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P R 0 L 0 G 0
El p re ren te  tr a b a jo  debe i r  p recedido de la  ob ligada  m anifeetacidn  de gra— 
t l t u d  que mueve a l  a u to r  de c u a lq u ie r  obra humana a  ap reo i* r lo s  b en e fio io s  h a b i-  
dos y  a co rresponder, de alguna manera, a  e l l o s .
Durante lo s  anos de su e laborao idn  he reo ib id o  v a lio sfs im as ayudas s in  la s  
cu a le s  no h u b ie ra  podido l le v n r lo  a  oabo. Deseo m an ife s ta r  aquf mi sigradeciraierv- 
to  a ouantos me ayudaron a  d e s a r ro l la r lo ,  muy espeoialm ente a  qu ien  me su g ir id  
e l  tema y d i r ig id  su  e la b o rac id n i e l  o a ted rd tio o  de Derecho c i v i l ,  p ro feso r d e l 
cu rso  de Dootorado 1974-75 la  U niversidad Complutense, D. Josd J a v ie r  Lopez 
J a o o is te ,  a c tu a l V io e rre c to r te Humanidades de la  U niversidad N acional de Fduoa- 
o idn  a  D ie tano ia  (UNED),
ObtuvB numérosa documentacidn sobre fundaoiones de D* E m ilia  Ruiz Campuzano 
siendo  D irec to ra  de Documentasidn de la  Pundaoidn G eneral M editerrdnea, y de D. 
F ranc isco  Q u ija rro  A rrizab a lag a , G erente de la  Pundaoidn para  e l  D esa rro llo  de 
la  Funoidn S o c ia l de la s  Comunioaoiones y P re s id en ts  de la  A sociaoidn FOBBE (Fo­
mente de E n tidades B endfioas). A ambas fundaoiones espano las mi g r a t i tu d .
O tra  in s t i tu c id n  c u l tu r a l  e x tr a n js r a ,  e l  I n s t i t u te  G oerres me proporciond , 
desin te resadam en te , cu an ta s  fo tooop ias  p rocédantes de la s  U niversidades alemanas 
he n eo esitad o ,
A f a l t a  de fio h e ro s  de lo s  tr a b a jo s  publioados en la s  R eg istas e s p e c ia l iz a -  
das e s  digne de e lo g io  e l  B erv io io  de P ub licac iones p o rid d ica s  ( i n s t i t u t e  de In -  
form acidn y Documentacidn en C ienoias S o o ia le s  y Humanidades) d e l M in is te rio  de 
C u ltu re , fac ilitdndom e toda  c la se  de in form acifn  y r e f e r s noias p ara  la  lo o a l iz a -  
o idn  y biîsqueda de la s  mismas.
G rac ias , tam bidn, por la  ayuda d e l P, Jaime S o if s , S .J .  fac ilitdndom e la  t r a ­
duce idn de numerosos te x te s  la t in o s  a s f  como a G ilb e rto  Canal que tra d u jo  d e l a -  
lemdn lo s  tr a b a jo s  que se senalan  en la  b ib l io g r a f f a .
En e l  orden td c n io o c ie n tf f io o , obtuve v a lio s is im a s  ind io ac io n es , ta n te  b ib l io -  
g rd f ic a s  oomo para  e l  manejo de fu e n te s , de D. Antonio G arola G arc ia , D irec to r 
d e l Departamento de l l i s to r i a  d e l Derecho Candnioo en la  U niversidad P o n tif id a  de 
Salamanca, a qu ien  agradezoo, v iv 'm ente su ayuda,
Estoy on deuda de g r a t i tu d  oon e l  S e c re ta r io  d e l A rchive H is td ric o  H acional 
S r. M artinez Vara, quien  me d ir ig id  a l  Archive G eneral de Simanoas sum inistrdndo- 
me la c  ro fe re n c ia s  de lo s  legn jo s sobre lo s  nue tr a b a jd .
Mi mas afeo tuoso  reconocim iento p ara  D. Juan F rancisco  Lasso O a ite , doctor 
en Derecho, Je fe  d e l C abinets de E stud ios de la  Comisidn G eneral de C od ificao idn  
quien oon e l  mayor d en in te rd s  y para  fa c i l i ta rm e  e l  tr a b a jo  me proporciond fo to -
xlii
cop ias  de la s  g a le rad as  de loe  m a te r ia le s  que te n la  en tregados en la  im prenta de 
su monumental obra sobre la  H is to r ia  de la  C od ifioacidn  C iv i l  espano la ,
Vaya tambidn mi agradecim iento  a ü , Raiimindo Aldea I g u i la s ,  Je fe  de la  Aae- 
s o r îa  J u r fd io a  C en tra l de la  D iputacidn  F o ra i de N avarra, y a  D, R afaël Aizpdn 
Tuero, E ste  d ltim o  me f a o i l i t d  co p ia  de un diotam en, in d d ito , d e l que e ra  a u to r  
sobre la s  fundaoiones en e l  Dereoho f o r a i  navarro»
E ntre  la s  personas desaparec idas que mds se in te re sa ro n  por e s te  tra b a jo  he 
de evocar, lle n o  de emooionado agradecim ien to  la  memoria d e l b ib l io te c a r io  d e l 
I l u s t r e  C olegio N o ta ria l de Madrid D, Conrado M orterero  Simdn, d e l Cuerpo de Ar- 
ch ivero s y R ib l io te o a r io s ,  Doctor en Dereoho, y D ire c to r  d e l A rchive G eneral de l 
P alao io  Real de Madrid. D, Conrado me ayudd, oonstantem ente, en la  b.îsqueda de 
l a  b ib l io g r a f f a  n e c e sa r ia  ÿ  tam bién en la  de lo s  documentes d e l A rchive de P ala­
o io . Su bondadosa am istad me p e rm itfa  que c o n su lta se  en todas la s  e s ta n te r f a s  y 
anaquelee de  la  m agnffioa b ib l io te o a  d e l C olegio N o ta ria l de Madrid -  que p re­
side  e l  b u s te  de l i l u s t r e  N o tarié  Jo^.quin C osta -  y en la  que ta n ta  s horas t r a ­
b a jd  ju n to  a  d l .
A todos y a  lo s  no nombrados mi mas profonde agradeoim iento .
TWlrid, Noviembre 1982.
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I N T R O  D U C C  I O N
1 P lan team ien to . 2 , -  E stado a c tu a l de la  investigao idn*  3 , -  Las fu e n te s ,-  4*-El 
mdtodo. 5»“  P lan  de tr a b a jo .
1 . -  E l tema, ob jo to  de l a  t e s i s t  De l a  " u t i l i t a s  publioa" a l  in te rd s  pdblioo
d e l a r t :  35 d e l Cddigo c i v i l  e spano l. se lia selecoionado partiendb del te x to  d e l
a r t*  35 d e l Cddigo c i v i l  espanol cue, on su p ir ra fo  1® incluye e n tre  la s  personas
ju r ld io a s ,  a  la s  "fundaoiones de in te rd s  p d b lico " .
Cual ha s ido  e l  s ig n ific a d o y  e l  alcanoe que se ha dado a l  " in te r d s  pdblico" 
por e s ta  breve r e f e r e n d a  que se hace on e l  Cddigo o iv i l  y cu a l ha de so r en o l  
momento p ro sen te  y en una fu tu ra  le g is la o id n  d e l Derecho p rivado , la  que se deba 
d a r a  e s te  tdrm ino, co n s titu y e  e l  tema do l a  t e s i s  d o c to ra l quo so propone.
E l heoho de que so haya reconocido en o l  art® 34 de la  v igen te  C onstituo idn  
e sp an o la , aprobada por la s  C ortes e l  31 do Ootubre do 1978# «1 denominado dereoho 
de fundacidn p a ra  " f in e s  de in te rd s  g e n e ra l" , b rin d a  l a  oportunidad de t r a t a r  ba— 
jo  una nueva p e rsp o o tiv a , e l  tema de la s  fundaoiones im portante y a c tu a l ,  no so lo  
en o l te r re n o  tedrico-dogm dtioo , s ino  tambion en sus aspectos eminentemente prdo— 
t i c o s .
E l D ire c to r d e l tr a b a jo , c a te d r i t io o  de Derecho c i v i l ,  p ro fe so r Dr. D. Josd 
J a v ie r  Ldpes J a o o is te  que c a l i f i c d  en un conocido tr a b a jo  suyo (La fundacidn y 
su e s t ru c tu r a  a  l a  luz  de sus nuevas funo iones, "Rev, Derecho p rivado , Ju lio -S e p - 
tiem bre 1965") de " laodnica" a  la  r e f e r e n d a  a l  in te rd s  pdb lico  d e l art® 35 d e l 
Cddigo c i v i l ,  ha sugerido la  bdsqueda de la s  p a r tio u la r id a d e s  sobre e s te  tema que, 
por o tr a  p a r te ,  r e s u lt :  s e r  r e q u is i te  ex ig ido  por e l  Cddigo c i v i l  espanol p ara  
que la s  fiindaciones puedan te n e r  p e rsona lidad  ju r fd io a .
S i la  in te rp re t  i c i dn cue d e l " in te r d s  pdblico" ha dado la  d o c tr in a  mis p re s— 
t ig io s a  de la  c i v i l f s t i c a  espano la , y en base a la  misma se ha exclufdo  d e f i n i t i -  
vamente, a  la s  fundaoiones fa m il ia re s  y a  lo s  fide icom isos de la  a p lic a c id n  d e l 
mencionado art® 35 d e l Cddigo c i v i l ,  narece se hace n eo esa rio , a  la  v i s t a  d e l r e -  
cientom ente reconocido deroclio c o n s t itu o io n a l de fundacidn y , con v is ta s  a una fu— 
tu ra  le g is la o id n  que ha de d e s a r ro l la r  dicho derecho, conocer cu a l ha de s e r  e l  
s ig n if ic a d o  que actualm snte debe darse a l  " in te r d s  publico" a l  " in te r d s  general" 
o a l  tambien denominado por e l  derecho c i v i l  f o r a l  navarro  " in te r d s  so c ia l" .
E l tema o b lig a , neces riam erite, a  con tem plT  e l  pusado h ir td r ic o  de o tro  oon- 
cepto  ju r ld ic o  équ ivalen te*  e l  do la  " u t i l i t a s  publioa" que hunde sus ra fc e s  mds 
a l l d  d e l i)er'cho romano y que permanecid a lo  1 rge de l a  Rdad Media, a  tra v d s  
do la  c a n o n îs tic a  de manera que la  v id a  de la s  fundaoiones p iadosas y bendfioas
aparece asoc iada  a  la  " u t i l i t a s  publioa" en un prooeso p a ra le lo  a l  de l naoim len­
to ,  evoluoidn y d e s a r ro llo  de e s te  concepto que todav fa  boy se emplea e in t e r ­
p ré ta  en lo s  ordenam ientos ju r îd ic o s  de v a rio s  p a ls e s .
2 , -  E l e s tu d io  de la  in te rv en o id n  de lo s  poderes p u b lié e s  en e l  naoim ionto, 
v ida  y d e sa r ro llo  de la s  fundaoiones en Espana, permaneoe adn, que yo sepa, ind­
d i to .  ITaoe ya t r e in t a  anos e l  p ro fe so r  D, Fedorioo de C astro  a d v e rt (a  que d icha  
in te rveno idn  -  d eo is iv a  p ara  e l  o a rd c te r  de l a  fundaoidn -  no h ab la  sido  debida— 
mente e s tu d ia d a , senalando la  d if io u l ta d  de en o o n tra r l a  d is p e rsa  norm ativa so­
bre e l l a .  Es c ie r to  que, desde endonoes se han heoho ap o rtao iones muy es tim ab les  
que f a c i l i t a n  e l  te r re n o  p ara  t a i e s  in v e s tig a c io n e s , pero , en g e n e ra l , se p res­
c inds a n a liz a r  la s  fu en tes  p rim a rie s  docum entales y su encuadram lento en e l  mo­
mento h is td r ic o  en que se p rodu jeron .
Indspendientem ente de la s  im portan tes co n trib u e io n es que, b a jo  e l  punto de 
v i s t a  exclusivam ente ju r fd ic o  se han heoho, e s  adn pooo lo  in v e s t igado pero oabe 
la  esperanza de co n tin u e r avanzando estud iando  lo s  riqu fsim os fondos docum entales 
que duermen en lo s  a rch iv e s  esp an o les .
Mi ap o rtac id n  p e rso n a l, c reo  ha s id o , p rin c ip ab n en te , e l  h a lla zg o  dè lo rf 'ex - 
p ed ien te s  de u t i l id a d "  que, desde e l  prim er te r c io  del s ig lo  XVIII se lle v a ro n  a 
oabô en lo s  Reinos de V alencia  y M allorca p a ra  la s  fundaoiones y lo s  e s ta b le o i­
m ientos que ten fan  f in e s  p iadosos, La c a l i f ic a c id n  de "u rgen te  necesidad  y de 
u t i l id a d  pdblioa" le s  exim fa d e l pago t o t a l  o p a ro ia l  d e l derecho de A m ortiza- 
o i6n  y S o llo , r e a l  p rm tso conoedido a  la s  "manos mu r ta s "  p ara  a d q u ir ir  b ien es  
r a ic e s  .
E l hecho so c ia l m s  tr is c e n d e n ta l  en la  norman idn le g a l espano la  lo  o o n s t i-  
tu y e , a  f in a le s  d e l s ig lo  XIX, la  p u b lioac idn  de l Cddigo c iv i l*  Perc en e s te  
cuerpo le g a l en e l  que aparecen la s  personas ju r fd io a s , confluye y converge 
la  nroblem dtioa p o lf t io a ,  r e l ig io s a ,  c u l tu r a l  y so o io ld g ica  de todo e l  s ig lo  XIX. 
W s fundaoiones -  como la  c a s i  to ta l id a d  de la s  in s ti tu c io n e s  espano las -  se v ie -  
ron  im plicadas en e s te  p rooeso. La u t i l id a d  p d b lic a  o u t i l id a d  oomdn hubo de cé­
der an te  e l  in te rd s  pdblioo  d e l E stado ,
Un a n d l i s i s  no so lo  h is td r ic o ,  s ino  principalm onte y a l  mismo tiempo ju r f d i ­
co de la  in te rv e n e i6n de lo s  poderes pdb lioos en la s  fundaoiones e sp an o las , p a re - 
ce s e r ,  to d av fa , neoesario  para  c o n tr ib u i r  a  l le n a r  una laguna e x is ta n te  en la  
h i s to r i a  p o lf t io a ,  econdnica, r e l ig io s a  y so c ia l de Espana. Como co n trib u o id n  a 
t a l  necesidad , respondo e s te  tr a b a jo  que se p ré se n ta  si n la  menor p re to n siô n  de 
haber agot do un tema que queda a b ie r to  a p o s te r io re s  in v e s tig ac io n es .
x v i
3 . -  Para la s  "fundaoiones" en e l  Derecho de la  AntigQedad he u t l l iz a d o  la s  
s ig u ie n te s  fuen tes*  En re la c iô n  con e l  Im perio Antiguo eg ip o io , p rinc ipalm en te  
e l  tr a b a jo  de Maurice STRACMANS * T extes des a c te s  de fondation  de l'A n c ien  Em­
p i r e , publioado en l a  "Revue In te rn a t io n a l des D ro its  de l 'A n tiq u ité "  (en  lo  su - 
c e s iv o  R .I.D .A .) Tome I I  1955# donde aparecen tra d u c id a s  a l  f ia n c é s  la s  fu en te s  
a g e ip c ia s  en la s  que se basa la  exoelen te  m onografla de Jacques PIRENNE* La fon­
d a tio n  en D ro it ég yp tien  sous l'A n c ien  Empire publicado  en la  misma r e v i s t a .  Pa­
r a  e l  con tex te  h is td r ic o  c u l tu r a l  he oonsultado p rincipalm ente la  obra d e l eg ip -  
té lo g o  d e l I n s t i t u t e  O rie n ta l de Chicago, p ro fe so r John A* WILSON* la  c u ltu ra  
e g ip o ia .
P ara  e l  apartado  La fundacidn en G recia , he reproduc idc fragm entes de lo s  
tes tam en tos de T eo fras to  y sus d iso fp u lo s  tornados de la  obra o lé s ic a  de Didgenes 
LAERCIO* V idas, op in iones y  se n te n c ia s  de lo s  f i ld s o fo s  mas i l u s t r e s  tra d u c e idn 
d e l g rieg o  de Jo sé  O rtiz  ^anz, ed itad o  con e l  t i t u l o  B idgrafos g rieg o s  (Madrid 
1973)* Sobre e l  o rig en  de la s  fundaoiones g rieg a s  es im presoindible l a  le c tu ra  
de l a  comunic-acidn p re ren tad a  por E berhard BRUCK en Nancy en 1955 con ocasidn  de 
l a  IX Sesidn de l a  Sooiedad de H is to r ia  de la  AntigHedad , pub licada  tam bién por 
l a  R .I.D .A . Tomo I I  en 1955» Les fa c te u rs  m oteurs de l 'o r ig in e  e t  du development 
des fo n d a tio n s g recques e t  rom aines»
E l tr a b a jo  de la  d o c to ra  A nneliese HANZHAN» Die Rechtsform d e r G riech ischen  
S t i f tu n g . publicado  asimismo en R .I.D .A , Tomo I I I  ano 1956 y una s ïn t e s i s  de lo s  
t r a b a jo s  r e l a t i v e s  a  la s  fundaoiones g rie g a s  se encuentran  en l a  ro censién  de Jo -  
sph MODRZEJBHSKI» A propos des fo n d a tio n s en D ro it grec publioado por la  "Revue 
H isto riq u e  de D ro it f r a n ç a is  e t  E tranger" en 1963. Para e l  e s tu d io  sobre e l  o u l-  
to  d e l Dereoho y la s  in s t i tu c io n e s  de lo s  g rie g o s , ha re su ltâ d o  de obligado lec ­
tu r a  la  d e lic io s a  ob ia  de FTOTBL DE COULAHORS* La c i t é  Antique cuya orim era e d i-  
c ié n  fran ce sa  ap a rec ié  en I 864 .
Jja p r in c ip a l  fuen te  de la s  fundaoiones g rieg a s  en Rgipto lo  co n s titu y e  una 
s e r ie  de p ap iro s en e s c r i tu r a  dem ética y g rieg a  que se remontan a la  segunda m i- 
ta d  d e l s ig lo  I I  a . de J ,  lo s  o u 'le s  e s tu v ie ro n  diseminados por v a r io s  museos 
europeos k is ta  que, en 1935# fusron  reagrunados, re e d ita d o s  y canentados por Ul— 
r lo h  WILCKRN. Sobre e l l o s  C la ra  PREAUX reoonstruyé  e l  n o ta  de c o n s titu o id n  de 
una de e s ta s  fundaoiones t ip o  que tra d u jo  y a n a liz é  en su trab a jo *  Les " fondations" 
dans l'E g y p te  greco-rom ain , publicado en R .I.D .A . I I I  1956.
He tra d u fid o  d e l f ran cé s  la s  o ita d a s  fu en te s  eg ip o ia s  y he s in te t iz a d o  lo s  
tr a b a jo s  de e s to s  n o tab le s  in v e n ti,gi,dores de la  H is to r ia  d e l Derecho de l a  A nti— 
,'niedad.
X T l i
Respecte a l  perfodo co rrespond ien te  a  l a  c u l tu ra  y e l  Derecho romanos, la s  
fu en te s  manejadas han s id o  lo s  te x to s  de lo s  a u to re s  o lé s ic o s  tra s la d a d o s  a l  ea - 
paîiol por em inentes o a p e c ia l is ta s .  Asf la  obra de CICRRONi T ratado de lo s  deberes 
(De o f f io i i s )  ha ten id o  la  v e n ta ja  de e s ta r lo  por un g ran  rom an ista , e l  p ro fe so r 
José Ganta Cruz T e ije iro ,  a u to r  de la  im portante m onograffat Las fundaoiones a l i -  
m en tariae  y una o a r ta  de F lin io  e l  Joven. pub licada  en l a  R ev is ta  "E stu d io s o lé -  
s ioos" de la  Pundaoidn P as to r (1950-1952).
Las ré fé ré n o ia s  a  la s  R eglas de UlflANO oorresponden a  l a  traduoc idn  d e l tam­
b ien  rom anista  P. HERNANDEZ TEJERO, ed io id n  de l I n s t i t u t e  de E stu d io s J u r fd ic o s  
d e l O .S .I . e .  (Madrid 1946).
S i b ien  e x is te  una m agnffioa trad u co id n  d e l D lgesto  a  cargo  de v a rio s  c a te -  
d rd t ic o s  de Derecho romano, lo s  p ro fe so re s  D'ORS, H.TSJERO, FUBNTESEGA, GARCIA 
GARRIDC y BHRILLO, publicado  en Pamplona en 1968, en la s  t r a n s o r ip c iones de lo s  
te x to s  la t in o s ,  Aquf he manejado, o a s i  exolusivam ente, l a  ob ra  de Ild e fo n so  GAR­
CIA DEL CORRAL» Cuerpo de Dere ho o i v i l  romano. a doble te x to . La traduco idn  a l  
l a t i n  de lo s  te x to s  en g rieg o  es de lo s  hermanos German y Osenbrfiggen KRIBGEN, 
oon la s  v a r ia n te s  de la s  p r in o ip a le s  ed ic io n es  an tig u as  y modernas (6 voldmenes 
B arcelona I 889) .  la s  ré fé ré n o ia s  son la s  de e s ta  obra.
Ha sido  fundamental para  e l  d e sa r ro llo  de ml tr a b a jo  la  obra de J.GAUDEMET 
" U t i l i t a s  publioa" pub licada en la  "Revue H isto riq u e  de D ro it F ran ça is  e t  E tran ­
ger” en 1951*
P ara e l  e s tu d io  de la s  fundaoiones en e l  Derecho romano e s  im preso ind ib le  
basa rse  en lo s  t r a b a jo s  de in v e s tig a c id n  de E .P , BRUCK, G ab rie l LE BRAS, Ferdinand 
DE VISSER, Robert FEENSTRA, Alexandre PHILIPSBORN, y en tre  lo s  espano les lo s  de 
lo s  p ro fe so re s  A lvaro D'ORS y Josd  Luis MURGA GENER, ouyas obras se o ita n  d e ta l l a -  
damente en la  b ib l io g r a f f a .
Las E tim ologfas de Is id o re  de ^ e v i l la  (ed io . y traduco idn  espano las  de L.
CORTES, B ib lio te o a  de A utores C r is t ia n o s , Madrid 1951) ®s una obra  que merece la  
pena su le c tu ra  In te g ra .
Respecte a la  le g is la o id n  e o le s id s t io a  v is ig o d a  he u t i l i z a d o  la  obra de TE­
JADA T RAMIH®» C oleoccidn de Cdnones de la  I g le s ia  espano la . (Madrid 1849) a s f  
como Los ConoilioB v is igodos ed ic id n  de J .  V ives.Espana c r i s t i a n a  te x to s  I  (B ar- 
oelona-M adrid 1963). También he oonsu ltado  la  obra d e l K arl 25EUMRR» H is to r ia  de 
de la  le g is la o id n  v is ig o d a  traducc idn  d e l aleman cor C arlo s  C lav e rfa , publioada 
por l a  F acu ltad  de Dereoho de la  U niversidad de B arcelona en 1944»
E l Cddigo de E urico  que he maneja d e , corresponde a la  ed ic id n  de Alvaro D'ORS 
(lîoma-Madrid 1970). E l fragmonto d e l Fuero Juzgo e s té  tornado de lo s  Cddigos esparioles
zvlii
flonoordados y amotados» ed ic id n  de la  Real Academia de la  H is to r ia ,  (Madrid I 847) 
Me han eerv ido  tam bien como fu en tes  seoundarias lo s  t r a b a jo s  de Eduardo de HIN(V 
JOSA Y NAV ;n0S» La ju r is d ic c id n  e o le s id s t io a  e n tre  lo s  viBigod08»” r e v i s ta  Hispa— 
no-Americana" (M adrid 1881) ;  Permin de l a  PUEMTE Y APBZECHICA» L eg islao idn  v is ig o d a  
(Madrid 1847) y Alfonso GARCIA GALIiOi E l C oncilio  de C o'yanza, C ontribucidn  a l  
e s tu d io  de l Derocho Candnioo espanol en l a  A lta  Edad Media "A nuario de H is to r ia  
d e l Derecho espaûïol" 1951. En e s ta  misma R ev ista  (A .H.E.D.) hay pub licadas gran 
ndmero de m onograflas sobre d iv e rse s  aspec to s de la  H is to r ia  de Espana a p r in c i -  
p io s  de la  Edad Media, Recientemente lo s  h in to r ia d o re s  in g le se s  E.A. THOI'IPSON 
( 1969^ y P»D, KING (1971) han heoho numarosas co n tr ib u e io n es  sobre l a  sooiedad y 
e l  dereaho en e l  re in o  v is ig o d o .
Para e l  d e s a r ro llo  d e l tema de l a  d o c tr in a  de lo s  o i v i l i s t a s  y de lo s  cano- 
n i s ta s  me he basado , p rin c ip a lm en te , en  dos e x tr a o rd im r io s  tr a b a jo s  de Robert 
PEENSTRA* L 'H is to ire  des fo n d a tio n s , pub licada  en l a  "Revue D 'H is to ire  du D roit" 
( " T i js o h c r i f t  voor R eoh tsgesch jeden is") en 1956 y Le concept de fo n d a tio n s du 
D ro it romain c la s s iq u e  ju s q u 'à  nos jou rs»  T héorie e t  p ra tiq u e  publicado  en la  
"Revue In te rn a t io n a l  des D ro its  de l a  l 'A n tiq u ité "  3 (1956),
E l e s tu d io  de San tiago  PANIZO ORALLO» Persona ju r ld io a  y f ic c ié n  sobre la
obra  de Inooenoio IV (S in ib a ld o  de P ie sc h i)  me ha re su ltâ d o  una v a lio s a  ayuda de 
fu en te s  o a n o n fs tic a s , Por mi p a r te ,  he a iad ld o  la  tra d u c e ién  l i t e r a l  de la s  Glo­
sa s  a  lo s  te x to s  d e l D igesto  y de o tro s  fragm entos en l a t i n  m edieval.
Para e l  apartado  r e la t iv o  a la  " u t i l i t a s  publioa" en e l  pensam iento ju r ld i -  
o o -p o li t ic o  y en e l  Dereoho canénico m edieval, me he apoyado en e l  e x tra o rd in a r io  
tr a b a jo  de GAINES POST» R atio  publioae u t i l i t a t é s ,  r a t i o  s ta tu s  und S taa tsrS son
publicado  en "Die Welt a ie  G eschichte" 21 ( 1961) ,
Respecte de la s  fundaoiones en l a  Edad Moderna la s  fu en tes  u t i l i z a d a s  para  
e l  e s tu d io  de la  le g is la c ié n  lian sido» e l  C edulario  Ind iano . Recopilado por Die­
go de E ncinas, o f io l a l mayor de la  e sc r ib a n fa  de Cdmara d e l Consejo Supremo y Real 
de la s  Tndias, (Reproduccién fa c s im il de la  ed ic ién  d n ica  de 1596). E studio  e In ­
d ic e s  por A, GARCIA GALIjO (M adrid, 1945-1946, 4 volumenes) y la  R ocopilaoién  de 
la s  Leyes de lo s  Rejnos de la s  In d ia s , Handadas im prim ir y p u b lic a r  por l a  M ajes- 
ta d  G a té lic a  d e l Rey D. C arlo s I I .  (E d ic ién  fac s fm il de la  de Ju l id n  de Paredes.
1681)Pr6logo de D. Ramén Menéndez P id a l . E studio  p re lim in a r de D. Juan Manzano 
^'^anzano. I n s t i t u t e  de C u ltu ra  H ir.p în ica. Madrid 1973.
El modelo de testam ento  do fundacién  de do tes p ara  do n ce lla s  lo  he tornado 
l e i  tr a b a jo  de Perm in  BOIIZA Di(15Yt D. Rodrigo de Mendoza y su s fundaoiones de e s -  
tu d io s  de Gramdtic a  y K eté rica  y Dotes p ara  d o n ce lla s  en V il la g ir c ia  y Noya, en
x lx
e l  s ig lo  XVI, pub lic  i(io en la  R ev ista  "Guadernos de E stud ios G allegos" en 1954.
Las ao tag  y  d eo re to s d e l C o ncilio  de T ren to , en m ateria  de d isp o s ic io n e s  so­
bre h o sp ita le s  e In s ti tu c io n e s  p iadosas son la s  re c o p ila d a s  por TEJADA Y RAMIRO 
en 1853 en la  obra ya o itada*  C olecoidn de C d n o n e s .,..
Los c r i t  r i o s  de in ta rv en o id n  d e l podor p u b lico  d eo is iv o s  para  c a r a c te r iz a r  
a la s  fundactones oomo de " u t i l id a d  pdblioa" e s td n  tornados de la  obra de J e rd n i— 
mo CASTILLO IE BOVADILLA» P o lf t io a  p ara  C orreg idores y sonores de v a s a l lo s  en 
tiem pos de paz y de g u erra  y p ara  Jueoes e c le s id s t ic o s  y se g la re a  y de saca s , A- 
duanas y Rer-id^ncias y rus o f i c ia l e s ;  y  para  R egidores y Abogados y d e l v a lo r  de 
lo s  C orreg idores y Goblernos Realefagos y de la s  Orde ne s . Ambe re  s I 704 . Edicidn 
fa c s f  i l  d e l I n s t i t u te  de E stud ios de A dm inistracidn L ocal, P reced ida  de una No­
t a  e d i to r i a l  de S éb astian  MARTIN-RETORTILLO, c a te d rd tic o  de Derecho a d m in is tr a t i­
ve y de un E stud io  P re lim in ar por Benjamin GONZAL'Z ALONBO, c a te d rd tio o  de H isto ­
r i a  d e l Dereoho,
Para enmarcar la s  fundaoiones en e l  co n tex te  h is td r io o  de lo s  s ig lo s  XVI y 
XVII, r é s u l ta  im preso ind ib le  la  le c tu ra  d e l dooumentado tr a b a jo  d e l acaddmioo D, 
C 'rm elo VIL A G lAEYi Notas aobi*e la  a s i s te n c ia  s o d ia l  en l a  Espana de lo s  s ig lo s  
XVI y XVII p u b lic a  la en lo s  "A nales de l a  Real Aoademia de C ieno ias M orales y Po­
l f t i o a s " .  Respocto de U ltram ar lo s  de J u l i a  HERRAEZ S.DE ESCARICHB» B eneficenc ia  
de Espana en In d ia s  (P o v i lla ,  1949) y Jo s e f in a  MURIEL* H o sp ita le s  de l a  Nueva 
Espana. Pundaciones de lo s  s ig lo s  XVII y XVIII.(Tomo I I ,  México I 96O),
Para e l  d e sa r ro llo  de l c a p itu le  de la s  fundaoiones bajo  e l  Antiguo Réglmen, 
la  fixante de la  le g i s l  c ié n  u t i l i z a d a  ha sido  la  Novfsima R ecop ilac idn  de la s  le ­
yes de Espana manlada former por e l  senor D. C arlos IV. Impxresa en Madrid e l  ano 
de 1805 (E d ic ién  facsfm il d e l Bole t in  O f ic ia l d e l Estado. Madrid, s . f . ) .
Para lo s  exncdien tes de " u t i l id a d "  r e la t iv e s  a  lo s  e s tad o s  y v i s i t a s  de con- 
ven tos y obras p iadosas evacuados e n tre  lo s  anos 1739 a  1799 ®1 grueso do mi in ­
formas idn -  pue c o n s tituyen  fu en tes  in é d i ta s  -  lo  he recogido en e l  A rchive Ge­
n e ra l de Bimaneas donde se encuentran  s e l s  le g a jo s  de la  G ecre ta rfa  y S u p erin ten - 
dencia  de H’c ienda  sobre A m ortizacidn, C orrespondencia, Ordenes y E xpedientes.
Aunque o x c u lp a to r ia s , oomo c a s i todas la s  Pemorias r e s u lta n  se r  de un gran 
v a lo r  la s  de Manuel Godoy, e s c r i ta s  en e l  e x i l io  de P a r is  on I 83O (dos tomes Bi— 
h lio te c a  do Autores espano les , con un E studio  P r a l iininar de C a rlo s  GEGO GERRANO, 
Madrid I 965) a s f  como l a  H is to r ia  de C arlo s  IV de Andrés MURIEL contempordneo de 
Godoy, e x il ia d o  también en F ranc ia , que p u b lie6 como re fu ta c ié n  de la s  Momorias 
de a q u e l. y en defensa de la  p o lf t io a  d e l Gonde Aranda algunos de cuyos doonm^n- 
to s  poseyé. En ambas obras hay im nortantos fu'^nter' docum entales.
La H is to r ia  G eneral de Espana de Modosto LAJdJ'^ '^NTE oontfeie mate r i a l e s  y d c re - 
to s  o fio ia leS y . ta n to  d e l re inado  de C arlo s I I I  como de C arlos IV, al%uno de lo s  
c u a le s  he t r a n s c r i t e .
En la  medida en que me ha s ido  posib le  he manejado ed io iones p r in c ip e s  co­
mo la  de L*Encyolopedie ou D ic tio n n a ire  Raisonné des So ieno ies des A rts  e t  des 
M etie rs  de D iderot y D 'Alembert (Tome Septièm e, donde se encuen tra  la  voztFondai 
t io n  a r t i c u l e  e c c r i to  por T urgot) y  l a  Obra P la  de D, Bernardo de WARD, segiîn la  
e d ic id n  im presa en V alencia en 1750. Ambos e jem plares en la  B ib lio te o a  Mao to n a l 
de Madrid. Tambidn he u t i l i z a d o  ro c ie n te s  ed io iones fa c s lm il como l a  de la  obra 
de D^  Juan SBMPERE T GUARINO» Enoayo de una b i t l i o te o a  espanola de lo s  m ajores 
e s o r i to r e a  d e l Reynado de C arlo s  I I I  (Madrid 1789) que sigue siendo de ob ligada  
le o tu ra  ya  que su a u to r  se tomd e l  ingen te  tr a b a jo  de a n a liz a r  y comentar a  lo a  
a u to re s  de su ^pooa.
Los DiotAnenes de JOVELLAMOS, lo s  he t r a n s c r i t s  de sus Obras p ub licadas por 
R^ibadeneyra en l a  B ib lio te o a  de A utores E spanoies.
La ya o e n te n a ria  H is to r ia  de lo s  Ileterodoxos espano ies de D. M arceline MEREN­
DEZ Y PSLAYO publioada en 1880-81 (dos tomos B.A.C, Madrid I 967) c o n tien s  e l  p r i ­
mer ee tu d io  in te n se  de la  I lu s t iu c id n  e spauo la . La Espana i lu s t r a d a  de l a  segun- 
da m itad  d e l s ig lo  XVIII ( P a r i s ,  1954» Mdxico, 1974) de Jean  SARRAILH y E l Pen- 
sam iento p o l i t i c o  d e l despot.ismo i lu s t r a d o  (Madrid 1953 y S e v il la  1979) de Luis 
SANCHEZ ACRSTA ban s ido  de le c tu ra  im prescind ib le  p ara  enmarcar la  h is to r i a  d e l 
pensam iento y de la s  ideas p o l i t i s a s  d e l s ig lo  XVIII esnano l.
Como a p o r tic id n  de nuevos m a te r ia le s  in é d i te s  he tra b a jo  en e l  Archive Ge­
n e ra l d e l P alao io  Real de M adrid, donde he conbultado la s  Actas d e l Consejo Priva»- 
do d e l Gobierno in t ru s e  de José Napoleén, co rresp o n d ien tes  a  lo s  Pape le s  re se rv a -  
dos de Fernando V II. Dentro 'le e s te  im portante acervo documentai (compuesto de 
108 voliîmenes encuadernados) se encuen tra  e l  am nuscrito  o r ig in a l  d e l Cédigo de 
Comeioio presen tado  por Pedro SATMZ DE ANDINO en 1820 y e l  P royecto de dicho 
Cédigo, por la  Comisiôn e sp e c ia l de 1828, a s l  como la  E xposicién  de ANDINO sobre 
la  s i tu a c ié n  p o l i t i s a  del r e in e  feohada en 1829#
Aigunos d a te s  sobre la  v id a  de 1 . ^anuel Maria CAMBRONERO lo s  he b a llad e  en 
su exncdiente perso n a l <lue se encuen tra  en e l  Archive d e l M in is te rio  de J  s t i c i a .  
Su D iseur30 de ing reso  en la  Real Sociedad Cconémica M atritense  de Amigos d e l 
P a is  e s té  en e l  A rchive de e s ta  I n s t i tu c ié n  y lo s  m anuscrites o r ig in a le s  de su 
Proyecto  de Cédigo c i v i l  se conservan en e l  Archvio de la  Comisién gen era l de 
C o d ificac ién  del M in is te rio  de J u s t i c i a .
Como fu en tes  pub licadas lo s  m a te r ia le s  manejades ban sido l a  C oleccién  Le—
x x i
g i» làtlT O  de BgpaHA (o ita d a  como C .L .E .) que co n tien s to d as Las le y e s , d e c re to s  
c to . ordenados ta n to  segiSn e l  M in is te rio  a  que correnponden como c rono ldg ioa- 
mente, Tanhién e s té n  en d icha C.L.R, la s  sen tenc ian  d e l T ribunal Supremo de Ju s— 
t i o l a .  (La c o n su lta  de la  Gaceta de Madrid r é s u l ta  inuyainoémoda de m anejar por 
t r a t a r s e  de una p u b licao idn  de grandes d&mensîones, no o b s tan te  co n tien s  una d e - 
l i c io s a  fuen te  de inform acién a d io io n a l r e l a t i v a  a  sucesos y acon tec im iën tos h is -  
td r io ô s ) .  O tras fu en tes  han s ido  lo s  D ia rio s  de S esiones de la s  C orteé  (D.S.O*) 
d e l Senado (D .S .S .) .
lie manejado en lo  p o s ib le , l a s  ed io io n es de la s  ob ras ouya p u b licac id n  tuvo 
lu g a r en la  época de r e f e r s n o ia , A sl lo s  modèles de e e c r i tu r a s  en que se in s t r u -  
m en talizaba l a  c o n s titu o ié n  de lan  fundaciones lo s  he tornado de l a  r e v i s ta  j u r f -  
d ic a  "E l Pehrero Novlsimo o L ib re r ia  de Jueoes, Abogados y E scribanos" e d ita d a  
en V alencia en 1828, Refundida y crdenada bajo  nuevo método po r D, Eugenio de Ta­
p ia  Abogado de lo s  R eales O 'onrejos,
Hc manejado la s  pub licao iones d e l Congreso Ju r fd ic o  Espanol de 1886 que se 
encuenbran en e l  Archive d e l Golegio l 'o t a r ia l  de Madrid, documentes que p ertene  
c ie ro n  a  ïï, German GAMAZO,
Dos tr a b a jo s  e 'i t a d o s  por l a  Real Academia de C ieno ias M orales y P o lf t io a s  t 
E l Biotamen de OLOZAGA ( I 864) sobre l a  D enefieenoia en In g la te r r a  y en Espana y 
e l  toma de l a  D iscusién  habido en l a  Academia sobre la  re p re se n ta c iô n  p o l f t i c a  
de co rpo rac iones, a so c iac io n es  y  fundaciones ( I 900) han re s u ltë d o  se r  h a llazg o s  
muy v a lio so s  de fu en tes  p ara  e l  perfodo analizado»
Um no tab le  füonte de inform asidn y d a te s  l e g i s l a t i v e s  e s  la  obra de D, Fran­
c isc o  de C ARDEîTASf Ensayo sobre la  h i s to r i a  d.e la  p ropiedad t e r r i t o r i a l  en  Espana 
(dos volili'ienes Madrid 1873) a s î  como la  de D, Permin HERNANDEZ I0IJ5SIAS» La Bene- 
f ic e n c ia  en Espana (dos volitmenes 1679).
Gobre la  desam ortizao idn , la  le g is la c id n  d c itad a  e s té  rnoogida por REMS, Ig^ 
n ic io  n ig i e l  y José* Manual de desam ortizac ién  c i v i l  y e c le s ié g t io a . (uad rid  1857) 
y en n i Manual de desam o^tizacién  c i v i l  y e c l e s i t s t i c a  re c n p ilid o  por la  rodaccién  
de la  r e v i s ta  "E l C onsu lte r de lo s  Ayuntamientos y Jusgados M unicipales " (segun- 
da e d ic ié n  Madrid 1895)*
Aunque lo s  E p isod ios H acionales de B enito PERdZ GAI.TK'S y la s  Memorias de un 
hombre de acc ién  de Pio RAROJA puedan r e s u l ta r  fu en tes  s u p e r f ic ia le s ,  armazones 
f i c t i c i o s ,  contiaien, s in  embargo, p in tu ra s  de t in o s  s o c ia le s  del s ig lo  XIX convin- 
c e n tc s . En e s te  se n tid e  a l  ig u a l nue lo han hecho p ra s tig io s o s  c a te d rd tic o s  de 
la  H in to ria  d e l De^echo esnano l, no me he m s is t id o  a vancer la  te n ta c ié n  de c l -  
t a r l e s  en alguna o casién .
x x l l
Log mas re c io n te s  t r a b a jo s  de reo o p ilao ién  sobre le g in la o ié n  de fundaciones 
son lo s  de Ramdn BADi'NCS GASSSTi L eg islac idn  de b en e ficen c ia  p a r t i c u l a r , (Prim era 
e d ic ié n  B arcelona 1962) y  Las fundaciones de Derecho p rivado .D ôctrina  y toxtoB 
lé g a le s . B arcelona 1977.
Los te x te s  de lo s  d is t i n to s  p royectos de lo s  Cédigos c iv i l e s ,  e s té n  tornados 
de la  C rén ica de la  Codi f i cac ién  espano la . 4 . C o d ificac ién  c i v i l , de Juan F rancis­
co LASSO GAITE (Dos volilmenes. M in is te rio  de J u s t i c i a .  Comisién G eneral de C odi- 
f ic a o ié n  I 98O).
4 . -  La m etodologfa ap lic a d a  ha sido  la  h i s té r i c o - ju r ld ic a  trazando , para la  
ob tencién  de d a to s , c u a tro  h ip é te s i s  de tra b a jo  0 in v e s tig a c ié n , in se rté n d o lo s , 
a l  mismo tiempo en la s  linear, gén é ra le s  de la s  ideas que lo s  m otivaron » r e l ig ié n ,  
gob ierno , economia, o rgan izac ién  s o c ia l ,  a r t e ,  l i t e r a t u r a ,  e t c .
La prim era h ip é te s i s  de tr a b a jo  ha c o n s i s t ido en e s tu d ia r  y a n a liz a r  la s  fuen­
te s  docum entales. La segunda, en e l  e s tu d io  y-joonocimiento del pensam iento p o li­
t i c o .  La te r e e ra  y c u a r ta  h ip é te s i s  de tr a b a jo  se han fundamentado en e l  e s tu d io  
de l a  d o c tr in a  que sobre la  m ateria  e x i s t i é  en un determinado memento h is té r io o  
y l a  que se ha e s c r i to  poste rio rm en te . P ara  e l l e  he hecho una re c o p ila o ié n  a l  md. 
ximo de m a te r ia le s  dooum entales, con la  p re te n s ié n  de que l a  fu e n te s , en ouanto 
fuese p o s ib le , "hab len  por s i  mismas",
E l problema lo  he tra tad o *
-  Por a n d l is i s  de l a  e stru c tu ra  de la s  d i s t in t a s  fu n cion cs que lo s  
esta b lec im ien to B  fu n d a c io n a les v ien en  rea liza n d o  a tra v es  de lo s  
tiem pos.
-  Cronolégicam ente, u ti l iz a n d o  un método h is té rico -d o g m ético  ordenan- 
do lo s  hechos desde e l  parade h i s t a  e l  p re se n ts .
Se exponen, s in  embargo, en e s te  tr a b a jo , aspectos h is té r i c o - ju r id ic o s  de 
unar c u ltu re s  ta n  remotag en e l  tiempo a l  hombra a c tu a l que, cabe p la n te a rse  unos 
s c r io r  in te rro g a n te s*  ^N asta qué punto e s te  pasado corresponde fie lm en te  a  la  d e» , 
conocida re a l id a d  de lo  que fué ? ^Puede ju s t i f ic a r s e  la  in c lu s ié n  de especu lao to­
nes d o c tr in a le s  hsclias sobi’e tan an tiq u es  m a te ria le s  escasos e incom plètes? îT ie -  
ne sen tid o  e in te r é s  ? .
La t e s i s  p retende responder a e s ta s  p regun tas ya eue in te n ta  pner a l  descu 
b '.e r to  le s  v a lo re s  in h é ren tes  a u.nas c u ltu ra s  determ inadas.
Para e l  hombre a c tu a l ,  t o 'a  c u l tu ra  que la  Tlumanidad ha creado con a n te r io -  
ri.d ’.d t i e n s  in te ré s  y se n tid o , en e e e e c ia l  s i  la  du rac ién  de esa  c u l tu ra  de mue s -  
ti'.a o l  v a lo r  in tr in s e c o  de 1  ^ miuma, aunque loa p r in c ip io s  en que se basé no sean
x x l i l
ya a p lic a b le s ,
Nablando In p e rs p o o tiv is , no inberena muoho saber s i  la s  "fundaciones" eg ip - 
c iag  son lo s  p recedentes mas remotos de la s  modernas fündaciones o s i  e l  o o irep to  
de la  " u t i l i t a s  publioa" ba llegado  h 's t a  lioy en Ifn ea  in in te rm m p id a  desde e l  
Dereoho rotnano. Lo que in te re s a  es conooer la  a c t i tu d  que e l  hombre ha venido 
adoptando f re n te  a unos hechos que, como e l  deseo de tra so en d e r a  la  m uerte, se 
le  p resen tan  inexorablem ente,
Lo que e l  hombre de hoy n e c ^ s i ta  e s  te n e r  conocim iento de la  p o s ic ié n  r e la ­
t iv a  que ocupa en o l proceso de la  H in to r ia  de la  Humanidad y de lo s  v a lo re s  gé­
n é ra le s  que le  ayuden a  moverse en d icha  p o s ic ién .
5 . -  n i'P 'iendo un c r i t  r i o  c ro no lég ico  e l  émbito que se contem pla en la  p r i ­
mera p a rte  de e s te  tra b a jo  se r e t r o t r a e  a  loa Berechos de la  A ntigûedadf E g ip to , 
O rocia y Roma, A con tinuao ién  se hace e l  encuadram iento d o c tr in a l e h in té r ic o  d e l 
empleo d e l concepto de la  " u t i l i t a s  pub lica" por lo s  c an o n is ta s  y c i v i l i s t a s  du­
ran te  la  Edad Media, p restando  e sp e c ia l  a ten o ién  a la  le g is la o ié n  e c le s ié s t ic a  y  
c i v i l  de la  lîispan ia  v is ig o d a .
Los s ig u io n te s  c a p f tu lo s  a n a liz a n  e l  p rog resivo  aumento desde e l  s ig lo  XV, 
de la  in te rv en o ién  de lo s  poderen pd b lico s en la s  fundaciones p r in e ro  m unicipales 
y luego e s t a ta l e s  h a s ta  l l e g a r ,  con Ion exped ien tes de u t i l i d a d  a l a  méxima in— 
te rv en c ién  p o l f t i c a  de g b ierno  duran te  e l  s ig lo  XVIII,
En la  d ltim a  p a r te  e l  punto de p a r t id a  se n itd a  en lo s  a lb o re s  d e l s ig lo  XIX 
ÿ tic n e  por o b jc to  la  evo lucién  de la  " u t i l id a d  pub lica" de la s  fundaciones del 
Antiguo Rdgimen, a l  " in ten d s pûb lieO  de la  sociedad decim onénica,
Pinalmente se en tu d ia  e l  " in te rd s  pûblico" de la s  co rp o rac io n es, a s o c ia c io -  
nes y fundaciones t r a s  la  prom ulgacién d e l Cédigo c i v i l  espano l.
PRIMERA PARTE
LA "UTILITAS PUBLICA" T LAS FUNDACIONES EN LOS DERECHOS 
DE LA ANTiaUEDAD
1 -  Las fu n d a c io n e s  en e l  Im perio  A ntiguo  e g ip c io .
2 -  Las fu n d a c io n e s  en O re c ia .
)  -  Las fu n d a c io n e s  g r ie g a s  en E g ip to .
4 -  Las fu n d a c io n e s  en Romat
A) Los o r ig e n e s  de l a s  fu n d a c io n e s .
B) Las fu n d a c io n e s  en e l  p e r io d o  c lâ s lc o *
C) Las fu n d a c io n e s  h e l e n i s t l c a s  en e l  E g ip to  romano*
D) Las fu n d a c io n e s  en  e l  p é r io d e  p o s t - c l â s l c o .
E) Las fu n d a c io n e s  c r l s t l a n a s  en e l  Im perio  de B lzan c lo ,
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1 Lag ftm daolonea en  e l  Im perio Antiguo eg lp o lo .
A1 ju r i s t *  0ontemporAneo le  a sa lta rA n  muohas dudas sobre la  oonvenienoia  p r i ­
me ro  y l a  neoesidad despuds,de q u e ,p a ra  conooer la s  in s ti tu o io n e s  d e l p re sen te , sea  
n eo esario  e l  e s tu d io  de la s  in s ti tu o io n e s  de un pasado ta n  rem ote comb son"% ^^
" fundaciones"en e l  Dereoho e g ip c io . Sus tem ores podrfan  so s lay a ree  recordando e l  
ingenioso  pensam iento de O rtega y Gasset* "qu ien  q u ie ra  ver co rreo tam en te  la  dpo- 
oa en que v if è  debe oon tem plarla  desde l e Jo s . i k  qud d is ta n o ia ?  Bs muy s e n o i l lo t  
a  l a  d is ta n o ia  que no perm ite ya  d i s t in g u i r  l a  n a r is  de C le o p a tra " . ^
Bs e s te  pensam iento e l  que la in sp ira d o la  id ea  de que en e l  p re se n te  a p a r ta -  
do sA In te n ts  s i n t e t i s a r  algunos de lo s  tr a b a jo s  de in v es tig ao id n  mds im portan tes 
llev ad o s #  oabo en e s te  oampo co rre sp o n d ien tes  a  l a  dpooa d e l Im perio Antiguo 
eg ip c io
Pud A l. MOnET en un tr a b a jo  sobre "Donaoiones y  Pundaoiones en e l  Dereoho 
agdpoio publicado  en el^aRo 1907 qu ien  por prim era ven e s tu d id  lo s  te x te s  de oons- 
t i tu c id n  de fundaciones de l a  IV y T D in as tfa s  co rre sp o n d ien tes  a l  denominado Im­
p e rio  Antiguo(qu0 comprends e l  perfodo de t i e m ^  ^^ ïo 8 ^an o s"5 9 ^  â*iÉBo a .d e J» )^  
Dichos te x to s ,  con m atizao iones y su g e s tiv is  in te rp re ta c io n e s  maë a o tu a l is a d a s ,^  
han llevado  a  Jacques PIRENNE a  so s te n e r  l a  t e s i s  de que e x is te  en la s  fundaciones 
eg ip o ia s  p a ra  c e le b ra r  c u lto s  fü n e ra r io s  una p e rso n a lid ad  -  que d l  llam a "persona 
c i v i l " ,  BOfllayândo la  denominacidn de "persona Ju rld io a"  -  y que e s ta  p e rso n a lid a d  
tambidn aparece en la  sociedad  formada por p i r ie n te s  d e l fundador y e l  o o leg lc  sa­
c e rd o ta l encargado de m antener perpetuam ente ta i e s  c u l to s  y  cerem onias,^
P rocédantes de l a  IV D in as tfa  se t ie n s  n o tic i a  documentada de algunoc ejem plos
de"fundaciones"que fberon  in s t i tu f d a s  con e l  f i n  de aeegurar la  co n tin u id ad  
Se t r a t a  de
de lo s  o u lto s  fü n e ra rio s  una dpoca h i s to r i é s  que, en eus in io io s ,  hace supo- 
n e r una sAnordnioa revo luc idn  r e l ig io s a  côn la  de un Derecho *%%senta lo s  prime-  
ro e  sfntom as de decadenoia d e l ind iv idualism o(que c a ra c té r i s é  e l  llamado De­
reoho o ld s io o  de l Antiguo Im perio)hao ia  formas ju r ld ic a s  co leo t iv a s  qvw Ae d es- 
a r r o l la ro n  més ta rd e ,e n  p len a  V D in a s tfa ,e n  la  que la s  fXindaciones se m ru ltip lioa- 
ron  oontribuyendo -  en la  t e s i s  de J .  PIHENNB — a  dar a  la  sociedad un o a rd o te r 
o o le g ia l  que s u s ti tu y é  a l  in d iv id u a l is ts  a n te r io r .^
La IV D in as tfa  que en  su tr a y e o to r ia  h i s t é r i c a  e s té  Jalonada con lo s  nombres 
de sus fa rao n ee t Snofru , Keops, D edefré, K efrén , M ioerino y  Shepseskef, cuyo l e -  
gado c u l tu r a l  en la  H is to r ia  de l a  C iv i l is a c ié n  lo  c o n s tltu y en  re a l iz a o io n e s  co-
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,mo l a  oo astru o o ién  de la s  p lrdm ides, l a  ee fin g e  de O iseh, e l  e e c rib a  eeniado o 
la  e s ta tu a  de C h eek s  1-B elek , en su aspeo to  p o l i t i c o  p re s m ta ,  ju n to  oon una g ran  
o e n tr a lis a o ié n  de poderes en  e l  fa rao n , l a  formaoién de una nob lesa  a d m in is tr â t i -
va 7  r e l ig io s a  que reo a fa  en v a lid e s  y a l t o s  flino ionario s que buscaban l a  e s tim a -
v ia a  v erse
de sua soberanos in ten tan d o  cohsegu ir después de su agrao iados oon r i t e s  
fb n e ra rio a  ig u a le s  a  lo s  de a q u e llo s .
Los monaroas te n fa n , asimismo, un e sp e c ia l in te r é s  en que su s " f ie le s "  y  aez^ 
v ido rea  pud ieran  disponer  de t a i e s  honras p e rp é tu a s , conoediéndoles e l  p r iv i l é g ie  
d e l r i t e  fu n e ra r io  r e a l ,  lo  que rep re sen tab a  no pooo egoismo par su  p a r te ,  ya  que 
en re a l id a d  p re te n d la n  l a  oompuila de su s o f io ia le a  y amigos p ara  su  s e rv io io  en 
e l  re in o  de u ltra tum ba ,^
Une de e s t e s  im portan tes y p r iv ile g ia d o s  personaje s  fü é , s in  duda, un a l t o  
d ig n a ta r io  de l a  oo rte  de K efrén "amigo dn ioo , g ran  je f e  d e l o u lto  de NekheV, e l  
o u a l, 00$ lo s  b ien es  con que le  d o té  e l  fardon  en  premio a  su f id e l id a d , i n s t i t u -  
yé é l ,  a  su v a s , una fhndaoién  ftm e ra rio  p e rp é tu a  p a ra  su p rop io  o u lto  ouyas prac­
t i c e s  deb la  oelelurar un o o leg io  s a c e rd o ta l o o n s titu fd o  p o r saoerdo tes perpetuos
de a l t a  d ign idad  je rd rq u ic a  y  o tro s  sao erd o tes  y sa o e rd o tis a s  subordinados y  o r ­
d in a r ie s ,  a s l  como lo s  deeoendien tes y  fam iliav e s  o s e a , lo s  re sp e o tiv o s  beredo­
r e s  de t a i e s  miembros d e l oo leg io  s a c e rd o ta l .
E l personaje  douante e s ta b le c e  en e l  a o ta  de f\indacién unos e s t a tu t e s  con la s
s ig u ie n te s  oond io ionest
" , . . .  e s t e s  sao erd o tes  y  sa o e rd o tis a s  pe rp e tu o s segdn la s  d isp o -
s io io n es  que he e s ta b le c id o  a  e s te  reppeo to , no he conoedido que pue­
dan a p ro p ia rse  n i  sus h ijo s  nè sus bem anos n i  sue hermanas n i  sus n ie -
to s  n i  ningdn saeerdo te  fk n e ra r io  su p e r io r , ml ningdn sacerdo te  funerm-
r i o  subo rd im do , n i  ntngdn sace rd o te  l^ u n ra r io  o rd in a r io , de lo s  p re d io s  
de la s  g en tes  n i  de eosa  alguna que le s  he o o n s titu fd o  p a ra  hacerme o fren  
da fu n s ra r ia  aq u f, oon sus e e rv id c re s  y  sus s i r v ie n te s ,  eus hermanos y  
sus hermanas, exoepto p a ra  mi o frenda aquf en la  n eo rd p o lis  en l a  tom­
ba p e rp é tu a  que e s td  en Our-khafTd conforma a  l a s  medidas que he torna­
do p ara  la s  t i e r r a s ,  l a s  gen tes  y  todo lo  que he o o n s titu fd o  p a ra  e l lo p ,  
p ara  hacerme o frenda a q u f . . . .
Ho he conoedido que sacerd o te  fü n e ra rio  p erpé tue  alguno tu v ie re  
p o te s ta d  de d a r la s  a  t f t u l o  oneroso, la s  t i e r r a s ,  la s  g e n t e s , , . .  n i  de 
d a r la s  m ediante testam ento  a  nad ie  a  q u ienqu ie ra  que sea  " °
La le o tu ra  de e s te  fragm ente de te x te  pone de re l ie v e  e l  d e s a r ro llo  > de
unas d isp o sio io n es  e s t a tu t a r i a s  e z ig id a s  por e l  fundador in s titu y en d o  a  l a  o o leo -
tiv id a d  r e l ig io s a  y  a  lOs suceso res  de su s miembros en c a lid a d  de h e red e ro s ,en
como duenos de un
ouanto o o leg io  s a c e rd o ta l ,  patrim onio  in d iv is ib le  in teg rad o  p o r la s  t i e r r a s  
y lo s  h a b ita n te s  de la s  mismas, exclusivam ente para  aseg u ra r a  p e rpe tu idad  l a  o -
fran d a , patrim onio  é s te  d e l que no podfan d isponer n i  a  t f t u l o  lu c ra t iv e  n i gra—
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tu i t o  por tes tam en to , sa lv o  -  a o la ra  mds ad e lan te  e l  te x to  -  " s i  se d ie  se a  sn h i jo  
ijnioo " "qu ien  lo  com partird  oon un saoerdo te  fu n e ra r io  r e s id e n te ,  en tre  lo s  sa­
cerdo te  s  fUnerariorf* lo  que s ig n if io a  que t a l  heredero  re o ib la  l a  p a r te  que le  
tra n s m itfa  e l  c au san te . E s d e o ir , lo s  miembros de l a  comunidad r e l ig io s a  ppdfan 
d isponer de la s  r e n ia s  de un patrim onio  que e ra  p roporo ional a  su o a te g o rfa  de»>
t r o  d e l orden s a c e rd é ta l ,  y  de la s  oua lee  s f  podfan d isp o n er, po r o o n s t i tu ir  su
propiedad persona^ tra sm itid n d o la s  a  sus co rresp o n d ien tes  he red e ro s.
P ara e l  caso  en que un sacerd o te  fü n e ra r io  no re a l iz a s e  sus ob lig ao icn es
de c e le b ra r  la s  o frendas fu n a ra r ia s  e l  a o ta  d isponet
" . . . . t o d o  sacerdo te  fu n e ra rio  que v io la re  l a  p re so rip o ié n  que he
e s ta b le c id o  en ouanto a  la  o frenda fu n s ra r ia  d e l donativo  que me
ha dado e l  rey  po r mi le a l ta d  eéa le  a rre b a ta d a  su  p a r te  po r e l  
o o leg io  a l  que perten ece" .?
p d rra fo  d e l oual deduce J .  PIRENNE que la s  re n ia s  de dominio no o o n s titu fa n  una
masa d iv is ib le  por ig u a l en tre  lo s  miembros de l a  oomunidad, s ino  que e ra n  p ro -
p o ro io n a les  a l  orden je rd rqu iooT ^fira^ r\o res  y  o r d in a r ie s ) .  Cada une d is p o n 'ia ,
p o r lo  ta n to ,  de d i s t i n ta s  re n ia s  que en trab an  en su patrim onio  de la s  que podfan
d isponer a l  t r a n s m i t i r l a s  a  sus leg ftim o s h e red e ro s . No o b s ta n te , lo s  saoerdo tes
reunidos oo leg ialm ente posefan  in d iv is ib lem en te  e l  patrim onio  o o n s t i tu 'id o  en fun -
daoién.^®
E l ao ta  de fundacién  se n a la , asimisroo, un  procedim iento a r b i t r a l  para  e l  ca­
so de que su rg ie se  un c o n f l ic to  de in te re s e s  e n tre  lo s  sao e rd o te s , a r b i t r a je  o dé­
c is io n  a r b i t r a l  in ap e lab le  an te  c u a lq u ie r  o tro  tribunal,^ de su e r te  que, l a  p a r te  
vencida perd fa  su dereoho de propiedad sobre lo s  b ienes de la  fundaoién , lo  oual 
im plicaba la  p érd ida  de la s  re n ia s  que venfa re tira n d o  de l a  masa p a tr im o n ia l.
He aquf e l  tex to*
" . . . . c u a l q u i e r  saoerdote fu n e ra rio  p e rpé tue  que in te n ta re  un prooeso 
c e n tra  o tro  haga una re la o ié n  de sue re n ia s  en c a lid a d  de sacerdo te  
fu n e ra r io ; s i  su p a r te  p roporo ional no oorresponde a  su demanda sean- 
le  q u itad a s  de su mano, t i e r r a s ,  g en tes  to d a  eo sa  que yo le  haya dado 
p a ra  hacerme ofrenda por e l  o o leg io  a  que p e rten eso a ; y  d a te  sea  para  
d l  e l  f in  d s l  procedim iento  ya que no puede in te n ta r s e  p roceso an te  
lo s  m agistrados en re la o id n  oon la  t i e r r a ,  la s  gen tes  y  ouanto he cons- 
t i tu f d o  para  lo s  sao erd o tes  fü n e ra r io s  perpetuos p ara  hacerme ofrenda 
aquf en la  tumba de la  fundacidn perp é tu a  que e s td  en l a  n eo rd p o lis  de
la  p i r ^ i d e  de K e f^ n . com pareciese , ,
C ualqu ier sacerd o te  fu n e ra r io  po r una o t r a  causa  ante lo s  m agis- 
tr a d o s , e sp éc ifiq u e  a  lo s  m agistrados que oompareoe por causa d i s t i n ­
t a .  Su p a rte  sea  determ inada po r e l  o o leg io  a l  oual d l  p erten eso a  (se  
haga por lo s  saoerdo tes una re la o id n )  de la  t i e r r a ,  la s  gen tes y toda 
oosa que yo he o o n s titu fd o  p ara  e l l o s  para  hacerme o frenda en la  tum­
ba que e s té  en la  n eo rdpo lis  de O ur-K hafrd .. , ,  y de lo  que disponga pa­
r a  s f  oomo su re n ia " .  1 '
-  5  -
Por co B sig a ien te , surge o re  ada por e l  a c to  de fundaoidn, una persona 
d e l o o leg io  sao e rd o ta l 
d i s t i n t a  de lo s  miembros que la  in te g ra n  y  que t ie n e  por s i  misma e x is te n c iq
f r e n te  a  te ro e ro e , PIRENNB no duda en o a l i f i o a r lo  da sociedad " c iv i l "  oon una
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capacidad  de obrareoonooida p o r l a  le y . Como p a r te  en  un prooeso , f re n te  a  t e r -  
c e ro s , e l  sace rd o te  podfa o b lig a rse  oon b u s  p ro x ie s  b ien es  pero  no oon lo s  b ie ­
nes s o c ia le s  que re s u lta b a n  s e r  Im enajenables. La fundaoidn, en e l  oaso do un 
prooeso f r e n te a  te ro e ro s , ,  ^ enviaba a l  t r ib u n a l
una re la o id n  de lo s  dereohos d e l saoerdo te  procesado sobre lo s  b ien es  de l a  fu n - 
ta o id n . Mediante e s ta  o a u te la  e l  o o leg io  sao e rd o ta l im pedla que su patrim onio  
p u d ie ra  s e r  a rreb a tad o  por una o b lig ao id n  que le  inoumbfa, personalm ente, a  uno 
de sue miembros.
La oonclusidn  a  l a  que l l e g a  PIRENNB ee  quo se daba en e l ^ ^ ^ ^ S  la  funda-
o idn  una p e rso n a lid a d  ju r ld io a  que p o se la  lo s  b ien es  de l a  misma ocmo in en a jen a -
b le s  e in d iv is ib le s .  13
La part8^9e la s  rentas^aT^oSSa^m o de lo s  saoerdo tes  se d i s t r i b u ia  a s l ;  lo s
f r u to s  d e l  patrim onio  de la  fundaoidn, h a s ta  lo s  nueve ddoimos d e l t o t a l ,  podia
e s ta  p a r te
s e r  o b je to  de un dereoho de p rop iedad . Tampooo $odaa s e r  tomada n i  enajenada n i
de ninguna mariera apa rtad a  de su  destine,oom o lo  prueba e l  fragm ente d e l te x to
r e l a t i v e  a l  p o s ib le  prooeso o o n tra  un te ro e ro t
"Bn ouanto a  toda oosa que bubiese s ido  enajenada ( s a l i e re )  a n te s  
de que yo le  baya heobo donaoidn, se rd  jusgado por e l l o  oon e l l o s  
en  e l  lu g a r  donde se jusgue (e s  d e o ir , e l  t r ib u n a l ) .  E l r e s te  se rd  
oonsignado a  e s te  o o leg io  (e s to s  o o le g io s) (de saoerdo tes  fü n e ra rio s )  
a  ta sd n  de un ddcimo c o n s t i tu id o  por d s t o s . . . .  e l  r e s to ,  p a ra  h aoer- 
me l a  o frenda , a q u l, en l a  n e o rd p o lis , en l a  tumba p erp é tu a  que se 
enouen tra  en 0ur-4Cbafra.«. .  en ouanto a  lo s  dominios de la  fündacidn 
p e rp é tu a  que e l  rey  me ha hecho en mi o a lid ad  de f i e l  e s té n  p ro te g i— 
dos (e s  d e o ir ,  reservados o sea  que es tab an  lib e ra d o s  de o u a lq u ie ra  
o tr a s  oa rg as y  a fee tad o s  p a ra  l a  ofrenda) p a ra  mi o frenda segdn l a  
in so rip o id n  ( l a  " l i s t a ^  e s  d e o ir , l a  in sc rip o id n  en e l  r e s g i s t r o ) . . . .  
e tem am en te , (p a ra ) l a  o frenda en  mi tumba de l a  fündaoidn perpé tua  
que se encuen tra  en la  n e c rd p o lis  de la  p irdm ids de O uj>£ahfrd .. . .
(oon) lo s  oampos, la s  g en tes  y  to d a  oosa que he o o n s titu fd o  p a ra  
e llo rf* .1 4
E l ddoifflo de la s  re n ta s  -  e l  diesmo -  lo s  saoerdo tes  fü n e ra r io s ,
de tnanera que la  p a r te  de cada uno o o n s t i tu fa  su propiedad p e rso n a l.
P ara PIRENNE in teg raban  una "aso o iao id n  de personas" p a ra  " to d a  l a  e te m id a ï f  
de sao erd o tes  y  de sus derechohab ien tes designados en e l  a o ta  de fundaoidn.
La p e rso n a lid a d  de l a  fundaoidn -  so s tie n e  -  no se oonfünde oon l a  de sus 
miembros lo s  c u a le s , como "o o le g io " , o o n s titu fa n  la  fundaoidn m ien tras  que sm in» 
d iv id u c , cada uno de e l l o s , t e n f a  sobn?^ ^*pbffî?ira5^o de la  fundaoidn dereohos
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superio r
p ro p io s . Asf p u ss , PIRENNE d is tin g u e  en e l  de todos lo s  saoerdo tes d e l o o le ­
g io  en prim er lu g a r su dereoho in d iv is o  sohre e l  patrim onio  s o c ia l  y  en segundo 
lu g a r su  dereoho de propiedad perso n a l sohre la  p a r te  de la s  r e n ta s  que le  e s ta ­
ban ss ignadas. La fundaoidn***^^^ un procedim iento ju d io ia l  y  po­
se fa  un derecho de ju r isd io o id n  a r b i t r a l ,  s in  ap e lao id n , para  lo s  l i t i g i o s  quo 
pud ie ran  s u r g i r  e n tre  sus miembros.15
O tro modèle de fundaoidn fu n s ra r ia  p e rpé tua  de f in a le s  de l a  o ita d a  I?  D inas­
t f a  lo  o freoe, no o b stan te  sus numerosas lagunas, e l  a o ta  de fündaoidn de Penmerou» 
que N(WET tra d u jo  a s f :
"E l saoerdAte r e a l  de Nenkaoura, p ro f  e t a ,  d i r e c to r  de lo s  saoerdo tes 
fü n e ra rio s  de Penmerou.. .
. . . .  de p red io s  a  su hermano p e rpe tuo , e l  sacerd o te  fu n e ra rio  Neper- 
he tep  y  a lo s  h i jo s  de é s t e . . . .
( e l lo s  eerdn) sus sao e rd o tes  fü n e ra r io s  p a ra  ofT eoerle  l a  o frenda en 
la  tumba p erp é tu a  en la  n eo rd p o lis  de AMiet-Khoufou,
To no o torgo  que tenga poder ainguno de sus h i jo s  n i  nAnguno de eus 
de eus deeoend ien tes, s in o  que é l  done lo  que por testam ento  de la  
conodida d e l rey  M e r it- te f -e r f ’ . l ”
La in te rp re ta o id n  de PIRENNE a l  te x te  p receden ts e s  que la  fundaoidn e ra  
una sociedad de p a r ia n te s ;  Penmerou in s t i tu y d  d ioha fundaoidn fU n eraria  y  l a  
oonfid  a  sus prop ios h i j o s ,  a  su hermano H efe r-e tep  y  a  lo s h i jo s  de d s te .  To­
dos e l l o s  s e r la n  lo s  sao erd o tes  fü n e ra r io s  p e rp e tu o s . No le s  e s ta b a  perm itido  
d isponer d e l b é n é f ic ie  fu n e ra r io , aunque todos podfan d e ja r lo  po r testam ento  
a  sus herederos.
Segdn e l  p ro fe so r Antonio TOVAR, oon la  dominàoidn de l a  7 D in as tfa  se i n i -  
o ia  una profunda c r i s i s  en  e l  Imprio A ntiguo. E l advenim iento de l a  V D in as tfa , 
produo ido h ac ia  e l  ano 2450 a .  de J .  s ig n if ie d  una dianinuoifSn d e l poder abso lu­
t e  de lo s  fa rao n es y  un aumento d e l de lo s  saoerdo tes que daban o u lto ,  en e l  san - 
tu a r io  de H e lid p o lie  a  RaJ^Los fa raones de l a  V D in as tfa  se llamaban y a , d eo id i— 
damen^i|^°y s u s ^ p e l l id o s  term inan en e l  nombre d e l d ie s .
Los faraones de l a  V D in as tfa  oonstruyeron  Ans p irdm ides y  tem ples fü n e ra r io s  
en A busir y Saqqara. E s ta s  p irdm ides, ttk m ilo -rea l, e ran  so lo  un elem ento de un 
am plio oomplejo que o o n s t i tu fa  todo d l  e l  oonjunto de un sepu lcro  fa rad n io o . Al 
p ie  de l a  pirdm ide habia un templo donde se p rao tio ab a  e l  o u lto  d e l fa rad n , oomo 
d ie s .  Es e l  templo a que hacen re fe re n d a  la s  e e c r i tu r a s  de do tacidn  y testam anto  
en que se oonslgnan mandas p ara  e l  c u l t e  dAl fa rad n  d ifu n to . En los tem plos, ane- 
jo s  a  la s  p irdm ides, v iv fa  una oomunidad de sao erd o tes  que se benefio iaban  de la s  
re n ta s  y se rv fan  a  la s  e s ta tu a s  r i t o s  reg en erad o res.
PIRENNE so s tie n e  que durante la  V D in as tfa  la  fa m ilia  y e l  dereeho su f r ie ro n
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en E g ip to  una im portante evo luoidn . En la s  fa m ilia s  nob les e l  h i jo  prim ogénito  
deetaoaba sobre lo s  o tro s  h i jo s .  La fa m ilia  sa reagrupaba y  se forraaban soo ieda- 
des de fam ilisa  E llo  lo  apoya PIRENNE en lo s  te x to s  d e l tes tam ento  de Nekaakfa y  
en e l  a o ta  de fundaoidn de H e ti.
Al mismo tiempo que se reform aba la  fa m il ia , e l  o u l to  fu n e ra rio  e n tre  lo s  
nobles tomaba e l  o a rd o te r  de un o u lto  f a m il ia r .  La fa m ilia  se co n v e rtf a  en una 
o d lu la  ju r ld io a .
For o tr a  p a r te  en la  no b le z a  a d m in is trâ t iv a  ap areo ie ro n  gobem adores h e re -  
d i t a r i o s  que dssempenaban e l  papel de p r in c ip e s , de v a s a l lo s  de l re y . E s te s  p f in -  
o ip e s  oomensaron a  te n e r  hare nés como e l  faradn(an4h*iormente la  fa m ilia  e ra  e s t r i o -  
tam ente monogdmica).
A la  d e b il i ta o id n  d e l poder faradn ioo  -  d ice  TOVAR -  oontrlbuyerom  de  mane- 
r a  im portante lo s  p rin c ip e s  lo c a le s  oon la  m u ltip lic a o id n  que h ic ie ro n  de la s  im i-
ta o io n e s  p ara  m antener su p rop io  o u lto  fu n e ra r io , q  l a  manera d e l CSradn, co n str u -
/  22 yendo su s tumbas y  do tdndolas oohsus co rresp o n d ien tes  fundaciones r i tu a l e s .
S in  embargo, a  p r in o ip io s  le l a  V D in a s tfa  uns fundaoidn fU neraria  e s ta b le -  
o id a  por SenocMinkhreovmrds, to d av fa , a  l a  d e l d ig n a ta r io  de Kefrdn siendo iddn- 
tioa^ ju rfd ioam sn tey  a  a q u e lla .
Senourankhoonfid un patrim onio  a  sao erd o tes  fU nsrario s  y a  sus herederos p»-
r a  c e le b ra r  su o u lto . I l  patrim onio  e r a  in en a jen ab le t
"E s to s  sao erd o tes  y s a o e rd o tis a s  p e rp e tu o s , a s f  oomo sus h i jo s  
y asimismo lo a  h i jo s  de sus h i jo s  que alum brasen siem pre, e s td n  
(para  hacerme o frenda aquf en l a  n e o rd p o lis ) .
To no he perm itido  que e l l o s  tengan poder( li te ra lm e n te tq u e  se 
apoderen) de donar (e s to s  b ien es) a  t f t u l o  oneroso o por t e s t a ­
mento a  o u a lq u ie ra  que sea ; s in  embargo e l l o s  dornrdn a  su s  h i -  
jc s  lo  que ( a l  ig u a l que lo s  sao e rd o tes  fü n e ra rio s )  hereden oon 
lo s  sao erd o tes  funsra r io s ( li te ra lm e n te *  lo  que oom partirdn oon 
un saoerdo te  fU n sra rio  -  de ts rm in a tiv o  n a so u lin o - e n tre  lo s  sa­
o e rd o te s  fü n e ra rio s  -  de te rm ina tivo  maooulino y fem enino).
En ouanto a  todo sewerdote fu n e ra r io  que sea  eobado a  p e rd e r (o) 
que sea  tra s lad a d o  a  o tro  s e rv io io , to d a  dosa que yo le  he dado 
i r d  a  lo s  saoerdo tes  fü n e ra r io s , que sean de su oo leg io .T o  no 
he p e r m i t id o . . . . .
En ouanto a  todo saoerdo te  fU nerario  de e n tre  e l l o s  que prorooviera 
un prooeso o o n tra  su s  c o fra d e s , toda  eosa  que yo le  haya dado le  
se rd  q u ita d a  pero  e l l a  se rd  en tregada  a l  saoerdo te  fu n e ra rio  oon­
t r a  e l  que ha in ic ia d o  e l  p roceso . p ,
Yo no he perm it ido  que tenga poder . . . .  ( e l  r e s to  f a l t a ) . "
P ara  PIRENNE e s te  te x to  G em uestra que la  fundaoidn d isponfa  de un patrim onio  
inena jenab le  de lo u a i lo s  miembros d isfru taban ,com o re n ta ,d e  una p a r te  h e re d i ta r ia  
P ero  so lo  p a rtio ip ab a i de d ioha re n ta  en ta n te  perm aneciesen comc miembros de la  
fundaoidn. Por o t r a  p a r te ,  e l  fundador e s ta b le o fa  e l  procedim iento  p a ra  lo s  l i t i — 
g io s  que pud ieren  su rg ir  e n tre  lo s  miembros que la  o o n s titu fa n .^ ^
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Durante l a  V D in as tfa , l a s  fUndaoiones fu n e ra r ia s  pareoe se tran sfo n n aro n , 
muy freouentem ente, en  sooiedades f a m il ia re s  oon un oarA oter o o le g ia l  que s u a t i -  
tu f à  a l  a n te r io r  individualism o* Las fundaciones ee in s t i tu f a n  oon un patrim onio  
d e l fUndador gensralm ente donado por e l  fa ra d n . Se ts a ta b a  de oonservar e l  p a t r i ­
monio en la  fa m il ia , s irv idndose  de d l  p a ra  e l  mantenim iento d e l o u lto .
E sta s  «ooiedades fa m il ia re s  se m anifestaban de dos m anerast unas o o n s t itu fa n  
un t ip o  de sociedad ouyos miembros e ran  todos ig u a le s ; en o t r a s ,  e l  prim ogdnito 
tomaba un papel p répondéran te .  Esta**^® ^**™ ^âe” la s  fundaciones oonfirm a la  te ­
s i s  de PIRENNE sobre la  évolueidn  que, andlogeunente, experim entd e l  derecho de 
fa m il ia .
Al mismo tiem po, b a jo  l a  7 D in a s tfa , lo s  cargos sa c e rd o ta le s  lle g a ro n  a  s e r
h s r e d i ta r io s  y o ie r to s  a l to s  d ig n a ta r io s  lo s  o o n v ir tie ro n  en sooieAades fa m il ia -
25r e s  ouyos miembros e je ro fa n  en  e l l a s ,  p o r tu rn o , e s te  p ap e l.
E s ta s  nuevas formas de fundaoidn ae p resen tan  en e l  tes tam en to  d e l g ran  sa ­
o e rdo te  N i-ka-ankh de la  d io sa  H athor (madré de H orus), en C usas.
E ste  personaje  d isp o n fa  de una ez te n s id n  de t i e r r a s  y  e l  diesmo de todas la s  
o frendas heohas en e l  templo de Hathor en C usas. R&sta entonoee e s te  cargo  sao e rd o ta l 
e r a  p e rso n a l. N i-ka-anldi o o n stitu y d  una re n ta  perpé tua  que oon fid  a  una tw > - 
daoidn c o n s ti t u f h  par su m ujer, sus h i jo s  y  dos saœ rdoteS '^en% re°îôsrôuales se 
re p a r t  fan  e l  e je ro io io  de l a s  fü n o io n e ^ y ^ la s ^ re n ta s . Se desconoce oomo e s ta b a  
organizada la  fundaoidn y  tampoco se dispone d e l a o ta  de su c o n s titu o id n . Lo d n i-  
oo que se sabe e s  la  in d io ao id n , en e l  tes tam en to , de l a  c o n s titu o id n  de e s ta  so -
o iedad  fa m il ia r  ba jo  la  forma de una fundaoidn p e rp é tu a .
N i-ka-ankh, d ec la rab a , po r o t r a  p a r te ,  e s ta b le c e r  una fundaoidn fu n e ra r ia  
p a ra  hacer la s  ofrendas^^ ^% enouka, a  su p ad re ,^su  madré, sus h i jo s  y a  toda  su  
fa m il ia .
E ra e s ta  una nueva forma de fundaoidn. No se t r a ta b a  d e l  o u lto  fUnera—
r io  A una d n ica  persona s ino  a  toda  una fa m ilia . La oohesidn f a m il ia r -  destaoa
PIRENNE -  oontinueba a s f  mediante e l  o u lto  fU nerario . E sta  agrupacidn e s ta b a  fo r ­
mada p o r lo s  h i jo s  de N i-ka-ankh, lo s  o u a le s  h arfan  e l  o f ic io  de sao erd o tes  fune- 
r a r io s t
" e s to s  son a q u e llo s  de mis h i jo s  que hardn la s  ofrendas fu n e ra r ia s  
por e l  . . . .  d e l rey  Khenouka, su p ad re ,* su  madré y^toda su  fa m il ia  
en la  fee  ha de l a  b d s o u la .. .  en l a  f i e s t a  de Thot y en c u a lq u ie r  
d fa  de f i e s ta "  '
La fundaoidn c o n s t itu fd a  bajo  la  forma de sociedad fa m il ia r  no la  in teg raban  
todos lo s  h i jo s  de N i-ka-ankh, s ino  solamente algunos de e l l o s ,  lo s  mismos a  lo s  
que e l  o itad o  personaje  habfa encomendado e l  cargo de gran saoerdo te  de Ifathor
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Pinalm ente N i-ka-ankh o rgsn ied  su  propio  o u lto  fu n e ra rio  oonfidndolo a  ooho 
sao e rd o tes  y  a  c u a tro  de sus h i jo s .  Adn ouando e l  te x to  e s td  lle n o  de lagunas y 
e l  nombre de e s to s  h i jo s  e s  desconooido pareoe , s in  embargo, que se t r a ta b a  de 
lo s  mismos que hab fa  oonfiado a  la  g ran  sa o e rd o tis a  de H athor y  a l  o u lto  funera­
r io  de Khenouka. E sto s  cu a tro  h i jo s  pareoe e s tab an  en e l  mismo piano de igualdad  
en la  sociedad  f a m il ia r .
Jacques PIRENNB que e s tu d id  e s te  testam ento  deli^ubrid se daba en e l  mismo 
la  e x is te n o ia  de d iv e rse s  fundaciones, y , a l  menos en una de e l l a s ,  en la  prim e- 
ra^ se t r a ta b a  de una fundaoidn p e rp é tu a . En la s  o tra s  que v ran  fundaciones 
fu n e ra r ia s ,  pareoe no ten fan  e s te  o a rd o te r .
La oonolusidn  e se n o ia l a  l a  que l le g a  PIRENNE en l a  in te rp re ta o id n  de e s te  
tes tam en to  e s  que b a jo  l a  T D in a s tfa  la s  fundaciones,que se haofan extremadamen- 
te  freo u en te s  /  te n fa n  . ino lu so  funoiones sa c e rd o ta le s , tomando, p o r o t r a  p a r te ,  
l a  forma de soo iedades fa m il ia re s .
La fundaoidn e r ig id a  por B e ti ,  tambidn b a jo  la  7  D in a s tfa , e s  conocida no
so lo  por e l  te s tam en to , s ino  ademds por e l  ao ta  fU ndaoional. Se t r a t a  de un t ip o
de fündaoidn oomo la s  de N i-ka-ankh, o rgan isadas oomo una sociedad fa m il ia r  pero
b a jo  l a  a u to r id a d  d e l prim ogdnito. Us aquf e l  te x to :
"D isposio idn  que he hecho p a ra  mi h i jo  prim ogdnito , g ran  je fe  y 
d i r e c to r  de su  o a sa , M eri-ef-ankh , y  e s to s  sao erd o tes  fü n e ra r io s  
que he pu esto  b a jo  su mano.
En ouanto a  to d o s (m is)h ijo s , en o t r a ,  lo  que yo le s  ha o o n s ti­
tu fd o  en paume que oomen, yo no perm ito  que ninguna de e l l o s  sea  
oapaz de donar lo  que yo le  he o o n s titu fd o  sea  po r te s tam en to , sea  
po r donaoidn a  toda persona de su a lred ed o r ( l i t e r ia lm e n te i  en  to ­
da su dem aroM idn),
Exceptuauido s i  tu v ie ra  un h i jo ,  le  dard  su p ro p ia  r iq u e z a  bajo  
l a  mano de mi h i jo  prim ogdnito , oomo yo c o n s titu y o  p a ra  e l l o s  mi 
p ro p ia  b ie n  ( l i te ra lm e n te :  mi p ro p ia  oawa).
(Porque) yo ha o o n s titu fd o  mi h i jo  (un so lo  h i jo  e s  designado 
oomo heredero ) dueno de todos lo s  panes(para  e l  d fa  en que yo me) 
vaya h ao ia  Oooidente •
Es d e o ir ,  yo he entregaido lo s  b ien es de l a  fundaoidn ( lo s  panas) 
a  uno so lo  de mis h ijo s  p ara  suoederme despuds de mi muer t e ,
. . .  e s  ql que le  haga sus ouen tas ( l i te ra lm e n te tq u ie n  la s  ouen- 
te )  para  e l  se rv io io  de l a  o frenda fU neraria  cada d fa , en la  f i e s ­
t a  d e l mes, y  de mediados de mes y (en  toda) f i e s t a  anua l."27
E l te x to  inoom pleto informa de una fundaoidn a s ta b le c id a  segdn e l  modèle ya  
v is to  de l a  d e l d ig n a ta r io  de l a  o o rte  de K efrdn. S in  embargo, . re speo to  de aque­
l l a  p ré se n ta  una v a r ia c id n  im portante ya que eft e s t a  d ltim a  e l  prim ogdnito e s  he- 
re d ita r ia m e n te  e l ^ ^ ^ ^ ° 5 n  e fe c to , e l  prim ogdnito "g ran  je fe  de su casa" y  "here­
dero" de su  padre e s  e l  la  f a m il ia .  Pareoe tambidn que l a  p rim ogen itu ra
deberfa  oo n tin u a r en la  Ifn ea  de cada h ijo *  " s i  tu v ie ra  un h i jo " .  La heren o ia .
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pareoe ee h a r fa , segdn dereoho de p rim ogen itu ra , ba jo  la  a u to r id a d  d e l h i jo  prim o- 
g dn ito  de l a  rama prim ogdnita .
E s ta  fundaoidn posefa  su p rop io  patrim onio  que adm in is traba  e l  prireero  de lo s
h i jo s ,  pero  su  au to rid ad  oomo^^ l a  fündaoidn e s ta b a  lim ita d a  e s tr io tam en te
a  l a  fundaoidn, no lo  e ra  oomo prim ogdnito , s in o  oomo je fe  de la  fundaoidn.
P inalm ente PIRENNE ofreoe e l  ejem plo de o tr a  fundaoidn que se bosqueja  en un
dooumento d e l v i s i r  Senedjei»-ib, de l a  7 D inastfa*
"Se ap o rtan  d e l grano de ouenta  de la s  o frendas d iv lm s  d e l 
N orte y d e l  Sur oada d fa  una nueva o fren d a . Entonoee su s*aje*i- 
ta d  d id  un d eo re to  p a ra  s e l l a r l o  con e l  s e l lo  de lo s  a ro h iv o s;
( e l l a )  e s ta b le o id  lo s  saoerdo tes  fU nerarios de la  fUndaoidn y 
yo h ioe un a o ta  e s o r i ta ."
Segdn PIRENNE e l  fa rad n  h iso  una donaoidn p e rp é tu a ,^  ™ S e lla s  re n ta s  de 
su prop io  o u lto  fu n e ra r io , que te n fa  por o b je to  e l  m antenim iento d e l ou l­
to  d e l v i s i r  Senedjem -ib. E s ta  donaoidn e ra  r e g is t r a d a :" s e l la d a  oon e l  s e l lo  de 
lo s  a roh ivos” . A su v e s , Senedjem -ib tra s la d a b a  e s t a  donaoidn a  una fundaoidn 
m ediante un a o ta  en buena y deb ida  forma.
Con e s to s  ejem plof PIRENNE l le g a  a  la  oonclusidn  de que se p re s e n ts  oomo é v i­
d en ts  que, b a jo  e l  Antiguo Im perio e ra  p erm itido  en e l  dereoho eg ipo io»a  una pejv  
sona f f s io a  que v in o u laæ  un patrim onio  que le  p e rten eo fa  a  un s e rv io io  p e rpe tuo , 
o o n f ia r lo  a  un o o leg io  de p ersonas, reg lam en tar la  forma en que d eb erfa  s e r  ad - 
m in is trad o , r e p a r t i r  l a s  re n ta s  en tre  lo s  miembros d e l o o leg io , reg lam en tar e l  
procedim iento  a  seg u ir  en oaso de l i t i g i o  e n tre  e l îS s f ^ ^ e v e r ^ îà  in te rv é n ^ ^ fe  ju s ­
t i c i a  d e l o o leg io  para  im pedir que lo s  b ien es  pudiesen  confund irse  oon lo a  b ie ­
nes p rivados de sus miembros. E l patrim onio  v incu lado  a  un s e rv io io  perpetuo  
e ra  in en a jen ab le , in d iv is ib le  su  o cq tita l (no sus r e n ta s ) ,  y  o o n s t i tu fa  la  p ro ­
piedad in d lv is a  d e l o o le g io . "Ne pareoe pues — afirm a PIRENNE -  que jurfd ioam en- 
te  a s f  0reado y dotado o o n stitu y e  una persona ju r ld io a ."  No se t r a t a  de o o nside- 
r a r  la  p erso n a lid ad  ju r ld io a  oomo un  persona c i v i l  oonoebida segdn lo s  mismos 
p r in o ip io s  d e l dereoho rehano o e l  oddlgo c i v i l  fra n o é s . Empleo -  ooaoluye -  la s  
p a lab ra s  persona o i v i l  p a ra  p re o is a r  un pensam iento. Digpmos, s i  lo  p re f ie re n , 
p e rso n a lid ad  ju rfd ioa".^®
Por mi p a r te  y  s in  dnimo de l le g a r  a  h ace r ninguna o traa firm ac id n  aoerca  d e l 
remoto o rig en  de una in s t i tu c ié n  que, oomo la  fundaoidn, se p ie rd e  en la  noche 
de lo s  tiem pos, permltaseme r e s a l t a r  o6mo e l  concepto de " u t i l id a d "  e s ta b a , en 
e l  mundo eg ipo io  re lao ionado  tam bidn, Intim am ente, con la s  fU ndaoiom s funer«t- 
r i a s .
Los eg ip c io s  pensaban que lo  que e ra  d t i l ,  e fe c t iv o  y ven ta jo so  e ra  bueno.
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Una so la  p a la b ra , e l  a d je t lv o  "akh", se traduce  p o r "b en e flo lo so , v en ta jo so , g lo -  
rio so^  de manera que e l  . vooablo " g lo r ia  oelestd%(que se ^l^^ansa^ o tr a  v i­
da,)equ iva le  a " t t t i l id a t f ' t e r r e n a l.
P ara  John A. WILSON p ro fe so r  de e g ip to lo g la  en e l  I n s t i t u te  O rie n ta l de l a  
U niversidad  do Chioago l a  id ea  bdsioa  do "akh" o o n s is tf a  en un estado  de g lo r ia  
o b ienaven tu ransa  qua e r a  e f io a s  p a ra  c u a lq u ie r  %^^4i%oVT(A^dgWlP^w^a
id ea  fundamental# Segdn WILSON la  p a lab ra  "akh", oomo s u s ta n tiv o , sa ap lio ab a  a l  
ffluerto 7  b ienaventurado  y  algunas veces se traduce  por "alma" o " e s p lr i tu f #  Los 
te x to s  m o rtu a rie s  que se re c ita b a n  en b é n é f ic ie  de un muerto se llam aban "sakhu" 
ensalmos p a ra  " o o n f e r ir  pe rso n a lid ad  e fe o t iv a  en  e l  o tro  mundoM. 31
En l a  In e tru e o id n  de P ta h -h tte p  (en  la  que e l  v i s i r  de A sosi de l a  7  Dinas­
t f a ,  in s tru y e  a  su h i jo  sobre oomo ha de oom portarse un joven fu n o io n ^ io  psura 
poder s u s t i t u i r l e  en su cargo  que debfa abandonar debido a  su v e je s )  r e s u lta b a  
que ouando un hombre p ed ia  o rao iones m ortuo rias  " e s  mas d t i l  (hkh")para  quien  
lo  hace que p a ra  aque l po# quien  se hace; e l  a lim en te  de la  booa e s  b en efio io so  
d t i l  ("aWi") p a ra  e l  m uerto".
E sto s s ig n if io a d o s  d e " u ti l id a d  ap lioadaÿ  oonoluye WILSON, oonstituyen"un  e s -  
p e c tro  que va de l a  t i e r r a  a l  o ie lo ,  oon v a lo r  funo ional en un extreme y  e sp len ­
d o r o e l e s t i a l  en  e l  o tro ,"
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1 La f ra s e  de O rtega y O asset e s  como s ig u e t "Cada oosa nos Impone una determ i­
nada d is ta n o ia "  oue-emoSg^tener de e l l a  una v is ié n  é p t i m a . l a  h i s to r i a  e s  
anus l i a  manera de contem plar< las oosas humanas desde la  d is ta n o ia  su f io ie n te  
p a ra  que no sea  n ecesa rio  v e r la  n a r iz  de C leo p a tra ,"
ORTEGA T OASSET, Jo sé i Una In te rp re tM id n  de l a  H is to r ia  u n iv e r s a l . En Obras 
Complétas, Tomo IX, P . 55» Madrid 19^2,
2 MORET A ,I D onations e t  fon d a tio n s en  D ro it E gyptien , en ."R eoueil de Travaux
r e l a t i f s  a  l a  P h ilo lo g ie  e t  a  l 'A rchéologie égyptiennes aseyriennecT XXIX (1907) 
pp , 75-91 • Apud STRAC MANS, M auricio i T extes des a c te s  de fo n to tio n  de 1*A ^ 
o le n  Empire en "Revue In te rn a t io n a le  des D ro its  de l 'a n t iq u i t é "  Tome I I  1955 
pp# 31—37»
3 E l Antiguo Im perio comprende la s  D in as tfa s  111,17,7 y  la s  D in as tfa s  71 a  X ,
La 17 D im s tfa  la  s i tu a  PIJOAH, h ao ia  lo s  anos 2900 a  2750 a ,  de J ,  La 7  en ­
t r e  2750 y  2600  a ,  de J ,  P ara  John A, WILSON la s  D in astfa  I  a  I I I  van d e l 
3100 a l  2700 a .  de J , ;  l a  17 a  71 de 2?00 a  2200 y  l a  711 a  XI de 2200 a  2050,
4 STAC MANS, M auricio t Textes des a c t e s , , ,  o , c ,  quien  tomé oomo base la s  t r a ­
duce iones de A, MORET con la s  in te rp re ta c io n e s  y o o rre so io n ss  que co n sid éré  
oportunas.
5 PIRENNE, Jacques* La fon d a tio n  en d r o i t  ég yp tien  sous l 'A n c ien  Etapire en "R,
I ,  D, A, " Terne I I ,  I 955 ,  pp. 1^& 9.
6 ib id ,  p , 2 9 ,
7 Todavfa en la  n eo rép o lis  de Seqqara se segufa la  oostumbre de e n te r r a r  ju n to  
a l  rey  d ifu n to  a  sus o o rte san o s , s e rv id o re s  y  anim ales f a v o r i te s .  A Partir de 
l a  17 D in as tfa  e s ta  oostumbre se transform a* la  pftxdmide de Keops se rodea
8 implements de pequenos monumentos d es tin ad o s  a la s  r e in a s ,  a s f  ocmo la s  tum­
bas de o tro s  miembros de l a  fa m ilia  xreal, oo rtesanos y fu n o io n ario s que e ra n  
e n te n a d o s  a l l f  ouando morfan,
T07AR, Antonio* H is to r ia  d e l  A ntiguo O rien te  B arcelona 1978 p , ^6,
La proximidad de la s  tumbas de lo s  nob les a la  tumba d e l fa rao n  ten fa  su s ig -  
n if io a d o . C ontrarlam ente a  lo s  rerooAos tiem pos de la s  p rim an ts d in a s tfa s  ya 
no habfa s a o r i f io io s  en masa a l  m orir y s e r  en te rrad o  e l  re y , E l faraon  en 
ouanto d io s  te n fa  asegurada l a  e x is te n g ia  e te m a  y b ienaven tu rada , E sto  no 
o c u rr ié  a l  p r in c ip io  de l a  h i s to r i a  de Egipto en que lo s  nob les no la  tu v ie ro n  
asegurada. De manera que s i  podfan s e r  en te rrad o s  a l  lado de la"m astaba"o 
p irém ide r e a l  y eus t f t u l o s  in s c r i t e s  en la  tumba, ponfando de m an ifie sto  lo s  
s e rv ie io s  que p res taban  a l  fa ra é n , entonoee podfan s e r  n e ce sa rio s  como con- 
tin u ad o re s  de su s e rv io io  en e l  o tro  mundo,
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e g ip o ia .S é p ti ' n r f i r p f a s ié n  Mexico I 98O p , 103.
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2 , Lae fundaciones en G reola,
Las fund o ione8 su rgen en G reo ia , a l  ig u a l que en o tro s  pueblos d e l mundo
an tiguo  oomo una roan ifestao idn  f ru to  de su p ro p ia  r e l ig ié n  y  de su  c u l tu ra .
En la  épooa A roaica  de l a  Antigu% G re c ia ,^ la  c reen o ia  de que e l  hombre ib a
a  oo n tin u a r v iv iendo  bajo  t i e r r a ,  e x ig fa  que se e n te rra se n  con é l  no so lo  aq u e llo s
o b je to s  de lo s  que o o n tin u a rla  ten iendo  neoesidad (arm as, v e s t id o s , u te n s i l io s ,  ) 
o tro a  .
sino  también se re s  que e ran  s a c r if ic a d o s  ( se rv id o re s , m ujeres,
c a b a llo s )  paaa qde le  s i rv ie r a n  en l a  tumba como lo  hab lan  hecho en v id a , 'fra s  
la  c a id a  de Troya la s  m ujeres fueron re p a r tid a s  e n tre  lo s  g rieg o s  vencedoresi An- 
drémaca, esposa de H éotor, le  oorrespondfa en su e r te  a P ir ro ;  Csandra fué e so o g i-  
da por Agamenén. A qu iles , e l  h éro e , que e s ta b a  b a jo  t i e r r a ,  reolamé tam bién eu 
e sc lav a  y le  d ie ro n  a  P o lixena.^
E l se r  v iv ie n te  bajo  t i e r r a  n eo es itab a  un a lim en te  que hab ia  de s e r  renova- 
do periéd icam ente . Los e s c r i to r e s  g rieg o s de l a  épooa c lé s ic a ,  oomo E u rip id e s , dan 
ouenta de la  superv ivene ia  de e s ta s  a n tig u a s  o re e n c ia s t "sob re  l a  t i e r r a  de l a  
tumba -d ic e  I f ig e n ia  -  derramo la  le ch e , la  m ie l, e l  v in o , pues con e s to  ee a l e -  
gran lo s  m uertog '. En la  tra g e d ia  de E sq u ilo , lo s  P ers a s ,  ( e s o r i t a  hao ia  e l  ano 
472) ,  O reste# ,  oraba a s l  a  su padre muerto* "Oh, padre mfo, s i  v iv o , re o ib iré e  
r io o s  banquetas; pero s i  muero, no ten d ré s  t a  p a r te  en la s  comidas lum eantes de 
que lo s  m uertos se n u tren ."  ^
Todavfa s e is c ie n to s  anos después de la  b a t a l l a  de P la tea (q u e  l ib é ré  a l  con­
tin e n te  de lo s  p e rsas) P lu ta ro o  pudo comprobar que e l  deo re to  dado por A r is t id e s  
de hacer exequias cada aîîo po r lo s  g rieg o s  que m ûrieron y desoansaban a l l f ,  se­
gufa  vigente»
" . . .  forman una p rocesién  . . . .  yendo en pos c a rro s  lle n o s  de 
tamos d e m ir to  y  de coronas y  un to ro  b lanco ; llev an se  después 
en én fo ra s  lib ac io n es  de v ino y  l e c h e . . .  Viens por f i n ,  e l  A r- 
conte de lo s  P la te n se s , . . .  se v is te  td n io a  de pifrpura y tomaiv* 
do d e l apaïador un én fo ra  va h ac ia  lo s  s e p u lo r o s . . . .  Llegado a l  
s i t i o ,  toma agua de la  fu e n te , hace a sp e rs ié n  sobre la s  p iréin ides 
0 columnas, « . . .  mata después e l  to ro  sobre la  kogue% e invocan- 
do a  J d p i te r  y a  Merourio in f e rn a l ,  convida a lo s  e x o e le n te s  v a - 
rones que m urieron por O recia  a  g u s ta s  de aquel banquets y  de 
aq u e lla  sang re ."  4
Eran, pues lo s  miembros de la  p rop ia  fa m il ia  de l d ifu n to  lo s  ob ligados a  
su m in is tra r  la s  o frendas a lim e n tio ia s  a  sus an tepasados, y  e l l o  se h a rfa  a lo  l a r ­
go de una 0 dos generaciones, oomo méximo, Los co leg io s  de A roontes lo  podfan ha­
c e r  perpetiiam ente, en honor de sus héroe s p d b lic o s .
Para lo s  g rieg o s  sus d ifu n to s  o o n s titu fa n  d io se s  su b te rrân eo s  y sus tumbas
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e ran  lo s  tem plos de e s ta s  d iv in id a d e s  donde permaneofan en te rra d o s .^
E l o u lto  dom éstioo -  ha d icho BURGKHARDT — e ra  un patrim onio  sagrado de l a  
fa m ilia  y  g rieg o s  y  g rieg as  e ra n , desde lo s  mds remotos tiem pos, oe lo sfsim os s a -  
o rif io a d o re s .B s to  explioA  e l  hecho de que, en lo s  puehlos de G reola no e z i s -  
t i e r a  c a s ta  de sao erd o tes  n i  saoerdoo io . E l o u lto  dom éstico fa m il ia r  fué  e l  fun­
dament o de todos lo s  o u lto s  y s i r v i é  de modelo p ara  que una oiudad oo n fia se  a  una 
fa m ilia  e l  o u lto  en honor de alguna deidad  o o n o re ta , por un p lazo  de tiempo d e te r ­
minado o por toda  l a  v id a . De a h f e l  naoim iento de algunos tem plos" '"""" ’^ ^ ’^ 85lto  
h e re d i ta r io a . Se e r a  saoerdote  o s a o e rd o tis a  ta n  so lo  l e  un templo y de una d iv i -  
n idad . E l templo propiam ente oomo t a l ,  oomo "naoif* o h ab ité cu lo  de lo s  d io s e s , 
no fué  lo  prime ro de l a  r e l ig i é n  de lo s  g rieg o s  puesllevaban  consigo a  sus d io se s  
en  sus m igrao lones.^
E l g ran  ndmero de sa n tu a r io s  en  la s  c iudades g rie g a s  hace suponer que la  ma- 
y o rfa  se debfan a  fündaciones p r iv a d a s . B astaba un espao io  p a ra  l a  imagen, un 
a l t a r  a l  a i r e  l ib r e ^ s in  saoerdo te  y h a s ta  s in  do tao ién , y unas s e n o i l la s  f i e s t a s  
en honor d e l d io s , en determ inadas épocas d e l ano.^
Con e l  transcurso  de los tiempos algunos templos diepusieron de una gran do­
tao ién  en t i e r r a s ,  ren tas y servidumbre. Una c la se , no rara^de donaoiones e ran , 
en tre  o tro s  lo s  diezmos singu lares o periéd icos de algunos^ingrese s  e impuestos 
que oonoedfan algunas "po lis" # comeroiantei^f*^S?SFtunados. Es sabido que, desde 
la  épooa c lé s ic a , los rioos ocn tribu lan  mediante la s  " le i tu rg e ia i"  soministrando 
a la  "polish*, bien una nave de guerra o faaoiéndose cargo de los gastos de la s  re ­
press ntac ione s te a tr a le s  o de la s  fünoiones re l ig io s a s . Este régimen tr ib u ta r io  
se o o n v irtié  , en la  épooa h e le n fs tio a , en un sistem a regu lar de impuestos.^
Pué a  p r in o ip io s  de la  época h e le n f s t io a ,  es d e c ir  a lred ed o r d e l f i n  d e l s i ­
g lo  IV a . de J . |  cuando en o p in ién  de EBERHARD F.BRUCK se e s ta b le o ie ro n  la s  fü n - 
daoiones g rie g a s ."N i e l  derecho a rca io o  de la s  leyes de G ortina^n i tampooo lo s  
o radores é t io o s  l a s  oonocieron."
E l s ig lo  IV a .  de J . ,  o o n s titu y e  en la  h i s to r i a  de G recia un p é riode  o a rao - 
te r is a d o  por una profunda évo lu e ién  en  todo lo s  é rdenes, p o l i t i c o ,  s o c ia l ,  c u l­
t u r a l  y r e l ig io s e .  E l aspeo to  més s ig n i f i c a t iv e  de l a  transfo rm ao ién  p o l i t i o o -
s o c ia l  fué e l  derrumbamiento de dos de sus in s ti tu o io n e s  b é s ic a s t l a  "p o lie "  y  
12l a  fa m il ia .
Al térm ino de la s  f r a t r i e id a s  g u e rra s  d e l Peloponeso se estab lecA eron  L igas 
de ciudades que d ie ro n  a  la  comunidad g rie g a  una nueva fisonom la.
P reso iad iendo  de lo s  e fe e te s  que l a  tran sfo rm asién  de la  "p o lir f ' supuso en 
l a  co n fig u rac ién  de l a  comunidad g r ie g a  p red ispon iéndo la  h a o ia  una nueva forma
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p o l f t i c a  im p e ria l, fa é  l a  deoa denoia y  d isg reg ac ién  p ro g re s iv a  de l a  fa m il ia , e l  
hecho e se n o ia l que oontribuyd  poderoeamente a l  e s tab lec im ien to  de la s  p rim eras 
fundaciones p ara  e l  o u lto  de lo s  d ifu n to s .
La t e s i s  queE.F. BRUCK so s tie n e  e s  que habiéndo s ido  l a  fa m il ia  l a  d e p o s ita -  
r i a  de la s  tra d io io n e s  c u l tu a le s ,  su d iso lu c ié n  aca rreab a  e l  p e lig ro  de no poder 
o o n ta r con sus miembros p ara  cum plir lo s  deseos de una perm anenoia d e l c u l to  en 
e l  tran scu rso  de lo s  tiem pos y , a n te  e l  temor de que lo s  deeoend ien tes y  herede­
ro s  no q u is ie ra n  cum plir vo lun tariam en te  con la s  o frendas ("ncmitsomena" o 'p a -  
t r iâ ^  que se debfan a  lo s  antepasados^oomo*alimentaoidn co n tin u a  n e c e sa r ia  p a rs  
lo s  d ifu n to s , e l  fundador e s ta b le o fa  una s e r ie  de d isp o sic io m e  que aseg u raran , 
perpetuam ente, su prop io  "ncmitsomen".
E l ind iv iduo  a is la d o , por haber r o te  sus lagos n a tu ra ls e ,  t r a ta b a  de enoon- 
t r a r  o tro s  a r t i f i o i a l e s  que, en ocasio n es, reemplazaban con v e n ta j a ,  a  lo s  que 
deliberadam ente habfa rechazado . F rivado  d e l apoyo que podfan p r e s ta r le  lo s  pa­
d re s , con lo s  que ya no so s te n ia  mds que re  la c io n es  s u p e r f ic ia le s ,  se aceroé  a  
o tro s  hombres ouyos o rfg en es, p reocupaciom s y t r a b a jo s  e ran  ig u a le s  a  lo s  suyos.
Los " h e t a i r ia i"  o lubes o aso c iac io n es  a r i s t é c r a ta s  de lo s  s ig lo s  p reced en tss  
hablan  dado paso a  la  formaoidn de a so c iac io n es  y c c fra d fa s  de todo t ip o .  E l s i ­
g lo  IV e s  pues e l  s ig lo  de l a s  a so c iac io n es  de to d a  e specie  a  cuyo d e s a r ro llo  
ninguna ley  se oponfa. Se fundaron tem plos, cap i l  la s  y e sc u e la s  y  e ran  e s ta s  in e - 
t i tu c io n e s  la s  encargadas de su co n tin u id ad .
Se d ié  ademés o tro  d es tac  ado fenémeno como fué  una conoepcién de v id a  ra c io -  
n a l i s t a  i r r e l i g io s a  y s in  piedad.^Somo oonseouencia d e l aumento de l a  impiedad 
se d e b il i ta ro n  la s  c re e n o ia s , se p e rd ié  e l  temor a  lo s  " a p a re c id o if ', y 
por ta n to , e l  convencim iento de l a  necesidad  de s a o r i f io io s  en la s  tumbas.
Ademés de la  d isg reg ac ién  de la s  c iu d ad es-estad o  también se d iso lv fa n  la s  
a so c iac io n es fcom iliares y  lo s  c lan es que hablan tornado a  su ouidado e s to s  c u l to s .
S in  embargo y , pese a lo s  cambios de id ea s , fueron  adn numerosas la s  g en tes  
que a tr ib u fa n  im portanoia a l  hecho de que se m antuviera e l  o u lto  p e riéd io o  de la s  
tumbas. P udiera  se r  -  d ice  BRUCK -^ue e l  e scéÿ tico  no se preooupase d e l c u lto  de 
lo s  demés, in c lu id o s  sus padres o sus abueloe ; s in  embargo, e ra  d i s t i n to  s i
se t r a ta b a  de la  co n tinuac ién  de su p ro p ia  v ida  t r a s  su mue r t e .  En tra tén d o se  d e l 
amor a  s f  mismo -  afirm a — e l  hombre e s  mas p ruden te . FVté *  e s t a  forma oomo se 
in ic ia ro n  la s  fundaciones h e le n is t lc a s  en la s  que e l  p ropio  fUndador s tab  le c f  
d isp o sio io n es  p a ra  g a ra n t iz a r  sus "nomitsomena".^^
La conservacién  d e l c u lto  a  lo s  m uertos fué , aunque no e l  d n ico , o l  motivo 
p r in c ip a l d e l oontenido de la s  fundaciones g r ie g a s .
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Ahora b ie n , oon e l  iran ecu rso  d e l tiempo e l  c u lto  que se ordenaba cum plir en 
la s  fundaciones, se redu jo  a  sim ples cerem onias commémorâtiv a s ,  ee d e c ir ,  en con­
s i d e r s  i 6n a  la  memoria ("mneme") d e l fUndador* Por co n sig u ien te  la s  fundaciones 
p a ra  e l  o u lto  a  lo s  m uertos y su oonmemoracién, rep re sen tan  -  segdn BRUCK -  e l  
punto de p a r t id a  de l a s  fundaciones con o tro s  fines*  Con e l  o u lto  a l  recuerdo , 
lo s  g rieg o s^a  menudo, v incu laban  a l a  fundaoidn o tro s  empenos, sobre todo de t i ­
po s o c ia l ,  como por ejem plo lo s  " d ian i^ i'^ f^^^m esÊ o ^  f n f îu e o ^ \a s  fundaciones 
no ten ian .m ds que e s to s  o b je tiv o s , pero la  p r im itiv e  id ea  se reoordaba c o n s ta n te -  
menfS ^^STreota o in d ire c te  ,  ya  que e l  fundador oonsideraba de
l a  mayor im portancia  oonmemorar su recuerdo , lo  que se comprueba en la s  c ita d a s  
fundaciones s o c ia le s .
A t i t u l o  de ejem plo BRUCK c i t a  e l  te x to  de la  in tro d u ce ié n  a una famosa fun­
dee ié n , l a  e sc u e la  de Ehidemos en Mile to ,  en e l  s ig lo  I I I  a .  de J .  :
"Eudemos e s té  d isp u esto  a  hacer donacién de lo s  ta le n to s  de 
p la t e  p a ra  la  ensenanza de muchaohos l i b r e s ,  con e l  deseo de 
hacer b ie n  a l  pueblo"*
S i b ien  a l  documento fundacional smadia la  s ig u ie n te  a p l io a c ié n t
"T p a ra  d e ja r  p ara  l a  e te rn id a d  un buen recuerdo  de su amor 
de la  g lo r ia " .  17
Respecte a  l a  g én esis  d e l mecaniamo ju r fd ic o  de la s  fundaciones g rieg a s  ,  l a  
donacién  o e l  legado sub modo a  una a so c ia o ié n , o o leg io  c o iudad , fUé en e s ta  épo­
c a  l a  TÎnioa ^*^**™*posible de fu n d ar.
Una fUndac ién  a t% b a  g rie g a  l a  o frece  l a  in s t i tu ld a  por e l  c é lé b ré  f i lé s o f o  
T eo fras to  que, en su tes tam en to , v inou lé  sus ja rd in e s  p a ra  la  c re a c ié n  de una e s -  
o u e la  de f i l o s o f l a  y  lo s  d e jé  a  d iez  de sus am igos(entre lo s  que se enoontraban 
H iparco , N eleo, C alinos y E s tra té n )  para  v iv i r  en e l lo s  , ded icadas a  la  o ie n -  
o ia  y  a  la  f i lo s o f l a ,  p roh ib iendc que jamés se oambiase e s ta  f in a lid a d .
En la s  V idas, op in iones y sen ten o ia s  de lo s  f i lé s o f o s  més l l u s t r e s .  Diégenes
LAERCIO o frece  dicho testam ento*
"La heredad que tengo en B s ta g ira  l a  doy a  C âline  y  todos mis 
l ib ro s  a  N eleo. E l h u e rto , e l  paseo y todas la s  h a b ita c io n es  
co n tig u as  a l  huerto  lo s  doy a  mis in f r a s c r i to s  amigos, s i  q u i-  
s ie re n  e s t a r  ju n to s  en la  e scu e la  y f i lo s o f a r  de oonsuno |b ien  
que ocmo no e s  p o sib le  qde siempre e s té n  ausen tes  de sus p a t r ia s  
todos lo s  hombre8 ,  no podrén lo s  re f e r id o s  en a jen a r n i adn po- 
s e e r lo  como p ro p io , s ino  en g en era l como oosa sag rada , h a b ita r  
a l l f  todos en comdn y u sa r  de todo e l l o  fa m il ia r  y amjgablem ente, 
como conviene y e s  ju s to .  Los que v iv iré n  a l l f  en companla se -  
rén  H iparco, N eleo, E s tr a té n , C a lin o , Deraétimo, Demarato, C a lis -  
te n e s . M êlante, Panoreén y N icipo . S i q u is ie re  f i lo s o f a r  A r is té -  
te l e s ,  h i jo  de Midio y de P i t la d a , ten d ré  derecho a  p a r t ic ip e r  
de d ichas oosas, de é s te  tendrén  todo ouidado lo s  més anoianos.
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"p a ra  que se ap lique  oon e l  mayor ahfnoo a  la  f i lo s o f la .
Mi ouerpo se ré  en te rrad o  en aquel p a ra je  d e l h uerto  que 
més oémodo p a re o ie re , no haciendo eosa alguna su p é rflu a  
aceroa  del fu n e ra l y sep u lc ro .
^ i e r o  asimismo que después de mi mue r t e  y s e p u ltu ra , y  
r e parados templo y  hu erto  y paseo segdn se ha d icho , Pom- 
p i lo ,  que a l l f  h a b ita ,  cu ide de e l l o ,  igualm ente que de la s  
oosas que an te s  cu idaba , mirando a  la  u t i l i d a d  de lo s  que 
la  p o seen " .l8
E ste  modo de fundar, s e n o il lo  y p r im itiv e , e ra  muy iroperfeoto ya que e l  fun­
dador no aseguraba su obra més que p ara  que durase una g enerac ién . Para poder p ro - 
lo n ^ r s e  més e ra  n ece sa r io  que uns de lo s  d ie s  -  en e s te  caso  E s tra té n  -  ac tu an - 
do ocmo dueno, d e jase  a  su v e s , ba jo  dta misma o lé u su la  a  uno de su s d iso lp u lo s  -  
Lioén -  e s to s  ja rd in e s  p a ra  e l  mismo o b je to .
En e fe c to , ocmo también puede le e rse  en Diégenes LAERCIO e l  testam ento  de
E s tra té n  e s ta b le o fa ;
"E s ta  e s  mi d isp o s io ié n  te s ta m e n ta ria  por s i  a lgo  me accn - 
te c ie s e ,  Cuanto tengo en  casa  lo  dejo  a  Lampirién y A ro es i- 
la o . Del d inero  que tengo en Atenas ou rarén  prim ero m is e j e -  
c u to re s  dd lo s  p e rten eo ien te  a  a i  e n t ie r r o  y de lo  que a  e l  
se sigue por le y , no haciendo nada de su p e rflu e  n i  e sc a s o .E je -  
c u to re s  d e l testam ento  se rén  Olimpioo, A rf s t id e s ,  M nesfgenes,
H ip éc ra te s , E p fc ra te s , O érgulc, D ioo les , Lioén y A tenes. Dejo 
l a  e scu e la  a  L icén por ra sén  que lo s  demés unos son v ie jo s  y  
o tro s  e s té a  ocupsdos; todos lo s  cu a le s  harén b ien  r a t i f io é n d o -  
lo  y aprobéndolo. D éjoie tam bién todo mis l ib r o s ,  exoepto lo s  
que yo he compuestoi todos lo s  vasos de oooina, lo s  m anteles 
y vasos de m esa." 19
L icén, f i e l  a  la  vo lun tad  de su m aestro , debfa , a  su v e s , ren o v a rla  en tre
o tro s  d ie s  d is o lp u lo s :
"A sl dispongo de mis oosas por s i  no pudiese s o b re tle v a r  e s ta  
enfermedad. Cuanto tengo en casa  lo  doy a  mis hermanos A s tia -  
nac te  y Lioén; y e l l o s  deberén s a t is f a c e r  cuanto yo re c ib f  de 
d if e re n te s  personas en A tenas, como también lo s  g a s to s  de mi 
e n t ie r r o  y demés f iin e ra le s . Lo que tengo en la  oiudaui (de Ate­
nas) y en Egina lo  dqy a  Lioén, ya porque tie n e  mi mismo nom­
b re , ya por haber v iv ido  oonmigo muy b ien  la rg o  tiem po; cuanto 
y  més, que a s f  e ra  ju s to  se h ic ie se  con uno que ha s id o  ten id o  
por h i jo .  El paseo lo  d e jo  a  lo s  amigos que q u ie ran  u s a r lo ,  a  
sa b e r t Bulén, C a lino , A ris té n , A nfién, L icén, P ité n , A ristém a- 
co , H érao lio , Lioémedes y Licén roi sob rino . D eterm inarén é s to s  
quién  haya de quedar e leg id o  p ara  reg en ta r la  e sc u e la , que de- 
b e ré  s e r  e l  que tu v ie re n  por més h é b il y a p ro p é s ito . Lo mism- 
mo p rocurarén  sus demés amigos y oonocidos, ta n to  por honor mfo 
como por e l  de la  e scu e la  misma." 20
Rié pues, m ediante e s ta s  transm isiones suce s iva s , ta n  f iré g ile s  como in c ie r ta s^  
como pudo co n tin u a rœ  la  o b ra . "Obra m aestrade compile aoiones" -  la  ha denominado 
LiPRADELLE;Tal modo de fundar e s tab a  su je to  a muchos p e lfg ro s . E l fu tu re  no es tab a
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garan tIzado  y después de Lioén la  fundacién  in io ia l  pareoe s e r  se e z tin g u ié . Teo­
f r a s to ,  Licén y E s tr a té n , se vie ron ob ligados a  u t i l i z a r  e s te  procedim iento ta n  de—
fectuoso  p ara  l a  perm anencia de la  fundacién  porque no hab ia  o tro  meoanismo j u r f d i -  
2100 a  su a lean ce .
S in  embargo, a  e s t a  oonc lu s ién  puede haoerse una o b jec ién ; s i  de l a  penosa 
marcha e im perfectos re s u lta d o s  f in a le s  de la  fundacién  de
T eo fras t -o, se dedujese la  au senc ia  de o tro s  rosdios més cémodos e l lo  s ig n if ic a r f a  
e x o lu ir  d e l dereoho g riego  no solamente l a  fundacién  d ire o ta ^ p o r a c te  u n i l a ­
t e r a l  8in o ^ in c lu se ^ la  fUndaoién por donacién o legado sub modo a  una persona p re -  
e i i s t e n te  (p o r ejem plo a  un oo leg io  o a  una oiudad que no m u rie se ). S in  em­
bargo e l  derefahô g rieg o  conoofa e s ta  d ltim a  forma y la  puso freouentem ente en 
p ré c t ic a  lo  que de manera feh ao ien te  a te s tig u a n  numerosas in s c r ip c io n e s . Por 
co n sig u ien te  e l  razonam lento "a  c o n tra r io "  que l le v a  a  la  ex c lu s ién  de la  dona­
c ién  o d e l legado " submodo", no e s t é  ju s t i f io a d o  h ace rlo  para  re sh aza r l a  funda-
22o ién  mediante un a c te  " s u i  gonerirf’ ,
Pero s i  T eo fras to  no pudo poner en marcha su obra en e l  marco sim ple y  n o r­
mal h u b ie ra  debido e le g i r  como le g a ta r ia  una oiudad o una a so c iao ién , pues a s f  
es como todas la s  fundaciones se p resen tan  en  la s  in s c r ip c io n e s .
La e x p lic a c ié n  que da lAPRADELLB, e s  que, siendo Atenas e l  lu g a r donde e s ta ­
ban lo s  ja rd in e s  en c u e s t ié n ,e r a  a e s ta  oiudad a  l a  que deberfa  hab e rlo s e n tre g a -  
do con la  con d ic ién  de p e rm it ir le s  a  sus d is c fp u lo s  y a sus suceso re s  que se d e d i-  
casen en e l l o s  a  l a  f i lo s o f l a .  Ahora b ie n , T eo fras to  , d isc fp u lo  de A r is té te le s ,  
no podfa o lv id a r  que A tenas ha,bfa forzado a  su m aestro a  h u ir i  cérao suponer en - 
tonces que la  oiudad c o n se n tir f a  a c e p ta r  la  e scu e la  an terio rm en te  c reada  por a -
quel a  quien  habfa p r o s c r i t e .?  Por o tr a  p a r te ,  i  a  qué co rp o rao ién , a  qué c o le -  
T eofrasto
g io  podfa d e ja r  lo s  ja rd in e s  oon la  ca rg a  de mantener en e l lo s  la  e sc u e la  ? . En­
t r e  g a r lo s  a a so c iac io n es  r iv a le s  hub iera  s ig n if ic a d o  s a o r i f i c a r  la  autonomfa de 
l a  e sc u e la . No podfa spnar en organiz a r  a  lo s  d is c fp u lo s  d e l m aestro A r is té te le s  
oomo un oo leg io  a l  que hubieran  podido tra n s m itir s e  lo s  ja rd in e  s ,p u es p a ra  perm if 
t i r s e l e s  r e u n irs e ,  e s ta  co rporao ién  d eberfa  form arse con la  aprobacién  de lo s  p<v- 
d e re s  p o l i t i c o s  a  lo s  que, p rec isam en te , T eo fras to  terafa po r su h o s t i l id a d .
Debido a e s ta s  c ir c û h s ta n c ia s  tuvo que r e o u r r i r  a  l a  in s t i tu c ié n  de lo s  
d ie z , de manera que s i  u t i i i z é  e s ta  forma ta n  d i f f c i l  de hace rlo  ,d  do lo  fl*é- 
g i l  y pooo segura , fué porque no pudo em plear o t r a ,  ya que la  donacién o e l  
legado sub modo a  una a so c iao ién  c o n s titu fa ^ e n  G recia , la  d n ica  manera de
fu n d ar.
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E llo  lo  confirm a su testam en to  que tie n e  una gran fus r s a ,  ya  que T eo fras to  
e ra  e l  a u to r  de un T ratado de Leyes y e s ta b a  ta n  versado enU .erecho como en P ilo -  
s o f f a . 2 3
Sin embargo o ie r to s  h is to r ia d o re s  d e l Derecho de la  A ntiguedad han o re ld o  v e r
en la  fUndacidn, desde e s ta  época, un a c te  p a r t ic u la r  que sob resa lien d o  d e l fonde
ocimin, a lcan za  un aspeoto  e s p e c ia l ,  In s tin tiv am en te  han buscado, a  p a r t i r  de
de e s te  tiem po,un tip o  de c o n tra t o , (c read o r de una persona nueva) que
s e r fa  la  fundaoidn e levada por f ic o ié n  a l  range de en te  ju r fd io o . E ste  ha s ido
e l  método m ediante e l  o u a l la  e ru d ic ié n  alemana p e rs ig u iô  l a  b d sq u ^& )" \
, , . . p ara  j u é t i f i c a r  ju r fd io o  sobre la s  fundaciones
de la  h is to r i ^  ’ .. j u  s istem a . .. Abordé e l  e s tu d io  d e l derecho
g rieg o  con la  idea  de hacer d e r iv a r  de é l  e s ta s  in s t i tu o io n e s ,
Culminando un la rg o  prooeso in ic ia d o  par l a  d o o tr in a  alemana en e l  pasado s i ­
g lo , de a n é l i s i s  y e s tu d io  de lo s  te s tam en to s de JLos f i lé s o f o s  g r ie g o s^  en 1914» 
B.LAUM reun fa  en e l  segundo volumen de sus B tiftu n g en  in  d e r g rie so h iso h en  und 
K éhisohenÂntike, un oonjunto  de in sc r ip c io n e s  g rie g a s  r e l a t i v a s  a la s  fundaciones.
Trabajos p o s te r io r e s ,  debidos a  n o tab les  e s p e c ia l i s ta s  alem anes de l a  e p ig ra f fa
26 1903 y  27
g rie g a , oomo lo s  de E.ZIEBARTH en 1940 J  A, WILHEM en 1951 o onoern ien tes  a  nume­
ro sa s  in so rip o io n es  r e l a t i v a s  a  la s  fundaciones ^han f a o i l i ta d ô  lo s  e -
en que b asa r
lementos n ecesa rio s  un a n é l i s i s  ju r fd ic o  d e l problema.
Jun to  a  e s to s  t r a b a jo s ,o t ro s  a u to re s  oomo H.KAMPsf^ian e s tud iado  lo s  o rfg e -  
nes de la  fundacién  o u ltu a l  en la  A ntigua G racia  y J .V , JONES ee ha dedicado a l  
dereoho y su te o r fa  e n tre  lo s  g r ie g o s . La ap v rtao ién  de p a p iro s  de E gip to  ha su­
ms ntado y oompletado la  documentasién e p ig ré f ic a  que ha s ido  examinada p o r R, TAU-
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EBNSCHUIO en un T ratado de J).ereoho greoo-egipoio^ por E.SBIDL en una H is to r ia  d e l 
H erecho P to lo m eio ^y por C la ra  PREAUX en la s  Fundaciones en  e l  E gipto  greoo-romano^^ 
En 195^» A nnelies HANNaiANN pub licaba  en la"Revue In te rn a t io n a le  des D ro its  
de 1 ’ A n tiq u ité"u n  im portante tr a b a jo  t i tu la d o  La Forma ju r ld io a  de la  fundacién  
g r ie g a » En 1962 e s ta  in v ee tig ad o ra  p resen tab a  en la  P acu ltad  de L e tra s  de l a  Uni— 
vers id ad  de Munich su t e s i s  d o c to ra l sobre lo s  Déoumentos g r ie g o s  r e l a t i v e s  a  l a s  
fundaciones,
Para  e s tu d ia r  la  forma ju r fd ic a  de l a s  fundaciones en GreciaA, MAHOTANN p a r te  
de un ejem plo co n c re te ; una in rc r ip p ié n  en u sa  e s te  la  fu n e ra r ia  g r ie g a  (que se 
supone d a ta  de l s ig lo  I I I  a . de J ,  o t a l  vez portenezoa a  la  época h e le n fs tio a )  
d e so u b ie rta  en e l  ano I 70I conocida ccrao la  fUndaoién de A ristém enes y  de P e y lla .
E ste  te x to  ha serv ido  a  su au to ra  p a ra  so s ten e r la  t e s i s  de que la  fundacién 
en e l  derecho g riego  e s  un c o n tr a ts  (V ertrag ) concertado e n tre  lo s  fundadores y 
la  c o le c tiv id a d  b e n e f ic ia r ia  -  en e s te  oaso l a  oiudad de C c ro ira  -  encargada de
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cum plir lo s  f in e s  que aq u e llo s  se proponlan#
E l resumen d e l oontenido de la  in so rip o id n  e s ,  en s in t e s i s ,  como s ig u e t una 
prim era p a rte  lo  o o n stitu y e  e l  a c to  de donacién ("dosirf*) por e l  c u a l A ristém enes 
y su esposa o torgaban , oada uno, a la  c iudad de Coroi r a  un c a p i t a l  de 60 m inas, 
de manera que la  re n ta  s i rv ie s e  para  c e le b ra r  anualmente la s  f i e s ta s  en honor de 
D ionisos; l a  segunda p a rte  e s  un deore to  de l a  c iudad  ("dogna") aoeptando la  do­
nacién  y f ija n d o  p a ra  a seg u ra r la  r e a l is a c ié n  de la  vo lun tad  de lo s  donan tes , lais 
d isp o sio io n es  s ig u ie n te s :  designao ién  de dos com isarios con e l  f i n  de em plear e l  
d inero  donado por A ristém enes y P s y l la  de manera que fu sse  f r u c t i f è r e ,  e l  e s t» -  
b lsc im ien to  de c i e r t a s  m cdalidades para  r e s c a ta r  e l  c a p i t a l  y lo s  in te r e s e s .  Cuan­
do e l  c a p i t a l  y le s  in te re s e s  sobrepasasen la s  180 minas y  e s ta  can tid ad  h u b ie ra  
sido  empleada, un ano después de la  oo locao ién , lo s  m agistrados p rocéderfan  a  pa- 
gar a  lo s  a r t i s t a s  para c e le b ra r  la s  f i e s t a s  d io n is fa o a s . En lo s  p é rra fo s  s ig u ie n ­
te s  se hace ré fé ré n e ia  a l  page de a r t i s t a s  y a  la  forma de re n d ir  o u en tas . Asf 
se p ro h ib fa  e l  empleo de fondes, para  o t r a  f in a l id a d  d i s t i n t a  d e l page de lo s  a i^  
t i s t a s  en honor de D ionisos b a jo  c u a lq u ie r  p ré te x te ;  c i e r t a s  c lé u s u la s  péna les  
g a ran tizaban  e s ta  p ro h ib ic ié n  (m u ltas , que debfan aprovechar a  lo s  f in d  do res 
y a  sus h e red e ro s).
Las d isp è s io io n e s  f in a le s  contem plaban e l  cane de que fuese im posible r é a l i ­
sas  la s  déc is ions s tcmadas (p a rtic u la rm en te  en ra sén  de una g u e rra ) , y  d e fin en  e l  
modo de re v is ié n  ( " d io r té s id " )  d e l reglam ento de la  f in d a c ié n . Las dos a c ta s  -  do­
nac ién  y  deo re to  — deberfan  p u b lic a rse  sobre una e s t e la  de mérmol e r ig id a  &n e l  
s i t i o  designado p o r la s  au to rid ad es  de la  o iudad .
E ste  te x to  e p ig ré f io o  ha se rv ido  a  A. MANN3ÎANK p ara  so s ten e r l a  t e s i s  de que 
su oonten ido  responds a  una forma c o n tra c tu a l  de fundacién  g rie g a  y que d icho  con- 
t r a to  se fundaroenta en la  con juncién  de dos elem entos c o n s t i tu t iv e s  de la  fünda— 
o ié n : la  l ib e ra l id a d  de lo s  dosan tes y e l  oonjunto de medidas tcmadas por l a  en - 
t ld a d  p u b lica  o p rivada  a  que se dedicaba e s t a  l ib e ra l id a d .  En e s te  ejemplo l a  
"d o s is"  de A ristém enes y P s y l la  y e l  "dogma" de la  c iudad  de Corei r a  c o n s t i tu i r f a n  
un o o n tra to  de fündacién . Su au to ra  ha resumido a s f  su pensam iento: " fu n d ar s i g ­
n i f i e s  en e l  dereoho g riego  que e l  fundador concluye un o o n tra to  de fundacién  ccn 
una persona m o ra l" ,35
A la  t e s i s  de A, MANNZHANN se ha opuesto vivamente Joseph lODRZESJEWSKI p a ra  
qu ien  la  f ig u ra  de o o n tra to  o o n stitu y e  unie de lo s  oonceptos més d i f f c i l e s  y  me­
nos oonooido d e l Derecho g riego  por lo  que , . que la  c a l i f i c a c ié n  de c o n tr a -
to  a  una fündacién  g rieg a  /)omo la  de Core i r a ,  viene a  s e r  una especu lac ién  d o c tr i ­
n a l més en la  empeoinada bdsqueda de en co n tra r dna f ig u ra  ju r fd io a c o n c re ta  a p lio à b le
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Se r e p i te  e l  empeno
a  un deseo de c is tem atizao id ruand logo  a l  que movid a  lo a  ju r le ta e  y le g is la d o re s  
alemanes d e l pnsado s ig lo  a form ular la  te o r la  de la  pereonalldad  ju r ld io a  de la s  
fundaoiones,^^
S i no puede m antensrse hoy l a  t e s t s  de que la s  fundaoiones en la  Antlguedad 
fueron personas ju r ld ic a s  tampooo es  adm isib le so s te n e r  la  id ea  de que se i r a t a  
de un c o n tr a ts  de flm dacidn para  en co n tra r la  fôrm ula en que encuadrar una s i tu a -  
c id n  ju r fd io a  oom pleja, ya que e l l o  e ig n i f i c a r la  con fund ir e l  f i n  p rd o tic o  de u -  
na a c tiv id a d  ju r id ic a  oon lo s  medios adeouados p ara  oonseguirla»
De l a  in so rip c id n  de Corei r a  no se desprende que la s  fundaoiones g rie g a s  füe- 
sen o o n tra to s  oomo tampooo que fuesen  personas m orales, E l f i n  de la s  mismas coo- 
s i s t l a  en d e s t in a r  una masa de h ien es  -  e l  c a p i t a l  o la s  re n ta s  -  para  un d e te r -  
minado se rv io io  de duraoidn i l im ita d a ,  confiando lo  a  un organisme mds duradero 
que e l  hombr* a  f i n  de que lo s  in te re s e s  devengados se u t i l i z a s e n  p a ra  un b ien  
G specifico  y oonore to . La l ib e ra l id a d  d e l fundador no te n ta  sen tid o  s ino  e s tab a  
gravada oon d icha  oarga perm anente. Lo e se n o ia l de la  fundaoidn -  ha diohoLS 3RA3 
"no es la  l ib e ra l id a d  s ino  la  ca rg a  p e rp é tu a  que l a  g rava" ,
Segdn J ,  MODRZBJEHSKI y c o n tra  l a  opinidn de A, MANN29tANN, e l  sen tim ien to  
r e l ig io s e  -  p iedad ("eu seb e ia" ) y l a  obsesidn  d e l o lv ido  ( " a ta n a s ia ,  mnemd") -  
no fueron  lo s  ünioos m otives que pudieron  im pulsar a  un g riego  a  o re a r  una funda- 
c id n , P od rla  s e r  tambidn e l  o rg u llo  perso n a l ( " f i lo t im ia " ) ,  l a  demagogia de un 
poderoso o e l  sen tim ien to  c iv ic o  de un p a t r io te  y , aunque e in  duda, lo s  f in e s  r e -  
l ig io s o s  Aieron lo s  mds fre o u e n te s , pod rlan  se r tambidn de t ip o  meramente p ro fa ­
ne en lo s  que, in o lu so , se en cu en tra , a  veces, una razdn fisca l,^ ®
Para G reoia y e l  mundo h e le n fs tic o  e x is t ie ro n  am plias variedades de ac to e  
d is t i n to s  d e l c o n tr a ts  que s i rv ie ro n  para exp resa r la  voluntad  d e l donante y pa­
r a  a seg u ra r su r e a l iz a c id n .  Su n o ta  oomdn narece fud la  fundacidn por l ib e ra l id a d  
son carga  m oral. La voluntad d e l fundador pudo s e r  expresada, como la  In so rip o id n  
de Corei r a ,  m ediante un a c te  modal e n tre  v iv e s , Podfa haoerse tambidn mediante  
una ven ta  son la  ca rg a , po r p a rte  d e l comprador, de oum plir lo s  deberes que le  
fuesen  im puestos y , fina lm en te , m ediante legados o donaoiones "m o rtis  causa "
(unos y s t r a s  de tip o  m odal).
Por p a r te  de la  c o le c tiv id a d  encargada de su e jec u c id n , la s  medidas que de— 
bidn s e r  tomadas para  l le v a r  a  oabo l a  d isp o sic id n  d e l fundador y a seg u ra r su du- 
ra c id n , podlan r e v e s t i r  d iv e rsa s  formas» la  de un dec re to  s i  se t r a ta b a  de una 
o iudad o, m ediante un oompromiso, cuando se t r a ta s e  de una c o le c tiv id a d  j^ iv a d a , 
Asf pues, adn cuando e l  elem ents c o n tra c tu a l e s ta b a , en G reoia , a  menudo, 
p résen te  en lo s  medios ju rfd io o n  empleados para c o n s t i tu i r  una fundacidn e l lo
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no qu ie re  d e o lr , por ta n to , que la  fundacidn fueee un o o n tra to , ^9
La Antiguedad g rle g a , conooid m u ltip le s  procedlm ien tos cuya combinaoidn pe#- 
m itfa  lo g ra r  lo  que aotualm ente se denomina una "fU ndaoidn". Ahora b ie n , e l lo  no 
e s ta b a  in s ti tu o io n a liz a d o . Ni en G racia n i  en e l  mundo h e le n f s t ic o , e z i s t i d  una 
forma ju r fd io a  " s u i  genericf* que pudiese enmaroar e s ta  in s t i tu c id n .  Las fundacio- 
nes g r ie g a s  no co n stitu y e ro n  "o o n tra to s"  y menos adn "personas moralerf*, V o n sti- 
tuyeron  so lo , en pa lab ras  de lÆ BRAS, "p a trim o n ies  afeo tados"
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1 H asta 1870 ,  l a  h i s to r i a  de l a  A ntigua G reoia comenzaba oon e l  perfodo llamado 
homdrico, e s  d e o ir , e l  perfodo que h a lld  su r e f i e jo  en l a  I l f a d a  y  l a  Odiseaf 
oonsiderdndose que, en  ambos poemas, se re f ie ja b a  e l  ouadro de l a  sociedad  
g rie g a  de lo s  s ig lo s  XI a l  V III a ,  de J .  Los grandes desoubrim ientos arqueo ld - 
g io o s a o la ra ro n  que e l  perfodo homdrioo de la  h is to r ia  de la  G reoia d e l mar 
Kgeo estuvo  preced ido  en  muohos s ig lo s  por la  e s i s te n c ia  de una o u ltu ra  ouyos 
o en tro s  p r in c ip a le s  fueron  Oret a ,  l a  Hdlade y la s  oiudades de Troya* Las in v es - 
tig a o io n e s  d e l s ig lo  XX dem uestran que en e l  I I  m ilen io  a ,  de J* e x is t ie ro n  
a l l f  c iv i l iz a c io n s s  c a s i  ta n  d e sa r ro lla d a s  oomo sus ccntempordneas e g ip c ia s , 
b a b ild n io a  e H i t i ta .
STRUVE, V.V.I H is to r ia  de l a  A ntigua G reoia. T eroera edic.M adrid  1979 P# 35*
2 La leyenda u t i l i z a d a  en e l  argumente de Heouba de E u rfp ides e s td  basada en  da­
te s  tornados d e l c ic lo  troyano , roodificada en p a rte  por e l  p o e ta . La anoiana 
re in a  Hecuba se ve reducida  a  la  cond ic idn  de e sc lav a  i r a s  v e r  m orir a todos 
su s h i jo s  exoepto Casi|ndra, P o lixena  y P o lid o r . En Las Troyanas. tra g e d ia  que 
se rep ré se n ta  posterio rm en te  en l a  priroavera d e l 415 a* de J .  l a  accidn  e s  an­
t e r i o r .  Los hdroes g rieg o s  se re p a r tfa n  la s  e sc lav es  d e lan te  de Troya. Hay en 
e s ta s  tr a g e d ie s  de E u rfp ides un amargo e s tu d io  de l a  c ru e ld ad  e in u t i l id a d  de 
l a  g u e rre . E l tema de Hecuba e s  e l  s a o r i f i c io  de P o lixena  sobre la  tumba de 
A quiles y  la  venganza que tcma l a  anoiana r e in s  po r e l  a se e in a to  de su h i jo  
P o lid o r .
EURIPIDES* Heouba. Traduo. d e l g r ie g o , predmbulo y no tas por E lad io  I s l a  B ola- 
Ho, en T eatro  g rieg o  B sq u ilo , Sdfoo les y E u rfp id e s | tra g e d ia s  Complétas.  Agui­
l a r ,  Madrid 1978 pp. 623-653.
3 ÎUBTBL DE COULANUES,* La oiudad A ntigua. E stud io  sobw  e l  o u l to .  e l  dereoho y  
la s  iM ti tu c lo n e s  de G reoia y Rome. Prim era e d ic . I 864 .  Y ersidn d i r e c ts  de la  
e d ic id n  o r ig in a l  por Jos^ Manuel V i l la la z .  Mdxieo 1971 P* 9*
4 PLUTARCO* V idas p a r a le la s .  Torao IV. A rfs tid e s  Madrid 1920 pp. 40-42.
5 FUSTEL DE COJTANGBS» O .o. p . 11.
6 BURGKHARDT, Jacob» H is to r ia  d4 l a  o u ltu ra  g r ie g a .E s ta  obra v i 6 la  lu s  e n tre
lo s  anos I 898 y 1902. Traduc. d e l alemdn por Eugenio Imaz. Tomo I I .  B arcelo­
na 1974 pp. 159 , 162, 182.
7 Ibidem, p . 186.
8 Ibidem, p . 187.
9 RUIPERÈZ, M artin  S. y TOVAR, Antonio» H is to r ia  de G reoia Vol. I I I  de la  H isto ­
r i a  g en e ra l de l a  Humanidad bajo  l a  d ireoo idn  de Jaime VICENS VIVES. Prim era 
edioT B arcelona I 96O. Prim era re im presidn  de la  te ro e ra  é d ic .  1979» P» 318.
10 BRUCK, Eberhard P.» Les fa c te u rs  m oteurs de l 'o r ig in e  e t  du development des 
fo n d a tio n s  greoques e t  rom aines, en "R .I.D .A ." tome I I  1 9 5 5 .,P P . 159-166 . Co- 
munioacidn p resen tada  a  la  IX Sesidn de l a  Sociedad de H is to r ia  de Dereoho de 
la  Antiguedad (Nancy septierabre de 1955)* Una exposicidn  d e ta l la d a  y suplemen- 
t a r i a  de e s ta  breve oomunicaoidn, para  las  fundaciones g r ie g a s , puede verse 
en» T o te n te il  und S ee lgerS t Ln g rie ch isc h en  R echt. e in e  e n tw ic k lu n g s^ K h ic h t-  
lio h e  Untersuohung zum V erh& ltnis von Recht und R e lig ion , Munich, 1926, pp.
157- 530.
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11 La Leyes de Q o rtin a  pasan por s e r  uno de lo s  oddigos m&r famosos dado que e s  
e l  mds oompleto de la  an tiguedad . Se le  h a lld  i n s c r i t e  en dooe columnas en d l
muro curvado i n t e r i o r  de un e d if io io  en G ortina  (C re ta ) . Grabado en la  prime­
r a  m itad  d e l s ig lo  V a .  de J .  r e f i e j a  in s t i tu e io n e s  ju r ld ic a s  a n te r io r e s .
12 COHEN, Robert» Nouvelle h i s to i r e  grecque. V ersidn espano la  de M* Lus Morales» 
H is to r ia  de G reoia .  B arcelona. 19o2 p . 302.
13 BRUCK, E .» Les f a c t e u r s » . .> o . o . p . 161.
14 COHEN, Robert» 0 . o . p . 303.
15 PETIT, Paul» P ré c is  d * H lsto ire  Ancienne P a r is  1962 tra d u c . de Josd Pablo Gomis 
L lorca» H is to r ia  de la  Antiguedad sdptim a e d ic .  B arcelona 1979 p , 53.
16 BRUCK» O.o. p . 161.
17 Ibidem, p . 163.
18 LABRCIO, Didgenes» V idas, op in iones y s e n te n c ia s  de le s  f i ld s o f o s  mds i l u s t r e s  
trad u o . d e l g rieg o  y no tas  por Jos^  O rtig  Sana en B iôgrafos g rieg o s  A gu ilar 
Madrid 1973 p . 1242.
19 Ibidem , p . 1243.
20 Ibidem, p . 1245.
21 OEOUPFBE DE LAPRADELLE, A.» Théorie e t  p ra tiq u e  des fo nda tions p e rp é tu e lle s . 
P a r is  1895 P» 13.
22 Ibidem , p . I 4 .
23 Ibidem, p . I 5 .
24  BRUNS» Die tes tam en ts  der g riech iso h en  Philosophen en l a  Z e i t s o h r i f t  der 8avlf>- 
g y -3 t if tu n g  f g r  R eohtsgesohiohte . I .  l8S0 . p .30 y  s s .
25  LAUM, Bernhard» S tiftu n g g en  in  der CTieohisohen und r&nisohen A ntike . E in  B e i- 
t r a g  gur a n tik e n  K u ltu r^ s c h ic h te .  2 v o l. L e ip z ig -B erlin , 1 ^ 4 .
26  ZIEBARTH, E rioh  » B eitrS ge zum g rieoh isohen  R ech t.1 . Die S tif tu n g  naoh grieoh im - 
chen Reoht en Z e itso h r  ff lr v e rg le ic h  R echtsw iss.  ^ I  (isk)3) P P .  24^315# A sim is- 
mo su a r t i c u l e  S tif tu n g e n  en la  Real E ncic loped ia  de Paulÿ-Wissowa, sup. 7 1940.
27  WILHEM, A.» G rleohisohe In s c h r if te n  re c h t l ic h e n  In h a l ts  (1951)
28 KAMPS, W, » Les o r ig in e s  de la  fonda tion  c u l tu e l le  dans l a  Grecque Ancienne, en 
A rch. d 'H is t .  Ber O rien t. 1 (1937) pp. 145-179»
2 9  JONES, J .  V. I The Law and Legal Théorie o f  the G réeks. An in tro d u c tio n . ##fo rd
1956.  p . 166- 170 .
3 0  TAUBENSCHLAG, R. » ^ e  Law o f  Greco-Roman Egypt in  the L ight o f  th e  P ap y ri, 2# 
e d ic .  V arsovia , 1955» inoluye una l i s t a  de te x te s  r e l a t i v e s  a  la s  fundaotones 
g rie g a s  y e g ip c ia s .  pp. 64- 65 .
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5* Las fundaelonea g rle g a a  an B gjpto
Como ha demosirado PIHSNNE d u ran te  e l  A ntigao y  h a e ta  e l  f i n  ddl Nuevo Imp»- 
r i o  eg ip o io , e l  o u lto  fo n e ra r io  que, en p r in o ip lo  y  oomo enu lao idn  re g ia  so lo  
estuvo  reservado  a  un pequeBo numéro de p e rso n ag es ,(a  lo s  a l to s  d ig n a ta r io s  de la  
o o rte  ) produjo una im portante evoluoidn  s o c ia l  y eoondmioa. E l oumplimiento 
de la s  o b lig ao lo n es que re su lta b a n  de l a  aoep tao idn  de una donaoidn h iso  neoema­
r i a  l a  o reao idn  de una "soc iedad  fa m ilia r"  que ob ten fa p a r te  de su su b s is te n o ia  
d e l b ie n  aoeptado p a ra  l a  rem uneraoidn d e l o u l to , e l  oual se oon v ertfa  en in d i­
v is ib le  e in en a jen ab le . l a  "sociedad  fa m ilia r"  " p e tr i f io a d a "  en to m o  a l  p a t r i -  
monio inm ovilisado  ooasiondl»  re o o n s titu o id n  de fa m illa s  de t ip o  p a t r i a r c a l .
La ooim idenoia d e l saoerdooio  oon lo s  cargos p o l i t i c o s  en  la s  personas de 
lo s  b e n e f io ia r io s  ta é  e l  elem nto determ inants de la  a p a rio id n , a l  f i n  d e l Impe- 
r i o  A ntiguo de una e s tru o to ra  feu d a l.^
Tras l a  lib e ra o id n  de lo s  b ien es y  de lo s  hombres qde o a ra o te r is d  e l  prii>- 
o ip io  d e l Nuevo Im perio tebano ( I 58O a  IO9O a .d e  J . )  la s  p ropiedades fü n e ra r ia s  
v o lv ie ro n  a  o o n s t i tu ir s e  inenajenab le  s  e inmunes. En to rao  a  e l l a s  se reagruparon  
de nuevo fam ilia  y  poder. ^
En e fe o to , b a jo  e l  Antiguo y  en  e l  Nuevo Im perio y  para  e l  rdgimen de la s  
"fbndaoioneef la s  in so rip o io n es  fu n e ra r ia s  éo sc rib en  b io g ra f la s  de grandes p e r­
sona je #  que podlan e je r o e r  l a s  funeiones p o l i t i s a s  y v in o u la r  tambidn e s te  poder 
sobre la s  t i e r r a s .  La posesidn  de l a s  t i e r r a s  oonsagradas a l  o u lto  fu n e ra rio  
o o n s t i tu la n  un oonju n to  de dereohos y  deberes reun idos en la s  mismas manos.
Cuando e l  h is to r ia d o r  g rieg o  Hérodote de Halioarnaso,oontem pordneo de P e r i -  
o le s ,  v i s i t d  B gipto durante l a  dpooa s a i t a ,  oo rrespond ien te  a  l a  XXVI D im s tla  
fa ra d n io a , to d av la  segufa  praotiodndose en  l a  c a p i t a l .  S a is , e l  c n lto  d ia r io  de 
personas an te  la  se p u ltu re  de la  h i j a  de M ioerinos. Es d e o ir , tra n so u rr id o s  dos 
m il auos desde la  17 D in as tfa  d e l A ntiguo Im perio , oontinuaban haoidndoae la s  
o frendas de perfumes para  re a v iv a r  e l  e s p l r i t u  de l a  d ifu n ta .  Es oomo s i  en l a  
a o tu a lid a d  se h io ie ra n  to d av la , fu n e ra ie s  por S e r to r io ,  Augusto o C ioerdn.^
A p a r t i r  d e l perCdo saltâ^en*iS *que^ïiî*s?pS rÉ ^?68*eâ?ri* il tem plo fu n e ra rio  
y la s  tumba s r e a le s  o o n stitu y en  una innovacidn de la  dpcca, lo s  p ap iro s dan ouen- 
t a  de hum ildes fUndaoiones de gen tes s e n o i l la s  en l a s  que m odestes "ohoaohytaef*
(d is tr ib u id o r" d e  la s  lib ao io n es ) re a liz a b a n  e l  o u lto  fu n e ra r io . Los bien** v inou- 
lados p ara  e s to s  s e rv io io s  de la s  momias Bo o o n s is tla n  en  grandes t e r r i t o r i e s .  E l 
s is tem a , no en tranaba  n i  l a  in& iviB idgi in en a je n a b llid a d  de lo s  produotos 
de t a i e s  b ie n e s . E l encargado d e l o u lto  no p o se la  ya l a  t i e r r a  s in o  l a s  r e n ta s .
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F ren te  a  la s  épooas d e l A ntiguo j  Nuevo Im perio,oon pocas fUndaolonea de im portan­
te s  p e rso n a jee , lo s  dooumentos d isp o n ib le s  desde la  dpooa s a f ta  -  p ap iro s  j  a lg u -  
nas in so rip o io n es  h a lla d a s  en pequenas oiudades -  dan ouenta de numerosas funda­
o iones de o rigen  humilde que no parece tu v ie ra n  im plioaoiones p o ll t io a s * ^
La o r ig in a lid a d  de lo s  fa raones s a l t a s  o o n s is tid  en haber in io iad o  e l  e s t a -  
b leo im ien to  de im portan tes re la o io n e s  m i l i ta r e s  y oom eroiales eon lo s  g r ie g o s , 
que perduraron  h a s ta  la  o o n qu is ta  de B gipto por A lejandro  qulen  lo  gobernd 
oon l a  ayuda de lo s  g rieg o s inm igrados.5
E l mundo de la  G reoia h e le n f s tio a  m usstra  que, eon la  deoadenoia de l a  " p o l i ^  
y de la  fa m ilia ,d e s lig a d o  e l  hombre de lo s  o p lto s  o lv io o s  y  abovado a  l a  desespe- 
rao id n  en su a is lam ien to  in d iv id u a l is t a , bubo de v o lv e r ie  in q u ie to  h ao ia  lo s  o u l-  
to s  que le  promet Ian  una forma sa lv sd o ra  de truaoender t  l a  p e rp e tu id ad .^
En E gipto se ban enoontrado d isp o sio io n es  pe rp é tu as dadas por g r ie g o s ,y  se­
gdn un modelo puramente g rie g o . TTn dooumento d e l s ig lo  I I I  a .  de J . ,d e  l a  dpooa 
P tolom eioa,da ouenta  de una donaoidn heohs a l  fa radn  y  a  lo s  D idsouros^por una 
asoo iao idn  de " b a s i l i s t a a f '.  Los donantes destinaban  la s  r e n ta s  de una f in o a  pa­
r a  l a  o e leb rao idn  de un doble o u l to ;  e l  de lo s  D idsouros y  e l  d e l Faradn. E l a o - 
t a  fundaoional ee ha conservado en  una in so rip o id n  sobre p ie d ra  que no reproduoe 
l a  s e r ie  de o ld u su las  que, se supone, formaban p a rte  d e l dooumento o r ig in a l ,  t»> 
le s  oomo la s  g a ran t fa s  de in te g r id a d  d e l fundo y e l  oumplimiento de 1m  o b lig » -  
o iones a s i  oomo la s  sanoiones p r e v is ta s  p a ra  aq u e llo s  que inoum pliesen e l  o u l to .
E l hecho de e s t a r  grabada sobre p ie d ra  ind ioa  que se d id  a  la  donaoidn tina p u b li -  
oidad.®
Es sabido que un t ip o  freo u en te  de d isp o sio io n es pe rp é tu as en e l  mundo g r ie ­
go an tiguo  o o n s is t la  en o o n fia r  a  una oiudad e l  oumplimiento de lam o b lig ao io n es 
gravando un b ien  des t inado p a ra  un se rv io io  perpe tuo . La " le y  privada" de un 
testam en to  o de una donaoidn, acep tada  po r l a  B uld^y e l  pueblo se i n s e r t aba en 
e l  instrum ente mds seguro de p e rten en o ia  oomo e ra  l a  C onstitu o id n  de la " p o ll if .  10 
Pero segdn ha demostrado B .F . BRUCK, en la  G reoia h e le n f s t io a  a l  tiempo que 
oundfa la  c reen o ia  de uaa superv iveno ia  d e l aim a, o simplemente la  esperanza de 
una o ie r t a  superv iveno ia  d e l reouerdo que se q u e rfa  aseg u ra r s u b s is te n te ,  te n fa  
lu g a r  e l  heoho de que la  fa m ilia  -  que habfa sido  desde an tig u o  la  d e p o s i ta r ia  
y oum plidora ob ligada de la s  vo lun tades y d e l o u lto  de lo s  d ifu n to s  -  se d is g re -  
gaba. Por co n sigu ien te  no podfa oon ta rse  oon e l l a  para  asum ir eternam ente e l  oum­
p lim ien to  de una vo lun tad , porque l a  misma e s tab a  fragmentada en ind iv iduos que 
no ten fan  n ecesa rlam ents l a  preooupaeidn de su p e rpe tu idad . Asf pues se d i r i g i e -  
ron  a  o tro s  e n te s  que se o re fan  e te rn o s , se re s  e x is ta n te s  -  oomo lo s  d io s e s , lo s
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templOB, l a  " p o lis "  o e u a lq u le r  c i r a  oo rpo rac idn , o en tid ad es  que s s  o rearon  "ad  
hoo", oomo la s  soo iedades f a m il ia rs s  de o o n tra iao id n  v o lu n ta r ia  o sooiedades de 
tip o  de o o fra d ia s  en  la s  que se p rev e la  y  ordenaba un reo lu tam ien to  perp e tu o .H
E sta  re la c id n  e n tre  l a s  estru o tu rm s so o ia le s  y  l a s  a p ira c io n e s  de lo s  in d i— 
▼iduos deseosos de e te rn id a d  e ip l io a  e l  d z ito  de la s " fü n d a o io n e f  desde la  Ore- 
o ia  h e le n f s t io a , h a s ta  e l  s ig lo  I I  d . de J .  en e l  A lto  Im perio romano.
La ap o rtao id n  de p ap iro s  de E gip to  e s o r i to s  en  g rieg o  y  en e s o r i tu r a  dem dti- 
oa ha aomentado y  ooiq)letado l a  docrmontaoidn e p ig rd f io a  d e l dereoho g reo o -eg ip - 
o lo .
C la ra  PREAUX, u t i l iz a n d o  lo s  da to s de un oon ju n to  de dooumentos reun idos po r 
U.WILOKBN^%studid y  a n a liz ô  l a  in s t i tu o id n  de la s  fbndaoiones d e l E g ip to  ptolomeA- 
00  in v e s t igao idn  que oomuniod en  una o o n feren o ia , en 1955, an te  e l  X Congreso de 
l a  Sooiedad de H is to r ia  de lo s  Dereohos de l a  A ntiguedad.
La o u estid n  previam ente p lan tead a  po r e s t a  in v e s t igadora  a l  emprender su 
e s tu d io  o o n s is t id  en conooer s i  e s ta s  in s t i tu o io n e s  e ran  de ordenam iéntô eg ip ­
o io , g rieg o  o b ien  rep resen tab an  una s f n te s i s  de ambos.
E l oontex to  an a lizad o  par C la ra  PREAUX oomprende, e l  amplfsimo perfddo que 
oomienza oon l a  XX7I D in as tfa  s a f ta  de Psam dtioo- sobre e l  6$0 a . de J .  -  h a s ta  
l a  XXX, d ltim a  n a tiv a  e g ip o ia , y co n tin d a  desde e l  p r in o ip io  de l a  d in a s tfa  p to lo -  
meioa h a s ta  e l  f i n  de l a  misma en que O otavio se apoderd de Egipto y  la  o o n v ir tid  
en  una p ro v in c ia  rwnana.^^
Al f i n a l  de l a  e r a  fa ra d n io a , l a  rem uneraoidn de la s  l i t u r g ia s  fu n e ra r ia s  e ra  
ya  o b je to  de ap rop iao idn  ju 'ivada por p a r te  de lo s  sao e rd o tes  y  la s  d onac iones-re - 
p a r to s  de a so en d ien te s , a s f  oomo la s  ven tas  que se oonooen p o r numerosos o o n tra ­
to s  d em d tio o s ,a te s tig u an  l a  v e r s a t i l id a d  de lo s  llaraados " d ia s  de ou lto "  de e s­
t e  perfodo . Bajo Ptolomeo I  S o te r ( e l  S alvador) h ao ia  e l  306 a .  de J .  pareoe que 
no hubo oambios en  la s  formas de e s ta s  tra n sm is !ones .  La p re ten s id n  fa rad n io a  de 
v o lv e r  a poner en v en ta  lo s  oargoe s a c e rd o ta le s  en  oaso de p roduo irse  una vacan­
t e ,  segdn un t e s t i  monio d e l re inado  de Ptolomeo I I  F ila d e lfo  en 11 Fayyun y  en 
E le fa n tin a , pareoe o o n stitu y d  un breve in t3 rm ed io ,po r o t r a  p a r te  muy ddbilm ente 
e s ta b le o id o . A parté e s te  p a rd n te s is  -  confirm a C la ra  PREAUX -  la s  r e n ta s  funera­
r i a s  fueron consideradas como b ienes p riv ad o s , desde la  dpooa s a f ta  h a s ta  l a  dpo- 
ca  romana.^^
Segdn C lara  PREAUX la  co in o id en o ia  de una d e s in teg ra o id n  de l a  fa m ilia  y  de 
un  deseo de superv iveno ia  que se habfa dado en la  G reoia h e le n f s tio a  tambidn oou- 
r r i d  en e l  E gipto  p to lom eioo. La sooiedad ad q u ir id  entonoes una e s tru o tu ra  ju r f ­
d io a  in d iv id n a l is ta  ta n to  d en tro  del*^*^^”* " 'e ^ î^ io  oomo en e l  g rieg o .
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A sf, e l  dereoho su ceso rio  g reoo-eg ipo io  p re s e n ts  una l i l » r t a d  de d lsp o s io id n  
te s ta m e n ta ria  s ino  com pléta, a l  menos muy d e s a r ro lla d a . En oaso de suoesidn  ab 
in te  s t a to , l a  p a r t io id n  e n tre  todos lo s  h i jo s  -  aunque a  menudo se d e s tin a b a  una 
p a r te  doble a l  prim ogdnito -  re v e la  l a  deoadenoia d e l p r in o ip io  de in te g r id a d  d e l 
patrim onio  fa m il ia r .  Tampooo se enouentran  in d io io s  de re sp o n sab ilid ad  s o l id a r ia  
de la  fa m il ia  en  m a te ria  de o b lig ao io n es . F inalm ente, lo s  herederos tambidn ten fan  
e l  dereoho de renuno ia r a  una suoesidn .
Por o tr a  p a rte  todo dem uestra l a  expansidn, h a s ta  en  lo s  medios mds h tm ild es , 
de p rd o tio a s  r e l ig io s a s  que asegu raran  alguna forma de su p erv iveno ia . P a r t io u la r -  
mente, en la  dpooa h e le n f s tio a  cundieron  la s  mom if io a o io n e s  en  medios s o c ia le s  
oada ves mds a n p lio s i  l a  mala o a lid a d  de la s  mom i f  ioao io n es heohas s in  muoho e » - 
fu e rz o , oon pooos g a s to s  a s f  oomo l a  p ro fu s id n  de n eo rd p o lis , m uestra e l  oardo— 
t e r  g en era lizad o  en la  bdsqueda de una oportun idad  de e te rn id a d .
Las humildes p ro fe s io n es  (dos o a rp in te ro s , un vendedor de o e b o lla s .u n  pana- 
d ero , un h e rre ro , un pesoador, tin barquero , un ro p av e je ro , un p a s to r  )de la s  gen- 
te s  que se aseguraban e l  o u lto  fu n e ra r io  a s f  lo  oonfirm an.^^
E ste deseo de superv iveno ia no e r a  p r iv a t iv e  dnioamente de lo s  e g ip o io s . En 
un medio puramente g rie g o , en e l  s ig lo  I I I  a . de J .  una e p f s to la  p a r t ic u la r  g r ie ­
ga e s o r i t a  sobre un p ap iro  perm ite oomprobar la  im portanoia de lo  que podfa ha­
oerse  p o r un d ifb n to . Un h i jo  e s o r ib fa  a  su padre An lo s  s ig u ie n te s  td rm inosi
"To no tendrd  mds querido  deber quo e l  de p ro teg er t e  p a ra  e l  
r e s to  de tu  v id a , de manera d igna  de t f  j  d igna de mf, y s i  td  
v ien s#  a  oomprobar la  su e r te  de l a  humana n a tu ra le s a  de v i g i l a r  
que td  tengas todo lo  que oonvenga".
E l h i jo  asume espontdneamente un deber f i l i a l ,  pero su afirm ao idn  im plioa 
que e l l o  no dependfa to ta lm en te  de d i t  l a  oomida de la  fa m ilia  ju n to  a  la s  momias 
puede oomprobar se po r e l  aepeoto  de algunas tumbas que e ran  " c a sa s  ftinera riasT  
m ien tras  lo s  v iandan tes  e ran  in v ita d o s  tambidn en ayudar a  e s t a  superv iveno ia  d e l 
reouerdo , dedioando a l  muerto un pensam iento que se unfa a l  de lo s  p a r la n te s  
o lo  suplfaJ^A  muohos m uertos s in  f a m il ia ,  oomo lo  erana  menudo lo s  so ldados, mer- 
o en a rlo s  d e sa rra ig ad o s , muy numerosos en e l  mundo h e le n f s t ic o ,s u s  eamaradas de 
oampana le s  e r ig fa n  monumentop que no dependfan en a b so lu te  de la  f a r j i l ia .
Ante e s ta  r e l a t i v a  d eb ilid a d  de lo s  v inou los f a m il ia re s ,  se p regun ta  C la ra  
PRBAUXt i  Con qud in s ti tu o io n e s  e te rn a s  oontaban e s to s  eg ip o io s p ara  g a ra n t iz a r  
lo s  c u l t e s  que deseaban ?• La " p o lis "  que e ra  e l  d e s t in a ta r lo  mds freo u en te  de 
la s  vo lun tades de lo s  fundadores g r ie g o s , f a l ta b a  en e l  t e r r i t o r i o  eg ip o io . So­
lo  mds ta r d e ,  cuando Roma designd lar« c a p i ta le s  de lo s  "nomoi" (un idades p o lf -  
t io a s  en que se d iv id id  adm in istra tivam ente  E g ip to  y G reoia) en la s  m e tro p o lis
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que se adm in istraban  segdn e l  modelo de la s  o iudades g r ie g a s , a  d s ta s ^ a l ig u a l 
que a  la s  oiudades b e le n fs tio a s  d e l  mundo g riego^se le s  pudieron  o o n f ia r  la s  fun­
dao iones. ^ 9
Las asoo iao iones p ro fe s io n a le s , e in  haber aloanzado e l  d e sa r ro llo  que a t r a e -  
r l a  h ao ia  e l l a s  a  numerosas fundaoiones en  la  bdsqueda de una^™ ®’”*”® i^erna, hu- 
b ie ra n  podido, ooasionalm ente, anum ir ob lig ao io n es p e rp é tu a s . Pero e x i s t fan  d io ­
se s , de manera que lo s  grafades tem plos ptolom eioos y romanos in sp irab an  oo n fian - 
sa ,y a  que lo  que su b s is te , te s tim o n ia  su v i t a l id a d .  Se oonfiaba pues, a  lo s  
d io s e s , y  por oonsigu ien te  a  lo s  tem plos, la s  riquezamry la s  re n ta s  de e s to s  b ie ­
nes sufragaban e l  o u lto  fü n e ra rio  en  e l  que e l  saoerdooio  asumfa t a l  ob lig ao id n .
Basdndose s a  unos p ap iro s  en  e s o r i tu r a  demdtioa y g rie g a , d eso u b ie rto s  ha­
o ia  1820 en la  n eo rdpo lis  de Nesmoia en  l a  o r i l l a  is q u is rd a  de Tebas,(que se r e -  
montan a  la  segonda m itad d s l  s ig lo  I I  a .  de J .  y  que e s tu v ie ro n  disem inados por 
v a r ie s  museos europeos h a s ta  que fu ero n  reag rupados, re e d ita d o s  y comentados por 
U lrio h  WILCKEN) pudo C la ra  PREAUX d e s a r ro l la r  un profundo a n d l i s i s  
sobre la s  "fUndaoionec^' g r ie g a s  en  E g ip to  .  ^0
C ontienen diohos p ap iro s  e l  a o ta  de una dons0 id n -p a r tio id n  que un "ohoaohjta" 
o " d i s t r ib u id o r  de lib a o io n e tf  un  t a l  Horos, h iso  e l  ano 113 a . de J .  en b e n e f i-  
o io  de eus cu a tro  h i jo s .  E ste a o tS ^ ^  c o n sid é ra  oomo una donaoidn ( " d o s i^ )  te ­
n fa  por o b je to  la  p a r t io id n  de lo s  dereohos fu n e ra r io s  oo rrespond ien tes  a l  o u lto  
de una s e r ie  de momias p ré se n te s  y  f u tu ra s ,  a s f  oomo tam bidn, en tdrm inos t o t a l ­
mente smdlogos a l  re p a r te  de una o asa .
En su  a n d l i s i s  C la ra  PREAUX haoe r e s a l t a r  e s te  heoho de que lo s  dereohos fu­
n e ra r io s  fU eran tr a ta d o s  de l a  misma manera que una oasa  de un patrim onio  p r iv a -  
do.
La n a tu ra le s a  de la s  o b lig ao io n es y  de lo s  dereohos d e l "ohoaety ta " , en r e -
la c id n  oon la s  momias, se e s ta b le o e  a s f  en e l  p a p i r o f 'e l  ouidado de lo s  cu e r-
pos depositados en  la  se p u ltu ra  que le  perteneoen  y lo s  produotos de la s  o o leo ta s
a s i  oomo e l  d is f r u te  de la s  r e n ta s  que oorresponden a  e s to s  muertos apareoen en
21l a  l i s t a  a n s ja  a l  c o n tr a ts / '
E l " ohoaohyta"Ho%os habfa ad q u ir id o  a  su  ves a  un oolega e s ta s  o o le o ta s  y  ren ­
ta s  gravadas con una servidumbre de " s e rv io io  fbnerarioF*, y  se conserva e l  rec ib o  
d e l impuesto por l a  tran sm isid n  ("egjcukliorf*) pagado a  la  banoa r e a l  oon ooasidn 
de d icha compra, e l  ano I 46 a .  de J .  ,  e s  d e o ir , t r e in t a  y dos anos a n te s  dd l a  
p a r t io id n  a  que haoe ré fé ré n e ia  e l  p a ÿ iro . Dioho rec ib o  da una d e fin io id n  mds 
e x a c ta  aün del o b je to  de la  v e n tâ t
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"Horos, o h o ac t^ ta , h i jo  de Horos(ha pagado en e l  hanoo e l  impuesto 
de tranm m isiones)por l a  oompra de l a s  o o le o ta s  e feo tu ad as po r eus 
ouidados, en rasdn  a  lo s  m uertos e n te rra d o s  en Ttaunabounoun, en la s  
Nemnoia de L ib ia  de P e rith e b a s  a  oambio de que oumpla lo s  r i t o s  Ai­
ne r a r io s .  E l vendedor e s  O unophiris h i jo  de Hororf*.
Con e s to s  te x te s  C la ra  PREAUX ha tr a ta d o  de re o o n s tru ir  e l  a o ta  c o n s t i t u t i ­
ve de l a  "fundaoidn" apoydndose en t r è s  elem entos d ispon ib les*
1 Las re n ta s  d e l fundador, que e s  e l  o b je to  de l a  oomprs.
2 Las g a ra n t ie s  de perp e tu id ad
a) De la s  re n ta s  d e l Aindador.
b) De la  e jeouo idn  de la s  ob lig ao io n es por e l  enoargido de la  
p a rte  que la s  ao ep ta se .
3 Los medios ju r ld io o s  de m an ife s ta r  una vo lun tad  perp é tu a  y  de asumir 
la s  ob ligao iones perpetuam ente y  lo a  medios de tr a n a a is id n d e  e s te  
aousrdo "adasternitatem ^*.
En opin idn  de C la ra  PREAUX,Horbs oomprd un oomplejo in d iso lu b le  de dereohos 
y de obligaoiones*  Los dereohos o o n s is tla n  en la  oapaoidad de d i s f r u t a r  de la s  
re n ta s  y  de p e ro ib ir  e l  produoto  de la s  o o le o ta s . La p a lab ra  que en g rieg o  d ésig ­
na e l  u 8u fru o to {  s i  d is f ru te  de l a s  re n ta s  "k a rp e ia " )y  que se enouen tra  en numé­
ro  sa s  a o ta s  c o n s ti t u t i v a s  de "fundaoioneÿ* g r i e f s ,  proporoiona a  C la ra  PREAUX 
la  oonfirm aoidn de t a l  o rig en . En la  ftm daoidn de re fe re n o ia  e s ta  p a lab ra  désig ­
na e l  uB ufruoto de inmuebles que e s ta b a  a feo tado  perpetuam ente p a ra  l a  o e leb r* - 
o idn  d e l o u lto . Los n o ta r io s  g rieg o s  e s ta b le o id o s  en E g ip to , a l  e l e g i r  e s ta  pa- 
la b ra  para  traduo i r  t a  aotP s ^ n s t i t u  o ion egipo i  as, te n ia n  l a  sensatoidn de una 
o ie r t a  eq u iv a len c ia  e n tre  l a  fundaoidn puramente eg ip o ia  y l a s  fundaoiones g r ie ­
g a s . E sto s isvifructoB se r e f ie r e n  a  lo s  b ienes inm uebles. Por o t r a
p a r te  -  segdn C la ra  PREAUX -  e l  mismo vooablo "karpe ia" designaba e l.u n u fru o to  de lo a  
e s tip e n d io s
oon que se remuneraban lo s  s e rv io io s  de lo s  saoerdo tes  en lo s  tem plos.
C la ra  PREAUX perc ibe ,pue  s , l a  e x is té n o ia  de un tip o  de in e t i tu o id n  am pliada 
que o u b rla , a  la  vez, a l  mundo g riego  y  a l  mundo eg ip o io , d ir ig id o  tan to  a  lo s  
sao erd o tes  de lo s  d io ses  oomo a  la s  se rv id o re s  de lo s  r i t o s  fü n e ra r io s . ^3
Considerando que y^uenfo que lô s  c u l to s  ée o frec fan  a  lo s  mismos
d iA u ito s duran te  v a r ia s  deoenas de anos, en tendfan  oomo perpetuos
E llo  l le v a  a  C la ra  PREAUX a  o a ra o te r iz a r lo s  oomo se rv io io s  p erpe tuos afeotando 
unos b ien es en b é n é fic ié  d e l o u lto  fU nerario  de un ind iv iduo  oonore to . La humilde 
oondioidn so o ia l de lo s  m uertos b e n e f io ia r io s  de l o u lto  exoluye l a  idea  de que e s ­
t a  i n s t i t u e idn servidum bre, -  e s  d e o ir ,  la  "funR acidn"- t r a ig a  su o rigen  aquf 
d e l fa rad n .^^
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E l e s tab leo im len to  de e s t a  servidumbre no e s ,  neeeBEu?iamente,un aq to  d e .d e - , .
( ^ e n t #  a  la  vo lun tad  r e a l )  
reoho publioo  y  pod ia  a t r ib u i r s e  a  una vo lun tad  in d iv id u a l oomo l a  que te n fa  lu­
g a r en l a  fundaoidn h e le n f s tio a  griega* La servidumbre p erp é tu a  no im plioaba que 
e l  b ien  gravado fu sse  in en a jen ab le , ya que lo  que e s ta b a  a feo tado  a l  o u lto  no 
o o n s t i tu fa  siempre l a  to ta l id a d  de l a s  re n ta s  que produofa y  por e l l o  e l  b ien  
podfa perm aneoer, a p esa r de la  gsrvidum bre, oomo db je to de ap rop iao idn  p rivada  
m ediante rem uneraoidn.
Jun to  a lo s  "k a rp e ia i"  e l  oonjunto  de lo s  o ita d o s  p ap iro s  haoe menoidn tam- 
b ie n  a o tr a  r e n ta  d e l fVmdadori " l a s  o o le o ta s " ( " lo g e ia i" ) .  S i lo s  d ifu n to s  
e ran  grandes persona je  s  o s i  se t r a ta b a  d e l o u lto  a lo s  d io se s  puede suponerse 
-  segdn C la ra  PŒAUX -  que la s  " o o le o ta ^  e s tab an  o o n s titu fd a s  por la s  o frendas 
heohas a una determ inada oomunidad (p o r ejem plo , un pueblo) o a un determinado 
fu n o io n a rio  d isp u e s ta s  p o r orden de alguna im portante perso n a lid ad  inc lu fd o  e l  
fa rao n , o tambidn po r o frendas rec o le o ta d a s  vo lun tariam ente po r una oomunidad 
ag radec ida  por la s  meroedes re o ib id a s  de un d io s  o de un fa raon  a l  que querfan  
h o n ra r.
S in embargo pareoe im posib le , que ta n  hum ildes personaje s  (pesoadores o 
sendedores de f r u ta s ,  t a i e s  e ran  la s  p ro fe s io n es  de o ie r to s  d ifU n to s)-  ouyo ou l­
to  e ra  e l  o b je to  de la  donaoidn de Haros*dmbieran podido Amdar su o u lto  fu n era­
r i o  basado en co n tr ib u e io n es  de semeja n te s  oomunidades. La exp lio ao id n , segdn 
C la ra  PREAUX, ee o t r a .  La l i s t a  de d ifu n to s  dem uestra que%"la n eo rd p o lis , habfa 
ju n to  a  la s  se p u ltu ra s  f a m il ia re s  algunos grupos de tumbas en lo s
que e s tab an  reu n id o s lo s  m uertos de una misma p ro fesidn ., pequenos oem enterios 
o o rp o ra tiv o s  que posiblem ente e ran  oomo la  prolongaoidn de una oorporao idn  de 
v ivo* . La oorporaoidn muy b ie n  podfa m antener e s ta s  o o leo ta s  y e l l o  podrfa  oons- 
t i t u i r  uno de lo s  elem entos de sus e s ta tu to p ie l  de e n tre g a r  periddioam ente una 
o an tid ad  para  e l  m antenim lento de la s  tumbas de sus miembros.
Por o tr a  p a r te  se sabe que desde e l  in io io  de l a  dpooa ptolom eioa e x i s t fan  
en e l  medio e g ip o io , sooiedades ouyos miembros se oomprometian a  e n tre g a r  unas 
o an tid ad es  determ inadas en ooncepto de g a s to s  de lo s  Ame r a ie s  p a ra  e l  oaso d e l 
fa lle o im ie n to  de oada o o frad e . E llo  e s  una prueba s ig n if io a t iv a  — ooncluye C l» - 
r a  PREAUX — de una o aren o ia  de fa m il ia . ^7
Respeoto a  la s  g a ra n tfa s  de p e rpe tu idad  de la s  r e n ta s  d e l fundador,  e l  
oonjunto  de p ap iro s  ha p erm itido  d e so u b rir  tambidn a  e s ta  in v es tig ad o ra  d e l De­
reoho de la  A ntiguedad,dos modalidades que se rv fan  p ara  re s p a ld a r  la s  rém unéra-
0 iones d e l o u lto  fUneraurio t un b ien  ra f z  ouya re n ta  e ra  gravada oon una servidum -
que
bre  de a feo tao id n  p e rpé tua  o l i o  en treg as  de d inero  o o n s titu fa n  la  ob ligao idn
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de una oomunidad o de una oorporaoidn p ro fe e io n a l que ee auponla, aflim isao, pex^- 
p e iu a .
A la  donao idn-reparto  C la ra  PREAUX sen a la  que podlan  a n a d fre e le , oomo doo»- 
mentoe p a ra le lo s ,  o tr a s  ao tae  de p a r t io id n , a o ta s  de v en tae , una p ignorao idn , un 
a lq u i l e r ,  una donaoidn, ouyo o b je to  o o n s is tf a  en e l  dereoho a l  d ie f n i te  de ren ­
t a s  rem uneradoras de un o u lto , fu sse  d s te  un o u lto  fu n e ra r io  o un o u lto  a  un dios* 
E sto s  oomplejos " u s u f ru o to s - s e rv io io ^  e ran  oonslderados oomo v a lo re s  en s f  m is-
mos independientem ente de lo s  pa trim onios o de la s  o b ligao iones que generasen 
28l a s  ren tas*
Semeja n te  autonomfa im plioaba unas g a ra n tfa s  de p e rpe tu idad  de la  vo lun tad  
de a f e o ta r  d iohas re n ta s  p a ra  lo s  f in e s  p re v is to s  por e l  fUndader* E ra , en  efeo ­
to ,  neoesario  que e l  saosrdo te  oomprador de " p a r te s  de s e rv io io  o u ltu a l"  o de 
"d fa s  litd rg io o eT  o de "d ifU n tos a  qu ienes s e rv ir"  tu v ie se  l a  o e r te s a  de poder 
o ob rar la s  re n ta s  que e ran  o b je to  de su  oompra*
A oontinuaoidn  C la ra  PREAUX enumera la s  d if e re n te s  p o s ib le s  g a ra n tfa s  que 
se ofreofan*
En prim er lu g a r , s i  e l  fundador habfa a feo tado  un p red io  p a ra  un se rv io io  
l i td r g io o ,  probablem ente, lo  h a b rla  dado a  un d io s . Asf pues e l  fUndo -  segdn 
p a la b ra s  de 0 . PREAUX — e ra  a trapado  en l a  re d  de g a ra n tfa s  que aseguraban e l  
patrim onio  de lo s  d io s e s . 29
En e fe o to , lo s  Ptolomeos en E g ip to  que ten fan  una de la s  o rgan izaciones t r i -  
b u ta r ia s  mds p e rfe o ta s  rese rv a ro n se  l a  ad m in is trao idn  de lo s  b ien es de lo s  d io -  
ses^^A p rin o ip io s  de la  dpooa pto lom eioa lo s  b é n é f ic ié s  o u ltu a le s  e ran  vendidos 
por e l  fa ra d n , de manera que e l  Tesoro faradn ioo  p e ro ib fa  de lo s  saoerdo tes p a r­
te s  d e lu su fruo to  oon lo s  que se su fragaba e l  o u lto .
La in en a je n a b llid a d  d e l patrim onio  de lo s  d io se s  y  l a  adm in is trao id n  fa ra d ­
n io a  de e s to s  pa trim on ies o o n s titu fa n  la s  mds sd lid a s  g a ra n tfa s  de la  perpetu idad  
de l a  asignao idn  de lo s  fUndos a  lo s  f i n e s  e s tab leo id o s  por e l  donante.
' B ien es  verdad que en  e l  s ig lo  I I  a .  de J .  l a  d eb ilid a d  d e l poder fa ra d ­
n ioo d id  a lo s  sao erd o tes  ooasidn de ap ro p ia rse  de lo s  "d fa s  l i td rg io o s "  y  de d is -
poner de e l l e s  oomo un patrim onio  privado  que tran sm itfan  a  En e s te
que
miamo s ig lo  tie n e  lu g a r e l  e s tab leo im ien to  de la  fUndaoidn g rieg a  e s tu -  
diaBa C la ra  PREAUX, s i  b ien  lo s  Ptolomeos no oesaron  jamds
de p ro h ib ir  seme ja n te s  p rd o tio a s . Tambidn d i f  ic u lta b d lr  1^= ven tas  y  oesiones ptt- 
ramente prAvadas de " d ia s  litd rg io o e f ' lo s  in v e n ta r io s  de reo u rso s de lo s  d io ses 
e z ig id o s  por la  ad m in is trao idn  fa rad n io a  y lo s  ed io to s  que reoordaban que la s  
oargas l i td r g ic a s  no se podfan t r a n s m it i r  de un sacerdo te  a o tro  saoerdote s in
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in te rv en o ld n  de l a  p ro p ia  adm in is trao id n  fa ra d n io a . A p e sa r  de la s  oou ltao iones 
que se hao ian , C la ra  PREAUX se in c l in a  a  a d m itir  que e s te  c o n tro l faradn ioo  oon- 
tin u d  siendo g a ra n t is  s u f ic ie n te  p a ra  l l e v a r  a  oabo l a  r e a l is a o id n  de l a  vo­
lu n tad  de lo s  fundadores, en b é n é f ic ié  de l a  in te g rid a d  de lo s  fBndos y  por ta n ­
to  de la s  o b lig ao io n es oon la s  que, perpetuam ente, se sufragaba su re a l iz a c id n .^ 2  
Por o tr a  p a r te  e l  ao to  ju r ld ic o  que d ispon la  que un c a p i t a l  fuese afeo tado  
a  un f i n  perpetuo  podfa e s ta b le o e r  g a ra n tfa s  en ouanto a  l a  in te g rid a d  de ese
c a p i t a l .  S i e l  ao to  o o n s is tf a  en l a  donaoidn de un b ie n , e l l o  pareoe oonllevaba
ordenam iento
oomo en la  v e n ta , ta n to  en e l  eg ip o io  oomo en e l  g rie g o , una o la u su la  median­
te  l a  oual e l  dqnanté g a ran tisa b a  a l  b eA efio ia rio  l a  posesidn  in d is c u t ib le  d e l 
b ie n . E s ta  e r a  l a  olA usula que lo s  g rieg o s  denominaban " b e b a io s is " . La a feo tao id n  
d e l b ien  podfa tom ar, po r lo  demas, l a  forma, in o lu so , de una v en ta  y desde en­
tonoes e l  b en e fio ia irio  enoontrd  en e l l a  la s  g a ra n tfa s  h a b itu a le s  de l a  misma. S i 
po r e l  c o n tra r io  e l  "fundador" habfa impuesto a  una oomunidad un canon perpetuo  
a feo tado  a  un f i n  determ inado, no podfa h aoerlo  luds que m ediante dos p o s ib le s  
fom as^ M ediante un ao to  de dereoho pdb lioo  -  s i  e ra  e l  fbradn o 
en su nombre -  y  p o r ta n to  su vo lun tad  se in s e r ta b a  en l a  le g is la o id n  y a d q u ir la  
a s f ,  una ga ran t f a  de p e rpe tu idad  o p<run o o n tra to  oon la  oomunidad.^°%am6îd n  
m ediante la  in s è re id n  de su vo lun tad  en  lo s  e s ta tu to s  de una oorporaoidn de que 
fu sse  miembro, oonlo oual e s ta  vo lun tad  me v e r t  fa  en un testam ento  o en un oon­
t r a to ,y  se benéfio iabade la s  g a ra n tfa s  de e jeouo idn  oomunes a  todas la s  ob lig ao io ­
nes o o n tra o tu a le s .
Ahora b ie n , e l  E stado -  co n tinua  C la ra  PREAUX -  ta n to  ptolom eioo oomo despuds 
e l  romano, e s ta b le o id  d if e re n te s  g a ra n tfa s  de oonservaoidn, de p u b lic id ad  y de 
e jeouo idn  de lo s  o o n tra to s .
La oonservaoidn de lo s  t f t u l o s  e s ta b a  g a ra n tisa d a  desde e l  o rig en  en e l  de- 
re ch ^ & e% g ip to  po r una te ro e ra  persona p riv ad a , por e l  " suggraphophilagT y , ha­
o ia  mediados d e l s ig lo  I I  a .  de J .  fueron  oonfiados a  una o f io in a  de r e g i s t r e  en 
l a  o ua l lo s  n o ta r ié s  e s tab an  obligados a  p roporo ionar cop ias  y  resumenes de lo s  
o o n tra to s  que o torgaban ta n to  dem dtioo-egipoios oomo g rie g o s . Desde entonoes se 
r e g is tr a ro n  la s  donaoiones y  lo s  e s ta tu to s  de la s  asoo iao iones que podfan ejqpre- 
s a r  l a  vo lun tad  de o re a r  una in s t i tu o id n  perpétua,
E l inoum plim iento por p a r te  de1"fundador"o de sus re p ré se n ta n te s , de la s  o l l o -  
rnilas de donaoidn p  d e l o o n tra to , podfa s e r  o astigado  oon e l  pago de una m ulta a l  
fa rad n  que la s  p a r te s  p rev efan , a menudo, en lo s  o o n tra to s  de o a rd o te r o b lig a to -  
r i o .  E s ta  o ld u su la  te n fa  e l  e feo to  de in te r e s a r  a l  f iso o  en que se oum plieran 
lo s  o o n tra to s .^ 5
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Por o tr a  p a r te  e l  procediffllento o rd lm r io  de ejeouoidn g a ran tlzad o  por l a  
ad m in is trao idn  fa rad n io a  7  despuds p o r l a  imparial romana a s i  oomo par l a  aooidn 
de lo s  agen tes d e l oobro de lo s  cdnones — lo s  "p ra k to re s  xan iko rf'-estavo  neoes»- 
riam ente a  lo s  b e n e f io ia r io s  de una"fUndaoidn", a s f  oomo a  lo s  que a su -
mfan e l  oarg o , o o n tra  lo s  h erederos d e l fUndador
Bn un p ap iro  g riego  de p r in o ip io s  d e l s ig lo  I  a .  d J .^ 9 a  ouen ta  de l a  deman­
d a , posiblem ente de un sao e rd o te , d i r ig id a  a l  e s t r a te g a ,  jefb  de l a  ju r isd io o id n  
d e l "nom en",oontra lo s  herederos de un personaje  que habfa v inoulado b ien es  p ara  
l a  r i t u a l  iluminacidnoon Idm paras, porque a q u e llo s  no habfau re a l is a d o  la  volun­
ta d  d e l d ifu n to ,
F inalm ente, ouando l a  donaoidn te n fa  par o b je to  en riq u eo e r, no solam ente e l  
o u lto  de un d io s , sino  e l  d e l fa ra d n , l a  aoeptawidn por d a te  e q u iv a lfa  a  una in -  
s e rs id n  en la  le g is la o id n .^ ^
P ara  g a ra n t ia a r  e l  oumplimiento de la s  ob ligao iones po r p a r te  de qu ien  la s  
aoep tab a ,C la ra  PREAUX, ,  a flrm a que, o o n tra  qu ien
inoum plfa la s  ob ligao iones que previam ente habfa aoeptado, e l  a o ta  de "fU n d ao ilif  
g r ie g a  p rev efa  la s  sanoiones h a b itu a le s m u n  prdstamo o o n tra  undeudor no ovonpli- 
d o r . De l a  dpooa ptolom eioa y  romana, a firm a  C la ra  PREAUX, so lo  se han d eso u b ie r- 
to  a o ta s  de "fundaoidnF* b a jo  l a s  formas de donaoidn "sub modo^ o de v e n ta  de in ­
muebles oon una oarga p ara  e l  oomprador, c o n s is ta n te  en  o fre o e r  una r e n ta  a l  ven­
dedor y  a ten d e r a l  o u lto  de su momia.
Supone C la ra  PREAUX que la  . g a ra n tfa  h a b itu a i d e l oumplimiento de la s  o -
a l
b lig a o io n e s , oomprendfa, ademds de fundador, a  la  p a rte  que se oom pranetfa oon
e l  se rv io io  de l a  "fundaoidnT. E l oumplim iento de e s te  s e rv io io  p o d rfa  a  e s te
re sp e o to , en op in idn  de C la ra  PREAUX, a s im ila rs e  a l  pago d if e r id o  de una deuda 
37o de un p re o io .^ '
En lo s  perfodos en lo s  que lo s  fa raones e ran  lo  su fio ien tem ente  poderosos 
oomo p a ra , a  la  muerte de oada saoerdo te  poner de nuevo en v en ta  e l  u su fru o to
d e l s e rv io io  que habfaasumido, e l  a o ta  de la  ven ta  ronovaba oada vez d ioha o b li­
gao idn  en l a  oabeza d e l nuevo oomprador. En un pap iro  de E le fa n tin a  d e l aHo 222 
a . de J .  se ha enoontrado una o fe r ta d e  ad jud ioao idn  fa rad n io a  de la s  re n ta s  p e r­
p é tuas de t i e r r a s  y  de u su fru o to  a feo tad o s  a l  s e rv io io  de un o u lto .  E l oomprador 
pareoe oonsiderado oomo a l  adqu iren te  de un arrendam iento de im puestos y  e ra ,  
p reo isam ente, e l  deudor de un pago d if e r id o  d e l p reo lo  d e l a r r ie n d o . Como e l  oom­
p rador de l a  oarga sa c e rd o ta l debfa q l Tesoro faradn ioo  pages e so a lo n a d o s ,e llo  
haoe suponer a  C la ra  PREAUX que e l  mismo aoeptaba la s  oondioiones g én é ra le s  Im- 
p u es ta s  por l a  le g is la o id n  a r r e n d a ta r ia  a  lo s  deudores d s l  f iso o  y , p a rtio u la rm e n te ,
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l a  p re s ta o ld n  de f ia a s a e . Peso d a te  -  anade -  no e ra  sino  l a  ga ran t fade 1 pago d e l 
p re o io , no e l  oumplimiento d e l s e rv io io  o u ltu a l.^ ^
Por e l  c o n tr a r io  la  dpooa de d e b il id a d  d e l poder fa rad n io o , e n tre  e l  s i ­
g lo  I I  y  I  a n te s  de J .  p erm itid  a  lo s  se rv id o re s  de o u lto s  d iv in e s  y  fu n e ra rio s  
o o n sid e ra r lo s  u su fru o te s  que sufragaban sus s e rv io io s  oomo b ienes p a tr im o n ia le s  
y , en  oonseouenoia, le g a r lo s  y t r a f io a r  oon e l l e s ,  y lo s  "fUndadores" en o en tra - 
ro n , s in  duda, g a ra n tfa  s n f io ie n te  p a ra  e l  oumplimiento de su v o l u n t a d ^ s e  en 
l a  oostum bre, en tonoes e s ta b le o id a , de la  tran sm isid n  h e re d i ta r ia  de o ie r to s  oar^  
gos sa c e rd o ta le s , b ien  en  e l  e s ta tu to  mds o menos o o rp o ra tiv o  de lo s  " ohoaohytasP* 
d is tr ib u id o r e s  de libaoiom es o , fin a lm en te , en la  o on fiansa  de que lo s  cargos no 
h e re d i ta r io s  enoontraban siempre oompradores. E s ta  o on fiansa  pudo s in  embargo s e r  
tra io io n a d a  puesto  que la s  re n ta s  s a c e rd o ta le s  podfan, en rasdn  de una evoluoidn 
eoondmica, pe rd e r eu v a lo r  r e l a t i v e ,  lo  quB®las h a r la ,e n  a b s o lu te ,te n ta d o ra s  pa­
r a  ningun a d ju d io a ta r io ,^ ^
Por lo  demds, habida ouenta de l a  oonfianza  que in sp ira b a  a l  "fundador" e l  
oonvenoim iento de que d ispond rfa  siem pre de saoerdo tes  para  l le v a r  a  oabo e l  s e r ­
v ie  io  que i n s t i t u f a ,  l a  misma v e r s a t i l id a d  d e l t f t u l o  de u su fruo to  gravado oon 
un s e rv io io  -  t f t u l o  que podfa oom prarse, d iv id i r s e ,  le g a rse , oonstdtuyendo ino lu ­
so e l  soporte  de una Aindaoidn -  d id  a  e s te  t f t u l o  e l  v a lo r
etei*no de un b ien  r a f s .  E s ta  v e r s a t i l id a d  le  o o n f i r id ,  en suma, una e x is te n o ia  
separada de la s  personas que, temporalmente y  en  v ir tu d  de d is t i n to s  acuerdos,
podfan o o n se rv a rla . E ra s u f ic ie n te  que una in s t i tu o id n  e te rn a  fuese oapas de v i -
a  r e a l i z a r
g i l a r  lo  que e l  poseedor d e l t f t u l o  de u su fru o to  se habfa comprometldo respeo to  
a l  o u lto  que gaavaba su d is f r u t e .  P ara  la s  "fundaoiones^ dedioadas a l  o u lto  de 
lo s  d io se s  e s ta  in s t i tu o id n  e r a ,  s in  duda, e l  tem plo, d i s t i n to  de lo s  saoerdo tes; 
p a ra  la s  "fundaioiones" a feo tad as  a  la s  l i t u r g i a s  f t in e ra r ia s , e s  p o s ib le  lo  Aie- 
sen lo s  herederos d e l  "fundador" pero e s ta  suposio idn , no e s td  apoyada en n in -  
gdn te x te .
La vo lun tad  perp é tu a  del "fundador" no co n v e rtfa  en inenajenab le  n i  a l  ca­
p i t a l ,  oon ouyo usufYuoto se r e t r ib u f a  a l  e je o u to r  de e s ta  vo lun tad , n i  a l  t f t u ­
lo  de u su fru o to . A dvierte C lara  PREAUX que e s to s  t f t u l o s  -  que e l  g riego  ju r f d i -  
00  de E g ip to  denomina " d fa s  de se rv io io "  (em erai le i tu r g ik a i )  o " d ia s  de ou lto" 
(em erai ag n eu tik a i)  o "oargas" (géra ) o "usufructorf* (k a rp e ia i)  o "oolectarf* 
( lo g e ia i )  o oon e l  nombre e speo ffioo  de t a l  o o u a l saoerdooio  (p ro p h e te ia , gram- 
m ate ia) -  e ran  tr a ta d o s  por e l  f iso o  oomo inm uebles. E s te , p e r o ib k  oon ooasidn 
de la s  tran sfflis iiones que se produo fan  e ld ie :p o r  o ien to  d e l dereoho llansdo"e^ku- 
k lio n 'q u e  gravaba la s  tranom isiones de lo s  inmnebles,^^
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For s d l id a  que p a reo ie se  1» organ izao idn  e c le s id e t io a ,  por e ie rn a  que a p a -  
re n ta se  a  loe o jo s  de lo s  e g ip o io s , se p rev id , s in  em bargo,el oaso  de que na-^ 
d ie  se p ré sen ta  se a  asum ir e l  s e rv io io  que gravaba e l  u su fru o to  de o ie r to s  b ie n e s , 
Dioho oaso se enouen tra  en un dooumento, E llo  podfa o o u r r ir  p o r e x tin o id r  de de»- 
oendenoia ouando habfa tran sm isid n  h e re d i ta r ia  d e l b ien  o d e l t f t u l o  o per d is o -  
luo idn  de una oorporao idn  que hubiese asumido un s e rv io io , o in o lu so , por f a l t a  
de oomprador d e l t f t u l o  de u su fru o to  gravado oon e l  s e rv io io , E l denomis lado 
"Gnomon de 1*Ideologue",m anual f i s c a l  romano que contem pla oaso pareoido,enum er»- 
ba una s e r ie  de ing resos p a tr im o n ia le s , d isponiendo que " lo s  b ien es dejadoe eon 
m iras a  lib ao io n es  p a ra  lo s  d ifU ntos ouando no se encuentren  personas d icpuee tas 
a  r e a l i z a r  e s ta  neoesidad , sean tornados p o r e l  f is o o  p rivado  d e l Emperador", N»- 
tu ra lm en te , no hay que o re e r  que e l  Emperador asum iera de heoho e s ta  re-aeunoidn de 
l a s  ob ligao iones o u ltu a le s  e s ta b le o id a s  oomo oondioidn en l a  donaoidn o r ig in a l .  
C onstituye  un oaso e s p e c ia l  d e l  oaso g en era l de l a  re q u isa  de lo s  b ienes s in  due- 
Bo por e l  f iso o  p rivado  d e l E m perador.^
Aborda, f in a lm en te , C la ra  PREAUX en su dooumentado e s tu d io  e l  tema de lo s  
medios ju r fd io o s  de m anif e s t a r  una vo lun tad  p e rp é tu a  y  asum ir, tambidn perpetua­
mente, o b lig ao io n es .
En e l  dereoho ta n to  g riego  oomo eg ip o io , d e l E gip to  greoo-rom ano, eian nume­
ro so s  lo s  medios de d isponer y  de o b lig a rse  a  p e rp e tu id ad . Los tsstam entos o dona­
o iones sub modo, a rr ien d o  de t i e r r a s  y o o n tra to s  de arrendam iento  h e re d i ta r io s , 
empeno de Las personas y  sus desoendien$B f h ie ro d u lfa  (e s o la v itu d  a l  se rv io io  de 
un tem plo) o en e s o la v itu d , te s tim o n ian  la  oapaoidad y lo s  medios que se reoono- 
o idn  a  lo s  in d iv iduos que p re tend fan  d a r un mandate o empenarse mds a l l d  le i  
tdrm ino de su v id a  mediante un ao to  que a feo tab a , no so lo  a  lo s  b ien es  s i io  a  la s  
p ersonas.
La conform idad de l a  volun tad  perp é tu a  de "h ace r donaoidn" y  de l a  ob liga- 
o idn  perp é tu a  de s e r v i r ,  se o an a lizab a  b a jo  la  forma de donaoidn o de doaaoidn 
por causa  de muerte( ta n to  una oomo o tr a  sub modo) o inoluso  b a jo  l a  forma le ven­
t a  oon una oarga d e l tip o  de ob lig ao id n  a lim e n ta r ia . Algunas a o ta s  de e s t a  
m odalidad perm iten oonooer en qud tdrm inos se aoeptaban t a i e s  oondiciones. La a -  
oep tao idn  e ra  oompletamente im posible en e l  oaso d ' que la  p a r te  que e s ta ia  en - 
oargada d e l s e rv io io  fUese la  s e r ie  de fu n o io n a rio s "ab  a e te rn ita tem " que ooupa- 
ban un oargo . Tal es e l  oaso de una d eo la rac id n  d e l ano 93 » . de J .  por la oual 
un e s t r a te g a  de un "nomen se ob ligaba  a  s f  mismo y a  sus subordinados a  ira n s -  
f e r i r  una re n ta  anual de t r ig o  a l  templo d e l d ios Soknopaios y anad fa  que lo s  
suceso re s en e l  oargo de ad m in is trado res hb ieran  lo  mismo a ju s tdndose  a  m a l i s t a
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de p res tao io n esy d eb id as por oada uno, que e l  " Amdador" hab la  depositado  en e l  tem­
p lo . La o fk  nda e r a  heoha, oomo siem pre, en nombre d e l fa radn  a l  oual se anadfa , 
en e s te  oaso o o n o re to ,e l d e l e s t r a te g a .  La operaoidn e s  o u rio sa  -  oomenta C la ra  
PREAUX -  ya que lo  que e l  donante gravaba,adem ds de una servidum bre, e ra  un b ien  
que no le  p e rte n e o fa , e s  d e o ir , un oargo de fu n o io n ario . No te n d r fa  exp lioao idn  
mas que s i  obedeoiese a  un deseo o a  una orden d e l fa rad n . No s e r f a  Id g io a , mas 
que en e l  oaso de que se t r a ta s e  de un ao to  esp^ntdneo d e l donante y  que hubiese 
heredado lo s  c a rg o s , oomprometiendo e l  donan te^  eu vez , a  sus desoend ien tes y  a  
sus subord inado*  que lo  aoep tasen . Pero la  h e reno ia  de lo s  c a rg o s , hao ia  la  que 
ten d fan  en e feo to  lo s  fU noionarios a l  f i n a l  de l a  dpooa pto lom eioa, fud p ro h ib i-  
da por e l  fa rad n . 44
Concluye C la ra  PREAUX afirm ando que la  dooumentaoidn manejada que le  p e r­
m itid  oonooer lo s  medios por lo s  o u a le s  eg ip o io s y g rieg o s de la  dpooa g reo o -ro - 
mana re a liz a b a n  en  E g ip to  e l  oomplejo ao to  de una mesola de p re s tao id n  y  una o b li­
gaoidn perp é tu a ,n ad a  su g ie re  que e x i s t i e r a  un ao to  ju r fd lo o  " s u i  g en e ris"  que 
merezoa s e r  o a lif io a d o  de fundaoidn.^1finguna p a lab ra -h ab fa  dioho ya  B .F . BRUCK — 
se ha enoontrado p a ra  d es ig n a r ao to  pareo ido  en  e l  orden ju rfd io o  g riego  y  no se 
oonoce ninguna ley  que l a s  o rgan izase  o la s  reoonooiesei^  A nteriorm ente a  l a  in s ­
t i t u e  idn  b iz a n tin a  de l a s  " p iae  oausae" no se d id  en E gipto  e l  que alguna masa 
de b ien es ,o u y as r e n ta s  se a feo ta sen  a  un d e s tin o  perpetuo ,hub iese  gozado de per­
so n a lid ad  ju r fd io a . _ 211 )
Cuando ^ ^ ^ \g lo  I I  d . de J .  e l  emperador Septim io S evero^estab leo id
m etrd p o lis  en Egiptcy oomo o iudades de t ip o  oldsiocy v o lv ie ro n  a  f lo re o e r
la s  d irp o s io io n e s  p e rp é tu a s  segdn e l  modelo g rieg o . E l o b je to  de la s  
mismas o o n s is tf a ,  generalm ente, en  una ooonemoraoidn persona l mediante a lgdn  ao­
to  de meoenazgo. A sf,en  e l  ano 202 de l a  e ra  o r i s t i a n a ,  A u re lio s  Horiou fundd lo s  
juegos en Oxyrbynohos oonfiando d ie z  m il draomas A tioas a  l a  oiudad con e l  gra­
vamen s ig u ie n te t  "E l fundo se rd  p re s tad o  y  oonservado segdn la s  oondioiones t r a — 
d io io n a le s f  e l  in te rd s  obten ido  se d e s t in a rd  para  la  o rgan izao idn  de lo s  juegos 
an u a le s  de efebos en  la  o iudad segdn e l  modelo de juegos de A ntinoe". E l donan­
te  d i r ig f a  a  lo s  emperadores Septim io Severo y C arao a lla  la  s ig u ie n te  p e tio iôn*
"Os rue go o rdene is  que no sea  perm itid o  a  nadie u t i l i z e r  e s te  d in ero  para  o tro s  
f in o rf '.^ ^ E s ta  misma persona o o n s titu y d  tambidn un patriraorao oon ouyos in te re s e s  
se debfan subvenir a  lo s  g a s to s  que la s  oargas f i s c a le s  ooasionaron con motivo
dè la s  " l i tu rg ia s " d e  l a s  o iudades.4^
Mds adn, A u re lio s  Horiou s o l io i ta b a  de lo s  Emperadores laacep tao id n  o reo o - 
nooim iento de e s ta  c o n tr ib u o id n  de " in te r d s  pdblioo" (e p id o s is ) .  E l dooumento que
-  4 o  -
ha perm itido  conooer e s ta  donaoidn es  una oopia d e l ao tq  Im peria l de aoep iao idn t 
lo s  g mperadores aBadfan a  la  misma la  orden de p re se rv a r  e l  d e s tin o  d e l fundo.
Al ig u a l que e l  ejem plo de la s  fundaoiones heohas t r e s  s ig lo s  a .  de J ,  en 
l a  dpooa ptolom eioa a l  fa rà o iy  a  lo s  d io se s  ^tambidn ahora  ^ tre s  s ig lo s  d . de J .  
o o u rr id  oomo s i  l a  vo lun tad  p riv ad a  no pudiese s e r ,  a  e so a la  e te rn a , e je o u to r ia  
7  Ale se p reo iso  tra n s fo rm a rla  en una orden im peria l party  ddndol e s t a  oua- 
l i d a d , i^ s e r t a r l a  en l a  le g is la o id n . La in se ro id n  en una le g is la o id n  h ao ia
e n t r a r  " ip so  Ihoto" a  l a  d isp o sio id n  perp é tu a  en un s istem a to t a l  de g a r a n t f a s
Al tdrm ino de su a n d l i s i s  C la ra  PREAUX h ab rfa  demostrado que en  e l  E gipto  
greoo-romano, lo s  g rieg o s  y  eg ip o io s  que ss proponfan subvenir a su fra g a r  lo s  
s e rv io io s  perpetuos no d isp u s ie ro n  de ninguna in s t i tu o id n  " s u i  g en e ris"  que oon- 
f i r i e s e  a  lo s  b ienes una perso n a lid ad  ju r fd io a  c i v i l
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2 . Laa fundaoiones en Roma»
a) Los origenes de la s  fundaoiones
Dos grandes d if io u l ta d e s  se p resen tan  a l  com en taris ta  que in to n ta
in t e r p r e ta r  e l o rig en  de algunas in s t i tu o io n e s  creqdas por e l  Dereoho romano.
Al hecho de né d isponer de lo s  a u td n tic o s  te x te s  lega les^de  d o o tr i ia  que se
d ieron  en oada uno de lo s  mementos h is td r io o s  d e l d ilà ta d o  perfodo de mds 
que durd la
de tre o e  s ig lo s  elaborao idn  d e l Dereoho en Roma, h ab rfa  que an ad ir l a  no 
manor de que la s  in v e s tig a c io n e s  modernas en lo s  te r re n e s  r e l ig io s e ,  p o l i ­
t i c o ,  so o ia l y eoondmico d e l pasado h is td r io o  y  que oonfiguran  todo e l  dere­
oho, a  la  ves que a rro ja n  mds lu o es  y  fu en te s  de oonooim iento,producen, p a ra -  
ddjioam ente,nuevas dudas y c o n s ta n te s  rep lan team ien to s de la s  te g i s  s u te n ta -  
das anteriorm ente»
R ésu lta  por ta n to  v d lido  a c e p ta r  -  aunque oon o i r t a s  ré s e rv a s  — 
l a s  op in iones d o c tr in a le s  y  dogm dticas de lo s  e s tu d io so s  d e l Bmreoho de l a  
A ntiguedad en l a  bdsqueda de lo s  o rfg ie n e s  de o ie r ta s  in s t i tu o io n e s  romanas/ 
y a  que lo s  desoubrim ientos m rqueoldgioos, f i lo ld g ic o s  y  ep ig rd fio o s  haoen 
so s ten e r a  algunos rom anis ta s  oontempordneos que deben ez ten d erse  l a s  in v e s -  
tig a o io n e s  de la  o ien o ia  ju r fd io a  a  o iv iliz a o io n e s  mas an tig u a s  tra td n d o  de 
enoon tra r en e l l a s  p rededentes o o o rre lao io n es  h is td r io o s  ya que , so s tie n e n , 
l a  e s fe ra  del Dereoho romano no es mas que un aspeo to  de un sistem a ju rfd io o  
amplfsimo y , en c ie r to  modo, oomdn a  lo s  pueblos m éd iterrdneos. S in  embargo 
para  o tro s  a u to re s  1 se e s td  afin muy le jo s  de poder ao p p ta r dioha h ip f ite s is  
y  mantienen que, por e l  momento, lo s  j u r i s t e s  modernes deberdn seg u ir apoydn- 
dose exclus!vam ente en e l  e s tu d io  de l a s  in s ti tu o io n e s  que o o n stitu y e  e l s i s -  
tema ju r fd io o  le g a l romano que es — en f r a s e  de BONFANTE — " e l  mds h i s t d r i ­
oo de lo s  dereohos" 2 .
Hay un denominador oomfin en la s  o iv i l iz a o io n e s  del mundo an tig u o ;
e l  asoeoto  r e l i j i o s o  d e l Dereoho en todos e s to s  pueblos. Las ley es  eran  
m üidatos eran
sag radas, lo s  y la s  C onstitu o io n es de l a s  oiudades e l  f ru to  de
unas o reen o ias  y formabmn p a r te  de l a  r e l ig id n .^
Es por ta n to  n eo esa rio , ad o n tra rse  en e l  e s tu d io  de l a s  mds rem otas
oonviooiones de lo s  an tig u o s  romanos, para poder conooer sus in s t i tu o io n e s ,  y
son en l a s  o reeno ias  sobre e l  aima y sobre l a  m uerte , ju n to  oon e l  o u lto  oon
que honraban a  sus antepasadoE^ donde hay que busoar lo s  p reced en teS^ue la s
p rim eras modalidades de unas in s t i tu o io n e s  que oontinuaron  m anifestdndose b a s -
ta n te s  s ig lo s  despufis de e s te  le jan o  perfodo,que comprends desde
l a  leg en d a ria  fundaoifin de Roma h a s ta  la  Lqy de la s  BII T ablas, 
p r im itiv e
E l Dei’coho de i-'oma si."ue siendo aûn muy osourotInoluso yà
lo  e ra  para  C ioerdn. Lo que miôno se oonooeno remonta mds a l l d  de la s  
Dooe T ab las , que no o o n stitu y en , seguram ente, e l an tiguo  Dereoho de Roma y
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d e l que, por o t r a  p a r te ,  solo quedan algunos fragm entes, b ia s
s ig n if ie d  no so lo  e l  a le jam ien to  de l Dereoho o r ig in a l  de iîoma sino  que per­
m itid  l a  o reacidn  d e l fereoho p re to r io  y oon é l  l a  co n struoc idn  de 
reoho v iv i l  privado  del que hablan  careo ido  l a s  o iv i l iz a o io n e s  mas a n t i ­
guas in c lu id o  e l  mundo g riego  4 ,  Las Dooe T ab las, no o b s ta n te , to d av la  re —
oordâban de a q u e lla s  an tig u as  o reeno ias r e l ig io s a s ,  im portan tes  v e s t ig io s  
que s u b s is t ie ro n  y se oonservaron duran te  deoenas de s ig lo s  h a s ta  f in a le s  de 
l a  dpooa de la  Repfiblica •
Ahora b ien  de ese rem otlsim o pasado d e l que no e x i s t en documentes 
n i ley e s  e s o r i ta s  i.es p osib le  av e rig u a r ouales eran  sus o reeno ias?  PCJSTEL I® 
COULANCfRS responds afirm ativam ente basdndose en l a  tern is de que p ara  e l  hora 
b re  " e l  pasado nunca muore por oompleto y aunque lo  o lv id e  siem pre lo  conser 
va en sf" 5 de manera que se m an ifie s ta  en oada dpooa oomo un products y  r e -  
sumen de to d a s  la s  dpocas p receden te s .
Hay que e s tu d ia r  an te  todo l a s  o reen o ias . Las mds a n tig u a s  son la s  
que mds im porta oonooer -  so s tie n e  ETISTEL DE C0ÜLANGE3 *  Pues l a s  in s t i tu o io — 
nés y la s  o reeno ias  que se enouentran en la s  dpooas o ld s ic a s  son solo  e l  d e s -  
a r r o l lo  de o reen o ias  e in s ti tu o io n e s  a n te r io r e s  y e s  neo esa rio  busoar sus 
ra fo e s  en tiem pos muy remotos .  "E l oontempordneo de C iocrdn p ra o tio a  r i t o s
en lo s  s a c r i f io io s ,e n  lo s  fu n e ra le s  .........  esos r i t o s  son mds v ie jo s  que d l ,
y lo  dem uestra e l  que ya no responden a  sus o reen o ia s . Pero en lo s  r i t o s  que 
observa o en l a s  fdrm ulas que r e o i ta  se enoontrard  e l  s e l lo  de lo  que c re fan  
lo s  hombres quince o v e in te  s ig lo s  an te s"  ^
Los o rfgenes de l a s  fundaoiones hay que b u so a rlo s , oonsiguientem en— 
te ,e n  la s  devoolonegmds an tig u as  que lo s  romanos ten fan  aoerca  d e l m is te r io  
de l a  muerte y  sobre la  in m orta lidad  d e l aluia y , ouyos te s tim o n ie s  son, lo s  
r i t o s  fu n e ra r io s  y sé p u lc ra le s  que sob rev iv ie ron  p o ste rio rm en te .
Los oaddveres so lfan  inhumarse depositdndo los en tumbas en l a s  que 
se suponfa que lo s  d ifu n to s  oontinuaban o ie r ta  forma de v id a , no ig u a l por 
supuesto a l a  que hablan  ten id o ,^ 8 u b s is tien d o  a lgo  de e l lo s  en e l  mundo sub— 
terrdneo  de l a s  sombras (umbrae) lo  oual le s  p e rm itfa  un acce -
so hao ia  e l  e x te r io r  lim itado  a l  lu g a r c ircundan te  en donde reposaban sus 
r e s te s .  Las oerem onias fu n e ra r ia s ,lo o n  banquetes du ran te  lo s  nueve d fa s  que 
se,gufan a l  d e l en terram iento  (ooena novera d ia l i s )  y , oada aiio, en e l  de l 
a n iv e rsa r io  ,ten fan  por o b je to  que e l  d ifu n to  pud ie ra  a lim cn ta rse^ y a  que e l  
alim ente que l à  fa m ilia  llev ab a  e ra  realm ente para  e l  m uerto. La leche  y e l  
v i e  se derrarnaban sobre la  t i e r r a  de la  tumba , la  carne se quemaba p ara  
que ningdn vivo p a r t ic ip a ra  de e l l a  y se reo itab an  fdrm ulas oonsagradas in v i—
tan  do a l  nuei-io a cerner y bcber 8
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Ademds de e s ta s  sombras, que pasaban a h a b ita r  reg iones su b te r râ -  
neas, donde oontinuaban oon lo s  o f io io s  sem ejantes a  lo s  que hablan  ten id o  
en v id a  9 , b a jo  in f lu e n c ia s  g r ie g a s  y p e reg rin a s  o e x tra n je ra s , l a s  oreen­
o ia s  de lo s  romanos su f r ie ro n  profundas transfo rm ao iones, ga que ademfis de 
e s ta  v id a  su b te rrd n ea , se  suponla que s a l fa  de l ouerpo a l  Anima ( anemdse , 
e l  v ien to ) a l  ex h a la r e l  filtim o su sp iro , y que vagando inoensantem ente por 
e l a i r e ,  pero en la s  proxim idades de l a s  tumbas, se u n fa  a  l a  de lo s  o tro s  
an tepasados, oonstituyendo a s f  una p lu ra lid a d  de d io se s  m aneJ^ue ayudaban a 
sus fa m il ia re s  y  a lleg ad o s  oon rev e lao io n es  a  t r a v ê s  de lo s  suenos
i l la s ta  q u i punto e s ta s  id ea s  de una v id a  d jspués de la  m uerte se 
h io ie ro n  popu lares en Roma? Pareoe que por in f lu o n c ia  de la s  e soue las  f i lo s d -  
f io a s  de n eo p la td n io o s , p ita g d r io o s , e s to io o s  y o u lto s  o r ie n ta le s ,  lo g ra ro n  
ex tenderse rApidamente y en e l  s ig lo  I I  a ,  de C ., se haoe freo u en te  en Roma 
un nuevo ou lto  fu n e ra rio  t e l de l a  oremaoidn de lo s  oadAveres , oosa que an­
te r io rm en te  so lo  so lfa n  h aoerlo  l a s  gen tes  p a tr io ia s*  E llo  s ig n if io a b a  un 
nuevo oambio de l a s  id e a s  de l a  v id a  u l t r a te r r e n a  por in f lu e n o ia  prinoipalm em - 
t e  de l a  f i lo s o f f a  d e l llamado e s to io i  smo medio a  t r a v i s  de l a s  esouelas 
de Paneoio y  de P osidon ie , ya que oon la  in o in e rao id n  pareoe se f a o i l i ta b a  
e l  re to rn o  hao ia  e l  o rigen  a s t r a l  y  odsmioo de la  v id a .^ )  .
Los romanos de lo s  dos filtim os s ig lo s  de l a  Repfiblioa aoabaron 
p rac tican d o , c a s i  exolusivam ente e l  r i t o  orem atorio y ,  lo s  que se haofan en­
t e r r e r  en Hausoleos monumentales eran  quemados, y sus oen izas p u es ta s  en una 
urnSJ**se colooaba en una pequena oAmara lab rada  en e l  mausolée. Las u rnas 
o in o ra r ia s  -  que oon stitu y en  a u të n t ic a s  obras de a r t e  -  lle v a #  in so rip o io ­
nes t a i e s  oomo "La memoria de l ju s te  reverdece  eternam ente" y  sus r e l ie v e s  
oon oabezas de d io se s  o g u irn a ld a s  y bucrAnàos^haofan a lu s id n  a l  o ie lo  so la r  
e s to ic o  o a l a  abundanoia e s p i r i t u a l  despu is  de la  muerte ^4
Era ta n  freo u en te  l a  o reenoia  de que e l  aima permanecfa oeroa 
de lo s  hombres y contlnuaba v iv iendo  bajo  t i e r r a  que aun despuAs de quemar lo s  
ouer o s ,  lo a  muertos segufan v iv e s  bajo  t i e r r a .
Los romanos a l  ig u a l que lo s  g rieg o s  c re fan  que s i  no se o freo fa  
a  lo s  muertos la  oomida fûneb re , l a s  sombras e r ra n te s  de I s to s  aousaban a lo s  
v iv e s  de su imniedad y n eg lig en o ia , enviAndoles enfermedades y o a s tig o . Segûn 
ouenta OVIDTO a lg u ien  "un dfa se o lv idd  d e l deber de lo s  p a re n ta lia  y la s  
aim as s a lie ro n  entonoes de la s  tumbas y se l a s  oyd o o rre r dando a la r id o s  por 
la s  o a l le s  de la  oiudad y  por l e s  oampos del Lacio h a s ta  que vo Iv ie ro n  a  o f r e -  
o ê rs e le s  lo s  s a o r i f io io s  sobre la s  tumbas" . De e s ta  forma se devolvfa 
reposo a  lo s  d ifu n to s  y lo s  parierfbs recobraban tam biln  la  paz y la  tr a n q u i-  
l id a d . E sta s  o reeno ias d ioron lu g a r a normas de oonduota a  la s  que estalian 
ob ligados lo s  v ivos para  s a t is f a o e r  la s  necesidados de sus muertos y e l  ouida­
do de e s ta s  p rA ctioas aoabd por o x ig irse  o b liga to riam en te  in s ti tù o io n a liz A n - 
dose un o u lto  ouyos r i t o s  duraron h a s ta  gq advenimisj|^|^ Cri s t i  ami smo
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Las prim eras re g la s  de e s te  c u lto  o o n s is tie ro n  en que cada fa m ilia  
so lo  podfa ren?lif^^*iiR *quienes le s  habîan  uni do v inou lo s de sangre • Qnioa- 
mente e ra  la  fa m ilia  l a  que ce leb raba  la  cokida fdnebre anual^ excluyëndose 
a lo s  ertran o s^y a  que l a  c reen c ia  e ra  que e l  d ifu n to  so lo  acep taba c u lto  de 
sus descendientes»  I:ra por ta n to  e l  h i jo  qu ien  e s tab a  obligado a  c e le b ra r  es­
t a s  cerem onias a lo s  mânes de su padre y de to d o s sus abuelo s. Aunque mofân- 
dose de e s ta s  p râ c t ic a s ,  UJCIANO DE SAMOSATA ex p lic a  que " e l  rnuerto que no 
ha dejado h i jo s  no rec ib o  o frendas y b s td  expuesto a  hambre perpétua" ^9 El 
d e ja r  de r e a l iz a r  e s te  cu lt(j4 q u iv a lfa  no s6 lo  a  un p a r r ic id io  sino  a  ta n to s  
oomo antepasados h u b ie ra  en la  fam ilia»
Con lo s  a lim en to s de lo s  banquetes fdnebres depositados«en lo s  d îa s  
p re v is to s  ^ o s  antepasados se oonvertfan  en d io se s  p ro te o to re s  de sus descen- 
d ie n te s  y de e s ta  forma d ioe ÏVSTFIL DE COULANGfES "se  e s ta b le o fa  un lazo  pode- 
roso  e n tre  to d as l a s  generao iones de una misma fa m ilia  y se formaba un ouerpo 
eternam ente in separab le"
Los mismos e a o r i f io io s  p e rid d io o s  llam ados por lo s  g rieg o s  nomitsomena 
o p a t r i a  e ran  lo s  " s a c ra  p r iv a ta "  de lo s  romanos o lo s  "p a re n ta lia "»  Se oom- 
prende a s !  oomo e l  deber de p e rp e tu a r t a i e s  o u lto s  co n stitu y d  tam bi^n e l  p r in ­
c ip le  d e l dereoho de adopoidn ya que e s ta  no e ra  sino  l a  g é ra n tfa  de po rpetuar 
l a  r e l ig id n  y la s  cerem onias de la s  o frendas fu n e ra r ia s  que serv fan  para  e l  
repose de lo s  mânes de lo s  antepasados» Puê e s ta  necesidad  de ob tener un sub- 
t i t u t o ,  en case de que f a l t a s e  e l  h i j o ,  l a  causa p r in c ip a l de la  adopci6n ,par»  
que e l  adoptado r in d ie s e  e l  c u lto  ftSnebre a l  padre adoptive» En e s ta  razdn 
encuen tra  asimismo BRUGK un fa c to r  im portante del o rigen  del T estamentum Ca- 
l a t i s  c o m iti is  »
La necesidad  de unas normas ju r fd ic a s  que aseguraran  t a i e s  c u lte s , 
su rg id  en Roma -  a l  ig u a l que en G recia  -  oomo consecuencia de d’is  àos d es- 
cen d ien tes  n a tu ra le s  o ad op tives dcscuidaron t a i e s  prâdticas» E l que
l a  ap a ric id n  de la s  fundacionos en Roma tu v ie se  lu g a r unes cu a tro c ie n to s  aïïos 
mâs ta rd e  que la s  g r ie g a s  ( e s  d e c ir ,  a lred ed o r d e l aiio 100 d»de J») se deb id , 
en op in idn  de BRUGK, a que en Roma e s te  cu lto  nudo c o n fia rse  adn a le s  d es- 
d en d ien tes , iu ran te  un période mucho m&a d ila ta d o  de tiem po, aunque con e l 
tra n sc u rso  do lo s  s ig lo s ,  e l  cu lto  que se ex ig id  en la s  
fundaciones, se redu jo  a  s e n c i l l a s  cerem onias conmemorativas de la s  que se 
e s ta b le c fa n  in  memorisun o ad  memoriam calcndee.» La comida conmemorativa, sus 
t i tu y d  a s i  a  l a s  an tig u as  "sacra"^^  »
L is fundacionos rvira e l cu lto  a  lo s  mucrtos y su conmemoracidn, r e  
p rosen tan  tambiôn » a  ju ic io  do BRUGK -  e l  o rigen  do fundaciones con o tr a s  
f in n lid a d e c  ya que, frecuontem onte, se anadfan e t  os p ro p 6 s ito s  de tip o  so­
c ia l  oomo oian lo s  a lim en ta  (que corresponden a l a s  fundaciones g rieg a s  11a- 
madas dianomai )» Aunque a  menudo l a s  fundaciones no e s ta b le c ie se n  mas que
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estoB Unioos f in e s ,  la  conmemoracidn del reouerdo su rg fa  d ire o ta  o in d ire o ta — 
mente^ya que e l fundador lo  oonsideraba de g ran  im portancia  y , a  menudo orde 
naba, que lo s  a lim en ta  se d is tr ib u y e se n  en su memoria. p rincipalroen te  en su 
d ie s  n a ta l i s  o d e lan te  de su e s ta tu a  sobre su tumba^^ •
El p ro p d s ito  de que e l  nombre del fundador se perpetuase  en sua be­
n e f i c ia r ie s ,  co n stitu y d  en Roma, ccmo lo  hab îa  s id e  en G recia , un fa c to r  im­
p o rta n te  de l o rig en  de l a s  fundaciones y  a  e s te  re sp e c te  cabe d e c ir  que, lo s  
hombres a lo  la rgo  d e l d e sa r ro llo  h is td r ic o  de e s ta  in s t i tu c id n  han cambiado 
muy poco.
No es fS o il  saber s i  e i i s t i e r o n  para  lo s  an tig u o s  romanos o t r a s  mo- 
tiv a c io n e s  d i s t i n t a s  de la s  que aseguraban a  lo s  in d iv id u o s su prop io  c u lto  
fu n e ra rio  p e rp e tu o .lo  que s f  p a rece , es que f u i  n ece sa rio  sen a la r -  a l  mènes 
para  a lgunas c la s e s  p a t r i c i a s  -  normas de conducta  p a ra  encauzar l a  rau- 
n if ic e n c ia  o l ib e ra l id a d  e sp lin d id a  de algunos b e n e fac tc re s  p e r te n e c ie n te s  
a  l a  o la se  a r i s to c r d t i c a ,  que , con su  p ro d ig a lid ad , mds busoaban su  p ro p ia  
g lo r ia  que e l  deseo de fav o reo e r a  lo s  mâs n ece s itad o s .
E l concepto de "p h ila n tro p fa "  -  amer que une a  lo s  hombres e n tre  
s f  -  acunado por l a  f i lo s o f f a  e s to ic a  de Panecio ^4 d e b il de s e r v ir  a  C ice- 
rdn  en su in te r p r e ta c i ln  perso n a l "netam ente romana" y  per ta n to  p rlo tioa^  
de dm o deberfa  en tenderse  l a  l ib e r a l id a d  y  la  b en eficen o ia  p riv ad as 26, 
B enefioencia y l ib e r a l id a d  aparecen t r a ta d a s  por CICEROH en "De 
o f f l o l l s" (T ratado de lo s  deberes) oomo v ir tu d e s  • ouyo e je ro ic io  
exige c ie r t a s  p recauciones de manera que, la  generosidad  p rivada  no reb ase  
la s  p o s ib il id a d e s  d e l benefacto r*  "
"Quienes q u ie ren  s e r  mds generosos de lo  que perm its sù hacienda 
son dcblemente in ju s to s ;  prim eram ente, con sus p a r ie n te s ,  pues 
tran sm iten  a  ex tran o s lo s  b ien es  que deberfan  se r  para  lo s  su - 
yos. Por o t r a  p a r te ,  e s ta  espeo ie  de generosidad  induce con f r e -  
cuencia a  apoderarse  de lo s  b ien es  do o tr o f  para  poder seg u ir  
haciendo a la rd e s  de la rg u ezas . Hay muchos tam biln  que, mènes por 
generosidad  n a tu ra l  que por v a n a g lo r ia , queriendo h acerse  p asar 
por e sp lin d id o s , haoen muchas cosas que nacen d e l afdn de o s te n -  
t a c i ln  mas que de una in c l in a c i ln  sinceram ente a fec tu o sa . E s ta  
sim u lao iln  se haOa mds ceroa de l a  fa tu id a d  4ne de l a  honesta  
lib e ra l id a d "
Aunque l a  obra e ra  un tr a ta d o  de moral CICERON no se l i ta i ta  a  
exponer en e l l a  especu lac iones f i l o s i f i c a s ,  sino  que sen a la  ,  concretam ente, 
l im i te s  m a te r ia le s  a  l e s  que debîan de a te n e rse  la s  donaciones privadas» Alu— 
dlendo tam biln  a  l a  m un ificenc ia  que re a liz a b a n  lo s  re sponsab les  de l a  cosa 
p d b lic a , CICERONcriticaba e l  "absurde de e lo g ia r  la  m agnificencia  y  gran  apa- 
r a to  de lo s  espec tdcu lo s pdblicos"que solo producfan un p la c e r  momentanée
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en personas de muy b a ja  ex trao c id n  y cuyos d isp en d io s  ee empleaban -  o o n tl-  
nda C ioerdn, haciendo suyas la s  id e a s  de A ris tÔ te le s  -  "no para a c a l la r  una 
necesidad  o aumentar e l  p re s tig io  de una persona" sino  p ara  d iv e r t i r  a l  pue­
b lo . 28
CICER01Î concebfa dos e sp ec ies  de b en e fic e n o ia , in s p ira d a s  ambas en 
l a  in te n o iln  generosa de hacer e l  b ie n ; m ediante p re s ta c id n  de sew icios y  me­
d ian t e donaciones, aunque 4 s ta  segunda m odalidad no debfa rech aea rse  en mo­
do a b so lu te , ya que, en ocasio n es, dnicam ente m ediante e l  d in e ro ,s e  lo g ra -  
ba rem ediar a  q u ienes se h a lla se n  en "apurado tr a n c e  de n ecesidad". S in  em­
bargo , e s ta  manera de rem ediar l a s  necesidades " a  c o s ta  d e l patriraonio  l le g a  
a  a g o ta r l a  fu en te  misma de l a  b e n e ficen o ia , y l a  l ib e r a l id a d  d estruye  l a  l i ­
b e ra lid a d " . Por e l l o ,  senalaba  CICERONoomo mds noble  y mds d ig n o .la  bene- 
f ic e n c ia  c o n s is ta n te  en p re s ta r  determ inados s e rv io io s  a lo s  dem is;
"La b en eficen o ia  que c o n s is te  en ayudar oon e l  esfuerzo  y la  
a o tiv id a d  p ro p ice , es moralmente mis b e l l a  y puede se r  d t i l  
a  gran  ndmero de personas",
P ren te  a l a  p ro d ig a lid ad  de l a  m un ificenc ia  p d b lio a , c o n s is ten te  
en" d is tr ib u c io n e s  p d b l i c 's ,  combates de g la d ia d o re s . . • .  lo  cua l dura muy 
poco en e l  recuerdo'CICEIWH estim aba, en cambio, que l a  l ib e r a l id a d ,  debe­
r f a  e je r c i t a r s e  empleando lo s  p a r t ic u la r e s  sus b ie n e s  en e l  re s c a te
de cautivoB , en pagar deudas de amigos y  p a r ie n te s ,  en ay u d arle s  a  casa r a 
sus h i j a s ,  en p ro p o rc io n a rle s  medics de a d q u ir ir  b ien es  o de aumentar lo s  
que ya poseen
En e s te s  p a sa je s , se a d v ie r te  c6mo p ara  CICERON., lo s  elem entos rs a ­
l e s  (b ien es  m a te r ia le s  y p a trim o n ia le s) con lo s  que deberfan  su frag a rse  la s  
ob ras b e n if io a s  no podfan se r  consumidos, n i  podfan, mis que ezcepcionalm ente, 
s e r  d ism inufdos, lo  que s ig n if ic a  recomendar que e l  patrim onio perm apeciese 
co n stan te  y , por ta n to ,  fu sse  con l a s  r e n ta s  d e l mismo con la s  que subv in iese  
a  t a i e s  n ecesidades. A e s ta  ex igenc ia  econdmica, mis que ju r fd ic a ,  anadfa 
ademisCICERON un im portantfsim o p r in c ip le ;  e l  de l a " u t i l id a d " .
Como ha senalado RJSTEL DE COUL'WCBS en e l  an tiguo  derecho, la s  in s -  
t i tu c io n e s  cbedecfan a razones de fndole  r e l ig io s a  y  no se habfa cuestionado 
s i  l a s  mismas debfan, adem is, s e r  d t i l e s ,
El in te n d s  pdb lico  conn tituyd  un nuevo p r in c ip le  de gobierno que 
reem plazaba a l  papel que habfa ten id o  la  r e l ig id n ,  de la  que se derivaba  e l  
orden so c ia l y , por ta n to , lo s  deberes de r e a l i z a r  lo s  r i t o s  de l c u lto  que 
habfan co n s titu fd o  fu c r te s  v fncu lo s so c ia le s  29 ,
Para CICERON; hombre de gobierno , se ha v is to  en le s  a n te r io r e s  pe­
sa je s ,  e ra  fundam ental busca r la  c o n c il ia c id n  e n tre  lo s  in te re s o s  c o le c tiv o s  
y c ic r to s  in te re s e s  de lo s  p a r t ic u la r e s .  La " u t i l i t a s  communis"o u t i l i d a d  de 
l a  " s o c ie ta s  hominum" su rg fa  como una e sp e c ia l fu o rza  su p erio r de manera que
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-  consecuencia asimismo de la s  d o c tr in a s  fundam entales e s to io a s  -  en oaso 
de enfren tam ien to  y oposic idn  e n tre  am bos,fusse e l i n t e r l s  oomdn e l  que debfa 
de prevalecer»
En ad e la n te  se v e rd , e l  tlrra in o  "u t i l i t a s  pub lioa" s u s t i t u i r f a  a l  
concepto o iceroniano  de u t i l i d a d  oomdn y  o cb ra rfa , s ig lo s  mis ta r d e ,  o tro s  
signéficad .08 h a s ta  l l e g a r  a  c o n s t i t u i r  un p r in c ip le ,  muy d i s t i n to ,  de acoidn
p o lf t ic a ,3 0
P erc , como aoertadam ente a d v ie r te  SABINE, l a  f in a l id a d  inm ediata 
que CICERON persegufa  y e l  p ro p d s ito  que guiaba su f i lo s o f f a  m oral, enoo- 
miando la  tr a d ic io n a l  v ir tu d  romana de s e rv ic io  pd b lio o , c o n s t i tu f a  un " v e r -  
dadero anacrcnismo"^^ por lo  que b ab rfa  que e sp e ra r adn v a r ie s  s ig lo s  para  
que e l  térm ino d e " u tl l id a d  pfibliea^ ' i u t i e s e  e l  e e n t id o  de 
" u t i l id a d  so c ia l" d e  que h a b la b a  CICERON, p rinc ipa lm en te , en lo  que se r e f i e r e  
a  l a  c a l i f ic a c id n  de lo s  f in e s  co n c re te s  que debfan busoarse  por lo s  p a r t i ­
c u la re s  cuando p ra c tic a se n  la  v i r tu d  de l a  b en e ficen c ia  y  l a  l ib e r a l id a d .
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B) Las fundaciones en e l  periodo c l i s io o  1
Una prim era d i f ic u l ta d  surge d i l  mismo t l t u l o  d e l ep igrafe*  En Derecho roma— 
no c l i s i c o  no e x is t ie ro n  fundaciones ya que, es p a ten te , du ran te  e s te  perlodo lo s  
j u r i s t a s  romanos no elaboraron  ninguna d o c tr in a  ace rca  de l a s  denominadas personas 
ju r fd ic a s  n i ,  mènes adn, una c la s if ic a o id n  de la s  mismas. Aunque e l  Derecho c l i s i -  
co no conocid mas e n te s  ju r fd ic o s  c o le c tiv o s  que lo s  de tip o  co rp o ra tiv e  o asooia— 
c io n a l , s in  embargo, de al,guna forma e ra  necesa rio  que, a  f a l t a  de in s t i tu c io n e s  
ap rop iadas espeofficasy  oon la s  e x i s t en te s  se  d ic ra  cauce a  unas humanas a s n ira -  
c iones -  m ezcla, posib lem ente, de vanidad y desprendida l ib e ra l id a i f  -  g a ra n tiz a r a  
e l cumplimiento de unas m a n if ie s ta s  f. d ec la rad as vo lun tades de lo s  d isponen te s , 
in c lu se  a  p e rp e tu id a d .2
Asf s u rg ieron , s in  desig n arse  con ninguna term ino log fa  e sp e c ia l, formas ju r f -  
d io as  que ten fan  per o b je to  aseg u ra r eficazm ente que, e l  conjunto de b ienes que 
lo s  p a r t ic u la r e s  pud ieran  a t r i b u i r  o encomendar a  o tro s  congénères ,s i rv ie s e  p ara  j
que é s to s  re a l iz a s e n  lo s  f in e s  que aq u e llo s  habfan p re v is to ,  de manera que su v o - j 
lu n tad  m anifestada expresamente m ediante a c to s " in te r  v ivos"o"morti s  causa" , fUese j  
cumplida exactam ente y se co n tin u ara  cumpliendo mds a l l é ,  in c lu se , de lo s  l im ite s  
de su p rop ia  e x i s t en c ia . |
La p ré c t ic a  de lo s  ju r is c o n s u lte s  buscé y en co n tré , combinando v a r ia s  de l a s  |
in s t i tu c io n e s  de que ya d isponfa e l  Darecho romane in g en io sas so luc iones a  lo s  
problem as que p lan teab a  la  ex igenc ia  de su centemporéneos .
Primeram ente, s i  e l patrim onio debfa quedar a tr ib u fd o  o v incu lado  a unos 
f in e s  s o c ia le s ,  r e l ig io s o s  o de c u l te ,  de manera que sus re n ta s  fuesen  dedicadas ; 
exclusivam ente a l  cumplimiento de lo  ordenado por lo s  in s t i tu y e n te s ,  e s ta  ex igenc ia  : 
s ig n if ic a b a  una carga  o "modus'^ p a ra  qu ienes a l  r e o ib i r  t a i e s  b ien es debfan a d -  
m in is ta r lo s  conforme a  lo  p re e s ta b le c id c  por a q u é llo s . En ningdn caso la  a t r ib u -  
c ién  de l patrim onio  podfa en riquecer n i  a c re c e n ta r  e l  patrim onio de lo s  r e c i -  i 
p iendarioB , lo  cual hub ie ra  s ig n ifio ad o  un a c te  de l ib e ra l id a d  c rd in a r ia  (donacién 
o legado)pero  no e l  elemento m a te ria l c o n s t i tu t iv e  -  patrim onio a is la d o  — de una 
in s t i tu c ié n  de tip o  fundac iona l. Con e s te  c r i t e r io  es ocn e l  que quedan exclu fdas 
de co n sid e ra rse  fundaciones^ las l ib e ra l id a d e s  q u e % ie r to s  d io ses  l e s  e stab a  permi— 
tid o  r e c ib i r .
La razén  por l a  que una p a r te  muy im portan te  de l a  d è c tr in a  v e fa  
en e s ta s  a tr ib u c io n e s  de b ienes a lo s  d io se s  patrim onio  s au t énomo s fscnélogos a  
lo s  de la s  fu n d ac io n es ,e s ,p rin c ip a lm en te ,p o rq u e , como d ice  SCIALOJA de lo s  d io ­
se s . . . " l o s  paganos ten fan  un concepto de la  d iv in id ad  mucho mds concre te  que e l 
n u e s tro , ( lo s  d io ses) ten fan  mucha semejanza con lo s  hombres y mantenfan e n tre  s f  
y con lo s  hombres, re la c io n e s  rm.iy sem ojantes a  la s  humanas No nos debe, cor ta n to ,  : 
n aroccr Axtraao que se le s  atrlbuj'^a l a  propiedad sobre la s  c o sa s .. . .C o n  l a  ceremo— i
i
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n ia  de la  oonsao ra tio  o d e d io a tio . l a  cosa se h a c la  sa c ra  y se  v e r i f ic a b a  una v e r -
dadera tran sm isid n  de l a  propiedad p rivada  a l  dominio d e l d ie s " 5 ,
Una norma c lé s ic a  con ten ida en l a s  R eglas de ULPIANO perm itld  a  lo s  romanos
que lo s  b ienes d es tin ad o s  para  e l  c u lto  de lo s  d io ses  pud ieran  tam bien s e r ie s  en -
treg ad o s "m o rtis  causa", es d e c ir ,  se h izo  p o sib le  i n s t i t u i r l e s  oomo h e red e ro s . El
te x to , no o b s ta n te , comenzaba con una p ro h ib ic id n  expresa t
" No podemos i n s t i t u i r  h erederos a  lo s  d io ses
exceptuando _aq u e llo s  re s p e c te  de l e s  cua-
le s  e s té  perm itido  por senadoconsulto  o por l a s  c o n s titu c io n e s  
de lo s  p r in c ip e s  oomo son : J é p i te r  Tarpeyo, Apolo y  Didimeo de 
H elaso, Marte en la  G a lia , Minerva )ro y an a , H êrcu les ( a d i ta n o ,
Diana de E feso , l a  madré de lo s  d io se s  que se adora en Esm im a, 
y la  d io sa  C eleste  de l a s  Sabinas de Cartaigo" ^ •
Para DE VISSCLIER ^ e s te s  b ien es  donados o legados a  e s te s  d io s e s , por e n tr a r  
a  form ar p a r te  de lo  que denomina "prop iedad  m is t ic a " , y  no te n e r  o tr a  f in a l id a d  
que l a  de d ed lca rse  a  su propio s e rv ic io ,  no c o n s t i tu la  ninguna modalidad de t ip o  
fu n d aç icn a l, Por la  misma razén  tampoco co n stitu y en  fundaciones la s  tumbas fami­
l i è r e s ,  l a s  cu a le s  aunque gravadas de una carga perpé tua  p e rten ec lan  a  lo s  d io ses 
taanes verdadcrcs p ro p ie ta r io s  de e l l a s
En re la c ié n  con lo s  f in e s  de t ip o  so c ia l que busoaban l a s  fundaciones rcmanas 
BU o b je tiv o  podrfa lo g ra rse  en gran  medida a  tr a v é s  de lo s  c o l le g ia  c iv i l e s  p ro fe -  
s io n a le s  y c o fra d ia s  r e l ig io s a s  ^ . Ijos fundadcres e s ta b le c fa n  d is tr ib u c io n e s  p e - . 
r i é d ic a s  de d in e ro , g o lo s in a s , banqüetes, e tc .  en b é n é fic ie  de sus co legas o o é f r a -  : 
des .  Los pe rso n a jes  més r ic o s  e in f lu y e n te s  lo  h ic i e r o n * ^ * ”*^^*”4oio3 b é n é f ic ié s  
de sus l ib e ra l id a d e s  a  un marco més am plio oomo e ra  .el d e l m unicipio a l  que le  
unfan t a l  vez , razones sen tim en ta le s  oomo e l  amor a  su p a t r ia  ch ica  y a  sus conciu - 
dadanos mediante d is tr ib u c io n e s  p e r ié d lc a s  de a lim en to s a  jévenes de un# y o trc  
sexo^® a u x il io s  y ayudas econdmicas, d is trà c c io n e s , juegos y e sp ec técu lo s , ob ras 
p d b lic a s  e tc .  « Més excepcionalm ente fueron  la s  preocupaciones de e s te s  p fcce re s  
en in te r é s  de la s  m an ifestac iones de l a  o u ltu ra  ta n te  c ie n t f f ic a  como l i t e r a r i a  o 
a r t f s t i c a  puosto que no abundaron in s t i tu c io n e s  como la s  que FLINIO e l  Jcvon fundd 
p ara  su pueblo n a ta l  doténdola de una b ib l io te c a  p û b lica  y subvencionéndola con 
una c é te d ra  .
En su conjunto*^?ne do re l ie v e  BE VISSCHER, excepcidn hecha de c ie r t a s  d isp o - 
s io io n e s  Para d is tr ib u c id n d e  a lim en to s, (considerando en can tid ad  y ca lid ad  lo s  f i ­
nes s o c ia le s  que se propènfan la s  fundaciones roinanasi^ re su lta b a n  so r , en co&parei- 
c idn  con lo s  f in e s  de l a s  fundaciones h e le n f s t ic a s ,  muy m édiocres, es d e c ir , de 
m iras muy poco e levadas.
La , fundacionos rcmanas con f in e s  de cu lto  perpetuo la s  co n s ti tu fa n  exc lu s iv e  
mente la s  fundaciones fu n e ra r ia s ,  en la s  que, a  voces por razones de conveniencia
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p o l ï t i c a ,  l a  d ig tr ib u c ié n  de a lim en tes  y o t r a s  g ra t i f ic a c io n e s  se celobraban coinci-» 
diendo con c ie r ta s  fech as  en que se llevaban  a  cabo f i e s t a s  en honor de lo s  c u lto s  
ex ig idos por lo s  em peradores.
E l c o n tra s te  de l a s  fundaciones c u ltu a le s  romanas con lo s  usos y p ré c t ic a s  de 
l a s  g r ie g a s  e ra  m an ifie s to  ya  que no solo  habfa  e n tre  é s ta s  mayor ndmero de funda­
c iones exclusivem ente r e l ig io s a s ,  sino  que, adem és^^las fundaciones fu n e ra r ia s  e l  
c u lto  a  lo s  d io ses  p rev a leo fa  de forma m a n if ie s ta  sobre e l  homenaje que se t r i b u t a -  
ba a lo s  m uertosjj^^i b ien  la  fundacién  en su oonjunto se presen taba  como un ac to  
de p iedad  del d ifu n to  para  con l a  d iv in id ad . Las fundaciones fu n e ra r ia s  romanas 
pone de m an ifiesto  DE VISSCItlR, no oonocfan n^s cerem onias de c u lto  que l a s  dedi­
cadas a  lo s  m uertos y  an tepasados. S i ocasionalm ente por p a r te  de lo s  fundadores, 
se h ac fa  algdn llam araiento a  lo s  d io se s , e ra  para  amenazar con su venganza a  q u ie ­
nes v io la se n  l a  in te g r id a d  o l a  paz de su tumba.
S i b ien  pueden a t r ib u i r s e  a  l a s  fundaciones romanas f in a lid a d e s  de t ip o  so c ia l  
y  o t r a s  de tip o  c u l tu a l  r e l ig io s o ,  DE VISSCFLiJR se  ad e la n ta  s  a c la r a r  que e s ta  d i s -  
t in o id n  no s ig n if ic a b a  e l  e s tab leo im ien to  de ningdn c r i t e r io  para  una c la s if ic a o ié n  
de l a s  fundaciodes. Con frecu en c ia  l a s  d isp o sio io n es  con f in a lid a d e s  so o ia le s  en 
b é n é f ic ie  de personas v iv a s  se  mezolaban oon d isp o sio io n es  de tip o  c u l tu a l .  A menu­
do se confundfan y  lo s  banqüetes ce leb rados an te  l a s  tumbas co n sti tu f a n  a u té n tic o s  
r i t o s  fu n e ra r io s . Unos y  o tro s  persegufan una misma f in a l id a d ;  la  de p e rp e tu a r l a  
memoria del fundador evocando eternam ente su recuerdo y su nombre en tre  le s  vives* 
Aunque l a  c reen c ia  en l a  in m orta lidad  e ra  g en era l en l a  ëpoca c lé s ic a  pcrmanecfa 
e n tre  le s  romanos e l  tem or a  perd erse  e n tre  l a  m u ltitu d  andnima de lo s  m uertos. 1^ 
"P arecfa  como s i  no hub iese  més so lu c ién  co n tra  e s ta  d esp e rso n a lizac ién  que perma- 
necer en la  memoria de lo s  hombres do manera que la  evocacién re g u la r  de l d ifu n to  
y particu la rm o n te  su nombre s i rv ie s e  como sa lvaguard ia  de su in d iv id u a lid a d  aén en 
e l  més a l l é "
La fecha de a p a r ic ié n  de l a s  fundaciones fu n e ra r ia s  romanas p la n te a  un d i f f -  
c i l  problema. Pué h a c ia  lo s  prim eros aflos d e l s ig lo  I I  d . de J .  cuando se d ifu n d ié  
a  oreao fundaciones. Ahora b ien  se t r a t a  de una fecha s ig n ific a tiv am en te
ta r d f a ,  s i  se p iensa  que e l cu lto  a  lo s  m uertos y antepasados respondfa a l a s  més 
a n t i fu a s  y fu o r te s  c re c n c ia s  del pueblc romane.
Se adm its que e l  sen tim ien to  de so lid a rid a d  fa m il ia r  b a s té  para aseg u ra r du­
ra n te  mucho tiem no, a l  mènes para la s  c la s e s  acomodadas, l a  co n tinu idad  de e s te  
c u lto .  Sin embargo l a s  ré p id a s  transfo rm aciones s o c ia le s ,  e l  vacfo  de la s  t r a d ic io -  
n e s , la  ausoncia  o escasez de descendien tes,d ism inuyeron  e s ta s  p o s ib il id a d e s  de 
permanencia A p a r t i r  del s ig lo  I I  d . de J .  lo s  sac ra  fueron  desa tend idos con 
g ran  escéndalo de lo s  P o n tf f ic e s  encargados de l a  v ig i la n o ia  de lo s sac ra  p r iv a ta .  
Una de la  ; causas e sc n c ia le s  d e l abandono en que habfan cafdo e s te s
sac ra  fu6 la  de l a  l ib e r ta d  t e s t  ’-m cntaria que despojaba a la  fa m ilia  de b ien es de— 
jéudo la  s in  re c u rso s  ’ a ra  l le v a r  a cabo e l  cumplimiento de lo s  sao ra  a  lo s  que es— 
tab an  obli,gados.
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Los p o n tf f ic e s  idearon  re la c io n a r  l e s  sac ra  a  lo s  bona de manera que im- 
ponfan lo s  sacra  a  lo s  que re c ib fa n  l a  m ^ o r can tid ad  de b ien es  ta n to  s i  p e r te n e -
cfan  o no a  la  fa m il ia  d e l d ifu n to . CICERON en e l  l i b r e  I I  de De Legibus sen a la :
"E ste  hemos aprendido de E scevola , y  no e s té  conforme con l a  
d o c tr in a  de lo s  a n tig u o s . E s te s  ensetlaban que de t r è s  mane- 
r a s  puede e s te r  une obligado a  lo s  s a c r i f i c io s t  s i  se es h e - 
red e ro , s i  se  es le g a ta r io  de l a  mayor p a rte  d e l caudal 1? 
o s i ,  legada e s ta  P a r te , se e s  p a r t ic ip e  d e l legado . Pero 
sigamos a l  p o n tf f ic e .
V eis que todo se apoya en e l  p r in c ip le  de que lo s  p o n t f f i -  
oes q u ie ren  que lo s  s a c r i f i c io s  sigan  a  lo s  b ie n e s , an ad ien - 
do ademés l a s  f e r l a s  y cerem onias ”
Ahora b ien  e l  procedim ieÿto r é s u l té  s e r  poco e fio az  ya q u e ,p a ra  lo s  herede­
ro s  o le g a ta r io 8 ex tranos a  l a  fam ilia^no  e x is tfa n  la zo s  a fe c t iv o s  con e l  d i ­
fun to  rep resen tandc t a i e s  g a s to s  una m olesta carga .
CICERON o b je taba  co n tra  lo s  p o n tf f ic e s  e l hecho de que é s to s  habfan e s ta b le -  
cido e l  p r in c ip le  de que lo s  s a c r i f i c io s  segéfan a l  d inero  y  l e s  reprochaba que 
in v en taban f ic c io n e s  y a r t i f i c i o s  lé g a le s  por lo s  que lo s  cb lig ad o s se s u s tra je ra n  
a t a l  p r in c ip le .  E l mismo te x to  mencionado més a r r ib a  m uestra lo s  re c u rso s  que 
o f re c fa  l a  s u t i l id a d  de lo s  j u r i s t a s  para  escapar a  e s ta  o b lig a c ié n ;
"Los sûmes p o n tf f ic e s  P. E scevola y T ib e rio  Corunoanio y  lo s  demés 
q u ie ren  que aq u e llo s  ouyo legado ig u a la  a l a  to ta l id a d  de la s  
h e re n c ia s , queden ob ligados a  lo s  s a c r i f i c io s :  e s te  es e l  de­
recho p o n t i f ic io .  iQué ha anad ido , pues, e l  derecho c iv i l?  La 
c lé u su la  de l a  p a r t ic ié n  e s tip u la d a  por p recaucién  p ara  dedu- 
c i r  lo s  c ien  s e x te rc io s :  medio inventado para  l i b e r t a r  a l  le ­
gado de l a  carga de lo s  s a c r i f i c io s .  S i e l te s ta d o r  no ha que-
rid o  tomar e s ta  p recauc ién , en e l  ac to  e s te  mismo Mucio, j u r i s -  
consu lto  y p o n tf f ic e  a  l a  vez , a d v ie r te  a l  le g a ta r io  que to ­
me menos de lo  que quepa a  todos lo s  h e red e ro s . A sf, pues, de -
ofan a n te s  que e l que tomaba més, quedaba obligado a  lo s  sa­
c r i f i c io s ;  ahora se le s  exime de la  o b lig a c ié n ."  18 
DE VISSCHER^antiene la  o r ig in a l  t e s i s  de que m ediante e l sistem a de la s  fu n -
daoiones se encontré una so lu c ién  to ta lm en te  nueva a l  problema que p lan teaban  lo s
sac ra  c o n s is te n te  en a t r i b u i r  determ inados b ien es a  lo s  que e s tu v ie ra n  encargados 
de lo s  mismos. Es d e c ir ,  se t r a ta b a  de un mécanisme completamente inverso  a l  adop­
tado por lo s  p o n tf f ic e s :  para  é s to s  lo s  sac ra  segufan a lo s  bona; con l a s  funda­
ciones lo s  bona segufan a  lo s  sac ra  indemnizando y reoompensando con dichos b ie— 
nés a  lo s  que lo s  cum pliesen. E ste  sistem a contribuyé a mantener e l cu lto  de
lo s  sa c ra  y lo s  c u lto s  de l a s  tumbas fa m il ia re s .
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Sin  embargo, a  f i n a l  de l s ig lo  I I  de l a  e ra  c r i s t i a n a  e l  sen tim ien to  de s o l i ­
d aridad  fa m il ia r ,  segdn ha demostrado E.P.BllUCK se fu6 d e b ilita n d o  con lo  que para  
aq u e llo s  para  q u ien es  l a  méxima preocupacién  e ra  p e rp e tu a r su nombre y su recuerdo 
p e rso n a l, e l  s istem a de l a s  fundaciones le s  p e rm itié  en co n tra r numerosos seguido- 
r e s  més o menos b ien  reraunerados, p rinc ipalm en te  e n tre  sus l i b e r t é s  o en tre  sus 
co legas de lo s  c o le g io s  p ro fe s io n a le s  o r e l ig io s o s  de lo s  que eran  miembros*
En re la c ié n  con e l  modelo h is té r i c o  en e l  que se in so ira ro n  l a s  fundaciones 
romanas, a  la  t e s i s  de BRUCK que m uestra que l a  in f lu e n c ia  h e le n f s t ic a  se debe a  
l a  p re sen c ia  de g ran  ndmero de g rie g o s , l i b r e s  o e sc lav es  en Roma, anade DE VISS­
CHER, l a  p re sen c ia  de lo s  romanos en O rien te  donde tu v ie ro n  o casién  de p ra c t ic a r  
y fa m il ia r iz a r s e  con l a s  p r é c t ic a s  g r ie g a s . En e l  s ig lo  I  an te s  de la  e ra  c r i s ­
t i a n a ,  S i l a  hab fa  in s t i tu id o  una fundacién  en honor de A nphiaraos en Tebas. Se 
poseen en la  a c tu a lid a d , p rooedentes c a s i  to d as d e l s ig lo  I I  después de J e s u c r is -  
to  numérosas re so lu c io n e s  de lo s  m ag istrados romanos confirmando la s  fundaciones 
g rie g a s  y g a ran tizando  su o b s e r v a n c i a . ^  9
El problema fundam ental que, no o b s ta n te , adn p la n t ea toda  fundaoién es e l  
de lo s  elem entos m a te r ia le s  o medios té c n ic o s  que debfan s e r v ir  para aseg u ra r l a  
r e a l iz a c id n  de sus f in e s .  En re la c id n  a  lo s  elem entos pe rso n a les  e l  problema pue­
de red u o irse  a conocor a  qu ien  o a  qu ienes podfa c o n fia rse  la  fundacién  y 
cual debfa se r  l a  n a tu ra le z a  de lo s  derecho s y  poderes e je rc id o s  por lo s  encarga­
dos de cu m p lirla s  y r e a l i z a r l a s .
E l expedien te  més cdmodo y uno de lo s  que més se u t i l i z a r o n  se corresponde 
con e l  que en l a  a c tu a lid a d  se denomina "fundaciôn in d ire c ts "  o tam biên "fundacio­
nes en sen tido  impropio'* .
Los b ien es  m ediante donacién o legado gravados o no por tuia a fe c ta c ié n  espe­
c i a l ,  se entregaban  a  c o le c tiv id a d e s  e x is ta n te s ,  como eran  lo s  m unicip ia y o tr a s  
agrupaciones s o c ia le s  * co rpo ra , c o l le g ia ,  e t c . .  Los in d iv iduos que l a s  c o n s titu fa n  
sucediSndose contfnuam ente unos a  o tro s  aseguraban l a  con tinu idad  y superv ivencia  
de t a i e s  agrupaciones.
Sin embargo, no to d a s  la s  agrupaciones humanas que e x is t ie ro n  en e s te  época,
pudieron s e r v ir  como e n te s  re c e p to re s  y  g e s to re s  de lo s  pa trim onios que pudieran
21
a t r ib u f r s e l e s ,  ya  que como m ucstran lo s  te x to s  ju r fd ic o s  o lé s ic o s  de GAYO
no se concedié in d is t in ta m e n te  a  to d as  e l l a s  a u to r iz a c id n  p ara  co n sti — 
tu i r s e  como ta i e s  ag rupaciones, s i  b ien  a  l e s  que se le s  perm iti6  h a c e rlo , median­
t e  conoesién exjiresa y como exccpcién o p r iv i le g io  a lo  e s ta b le c id o  con c a ré c te r  
g en era l por l a s  le y e s , (senadoconsultos y c o n s titu c io n e s  de lo s  em peradores)se le s  
reconocfa  poseyeran un c ie r to  patrim onio  comén, re x  commune, arcam communen. lo  
que por c o n sig u ien te , im plicaba la  a u to r iz a c id n  para  a d m ih is tra r  y g e s tio n a r  dicho 
patrim onio cormîn. En térm inos ju r fd ic o s  a c tu a le s  e l lo  s ig n if ic a b a  algo  a s f  como 
que se l e s  o torgaba una c io r ta  oanacidad ju r fd ic a (  e l corpus)
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Conforme a l  Derecho privado c lé s ic o  es sahido que , lo s  o iun lcip ia  no podfan 
s e r  in s t i tu f d o s  hered ero s porque eran  in c e r ta  persona . n i  s iq u ie ra  pu­
d ie ro n  a c e p ta r  legados lo  que s ig n if i c a  que m  capaoldad re c e p tiv a  estuvo r e s t r i n -  
g id a  a l  menos h a s ta  p r in c ip le s  del s ig lo  I I  de l a  e ra  c r i s t i a n a  , momento en 
que la s  c iudades y co leg io s  v ie ro n  reconooidadioha oapaoidad para  a c e p ta r  y r e c i ­
b i r  donaciones y legados, segdn se desprende de l te x to  de U lpianoi
"A to d as  l a s  ciudades que e s té n  bajo  e l  im perio d e l pueblo
romano, se puede le g a r ;  y  é s to , que f u i  in tro d u c id o  por e l
d iv ino  Nerva f u i  e s ta  le c id o  més exactam ente, eh Ipoca pos­
t e r i o r  por e l  Senado, debido a l  emperador A driano" ^4 
No o b s ta n te , n o fu i e s te  procedim iento in d i r e c te ,  e l  dnico que se u t i l i s é  
ya que p a rece , que l a s  ciudades y  m unicip ios in s p ira ro n , en ocasiones pooa oon- 
f ia n z a  a  qu ien es se d isponfan  a  i n s t i t u i r  fundaciones* En l a  oonooida e p fs to la  
18 d e l L ibre VII de P lin io  e l  Joven contestando  a  la  c o n su lta  que l e  h ac fa  nn 
amigo suyo, Comicio, sobre e l mejor modo de a seg u ra r un c a p i t a l  que I s t e  querfa  
c o n s t i t u i r  en favor de lo s  munfcipes de Como, p ara  c o s te a r  comldas p d b lic a s , t r a s  
a la b a r  la  in te n c ié n  de su amigo y reconocer que no ro su là a b a  f é c i l  a co n se ja rle  
e sc r ib fa*
"E l d inero  que td  puedes en treg a r es de tem er que se 
d ila p id e  (verendum e s t  ne d i la b a tu r )"  
y re s p e c te  a la  donacién de unos carapos (d es ag ros) e l  p e lig ro  que v e fa  P lis io  
e ra  e l  de que no r e c ib ie s e  l a s  a ten c io n es  de c u lt iv e  y  ex p lo tac ién  deb idas para 
conseguir un buen rendim iento  a l  d e ja r  de se r p ropiedad p riv ad a  y pasar a  ser de 
prop iedad  p d b lic a  ( u t  p u b llc l  n e g le g e n tu r)« ^5
Por o t r a  p a r te ,  lo s  co leg io s  p ro fe s io n a le s  estaban  c o n s t i tu f ih ^  en algunos 
c aso s , por gen tes  poco im portan tes como eran  lo s  collegia tenu ioru itiién l a s  que lo s  
o b re rc s  y a r te sa n o s  encontraron  un resp a ld o  so c ia l  que sus f  a m ilia s  no podfan pro— 
p o rc io n a rle s )  de lo s  cu a le s  DE VISSCHER d ice  que por e l  reducido  néraoro de eus 
miembros no pcdrfan  ex tender mucho en e l  tiempo l a  memoria d e l fundidor
o donante.
En l a s  c la s e s  e levadas o cu rrfa  do o tr a  forma ya que se daban en e l l a s  se n ti­
rai e n te s  t a l c s  como e l  p re s t ig io  fam ilia r , e l  o rg u llo  d e l nombre y, consecuentenente, 
l a  necesidad  de p o rpe tuar e l  recuerdo de t a l  nombre a t i a v ' s  do su cesiv as g m era - 
viones* A v eces , tam bien, la  vanidad persona l d e l d ifu n to  a lardeando  en sus i i s — 
p o sic io n es  oon p re sc rip c io n e s  e g o is ta s  dan l a  sensacién  de que buscasen comrensar 
con l a  imagen de una g lo r ia  y una b r i l l a n t e s  péstumas su despecho por una e x is ten­
c ia  o scu ra . La conclusién  a  l a  que l le g a  DE VISSCHjîR es que en to rno  a  l a s  tunbas 
fa m il ia re s  y para  la  g a ra n tfa  de I j^ c c n tin u a c ié n  d e l c u lto  f a m il ia r  es por 1) que 
se co n stitu y é  un tip o  de fu n d a c i 'n ^ e p e n d ie n te  s in  te n e r  que apoyarso en ninjuna 
c o le c tiv id a d  re v e s tid a  de, lo  que con term ino logfa  ju r fd ic a  a c tu a l  se llam a, 
perso n a lid ad  ju rfd ica*
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De conform idad con e l an tiguo  pensamiento re l ig io s o  romano, que todavfa  se 
conservaba en e l  s ig lo  I I  d e sp u 'e s  de J e s u c r is to ,  l a s  tumbas f a m il ia r e s ,  en v i r — 
tu d  de la  v o lun tad  de su fundador, se destinaban  a  lo s  miembros de l a  fa m il ia  
a g n a t ic ia  y a  lo s  l i b e r to s ,  lo s  c u a le s , como t i t u l a r e s  d e l nombre d e l d ifu n to , 
e s tab an , asimismo, ob ligados a  lo s  sa c ra  • Como to d as  l a s  tumbas romanas la s  
tumbas fa m il ia re s  e ran  in e n a jenab les en e l  sen tid o  de que no podfan s e r  ob je­
to  de ningdn ac to  de d isp o s ic ié n  que pud iera  a te n ta r  a  l a  n a tu ra le z a  de su  fun— 
c ién  sép u lc ra l*  A veces c ie r ta s  c lé u su la s  co n c re ta s  p ro h ib ie ro n  la  c e s ién  de l
O Q
empleo fu n e ra r io  a  cu a lq u ie ra  que no fü ese  e l  t i t u l a r  d e l nombre *
A e s t a s  tumbas c a ra c te r iz a d a s  por e l  exclus?vism o fa m il ia r  pcdrfan  compararse 
ba jo  e l  punto de v i s t a  ju r fd ic o , l a  tumba eue e l  fundador re se rv ab a  exclusivam en- 
to  a  su persona, y , a  veces, a  a lgunas personas que designaba expresam ente, Es 
de s e n a la r  que e s ta s  tumbas no c o n s titu fa n  elem entos de l a  fu ndac ién , eran  pro­
p i edades m fs tic a s  de lo s  d io ses  mânes y  no pertonecfan  sino  a lo s  p rop io s dioses*  
La nooién de ca rg a , de modus, fundam ental en l a  nccién  de fundacién  no se daba 
en e l l a s .
La nocién  de fundacién  ap a rec ié  ûnicam ente con la  a cep tac ién  de c ic r to s  b ie ­
nes p ara  e l  c u lto  de la  tumba* Ante todo estaban  d es tin ad o s  a su bven ir la s  nece­
sid ad es  de e s te  c u lto  E s te s  b ien es  debfan tam bien recompensar s a t1s f a c t oriam ent e 
e l  f i e l  cumplim iento de le s  deberes para  con lo s  d ifun tos*
S urg ieron  de e l lo  problemas un ta n to  complicados ^ a  qu ién  o q u ienes debe— 
r f a n  d e ja rs e  o c o n fia rse  e s to s  b ienes?  iB ajo  q u i rig im en ju r fd ic o  deberfan  d ichos 
b ien es  e s ta r  sometidos?*
Excluyendo a  la s  co le c tiv id a d e s  humanas organ izadas y d o t 'd a s  de corpus lo s  
b ie n e s  so lo  podfan co n fia rse  a personas f f s i c a s  ya que re s u lta b a  lo  més n a tu ra l  
h acer donacién o le g a r  t a i e s  b ie n e s ,e n  qu ienes recayese  l a  o b lig a c ié n  d e l c u lto  
fu n e ra r io , es d e c i r ,  a  lo s  d cscend ien tes  o b ien  a  lo s  l ib e r to s  y suceso res  de 
e s to s  y , en o cas io n es , a  te r c e ro s  de buena voluntad*
S in  embargo, e s ta  so lu c ién , estim a DE VISSCH ;R, r é s u l té  so r éun in s u f ic ie n te  
puesto  que e s to s  b ien es  quedaban som etidos a l  p rc c a r io  rigim en de la  in d iv is ié n ,  
in d iv is ié n  e n tre  personas que nin,giSn o tro  tip o  a so c ia tiv o  podfa u n ir  ya que la s  
genorao icnes fu tu ra s  deb lâh  p a r t ic ip a r  en a q u llla *  Por o t r a  c a r te ,  nada
imoedfa a  e s to s  d o u a ta r io s  o lo g a ta r io s  céder su p a rte  a te rce ro s*
La id ea  més simple y la  prim era s in  duda nue d b ié  o c u r r f r s e le s  a lo s  funda­
dores c o n s is t ié  en a d s o r ib ir  lo s  b ien es de la  fundacién  a l  mismo rig im en  que e l 
de la s  tumbas*
Asf liay un buen nûnero de fundaciénes que se p ronusieron  h acer de e s to s  b ie ­
nes sim ples acceso rio n  de la  tumba y que anad iindo lo s a e l l a  quedaban defendidos 
o p ro teg id o s  co r l a  misma*
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Los b ienes, que se hacfan defender de la  tumba formando un conjunto p a tr im o n ia l 
de la  s e p u ltu ra ,a d q u irfa n  tam biln  un c a ré c te r  sagrado o r e l ig io s o .
En lo s  tiem pos de mayor esplendor de Roma lo s  b ien es de l a s  fundaciones fu n e ra ­
r i a s  e ran , frecuen tem ente, c o n s id e rab le s . Las tumbas estaban  rodeadas, sigu iendo  
l a  moda h e le n f s t ic a ,  con ja rd in e s  y p é r t ic o s .  Las fundaciones 
comprendfan ademés t i e r r a s ,  v inedos, h u e r ta s , v iv ie n d a s ,e tc . .
Ahora b ien  una am pliacién  d e l c a ré c te r  r e l ig io s o  de l a s  tumbas h u b ie ra  con- 
llevado  consecuencias muy graves ya que d ichos b ien es  se transform aban en in a l i é ­
n a b le s , no sé lo  en e l sen tido  de no po d erse  cambiar e l  Cin fu n e ra r io  a  que e s ta ­
ban d e s tin a d a s , sino  que c a l i f ic a d a s  de inem bargabilidad  a b so lu te  o r a d ic a l  t a i e s
ac reed o resbiones escapaban ta n to  d e l f is c o  como de lo s  p o s ib le s  El re s u lta d o  h a -
b r f a  s id e  c o n s t i tu i r  una e specie  de "mano m uerta".
Contra e s ta s  am pliaciones abusivas d e l rig im en de la s  tumbas respond !! e n l r -  
gicam ente Trajano con un ed ic to  ouyo contenido es e l s ig u ie n te t  
"Cuando e l patrim onio  de un p a r t ic u la r  se  scmete a  con- 
f is c a c ié n  e l f i s c o  o lv id a , por lo  re g u la r , l a s  sep u ltu ­
r e s .  No o b s ta n te , e l  d iv ino  T rajano habiendo sabido que 
c ie r ta s  personas simplemente por defraudar a l  f is c o  y  a 
sus ac reed o res empleaban un lu jo  excesivo en l a  d is p o s i-  
c ién  de sus se p u ltu ra s , d e c id ié  no d e ja r  més que e l  mo­
nument o propiam ente d icho , y p re s c r ib ié  poner en v en ta  
lo s  ja rd in e s  fu n e ra r io s  y o t r a s  in s ta la c io n e s  sem ejan- 
t e s ,  y queriendo m an ifeste r su benevolencia  aco rd i que
lo s  deudores d e l f is c o  podfan conservar sus tumbas (in o
en riq u ec id as con lo s  anejos?) en l a s  que reposen". 29
En e l  te x to , se pone de r e l ie v e  como la s  m agn ificoncias de que se rodeaban
c ie r ta s  tumbas no te n fa n , a  menudo, o t r a  f in a l id a d  que la  de de frau d a r a  lo s  a c ree ­
dores o a l  f i s c o .  En lo  sucesivo la s  tumbas propiam ente d ichas se  re s p e ta r fa n  por 
e l  fisco^®  . La ju r isp ru d e n c ia  (P ap in iano , D .18,1,73) y o t r a s  c o n s titu c io n e s  
im p éria le s  (M acer. D .11 ,7*37*1) odn-firm aban e s ta  l im i ta c i ln  d e l c a ré c te r  r e l ig io  
so concretado cxclusivam ente a l  monumento fu n e ra r io ,
E l sistem a penalizado  de e s ta  manera r e s u lta b a , por o t r a  p a r te ,  en s f  mismo 
rud im en tario  y b a s ta n te  im perfecto . Con e s ta
medida se podfa im pedir que e l f i n  r e l ig io s o  de la s  tumbas se desv iase , pero es­
t a  f in a lid a d  ^ q u iln  se encargarfa  de cu m p lirla? .
Se lle g a  a s f  necosariam ente a  la  id ea  do fundacién .
Doscartando a  la s  c iudades o a  lo s  c o le g io s , debfan s e r ,  por ta n to ,  la s  per­
sonas f f s ic a s  a  qu ienes te n d rfa n  que s e r ie s  a tr ib u fd o s  lo s  b ien es  con un carga pa­
r a  aseg u ra r e l  cu lto  f u n e r i r io ,  siendo lo s  descendèentes a g n a tic io s  y en su defec­
t s  lo s  l ib e r to s  t i t u l a r e s  del nombre a q ù ie n e s  incumbia naturalm onte lo s  sacra  y 
^guisnsB^^ funrlador confiaba  sus b ien es  y e l  cumplimiento de su u ltim a  vo lun tad .
— 6 l  —
La c o n s t i tu c ié n  de una fundacién  bajo  una persona f f s i c a  con llevaba  tam biln  
muchos problemas b a s ta n te  com plejos, S iguiendo a  DB VISSCHER se t r a ta b a  de r e s o l -  
v e r l a s  s ig u ie n te s  d if ic u lta d e s*
1® P rocurar mantener o conservar e s to s  b ien es  den tro  d e l grupo 
f a m il ia r .
2® B ix » n tra r una forma de reg lam en tar la  tran sm is ién  de lo s  
b ie n e s .
3® Sancionar la s  cb lig ac io n es  inoujnplidas p re v is ta s  p ara  l a  
fundacién .
El prim er problema podfa re s o lv e rs e  s in  d i f ic u l ta d  m ediante e l  empleo de
férm u las expresas prohibiendo su enajenacién  ( p ro h ib lt io n e s
a l ie n a n d i) .  Las in s c r ip c io n e s  senalan  que no podfa s e r  vendida o ced id a  a  un
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t e r c e r o ,  a l i i ,  a  una persona ex trad a  a  la  fa m il ia  • Los te x to s  o lé s ic o s  lo  
confirm an asimismo .
La so lu c ién  p a ra  reg lam entar l a  tran sm is ién  de lo s  b ien es  d e s tin ad o s  para  que 
l a s  p ré c t ic a s  de c u lto  fu n e ra r ia s  se v ie sen  prolongadas e l  mayor némero de einos 
c o n s is t ié  en encomendar t a i e s  b ien es  m ediante unas c lé u su la s  adecuadas que e s ta — 
b leo fan  que e l patrim onio  oorrespond ien te  de qu ienes fuesen  rauriendo ac recen tase  
l a  de lo s  su p e rv iv ic n te s , sucesivam ente h a s ta  e l  d ltim o  de e l l o s .  Es s u f ic ie n te -  
mente oonooida l a  in s c r ip o ié n  conservada de l a  fundacién  fu n e ra r ia  e s ta b le c id a  
por Ju n ia  L ib e rta ë  la  que l a  fundadora en su deseo de perm anencia, para  que 
se cum pliese su v o lun tad  te s ta m e n ta r ia , a  tr a v ê s  de una in te re s a n te  comunidad 
de l i b e r t é s  y l i b o r t a s  que fueron  manumitidos por e l l a  o lo  fuesen  por sus suce­
so re s  ( l i b e r t i s  lib e rtab u sq u e  s u is  ouive ab i i s  p o s te risq u e  eorum manumissaeve 
sun t erun tve) forma con e l l o s  una espeo ie  de p ro p ie ta r io  o d isp o n en te de lo s  
b ien es  de l a  fundacién . La te s ta d o ra  para  caso de incuinplim iento de su volun­
ta d  por p a r te  de lo s  l ib e r to s  y descend ien tes e s ta b le c e  que lo s  b ienes
fuesen  destin ad o s a l  m unicipio de O s tia .
La sancién  de l a s  c b lig ac io n es  Incum plidas no f a l ta n  tampoco en e l  mencio­
nado ejemplo de la  fundacién  de Ju n ia  L ib e rta s  e x is tien d o  en la  misma usa c léu su - 
l a  de in s l ia n a b il id a d  de lo s  ja rd in e s , lo s  e d if io io s  y l a s  tab e rn ae  que c o n s titu fa n  
l a  fundadién  con lo  que se proporcionaba a  t a i e s  b ien es  l a  n e c e sa r ia  permanencia 
ju r fd ic a .
E s ta s  c lé u su la s  re s u lta ro n  se r  perfoctam ente v é lid a s  y , como se  ha v is to ,  
l a s  d isp o sio io n es  de Trajano so lo  sancionaron la s  c lé u su la s  que iinpedfan e l page 
a  lo s  acroedores o a l  propio f i s c o .  La v a lid e z  de e s ta s  c lé u s u la s  se  encuentra  
asimismo confirmada a  p r in c in io s  del s ig lo  I I I  pur un rescrip to '^âe^§evero  y  Anto- 
n ino C a raca lla .^ 5
^De q u i manera y bajo  q u i forma se oroducfa la  tran sm is ién  de lo s  b ien es en
e l caso dol fa llc c im ic n to  de uno do lo s  b e n e f ic ia r io s  ? .
-  «  -  ■ «
El sistem a e s ta b le c id o  por lo s  fundadores c o n s is t la  en que lo s  b ien es  se 
asignaban como un todo en b é n é f ic ie  d e l conjunto de lo s  miembros p ré se n te s  y  
fu tu re s  d e l grupo f a m il ia r .  S i uno de e l lo s  m orfa, su  p a r te  acrecen taba  a  l a  de 
lo s  su p e rv iv ic n te s . E ste  mécanisme de acrccen tam ien to  aparece expresamente pre­
v is to  e impuesto en lo s  tes tam en tos y codio ilA s , por ejem plo, en SCAEVOLA, D, 
33,2,34»
" Quiero que a  mis l ib e r to s  y  l i b e r t a s  y a lo s  que manu­
mit f  en lo s  c o d ic i lo s  se le s  d l  un fundo en que q u is e  se r 
e n te rrad o , de su e r te  que l a  p o rc ién  de l que de e l lo s  hu­
b ie se  fa l le c id o  acrezca  a  lo s  demés, a  f i n  de que le  p e r-  
tenezca  a l  é ltim o  y  despuês d e l fa lle c im ie n to  de e s te  d l -  
timo qu ie ro  que p ertenezca  a l  m unicipio de Arlês"!
A menudo, e l  fundador se conformaba con p rever l a  concen trac ién  de todos lo s  
b ienes en e l  é ltim o  de lo s  so b re v iv ie n te s , como es e l  oaso de o tro  testam en to  o i -  
tado  asimismo por SCAEVOLA, D,35 ,1 ,108 ;
"fUn te s ta d o r)  legé  a todos sus l ib e r to s  una casa y  ana- 
diéx "para  que lo s  l i b e r t é s  v ivan  en e l l a  y no sa ïg a  de 
l a  fa m ilia  y se haga dol é ltim o  de e l l e s  que sobrev iva"" 
sistem a de acrecen tam ien to  que tam biln  aparece en l a  in s c r ip o ié n  de l a  a n te r io r -  
mente c ita d a  fundacién  de Ju n ia  L ibertas*  " donec ad unura unamve u sus f ru o tu s  p e r-  
v e n ia t" , Es e l mismo sistem a de acrecen tam iento  que aparece tam biln  en un t e s t a ­
mento c itad o  por JULIANO (0 ,3 4 ,5 ,1 1 )»
"Cuando se lega  e l  u su fru c to  a  unos l ib e r to s  y l a  nuda 
propiedad a l  que sobrev iva de e l l o s ,  e l  legado es  e f i -  
caz , y entiendo  que se da l a  nuda propiedad a todos lo s  
l ib e r to s  con la  condicién  de que uno sobrev iva  a  todos 
lo s  demés",
en e l que sc ve que se legaba e l  u su fru c to  de todos lo s  b ien es a  lo s  l ib e r to s  y 
l a  propiedad a l  é ltim o  su p e rv iv ien te  lo  que perm ite suponer una p re v ia  concen tra - 
c ién  de todos lo s  derechos en una persona.
Queda para  re s o lv e r  e l  problema propiam ente té cn ico  de q u i forma ju r fd ic a  po­
d rfa  ro a l iz a r s e  e s te  acrecen tam ien to  e s tab lec id o  por lo s  fu n d a d o r^ ^
H asta Ipoca r e c i  en te  la  d o c tr in a  ha admit i r  que f u i  in e t i tu ^
c ién  eue p o rm itié , h a s ta  c ie r tc  punto, r e a l iz a r  la s  in ten c io n es  de lo s
fundadores ya que cada uno de lo s  b e n e f ic ia r io s  e stab a  obligado a  su muorte a en­
tr e g a r  su p a r te  a lo s  miembros su p e rv iv ie n te s , a l  menos, s i  q a re c fa  de h ijo s»  E ste 
s istem a de fide icom iso  fa m il ia r  estuvo puesto en p ré c t ic a  t a l  y como puede compro- 
b a rse  con l a  loctjura de una s e r ie  de testam en tos a  lo s  que hacen a lu s ié n , p r in c i­
palmente SGAEVOIA^  ^ PAÜIX)  ^ jjq o b s ta n te  e l  sistem a ado lec fa  de lim ita c io n e s  ya 
que en derecho c lé s ic o  eran  énicam ente lo s  d escend ien tes  de prim er grade lo s  que 
podfan fav o rece rse  de e l lo ,
( x ) e l  fide icom iso  fa m il ia r
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S in  embargo, en opin ién  de DE VISSCHER o tro  procedim iento que ocupé un im­
p o rtan te  lugar en la  p ré c tic a  y ju r isp ru d en c ia  romanas que tendfa  a asegurar de 
manera autom ética c l  mécanisme de acrecentam iento e stab lec id o  por la  voluntad  del 
fundador surge de l a  consideracién  de l a  enorme can tidad  de in sc rip c io n es  y te x to s  
ju r fd ic o s  que contemplan e l derecho de lo s  d o n a ta rio s  y le g a ta r ie s  como un simple 
u su fru c to . T a ^ s ,  evidentem ente, e l  caso de l a  fundacién de Ju n ia  L ib e rta s  que 
prohibe expresamente a  lo s  le g a ta r io s  enajenar su p a r te  de n su tru c to  y contempla 
l a  concen tracién  de dicho usu fructo  en una so la  persona, e l ûltirao que sobreviva* 
donec ad unum unanve usus f ru c tu s  p e rv en ia t.
En una in s c r ie p c io n  39 se e s tab lece  expresamente para lo s  l ib e r to s  e l 
fru tuB  de un vitîedo y e l  usus de un e d if ic io ,  anejo s ambos a  la  tumba. 
e l l a s  se e s tab lece  para  lo s  herederos la  misma p ro h ib ic ién  * la  de vender o d is— 
poner en modo alguno de le s  monumentcs y de sus an e jo s , reservados para lo s  des­
cend ien tes y l ib e r to s .
Es ê s te  tam biln , e l  mismo c r i t e r io  que aparece en e l  testam ento de un ciuda^ 
dano, Lingon, en e l  s ig lo  I  d . de J .  e l  cual e s ta b le o fa  que nadie ten d rfa  la  pro— 
piedad n i d isp o n ib ilid a d  sobre e s to s  b ienes a no se r s i  eran para c u lt iv a r lo s  y 
m ejo ra rlo s . 40
Respecte a lo s  ju r i s t a s ,  Ju lian o  c i t a  un legado de usu fructo  a  lo s  l ib e r to s  
en e l  que la  p ro p r ie ta s  se a tr ib u fa  a l  dltim o superv iv ien te  41 , Es inc luso  un le ­
gado de usu fructo  e l supuesto que aparece en e l  tex to  de SCAEVOLA uba c ie r ta
d isp o sic ién  que, ( s i  b ien  excepcionalmente reduciendo a la  mitad la  p a rte  de la s  
re n ta s  que correspondiesen a la s  m ujeres l i b e r t a s ) e l  heredero
. que habfa vendido lo s  b ienes con e l consentim iento de todos lo s  l ib e r ­
to s  42
" (Un te s ta d o r)  logé una casa de v iv ienda a  sus l ib e r ­
té s  de ambos sexos para que lo s  varones cobraran de lo s  
r i d i t o s  de l a  misma e l doble que la s  hembras, y p ro h i-
b ié  su enajenacién . La casa fué^®^^^*' por e l heredero
con e l consentim iento de todos lo s  l ib e r t é s ."
E ste  tex to  hace pensar a  DE VISSCH H que, a  pesar de c ie r ta s  ap a rie n c ia s , 
buen ndmero de d isp o sio io n es en favor de lo s  l ib e r to s  se reducfa a  un simple usu­
fru c to , lo  que dependfa de la  in  te rp re ta c ié n  de lo s  j u r i s t a s .  E ste era  e l  prob le­
ma que proponia 'HODESTINO a p ropésito  de una c lé u su la , un ta n to  ambi,gua, de un 
testam ento griego en favo r de l ib e r to s  de uno y o tro  sexoi " utrum p ro p r ie ta s  an 
usus fru c tu s  r e l t c t u s  e s t " 43 .
Se pregunta DE VISSCHER s i  e l térm ihd 'usus f ru c tu s " e s té  tornade en su sen tido  
t ic n ic o .  Para 11, e s te  sen tido  es innegable en lo s  te x to s  e in sc rip c io n es  en lo s  
nue anarece e l término de heredero en ca lid ad  de nudo p ro p ie ta r io  junto  a  lo s  be­
n e f ic ia r ie s ,  como e l que aparece e& e l anterio rm entc c itado  tex to  de SCAEVOLA . S in
embargo es necesario  te n e r  en cuonta la  tcn d en c ia , por o tr a  p a rte  muy n a tu ra l ,  de 
a s im ila r  a  un simnle u su fruc to  una s i tu a c ié n  ju r fd ic a  que excluya todo derecho de 
d isu o s ic ié n , en eue lo s  fundadores mismos (como e l caso d e l ciudadano Lingon ya
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oitado ) consideraban que lo s  b ien es  de la  fundacién  no eran  en ab so lu te  su sc e p ti­
b le s  de dominium •
Por ta n to  hab la  una ragén t i c n ic a  muy co ncre ta  que debfa mover a  lo s  funda­
dores a  poner en juego e s ta  nooién de u su fru c to , la  cual h ab rfa  en e fec to  la  
v fa  a l  mécanisme de acrecen tam ien to  sobre e l  que precisam ente re c a fa  todo e l  r l — 
gimen de la s  fundaciones.
E n tre  lo s  c o le g a ta r io s  de un derecho de u su fru c to  c o n s titu fd o  por un legado 
"per indicationem " hab fa  acrecen tam ien to . DB VISSGHBR en tiende  por t a l ,  que en 
caso d e l fa lle c im ie n to  de un le g a ta r io ,  su p a r te  de u su fru c to , en lu g a r de e i t i n -  
g u ir s e , acrecen taba  a  su o o leg a ta rio *  "siem pre que se ha legado un usuftauoto, 
e x is te  en tre  lo s  usuf? u c tu a r io s  e l  derecho de a c re c e r , s i  se hub iese  dejado e l 
u su fru c to  conjuntam ente" 44
De e s ta  manera l a s  fundaciones fu n e ra r ia s  romanas se p resen taban  bajo  l a  f o r ­
ma de legado conjunto para  descend ien tes y l i b e r t é s ,  é s to s  oonsiderados como usu­
f r u c tu a r ie s  .  E l p r in c ip le  de acrecen tam ien to  bastaba  para  mantener e l  u su fruc to  
en EU to ta l id a d  en sus descend ien tes y l i b e r to s ,  a  pesa r de lo s  fa lle c im ie n to s  
que o cu rrien en , ya que s r a  una c a r a c te r f s t i c a  d e l aorecen tam ien to , e l  cual podfa 
p ro d u c irse  en todo momento y no énioam ente en e l  de l a  c o n s t i tu c ié n  d e l u su fru c to . 
Asf e s , en op in ién  de DE VISSCHER, como debe in te rp r e ta r s e  lo s  Fragmenta V atloana  
d e l a n te r io r  ^e ULPIANO*
"Pero en e l  u su fru c to  cou rre  a lgo  més, porque c o n s titu fd o  
y perdido despuSs, hay e l  derecho de acreoer"  
y més a d e la n te  e s te  mismo te x to  dice*
"Y como Gelso y Ju lia n o  elegantem ente d icen , e l  usu­
fru c to  se c o n s titu y e  o se le g s  d fa  a  d fa , no como la  
nuda propiedad  (que ré s u l ta )  de aquel so lo  momento en 
que ( e l  u su fru c to ) se v in d ica"  .
E s ta s  in s c r ip c io n e s  prevefan  siem pre forraalraente l a  concen trac ién  del usu­
fru c to  por v fa  de acrecen tam ien to  en e l  é ltim o  de lo s  descend ien tes .  Es a s f  como 
t r a s  haber p roh ib ido  toda  enajenacién  a te r c e ro s  de su " p a r te  de usu­
f ru c to "  l a  fundacién  de Ju n ia  L ib e r ta s  anade* "donec ad unum unamve usus f ru c tu s  
p e rv en ia t "
i  H asta  q u i punto , -  se  pregunta  DE VISSCHJK -  estuvo d isp u e s ta  l a  ju risp ru d en ­
c ia  a  confirm ar to ta lm en te  e s ta s  combinaciones de lo s  fundadores?.
— 6 5  ”
La In c e r tid  urabre y la  frag ilic lad  de lo s  procedim ientos u ti l iz a d o s  para ase— 
gurar la  perpetu idad  re su ltab an  se r un tan to  lé b i le s  y lo s  medios imaginados i>ara 
co n seg u irla , t a l  y oomo aparecen en la s  fuen tes  ju r fd ic a s  y •p ig ré f ic a s , se p resen- 
tan  muy poco seguros.
Cuando DE VISSCHER an a liz a  la  conocida donacién modal de F lav iu s Syntropu^^^ 
en l a  que e s te  r ic o  ciudadano in s ta u ré  una d in a s tfa  de l ib e r to q  a finna  se créé
con e l lo  e l  instrum ente comunitario(bomunidad perpétua de F lav ia— 
nob) ^Sedesario para que se mantuvieso eternamente e l  cu lto  a su m em oria,^pretendié 
imponer a l  é ltim c  descendiente de su nombre -  cuando la  comunidad se rodu jese  a 
una sc ia  persona -  la  o b ligac ién  de hacer un testam ento para que lo s  herederos de 
e s te  dltim o llev asen  tam biln e l nombre de F lav iu s y re c ib ie se n  lo s  b ienes asimismo
48afec tados por l a  misma carg a ', , g l p ro feso r de l a  U niversidad de Lovaina estim a 
que e s ta  c léu su la  de imponer a lo s  b ienes de la  fundacién e l  mismo destin o  exclu­
s iv e  es evidentemente nu la  bajo  e l punto de v is ta  de l derecho c iv i l
E l medio més frecuon te  en casos de ex tin c ién  de descendencia, c o n s is tié  en de i
49ja r  lo s  b ienes a  un municipio o co lon ia  o a  un oo leg ib . "Uh testam ento c itad o  por 
SCAEVOLA contions un legado de e s te  tip o  en favor de la  ciudad de A r lis t  
"Uno dejé  en su c o d ic ilo  unos fideicom isos con la s  s ig u ien te s  
palabras* " quiero  que se d l a  mis l ib e r to s  y l ib e r t a s  y a. lo s  
que manumitf  por co d ic ilo  e l fundo en que yo querfa  se r  ente­
rrado  de modo que s i  alguno de e l lo s  mûrie ra , su p a rte  acrezca 
a lo s  o tro s  , h a s ta  e l éltim o que muera, despuis de cuya muer- 
te  qu iero  que pertenezca a la  ciudad de \ r l l s " . . . ( D  33*2.34)"
Este mismo se e s tab leo fa  tam biln en la  fundacién de J u l ia  L ib e rta s , en e s te  
oaso en favor de lo s  h ab itan te s  de la  co lon ia  de O stia  con l a  carga,por supuesto, 
de con tinuar e l  cu lto  fu n e ra rio .
(ÜLPIA 10 Y P '.r ii 'iT iR ü )
La ju r isp ru d en c ia  del perfodo c lé s ic o  contemplé asimismo la  p o s ib ilid a d  de que
mediante un procedim iento e x trao rd in a rio  se ob ligase  a cumplir la  voluntad  del 
d ifun to  *
Pero Is to  ho ev itab a  c ae r en lo s  inoonvenientes ya ind icados de que la s  
fundaciones del tip o  de la s  " ind irec tao^pn  la»  que se daba una d f ic ie n te  g e s tién  
con lo s  b ienes f u n d a c io n a ld i la p id a c ié n  de c a p ita le s  y m alversacién de lo s  mi&- 
m os)^°^^^^ro8*'1înes d is i in to s  de lo s  estab leo id o s por e l fundador.
iQué o g u r r t iK cuando e l fundador no hubiese tornado la s  precauciones adecuadas 
y e l nombre y  e l  c u lto  f \in e ra rio  do l t i t u l a r  desapareciesen?» A ju ic io  de DS VISSCHEI 
la  r  :spuesta a e s ta  pregunta la  resue lve  la  flisposic ién  fundamental del llamado 
Gnomon de Id io s  Logos* " lo s  b ienes d e j.d o s  p a ta  lo s  s a c r i f ic io s  . de lo s  d ifun­
to s ,  cuando nadie se ocune de e l l e s ,  serén confiscados". Aunque se ha nretendido 
por c ie r to s  in v es tig ad o res, ver en e s ta  d isp o sic ién  una medida excepcional y espe­
c ia l  para Egipto, UE 71 :SCH ;(f c réé , que se t r a t a  de una medida le g is la t iv a  gen era l.
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Las fundaciones se d é s a r ro ila ro n  apenas h a s ta  e l s ig lo  I I  de la  e ra  cri& -
t ia n a  y  es entonoes ouando, con A d rian o ,e l tema de l a  f is c a l id a d
comenzd a  desp legar todos sus re c u rso s , Tambien e s té  equivocado o tro  o ie r to  sec­
to r  de la  d o c tr in a  que supone que la  co n fiscac id n  entranaba para e l f i s c o  una c ie r ­
t a  o b lig ac ién  de co n tin u a r e l  cu lto  fu n e ra rio ' 5% Un legado podfa comportar c ie r ­
t a s  ca rgas jpero  l a  co n fiscac ién  no im plicaba ninguna. Légicamente e l f i s c o  no se 
ocupaba,en a b s o lu te ,de p o rpe tuar un cu lto  p rivado en e l  caso de que ningén p a r t i ­
c u la r  se ocupase de 61. Para DE VISSCHER, ea év iden te  qée t a l  co n fiscac ién  no podfa 
en modo alguno a fe c ta r  a  la s  tumbas ya  que se  t r a ta b a  de " re s  r e l lg io s a e " .
Hay un aspecto  de la s  fundaciones a l  que e s  n ecesa r io  r e f e r i r s e .  Todas la s  
v e n ta ja s  qui® garantizaban a  lo s  d e s t in a ta r io s  o le ,g a ta rio s  a l  e n t r e g ^ s e le s  lo s  
b ienes de l a  fundacién , no ten fan  o tr a  f in a l id a d  que la  de consegu ir l a  r e a l i z a -  
c ién  de lo s  f in e s  qu e rid o s por e l  fundador, pero la  f id e l id a d a l  recuerdo de é s to s  
c o n s t i tu f a ”*idea vaga y ,e n  todo caso ,effm era  .
Una so lu c ién  a l  problema do l a  con tinu idad  c o n s is t ié  en encomendar e l  oum- 
p lim ien to  de la s  vo lun tades d e l fundador a a q u e lla s  personas f f s i c a s  que ostentando 
un " o f ioium" o cargo, de p r e s t ig io ,  dicho cargo s ig n if ic a r a  p a ra  e l  fundador una 
gara* fa  s u f ic ie n te  de que su vo lun tad  no se v e r fa  incumplida i
Un o r ig in a l  caso lo  cuente SCAEVOLA en D. 33 .1 .20 .1  en re la c ié n  con l a  d is -  
p o s ic ié n  de una c ie r t a  m ujer:
" A tt ia  d e jé  un fide icom iso  en e s to s  tlrm in o s i cu a lq u ie ra  que 
fu ese  mi heredero  encomiendo a  su f id e l id a d  que de la s  re n ta s  
de mi comedor y  de mi granero  d l  despuês de mi muorte a l  s a c e r-  
d o te , a l  guard ian  d e l tem ple (h le ro p h ilao o ) y  a  lo s  l ib e r to s  
que en templo h u b ie re , d iez  d enario s e l  d fa  de la s  f e r l a s ,  que 
a l l f  e s t a b le c f . . . . .  " 52 
Ante la  duda de l a  n a tu ra le z a  y duracién  de la s  re n ta s ,  SCAEVOLA in te rp ré ta  
que dicho fideicom iso  es perpetuo , ya que e l  sace rd o te , e l  guardfan de l temple y 
lo s  l ib e r to s  e leg id o s lo  eran  por razén  d e l cargo r e l ig io s o  que e je rc fa n  més que 
por sus c a r a c te r f s t i c a s  p e rso n a ls# . Por ta n to , l a s  re n ta s  l e s  se r îa n  debidas perpe- 
tuam ente a  aq u e llo s  "qu i in  eo o f f ic io  fuerun t"  es d e c ir ,  se h a lla se n  en aquel 
cargo y"a  lo s  que se suced leran  en su  lu g a r " ( "e tiam  h is  qu i in  loco eorum sucoe 
sse ru n t" )  .
El j u r i s t e  SCAEVOLA ro s o lb ié  a s f  b r ilia n te m e n te  e l problema que suponfa en- 
ca r a r  a  personas f f s i c a s  cum plir l a  vo lun tad  del te s ta d o r  a  tr a v ê s  de sucesivos 
d e s t in a ta r io s  que ocuparan esos mismos cargos . E sta  v fa  (se v eré  més a d e la n te )a b ie r-  
t a  por e l  in  onio del j u r i s t e  c lé s ic o ,s e r f a  e l  precedence de la s  fundaciones c r i s -  
t i a n a r  baead»’ en l a  a u to r id a d  de lo s  cargos e c le s ié s t ic o s  53 ,
O tras formas de g a ra n tfa  o o n s is tie ro n  en penas p ecu n ia ria s  e s ta b le c id a s  para 
lo s  que no cum plicran la  volun tad  del te s ta d o r ,  de mansra que e l can ih a l midiera  
se r  ex ig ido  por e l  f i s c o ,  e l m unicipio o un co leg iqE n cu a lp u ie r cane  l a  ex igenc ia
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del cumplimiento de la s  ob ligociones c u ltu a le s  se remonta, como recuerda GICR- 
RON en De Legibus a l  o rigen re l ig io s o  de la s  o raenoias romanas*
"Para lo s  d e l i to s  con tra  lo s  hombres y para la s  impiedades 
no e x is te  expiac ién . E stos se cas tig an  més b ien  que por lo s  
ju ic io s ,  por la s  P u ria s , que lo s  persiguen y estrechan  arma­
das no con te a s  inflam edas como en la  féb u la , sino con angus- 
t i a  de conciencia y torm entos dol crimen " 54
Hay una c ircu n sta n c ia  que debié de c o n tr ib u ir  a  a ce rca r la s  fundaciones a 
o tra s  co lec tiv idades*  lo s  b ienes de e s ta s  fundaciones eran a  menudo considerab les 
y formaban a veces verdaderos dominies; lo s  b en e fic io s  que obtenfan de e l lo s  lo s  
descendien tes y l ib e r to s  sobrepasarlan  oon mucho a la s  cargas fune­
ra r ia s*  Se t r a ta b a , no sé lo  de ed m in is tra r e s to s  b ien es , cumpliendo con e s ta s  c a r -  
gas sino tam biln d i s t r i b u i r  lo s  b en e fic io s  y e sp é r tu la s , o rgan izar banqüetes r e r i é -  
d ico s , e tc .  Era in d ispensab le , por ta n to , una c ie r ta  o rganizacién  y a s f ,  lo s  fun­
dadores hubieron de prever para e l lo  la  designacién  de "cu ra to re s  sepu lch ri"  cuyas 
funcionesL parec idas a la s  de lo s  "epim eletes" de la s  fundaciones g riegas
re s u lta ro n  se r de una gram e f ic a c ia  y u t i l id a d  s o c ia l .  55
Adn cuando la  nota destacada de la s  fundaciones p rivadas romanas la  c o n s t i-  
tuyeron su f r a g il id a d  y c a ré c te r  effmero hubo, no o b stan te , inraensas fo r tu n es  dedi­
cadas a  alguna de e l l a s .  T aies fo r tu n a s , s in  embargo, se deb iercn , a ju ic io  de DB 
VISSCHER, no ta n to  a lag  in tenc iones in ic ia le s  con que la s  dotaron sus fundadores, 
ccmo a  la  c o lec tiv id ad  humana que e ra  e l verda ero soporte  de la  fundacSn y que 
por una sab ia  adaptacién  de sus f in e s ,  fué e l l a  cola capaz. de prolongar la  exLs- 
te n c ia  de aq u e lla s .
Las concluciones d o c tr in a le s  a que ha» llegado lo s  eminentes au to res  que se 
han cocupado del tema do la s  fundaciones en e l Ociocho c lé s ic o  romane, a lo s  que 
frecuentem ente se ha venido haciendo re fe re n c ia  en la s  Dégi.n’'S p récédan tes, t r a s  
sus profondes tra b a jo s  de in v e s tig a c ié n , manejo e in te rp re ta c ié n  de te x to s  ju r f ­
d ico s , in sc rip c io n es  e p ig ré f ic a s  y documente^ podrlan resum irse de la  forma s i -  
gui en te : ^
Para GABRIEL LE BRA^ in r t i tu îd a s  la s  fundaciones en bén éfic ié  de te rc e ro s ,
,   ^ , indetenninadas  ^ . ,como e s te s  re su ltab an  sei' pe rson ’s , y no eran por tan to  capaces o ap ta s
de r e c ib i r  ta i e s  l ib e ra l id a d e s , ten fan , por ta n to , que s e r ie s  enoomendadas a  agen­
te s  in term edios, lo s  cuales no podfan se r o tro s  sino lo s  grupos permanentes que 
co n stitu fan  lo s  elementos r e s to re s  del mundo romano* la s  ciudades y la s  corporacio— 
nés.
Sostiene lE BRAS la  t e s i s  de que e l rcconocirnionto, tan to  o f i c ia l  como d o c tr i­
na l de la  canaciiiad e la s  ciudades y co leg ios para a cep ta r, r c c ib i r  y b e n e fic ia rse  
de don «clones, leg,ados y h e ren c ia s , se dcbiô, on buena p a r te , a la  ao tiv id ad  desa 
r ro lla d a  por la s  fundaciones, la s  cuales mucho an tes  de a lcan za r un c ie r to  n iv e l de
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"persona lidad" , pasaxon por la s  s ig u ie n te s  etapas*
Un prim er perfodo co n su e tu d ln a rlo , a l  p r in c ip le  de l a  e ra  c r i s t i a n a ,  en e l 
que l a  p e rsona lidad  de la  ciudad o d e l co leg io  one e s tab a  esbozada , g
se in io ié  en p a r te ,  g ra c ia s  a  l a s  fundaciones que u t i l i z a r o n  e l derecho y  con— 
tr ib u y e ro n  a  queT ^ '^^^^^ristalizase*
Un segundo perfodo lâ* ^ a  personalidad^ mejor d e f in id a , de lo s  gruix>s que 
a  p a r t i r  d e l s i^ lo  I I  garaofcizaron a  l a  fundacién  una s é l id a  base lega l*  
Pinalm cnte e l de ld ' p e rsonalidad"de la s  fundaciones que , en e l Bajo Im perio 
aseguraron  una c i  r t a  autonomfa de c a p ita le s  afec tados^en  ta n to  se d e b ilita b a n  
lo s  p r im itiv o s  grupos.
Las fundaciones con tribuyeron , por ta n  o, en o p in ién  de LE BRAS,^ in tro d u -  
c i r  en e l  perecho romano la  id ea  de l a  personalidad  de lo s  grupos que l e s  s e r ­
v fan  (le in te rm e d ia r ie s .
La misma forma de la s  fundaciones d e l A lto Im perio -  l a  fundacién por l ib e ra ­
lid a d  modal -  se ha conservado a t r a v ê s  de lo s  tiem pos y se  u t i l i z a  atSn*^n la  ma- 
y o rfa  de lo s  p a is e s  modernos^^*” ° ê s to  mismo sistem a romano de l a  época o lé s ic a
e l  que defienden c ie r to s  au to re s  f r e n te  a l  sistem a de l a s  llam adas funciaciones 
de l Bdjp Im perio $8
’d ire c ta s "  Aunque f a l ta s e  en e l l a s  l a  autonomfa y l a  p e rso n a lid a d , se con-
f iab an  y se haefan  depender de l a  buena vo lun tad  de un in te rm e d ia r ic , de un "cor­
pus" quedando a s f ,  a l  menos teé r icam en te ,p rese rv ad as  de l a  a rb i tr a r ie d a d ,  ya  que 
le s  habfa sido im puesta una ley  perpétua»
Eberhard F.BRUCK, baséndose en un a n é l i s i s  h i s t é r i c o ,  toma l a  id ea  de * itrust" 
(en  aloman "treuhand) como punto de n a r t id a  para e l concepto de fundacién»
Las fundaciones romanas del A lto Im perio, responden m ejor, segdn é l ,  a  l a  
id ea  de " t r u s t " ,  construco ién  cotaparable a  la  de la  f id u c ia  romana, que a  l a  de 
nerso n a lid ad  jurfdica,BRUGK no ve inconvén ien ts en c o n s id e ra r e s ta  concepéién 
ta n to  7>ara e l caso de que lo s  b ie n e s  se donasen o en tregasen  a  c o le c tiv id a d e s  (mu­
n ic ip io s  y co leg io s) como en e l  caso de que se h ic ie se  a personas f f s i c a s  .
Para Fernand DB VISSCHER, en la s  fundaciones p riv ad as  romanas de la  época 
c lé s ic a  -  o pseudcfundaciones, como é l  la s  denomina -  e l  elemento * re a l"  que r e -  
p resen tab a  a  la  masa de b ien es dcnados o legados c o n s is tf a ,  esencia lm en te , en la  
c reac ién  de una c o le c tiv id a d  humana con una c ie r ta  permanencia» Para DE VISSCHER 
que no ve , por o tr a  p a r te ,  inconvenien te  en acep ta r la  id ea  da una fundacién  en - 
comcndada a una persona f f s i c a ,  e s ta  conccncién r é s u l ta  id ê n t ic a  a  l a  de l a  doc— 
t r in a  t r a d ic io n a l  alemana concobida y d e sa rro lla d a  por QIERKB , en la  que la  funda­
c ién  se contempla como una simi)le v a rted ad  de la  co rpo rac ién i "su  e senc ia  es la  
cc rp o rac ién  de una persona dependiente" (en  alemén : verbandsperson) »
A Robert FEENSTRA le  parece que la s  fundaciones enoomendadas a personas f f ­
s ic a s  se acomodan mejor y tie n e n  més a f in id a d  con la s  "treuhandgerdanke",
Estudiando detenidam ente e l  ya mencionado te x to  de SCAEVOLA de la  fundacién 
de A ttia  (S caevola, 18 ddg .D .3 3 .1 * 2 ü ,l);
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A tt ia  fideioonmiBsum h i s  v e rb is  r e l iq u l t )  
"q u isq u is  mihi h e re s  e r i t ,  f i d e i  e iu s  
committo, u t i  d e t ex r e d i tu  cenacu li mei 
e t h o r r e i  post obitum sa c e rd o ti e t  h iero - 
phylaco e t  l i b e r t i s ,  q u i in  i l l o  tem plo, 
e ru n t, d en a ria  deoera d ie  nundinarum, qua: 
i b i  p ossu i"  quaero utrum h is  dum taxat, 
q u i eo tempore quo le g a b a tu r in  rebus hu- 
mani e t  in  eo o f f ic io  f u e r in t ,  debitum 
s i t ,  an etiam  h i s  q u i in  loco eorum su 
c c e sse ru n t, re sp o n d it seoundum quae pro 
pon eb an tu r m in is terium  nominatorum design 
natum ceterum datum tem plo , item  quaere 
utrum uno dumtaxat anno decern fideiooirani* 
s s i  nomine debean tu r an etiam  in  perpe- 
tuum deoem anna p raes tan d a  s i n t ,  Respon­
d i t  in  perpetuum.
A tt ia  d e jé  un fide icom iso  en e s to s  t é r — 
minosf "cu a lq u ie ra  que fuore  mi heredero  
encomiendo a  su f id e lid a d  que de la s  ren ­
ta s  de mi comedcr y de mi granero  d l  des­
pué s de mi m uerte, a l  sace rd o te , a l  h ie ro -  
f l la o o  y a lo s  l i b e r to s ,  que en aquel tem­
plo  h u b ie re , d iez  denarios e l d fa  do la s  
f e r i a s  que a l l f  e s ta b le c f" ;  pregunto , s i  
se  l e s  deberd solamente a lo s  que a l  tiem ­
po en que se hacfa  e l  legado v iv ic re n  y 
se h a lla re n  en aquel cargo , o s i  tambien 
a  lo s  que le  sucedieron  en su lu g a r . Res- 
pondié que, segdn lo  que se exponfa, se 
désigné e l  m in is te r io  de lo s  nombrados, 
pero que se d ié  a l  templo» Asimimismo p re -  
gunté s i  a  t f t u l o  de fideicom iso  se debe- 
rdn  lo s  d iez  solamente un ano, o s i  tam­
b i ln  se deberd pagar perpetuam ente l a  a -  
nua lidad  de diez* Respondié, que perpe­
tuam ente.
Robert FEENSTRA, a n a liz a  e l  fide icom iso  a  favor d e l h ie ro f i la c o  y de lo s  l i -  
b e r t i  qu i in  i l l o  tem plo erun t ( lo s  l ib e r to s  que en aquel tèmplo hubieren) y  t i e ­
ns muy fUndamentalmente en cuen ta  l a  re sp u e s ta  que da SCAEVOLA t "m in isterium  nomi­
natorum designatum  ( e s t ) "  (s e  désigné e l  m in is te r io  de lo s  nombrados)a l a  que e l  
j u r i s t a  anade " aeterum  dato  templo" (pero  que se d ié  a l  tem plo). E llo  su g ie re  a l  
p ro fe so r de la  U niversidad  de Leyden que, en e s ta  exp res ién , la s  p a lab ras  "m inis­
te riu m  designatum " encajan  muy b ien  en la  id ea  de " t r u s t " ,  m ien tras que " datum 
templo" (que se d ié  a l  templo) e s  una term ino logfa  que apunta mejor en la  d ire c c ié n  
de lo  que hoy se denomina p e rsona lidad  ju r fd ic a ,  s i  b ien , la  c irc u n s ta n c ia  de que 
en un mismo te x to  apareaoan e s to s  conceptos ta n  d if e re n te s ,  hace sonnochar a  e s te  
a u to r  que t a l  vez se * s t l  en p resen c ia  de un te x to  in te rp o lad o  por l a  g lo sa  p o st— 
c ld s ica*  Habida cuen ta  d i que parece dudoso que lo s  romanos fuesen co n sc ien te s  de 
una nocién  coheren te  de l a  condicién  ju r fd ic a  de lo s  tem plos , l a  conclusién  a 
l a  que l le g a  FEENSTRA, es l a  de c o n s ta ta r  que en g e n e ra l, l e s  j u r i s t a s  romanos, 
parecen més in sp ira d o s  por la  id ea  de " t r u s t"  que por la  de l a  p e rsona lidad  ju r f — 
d ic a , en lo  conce rn ien te  a l a s  in s t i tu c io n e s  que hoy se denominan fundaciones
Pai'a Fïïi'JIISTRA aunque e l te x te  no m uestra claram ente todav fa  l a  id ea  de una fu n - 
d a c ién -p o rso jia  ju r f d ic a ,  r e s a l t a  que e s ta  fundacién  " in d ir e c ta "  c o n s titu fd a  por un 
legado  cmcomend'ido a un s personas f f s ic a s  pudieran  in te rp re ta r s e  como un legado 
encomendado a lo  que se lla m a rîa  una fundacién-persona ju r fd ic a .
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Ademés de lu e  fundaciones p riv ad as , nacidas cor i n i c ia t iv a  de lo s  p a r t ic u la ­
r e s ,  que, ccmo se ha v i s to ,  a lcanzaron  su mdximo esplendor en l a  Ipoca del A lto |
Im perio, e x is t ie ro n  en uoma y en lo s  m unicipios y  c o lo n ia s , e s tab lec im ien to s  para
f in e s  a s i s te n c ia le s  o de a u x il io  s o c ia l ,  cuya in s ta u ra c ié n  obedecfa a  un im portan­
t e  p r in c ip io  p o l i t ic o  de gobierno* e l i n t e r I s  p d b lico , y e l lo  ta n to  s i  su o re a c iln  
e rq  f ru to  del favo r de lo s  p r in c ip e s  como s i  su rg lan  g ra c ia s  a  la  l ib e r a l id a d  
de algunos p a r t ic u la r e s  de t a l  manera que, ûnicam ente la  u t i l i t a s  p ub lioa  j u s t i -  
f ic a b a , por s f  misma, l a  cb servanc ia  y e l  cumplimiento de l a s  e x ig en c ia s  que lo s  j
douantes imponfan, como condiciones p rev ia s  de l a s  que hacfan  depender sus donacio- j
nés p ara  t a i e s  f in e s .  Un te x to  d e l D igesto  (D .$0,12 ,13) s i  b ien  b a jo  l a  ré se rv a  '
de una p o s ib le  in te rp o la c i ln ,  a lude a  un re s c r ip to  de Marco A urelio^V ero, en e s te  |
s e n tid o : j
"Los emperadores (Marco A urelio ) Antonino y  (Lucio) j
Vero Augustes d le ron  en un r e s c r i p t o , . . . .  !
1, Tambiln que l a s  cond iciones im puestas en la s  do- |
naciones que se hacen a  l a  c iu d ad (res  pub lica) ;
s i lo  son v é lid a s  cuando es por u t i l i d a d  p d b lica , 
pues s i  son p e rju d ic ia le s  no deben o b se rv a rse , " 
es d e c ir ,  dnicam ente, basados en l a  u t i l i t a s  p u b lic a  se ju s t i f ic a b a  cu a le sq u ie ra  i
condiciones que e l donante irapusiera .
Ho puede ex trarîar por ta n to , e l  hecho de que la  bdsqueda de c ie r to s  log ros so­
o ia le s  se co n stitu y esen  -como consecuencia de la  desapario idn  de l a s  an tig u as  c reen - 
c ia s  e n tre  e l  pueblc romano - e n  nuevos o b je t iv o s , lo s  cu a le s  desplazando a  lo s  
r e l ig io s o s  privados pasaron a  ocupar un lu g a r prépondéran ts en l a  v id a  so c ia l y 
p o l f t i c a  del Im perio,
T aies lo g ro s  s o c ia le s  estaban  inform ados por e l  nuevo p r in c ip io  regu lado r d e l 
que to d as  l a s  in s t i tu c io n e s  habrfan  de r e c i b i r  en ad e la n te  su in s p ira c i ln *  e l  in -  
t e r l s  y l a  u t i l id a d  p d b lico s ,
Ahora b ien  iq u i  rep re sen tab a  la  u t i l i t a s  p u b lica  para  p r in c ip e s  y emperadores 
de e s te  perfodo h is té r i c o  ? lY  para lo s  j u r i s t a s  de la  Ipoca c ld s ic a ? ,
Evidantomente su s ig n if ic a d o  no fué  e l mismo en e l  piano p o l i t ic o  y en e l ju ­
r f d ic o ,  s i  b ien  e s te  d ltim o acab arfa  por id e n t i f ic a r s e  con a q u ll ,  ya que, no dobe 
o lv id a rse , que alguno de lo s  j u r i s t a s  més grandes de la  Ipoca c lé s ic a  como Papiniano, 
U lpiano y  Paulo es tu v ie ro n  a l  s e rv ic io  de lo s  emperadores como P re fe c to s  y fueron 
por ta n to , in strum entos in d isp en sab le s  y d ir e c te s  de la  ad m in is trac ién  del Im perio, 
Como bajo  e s te  térm ino de u t i l i d a d  pd b lica  se amparaban re a l id a d e s  so c ia le s  
muy d i s t i n ta s  y se t r a ta b a  de buscar so lu c ién  a  m û ltip le s  y muy d if e re n te s  problemas 
asimismo su s ig n ific a d o  — tam biln  d ife ro n te  den tro  del piano p o l i t i c o  — ou frié  con—
secuentem ente profunda s tran sfo rm ac io n es , que evolucionaron  desde unas in t - r o r e
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tac io n es f i lo s é f ic a s  todav îa  préximaa a  la  concepcién c iceron iana bajo emperadores 
como T rajano, Adriano y Marco A urelio , haeta  lle g a r  a id e n t if ic a r s e ,  a  p a r t i r  del 
tr iu n fo  d e l absolutism e de lo s  Severes ,  con e l in t e r l s  d ire c te  del emperador y  , 
e l b én é fic ié  personal de l p rfnoipeq^e encamaba e l Poder.
Como ha puesto de re l ie v e  ROSTOVZEP se a d v ie r te  desde f in a le s  del s ig lo  I I  
un predominio de" lo s  in te re so s  del Bstado fren*o a  lo s  de la  poblacién" lo  que 
s ig n if ie d  uno de lo s  fa c to re s  d éc is iv es  de la  decadencia del Imperio. El Estado, 
tra ta b a  de sa lv a rse  "a  expensas de la  comunidad de lo s  individuos" transformando 
aqu e lla  p o l i t i s a  que . bajo  algunos p rin c ip es habfa sabido armonizar lo s  in ­
te re s e s  pdblicos con la  p rosperidad de lo s  ciudadanos. Por e l co n tra rio  emperadores 
como D iocleciano o Constantino sa c r if ic a ro n  lo s  in te re se s  del pueblo a la  salvaguar­
d ia  y a  la  conservacién d e l Bstado.
Es por tah to  perfectam ente exp licab le  y es posib le  que no se t r a t e  de algo me- 
ramente casual ^ , e l hecho de fu sse  precisam ente bajo e l mandate de Trajano -  
q u iln  haciendo suyos m atices de l pensamiento que son év identes en Cicerén -  oonci- 
b iese  l a  u t i l i t a s  omnium como e l  p rin c ip io  re c to r  de su «jobierno y es cuando tuvo 
lugar e l  auge y esplendor de lo s  estab lecim ien tos pdblicos con f in e s  a s is te n c ia le s .
En re la c ié n  con lo s  f in e s  que ta i e s  estab lecim ien tos p re tend !eron c u b rir , lo s  
se rv ic io s  pdblicos roinanos de c a ré c te r  bénéfice y de a s is te n c ia  so e ia l oonsis tie ro n  
principalm ente en très*  la"annona", e l "congiario" y lo s  "alim enta pub lica".
La "annona" era  un se rv ic io  reg u la r de d is tr ib u e !é n  de tr ig o  en tre  la  pobla— 
cién . Los ciudadanos denendfan para su pan d ia r io  de lo s  cargamentos de lo s  gran­
des navfos tr ig u e ro s  que desde Bgipto y A frica  sum inistraban e l ce rea l h a s ta  lo s  
puertos romanos. Desde la  época de la  Repdblica nada causaba mayores convulsiones 
que e l temor de una c a re s tfa  de t r ig o .  A Pompeyo, se le  concodié un con tro l espe­
c ia l  del abastecim icnto del tr ig o  e l ano 57 an tes  de J e su c ris to  y Auguste, j^partir
del 8 despuês de Je su c ris to  adm in istré  e s te  se rv ic io  mediante funcionarios (prae—
Ô7fectuB annonaej 'cncarr^ados de superv isar su embarque y almacenamiento en lo s  gran­
des s i lo s  de O stia  y Roma^® • Las cantidades que se rem itfan  a la  urbe eran de 
unos 60 m illonos de "modii" do tr ig o  para una d io trib u c ién  mcnsual g ra tu i ta  en tre  
cionto cincuonta mil a doso ien tas mil cabezas de fam ilia  re g is tra d o s  en Roma
Suetonio , re  f ic r e  cémo en la  época de Auguste e s ta  d is tr ib u c ié n  habfa pasa— 
do a se r  un se rv ic io  regu la rizado  t "con frecuencia , h asta  doco veces, en ênooas de 
c a re s tfa  se d is tr ib u fa  tr ig o  a cada ciudadano a bajfsim o precio  . . . . . "  " a  veces 
-  continda ilu s tran d o  Suetonio -  con ca réc te r completamente g ra tu ite  "
Naturalmente que la  necesidad de lo s  emperadores de asegurar que lo s  ciudadanoa 
de la  c a p ita l  re c ib ie ra n  diariam ento su pan, no obedccié a una in ten c ién  a l t r u i s t*  
y desinter.esada con una c la se  s o c ia l, sino més b ien  a una poderosa razén p o lf t ic a .  
Cuando l a  ley Claudia errtablecié que todos lo s  pobres ten fan  derecho a la  "annona" 
no estaba  sino déndose so lucién  a la  inqu ic tud  y preocupacién de T iberio* " le  es 
f é c i l  a l  ho bre c o rr ie n te  o lv id a r que la  v ida oo tid iana  dol pueblo de Roma depend® ^
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de lo s  v ie n to s  y de l a s  o la s .  E sto  os a lgo  que a  un emperador no le  e s tâ  p e r tn it i-  
do o lv id a r  nunoa •
re la c id n  con l a  im portancia  de la  "annona" oabe s e n a la r  que lo s  te x te s  
o lâ s ic o s  aluden a scndos r e s c r ip to s  de Maroc A urelio  (161-180 despues de J e -  
su o r is to )  y de Vero (161—169 después de J e s u c t is to )  en lo s  que se menoiona 1* 
" u t i l l t a s  annonae” (D ,48 ,12 ,3) ^  a s f  dotno o tro s  de Septiraio Severe (193-211 d* 
de C.) y Antonino C aracall a  (211-217 d* de C.) en lo s  que e s te  se rv io io  e ra  ya 
una " u t i l l t a s  pub lica" (D .48 ,2 ,13) im portancia  que l le g d  a  se r to d a v la  grande 
en e l s ig lo  IV despuës de J e su c ri 'to .
Otro àn lo s  s e rv ic io s  p d b lico s e ra  e l  "co n g ia rio "  » De una manera no regu­
l a r ,  ya que generalm ente lo s  emperadores e s ta b le c fa n  l ib e ra l id a d e s  con motive de 
f e l i c e s  acon tec im ien tos como eran  su asoene i6n a l  tro n c , con ocasidn  de alguna 
v ic to r i a  o por o tr a s  causas deterroinadas y c o n c re ta s , se lle g d  a  in s ta u ra r  e s te  
se rv io io  c o n s is ta n te  en v a ria d a s  d is tr ib u o io n e s  de o a râ o te r  ex trao rd ln a rio »  El 
"co n g ia rio "  lo  e ra  ta n to  de v îv e re s , como v e s t id o s , d inero  e in c lu se  de una espe- 
c ie  de v a le s  a l  po rtad o r para  que se r e t i r a r a n  de lo s  almaoenes im p éria le s  lo  que 
en t a i e s  v a le s  se especifioaba»  La conooida fu en te  h is to r i c *  de S ue ton lo , i l u s t r a  
como,con r e l a t i v a  frecuencia ,A uguste  h ac la  d is t r i b u c i6n a l  pueblo de v a ria s"o o n - 
g ia r ia "  de d inero  en can tid ad es v a r ia b le s  y  o6m o,inoluso , " e s ta s  l ib e ra l id a d e s  la s  
h a c la  ex ten s iv as adn a  lo s  n inos pequenos, a  pesar de que l a  oostumbre e ra  no oon-
75s id c ra r lo s  b e n e f ic ia r ie s ,  s ine  a  p a r t i r  de lo s  doce anos" «
S in  embargo e s te s  "o o n g ia ria "  e ra  fre cu en te  se f in a n c ia se n  con fondes p r iv a -  
dos y no so lo  con lo s  fondes p o rte n e c ie n te s  exolusivam ente a l" f is c o "  d e l emperador • 
como lo  prueban, por ejem plo, lo s  e lo g io s  con que P lin io  a la b a  a  T rajano por h a c e r-  
lo  exolusivaracnte a su s  expensas» " . . . • y o  no a la b a re  en to d a  tu  l ib e r a l id a d  n ingu- 
na o t r a  cosa ta n to  como e l  hecho de en treg a r de tu s  p rop io s b ien es  e l "congiariura" 
y  de tu s  prop ios b ien es tam bién lo s  v îv e re s  . . . .  .
S i b ien  trad ic io n a lm en te  se v iene  considerando que e s te s  s e rv ic io s  se  deben 
enmarcar den tro  de la  ben e ficen c ia  p d b lic a , fuoron posiblem ente lo s  fondes p rivados 
lo s  que mds con tribuyeron  a su f ra g a r lo s . Aunque no se conoce la  re la o id n  que hubo 
e n tre  l a s  tran sacc io n es  del Tesoro pdb lico  (Aerarium S a tu rn l)  y lo s  g as to s  p d b li-  
cos, sem ipûblicos y p rivados re a liz a d o s  por e l  emperador a tra v S s  de su " f iso u s"  
es muy p o sib le  que l a  f in a n c la c i6n de e s te s  s e rv ic io s  se h ic ie s e  a co s ta  de lo s  
b ienes procedentes de lo s  legados y testam ontos^^^ lo s  p a r t ic u la r e s  so lfa n  hacer 
a lo s  emperadores, lo s  cu a le s  no siem pre eran  f ru to  de un generoso desprendim iento 
s in e  consecuencia del tem or, ya que en e l s ig lo  I  sobre todo bajo  C a lig u la , Nerdn 
y Domiciano, e ra  costumbre hacer a lo s  emperadores im portan tes legados, s i  se que- 
r l a  aseg u ra r la  v a lid e z  de l testam ento  y poder d e ja r  a s l  e l  r e s to  a  lo s  he red e ro s.
De nuevo, P lin io , hace alabanaa de T rajano en su p aneg îrico  sobre e s ta  manera no 
u su a l de a c tu a r  de un emperador* "
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"en e l  mismo orden de b é n é f ic ié s  debe colocaxse e l  
hecho de que n u es tro s  tes tam en tos son seguros y que, 
b ien  porque se le  haya nombrado o porque no se le  h a -
ya nombrado, e l  p r in c ip e , no e s  e l  dnico heredero  de
todos* Td no t e  llam as a la  sucesidn  por medio de t l t u -
lo s  f a l s o s  0 in ju s te s ."  77 *
E xcepciones en e s te  mismo sen tido  de rech aza r t a i e s  h e ren c ia s ,h ab lan  sidc^ 
an toriorm ente,A uguste  y, p o s te r io r e s  a T rajano , lo  fuoron tam biên Antonino Plo 79 
y Marco A ivrelio, e l  P ild so fo  «
Por d ltirao , e l  s e rv io io  de lo s"a lim en ta  pub lica" e s tab a  e s ta b le c id o  para  be­
n e fic e n c ia  ex c lu s iv a  de n ines y n in as  '  ( a lim e n ta r i i  p u e rl e t  pue-
l l a e ") de nacim iento l ib r e , lé g i t im é s  y  e sp u r io s , a  cargo, como la  "annonae",  de l 
p r in c ip e  en Roma y  de la s  " r e s  p u b lica?" o de lo s  raunicipios en I t a l i a  y en 
l a s  P ro v in c ias .
In io ia d a s  y» i a  l a  ëpoca de Nervÿ m ediante "asignad iones p u b licas"p a ra  l a
manutencidn de unes cinco m il n in e s  en I t a l i a , fuS T rajano e l  que reglam entd e s ta s
in s t i tu c io n e s  p a ra  lo  cual h izo  oonfeccionar,p rev iam en te ,un  censo de n in es  y
n in as de Roma que te n la n  derecho a  e s te s  s e rv ic io s  h a s ta  lo s  once y  ca to rce  anos,
re spec tivam en te . Los c a p itu le s  XXVI, XXVII y  XXVIII d e l P aneg îrico  de T rajano que
hacen a lu s id n  a  e l l e s ,  c o n stitu y en , en r e a l id a d , l a s  a labanzas que P lin io  e l  Joven
dedicd a  e s ta s  famosas in s t i tu c io n e s  a lim e n ta r ia s , l a s  cu a le s  aunque de o rigen
h e le n is t ic o  fueron  adaptadas en Roma por T rajano y luego , a im itac id n  suya,
por v a r ie s  p a r t ic u la r e s ,  e n tre  la s  cu a le s  dg taca  y es l a  mas co n o c id a ,la  creada
82por e l  propio P lin io  en Como,su ciudad n a ta l  .
T rajano consigu iô  dar a  e s ta s  in s t i tu c io n e s  do b en eficen c ia  un car& otor a s ta ­
b le  y p e rpé tue . La ad m in is trao idn  y d is tr ib u c id n  de t a i e s  s e rv ic io s  e s tab a  encomen— 
dada a  "quaes to res" y "p ro cu ra to res  alim entarum ". La idea  in sp ira d o ra  de Trajano 
fué  recog ida  por sus suceso res A driano, Antonino PIoylTarco \u r e l io ,  qu ienes h i -  
c ie ro n  f lo re c e r  e s ta  in s t i tu c id n  en to d a  I t a l i a  y  en algunas provincias^ h a s ta  su 
d esap aric id n  en e l  re inado  de D ioclec iano .
Su funcio .'am ien to , que se conoce detalladam ente po-p e l rridn cé lé b ré  documente
83,sobre la s  fundaciones a lim e n ta r ia s , l a  Thbla de V e ls ia  e ra , en resumen, e l  s ig u ien ­
te*
La te s o ro r la  im p e ria l, " e l  f i  sous", o l a s  c a ja s  municipales en su ca se , conoe- 
d lan  préstam os t^ n to  a  le s  p ro p ie ta r io s  p rivados de p re l io s  r d s t ic o s ,  como a  lo s  
t i t u l a r e s  n a r t ic u la r c s  de pi ed ioc de propiedad im p eria l o m unicipal, qu ienes en 
conceuto de arrendam iento s a t is f a c la n  a  sus re s p e c tiv e s  p ro p ie ta r io s  — «npe- 
rad o r o m unioinios o , iiic lu so /i c i e r t a s  co rporaciones de t ip o  r e l ig io s e  — un ca­
non anual o "v o c ti a l"  por tiemno do c ien  anos o a  perpetu idad  . E sto derecho 
- " iu s  in  a/iTO v c c t ig a l i " -  an teceden ts  de la  e n f i te u s i s ,  de e s tru c tu ra  y c a ra c tè re s
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prop io s e ra  su sc e p tib le  de tran sm is io n es  su ces iv as y  se e r t in g u la  en case de im- 
pago d e l "v e c tig a l"  procedicndose on e s te  oaso a la  co n fiscac id n  d e l p re d io . Los 
préstam os so ooncedlan oon a rre g lo  a  unas p re v ia s  estim aoiones de la s  t i e r r a s  y 
l a  cu an tla  de lo s  mismos no excedfa de la  doceava p a rte  de dioho v a lo r  •
En e l te x to  de la  T abla de V e le ia , aparoco t r a s  la  enumeracidn de cua r e n ta  
y s i e te  p r e s ta ta r io s  ta n to  p ro p ie ta r io s  de p red io s rd s tio o s  como a rre n d a ta r io s  
t i t u l a r e s  de l " iu s  ^  agro v e c t ig a l i " ,  l a  v a lo ra c ié n  de cada uno de sus re s p e c tiv e s  
p red io s y la s  can tid ad es que se le s  p res tab an , can tidades que , en e s te  documente, 
rep ro scn tan  a lgo  m&s de un echo por c l  en te  de su re s p e c tiv a  v a lo rao ién  ya  que en 
e l  case de lo s  a r re n d a ta r io s  habfan de te n e r se  en cuen ta ,y  d educ irse  de su e s t l -  
m ac ién ,la s  cargas o odnones que anualm ente habfan de s a t is f a o e r s e  a  lo s  duenos 
de le s  predios»*lm perador o^SS nicip ios ^  « E sta s  can tid ad es, p roceden tes de lo s  
in te re s e s  pagados por lo s  p re s ta m is ta s  se in v e r tfa n , o b lig a to r iam en te , en c o s te a r  
lo s  a lim en tes  para  so co rre r a  lo s  jdvenes pobres de l a  lo c a lid a d .
Los préstam os re o ib id o s  por lo s  a g r ic u lto re s  se destin ab an , a su vez , a l  
fomente de la  produccién a g r ic o la ,  conversidn de e r ia le a e n  t i e r r a s  de c u l t iv e ,  e tc .
Como en dicho te x to  -  de la  T abla de V ele ia  -  l a  ceuitidad d e l c a p i t a l  p restado  
a p ro p ie ta r io s  y a r re n d a ta r io s  ascendfa a  un m illén  cuaren ta  y  cu a tro  m il s e x te r -  
c io s  ten iendo  en cuenta e l  ndmero to t a l  de b e n e f ic ia r io s  y l a s  can tid ad es  que cada 
uno de e l l e s  debÉa p e rc ib ir  como asignao idn  an u a l, que l e  correspondfa  con a i r e -  
g lo  a  su s t a tu s ,  re s u lta b a  la  s ig u ie n te  d is tr ib u o id n i
N *b en efic ia rio s  S ta tu s  C antidades anuales D is tr ib u o ié n  to t a l  *
por b e n e f ic ia r io  qnual ( en se x te ro io s )
ie n  sex te ro io s )
( A ) (B) (C) (A) X (C)
245 Puori le g i t im i 192 4 7 .0 4 0
34 P u e llae  leg itim ae 144 4 .8 9 6
1 Puer e spuriu s  (v u l- 144 144
go oonoeptu#)
1 P u e lla  o so u ria  (v u l- 120 120
go ooncepta)
281 52 .200  
Es d o c ir , la  can tid ad  to t a l  que r e v e r t f a  a l  " f ie cu s"  o a la s  a re a s  municipa­
le s  para  s e r  d is t r ib u id a  en tre  lo s  b e n e f ic ia r io s  re s u lta b a  se r de 52 .200  s ex te ro io s  
lo  cual re p ré se n ta , exactam ente’, un cinco por c icn to  del in te r é s  de l c a p i ta l  con- 
cedido a  t f t u l o  de mutuo co n tra  una h ip o teca  de la s  propiedades que g a ra n t is  ,ban 
a s f  diclio pfestam o.
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Adernls de e s te  f i n  concre te  de lo s  "a lim en ta  pub lica" se ctunplfan tambiên 
o tro s  ob jo tiv o s*  e l  te so ro  im p eria l o la s  a re a s  m unicipales encontraban e l  capi­
t a l  para  poder ayudar a  lo s  a g r ic u l to re s  de suelo  i t â l i c o  o p ro v in c ia l ;  lo s  a g r i­
c u lto re s  d ispon lan  de c a p i ta l  s in  que se le s  p e rm itie ra  p e d ir  prêstam os en forma 
im portan te ; e l  " f is c u s "  o l e s  im m icipios re c ib ia n  e l  in te r ê s  debidamente aseg u ra - 
do m ediante una buena g a ra n tfa  ^  ,
Los A ntoninos, ayudando ad^nvfs a  lo s  pequenos p ro p ie ta r io s  consigu ieron  ase­
g u ra r  l a  s u b s is tenoia  de e s ta s  obras benéficas»
El hecho de que la  d o c tr in a  rom anfstioa  conterapordnea denomine a  e s to s  e s ta -  
b leo im ien to s creados por in i c ia t iv a  de lo s  p r in c ip e s  "fundaciones de c a rid a d " , s i -  
b ien  negdndoJes, por o t r a  p a r te ,  e l  oar& cter de personas ju r ld ic a s  ^  , no d é jà  de 
se r  una c o n tra d ic c ié n ,
iE ran  en re a l id a d  fundaciones ? i  Tenlan persona lidqd  ju r fd ic a  ? .
La re s p u e s ta  a  l a  prim era p regunta  corresponde a  una v ie j a  polêm ica d o c tr in a l 
in ic ia d a  en e l  pasado s ig lo  por BRINZ quia m c re fa  reconooer en lo s  c a p i ta le s  pues- 
to s  a  d is p o s ic ié n  de n inos n e c e s ita d o s , pa trim onios autdnomos y ,  por ta n to , fun­
daciones "aid p ia s  causas" • E sta  t e s i s  e ra  re fu ta d a  por Si-XJRE e l cu a l, a n a l i -  
zando la s  acc io n es im p é ria le s , so s ten fa  c o n s titu fa n  r e n ta s  perpétuas g a ran tiz ad as  
por una h ip o teca  ("  o b l ig a tio  p ra e d io ru m ")^  -. Antes de ad m itir  como t a l  c a te g o rîa  
de re n ta  perpétua  l a  de e s to s  e s tab lec im ien to s , LE BRAS, a d v ie r te  que l a  perpetu idad  
de la  re n ta  no se e sp e c if io a  en p a r te  alguna y aunque diclia pernetu idad  podfa de- 
pendcr de la s  v a r ia b le s  in ten c io n es  de lo s  emperadores, no o b s ta n te , e x is t fa  la  
costum bre, en e l  derecho pdblico  rohiano, de no rec lam ar un c a p ita l  cu;;os in te re s e s  
se pagaban regu larinen te  i'Jn la  medida en que pernaneciese  a s ta b le  y som etida a  
un e s ta tu to  concluyo e s te  a u t r r ,  l a  in s t i tu c ié n  se aproxima a la  fundacidn , es 
d e c ir ,  que en ta n to  en cuanto e l  emperador re s p e ta se  e l  c ap ita î^ ïfjo ® y  no p re s c in -  
d ie se  de lo s  f im c io n ario s  pûb lico s a d s c r i to s  a e s to s  s e rv ic io s ,  puede denominarse 
a  e s to s  e s tab lec im ien to s  fundaciones en un sen tido  la to  t " p e u t-e tre  même lib é ra le »  
ment etendu" .
Verdaderainente im portan te  es e l hecho de que c io r ta s  f in a lid a d e s  se c o n v ir t ie -  
ran  en nuevos o b je t iv o s  p o l i t ic o - s o c ia le s  para  cuyo lo g ro , desplazando a  o tro s  
f in e s  a rra ig ad o s  en l a s  an tig u as  o re e n c ia s ,lo s  emperadores y sus ju t is ta s ^  e s ta b le -  
c ie ra n  que t a i e s  o b je tiv o s  te n la n  a  p a r t i r  de entonces un nuevo c a rd o te r  y c o n s ti­
tu fan  una " u t i l i t a s  p u b lic a " .
Aunque l a  " u t i l i t a s  publica" se ha v is to ,  tuvo para segûn qué p rin c ip e s
d is t in to  s ig n if ic a d o  s in  embargo, ta n to  l a  "annona" como e l "co n g ia rio "  y  lo s  " a l i ­
menta pub lica" eran  s e rv ic io s  que se proponîan f in e s  s o c ia le s  de p d b lic a  u t i l id a d
y a s f  se v io ron  fav o rec id o s por toda  c la se  de p r iv i lé g ie s  im p éria le s  en e l  orden 
92le g a l ,  penal , y p ro c c sa l, rec ib ien d o  de lo s  emperadores cuantos b é n é f ic ié s  eco- 
ndmicos o f i s c a le s  f a c i l i t a r a n  su fomente y expansion por e l  im perio.
“  —
S in  embargo, en e l  piano ju r ld io o , la"u ‘8 1 ita s  publica** no tuvo, p ara  Iob ju -  
r i s t a g  de la  época c lâ s ic a ,n i  e ig n ific ad o  n i rep e rcu sid n , demasiado am plios. En 
e l profundo es tu d lo  monogr&fioo nobre e l tema, J .  OAUDEMET, comprueba cdmo el oon-
cepto de " u t i l i t a s  pub lica" e ra  ignorado por lao  ley es re p u b lic a n a s , e l  R ic t o  del
R retor y desconocido, in c lu se , en l a s  " In s ti tu c io n e s"  de Gayo y no apareo id  s ine  
lia s ta  la  gran t r i a d s  de Papiniano, Paulo J  U lpiano
Analizando minuciosamente lo s  te x te s  c l^ s ic o s ^ e l térm ino empleado, a  veces, 
con e l  mismo s ig n if ic a d o , es e l de " p u b lic s  in te r e s t "  que apareoe en Pomponio (D* 
24.3*1) en re la o id n  con l a  d o te . U lpiano (D .23 .3 .2 ) y Paulo (D .42 . 5 . I 8 ) emplean 
para c a l i f i c a r  a e s ta  misma in s t i tu o id n  de derecho privado cotoo de " re ip u b lic a e  
in t e r e s t " .
Pomponio decla raba  en e l  fragm ente de un te x to  o ld s ico  que la  conservacidn 
de la  dote e ra  "pub lioe  in te r e s t "  y exp licaba  e s ta  neoesidad  en lo s  s ig u ie n te s  
térm inos*
" e l  derecho a  la  dote es p re fe re n te  siempre y  en todo lu -  
gar pues es de in te r é s  pub lico  que la s  m ajores conserven
BUS do tes , toda  vez que e s  muy necesa rio  que haya m ujeres
con dote para p ro c rea r una p ro ie  y auraentar con su  descenden- 
c ia  la  poblacidn  oiudadana" (D .2 4 .3 .1 ) .
Paulo consideraba la  dote como una g a ra n t is  de l matrimonio p?j*a l a s  m ujeresl 
" e s  do in te r ê s  pfiblioo que l a s  m ujeres tengan a  salvo l a  
d o te , merced a  la  cual pueden casarse"  ( D.23 . 3 . 2 ) .  
y lo  mismo U lpiano: i
"pues es de in te r é s  publico  que récupéré e n te ra  l a  dote 
para  que se pueda casa r cuando su edad se lo  perm ita  "
(D .42 . 5 . I 8 ) .
Al térm ino de e s te  perfodo h is td r i c o ,  ha dicho ORTEGA Y GASSET " e l  Estado
93chupa toda  l a  v ida  de l a  sooiedad. Todo se ha hecho e s ta ta l "  . S i  algunos ob- 
je tiv o 3  in d iv id u a le s  pareoe encontraron  e l  "favor" de p r in c ip e s , gobernadores o 
de lo s  j u r i s t e s  a  su se rv io io  , l a  c a l i f ic a c id n  de " u t i l i t a s  pub lica" no e ra  sino 
l a  manera in d ire c ta  de aseg u ra rse  lo s  modios con que conseguir sus f in e s  p o l i t i c o s ,  
como es e l c ’-so, en e l  ejemplo c ita d o  de l a  d o te , que s i  b ien  aparentem cnte pareoe 
in to n tab a  fav o reccr lo s  m atrim onios, no e ra  ése  su f in  p rim ord ia l sino  la  e f ic a z  
manera de a segu rar un mayor numéro de ciudadanos para e l  Im perio.
Resp'jcto a la  p o s ib le  p e rso n a lid a d  ju r îd ic a  de lo s  es tab lec im ien to s  im périales^ 
aunque ta n to  e l  concepto como e l térm ino de personas ju r ld ic a s  fueron  completamente 
ex tranos a lo s  j u r i s t e s  o ld s ic o r^ ^  , s i ,  como mantiene SOlM^es la  n ro p ia  sociedad 
qu ien  oara  poder a fc '- ta r  pa trim onios a f in e s  concre tes  adoata  la  inolalidad de 
"persona ju r îd ic a "  la  c u a l, a su vez , s i rv e  de instrum en to  para dar v id a  y foiinar 
nuevos patrim onios s o c ia le s  o pdb lico s que cornoleten la  obra ro lo s  aatrim onios
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p rivados, l a  re sp u e s ta  es absolutam ente a f irm a tiv a . En reounen de conformidad a  la
t e s i s  de SOHIl "en l a  êpoca c lS s ic a  no e x is t ie ro n  mân fundaciones do tadas de capa-
c idad  ju r fd ic a  que la s  "fundaciones im p é ria le s" , que c o n stitu y en , en re à l id a d  v e r -
95dadcros e s tab lec im ien to s  pûb lico s •
— ? 8  —
En e l  es tu d lo  de l a s  In s t i tu c io n e s  de Dreclio romano, l a  Ifn ea  de evo lucién  
ju r fd ic a  p ré sen ta  lo s  s ig u ie n te s  perfodosi A) Deredio Antlguo ( desde e l  ano 754 
a« de C* h a s ta  e l  s ig lo  I  a , de G*), B)Derecho o lâ s ic o  (desde e l  s ig lo  I  a . de 0« 
a l  I I I  d .de  C ,) . C) Dereoho P o s t-c ld s ic o  (desde e l  s ig lo  I I I  d .d e  0, a  Ju s tin ia n o )  
D), Derecho Ju s tin ia n e o  o B izan tin o ,(L a  Ifn ea  de ovolucidn h is td r ic o - p o l f t io a  s e -  
n a la  o tr a s  cua tro  perfodos d if e re n te s  t A) Monarqufa (desde l a  Pundacidn de Roma 
h a c ia  e l  754 a .  de C. h a s ta  e l  $10 a , de C. ) ,  B) R epdblica (d e l  $10 a ,  de C, has­
t a  e l  29 a .  de C ,) , C) Prinoipado (d e l 29 a . de 0. h a s ta  e l  284  d , de G«)# D) Im­
p e rio  o Monarqufa a b so lu ta  ( h a s ta  e l  527 d .de  C. fecha de l a  sub ida a l  tro n o  de 
J u s tin ia n o ) ,
ALVAREZ SUAREZ, U rsic ino f Aountee deDBrecho Romano ed. c lc lo s t i l a d a  curso
1964- 65 .
Es frecu en te  d iv id i r  e l  perfodo h is td r ic o  d e l Im perio romano en A lto , Medio 
y Bajo Im perio. Las fundaciones p riv ad as  es tu d iad as  on e s te  apartado  correspondent 
a l  perfodo h io td r io o  d e l A lto Im perio .
O tras s is te m a tiz a c io n e s  h is td r i c a s  mds raodemas estim an que e l  Im perio romano 
ya e x is t f a  en re a l id a d  desde la s  co n q u is ta s  de S i c i l i a ,  Cerdena y Cdroega, por lo  
que d iv iden  su e stu d lo  en la s  s ig u ie n te s  etapas* Primer Im perio 1 l a  Repdblioa 
( 24I -  27 a . de C .) . Segundo Imperio* Augusto y sus suceso res (27 a .  de C. 193 d* 
de G .). T ercer Imperio* Septim io Severo. Cuarto Imperio* D ioclec iano  y G o n s tan ti-  
no.
BALSDON* Roma. H is to r ia  de un Im perio . Madrid, 1970
La perpe tu idad  no équ iva le  a  e te rn id a d , aunque se r fa  r e s t r i n g i r  e l  sen tid o  de 
su s ig n if ic a d o , oponerlo a l  de "tem poralidad" por ejemplo t r è s  anos. En e s te  caso 
no e x i s t i r f a  fundacién  de ningdn t ip o .
LE BRAS, G abriel*  Les F ondations M v é e s  du Haut B jnpire. en*3tudi in  onore d i 
S a lv a to re  Riccobonno."Vol. 3 . Palermo, 193^. ?5g. 4O
Los ju r is c o n s u lto s  clA sioos no emplearon la  denominaciôn tS cn ioa  de "mo­
dus" ya que e s te  té rm i^o , ap a rec ié  oon lo s  com piladores ju s tin ia n e o s , sino  que se  
v a le ro n  de c ircu n lo q u io s t a i e s  como* u t ,  s i c ,  d é d it ,  e tc .
ARIAS RAI 105, J .  Dereoho Romano. I .  Pdg. 117 .
Los b ien es  sagrados c o n s titu fd o s  para  un f i n  y  no en b é n é f ic ié  de un p ro p ie - 
ta r io  fueron  considerados por BRIRZ oomo patrim onios autdnomos an&logos a  la s  fun­
daciones. (BRIWZ* Pandekten. T. I I I .  G itado por LE BRAS o p .o .pdg . 24) .
Segûn LS BRAS lo s  romanes consideraban a  la  d iv in id ad  de lo s  d ie s e s  oomo una 
persona, capaza de sc r  p ro p ie ta r ia ,  ya que te n fa  e sc lav es , re c ib fa  donaciones, l e ­
gados (D .35 . 2 . 1 . 5 ) ,  fido icom isos (D .33 .1 .20 ) a  veoes sucesiones (R eglas de U lpiano 
22.6$ 24 . 28) o podfa se r  acreedo ra  a  causa del "votum" que e ra  en re a l id a d  una 
promesos hecha a  la  d iv in id ad  y su o b lig a to r ie d a d  pareoe se hacfa  e fe o t iv a  en l e s  
mismos term ines que la s  de l a  " p o l l i c i t a t i * .
Obsrva LE BRAS como a l  ig u a l que en o tr a s  p a r te s  d e l Derecho romano hubo un 
"dualism e de p r in c ip io " , un c o n f l ic to  e n tre  la  id ea  de una propiedad d iv in a  y la  
d e l in te r é s  pûb lico  que dominaba l a  c reac iû n , l a  g e s tiû n , e l  d e s tin e  de lo s  tem­
p le s  y sus poses iones. En resumen, ooncluye, lo s  b in es  eran  " re s  n u ll iu s "  porque 
te n la n  dos duenos* e l  d ie s  y e l  E stado . Aunque teûrioam ente e s to s  b ien es  sagrados 
y tam biën la s  "p o sse ss io n n is  tem pli" estaban  v incu lados, a -fe o ta d o s  para  siempre 
a un empleo p iadoso , de hecho no c o n s titu fa n  patrim onios autûnomos, ya que e l  in — 
te r ë s  pûblico  que ex ig fa  su c o n s t itu c iû n ^  le s  iinponfa una tu t e l a ,  l e s  exponfa a  
ex p o liac io n es . La vo lun tad  que lo s  oreaba no e ra  e x te r io r ,  su p e r io r , como es e l  c a -  
80 de la  fundaciûn.
LE BRAS Bp. c . pp. 24 y 25.
Contra la  t e s i s  de que lo s  b in es de lo s  d io ses  eran " r e s  n u ll iu s "  recienbem en- 
t e  J .L . MURGA, so s tie n e  se t r a ta b a  de una propiedad privada  pero conoebida "more 
humano".
J.L.MURGA. H ulidad e i l i c i t u d  en la  ena.ienaciûn de la s  " r e s  s a c ra e " . dn A. 
H.D.B. Maiirid, I 97I .  Tdg. 573.
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5 SCIAWJAi T eorfa  d e l la  PropletH  d e l l  D ir i t to  romano, I  Roma, I 928 P*l43,
6 U lp iano , R églas (2 2 ,6) Trad, de P , HEIRNANBEZ TiSJERO, In s t .E s tu d io s  J u r fd . y 
O .S .I . e .  M adrid ,1946.
Pai’a l a  mayorfa de a iito res  lio la  d o o tr in a  rom anis ta  c lâ s ic a  (MOIttBEfI, FERRUîI,
SOIALOJA, GIRARD ) c l  tema d-  l a  capacidad h e r e d i ta r ia  de lo s  d io se s  no cons-
t i tu y e  un prohlema ju r fd ic o , sino  e l  medio de so lu c io n a r o tro s  problèmes p o li­
t i c o s ,  ro l ig io s o s  o sb c ia le s .
A J .L ,  MURGA, le  parece que en e s ta  in s t i tu c i é n  de d io se s  h e red e ro s  subyace 
propiam ente una forma fu n d ac io n a l.
Cfr.J.L.MURGA GENER1 E l Testamento en fav o r de J e s u c r is to  y  de lo s  Cantos en 
e l  derecho romano p o s t-o lû s ic o  y  ju s tin ia n o  en A.H.D.E. 35 ('•965) Pp.383-383 
y J.L.MURGAt La con tinu idad  "oost morten" de l a  fundacién  c r i s t i a n a  y l a  te o -  
r f a  de l a  p e rso n a lid ad  .ju r îd ica  c o le c tiv a  en A.H.D.E. ( I 968) P.4&9.
7 DE VISSCHBR, P . t Les Pondations P riv ées en D ro it Romain C lass iq u e  en R .I.D .A .
2 ( 1956) P .198 .
® La d is t in c ié n  e n tre  tumbas fa m il ia re s  ( sepu lch ra  f a m il ia r ia )  y  tumbas
h e re d i ta r ia s  r e s id f a  en que para  la s  prim eras su  fundador l a  
d e s tin ab a  p a ra  s i  mismo y  su  fa m il ia , têrm ino ê s te  que comprendfa a  todos 
lo s  in d iv id u o s d e l mismo nombre, in c lu ld o s  l i b e r t é s  y d escen d ien tes  de éstos.^^ 
Suponian, por ta n to , una fu e r te  cohesion de l grupo a g n a tic io , quedando °®
lo s  h erederos te s ta m e n ta rio s  ex tranos a  l a  fa m ilia  como in d ic a  l a
fdrtnula que se  in s c r ib la  en e s ta s  tumbas* H(oo) M(onumentum) H(eredera) B ( x te -
L ^ \ t m L s ^ h e r l2 t a r i a l * n o  herederos a jen o s  y  @ran l i b r e ­
ment e tra n s m is ib le s .
GARCIA VALDECASAS* La férm ula H.H.N.S. en la  fu en te  s epifçi A ficas romanas. en 
A.H.D.E. V ( 1928)
DE VISSCHER, P . * Les defenses d 'a l i e n s r  en d ro i t  fu n é ra ire  rom ain en S .D .H .I. 
1947^ 8 .  P. 278-288
DE VISSCRER, P, * Le d ro i t  des tombeaux rom ains» M ilûn, I 963 .
9 Cada o f ic io  te n la  su e s p i r i t u  t u t e l a r  oon su f i e s t a  anual co rresp o n d ien te . Se 
conservan lo s  R s ta tu to s  de una C ofrad ia  de Diana y Antinoo en C iv i ta - I a v in ia  
segûn lo s  cu a le s  e ra  p re c ise  e l  page de una cuota de en trad a  en m etâ lico  (20  
pesos de oro) y en especie  (un ûnfo ra de v in o ) . La cuota anual e ra  de t r è s  pesos 
y cada co frade  te n fa  asegurado un fu n e ra l.
PIJOAN * H is to r ia  de l Mundo. Tomo I I .  B arcelona I 965 . Pag. 424
10 V lase in f r a
11 HERRERO, V ic to r  José * P lin io  e l  Joven. educador y pedagogo en "E stud io s C lû- 
sicosl» T. V. 1959 .  Pp.2-20
12 En l a  fundacién  de E p ic te to  e l s a o r i f ic io  a  la s  d iv in id ad es  p reced fa  a l  de 
la  o frenda que se hacfa  a  lo s  d ifu n to s  heDèlzados.
DE VISSCHER,P.* Op.o. Pag. 200.
13 Aunque algunos e p i t a f io s  ponen de r e l ie v e  un emcepticismo m an ifiesto*  "he 
v iv id o  no creyendo en nada mis a l l û  de l sopu lc ro". "no hay in f ie m o  n i Ca— 
ro n te , n i  C orbero. Los rauertos no somos mûs que huesos podridos " ,  "Ho e ra
y f u i .  Puf y ya no soy. Esa es toda l a  verdad , lo  demûs es m en tira " , C icorén, 
Séneca (T raged ia  tro a d a )Ju v en a l, P lin io  e l  V iojo (H is to r ia  n a tu r a l ) expresan 
b ien  sus dudas o su condcnacién de la  fé  en la  inm orta lidad  d e l aima humana.
Al f i n a l  de su v id a  e l ICmporador Adriano p o e tiz a  sus dudas y esperanzas que 
muectran la  in l iu e n c ia  de nuevas c re e n c ia s .
J .  PI JOAN* Hi t o r i a  de l ilimdo. Tomo I I .  B arcelona I 965 .  PP.434-436
14  DE VISGCIIJÎ, P.* ü p .c .p .  201.
15 Véase BRUCK* Los fa c te u rs  m oteurs . . . .  en R .I.D .A , 2 (1955) P# 163
16 Segûn BOIIFAHl'E la  h erenc ia , in c lu f a ,todavfa en e l  Derecho o lûalco , la  p roee-
80  -  cuciÛn del cu lte  fa m ilia r , o se s , de lo s  "saora" del dlfunto» Loo P o n tffices
reunieron por vez prim era no lo s  "sacra" con la  "h o re d lta s" , sino lo s  "sac ra  
cum pecunia" , I s to  e s , im pusieron e l  gravamen a lo s  v a r ie s  heneficiados del 
d ifu n to , quedando, s in  embargo, obligado on primera l ln e a  e l heredero y  r e -  
conooiéndose siempre e l  vlnculo  de lo s  "sacra" con l a  "h o red it s"«
BOITPAIITB, r ,  J In s titu c io n e s  de derecho privado. Madrid, 1965. p. 555
f j  Podfa o c u rr ir  que la  p a rte  de una o v a r ie s  le g a ta r io s  fuese ig u a l y h a s ta  su­
p e rio r a la  herenoia propiamente dicha en ouyo ciso  parece que e l le g a ta r io
estaba obligado a la s  cargas de la  suoesiûn, con p re fe renoia sobre e l here­
dero.
18 C icerénj Tratado de la s  Leyes. Version c ’s to lla n a  de F rancisco  NAVAR80 y Juan 
B au tis ta  CALVO. lîé jico  1975
19 La re la ja c iû n  del con tro l m unicipal perm itia  que lo s  grupos o ligû rqu icos a 
que se habfa roducido e l gobierno de la  ciudad, ap lica ran  a f in e s  d is t in to s  
lo s  c a p ita le s  fundacionales. La fûrmula de protecciûn romana, mediante r e — 
comendr.cidn im a .r ia l a l  cuidado del gobernador, parece procéder de la  êpoca 
de Domiciano.  ^ ^
D'OnSi E p ig raffa  .jurfd ica g riega  y  romana» Fundaciones de G recia en S .D .H .I. 
20(1954) P .478
20 Para e v ita r  e s ta  tcrm inologfa DE VISSCHER désigna a e s ta s  fundaciones 
privadas romanas de la  êpoca clA sica "pseudofundaciones". Vêase in f ra
21 "No se concede ind istin tam en te  a  todos que se constàtuya una sociedad n i 
colegio n i o tra  corporaciûn sem ejante, porque êsto  estd  re s tr in g id o  por la s  
ley es , sen i.doconsultos y constitu c io n es  de lo s  p rin c ip es . Para muy pocos
se han perm itido semojantes corporaciones» como, pe ejemplo, se perm itiû  a 
lo s  consorcios a rren d a ta rio s  de la s  contribucionos pûb licas o de minas de oro 
o de p la ta  o de s a l in a s . Tambiên e x is ten en Roma c ie r to s  co lcg io s , cuya co r- 
poraciûn fuS confirmada por senadoconsultos y con stitu c io n es de lo s  p rinc ipes 
como e l de lo s  panaderos y o tro s  v a r ie s  y de lo s  nav ieros que hay tambiên en 
la s  P rovincias.
Porc a lo s  que se le s  ha perm itido c o n s t i tu ir  entidad de a soc iac iûn , sooiedad 
("quibus autem permissum e s t corpus habere*) o cualqu ier o tra  de aqu e lla  deno- 
niinaciên, es c a ra c te rfo tic o  a im itac iên  del Estado (ad exemolum r e i  tniblieae) 
que tengan bienes comunes, ca ja  comûn y a c to r o sind ioo , por lo  cual como en 
e l Estado ('''"re  p û b l io ^ , lo  que en comunidad debe p le i te a r s e  o hacerse , se de­
mande o ce haga " (D .3. 4 ,  quod ouisoumque u n iv e r s i ta t i s ,  1.1 (GAYO).(Versiûn 
c a s te lla n a  de ARIAS RAMOB).
22 Fuê IIITTEIS quine did del a n te r io r  pasaje  de GAYO (D.3.4#1;1 — por c ie r to  in -  
terpo lado  — ) la  v ers iên  mûs cercana a  lo s  conceptos de la  dogmûtioa moderna. 
Para e s te  au to r la  fra se  "Quibus autem permisavun e s t corpus habere" se r e f i e -  
re  a la  canacidad ju r fd ic a .
Ac créa del a n â lin is  y res'.unen de la s  in te rp re tac io n es  sobre e s te  mismo tex to  
por JOEÎG-KUIBIEL y DUFF, vêûse ARIAS BONET, Juan Antonio » S oc ie tas  publica— 
norum en A.H.D.E. I948-49
^3 "Tampoco lo s  municipios n i lo s  munfcipec nuedcn oor in s ti tu fd o s  herederos, nnr— 
que es in c i r to  e l su jo to  in s ti tu fd n  y no hay uon ib ilidad  de que todos aocoten 
o actuel) como herederos para hacerse ta lo s f  sin  embargo, sc ha perm itido por 
un cenadocnsulto que pueden se)' in n titu fd o s  herederos por sus l ib e r té s .
Y, ademis, c l ro fe r ia o  senadoconsulto concluyo ad.mitiendo que la  herencia f i -  
dcicom isaria pueda se r entregada a lo s  rnunfcipos"
ULPIAHO» Reglas. XXII, 5 (V ersiên de P. HifRMîIDEZ fiCJERO)
La fecha de e s te  senadoconsulto es dcoconocida.
24 UT.PIAITO» Re rla s . XXIV, 28
25 ûAJ'i'A C UZ TEIJEIRU, J ,  t Las fundaciones a lim en ta ria s  y una cai t a  de P lin io  e l 
Joven, en"Hstûdios C lâsicos", 195^-52* p. 139*
26 En re la c ié n  a  lo s  "co lleg ia"  a pesar de que eran abun’a n te s  en nûmero, no o f r e -  I 
c lan  gran variedad  de f in e s , lo s  ouales se reducian  a t  a) P ro fesionales o g re -  ! 
m iales arbesanos, mercaderes, nav ieros, eto* b) Funerarios para a seg u s tflo s  en— 
t i e r r o s  a sus miembros, o) Sagrados para e l cu lte  r e l ig io s e ,  d) Combinacidn de 
lo s  a n te r io res»
Por razones de seguridad p o lf t ic a ,  en lo s  û ltim os dnos de la  Repûblica, César 
"d iso lv iû  todos lo s  co lcg io s, dejando solamente lo s  de fundacién antigua" (SUE- 
TONIOi Vidas de lo s  Doce CSsares, El Divine J u lio  cap» 42)» E stablecido e l  Im­
perio  una iQT J u l ia  de " c o l le g i is "  que no ha llegado a  la  ac tu a lid ad  req u ie re  
l a  au to rizac iô n  del Senado y la  conformidad del P rfncipo, salvo algunas eioep- 
eiones (D .47 .11 ,2 ; 46*1,22),
A quellas agrupaciones ciQros es ta tu te s  prevefan la  reunidn de sus miembros en 
Asamblea, no podfan se r legalmente co n stitu fd as  s in  t  .1 permis*» No obstante 
e l Senado a u to r iz d , con carûo ter genera l, la  creo.cidn de " c o lle g ia  funera ria"  
compuestns por personas de h a ja  extraociSn so c ia l ( " c o lle g ia  tonuiorum") .
SCHULZt Derecho romano c ld s ico  Barcelona, I 96O p. 91-93,
Por su condiciên de persom s in c ie r ta s  lo s  "collegium" tampoco podfan se r in s -  
t i tu fd o  herederos, aunque lo s  legados s f  podîan disponerse en favor de lo s  mis— 
mos. Un tex to  de PAULO (D .34,5,2o) hace r e f e r e n d a  a  un re s c r ip to  de Marco Aure­
l io  que perm itfa  leg a r en su favo ri "habiendo perm itido e l Senado, en tiempos 
del d iv ine Marco (A urelio) leg a r a  lo s  co leg io s, no hay duda alguna que, s i  se 
hubiera  hecho e l  legado a una corporacién , a  la  cual sea I f c i to  a so c ia rse , se 
deberû, Mâs s i  se legara  a la  que no es l l c i t a ,  no serA vAlido, a  no ser que 
se leguo a  cada uno; porque ês to s  serdn adm itidos a l  legado ("non quasi c o lle ­
gium, sed quasi c e r t i  homines adm ittendur) no oomo co leg io , sino oomo hombres 
c ie r to s " .
Versidn c a s te lla n a  de Ildefonso GARCIA DEL CORRAL.
A J .L . MURGA le  parece que la  capacidad general h e re d i ta r ia  y para r e c ib i r  l e -  
gndos. por p a rte  de lo s  "co lleg ia"  depandfa del derecho de reunién  (" iu s  ooe- 
u n d i" ) . J .L . MURGA» La continuidad post-mortem................en A.H.D.E. I 968 pp.500-
501.
30
27 Las tumbas en gen e ra l, como" re s  r e l i g i o s e "  co n stitu fan  " re s  ex tra  commercium" 
y , por ta n to , eran in a lié n a b le s , siendo é s ta  ou ca rA c te rfs tic a  ju r fd ic a  genera l. 
El que e l sopulcro como " r e s  re lig io sa "  no pudiera venderse, g ravarse , u suoap ir- 
se , e tc . no exclu fa la  e x is tenoia #e tu te la  de un " iu s  sepu lch ri" nocidn é s ta  
ta rd fa  que apareciÛ hacia  e l s ig lo  I I I  de la  e ra  c r is t ia n a  y que rep résen ta  e l 
conjunto de fa cu ltad e s  que perm itfan e l use ùa la  tumba *n su mAs amplio sen­
tido» deregho a  se r  enterrado o a e n te r re r  a o tro  ( iu s  in fe rend i"  que s f  era  
enajenable) derecho de paso o acceso, derecho de oeleb rar en e l l a s  ceremonies 
r i tu a le s .
En la  êpoca c r i s t ia n a  se equipararon sustanoialm ente e l  " iu s  sepA lchri" a l  " iu s  
in fe ren d i"  con lo que la  inoom eroiabilidad del sepulcro , desaoareciê .
DE VISSCHER, F.» Les defenses d 'a l i e n e r . . . .  en S .D .H .I. 1947-48 pp .278-288
28 OAICIA VALDECASAS» La ffirmul a  H.H.N.S. en la s  fuente s . . . .  en A.H.D.E., V (192^ 
Vêase supra
29 Traduo. francesa  del la t in  por Th. HEIHACH publicada en la  "Revue H isto rique 
de D roit F rançais e t E tranger". I 92O. pp.4 0  y s s .
"Pertenecon a l  comprador, s i  e l vendedor no loo exceptuê cxpresamente, lo s  lu— 
g are r, que, dentro del r .c in to  de lo s  sepu lcros, s in  se r la  sep u ltu ra , se des— 
tin an  a  liuertos u o tro s  cu ltiv o s" .
(Traduc. de D'ORS, H. TEJERO, FUENTESECA, GARCIA GAiîRIDG y BURILLO. Pamplona,
1968)
31 HACI’JR. D.11,7,37,1 » "El emperador Adriano, de consagrada memoria, dispuso en 
un reo c rin to  que se conniderase monumento de un sepulcro lo  que se hubiese he­
cho para p ro te ;e r  ni suelo en nue se ha depocitado e l cadAver. Y a s f ,  s i  e l 
te r ta d o r  hubiese dispueoto que se e d if ic a se  una cosa mfs suntuosa, por ojamp&o, 
p ê rtico s  a irededor del sepulcro, ê s to s  no 00 considoran feastoo hechos a  causa 
del e n tie r ro " .
32 "He de nomine fa m ilia e  ex eat**
02 _ Accrca do er.tan c la u su la s  ve^ee supra p. 2 . Hot a  3 b is
33 ULPIANOI Comentarios a l  B dicto
"S i todavf ) ostA pure e l  monumonto c iia lqu ie ra  no dr A ta n to  venderlo  como donar- 
lo« S i fu e ra  un cen o ta fio  so ha de d e c ir  que puede se r  vendido porque lo s  D i-
v inos Hrrmanos respondieron  por r e s c r ip to  que tampoco e ra  ê s te  lugar r e l ig io ­
s e ." .
, "Dfcese nuro e l lugor quo no es sagrado, n i san to , n i  r e l ig io s e ,  sino que es
considcrado exento de todos lo s  c a l i f i c a t iv o s  de e s ta  n a tu ra le z a " .
"Sepulcro es e l lugar donde estAn depositados c l  cunrpo o lo s  huesos de un 
hombie. Pore d ice  Celso que no todo e l  lu g a r quo fu l  destin ad o  a sep u ltu ra , 
es r e l ig io s e ,  sino  la  p a r te  en pue fuê inhumado e l cuerpo".
"Es monumento lo  que e x is te  para  consei’var una memoria".
34 La in s c r ip c iê n  e p ig ra f ic a  de o s ta  fundaciên  fuê pub licada  en 1939 por 
CALZA.
Vêase DE VI3SCII iR, F. i La fo n d a tio n  fu n é ra ire  de lu n ia  L ib e r ta s  d 'a p rè s  une 
in s c r ip t i on d 'O s t ie .» en S tud i in  Onore d i S .G olazzi p . 542-553«
35 IIA.MIAIIO (D .30 , 114, 14)
"Los oiiporailorcs ( Septim io)Severo y Antonino (C a raca lla )  de consagrada memoria 
respondieron  por r e s c r ip to  que lo s  que p roh ibes en su te s tam en ts  que se e n a je -  
ne algo  y no dicon por quê causa, salvo que se averigue l a  persona en cuya 
coneide raciên  lo  diepuso a s f  e l te s ta d o r ,  hace una d e c la ra c iê n  n u la , lo  mismo 
que s i  nacLa hubiesen d isp u o sto , porque t a l  clA usula no puede in s e r ta rs e  en un 
testam en to . l'oro s i  hubiesen  ac la ïad o  que sà d isp o s ic iê n  se r e f e r l a  a  lo s  h i -  
jo s ,  a  lo s  d escen d ien tes , a  lo s  l ib o r to s ,  a  loo  herederos 0 a  a lgunas o tr a s  
personas, ou vo lun tad  debe se r  re sp o tad a , pero siempre que no suponga fraude 
para  lo s  acreodo res, n i para  e l  f i s c o ,  porque s i  se vendieron lo s  b ienes d e l 
heredero  para nodcr pagar a  lo s  acreedoros del te s ta d o r ,  lo s  fid e ico m isà r io s  
oeguirAn la  misma s u e r te ."
36 SCAEVOLA. D.32 . 38.1
"(Un te s ta d o r )  habiendo in o t i tu fd o  lieredores a  sus dos l i b e r to s  E stico  y B ros, 
d isnonfa  asl»  " Prohibe que e l fundo C orneliano sa ïg a  de l a  fa m ilia  de lo s  
mios" uno de lo s  he red e ro s, E s tic o , dàê l ib e r ta d  en su testam ento  a  la  e s -  
c lava  Aresousa y le  legê  su p a r te  cft e l fundo (C o rne liano ). Pre,gunto s i  Bros 
y lo s  demAs c o - l ib e r to s  de iilstico pueden p ed ir  de l heredero  d e l ( l ib e r t é )  
E s tic o , a causa ic i fide icom iso , a q u e lla  p a rte  de l fundo. Respondiê que no 
(podîan  rcc lam ar, porque e l legado a A rescusa no ) que aba comprcndido (en 
la  p ro liib ic lê n ) .
SCA ,VOU. D.32 . 30.5
"(üna te s ta d o ra )  h ab la  le g  do a quince l ib e r to s  que nombraba on su testam ento 
un pequeiio p redio  con su b a rracên , y habfa aüadido e s ta s  nalabras»  "qu icro  que 
lo  teng'an para s f  y lo  nosean con la  clA usula y condioiên  de que ninguno de 
e l lo s  q u ie ra  vendor su p a r te ,  donorla  o d is n o u 'r  de e l l a  de o tro  modo en fa ­
vor de o tr a  persona, y n i lo  h ic ie r a ,  qu ie ro  que entonces sus porcionos en e l  
p red io  con e l  barracên  pertenezc.an a l a  ciudad de Tûsculo. Algunos de esto s  
l ib e r to s  vendieron sus porcionos dodos de sus c o lib c r to s  de l mismo ,grupo, pero 
lo s  comnradores, a l  in o rir, de.jaron como heredero  a fiayo Geyo aggeno ( a l  g rupo). 
Go preguntaba s i  la s  p a r te s  vend.idas pertenecon a Cayo Goyo o a  lo s  c o lib e r to s  
sobrevivionhos quo no vendieron sus po rcionos. iîesnondiê que, conforme a  lo s  
têrm inos del caso propuesto , pertenecon a Gayo Geyo, El mismo preguntaba s i  
acaso lo a s  p a r te s  ven id a s  p e r toncefan a  la  ciudad de Tûseule. Respondiê que 
no. Claudio (ano ta)»  porque no debo uno f i j a r s o  on la  persona del que posée 
( e l  p re d io ) , que os ahora una por-ona a jona  ( a l  g rupo), s i  no en lo s  compra- 
do res quo eran do aq u o llo s  a lo s  su e , sogiln la  volun tad  do la  d ifu n ta , la  
te s ta d o ra  habfa m .rm itido vendor, y por cso no se cumpliê la  condioiên  del 
fide icom iso  dojado a  Tflsculo. "
SCAE70LA, D, 32 .2 .34*pr. ‘ I
"Uno dejê en su c o d ic ilo  unos fide icom isos con la s  s ig u ie n te s  pa labras»  " Quie-4 
ro  que se dê a mis l ib e r to s  y l i b  r t a s  y a Ion que manumitf por c o d ic ilo  e l  j 
fundo en que yo q u e rla  se r  e n te rrad o , de modo que s i  alguno de e l lo s  mûrie ra , 
su  p a rte  ac rezca  a  lo s  o tro s ,  h a s ta  e l  û ltim o que muera, despuês de cuya muer- 
t e  qu iero  que pertenezca  a  lo s  ciudad de A rlê s . AdemAs que de dê a  mis l i b e r -  ' 
to s  y l i b e r t a s  sus h ab itac ionos en mi ca sa , m ien tras v ivan ; a  Pacoia Trêfima 
l a  v iv ienda  que venfa ocupando, (p a ra ) que v iv a  en e l l a ,  y queiero  que des­
pué s de su muer te  e s ta  casa p ertenezca  a  l a  c iu i'ad". Se preguntaba s i  e l  f i -  
deicomiso dejado a  la  ciudad se daba a cargo del heredero  o de lo s  lib e rto s*  
Respondiê que, conforme a lo s  têrm inos d e l caso p ropuesto , pueden aq u e llo s  en— : 
ten d e rse  en e l  sen tido  de que parezca haberse enoargado e l fideicom iso  a l  l e -  j 
g a ta r io  que mûrie ra  e l  û ltim o , Tambiên preguntaba a quiên  se dejaba l a  h a b i-  
ta c iê n  s i  morlan algunos lib e r to s »  S i la s  p a r te s  de l a  casa que ê s to s  ocupa- 
ban deblan p e rte n e r ya a  la  ciudad en ta n to  v iv a  uno de lo s  l i b e r to s ."
37 PAULO D .31.87.2
" S ^ a  legê  un fundo a  sus l ib e r to s  y  le s  encomendê e l  s ig u ie n te  fideicom iso» ' 
"Os encomiendo, Vero y SApido, e l  fideioom iso  d no vender e s te  fundo y que ! 
e l  û ltim o que muera de v o so tro s  lo  r e s t i tu y a  a l  m orir a mi l ib e r to  Synforo 
y a  Sucesor, Berylo y  SApido a  lo s  que manumito mAs abajo  o a  lo s  que de e l lo s  
B obrevivieren en aquel momento". Como en la  prim era p a r te  de la  d isp o s ic iê n  
en l a  que p re leg ê  e l  fundo no le s  norabrê s u s t i tu to s ,  pero en l a  segunda p a rte  
determ inaba"el û ltim o que muera" pregunto s i  l a  p a r te  de fundo que correspon­
d fa  a uno muerto perteneoe a l  o tro .  Respondiê Paulo que l a  te s ta d o ra  en oues- 
t i ê n  p areo la  haber hecho dos llam am ientos de s u s ti tu o iê n  sucosiva » Uno para 
que e l  que m ûrie ra  a n te s  de lo s  dos r e s t i tu y e r a  a l  o tr o ,  y o tro  para  que e l  
û ltim o  en m orir r e s t i tu y e ra  a  lo s  que enumeraba despuês."
38  MDDESTINO. D .31.32.6  ( e l  f i n  de e s te  te x to  estA in te rp o lad o )
"En e l  fideioom iso  que se d e ja  a  lo s  de la  fru n ilia  se admite la  p e tic iê n  de 
lo s  designados ind iv idualm ente, o ,  una vez que hayan fa l le o id o  todos e l lo s ,  
lo s  d e l mismo nombre (g e n t i l io io )  que e l  d lfu n to  que v ivan  a l  m orir e l  t e s ­
ta d o r  y sus descend ien tes de prim er grado, a  no se r  que e l d ifu n to  hub ie ra  
extendido expresamente su vo lun tad  a  o tro s  grados u l t e r io r e s ."
39 D esoubierta  en D acia, c ita d a  por DE VISSCHER en 0 p .c .p .2 0 9  |
40 "En e s te  lu g a r se ec ta b lece  una le y  perpétua  co n s is ten to  en que nadie d e - 
puês de mi muerte tenga e l  dominio de e s to s  lu g a re s , a  no se r con la  f i n a l i -  
dad de que se c u lt iv e n , se conserven y  se m ejoren".
La trad u cc iên  del tex to  la t in o  de e s ta  in s c r ip c iê n  (CIL, X II I ,5708 = ILS,8379)
aparece en DE VISSCHER Op.c. p. 209.
41 JULIAH0(D.34»5»11 ( 12))*  "Siempre que se lega  e l  u su fru c to a lo s  l ib e r to s  y 
l i b e r t a s  y la  l ib e r ta d  a l  ûltim o que so b rev iv ie re , es û t i l  e l legado; porque 
opino que a todos lo s  l ib e r to s  se le s  da la  l ib e r ta d  bajo  e s ta  condioiên» " s i  
fu e re  e l  û ltim o que so b rev iv ie re " .
42 SGAEVOLA, D.31 , 8 8 ,1 4  "(Un te s ta d o r)  legê una casa de v iv iendas a sus l ib e r to s  
de ambos sexos para que lo s  varonos cobraran  de lo s  r ê d i to s  de la  misma e l  do- 
b le  que la s  hembras, y p ro h ib iê  su en a jenac iên . La casa fuê vendida "ex consensu 
otnnium ab herede venum d a ta  e s t"  por e l  heredero  con e l consentim iento de to — 
dos lo s  l ib e r to s .  Pre,gunto s i  tam biên d e l p rec io  de la  casa deben cobrar lo s  
varones e l doble que la s  hembras. Respond! que no habfa acc iên  de fideioom iso 
por e l p ro c io , a  no se r  que c o n s in tie ra n  en l a  v en ta  con la  in ten o iên  de que 
p i'U ic ran  cobrando del p rec io  lo s  varones e l  doble que la s  hembras."
_  84 -
43 D,34,1 ,4  r*r. (Una tectadorad iS  'Uro a sf) t "(en  griego) Quiero que se dê a mis 
l ib e r té s  y lib -^rtac , a lo s  qvio haya manumit i  do en v id a , por testam ento o Tior 
co d ic ilo , min nredios en ( l a  i s l a  do) Chios, con la  que proveerre de v i tu a l la s  
y v estu ario  como lo s rec ib fan  de mi en vida" Preg'onto cêmo debe entonderoe (e s­
ta  d im o sic iên ) X s i  en e l sentido  de quo dobcn cohrar de lo s  p redios lo s  a l i ­
mentes o en c l d^'^Sohren la s  v i tu a l la s  y e l v estu ario  ademds de lo s  p red ios; 
y s i  se le s  ’e.iê la  pro-'iedad de lo s  p redios o e l ucu fructo , Porque, s i  se le s  
doiê 1" proniodad y se encuontra algûn exoodonte en lo s  r ê d i to s  do lo s  mismos 
i, cual os la  cantidad de la s  v i tu a l la s  y e l  v estuario?  i  o perteneccrâ  (ese  
excedento) a l  heredero de la  patrona ? . S i mûrieran altam os d lo s  l ib e r to s  
I  perten^corA acaso su p a rte  a lo s  fidoicom isarion que sobrevivan ? y la s  por- 
ciones del fideicom iso d lo s  fa lle c id o s  en e l momento de ceder e l d fa (en 
que lo s  rideioom isarios adquieron su derecho) ipasarAn acaso a sus propios he- 
redoron o a lo s  herederos del te s tad o r ? Respondiê Modestinox Ho parece que 
se h'ui dejado lo s  pred ios para nue lo s  fide icom isàrio s  lo s  tengan en plena pro­
piedad y , no solo en u su fru c ts , y , por lo  ta n to , s i  hay algên  excedente en lo s  
ré d i to r  rospecto a l legado de v i tu a l l a s ,  ha de se r r«ara lo s  l ib e r to s ,  Y s i  hu- 
biosc fa lle c id o  e l fid o ico m is’.rio  an tes de ccder e l dfa  (de adqu isic iên ) del 
fideicom iso, nu pou te  pertenece a lo s  o tro s  fid e ico m isà rio s , y s i  mueren a l -  
runon l’cnnuên dr> coder e l d fa , lo transm it en a sus propios herederos,"
44 ULPIANO, Prag. Vat, 75 (1?)= D. 7 ,2 ,1  p r.
"Giemnre que se ha legado un usufructo  ex is to  en tre  lo s  uoufTuctuai'ios e l 
dci’ocho de ac rece r , c i se hubiero, dojado e l usufructo  conjimtamcnte. Aliora 
bion ni ne dejara  a ca la  uno scaradam ente e l u sufructo  de una po.rte de la  
cosa, os indudable que no e x is te  derecho de acrecer" ,
45 D .7 .2 .1 .3
" A voces, sin  embargo, aûn cuando el usufructo  no se haya dejado con'junta- 
mentc a dos personas acrece a una d e e lla s , Pero en e l usu fructo  courre algo 
mas, pornue constitu fdo  y despuês perdido, a'imite a penar de e l le  e l derecho 
de ac rece r , pues todos Ion au to res  a l  cornentar a Plaucio estAn de acucrdo so­
bre ente piuito, y como Gelso y Ju liano  eleqantemente dicon e l u sufructo  se 
const i tu,’ e o ne l^ga dfa  a d fa , no como la  nudn uropiedad (que ré s u lta )  de 
a. luol n 'io  momento n que ( e l  usufructo) ne v ind ica".
46 F lav ius r'yntronus, r ic o  ciudadano, nrobablnmente "orbus" o so ito ro  querla  quo 
su nombre y su mn.’iori.a ce conservasen etoroamontc. ■ a r  ’. e l le  créé una dinan- 
tfa. de l ib e r to s ,  A ith a lcs , .arece fuê c l p rinc i ' il rut? o e l lo s ,  o tro s  lo se rian  
mediante un testam ento o c o d ic ilo . La persona de confiansa, A ith a le s , compar- 
t i r f a  con lo s  lib e r to s  testam en tarios tan to  la  propiedad como e l d is f ru te  de 
un o d if ic io , ja rd in e s , y viüedos sit.uados en la  canuiüa romana, cstipulA n- 
doso caso co n tra rio , bajo iui.a fuei tc  m ulta, que ostcrioiT'io??te nas iran a los 
descendientes y l ib e r to s  de todos e sto s  l ib  r to s :  la  d is tr ib u c lê n  de la s  ren­
ta s  ne liarfa en los dfa s dedicidos a l cu lto  du le s  m uies de F lav ius lo que da 
a e s te  o.cto un cai Act , r  ? o li , 'io so .
LE IîHIj, C. : Les fond + ions p rivés . . . .  O n .c .p .58- 5?
47 Para LE BRAS s i  l a s  volim tades cl F lav iu s  Gyntropus se cumplieron e l  r e s u l -  
ta d o s  de su donaoiên modal c o n s is tiê  en una oomunidad perpétua  de flav ianos»  . 
E s te  oomunidad se asen taba  sobre un fundo in a l ie n a b le  que ee rv îa  para  su pro— 
p ia  conservaciên  y l a  de lo s  d io se s  mânes p a trona les*  "una fundaciên  anAloga
a  l a  de n u es tro s  m onasterios, con un f i n  oonmemorativo, un patrim onio afec tado  
e in c lu se  un reclu tam èento  asegurado",
IiiS BEIA3, G,* Les fo n d a tio n s  p riv é s  O p ,c ,p ,58-59
48  S i l a  oomunidad se red u c la  a una so la  persona, ê s ta  h a r ia  un testam ento  para  
que llev a sen  e l  nombre de F lav iu s  y  re c ib ie s e n  lo s  b ienes afeo tados con l a  
c a rg a i " e l  û ltim o  que muera de v o so tro s , tome la  precauciûn de hacor oonstar 
en e l  testam ento  de l a  misma form a, que lo s  h u e rto s  a r r ib a  raencionados, oon- 
tin û e n  den tro  de l a  fa m ilia  de mi nombre, a  t r a v l s  de lo s  que a r r ib a  se men- 
cionan o a lo s  que nazoan de ê s to s"
49 la s  fêrraulas de cèn fianza  se d ie ro n  en e l  Derecho romano clA sico en to m o  
a  Asuntos r e l ig io s o s ,  fu n e ra r io s , donaciones a  tem plos, e tc ,
O tro pasa je  de SGAEVOLA, r e f i e r e  un legado entregado a  un t a l  P etron io  para 
que lo  re r a i t ie ra  a l  co leg io  re l ig io s o  de un tem plo. La fêrm ula empleacla es 
asimismo f id u c ia l*
"aquel a  quien le  legê  dos m il l e  encomendê uno en fideicom iso  en e s to s  t ê r ­
minos* " te  ruego , P e tro n io , que en treg u es e s to s  dos m il sueldos a l  co leg io  
de t a l  tem plo"; se preguntê s i  habiêndose d is u e lto  despuês e s te  co leg io , l e  
pertenecerA  e l  legado a  P e tro n io , o deberA quedar en podr d e l heredero , Res­
pondiê que con dered io  lo  pedfa P e tro n io , solamente s i  en ê l  no c o n s is t iê  en 
a ten d e r la  v o lun tad  de l d ifu n to " , D ,32 ,1 ,38 ,6 (V ersiên  I,GARCIA DEL CORRAL)
50  He aqui dos ejem plos tornados de lo s  te x to s  de U lpiano y Papiniano*
"S i e l te s ta d o r  h u b ie ra  encomendado a  alguno e l  cuidado de su e n tie r ro  y aquel 
habiendo re c ib id o  e l  d inero  no le  h u b ie ra  hecho e l  e n t ie r r o ,  e so r ib iê  Mêla 
que se ha de dar co n tra  ê l la  acc iên  de d o le ; pero yo creo que tambiên e x tr a -  
o rd inariam ente ha de se r  comeelido por e l  p rê te r  a  hacer e l  en tie rro "U lp iano
(D ,11 ,7 , 14. 2 )
"S i e l posséder de buena fê  h u b ie re  hecho un monumento a l  d ifu n to  para  cum- 
p l i r  una cond io iên , puede d e c irse  -  porque tambiên en e s to  se ha de cum nlir 
l a  vo lun tad  d e l d ifu n to  s i  c ie rtam en te  e l  gasto  de hacer e l  monuments o cuanto 
e l  te s ta d o r  h u b ie re  d isp u esto , no exced iere  de una can tidad  razonab le  — que 
aquel a  quien se q u i ta  l a  h e ren c ia  o habrA da re te n e r  en l a  cuen ta  por la  ex- 
cepciên del dolo lo s  g a s to s , o habrA de rec lam arlo s por la  acc iên  de g e s tiê n  
de negocio , como habiêndose hecho un négocié de l a  h e re n c ia , Porque aunque en 
e s t r ic to  derecho no sean ob ligados por ninguna acc iên  lo s  herederos a  hacer 
un monumonto, s in  embargo, por la  au to rid ad  d e l p rin c io e  o d e l p o n ti f ic e ,  sean 
_ compcèidos a l  cumplimiento de la  û ltim a  v o lun tad" , P ap in iano(D »5,3 ,50 ,l)
En e s te  sen tid o  LENEL-PARTSCH* Zum sog. Gnomon des Id io s  Logos; aunque B,F, 
BRUCK considéra  e s ta  o b lig ac iên  d e l f is c o  apenas e s ta b lo c id a  y  en cu a lq u ie r 
caso s in  e f ic a e ia  r e a l ,
C itados ambos por DE VISSCHilR Op*c,p,214*
52 Vêase complcto a  doble te x to  la t in o  e spans1 e s te  fragmente en in f r a  
y su in te rp re ta c iê n  d o c tr in a l  por R.FSEN3TRA.
53 MURGA, J . L , : La con tinu idad  post morten .........  O p ,c .p .49 l
54 Cicerên* Tratado de l a s  Leyes V ersiên  c a s te lla n a  de F rancisco  NAVARRO y J ,B . 
CALVO. Mêjico 1875, P. 104
55 le bras,  G .* Les fo n d a tio n s p riv é s  . . ,  0p ,p ,60
56 LE BRAS, G,* Ib id ,  p .36
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57 LB ERAS, G,* Lea fo n d a tio n s p riv ée  «»««. Op»o»»P« 36
58  LE BRAS, G ,I Ib id . p . 66 .
59 E .P . HdJCKi Die S tif tu n /îen  f t lr  d ie  T oten in  R echt, R e lig io n  und p o l i t i .^ ^  
Denken der Renier, en su Uber rom isphes Recht im Rahmen d e r K u l t i g s e s c h i ^ ^ .
C ita d o * por^R.FEEHS'fRA en Le concept de fonda t io n  du d r o i t  romain o la s s ia u e  
en R .I .D .A .,I I I  (1956)
60 DE VISSCH.:R, F, * Les fo n d a tio n s  p riv é e  en d ro i t  rom ain o la s sique en R .I.D .A . 
I I  (1955) P.216.
61 LE BRAS, G .% Op. c . p .24  5«
62 PiûEHoTRA, Robert f Le concept de fo n d a tio n  du d ^ i t  rom ain c la s s iq u e  .iusqu*à
nos .jours* th é o r ie  e t p ra tiq u e  en R .I.D .A . I I I  (195^) pp. 253-254 y L 'H is to ire  
des fo n d a tio n s  en "revue d 'H is to ire  du D ro it"  n® 24, 1956, p.397
63 Conviens reco rd a r que la s  " p o l l io i ta t io n e s "  o promesas hechas por lo s  p a r t i ­
c u la re s  a  una oiddad, con o casiên  de p re se n ta rs e  oomo cand ida to  a  un cargo 
p û b li ic o , v inoulaban a l  p rom iten te  como "donationes i n  reb u s  p u b lio ie "  y e ra n , 
por ta n to ,  verdaderas donaciones, E l honor re c ib id o  o por r e c i b i r  ( p o l l i c i t a -  
t i o  ad honorem) no e ra  una causa o c o n tra p re s ta c iê n  sino  sê lo  l a  ooasiên  o e l  
ju s te  motivo por e l  que se prom etfa .
GARCIA OARRIDO, Manuel* O bsrvaciones sobre e l  o rig en  y e s t ru c tu r a  de l a  dona- 
c iên  romana. en A.HiD.E. ( i 9^0) P. 742.
64  Para ORTEGA Y GASSET l a  "c reen c ia "  de lo s  romanos la  c o n s t i tu fa  en re a l id a d  
un "s is tem a de c reen c ias"  muy simple* C refan en s f  mismos como romanes y 
c re fan  an te  todo en su dereoho.
ORTEGA Y GASSET, J . * Un c a p ftu lo  sobre l a  o u e s t i6n de c6mo muere una c re e n c ia  
en Obras Complotas. IX. Madrid, I 962 , p .722.
65 R0ST0VZEF,M.* H is to r ia  s o c ia l  y econêmioa d e l Imnoifo romano. M adrid, I 967 ,
p .431 .
66  GAUDI’IITT,!.* U t i l i t a s  p u b lic a  en "Revue H is to r ie n s  de D ro it F ran ça is  e t E tran ­
ger" p .474 . ( I 95 I ) .
67 ^n e l ano 222 ULPIAHO alcanzÛ la  d ign idad  de " p ra e fe c tu s  annonae".
HERNANDEZ TIiUERO* In troduociên  a  la  ed io . de la s  R eglas de U lpiano. Madrid I 946
68  Algo mAs de 100.000 to n e lad as .
BALSDON * Roma. H is to r ia  do un Im perio . Madrid, I 970 p.82
69  SUETONIO* Vidas de lo s  Doce C ésares . E l Divino Augusto. Cap.41 (T raducciên
del l a t f n  de (Mndido Soi en B iêg rafos y la n o g i r i s ta s  la t in o s .  Madrid I 969 .P .2I 3
— 87 “
70 BAISDONi Roma» H is to r ia  do im Im perio» Madrid 1970 P» 147
71 R ésu lta  muy s ig n if ic a t iv e  quo Marco A urelio  e l  emperador filA so fo  adepto del
esto ic ism o , tu v ie ra  una concepciên "humana" de l a  u t i l id a d .  En sus "M edita- 
c iones y S o lilo q u ies"  t r a t a  de arm onizar e l in te r ê s  privado y e l in te r ê s  co­
mûn. Marco A u re lio , no dosea sino  e l b ien  de lo s  hombres conforme a  una ju s ta
o so c ia l u t i l id a d ,  estA aûn le jo s  de la s  meras razones p o lf t ic a s .
72 (D .4 8 . 12. 3 ) De Lege J u l ia  de annona.
"En un r e s c r i tp to  de lo s  emoeradores ( Marco A urelio ) Antonino y Vero se d ice  
que no es ju s to  que lo s  decuriones vendan a  sus ciudadanos e l t r ig o  a  p rec io  
mAs bajo  que en e l  p ê s i to .
E l r e s c r i tp to  es en e s ta  forma» Aunque la s  m ujeres no suelen  e je r c e r  e s te  tip o  
de denunoia; con todo porque, como prom etes dem ostrar a lgo que pertenece  a  l a  
u t i l id a d  de la  annonae puedes h acerlo  an te  e l p re fec to  de la  annonae " .
73 (D .48 . 2 . 13) De la s  Aousaciones y del modo en que se h ^  de poncr por e s c r i to .
"(Septim io) bevero , de c o n sa g ra ^  memoria y Antonino (C araca lla ) d isp u sic ro n  
en un re s c r ip to  que e l  p re fe c to  de la  annonae, a  causa del in te r ê s  pûblico  
debe r e c ib i r  la  q u e re lla  que le  p re sen ts  una mujer . . . . "
74 Prim itivam ente se  sollain d i s t r i b u i r  "congius" de a o e ite  0 v ino (medidas de 
Ifq u id o s équ iv a len tes  a  3,28 l i t r e s ) .  De ah fa  dérivé"oongiarium " aunque con 
e l  tian p o  v a r ié  e l  ob je to  de lo s  do n a tiv es ,
75 S11BT0NI0» Vidas de le s  Doce C êsaree. E l D ivine Auguste. Cap. 4 I
76 PUNIO EL JOVEN» F&negfrico de T rajano . XXVII en B iég rafos y P a n e g ir is ta s  l a -
t i nop (Traducciên de V ic to r José  HERRERO)
77 PLINIO EL JOVEN» P anegîrico  de T rajano. XLIII n® 2
78  SUETONIO* Vida de lo s  Doce C ésares. E l Divino Auguste. Cap. 66.
79 "Rehusê la s  he ren c ias  que le  dejaban a q u e lla s  personas que te n la n  h i jo s .  Pué
e l primero en in v a l id a r  lo s  legados hechos en un testam ento  por temor a l  c a s -
t ig o " .
JULIO CAPITOLINO» H is to r ia  augusta .  Antonino P io . VII en "B iégrafos y  Panegi­
r i s t a s  la t in e s "  Madrid 1969* Traducciên de Balbino GARCIA.
80 " . . . .  y algunas veces rechazê h e re n c ia s , que le  habfan legado, devolviéndolas 
a  lo s  p a rie n te s  d e l d ifu n to " .
JULIO CAPITOLINO* H is to r ia  augusta . Marco Antonino e l  F ilê so fo . V III . Op.o.
81 HARROW* H is to ire  de 1 'ed u ca tio n  dans 1 'A n tiq u ité . P a ris  1955 C itado por HERRE­
RO, V ic to r José* P lin io  e l  Joven. educador y pedagogo en "E stud ios C lA sicos". 
T. V. 1959 pp .2-20.
82 P lin io  liabrfa conccbido e s te  proyeoto bajo  Herva y lo  confirmé en su testam en­
to .  El legado a Como se r fa  de unos fundos valo rados en unos q u in ie n to s  m il 
sex te ro io s  para que con la  re n ta  o canon sa tis fe c h o  por lo s  p a r t ic u la re s  segûn 
e l rêgimen de lo s  "a g r i v c c t ig a l i "  se d es tin asen  a l  socorro de lo s  pobres. 
IGLESIAS, Juan* Derecho romano. B arcelona I 965 . p . I 56
IIEIRERO, V ic to r José* O p.c. p. I 9*
Antes d e l s ig lo  I I  de la  e ra  c r i s t i a n a  en l a  H ispnia romana, du ran te  l a  êpoca 
f l a v ia ,  (T ito  F lav io  V espasiano 69-96 d . de J . )  un t a l  L, A emiliue Daphnue 
ré g a lé  unas term as a l  m unieipio de Murgi, Junto a  A im erfa, y en e l  d fa  de l a  
ded icac iên , un denario  a cada uno de lo s  ciudadanos, y  un banquets a  lo s  
" inco lae" (veoinos) prom etiendo o tro  ta n to  en e l  a n iv e rsa r io  m ien tras v iv ie se , 
y  p a ra  la  conservaoiên  de la s  term as 1)0 denario s an u a le s .
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Segûn J.M , BLAZQUEZ, l a  m ayo rla  de l a s  l i b e r a l i d a d e s  docuem ntadas en 
l a s  in s c r ip c io n e e  p e r te n e c e n  a l  s i g lo  I I ,  lo  que c o n firm a  que en H is -  
p a n ia  como en e l  r e s t e  d e l  Im perio  e s t e  s i g lo  fu ê  una  êpoca  de b ie n e s -  
t a r  econ6 mieo yq eue H isp a n ia  e r a ,  en g ran  p a r t e ,  p a l s  de f o r tu n e s  mé­
d i a s .  Las g e n te s  acom odadas p r e s id la n ,  en muchos e a s o s ,  l a  v id a  s o c i a l  
de l a s  c iu d a d e s .
En B a rc e lo n a , en l a  êpoca  de Marco U lp io  T ra ja n o  (97 -1 1 7  d . de J , ) dos 
p e r s o n a je s  d e l  mismo nombre h a b ia n  desempeRado g ra n  nûmero de c a rg o s  o -  
f l c i a l e s ,  le v a n ta n d o  a  su s  e x p en sa s  unos banos con p ê r t i c o s  y un a c u e -  
d u c to . 'E l  Arco de C ap a rra  fu ê  le v a n ta d o  a e x p en sa s  de Marcus F id iu s  Ma- 
c e r ,  que h a b la  desempefiado d iv e r s e s  c a rg o s . E l A rco de B arê (T a rra c o )  
l o  c o s te ô  L. L ic in io  S u ra , l u g a r te n i e n te  de T ra ja n o , e ê n s u l en  l o s  aflos 
1 0 2 , 104 y  107.
En B a rce lo n a  se  conocen dos fu n d a c io n e s  eu fa v o r  de l a  c iu d a d .L a  p rim e­
r a  c o rre sp o n d e  a l a  êpoca de A nton ino  P lo  ( I 58 - I 6 I  d . de J . ) .  Un t a l  
M inucius N a ta l i s  h iz o  una fu n d a o lê n  en  form a de le g a d o  modal con un ca ­
p i t a l  de 1 0 0 .0 0 0  s e x t e r o io s ,  co lo cad o  a  un i n t e r ê s  d e l  3 p o r c ie n ,  con 
cuyo 8 i n t e r e s e s ,  que a sc e n d la n  anua lm en te  a 5 .0 0 0  s e x t e r c i o s  s e  l l e v a -  
ba a  cabo un r e p a r t e  de " s p o r tu la e "  e l  d la  d e l  n a t a l i c l o ,  a s l  como 4 de­
n a r io s  p a ra  cada  uno de lo s  c e n tu r lo n e s  y 3  p a ra  l o s  s e v l r o s  a u g u s t a ie s .  
La d i s t r i b u e iô n  se  h a c la  s ô lo  e n t r e  lo s  p r é s e n te s .
La segunda l a  c o n s t l tu y e  una fu n d ac iô n  de 7 .5 0 0  d e n a r io s  le g a d o s  p o r un 
t a l  C a e c i l iu s  O p ta tu s ,  c e n tu r io n  de dos le g io n e s  en  l a  êpoca  de Marco 
A u re lio  y Vero ( I 6 I - I 0O d . de J . ) ;  lo s  450 d e n a r io s ,  I n t e r ê s  d e l  c a p i t a l  
co lo ca d o  a l  6 p o r c i e n ,  se  i n v i r t i e r o n  en o r g a u i s a r  a n u a lm e n tè , e l  10 
de J u n io , unos ju e g o s  de p u g i l a to  en l o s  que se  g a s t a r l a n  250  d e n a r io s ,  
y con e l  c a p i t a l  r e s t a n t e  se  c o m rra r la  a o e i t e  p a ra  l a s  te rm as p û b l ic a s ,  
con l a  c o n d io iê n  de l i b e r a r  a  su s  l i b e r t a s  y su s  l i b e r t o s  y a  lo s  l i b e r ­
to s  de su s  l i b e r t o s  de l a s  "m unera" d e l  s e v i r a t o .  En ca so  de in cu m p lie  
m ien to  de e s t a  c lâ u s u la  e l  le g a d o  p a s a r ia  a l a  c iu d a d  de T a rrag o n a .
TOVAR, A. y BLAZQÜEZ, J.M . ; H is to r ia  de l a  H isp a n ia  rom ana. La P en in ­
s u l a  I b é r ic a  desde 218 a .d e  jT ~ h a s ta  e l  s i g lo  V. M adrid 1975 PP. 308-309»
83  Lugar de su  h a l la z g o  en  e l  afio 1747.
84 E l hecho de que e s to s  c o n t r a to s  a d m in is t r a t iv e s  s e  h ic i e s e n  a  p e r p e tu i ­
dad y e l  de c o n s id e ra r s e  a  lo s  c o n c e s io n a r io s  como p o se e d o re s  p ro te g id o s
p o r lo s  i n t e r d i c t o s ,  h iz o  dudar a  l o s  j u r i s c o n s u l t o s  clâsicos(G A T O  : 
3 , 1 4 5 ) s i  se  t r a t a b a  de un a rre n d a m ie n to  o de una com p rav en ta .
ARIAS RAHOS, J . : D erecho romano I .  M adrid 1951» P* 256 .
85  BARROW, R.H. : Los rom anes. M êjico  1950 p . 107.
86  SANTA CRUZ TEIJEIRO : Las fu n d a c io n e s  a l im e n ta r i a s  y una c a r t a  de P l in io  
e l  Joven en " E s tu d io s  C lâ s ic o s "  M adrid 1951 p . l4 3 .
D uran te  e l  s i g lo  I I ,  en l a  H isc a n ia  rom ana, F ab ia  H a d r ia n i la ,  d e jê  una 
fu n d a c iê n  de 5 0 .0 0 0  s e x t e r o io s  p a ra  d i s t r i b u i r  d in e ro  en e l  d la  d e l  n a -  
t a l i c i o  de su  e sposo  e l  1 de mayo, y en e l  euyo p ro p io ,  25 de a b r i l .  La 
fu n d a c iô n  fuê  de c a r ê c t e r  a l i m e n t ic i o .  E l b e n e f i c i a r io  e r a  p o s ib lem en te  
un "c o lle g iu m "  de " iu v e n e s"  de ambos s e x o s . Se ha c a lc u la d o  so b re  l a  b a ­
se  de un 6  p o r c ie n  que e l  i n t e r ê s  a sc e n d ia  a  3*000  s e x t e r c i o s  a n u a le s .  
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C) Las fu n d a c io n e s  h e l e n i s t l c a s  en e l  E g lp to  rom ano.
Los te s tlm o n io s  aportâdos p a r lo s  papiroB*^^**” *^** îaB ^ H îsS J^ c io n es  èpigr& - 
f io a s  g rle g a s  de Eglpto* Uns de e l l a s  prooedente d e l s ig lo  I I I  de l a  e r a  o r i s -  
t i a n a ,  se enouentra  en e l  Nuseo greoo-romano de A le jan d rfa . P ub licada  p o r P.M. 
FRASER y  B. HICHOIAS en 1959,  ^ju n to  oon un am plio e s tu d io  d s l  te x to  g rieg o  grab#^ 
do en p ie d ra , o o n stitu y e  un modesto monumonto de 39 oms. de a l t o  por 73 de la rg o , 
muy d e te r io ra d o , po r lo  que eus in v e s t igado res hubieron de l l e v a r  a  oabo previ*w  
mente un im portante tr a b a jo  de re s ta n ra o iê n .
E stud iada  b a jo  nuevos puntos de v i s t a  por Fernando de VISSCHER, p ro fe so r  ds
l a  U niversidad  de L evains, su a n d l i s î i  fBnduoe î ^ ^ e  e f  ü n ^ e rls  de la  o ita d a  in s -
o rip o iê n  ra d io s  en e l  predom inio d e l dereoho lo c a l h e le n is t io o  en m a te ria  de o u l-  
2
to  fU nerario .
En e l  a n c e s t ra l  o u lto  & le s  m usrtoe d e l  mundo an tiguo  g rieg o  se enousn tran  
lo s  "oepotafioef* o ja rd in e s  fu n e ra rio s  que rodeaban a  la s  s e p u ltu re s  (donde lo s  
m uertos se suponia oontinuaban una oscura  supervive no ia) a ouya sombra loo  
ja rd in e s  debian  proporo ionar un maroo ap ao ib le  y  e l  espeo taou lo  de una so n r ie n to  
n a tu ra le s a . Con la  evoluoidn de la s  o re e n o ia s , e s to s  ja rd in e s  no ta rd a ro n  en  so n -  
v e r t i t e e  en e l  slmbolo te r re n o  de l a  e s ta n o ia  de lo s  b ienaven tu rados en e l  re in o  
de la s  R ades.^
S in  embargo, la s  funoiones de e s to s  ja rd in e s  no e ran  meramente ornam entalss  
o un simple apa ra to  esoên ioo . C o n s titu fan  tam biên te r re n o s  en
u su fru c to  oon cuyos produo to s  se debfan o u b r ir  lo s  g a s to s  d e l  mante nimiemto de 
l a  tomba y d e l o u lto  fb n e ra rio  y reocm pensar a  lo s  que e s tu v ie ra n  enoargados de 
e s te  ouidado que e ran , generalm ente, l i b e r to s  d e l d ifu n to  y  sus d eeoend ien tes .
E sto  ex p lio a  la s  e s t r i o t a s  re s tr ic o io n e s  irapuestas a  l a  l ib e r t a d  de d i s -  
p o sio id n  de lo s  b e n e f ic ia r io s  de e s to s  ja rd in e s  que estuvieron,^ ju rfd ioam ente oon- 
s id e ra d o s ,e n  nuraerosos oasos,oomo u su fT uo tuario s .
Qravados con e s ta  o b lig a c iê n , en p r in o ip io  p e rp é tu a , t a i e s  ja rd in e s  han 
s ido  oonaiderados, en un sen tid o  am plio e impropio d e l tdrm ino, oomo o b je to  de 
la s  fundaciones tu n e r a r la s .
De o rig en  o r ie n ta l  y Tonto a s im ilad asen  todo e l  O rien te  h e le n is a d o ,e l ueo 
de e s to s  ja rd in e s  se p rod igê en Roma y  en toda  I t a l i a  de manera que se han c o n se r-  
vado mAs in so rip o io n es  la t in a s  que g r ie g a s .
La p ro v in o ia  romana de E g ip to , t i e r r a  de tumbas, permaneoid f i e l  a  la s  tra»* 
d io ionee  fb s tu o sa s  d e l o u lto  a  eus m uertos. Los Btsperadores romanes se v ie ro n  
ob lig ados a  te n e r  que in te rv e n ir  c o n tra  l a  exoesiva ex ten s iên  de t i e r r a s  que h a ­
bfan s id o  acaparadas po r o ie r ta s  fbndaoiones e g ip c ia s . Pareoe ademAs, que e s ta  
generosidad  h ac ia  lo s  muertos no siempre habfa s ido  d ic tad a  po r m êvlles pummente
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d ea in te rasad o s . T rajano re iv in d ic ê  endrgioamente en un ed io to  lo s  derechos d e l
f i s c o  y lo s  aoreedorea sobre l i a  v a s ta s  e x te n s io ia g o n  que o ie r ta s  personas haofan
rodear sue tum bas.4
En o u a lq u ie r oaso , l a  riq u eza  y la  abundancia de d ichos ja rd in e s  fu n e ra rio s
en lo s  suburbios de A le jand rfa  e s  un hsoho oonfirmado por e l  te s tim o n io  de E s tra -
bon. T es,p reo isam en te  da A ie jan d rfa ,d e  donde procédé la  an te rio rm en te  c ita d a
in so rip o iên  g rie g a  e s tu d iad a  por Fernando VISSCHER. La traduoo iên  de in  te x to
es  oomo sig u e t
"A LOS DIOSES INFERNALES
Fo(pom)nia Mousa ha dedicado e s te  o ep o ta f io  p ara  su (h i jo )
Hdximo y p a ra  su  marido Maroc Antonio T e ê filo s  y p a ra  sus l i ­
b e rto s  y l i b e r t a s  y  sus descend ien tes  oomo un b ien  comdn e in ­
d iv is ib le  e inena jenab le  y  " a k a ta o h re m a tis to ^  de o u a lq u ie r  f o r ­
ma y  p a ra  siem pre in tra n sm is ib le .
(...U )m m idio  Rufus " h a rp is te  «T prdzimo a l  P re fec to  Marco Me-
t t i u s  Rufbs m ien tras  e s ta b a  de v ia  j e ,  le  rem itid  una p e t ic iê n
en l a  o u a l afirm sba que e l  o ep o ta f io  h ab la  s ido  vendido i l e g a l -  
mente. M èttiu s  Rufus aoep tê  l a  demandq y  la  pasê p a ra  su examen 
a  C laudio Oeminis que se enoontraba ( a l l i  oportunam ente).
E s te , en tendiendo en e l  prooeso, pronunoiê en tre  o tr a s  oosas 
l a  s ig u ie n te  se n te n o ia t C laudio Oem inis("todo in d ic a  olaram ente 
que ( e l lo s )  han vendido la  tumba "afcataohrem atistocP b a jo  l a  a -  
p a rie n o ia  de un a l q u i l e r . . . .  en oonseouenola, por una ÿ a r te  ( e l lo s )  
e s t  An ob ligados a  r e s t i t u i r  lo  que in justam ente han re c ib id o  e l  
(monumento, "mnemein"), po r o tr a  p a r te ,  habitarA n p a ra  lo s  muer­
to s  que a l l l  reposan "ak a tao h rem a tis to if  po r siem pre".
D ion iso st " . . .  e s  ( e l  asooiado?) de lo s  que re o ib ie ro n  oua tro  
m il (d raom as)". C laudios Oeminust " s i  e s to  e s  verdad, tambiên
debe se r  obligado  por l a  p a r te  que le  incumbe".
Maniua Mummeius R ufus, in s t i tu ld o  heredero  por tes tam en to  de 
PorepeiusEpa^faras, se ha encargado (d e l o ep o ta fio ) y  lo  ha o u l t i -  
vado duran te  d ie s  anos." 5
E l p récédants te x to  ep ig rd fio o  en lengua g rie g a , p résen ta  p a ra  DE VISSGHFîR 
la s  t r è s  p a r te s  s ig u ie n te s ,  perfeotam ente d ife re n o ia d a s t una p rim era , reouerda 
l a  d ed ica to r ia  d e l o ep o ta f io  y d efin e  su e s ta tu to  ju rfd icoy  l a  segunda na­
r r a  un prooeso en tab lado  por la  demania de un t a l  Omnidius Rufus — enignAtioamen* 
te  o a lif ic a d o  de "k a rp is tê e /' -  ante C laudio Oêminis, d e le ^ d o  d e l P re fe c to  de 
E gip to  M.M ettius Rufus y se reproducen algunos elem entos de la  s e n te n o ia $ (c l nom­
bre d e l P re fec to  ha permiiflo s i tu a r  e l  prooeso en tre  lo s  anos 89 a  91 d . de J )  f i -
nalmente, la  te ro e ra  p a r te  c o n tien s  una d éc la rée iên  d e l Ultimo poseedor, Man iu s
Mummeius Rufus, afirm ando haber adqu irido  e l  o ep o ta f io  par tes tam en to  de Pompeius 
Epaphras haciendo v a le r  su ocupaciên durante d ie s  anos. ^
E l in te rê s  de e s t a  in s c r ip c iê n  ra d io a ,p a ra  DE VISSCHBR en que, en o ie r t a  ma­
n e ra , compc-ende la  h i  r to r i a  com pléta de una fundaciên fü n e ra r ia  en su t r è s  e tapas» 
la  de sus o r im n s s ,  l a  de su funoionam iento (o a rao te risad o  por una te n t a t i v a  de
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d e sv la r  lo s  b ienes da su a fe o ta o i6n )y , f ln a lm sn te , l a  de su ex tin o id n , de manera 
que lo s  b ien es  una vez oonseguido e l  f i n  de l a  fundaciên , v o lv lan  a l  rêgim en noi>- 
mal de p ropiedad in d iv id u a l. ^
O tro asn ec to , tw b le n  d . v ra»  im o o ^ rtw ia  ^
o o n sta tao lên  d e l predom inio d e l ,   ^  ^ ,VISSCHER, dereoho lo o a l eg ipo io  que no sigue a l  romsr-
no.
Es o ie r to ,  afixm a TJB VISSCHER, que l a  fbndadora 7  b enefio  W i o s  -  en resumen 
todas la s  p a r te s  in te re sa d a s  .p a reo en  haber posefdo la  o iudadanfa rcmana, de mar­
n era  que lo s  in v es tig ad o re s  FRASER 7  HICmiAS que ex p lio a ro n  por prim era vez e l  
te x to , oonsideraron  l a  ley  romana oomo base de su in te rp re ta c iê n .  Ho o b s ta n te , 
e s to s  a u to re s  no ex luyeron , que l a  d a o is iê n  ju d io ia l  in te rv in ia n f8 f ^ ! [è ^ 8 5 b e r  
e s tad o  in sp ira d a  por " l a s  o iro u n s ta n o ia s  d e l re o u rso , s in  r e la c iê n  oon ningdn 
sistem a ju r fd ic o  an p a r t ic u la r " .  Tal p resuno iên , ex o lu s iv a  en  fav o r ds l a  le y  ro ­
mana e s ,  en op in iên  de DE VISSCHBR, pooo ju s t i f io a b le .  T ratdndose de uno p a r ­
ce l a  de sue lo  e g ip o io , s e r fa  segûn l a  ley  y  l a  oostumbre lo c a le s  en v ig o r , oomo 
deb ia  r e g ir s e  normalmente e s t a  fundaoiên . P a ra  DE VISSCIGR t a l  so luo iên  se fu n - 
damenta en  e l  oarA oter r e a l  de l a s  o o sa s , oompletemiente independien te  de la  po- 
s io iê n  que se tome a l  o o n s id e ra r e l  problem a, siempre d is o u tid o , de la s  r e la o to ­
nes e n tre  l a  o iudadanfa romana y la  a p lio a o iê n  d e l dereoho lo o a l .  La p en e trao iên  
de lo s  uses g rieg o s  en l a  p rû o tio a  romana de E gipto  fUê un fenêmenotan g en era l 
-  dioe DE Visse 1ER -  que sorprende no haber s ido  oontemplado en e l  oom entario 
ju r fd io o  que de e s t a  in s c r ip c iê n  h io ie ro n  lo s  o ita d o s  e d i to r s s,®
A naliza  DE VISSCHBR, suoesivam ente, lo s  s ig u ie n te s  problemaa de la  funda­
o iê n  fu n e ra r ia  greco-roroana d e l ja r d in  de Mousa en E g ip to ; p rim ero , e l  e s ta tu to
ju r fd ic o  d e l o ep o ta f io ; segundo, la  o a lid ad  del"  h a rp is te s "  en  l a  oual (U.)Ru-
y alôanoe
fu s  e n ta b lê  e l  prooeso; te ro e ro , e l  con ten ido  de la  sen ten o ia  d io tad a ; o u a r- 
to  l a  s i tu a o iê n  ju r fd ic a  del û ltim o  poseedor Man ius Monmeius Rufus.
P ara  d é f in i r  e l  e s ta tu to  ju r fd ic o  d e l o e p o ta f io , e l  te x to  u t i l i z a  una tei>- 
m inologfa, que, aunque reoordando oonoepoiones mds o menos an d lo g is  a  la s  que o - 
freo en  la s  fu en tes  romands, perten ecen , p a rtio u la rm en te , a l  E g ip to  greoo-romano. 
E l o ep o ta f io  se d é c la ra  a l  mismo tiem po, comûn ("koinêzf' ) e in d iv is ib le  (" a d ia -  
I r e t o ^ ) .  Segûn DE VISSCHBR la  id ea  de oomunidad no se m a n if ie s ta  en la s  fêrm ulas 
rom anas. La a fe o ta o iê n  o empleo comûn de b ienes pareoe tam biên, na tu ra lm en te , fat­
h e r hecho in n eo esa riq  una d isp o s iô id ie x p re sa  p rohibiendo la  d iv is iê n  m a te r ia l en­
t r e  lo s  b e n e f ic ia r io s .  E s ta  " in d iv i s ib i l id a d  fU noisnal" — oomo l a  denomina DE 
VISSCHER ^  no se a p lio ê  mûs que a  la s  fundaciones fu n e ra ria s  fa m il ia re s ,  para  
la s  o u a le s  *® ^^orm alraen te  sanoionada por un re s c r ip to  de A lejandro  Severe;
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" S i Mpalcrum monumenti a p p e lla tio n e  s ig n if io a a , eo ire  debe s ,  
iu re  dom inii id  nullum v in d io a re  posse , sed s i  fa m il ia r s  f u i t  
iu s  e iu s  ad omnes heredes p e r t in e r e ,  neo d iv is io n s  ad unum h e re -  
dem re d ig i  p o tu is s e . Profana tamen lo o a , quae o ir c a  id  sunt s i  
semper v io in is  a e d if io i s  u su i hominum d e s t in a t i s  oesse ru n t e iu s  
su n t, o u i i l i a ,  quorum p a r te s  e sse  v is a s  su n t, ex  d iv is io n s  o - 
b l ig a v e ru n t .
(S i oon l a  denominaoidn de monumento s ig n if ic a s  un sepu lc ro , 
debes saber que nadie puede re iv in d ic a r lo  por dereoho de domi­
n io , pero que, s i  fUd f a m il ia r ,  su derecno le s  perteneoe a  to ­
dos lo s  herederos y  que en  la  d iv is iê n  no pudo se r adjudicado 
a  un so lo  heredero . Mas lo s  l u c r e s  p ro fanes, que se h a lla n  o e r -  
oa de ê l ,  s i  s ie  pre e s tu v ie ro n  unidos a  lo s  é d if ie io s  veoinos 
d es tin ad o s  a l  uso de lo s  hombres, son de aquel a  quien  en v ir tu d  
de la  d iv is iê n  le  oo rrespondieron  aq u e llo s  de lo s  que pareoe que 
son la s  p a r te s . )1 0
P rin o ip io  que e l  mismo r e s c r ip to  e s ta b le c e  excluyendo, explicitamen?e***Sififi— 
mento. E ra pues completamente ex trano  a  la s  fêrm ulas h e r e d i ta r ia s .
S i la s  dos p a lab ras  "oormin e in d iv is ib le "  ("ko inês k a i a d ia i r e to ÿ ')  no se 
in s p ira n  en modèles romance, iquê  razones -  se p regun ta  DE VISSCHGR -  pudieron 
m otivar su in se ro iên  en la s  ao ta s  g reco -eg ip o ias  ? .  S é r ia  excesivo suponer -  sos­
tie n e  -  que e s ta  o ld u su la  im pusiese a  lo s  b e n e f ic ia r io s  una o b lig ac iên  ab so lu ta  
de p e r s i s t i r  en l a  in d iv is iê n  h a s ta  e l  punto de o b s ta o u liz a r  la  c e s iê n  de p a r te s  
in d iv is a s  en tre  e l l o s .  Una ex p lio ao iên  b astan te  mAs s e n c i l la  y n a tu ra l -  prosigue 
DB VISSCHER -  se encuen tia  s i  se tie n e n  en cuen ta  la s  formas de in d iv is iê n  eraplea^ 
das en e l  derecho lo c a l .  Al ig u a l que e l  derecho g r ie g o ,e l  eg ipo io  conoola una 
oomunidad " p ro - in d iv is o " , es d e c ir ,  una oomunidad basada en la  unidad f i s i c a  de 
una oosa en la  que, s in  embargo, v a r ia s  personas poseIa n ,oada una,una p a rte  en 
p lena  propiedad . Se t r a t a  de una forma de propiedad anAloga -  a o la ra  DE VISSCHBR -  
a  la  que lo s  le g is la d o re s  a o tu a le s  adm iten en lo  que se r e f ie r e  a  lo s  inmuebles 
de v iv ien d as , y  que e l  Derehho romano rép u d ié , por p r in o ip io , siem pre. No bastSF- 
r l a  pues d e c la ra r  lo s  b ienes oomo comunes sino  que e ra  e se n o ia l a n ad ir  que l a  
oomunidad e s ta b le c id a  por e l  a c ta  de la  fhndaciên ex o lu la  to d a  d iv is iê n  m a te r ia l 
e n tre  lo s  b e n e f ic ia r io s .  Menciên que s é r ia  to talm ente  i n d t i l  en puro Derecho ro  
m&no en e l  que la  d iv is iê n  en p a r te s  d i s t i n ta s  e ra  ex lu ld a  de toda comunidad.H
En la  segunda p a re ja  de p a la b ra s  " a n e t s a l lo t r io to s  k a i a k a ta ch rem a tis to if  
e l  prim ero de e s to s  têrm inos corresponde a  la s  p e r f f r a s i s  mediante la s  que la s  
fêrm ulas romanas e s ta b le c fa n  l a  p ro h ib ic iê n  de e n a je n a r. La segunda, o o n stitu y e  
un têrm ino têcAioo de dereoho greoo -e g ip o io . En sen tid o  propio  s ig n if ic a b a  l a  
p ro h ib ic iên  de "hacer d inero" una co sa . Unida, como e ra  normal, a l  têrm ino oa- 
l i f i c a d o r  de p ro h ib ic iê n  de e n a je n a r, su aloanoe se l im i taba a  in d ic a r  una 
cosa sobre la  nue no e s ta b a  perm itido  p e d ir  o tomar p res tad o , que e s ta b a  proh ib ido
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empeffar b a jo  o u a lq u ie r  forma que Ib e ra  (p renda, h ip o teo a , e t o . ) .  Forma tfp ioam ea- 
te  eg ip o ia  po r la  o ua l una cosa se en o o n trab a  som etida a  e s te  rêgim en de se g u r i­
dad, o o n s is te n te  en que e l  d eudo r,para  a seg u ra r e l  derecho de embargo d e l a c re e -
d o r , se o b ligaba  a  no d isponer de l a  o o sa , an  ab so lu to , h a s ta  e l  pago to t a l  de 
12l a  deuda.
T aies °  reouerda  BS VISSCHER, deblan  s e r  o b liga to riam en te  in s c r i t e s  en
lo s  r e g i s t r e s  pûb lioos de l a  " b ib l io te k s  e n k te s e o if ,
S in  duda en la s  fundaciones fu n e ra r ia s  greco-rom anas de E g ip to  e s ta s  c a rg a s  
p erse  gufan un f in  d if e r e n te .  Ro se t r a ta b a  de g a ra n t is a r  un o rê d i to  s ino  de e  v i­
t a r  que lo s  b ien es  fUesen ap a rtad o s de su d e s tin o . Pero oomo l a  oarga e ra  de id ên - 
t i c a  n a tu ra le z a , no habla razdn a lguna -  oonoluye ÏÏB VIS9C9SR — p ara  que l a  misma 
no e s tu v ie se  som etida a d ioha fo n a a lid a d . Era e s e n o ia l , en uno y  o tro  o aso , p ro . 
te g a r  la s  fUndaoiones de ev en tu a le s  o o -o o n tra ta n te s  o o n tra  l a s  oonseouenedas 
de o lê u su la s  p a reo id as .
E ste  sistem a de r e g i s t r e s  e r a  ap lio ab le  en E gip to  s in  te n e r  en cu en ta  l a  oua- 
l id a d  de la  o iudadanfa romana de la s  p a r te s .  Oomprobada su e z is te n o ia  desde e l  
aHo 67 de la  e r a  c r i s t i a n a ,  c o n tr a s ta  oon la s  oonoreoiones ju r fd io a s  romanas y  
permaneoid en v ig o r  mês de un s ig lo  despuês de l a  C onsti tu o id n  A ntonina d e l aSo 
2 l2 , y h a s ta  e l  tiempo de C onstan tino .^^
Aunque no hay duda que o lê u s u la s  de p ro h ib io id n  de tomar o p e d ir  p re s ta d o , 
h ip o teo a r o d a r en f id u o ia  lo s  b ien es  de una fundaciên  fU n e ra ria , no fUeron d e l 
toda  desoonooidas en la  p rê o tio a  rom ana,(y de e l l e  se enouentran  ejem plos en  la s  
in so rip o io n es  latinas^^SB VISSCHBR no e n tr a  en e l  tema de a v e rig n a r h a s ta  quê pun­
to  e s ta s  o lê u su la s  pudieron haber s id o  in sp ira d a s  por lo s  u se s  g r ie g o s , o s i  e ran  
h a b itu a le s .
Por o tr a  p a r te  n i  en O reoia n i  en I t a l i a  e s ta s  p ro h ib io io n es gozaban de mas 
p ro teo o iên  que la s  que le s  aseguraban la s  o lê u su la s  p én a le s . En E g ip to  po r e l  
c o n tr a r io ,  co n firie n d o  a l  o ep o ta f io  l a  o o n sid erae iên  de un b ie n  " sk a tao h rem atie - 
torf*, l a  fUndadora, hab la  deo id ido  p ro te g e rlo  o o n la s  g a ra n tfa s  o fre o id a s  po r e l  
sistem a espec f  f  ioamente g reoo -eg ipo io  oon in s c r ip c iê n  en lo s  l i b r e s  r e g i s t r a l e s .
La ezp res iên  f i n a l  que p ré c is a  e l  e s ta tu to  ju r fd io o  del o ep o ta f io  "akleronom etos" 
corresponde -  a firm a HE VIS9CIBR -  a  la  fêrm ula romana H.H.H.R.S ( in tra n s m is ib le  
p a ra  siempre per testam en to )
E l problema d e l s ig n if ic a d o  de l a  o a lid a d  de " k a rp is tê s "  en l a  que U.Rufus 
e n ta b lê  e l  p rooeso, e s  an a lizad o  a  con tinuao iên  por DÉ VISSCHBR que se p reg u n ta ; 
iquê oua lidad  invocaba e s te  personaje  p a ra  asumir la  defensa d e l e s ta tu to  ju r f d i ­
oo de l a  fundaoiên?. Las fu e n te s , por lo  demês pooo numerosas -  a firm a  DB VISSCHER
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son unênimos en a t r i b u i r  a  la  p a lab ra  " k a rp is iê s"  e l  sen tid o  p r in c ip a l  de adseï^- 
t o r  o v index , aquel que re iv in d io ab a  para o tro  e l  reoonooim iento de un o ie r to  e e - 
ta tu to  ju r fd io o . 1^
F ren ta  a  la  in te rp re ta c iê n  dada por lo s  prim eros o o m en taris tas  FRASER T NI­
CHOLAS q u e ,p a rtien d o  de su p o stu ra  i n i c i a l  de que la s  p a r te s  in te re sa d a s  gozaban 
de l a  o iudadanfa rom ana,desoartaron e s te  s ig n if ic a d o  y re lao io n aro n  l a  p a lab ra  
" k a r p i s t ê ^  oon l a  forma "karpês" ■ f r u to , ( viendo en e l l a  a  un  u su fru o tu a r io  o 
a r re n d a ta r io  ) de VISSCHER asegura que desde e l  punto de v i s t a  de] dereoho greoo- 
e g ip o io , e r a  perfeotam ente normal que o u a lq u ie r persona in te re sa d a  p u d ie ra  invo- 
o a r  la s  ob lig ao io n es , regularm ente in s o r i ta s  en lo s  r e g i s t r e s  p d b lio o s , de la s  
oargas de un b ien  p a ra  a n u la r lo s  ao to s  heohos en oontravenoiên  de e s ta s  o b lig a ­
o io n es . oontenido y
E l te ro e ro  de lo s  problemas d e l dooumento examinado por DE VISSCHER e s  e l  
aloanoe de l a  sen ten o ia  dic ta d a  por e l  p rop io  P re fe c to  de E g ip to , Maroo M ettius 
R ufus, a  qu ien  Ommidius RufUs re m itiê  su demanda denunoiando l a  i le g a l id a d  de 
l a  v en ta  d e l o e p o ta f io . La demanda fUê tam biên re m itid a  para examen a  C laudio 
Oeminus, ju e s  su b a ltem o  (que jusgaba en p ie ) .  De la  sen ten o ia  d io ta d a  por ê s te  
DB VISSCHER destaOa lo s  s ig u ie n te s  t r e e  e lem entost
En prim er lu g a r una ccmprobaciên de derecho y de heoho a  la  v e s t b a jo  l a  
a p a rien o ia  de un a rren d am ien to ,e l o ep o ta f io  fUê realm ente vendido v io lando  sa  
c a rê o te r  de " s k f .  E l subterfU gio  de un a rr ien d o  em, oompletamente n a tu r a l .  Un sim­
p le  a rr ien d o  no se anulaba por la  amenaza de una p ro h ib ic iê n  de en a je n a r  o de em- 
p en ar. Con e l  s istem a g reoo-eg ipo io  de in so rip o io n es , lo s  t i t u l a r e s  de la s  fun­
daciones m hubiesen  v is to  en l a  im posib ilidad  de una v en ta  regularm ente in s o r i t a  
por e l  simple examen de sus t f tu l o s  de propiedad a n te s  de ocasio n ar l a  denega- 
o iên  de l a  "ep ista lm a" u  orden de in s c r ip c iê n . 17
En segundo lugar en lo  re fe re n te  a  l a  exposio iên  de mot ivos de l a  sen ten o ia  
se decide en la  prim era p a r te  que lo s  vendedores habrfan  de r e s t i t u i r  todo lo  
que hubiesen tornado in ju stam en te . La ven ta  e r a ,  pues, oonsiderada n u la  y  n u la  pa­
r a  todo y  lo s  vendedores ten fan  que r e s t i t u i r  l a  to ta l id a d  d e l p re c io .
Los e d ito re s  FRASER y  NICHOLAS adm itieron  e s ta  in te rp re ta c iê n  oomo la  mfs 
n a tu ra l no exoluyendo tampoco la  p o s ib il id a d  de o tr a  iBSgûn l a  oual l a  v en ta  se­
r f a  n u ls  solamente para  lo  ooncern ien te  a  l a  tumba m isna(”mnumeion") p e ro , por 
compra s e r fa  v a lid a  en lo  re fe re n te  a  lo s  ja rd in e s  an e jo s . E s ta  h iÿ ê te s i s  enoon- 
t r a r f a  -  segûn e s te s  mismos e d i to re s  -un  apoyo en l a  d is t in o iê n  muy olaram ente 
e s ta b le c id a  ( ta n to  por l a  d o c tr in a  oomo por la  % is la c iê n  desde e l  s ig lo  I I  de 
l a  e ra  c r i s t i a n a )  e n tre  la  tumba y  eus an e jo s , en l a  que sê lo  l a  tumba se f a -
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v o reo la  de eu c a rê c te r  de " r e s  r e l ig io s a " .
DE VISSCHBR afirm a que e s te  argumente se basa  en un equlvooo. La ven ta  a  la  
que lo s  b e n e f ic ia r io s  de la  fundaoiên p rooedieron  o o n s titu y ê  una v io la c iê n  de l a  
p ro h ib ic iê n  de en a je n a r o de a rre n d a r  e l  o e p o ta f io , p ro h ib ic iê n  que abaroaba por 
tw ito  a  l a  vez a l  "kepoef* o ja r d in  y  a l  "zmemeion" o tumba. Pero e s ta  v en ta  no 
a te n ta b a  co n tra  e l  o a rê o te r  r e l ig io s o  de l a  tumba. Como ya habfa demostrado IS  
Visse 1ER en o tro  tr a b a jo  ^ a  ven ta  de una tumba e r a  perfeotam ente I f b i t a  y no e s ­
tab a  expuesta  a  ninguna pena " e e p u lo h ri v io l a t i "  con t a l  de que e l  monumento y  
e l  repose de lo s  m uertos fUesen re sp e tad o s . E s ta  l ib e r ta d  de d isp o s io iê n  dnicam ente 
podfa v erse  r e s tr in g id a  o exolufda por e l  fundador de l a  tumba lo  mismo que l a  de 
d isponer de sus an e jo s . En resu ­
men, perfeotam ente e s ta b le c id a  l a  d is t in o iê n  e n tre  la  tumba y  sus a n e jo s , no te n f a  
sen tid o  j u s t i f i c a r  l a  p ro h ib io iên  de vender en base a  s e r  " r e s  re lig io sa e "
Por ta n to ,  en
op in iên  de lE  VISSCHBR, no podfa i n v c o ^ Ê t ^ ^ M M * ^ n u lidad  oomo 
se c o n s ta ta  en la  se n te n o ia .1^
Es verdad -  a o la ra  DE VISSCHER — que e s ta  d is t in o iê n  fuê  form alnente esta .- 
b le o id a  por un E d io to  de T rajano^a p ro p ê s ito  d e l o a rê o te r  de "a k a ta o h re -
m a tis to s"  de lo s  o e p o ta f io s . Pero e l  problema de que se t r a t a  en l a  sen ten o ia  
en o u e s t iê n ,e s  muy d if e re n te .  La in so rip o iê n  d e l ja rd in  de Mousa Ae r e f ie r e  
a  un a c te  de ena jenac iên  volum tari»  de un b ien  deo larado  "akf*.  E l E d io to  de Tra­
jano oonciem # exolusivam ente a  lo s  e feo to s  de pareo idas o lê u su la s  e n tr e  e l  
f i s c o  y lo s  deudores e s  d e o ir ,  a l  dereoho de in o an tao iên  y  de e jeo u o iên  
fo rzo sa  sobre t a i e s  b ie n e s . S i e l  acatam iento  de o lê u s u la s  pa reo id as se impuso 
en la s  tran saoo iones v o lu n ta r ia s , no e ran  opon ib les n i a l  f iso o  n i  a  lo s  ao ree - 
d o re s . E s te  e ra  tam biên e l  punto de v i s t a  olaram ente formula do por lo s  BApera- 
do res Severe y C araca lla#
..% s i l i b e r i s  s u t  p o s te r is  s u t  l i b e r t i s  s u t  hered ibus a u t a l i i s  
quibusdam p e rso n is  oonsu len tes,e ius^m odi voluntatem  s i g n i f i -  
o a re n t, earn servandem e s s e , sed hsteo neque o re d i to r ib u s  neque 
f iso o  fra u d i e s s e . ."
Respondieron lo s  d iv in e s  Severo y  Antonino, que l a  d isp o sio fên  
de lo s  que en su testam ento  vedan que se enajene alguna oosa y 
no expresan  l a  causa , po r la  que q u ie ren  que se haga ê s to ,  e s  de 
ningtin v a lo r , s in o  se h a l l a  persona por ouya o o n siderae iên  se 
d ispuso ê s to  por e l  te s ta d o r ,  o u a l s i  hub ieren  dejado un nudo 
p reoep to , porque no pueden imponer t a l  cond io iên  en e l  testam en­
to .  Pero s i  expresaren  e s ta  vo lun tad  mirando por sus h i jo s  o 
por sus d escen d ien tes , o po r sus l ib e r to s  o por sus herederos, 
o por o tr a s  o u a le sq u ie ra  personas, se habrê de guardar; pero  ê s ­
to ,  s in  que sea en fraude n i  de lo s  ao reed o rea  n i  d e l  f i s o o .
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**porqu« s i  po r causa de le s  aoreedores d e l te s ia d o r  se ven- 
d ie ron  le s  b ien es d e l heredero . tambidn le s  d e l fideioomisa>- 
r i o  siguen l a  su e r te  ooonin.'* 20
Füd una oonde"^% peoial de g ra c ia  p o r la  que Trajano exoeptud de la  Inoau- 
ta c id n  d e l f is c o ^ la s  tu m te s ^ r^ i tm e n te  dichas» perô°%n absolute* sus an e jo s . Lo 
que*pretendfa ®ra que se %i f is c o  e l  d e s tin e  exo lusivo  que e l  fundai-
dor hab ïa  decid ido  d a r a  su tumba, m ediaate la s  P i" o h ib io io n e e n a je n a r .  En uwa 
p a la b ra , su o a rd o te r f a m il ia r ,  no e l  o a rd c te r  r e l ig io s e  de la  twnba°'*®®^^^^e la  
que no se t r a ta b a .
Las p ro h ib io io n ss de en a je n a r j  de empenar eon tinuaron  siendo ad u c ib le s  f r e n -
te  a  te rc e ro s  ad q u iren tes  romanes y  e l  sistem a de in so rip o id n  r e g i s t r a l  u t i l i z a -
do en e l  Egipto greoo-rcmano no le s  p e rm itla  a r ^ i r  ignorano ia  de seme ja n te  a olaU f 
21mulae.
E l monumeato, deo laraba  C laudio Oemlnis, p e r te n so e rfa  p ara  siempre oo-
mo un b ien  "akm taohrem atistos", a  l e s  muertos que a l l f  reposasen . F ren te  a  l a
in te rp re ta o id n  de FRASER y NICHOIAS que suponfan que e s ta  expresidn  r e f i s j a b a  e l
o a rd c te r  r e l ig io s e  de la  tumba, DE VISSCŒR In s is te  en se fia la r que e l  oarA oter
r e l ig io s e  oorrespondfa a c u a lq u ie r  tumba, oua le sq u ie ra  que fbesen le s  muertos
que l a  ccupasen, y  por c ti i^ iU s  p ro h ib ic io n es  de en a jen a r o de empenar ten fan
po r o b je to  aseg u ra r e l  d e s tin e  ex c lu s iv e  y  perpetuo de la  tumba p ara  c ie r to s  muer-
22
t o B  o para  le s  m uertos de una so la  fam ilia*
S i la  tumba de Pomponia Mousa debfa permanener por siempre "aka taoh rem atis -
toEf* no e ra ,  en a b so lu te , porque oontuviese m uertos -  nadie impedfa vender una 
tumba oamo t a l  -  s in e  porque e s tab a  p roh ib ido  para  siempre èeder su u t i l i s a o id n  
fu n e ra r ia  a  o tro s  m uertos d is t i n to s  a  le s  que e s tab a  d es tin ad a  o la  oou- 
paban* E l te x te  mismo se ou ida de g a ra n t is a r  la  perpetu idad  de e s te  e a rd o te r  
"akataohrem atisto if*  no de una manera g en e ra l y a b s t r a c t s , s in e  oon una in s is te  no ia  
p ré c is a ,  ouyo s ig n ifio ad o  no puede e scap a rse t "para  le s  muertos que reposant a q u f .
Pero sobre e s te  mismo o a rd o te r perpetuo  TR VISSCIER hace una nue va ad v erten - 
o ia  im portan te . Las prim eras Ifn eas  de l a  in so rip o id n  d e fin en  e l  e s t a tu t e  ju r f d i -  
oo d e l o ep o ta f io  complète oomo e s tab leo id o  para  la  e te rn id a d . La sen ten o ia , por 
e l  c o n tr a r io ,  l im ita  de manera m a n if ie s ta  e l  b é n é fic ié  de e s ta  perpe tu idad  solo  
a l  monumento,
AquI apareoe de nuevo, la  d is t in c id n  en tre  la  tumba y  sus an e jo s , freouen te  
en la  ju r isp ru d en c ia  d e l s ig lo  I I  de l a  e r a  o r is t ia n a *  La a feo tao id n  e s r lu s iv a  
de la  tumba para  se p u ltu ra  de c ie r to s  m uertos e s ta b a  reoonooida oomo perpétua* 
Por e l  c o n tra r io , en lo  oonoém ien te  a l  oonjunto d e l o e p o ta f io , C laudio Cernions
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se conforma oon reoonooer y sano ionar l a  e f io a o ia  " a c tu a l"  de l a  p ro h ib io id n  de 
en a jen a r o oompromeîerseî*8 o*^tgRora^en^^8oâuïo  que pron to  o ta r d e ,  e l  grupo de 
b e n e f io ia r lo a  de la  fund^oidn l le g a r f a  a  e z tln g u lre e ,  eatranando  por o o n s i-
g u le n te , la  deeaparlo idn  d e l rdgimen de d is f ru te  c o le c tiv o  a  que e l  o e p o ta f io  e e -  
tab a  su je to .  S in  embargo, l a  a feo tao id n  exo lu s iv a  de l a  tvnba no e s ta b a , n i  por 
asono, lig a d a  a  que la  fundaoidn füese d u radera . La misma a u b s i s t l a  en  v i r tu d  de 
l a  vo lun tad  d e l fundador, e l l o  po r e l  dereoho im p re sc r ip tib le  p in ta n g ib le  de 
o u a lq u ie r  p ro p ie ta r io  a  consag rar una p a r te  de sus t i e r r a s ,  p a ra  su s e p u ltu ra .
Segdn un te x te  de Pomponio, en le s  Coroentarios a  Sabine. D .2 ,14 .6 l*
"Nemo e f f io e re  p o te s t ,  ne s ib i  looum suum ded ioare  l i o e a t  
e u t ne s ib i  in  sue s e p e l lre  mortum l i o e a t . . . . "
(Nadie puede haoer paotando, que no le  sea  I f o i to  ded io a r 
un lu g a r suyo o que no le  sea  perm itido  s e p u lta r  un  muerto 
en lu g a r p ro p io , o no en a je n a r su p red io  c o n tra  la  vo lun tad  
d e l v e c in o ) . 24
E llo  mueve a  DE VISSCHBR a  no poder po r menos de adm irarse de l a  redaooidn 
de la  sen ten o ia  de C laudio Geminis ta n  perfeotam ente m atisada .
S in  embargo, apenas d io tad a  e s t a  sen ten o ia , surge la  in ten ren o id n  de un t a l  
D ionysos, t a l  ves abog&do de tknmldius R ufus. DE VISSCHER observa que se t r a t a  de 
un personaje  ouyo nombre se ha perd ido  y que se enoontraba tambidn e n tre  lo s  que 
oobraron la  suroa de o u a tro  m il draomas. "S i e l l o  es o ie r to ,  r e p l io a  C laudius Oe- 
minus, se râ  responsable  de la  p a rte  que le  incumbe". Lo que dnioam ente pareoe 
o ie r to  e s ,  que no fu4 oomo vendedor oomo e s te  personaje  pudo o ob rar p a r te  d e l 
p re o io .
A dvierte  DE VISSCHER que ningdn elem ento de la  sen ten o ia , segiin la  forma mu- 
t i l a d a  que ha llegado  a  l a  a c tu a lid a d , p ré c is a  a  quidn d eb erfa  haoerse e t  r e in té ­
g ré  de l a  Buma indebidamente oobrada. S in  embargo, s i  se adm its que l a  v en ta  fud 
radioalm ente nu la  todo haoe suponer que s e r la n  lo s  vendedords ‘ lo s  que, n a tu ra l— 
m ente, deberlan  r e in te g r a r  l a  to ta l id a d  d e l p reo io  oobrado A DE VISSCHER le  s o r -  
prende que FRASË&y NICHOLAS supusie ran  que e s te  p reo io  deberfa  s e r  en tregado  o 
a l  demandante o a l  f iso o  oomo la  reolam aoidn de una pena. S in  embargo, no hay en 
l a  inso ripo idn-^lioe TJS VISSCHER,—in d io io s  de una id ea  de p en a lid ad . Solo b a jo  l a  
h ip d te s is  de que la  n u lidad  a fe o ta se  a  l a  ven ta  exolusivam ente de la  tumba lo s  
oompradores e s ta r la n  o b lig td o s  a  la  r e s t i tu o id n .  Segdn lo s  o ita d o s  a u to re s  FRA­
SER y NICHOLAS lo s  p r in o ip io s  de Dereoho romane, exo lu lan  a  lo s  oompradores de 
toda acoidn a  reolam ar e l  reem bolso d e l p reo io , puesto  que oonoofan que la
25ven ta  e s ta b a  v io ia d a .
En e l  oaso d e l preoeso de l a  segunda p a r te  de la  in so rip o id n  se a taoaba l a  
ven ta  d e l o ep o ta fio  oon l a  tumba que e l  mismo o o n ten la , porque d lch a  v en ta  te n d la
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a  d e sv la r  $an to  a  aquel oomo a  d a ta  d e l d e s t in e  exo lusivo  que le  fud asignado por 
l a  ftindadora y que im plioaba la  dedioaoidn de la  tumba p a ra  uso exolusivam ente 
fu n e ra r io . S e rfa  a a n if ie s ta m e n te  abusive -  oonoluye DE VISSCIGR -  ex ten d e r una 
re g ia  de dereoho o ld s io o  r e l a t i v a  a  la s  " r e s  e x tr a  oommeroium" a  lo s  b ien es some- 
t i d e s  a  un rdgimen to ta lm en te  extrafio  a l  orden ju r fd io o  x*omano, oomo e ra  e l  de 
lo s  b ien es  deo larados **akataohrem atistoi".^^
Respeoto a l  p ro p d s ito  que movid a l  d ltim o  poseedor Man lu s  Muimeius Rufus ,  
prom oter
probab le  de la  in so rip o id n  de evooar e s te  p rooeso , segdn M&SER y NICHOLAS
pudo haber s id e  e s ta b le o e r  que todo e l  o ep o ta f io  fUese " r e s  r e l ig io s a "  lo  que hu- 
b ie se  debido e n tra n a r  la  nu lidad  t o t a l  de la  v en ta . S in  embargo, a d v ie r te  BB VISS­
CHER, en ninguna p a r te  de la  in so rip o id n  se evooa e l  oxz'doter de " r e s  re l ig io s a "  
n i  p a ra  todo e l  o e p o ta f io  n i  p a ra  l a  tumba. Segdn DB VISSCHER e l  u ltim o  p o seed o r, 
oonsiderdndose oomo lég itim e  oausahabien te  d« lo s  b e n e f io ia r io s  de l a  funda- 
o id n , te n ia  dn in te rd s  o a p i ta l  en provooar un ju io io  en  que se c o n s ta ta se  la  
n u lid ad  de la  v en ta  lle v a d a  a  oabo, en tiem pos le ja n o s , por lo s  b e n e f io ia r io s  en fav o r 
de un te ro e ro . Por O tra  p a r te ,  e l  o a rd c te r  de perp e tu id ad  "ak a tao h rem a tis to i"  o 
exolusivo^que reoonoola e s te  mismo prooeso a  la  tumba, d eb la  o o n sid e ra rse  oo­
mo una oarga  im puesta a  todo poseedor p résen te  o fu tu re .
S in  Boluoidn de oon tinu idad  t r a s  e l  enunoiado de e s te  prooeso se le e  quel 
"Man lu s  Mumneius R ufüs, heredero  te s tam en ta rio  de Ponpeius Epaphras se ha enoar- 
gado d e l ouidado d e l o ep o ta f io  y lo  ha exp lo tado  duran te  d ie s  anosf'.
FRASSly NICHOIAS partien d o  de la  h ip d te s is  que oonsideraron  mds v e ro s im il,
( l a  n u lid ad  de l a  v en ta  de todo e l  o ep o ta f io ,)  suponen que Pompe lu s  Epaphras (fle 
qu ien  Man lu s  Mummeius Rufus a firm a haber heredado par testam ento) e r a ,  muy p ro - 
bablem ente, e l  Ultimo desoendien te  de lo s  l ib e r to s  b e n e f io ia r io s  de l a  fundacidn.
Sin embargo, e s te  dëo le s  p areo id  a  e s t  os au to re s  in su fio  le n te  p a ra  sum in is- 
t r a r  una base ju r ld io a  a  la s  p re ten s io n e s  d e l Ultimo poseedor, ya  que siendo e l  
o e p o ta f io  "p a ra  siempre" in tra n sm is ib le  por tes tam en to , e ra  e r  vano que Man lu s  
Mumme lu s  Rufus a legase  s e r  e l  heredero  de Pompelus. T tam bien e ra  in U tl l  e l  
apoyo que buscaba en su posesldn  prolongads durante d ie z  anos, ya  que l a  e f io a ­
o ia  de e s te  reourso  se subordinaba a  la  posesldn  de un ju s to  t f t u l o .  Ino lu so  a
ambos autores,FRASER y  NICHOLAS,les pareoe muy in o ie r t a  l a  e x is te n o ia  de l a  " p ra e -
27s c r ip t i o  long i tem poris"en la  dpooa de e s ta  in so rip o id n .
Ataoa £E! VISSCHER e l  prim er p u ^ 'o ^ ^ e ^ ^ a  duraoidn de una fündaoidn — o pseudo 
fundaoidn -  m ien tras  perm ancc iasé-ligada  a l a  e x is te n o ia  de o ie r to s  in d iv id u o s 
f l s io o s  e s ta b a  fa ta lm en te  lim itad a  y la  p e rpe tu idad  que le pudo a s ig n a r  e l  funda­
d o r, no e ra  mds que un piadoso anhe lo . E l d fa  en qüe e l  Ultimo desoendien te  de
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lo s  l i b e r to s  de Pomponia Mousa faabisse desapareo ido , l a  fundaoidn, lomo t a l  h a -
b r fa  dejado de e z i s t i r .  No solamente e l  rdgimen de in d iv ie id n  h ab rfa  aoabado,sino
o u a lq u ie r  o ld u su la  de in d isp o n ib il id a d  o de In t ra n sm is ib il id a d  o de tran sm isidn
por fide ioom iso  d e l t ip o  romano, sa lv o , subraya TE VISSCHER, en  lo  oonoem len te
a  la  tsn b a . Todas e s ta s  o ld u su la s  -  a o la ra  -hsibri^n  perd ido  su e f io a c ia  a  no se r
que alguna persona p u d ie ra  reolam ar l a  fundaoidn. E s ta  e s  l a  so luo idn  dada por
Papiniano en e l  D .31.77 27»
" L ib e r t in  praedium r e l in q u i t  ao p e t i  v it ,n e  id  a l ie n a re n t  u tque 
in  fa m ilia  lib erto ru m  r e t in e r e n t  . . .  s i  . . .  e t  noyissim us s in e  
l i b e r i s  v i t a  d e o e s s e r i t ,  f i d e i  oom issi p e t i t i o  non s u p e re r i t  " .
(Dejd un p red io  a  lo s  l i b e r to s ,  y  p id id  que no lo  enajenasen , 
y  que lo  re tu v ie se n  en  l a  fa m il ia  de lo s  l i b e r to s .  S i exoepto 
uno de lo s  demds hubieren  vendido su p a r te ,  e l  que no la  vendid 
p ed ird  in té g ra s  la s  p a r te s  de lo s  demds, a  qu ienes no le s  d id  
oonsentim ien to  p a ra  e n a je n a r la s ;  porque se c o n sid é ra  que in v i td  
a l  fideioom iso  a  lo s  que obedeoieron a  su d isp o s io id n , pues de 
o t r a  su e r te  se rd  muy absurdo , que reoiprooam ente se deduzoa p e -  
t io id n ,  e s to  e s ,  que uno le  p ide  a l  o tro  la  p a r te  enajenada, 
ouando enajendndola huble se  perd ido  su p a r te .  Pero e s to  puede 
s e r  a s f  p rooeden te , s i  Juntamente la s  hubieren  enajenado} pero 
segdn cada oual l a  huN iera enajenado prim ero , no form ard p a r te  
oon lo s  p o s te r io r e s ,  y e l  que l a  vendid mds ta r d e ,  se en tiende  
que formd p a r te  en la s  poro iones de lo s  a n te r io r e s  oon e l  que 
no la  vendid} mds s i  ninguno l a  hubiere vendido, y  e l  d ltim o 
hubiere  fa l le g id o  s in  h i j o s ,  no s u b s is t i r d  la  p e tio id n  d e l f i ­
deioom iso.)
En e s to  ra d io a  l a  rasdn  por la  oual lo s  Aindadores preoavidos d ispon lan  «pie, en 
oaso de fa lle o im ie n to  d e l d ltim o  designado, lo s  b ienes pasasén  , gravados oon su 
oarga fu n e ra r ia ,a  un o o leg io  o a  una o iudad . A sf, DE VISSCIER reouerda e l  f id e i ­
oomiso o itad o  por C.SCAEVOLA en D.33 2 34#
" . . . p o s t  o u iu s nov issim i (lib e rto ru m ) deoessura ad  rem publicam 
A rela t e nsum (fauno fundum) p e r t in e re  v o lo . . . "
(Uno d id  en  o o d io ilo s  fide ioom isos en e s to s  tdrminos» "q u ie ro  
que a  mis l i b e r to s  y mis l i b e r t a s ,  y a  lo s  que manumitf  en lo s  
o o d io ilo s , se le s  dd un fundo en que qu ise  s e r  en te rra d o , de 
su e r te  que la  po ro idn  d e l que de e l l o s  hubiere  fa l le o id o  a o re s -  
oa a  lo s  demds, a  f i n  de que le  p erten eso a  a l  d ltim o , y  despuds 
d e l fa lle o im ie n to  de e s te  d ltim o  q u ie ro  que p erten eso a  a  l a  l e -  
p d b lic a  de A rldsf y ademds de e s te  qu ie ro  que mis l ib e r to s  y l i ­
b e r ta s  se le s  dd en mi oasa  h a b itao id n  m ien tras v iv ie re n j y a  
Paooia y  a  Trdfima todas la s  h ab itao iones in te r io r e s  en la s  que 
oada oual h ab ite  segdn aoostumbixS; ouya casa  q u ie ro  que despuds 
de l a  muerte de e l l o s  pe rtep eso a  a  l a  R epdblioa).
T tambidn e l  te x to  oontenido en la  in so rip o id n  de lu n ia  L ibertas»
" e t  s i  nemo ex fa m il ia  su p e ra v e r it  tuno eos h o rto s  eum a e d if io i s  
e t  ta b e m is ,  i t a  u t  m aoerié o la u s i  son t f in ib u s  su is  p r o p r ie ta t i s  
iu r isq u e  esse  volo  oolonorum oo lon iae  re ip u b lio ae  o s tie n s iu m .."
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Que ^M anius Kumroeius R ufus, d ltim o  poseedor d e l  o ep o ta f io  y  a a to r  de la  
in so rip o id n ,h u b ie se  e s tad o  perfeotam ente en terado  de l a  oaduoidad de l a  o ldusu - 
l a  que p rivaba  d e l dereoho a  la  suoesidn  te s ta m e n ta ria  -  a firm a IE VISSCHER — 
no puede ponerse en  duda. |P o r qud ab errao id n  h ab rfa  a lardeado  de su t f t u l o  te » -  
tam en ta rio  s i  h u b ie ra  podido e n tre v e r  l a  mfnima p o s ib il id a d  de que la  o l& isu la  
que c i ta b a  podfa s e r  le  oponible I -  o omenta DE VISSCHER,
S i se supone -  oomo haoen FRASER y NICHOIAS -  que Pompe iu s  Epaphras fud 
e l  d ltim o  b e n e f io ia r io  de l a  fXindaoidn, se rd  n ao esario  a d v e rti r  tambidn -  sos 
t ie n e  DE VISSCIER, c e n tr a  la  op in idn  de aq u e llo s  -  que e l  mismo te n fa  tambidn p e r -  
feotam ente dereoho de d isponer d e l o ep o ta f io  por testam ento  en favo r de un here­
dero de su e leo o ld n .
S in embargo, DE VISSCŒR, hace una im portante observasidn . En e s te  oepota­
f io  hay un elem ento que oonservard  su o a rd o te r  de b ien  "akataehrem atistor^* , oon 
resp eo to  a l  o u a l la s  p ro h ib ic io n es  de e n a je n a r , o b lig e r  y  t r a n s m i t i r  por t e s t a ­
ments oonservarfan  toda  su e fio ao ia*  e s  e l  p rop io  monumento o "mnemeion". En ta n -  
to  que d iohas p ro h ib ic io n es  a feo ta sen  a d s te ,  t a i e s  d isp o s ic io n e s  te n fa n ,(e n  oaso 
de e x is te n o ia  de ouerpos que M posasen en d l) p ^ ^ e tœ  ,  independientem en-
te  de la  superv iveno ia  de o u a lq u ie r ind iv iduo  f f s io o .
Tras haber hecho v a le r  su t f t u l o  h e re d i ta r io ,  Manius a firm a flna lm en t# ,
haber ouideulo y exp lo tado  e l  o e p o ta f io  d u ran te  d ie s  anos. Los cuidados que Man lu s
se ufanaba haber dedioado, se r e f ie r e n  s in  duda -  so s tie n e  DE VISSCHER -  a  l a  con-
servao idn  d e l monumento y , p a rtio u la rm en te , &1 d e s tin e  fu n e ra rio  ex o lu s ivo  que
debfa  g u a rd a rse . En ouanto a  l a  poses idn  de lo s  d ie s  anos a  lo s  que se acogfa Ma .-
n iu s  e s  d i f f o i l  o re e r  -  a firm a  e l  p ro fe so r  de l e  U n iversidad  de Lovaina -  que e l
argumente hubiese s id e  in sp irad o  so lam ente, oomo pensaban FRASER y NICHOLAS, por
un vago p re ju io io  popu lar oo rrespond ien te  a  l a  co n so lid ac id n  de una s itu a o id n  de
heoho por e l  tra n so u rso  d e l tiem po. E l p la so  exaoto de d ie z  anos -  que e s  e l  de
l a  " p r a e s c r ip t io  lo n g i tem poris" , oonfirmado por e l  r e s o r ip to  de Severe y Cara—
o a l l a  d e l ano 199-no p e rm itfa  negar una invocaoidn d ir e o ta  a  e s ta  in s t i tu e id n .
Hay que lam enter, pues, que l a  in so rip o id n  no e s td  feohada a l  menos oon alguna
aproxim acidn. E l dn ico  d a te  oronoIdgioo que se posee e s  e l  r e l a t i v e  a l  prooeso
amparado par M ettiu s  Rufus (89-91 d . de J . ) ; e l  que su m in is tra  la  e s o r i tu r a  o s -
o i l a  en tre  e l  s ig lo  I I  y  e l  I I I  de l a  e ra  o r i s t i a n a .  Por o o n sig u ien te , no puede
e x tra e rse  ninguna conolusidn  d e l documente r e l a t i v a  a  l a  prim era feoha de l a  apa-
32
r ic id n  de l a  " p r a e s c r ip t io  lo n g i tem poris" . Adraitiendo que se remonte a l  s ig lo  
I I ,  lo  que es dudoso, l a  p rd c t io a  de la s  r é g iones h e le n f s tio a s  pareoe haber e e - 
tado tan  netam ente en favor de e s ta  in s t i tu e id n ,  que la  e x is te n o ia  desde e s ta
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dpooa de ed io to a  p ro v in o ia le s  e s  muy p o slb le  que la  eo n sag ra ra . Pareoe que nraobo 
mas de un s ig lo  a n te s  d e l re s o ré p to  de Severo y  C a rao a lla , e l  P re feo to  N .M ettius 
R ui\is, en  e l  ano 90* h ab rfa  ap lioado  en E gip to  la"usuoapidn  annua"del dereoho c i ­
v i l  e n tre  p a r te s  que poseyeran la  o iudadanfa romana.^^
Pero s i ,  en e fe o to , se t r a ta b a  de la  " p ra e s o r ip t io  lo n g i tem poris"  i  pod rfa  
Man iu s  Mummeius Rufus arapararse legalm ente en  e l l a  ?• FRASER y NICHOLAS, ambos 
re fu ta d o s  po r lE  VISSCHER, estim aban que no ,p o r la s  s ig u ie n te s  razo n es t l a  prime­
r a  e s  que l a  " p r æ s c r ip t io  long i tem p o ris"  no e r a  ap lio ab le  a  l a s  " r a s  re lig io ssae^ '*  
La d i f io u l ta d ,  s i  fu e ra  o ie r to ,  sd lo  oo rresponderfa  en todo oaso a  la  tumba. Pe­
ro  e l  o a rd o te r r e l ig io s e  de d a ta ,  no o o n s t i tu fa ,  de ningdn modo, un obstdoulo  a  
l a  " p a e s o r ip t io " .
M ientras oonservase su funcidn  s é p u lc ra l ,  una tumba e ra  perfeotam ente susoep- 
t i b l e  de se r  vendida o donada -  y  la s  in so rip o io n es  su m in istran  a  oen tena res ejem - 
p lo s  de e l l o  - •  # s f  pues no hay ninguna razdn  oom prensib le-^ostiene  IB VISSCHER -  
p a ra  que una posesidn  prolongada de una tumba no p ud ie ra  s e r v i r  de base a  una 
" p ra e e o r ip t io " .
E l r e s o r ip to  de A lejandro  Severe d e l ano 224 (O .3*44*6) haofa  de e l lo  una » -
p lio a o id n  in d is o u t ib le t
” Monumentorum in s o r ip t io n e s  neque sepulororum iu r a  neque 
dominium io o i  p u r i  ad l i b e r to s  t r a n s f è r e n t .  P ra e e o r ip tio  
autem lo n g i tem poris, s i  iu stsm  oausam i n i t i e  h a b u it ,  v o b is  
p ro f ic ia t"
( l a s  in so rip o io n es  de lo s  monumentos no t r a n s f e r i rd n  a  lo s  
l ib e r to s  n i  lo s  dereoh s de lo s  sép u lc re s  n i e l  dominio de
un lu g a r pu re . Pero os aproveohard l a  p re so rip o id n  de la rg o
tiem po, s i  en su  p r in o ip io  tuvo ju s ta  causa) '5
A p e sa r  de todas la e f to r tu r a e f  que a  e s te  te x to  le  han s id e  in f l ig id a s  des­
pues de l a  G losa -  dioe DB VISSCHER -  no hay nada en e l  fondo n i  en la  forma d e l 
mismo que pueda s u s o i ta r  una ob jeo idn  v a lio s a .
Por e z p lfo i to  que sea e s te  te x to  en fav o r de la  ap lio ao id n  de la  " p r a e s o r i i^  
t i c  lo n g i tem poris" se observa — a d v ie r te  DE VISSCHER -  que fonm ilaba expresamen- 
t e  una ré s e rv â t " . . .  s i  iustam  causa  i n i t i i  habeat p r a e s o r i ^ i o " ,  y  e s ta  ré se rv a
ll e v a  a  o o n s id e ra r ,a l  p ro fe so r  de l a  U niversidad  de Lovaina*el segundo obstdoulo
que FRASER y  NICHOIAS oponfan a  l a  e f io a o ia  de la  " p ra e e o r ip t io " .  F a l ta r f a  a  la  
miema n n a  " iu s ta  causa i n i t i i "  ya  que e l  o ep o ta f io  e ra  in tra n sm is ib le  por te s ta — 
mente en v ir tu d  d e l  e s ta tu to  de la  fundaoidn. Pero , in s i s t e  DE VISSCHER, en e l  
fa l le o im ie n to  " s in e  l ib e r i r f ' d e l d ltim o  de lo s  desoend ien tes de Pomponia Mousa 
y  de lo s  suyos e s ta  p ro h ib io id n  habfa lleg ad o , fa ta lm en te , a  oaduow . E l te s t a ­
mento de Pompeius Epaphras proporoionaba pues a  Man iu s  un "iustum  in itiu ir f '.^ ^
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Ahora b ie n , s i  en lu g a r de o o n a id era r e l  oonjunto d e l o e p o ta f io ,
de so lo  e l
la  a teno ion  ee pone en e l  e s ta tu to  ju r ld io o  monumento, es una o iro u n s ta n -
c ia  que deb la  fa ta lm en te  l im i ta r  e l  e feo to  de uns posesidn  con tinuada. A d ife re n -
o ia  de sus anejos,ouyo e s ta tu to  dépendis de la  supervivenoia de los l ib e r to s  y
sus desoend ien tes del mismo nombre, e l  monumento so lo  gozaba de la  p re r ro g a tiv a ,
exolusivam ente en  fuhoidn de lo s  m uertos que ooupaban y  se r  S s l
deo larado  "a k a ta o h re m a tis to i" . E ste  o a rd o te r debfa g a ra n t iz a r  e te rnam en te ,a  lo s
m uertos que a l l f  reposaban , l a  ex o lu s iv id ad  r ig u ro sa  de su d ltim a  raorada. Asf
pues n ad ie , b a jo  p re te x ts  de una posesidn  oon tinuada,podfa  se r  adm itido a  e j e r -
oer un " iu s  sep u lo h r i" ,  alegando e l  dereoho d* inhumar o de se r inhumado en
e l l a .  E s to  es lo  que olaram ente expresa  U lpiano en D .1 1 .8 .4 .
"Longa p o sse ss io  . iu s  sep u lo h ri non t r i b u i t  s i  o u i iu e re  
non oom petit” .
( La la rga  posesidn no oonoede dereoho cb sepuloro a 
quien por dereoho no le oompete).37 adquisicidn del
Ninguna posesidn oontinuada podfa,pues, permit i r  " iu s  sepulohri"
a  quien se enoontrase exolufdo por e l  propio e s ta tu to  de la tumba "oui iu re  non 
oom petit".
Ni por anomo Manius p re ten d id  dioho " iu s  se p u lo h ri" . Por una p a r te ,  deo ls^  
rab a  haber "a tend ido" (dado sus o u id ad o s )f  îo  oual e s  in d ife re n te  en re la o id n  a l  
ja r d in ,  pero cobra  todo su s ig n if io a d o  s i  se r o f ie r e  a  la  tumba que l a  sen ten­
o ia  de C laudio Geminis imponfa honrar perpetuam ente oomo un b ien  "akataoh rem ati» - 
t o i " .  Por lo  demds,—se pregun ta  DE VISSCHER —s i  no fud dsa la  in ten o id n
de M anius, ip o r  qud h ab rfa  impuesto a  e s ta  in so rip o id n  l a  d e d io a to ria  a  lo s  D io- 
ses^” ®^**”*^ î5  o u a l no se j u s t i f i e s  sino  por l a  inhumaoidn de t i t u l a r e s  de la  fu n - 
dacidn  e x tin g u id a ? . T sobre todo ip o r  qud habfa re c u r r id o  a  la  d e c is id n  de 
C laudio  Geminis r e l a t i v a  a l  monumento s itu ad o  en e l  o ep o ta f io  7.3®
Por o t r a  p a r t e ,  l a  "exp lo tac id n "  deoenal a  que^alude no te n d r fa  sen tid o  
mas que en lo  ooncern ien te  a l  ja r d in .  Basdndose en d s to  p re ten d fa  e l  t o t a l  am- 
para  de la  "pnaes c r i p t io  lo n g i tem poris" .
Queda o la ro  que e s ta  r e s t r i c c id n  de la  ap lio ao id n  de l a  "p ra e sc r ip tio " ," -a n a -  
de DE VISSCHBR^no V alfa  s ino  para  la s  tumbas denominadas de " fa m ilia "  oon un d es­
t in e  ex o lu s iv o . E ra  e x tra n a  a  lan  tumbas no a feo tad as  po r e s te  t ip o  de o ld u su la , 
oomo e ra n  l a s  h e r e d i ta r ia s ,  su so e p tib le s  de se r  tra n sm itid a s  por te s ta ­
mento, vendidas o donadas b a jo  la  dn ioa  ré se rv a  de su funcidn  fu n e ra r ia .
Tras poner de r e l ie v e  la  p e r f e c ts  p re c is io n  td cn ica  d e l te x to , redactado  ba­
jo  e l  c o n tro l do un j u r i s t s  p ro fe s io n a l, oonoluye DE VISSCHER su a n d li s i s ,  pregun- 
tdndose per e l  o a rd o te r  de la  in so rip o id n .
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A p e sa r  de la  d e d io a to r ia  " a  lo s  d io sea  in fe rn a le s  " no puede, en a b so lu te , 
p a sa r por una sim ple in so rip o id n  f \ in e ra r ia , ya que Manius ■» eu a a to r  no habfa asu- 
mido ninguna d isp o s io id n  en e s te  se n tid o . Aludiendo a l  an tig u o  e s ta tu to  fu n e ra rio  
d e l o ep o ta f io  y  a l  prooeso a  que habfa dado lu g a r , pareoe que Mani iu s  no te n fa  
o t r a  preooupaoidn que l a  de e s ta b le o e r  la  p e rfe o ta  leg itim id ad  de lo s  dereohos 
que d l  te n fa  de Pompeius Epaphras» S i ,  no o b s ta n te , s i tu d  su te x to  b a jo  una e p i-  
g ra f fa  esenoialm ente fu n e ra r ia ,  e l l o  fud s in  duda -  so s tie n e  DB TISSCHBR-porque 
fig u rab a  a  l a  oabeza de l a  in so rip o id n  o r ig in a l  que oonsagraba e l  e s ta tu to  d e l  
o e p o ta f io I podfa s e r  tambidn an razdn  a la  p resen o ia , en  su fundo, de un monumen­
to  ouya oonservacidn  le  habfa s id o  im puesta. Pero , -  oonoluye DE VISSCHER -  d i f i -  
o ilm ente  se so s tend rd  l a  id ea  de que por e s ta  d e d io a to r ia  hubiese Man lu s  in tem - 
tado  ab a ro a r a  todo e l  o ep o ta f io  e n te ro  d e l respetuoso  temor que, na tu ra lm en te , 
d eb la  in s p ir a r .
La mayor p a rte  de l a s  d iv e rg en te s  in te rp re ta o io n s s  d e l te x to  dadas por FRA­
SER y  NICHOIAS y DE VISSCHER, prooeden de la  p o s tu ra  i n io ia l  tomada po r a q u d llo s  
a l  o o n s id e ra r  e l  preblem a de l a  ley  que debfa s e r  ap lio a d a . A qudllos busoaban d a r 
exp lio ao io n es a l  mismo desde un punto de v i s t a  d e l puro dereoho romano o ld e i -
0 0 . S in  embargo, DE VISSCIER sa lv a  e s ta s  mismas d if io u l ta d e s  in t e r p r é tâ t i v a s ,a -  
tr ib u y d n d o lss  a  un desaouerdo e n tre  la  ley  y la  p rd o tio a , siendo  la  o u es tid n  o a ­
p i t a l  conooer h a s ta  qud punto e l  dereoho romano e r a  ap lio a b le  en E g ip to . E l p r e -
dominio d e l dereoho lo o a l g reoo-eg ipo io  e s ,  p a ra  DB VISSCHER, la  dn ioa  re spues t a
39a l  examen o b je tiv o  d e l dooumento.
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D «- Laa Fundaoiones en el perlodo poBt-cl^Bloo. '
El dilatado perlodo de evoluoidn jurfdioa del Dereoho romano post-oldsioo
que abaroa desde el siglo III despuSs de J.C. hasta Justiniano, estA jalonado
por trasoendentales aoonteoimientos histdrioo-poIftioj%J^peffodo ini]
oiada la deoadenoia del Imperio romano, culmina y aloanza su auge y e splendor
la ascend nt6 trayeotoria de la Iglesia catdlica que^  desde la angustiosa sltu&-j
cidn que padecla en sus origenes, vid aumentar su poder y prestigio desde fi-|
nales del siglo 11$ enoontrd un respiro en el Edicté de tolerancia de Oalerio,
su equiparacidn con otras religionss en el Edicto de Mildn del aBo 313 hasta llj
gar, oon Teodosio I en el ano 380. a una situacidn que la convert fa en monopoll-j
 ^ , pasando todos los demas 2
zadora de los cultos religiosos a estar proscritos.
La Iglesia iba a ser la inspiradora, en buena parte,de la obra legislati­
ve dé los emperadores quisles desde Constantino y, a travês de sus inmediatos 
sores, (excepoidn de Jullano el Apdstata) pusieron, tanto en Oriente oomo en Ooj 
dente, las Oonstituciones impériales al servicio de una nueva concepcidn reli­
giosa y moral. Esta legislaoidn imperial, actuarfa apoyada en una jurisprudencid 
que, a su vez, se inspiraba en fuentes de Ihreoho clAsico,] 
dando lugar a la formacidn de un peculiar Derechc romano.
Durante el crftico siglo III, la deoadenoia polftioa, militar y econdmica 
, _ . , . _ Bubsistenoi»-
que experimento el Imperio romano, arrastro conslgo la de
aquellas instituciones religiosas o sociales que habfan alcanzado desarrollo^
en el anterior perfodo del Alto Imperio.^
depreolao xon
La crisis soontfmioa y la oonsigulsuts monetari# llswon
a la ruina a las fondaciones. Estas, que necesitaban para sus fines de renias 
0 produotos ooRvertidov an dinero se encCntraron Inoapaoes de oumplir los de- 
seos establecidos por los fundadores a causa de las alteraciones de la moneda. 
Otras instituoiones, de tipo ouituai religiose, oomo las donaoiones a los tem­
ples paganos y las fiestas que en honor de sus dieses eran ccsteadas oon las
rentas dejadas pçr sus fieles, se^fueron reduoiendo e Inluso desapareoieron
depreolaoion a
a causa,a8iml8mo,de la . monetaria.
En el oaso de las fundaoiones para fines sooiales, como habfan sido las alime 
tarias establecidas por los municipios y los "collegia" hay que anadi^ ademds dé
tÛBNOT /
la falta de reourso s financieros^ là limitacidn, oada vez de las li-,^
bertades,^tanto municipales oomo las corporativas de los "collegia",) de que ha-
/• , , . . . 5 Debido a ésto no^se  ^ . . . .  ^bien gozado en la epooa anterior,.. podfan mantener fundaoiones de
tipo Booial, ya que no exist fan los sentimientos cfvioos hecesarios que motiva-^
sen la asistenoia pdblica y de beneficencia. Las fundaoiones alimentarias, al t
«asi 6 i
mi no del siglo III desapareoieron totalmente.
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Oorpug Ineorlptlonom latlnaroB (C,I.L*) ofreoe, sin embargo, pruebss
de quf^ ®'*^ftindaolones paganae del modelo oldsioo, oontinuaron estableoietido— 
en el siglo III , _ . __ durante eL 1
se y Tooavua exist fan en los siglos IV y V de la Era oristiana peAodo
del Bajo Imperio#
Muoho despuls del Edioto de MiIdn, en los siglos IV y V, oientos de oui—
toy^eligiosos r emanos y extranjeros oontinuaban , p r a o t f k d n d o ^
psKU" de que el Imperio era nominalmente oristiano , adn se mantenfan los
QUltos paganos en segnfan sdLendo
algunas familias nobles que fieles a la oultura tradioio-
7  !nal romana. ' |
Ademds de las conooidas fundaoiones para las oomidas de aniyersario^
CÜQ ofreoe el desoubrimiento de una insoripoidn del aBo 370-en un monu­
ment o pfiblioo-de una fundaoidn heoha en favor de un "oollegium" de Freneste 
por la qua un joven de dieoiooho aBos estableoid que ouando dl murlese, fue­
ra su padre, un tal f.Aelius Appolllnaris, quien hioiese donaoidn a  los oo- 
legas munioipales, de un fundo y les vendisse unas tierras oon ouyos frutos 
se pudiesen oelebrar dos oomidas anuales en el anlversario de su naoindento 
y en el de su falleoimiento# ^
Otra insoripoidn del aBo 383 hallada tambidn en Preneste da ouenta de lo 
siguientet
ejemplo de parte del testamentot Postindus Inlianus 
persona exoelente, sano, en pleno uso de sus faoultades 
mentales, prudente en sus deoisiones, reoordando la oon- 
dioidn humana hizo un testamento. Entre otras oosasi Quie­
ro dar a los oiudadanos prenestinos, de la masa de bienes 
que lego en Preneste, todo lo que oonstituye masivamente 
la oasa que se llama Pulgerita, que estd en la regidn de 
Campania, territorio prenestlno, para que en mi menoria 
se me dd oulto en esa oasa todos los aBos, y que ooloquen 
una estatua oon mi nombre en si foro, y este mismo ejeie- 
plar de testamento lo insoriban en el pedestal de la esta­
tua y no tengan potestad de legar, de tal manera que si
quieren vender algo, se lo quede el fisoo ". ^
Como muestra la epigraffa enoontrad^ las oldugulas establecidas en estas
insoripoiones son todavfa las mlsmas^conooidas del perfodo anterior, es deoir,
las de la dpooa oldsioa del Alto Imperio de las fundaoiones privadas paganasi 
los interases del patrimonio afeotado se destinaban a un fin oonoreto, se esta- 
éleofa la prohibloidn de enajenar las tierras o fundos que oonstitufan tal patri­
monio y se designaban posibles benefioiarios sustitutos para el oaso de que las 
personas enoargadas de oumplir la oarga o "modus'* por el fundador^
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Estos testimonioa epigrâfioos son, sin embargo, escasos j  adn excepcio-
nales (las fechas, a veces, no pueden determinarse oon exaotitud) si ss les
oompara oon la abondante oolecoidh de la êpooa preoedente %,1 oirounstanoia
no puede aohaoarse a pooa fortuna en el ballazgo de excavaoiones o a la esoa*-
pues
sa dooumentaoioA procèdent e de los siglos 17 y 7 sta fud una dpooa de inva-
siones y de luobas interiores pooo proploia por tanto, a la oonservaoidn de su
profesor de la Universidad de Paris» 
reouerdo. La explioaoidn, segdn ÜAUDEMET, hay que busoarla en otra parte.
En el siglo 17, no sdlo se impusieron nuevas formas politioas y eoondmi- 
oas, sino que una nueva religidn arraigaba oada vez mds profundamsnte, aportan- 
do una nueva dootrina del mds alld y mutuos aeberes entre los hombres. Dos oon- 
sideraciones que — oonoluye OAUDEKET - "oommandent de tris haut le droit des 
fondations".
a la moral
Una ooncepoion nueva, extrandvdel mundo pagano antiguo, fomentarla, en 
lo suoesivoyla oreaoidn de las fundacioenest la oaridad oristisuiau
En Oooidente hubo, evidenttanente, un oieito retraso en la organizaoidn 
de estableoimientos de oaridad en donde, por otra parte, pareoe que la Iglesia 
disponla de menores patrimonies que los de la Iglesia oriental.
Las oivilizaoiones del mundo oriental y occidental t omar en distintos de- 
rroteros ouando el centre de gravedad cultural del Imperio se desplazd a Orien­
te, donde una mayor aotividad legislative y una mas desarrollada tlonica del 
dereoho, influirîam en la oreaoidn de opntros y estableoimientos de oaridad.
Por el contrario, en Occidents, y aunque tal aotividad jurfdioa pareoe 
agotarse, se manifiesta en los siglcs 17 y 7, bajo la influencia del Crlstia- 
nismo, una oaridad activa que, desafortunadamente, no se tradujc en unas reali- 
zaoiones paralelas a las que se establecieron en el mundo oriental y, aunque 
se orearon numérosos hospitales y hospicios, en parte alguna apareoe ni se evi- 
denoia la nocidn de fundaoidn.
A explioar esta aparente contradiocidn y determinar oual fuA el estatuto 
jurfdioo de estes estableoimientos en Occidents durante el Bajo Imperio, se han 
dirigido Sos trabajos de J.QAUDEMETT. Fun­
ds su tesis en el hecho de que existiendo un patrimonio emlesidstico episcopal, 
dotado de personalidad, garantizada su perpetuidad y provisto de administradores 
para quienes la oaridad era una de las principales obligacicnes, haofa indtil el 
eomplicado régimen ( que el Dereoho êldsico no habfa sabido nunoa recoger ) de 
las fundaoiones privadas.  ^^
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La oonatltuoidn de Constantino del ano 32^i^econoola a la Iglesia oomo ti­
tular de dereohos signifioaha^en realidad^  un privilégia que no habfan tenido, ni
los "collegia" ni los municipios ni los templos.en el perfodo de la Ipooa ollU
12
sioa. El texto de esta odlebre oonstituoidn (O.J»1«2.1) oloe asf;
De las saorosantas Iglesias y de sus bienes y privilégias 
El Emperador CONSTANTINO Augusta al pueblo:
" Tenga facultad oada uno, para dejar al morir los bianes que 
haya querido al Santfsimo^Catdlioo y Venerable Concilia, y no 
sean nulas las dltimas voluntades. Pot^ue nada hay que mds se 
deba a los hombres, sino que sea libre la disposioidn de la 
dltima voluntad, despuds que ya no puedan querar otra cosa, y 
Ifcito el arbitrio, que no vuelve otra ves."
Promulgado en Rona a cinoc de las nonas de Julio, bajo el segun­
do consulado de los Césares, Crispa y C0NSTANTIN0(32l).
Texto dste un tanto confuso pero que reVela la intenoidn del Bnpsrador 
de eliminar jos requisitos formales de las disposioionesT'^ svoreoer a 
faoilitando que data pudiera ser la intermediaria en todo tipo de afeotaoio- 
nes de bienes dejados para usas de oaridad privada. A esta disposioidn siguid 
otra de los hijos de Constantino, Constanoio y Constante (C.J.6.23.15) en la 
que se estableofa oon oardoter general la libertad de^îorma testamentaria.
El lento prooeso de institucionalisacidn de la oaridad oristiana, no se 
desarrolld de la misma manera ni al mismo tiempo^*^^^uè no eran los
condicionantes existantes en el mundo oriental y^o^idental, que
iddntioos fines no cristalizaron ni se tradujeron en unas miemas instituoiones 
jurfdioas.
no obstante
En Oooidente^uéoan axgunos textos, prinoipalmente epfstolas y faagmentos 
de oorrespondencia'J'*® testimonian entre los anos 25)a 257, J bajo la ini-
oiativa de San Cipriano, se haofan ooleotas en dinero para atender a distintas 
neoesidades oomo era^de sooorrer a los prisioneros cristianos, vfctimai^  en esos 
momentosyde la persecuoidn de Valeriano, (253-260) El pa­
trimonio recabado ge®#*viala ^ los obispos que eran los que se enoargaban de su 
reparte, bien direotaraente travds de oldrigos de drdenes menores,—subdidoo- 
nos, didconos, eto.»Es deoir, la propia organizaoidn eolasidstioa era el dnioo 
soporte, el meoanismo o sistema que permitfa oanalizar y haofa llegar a destino
oonoreto taies patrimonios , que se obtenfan a partir de las ooleotas promo-
Yida, «wifloo..
Como senala . , "nada hay aquf que responda los caractères esenoia-
les de la fundaoidn, en particular su permanencia. Sdlo es constante la organiz»-
cidn eclmsidstioa, apta para asegurar la oaridad"./*5
Soie ante situaoiones muy graves era ouando los obispos reoaudaban recur- 
sos y los repartfan. Que taies ooleotas dejaron de ser esporddicas y llegaron a
-  I l l  -
oonstltxiir algo permanente e Importante en el quehacer de la Iglesia, promovien- 
do o oreando estableoimientos adeouados en los que la oaridad y el amer Aratemo 
quedaban institucionalisados, lo prueba el heoho de que el emperador Juliano el 
Apdstata(segdn la versidn de la "Historia Eolesidstioa"de Sosomenô)sugiri5 a un 
oierto Sumo Saoerdote pagano de les Odlatas, orear hispitales para oompetir con 
los est^bleoidos por los cristianos y poder de esta forma oombatir la nueva re­
ligidn. El emperador prevela que se asignase. al Sumo Saoerdote una cantidad 
anual para asegurar taies servicios. Juliano senala que"prestamo s pooa atenoidn 
a lo que la religidn oristiana, oon mayor atenoidn se ha preooupado, la aotivi­
dad emritativa humema en favor de los ajenos, su preooupaoidn por las sepultu­
res y BU preooupaoidn por los desamparados ....".1?
Este texto pone de relieve que el paganisme quiso entonoes inspirarse tan­
to en las formas oristianas de organizaoidn - las Iglesias - oomo en el cargo 
de sus sacerdotes - los Obispos - para llevar a cabo unos fines que ya eran 
muy distintos de los de la dpooa oldsica en el Alto Imperio.
La sooiedad oristiana oqoidental del siglo IV asimild las ensenanzas de los 
Santos Padres de la Iglesia^§e forma que no sdlo se repeurtlan limosnas a los 
pobres para remediar las neoesidades esporddioamente allf donde se presentaban, 
sino que, nobles patrioios y ob&spos llevaron a cabo estos y otros tipos de o- 
bras, como la redencidn de oautivos, dfon oardoter permanente, Algo que cons- 
titufa para ellos uns obligaoidn de por vida.
La oaridad, en sus diversas manifestaciones, oonstitufa un deber para quie­
nes posefan importantes fortunas u ostentaban Al oargo eclesidstioo episcopal.
A finales del siglo IV (386) Saa Ambrosio pormenoriza en su obra "De officié 
ministrorum" taies manifestaciones consistantes en sooorros para los indigentes 
eduoaoiôn para los huêrfanos y ninos abandonados, hèspitalizaoidn de peregrines,
visitas a los pobres y a los prisioneros, etc. Deberes todos ellos que ooncer- 
eran realizados por 
nimndo a los obispos, los olerigos de ellos
dependientes. A los aspeotos jurfdioos de taies realizaoiones no se haoe, por
este Padre de la Iglesis,alusi6n alguna.
Hay dos r ferenoias interesantes, pero pooo explicitas, en las Epfstolas
Ira allas se menolona 
de San Jerônimo, esoritas haoia el ano 4OO la
fundaoidn,por una tal Fabiola,de un hospital para atenoidn de enfermes en la que 
se dioe se trata del primero de todos los "nosooomia ". oon lo que^al designar- 
se oon esta palabra griega a un hospital^  se ha llegado a especular sobre la po­
sibilidad de tratarse de una reproduooidn de este tipo de instituoiones del mun­
do oriental o por el oontrari§»rSÏ erapleo de este tdrmino griego, obedeofa dlib,
plemente a algo qûè^era familiar a San Jerdnimo por su estanoia en el mundu^ê- 
21 indioaoion .  ^ . de pu. '
lenfstioo. Ninguna otra aceroa de su organizaoidn ni ^  sostor
nimiento posterior perpetuo tras el falleoimiento de la fundadora^  autorizà S’ Vpr
en este estableoimiento una fundaoidn. '
f?
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En otro par de epfstolas de San Jerdnimo hay aluslones a la oorapra por un 
senador, Paranaqulus, de un "hosnltiumf* estableoido en reouerdo da su difunta 
e spo sa Paulina, estableoimiento que, en otra epfstola, désigna tambidn oon el 
tdrmino ^iego "xeÉodoquium"« sin ninguna otra referencia a su estatuto jurf­
dioo ni alusidn a la voluntad de los promotores de que se perpetuase el esta- 
bleoimiento.
San Agustin, utilisa tambidn el tdrmino griego de "xenodoquio" para desig- 
nar el estableoimiento oreado, a su instancia, por uno de sus saoerdotes, sin 
ninguna otra menoidn que arroje lus en su aspeoto jurfdioo.
Una insoripoidn registrada en el Diooionario de Arqueologfa Oristiana 
alude a edificios que se restauraban a expensas de la generosidad de algdn par­
ticular para su utilisacidn oomo hospitales peregrines ^**^uienes
fuera necesario, pero no faoilita date olarifioador ucTTos e statutes del
estableoimiento^^ Asimismo, otras grabaciones recogidas en las Insoriptiones 
Latlnse Christianae veteres se refieren a un xenodoquio-orphanotrophio que exls- 
tid en Roma. Tambidn el Liber Pontifioalis habla de un patriolo romano «Tillsa-
    2_
rus, fundador de un xenodoquio en dioha oiudad «
Hay por tanto, en los siglos IV y V, pruebas suficientesfdooumentales, 
epigrdfioas y literariasy-de una ciorta aotividad en Oocidente, en que se 
plasma y manifiesta la virtud de la oaridad entendida en sentido oristiano, 
proraovi^^lOyS§lltUt^ y estableoimientos para fines piadosos. Por otra parte, 
se da el hecho, constatado, de que el ocnoepto jurfdioo de la afSotacidn de un 
patrimonio para un fin oonoreto y determinado no era desoonooido en las Oons­
tituciones impériales de los emperadores romanos de Oooidente, oomo lo prueba 
el texto de la constituoidn C.J.1.2.3 de Honorio y Teodosio del eûio 412:
De los emperadores HONORIO y TEODOSIO Augustos a NBLICIO, Prefeoto del 
Pretorio
" Plaoe oonsiderando el tenor de un razonable consejo, 
presoribir con estriota medida de qud oargas sean es- 
pecialmente oonsideradas inraunes las iglesias de oada 
oiudad. Asf puas, en primer lugar ha de quedar deste— 
rrada la contumelia de aquella usurpacidn, para que 
los predios dedioadcs a los usos de los celestiales 
misterios no sean mancillados oon el lodo de presta- 
ciones viles. No se exija desde ahora nada extraordi- 
nario c sobre lo Impuesto, no se firme ninguna soli- 
citud de transferencias, y por dltimo no se seBale pa­
ra sus prestaoiones nada que no sea la contribucidn re­
gular y la que hubiere requerido la repentina oarga 
de neoesidad inesperada. Si alguno lo hubiere contra- 
venido, ademds del rigor del debido oastigo, que en 
dereoho ha de aplicarse a los saorflegos, sea conde- 
nado a la pena de deportacidn perpétua.
Dado en Rdvena a ocho de las calendas de junio bajo el consulado noveno 
de Honorio y quinto de Teodosio, Augustos (412) ",
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En e s te  te x to ,  s i  b ien  se reconoce la  inoiunidad de lo s  b ienes
de l a  Ig le s ia ,  en modo alguno e s to s  p red io s dedioados a  lo s  usos de lo s  c e le e -  
t l a i e s  m is te r io s  oonstitugren un elemento patrim on ia l autdnomo de ninguna o lase  
de fundaoidn, afeo tados a  un f i n  oonoreto y  determinado.
Hay, por ta n to , en e l  mundo O ocidental o r is t ia n o  de l Bajo Im perio, estf& e-
oim ientos para  lo s  mismos f in e s  que se d ieron  en e l  monde o r is t ia n o  o r ie n ta l  y , 
aunque l a s  neoesidades eran l a s  mismas, lo s  oondioionantes que l a s  h ic ie ro n  na- 
o s r  y  d e s a r ro lla rs e  en O rien te , no ee d ieron  en e l  Imperio romano o o c id en ta l, en 
e l  que e l  simple fegimen o rg an iza tiv o  de l le v a r  a  cabo l a  oaridad  encomendado 
a  l a s  Ig le s ia s  y  a  sus re sp e c tiv o s  obispos g a ran tizab a  su fic ien tem en te  l a  oon­
tin u id a d  de t a i e s  re a liz a o io n e s , lo  oual unido a  l a  oarencia  de j u r i s t a s  no ta­
b le s ,  como lo s  que s in  duda aocnsejaban e in sp irab an  a  lo s  emperadores o r ie n ta ­
l e s  en sus C c n s titu o io n e s , ex p lic a  l a  aparen te  con trad iocidn  de no p r o l i f e r a r  
unos e stab leo im ien to s e sp eo lfic o s  de tip o  fundacional oomo lo s  o r ie n ta le s .
La tr a y e o to r ia  en O rien te  f u i  muy o t r a ,  E l marco so c ia l y econdmioo en e l
que e l  o ris tia n ism c  se d a s a r ro lla  bajo  in f lu e n c ia s  h e le n fs tio a s  muy profundae,
en e l  que e l  pensamiento de c ie r to s  Padres de l a  Ig le s ia  o r ie n ta le s  
oomo un "debitum"
l a  oaridad  seBala nuevos caminos de p erfecc id n  y  finalm en-
te  e l  a is lam ien to  con e l  mundo o cc id e n ta l t r a s  la  cafda de Roma, favoreoen l a  
p rd o tio a  de unas oostumbres y usos lo c a le s  haciendo que su r jan  nueva s in s t i t u ­
o iones por s u s titu c id n , m odificacidn o ex tino ldn  de v ie ja s  f ig u ra s  d e l Dereoho 
romano o l l s io o ,  siendo esas nuevas oostumbres y p r ic t i c a s  d e l Xkrecho romano 
p o st-o ld s ico  l a s  que tendrdn oabida en l a  le g is la c id n  im peria l m ediante oons­
t i tu c io n e s ,  leyea  y pragm dticas pasando a  se r  reconooidas como normas ju r fd io a s .
S in  desechar u n a^ * ^ ^ ^ ^ ° ln flu en c ia  in d ire c ts  de la  ju r isp ru d e n c ia  occiden­
t a l  sobre l a  o r ie n ta l  lo s  ju r i s t a s
o r ie n ta le s  f a c i l i ta r o n  l a  formacidn de una d o c tr in a  genera l sobre la  "oonsuetudo 
inveterada" influyendo sobre le s  emperadores, de su e rte  que, I s to s  aeababan, en 
mayor o menor grado ,por aooeder a  reconooerlas en sus im p éria le s  o o n stitu c io n es  
y  pragm âticas.
Par oonsigu ien te  nuevos y d is t in to s  fendmenos so c ia le s  se enfocan bajo  nue­
vas formas e in s ti tu o io n e s  ju r fd io a s  que tie n e n  su fundaraento en una re a lid a d  
h is td r ic a  d i s t i n t a ,  en l a  que, como ha demostrado e l  romani s ta  d sp an d  p ro feso r 
MURGA GENER, l a s  p rd c tic a s  populares consuetud inarias — prino ipalm ente en favor 
de l alma -  estim ulabon la  p ro l ife ra c id n  de estab leo im ien to s oon f in e s  a s is te n o ia -
le s  ya que en e l lo s  ten fan  oabida rad ltip le s  formas y modos de h acer p o s ib le  y
27lle v a r  a  la  p rd o tio a  la  v ir tu d  de l a  oaridad  o r is t ia n a .
Sin que la  re lao id n  de t a i e s  estab leo im ien to s lo  sea a t f t u l o  exhaustive
ya que, t r a s  su enumeracidn en la s  numérosas o o n stitu c io n es  im p éria le s  que haoen
re fe re n o ia  a  e l l a s , s e  anade l a  f r a s a  "vel s i  q u id  a l l iu d  consortium " lo s  t l r n d -
nos griegoo — y por ta n to  tfp icam ente o r ie n ta le s  — oon que son designadas ta i e s
i
estableoifflien'tos ®® ®°”® generosidad oristiana son los siguientea
- Nosooomia ■ hospitales.
- OrnhanotrQBh^ i^  ■ orfelinatos.
- Xenodoqula ■ hospederfas para forasteros sin reoursos. > .
- Oerontopomia - asilos de anoianos. 'r
- Ptoohia o Ptodhotnphia - albergues de pobres sin hogar.
- Brethotrophia - oasas para ninos abandonados. f  
Las oausas y los faotores que movieron a la generosidad y liberalidad de
los partioulares oristianos orientales de los siglos 17 y T a orear y/o sos-
tener estas innumerables variantes de taies estableoimientos oaritatlvos, no
son del todo oonooidas ,pero lo oierto es que se multiplioaron de tal forma,y
su n&uero fui tan progresivamente en aumento.que se hiso preoiso que las oons- 
s( >oupasei^  *
tituoiones imperialeyhl prinoipio oon oierta vaguedad y mds tarde pormenorima*-
damente, de estas realizaoiones que obedeolan a unas causas profundamente pi»-.' 
dosas de aquella sooiedad oristiana del Bajo Imperio romano oriental.^ 
que se resolvfan unas inevitables atenoiones asistenoiales,se ooultaban 
"pddioamente ,1a mi séria oallejera, la mendioidad molesta y la desgmaoia ajena 
a los ojos de los restantes oiudadanos** 28 ,
Las oonstituciones impériales reglamentaron, mediaate una legislacidn adé-* 
ouada y siempre conforme a la Iglesia, la mds oonveniente instrumentaoidn que^ ' 
permitiera orear o mantener los estableoimientos que la inioiativa privada o 
la propia Iglesia estimaban del mayor interds.
La legislacidn imperial post-oldsioa que^faoilitd la oreyoidn y el mante- 
niffliento de estos estableoimientos, permits disiS^^^^^ relaoidn oon la r»- ' 
gulaoidn de disposioiones'inter vi«os"o*VK}rtlB causas"para fines piadosos, dos 
perlodosi el primero desde Constantino (emperador de Oriente y Oooidente) hasta 
el cûio 476 en el que el emperador Zendn en Oriente reina en Bizanoio por segun­
da ves y en el que oontLenza un segundo perlodo que oulrainarfa en la oompilaoidn 
justlnianea.
El primero abaroa todo el niglo 17 y gran parte del siguiente hasta los 
aflos prdxLmos a la oalda de Romàÿ siendo el Codex Teodosiano su moments legis-! 
lativo mds importante. La segunda dpooa, mds culta y oada ves mds alejada de 
Oooidente oomprende desde Zendn hasta los dltimos aBos de la promulgpoidn de 
laaNovelas de Justiniano.
Ciertas oonstituoiones del Codex Teodosiano haoen referenoia ya al v | 
heoho de estableoer donaoiones y her encias en favor de la Iglesia, las ouale^ t 
teniendo un fin pladosoy eran inviolables por su dedioaoidn indireota al ser- 4 
vioio divine oon lo que se impedfa eu empleo para otros fines distintos de los 
establecidos por el donante o testamentario.
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Sin embargo es en la Novela 3 del emperador Maroiano del ano 455 donde 
apareoen las distintas j  variadas posibilidadee en que podfa, distribulrse, 
por Dotivos piadosos, un determinado patrimonio. En este texto se haoe alusidn 
a l  dejado por una viuda rioa^ llaroada Bypatia^ en su testamento
instituyendo oomo heredero de todo su caudal al presbftero Anatolio* La oona- 
tltuoidn^haoiendo referenoia a dioho testamentcy estableofa las numérosas y vsr* 
riadas dlsposioiones que podfan haoerse para los distintos fines bendfioos. 
Aunque pooos anos antes de esta Novela 3 lel Emperador Maroiano, se habfan 
simplifioado las formas testamentarias,- oomo el testamento oral Es esta 
aotuaoidn de la riva viuda la que mueve al emperador a estableoer que se res- 
pete, sea oualquiera la forma en que se haga, lo que se deje golesiae vel mar.» 
tvrio vel olerioo v e l  monaoho vel psuperlbua.
E l mismo emperador y  oon id in t io a s  m iras p ro te o o io n is ta s  de l a s  d isp o - 
s io io n e s  p ara  f in e s  b e n if ic o s  o p i a d o s o d i o t a  l a  o o n s titu o id n ,—que es un p e - 
queHo resumen de su  Novela 3 -co n ten id a  en e l  C .J . 1 .3 .2 4  d e l mismo emo 456.
Los mi anos Augustos (Valentiniano y Maroiano) a Paladio 
Prefeoto del Pretorio.
'^ No se aumle, oomo dejsido a personas inoiertas, lo que se 
deja a los pobres, por testamento o oodioilos, si no que 
de todos modos se mantenga vdlido y firme.
Dado a sieta de las calendas...... ^
es deoir, los bienes dedioados a un "pium arbitrium" iban a tener un destino 
oonoreto y por tanto no eran nulas este tipo de disposioiones mortis causa.
La proliferacidn de estos legados y donaoiones que se destinaban por los
partioulares a fines piadosos y benificos, y que reoibfa la Iglesia, hizo neoe-
oonsigu i esen
Barto*la busqueda de foormulas que que taies patrimonios no quedar gui
disueltos dentro de la "universal patrimonialidad de la Iglesia". Por tanto, 
en el siglo V apsu*eoieron las primeras soluoiones légales a este problema, si 
bien de forma provisional, en temto se llegase a unas soluoiones mis
elaborgidas, lo que se oonseguirfa en el perfodo justinisuieo.
El primer paso, se obtiens con la constituoidn del emperador Ledn I (Codex 
J .  1 . 2 . 14) del gmo 470  que dioe a s f t  ,
— H 6 —
LIBRO I
TITULO II De las saorosantas Iglesias 7 de sus bienes y privilegios.
14* Los Emperadores LEON y ANTEMIO, Augustos, a ARMASIO, Prefeoto del Pretorio.
Mandamos que en lo suoesivo, ningdn arzobispo que présida la saorosanta igle­
sia de esta real oiudad, ni ningdn eodnomo, al oual se enoomiende la admi- 
nistr-aoidn de los bienes eolevilstioos, tenga facultad para transferir a 
oualquier persons, so pretezto de una enajenaoidn oualquiera, fundos o pre­
dios, urbanos o rdstioos, en una palabra, bienes inmuebles o los oolonos 
o los esolavos establecidos en estos predios o las provisiones oiviles do- 
jadas a la religiosa iglesia por dltima voluntad o por disposioidn de un 
sobreviviente, sino, a la verdad, para dividir estos predios, oultivarlos, 
aumentar los y mejorarlos, y no para atreverse a eeder estos predios a min- 
guno* Mis si por testamento heoho en cualquier forma de dereoho, o por 00- 
dioilo, o por sola manifestaoidn verbal o por legado 0 fideioomiso o dona*» 
oidn por causa de muerte o por oualquier dltima voluntad o habiendo heoho oier 
oiertamante una liberalidad entre vivos, 0 por oontrato de venta o de don»- 
oidn o por otro oualquier tftulo, hubiese querido alguno que pertenezoa a 
la venerable menoionada iglesia su patrimonio 0 un parte oierta de su patri­
monio, en fundos, predios o wsas, o provisiones, esolavos y oolonos, oon- 
serven invariables todas estas 00sas absolutamente sin ninguna alteraoidn 
Sabiendo que en ninguna ooasidn o tiempo les esti permitido facultad alguna 
80 oolor de oorrespondenoia de un benefioio o de haoer una gracia para donar- 
los o olertamente para enajenar los a favor de los que las quieran, aunque 
todos los eolesiâstioos, en unidn de religiose obispo y del eodnomo, oonsien- 
tan en la enajenaoidn de estas posesiones. Porque los bienes que pertenecen 
al dereoho de la beatfslma iglesia o que aoaso en lo suoesivo le oorrespon- 
dieren, oonviene que se oonserven venerablemente intactes, oomo la misua sa­
orosanta y religiosa iglesia, para que asf oomo es perpétua la misma madré 
de la religidn y de la ff, asf se conserve perennemente ileso su patrimonio.
1. Mis si algdn ecônomo u otra persona hubiese orefdo oon audaz espfritu 
y saorflega intenoidn haber de violar estas disposioiones de nuestra 
perennidad, que oiertamente el mismo que oon protervo atrevimiento 
hubiese intentado adquirir o tener predios eolesilstioos por tftulo 
de donaoidn, o de oompra, o de permuta o de otro oualquier oontrato, 
oomo no sea del modo que ahora estableoemos, pierda todo este fruto 
de su propia temeridad y adquieranse para luoro y utilidades de la 
iglesia olertamente los preoios y las remuneraoiones que por oausa de 
esto se hubiesen dado al eodnomo o a otras oualesquiera personas. Mas 
los predios y todas las 00sas que se hallen en ellos, sean reivindi- 
oados oon sus frutos o pensiones o aooesiones de todo el tiempo in- 
termedio, por los mismos oldrigos y por los que entonoes sean eodno- 
moB oomo si no se tuvieran oomprados o vendidos absolutamente por 
nadie, porque lo que se haoe contra las leyes se ha de oonsiderar oo­
mo si no se hubiese heoho.
2. Mas el eodnomo que hubiese heoho esto o aûn que hubiese tolerado que 
se haga, o que hubiese consentido absolutamente en oualquier venta de 
esta naturaleza, o en donaoidn 0 en permuta, salvo en la que por la 
presents ley oonoedasos, y finalmente, en oualquier enajenaoidn, sea 
privado de la administraoidn del eoonomato a dl encomendado, y cual­
quier perjuioio que por esto hubiese sobrevenido a la iglesia sea re- 
parado con los bienes de dl y por tal heoho o por el oorrespondiente 
oonsentimiento sean demaadados oon acoidn por los eolesilstioos sàs 
herederos y suoesores y los desoendientes de ëstos.
3. debiendo ser oastlgados con la pena de destierro irrevocable los no­
tarise que se hubiesen atrevido a extender las escrituras de semejan- 
tes oontratos prohibidos;
4. y habiendo de ser oondenados a la pdrdida de la propia dignidad y de
' ' f ? ; .
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todos susbienes tambien los jueces o lo que tienen el dereoho de aotua— 
oiones f que hubieren praoticado las actuaoiones de semejantes donaoio— 
nés o oontratos.
5. Nas para que no parezoan prohibido s a los religiosos eolnomos todo ca- 
mino de preveer oonvenient emente y  toda ooasidn que haya de ser prove— 
chosa a las venerandas iglesias, oonoedemos que se haga neoesariamente 
oon la debida oautela lo que muohas veoes se considéra dtil. Asf, pues, 
ouando el religioso eodnomo de la iglesia de esta regia oiudad hubiese 
oonsidorado que es oonveniente que a oualquiera que lo solicite se le 
oonoeda con arrèglo a la petioidn del mismo la posesidn temporal del 
usufruoto de oiertas posesiones y predios, ya sean urbanos, ya rdsti- 
oos, perteneoientes al dereoho de la iglesia; en este oaso oelebre y 
firme el eodnomo, con aquel que hubiese preferido esto, respeoto al 
tàempo que entre ambos se hubiese oonvenido o si se solioitase por el 
tdrmino de su vida por el que lo pretende, paotos por los ouales se 
fije el tiempo por el que se hubiese oonvenido que se haga la prestar* 
oidn, y se manifieste lo que oada oual hubiese recibido reoiprooamente 
por gracia de semejante benefioio, prestando oiertamente el usufruoto 
temporal del predio eolesilstioo pero revirtiendo en firme, despuds 
del tiempo estableoido y oonvenido, la propiedad de los rddltos de oada 
perlodo al dominio y al dereoho de la iglesia, de tal suerte que, o har* 
biendo transourrido el tdrmino, que entre ellos se hubiere fijado o al 
tdrmino de su muerte, si tambidn se hubiese oonvenido esto, al que me­
diants p«w)to hubiese tornado para tenerlos una posesldn eolesilstioa y 
el usufruoto de oiertos rdditos deje a la iglesia no menos de otra tan­
ta oantldad de ouanta por los rddltos que habfa peroibido, oon el do­
minio de los mismos predios y con los bienes inmuebles, y oon los oolo— 
nos y esolavos de los mismos. Porque si oon esta oondicidn no se hubie­
sen heoho los paotos, tambidn mandamos que dstos no sean vilidos; sino 
que disponemos que la posesidn de la iglesia permanezoa en el dereoho 
y dominio de la misma, oomo no traasferida por ningdn dereoho, y sea 
reivindicada por los eolesilstioos o los eodnomos.
Dada en Constantinopla bajo el consulado de JORDAN y de SETERO (470)."
Este texto es de una gran traseendenoia y pone de relieve, entre otros 
aspeoto^que gozaban del miemo estatuto que la "saorosanta iglesia" no sdlo 
los bienes inmuebles, sino inoluso las personas, siervos y oolonos, vinoulados 
a esas finoas (oolonos o esolavos establecidos en estos predios). Asimismo se 
inoluyen en el texto las propia s * provi sione s oiviles'(annonae civiles devolu- 
tae) , bienes todos ellos "de.jados a la religiosa iglesia por dltima volun­
tad o por disposioidn de un sobreviviente" « Todoe estos bienes han de ser 
tratados oort veneraoidn y respeto y protegidos como si se tratara " de la mis- 
ma saorosanta y religiosa iglesia, para que asf como es perpétua la misma mar* 
dre de la religidn y de la fd, asf se conserve perennemente ileso su patrimo­
nio". 33
Mediants esta ley^  la Iglesia es la propietaria de cuantas oosas, muebles 
e inmuebles, personas vinouladas a la tierra, provisiones, eto.se l^agan dona^ * 
oidrf* inter vivos"o"mortis oausa," y taies bienes pueden ser en oualquier memen­
to "reivindioados por los eolesilstioos o los eodnomos". Es deoir, estaban pro-
oesalmente protegidos.
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Para MUROA GENER, los bienes de la Iglesia en esta dpooa constituyen 
bienes patrimoniales que oumpllan un social pdr lo que, sin olvidar al 
legislador el oarloter aa^^do de los mismos, no podfan ser objeto de rela- 
olones jurfdioas privadas.tl oardoter sagrado de taies patrimonios se pone 
de relieve en el pirrafo primero de la oonstltuoidn C.J.1.2.14 para el oaso 
de malversaoidn de los bienes dejados por los piadosos donantes y testadores 
" mis si algdn eodnomo u otra persona hubiere orefdo oon audaz espfritu y 
saorflega Intenoidn haber de violar estas dispodbiones de nuestra perennidad 
que oiertamente el mismo que oon protervo atrevimiento hubiere intentado ad- 
quirir o tener predios eolesilstioos por tftttlo de donaoidn o de oorapra o de 
permuta o de otro oualquier oontrato. oomo no sea del modo que ahora estable- 
oemos, pierda todo este fTuto de su propia temeridad
El patrimonio en manos de la Iglesia ouraplfa una misidn muy pareoida a 
la de unos servioios pdblioos que debfan ser efioazmente protegidos. La ao­
tividad de la Iglesia post-oonstantiniana apareoe oomo administradora de im­
portantes servioios pdblioos con sus propios estableoimientos de oereales, si­
los ("horrea eolesiae") e inoluso, disponfa de una flota triguera propia tanto 
oocidental (de Sioilia a Roma) oomo en Oriente ( de Egipto a Constantinopla) 
y estos almaoenes de oereales oumplfan la funcidn de la"aanona"oivll. Por tan­
to gran ndmero de servioios que debfan constituir aspeotos de un leredio pd- 
blioo , aparecen oedidos (annonae devolutae) oomo una dejaoiln del poder
polftieo y que, a partir de entonoes, serin asumidoe por la Iglesia.
El heoho de que esta oonstitueidn C.J. 1.2.14 se inoluya en un tftulo del 
Codez t De las saorosantas Iglesias y de sus bienes y privilegios^implioa, co­
mo ha puesto de relieve NURGA GENER, la unidn de très oonoeptosf Iglesia - Pa- 
trimonio-Privilegio, los ouales oonstitiqren los elementos intégrantes de los 
estableoimientos de oaridad en su primera fase embrionaria  ^senalan
ya, una oierta autonomfa.
Taies privilegios se oonoedieron suoesivamente por los emperadores debido 
al prestigio que les mereofan oiertas personas enoargadas de la gestidn de ta­
ies oasas asistenoiales y bendfioas, es deoir, eran situaoiones de privilégie 
otorgadas por razones del prestigio personal "intuitu personae" oomo es el 
oaso al que hace referenoia la oonstituoidn C .J . 1 .3 .35  (34) que ulttde
al asilo regentado por un tal Niodn "vardn religiosfsimo, presbftero, en- 
oargado del asilo de hudrfanos ... o por aquel&os que despuds de dl le suce- 
dieran en su lugar ". Tal privilégié le fud dado " a semejanza®( el que
se oonoedid a) Zdtioo, de beatfeima memorla". 37
o torgados
Sin embargo, de estos privilegios por razones personales, sa-
lieron benefioiados los menoionados oentros asistenoiales que pasaban de esta 
forma a disfrutar de una autonomfa patrimonial indisoutible.
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Los patrimonios que eran destinado^ de manera direota o indireota. 
a travds de la Iglesia, a estableoer oentros de asistenoia, se vieron, en 
virtud d e estas disposioiones légales impériales, independizados y separados 
del oonjunto patrimonial eolesilstioo*
Aunque no hubo ningdn plan para ordenar jurldioamente ni estableoer nin­
gdn estatuto para tal olase de estableoimientos la propia fuerza de numerosas 
disposioiones piadosas hizo que se plasmase en importantisimas
oonstituoiones (todas ellas del aBo 472 de los oitados emperadores Ledn y 
Antemio) de suente que aquellas disposioiones impreoisas privilegiadas de 
pocoserâos ante^que se conoedlan a unos determinados oentros asistenoiales 
por razones personales de los que las regentaban, pasaron a formar parte, des­
de entonoes, del ordenaxolento jurldioo imperial, de manera que estos Empe­
radores, adelantlndosê^muohos anos a las oonstituoiones justinianeas, oonoe- 
den a taies estableoimientos para asistenoia benifioa y a la sede material 
y ffsioa donde estan enolavados, el reoonooimiento de una autonomfa patri­
monial aunqueynaturalment^ siempre bajo la vigilanoia de los obispos y de los 
eodnomos*
Estas très importantisfmas leyes impériales son t C*J*1.3.33(34)f C,J. 
1.3.33(32) y la C.J. 1.3.31(32).
La primera de ellas dioe tertualaentei
"Los mismos Augustos (Ledn y Antemio) a Didsooro, Prefeoto del Pletorio.
Mandamos que por esta pragmitioa sanoidn, que perpetuamente se oon­
serven filmes y sin menoscabo todos los privilegios que por los prin­
cipes antecesores, o por nuestra serenidad, o por disposioiones judi- 
oiales, o por liberalidad para oada uno y oualquiera tiempo o por la 
costumbre fueron concedidos, ya sobre el dereoho de los medidores, ya 
sobre otras oAsas oualesquiera a los hospicios de hudrfanos, o a las 
oasas de asoetas o a las iglesias o a los asilos de pobres o a los 
hospitales de peregrinos, o a los monasterios y a los demis hombres 
oomo tambidn a los bienes de su pertenenoia, oorrespondientes al oui­
dado de Niodn, vardn religiosfsimo, presbftero y encargado del asilo 
de hudrfanos, o a aquellos que despuds de 11 le suoedieren en su lu­
gar, a semejanza de Zotioo, de beatfsima memoria, que se dioe fud el 
primero que estableoid este piadoso ofioio. Porque pareoe que esto fud 
muy neoesario, pues de este modo se attende al sustento o eduoaoidn 
de lo« hudrfanos y de los neoesitados, y a los usos eolesilstioos, y 
a los hospicios de pobres o a las casas de asoetas. Mandamos por consl- 
deraoiones de piedad que las oasas y tambidn los demis bienes antes nom- 
brados, que est In al ouidado del menoionado vardn, o que despuds hayan 
de oorresponder de algdn modo a su solioitud, o a la de aquellos que 
despuds de dl fueren llamados al ouidado del mismo asilo de hudrfanos 
disfruten, a semejanza de la venerable iglesia mayor de esta fnolita 
oiudad, de todos los privilegios que la misma santa iglesia goza ahora 
o mereoiere en lo suoesivo.
Dado en Constantinopla las Nonas de enero , bajo el consulado de 
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En e s te  te x to  se  puede v e r  que se a lu d e  a  d lv e rso s  t ip o s  de p r iv i le g io s  
oomo fueron  lo s  "oonoedidos por lo s  p rin o ip e s  a n te r io r e s " ,  "por d isp o s io io ­
nes ju d io ia le s " ,  " por l ib e ra l id a d e s " ,  " por oostum bres", eto* Hace , por 
ymfaiera  ves a p a rio id n  l a  v a ria d a  term ino log fa  de lo s  e s tab leo im ien to s  de 
oaridad* O rphanotrophia -  H bsp io ios, A s o e te r i is  -  A soetarim s o Casas de As­
o e ta s , I g le s ia s  ■ &L ocales? , P to o h iis  -  A s ilo s  de Pobres, y  Xenodoohiis ■ Hos­
p i t a le s  de P e re g r in e s , vytm àô  t e ^ o  l a  p o s ib il id a d  de 
"a  lo s  demas hombres ( o e te r i s  hom inibus)". e s .d e p i r ,  a .p u a lq p iç r  P tr a  f i n a l l -
dadde e s te  t ip o  de ohras de oaridad#
Los p r iv i l é g ie s  de to d as  e s ta s  in s t i tu o io n e s ,  son equ iparab les^  Se en­
globa todo e l  pa trim on io , en to rn o  a  un bien™ ”*®^ ^® - e l  e d if io io  p r in c ip a l 
lu g a r donde se r e a l iz a n  t a i e s  f in e s  p iado8oa,#4 uedando e l  r e s te  de b ien es  
(m uebles, r e n te s ,  e to jsu b o rd in a d o s  a l  f i n  P rim ord ia l. oara»«>.que fu l_ cread q  e l
estab leo im ien to#
R ésu lta  muy im portan te  e l  heoho de que se daba una indepm deno la m a te r ia l 
a l  e d if lo lB ^ f ^ u n q u e  en p r in o ip io , l a  p ro p ia  sede o oasa ep isco p a l
pudo s e r v i r  de h o s p i ta l ,  a lbergue  de pobres o p e re g r in o s , e s te s  l o c a l e s , l a  f i ­
nes d e l s ig lo  V, o o n s titu fa n  au  tS n tio a s  in d iv id u a lid ad es  ju r fd io a s ,  l a s  oua­
l e s ,  m ediants una adm in is trao id n  y organ izao idn  d i s t i n t a  de l a  de la s  Ig le ­
s ia s  a  la s  que estaban  a s ignadas, llev ab an  a  cabo sus p ro p ia s  ao tiv idades#  
Pooos meses despuds, en A b ril de l mismo aBo 472, se promulga una oons­
t i tu o id n  por e l  Emperador Léon, l a  C .J , 1 .3 .33 (32) en la  q u e , t r a s  e s ta b le o e r -  
se d term inados p r iv i le g io s  p e rso n a les  por lo s  que en n in g 'u n  oaso lo s  saoerdo- 
t e s  de o u a lq u ie r c a te g o rfa  o menjes pudieran  se r llev ad o s a n te  ningt& ju ez , 
se a lude  en e l  pd rra fo  7 o tr a  ves a  d ichos o en tro s de benefioeno ia  en lo s  
tdrm inos s ig u ien tes*
Los mismos A ugustes (LEON y ANTEMIO) a  E r i t r i o ,  P re feo to  d e l A re to rlo .
"Ninguno que en oual u ie r  p a r te  e s ,  o en lo  suoesivo fu e re ,  saoerdo te  
o c ld r ig o  de l a  fd  ortodoxa, de ou a lq u ie r c a té g o rie  que sea  y tampooo 
lo s  monjes sea llamdo por p ro v idenc la  absolutam ente de ningdn ju ez , 
su p e rio r o I n f e r io r ,  a  ju io io s  extrem es, o sea obligado a  s a l i r  de la  
p ro v in o ia , o d e l lu g a r , o de l a  reg id n  en que h a b ita  . . . .
7 . T debidndose, a  l a  verdad guardar perpetuam ente a oada uno 
de lo s  p r iv i le g io s  oonoedidos, ta n to  en g e n e ra l, oomo par­
tio u la rm e n te , a  o u a le sq u ie ra  sao ro san tas  ig le s ia s  de l a  
fd  ortodoxa, h o s p i ta le s  de p ereg rin o s  u h o sp io io s  de po­
b re s ,  mandamos, que e l l a s ,  y  sus sacerd o tes  o o ld r ig o s , 
de ou a lq u ie r c a te g o rfa  que sean , o lo s  monjes o lo s  encar­
gado s de lo s  h o s p i ta le s  de p e reg rin o s o d j lo s  h o sp io io s  de 
pobres de l a  fd  ortodoxa, no sean gravados oon oarga alguna 
e x tr a o rd in a r ia .  Porque juzgamos que es in oonven itn te  que en 
n u es tro  tiempo se Imponga a  bea tfsim os varones lo s  grvdmenes 
de e s ta  oarga , que por d iv e rse  razdn rem itim os a  la s  mis de 
l a s  p ersonas. "
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Lob p r iv i le g io s  que se o to rgaron anos a n te s  a  " l a s  Ig le s ia s ,  a  sus sacer­
d o tes  0 o ld r ig o s  de oualqu ier c a te g o rfa , a  lo s  monjes o a  lo s  r e o to re s  o 
encargados de lo s  oen tros a s is te n o ia s le sÿ  tambien le s  fueron oonoedidos, a  
p a r t i r  de entonoes, a  lo s  p rép io s o en tro s a s is te n o ia le s ,  oomo sedes donde 
rad icaban  lo s  p rop io s se rv io io s  (h o s p ita le s  de pe reg rin o s, h o s p i ta le s  de 
pobres , e to .)  quedando a s f  equiparados a  l a s  oersonas f f s io a s  7  siendo por 
ta n to  t i t u l a r e s  asimismo de e s to s  dereohos p r iv ile g ia d o s  que se  ooncèdieron 
^^diohas ju r fd io a s .
La te ro e ra  o o n stitu o id n ,d e  Léon 7  Antemio, C .J . 1 .3 .32  (31) te z tu a l -  
mente dioe*
Los mismos (Ledn 7  Antemio) a  D idsooro, P refeo to  d e l P fe to r io .
"Mandamos que lo s  encargados de a s i lo s  de hudrfanos de e s ta  f n c l i t a  
o iu d ad ,q u e ,s in  que a  e l lo  se oponga ninguna s u t i le z a  d e l dereoho, 
son o iertam en te  oomo tu t o r s s  de p u p ilo s , y  oomo ouradores de a d o le s -  
o e n tte s , defiendan y  re iv in d iq u en , s in  gravamen alguno de f ia n a a , en 
lo s  oasos que oourran , a s i  en ju io io , oomo fu e ra  ds ju io io , segdn l a  
neoesidad lo  exL giere, a  semejanza de un tu to r  y de un ourador, l a s  
personas y  lo s  négocies de aq u e llo s , s i  algunos pudieran  te n e r ;  por 
su -p u ss to , de modo, que h a llin d o se  p ré sen te s  personas p d b lio a s , esto  
es n o ta r ié s ,  o medlando actuao iones en e s ta  f n o l i t a  oiudad a n te  e l  
perfeo tfs im o  m aestre d e l oenso, y  en la s  p ro v in c ias  an te  lo s  gober- 
nadorea de l a s  mismas, o a n te  lo s  defensores de lo s  lu g a re s , se  le s  
ehtreguen sus b ienes a  e l lo s ,  por qu ienes han de se r oustod iados; 
a f i n  de que s i  oonsideraren  que deben enajenar alguno de diohos 
b ien es , q u iz l  por razdn de in te re s e s  0 por o tr a  causa u rg en te , o 
porque no pueden oonservarse, le s  sea  I f o i to ,  hedha primeramente su 
estim aoidn, o e leb ra r e l  oon tra to  de enajenaoidn para que e l  p reo io  
que de e l lo  se ppsroibe sea  guardado por l a s  miemas personas. Pero 
oonviene que lo s  encargados de a s i lo s  de huêrfanos 
desempeBen temporalmente e s te  piadoso y  r e l ig io s e  oargo, de su e r te  
que, en manera ninguna queden obligado s  a  la s  ouentas de tu t e la s  o 
o u ra te la s . Porque es pesado e in ju s te ,  s i  a s f  ao o n teo ie re , que sean 
vejadoB por l a s  a s tu ta s  maquinaoiones de algunos a q u e llo s  que por 
temor de D ies se desvelan para  mantener a  menores que oareoen de 
padres y  de b ien es , y a  eduoarlos oomo con oarino p a te rn a l."
Se e s tab leo e  aquf que lo s  encargados de lo s  o r f e l in a to s  son "como tu -  
to r e s  de p u p ilo s  y  oomo ouradores de ado lescen tes" es d e o ir , ta n to  en lo s  
l i t i g i o s  oomo fu e ra  de e l l e s  podfan v in d io a r y  defender lo s  b ien es de lo s  
estab leo im ien to s a  su oargo, s in  que fuese  p reo iso  la  exigenoia de ga ran - 
t f a s ,  es d e o ir , " s in  gravamen alguno de fia n z a " .
Ee e s ta  miema do o trin a  la  que e s ta b le o e r l Ju s tin ian o  e l  ano 545 @a su 
Novela I 3I 39 .
La b r i l l a n te  y o r ig in a l  conolusidn a  l a  que ha llegado  e l  p ro fe so r HUR- 
OA OENER in te rp re tan d o  e l  te x to  a n te r io r  es l a  de que a l  o onsiderarse  que 
lo s  re o to re s  encargados de e s te s  c en tre s  son como tu to re s  de p u p ilo s  y oomo 
ouradores de ad o lescen tes  s ig n if ic a  que s i  a  ê te s  e stab leo im ien to s se le s  
detaba de una proteooidn  cuasi fa m ilia r  induce a  pensar que t a i e s  e s ta b le ­
oim ientos eran igualmente cu asfp e rso n ae"
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Lob b ienos p rivadoa , dea tin ad o s a  f in e s  s o c ia le s  o o o le o tiv o s , ad m in is tra -  
doa per un cu rado r, enoontraban anparo y  p ro teo c id n  en l a  I g le s ia  g ra c ia s  a  
l a  v ig il ,in o ia  de l e s  o b ispos, de forma andloga a  como lo  fu e ro n , en e l  Serecho 
romano c ld s ic o  l a s  " r e s  s a n c ta e  Ahora b ie n , econdmicamsnte hablando^ e s te s  
b ien es no eran  sino  unos b ien es  sa c ra liz a d o s  que se convertIan  en masas p a t r i ­
m oniales con -e ladas que no podlan oum plir lo s  f in e s  c o le c tiv o s  o so d a le s  
que 80 proponlan* Tal vez fuesen  lo s  p rop ios ad m in is trad o res , encargados o 
ecdnomos, lo s  que a l  contem pler e l  problème en su mds am plia pancrdm ica eco­
nomics y s o c ia l  p la n te a rfa n  e l  hechc de que se  t r a ta b a  de unos p a tr im o n ie s , 
que l a  le g is la o id n  excesivam ente p rc te c o io n is ta  pod ria  h a c e rlo s  m o rir , so fo - 
oândolos.
S in duda, la  c a n c i l le r ia  im p éria l rue co n sc ien te  ue que e ra  n eo esa rio  
que e s te s  b ien es pud ieran  se r  c b je to  de a o tiv id a d e s  p ro d u c tiv es y  tra n sa o o io -  
nes m e rcan tile s  para  poder ob tener a s l  unos rend im ien tes  econdmioos que h i -  
o iesen  p o s ib le  e l  log ro  de lo s  f in e s  de lo s  e s tab lec im ien to s  b é n é fic e s  posee- 
dores de t a i e s  pa trim on ios. E l re s u lta d o  es l a  c o n s titu c id n  del Emperador 
A nastasio , que en v e rs id n  g rie g a  aparece en e l  Codex ju s tin ia n e o  con l a  nu- 
meracidn C .J .1 .2 .1 ?  y que tex tualm en te  d ice  a s î t
Epitome de l a  C onstituo idn  g r ie g a  tornade de l a  co leoc idn  de l a s  Cons- 
t i tu c io n e s  e c le s id s t ic a s
E l emperador A nastasio* - Quârdense le s  p r iv i le g io s  de l a  grands 
ig l e s i a  de C onstan tinop le  y  de l a s  ven erab les  casas adm inistrer- 
das y su s te n ta d a s  bajo  l a  misma.
1 .  Hds l a s  demâs ig le s ia s  y raonaste ric res y h c s p i ta le s  de pob res , 
f  h c s p i ta le s  de p e re g r in e s , y  a s i l e s  de huSrfanos de e s ta  mis­
ma ciudad y  d e l tërm ino de e l l a ,  y  lo s  que se h a lle n  b a jo  l a s  
drdenes del obispo de l a  misma,o de sus m e tro p o litan o s, que 
por é l  o por e l l e s  son ordenados, no enajenen ninguna cosa  
inmueble o l a  p ro v is id n  e i v i l ,  a  no se r  que sea d t i l  l a  
l a  v en ta  o l a  h ip o teo a  ,  o l a  permuta o l a  e n f i te u s i s  perpé­
tu a , e s te  e s ,  ouando e l  p reo io  de l a  cosa vendida o e l  mutuo 
que se toma bajo  h ip o teo a , ha de aproveohar para  page de una 
deuda o o n tra ld a  por e l  venerab le  lu g a r  en v ir tu d  de una suce— 
s ié n , o p ara  o tro s  u se s  n eo esa rio s , o para  comprar o t r a  cosa 
m&s n e o e sa r la  o para  u rgen te  re s ta u ra c id n  de l a  v enerab le  ca­
s a . Mâs hagan permuta con cosa muy n e c e sa r ia , y que praduzoa 
r é d i to  no raenor que lo  que se da ; y  oonstituyan  e n f i te u s i s  
s in  dism inucidn de r e n ta  o sobre cosa enteraraente e s t é r i l  ; 
porque lo s  b th e s  que por su e s t è r i l id s d  son p e r ju d io ia le s ,  
pueden donarse y  concederse.
2 .  Vi&B lo  que se  h u b ie re  heoho no sea  v d lid o  de o tro  modo, sino  
s i  en l a s  e s c r i tu r a s  se  m an ifeste ra  una de la s  an ted ich as  cau­
sa s , a  l a  verdad , en Bizanoio an te  e l  m aestro del censo , y  en 
l a s  p ro v in o ia s  a n te  lo s  d e fen so rss  de l a s  c iudades, tenldndo
a  l a  v i s t a  l a s  san ta s  e s c r i tu r a s ,  y ha lldndose  p ré se n te s  c ic r te i-  
mente po r l a s  ig le s ia s  lo s  ecdnomos y lo s  c lë r ig o s  que en e l l e s  
moran; raâs por lo s  m onusterios se rq u ie re  la  p re sen c ia  de lo s  
abades y  l e s  demds monjes, por l e s  h o sp ic ic s  de pobres , l a  d e l 
ad m in is trad o r m in is tre s  y pobres; por l e s  h c s p i ta le s  de p e re -
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g r in o s , l a  d e l ad m in is trad o r y  de todo lo s  empleados en su go- 
bernaoién  que en é l  se h a l la re n ;  y d e l miano modo, en lo s  h o sp l-  
t a l e s  de h u lr fa n o s , l a  d e l observador, de t a l  manera, que p re -  
va lezoa  lo  que a  lo s  mas p a reo ie re  b ie n . P re s te  tam bién su con- 
sen tim ien to  e l  obispo de lo s  lu g a re s , en que se aoostumbré hacer 
S s to , y  no pueda ezcusarse  e l  H aestre  d e l Censo o e l  defensor 
de tomar a  su oargo e l  ou idado de l a  V enerable Casa, en que se 
haoe t a l  negooio, s in  d e tr im e n ts , a s l  oomo tampooo de defenderla .  
Porque su jé ta n se  por su n eg lig en c ia  a  la  pena de v e in te  l ib r a s  de 
oro y  o tdrguense después in strum en tos que hagan mencidn de la s  
cau sas , de lo s  monumentos de la  confeooidn, y  d e l nombre de lo s  
que e s tu v ie re n  p ré s e n te s , y de aquél an te  qu iën  h ub ie ren  sido  h e -  
ohos.
3 .H âs s i  se hub iere  om itido alguna de l a s  menoionadas o irc u n s ta n o ia s , 
p ie rd an  as£ e l  aoreedor oomo e l  oomprador l a  cosa misma, e l  o rë d i to , 
y  e l  p reo io ; mës e l  que re o ib ië  ea perm uta p le rd a  ta n to  lo  que d ië ,  
oomo lo  que r e o ib ië ;  y e l  que r e o ib ië  en e n f i te u s i s  por mâs tiempo 
que e l  de su p rop ia  v id a , o una donaoiën o una conoesiën  p ro h ib id a , 
devuelva lo  que r e o ib ië ,  y  o t r a  ta n ta  oan tidad  de cuanto im porta 
lo  que se  d ië .
4* Mas e s ta s  d isp o sio io n es  tie n e n  lu g a r  eespeo to  de lo s  b ien es  que son 
e o le s ië s t io o s , y  de lo s  que en a lg ën  tiempo lleg u en  a  s e r  sag rados.
3* Mis habiendo b ien es  m uebles, exceptuados lo s  v a soa sagrados y  siendo 
s u f io ie n te s  para  d ichas o b lig a o io se s . no tengan lu g a r  n i  l a  enajenam 
o ië n , n i  la  h ip o te o a , de le s  b ien es  Inm uebles n eo e sa r io s , n i tampooo 
de lo s  panes*
Aunque e s ta  ley  pareoe que solo  e ra  de a p lic a o ië n  p ara  l a  Santa I g l e s ia  
M etropo litan s de Consta n tin o p la  ,  su im portano ia  e s t r ib a  en que se h a b i l i t a  
un prooedim iento por e l  que ya es p o sib le  l a  enajenao iën , h ip o teo a , permuta 
0 e n f i te u s is  p e rpé tua , ouando ello^®^®rauy n eoesario  y a s l  lo  consider en por 
s i  mismos e s to s  e s tab lec im ien to s  ( e s ta s  v en e rab les  c a sa s , mas ta rd e  " p iae  
causae")que poselan  ya entonoes, pa trim onios p rop io s y cuya capaoidad j u r l -  
d ioa  empiesa a  esbozarse . La le y  d e l Emperador A nastasio  perm ite  pues, vender, 
c o n s t i tu i r  e n f i te u s i s ,  pcrm utar lo s  b ien es de la s  in s t i tu o io n e s  benëfioas "por­
que lo s  b ien es que por su  e s t e r i l id a d  son p e r ju d io ia le s ,  pueden donarse y oon- 
oederse ( e n f i te u s is ) " ,  ex ig iëndose una s e r ie  de precauoiones y c a u te la s  para  
e v l t a r  l a s  p o s ib le s  m alversao iones.
Se t r a t a ,  en su  enfoque, de una ley  realm ente modema en l a  que , aderoës 
de que se da una in o ip ie n te  fundam entaoiën le g a l ,  se  tie n e n  en cu en ta , en su 
prom ulgaoiën, o t n s  poderosas razones , p rino ipalm en te  de t ip o  eoonëmioo, pues- 
to  que con e l l a  se p re to n d la  p ro té g e r d e l modo mis e f io a z  p o s ib le  unos p a t r i ­
monios que, a l  perder su emiusivo o a rë o te r de b ien  o oosa sag rada , pod rlan , 
s in  se r  p rivados de e s ta  cu a lid ad , e v i t a r  v e rse  im p o s ib il ita d o s  de d e sa rro -  
l l o  apenas nao idos.
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Un pas'o d e c is iv e  ' •>, p a ra  l a s  in s t i tu o io n e s  ben ëfio as
b a b la  s id o
o r ie n ta le s  ' l a  o o n s titu o iën  0 ,J* 1 .2 .1 3  d e l Ejtnperador Zenën, promulgada 
posib lem snte e l ano 477» cuyo oontenido es e l  s ig u ie n te i
Epitome de l a  O onstituo iën  g r ie g a  de l a  ooleooiën  de o o n s titu c io n es  
e o le s id s t io a s .
E l nkperador Z enën ,- S i alguno hub ie re  donado alguna oosa mueble,
0 inmueble o sem oviente, o a lgdn derecho en honor de un lë a r t i r ,  
o de un p ro fe ta , o de un àn g e l, oomo s i  hub ie re  de e d if io a r  d e s- 
puës a l  mismo un o ra to r io ,  y h ub ie re  insinuado  la  donaoiën an te  
qu ienes e s  n eo esa rio , aunque no se h u b ie re  mnpesado to d av ia  l a  
o b ra , es obligado a  o o n o lu ir la  por s i ,  o por sus herederos y  a  dar 
a  l a  obra oonelulda lo  que se  eo n tiene  en l a  donaoiën* Lo mismo r ig e  
tam biën re speo to  de lo s  h o s p i ta le s  de p e re g r in e s , y de lo s  noso- 
oomios, y  de lo s  h o sp ic io s  de pobres, y  së a le s  I f o i to  a  lo s  obispos 
y a  lo s  ecënomos demandar a  aquëllos*  Pero heohas e s ta s  oosas, l l ë -  
▼ese la  ad m in is trao iën  conforme a  lo  que l e s  haya pareo ido , a  lo s  
que h io ie ro n  l a  l ib e r a l id a d ,  y  en conformidad a  lo s  f in e s  p re s o r i to s .
B* Epitome tomado de l a s  B asilicas*
Si a lg u ien  o to rgë una e s c r itu ra d e  donaoiën p ara  e d if io a r  un 
o ra to r io  o un h o s p i ta l  de p e reg rin e s  o un nosocomio, ta n to  ë l  
oomo sus h e red e ro s, sean demandados por lo s  ob ispos y lo s  eoë- 
nomos p ara  que hagan l a s  oosas p rom etidas, l a s  o u a les  se h a - 
b fan  de ad m in is tra r  conforme a  su p rop ia  d isp o s io ië n .
Como se ve e s ta  ley  perm its donor o haoer testewnento no së lo  en favo r 
de la s  i g l e s i a s ,  sino  tam biën a lo s  zenodoquios (h o s p ita le s  de p e reg rin es) 
nosocondos (h o s p ita le s )  y a lo s  P toqu ia  (h o s p ita le s  de p o b res), lo  que s ig n i­
f i e s  e l  reoonooim iento de l a  oapaoidad ju r id io a  de e s to s  e s tab lec im ien to s , 
no o b stan te  r e c o r a r  la  ley  to d av fa , l a  o b lig ao iën  que ten fan  lo s  obispos 
de que se h ic ie se n  oum plir l a s  oondiciones e s ta b le o id a s  por lo s  p iadosos do- 
n an te s . Los ob ispos y lo s  ecënomos no eran  sino mc:.*os e jeo u to re s  p ara  haoer 
oum plir t a l e s  vo lun tades y d isp o s io io n es .
1,-^ . En l a  êpooa p o g t-o lë s lo a  d e l Bereoho romano, cabe d is i in g u ir  t r e e  e ta p a s i 
j^ ^ tj^ ^ io o le c ia n e a , l a  C onstan tin iana  y l a  Teodosiana*
,;jji^C IA  OARRIDO, M« t Claalclflmo y  Vulgarlemo en l a  H ls to r la  d e l Beredho rommno, 
R ev ls ta  de Derecho N otaria l»  XXI -  XXII, Jü l-D io  (1968)»
.  V  ^
^ La le c tu ra  de lo s  t r è s  D écré tés que marcan l a  a o t i tu d  de l a  p o l î t io a  r e l ig io -  
sa  d e l gobierno d e l Im perio romano, i l u s t r a  l a  evo luo iën  de l a  misma resp eo to  
do la  I g le s ia  p r im itiv a t
El E d ic to  . de G a le r ie , aquejado de m orta l enfermedad, d eo fa t "7 en page de
• n u e s tra  to le ra n o ia ,  lo s  o r i s t ia n o s  ro g arën  a  su  D ios por n u e s tra  sa lu d , por l a
; Bi^a y  por e l  b ien  del E st ado, y p a ra  que e l  E st ado pueda e s ta r  seguro y  p ro s -
p e ra r y  e l l e s  v iv i r  tranqu ilam en te  en sus o a s a s . . . . "
E l te x te  d e l o ë leb re  E dioto de Milën l le v a  l a s  firm as de C onstantino  y  de Id -  
o in io  (a  qu ien  C onstantino se v ië  ob ligado  a  a o e p ta r  oomo co lega en O rie n te ) t 
" • ••n o  debe negarse a  ningdn hombre, e l  perm ise p a ra  a d h e r irse  a  lo s  r i t o s  o r i s ­
t ia n o s  0 de ou a lq u ie r o tr a  r e l ig i ë n  que l e  a t r a ig a ,  p a ra  que a s i  l a  d iv in id ad  
suprema, a  otqro o u lto  nos entregamoe lib rem en t e ,  oontinde otorgëndonos su  far- 
vor y benevolenoia»• • • • •  se  concede a  to d o s , a s l  oomo a  lo s  o r i s t ia n o s  e l  franco  
. y  l i b r e  e je ro io io  de sus r s s p e o tiv a s  r e l ig io n e s » . • • • y no queremos r e s t a r  nada 
V d e l honor debido a  oua lq u ie r r e l ig i ë n  o a  sus a d e p te s .• • • • • " •
"% P inalm ente, e l  Edioto de T esa lë n io a , promulgado por Teodosio I  en un iën  de 
su s oo legas Oraoiano y V a len tin lan o , se  d e o la ra f " Que es  n u es tro  deseo y  v o - 
lu n tad  que ninguno de n u e s tro s  sd b d ito s  se  a tr e v a , en inguna v i l l a  o oiudad a  
^ ad o rar a  sus Id o le s  • • • •  to d o s l e s  oiudadanos deberën p ro fe sa r  l a  r e l ig id n  que 
' e l  A pësto l San Pedro ensenë a  lo s  romanes y  que hoy enseflan e l  P o n ti f ie s  Dëmaso 
y  e l  Obispo Pedro de A lejandria"*
EHLER, Sydney Z* i H is to r ia  de l a s  re la o io n e e  e n tre  I g le s ia  y Ertado» M adrid,1966 
V ersiën  espanola  de l a  obrj^T*snty C en tu rie s  o f  Cburoh and S ta te"»  W estm inster,
Maryland 1957. --------------------- ----------------- -------------
< I«  oo leooiën  de documentes h i s t ë r i c o s  co n o ern ien tes  a  l a  Ig le s ia  y a l  Bstade
• desde lo s  a lb o re s  d e l C ris tian ism o  h a s ta  n u e s tro s  d ia s ,  puede h a l lo r s e  en una
> pub lioao iën  d e l mismo a u to r  en oo laborao iën  con e l  Dr. J.B.MORRALL bajo  e l  t l -
• t iü .0 La I g l e s ia  y  e l  E stade a  t r a v ë s  de lo s  s ig lo s .
!>■ ■
3 Desde que Septim io Severe (193-211 d . de J .C .)  redu jo  l a  o an tidad  de p la ta  
'• d e l Amnarjus a  Un oincuenta  por o ie n to , pareoe que e l  poder a d q u is it iv o  de l a
; ffloneda permaneoië e s ta b le  h a s ta  e l  re in ad o  de G alieno (253-268 d# de J .C .)  ann- 
, que oada vez se aHadIa mës a le a o ië n  en l a  p la ta .  Despuës d e l ano 256, la  o a l i -  
dad de la s  monedas de p la ta  se d e te r io r ë  de t a l  manera que no cran  sino  de bronoe 
, p la tead o .
HALBANK, P.H. t La pavorosa revo luo iën#  La deoadenoia d e l Im perio Romano en Oo- 
. o id en te  .  V ersiën  espanola de B o ris  R o lfe  , Madrid 1978. De l a  obra pub licada  en 
! ' in g lë s  Ihe aw ful re v o lu tio n . Ih e  d e c lin e  o f  th e  roman èmpire in  th e  Nest • L i-  
’ ve rp o o l, 1969
•  ^ “
4 PISiNIOL, M. o itado  por LB BRAS en On.o. 1 Les fon d a tio n s p r iv e s  . . . . .  Nota
.. 268 .  " L 'in f la t io n  m onnetaire du Illèm e s ie o le  a  aqienë neooesairem ent l a  ru in e  
& de to u te s  l e s  fon d a tio n s dont l e s  r e n te s  é ta ie n t  exprim és en mbnnai# "
^ Los cargos m unicipales ( c u r ia le s )  desde D iooleoiano y C onstantino  pasaron a  
se r o b lig a to r io s  y o o nstituyeron  desde entonoes una c a s ta  h e r e d i ta r ia .  Si en Spo- 
! i cas a n to r io re s  fueron  un honor cod io lado , a  causa de que ju n to  a l  deaempeno de 
- l a s  ob ligao iones m unicipales se l e s  e x lg i la  la  recaudao iën  de im puestos en oan- 
t id a d e s  p re ë s ta b le o id a s  prim ero en d inero  y  despuës en espec ie  por lo s  P re feo - 
to s  p re to ria n o s  0 por lo s  G obom adores, t a i e s  oom etidos aoabaron por s e r  una pe- 
sadlsim a oarga , e ino luso  l a  in s o r ip o ië n  en e l  orden c u r ia l  l le g ë  a  s e r  un o as- 
t i g o .  & jo  t a i e s  oondiciones, no podla h ab er sen tim ien to  olvioo*
/ VJALBANi:, F.W. P p .o . pëg. 95*
. 6 LS BRAS, G .I Op.o. Les fo n d a tio n s   Nota 270» pag. 64 .
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7 BARROW, R .H .t O.C.Loa Romanos, p .201
8 COQ I Ifae fo n d a tio n  en fav eu r des o o lle g e a  m inlolpaax de Pre— a t s .  en 
N ouvelle Revue d 'H is to ir e  du D ro it f r a n ç a is  e t é tranger#  (N.R.H.D.) 28 
( 1904) P. 265-272.
9 T raducciën d e l te z to  l a t i r o  que apareoe en e l  Corpus In so rip tiouum  L a ti- 
narum. C .I .L . XIV, 2934*
10
11
OAUDEMET, Jean» I ^ s  fo n d a tio n s  en O coldent au  Bas Empire, en R .I.D .A , 3 
( 1956) pp. 275- 286 .  Texte de l a  oomunioaci^n p resen tada  en e l  IX S esiën  
de l a  Sooiedad de H is to r ia  de lo s  Deredhos de l a  Antigüedad oeleb rada  en 
Nancy en Septiem bre de 1954*
Idem* 0 . 0» p . 282 .
;-* llgh lfi«S '^  ■ ■ '^12 Aqul 3^  t e  lo  süoeeivo , '(SÛi s ig n iifId a ' dodéx 4îüeit»
Codex Iheodosianus*
La trad n cc iën  de lo s  te x to s  l a t in o s  a  que se haoe re fe re n o ia  «1 ë e te  y  en 
lo s  s ig u ie n te s  apartadoS , se  han tomado de l a  obra de Ild e fo n so  L. GARCIA 
DEL CORRAL* Cuerpo de Deredho C iv i l  Roww««- s e l s  v o l .  Baroelona 18 « L a  
trad u o o iën  a l  l a t i n  de lo s  te x to s  en g riego  es de lo s  hermanos E r ie g e l,  
Hermann y  Osenbruggen. La num eraeiën, se  ha tomado, asimismo, de e s ta  mis­
ma ob ra .
13
14
La ley  de C onstan tino  C .J . 1.2*1 apareoe tam biën en e l  Codex Theodosla- 
n u s , C .T h ., I 6 . 2 .4  red ao tad a  en id ë n tio o s  të rm inos, s i  b ien  l a  exp res iën  
aene se s u s ti tu y e  por llo itu m  1 " l io itu m  a rb itr lu m  quod i te n a s  non r e d i t "
i l f o i t o  e l  a r b i t r i o  que no vuelve o tr a  v e s ) .
En e s ta  le y , e l  tërm ino S an tlsim o . C a të lico  y  V enerable C onoilio  e s  todav fa  
una o u e s tië n  d i f l c i l  y  d e b a tid a  aunque pareoe e s  l a  forma de denondnar a  
l a  I g l e s ia ,  s i  b ien  se  desconooe e l  a loanoe que l a  misma da a  dioho tërm ino , 
s i  oomo % le e ia  u n iv e rsa l o oomo sim ple I g le s ia  ep iscopa l ■ looal*
La d o o tr in a  , en re la o ië n  oon e s ta  in te rp re ta o i  ën, se  ha  d iv id id o  * En f a ­
v o r d e l prim er o r i t e r i o ,  lASSSi Das RSmisohen P r iv a tr r e o h t .  I I ,  Munich 1959 
y  BONFANTBi Corso de B l r t t t o  Bwania. V I, Roma, 1930. En fa v o r d e l segundo 
punto de v i s t a  DUPONT* Les dona tions dans l e s  c o n s t i tu tio n s  de C onstan tin  
en IVRA, I 5  ( I 964)*
Vëase l a  t e s i s  de MUROA QENBR sobre l a  fedha y  p a te m id a d  de e s ta  o o n s t i tu ­
o iën  C .J . 6 . 23*15  7  ëe l a  o o n s titu o ië n  C .J . 1 .2 .1  de o a rë o te r  e sp e c ia l que 
l a  p reoedië  en dieoiocho aüos, a  s i  oomo o t r a s  op in iones de l a  d o o tr in a  que 
a tr ib u y en  tam biën a  C onstan tino  l a  o o n s titu o ië n  C .J.6.23*15*
IfURCA OENBl, J .L * ( Los négocies " p i e t a t l s  causa" en la s  o o n s titu c io n e s  im­
p é r ia le s  p o s t-o lë s io a s  en A.ri.!P.E. ( l9 6 f)  pp . 269-272.
15 QAUDEMET, J .  0 . 0 .  p . 278.
16 La"H iH torla  E o lesië stlo a* * de Soeomeno, U e to r ia d o r  e c le e lë s t ic o  o r ie n ta l  
a l  ig u a l que o t r a s  "H is to r ia s  B c le s id s tio a s " e s c r i ta s  para  e jem p la riza r a l  pue­
b lo  o r is t ia n o  (T eodoreto de C iro y Eusebio do C esarea), co n s titu y e  una fu en te  
que q p o rta  in te r e s a n te s  d a to s  que perm iten  una v is id n  so c io lo g ie s  de e s te  pe- 
rfodo  h is tO ric o  que , pone de r e l ie v e ,  oomo l a  p rd o tio a  de la  v ir tu d  de la  c a r i -  
dad de lo s  o r i s t ia n o s  o o n s t i tu la  una a u të n t io a  b en efio en o ia , Consta de nueve 
l ib r o s  y  a lcanza  h a s ta  e l  ano 439* Pareoe fug dedioada a  Teodosio I I .
HURGA GENER, J .L  t E l testam en to  en fav o r de Je su c rib tc r  de lo s  san tos en e l  
Dereoho romano p o s t-o lë a io o  y ju s t in ia n o . en A.H.D.Ë, 35 (1965) P.36&
17 E ste  fragm ente d e l te x to  de l a  " H is to r ia  E o lesiÆ stica" de Sozomeno correspon­
de a l  L iber V Cap XVI. C itado por H.R. HAGEKANN i Die recfa tliohe  S te llu n g  der 
r h r la t l id h e n  H o o h ltS tir ic e itsa n s ta lte n  in  t e r  o s tlto h e n  R e io h sb a lfte  en R .I.D .A . 
3(1956) P.265.
18  D estaoan oomo Padres de l a  Ig le s ia  l a t in a  o c c id e n ta l en lo s  s ig lo s  IV y V t 
San Ambroeio (333-397)» San Jerënim o (h .347-4*9)» San A gustin  (354-430).
19 Conviens d e s ta o a r  oomo l a  f in a l id a d  que se buscaba oon o l re s o a te  o redenoiën 
de cau tiv o s  lo  e ra  p ro p te r  u t i l i t a t e n  publioam (C«Th*5.5 .2 .1 )  ( 408 ) ,  e s  d e o ir , 
o o n s titu fa n  un s e rv io io  pdtblioo. San Ambrosio reoomendaba tam biën e s ta  obra de 
ca rid ad  (De o f f  i c i  s  m inistrorum . I I ,  15»70-71) J .  GAUDBHET* U t i l i t a s  p iA lio a .
en Revue H is to riq u e  de D ro it F ran ça is  e t  é tra n g e r  (1951)* Nota 2 • p . 490.
l a  redeno iën  de cau tiv o s  a  ouya f in a l id a d  se e s ta b le o la n  donaciones, le g a -  
dos y fide ioom isos estuvo fomentada por l a  le g is la c ië n  im p e ria l. Corapërese AHI- 
RANTI t Appunti p e r l a  redem ptio ab h o s t ib u s . en LABBO 3 (1957)*
20 La p a lab ra  obispo (ep isoopos) s ig n if i c a  v ig i la n te ,  y en ese sen tid o  se u sa - 
ba a  veoes eh l a s  a so o iac io n es paganas oomo e q u iv a len ts  de ep im ele tas que s ig -  
n i f io a  oom isario , in ten d en te  o d i r e c to r ,  pero siempre oon e l  s ig n ifio ad o  de v i -  
g i la n o ia .  San A gustin  haoe a lu s ië n  de l a  id ea  de obispo oomo padre.
GUIGNBBERT, C harles t E l C ris tian ism o  an tig u o . Hëxioo 1956 P* 135*
21 La in te re s a n te  h i s to r i a  de F ab io la , noble y rèo a  p a t r i c i a  romana e s  conooida 
por l a  E p ls to la  77»6 que San Jerënim o d i r ig i ë  a Ooeano t r a s  la  muerte de e s ta  
c a r i t a t iv a  damai
" . . .  d ila p id é  y vendië toda  l a  hacienda de que pudo d isponer 
(y  e ra  ouaÉiosIsim a, oomo deofa oon su a lo u m ia )y , reduo ida  a  
d in e ro , l a  d e s tin é  p a ra  sooorrro  de lo s  pobres. Asf oomo e l l a  
fuë  l a  prim era que fundé un noxocCTnium para  recoger lo s  en fe r­
mes de l a s  p laza s  y  r e s ta b le o c r  lo s  miembros de lo s  m isérab les  
oonsumidos de d o len c ia  y  de hambre . . . .  Roma misma r é s u l té  e s -  
tre c h a  p a ra  su m ise rio o rd ia  . . . .  y  adonde q u ie ra  lleg ab a  su mur- 
n if io e n o ia , o ra  por p ro p ia  mano, o ra  por m in is te r io  de f i e l e s  
y san to s  varones".
SAN JERONIMOI C a rta s , e d ,b il in g u e . In troduoo ién , v e rs ië n  y N otas de D aniel Rulz 
Bueno. BAC Madrid, 1962, p .725*
W i . i i ii i i H J — n i' n ii I III II i i i r ^ w f / ' '(Wy ffCi'Wi ^.r .' M# *"#
22 Feuanaquio, que hab la  side  oompaHero de es tu d io s  de San Jerénim o, e ra
miembro del Senado e inmensaaente rloo* En l a  Numldia consu lar posefa g ran­
des propiedades, y sus colonos eran  d o n a tis ta s . Panmaquio lo s  exhorté a  que 
v o lv le ran  a  l a  unidad o a té l ic a  y e l lo s  le  siguieron* Por e l lo  fué  f é l i c i t a — 
do por San A gustln que le  llam é "Seflor in s ig n e" .
He aquf e l  fragmente de l a  E p ls to la  66.11 de San Jerénimo a  Pammaquio#
"He en te ro  que has ed lfioado  en e l  Puerto Roamno un 
zenodoquio, y que e l  l i t o r a l  ausonio h as  p lantado una 
v a ra  d e l ë rb o l de Abraham
En l a  E p ls to la  77.10 de San Jerénim o, d ir ig id a  a  Ooeano, en la  que ha­
oe e l  paneglrioo  fénebre de F ab io la , alude en un in o iso , a l  e s ta b l cim iento 
oomprado por Pammaqulo y  su esposai
e n tre  la s  a labansas a  l a  mujer, vieneseme a  la s  mien- 
te s  mi amigo Panmaquio. P au lina duerme para que i l  v e l e . . , .  
oontenderën e l  varén  y  l a  mujer q u iin  f i j a r l a  en e l  Puerto 
Romano l a  tie n d a  (tab em ao u la ) de Abraham y h ab la  e n tre  uno 
y  o tro  p o r f la  sobre q u iin  g an a rla  a  q u iin  en hum anidad.»#.. 
lo s  dos lo  llev a ro n  a  oabo. Jun tan  eus b ien es , unen sus vo­
lu n tad es , y  lo  que hAbiera d isipado  la  r iv a lid a d , h iso  oreoer 
l a  oonoordla. Dioho y hed io .S e  oompra una hospederla  (h o s - 
pitium ) y l a  mubhedumbre aoude a  l l e n a r la  • • • «. Todo e l  mun— 
do supo de golpe e l  zenodoquium s i to  en e l  Puerto  Romano.
En un verano se en te ré  l a  B retw îa, de lo  que Sgip to  y  P a r t ia  
hablan  conooido en l a  p rim avera ." .
SAN JERONIMO* C artas ,  p .629 y  p .730 .
23 "Tenla un zenodoquio, e l  oual ahora ves ed lf io ad o . To se lo  mandé; 
me obedecié con sumo gusto , y coma ves obré".
SAN AGUSTIN* Sermon 356.10 (De v i t a  e t  moribus olerioorum )o itado  por GAÜ- 
DEMET en o.o.p*281.
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B. Las fundaciones c r i s t i a n a s  d e l ImPerlo de Bizanoio ^
Cuando e l  ano 527, J u s t in lano  I ,  e l  Grande, subié a l  trono  b izan tin o  
oomo segundo Emperador de la  reo ien  in s ta u ra d a  I I I  D in astfa  D ardania ^ , l a  
"p a rs  o o c id e n ta lis "  d e l Imperio romano p resen taba  l a  s ig u ie n te  s i tu a o ié n t I t a ­
l i a  e s tab a  ooupada por lo s  ostrogodosf F ran c ia  e ra  e l t e r r i t o r i o  de fran co s y 
borgonones; Espana de suevos y v is ig o d o s ; e l  N orte de A fric a  de lo s  vëndalos.
E l mosaioo d e l mundo o cc id e n ta l m ostraba un aspecto  mâs germënioo que la t in o ,  
mas arriém o que c r i s t ia n o  ortodoxO ^ . Paradéjioam ente l a  "p a rs  o r i e n ta l is "  
d e l Im perio o o n tin u a rfa  s iendo , h a s ta  f in a le s  de l a  Bdad Media, mës o r i s t i a n a  
y romana que e l  oonjunto de lo s  pueblos asen tados en O coidente.
Para a lgén  h is to r ia d o r .  J u s t in lano  r é s u l ta  se r  adn " e l  é ltim o  de lo s  em- 
per^dores romanos y  no un emperador b iz a n tin o  todavfa" ^ ,  pero e s ta  a firm a - 
o ién  no puede s e r  aoeptada mës que oon b a s ta n te s  ré s e rv a s  y  no amparando todo 
un orden de oosas. Excepte en m a te ria s  de Dereoho y o ie r ta s  normas p ara  l a  o r -  
gan ieao ién  del gob ie rno , en l a s  que l a  vooaoién de Ju s tin ia n o  e ra  decididam ente 
romana o cc id e n ta l -  o lë s io o  la t in o  -  en lo  dem is, e l  Emperador p r e f i r i é  o tr a s  
novedades que se produofan y  d e sa rro lla b a n  en la s  p ro v in o ias  o r ie n ta le s  de su 
Im perio.
S in  embargo e l  mundo sobre e l  que se a sen té  l a  sooiedad que hubo de r é g i r  
e l  Emperador J u s tin ia n o , e ra  tlp ioam en te  o r ie n ta l  • La v id a  so c ia l  en e l  Im­
p e rio  de O rien te  e ra  l a  r é s u l ta n te  de l a  o iv i l iz a o ié n  romana sobre un e s t r a to  
c u l tu r a l  g re c o -o r ie n ta i  muy profundo, animado y v iv if ic a d o  por e l  c r is tia n ism o  
que, en la  "p a rs  o r io n ta l t s " ,  adopté c a ra c tè re s  y maneras t lp io a s  en to d as  sus 
formas de ex p res ién  y  m an ifestac iones r e l ig io s a s .
J u s tin ia n o  gobernaba un mundo plagado de oon trad ioo iones. Se daba l a  o i r -  
ounstano ia  de que e l  #nperador h ab la  naoido en l a  p ro v in c ia  d ilm a ta , en t i e r r a s  
d e l Danubio donde se hab laba l a t i n .  En su lab o r ood ifioado ra  se e s fo rzé  en que 
l a  lengua l a t in a  fu s se  conocida y d ivulgada ampliam ente, «npeno ë s te  que r é s u l­
t é  se r  mis d t i l  a  l a s  generaciones p o s te rio re :; de lo s  j u r i s t a s  m edievales que 
p ara  sus p rop io s oontem porineos que hablaban g rie g o . Un hecho so rp renden te , 
todav fa  no exp lioado , se habfa producido en e l  s ig lo  IVi l a  Roma o l i s io a  y e ru - 
d i t a  de jaba  de s e r  b il in g ü e . "E l O rien te  y e l  O ccidents no nudieron l le g a r  a e i^  
tend im ien to  alguno porque no se podfan, l i te ra lm o n te ,  en tender e l  uno a l  o tro " 
y aunque l a  I g le s ia  de Roma estuvo en co n tac te  oon l a  I g le s ia  de C onstan tinop la , 
é s ta ,  que c o n s t i tu fa  una Ig le s ia -E s ta d o , aoabé por imponer a  sus f i e l e s  e l  uso 
de la  lengua g r ie g a . El emperador J u s tin ia n o , por ta n to ,  le g is la b a  en l a t i n  en 
l a  oiudad g rie g a  de C onstan tinop la .
Los sd b d ito s  de su Im perio, vefan  en Ju s tin ia n o , ademis de a l  emperador, a l  
Sacerdote-R ey, Cabeza de l a  I g le s ia  y D efensor de su Fé, E l Cesaro-papismo 
se  m anifestaba plenam ente en e l  Emperador que e ra , no sé lo  e l  supremo le g is la d o a  
d e l ordenam iento c i v i l ,  sino  tam biën d e l r e l ig io s e .  ^
- 132 - '
Como era  u su a l, de i l  esporaban sus sdbd lto s un gAblerno basado en la  
"p h ilan tro p h ia” .^A la  v ie ja  ooncepcién romana do que e l  cargo p o l i t i c o ,  ( e l  
"o ffic itu n " ), oomportaba una ob lig ao iën , un se rv io io  y un deber, para con lo s  
gobernados, se anadia in s is ten tem en te , a  t r a v is  de pensadores b iz a n tin o s  oomo 
Temisto ( s ig lo  IV) o Agapito ( s ig lo V i) , l a  ob ligao iën  que te n ia n  lo s  gober- 
na^es de m ostrar un id ea lizad o  amor a  la  humanidad, que debfa m a te r ia liz a rse  
en obras y rc a liz a o io n e s  concre taa , dotaddo de grandes se rv io io s  hum anitarios 
a  sus sdbd lto s oomo p a ten te  manife s tao iën  de esa " i^ ila n tro id iia " .
Posiblem ento, e l emperador Ju s tin ia n o  en su ooronaciën, t r a s  e l  juramento 
de su f i  y luego de confirm ar loo deoretos de lo s  c o n c il ie s  eouminioos y lo c a le s  
p récédantes y lo s  derechos y p r iv i le g io s  de l a  I g le s ia  ortodoxa, como e ra  t r a -  
d io io n a l, p rom eterla que s é r ia  f i la n trë p ic o  con sus sdbditos.®  .  En verdad, 
la s  d isposio iones lé g a le s  de Ju s tin ia n o  evidenoian que lo  fu i  en mayor medida 
de lo  que sus oontemporineos podlan esp e ra r.
C ualquier ouestiën  so c ia l o p o l l t io a  se tro cab a , en l a  sooiedad b iz a n tin a , 
en un problema r e l ig io s e .  E x is tl a  en la  v ida o o tid ian a  de lo s  oiudadanos b izan -
9
t in o s  una "conoienoia continua de lo  sob renatu ra l"  preocupindose su r e l i g i o s i -  
dad in c lu se  ostentosem ente por la s  fërm ulas e x tem as.
Aunque la  generosidad de lo s  pudien tes b izan tin o s  para rem ediar la s  ingén­
ié s  neoesidades de sus oontemporineos menos afo rtunados -  como eran  lo s  pobres, 
hu irfan o s y anoianos -  obedeola mis a  l a  esperanza de una g ra t i f io a n te  récom­
pensa en e l o tro  mundo, e l  desp liegue de e s ta s  m anifestaciones c a r i ta t iv a s  
f u i  ta n  desbordante que Ju s tin ia n o  hubo de le g i s l a r  d e ta lla d a  y  porm enorizada- 
mente ouantas ouestiones ten ian  re la c ië n  oon la s  donaciones, legados y heren - 
o ia s  que, oon f in e s  p iadosos, se hao lan , b ien  a  Dios y a  lo s  san to s , o que se 
a tr ib u la n  d irectam ente a  la s  numérosas casas y estab lec im ien to s que funoiona- 
ban en C onstan tinople , Incrementando e l patrim onio de lo s  mismos aunque, en 
muohas ocasiones, se h ic ie ra n  en detrim ento de lo s  herederos o b lig a to r io s  de 
lo s  donantes.
E sta  e s , a grandes ra sg o s , la  panorimioa de un complioado contex te  so o ia l, 
sobre e l  que Ju s tin ian o  te n la  que gobernar leg is lan d o  sobre unas m aterias  por 
la s  que, a l  ig u a l que sus sdb d lto s , s e n t la  e l a tr a c tiv o  de una piedad que te n la  
de alguna manera que m a te r ia liz a rs e , busoando como cabeza  de su Ig le s ia ,  proveer 
por la  sa lvao iën  de la s  aimas de lo s  donantes y , a l  mismo tiempo, soluoiones 
ju s ta s  que ev ita sen  la  le s ië n  de lo s  leg ltim os sucesores de lo s  piadosos donan­
te s .
En la s  leyes promulgadas por Ju s tin ian o  en c l  Codex y a  pesar de sus apa- 
re n te s  oontrad ioo iones, hay siempre aspectos innovadoree y modernos aunque, en 
ocasiones, sigan la s  d i r e c t r ic e s  que sus an teceso res  marcaron y en o tra s  se in s -  
p iren  en la  le g is la c ië n  del mundo o lâs ioo  que Ju s tin ia n o , a toda c o s ta , se em- 
penaba en r e s u c i ta r .  E llo  no o b s tan te , lo s  p r in c ip le s  que e l emperador proclamé 
como gula y d l r e o tr iz  de sus reform as le g is la t iv a s  fueron i " humanidad " y " uti-< 
lid a d  co leo tiv a  " . '(
-  1 3 3  -
E sta  preooupaolën por lo  humane e s , oon trarlam ente a  l a  p o l l t i o a  que ha­
b lan  seguido lo s  emperadores que l e  p reoed ie ron , una co n stan te  en e l  gobierno 
de J u s tin ia n o . En l a  oom pilaoiën son fre o u e n te s  l a s  a lu s io -
nes a  l a  "h u n a n ita s " , y  es e s ta  oonoepoiën l a  que lo g rë  aseg u ra r un mis impor­
ta n te  papel a  l a  " u t i l i t a s  communis" que v ino  a  s u s t i t u i r  a l  oonoepto a u to r i -  
t a r io  de l a  " u t i l i t a s  publioa" por una nooiën rois humanat e l  i n t e r i s  oomdn de 
l a s  personas. Para Ju s tin ia n o , e l  p r in c ip le  de aooiën  p o l l t io a  lo  c o n stitu y ë  
l a  u t i l i d a d  c o le o tiv a  ( u t i l i t a s  communis),  no en tend ida  so lo  oomo e l  oonjunto 
de unos s e rv io io s  p d b lio o s, a l  ig u a l que en l a  êpooa p o s t - o l l s io a ,  s i ro  p ara  
u t i l i d a d  de su s sd b d lto s  y d e s tin ad o s  a  e l l o s ,  ya  que Dios h ab la  oonfiado a  su 
o u idado e l  gobierno de l Im perio (c u ra  r e i  pub lioa) p a ra  que p ro te g ie ra  lo s  i n -  
te r e s e s  de to d o s  ( u t i l i t a s  omnium).  En sus Isy e s  hay una p re f e renoia  d e l i n t e -  
r ë s  oomdn f r e n te  a  lo s  in te r e s e s  p riv ad o s:
" . . . . .  porque hay en n o so tro s  ta n t a  olem encia (« . .) q u e  
oonsideramos que en lo  que en oomdn le s  aproveche a  to ­
dos ha  de se r  p re fe r id o  a  l a  u t i l i d a d  de n u e s tro s  b ienes 
p rivados estimando im perialm ente que l a  p ro p ia  convenlen­
o ia  de n u e s tro s  sd b d lto s  e s  la  n u e s tra  .........." (0 ,J .6 * 5 l.1 4 )
Pero aunque e s ta  manera de ezp re sa rse  y  m an ifes ta rse  e l  Emperador no s ig -  
n i f io a r a  o t r a  cosa que una mera fërm ula de e s t i l o  de l a  C a n c il le r ia  Im peria l y 
no hub iese  t r a s  e s ta s  p a lab ras  un a u té n tio o  e s p l r i t u  que l a s  aniraara, merecen 
-  como ha puesto  de r e l ie v e  OAUDEMET -  atenoid%  ya que " e l l e s  tr a d u is e n t moins 
une p o l i t iq u e ,  qu 'une d o c tr in e  du gouvernement".  ^^
Bajo l a  doble in f lu e n o ia  d e l profundo sen tim ien to  c r i s t ia n o  y presionado 
por e l  o le ro  de I g le s ia  o rtodoxa que h ab la  adqu irido  ya  numérosos derechos 
y p r iv i l é g ie s  (oomo c o n tra p a r t id a  a  la  ayuda que hab la  p res tado  a l  naoim icnto 
y d e sa r ro llo  de todo t ip o  de in s t i tu o io n e s  ben ëfio as y de c a r id a d ) , apareoe en 
e l  Dereoho ju s tin ia n e o  una co p iesa  le g is la c ië n  ten d en te  a  favo reoer ouantos le — 
gadoe, h e ren o ia s ,f id e io o m iso s  y  dAnaoiones fUesen heohas p a ra  u ses  y  f in e s  p ia -  
dosos.
Cronolëgicaroente, es l a  C o n stitu o iën  C .J .1 .3 .42  (4 l )  l a  mis em tigua d i s -
p o s ic ië n  im p eria l de l a s  promulgadas por Ju s tin ia n o  que ré g u la  l a s  donaciones
oon d e s tin o  a  lo s  d iv e rso s e s ta b le c im ie n to s  b en ëfio o s , suprimiendo p ara  la s  do^-
naoiones p ia s  e l  r e q u i s i t e  form ai de l a  e s o r i tu r a  ( s iv e  in  s c r i p t i s ,  s iv e  s in e
s c r ip tu r a ) . 2n sus p d rra fo s  6 y  7 e s ta  o o n s t itu o ië n  dada en la s  oalendas de Mar-
zo del ano 520, y d ir ig id a  a  ATARBIO P refeo to  del P re to r io , d ice  a s l i
6 . -  Tanbien hemos o re ldo  que e ra  neoesario  e s ta b le o c r  
asimismo alguna d isp o s io ië n  re sp e c te  de lo s  que tomaron, 
o hayan de tomar a su oargo e l  o u idado de lo s  v enerab les  
h o sp ic io s  de o o reg rin o s, nosooomios, h o sp ic io s  de pobres, 
a s i l e s  de huérfanos y casa  de e x p ëa ito s . Porque tam bién a  
e s te s  l e s  quitam os toda  fa c u l ta d  para  t r a n s f e r i r  a  o tr a s  
personas, o por te s tam en to , o de o tro  modo o a r t i f i c i o  
o u a lq u ie ra , alguna oosa de l e s  b innes ad q u ir id o s  después 
de tornados a su oargo t a i e s  a d m in is tra c io n es , exceptuados
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lo s  que habfan ten ld o  a n te s ,  o lo s  que por sus 
p ad res , t l o s  pa tem o e  o m aternos, o por sus herma— 
nos fueron  después a  poder de e l lo s  mismos* T . t o -  
dos lo s  que pertenecen  a  la s  san ta s  o asas , que hemos 
dioho, o lo s  que fueron  o han de i r ,  a  poder de lo s  
p re p é s ito s  de Id s  mismos después de tomada a  su oargo 
t a l  adm inis t r a o ië n , p erteneoerën  a  lo s  mismos venera— 
b le s  e s ta b le c im ie n to s , y  queremos que piadosamenta se 
in v ie rtem  en a q u e llo s  que e s të n  o se curan en e s to s  e s­
ta b le c im ie n to s . Porque e s  é v id e n ts , que e l  que d e ja  o dona 
en e s o r i tu r a ,  o s in  e s o r i tu r a  a l  enoargado de un h o sp i­
t a l  de p e re g r in o s , o de un nosocomio o de un h o sp ic io  de 
pobres , o de un a s i lo  de hu é rfan o s, d4  por é s to  p a ra  que 
piado samente sea  in v e r t ido  en e l  mismo, como q u le ra  que 
tenga muohas ocasiones p a ra  e je r c e r  l a  piedad por oausa 
de aquelAos ouyo ou idado t i e n s  a  su cargo . T no es  c iez ^  
tam ente ju s to  que lo  que so p re te z to  d e q te e llo s  que e s tën  
a  su o u idado re c ib e , no lo  g a s te  é l  en e l lo s  o p a ra  e l l o s ,  
sino  que lo  q u ite  p ara  su p ro p ia  persona, y lo  ap liq u e  a  
lu c ro  p ro p io , con menospreoio d e l temor de Dios* Porque . 
iq u ié n  no o ree rë  que e l  nombrado p ara  t a l  admini s t r a c i"  
l a  toraë a  su cargo p ara  é s to , para  in v e r t i r  en e s te  ob je­
t s  no solam ente lo  que de personas eÉtraHas haya de i r  
a  su poder, sino  tam bién todo lo  que aoaso é l hub iese  t e -  
n ido ?
7 # - También mandamos ademës é s to , que todo lo  que a c o n te c ie -  
r e  quedar so b ran te , después de lo s  g a s to s  n eo esa rio s  h e -  
ohos por e s ta s  personas en b é n é f ic ie  d e sq u e lle s  que e s t in  
enoomendados a l  cu ldado de l a s  mismas y después de l a  a te n -  
c iën  debida a  lo s  b ien es  y  e d if io io s  se aproveche p a ra  l a
compra de r e n ta s  ( ad  red ltuum   __  - oomparatlonsB p ro -
f i p la n t) • Porque e s  en todos casos n u e s tra  in te n o ië n , pro 
ou ra r e l  in c  A ient o y aumento de lo s  b A e s  d es tin ad o s  a  u ses 
p iadosos; porque a s l ,  o u a lq u ie ra  que q u is ie s e  haoer alguna 
cosa p ara  l a  sa lv ao iën  de su aim a, em plearé de mës buena 
gana sus b ie n e s , s i  o reyere  que lo s  que por é l  se h ub ie ren  
dado habr^ij^ide s e r  piado samente admini s tra d o s .
E l mismo o r i t e r io  de su p resiën  de ouantos r e q u i s i t e s  fo rm aies f a o i l i t a r a n  
e n tre  v iv e s  .g
la s  donaciones por m otives p iadosos, se a f ia n z ë  aquel mismo aûlo 328, ouando
Ju s tin ia n o  promulgë l a  C o n stitu o iën  O .J .1 .2 .1 9  en la  que ezcepoionalm ente y
ta n  so lo  obedeoiendo a  d ichas p ia s  razo n es , no e ra  n e c e sa r ia  l a  in e in o a tio
m ediante e s o r i tu r a  , n i  tampooo en e l  case de que la  l ib e r a l id a d  no a l -
canzase lo s  q u in ie n te s  sueldos.
E l te x to  oompleto de l a  norma C«J*1.2*l9, d ice  a s l t
E l emperador JUSTINIANO, Augusto, a  MENNA, P refeo to  d e l Pre­
to r io .
Aquello que por algunos se  su s ten tab a  con a rre g lo  a  l a s  
an tig u a s  le y e s , aunque e s ta b le o id a s  oon osouridad , de 
que la s  donaciones heohas por causas p ia s ,  aun cuando 
no hubiesen  sido  in s in u ad as  en e s c r i tu r a s ,  fuesgn go ob»- 
ta n te  v â l id a s ,  lo  admitimos por exoepoiën, p o r^ * ^ * ^  c i e r -  
to  y  d e f in id o , par»  que vcrdaderam ente en lo s  demis oasos 
su b s is ta n  in ta o ta s  l a s  a n tig u a s  d isp o sio io n es  sobre l a  i n -  
s in u ac iën  de l a s  donaciones. T s i  alguno hub iere  heoho do- 
naoiones h a s ta  q u in ie n te s  sueldos en cu a le sq u ic ra  o la se  de 
b ie n e s , o a  l a  san ta  I g l e s ia ,  o a  un h o sp ic io  de p e re g r in o s .
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o a  un hA spita l o a  un a s i lo  de huérfanos, o a  un 
a s i lo  de pobres o a un h o sp ita l de anoianos o a una 
oasa de ezp ës ito s , o a lo s  mismos pobres o a  oualqu ier 
oiudad, sean v i l id a s  e s ta s  donaciones adn s in  la  p r io -  
t i o a  de aotuaoiones» Mas s i  l a  donaoiën fu e ra  de mayor 
oan tidad , ezoeptuada s in  embargo una donaoiën im p eria l, 
no sea  v i l id a  de o tro  modo que s i  hubiere  sido  insinuada 
en ao tuaoiones; no debiendo darse  lic e n c ia  a  nadie para 
in tro d u o ir  o tr a  oualqu ier causa, oomo apoyada en razones 
de p iedad, ademas de la s  que especialm ente hemos ezpuesto, 
para a l t e r a r  la s  d ispA sioiones de lo s  an tiguos sobre la  in -  
sinuao iën  de la s  donaciones.
La im portancia de la  d isp o sio iën  im peria l contenida en e l te z to  prece­
d en ts , se evidencia  teniendo en ouanta que la  dogmâtica p an d ec tis ta  y lo s  
rom anistas mds i l u s t r e s  se han ooupado de e s tu d ia r lo  am plia y profundamente, 
deduoiendo en su in te rp re ta o ië n  que en e l  mismo hay ya un prim er bosquejo con­
cep tua l de l a  persona ju r id ic a  e in c lu se  creen v e r en e l  fragmente#
" . . . . . «  y  s i  alguno hub iere  heoho d o n a c io n e s . . . . .  o a la  
sa n ta  ig le s ia ,  o a un hosp ic io  de p e reg rin e s , o a  un hos­
p i t a l  0 a  un a s i lo  de huérfanos o a  un a s i lo  de pobres o 
a  un h o sp ita l  de anoianos o a  una oasa de e z p ë s ito s , a  a 
lo s  mismos pobres (v e l in  ip so s  pauperes) o a  oualqu ier 
oiudad   "
e l  p recedente de una verdadera y  t l p ic a  fundaoiëh basandose en que l a  f ra s e  
a lu s iv a  a  la s  donaciones d estin ad as " o a  lo s  mismos pobres " e s ta r ia  pues- 
t a  para  probar la  e z is te n c ÿ i de una propiedad que o o rresu m d la  a  lo s  pobres, 
lo  que s ig n if ic a  oua,-WJSaian un patrim onio autënomo. xnvestigadores mës
minuoiosos, ootejando lo s  d is t in to s  m anuscritos que se conservan de e s te  te z to
d e l Codez sefialan e l  heoho de que en alguno, f a l t a  e l término de "ptochotrophlon"
o "ptodheion" (e a  d e o ir , a s i lo  o albergue para in d ig en tes  o pobres s in  hogar),
por lo  que e l  término pobres s é r ia  e l  que v end rla  a  s u s t i t u i r lo  .
El que aparezca a l  f in a l  de l p é rra fo , como p o sib le  r e o f to r  de la s  dona- 
oiones "o u a lq u ie r oiudad" (v e l in  quameumque c iv ita te ro ), s ig n if ic a r la ,  por o tr a  
p a r te , que o tr a s  in s ti tu o io n e s  d is t in ta s  de l a  Ig le s ia ,{ l0 3  m u n ic ip io sj ten d rlan  
también a  su cargo algdn tip o  o modalidad de s e rv ie io s  a s i s te n o ia le s .^ ^
Prëoticam ente y  de la  misma f e c ^ ^ ^ l ^ ? !  c o n stitu o iën  g rieg a  C .J .6 .48.1*
A.Fragmente de l a  C onstituo iën  g rieg a  de JUSTINIANO. tomado 
d e l Homooanon de FOCIO
1. -  D io e . . . . .  l a  o o n s t i tu o ië n . . . .  que es v â lid o  lo  que se 
deja  a  un oolegio l i c i t e  o a  una oorporaciën , por ejem­
p lo , a lo s  senadores, a  a  l a  o u ria , o a  lo s  a lg u a i i le s  
d e l p r e s id n te ,  o a  le s  médioos, o a  lo s  p ro feso ro s, o 
a  lo s  abogados, o a  lo s  m i l i ta r e s ,  o a lo s  a r t i f i c e s ,  o 
a  lo s  sacerd o tes , o a  o tro  o ua lqu ie ra ; y se d iv iden  en­
t r e  s i  porciones ig u a le s  oada uno de lo s  que se h a lle n  
en l a  l i s t a  a l  tiempo de l a  m uerte, a  no se r  que e l  t e s -  
tad o r hubiere  asignado a cada oual o ie r ta  oan tidad . Y a l  
f in a l  de la  misma o o n stitu o iën  se le e ,  que s i  por causa 
p ia  se hubiere  dejado alguna oosa de p re sen ts  o por anua- 
lid ad es  a la s  ig le s ia s  o a  lo s  h o sp ita le s  de peregrinos , 
o a lo s  hosp ic io s de pobres, o a  casas venerab les, o a l  
o lero  oomdn, o para la  redeno iën  de c a u tiv o s , o a lo s  
mismos pobres o cau tivos es v d lid a  la  vo lun tad  del d ifu n to .
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Al ig u a l que la  C onstituo iën  C .J .1 .2 .1 9  regulaba la s  donaciones " in t e r  
v iv o s" , e s ta  nueva ley  perm its la  p o r ib il id a d  de hacer t a i e s  lib e ra lid a d e s  
m ediante h e ren c ia s , incluyendo en tre  lo s  p o sib le s  b e n e f ic ia r ie s ,  ademës de a  
lo s  nobres, a  lo s  cau tiv o s.
En e s ta s  y p o s te r io re s  d isnosio iones lé g a le s  que se promulgaron por e l  
Emperador durante lo s  t r è s  prim eros anos de su reinado -  oon stitu c io n es C .J. 
8*54(53) y C .J .1.3*46(45) -  es la  causa p iadosa, en sf misma, la  que da v a l i ­
dez y haoe ex ig ib le  ta i e s  a c te s  de d isn o sic iën  para poder t r a n s m itir  lo s  b ie ­
nes p a trim o n ia les .
Ahora b ien , tan to  en la  C onstituo iën  C .J .8 .54 (53) de l ano 529 (que exoep- 
të a  de l r e q u is i te  de la  in s in u ac iën  la s  donaoiones de do tes in f e r io r e s  a  t r e s -  
o ien to s sueldos, la s  d estinadas a l  Emperador y " la s  que se hacen p a ra  cau sas  
muy p ia s  ■ quae in  causas p iisa im as prooedunt) como en la  C onstituo iën  griega  
C .J .1 .3*46( 45) del ano 530 ,(que  haoe re fe re n o ia  a  la  gran variedad  de p o s ib i-  
lid ad es  que se o frco ian  a  la  generosidad de lo s  b izan tin o s  para  r e a l iz a r  "oual- 
qu io r acciën  piadosa ordenada por e l t e s ta d o r " ) e l  le g is la d o r  emplea e l t ë r ­
mino de causa oomo acciën  p iadosa , s in  que e l mismo comporte oonnotaoiën concep­
tu a l de ningdn t ip o ,  n i e laborao iën  d o c tr in a l alguna. Es, senoillam ente e s te  
tërm ino, en p a lab ras del p ro feso r MUROA GENi:]R, "una expresiën  genërioa que se­
l l a  a  toda tran sm isiën  p iadosa, oualqu iera  que sea su o la se , ta n to  vaya a parar 
a un oentro benëfico  e x is ta n te  o se r e v is ta  de una forma modal, f id u o ia r ia  o 
puramente r e l ig io s a "  17 ,
No o b stan te , algdn t r a ta d i s t a  oomo SAVAGNONE, ha deducldo de la f ia se  in -
se r tad a  en la  im portante C onstituo iën  C .J .1 .3 .57(55)*
" . . . .  que im perecederas ( l a s  re n ta s ) habrdn de 
s e rv ir  siempre para acciones p iadosas que nunca 
habrdn de c é s a r  "
que e l concepts "acciones piadosas" 0 p iae  oausae se id e n t i f ie s  oon e l  de esta— 
blecim ien tos bén éfices  1 ^ .  Lo que s i  r é s u l ta  re le v a n te  en dicha C onstituo iën  
es e l elem ents de la  perpetu idad , rëgimen que la  Icy t r a t a  de e s ta b le c e r  para 
e s te  t ip o  de legados, lo s  ouales deben durar e t ornamente "usque ad ipsum sae- 
oulorum finem "(h a s ta  e l mismo f in  de lo s  s ig lo s ) .
He aquf, un fragmente de la  im portante C onstituo iën  C .J .1 .3 .57(55)*
" . . . .  renovando e s ta  ley  con alguna a d ic ië n , mandamos, 
que s i a lgdn reverendisim o ooënomo, o p re fe c ts  de hes- 
p i ta le s  de p erëg rin o s, o de nosooomios,: o de hosp ic ios 
de pobres, o de h o sp ita le s  de anoianos, o de casas de 
ez p ë s ito s , o de a s i l e s  de huérfanos, o de arqu im andritas , 
o de o tr a s  personas, con ten idas en n u es tra  d iv ina  c o n s t i-  
tu c ië n  a n te r io r ,  hub iere  in ten tado  pcrm utar lo que a per­
petu idad  se dejë a  la s  venerab les casas , en que p res iden , 
ya en d in ero , ya en o tr a s  oosas, por algo que no parezoa 
que sea perpetuo , sino  de modo que por tran saoo iones, o 
v en ta s , u o tro s  cu a le sq u ie ra  a r t i f i c io s  se ez tinga  lo que 
debfa permanener perpetuo , con tra  la  au to rid ad  que la  d i­
v is a  ley  ha poco emadsida de noso tros sobre ta i e s  oosas, 
no tenga de ningdn modo fa c u lta d  alguna para hacer é s to , j
sino que, aûn cuando lo  hubiere  heoho, sea nulo lo
que se hubiere  heoho, y tenga fa c u lta d  e l  que después de 
é l se encargare de la  misma adm in is trac ién , o , desouidan- 
do lo  aoaso también é s te ,  todos lo s  demâs sucesores suyos, 
para revocao* desde luego lo  que se hub iere  heoho, 
y como s i  desde un p rin c ip io  no se hub iere  hecho, 
sea considerado de t a l  manera nu l# , que en abso lu te  
pertenezcan a l  p iadoso estab lec im ien to  lo s  f ru to s  
d e l tiempo in term edio , y lo s  in te re s e s  y  toda u t i l i ­
dad; no teniendo absolutam ente v a lo r alguno nada 
de lo  que se e jcoû té  en e l tiempo intermodio* Porque 
a  cada hombre l e  ha sido dado por e l ‘Creador un solo 
perlodo de v id a , ouyo término en ab so lu te  es l a  muer­
t e ;  pero a  la s  venerab les casas y  a  sus oongregaoiones 
que por Dios son oonservadas in m o rta le s , no es con­
ven ien t e que n i  en conformidad a  sus posesiones se le s  
imponga, a  l a  verdad, algdn térm ino; sino que mien­
t r a s  oiertam ente s u b s is t ie re n  la s  venerab les casas ,
(y  su b s is ten perpetuamente y h a s ta  e l  mismo f i n  de lo s  
s ig lo s ,  m ien tras en tre  lo s  hombres e z is t io r e  y se v e - 
n era re  e l  nombre de O ris tia n o s ) , es igualmente ju s to , 
que su b s is tan  también perpetuamente la s  d is tr ib u c io n e s  
dejadas o la s  re n ta s ,  que im pereoederas habrdn de se r­
v i r  siempre para acciones p iadosas, que nunca habrdn de 
césa r. " .
Las suoesivas y con tinuas d isposio iones im péria les promulgadas por e l  Bm- 
perador Ju s tin ian o  y conten idas en e l Codex, van estab leo iendo , oada vez mds am­
pliam en te , un marco de ao tuaoiones ju r ld ic a s  de lo s  estab lec im ien to s a s is te n o ia le s  
de benefioenoia  a  lo s  que se le s  con fier#  una o ie r ta  oapaoidad ju r id io a  a c tiv a . De 
e s ta  su e rte  aunque todav ia  oon l a  in te rv en o ién  ep iscopa l, dichos c en tre s  adquieren 
l a  oon  espondiente leg itim ao ién  para in te rv e n ir  ju r ld icamente en a c te s  t a i e s  como 
lo s  sigu ien tes*
1 Para r e ô ib i r  donaciones*
C .J .1 .2 . I 9 (Véase e l  te x to  de e s ta  C onstituc ién  supra )
C .J .1 .2 .22 E l mismo Augusto (JUSTINIANO) a  DEMOSTENBS, P refeo to  del 
P re to rio .
Mandamos que, es tén  l ib r e s  e inmunes de la s  in sc rip o io n es 
de lo s  t l tu l o e  lu c ra tiv e s  lo s  b ienes que a  la s  venerab les 
ig le s ia s ,  o  ^ lo s  a s i lo s  de peregrinos o a  lo s  m onasteries, 
o a  lo s  h o sp ita le s  de pobres o a  bs oasas de e x p ésito s , 0 
a  lo s  h o sp ic io s  de huézfanos, 0 a  lo s  h o sp ita le s  de anoia­
nos, o a  alguna o tra  aso c iao ién  sem ejante, provengan por 
oualqu ier l ib e ra l id a d  de algdn c u r ia l  ya haya sido te n id a  
en tre  v iv o s , ya por oausa de m uerte, ya en d ltim a  volun tad ; 
oonservando por supuesto su v ig o r o iertam ente re sp ec te  a la s  
demës personas l a  ley que se promulgë sobre la s  in so rip o io -  
nes de e s ta  n a tu ra le z a , pero atenuando por oonsideraoiën  de 
piedad su e f ic a c ia  en la  p a r te  r e la t iv a  a la s  ig le s ia s ,  o a 
o tra s  oasas , que fueron d estinadas a  p iadosas asoo iac iones. 
Pues I  pcrqué no haremos d ife rc n o ia  en tre  la s  cosqs d iv inas 
y la s  humanas, y porqué no se conservarla  la  compétents p re - 
rro g a tiv a  a l  favor c e le s t i a l  ? .
1 . -  Lo oual debe observarse  no solamente en lo s  oasos que e l  
tiempo fu tu ro  p rodu je re , sino también en lo s  todav ia  pendien­
te s  y adn no re s u e lto s  por término ju d ic ia l  o por amigable 
oomposioiën.
Lelda en Séptimo, a  s i e te  ra illa s  de e s ta  I n o l i t a  oiudad,en 
e l  nuevo c o n s is to r io  del pa lao io  de Jun tin iano  (530).
-  1 3 2  -
C .J .8 .3 4  (33)«34 B1 miemo Augusto a  DBMOSTSNBS P refeo to  d e l P re to r io
Mandamos que ninguna donaoiën, ya comën, ya heoha a n te s  
de l a s  nupo ias , que aso ienda h a s ta  t r e s c ie n to s  sueldos, 
n e o e s ite  de in s in u a o ië n , sino  que tenga  l a  su e r te  oomdn
•  ..M as s i  se  h u b ie re  donado a lgo  sobre l a  ta s a  le g a l ,
no sea vAlido dnicam ente lo  que hay de ezoeso, pero su b s is ta  
en su v ig o r  l a  r e s ta n te  oan tidad , que se f i j ë  den tro  de lo s  
të rm inos de l a  le y ,  oomo s i  absolutam ente ninguna o tr a  oosa 
se h u b ie ra  anad ido , oonsiderëndo se ë s ta  oomo no e s o r i ta  o no 
en tend ida ; exoeptuëndose ta n to  l a s  donaciones im p éria le s  
oomo la s  que se haoen para  causas muy p i a s . . . .
2 P ara  ao ep ta r h e re n c ia s . legados o fid e io o m iso s:
O .J .1 .2 .2 3  E l miono Augusto a  JULIANO P refeo to  d e l P re to r io
Para que haya l a  com pétents d iv is ië n  e n tre  e l  dereoho d iv ino  
y  e l  fë b lio o  y  lo s  in te r e s e s  prAvados, mandamos, que s i  a l ­
guien  hubiese dejado alguna h e ren o ia , o un legado , o un f l -  
deioom iso, o h u b ie re  dado alguna oosa a  t l t u l o  de donaoiën,
0 l a  hub ie re  vendido , a  l a s  sao ro san tas  ig l e s i a s ,  o a  lo s  
v en e rab les  a s i lo s  de p e reg r in o s , o a  lo s  h o sp io io s  de po­
b re s ,  o a  lo s  m onasterios de varones o de v frg e n e s , o a  lo s  
a s i lo s  de hu é rfan o s, o a  la s  c a sa s  de e x p ë s ito s , o a  lo s  
h o s p i ta le s  de anoianos o a -ën  a l  dereoho de l a s  o iudades, 
tengan  é s to s  aoo iën  de la rg o  tiempo para  rec lam ar l a s  b ien es  
de jados , o donados, o vendidos, s in  que haya de se r  lih d ta d o  
por ninguna aoostumbrada p re s ta c ië n  de tiem po. Pero tam bién 
s i  de dejaron  o por lég itim e  modo se donaron algunas o a n tid a -  
des 0 b ien es  para  l a  redenoiën  de c a u tiv o s , mandamos que 
tam bién sea  de la rg u ls im a  duraoiën  l a  aooiën  de reolam aoiën 
de lo s  mismos. Y e ra  o iertam en te  nu estro  deseo , que e s ta s  
acc io n es no quedaran o iro u n so r i ta s  a  ningdn l im i te  de tiempo# 
Pero p ara  que no parezoa que e s ta  la  prorrogamos a l  in f in i t e  
elegim os ml mis la rg o  tiempo de v id a  de lo s  hombres, y no 
ooncedeinos que e s ta  aooiën  se ex tin g a  de o tro  modo, que s i
h u b ie re  tra n so u rr id o  e l  espaoio de c ien  aHos; porque so la ­
mente entonoes dejamos que se ex tin g a  e s ta  aooiën  de reolama­
o iën . A sl, pues, y a  s i  se hubiese dejado a  lo s  menoionados 
re l ig io s is im o s  lu g a re s  o oiudades una h e ren o ia , un legado , o 
un fid e ico m iso , y a  s i  se hubiese mediado donaoiën o v en ta , 
en c u a le sq u ie ra  o la se  de b ien es , muebles, o inm uebles, o 
sem ovientes, ya  j i  se  hub ieren  dejado o donado algunos peura 
redeno iën  de c a u tiv o s , sea  o a s i p e rpé tua  l a  re iv in d io a o ië n  
de e l l e s ,  y prolënguese h a s ta  o ien  anos, segün lo  que se ha 
d ich a ; no debien a ten d e rse  ninguna o t r a s  exoepoiën de tiem po, 
ya se e je r o i t e  c o n tra  la s  prim eras personas, ya co n tra  sus 
h e red e ro s .
1 . -  Pero en todos e s te s  oasos damos no solamente la s  aoo io - 
nes p e rso n a le s , sino  tam bién l a  r e a l  y  l a  h ip o te o a r ia  a t e ­
nor de n u e s tra  o o n s titu o ië n , que oonoedië a  lo s  le g a ta r ie s  
y a  lo s  f id e io o m isa r io s  l a  h ip o te o a r ia , y a to d o s  lo s  an te s  
d ichos le s  imponemos ta n  so lo  e l  dnioo térm ino de su v id a , 
e s te  e s , e l  l im i te  de o ien  anos.
2 . -  Pero mandamos que todo esto  se observe en lo s  oasos, o 
que después su rg ie re n , o que ya han sido deducidos en ju ic io .
Dada a  oinco de la c  oalendas de A b ril bajo e l  consulado de 
LAMPADIO y ORESTES, varones e sc la re o id o s . (530 ).
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C»J»1»3*46(45) E l mismo Augusto a  JÜLIANO P refeo to  del P retorio»
Mandamos, que s i  alguno a l  m orir hub iere  hecho una piadosa 
d isp o sio iën , o porvfa de in s t i tu o ië n ,  o por legado, o por f i -  
deioom iso, o por donaoiën por oausa de m uerte, o de o tro  oualqa 
q u ie r  modo lé g itim é , ya s i  hub iere  enoomendado a l  que entonoes 
fu e re  obispo que ouldase de que se cumplan la s  d isposio iones 
que 11 q u i80, ya s i  sobre Is to  hub iere  o a llado , ya s i  por e l  
co n tra r io  lo  hub iere  p roh ib ido , tengan neoesidad lo s  herederos 
de hacer y de oumplir de todos modos lo  que se d ispuso; y  s i  
espontdneamente no lo  h io ie re n , muestrense a l  punto d il ig e n te s  
respeo to  de  I s to  lo s  obispos de la  lo o a lid ad , amantiaimos de 
D ios, y exi^an que aq u e llo s  lo  oumplan todo conforme a  la  vo­
lu n tad  d e l difunto» Hës s i  verdaderamente e l  te s ta d o r  hubiere 
d ispuesto  la  ed if io ao iën  de una ig le s ia ,  proouren que se t e r ­
mine den tro  de un t r i e n io ,  y  s i  l a  construociën  de un h o sp ita l 
de p ereg rin o s, obliguen a  que se haga ë s te  dentro de un solo 
ano, oomo q u ie r  que b as te  e s te  tiempo f i ja d o  para  l a  te rm ina- 
o iën  de lo s  que a  lo s  te s ta d o re s  l e s  hub iere  placide» Porque 
puede tomarse tambiën en arrendam iento una oasa, y co lcoarse 
a l l i  en oamas lo s  enfermos, h a s ta  que se term ine la  obra del 
h o sp ita l  de pereg rinos que se ed ifioa»  Hës s i  se le s  h ib ie re  
mandado dar a l  mismo tiempo algunas oosas para o b je to s  piado­
so s , ob liguen los inmediatamente a h a c e rlo , esto  e s , despuës 
de l a  in s inuao iën  del testam ento y despuës re o ib id a  l a  heren­
o ia  e e l legado por lo s  que fueron honrados oon e l enoargo»
1»- Mas s i  hub iere  tra n so u rr id o  e l  tiempo an tes  dioho, y  no 
se hub iere  edlfioado  n i l a  ig le s ia ,  n i  e l h o sp i ta l de p e reg ri­
nos, n i hub iera  enoargado del h o so ita l de p e reg rin o s , que esto  
d is p u s ie ra , exLjan inmediatamente lo s  mismo obispos am an tfsi- 
moB de Dios lo s  b ien es , que se dejaron por e s ta  oausa, y  para 
e s to  se ad q u irie ro n  debidamente, y hagan l a s  construooiones 
de la s  san tls im as ig le s ia s  y de lo s  h o sp ita le s  de p ereg rin o s, 
o l a  in s ta la c ië n  de lo s  hosp io io s de anoianos o de lo s  a s i lo s  
de h u irfan o s , o la  fundaoiën de h o sp ic io s  de pobres o de no­
sooomios, o l a  redenoiën de cau tiv o s , u  o tra  oualqu iera  aooiën 
p iadosa , ordenada por e l  tes tado r»  Designen también encargados 
de lo s  h o sp ita le s  de pe reg rin o s, o de lo s  a s i lo s  de h u irfan o s , 
o de la s  oasas de ex p ësito s , o de lo s  hosp io io s de anoianos, 
que lo s  adm in is tren , o por d l t in o ,  lo s  e jeo u to res  y  curadores 
de la s  obras p ia s ; y lo s  q"e no hubieren  hecho e s ta s  oosas, 
no puedan ya despuës d e l lapso  de dioho tiempo y del menolonado 
olv ldo  inm isouirse  en la  adm in istrao iën  de lo s  b in es  an te s  d i— 
d io s , o e x lu ir  de la  adm in is trao iën  de t a i e s  b ienes a  lo s  o b is­
pos amantiaimos de Dios.
2.— .... ... ...
3 .— Pero lo s  obispos amantiaimos de D ios, s i  lo s  te s ta d o re s  hu­
b ie ren  puesto a l  f re n te  de la s  oosas determinadamente a  algunas 
personas, oomo encargados de h o sp ita le s  de p e reg rin o s , o de hos­
p io io s  de pobres, o de nosooomios, o de oasas de ex p ësito s , o 
de a s i lo s  de h u irfan o s , o de h o sp ic io s  de anoianos, o oomo p a ra - 
monarios, o ecënomos, o finalm ente adm in istradores de la s  oboras 
p ia s ,  perm îtan les o iertam ente te n c r  la  adm in is trao iën , y  no ad - 
m in is tren  e l lo s ,  pero inspeccionen la s  adm inistraoiënde lo s  mis­
mos, y e log ien  l a  b ien  llev ad a , y o o rr ija n  la  n ég lig en ts  bajo 
algdn resp eo to ; pero llev ad a  pisimamente la  ad m in is trao iën , ex- 
pulsen  tambiën a aq u e llo s , y nombrën o tro s ,  que conoiban en su 
aima e l temor de Dios grande, y e l t e r r ib l e  d fa  del grande y 
e terno  ju ic io ,  atendiendo a l  oual conviens que lo  hagan todo oon 
la  mente d ir ig id a  a  l a  volun tad  de D ios. Mës s i  lo s  que mueren 
no hubieren  designado claram ente a  nadie para Aà adm in is trao iën ,
— l4 0  —
aiao  que todo lo  h ub ie ren  dejado a l  a r b i t r i o  de lo s  he red e ro s,
7  ë s to s  hub ie ren  desatendido l a  oosa, en e s te  oaso admini s tre n  
lo s  mismo ob ispos a m n tis im o s  de D ios, 7  nombren la s  antedldiam  
p erso n as, oomo lo s  enoargados de lo s  h o sp io io s  de pobres , o de 
lo s  nosooomios, y  lo s  demës, y  tam bién en e s te  a tien d an  m ental— 
mente a  la  honra de Dios grande, para  que de to d o s  modos, oon- 
d il ig e n o ia  y  a r t e  se l le v e  a  e feo to  lo  que piadosam ente ke haya 
d isp u é s to .
4»”  I 5**“î 6»4| 7*— y 8 »— • • •  • • •  • • •  • • •  • • •  • • •
9 « - Pero s i  se hubiesen  dejado 0 donado lo s  que se llaman legados 
ënuos, aoaso a l  o le ro , o a  un m onastorio , 0 a  l a s  a so e ta s , 0 a  
l a s  d lao o n lsa s , o a  lo s  h o sp io io s  de pobres , 0 a  lo s  h o s p i ta le s  
de p e re g r in o s , 0 a  lo s  nosooomios, o a  la s  oasas de e z p ë s ito s ,
0 a  lo s  pobres de l a s  san tls im as  ig l e s i a s ,  o simplemente a  a l ­
gunas a so c iao io n es p iad o sas , 0 a  oongregaoiones de l a  p lebe no 
p ro h ib id as  en usinera a lguna, y  en algdn tiempo q u isderan  lo s  
que entonoes v ivan  t r a n s ig i r ,  m ediante d inero  re o ib id o , sobre à a l  
aoo iën , no sea  I f o i to  h ao e rlo , n i  sea  v ë lid o  lo  que se hub iere  
heoho, a n te s  b ie n , s u f ra  l a  p riv ao iën  de su s b ien es  e l  que redim ii 
mië e s to s  gravëmenes, o sobre e l l o s  t r a n s ig i ë ,  Porque, a  l a  v e r­
dad, neoesariam ente ten d rën  g ran  abundanoia de d inero  lo s  que v i -  
v ie re n  en alguna ëpooa pero lo s  que han de su o ed erle s  quedan p r i ­
vados en ab so lu te  de lo s  b in e s  d e jados , y  no se oonservarâ  n i  a l  
mismo nombre de la s  an u a lid ad es , n i  perpétua  l a  memoria d e l d ifu n  
to ,  por l a  oual d e jë  tam bién e s ta  pensiën  an u a l, sino  que desde 
luego se e z tin g u ird  muriendo juntam ente oon la  misma enajenaoiën  
de lo s  b ien es  dejados. A sl, pues, mandamos que perpetuam ente p e r -  
manezoan ob ligados lo s  mismos a  l a s  daoiones de e s ta  n a tu ra le s a , 
de su e r te  que s i  se h io ie re  a lguna enajenao iën , sea  ë s ta  n u la , 
y lo s  que a  l a  sazën p re s id ie re n  en e s to s  p iadosos e stab lec im ien ­
to s  tengan fa o u lta d  p a ra  p e rseg u ir  y e x ig ir  l a s  mismas oosas, s in  
que a  e l lo s  se  l e s  haya de oponer p re so rip o iën  a lguna de tiem po, 
oomo q u ie ra  que oada ado nazSa t a l  aoo iën . A ntes b ie n , e s të n  su -  
je to s  a  h ip o teo a  lo s  b ian es  d e l que lo s  d e jë  por oausa de t a i e s  
legados, de manera que sea  i f o i t o  que de lo s  mismos b ien es se sa -  
t i s f a g a  a  l a s  ob ras p ia s  no solamente por lo s  d e jad o s , sino  tam - 
b ien  por lo s  f r u to s  de lo s  mismos, y por lo s  r ë d i to s ,  y  por to ­
da lé g itim a  ao o esiën , no oompetiendo en manera alguna a  lo s  que 
lo s  re tengan  p re so rip o iën  de tiem po, segfin se ha d ioho, oual­
q u ie ra  que sea e l  tiempo que alguno co n ta re ; a  no se r que en tre  
e l  grvado oon e l  legado anual y e l  que con a r re g lo  a  lo s  sag ra­
dos oënonee y a  n u e s tra s  ley e s  e s té  enoargado de sem ejante exao- 
o iën  se haya heoho un p a c te , en e l  que se ^ b i e r e  oonvenido, que 
por l a  persona gravada se dë en lu g a r d e l legado anual un rë d i to  
perpe tuo , y no obligado  a  muohas oargas p d b lio a s , sino  que te n ­
ga tam biën ao o esiën , no menor en manera alguna de l a  c u a rta  par­
t e  d e l r ë d i to  puro , o ouanto e n tre  e l lo s  se h u b ie re  oonvenido 
aum entar. Porque s i  se h io ie ra  t a l  paoto en e s o r i tu r a  y sè hubie­
r e  dado y  reo ib id o  t a l  r ë d i to  oon oonvenoiones y tran saoo iones 
e s o r i ta s ,  y e s to  se h u b ie re  heoho m an ifie s to  por lo s  r e g i s t r o s  
de dooumentos, mandamos que oese l a  exacooiën de l legado anual 
co n tra  e l  que quedë gravado con 11 , y que en lu g a r d e l legado 
quede co n stitu fd o  e l  r ë d i to  perpetuam ente destinado  para  ë s to , 
y e l  oual no pueda s e r  enajenado por nad ie  por ningdn modo de 
enajenao iën . Has s i  nada de ë s to  se h u b ie ra  hecho, mandamos que 
perpetuam ente queden s u je to s ,  oomo a n te s  se ha dioho por noso­
t r o s ,  a  l a  daoiën de lo s  legados anua les  lo s  que oon e l lo s  que- 
daron gravados, p a ra  q u s  perpetuam ente se conserve en l a s  mismas 
obras a s l  e l  nombre, oomo la  memoria del d ifu n to  y de la  r e n ta  
an u a l.
Dada en Const n tin o p lu  a  quince l a s  Calendas de Noviembre bajo 
e l  oonsulado de LAMPADIO y de ORESTES. (530).
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C .J .1 . 3 . 57( 55) Vëase te z to  p a rc ia l  supra
3 Para a d g u lr ir  f ru to s  y  acoesionest
C .J .1 . 3 . 46( 45) El mismo Augusto a  JULIANO Prefeo to  del P re to rio  
1 2 . -  y  3 . -  Vëase supra
4«- Pero mandamos, que de todo e l  tiempo porque hubieren  d ifo -  
r id o  lo s  herederos in s t i tu fd o s  haoer lo  d isp u esto , sean ob liga— 
doe a en treg a r lo s  f r u to s ,  y lo s  in te re s e s ,  y  toda lég itim a  ao­
oesiën , a  p a r t i r  desde la  muerte del te s ta d o r ,  s in  que se tenga 
ouenta de la  mora desde la  oontestao iën  de l a  demanda 0 desde 
l a  o ita o ië n , sino que se en tienda que de dereoho se produoe l a  
mora, oomo suele  llam arse , y  tenga lugar l a  aooesiën  de lo s  f r u ­
to s  y  de la s  o tra s  oosas.
4 Para se r  p a rte  en l i t i g i o s  t
C .J .1 .2 .23  Vëase e s te  te x to  supra
En todos lo s  ao to s d is p o s it iv e s enumerados, l a  in te rveno iën  ep iscopal con­
tin u a  siendo una neoesaria  a s is te n c ia  que lo s  obispos deblan p re s ta r  en v ir tu d  de 
la  v ie j a  o o n stitu o iën  C .J .1 .3.32(31) de Leën y Antemio que lo s  ooneideraba oomo 
" tu to re s  de p u p ilo s  y oomo curadores de ado lescen tes" (Vëase e l  te x to  supra C) Las 
fundaciones en e l  période p o s t-o ld s ic g  . s in  embargo e s ta  in te rv en o iën  de
lo s  ob ispos, no s ig n ifio ab a  en modo alguno que lo s  b ienes y la s  propiedades que 
o o n s titu ia n  e l  patrim onio de lo s  e s tab lec im ien to s benëfioos le s  p e rten esle sen  en 
su oa lid ad  de r e s to re s  o p ré s id en te s  de t a i e s  o en tro s . El propio Ju s tin ia n o , se 
hab ia  . enoargado de p u n tu a liz a r lo , en a i  mâs an tig u a  d isp o sio iën  im peria l sobre 
la s  donaoiones oon destin o  a  lo s  d is t in to s  e stab lec im ien to s benëfioos, en d e e ir , 
l a  o o n stitu o iën  C .J. 1.3*42(41) (Vëase p a rra fo s  6 y 7 de e s ta  Ley su p ra ).
Ha sido en dioho te x to , sobre e l  que e l  rom anista in g lë s  P.W.DUPP de l a  U ni- 
ver s i  dad de Cambridge, fundamentë su t e s i s  de que e s te  tip o  de e s tab lec im ien to s b i -  
zantinoB o o n s titu ia n  " t ru s te e s  fo r  charity* ' Dasândose en que lo s  adm in istradores 
y sus oolaboradores ( th e  manager and th e  s ta f f )q u e  habrian  sido p ro p ie ta r io s ,s e  
enoontraban v inoulados o ligados por l a  ob ligao iën  de no poder d isponer de lo s  
b ienes mas que en b én é fic ia  de sus re sp e c tiv e s  estab lec im ien to s, es d e o ir , se en­
oontraban en la  misma s itu a o ië n  en que estaban lo s  obispos respeoto  de la s  ig le ­
s i a s .  El adm in istrador de lo s  fondes de carid ad  re p re se n ta r ia  a  " lo s  cau tivos en 
la s  p r is io n e s  e x tra n je ra s  y a  lo s  todav ia  no naoidos, y aparece en la s  tran saoo io ­
nes de la. v id a  d ia r ia  no como un e jeo u to r o agen te , sino oomo un p ro p ie ta r io  un 
ta n to  oondioionado" (no t a s  an executor o r agent but a s  a  somevdiat f e t te r e d  ovne)^f.
No aoeptada e s ta  t e s i s  por Alexandre HIILIPSBORN de l a  U niversidad de Bruse— 
la s ,  la  re b a t ië  fundandose en que en e l mismo te x to  a l  que haoe a lu s ië n  BUFF, l a  
oo n stitu o iën  C .J .1 .3.42(41)» oontrad ice t a l  teo ria^^E l te x to , en su pârra fo  6 s e -  
gdn HÎILirSBOHNi, d is tin g u e  perfoctam ente a l  patrim onio del administmàdor de la
' "venerable oasa" o . estab lec im ien to  bénéfice . Por ejemplo, todo 
lo  oue e l adm in istrador de un h o sp ita l ad q u ir ie se  on e l tiempo que e je ro ita s e  su
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oometldoy b ien  fu ese  por donaoiën e n tre  v iv o s o de o tr a  forma, debfa d e s t in a r -
se a l  h o s p i ta l  y  s e r  t r a n s fe r id o  a l  e s tab leo im ien to . De o tro  form a, d ioe e l  t e x to t
y  no es o iertam en te  ju s to  que lo  que so
p re te x ts  de a q u e llo s  que e s të n  a  su o u idado re o ib e ,
no lo  g a s te  ë l  en e l l o s  o para  e l l o s ,  sino  que lo  
q u ite  p ara  su p rp p ia  p e rsona ,"
es d e o ir , s é r ia  in ju s to  que d isp u s ie se  en su propio  i n t e r ës de lo s  b ien es  que ee 
le  dejaban en oonsiderao iën  a  su oargo , y en l a  seguridad  de que lo s  b ien es  oui»- 
p l i r l a n  lo s  f in e s  que se p roponla e l  donante o te s ta d o r .
Por o o n sig u ien te , e l  ad m in is trad o r -  oon tinëa  PHILIPSBORN- -  no e ra  mës que e l  
poseedor de heoho, no e l  p ro p ie ta r io  de derecho , de lo s  b ien es p e r ten eo ien tes  a l  
es tab leo im ien to  b en ë fico . De o t r a  forma, d eb e rla  h ab e rlo s  t r a n s fe r id o  a  su suoe- 
Bor. No o b s ta n te , se v e rë  mës a d e la n te  ,  l a  t e s i s  de DUFF
de que la  in s t i tu o ië n  o o n stitu y e  un oonoepto anëlogo a l  " t r u s t "  in g lë s ,  no es r e -
ohazable d e l todo ,  sobre todo ouando f a l t a  e l  s u b s tra te  m a te r ia l d e l e d if io io  
en e l  que dar oabida a  qu ienes exaotamente podfan se r  aoogidos en ë l .  Tal e ra  e l  
case de lo s  patrim onio*  oon lo s  que deberfan  o o n s t i tu ir s e  fondes p ara  r e s o a te  
de p r is io n e ro s , d is tr ib u o ië n  de lim osnas, o ooy&estino a  J e s u o r is to  y a  sus sa n to s .
La p iedad de lo s  b iz a n tin o s  no se ago taba , por ta n to ,  go*, donaoiën dé su s  
b iene* a  a q u e llo s  o en tro s  y  e s ta b le c im ie n to s  e sp e o ia liz a d o s , (e n tre  lo s  m u ltip le s  
e x is ten te s  en e l  Im perio) a  lo s  que podfan d e s t in a r  . sus f o r -
tu n a s . Los p lo s  y generosos sd b d lto s  de lo s  emperadores b iz a n tin o s  ta n to  a n te r io r e s  
a  JustiniE ino oomo oontem porëneo^'^venfan profusam ente in s titu y e n d o  h e red e ro s  
do sus p a trim on ies a  J e s u o r is to , a  lo s  san to s  y  a  lo s  A ngeles,con e l  p ropës i to ,in d u -  
dab lem ente ,de  que su m unifioencia  enoontrase una o o n tra p re s ta c ië n  que g a ra n tiz a s e  
l a  sa lvao iën  de sus alm as.
Aunque r é s u l ta  muy d i f f o i l  d is t in g u ir  y sep a ra r l a  in f lu e n o ia  de un profun­
do y au të n tio o  sen tim ien to  o r i s t i a n o (entendido a l  modo o r ie n ta l )  d e l a soend ian te  
que ten fan  e l  o le ro  y  la  I g le s ia .g r ie g a  sobre lo s  b iz a n tin o s
(como org m izao iën
p a ra le la  a  l a  de l a  adm in is trao iën  de lo s  a sun to s p d b lico s^y^proim ilgë l e g i s l a -  
o iën  que fav o reo fa  l a s  h e ren c ia s  p a ra  u se s  y f in e s  p iadosos de c a rid a d . La costum­
b ra  p opu la r, g en e ra liz ad a  y  ex tend i d a ,de o to rg a r^  "* * ^^ lestam en to s,in flu y ë  por ta n ­
to  en la  C a n o illo rfa  im p eria l que, hubo de h a l l a r  so luo iën  a l  problema que p la n te a -
ba l a  in s t i tu o ië n  de unos he red e ro s ta n  e sp e o ia le s  como lo  eran  J e s u o r is to ,  sus
2 la n g e le s , san to s  y  m ë r ti re s .
E l 15 de Noviembre d e l ano 330, Ju s tin ia n o  promulga la  o o n s titu o ië n  C .J . 1.2*
26( 25 ) que, ré g u la  t a i e s  tes tam en tos y ouyo p receden ts h ab rfa  que b uscarlo  en la
que 50 anos a n te s , e l  477, habfa promulgado e l  emperador Zenën, en l a  que ya  se
p e rm itfa  h acer donaoiones a  "un m ë r t i r ,  un p ro fe ta ,  o a  un angel" lo  que oons-
22t i t u f a ,  a l  p a reo e r , un extendido uso e n tre  lo s  o r i s t ia n o s .
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E sta  co n s titu o iën  O .J .1 .2 .26(25) estableoa»
E l emperador JUSTINIANO Augusto a JULIANO Prefeo to  de l P re to rio
Habiendo enoontrado ya en muchos testam entos in s ti tu o io n e s  de 
e s ta  n a tu ra le z a , por la s  ouales hab la  a lgu ien  in s ti tu fd o  h e re - 
dero a  Nuestro Senor J e s u o r is to , o de to d a  l a  h e reno ia , s in  h a - 
berse  expresado ninguna sagrada oasa , o a l  migreo Senor ^ e su o iis -  
to ,  de la  m itad, o de o tr a s  p a r te s  d e s ig u a le s , y a  o tro  oualqu iera  
de la  m itad, o de o tr a  p a r te , (porque ya hemos v is to  muchos te s ­
tam entos de e s ta  m anera), y viendo que de aquf naoe grande in o e r -  
tidumbre segdn la s  an tig u as  le y e s , enmendando también e s to  noso­
t r o s ,  mandamos* S i alguno in s ti tu y ë  heredero a  Nuestro Senor J e -  
s a c r is to ,  o de toda  la  hereno ia , o de p a r te , en tiëndase olaramen- 
t e  que fuë in s t i tu fd a  heredera  la  san tfsim a ig le s ia  de la  misma 
oiudad, o d e l c a s t i l l o  o del oampo, en que estaba  e l  d ifu n to , y 
que debe p ed irse  l a  herenoia  por medio de sus ecënomos amantfsimos 
de D ios, o en su to ta l id a d , o en l a  p a rte  por que fuë in s ti tu fd o  
heredero ; observândose lo  mismo, s i  ae hubiera  dejado un legado, 
o un fide icom iso . T aplfquense e s to s  b ienes a  la s  san tlsim as ig le ­
s i a s ,  para  que aproveohen para  alim ente de lo s  pobres.
1 . -  Pero s i  alguno se hub iere  acordado de uno de lo s  aroangeles o 
de lo s  venerab les m ë r tire s  s in  haber hecho menciën de tem plo(lo 
que oiertam ente hemos v is to  ordenado por a lg u ien , que e ra  de i l u s ­
t r e  o lase  y  p é ritfs im o  en e l  oonooimiento d e l lenguaje  y de la s  
le y e s ) , s i  en aq u e lla  oiudad o en sus oeroan las, h u b ie ra  algdn 
venerab le  estab lec im ien to  oonstrufdo en honor de aquel reverend i­
simo aroangel o m ë r tir ,  en tiëndase que ë l  mismo fuë in s ti tu fd o  
heredero , y s i  no hay ningdn estab lec im ien to  t a l  en aq u e lla  oiudad 
o en sus ceroanfas, entonoes, lo s  venerab les estab lec im ien to s que 
hay en l a  m etrëpo li; y  s i  vcrdaderamente se hubiere  h a llado  en l a  
misma algdn t a l  e stab leo im ien to , oonsidërese que a ë l se le  d e jë , 
o la  hereno ia , o e l legado, o e l  fide icom iso ; pero s i  a l l f  no se 
h a l la  ningdn t a l  e s tab lec im ien to , tambiën esto  deben p e ro ib ir lo  
la s  san tlsim as ig le s ia s  de l lu g a r . Porque con razën  oeden todas 
l a s  o tra s  oasas a la s  san tlsim as ig le s ia s ,  s i  no oonstara  que e l 
d ifu n to  entendië y q u iso expresar un nombre, y d ijo  o tro ;  porque 
tambiën sabemos que alguna oosa oomo ë s ta  aoontec ië  en e l  te s ta ­
mento de un t a l  Pontioo, y que entonoes tai^bien se determinë  ^ que 
l a  verdad p rev a leo ie ra  co n tra  lo  e s c t l to .
2 . -  Mës s i  e l te s ta d o r  no hubiese oonsignado un lugar c ie r to  y 
se hubiesen enoontrado muchos tem plos del miemo t l t u l o  o nombre 
en aq u e lla  oiudad o en sus oeroan las, s i  verdaderamente ib a  oon- 
frecu en c ia  e l d ifun to  a  alguno de e l lo s ,  y te n la  por ë l mayor 
a feoc iën , en tiëndase que a  ë s te  fuë dejado e l legado; pero s i  no 
sa h a l la ra  una t a l ,  en tiëndase que préférantem ente se de jë  e l lega—
do o la  herenoia a l  de l mismo nombre, que es mës pobre que lo s
o tro s ,  y e s të  mës necesitado  de ajeno a u x il io .
Dada en C onstan tinople , a  tre c e  de la s  calendas de noviembre bajo  
e l  oonsulado de LAMPADIO y GRESTES, varones esc la reo id o s  (530)*
J u s tin ia n o , re su e lv e jca su ln tic am en te ,la  d i f ic u l ta d  que s ig n ifio ab a  la  inde- 
te rm inaciën  ju r id ic a  de lo s  d iv inos d c e tin a ta r io s ,  presumiendo que t a i e s  donaoio­
nes o legados p lo s se haulan, en lo s  oasos de poca o la r id ad  o por omisiën del t e s -
ap tep io re s  normas de la  forpia sigu ien te*
ta d o r , oon a rreg lo  a  la s ;
1 . -  La ig le s ia  d e l lugar en que expresë su voluntad  e l  d ifu n to .
2 . -  l a  ig le s ia  del d om ic ilie .
3 . -  La ig le s ia  del t e r r i t o r i o  o de l a  m etrëp o li.
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4«- La ig le s ia  del lugar d e l dom icilie  del difunto^cHo^cfe* que 
se enoontrase una ig le s ia  dedicada a l  cu lto  de un concrete 
santo o angel.
on e l caso co n tra rio  de h a lla rs e  "muchos tem plos del mismo t l t u l o  o nombre" lo s  
p o sib les  b e n e f ic ia r io s  a  lo s  quo d e s tin a r  lo s  b ienes lo  se r lan  en e l  orden s ig u ien ­
te*
5 . -  La ig le s ia  a  la  que e l  te s ta d o r  acudiese con mës freouenc ia  
o demostrase mës a fe c to .
6 . -  La ig le s ia  mas pobre, s i  t a l e s  p re fc ren c ia s  y c iro u n stan c ias  
no se  pudiesen exaotamente determ inar.
De e s ta  manora, e l problema ju r ld io o  que se p lantoaba a l  r e s u l ta r  se r  Jesu ­
o r is to  0 sus Angeles o sus cantos su je to s  de derechos -  s in  que pudieran so rlo  de 
ob ligao iones -  lo  resue lve  Ju s tin ian o  id en tif ic an d o  a Je su o ris to  con l a  Ig le s ia ,  
lo  que se rv la  perfeotam ente, adcmës, para  determ inar quë ig le s ia  e ra  l a  llam ada a  
r e o ib ir  la  hereno ia  to t a l  o p a ro ia l de t a i e s  testam entos a lo s  que tan  dada e ra  l a  
piedad b iz a n tin a , s i  b ien , e l destin o  dltim o de lo s  b ienes reo ib id o s por la s  Ig le ­
s ia s  d b c r la  se r neoesariam ente para  que "aproveohen para alim ente de lo s  pobres" 
con lo  que surge una t r i p l e  id en tid ad  C ris to -Ig le s ia -P o b re s  que ven la  siendo una 
constan te  en lo s  o s c r i to s  p a tr ls t io o s
A tra v ë s  de ese oasuismo que aparece en la  C onstituo iën  C .J .1 .2 .26(23) — dioe 
MURGA GEICR -  puede in tu i r s e  que e l  Derecho ju s tin ian eo  "va rodeando s in  a lo a n z a rla  
la  verdadera meta ju r id ica*  un patrim onio afectado  a  un f i n  -  sea ë s te  benëfico  o 
puramente re l ig io s e  y de ou lto  — oon l a  ooherenoia u n i ta r ia  su f lo ie n te  para  perma- 
neoer a  lo  la rgo  do lo s  s ig lo s"
El ano 530 en que Ju s tin ian o  promulgë la  C onstituo iën  "Dec auotore" enoomen- 
dando la  ta r e a  de reun iën , ordenaciën y seleoo iën  de la s  obras de lo s  grandes ju r i s -  
oonsultos en e l  D igesto , ademës de c o n s t i tu i r  un tra so en d en ta l aoonteoim iento no 
sëlo  eh lo s  ana le s  de la  H is to r ia  del Dereoho romano sino tambiën en l a  H is to r ia  
del Mundo, senala  asimismo la  feoha, a  p a r t i r  de la  o u a l, pueden observarse  profon­
das transform acioncs en la  elaborao iën  y oonfeooiën de la s  C onstituciones j u s t i n ia -  
ncas, que desde e s ta  feoha, se in s e r tan en e l  Cëdigo. La redacoiën  de la s  leyes del 
Codex que llcv an  la  feoha del ano 530 y p o s te r io re s  a l  mismo apareoen iru's oui dadas 
que la s  que la s  procoden y su vooabulario  ju r ld io o  rauestra un mayor enriqueoim iento. 
Que e llo  obedeoië a la  in f lu en o ia  que la  labor de oompilaoiën d e l D igesto habfa 
e je ro id o  sobre lo s  encargados de la  ta r e a  ood ifioadora , e s të  fu era  de toda  duda, 
por ouanto e llo  s ig n if ie d  ademës, te n e r  que vo lver a hacer una cogunda v e rs ië n  del 
Codex — la  que ha sobrevivido — para o o n o ilia r lo  y arm onizarlo con e l D igesto.
Asl Euoede con la  C onstituo iën  C .J .1 .2 .22 del ano 530 ^ (Vëase tex to  supra)
en la  que la  te rm inologla  empleada en c.i redacoiën  t ie n s  una s ig n if ic a o ië n  
amplia y e s n i r i tu a l  y on la  que prédomina la  razën de f in a lid a d . Es en e s ta  ley , 
en la  que la  oapaoidad ju r id ic a  para aoep ta r h e ren c ia s , legados o fideicom isos por 
lo s  d is t in to s  estab lec im ien to s de ca rid ad , e s të  claram ente oonstatada y , junto a la  
conocida enumcraciën e sn o c ific a  de lo s  mismo* ( a s i lo s  de por g rin o s , m onasterios.
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h o sp ita le s  de pobres . . . )  a ' a rece  e l tërmino " consortiuirf* en dos f r a s e s ,  prim era-
mente, cuando d ice  i "v e l s i  qu id  a l l iu d  consortium ", y , mës ad e la n te , "quae p iie
c o n a o r t iis  deputatae sunt"
A e s te  tërm ino "consortium" ( en griego sistem a )ha pretondido DUFF en- 
c o n tra r le  un si; n if icad o  equ iva len ts  a l  de " s ta f f "  o grupo de oolaboradores del 
adm inistradoi^^e lo s  e s tab lec im ien to s benëfioos que, o o n stitu fan  para ë l " t ru s te e s  
fo r  c h a r ity " . S in  embargo, para PHILIPSBORN, la  p a lab ra  " consortium" no es mës que 
una simple fërm ula general que comprends la  to ta l id a d  de lo s  estab lec im ien tos de
caridad  e x is te n te s  a  f i n  de que quedasen inc lu fdos en la  ley  todos e l lo s ,  s in  neoe­
sidad de haoer una enumeraoiën exhaustiv a . El empleo de expresiones ta i e s  oomo 
"oonsortium ". " domum p i i s  o o n so r tiis "  -  oonoluye PHILIPSBORN -  m uestra que e l  subs­
t r a t e  personal estaba  p resen ts  en e l e s p f r i tu  que an i aba l a  ley  ^7 .
Todavfa y , dentro  de e s te  primer perlodo le g i s l a t iv e ,  reglam enta Ju s tin ian o  
lo s  legados y lo s  fideioom isos , destinados a  f in e s  de p iedad. SI auo 530, la  cons­
ti tu o ië n  C .J .1 . 3 . 46( 45) contempla en su përra fo  9 (vëase te x to  supra ) lo s
legados de re n ta  anual oomo mu,y adcouados para subvenir a la s  neoesidades de bene­
fio e n o ia . E sta  le y , aunque densa y pooo c la ra  aën, p re ten d fa , a l  p areoer, o rear 
oon lo s  b ienes ra lo e s  de e s to s  e s tab lec im ien to s un patrim onio e s ta b le  mediants la  
p roh ib io iën  de enajenaoiën o a lie n a c ië n  de lo s  mismos. El obispo, e s tab leee  e l pë­
rra fo  3» (vëase supra ) ,  r é s u l ta  se r  e l enoargado de v ig i la r  e inspeocionar
la  actuao iën  ta n to  de adm in istradores oomo de herederos, aën en e l  oaso de que los 
te s ta d o re s  hubieran  exolufdo t a i e s  funoiones su p erv ise ras  en d ichas " p iae  causas?
En e l  përra fo  4 d.e la  misma C onstituo iën  C .J .1 .3 .46 (45 )(^6ase  supra )
se reglam enta que, en caso de mora, e l obligado tes tam en tario  queda gravado oon 
una "mora ex re "  0 le g a l , que no adm itfa " in te r p e l la t io "  n i  " l i t i s  o o n te s ta tio "
de modo que, a  p a r t i r  de la  muerte del te s ta d o r ,  su re tra s o  e ra  ya culpable
E x iste  tambiën en e s ta  le y , una acciën  prooesal populay, la  "a c tio  o o n d io ti-  
t i a "  . El pë rra fo  6 de la  misma d ice  a s f ;
6 . -  Mës s i  hubieren  descuidado hacer ësto  lo s  obispos amantfsimos de 
D ios, acaso in c itad o s  por lo s  herederos in s t i tu fd o s ,  o por lo s  lega­
ta r i e s ,  o por lo s  f id e io o m isa rio s , ten d ra  fao u ltad  o e l m etropolitano 
de l a  p ro v in c ia , o e l arzobispo de la  misma d ië o e s is , que tenga oono­
oimiento de ë s to , para haoer averiguaoiones y o b lig a r a que de todos 
modos se r e a l ic e  la  obra p fa  o la  piadosa l ib e ra l id a d ; y a oualqu ier
oiudadano que lo  desee le  se rë  I f o i to  tambiën haoer lo  mismo. Porque
siendo oomdn la  razën de la  piedad, tambiën deben se r conrones lo s  o u i-  
dados, para que ësto  se lle v e  a oabo; y tenga oada oual lic e n c ia  para 
in tc n ta r  en v ir tu d  de e s ta  ley  nu estra  la  acciën  c o n d ic tio ia  naoida 
de la  ley , y para e x ig ir  que ne cumnla lo  dejado d isp u esto . Mës sepa 
e l obispo amantfsimo de Dion, que hubiere  descuidado ë s to , que, ade— 
mëo de la s  nenas que del c ie lo  le  amcnaoen, habrë de exporimontar 
tambiën la  indignaoiën  im perial por semejante in o u r ia .
de manera que, podrfa e je r o i t a r la  con tra  ol obligado por ol legado o fideicom iso
niadono "cu.alquier oiudadn.no eue lo  desee", dado " e l in tc r ë s  oomën"y r e l ig io —
so de todos Ion oiudadanos en la s  obras p fas .
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La constan te  preocupaciën dol Bmperador Ju s tin ian o  en conciliau r,d e l modo 
mës s a t is f a o to r io ,  e l  cumpllmiento de la s  ë ltim as  volun tades de sus piadosos sëb - 
d ito s ,q u e  buscaban a s l  e l  modo de poder mejor sa lv a r sus almas^con lo s  in te re s e s  
meramente humanos y m a te ria le s  de alguno de lo s  leg ltim o s fa m il ia re s  del te s ta d o r ,  
le  mueven a  d ic ta r  un ano mës tA rde, e l 531» la  o o n stitu o iën  G .J#1*3.49(48).
Con e s ta  le y , rompe d éfin itivam en te  Ju s tin ian o  e l p rin o ip io  ju r ld io o  o lës ioo  
de la  Inoapacidad h e re d i ta r ia  de la s  in c e r ta e  personae, p r in c ip io  ë s te  que ya se 
hab la  quebrantado, se te n ta  y s e i s  anos a n te s , e l 455, con la  1 ^  C .J .1 .3.24 de 
V alen tin iano  y Marciano (Vëase eppra apartado 0 i Las fundaciones en
e l Berecho p o s t-o lë s ic o ) y posterio rm en te , e l  468 , oon la  ley  C .J .1.3*28 del EhK- 
perador Léon I ,  declarando oomo no l l o i t o  e l  argumente de que lo s  cau tiv o s fueran  
personas in o ie r ta s
J u s tin ia n o , ademës de haoer ex tensive  la  ap lic ao iën  de e s te  nuevo p rin o ip io  
ju r ld io o , a  lo s  "pobres, y  a  lo s  enfermos"a lo s  que perm its e l  b é n é fic ie  oomo 
au të n tic o s  pobres, da la s  normas p ara  in te rp re ta r  aq u e llo s  tes tam en tos en lo s  que 
lo s  pobres o lo s  p r is io n e ro s  hubiesen sido  in s t i tu ld o s  herederos de una manera 
genërioa , no oonor*ta. La le y ,no demasiado o la r a ,e s ,  todav ia  hoy, de d i f l c i l  com- 
prensiën  y de su le c tu ra  se han ex tra ld o , por lo s  e s tud io sos del tema, numéro— 
sas conclusiones que, aunque d isp a re s , perm iten, s in  embargo, oomprobar e l  m élito  
de lo s  argumentes empleados por sus au to re s  en su ex p lioac iën
Es im portaî?^n^ff*em bargo, que ^ d n  hoy en d la ,  en l a s  le g is la c io n e s  moder-
nas 'jp ^ ^ ^ ^ ïd as  ré g la s  de in te rp re ta o ië n  te s tam en ta ria .
He aqul e l  te x to  de la  ley  C .J .1 .3 .49 (48 );
El mismo Augusto a  JUAN, P refeo to  del P re to r io .
S i para e lu d ir  la  Iqy F a lc id ia , deseando d e ja r  todos sus 
b ienes para  la  redenoiën  de cau tiv o s , alguno hubiere  in s -  
t i tu ld o  herederos a é s to s  mismos sa u tiv o s , para nue no 
parezoa, como s i hubieran  sido in s t i tu id a s  herederas  per­
sonas in o ie r ta s ,  que dejë  lau a  ë ltim a  voluntad  suya que 
haya de se r impugnada, mandamos, que t a l  in s t i tu o ië n  suya 
sea v ë lid a  por oonsideraciones de equidad, y que no haya 
de se r desestim ada.
1 . -  Pero tambiën s i  o iertam ente hubiere  in s t i tu fd o  h ere­
deros a  lo s  pobres, y no se h a l la ra  un hosp io io  d pobres 
determinado o lo s  pobres de una ig le s ia  o ie r ta ,  en qu ienes 
e l  te s ta d o r  hubiere  pensado, s i  no que con in o ie r ta  
pa lab ra  hubieren  sido in s t i tu ld o s  lo s  pobres, mandamos de 
ig u a l modo, que tambiën sea v ë lid a  semejante in s t i tu o ië n .
2 . -  T s i  verdâderamente hubiese in s ti tu fd o  herederos a  lo s  
cau tiv o s , hëganse oargo de la  hereno ia  e l  obispo y e l  eoëno- 
mo de la  ciudad en que se oonooe que e l  te s ta d o r  te n la  su 
hogar y v iv la ,  y empleese de todos modos la  hereno ia  en la  
redenoiën de cau tiv o s , ya por medio de re n ta s  anua les , ya 
mediants l a  venta de lo s  b ienes muebles o sem ovientes; s in  
que de ësto  haya de quedar absolutam ente ningdn lu c ro , o a l  
ecënomo, o a l  obispo, o a  la  sacrosan ta  ig le s ia .  Porque s i  
por ë s to  se huyë de la  in s t i tu o ië n  de un heredero e sp e c ia l.
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para  que no se inc luyese  la  cuenta de la  P a lc id ia ,  ^cdno 
se ha de soport e r  que lo  que fu ere  destinado  a  cosa sagrada 
sea d ianinuido por l a  P a lo id ia , o con o tr a  cu a lqu ie r ooa- 
sidn?»
3e -  Hds donde in d is tin tam en te  fueron In s ti tu fd o s  herederos 
lo s  pohresy a l l l  adquiere de todos modos la  herenoia  e l  hos­
p i t a l  de p ereg rines de aq u e lla  c iudad, y por e l encargado del 
h o sp ita l de p ereg rines se hace la  d is tr ib u c id n  del patrim onio 
en tre  le s  enfermes, conforme a lo  que hemos estab leo ido  r e s -  
peoto a lo s  c au tiv o s , o m ediants e l  empleo de re n ta s  anuales, 
o por medio de la  ven ta  de lo s  b ienes rauebles o sem ovientes, 
para  comprar con e l preo io  de e l l e s  b ienes inm uebles, y p ro - 
ourar a  lo s  enfermes e l  su s ten te  anua l. Porque iq u iën  es mas 
pobre que lo s  hombres, que preea de la  in d ig en c ia , albergados 
en e l h o s p i ta l ,  y padeciendo en su cuerpo, no pueden:p ro cu ra r- 
se para s i  e l su s ten te  neoesario?*
4# - HabiSndose de dar en ab so lu te  l ic e n c ia ,  a s f  en e l  primero 
corne en e l  segundo case , ta n te  para promover la  aocidn oumito 
para e x ig ir  la s  can tidades debidas, a  f i n  de que se oénsuman 
en b é n é fic ié  de lo s  cau tivos o de le s  enfermos. Porque s i  le s  
hemos dado, a s f  e l  derecho, como e l nombre de herederos, pero 
s in  e l emolumento de la  ley  P a lo id ia , neoesario  es que e llo s  
exi{)an la s  can tidades deb idas, y que respondan a  lo s  acreedo- 
r e s .
5«- M5s s i  en la  ciudad hub iera  v a r ie s  h o sp ita le s  de p e reg ri­
nes u h o sp ic io s de pobres, para que no parezca in c ie r ta  la  da- 
oidn de can tid ad es, mandâmes que en e s te  daso se asignen lo s  
mismos b ienes o la s  can tidades a aquel h o sp ita l de pereg rines 
u  hosp ic io  de pobres, que se conoce que es mSs pobre; debiën- 
dose a la  verddd, d is o u ti r  ës to  por e l reverendfsim o prelado 
d4 l a  lo c a lid a d , y por lo s  o lë r ig o s  bajo  su au to rid ad  cons- 
t i tu f d o s .
6«- Pero s i  no se h a l la ra  en l a  oiudad ningûn h o so ita l de pere­
g r in e s , entonces, conforme a lo  d ispuesto  re sp ec te  a lo s  cau­
t iv o s ,  re c ib a  la  herenci*  e l que a  la  sazdn sea ecdnomo de la  
sac resan ta  ig le s ia  o e l  obispo, y s in  cuenta de la  P a lo id ia  
d is trib d y an se  la s  mismas can tidades a  lo s  pobres que hay en la  
ciudad, ya sean en abso lu te  mendigos, ya n ecesitados de o tro  
su s te n te .
7«- Pero mandamoB que todo ësto  tonga lu g a r , cuando no se h izo  
por e l te s ta d o r  la  designacidn de un c ie r to  h o sp ita l de p e reg ri­
nes, 0 de un determinado hosp ic io  de pobres, o de c ie r ta  ig le s ia ,  
sino que 4 s tâ  in c ie r ta  su in teno idn . Hâs s i  se hubiere re fe r id o  
a una persona c ie r ta  o a una c ie r ta  venerab le  casa, mandâmes que 
solamonte a  e l l a  competa la  herenoia o e l legado, s in  que tampo- 
co en e s te  caso medie P a lo id ia  alguna.
8 . -  Hds en todos e s te s  cases esperen l a  cd le ra  d iv in a  lo s  ad- 
m in is trado res  do lo s  b ienes sac re san té s , s i  para s f  mismos hu- 
b ie ren  adnuirido  cu a la u ie r lu cre  de ta i e s  adm in istracifines, o 
s i  hubieren  entcndido que Is to  se hacfa por alguno, y no procu- 
rasen  c o rre g ir  con gravfsim a pena y conminacidn lo  que malamente 
se h izo .
En e fo c to , a prim era v is ta  y t r a s  una primera le c tu ra  de e s ta  d ispoeic idn  
im perial G ,J ,1 , 3 . 49( 48 ) ,  no oarece deducirse que la  co n c ilia c id n  de lo s  co n tra - 
puestos in tc rcn es  e s p ir i tu a le n  del te s ta d o r  que t r a ta s e  de encon trar ” la  tranqu l-
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l id a d  de su conclencia  y e l  perddn de sus pecados" , con lo s  in te r e s t s  m a te rla -  
le s  de unos p o sib le s  fa m illa re s  leg ftim o s, h ic le se  in o lin a rse  a l  Bbperador en f a ­
vor de lo s  d ltlm os, sino  mSs b ien  lo  c o n tra r io . Asf a l  menos, fud l a  conolusidn 
a  la  que lleg d  DUFF ouando so s ten ïa  que lo s  pobres o lo s  p r is io n e ro s , a l  ig u a l 
que J e s u c r is to ,  sus angeles o sus san to s , cuando eran nombrados herederos, no t e -  
nfan de t a i e s  mds que e l  nombre, ya que sus derechos en la  p rd c t ic a , le s  eran 
a tr ib u ld o s  a  lo s  adm in istradores o a  lo s  obispos que eran sus re p ré se n ta n te s .
Los argumentes de FHILIPSBORN no le  son ta n te  con tra  la  afirm acidn  de DÜPP 
— ya que admite que, en e fec to , lo s  se re s  d iv in e s , lo s  p r is io n e ro s  y lo s  pobres no 
ten fan  unos dereohos a b so lû te s  -  oomo con tra  la  te o r la  de l a  rep resen tac id n  ju r f -  
d ioa de lo s  adm in istradores y ob ispos, t e s i s  que e i ig ^ % ^  re p ré se n ta n te  no pueda 
te n e r  o tro s  dered io s d is t in to s  de lo s  que oorresponden a l  rep resen tad o , por lo  
que, para e s te  a u to r , hay una construco idn  o o n tra d ic to ria  s i  se adm itiese  que lo s  
sa n té s , lo s  p r is io n e ro s  y lo s  pobres no posefan oapaoidad ju r fd ic a  y  sus rep résen­
ta n te s  fuesen p ro p ie ta r io s  de lo s  b ien es  de aq u ê llo s . Scgdn argumenta PHILIPS— 
BORN^ exp licac idn  a la s  razones por la s  que ÿudieron haberse d ictado  la s  ley  es 
G .J .1 . 3 . 46( 45 ) y l a  0 . 4 . 1 . 3 . 49( 46) ,  e s  que, s i  b ien  la  v a lid ez  de t a i e s  testam entos 
e ra  in a ta c a b le , c ie rùos extrem es, oomo lo s  h i jo s  pdstumos que quedatan exolufdos 
o la  im posib ilidad  m a te ria l do f i j a r  l a  porcidn que correspondla  a  cada une de lo s  
herederos o le g a ta r io s  hacfa  neoesario  c o rre g ir  lo s  testam entos mediante uns in t e r -  
p re tao idn  le g a l .  El nombramiento de J e s u c r i ts to  o sus san tes  -,co n c lu y e  IHILIPSBORN.. 
no e ra  sino la  expresidn  de unos sen tim ien tos populares que no se correspondfaa 
con ninguna eoncepùidn Ju rfd io a , y  en lu g a f de pobres o p r is io n e ro s , se in s t i t u l a  
a  o tro s  herederos o le g a ta r io s  que de pleno deredho ten fan  l a  oapaoidad para aoep- 
t a r  la  hereno ia  y para e x ig ir  e l  desposeiraiento de la s  fo r tu n a s , a  f i n  de poder 
hacer cum plir, sub modo, la  d ltiroa voluntad  del testador* Oomo e s tab lece  la  ley  en 
su pSrrafo  7 , se mantiene olaram ente e l derecho del te s ta d o r  para poder i n s t i — 
t u i r  0 nombrar heredero a una persona o a un estab leo im ien to  in d iv id u a l. Solo cuando 
la  in s t i tu c id n  se h ic ie s e  de manera vaga o in d e te rm in ad a ,c ie rta s  Ig le s ia s  o lo s  
estab lec im ien to s de caridad  obtenfan l a  posic idn  de herederos o le g a ta r io s .  La ayu- 
da a  lo s  pobres y sobre todo la  redencidn de lo s  o au tivos, para  e v i ta r  que pydieran 
perder su f ê  a l  e s ta r  en poder de o tro s  pueblos paganos, co n s titu e fan  un debar re ­
l ig io s e  de manera que nadie estaba  a u to r iz a d f im p u te r  gastos de ad m in is trac idn , n i 
a  re te n e r  l a  "c u a r ta ” de la  ley  P a lo id ia . ^
De nuevo, la s  expresiones im precisas de la  c o n stitu c id n  G.4.1.3*49(48) dan 
p i4 a  que la  do o trin a  busqué exp licac idn  a la  extrana a lu s id n  que la  misma hace 
a la  P a lo id ia .
V igontes, a l  p a rece r, la s  lim itac io n es  lé g a le s  im puestas a  lo s  legados por 
la  v ie ja  lex  P a lo id ia  repub licana  del ano 40 (am pliada posteriorm ente a toda c la -  
se de d isp o sic io n es pa trim on ia les m ortis  causa , con e l p ropdsito  de que e l t e s -
, tad o r no legase m&B de la s  t r è s  c u a rta s  partes^ de la  herenoia asegurando a s f  a l
\ heredero , a l  menos, la  cua rta  p a rte  r e s ta n te ) ,n o  se entionde olaram ente atSn como
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l a  le y , en eu p â rra fo  4 , afirm e que lo s  b e n e f ic ia r ie s  -  pobres, enfermos o cau tivos 
no son le g a ta r io s ,  s ino  au tê n tic o s  herederos ( s i  enim heredum e i s  lu s  e t  nomen v e - 
rim us. s ine  P a lo id ia  tanen  le g is  emolumentum; -  porque s i  le s  hemos dado, a s f  e l 
derecho, oomo e l nombre de herederos, pero s in  e l  emolumento de la  ley  P a lo id ia ) , 
y p re tenda a su vez , ez im irle s  de l a  disminuoidn que s ig n if ic a r f a  que o tro s  here­
deros ex ig ie ran  su " lég itim a  pars" •
Las im precisionos te rm îîd g io as obedecen, a  ju ic io  de HURGA GENER, a que e l 
moroento h is td r ic o  en que se promulgaron e s ta s  t r è s  Iqyes C .J .1 .2 .2 5  ; 0 .4 .1 .3 .46 (45] 
y la  G.4 . 1.3*49(48), oorrespondid a  una in te re sa n te  evoluoidn de l a  oapaoidad 
a d q u is it iv a  de lo s  en te s  o o lec tiv o s  y  de lo s  puros fondos patrAm oniales asignados 
a  un f i n ,  por lo  que la s  exp licao iones le g is la t iv a s  son muchas veoes co n trad io to ria i 
y balbuo ien tes ' ." y  no nodrfa la  le y , aunque q u is ie ra ,  expresarse  de o tr a  mane-
*** ^ ^ ta  in s titu o iÔ n  a favor de cau tiv o s , pobres y enfermos, a  s u jd ic io , toma un 
c a r 'a o te r  muy e sp ec ia l mas pareoido a un fideicoraiso  u n iv e rsa l, en e l que e l  o b is­
po, o e l  adm in istrador fuesen lo s  h erederos. E l adm in is trador, e l obispo o e l eo6-  
nomo, oonoluye MURGA, son en verdad herederos muy p e c u lia re s  porque solo le s  queda 
l a  ap a rien o ia  de t a i e s
Ahora b ien , s i  oomo ëo stien e  FEEN3TRA, no pue de considerarse  a lo s  p ereg rines 
a  lo s  enfermos o a lo s  pobres, verdaderos su je to s  de dereohos ^7 ^cdmo ex p lic a r 
que ano8 a n te s  la  co n s titu o id n  del Emperador A nastasio G .4.1.2.17*2 hub iera  dispuesi 
to  que, para  la  v a lid e z  de la  ven ta  de b ienes de lo s  oen tro s a s is te n o ia le s ,  fuese 
n eo esario , en e l caso de . un a s i lo  de pobres, ademfs del consentim iento que debf^ 
de p re s ta r  e l  p ré s id en te  d . l  oentro y sus oolaboradores , e l  de lo s  pobres a l l f  
aoogido8?;^Ëvidentem ente, r é s u l ta  todavfa hoy a rriesgado  para e l estud ioso  del to ­
ma, aoep ta r s in  mds cu a lq u ie r afirm aoidn o a teg d rica  basada en unos presupuestos 
ex tra fd o s del momento y  la  ooncepcidn del raundo actualsscuando es ta n  poco lo  que 
se conoce de aqu4l y de la s  podorosas razones que, naciendo do lo  proi undo de unos 
sen tim ien tos n a tu ra le s , humanos y f i la n tr^ p ic o s , fecundados por un c ris tian ism o  
h e len izado , movid a d ic ta r  a  lo s  emperadores b izan tin o s  t a i e s  le y e s , cuya so la  leo* 
tu r a  r é s u l ta  para  e l  horobre de hqy un sorprendente descubrim iento.
Lenta, pero progresivam ente, fueron la s  in s t i tu c io n e s  a s is te n o ia le s  y lo s  es­
tab lec im ien to s b én é fices  aumontando su in i c ia l  oapaoidad ju r fd ic a ,  aunque in te rv e -  
n ida y m ediatizada, pasando por grados superio res  h a s ta  a d q u ir ir la  plenam ente, a  
p a r t i r  de l ano 534 en e l  s ig u ien te  perfodo le g is la t iv e  de 4 u s tin ia n o t e l perfodo 
de la s  Nuevas le y e s , e s c r l ta s  en lengua g rieg a  "no en la  lengua pa te rna  sino  en 
e s ta  comdn g rie g a , para que por su f d c i l  in te rp re ta o id n , sean conooidas de todos .  
Las Novellae G o n stitu tio n es post oodioem. perm iten conoccr» mejor adn que e l
Gôdlgo, l a  d o o trina  d e l Emperador 4 u stin iano*° que e l  poder u o lf tic o  y la  exigen- asuntoB
c ia  de lo s  pdb licos de gobiom o, no s ig n ific ab an  una p rio r id a d  ab so iu ta
(de ob ligac iones o p re fe re n c ia s ) f re n te  a  lo s  in te re s e s  de lo s  oiudadanos.
Por e l le  aunque numerosos p asa jes  de e s ta s  nuevas d isp o sic io n es lég a le s  i n s i s t en 
en la  funcidn p rov iden te  que, dada por B ios le  inoumbf#, l a  oura ^ e i tm blioa
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que dobfa l le v a r  a  cabo en b ien  de todos lo s  sd b d ito s  confiados a  su o u sto d ia  p ara  
a se g u ra r le e  lo  que l e s  fu e ra  d t i l  y  que de e l l e  r e s u l ta s e  tam biên una u t i l i t a s  
r e i  publloae» s in  embargo, no fueron  desa tend idos lo s  in te r e s e s  de a q u e lla s  perso ­
nas p rivadaa  o de o ie r ta s  ag rupaciones, oomo oiudades, o u r la s , I g le s ia s  y e s ta b le -  
o im ientos p iadosos que, rep resen tab an  u t i l id a d e s  "p a rticu la res"* ^®
S in  duda, la  id e a  de t a n  a l t a  m isi6n y de l a  re sp o n sab ilid ad  que le  hab lan  s i -  
do oonfiadas por B ios, mueven a lS m p erad o r a  e s ta b le c c r  un p r in c ip le  ju rfd io o  va— 
lioslsim o*  Cuando en e l  epllogo  de l a  Novela I  d e l ano 535, Ju s tln ia n o  d é c la ra  que* 
"hemos e s c r i to  e s ta s  d isp o s ic io n es  p a ra  que lo s  v iv o s d ie f ru te n  de lo  que se l e s  de- 
jë  y lo s  que fa l le c e n  mueran coij^eguridad, sabiendo que l a  le y  l e s  au m illa rd  adn 
estando sep u ltad o s y  que l a  misma l le v a râ  a  e fe c to  cu a lq u ie r oosa que e l lo s  h u b ie -  
sen d isp u esto "  e s td  garan tizan d o , a  v iv e s  y  a  d lfu n to s , una e te rn a  seguridad  ju r f ­
d io a  con lo  que lo s  e s tab lec im ien to s  b e n if ic o s  y  demfs obras p iadosas quedaban 
perpetuaraente p ro teg idas*
Las t r è s  d isp o s ic io n e s  que e s ta b le c e n  lo  que podrfa denominarse e l  e à ta tu to  
ju rfd io o  de lo s  e s tab lec im ien to s  c r i s t i a n o s  de b en e ficen c ia  d e l Im perio b iz a n tin o  
e s tâ n  oon ten idas en l a  Novela V II (ano 535), Novela CXX (arîo 544) 7  Novela OXXXI 
(ano 545)»
La Novela V II (0 o n s titû c4 ën  V I l ) ,  promulgada e l  15 de A bril d e l 535, es una 
ex tensa rsg lam en tag iën  de lo s  b ien es  que co n sti tu fa n  lo s  pa trim onios ta n to  
e c le s id s t ic o s  oomo de la s  v e n e ra b i lis  domus regu lando , con o a rd o te r g e n e ra l, 1^  
in a l ie n a b i l id a d  de le s  mismos* Su t f tu lo *  BB QUE NO SE HAYKN BE ENAJENAR 0 PERMU- 
TAR BIENES INllUEBLES ECLSSIA3TIC08, 0 NO SE LES HAYAN BE BAH A LOS ACREEDORES EN 
HIPOPECA ESPECIAL, SINO QUE B iSTEN LAS IIIPOTECAS GENERALES compendia e l  p ro p ës ito  
de la  ley  que se ab re  con un largufsim o p re fao io  a l  que siguen Boce c a p itu le s  y un 
ep flogo .
En e l  P re fao io  t r a s  e l  e log io  alE .m perador Léon "que despuSs de C onstan tino , 
de p fa  rcco rd ac iën  fu4 en tre  lo s  Emperadores e l  que aumentë e l  p rinc ipado  de l a  î% 
o r i s t i a n a ( « . .*  ) se e s c r ib ië  una ley  sobre l a s  enajenao iones e c le s id s t ic a s ,  l im i-  
ta d a  a  la  so la  san tfsim a ig l e s i a  mayor de e s ta  fe l ic f s im a  c iudad", Ju s tin ia n o  hace 
a lu s ië n  a  l a  norma con tcn ida  a  l a  c o n s t itu c ië n  C .J .1 ,2 .1 4  que së lo  e ra  a p lic a b le  
a  la  ig l e s i a  mayor de Consta n tin o p la  (vëase e l te x to  de e s ta  c o n s titu c ië n  supra 
C)Las fundacionos en e l  perfodo p o s t-o ld s ic o , ) ,  a lude tam biëa a la  ley
de su an tec e so r A nastasio  (C .4*1 .2 .17) que "quedë, s in  embargo muy im perfec ta" , 
porque s i  b ien  se r e f e r f a  a  " toda  l a  d ië c e s is  c o n s titu fd a  bajo  e l  p a tr ia r c a  de 
C onstan tinop la  s in  haberse  preeocupado de to d as  la s  demis sedes" quedaba dcrogada, 
"quede s in  fu  r z a  como im p erfec ta  y c ir c u n s c r i ta  a  una lo c a lid a d  y por no 
se r  una ley  g e n e ra l" .
E l p ro p ës ito  do la  le y , m a n if ie s ta  d u s tin ian o ^ es de nue fuese de a p lic a c ië n  
gen era l en todos l e s  t e r r i t o r i o s  de su Imperio* "nos referim os tam biën a lo s  o b is­
pos amantes do Bios que hay en O rien te , y en I l i r i a  y ademds on Egipto y en L icao-
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a fa , y en L ic ia , y en la  p rov inc ia  de A frica  y para d o c ir lo  de una vez, en todos 
lo s  t e r r i t o r i o s  que son n u es tro s , y asimismo lo s  que hay en Ocoidonte, desde la
misma an tigua  Roma h a s ta  lo s  do la s  san tfsim as ig le s ia s  ortodoxas e s tab lec id a s
junto a l  ocëano" (C apîtu lo  l ) .
La p ro h ib ic iën  de enajenaciën i " n i e l arzohispo . . .  n i e l ecënomo venda o 
done, o de o tro  modo enajene" p ro teg fa , no solo lo s  b ienes inmuebles i "por ejem- 
p lo , una casa o un campo" sino tambiên toda c la se  de propiedades sobre personas 
y derechos; "o esc laves rd s t ic o s ,  o annonas c iv i le s  (porque tambiên e s ta s  oosos 
han de se r contadas en tre  la s  inm uebles)" re f ir iê n d o se  la  ley  tan to  a lo s  b ienes 
propiedad de la s  ig le s ia s  como a lo s  que consti tu la n  lo s  patrim onios "de lo s  hos­
p i t a le s  de p e reg rin es , enferm erfas de pobres, m onasterios, casas de ex p ësito s , 
ho sp ic io s de ancianos y todo sagrado co leg io  " .
S i l a  enajenaciën  se r e a l iz a s e ,e s ta b a  v ic ia d a  de nu lidad  y no se producfa 
ningdn e fec to  porque " lo  que se h izo  con tra  la s  leyes (es) como s i  desde un p r in -  
c ip io  no hubiere  sido hecho", rem itiendo l a  norma a la s  mismas penas y sanciones 
que habfa estab leo ido  elE m perador Léon en su c o n s titu c ië n  y que corresponderfan 
segdn la  Novela ju s ti4 n ia n e a  a  un d e l i to  que se t i p i f i c a  de p rev aricao iën .
S in  embargo, como se verâ  mds ad e la n te , e l  c a p itu le  I I  es tab lece  algunas ex- 
cepciones que perm ltfan  d e ja r en suspense t a l  nu lidad  cuando la  tran sm isiên  o e l 
cambio s ig n if ic a se n  una a u tê n t ic a  mejora.
En e l c a p itu le  I  l a  ley  sena la  expresamente a la s  personas que, teniendo a 
su cargo la  adm in is trac iën  de t a i e s  patrim onios, le s  estaba  prohibido pudieran  des- 
v ia r lo s  de lo s  f in e s  piadosos que, en su d ia , e s tab lec ic ro n  lo s  fundadores. E stas 
personas son: e l p a tr ia r c a , lo s  obispos (po r ex tensiên  expresa de la  ley  todos lo s  
obispos de ouantos t e r r i t o r i o s  posela  e l  im perio) y lo s  encargados de lo s  hospi­
ta l e s  de p e reg rin es, de hosp ic io s de pobres, de enferm erlas de pobres, de hospA- 
o ic s  de huêrfanos de Basas de e x p ësito s , de h o sp ic io s de oncianos,abadas y abade- 
aas de m onasteries y en genera l "au t quem libet omnino praesidAntem v e n e ra b iliu s  
c o l l e e i i s  lioentiam " * o en genera l cualqu ier p re s id  n te  de venerab les co leg io s .
E ste use de la  voz " collegium " que solamente emplea Ju s tin ian o  en la  Novela 
711 que se r e p i te  en v a r ie s  p asa je s  en d iv e rse s  c a p itu le s  de e s ta  ley  paroce 
s ig n if ic a r  un in te n te ,  no rep e tid o  ninguna vez mAs, de oo leg iac iën  de lo s  esta*, 
b leoim ientos bénéfices  tra tdndo  de r e s a l t a r  no e l  e d if io io  o su b s tra to  m a te ria l 
de lo s  mismos, sino a la s  agrupaciones huroanas que en e l lo s  se aooglan.
La do o trin a , que se ha preguntado poyquê e s te  in te n te  de perso n a liz ac iên  
co lec tiv a  no c r i s t a l i z ë  en e l ordenamienîo ju s tin ia n e o ,h a  tra ta d o  de dar a  e l le  
una exp licaciên  ju r fd ic a , nero la s  fu en tes  ju r fd ic a s  e iclusivam ente ne re s u lta n  
su f ic ie n te s  y hay que r e c u r r i r  a  o tro s  postu lados.
En e s te  misrao c a p itu le  I  define  la  ley  en quê c o n sis te  e l  concepto de a lie n a -  
c iën , têrmino que exp lica  en un sen tido  la to :  "y hemos empleado la  pa lab ra  mds 
general de enajenaciën , para c ro h ib ir  tambiên la  v en ta , l a  donaciën, la  permuta, 
y la  e n f i te u s is  hecha ex tensiva  a perpetu idad , que no d if io re  mucho de la  enaje— 
naciên".
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E l c a p ltu lo  I I ,  exoeptuaba de l a  aaticlën de n u lid a d , a q u e lla s  enajenao iones 
que obedeoieran a  a lguna poderosa razën  "de conveniencia comdn" y  por ta n to  que 
a fe c ta se n  "ad  u t i l i t a t e m  r e i  p u b llo ae" .
E l pd rra fo  1 , que tex tualm en te  d io e i
Dejamos, pues, que s i  h u b ie ra  alguna oonren iencia  
comdn, y que a fe c te  a  la  u t i l i d a d  de l a  re p d b lic a  
y e x i ja  la  posesldn  de alguna cosa inmueble t a l ,  
como hemos d icho , le  sea  l l o i t o  a l  Im perio r e c i b i r -  
l a  de l a s  san tfs im as ig l e s i a s  y  de la s  demds vene­
r a b le s  casas y  c o le g io s , conservdndoseles siempre 
l a  indemnidad a  la s  sagradas c a sa s , y deb iêndoseles 
oompensar l a  cosa por e l  que la  r e c ib ie r e  con o tr a  
ig u a l o adn mayor, que l a  que se d id . Porque icdmo 
se  excusard p ara  no dar o t r a  mejor e l  Emperador, a 
quidn B ios l e  concedid te n e r  rauchas oosas, s e r  seHor 
de muchos, y dar con f a c i l id a d ,  y p rinc ipalm en te  a 
l a s  san tfs im as ig l e s i a s ,  p ara  qu ienes l a  mejor medida 
es l a  inm ensidad de l a s  co sas a  a l l a s  donadas? Por lo  
c u a l, s i  se h ic ie r a  alguna cosa semeja n te ,  y  hub ie re  
precedido una pragm dtica d is p o s ic id n , que mande d a rle  
a l  im perio alguna de t a i e s  co sas , y Si h u b ie re  dado 
inm edlatam ente en recompensa una cosa m ejor, y mds 
p roductiv a  y mds d t i l ,  sea  v â lid a  e s ta  perm uta, y 
estd n  por oompleto exentos de q u e re l la  lo s  que se h a lla n  
a l  f r e n te  de l a s  casas de q u ienes es l a  cosa que se 
enajena , y lo s  que in te rv ie n e n  en t a i e s  documentes, 
s in  temer ninguna de l a s  penas con que se amenaza por 
Ledn, de p iadosa roemoria, y que han sido confirm adas 
por n o so tro s , porque o ie rtam en te  no d lf ie r e n  mucho 
une de o tro  e l  sacerdocio  y e l  im perio , n i  lo s  b ienes 
sagrado8 de lo s  coraunes y p d b lio o s , pues perpetuam ente 
se  l e s  da a  l a s  san tfs im as ig le s ia s  por l a  m un ificencia  
im p e ria l to d a  abundancia y p o s ic id n . Y a s f ,  compensando 
unos para o tro s  la s  cosas que convienen, no serdn in -  
culpados en derecho por n ad ie . Mis prohibim os en abso­
lu te  toda  o tr a  v e n ta , o donacidn, o perm uta, o e n f l— 
te u s is  p e rp é tu a , hecha en fav o r d e l raismo im perio , o 
de o tr a  cual u i e ra  persona; y no dejamos que con o ca- 
s idn  de un mutuo, se haga la  dacidn de c u a lq u ic ra  pren­
d s , v s r if ic a d a  sobre cosa inm ueble. Y queremos que e s ta s  
d isp o s ic io n e s  tengan v a lid e z  en toda  ig l e s i a  y en todo 
m onasterio , h o s p i ta l ,  h o s p i ta l  de p e re g r in e s , casa de 
e x p d s ito s , a s c e te r io ,  h o sp ic io  de anc ianos, y  absolutam en- 
t e  en todo co leg io  que co n stitu y d  una accidn  p iadosa , 
s in  que absolutam ente ninguno de e l lo s  puedan r e c i b i r  
oosa alguna de ê s to s .  Por lo  c u a l, no habrd en lo  suce- 
sivo  necesidad  de la  c o n c titu c id n  de A nastas io , de d i­
v in a  memoria, n i  habrA que haoer con a rre g lo  a  e l l a  
d é c ré té s  sobre d icha observanc ia ; porque suprimiendo 
no so tro s  lo s  mismos p r in c ip io s  de la  cosa, y  p ro h ib iên - 
do lo  que se hace , no necesitarem os de ninguna manera 
en lo  sucesivo hacer in v e s tig a c io n e s .
perm ite por ta n to  que no se produjose l a  n u lid ad  r a d ic a l ,  en e l  caso de que tu -  
v ie s e  lu g a r l a  permuta de una cosa por o tr a  de ig u a l o mayor v a lo r  "mfs produc- 
t i v a  y mis d t i l " ,  siendo exclus!varaentd e l  propio Emperador une de lo s  permutan­
t e s .
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Ia s  so luciones para e l  caso de que se e fec tuase  la  v en ta , no obstan te  la
p ro h ib ic id n ,de lo s  b ienes p a tr im o n ia le s , se contempla en e l  s ig u ien te  fragmente
del C apltu lo  Vt
Hds como la  co n s titu c iê n  de Ledn, de piadosa memoria, 
decretd  penas ca s i exclus!vam ente para e l  caso de ven ta , 
pero n oso tro s prohibimos no solamente la s  v e n ta s , sido 
tambiên la s  donaoiones y l a s  perm utas, y la s  e n f i te u s is  
p erpé tuas, y la  dacidn de prendas en b ienes inm uebles, y 
vemos que algunos son ta n  amantes de l p e lig ro  que se a t r e -  
ven a  in te n ta r  lo  que e s td  proh ib ido , y  à  hacer por l a  
volun tad  y l a  p re ten sid n  que tie n e n  fraude con tra  la s  le ­
y e s , y lo  que de todos modos e s td  p roh ib ido , y  lo  que acaso 
l le v a  a la  muerte a lo s  hombres que lo  hacen, hemos conside- 
rado por lo  mismo neoesario  e s tab leco r tambiên c ie r ta  pena 
para  une y o tro  o o n tra to , amenazando o iertam ente la s  penas, 
que se e s tab lec ie ro n  con tra  lo s  ecdno os por la  susodidha 
constitu c id n  de Ledn, de piadosa memoria, tambiên del mismo 
modo ahora a l  ecdnomo, c a l  encargado d e l h o sp ita l de pere­
g r in e s , o de la  enferm erfa de pobres, c de l a  casa de dxpd- 
s i to s ,  0 a l  abad o a  la  abadesa del m onasterio o del a sc e -  
t e r i c ,  segdn lo  que a n te s  hemos dioho. S i, pues, alguno se 
hub iere  a trev id o  a  comprar alguna pcsesidn de l a  ig le s ia  o 
de un hosp ic io  de pobres, p ie rd a  o iertam ente desde luego e l 
p reo io , y e x ija s e le  l a  oosa que re c ib id , con todos lo s  aumen- 
tOB d e l tiempo in term ed io ; y no tenga absolutam ente ninguna 
accidn  co n tra  la  œ n tls im a  ig le s ia  o la  venerable casa , sino 
que tenga con tra  lo s  venerab les ecdnomcs, o con tra  lo s  que 
de algdn modo l a  vendieron, sobre lo s  prop ios b ienes de lo s  
mismo, l a  accidn  que nace de l c c n tra to , a  f i n  de que por 
raiedo re sp e c te  a  sus p rop ios b ien es , aunque no por e l t e -  
mor de B ios, se hagan mds rem ises para  la s  v en ta s .
de modo, que, s i  se hubiesen producido la s  enajenaoiones, " lo  que de todos modos
e s té  prohibido" p erd la  e l p reo io , la  cosa re o ib id a  "y no te n fa  absolutam ente
ninguna accidn" con tra  la  ig le s ia  co n cre ts  o la  venerab le  casa de oaridad , s i  b ien
podfa te n e r la  co n tra  lo s  ecdnomos (^venerab les?) o con tra  lo s  que la  vendieron
y e s ta  accidn nacfa del propio o o n tra to , oon tra to  que, por o tr a  p a r te ,  e ra  nu lo .
En e l  cap ltu lo  V III se  e s tab lece  asimismo la  p roh ic idn  de enajenacidn , en 
e s te  caso , de b ien es muebles como eran  le s  vasos sagrados, a no s e r ,  d ice  expre­
samente l a  ley  "que alguna de e s ta s  cosas (d a r en prenda, vender o fu n d ir) se 
haga, segdn d ijim os para l a  redencidn de cau tiv o s , en la  que con la  v en ta  de va­
sos inaxximdos son l ib ra d a s  de l a  muerte y de la s  p r is io n e s  aimas de h o m b res" .^
En e l  Epflogo, la  ley  hace un llamaroiento f i n a l  para  que "teniondo v a lid ez  
perpetuaraente" su observancia y cumplimiento lo  fuese en todos lo s  émbitos y 
por todas la c  au to ridades y Ion func iodario s pdb licos c iv i le s  y m il i ta r e s  m agis- 
tra d o s  y jueces de tr ib u n a ls s y recuerda nuevamente la  le y , que la  razêd  por l a  
cual se promulgê lo  fuê "para  la  comdn u t i l id a d ,  y en pro de la  piedad de toda  la  
t i e r r a " .
La Novela VII m uestra Ir, preocupacidn de Ju s tin ia n o  en encontrar un punto 
de e q u il ib r io  a la s  leyes que en su afdn de p ro tecc iên  e s tab lec lan  una p ro h ib i-  
cidn to t a l  do enajenacidn de lo s  b ienes que in tcg raban  e l patrim onio de ig le s ia s  
y c e n tre s  a s in te n c ia le s  b én é fice s , lo  que suponla un grave p e lig ro  de congelaciên
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de lo s  tnlanos. De e l lo  e ran  c o n sc ien te s  ta n to  Ju s tin ia n o  como lo s  Bnperadores que 
le  p reced ieron  que t r a ta r o n  de f a c i l i t a r  a q u e lla s  enajenaoiones ^ v en ta s , perm utas) 
que re s u lta s e n  de in te r ê s  para l a  p ro p ia  superv ivencia  de e s te s  c e n tre s  y e s ta b le — 
cim ientos do ca rid ad  evitando que un excesivo proteccionism o c o n v ir t ie ra  e s ta s  
propiedades en manos m uertas.
En un nuevo in te n te  por lo g ra r lo , fueron  d ic ta d a s  por Ju s tin ia n o  cinco d is ­
p o sic io n es , en lo s  t r è s  anos que s ig u ie ro n  a l  de la  p u b lic ac ién  de la  Novela VII 
que son la s  s ig u ie n te s ;  Novela XL; Novela XLVIf Novela LIV; Novela LV; y  Novela LXV.
Novela XL(Const» XLIII) de Junio  de 536 , cuyo t f t u l o  e s :  DE QUE LA ICLE-
SIA DE LA EANTA R 5URRECCI0N PUEDA ENAJEHAH LOS EDIPICI03 SITOS EN SU CIUDAD A o n s -  
t a  de un P re fao io , un C ap itu le  y un E pllogo . En e l l a  se a lude a  la  d isp o s ic id n  
gen era l de la  Novela V II "que queremos que tam biên tenga  v a lid e z  y sea firm e en to ­
dos lo s  caso s" . Se t r a t a  de la  ig l e s i a  de l a  Santa R esurreccidn  s i tu a d a  en J e ru -  
sa len  que acog la  y alim entaba "a  lo s  que a fluyen  a  e l l a  de todo e l  orbe de l a  t i e ­
r r a ,  cuya muchedujnbre no es f â c l l  d e c ir ,  y que acogiêndola  d iarlam en te  hace g as to s  
inmensos por lo  que para  subvenir a  e s te s  g a s to s  se a u to rizab a  l a  v en ta  de
f in c a s  u rbanas. Con gran ingenuidad, Ju s tin ia n o  expresa su confianza  en que lo s  
comnradores acab arlan  por d o narlas  a  lo s  p rop ios e s tab lec im ien to s  de ca rid ad  de 
que nrocedlan  "porque s i  escrib im os a q u e lla  ( l a  Novela V II) por u t i l i d a d  de la s  
san tas  ig l e s i a s  y vemos que hay en e s te  négocie ta n ta  u t i l i d a d  icêmo no le  conce- 
dcremos é s to  por la  p re se n ts  ley  dandoles p lena  fa c u l ta d  a  lo s  vendedores, y segu­
r id a d  a  lo s  compradores? Y mayormente cuando sabemos que despuês de brcve tiempo 
habrân de v o lv e r de nuevo a e l l a  le s  e d i f ic io s ,  puesto  que lo s  que lo s  compran, 
como lo s  compraron por amer a B ios, se lo s  habrén de d e ja r  a  e l l a  tam biên cuando 
mueran".
Novela XLVI ( C onst.XLVl) de 14 de Septiembre de 537» t i tu l a d a i  DE LA ENAJENA- 
CION Y DEL EAGO DE LOS BIEN13 MUEBLES ECLESIASTICOS. Consta de un P re fao io , t r è s  
C ap itu les  y un E pllogo. T ras r e f e r i r s e  a-slmismo a la  v ig en c ia  en lo  d isnues ko en 
la  Novela V II de que a la s  I g le s ia s  y  demi "venerab les casas"no se le s  perm ite fa ­
cu lta d  alguna para  l a  enajenacidn  de b ien es inm uebles , s in  embargo se perm ite ex- 
cepcionalm cnte la  v en ta  de lo s  mismos p ara  poder hacer fren te , a la s  "deudas con- 
t r a ld a s  o desde la rg o  tiem po, o adn despuês por alguna necesidad , y que n r in o ip a l-  
mente le s  sobrevenlan  con o casiên  d e l f i s c o ,  lle v a n  a  la s  sagradas casas a  l a  ne­
cesidad  de e n a je n a r" , Ademés de l a  ven ta  se a u to r izab a  la  dacidn en page a  lo s  
acreedo?is^â8 '^p§oisiones e c lc s id s t ic a s ,  ya sue s i  e l  acreedor e ra  e l  f i s c o  e s ta  
dacidn en page no se a u to r iz a b a . La norma no e ra  de a n lic a c id n  a la  ig l e s i a  de 
C onstan tinop la , n i a l a s  casas de o rac idn  n i a lo s  m onasterios que de e l l a  depen- 
d fan , lim iténdose  au a p lic a c id n  "solam ente para la s  p ro v in c ia s  de fu e ra  en la s  
que hay mucha escasez de d in ero .
Novela LIV (Const LIV) de I 5 de Ser)tiombre de 537 (un d la  dcsnuês de l a  an­
te r io r )  cuyo t l t u l o  e s :  . .  . .  Y DE L S VEÜE îABLE.i CAEAS, EXC JFTUADA ESTA I0L3-
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SIA MAYOR, HAGAN RSCIPROCAI-MITE CONWUTACIONES DE BISN.-JS INMUEBLES, HjABIEUDOSS 
INTERPUESTO ANTüS  DSCR3T0, Consta de un P refaoio  ,  dos C apltu los y un Epllogo*
El propdsito  de la  ley  se m an ifiesta  en e l C apltulo I I  ya que e l P refaoio  y e l 
C apltulo I  se r e f ie re n  a l  estado de l ib e r ta d  de lo s  nacidos de a d s c r ip tic io  y 
de mujer l i b r e ,  teraa de la  prim era p a rte  de l t l t u l o .  El sistem a genera l de per­
m utas, que segdn la  Novela VII s6lo  e ra  p o sib le  r e a l iz a r lo  cuando uno de lo s  
perm utantes fuese e l  Emperador, se amplfa ahora para poderlo hacer reclprocam en- 
te  en tre  todos lo s  e s tab lec im ien to s : " . . . .  que tambiên en cu a lq u ie r in e v ita b le  y 
d t i l  a s i  para la  venerable casa que da como para  la  que re o ib e , e s te  e s , o a  una 
ig le s ia  para  o tra  ig le s ia ,  o a  tan hosp ic io  de pobres para o tro  hosp ic io  de pobres,
0 a  un hosp ic io  de pereg rinos para o tro  hosp ic io  de pereg rinos o simplemonte a  
una venerable casa para o tra  venerab le  casa , e s te  es, o a una ig le s ia  para un hos­
p ic io  de pobres, o a un monasterio para  una venerable casa , o a un h o sp ita l de 
p e reg rin o s, o a  una enferm erla de pobres, o a  e l lo s  para  una ig le s ia  o para uno 
y o tro ,  0 para uno solo de lo s  que an te s  han sido enumerados por n o so tro s , o para 
o tr a  cu a lq u ie ra  venerable oasa, le s  damos l ic e n c ia  por media de e s ta  ley  a sus 
p ré s id en te s  para hacer l a  conrautaoidn y para que êsto  sea v é l id o ," ,  Como in d ica  
e l  t l t u l o  de ^ay e llo  debla haoerse mediante decreto  dol obispo a u to r isa n te  
y oon juraraento de que para ambas p a r te s  "e ra  d t i l "  se h ic ie s e  l a  permuta. La ig le ­
s ia  de C onstantinopla quedaba ssimiemo, exoeptuada "do e s ta  ley  como de la  a n te r io r"  
Novela LV ( C onst.LV) de 3 de Novierabre de 537 (tra n so u r r id o s  dos meses de 
publicafla la  Novela precedente sorprende e l  t l t u l o  de e s ta  nueva ley* DE QUE EN 
LO SUCESIVO NO SB HAGAN PICTIGIAHBNl’E CON EL PIADOBISIMO EMPERADOR PERMUTA DE BIB- 
NES ECLESIASTICOS, Y DE ESTE MODO PASEN LOS BIENES A OTRAS PERSONAS, SINO QUE ELLAS 
SB HAGAN SOLAMENTE CON LA CASA IMPERIAL; Y DE QUE SEA LICITO QUE POR ORATORIOS 
SE HAGAN ENFITEUSIS PERPETUAS A OTROS ORATORIOS, HABIENDOSE, A LA VERDAD, INTER- 
PUESTO DECRETO, EXOEPTUADA ESTA IGLESIA MAYOR PERO SIN QUE LA ENFITEUSIS PASE A
UNA PERSONA PRIVADA. Ley d e ro g a to ria  de l a  a n te r io r ,  cuyaa razones ee'^elcSpSâ”  que 
Ju s tin ian o  re -e s ta b le z c a  la  an tigua  norm ativa de l a  Novela VII ya que "hemos sabido 
que algunos o o n v irtie ro n  en a r t i f i o io  co n tra rio  a  l a  ley  e l  C apltulo de l a  prim era 
o o n stitu o iên  que escribim os sobre la  permuta de b ienes".
Novela LXV (C onst.LXV) de A bril de l 538 t i tu la d a »  DE LA ENAJENACim DE LOS
BIERES DiJJADOS A LA IGLESIA DE MISIA PARA LA REDENCION DE CAUTIVOS Y PiVRA ALEIENTOS
DE POB tiiS. E sta p a r t ic u la r  1 sima le y , con ap lic ac id n  exclusiva  a la  ig le s ia  de H is ia
en e l  Helesponto t r a s  d ec la re r v igcn te  l a  norma contenida en e l c a p itu le  V III de la  
Novela VII re fe re n te  a exceptuar de la  p ro h ib ic iên  de ven ta  de vasos sagrados, a 
aq u e lla s  cuya f in a lid a d  se ap licaso  a  la  redencidn de cau tiv o s , t r a t a  tambiên de 
p ro téger aquel lo s  b ienes ra lc e s  e c lr .s ié s tic o s , con cuya g re n ta s  se obtenlan  lo s  
ingresos con que poder a lim en ter a lo s  pobres y red im ir a  lo s  cau tiv o s.
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Con e l  f i n  do compendiar l a  d iv e rsa  norm ativa apareo ida  en lo s  nueve anos 
a n te r io r e s ,  Ju s tin ia n o  promulga e l ^ de Mayo d e l 544 la  Novela CXX ( Const.CXVI) 
que lle v a  por t l t u l o ;  ü ; U  ENAJ.JMACION , D LA ENFITEUSIS, DE LA LOGACION, D3 
L\3 HIPOTEC/vS, Y DE OTROS DIVER303 CONTRVTOS DE COSAS SAGRADAS EN TODOS LOS LUGA- 
RES. Consta de un co rto  P re fao io , en e l  que se d x p lic a  e l  p ro p d sito  de "compren-
der to d as  la s  ( le y e s )  por haborsé estab leo id o  rauchas y d iv e rsa s " , cnce C ap itu les
y un E pllogo.
Los prim eros C ap ltu lo s , de ap iicac ié t^^xS ÎS B îvam en^^a la  san tlsiroa
ig l e s i a  mayor y a  la s  v enerab les  casas s i t a s  en la  r e a l  oiudad de C onstan tinopla  
e s tab lecen  lo  s ig u ie n te ;
C apltu lo  I  * Se m antiene c l  n r in c ip io  g enera l p ro f i î l i î i i^ è ^ ^ ra  ^venger)% ^&onar, 
o conmutar, o dar por re c lp ro c a  rerauneraoidn o de o tro  cu a lq u ie r 
modo ena jenar una cosa inm ueble, o annonas c iv i l e s ,  o un esclave
rû s t ic o ,  sino  s i  l a  permuta hub iese  sido hecha solamente con la  casa
im p e ria l.
C apltu lo  I I  ; Se perm ite e l  u sus (u s u f ru c to ) i  "raés s i  alguno q u is ie re  r e c ib i r  a
t l t u l o  de USD cu a lq u ie r cosa inmueble de la  san tls im a  ig l e s i a  mayor 
de e s ta  r e a l  ciudad o de una de la s  mencionadas ven erab les  ca sa s , no 
l a  re c ib a  de o tr a  s u e r te ,  sino  s i  d ie re  inm edlatam ente con derecho 
de domidio o tr a  cosa a  aquêl de quien  re c ib id  la  co sa , que produzca 
ta n ta  r e n ta  cuanta produce l a  oosa que a 11 se  le  da, . . . .
C ap itu le  I I I  ;Se perm ite  e l  arrendam ien to ; "mâs concedemos que por la s  mismas ve­
n e ra b le s  casas se haga arrendam ien tos por cuantos anos le s  p lugu iere  
a  lo s  c o n tra ta n te s  no excediendo,por su p u es to ,d e l têrm ino de t r e in t a  
aSos".
C apitu le  IV ; Se perm ite la  prenda y la  a n t i c r e s i s ;  "pero s i  aco n te c ie re  que algu­
na de la s  susodichas ven erab les  casas n ece s itab a  d inero  por razdn de 
t r ib u t e s  f i s c a le s  o de o t r a  cu a lq u ie r necesidad  que sobreviene a  una 
venerab le  casa , s ê a le s  l i c i t e  a  sus adm in is trado res  u  o b lig a r  unq 
cosa inm ueble, o d a r la  en prenda e s p e c i a l . . . . . " .
C apltu lo  V ; Rn a ila  que " la s  e n f i te u s is  y l a s  h ip o teca s  y lo s  arrendam ientos par
més de cinco anos " se hagan m ediante juram entos an te  e l  obispo pa­
t r i a r c a  de C onstan tinop la .
C apltu lo  VI * A p a r t i r  de e s te  c a p ltu lo , l a  ley  es de a p lic a c id n  g en era l para  las
demâs ig l e s i a s  y ven erab les  caaas que ce h a llab an  e s ta b le c id a s  en 
to d as la s  p ro v in c ia s  d e l im perio . La ley  ahora , p resc in d e , como h i-
b la  sido h a b itu a i en e l  ordcnam iento p reced en ts , de d ir ig .  r s e  a  los 
como re p ré se n ta n te s  de Iç s  c fn t ro s  de b en e ficen c ia  
obispos y ad m in is trad o res  y lo  nace d irectam onte a  la s  venerab les
casa ft^A c l, e l  te x te  de l pA rrafo prim ero de e s te  c a p ltu lo ,  a l  p e m i-
t i r  la  e n f i te u s is  perpé tua  sobre lo c  b ienes inm uebles de lo s  e s tab le -
cim ien tos de ca rid ad , se expresa le  la  s ig u ie n te  manera;
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pues, l e s  damos a la s  susodicha a venerab les casas l i ­
cencia no solamente para hacer e n f i te u s is  tem poral de b ie ­
ns# inm uebles, que le s  pertenezcan , sino tambiên para que 
es to s  sean dados a  perpetu idad  con derecho e n f i tê u t ic o  a  lo s  
que lo s  q u ie ran . Y s i  verdaderamente hub iera  santfsim as 
ig le s ia s  u o tr a s  venerab les c a sa s , cuya ad m in is trac iên  11e - 
vara  c por s f ,  o por medio d e l venerable core de c lê r ig o s , 
e l santfsim o obispo de la  lo c a lid a d , hégase t a l  oon tra to  con 
la  voluntad  y  e l consentim iento de ê s to s , jurando en p re -  
sencia  de ê l  a s f  lo s  ecênomos, como le s  adm in istradores, 
y lo s  c a r tu la r io s  de l a  misma venerab le  casa , que con t a l  
e n f i te u s is  no se le  causa ningdn p e rju io io  a  la  misma vene­
ra b le  casa . Pero s i  fueron h o sp ic io s  de pobres, u  h o sp ita le s  
de p ereg rin o s, u h o sp ita le s  de pobres, u  o tr a s  venerab les 
casas , que tie n e n  p rop ia  ad m in is trac iên , s i  verdaderamente 
aco n tec ie re  que son venerab les o ra to r io s ,  hégase e l  con tra­
t s  con l a  vo lun tad  de l a  mayor p a r te  de lo s  c lf ig o s  que en 
ê l e s tén  ordenadoB, y  tam biên con l a  d e l ecdnomo; pero s i  
fueran  h o sp ita le s  de p ereg rin o s ,
u h o sp ic io s de pobres, u  h o sp ita le s  de pobres, u  o tr a  vene­
ra b le  casa , an te  e l  p rep d s ito  de l a  misma, jurando le s  ad­
m in is trad o res  de l a s  mismas venerab les casas en p resencia  
de l obispo, amante de D ios, por quien  son c o n s t i tu 'id o s  u 
ordenados, que con t a l  oo n tra to  no se hace nada para le s iê n  
o p e rju ic io  de la s  mismas venerab les casas .
tra tan d o  la  le y , por vez prim era, a  e s to s  estab leo im ien tos como en- 
tid a d e s  autênomas, oon fa c u lta d e s  para a c tu a r ju rfd icam ente,
E l im portante pd rrafo  t r a n s c r i te  i  lu s t r a  como, en e s te  perfodo h is tê r ic o  del 
im perio b izan tino  e x is tfan , a l  menos, dos c la s e s  de estab leo im ien tos de beneficen - 
o ia  o casas de ca rid ad t
a) Las que ten fan  adm in is trao iên  p ro p ia i "pero s i  fueron hosp ic io s  de 
pobres, u  h o sp ita le s  de p e reg rin o s , u h o sp ita le s  de pobres, u  o tra s  
venerab les casas , que tie n e n  p roo ia  adm in is trac iên  
Fundadas como estab lec im ien to s que funoionaban por s f  mismas, no e s -  
taban  lig ad as  a ninguna in s t i tu c iê n  ya e x is ten te . Posefan adm inis- 
t r a c iê n  autênoma y un patrim onio p ropio , ten iendo , por ta n to , la  
misma capacidad ju t fd ic a  que una ig le s ia  o un m onasterio , s i  b ien  
bajo la  v ig i la n c ia  de l obispo lo o a l.
b)Las adm in istradas por e l  obispo o sus subordinadosi "y s i  verdadera­
mente hubiera  san tfsim as ig le s ia s  u o tra s  venerab les casas , cuya ad - 
ra in is trac iên  lle v a ra  o por s f .  o por medèAo del venerab le  core de 
c lê r W »  e l  santfsim o obispo de la  lo ca lid ad  . . . . "
Procedentes de una l ib e ra l id a d  privada a una ig le s ia  o a  un monas­
te r io  segdn la s  normas d e l derecho romano c lé s ic c  (dona tio  sub modo, 
in s t i tu c iê n  de heredero o legado) o e r ig id a s  por la  ig le s ia  o e l 
monasterio con sus p rop ios recu rso s  ecênêmicos, eran admini s trad as  
por la  casa m atriz .45  
Ahora b ien , la  c o n s titu c iê n  v ig en te  C .J .1 .3 .46(45) on su p îr ra fo  3 (vêa-
se te x te  supra ) e s ta b le c fa  que e l  obispo te n fa  que q e rc e r  siem­
pre un funcion de inspecciên  sobre todos lo s  e stab lec im ien to s b en êfico ^ÿ ^e  habfa
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do se r  rigurocam ente ob serv ad o ,(lo  mismo en e l  caso do que la  d isp o s ic id n  testam ent 
t a r i a  hubiese e s tab leo id o  que la  in s t i tu c iê n  e s tu v ie se  d ir ig id a  por t i  adm inis­
tr a d o r  como s i  lo  fu ese  d irec tam cn te  por e l te s ta d o r  ) S i t a l  ad m in is tra c iên  fu n -  
oionaba b ie n , oorrespondfa a l  obispo e lo g ia r  " l a  b ien  llevada" o c o r r e g ir  l a  
n ég lig en te  y , en caso c o n tra r io , expu lsar de la  misma a  lo s  que llev ab an  " p ê s i -  
mamente la  a d m in is tra c iê n " .
Toda e s ta  s i tu a c iê n  induce a  pensar a  FHILIPSBORN que, s i  b ie n  b a jc  e l  pun­
to  de v i s t a  d e l Derecho e c le s ié s t io o ,  ningdn es tab leo im ien to  de e s te  t ip o  e ra  
to ta lm en te  independ ien te  ya que cada in s t i t u t e  r e l ig io s e  e s tab a  su je to  a  t a l  
in sp ecc iên , s in  embargo, lo s  e s tab lec im ien to s  con ad m in is trac iên  p ro p ia  gozaban 
de autonom ia, desde e l  punto de v i s t a  d e l d recho c i v i l .  Sus ad m in is trad o res  o 
g e ren te s  no dopendian de o tro  e s ta b le c im ie n to , eran nombrados por e l  te s ta d o r  o 
por lo s  h e red e ro s , adm in is traban  lo s  négociés ba jo  su p rop ia  re sp o n sa b ilid a d  de 
un patrim onio in depend ien te . Solamente estaban  su je to s  a  una re n d ic iê n  de cuen- 
t a s  a l  obispo y a p re s ta r  an te  ê l un juram ento, p rev io  a  l a  e n f i te u s i s  p e rp é tu a , 
de que con e l l a  "no se causaba ningên p e r ju io io  a l a  misma venerab le  casa" .^^
Teniendo en cuen ta  que, para  poder fundar e s tab lec im ien to s  d e l t ip o  au tên o - 
mo, se re q u e rfa  la  ded icao iên  de fo r tu n a s  c u an tio sa s  con la s  que c o n s t i tu i r  lo s  
co n sid e rab les  patrim onios que s i rv ie s e n  no so lo  para c r e a r lo s ,  s ino  tam biên p a ra  
so s te n e r lo s , no es de e x tra n a r que abundasen més lo s  c e n tre s  b é n é fic e s  dependien- 
t e s .  Sin embargo, es conocida la  e x i s ten c ia , en e l  s ig lo  VI, de un h o s p ita l  fu n -  
dado por un mêdico, a s f  como tam biên se conoce e l  caso dnico de un a s i lo  de po- 
b re r  que no solamente e ra  autênomo, sino  que ê l  mismo co n sti t u f a  l a  casa  m atriz  
de un pequeno convento*^^
No f a l t ê ,  s in  embargo, o tr a  a l t e r n a t iv e  que e l  ordenam iento ju rfd io o  o fre c iê  
a  qu ienes dicponiendo do no ta n  grandes fo r tu n a s  como para  fundar e stab leo im ien to  
de la  prim era o segunda c a te g o rfa , eran  propèAoos a  r e a l i z a r  a c te s  fu n d ac io n a les , 
y e l lo  en oonsonancia a sus re c u rso s . En la  Novela LXVI, pub licada  en Mayo del 
538, Ju s tin ia n o  sen a la  una modalidad de fundaciên  a  l a  que poder encauzar t a i e s  
p iadosas a p o rtac io n es . En lu g a r de c re a r  nuevos e s tab lec im ien to s  de c u l te ,  debe- 
r f a n  r e s ta u re r  y rc c o n s tru i r  ig l e s i a s ,  c a o i l la s ,  o ra to r io s  o m onasteries en e s -  
tado ru in o so . R econstruyêndolos, se co nvertfan  tam biên, en c in r ta  manera, en fun­
dadores.
E l 15 de a b r i l  de l 545 promulgê Ju s tin ia n o  la  d is c o s ic iê n  que ha sido  c a l i -
49f ic a d a  de " a u tê n tic a  c a r ta  magna de l a s  d isp o s ic io n e s  p iadosàs .  Es l a  Novela 
C X m  (C o n st.CXX) que l le v a  por t f tu lo *  DE LOS TITULOS Y PRIVILEGI03 ECLESIASTI­
COS, Y DE OTRAS M'iTERIAS. Consta de un brevfsim o P refao io  quo a c la ra  que dichas 
o tr a s  m a te rla s  "son la s  p e rte n e o ie n te s  a la s  ig le s ia s  y a la s  demêo vénérab les 
casas " ,  quince G aeîtu lo s y un E p llogo . He aqu f, l a s  d isp o s ic io n e s  oontenidas 
en algunos de lo s  c a d itu lo s  de e s ta  ley*
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Capftulo IX t Menos dctalladruncnte a oomo lo  h ic ie r a  la  C o n stitu c iên  C .J .1,2*26(25)
de l ano 530 e s ta b le c e  lo s  c r i t e r io s  lé g a le s  para  poder determ inar
la  vo lun tad  te r ta rn c n ta r ia  en fav o r de J e s u c r is to  o de sus sa n to s ;
Si en e l  nombre de J e s u c r is to ,  Dios grande y Salvador 
n u e s tro , h ub ie re  a lg u ien  dejado una h eren o ia  o un lega­
do, mandamos que lo  que se dejê  lo  re c ib a  l a  ig l e s i a  
de l a  lo c a l id a d , en que e l te s ta d o r  hub iere  ten id o  su 
dom io ilio . Hés s i  a lg u ie n  hub ie re  in s t i tu ld o  heredero  
a  uno de lo s  aan to a , o a  ê l  le  hub ie re  dejado un legado, 
y no hub iere  nombrado especial.nen te  e l  lu g a r en que e s té  
l a  venerab le  c a sa , pero se h a lla ra n  en la  misma lo c a lid a d  
o ciudad muchos o ra to r io s  d e l mismo san to , d ê se le  lo  que 
se d e jê  p referen tem ente a  la  casa , que sea mas pobre. Pero 
s i  no hay an la  ciudad b a s i l i c a  del santo nombrado, mês 
se h a l l a r a  en su t e r r i t o r i o ,  dêse le  a  e l l a .  Pero n i en su 
t e r r i t o r i o  se h a l l a  t a l  casa , en e s te  caso dê­
se le  lo  que se d e jê  a  l a  ig l e s i a  de l a  ciudad , en que e l  
te s ta d o r  hub ie re  ten id o  su d om io ilio .
C apitu le  X i
Ganftulo XI t
S i a lg u ien  h u b ie re  d isp u esto  en su d ltim a  vo lun tad  la  e d i-  
f ic a c iê n  de un venerab le  o ra to r io ,  o de un hosp ic io  de pe­
re g r in o s , o do un ho sp ic io  para pobres , o de un .s i lo  de 
huêrfanos, o de un h o s o ita l  de pobres , o de o tr a  reverenda 
ca sa , mandamos que e l  o ra to r io  sea  o iertam en te  term inado 
den tro  de cinco anos por p ro v idenc ia  del obispo de l a  lo ­
ca lid a d  y del juez  c i v i l ,  pero que e l  ho sp ic io  de p re g r in o s , 
o e l  hA spicio de pobres, u  o tr a  venerab le  casa  sea haga 
den tro  de un ano. Més s i  den tro  d è l ano no hubieren  hecho 
lo s  herod ro s  e l ho sp ic io  de pereg rin o s o cu a lq u iq ra  vene­
ra b le  ca sa , que por e l te s ta d o r  se d ispuso se h ic ie r a ,  man­
damos que e l lo s  compren o a rr ien d en  una casa , en la  que 
puedan cumplimentar lo  que se d ispuso , h a s ta  que se term ine 
aq u e lla  venerab le  casa . Y s i  verdaderam ente e l mismo te s ­
ta d o r  hub iere  determ inado qu ienes dcban se r nombrados en ca r- 
gados de 1 h o sp ic io  de p e reg rin o s , o d e l h o sp ic io  de pobres, 
u o tro s  t a i e s  ad m in is trad o res , o s i  hub ieren  encomonFado 
t a l  e le c c iên  a sus hered ero s, mandamos que de todos modos 
cumplan sus herederos lo  que por ê l se d isnuso , in sp c c c io -  
nvndo lo s  bea tfsim os obispos de la s  lo c a lid a d c s  s i  se l le v a  
dcbidamonte la  ad m in is trac iên , y s i  se h a lla re n  que no son 
u t i l e s  lo s  adm in is trado res e x is ta n te s ,  ten ran  l ic e n c ia  para  
nombrar s in  quebranto  o tro s  idêneos en lu g a r do a q u e llo s .
lo s  mismos c r i t e r io s  que se m anifostaban por J u s t i ­
n iano en la s  co n sti tu c io n e s  C .J .1 .3 .44 (45) y C .J .1 .3 .49(43) (Vêase 
te x te s  supra ) se a u to r is a  a l  obispo para in ­
te r v e n ir  "aunque o sp e c ia lm n te  se le s  haya p roh ib ido  por lo s  to s -  
ta d o re s" .
Mas s i  para redanciên  de cau tiv o s  o nara a lim en te  de po­
b res  hub iere  dejado a lg u ien  una heren o ia  o un legado en 
b ienes muebles o inm uebles, ya nor una so la  vez , ya como 
re n ta  an u a l, cûinulase de todos modos tambiên êsto  confor­
me a la  voluntad  del te s ta d o r  por aqpqollos a qu ines se 
le s  mandé que lo  h ic ie ra n . liés s i  no hub iere  dicho espe- 
cialm ontc da quê modo de ja  esto  a  lo s  so b res , mandamos 
quo re c ib a  a n io l lo s  b ienes e l santfsim o obispo de la  c iu ­
dad en que c l te s ta d o r  tuvo su d o m ic ilio , y lo s  d is tr ib u y a
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en tre  lo s  pobres de aq u e lla  ciudad. Pero s i  se 
d e ja  alguna cosa para  l a  redenoiên de cau tiv o s, 
y  e l  te s ta d o r  no hubiere  dicho nominalmente por 
quiên deba haoerse la  redenciên  de lo s  cau tivos, 
mandamos que tam biên en e s te  caso rec iban  lo s  b ie— 
nés dejades para e s to  e l obispo de la  lo ca lid ad  y 
sus ecênomos, y e jecu ten  e s ta  obra p iadosa. Porque 
queremos que en todas la s  p la s  vo luntades provean 
lo s  santfsim os obispos de la s  lo ca lid ad es  para que todo 
se haga con a rre g lo  a  la  voluntad  del d ifu n to , aun­
que especialm ente se le s  haya prohibido por lo s  t e s -  
tad o res  o lo s  douantes que tengan en êsto  p a r t i c i -  
paciên alguna* Més s ia q u e llo s  a  quienes se le s  mandé 
hacer esto  req u erid o s una y dos veoes por medio de 
personas pd b licas  por e l  beatfsim o obispo de l a  lo ­
ca lid ad  o por lo s  ecênomos de e s te  hubieren d ife r id o  
cumplir lo  que se d ispuso , mandamos que p ierdan e llo s  
todo e l  lucro  que se le s  dejê por e l que dispuso 
aq u e llo , y re iv in d iq u en  lo s  obispos de la s  lo o a l i -  
dades todos lo s  b ienes d estin ad o s, segdn se ha dicho, 
para todas la s  causas p fa s , con lo s  f ru to s  y lo s  
aumentos del tiempo interm edio y con e l  mencionado 
lu c ro , y e jecu ten  lo  que e l  te s ta d o r  d ispuso, ten ien ­
do entendido, que, s i  lo  desa tend ie ren , darén por to ­
do e llo  cuenta a Dios* Hés s i  e l  santfsim o obispo de 
l a  lo c a lid a d  hub ie re  desatendido alguna de la s  cosas 
que se han dicho por noso tros sê a le  I f c i to  tambiên 
a  su santfsim o m etropolitano e x ig ir la c  todas e l l a s  
y e je c u ta r la s ,  y  tenga  lic e n c ia  cu a lqu ie r o tr a  per­
sona para promover t a l  cu e s tiê n , y p rocurar que de- 
todos modos se e jecu ten  la s  causas p ia s .
Se e s tab lece  en e s te  cap ftu lo  l a  accidn  con tro ladora del m etropolitano
sobre e l obispo encargado de su ejeoucidn , y en todo caso , la  accidn
popular de "oua lqu ie r o tr a  persona" para e x ig ir  t a l  cumplimiento
lo  que confirm a que a l  f in a n c ia rse  con medios privados unas neoesida-
des p d b lic a s , con d icha accidn  popular se pro tegfan  absolutam ente
la s  herenc ias  y  lo s  legados piadosos que c o n stitu fan  m ateria  de
un in te rê s  comdn y re l ig io s o .
C apftulo XII iDeroga, defin itiv am en te , l a  le x  P a lo id ia  y se déc la ra  que l a  reduc-
cidn de la  misma no op era rfa  en la s  d isposiciones*m ortis causa"en
la s  que e l  causante lo  hubiese hecho por motivos con f in e s  piadosos,
de cu lto  o de caridad*
Mas s i  e l heredero no hubiere  ejecutado lo  que se 
dejê para causas p fa s , diciendo que lo s  b ienes que 
de le  dejaron  no bastaban para  e l l a s ,  mandamos que 
dejando de te n e r  lugar toda  Pe;lcid la se ap lique por 
providencia  del santfsim o obispo de la  lo ca lid ad  
a  la s  causas p fa s , para  que fuê dejado, todo lo  que 
se h a l la  en t a i e s  bienes* Mas s i  por a lgu ien  se de­
ja  aa ra  causas p fas  un legado, mandamos que de todos 
modos sea entregado, para la s  que se dejd , dentro de 
d e is  meses, contadcros desde l a  insinuacidn  del t e s -  
tam ento.Pero s i  d i f i r i e r e n  en treg ar t a l  legado lo s  
que con ê l  fueron gravados, ex ijan se le  lo s  f ru to s ,  
y lo s  in te re s e s  y todo legftim o aumonto desde e l 
tiempo d e l fa lle c im ien to  del que lo  dejd . Mas s i  
a  oualqu iera  venerab le  casa se le  dejase  un legado
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y o iertam en te  aq u e llo s  a  Tuines ce le s  mandé que 
lo  d io ran , o c l lu g a r de que se dispuso que se d ic -  
r a ,  es tu v in ren  en la  misma o en o tr a  o ro v in c ia  v e - 
o in a , mandamos que de ningdn modo se onajene t a l  
legado. Pero s i lo s  lug-.rcs o la s  nersonas, de q u ie ­
nes se dispuso que se d lc ra  ê s te ,  esfcuvieren m 's 
l e jo s ,  sêa lo s  entonces I f c i to  a qu ienes se le s  d e jé , 
s i  tambiên lo  conrdento la  p a r te  obligacla, porm utar 
e l  legado, y p e r c ib ir  en lu g a r de ê l r e n ta s  sanoadas, 
y con aumento no menor de la  cu a -ta  p a rte  de la  can- 
t id a d  de jada , y no gravadar con muchos t r ib u te s  f i s ­
c a le s ,  o vender, s i  q u is ie re n , t a l  le -ad o , y p e rc i­
b i r  por p rocio  no menos de io  que oor t a l  legado se 
ob tien e  en t r e in t a  y cinco anos, pero de s u e r te ,  que 
t a l  p rec io  se ap liq u e  a  la  u t i l i d a d  do l a  susodicha 
venerab le  casa  a que se d e jé  e l  legado.
Los C ap itu le s  X, XI y  XII exigen a la s  nersonas gravadas con t a l c s  cargas 
p iad o sas, un rig u ro so  cumplimiento de la s  mismas, de manera que, como observa 
HUROA GENER, e s ta  ex igenc ia  con que la  ley  conmina a l  cumplimiento de l a  volun­
ta d  do lo s  fundadores de e s tab lec im ien to s  do a s is te n c ia  b en êfica  ib a  ten iendo  un 
tra tam ien to  parecido  a l  que oudieran  te n e r  lo s  deudores con e l f is c o  .
C apftu lo  X III t E stab lece  que, s i  déspuês de la  muerte de un obispo ( y lo  mismo 
es v é lid o  nara  lo s  encarrados de lo s  e s tab lec im ien to s  de caridad ) 
qucdase todav fa  algo de lo s  b ien es  que hubiese ad q u irido  desnuês 
de la  toma de posesién  de su cargo , "mandamos que le  competa a l a  
propiedad de la s  ig l e s i a s ,  cuyo sacerdocio  tu v ie ro n " . Es d e c ir ,  
parcce que m ien tras  v iv ie s e  e l  obispo (o , en su caso , e l  rep résen ­
ta n te  de l piadoso e s tab leo im ien to ), todos lo s  b ien es que poseyera 
(tam biên lo s  ad q u irid o s despuês de su in v e s tidu ra) se co n sid e ra - 
ban como suyos y podfa d isp o se r de e l lo s ;  s in  embargo, dospuês de 
la  muerte de aauêl o d e l rep ro sen tan te  d e l es tab lec im ien to , lo s  
b ienes a d q u ir id o s  duran te  e l e je ro ic io  d e l cargo , en l a  medida en 
que todavfa  se conservasen, se ad iudicaban a l  e s tab lec im ien to  eole— 
s id s t i c o ,  ya que dobfan seg u ir v incu lados a l  mismo.
Mas le s  Prohibim os a  lo s  santfsim on obispos que t r a s -  
f ie r a n  a  sus prop ios co.gnados o a o tr a s  cu a le sq u ie ra  
personas, lo s  b ien es  muebles o inm uebles y sem ovientes 
que de algdn modo hub ieren  ido  a  peder de e l lo s  despuês 
d e l episcopado, Pero tengan l ic e n c ia  para gasta*  de 
e l lo s  para  la  rndencién  de c a u tiv o s , alim ento  de lo s  ne­
c e s ita d o s , y o tr a s  causas p fa s , o en u t i l i d a d  de la  pro­
p ia  ig l e s i a ;  y todo lo  que de t a i e s  b ien es  h u b ie re  que­
da do desnuês ’e su fa lle c im ie n to  en lo s  b ien es  de e l lo s  
mismos, mandamos que le  competa a  la  propiedad de la s  
ig l e s i a s ,  cuj/^os sacerdocio  tu v ie ro n . Porque solamente 
le s  damos l ic e n c ia  para en a je n a r, o d e ja r  a qu ienes 
q u i r i  ren , anuellon  b ienes que se pruobe que tu v ie ro n  
a n te s  de l epiroonado, y , dem ués d e l episcopado lo s  
que le s  fueron  d e fe r id o s  de p a r ia n te s  sur/os a  qu ienes 
pudieren  sucedcr ab in te s tad o  h a s ta  e l cu arto  g rade. lias 
todo êsto  que hemos dicho re sp e c te  a lo s  b ien es , que
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despuês del episcopado fueron d e fe rid o s a  lo s  san- 
tfsim os obispos, nandamos que tenga v a lid ez  tambiên 
re sp ec te  a lo s  reverendfsim os encargados de a s i lo s  
de huêrfanos, de h o sp ic io s de pobres, de enferm erlas 
de pobres, de h o sp ic io s de p ereg rinos, de hosp ic io s  
de ancianos, y a  todos lo s  déniés r e s to re s  de la s  ve­
n e rab les  casas en ouanto a  lo s  b ienes que durante e l 
tiempo de su p rop ia  adm in is trac iên  fueron a  poder 
de e l lo s  del modo a n te s  dicho* Mas s i  algén  obispo,
0 c lê r ig o , o m in is tro  de cua lqu ie r grado e o le s ié s t lo o , 
o d iacon isas  de una ig le s ia ,  muriesen s in  tes tam entos 
y s in  legftim os suceso res, competale su suces iên  a la  
ig l e s i a  en que hubieren  estado constitu ldos*
De e s te  te x to , doduoe HAGE3ÎANN, que lo s  r e s to re s  de una "p ia  causa" eran  con- 
àidersidos oomo lo s  d e s t in a ta r io s  de lo s  donativos y "senorqs" de lo s  b ienes d e l 
estab leo im ien to , no solo por lo s  f i e l e s ,  sino tambiên por l a  le g is la o iê n  s i  b ien  
a e s te  senorfo de lo s  r e s to re s  o d ire c to re s  se le  ponla la  lim ita o iê n  d< la  du ra- 
c iên  del cargo y  de lo s  f in e s  del e s tab lec im ien to , de manera que, e l le g is la d o r  
re c u ire  a  " l a  p e rso n ific ac iên  ju r fd io a  y  adjudicaba a l  estab leo im ien to  lo s  b ienes 
en cu estiên , que de suyo aparecfan  como del d ire c to r  o r e c to r " .  B1 le g is la d o r , -  
eoncluye HAGUIANÏÏ -  a  veces a p a rta su mirada del estab lec im ien to  e o le s ié s t ic o ,
(sobre c l que descansaba normalmente) de la s"v en e rab ile s  domus" y la  d ir ig e  a l  
"ren resen tan te  ju rfd ic o  humano", o sea , a l  adm in istrador del e s t a b l e c i m i e n t o .
La Novela CXXXI de Ju s tin ia n o , con la  que culmina e l conjun to  de d isp o sic io e s  
lég a le s  acerca  de lo s  e s tab lec im ien to s de beneficenc ia  y oaridad , en la  que se d i -  
bujan por ves prim era lo s  rasgos de la  autonomia ju r fd ic a  nara dichos c e n tre s , 
no es e l broche que c ie r r e ,  n i muchisimo menos, e l aderezo de ley es que h io ie ro n  
posib le  e l flo rec im ien to  de la s  fundsdones c r i s t ia n a s  en e l Imperio b izan tin o  y 
su p o s te r io r  expaasiên por O riente y O ccidente, A e llo  con tribuyeron , conjuntamente, 
dos poderosos f a c to re s :  una adecuada acc iên  le g i s l a t iv a  p o s t- ju s tin ia n e a  y una sê - 
l id a  base de e s ta b il id a d  econêmioa.
La acciên  norm ativa p o s t- ju s tin ia n e a , se produjo, t r a s  e l  période lé g is la tiv e .
innovador oon que lo s  Emneradores ico n o c la s ta s  in tcn ta ro n  m odificar e l ordenamien-
52to  ju s tin ian eo  "en e l  sen tido  de una mayor humanidad" . Pueron, no o b stan te , lo s 
Emperadores de la  d in a s tla  macodênica, qu ienes vo lv ieron  a l  Derecho t a l  y como lo 
habfa formulado Ju s tin ian o  en e l s ig lo  VI ^3 ^
A sf, Léon VI e l P ilê so fo  (886-912) e s ta b le c iê  en la  Novela 5 1^ capacidad 
te s tam en ta ria  de lo s  monjes para disponer librem ontc de lac  dos te r c e ra s  p a rte s  
de sus b ien es , quedando e l te r c io  re s ta n te  de su patrim onio, para e l m onasterio. 
Aunque no es oosib le  hacer oon se.guridad afirm acioncs c a te g ê ric a s , probablemente, 
dicho te r c io  habrfa  de se r ob liga to riam cn te  empleado tan to  nara su frag ar 1 -s oro- 
p ia s  honras fénebros de lo s  monjes f a l le c id o s , como para se r anlicado  a limosnas 
y obras b enêfidas, para mejor ayudar a la s  sa lvac iên  de sus aimas 54 ,
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De e s te  modo, lo s  p rop ios mon s te r io s  que contasen  con e s tab lec im ien to s  bé­
n é f ic e s  de e l l o s  d irec tam en te  dependiontes, podfan se g u ir  disponiendo de recu rso s  
para  su a p lic a c ié n  en e l  mantonimiento de t a i e s  c e n tre s , Una s ig u ie n te  d isn o s ic ié n  
de e s te  mismo Emperador, l a  Novela 40, contemolaba e l  suouesto de que s i  un cau- 
t iv o  morfa s in  t e s t a r ,  caso de que nO tu v ia ra  h erederos leg ftim o s (a sco n d ien tes  y 
d esco n d ien tes ), con e l  patrim onio  que nuedara t r a s  e l  nage de la s  deudas, lo s  dos 
te r c io s  d e l mismo a l  f ic c o  y e l  t e r c io  r e s ta n te  se a p l to a ra  en obras que s i r -
v ie ra n  "p a ra  e l  descanso de su aima" y e n tre  la s  cu a le s  se comprondfa la  manumi- 
s ién  h a s ta  donde e l  patrim onio a lc a n z a ra , de e sc lav es  del c a u tiv o , de manera que, 
con e s te  te r c io  reservado  a l  aprovecham iento del d ifu n to , cabfan d iv e rse s  f in e s  
p iad o so s, pero p rin c ip a lm en te , s i  te n fa  e sc la v e s , la  manumiriên de ê s to s  como "no 
conveniente a l a s  in s t i tu c io n e s  p d b lica s  de lo s  c r is t ia n o s "  La Ley u t i l i z a  p ro - 
fusamonte en su re d a c c iê n , lo s  a d jc t iv o s  "humanidad" y  " f i la n tro p f a " .
Durante e l r e in  do de C onstantino  VII P o rf iro g en e ta  (912-959) se d éc ré té  que, 
en to d o s lo s  c a se s  en lo s  nue un sdbd ito  m uriese s in  doscendencia y s in  habar hecho
tcs tam en to , un te r c io  de sus b ien es  p a sa rfa  a  "D ios, Senor de to d as  la s  cosas" para
se r ap lic ad o s  " pro remedio animas" , es d e c ir ,  a  la  I g l e s ia  y , por ta n to , con des­
t in e  a  lo s  f in e s  que l a  misma su frag a ra  56 ,
El favor que la s  ley es  otorgaron, fa c ilita n d o  la s  hereiw ias para f in e s  piado- 
doEOS, se mantuvo durante todo e l perfodo de lo s  monarcas mncedonios, y aunque en 
algdn momento, como en e l  reinado del usurpador Nicêforo Focas (963-969) ê ste  in ­
ten té  lim itar  la  generosidad péctuma de sus sÆbditos para fundar m onasteries, s in  
embargo, fracasé en su propésito 57 ,
El o tro  fa c to r  que con tribuyé a h acer p o s ib le  e l  flo rec im ien to  y la  permanencia 
de la s  fundaciones c r i s t i a n a s  de ca rid ad  fuê  e l  s é lid o  sistem a econémico en e l  que 
se desenvo lv ieron , que nermanecié firm e y seguro duran te  mas de ochocien tos anos, 
h a s ta  lo s  tiom pos de A lejo Comneno (1081-1118). La e s tab ilid ac l de la  moneda del 
Im perio b iz a n tin o , basada p rincipalm en te  en la  pureza del oro do ou acunacién , man­
tuvo e l  sistem a econémico con un permanente v a lo r  a d q u is it iv o  .
O ccidente y O rien te  tra n sn la n ta ro n  in s t i tu c io n e s  b iz a n tin a s  y la s  adaptaron 
a su medio s o c ia l ,  p o l i t i c o  o r e l ig io s o ,  tranr-.formando alguno de lo s  elem entos cons­
t i t u t i v e s  (h e s ta s  in s t i tu c io n e s ,  para poder a s f  in c lu i r l a s  en lo s  ordenam ientos 
ju r fd ic o s  eurgidos de lo s  nuevo s p ieb lo s  que pro tagonizaban ya l a  H is to r ia  de l a  
Humanidad,
En O ccidente, extondida la  costumbre do la  cuo ta  " pro anima" su cu an tfa , va­
r i é  do unos a o tro s  pueb los. Al ig u a l que on e l Derecho b iz a n tin o  r a r a  lo s  an g lo - 
ra jo n e s , fra n c o s , y no^mandos s ic i l in n o s  c o n s is t ié  en un to r c id  , para  e l  Derecho 
v is igodo  e ra  la  q u in ta  p a r te  (quin ta  v is ig é t ic a )  de la  masa p a trim o n ia l h e re d i ta ­
r i a ;  la  décima e n tre  noruegos e is la n d e se s  .
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En O rien te , desde e l s ig lo  V III , la s  fundaciones musulmanas fueron — segdn 
ha oomprobado A.ABSL -  como ta n ta s  o tra s  innovaciones, prolongacién e im itac ién  
de u ses y costumbres b iz a n tin a s  sobre e l  t e r r i t o r i o  y a tra v ê s  de la s  poblaciones 
por donde se expansioné e l imperio musulmân.
E sténdoles a tr ib u id a s  un o rigen  tambiên re l ig io s o , la s  dos p a lab ras con que 
in d istin tam en te  se désignas en érabe waqf 6 Mabus s ig n if ic a n  ambas, l a  in m o v ili-  
zaciên de un b ien  o u a lqu ie ra , pudicndo c o n s is t i r  en*
a) fundaciones de caridad  d estin ad as a  te r c e ra s  personas 
( e s tu d ia n te s , h a b ita n te s  de una poblaciên  déterminada)
b) fundaciones inenajenab les y sagradas en favor de lo s  
herederos del testador*
c) fundaciones esencialm ente piadosas (m ezquitas, b ib l io -  
teca s) cuya8 re n ta s  dcblan a p lic a rs e  a la  ensenanza r e l i -  
g io sa , re s c a te  de p ris io n e ro s  de guerra , e tc .
O tra fundaciên ârabe de t ip o lo g la  d is t i n ta  es e l iq t a  que, p rim itivam ente, 
c o n s is tié  en un t e r r i t o r i o  in e n a jenable e in tra n sm is ib le , entregado en re n ta  v i t a -  
l i c i a  a una persona a  quien  e l p rin c ip e  q u is ie ra  pagar o reconooer s e rv io io s . Es­
t e r  t e r r i t o r i e s  procedlan de la s  llam adas " t i e r r a s  muertas" o abandonadas por sus 
p ro p ie ta r io s , o de la s  " t i e r r a s  desaqueo" conquistadas por la s  armas, exentas de 
t r ib u te s ,  o , fina lm en te , procedentes de t e r r i t o r i o s  trad ic ionalm en te  dependientes 
del p rin c ip e  que s f  estaban su je ta s  a  t r ib u ta c ié n .
Tambiên ha senalado ABEL e l doble paralelism o ex is tan te  en tre  lo s  b ienes cons­
t i t u t i v e s  de la s  fundaciones b izan tin a s  y e l de la s  fundaciones é rab es . Asf, por 
una p a rte  e l que hay en tre  lo s  b ienes de lo s  waqfs y habus y la s  t i e r r a s  de e n f i­
te u s is  en e l imperio b iz  n tin o , y , por o tr a ,  e l que encuentra en tre  lo s  t e r r i t o r i o s  
de los iq ta  y la s  t i e r r a s  de do tacién  o de"pronoia" b izan tin as  dadas a  lo s  s t r a t i o -  
t a i , nobleza m ilita »  y a lo s  conventos, comprobando tambiên oémo la s  re g la s  de la  
limosna le g a l en e l Islam  ( sadeqa) u t i l i z a b a  b ienes procedentes de lo s  b o tin es  de 
guerra  y c o n s titu fa  una f in a lid a d  que lo s  waqfs ten fan  encomendada.
La fu s iê n  de lo s  dos t in o s  de fundaoion érabe y b iz a n tin a , tuvo lugar 
finalm ente en e l seno del Imperio Ototoano.
La le c tu ra  de lo s  te x to s  ju r fd ic o s  ju s tin ia n e o s  que reglamentan l a  c reac ién , 
e l funcionomiento y la  o rgan izacién  de la  ingento can tidad  de estab lec im ien to s de 
beneficenc ia  y caridad , in s e r to s  en e l Codex y Novelas, debe se r c o n tra s tada oon 
la  de lo s  te x to s  de la  ju r isn ru d en c ia  del Derecho romano c lô s ico  y con la  de la s  
C onstituciones im péria les p o s t - c l 'a s ic a s ,  y e l lo ,  no tan to  para t r a t a r  de encontrar 
la  ca teg o rfa  ju r fd ic a  adecuada en la  eue coder encuadr.ar e s ta s  in s ti tu c io n e s ,  como 
para destac  r  e l nuevo fenêmeno cocio lêg ico  que recreoentan  y que corronoondo a 
una re a lid a d  s o c ia l, cotapletamente d i s t i n ta  de la s  ênocas rreced en tes .
Los fragmentos seleccionados, no pueden, por s f  mismos, a r ro ja r  ninguna nueva 
luz  a l  v io jo  tema que, todavfa hoy, se n resen ta  osciu?o y no bien conocido* El de 
la  personalidad ju r fd io a  de la s  fundaciones b iz a n tin a s ,  por ouanto t a i e s  leyes
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no e ran  -  como tampooo lo  fueron l a  de lo s  ju r is c o n s u lto s  c l f s ic o s  -  tr a ta d o s  de 
dogm ética ju r fd ic a ,  n i  manuales c ie n t f f ic o s .  E ran, simplemente, e l  marco ju r fd ic o  
en e l  que sc encauzaba y  se in s t i tu o io n a l iz a b a  e l  sen tim ien to  y la  m an ifestac ién  
de la  f i la n t r o p f a  g r ie g a , trannform ada en ca rid ad  c r i s t i a n a ,  entendida do una ma­
n e ra  " s u i  g en e ris"  por lo s  hombres de a q u e lla  concre ta  sociedad, profundamente r e -  
l i g io s a ,  en la  que lo  so b re n a tu ra l , lo  tra so en d an te  y lo  e te rno  emnapaba la  v ida  
c o tid ia n a  de lo s  ciudadanos b iz a n tin o s .
S in  duda, se debié a  l a  au to r id ad  de la s  normas ju s tin ia n e a s  emanadas d e l po­
d er p o lf t i c o - r e l ig io s o  d e l E m perador-Pontffioe, e l  que t a l e s  sen tim ien to s en co n tra - 
ra n  l a  adecuada p ro teo c ién  que g a ra n tizab a  eternam ente, y h a s ta  l a s  d ltim as  conse- 
c u en c ia s , e l e s t r i c t o  cvimplimiento que a n u e lla s  d ec id id as  v o lun tades que m anifes­
tab an  q u ere r c o n tin u a r e je rc ita n d o  -  p ara  poder a s f  mejor sa lv a r  sus aimas -  u ses 
y p r â c t ic a s  p iad o sa s , mds a l l é  de lo s  l im i te s  de su p ro p ia  e x is te n o ia ,
A su  vez , e s ta s  le y e s  movfan a  t a i e s  p ré o t ic a s  por cuan to , s in  menoscabo a l ­
guno p a ra  lo s  in te ro s e s  p rivados in d iv id u a le s , p e rm itlén  e l  doble o b jo tiv o  de a s e -  
g u ra r e l logro  de t a i e s  deseos, obteniendo lo s  n eo esa rio s  pa trim on ies con lo s  que 
c u b r ir  unos s e rv ic io s  de "p d b lic a  u t i l id a d "  que pasaron , por d isp o s ic id n  le g a l ,  a  
te n e r  l a  estim ac iên  de una su p e rio r c a te g o rfa  mér, humana y™ *'®°*autoritaria que la  
de t t u t i l i t a s  p u b lio a " . E sto s  s e rv ic io s  fueron  elevados a s f  a  una nueva c o n sid e ra - 
c ién  de " u t i l id a d  comdn" por ouanto su f in a l id a d  c o n s is tf a  en e l  b é n é f ic ie  d e l con- 
ju n to  de l a  comunidad.
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1 Aunque en e s te  apartado se estu d lan  p re fe re n temente la s  fundaciones en 
e l  Derecho ju s tin ia n e o , e l  t l t u l o  eleg ido  t r a t a  de hacer una breve re f e ­
r e n d a  a  la  con tinu idad  de e s to s  estab lec im ien to s a  tra v ê s  del perlodo 
d e l Derecho romano postrim ero de lo s  Emperadores de la  D in a s tla  maoedonia 
(867- 1057) d . de J .  ) con l a  vuedta a l  Derecho t a l  como lo  formulé J u s t i ­
niano.
2 La D in as tla  Dardania o Ju s tin ia n e a  abarca e l  perfodo en tre  lo s  anos 5 I8 a l  
602 y la  componen l a  s ig u ien te  l i s t a  de Emperadores* Ju s tin e  I  (518-527) ; 
Ju s tin ian o  I  (527-565) ? Ju s tin o  I I  (565-578) ; T iberio  I I  ( 578- 582) |  Mau­
r i  cio  ( 582- 602) y Pocas (602-610).
3 Es todavfa un enigma e l conocimiento de lo  que c o n s titu fa  e l  arrianism o de 
lo s  bérbaros te u té n ic o s . Los ostrogodos, v is igodos, suevos, longobardos y 
sobre todo, lo s  vdndalos sen tfan  gran a v e rs ién por la  je ra rq u fa  y usos de 
la  Ig le s ia  romana. Sin embargo, gran p a rte  de la  poblaciên  y  lo s  funoiona- 
r io s  im péria les  eran c a té l ic o s . PIJOAN J .  * H is to r ia  de l Mundo tome 3 p5g.
155.
4 BAYNES, Norman H. * The B igantine Empire, ed. in g le sa  1925» Trad, de Maria 
Luisa Diez-Canedo y F rancisco  Oiner de lo s  Rios* E l Imperio B izan tino . Mé- 
jic o  1949» cu a rta  re -im presién  1974*
5 La c i t a  es de BAYNES quien r e f ie r e  oomo en e l  s ig lo  V en la  d is c u ta  en tre  
N estorio  y C ir i lo  de X le jan d rfa , ambas p a rte s  apelaron  a l  Papa O elestino 
quien parece no pudo o o n te s ta r  a  N estorio  porque no habfa nadie en Roma 
conocedor de l a  lengua g rioga  .
Gregorio e l  Grande, rep ré sen tan te  papal durante v a r ie s  anos en l a  co rte  de 
C onstantinopla tampoco podfa oomprender e l g riego .
BAYNES, 0 . 0.  p. 77 .
6 Segdn TOUCHARD, s6lo  impropiamente cabe denominar C esaro -pap ista  l a  concep- 
c ién  b iz a n tin a  de las re la c io n e s  en tre  l a  Ig le s ia  y e l  Poder p o l i t ic o ,  ya que 
s i  b ien  la  Ig le s ia  no podfa s u b s is t i r  s in  e l  Im perio, l a  p roposic ién  inver­
sa es igualm ente c ie r ta .
TOUCHARD* H is to r ia  de la s  id eas p o lf t io a s , tr a d , por J.P ltadera . Madrid 1974
p .110 .
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7 El têrm ino f i l a n t r o p ia  oomo aspecto  sen tim en ta l de id ea s  y ten d en c ias  
se d ifu n d iê  por là  escu e la  e s to ic a  a l  mismo tiempo que la  p a lab ra  "oosmo- 
p o litism o" que tra d u c fa  e l  aspecto  ju r fd io o .
LA,LANDE, André t V ocabulaire technique e t c r i t iq u e  de la  F b ilo so p h ie . voz 
PHILAOTROPIE, P a r is  1926.
SI concepto de p h lla n tro p h ia  hay que b u sca rlo  en l a  t r a d ic iê n  h e lê n ic a  v e r -  
t id a  sobre e l mundo romano, en la s  p o s ib il id a d e s  que a b r i6 PANSCIO de Rodas 
(h a c ia  I85/ 8O -  I I 2 / 1O a . de J . )  a  l a  ê t ic a  e s to ic a ,  reconociendo la  l i o i -  
tu d  de l a 3 a sp ira c io n e s  encaminadas a l  s e rv io io  de lo s  sem ejantes en l a  f a -  
m ilia , l a  c iudad y  la  humanidad en gen era l concibiendo la  f i l a n t r p f a  (amor 
de lo s  hombres e n tre  s f )  oomo un asaec to  de la  a tr a c c iê n  de todos lo s  so res  
d e l un iverso  en una unidad su p e r io r.
Para e l  anéni no a u to r  de l a  E p fs to la  a  A ris teo  ( judfo helen izado  acaso s . I I  
a . de J . )  l a  cu a lid ad  so b re sa lie n te  de l re y  es la  f i la n t ro p fa  que engendra 
una am istaé  e n tre  e l  monarca y lo s  sd b d ito s  a semejanza de l a  que hay o n tre  
Dios y l a s  c r i a tu r a s .  SI rey  es una r ê p l ic a  de D ios, y lo s  sd b d itc s  le  im i- 
ta ré n  en l a  medida en que ê l  im ite  a D ios.
TRUÏOL I  SERRA, A ntonioi H is to r ia  de l a  F ilo s o f f a  d e l Derecho y  del E stado . 
De lo s  o rfgenes a  l a  Daja Bdad Media, p .  197 y 22é. Madrid, 1970.
P osterio rm ente o tro  judfo  contemporéneo de J e s u c r is to ,  PILON de A le jan d rfa  
(h . 25 a . de J . -  50 d .de  J . )  en su in te n to  de c o n c i l ie r  e l  Antèguo T e tta — 
mente a  l a  f i lo s o f f a  g r ie g a , in co rpo ra  a l  pensam iento b fb lic o  l a  d o c tr in a  
e s to ic a  de la s  cu a tro  v ir tu d es*  P rudencia , Teraplanza, l'nerg fa  y J u c t ic i a .
Al lado de e s ta s  v ir tu d e s  en laza  elem entos g rieg o s  a  lo s  elem entos b fb l ic o s . 
Con l a  Templanza en laza  l a  eg jcra te ia  , l a  c o n tin cn c ia . Con l a  J u a t io ia  l a  
i s o s tê e  l a  medida y la  humilùad (tapoinopJirosunS )•  El amor del prêjim o 
va un i do a l  amor de D ios, l a  f i l a n t r o p ia  a  l a  eu seb la  .
DANIBLOU, Jean* ^ s a y o  sobre F ilê n  de A le jan d rfa  t r a d ,  de F lo re n tin e  P êrez , 
Madrid 1962 p . 2 2 ^
Todavfa en l a s  p o s trim o rfa s  de l Imperio b iz a n tin o  sigue  déndose un moraliono 
en l a  l i t e r a t u r a  f i l o s ê f ic o - p o l f t i c a  que o frece  e l  gênero de lo s  llam ados 
"espejOG de p r in c ip e s " , gênero ê s te ,  tam biên comdn en tre  lo s  é rab es y  l a  
o r is tia n d a d  o c c id e n ta l. Sin embargo. B izancio conociê la  conoepciên d e l mo­
narca id e a l (Rey f i lê s o f o  do P la tên ) mucho a n te s  que e l  Islam  y l a  C r is t ia n — 
dad o c c id e n ta l.
En l a  I n s t i t u t i o  r e g ia  ( p a id e la  b a s i l ik ê )  d e l a rzob ispo  TEOFILACTO d i r i g i ­
da a l  h i je  d e l Emperador Miguel VII (IÜ7 I-IO 78) ,  a d v ie r te  que e l  re y , aunque 
s e a  a todos su p e r io r , ha de v e r ,  s in  embaro, a  Dios en todos y cada uno de 
sus sd b d ito s . Su f i l a n t r p f a  d é riv a  de que sus a c te s  se ordonen siempre a  
D ios.
TRUÏOL Y SERRA, A. » 0 .c .p .3 1 3
8 BAYN2S, H.II.* O .c. p . $8.
9 BayNîS, N.H. * Ib id .  p . 22
10 La re l ig io s id a d  b iz a n t in a  se preocupaba muoho de la s  ferm as puraraente e r t e r -  
n as; la  p le g a r ia  e ra  una ro p e t ic iê n  mccénica e incab ab le . Algunos p ra tio a —
ban la s  dos m il p o s trac io n e s  y genuflex iones d e l e rem ita  O ris tê fo ro .
PEREZ BUSTAMANTE, G iriaco i Comoend io de H is to r ia  u n iv e r s a l .  Madrid, I 969 
p . I 48 .
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11 GAUDEMST, J , I  U t i l i t a s p u b lio a . en Revue H isto rique  de D ro it F rança is e t 
E tranger (1951) P. 498.
12 La denominacién "donatio  in t e r  v ivos" es de c reac ién  ju s tin ia n e a . Ju s tin ia n o  
que se raostré muy favorab le  a  l a  donaoién, ademés de poner en p râ o tic a  medi- 
das que la s  fav o rec ie ro n , e s ta b le o ié  e l  p r in c ip le  ju rfd ico  de que la  donaoién 
se perfeccionaba independientem ente de la  " t r a d i t i o " . porque se basaba en l a  
e s t r io t a  "v o lu n ta s" . 31 e s p f r i tu  de l ib e ra l id a d  y m agnifioenoia en tra ro n  a  
formar p a r te , como elemento e s t ru c tu r a l ,  de lo s  motivos d e l donante.
GjARCIA GARRIDO, M. t Obseryaciones sobre e l orifcen y e s tru c tu ra  de la  donaoién 
romana. en A.H.D.E. (i960) p . 747.
13 La " in s in u â tio "  e ra  e l  r e q u is i te  formai neoesario  para l a  v a lid ez  de l a s  do- 
naciones. V igente en e l  Codex Theodosianus (C .T h.8 .12 .3) oontinuaré adn en e l  
Codex Ju s tin ian eo  (C .J .8 . 53(54)25)» dejando de se r lo  por lo s  s ig u ie n te s  m oti­
vos; -  donaoiones bêchas por lo s  " v i r i  g lo r io s is s lm i m ag is tr i m llitum " a  sus 
soldados (C .J .8 .53(54)36 .1).
-  donaoiones para  reconstruoc ién  de e d if ic io s  ru inosos ( C .J .8 .53(54)36.2)
-  donaoiones heohas por e l Emperador o oon d e s tin e  a  lo s  emperadores (C .J . 8 . 
53(54) 34*1) y Novela LII oap.2 ano 537*
-  donaoiones d estin ad as a  c o n s t i tu i r  una dote (C.J«5*12.31 p r ) .
tambiên dejé de se r neceso ria  la  " ^ s in u a t io "  por razén  de la  cu an tfa , que en 
p r in c ip le  - ,e n  e l ano 529 -  lo  fuê h a s ta  e l  Ifm ite  de 300 sueldos (C .J .8 .5 3  
( 54) 34 pr) elevéndose e s te  Ifm ite  sûïoa més ta rd e  h a s ta  5OO sueldos (C .J . 8 . 
53(54)36.3)
MURGA GENER, J .L i Los ne^ocios " p i e ta t i s  causa" en la s  C onstituciones impé­
r i a l e s  u o s t-o lé a ic a s . en A.H.D.E. ( I 967) p . 278.
14 Por ejemplo CUQi Manuel des In s t i tu t io n s  ju r id iq u e s . I 9 I 7* Citado por PHILIPS- 
BORN.
15 Alexandre PHILIP3B0RN ve en la  c ita d a  fra se  de l tex to  C .J .1.2.19 un e r ro r  
torm inolégioo en lo  que ê l  considéra  e l empleo in c o rre c te  de l a  p reeposic ién  
"in "  u t i l iz a d a  en sen tido  d is t in to  a  la s  p a lab ra s  p receden tes. In te rp ré ta ,  
por ta n to , que t a i e s  donaoiones son la s  que se destinaban  a  la  ig le s ia  para 
a tender a  sus necesidades, una de la s  cuales c o n s is tfa  en ayudar a lo s  pobres. 
FHILIPSBORN, A lexandre; Les é tab lissem en ts c h a r i ta b le s  e t le s  th é o r ie s  de la  
p e rso n n a lité  ju r id iq u e  dans le  d ro i t  romain, en R .I.D .A . 6 (1951) P*153*
16 MURGA GENER ; La extracom ero ialidad  de lo s  b ienes afeo tados a  un destino  co leo - 
tiv o  en e l  Ba.io Imperio romano, en R .I.D .A . 18 (1971) P*562.
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17 MURGA GENER, J .L . i La cotitinu idad  "post-mortero'* de la  fundaciên c r i s t i a n a  
y  la  te o r f a  de la  poi-aonalidad .ju rfd ica  coT ectiva. en A.H.D.E* (1968) p. 
541.
18 " B in tu i t iv e  che per a z io n i p ie  qu i s'intA ndono fondazion i s i  rinnova
i l  d iv ie to  a i  d i r e t t o r i  o am m în istra to ri d i ch iese o s t a b i l in e n t i  d i bene- 
f iz e n z a . q u a l i f i c a t i  q u e s t i u lt im i con i l  te rm in i azione P ie , d i a l ie n a r i  
o perm utare i  le g a t i  annui"
SAVAGNONE, Guglielmot Le C orporazioni-Fondazioni« en B o lle tin o  d e l l ' I s t i -  
tu to  d i D ir i t to  romano " V itto r io  S c ia lo ja " . B .I.R .D . (1956) p . 120.
19 DUFF. P.H. t The c h a r ita b le  Foundations o f  Brzamtium. en Cambridge Legal Essayi 
( 1926) y P e rso n a lity  in  Roman p r iv a te  Law. Cambridge (1938).
20 HIILIPSBORN,A.I Les a tab lissem en ts  . . . . .  o .c .p .146.
21 La gran d i f ic u l ta d  que im plica t r a t a r  de separar la  in f lu e n c ia  de la  Ig le ­
s i a  do l a  de un general sentim ien to  c r i s t ia n o ,  ha motivado que algdn au to r 
como SABINE a-fitm e  que la  f in a lid a d  do l a  in f lu e n c ia  c r i s t ia n a  c o n s is tié  
en a seg u ra r, con reform as le g i s la t iv e s ,  l a  s i tu a c iê n  ju r fd ic a  de la  Ig le s ia  
mediante la s  cua le s  oonsiguié p ro téger eus in te re s e s .
SABINE, George H. t H is to r ia  do la  te o r fa  p o lf t i c a . Mëjico 1970 p. 134.
22 Vêase supra ap . C) Las fundaciones en l a  época p o s t-c lé s iç a  en la  que
e s té  reoroducida e s ta  C onstituc iên  C .J .1 .2 .1$  del Emperador Zenên.
23 Se cabe que en tiempos de San Juan Crisêstom o, la  Ig le s ia  de Antioqufa 
cuidaba 10.000 pobres y la  de C onstantinopla 7.700 ya que e x is tfa n  censos 
y l i s t a s  de n ecesitad o s .
L0PJ3, Jo s e ^ ii H is to r ia  de l a  I g le s ia .  Desde la  oersp ec tiv a  de l a  H is to r ia  
de la s  Id ea s . Trad, de la  20* ed. alemana. Madrid 1962. p . 136.
Los procedentes de e ta  t r i p l e  id en tid ad  (trinom io  lo llama IIUtGA) e s ta rfa n  
en la  do o trin a  de OfilQSITEB nara quien la  Ig le s ia  es e l Cuerpo d ■ C ris to , y 
lo s  micmbros do esc Cuerpo, como un todo, lo s  c rey en tes .( flontra C elso, 6 . 48) 
d o c tr in a  que se d e sa rro llê  con lo s  sermones de San Joan Crisêstom o, quien 
exhortaba a lo s  h a b ita n te s  de C onstantinople a dar limosna a  lo s  pobres como 
deuda p e n ite n c ia l o debitum a pagar por la s  f a l ta a  com etidas, ya que para 
e l Crisêstom o, e l pobre os " e l  mismo C ris to " ( ip se  C h ris tu s ) .  Incluso  lle g a  
a més ya que compara lo  entregado a la  Ig le s ia ,  a  C ris to  o a lo s  pobres con 
lo  T a,gado a l  f isc o  por razên  de un im puesto. (Hom.66.3 y 66 . 4 ) .
Vêace HURCl G H )R, J .L . t  El teotam ento................o .c .p p .3 6 2 , 371» 338, y 4^7 y
tambiên MURGA Gi.NER, J .L . 1 Las p ré c t ic a s  consuetud inarias . . . . . .  o .c .p .1 3 6 .
24 MURGA G JN JR, J .L . : S I  to s tam en to .. . . .  p .409
25 L’.c fu en tes  u t i l iz a d a s  en co te  tra b a jo  senalan e l afîo 530 como fecha de su 
prom ulgaciên. MURGA la s  s i td a  en e l  ano $29.
Gonf. MURGA GENER » N ulidad e i l i c i t u d  . . . . .  0 . 0 . Nota 77 P. 592.
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26 DUFP en o.c» c itad o  por HîILIPSBORN en Les é tab lissem en ts . . . . .  o .c .p . l4 6 .
27 FHILIPSBORHi Ib id . p . I47 .
28  O tra canciên, c o n s is tfa  en g ravar con e l du-^lo de su im porte. Asf, en e l 
pdrrafo  7» de e s ta  1^  C .J .1 .3 .4 6 (4 5 ) , d ice ; "Mas para que adn con mayor 
miedo se amedrenten lo s  herederos de lo s  que mueren o lo s  gravados con la  
carga de hacer e s ta s  cosas para que no demoron e je c u ta r la s , mandamos tam- 
b ien  é s to , que s i reconvenidos por lo s  obispos amantfsimos de Dios lo s  hon— 
rados para e s ta s  oosas, hubieren  perseverado en mora, de su e r te  que hubiese 
sido n ecesaria  la  exaccién de lo s  p ré s id en te s , se le s  e x ija  desde luego no 
solo e l simple importe de lo s  que se dejd , sino absolutam ente e l duplo".
Acerca de la  inm ediativ idad  en la  e jecucidn de la  l ib e ra l id a d  te s tam en ta ria  
" ra tio n e  p ie ta t i s "  y de la  idea del "duplum" como pena t f p ic a  de d e l i to s  de 
ca rac to r econémico ; U surpaoiones, d fraudaoiones, m alversaciones de b ienes 
pdb licos, e tc .  véase e l tema, ampliamente estud iado , en MURGA GENER, J .L .»
Los négocies " p i e ta t i s  causa" ...........  0 . 0 . p .298 y ss . y MURGA GENER,J.L.; E l
te s tam en to .. . . .  o .c .  p. 4 l 4 »
29 C onstituciên  C .J .1 .3 .2 8 ;
El m ismo(LEON) y ANTEMIO, A u g u s to s  a  NICOSTRATO, P r e f e c t o  del P r e t o r i o .
Déclarâmes que no os I f c i to  a ninguno, ya ha sido instituC do heredero en 
testam ento , ya suocda ab in te s tad o , ya se encuontre se r  f id e ico m isario  o le — 
g a ta r io , in f r in g i r  la s  d isp o sic io n es de un piadoso te s ta d o r ,  o v io la r la s  
con darîada in te n c iê n , asegurando que es in c ie r to  e l legado o e l fideicom iso 
que se deja  para redenciên  de lo s  cau tiv o s, sino que cobrado é s te  de todos 
modos, aproveche conforme a  la  voluntad  del te s ta d o r  a l  ob je to  de la  piadosa 
in s t i tu c iê n .
1 .— Y s i  verdaderamente e l te s ta d o r  hubiere  s ig n ifio ad o , por quien desea que 
se haga la  redenciên  de cau tiv o s , tenga fa c u lta d  para e x ig ir  e l  legado o 
e l  fideicom iso e l que especialm ente fué designado, y cumpla 1;. voluntad  
del te s ta d o r  con a rreg lo  a  su concienoia . Més s i  no habiendo sido desig— 
nada persona, e l  te s ta d o r  hub iere  en abso lu te  f i ja d o  tsui solo la  suma 
del legado o del fide icom iso , que debe emplearsc en la  moncionada causa, 
tenga fa c u lta d  e l  reverendfsim o obispo de aq u e lla  ciudad, de que es o riu n - 
do e l  te s ta d o r ,  para e x ig ir  lo  que para e s te  objeto  hubiere  sido dejado, 
debiendo cum plir s in  dvmora alguna oomo conviens e l p ropésito  del d ifu n to .
2 .— Mas cuando un re lig io s fs im o  obispo hubiere rec ib id ô  can tidades de . s ta  
n a tu ra leza  dejadas a su piadoso a r b i t r i o  a l  punto, medianto ac tuaciones, 
debcré m anifesta» an te  e l gobernador de la  prov incia  e l im porte de aq u e lla ; 
y e l tiempo en que la s  hubiere  reo ib id o . Y mandamos, que despuês del es— 
pacio de un ano m an ifie s te , a s f  e l némcro do cau tivos, como lo s  p rec ios 
dados por e l lo s ,  a  f i n  de que en todo se cumplan tan  p iadosas voluntades 
de lo s  que fa lle c e n  ; pero esto  de modo que lo s  re lig io s fs im o s  prelados 
hagan la s  an ted ichas ac tuaciones g r a t i s  y s in  dispendio alguno, nara que 
la s  can tidades dej das por consideraciones de humanidad no se consuman
con d ispendios de ju ic io s .
3 . -  Pero s i  e l te s ta d o r ,  que s in  habor designado nersona dejê  un legado o f i -  
deicom isio de e s ta  n a tu ra le z a , fu e ra  ex tran j ro , y su rg ie re  alguna duda 
sobre etu p a tr ia ,  tenga acc iên  para  la  p e tic iê n  del mismo legado o f id e i— 
comiso e l reverendfsim o obispo de la  ciudad en que f a l le c i ê  e l mismo te s ­
tad o r , debiendo de cum nlir de todos modos e l p ropésito  del d ifu n to .
4 . — Mas s i  e l  te s ta d o r  hubiere fa llc c id o  en una a ldea o en un t e r r i t o r i o ,  te n -  
d ré acciên  para la  exaccién e l reverendfsim o obispo de la  ciudad bajo la  
que se conoce que e s té  la  a ld ea  0 e l  t e r r i t o r i o .
5 . — Y para que con danada a s tu c ia  de defraudadores no se o cu lte  e l piadoso 
p ropésito  del d ifu n to , todos lo s  que de algdn modo la  hubiesen sabido ten — 
gan l ib r e  fa c u lta d  para oonor en conocim iento, o del muy esc larec ido  go­
bernador de la  p ro v in c ia , o del obispo de la  ciudad, cua lqu ic ra  cosa que 
por e l  te s ta d o r  hubiere sido dejada por causa de e s ta  n a tu ra leza ; y no 
teman e l d ictado y la  sospecha de d e la to r , puesto que su fê  y su d ilig o n — 
c ia  no carecerén , a s f  de a labansa , como do honradoz, n i tamnoco do niedad, 
habiendo llovado a  oidos de l pûblico  y a enclarocim ionto la  verdad;
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30 "Pro q u le te  animae meao e t pro rernisione peccatorum".
AHANQIO-PUIZ t Fontes I I I  p. 193* Citado por IMÎGA CEIJER en El tes tam en to ., 
o .c .p .410 i
31 DUFF en o .c .  c itad o  por PHILIPSDORN en Les é tablissem en ts  » . . .  p .149*
32 FHILIPSBORN: Les é tab lissem en ts  » . . .  o .c .pp .149“ 150»
33 IGLESIAS, Juan» Derecho romano Barcelona 1965 p .663»
Acerca de oémo fuê la  evoluciên  que exceptuaba de a p lic a r  la  ley  F a lc id ia  
en favor de f in e s  p iadosos, vêanse lo s  tra b a jo s  c ita d o s  de MURGA GENER» El 
te s tam en to .. . .  y Las p fé c tic a s  p ia d o s ê s . . . . .  c ita d a s .
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34 IIUiîGA GjîN H, J.L « i Las p r â c t ic a s .« . . .  o«c.p.133*
35 IWilOA QÜinCR, J .L .s  El te s ta m e n ts . . . . .  o ,c.p .405»
36 nURGA G E N E R ,J .L . Ib id , p.406.
37 FEBNSTRA, R obert; L 'h is to ir e  des Fondations, o ,c ,p p , 399-400» y en: Le con­
cept de fondation  du d ro i t  romain ...........  o .o , p.255»
38 El te x te  del Emnerador A nastasio C ,J .1 ,2 ,17  es e l s ig u ie n te i
Epitome de la  G onstituoidn g rieg a  tornado de la  Coloocidn de C onstituciones 
S o le s id s t ic a s ,
El Emperador ANASTASIO,-"Guardense lo s  p r iv i lé g ie s  de la  grande ig le s ia  de 
Constan tin o p la  y de la s  venerab les casas adm inistradas y sueten tadas bajo 
la  misma,
1 , -  Mas la s  grandes ig le s ia s  y m onasteries, y h o sp ita le s  de pobree, y hos- 
p i t a le s  de p e reg rin es, y a s i le s  de hu&rfanos de e s ta  misma ciudad y d e l 
term ine de e l l a ,  y lo s  que se h a lle n  bajo la s  drdenes del obispo de la  
misma, o do sus m etropo litanos, que por 61 o per e l l e s  son ordenados,
no enajonen ninfpma cesa inmueble o la  prov isiSn  c iv i l ,  a  no se r que sea 
d t i l  la  ven ta , o la  h ip o teca , o la  permuta, o la  e n f i te u s is  perpétua, 
e s te  e s , cuando e l p recio  de la  cosa vendida, o e l mutuo que se toma ba­
jo h ipo teca , ha de anrovechar para page de una deuda con tra fda  por e l  ve­
nerab le  lu,qar en v ir tu d  do una suoosidn, o para o tro s  u ses n ecesa r io s ,
0 para coinprar o tr a  cosa mis n eo esa ria , o para urgente ro s tau rao i6 n  de 
la  venerable casa, lÜ s hagan permuta con cosa muy n eo esa ria , y que p ro - 
duzca r6 d ito  no menor que le  que se da; y oonstituyan  e n f i te u s is  s in  
disminucl6n de re n ta ,  o sobre cosa enteram ente e s t 6 r i l j  porque lo s  b ie ­
ns s que por su e s te r i l id a d  son p e rju d ic ia le s ,  pueden donarse y conceder- 
se ,
2 , -  Mas lo  que se hubiere  hecho no sea vd lido  de o tro  modo, sino  s i  en la s  
e s c r i tu r a s  se m anifest a ra  una de la s  anted ichac causas, a  la  vordad, en 
Bizancio an te  e l  m aestre de l conso, y en la s  p rov inc ias an te  lo s  defen- 
so res de la s  ciudades, teniendo a  la  v is ta  la s  san tas  e s c r i tu r a s ,  y h a -
, ll4ndose p résen tes  oiortainente por la s  Ig le s ia s  lo s  eodnomos y lo s  c l6 r i -
gos que en e l l a s  moran; m5.s por lo s  m onasteries- se req u ie re  la  p resenc ia  
de lo s  abades y de le s  dem-s monjes; por lo s  hosp ic io s de pobres, la  de l 
adm in is trador, m in is tre s  y pobres; por lo s  Hosp ta ie s  de rereg-’in o s , la  
del adm in istrador y de todos lo s  empleados en su gobernacidn que en 61 
se h a lla re n ; y del mismo mod, en lo s  h o sp ita le s  deh hu6rfanos, l a  del 
j observador, do t a l  manera, que p revalezca lo que a lo s  mâs p a rec ie re
b ien , P res te  tambicn su consentim iento e l obispo de lo s  lu g a res  en que 
se aoostumbrd haoer 6 sto , y no pueda expresarse e l m aestre de l censo o 
i e l defensor de tomar a su cargo e l ouidado de la  venerable casa , en que
1 se hacc t a l  négocie s in  dotrim ento , a s i  oomo tampoco de d efen d erla , Porque
i BUjStanse por su neg ligencia  a  la  nena de ve in te  l ib r a s  de oro , Y o td r -
i  guense despu6s instrum entes que hagan mencidn de la s  causas, de lo s  monu-
I mentos de la  confeccidn, y del nombre de lo s  que estu v ic ren  p résen tes ,
I y de aquel an te  qui6n hubiercn  side hechos" ,..........
R ésu lta  novedoso, observa MURGA GENER, e l consentim iento de esos pobres, como 
ind iv iduos a  teno r en cuenta dcntro  do la  organ izaci^n  g en era l, a l  mènes en 
lo s  h o sp ic io s de pobres,
MURGA GENER, J .L , i La cen tinu idad"post mortem", . . .  o c .c . Nota 122 p. 547. 
V6ase tanb ien  do e s te  mismo a u to r ; La extraoom orcialidad do lo s  bienos . . . .
P. 578 y 586.
39 Novola V II. C ap.I.
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40 QAUDEMET, J :  U t l l l t a s  . . . . o . c .  p . 494. ,
41 PHILIPSBORN lo  achaca  a que l a  e s t a n c la ,  po r e jem p lo , en lo s  h o s p i ta ­
l e s ,  t e n ia  que s e r  de d u rac io n  muy e o r t a ,  y en e l  caso  de a lb e rg u e s  de 
p e re g r in e s  su  perm anencia  en e l l e s  e ra  de pnso . P ara MURGA l a s  razo n es 
s e r ia n  adem&s de o rden  p o l i t i c o  pues dad su  b a ja  p ro c e d e n c ia  s o c i a l ,  e s 
lo  que m overla , p o s ib le m e n te , a l  l e g i s l a d o r  a  no d a r c a te g o r la  ju r ld i c a  
de "co lleg iu m "  a e s t e s  e s ta b le c im ie n to s .
V é a s e  PHILIPSBORN: L e s  é t a b l i s s e m e n t s  . . . .  o . c .  p . l4 8  j  MURGA GENER :
La c o n tln u id a d  . . . . o . c .  p . 459,
42 En f r a s e  d e l  p ro f e s o r  MURGA GENER, l a  re d en c iô n  de c a u t iv o s ,  e l  r e s c a -  
te  de p r i s io n e r o s  p ro d u jo  " l a  p rim e ra  g r l e t a  en l a  m o n o llt lc a  p r o h ib i -  
c i6 n  de v e n d e r , ya que e sa  red en c iô n  y r e s e a te  de p r i s io n e r o s  de g u e rra  
s e  h a c la  en o c a s lo n e s  ta n  ap rem lan te  que o b lig ô  a Ambroslo de M llân a  
v en d er unos v aso s sag rad o s  con e l  f i n  de d e s t in e r  lo  o b ten id o  con l a  e -  
na jenaci& n a l a  re c u p e ra c iô n  de lo s  c a u tiv o s  eu po d er de lo s  b ô rb a ro s . 
Los a r r ia n o s  -  c o n tin û a  MURGA -  cuyo c o n c e p ts  o r i e n t a l  de l a  i n v i o la b i -  
l id a d  de lo  s a c ro  e r a  aôn mucho m&s duro e in t r a n s ig e n te  que e l  de lo s  
e a tô l i c o s ,  acuearon  duram ente a l  o b isp o  m ilan és de vender c â l i c e s  y o r ­
nem entes de l a  I g l e s i a  p a ra  e l  r e s c a te  de c a u t iv o s ,
Vôase MURGA GENER $ N ulidad o l l i c i t u d  en l a  e n a je n a c iô n  de l a s  " re s  
s a c r a e " . en A .H.D.E, (1971) p . 575 y Nota 43 e id & n tico  fragm en te  en su  
t r a b a jo :  La e x tra c o m e rc ia lid a d  de lo s  b ie n e s  , , . ,  o . c .  p . 538 y Nota 49 ,
43  Las fu e n te s  u t i l i z a d a s  en e s te  t r a b a jo  a tr ib u y e n  l a  n u b lic a c iô n  de e s t a  
N ovels a l  afto 53&» MURGA, l a  s i t u a  en 533 , o se a  "un mes ta n  so lo  d e s -  
puôs de l a  N ovels V II" ,
Vôase MURGA GENER : Los n é g o c ié s  " p i e t a t i s  cau sa"  o . c .  Nota 225 a )  p,33& 
e id ô n tio am en te  en su t r a b a jo :  N ulidad o i l i c i t u d  . . .  o .c ,N o ta  I 69  a )  p ,
6 3 3 .
44 La N ovels C XXI, C a p itu le  V I ,1 pone a l  lad o  de l a s  "v e n e r a b i l i s  domua" 
b a jo  l a  a d m in is tra c iô n  d e l o b isp o , l a s  "p ia e  e a u sa e "que poseen una a d - 
m in is tr a c iô n  p ro p ia  ( ) ,  y que , po r c o n a ig u ie n te , p o r lo  menos
desde e l  pun to  de v i s t a  d e l o b is p o , ad q u ie re n  una p o s ic iô n  ra&s l i b r e  e 
in d e p e n d ie n te .
HAGEMANN, H. R. : Die R e c h tl ic h e  S te l lu n g  . , . ,  o . c .  p . 273.
45  PH ILIPSBORN, A . : Les é ta b l is s e m e n ts  . . .  o . c .  p . 143.
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46 PHILIPSBORN, A .: Lee é ta b l is s e m e n ts  o .c .  p . 143. ,
47 Se t r a t a  de un nosocom io fundado por un môdico de A n tin o u p o lis  en E g ip - 
t o ,  y de un p to c h o tro p h lo  fundado p o r un j u r i s t e ,  M iguel A t t a l e i a t e s ,  
en R h aed este .
C itado  p o r PHILIPSBORN, A. en I b id ,  p . l4 4 .
48 MURGA GENER, J . L . : E l te s ta m e n to  . . . .  o .c .p .4 lO
4g MURGA GENER, J . L . : I b id ,  " l a  Novela 131 a u tô n t ic a  c a r t a  magna de l a s  
d is p o s ic io n e s  p lad o sas '^ . p , 4 l l ,
50 MURGA GENER,J.L.: Los n ég o c ie s  p i e t a t i s  cau sa  « . ,  o .c .  p . 308,
51 HAGEMANN, H .R .: Die R e c h tl ic h te  S te l lu n g  . . .  o . c .  pp . 282-283 .
52 En e l  aRo 739 b a jo  Leôn I I I  de l a  D in a s t ia  IsA u ric a  se  prom ulgaron  lo s
ECLOGA. s e le c c iô n  de le y e s  c i v i l e s  tomadas de l a  le g i s l a c iô n  de J n s t i -  
n ian o  con m o d if ie a c io n e s  "en e l  s e n t id o  de una mayor hum anldad",
BATNES, N .H .; E l Im perio  b iz a n t in o . o . c .  p , I 5 8 ,
53 Los cam bios in t ro d u c id o s  po r lo s  ëm peradores ic o n o c la s te s  fu e ro n , en su 
mayor p a r t e ,  revocados y a b o lid o s  p o r B a s i l io  I  e l  M acedonia ( 867 - 8 8 6 ) .  
BAYNES, N .H .: I b i d , p . I 5 8 .
54  En l a  Novela 4o , fundam entaba Leôn e l  F ilo s o fo ,  l a  cu o ta  "p ro  anim a"
ta n to  r e l i g i o s e  oomo ju r ld ic a m e n te .
vôase MURGA: E l te s ta m e n to  . . .  o . c ,p .4 l8  y Las p r& c tic a s  c o n su e tu d i­
n a r ie s  . . .  o .c .  pp . 162 - 1 6 5 .
55 MURGA GENER, J .L .  : Las p r a c t i c e s  c o n s u e tu d in a r ie s  . . .  o . c .  p . I 6 5 .
56 MURGA GENER, J . L . : I b id .  p . I 6 6 .
57 BAYNES, N .H .: E l Im perio  b iz a n t in o . o . c .  p . R6 3 .
58  BAYNES, N.H. : I b i d . p . I 0 5 .
59 MURGA GENER, J . L . : El te s ta m e n to . . .  o . c .  p . 4 l8 .  Note 175.
60  Comunlcaciôn p re s e n ta d a  en l a  IX S esiô n  In te rn a c io n a l  de l a  Sdcledad
de H is to r ia  de lo s  D erechos de l a  AntigUedad d e l 25 a l  28 de S ep tiem - 
b re  de 1 9 5 4 .  por A.ABEL de l a  U n iv e rs id ad  de B ru se laa  con e l  t i t u l o  : 
Fundaciones b iz a n t in a s  y w aqfs a ra b e s .
//V
SEGDNDA PARTE
EL PRINCIPIO "ÜTILITAS PUBLICA PRAEFERTÜR PRIVATA" EN EL 
DERECHO CANONIC» MEDIEVAL
1 -  Q rig en es  germ & nicos 7  A lta  Edad Media
2 -  L e g is la c iô n  e e le s i& s t i c a  y c i v i l  en l a  H isp a n ia  v is ig o d a .
3 -  La d o c t r in e  de lo e  c i v i l i a t a s  y de lo s  c a n o n is ta s .
4  -  La " u t i l i t é s  p u b l i c s "  en e l  p e n sa n ie n to  j u r î d i c o - p o l l t i c o
y en e l  D erecho Caniiico M edieval (1 2 5 0 -1 3 4 8 ),
— 176 —
1 Orlgeneg germ&nloos y A lta  Edad Media,
M lentras en O riente e l  poder p o lf t ic o - re l ig io s o  de lo s  Emperadores b iz a n t i -  
nos s e e je rc i ta b a  s in  in te rru p o id n  durante mds de un m ilenio , en Oooidnte, por e l  
c o n tra r io , e s to s  dos poderAs no solo apareofan perfectam ente separados sino  que, 
adores, e l  poder p o l i t ic o  estaba  fragmentado y re p a r tid o  en tre  d iv e rses  pueblos 
que ocupaban lo s  t e r r i t o r i e s  de la s  an tigu#s p ro v in c ia s  de l a  " p a rs  o c c id e n ta lta "  
de l Imperio romano. Respecte a l  poder r e l ig io s e ,  h a s ta  e l s ig lo  T i l l  no se d id  
en e l  obispo de Roma, la  e x is te n c ia  le g a l de una au td n tic a  au to rid ad  pon tifio ia^J 
Las dos grandes fa m ilie s  teu to n es  y godds, in tegrabao  e l  grupo bdrbaro 
mâs in f lu y en te  -  e l  germane -  apo rtaron  nuevas id eas  sobre e l  Derecho y  e l  g o b ie r -
no, que por se r comunes a todos e l l e s ,  puede d ec irse  que,"en  algdn sen tido  pecu­
l i a r "  fueron id eas  propiamente germdnioas* Hasta entonces, t a l e s  ideas no se h a -  
b lan  dado en la  AntigUedad greoo-romana e h ic ie ro n  su ap a rio id n , a  tra v d s  de es­
ta s  poblaciones, en lo s  prim eros tiempos de la  Edad Media* ^
"Lo tfp io o -g en e ra l de la  Edad Media -  ha dioho A lfred  yon MARTIN — ha de bus-|
c a rse  ante todo en e l  dmbito germdnioo. En ë l se enouentra, no s6lo e l  d e sa r ro llo  | 
t lp io o  de la  corporaoidn, sino tambidn e l  de l a s  formas de l a  e s t i r p e  y e l  sS qu i- i 
to ,  o sea de la s  en tidades fundadas en e l  Derecho de l in a je  y  en e l  derecho fe u -  i 
dal* fa c tu re s , todos e l l e s ,  déterm inantes mds b ien  en lo  e s td tio o  y  f r e n te  a  lo s  i  
ouales re p re se n ts  la  I g le s ia  e l  p r in o ip io  dindmico propiamente organ izador. Tanto ' 
en lo  p o li t ic o  como en lo  c u l tu ra l  -  oonoluye -  rep ré sen ta  la  Ig le s ia  la  unidad 
sobre la  ab igarrada  m u ltip lic id ad  medieval»"'^ j
Al igual que o tr a s  in s t i tu c io n e s  de la  AntigUedad lo s  remotos orlgene# de 
la s  fundaciones germdnioas pudieran también enoontrarse  en la s  p rd o tio as  y o u i-   ^
t e s  que se re a liz ab an  en t e r  no a  lo s  sepuloros# En e s te  sen tid o , SCHULT2EB es de 
l a  opinidn que la s  donaoiones germdnioas para la s  tumbas evoluoionaron h a s ta  oon- ; 
v e r t i r s e ,  a  p a r t i r  d e l s ig lo  17, en donaoiones a  la  Ig le s ia  para o o n s t i tu ir  pa -^ 
trim on ios oon lo s  que c rea r fundaciones oon f in e s  e s p ir i tu a le s  -  B e s lg s r& tss tif -  
tungen -  ^ • S in  embargo, no parece que e l a n c e s tra l  c u lte  a  lo s  muertos de la
Germania pre-romana tu v ie se  re la o id n  alguna oon t a i e s  formas fundaoionales "pro 
anima" que apa rec ie ro n , por in f lu e n o ia  del C ris tian ism o , en lo s  s ig lo s  17 y T en 
e l  Dereoho germdnico, por ouanto — en p a lab ras de BRUCK -  "ouando oomienza e l  o u l-  
to  a  lo s  iDuertos lo s  da tos de e s to s  han desaparecido hace muoho tiempo" es d e c ir ,  ; 
e l  ou lto  a lo s  muertos de lo s  p rim itiv o s  pueblos germdnioos se hab la  perdido en 
l a  nebulosa de lo s  tiempos# ^ ^
Aunque en su o rigen  e l Dereoho oonsuetudinario  germdnioo no podla é labo rer 
un sistem a de oonceptos ceq^aoes de o ap ta r una re a l id a d  so c ia l nueva y , menos adn, 
e lab o ra r un conoepto de personalidad  independ ien te , s in  embargo, a  d ife ren o ia  d e l 
Dereoho romano, te n fa  un acusado o ardo te r aso o iao io n a l. El indiv iduo dnicamente 
oobraba re lev an o ia  para  e l Dereoho en ouanto que e ra  miembro de una "s ip p e" , es­
t i r p e  0 grupo so c ia l to ta lm en te  l i b r e .  S i b ien  la s  "uniones de personas" de l a
j
. . .  . .  .   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     J
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Ipooa an tig u a  ee formaban forgosam enta mediant* y fnouloe de r r u r r e y  pa ren teso o , 
ya  en l a  A lta  Edad Media fueron  s u rg iendo "un iones de personas" que , persigu iendo
f in e s  oonoretos te n la n  una d ec id id a  vooaoidn por oonseguir una autonpmla ju r fd io a
9 10d i s t i n t a  de l a  de sus ndem bro^ A^an l a s  aso c lao io n es  fltooaseneohaftefa ouya m an lfw
ta o ld n  m&s a n tig u a  -  oon base t e r r i t o r i a l  -  fud l a  asoo iao idn  de maroa ( Maricgsno-
smsn#ohmft).  E s ta  un idn , de t ip o  a g ra r io ,  c o n s ls tf a  en t e r r i to r io  de p a s te s ,  b o s-
q u es, p ra d e ra s , posefdo en e l  "oondn" de to d o s (A lloende ■> lo  de uso oom'un) t r a s
haber separado cada miembro, segdn lo te s  ig u a le s ,  su  c a sa , h u e rto  o sembrados, pro-
pies*  La to ta l id a d  de asoo iados (Oenossen^ ten iendo  poder de d isp o sio id n  sobre l é
maroa pod la , po r aouerdo un&nime de l a  Asamblea (N arkerding) de comaroanos (no h a -
b fa  lu g a r a aouerdos m ay o rita rio s ) e n a je n a r la , g ra v a r la  con c a r gas r e a le s  o p oner-
l a  b a jo  l a  p c te s ta d  de o tro*  E lio  d id  lu g a r  a  que f r e n te  a  a so c lao io n es de maroa
l i t r e  su rg ie ra n  o t r a s  que p e rte n e c la n  a  seHores t e r r i t o r i a l e s ,  a  lo s  p r in c ip e s  o a
l a  Ig le s ia *   ^^
I# s  tran sfo rm aciones ezperim entadas por l a  aso c lao io n es  de maroa a  lo  la rg o  A 
de l a  Edad Media o rig in a ro n  a so c ia c io n e s  eoondmioas de miembros p r ib ile g ia d o s , t a ­
le s  como oomunidades r e a l e s  (Realgemeinde) * p e rso n a le s  ( Personalgem einde) * con d e -  
redbom rdseryados a  determ inadas fami l i a s ,  o de aproreoham iento ( Eutsangsgeweinde) 
a s l  oomo aso c iac io n es  ou ria led ( (O fre n d it l id h e  ten o seen o h aft) en l a s  que e l  uso co - 
mdn e ra  de to d o s , aunque oonsiderandose e l  mismo como p rcp iedad  d e l sencr t e r r i t o ­
r i a l*
Con e l  tra so u rs o  d e l tiem po h ao ia  e l  s ig lo  X II, a lguna de e s ta s  a so c iac io n es  
de maroa se transfo rm aron  en oomunidades B u n ic ipa les  (Stadtgem einde) apareoiendo 
o tr a s  a so c iac io n es  de car& cter eoondm ioo-agrlcola con o b je to  de lo g ra r  e x p lo ta e io -  
nes  m&s p ro d u c tiv es  (hermandades campesinas de H e s tf a l ia ,  sm ntes de t a l a ,  a s o c ia ­
c iones para  e l  pa s te re o , a so c iac io n es  de construocA&n y  mantenimiento de d iq u es , 
e tc*)*
Sin  base t e r r i t o r i a l ,  l a s  a so c iac io n es  p ro fe s io n a le s  g rem ia les  (g i ld e n  o g l i ­
des) de oom eroiantes ( Kaufmenwagilden) * de a r te sa n o s  (HaadvericersOnfte )  * y  p a ra  
l a  exp lo tao idn  en comdn de o ie r to s  s e rv io io s  (un iones de t r a n s p o r t i s t a s ) ,  da mi­
nas y de s a l in a s  o de aouHadores de moneda, son exponentes de lo s  podercsa fu e rsa  
de l a s  "uniones de personas" que fuS alumbrando e l  D eredio germ&nioo en e l  Centro 
y N oroeste de Burcpa a  lo  la rg o  de l a  Edad Media* Adem&s, ju n te  a l a  in g en te  mues— 
t r a  y  a  la  d iv e rsid ad  de a so c ia c io n e s ,que, en g e n e ra l , buscaban l a  defensa de in ­
té r e s s a  eoondmicos, e s to s  pueblos o freoen  tam bien numéroscs ejem plos de unas a so -  
c iao icn es  id é a le s  que persegufan  f in e s  p o l i t i c o s  ( l i n a j e s  de fa m il ia s  asociados 
en g ild a s  burgesas ■ A ltb O rg erg ild en )« c u l tu r a le s  (U n iversidades) y r e l ig io s o s  (Oi] 
das fran ca s  y Hermandades e s p ir i tu a le s )* ^ ^
En la s  sim ples "un iones de personas^', a so c iac io n es  ( Qenossenohaften) de l a  
Ipoca an tig u a , en l a s  oomunidades ( Q em eindersd iaft) * ta n to  oampesinas ( b a fle r lic h e -  
#em einders6haft) como la s  h e é e d i ta r ia s  o ab a lle re so as  ( r i t t e r l i c h e
Ganerbschaftmm)
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J  en la s  sooledades de comeroio a b ls r ta s  de l a  Edad Media ( o ffene  H andesgelle- 
ch a ft) -  en l a s  que lo  o a ra o te r ls tio o  lo  c o n s t i tu fa  l a  prop!edad c o le c tiv a  en 
"mano comdn" ( "coaaunls manus? geeante Hand) la s  personas agrupadas o uni das en 
e l l a s  formaban la  voluntad  d e o iso rla  de e s to s  ouerpos sociales*  Ahora M en, f r e n ­
te  a t a l  voluntad  d eo iso rla  de asoc iac iones y  oomunidades naoida d e l seno e l l a s  
mismas, en e l  Dereoho germdnioo medieval surgen tambiôn lo s  prim eros a tis b o s  de 
unos e stab lec im ien to s (A nsta lten  -  I n s t i tu te s )  reg id o s  por una vo lun tad  ex terna  
a  e l lo s .  E sta  vo lun tad , que determ inaba la  f in a lid a d  de l a  fundaoidn, se imponîa 
por e l fundador oon p ro p d sito s  de v igeno ia  duradera erig iendo  ig le s ia s  y monaste­
r i e s  p a r t lo u la re s  a s l  oomo es tab lec im ien to s para f in e s  piadosos*^^
Siguiendo a  A lbert OEOUFFRB DE LAFRADELLB en su oonooido t r a b a jo i  T heorie e t 
P ra tique  des Fondations P e rp é tu e lle s  en e l  Dereoho germdnioo h ab la  t r è s  m odalida- 
des de fundaciones que se e s tab leo lan  de forma p a ra le la i  oonstruooidn de una ig le ­
s i a ,  estab leo im ien to  de un m onasterio , ereooidn de un h o sp ita l*  La o a ra o te r ls t io a  
comdn es que se re q u e r la , an te  todo , i n s t i t u i r  la  obra de heoho, empezando e l  fun­
dador por o rg an iza rla  dentro de su patrim onio , ten iendo  siempre t a i e s  e s ta b le o i-  
m ientes dentro de su propiedad y bajo  su dominlo y  senorlo  como o u a lesq u ie ra  o tro  
de sus r e s ta n te s  b ien es . Aunque la  ig le s ia  se  oonsagrase y  e l m onasterio  e s tu v i» -  
se ocupado por monjes o r e l ig io s o s ,  l a  propiedad le  segu la  perteneo iendo , de su e r-  
t e  que e l  fundador podla haoer donaoidn de e l lo s ,  por ejemplo, oomo dote esponso- 
r i a l . ^  permanencia de e s ta s  obras se aseguraba m ediante la s  t r è s  p o s ib le s  so lu -  
ciones s lg u ie n te s :
a) T rananisidn  de l a  fundaoidn a  una persona c ie r t a ,  con la  ca rga  para  ô s ta  de 
que, a  su vez , h io ie ra  lo  mismo con o tr a  persona. De e s ta  forma se  perpetua­
t e  l a  fundacidn a l  pasar de una persona c ie r t a  a  o tr a  persona c i e r t a ,  s i  b ie n , 
en todos lo s  casos la  fundaoiÔn o o n s t i tu la  una simple p a rte  o fragm ente de un 
patrim onio m&s amplio* Ahora b ien , oada une de lo s  in te rm ed ia rie s  podla l ib r e ­
ment* -  y estaba  obligado a haoerlo  a n te s  de su muerte -  desig n er a l  suoesor 
m&s adeouado, s in  e s ta r  obligado en e s te  sen tido  a segu ir ninguna imposioi&n 
de quiôn le  hub iera  preoedido* Los inoonvenientes que e s ta  v ia  p resen taba , 
son im aginables, s i  se p iensa  que lo s  herederos p la n te a rla n  a  lo s  poseedores 
de la  fundaol&n freo u en tes  p le i to s  a  f i n  de poder accéder e l lo s  a  la  posesi&n 
de lo s  mismos. Para que e s ta s  fundaoiones perduraran  y  e s tu v ie sen  m&s seguras 
f r e n te  a  la s  n a tu ra le s  #nsipneg^ le s  que r e o ib i r  s in  merma sus
h e ren o ias , fu& fTeouente la  tranem isidn  a  rey es  o p rln o ip es oonfi&ndoselas* 
M aturalmente, e l lo  entraHaba tambi&n se r io s  p e lig ro s  y no siempre re p re se n ta -  
ba una mayor seguridad.
b) La segunda, o o n s is tla  en haoer donaoidn de l estab leo im ien to  — por supuesto 
una vez oreado e l  mismo — no a  personas f l s i c a s  sino  a  q u iln  no pudiese m orir 
nunoa, por ejem plo, Dios y lo s  santos* La fdrm ula, no nueva, bastaba  para 
a segurar la  perpetu idad  de la  ig l e s i a ,  e l  m onasterio o e l  h o s p i ta l .  lo s  in -  
convenientes que e s ta  modalidad p resen taba tambi&n, fueron b a s ta n te s  oomo
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para  ±k que l a  mlama no p rosperara*  Oomo a l  san to  t i t u l a r  p reo isaba  de r e p r e -  
een tan tea  ( o l& rigoa o monjes) que a d n d n is tra sen  reaim ente e l  e s tab leo im ien to , 
se h izo  n e o e sa r io , que, en l a s  donaoiones, se  e s ta b le c ie ra  que, ju n to  a  D ios 
o lo s  san to s  se  seH alase j  d esignase  -  de fa o to  -  q u ien es  eran  sus oonoretos 
re p ré s e n ta n te s .  Arogresivament e l a  donaoidn so lo  füd enoomendada a  e s to s  d l— 
tim os.
o) F inalm ente h a b la  un prooedindento de fundacidn , b a s ta n te  m&s ex ten d ido, p r in -  
c ipalm ente en e l  Derecdio f ra n c o . C o n s is tla  un que una vez e r ig id o  en sus do - 
m inios e l  e s tab leo im ien to  fu n d ao io n a l, ig l e s i a  o convento, e l  fundador h ao la  
donaoidn d e l t e r r i t o r i o  y  d e l e d i f ic io  sobre e l  que se a sen taba  aqu&l, a  una 
comunldad u  crden  r e l ig io s a  fcrm ada especialm ente p ara  so s ten e r l a  o b ra , a  
l a  que se llam aba p ara  h a b i t a r l a  y  que debfa de en ca rg a rse , en lo  su ces iv o , 
de r e g e n ta r la  y  a d m in is tra r la .  En l a  creao idn  de e s ta s  fundaoiones se  da un 
doble  a o to i en prim er lu g a r , l a  c reao idn  m a te r ia l d e l estab leo im ien to  de l a  
o b ra , o sea  d e l e d i f ic io ,  y  en segundo lu g a r , l a  en treg a  d e l mismo b ien  a  l a  
a soo iao idn  de f i e l e s  que se  re u n ie ssn  en l a  ig l e s i a ,  o a  lo s  r e l ig io s o s  que 
h ab rîan  de v iv i r  en e l  m onasterio .
Es d e c ir ,  to d a  fundaoidn deb ia  de e s ta r  oomenzada en v ida  de su creador y 
fu n o io n a r, de heoho, a n te s  que e m is t ir  de dereoho. QBOUFFRE DE LAFRADELLE deduce 
que d s te  p u d le ra  s e r ,  t a l  vez , e l  o rig en  de una ré g la  o norma adn hcgr fan o sa t que
ningdn e s tab leo im ien to  pdb lico  ad q u ie ra  e x is te n c ia  ju r ld ic a  a n te s  de te n e r  una
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e x is te n c ia  de heoho. Compau'adas con l a s  a n tig u a s  form as g rie g a s  y  rsmanas fonda— 
c io n a le s ,  e s ta s  m odalidades se  le  pareoen en que tambi&n se h ac la  una donaoidn a  
una a so c ia c id n , de ol& rigos o man j  e s ,  pero se d is tin g u e n  de a q u e lla s  en que l a  l i ­
b e ra l  idad  se  h ao la  no a  una a so c ia c id n  previam ente o rganizada sino  a  una nueva 
oorporaoidn form ada, exolusivam ente, p a ra  so s ten e r l a  obra. Adem&s t a l  corporao idn  
no e ra  d i s t i n t a  de lo s  b e n e f io ia r io s .  H abla, pues, oomo en e l  Dereoho romano un 
legadoy pero d s te  no o o n s is t la  en un legado bajo  oondicidn modal.
Ahora b ie n , s i  se  t r a ta b a  de e r i g i r  un h o s p i ta l ,  xenodoqhiura o m a trlo u la» e l  
fundador comenzaba por o rea r l a  obra sobre su t e r r i t o r i o  y  despuds h ao la  l a  dona­
o idn '• sub modo" ( a l  ig u a l que la  forma romana cl& sioa) a  una persona p re - e x is ten­
t e ,  b ien  a  una ig l e s i a  o a una ab ad la . Las fundaciones h o s p i ta la r ia s  de lo s  s i ­
g lo s  VI, V II y  V III se  contemplan oomo l a s  fundaciones g r ie g a s  y  romanas de do- 
nac iones o legados a  una a so c iac id n  p re—e x is ta n te .  La d n ica  d ife re n o ia  a  d e s tao a r 
e n tre  e l l a s  es que , en la  Antigfledad l a  fundacidn no e x i s t l a  de hecho a n te s  de
e x l s t i r  en derecho , m ien tras  que en e s ta  dpooa funoionaba previam ente en e l  p a t r i -  
22monio d e l fundador.
En lo  que tam bien se asem eja la  fundacidn h o s p i ta la r ia  con e l  sistem a romano 
es que e l  xenodochium, la  m a trlo u la . no t e n l a  ,  por s i  misma ,  e x is te n c ia  indepen­
d ie n te  y no o o n s t i tu la  persona c i v i l  • sino  sim ples oosas; erah fragm entes de 
un patrim onio  m&s am plio que se v e lan  forzosam ente o b lig ad as  para  s u b s i s t i r  a
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apoysurse sobre o tr a  personalidad , l a  de la  ig le s ia  o la  d e l m onasterio , y  compe-
l id a s  también a o rea rse  m ediants una donaoidn o an legado entregado a  un en te  que
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e z is t ie s e  a n te s  que e l l a s  y e x te r io r  a  la s  mi anas.
Las minuoiosas inv es tig ao io n es de 0* DE LAFRADELLB sobre la s  fundaciones p ia -  
dosas en e l  perfodo fran co , le  han llevado  a  a firn B r,ca tegd rioam en te , que en e s ta  
dpooa en re la c ld n  oon lo s  e stab lec im ien to s h o s p i ta la r io s ,  d sto s  dnicamente podtdn 
o rearse  medieuite donaoiones " sub modo" • A sf, f re n te  a  l a  opinidn so s ten ida  por 
o tro  eminente j u r i s t a  e h is to r la d o r  francds Jean Marie PARDESSUS quien  dec la  ha­
ber enoontrado documentes que probaban que t a i e s  e s tab lec im ien to s eran  su scep tib le : 
de se r dotados o de r e o ib i r  b ienes ra fo e e , oomo e ra  e l  caso de l a  fundaoidn de l 
prim er h o sp ita l oreado en lyon d ireotam ente m ediants donaoidn pura y  simple d e l 
rey  merovingio C hildeberto  y su esposa U ltro g o ta , G. de LAFRADELLB argumenta que, 
solo se eonservan breves a lu s io n es  fragm en tarias a l a  c a r ta  fundaoional de t a l  hos­
p i t a l  hechas en un C oncilie  en OrleaAs en e l  que, s in  embargo, se alude a l  "p ra e -  
p o s itu a "» lo  cual m uestra que t a l  r e a l  fundaoidn h o s p i ta la r ia  merovingia estaba  
v inculada a  un c la u s tro  y ,  por ta n to , se t r a ta b a  de la  dnioa forma p o s ib ls , en es* 
t a  dpooa de creaoidn fundaoional# Es d c o ir , m ediants donaoidn " sub modo" • No es 
p o sib le  dsduoir -  oonoluye D. DE LAfRADELLB -  de la  simple le c tu ra  da lo s  fragmen- 
to s  su e lto s  de q q u e lla  c a r ta  fundaoional que se t r a ta s e  de una donaoidn pura y sim­
p le  ( no modal) n i  se c rease  "ex  novo" ninguna en tidad  ju rfd ioa#
En resumen, la  conolusidn a  la  que l le g a  G# DE LAPRADELLE es que, bajo  es­
ta s  condiciones e x is t fa  una doble modalidad segdn se t r a ta s e  de fundar Ig le s ia s  
y m onasteries o b ien  casas y e s tab lec im ien to s b én é fice s , s i  b ien , en ambos oasos, 
se req u e rla  que e l  fundador, an te  todo , debfa o rg a n iz a rla s  previam ente y ponerlas 
en funolonamiento* S i se t r a ta b a  de ig le s ia s  y m onasterios d sto s se entregaban, me­
d ia n ts  legados d ire c te s  a  una a soc iac idn  de b e n e f ic ia r ie s  especialm ente organizada 
para r e c ib i r lo s .  S i se tr a ta b a  de e stab lec im ien to s b én é fices , se hacfa  en trega  a 
una asoo iao idn  p re - e x is te n te , d i s t i n ta  de lo s  b e n e f ic ia r ie s ,  m ediants legado " sub 
modo"
También r é s u l ta  muy in te r* sa n te  e l  heoho -  puesto de re l ie v e  por G abrie l LE 
SBAS — de que la  G alia  fran ca  merovingia oopiase fdrm ulas fundaoionales p rivadas 
tomadas de lo s  modèles d e l A lto Im perio Romano. Fueron numérosas l a s  pr& oticas 
o o n sis ten te s  en e s tab leo e r m ediants oargas perpétuas por la s  que e l  donante, e l 
te s ta d o r ,  ordenaba pmaciones, ceremonias u  o freo fa  la  re n ta  de una propiedad para 
que se a p lic a se  en lum inarias. Lo mismo que lo s  romanes de lo s  prim eros tiempos 
d e l Im perio, lo s  obispos de l a  A lta  Edad Media dejaban también b ienes para  c e le -  
b ra r  anualmente su memoria, lo s  d fas  de l a n iv e rsa rio  de su naclm iento o de su 
muerte# El mismo mecanismo de la s  f i e s t a s  fu n e ra r ia s  paganas se rv fa  para reg u la r 
la s  fundaoiones de t a i e s  se rv io io s  anuales oonmemorativos. Un hecho r é s u l ta  mas 
destabab le  adn y es que permaneciese v ig en te  y v iv a  en e s ta  épooa l a  in  t i tu o id n  
de lo s  "ou ra to ree  sepulnhrl" ,  Numérosos diplom as, t f tu l o s  y  férm ulas prueban que 
fué may ex tendida l a  costumbre en tre  lo s  rey es merovingios de enoargar a  l ib e r té s
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e l  mantenimiento do la s  lum inarias de eue tumbas* B1 C oncilie  de P a rie  (556-573) 
haoiendo a lu s id n  a  una c laee  de e iervoe "enoargadoe eegdn la  oualidad  de eu 
o f io io "  en a ten d e r a  lo s  sepuleroe da lo e  d ifu n to e , m uestra la  e x is te n c ia  de e s ta  
in e t i t u c id h f ^ e  e s ta  forma -  oonoluye LB BRAS -  fué  oomo la  Edad Media o r i s t ia n a  
heredd , no eo lc  la s  fundaciones d e l Bajo Im perio, situ) también la s  d e l A lto  Impe­
r io  Romano ol& sioo*^^
H asta l a  épooa o a ro lin g ia , l a s  fundaoiones Arancae de t ip o  h o e p ita la r io  oon- 
tin u a ro n  perteneoiendo a  la  propiedad de una ig le s ia ,d e  un m onasterio o de un re y , 
E l prooedim iento de fundacidn " sub modo" mediante en trega  a una asoo iac ién  p re ­
e x is t  e n te , oontinud id in tio o  h a s ta  que, m&s ta rd e  lo s  h o sp ita le s  aoabaron por 
sep ara rse  de l a s  ig le s ia s  o de lo s  m onasterios para  formas estab leo im ien to  s  in -  
depend ien tes. En e l  s ig lo  H  te n la n  ya v id a  p ro p ia . Se oonoebfan pues oomo s i  se 
tr a ta s e ,p a r a  su fundaoidn, de ig le s ia s  y  m onasterios, y e l  prooedim iento e ra  e l  
s ig u ie n te i  en prim er lugar se prooedla a l a  oonstruooidn m a te ria l de l a  ob ra, a  
oontinuaoidn se in s ta la b a  en e l l a  a lo s  enferm es, fina lm en te  se h ac la  donaoidn 
de l a  obra a  lo s  p rop ios enferm es. E sto s , lleg a ro n  in c lu se  en alguna ooasidn a 
o rg an isa rse  oomo una oorporaoidn nombrando oomisiones que adm inistraban sus pro­
p io s  h o s p i ta le s .  Maturalmente -  p u n tu a lisa  lA PRÆELLE — " e l  v lnoulo  que u n la  a  
e s to s  pobres no e ra  la  sufic ien tem ente sd lid o  para que pueda v erse  en t a l  ag ru - 
paoidn ao o id en ta l una oorporaoidn oapas de se r e l  su je to  de lo s  b ien es d e l hospi­
t a l .  M ientras lo e  enfermes no estaban  a l l l  m&s que de paso , lo s  monjes y r e l ig io ­
sos permaneolan, por lo  4ue su oorporaoidn e ra  l a  que, rea im en te , m antenla l a  
o b ra" . Las donaoiones oon la  carga modal para so s tener a  lo s  enfermes o a  lo s  
pobres, aoabarlan  por se r  exolusivam ente propiedad de l a s  drdenes r e l ig io s a s .  En 
e fe o to , a l  p r in c ip le ,  l a s  fdrm ulas m ediants la s  que se c o n s titu la n  lo s  legados 
"sub modo" e ran ,p o r ejemplo,como sigue t "sépase que yo -  deola e l  fundador -  para  
salvao idn  y  redencidn  de la s  A nim as fundé y  o o n s tru l, en   e l  hosp i­
t a l  de . . . . . .  To, oonmovido por l a  in d ig en c ia  ta n to  de lo s  sanos oomo de lo s  en -
fermos que h ab itan  en dioho h o sp ita l  le s  d l y oonoedl e l  t a l  h o s p i ta l  . . . . . " .
Fdrmula é s ta  en la  que la  donaoidn se hao la  ta n to  para lo s  enfermos a l l l  aoog i- 
dos oomo para lo s  sanos. es d e o ir , lo s  r e l ig io s o s .  Sin embargo, ta n  solo unos po- 
008 anos m&s ta rd e  la s  lib e ra lid a d e s  "ad substentamentum pauperum v e l infirm oruaul 
se d ir ig la n  exolusivam ente a  lo s  re l ig io s o s  como lo  prueban fdrm ulas t a i e s  oomo:
29" f r a t r ib u s  oonoesserum t| f r a t r ib u s  eisdem; ooncesiiraus p r io r i  e t f r a t r ib u s  " .
En e l  s ig lo  XII lo s  h o sp ita le s  eran ya e s tab lec im ien to s independien tes so s- 
ten id o s  por l a  oorporaoidn de lo s  r e l ig io s o s  que lo s  d ir ig la n ,  y  que eran  la s  que 
re o ib la n  la s  donaoiones,los legados y la s  lib e ra lid a d e s  de todas o la se s . Perô e l  
o lv ido  de lo s  f in e s  que ten lan  que oum plirse oon lo s  patrim onios e tregados a  l a  
oomunidad bajo  oondicidn kodal, h izo  que, una vez entregado e l patrim onio funda­
mental d ichas cargas no se cum plieran. Tan lam entables, pero a la  vez humanos 
o lv id o s , unido a usu rpaciones, g u e rra s , y luchas devastadoras durante un la r g u l-
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slmo y OBOuro perfodo de o&s de ouatro e ig lo e , h lo ie ro n  perder a  lo s  h o sp ita le s  
oomo a lo s  monasrterlos, gran p a rte  de sus re n ta s .  Olvidando la s  d isp o sio io n es de 
sus fundadores, la s  pr& oticas ben é ficas  h o s p i ta la r ia s  oesaron y lou  h o s p i ta le s ,  
s in  enfermos, se o o n v ir tie ro n  an m onasterios. A pesar de la  v ig i la n o ia  ep isco p a l, 
n eg lig en o ias , frau d es , enajenaoiones o usurpaoiones h io ie ro n  que l a s  fundaoiones 
que debfan su o rigen  a  pr& otioas o a r l ta t iv a s  deoayeran lè n ta  y progresivam ente?^
De forma paraiela a las"piae oausa". y oomo una modalidad da las donaoiones 
fiduoiarias fué también muy frecuente en la épooa, la fundaoidn por los partiou- 
lares de altares en las oapillas de las iglesias en las que se solia situar el 
sepuloro, dotandolas de un bénéficié eoondmioo para oelebrar en ellas, periddi- 
camente, misas en favor de sus aimas. Estes bienes fundaoionales se oonfundlan 
oon el aoervo general de la Iglesia, no teniendo, por tanto, autonomla por ouanto 
las mismas, una ves entregadas oomo "beneficium" no podlan ser separadas del ob­
jeto de su fundaoidn. Se trata, por tanto, - dioe FSIRARA - de disposioiones de 
un patrimonio bajo un real destine al fin.
El estilo de religiosidad fui variando sensiblemente del perlodo de la Al­
ta a la Baja Edad Media. "La religidn - ha escrito VON MARTIN - se extériorisa 
oada vez m&s hasta oonvertirse en una pr&otioa de buenas obras....los grabdes de 
la tierra eran en un prinoipio los dnioos que podlan intervenir en oalidad de 
fundadores viendo en ello un nobile offioium oon respecto al conjunto de la po- 
blacidn. Luego fueron las ciudades oomo taies las que construyeron, asooiandose 
entonces la piedad y el orgullo oiudadano. Mds tarde, en la Ipooa del gétioo 
tardlo, surgen oomo entidades auténomas las oorporaoiones de burgueses, las oo- 
fradias, las familias pudientes.iCudn oaraoterlstioo de la abierta referenoia 
al "yo" de este tipo de religiosidad es el heoho de que los altares que ahora se 
fundan se llamen, no por el santo, sino por los fundadores, y que en los venta- 
nales se ostenten también los escudos familiaresl. Pero era también una nueva 
neoesidad de piedad subjetiva la que se anunoiaba oon el deseo de tener capilla 
propia donde poder rezar al santo patrén de uno ante un altar propio " .
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2 , L egiglaoidn eo le s l& stio a /e n  l a  H lsoan ia  v is ig o d a .
La le g is la c id n  e o le s i^ s t lo a  en la  HAspania v is ig o d a  de lo s  s ig lo s  VI y V II 
o freoe pruebas de que e l tema de la s  fundaciones de ig l e s i a s  y m onasterios por 
lo s  o a r t io u la re s ,  re q u ir id  un tra tam ien io  ju r fd ic o  oon e l  f in  de re g u la r  los 
c o n f l ic to s  de in te re s e s  surg idos e n tre  a q u e llo s  fundadores y lo s  o b ispos, bajo 
cuya ju r ià d in c id n  estaba  e s tab lec id o  l a  dependcncia de todos lo s  e stab lec im ien to s 
r e l ig io s o s .^
In lu so ^ ih  e l s ig lo  V la  ig l e s i a  a r r l ^ a ^ *  ^^'^iambien que ocuparse del p ro - 
blema de la  d .fe n sa  de la  propiedad e c le s i& stic a  de manera que en e l  Cddigo de 
3 u rico , s i  b ien  no d éc ré té  ninguna pena a l  re sp e c te , hubo de in v a l id a r  ventas y 
donaciones hechas por obisnos y o lé r ig o s  de la s  propiedades e c le s i& s tic a s  • 'El 
patrim onio eclooi& 3tiX é® cf?^îico y a r r ia n o  p ré sen ta  peculAaAidades que han do 
se r ten id as  en cuenta  . Desdo lo s  comienzos del c r is tia n is m o , e l  llamado âcervo 
oomdn , c o n s titu id o  por la  to ta l id a d  de la s  re n ta s  de lo s  b ien es poseldos por 
una ig l e s i a  o oomunidad r e l ig io s *  se d is t r ib u f a  en cua tro  p a r te s  ig u a le s , en tre  e l 
e l  obispo, e l  c le ro  lo c a l ,  lo s  pobres y  e l cu lto  (re p a ra c ié n , mantenimiento e ilu -r 
m inacién de la  ig l e s i a ) .  S in embargo, ta n to  en la  H isnania v is ig o d a  como en e l  
re in o  suevo de G a lic ia  l a  d iv is ié n  de la  o frendas y donaciones p rooedentes le  lo s  
f i e l e s  se h ac la  en t r è s  p a r te s ,  d istribuyÔ ndose en tre  e l ob ispo , e l  c le ro  l î c a l  
y para  e l  c u lto .  De e s ta  manera a l  quedar lo s  pobres exclu ldos de e s te  rep a rte  
nasaron a depender d ire c tm o n te  de la  ca rid ad  del c lo ro  o de lo s  ob ispos. Como 
e s to s  d ltim os obtenfan mayores in g re so s , e l lo  le s  o b ligaba , segdn e l  ConcilLo de 
Tarragona, del aao $16 y "sigu iendo  una v ie ja  costumbre" a  re p a ra r  por su cuenta 
la s  ig le s ia s  o establepim iendos r e l ig io s o s  que, en su v i s i t a  p a s to ra l ,  e s tu rio sen  
en malas cond ic iones, La ad m in is trac ién  de lo s  b ienes e o le s ia s t ic o s ,  que poifan 
se r  segdn e l dereoho germ&nico de propiedad p a r t ic u la r  did o rigen  a un procoso 
aunque d isp e rse  de ac tuao iones te n d a n te s , en c ie r ta  manera, a re g u la r^ ^ ^ ^ ^ p itr i-  
monios •
La le c tu ra  do algunos c&npnes de lo s  C oncilio s recog idos en l a  leg ie lao ién  
candnica conocida como Hispan&-r /  o t a s  fu en te s  ju r fd lc a s  e h is td r i c a s  ev ideic ian  
que, a lo  la rgo  del s ig lo  VI, se t r a ta b a  de mantener o in c lu se  r e f o r s a r  la  lo te s -  
ta d  de lo s  ob ispos, y e llo  en l in e a  con la  an tigua  d o c tr in a  o r ie n ta l  de l G oicilio  
de C alcedonia que re q u e r la  e l consen tim ien to  ep iscopal para  la  e re c c ié n , por lo s  
p a r t ic u la r e s ,  de todas la s  i g l e s i a s ,  o ra to r io s  y m onasteries; .Gsta v ie ja  doutrina 
se r a t i f i c a b a  en e l G oncilio  c a té l ic o  de Agde, en la  G alia Ilarbononse v in ig jda  
del ano $06 bajo  A larico  I I ,  con la  ex igenc ia  de l,;. n rev ia  a u to r iz a c ié n  eni'.cooal 
para la  f 'u idacién  de nuevos m onasteries y su ooten tad  sobre lo s  m ism os;'6 in;o 
anos m&s ta rd e , e l 511» ya bajo e l  re inado  del rey franco Clodoveo, e l  primer ^ 
C oncilie  de OslBâns, se som etla la  p o te s tad  de lo s  abades a la  de lo s  ob isros.
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En e l canén I I I  d e l C onoillo  de L érlda  d e l ano 346 se haoe re fo re n o ia  a l  
problema de l a s  ig l e s i a s  y m onasterios p rivados de manera que se p ro h ib fa  que 
l a s  Ig le s ia s  e r ig id a s  o co n stru fd as  por lo s  la io o s  pudieran  esoapar a l  " lu s  
ep iscopale"  transform & ndose, m ediante una consagracién  p o s te r io r  "sub m onaste- 
r i i  specie" en m onasterios, a  lo s  que se le s  reoonoofa un determinado régimen 
de autonom la. En ta n to  en ouanto no e x is t ie s e  previam ente en e l  l a s  una congre- 
gaoién  de monjes reg id o s  por unas r e g la s  dadas por e l  ob ispo . E sta  fué  la  c a u te la  
p a ra  poderlas m antener s u je ta s  ba jo  la  ju r is d ic o ié n  e p isc o p a l, ®
El fenémeno que por in f lu e n o ia  de la  id ea s  y tr a d ic io n e s  de lo s  pueblos 
germ&nioos d ié  o rigen  en la  A lta  Edad Media a  l a  form acién do oomunidades a g ra -  
r i a s  dom éstioas oon patrim onios p rop ios,^  y  sobre lo s  que se c a l06 l a  f r a te rn id a d  
a r t i f i c i a l ,  tuvo su p r in c ip a l a p lic a o ié n  en la  propiedad y  l a  ad m in is trac ién  de 
i g l e s i a s  partioularesV ^% e ha v is to  oomo, co n tra  lo s  p r in o ip io s  d e l Dereoho romano, 
e l  Dereoho germ&nioo adm itfa  l a  p rop iedad  de lo s  lu g a re s  dedicados a l  cu lto  r e l i ­
g io se  oon lo  que la s  I g le s ia s  pudieron s e r  o b je to  de propiedad p a r t ic u la r  ta n to  
in d iv id u a l oomo oo leo tivam ente. E n tre  lo s  v is ig o d o s  y lo s  suevos l a  oopropiedad 
p a r t ic u la r  sobre i g l e s i a s  y m onasterios se g en e ra liz é  de t a l  forma que h iso  neoe- ' 
s a r ia  la  re g u la o ié n  d e l funcionam iento de t a i e s  e s tab lec im ien to s  a  un n iv e l e o le -  
si& stioo  in te rn e  oomo fueron  la s  le g u la  oommunle dadas por San F ruo tuoso , obispo 
de B raga;^T aies ré g la s  perm iten te n e r  e l oonooimiento de l a  e x is te n c ia  de unas
oomunidades fa r a il ia re s  r e l ig io s a s  s in  p a ra ie lo  en "nimpuia o tr a  I g le s ia  de O rlen - 
12t e  u  O ccidents" El prim er c a p itu le  de la s  re g la s  se t r a s la d é  o a s i l i te ra lm e n te  
a l  C onoilio  de L érida  de l and 346,  A sl, l a  p ro h ib io ién  por San Fruotuoso de que 
o ie r ta s  fa m il ia s  en la s  que lo s  pad res en u n i ^  de su s h i j o s ,  h i j a s  y veoinos 
fundasen m onasterios s in  la  in te rv en o lén  del obispo (C ap itu le  I  de l a  Régula ) 
y  l a  oondena de l a  costumbre que te n la n  algunos p re s b ite ro s  de nim ular en la s  j 
ig le s ia s  la  e x is te n c ia  de m onasterios para  no p erder lo s  derechos a  lo s  oiezmos 
y a  la s  donaciones de lo s  rey es  o de lo s  grandes p ro p ie ta r io s  (C ap itu le  I I  de l a  | 
Régula) se plasmaron en e l mencionado Canon I I I  d e l C oncilie  de L érid a , p ro h i-  
biéndose indcpend izar en lo  econémico de la  ju r is d ic o ié n  en iscopal iq le s ia s  y î 
m onasterios de fundacidn p a r t ic u la r  con e l p ro p d s ito  por sus due.ios de c o n v e r t ir -  
l a s  en fu en te  de in g reso s  y bonoficios.^^
Se eot& a&n en unos mementos h ir - tô r ic o s  en lo s  que lo s  rey e s  v is !  odes de 
r e l ig id n  a r r ia n a ,  son to lé ra n te s  y bénévoles oon sus s& bditos c a td lio o ^ .' 'ilespal— 
dan la  am plia l ib e r t a d  que d is fru ta b a n  l e s  p re lad o s que p re s id fa n  lo s  sinodos de 
Tarragona (5 1 6 ), Gerona (5 1 7 ), Barcelona ( 540) ,  I I  de Toledo (5 2 7 ), Valen­
c ia  ( 649) ,  en lo s  que le g is la b a n  en m a te r i is  no sd lo  r e l ig io s a s  sino  oon im p li-   ^
caciones de fndo le econdmica que, como se ver&, no h ab rîan  do pasar desap e rc ib id as 
para alguno de lo s  monarcas .  Dui'ante e s te  période a r r ia n o , e in c lu so  en lo s  p r i ­
meros a. 103 de l re inado  de L eov ig ildo , lo s  o a td lio o s  podfan fundar y do ta r i g l e -  :
15 :s ia s  y m onasterios*
V M i..
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Pué en e l  I I  C oncilie  B racarense, e l  aiio 572, p re s id id o  e l  sinodo por e l  
obispo m etropo litano  de la  ciudad de Braga, M artin de Dumio, en e l  que se e s t a -  
b le c ie ro n  r ig u ro sa s  m edidis ten d en tes  a e v i ta r  nue la  erenco ién  de la s  ig l e s i a s  y 
lo s  m onasterios se 1levase  a cabo oomo espeoulacién  econdmica sobre la  expecta— 
t iv a  de lo s  p o s ib le s  b é n é f ic ié s  p o r^ la s  donaoiones y l ib e ra l id a d e s  que se e sp e ra -  
ban r o c ib i r .  Aunque lo s  o&nones que fu e rza  im porativa a l l l  se aprobaron, se l im i -  
ta ro n  ?,1 âmbito de la  ju r isd ic o id n  ep iscopa l c a td l ic a ,  l a  de l obispado de Braga 
a sen tada  en un t e r r i t o r i o  pp rten  c ie n te  todav fa  a l  re in o  suevo que estab a  bajo  
e l  dominio del rey  H irdn (570-582), contemporâneo de L eovigildo con qu ien  habfa 
firm ado una paz , sus reo e rcu sio n es  se h io ie ro n  s e n t i r  en
e l re in o  v is ig o d o . 1^
En e s te  im portante C oncilie  se d ice  a s f ,  en e l te x te  de su
Canoh VI Que s i  alguno por u t i l i d a d  suya ( " pro guaesto  sue") h ic ie s e
un o ra to r io  en t i e r r a  p rop ia  no sea consagrado.
B stàb lec id se  que s i  alguno en ad la n te  e d if ic a  una b a s i l i c a  
no por devocidn de f é ,  sino  por o o d ic ia , oon o b je to  de p a r­
t i r  en tre  61 y lo s  o lê r ig o s  la s  o frendas del pueblo por cau­
sa  de haber constru fdo  la  t a l  b a s i l i c a  en t i e r r a  p ro p ia , co­
mo se  d ice  que sucede en algunas p a r te s ;  ningdn obispo con- 
s ic n ta  en v e to  ta n  abomihable, n i se a tre v a  a consagrar una 
b a s i l i c a  creadjq no por e l  p a tro c in io  de lo s  san to s , sino  mas 
b ien  bajo  oondicidn t r i b u t a r i a .
(C o n c ilie  I I  de Braga, celebrado e l ano se undo de Mirén, e l 
primero de ju n io , ' e ra  DCX).1 7
Aunque la  fu e rza  v in cu lan te  de t a l  c o n c il ie  lo  era  pa a la  ju r is d ic c ié n  e p is ­
copal que ya e ra  c a td l ic a ,  la  de Braga, asen tada  en un t e r r i t o r i o  p e rte n e c ie n te  
to d av fa  a l  re in o  suevo de ilird n , su  reso n an c ia  tra sc e n d id  e l  émbito de aquél y 
sus ecos lle g a ro n , con toda  p o s ib il id a d  a conocim iento de L eov ig ildo .
Como consecuencia de la  gaierra c iv i l  so s ten id a  en tre  L eovigildo  y ou h i jo
H ermenegildo, posiblem ente d s te  hubo de c o n f irc a r  algunas ig le s ia s  a ri ian a s  ,
ep ieco p a les  o p a r t ic u la r e s ,  con e l f i n  de buscar re c u rsos econdmicos para  su frag a r
lo s  g a s to s  que la  guerra  con tra  ou padre le  ooasionabà. l'or su p r t e  L eovigildo
r e c u r r i r i a  a un prooedim iento an&logo en re la c id n a  lo s  ig le s ia s  c a to l ic a s ,  s ie n -
do é s ta  posiblem ente la  ex p licac id n  a la  n a rrac id n  de SAN ISIÜORO DU SiiVILLA en
su H is to r ia  Gothorum acsro a  de que e l  suoesor de L eo v ig ild o ,1 su o tro  h i jo  Reca-
red o i " r e s t i tu y d  lo s  b ienes de lo s  p a r t ic u la r e s  y la s  t i e r r a s  de la s  ig l e s i a s ,
19que la  deshonra p a te rn e  h ab la  unido a l  f io c o , lo  dcvolvid  de lo  p rop io".
En e l  CIIROHIGOM o c rd n ica  c n c r i ta  por Juan de B iclarum ,^^a cu en ta , a l  r e f e r i r -  
se a l  h ijX  Se®Êe8vigildo, como " e l  rey  (H ecared o )ro stitu y e  apaciblem ente lo s  b ie ­
nes a jen o s su s tra id o s  por sus p redeceso res y agregados a l  f ic c o , hacidndose fun -
20dador y donante de la s  ig le s ia s  y mon s to r io s " .
En c o n tra s te  con e l s ig lo  p recedon te , lo s  c o n c ilio s  del s ig lo  VII muostran 
u  a  preocupacidn en im pedir la s  a c tu ac lo n es  abusives que® e l c jo r c ic io  de la  p o te s­
ta d  episcA pal efec tuaban  lo s  ob ispos. y son menos ce lo sos de lo s  derechos cp isco -
il
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pales* A sl, un Conoilio p ro v in o ia l , e l  I I  de S e v il la  p res id id o  por San Is id o re  
d e l wio 619 re v e la  que, por algunos ob ispos, se  hab la  in ten tando  a r ru in a r  algdn 
m onasterio . S i a pesar d e l anatena oontra  e l  que lo  in te n te r a  se oonsunase, no 
o b stan te , l a  destruoo idn , lo s  r e s ta n te s  obispos de l a  d id o es is  B ltlo a , l e  nega- 
r l a n  la  coraunidn. A cargo de todos e l lo s  deb erla  de haoerse su re s ta u ra c id n . Cew 
to ro e  aHos m&s ta rd e , l a s  Aotas del 17 C onoilio  de Toledo d e l aHo 633 bajo  e l  r e l -  
nado de Sisenando y  oon l a  p r# sencia  en e l  mismo de San Is id o re  j  San B rau lio , 
desoubren que algunos obispos -  que te n la n  e l  co n tro l to t a l  de l patrim onio e o le -  
si& stioo  -  se embolsaban l a s  do taciones de ig le s ia s  j  m onasterios oon tru ldas por 
bienheohores privados de manera que lo s  o ld r ig o s , j  e s de suponer que tampoco lo s  
pobres, no re o ib ir la n  su  p a r te  y  lo s  e d if io io s  oaian en ru in a s . Por e l lo  lo s  o b is ­
pos fueron oonminados a  no tomar de sus parroqu las m&s que l a  te ro e ra  p a rte  de lo s  
do n a tiv es , re n ta s  e in g reso s en especie  que l e s  correspondlan.
La in f lu en o ia  de San Leandro ya se hab la  puesto de m an ifiesto  e l  ano $89 en 
e l  I I I  Conoilio de Toledo ( e l  de l a  oonversidn de Reoaredo) designando a  lo s  o b is ­
pos p ro teo to re s  n a te s  de lo s  pobres. S in  embargo, en e l  17 C onoilio -  en e l  que es 
pa ten te  la  in f lu e n o ia  de San Is id o re  -  se produjo una reaoo ién  an tie p is c o p a l y 
e l l o ,  de manera in d lre o ta , y a  que en su deseo de g a ra n t is a r  la  superv ivenela  de 
l a  v ida mon&stica, hubieron de oonoederse a  lo s  fundadores de la s  ig le s ia s  p r i ­
vadas, unos determ inados p r iv i le g io s  en lo s  que pareoe tie n e  su o rigen  e l  llamado 
"patronato  lego" . A sl, e l  Canon XXXVIII t De su ffkag io  funda to ribus ecolesiarum  
v e l f i l i i s  eorum im pertiendo (que se pasen alim en tes a  lo s  fundadores de la s  ig le »  
l a s  o a  sus h i jo s )d io e t
Los saoerdo tes deben dar oonsuelo a  lo s  in d ig e n te s , y en e sp ec ia l a  aque­
l l o s  oon qu ienes t ie n e n  ob ligao idn  mutua de re s titu o id n *  por lo  ta n to  
oualqu ier f i e l  que por devocidn p rop ia  oed iere  a lgo de sus b ienes a  la  
ig l e s i a ,  s i  luego ë l  o sus h i jo s  quedasen reducidos a  l a  pobreza deber&n 
r e o ib ir  de l a  misma ig l e s i a  lo s  a lim en tes m ientras v ivan , segdn se aco s- 
tumbre. Pues s i  l a s  oosas ec le s i& stio as  se dan a  lo s  o lé r ig é s ,  monjes y 
p e reg rin e s , o se g astan  para  subvenir oua lqu ie r o tr a  neoesidad, sdlo por 
amor a  l a  r e l ig id n , &oon ouanto m&s motive ha de m irarse por aq u e llo s  
a  qu ienes se le s  debe una re tr ib u o id n  ju s ta  7.^^
Eh re a l id a d  lo  que se esrtablece es e l  deber de so co rre r con a lim en tes oon oa- 
r& cter p re fe re n o ia l a  lo s  fundadores de ig le s ia s  y mena . t t e r io s  privados o a  sus 
h i jo s ,  en e l  a iso  de que por t a l  lib e ra l id a d  perd iesen  sus fo r tu n a s . Se t r a t a  por 
ta n to  de un sistem a de compensacidn eoondraica estab lec id o  por la  ig l e s i a  v is ig o d a . 
3TUTZ ha reco n stru ld o  la  e laborac idn  en e l  D écrété de Graoianè del s ig lo  XII d e l 
régimen de patronato  que c c n n is tla  en e l  p r iv ile g io  de p reeen tac idn  d e l o lë r ig o  
que hab la  de s e rv ir  a  la  ig le s ia  p rivada y  la  recepoidn de alim en tes para  e l  caso 
de que lo s  donantes lleg a sen  a  la  s itu ao id n  de extrema pobreza. Para e l lo  se basé 
en la s  p reso ripo iones d e l IV C oncilie  de Toledo recog idas en la  co leccidn  Hispana 
r e la t iv e s  a  lo s  fundadores de ig le s ia s  y desde entonces también ex tens ivas a lo s  
meros donantes. H asta l le g a r  a l a s  re so lu c io n es del C onoilio  de Letr&n en 1059 
y la  labor reform adora de p o n tl f ic e s  como Gregorio V II(1073—1085) y A lejandro I I I  
( i l 59—1181) no f in a l iz d  e l  len to  proceso de incorporao ién  de lo s  b ienes de la s  
ig le s ia s  p a r t ic u la re s .  • ■ ^
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iCémo o c u rr ié  que e l  conoepto ju r fd ic o  romano-ju s t in ianeo  de l a  " u t i l i t a a  
communie" se tr a n s p la n ta s e  a l  Derecho germânico e s c r i to  y reap arezca  en l a  l e g i s -  
la c id n  v is ig o d a  ?• Zabido es que èa l a  redaccidn  de la s  ley es  que se o rig in ab an  
en lo s  C o n c ilio s , o in c lu so  en la s  que lo s  rey es  aparecenoomo a u to re s  m a te r ia le s ,  
la  in te rv en c ién  de lo s  p re lad o s es m an ifiest& ^ aunque, fundam entalmente, te d lo g o s , 
fueron  v a lio so s  a u x i l ia r e s  de la  Honarqula en l a s  t a re a s  le g i s l a t i v a  y de g o b ie r -  
no de un pueblo compuesto por he terogéneos elem entos romanos y  germ&nioos. Alguno 
de e s to s  p re lad o s , como LEANDRO de S e v il la ,  posefa una o u ltu ra  cl& sioa a d q u ir id a , 
s in  duda, du ran te  su ré fu g ie  en la  c o r te  d e l Emperador b iz a n tin o  T ib e rio  I I  (578“  
582) en C onstan tinoplhF^noargado  de d i r i g i r  p ersona ln sn te  l a  eduoacién de su h e r -  
mano I3ID0R0 tra n sm itid  a q u é lla  a  é s te ,  e l  cual recogiendo ta n  v a ria d a s  y  v a l io -  
sa s  fu e n te s  d e l pensam iento helénico-rom ano fu é , de en tre  lo s  te é lo g o s  de su  épo- 
ca , -  ha dicho e l  m aestro HINOJOSA - " e l  dnico  que in c luyé  en l a  é r b i ta  de sus 
d is q u is ic io n e s  l a s  c ie n c ia s  ju r ld io a s  y s o c ia le s ,  d iso u rrien d o , a  veoes, sobre 
e l l a s  por cuen ta  propia"*^F^Asl s é r i a ,  como e l  concepto de l a  " u t i l i t a s  communis" 
pasd a  o o n s t i tu i r  una de la s  oua lidades e se n c ia le s  e x ig ib le s , segdn e l pensamien­
to  ju r fd ic o  de SAN ISIDŒO, a to d a  1 ^  humana p o s i t iv a ,  de modo que, para  que la  
norma m ereciera  e l  nombre de Iq r  se req u ie ren  v a r io s  f a c to re s  é tio o s  y s o c ia le s .
l a  ley  debe se r  (q u a l i s  debeat f i e r i  le x . E tym .lib .V .cap .X X l), segdn l a  co - 
nooidfsim a d e f in ic id n  is id o r ia n a t
" h o n esta , ju s ta ,  p o s ib le , de oonformidad oon l a  n a tu r a leza , en a r -  
monfa con la s  oostumbres d e l p a ls ,  oonveniente por razdn  d e l lu g a r 
y d e l tiem po, n e o e sa r ia , d t i l . o la r a .  a  f i n  de que en su 0 souridad  
no o c u lte  ningdn engaHo; e s ta b le o id a , no para fomento de in te re s e s  
p a r t ic u la r e s ,  s ino  para  la  u t i l i d a d  comdn de todos lo e  oiudadanoe " 
( n u lle  p r iv a te  commode, sed pro commun! u t i l i t a t e  civium e c r ip ta ) a^^
San I s id o re  to m arla , s in  duda, e s to s  cond io ionan tes so o io ld g ico s , oomo e l  d e l 
p ro p d s itc  de favo reoer e l  in te r é s  comdn, o e l  de l a  neoesidad , d e l Dereoho roma­
no o l& sico , y lo s  r e s ta n te s  (a  tr a v é s  de l a  P a tr f s t io a )d e  lo s  e s to ic o d .'S u  d e f i -  
n io id n  de l a  ley  y l a s  condiciones e x ig ib le s  a  l a  misma fueron  in o lu fd a s  a  l a  
l e t r a ,  en e l  Cddigo v is ig d t ic o  y pasaron , posterio rm en te  a l  D écrété de G rac ian t?  
Su in f lu e n o ia , ha  pareoido pues, é v id en ts  en e l  campo del Derecho pdblioo de su 
efooa y  en e l  que perdurd en l a  Espana m edieval. P rinc ipalm en te , l a  id ea  p o lf t io a  
de que e l  cumplimiento de f in e s  p d b lico s  debfa ten d e r a l  b ien  g en e ra l de l a  oo­
munidad, m ediante l a  re a l iz a o id n  de l a  " u t i l i t a s  publioa" o como se d ec fa , "para  
p ro cu re r e l  b ien  d e l pafs"^^ S in  embargo, sorprendentem ente, que se sepa no ha s i ­
do destacado por ningdn h is to r ia d o r  d e l Derecho, que e l concepto de l a  "u t i l i t a s  
pub lica" aparezca  de nuevo en una ley  de car& cter ju r fd ic o  p rivado . Se t r a t a  de 
l a  ley  de C hindasvinto ( 642- 653 ) Lex visigo thorum  IV 5»1 "Dum i n o l i t a . . . . "  sobre 
e l  d e s tin e  que podfa darse  a  l a  cuota de l i b r e  d isp o sio id n  oomo donaoidn "m ortis 
causa"« es d e o ir , l a  c é lé b ré  "q u in ta  v is ig d t ic a " .  Una p o sib le  ex p licac id n  podfa
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s e r  l a  de que BRAULIO (631-631), e l  obispo de Zaragoza, amigo y  d iso fp u lo  de S aa- 
le id o ro  y  a  q u ién  é s te  h ab la  enoomendado l a  o rdenacién  de su s E tim olA glas, se 
sabe t r a b a jé  denodadamente en l a  confeccidn y co rreoo idn  d s l  Cddioe*^* RecesvAn- 
to  (con tinuado r en l a  ta r e a  le g i s l a t i v a  de su padre C h indasv in to )le  h ab la  ordena*- 
do* Aunque no e s  p o s ib le  i d e n t i f i c a r  cual sea  l a  ap o rtae id n  personal de BRAULIO 
en e l  te x te  le g a l ,  ne e s  descabellado  pensar que ap o rta se  e l  concepto is ld o r ia n o  
de l a  " u t i l i t a s  publica** que se recoge en d icha  ley*^^
La ley  de C hindasvinto , l e x  T is ig c th c ru n  IV, 3«1 se  reproduce a  oontinuaoidn 
en doble te x t e ,  con una prim era trad u cc id n  l i t e r a l  y ,  a  oontinuaoidn de l a  klsm s 
t a l  y  como ap arece  en e l  "Fuero Juzgo", en l a  que l a  trad u cc id n  d e l concepto de 
" u t i l i t a s  p& blica"es l a  de "aproveohamiento d e l pueb lo".
LIBER IVDICVH o CODEX HISIGOTHORUM 
Libjr
V TITVLVSf De W aturalihus Bonis
I  F lav iu s  C hindasv in tus Rex
De non eahaeredandis f i l i i s ,  e t  quod 
ind icium  f e r a n t  p a re n te s  de f a c u l ta -  
t i v u s  s u is ,
Dum in o l i t a  quaequs p e rp e tra r i  cog­
ne scimus, legem pcnere seq u n tu ris  
opportune ccm pellim ur. P le r iq u e  e -  
nim in d is c re te  v iv e n te s ,  suas fa c u l 
t a t e s  interduffl v e l  causa lu x u r ia e , 
v e l  ouiusdam malae v o lu n ta t i s  adsen 
su , in  personas sx tranM S  tr a n s f e r e e  
t e s ,  i t a  in o f fe n sc s  f i l i c s ,  v e l nepo 
t e s ,  su t  non ex g ra v i cu lpa  f o r s i t a n  
adnoxLos in an es  re l in q u u n t , u t  u t i l i  
tatibU B  j n b l i c i s  n ih à l p o ss in t cmnino 
p rodese , quos o p o rtu e ra t oum v i r tu t e  
parentum iniunotum  s ib i  laborem in i x -  
o u s a b i l i te r  e x p ed ire , Sed ne sub hac 
cooasione , s u t  u t i l i t a t i  pu b licae  qucm 
doque deperea t quod p e r i r e  non d eb e t, 
s u t  n a tT ira lis  p ie ta s  suspendatur a  f i ­
l i i s  v e l n ep o tib u s , quam c ir c a  ecs  e -  
x e ro e r i ccm petenter c p o r te t ;  ideo a b - 
ro g a ta  le g is  i l l i u s  s e n te n t ia .  qua pa 
t e r  v e l m ater s u t  avus s iv e  a v ia  in  
extraneam personam facu lta tem  suam 
o o n fe rre , s i  v c lu is e n t ,  po testa tem  
h ab e ren t, v e l  etiam  de dote sua face ­
r s  m u lia r , quod e le g i s s e t ,  in  a r b i t r i o  
Buo o o n s is te r e t)  i s t a  magls s e rv e tu r  a  
c u n c tis  moderata censu ra , quae nec pa­
re n t i  bus v e l a v is  a n in a tu r  iu d ican d i 
de rebus s u is  ex to to  l i c e n t i a ,  nec 
f i l i o s  au t nepo tes a  suocessionè avo- 
ruro, v e l genitorum  ex omnibus r e p e l la t  
in d is o re ta  v o lu n ta s . I g i tu r  p a te r  v e l  
m ater, aivus v e l  a v ia ,  qu ibus quen- 
piam fi lio ru m  v e l nepotum m elio rand l
Traduccidn l i t e r a l ;
Cuando veroos que se  hacen oosas absurdas 
nos vemos ob ligados a  d a r oportunamente u -  
na le y  p ara  l a  p o s te r id a d , Porque muchcs 
v iv iendc  desordenadamente s in  discrim inar* 
o idn , sus p rop iedades, frecuentem ente c a  
csLusa de l a  lu ju r i a  c por o tro  ou a lq u ie r 
a c te  de m ais v o lun tad  l e s  t r a n s f i e r  en a 
personas e x tra g a s , de t a l  forma que, a s f  
de jan  a  lo s  in o cen te s  h i jo s  c p a r ia n te s  c 
que no han cafdo en una grave cu lp a , l e s  
de jan  s in  nada que no puedan aprovechar 
nada de l a s  u t i l id a d e s  p d b lic a s , y  perm its: 
que no aprovedhe en ab so lu te  a  l e s  que con* 
venga e l  tr a b a jo  obtenido unido a  l a  v i r ­
tu d  de l e s  p ad res . Pero para  que en e s ta  
o casién  c por u t i l i d a d  p db lioa  alguna ves 
perezcan ( l e s  b ien es) c  desaparesca  l a  pie* 
dad n a tu ra l  a  l e s  h i jo s  y  a  lo s  p a r ie n te s  
l a  cu a l (p iedad) e s  oonveniente sea  e j e r -  
c id a  con e l l e s ,  por e l lo  derogada l a  sen - 
te n c ia  de a q u e lla  ley  por l a  cu a l e l  padre
0 l a  madré c e l  abuelc  c l a  abuela  ten fan  
p o te s ta d  de le g a r  a  una persona ex tran a  
sus b ien es  s i  q u is ie ra n  o tam bien que l a  
mujer tu v ie ra  l a  f a c u l ta d  de haoer lo  que 
le  p a re c ie ra  de su d o te ; obs&rvese por t c -  
dos e s ta  moderada censura que n i  a  lo s  pa­
r i e n te s  n i  a  lo s  padres n i  a  lo s  abuelcs 
se l e s  concéda a d ju d ic a r  sus b ien es  con te* 
da l ib e r ta d .
FUERO JUZOO
V T i to l .  De le s  b ien es  que p e r teneseen per 
n a tu ra .
1 Que lo s  f i i c s  n i  lo s  n ie to s  non deven 
se r  desheredadcs.
Quando nos entendemos a lgunas oosas m a lfa - 
dhas, devemos poner term ine a  l a s  que son 
de v e n ir .  E porque algunos son que b iven  
SeUidiamientre, e despienden mal sus oosas 
e d an las  a  l a s  personas e s tra n n a s , e  tu e — 
l l e n la s  a  lo s  f i i o s  e a  lo s  n ie to s  s in  ra —
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v o lu n ta s  e s t ,  hano se rv en t omnino men 
suran  u t  super t e r t i a n  partem  re ru n  
suarura m elio rand is f i l i i s  a u t f i l i a b u s  
v e l nepo tibus a tque  n ep tib u s  ex omni­
bus reb u s s u is  n i h i l  am plius impendant 
neque facu lta tem  suam ex omnibus i n  ex- 
tranearn personam tran sd u o an t, n i s i  f o r -  
ta s s e  p ro v en e r it eos lé g itim a s  f i l i o s  
v e l  nepo tes non habere su p p re s te s . Hoo 
tamen, r a t io n i s  in t u i t u  p rae lu o en te , 
observandum ad iio iim is, u t  p a te r  v e l na 
t e r ,  avus v e l a v ia  de su p rad io ta  t e r -  
t i a  p a r te  rerum suarum, s i  in  nomini 
f i lio ru m  suorura, a tque  nepotum a l l iq u id  
s p e o ia l i te r  s o r ip t i s  oon ferre  decrev e- 
r i n t ,  iu x t s  t e s t a t i o n i s  eorum ordinem, 
ouncta e run t observanda p re n n i te r ;  qua- 
l i t e r  t e s t a t i o  ta liu m  de eadem t e r t i a  
p o rtio n e , lu x ta  quod earn i n  s in g u lo s 
v o lu e r i t  p ra e la rg i r e ,  plenam e t  inoon 
v u ls ib ile m  o b tin e a t f lrm ita tem . Neo 
l io e b a t f i l i i s  i p s i s  a tque  n ep o tib u s , 
q u i de hao t e r t i a  p o rtio n e  a l iq u id  me- 
r u e r in t  a  p a ren tib u s  s u is  v e l a v is  p e r -  
o ip e re , quodoumque a l l iu d  in d io a re , ex­
cep te  s i  a p a ren tib u s  v e l ab a v is  n u l la  
a d fu tu ra  v id e a tu r  pro o o n la t is  reb u s 
t e s ta t io n i s  c o n d itio  in te ro e s s is s e .S a ­
ne s i  f i l i o s  s iv e  n epo tes  hhbentes 
e o o le s s i i s  v e l  l i b e r t i s .  a u t q u itu s  
e le g e r in t .  de f a c u l ta te  sua la rg ie n d i 
voluntatem  h a b u e rin t, e x tra  i l la m  t e r ­
t i a n  portionem , quae su p e riu s  d io ta  
e s t ,  q u in ta  ite rum  p a rs  s e p a ra b itu r .
De qua q u in ta  p a r te  in d io an d i p o te s -  
t a s  i l l i s  in d u b i ta ta  m anebit; sed  s iv e  
t e r t i a  re ru n  p a rs  quae m elio rand is f i ­
l i i s  impendi p ra e o ip i tu r ,  s iv e  q u in ta  
quae pro o o n la tio n e  eco lesiarum  v e l 
lib e rto ru m , seu  quorum libet im pensio- 
ne s e p a ra r i iu b e tu r ,  de p ro p d iis  tantum - 
dem rebus s e p a ra b itu r . Nam quod q u is -  
q u is  i l l s  p e r a u c to r ita te m  p e ro ip e re  me- 
r u e r i t ,  Prinoipum , n u lle  modo in  adnume- 
ra t io n e  h u iu s  t e r t i a e  v e l q u in tae  p a r t i s  
q u o lib e t t i t u l o  adm isce tu r, sed iu s t a  
legem a ll ia m , qu i hoo a  Rege p e ro ip e r in t ,  
habebint lic itu m  q u a le  v o lu e r in t ,  de con- 
l a t i s  s i b i  rebus a  P rin c ip e  f e r r e  indicium  
exhaeredare autem f i l i o s  au t n ep o tes , l i ­
c e t pro le v i  cu lp a , in  lic itu m  iam d io -  
t i s  p a ren tib u s  e r i t .  S ag e llan d i tamen e t  
o o rr ip ie n d i eo s, quandiu sunt in  fa m il ia  
c o n s t i t u t i ,  tarn avo quam a v ia e , seu p a t r i  
quam m atri p o te s ta s  m an erit. Nam s i  f i l i -  
u s f i l i a v e ,  nepos v e l n e p tis  tam p raesen - 
t i o s i  e x t i t e r i n t ,  u t  avum suum, a u t aviam, 
s iv e  etiam  patrem  a u t matrem g ra v ib u s i in  
i u r i i s  conentur a f f i c e r e ,  hoc e s t ,  s i  au t
z6n, que é s to s  non puedan aprovechar 
en e l  pueblo lo s  que so lfen  s e e r  emcu- 
sados de su tr a b a jo  por sus p ad res .
M&s que e l  pueblo non p ie rd a  lo  cue 
non debe. n i  lo s  padres sean s in  p ie ­
dad a  lo s  f i i o s  o a  lo s  n ie to s  ouemo 
non deven; por ende to llem os la  Iqy 
a n tig u a  que demandaba a l  padre y  a  l a  
madre, y  a l  avuelo y  a  la  avue la  dar 
su buena a  lo s  e s trau n o s  s i  qu is iA sen , 
y  a  l a  mujer que f i z i e s  de sus a r r a s  
lo  que q u is ie s e ;  e mandamos por e s ta  
le y , que se deve guardar daqui a d e la n - 
t r e ,  que n i  lo s  pad res  n i  fcos avuelos 
non puedan fa c e r  de s&s oosas lo  que 
q u is ie re n , n i  lo s  f i i o s  n i lo s  n ie to s  
non sean deseredados de l a  buena de lo s  
p ad res y de lo a  av u e lo s . Onde mandamos 
que s i  e l  padre o l a  madre, e l  avuelo  
o e l  avuela  q u is ie r  m eiorar a  alguno 
de lo s  f i i o s  o de lo s  n ie to s  de su  bue­
n a , non l e s  puedan dar mas de l a  t e r -  
c ia  p a r te  de sus oosas de m e io rla ; n i  
puede dar a  omne estran n o  de su buena, 
fu e ra  s i  non o v ie re  f i i o s  o n ie to s ,  en 
t a l  manera que s i  e l  padre o la  madre 
o e l  avuelo o e l  avue la  d aq u e lla  te r o ia  
p a r te  de sus cosas d ie re  alguna oosa a  
lo s  f i i o s  o a lo s  n ie to s  spec ia lm en tre , 
aq u e llo  ser& e s ta b le  ouemo l e  fu e re  man 
dado; n i  e l  f i i o ,  n i  la  f i i a ,  n i  e l  n ie  
to  lo  que o v ie re  d aq u e lla  t e r o ia  non 
puede ende fa c e r  nenguna cosa , s i  non 
lo  que mandé e l  padre o e l  avuelo . E 
s i  aquel que a  f i i o s  o n ie to s ,  s i  q u i-  
s ie r e  dar a  l a  i g l e s i a .  o a  o tro s  loge­
r a s .  de su buena puede dar l a  q u in ta  
p a r te  de lo  que o v ie r  s in  a q u e lla  t e r -  
c ia .  Has aquel que manda p a r t i r  l a  t e r -  
c ia  p a r te  por dar m eiA ranois, o l a  quin  
t a  por dar a  l a s  e g le s ia s  o a  o tro s  lu ­
g a re s , a  cu e s ta  t e r o i a  y e s ta  q u in ta  
deben se e r  d e -p a r tid a s  de l a s  c t r a s  sus 
cosas que gané de su  sennor, e non de­
ven se e r mezcladas con e l l a s ;  ca daque 
l i e  que é l  gané d e l rey  o de su sennor 
puede fa c e r  lo  que q u is ie r e .  El padre 
nAn puede desheredar lo s  f i i o s  n i lo s  
n ie to s  por l ie v e  cu lp a ; mas puedelos 
f e r i r  e c a s t ig a r  m ien tre  que son en eu 
poder. Mas s i  e l  f i i o  o l a  f i i a ,  o e l  
n ie tc  0 l a  n ie ta  f i s l e r e  grand tu e r to  
0 grand desondra a l  padre a a  la  madre, 
o a l  avuelo o & a l  avuela  q ue l de con 
palma, o con punno, o con ooz, o con 
p ie d ra  o con p a lo , o con co rrea , o l  t i ­
r a  por e l p ie  o por l a  mano, o por lo s  
c a b e llo s  desondrada m ien tre ; o s i  lo  
denosté en conceio , e s to s  t a i e s  deven
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a la p a , pugno v e l o a lo e , seu  la p id e , a u t re o e b ir  oada uno L azo te s  d e la a te  e l
fu s te  v e l f l a g e l lo  p e ro u tia n t , s iv e  p e r ju e z ; j  e l  padre o l a  madre, y  e l  avue-
pedem au t per c a p i l lo s ,  ac  per manum e -  lo  o e l  avue la  lo s  pueden d esered ar s i
tiam , v e l quooumque Inhonesto  casu  ab a - q u is ie re n . Mas s i  é s to s ,  que a s f  e r r a -
tra h e re  oontum eliose praesum ant, au t pu - ro n , p id le re n  meroed a  sus p ad res , e
b l io e  quodoumque crimen avo, au t a v ia e , lo s  padres lo s  re o ib ie re n  en amor, e
seu  g e n ito r ib u s  su is  o b i io ia n t .  T a les s i  lo s  h eredaren , non deven pe rd e r l a  h e -
quidem m an ifeste  c o n v io t i,  e t  v e rb e ran - redad por ende, n i  l e s  deven r e t r a e r
d l sunt an te  iudicem  quinquagenis f l a -  a u q e llo s  a z o te s .
g e l l i s ,  e t ab h a e re d e t i te  supra d io to -
rom, s i  idem avos e t  a v ia ,  p a ts r  v e l
m ater v o lu e r in t ,b e p e lle n d i.  Tamen s i  r e -
s ip iso e n te s  a  sue exoessu, veniam a  su -
p r a s o r ip t i s ,  quos o ffe n d e ra n t, im p lo ra-
v e r in t ,  eosque i n  g ratiam  re o e p e r in t p a -
te m a  p i e t a te ,  a u t rerum suarom suooesm
re s  i n s t i t u e r i n t ,  neque p ro h ib e ri ab
eorum h a e re d i ta te ,  neque p ro p te r  d ia o i -
plinam , quae o o r r e p ti  su n t , infamiam
p o te r in t  u l la ts n u s  s u s t in e re .
De e s ta  le y  se ha ooupado ampliamente l a  h is to r io g r a f f a  ju r fd io a  espanola 
y e x tra n je ra , p rino ipalm en te  en re la o ié n  oon e l  tema d e l o rig en  de l a  "q u in ta  
v is ig d t ic a " ,  y  aunque en la  misma surge inopidadam ente e l  concepto ju r fd ic o  de 
l a  " u t i l i t a s  pub lioa" parece que e l  mismo no ha despertado  en l a  d o c tr in a  mas 
que breves re f e re n o ia s .  A sf, por ejem plo, ZEUHÏK sen a la  e l  hecho so c ia l  de que 
muchos ( p le r io tie )  en tregaban su fo r tu n a  o l a  haofan  p asa r con m alas in ten c io n es  
a  extraH os, de manera que lo s  h i jo s  o lo s  n ie to s  que no habfan  oometido ninguna 
f a l t a  im portante quedaban desheredadcs, oon lo  o u a l, e x p lic a  ZEUHE3Î, "no se en - 
oontraban en cond iciones de cum plir sus o b ligao iones con e l  E stado" . Segdn e s te  
a u to r  l ^ u e  l a  le y  de C hindasvinto oondena no parece se  hub iese  producido por 
abuse 0 por l a  f a l t a  de una d isp o sio id n  le g a l exp resa , sino  a  causa de una p o si­
b le  ley  a n te r io r  que pareoe perra itid  m an ifiestam ente, lo  que en e s ta  le y  "Dum 
in o l i t a "  C hindasvinto suprime ( " ab ro g a ta  le x i s  i l l i u s  s e n te n tia " -  por e l lo  dero­
gada l a  sen ten c ia  de a q u e lla  ley  -  por ende to llem os la  ley  a n t i g u a . . . . ) e s  d e c ir ,  
l a  l i b r e  y  a b so lu te  d isp o sio id n  p a trim o n ia l en fav o r de extraH os y  por t y i to  
detrim ento  de lo s  p rop ios y legfAiraos descendiente*^^ (hicam ente 
^  apunta que la  causa por la  que se promulgd la  ley  e ra ,  no so lo  e l  buen o r­
den y m oralidad de la  fa m il ia , s in o , a tendiendo a  l a s  p a la b ra s  d e l Fuero Ju#go 
do "que e l  pueblo non p ie rd a  lo  que non deve". tam bién e l  in te r é s  eoondmioo, e l  
in te r é s  pdblico  de l a  s o c i e d a d . 3 3
Solo en e l  caso de que lo s  donantes no tu v ie se n  h i jo s  n i descend ien tes l é ­
g itim es  v iv o s , o ten ién d o lo s qu i s i  e ran  d isponcr a lgo  en fav o r de extraiïos^® ^*^^* 
podfan h ace rlo  de una q u in ta  p a r te  de sus b ien es  pero se  senalan  en l a  la y , por 
orden de p r io r id a d , lo s  d e s t in e s  que t a l e s  donaciones podrfan  te n e r t  ig l e s i a s  
(^ p a r tic u la re s ? )  o sus s ie rv o s  l ib e r to s  ( m oo lesiis  v e l l i b e r t i s  au t quibus e ls — 
e e r i n t ) .
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S i ,  oomo supone e l  p ro fe so r A lvaro D 'Œ B, e s ta  l ib e ra l id a d  para  con lo s  
l i b e r to s  debfa te n e r  por f in a l id a d ,  siguiendo l a  tr a d ic id n  romana e l  ouidado 
de l a  se p u ltu ra  -  ahora d e l aima — se l le g a ,  a l  ig u a l que en e l  oaso de l a  Ga­
l i a  fra n c a  m erovingia (Véase supra ) a  que e z is t ie ro n  tam bién en e l  r e i ­
no v is igodo  férm ulas fundao ionales p riv ad as c r i e t ia n a s  tomadas de modelos pa— 
ganos d e l A lto  Im perio romano?^Pero l a  le g is la o ié n  v is ig o d a  e s o r i ta  e s ta b le c ié ,  
adem&s, en razén  de una u t i l i d a d  pdblioa» un orden de lo s  p o s ib le s  d e s tin e s  
a  que podfan a s ig n a rse  l a s  l ib e ra l id a d e s  oon f in e s  fundao ionales , oomo l a  de 
lo s  "encargados de lo s  sep u lo ro s" , a s f  como también e l  Ifm ite  econémioo de la s  
mismas. "^^*se ^ T w g u a rd a b a  adem&s, m ediants t a l  cuo ta  "pro-anim a", e l  in t e ­
r é s  p rivado in d iv id u a l de l a  sa lv ao ién  e te rn a  de le s  donantes.
Cabe p reg u n tar ^hubo, no o b s ta n te , alguna o tr a  razén  p o lf t io a  oon tra  l a  
Ig le s ia  que moviese a  d ic ta r  e s ta  le y ? .B i se adm its , s in  r é s e rv a s , l a s  t e s i s  
de lo s  p ro fe so re s  GARCIA GALLO y D'ORS de que to d as  la s  ley es  v is ig o d a s  a fe o -  
taban  por ig u a l ta n to  a  la  poblao ién  goda oomo a  la  romana, a  l a  I g le s ia  a r r i a ­
na y a  l a  c a té l io a ,  sobr# haoer especu lac iones aoerca  de que t a l  d lsp o s io ié n  
pud ie ra  haber ten id o  una f in a l id a d  p o lf t io a  o o n cre ta t l a  de l im i te r  l a s  dona— 
ciones en favor de una y en detrim en to  de l a  o t r a .  No o b s ta n te , l a  oonsAderaoién 
de una u t i l i d a d  p d b lio a , o o le o tiv a , pareoe pud ie ra  re s o lv e r  d e fin itiv am en te  l a  
so rp re sa  de oémo un rey  o a té lio o  -  C hindasvinto *  q u i s i  e ra  l im i ta r  l a s  l ib e r a ­
lid a d e s  a  fav o r de l a  p rop ia  I g l e s ia  caté lioa '?^L a p o sio ién  de fu e rz a  de Chin­
d asv in to  en su s r e la c io n e s  oon l a  I g l e s ia ,  p rinc ipalm en te  f r e n te  a  lo s  ob ispos 
poniéndoles sanoiones econémioas en caso de incom pareoencia a n te  lo s  t r ib u n a le s  
oblig& ndoles a e n tre g a r  a  lo s  c rim in a le s  re fu g iad o s  en la s  Ig le s ia s  de sus d ié -  
c e s is ,  l im ita n te  a s f  e l  dereoho de a s i lo ,  v ig il& ndo les y  control& ndoles en todo 
momento 'no hacen sino  confirm ar l a  a n te r io r  a firm ac ién  (Véase su p ra  /
de que l a  p o s io ién  d e l " iu s  ep iscopale" du ran te  e l  s ig lo  V II, estuvo som etida 
a  fu e r te s  re s tr ic o io n e s  de todo t ip o M
Adn bajo  su re in ad o , e l  C onoilio  d e l ano 646 h izo  re fe re n o ia  tam­
b ién  que l a s  ig l e s i a s  de O a lio ia  habfan oafdo en extrema pobreza oomo consëouen- 
o ia  de l a  rapao idad  de sus ob ispos, oon lo  que se d isponfa  P^^^los mismos no po­
dfan tom ar de oada ig l e s i a  p a rro q n ia l m&s de dos sueldos a l  aHo y  que l a s  Ig le ­
s i a s  mon&sticas e s ta r fa n  exentas de pagq limit& ndose también e l  séq u ito  ep isco­
p a l h a s ta  un m&ximo de o inouenta p e rso n a d ? ^ ^  e l  V III C on c ilie  d e l ano
633 ,  oelebrado e l  mismo aHo de la  m uerte d e l monaroa, in ic ié s e  l a  pr& otica de 
que lo s  abades a s i s t i e r a n  no ya  oomo delegados de le s  obispos que no podfan acu- 
d l r  p e rsonalmente sino  por derecho p ro p io . ^ a n  solo  dos anos m&s ta rd e , e l  ano 
633 ,  en e l  IX C onoilio  de Toledo v o lv fa  a  t r a t a r s e  de lo s  mismos temas que venfan 
siendo h a b itu a le s i  l a  neoesidad de p ro te c c ié n  de lo s  b ienes de l a  I g l e s ia  f re n ­
t e  a  l a  ap ro p iac ién  indeb ida  por p a r te  de lo s  o b is p o d .^ o  cabe duda de que en e l  
mismo se  fom entaron l a s  fundaciones de i g l e s i a s  y  m onasterios p riv ad o s  ya que e l
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Canon I  e s t a b l e o f a t  "om nes I t a o u e  r e l  e c c l e s i a e t l o a o  q u a n t l t a s  s i o u t  rem ed lnm  
Y o n ia s  t r i b u i t  o o n f e r o n t i»  i t a  damnun r i t e  popaeparat f r a u d a t o r l  e s  d e c i r ,
q u e  o u a lq u ie r  c o s a  q u e  s e  d o n a se  a  l a s  i g l e s i a s ,  im p l io a b a  e l  p e r d é n  
d e l o s  d o n a n t e s ,  l o s  c u a l e s ,  p o r  o i e r t o ,  s ie m p r e  r e o o r d a b a n  e s t e  e f e c t o  q u e  l a s  
m ism as l i b e r a l i d a d e s  e n  o o n t r a p r e s t a c i é n  l e s  p r o d u c fa n .^ ^
E s ,  f i n a l m e n t e ,  en  e l  Canon I I  d e  e s t e  C o n c i l i e  d on d e  p a r e c e  e s t a r  e x p r e s o  
e l  o r i g e n  d e l  d e r e c h o  d e  p a t r o n a t o  l e g o  o o n o e d id o  a  l o s  l a i c o s  fu n d a d o r e s  de  
i g l e s i a s  y  m o n a s t e r io s ,  o o n f i& n d o le s  u n a  m is i é n  d e  v i g i l a n o i a  y  t u t e l a  e  i n c l u s o  
e l  d e r e c h o  d e  p r e e e n t a c i d n  d e  l o s  c l l r i g o s  q u e  l a s  h a b la n  d e  r é g i r ,  cu lra in an d o  
a s l  e l  p r o c e s o  l é g i s l a t i v e  en  f a v o r  d e  l a s  i g l e s i a s  p r iv a d a s  d e  l a  H is p a n ia  v i ­
s ig o d a .
E l  m e n c io n a d o  Canon d i c e  t e x t u a lm e n t e t
Canon I I  Que l o s  fu n d a d o r e s  d e  l a s  i g l e s i a s  m ie n t r a s  v i v i e r e n  c u i -  
d en  d e  e l l a s  y  n om b res l o s  m i n i s t r o s  q u e  l a s  h a y a n  d e  s e r ­
v i r ,
H a b ié n d o se  a c o stu m b r a d o  m u d ia s  v e o e s  a  s a c a r  p o r  m ed io  d e  
s d p l i c a s  y  e n  c i e r t o  modo c o n  f u e r z a  l o  q u e  n o  s e  d eb e  
Aoon c u a n t a  m&s r a z é n  d e b e  c o n c e d e r s e  s i n  o b s t& c u lo  l o  q u e  
s e  d e b e  p o r  r i g o r  d e  d e r e c h o  ?  y  p o r q u e  s e  s a b e  q u e  s u c e d e  
m u ch as v e c e s ,  q u e  l a s  i g l e s i a s  p a r r o q u ia l e s  o  l o s  s a g r a d o s  
m o n a s t e r io s  p o r  i i i s o l v e n c i a  o  in o u r i a  d e  a lg u n o s  o b i s p o s  
c a e n  e n  u n a  r u in a  h o r r o r o s a ,  d e  modo q u e  s e  o r i g i n a  d e  a q u l  
u n a t r i s t e s a  g r a v e  a  l o s  fu n d a d o r e s ,  nt?yor q u e  e l  g o z o  q u e  
h a b fa n  t e n i d o  a l  c o n s t r u i r l o s ;  p o r  l o  t a n t o  d é c r é tâ m e s  p i a -  
d o s a m e n te , q u e  m ie n t r a s  v iv a n  l o s  fu n d a d o r e s  de l a s  i g l e s i a s  
s e  l e s  p e r m ita  o u id a r  d e  e l l a s ,  y  p r e s e n t e r  a  l o s  o b is p o s  
p a r a  q u e  s c a n  o r d e n a d o s  e n  e s t o s  t f t u l o s  r e s t o r e s  id é n e o s .
Y s i  p o r  c a s u a l id a d  n o  f u e r e n  a p t o s  l o s  :u e  e l i g i e r e n ,  en ­
t o n c e s  e l  o b i s p o  l o c a l  c o n  a n u e n o ia  d e  e l l o s  ord en ar&  a  l o s  
q u e  habr& n d e  s e r v i r  e n  l o s  s a g r a d o s  c u l t o s .  M&s s i  m e n o s -  
p r e c i a d o s  l o s  fu n d a d o r e s  e l  o b is p o  p r e s u m ie s e  o r d e n a r  p a r a  
e l  m i n i s t e r i o  d e  l a s  m e n c io n a d a s  i g l e s i a s  te n g a n  e n te n d !d o  
q u e  s a  o r d e n a c ié n  e s  I r r i t e  ; y  M r a  v e r g f iè n z a  siqra ser& n  
o r d e n a d o s  o t r o s  a  e l e c c i é n  d e  l o s  fu n d s d o r e s  e n  lu g a r  d e  l o s  
q u e  é l  h a b fa  p u e s t o .
C o n c e d id a  d e  m anera e i n r e s a  y  v i t a l i c i a m e n t e  e l  d e r e c h o  d e  p a t r o n a t o  l e g o  
a  l o s  fu n d a d o r e s  y  aun que no a p a r e c e  t e x t u a lm e n t e  e l  q u e  s e  t r a n s m i t i e s e  a  l o s  
h e r e d e r o s ,  e x i s t e  l a  o p in ié n  g e n e r a l i z a d a  de q u e  t a l  d e r e c h o  e r a  t r a n s m i s i b l e .
En l a  s e g u n d a  p a r t e  d e l  Canon en  l a  q u e  s e  d i c e  q u e  s i  l o s  o b i s p o s ,  en  d e s p r e -  
c i o  d e  l o s  f u n d a d o r e s ,  p u s i e s e n  r e s t o r e s  e n  l a s  i g l e s i a s  f u e s e  I r r i t a ,  e s  d e o i r ,  
n u l a ,  s u  o r d e n a c ié n  ,  m&s b ie n  p a r e c e  q u e  l a  m ism a f u e s e  in v & lid a  y a  q u e  l a  
I g l e s i a  p o d fa  a n a d ir  o i e r t a s  c o n d ic io n e s  a  l a s  é r d e n e s ,  f a l t a n d o  l a s  c u a l e s  
f u e r a n  d e  n in g d n  v a l o r ,  en  e s n e c i a l ,  tr a t& n d o s e  d e  b é n é f i c i e s  u n id o s  a  l a s  o r -  
d e n a c io n e s .^ ^
Todavfa bajo  e l  re inado  de Wamba una la rgu fsim a le y  fechada e l  23 de Dioiem- 
b re  de 675, l a  I V ,5 .6 , conminaba en u n  v io le n te  len g u a je  con penas g rav isim as 
apoy&ndose en d isp o sic io n es  d e l C oncilie  XI (675) Toledo a  lo s  obispos q u e  
q u ita ra n  lo s  b ienes a l a s  ig le s ia s  ru r a le s  en b é n é fic ie  de l a  sede ep isco p a l.
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Parece, an te  todo , d i r ig i r s e  e s ta  ley  oontra  lo e  abusos cometidos por lo s  o b le -  
poB en detrim ento de l a s  ig le s ia s  p rop ias que estaban en poder de sus fundadores 
o de sus h e r e d e r o s .^
Estim ulados por l a s  p e rsp ec tiv as  que p ara  la  o tr a  v id a  se o freo lan  a  lo s  
p ro p ie ta r io s  de ig le s ia s  privadap fueron haoiendo donaoidn de la s  mismas a  ab a- 
d ia s  re g u la re s  o a  la  sede ep isco p a l. E llo  oontribuyd, naturalm ente, a  un r e f o r -  
zamiento de la  po tes tad  ep iscopal h a s ta  culm inar en e l  Conoilio de Coy «nya  d e l 
ano 1055 donde se rea firm a e l  " iu s  episcopale" d isponilndose que lo s  la ic o s  no 
tu v ie ran  ya p o tes tad  sobre la s  ig le s ia s  y que lo s  o ld rig o s no le s  p reetason" s s r -  
vioium”alguno. 43
S in  embargo la  v igenoia de la  le g ie la o id n  v is igoda  que p ro teg fa ,"p o r u t i l i ­
dad pdblica7 lo s  derechos h e re d i ta r io s  de h i jo s  y deso endien te s , en tré  -  a  me- 
diados del s ig lo  X -  en desuso. En lo s  documentes ( te s ta a e n ta  y  chartae  testam en- 
ta )  en lo s  que se fo rm a itzaban l a s  donaoiones "pro re a «d4ni« . aea" en trega­
das en v ida  por lo s  donantes, apareoen la s  llam adas ol&osulas de m aldio ién , a  f i n  
de que oon l a  amenaza de una condenaoién e te m a  sus descendien tes na pudiesen fo r ­
m uler, fro n t#  a  dioho t ip o  de d isp o sic io n es  p iadosas, reolam aoién alguna. Aunque 
no pueda a firm arse  que, en e l  s ig lo  XI, no se re sp e ta sen  en abso lu te  lo s  derechos 
h e re d i ta r io s ,  ya que numerosos documentes prueban la  v igeno ia  de la  re se rv e  de 
la  q u in ta  v is ig o d a , a l  menos oonsuetudinariam ente, algunos fueroa m unicipales (oo­
mo lo s  de Oviedo y  A vilds que son una exoepcién en la  genera lidad  del sistem a) es- 
tab lecen ,p a ra  lo s  p ad res ,p lena  l ib e r ta d  para  poder hacer en trega de sus b ienes 
en la s  cu an tla s  que d isp u sie ran . Hay en e l lo s ,  o b lig ac ién  de hacer a lo s  h i jo s  
en tregas de c ie r to s  b ien es , pero segdn e l  l i b r e  a r b i t r i o  de l p a d r e . 44
Es d e c ir , parece oomo s i  l a  costumbre hubiese Ido imponiendo e l  o r i te r io  
de que e l  in te ré s  y la  u t i l id a d  in d iv id u a l m&s im portante, o o n s is tla  en sa lv a r  
e l aima y  que se podlan b o rra r mediante generosas lib e ra lid a d e s  y donaciones l a s  
penas m erecidas del in f ie m o  por lo s  pecados cometidos. La " u t i l i t a s  publioa" por 
l a  que velaba l a  ley  v is igoda  s u b s is t f a ,  pero en e l  Derecho oonsuetudinario  a l t o -  
medieval primaba, en razén  de una fd  profunda de la  dpoca, la  u t i l id a d  p rivada , 
y aunque no puede a sev e ra rse  que lo s  h i jo s  quedaran desamparados an te  la  pro— 
fu s ién  de donaciones p iadosas, l a  Ig le s ia ,  ignorando, a  veoes, t a i e s  lég itim es  
derechos, fué l a  gran b e n e f ic ia r ia  de ta i e s  a c to s  de d isp o s lc ién . En CataluHa, y 
desde e l  s ig lq  XI, se a rb itra r& n , no o b stan te , medios para r e t r a s a r  la  en trega 
de mandas p la i^ y  en e l  s ig lo  X II, I s ta s  se consideran acceso ria s  y re s id u a le s , 
aunque la  preooupacién "pro remedium animae" no desaparecerd nunoa del todo.
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ŒRLANDIS, José* Los m onaoterios fa ra il ia re s  en 'icpana duranto  l a  A lta  B.lad 
Media en A»H,D,R» 2é (19bO) pp. 5-4^»
THOMPSON, R .A .i The Goths in  Spain Oxford 1969 Trad, J a v ie r  R aci, Madrid 1971 
p. 59.
E i Canon 8 d e l C o n c ilie  Tarraconense (516  h a jo  Teod.orioo) e o ta h le c la :  "Quia 
t e r t i a  ex omnibus p e r an tiguan  trad itio n em , u t ,  a o o iip a tu r  ah e p iso o p is , nov4- 
mus sta tu tu m ", R rta  misma re g ia  e ra  ta iib ién  v ig en te  en e l  re in o  suevo (i'rim er 
C oncilio  do Hraga) p a ra  la s  donaciones para  e l  mantenim iento e ilum inacidn  de 
la  ig le a ia  d isp o n fa ; "Pro lu in inardaeoclesiae  v e s tra e  atque s t ip e n d ia  pauperum 
v e l q u i in  a u la  b e a t i tu d in is  v e s tra e  c u o tid ia n is  d iebus d e c e rv ire  v id e n tu r" . 
C itado por THOI'TPSON, E.A. * O .c. Nota 9I p p .393-394»
La co lec c id n  candn ica , fom ada en e l  n ig lo  VII conocida por e l  nombre de Hie-  
pana, comprendfa, po r orden crono ldg ioo , en su prim era n a rte  e l  Derecho ecund, 
n ico  y o r i e n ta l  an tig u o  y en la  segunda p a rte  la s  D ec re ta r le s  de log Papas, 
desde San D&naso a s f  como la  legislaci<5n a f r io a n a , g a lic an a  e h ispdn ioa . Enri* 
quecida por ed ic io n es  p o s te r io r e s ,  se a tr ib u y d  a  San Is id o ro  de S e v il la  en e l  
s ig lo  IX.
OARCIA GALLO, Alfonso* Manual de H is to r ia  d e l  Derecho Espan'ol, I ,  Madrid, 19^? 
P.5 9  y MONTERO y GUTIERREZ, E loy: Derecho P ublico  E c le s i^ s t ic o . I .  Madrid 19ov 
p . 211
El Canon IV d e l C o ncilio  de C alcedonia e s ta b le c fa *  " Del honor one compete a 
lo s  rnonjes y que ninguno de e l l e s  se corapromota en négocies e o le s i io t ic o s  o 
s e g la re s ,  n i se admite a l  o iervo  ageno a l  monacato s in  sab e rlo  su dueno, on 
pues d ignes de bonra lo s  que e lig e n  verdadera  y puramente l a  v id a  s o l i t a r i a l  
mas porque algunos con trag e  de monges a l te r a n  lo s  ac to s  c iv i l e s  y e o lo s iâ s t i -  
cos y yendo ind ife ren tem en te  por la s  o iudades y h a s ta  por lo s  m onasteries se 
recomiendan a s i  mismos con prenunordn p ro p ia , se e s ta b le c e  que nadie ed ifiqu* 
o constrpya  p ara  s i  m onasteries y o ra to r io s  s in  sab e rlo  e l  obispo de l a  misma 
oiudadj y a q u e llo s  ind iv iduos que se encuentran  en la s  oiudades o posecioneo 
d en trc  de lo s  m onasteries ban de e r t a r  s u je te s  a l  o b is p o , , , ,  décrétâm es que e l  
que obrare  en c o n tra  de e s te  canon sea  excomulgado,, , .conv iene , pues, que e l  
obispo de la  oiudad tenga de le s  m onasterios e l  cuidado y s o l ic i te d  neceoario if. 
TGJA Y RAMIRO » C oleccidn de Cdnones de la  I g lc s ia  espano la . V ol.I,M adrid  
1849 p . 167 (Canon IV d e l C o ncilio  de C alcedonia de 451).
E l Canon XXVII d e l C o n c ilie  de Agdd dice* "Ut monastorium, in co n su lto  episcopq  
n u lle s  oon stru a t*  e t  de m onaguis,- Monasterium novum, n is i  episcopo a u t parmi— 
tten d e  au t p roban te , n u lle s  in c ip e re  au t fundare p raesum at,, , , " ,  Canon LV IIIt 
" Ne monastorium sine  n o t i t i a  e p isc o n i c o n s tru a tu r , -  C e llu la s  novas a u t congre- 
g a tiu n c u la s  monaohonun asque n o t i t i a  ep isco p i p ro h iben tu r i n s t i t u i , " ,
E l C o ncilio  de Epaona de 517 recoge e s te  te x to  an su Canon VI,
T':JAT)\ y UAHIRO» C o lccc id n ,, , ,  I ,  p, 4IG C oncilio  de Agdd de 506 ,
Como d e len ra  de la  propied.ad o c len iIs tic a% ec te  C o n c ilie  e s ta b le c fa  que cuando 
se v ic r a  e l  obisno obligado a vend -r alguna de sus proniedadog te n la  que some- 
t e r  la  p ronuorta  a la  apr^bacidn de dos o t r è s  de sus c o -p ro v in c la le s  qu iones, 
en caso  de anrobaoidn, firinaban la s  e s c r i tu r a s  de v en ta , Tambidn se e s ta b le o is  
un lim ite  de donacitfn de b ienes o d inero  cuando se confirmalia la  mannmisidn de 
lo s  l i b e r t é s ,  no debiendo s u r" ra r  t a l  donacidn v e in tg  sue ldos, caso c o n tra r io  
la  c an tid ad  en exceso d eb e rla  ce r -acuperada por la  I g le s ia  a la  muerte d e l 
obispo.
TNOnPSO'iî O .c, P,  62,
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7 En e l  Prim er  C o n c i l i o  de O rleans d e l 5H se re,gul<5 mie e l  obisno v ig i la s e  la  
observr.noia  re g u la r  en Ion rennoo tivos cenobion y Ion reu n iese  en asam blea '
\ todos loc  arioo. Canon 15»
I 'FETAOA Y IPMllRO: C o leco idn ., , .  o .o , I  p , 434*
8 \p ara  ÏX)RR'CC POPEZ e l  Canon 3 d e l C oncilio  de l4 r id a  del 546 c o n s tituye  l a  p ie- 
d ra  angu lar en su t e o r la  sobre lo s  o rlgenes de la  in s t t tu c id n  denominaia " I -
1 g le s ia  p ro r ia " .
[ÜRRES TiOPBZ, lîanuel* E l o rigon  de la s  " I g le s ia s  prop ia  s" en .A.H.D.E, V (1929) 
>p. 83- 217 , E ste  a u to r  habfa e s tud iado  an terio rm en te  e l  tema en 1 La d o o tr i-  
la de la s  I g le s ia s  p rop ia  s" en lo s  au to re s  espano les en A.H.D.E, (l’y25) pp. 
io2-46l• V^ase tombiën ORLAîlJ)IS, Jo sé : " T ra d it io  c o rp o r is  e t  aniroae". La " f a -f  ___________  ______ _____ _____
n i l i a r i t a s  en la s  I g le s ia s  y m onasteries espano les de la  A lta  Edad Media. Se- 
jU rata d e l A.il,U.C. XXIV (Î954) PP* 2$-34.
IPPOJO ;A ri'.V :Uür>, Eduardo de : l a  comunidad dom éstica en Bspana durante l a  Al— 
tL Edad Media, en "La Lectura" R ev ista  de C ienoias y A rtes , Ano V, Nûm, 55
M .l r i d  j u l i o  1 9 0 5  PP* 2 3 3 - 2 4 1 »  y  e n  " O b rarf* T ,  I I ,  M a d r id  1 9 5 5  P* 3 3 4 *  P a r a  
e  m a e s t r o  HINOJOSA " L a  c o m u n id a d  a g r a r i a  g a l l e g a  d e  l a  E d a d  M e d ia  s e  l a  ve 
a r f s im a t n e n t e  a c t n a n d o  com o  p e r s o n a  j u r l d i c a  c o n  p e r s o n a l i  a d  y  p a t r i m o n i o  
T r o p i c s . " .
1 0  nilO JO SA  lîAV.'ROS, E d u a r d o  d e *  L a f r a t e r n i d a d  a r t i f i c i a l  en E s p a n a  e n  " R c v i s -
t*  d e  A r c h i v e s ,  B i b l i o b e c a s  y  P u c e o Ë ' » M a d r id  è e r c e r a  ^ p o o a  X I I I ,  1 9 0 5  p p * 1 —1 8 .  
e n  " O b ra s"  T , I ,  M a d r id  1 9 4 8  P* 2 6 9 *
11 A E ü ILTjA S, I g n a c i o *  A u t o b i o .g r a f i a  d e  S a n  V a l e r i o  com o  f u e n t e  p a r a  e l  conooi- 
n Lento d e  l a  v i d a  r o l i g i o s a  y  l a  o r g a n i z a c i ô n  e c l e s i d a t i c a  v i s i g d t i c a s ,  e n  
A fiU D .E . 11 ( 1 9 3 4 )  p p .  4 7 3 - 4 7 4 *
1 2  o k c i A  V IL liA M , Z a c a r î a s *  H i s t  p r i a  E c l e s i t t s t i o a  d e  E s p a n a  T . I I ,  P r im e r a  p a r ­
ti!: L a I g l e s i a  d e s d e  l a  i n v a s i é n  d e  l o s  p u e b l o s  g c i ’m d n ic o s  e n  4 0 9  h ' - s t a  l a  
c l i d a  d e  l a  n o n a r g u f a  v i s i g o d a ,  i f a d r i d  1 9 3 2 »  p* 3 0 7  y s s ,
13 d lLA N D IS, J o s é *  L o s  m o n a s t e r i e s , , ,  o . c ,  n ,  I 4 .  ; AREDILLAS, I g n a c i o *  A u t o b i o -  
^ a f f a  . , , ,  o . c ,  p ,  4 7 3 - 4 7 4 ;  HINOJOSA, E , * L a  f r a t e r n i d a d , . , ,  o . c ,  p ,  269 ,  
j a r e c o  e x a g e r a d a  l a  a f i r n a c i d r i  d e  q u e  l o s  m o n ’c t c r i o s  f a m i l i a r o s  s i g n i f i q u e n  
m  a n t i c i p e  m e d ie v a l  d e  l o  q u e  ib a n  a  s e r  e n  n u e s t r o s  d i a s  l a s  f u n d a c i o n e s  
f l l a n t r é p i c a s ,  t a l  y  com o  a f i r m a  ARI-ÎES'PO, V i c t o r i a  e n  s u  o b r a *  G a l i c i a  f e u d a l  
'A I .  V ig o  1969 p .  1 2 8 ,  p a r a  l a  c u a l ,  e l  f l o r e c i m i e n è o  d e l  m o n a q u ism o  g a l l c g o
æ e g p l i c a  com o c o n e e c u e n c i a  d e  u n i s  ir in o a  a b a t i d a s  t e n d e n c i a s  p r i s c i l i a n i s t a s ,
14 ijl'i JO ''A , d d n a r d o  d e :  l a  . j u r i s d l o c i d n  e c l e s i d o t i c a  e n t r e  l o s  v l s i g o d o s  e n  " R e -  
f i s t a  H isp a n o -A m e r i c a n a " ,  M a d r id  I 8Ü I ,  I  p p .  5 1 0 - 5 2 1  y  I I ,  1 iîo 7  p p .  1 9 2 - 2 0 2  y
" O b ra s"  I  p ,  1 1 ,
15 'jHt'MPSON, E .A , :  L os g o d o s , , ,  o . c ,  p ,  45 *
16 (/L'audo se c é lé b ré  e s te  C oncilio  en Jun io  d e l 572, la  organiz o iéu  do la  ig le - 
jia  a r r ia n a  )tabfr. s ido  sunrim ida y Eau l ia r t in  de drapa afirmal^a: "Con la  ami- 
la  de la  ru o ia  de C r is to ,  no liay duda, en e s ta  nrovi n c ia  sobre la  unidad y 
co rrecc ién  de fé " . Observa TîIO'irOOH que c inco  de lo s  doce obisnos c a té l ic o s  
|\ie firm aron sus a o tm  te n îa n  nonhres geinidnicos, m ’o i/u  'rty  razones, a  su 
j j i c io ,  para  l'ionsar nue Ean 'i'ructunso de Uraga fu o ra , a  nosar de su nombre, 
g^rmano,
VHOMPnOH: O .c. p , 205 , 330 y 392,
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.1 7  Ti:JA0A t  RAMIRO; C o l e c c i é n  . . . .  o . c ,  I I  p ,  6 2 9
1 8  THOMPSON» I b i d ,  p .  1 0 3 ,
1 9  ISIIX )R 0 DE S IVILLA» H i s t o r i a  G o th o ru m  5 5  ( e d ,  MCSÎMSEN, G h r o n .m in o r a  I I )  e n  
GARCIA OALLO, A l.fo n r .o i  M a n u a l d e  H i s t o r i a  d e l  D e r e c h o  e r .p a f î o l» I I ,  A n t o l o g l a  
d e  P u e n t e s  d e l  An t i g u o  D e r e c h o ,  p ,  3 3 7 »
2 0  JUAN DE HJCIARO» C h r o n io o n  ,  A no p r im e r o  d e  R e c a r e d o  5^ 7»  E l  C h r è n io o n  o  C r ô -  
n i o a  e s c r i t a  p o r  e l  g o d o  c a t é l i c o  d e  S a n ta r e m  e n  L u s i t a n i a ,  d e  n om b re J u a n
f u n d a d o r  y  a b a d  d e  u n  m o n a s t e r i o  n o  i d e n t i f i c a d o  l l a m i d o  d e  B i c l a r u m ,  Huy j o -
v e n  h a b i a  v i v i d o  e m ig r a d o  e n  C o n s t a n t i n o p l a  d o n d e  a d q u i r i é  u n a  e d u c a c i é n  g i i e -  
g a  y  l a t i n a ,  M u r ié  s i e n d o  o b i s p o  d e  G e r o n a ,
THHPSON; O . c ,  p ,  7 3  y  GARCIA GALLO, A l f o n s o *  A n t o l o g i a , , . ,  p .  3 7 5 *
21 ORI.AHDIS, J o s é *  L o s  m o n a s t e r i e s  ,  . . . p p .  1 2 - 1 3 ,  y  T.HOflPSOî't IjOS g o d o s  , , . p . 3 3 9 «
2 2  TEJADA Y iîANIRO» C o l e o c i é n , . , .  I I ,  o . o .  p ,  2 8 9 ,
2 3  S W T Z , U* G r a t i a n  u n d  D ie  E i g e n k i r o h e  e n  " Z c i t s c r i f t  d e r  S a v i g n y - S t i f t u n g  f u r  
R e c h t s g e s o h i o h t o "  C a n , A b t ,  I ,  1911  PP» 1 - 3 3  ( o i t r . d o  p o r  ORLAiTDIS; L os m o n a s­
t e r i e s ,  , , .  N o ta  7 7 » )
24  HINOJO'-A, E d u a r d o  d e *  I n f l u e n c i a  q u e  t u v i e r o n  e n  e l  D e r n c h o  p u b l i c o  d e  s u  p a -  
t r i a  y  s i n g u l a r m e n t e  e n  e l  D e r e c h o  p e n a l  l o s  f i l é s o f o s  y  t e o l o g o s  e s p a n o l e s  
a n t e r i o r e s  a  n u e a t r o  s i g l o ,  ( N e m o r ia  p r - 'm ie d a  r o r  l a  R e a l  A c a d e m ia  d e  C i e n o i a s  
M o r a le s  y  P o l f t i c a s  e n  e l  c o n c u r s o  o r d i n a r l o  d e l  a i io  1 889 , P r im e r a  e d i c ,  M a d r id  
1890 )  y  e n  " O b ra s"  Tomo I ,  p ,  3 8 ,
25  PERICO T, L u i s  1 ( d i r i g i d a  p o r ) *  H i s t o r i a  d e  i l s i x ih a .  C r a n h i s t o r i a  g e n e r a l  d e  
l o s  p u e b l o s  H i s p e n o a .T om o I I .  Ta A l t a  E d a d  M e d ia  p .  9 4 ,
2 6  HTNOJOrA, E d u a r d o  d e ;  I n f l u e nc i a  d e  l o s  f i l é s o f o s , , , .  o . c ,  p ,  3 8 ,
27 LUTiO PENA, E n r iq u e  * D e re c h o  n a t u r a l  5 *  e d i c ,  B a r c e l o n a  1 968 r ,  2 Ü 5 ,
2 6  GARCIA f lL A Y U , M a n u e l*  L o s  c o n c e n t o s  . j u r f d i c o s  fu n d a m e n t a  l e  s  e n  Man I s i d o r o ,  
e n  " R e v i s t a  d e  C i e n c i a s  J u r l d i c a s  y  d o c i a l e s " ,  1 7  ( l 9 3 4 )  P» 6 8 ,
29  I ÎIN 0 J 0 2 A , E d u a r d o  d e *  I n f l u e n c i a , , , .  o . c ,  p ,  4O ,
30 E l  r e i n o ,  c o n c e d i d o  a l  r c y  p o r  B i o s  e r a ,  e n  u a l a b r a s  d e  R e c a r e d o  ( 5 8 6 - 6 0 1 ) *  
" D e u d  c m n ip o t e n s  p r o  u t i l i t a t i b u s  p o p u lo n v n  r e g n i  n o s  cu L m en  s u b i r e  t r i b u e r i t "
i'n  l a  u r o tn u l.T a c ii in  d e  l a n  l e y e s ,  l a  p r e o c u p a c i é n  d e l  m o n a r c a  e r a  l a  " u t i l i ­
t é s "  d e  l a  G o c ie d a d ,  A s I ,  L e o v i g i l d o ,  ( 5 7 2 - 5 8 6 )  a f i r m a b a ;  " S o l l i c i t a  c u r a  i n  
p r in c i p e m  e s s e  d i n o s c i t u r ,  cum  p r o  f u t u r i s  u t i l i t a t i b u s  b é n é f i c i a  p o n u l o  p o s s i -  
d e t u r  " ,
T,a e f i c a c i a  d e  l a  l e y ,  m e d ia n t e  l a  c u a l  e l  m o n a r c a  o u i d a b a  d e  s u  p u e b l o  
s e  m e d ia  p o r  s u  c a p a c l d a d  p a r  1 o o n t r i b u i r  a l  i n t e r é s  com d n  s e r û n  s e n .a la b a  l î e -  
c e r v i n t o  ( 649/ 53- 672 ) *  "Q uod u t i l i t a t i  m u lto r u m  e s t  c o n g r u u m , n o n  e s t  n o s t r e  
I n g i s  d e c r e t o  p r o t e r m i t t e n d u m " ,  r e c l i a z é n d o s e  l e  i d e a  d e  q u e  l a  l e y  p u d i o s e  
s e r v i r  m as a  l o s  i n t e r e s e s  d e  l o s  p a r t i c u l a r e s  n u e  a  l o s  d e  l a  s o c i e d a d ,
T,a e x p r e s i é u  " p u b l i c a  u t  1 11 ta s "  s e  e n p l e é  a s im is m o ,  c o n  r e l a c i é n  a  l o s  im -  
p u e s t o s ,  B a j o  e l  r c i n a d o  d e  'Famba ( 6 7 2 - 6 5 0 )  s e  c o n s i d é r é  q u e  l a  a d q u i n i c i é n
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de bienen por m r te  de la  I g le s ia ,  que gnzaba de exencién  t r i b u t a r i a  ib a  
en detrim ento  del in te r é s  piîblioo*
KING, P ,B .» Dereoho y  sociedad  en e l  re in o  vi s i godq, V ersién  espano la  de H, 
Rordiguoz Alonso. R ev isién  S a lu s tian o  Moreta, de la  obra * Law and S oc ie ty  
in  th e  V is ig o th ic  Kingdom. Cambridge. 1972. Madrid 198I .  ppi 46 , 5 1 ,52  y 88 .
d is t in c id n  e n tre  la  " u t i l i t a s  rogia" y l a  " u t i l i t é s  puM ica" en TORRES 
LOPEZ» El Eatado v is ig é t io o  en A.H.D.E. I I I  (1926) pp. 375-376, 474-475.
Ver te.'nbién G(ARCIA) DE VALUEAV^ ':LT,ANO, Luis* Curso de H is to r ia  de la s  I n s t i ­
tue i  one s espa iio las. De lo s  o r f genes a l  f i n a l  de la  Edad Médiat 3® e d ic ,  1973
pp. 186, 189 y 410,
31 LYNCH, C .H ,* San B rau lio . Bishop o f Saragossa (631-651). H is L ife and Wri­
t in g s .  Washington 1938. Hay e d ic ,  en ecpanol tra d u c id a  por P ,Galindo* San 
H rau lio  ,  Arzobispo de Earagoza (631-651), Su v ida  y sus o b n s , I n s t ,  "En­
riq u e  F lorez" O .S .I ,C , Madrid 1950 PP. 4°» 58 y I 6O -I61 ,
32 ZiUI'IER, Karl* H is to r ia  de la  le g io la c id n  v is ig o d a . Trad, d e l alemén por Car­
lo s  C lav e rîa  d e l trb a jo  apareoido con e l  t i t u l o  Q eschiohte d e r W estgothisohen 
Gese tZigebungei lo s  voldmenes X X IIl(l897) XXIV(l890) y XXVI(l900) de"Neues 
A rcbiv d e r G ese llo h a ft f ilr  S l te re  doutsche G esohlchtskunde,"Univ«3rsidad de 
B arcelona, P ic u lta d  de Dereoho, B arcelona 1944 pp. 332 y s s ,
33 E l Fuero Juzgo es la  v e rs ié n  a l  romance d e l L iber lud iciorum  promulgado por 
R eoesvinto (649-672) en 654 .
DE LA pi TENT': Y APEZ ÎCHEA, Permin* L eg islac ién  v is ig o d a  en In troduce  î6n  a  lo s  
Cddi.gos ■isoaiiolBsconajidados y anotados Tomo I  (e d ic . de la  ifeal Academia de 
la  H i- to r ia )  M airid  1847 p.LV l, E g  e l  continuador d e l tr a b a jo  in ic ia d o  por 
Joaquin  FHÎEAHü'ÎE PACHECO
34 D'ORS, Alvaro* Recensién a la  obra le BRHCK, Eborhard F , * K irchonvSter und 
s o z ia le s  E rb rech t, fanderungen r e l ig iS s e r  Ideen d y o h  d ie  l^echte d e r S sliohen  
und w estlio h en  R e It,P e r l  in  I 956 ,  En A. H. D.E, 27-28 (1957-195%) P . 1183.
35 Es la  ro rp re sa  de ERtjcj cle cue C h indasv in to , lo r is la d o r  ya t e r r i t o r i a l ,  hub ie- 
se sido  e l  nrim ero en l im i ta r  la s  lib e ra l id a d e s  en favo r de la  I g le s ia  c a tô -  
l i c a ,
D'ORS, Alvaro* ib id ,  p , 1 ,1 84 ,
36 THOEPEON* Los g o d o s , , , . o .c ,  p , 225*
37 Ib id . n, 341 ,
33 Ib id , p, 334,
39 I b i d ,  p, 228,
40 So t r a n c e r i b e  l a  t r iE u c c id n  de Ian  fé rm nlas  v i s ig o d a s  da l a s  do n ac io n es  quo 
S3 b acIan  a  l a s  i g l e s i a s  cue p ro d n c la n  lo s  e f e c t o r  de i ie rd o n ar  l a s  c u l m s  de 
lo s  douantes*
"A lo s  re à or OS r in to s  y g lo rio s ln im o r y ''ernuéa do Bios f o r t  Is in o s  p a tro -  
non, m é r tire s  di'cnos do veneracion , cuyas r e l in u ia s  (es t,in )  on la  b a s i l ic a  
que en acu e l lu^gar e r t i  fundada de"oanran N.M. r ie rv o s  v u o s tro s  pocadores 
Deseando ourgar rues tre e  crim ones y 1^'vantar con la  •■.yiirl.a le v io n tm s  o ra - 
c ic n e s  e l  no ro do nuostros rccados, do auo rtro s  r ^ c r i f  c io s ,  cosas pequenas
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« "p o r grandes, ofrecemos rtoneo llloo . C iertam ente oabe w s que no n e c e s i t i i s  
en e s te  munrto nada de lo s  hombres poroue ya por la  s a n t i f icacLén N uestro ' 
Serior en su re in o  n ro p io io  os colmo do honor, Por ta n to  r a r a  la s  luces 
de v u ea tra  ig le s ia  y don de lo s  pobres que en e l  p a lao io (e rm ita  o ig le s ia )  
todos lo s  d ia s  parecen  s e r v i r ,  damos a  v u ea tra  g l o r i a , , . . " ,
"M ien tras e l  alma o a té l i c a  ansle  e l  oportuno eemedio d e l  alma y haga p e r-  
manecer p ron to s h a c ia  Dios lo s  arcanos d e l corazdn, a l  misrno tiempo con
to d as sus fu e rz a s , f i j a d a  la  devooàén t e s t i f i c a  que e l  inimo humano arde
en amor de Dios, Pero m ien tras  cuando o frece  a l  C reador y  fundador de to ­
das las  co sas , con lo s  dones que 5!l da, l a  fé  mas b ien  y f i e l  don se aplsr- 
can , Sea l i c i t o  a l  pecador para la  lim pieza de lo s  crfm enes, por la  come- 
t i d a  cu lpa  de la s  m aldades, por la s  costum bres vu lneradas por la s  co sas 
p ro p ias  de lo s  d e l i to s ,  in te rv in ien d o  td ,  aquel glorioBO m i r t i r ,  s in  duda 
pue don b o rra rse  n u es tro  s d e l i to s ,  Y e l  voto de nue s t r a s  in t e n d  one s que 
se acumula en e s te  raontén, para nue lo  que en e s te  v u estro  p a lao io  parece 
pequeiio d a rlo  nos p a re c ie ra  su f ic ien tem ente bue no".
GARCIA G'T LO, A lfonso: Kl C oncilio  de Goyanza, C on tribucién  a l  c s tu d io  del  
Derecho Canénioo espano l efa la  A lta  Rdad Media, Separa ta  d e l A.H.D.E, 1951 
p , I 7Ô, Nota 383 ,
41 TEJABA Y RAMIRO: C o le o c ié n ,,.  o .c ,  I I ,  p .398,
42 ZiNRF'R, K a rl; H is to r ia  de l a  le g is la c ié n  v is ig o u a , 0 , c . pp. 344—M5-
43 GARCIA GALTO, A lfonso: E l C onc ilio  de Goyanza , , ,  O .c, p , 19 ( I I I " neo p o te s -
tatem  aliquam  habeant super e c c le s ia s  au t o le r ic o s  la ie  i " )
44 ARVIZII Y GALARRAGA, Fernando d e : La d is p o s ic ié n  "m ortis  causa" en e l  Derecho 
espano l de l a  A lta  Edad Media, Panrplona 1977,
45 BASTKR, Jean : IjO te s tam en t en Catalogne du Xlé au XII& s ifeol e i  une surv ivan­
ce v is ig c th iq u e  en "Revue H isto rique  du D roit P raça is  e t  E tranger"  LXI 3®
( ,ju 1 io - s e p t iembre 1973) pp. 373-417»
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3» La d o c tr in a  de lo s  o iv i l ig ta a  y de lo s  can o n is ta s .
Ni en la s  ley e s  e s c r i ta s  gorm énicas, como e l  Ediotum Theodori o i « l a  Lex
Romana Burgundiorum. l a  Lex V isigothorum J n i en la  re fu n d io ié n  que de lo s  lib ro s
de Ashburnham y de Tubinga h izo  h a c ia  e l  ano 1110 P e tru s  e l  J u r i s t e  de Valente
en la s  Exceptionea legum romanorum P é t r i ^ e  ha encontrado apenas nada que a rro je
alguna b riz n a  de lu z  a l  concepto de fundacién  y menos a l a  idea  de l a  p e rso n a li-
dad ju r id ic a l  ua prim era r e f e r e n d a  in tc re s a n te  es un te x to , posiblem ente de me-
d iados d e l s ig lo  XI, e l  denominado Braoh^logua l u r i s  C iv i l i s  o Corpus Legun 
p r ire n  i t a l i â n o  y f r» n c |s ,d e  su 01aga.% rgce  son .va aceptadqg;* T ra ta
en tre  o t r a s ,  de la s  s ig u ie n te s  m aterias»  De l a  l im ita c ié n  de la s  causas de d lv o r-  
c io  ( 1 , 9 , 4 )} II- l a  a b o lic ié n  de to d a  c la s e  de form aiidades te s ta m e n ta ria s  para 
personas i l e t r a d a s  ( 2 ,1 9 ,5 ) I De la  p re s c r ip c ié n  de lo s  t r e in t a  anos ( l i b r e  I I ) ;
De lo s  p r iv i l é g ié s  dn la s  causas p ia s  y  de la s  personas en necesldad  ( 4 ,7 ,3 ) ;etc»^ 
Hay dos v e rs io n es  de l a  g lo sa  a l  p a sa je  2*11.1 d e l B rachylogus,
que t r a t a  de la s  p re sc rip c io n e s  de lo s  t r e in ta
5 posiblem ente h ac ia  i
in teg ram ente ;
anos, esc i t a s e l  s ig lo  X II,^qüe, a con tinuac ién  se reproducen
2.11 .1  l i b r e  I I  : De p ae so rip tlo n s  XXX amaorum
Ssj4utem  e t a l i a  long i tempœis p r a e s c r i^ io  quae 
quidem posaidcntem dominum non f a c l t ,  verum cen­
t r a  petentem  exceptions po8sessoi*um tu e to r i  s i  
q u i8 enim rem aliénas», bona f id e  seu scians
alienam , t i t u l o  v e l s in e  t i t u l o ,  p>ru iuga t r i -
oennium s in e  a liq u a  le g a l i  in t e r p e l l a t i o n  pro 
G losa a  v e n e ra b il is  domust sua p o s s e d e r it ,  advcsus petentem quem libat, n i s i
Id  e s t  v e n e ra b i l is  domus v e l f i s -  s i t  v e n e ra b i lis  dcmus v e l f is o u s , iu s ta  as p raes
eus personae d icuntur»  q u ia  vioem c iÿ t ic n e  dc fen d e ti hae enim personae, noa n i s i
personae in  a d q u is it io n ib u s  t e -  gu ad rag in ta  annorum p ra e sc rip tio n e  removantur..
n c n t, s ic u t de h e re d i ta te  dictum T r a d . l i t e r a l :  Hay o tr a  p rescripo tfn 'de  largo p la -
* zo, l a  que nc hace dueno a l  poseedor, s iio  que
Glosa (v e rs io n  de la  B ib lio te c a  c o n tra  e i  que demanda e l  pcseso r es defeidido
V atican a ). por la  excepcién , porque s i  a lg u ien  pose* una
Id  e s t  v e n e ra b i l is  domus v e l f i s -  cosa a jen a  de buena fS o sabiendola a je n i, con
eus personae d ic u n tu r: q u ia  iu s  t i t u l o  o s in  é l ,  por cerca  de t r è s  anos lin  n in—
crime personae in  a d q u is it io n ib u s  guna q u e re l la  le g a l ,  con tra  o ua lqu ie r denandante
te n e t ,  s ic u t de h e re d i ta te  dictum a  no se r que sea  una venerab le  casa o e l  f i s o o ,
e s t .  se defiende con la  ju s ta  p re s c r ip c ié n : porque
T r a d . l i t e r a l :  Ss d e c ir  l a s  venera— ta l e s  personas no son removidas sino por p re s -  
b le s  casas o e l  f i s c o  se dloen per—c rin c id n  de cuaron ta  anos. 
sonas, porque hacen la s  veces de per­
sona. como se ha dicho a l  h ab la r de l a  gg r e f i e r s  a  a
h e re n c ia .S l p receden ts te x to  del Brachylcgum la  p re sc rip c id n  y lau  tondicio-
nes de l a  mima de t r e i n t a  anos y a l  excep tuar de t a l  prescr in c ién  tan to  a  le vene­
r a b i l i s  domus como a l  f i s c u s  dcterminando e l  tiempo de p re sc r ip c ié n  do ambcs, a
lo s  que c a l i f i c a  de personae .e s té  id o n tif ic an d o  ta n to  a aq u e llo s  cstab locim ien tos 
fundac iona les como a lo s  en tes  ra tr im o n ia le s  dol f i s c u s .do forma eanllcita ,com o 
personaP .E llo  aunque en s i  no co n s titu y e  ninguna t e o r la  sobre la  person i l id a l  j u r l -  
d ica  r é s u l ta  se r  a lgo  completamante in é d i te  h a s ta  entonees en un te x to  de e rta  natU' 
ra le z a .
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Ahora b ie n , e l  to r to  de l Brachylogus y e l  de l a  G losa a l  mismo deben se r -  oo- 
mo y a  h ic ie r a  GIERKE T -co te jad o s e in ts rp e ta d o s  para le lam cn te . R ésu lta  a s f  de un 
mayor in te r é s  e l  o stud io  do la  G losa que l a  de l Brachylogus ya que m ien tras e l  
te x to  simplemonte donomina a la  v e n e ra b i l is  domus y a l  f i s c u s  personas, l a  Glosa 
e x p lic a , aunque someramente, por qué t a l  c a l i f ic a c ié n  • En e fe c to , s i  l a  persona 
f l s i c a  es t i t u l a r  de d e rechos y ob lig ac io n es e l lo  es también a s f  para  la  venerabi 
l i s  domus ya que e s té  ocupando e l  lu g a r de personas f f s ic a s  ( pexpnae vioem te n e t) 
E x is te ,  por ta n to ,  en l a  G lèsa una c ie r ta  y e lem ental e lab o rao ién  d o c tr in a l  que 
no se  da, por supuesto , en e l te x to  g losado .
S in  abandonar todav fa  e l  période  p re - I rn e r ia n o , se conservan co n siderab le  nu­
méro de te x te s  que hacen r e f e r e n d a  a  l a s  fum laciones de hospitalesi^IMBBRT so s - 
t ie n e  l a  t e s i s  de que lo s  h o s p i ta le s  en e s ta  é ^ o a  ten fan  porsona lidad  ju r id ic a  
0 més exactam ente, poselan  " todos le s  a t r ib u to s  que se reconocen o rd inariam ente 
a  l a s  in s t i tu c io n e s  que poseen l a  perso n a lid ad  " y  pone de r e l ie v e  e l hecho de que 
lo s  h o s p i ta le s  se mucho a  lo s  que estaban  regu lados por e l
dereoho ju s tin ia n e o  m ediante donaciones"sub-modo" hechas a  en te s  p r e e x is ten te s  
como Ig le s ia s  o abadfas; ^Asimismo e s te  a u to r  quW’*icTO®texton més im portan
te s -y x lo s  mas conocidos de l a  época ca ro ling ia (concre ta raen te  en e l  re inado  de L uis 
e l  P iado80 ) como es l a  B ecopilao ién  hecha por A n seg ise j% o n s titu y e  una copia l i ­
t e r a l  de una Hovela  de Ju s tin ia n o  que lleg ô  a O ccidente a  tr a v é s  d e l Epitome de 
J u l ia n ^ . f ^ s n te W i^  w ^ t e ^ d a " % s t e  te3Ctâ'vd'è^9*jF8hibioién de enajenacién  de 
b ie n e s  e o le s ié s t io o f  t a l  vez no sea de Luis e l  Piadoso sino  que c o n s titu y a  sim ple- 
m ente, un te x to  romano tra s la d a d o  por por encargo de su Smperador.
En re a l id a d , n i e s te s  te x te s  romanes copiados por Ansegise n i  la s  A ctas fun­
d a c io n a le s  apo rtan  nada nuevo a  lo  que PEEHSTRA donomina e labo rao ién  o "co n s tru c -  
o ién  ju r ld io a  consc ien te  " de fundaciones* Como é l  mismo se ha enoargado de poncr 
de r  l i e v e ,  de l modèle de l a s  A ctas fundacionales que de la  é ooa se poseen no r é ­
s u l t a  c la r a  la  "co n s tru cc ién  " que lo s  fundadores h ac la n . Aunque le s  pobres parece 
sean conniderados como p r o p ie t i r io s  de e s te s  e s tab lec im ien to s  inmediatam n te  se 
d ice  que lo s  b ienes deben se r " in  iu r e  ‘^ ^^^'°'~^3anctæ M aria e t pauperem"
o b ie n  " in  p o te s ta te  o r a t o r i i  v e l ipsoi-um oauperum" *^
R ésu lta  in te rc  an te  e l heoho, senalado a s i  ismo por IMHER'P, de que s i  b ien  
an te rio rm en te  en lo s  s ig lo s  VI y VII y h a s ta  l a  muerte de Dagoberto ( 638) hubo en 
l a  F rancia  m erovingia un flo rec im ien to  do fundaciones de h o s p ita le s  , en e l  s ig lo  
que s ig u ié  a su muerte cayeron on mancs do usu rpadores, a  lo  que s ig à ié  una re a c c -  
c ién  fav o rab le  de nuevo a e r ig i r l o s ,  bajo  Carlomagno y sus sucesores» S in  embargo 
a  f in a lo s  del s ig lo  IX y duran te  todo c l  s ig lo  X no hay r a s t r o s  de fundaciones n i 
de donacionos para  c o n s tru ir  h o s p i ta le s .  Pero oomo afirm a  REICKE m ien tras la s  
i g l e s i a s  p a r t ic u la r e s  deb lan , frecuen tem en te ,su  naoiroiento a  i n t e r es de lu ero  p ro -  
p io , lo s  h o s p i ta le s ,  a  causa de lo s  a l t o s  g a s to s  para  e l  sosten im ien to  de pobres 
y enferm es, o o n s t itu la n , rararaen te , una poses ién  lu e r a t iv a .^ ^
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E ste aspecto  fé o tic o  del problems se re la c io n a  rm:iy d irectam ente con o tro t  
e l d e sa rro llo  a  p a r t i r  do f in a le s  del s ig lo  V II, de una in s t i tu c ié n  comuletamen- 
te  nuova, e l  derecho de la s  ig le s ia s  n rivadas o "E igenJ:lrchenrecht". Los senores 
t e r r i t o r i a l e s  hablan conscguido ob tener pote tades oada vez mayores sobre la s  
ig le s ia s  y entab lecim ien tos e c le s ié s tio o s  s itu ad o s sobre sus t e r r i t o r i e s .  De la  
r r é c t io a  consuetud inaria  de p resen tac ién  y de p ro tecc ién , e l derecho de lo s  se­
nores se tro cé  en un vordadero derecho de propiedad sobre lo s  b ienes e c le s ié s t i -  
cos. En e l s ig lo  IX, la  Ig le s ia  c a té l ic a  romana se v ié  obligada a acep ta r de mc- 
io r o peor grade e s te  derecho de lo s  senores, pero a  la  la rg a  consiguié rechazar 
de nuevo e s ta  idea  del derecho de 1 s ig le s ia s  p rivadas, a l  p r in c ip le  mediante 
una v ig i la n c ia  de la s  au to ridades e c le s ié s tic a s ,d e sp u é s  por la s  p roh ib ic iones de 
e n a je n a r,lo  que perm itfa  oonsiderar ta i e s  b ienes como e o le s ié s t ic o s ,  aun­
que dentro de la  propiedad del senor, mis o menos como un patrim onio separado, Has­
ta  e l s ig lo  X II, y g ra c ia s  a  la  lab o r de lo s  canon istas no oonsiguié la  Ig le s ia  
c a té l ic a  romana acabar defin itivam en te  con le s  d e rechos patrim on ia les de lo s  se­
nores roduciéndoles a la  condicién de sim ples patronos. Pué entonees cuando, segûn 
PEENSTRA, se vo lv ié  a p la n te a r  en toda su am plitud e l problems de la  construccién  
j 'j r fd ic a  de lo s  b ienes que o o n s titu la n  e l patrim onio ec le s iâ s tico »  A su ju io io , 
tod  v fa  era  posib le  la  c o n s titu c ié n  de un " t r u s t " ,  en tan to  se oonsideraba a l  senor 
como un p ro p ie ta r io  vinculado por la  p ro h ib ic ién  de enajenacién , s in  embargo, de 
hecho, re su lta b a  ya im posible per ouanto se le  denegaba completamente e l derecho 
de propiedad. E llo  m otivé-pienoa PEEHSTRA, — que por lo s  e stu d io scs del Derecho 
romano y lo s  canon is tas se emprcndicra de nuevo e l camino en la  d irecc ién  del e s -  
tud io  do la  personalidad  ju r fd ic a ,  d irecc ién  que venfa marcada y"que no fué una 
simple co incidencia" . Los glosadore# ( c i v i l i s t a s )  y lo s  canon istas a l  e s tu d ia r  lo s  
te x to s  ju o tin ian eo s , principalm ente e l D lgesto, encontraron en e l lo s  la  a s im ila -  
c ién  de lo s  estah lec im ien tos e c le s ié s tic o s  a  lo s  " c o lle g ia " , asim ilac ién  que im- 
p licaba  en mayor o menor grado su personalidad  ju r fd ic a . Pueron lo s  au to res  de la  
3'îad Media, principalm ente lo s  can o n is ta s , lo s  que —concluye PEEHSTRA — debfan dé­
sa r ro i l a r  e s ta  nocién de personalidad  ju rfddca , resu ltando  que lo h ic ie ro n  p rec i— 
samente a  p ropésito  de la s  ig le s ia s ,  in s t i tu c ié n  que la  te o r fa  moderna considéra 
como fundacién.
Antes de in i c ia r  e l estud io  y la  le c tu ra  de lo s  tex to s  de lo s  g losadores y 
canon is tas de lo s  s ig lo s  XII y X III nara ahordar lo s  orfgencs de lo s  que FEEHoTRA 
denomina e l "empleo conscien te  de la  construccién  de la  ne^eonalidad ju rfd ica "  oon- 
viene contemplar la  p ré c tic a  y uses del s ig lo  X II, época en la  que la s  fund.aciones 
piadoS3 s se d e ra rro lla n  a l  méximo. Como ha de iostr^do G.DE LAPRADELLB nuncrosas 
b u las  papales, c a r tu la r ie s  de lo s  h o sp ita le s  y c a r ta s  fundacionales prueban como 
e s te s  estab lec im ien tos no ten fan  vi^T9&%nte a  la  I g le s ia  n i una personalidad  d is ­
t in ta *  Un h o s p ita l ,  no v iv fa  por s f  mismo,no era e l su je to  de derecho. E ste se 
a tr ib u fa  a l  r e c to r ,  a lo s  hormanos d e l h è s p i ta l  o a la  congregacién que le  susten—j
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Anélogfunente a como o c 'ir r la  en l a  v ie ja  Constitu c E (n " iê f  % mpcrador A nastasio 
(Véase supra ) que e x ig îa  para  la  enajenacién  de c ie r to s  b ien es la  p re -
sen c ia  de lo s  pobres jun to  a la  d e l abad, lo s  majes y ad m in ir trad o ro s , en e s te  
perfodo del s ig lo  XII cuando se h a c ia  alguna donacién a  un h o s p i ta l  ,  su r a t i f i -  
cac ién  por e l  Papa se  d i r ig î a ,  no a l  establocimiento*****^ un en te  a b s t ra c to , sino 
a  lo s  hermanos de l h o s p ita l  confirm éndoles l a  p rop iedaâ^ los b ienes donados»
Una b u la  d e l Papa A lejandro I I I  fechada e l  25 d.c marzo de 1181 e s té  d ir ig id a  "Al 
r e c to r  y a  lo s  hermanos del h o s p ita l"  de San Juan de L 'E s trée  d 'A rra s , y % l c a r -  
tu l a r io  d e l miano lo s  hermanos e s tén  conaiderados como t i t u l a r e s  de derecho del 
h o s p i ta l ,  También a p rin o ip io s  d e l s ig lo  X III e z ls te n  pruebas dooum entales, oon- 
cretam ente un prooeso, en e l  que in to rv ie n e n  lo s  hermanos del h o sp ita l  y no e l  
h o s p i ta l ,  El h o s p i ta l  todavfa no e x is t fa  por s f  mismo, sino  que p erten eo fa  a  l a  
congregacién  de r e l ig io s o s .  La fundacién , en e s ta  época, no e ra  un en te  ju r fd io o , 
sino  e l  patrim onio  de un ouerpo de p e rso n a s ,  ^^
Durante lo s  s ig lo s  XII y X III la  d o c tr in a  de lo s  g lo sad o res  y lo s  c an o n is ta s
-   / ’ooiÿoraP
se esforzarfa en desligar las agrupaoiones #umanas "collegia" de loiiVtratando 
de aclarar los concentos, jiiendo éstos los orfgenes de una elaboraoién doctri­
nal trascendentei la te o r f a  do la persona jurfdica
ACCUiîSIO 2 i
A mediados del s ig lo  X II, en la  a lu s ié n  que en l a  Cran O losa o rU n a r ia
hace d e l conocido flasaje d e l D lgesto D,3,4«7, p lan to é  un in te re s a n -  
te  problem s, que acabé por c o n v e rtir se  en un tema p re f e ren te  de le s  jiu ? is ta s  de es­
t a  época y d e l s ig u ie n te  oerfodo de lo s  co m en taris tas  c i v i l i s t a s ,
A co n tinuac ién  se t r a n s c r ib e  ta n to  .el p asa je  d e l D igesto , como e l  de la  Glosa 
que le  in te rp ré ta *
Digesto D.3,4»7» Quod cuimscumque universitatis 
Glosa crdinaria al Digesto, nomine vel sicut municinium,
Nomen u n iv e r s i t a t i s  Item qu id  (Quod cuiusqumque u n iv e s i t a t i s  nomine v e l co n tra
s i  n u llu s  omnino rem an sit, Resp, earn aga tu r)
lo, BOlutum esse collegium et res
in  n u l l iu s  s in t  s ic u t  e t h e re d i ta -
r i e ;  sed tamen s i  postea  a u c to r i t a -
t e  dominl papae v e l  e iu s  ad quem spec-
t a t  cu ra  eiusdem c o l lc g i i  in s t i tu a t u r
a l iq u is  in  ecdem c o lle g ia  i u r i s  a r -
tificio finguntur istius fuisse.
L ice t quidam arch iep iscopus 
Hoysos ip so s  p a r ie te s  poss idere  
d ix e r i t  etiam  du ran te  c o lle g io , 
quod durissimum e s t  d ic è re  
e t co n tra  Icgem v id e tu r .  Posset 
tamen pro Moyse a l l e g a r i  quod p lu - 
rium d ic i tu r  E c c lé r ia  ip se  locus 
p a r ie t ib u s  c ircu ja ia tu s  e t  etiam  
consecra tu s e t a l i a s  d ic i tu r  E cc le - 
s i a  iu s  habere e t  po ss id ere  e t  ven- 
d ico re  . . . .  Unde v id e tu r  quod t a l i s  
locus v e l n a r le te s  possidean t etiam  
dur n te  c o lle g io  e t bendicen t per 
prp .o latos tauquam q u i l ib e t  p r iv a tu s  
por procuratorcm  v e l colonum.
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Traduccién l i t e r a l*
Nombre u n iv e r s i t a t i s  
Qu^
s i  nadie queda. Respondo 
( lo )  Que sea d is u e lto  e l co leg io  y 
la s  cosas quedaran como cosas de nadie 
y como h e r e d i ta r ia s ,  pero s i  después 
por au to rid ad  del senor Papa o dw a -  
quel a  que correspondu e l  cuidado de 
dicho co leg io  se in s t i tu y e ra  a  a lg u ien  
en e l mismo co leg io  por a r t i f i c i o  de 
derecho, se f in g e  que es de él« S i un 
c io r to  arzobispo  l io is ls  d i j  era  que la s  
mismas paredes posefan adn e x is t ie n -  
do e l  mismo co leg io , lo  cual es muy du­
re  de d e c ir , .3 e  podrla  d e c ir  a favo r de 
Ilo isés lo  que se d ice  con frecu en o ia  
que la  I g le s ia  es e l mismo lu g a r ro d ea - 
do por paredes y consagrado y , en a l ­
guna o tr a  o casién  se d ice  que la  ig le ­
s i a  t ie n e  e l derecho de poseer segdn 
e l  Cédice de la s  sac ro san ta s  ig le s ia s  
8 )gdn la  ley  lubemus so ie n te s  y e l  
v e rs fc u lo  Cane (C .1 ,2 ,1 4 ,2  y 9 )«De 
donde se sigue que t a l  luT'-r o paredes 
poseen adn durando e l  co leg io  y ro c la -  
man por lo s  p re lados ig u a l que cu a lq u ie r 
p rivado lo  hace por e l  procurador o e l  
colono.
SI pro lema que p lan tea  la  G losa es e l  s igu ien te*  iQué sucede cuando l a  'u n i-
v e r s i t a s  personarum" se reduce a  un so le  miembro o, in c lu so ,n o  queda ninguno (s i
n u llu s  onmj^no rem an sit)? •
La op in ién  que da la  Glosa de Juan Bosiano (lohannes B ossianus) que es (lo)
e l  que da respuestçi a  la  cu e s tién  p lan tead a  para e l  caso extreme de que no qu>de
ningdn miembro, es que e l "co lleg ium " se d isue lve  ( solutum esse  co lleg iu m )* s: més
tari^9^ëM'^4%fiposicién nueva". . . .  i n s t i t u a t u r  in  eodem c o lle g io * .s e  da en trada  a l
a r t i f i c i o  o f ic c ié n  de derecho, se supone que lo s  b ien es  no han d'-jadn de te n e r
un poseedor. Més a d c la n te , l a  Glosa de A rcusio , hace a lu s ié n  a la  op in ién  de in
c ie r to  arzobisoo — ilo isés  ( Moyse) de Révena -  para  quién en e l caso de que no que-
^ ''n in fp în  miembro de un " collegium " (posib lem ente su ponsamiento h a c ia  re f e re ic ia
a l  caso no in fre c u e n te  de que e l c a r f tu lo  de una orden o de un mon s te r io  des^pa-
re c ie ra n )  so s te n la  que en ose crso  lo s  muros, la s  paredes, se r la n  lo s  t i tu la r e s
de l a  posesién  que é s to s  .barcasoi
(ouod p a r ie te s  nossessionem^^^^^^^^^. j’.s ta  on in ién  conoebfa a la  i g l e s i a  en ur
sen tid o  exclusivam onte m a te r ia l, y aunque e ra  una t e s i s  que encajaba con e l  coicep-
to  d e l derecho de s i l é ,  no e ra  adm itida  unénimemonte por lo s  g lo sado res y  caro-
n is ta s  que l a  rechazaron  enérgicam ente "nuod durissimum e s t  d ice re  e t co n tra  ]eaem 
v id e tu s ,
P rescindiendo de s i  lo s  au to re s  d e l rechazo contenido en e s ta  f r a s e ,  que se 
encuentra  en la s  ed ic io n es da la s  Summae de AZOÎT ( A z o  do Bolonia) fueron e sc r ita s
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con a n tc r io r id a d  por PLACENTINO o por e l  propio AZOW lo  c io r to  es que,
en e s te  conocido p asa je  ^ rep resen tad a  una im portan te  idea  (s i b ien  no mejor expre- 
sada n i mejor concebida,aunque mas concisa)que ya hablan  apuntado lo s  j u r i s t a s  
ju s tin ian eo s»  Como seu a la  PSKIISTRA, lo  que s f  r é s u l ta  un a u té n tic o  progreso r e s ­
p ec ts  do lo s  te x to s  ju s tin ia n e o s  es e l  f i n a l  d e l p é rra fo  mencionado de l a  O losa, 
obra de A courslo(y no d e l arzob ispo  H oisês)que apunta h a c ia  l a  id ea  de la  re p re -  
se n ta c ié n , es d e c ir ,  de la  pe rso n a"p raesen ta ta"  o " re p ra e se n ta ta "  »^2a f r a s e  "unde 
v id e tu r  quod t a l i s  locus v e l p a r ie te s  p o ss id ean t etiam  duran te  c o lle g io  e t v ln -  
d ic e n t per p ra e la to s  tanquam q u i l ib e t  p r iv a tu s  per p ro cu ra torem v e l colonum" es­
ta b le c e  que lo s  p re lad o s re p ré se n ta s  a  l a  ig l e s i a  anélogamente a  cdmo lo s  p rocu- 
rad o re s  lo  hacen re sp e c te  a  lo s  in d iv id u o s p a r t ic u la r e s ,  o sea  son sus a u té n tic o s  
re p ré se n ta n te s  surgiendo a s f  e l  concepto de persona " re p ra e se n ta ta "  r e s ic to  de un 
en te  ju rfd io o  co lA g ia l.
Hay en tre  lo s  g lo sado res a lgunas d e f in ic io n e s  e id ea s  que pareccn es tén  mas 
cercanas a  l a  de l a  co n stru cc ién  moderna de l a  p erso n a lid ad  ju r fd ic a  que l a  de lo s  
te x to s  ju s tin ia n e o s . A sf, por ejem plo, PILLIUS habfa de fin id o  e l "collegium " t e s t  
personarum plurium  in  corpus unum q u asi con iun tio  v e l c o l le c t ib ^ f  y la " u n iv e re i ta #  
habfa sido d e fin id a  por HUG0LINT3B (U g o lino )t e s t  plurium  corporum o o lle c tio  in t e r  
se d is lon tium  uno nomine e s p e c ia l i te r  e i s  d ep u ta td f '^estab leciendo  la s  d ife ^ c n c ias  
en tre  la " u n iv e r s i ta s  rerum"y la " u n iv o r s i ta s  personaruirf' y en tre^^^ 'co ro o ra"y  e l  
"co lleg ium ". Temas é s to s  a  lo s  cu a le s  lo s  au to re s  c i v i l i s t a s  y can o n is tas  dodiow on 
una gran a te n c ié n , f ru to  del tra sfo n d o  p o l i t i c ? (lf5?^es^Se  térm inos inm licabarti En 
l a s  d efin id o n es que da PLACEIrTIHUS do l a  Ig le s ia *  "E co le s ia  d ic i tu r  o o lle c tio  v e l 
coadunatio  virorum  v e l mullierum  in  aliquAo sacro  looo oonstitu to rum  v e l o o n s titu  
tarum ad serviundum Deo^?^^f(%^^edominando la  id ea  de ig l e s i a  tomada en e l  s e n t i -  
do m a te r ia l (s a c ro  loco) ^ ^ ^ c o i? s t i tu j ’’e e l  de una corooracién,)»ersonà—
fic a c ié n  que an te rio rm en te  h ic ie ro n  ce l a  " v e n e ra b il is  domus" lo s  te x to s  b iz a n t i -  
nos C .J. 1.2*1.7*1 } G*J« 1 . 3 . 57 *
Las fundaciones p iad o sas, lo s  h o s o i ta le s  y demis cen tro s  de ca rid ad  que estaba  
co n stru id o s generalm ente préximos o pegados a lo s  muros de la s  ig l e s i a s ,  se c o n s i-  
deraron atendiehdo unas vec s a lo s  c d i f ic io s  en que se encontraban y o tr a s  como 
la  e o lc c tiv id a d  c o n s titu fd a  uor la  p lu ra lid a d  de enfermes a l l f  reco g id o s. E stas 
fueron la g  1 doas de AZOH^^de PIILIUS^que n trg  lo s " c o lle g ia  l i c i t a "incluvo  lo s  
** h o r p i t a l i a .  xenodochia e th i s  co n s im ilia  •o "d  ^ PTACEirPIMUS, *'ara quèèn
la  c o le c tiv id a d  db e s te s  e s tab lec im ien to s  o o n s titu la n  un"oolleximrft 
"Ilodie c a p it collegium  decanorum. monachorum. sanctim onalium  e t  m iserabilum  perso­
narum in  xenodochiis degentibus 'I6ié desde e s ta  época cuando se le s  a tr ib u y é  
la  t i tu la r id a d  de"personaé"«
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Aunque la s  id eas  sobre l a  n a tu ra le z a  de lo s  e s tab lec im ien to s  p iadosos fue­
ron  t i tu b e a n te s  e in se g u ra s , atend iendo  unas veces a  lo s  e d i f ic lo s  y o t r a s  h a -  
oiendo é n fa s ls  sobre e l  conjunto de l a s  personas acog idas e n tre  sus muros, no 
hubo, re speo to  de e l l o s ,  c o n tro v e rs ia s  n i  polSm icas d o c tr in a le s  e n tre  c an o n is ta s  
y  c i v i l i s t a s ,  ya que t a i e s  e s ta b le c im ie n to s , dependiendo d irec tam en te  de l a s  au— 
to r id a d e s  e c le s ié s t ic a s ,  oau?eofan de s ig n if ic a d o  p o lI t ic d ? ^ b i e s te  "oarainar h ao ia  
la  p e rs o n if ic a c ié n " , fué un c an o n is ta  e l  que por prim era vez u t i l i s é  -  desoubrien­
do su  uso oomo co n stru cc ién  d o c tr in a l -  l a  p a lab ra  "persona" y  l a  voz " f in g e rs "  
a p lic a d a s  a la s  agrupaoiones humanas o o le o tiv a s . Fué e s te  can o n is ta  SINIBALDUS 
PLIS eus (SINIBALDO DE PIESCHi) mas ta rd e  Papa con e l  nombre de IN0C3NCI0 IT (1243— 
- I 254) ,  a  qu ien  cabe a t r i b u i r  l a  o r ig in a l id a d  de una exp res ién  que es em brionaria 
o an teceden t e de una t e o r la  modema, inven tada por SAVIONT, conocida como l a  de 
l a  f ic o ié n  de l a s  personas ju r ld ic a s .
C iertam ente Inooenoio IT no llam é nunoa a  la  persona ju r ld io a  una "persona 
f i o t a " .  Lo que s i  parece  e s  haber sido  e l  prim ero en u ti l iz a r ,m u y  préxLmos pero 
no ju n to s , lo s  té rm inos "persona" y  " f in g e re " ,  hecho que m otivé que OIERHB v ie se  
en Inooenoio IT e l  padre de l a  te o r f a  de l a  f ico ién ^
Como observé muy aoertadam ente Leopoldo EIJO CARAT, ouando lo s  c an o n is ta s  ha­
b lan  de "persona f io ta "  e l  nombre de persona s ig n i f i e s  in d iv iduo  de l a  n a tu r a ls ga 
humana, y  a  e l l a  a fe c ta  l a  f ic o ié n ,  no a  l a  c o le c tiv a ;  e s  un ind iv iduo  humano f in — 
g id o , porque l a  persona f f s io a  s irv e  para  e s ta b le o c r  e l  parangén, y  a s f  oonooer l a  
p o s io ién  ju r fd ic a  de l a  o o le o tiv a ; no que la  persona ju r ld io a  sea  una f ic o ié n ,  y 
no tenga  mas s e r  que e l  que le  da e l  le g is la d o r ;  muy e rrén ea  s e r f s  esa  in te r p r e ta -  
o ién , y  muy a je n a  a  l a  mente de Inooenoio IT . Sierapre se  ha estado  muy le jo s  
d e l concepto de lo s  c a n o n is ta s  y  se ha  in te rp re ta d o  erréneam ente su pensam iento -  
sigue  dioiendo B ijo  Oaray -  no deofan que l a  "u n iv e r s ita r f* fu s se  un en te  f in g id o , 
n i  un fin g id o  su je to  de dereoho, s ino  que e ra  un verdadero  y  r e a l  en te  su je to  de 
dereoho, como lo  e s  l a  persona; es d e o ir ,  r a t i o n a l i s  n a tu rae  in d iv idua  s u b s ta n tih t 
y  por parangén con é s ta  que e ra  e l  p ro tê tip o  de lo s  s u je to s  de dereoho, l a  llam a- 
ban persona; pero ad v ir tien d o  b ien  que no e ra  realm ente persona humana in d iv id u s , 
n i  te n fa  aima n i ouerpo"
Inooenoio IV, en su obra "A pparatus ( Commentaria) in o u lmnum l ib r o s  D eore ta- 
l i lu C , a  p ro p és ito  d e l Canon 57, X, I I ,  20 no, 5 (= o ,2 ,T I ,2 ,lO ) sobre l a  ezp res ién
" in  animas" se enouentra in s e r to  e l  te x te  en e l  que f ig u ra  l a  c é lé b ré  f r a s e  i "Cum
collegium  in  causa u n iv e r s i t a t i s  f in g a tu r  una persona dignum e s t  quod per unum lu ­
r e n t " ,  La trad u o o ién  l i t e r a l  de e s te  te x to  es oomo s ig u e t
" , , , ,  tam bién aquf se adm ite que t a i e s  oonventos hagan 
ju r a r  por sus aim as1 porque hubo acuerdo e n tre  l a s  p a r­
t e s ,  véase més a r r ib a  sobre lo s  te s t i g o s  T0TC5 (o ,3 9 ,X ,
2 ,2 0 ) , 0 d f que por l a  a u to r id a d  de e s ta  d e c re ta l  hoy 
e s  l l o i t o  a  to d o s lo s  c o le g io s  ju r a r  po r o tr o ,  T é s to  por­
que siendo tornado e l  co leg io  p an -la  causa de l a  "u n iv e r-
s i ta s "  oomo una so la  persona es digno que ju re n  por uno,
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aunque por e (  puedan y  q u le ra n  ju ra r#  D igesto  sobre 
e l  iuram ento de oalum nia, le y  segunda I B sto tam bién 
( 0 . ( 1) 2 , 58 , 2 , 5 ) ,  T tam bién a  oausa de l a  f a c i l id a d  
de poner y reponer. En o tro s  oasos o o a lq u ie ra  debe ju ­
r a r  p o r ^  o por su aim a, véase raéa a r r ib a  aoeroa  d e l 
juram ento de oalum nia o ap ftu lo  f i n a l  y  o a p ltu lo  In  p e r -  
tr a o ta n d is  ( 0 ,7  y  o ,3 ,X ,2 ,7 )«  D1 Emperador tam bién Ju ra  
por o t r o ,  sexagésima te r o e ra  d is t in o ié n ,  a  T l seHor (o ,
23,D #63),"
Para in t e r p r e te r  e s te  te x to  hay que te n e r  en ouenta que se  t r a ta b a  de r e s o l -  
v e r  l a  ouee tién  de s i  un proourqdor o rd in a r io  podfa ju r a r  por l a s  aim as de o tr o s .  
Eh e s ta  d e c re ta l  se  t r a ta b a  de un abad y  de un p r io r  que habfan ju rado  sobre la s  
aim as de sua re sp e o tiv o s  oonventos; l a  " f io c ié n "  de l a  que se  s irv e  InooenoioIV 
o o n s is te  en o o n sid e ra r a l  "oo lleg luaf* oomo una so la  persona, de manera que s i  uno 
de su s miembroB ju ra b a  -  lo  que de o rd in a rio  so lo  podfa haoer en su nombre -  lo  
hao fa  toda  l a  o o leo t iv ldad*)?
iO ual fué  l a  oausa o motivo d e l empleo de una férm ula t a l  oomo l a  "persona 
f io ta " ?  Se t r a ta b a  de enoon tra r so lu o ién  a l  d i f f o i l  problem s de l a  r e s p o n s a b il i-  
dad penal po r hecdios d e lio tiv o s  oometidos por agrupaoiones humanas y  en tid ad es 
oo leo tivas ,^®
Aunque l a  re sp o n sa b ilid a d  o o le o tiv a  e ra  adm itida  en e l  Antiguo D eredio (C é- 
digo de Hammurab^ y  tam bién en Q reo ia , e l  Dereoho romano sé lo  adm itié  l a  respon— 
sa b il id a d  in d iv id u a l ,  Los ao to s  d e l io t iv o s  de la s  oorporaoiones oonï?^^sS8” ^°^se 
oonoebfan, deeds e l  punto de v i s t a  p en a l, oomo ao to s  de p a r t io u la re s  que habfaa 
obrado en oomdn y  l a  pena en que in o u rrfa n  re c a fa  oompletamente sobre éstos#  En 
e l  Dereoho germénioo tam bién se adm itfa  que l a  re sp o n sa b ilid a d  podfa se r  o o le o t i-  
va y  lo s  miembros de una pob lao ién , un idos por un vfnoulo  de re sp o n sab ilid ad  r e o f -  
p rooa, debfan, en oaso de d e l i to ,  e n tre g a r  a l  c rim ina l o ,en  su d e feo to , venfan
39ob ligados a  pagar determ inada can tid ad  oom pensatoria.
En l a  Edad Media, lo s  g lo sad o res c i v i l i s t a s ,  forsando  e l  sen tid o  de lo s  te x ­
to s  romanos sa lv a ro n  l a  duda que ULPIANO se haofa  en e l  D igesto  4#3*15#1, ouandou ;
se  preguntaba " sed  an m unioines de dolo d a tu r  a o tio  d u b ita tu r .  E t p u to , ex suo
Quidem dolo non poses d a r i i  q u id  enim munioipes dolo fao e re  nossunt?" afirmando 
que, segdn o tro s  te x to s  d e l D igesto , una - " u n iv e r s i t a s ”-  no podfa corneter do lo ,
A sf, ouenta BOIX)W, que, ouando en e l  1024 lo s  h a b ita n te s  de l a  oiudad de Pavfa se 
Bublevaron y  d es truyeron  e l  pa lao io  im p eria l du ran te  e l  in te rre g n a  que se produjo 
a l  fa lle o im ie n to  d e l Ebiperador E nrique I I ,  no se defend ieron  alegando l a  in o ap ao i- 
dad de l a  aoo ién  do losa  de la  oiudad Cft4*3#13*l)* Los h a b ita n te s  de Pavfa busoa- 
ron  su defensa apoyados en la  t e s i s  de que du ran te  e l  in te rre g n a  e l  p a la o io , y  por 
ta n to  la  p rop iedad ,no  te n fa  l a  condio ién  de im p e ria l,
La re sp o n sa b ilid a d  penal adm itida p ara  l a s  o iudades, lo s  " c o lle g ia "  y  lo s  
"corpora" por lo s  c i v i l i s t a s ,  pasd a l  campa d e l Dereoho canénioo que empleé la s  
excomuniones e " in t e r d i c t s  lo c a le "  como armas tem ib les  co n tra  o iudades, d ié o e s is   ^
o p ro v in c ia s  re b e ld e s . La flecuencia y  e l  abusa de e s ta s  penas e s p i r i tu a le s ,
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que sw olonaban por ig u a l a  todos y oada uno de sus h a b ita n te s ,  cu lp ab les  e in o -
c e n te s , movié a  S in ib a ld o  de F iesco  a  buscar e l  remedio a  una s i tu a o ié n  que o rea -
ba m a n ifie s ta s  in j u s t io i a s .  Inooenoio IT tuvo que l le g a r  pues a  una argum entaoién
ju r fd ic a  oonvinoente, p ara  lo  oual se basé en que l a s  "corpora" y  la s  " u n iv e rs i-
t a t e s " ,  a  d ife re n o ia  d e l hombre, oareoen de aima y  ouerpof^La "É n iv e rs ita s"  d ir é
Inooenoio IV "oomo e s  o a p ltu lo , pueb lo , gen te  y  t a i e s  nombres son de derecho, no
de persona" no podfan in c u r r i r  oo leo tivam en te , s in  més, en in te rd io o ié n  o exoomu-
n ié n . Se haofa p ré c is e ,  pues, m a tiza r ouando podfa e l lo  o o u rr ir  y  a  t a l  respeo to
e sc r ib e  su conocido oomentario a l  Canon 53, X, 5 , 39# sobre l a  exp res ién  " in  oon-
s i l i a r i o s " . ouya trad u o c ién  l i t e r a l ,  e s  l a  sig u ien te*
" E sto s no eran  exoomulgados, porque n i  habfan heoho 
n i  habfan mandado h ao e r, n i  debfan s e r  taohados en mora 
o s e r  apartados de su  o f io io  oomo se sena la  més a r r ib a  
en e l  mismo N overit (c*49,X ,5 ,39)«  E s ta s  personas eape- 
o ia le s  son exoomulgadas por e l  p rop io  d e l i to .  La " u n i-  
v e r s i ta s "  no puede s e r  exoomulgada porque e s  im posible 
que l a  "un iversita rf*  d e lin o a . porque l a  "universitas** 
oomo e s  c a p i tu le ,  pùeb lo . g en te  y  t a i e s  nombres son de 
dereoho no de persona, por ta n to  no oae en e l l a  l a  ex- 
oomunidn, Igualm ente s i  en l a  " u n iv e rs i ta s "  hay tam bién 
n in o s re o ié n  nao idos, Asimismo la  misma e s  l a  "u n iv e r­
s i ta s "  en e l  tiempo d e l d e l i to  que en e l  fu tu re  en que 
no delinquen» S é r ia  pues muy in iouo  que t a i e s  que no d e - 
linquen  de ninguna forma fuesen  exoomulgados, v igesim o- 
o u a rta  o u ee tién , te r o e r  o ap ftu lo  S i  habes (o ,1 ,C .2 4 ,o u ,
3 ) ,  véase més abajo  d e l mismo modo Romana S f i n a l  (o ,
5 ,T I ,5 ,1 l)«  Asimismo l a  " u n iv e rs i ta s "  no puede haoer 
nada oon do lo , D igesto  de dolo S i ex dolo ■ prim ero 
(0 ,4 ,3 ,1 5 ,1 ) .
Confesamos que s i  lo s  r e s to r e s  de a lguna " u n iv e rs i ta s "  
u  o tro s  oom etieran a lgdn  d e l i to  po r mandato de to d a  l a  
"u n iv e rs i ta s "  o de ta n ta  p a r te  de e l l a  que, s in  q u e ra r lo  
lo s  demés, oom etieran d e l i to ,  aén s in  mandato y  luego 1$ 
"u n iv e rs i ta s "  r a t i f i o a r a  lo  que se ha heoho en su  nombre, 
que l a  " u n iv e rs i ta s "  sea  o a s tig a d a  oon l a  pena e s p i r i -  
tu a l  de l a  suspeneién  y  e l  in te r d io to ,  septimodéoima 
o u ee tién  o u a rta  ü y r  e t  o ap ftu lo  M irer (o ,33  y  0 , 8 ,0*
17 qu#4 ), véase més a r r ib a  sobre lo s  deeposorios Hoo e s t  
(o ,1 1 ,X , 4 , 1 ) , T aén tem pora l, e s  d e o ir ,  p eo u n ia r ia  
D igesto  quod metua oaueafcMetum 8 Animadvertundimi (D .4 ,
2 ,9 ,1 ) ,  D igesto  De v i  e t  v i  arm ata S i v i  (D ,43,16.15)«  
v igée im o teroera  o u es ti^ n  segunda Dominus (o ,2 ,C « 2 3 ,q u ,2 ),
Igualm ente no se rd  o a s tig ad a  l a  " u n iv e rs i ta s "  oon 
pena c a p i ta l  o de m uerte o d e s t ie r r o  s i  se ao tda  co n tra  
e l l a  en oausa c rim in a l por l a  ley  C o rne lia  de s io a r io s  
y  l a  J u l i a  de fu e rz a  p d b lio a  o cu a lq u ie r  o t r a ,  pero l a  
pena c a p i ta l  se  cambiard a  p eo u n ia r ia  como en D igesto  
De h i s  q u i n o ta n tu r in fam la  Quid ergo ■ Pena (D .3 ,2 ,1 3 ,7 ) .
Algunos dioen s in  embargo y aoaso no s in  razén  que aun­
que se pAeda a o tu a r o iv ilm en te  co n tra  l a  " u n iv e rs i ta s "  
por la  fu e rza  de lo s  b ien es  raP tad o s  y  por l a  le y  A q u ilia  
y  de in j u r i a s  y  o t r a s  a s f  a  l a s  que se  ir ro g a  pena pe­
o u n ia r ia  no se puede, s in  embargo, a o tu a r  co n tra  e l l q  en 
v ia  c r im in a l. La sen ten o ia  co n tra  l a  " u n iv e rs i ta s "  se 
mandard e je o u ta r  co n tra  sus b ien es  s i  t ie n e  algunos oo-
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munes* T s i  no t ie n e  nada se l e  p r iv a rd  d e l p r iv i le g io  
de "È n iv e rs ita s"  p a ra  que en ad e la n te  no sea  " u n iv e rs i­
ta s "*  I  a s f  padeoerd l a  c a p i t i s  d im in u tio , D igesto  Q ui- 
bos modi 8 u su fru c t u s  a m i t t i tu r  S i u su ffu o tu s  (D .7 ,4 ,2 l ) .
Asimismo algunos d loen  que se hard  una c o le o ta  p ara  haoer 
f r e n te  a  d iohas penas de la  oual e s ta rd n  l i b r e s  lo s  que se 
opusieron  a  corneter e l  d e l i to ,  lo s  n inos j  o tro s  que no te n -  
gan ou lpa, O tros, s in  embargo, d ioen que nad ie  seaeximido 
de e s t o . , . . . " « 4 3
O rao ias a  l a  d o c tr in a  que se co n tien s en e l  p receden ts te x to ,  e l  C oncilio  
de Lyon, en e l  aHo 1254 p ro h ib ir f a  l a  exoomunién in d iso rim inada  de lo s  " c o l le ­
g ia" y  de l a s  " u n iv e r s i ta te s "  e s tab leo ien d o t "Prohibim os to ta lm en te  que se dé 
sen ten o ia  de exoomunién c o n tra  l a  " u n iv e rs i ta s "  o e l  "collegium " queriendo év i­
t e r  e l  p e lig ro  de l a s  aimas que se p u d ie ra  se g u ir  de e l l o ,  porque pasé algunas 
veoes que reoayé e s ta  sen ten o ia  sobre in o o en tes i s i  no solam ente sean promulga>- 
das c o n tra  a q u e llo s  " c o l le g ia "  o " u n iv e r s i ta te s "  de lo s  que const a r a  que son 
oulpablecT (S e x ti  Beoret* G re g ,5 ,I I ,5  in  f in e ) * i^
Queda oonstatado  que en su A pparatus sobre lo s  oinoo L ibros D ec re ta le s  SINI­
BALDO IS! FIISCHI no t t i l i z é  l a  ex p res ién  oonjun ta  de persona f i o t a .  sino  que se 
ayudé por separado , de lo s  té rm inos peréona y  f in g e re  p ara  dar a s f ,  v a lid e z  a  sus 
argum entaoiones ju r fd io a s .  S in embargo, y aoo iden ta lm en te , surge la  duda en saber 
qu ien  fué  e l  que aouné por vez prim era la s  expresiones de persona f i o t a  y  l a  de per­
sona re p re s e n ta ta  • A e s te  in te re e a n te  y m e r ito r io  tr a b a jo  de a v e rig u a rlo  han d e - 
dicado su s e sfu e rzo s  lo s  eminente s  h is to r ia d o re s  d e l Dereoho de la s  fundaciones, a  
lo s  que se  hace r e f e r e n d a ,  o a s i c o n stan te , en e l  p re se n ts  o a p ftu lo . El tema ré s u l­
t a  to d av fa  hoy ta n  apasionan te  para  lo s  a o tu a le s  c an o n is ta s  que siguen haoiendo 
nuevaB y  v a l io s a s  ap o rtao iones a  e s te  tema.
D estacar un te x to  en e l  que apareoe l a  ex p res ién  de persona re p re s e n ta ta  en 
re la o ié n  oon lo s 'o rp h a n o tro p h io s" -  por o t r a  p a r te  una de la s  mas an tig u as  y o lé s i -  
oas fundaciones -  p a rece , p u d ie ra  mereoer todav fa  in te r é s  para  e l  estud io  h is to r io -  
g r$ fio o  de l a  te o r f a  de l a s  personas ju r fd io a s .
En e l  s ig lo  s ig u ie n te  a  SINIBALDO, e l  oom entarista  ( p o st-g lo sad o r) CINUS DE
PI3T0IA (1270-1336) en su L ectu ra  super Codioe comenta e l  C.1 .3 .31  De e p is o .e t
o le r .v .O rpheanotropos en lo s  s ig u ie n te s  térm inos*
"P regun ta  l a  G losa, Primero s i  puede e l  que ouida huérfanos re o la -  
mar lo  que g a s té  de lo s  suyo en a lim e n ta r lo s . La O losa d ice  que no.
P e ( tru s )  d ice  que o g a s té  de sus b ien es  o de lo s  d e l h o sp io io . S i 
de lo s  d e l hosp io io  no t ie n e  por qué rec lam arse lo s  a  e l l o s ;  s i  de 
su s  p rop io s b ien es , entonees no lo s  reolam ard a  e l lo s  sino  mas b ien  
a l  mismo hosp io io  que es la  persona rep re sen tad a" .
La a lu s ié n  que hace CINUS a  P e (tru s )  q u ie re  d e c ir  y se r e f i e r e  a  PETRUB DE 
BELLAPERTICA (P ie r re  de B ellecperohe f  1306,) lo  oual parece év id en te , pero no es 
f â c i l  comprobarlo ya  que e l  Comentario a l  Cédigo heoho por e l  prpopio PETRUS DE 
Di'JLLAFi'iliTICA no ha sido  nunca impreso y sé lo  se conserva en dos m anuscritos. E ste  
pasaje, segdn uno de t a i e s  m anuacritos( e l  de P lo ren c ia  concretam ente) d ic e , a
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p ro p és ito  de l a  r é b r ic a  de lo s  Orpheanotropos l l te r a lm e n te  lo  s ig u ie n te i
"Los e s c r i to s  d is tin g u e n t o en la  a lim en tao ién  g a s ta ro n  y 
entonees reouperan  lo  que g as ta ro n  y  a s f  se en tien d e  e s ta  
L .; o g a s tan  de lo s  b ien es  p rop io s y  entonees no lo s  r e o la -  
man»*«si g as tan  de lo s  b ien es de l hosp io io  no se  l e s  debe 
reclam ar a  e llo s*  Pero s i  g a s ta  de sus p rop io s b ie n e s , n i  
aén a s f  puede e l  ouidador de huérfanos a c tu # r in d iv id u a l-  
mente, s ino  que debe rec lam arlo s a l  hosp io io  que e s  l a  per­
sona rep re sen tad a  "•
Se t r a t a ,  segén FEENSTRA, de una op in ién  persona l de BELLAPMTICA. qu ien  se 
oponfa, no sé lo  a  l a  de l a  G losa sino  tam bién a  l a  de o tro  j u r i s t s ,  l a  de l f r a n -  
oés JACQUES DE RE7I0NT (Jaoobo DE RATANIS f  1296), a  q u ien  probablement e a lude 
P e tru s  de B e lla p e r tio a  ouando lo  o i t a  por l a s  p a lab ra s  " lo s  e s c r i to s  d ie tinguen" 
y  fué  por ta n to  RE7IQNT qu ien  primeramente aouné e s ta  e z p re s ién  de persona re p re ­
s e n ta ta  en un te x to  que se ha oonsiderado de tra so e n d e n ta l im portano ia  en e l  es­
tu d io  de l a  h i s to r i a  de la  te o r f a  de la  p e rso n a lid ad  ju rfd ic a #  La traduoo ién  l i ­
t e r a l  d e l te x to  d e l oomentario de JACQUES DE RE7IGNI a l  p arég ra fo  in  d aourionibus 
de l a  Iq r  s ic u t munioipium (D .3 . 4 . 7 . 2 ) e s  como sigue*
"Supon que l a  " u n iv e rs i ta s "  queda reduoida a  uno* Aoaso ese uno 
puede como senor o o n s t i tu i r  un procurador ? D ootores d loen que 
si*  E ste  uno puede lo  que todos pueden, oomo ( s e  ve) aquf a l  f i ­
n a l ,  todos puedan o o n s t i tu i r  procurador* La misma " u n iv e rs i ta s "  
puede o o n s t i tu i r  p rocurador oomo d i j e  a r r ib a .  Luego tam bién e s te  
uno. "
En e l  supuesto , de que u n a"u n iv e rs ita s"  se  redusoa a  un so lo  miembro RATIGGRT 
da, de conformidad a l  permanente o r i t e r io  que im peraba en l a  d o c tr in a  desde e l  
Dereoho romano, una re sp u e s ta  a f irm a tiv a . A co n tin u ac ién  se  p la n te a  e l  oom entaris­
t a  e l  supuesto , ya  oontemplado por l a  G losa de ACURSIO, de que to d o s lo s  miembros 
de l a  " u n iv e rs i ta s "  f a l le z o a n , t a l  e l  oaso de que en un m onasterio  mueran todos 
lo s  monjes o una oiudad quede d e s tru id a . ^quién es e l  dueno t i t u l a r  de lo s  b ie ­
n es? .
"Supon que todos lo s  de l a  " u n iv e r s i ta s " ,  se mueren. En e l  monas­
t e r io  hay muohos monjes. Todos se mueren. i  De q u ién  s e r in  lo s  b ie ­
nes de l m onasterio? o asf*  la  oiudad ha sido  d e s tru fd a  y no sob re- 
v lv e  n a d ie . i  De qu ién  s e r in  lo s  b ien es  de l a  " u n iv e rs i ta s "  ?• Algu­
nos dioen que de l a  i g l e s i a  o de l a  o iudad. D ijo o ie r to  obispo Moi­
s i s  que aunque l a  oiudad 0 l a  ig l e s i a  mueran lo s  b ien es  siguen s ie n ­
do de la  i g l e s i a  y  de l a  oiudad, de donde .sa  ^ t o o e  que o re fa  que 
eran  d e l s o la r  ed ifio ad o  ( l i c e t  m o ria tu r°  f o l  e o o le s ia . bona
remanent i n  dominie eo o le s iae  v e l  o iv i ta s .  Unde oredebat quod essen t 
in  dominio lo o i a e d i f io a n t i ) .  Es verdad que lo s  b ien es  son de la  
i g l e s i a ,  es d e o ir , de l a s  personas que la  c o n s titu y e n  ( personarum 
o onstitu ta ru m  in  eo o les ia ) oomo en e l  Cédice de l a s  S acrosan tas ig le ­
s i a s ,  1^  lubemus n u l l i  posthano i  u ltim o " .
0  se a , caso de se r  d e s tru id a  l a  oiudad o l a  ig l e s i a ,  l a  t i tu l a r i d a d  de lo s  
b ie  nes se m antiene, segén RAVIGNÏ no asen tada  sobre l a s  paredes o e l  su e lo , sino 
en l a s  personas que l a  co n s titu y en . Inmediatamente y a con tin u ac ién  JACQUES DE 
RA7IBNT, hace la  s ig u ie n te  p ro p o sic ién  d o c tr in a l de g ran  v a lo r  y fundamental en 
l a  h i s to r i a  de l a  te o r f a  de l a s  personas ju r fd io a s .
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T a s f  d lg o , que lo s  b ien es son d e l o o leg io , porque entiendo 
por co leg io  l a  persona rep re se n ta d a . argumente m5s abajo  aoer­
oa de lo s  f ide icom isos I w  Mortuo (à .4 6 .1 .2 2 ) (g t  s io  dioo quod 
bona o o l le g i i  sunt in  dominio o o l le g i l  q u ia  peî* collegium  in t e -  
l l ig o  personam rep reeen ta tam ).
Aunque a l  ig u a l que o tro s  g lo sad o res y  can o n is ta s  de la  Spooa que u t i l l z a n  
in d i s t  intam ent e lo s  oonceptos genérioos de " u n iv e r s i ta s " ,  "co lleg ium ", "co rpus", 
e tc .  i>ara desig n a r todo t ip o  de p e rso n a lid a d , s in  embargo, RATIGNT afirm a ademém 
que todo co leg io  e s  una persona rep re sen tad a  oon lo  que e l  dominio o o l le g i i  r é ­
s u l ta  eq u iv a le n ts  a l  dominium personartm  o o n stitu ta ru m .  E l s u b s tra te ,  l a  base 
d e l collegium  son por ta n to  l a s  personas que lo  forman. La re p re se n ta o ié n , pues, 
se  apromima ya  a  l a  nocién  de perso n a lid ad  ju r ld io a .
E l te x to  o o n tin éa t
"De donde(se deduce) l a  sen ten o ic  e s o r i ta  de dicdio a rzob ispo .E s 
sen ten o ia  de lo s  doo to res que , s i  e ra  oo leg io  de o lé r ig o s , muertos 
to d o s , e l  f iso o  d e l o o leg io , es d e o ir ,  e l  papa te n d ré  lo s  b ien es  
porque lo s  b ien es v acan tes  son d e l f i s o o . S i se t r a t a  de o tro  oo­
le g io  oomo una o iudad, e l  f iso o  de lo s  la io o s ,  e s  d e o ir , e l  empe­
ra d o r , te n d rd  lo s  b ie n e s , segdn se  d ice  més abajo  de iu r e  f i s o i  
le g s  prim a ( 0 . 49 . 1 4 .1 ) •  B sto es o ie r to  de l a  p rop iedad , pero l a  
poses lon  de n a d is  (n ii l l lu e )h a s ta  que fu e ra  oogida, segdn e l  argu­
mente de mds abajo  d e l modo de a d q u ir ir  l a  p oses ién  le y  oum h e re -  
des (0 . 41*2 . 23 ) pero l a  p ropiedad ta n  pronto  e s  t r a n s f e r id a  a l  fisoo*
Mds a d e la n te , con tinua  RATIONï, en lo s  s ig u ie n te s  térm inos*
Dedfa e l  seüor de mi seHor ( dioebat dominus domini n e i)que sf^ e  d e s- 
t r u f a  e l  oo leg io  ^de qu ien  se r la n  lo s  b ienes de lo s  nuertos7*D e- 
o fa  que d e l o o leg io . Lo deo la  a s f .Nuerto e l  dueno . . .  lo s  b ien es  
son de lo s  h erederos que r e p r e s e n t^  a l a  persona d s l  dlfuntoTOomi- 
no mortuo bona sun t h e r e d i t a t l s  qui» R ep résen tâ t personam defunoti) t 
a s f  m uertos todos lo s  d e l oo leg io  queda e l  oolselo que es l a  persona 
re p re se n ta d a  ( s i c  omnibus de o o lle g io  m ortu ls d u râ t collegium  quo#
e s t  persona re p re se n ta ta )  ^ oomo l a  h e ren o ia  que re p ré se n ta  a  la  per­
sona ( s io u t  h e re d i ta s  q ü ae rep ré sen tâ t personam).
E l oomienso de e s t e  pérrafo*  d ioeba t dominus domini mei s ig n if io a  que l a  
ezp re s ién  persona re p re s e n ta ta  p rocédé, a su v ez , de su m a e s trb ^ l  oanon ista  
fran o és  JUAN EL MCNfJB (JOHANNES MONACHQB t  1313) quien t a l  vez pudo -  en op i­
n ién  de FEENSTRA -  tom arla  de l a  I s o u e la  de j u r i s t a s  fran o ese s  de O rleans ( l a  
misma E souela  que u t i l i s é  l a  p a lab ra  persona equipardndola a  l a  v e n e ra b i l is  
domus y  a l  f i s o u s  en l a  G losa de l Brachylogus) y que de Juan e l  Monje p a sa r la  
a JUAN DE ANDRES (JOHANNS ADREAE h.1270-1348) y  oon é l  a  to d a  l a  o ien o ia  j u r i ­
d ica  oanénica.^^
Aunque la  avanzada p ro p o s ic ién  de RA7IGNT es que l a  en tid ad  ju r ld io a  c o lle
g io  no es la  suma ds l a s  personas f i s io a s  que l a  in te g ra n  ( omnibus de o o lleg io
m o rtu is . d u râ t co lleg iu m ), s in  embargo, depends y reo ib e  e l  su b s tra to  de t a i e s
personas f f s ic a s *
T e s te  es c ie r to  ouando se destru y e  e l  co leg io  y hay esperansa de 
re s ta u r a r lo  (E t hoo e s t  verum u b i collegium  d is s o lv i tu r  e t  e s t  spes 
re s ta u ra n d i o o l l e g i i ) .
Ya que s i  no e i i s t i e r a  t a l  esperanzà d : re s ta u ra o ié n , s e r fa  e l  f i n a l  de l 
collegium  .
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"todos lo s  f r a i l s 8 han muerto pero hay esperanza de que 
yengan o tr o s .  De donde oomo l a  h e ren o ia . por haber esperanza 
de que a lg u ien  l a  re o o ia .  re p ré se n ta  a  l a  persona d e l d lfu n to .
#qui lo  mismo ( unde. s io u t h e re d i ta s  q u ia  spes e s t  quod ad ea tu r 
re p ré s e n tâ t  personam d e fu n o ti) .  De donde. supon muerto a l  ob ispo . 
hay esperanza de que venga otro.&  De qu ien  son lo s  b ien es d e l 
obispo ? ( Ouius sun t bona p r a e l a t i  ? ) .  De l a  I g l e s ia .  que aunque 
no haya ninguna persona l a  I g l e s ia  lo  re p ré se n ta  (B co les iaa  q u ia  
l i o e t  n u l le  s i t  persona eoolesiaifi tamen r e p r é s e n tâ t ) .  Asf aunque 
no haya ninguna persona en e l  o o leg io , e l  oo leg io  re p ré se n ta  una 
persona ( s io  l i o e t  n u llu s  s i t  in  o o lle g io  tamen oollegium  re p ré ­
s e n tâ t personam).
Abunda^do en la  a n te r io r  f r a s e t  omnibus de o o lleg io  m o rtu is . d u râ t collegium  
ahora se d ice  que e l  oo leg io  re p ré se n ta  una persona, es d e o ir , se  a firm a  que 
en ta n to  e x is ta  l a  p o s ib il id a d  de re s ta u ra o ié n  o subrogaoién , se  s i ­
gue considerando una persona. Para argum enter t a i e s  a firm ao iones, RATIGNT haoe 
uso de uno de lo s  re c u rso s  u t i l i z a d o s  por lo s  j u r i s t a s  romanos m ediante e l  cu a l 
l a  h e re d i ta s  ia ce n s  se  r e f e r f a  a l  t i f u n to f  h e re d i ta s  personae d e fu n o ti v ic e  fu n -  
g i t u r .  o d e fu n o ti s u s t in e t .  o d e fu n o ti looum o b tin e t  de modo que se oonsideraba 
que la  v idq  d e l causan te  se a la rg ab a  h a s ta  que te n la  lu g a r l a  aoep tao ién  de lo s  
b ie n e s  por e l  llamado a  l a  herenoia#  30
Igualm ente en e l  oo leg io  s i  hay prebendas d i s t i n t a s  y  derechos 
d is t in to s  pero uno se ha m uerto. ^De qu ien  son lo s  b ien es  d e l 
muerto ? * Se en tiende  l a  persona rep resen tad a  h a s ta  que haya 
o tr a  en su lu g a r . Pero donde hay un co leg io  i n d i s t in to ,  muerta 
l a  persona lo sb ien es  son d e l o o leg io . Pero donde e z is ta n  dereohos 
d is t in to s  se en tiende l a  persona rep re sen tad a  h a s ta  que haya o tr a  
en su lu g a r . T e l  s u s t i tu to  te n d ré  lo s  f r u to s  de medio tiem po. T 
lo  dicho t ie n e  lu g a r ouando h£^ esperanza de r e s ta u r a r  e l  co leg io . 
T ienes e l  argumente de la  nave desheoha, s i  hay esperanza de r e s ­
ta u r e r  l a  o no, segdn mds abajo  de l e g a t l s  I I I  Iqy P s te r  l e  Tusou- 
lan o s (D .3 2 .3 8 .6 )  y mds aba jo  De verborum o b lig a tio n ib u a  le y  In ­
t e r  stip u lan tem  8 Saoram. a l  f i n a l  (D .43. I .Ô 3. 5) y mds abajo  De 
so lu tio n ib u s  Iqy Qui r e x  I  Aream (D .46. 3 * 9 8 .8 ) . T deo la  e l  senor 
de mi senor queiëi muere e l  obispo ouyos b ien es es td n  separado s 
d e l o a p ltu lo , d ice  una oostumbre que es c o rru p te la  que e l  juez 
su p e rio r debe te n e r la  pero de iu r e  lo  debe te n e r  e l  o a p ltu lo  no 
por oomodidad sino p ara  oonservarlo  p ara  e l  fu tu ro  ob ispo . Como 
e l  heredero  que aunque l le g u e  ta rd e  a  r e o ib ir  l a  h e ren o ia  debe 
te n e r la  to d a . Comparaba a l  m agistrado con e l  obispo y lo s  deo u rio - 
nes con lo s  canénlgos o e l  o a p ltu lo . Pero d ic e ,s i  no hay m agistrado 
e l  decurion  ocupa su lu g a r du ran te  su auseno ia . Luego d e  modo p a - 
re c id o  e l  c a p itu le  a d m in is tra rd , ausen te  é l 0 m uerto, oomo se d i­
ce mds abajo  de lo s  tu to r e s  y ouradores dados por e l l e s ,  ley  Ubi 
absunt (D .26. 5. I 9) .
Procéda pues l a  exp resién  persona re p re s e n ta ta  b ien  de lo s  c i v i l i s t a s  o de 
lo s  c a n o n is ta s , l a  id ea  de l a  "co n s tru cc ién "  de la  persona ju r ld io a ," e l  paso de­
c is iv e "  h ao ia  l a  m iana,fué dado -  d ice  PEENSTRA -  por lo s  c a n o n is ta s . Habla, ade- 
mds de una lucha co n tra  e l  Derecho de la s  ig le s ia s  privadas^ o tr o s  f a c to res  que 
empujaron a  lo s  c a n o n is ta s  a  l a  co n stru cc ién  de la  nocién  de persona ju r ld io a  t 
l a s  prebendas , b é n é f ic ie s  e o le s id s t io o s  que ademds de t e ­
n e r un p ap e l, cada vez mis im portan te , a ran  muy d if ic i lm e n te  in s e r ta b le s  en e l
51s i  sterna ju r ld ic o  de lo s  te x to s  d e l Derecho romano
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Las prebendas o o n s is tla n  en que un fondo p a tr im o n ia l se  asignaba a  una fUn- 
o ién , p ro p te r  o ff ic iu a »  de manera que e l  t i t u l a r  de e s ta  funoién  podfa ob tener 
lo s  f t u to s  y a o tu a r  en nombre d e l fondo p a tr im o n ia l (de  la  prebenda) pero s in  
te n e r  l a  l i b r e  d isp o s io ié n  d e l mismo# En l a  obra de SINIBALDO Œl PIESCHI l a  fp rM  
bendaÿ e s ,  ezoeptuadas l a  e o o le s ia  y t a l  vez e l  oapitulum  , e l  t ip o  de p e reo n i-  
f io a o ié n  mds im portante#
Ta an te rio rm en te  OOPPREDO DE TRANO ( t  1243) habfa 4« fin i4o  1» prebenda en
l a  Summa super r u b r io is  DeArabaliimu rub.D e p raeb en d is . de l a  s ig u ie n te  manera*
La prebenda es e l  dereoho de p e ro ib ir  proveoho de l a  ig l e s i a  
oo rrespond ien te  a  a lg u ien  oomo uno d e l o o leg io , e l  oual dere­
oho procédé de la  c an o n jfa , porque no debe e m is t ir  oanonigo s in  
prebenda (praebenda e s t  lu s  p e ro ip ien d l p roventus in  e o o le s ia  
oompetens a l i a n l  tanquam u n i de o o lle g io , quod iu s  e s t  canonia 
d e sc e n d it, non enim debet esse  oanonious s in e  praebenda); l a  oa- 
n o n jfa  e s  un derecho que surge de l a  e leo o ién  y reoepo ién  oomo 
oanonioo y  hermano; naoe o se o rea  de nuevo ouando no hay un 
ndmero detenninado de oanonigos (o a n in ia  vero  e s t  quaddan iu s  
quod e s t  e le c tio n s  re c e p tio n s  in  canAnioum e t  in  fra tem ; o r i t u r  ^  
v e l  de novo o re a tu r  u b i o e rtu s  oanonioorum numéros non h aberen tu r)
También, la  d ife re n o ia  e x i s t en te  e n tre  l a  praebenda y  l a  oanonfa se  en­
cu en tra  en l a  G losa o A pparatus a l  te x to  de l a  B eo re ta l de Inooenoio I I I  o*9,X
1 ,2  de VIC@friCB HISPANUB, a  l a  I I I  Compilaoién, 6n e s to s  térm inos*
T a d v le r te  que una oosa e s  l a  oanonjfa  y  o t r a  l a  prebenda# Canonjfa 
es e l  dereoho que procédé l a  e leo o lén  y  reoepo ién  oomo hermanos, 
oomo aquf# Prebenda es la  que procédé de in s t i tu c ié n  y o f io io  que 
desde e l  memento en que uno hace e l  o f io io  debe p e ro ib ir  e l  béné­
f i c i é .  Donde h a s ta  e l  la io o  oomo d i jo  V ioen tiu s puede te s e r  p re­
benda y puede s e r  prebendado pero no puede s e r  o an én ig o .^ '
Pué SINIBALDO DE PIESCHI qu ien  en su  oomentario a l  0 .3 ,  X, I I , 19, p a lab ra
fu n d i . a b r ié  e l  camino p ara  a s e n ta r  l a  co n stru cc ién  de l a  p e rsona lidad  ju r fd ic a
de lo s  fondes p a tr im o n ia le s  d e s tin ad o s  a  un f i n  oon un te x to  fundam ental y  que
li te ra lm e n te  d ice  asf*
Pero d i r é s  de que modo ao tu a ré  en nombre de l a  prebenda, siendo 
a s f  que la  prebenda no t ie n e  n i  posee nada*(Sed d ic e s ,  quomodo 
ag e t nomine prebende, oum prebenda n ih i l  habeat v e l p o s s id e a t.)  
Respondo* Has aén e s ta  prebenda puede te n e r  dereohos y  poses iones, 
como obispado, abad fa , h o s p i ta l  y  o t r a s  o u a le sq u ie ra  oaaa o d ig -  
n idad  o adm inistrao ién*  (respondeo* immo hæc prebenda pot e s t  h a ­
bere  iu r a  sua e t  p o ssess io n es , s io u t ep iso o p a tu s, a b b a tia , ho sp i­
t a l s  v e l  quecumque a l i a  domus v e l d ig n ité s  v e l  a d m in is tr a t io . . . )
Para InooenoiaoIV pues, l a  prebonda a l  ig u a l que o tro s  en te s  ouya persona- 
l id a d  no l e  o fre o fa  dudas, puede se r  t i t u l a r  de dereohos, p o te s t  habere l u » .  
d ls tin g u ien d o  a l  ®*'®Dondadr prebenda, es d e c ir ,  l a  persona ( s u je to  d e l
derecho) d e l o b je to  d e l derecho.
En e l  c ita d o  oom entario a o .3 ,X,11,19 apareoe que l a  capaoidad p rooesal de 
l a  prebenda t ie n e  que s e r  ao tuada por su P*"^t8udado  ^ oual puede a o tu a r  a) 
en nombre p rop io , b) en nombre de la  I g l e s ia ,  o) en nombre de l a  prebenda
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Ahora b ie n , en caso de que e l  prebendado q u is ie s e  a o tu a r en nombre p rop io , oo­
mo u su f ru c tu a r io  de lo s  b ien es de l a  prebenda, se  le  negaba e l  dereoho de a o tu a r  
prooesalm ente p ara  v in d io a r l a  oosa, y a  que é l  no e ra  su  p ro p ie ta r io .  Por oon- 
s ig u ie n te , lo s  dos dn ioos modos como l a  prebenda podfa a o tu a r  eran# b )en  nombre 
de l a  I g le s ia  y  o) en nombre de l a  prebenda propiam ente d ioha . Cabfa l a  a o tu a -  
o ién  en nombre de l a  I g l e s ia ,  ouando se d i r ig f a  f r e n te  a  e z tra n o s  (ya que des­
de den tro  de l a  p rop ia  I g l e s ia ,  l a  prebenda no o o rrfa  ningfin p e lig ro )  s i  b ien  
e l  prebendado n e c e s ita b a  un poder d e l oapitulum  para  poder a o tu a r  prooesalm ente. 
La ao tuao ién  en nombre de l a  prebenda propiam ente d ioha te n fa  lu g a r , segdn se­
n a la  e l  mencionado com entario a  o .3 , 1 , 1 1 ,1 9  ouando#
-  se  ao tda  oon tra  lo s  oaadnigos u  o tro s  q u e , en nombre de l a  
I g l e s ia  d ioen que poseen o tie n e n  dereoho (nomine praebendae* 
a g i tu r  oon tra  oanonioos v e l  ad io s  q u i nomine e o o le s ia e  se 
d loun t p o ss id e re  v e l iu s  habere)
lo  que pone de m an ifie sto  que , p ara  SINIBALDO DE F IE 80II, l a  prebenda posefa
una su b je tiv id a d  p e rsona l p ro p ia  f r e n te  a  o t r a s  prebendas, oanon ioatus. e i# -
o luso  f r e n te  a l  oapitulum  oomo oonju n to  de a q u e lla s . En e s te  d ltim o  oaso, por
ta n to , para  p ro té g e r e l  in te r é s  ju r fd io o  de l a  prebenda s in g u la r  se  a lig n ab a  a
oada t i t u l a r  d ire d to  un iu s  d e fen s io n es .
En e l  canon I  d e l C oncilio  Turonense oelebrado e l  ano 1163, habfa p ro h ib i-
do que l a s  prebendas y  d ign idades e o le s i f s t io a s  pudieran  d iv id i r s e .  SINIBALDO
DE PIESCHI, oomentando e l o .8 ,X ,III ,5  qoero* de la  prohibio ién  de la  d i -
v is ié n  o d is trib u o ién  de la  prebenda, anadet
A lejandro  I I I  en e l  Cono.Turonense# "Los g randes b e n e fio io s  
de l a  I g le s ia  permaneoiendo en su in te g r id a d  pareoe indeoo- 
ro so  que sean re o a r ta d a s  l a s  prebendas de lo s  o lé r ig o s  me- 
n o re s . Por ta n to  p a ra  que oomo en l a s  g randes a s f  tam bién 
en sus miembros pequenos l a  I g le s ia  tenga  una un idad  o o n f ir -  
mada, prohibim os que se  haga d iv is ié n  de prebendas o oambio 
de d ign idades" .
y s i  b ien  m antiene dicho p rin n ip io  de in d iv i s ib i1idad  de l a  prebenda, adm ite ,
s in  embargo, por razones de ju s t ic ia f
"No prohibim os, s i  demasiado grande fu e ra , q u i t a r  a lgo  de e l l a  
y  adn l a  mayor p a rte  de e l l a ,  s i  ezcede demasiado, a n a d ir  a  
o t r a s  prebendas, porque no se en tiende por e s to  que sea  d iv i -  
d ida  la  prebenda, mds adn en su mismo estado  permanece in te ­
g ra ."
d is tin g u e  SINIBALDO DE PIESCHI, ademds d e l fondo p a tr im o n ia l de la  prebenda,
lo s  r é d i to s  y  pensiones de la  misma y  tam bién sus derechos. E sto s t r è s  elem entos
que aparecen perfectam ente diferenoiados en e l citado comentario a  c .8 ,X ,II I ,3
se oonjugan y unen en tre  sf  y dan lugar a l  ente ju rfd ioo prebenda*
El nombre de prebenda es nombre de dereohos y no e s td  cons 
t i tu f d o  solo  de l a s  p o ses io n es , sino de un derecho esp eo ia l 
a l  cual e s td  a n e ja , pero aoaso s in  algdn r é d i to  no se  puede 
o o n s t i tu i r  la  prebenda, o e l  derecho de prebenda, no habien­
do nada que fu e ra  otorgado a l  prebendado.
(nomen praebenda nonr.cn e s t i u r i s  e t non c o n s t i tu i tu r  tantum
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ex p e sse ss lo n ib u s , sed ex lu r e  quoddam s p e c ia l ! ,  cu i annexa 
e s t  praebenda, sed  f o r te  s in e  a liq u o  r e d l l t u  non p o sse t cons- 
t i t u i  praebenda, v e l  iu s  praebendae, cum non e sse t i b i  quod 
p ra e b e re tu r  p raeb en d a rio .)
S in embargo, aunque con e s ta  concepeidn ju r fd ic a  de l a  prebenda, SINIBAL-
DO, pareoe haber llegado  a  l a  oonstruooidn de una perso n a lid ad  ju r fd io a  in d e -
pend!e n te , ya que a l  patrim onio y a  lo s  r é d i to s ,  por o t r a  p a r te  e se n o ia le s ,
anade un iu s  e sp e o ia le  cu i annexa e s t  sorprendentem ente, en o tro  de sus oomen-
ta r io s ,  oonoretam ente e l  que haoe r e f e r e n d a  a l  c*8 ,X, 11 ,19 , d ice  lo  s ig u ie n te :
aunque vaque e l  derecho de prebenda, l a  cosa y  lo s  derechos 
de e l l a  no vaoan, mds adn son posefdos por l a  ig l e s i a  adn 
ouando v iv a  e l  prebendado, ya que lo s  posee en nombre de la  
ig l e s i a .  (L io e t praobendss iu s  v a c e t , re x  tamen e t  iu r a  p e r -  
t i n e n t i a  ad praebendam non v acan t, immo p o ss id en tu r ab eoole­
s i a  etiam  dum v iv i t  p raebendariu s,  q u i p o ss id ea t i l i a  nomine 
eo o le s iae )
lo  c u a l, aunque parece  en p r in c ip le  r e s ta r  a  l a  prebenda su b je tiv id a d  ju r fd io a  
indupend ien te , min embargo, e l lo  r é s u l ta  to ta lm en te  coheren te oon l a  t r a y e c to r ia  
d e l pensam iento de Inooenois 17 de a firm a r un sistem a ju rfd ico -o an én io o  de r i -  
gu rosa Bubordinaoién je rd rq u io a , en e s te  oaso de l a  prebenda oon re sp eo to  a  l a  
e o o le s ia . Tal s istem a no se in d e n tif io a b a  en ab so lu te  en e s ta  m a te ria  de p e rso ­
nas ju r fd io a s  e o le s id s t io a s  oon e l  d e l ordenam iento c i v i l .
Aunque SINIBALDO no ha heoho uso de la s  expresfones "persona re p re se n ta ta "  
n i  "persona f i o t a " ,  s in  embargo la  id ea  de f ic o ié n  apareoe -  como en o tro s  ca­
non! s ta s  -  la te n te  en sus e s c r i to s .  A sf, en su com entario a l  c .2 8 ,X ,I ,6  tén a in o  
u ro p te r bonum pao ie  (p o r e l  b ien  de l a  p a s ) , ouando t r a t a  de l a  suoesién  de va­
r i e s  t i t u l a r e s  de " d im i ta s "  e o le s id s t ic a e  de una fu n c ié n '^ ^ o o e n o io  a d v le r te  
que s i  lo s  d ignatax^^F  r e ^ a ^ c & s  de una e leo o ién  (oonÿempti) se  m urieran , lo s  
suceso res podfan p e rse g u ir  a l  no e leg ido  de lo s  p redeoesores (p r ts e q u l contemp- 
tum prmmdeoeseorum) .  y a  que se  haoe la  fi«% % n la s  mismas per­
sonas lo s  p redeoesores ( en i^aedem  peBsoaae oum p raed eo esso rib u s).  Es sabido 
que QIERKS se basé en e s ta  conocida f r a s e  p ara  apoyar sus argumentos en fav o r de 
que Inooenoio 17 c réé  l a  te o r f a  de la  f ic o ié n  de la s  personas ju r fd io a s , a firm a -
c ién  e s ta  oomunmente aoeptada todavfa  por lo s  mas re o ie n te s  h is to r ia d o re s  de la s
57id e a s  y d e l pensam iento p o l i t ic o  m edieval. ^
Como se v e , e l  té rm ino"fin g u n tu r '*hace r e f e r e n d a  a  lo s  t i t u l a r e s  de l a s "d ix - 
n i t a s " e o le s id s t io a s  y  s irv e  para  apoyar e s ta  nocién  de d ign idades e c le s ié s t ic a s .  
En o tro  te x to , en su oomentario a l  o .l3 ,X ,I ,3 1  Inooenoio habfa  opinado que e l  
obispo podfa, en ooasiones, se r  oanénigo de su  o a te d ra l ya  que se haoe l a  f ic o ié n  
de que son dos cargos ( f i n g i tu r  g e re re  duae p e rso n as),  ex p res ién es to d as  e l lh s  
que no tie n e n  nada que v e r con l a  co n stru cc ién  d e l concepto de pe rso n a lid ad  ju r f ­
d ic a , aunque tengan r e l a t i v a  im portanoia paÿa determ inar e l  sen tido  de l a  expre­
s ié n  f in g e re  e n tre  lo s  c a n o n is ta s .^%1 hecho de que c ic r t a s  prebendas y b e n e fio io s  
re c ib ie s e n  mds ta rd e  e l  nombre de f tad ao io n es  ha sido  l a  causa por l a  que, en
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o ie r t a  manera, se haya oonsiderado a  Inooenoio IV como e l padre de l concepto 
de "fundaoién-persona" adn ouando no huhlese u t i l iz a d o  e s ta  ex p res ién  téo iio a^ ^  
Se ha v is to  oomo \v éa se  supma ) a l  t r a t a r  de l a  prebenda, SINIBALDO,
enumeraba jun to  a o tro s  e n te s  ju rfd io o  s ,  oomo e l  ”episoopaturf*y l a  "abbatia," a l  
"h o s p ita le "y  a  la'dom uW ( domus p ia  o v e n e ra b i l is  domus)#
"praebenda p o te s t habere iu r a  sua , s io u t ep iso o p a tu s, ab b a tia , 
h o s p i ta l s ,  e t  quae-cumque a l l a  domus v e l d ig n ita s  v e l admini# 
t r a t i o "
s i  b ien  puede d eo irse  que, en g e n e ra l, lo s  d e o r e ta ü s ta s  no tomaron muy em oon- 
s id e rao ié n  haoer un a n é l i s i s  ju r id io o  en profundidad de e s te  t ip o  de e s ta b le o i— 
m ientos. Oonsiderados lo s  h o s p i ta le s  oomo elem entos depend!en te s  de la s  eeclesiae 
fueron  a é s ta s  a  l a s  que se ded ioé, en e s te  aspeo to  r e l a t i v e  a l  e s tu d io  de 1#  
p erso n a lid ad  ju r fd io a  un in te r é s  p re fe re n h  S in  embargo, la  t i tu l a r id a d  ju r id ic a  
indspend ien te  d e l h o s p i ta l  re sp e c te  a la  i g l e s i a  p a rro q u ia l apareoe en e l  oomen- 
ta r io  de SINIBALDO a  o .1 0 ,X ,111,28#
"queda. S i alguno e l lg e  se p u ltu ra  en la  ig l e s i a  d e l h o s p ita l  
entonees l a  ig l e s i a  p a rro q u ia l debe te n e r  su p a r te  canénioa 
de todo lo  que é l  (d ifu n to ) haya dejade por su aim a, s i  d e - 
ja r a  de esos b ienes solaunente a  la  i g l e s i a  en l a  que sea  
te r ra d o  o d e je  a  l a  ig le s ia  y  a  lo s  hermanos que moran a l l é ,  
o " in  genere" haya dicho solo# dejo  e s to  a l  h o s p i ta l .  Aén d i­
oen mds algunos que aén se d ice  dejo ésto  a l  h o s p i ta l  U ltr a ­
mar in o , s in  embargo l a  ig l e s i a  p a rro q u ia l ten d ré  su p a r te  
canénioa en e l  legado ."  ( r e l i q u i t .S i  q u is  e le g i t  sepulturam  
apud ecolesiam  h o s p i ta l i s ,  tuno oanonioam partionem  debet 
habere p a ro o h ia lis  eo o le s ia  de omnibus r e l i o t i s  pro anima 
sua , s iv e  r e l in q u a t eoo les iae  eorum tantum , inqna s e p e l ia tu r ,  
s ive  r e l in q u a t eo o les iae  e t  f r a t t i b u s  i b i  m oraatus, s ib é  in  
genere lo cu tu s  s i t ,  d ioendo, re lin q u o  hoo t a l i  eo o le s ia e  e t 
h o s p i t a l i i s ,  imo idem v id e tu r  s i  d io a t tantum re l iq u e  hoo 
h o s p i ta l ! .  Adhuo p lu s  d lount quidam, quod etiam  s i  d ix e r i t  
re lin q u o  hoo h o s p i ta l !  u ltram arin o , n ih i lo  minus tamen oa- 
nonl^am partionem  habeb it Inde e o o le s ia  p a ro o h ia lis )
La n a tu ra le z a  y perso n a lid ad  ju r fd io a  independ ien te  d e l h o s p i ta l  surge mds 
o laram ente aén en e l comentario de SINBBALDO a  0 . 8 , X, 111,24 a  p ro p é s ito  de una 
D ecre ta l de l Papa Inocenoie I I I  reso lv iendo  un p le l to  en tre  lo s  Hermanos E ospi- 
ta la r io B  d e l Santo Sepuloro de P is a  y  lo s  Hermanos d e l H o sp ita l de San A lutio  
de Luooa por l a  que se ad jud icabn  a  a q u e llo s  e l  h o s p i ta l  de e s to s  é ltlm o s  con 
todos sus b ien es . SINIBALDO, comentaba e s ta  d isp o s lc lé n  en tend !endo por hospi­
ta l*
lo  que derecho te n fa n  y podfan t r a n s f e r l r  a l  dereoho d e l hos­
p i t a l  (qu idquid  i u r i s  habebant e t  co n fe rre  o o te ran t in  h o sp i­
t a l !  iu s )
conside-ando que e l  susodicho es tab leo lm ien to  e ra  un en tidad  separada e icdepen- 
d ien te  de la  e o o le s ia  *
Pongamoa que la  ig l e s i a  de San A luolo posefa  c ie r to  h o s p i ta l  que 
se  llam aba e l  H o sp ita l de San A lucio y  e s ta  Ig le s ia  dond t a l  
h o s p i ta l ;  e l  h o s p i ta l  no e ra  de la  ig l e s i a  n l la  I g l e s ia  d e l 
h o s p i ta l  slno  que estaban  ce rc a  s in  to c a rse  nada •
(v e l  d ie  quod e o o le s ia  s a n c t i  A lu t i i  possldebat quod dam hos­
p i t a l s ,  quod nominabatur h o s p i ta l s  s a n c ti A lu t i i  e t haeo eco le -
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s l a  donabit i l l u d  h o s p l ta le ;  h o s p i ta le  faon e ra t  eo o les iae  
neo e o o le s ia  h o s p i t a l i s ,  sed e ran t i u r t a ,  n ih i l  se ad in v i -  
oem co n tingen tes)
poniendo de r e l ie v e  SINIBALDO que debla d arse  oumplimiento a  l a  vo lun tad  del
fundador ouando a firm a t
E sto s hermanos ten fan  dereoho en e l  h o s p i ta l  por e l  senor y  fun­
dador d e l mismo*
( h i  f r a t r e s  per dominum e t  fundatorem  h o s p i ta l i s  iu s  habebant 
in  h o s p i ta l ! )
de forma que e l  lu s  h o s p i ta l i s  se haofa depender, en prim er lu g a r , de l a  volun­
ta d  d e l dominus o fu n da to r co n stituyendo e l  patrim onio donado e l  elemento mate­
r i a l  base de e s ta  en tid ad  ju rfd io o -o an én io a t
a  lo s  h o s p i ta le s  oomo a  l a s  ig l e s i a s  se le s  debe a s ig n a r  una 
dote o i e r t a . . . .
( h o s p i ta l !  autem, s io u t e t  in  e o c le s l i s ,  o e r ta  dos a s ig n a re  
debet)
Los h o s p i ta le s  y  o u a lesq u ie ra  e s tab lec im ien to s  p iadosos ( quaeoumque a l i a  
domus# domus p ia ) n eoesitaban  ademds de o tro  elemento ou asi-fo rm al. E ste  req u i­
s i t e  in d isp en sab le  c o n s is tf a  en l a  a u to r is a c ié n  que debfan concéder lo s  ob ispos, 
ya  que oontinuando oon l a  misma I fn e a  d o c tr in a l  e s ta b le c id a  en lo s  C o n c ilie s  de 
C alcedonia y Agdé, para  l a  fundacién  de ig l e s i a s  y m onasteries por lo s  p a rtio u ­
la r e s ,  e s ta  d o c tr in a  se ez ten d fa  a  to d as  l a s  m odalidades de ob ras p iadosas,P o r 
lo  ta n to  no podfan e r ig i r s e  h o s p i ta le s  s in  e l  oorrespond ien te  perm ise ep isco p a l. 
En e l  6orpus I u r i s  Ganonioi abundan lo s  te x to s  que exigen e s te  r e q u i s i t e  p rev io  
y asimiemo lo s  an tig u o s  e s c r i to r e s  c a n o n is ta s  i n s i s t en en l a  neoesidad  de oon- 
t a r  con e s ta  a u to r iz a o ié n  de l a  sede ep isco p a l para  poder c o n s tru ir  lo s  h o sp ita  
l e s .  E llo  no q u ie re  d eo ir  que se p ro h ib ie ra  l a  ereoo ién  de h o s p ita le s  s in  e l  con­
sen t imi en te  y a u to r iz a o ié n  ep iso o p a le s , s ino  que s i  é s ta  no e x is t f a  lo s  e s ta b le -  
o im ientos a s f  fundados oarecfan  de lo s  p r ib i le g io s  de l a s  n ia s  oausa y ,  por ta n ­
to ,  segdn e l  Derecho oanénico, no o o n s titu fa n  una fundacién  ya que lo s  h o sp ita ­
le s  se oonsideraban ob ras p iadosas ouando contaban con t a l  a u to r iz a o ié n  de lo s  
obispos y  a s f  o o n s titu fa n  un p iu s  loous .  Al menos, oonsuetudinariam ente du ran te  
to d a  l a  Edad Media, l a  aprobaoién  ep iscopal apareoe como un re q u is ! to  necesa rio  
de la s  fundaciones en e l  Derecho canénieo.^^
E l que lo s  pobres enfermes de lo s  h o s p ita le s  no aparezcan en l a  conoepoién 
ju r id ic a  de SINIBALDO en un prim er p iano , q u ieb ra  l a  Ifn e a  de pensam iento de AZON 
PILHJS, PLACENTINO y o tro s  para qu ienes lo s  acogidos en e s to s  es tab lec im ien to s  
o o n s titu fa n  e l  su b s tra to , elemento fundam ental o b ase , d^^los mismos. Los oanonij^ 
ta s  m edievales de lo s  s ig lo s  X III , XIV, XV e in c lu se  XVl v o lv e rfan  a  i n s i s t i r  en 
e s ta  conoepoién de base co rp o ra tiv a  re sa lta n d o  unas veoes a l  oonjunto de lo s  po­
b res  y enferm es y o tr a s  a  lo s  hafmanos re l ig io s o s  enoargados de la  ad m in is trao ién  
de lo s  mismos. A sf, e l  que ENRICUB DE SBOUSIA, Cardenal OSTIENSB ( f  12?1) en su
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Summa Aurea Super D eo re ta lltm . e s o r i ta  h ao ia  12$0 enumerando l a s  d i f e r e n te s  o la -  
ses  de soo iedades, s i tu a b a  aü. h o s p i ta l ,  a l  c o lle g ia  leprosoram  ju n to  a  lo s  p o lle  
g ja  o iv ita tu m . vioorum e t deourionnau pareoe ha serv ido  para v e r que p a ra  e s te  
d e o r e ta l i s ta  lo s  h o s p ita le s  ten fan  una base o su b s tra te  o o rp o ra tiv c ^ ^ la  d o o tr in a  
de e s to s  can o n is ta s  e je ro id  una g ran  in f lu e n c ia  en la s  e laboradas por lo s  s l v i -  
l i s t a s .  T a  f in a le s  d e l s ig lo  XIT, un o a n o n is ta -o iv il i s t a  B&LDOS IS  UBALDIS ( 
( I 327- I 4OO) so s ten d rfa  en l a  gumma C odlois que e l  t i t u l a r  ds un hosp io io  e ra  e l  
oonjunto de lo s  pobres, 7  andlogam ente, en e l  oaso de una fundaoién de do tes 
p a ra  do n o e lla s , lo  e ra  l a s  jdvenes b e n e f io ia r ia s  que, a  t i t u l o  de " u n iv e r s i ta s " , 
de "oongregatio" formaban una persona o iv i l  "v ice  personae fu n gun tu r" . S in  emv* 
bargo , n i  en lo s  g lo sado res n l  en lo s  c an o n is ta s  hay in d io io s  de que oono ib ieran  
l a  fundacién  oomo un en te  a b s tra o to  d ie t in to  de la  aggupaoién humana que lo  so - 
p o rtab a , oomo su je to  ju rfd io o  t i t u l a r  da un patrim on io , ^5
^Donde nacié  l a  ezp res ién  persona f i o t a  ? No apareoe a s f  en SINIBALDO aun 
ouando lo  reouerde u ti l i s a n d o  profusam ente e l  verbo"fingaturV  E l j u r i s t s  p o a t-  
g losador BARTOLO DE SASOFBRRATO ( I 314- I 357) fu é  e l  prim ero, a l  p a reo e r , en u t i ­
l i z e r  en sus Oomentarios a  l a  Prim era P a rte  d e l D igesto Nuevo D«45«3*6 vos "Usus 
fru o tu s"  l a  ezp res ién  persona f i o t a  de imanera e z p lf o i ta  para  desig n ar a  lo s  e&- 
t e s  o o leo tiv o s , ezp res ién  que e s  b a s ta n te  p o s te r io r  a  la  de persona rep resen ta ta*
Observa que l a  persona f in g id a  y  l a  hereno ia  rep resen tad a  
no es oapaz de u su fru o to ; y pareoe que l a  h ereno ia  puede 
tomar usu fruo to  puesto  que l a  hereno ia  re p re se n ts  a l a  per­
sona d ice  l a  G losa lo  verdadero en una persona verda­
d e ra ; lo  oual es muy de o tro  modo en la  persons re p re se n ta d a .. .  
e s to  se en tiende tam bién en o tr a s  personas rep re sen tad as , 
oomo oolegio  y  pueblo .
(n o ta  quod persona f i o t a  e t  h a e re d i ta s  re p re s e n ta ta  non 
e s t  oapaz u su fru o tu s ; e t  v id e tu r  quod h e re d i ta s  p o sa it 
oapere usumfruotum, q u ia  h e re d i ta s  re p ra e se n ta t vioem 
personae « . . .  d i c i t  G losaa verum in  persona v e ra ; seous 
in  persona re p r a e s e n ta ta . . . . *  Hoo e s t  in te lle o tu m  quod 
in  a l l i i s  p e rso n is  r e p r e s e n ta t is ,  u t  o o lleg io  e t  populo .)
en o tro  oomentario a l  D.48 . I 9 . 16.10 BARTOLO se  ezpreeaba asf*
s i  p reg u n ta ss l una u n iv e r s i ta s  puede d e lin q u ir  respondo 
propiam ente no puede d e lin q u ir  ya que propiam ente no es 
persona como se ha d id io . S in  embargo e s to  es f ic o ié n  
pu esta  en vez de l a  verdad oomo lo  usamos n o so tro s  lo s
j u r i s t a s  ; una oosa d i s t i n t a  es la  u n iv e r s i ta s  de
l a s  personas que forman l a  f ic o ié n  de l a  u n iv e r s i ta s .
( s i  quaeras an u n iv e r s i ta s  p o sa it de lin q u e re , respondeo 
p ro p rie  non p o te s t d e lin q u e re , q u ia  p ro p rie  non e s te  
persona, u t  diotum est.Tamen hoo e s t  fiotum  p o s iturn 
pro v e ro , s ic u t ponimus nos i u r i s t a e . . . . . ; a l iu d  e s t  
u n iv e r s i ta s  quam personae quae fa o iu n t u n iv e rs lta tem  
seoundum f ic tio n e m .)
BARTOLO hab la  de la  op in ién  de f i lé s o f o s  y  can o n is tas  y da tam bién la  suya 
a  e s te  re sp eo to . S i lo s  can o n is ta s  hab ian  dicho que e l  todo no es d ife re n te  
de sus p a r te s  ( totum non d i f f e r  r e a l i t e r  a  s u is  p a rtib u s) y que para  lo s  comen­
t a r i s t a s  la " u n iv e r s ita s  " no e ra  sino  un nomen i u r i s . nomen in t e l l e c tu a l s , rem
-  2 2 1  -
Inoo rpo ra llB . e ln  embargo no hab lan  dudado a t r i b u i r  a  e s to s  oonceptos a b s tra o to s , 
dereohos a l  ig u a l que a  l a s  personas.
Ahora b ie n , i  habfa entendido SINIBALDO que lo s  e n te s  o in s t i tu o io n e s  e o le -  
s id s t i c a s  oomo l a  prebenda, l a  "d ig n ita rf* o in o lu so  e l  h o s p i ta l ,  a  lo s  que e a l i -  
f io a  de "nomen iu r i r f * no e ran  sino  merae p a la b ra s , sim ples té rm inos de len g u a je , 
nomina ? i  Habfa sido  INOOENOIO 17 un oanon ista  "nom ina lista"  p ara  quien  lo s  
"un i v e r s a l  es" o o n s titu fa n  simplemente ab strao o io n es ?H ada  mds le jo s  de l a  men­
t e  dé e s t s  in s ig n e  j u r i s t s  ouyo pensam iento, a l  ig u a l que e l  de to d a  l a  Ig le s ia  
O até lioa  M edieval, p ro fesaba  la  e z is te n o ia  r e a l  de lo s  " u n iv e rsa le s " « S i l a  ex is  
te n o ia  de l a  I g le s ia  no se compusiera mds que de l a  suma t o t a l  de unas e x is ten - 
o ia s  in d iv id u a le s  de lo s  f i e l e s ,  no e x L s tir fa  en s f  misma y  por s f  misma fu e ra  
de a q u e lla s  y  por ta n to , no s e r fa  mds que una p a lab rd , x 'n stin tivam ente , l a  Ig le ­
s ia  e ra  r e a l i s t a  y ,  por ta n to ,  l a  manera oomo SINIBALDO DE FIESOHI en tien d e  e l  
"nomen iu r i s "  e s ,  ev id en temente, oomo una re a l id a d  y  oada en te  o in s t i tu o ié n  
e o le s ia s t ic a  aunque o a lif io a d a  de "nomen iu r i s "  im plioa l a  e z is te n o ia  de elw aen- 
to s  f f s io o s  y medioB m a te r ia le s , una re a l id a d  co n o re ta |no  sim ple id e a  o a b s tra o -  
o ién . La p e rso n ifio ao id n  no fué p ara  lo s  o an o n is tas  de l a  época, n i  p a ra  INOCEN- 
010 17 c o n tr a r ia  a  l a  r e a l id a d  y  no habfa por ta n to  a tr ib u o ié n  de derechos a  
ningdn en te  f in g id o  o no r e a l .
1 El Ediotum Theodorlol debe su nombre a l  soberano v is igodo  Teodorico I I  (453-
-  222 » 466 d , d e C . )  y no a l  d e l rey  ostrogodo Tedorico e l  Grande. Pu4 dado por un
t a l  Magnus, p re fe c ts  p re to r io  d e l Imperio romario de Oooldente en l a  p ro v in o ia
N arbonensis.
En e l  t e r r i t o r l o  borgonon, an te s  de su oonqulsta  por lo s  fra n c o s , se d id  para 
la  poblacidn romana l a  Lex Romana Burgundjorium que corresponde, probablemen- 
t e ,  a  la  ënoca del rey  Oundubardo (muerto h . e l  5"*6 d .de  G .),
La Lex Romana Visigothorum fud , jun to  a l  Codex E u ric ian u s uno (b lo s  fun^amen* 
to s  de l Codigo de R ecesvinto. Su v igenc ia  en e l Sur de F ran c ia  sobrev iv id  du­
ra n te  la  A lta  Edad Media, a la  cafda v is ig o d a , ex ten d iendose .1 t e r r i t o r i o  bor- 
gondn y a la  Provenza.
KÜNKBL, Wolfgang* H is to r ia  de l Derecho romano» Trad, de l a  c u a rta  ed, alem a- 
na, Romische R eohtsgeschiohte por J.M iquel. B arcelona 1972 pp .l67f170 .
2 De l a  re fu n d ic id n  de l Libro de Aehbumham y d e l l ib ro  de Tubinga h a c ia  1100, 
por un t a l  Pedro, j u r i s t a  de Valence eft e l  Rddano, su rg ieron  la s  Exceptiones 
leguro romanorum P é tr i  , de am plia c irc u la c id n  que s i rv id  no sd lo  para desp e r- 
t a r  e l in te rn s  por e l  Derecho romano, sino para r e s a l t a r  su u t i l i d a d  p râ c t ic a .
GARCIA GALLO, Alfonso* Manual de H is to r ia  d e l Derecho espanol I  El o rigen  y 
la  evolucidn del Derecho. Madrid ^9^7 pag. 83.
3 PTiJENSTRA, R. * L 'H is to ire  des F ondations, p .o . pag. 402.
4 El o rigen  i t a l i a n o  del te x to  de l B radi^ logus, defendido por CALASSO (Hedio 
Bvo d e l d i r i t t o  I  pag. 301) y RESTA ( S to r ia  d e l D i r i t to  i t a l i a n o  I  prim era 
pag. 347) paroce fu e ra  de duda . El o rigen  f r a n c is  de l a  G losa a l  mismo Bra- 
chÿlogus e s , en opinidn de PffiNSTRA ( L 'H is to i r e . . .»  0 . 0 . Nota 58) in d is o u t i-  
b le .
5  PANIZO ORALLO, Santiago* Persona ju r ld ic a  y f ic c id n . Pamplona 1975 Nota 13 
p . 120,
6  La Glosa a l  Brachylogus la  s i tu d  QIERKE ( Pas Deutsche G enosaenschaft I I I  p . , 
I89 ) en tiempo de lo s  post-g lo sad o res (c o m e n ta r is ta s ) . PBBNSTRA so s tien e  no 
e s ta r  orobada la  im posib ilidad  de que haya podido se r an t r i o r  ( L 'H is to i r e , . « 
p .404) . A PANIZO ORi\LLO ( Persona ju r ld ic a  , , , , ,  o ,c .p a g , 123) le  paroce que 
l a  fecha debe s i tu a rs e  en e l s ig lo  XII,
7 GIZRKE: Pas Deutsche G enosenscliaftrecht, I I I  Die S taads und K orporations 
le h re  des A l te r ta ns und des I l i t t e l a l t e r s  und ih re  Aufnahme in  Deu tsch land , 
B erlin  1881 p, 189 c itad c  por PEiüMJTilA o .c ,p ,4 0 3 .
8  Conf, e l tra h a jo  poco oonocido de SCHONPELD, Walter* P ie  Xenodochien in  I t a ­
l i e n  und Franicreich im frühen M i t t e la l te r .  en Z e i t s c h r i f t  der SAVIGNY-stif- 
tung fUr R ech tsgesch ich te , K anonistische A bteilung (ZRG,K) t .  12 (1922) p .1—5» 
c itad o  por F-îEIfSTRA en o,c.p .404*
9 lîIBdRT, J . * Los Hdpitaux en D ro it canonique , P a r is  1957* P»42 c itad o  por 
FEENoTRA o , c , p , 4 0 4 .
10 En e l  ano 827 Ansogise o Ansoguise, abad de F o n tan e lle  reu n id  algunas co lcc -
ciones de drdenes r e a le s ,  ré p e r to r ie  que lleg d  a se r c a s i o f i c ia l  durante 
lo s  re inados de Luis e l Piadooo y C arlos o l Calvo,
B0U5SARP * Le si& cle de Charlemagne, t r ,  de J ,  Z a rra lu q u i, con e l t î t u l o  » La
c iv i l i z ic id n  c a ro lin g ia .  Madrid 19^3 p, 144»
11 I  ;BERT, j ,  t  Ib id . p . 45 c itado  por P ildlTRA p, 4O5 .
12 FESN3TRA * L 'h is to i r e  p , 405
13 PICEMSTRA * Ib id , p, 405 y Nota 64 .
14 IMB13RT, J .  t Ib id , p . 33-35 c ita d o  por PEENSTRA p . 406.
-  15 REICKB, S ie g fre d i S ti f to n g s b e g r i f f  und S tif tu n g s re o h t im M i t t e la l te r  pp.262-
263. '
16 REICKE, S ieg fried *  S t i f t tu n g s b e g r i f f  und S tif tu n g s re o h t im M i t t e la l te r  en 
Z e i t s d h r i f t  der SAVIQNY-stiftung fü r  R echtsgeeohioh te , G erm anistlsche A btei­
lung (ZRG.G) t .  53 (1933) p . 247 y se .
17 PEENSTRA* L 'H is to ire  . . . .  o .c .  p .406 y 407.
18  GEOÜPPRE DE LAPRADELLB, A.* Theorie e t  p ra o tiq u e  o .c .p .4 3  y 4 17
19 GEOUPPRB DE LAPRADBLLE, A. I  T heorie e t  p rao tlg u e  . . . .  o .o . PP.4^5-4^9*
20 Para o l p ro fe so r DE CASTRO e l  hecho de que en e s ta  êpoca lo s  " lo c a  p ia"  o 
fundaoiones o a reo ie ran  de s ig n if ic a d o  p o l i t i c o  es l a  ex p licao id n  de que lo s  
a n tig u o s  au to re s  dedioaran a  e s te  tema menos a ten c id n  que a l  de lo s  " c o l le ­
g ia"  y  l e s  "co rpo ra".
DE CASTRO T BRAVO, Federico* Formaoidn y  Deformacidn d e l ooncepto de perso­
na .lu r id io a . N otas p re lim in a re s  p ara  e l  es tu d io  de l a  persona ju r ld i c a , en 
C entenario  de l a  d e l N o tariado . S e o c .te ro e ra . V ol. I  Madrid I 964 p .34.
21 ACCÜRSIO (1182-h.1259) su obra lle g d  a  se r  oonsidorada oomo l a  Magna G losa. 
iHBfiRT ( Les hôpitaux* ..«  p . 112 Nota 3) a tr ib u y e  e l  te x to  de e s ta  G losa a  
AZON 0 AZO DE BOLONIA (m uerto h .1230)de su obra SÜWËa Codioie 1 .2 .2 . 8 in  em­
bargo lo s  te x to s  de AZON 1 .2 .2  y  1 .2 .3  ( a  p ropdsito  e s te  d ltim o  de lo s  p r i -  
v i le g io s  que la  ig l e s i a  puede te n e r  como " lo cu s oonsacra tu s") son lo s  siguiem  
te s*
1 .2 .2  Videndum ergo quot modis d ic a tu r  T ra d .l i te r a l*  Veamos pues de cuan-
e c c le s ia .  Et quidem d ic i tu r  uno t a s  formas se d ice  ig l e s i a ,  Prim e-
modo locus oonsecra tus e t  p a r i e t i -  ro  lu g a r consagrado rodeado de pa-
bus c ircu n d a tu s u b i oonsueverumt red es
deum tim en tes  peccatorum v e n ia t 
p o s tu la r e , , , ,
1 .2 .3  E st e t  a l l iu d  p riv ileg ium  secun- T r a d .l i te r a l*  Hay ta a  ddn o tro  p ri-
dum archiepiscopum  Moysem, quod v ilc g io  que posée e l  t a l  lu g a r s e -
i s t e  locus p o ss id e a t, quod non rdn e l  obispo N oisds, que no creo
credo u t d ix i t  D ig e s tis  quod c u is -  se.gdn docîa  e l D i g e s t e , . , . ,  
cumque u n iv .le g e  s ic u t  p a r r .u l t i ­
mo (D .3 . 4 . 7 . 2 ) .
Sumroa Agonis, lo cu p les  i u r i s  c iv i -  
l i s  th e sa u ru s . V en e tis , I 58I .
La c i t a  de ACCUfSIO -<arece o rig in ad a  en e l comontario de AZON sobre e l  D.3» 
7 , 4 . 2 . a n te r io r  a l a  Sutnma del mismo a u to r ,
V6age PilENSTRA* L 'H is to ire  , , , ,  N otas, 72,75 y 76»
Tanbfgn GEONPPRE DE T,A''RADELLE (T heorie  e t p rac tiq u e  , , , , p , 4 l 9 )  a tr ib u y e  
eouivioad:\mente el tex to  de A ccursio a Az6n,
     — :------ T ^ T — - " : ----------<- ' ?P TT)
22 E l Arstdbidpo MOISBS DE RÂVENA ('de mediadoe d e l s ig lo  XII) es p a ra  JOUVERT '' \j | 
-2 2 4 -  e l  "padre d e l oonoepto de fundabidn" y  a  su memoria dedlod su t e s i s ,  d efen -
d ida en la  P aou ltad  de Deredio de Leyden, e s c r i ta  en lengua su d -a frio an a  t i -  
tu la d a  t La fundaoidn en e l  Dereoho rom ano-holandls y en e l  Dereoho s u d - a f r l -  
oano. Oran p a r te  de l a  reoensi& n de e s ta  o b ra , p u b l i^ d a  en I9g1 o o n stitu y e  
la  base de lo s  doe tr a b a jo s  de FBBRSTRA a  lo s  que freouentem ente se haoe a lu -  
s ldn  en e s te  o a p ltu lo : L 'f l l s to l re  des fo n d a tio n s en la " Revue d 'H is to lre  du 
D roit"n* 24 (1956) ( ^ i jd s o h r i f t  voor R eohtsgesohiedenis) y  Le oonoept de fon ­
d a tio n s  du D ro it romain o la ss iq u e  .lusqu 'a  nos jo u rs  t th e o r ie  e t  p rao tiq u e . 
en R .I.D .A ., 3 (^95^).
23 OEOUFFRE DE LAPRADELLB, A ,t o .o .p .4 l9 *
2 4  PLACENTINU3, suoesor de l g lo sado r M artin G osia, enstôd en M ontpellie r y f a -  
l le o id  en 1192» En su  Summa C odiois I  2 hab la  dado una d e fin io id n  de ig l e s i a  
oomo " looo p a r ie tib u s  o irouaria tus"» Como severd , fueron  lo s  o anon ls tas  lo s  
que d ieron  lo s  pasos d é f in i t iv o s  hao ia  l a  p e rso n ifio ao id n , Aquel ooncepto no 
s a t i s f a r f a  a  un d e o re t is ta  de p r in o ip io s  d e l s ig u ie n te  s ig lo ,  oomo HUQUCIO 
( f a lle o id o  1210), quien  e s o r ib i r f a t  i l i a  bona oompetaat eo o le s iae
oatholioorum» non enim p a r ie t ib u s  sed oong regation i fidelivm» g u w  corpus C hris- 
t i  e t  verax  â o o le s ia  e s t ,  h u iu s  movi r e l i o t a  in te llig a n tu r» » » » » '* (o»3«0 23 .
qu.7) .
25  FEBN3TRA t L 'H is to ire  . . .  p .411 .
26  O tro de lo s  suoesores de M atin Go s ia  PILLIO DA MEDIOIMA o PILLIUSt fim B L S â 
Codioem 11.17 ndm.1 .
27  HmOLUTOBt SuMBS in  D igestum 3#4. ndm.1.
28  Segûn GIHtKB lo s  oanon ls tas p re fe r la n  e l  uso de l a  p a lab ra  "oorpuif* a  d if e re n -  
o ia  de lo s  o iv i l l s t a s  que p re fe r la n  l a  de " u n iv e rs l ta s "  por ouanto le s  i n t e r e -  
s*ba d es tao a r su fnndamento u n ita r io  y  oom unitario . Agrega DE 0A3TR0 que a  lo s  
o iv i l i s t a s  l e s  i n t e r s saba mas e l  aspeoto  de unidad de l a  masa p a trim o n ia l de 
" G n iv e r s i ta ^ .
DB CASTRO y  BRAVO* La formaoidn d e l oonoepto de persona .lu r id io a . 0 . 0 . n o ta  34 
p .23 .
29  PLACENTINÜB * Suossa ad  Codioem 1,2# p .3 ,4
30 AZO DB BOLCBflAi Summa C odiois 1 .2  n .1-1$
31 PILLIUSt Summa ad Codioem 11,17 n .4
32 PIACBHTlMOSt Summa ad  Codioem p . 2
33 DE CASTRO Y BRAVO, Fed r io o ;  Foi-maoidn y deformaoidn........0 . 0 . p .34
34 FEENSTRA, R .* L 'H i s to i r e . . . .  o .o .p .4 1 1 -4 l3
35 FEENSTRA, Ri IS id . p .414.
36 EIJO Y GARAY, Leopoldot La persona iu r ld io a .  Su ooncepto f i lo e d f ic o  y d e re -
choa fundamental es que debe re s p e ta r  en e l l a  e l  E stado . D iscu ’so do re c e p - 
oidn en la  Academia de C ienciaa Morales y P o lf t ic a s .  Madrid 1935 P*31.
25  _ 37 FEENSTRA, R ,# L 'H i s t o i r e . . . .  o .o .p .417*
38  DE CASTRO y  BRAVO, F t FormaoiSn y  deform aoiSn.. .  o .o .p .2 l
39 CUBLIX) lALON, Eugénie t Derecho p én a l. Tomo I  P a rte  g e n e ra l . 15» e d .B arcelona 
1968 PP .3I1-312.
40  BCLOW t Pas deutsohe S ta a t des M i t t e la l te r  2» ed . I 925 p .176  (c ia ta d o  por 
DE CASTRO, o .o .p .2 1 )
41 SCHIAPPOLIt D i r i t t o  Pénale oanonipo en Sno io loped ia  de P ess in a , 1» p .8 l5  ( o i -
5. p .  312)tado  por CUBLLO GALON o .c .
42 DE CASTRO T BRAVO, F . t Formacidn y  d e fo n aac id n .. .  o .c .  p.22
43  FEENSTRA reproduce e l  te x to  la t in o  d e l A pparatus guinoue lih rorum  d éc re t» "  
lium  In n o o e n tii Q u a rti segdn l a  ed . de lyon 1)20 sefSalando la s  v a r ia n te s  
oon l a  ed. de E strasbu rgo  de 1478. FEENSTRA t L 'H ir to ire  . . .  p p .4 1 8 ^ 1 9 .
E n tre  n o so tro s  S an tiaM  Pggiiso, ha hedio  e l  a a d lisL s  o r f t io o  7  ezegètioo  
d e l oom entario a  0 .$ 2 ( 53y .I ,V ,3 9  tra n so rib ie n d o  e l  te x to  de l a  ed . h ed ia  en 
F kankfurt am Nain 1570 sirv iC ndose adends de l a s  ed . de Veneoia I 48I (de  lo s  
que hay ouatro  ejenq;tlares en l a  B ib lio te o a  d e l Cabildo de 1% C a ted ra l de Odr- 
doba), I 495 y  1570  estud iendo  twmpliamente l a  oapaoidad o rim inal de l a  perso­
n s  ju r fd io a .
Dey l a  traduoo idn  l i t e r a l  d e l te x to  la t in o  reproduoido por F een s tra . Se 
t r a t a  d e l oom entario de Inooenoio IV a  l a  D ecre ta l Qravem v e n e ra b i l is  A ra- 
t r i s  -de Honorio I I I  en l a  que é s te  ordenaba a l  Obispo de S iena promulgase 
exoomunidn p a ra  lo s  oomieionados que bab lan  redao tado  lo s  e s t a tu te s  de l a  
o iudad , l a ”po testas '*  o a u to r id a d  que lo s  oomisiond p a ra  e l l e  y  lo s  co n sa je - 
ro s  y  o f io ia l e s  de l a  o iudad , I s to s  d ltim o s a  menos que lo s  exoluyeran de 
su s  c a p i tu la r ie s .  Las personas e sp e o ia le s  ( s p é c ia le s  personae) son lo s  .
o o n s i l i a r io s t  " e s ta s  personas e sp e o ia le s  son exoomulxadas por e l  
prop io  delito** .  S in ib a ld o  ve en oada uno de lo s  exoomulgados oomo a u to r  de 
un d e l i to  p e rs o n a lt lo s  oomisionados por haberse  exoedido en su  mandate, l a  
" p o te s ta s f  po r ap robar unos e s t a tu te s  d e l io t iv o s ,  lo s  o o n s i l i a r i  e t  o f f io ia -  
l i  s i  lo s  ino luyen  en sus o a p ftu lo s . Se n ieg a  l a  exooemnidn de l a  oiudad de 
P is a  en e s te  oaso oonore to , pero no se  n ieg a  que l a  " u n iv e rs i ta s "  pueda d e - 
l i n q u i r .  "E l im pulse d ltim o  de S in ib a ld o  fo rsd  un pooo l a  expresidn  de l a  
f r a s e  "e s  im posib le  que l a  oiudad d e linoa"  sobre todo s i  se saoa d e l te x to  
y  d e l co n tex te " .
PANIZO ORALLO, S an tiago  t P ersons lu r id io a  . . . .  o .o .p p .353-377
44  A dv ierte  DE CASTRO que no se reoogen en e s te  documente argum entes ju r fd io o s  
a s l  oomo que l a  mayorla de lo s  o an o n ls ta s  so s te n fa  l a  id ea  o p u esta , e s  d e o ir , 
l a  " u n iv e r s l ta s  e t  e o o le s ia  d e lin q u ere  p o ssu n t" . DE CASTRO T BRAVO,F. t F o r-  
maoidn y . . . . .  o .o .H o ta  33 .
P ara FERRARAS e s ta  id ea  e s tab a  ta n  a rra ig a d a  en l a  p rd o tio a  que Inooei^  
oio IV se v id  fo rsado  a  haoer algunas oonoesionest "oonfesamos que s i  lo s  
r e s to r e s  de a lguna " u n iv e rs l ta s "  oom etleran algdn d e l i t o . . . . . q u e  l a  "univex^ 
s i ta e " s e a  o a s tlg ad a  " .  FERRARA, F t  T eorfa  de l a s  p e r s o n a s . . . .  o .o .p .7 4
La p ro h lb lo ld n  -  d loe Paniso O ra lle  -  no se apoya en argum entes j u r l d i -  
oos slno  en l a  p ro p ia  n a tu ra le x a  de l a  exoomunidn, le  oual no p rejuxga l a  
p o s lb ll ld a d  o no de d e lln q u lr  de l a  persona ju r fd io a . PANIZO Ib d .p . 365.
Segdn la  d ls o lp l ln a  In tro d u o ld a  por Inooenoio I I I ,  e l  Canon 2255 d e l v i -  
gen te  Cddigo de D.Candnioo e s tab leo e  l a  d is t in o id n  e n tre  exoomunidn, e n tro -  
dioho ( in te rd io tum ) y  suspensidnt l a  exoomunidn sd lo  puede a fe o ta r  a  perso­
nas f f s io a s ," y  por l e  ta n te  s i  a lguna vez se  impone a  alguna oorporaoidn se 
en tien d e  a fe o ta  a  a q u e lla s  personas in d iv id u a les  oooperadoras en e l  d e l i to ;  | 
e l  en tred ioho  y  l a  suspensidn puedsn a f e o ta r  tam bien a  una oomunidad oomo 
persona m oral".Cddigo de Dereoho Candnioo y  le g is la o id n  oomplementaria ed.
BAC Madrid 1?75.
; vie Para JOÜHEET t Die S tin g tla g  l a  d la  R o m e ie -H o lla n ^ e ... . .  l a  expreaidn o r i -  
226  -  g in a l e s  de Gin* «■*«<« y  TfaY t^nin aftadld a l  tërm ino persona f i o t a ,  JuM  
de Andrée tom arfa de B arto lo  e s to s  tërm inos téon ioos y  lo s  in tro d u jo  en e l  
Dereoho candnioo. Sin embargo FEENSTRA ha probado que l a  misma se debe a  JÜAB 
e l  Monje (Véase in f r a  pag. 12) de qu ien  p a sa r ia  a  Juan de Andrée.
FEENSTRA* Ib id . p .4 2 ) .
46 FEERISTRA* L 'H i s t o i r e . . . . .  o .c .  p .424
47 Traduooidn l i t e r a l  d e l te x to  la t in o  reproduoido por PEENSTRA pdgs. 426 y 427 
segdn e l  m anuscrite e x is ten te  en l a  B ib lio te c a  U n iv e rs ita r ia  de Leyden. E ste  
te x te ,  también lo  reproduce In tegram ente en l a t i n  Paniso O rallo  en l a  Nota 43 
pdgs.135 y 136.  Para su e s tu d io  y comprensidn lo  he separado en fragm entes 
t a l  y como se inoluyen en é s ta  y en la s  s ig u ie n te s  pdginas 12 y  13»
48  Los doc to res en Deredio romano se llamaban Domini mi e n tra s  que a  lo s  oano—
n is ta s  se  le s  daba e l  t f t u l o  de D octores.
GARCIA GARCIA, A .* L au ren tiu s  H ispaaus. Roma-Madrid I 956 p .11 .
49 Como oonseouenoia d e l aooso d e l Bnperador F ederico  I I  de Snabla, e l  Papa
Inooenoio TV r e s id id  b a s ta n te  tiempo en lyon , donde e s o r lb ié  e l  Comentario 
a  la s  D écré ta is  s .  En e s ta  épooa e stab a  en su pleno apogeo l a  B souela de Ju­
r i s t e s  de O rleans, en donde ensenaba Juan e l  Monje segdn r e l a t a  su d iso lp u -  
lo  Ravigny. Inooenoio , ademds de an tiguo  alumno de B o lon ia , d iso fp u lo  de 
Azdn, A ooursio, Juan Teutdnioo y  Huguzzio r e o i b i r i a  tam bién l a  in f lu e n o ia  de 
e s ta  E souela.
PANIZO ORALLO, Santiago* Persona ju r fd io a  . . . .  o .o .pp .134  y Notas 40  y  4 I .
50 Lob dos re c u r  so s ideados por lo s  j u r i s t e s  para poner de acuerdo la  re a l id a d  
de dterm inadas s itu a o io n e s , como era  la  f a l t a  de s u je to s  h e re d i ta r io s  fueron* 
1) r e f e r i r  a l  heredero  lo s  b é n é f ic ié s  0 p e r ju io io s  in h e re n te s  a  l a  hereno ia  
" h é ré d ité s  h e re d is  personam in te rim  s u s tln e t"  de forma que lo s  e feo to s  de l a  
acep tac idn  se  r e t ro t r a f a n  a  l a  muerte de l causante y 2) r e f e r i r  l a  heren c ia  
a l  d ifun to*  "h é ré d ité s  personae defuno ti v ice  fu n g itu r "  oonsiderdndose prolon 
gada la  v id a  del causan te  h a s ta  la  acep tac idn  de l a  h e ren o ia .
IGLESIAS, Juan* Dereoho romano o .o .p p .586-587
51 FEENSTRA, R .* o .c .  pp. 429-430.
52  Trad, l i t e r a l  de l te x to  la t in o  reproduoido por PANIZO ORALLO segdn la  ed. dq ' 
Veneoia I 564 .
PANIZO ORALLO, S.* P e rs o n a ... o .o .p .l9 5
53 VICBNTIUS HISPANUB e sc r ib id  G losas a l  Deoretum. un complète Apparatus de Glo­
sas  ( 12IO -I215) a  l a  I  Compilaoidn y también a  la  I I I  Compilacidn (1210-1215) 
y  un A pparatus a  la s  D eose ta les de Gregorio IX. Consejero de Sancho 11(1216) 
fa l le o id  en 1248 .
GARCIA T GARCIA, Antonio* L au ren tiu s H ispanus. Madrid-Roma 1956 p .79 .
GAINES POST* "B lessed Lady S pain" . V ioen tius H ispanus and Spanish N ational 
Im perialism  in  th e  B h irtiin th  Century en Speculum Vol. XXIX (1954) p p .198-209.
54 PANIZO ORALLO, 8 ,*  P e r s o n a . . . . .  o .c .  p .p . 195—204. Solo reproduce fragm enta-
riam ente e l  Comentario de S in iba ldo  de F ie sch i a l  c . 9 X. 1 .2  lo s  cua le s  he 
tomado para  su traduooidn  l i t e r a l .
55 PANIZO ORALLO, 3 . t Persona . . .  o .o .  p .202 '
56 La D ec re ta l de e s te  p asa je  e s  d e l Papa Inooenoio I I I  7  en S i se  co n sid é ra  e l  
oaso de s i  en una eleoo idn  algunos e le o to re s  fu e ran  i le g l t ia a n e n te  exo lu ldos 
" s i  determ inada que S sto s no hub ie ran  s ido  llam ados sino  exo lu ldos, l a  e -  
leoo idn  ha  de s e r  invalideula completamente a no se r  que despuSs, por e l  b ien  
de l a  pas lo s  e le o to re s  av lsad o s o o n s in tie ran "  (quod s i  eos vooatos hon f u i ­
sse  o o n s t i t u t e r i t ,  sed oontem ptos, infirm anda e r i t  p e n itu s  e le o t lo .  n i s i  pos> 
te a  p ro p te r  bonum p ao is  d i l ig e n te s  ad  n o n l t i  ourscrerin t o o n se n tire ) .
Se re a ie lv e  segdn e s ta  D e c re ta l, que oaso de que lo s  ileg ltim am en te  exolu ldos 
de l a  e leo o id h  o o n s in tie ra n  p o ste rio rm en te , l a  e leoo idn  s é r ia  v d lid a . Sobre 
e s te  supuesto  S in ib a ld o  se  pregun ta  quS se  ha de haoer s i  t a i e s  exo lu ldos 
( oontem pti) hub ieren  m uerto, a  lo  que responds que l a  i l e ^ t i m a  exolusidn  
e ra  una a f r e n ta ,  no para  e l  t i t u l a r  de l a  d ig n i té s ,  s ino  para  l a  d ig n ité s  
propiam ente d ldha . En t a l  oaso, e l  suoesor podia p e rse g u ir  a l  no e leg ido  de 
lo s  p redeoesores (p ro seq u i oontemptum praedeoessorum) ya  que se  haoe l a  f i o -  
e idn  ( f in g u tu r )  que lo s  suoesores son l a s  mismas personas que lo s  predeoeso­
res»
PANIZO ORALLO, S»i Ib id .  p.293*
37 aiERKB I P as Deutsohe Q enossensohaftgreoht.  V o l .I I I  pp.271-272 y  Nota 77.
En c o n tra . A.HANIO t Æ aosens IV. V ater d e r P io tio n s th e o rie T . en O s te r re i-  
dhlohes a rb h iv . f u r  E iro h en reo h t, 1952 p p .477-212 (o ita d o  por 3 . Paniso pp. 
293-294  y  N otas 28 y  29.
58  FEENSTRA, R .f  L 'H i s t o i r e . . . . .  00 .  Nota 89 P« 413
59  PBBNSTRA, R. t L 'H is to ire  . . .  0 . 0.  p . 431 I
60  Trad* l i t e r a l  d e l fragm ente que reproduce S. PANIZO en 0 . 0.  p.207 Nota 58 .
61 T rad , l i t e r a l  d e l fragm ente d e l te x to  la t in o  que reproduce S .PANIZO en l a
p . 207 y en l a  p . 252 .
" I
I
62  0 . DE LAPRADELLB, A. 1 T hessie  e t  p ra tiq u e  . . . .  0 . 0 .  p p .367-370.
63  A sl, e s ta  misma te o r la  so s te n d rla  TOtUBO OABTANO DB 110(1469-1534) t aa su 
T rao ta tu s  u tr iu s a u e  i u r i s  p a ra  qu ien  en e l  Monte P i e t a t i s  e l  
su j  e tc  ju r ld ic o  del es tab leo im ien to  e ra  l a  asoo iao idn  de pob res i u n iv e r s l ta s  
pauperum. oollegium  pauperum. (o ita d o  por G. de L ap rade lle  p . 421 y  Nota 4 ) .
!
64  PANIZO ORALLO, S .t  Persona ju r fd io a  » . . .  0 . 0 .  p.208 Nota 59»
65  G. DE LAPRADELLB, A. * T h eo rie . » . . .  p.421-422
66  T rad , l i t e r a l  de lo s  fragm entoe de lo s  te x to s  la t in o s  rep roducidos
por S . Paniso pp. I 42-  y  143.
67 PBBNSTRA, R .i  L 'H i s t o i r e . . . .  0 . 0.  pp. 432-433
68  En l a  f i l o s o f l a  m edieval réa lism e  y norainalismo fueron  l a s  o o rr ie n te s  d o c tr i­
n a le s  que defend lan  l a  reqlftdad o la  i r r e a l id a d  de lo s  "u n iv e rsa le * ^ . Las t e ­
s i s  n o m in a lis ta s  so s te n id a s  por ROSCELINO hao ia  IO9O fueron  condenados por 
un C oncilie  en S o issons en 1092. A G uillerm o de OCCAM ( f  1343) se le  a tr ib u ­
ye e l  renao im ien to  de l a  d o o tr in a  oondenada en R osoelino .
OUIGNEBBRT. C h.t E l C ris tian ism o  m e d ie v a l..» . 0 . 0 .  p .p .  84-86
-  228 -
4* La " u t l i l t a g  pub lica" en e l  nensam len tq^w fftioo  y  en e l  Deredbo mmd- 
n leo  medieval» ( 1250- 1348)#
R ésu lta  de sumo in te rC s  para  e l  es tu d io  d e l perlodo comprendido e n tre  lo s  
anos 1100-1300 l a  le o tu ra  d e l tr a b a jp  de OAINEB POST* "R atio  publioae u t i l i t é — 
t i e ,  r a t i o  s t a tu s  und S taa tsrd so n "» E l tërm ino "u t i i i ta t s  p u b lio a" -  j  mds oon- 
cretam ente l a  exp res iën  " r a t i o  u t i l i t a s  publioa" -  fuë  fï-eouentemente empleado j  
ta n to  por lo s  te o r io o s  p o lf t io o s  oomo por lo s  ju r ie t a s  7  o an o n is ta s  m eàievales» 
A quellos , apelando a  mdximas oomo "n e o e a s ita s  legem non h ab e t" ( l a  neoesidad no 
oonooe le y ) ,  " i u s ta  oausa" o " u t i l i t a s" ( evidëns ,  publioa ,  v a l  eommunie) 7  a l  
b ien  oomdn aflrm aban l a  subsord inao iën  d e l poder p o lf t lo o  o papal (segdn lo s  
oaeos) a  unos p r in o ip io s  y f in e s  que tra so en d lan  dioha p o te s ta d , E l po rqu i, l a  
oausa que ju s t i f io a b a  l a  adopolën de una norma que se tom ara p ara  poder m antener ' 
d iohos p r in o ip io s  e ra  l a  " r a t i o " ,  A sl, l a  " r a t i o  pub lioae  u t i l i t a t i s "  im plioaba | 
que una d isp o s io id n  se adoptaba oomo s itu ao id n  l im i te  y  extrema para  ea lv a r I  
todo e l  orden ju r ld io o  p o l i t i c o .  De l a  misma forma lo s  o an o n is ta s  q ^  h io ie ro n  j 
uso de la  expreaidn  " u t i l i t a s  pub lics"  Pare  dar resp a ld o  a  a q u e lla s  oMdidas de | 
exoepoidn adoptadas por l a  I g le s ia  ten d en te s , fundament aim ent e , a g a ra n tis a r  e l  
san ten im ien to  de l a  fë« |
S i en e l  perlodo ju s tin ia n e o  d e l Dereoho romano, l a  "u t i i i t a s  publioa" oona- 
t i tu y d  ju s t i f io a o id n  p ara  l a  oreao idn  de fundaoiones y causas p ia s ,  y  en l a  A lt#  : 
Edad Media, e l  Dereoho v is igodo  o frece  tam biën una m uestra de que l a  u t i l id a d  p r i ' 
vada tuvo que subord inarse  a  l a  p u b lio a , p a ra  e l  oaso oonoreto de p ro tég e r lo s  
in è re se s  f a m il ia r es de exoesivas donaoiones p iadosas, oabe p reg u n tarse  te s tu v o  
tam biën en l a  Baja Edad Media ooneetado e l  tema de la  u t i l i d a d  pdb lioa  oon e l  de 
l a s  fundaoiones? pese a  que pareoe debe haber en tre  ambos una oonexiën obvia , s in  
embargo, du ran te  e l  perlodo durée de l a  oanonletim a m edieval ( 125O-I348) e s to s  
temos no se enouentran dirmotamente re lao io n ad o s , ^
Las fu e n te s  de Dereoho oaninioo m edieval, l a s  "sedes materiaeP* en donde lo s  
g lo sad o res y  o tr o s  oom entaristas exponen su  pensamiento sobre l a  "u t i l i t a s  p u b li­
oa" son , fundam entalmente, la s  s ig u ien tes*
-  D eoreto de Qraoiano
-  D eo re ta les  de Oregorio IX
-  E x travagan tes de Juan XXII
En e l  D eoreto de Qraoiano ( I I 4O-50) ,  que es para e l  Dereoho candnioo lo  que 
é l  D igesto  de JustiniaiÆ ?** % rebho  romand^ ' e s tf^ * ^ ^ " ^ ^  psu%" P a tr ie  
t io d ^ a t in â ^ l i r e -a g u s t in ia a a ,  prino ipalm ente de Satr. A m brosid /v in iendo  a  ser*^'*® 
te x to ,  e l  prim ero donde apareoe reoogida l a  expresiën  de "u t i l i t a s  pub lioa".
Al d eo ir  Qraoiano en l a  Causa I ,  q u aes tio  1 o*44t que l a  ordenaoiën saoerdw  
t a l  aoonteoe para  u t i l i d a d  de o t r o ,  a  e s te  p ropdsito  oomenta una ad io idn  andn i- 
ma â  l a  QIoto Ord in a r ia  . re sp e c te  de l a  vos* Ad quorum u t i l i t a t e m * Sacerdotes
— 2  —
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enim ra tio n *  p u b lié e  u t l l l t a t l s  i n a t l t u i  debent" re f ir ié n d o s e  a l  p a sa je  d e l D i- 
g e s to  B 2 de U lpiano (que d is tin g u la  e n tre  Dereoho publico  y  p rivado . B e­
gun se t r a ta s e  de normas r e l a t i v a s  a  la  u t i l i d a d  p u b lio a  o privada)»  Por ta n to ,  
l a s  le y e s  sobre ordenaoidn s a c e rd o ta l eran  de derecho pdb lico  ya que e x is t f a  una 
razdn  de u t i l i d a d  p d b lio a  por ouanto que s in  sao e rd o tes  no podla s u b s i s t i r  l a  
I g l e s ia  n i  m antener se  l a  fë* SI " s ta tu s  e o le s s ia e "  se r  f a  a n te  todo l a  f é ,  pmra 
ouya g a ra n t is  " r a t io n e  pub lioae  u t i l i t a t l s " s e r f a  n eoesario  e l  "ordo e o o le s ia -  
tio u a "  desde e l  Papa h a s ta  lo s  pd rrooos. &
O tros ejem plos sob te  e l tema de la  u t i l i d a d  pub lioa  en e l  Dcoroto de G ra- 
oia.no, soh lo s  s ig u ie n te s :
La G losa O rd in a ria  de Juan El Deoretum p la n te s  e l  o o n f lic to  de l a  u t i l i d a d  pd- 
Teutdnioo (h ao ia  1213) r e -  b lio a  y p riv ad a , en l a  oausa V II, q u a e s tio  ! •  c a p f-  
formada por Bartoloreë de tu lo s  XXJŒV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XLI.El prim ero de 
B reso ia , a  mediados d e l s i - e l l o s  a  p ro p d s ito  d e l t r a s la d o  d e l obispo de una s e -  
g lo  X III haoe de l a  vos Mu-de a  o t r a t
tao io n ee  de e s te  te x to  e l  Que oon oonsejo oomdn y  oon u t i l i d a d  de o tro s  se  pue-
s ig u ie n te  oomentario* dan mudar lo s  ob ispoa y  en l a s  I g le s ia s  de donde s a l -
gan. v iv la id o  e l lo s  puedan s e r  su s titu k d o s . e l  Papa 
A ntero lo  dem uestra e so rib iendo  su  o a r ta  VII a  io s  
ob ispos de l a s  p ro v in o ia s  B ë tic a  y  Toledana. 
o.XXXIV. Por neoesidad  o u t i l i d a d  se pueden hao er lo s  
oambios de obispoaCn e o e s s i ta t i s  v e l u t i l l t a t i s  causa 
episooporum mutatciones f i e r i  p o ssu n t) .
d ha _ ^  minio o v o lun tad  de o u a lq u ie ra . San Pedro n u es tro  Maei
+XH V * Lo misiDO Eusebio de una pequena oiudad fuë  mudado a
%  A le ja n d rfa . Lo mismo P ë lix  de l a  oiudad donde h ab fa  
A s ido  ordenado por e leo o iën  de lo s  oiudadanos a  causa
® ^ de l a  d o o tr in a  y v id a  buena que lle v a b a , por l a  a u to -
. m«nn r id a d  de e s ta  san ta  sede y  con e l  oonsenso de lo s  o -
** ® “ b isp o s y  demfs sao e rd o tes  y pueblos fuë tra s la d a d o  a
re a  a  m y o re s , se ®* fifeso . Porque no pasa  de oiudad a  o iudad, n i  de menor 
ift * mayor quien  lo  haoe no por ambioidn o por p ro p ia  
® . . .  . vo lun tad  sino  expulsado por fu e rza  de su sede u  o b l i -
g»do por l a  neoesidad  o por l a  u t i l i d a d  d e l lu g a r  o 
î "  de l pueblo , no por soborb ia  sino  humildemente e s  t r a s -
— neqes ea=. ladado por o tr o s .  Porque d e l mismo modo que lo s  o b is -
   pos tie n e n  p o e te s tad  de ordenar o tro s  ob ispos y  sacer-
d o tes  ouan tas veces l a  neoesidad o u t i l i d a d  lo  e x i j a  
tie n e n  poder de mudar y  e n tro n is a r  d e l modo an ted ioho  
pero no s in  l ic e n c ia  y  au to rid ad  de la  san ta  sede . 
Porque una razdn e s  l a  de u t i l i d a d  y o t r a  la  a v a r ic ia ,  
l a  p resuncidn y l a  p ro p ia  v o lu n tad .9
De la  le o tu ra  del te x to  p receden ts se coraprueba que la " oausa n e c e a i ta t i s" 
es id ë n tio a  a  la "oausa  u t i l i t a t i s " .
En l a  misma causa V II c u e s tid n  I  de l a  segunda p a r te  d e l Deoreto de G rao ia - 
no, e l  te x te  de l o.XXXV y la  G losa a l  mismo se t r a n s c r ib e s  a  oontinuaoldn*
-  2 3 0  -
Debe e a r n re fe r ld a  e.XXXV. Be poeden oam blar lo e  oblepoe por neoeeldad ,
U t i l l t a t e a  Fn tferenda e e t l   n e o e e e i ta tle  mutationem e p le c o p o r»  f i e r i  po-
» n « f  A  f t  n  1 4 n  - o ~ 4 T r t n _  “ » “ * • »  « ®  d e o lr , e l  que no por a v a r io ia  o doninio  o
riB  & 16 m g 4ob propia  Toltnrtad o gusto  endgra de un i oiudad a  o t r a ,
oa M sba iii^d id a U  pri > ^ ^ *  TnuAB dB otra 00sa e s  i r a e  por su ouenta y  o t r a  h ao erlo  por ooaooid
TMiAd* a n tA n n o A T *  a n  i r k 4 i 4  F neoesidad* Do donde S sto s  no nudan de oiudad s ino  q
-on mudados, porque no lo  haoen por su gusto sino  ob i
s i  q u is  sumo, f f .d e  p ra e s -  
o r i .v e r . l . q u i  servandarum. 
o t r a  00sa  d i s t i n t a  p a re œ  
en e l  p re lado  que siem pre 
t ie n e  l a  o b ligao idn  de po 
n e r po r d e lan te  l a  u t i l i d  
dad de l a  ig l e s i a  a  l a  pro 
p ia  oomo en 12.q,4«quioum - 
q . Cuaado pues a ig u is a  pa> 
deoe de trim en ts por l a  n ti .  
l id a d  p d b lio a . puede preiw  
ner l a  su y a .l9 .q .2 .d n a e  I 4 . 
d is tin .q u o d  a i t .p o rq u e  l a  
o arid ad  ordenada empiesa 
por s i  mimmo. 23 . q . 5« s i non 
l i o e t .  de poen. d i s t i n t . 6 .  
q u i v u lt.T en  en ouenta que ' 
ouando l a  u t i l i d a d  p riv ad a  
se ino luye  en l a  oomdn en - 
tonoes se  prepone l a  oomdn 
oomo e s^ la  p r e la tu r a ,  oobk> 
e l  a rg u .f f .p ro  s o o io .l .a o -  
t io n e  I  Labeo o d is tin g u e  
0 l a  u t i l i d a d  o o n s is te  en 
a d q i ^ i r  o en e v i t a r  e l  da
Es in te re s a n te  o b ssrvar que l a  G losa, de l te x to  preoedente s i  bien adm its 
e l  p rin o ip io  gen e ra l de que l a  u t i l i d a d  pdb lioa  ha de se r  an tep u esta  a  l a  p r i  
e l lo  ta n  so lo  para  e l  oaso de tr a s la d o s  de p re lados que tie n e n  siempre la  o b li  
oidn de poner por d e la n te  la  u t i l id a d  de la  Ig le s ia  a  l a  p ro p ia , l i n  embargo 
adm ite l a  p o s ib il id a d  de que s i  é s to s  tr a s la d o s  p rodujeran  a lgdn  menosoabo en 
p e r ju io io  d e l llamado a  l a  p re la tu r a ,  d s te  podrla  oponer l a  exoepoidn de su pr 
p ia  u t i l i d a d  p rivada  les io n ad a  f r e n te  a  la  de la  u t i l i d a d  p d b lio a .
O tros ejem plos tornados d e l te x to  d e l Deoretum muestra n  oomo la  " r a t io  neo 
s s i ta s "  se i d e n t i f i e s  oon l a  de " r a t io  nub lioa  u t i l i t a t e e " t a l  es e l oaso de lo  
0.XXXVI, XXXVII y XLI. En e l lo s ,  s in  embargo, no aparecen g lo sa s  a lu s iv a s  a la  
" u t i l i t a s  publioa" .
La traduooidn  l è t e r a l  de diohos te x to s ,  en l a  s ig u ie n te t
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0 .  XXXVI. Demueatra que n iega  a  C ris to  q u ien  no ayuda a  lo a  
que padeoe« neoeeidad . ( O irietum  negare o o n v in c ltu r q u i nece- 
BBitatem p a tie n tib u e  ,is e r ic o rd la m  non im p en d lt).
Toda e l que gemla y  e ra  vejado por Saul acud la  a  David. 3 i  d s te  
rey  p iadoslsim o y ju s tls im o  su p le ra  que r e c i b i r  a  q u iones buyen 
de l a  pereeouoidn y  van de lu g a r en lu g a r  fueae peoado, no lo e  
h a b r la  reo ib id o  n i ten id o  ooneigo, n i  le a  h u b ie ra  dado o t r a s  o iu -  
dades. Porque lo s  que persiguen  a  lo s  ob ispos y  l e s  o b ligan  a  
I r  de oiudad en o iudad, no pers iguen  a  e l lo s  s in o  a  N ubstro Se- 
Sor J e s u o r is io  ouyas veoes haoen. Hi lo s  ob ispos peoan en e s to  
porque no lo  haoen por au gusto  s ino  o b lig ad o s , s in o  lo s  que l e s  
p e rs ig u en . Hi a  a q u e llo s , sino  a  ë s to s ,  hay que im pu tarse lo  ya  
que l e s  ob lig an  a  h ao e rlo . Porque q u i ones n iegan  que se ha de 
ayudar a lo s  que hvyen o padeoen neoesidad  n iegan  a l  mismo C ris­
to  que e s  m ise rio o rd ia  y  verdad . Niegan t a l  ayuda a  lo s  que p a - 
deeen neoesidad  qu ien es se n iegan a  e n tro n is a r  a  lo s  ob ispos que 
buyen en pueblos que n eo es itan  la  d iv in a  d o o tr in a , no ten iendo  
ob ispos que lo s  In s tn q ra , por oausa de neoesidad  o u t i l i d a d  (Cau­
sa  u t i l i t a t e e  a tque  n e o e s s i ta t i s )y van de una o iudad , a veoes 
menor a o tr a  mayor que no tie n e n  obispo ta n  dooto o t a l  d t i l  
por op in idn  a je n a  y no por propio  g u s to , por exfaortaoidn de lo s  
mayores mudar o a l  obispo eohado y  perseguido  e n tro n ic a r lo  por 
u t i l i d a d  o neoesidad  ( oausa u t i l i t a t i s  s u t  n e o e s s l t a t i s ) .13
0 . XXXVII, P ass de un s i t i o  a  o tro  e l  ob ispo . no por ambioidn sino  
por mandaté d e l Sfnodo. (Non am bioione. sed  s in o to l i  a u o to r i t* te  
de e o o le s ia  ad eo lessiam  episoopus t r a n s e a t)
E l obispo p ass  de un s i t i o  menos digno a  o tro  mas digno no por 
ambioidn n i  o u a l iu ie r  c ld r ig o  de o tro  o rden . Pero s i  l a  u t i l i d a d  
de l a  ig l e s i a  lo  p id ie ra  (sane  s i  u t i l i t a s  e o o le s ia e )  dado un de­
o re to  d e l asun to  a  lo s  obispos por lo s  o ld r ig o s  y  la io o s ,  sea  
tr a n s fe r id o  en p reseno ia  de l slnodo , pero poniendb en su  lu g a r a  
o t r o .  ob ispo . Los saoerdo tes de grado in f e r io r  y o tr o s  o ld r ig o s  
pueden con perm ise èe sus ob ispos p a sa r a  o t r a  ig le s ia .1 4
oXLI. No debe haber dos p re lad o s en una i g l e s i a .  ( I n  una e o o le s ia  
duo p r e l a t i  e sse  non deben t) .
E n tre  l a s  a b e ja s  hay una r e in a ,  l a s  g r u l la s  siguen  en orden de 
l e t r a ,  e l  emperador e s  uno, e l  ju ez  de una p ro v in o ia  uno. Roma 
a l  fundarse no pudo te n e r  dos hermanos oomo re y e s  y  oayd en e l  
p a r r io id io .  Bn e l v i e n tre  de Rebeoa luohaban Esad y  Jacob . Uno 
e l  obispo en s i  ig l e s i a ,  uno e l  a rso b isp o , unos lo s  a rd iid id o o n o s  
y todo e l  orden e o le s id s t io o  se  apoya en lo s  que lo  r ig e n .
V II P a rte .Q rao ian o . He aqul en qu< oaso s , v iv iendo  e l  obispo 
so le  puede s u s t i t u i r  por o tro  aunque en re a l id a d  de verdad v i ­
viendo e l  obispo no se pueda p robar que l e  suoede. T rasladado de 
una oiudad a  o t r a  d e ja  de se r  obispo de a q u e lla  de l a  que s a le ,  
y por ta n to  e l  que le  suoede en o ie r to  sen tid o  suoede a  un muerto 
Pero en tre  e l  que es tra s la d a d o  por oausa de h o s t i l id a d  y  e l  que 
lo  e s  por razdn  de u t i l id a d ( 4u i  u t i l i t a t i s  oausa t r a n s f e r tu r )  hay 
e s ta  d ife re n o la  que e l  que e s  tra s la d a d o  por miedo a  l a  h o s t i l i ­
dad s i  oesa t a l  h o s t i l id a d  debe s e r  rep u es to  en su  sede . ^5
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E l tema de la s  d iv e rsa s  o la s e s  de " u t l l l t a r f * no se ag o ta  en s i  Deoretum 
y ’^ J a  de te n e r  im portan tes g lo sad o res  que oomenten e l  aloanoe de la s  d ls tim - 
t a s  acepoiones d e l oonoepto» 16
E l te x to  p r in o ip a l ,  Causa XXV, q u aes tio  I  o»3, que reooge l a  eifirm aoiën : 
d e l Papa Ledn I  que l a s  re so lu o io n es  d ic ta d a s  para  l a  " u t i l id a d  e tem a"  y " e l  
b ien  de l a  I g le s ia  y  de l a  fC" no pueden se r  oam biadas^fut comentado por e l  f a -  ! 
moso d e o re t is ta  ESTBBAV DB TOURNAI (h ,1 l6 0 -1 l7 0 ) qu ien  -  f r o n ts  a  l a  g enera l 
opinidn de o tro s  com en taristas de que e l  Papa no podla a o tu a r nunoa en co n tra  
de la s  ley e s  g é n é ra le s , e l  s ta tu s  de l a  I g le s ia ,  n i  lo s  a r t fo u lo s  de l a  f ë  -  
so s te n fa  que aunque no se podfan o aab ia r por d ispensa o p r iv i lé g ié  la s  ley e s  
e o le s ië s t ic a s  g én é ra le s  de u t i l i d a d  e te m a  e ra ,  s in  embargo, a p lio a b le  l a  te o ­
r f a  d e l p r iv i lé g ié  o l a  d ispensa papal para  alguna ley  g en e ra l v ig e n te , media»- I 
do ju s ta  oausa o neoesidad s i  l a  ra sd n  de lo s  in te re s e s  de l a  ig l e s i a  fueran  
olaram ente reoonoo ib les y ouando l a  n n d ifioao idn  de t a l e s  normas g én é ra le s  pu - j
d ie ra a  proporo ionar év iden tes v e n ta ja s .  A sf,  en la  Summa a l  Deoretum oomentaba |
l a  VOS v a r ia n tu r  i n i s i  p ersp eo ta  r a t io n e  u t i l i t a t i s  e o o le s ia e , tuno in  m elius 
f i e r i  posse p e rp e r i tu r .  Su pensam iento e s të  pues re lao ionado  oon e l  Dereoho ro ­
mano r e la t iv e  a  qua lo s  p r iv i l é g ie s  y d ispensas estën  ju s t i f io a d o s  en e l mismo | 
Dereoho ptfblioo, puesto que es ven ta jo so  para  e l  b ien  pdblioo o to rg a r algun# 
o la se  de oompensaoiones a  a q u e llo s  que destaquen en e l  e e rv io io  a  l a  r e a  pub lioa .i
La v ia b i l id a d  de l a  te o r fa  d e l p r iv i lé g ie  o de l a  d ispensa  s a r fa  tam biën j 
l a  te o r f a  de QERARDO DE ABBERVILLB (1254-1271) en favo r de l a  "p len itu d e  p o te s -  
t a t i s "  d e l Papa, e l  oual podrfa  d isp en sa r de la s  ley es g é n é ra le s  de la  I g le s ia  
en v i r tu d  d e l p rin o ip io  de l a  u t i l i d a d  pdblioa y genera l de l a  Ig le s ia  y de la  
f ë  f r e n te  a  la  u t i l i d a d  p rivada  de una persona. En un Q uod libet. QERARDO DE ADDER 
VILLE exponfa l a  c u e s tië n  de un oaso muy p a r t ic u la r  e in te re s a n te  aoeroa de s i  
e ra  p o s ib le  l a  d ispensa  papal de lo s  vo to s solemnes de o a s tid a d  de una monja su­
puesto  e l  oaso , llevado  a l  extrem e, de que e l  Emperador de todo e l  orbe fu ese  un 
sarraoeno o un t i r a n o  que qu i s i  e ra  aoabar oon la  fë  y oon to d o s lo s  o r i e n t e s ,  
de Buerte que s i  l a  I g le s ia  pudiese o fre o e r  a lgo para o o n v e rtir lo  a  la  fë  o a të -  
l io a  t a l  e n tre g a rle  en matrimonio a  l a  monja, e l  ünperador oesara en sus propë- 
s i to s  y se o o n v ir tie ra  a  l a  f ë .  QERARDO DE AHBERVILLE argumentaba que " ...m ay o r 
oaridad  es conservar a  todo la  I g le s ia  y a  la  fë  que oonservar la  o as tid ad  de una 
persona p a r t ic u la r  ya  que siendo e l  voto  de v irg in id a d  un veto  de vo lun tad  y no 
de neoesidad , y  l a  f ë  un voto ab so lu te  de neoesidad, s i  to d a  la  fë  p e lig ra ra  a 
oausa del fu ro r  de un t i r a n o  que ooupara l a  monarqufa de todo e l  mundo, se podrfa 
red im ir ( e l  voto) en e s te  oaso, ya  que te n d rfa  lugar lo  que deofa Demardo a  Eu­
genio I I I I  donde urge l a  neoesidad , es excusable la  d isp en sa , donde provooa la  
u t i l i d a d ,  es laudable  l a  d ispensa , me r e f ie r o  a  la  u t i l i d a d  oomdn no a  la  p ro - 
p ia . ( Ubi n é c e s s ita s  u rg e t .  e x c u sa b ilis  e s t  d ispensao io i u b i u t i l i t a s  provooat .  
la u d a b i l is  e s t  d lsp e n sa tio . U t i l i t a s ,  d ioo . communis, non p ro p r ia ) . En e s te  oa-
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so — continuaba GERARDO DE ABBERVILLS — se h a r la  una mutacldn para m ejorar, en 
verdad que no para la  persona p a r t ic u la r  por razdn de la  oastidad  perdida, sino 
a causa de la  u tl id a d  pdb lioa , por e l fe rvo r de la  oaridad que vela  por la  u t i ­
lid a d  oomdn y la  salud  general de lo s  f i e l e s .  (non quidem s in g u la r is  personae 
ra tio n e  am iss»  c a s t i t a t i s .  sed u t i l i t a t e  r e i  publioae ex fe rv o rs  o a r i t a t i s  ge-  
lam tls  u t i l i ta te m  oommunen e t fidelium  generalem salutem) .  Luego e l  Papa puede 
-  oonoluye GERARDO DE ABBERVILLE -  d ispensar mediante la  " p len itude  p o te s ta t is" 
t a l  matrimonio y l ib e r a r  a l  la  donoella del voto y del h ^ b ito , en p a r tic u la r  
ouando es evidente la  mdxiroa u t i l id a d  u n iv ersa l de la  Ig le s ia  que es mds urgente 
y n eo esaria  por ouanto la  u t i l id a d  de la  I g le s ia  ha de preponerse a la  privada 
u t i l id a d  " ( P resertim  unde eminet u n iv e rsa lis  eoo lesiae maxima u t i l i t a s  e t u r-  
eens so evidens p o s tu la t n é c e ss ita s  «. . .q u ia  publioa u t i l i t a s  preferenda e s t p rl* 
v a t a e . . . ) .  17
El tema de la  " u t i l i t a s  publioa" se p resen ts  también en e l contexte de la s  
D eoretp les de Gregorio IX a l  t r a t a r  de la s  formas de eleooidn llamada "p o s tu la - 
oidn*. Es d eo ir , ouando se pide que una eleooidn sea oonfirmada, a pesar de q*e 
en e l  su je to  elegido haya algdn impedimentot
_ . . . . . Deoretalium O rego rii. L ib .I  (X .1 .5 .3).^®
Como oomentario a u t o r i ^  T i t .? .  ^ , . n i .  De postu la tio n e  praelatorum . 
a  e r te  tex to  cabe sen a la r Ho debe adm itirse  la  postu laoidn por la
— la  privada y menor u t i l id a d  se p re f ie ra  a la  co-
DO DE PARMA DE BOTONE. ^ a ^ p a r t H e l  c o î ^ î r n r d S r s S ' ^ a S t i d ^ ^ S s t S I -
t i o  per quam p r iv a ta  v e l minor u t i l i t a s  oomnuni ve l 
m aiori p ra e fe r iu r , ve l quae s i t  a m inori, quam a t e r -  
t i a  P arte  o o l le g i i ,  adm issi non debet.)
0.  I I I .
Habiendo entrada por e l camino de toda cam e (habiendc 
muerto) nuestro  obispo Guillermo de buena memoria, a l ­
gunos de voso tros a l  p re sb lte ro  de Santa Prdzedes Car- 
denal y o tro s  a l  obispo Inmoleno p id ie ron t Nos oidas
lag  oosas que do fac to  y iu re  habiendo sido alegadas,
proouramnos a leg a r en pro de lac  razones de ambas par­
t e s  mds ampliamente y oonsideramos que la  presenoia 
del mismo Caddenal s e r f s  mis d t i l  no sdlo a  la  (sede)
Romana sino a  la  general tan to  an te  la  sede a p o s td li-
oa oomo ante la  de Rdvena; donde no s in  oausa p r e f i -  
_ .  . _ .  ,  _ .. riendo la  u t i l id a d  oomdn a la  e sp ec ia l y la  mayor a
^9 ■ . , " l a  menor juzgamos no era  oportuno aoceder a  v u es trs
4 A Pre le r e  a  a  p e tic id n  de dicho Cardenal. Considerando por o tr a  par- 
p rivada . 7 .q u . i .s o la s  «  ^e que e l dioho obispo ha sido pedido por menos de la
f f .p ro  80010 l .a o t lo n e  te rc o ra  p arte  y que la  A postdlica sede no aoustumbra
■ I ■* * 4 r e o ib ir  postu laoiones de d sto s oon ttan ta  d iv is id n  y
l .u n lo a  p enu lt. n u  oontradicoldn, ouando uno es reclamado por o tro s  oon
th .  e r e s  .  ea.quae pa-  ^ ganj^niidad, se in c lin a  a concéder la  t a l  postulaoidn
, . f*  î  4™ no por ju s t io ia  sino de g ra c ia , la  postu laoidn del
0 0 I .4  .  8 0 y®** * mismo no créâmes sea adm isib le . Mandando que oon lo s
c ^ n  ®B ® ï L .1--------7—^  que tengan vèz en dioha eleooidn p rocure is  que la  elec
mfc se no uye a p riv  , la  p e tic id n  o norobramiento reoaiga sobre la  per-
como en la  p re la tu ra , en 19
o tra s  o ircunstano ias  oual­
q u ie ra  debe anteponer la  
prop ia  u t i l id a d  a  la  oomdn 
( Hoc verum estxoum in  com 
muni u t i l i t a t e  p r iv a ta  Tn
o lu d ltu r ts ic u t s l t  in  p ra e la tu ra « a lia s  q u i l ib e t  debet p rop ria  t t i l i t a t e m  prae 
fe r r e  communl) 20 '  ' '
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La le o tu ra  d« lo s  fragm entoe d# lo s  te x to s  d e l Deoretum de Oraoianoi^de la s  
D eore ta lee  de O regorio IX, ouyas traduoo iones l i t e r a l e e  se ban reproduoido en 
la s  pdginas p reoeden tes, e i  b ien  ponen de m an ifie s to  que e l  oonoepto de " t t t i l i -  
t a e  pdb lioa" estuvo perfeotam ento elaborado por l a  d o o tr in a  de lo e  oanon is tas 
d e l perfodo ëureo y  por lo s  oom entaristas que g lo saron  diohos te x to s ,  tam biën 
pareoen dar re sp u e s ta  neg a tiv e  a  l a  p regunta que se h ao ia  a l  p r in o ip io  d e l p re ­
se n ts  o ap ltu lo  de s i  e n tre  dioho oonoepto y  e l  de l a s  fundaoiones p iadosas e x is -  
t l a  a lgdn  punto de oonexiën# Sin embargo l a  le o tu ra  de l a  @losa d e l te x to  de la s  
E x travagan tes de Juan XXII, han proporoionado e l  f e l i s  ha llaeg o  de un b reve in -  
d lo io , pero év id en te , de l a  e x is teno ia  de una ré la o ië n  e n tre  la s  fundaoiones y 
e l  oonoepto de l a  " u t i l i t a s  p d b lio a" .  que en e s te  oaso se  id e n t i f i e s  oon l a  " u t i  
l i t a s  e o o le s ia e " .
En la s  Extravam antes de Juan XXII, I l l . u n .  apareoe una D écré ta i d e l aHo 
I 3I 7  que pasa a  l a s  E x travagantes Coosmes I I I ,  2.4# Se t r a t a  de l a  p lu ra lid a d  
b e n e f ic ia l ,  tema mudhas veoes proh ib ido  por e l  Dereoho oomdn y  nunoa b ie n  oumpli 
do. La trad u co iën  l i t e r a l  de l te x te  y  su g lo sa  en e l  que apareoe e l  oonoepto de 
" u t i l i t a s  pub lioa" se reproduoen a  oon tinuao iën t
^ue podxla cum plir uu o f io io  pequeHo aunque oon d i f i -  
l a  vos Magnif.i_qeno la t g ^ t a d ,  v iud ioa  p ara  s i  lo s  e s t ip e n d i^ b e n e f io iu m )
de nniohos que podrlan  se r  s u f io ie n te s  oon una e q u ita -  
t i v a  d is tr ib u o ië n , para  muchos varones le tra d o s  que 
gozan de buena fama y de in te g r id a d  de v ida  y  ( s in
. A d l f i n l o  mn d iv inos Bon dlsm inuldos, l a  h o sp ita lid a d  de
. f  ® diohos b e u e flo io s  no se observa y ad e n tra s  no
—-—  f  —-  sus dereohos y l ib e r ta d e s  muohae veoes se v ienen  aba j
y . ,  4t i '  y apareoon en ru in a s  nob les  e d if io io s  que h ab la  fun
El que e d i-  H » !  Î T S  aag n lf io en o ia  de lo s  rauertos y  lo  que mis amer-
t i l i d a d  d e l a s l  v a le  e l  argumente
^sm o ( 4 ^ “ en b ien  d e l lu g a r y reo lp ro  ................................................................................................
oamente. En aq u e llo s  que por  ....................................................................   . . . . . .
n eg lig en o ia  suya perm iten 
ip s iu s  u t lM q^g se  derrumben ( e s te s  e d i-  
w tw n f ie io s ) s ie n d o  de suyo perpe
tu o s , pueden s e r  aousados 
justem ente de d ilap id ao iën  
y  lo  mismo aquel que bosques 
an tiguos no o o r ta b le s , s in  
grave neoesidad de la  ig le ­
s i a ,  t a l a  o d e s tru y e , porque 
t a i e s  bosques puede oonside- 
r a r s e  oomo propiedad de la
ig l e s i a  con e n f i te u s i#  no es perm itido  a l  u su fru c tu a r io  o a l  
v a sa l lo  c o r t a r l o s . . . .  22
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. . . .  Nos pues querlendo s a l i r  a l  encuentro  de ta n to s
1 f i o n H  « +  / . n m a n + o T - i  r. o  Y  d lsc rim ln ac io n es , to d as  y cada una de la s  d l s -
1 vo*'^ ^ * pensas sobre re te n c ië n  y recepcidn  de v a r ia s  dignidadee
® o f ic io s  p e rso n a le s , p r io ra to s  o b e n e f lc io s , a  lo s  que
e s të  a d s c r i ta  l a  cura  de aim as, concedidas de cualquiez 
forma o expresidn  v e rb a l por Nos o por diohos predeoe­
so re s  concedidas a  ou a lq u ie r persona (so lo  exoeptuados 
lo s  C ardenales que a  nu estro  lado s irv e n  a  l a  I g le s ia  
U n lv e rs a li t u n iv e r sa l y  lo s  h i jo s  de lo s  rey es  que por su a l te z a
T a s f  n o ta  que o f io io  u n i-y  e splendor de l i n a je  son dignos de s e r  elevados oon
v e rs a i  comprends en s f  lo s la  p re r ro g a tiv a  de mayor g r a c ia ) .........
s in g u la re s , oomo se  d ice  en 
o tro  s i t i o .  Mds d tilm en te  
s irv e n  a  ë s to s  a  l a  gen e ra l 
I g l e s ia  que a  l a  e sp e c ia l 
l i t a s  -  y a s f  l a  p d b lio a  u t i l i d a d  
oa ra e fe re e  p r e f ie r e  a  l a  privad#  y  
r i v a t a e . l a  mayor a  la  menor oomo
se l e s  y  se a n o ta  plenamen 
t e  de ë s to . ( 3 io  n o ta  q .o -  
f f io iu n  u n iv e r sa le  in  se 
e iu s  s in g u la r ia  oomprehe-  
d i t ,  s ic u t  a l i b i  d ic i tu r  
q . u t i l i u s  se rv iu n t i s t i s  
g e n e ra l i  E oo lesiae  quam s -  
p e o ia l i .  & s i c  pu b lio a  u t i ­
l i t a s  p ra e f e r tu r  p r iv a te .
A msiior minor i .  u t  l e g i tu r  
A n o ta tu r  p lene  de hoo e.  
de p o s tu la . . . . . .
En l a s  g lo sq s  preoeden tes hay ya una oonexiën muy d i r e c ts  en tre  l a  " u t i l i ­
t a s  eo o les iae"  (p d b lio a) y la s  fundaoiones p iadosas a  l a s  c u a le s , s in  duda se 
a lude  ouando se @1 d e s t in e  perpétue  que deben te n e r  t a i e s  e d if io io s  que,
ademâs de s e r v ir  a  la  p ro p ia  u t i l i d a d  de l a s  aim as de lo s  fundadores, como seHa- 
la* '^  8 îo s â ^ 8 r t in â r ia  (A ed ifio aa  in  b en e fio lo  sue ip s iu s  u t i l i t a t e n  fa o i t )  se 
• r ig e n  p ara  " u t i l id a d  de l a  I g le s ia " .
Mudhfsimos mds te x to s  de o an o n is ta s  y  o i v i l i s t a s  podrlan  rep ro d u c lrse  oomo 
ejem plos d e l o a s i oonstsuite empleo por todos e l lo s  d e l ooncepto de u t i l i d a d  pd­
b l io a ,  l a  o u a l, deb la  de an teponerse  siem pre a  l a  p rivad# , sa lvo  en e l  oaso y 
como dnioa exoepoidn, de que a q u d lla  pudiese poner en p e lig ro  l a  sa lvao idn  e te r -  
na de l in d iv id u o .
S in  embargo e l  fenëmeno mSs im portan te  q u izâs  en l a  H is to r ia  d e l pensamien­
to  p o l i t i c o  es e l  hecho de que todos lo s  conoeptos elaboradoe y  empleados por l a  
d o o tr in a  oandnioa fueron tra sv a sa d o s  a l  oampo de l a s  nuevas id e a s  p o l f t i c a s  d e l 
pensamiento m edieval. Asf o o u rr id  oon e l  " corpus mystiouirf* l a  "oaritam "y  l a s  " p is  
" p ia s  causas" .
E l ooncepto l l tû r g io o  de "corpus nystioum" oomo se designaba a  l a  I g le s ia ,  
ouya oabeza e ra  C r is to , s e r v i r f a  tam biën para  que VICENTE DE BSAU7AIS^\ media- 
dos d e l s ig lo  X III , a lu d ie se  a l  "corpus re ip u b lio a e  nprstioum" de forma que, 
lo s  o i v i l i s t a s  lleg a ro n  a  d ls t in g u i r  h a s ta  o inco"corpora n y s t ic a " ,  como eran  la s
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v i l l a s ,  oiudades, p rov ino ias, re in o s  y  la  n n iv e rsa lid ad . BALDO IE UBATJ)IS 0327- 
I 4OO ) d e fin ia  e l populus no simplemente oomo lo s  indiv iduos que integraban 
oomunidqd sino oomo "hominum o o lle o tio  in  «rmm oorpns mrstioom".  Por t a i t o ,  ade- 
mds de l a  Ig le s ia ,  tambiën la  oomunidad p o li t io a  o o n s titu fa  un " oorpus snrstioum" 
de manera que la  ezigenoia d e l s a o r if io io  de lo s  in te re se s  p a rtio u la re s  se h a r ia  
a  p a r t i r  de entonces, no ya  en a ra s  de un "ooroue mveticum" o ris tia n o  un iversa l 
y  por la  e tem a  salvaoidn de todos sus miembros, sino en favor de una re o im  su r- 
g ida  nueva en tidad t e l  ouerpo n is t io o  de la  rep d b lio a , un ouerpo moral y  p o l l t i -  
00 nuevo, l a  p a tr ia .
A utores oanonistas oomo TICENTIUS EESPANUB y JŒANNB3 XEUTOBICDS ( lo s  sobre-
nombres revelan  ya su sentim iento n ao io n a lis ta )  eaplearon e s te  oonoepto de p a tr ia
ouando se re f e r la n  a  que en oaso de se r  l a  "p a tr ia "  pobre o d ëb il no debla se r
agobiada oon oargas y exaooiones im poaitivae. TKENTIUS HISPABUB en e l  AppTatua
(121CV-15) a  la  D écré ta i de Inooenoio I I I ,  compilaoidn I I I ,  o,De_ggg^bM_etjMgag^
tio n lb u s , aludlendo a l a  improoedente de e s tab leo e r oargas o exaooiones e x trao r-  :
d in a r ia s  ouando se haolan a personas n  lugares  muy pobres, sostenfa#
"Mis a l ld  de la s  fao u ltad es  de la  ig le s ia  no se debe e x ig ir  a 
o tro  procuraoidn (u l t r a  fa o u lta te e  enim eoo les ie  a h  aliquo  pro-  ' 
ou ra tio  exigenda non e s t ) .  S i es d ëb ii tu  p a tr ia  debe se r  arada- ; 
da oon un aux! l i e  ex trao rd in a rio « (3 i e n ^  te n a is  e s t  p a tr ia  tu a ,  i 
fv tfao rd in a r io  iu d ic io  e s t  iuvanda ) ,  Hde afin, no debe se r  e r ig i-  
do a l  pobre ( imao a  paupers non debent earn e x i g e r a . . n i  sean 
vejados oon In ju r ia s  lo s  hombres in s ig n if ic a n te s  so p re tex to  de 
l a  llegada  de o f io ia le s  o de soldados, sus pequeHo s enseres iomës- 
t^pos no le s  sean entregados para uso de aquëllos (neo ten a is  v i -  
t  homines sub p re tex tu  adventus o ffio ia liu m  v e l milibsA b r ^  
s u p p e l le e t i l i  ad eorum usas t r a n s la ta  in i u r i i s  vexentur) .  " ^
En e s ta  misma lin e a , JŒANNE3 TBUTOHICUS en su Apparatus a  la  misma D esretal
glosando la  vos P regravari afirmaba o asi idënticam entei
"Mis a l l d  de la  fao u ltad  de la  ig le s ia  no se debe e x ig ir  la  
procuraoidn a  o t r o , , .  S i e s  d ëb il tu  p a tr ia ,  tie n e  deieoho a 
se r ayudada oon un a u x ilio  ex trao rd ln a rio . (U ltra  faoultatem  
enim eoo lesiae  ab a liq u o  prooura tio  non e s t  exigendt . . .  S i 
enim tenuis e s t p a tr ia  tu a , ex trao rd ln a rio  a u x ilio  iu re  iuvan­
da e s t ) .  26
Fuë AZZO lE BOLONIA quien en su Sunma Codiois emplearfa jun tos ambos oonoepp 
to s ,  e l de p a tr ia  y e l de " u t i l i t é s  communie" para j u s t i f i c a r ,  con e l lo s ,  U  oa­
paoidad 0 poder im positivo del p rin c ip e  afirmando que para la  " communis u t i t i t a -  
t i s "  e l  emperador podla imposer una nueva ezaooidn t r ib u ta r ia  "ra tio n e  ten u tta -  
i i e  e t  p a u p e rta tis  pa triae 't S i b ien  sdlo  e l rey , d lr f a  raâs ta rd e  JEAN FAUHE (JO- 
HANNIS FAMR) en e l  s ig lo  XIV podfa imponer exaooiones t r ib u ta r ia s "ab n eo es tita -  
tem p a tr ia ^ v e l u t i l i ta te m  publioam " y  n i  lo s  barones n i la s  oiudades podfai ha­
o e rlo , s in  embargo, o ie r ta s  oiudades ÿ  o tra s  oorporaclones podfan recabar colec- 
t a s  para subvenir a  la s  necesidades lo c a le s  de sus propios miembros. 27
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Tambien la  idea  de una " o a r i ta s  publioa" pasd mds ta rd e  a  eer apropiada j  
d eaarro llad a  por BARTOLO quiën afirm aba que todos lo s  miembros s in  d is tin o id n  
de la  oomunidad p o li t io a  estaban obligados a  defender a  la  p a tr ia  a  la  que de- 
bfan de someter sus in te re se s  priv*>'’««- ^8
3KHAM hizo suyoFinalmente GUILLERMO DB OC tqr  e l  oonoepto oandnioo de la  "p ia  
oausa" y lo  tran sp lan td  a l  oampo de la s  id eas y del pensamiento ju r fd io o -p o lf -  
t io o ,  y  a s f ,  hao ia  1338, oon ob je to  de ayudar a  p réven ir a l  rey  oon tra  la s  mo­
d i das papales f re n te  a  lo s  p lanes bd lioos de Eduardo I I I ,  e so rib fa  que la  "p lé ­
n itude  p o te s ta t is "del papa no podfa legalmente impedir que e l  rey  de In g la te r ra  
im pusiera exaooiones t r lb u ta r ia s  a l  o le ro  para la  defensa de la  p a t r ia  ya que 
l a  "defensio  p a tr ia e  e t  iurium  regiorum " e ra  una "oausa p ia" y ,  en oaso de t a l  
neoesidad, ningdn p r iv ilé g ié  e sp ec ia l papal podrfa ex c lu ir  a  que la s  p ropieda- 
des e o le s id s tio a s  oontribuyeran oon ta l e s  impuestotF*^ OCKHAM se v a lid  tambiën 
de una v ie j s  mdxima ju rfd io a  romano-oandnioa i "quod onnes ta n g i t  .ab  oanibus 
oomprobetur o ab o—ilbua approbatur" ( lo  que a  todos a tan e , por todos ha de se r  
aprobado) fdrmula desaxTollada por lo s  oanonistas a  iravSa de la s  d eo re ta le s  
de Inooenoio I I I ,  Oregorio IX y Bonifacio T i l l ,  para argumenter que oaso de un 
ataque a l  re in o  y  a lo s  dereohos del rq y , oomo e llo  conoem fa a  to dos , es d eo ir 
tah to  a  lo s  o lë r ig o s  oomo a l  la ioado , todos deberfan o freoer ayuda para su d»- 
fensa#^%i se otorgaba la  propiedad a  la s  Ig le s ia s  para causas p ia s , conclufa 
OCKHAM, e ra  mds pisidoso defender a  la  p a t r ia  que alim en tar a  lo s  pobres, ya  que 
e l  b ien  oomdn siendo superio r a l  b ien  de uno, e l "bonma to t iu s  p a tr ia e "  ré s u l­
t a  major y mds divino que e l  "bonum pauper— i l l i u s  p a tr ia e "  a
Al igua l (ue  la s  id eas y represen tao iones e o le s id s tio a s  como e l" corpus mnreb 
tioum" y l a  " e a r i ta s " la s  "gauaaa niap" fueron tambien, desde entonces, ideas 
y rep resen tao iones de n a tu ra leza  ju rfd io o -p S b lio as .
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En l a  Pen insu la  Ib ë r io a  e l  oonoepto v is igodo  de l a  oomunidad p o lf t io a  trans» 
m itido  a t r a v ë s  de l L iber ludioiorum  o Forum ludioum y- por l a  ob ra  de San I s id o -  
doro de S e v il la  pareoe haberse  mantenido duran te  todo e l  perfodo de l a  B a ja  
Edad Media*
El tema de l a  " u t i l i t a s  nu b lio a" ,  no o b stan te  dèa in se ro id n  de elem entos 
feu d a les^oonstituyd  en lo s  re in o s  o r i s t ia n o s  m edievales de Ledn y C a s t i l l a ,  de 
N avarra y  de Aragdn, a firm a LUIS G. DE VALDEAVELLANO, l a  expreaidn  ju r id io o -p d -  
b l io a  de dioha oomunidad p o lf t io a  oon otgros elem entos in té g ra n te s  ( e l  P rln o ip e , 
e l  t e r r i t o r i o  y  lo s  sdbd ito s) se  o o n s t i tu fa  para  dar oumplimlento de f in e s  pd- 
b lio o s  que tendfan  a l  b ien  gen e ra l de l a  oomunidad, e l  prim ero de lo s  ouales oon- 
s i s t f a  en l a  r e a l iz a o id n  de l a  "u t i l i t a s  publioa" o oomo se deofa en l a  B aja 
Edad Media, "p ro cu ra r e l  b ien  d e l pafs"*82
Oasi simult&neament e ALFONSO X ; (1221-1284) en l a s  P h r t id a s . PERE ALBERT 
( 1233-1261) en Les Costumes de C atalunya e n tre  Senyors y  T a se a lla  o O oæ m ora- 
o ions y  RAHON LLULL (13327-1315) en e l  L ibre de Sanota M aria y  en e l  Arbre de 
C ienoia emplearon profusam ente e l  oonoepto de u t i l i d a d  p db lioa  y , en e s te  d l t i ­
mo a u to r , e l  p o rten to so  Dootor Ilun inado  puede en co n tra rse  una, aunque in d ire o -  
t a , r e la c id n  e n tre  l a  " u t i l i t a s  publioa'* y l a s  fundaoiones piadosas*
Como ha comprobado e l  p re fe so r  JOSE ANTONIO MARAVALL "nada se  r e p i te  mds 
en l a s  P a r tid a s  que la  r e f e r  eno ia  a l  "pro  oomunal de todos" ( p a r t . 1 ,1  9») o sea  
a l  b ien  gen era l de la  oomunidad* Es e l  p r in o ip io  de la  u t l id a d  p u b lio a  que debe 
p rev a lece r sobre l a  u t l id a d  p riv ad a  y debe in s p ir a r  e l  gobierno d e l buen rey .«*
El rey  no puede tomar a  lo s  sd b d ito s  lo s  b ien es que posean a  t f t u l o  privado y 
ouando por "razdn  pdblioa" se vea forzado a  e l lo  t ie n e  que d a r le s  por e llo  buen 
oambio" (P a r tid a s  1 1 ,1 ,2 * ). La a r t io u la o id n  e n tre  e s to s  dos p r in o ip io s  conol'iye 
e l  p ro fe so r M aravall, -  u t i l i d a d  p d b lio a  apoyada en un poder p d b lio o , y rdgimen 
de propiedad, dé fin id o  en e l  Dereoho p rivado  -  t r a e r d  como r e s u lta d o , que la  ley  
promueva e l  b ien  de todos y e l  b ien  de oada uno".
El heoho de que e l  ooncepto la t in o  de " u t i l i t a s  publioa" sea  v e rtid o  p o s i-  
blem ente por vez p rim era , a  una lengua vem dou la , e l  o a ta ld n , y  empleado en e s ta  
lengua por un ju r i s t a ,  e l  oandnlgo de B arcelona PERE ALBERT (que mantuvo re la o id n  
con e l  g ran  oanon ista  SAN RADIUNDU DE PEKAFORT) y en m allo rqu in  provenzai, e l  
idioma lem osino, por un pensador oomo RAIMUIB) UJLIO, pareoe p u d ie ra  mereeer la  
pena rep ro d u c lr  algunos de lo s  fragm entes de lo s  te x to s  e s c r i to s  por cada uno de 
e l lo s  para conooer e l  sen tid o  d e l empleo que d ie ron  a  èxp resiones t a i e s  como " r a -  
hd de pub lioa  A t i l i t a t " ,  "ben p u b llo " ,  " p r o f i t  p u b lie " y  " p r o f i t  p r iv â t" .
En l a s  Costumes o Commemoraoions. PERE ALBERT, apartandose  de la  concepoidn 
p o lf t io a  d e l feu d a lism ; hubo de apoyarse en e l  oonoepto de l a  " u t i l i t a s  publioa" 
p ara  poder a s f  fundamentar l a  su p e rio rid ad  d e l pod r  d e l p rin c ip e  sobre la  oomu­
nidad  p o lf t io a  en ten d ib le  oomo un "co rpus" , buscando -  ha dicho e l p ro feso r Mara­
v a l l  -  "en  la  h e ren c ia  de Roma la s  id e a s  p o lf t io o - ju r fd ic a s  que se necesitaban
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en e l  nuevo rëgimen de lo a  grandes re in o s  te r r i to r i a le s " * ^ ^
El fragm ente de l a s  Costumes o Ooimnemoraoions en e l  apareoe e l  oonoepto
de u t i l i d a d  p db lioa  es oomo s ig u e t
"En q u a is  poses son te n g u ts  a l  p rin cep  lo s  homes que an  s o ts  r i e s  
hoaens ho p e r raho de a lo u s  ho per a l t r »  g u i sa  n a tu ra ls*
S i negun Rio hom d e l Rey darago a x i oon oomte dempuries o a l t r e  au ra  
g u erre  oon tra  son vey q u i no s i a  de l a  t e r r a  d e l ,Rey, nax i oon namal* 
r i o  de narbona* e e l  Rpy darago e eloomte de barce lo n a  au ran  g u e rra  
oon tra  e l  Rey de o a s te la  o oon tra  s a ra jn s  q u i uo len  a  e l  t o l r e  l a  
t e r r a  o e l  regne de u a len o i# , e e l  oomte dmnpuries manara a  sos ho­
mes que 11 ajuden o o n tra  nam elrio , e e l  Rey manara que 11 ajuden lo s  
homes d e l oomte o o n tra  e l  re y  de o a s te la  o is  s a r ra jn s  q u i uo len  sa  
t e r r a  sub lugar e a louns d e ls  d i t s  homes son homes d e l oomte n a tu ra ls  
o de son a lo u  e e l s  a l t r e s  del,**** per lo  Rey t e  lo  comte t o t s  a -  
q u e s ts  homes a lo e r s  e fe u e te r s  ooa enoara n a tu r a ls  d e l oomte son ten> 
g n ts  en a y ta l  obeyrs a l  Rey *.* ^5
PERB ALBERT form ula a s f  e l  p r in o ip io  de l a  su p e rio rid ad  d e l poder re a l*
"Cor lo s  homes q u i a p e la ts  son p a r raho  de p u b lio a  u t l l l t a t . . *mayor 
se y o r la , son e so u sa ts  de l a  menor senror^a a  segu ir* .**  u t l l l t a t  pu- 
b l lo a  SMS que p r lu a t  e a x l son te n g u ts  lo s  d i t s  homes a  o b e h lr  en 
a y ta l  oas a l  Rey e no a l  oomte*••
l a  su p e rio rid ad  d e l Rey puede o b lig e r  sobre o u a lq u ie r o tro  vfnoulo  de dependen-
8il.
"Car lo  Rey o l t a  lo s  homes que e l  regne no s l a  su b iu g a t, o que no pej
^erda a y ta l  ta ra*  E a p e la ls  p e r p r o f i t  de l a  t e r r a  e t  %en pu b llo
d e l regne seu d e l q u a i poz*ta a d m in is tra o lo ."  36
SI b ien  l a  su p e r io rid a d  d e l Rey e s td  enmaroada y  sobre su re in o  ta n  so lo  " p o r ta  
ad m in is trao lo "*
Aslndaao e s tab leo e  l a  ob lig ao id n  de l a  defensa  de l a  t l e r r a *
"B a x l lo s  homes son te n g u ts  oombatre per l a  t e r r a  e o b é ir  a l  Rey,"
de manera que ino lu so  estdn  ob ligados a  defender l a  t l e r r a  y  a l  Rey oombatlendo
ino lu so  o o n tra  su propio  padre pudlendo m atarle  en b a ta l la *
" e en ta n t  son a  aço o b lig a te  que defenen *«* l e e r  a i e  u e n lr  oon­
t r a  lu r  pare  e aquel ooo lu rs an aquest o a rs  s i  lo  pea*e u e n ia  oon­
t r a  e l  Rey o en e s t  oas ço e s  p e r l a  t e r r a  s e . . .  b a ta  hom, e s  le e r  
a l s  homes u e n lr  oon tra  e l  manament d e l oomte de u rg e l * * * seyor* Ma 
yorment oon lo  Rey f a  e l  manament per raho de p r o f i t  p u b lie  e pro
f i t  pub llo  u a l mes que p rlu a t*  37
en oaso de o o n flio to  e n tre  ambas u t l l ld a d e s ,  ouando un sd bd lto  e s tu v le se  o b lig e—
do a lo  que PERE ALBERT denomina e l  doble derecho, e s  d e o ir ,  sometldo por una
p a rte  a l  dereoho de ju r isd io o id n  o de p o te s ta d  r e a l ,  y  por o t r a  a l  dereoho de
v a sa lla je *
" i a t s  se  s i a  que e l s  homes per doble d re t  lo  oomte ten g a  o b lig a te  
ço e s  p e r d re t  de ju r ls d lo o io  que ha en e l s  e per d re t  de homenat- 
ge aço no c o n tra s ta  que per doble d re t  s ie n  td n g u ts  a l  oomte «Car 
f o r t  raho pot venoer dues menys f o r t s  rahons* Empero nos deu hom 
negar que no s ie n  pus ten g u ts  a l  oomte de obeyr, s i  e l  Rey lo s  a -  
p e la  per rao  daloun negooi q u i no e s  per p u b lic  p r o f i t . * * * *" 38
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La so luo iën  que da PERE ALBERT a l  o o n flio to  e n tre  ambos dereohos e s ,  por 
o o n sig u ien te , l a  de que e l  sdbd lto  se  someta  a  la  ju r is d io c id n  que oon lleve  una 
u t i l i d a d  o proveoho pdb lioo , un "p u b lie  p r o f i t '*»
En dos o b ras , y en su lengua vem d o u la , e l  m allorqu in  p rovenza i, haoe RAMON 
LLULL u so , profusam ente, d e l ooncepto de u t i l i d a d  pdb lioa  i en e l  L ibre  de 3an«- 
t a  M aria, e s c r i to  en M on tue llie r h a c ia  1290 y  en e l  A rbre de C ieno ia. publicado 
en Roma en 1295# En e s te  d ltim o e l  Doctor Iluminado apoyaba en l a  " pu b lio a  u t l l i -
t a t "  sus argum entes en favor de una c ie n o ia  ju rfd ico -o an d n ica  que p e rm itie se , a
jueoes y abogados (en  lay e s  c iv i le s )  y do c to res  (en  le y e s  candnioas) pudieran  
a p l io a r ,  oon ju s t i o i a ,  e l  derecho;
En e l  "ARBOL HUHANAL" oorrespond ien te  a l  Arbre de C ienoia  d e sc rib e  a s l  en 
quë ha de c o n s i s t i r  l a  c ien o ia  d e l dereohot
"De l a  c ien o ia  d e l d ret»
Lo j u r i s t a  oo n sira  ju s t i o ia  de ooses degudes a  esq u iv a r ooses no
degudes, per ço que s i a  pau en l e s  gens e o a ritm t e n tre  e l s  en aunar
Deus e s e r v i r ,  e a  e l l  f e r  rev e ren o ia  e honor que l i  oovë| e p e r ço 
d len  q u e 'le  oommençaments de d re t  sont honestament v iu r e ,  e a  oasod 
r e t r e  ço q u i l i  oovë segons son t r e v a l l  e l a  n e o e s i ta t  que ha a  v iu re ,  
e que am Deus, e que no fa ç a  t o r t  a  son proisme» E c a r  d e f a l l  o a r i t a t  
en l e s  gens, e be e sp e c ia l e s  mes amat que public»  es a trobada  o ie n -  
o ia  de d r e t ,  en la  oual son posades l e i s  e canons a  oonservar oo que 
a  p ub lioa  u t i l i t a t  se covë» e enoara a e sp eo ifio a  e a  l 'o r d r e  dêaquell 
be; e p e r aço son a tro b a ts  ju tg e s ,  advocats e d o c to rs  a  m antenir l a  
c ie n o ia  de d re t ,  segons manament d e l papa e de 1 ' emperador»
E a  aq u este s  p o sic io n s que han f e t e s  en q u i l a  c ie n o ia  e s  su s ten tad a  
e re o to r ie a d a , son oommençaments n a tu r a ls  le s  p rim ares ooses que en 
lo s  a rb es  posades havem, l e s  o u a is  son g e n e ra ls  a l s  p a r t ic u la r s  en qu i 
e s td  la  c ie n o ia  de d r e t ;  e l s  o u a is  p a r t ic u la r s  pot hom examinar e oo- 
n e ix e r lu r s  v e r i t a t s  e n a tu re s  e l e s  e n te n d o n s  per que son en lu r s  
u n iv e rsa le  p o sa ts , en lo  prooes d e ls  a rb re s  g e n e ra ls  e p rim ers , lo s  
cu a ls  son n e o e ssa ris  a  t ô t  j u r i s t a  a  saber per ço que de l a  sua c ien ­
o ia  pusoa m ills  ooneixença a v e r, e d e ls  f a l l im e n ts  d e ls  p a r t ic u la r s  
pusca r e c o r re r  a  le s  perfeoo ions dessus e g e n e ra ls , e posar ooncondan- 
ça  e n tre  le s  ooses g e n e ra ls  e e sp e o ia ls , en a ix i oom e n t r e '1  t ô t  e ses  
parts»  39
(E l j u r i s t a  considéra  l a  j u s t i o ia  en la s  cosas que son I f c i t a s  y  pro­
cura e v i ta r  l a s  i l f o i t a s  paraque aya Paz y O aridad e n tre  la s  gen tes  en 
anar a  Dios y s e r v i r l e ,  y  para  h a z e r le  rev e ren o ia  y  honor que le  oom- 
peten» Por Asso d izen  que lo s  p r in o ip io s  de e l  derecho son amar a  Dios 
v iv i r  honestamen te  y dar a  cada uno lo  que e s  suyo. T por ouanto f a l t a  
la  C aridad en la s  g e n te s , y e l  b ien  e sp ec ia l se ama #as que e l pdblioo 
se ha inventado la  o ie n c ia  de e l  derecho, en l a  oual e s ta n  pu esta s  la s  
ley es  y  lo s  cdnones p ara  oonservar aq ue llo  que conviene a  la  u t i l i d a d  
pdb lioa  y  e sp e c ia l, y  a  l a  ordenaça de aquel bien» Por esc se han in ­
ventado Ju eze s , Abogados y  D octores p ara  conservar y defender l a  c ie n -  
c ia  de e l  derecho segdn e l  mandamiento de e l  Papa y  de e l  Emperador en 
l a s  po sio io n es q te  h iz ie ro n  en l a s  cu a le s  se su s te n ta  la  c ien o ia  de e l  
derecho; y  son lo s  p r in c ip e s  n a tu ra le s  la s  prim eras causas que pusimos 
en lo s  A rboles, lo s  c u a le s  son g én é ra le s  a lo s  pau rticu la res; y en estoe 
o o n s is te  la  c ien o ia  de e l  derecho * y lo s  p a r t io u la re s  verdadoramente 
se pueden esam inar y conooer y sus vmrdades, n a tu ra le z a s  y la s  in te n -  
o iones (por%ue son) en lo s  u n lv e rsa le s  puestos en e l  p rogresso  de lo s  
A rboles g én é ra le s  p r im itiv e s , lo s  cu a le s  u n iv e rd a le s  son verdaderaraente 
necesarioB  y dignos de que lo s  sepa ou a lq u ie r j u r i s t a ,  para  que pueda
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conooer m ejor qp cieno ia*  y  paraq.ua an lo s  d a feo to s  de lo s  p a r t io u la re s  
pueda te n e r  eu reo u rso  a  l a s  p erfao c io n es su p e rio re s  y g é n é ra le s , po- 
niendo la  oonoordancia e n tre  lo s  g é n é ra le s  y  e sp e o ia le s , o e n tre  lo s  
u n lv e r sa le s  y p a r t io u la r e s ;  a s l  oomo en e l  todo y  sus p a r te s . )  40
Como puede oomprobarse Raimundo L ulio  reooge en e l  te x to  p reoedente  la  oo- 
nooida d e fin io id n  de U lpiano, pero toma tam biën conoeptos ju r fd io o s  de t r a d l -  
o iën  y ouHo is id o rian o s*
E l heoho de que e l  Id h re  de Sanota  M aria no sea  un tr a ta d o  ju r ld io o ,  puede 
t a l  v e s , e x p li ca r e l  que d e l miano no se haya ooupado n i  l a  d o o tr in a  d e l pensa­
miento n i  l a  f i l o s o f l a  de l Dereoho, y  së lo  se haya heoho menoiën de a lgdn  f ra g ­
mente aludiendo a  que e l  b ien  oomdn es e l  tem a p r in c ip a l tr a ta d o  por su  a u to r ,  
un beato  de l a  I g l e s ia ,  en una obra esenoialm ente de e x a lta e id n  y  devooiën ma- 
r ia n a .  Sin embargo, e l  id e a l que p e rs ig u id  y  po r e l  que murld Raimundo L ulio  
o o n s is t la  en que Dios fu ese  oonocido y  amado por todos lo s  hombres de l a  t i e r r a  
d en tro  de l a  v erdadera  I g l e l i #  l a  o a të l io a .  P ara  lo g ra r  e l l o  deseando q u e , prévit 
mente lo s  o r i s t i a n o s  g rieg o s  o r ie n ta le s  y  lo s  o o o id en ta le s  se u n ie ran  de nuevo, 
oonooiendo L u lio  la  devooiën que lo s  g rieg o s  te n la n  por M aria, p id e  a  l a  T irgen  
ya  que unos y  o tr o s  l a  aman, haga e l  m ilagro  de u n ir  a l  mundo o r i s t ia n o  o r ie n ta l  
y  o o o id e n ta l. E s ta  e s ,e n  s f n t e s i s ,  e l ,p ro p d s ito  de la  o b ra . B so r i ta  por L lu l l  
en M ontpelier h ao ia  1290, e l  estado  de dnimo de su a u to r  e s tab a  adn ab a tid o  y 
desoonsolado t r a s  e l  frao aso  de sus p ro p d sitp q  p ara  poder fundar m onasterios de 
m isioneros que oonquistasen  e l  Santo Sepulcraii^A sl, haoe h a b la r  a l  E rm itano, que 
no es  sino  una oonfesidn  d e l p ropio  Raimundo a  qu ien  rep résen ta*  "yo spy un hom- 
b re  que la rg a^ en te  he deseadomla oomdn u t i l i d a d ,  y  he trab a jad o  muoho, y  he es­
tado  en muoho8 lu g a re s  y  qu izd s por mis peoados y por lo s  peoados de l a s  g e n te s , 
no he podido consegu ir a q u e lla s  oosas que he pedido por u t i l i d a d  p d b lio a , porque 
o a s i todos lo s  hombres que e x i s t en aman su p ro p ia  u t i l i d a d  mds que l a  oom dn,..""
En la  Boledad deonde v iv e  e l  Ermitano busoan re fu g io  t r è s  m ujeres e n t r i s t e -  
c id a s  por e l  des i n te r ës de lo s  hombres por e lla s *  Alabanza (Loor) que re p ré se n ta  
e l  entendim iento ordenado y m etddioo; In ten c id n  que re p ré se n ta s  l a  memoria y Ora. 
o idn que p e rs o n if io a  l a  p a r te  a fe o t iv a  o p a s io n a l d e l aima que oon vehemenoia 
l l o r a ,  pero calma su apaslonam iento a  l a s  ind ioao iones de Alabanza o e l  ErmitaHo, 
Aun ouando e l  ErmitaHo re p ré se n ta  #  Raimundo L u lio , tambiën e l  a u to r  e s td  r e p r e -  
sentado en o t r a s  f ig u ra s ,  pues hay que te n e r  en ouenta que, en o asi to d as  sus 
obras hay muchos aspootos a u to b io g rd fico s  d isp e rse s  que muestra n  o ie r to s  aspeoto* 
de aoontec im ientos h is td r io o s  v iv id e s  o conooidos por ë l  s i  b ien  sus p a la b ra s , 
s in  embargo, no tengan un v a lo r  o b ja tiv o  e h i s t d r i o o .^
Los mdtodos ju r ld ic o s  de Raimundo L u lio , na tu ra lm en te , ohooaron oon lo s  de 
lo s  j u r i s t a s  de l a  G losa ya que su  empeno o o n s is t la ,  p rino ipa lm en te , en ganar 
aimas para su  Amado M fstioo . i*ero para  c o n seg u irlo , a  tr a v ë s  y por medlaoidn de 
Santa Maria sus argumentas son eminentamente j u r i d i c o s .^
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He aquf algunos frarm entos de e s ta  obra en lo s  que e l  Dootor Iluminado apo- 
ydndose constantem ente en la  u t i l id a d  oomun ( oomuna u t i l i t a t ) y en l a  u t i l id a d  
pdb lioa  ( " p ub lioa  u t i l i t a t " )  p ien sa  que se pueden consegu ir sus p ro p d s ite s  de 
unidn del mundo O rie n ta l y e l  O cc id en ta lt 
"Del p ro leg .
12. On, dementre que en a ix i l e s  t r è s  dones anaven p a r la n t ,  Lausor 
d ix  aq u este s  p a ra u le s t
En a q u e ll temps que Roma senyorejava t o t  lo  mon, amaven lo s  romans 
oomuna u t i l i t a t .  e p er 90 Roma a v ia  v e r tu t  oom senyo re jd s to t  lo  mon, 
lo  q u a l p o sse i longament per ço que oomuna u t i l l a t  aroavent, e t a a to s t  
com a q u e lla  oomuna u t i l i t a t  t o  d iv is a  e lo s  romans amar en e s p e o if i­
oa u t i l i t a t  e n a ix i que oasod ama mes be p ro p i que oomun, adonos Roma 
perdë l a  v e r tu t  e fd  en deolinam ent. !Ah, oom eren  a q u e ls  C esars s  
romans nob les de oo ra tge  e oom hav ien  no b les  combatedors dementre 
que oomuna u t i l i t a t  amaven! (Ah, oom son d ignes de e s s e r  lo a ts  en 
quant oomuna u t i l i t a t  amarent! Oh, s i  homens in f e e ls  que e l l s  e ren  
e q u i de n o s tra  Dona ooneixença n i  amor no a v ie n , e ren  ta n  a l t s  de 
o o ra tg e , zque s e r fa  a ra  en aq u e ts  temps s i  lo s  o a to l io s  enaix f oomu­
na u t i l i t a t  amaren e que per t o t  lo  mon n o s t ra  Dona e son f i l l ,  que 
e l l a  ta n t  ama e per lo  cual e s  ta n  amada, fa e ssen  amar e ooneixer per 
t o t  lo  mon, e que lo s  romans fo ssen  en a q u e lla  senyo rfa  que e s s e r  so - 
l i e n ? /4
( Prdlogo.
12. Mie n tra s  l a s  t r e e  Senoras paseando hablaban e n tre  s f  dixo l a  
Alabanza* En aquel tiem po, en que Roma dominaba a  todo e l  mundo, 
amaban lo s  romanos la  oomdn u t i l i d a d , y por e s to  Roma tuvo v ir tu d  
b a s ta n te  para  s u je ta r  a  to d as l a s  o t r a s  g en te s  y  haoerse  senora de 
to d as e l l a s ,  l a s  que tuvo bajo  de su dominio tpdo e l  tiempo que lo s  
Romanos amaron e l  b ien  oomdn ( oomun u t i l i t a t ) .  que fud  la rg o ; p ero , 
luego que e l  amor d e l b ien  oomdn oomenzd a  f  a l t a r  e n tre  e l lo s  de 
suer t e ,  que oada uno oomenzd a  amar su  b ien  p a r t ic u la r  ( be p ro p i) 
mds que e l  oomdn, perd id  Roma su v i r tu d  y oomenzd a  i r  en dism inà- 
c idn  se Senorfo. ]Ah, odmo eran  a q u e llo s  C dsares de nob le  eorazdn, 
y oomo ten fan  nob les y  v a le ro so s  o ap itan e s  todo e l  tiem po en que 
amaron e l  b ien  oomdn ( oomuna u t i l i t a t ) ! .  |Ah, oudnto deben se r  a l a -  
bados en ouanto amaban a q u e lla  p d b lio a  u t l id a d ! .  Luego, s i  hombres 
i n f i e l e s  que no ten fan  oonooimiento de n u e s tra  Senora, n i  por oon- 
s ig u ie n te  l a  amaban, eran  de dnimo t a à  a l t o  y  generoso , q u i s e r fa  
en e s te  tiem po, s i  lo s  o a td lio o s  amasen e l  b ien  oomdn ( oomuna u t i l i ­
t a t ) de modo que por todo e l  mundo h ic ie s e n  que n u e s tra  Senora fu s ­
se  oonocida y amada, y s i  d iv ino  H iJo , que B lla  ta n to  ama y de quien 
es ta n  amada, y que lo s  romanes tu v ie se n  aquel SeHorfo qua fcolfan 
te n e r ? ) .
I 4 .  Lausor e Oraoid — d ix  Entenoid -  naturalm ent u t iD ta t  publioa 
e s prim era e u t i l i t a t  e sp eo ifio a  es d a r r s r a ,  e aço es p e r ço oar 
en p ub lioa  u t i l i t a t ha mes de bo n ta t e de g ranea v i r t u t  e compliment, 
que en e sp e o if io a . D 'on, p e r rad  d 'a ç d  pu b lio a  u t i l i t a t  e s td  en mf 
p rincipalm en t e u t i l i t a t  e sp eo ifio a  #ecunda*iament, e oar le s  gens 
fa n  d 'a ç d  lo  o o n tr a r i ,  fan  co n tra  oo rs de n a tu ra  e o o n tra  to t  o rdo- 
nament e fa n  oon tra  mi, e açd es a q u e lla  rad  per que l e s  gens d e s -  
truenA  mi e s i  m ateixs e venen en decafment e en ma mort e en mon 
damnatge; per que no'm m eravell s i  lo s  romans son vengu ts en d e f a l l i  
ment, c a r no amen mes u t i l i t a t  p u b lio a  que e sp e c f ic a . E vos, Oraoid 
— d ix  Bntencid -  p re g a ts  n o s tra  Dona que ' I s  romans amen mes le s  u t i ­
l i t a t  s pub liques que e sp eo ifiq u e s , c a r  s i  ho feüEen, t ô t  lo  mon po- 
r ie n  a p o r ta r  a  pub lioa  u t i l i t a t  a  la u so r  de n o s tra  Dona, que es pu- 
b l i c a  u t i l i t a t  a  ju s t  e a  pecadors.
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14» Alabanza y  Oraoidn -m dijo l a  In ten o id n  — natu ra lm en te  e l  b ien  
oomdn ( u t i l i t a t  pub lioa) es prim ero y  p r in c ip a l ,  y  e l  p a r t ic u la r  
es seoundario y no p r in c ip a l ,  porque en e l  b ien  oomdn (p u b lio a  u t i ­
l i t a t )  hay mayor bondad y  grandeza V irtu d  y  P erfeco idn  que en e l  
p a r t ic u la r ;  y  por e s ta  causa e l  b ien  oomdn (p u b lio a  u t i l i t a t )  es 
en mi p rino ipa lm en te , y  e l  p a r t ic u la r  so lo  seoundattam ente; y  por­
que lo s  hombres que aman mds su  b ien  p a r t ic u la r  que e l  oomdn, haoen 
lo  c o n tr a r io ,  obreui oon tra  a l  ourso n a tu ra l  y  oon tra  ordenaoidn y 
o o n tra  m i, y  e s ta  es l a  razdn  porque me destruyen  a  mi y  a  s f  m is- 
mos, y  me lle v a n  a  mi ru in a , p erd io id n  y  m uerte: por lo  que no es 
de adm irar que lo s  romemos hay an perdido s*  honor y  su  sen o rfa  no 
amande e l  b ien  oomdn mds que e l  p a r t ic u la r  ( u t i l i t a t  p ub lioa  que 
e s p e o if io a ) .  T t d  O raeidn, d i jo  l a  In ten o id n , zniega a  n u e s tra  Seno» 
r a  que haga que lo s  romanos amen mds e l  b ien  oomun (amen mes le s  
u t i l i t a t s  pub liques) que e l  p a r t ic u la r  (que e sp eo ifiq u e s) ; porque, 
s i  e s to  haoen, t e  aseguro , que adn podrÀi encaminar todo e l mundo 
a e l  b ien  pdblioo ( a  p ub lioa  A t i l i t a t )  a  honra y  a labanza  de nues­
t r a  SeSora que e s  p d b lio a  u t i l i d a d  y  b ien  oomdn de ju s t  o s y  de pe- 
oadores*
-S eqyer -  d ix  Entenoid -  Aper oual entenoid  pus p rincipalm en t lo a t s  
e a d o ra ts  n o s t ra  Dona ?• L 'e rm itd  re s p o s , e d ix  que p rincipalm en t 
loava  e pregraba  n o s tra  Dona p e r fo  oom e ra  mare de Deu, e enapres 
per ço oon e ra  mare d'home e de Deu, e ap rds p e r ço que n o s tra  Dona 
e ra  ta n  bona que e s  d igue d 'e s s e r  lo ad a  e p reg rad a , e  a ix f  de g rau  < 
en g ra u  descendent t r o  que e ra  a  u t i l i t a t  pu b lio a  e enaprds esp eo f- 
f io a  segons que l e s  unes ooses son mes nob les que l e s  a l t r e s  e de 
m ajor u t i l i t a t .
18. En l e s  p a ra u le s  que lo  bon hom d e là  oonegren Lausor e Oraoid e 
E ntenoid que e ra  sa v i hom, e demanaren -  l i  peÿ q ua i enteno id  e ra  
▼engut ,a jo rm ent en a q u e ll loo  n i  p e r oual entenoid  majorment loava 
n i  p reg rava  n o s t ra  Dona. Dones -  d ix  l 'e r m itd  — jo  som home q u i Ion . 
gament he d e s ira b a  oomuna u t i l i t a t  e en molt t r e b a l l a t  e en m olts 
lo o s  ne som e s t â t ;  e s i  e s  que s i a  p e r mos peo a ts  o po r lo s  peca ts  
de l e s  g e n ts , ano no he pogut aoabar aq u este s  ooses que he demana- 
des per p u b lio a  u t i l i t a t ,  c a r  q u a lx  t o t s  lo s  homens q u i som, amen 
mes lu r  p ro p ia  u t i l i t a t  que oomuna, per que p e r ço oom ab l e s  gens 
no puso re a  aoabar d 'aço  que deman, son vengut en aquest loo  f e r  
p e n ite n o ia  de mos p e c a ts , e p reg a r e lo a r  n o s tra  Dona per dues in -  
te n o io n s i l 'u n a  e s  per ço oom es den te  e rad  de lo a r  n o s tra  Dona, 
l ' a l t r a  es que per pub lioa  u t i l i t a t  preo n o s tra  Dona, o a r s i  e l l a  
no a ju d a , t ô t  lo  mon es  p a rd u t.
(18 . En l a s  p a la b ra s  que deofa e l  Ermitano oonooieron l a  Alabanza, 
l a  Oraoidn y  l a  In teno idn  que e ra  sab io , y entonoes l e  preguntaron 
oon q u i in ten o id n  h ab la  venido a  aquel lu g a r , y  oon q u i in ten o id n  
a lababa y  rogaba a  n u e s tra  Senora en a q u e lla  e rm ita . Senoras, d ijo  
e l  E rm itano, yo muoho tiempo he dedioado a l  b ien  oomdn (oomuna u t i ­
l i t a t ) ,  y he trab a jad o  muoho para  a lo a n z a rlo , y f u i  a  muohas p a r te s  
de l mundo p ara  p ro o u ra rlo , p ero , o por mit? peoados o por lo s  de o— 
t r o s ,  nunca he podido a lca n za r lo  que deeeaba para  e l  b ien  oomdn 
(p u b lio a  u t i l i t a t ) ,  porque o a s i todos lo s  hombres aman mds su b ien  
p a r t ic u la r  que e l  oomdn (p u b lio a  u t i l i t a t ) .  T a s f  porque no puedo 
recab a r con e l lo s  lo  que deseo , he venido a  e s te  lu g a r  a  hacer peni- 
te n o ia  de mis pecados y a  a la b a r  y o ra r  a  n u e s tra  Senora por dos 
in te n o io n e s , l a  p rim era , por se r  oosa debida y  razonab le  e l a la b a r -  
la  y  o r a r la ,  y  la  o t r a ,  para  que E lla  ayude a l  b ien  oomdn ( o u b l i a  
u t i l i t a t ) t  porque s i  E lla  no ayuda, todo e l mundo e s td  perdido.45
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No sd lo  en e l  p ro leg  sino  a  lo  la rg o  de toda  la  obra l a  u t i l i t a t  pub lioa  -  
puede d e c irse  -  e s  e l  " l e i t  BO tiV  de su p le g a r ia  a  l a  T irgen  M aria "una de la s  
pd~inas mds hermosas de l a  C ris tian d ad  oran te" en fav o r de la  unidn de lo s  o r i s ­
t ia n o s .  A sl, e l  a u to r  r e p i te  p rino ipalm en te  en lo s  c a p ftd lo s  V II, X y  XXV* ( " . .  
. .  pero no me parece que o u id l is  mucho d e l b ien  comdAf y  porque I s t e  e s  mayor
y mds noble que e l  p a r t ic u la r ,  y vos s o is  Madré de r i  edad oomdn a  todos oomo 
puede se r  que no ayudëis a l  b ien  oomdn que parece no te n e r  amigos ? " (Empero 
d 'u t i l i t a t  pu b lio a no m 'es v e ja re s  que f o r t  ne s i a t s  ourosa ; e oar v i r t u t  pu­
b l i c s  es mes noble que e sp e o ifio a  . . . . )
" a  todos lo s  que l a  aoonsejan  amar a l  b ien  p a r t ic u la r  mds que a l  oomdn (que 
mas ham e sp e o if io a  u t i l i t a t  que p u b lioa . . . )
"N uestra  Senora, por pdb lioa  u t i l i d a d  es Madré de Dios y  por ese  naturalm ente 
ama mds e l  b ien  oomdn que e l  p a r t ic u la r "  ( . . . e  per aço naturalm ent mes ama pu- 
b l io a  u t i l i t a t  que e sp e o if io a  . . . )
" E lla  t e  o i r l a  mds por e l b ien  oomdn que por e l  p a r t ic u la r "  (N otra  Dona vos. o i -  
r l a  pus fo rtm ent d 'u t l i t a t  pub lioa  que e sp eo ifio a )
" 7 todo e s to  hacer por e l  b ien  p a r t ic u la r  de oada uno, porque no haoes que h a - 
gan o tro  ta n to ,  y adn mds por e l  b ien  oomdn?" (E dons Aper que no f e t s  a t r e t a l  
per u t i l i t a t  p ub lioa? . . )  .C a p itu le  T II.D e l a  V irtu d .
"L lena so is  Reina de g ra c ia  p ara  l a  p ub lioa  u t i l i d a d  porque s o is  e le g id a  para 
e l  mejor y mds noble b ien , que puede s e r ,  es a  sab e r , para  e l  mejor proveoho de 
l a  huma n a tu ra l  eza pueda r e o ib ir "  (ço es a  saber que l a  major u t l i t a t  que l a  hu - 
raana n a tu ra  pusca re o e b re ) .
"Madré de n u e s tra  p db lioa  u t i l i d a d  y  redenoidn . . . "  (Mare de n o s tra  publioa u t i ­
l i t a t  e r e d e n t id ) .
"R eina, s o is  ag rac iad a  de oomun u t i l i d a d  .« . . "  (R egina, s o ts  ag rao iad a  de oomu­
na u t i l i t a t . . . ) .  C apitu lo  X. De l a  g ra c ia .
"La s a t is fa o o id n  que os p ido , es d e l ,b ien  oomdn, que p erd f porque c a s i  no hay en 
e l  mundo a lgdn  hombre amigo d e l b ien  oomdn" (E a  q u esta  s a t is fa o o id  q u e 'u s  de­
man e s  de p ub lioa  u t i l i t a t  que e perduda q u a iz  nengum home qu i s i a  amio d 'u t i l i ­
t a t  p u b lio a  . . . . ) .
"T a  mi que o s pido e l b ien  publioo de todo e l  mundo . . . " ( e  mi, q u i u s deman pu- 
b l i c a  u t i l i t a t  de t ô t  lo  m on ...)
"No h a llo  qu ien  se q u ie ra  ou idar de la  p ub lioa  y oomun u t i l i d a d  . ." ( q u e  tro p  ne­
gun q u i se 'a v u jila  an trem etre  de l a  p u b lio a  e oomuna u t i l i t a t ) .
"No me podëis oonso lar s ino  con l a  p d b lic a  u t i l i d a d . . . "  (Mas oonsolots-m e d 'u t i ­
l i t a t  pub lioa ) .  C ap itu le  XXV.Del oonsuelo .
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Tambien a l  tema de la s  fundaoiones p iadosas dediod Rairaund) L ulio  un oapf— 
tu lo  en e l  L ib re  de Santa H a rla , e l  XXVII que l le v a  por t f t u l o  De l a  lim osna y 
aunque en 61 no se  a lu d a  a  l a  u t i l i d a d  pd b lio a  se ocupa s in  embargo de un impor­
ta n te  tema ju r ld io o  oomo e s  e l  que l a  vo lun tad  de lo s  fundadores no puede s e r  
oambiada. En un len g u a je  ingenuo y  p o lt io o  pero s in  duda, e f io a z  y  m oralizador 
L lu l l  pone e l  ejem plo de que a l  v a r ia r  la  vo lu n tad  de qu ien  in s t i tu y d  una fu n -  
daoidn h o s p i ta l a r ia ,  fuë  oausa p ara  qu ien  lo  h izo  y sus suoesores de que f a l l e -  
o iesen  re p e n tinamente# Es im posib le  s u s tra r s e  a  l a  ten ta o id n  de rep ro d u c ir  l a  
trad u co iën  de e s te  b e l le  fragmente*
O apltu lo  XXVII. De l a  lim osna.
10 Contë l a  In ten o id n , que o ie r to  o a b a lle ro , siendo guerre ro  y lad rën  
famoso h ab la  heoho muchos maies a  muohas personas y a  muchos lu g a re s  
espeo ia lm eate  a  una Oiudad, en ouya oeroan la  hab la  un fu e r te  C a s t i l lo .  
Suoed ië , que e s te  C aballero  se a r r e p in t ië  d e l mal, que h ab la  heoho, y 
o rë  a  n u e s tra  Senora, p ara  que l e  perdonase; h izo  tam bien e d if io a r  ju»  
to  a  a q u e lla  Oiudad un H o sp ita l, a  qu ien  d ië  e l  C a s t i l lo ,  poniëndolo 
todo en ou sto d ia  d e l Obispo de a q u e lla  Ciudad. Despuës de muerto a l  
C ab a lle ro , e l  Obispo tomë o a s i to d a s  l a s  r s n ta s  de l H o sp ita l, que e ran  
nnudias y  estaban  d e s tin ad as  p ara  lo s  pobres, que vendrlan  a  p e d ir  l i -  
mosna y  ou ra rse  en e l  mismo H o sp ita l, y la s  r e p a r t i ë  oon sus Canënigos 
reservando  para  s i  l a  mayor p a r te ,  oon que aumentë lo s  r ë d i to s  anua les  
d e l Obi spado y  C abildo . T , porque, e l  Obispo tro o ë  y mudë l a  in te n o ië n  
d e l fundador, que h ab la  dexado su  C a s ti l lo  a  lo s  pobres , en v i r tu d  de 
l a  in te n o ië n  fuë  c o n tr a r ia  a  ë l  y  a  sus suoeso res, de s u e r te ,  que n i  
ë l  tuvo la rg a  v id a  n i  lo s  o tro s  Obispos que l e  suoedlan; por lo  que 
siucho se  admiraba a l  Cabildo de l a  brevedad de l a  v id a  de lo s  Obispos 
de a q u e lla  Ig le  sicu  Estando e l  Cabildo en e s ta  adm iraoiën , un Oanëni.* 
go de sa n ta  v id a  v ië  en re v e la o ië n  d iv in a  l a  razën  porque a q u e llo s  0 -  
b isp o s  v iv lë n  ta n  pooo, y  v ië  que jam ls v iv i r la n  muoho, h a s ta  r e s -  
t i t u i r  e l  C a s t i l lo  a  l a  in te n o ië n , a  que lo  h ab la  de s t  inado e l  Caba­
l l e r o .  R e f ir ië  e l  Canënigo, la  re v e la o ië n , y  oausë t a l  temor y  espan- 
to  que e l  C a s t i l lo  luego fuë  r e s t i t u ld o  a l  H o sp ita l, y  desde entonoes 
v iv ie ro n  lo s  Obispos en a q u e lla  I g le s ia  oomo suelen  v iv i r  en o t r a s ,  
en l a  que lo s  P re lados oonservan l a  Limosna a  lo s  pobres, segdn l a  in ­
te n o ië n  porque se  l e s  e s td  enoomendada.
S ig lo  y  medio mds ta rd e  de la  ob ra  re c o p ila d o ra  de PERE ALBERT, en e l  aHo 
1476 ,  o tro  j u r i s t a  o a ta ld n  JOAN DB SOCARRATS - , daba f i n  a  su Comenta—
r i o  ,  e s c r i to  e s ta  vez en l a t i n ,  a  la s  Conmnwnoraoions de Pere A lb e rt , obra que 
l le v a  por t l t u l o  In  Traotatum P é tr i  A lb e r t i  oanonioi B archinonensis de oonsuetu- 
d in ib u s  C ata lo n iae  i n t e r  dominos e t  v a s a l lo s .  En e s ta  obra. tam biën SOCARRATS "De 
biendo en l a s  mismas fu en te s  d e l Dereoho v iv id o  en Catalunà" g losaba  e l  ooncepto 
de u t i l i d a d  p d b lic a  re sa lta n d o  su supremaofa sobre l a  u t i l i d a d  p riv ad a . ^6
Por o o n sig u ien te , e l  p r in c ip le  ju r ld io o  de l a  u t i l i t a s  p u b lio a . s ig u ië  s ie n ­
do empleado por lo s  j u r i s t a s  de lo s  re in o s  h ispdn icos h a s ta  f in a le s  d e l s ig lo  XV 
e ino lu so  a mediados d e l XVI, toda  vez que l a  obra de SOCARRATS se v o lv ië  a  im pri 
m ir en I 55I .
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to  ju r îd ic o  la t in o  " u t i l i t a s  p u b lie s" .
46 ELIAS DE TEJADA, Francisco# H is to r ia  d e l pensam iento p o l i t i c o  o a ta ld n . To­
me I .  La Catalxnia c lA sio a . (987—1479). S e v il la ,  1963 p . 3Ô4.
TERCERA PARTE
DEL "BIEN COMUN" A LA NOCION DE "UTILIDAD"
1 -  Las fu n d a c lo n e s  en l a  Edad M oderns: R en ac lm len to ,
Reforma P r o te s ta n te  j  C o n tra rre fo rm a  C a to llc a *
2 -  Las fu n d a c lo n e s  b a jo  e l  A ntiguo  R lgim en: R egallsm o,
E n c lc lo p e d la  e I l u s t r a c l 6n .
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l.LAS PUNDACIONES BN LA EDAD MODKRNAl RENACIMIENTO, REFORM PROTESTANTE T 
 CORTRARREFORMA CATOLICA_____________________________
La Raja Edad Media que conocid la  in ic ia c id n  de la  mendieidad fud, p jin - 
o ipalm ente, en Esnana t a l  y como d ice F rancisco de EIXTMRHIS, dpooa limosner*,^
In ic iad a  la  Edad Modema, la s  ideas d e l Humanismo re n a o e n tis ta  y la  le - 
forma p ro te s ta n te  e je ro ie ro n , oonjuntam ente, la  mas notable in f lu enoia para cue 
la s  fundixoiones de ja ran  de te n e r  una f in a lid a d , y una adm in is trasidn , exclusjva- 
rnente r e l ig io s a ,
E l que o tro s  p ropdsito s  ademâs de re lig io c o s , tambien e s p i r i tu a le s  p id ie- 
ran , asimismo, log rarse  mediante pareoido tip o  de estab leo im ien to s, surg id  er lo s  
p r in c ip le s  de l Renacimiento i ta l ia n o  dondr; c r i s t a l  izaron nuevas ideas que prcpug- 
naban m anifestacioiies de l ib c ra l id a d  en forma de mecenazgos a r t f s t i c o s  y cu llu ra - 
l e s . ^ l  hecho de que lo s  t ines que p re tend lan  llevarae  a  cabo no fuesen ya scla- 
montd r e l lg io s o s , no quiore d e c ir  que la s  fundaoiones fuesen obra de poderoscs 
magnates la io o s . A si, e l  ejemplo mas pabnario lo  ofrece la  o reacidn  en BolonÂ, 
a mediados del s ig lo  XIV, en e l  " trecen to "  i ta l ia n o  del fameso C olegio de Sar 
Clemente de lo s  espanoleo por e l  Cardenal G il de Albornoz, a l que do td , t r è s  anos 
an te s  de su muerte en 1384, oon la  mayor p arte  de sus bienes para  que con b u e re s ­
ta s  se a lbergase en d l a  e s tu d ia n te s  erpanoles de "une y o tro  mar" e stab leo im d o -,
a
adem&s, en su testam ents fondes g ara  do tes de doncellas. Su ejemplo s é r ia  c o rti— 
nuado, tambidn en I t a l i a ,  por o tro  Cardenal espanol Juan le Torquemada (138^1468) 
fundador, de acuerdo oon la  tra d ic id n  d e l s ig lo ,d e  una obra para  proteooidn ôs 
muohaohas d esca rriad as  y para do tas de d o n o e lla s .^ e  t r a t a  pues, de fundacioras 
en la s  que se ad v ie r te  ya otr^g preocupaoiones de un trasfondo  s o c ia l ,  d i s t i î to  
d e l r e l ig io s e .
Ena de la s  prim eras oiudades de Eiiropa que, a p rin c ip io s  del s ig lo  XV, 
oonocid e l  no frecuen te  hecho de eue un h o sp ita l fuese adm inistrado conjuntanente 
por rep ré sen tan te s  de la  I.g lee ia  y connejerosdel lîunioio io  fud, posiblem ente, Bar­
celona .
El ano de 1401 habîa, de hecho, s e is  cen tros h o sp ita la r io s  en Baroelm a,
De 4 s to s , treri pertenedàn a l  Obinpo y a l  Cabildo c o te d ra lio io ; dos a l  Mu?iici|4o 
y une de la  Orden de San Agustin,. Sus fundaoiones re sp ec tiv es se remontahan s s i -  
g lo s  a trd s .^L as d is t in ta s  a tenc iones de cada uno de e s to s  h o sp ita le s  aoonaejaron 
a sus re sp ec tiv e s  adm inistradores la  convm ienoia do u n if ic a r lo s  en uno so lo . Pa­
ra  el&o, reun idos, de una p a r te , lo s  G onsellers y de o tra  los Canônigos del C ibil- 
tdo c a te d ra lic io  so lio i ta ro n  del Papa Denedioto XIII -  e l  Pana Luna -  como r i t i f i
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caci6n  de lo s  aouerdos convenidos,una Dula Pundaoional que e l  p o n tf f lc e  o torgo 
en Avignon e l  5 de Septiembre de I 401» En e l  documento papal se in s e r ta ro n  la s  
norman c o n s t i tu t iv a s  d e l a s ta b le c lm ien to , su funcionam iento y  deaignaoidn d e l Or­
gane de gobierno in teg rad o  por dos re p ré se n ta n te s  de la  ig l e s i a  y dos G o n se lle rs 
de la  oiutiad, cargos que r r a n  renovados cada dos anos* Los p r iv i le g io s  r e a le s  oon- 
cedidos por M artin  e l  Humano y A lfonso V despuds  buscaban asegu rar unos caudar» 
le s  co n s tan te s  y a s ta b le s  de fondes para  g a ra n t is a r  a  l a  in s t i tu c id n  h o s p i ta la r ia  
-  a  la  que se anadfa e n tre  o t ia e  a s i s te n c ia s  e l  cuidado de n in es de " p e re s  inoog- 
n i t s "  -  l a  re a l iz a o id n  d f  sus f in e s  a s i s te n o ia le s .  S in embargo e s te  t ip o  de admi- 
n is tn ic id n  m ixta e c le s id s t ic a  y o iv i l  empezaba a  no s e r  ^ b i t u a l  en Europa*
A sf; T,M.LINDSAY a d v ie r te  e l  fendmeno de oomo durante la  Edad Media to -  
das la s  obi4.s de ca rid ad  hablan  e s ta d e  adm in is tradas exolus ivament e por l a  Ig le ­
s i a ;  En manos d e l o le ro  se depositaban  todas la s  mandas d e s tin ad as  a l  socorro  de 
lo s  in d ig e n te s , de su e r te  que todas la r  donaciones bendfioas fberon  co n fiad as  a 
la  d isc reo id n  c le r ic a l*  Al f i n  d e l medievo, en e l  c e n tre  y no rto  de Europa, la s  
g en tes  v ie ro n  que lo s  le"3dos o a r i ta t iv o s  hechos por sus an tenasados trocaban  su 
o u rse , se separan  de su f i n  p r im itiv e , y oomenzaron a  peroa ta roe  de que, s i  b ien  
la  ca rid ad  e ra  una p a rte  de l a  ley  de C r is to , no se segulan , neoesariam ente de 
e l l o ,  que todas la s  obras de c a r id a d  hubieeen de e s t a r  forzosamente s u jo ta s  a  la  
ad m in is trac id n  e c le s id s t io a .  Asf se ex p lic a  que, a medida que pasab#n lo o  anos 
e ra  cada vez mis fre cu en te  que la  a d m in is tra s id n  de lo s  legados b én é fice s  se oon- 
f ia s e  a l  oonsejo  de la  c iudad  o q o u a lq u ie r o tr a  au to rid ad  no r e l ig io s a ,  cesando 
e s ta  ad tiv id a d  de se r  un monopolio ex c lu s iv e  de l a  c la se  e c le s id s t id a .
E l " lu s  ep iscopale" que, posterio rm en te  réclam é Lutero p a ra  la s  a u to r id a -  
des c iv i l e s  -  so s tie n e  Lindsay -  habfa s id e  ya e je r c ita d o  an terio rm en te  p a ra  "b ien  
d e l pueblo" en lo s  t e r r i t o r i e s  de&andenburgo y S a jo n ia , an te s  de la  term inaoién  
d e l s ig lo
A e l lo  ademds debié c o n c u r r ir ,  en micpim ién, e l  d e so réd ito  perso n a l y mo­
r a l  de lo s  e c le s id s t ic o s  de a q u e llo s  p a is e s  y a l  que ta n to  co n tribuyeron  inoon»- 
o ie n te  o consnientem ente, lo s  e s c r i to s  s-^ tfr ico s de Erasme de Rotterdam -  e l  Vol­
ta i r e  de l s ig lo  XVI -  c o n tra  lo s  ab"sos y costum bres d e l c lero .®
Asf pues, m ien tra s  lasooorporaciones m unicipales de l Morte y C entro de Eu­
ropa (F landes, P a ise s  Bajos y o iudades d e l Im perio germ dnico), se ocuparon -  ex - 
olu^'^endo a lo s  ro lig io so o  de la  d ire c o ié n  y ad m in is trac ién  de la s  obras c a r i t a t i -  
vas , como en Espana se habfa llevn.do a oabo por C isnoros una im portante reform a 
del o le ro  secu la r y re g u la r , mucbo a n te s  de la  a p ir io ié n  de lo s  mordaces l ib r e s  
de Erasmo, sus e s c r i to s  co n tra  lo s  e c le s i f s t io o s  no tuv io ron  a p llo a o ié n  verdadeVa
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por lo  que, en Espana continuaron siondo lo s  miernbros de la  Ig le n ia , c a s i e x c lu - 
sivam ente, lo s  adm inistradores de la s  obras de c a r id a d .^
Otro aspecto  que tampooo se da en e l  r e s te  de Europa, lo  constituye en 
Espana la  m unificencia de lo s  reyes riv a lizan d o  con e l  meoenazgo de la s  grandes 
casas nobles (de los V elasco, Mendoza, e tc . )  y con e l  de lo s  A ltos d ig n a ta rio s  
e o le s id s t ic o s .  R ésulta c a ra c te r f s t ic o  de la  re c ie n  adqu irida  supremacla de la  mo- 
narqula  e l  hecho de que uno de lo s  mas r ic o s  e im prer.ionantes estab leo im ien tos 
de c a r id id ,  como e l  H ospital de lo s  Reyss en l'antiago de Compostela para alborgue 
de p e reg rin es fuese una fundacién rea l.^®
Durante e l  s ig lo  XV y prooedentes de toda Europa continuaban todavîa en 
auge la s  grandes neregrinaciones a l  sepulcro  del ap és to l San tiago . Cuando lo s  
Reyes d a té l ic o s  v is ita ro n  e l  Reino de G a lic ia  "n i lo s sanos ten îan  albergue don- 
de recogerse n i lo s  enfermes cu racién  y no habfa en todo e l  re ino  dispcmoién y 
p rov idencia  para c r ix r  y educar a lo s  n ines expésitoe , siendo mas sensib le  la  p é r-  
d ida de sus aimas por f a l t a  de bautism o, que la  de sus v idas por f a l t a  de su s ten ­
te ."  Asf pues e l  H ospita l se e r ig ié  con un t r ip l e  p ropésitos e ra  a la  vez hospe- 
d e rfa  para  p e reg rin e s , h o sp ita l y a s i l e .
La co n stru cc ién , d is tr ib u c ié n  y funcionamiento de la r  d is t in ta s  a s is te n ­
c ia s  d e l h o sp ita l se lle v é  a cabo de acuerdo a la s  minuciosas observaciones dadas
por lo s  n ropios monarcas. Los pianos de e s te  e d if ic io  se o o n v ir tie ro n  en prototA—
12po de la  a rq u ite c tu ra  h o s p i ta la r ia  para Espana e In d ias .
l a  Real Fundacién Compostelana oontaba, como ha ce eoonémica para  bu sos te— 
nim iento con la  te ro e ra  p arte  d e l "voto de Granada o de San tiago", impuesto oon 
que fueron obligados lo s  lab radorss m oriscos del re c ien  conquistado re ino  de Gra­
nada. E l Papa A lejandro VI ooncedié una Bula para todos aque llo s que d ie ran un 
donativo para  la  construcc ién  del h o sp ita l sacando un aima del pu rga to rio . Asi­
mismo se le  ad judîcaron c ie r tu s  imnuestcr: sobre e l  t r d f ic o  de algunas mercancfàs 
como lo s  panos, la s  maderas y e l  vino.
El H osp ita l de Reyes gozaba de una gran independencia y e l  adm iniotrador 
genera l sélo  ten fa  que re n d ir  cuenta ante e l  Papa y ante e l  Rey o Regente, No fué 
sino a p a r t i r  de 1524 .Y Por p r iv i lé g ié  de C arlos I  cuando se ordené nue fu sra  v i -  
s itad o  c a la  dos anos por uno de loo t r è s  A lcaldes mayores d e l Reino de G alic ia , 
quienes desnuéo de su v i s i t a  informaban a l  Consejo de Cdmara re a l .
Las macas de meidigos y vagabundos en -c rec ien te  aumento en toda Europa du­
ran te  e l  s ig lo  XVI no podfan ten o r cabida n i aoogerse a l  amparo de las  d i r t in ta s  
fundaoiones de carid ad  su b s is ta n te s  creadag en la  Edad Media y representaba un 
'grave p e lig ro  de in e r t ib i i id a d  s o c ia l ,  ,
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AAsméa de in s u f io ie n te s ,  la s  e s p e c lf ic a s  necesidades que cada e s ta b le o i -  
miento a te n d fa , no oubrfan  més que uno o dos asp ee to s  de la s  ex igeno las que lo s  
pobreo demandaban . Por e l lo  e ra  h a b itu a i que unas mismas personas p a r t ic ip a se n  
a la  vez y a l  mistno tiem po, de lo s  soco rro s proporcionados por v a r ia s  fundaoiones. 
La c o n tra p a r t id a  fué que se fomentaba una oo io sidad  que, para  muchos, re s u lta b a  
mas cémodo que e l  tr a b a jo  que pud ie ra  s e r ie s  o freo id o ,
La Reforma p ro te s ta n te  maroa e l  punto de p a r t id a  desde la  que surge la s  
p rim eras^ leyes de bene fio en c ia  p d b lica  primeramente e lab o radas y a  cargo de lo s  
m unieip ios e inmediatamente después por e l  poder p o lf t io o  d e l Estado»
Sin  embargo lo s  teé lo g o s  o a té lic o o  y lo s  p ro te s ta n te s  ( lu te ra n o s  y  c a l -  
v in i s t a s )  tu v ie ro n , oomo en ta n ta s  o tr a s  o o sas , mds puntos oomunes que d isc rep an - 
te s  en l a  bdsqueda de so luo iones a  e s to s  nuevos problemas so c ia le s  que se p la n te a -  
ban,
Por un lad o , s i  la s  buenas ob ras (oomo la  c a rid a d , la  m o r tif ic a c ié n , la  
p e n ite n c ia  o e l  ayuno) e ran  para  lo s  lu te ra n o s  un re su lta d o  de l a  fé , pero  en mo­
do alguno Servian  para oonseguir la  g ra c ia  de la  lim pieza d e l aim a, y la  sa lv a c ié n  
e s  -  en p a lab ra s  empleadas por e l l e s  -  " g r a tu i t s " , no oabe duda de que la s  funds— 
o ione8 exclusivam ente de f in e s  p iadosos no tu v ie ro n  en poblaciones de Alemania, 
Holanda, e to ,  razén  de e x i s t i r ,  puesto  que l a  fundaoién de e s tab leo im ien to s  de 
e s te  género no g a ran tiz ab a  a  lo s  piadosos donantes de la  r e l ig io n  reform ada (oo­
mo la lo s  c a té l ic o s )  su sa lv ac ién  e t e r n a . ^ 4
Por o tr a  p a r te ,  la s  mismas d o o tr in a s  lu te ra n a s , oomo mis ta rd e  la s  o a lv i -  
n i s ta s ,  oondenaron la  mendioidad y la  p ro so rib ie ro n  estab leo ien d o  que a ra  un de- 
ber de la s  comunidades c iv i l e s  e l  mantener a  sus pobres.^^
Afirma e l  p ro fe so r RARAVALL que la  ooncepcién m edieval que habfa v is to  
en la  pobreza una s i tu a o ié n  que la  P rov idencia  aeignaba para  e l  e je r c ic io  de o ie r -  
ta s  v ir tu d e s  en qu ienes la  habfan de s u f r i r  y en qu ienes debfan ra i t ig a r la  (pero 
s in  t r a t a r  do e l im in a r la ,  d é fin itiv am en te , por ouanto e s ta  s i tu a c ié n  s ig n if io a b a  
para  aqiielos y é s to s  su re s p e c tiv a  v fa  de s a n t if ic a c ié n  y oomo, por ta n to , de s a l -  
vaoién) a l  l l e g a r  e l  s ig lo  XV la  v is ié n  del problems, fué d i s t i n t a ,  IjOS maies de 
lo s  pobres no e ran  algo neoesario  y p re -e s ta b le c id o  p rov idencialm en te. Se pensaba 
e ran  s i tu a c io n e s  produoidas por e l  mal gobierno de lo s  hombres o e l  re su lta d o  de 
una mala o rdenacién  Humana, La pobreza no so lo  podfa m itig a rse  y a l i v ia r s e ,  sino  
in c lu so  rem ediarse .
t'in e l  Morte y (îentro de Europa, concretam ente en lo s  P a ise s  Bajos fueron 
lo s  poderes c iv i l e s  lo s  nue primoro emprendieron la .lu c h a  co n tra  la  mendioidad,
* no tan to  por mot i vos hum àhitarios oomo por razonos de orden p u b lico , Ija s e c u l ^
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r iz a o ié n  de la  organizaoién  de la  benefioencia  obodece -  BegünFIDRENNP -  a ma 
t r ip l e  ex igeno ia i la  de lo s humanistas (e rasm ista s) enemigos de la s  ôrdenes re — 
lig io s a s ,  la s  de lo s  ju r i s t e s ,  h o s t i le s  por p r in c ip io  a la  in je re n c ia  o le r is a l  
en la  v ida  c iv i l  y a la  de lo s  amos o patronos que v e ia a  cada vez mis d i f f c i l
e l  r  olu tain iento  de mano de obra, por e l  desbordamiento de la  mendioidad,
En L i l le ,  en I 506 , una "bo isa  comSn" bajo e l  c o n tro l de lo s  echevim  (ma- 
g is tra d o s  ad jun tos del burgomaestre) c e n tra liz a b a  la s  donaciones para  todos lo s  
h o sp ita le s  de l m unicipio. En I 508 se p roh ib ié  mendigar publicam ente, salvo ?n 
caso de enfermedad o in v a lid ez . En B ru jas , en 1$12, e l  m unicipio ad q u ir ié  m oon- 
vento y e n ta ^ le c ié  en é l  una escuela  en donde re c ib la n  in s tru c c ié n  ochocientos 
ninos pobres, a  lo s  que se ensenaba un o f io io . En Ambers, en 1521, se estab leo ié  
un verd^dero estab leo im ien to  de benefioencia p u b lica , la ic o , en e l  que los luy— 
sermmee3%*s ( je f e s  de pobres) té n ia  por m isién v i s i t a r  la s  casas de lo s  mem ste- 
ro so s .
Pué pues, bajo la  injfluoncia de la s  c o rr ie n te s  d e lo s  hum aaistas y la  d e
lo s  p ro te s ta n te s  que decretaban la  p roh ib io ién  ab so lu te  de la  mendioidad y le n tra -
lizaban  en una bo isa  comûn todas la s  limosnas como se d ifund ieron  en Europa es­
ta s  d o o trin as  en la s  prim eras ordenanzas m unicipales sobre benefioenc ia .
Oiudades alemanas como Nuremberg en 1522 y Kstrasburgo en 1523 es tab leo ie - 
ron nuevos regimenés de benefioencia  que s irv ie ro n  de modèle a  poblaciones ja té — 
lic a s  de lo s  P a ises  Bajos como Ypres ( 1525) ,  Mons(l525), L il le  (1527), y , p>r in -  
flu en o ia  de toda e s ta  le g is la o ié n  m unicipal, pasaron finalm ente del émbito irb a - 
no a l  marco d e l poder p o l i t ic o  im peria l, plasmado en e l  ed io to  de ^ a rlo s  V ie l 
7 de octubre de 1531, refomiando, en lo s  P aises B ajos, la  o rganizacién  y e l  s i e -  
tema de la  benefioencia  o iv i l .
Solo t r è s  moses después de la  famosa d ispôe ic ién  m unicipal de Yprés re g la -  
mentando la  mendioidad y la  Isoneficencia (puesto  en v igor e l  3 de dioiembre de 
1525) v e ia  la  luz en Rrujae un opésoulo t i tu la d o ;  De subventione pauperum dal que 
e ra  au to r un "espanol fuera  de Espana'ÿ Luis V ives,
De e s ta  obra se ha dicho fué la  in sp irad o ra  de los reglam entos de Mins e 
Y prés, y oon e l l a  la  reforma de la  benefioencia  pdb lica  en loo P aises Bajos, por 
e l  ed io to  im peria l de l 7 de octubre de 1531 y que constituye la  primera te n ta tiv e  
por p a rte  d e l poder c e n tr a l ,  en la  Edad Hoderna para o rganizar confom e a l  nodelo
m unicipal,y  de manara u n ifo rm e,la  o is te n c ia  p û b lica  o ’s’a todos ao ue llo s  te i r i to —
18n o s ,
BONENEANT ha descartado  la  p re tend ida  in f lu en c ia  de Vives en lo s  re;lam en- 
* to s  de Mons e Yorés haséndose, en e l  hecho de que en la  o ia tad a  ordonanza minipipal
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«no se e x lu îa , en modo alguno, la  p a r t ic ip a c ié n  e c lo s id s t ic a  on e l  sistem a de a s i s -  
te n c ia  b en é fica , Por e l  c o n tr a r io ,  se in v ita b a  a  c lé r ig o s  y p rod icadoros a  exhor- 
t a r  a l  pueblo a que h ic ie se n  e n tre ra s  de sus donatives a l i s  Iwlr.as oomunes para  
loo pobres , cosa que Vives -  e l  amigo de Erasmo -  rechazaba olaram onte como lo s  
lu te ran o s  toda  in tc rv en c ién  de la  I g le s ia  en l a  b e n e f i o e n c i a , ^ 9
V ives, lia dichoc e l  p ro fe so r  José 4n ton io  M aravall, q u e rfa  v e r d e f i n i t i -  
vamonte rem sdiados a  lo s  pobres, por moral y seguridad  p û b lio a s , por " u t i l id a d  
oomitn'^, Toda e s ta  reform a no podfa s e r  obra de la  I g le s ia ,  n i de la  in io la t iv a  
p riv ad a , sino  de la  Repiîblioa c i v i l .  La ju s t i o ia  -  ooncluye M aravall — a p lic a la  
a l  problems de la  pobreza, e ra  p ara  Vives una funcién  p û b lio a , un f in  d e l E s ta - 
do.20
La reform a de la  b en e fio en c ia  en lo s  P a is e s  B ajos, en e l  re inado  de Car­
lo s  V, ha dicho BONENEAHT fué una o u rio sa  y s in  duda in consc ien te  in tro d u ce ién  
de lo s  p r in c ip io s  lu te ra n o s  en l a  le g is la o ié n  de o iudades y de p a is e s  o a té lio o s ,^ ^  
P re o isamen te  en In d ia s  y a n te s  que en la  m etrôpo li se a ta jé  por C arlos V 
e l  problema de lo s  vagabundos. La prim era le g is la o ié n  llcv ad a  a cabo en l a  Nueva 
Espana, t r a ta b a  de ooupar a  loo espano les oo iosos para que "a  su im itac ién  y 
exemple se ap liquen  lo s  demfe a l  tr a b a jo " , C arlo s  V denunoiaba en la s  ordenanoas 
ri a ie s  de 1528 la  lam entable in terio ién  "de lo s  mis espanoles" a l  p a sa r a  la  Nue- 
va Espana no a  " a s s e n ta r  y permaneoer en e l l a  s ino  a d e s f m ta r  y ro b a r a lo s  na— 
tu r a le s " ,  E l Emperador imporila a  loo O idores de la  Prim era iu d ien o ia  l a  ob liga— 
o ién  de u tu  l i z a r  lo s  mddios convenien tes p ara  no co n se n tir  que diohos vagabundos 
s ig u ie se n  v iv iendo en la s  c o lo n ia s , Meses mis ta r d e , por cédu la  r e a l  d e l 24 de 
agosto  de 1529» @1 monaroa vo lv fa  a e x ig i r  de lo s  O idores c l  exaoto oumplimiento 
de a q u e lla s  ordenanzas,
Un en,ayo p r ic t i c o  do so lu c ién  a l  problema de lo s  vagabundos en Mueva Ea- 
pafîa 11 d ie ro n  lo s  in té g ra n te s  de la  Segunda A udienoia, C o n s is tié  la  idea  en fun- 
dar un pueblo -  a l  e s t i l o  de la  U topia de Ternis Iloro -  para co n cen tra r en é l  a  
todos lo s  espanoles vagabundos con e l  a l ic ie n te  de nue los vecinos fun^adores r e -  
o ib i r i f a n  t i e r r a s  en propiedad y o tr a s  a^qidas, Con e l lo  se pensaba se c o n tr ib u i— 
r i  a i'Je:nds may ore s a r ra ig o s  de lo s  oolonos por sus t i e r r a s ,  con lo  que d e ja r îa n  
de p e n sT  on ru reg reso  a la  m ctropo li.
E l ontur.i'.rmio que t a l  id ea  causé tam bién e n tre  loo fran c iso an o s déterm iné 
en 1531 la  p i t ic i é n  a l  monaroa de fundar "una Ciudad para  S s p ^ o le s  que so a p l i -  
casoen a l  ex e rc io io  do la  lab ranza  y o u ltu ra  de la s  t i e r r a s  y con e s te  c e ssa rfa n  
I '.s  pro te ’i" ione 3 de la s  encomiend’s y re p a r tir  lien to  de in d io s  a que a sp irab an " .
Torna d a s  e n  c u e n t a  1 s  i .n r l ic a c  i o n a c  r e a le s  de q u e  lo s  e s p a n o l e s  abandonysen
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l a  i d e a  d e  a d q u i r i r  ê n c o m ie n d a g  y  r e p a r t i m i e n t o s  p a n .  v i v i r  a  o o s t - a  d e  l e s  l i -  
d io B  y  n o r  e l  c o n t r a r i o  i n d u c i r l o r :  d e  l a b r a r  s u c  carn p os r i n  d e s e o s  d e v o l  v e r  a  
l a  m o t r é p o l i  p a r a  q u e  s o  " c o b r a o e n  am or a  l a  t i e r r a " ,  e l  d e  a b r i  1 d e  1531 o c ­
t a v o  d e  l a  P a r .c u a  f l o r i d a  s e  i n i c i a b a  l a  f i m d a c i é n  e n  îT ueva B r.p a n a  d e  l a  c i u t a d  
d e  l a  P n e b la  d e  l e s  A n g e l e s ,  e n  d o n d e  " s e  r ^ c o g e r f a n  n iu oh os o r i s t i a n o s  q u e  a" 
n r o s e n t e  a n l a b  'i i  o c i o s s o t ;  y  v a g a b u n d o s " .
O b e d e c ie n d o  a  c o t o n  m in m o s r r o p é n i t o s  d e  lu o b a  c o n t r a  l a  m e n d io id a d ,  o -  
':ra n o t a b l e  e x p e r i e n c i a  f u é  l l o v a d a  a  o a b o  e n  I n d i a s  p o r  e l  ü i d o r  d e  l a  S e ,g u id a  
A u d ie n o i a  d e P é x i o o  ( d e s p u é s  O b in p o  d e  ’’i c h o a c é n )  D . V a s c o  d e  Q u ir o g a ,  M o ta b js  
j u r i s t a  -  q u e  h a b f a  c o n t r i b u f d o  t a m b ié n  a  l a  f u n d a c i é n  d e  P u e b la  d e  l o s  A h g e ie s -  
i n s p i r a d o  e n  e l  m ism o  e s p f r i t u  r e n a o e n t i s t a  d e  Tom ds I lo r o ,  p r e c o n i z é  u n a  o o m m i-  
d a d  f o r r a d a  a h o r a ,  o xo  l u  s  i  v a i i  e n t e ,  p o r  i n d i o s .  ^ r i m e r o  e n  C o y o a o d n  y  l u e  g o  er  
l î i c h o a c â n  e s t e  g r a n  h u n  n i s t a  f u n d '  e n t r e  l o s  e j ï o s  1531  a  1534 l o s  p u e b l o s - h ( s p i -  
t .a le n  d e  S a n t é  ’î’é ,  d o n d e  l o s  i n d i o s ,  l e j o s  d e l  c o u t a c t o  o o n  l o s  e s p a n o l e s  p u c 'ie -  
r a n  v i v i r  e n  " A r ia n d a d ,  p o l y o i a  y  r e p u b l i c a s  c o n c e r t a d a s " .  C on  e l  p r o p é s i t o  ce 
" u t i l i d a d " h a c i a  l o s  i n d i o s .  V a o o  d e  Q u ir o g a  e s t a b l e c i é  u n  e s t a t u t o  p a r a  e l  g>-  
b i o r n o  d e  e s t a  c o n u n i d a d :
" P a r a  e s t e  f i n  e  e f e c t o  q u e  o s  s a l v e i s ,  y  p a r a  v u c s t r a  u t i l i d a d  
m a n t e n im ie n t o  y  d o s c a n s o  y  e j e m p l o  d e  o t r o s ,  q u e  e s  y  h a  s i d o  e l  
f i n  y  i n t e n t e  d e  e s t e  H o s p i t a l  y  C o l e g i o  d e  S a n t a  P é ,  y  f u n d a d o  
d e  é l ,  d o n d e  v i v é i s  s i n  n o c e s i d a d  y  s e g u r i d a d ,  y  s i n  o o i o s i d a d ,  
y  f u e r a  d e l  p e l i g r o  e  in f a m i a  d e  e l l a ,  d e  q u e  e s t é i s  t a n  in f a m a -  
d o s ,  y  d e  m a la s  i g n o r  n c l a s ,  y  e n  b u e n a  p o l i c i a  y  d o c t r i n a  o r i s -
t i a n a  a s f  m o r a l  zr d e  b u e  n a s  c o s t u m b r e s ,  o o n o  e  s p i r i t u a l  d e  v u e s -
t r a .s  a n im a s " .  ^ 5
S e  a l b c r ,g i r o n  e n  I o n  p u c b l o s - h o s p i t a l e s  t o d a  c l a s e  d e  i n d f g e n a s ,  n in o s  
h u é r  a n o s  y  d e  sam  p a r a d o s ,  s a n o s  y  e n f e r m o s ,  d e a v a l i d o s  y  p o b r e s .  B a j o  l a  d i r e i o i é n  
•de r e l i g i o a o s  f r a n c i - c a n o s  a p r e n d f n n  l a  d o c t r i n a ,  a  l e e r ,  e s c r i l ' i r ,  " t o c a r  t d o  
g é n e r o  d e  in s t n u n e r i t o f i  m û s ic o s "  a d i e s t r a n d o c e l e s  e n  v a r i e s  o f i o i o s  y  m é t o d o s  a g f i —
c o l a s  d i r t r i b u y é n d o s e  la.", - a m n o i i s  d e  s u  t r a b a j o .  B i  a l g o  s o b r i b a  s e  e m n le a la
e n  o b r a s  n i a d o c a s ,
A n n q u e c l  u s u f m c t o  d e  la  o b r a  e r a  r e p a r t i d o  e n t r e  l o s  i n d f , g ê n a s ,  p r m o r -  
c i o n a l m e n t e ,  l a  p r o p ie d a d  d e  e l l a  q u e d é  " p a r p e t u a m e n t e  i n a j e n a b l e "  e n t r e  l o s  l i e -  
n e s  d e l  n u b l o - b o s p i t a l .
De t o d a s  I s n e x p  r i e n o i a s  r e a l i z a ' a s  e n  H u ev a  S s p a n a  p a r a  s o l u c i o n a r  a l  
p r o b le m a  d e l  in d f,'g er ia  d e s o c u n i d o ,  p o b r o  y  d e s a - n p ir a d o ,  n i  n  u n a  s u p e r é  a  e s t a  
f u n d a c i é n  d o i ) ,  V i s c o  do Q u ir o g a  q u e  s e  m a n tu v o  f l o r a e i e n t e  d u r a n t e  d o  .c io n t o g  
a n o s ,  y a  e u e  a  f i n a l e s  d e l  s i g l o  X V I I I  f u n c i o n a  ’a  c o n  1 ' n irn n a o r g a n i z a c i é n  i i b o r -  
,n a  p a r a  l o s  m ism o n  f i n e s  e n t a b l e o i d o s  c o r  s u  f u n d a d o r .
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E l d fa  1 de Majo de 1543, e l  emperador C arlo* d io ta b a  una r e a l  oddnla
d ir lg ld a  a  lo*  frano isoaao*  y  a p llo a b le  en lo s  t e r r i i o r i o *  de Ind ia*  a  f i n  de iiA-
p e d ir  que oon lo s  b iene* a l l l  oonseguido* po r lo s  esp«A ole*, se o reasen  obra*
p la s  en l a  m etrdpo li de mansra que se in s ta b a  a  que lo s  r e l ig io s o s  de l a  Orden
fran o iso an a  proouraeen que lo s  veo inos de a q u e llo s  t e r r i t o r i o s  que mandaran f t n -
dar e s ta b le o im ie n to s  j  obra* p la s  lo s  h io ie ra n , no en  lo s  lu g a res  donde nao ieron
sin o  donde habfan oonseguido t a i e s  riquesas#
E s ta  d isp o é io id n  o o n s titu y e  una p ie s a  o lave que o o n fig u ra r la  e l  d e s a r r ^
l l o  de l a  benefioeno ia  p riv ad a  en In d ia s  y  que tuvo n o ta b le s  rep s rcu sio n es  en  l a
p ro p ia  m e trd p o lit
"Que lo s  oonfeso res y  sao erd o tes  de In d ia s  soonsejen  a  lo s  que 
deseen fhndar obras p fa s  que lo  began en a q u e llo s  lu g a re s , que 
deben fa fo re o e r ,  p re o isa a e n te , lo s  que en e l l o s  ban heobo fo r tu n a .
B aroelona 1# de Ksyo de 1543
EL RETi Devoto* padres p ro v in o ia lee  y  goard ianes y  r e l io s o s  de l a  
Orden de San Franoieoo que r e e id f s  en n u e s tra s  In d ia s , I s l a s  y  
T ie r ra  Firm e, d e l mar Oedano, sabed que somoe inform ados que aoae- 
oen nuohas v e œ s  que lo s  veo inos y  pob ladores de eaa s  p a r te s ,  a l  
tiempo de su s u e r te ,  disponen de sus b ien es y  haoiendae en obras 
p la s ,  la s  oua les  mandan oum plir en e s to s  n u e s tro s  r e in o s , te n le n -  
do mas re sp eo to  ( s io )  a l  amor que tie n e n  a  lo s  lu g a re s  donde na­
o ie ro n  y se o r ia rà n , que a  lo  que deben a  la s  t i e r r a s  donde d e - 
mds de haberse su s ten tad o  ban ganado lo  que d e ja n , y  donde por 
v en tu ra , s i  a lgo  deben r e s t i t u i r  a pobres o g i s t a r  en obras p fa s , 
e s td n  lo s  lu g a res  y la s  personas a  qu ien  se  deben, y  se oom etie- 
ron  l a s  ou lpas que lo s  ob lig a ro n  a  l a  r e s t i tu o id n .  T por que, oo­
mo v e is  en  la s  mandas que de e s t a  manera se  haoen, annque en s f  
sean boa nas y  p iad o sas , no se guardan la s  r e g la s  de la  o a rid ad , 
ten iendo  ta n ta  ob lig ac id n  oomo tie n e n  n u es tro s  sd b d ito s  de e s to s  
r e in o s  que a  e sa s  p a r te s  p assa  y  a s ie n ta n  y  pueb laa  en e l l a s ,  a 
p ro cu re r y  favo reoer siempre su b ie n , s ien d o , oomo son e l l o s ,  
honrados y  su s ten tad o s ; pues segdn orden de o a rid ad  a  a q u e lla s  
p a r te s  y  personas somos primeramente ob ligados donde y  de qu ien  
bemos reo ib id o  y reoibim os b en efio io e  a lgunos, tenemos por o ie r -  
to  que, y p o r v o so tro s en la s  oonfesiom es y  en  lo s  p a r t io u la r e s  
oonsejoe y p a rece re s  que de vos re o ib ie re n  p a ra  desoargar sus 
cono leno ias y  o rdenar sus tes tnm en tos, son a d v e r t id  o s  de e s to  
lo s  veo inos de e sas  p a r te s ,  guardar^n en la s  bue nas ob ras y  p fa s  
que mandaren haoer l a  orden que son o b ligados, de lo  o ua l se 
seg u ird  mayor m erecim iento y s a t is fa o o id n  p a ra  su s  Animas, y  gran 
b en e fio io  a  e sa  t i e r r a  y  a  l a  poblaoidn y  p e rp e tu id ad  como mas 
n eces itad o  de n u es tro  favor que o tro  re in o  n u e s tro  a lguno , a  que 
nos tenemos gran  re s p e to t  Por ende yo vos enoargo y  mando que de 
aquf a d e la n te  te n g a is  mueho ouidado en  v u e s tro s  sermons*, oonse- 
jo s  y  oonfesionsB  de d a r a  en tender a  lo s  veo inos de e sa s  p a r te s  
oomo deben principalm en te  te n e r  a teno idn  en l a s  buenas obras que 
h io ie re n  y mandaren en sus d ltlm as  vo lu n tad es, a e sa  t i e r r a ,  ig l e -  
s i a s  y  lu g a res  p fo s , y personas pobres de e l l a s ;  porque de d s to , 
a  mds de que e e rv i r e i s  a  N uestro SeHor en e l  b en e fio io  que de e l l o
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, 09 segairA  on e sa s  p a r te s  a  donde r e s id l s  7  s o ls  mAs ob ligados,
oonplirA ie lo  que debAis a  v u es tra  profesidn j  dootrina en lo  '
mejor 7 mAs neoesario a  lo s  que de vosotros oonflan en d e s o a i^  
de BUS oonoienoias 7  yo me tendrA de vosotros por servido." 2?
En Espana, en la  metrApoli, no se tomaron medidas de reforma do la  bens- 
fioeno ia  has ta  1344 7 Astas se lim ita ron  a  reglam entar la  mendioidad -  s in  p ro h i- 
b i r l a  -  y a  p re so r ib ir  la  restauraciA n por la s  autoridades nunioipales de hospi­
ta le s  y bospioios.
Las o o rr ie n te s  lu te ra n a  y o a lv in ie ta  que propugnaban l a  probibioiA n de l a  
mendioidad en g en era l y la s  reform as de l a  benefioeno ia  llev ad as  a  oabo en Plaiv- 
des y aoogidas sa tis fa o to rla m e n ts  por l a  fb o u ltad  de T eologfa de la  Sorbona de 
P a r i s ,  seguidad tam bien por a lgunas o iudades o a s te l la n a s  (Zamora, S o r ia , V a lla ­
d o lid )  produjewm” o p o s i o i ^ f ^ i T ^ ^ w I a .
On insigne tsAlogo y ju r i s ta ,  e l  dominioo Fray Domingo de Soto, en 1345, 
publioaba en Salamanoa, dedioado a l  primsipe F e lip e , su lib ro t  JsuliberaoiA n en  
l a  eausa de los pobres oponiAndose a  la  probibio iAn de mendigar y a l  reoogim len ­
to  forgoso da los pobres. Sostenla que e l  "b ien  oomdn" ex ig la  quo no se remedia- 
se pdblioa n i d é f in i t Ivamente a  lo s  pobres ya que a l  rednoirse o dbsapareoer Astos
se perdlan la s  ooasiones de haoer oaridad . ttnioamente exoeptuaha de e s ta  probi—
bioiAn a  lo s  vagabundos, afirmando e l  carA cter ju rld ioo  y ooaotivo de la  ob liga- 
oiAn de todo borobre a  tra b a ja r ,  deolarando de dereoho p o sitiv e  y tamblAn de de-
reobo divino y n a tu ra l la  ley que p roh ib la los vagabundos
En e l  miamo ano en  que Domingo de SOTO pub lioaba su l i b r o ,  o tro  teA logo, 
e l  bened lo tino  f ra y  Auan da ROBIES,—a l i a s  de HEDIRA— e d ita b a  ,  tamblAn en S a la ­
manoa, su t r a ta d o i  De l a  orden que se ba puesto  en l a  lim osna en  algunos pueblos 
de Espana p a ra  remedio de lo s  verdaderos pobres.  En oonsonanoia oon la s  ideas de 
la s  nuevas o o r r ie n te s  eu ropeas, propugnaba l a  p robibio iA n de l a  mendioidad y  l a  
oreaolAn de albergue s d e s tin ad o s  a l  reoogim ien to  de lo s  mendigos. Fray Juan de 
ROBLES dirA  que "b ao er b ien  no k irando  a  quiAn puede se r  m ise rio o rd ia  y  l ib e r s — 
lid a d , mAs baoer b ien  en qu ien  se emplea b ien  y  lo  mereoe e s  a lle n d e  d e s to  p ru - 
denoia p  j u s t i o ia " ,  y aHade, "y  ta n to  e s  mAs verdadera  m ise rio o rd ia  cuanto mAs 
se conforma oon l a  ju s t i o ia " .
Como ha observado e l  p ro fe so r  MARAVALL, la  nooiAn de " u t i l id a d  pdblioa" 
que juega un gran papel en Domingo de SOTO la  o o n v le rte  Juan de ROBIES en c r i t e -  
r i o  fundam ental de la  v id a  p o lf t lo a ,  oomo e s  e l  oaso de l a  bdsqueda de una so lu -  
oiAn a l  problema d e l pauperlsm o.
Saliendo a l  paso de l a  opiniAn de de SOTO y  de o tro e f fo c ^ ^  fr^ y  Lorenzo 
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de V illav io en o iq , defendiA la  l io i t u d  de que fuesen la s  au to rid ad es c iv i l e s  la s ,  
que A tendiesen e l  problema de l a  p c s ib le  superaoiAn de la  pobresa en una a o ti tu d
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4le " le g e  ferenda" y  desde l a  re a lId a d  s o c ia l  de l a  Apooa, un frano isoaao : f ra y  
G ab rie l de TOKO, p o rtab a  un oonjunto de d o o tr in a s  sobre la  o a rid ad  y  la  lim osna 
pnb licando , en I 548 ,  (tam bién en Salamanoa) su Tesoro de m ise rio o rd ia  d iv in a  y  
hunana doo ta  y  ouriosam ente oompuesto sobre e l  ouidado que tu v ie ro n  lo s  an tig u o s 
hebreos g e n t i le s  y  o r is t ia n o s  de lo s  n eo esitad o s busoxmdo so luo iones prA otioas 
y  programas de o rg an isas id n  y  aooidn p a ra  e s te  problema que desbordaba y a , en e s ­
t a  Apooa, lo s  l im ite s  de oonoienoia in d iv id u a l y  r e l ig io s a  y  c o n s ti tu fa n  un Im­
p o rta n te  aspeo to  de l a  v id a  eoondmioa y  p o l l t i o a  de la  BspaHa d e l s ig lo  XVI.
Afirma e l  aoadAmioo D. Carmelo VIRAS NET que e l  s ig lo  XVI fuA, en Espaüa, 
" e l  s ig lo  de oro de l a  o a rid ad  p riv ad a  y de l a  b en efioeno ia  p d b lio a . S i ha h a b i-  
do en  l a  h i s to r i a  de la  soeiedad  e sp tô o la  una Apooa de r e l lg io s id a d  trad u o id a  en 
obras ta n to  p o r paurte de lo s  in d iv iduos oomo de l a  sooiedad de l a  I g le s ia  y  de 
la s  oorporao iones p d b lio a s , ha s ido  e l  s ig lo  XVI."^^
A travA s de l a  l i t e r a t u r e  asoA tloa y  de l a  o ra to r i a  sagrada que m a r t i l l a -  
ban sobre e l  e s p l r i t u  de a q u e lla  sooiedad en  to d as  sus oapas so o ia le s  e s ta  oon- 
oepoidn r e l ig io s a  de asoetism o s o c ia l  -  sostim ne TIRAS MET -  fbA creando una oon­
o ie n o ia  o o le o tiv a  que v e la  l a  aooidn o a r i t a t iv a  a  favo r de lo s  pob res , en la  h e r -  
manda y  so lid a r id a d  oon e l l o s ,  oomo l a  mAs ezn e len te  v iveno ia  r e l ig io s a  y  bubo de 
d e sp e r ta r  y  o u l t iv a r  en lo s  r io o s  l a  oonoienoia de su m isidn en e s te  camino y  mo- 
v s r le s  a  l a  aotuaoiAn o a r i ta t iv a ,^ ^
Es sabido que buen nAmero de cargos e o le s iA s tio o s  proper o ionaban a  sus 
b enefio iados ouan tiosoe  cau d a le s . S i a  e l l o  se sEaden la s  lim osnas re c ib id a s  de 
lo s  p a r t io u la r e s  mediante donaoiones y  d isp o sio io n es  te s ta ïa e n ta r ia s  p ara  s e r  ad­
m in is tra d a s  en e l  sooorro  de lo s  ind igen tes(p reo isam en te  en  funoiAn d e l sagrado 
o f io io  de su m in is te ri4 ,^ o o n s id e ra d a s  oomo o b ligada  re s titu o iA n  a  lo s  p o b re s ,e llo  
e z p llo a  e l  considérab le  d e s a r ro llo  de mandas y  legados a  fav o r de h o s p i ta le s ,  fb n - 
daoiones y  pob res .
Con todo , en e l  s ig lo  XVI, la  in io ia t iv a  de la s  fundaoiones oon f in e s  no 
exolurivam ente r e l ig io s o s ,  siguiA  siendo en Espaüa, obra de lo s  grandes p r in c i­
pes de l a  I g le s ia .  La l i s t a  de lo s  p re lados lim osneros -  ha dioho DCRIRGGEZ ORTIZ- 
s e r la  in te rm in ab le . Cuantos in g re s s s  por b é n é f ic ie s ,  lim osnas y  donaciones so b re - 
pasaban la s  necesidades de su "h o n esta  sustentaoiArf* deblan  se r  en tregados a  lo s  
pob res , de forma que una buena p a r te  de t a i e s  in g reso s  se dedioaban a  aq u e llo s  
f in e s .3 7
E l C ardenal Juan MARTINEZ DEL GUIJO (o  GUIJARRO) mAs oonooido oomo e l  Caiv 
denal SILICEO, Arzobippo de Toledo y  p recep to r de F e lipe  I I ,  oontemporAneo de Te- 
'r e s a  de Jesds y t a l  vez in f lu ld o  por A sta , deoidiA  fundar en I 331 una in s ti tu e tA n
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p a ra  so lu o io m r tm grave problem a, freo u en te  en  a q u e lla  Apooa, t un albergue p ara  
donoellae  de su Arzobispado ( e l  C olegio  de D onoellas Robles de Toledo, adn hoy 
e x is te n t s ) ,  oon e l  propA sito de orA ar y  educar fü tu ra s  madrés de fa ra il ia  o r i s t i a -  
n a s .
E l problema de d o ta r  a  la s  jA venes, b ien  p ara  o o n tra e r  m atrim onio o e n tr a r
en  re lig iA n  o o n s t l tu la ,  en  a q u e lla  Apooa, una verdadera tr a g e d ia .  Bn e l  oaso de
no poder lo s  padres d o ta r  a  sus h i j a s  p ara  e l  m atrim onio, no re s u lta b a  tampooo
f i c i l  haoer la s  e n t r a r  en lo s  o la u s tro s  s in  tm a asignaoiA n minima de unos bisnes#^^
E s ta  ouest iAn o o n s t i tu fa  entonoes p a ra  lo s  se g la re s  y  piara lo s  e o le s iA s tio o s  un
motivD de preooupaoiAn e in te n ta ro n  a l i v i a r lo  oon lo s  reo u rso s  de que disponfaa#^^
Ejemplo de e l l o  lo  ofreoe D« Rodrigo de MENDOZA que ju n to  a  lo s  e s tu d io s
de OramAtioa y  R etA rioa, in s titu y A  en  Rpya -  su pa t r i a  oh io a  -  y ^ f i l la g a ro fa ,  una
benA fioa fbndaoiAn da do tes p a ra  d o n o e lla s , ten iendo  anbas in a t i tu o io n s s  l a  m is-
ma re n ta  oomo base de susten tao iA n . E l e s ta tu te  que e s tab leo iA  en eu te s ta m n to
e ra  oomo s ig u e i
"T ten  mando y  e s  mi bo lun tad  q .e n  l a  v i l l a  de Roya aya urn
P ra s e to r ,  e l  q ua l le a  gaamAtioa y  re tA rio a  a  todoa lo s  que
l a  q u is ie re n  o i r  a l  q u a l se dA oienduoados de p a r t id o  y  lo  
mesmo mando aya o tro  p re o e to r  en  l a  v i l l a  de T il la g a ro fa  e l  
qual tenga  de p a r tid o  q u a ren ta  duoados que a s i  mesmo le a  g ra -  
mAtioa y  re tA rio a  a lo s  qua q u is ie re n  o h ir  a  lo s  q u a le s  no 
puedan l l e v a r  n i  l le v e n  premio n i  s a l a r i e  o tro  de lo s  e s tu ­
d ia n te s  y  oyentes sa lvo  de oonseatim ien to  del seRor A lvaro 
de Sotomayor mi hermano, o de su suoesor que por tiempo fb e re  
a  qu ienes dejo  por pa tronos d e s ta  memoria f  qua s i  s in  su l i -  
seno ia  lo  lle v a re n  fu e ra  d e l qua aqu i ordeno y  mando, e l  dioho 
mi seoeso r lo s  pueda q u i ta r  lib rem ente s in  oondioiAn alguna 
y  o tro s  ponar oomo Al q u is ie re  y  po r b ien  tu v ie re  lo s  q u a le s  
diohos p re g e to re s  sean perp e tu o s y  perpatuam ente se l e s  pague 
lo s  diohos s a l a r i e s  a r r ib a  d iohos en oada un aRo,
T ten mando y  es mi vo lun tad  q u e l d fa  de l a  AnunoiaoiAn de
R uestra  Senora ee oasen oada un aRo perpatuam ente e e ia  donoe­
l l a s  po b res , onestas  y de buena v ida  y fama a  la s  q u a le s  y  
a  oada una d e lla e  se le s  dA de do te  t r e in t a  duoados y  mas d ie s  
duoados p a ra  una saya o b e e tid o  de manera qua po r todo se a  nd- 
mero de q u aren ta  duoados y  q u ie ro  y  has mi bo lun tad  qua l a  mi- 
ta d  d e e ta s  do n o e llas  sea  desde E l Padron h a s ta  Noya y  l a  o tr a  
m itad  d e l PadroA h a s ia  l a  r r i a  de Aroga por ouanto de ambas 
d e s ta s  p a r te s  yo e llevado  f r u to s  eo le s iA s tio o s  y  q u ie ro  y  e s  
mi b o lun tad  qua la  p rim era vas en  que u b ie re  e feo to  de o a sa r  
la s  d iohas douze l ia #  p o b rs j o n es ta s  y de buena fama y  b id a  la  
una d a l l a s  ab iendo là  sea de l a  f e l ig r e s f a  de San Pedro de Cea 
des te  argobispado de S an tiago  l a  q u a l se e n tie n d a  e l  prim ero 
aRo ta n  solam ente y  no mas y  de ay ade lan te  s i  a lgunas u b ie r e ,  
se ouenten  oon la s  que an de e n tr a r  en ndraero de l a  r r i a  Daroga 
la s  q u a le s  e l  d fa  de R uestra  S@nora, oomo dioho h es, estAn a  l a  
m isa y proseoiA n que se ha de b a se r y quel e le r ig o  que d i j e r e  l a
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"■ Isa  la s  aaqtts p o r su e r te  s in  quo s n  e l l o  pneda ab er 
fraude  n i  engaSo, a n te s  le  enoargo sobre e l l o  l a  ooneen- 
e ia  y a  qu ien  oup iere  la  su e r te  que oumpla oon e l l a  lo  
que dioho tengo* Pero e s  n i  vo lun tad  que s i  a lguna d ee ta s  
donoellas que a s i  se ban o a sa r fuere  p a r ie n ta  o o r ia d a  d e l 
seRor A lvaro de Sotomayor, mi ermano o d e l e redero  y  suoe­
s o r  en  e s te  pa tronasgo , en t a l  oaso q u ie ro  que sea  p re f e r id a  
a  l a s  o t r a s  y  que s in  su e s te  sea  admiftida y  dAndole su o a sa - 
m iento de lo s  diohos t r e i n t a  duoados oon mas lo s  d ie s  p ara  
l a  saya o v e s t id o t  y  porque p o d rla  s e r  aq u e l ndaero de e s ta s  
d o n o e lla s  p o b re s , on esta s  y  de buena fama y  v id a  fbese  mas 
de s e i s ,  q u ie ro  y  e s  mi bo lun tad  que to d as  la s  que u b ie re  
y  a  mi e red ero  p a re s ie re  que estAn a  l a  d ioha  posesiAn y  
m isa puedan e n t r a r  en s u e r te ,  pero  q u ie ro  y  e s  mi vo lun tad  
qua ta n  solam ente sean I s  que oada aRo se  an de o a sa r  s e is  
y  l a s  o tr a s  puedan e n tr a r  o tro  aRo en la  mssma su e r te  p a ra  
oumplim iento do todo lo  q ua l y  que sea  con l a s  oondioiones 
aquf d iohas enoargo l a  oonsenoia de mi e red ero  que por tiem ­
po fb e re  p a ra  que todo se oumpla.
T ten  d ip ;  y  a o la ro  oue p a ra  oumplimiento de la s  d iohas dos 
miAAs que mmmds me digam perpatuam ente y  lo s  dos p re g e to re s  , 
e l  uno oom partido de o ien  duoados en l a  v i l l a  de Rqya y e l  
o tro  oom partido de ouaren te  duoados en  l a  v i l l a  de T il la g a r^  
e i a  y  mas p a ra  o a sa r  la s  d iohas s e i s  d o noe llas  de jo  y  ap lio o  
p a ra  e l l o  y  p a ra  ayuda a  lo  o tm p lir  e l  ju ro  que yo e y  tengo 
a l  p re se n te  sobre la  v i l l a  de Bayona d e s te  r r e in o  de O a lio ia  
y  Obiepado de n (y  que son oohenta y  s i e t e  m il l  y  ta n to s  m ara- 
v ed fs  en oada urn aRo y  p a ra  oumplimiento de lo  que mas pua£«^ 
m enester d igo  y  ordeno y  mando que se oompre ta n ta  r r e n ta  que 
b a s te  p a ra  lo  oum plir y  p a ra  ayuda d e l lo  se venda lo  rem ane- 
s s ie n te  de m is b ien es  muebles p ara  e l l o  y  hes mi bo lun tad  que 
h a s ta  s e r  oumplido e s to  y  lo  mas en e s t e  mi testam ento  mando 
y  hordenado mando y  q u ie ro  que d e l f ï u to  d e l ju ro  que yo a  mi 
e red e ro  de jo  y  l a  mas a sien d a  que de jo  que mi e red ero  no pueda 
A ru tar n i  l le v e  f r t t o  alguno da oosa alguna a s ta  oum plir oomo 
dioho tengo  todo lo  que aquf por mi hordenado y  mandado de ma­
ne r e  que m is te e tam en ta rio s  estA n s a tis fe o h o s  que haya r e n ta  
oomprada p a ra  todo  lo  susodioho .  T q u ie ro  que e s te  le g a to  de 
o a sa r  la s  d iohas s e is  donoe llas  en  oada un aRo y  lo s  dos pr e -  
o e to re s  qua an  de le e r  l a  OramAtioa uno en l a  v i l l a  de Roya 
y  o tro  en l a  v i l l a  de T il la g a ro fa  no se oomisnse a  oum plir 
a s t a  que tanga oomprada b a s ta n te  r r e n ta  p a ra  oum plir lo  so b re - 
d ieho sobre lo s  oohenta y  s i e te  m il y  ta n to s  mavaredfs de ju ­
ro  que de jo  que yo A tengo oada un aRo sobre l a  v i l l a  de Bayo- 
na; pero  q u e ie ro  y  e s  mi bo lun tad  y  a s f  lo  mando y  ordeno qua 
s i  me e red e ro  que por tiempo fuere  anexare o h is ie r e  anexar 
v a lo r  de o ien  m il m aravedfs p a ra  e s ta  obra susodioha de bene- 
f i o io s  sim ples o prAstamos, en  t a l  oaso q u ie ro  que lo s  oohenta 
y  s i e te  m il y ta n to s  m aravedfs que dexo en  l a  v i l l a  de Bayona 
queden y  sean d e l Cioho mi e redero  y  queden advinoulados oon 
lo s  demAs ju ro s  y  hasienda que yo le  de jo  oon la s  meemas oou- 
d is ie n o s  y  firm e s a s  que lo  demAs se le  d e ja re  oomo t a l  e re d e ro ."  ^
Lamentablemente lo s  propA sitos fundao ionales quedarfan  oon e l  paso d e l
téempo muy reduo idos o in c lu so  iraposib les de r e a l i z a r ,  d a & la  v e r t ig in o s a  d ep rs -
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4) ia o i6n que m ifrlA  la  noneda en Espana desde mediados d e l s ig lo  X7I h a s ta  o o - 
miensoe d e l X 7II. Lo que un duoado p e rm itfa  a d q u ir ir  en 1330, a  p a r t i r  d é l aflo 
1600 ,  te n ia  que haoerse oon dos. 41
A e l l o  dehe aR adirse l a  pA rdih de v a lo r  que en  e s t a  Apooa ezp e rin en ta ro n  
lo s  ju ro s  (dereohos a  p e ro ib ir  de la  Hacienda r e a l  una pensidn  o re n ta  de term ine- 
da) base eoondmioa que se aeignaba a  l a s  ftindaoiones lo  que o b ligaba  a  te n e r  que 
s o l io i t a r  d e l p o n tlf io e  por lo s  p a tronos de la s  fundaoiones, l a  reduooiAa de l a s  
p r im ltiv a s  d o tao ionss que e l  ftu dado r habfa e s ta b le o ids# 42
E s t a  petio iA n a l  P o n tf f io e  obedeoe a  la  ex igeno ia  que en 1332 p resorib ir! 
e l  C o n c ilie  de T ren to .
En e fe o to , m ien tras en e l  l è r t e  7  C entro  de Europa se produo a  deeds lo s  
p r is e ro s  anos d e l s ig lo  XVI e l  fenAmeno de la io isao iA n  de l a  organisaoiA a de l a  
b en e fio en o ia , e l  g ran  movimiento de l a  reacoiA n o a tA lio a , l a  C o n tra rre fo rn a  r e l — 
vindioA , en lo s  d ec re to s  d s l  C o n c ilie  de T ren te  ( 1343-1563) su s  an tig u o s dereohos
sobre la  adm inistraolA n de lo s  e s tab leo im ien to s  de ben efio en o ia  p d b lio a  7  p r iv a d a .
43 Iw rares  oiadosos
E l C o n c ilie  deolarA en l a  SesiAn XXII ^ e  todos lo s  deprendlan
44de l a  Ig leÉ ia  en ouanto que e ran  in s tl tu o io n e s  r e l ig io s a s  aunque e l  fbndador 7  
e l  p e rso n a l que lo s  a te n d ie ra n  fu e ran  la io o s ,  quedando po r 00n s ig u ié n te , s u je to s  
a  la  ju risd io o iA n  d e l O rd inario  e o le s id s t io o , ta n to  e l  perm is# de fbndaoiAn oomo 
la s  ordenanzas 0 e s t a tu to s ,  la s  o u a le s  deberfan  some te r s e  a  l a  aprobaciAa de lo s
diooesanos 7 ,  fin a lm en te , la s  v i s i t a s  e in speoc ionss  que,aslm iem o, oorrespondfsm
l u ' r a r e s  o i i a o s o r
a  lo s  O bispos. Se h is o , s in  embargo, una excepoiAn, l a  de lo s  que -
e s tu v ie ra n  b a jo  l a  inm ediata proteooiA n de lo s  re y e s .
En e l  C a p itu le  7 I I I  se deo fa t
"E jeou ten  lo s  Obispos to d as la s  d isp o sio io n es  p f a s tv is i t e n  todos 
le s  lu g a re s  p iadosos. oomo no estAn î » j e  l a  proteooiA n inm edia ta  ' 
de lo s  rey es
Los O bispos, adn oomo delegados de la  Sede A postA lioa, sean , sn  
lo s  oasos esp resados en  e l  dereoho ,  e je e u to re s  de todas la s  d is ­
po sio io n es p iadosas heohas, ya en te s tam en to , ya  e n tre  v iv e s ; te n -  
gan tam bien dereoho a  v i s i t a r  lo s  h o s p i ta le s  y  todos lo s  o o leg io s  
a s f  oomo la s  o o frad fas  de leg o s , sun la s  que llam an e sous l a s  A de 
o u a lq u ie r  o tro  modo; esoéptuando la s  que e s ta n  b a jo  la  inm ediata  
p ro teo o io n  de lo s  Reyes A no se r  oon su  l io e n o ia . Conozoan ig u a l-  
mente de o f io io ,  y bagan que tengan e l  d e s t in e  c o rre sp o n d isn te , 
segdn lo  e s tab leo id o  en  lo s  sagrados oAnones, la s  lim osnas de loe 
montes de p iedad  o o a rid ad  y  de todos lo s  lu g a res  p iad o so s , o u a l-  
q u ie ra  que seq  e l  nombre oon que se ès oonosoa aunque p e rten e so a  
su ouidado a  personas leg a s  y  aunque lo s  mismos lu g a re s  p iadosos 
gooen de p r iv i l é g ie  de e se no iAn; a s f  oomo de todas la s  demAs ftu>- 
daoiones d e s tin a d a s  p o r su es tab leo im ien to  a l  c u l t e  d iv in o , sa lv a - 
o ion  de la s  aim as o a lim en te  de lo s  pobres* s in  que obste  costum- _  
b re  alguna c o n tr a r ia ,  aunque sea  intnem orlal, p r iv i l é g ie  n i  e s ta tu to ."
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Aunque e s te  d eo re to  ooneedfs fa o u lta d  a  lo s  Obispos p a ra  v i s i t a r  lo s  hos­
p i t a l e s  7  demAs lu g a re s  p fo s , s in  embargo, no p ro h ib fa  que pud ieran  tambiAn hao er- 
lo  lo s  jueoes se g la re s  " s i  po r o tro  oonoepto le s  e r a  I f o i to " .  TamblAn podfan v i ­
s i t a r  lo s  o rd in a r ie s  lo s  h o sp ita le s  un idos a  la s  I g le s ia s  oomo, asimismo, lo s  de­
mAs b ien es  de a q u e llo s . E l Obispo podfa v i s i t a r  la s  c a p i l la s  de la s  o o frad fa s  de 
leg o s que se enoon trasen  en la s  I g le s ia s  re g u la re s , y  o b lig a r  a l  e fe o to  a  lo s  
a d m in is trad o res  aunque A stas se h a lla se n  en lo s  dominios de lo s  monaroas. S in  em­
bargo se exoeptuaban l i s  que e s tu v ie se n , expresam ente, b a jo  l a  proteooiA n de Am- 
to s .
La Congre gaoiAn opinA ademAs, que, s i  e l  Obispo que q u i s i é r a  v i s i t a r  a l -  
gdn h o s p i ta l  oon a r r e g lo  a e s te  d eo re to , se le  opusiese l a  excepoiAn de que e s -  
ta b a  b a jo  l a  inm ediata  proteooiA n de lo s  Reyes no p e rten eo fa  e l  oonooim iento y 
d efin io iA n  de semeja n te  ex sepo ionalidad  a l  ju e s  e e g la r , s in o  a l  mise» Obispo*
Finalm ente se deo la raba  que lo s  h o s p i ta le s ,  aunque e s tu v ie se n  ad m in is tra -  
dos p o r lo s  leg o s , y  se  enoontrasen  b a jo  l a  proteooiA n de lo s  duques, " s i  po r 
o tro #  oonoeptos son e o le s iA s tio o s , pueden s e r  v is i ta d o s  por lo s  o rd in a r ie s ,  y 
e je o u ta r  en e l l o s  lo  que se oon tiene  en  e s te  d eo re to^ .
En e l  C ap itu le  IX se d eo fa t
"R indna cu en tae  lo s  ad m in is trad o res  de obras p fa s  a l  O rd inario  
a no e s t a r  m ande^ o tr a  oosa en  l a  fbndaoiAn.
Los ad m in is trad o re s , ta n to  e o le s iA s tio o s , ouanto s e o u la re s , de 
l a  fA brioa de o u a lq u ie ra  ig l e s i a ,  aunque sea  C a te d ra l, de hos­
p i t a l ,  o o fra d fa , lim osnas de monte de p iedad , y de o u a le sq u ie ra  
o tro s  lu g a res  p iadosos, estA n o b lig id o s  a  d a r a l  O rd inario  ouetv- 
t a  de su adm in istrad iA n todos lo s  anos quedando anuladas oualem - 
q u ie ra  oostum bres y  p r iv i le g io s  en o o n tr a r io ;  a  no s e r  que e s té  
espresam ente p reven ida  o tr a  oosa en la  fbndaoiAn o o o n s t i tu o io -  
nes de la  t a l  ig l e s i a  o fA brioa. MAs s i  p o r oostum bre, p r i v i l é ­
g ié  s  oonstituo iA n  lo c a l ,  se deb ie ren  d a r la s  ouentas a  o t r a s  
personas nombradas a l  e fe o to ; en t a l  oaso , se ha de ag reg a r tam­
biAn a  e l l a s  e l  O rd inario ; y  lo s  resguardos que no se den oon 
e s ta s  o iro n n e ta n o ia s , de nada s irv a n  a  diohos ad m in is trad o res ."
E ste  deo re to  sAlo te n fa  oab ida  den tro  de l a  v i s i t a  ep isoopa l y ,  oomo r e -
g lag g en e ra l, deb lan  lo s  adm in is trado res  d a r ouenta  a l  Obispo de todos lo s  lu g a res
p iadosos, fuesen  p d b lio o s o p riv ad o s , e o le s la s t io o s  o la io a le s .  Se exoeptuaba de
e l l o  lo s  lu g a res  p fo s de la s  u n iv e rs id ad e s .
Los ad m in is trad o res  de lo s  h o s p ita le s  deblan  dar ouenta de su 3 d m in is tra -
oiAn a l  Obispo aolarAndose que s i  "p o r oostum bre, p r iv i l é g ié  o alguna oonstituciAnT*
hub ieran  de re n d i r la s  tambiAn a  o tr a s  personas encargadas a l  e fe o to , e l l o  no obm-
ta b a  para  que se d ie ra n  asimismo a l  O rd inario  oon l a  in te rvene  iAn de aquA llos.
D isponfs asimismo e l  deo re to  que " lo s  adm in is trado res  de lu g a res  p fo s ,
adn e re n te s ,  que h a s ta  aquf no hayan dado ningunas ouen tas , deben en a d e la n te
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r e n d i r la s  a l  Obispo; j  s i  habfa oostumbre de d a r la s  a o tr o s ,  de be Aste u n ir  se a  
e l l o s ,  e l  o u a l siempre que se emplee en dioho ao to  tendrA un so lo  vo te  p a ra  con- 
denar o a b so lv e r a  lo s  adm inistradores#
A l a  o o n su lta  form ulada a  la  oongregaoiAn de s u je ta r  a  anatema a  lo s  u s u r -
padores de b ien es y  dereohos de algdn b en e fio io  o lu g a r p iadoeo , no sAlo hosp i­
t a l e s  e o le s iA s tio o s  s ino  de lo s  p a r t io u la r e s ,  l a  re sp u e s ta  fUA a f irm a tiv a . 48
Un o u rio so  d eo re to  e s  e l  d e l o a p ftu lo  X que d isp o n fa t " Loe N o tariés  estAn 
s u je to s  a l  examen y  ju lo lo  de lo s  Obispos" E ste  o a p ftu lo  e r a  de aplioaoiA n adn 
en lo s  o o n tra to s  heohos par lo s  N o ta rié s  sobre lo s  b ienes de h o sp ita le s  y  sobre 
lo s  p a tr im o n ia le s  de lo s  o lA rlgos.
En lo s  p a fse s  d e l Area o a tA lio a  e l  C ono ilio  de T ren te  se propuso puss de­
volve r  -  como en lo s  p r im itiv e s  tlem pos d e l o r i s t ia n is n o  — a  lo s  Obispos (y  p o r
delegaolA n de A stos en  lo s  A roedianos, Deanes y demAs In fe r lo r e s )  la  ad m in is tra -  
oiAn de lo s  b ien es dejados en  fav o r de la s  I g le s ia s ,  h o s p i ta le s ,  hosp io io s y ,  s a  
g e n e ra l , de to d o s lo s  e s ta b le o lm iAntes de o a rid ad  de o n à lq u le r  t ip o  ya fbesen  p r i ­
vados ya  pdblioos#
Segdn d isponfa  e l  C o n c ilie  se in o lu fan  b a jo  la  genArioa denoainaoiAn de 
" lu g a re s  p fos" todos lo s  e s tab leo im ien to s  p iadosos fùesen  p d b llo o s , p rivados, eo le ­
s iA s tio o s  o la io a le s#  En p a r t lo u la r  lo s  h o s p ita le s  (para  s i  s e rv ie io  de p e re g r i­
nes, enferm es, anoianos o p o b re s ), oo leg io s o o o fra d fa s , lim osnas de montes de 
p iedad , so o o rrss  de necesidades de lo s  r e l ig io s o s  (b é n é f ic ié s  seo u la res) y  de po­
b re s ,  inoluyendo en e l l o s  lo s  b ienes r a ic e s  y  toda  c la se  de e fe o to s , dereohos, 
f ru to s  y  ren tas#  Todos lo s  ad m in is trad o res  de t a i e s  obras p fa s  estaban  ob ligados 
a  r e n d ir  ouen tas a l  O rd inario . 49
Una oAdula de F e lip e  I I  feohada en Madrid e l  12 de ju l io  de I 364 mandaba 
l a  observano ia  d e l C o n c ilie  de T rente oomo ley  g en e ra l a p lio a b le  en  todos lo s  r e -  
r r i t o r i o s  de l a  Corona#
Uno de lo s  a s i s te n te s  a l  C o n c ilie  t r id e n t in o ,  Obispo de Ciudad Rodrigo, 
e l  g ran  j u r i s t a  D# Diego de COVARRUBIUT lETVA (1512-1577), oon ooasiAn de t r a ­
t a r  sobre  unas in s t i tu e io n e s  ta n  tfp icam ente espano las como lo s  mayorasgos y v fn -  
o u lo s , tuvo ooasiAn de e s tu d ia r  lo s  l im ite s  de lo s  poderes r e a l  y p ap a l.
P ara  COVARRUBIAS lo s  mayoragos y p rim ogen itu ras "que se in s ti tu y e n  Areouen- 
temente en  Espana" oon la s  oondioiones y  ley  es perm it id a s  por e l  p f in o ip e , podfan 
derogarse  po r re so v ip to  d e l mismo p rincipe#
"E l p r in c ip e , aunque no pueda derogar o tr a s  d isp o iio io n e s  testam en- 
t a r i a s  podrA, a l  menos, derogar aq u e lla s  que han oambiado la s  d éc i­
sions s  d e l dereoho, puesto  que t a l  dero^aciAn con tribuye  a  que se 
gnarde e l  dereoho oomdn". ^
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Oemostraba que e l  p r in c ip e  no podfa derogar la s  d ltlm as  vo lu n tad es d e l 
te s ta d o r t  "S I p r in c ip e  no puede de ningdn modo a n u la r  loe  tes tam en tos de perao-* 
nas p riv ad as  a in v a l id e r  7  o an b la r sus d isp o sio io n es  7  oondioiones apoydiv-
dose e n tr e  o traa raao n as  en que e l  p rin c ip e  no podfa q u i t a r  e l  dominio privado  "a  
no s e r  po r rasAn de u t i l i d a d  p d b l i o a " oonolufa  C07ARHUB1AS apuntando una 0 la ­
r a  oontraposio iA n e n tre  personas p riv ad as  y  en tid ad es  p d b lio a s t
"Con mayor rasAn pues, deben guardarse lo s  p r in c ip e s  de oam biar la s  
d ltim aa  vo lun tades de personas p riv a d a s , cuando se t r a t a  de b ien es  
de jados no a  en tid ad es p d b lio a s , s in o  a  fa m il ia s  partioulareiA ** 52
Basdndose en que e l  p rin c ip e  no podfa a n u la r  la s  o ld u eu las  y  d isp o s io io ­
nes de lo s  f id e ioom ises afirm abat
"S i e l  p r in c ip e  q u ie re  oambiar la s  o lA usnlas en un testam en to  p r i ­
vado no podrd haoerlo  s in o  po r causa de u t i l i d a d  oomdn, nunoa 
po r razAn de u t i l i d a d  privada"
No o b e taa te  a o la ra  t"que l a  vo lu# tad  d e l te s ta d o r  puede s e r  oambiada por 
la  vo lun tad  d e l  p rin c ip e  ouando se t r a t a  de b ien es  que se ponen en sus manos pa­
r a  que Al loa  ad m in is tre " .
Por a n a lo g fa , y  en re lac iA n  oon lo s  legados oon d e s tin e  a  to d a  o la se  de 
obras p fa s  y  fundaoiones, C07ARHDBIAS firm a t
"Del mismo modo que e l  Romano P o n tlf io e  puede, tra td n d o se  de 
d in e ro  legado p a ra  u ses  p fo s , p a ra  fundar b é n é f ic ie s  y o t r a s  
obras p fa s  y p a ra  s u s te n ta r  pobres , em plearlo  en o tr a s  obras 
tambiAn p fa s ,  puesto  que e l  Sumo P o n tlf io e  e s ,  segdn la s  d is ­
posio iones oanAnioas, a l  ad m in is trad o r de t a i e s  b ie n e s " . 54
En o u a lq u ie r oaso , oonluye COVARRUBIAS, e r a  de deeea rt
"Que lo s  p r in c ip e s  no oambien n i  anu len  l a s  d ltim as  volun­
tad es  de lo s  te s ta d o re s  n i  la s  d ispose iones par la s  ou a le s  
lo s  que in s ti tu y e n  mayoraggoe tram m zlten su s pa trim on ies a  
lo s  d esoend ien tes , m ediante donaoiones y  o o n tra to s , a  no s e r  
que e x i j a  lo  o o n tra r io  la  u t i l i d a d  d e l b ie n  oomdn.. . . . . .
E l dereoho n a tu ra l d io ta  que oada uno t ie n s  e l  dominio de
eu hao ienda, fa o u lta d  p ara  d isponer lib rem en te  de e l l a ,  s i
e s to  no se opone a  l a  p d b lio a  u t i l i d a d  y  b ien  oomdn." $5
Los mayorasgos y  vfnou los ohooaban, en g e n e ra l , oon e l  e s p f r i t u  de ig u a l-
dad o r i s t i a n a  que p rev a leo fa  e n tre  lo s  teAlogoe y  ju r is c o n s u lte s  e sp an o les  y  oon
la s  d o o tr in a s  eoonAmioas y p o l f t i c a s  de l a  Apooa.
Jacobo (Diego)de SIHANCA3 suoesor de COVARRUBIAS en l a  Sede ep iso o p a l de
Ciudad R odrigo, oensuraba en I 366 l a  in s titu o iA n  v in o u la r , fundAndose en  que ex -
o lu fa  d e l oomsroio una p a rte  co n sid e rab le  de la  riq u eza  praotiodndose s in  te n e r
en ouenta l a  " u t i l id a d  pdblioa" y  se oponfa e s ta  in s titu o iA n  a l a  mAxima de lo s
sabioB que haofa  o o n s i s t i r  e l  b ien  de l a  rep d b lio a  en la  m edianfa de l a s  fo r tu n es
*oondenando a  am ortizaoiA n p erp é tu a  la  mayor p a r te  de l a  p ropiedad t e r r i t o r i a l . ,E 1
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pro  lado aS ad ia  a  e s ta s  oonslderao iones eoonAmioas o tr a s  r e l ig io s a s  y  p o lf tio a s*  
A fixnaba que e l  deeeo de p e rp e tn a r  l a  p ro p ia  memoria p o r medio de vinonlaoione e , 
e r a  pooo oonforme a l  e s p f r i t u  o p iitia n o ,"p o rq u e  s i  e l  fundador se iba  a l  o ie lo ,  
no lo  n e o e s ita b a , y  s i  a l  in f ie m o  no saoaba de e l l o  ningdn proveohof.  B1 O b is­
po SIMARCAS oonolufa  demostrando que tampooo lograban lo s  IVindadores l a  perpe­
tu id ad  que apetecfan*  "porque siendo todo lo  d e l mundo pereoedero , no e r a  p o s i-  
b le  im pedir la  ex tino iA n  de l a s  fB m iliae".
E l tema de la s  Aindaoiones p iad o sas e r a  a  la  sazAn, un tema ju r fd io o - re  1 i -  
g io so  muy im portante de forma que, oomo o tro s  j u r i s t a s  de la  Apooa, COVARflUlIAS 
re sa ltA  e l  fav o r que gozaba l a  in s ti tu o iA n  " p i e t a t i s  cau sa" , haoiendo c o n s ta r , 
con fundamentos oanAnioos, l a  rev o o ab ilid ad  d e l testam en to  "ad  p ia s  oausaif* h e - 
oho an te  s i e t e  td s t ig o s f  dedioA un ap artado  e s p e c ia l  a  lo s  legados "ad  p la s  cau­
s a l  analizando  sus p e o u lia r id a d e s , y  senalando que su ejeouolA n debfa baoerss 
d en tro  d e l p lazo  de s e t s  me s e s .  La ouestiA n p lan tead a  de s i  e l  h i jo  que no oum- 
p l f a  lo s  legaode p fo s , p e rd fa  la  le g f tim a , füA r e s u e l ta  par COVARRUBIAS n e g a ti -  
varaente.57
Sobre s e t a  Apooa, en 1380, e l  p re lado  i t a l i a n o  Pranoisoo MARTICA p u b lio a­
ba su oonooido* T rao ta tu s  de o o n ie o tu r is  ultim arum  voluntatum  en e l  que so s te n fa
que sAlo podfan o o n sid e ra rse  "causas p fa*f la s  d isp o sio io n es  t e s tam en ta rla s  ouan­
do redundasen en b ien  d e l alma d e l d ifun to*
"Ram tuno p ro p r ie  i n t e l i g i t u r  d is p o s i t io  ad p ia s  causas quaalo
r e l in q u i tu r  p ro  anima d e f u n o t i . . .  e t  s i  non r e s p io ia t  salutem
animae d e fu n o ti t e s t a t o r i s  non d f o i tu r  p ro p rie  causa  p ia "*58
Asimismo lo s  a lim en tes  y d o te s , segdn MARTICA, dnioamente debfan oonside­
ra r s e  cau sas  p fa s  ouando se de jasen  en fav o r de personas pobres .
A f in a le s  d e l s ig lo  XVI exaotamente en 1397, publioaba e l  lioenoiado  J e -  
rAnimo CASTILLO BE BOBADILLA oonse je ro  d e l rey  F e lip e  I I I  su F o lf t io a  p ara  C o rre - 
g id o re s  • En e s ta  monumental obra ju r fd ic a  d e so r lb fa  su  a u to r  la s  fO oultades de 
lo e  C orreg ido res en m a te ria  ju d ic ia l  y sue oom petencias en orden a l  gobiem o mu­
n ic ip a l .
Sobre la  base de que la  persona e s  se rv id o ra  d e l o f io io  y  no e l  o f io io
de l a  persona CASTILLO DB BOBADILLA ponfa e l  aoento  dn que ha de p rev a leee r e l
"b ie n  pdb lieo" sobre e l  " in te rA s  prop io  p a r t ic u la r " .  La " u t i l id a d  pdblioa" e s  
p a ra  CASTILLO DB BOBADILLA e l  p iano en que deben v a lo ra rse  lo s  p r in c ip io s  e in s -  
t i tn o io n e s  p d b lio a s .
A e s te  re s p e c te  e s  im portante ponar de r e l ie v e  e l  oonoepto de la s  causas 
p ia s  p a ra  CASTILLO IE BOBADILLA. Aunque enum erativo, de forma o a s i  exhaustiva , la s  
emnaroa en  o u a lq u ie r  oaso subord inadas a l  p r in c ip io  de l a  " u t i l id a d  pdblioa" '
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"Se Hainan en Dereoho ohrae p fa e , denAe de lodioho ( l a s  a p l i -  
oadas a lo s  oonventos oA: neoesitados o a  lo s  h o s p ita le s  j  o o -  
f r a d la s  donde ee haoe h o sp ita l id a d  j  o a rid ad  a  pobres y  vergon- 
ean te s) lo  que se a p lio a  p a ra  e l  f r a i l e  o monja, no por am lstad  
o oonsanguinidad o o tro  aspeo to  tem poral, a  l a  v luda  y  m isé rab le s  
personas, y  p a ra  huA rfanos, y  p a ra  e l  Anima, y  p a ra  e l  amigo o 
p a r ie n te  pobre y  p ara  l a  redempoiAn de o au tiv o s  y  p a raa lim en to s ,
$  p a ra  baoer a lguna imagen, y  p a ra  e s tu d ia r ,  y  p ara  oonsegu ir l i -  
b e r ta d , y  p a ra  repaso  de muros, y  p a ra  o tro s  e d if io io s  p d b lio o s , 
y  p a ra  la  guarda de l a  o iudad , y  p a ra  o u a lq u ie r  cosa en u t i l i d a d  
p d b lio a , y  p a ra  que la s  ram eras se reo o jan , y  p ara  pagar deudas 
de lo s  p o b res ."  «O
Hablando d e l C orreg idor que hubiese que a p l io a r  unos b ien es en  obras p fas  
CASTILLO DB BOBADILLA s o s tie n e , que no pod la  d a r lo s  a  eus o r ia d o s , n i  a  monaste­
r i e s  de que Al partio u la rm en te  fuese  devoto , pero  " s i  podfa e n tre g a r lo s  a  su p a - 
rro q u fa  e  a  su s p ro p io s ample ados s i  e s tu v ie se n  enferm es, aunque ouando se t r a t e  
d e l  produoto  de oondenas, lo  o rd in a r io  e s  a p l io a r lo  p o r lo s  pobres p re so s  en l a  
oA roel" .
CASTILLO DB BOBADILLA i n s i s t f a  en l a  in tervenu  iAn d e l poder p iîb lioo  seRa- 
land^S^ie p a ra  to n a r  la s  o u en tas  a  lo s  ad m in is trado res  o reo ep to res  leg o s  de la s  
fA brioas (oonstruooiA n) o re n ta s  de I g le s ia s ,  de h o s p i ta le s ,  o o frad fa s  y  de o tro s  
lu g a re s  p iadosos podfan s e r  ^ s i t a d a s  po r e l  Jues r e a l  a-oompanando a l  Obispo en 
su ob ligada  v i s i t a  p a s to r a l .  E llo  se mandaba asimismo a  lo s  C o rreg id o res no sAlo 
p a ra  lo s  e s tab leo im ien to s  de patronasgo  r e a l  s ino  tambiAn en la s  demAs oasas y  
h o s p i ta le s  ,  aunque no lo  fuesen .^^
A p esa r de l a  c r i s i s  que s ig n if ie d  e l  s ig lo  XVII, d e l empobreoimiento y  
la  postraoiA n eoonAmioa de Espana, la s  fbndaoiones en g e n e ra l , obras p fa s  y de 
o a rid a d , en muchos asp eo to s, se m u ltip lio a ro n . Pudo o o n tr ib u ir  a  e l l o  la s  nume- 
ro sa s  epidem ias que , oomo l a  de l a  p e s te ,  llevA  a  la s  gen tes  a  l a  persuasiA n de 
e s t a r  an te  un o a s tig o  d iv in o , lo  que -  en opiniAn de DCEINCDBZ ORTIZ — m u ltip li­
ed la s  ro g a t iv a s , p e n ite n o ia s  y  fundaoiones p iad o sas .
S in  embargo, no ee  menos o ie r to ,  que nunerosas fundaoiones in s t i tu f d a s  
muy pooos aRos a trA s , lagu ideo fan  y  adn sa vefan  en p e lig ro  de d esapareoer po r 
causa de l a  rApida depreo iao idn  m onetaria  y la  leduooiAn s u f r id a  po r lo s  ju ro s  
v a lo re s  in m o b ilia r io s , oon lo s  que se dotaban, generalm ente, la s  ob ras p fa s .
E l "empeno" en que a  p r in c ip io s  d e l ano I6 l9  se enoontraba l a  Haoienda 
r e a l  ba jo  F e lip e  I I I  que no podfa haoer f r e n te  a  sus ob ligao iones o o n tra fd a s  oon 
lo s  tenedores de ju ro s  y  sus rep e rcu sio n es sobre lo s  fbndadores, l a  denunoiA e l  
teA lo g o -p o lftio o  SANCHO DE EONCADA en sA D isourso C uarto  de su RestauraolA n p o lf -  
t i o a  de BspaRat
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"Los danos que de Asto r e s u l ta n  son lae tim osos.
E l p riraero , porque habiendo fa ltsido  la  gente y  negoclos, 
de que re e u lta b a n  la s  r e n ta s  l e a l e s ,  no a loansan  a la s  sitush- 
o io n es , y  pereoen muohas g en tes  m isérab les  que oomlan de e l l a s ,
T iudas, fauAffanos, h o s p i ta le s ,  r e l ig io s o s  y lo  la s ta n  h a s ta
la s  Animas d e l P u rg a to rio , porque no se d ioen sus M isas, poiv
que no se oobran lo s  ju ro s  en que estA n fundadas muohas oape-
l l a n la s ."  65
E ntre  todos lo s  e s o r i to r e s  p o l i t io o s  d e l s ig lo  XVII qu ien  mejor tra tA  l a
ouestiA n de la s  v in o u lao iones , oon mayor profundidad y oonooim iento, IhA e l  l i ­
oenoiado FBRKANDEZ DE NAVARRETS quiA n,en 1621, publioaba su ConaervaoiAn de mo*«atv- 
q u las  en  la  q u e ,p ara  rem ediar e s t a  situao iA n  de la  depreoiaoiA n de lo s  ju r o s ,  p ro - 
ponla que se p ro h ib ie ra  fundar v fnou los de menos de 3000 duoados de re n ta .  Oon 
e l l o  se o o n seg u irfa  que no fu e ra  ta n  elevado e l  m&uero de lo s  que se e s ta b le o le -
ro n . S ugerfa  ademAs que lo s  mismos se fhndasen no en ju ro s ,  o sea  en v a lo re s  de
l a  Asnda p d b lio a , sino  en haciendas de lab o r o c a p i ta le s  Impuestos en lo s  e r a r io s  
de manera que se in v i r t i e r a  forzosam ente en e s ta  modal idad  e l  produoto de to d o s  
lo s  b ien es  v inoulados que se en a jen aran  oon lio e n o ia  rea l*
CondenA asimismo la s  v inou lao iones SAAVEDRA FAJARDO y a  que, en su  opiniA n, 
"m antenfan" la  d é s ig n a i re p a r tie iA n  de l a  r iq u e z a , p es te  de l a  re p d b lio a  y o rig en  
de todos lo s  daRoc/*.
O tro e s o r i to r  p o lf t io o  de l mismo tiempo D. Mateo LOFEZ BRABO so s te n fa  so­
bre e s ta  m a te ria  d o o tr in a s  adn mAs ra d ic a le s ,  pues p ara  e v i t a r  desigualdades etw
t r e  lo s  herederos p re te n d fa  que se r e s t r in g ie s e  la  fa o u lta d  de ta s t a r ,  d eo la ran ­
do a  todos lo s  p a r ia n te s  herederos fo rzo so s ,
Las d o o tr in a s  de e s te s  e s o r i to r e s  p o lf t io o s  y  j u r i s t a s  de lo e  s ig lo s  XVI 
y  XVII sobre la s  v inou lao iones la s  o o n v ir tie ro n  en "uns in s ti tu o iA n  fru s tra d a "  
Reproduoidas y oonfirm adas por lo s  t r a t a d i s t a s  d e l s ig lo  XVIII a  a q u e llo s  se de- 
be e l  d esfav o r pdblioo  que, a l  f i n ,  ao ab arfa  oonoluyendo oon la s  v in o u lao iones .
P or ez ig en o ias  d e l mAtodo oronolAgioo seguido en e s te  tr a b a jo  se v u e lv s , 
de nuevo, a  haoer r e f e r e n d a  a  la s  p ro v is io n e s , CAdulas y  Leyes de In d ia s  -  re c o -  
p ila d a s  o no -  d e l s ig lo  XVII que dan tes tim on io  de la  ingente  obra benAfioa 11e- 
vada a  oabo por lo s  espano les en U ltram ar que -  oomo acertadam ente ha afirm ado 
J u l i a  HBRRAEZ -  fùA po r d e lan te  de la  p ro p ia  obra le g is la t iv e .^ ^
Lo o a ra o te r f s t ic o  de la  B enefioeno ia  de Espana en In d ia s  lo  o o n stitu y e  
e l  hecho de que la s  fundaoiones n ac id a s de la  in io ia t iv a  perso n a l (oonqu istado res , 
p a r t io u la r e s ,  Hsrmandades y  O ofrad fas, au to rid ad es  c iv i l e s  y r e l ig io s a s )  e ran  
pu esta s  b a jo  la  t u t e l a  d e l P a trona to  R eal, e l  o u a l, de ese  modo, g a ran tiz ab a  y su - 
p l f a  la s  no in fre c u e n te s  d e f io ie n o ia s  de reo u rso s de a q u e llo s . Mediante oonoesio-
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• s a ,  msro s ie s  o donaiivos re g io s  (b ie n  po r oonoeeionss de o an tid ad es en roetAlioo
o po r o ie r to s  a r b i t r i o s  oomo lim osnas o dereoho s  p e d ir la s  p a ra  cq illo a rla  s  lo s
o lta d o s  esiableoim isntom ) e l  P s iro n a to ^ llen ab a  la s  y io is i tn d s s  suA ridae por e l
71tran so u rso  de lo s  tlem pos y  la s  v a riao io n es  de la s  fo rtuna  s .
Ro e ra  una petic iA n  -  en v ir tu d  d e l dereoho d e l Regio P a tro n a to  -  de la  
Real Lioenoia p a ra  le v a n ta r  e s tab leo im ien to s  de o a rid ad  a  que e s tab an  ob ligados 
lo s  p a r t io u la re s ,  s in o  que o o n s is tf a  en que lo s  p rop io s fbndadores haofan e n tr e -  
ga  a l  monaroa de lo s  e s tab leo im ien to s  que e r ig fa n  poniAndolos a l  amparo de su 
Real P a tro n a to , p a ra  que "p o r l a  p iedad  Real a s f  fbesen  lo s  pobres mejor a te n d i-  
d o«f, ^
Kl oatAlogo de la s  ob ras p iadocas en aq u e llo s  t e r r i t o r i o s  e s  innumerable# 
lo s  S p s p i ta le s ,  È o sp io io s  de pob res . Casas de R a tem id ad , C apas de E zpA sitos, C a -  
sas-OH'ja, H osp io ios de ËuArfanos, A s i l o s  de pA rvulos, O o leg io s , C asas de re o o g i-  
ffliento p a ra  kuArfanos, C asas de reoog idas o de re c lu s  iAn, Manioomios, P A sito s , 
R entes de Pisdaui, Hemandades p a ra  e n te rram ien to s , e to .  p a n ^ e n  lo s  que e ^ k p e t i -  
das ooasionem ,las R eales CAdulas, inform es de l a  C ontaduria  g e n e ra l, l a s  C onsul­
t a s  d e l  C onsejo, l a s  R epresen tao ionas de en tid ad es  y  p a r t io u la r e s  a lu d fan  y  haofan 
r e f e re n e ia  a  l a  "neoesldad  y  u t i l i d a d  pdblioa" de e s ta s  obras p iadosas ta n  buenas 
p a ra  e l  b ie n  tem poral y  e s p i r i t u a l  de lo s  pobladores de In d ia s .
Loe i i s t i n t o s  o b je to s  de t a i e s  e s tab leo im ien to s  oonstitiA ad  f in e s  de " u t i ­
lid a d  p d b lio t"  oomo lo  dem uestra e l  faeoho de que p ara  l im i ta r  la s  in i o l a t l r ^ s  
p a r t io u la r e s  de t ip o  exolusivam entd r e l ig io s e  -  oomo la  fbndaolAn de oonventos -  
se su g e rfa  per e l  poder s e a l  e ra  p r e f e r ib le  l a  oreaciA n de fundaoiones de t ip o  
benAfioo y  a i i s t e n o ia l  que se oaH fiSA ban oomo "o b ras  mAs p d b lio a s" . Asf Juan  de 
SOLORZARO PRIEIRA c i t a  un c a p itu le  de o a r ta  e s o r i ta  a l  T ir re y  de P erd , P rin c ip e  
de E squllaohe, en 20 de Marso de 1620, en  l a  que e l  Ronaroa le  a d v e r tfa  p ro cu ra - 
r a  p e rs u à d ir  a  la s  personas que tr IS e  de fbndar consen tes  en lo s  tArrainos siguieiw- 
te s#
"C on rie rtan  Asto en o tra s  obras mAs p d b lio a s , oomo son o rla n sa  
y  renedios de huArfanos j  d o n o e lla s , y  h o sp ita lid a d e s  y  o tra s  
oosa# de e s te  gAnero", 74
Ro o is ta n te  l a  excepoiAn de l a  deolaraoiA n t r id e n t in a  de l a  v i s i t a  p a s to ­
r a l  p ara  lo s  h o s p ita le s  que e s tu v ie se n  b a jo  l a  inm ediata proteooiA n d e l Roy — y  
todos lo s  h o ip i ta le s  de In d ia s  e ran  d e l P a tro n a to  Real — se te n fa  por b ie n  y  mam- 
daba que atdenAs de l a  ob ligada v i s i t a  de lo s  T ir re y e s , lo s  Obispos y  A rsobispoa 
en ouyas d iA tes is  e s tu v ie ra n  lo s  h o s p i ta le s ,  po r s f  o po r sus v io a rio s#  "puedan
v i s i t a r  lo e  lie n e s  p e rten eo ien te s  a  la s  fA brioas y  tomar la s  ouen tas a  m#k-
yordomos y  a lm in is trad o res  y co b ra r lo s  aloanoes y  ponerlos en  la s  C ajas de Ce*-
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m uiidades, p ara  que de a l l l  ee d ie tr ib n y a n  oonforme a  l a  orden que eetA dada".
P ara  lo s  e s tab leo im ien to s  de P a tro n a to  R eal, se e s ta b le o la i
" . . . . e n  lo s  demAs H o sp ita le s  que son d e l Patronasgo R eal hagan 
lo  que e l  dereoho le s  p erm its  y  estA  d isp o ss to  poa a l  C onoilio  
de T rento y  ravean  y v i s i t a n  la s  obras p la s  de diohos h o s p ita le s  
toraando ouen tas a  la s  personas que l a s  hubieeen adm in istrado  o 
a d m in is tra ren , hallAndose p ré se n ta s  lo s  C abildos o p a r t io u la r e s  
que fu eren  p a tro n o s , no ob stan te  que en la s  fundaoiones y  d o ta -  
o io n ss  de diohos H o sp ita le s  y  ob ras p fa s ,  se h a l l a  puesto  olA u- 
su la  de que no se pueda en tro m eter en e l l a s  e l  O rd in a rio , porque 
a s f  oesen lo s  frau d es y  oolaisiones que sue le  haber en  d iohas ad - 
m iÿ is trao io n es  y  ouentas de e l l o s . "  (5
Siendo por o o n sig u ien te , o b ligada  l a  v i s i t a  a e s to s  e s tab leo im ien to s
ta n to  p o r p a r te  de la s  a u to rid ad es  c iv i l e s  oomo por l a  r e l ig io s a s .
En o u a lq u ie r  oaso la  defensa  d e l P a tro n a to  re g io , se h a c la  segdn l a  Ley
  .  que c i t a  una CAdula
XXV, T itu lo  XIV, L ibro I I I  de l a  R eoopilaoidn de In d ia s , d e l 24 de a b r i l
de 1618 s o lio ita n d o  de la s  au to rid ad es  r ë l i g i o ^ i  U ltram ar inform aoidn d e ta l la d a  
d e l ndmero de fundaoiones p a r t io u la r e s  e x is ta n te s ,  lu g a res  en que e stab an  fonda- 
dos, d a to s  sobre la s  r e n ta s  de lim osnas tem porales o pe rp é tu as y  ouan tas p a r t i ­
c u la r  idade s "p a re o ie re  oonvenit#  a  l a  n o t io ia  Real"
La o a li f io a o id n  du ran te  e l  s ig lo  XVIII, por p a r te  de la s  au to rid ad es  c i ­
v i l e s  de obras y e s tab leo im ien to s  p iadosos oomo de " u t i l id a d  p d b lio a" ,  llev ad a  
a  oabo en la  m etrdpo li -  g  que se verA en e l  C ap itu le  s ig u ie n ta  -  tvvo asimismo 
ap lioao iA n en In d ia s .
D u rrtte  e l  s ig lo  XVIII c q u e llo s  t e r r i t o r i o s  u ltra m a rin e s  no fueron  a jen o s  
a  lo s  expéd ian tes r e l a t i v e s  a  o i» r ta s  obras p iadosas p a ra  s e r  o a li f io a d a s  oomo 
de " u t i l id a d  pdblioa" po r p a r te  de la s  au to rid ad es  c iv i l e s  t a l  y oomo oourriA  
en la  m etrA poli.
Un ejem plo de e l l o  lo  o freoe  l a  fUndaolAn a  in io ia t iv a  de l a  Hermandad 
de l a  Santa  C aridad de Buenos A ires  de una obra p la  c o n s is ta n te  en  Un d o leg io  pa­
r a  reooleociA n y ensenansa de niHas pobres huA rfanas. Ante l a  u rgeno ia  de su f i ­
n a l idad  se puso en maroha la  o b ra , y  se s o l io i tA , a  p o s te r io r i ,  d e l mondroa la  
tomame b a jo  su Real proteooiA n, aprobase lo  e jeou tado  y oonoediese lio en o ia  p ara  
que l a  Hermandad pud ie ra  oonsegu ir lo s  fondes n eo esario s  (m ediante lim osnas, 
y o tr a s  modalidades oomo se hao la  en l a  m etrA poli p ara  a l l e g a r  re o u rso s ) .
La Hermandad -  que deseaba s u j e ta r  e l  oo leg io  a  la  ju r isd io o iA n  r e a l  -  
sostuvo un p le i to  an te  e l  P ro v iso r de Buenos A ires , sobre p re ten d e r e l  Obispo 
que e l  C olegio  lo  e s tu v ie se  a  l a  ju risd io o iA n  e o le s iA s tio a .
La erecciA n de e s ta  pbra p la  s in  haber preoedido lio e n o ia  r e a l ,  sino  d e l 
Gobernador, Obispo y C abildo s e c u la r , dlsgustA  a l  F is c a l ,  an te  quiAn se rem itlA
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,1a  s o l lo i tu d  d e l Hermano Mayor de l a  C ofradla* Aal en un dictam en do 7 do fobro— 
ro  do 1760 e l  F is c a l  expreeaba que por t a l  desobedlenoia  a  lo  e s ta tu id o  "m erecla 
mandar eohar todas l a s  niRas ya re c o g id a s , y que se dém olisse lo  fab ricad o  p ara  
e v i t a r  oon e s te  ejem plo l a  oontravenoidn  en lo  suoesivo . . .  y  e l  esoAndalo que
a  veoes se produofd ouando por e r i g i r  e s ta s  fUndaoiones s in  fondes p ré c is e s ,  t e -
n ian  po r neoesldad que s a l i r  la s  huArfanas a  busoar e l  su s te n te  d ia r io  oon r i e s -  
go de su  honest idad  y reo a to ^ . Ro o b s ta n te , oonstAndole l a  a rd ie n te  devooiAn oon 
que lo s  veoinos de Buenos A ires hab lan  dado su s lim osnas p a ra  c o n s t ru ir  l a  o asa , 
y m antener la s  niR as y m aestrqg y l a  b ie n  fUndada esperam sa de algunos fondes 
f i j o s
y  la  n o to r ia  neoesldad de una fUndaoidn ta n  p iadosa , oonslderando 
e l  F is c a l  que siendo ta n  reoorneniables semeja n te s  o asas po r l a  u t i ­
l id a d  que pvoduoia su  e s tab leo im ien to  y  pudiendo s u r g ir  g raves pen- 
ju io o e  de la s  expulsiA n de la s  niRas reo o g id as , oonvendrla por en­
tonoes d ls im u la r l a  f a l t a  de l a  l io e n o ia ,  y  no rep ren d er e s te  exoeso 
a s f  po r dlm anar de un o e lo  o a r i t a t iv o ,  a  que in d is o r i to  oomo porque
no se e n t ib ia s e  la  devooLgk que ta n to  se n eo esitab a  p a ra  p e rfeo o io -
n a r  obra ta n  v e n ta jo sa " . ' ‘
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ce Publique aux Pays Bas, sous le  Mgime de O harles-Q uin t.  en "Revue Belge
de P h ilo lo g ie  e t  d 'H is to ire "  tome V mm. 4 Octobre-Decembre 1926 y tome VI 
raîm. 1-2 M ars-Juin  1927.
20 MARAVALL, J.A .*  O .o. p . 244 .
21 BONENFANT, P .* O .o. T .VI. t - 2  p . 230.
22 MARTIN, Norman F .* Los vagabundos en la  Nueva Espana . S ig lo  (TTI. Mexico 1957
PP 39- 40 .
23 Ibidem p» 46 .
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24 S ilv io  ZAVALA in v e s t i ,^ d o r  mexioano llam d, por prim era vez la  a ten o id n  en  su 
e s tu d io * La U topia  de Tomae Haro en l a  Nueva Espana (1937) sobre l a  influerv- 
o ia  de l à  U topia de Horo en lo s  h o s p i ta le s  fundtdos po r D« Vasoo de Q uiroga.
La U topia  adem^s de la  p rim era fud ensayada en la  p rd c t lo a  en e l  su e lo  de A- 
m drica. E l que l a  ensayd, g ran  amigo d e l e ram is ta  fran o iso aao  padre Zumdrraga, 
p rim er Obispo de l a  Nueva Espana, la  lle v d  a  oabo oon p len a  oonoienoia  de l a  
in te n e id n  "p r^o tio a"  de Tomds Moro.
Los prim eros anos de l a  C onquista  oonooieron en  Nueva Espafia, e l  verdadero  hu­
manisme; Zumdrraga y Quiroga manejaron un e jem plar de l a  U topia e d ita d o  en 
B a s ils a  en 1518 oon numerosas anotao iones m arg ina les .
IKAZ, Eugenio* Topia y U topia .  E stu d io  p re lim in s r  a  la s  U topias d e l Renaoimien- 
t o .  Mdxioo prim era e d io . 1941. T eroera re im presidn  1973 pp. 15-17#
25 QUIROGA, Vasoo de* R eglas y  Ordenangas p a ra  e l  Q obiem o de lo s  H o sp ita le s  de 
S an ta  Fd de Mdxico y  Miohoaodn. en Aguayo Spencer. R afae l ed . * D. Vasco de 
Q uiroga. Documentes. M^xloo 1939 p .252.Apud Norman P . M artin . O .c. p . I 44 .
26 H3RNANDBZ, Ju s tin o  y  O'GORMAN, Bdmundc* S ^ t o  Tomds More m l a  U tdp ia  de Tonrits 
Moro en l a  Nueva Espana. Mdxico 1937. p . 16 Apud. Norman F. M artin . O .c. p .148
27 D isposio iones Complementarias de la s  Leyes de In d ia s  no in o lu ld a s  en  l a  Reoc- 
p ila o id n  de 1^80 .  toraadas d e l £e^* ia rio L ^d lag o  oom pilaoi6n hecha en l a  segun- 
da m itad d e l s ig lo  XVIII por IV ^ â n u ê ^ T o s^ T e * A yala, panameno, empleado en 
v a r ia s  dependenoias d e l Consejo de In d ia s . Tome IV. F o l. 51 V* ndm. 67 .  e d io . 
d e l M in is te r io  de Trabajo y  P re v is id n . Madrid 1930 p . 6 6 .
28 E l 16 de enero  de 1531, la  fa o u lta d  de T eologia  de l a  Sorbona deo laraba  l a  re ­
forma de Tprds muy d t i l  p a ra  r e s o lv e r  e l  problem s de l a  vaganoia y  mendioidad 
azo te  de Europa.
29  MARAVALL, Josd Antonio* O .o. I I .  p . 24I .
30  SOTO Domingo de» D eliberao idn  en  l a  causa  de lo s  pob res .  E d io . I n s t i t u t e  de 
E stu d io s  P o l i t i c o s ,  Madrid 1965»
31 ROBIES, Pray Jtian4*R dplica e d ita d a  conjuntam ente oon l a  O .o. de Domingo de 
SOTO p p .193- 195.
32 M A R A V A L L ,  J .  A . *  O . C .  I I .  p .  209.
33 Un ejem plo de reaco idn  t a r d ia  c o n tra  la  d o c tr in a  de V ives sobre l a  intervene. 
c i 6n de lo s  poderes c iv i l e s  fu4 l a  obra de Pray Lorenzo de VILLAVICENCIO,*
De aeoonomia sa c ra  o iro a  pauperum ouram.pub licadq  en Aqiberes en I 364 e s t i -  
raando la  p o s io ién  de Vives p e rn ic io sa  e in c lu se  in ju r io s a  p ara  la  d ign idad  
de l a  I g le s ia .
BENEYTO, Juan» H is to r ia  s o c ia l  de E spaH a... 0 , c . p . 528
34  Apud VINAS MET, Carme le* Notas sobre la  a s i s te n o ia  s o c ia l  en l a  Espana de los 
s ig lo s  XVI y  XVII. en "A nales de la  Real Academia de C ienoias Moi a ie s  y P o lf -  
tioaef' Num.-homenaje a  lo s  Exomos. S re s . D. Luis Redonet y  D, Juan Z aragdeta. 
AnA XXIII Nifinero 48 .  Madrid 1971 p . 216.
35 Ib id .  p . 203 .
36 I b id .  p . 204 .
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n  DOMINGUEZ C®TIZ, A ntoniot E l A ntlguo Rdgimenî log  Reyes C a td lio o s  y lo e  Aus­
t r i a *  v o l.  I l l  de l a  H is to r ia  de Espana A lfaguara . Madrid 1973. p . 225.
38 DOT'IINGUEZ ORTIZ, Antonio* D. Leandro Fernandez de M oratin  y  la  sooiedad espa­
n o la  de su tiem po. en :" Re v i s t a  de l a  U niversidad de Madrid?' v o l.  IX. Niin. 35.
( reproduoido en Heohos y  f ig u ra s  d e l s ig lo  XVIII esp an o l. Madrid 1973 p .236 .
39 E s ta  preooupacidn no s61o l a  o o n s t i tu ia  o a sa r  a  jdvenes d o n ce lla s  s ino  tambWn 
a la s  p r o s t i t u ta s .  Hurtado de Toledo d esc r ib e  odmo en 1578 en e l  H osp ita l de 
San Ildefo n so  de Toledo p ara  pobres y  p e re g r in e s i "En Semana S an ta  por perso ­
nas devotas son t r a ld a s ,  reco g id as y a lim en tadas p red ioadas y persuad idas la s  
mere t r i o s  8 p a ra  que d e jen  aq u esta  v ida  infâme y  peoadora, donde muobas son 
v e s t Id as  y  ca sad as , y con sus m aridos perdonudas, porque a n s i p a ra  lo s  oaeai- 
m ientos oomo p a ra  e l  perddn se a lle g a n  de bue nas personas algunas lim osnaff'. 
HURTADO DE TOLEDO* D esoripcidn  de l a  ciudad im peria l de Toledo, en R e lao io - 
nes de lo s  pueb los de E spt^a ordenadas por F e lip e  I I . E dio . de C. Vinas Hey
y R. Paz,
40 BOUZA BRET, Ferrain* D. Rodrigo de Mendoza y  sus fundaoiones de e s tu d io s  de 
Oramdtioa y R e td rio a  y  d o tes  p a ra  donoellas" en  V il la m ro ia  y Noya, en e l  s i ­
g lo  XVI. en "CuadernoB de E stud io s Gallegos^ 9 . (l954) PP. 341-370.
41 DCT4INGUEZ ORTIZ, Antonio* E l A ntiguo Rdgimen.. .  o .c .  p . 8 .
42 Apenas t r a n so u r r id o s  o u a ren ta  anos de l a  c i ta d a  fundacidn de D. Rodrigo de 
Mendoza, sus r e n ta s  fundac iona les se v ie ro n  muy roermadas. As! o cu rr id  que, 
de lo  ob ten idos de lo s  Ju ro s t " e l  p r in c ip a l  de la s  obra s p jb s  fud de cinoo 
m il t r e s o ie n to s  y  v e in te  duoados, ouya razdn  de c a to rc e , oomo a  la  sazdn se 
h ao ia , v en ia  a  im portar de re n ta  oada un ano lo s  tr e s o ie n to s  y ochenta du­
oados que se daba a  lo s  p re c e p to rs s y hudrfanos. T par haber subido lo s  ju ro s
de oa to rce  a  v e in te  par oddula de Su M ajestad , reoonooiendo la  pd rd ida  que 
tuvo la  obra p ia  y  que m ediants e l l a  no se pod ia  d a r a  lo s  dichos m aestros
y hudrfanos l a  oan tid ad  sen a la  por e l  Fundador, se acudid a n u estro  Muy San­
to  Padrè Paulo V de f e l ic e  rso o rdao idn  por su  P a trd n , que a  l a  sazdn e ra  p i -  
diendo breve p a ra  se n a la r  a  l a s  d ie  bas obra s  p ia s  a  oada una lo  que le  to o a - 
se conforme a  lo  que hab la  pord ido  por d ie  ha subida de ju ro s  de oa to rce  a  
v e in te  y Su S an tidad  le  conoedid y en  v ir tu d  de l a  sobred icha re b a ja  en e s ta
forma* a  la s  h ud rfanas, de d o sc ien to s  y  o u aren ta  duoados que hab la  de habdr-
s e le s ,  q u itd  s e te n ta  y dos duoados que tooaron de pdrd ida  en d ioha subida 
y  v in ie ro n  a  quedar o ie n to  e e te n ta  y ocho duoados que, r s p a r t id o s  e n tre  s a i s  
hud rfanas, to c 6 a  oada una a  v e in tiooho  duoados; a  lo s  P recep to res  de o ien to  
$  o u aren ta  duoauios que le s  tocaba se le s  ba jd  y quedaron en c ie n  duoados, 
lo s  cu a le s  se r e p a r t ie ro n  e n tre  d ichos P recep to res  a  o inouen ta  oada uno.
En e s ta  conform idad quedaron ob ligados lo s  patronos" por Breve de 4 de Marzo 
de 1608, d ir ig id o  a  D, A lvalo r de Mendoza y Sotomaycr, so b r in o -n ie to  de D. 
Rodrigo.
BOUZA BRET, Fermln* 0 . o . p p .362-363.
43 Que es la  se x ta  de la s  c e le b rad as  en tiem pos del Sumo P o n ti f ie s  P ic  IV e l  17 
de Septiembre de 1562,
44 No debe o lv id a rse  que lo s  H o sp ita le s  no s61o Servian  a l  remedio p a ra  lo s  o u e r-  
pos sino  tam bldn para  la s  a ln » s , extendiendo su aocidn  a  la  e d if ic a o iô n  r e l i -  
g io sa  y moral de lo s  a l l l  reco g id o s.
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45 lüJADA T RAMIRO t Coleoolôn de CAnone^de todos lo s  C ono illoa  de l a  Ig le s ia  e s -  
pano la . P arte  segunda* C o n c il ie s  d e l s ig lo  XV en a d e la n te . Tomo IV. Madrid *
IÔ53 p . 253 .
46 I b id .  p . 254 ,
47 Ib id . pp. 256- 2 5 7 .
48  I b id .  p . 257 .
49 Ib id . pp . 259- 260 .
50 COVARRUBIAS T LETVA, Diego de* Cap. VI d e l L ibre I I I  V arianan ex  lu e re  p o n ti -  
f i o io .  Regio e t  Gaesareo Resolutionura. p . 735 d e l V ol. I  de sus Opera Omni.  8a -  
lamanoa 1572 en T extes ju r^ d io o -p o ll t ic o s  so leoo idn  y prdlogo de Manuel FRAOA 
IRIBARNB, trad u o . de A tilan o  Rioo Seoo. I n s t i t u t e  de EstQ&ios P o li t ic o s ,  Ma-
d r id  1957. p , 157
51 Ibidem. p . 158,
52 Ibidem. p . 159,
53 Ibidem. p . 161.
54 Ibidem. p . 162.
55 Ibidem. p . 167.
56 Apud CARDENAS, F rancisco  de* E nsajo  sobre l a  H is to r ia  de l a  Propiedad t e r r i t o ­
r i a l  eniEspana Tomo I I  Madrid 1Ô73 p . I 40 .
5 f  COVARRUBIAS LEYVA, Didaoi* Opera om nia.Tomo I .  Genevae 1762* " I n  t i t .  De t e s -  
tam en tis  in te rp re ta t io "  p a r te  I I  Gaps. VI y  X III y  Cap. IX "De légat i s
ad  p ia s  causaef' num. 13 y  14, Apud MALDONADO T FERNANDEZ DEL TORCO, Jos4* He-
re n o ia s  en favor d e l alma en e l  dereoho esp an o l.  Madrid 1944, PP, 150-153 y
154,
58  MANtICA, Francisco* T rao ta tu s de o o n ie o tu r is  ultim arom  volantatum  Genevae. I 769 
T i t .  I I I .  L ibre VI Apud MALDOïftDO* 0 . c .  p .p . I 5O -I5I .
59 CASTILLO DE BOVADILLA, Gerdnimo* P o l i t io a  p a ra  oorregidOTes y  senores de vasam 
l l o s  en tiempo de pas y  de g n e rra . y  para ju s  ses  e o le s id s t io o s  i  seg la re s  y
de Sacas.Aduanas y  Reside no i a s .  y  sus O f ic ia le s i  y  p a ra  R egidores. y  Abogados 
y  d e l v a lo r  de le s  C orreg im ien tos y  Goviernos Realengos. y de l a s  Ordenes. Am- 
b e re s  1704 e d ic .  fa o s lm il. I n s t i t u t e  de E stud ios de A dm inistracidn  Local. Ma,- 
d r id  1978.  E stud io  p re lim in a r de Benjamin Gonzalez A lonso.
60  Ibidem. Tomo I I .  L ibre  V. oan . V III  Ndm 7 p . 623 de l a  e d io . c i ta d a .
61 Ibidem. Tomo I I .  L ibre V. Cap. V III . Ndm. 6 p . 623 e d io . c i ta d a .
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$2  "CASO XCIV e s ,  para  tomar la s  cu en ta s  a  lo s  ad m in is trado res  o reo ep to re s  le ­
gos de la s  fd b r io a s  o re n ta s  de I g le s ia s ,  aunque sean o a te d rq le s , y de hospf- 
t a l e s  y c o f ra d ia s , y de o tro s  lu g a res  p iadosos; lo  cu a l lo s  Juezes E c le s id s -  
t io o s  pueden v i s i t a r  oada ano segdn una g lo s sa  y  Abad, y una deo is id n  del San­
to  C ono ilio  T rid en tin o  y lo  tr a a n  a  p ro p d s ito  Federico  de S én is y o tro s .  T 
Pedro de Anoharrdn y  o tro s ,  t i e n s  que e l  Juez se g la r  no pue de ju zg a r d e l hos­
p i t a l  n i d a rlo  on pago de alguna deuda, pero tam iidn puede v i s i t a r l e  oon e l  
Obispo segdn una ley  R eal, como d e lan te  se d irâ "
Ibidem . Tomo I  L ibro I I  Cap. XVII p .  527.
63 "CASO ex  e s ,  que a s s l  mismo perteneoe a l  Rey e l  patronazgo de la s  casas  de 
San Antdn y San Ldzaro p a ra  ncmbrar mamposteros, y m andarlas v i s i t a r ,  como 
se manda a  lo s  C orreg idores que la s  v i s i t e n ,  y  que tomen la s  cuen tas d é l ia s ;  
y  adn de o tr a s  casas  y h o sp ita le s  qye no fUeren d e l patronazgo R eal, puden 
b a se r  v i s i t a  y p roveer lo  que convenga lo s  C orreg idores oon lo s  Obispos, y 
su s  P ro v iso re s , y Embiar la  re la o id n  d e llo  a l  C onsejo".
Ibidem . Vol. I .  L ibro I I .  Cap. XVIII Niîms. 219 y 220 p . 602.
64  IXMINCÎUEZ ORTIZ, A.» E l Antiguo R dgim en... 0 . 0 . p .p .  347-348»
65 MONOADA. Sanoho de* R estaurao idn  p o l l t io a  de Espana (Ooho d isc u rso s  d e l Doc­
t o r . . . . )  Madrid I 619 .  P rim era P arte  Deseos P db lioos.  Al Rey D. F e lip e  Teroero 
n u es tro  Senor. R estauraoidR  p o U tic a  de Espana y Deseos Pdblioos que e so r ib id  
en  ooho d is c u rso s  e l  Doctor Sanoho de MONCADA a l  Rey D. Fernando VI. Madrid 
1746 .  R dle. a  cargo de Jean  VILAR. I n s t i t u t e  de E stud io s F is c a le s  Madrid 1974.
p . 157 .
66 FERNANDEZ DE NAVARRETE, Pedrci D iseurso  11.  Apud CARDENAS, F rancisco  de* En- 
sayo sobre l a  h i s to r i a  de la  prop iedad .  O .o. Tomo I .  p . 141 .
67 SAAVEDRA FAJARDO, Diego de* Empresas p o l l t i o a s . Empresa 66 apud CARDENAS F. 
o .c .  Tomo I  p p .141- 142.
68 1/3PBZ BRABO,Mateo* De Rege e t  regend i ra t io n s  L ib . 3 apud CARDENAS, F . 0 . 0 .
p . 142 .
69  CARDENAS, F. de* O .c. p . 143.
70  "La obra le g i s l a t i v e  de Espana r e l a t i v e  a  l a  B eneficencia  en Ind ia#  no va de­
la n te  de la s  obras personasle s e in s t i tu e ic n a le s ,  s in o  que la s  sigue en la  ma- 
y o r la  de lo s  c a se s " .
HERRAEZ S. DE ESCARTCHB, Ju lia *  B eneficencia  de ^spana en In d ia s . (Avance ra ­
r e  su e s tu d io ) .  C ,S .I .C . E scuela de E stud ios Hispano-Americanes. S e v il la  1949 
p . 23 .
71 Cuando una persona bac la  una fundacidn p iadosa , generalm ente reolamaba peura 
s i  o p a ra  sus fa m il iè re s , con o a râ c te r  h e re d i ta r io ,  e l  p a tro n e to  que c o n lle -  
vaba determ inados p r iv ilé g ie s *  o ra c tones de lo s  enfermes y f r a i l e s ,  s i t i o  y 
e n t ie r r o  en la  ig l e s i a ,  dereoho a  tomar c u en ta s , e t c .  qusdando ob ligados e l  
B ostenim iento de la  i n s t i t u e i 6n. En cuanto que lo s  he red e rcs  no nodfan cum* 
p l i r  sus o b llg ac io n es , renunciaban a l  p a tro n a to  en fav o r d e l Rey.
MURIEL, Jo sefina*  H osp ita les  de la  Nueva Espana.Tomo I I .  Fundaoiones de lo s  
s ig lo s  XVII y XVIII Mexico I 960 p . 274.
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72 HETRRAEZ, Jo s e f in a ;  O .o, p . 16.
73 El e s tab lec im ie^ to  de Casas de hu6rfanos "e s  conforme a n u e s tra  R elig idn y
U ti l  a l  E stado",
AYALA, Manuel Jo sd fd e ; Notas a  l a  R ecopilaoidn de In d ia s .  T ran so rip c i6n y es­
tu d io  de JuanMnnzano Madrid 1945. Ley XVII. T ftu lo  I I I  L ibro I .
74 SOLORZANO PEREIRA, Juan d e l L ibro  1» de l a  R ecopilaoidn de C édulas. C artas . 
P ro v is io n es  y Ordenangas R ea lss .E d ic . oon una n o tio ia  p re lim in a r  de R, Lavenea. 
C oleo. de Text os y Dooumentos p a ra  l a  H is to r ia  d e l Dereoho a rg e n tin e . V ol. I
y I I  Buenos A ires 1945. Ley V t f t u l o  VI L ibro I .  apud HERRAEZ, J u l i a  o .o . p.74>
75 SOLCRZANO P. Juan d e t Ley I I I .  T ftu lo  VI. L ibro I .  apud HERRAEZ o .o .p .77.
76  Apud HERRAEZ, J u l i a ;  O .o. p . 88 .
77 La h i s to r i a  de l a  fundaoidn d e l C olegio de hu4rfan*s de Buenos A ire s , en
HERRAEZ, J u l i a  0 . 0 .  p p .142-152.
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2# La# fundaoiones b a jo  e l  Antiguo Rdgimeni Rogalismo, E noio lopedia  e 
I lu s t r a c id n .
M ientras en e l  re inado  de C arlo s I I  lo s  g a s to s  d e l E stado im portaron, ap ro x i-  
madamente, 193 m illo n es de r e a le s ,  en e l  de F e lip e  V en e l  aiïo 1701, se elevaban 
a  247 y  en 1737 e ra n  ya  de 336 m illo n es . Asf pues, a l  advenim iento de la  nueva 
d in a s t l ^  oonseouenoia de la  Ouerra de Suoesidn y sus se c u e la s , e l  aumento de lo s  
g a s to s  p d b lioos e x ig fa  mis y mayores im puestos.
La ex tens iôn  de la s  propiedades ru r a le s  de la  Ig le s ia  en Espana, ^ r in o ip a l -  
mente p o r razdn de o a p e lla n la s , p a tro n a to s , o o fra d fa s , memoriae p iadosas y o tr a s  
fundaoiones que o o n s t i tu la n  su dereoho de "manos m uertas")im pedla que lo s  numero- 
808 b ien es ra fc e s  que a d q u ir fa  mediante donaoiones " i n t e r  vivos" y "m o rtis  o au sa" - 
pud ieran  se i^% ^& delan te , enajenados. ^
E l auge d e l e s p f r i t u  r e g a l i s t a  unido a  la s  r e p r e s a l ia s  tomadas por F e lipe  V 
o o n tra  Roms, por haber reoonooido e l  Papa Clemente XI a l  Arohiduque de A u s tr ia , 
oomo Rey de jE spaH a^fao ilitaba la  lab o r de lo s  r e g a l i s t a s  de la  dpoca qu ienes , oo­
mo en la s  p reoeden tes  tra ta b a n  de dem ostrar ju rfd ioam ente que lo s  derechos re g io s  
que defendfan  (e l"p a se  re g id "  lo s"reourso8  de fu e rz a ” la ^ re g a lfa  de amortizaoiën:'^ 
y " e l p a tro n a td ) e s tab an  fundamentados en e l  mds remoto dereoho p a t r i o .^
F e lip e  V, du ran te  e l  prim er perfodo de su re in ad o , m anifiestam ente fran cd s , 
(e l oomprendido e n tr e  1705 y  1714^ u t i l i z d  oomo instrum ento  de su p o l f t i c a  hacen- 
d is t io a  a  un n o tab le  j u r i s t s  espanol* D. Melohor R afael de MACANAZ ( I 67O-I76O).
E l fu ro r  r e g a l i s t a  de MACANAZ ya se habfa dado a  oonooer, en 1707, oomo juez  de 
oon fiscao io n es en e l  Reino de V alenc ia , que h ab la  defendido lo s  derechos a l  trono  
d e l Arohiduque C a rlo s . Su mayor preocupacidn S a n s is tf a  en sa c a r  d inero  p a ra  la  
Corona, a c o s ta , p rin c ip a lm en te , de lo s  b ienes de l a  Ig le s ia .  L iv id e z  recauda to - 
r i a  de e s te  in te re s a n te  p e rso n a je , a l  que D, M arceline Mendndez y Pelayo motejd 
de " a n t lp d t ic o  leguleyo," tro p e z6 con l a  fü e r te  oposicidn  d e l Arzobispo de la  sede 
v a len o ian a , D. A ntonio FOLG de CARDONA p a r t id a r io ,  como gran p a rte  d e l c le ro  de 
la  can d id a tu re  a u s t r fa c a  a l  trono  e sp a n o l.^ E lle , natu ra lm en te , aoabd por a c a r r e a r -  
le  l a  excomunidn p a ra lizan d o  a s f  la  a c tiv id a d  d e l in ten d an ts  r e a l  de V alencia .
Como aoertadam ente ha seSalado la  e s o r i to r a  Carmen MARTIN GAITE en un in te r e -  
san tlsim o  y profonde tr a b a jo  de in v es tig ac id n  " lo s  prim eros in te n te s  de desam orti- 
zacidn e c le s id e t ic a  que r e g i s t r a  la  h i s to r i a  de Espana quedaron anulados y sep u l- 
tados debajo  d e l p le i to  en tre  e l  Arzobispo Polo de Cardona y Macanaz".^
S in  embargo la  s i tu a c id n  econdmica de la  Corona a  p r in c ip le s  de 17II e ra  ta n  
grave que F e lipe  V v o lv ia  a  echar mano de MACANAZ para  e n ca rg a rle  la  d ireo c id n  de 
l a  Casa de la  Honeda de Zaragoza, ciudad en la  que e s tab a  a sen tada  la  C o rte .
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E l f\iro r  r e g a l i s t a  de MACANAZ Y olvfa a  ponerse de m a n if ie s to , ta n to  en sus,
e s o r i to s  ju r fd io o s  oomo en sus ao tuao iones de gobierno y logrd  sa c a r  a d e la n te ,
m ediante d iv e rse s  t r ib u te s  y exacc iones, lo s  apures m onetarios d e l monaroa.
Pocos meses  despuds de la  firm a  d e l Tratado de U trech t e l  Rey po r D ecreto
de 10 de Noviembre de 1713, nombraba f i s o a l  g en era l de l a  monarqula a  D, Melohor
de MACANAZ qu ien , re c ie n  estren ad o  su oargo proponfa, en nombre d e l re y , tomar
medidas tendan tes  a  e v i t a r  que, por p a r te  de buena p a rte  d e l o le ro  se desv iasen
la s  donaciones hechas a  determ inados e s ta b le c im ie n to s  de manos muertas*
" e l  F iso a l G eneral en e l  Real nombre de S.M, y por lo  que to ca  
a l  B ien de la s  almas y d e l  Estado d ioe que la  ambioidn humans 
ha llegado  a  corromper a  lo  mds sagrado pues muohos co n fe so re s , 
o lv idados de su oonoienoia , inducen a  lo s  p en ite n te s ,  y  lo  tu e  
e s  mds, a  lo s  que e s td n  en a r t fo u lo  de muerte a  que le s  hayan 
de d e ja r  sus h eren e ia s  oon t f t u l o  de fide icom isos , o oon e l  de 
d i s t r i b u i r lo s  en obras p fa s  o a p l io a r la s  a  la s  Ig le s ia s  o oon- 
ven tos de su I n s t i t u t e ,  fundar o a p e lla n la s  y  o tra s  d isp o s io io ­
nes, de donde p rov iens que lo s  lé g itim é s  h erederos, la  j u r i s -  
d icc id n  r e a l  y dereohos de l a  Real Hacienda queden defraudados 
y la s  co n c isn o ias  de lo s  que e s ta s  aoonsejan  y e je cu tan  se ven 
b ae tan te  enredadas y sobre todo e l  daflo e s  gravisim o y  e l  esodn- 
dalo  muoho mayor y p a ra  o o u r r ir  a  todo e lle #  PROPORB
e l  F ico a l G eneral en e l  re f e r id o  Real nombre de S.M, por e l  
b ien  del E stado y sa lu d  de la s  a In as  que se p roh iba a  lo s  e s o r i -  
banos e l  poder ex tender y e je c u ta r  e s c r i tu r a s  de donacidn in ­
t e r  v ivos n i causa m o rtis , te s tam en to s, o o d io ilo s  n i o tro s  in s ­
trum entes en que d i r e c te  o ind ireo tam en te  r e s u lte n  i n t e r s sados 
n i se le s  de je  a r b i t r i o  a  lo s  oonfeso res de lo s  que a s f  lo  h i— 
c ie re n  p ara  d isponer de t a i e s  b ien es  a  su fhvor o a l  de sus oo - 
munidades o p a r ie n te s  y  s i  de heoho t a i e s  donaoiones . . . .  se h i -  
o ie re n , sean en s i  ningunos y como s i  no hubiesen sido  e je c u t» -  
dos.
T que s i  de heoho o o n tra v in ie re n  en todo o en c u a lq u ie r  p a r te  
a  lo  sobredioho queden por e l  prop io  heoho lo s  b ien es  ap lio ad o s  
a  favor de lo s  h o s p i ta le s ,  de lo s  co leg io s  de hudrfanos, de la s  
casas de pobres que ahora hay o por tiempo hub ie re ; y sobre todo 
e l  Consejo provea de remedio que sea  t a l  que pueda d e s te r ra r s e
d e l todo e s te  gravfsim o dano que oada d fa  se experim ents . " 6
. E s ta  p roposic idn  da id ea  de la  e x trac ird i-
n a r i a  o a p a o i d a d  r e c a u d a t o r i a  d e  MACANAZ q u i e i i  s e  a d e l a n t a b a  a s f ,  a l  m è n e s  e n  e l
piano de la s  acc io n es, t r e in t a  y s e i s  anos a l  Deoreto d e l C a n c il le r  Daguesseau
que p ro h ib fa  en F ranc ia  toda fundacidn te s ta m e n ta r ia ,7
O tras p ro p u estas  d e l F is c a l  G eneral no le  van a la  zaga en cuanto  que de-
m uestran sus do tes , no de un a r b i t r i s t a  s ino  de un p o l i t i c o  a l  s e rv ie io  de la
Corona an tio ipdndose , con rmicho, en e l  tiem po,a la  aotuacidn  de lo s  M in is tre s
que mas ta rd e  tu v ie ro n  Fernando VI, C arlos I I I  y C arlos IV.
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Su raereoida repu tao i6n  como c a n o n ls ta  movicS a F elipe  V a  e le g i r l e  cand ida te  
como su p le n ip o te n o ia r io  p ara  t r a t a r  en P a r is  de lo s  asu n to s pend ien tes con Roma 
p rev io s  a  l a  e lab o rao id n  de un p o sib le  Concordato con lo s  E stados p o n ti f ic io s .y a  
que Oomo ha senalado en p ro fe so r CANBHEZ AGBSTA, a ()rin c ip io s  d e l s ig lo  XVIII se 
a trav e sab a  por la  fa se  mds dura d e l regalism o . Los Concordâtes no so lo  e ran  co n ccr- 
d ia  e n tre  la s  p o te s tad es  c i v i l  y r e l ig io s a ,  sino  l a  re c o n c iI ia c id n  de dos sobera 
nos tem pora les. ^
Por e l l e  MACANAZ a n te s  de su  marcha para  F ranc ia  prepard  su durlsim o Pedimen 
to  ( e l  de lo s  55 puntos o p d rra fo s) como informe a l  Consejo de C a s t i l l a  y a d v e rtfa  
que "en  la s  m a te ria s  to can tes  a  la  fe  y r e l ig id n  ee debe se g u ir  ciegamente la  doc-
t r in a  de la  I g l e s ia ,  Cdnones y C o n c ilie s  que la  exp lioan  , pero que en e l  gob ier­
no tem poral oada soberano en su re in o  sigue la s  ley es  m un icipales de e l l o s ^ . . . , "
En ma t e r  ia s  de gobim o tem poral todo p r la d ip e , oomo senor de sus E s ta d e s , podfa 
hacer lo  que fa v o re o ie ra  o Im pedir lo  que o o n tra d ije ra  a l  b ien  de e l l e s .  En e l  fon­
de , en e l  Pedimento de MACANAZ l a t f a ,  sobre todo , un in te rd s  econdmiooi im pedir 
que Roma oon tinuase obteniendo r e n ta s  de la s  o u an tio sas  p ropiedades que e l  c le ro
9
posefa  y u su fruo tuaba  en lo s  t e r r i t o r i e s  de la  Corona.
Aunque todo e l  Pedimento c o n s titu y e  una p ro te s ta ,  sus tonos mds fb e r te s  ha
observado Carmen M artin  O a ite , se pueden en co n tra r a  p a r t i r  d e l pA rrafo 42. C oncre-
tamente e l  46 que denunciaba e l  dosvfo de la s  re n ta s  de lo s  e s tab lec im ien to s  p iddo-
sos a  o tro s  d i s t i n to s  fines»
"E l ndnero de re l ig io n e s  y de vonventos que oada una t ie n s  en 
Espana, e s  ta n  eaoesivo  que o a s i  igualan  sus ind iv iduos a  lo s  
legos y han aoabado con la s  haciendas in troduciendo  t a i e s  mo­
des de sa c a r  d in e ro , fT utos y todo gdnero de b ienes que o a s i e l
todo de l a  monarqufa tie n e  por uno u  o tro  medio a  p a ra r en e l l a s
y a l  mismo tiempo se ven n ines y  n inas hu4rfanos m orir s in  ten e r 
donde recogerse  n i quien  lo s  a lim en te , lo s  h o sp ita le s  en tan  suma 
m ise ria  que no pueden c u ra r  lo s  enferm es, la s  p a rro q u ias  ta n  pobres 
y d e s ie r ta s  que o a s i e s td n  yerm as, la  rep d b lio a  l le n a  de v ic ie s ,  
escdndalos y pecados por f a l t a  de fondes p a ra  reco g er m ujeres 
pobres p e rd id a s , personas m isérab les todos lo s  e c le s id s t ic o s  re la — 
jades por f a l t a  de s e m in a r ie s .. . . . " 1 0
Proponfa,como s o lu o id n .e l f i s c a l  "que se reform es la s  r e l ig io n e s  como la s  de- 
jd  e l  C ardenal C isneros y que lo s  productoe de e s ta  reform a se apliquon a h o sp i-  
ta l e s ,  c a sa s  de n ines hudrfanos, o a sa s  de c o rrecc id n  de m ujeres, e sc u e la s , e t c . . . " ^ ^
Conocida e s  la  condena que m erecid e l  Pedimento por e l  In q u is id o r g e n e ra l, no 
en Espana s ino  en M arly, en 1714 juntam ente con dos au to re s  de l ib r e s  en
defensa  de la s  re g a lfa s  desus paisesDe ah f nace e l  d e s t ie r r o  y e l  p ro feso  c i v i l  
que D. H elchor R afael de MACANAZ s u f r id  despuds en Espana.^^
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De MACANAZ que cesd  como F is c a l  G eneral e l  7 de Febrero de 1715 ha dicho D» 
M arceline MSNENDEZ Y PELAYO, "fud  sd lo  un aodrrim o r e g a l i s t a  oon puntas o ism d ti-  
o a s" ,^ ^
La cd ida  de MACANAZ no supuso ninguna m ajora en la s  re la c io n e s  con la  Ig le ­
s i a  y en e l  Robierno de A lberoni su rg ie ro n  nuevas d isen sio n es con Roma. H asta 
1737 no lo g rd , s in  embargo, F e lip e  V "a jas ta r"u n  C oncordato, Aunque e l  mismo no 
s a t i s f i z o  n i a  r e g a l i s t a s  n i u ltram ontanos supuso, no o b s ta n te , la  prim era te n ta -  
t i v a  de acercam iento e n tre  ambas pote s ta d e s .^ ^
Exento e l  c le ro  h a s ta  entonoes d e l pago de la s  c o n tr ib u e io n es , quedaban en 
au v i r tu d ,  a  p a r t i r  de aho ra , s u je to s  a  t r ib u to s  lo s  b ienes que pasaran  a  "manos 
m uertas" excepte  lo s  de prim era fundaoidn*
E l a r t io u lo  8 d e l Concordato de 1737 decfa  asf*
"P or l a  fflisma razdn de lo s  gravfsim os im puestos oon que e s td n  g ra -  
vados lo s  b ien es  de lo s  le g o s , y de l a  inoapaolda de s o b re lie v a r ie s  
a que de red u o irfan  oon e l  d iso u rso  d e l tiempo s i  aumentando lo s  
b ienes que adquieren  lo s  e c le s id s t lo o s  por hereno la# , oompras u  o- 
t f o e  t f t u l o s  se disminuyese l a  o an tidad  de aq u e llo s  en que hoy t i e -  
nen lo s  se g la re s  dominio y e s td n  oon e l  gravamen de lo s  t r ib u te s  
r e g ie s ;  ha pedido a  su San tidad  e l  Rey c a td l io o  se s i rv a  o rdenar 
que todos lo s  bisies que lo s  e c le s id s t ic o s  han adqu irido  desde e l  
p r in c ip le  de su re in ad o  o que en ade lan te  ad q u ir ie ren  oon o u a lq u ie r 
t f t u l o ,  es td n  su je to s  a  a q u e lla s  mismas cargas a que lo  e s td n  lo s  
b ien es de lo s  leg o s . Por ta n to , habiendo considerado Su S antidad 
la  cu an tfa  y cu a lid ad  de d ichas oargas y la  im posib ilidad  de sopor- 
t a r l a s  a  que lo s  legos se red u o irfan  s i  por orden a  loe b ienes fu tu ­
r e s  no se tomase alguna p rov iden e la ; no pudiendo convenir en g rav a r 
a  todos lo s  ec le s id m tico s  como se su p lio a , oondescenderd solam ente 
en que todos aq u e llo s  b ie n e s  que por cu a lq u ie r t f t u l o  à d q u ir ie re  
c u a lq u ie r  ig l e s i a ,  lu g a r p fo  o comunidad e c le s id s t io a ,  y por e s te  
cayeron en mano m uorta, queden perpetuam ente su je to s  desde e l  d fa  
en que se firm ase la  p ré se n te  oonoordia a  todos lo s  im puestos y  t r i -  
bu tos re g io s  que lo s  legos pagan, a  e so ep c id n (s ic )  de lo s  b ienes 
de prim era fundacidn; y con l a  oondicidn  de que e s to s  mismos b ienes 
que hubieren  de a d q u ir ir  en lo  fü tu ro , queden l ib r e s  de a q u e llo s  im­
puestos que por concesiones a p o s td lic a s  pagan lo s  e c le s id s t ic c e ,  
y que no puedan lo s  t r ib u n a ls s se g la re s  c b lig a r lo s  a  s a t is f a o e r lo s ,  
s ino  que d s to  lo  deban é je o u ta r  lo s  o b ispos."  15
La Amortizaoidn y  B ello  -  segûn ex p lio a  CANOA ARCUELLES -  e ra  un an tiguo  de-
recho que se cobraba en e l  Reino de V alencia por e l  perm ise concedidc por e l  Rey
a  la s  "manos muertarf' p a ra , p rev io  pago de un im puestc, pud ieran  d a ta s  a d q u ir ir
b ien es r a i c e s .  E l o rig en  h is td r ic o  de e s te  t r ib u t e  se remontaba a  Jaime I  de Ara-
gdn que p ro h ib iô  a  lo s  de C ata luna , V alencia , R oselldn  y Cerdana a d q u ir ir  fin o as
s in  l ic e n c ia  r e a l ,  que no se concedfa sino  m ediante e l  page de cu a tro  re a le s  ocho
m aravedises por oada quince re a le s  dos d inero s de c a p i t a l .  A f in  de a seg u ra r su
cumplim iento eran  v is i t a d a s ,  en determ inadas dpocas, todas la s  co rporao iones e ,
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I g le s ia s  oonfiscandose ouan tas f in o as  se h a lla se n  en  poder de la s  mismas a d q u ir i-  
das s in  e l  perm ise d e l m o n a r o a . 16
La oorrespondenoia , drdenes y exped ien tes inooados por e l  O lder dé l a  Audion 
c ia  de V alencia y e l  In ten d a te  de M allorca prim ero y ,m is ta rd e ,p o r  la  S éc ré ta - 
r f a  y Superin tendenoia de Hacienda despuds duran te  e l  période  oomprendido en tre  
1739 a. 1799 sobre l a  s i tu a c id n , e s ta d e s  y v i s i t a s  a  oonventos, c o fra d ia s  y obras 
p iadosas d e l Reino de V alencia y M allo rca , informando a  la  Cdmara de la  s itu a c id n  
en e l  cobro de lo s  derechos de Aroortizaoidn y S e l le ,  prueban que e ra  p rec iso  du­
ra n te  e l  s ig lo  XVIII una "inform acidn  de u t i l id a d "  de lo s  f in e s  de ta i e s  e s ta b le ­
c im ien to s. U til id a d  no sd lo  e s p i r i t u a l  sino  tem poral de la  "oausa pdblica" oon
cuya o a l i f ic a c id n  e l  monaroa podfa e g im ir le s  d e l pago t o t a l  o p a ro ia l  de lo s  o i -  
17tad o s re a le s  derechos.
En e l  p ériode  oomprendido e n tre  lo s  anos de 1739 y 1744» ®1 Oidor de l a  Au- 
d ien o ia  de V alencia , D. José Moreno H urtado, t r a s  l a  v i s i t a  g en e ra l a  lo s  e s ta ­
b lec im ien to s de aqueiSos t e r r i t o r i e s  e s c r ib fa t
"Las comunidades reconooerdn esse  b e n e ff ic io  de la  u n iv e rsa l mano 
de V.M., procederdn en lo s  m an ifie s to s  oon menos le n t i tu d ,  y f i n a l -  
mente, se lo g ra r fa  de e s ta  gen era l v i s s i t a  l a  recuperac idn  de lo s  
Rel®8 Derechos, e l  buen orden y seguro gobierno p ara  e v i t a r  frau d es , 
y la  u t i l i d a d  de la s  I g le s ia s ,  comunidades y Lugares P ie s ,  que podràn 
desde luego co n tin u e r en sue p ia s  y r e l ig io s a s  ap p lio a c io n s s ."
(V alencia 2 de septiem bre m il s e te c ie n to s  t r e in t a  y nueve.-D .Jos4 
Moreno Hurtado incluye una re p re sen tac id n  que igualm ente ha d ir ig id o
tie n e  su encargo ena la  Cdmara, por la  que informa e l  es tad o -en  que 
e l  recobro  de lo s  dxOs de am ortizao idn ).
Dado e l  in te rd s  de la  le c tu ra  de lo s  c ita d o s  documentes, h a s ta  ahora in d I i to s  
pueden a p o rta r  a l  p résen te  t r a b a jo , a  co n tinuac idn  se reproducen ,en  su in te g r id é d , 
algunoB de e lle s*
" E l C olegio de M ontesidn de la  Companfa
de Jesils  de la  Oiudad de Palma d e l Reyno Septiembre 1®, 1739 
de M allorca.
Expone e l  m iserable estad o  en que se a l l a  por f a l t a  dd medios a  causa 
dehaverse perd ido  gran  p a rte  de sus e fe c to s ,  por la  oalam idad de lo s  
tiempos y f ra c a se s  de la  G uorra, por ouio  motive no puede e l  C olegio 
subvenir a  sus g a s to s , n i mantener e s tu d ia n te s  A r t i s ta s  dcm dsticos, 
como lo  han p rac tid ad o  por mds de c ie n  g ro s . T ten  iendo p re c is io n  de 
a d q u ir ie se  y posea en la  v i l l a  de S e l le r  d e l expresado Reyno unas ca­
sa s , Molino de a z e i te  y o l iv a r  cu io  b a lo r  c a p i t a l  asciende a  5 
(m il) 800 l i b r a s  de a q u e lla  mcneda, deque personas devotas
hacen donacidn para  lo s  expresados f in e s ,  como asimismo en la  V illa  
de A laxio d e l propio  Reyno, una casa  molino de A zeite y porcidn  de 
o l iv a r  reputado su b a lo r  en 2 (m il) 800 l i b r a s .  Pido que V.
M. le  concéda re lev ac id n  d e l dxô de Amortizacidn que perteneoe a su 
r 1, R atrim onio, a f in  de que con ese su b s id io  pueda mantener a  sus 
R eligior.os y continuas* en lo s  Santos e x e rc ic io s  y ensenanza que hasta ,
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"h o ra  han ten id o  oon su d o c tr in a .
E l in tenden te  de M allorca informd s e r  o ie r to  y  co n s tan te s  
la  decadenoia que e l  C olegio  expone e s td n  experimentando en lo s  
e fe o to s  de su p rim itv a  fundaoidn, y que su d o c tr in a  y ensenanza 
ha sido  y es muy u t i l  no solamente en a q u e lla  oiudad sin o es tam- 
b ien  entodo e l  Reyno, por ouyas c irc u n s ta n o ia s  oonsidero  p rop ias  
dela  oommiseraoidn de V.M. oondesoienda con su in s ta n o ia , s i  lo  
p e rm itie se  la  c o n s t itu c id n  y estado  p resen te  d e l Real e r a r io  como 
V.M. s e s irv id  p ra c t io a r lo  oon e l  C olegio de la  CompaHIa de Jesds 
de S .M artin  dd la  menoionada C iud.de Palma. T la  g rao ia  auqe a l  
p resen te  p ide e l  C olegio sup*®oonsiste en 21(ra il) 683 Rl*® de ve- 
l ld n  (de C a s t i l l a )  lo  que haoe p re sen te  a  V.M. p ara  que en e s te  
oonocim iento tome re so lu o id n  de su Real a g r a d o . " 1 9
E l in tenden te  inform a e l  22 de Dio. de 1739 en lo s  s ig u ie n te s  tdrm inoe; 
" Ilm o .S r .
con c a r t a  1 de octubre an tezeden te  me re m itid  VSI Memorial d e l 
R ector y C olegio de M ontesidn de la  OomppRIa de Jesd s  de e s ta  oiu­
dad (que buelbo ad jun to ) mandandome de orden de S.M. que hecho c a r­
go de su in s ta n o ia  informe quanto seme o fre e ie se  y  p a re o ie se , lo  
que execute haoiendo p resen te  a  V .S .I . que todo loque exponen esto s  
R e lig io so s , quanto a  su m drito  y u t i l i d a d  e s p i r i t u a l  y tem poral de 
la  Causa p d b lio a  aque han o o n trib u id o  oon su s d l id a  d o c tr in a  y en­
senanza no so lo  en e s ta  oiudad s ino  en  todo e l  re in o  de M allorca 
e s  ta n  n o to r io  como c o n s ta n te ; y  lo  e s  igualm ente la  necesidad que 
padece e s te  co leg io  po r haberle  fa l ta d o  oon e l  tran so u rso  y  in ju ­
r i a  de lo s  tiempos muohos e fe c to s  que en lo  an tiguo  p roveh ia , y 
aunque mantenfa mayor numéro de o p e ra r io s  que trav a jab an  en l a  en­
senanza de l e t r a s  d iv in a s  y humanas, de que e s  p re c is e  c a rezca  e l 
v e n e fiz t p d b lioo , no oontribuyendo poco a  e s ta  decadenoia de que 
padeze la  Casa d e l fundador de e s te  co leg io  im p o s ib ilita d a  a  la s  
subveneiones de que fu4 dotado; ouyas ju s ta s  considerao iones y la  
d e l p a te rn a l amor con que l a  piadoso J u s t l f io a o id n  de V.M. o o n tr l-  
buye siempre a l  v en e fic io  oomdn ta n to  e s p i r i t u a l  como tem poral de 
sus v a s a l lo s ,  s i  lo  p e rm itie se  la  c o n s titu c id n  y estad o  p re se n ts  de 
a s  oosas pudieran  in c l in a r  su Real animo a la  g rao ia  que s o l i c i t a  e s ­
t a  co m u n id ad .... sea  se rv id o  V.M. concéder a l  C olegio de Montesidn 
de la  re le v a c id n d e l dereoho de A m ortizacidn que perteneoe a  su Real 
Patrim onic p ara  que con ese  Real su b s id io  puedan sus r e l ig io s o s  nan- 
ten e rse  y s u b s is t i r  en lo s  Santos e x e rc ic io s  y ensenanza que hasta  
aqu f, tan  u t i l e s  y conven ien tes a l  es tad o  de V.M. y de la  oausa pS- 
b l ic a  de sus v a sa l lo s  m a llo rqu ines, a  cuya g ra c ia  a sp ira n  le s  
p l ic a n te s  y esperan  de la  Real p iadosa J u s t i f ic a c id n  de V.M." ^
En o tro  empediente fecha e l  2 de diciem bre de 1740, en ape lac iô n  a  la  d éc i­
s io n  d e l ' Oidor de la  Audiencia de V alencia se s o l ic i ta b a  una reduceidn en e l  im­
p o rte  de la  c o n fiscac id n  por la  c u a n tîa  pagada, a cargo de le ^ d o s  p lo s  ta ie s  oo­
mo lim osnas p a ra  hudrfanos, v e s tid o s  a pobres, y manutencidn de camas y alim entes 
p a r e l  H osp ita l G eneral.
-  2 8 5  -
"E l C lero  y Cape lia n e  s de la  en 2 de Diz^® de 1740
I g le s ia  P a rro q u ia l de lo s  S to s .
Juanes B a u tis ta  y E v an g e lis ta  de la  
Ciudad de V alencia .
D icen; Que haviendose dado cotnisidn a  D. Joseph Moreno, Oydor 
de a q u e lla  A udiencia, p ara  la  v i s i t a  O ra l, de A m ortizacidn de 
lo s  B ienes que poseen la s  comunidades e c le s id s t io a s ;  executd 
la  de lo s  sup lioan tes»  T que s in  embargo de la s  lég itim as  defen - 
s a s ,  que en sus desoargos produgeron, de verdaderos t f t u l o s  con 
que ac red itab an  l a  p oses idn , y de P r ib i le g io s  Rs. p a ra  la  adqu i- 
s ic id n , pronuncid s e n te n c ia , declarando por decomiso d ife re n te s  
b ienes h a s ta  l a  oan tidad  de 753.727  l i b r a s  y 17 sue ldos, como 
ad q u irid o s s in  P r ib i le g io ;  y mandando s a t i s f a c e r  por e l l a s  22 371 
l ib r a s  y 7 sueldos a l  re sp e c te  de lo s  6 su e ld cs por l i b r a  en 
que a  C onsu lta  de l a  Cdmara redu jo  V.M. la  pena le g a l d e l Comi- 
80.
Que de e s ta  sen ten o ia  ape la ron  lo s  su p lio a n te s  a l  Consejo de 
l a  Cdmara y se mandd d a r t r a s la d o  a l  f i s c a l ,  con la s  p r in c ip a ­
le s  p re ten s io n e s  que en tre  o tr a s  t ie n e n , de que de la s  o ita d a s  
753.727  l i b r a s  y  17 sueldos se ba jen  583.009 l ib r a s  y 10 sueldos 
y  8 d in e ro s , . . . . l a s  143846 L ib ras I 5 sueldos y 2 d in e ro s  adqui­
r id o s  con p r ib i le g io s  o r ig in a le s ,  que no se hubie ro n  p ré sen te s  
en la s  a n te r io re s  v i s i t a s ;  y la s  433.162 L ib ras , 15 sueldos y 
6 d inero s r e s ta n te s ,  c a p i t a l ,  que ad m in is tran  para e l  pago annual 
de lim osnas de ïïudrfanas, v e s tid o s  de pobres , manutencidn de oa- 
mas; y  p ita n z a s  en e l  H osp ita l G eneral de aq u e lla  Oiudad y o tro s  
legados P io s , de que a  lo s  su p lio a n te s  no se le s  sigue u t i l id a d  
a lguna, y a s s i  se le s  ha re c iv id o  en descargo en la s  preoedentes 
v i s i t a s " .  ^1
En o tro s  casos p ara  desam ortizar la s  propiedades se t r a ta b a  de dem ostrar que
la  n a tu ra leza  d e l e s tab lec im ien to  en ouestI6n  no e ra  mano m uerta. Asf, en la  p e t i -
c idn  de lo s  ad m in is trado res d e l H osp ita l Real y  G eneral de V alencia ;
"La Cdmara a 3 de agosto  de 1740 
15 de D izre . de 1741.
Los A dm inistradores d e l H o sp ita l RI y G eneral de la  Ciudad de Va­
le n c ia , su p lican  a  V.M. se s i rv a  de l i b e r t a r  lo s  b ien es  d e l Hospi­
t a l  de la  V is i ta  que p retende hacer de e l l a s  e l  Juez destin ad o  pa­
r a  examiner le s  que son puraraente e c le s id s t ic o s .
Para p robar, que lo s  que tie n e  e l  H o sp ita l oarecen de semejan te  
n a tu ra le z a , y que e s  Comunidad s e c u la r , d icen  que no n e c e s ita n  de 
P r iv ilé g ie s  para  a d q u ir ir  v ien es . Que tie n e n  re p e tid o s  p r iv i l é g ié s  
confirm ados por V.M. p ara  no pagar derechos de todo lo  que n ece s ite  
para la  a s is te n o ia  de lo s  enferm os, y que para  e s te  mismo f in  se 
ha desapropiado de sus e fe c to s .
. . .  que p ara  la  a s i s te n o ia  de lo s  enfermos se ha enagenado de mu- 
chas propiedades y que por esso  se mandd en e l  ano de I692 de su 
Real perm ise no se h ic ie se n  seme ja n te s  enagenaciones, lo  que persua­
de no s e r  m.ano m uarta n i e s t a r  impedido para  a d q u ir ir  y que lo s  ca­
pe lian e  s no tomen fundaoiones de perpetuos e c le s id s t I c o s  y so lo  e s -  
•fan para  la  a s is te n o ia  de lo s  e n fe rm e s .. . .  "
La reso lu c id n  fud la  s ig u ie n te t
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"Del informe que sa p id id  a l  In tenden te  r é s u l ta  que e s te  Hos­
p i t a l  tie n e  p r iv i l é g ie  p ara  a d q u ir ir  v ien es y s in  41 no lo s  
puede te n e r .
Que e s  o ie r to  que sue v i s i t a s  se hacen por M in is tre s  R ea les , 
y no por e l  o rd in a r io ,
Tarabien informd e l  Juez de Amortizacidn exponiendo lo s  a n t i -  
guos Pueros de aquel Reyno en que d ec la ran  s e r  la  fundaoidn d e l 
H o sp ita l obra p la ,  y como t a l ,  no puede a d q u ir ir  v ienes s in  P r i ­
v i lé g ié  y BUgetos a  v i s i t a .  E l F is c a l  de la  Cdmara expone que 
siendo obra p la  la  Fundacidn e s td  sugata  a  la  v i s i t a  de Am orti- 
zaoidn y a s s i  se ha estim ado en laus C erte s  de aquel Reyno y  lo  
aoxeguran lo s  P r iv i lé g ié s  y  In d u ite s  que ha ten id o ; pero  que a -  
ten d id as  sus c irc u n s ta n o ia s  e s  d igne de que se le  in d u ite  por 
V.M. por una vez.
La Gdmara tambidn e s  de e sse  diotam en."
En ocasiones aparecen en lo s  exped ien tes s o l ic i tu d e s  de exencidn to t a l  de 
la s  sanciones eoon6micas que le s  habfan sido  im puestas en o o nsiderao i^n  a lo s  f i ­
nes de tip o  exolusivam ente a n is te n c ia l  d e l i n s t i t u t e ,  s i  b ien  la  Cdmara, d ic ta m i- 
naba que e l  rey  exim iese solamente una p a r te .
"La Cdraara 6 de Diz 1741 
R spta . en 10 de enero  de 1742.
E l C olegio de Hudrfanos de la  Ciudad de V alencia , fundaoidn de 
Sn.V icente F e r re r , en lo s  b ien es de Realengo que posee a s id o  oon- 
densuio a  p a g ir  133726 L ib ra s , 10 sueldos y 11 d in e ro s ; s u p llc a  a  
V.M. se s i rv a  a b so lv e rle  de l a  re p e t id a  condenaoidn, y en a tenc idn  
a  s e r  Fundacidn Real yqque sus re n ta s  se emplean en o r i a r  y doc- 
t r i n a r  a  lo s  n in o s , estando  e l  C olegio con mds de 200 a  qu ienes ee 
le s  a s i s t e  con quanto n e c e s ita n , y  s i  se hubiese de p a g ir  la  oonde- 
naoidn c e s a r la  ta n  p iadosa  ob ra . E l Juez de lo s  derechos de Amor- 
t iz a c id n  d ice  que la  oondenaoidn fu4 a rre g la d a  a  lo s  b ien es  de rea— 
lengo que m an ifesté  a d q u ir ird o s  s in  l ic e n c ia ;  Que son muy c ie r tc s  
lo s  m otives de oonm iseracién que expone e l  C olegio y e l  b é n é fic ie  
que lo g ra  aquel Reyno oon t a l  Fundacién.
La Cdmara e s  de diotam en ^  que V.M. le  perdone l a  m itad de la
condenacién. Como p a rece ."
M4s a d e la n te , y habida cu en ta  de la  s is te m d tic a  c ro n o lég ica  d e l p résen te  
tra b a jo ,h a b rd  nuevamente ocasién  de hacer r e f e r e n d a  a  e s te s  ex ped ien tes  d e l de- 
recho de A nortizac ién  y S e lle  d e l Reino de V alencia y M allorca.
La c r l t i c a  de una ca rid ad  mal en tend ida  -  ha dicho Qonzalo ANES -  fu4 una
de la s  ob jec iones fundam entals s que se h ic ie ro n  a la  d is tr ib u o ié n  de lo s  ing resos
que p e rc ib fa  la  Ig le s ia .^ ^
La Boluoién a l  problems de que no se desv iasen  lo s  medios y recu rso s  y , oon- 
sigu ien tem en te , lo s  f in e s  que hubiesen de cum plir lo s  e s ta b le c im ie n to s  piadosos 
c o rre  p a re ja  oon l a  lucha que, c o n tra  la s  f in g id a s  necesidades so s tuv ie ron  a lg u -  
nos senalados hombres " i lu s tra d o s "  a  p a r t i r  de la  segunda m itad d e l s ig lo  XVIII.
 ^ Tal e l  caso  de D. Bernardo WARD que, en 1750» p u b lic 6 en V alencia , con e l  
t f t u l o  de t Obra p fa  y e f ic a z  modo p ara  rem ediar la  m ise ria  de la  gente pobre de
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Æspafïa, un p royec to  c o n s is ta n te  , en e se n c ia , en m ejorar la  s i ta u c ié n  de lo s  poy 
t r è s  proponiondo "con so lid ez  lo s  medios mds adecuados para  e s ta b le c e r  una Her- 
mandad genera l en Espana compuesta de la s  personas mds p iadosas de todos lo s  E s- 
ta d o s ; f a c i l i ta n d o  a r b i t r i o s ,  que puedan p ro d u c ir , s in  gravamen, e fe c to s  s u f ic le n ­
te s  para  so co rre r a l  verdadero Pobre, a  la  Viuda, a l  Labrador que le f a l t é  Iq  co - 
secha; o r ia r  H uerfanos, acomodar D oncellas pobres, reco,ger vagabundos; f b c i l i t a r  
e l  r ie g o  a lo s  campos; fom entar la  in d u s tr ia ,  e t c , ".^5
D ividla WARD a  lo s  pobres en t r è s  c la s e s t  "no sé lo  entendemos por gen te  po­
b re  lo s  que v iven  de lim osna; lo s  vagabundos y holgazanes, s ino  tambidn lo s  v eo i-  
nos pobres que s in  s a l i r  de sus c a sa s , padecen e l  mayor r ig o r  de la  m ise ria ; p a r­
te  p o r su floxedad  y poca a p lic a c ié n ; y p a rte  po r no h a l l a r  en qud em plearse adn 
lo s  que qu ieren  tr a b a ja r "  de manera que e l  e s tab lec im ien to  que WARD proponfa "a— 
tie n d a  igualmente a  e s ta s  t r e s  c la s e s ;  . . . .  que quede a s i s t id o  e l  pobre impedido# 
que se ap lique  e l  vagabundo a l  t r a b a jo ;  y que a l  vecino pobre se le  ayude y a l i e n -  
te  para  que sa ïg a  de la  in acc ién  en que v i v e . . . .  " " una id e a , que ademds
d e l remedio de lo s  pobre s m ira a la  in tro d u ce idn  de la  in d u s tr ia  (basa  s é l id a  de 
la  opulenoia y grandeza de la  Monarqufa) y aumque e s ta  d ltim a  ee n uestro  o b je to  
p r in c ip a l ,  no nos pareo id  impropio d a r e l  nombre de Obra P ia  a  e s ta  operacién , 
que se d i r ig e ,  no sd lo  a l  a l iv io  de ta n to  v ic io  sino  a ag o ta r la  fuen te  que dima- 
na ta n to  v ic io  y ta n ta  in f e l ie id a d " .
La idea  de la  " f e lio id a d  pdb lica" que, como es sab ido , c o n s titu y d  e l  " l e i t  
motiv" d e l programa de la  I lu s tr a c id n ,^  podfa ccn seg u irse  con su p lan  c o n s is ta n te  
en auna^^y'^Sm onizar lo s  d is t in to s  y d is p e rs o s 'l re n ^ io o s  e x is ta n te s  entonces en 
Espana» "
" . . . .  ay buenos p r in c ip le s  en e l  Reyno» como son casas  de ca rid ad  
fd b r ic a s , comnsuîfaB de comeroio, y muchos e s tab lec im ien to s  que oon- 
cu rren  a l  mismo f i n . . . , "
c o n cen trad c^ en  un^% ico  estab lec im ien to , l a  Hermandad. que d i r i g i r f a  y gobernarfa
la  Obra P fa bajo  e l  P atrim onio  Real»
21 "dando, por supuesto^ ’^ Sl Rey q u ie ra , que se haga e s te  e s ta b le ­
c im ien to , c o n cu rr ird  su M ajestad a que se forme un cu irp o  capaz 
de desempenar todos lo s  a su n to s ,.q u e  componen e l  grande o b je to  
a  que se d e s tin a ; mandando a  sus C apitanos G énérales, In tenden- 
te s ,  C o rreg ido res , A lcaldes y quantos tie n e n  algiin empleo o c a r­
go de su Magestad en todo e l  Reyno que fomenten d s te  e s ta b le c i­
miento en todo y que den a en tender tambidn a  lo s  O bispos, C ab il-  
doB, C iudades, e t c .  G eri de su Real agrado , que e n tre n  lo s  p r in ­
c ip a le s  ind iv iduos de e s to s  cuernos y la s  cabezas de e l lo s  en e s ­
ta  Hermandad; con d sto  sdlo  e n tra rd n  a  competencia personas de to ­
das g e ra rq u fas , h a s ta  ju n ta rse  una Congregaeidn l a  mds au to r iz a d a  
'  que se avrd  v is to ;  ta n to  por e l  ndmero, y c a lid a d  de sus ind iv id u o s .
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, "qusmto por sus p e o u lira re s  o iro u n s ta n o ia s ; y se le s  f a o i l i t a r d
a  todos la  e n tra d a , dandoles a oonocer e l  poco embarazo y nlngdn •
inconvén ien ts que le s  oausard ; observdndose por todos e s to s  pun­
to s .
22 E sta rd  l ib r e  la  en trad a  no so lo  a  la  gen te  p r in c ip a l ,  s ino  a  to ­
do e l  que pueda s e r  d t i l  a  l a  Hermandad, a l  L abrador, a l  Meroader 
r i c o ,  e t c . ,
• • • • • • •  • • • • • • •  • • • • • • •  • • • #
25 Es p robab le , que no sd lo  lo s  O bispos, sino  la  p a r te  mas considera­
b le  del C le ro , querrdn te n e r  su p a rte  d e l m drito  de ta n  buena o - 
b ra t pero p a rticu la rm en te  lo s  Curas Pdrrocos deven e n tr a r  todos; 
pues en e l lo s  no es obra de supererogaoidn , s ino  o b lig a to r ia  a s i s -  
t i r  a  lo s  pobres de su P a rro q u ia , y no se le s  p ide mds. E ste  g re -  
mio so lo  comprenderd mds de d ie s  rail Hermanos en e l  Reyno, supues- 
to ,  que so lo  en l a  Corona de C a s t i l l a  ay mas de I 500 p i l a s  de Bau- 
tism o.
26  . . . .  Los cue tie n e n  én fluxo  en lo s  Pueblos, preem inencias de d ig ­
n idad v c irc u n s ta n o ia s  p e rso n a le s , deberdn s e r  Hermanos de l a  Obra 
P la .  ^
En e l  p lan  p ara  la  e jecuc idn  de la  Obra P fa e s ta b le o fa  WARD algunas medidas
p rév in s  t a l e s  como e n te ra rse  " d e l es tad o  a o tu a l d e l Reyno, p ara  consegu ir un oo­
nocim iento p e r f e c t o . . c o n t e n t a n d o n o s  con la s  n o tio ia s  que puedan dar 
lo s  sugetos mds in te l ig e n te s  d e l p a ls  en  a q u e lla s  cosas de su ju r is t? Ico id n  . . . . "  
" . . . .  y p rac ticandose  e s to  a l  mismo tiempo por v a r ia s  personas en la s  d ife re n ­
te s  y a r te s  d e l Reyno, se podrd te n e r  en un ano de tiempo una razdn  medianamente
fundada " .
De esa  manera, pensaba WARD, podfa conocerse e l  ndmero axaoto y  s i tu a c id n  
r e a l  de lo s  d is t i n to s  i n s t i t u t e s  y fundaoiones p iâdosas de Espana, oonocim iento 
que podfa s e r v i r ,  ademds, p ara  o t n s  muohas a p lic a c io n e s .
4 En qué p a r te s  d e l Reyno ay a r b i t r i o s  para  la  manutenoidn de 
pobres; qud a r b i t r i o s  son, y p ara  qud o la s se  de pobres. E l 
ndmero de pobres de solemnidad que hay en oada Pueblo y J u -  
r is d ic c id n  y e l  que ay de gente holgazana, que no se sabe de 
qud v iv e . Una minuta de lo s  C itanos que ay en e l  Reyno, y de
lo s  danos que pueden c a u sa r . Un odmputo prudente de la s  muge—
re s  p û b lic a s  en oada lu g a r grande, y en e l  Reyno. Qud funda- 
c iones p fas  ay en Espana, en p a r t ic u la r  la s  r e a le s  ? . Quai es 
e l  o b je to  de oada una ? . Qud fondos tie n e n  ? . S i e s td n  c o r r ie n -  
t e s ,  0 s i  la s  Rentas e s td n  usurpadas por p a r t ic u la r e s  o consu- 
midas en A dm inistracidn o s i  se han d iv e r tid o  a  f in e s  agenos 
a  la  vo lun tad  d e l fUndador ? Las fundaoiones que ha avido pau'a 
l a  ensenanza, y conversidn  de Moros y H oriscos; y o tro s  o b je to s  
que no o i i s t e n .  Cdmo quedan 7. Y en qud manos ? .
9 E ste  mapa p o l i t i c o  s e rv ird  p ara  muohos f in e s ;  y p a rticu la rm en te  
p a ra  e l  a c ie r to  de la  Hermandad en e l  d iso u rso  de sus operao io­
nes " .  28
Despuds de todo e l l o  "a lgûn  suje to  h d b il una vez b ien  reconooida n u e s tra  pe­
n in su la  deberfa  darse  una v u e lta  por lo s  p r in c ip a le s  p a is e s  de Europa, para  ver
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ff aprender prdctloam enta en oada p a ls  lo  tnejor que e s tu v ie ra  e s ta b lio id o  acerca
de la  p o lio ia  de lo s  pobres;
" lo s  v a rio s  roodos de a l i v i a r  a  lo s  impedidos y vergonzantes, 
la s  p ro v ideno ias  para  so o o rre r v iu d as , o r i a r  hudrfanas, oasa r 
do noe llas  po b res , recoger mugere s  de mala v id a ; re p r im ir  j  em- 
p le a r  lo s  vagamundos; lo s  fondos y a r b i t r i o s  d estinados para  
d s to ; e l  mdtodo de a d m in is tre r lo s ; y  lo s  medios p a ra  la  co n se r- 
vaoidn y pe rp e tu id ad  de e s to s  e s ta b le c im ie n to s ; en una p a lab ra  
para  d e s te r r a r  l a  oc io sidad  y a le n ta r  e l^ tr a b a jo ;  y e l  fomento 
de la  A g r ic u l tu m ,In d u s t r ia  y Comeroio.
E stab leo id a  l a  Obra P la  la  p rim era operaoidn c o n s is t la ,  para  WARD, en d ic ­
t e r  p rov ideno ias p a ra  l a  manutencidn de lo s  pobres im pedidos. La segunda en la
recog ida  de lo s  vagabundos en e s ta b le s im ientos adecuados donde s e r la n  empleados 
p ara  lo  cual proponfa una oon tribuo idn  anual v o lu n ta r ia , d e l Cuerpo E c le s id s t ic o . 
O tros fondos y a r b i t r i o s  se ob tendrfan  de la  ap lic ao id n  da v a r ia s  fundaoiones 
p ia s  r e la t iv e s  a l  mismo o b je to  y p e rd id a s , b ien  por la  co rtedad  de sus r e n ta s  o 
por su mala ad m in is trac id n ; tambien con lo t e r i a s  de d if e re n te s  c la m s .  P in a l-  
mente la  te ro e ra  medida de la  Hermandad te n fa  por o b je to  " l a  p la n t if ic a c id n "  e s  
d e c ir ,  l a  im plantacidn de l a  in d u s tr ia  en Espana p ara  dar empleo a lo s  vecinos
po b res . Los re c u rsc s  p a ra  t a l e s  obras lo s  o o n s t i tu la n  " l a  fee  p d b lic a  e s ta b le c i -
da sobre e l  c rd d ito  de la  Ig le s ia  y l a  fundacidn de una re n ta  v i t a l i c i a  por me­
d io  de una lo te rfa " .^ ®
La Obra P fa  de WARD no e ra  una mera especu lac idn  te d r ic a  n i tampoco un am-
b ic io so  programa i r r e a l i z a b le .  E ra la  ap o rtac id n  de un hombre que insinuaba la
p u esta  en p rd o tic a  d e l fondo de lu ces  de su pensamiento" s in  dnimo de en trom eter­
se en m aterias de t a l  a l t a  G erarqufa, como corresponde a  cu a lq u ie r  amante d e l b ien  
pdblico" no a l  e s t i l o  de un a r b i t r i s t a  sino  como conooedor y perfectam ente docu- 
mentado de un problema p o lf t i c o - s o c ia l  a l  que apo rtaba  una so lu c id n .
Bernardo WARD p a r t f a  de la  prem ise de que separados lo s  pobres verdaderos
de lo s  vagos, la s  lim osnas que en e s ta  dpoca se d is tr ib u fa n  en Espana e ran  mis
que s u f ic ie n te s  o a ra  l a  to ta l id a d  de lo s  autdnticam ente pobres d e l re in o .
" 15 la  pob lac idn  de Espana se rég u la  comûnmente por s i e te  m illo ­
nes y medio de alm as, o un m illdn  y medio de vecinos contando
cinco  persons 8 por fami l i a .  E l ndmero de lo s  pobres no lo  sa -
bemos, pero haciendo uncomputo p ro v is io n a l lo  pondremos de
50 (m il) pobres aoroedores a  v iv i r  de la  c a rid a d  de la  Na- 
c id n  y segûn e s ta  p roporc idn ay un pobre por cada 30 fa m ilia s ; 
de su e r te  que a un lu g a r de m il vecinos le  to ca  mantener 33 po­
b re s . Tin lu g a r d e l m il vecinos ten d r^  un Cura, un T en ien te , qua­
t r e  c inco  C apellanes y D eneficiados; un Convento de R elig io so s  
y o tro  de K onjas; y lo  menos unas d ie s  o dode Casas de C av a lle - 
ro s  o H idalgos; qua tro  o s e is  hombres r ic o s ;  quince v e in te  me­
dianamente acomodados; qu in ien  s e is c ie n ta s  fa m ilia s  ta n  po
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« "b re s  que no podrûn o o n tr ib u ir  nada. L a d e m d s , gente lab rad o ra
o f io la la ,  e t o . j  y a a e i p arece  que a  su lu g a r de e s ta s  moderadas *
fu e rza s  no e s  mueha oarga  33 p o b r e s , " 32
C r i t io a  WARD, antlcipA ndose a  lo s  B no io loped istas fra n c e se s , odmo una de la s
mayores tra b a s  a l  e s tab lec im ien to s  de fA bricas e in d u s tr ia s  en  Espana, la  o o n s t i-
tu fa n  la  sopa de lo s  conventos y la s  limosnas d ia r ia s  dadas p o r lo s  p a r t ic u la r e s ;
"21 , Se d i r i g i r f a  oon ig u a l a o ie r to  l a  C aridad , que exeroen la s  
Comunidades R e lig io sa s  de ambos sexos en todo e l  Reyno, e v i-  
tdndose lo s  a b u s o s . . . ,  aunque es  de grande e d if io a o id n  e l  exem­
p le  de edas c a sa s , no se puede neg a r , que de ta n  buena obra 
nacen grandes p e r j u i c i o s . . . ,  y uno de lo s  mayores e s to rb o s  a l  
e s tab lec im ien to  de fd b r io a s  y de toda  in d u s tr ia  en Espana es 
la  sopa de lo s  conventos, y lim osna d ia r i a  de muohas personas 
o a r i ta t iv a s ;  aviendo m illa re s  de holgazanes en e l  Reyno, que 
ten iendo  e s t a  especie  de oomida sogura, no q u ie ren  a p lio a rse  
a  nada," 33
Medf n te  una adecuada r e d i s t r ib u e idn de lo s  fondos de la s  d i s t i n t a s  fundaoio­
nes p ia s  de l miemo o b je to  p o d rfa , en op in idn  de WARD, oonseguirse  red u o ir  de $0 a  
20  e l  ndmero de pobrés a  so s te r.e r p o r cada m il v ec in o si
"aquf no hemos hab Mo de un punto de mucha en tid a d , que son la s  
v p r ia s  fundaoiones que ay en e l  Reyno d ir ig id a s  a  d if e re n te s  des­
t i n e s ,  recayendo to d as en l a  o la s se  de pobres de que tra tam os; 
av idndo las en s o la  Aadrid p^ra  mds de dos m il de d if e re n te s  sexos 
edades y aohaques; y haciendo un odmputc muy moderado no dudo pa- 
ssardn  de d ie s  m il lo s  que en toda  Espsûîa e s td n  a s i s t id o s  por 
e s te  medio, cuyo ndmero se debe re b a ja r  a  lop 50  (m il) , en
que hemos regu lado  lo s  d e l Reyno; y a lo  menos o tro s  10 (m il) ,  por 
l a  saca que hemos dicho se hard  de todos lo s  que puedan t r a b a ja r  
poco o muchc p ara  p a s s a r lo s  a  lo s  H o sp ita les  (H o sp ic io s); por ouyas 
dos rebaxas, quedando e l  t o t a l  de lo s  pobres en 30 (m il) no o o rre s -  
ponden mds que uno a  oada 50 vecinos en e l  p lan  gen e ra l d e l Reyno; 
y e l  lu g a r de m il vecinos sd lo  tend rd  20 p o b res ."34
Cabe p regun tarse  s i  a l  tiempo de e s c r ib i r  WARD su Obra P ia  conocid la s  id eas 
de MONTESCJUIRU v e r t id a s  en ;L *E sprit dee Lois sobre la s  o b iig ac io n es d e l E stado; 
"p a ra  g a ra n t iz a r  -  an lu g a r de la s  lim osnas que se dan en la s  c a i l l e s  — a todos 
lo s  ciudadanos una su b s is te n o ia  segura , e l  a lim en te , un v e s tid o  decoroso y en gd- 
nero de v id a  quo no sea  c o n tra r io  a  la  sa lu d " .
Adn cuando no es avonturado presum ir que WARD pud iera  haber le fdo  e l  c a p ftu -  
lo  XXIX sobre lo s  h o s p ita le s  e l l o ,  no r e s ta ,  en a b so lu te , m drito  a  la  o rlg in a lid a d  
de l a  Obra P fa . Como e s  sabido Fernando V I encargd a su au to r  e l  v ia je  que habfa 
p ro p u esto , con la  m isidn que habfa sugerido  in ic id n d o lo  e l  mismo ano de 1750 y 
h a s ta  1754 que reg resd  a  Espana oon in f in id a d  de n o tio ia s ,  inform aciones e in s -  
tru c e io n e s  èobre lo s  o b je to s  que se le  habfan encomendado y con lo s  que e lab o r6 
mas ta rd e  su no menos cd leb re  P royecto  Econdmico.
En prsmio a  su tr a b a jo  e l  Rey nmbrd a  WARD, M in istro  de la  Ju n ta  de Comer-1 
o io  y Moneda.
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 ^ iC ual e r a  en e s t a  dpooa e l  es tad o  y s l tu a o ld n  de la e  fundaoiones p iadosaa 
en Espana ?*
Adn ouando WARD afirm aba:" f a l ta n ,  ademds, on Espema fundaoiones p iadosas 
oomo la s  de I t a l i a ,  donde ta n ta a  personas dejan  memoria de su ca rid ad  " ,  la  r e a ­
lid a d  e s  que segufan siendo muy numerosas pero  estaban  muy mal ad m in is trad as o 
sue f in e s  mal d ir ig id o s^ ^ E llo  lo  confirm a e l  conooddo a r t i c u l e  que, sobre la  voz 
FONDATION p u b licd  muy podo despuds, h ac ia  1757» y en e l  Tomo VII (FO = GT) de 
L 'Bnoyolopedie ( ou D io tio n a ire  Raisonnd des S ciences, des A rts  e t  des M etie rs . )  
Anne R obert Jacques TOROOT, Baron de L'Aulne (1727-1781).
Aunque TORGOT examinaba " l a  u t i l i d a d  de la s  fundaoiones en g enera l en r e l a -  
c i  dn con e l  b ien  pdb lioo  "^^on la do m an ifie s to  odmo, paraddjicam ente, l a  abundan- 
o ia  de fundaoiones p iadosas en EspaHa e I t a l i a  e ra  la  oausa de mayor m ise ria  en 
ambos pa ises*
" • • • . 1 ' hum anitd, la  r e l ig io n  nous son t égalem ent un devo ir de 
sou lager nos semblabes dans le  m aleuri o ' e s t  pour accom plir 
des d ev o irs  in d isp en sab le s , que ta n t  d 'e ta b lis s e m e n t de o h a ritd  
ont e td  s ie v e s  dans le  monde c h ré tien n e  pour sou lager des beso ins 
de to u te  e sp ec ie ; que des pauvres sans nombre son t rassem bles 
dans des hopitftux, n o u rr is  a  l a  po rte  des couvents p a r d e s d i s t r i ­
bu tio n s  jo u rn a l iè re s .  Q u 'e s t -  i l  a r r iv d  7« C 'e s t  précisém ent 
dans le s  paye ou ces  re so u rce s  g r a tu i t e s  sont le s  p lu s abondan­
te s ,  comme en Espagne e t  dans quelques p a r t ie s  de l ' I t a l i e  la  
m isere e s t  p lu s  commune e t  p lu s  g en era ls  q u 'a i l le u r s ." 3 9
E xplicaba HJRGOT la  causa de e s ta  mayor m ise ria  de Espana y p a rte  de I ta l ia *
" l a  razdn  e s  b ien  simple y m iles de v ia je ro s  lo  han senalado .
Hacer v iv i r  g ra tu itam en te  un gran ndmero de hombres, e s  a s a la -  
r i a r  la  o c io s id ad  y todos lo s  desdrdenes que la  siguen ; e s  ha­
c e r  que l a  cond ic idn  de holganza sea  p re fe r ib le  a la  d e l hom­
bre que tr a b a ja ,  e s  por c o n s ig u ien te , d ism in u ir p ara  e l  Estado 
la  o an tidad  de tr a b a jo  y p roductos de la  t i e r r a  en la  que una 
p a r te  queda necesarlam ente no c u lt iv a d a , de ah fa  la s  escasecess  
fre c u e n te s , e l  aumento de la  m ise ria  y la  derpoblacidn  que la  
siguen ; l a  c a s ta  de ciudadanos in d u s tr io so s  e s  s u s t i tu id a  por 
un populaoho v i l  compuesto de mendigos, vagabundos y en tragados 
a toda c la s e  de crimene s .  Para  darse  cuen ta  d e l abuse de e s ta s  
lim osnas mal d ir ig id a s  ha de suponerse eue en un Estado bien ad - 
mi is tr a d o  no se enouentra  nlngûn pobre (vosa p o sib le  s in  duda
para un Er.tado que tie n e  co lo n ia s  que p o b la r)" .4 0
Pud en e s te  mismo ano de 1757 cuando se in i c ia  en Espana e l  re s ta b le c im ie n -
to  de la s  leyes de am ortizao idn . Fernando VI p ro h ib fa  t r a n s f e r i r  a  la s  "manos
muertas" la s  casa  e d if ic a d a s  en e l  r e a l  heredam iento de A ranjuezt
"no se puedan vender, ced e r, cambiar n i tra n sp a sa r  por t f tu l o  
alguno a Comunidades e c le s id s t ic a s ,  s e c u la re s  n i re g u la re s , n i 
fundar sobre t a i e s  e d i f ic io s ,  c a p e lla n fe g , a n iv e r s a r io s ,  n i o - 
'  t r a s  ca rg as p erpé tuas aunque sean con d e s tin e  a l  mismo Real S i t io  •
y personas que hab iton  en d l ,  o para  su h o s p ita l  de manera que 
por ningaln caso puedan c a e r  en Manos-muertas".  41
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E s ta  d is p o s ic l6 n , s in  embargo, fud adoptada por e l  rey  m4s en su o a l  idad de 
dueno d ire o to  d e l suelo  que en eu c a lid a d  de soberano.
Muerto  s in  sucesidn  , en 1759» Fernando VI, recayd la  Corona en su hermano 
paterno  que dejaba  de s e r  C arlo s  VII de Ndpoles y de S i c i l i a  para ven ir a  se r  
C arlo s I I I  de Espana. E l nuevo monaroa conservab» a  excepcidn d e l de Hacienda — 
a  lo s  û ltim o s M in is tre s  de a q u e l .^
E nterado C arlos I I I  de que e x i s t i a  una o ie r t a  dejadez en e l  cumplimiento d e l 
Concordato de 1737 en lo  r e f e re n te  a  l a  su jec id n , por p a rte  d e l Estado e c le s id s -  
t i c o  de la s  oargas y tr ib u ta c io n e s  a que e s ta b a  desde en tonces suje%o^ .monaroa a  
ex ped ir e l  29 de ju n io  de 1760, una Real Cddula* "p a ra  que se le  d is se  pun tual 
y oumplida e jecu c id n  a lo  p re s o c ito  en e l  o itad o  a r t ic u le  acompanando una in s tru o -  
o idn  sobre la  forma en que se hab lan  de j u s t i f i c a r  la s  ad q u is io io n es en manos m 
m uertas, como se habfan de o a rg a r lo s  b ien es , odmo habfa de haoerse la  cobranza, 
despaoharse lo s  aprem ios, e to ." .^ ^
S in  embargo, como q u ie ra  que adn a  p esa r de e s to s  gravdmenes oontinuaban a  
gran e sc a la  ta i e s  ad q u is io io n es , C arlos I I I ,p o r  Real R esoluoidn de 10 de Marzo 
de 1763, ordend no se ad m itiesen  in s ta n o ia s  de Manos-muertas p a ra  l a  adq u is io ld n  
de bienes*
"Habiendo llegado  a  mi n o t ic ia ,  que por no haberse observado en 
e l  todo la s  re p e t id a s  drdenss que an terio rm en te  se han dado, p ara  
que se negasen absolutam ente lo s  p r iv i lé g ie s  que s o l ic i ta b a n  la s  
Comuniàdes y o tr a s  Manos-muertas p a ra  la  ad q u is ic id n  de b ien es , 
se ha aumentado co n s id e rablem ente e l  dano a  mis v a s a l lo s ;  y que- 
riendo  a ta j a r  de una ves e s te  p e r ju ic io ,  he r e s u è l to ,  que por n in -  
gdn caso  se adm itan in s ta n o ia s  de Manos-muertas p ara  la  a d q u is i­
c id n  de b ien es aunque vengan v e s tid a s  de la  neyor p iedad  y n eo esi-  
dad; y que e l  Consejo de Hacienda, siempre que vea e s te  gdnero de 
concesiones, 0 se le  p id a  informe sobre e l l a s ,  a n te s  de d a r le s  oum- 
p lim ien to  n i in form ar, rep ré sen te  todas la s  drdenes dadas en con­
t r a r io ,  y lo s  in to lé r a b le s  danos que se siguen a  la  causa p iîb lioa , 
de que a t f t u l o  de una n iedad mal en tend ida  se vaya acabando e l  
patrim onio  de le g o s ." .44
El re s tab le o im ien to  p a rd ia l  y  p rog resivo  de una s e r ie  de ley es  de am ortiza - 
c idr^que venfa gestandose en Espana des&e^&î^3l%^mo te r c io  d e l s ig lo  XVII ten­
dante a  r e s t r i n g i r  la  a d q u is ic id n  de b ienes ra fc e s  a  la s  manos m uertas, culm ina 
con una s e r ie  de e p iso d io s  aoaecidos en tra  1764 y 1766.^^
E l f i s c a l  d e l Consejo de H ioienda D. F rancisco  CARRASCO, elevd  a l  Rey e l  1 de 
Jun io  de 1764 una R epresen tacidn  s o lic ita n d o  la  a p e r tu ra , po r e l  Consejo de Cas­
t i l l a ,  de un exped ien ts que d ictam inase  s i  e r a  p o sib le  y convenien te  l im i ta r  l a  
ad q u is ic id n  a l  c le ro  de b ien es  inm uebles. Caso de que a s f  se e s tim ase , convenfa, 
|in te s  de su p u es ta  en p rd c t ic a , s o l i c i t a r  d e l Papa e l  oportuno Breve P o n tif ic io
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que lo  a u to r iz a se .^ ^ e m itld a  por C arlo s I I I  l a  R epresen tacidn  a l  P re s id en ts  d e l 
Consejo Real de C a s t i l l a ,  ordenaba se s o l ic i ta s e  informe — ademûs d e l de CARRASCO 
como f i s o a l  de Hacienda -  a  lo s  f i s c a le s  de l Consejo D. Pedro RODRIGUEZ CAMPOMA- 
NES y  D. Lope de SIERRA.
Una ino  ta rd a ro n  CARRASCO y CAMPOHANES -  en e s tre c h a  colab o racidn  — en p re -  
s e n ta r  sus re s p e c tiv a s  a leg ao io n es. En e l  in té rim  y a  mayor abundamiento de sus
argum entos CAMPOMARES e s c r ib id  su od leb re  t  T ratado de la  R egalfa de AmortizaAidn
La obra v ê la  la  lu s  en la  Im prenta Real de l a  Gaoeta e l  eno de 1765.
Alude CAMPOMAKES en e l  P rd loge d e l T ratado a  l a  " u t i l id a d  p iîb lica" como e l
p r in c ip le  a tacado  por la  am ortirao idn  de lo s  b ien es r a ic e s .  La u t i l i d a d  corniîn
e s  e l  argumente esgrim ido por CAMPOHANES p ara  j u s t i f i c a r  e l  regalism o .
"La u t i l i d a d  pûb lioa  en e s te  ease  ha movido a  todos lo s  P rin ­
c ip e s  Soberanos de Europa a  hacer use de su au to ridad*  ^ la  d e l 
Rey e s  p o r v en tu ra  in f e r io r ;  n i mener en Espana e l  abuse de la s  
enajenao iones en manos m uertas ? .  Ha de d is im u la rse  por mas tiem ­
po e l  desorden ? Sé ha de e sp e ra r  l a  d estru co id n  d e l Reyno para
poner e l  remedio ? .
Nada, p o r o la ro  que sea , dexa de e s t a r  su je to  a  o ab ilao io n es ; 
pero como ensena e l  ju r is c o l s u l to  JULIANO* E l BIEN COITUN es ré ­
g la  su p e r io r  a la s  demAs. (s )
No se c ré a ,  que e s ta  sea  in te rp re ta o id n  ingen iosa  d e l derecho 
c i v i l .  Inooenoio W , Papa dootlslm o, y  amante de la  d is c ip l in a  
in s e t td  en e l  oan^nioo la  n o tab le  se n te n c ia ; ( t )  de que cuando 
se a t r a v ie s a  la  u t i l i d a d  connîn, se debe procéder equ ita tlv am en te , 
rem ovida toda  esoab rosidad , to le ran d o  ( s i  e s  n e c e sa r io )con manse- 
dumbre. S i la  ca rid ad  con e l  prdjim o es  ob lig ac id n  de derecho d i­
v ine  y n a tu r a l ;  que se deberd d e c ir  de la  ca rid ad  con e l  comûn ? .
No se t r a t a  de d e c id i r  la  causa de un p a r t ic u la r .  E l b ie n  de la  
Naoidn e s  e l  blanco de n u estro s  d is c u rso s , y a l  quai deben ceder 
todas l a s  r e g la s .
(s )  Ju lia n u s  in  le g . I t a  v u ln e ra tu s  55 s s  ad le g . A qu il. i b i *"
"N u lta  autem ju re  o i v i l i  c o n tra  rationem  d isp u tan d i PRO UTILITATE 
OOnnUNI re c e p ta  e se , innum erabilibus rebus p ro b a ri p o te s t"
( t )  Cap. Abbate f i n .  v e rs ,  p r a e s e r t in ,  de s e n t ,  à  r e  ju .  in  
6 . ib i*  P ra e s e r tin  oum non n u lla  p ro  UTTLITAllü COHMUNI CONTRA 
JURIS ASPERITATEM EX AEOUITATIS MANSUETODIIE TOLERARI NOSCANTUR".  ^ '
En BUS co rresp o n d ien tes  inform es CARRASCO y CAHPOHABBS co ino id fan  en que lo s  
p e rju c io s  de la  am o rtiz ac ifn  de b ienes de la s  Manos-muertas iban co n tra  e l  e ra r io  
y co n tra  la  u t i l i d a d  p û b lic a . D iscrepaban en e l  modo ya que CARRASCO e ra  p a r t id a ­
r io  de la  in f e r  maoidn a l  Papa, m ien tras CAMPOHANES no lo  consideraba  necesa rio  por 
cuanto  recomendaba a l  Rey p ro h ib iese  a  sus su b d ito s  que, en a d e la n te , se a b s tu v ie -  
sen de en a jen a r o ceder sus b ien es  en fav  r  de la  Ig le s ia .^ ®
En e l  exped ien te  a  que d id  lu g a r la  R epresen tacidn  d i r ig id a  a  C arlos I I I  por 
D. F rancisco  CARRASCO, Marquds de la  C orona,in te rv in o  tambidn por orden r e a l
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porno se ha d loho , e l  segunrlo f i s c a l  d e l Consejo Real de C a s t i l l a  D. Lope de SIB-; 
RRA que e l  9 de septiem bre de 1765, en su a legac idn  se opuso vivamente a  la s  de 
CARRASCO y CAMPOHANES *
no e s  f d c i l  p e rsu a d ir  que sea  mds d t i l  a l  re in o  la  
e x is te n c ia  de b ienes r a ic e s  en lo s  legos que en la s  manos 
m uertas e c le s iA s tio a s ,  n i  que e l  p o see rlo s  4 s ta s  oon exceso 
produzca p e r ju ic io  a l  E stado y a l  b ien  p u b lico , ya se mire 
a  la s  produceione8 de lo s  mismos b ien es , que cuanto  mayores 
tan to  mds provechosas son a l  mismo re in o , ya se teng^  re s ­
p ec te  a l  empleo de lo s  produotos de 4 llo s«  No hay a r b i t r i o  
para  de j a r  de oonocer que por lo  re g u la r  ad m iu is tran  la s  co­
munidades r e l ig io s a s  bus haciendas de manera que producen 
mas f ru to s  que la s  ad m in is trad as por v a sa l lo s  leg o s , y que 
e l  im porte de diohos f r u to s  lo  emplean la s  mismas oomunidades 
muy a  b é n é f ic ié  d e l p d b lio o , seeo rriendo  a  lo s  pobres fomen- 
tando a  lo s  la b ra d o rs s , dotando a  la s  hud rfanas, a s is t ie n d o  
a  e s tu d ia n te s  y m i l i ta r e s  p a ra  que s ig an  sus p ro fe s io n e s  en 
s e rv ie io  d e l re in o  y haciendo o tra s  obras que son de muoha 
u t i l i d a d " .
T t r a s  a n a d ir  que la s  r e n ta s  de lo s  h o s p ita le s ,  h o sp ic io s  y  o tro s  e s ta b le c i­
m ientos sim ilaires se in v e r tfa n  con f id e l id a d  en lo s  usos a  que estaban  d e s tin ad o s , 
y mejor que lo  h a ria n  lo s  leg o s , concluye que*
"S i la  mayor f e l ie id a d  do l Estado c o n s is te  en la s  mayores 
produce ione s de la s  haciendas d e l re in o  y en e l  empleo de 
sus rd d i to s  que le  sean mds provechosos, no se podrd d e o ir  
que se causard  la  ru in a  o decadenoia d e l Estado por la  exoe-
s iv a  ad q u is ic id n  de b ien es  que hagan la s  manos m uertas e c le -
s id s t ic a s ." 4 9
Poco despuds de lo s  acon teo im ien tos d e l mot in  co n tra  E squ ilache  que tu v ie ro n
lu g a r en Marzo de 1766 y en lo s  que la  p lebe de mendigos se mezold oon la s  tu rb a s
en lo s  tum ultes c a lle je ro s ^ S l t 8  de J u l io ,  e l  Consejo Real de C a s t i l l a ,  adm itien - 
do la  t e s i s  a n t i r e g a l i s t a  de D. Lope de SIERRA, votaba en c o n tra  de la s  que habien 
sido  p ropuestas  por CARRASCO y CAMPOMANES. A ju ic io  d e l Consejo no c o n s t i tu f a  " 
" u t i l id a d  p iîb lica" im pedir que pasasen  la s  t i e r r a s  a la s  manos m uertas y dec la  a l  
Rey*
"La base fundam ental de la  f e l ie id a d  p û b lic a  c o n s is te  en la  
abundancia de f ru to s .  E s ta  e s  la  que aumenta la s  poblaciones 
l a  que l le n a  de riq u ezas a l  re in o , la  que f a c i l i t a  la  indus­
t r i a  y los a r t e s ,  y la  que aumenta lo s  c o n tr ib u y e n te s . G onfie- 
san lo s  f i s c a le s ,  y ensena la  e x p e rie n c ia , que las  t i e r r a s  que 
poseen la s  manos m uertas son la s  mis b ien  c u lt iv a d a s  y la s  que 
producen mds f ru to s ;  luego son la s  mds û t i l e s  a l  Estado; y e l  
im pedir sus ad q u is io io n es e s  p r iv a r  a l  pûb lico  d e l aumento de 
f r u to s ,  en que funda y asegura  su fe l io id a d .
La f a l t a  de f ru to s  de e s to s  re in e s  no procédé de la  f a l t a  de 
t ie r r a s *  ^ y  muchas in c u lte s  que s i  se romniesen y c u lt iv a s e n  
p ro d u c irfan  abundantes co sech is ; pero la  d e s id ia  de lo s  n a tu ra le s
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y no te n e r  qu ien  lee  f a c i l i t e  y proporcione lo s  grandes 
c o s to s  de lo s  rompimientos es quien  tie n e  in c u i t i s  l ie n a s  
de m alezas d i la ta d a s  ex ten s io n es de te r re n e  d e l re in o , co­
mo e l  S r, d . Fernando VI asegurd a l  Papa B énédicte XIV pa­
r a  ob tener la  Bula de nova les . Siendo e s to  tan  n o to rio  ^quien 
ha de p e rsu ad irse  a  que sea  u t i l i d a d  p d b lic a  im pedir que pa- 
sen la s  t i e i r a s  a  manos m uertas, que la s  tra b a ja n  y hacen 
p roduo ir muchos f r u to s ,  con e l  p re te x ts  de que le s  f a l ta n  a  
loe leg o s , cuando den tro  d e l re in o  tie n e n  ta n ta s ,  d e s ie r ta s  
e in c u l ta s ,  que s i  se d isp u s ie se  su c u l t iv e  s e r fa  toda  la  
fe l io id a d  d e l Estado ? . T s i  todo lo  que tie n e  que hacer e l  
Gobierno e s  fom entar la  a g r ic u l tu r e ,  i  odmo te  podfa hacer 
com patible oon e s te  siste tna fundam ental d e l Estado la  ley 
que p roh iba  a d q u ir ir  t i e r r a s  a lo s  que m ejor la s  tra b a ja n  
y la s  o u lt iv a n
No o b s tan te , a  p e sa r  de e s te  diotamen a n t i r e g a l i s t a  d e l Consejo Heal de Cas­
t i l l a ,  oontinud e l  Gobierno le n ta ,  pero in s is te n te m e n te , d ic tando  leyes de amor- 
t i z a c id n .o
A sf, por Real Cddula de 5 de J u l io  de 1767 oon motive de la s  Reglas para  la s
nuevas pob lac iones re c ié n  co lon izadas de S ie r ra  Morena y fuero  de lo s  pobladores,
p ro h ib i t  C arlos I I I  que la s  t i e r r a s  o su e r te s  r e p a r t id a s  a cada poblador pudieran*
" d iv id i r s e  n i  enagenar en M anos-muertas", n i fundar sobre 
e l l a s  o a p e lla n la s , memorias o a n iv e r s a r io s  n i o tr a  ca rga  
de e s ta  n i de d i s t i n t a  n a tu ra le z a ."  52
En e s te  mismo ano de 1767 - e l  ano de la  expu lsiôn  y extranam ien to  de lo s
je s u i ta s  en Espana -  oontinuaban en lo s  Reinos de V alencia y M allorca lo s  expe­
d ie n te s  de " o a l i f ic a c id n  de u t i l id a d "  de lo s  e s tab lec im ien to s  p iadosos o bén é fi­
ce s  p a ra  s e r  exo lufdos d e l pago to t a l  o p a ro ia l  de lo s  r e a le s  derechos de Amor-
tiz o o id n  y S e lle .  A e s te  re sp e c te  es s ig n if i c a t iv e  e l  documente que a  continua— 
c id n  se reproduce*
"Ano de 1767
ThomasCopian, C lavario  de la  G obfradfa de la s  Penas Pasion 
y Mut r t e  de C h ris to , 'le la  ciudad de V alencia , con raotivo de 
haber sido  condenada e s ta  C ofradfa por e l  T ribunal de AmortA- 
zaoidn a l  pago de 315 p esos , por lo  que r e s ta  debiendo a  e s te  
dxO. por lo s  B ienes de Realengo que possee; su p lic a  a  V.M. se 
digne p e rd o n arla  e s te  debido en a te n c ié n  a  la  im posib ilidad  en 
que se h a l la  de s a t is f a c e r lo  por la  suma necesidad que padece 
en d e tr im en ts  de lo s  f in e s  p io s de su fiuxlacidn.
E l juez  de e s te  ramo informa se r  c ie r to  lo  eue expone e s te  
C lav ario ; y que le porece muy propio  de la  benignidad de V.M.
perdonarle  enteram ente lo  que dicho r e s ta  debiendo a l  dx8. de
A m ortizacién y S e llo  porque su a p lic a c ié n  no se re f lu y e  en béné­
f i c i é  p a r t ic u la r ,  s i  en b ien  cotmîn, a  d ife re n c ia  de o tr a s  funda— 
c lones pues e s  su d e s t in e  para  manutencidn de Pobres n e c e s i ta -  
dos de la  C é rce l."  53
Como o o n s e o u e n o ia  d e l  d io ta m e n  d e l  juez d i s t in q u ie n d o  q u e ,  a  d i f e r e n o i a  de 
o t r a s  f u n d a o io n e s ,  l a  c i t a d a  C o fr a d fa  t e n f a  p o r  f i n a l i d a d  no e i  b é n é f i c i é  p a r t i -
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o u la r  sino  e l  b ien  comûn, y en" a te  no idn a  e s t a r  d estin ad o s e s to s  f in e s  para man­
te n e r  lo s  Pobres de la  C drcel v iene  e l  Rey en perdonar e s to s  315 pesos".
Mas a d e la n te , en 1769, por reso lu o id n  de 19 de agost o®@stableoIan en la  In e -
tru c c id n  p a ra  e l  conooim iento de la s  m a te ria s  a l  dereoho de am ortizao idn  *n lo s
re in o s  de V alenoia  y M allo rca,nuevtstrdm ites p ara  e l  otorgam iento de la s  Itcenolal®® ^
Para am o rtiza r lo s  b ienes r a ic e s  e ra  necesario*
"que todas la s  p re te  s ones que se hagan pid iendo a  mi P e r­
sona l ic e n c ia  de am o rtiza r b ie n e s , s i  fueran  d ignas de te n e r  
c u rso , se pasen a  l a  Cdmara por v fa  reservada  de % w ienda pa­
r a  que tornado lo s  In ten d an tes  o Jueces de v i s i t a  re sp e o tiv o s  
la s  n o tio ia #  n e o e sa r ia # , forme oonoepto de lo  que oonvenga a  
l a  oausa p d b lic a  y  a  ml s e rv ie io ,  y  me co n su lte  su diotam en, 
p a ra  que, siendo de mi Real aprobac idn , se despaohe por la  C f- 
mara e l  p r iv i l é g ie  que se re q u ie rs " .
Encarg^ndo e l  Rey a  l a  Cdmara tu v iese  p résen te*
"que conviene a l  E stado exousar semeja n te s  recu rso s y permi­
se s ; y que cuando in tervengan  ju s te s  m otives para  apoyar su 
concesidn , han de quedar lo s  b ienes con la s  ca rg as  R ealee y 
v e c in a le s , y con todas la e  demds co n trib u e io n es que paguen 
la s  haciendas de lo s  leg o s . Es mi vo lun tad  que aquf cesen  la s  
funciones de la  C^mara y que comiencen la s  de l M in is te rio  de 
Hao ie nda". 55
Se esp e rab a , s in  duda, mediante e s te  nuevo procedim iento de exacoidn t r ib u -  
t a r i a ,  mds e f io a z , compensar oon un mayor aumento lo s  in g reso s de la  gacienda 
R e a l cuyo o rig en  de fondos e ran  lo s  derechos de Amortizacidn y S e llo  que le o b ts -  
n fan  de lo s  Reinos de V alenoia y M allorca , dado que la  p ropuesta  de CARRASCO y 
CAMPOHANES -  que debfa ger ap lic ad q  a  todos lo s  t e r r i t o r i e s  de la  Coi ona -  no ha­
b fa  p rosperado .
Las d isp o sio io n es  r e g a l i s t a s ,  no habfan n i muchc m enos,conclufdo. En 1770 se
mandé cum nlir l a  observancia  d e l C ap itu le  d e l Fuero de Cérdoba que proh ibfa  que
sus vecinos donasen o ven d isses  b ienes ra ic e s  a  ninguna crden excep te  a la c a te -
d r a l ,  p rev in iendose  a  lo s  e sc r ib an o s  de la  misma c iudad .
" e l  que puedan o to rg a r cu a le sq u ie ra  instrum entes de enagena- 
c ié n  de b ien es ra ic e s  a  Manos-muertas . . . .  baxo la  pena de 
p riv a o ié n  de o f ic io  a  lo s  mismos e sc rib an o s , y d e c la ra c ié n  
de n u lid ad  de lo s  instrum entes y  enagenaciones, m ien tras no 
p ro ced ie re  mi Real l ic e n c ia  o p r iv i l é g ie  de am ortizac ién  a  
c o n su lta  de mi C onsejo".^
Ademds de  é s t a ,  e ran  tomadas o tra s  medidas p re c a u to ria s  p a ra  e v i t a r  e l  p osi­
b le  fraude a  la  le y  y e l  escape de e s to s  b ien es a la  avide z re c a u d a to r ia , de ma­
n e ra  que, con e s ta  misma fech a , e l  25 de septiem bre de 1770 , se ordenaba la obser­
vanc ia  d e l au to  aoordado p ro h ib it iv e  de hacer mandas a  lo s  confeso res que induc fan 
a  lo s  p en iten te s*
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a  que le s  dexen sus herenola s  con t l t u l o  de fide ioom iso , 
o con e l  de d i s t r i b u i r l a s  en obras p la s ,  o a p l io a r la s  a  la s  Ig le ­
s i a s  y Convontos de su I n s t i t u to ,  fundar o a p e lla n la s  y o tr a s  d i s -  
p o sio io n es p la s  de donde p ro v ien s , que le s  leg itim o s hered^ros, 
la  ju r is d io c id n  Real y derechos de la  Real Hacienda quedan d e fra u -  
dados* ..*  " ,
E lio  b a jo  l a  pena de p riv ac id n  de o f ic io  de le s  E scribanos a s f  oomo la  d e o la - 
ra c id n  de n iilld ad  de t a l e s  h e ren o ia s , mandas y legados.
La le o tu ra  de lo s  te s tim o n ies  de l a  dpoca confirm an que, g ran  numéro de la s  
fundaciones p la s  en Espana, en la s  que se habfan in v e r tid o  sumas in g en te s , no ha- 
habdin produoido h a s ta  entonoes " u t l id a d  re a l"  a lguna o a  lo  menos, una u t i l i d a d  
g e n e ra l , E ran sim ples m an ifestac iones de la  p resun tuosa  vanldad de sus fundadores,
A sf, una m anuscrite  feolvado en S e v il la  en 28 de enero  1773* Comentarios so­
b re  e l  Dootor F e s tiv e  y  M aestro de le s  E ru d ite s  a  l a  V io le ta , para  desengano de 
le s  e sp an e le s  que le en  peoe y mal, Pedro Fernandez, su a u to r , en e l  cem entarie  
a la  o r f t i e a  que CADARSO h ize  de MONTESQUIEU, en l e s  E ru d ite s  a l a  v io l e ta , e s c r i ­
be;
" . , , . porque Montesquieu no nos q u ise  v i s i t a r ,  habiende paseade 
regaladam ente p e r  ted a  la  Eurepa, S i hubiese ven ide , no h d b ie ra  
enoen trade  un oamino, un puente una posada; pero  h u b ie ra  v i s t e ,  
eon asembre, ta n ta s  eb ras Sumptuesas, ta n te s  e s tab leo im ien te s  
p rô d ig e s , s in  haber so rv id e  p ara  n uestre  b ie n , n i para  n u e s tra  
re p u ta c idn ; ta n ta s  fund c lo n es vanas, que con e l  nombre de F ia s ,
la  mayor p a r te ,  ne ban se rv id e  s in e  p ara  la  neo ia  vanidad de sus
Fundadores, Ne bay Nacidn, que baya g astade  cen mds p re fu s iô n
y cen menos d is c re c c ld n  e l  d in e re , Sumas inm ensas, en nue s t r a s  
mânes, ne ban producide , h a s ta  ahera , a lguna u t i l i d a d  R eal, a  
J.O mènes, ninguna g e n e ra l ." .  58
Cenfirmande la s  epenienes de WARD e l  C enseje de C a s t i l l a  pub licaba  de erden 
de Su M ajestad en 1774 y d is t r ib u f a  p e r tede e l  R eine, e l  D isourse sobre e l  fomen­
te  de la  In d u s tr ia  popu lar d e l que e ra  a u to r  D. Pedro Rodriguez CAUPOHANlîS, epds-
c u le  que te n fa  p e r f in a l id a d  d e r- te rra r la  eo ies id ad  y  promever la  in d u s tr ia  popu­
l a r  y comdn de la s  g en te s .
En sus p r in o ip io s  y mdxirtBS, " l a s  m 's im portan tes para  e l  adelan tam ien to  de 
la  in d u s tr ia  n ac iona l y de la  fe l lo id a d  p d b lic a " , apunl.aba su a u to r  e n tre  o tro s ,  
coitio un im portante tredio para  animar la s  fa b r ic  as y ob tener lo s  co rrespondésn tes 
recursos
" lo s  fondes de C ofrad Ias, lim osm s para  do tes  y obras p la s  p ara  
pobres in d e f in id a s , pued ni en muoha p a rte  em plearse en fom cntar 
la  ensenanza de e s ta s  in d u s tr ie s  y d a r premios o do tes  a la s  pe i^  
sonas que se aventa .iaren  en e l l a s " .5 9
Adelantando CAEPOMANES e l  p ro p d s ito  que animaba a l  Conseio de C a s t i l l a  en
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t r a t a r  de re d u c ir  la s  Oc f r a d ia s  y d a r le s  " e s te  y o tro s  d t l l e s  d e s tin e s  que oon-
tr ib u i rd n  a m ejorar la s  oostumbres en tcmuohas p a r te s  y la  in d u s tr ia  en todasVAsf-
mismo su r ie re  CAWPOMANESt
"Los ex p o lio s  y vacan tes de Obispados con mucha razdn  se a p l i -  
c a r la n  a l  mismo o b je to , y e s  oabalmente e l  modo de pensar d e l 
sab io  M agistrado a  ouyo cargo  oo rre  su recaudo y  d is tr ib u c id n ,
( e l  Ilmo, S r , D. Manuel V entura de F igueroa , Decano-Qobernador 
d e l Consejo y Com isario G eneral de Cruzada, ha empezEulo a  aumen- 
t a r  por e s te  medio l a  in d u s t r ia  de médias de estam bre y panos
o rd in a rio  en e l  Real u o sp ic io  de Madrid. Su oelo  y la rg a s  expe-
r ie n o ia s  llev a rd n  e s te  u ti l f s im o  d e s tin e  a  la  p e rfeco id n  en a l i -  
v io  de la s  fam ilia s  p o b r e s ) »"60
Enouentra pues a s f  p o sib le  so luo idn  a l  problema de la s  o la s e s  m enesterosas 
que venfa siendo una co n stan te  preocupaoidn en e l  pensam iento de CAHPOMANBS. Co­
mo ha observado JOHN REÎEMIR, e ra  e l  enorne poder p o l i t i c o  y eoondmico que l a  11-
mosna daba a la  I g le s ia  que haolg, que e l  r e g a l i s t a  CAMPOMgNES fuese ta n  fa n d tio a - 
mente a n ti- l im o sn a t
"E ntre  la  c la se  de n e c s ita d o s , e s  mds aoreedora e s t a  lim osna y 
a u x :l ie  e l  pobre que se a p l ic a  a  la  in d u s tr ia  y se haoe d t i l  a  
l a  sooiedad. C ualqu ier o tr a  in v e rs io n  de e s te  p iadoso fonde p a ­
r a  a lim en te r holgazanes v o lu n ta r ie s  no s e r fa  ta n  conforme a lo s
cdnones n i  de ta n te  provbsho a l  Is ta d o ."^ ^
Segdn CAMPOHAKBSt
"Un H ospicio debe se r la  e sc u e la  de lo s  e x p d sito s  y  de lo s  men- 
d igos .
Las leyes qu ie ren  que le s  e ip d s i to s  se d e s tin e n  a  lo s  o f ic io s  
y la  buena p o l l t io a  no debe p e rm it ir  que h a jn  mendigos en e l  
R eine, n i que v iv a  ooioco e l  que pueda t r a l a j a r  de o u a lq u ie r  mo­
do.
S i en lo s  H ospioios no se a r r e g la  la  ensenanza y e l  tr a b a jo  
de manera que lo s  H ospicianos ganen para  mantenerse y s a l i r  con 
e l  tiem pos ensenados para haoerse veoinos d t i l e s ,  Iq  p o l i c ia  d e l 
H ospicio no ha llegado  a  su p e rfeco id n ."  63
Al aho s ig u ie n te  de e s ta  p u b licac id n  CAMPOMANES am pliaba e s ta s  exposioiones 
en  o tro  D iscurso sobre l a  educaoidn popular de lo s  a r te sa n o s  y su fomento en e l  
que oategdricam ente afirm aba que la  ooupaoidn de la»  g en tes  e ra  de in t i r d s  p u b li­
ée*
"Todos lo s  nue no promueban ( s ic )  la  ocupacidn de la s  g en tes  no 
oonooen e l  in te rd s  verdadero  d e l p u b lico , n i de su p a t r i a . . . .  
quando la  d e s id ia  ha echado ra ic e s  hondas c u e s ta  tr a b a jo  haoer 
en tender la s  verdades, la  u t i l i d a d  y e l  a rre g lo  moral de la s  gen­
te s " .  64
Despuds de m an ifas ta r la  neoesidad de un buen mdtodo en la  ensenanza de la s  
o ie n c ia s  y a r t e s  y r e i t e r a r  la  grande u t i l id a d  de la s  Uatem-îtioas, p ara  la  p e rfec - 
e id n  de d s ta s ,  t r a t a  en e l  p d rra fo  ▼III de la  convenienoia de la  ex tin c id n
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De l a s  o o f r a d f a s  g r e m ia le e  y  d e l  e a t a b le o im ie n t o  e n  b u  lu g a r  d e  M on tes  P i o s  p a ­
r a  a n o la n — s ,  e n fe r m o a ,  v iu d a s  y  p u p i lo a  de c a d a  a r t e  y  o f i c i o .  P a r a  CAMPOMANES 
l o s  g r e m io s ,  que o o n s t i t u f a n  e l  m ayor o b s t d o u lo  d e  l a  i n d u s t r i a  r e u n id a ,  d e b fa n  
d e s a p a r e c e r .  P r e t e n d f a  qu e é v o lu e io n a r a n  e n  e r g a n o s  d e  e d u c a c id n  p o p u l a r e s .  Con  
r e l a o i d n  a  l o s  m ism os — d i c e  R e ed er  — CAMPOMANES m a n tie n e  u n a  t e s i s  p a r a l e l a  
a l  p u n to  d e  v i s t a  r e g a l i s t a  qu e t i e ne c o n  r e l a o i d n  a  l a  I g l e s i a .  Ambos d e b fa n  
s e r  f u e r s a a  e d u o a t iv a s  y  f o r m a t iv a s  a  d i s p o s i o i d n  d e l  E s ta d o .^ L o s  r e c u r s o s  e o o n d -  
m io o s  de l o s  g r e m is s  d e b fa n  t r a n s f o r m a r s e  e n  M o n te p fo s . S o lo  e n t o n c e s  o o n s t i t u i — 
r f a n  u n a  f u n o id n  d e " u t i l i d a d  p d b l i c a " t
'* L o s  fo n d e s  d e  lA S c o fr a d fa m  g r e m i a l e s ,  qu e t i e n e n  a lg u n o s  c a r ­
g o s  e s p i r i t u a l e s ,  d e b e n  o u m p lir s e  s e g u n  l a  fu n d a o id n  l e g a l ;  y  e l  
r e s t e  d e b e  e m p le a r s e  e n  e l  fo m en to  d e  l a s  a r t e s  y  o f i c i o s  a  q u i e -  
n e s  p e r te n e o e n *  y  e n  e l  s o c o r r o  d e  l o s  a r t e s a n o s  p o b r e s ,  v iu d a d  ,  
y  h u d r fa n o s  d e l  grera io  qu e d e j a r o n .
S o n  e s t e s  d e s t i n e s  e n  to d o  c o n fo r m e s  a l  i n t s r d s  p d b l i c o  y  a  l a
u t i l i d a d  d e l  R e in e  y  a  l a  o a r id a d  o u id a n d o  l o s  m a g is t r a d o s  p o l i t i c o s  
d e  p o n e r  o r d e n  e n  su  b u en  r e c a u d o ,  y  de t i n o  com o v e r d a d e r o s  t u t o -  
r e s  do l a  p r o s p e r id a d  oora fn i que e e u s l  o b j e t o  de to d a  s o o ie d a d  y  
l e g i s l a o i d n  o i v i l ,  b i e n  o r d e n a d a ,"
E noom endaba CAMPOMANES l a  in v e s t i^ H o id n  d e l  c o r r e c t e  d e s t i n e  d e  l o s  b i e n e s
d i s p o n i b l e s  p r o p io s  d e  l o s  g r e m io s ,  a  l o s  t r i b u n a l e s  o r d i n a r i e s ;
" l a  a v e r i g u a o id n  d e  e s t e s  fà n d o s  y  s u  d e s t i n e  e s  u n a  o c u p a c id n  
p r o p ia  d e  l a s  j u s t i c i a s ,  y  de l o s  dem ds a  q u ie n  to q u e  p o r  d e r e c h o  
o  f u n d a c id n .
En l a  p r i m i t i v a  i n s t i t u c i d n  d e  l a  I g l e s i a  e l  r e p a r t im ie n t o  d e  l a s  
l im o s n a  s  s e  b a c  f a  c o n  g r a n  a t e n c id n  a  l a s  v e r - la d e r a s  n e c e s i d a d e s .
E s t a  ig u a ld a d  no s e  p u ed e  a s e g u r a r  s i n  r e g l a s  c o n s t a n t e s ,  q u e  f o r -  
men u n a  p a r t e  d e  l a  l e g i s l a c i d n  p o l f t i c a  de l o s  g r e m io s ;  e r i g i e n d o  
u n  M o n te -P io  c u y a s  c u e n t a s  tom e a l  p r i n c i p i o  d e l  a n o  l a  J u s t i c i a  
j u n t e  o o n  a lg u n o s  c o m is ic n a d c s  p o r  e l  A y u n ta m ie n to , d ip u t a d o s  d e l  
ocrmtn y  un  a p o d er a d c  d e l  g r e m io " . 6?
M ed ia n te  e s t e s  M o n te p fo s  e n  o p in id n  de CAMPOMANES, q u e la r f a  c u b i o r t a  u n a  d e
s u s  m a y o r s8 p r e t e n s i o n e s t  l a  d o s a p e u - ic id n  d e  l a  m e n d ic id a d *
" e r e g id o s  l o s  Mon t e s - P i o s  o o n v ie n e  v e l a r  e n  l a  p u r e z a  d e  l a  a d -  
m i n i s t r a c i d n .
De e s t a  sue r t e  o e s ^ r d n  m ucbos v a g o s  y  m e n d ig o s  e n  e l  R e in e  y  
n o s e  v e r d  e l  l a s t im e r o  e je m p lo  d e  r e d u c ir s e  a  p e d ir  l im o s n a  u n  
a r t e s a n o  a o b a c o s e  a  q u ie n  l a  v e j e z  y  l a  en fe r m e d a d  h a b i t u a i  im -  
p o s i b i l i t a r o n  d e  c o n t in u e r  e n  s u  o f i c i o " . 6 8
E l lem a qu e p r o p u so  CAMPOMANES a l  fu n d a r  l a  R e a l S o o ie d a d  E co n d m ica  M a t r i t e n -  
s e  fu d  " s o c o r r e  en ser ia n d o " . Para CAMPOAH’IES " to d o  d ep en d s de l a  e d u c a c id n "  a  l a  
que v a l o r a  c o n  un c r i t e r i o  u t i l i t a r i s t a .  La p a la b r a  c l a v e  de s u s  B i s o u r s o s i  " u t i -
lidad".*9
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E l  p r i n c i p i o  d e  l a " u t i l i d a d  p if b l io a ^ c o n t in u a b a  s i e n d o ,  p a r a  l o s  i l u s t r a d o s  
d e  l a  d p o o a  e l  c r i t e r i o  c a l i f i o a d o r  de l a  p e r m a n e n c ia  d e  l a s  f u n d a c io n e s  p i a d o s a s ,  
au n q u e como u n a  s im p le  p r d c t io a d e  b e n e f i o e n o i a ,  e x i s t f a n  ta m b id n , le g a d o s  p a r a  
qu e s e  fu n d a s e n  e s c u e l a s  d e s t in a d o s  a  l a  e n s e n a n z a  d e  n in o s  p o b r e s
En ju l io  de 1775» un joven raagistrado de S e v il la ,  Melchor Caspar DE JOVELLA- 
NOS, opnscien te  de la  im portancia de l problema de la  in s tru c c id n  en Espana t r a td  
de reg lam entar la  fundaoién y e l  pa trona to  de una de e sa s  hum ildes e so u e las .
D, Luis O rtiz  de Zdniga, Harquds de M ontefuerte, Conde de L eb rijo , pretenm 
d fa  d e l rey  la  concesidn , para  &1 y sus descendA entes, d e l P a trona to  de l a  fu n - 
daoidn de la s  eso u e las  que, fundadas por su t f a  D* Mariana Pdrez de C^rayo hablan  
s id o  dejadas a  lo s  ex tingu idos je su ita s*  E l Informe em itido  por l a  Jun ta  Munici­
p a l de Tempralidades de S e v il la ,  d e l que formaba p a r te  J0VBLLANC6 se oponla a  e s ­
t a  p re ten sid n  d e l Marquds de M ontefusrte, gu ien  a l  amparo de lo  d isp u esto  en e l
au to  acordado p ro h ib it iv e  de haoer mandas a  o on feso res , eus deudos, Ig le s ia s  y
71R e l i g i o n e s ,  s o l i c i t a b a  l a  n u l id a d  d e l  c i t a d o  t e s t a m e n t s  en  e l  qu e la  t e s t a d o r a  
d e j a b a  e l  p a t r o n a t o  de l a s  e s c u e l a s  a l  q u e ,  e n  s u  d i t im a  e n fe r m e d a d  f u e r a  su  d i ­
r e c t o r  e  s p i r i t u a l *
"No ju z g a  l a  J u n ta  e s t a  d u d a  s e a  d ig n a  d e  a p r e o i o ,  p o r q u e  e u -  
p o n ie n d o  que to d a  l a  d i s p o s i o i d n  fu d  h e c h a  e n  f a v o r  d e l  p t ib l io o ,
o  p o r  m e jo r  d e c i r  de l o s  n in o s  p o b r e s  d e  e s t a  c iu d a d ,  y  q u e  d s -
toR  so n  l o s  d n ic o s  b e n e f i o i a d o s  de e l l a ,  s i n  qu e a  l o s  r ^ g u la r e s  
e x t i n g u i d o s  q u e d a se  a s ig n a d a  r e n t a  a lg u n a ,  n i  mds u t i l i d a d  qu e  
e l  h on or d e l  p a t r o n a t o  y e l  c a r g o  de d i r i g i r  l a  fu n d a o id n ,  p u e s  
h a s t a  l a  a d m in is t r é e  i<Sn d e  l a s  f i n s  a s  d e b ia  m a n e ja r s e  c o n  a b s o ­
l u t e  s e p a r a c id n  de l a s  d e l  o o l e g i o ,  c o n  a r e a  s e p a r a d a  ta m b id n  
p a r a  l a  c u s t o d i a  de l o s  c a u d a le s  d e s t in a d o s  a  l a  o o n s e r v a o id n  
y au m en tc  de l a s  e s c u e l a s ;
T am bien d e b e  s u p c n e r  l a  J u n ta  qu e e s t a  fu n d  o id n  d e  e s c u e l a s ,  
d e b id a ^ 'la  g e n e r c s id a d  y  c e l o  c a r i t a t i v o  d e  l a  t e s t a d o r a ,  s e r t ,  
u n o  de a q u e l l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  s a l u d a b l e s  de q u e  p w d a  s a c a r  
e l  p u e b lo  m a y o r es  u t i l i d f d e s ,  s i  s e  d i r i g i e s e  p o r  p e r s o n a s  a c t i ­
v a s  y  c e l o s a s .  ” '
La J u n t a ,  e x p o n e  su r  r a z o n a b le s  d u d a s d e  qu e u n  p a t r o n a t o  e n  m an os, e x c l u -
s iv a m e n t e ,  de u n a  m ism a f a m i l i a  o u d ie s e  l l e v a r  a d e la n t e  e s t e  t i p o  d e  f u n d a c io n e s
d e  n o t o r i a  u t i l i d a d ;
" N o s o t r c s  h acem os a l  a c t u a l  M arqués d e  M o n te fu e r te  t o d a  l a  j u s ­
t i c i a  q u e  m e r ec e n  s u s  n o t o r i a s  c i r c u n s t a n c i a s  y  d i s t i n g u i d a  c o n ­
d u c t s ;  p e r o  no podem os a s e g u r a r  qu e e n  l a  s e r i e  d e  s u s  d e s c e n d i e n -  
t e s  e s t a r d n  to d o s  l o s  in d iv id u o s  a d c r n a d o s  de o u a l i d a d e s  t a n  r e *  
c c m e n d a b le s  como l a s  s u y a s ,  y  r e c e la m o s  q u e ,  p u e a t o  e l  p a t r o n a t o  
y  d à r e c c id n  d e  l a s  e s c u e l a s  a l  c u id a d o  d e  s u s  s u c e s c r e s ,  p u ed a  c o n  
e l  t ie m p c ,  p o r  e l  d e s c u id o  de a lg u n o  d e  e l l o s ,  v e n i r  a  d e c a d e n c ia  
u n a  fu n d a c id n  t a n  U t i l  y  s a lu d a b le ,"
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La Ju n ta , oonoola por p ro p ia  ex p e rie n o ia , en qué paraban lo s  p a tro n a to s
p a r t ic u la r e s  fa m il ia re s  y re c e la b a  de e l l o s ;
"Apenas se conoce un p a tro n a to , ya sea  l a i c a l  o e c le s id s t ic o ,  
puesto  a cargo  de personas p a r t ic u la r e s ,  que baya durado un 
s ig lo  en su in te g rid a d . Lo cotmîn es que vayan siempre a  menos, 
y  por co n sig u ien te  que se reduacan o no cumplan sus o b lig a c io -  
nes. Los t r ib u n a le s  e r td n  l le n o s  de qu e jas  y re cu rso s  que mue- 
ven d ia rlam en te  lo s  in te re sa d o s  en e s ta s  fundaciones, y en f in ,  
en to d as p a r te s  se h a lla n  pruebas de e s ta  verdad demasiado no­
to r i a s  y fu n e s ta s ," 7 4
La causa  de e l l e ,  e s t r ib a b a , segdn e l  c r i t e r i o  de la  Jun ta  M unicipal de Tem-
po ra lid ad es  a l  con fund irse  la  u t i l i d a d  p d b lio a  oon la  u t i l i d a d  in d iv id u a l ;
"Qtoa nazoa é s to  de que lo s  pa tronos p a r t ic u la r e s  su e len  confun- 
d i r  con su p ro p ia  u t i l i d a d  lo s  o b je to s  de la s  fundaciones pues- 
ta s  a  su cargo , o ra  d e l descuido oon que sue len  ad m in is tra rse  
u m s  f  incas ouyos r é d i to s  deben o o n v e rtirs e  en u t i l id a d  de p e r­
sonas e x tra n a s , e l l e  es que e l  r ie sg o  e s  v is ib le  y e s té  c o n f i r -  
mado por l a  ex p e rien o ia . P resc ind iendo  pues, de lo s  e s tra g o s  de 
la  d ie ip a o id n  y malas v e rsac io n es , i  o u a l se rd  la  descenden- 
c ia  que no ouente en su l i s t a  a lgdn  poseedor in ep to , perezoso o 
descuidado ? •" 75
A s f  p u e s  l a  J u n t a  M u n ic ip a l  d e  S e v i l l a  n o  o r e f a  a g r a v ia r  a  l o s  M a rq u esa s  d e
M ontefPerte creyendo les expuestos a  l a  su e r te  de todas la s  fa m il ia s . K ilo  a  pesa r
de que e l  Marqués se  habfa eomprometido a d a r cuen ta  de su g e s t ié n , cada dos
a n c B ,  a l  re g e n ts  de l a  Audienoia o a  una persona nombrada per e l  rey*
" • • •»  pero la  Ju n ta  conoce la  in e f io a c ia  de e s te  rem edio, que 
por c t r a  p a r te  es muy le n to  y  expuesto  a  l i t i g i o s  y co n ten c io - 
n e s , Lo o ie r to  es que no ha bastado  p a ra  p rév en ir la  decadeiv- 
o ia  de i n f in i t é s  fundaciones de e s ta  c la s e ,  que desde la  mayor 
op u lenc la  se han reducido a  nada.
La p ré sen te  no se puede ocmparar a  la s  demds por la  a l te z a  de 
BU ob jeto .M i podrd s u b s i s t i r ,  a  lo  menos con u t i l i d a d ,  s i  an  ce­
lo  i lu s t r a d o  y una v ig i la n c ia  co n tin u a  no la  p reservan  de lo s  
inco n v én ien tss  que van in d ioados."  7"
La Ju n ta  M unicipal ne a trev ién d o se  a  c o n f ie r  ta n ta  e x a c titu d  en e l  cum pli-
miento por una persona p a r t ic u la r ,  ind icuba , sus ideas a l  re sp e c te  proponiendo
se co n a titu y ese  un Comité ccmpuesto, en tre  o tr o s ,  por e l  M agictrado de la  Audien-
c ia  y tambien por un re p ré se n ta n te  de la  fam ili? .;
"Dejamcs apuntadc nue convendrfa f i a r  la  d ire c c ié n  de e s te  e s t a -  
b lec im ien to  a  personan p d b lic a s  y empleadas en e l  s e rv ie io  de 
v u e s tra  m ajestad , parque so lo  a s f  nos prometcmos ou d u rac ién . Es­
ta s  personas pudieran  se r  e l  reg en ts  de la  audiencia/,alguno de 
lo s  c id o re s  nombrados p e r v u e s tra  m ajestad , e l  p rocurador mayor 
d e l cab Ido de e s ta  ciudad y e l  s in d ico  personero  del comiîn, f o r -  
mando todos una jn n ta  que deba s u b s i s t i r  perpetuam ente, reempla^ 
zdndose la s  vacantes por la s  personas que sucediesen en lo s  ent- 
p leo s  nombrados. Las c irc u n s ta n c ia s  de la  casa  de Monte fu e r te ,  
su e s tre c h o  paren tesco  con la  fundadora, y la  p re d ile c c ié n  oon que
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" é s t a  h o n r é  a  s u s  in d iv id u o s  e n  su  v id a  y  u l t im a  d i s p o s i o i é r , 
h a o e n  o r e e r  a l a  J u n ta  q u e  s e r d  ta m b ié n  co n fo r m e  a  l a s  p ia d o s a s  
in t e n o i o n e s  d e  v u e s t r a  m a j e s t a d  d i s t i n g u i r  a  l o s  p o s e e d  r e s  o  
p r im o g é n i t o s  de e l l a  c o n  un  lu g a r  e n  e s t a  J u n t a ,  c o n c u r r ie n d o  a  
fo r m a r la  y  e n tr a n d o  e n  s u s  d e l ib e r a o  io n s  s  c o n  l a s  demds p e r s o ­
n a s  q u e  v a n  nom b rad asj p e r o  c o n  l a  p r e v e n c id n  d e  qu e n i  e l  M ar­
q u é s  d e  H o n t e f P e r t e  n i  o t r o  a lg u n o  d e  l o s  in d iv id u o s  q u e  oom p on - 
g a n  l a  J u n t a ,  n i  s u s  p a r i a n t e s ,  c r i a d o s  o  a l l e g a d o s  p u ed a n  e n  
n in g d n  t ie m p o  s e r  a d r a in i s t r a d o r e s  d e  e s t a s  f i n o a s ,  n i  p r e t e n d e r  
p o r  l a  a« i s t e n c i a  h o n o r a r io  o  rem u n e r a o id n  a l g u n a . "  77
L as f u n c io n e s  qu e l a  J u n ta  M u n d d ip a l de T e m p o r a lid a d e s  d e  S e v i l l a ,  s e  r e s e r ^  
v a b a  e n  nom bre d e l  r e y  e r a n  t o d a s  l a s  a n e j a s  a l  p a tr o n a to *
c u id a r  de qu e s e  e d i f i q u e n  l a s  o l a s e s  o o n  a r r e g l o  a  l a  f u n -  
d a c id n ;  h a o e r  n om b ram ien to  d e  a d m in is t r a d o r e s ;  tom ar s u s  c u e n t a s  
a n u a lm e n te  y  rem over l o s  cu a n d o  ju z g a s e  o p o r tu n o .  D eb erd  ta m b ié n  
nom brar m a e s t r o s ,  p r e c e d ie n d o  o p o s i c i é n  o  c o n c u r s o  f o r m a i ,  y  d i ­
r i g i r  e n  un  to d o  e l  g o b ie r n o  d e  l a s  e s o u e l a s ,  v e la n d o  s ie m p r e  s o ­
b r e  l a  c o n d u c t a  de l o s  m a e s t r o s  y  d i s c i p u l o s ,  p a r a  e v i t a r  q u e  l a  
d e s i d i a  y  d u r e z a  de l o s  p r im e r o s  o  l a  in q u ie t u d  e  i n a p l i o a c i d n  d e  
l o s  s e g u n d o s  tu r b e n  e l  o r d e n ,  e  im p id a n  l o s  p r o g r e s o s  d e  l a  e n s e ­
n a n z a  p d b l i c a ."  7 8
Se s u ,g e r ia ,  a d em d s, q u e  l a  c i t a  la  J u n ta  M u n ic ip a l  d e b e r f a  e l a b o r a r  p r e v i a -
m ente u n o s  e s t a t u t e s  e n  l o s  qu e s e  o o n t u v ie s e n *
" 10,  L as r e g l a s  de d i r e c o i d n  q u e  d eb e  s e g u i r ,  y a  e n  e l  n om b ram ien -  
t p  d e  m a e s tr o s  y  a d m in i s t r a d o r e s ,  y a  e n  l o s  t ie m p o s  e n  q u e  d e­
b e  r d  c o n g r e g a r s e  p a r a  a r r e g l a r  l a  m ism a d i r e c c i é n ;  20 ,  l a s  c u a l i -
d a d e s  que d e b e n  c o n c u r r i r  e n  l o s  m a e s t r o s ,  form a d e l  o o n o u r s o  e n  
qu e d e b e n  p r o b a r s e ,  y  s u s  o b l i g a c i o n e s  r e s p e c t e  de l o s  d i s c f p u l o s ;
30 , n i  p lan  de ensenanza a rreg lad o  a  la s  m ejores mdximas y  p r in c i­
p le d , ten iendo  en todo p re se n ts  la  fundacién , para  no d isponer co - 
sa  que no sea conforme a  e l l a , "  79
R e s p e c te  a l  o t r o  p a t r o n a t o  d e  l e g o s ,  (a s im ism o  fu n d a d o  y  d o ta d o  c o m p e t e n t e -  
m an te  p o r  l a  m isma t e s t a d o r a  " n a r a  p r o v e e r  d e  s u b s i s t e n c i a  a  u n  e s t u d i a n t e  p ob re"  
e n  q u ie n  c o n c u r r i e s e n  c i e r t a s  o o n d ic i o n e s  y  r e q u i s i t e s  p o r m e n o r iz a d o s  e n  l a s  c l d u -  
B u la s  d e l  t e s t a m e n t s ) l a  J u n ta  d e  T e m p o r a lid a d e s  s e v i l l a n a  e s t im a b a  qu e d e b ia ,  a s i -  
m ia n o , c o n f i a r s e  a  l a s  m ism as p e r s o n a s  d e l  m en c io n a d o  C om ité*  " l a  f b c u l t a d  de nonv- 
b r a r  e n  c a s e  d e  v a c a n te  y  dem és f u n c io n e s  a n e j a s  a l  p a t r o n a t o ,  p o r  l a s  m ism as r a -
z o n e s  qu e d e ja m c s  in s in u a d a s ,  y  o t r a s  que n o  exp on em os p o r  no h a o e r n o s  m o l e s t e d ' ,  80
H o v ié n d o se  e n  u n a  l l n e a  e c o n d m ic a  d iv e r g e n t e  de l a  de CAMPOMANES r e s p e c t e  
a  l o s  M on tes  P i e s ,  q u e  s e s  m ism o a n o  h a b la  e x a l t a d o  e n  su  D is c u r s o  s o b r e  l a  e d u -  
. c a c i d n  p o p u la r  JOVELLANOS p o r  e l  c o n t r a r i o , e n  u n  In form e s o b r e  e l  p r o y e o t o  d e l  
e s t a b le c im ie n t o  d e  un  M onte P io  e n  S e v i l l a  e le v a d o  a l  R e a l C o n s e j o  d e  C a s t i l l a ,  
s e  p r o n u n c ia b a  c o n  r é s e r v a s  e n  f a v o r  d e  su  e r e c c id n .E r a  u n a  p r o p u e s t a  h e c h a  p e r  
un  t a l  D . J o s é  d e l  C a s t i l l o  que ad ?la n t a b a  p a r a  e l l e  a lg u n o s  r é c u r é e s  e c o n d m ic o s  
qu e p a r e c i e r o n  a  JOVELIjANOS i n s u f i c i e n t e s .
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Adn ou a n d o  r e c o n o c ia  que s e  h a o f a  s e n t i r  e n  S e v i l l a  la  n e o e s id a d  de u n  e s t ^  
b l e o im ie n t o  d e  e s t e  t i p o  a d v i e r t e  JOVELLANOS q u e , s i n  un  p a t r im o n io  a d e o u a d o ,( c o ­
mo m fnim o u n  fo n d o  de d i e *  m i l  p e s o s )  n o  d e b la  e l  G o b ier n o  a u t o r i z a r l o s .  L a " u ti­
l id a d  p d b lic a " q u e  l o s  M o n te p fo s  p o d ia n  l l e v a r  a  o a b o  s 61o p o d îa  l o g r a r s e  d i s p o -  
n ie n d o  de u n  c a p i t a l  q u e  p e r m i t i e r a  e m p r é s t i t o s  a  muy b a j o s  i n t e r e s e s i
"C uando e l  f o n d o  d e  u n  M onte e s  t a l ,  q u e  o o n  e l  f e d i t o  d e l  d o s  
o  t r è s  p o r  c i e n t o  e n  l o s  e m p r é s t i t o s  d e  g r a n d e s  o a n t id a d e s  (p o r ­
q u e  l o s  p e q u e n o s  d e b e n  s e r  e n  t o d o  g r a t u i t o s )  p u ed e  o c u r r i r  a  
s u s  im p e n s a s  n e c e s a r i a s ^  e n t o n c e s  n o  e s  g r a v o s o  s i n o  de suma u t i ­
l i d a d  p a r a  e l  p d b l io o " ,
E s t im a b a  JOVELLANOS q u e ,  p a r a  u n a  c iu d a d  com o S e v i l l a ,  a p e n a s  b a s t a r f a  un  
fo n d o  d e  o in c u e n t a  m i l  p e s o s  p a r a  e l  l o g r o  d e  e s o s  m ism os f i n e s  d e  p i î b l i c a  u t i l i ­
d ad  •
"C uando l o s  M o n te s -P io s  h a o e n  g i r a r  u n  g r u e s o  c a u d a l  e n t r e  l a s  
p e r s o n a s  d e  u n  e s t a d o ,  e n t o n o e s  s u s  s o c o r r o s  fo m en ta n  l a  pob lam  
c i d n ,  a n im an d o  l a  i n d u s t r i e  y  d is m in u y e n d o  e l  ndm ero de m e n d ig o s;  
mod e r a n  l o s  a l t o s  i n t e r e s e s  d e l  d in e r o  aum en tando y  a o e le r a n d o  s u  
o i r o u l a c i d n ,  y  f i n a l m e n t e ,  a h o g a n  d e l  t o d o  l a s  u s u r e s  y  c o n t r a t o s  
i n f o u o s ,  e n ser ia n d o  a  l o s  p a r t i c u l a r e s ,  o o n  u n  e je m p lo  p u b l i c o  e l  
m as p ia d o s o  y  s a lu d a b le  u s o  de l a  o a r id a d  c r i s t i a n a " . ^
E n tr e  l o s  a n o s  d e  1777 a  1780 in s p ir a d o  p o r  D. J o s é  M on in o , Conde d e  PLORI— 
DABLANOA e l  G o b ie r n o  i l u s t r a d o  d e  C a r lo s  I I I  e n  su  em peno en  d e s t e r r a r  d e f i n i t i -  
vam en te  l a  h o lg a n z a  y  e l  i n f u n d ir  a p e g o  a l  t r a b a j o  l l e v é  a  c a b o  u n a  s e r i e  d e  a o -  
t u a c i o n e s  p a r a  i n s t i t u e i o n a l i z a r  l a  o a r id a d  in s ta u r a n d o  u n  n u ev o  s i s t e m a  g e n e r a l  
d e  B e n e f io e n o ia  p d b l i c a  que o o n r . t i t u f a  l a  p a r t e  d e l  s i s t e m a  p o l i t i c o  d e  G o b ie r n o ,
T ra s  u n a s  p r im e r a s  m e d id a s  d io t a d a s  p a r a  e l  r e c o g im ie n t o  de m e n d ig o s  e n  Ma­
d r id  e l  C o n s e jo  d e  C a s t i l l a , p o r  a u t o  a c o r d a d o  d e  30 de m arzo d e  1778,  c r o a b a  l a s  
d ip u t a c io n e s  de o a r id a d  e n  c a d a  u n o  de l o s  s e s e n t a  y  o d a t r o  b a r r io s  c o m p r e n d id o s  
e n  l o s  o ch o  c u a r t e l e s  e n  q u e ,  a n t e r io r m e n t e ,  h a b fa  d i s t r i b u f d o  e l  Conde d e  ARAN­
DA l a  c a p i t a l  d e l  R e in e ,  Cada d i p u t a o i é n  l a  oom p on îan  e l  a l c a l d e  de b a r r i o ,  un  
e c l e s f a s t i c c  ncm b rad c p o r  e l  p d r r o c o  y  t r è s  v e c i n o s  " a cc m o d a d cs  y  o o n o c id o s  p o r  
s u  h o n r a d e z  y  s u s  s e n t im ie n t o s  d e  c a r i  la d " , c a r g o  é s t e  d e l  q u e  no o a b f a  e x o u s a r s e .  
La j u n t a  h a b fa  d e  c e l e b r a r  s e s i é n  p o r  l o  m e n o s , t o d o s  l o s  d o m in g o s  e n  l o s  l o c a l e s  
qu e a l  r e s p e c t e  s e  d e s ig n a b a n .  Su m is i é n  o o n s i s t f a  en  s v e r i g u a r  l a  c e r t e z a  d e  l a s  
n e c e s id a d e s ,  d i s t r i h u c i é n  d e  un fo n d o  d e  s o c o r r o s  q u e  s e  c u s t o d ia b a  e n  u n  a r e a  
c o n  t r è s  H a v e  s" p r o p o r c  io n a r  amo o  m a e s tr o  a  l o s  j é v e n e s  d e s v a l i d o s ,  s o c o r r e r  a  
l o s  jo r n a lo r o B  d e s o c u p a d o s ,  e n fe r m e s  o  o o n v a l e c i e n t e s ,  e  in f o r m e r  de l a s  c o f r a d f a s  
o  f u n d a c io n e s  p ia d o s a s  e x i s t a n t e s  c u y o s  f e n d o s  p u d ie r a n  s e r  a p l i c a d o s  a  e s t a s  n e­
c e s i d a d e s .
A e s t a  c r e a c i é r i  s i ,g u i6  l a  l la m a d a  J u n t a  G e n e r a l d e  C a r id a d ,  a s im ism o  e s t a — 
b lo c  i l ia  e n  M adrid y  c o m p u es ta  n o r  e l  G ober n a d cr  de l a  S a la  de l e s  A l c a l d e s ,  e l
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C o r r e g id o r ,  e l  V lo a r io  y  V i s i t a d o r  e o l e s i d s t i o o ,  u n  R o g id o r  d e l  A y u n ta m ie n to , u n  
in d iv id u o  d e l  C a b ild o  d a  o u r a s  y  b e n e f i o i a d o s ,  y  o t r o  d e  l a  S o o ie d a d  E con S m ioa  
de A m igos d e l  P a i s ,  A e l l o s  s e  a g r e g d  ( e n  s e p t ie m b r e  d e  1778) e l  P ro m o to r  d e  0-  
b r a s  P l a s ,
P a r a  e l  g o b ie r n o  y  a d m in i s t r a c i é n  d e  l a  J u n ta  G e n e r a l d e  C a r id a d ,  e l  C o n se ­
j o  d e  C a s t i l l a  é l a b o r é  u n a  i n s t r u c o i é n  f i j a n d o  l o s  c o r n e t id o s  d e  l a  m ism a . E n tr e  
s u s  f h c u l t a d e s  s e  l e  a t r i b u î a  l a  d e  p o d e r  h a o e r  o o n m u ta c io n e s  y  a p l i c a c i o n e s  d e  
l o s  f o n d o s  d e  l a s  o b r a s  p l a s  e n  f a v o r  d e  l a s  d i p u t a c i o n e s  de o a r id a d ,  e l l o  fU n -  
dam en tad o  e n  e l  p r i n o i p i o  d e  " u t i l i d a d  p tfb lio a ^ 'j
" S i  h a  ca d u o a d o  e l  o b j e t o  d e  l a  f u n d a c ié n  d e  o b r a  p la y  e l  d e t t i n o  
a  s o c o r r o  d e  l o s  p o b r e s  n o  e s  c o n m u ta c iô n  s i n o  j u s t a  a p l i o a o i é n  de 
u n o s  b i e n e s  v a c a n t e s  a l  e j e r c i o i o  d e  l a  c a r id a d  c o n  l o s  p o b r e s . . . .
S i  l a  m ayor u t i l i d a d  d e l  E s ta d o  y l u c e s  que ha id o  a d q u ir ir e n d o  la  
e co n o m ia  p o l f t i c a ,  e n o u e n t r a  i n o o n v e n ie n t e s  e n  l a  f o n d a c ié n ,  e s  p r o -  
p io  o f i c i o  d e  l a  j u r i s d i c c i é n  s u s t i t u i r  a q u e l l a  j u s t a  i n v e r s i é n  que 
d a r f a  e l  fu n d a d o r  m e jo r  i n s t r u f d o ,  y  qu e é l  no pudo p r e v e r ,  d e p e n -  
d ie n d o  e l  a r r e g l o  de l a  p r o g r e s i é n  d e  l o s  t i e m p o s ,  e n  l a  c u a l  n o  s e  
a l t é r a  l a  s u s t a n o i a  d e  l a  v o lu n t a d ,  a n t e s  s e  m e jo r a  e l  o r d e n  d e  la  
d i s t r i h u c i é n " ,  8 4
P a r e c e  s e r  qu e e l  n u ev o  s i s t e m a  de b e n e f i c n e i o a  r é s u l t é  s e r ,  e n  p r i n o i p i o ,
-  s i n  d u d a , p o r  dem aA iado in n o v a d o r  -  pocO e f i o a *  y  l a s  d i p u t a o i o n s s  d e  c a r id a d  
no o b t u v ie r o n  t a n t o s  i n g r e s o s  oomo s e  h a b fa  p r e v i s t o ,  d e  m an era  q u e  l a  R ea l H a ­
c i e n d a  hu bc de h a c e r  m e d ia n te  a y u d a s  a n u a le s  a p o r t a o io n e s  e c o n é m ic a s  d e  b a s tq m -  
t e  c o n s i d e r a o i é n  p a r a  p o d e r  lia o e r  f  r e n t e  a  l a s  o b l i g a c io n e s q d e  l a  J u n ta  G e n e r a l  
de C a r id a d  h a b fa  c o n t r a f d o .
No o b s t a n t e ,  a  l o  l a r g o  d e  e s t e s  s m o s , l e n t a  p e r o  p r o g r e s iv a m e n t e ,  fu e r o n  
f i n a n c i a d a s ,  o o n  c a r g o  a  t a i e s  d ip u t a c io n e s  y  j u n t a s  de b e n e f i o e n o i a  n o  s é l o  e s ­
t a b l e c  im i e n t o s  e  i n s t i t u o i o n e s  p r o p ia m e n te  b é n é f i c e s ,  s i n o  ta m b ié n  e s c u e l a s  g r a -  
t u i t a s  d e  e n s e n a n z a  y  fo r m a c ié n  a r t e s a h a l ,  e ,  i n c l u s e ,  " h a s t a  d e s t in a n d o s e  d o t e s  
p a r a  a lg u n a s  j é v e n e s  cu a n d o  h u b ie r a n  d e  tom ar e sta d o M ,  a r b i t r d n d o s e  p a r a  e l l o  c a n -  
t i d a d e s  y  r e c u r s o s  e x t r a c r d i n a r i o s .
E l  i l u s t r a d o  s i s t e m a  g e n e r a l  d e  b e n e f i o e n o i a  c r e a d o  p o r  PLORIDAUIjANCA p a r e ­
c e  I c g r é  d a r  n u e v o s  im p u ls e s  a l  s s p f r i t u  f i l a n t r é p i o c  e s p a ï ïo l  qu e p e r m a n e c fa  a d o r -  
m e c id o  d e s d e  é p o c a s  p a s a d a s .
1.0 mas r e v e la d o r  e s  q u e  no f u é  a j e n o ,  n i  m u ch cs m en o s , a  e s t e  r en ob ad o  e s p f -  
r i t u  f i l a n t r é p i o o  e l  c e l o  de l o s  p r e la d o s  e s p a t î o l e s ,  q u ie n e s  e m p le a d o n  a b u n d a n -  
t e s  a p o r t a c io n e s  no s é l o  e n  l a  c o n s t r u c c i é n ,  d o t a c i é n  o r e s t a b l e c i m i e n t o  de h o s -  
p i c i o s ,  h c s p i t a l a s  y  c a s a s  d e  c a r id a d  p a r a  a lb e r g u e  de h u é r f a n o s ,  e x p é s i t o s  y  p o ­
b r e s  y  e n f e r m e s ,  s i n o  q u e  com o e n  l a s  l e j a n a s  é p o c a s  rom anas y  e n  b a s e  a  l o s  p r in ­
c i p l e s  d e  " u t i l i d a d  p it b l ic a "  c o n t r ib u y e r o n  a s im ia n o  a  l a  c o n s t r u c c i é n  de o b r a s  
p d b l i c a s  ( c a m in o s ,  p u e r t o s ,  c a n a l e s  d e  r i e g o ,  a c u e d u c t o s )  y  a  o t r i s  m e jo r e s  m a te -
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E s t a s  s i n g u l a r e s  a c t u a c io n e s  m ere c 1e r on I s z  mds c a l u r o s o s  e l o g i o s  de PLORI- 
DABLANCA, Ho o b s t a n t e ,  e l  p r im e r  S e c r e t a r i o  d o  E s t a d o  no e r a  p a r t i d a r i o  d e  l a s  
p r d c t l o a s  de u n a  o a r id a d  i n d i v i d u a l  q u e ,  e n  modo a lg u n o ,  p o d ia  a lo a n z a r  a  l a s  n e­
c e s i d a d e s  c o l e c t i v a s  d e  l a  p o b la o id n ,  l a s  c u a l e s  d e b la n  s e r  5 s a d a s  a  t r a v é s  
d e l  E s t a d o :
" P u ed e e l  p a r t i c u l a r ,  a o u d ir  a  un a n e o e s id a d  u  o t r a  y  é s t o  m uchas 
v e c e s  s i n  p o s i b i l i d a d  d e  d i s c u r r i r  l o  m is  o o n v e n ie n t e .  P u ed e e l  
p a r t i c u l a r  h a c e r  u n a  f u n d a c ié n  y  a u x i l i a r l a ,  p e r o  no p o d rd  c o n s e -  
g u ir  q u e  s e  h a g a n  to d a s  l a s  n e c e s a r i a s  p a r a  e l  b i e n  d e l  E s ta d o  y  
m e j o r la  d e  l a s  o o s tu m b r e s ,  n i  d i s m in u ir  g e n e r a lm e n te  l a s  n e c e s id a d e s  
La m ism a l i b e r a l i d a d  d e  l o s  p a r t i c u l a r e s  s u e l e  a u m en ta r  e l  o o io  e n  
l o s  m e d ig o s ,  d e  q u e  te n e m o s  t r i s t e s  e x p e r i e n o i a s .  P o r  e l  o o n t r a r i o ,  
la  u n id n  d e  fo n d o s  f a c i l i t a  l a s  m a y o r ss  e m p r e s a s  d e  c a r id a d  y  d e  
p o l f t i c a ,  oomo s o n  l a s  fu n d a c io n e s  y  d o t a c i o n e s  d e  h o s p i o i o s ,  h o » -  
p i t a l e s ,  c a s a s  d e  h u é r fa n o s  y  p o b r e s ,  d on d e  s e  e d u c a  a  l a  n i n e s  y  
l a  ju v e n t u d ,  q u e  a c o stu m b r a  a  l a s  id e a s  c r i s t i a n a s  y  a l  t r a b a j o ;  
y  p o r  m e l io  d e  é s t e  s e  d is m in u y e  l a  p o b r e s a .  E s t a  d i s m in u c ié n  d e  
p o b r e s  au m en ta  l o s  f r u t o s  d e  l a  a g r i c u l t u r a  y  d e  l a  i n d u s t r i a  y  
p o r  c o n s e c u e n o ia  l o s  d ie z m o s  y  r e n i a s  d e l  c l e r o ,  e l  c u a l ,  c o n  e l  
gravam en  d e  F on do P i o  s e  p u ed e  a f ir m a r  q u e  c u l t i v a  s u  h e r e d a d  y  
m u l t i p l i c a  s u s  p r o d u o t e s ,"  8?
Con e s t e  m ism o p r o p é s i t o , d e  q u e  l o s  f o n d o s  d e s t i n a d o s  a  l a s  l im o s n a s  s e d i s -  
t r ib u y e r a n  de u n a  m a n era  m is  r a c l c n a l  a  ccm c p u d ic r a  h a o e r lo  l a  d i s c r im in a d a  c a ­
r id a d  i n d i v i d u a l , T, p e t i c i é n  d e  C a r lo s  I I I  y  p o r  Bwre d e l  P ap a  P io  TV, s e  e s t a b l e -  
c i é  e n  d ic ie m b r e  d e  1783 e l  lla m a d o  F on do P io  B e n e f i c i a l » S e  t r a t a b a  de 
c o n  l a  t e r a e r a  p a r t e  d e  l o s  p r o d u c t o s  de t o d o s  l o s  b e n e f i o l o s  y  p i e z a s  e o l e s i é s -  
t i c a s  c u y a  d o t a c i é n  e x c e d i e s e  de 600 d u ca d o s  d e  v e l l é n  e n  l o s  de r e s i d e n c i a  y  d e  
3 9 0  e n  l o s  qu e no l a  e x i g f a n ,  a  e x c e p c ié n  de l o s  q u e  t e n f a n  c u r a  d e  a im a s
" E l d e s t i n e  d e  l o s  f r u t o s  d e  e s t e  fo n d o  c a r i t a t i v o ,  s eg u n  l o  p e -  
d id c  p o r  m i y  c o n c e d id o  p o r  Su S a n t id a d  h a  d e  s e r  e l  de fu n d a r  y  
d c t a r  to d o  g é n è r e  d e  r e c o g im ie n t c s  o  r e c l u s o r i o  p a r a  p o b r e s  e n  
l o s  q u e  s e  oom p reh en d an  l e s  h o s p i o i o s ,  c a s a s  d e  c a r i d a d  c  de m is e — 
r i c o r d i a ,  l a s  d e  h u é r f a n o s ,  e x p é s i t o s  y  o t r a s  sem ej a n t e s ;  y  donde  
s e  h a l l a r e n  e s t a b l e c i d a s ,  y  n e c e s i i a r e n  de d o t a c i é n  e n  to d o  o  e n  
p a r t e ,  a s i g n é r s e l a s  o  c o n | i - e t i r s e l a o ,  o u id a n d o  ta m b ié n  de su  a s i s -  
t e n c i a  e s p i r i t u a l .  Quando no s e  fu n d a r e n  o  e r i g i e r e n  t a i e s  r e c o -  
g i m i e n t o s ,  o  n o  c o n v in i o r e  c o l o c a r  o  r e o l u l r  e n  l o s  e r i g i d o s  a  t o ­
d o s  l e s  p o b r e s ,  s e r i  e l  o b j e t o ,  s e g iîn  e l  B r e v e ,  e s t a b l e f e r  y  p r o -  
m over  p o r  o t r o s  m e d io s  e l  c o n s u e l o ,  s o c o r r o  y  rem ed io  d e  l a  ne­
c e s i d a d e s ;  d e s t e r r a n d o  y  e v i t a n d o  com o s u  S a n t id a d  e n c a r g a  y  d e s e a ,  
l a  c o d i c i a  d e  a q u e l l o s  qu e p a s a n  l a  v id a  e n  e l  c c i o  y  m en d ig u e z  
v o lu n t .a r ia  e n  p e r j u d c io  d e  l o s  v e r d  d e r o o  p o b r e s  c u y a s  l im o s n a s  
d e fr a u d a n " , 88
No o b s t a n t e ,  d e b id o  a  l a  o p o n ic i é n  que e s t a  d i s p o s i c i é n  s u s c i t é  e n t r e  a lg u ­
n a s  c o r p o r a c ic n é s  e c l e o i é s t i c a s  e  i n d iv id u o s  d e l  c l e r o  e s t e  a r b i t r i o  no s e  p u s6
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e n  p r é c t l o a  s i n o  t r è s  a n o s  m&a t a r d e ,  e n  1783,  y  s é l o  s e  e x i g i é  a  l a s  p ie b e n d a s  
o  b e n e f i o l o s  o r ig in a d o s  e n  l a  v a c a n t e s  q u e  s e  ib a n  p r o d u c ie n d o .  Con to d o , e n  l o s  
o c h o  a n o s  que e s t u v o  en com en d ad a  su  r e c a u d a o ié n  a l  C o le o t o r  g e n e r a l  d e  E x p è l io s
89
y  V a c a n t e s ,  nom brado a l  e f e c t o , s u  r e n t a  p r o d u jo  u n o s  10 m i l l o n e s  de r e a l e s .
La p u e s t a  e n  p r â c t i c a  p o r  ^LORIDABIANCA,al l l e g a r  a  M in i s t r e ,d e  l a s  i d e a s  
de s u  e x - o o l e g a  e l  f i s c a l  CAMPOMANES a c e r o a  de l a  b é s q u e d a  d e  s o l u c i é n  a l  p r o ­
b lem a  d e  r e - d i s t r i b u c i é n  de u n a  a b u n d a n te  r iq u e z a  m al r e p a r t i d a ,  no e r a n ln a n i -  
m em ente o o m r a r t id a s .  O tr o s  i l u s t r a d o s  com o e l  C onde d e  CABARRUS s e  o p o n îin  a b i e r -  
ta m e n te  n o  s é l o  a  l a  e v o l u o i é n  d e  l o s  g r e m io s  e n  M o n t e p iœ s in o  ta m b ié n  a  l a  c r é a — 
c i é n  de e s t o s  d l t i m o s .
A s f ,  e l  C u erp o  de N o b le s  de M adrid h a b fa  a c o r d a d o  fu n d a r ,  a  im i t a o ié n  d e  o -  
t r o s  y a  e x i s t a n t e s  u n  M o n te -P io  p a r a  s o c o r r e r  a  s u s  v iu d a s  e  h i j o s .  E l  C o n se jo  
d e  C a s t i l l a  mandé p a s a r  e l  p r o y e o to  q u e  s e  h a b fa  e la b o r ad o  a  l a  R e a l  S o o ie d a d  
R co n ém ica  de M a d r id . CABARRUS l e y é  e l  13 d e  m arzo de I 7 8 4  u n a  M em orla so b r e  l o s  
M o n te p io s  e n  l a  qu e s o s t e n f a ,  oomo TURGOT, q u e  a  m ayor a b u n d a n o ia  d e  f u id a o io n e s  
p ia d o s a s  c o r r e s p o n d f a  m ayor g r a d o  de m i s e r i a t
"Una p ie d a d  m al e n t e n d id a ,  d i é  e l  o r ig e n  y  e l  nom bre a  e s t o s  
e s t a b l e c i m i e n t o s *  y  s u  c o n s u ltâ m e s  l a  h i s t o r i a ,  l o s  vem os n a c e r  
e n  l o s  p a i s e s  e n  que l a  0 0 i o s i d a d  y  l a  m i s e r i a ,  e f e c t o s  i n s e p a ­
r a b l e s ,  y  c o n s i g u i e n t e s  de u n a  m a la  l e g i s l a c i é n  h an  r e d u c id o  l o s  
h om b res a  a q u e l  g ra d o  d e  i n d o l e n o i a  y  d e s a l i e n t o ,  que e s  l a  e n f e r ­
me dad m is  f u n e s t a  p a r a  l o s  E s t a d o s .  V erem os l o s  p o b r e s  c r e c e r  s i e n -  
p r e  e n  p r o p o r c ié n  a  l a s  f u n d a c io n e s  h e c h a s  p a r a  s o o o r r e r l o s ,  y  é s -  
t a s  m u l t i p l i c a r s e  c o e ta n e a m e n te  c o n  l a s  c a u s a s  de e m p o b re c im ien to *  
d e form a  q u e  b i s t a r f a  p a r a  r e s o l v e r  t o d  1 s  e s t a s  q d e s t i o n e s  d e  e s t a  
n a t u r a le z a  un  c o t e j o  e x a c t e  y  a n u a l  d e  l o s  p o b r e s  h e c h o s  c o n  l o s  
p o b r e s  s o c o r r i d o s " .
C o n c lu f a  CABARRUS, p r o p o n ie n d o  e n  su  M em orla q u e  s e  in fo r m a r a  a l  C o n sejo  de  
C a s t i l l a  d e  l o s  in o o n v e n ie n t e s  d e  e s t a s  f u n d a c io n e s  y  l o  d t i l  que s e r f a  no p erm i­
t i r  n in g u n a  d e  s u  e s p e c l e .
Tampooo JOVELLANOS in fo r m é  fa v o r a b le m e n t e  s o b r e  e s t e  m ism o p r o y e o t o  a  l a  S o -  
c ie d a d  E co n ém io a  d e  M ad rid .B n  u n  D is c u r s o  p e r s u a d f a  a  l a  c i t a d a  S o o ie d a d  que una  
i n s t i t u c i é n  sem e j a n t e  no e r a  a o r e e d o r a  a  l a  a p r o b a o ié n  d e l  C o n s e jo * " p o r  e e r  un  
e s t a b l e c i m i e n t o  i n o o n s t i t u c i o n a l ,  I n é t i l  a  l a  m ism a n o b le z a  p a r a  q u ie n  se form a
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y  p e r j u d i c i a l  a l  E s t a d o " .
T o d a v fa  d u r a n t e  e s t o s  d o s  a n o s  o o n t i n u a r o n  a d e l a n t e  e n  e l  R e in o  d e  T a l e n o i a  
l o s  e x p e d i e n t e s  d e  " in f o r m é e i é n  d e  u t i l i d a d "  q u e  n o n e n  d e  m a n i f i e s t o  l a  é v o lu e  i o n  
d e l  p e n s a m ie n to  i l u s t r a d o  a c e r o a  d e  q u e  c i e r t o s  f i n e s  d e  a l g u n a s  m an o s n r a e r ta s  
e n  o u a n to  q u e  n o  f u s s e n  d e  " p d b l i c a  u t i l i d a d "  n o  e r a n  a c r e e d o r e s  d e  l a s  e x a n c i o -  
t i e s  t  a g ile  s  o  p a r t i a l e s  d e l  d e n o m in a d o  d e r e c h o  d e  A m o r t i z a o i é n  y  S e l l o ,
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A s f ;  r e a p e c t o  a l  M em oria l p r e e e n t a d o  p o r  u n  t a l  D. P r a n o is o o  Bm ino S e b a a t id n ,  
a d m in is t r a d o r  de u n a  O bra p f a  fu n d a d a  p o r  D* A n to n ia  P u n es y  d e  F e r r e r  p a r a  m is a s  
e n  B u f r a g io s  d e  l a s  a im a s  d e l  p u r g a t o r io  e l  in fo r m e  d e l  in t e n d e n t e  de V a le n c ia  no
e n c o n tr a b a  fu n d a d o s  m o t iv o s  p a r a  e x o n e r a r la  d e l  im p u e s to t
qu e s e g d n  l a  d e c i s i é n  d e  l a s  e x p r e s a d a s  é r d e n e a ,  no h u -  
b o  f a c u l t a d  e n  e l  t r i b u n a l  d e  A m o r t iz a c iô n  p a r a  r e l e v a r  l o s  
b i e n e s  d e  e s t a  fu n d a o ié n  d e l  o o m is o  e n  q u e  h a b fa n  in c u r r i d o ,  
s i n  o o n s u l t a r  a n t e s  a  V .M . y  tom ar  o o n v e n ie n t e  r é s o l u e i é n j  n i  
d a  a r b i t r i o  p a r a  v e r l o  p r a o t id a d o  a s f  e l  o i ^ d o  i n d u i t e ,  r e s ­
p e c t e  d e  e n t e n d e r s e  y  d e b e r s e  s o la m e n te  o o n  l o s  B ie n e s
p e r t e n e c i e n t e s  a  l a s  i g l e s i a e  y  c o m u n id a d e s  que l o s  h u b ie s e n  
a d q u ir id o  s i n  p r i v i l é g i é ,  p e r o  no a  l a s  F u n d a c io n e s  d e  o b r a s  
p f a s  p a r t i c u l a r e s  com o é s t a  y  s e  a d m in is t r a r a n  p o r  mano d e  l e g o s ;
de c u y a  n a t u r a le z a  h a y  m uchas c o u r r e n e la s  e n  l a  v i s i t a .
T qu e e s t a s  c i r c u n s t a n c i a s  l e  p a r e c e  q u e  no h ay  fu n d a d o  m o t iv o  
p a r a  r e v i s i é n  qu e s o l i c i t a  de l a s  5 7 0  l i b r a s  que s e  e s t é n  d e b ie n -  
d o ; y  qu e q u ed a  t r a t a d a  l a  o b r a  p f à  c o n  t o d o  e l  b é n é f i c i é  y  e q u i -  
dad  q u e  p o d fa  d e s e a r  e n  no h a b e r s e l e  o c m is a d o  l o s  b i e n e s ."  92
P o r  e l  o o n t r a r i o  e n  o t r o  e x p e d ie n t s  r e l a t i v e  a  u n a  p e t i c i é n  fo im u la d a  p o r
D . M anuel G ib e r t  y  M axiRo y  D , A n to n io  G om is, a d m in is t r a d o r e s  d e  u n  h o s p i t a l ,  o -
b r a  p f a  fu n d a d a  p o r  D. M a r t in  B o s o é  e n  l a  v i l l a  d e  C a r o a g e n te  p a r a  qu e s e  l e s
p e r d o n a s e  l a  o a n t id a d  d e  5  ( m i l )  473  l i b r a s ,  1 0  s u e l d o s ,  11 d in e r o s  que d e b fa n
p o r  d e r e o h o s  d e  A m o r t iz a c ié n  y  S e l l o  y  e n  l o s  qu e fu e r o n  c o n ie n a d o s  p o r  e l  j u z -
g a d o  de a m o r t i z a c i é n ,  e l  in t e n d e n t e  l a  c a l i f i c a  d e  " t a n  p ia d o s a  com o é t i l  a l  E s
ta d o  y  a l  P u e b lo " .
"L as r e n t ’-s  qu e p r o d u c e n  e s t o s  B ie n e s  e s t d n  a p l i o a d a s  p a r a  s o ­
c o r r o  y  B u s t e n t a c ié n  de l o s  p o b r e s  d e l  H o s p i t a l ,  s i  c o n t in u a  
s i n  em b argo  s e  s ig u e  e l  p e r j u i o i o  d e  p e r m a n e c er  o e r r a d a  a q u e l l a  
c a r a  d e  p ie d a d  p o r  to d o  e l  t ie m p o  qu e s e  n e c e s i t a  p a r a  p a g a r  e l  
a lo a n c e ;  y  s i  s e  p r o c é d é  a  s u  v e n t a  s e  a n i q u i l a  e n  g r a n  p a r t e  
u n a  o b r a  t a n  p ia d o s a  com o l î t i l  a l  E s t a d o  y  a l  P u e b lo .
E s t a s  r a z o n e s  h a c e n  f u e r z a  a l  a s e s o r  d e  e s t e  ram e y  a l  i n t e n ­
d e n t e  y  r e c o r d a n d o  l a  p ie d a d  c o n  que m ir a  V.M. e s t e s  e s t a b l e c i ­
m ie n t o s  s e  i n c l i n a  a  qu e s e  l e s  p e r d o n s n  p o r  l o  m enos l a  t e r o e — 
r a  p a r t e  q u ando no s e a  l a  m it a d ,  a  qu e l e s  ju z g a  a c r e e d o r e s  p o r
e l  p ia d o s o  d e s t i n e  d e  l a s  r e n t a s " .
A l m argen  d e l  o f i c i o  p u ed e  l e e r s e ;  " E l Rey l e s  p e r d o n a  l a  t e r o e r a  p a r t e  y  
l e s  e n c a r g a  q u e  c u id e n  b ie n  d e l  h o s p i t a l " .
A s i m i ^ o  a n  o t r a s  p e t i c i o n e s  h e o h a s  p o r  l o s  a d m in is t r a d o r e s  de o t r a s  t a n t a s  
o b r a s  p f a s  oomo l a  A lm o in a  de l a  V i l l a  de C e r v e r a  o  d e  n u ev o  p o r  e l  H o s p i t a l  de  
l a  v i l l a  d e  C a r c a g e n te  s o l i c i t a n d o  e l  p e r d é n  d e  l a  m ita d  o  t e r o e r a  p a r t e  d e  l a s
c o n d e n a s  im p u e s ta s  p o r  e l  ju z g a d o  de A m o r t iz a c ié n ,  e l  in t e n d e n t e ,  dan do a u d ie n -
c i a  a l  a s e s o r ,  in fo r m a b a i "qu e s i  s e  h e c h a ( s i c )  mano de l a  r e n t a  de c a p i t a l e s  
^para o u v r ir  l a  R e a l H a c ie n d a  l o  p a d e o e r fa n  l o s  p o b re s"  y  que " l o s  f i n e s  a  q u e  
t i e n s  d e n t in a d a s  s u s  c o r t a s  r e n t a s  so n  l o s  m as p ia d o s o s  e  i n t a r e s a n t é s  a  l a  c a d s a
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p û b l io a " ,  d a b a n  lu g a r  a  qu e l a s  r e a l e s  r é s o l u e i o n e s  o o i n o i d i e r a n  p o r  l o  p r o p u e s -  
t o  p o r  e l  in t e n d e n t e  r e b a ja n d o  l a s  o o n d e n a s  d e l  t r i b u n a l .
Con t o d o ,  e n t r e  l o s  a n o s  de 1776 a  1785» l o s  p r o d u c t o s  q u e  e n  e l  r e in o  d e  
V a le n c ia  r i n d i e r o n  l o s  d e r e o h o s  d e  â i l o r t l z a c i é n  y  S e l l o  p r o o e d e n t e s  d e  l a s  
a d q u i s i o i o n e s  l l e v a d a s  a  c a b o  p o r  l a s  m anos m u e r ta s  s i n  e l  p r e v i o  p e r m ise  d e l  m o- 
m r o a  a s o e n d ie r o n ,  d u r a n te  e s o s  d i e z  a n o s ,  a  759*563 r e a l e s  d e  v e l l é n #  ^
Adn c u a n d o  CAMPCTîANES n o  s e  h a b fa  oou p ad o  e n  s u  T r a ta d o  d e  l a  R e g a lfa  d e  Amor­
t i z a c i é n  m as q u e  in c  id e  n ta lm e n te  de l o s  m a y o r a z g o s  r e c o p i  la n d e  u n a  s e r i e  de a r ­
g u m en te s  j u r f d i c o s  c o n t r a  l a s  v ln o u la o io n e s  ( y a  q u e  s u  p r i n c i p a l  p r o p é s i t o  e r a  
d e m o s tr a r  n a  n e o e s id a d  d e  qu e e l  s o b e r a n o  d i o t a s e  u n a  l e y  qu e l i m i t e r a  la  a d q u i -  
s i c i é n  p o r  l a s  m anos m u e r ta s  d e  b i e n e s  r a i c e s )  d u r a n te  to d o  e s t e  p é r io d e  fu e r o n  
ta m b ie n  p r o ,g re sa n d o  r é p id a m e n te  l a s  d o c t r i n a s  c o n t r a r i a s  a  l a s  v in o u la o io n e s .
Un j u r i s t e ,  D . J u a n  F r a n o i s c o  de CASTRO, o a n é n ig o  de l a  o a t e d r a l  d e  L u go , 
a b o n d e  d e  l a  R e a l  A u d ie n o ia  d e l  R e in o  de G a l i c i a ,  h a b fa  c u lm in a d o  e l  ano d e  1770 
e l  t e r c e r  v o lu m en  d e  s u  o b ra *  D is o u r s o  c r f t i c o  s o b r e  l a s  l e y e s .  y  su a  i n t é r p r e t e s t  
in c e r t id u m b r e s  y  d e t r im e n t o #  d e  l o s  M a y o ra z g o s . y  o t r a s  d i s p o s i o i o n e s  a n d lo ^ t s  
e n  e l  b i e n  com dnt su  o f e n s a  a  l a  p o b l a c i é n ,  a g r i c u l t u r a .  a r t e s .  y  co m ero io *  n e c e -  
s id a d  de r em ed io *  t e n t a t i v e  d e  a lg u n o s  m e d io s .  ^
T r a ta b a  e s t e  a u t o r  e n  e l l a  d e l  o r i g e n  de l o s  m a y o r a z g o s  y  de l o s  f l d e i c o m i -  
8 0 8  qu e l e s  p r e c e d i e r o n ,  s u  e s t a b l e o i m i e n t o  e n  E sp a n a , l e s  d a n o s  que c a u sa b a n  a  
l a  p o b l a c i é n ,  a  l a  a g r i c u l t u r a  y  a  l a s  f a m i l i a s .  P a r a  r e m e d ia r lo s  p r o p o n fa  o i e r -  
t a s  r e s t r i c c d o n e s  a  l a  f a c u l t a d  d e  v i n o u l a r  s e n a la n d o  l a s  v e n t à j a s  d e  la  i g u a l ­
d ad  e n  e l  r e p a r t im ie n t o  d e  t i e r r a s .  CASTRO e n t e n d f a  qu e l a  t e s t a m e n t i f a o o ié n  n o  
e r a  c o n fo r m e  a l  d e r e c h o  n a t u r e l ,  d ad o  qu e s u  o r ig e n  e r ^ ,  e x o lu s iv a m e n t e ,  d e  d e r e ­
c h o  p o s i t i v e .  E n s a lz a n d o  ,  no a  l a  n o b le  z a  de s a n g r e ,  s i n o  a  u n a  h u ev a  n o b le  z a  
h i  j e  d e l  m é r i t e  en l a s  a r m a s , l a s  l e  t r a s ,  e n  l a s  c i e n o i a s ,  e n  l a  a g r i c u l t u r a  y  e n  
e l  c o m e r c io ,  CASRO s u g e r f a  l a  e l e v a c i é n  de t a i e s  p l e b e y o s  e n  n o b le s  a  l o s  q u e  
d e b e r f a  o t o r g a r s e  ta m b ie n  e l  d e r e c h o  a  v in o u la r  s u s  b i e n e s . ^
A lg u n o s  a n o s  d e s p u é s ,  e n  1787» «1 Conde de FLORIDABLANCA e s o r i b i â  y p r e s e n -  
ta b a  a l  Rey C a r lo s  I I I  su  c é l é b r é  I n s t r u c c i é n  r é s e r v a  l a  p a r a  l a  d i r e c c i é n  d e  l a  
J u n ta  d e  E s t a d o  q u e  c r é é  e s t e  m on aroa.  Aunque e l  a u t o r  m a t e r i a l  f u é  î 1 p r o p io  
FLORIDABLANCA e s  e l  r e y  e l  q u e  d a  l a s  i n s t r u c c i o n e s  de g o b ie r n o  a  l a  J u n ta  de  
B s t a d o .98
A n é lo g a m e n te  a  com o s u g i r i e r a  CASTRO, in d i c a  FLCRIDABLAÎICA, p o r  bo<a d e l  m o- 
n a r c a  cérao e r a  p r e c i s e  " d is m in u ir  l o s  i n c e n t i v e s  d e  l a  v a n id a d "  r e s t r in g i e n d o  l a  
l i b e r t a d  y  f a c i l i d a d  e x i s t a n t e s  p a r a  fu n d a r  v i n c u l o s  y  m a y o ra zg o s*
-  309 -
" L a  l i b e r t a d  y  f a c i l i d a d  d e  f u n d a r  v i n c u l o s  y  m a y o ra z g o s  p o r  
to d o  g é n e r o  d e  p e r s o n a s ,  s e  a n  a r t e s a n o s ,  l a b r s t d o r e s ,  corne r o i a n -  
t e s  y  o t r a s  g e n t e s  i n f e r i o r e s ,  p r e s t a  u n  m o t iv o  f r e c u e n t e  p a r a  
q u e  e l l o s ,  s u s  h i j o s  y  p a r t e s  a b a n d o n e n  l o s  o f i c i o s .  R n v a n e o id o  
o o n  m a y o ra z g o  o  v i n c u l o ,  p o r  p q q u e n o  q u e  s e a ,  s e  a v e n g U e n z a  e l  
p o s e e d o r  d e  a p l i c a r s e  a  u n  o f i c i o  m e o d n io o ,  s i g u i e n d o  e l  m ism o 
e j e m p lo  e l  h i j o  p r i m o g é n i i o  y  s u s  h e r m a n o s ,  a u n q u e  c a r e z c a n  d e  
l a  e s p e r a n z a  de s u c e d e r ,  y  a s l  s e  v a n  m u l t i p l i c a n d e  l o s  o o i o s o s .
E l  d a îîo  d e  a p r è s  i o n a r  t a n t o s  b i e n e s ,  im p id ie n d o  s u  e n a j e n a c i d n  
y  c i r o u l a o i é n ,  e s  g r a v f s i m o ,  s i g u i e n d o s e  d e  a q u f  l a  d e o a d e n o ia  d e  
e l l o s  p o r  l a  p o b r e z a  o  m a la  c o n d u c t a  d e  l o s  p o s e e d o r e s ,  l a  f a l t a  
d e  e m p le o  p a r a  l o s  a c a u d a l a d o s  q u e  l o s  me j o r a r l a n  l a  m u l t i t u d  d e  
d e u d a s ,  c o n c u r s o s ,  o c u r r e n c i a s  d e  d e s a v e n e n e i a s  y  p l e i t o s  y  o t r o s  
d a n o s  i n e x p l i o a b l e s .
Atfh l o s  p o s e e d o r e s  d e  v i n c u l o s  o  m a y o r a z g o s ,  q u e  t i e n e n  u n a  c o n ­
d u c t a  e c o n é m io a  y  q u e  a d q u i e r e n  c o m o d id a d e s  y  r i q u e z a ,  s e  a p l i o a n  
r a r a s  v e c e s  a  m e j o r a r  e s t a  c l a s e  d e  b i e n e s ,  p o r q u e ,  oom o l a s  l e ­
y e s  m a n d a n  q u e  l a s  m e jo r a s  d e  e l l o s  q u e d e n  a  b é n é f i c i a  d e l  s u o e -  
B o r ,  s i  e l  p o s e e d o r  t i e n e  m uohos h i j o s ,  e s c r u p u l i z a  y  r é p u g n a  
a d e l a n t a r  y  m e j o r a r  l a s  f i n o a s  v i n c u l a d a s  q u e  h a  d e  l l e v a r  e l  
p r i m o g é n t i o  y a  d o t a d o  c o n  e l l a s ,  y  p r i v a r  a  s u s  h e rm a n o s  d e  l a  
p a r t i o i p a o i é n ,  s i e n d o  a s l  q u e  t i e n e n  m is  n e o e s i d a d ,  y ,  p o r  o o n -  
e e d u e n o i a  s e  d e d i o a  a  b u s o a r  o t r o s  b i e n e s  l i b r e s  y  a b a n d o n s  e l  
o u l d a d o  y  a d e l a n t a m i e n t o  d e  l o s  d e  m a y o ra z g o .
He p e n s a d o  p o n e r  a lg i f n  r e m e d io  a  e s t a  m a t e r i a ,  y  p a r a  e l l o  r e -  
f r e n a r  l a s  v i n o u l a c i o n e s  d e  t e r o e r o  y  q u i n t o ,  q u e  h a s t a  a h o r a  p o ­
d i a n  h a c e r s e  p o r  t o d a  c l a s e  d e  p e r s o n a s  y  m a n d a r a l  C o n s e jo  q u e  
p r o p o n g a  p a r a  l a s  dem ds l o  q u e  c o n v e n g a ,  p a r a  e v i t a r  t a n  g r a v e s  
d a n o s ;  y  a s l  q u i e r o  q u e ,  a  s u  t i e m p o ,  l a  J u n t a  e x a m in e ,  o o n  e l  
o e l o  d e l  b i e n  g e n e r a l  q u e  l e  c o r r e s p o n d e  l o  q u e  e l  C o n s e jo  e x p u — 
s i e r e ,  y  p o n g a  e l  m a y o r c u i d a d o  a  e s t e  p u n t o ,  '* 9 9
L a  I n s t r u c c i é n  d e  E s t a d o  i n d i c a b a  l o s  r e m e d io s  o p o r t u n o s  p a r a  e l l o  m a n t e n i e n -  
d o ,  no  o b s t a n t e ,  l a s  v i n o u l a c i o n e s  n e c e s a r i a s  p a r a  s o s t e n e r  l a  n o b l e z a  q u e  d a b a  
a p o y o  y  e s p l e n d o r  a l  t r o n o .
E n  e l  p u n to  L I  s o  a b o r d a b a  l a  n e o e s i d a d  d e  d i o t a r  n u e v a s  p r o v i d e n c i a s  s o ^  
b r e  h o s p i o i o s ,  h o s p i t a l e s  y  c a c a s  d e  m i s e r i o o r d i a  q u e ,  e n  o p i n i é n  d e l  a u t o r  d e  
l a  I n s t r u c o i é n  h a b f a n  s i d o  p u e s t a a  e n  p r é c t i c a  s é l o  p a r é i a l m e n t e  y  e r a ,  s u  p r o p é ­
s i t o  o o n t i n u a r l a s  y  m e j o r a r l a s i
" E n  m i t i e m p o  h e  p ro m o v id o ,  o u a n to  h e  p o d i d o ,  l a  b u e n a  p o l i c i a  
f o r m a i  d e  l o s  p u e b l o s ,  p e r s i g u i e n d o  a  l o s  o o i o s o s ,  v a g o s  y  m a l 
e n t r e t e n i d o s ,  d e s t e r r a n d o  l a  m e n d ig u e z ,  r e c o g i e n d o  l o s  p o b r e s  
d e s v a l i d o s ,  h u é r f a n o s ,  e x p é s i t o s  y  e n f e r m e s ,  y  e s t a b l e c i e n d o ,  
d o ta n d o  o  a u x i l i a n d o  l o s  h o s p i o i o s  y  c a r a s  d e  m i s e r i o o r d i a ,  h o s -  
p i t a l e a  y  o t r o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  d e  e s t a  o l a s e .  T o d a v fa  a d m i t s  
y a d m i t i r i  s ie m p r e  e s t a  m a t e r i a  g r a n d e s  e x t e n s i o n e s  y  e x i g i r é  
g r a n d e s  c u i d a d o s .  P r i s e i p a l m e n t e  c o n v i e n s  l a  f o r m a c ié n  d e  u n  
r e g l a m e n t o  p a r a  e s t o s  ra m o s  i m p o r t a n t f s i m o s  d e  p o l i o l à  , d i v i — 
d ie n d o  e l  r e c o g i m i e n t o  do p o b r e s  y p e r s e c u c i é n  d e  v a g o s  d e l  d e  
g o b i e r n o  y a n u t e n o i é n  de l o s  h o s p i o i o s ,  h o s p i t a l e s ,  c a s a s  d e  
h u é r f a n o s  y e x p é s i t o s ,  d e  modo q u e  e l  p r i m e r  ram o  s e a  a  c a r g o  d e  
u n  c u e r p o  a  p e r s o n a  a u t o r i z a d a  y e l  s e g u n d o ,  de  o t r a .
-  3 1 0  -
*' Q u ie r o  m a n i f e s t a r  m is  i d e a s  a  l a  J u n t a ,  e m p e z a d a s  a  p r a c t i o a r  
e n  p a r t e ,  p a r a  q u e  l a s  v a y a  o o n t in u a n d o  y  m e jo r a n d o ,  y  p u e d a  p e r -  
p e t u a r l a s ,  fo rm a n d o  d e  e l l a s  u n  s i s t e m a  p a r a  s u e  d i c t d m e n e s ,  y  p a ­
r a  a p o y a r  y  p r o p o s e r  l a ^  p r o v i d e n c i a s  c o n s i g u i e n t e s  a  e s t o s  o b j e ­
t o s . "  100
E n  c u a n t o  a  l o s  p u n t o s  a  s e g u i r  p a r a  e l  p o s t e r i o r  d e s a r r o l l o  d e  u n a  a d o o u a -
d a  l e g i s l a c i é n  d e a m o r t i z a d o r a ,  p r o p o n i a  PLORIDABIANCA, p o r  m ano d e l  r e y  C a r l o s  I I I ,
e l  s i g u i e n t e  p l a n  d e  a c c i é n i
"  X I Que n o  s e  o p o n g a  l a  C u r i a  R om ans a  l a s  p r o v i d e n c i a s  q u e  Im -
p i d a n  l a  a m o r t i z a c i é n  d e  b i e n e s .
L a  s e g u n d a  p r e t e n s i é n  p o d r é  s e r  l a  d e  q u e  e l  S a n to  P a d r e  n o  s e  
o p o n g a  a  l a  n e o e s i d a d  q u e  h a y  d e  d e t e r n e r  e l  p r o g r e s o  d e  l a  a m o r-
t i z a o i é n  d e b 'i è n e s ,  y a  s e a  e n  f a v o r  d e  r e g u l a r e s ,  o  y a  d e  a n l v e r s a -
r i o s  y  c a p e l l a n i a s  y  o t r a s  f u n d a c i o n e s  p e r p é t u a s .  E s t e  p u n to  p e r -  
t e n e c e  s e g u n  l a  c o s tu m b r e  a n t i g u a  y  muy f u n d a d o s  d i c t d m e n e s ,  a  l a  
a u t o r i d a d  r e a l ;  p e r o  no  me h a  p a r e c i d o  o o n v e n i e n t e  to m a r  r e s o l u c i é n  
p o r  v i a  d e  r e g i a  s i n  t a n t e a r  p r i m e r o  t o d o s  l o s  m e d io s  d t d c e s  y  p a -  
c l f i c o s  d e  c o n s e g u i r  e l  f i n .
X I I  P e r j u i c i o s  p r i n c i p a l e s  d e  l a  a m o r t i z a c i é n .
E l  men o r  i n c o n v é n i e n t s  a u n q u e  n o  s e a  p e q u e n o ,  e s  e l  d e  q u e  t a i e s  
b i e n e s  s e  s u s t r a i g a n  a  l o s  t r i b u t o s ;  p u e s  h a y  o t r o s  d o s  m a y o r e s ,  
q u e  s o n ,  r e c a r g a r  a  l o s  dem ds v a s a l l o s ,  y  q u e d a r  l o s  b i e n e s  a m o r t i -  
z a d o s  e x p u e s t o s  a  d e t e r i o r a r s e  y  p e r d e r s e ,  l u e g o  q u e  l o s  p o s e e d o r e s  
n o  p u e d e  c u i d a r l o s ,  o  s o n  d e s a p l i c a d o s  y  p o b r e s ,  com o s e  e d tp e r i -  
m e n ta  y  v e  c o n  d o l o r  e n  t o d a s  p a r t e s ;  p u e s  n o  h a y  t i e r r a s ,  c a s a s  
n i  b i e n e s  r a i c e s ,  m ds a b a n d o n a d o s  y  d e s t r u i d o s  q u e  l o s  d e  c a p e l l a ­
n i a s  y  o t r a r  f u n d a c i o n e s  p e r p é t u a s ,  o o n  p e r j u i c i o  im p o n d e r a b le  d e l  
E s t a d o .
X I I I  M e d io s  d e  i m p e d i r  l a  a m o r t i z a c i é n  s u a v e m e n te .  y  s i n  p e r j u i ­
c i o  n i  q u e j a s  j u s t a s  d e l  o l e r o  y  c a u s a s  p i a d o s a s .
P u e d e  h a b e r  d o s  m e d io s  p a r a  d e t e n e r  e l  d a n o  s u f r i d o ,  y  r e p a r a r  
e l  p a s a d o t  e l  u n o  e s ,  q u e  n o  s e  a m o r t i c e n  l o s  b i e n e s  e n  l o  v e n l d e -  
r o  s i n  m i l i c e n c i a  y  r e o o n o o i m i e n t o  d e  c a u s a ;  y  e l  o t r o ,  q u e  s e  
p u e d a n  y  d e b a n  s u b r o g a r  e n  f r u t o s  c i v i l e s  l a s  d o t a c i o n e s  p l a s ,  q u e -  
d a n d o  l i b r e s  l o s  b i e n e s  a s t a b l e s ,  d e  m a n e r a ,  q u e ,  c o n  o e n s o s ,  j u r o s  
a c c i o n e s  d e  b a n c o ,  e f e c t o s  d e  v i l l a ,  d e r e o h o s  o  r e n t a s  e n a g e n a d a s  
d e  l a  C o ro n a  y  o t r o s  r é d i t o s  sem e j a n t e s ,  q u e  n o  e s t é n  s u j e t o s  a  dé­
t é r i o r a s  i o n e s ,  r e p a r a o i o n e s  y  c u l t i v o s ,  oomo l a s  c a s a s  y  t i e r r a s ,  
s e  a s e g u r e n  l a  s u b s i s t e n c i a  y  c a r g a s  d e  l a -  f u n d a c i o n e s  p e r p é t u a s ,
XIV S ig u e  e l  m ism o a s u n t o .
E s t a s  p r o v i d e n c i a s  p u e d e n  e c t a b l e c e r s e  p o r  e s o a l a  o o n  p r u d e n e i a  
y  s u a v i d a d  com o s e  h a  h e c h o  p o r  p r o v i n c i a s  y  p u e b l o s ,  o  o a s o s  p a r ­
t i c u l a r e s  e n  q u e  h a y a  f u s r o s  o  p r i v i l é g i e s  d e  p o b l a c i é n ,  q u e  im -  
p i d a n  l a  a m o r t i z a c i é n  d e  b i e n e s .  P u e d e  ta m b ié n  p r o h i b i r s e  q u e  l o s  
b i e n e s  s e  h a g a n  p e r p e tu a m e n te  i n e n a j e n a b l e s  o i n v e n d i b l e s ,  s i n  r e a l  
l i c e n c i a ,  c o n  l o  q u e  s e  e v i t a r d  e l  p e r j u i c i o  q u e  i g u a lm e n te  c a u s a n  
l o s  m a y o ra z g o s  y  v i n o u l a c i o n e s ,  s o b r e  q u e  e e  v a  a  to m a r  o e s t é  t o -  
m ando p r o v i d e n c i a s  a l  t i e m p o  d e  c o m u n ic a r s e  e s t a  i n s t r u c c i é n ;  e n  
f i n ,  h a y  e l  a r b i t r i o  d e  p o n e r s e  d e  a o u e r d o  c o n  e l  P a p a ,  c u a n d o  se  
r e c e l e  a l g u n a  c o n t r a d i o o i é n  t e n a z ,  a u n q u e  e n  e l  d i a  n o  e s  d e  t e m e r ." ^ ^ ^
-  3 1 1  -
La i n t e r v e n c i é n  d e l  G o b ie r n o  e n  l a s  f u n d a c io n e s  " e n  b é n é f i c i e  d e l  p i îb l ic o "
e s  d e c i r ,  u n  p r o t  o to r a d o  sob t-e  l a s  m ism as s e  e j e r o l a ,  a  f i n a l e s  d e l  lo in a d o  d e
C a r lo s  I I I  a  e s o a l a  m u n ic ip a l ,  A sl, s e  d i s f u s o  e n  u n a  I n s t r u c c i é n  de 15 de mayo
de 1 7 8 8 , p a r a  l o s  C o r r e g id o r e s  y  A l c a l d e s  M ayores  a  l o s  que s e  l e s  enoom end aba e l
g o b ie r n o  d e  l a s  C a s a s  d e  E x p é s i t o s ,  D esam p arad os y  O t r a s ,
"En d on d e  h u b ie r e  C a s a s  d e  E x p é s i t o s ,D e s a m p a r a d o s ,  N in o s  de  
l a  D o c t r in a  u  o t r a s  o o n  sem e j a n t e s  d e s t i n e s ,  c u id a r d n  d e  que  
s e  o b s e r v e  e l  g o b ie r n o  y  p o l i c i a  e s t a b l e c i d a  p o r  s u s  r e s p e c t i -  
v a s  o o n s t i t u o i o n e s  u  o r d e n a n z a s ,  qu e no s e  e x t r a v i e n  s u s  c a u ­
d a l e s  y  r e n t a s ,  n i  s e  c o n v ie  r t a n  e n  o t r o s  u s o s  qu e l o s  p r e v e -  
n i d o s  p o r  s u  i n s t i t u t o  y  fu n d a c ié n  e n  b é n é f i c i e  d e l  P v îb l io o ,  
rem ed ia n d o  t o d o s  l o s  a b u s o s  y  e x n e s o s  q u e  n o t a r e n ;  y  no p u d ie n -
d o l o  h a c e r  p o r  s i ,  o  n o  t e n ie n d o  f a c u l t a d e s  p a r a  e l l o ,  d ard n
o u e n t a  c o n  j u s t i f i c a c l é n  a l  C o n s e jo »  C u id a rd n  d e  qu e l o s  A dm i- 
n i s t r a d o r e s  y  S u p e r in t e n d e n t e s  de d i c h a s  C a sa s  a p l l q u e n  p r e c i -  
sa m e n te  a  l o s  N in o s  qu e s e  o r i a r e n  e n  e l l a s  a  l a s  a r t e s  y  o f i -  
c lo B  oomo e s t é  mandado p o r  l a s  l e y e s  a  c u y o  f i n  no p e n n i t i r d n ,  
e n  o b s e r v a n o ia  d e  l a  l e y  34 ë R e c o p . a r t . E s t u d i o s ,  q u e  h a y a  E s tu ­
d i o s  d e  G r a m d tic a  e n  d i c h a s  C a s a s .
2 7 .  I g u a lm e n te  e n  d on d e h u b ie r e  H o s p i t a l e s ,  C a sa s  d e  M i s e r i -  
c o r d i a ,  y  o t r a s  c u a l e s q u i e r a  o b r a s  p l a s  d e s t in a d a s  a  p o b r e s ,  
d o t e s  d e  h u é r f a n a s ,  E s t u d i o s ,  u  o t r o s  f i n e s  d e  u t i l i d a d  p d b l io a ,  
z e l a r d n  q u e  p o r  l o s  A d m in is tr a d o r e s  y  dem ds p e r s o n a s  q u e  te n g a n  
i n t e r v e n o i é n  e n  e l l o  s e  ou m p la  e x a o ta m e n te  o o n  e l  i n s t i t u t o  y  
o b j e t o  d e  sem ej a n t e s f u n d a o io n e s ,  dan do ig u a lm e n te  c u e n t a  a l  S e n ­
s e  j o  d e  l o  qu e p o r  s i  no  p u d ie r e n  r e m e d ia r .  No p e r m it i r d n  q u e  
a n d en  p o r  l a s  c a l l e s  l o s  qu e e s t u v i e r e n  e n fe r m e s  d e l  m al d e  San  
L d z a r o , f ü e g o  d e  San A n té n , t i n a ,  l e p r a  y  o t r a s  e n fe r m e d a d e s  c o n -  
t a g i o s a s  h o o ié n d o le a  r e c o g e r  p r e c isa m e n + e  e n  l o s  h o s p i t a l e s  s i  
no t i e n e n  c o m o d ila d e s  y  p r o p o r c ié n  p a r a  e s t a r l o  e n  s u s  c a s a s , " 102
A e s t a  I n s t r u c c i é n  r . i g u ié ,a n  e s t e  mism o a n o  d e  1788,u n a  R e a l I n s t r u c c i é n  no  
r o c o p i l a d a ,  o r d e n d n d o se  -  com o y a  s e  h a b la n  a n t e r io r m e n te  d i s p u e s t o  -q u e  l o s  t r i ­
b u n a ls  s  o r d i n a r i e s  no e n v i a s e n  a  l o s  d e l i n c u e n t e s  com u n es a  l o s  H o s p io io s  y  C a sa s  
de c a r i d a d ,
Hay p u e s ,  e n  e r t a s  d i s p o s  i c i  one s ,  u n  a c e n tu a d o  i n t e r é s  de l o s  p o d e r e s  p i î b l i -  
0 0 s  d e l  G o b ier n o  e n  c o n s e r v a r  i n t a c  t a s  l a s  r e n t a s  d e  e s t o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  y  e n  
no d e s v i a r ,  p a r a  o t r o s  u s o s  l o s  f i n e s  p r e v is t ® »  p o r  l o s  f u n d a d w e s .
E l  an o  d e l  f a l l e o i m i e n t o  d e l  m on aroa , e n  I 7 8 8 ,  e n  l a s  p o s t r im e r la s  de su  r e i -  
n a d o , u n a  e f im e r a  p u b l i c a o i é n ,  r é v é l a  que a lg u n o s  a u t o e l o g i o s  d e l  G o b ier n o  i l u s ­
tr a d o  (com o l a  c é l é b r é  O r a c ié n  A p o lo g é t i c a  de J u a n  P a b lo  FORMER, a u s p ic ia d a  y  s u -  
fr a g a d a  p o r  FLORIDABLANCA )  p o d ia n  s i g n i f i o a r  ta m b ié n  l o s  f a l l o s  d e  e s e  mismo 
G o b ier n o  a n t e  u n a  r e a l i d a d  s o c i a l  que no p o d fa  p e r m a n e c er  o c u l t a .  A s l ,  e n  l a s  C o n -  
v e r s a c i o n e s  de P e r i c o  y  M a r ic a  s e  n e n a la  que e l  e x c e s o  d e  f u n d a c io n e s  de o b r a s  
p la n  y  h o s o i t a l e s  p a r a  l a  p o b la c i é n  e x i s t e n t e  e n  E sp an a  r e b e la b a n  l o  c o n tr a r io ^ ^ ^
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*do l o  que q u e r îa  p r o b a r s e ,  e s  d e c i r ,  e l  e x c e s o  d e  p o b r e z a  d e  l a s  o l a s e s  a r t e s a n a s  
y  la b r a d o r a s .  Como ha su b r a y a d o  J u l i a n  MARIAS e l  d id lo g o  d esam b oca  e n  ura c u e s t i d n  
im p o r ta n te  y  n u ev a t
p a r a  que s e p a s  m as i p i e n s a s  t d  que n in g u n a  n a o ié n  c u l t a  
o  que q u ie r a  s a b e r l o ,  ig n o r e  n u e s t r o  e s t a d o  a c t u a l ,  h a s t a  i n f i -  
n id a d  de f u n d a c io n e s  d e  O b ras P i a s ,  e l  o r e c i d o  ndm ero d e  h o s p i­
t a l e s  que hay  e n t r e  n o s o t r o s  ? •
M, -  I J e s d s ,  o a l l a  hom bre! iQ u é  d io e s T  &Son a o a s o  m a lo s  l o s  h o s ­
p i t a l e s ,  s o n  m a la s  l a s  o b r a s  p i a s  ? « . . .
P . -  N o , M a rio a ; s o n  b u e n a s ,  s o n  b o n fs im o s  oomo l o  s o n  l a s  s a n ­
g r i a s  y  l a s  o a n t d r id a s  p a r a  l o s  e n fe r m o s  a  q u ie n e s  a p r o v e c h a n .
No hay  duda que l a s  c a n t d r i d a s  y  l a s  s a n g r ia s  so n  m a ie s  p a r a  l o s  
h o m b r e s fp e r o  com o s e  a p l i o a n  p o r  r e m e d io  de o t r o s  m a y o r e s , l i é — 
m anse r e m e d ie s  o  b i e n e s  q u e  e s  l o  m ism o; p orq u e e l l o s  h a c ie n d o  
f a v o r a b le  o p e r a o ié n  l o  s o n :  y  e s t o s  b i e n e s  o  r e m e d ie s  a p l i c a d o s  
p ar n e o e s id a d ,  n o  p o ir d n  d e j a r  e n  p r o b a r  qu e e s t d  e l  o u e r p o  e n ­
fe r m e , A s l ,  l a s  O bras P i a s  y  h o s p i t a l e s  s o n  b u en o s  e n  e l  E s ta d o ;  
p e r o  no p o d rd n  d e j a r  de p r o b a r  ta m b ié n  l a  d e b i l i d a d  de su  p o d e r ,  
de s u  i l u s t r a o i é n ,  y  s o b r e  to d o  de ou  a g r i c u l t u r a  y  a r t e s ,  que es  
BU e n fe r m e d a d , O j a ld ,  o j a l d  q u e  n o  h u b ie r e  n e o e s id a d  d e  que d i é -  
sem os n o s o t r o s  a  l o s  e x t r a n j e r o s  c o n  t a n t a s  o b r a s  p l a s ,  t a n t o s  
p a p e le s  que s e  p u b l ic a n  de l e s  s o c o r r o s  qu e s e  h a c e n ,  l a s  p r u e ­
b a s  mds o l a r a s  d e  q u e  n o  h a y  s i q u i e r a  l a  m e d ia n la  que s e  d i c e ,
R e f la x io n a ,  M a r ic a , s o b r e  e l l o  u n  p o c o  y  l o  h a l l a r d s  n a t e n t e ,
L os h o s p i t a l e s  no l o s  o c u p a n  p o r  l o  coimîn s i n o  l o s  la b r a d o r e s  
y  l o s  a r t e s a n o s ,  s u s  h i j o s  y  s u s  m u je r e s ;  n o  p u d ie r a  e s t a r  e l  
E s t a d o  e n  un a m e d ia n la  s i n  qu e e l l o s  e s t u v i e r a n  p a r a  s u  a l im e n t e  
e n  l a  m ism a m e d ia n la ;  y  c o n  s é l o  e s t a r  e n  e l l a  s e g u r a m e n te  e n  su s  
e n fe r m e d a d e s  no a c u d ir f a n ,  com o no a o u d en  l o s  qu e n o  e s t d n  e n  l a  
l î l t im a  m i s e r i a  a  l o s  h o s p i t a l e s  n i  a  p e d ir  n i  a  r e c i b i r  s o c o r r o *  
lu e g o  l o s  a r t e s a n o s  y  l a b r a d o r e s  e s t d n  p o b r e s *  a s l  e s ;  p u e s  r a r l -  
s im o  e s  e l  que no h a y a  en fe r m a d o  de e l l a s  que no e n t r a s e  e n  e l  
h o s p i t a l  a  c u r a r s e ,  Con qu e s i  e l l o s  e s t d n  p o b r e s  ic é m o  p u ed en  
f l o r e c e r  l a s  a r t e s ,  l a  i n d u s t r i a  y  l a  a g r i c u l t u r a ? .
Te a s e g u r o  qu e s o l o  h o y  e n  d I a ,  h a c i é n l o  oém p u to  p o r  l o s  p a p e -  
l e s  p d b lio o B  d e  la  p o b l a c i é n  de u n a  n a o ié n  c o n  o t r a  y  d e l  nd­
m ero de o b r a s  p i a s ,  s o o o r r o s  qu e s e  h a c e n  y  h è s p i t a l e s  d e  c a d a  
u n a , c a l c u l a n t e  e l  ndm ero d e  p o b la d o r e s ;  e s  b a s t a n t e  p a r a  s a b e r  
e l  m e jo r  e s t a d o  d e  p o d e r ,  d e  i l u s t r a o i é n ,  de i n d u s t r i a ,  d e  a g r i ­
c u l t u r a ,  e n  q u e  s e  h a l l a  u n a ,  r e s p e c t e  d e  l a  o t r a ,"
Con t o d o ,  un  l i b e r a l  oomo MANUEL JOSE O/'INTANA d i r l a  de e s t e  p e r io d ?  -  e l  
d e o e n io  c o m p ren d id o  e n t r e  1701 y  1 7 9 0  -  q u e  " t a l  v e z  no s e  s e g u la  e n  e l  fom en to  
d e l o s  d i f e  e n t e s  ramo s  e n  q u e  e s t é  o i f r a d a  l a  p r o s p e r id a d  s o c i a l "  s i n  e n b a rg o , 
e n  t o d a s  s u s  m a n i f e s t a c io n e s  l i t e r a r i a s ,  a c a d é m ie a s ,  de s o o i e d a l e s  y  e s t a b l e c i ­
m ie n t o s  o i e n t i f i c o s  y  ta m b ié n  a n  l o s  d e  b e n e f io e n o i a  " q u e p o r  to d a s  p o r ta s  s e  
e r i g l a n  y  d o ta b a n "  s e  v e l a  u n a  f e r m e n t a o ié n  que p e r m i t i a ,  c o n t in u a d f  l o :  m a y o res  
p r o g r e s o s  e n  l a  r iq u e z a  y  c i v i l i z a c i é n  e s p a n o la .^ ^ 6
E l  ca m in o  d e  u n a  l e g i s l a c i é n  d e s v in c u la d o r a  e s t a b a ,  p o r  c o n s i g u i e n t e ,  y a  p r e -  
p a r a d o  cu a n d o , p o r  d e o r e t o  d e  28 d e a b r i l  y  c é d u la  d e l  C o n s e jo  d e  14 de mayo d e  Cfi89,
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p ro h ib i t  fundar mayorazgos y p e rp e tu a r la  v in c n i - c lén <3© b ienes ra lo e s  s in  la  
co rre sn o n d ien te  r e a l  l io e n c ia ,  U nicam ente, e l  p r in c ip io  de " u t i l id a d  ÿdb lica" po­
d ia  s e r v i r  de apoyo como excepcién  de la  norma g en e ra l que se e s ta b le c la ;
"Teniendo p re sen ts  lo s  m ales que dimanan de la  f a c i l id a d  que ha 
habido en v in o u la r toda  c la se  de b ienes perpetuam ente, abusando 
de l a  perm isién  de la s  le y e s , y fomentando la  ocionidad y sober- 
b ia  de lo s  poseedores de pequenos vfnou los o n a tro n a to s , y de sus 
h i jo s  y p arie  n te s ,  y privando de muchos brazos a l  B x é rc ito , f'Iarina, 
A g ric u ltu ra , Comercio, A rtes y O fic io s ; he r e s u e l to ,  que desde ahâ- 
r a  en ade lan te  no se puedan fundar mayorazgos, aunque sea  por v ia  
de ag reg ac ién , o de m ajora de te r c io  y q u in to , o por lo  que no te n ­
gan herederos fo rzo so s , n i p ro h ib ir  perpetuam ente la  ena jenac ién  de 
b ien es ra ic e s  a s ta b le s  por medios d ir e c to s  o in d ire c to s  s in  précé­
d e r l ic e n c ia  mia, o de lo s  Reyes mis suoeso res; la  cu a l se concede- 
r é  a  c o n su lta  de l a  Cdmara ( l ) ,  precediendo conocim ientos de s i  e l  
mayorazgo o mejora l le g a  o excede, oomo deberd s e r ,  a  S (m il) duca­
dos de re n ta  s i l a  fa m ilia  d e l fundador por sA s i tu a c ié n  puede a s p i-  
r a r  a  e s ta  d is t in c ié n ,  p a ra  em plearse en la  c a r r e ra  m i l i ta r  o p o li­
t i s a  oon u t i l i d a d  del E stado; y s i  e l  todo o la  mayor p a rte  de lo s  
b ien es  o o n s is te  en r a ic e s ;  lo  que se debord m oderar, d isponiendo, 
que la s  do tac iones perp é tu as se hagan y  e itû e n  p rincipalm en te  sobre 
e fe c to s  de fd d i to  f ix o , como oensos, ju ro s , e fe c to s  de V i l la ,  acc io ­
nes de Banco (2) u  o tro s  semeja n te s ,  de modo que quede l ib r e  la  o i r -  
c u la c ié n  de UÀnM a s ta b le s  para  e v i t a r  su p érd ida  o d e te r io ra c ié n  y 
so lo  se perm ita lo  c o n tr a r io  en alguna p a rte  muy n e c e sa r ia  o de maoha 
u t i l i d a d  p d b lio a t declarando  como decla ro  como nu las y de ningdn v a ­
lo r  n i  e fe c to s  la s  v in cu l c io n es , m ejoras y p ro h ib ic io n es  de ena jenar 
que en ade lan te  se h ic ie re n  s in  r e a l  fa c u l ta d , y con dorocho a lo s  
p a r la n te s  inm ediatos d e l fundador o te s ta d o r  para  rec lam arla s , y su- 
oeder lib rem en te ; s in  que por e s to  sea mi animo p ro h ib ir  d ichas me­
jo r  a® de te r c io  y q u in to , con t a l  que sea  s in  v in cu lac ién  perpétua; 
m ien tras no concurra  l ic e n c ia  mIa a cuyo f in  derogo todas laq ley e s  
y oostumbres en c o n tr a r io ,"
(1) Por Real R e s o l.^ o n , de la  Cdmara de 12 de Agosto de 89, mandé S,H, 
que sobre e s ta s  s o l ic i tu d e s  fuesen  o ldos sus F is c a le s ,
(2) For Real Deoreto de 22 de Enero de 1783, in s e r to  en Cédula d e l Con­
se jo  de 3 de fe b re ro , se d c o li ré  que lo s  caudales p e tte n e o ie n te s  por 
o u a lq u ie r t l t u l o ,  y que deban imponerse a  favor de mayorazgos, co fra ­
d fa s , c a p e l la n ia s ,  h o sp i ta le s  y obras p la s ,  pueden emplearse en acc io ­
nes de Banco y se han de c o n sid e ra r su c a p i t a l  y r é d i to s  como p a r te  de
la  p ropiedad de lo s  v incu lo s o fundaciones a  que correspondan, "107
Al d ia  s ig u ie n te  de l fa lleo im ien to  de C arlos I I I  quien  convocaba a  lo s  M inis- 
t r o s  no e ra  su h i jo ,  sino  su nue ra  Maria Luisa de Parma, M ientras ü , José MONINO, 
Conde de FIjORIüADIA WC A, oontinuaba por expreso deseo d e l o x tin to  monaroa a l  f  ren ­
te  de lo s  anuntos de rrobierno, la  nueva Reina, parece, d ispon la  lib rem ente de la s
der;i,tynciones de lo s  cargos p d b lio o s. En o u a lq u ie r caso , en tre  1792 -  en que PLO- 
RloAm.AMCA fué exoner.ado y s u s ti tu id o  por e l  Conde de ARANDA — h a s ta  1798, y aiîn 
.dospués, e l  gobierno e fe c tiv o  de la  nacién  espano la  estuvo  en manos d e l que ha
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dsido llamado " e l  prim er d ic ta d o r de nu estro  tiem po"* D, Manuel G0D0Y.1 0 8
La s u s t i tu o ié n  de ARANDA, po r GODOT, en Noviembre de 1792 y  su asoenso a l  po­
d e r fueron , en p rin o ip io ,ao o g id o s  muy favorableme née por p a r te  de lo s  a l to s  d lg -  
n a ta r io s  de la  Ig le s ia  e sp an o la , qu ien es , lég icam ente, no o lv idaban  que e l  v ie jo  
v o lte r ia n o  habfa s ido  e l  a r t f f i o e  de la  exp u ls ién  de lo s  j e s u i t a s ,
Quizd para  cong rac la rse  con e l  a l t o  c le r o , una de la s  p rim eras acciones d e l 
f a v o r i te  -  p ro p ie ta r io  po r generosa donacién r e a l  de la  f in o a  de A loudia, an tig u a  
p osesidn  de lo s  je s u ita s n — fué  i n f l u i r  en e l  énimo de sus com placlen tes p ro teo - 
to r e s  reduoiendo lo s  im puestos o c le s id s t io o s ,  bajando de una te ro e ra  a  una décima 
p a rte  1ns re n ta s  e c le s id s t ie a s  con la s  que se fin an c iab a  e l  Pondo P io  B e n e fic ia l 
oreado por e l  a n te r io r  monaroa C arlo s I I I  para  su fra g a r  lo s  g a s to s  de fundacién 
y do tac ién  de nuevas in s t i tu c io n e s  e s t a ta i e s  b en é flcas  y de o a rid ad ,
C arlo s IV, t r a s  suprim ir lo s  empleos oreados por su auguste  padre de l a  Go- 
le c ta d u rfa  G eneral lo s  de sus Subdelegados y de todos lo s  empleados, encargaba 
ahora l a  ad m in is trao ién  de e s ta s  d ism inuidas exacoiones a  lo s  p ro p io s p re lados 
d iocesanos ayudados por dos in d iv iduos nombrados por e l  C ab lldos de la s  re s p e o ti-  
vas Ig le s ia s ,  IjOS caudales que daban depositados en lo s  p rop io s C ab lldos,
Los f in e s  de e s to s  e s tab lec im ien to s  de bene f ic e n o ia  que deberfan  c rea rse  
o o n s titu fa n  pues p ara  GODOY,en p a lab ra s  d e l soberan o ,o b je to s  de "p u b lie a  u t i l i d a d " *
"He ten id o  por oonveniente suspender la  exeouoién d e l a n te r io r  
Breve A postélioo  de 14 de marzo de I 78O en lo s  térm inos y por e l  
orden que se ha p rao ticad o  h a s ta  ahora, suprim iendo en su conse- 
ouencia  e l  empleo de C o lec to r G eneral lo s  de sus Subdelegados, y 
de todos lo s  empleados en lo  re s p e c tiv e  a  l a  exacoién  de la  t e r f  
o e ra  p a r te  de la s  re n ta s  e c le s id s t io a s  p ara  e l  Pondo P io  B é n é f ic ia it  
y he re s u e l to ,  que su s titu y én d o se , en lu g m  de da ouota que h a s ta  
qqui se ha cargado una décima d e l v a lo r  de la s  Prebendas y B énéfi­
c ie s  conten idos en e l  Breve (s a lv a  siempre la  congrua que debe se— 
n a la r  e l  O rd inrio  t e r r i t o r i a l ) ,  se ad m in is tre  por lo s  mismos p re la ­
dos diocesanos y dos in d iv id u o s que nombre e l  C abildo de la s  re s ­
p ec t iv as Ig le s ia s ,  va liéndose  a  e s te  f i n  de lo s  Contadoros o dépen­
d is  n te s  de e ld o s , s in  que perc iban  in t s r é s  alguno y custod iandose 
lo s  caudales en la s  o f io in a s  d e l mismo C abildo , Y es mi vo lun tad , 
que re sp e c te  de e s ta r  lo s  mismos P re lados y C abildosa l a  v i s t a  de 
la s  necesidades pdb lioas y p a r t ic u la r e s  que se padecen en sus te ­
r r i t o r i e s  me inform as y propongan por ml p rim era S e c re ta r la  de Es­
tado en e l  examen, d is c re c ié n  y a c red itad o  ze lo  que le s  e s  p ro p io , 
todos lo s  o b je to s  de la  p d b lio a  neoesidad y u t i l i d a d  en que estim es 
deben in v e r t i r  lo s  mencionados cau d a les , para que dispong® yo se 
empleen conforme a  su n a tu ra le z a  en lo s  f in e s  p iadosos de sontenor 
la s  fa m ili  s de lab rado res  pObres, promover la  in d u s tr ia ,  educar la  
juventud d e s v a l i la ,  c a sa r  d e sc e l la s  huérfanas y pobres , e s ta b le c e r  
casas  de e x p é s ito s  y o tro s  f in e s  semeja n te s  en qu t ie n e  ta n te  in te ­
nds e l  E stado",
Pronto ouedarlan  defraudados lo s  a l t o s  d ig n a ta r io s  e c le id s t ic o s  de la  p o l i t i s a
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f in a n c ie ra  seguida por GODOY. La am biciosa cond ic ién  persona l de e s te  personaje  
y de BU p ro te c to ra  la  r e in a  Maria lu i s a ,  év idos de d inero  y e l  elevado co ste  de 
la s  gu e rra s  o o n tra  la  ainenazanto Repiîblica France sa prim er o y c o n tra  In g la te r ra  
deapués lle v a ro n  a l  d é sa s tre  a la  Hacienda espano la .
Habida ouenta de que, en un p r in o ip io , no se s o l ic i ta ro n  préstam os a l  e x -  
t r a n je r o  n i se im pusieron nuevas co n tr ib u e io n es  a  la s  c la s e s  més pobres que "ya 
o o n tr ib u ia n  oon sus personas y b ienes" lo s  in g reso s p iîb licos se ob tuv ieron  de 
la s  generosas ap o rtac io n es v o lu n ta r ia s  de la s  c la s e s  mis a l t a s ,  de la  em isién  de 
préstam os in te r io r e s  y de nuevas exacciones que m cayeron lég icam ente, sobre r e r -  
sonas e in s t i tu c io n e s  p r iv i l e g ia d a s ,331
H aturalm ente, e l  an tiguo  impuesto de A m ortizacién y S e llo  que ven la  cobrAn- 
dose de la s  manos m uertas en V alencia con tinué  recaudAndose duran te  e s te  perfodo, 
p ro s igu iéndose , pues, con lo s  exped ien tes ten d en tes  a  en co n tra r causas ju s t i f i o a -  
t iv a s  de neoesidad y de " u t i l id a d  pdb lica" p ara  l a  oonoesién ,en  su caso ,de lo s  
oo rrespond ien tes  in d u ite s  t r i b u t a r i e s ,
A o o n tin u ac ién , se tr a n s c r ib e s  algunos de lo s  que correspondes a l  période  
d e l gobierno de GODOY, e n tre  1792 y 1798,que sen enouentran en e l  Archive G eneral 
de Simancas*
En e l  ano 1792 fueron  denegadas dos in s ta n c ia s  e lev ad as , respectivam en te , por 
e l  cu ra  p irro co  de la  v a ro n ia  ( s ic )  de E sp a d il la  y por D. Raimundo C am arelia ad­
m in is tra d o r de los b ienes de la  H erm ita(sic) de San Juan B a u tis ta  de Penagolosa 
en la  v i l l a  de V is ta v e lla ,  ambas d e l re in o  de V alencia . JjA prim era de e l l a s  por 
no h a l l a r  e l  in tenden te  en su d ictâm es "causas de necesidad y u t i l i d a d  p d b lica  
p ara  in c l in a r s e  a  la  concesién  d e l in d u ite  que p re ten d s" ; la  segund.a "por no ha­
b e r motivo s u f ic ie n te  para  t a l  concesién  (de in d u lto ) "que sé lo  eom biene(sic) d io -  
pensarse  a la s  manos m uertas en oaso de urgen te  necesidad y n o to r ia  u t i l i d a d " .  312 
También denegé e l  in tenden te  rte V alencia e l  in d u lto  s o l ic i ta d o  por e l  Oole­
g io  de San Pedro Nolasoo, extram uros de la  c iudad  de V alencia , ya que " e s te  Oo­
leg io  no es rte gran necesidad  y u t i l id a d  pues su d e s tin e  p r in c ip a l es e l  de dar 
e stu rtio  a lo s c o le g ia le s ,  en cuyo concepts y en e l  de que biene s u f ic ie n te s  re s ­
ta s  para  m antenerse, es de d ictâm es que no se le  concéda e l  in d u lto  que s o l i c i t a " .
A la  p e tic ié n  forrnularta nor e l  O lero de la  P a rro q u ia l de la  v i l l a  de lld a  
en p e tic ié n  rte in d u lto  de lo s  b ienes rte una A dm inistraoién  destinartos a 4a funda­
c ién  do una c a p e l la n ia  que d e jé  D, Vicenbe Juan y CerdAn, e l  in ten d en te , de acu e r- 
do con e l  a se so r rte e s te  ramo, rtijo  : "no h a l l a r  lo s  motivos rte necesidad y u t i ­
lid a d  pu b lica  n e cesa rio s  para  la  concesién  d e l in d u lto ."
Por e l  c o n tra r io  a una p e t ic ié n  f'ormularta por una t a l  D# Maria Rico, viurt» 
rte Isi.rtro C ira n t, vecina de la  v i l l a  de Ayora, se le  re lev ab a  de l oomiso de lo s
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b ien es  que su d ifu n to  marido d e s tin é  p ara  obras p la s ,  y en su  defeo to  para la  
e re c c ié n  y do tac ién  de una Casa de Ninas eduoandas en Ayora. E l in tendente in f o r -  
maba que, s i  b ien  i "no pue le e fe c tu a rse  ya e s te  e s tab leo im ien to  después de
la  ju s ta  d e c la ra c ié n  d e l com is.o", no o b s ta n te , "deseando c o n c i l ia r  lo s  Dereohos 
d e l Real F isco  con l a  u t i l i d a d  d e l pueblo y  e l  cumplimiento de la  in ten c ién  d e l 
fundador, comprende que ten iendo  co n sid e rao ién  a l  vec in d a rio  de Ayora, b as ta rd  
e s ta b le o c r  una Casa de Ensenanza p a ra  N inas con una m aestra ."134
De 1793 son dos exped ien tes de sendas fundaciones, la s  o u a le s  se hablan eon- 
s iderado  indebidamente s u je ta s  a  la  ley  de A m ortizacién y S e llo , por su conside­
rao ién  ahora de a ten d e r a  causas dsHneoesidad urgen te  y év id en te  u t i l id a d  p éb lio a  " 
le s  fueron  concedidas l a  re le v a o ié n  de t a i e s  dereohos re a le s ,  o a  lo  mas, un pe­
queno impuesto*
"Rem iti*el^aSjun1:o^elcpediente en e l  que e l  Cura p a rro q u ia l de la  
V il la  de Aimenara y lo s  A dm inistradores de la  obra p la  fundada por 
e l  Dr, Pedro Casanova, cu ra  que fué  de la  misma Y g lesia  p a ra  sooo- 
r r e r  a  lo s  pobres enfermos que hay en aquel v ec in d a rio  con motivo 
d e l Armajal y lagunas, s o l io i ta n  la  re lev ao ién  d e l oomiso en que 
han in o u rrid o  lo s  b ienes d e s tin ad o s  a  su do tac ién ,
E l In tenden te  d ice que e s ta  A dm inistraoién  e s  una de la s  que in - 
devidamente se han considerado  h a s ta  ahora s u je ta s  a  la  le y  de amor­
t iz a c ié n .  Y concurriendo en e s ta  fundacién  la s  causas de necesidad 
u rgen te  y év iden te  es de diotamen que V.M. se digne In d u l ta r la  e l 
oomiso que se la  ha decla rado  o s in  derechos por su o a lid a d  o im— 
poniéndole la  o b lig ao ién  de s a t i s f a c e r  dos sue Idas por l i b r a  que es 
bas tan te  para conservar l a  suprema re g a lfa "
" In s ta n c ia  de Miguel José de Azanza a l  Excmo. S r. D. Diego de Gar- 
doquia,
  es uno de aq u e llo s  e s ta b le c im ie n to s  de ca rid ad  y p iedad que,
segdn mi p a re c e r , indevidamente se han considerado h a s ta  ahora su- 
je to s  a la  ley  de A m ortizacién.
  se han decla rado  de comise lo s  b ienes de su d o tac ién ; y para
que S.H. le  d ispense .........  conforme lo  s o l io i ta n  lo s  A dm inistradores
en e l  Memorial que en 9 ée A bril prox# se s i r v ié  V.E. d ir ig irm e  a 
informe y debuelvo en tien d o , conformandome con e l  ad jun to  diotamen 
de l A sesor de e s te  juzgado, que ooncurre causa de neoesidad urgente 
y év iden te  u t i l id a d  d e l p é b lic o , y que puede V.M. in d u l ta r  a  e s ta  
adm in is trao ién  d e l oomiso decla rado  por sen ten c ia  de e s te  juzgado 
o s in  derechos por la  c a lid a d  de e s ta  fundacién o imponiéndole la  
o b lig ao ién  de s a t i s f a c e r  dos sueldos por l i b r a .
V alencia 4 de Kayo de 1793." 315
En la s  no tas m arg inales se comprueba que la  ré so lu e ié n  re g ia  fué la  de la  
re le v a o ié n  de t a i e s  dereohos.
Por in d én tico s  fundamentos e l  In tenden te  proponfa la  denegacién , que e ra  
confirm ada por la  Cémara, de la s  s o l ic i tu d e s  form uladas nor e l  Convento de la  
v i l l a  de Albayda, o e l  de lo s R o lig io sos Dotnlnicos de San O nofre, porque "no con- 
cu rren  la s  causas u rgen tfsim as de neoesidad. y u t i l id a d  que p re s c r ib e s  la  Reales
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i n s t r u c c tones" p ara  e l  prim ero y porque "a  e s ta  mano m uerta se la  ha tra ta d o  con
la  mayor co n rid e rac ién  ta n to  eà la  duo lar «cién d e l oomiso como en haberle  perm i-
tid o  pagar en p lazos de 200 l ib r a s  e l  im porte de lo s  derechos de am ortizac ién  y
S e llo  co rre sp o n d ien tes  a  lo s  b ien es que se le  han h a b il i ta d o ; y que no concurren
la s  cau sas u rgen tfsim as de necesidad in d isp en sab le s  p ara  la  g ra c ia  de l indu lto "
p a ra  e l  seg u n d o .3 36
De 1794 son las re so lu c io n e s  s ig u ie n te s i
"La CAmara no h a l l a  m érito  para  que se concéda a l  c le ro  de San 
Bartholomé de la  c iudad de V alencia e l  p r iv i l é g ie  de am ortizac ién  
que p lde para  a d q u ir ir  unas casas en a q u e lla  c iudad ( casas  que 
le s  de ja ro n  Josef.a S a les  y Teresa O arcfa y  D. V icen o  J o b e r . . . .  
con la  cond ic ién  que s i  no aloanzaban e l  p r iv i lé g ié  Las vendiesen 
y  su products lo  in v i r t ie s e n  en M isas po r la s  altm-s de lo s  legado- 
re s )  o tr a  en e l  lu g a r de T orren te  y unos pedazos de te r re n e  en e l  
lu g a r  de P ic a se n t.
La GAmara ha tornado lo s  inform es co rre sp o n d ien tes  y no hallando  la s  
causas u rgen tfsim as de necesidad  y u t i l i d a d  que p rév ien s la s  R eales 
In s tru c c io n e s  en tien d e  que V.M. puede s e rv ir s e  denegar a l  C lero  e l  
p r iv i l é g ie  de am ortizac ién  que p id e ."
"E l In tenden te  de V alencia no h a l l a  m é r ite s  para  concéder la  g ra ­
c ia  que lo s  A dm inistradores de la  Obra p la  fundada por la  Condesa 
Viuda de A loudia, so lio i ta b a n  in d u lto  de 7,211 £ , 6 . . . .  que se le s  
han declarado  de oomiso a b s o l u t e . . . .  n i  4®® de e l l a  pueda r e s u l ta r  
u t i l i d a d  p iîb lica  y es de diotamen que se le s  deniegue. La CAmara 
oon e l  In ten d eh te ."
De 1795 es e l  ëxpedien te  que se reproduce a o o n tin u ac ién ;
"H abiendole rem itido  a c o n su lta  una re p re se n ta c ié n  de lo s  adm inis­
tra d o re s  de lo s  H o sp ita le s  de San Miguel y Mamanzana de la  v i l l a
de Murviedro d e l reyno de V a le n c ia ,  c o n te s te  d ic ien d o .........
que ha tornade todas la s  n o t ic ia s  conven ien tes para  in d a f^ r  la  c e r­
te z a  de la s  exposio iones de lo s  T nteresados y r e ru lt in d o  de e l l a s  
s e r  c i e r t a  la  m u ltitu d  de enfermos que adn excerliendo lo s  lim ite s  
de la  fundacién  recogen e s ta s  casas la  c o rted a l de sus ren tn s  opi­
na la  CAmara de acuerdo con e l  F is c a l que concurrent la s  causas u r -  
gentA si a s  de necesidad y u t i l id a d  que p rev ienen  la s  R ls .In s tru o -  
c iones p ara  la  concesién  de e s te  p r iv i l é g ie  y siendo lo s  H o sp ita les  
de lo s  que no deve s e r  comprehendidos en la  ley  de A m ortizacién ee 
de pa rece r la  CAmara de que V.M. ee digne concéder a  lo s  H o sn ita les  
de G.Miguel y Namanzana p r iv i lé g ie  p ara  a d q u ir ir  b ienes en oan tidad  
de 30 (m il) l ib r a s  con exenolén de dereohos de am ortizac ién  y s e l lo  
pero con la  o b lig ao ién  de quedar s u j ; to s  a  1 's cargas r e a le s  y ve— 
c in a le s  como b ienes ’e leg o s .
V.M. se dignarA re s o lv e r  lo  que sea  de su re a l  a grado."
Con la  CAmara
Sefîalado de la  r e a l  mano en 25 de mayo de 1795"• ^^7 
Los texto:- p rocédan tes exp li an, por s f  so lo s , e l  s im i f ic a d o ,  alcance y am- 
n l i tu d  one tuvo en ’.’soana, en e l  s ip lo  XVIII, e l  concerto  ju r fd ic o  de " u t i l id a d  
pûb lica" que s i r v ié  n ira  c a l i f i c a r  a la s  fundaciones p fa s  y e s tab lec im ien to s
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de o arid ad  y /o  de ensenanza de manera que s i  en la s  mismas se encontraban ta i e s  
causas de u rgen te  neoesidad y de u t i l i d a d  pA blioa ob ten lan , como consecuenoia, 
la  g ra c ia  r e a l  de s e r  exoneradas to t a l  o paroialm ente de lo s  derechos t r lb u ta -  
r i o s  c o rre sp o n d ien te s ,
Por razones m etodolég icas, conviens por e l  momento, d e ten e rse  de nuevo p ara  
co n s id e ra r  algunos de los acon tec im ien tos que ten fan  lu g a r en e s to s  anos de 1794 
y 1795 ©n que e l  poder p o l i t i c o  d e l fa v o r i te  GODOT b r i l l a b a  en todo su esplendor 
resu rg isn d o  e l  id e a l de la  I lu s tr a o ié n ,
Como un nuevo Meoenas GODOY p ro te g la  la s  a r t e s ,  la s  l e t r a s  y la s  o ie n c ia s  
dando eu apoyo a  todas la s  m anifeatao iones in te le o tu a le s ,d e  la  c u l tu r a  y de la s  
" lu c e s " . 318
G racias a l  apoyo o fé c ia l  p res tado  por DODOT, e l  6 de Enero de 1"94» s© in au - 
guraba en G ijén  la  se de d e l Real I n s t i tu to  A stu riano  idea  que hab fa  propue s to  dos 
anos a n te s  JOVEIIANOS a  la  S oo ie lad  de Amigos d e l P afs  de Oviedo, E sta  in s t i tu c ié n  
docente füé aoogida y ce leb rada  por toda la  pob lac ién  a s tu r ia n a  oon grandes f i e s ­
t a s .  Sus f in e s  o o n s titu fa n  una " u t i l id a d  p d b lic a " . Su promotor JOVEIIANOS e s o r i -  
b fa  en sus D ia rio s  e l  d fa  de la  inaugurao ién t
"La ca sa  d e l I n s t i t u t e ,  la  mds noble de to d as ; ilum inadas en tra n s ­
p aren te  sus ocho ventanas y dos p u e rta s . En la s  p rim eras, e s ta b a  re -  
p a r t id a  la  s ig u ie n te  in s c r ip c ié n t C arlos IV p ro te c to r  de la s  o ie n c ia s ,
— padre y d é lie  ia  de su s pueb lso . -  funda en A stu r ia s  y  es tab lece  en 
G ijén -  un I n s t i t u to  de N autioa y M ineralogfa -  para  ensdnar la s  oiein- 
c ia s  ex ac ta s  y n a tu ra le s ,  -  para  c r i a r  h a b ile s  mineros y  d ie s tro s  p i -  
lo to s ,  -  para  ra c a r  d e l seno de lo s  montes e l  carbén m in e ra i. -  a r a
c o n d u c ir le s  en n u e s tra s  naves a  todas la s  naciones. En la s  puertas se
p in té»  en la  prim era , la s  armas d e l I n s t i t u to ,  y encima de e l l a s  e s ta  
l e t r a :  A la  verdad y a  la  u t i l id a d  p é b lic a . "119
Las ideas p o l f t i c a  y econémicas de JOVBLIANOS v e r t id a s  en su  Informe sobre 
la  Ley A graria  rem itido  en 1794 a la  Sooiedad Econémioa M atriten se  y publicado
en 1795 d ie ro n  a  GODOY la  pau ta  a seg u ir  en la  bdsqueda de la  so lu c ién  a l pro­
blems de la  Hacienda que te n fa  p lan teado  e l  Gobierno* oomo aum entar la  riqueza  
p d b lio a .
Se t r a ta b a  en p a lab ra s  d e l p ropio  JOVELLANOS de una " le y  so c ia l"  cuyo prim er
o b je to , como e l  de todas la s  leyes so c ia les*
" s e rd  siempre p ro tég e r e l  i n t  ré s  in d iv id u a l*  e s te  in te r é s  una vez 
p ro teg ido  aumenta in fa lib lem en te  la  riq u eza  p a r t ic u la r ;  de e s ta  r i ­
queza nace s in  v io le n o ia  y se a lim en ta  la  riqueza  c iîb lic a ; y sélo 
cuando un Estado se ha hecho por medio de e l l a  r ic o  y poderoso, es 
oaoaz de luchar po r la  n a tu ra le z a , v en ce rla  y m e j o r a r l a " . 320
Los leyes que favo recfan  la  am ortizac ién  e ran  para  JO'fELTANOS -  como 30 anos 
an te s  para  CAMPOMANES -  uno de lo s  e sto rb o s p o l i t i c o s  derivados de la  le g is la c ié n *
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"Que sacan continuam ente la  propiedad t e r r i t o r i a l  de l. çomerciô 
y o irc u la o ié n  d e l Eotado; que la  encadenan a  l a  p e rp é tu a .p o ^ -  
Bién de c ie r to s  cuerpos y fa m ilia a ; que exoïuyen p ara  piempre 
a  todos lo s  demds ind iv iduos d e l derehho de a s p i r a r  à  e l l a  y que 
uniendo e l dereobo in d e f in id o  de aumentar l à  a  la  p ro h ib ic ié n  ab­
s o lu te  de d ism in u ir la , f a c i l i t a s  una aoumuïaolén in d e f in id a  y ar­
bre  n un abismo esp an to so , que pude tr a g a r  con e l  tiempo toda  la  
riq u eza  t e r r i t o r i a l  d e l E stado", 321
La decadencia de C a s t l la ,  la  achaca JOVELIANOS a  que du ran te  su época de
o p u len c ia  se h ic ie ro n  e l  mayor ndmero de fundaoioneù que s ig n if ic a b a n  aumento de
v in o u lac io n es  y am ortizaoiones#
"E s ta  misma opulenoia  a b r ié  en C a s t i l l a  o tr a s  p u e rta s  anchfèim as 
a  la  am ortizac ién  en la s  nuevas fundacibués de oonventos, o o le g ié s , 
h o s p i ta le s ,  c o fra d fa s , p a tro n a to s , o a p e llà n fa s , memories y aniveiw  
s a r io s ,  que son lo s  desahogos de la  r iq u eza  a g o n isan te , siempre 
generosa, o ra  la  muevan lo s  estfm ulos de l a  p iedad , o ra  lo s  conse- 
jo s  de la  su p e re tle ié n , o ra , en f i n ,  lo s  rem ordlm ientos de la  ava­
r i e  ia " ,  322
Las ad q u is ic io n es  de l c le ro  se c u la r  aumentadas par la  p iedad de lo s  f i e l e s
se op o n 'ian  también a l  p rogreso  de l a  a g ric u ltu ra »
" I Qué de c a p e l la n ia s , p a tro n a to s , a n iv e rssfrio s , rnemorias y obras 
p fes  no se fundaron desde que la s  ley es  de Toro, aÙtd!rizàhA6 ïàB 
v incu lao iones in d e f in id a s  pM seh taron  à  lo s  té s ta d d rë s  là  
zacién  de la  propiedad ooriio un s a c r i f i e  io  de e x p ia c ié h !" , 323
E ran e s ta s  donaciones -  para JOVET.IATÎOS -  la  anchà avenida por donde la  pro­
piedad t e r r i t o r i a l  c o r r îa  mds impetuosamehtè a  la  am o rtizac ién  y aunque no e ra
l a  in te n c ié n  (de la  Éociedad Bsonémica M atriten se  en cuyo nombre e s c r ib fa )  "d e - 
fra u d a r a  la  piedad moribunda d e l consuelo  que puede h a l l a r  en e s to s  rlesaliogos 
de su fe rv o r  y devocién" convenfa -  estim a -  " s a lv a  la  l ib e r ta d  de h acer e s ta s  
fundaciones, p ro h ib ir  en ad e la n te  se do tase oon b ienes r a ic e s  y mandar que la s  
quebfUesen consagradas a  e s to s  o b je to s  se vendiesen en un p lazo o ie r to  y neoe- 
s a r io  por los mismos e je c u to re s  te s ta m e n ta rio s , y eue la  d o tac ién  sé lo  puede v e r i -  
f ic a r s e  con ju ro s , oensos, acc iones en fondos p iîb lico s y o tro s  e fe c to s  seme ja n te  s " ,3 ^ 4
De la  misma duda que a s a l ta b a  a JOVRI.IANOS, -  la  p o s ib le  f a l s a  p iedad  de
algunas fundaciones — p a r tic ip a b a  tin b ié n  su amigo e l  Conde de CABARRUS qu ien ,
a e s te  p ro p és ito  le  e sc r ib fa#
"Han in cu rrid o  mis o menos en e s te  e r r o r  todos lo s  a u to re s  de 
ta n ta s  fundaciones, que penr.aron t r a s la d a r  a  lo s  ad m in is trad o res 
y dependien tes de e l l a s  e l  e s p f r i tu  de ca rid ad  que lo s  animaba 
S in duda no se d ispu tarA  a l  Estado la  fa c u lta d  de r e c t i f i c a r  e s ­
ta s  p iadosas equivocaciones ya que la s  a u to r iz é  eu su ap robaoién ;
y la  ca rid ad  no poTrA ofenderse de que se a lla n e n  lo s  e s to rb o s
Im previstos que la  a le ja n  de su o b je to ,"  125
l 'a ra  CADARRUS "no hay ao to s  de benefioeno ia  p ara  ningûn gobierno ; todos son
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do ju B tio la  r ig u ro sa , y  la  sooiodad e n te ra  aousa su om isién ouando oarece d« un
b ien  que pudo te n e r  o su fre  un dano que pudo e v i t a r " , t o d o  p lan  de obras p iîb li-
oas deb fa  p receder -  d ice CAMRHtTS a  JOVELLANOS -  e l  a r re g lo  de lo s  socorros pu
b lic o s  porque lo s  medios deben p reced er en e l  orden de la s  id e a s  a  toda empresa.
La o re a c ién  de un fondo de socorros e s ta b a , a  ju io io  de CABARRUS, en todas p a r te s
y siempre a  la  mano d e l Gobiernoi
"en lo s  hosp io io s  la s  c a sa s  de ex p ed ite s  y de m ise ric o rd ia  en 
le s  h o s p i ta le s ,  en la s  innumerable s fundaciones que nos rodean 
en lo s  a r b i t r i o s  con que estâm es cargados para  e s to s  f in e s  y en 
la s  lim osnas inmensas que d iariam en te  socorren  a  lo s  m isé rab les ,
Lo o ie r to  e s  que e s ta  p ropo rc ién  en tre  la s  necesidades y lo s  so­
co rro s  e x is te ,  pues ningdn pobre muere de hambre"
Recomendaba CABARRUS, a n te s  de pensar en nuevos recu rso s  eoonémiooe p ara  des­
t e r r a r  la  pobreza, busoar lo s  e x is ta n te s  "para  asegu rarse  de su s u f ic ie n o ia , co o r- 
d inandolos de forma que concurran con e l  mener ëx trav fo  p o s ib le  a  su o b je to ," 127
A p ro p és ito  de lo s  medios que proponfa JOVELLANOS en su Proyeoto de Ley Agra­
r i a  p ara  remover lo s  e s to rb o s  m orales o derivados de la  o p in ién , CABARRUS, en su 
segunda c a r ta  le  e sc r ib e  aceroa de la s  fbndaciones e c le s id s t io a s  o c a p e lla n fa s  
de sangreI
"Es im posible en co n tra r fu e ra  d e l judaismo alguna cosa  que se 
parezca a  la s  fundacién  de la s  c a p e lla n fa s  de san g re . Solo en 
la  t r ib u  de Ijevf se ve e l  s ace rd o o io n h e red ita r io , Pero en nues­
t r a  r e l ig ié n  que p ide la  vocacién  c ie r t a ,  la  c ie n o ia  que in s t ru -  
ye, la  v ir tu d  que e d lf ic a ,  la  ca rid ad  que so co rre , e l  m érito  que 
impone re s p e to , i  oémo ha de hacerse  com patbles e s to s  r e q u is i te s  
p ré c is e s  oon la  oasu a lid ad  de la  sangre y de l a  cuna?,
Asf hab la  la  re lig ié n »  a s f  g r i t a  la  moral p d b lio a  y la  p o lf t i c a  
se ind igna a l  c o n s id e ra r todas e s ta s  fundaciones, sustrayendo  bra.- 
zos d t i l e s  a l  E stado , co n tr ib u y en tes  a l  e r a r io ,  m atrim onies a  la  
pob lac ién , t i e  r a s  a l a  a c tiv id a d  d e l in ta ré s  p a r t ic u l a r  y devorarM 
do en una c ra sa  ig n o ran c ia , cuando an en v ic ie s  g ro sero s una gran 
p a rte  de la  su s ta n c ia  p d b lio a , m ien tras los verdaderos p a s to re s  
se h a lla n  muy mal dotados y escasos en ndmero y m ien tras lo s  in -  
f e l ic e s  descend ien tes de ta n  piadosos fundadores mendigan una oo r- 
tfs im a  p a rte  de lo s  productos de aquellos campes, que deberfan  
p e r te n e c e r le s , y que sus b razos f e r t i l i z a r f a n " ,128
A arabas re le v a n te s  pe rso n a lid ad es CABARRUU y JOVELIANOS que mantenfan sobre 
la s  fundaciones t a i e s  t e s i s ,  le s  o f re c e r fa  GODOT dos anos mds ta rd e  un puesto 
en BU G obierno ,1^9
En 1795,»©1 ano d e  la  p u b lic ao ién  d e l Informe sobre la  Ley A g ra r ia .'lab ida cuen­
t a  d e l estado  de p enu ria  de la  Hacienda pdb lioa  se d ic tab an  en la  misma feclia de 
21 de agosto , dos Reales Beccetos paca a l i v ia r  t a l  s i tu a c ié n .
En e l  prime ro  de e l lo s (  ley  XIV t f t u l o  XVII Libro X de la  Novfsiraa Recopi- 
la c ié n ) re tro tray en d o  e l  e fe c to  de ^  ley  se grababa con un impuesto d e l 15 por 
c ie n  todos lo s  b ienes d estin ad o s a  v inou lac iones de mayorazgos in s ti tu fd o s  desde
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a n te s  de 1709 siempre que sus poseedores v iv ie ra n  en e s ta  fe e ha, y lo s  que dee- 
pués de e l l a  se hubieren  in s t i tu fd o  o en ad e lan te  se in s ti tu y e s e n , Onicamente se 
exoeptuahan de e s ta  gravamen lo s  fondos que ne v in cu la ran  im poniéndolos en la  
Real Hacienda. RI produoto  de e s te  impuesto se d e s tin é  a  aumentar e l  fondo de 
am ortizac ién  de lo s  V ales R ea les .
En e l  segundo Real Deoreto de l a  misma fecha i(Ley XVIII, t l t u l o  V, L ihro l )  
se e x ig la  un impuesto d e l 15 por c ie n , sobre todos los b ienes r a ic e s  y derechos 
re a le s  que a d q u ir ie ra n , a  p a r t i r  d e e e n to n c e s ,l- s  manos m uertas en todos los r e i ­
nes de C a s t i l l a  y Leén y demâs re in o s  en donde no es tu v ie se  e s ta b le c id a  la  I.ey 
de A m ortizacién, E l p ro p é s ito  de la  norma e r a ,  asimismo, e x tin g u ir  lo s  V ales 
R eales, La ju s t i f ic a o ié n  de l a  misma e r a :  "oomo un c o rto  re sa rc im ien to  de la  p é r-  
d ida  de lo s  R eales dereohos en la s  ven tas o perm utas que dexan de haoerse por ta ­
ie s  a d q u is ic io n es  y como una pequena recompensa d e l p e r ju io io  que padece e l  p é b li -  
co en la  ce sac ién  d e l comeroio de lo s  b ienes que paran en e s te  d e s t in e " .
Quedaban pues su je te s  a  e s ta  oon tribucién»  " lo s  fo ro s  o e n f i te u s i s ,  la s  van­
ta s  ju d io ia le s  y a  o a r ta  de g ra c ia , o ccn oacto  de r e t r o  que se hagan en fabor de 
M anos-muertas, la s  perm utas o oambios, la s  ca rg as o com isiones sobre determ inados 
b ienes de leg o s , y lo s b ienes con que se funden c a p e lla n ia s  e c le s ié s t io a s  o l a i -  
c a le s ,  perpétuas o am ovibles a  voluntad? Ge exoeptuaban de s a t is f a o e r la " p o r  ahora" 
lo s  c a p i ta le s  que se im pusieran  sobre la s  Rentas r e a le s  o que se empleasen en 
V ales R ea les" ,
RI Real Deoreto emunoraba "p a ra  q u i ta r  todo motivo de duda" quiw es o o n s titu fa n
a e fe c to s  f i s c a le s ,  la s  Manos-muertas, Eran é s ta s»
" lo s  Sem inaries c o n c i l ia r e s .  Casas de ensenanza, H ospioios, y toda 
fund-acién p iadosa  que no e s té  inmediatamente baio  mi Soberana p ro -  
te o c ié n , o cuyos b ienes se gobiernen o ad m in is tre s  po r Comunidad o 
persona e c le s iA s tic a " ,
Continuando e s ta  l in e a  do impedimentos que lo s  M in is tre s  d e l Gobierno acon- 
sejaban  a C arlo s IV p ara  o b s ta o u liz a r  la  c reao ién  de o u a lq u ie r  c la s e  de fundacio­
nes p e rp é tu as , con la  Real R esoluoién a c o n su lta  de la  Cimara de 20 de Febrero  de 
1796 (Real Cédula de 20 de Septiembre de 1799) se p ro h ib fa  hacer c a p e lla n fa s  u  o- 
t r a s  fundaciones perpé tuas s in  la  co rrespond ien te  Real l ic e n c ia ,  l a  c i t a d a  d ispo­
s ic ié n  a c li ra b a  lo s  térm inos d e l Real Deere to  de 20 de a b r i l  de 1789* que d ec fa ,
"n i  p ro h ib ir  perpetuam ente la  enajenacién  de b ien es ra io e s  o a s ta b le s  por medios 
d ir e c te s  o in d ire c to s "  concre hando, ahora, que la s  fu n d ac io n es/^ed ab an  comprendi- 
das en e l l a s /^ a r a  la s  que se e x i g l a  e l  r e q u is i te  de necesidad  conocida o " u t i l i ­
dad n é b lic a " : e ran : '
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l a s  6 a p e lla n îa s  y o u a le sq u io ra  o tr a s  fundaciones p e rp é tu a s , 
s in  que se puedan h ace r, no precediendo lic o n o ia  mia a  co n su lta  
de la  cAnara, n i oon o tro s  b ien es  de le s  que se expresan  en dioho 
deo re to  por lo  re s p e c tiv e  a  le s  m aycrazgos,. . .  La Gdmara pada hau- 
cerme sus co n su lta s  tomard in form es, esneoialm ente de lo s  D iocesa- 
nos de la  necesidad conocida o u t i l i d a d  p û b lic a  de la  fundao idn ,. . . "  130
Como e l  impuesto d e l 15 por o ien  sobre la  propiedad de todoa le s  b in es  r a f -  
c es  que a d q u ir ie ra ,, la s  manos m uertas se habla e iten d id o  a  todos le s  re in o s  de 
l a  Corona en le s  que l a  le y  de Amortizaoidn y R ello  no e s ta b a  v ig e n te , se h a c la  
n e c e s s r ia  una In s tru c c id n  p a r t ic u la r  p ara  e l  re in o  de Vwleneia, donde, desde le s  
tiempoB de Jaime I  de Aragdn se cobraba e l  o itad o  r e a l  dereoho po r e l  perm ise 
d e l rey  a  la s  manos m uertas para  a d q u ir ir  b ienes ra ie e s .
C arlos IV por re so lu c id n  a  c o n su lta  de 23 de septiem bre de 179^ (Cddula d e l 
Consejo de Ihc ienda  de 20 de diciem bre de 1797) aprobf la  nue va in s tru c o id n  p ara  
la  obervancia de la  ley  de A m ortizacidn en e l  re in o  de V alencia  que e n trd  en v i­
gor por Cddula d e l Consejo de Hacienda e l  20 de diciem bre d e l ano s ig u ie n te .
En la  exposio idn  de m otives, d icen  le s  miembros de l Consejo de hacienda, por
boca d e l monarca*
"S in  embargo ban sido  ta n ta s  la s  dudas que en todos tiem pos se han 
su sc itad o  p a ra  en to rpeoer e l  curaplimiento de la  ley  de am ortizao idn  
y sus sa lu d ab les  e im portan tes f in e s ,  y le s  reou rsos promovidos so­
b re  in d u ite s ,  que han serv ido  de o tro s  ta n te s  medics de d ispensao idn  
de la  ley , quando no haya llegado  a  in fra c o id n , oon le s  c u a le s  ha 
venido a extrem arse de t a l  modo, que apenas se oonoce ya aquel b ien  
piîb lico  porque se promulgd y e s tab  le o id ,  y se han ido re p i tie n d o  la s  
v i s i t a s ,  euoediendo unar a  o t r a s  h a s ta  la  p re se n ts , que rogularm en- 
te  han terminado oon un g en e ra l in d u ite  oon pooa u t i l i d a d  de la  Real 
Hacienda, queddndose la s  Manos-muertas oon le s  b ienes a d q u i r i d o s . " ^ 3
Hay una p o sib le  exageracidn  on la  afirm acidn  r e a l  de que t a i e s  v i s i s t a s  " ré ­
gula rmente han term inado con un g en era l in d u lto "  ya que c reo  haber probado oon la  
tra n s c r ip c id n  de algunos exped ien tes que e l lo  o c u rr îa , dnioam ente, euando la s  mar­
nes m uortas cumplîan f in e s  de m a n if ie s ta  u rg en c ia  y de " u t i l id a d  pdblioa" lo  que 
no e r a  muy fre c u e n te .
Con o b ja to  de f i j a r  un sistem a uniform e que a fianzaso  l a  ley  de am ortizaoidn 
conforme a  le s  fuero s d e l re in o  de V alencia  se m antenia, en e l  C ap itu le  1 la  p ro - 
h ib ic id n  de que la s  manos m uertas pudiesen a d q u ir ir  en ë l ,  ningiina o la se  de b ie ­
nes e a io e s . No o b s tan te , podlan h ace rlo  para su fundaoidn y d o tac id n i "en  censos 
re d im ib le s , im puestos sobre b ienes de o tra s  Manos-muertas como tambidn en lo s  qpe 
lo  e s td n  sobre e fe c to s  de la  Real H acienda, y de los pron ios de a r b i t r i o s  de lo s  
pueblos que no sean ra fo e s , en V ales R eales, ju r e s ,  ren ia s  o pensiones sobre lo s 
o inco grem ios mayores, y cu a le sq u ie ra  companlar l 'u se ra i de comeroio o Banco p iîb li-  
oo e s ta b le o id o , o que se e s ta b le z c a  en e l  Reyno ouyas a d q u is ic io n es  no se h a lla n  
s u je ta s  a  la  ley  de am ortizao idn , n i  a  sus v i s i t a s  y nages de dereclios."
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Se daba pues, t o t a l  l ib e r ta d  para  que la s  manos m uertas pudiesen a d q u ir ir
to d a  o la se  de b ienes muebles y tltu lo sv a lo o res  oon la  g ran t fa  del Rstado o de o -
t r o s  e s ta b le c im ie n to s  p d b lico s y  p riv ad o s. S in embargo se ordenaba;
"Que la s  casas  de ensenanza y e sc u e la s  p ara  n ihos y n in a s , hospi­
ta l s  8 , adm in is tm o iones para r e p a r t i r  e n tre  pob res , y para  o asa r 
hUdrfanas, p a r ie n ta s  o extraHas de lo s  fundadores, p  o tro s  e s t a -  
b leo im ien to s de Igua l o la s e , sean e o le s id s t io o s  o la io a le s ,  e s td n  
s u je te s  en e l  oonoepto de Manos-muertas a l a  ley  de am ortizac idn  
y page de derechos de su rn g a l f a ,  pudiendo a d q u ir ir  lo  que necesi­
te  n en lo s  efeotOB c iv i l e s  que quedan expresados en e l  C ap itu le  1."132
Q uiere e l l o  d e o ir  que e l  oonoepto de mano m uerta dobia s s r  tomado en un sen -
t id o  la to  y no se exc lu fan  de la  nue va in s tru c o iô n  ninguna o la se  de e s tab lec im ien -
to s  dé e s te  t ip o  pese a  que la  f in a l id a d  de lo s  mismos fu sse  p iadosa , de b e n e f i-  
oenoia  o de in s tru cc id n »
Tsmpoco podfan imponsrse sobre lo s  b ien es ra io e s  de la s  manos m uertas s i tu a -
do en e l  re in o  de V alencia ;
"Censo o t r ib u t e  n i o ie r t a  p a r te  de f r u to s  o de s e rv ic io s  que sea 
dado o asignado a  Ig le s ia  o lu g a r r e l ig io s e ;  n i tampooo o b lig a r  s 
sus herederoB y suceso re s oon responsiones anuas p e rp é tu a s , oon des­
t in e  a  cu a le sq u ie ra  manda p la  en f in c a  r a f z  n i o t r a  que no sean lo s  
e fe o to s  c iv i l e s  ya expresados, s in  haoerse novedad en las  mamorias 
o mandas p fas  fundadas h a s ta  e l  d£a". 133
0 sea  que, a  p a r t i r  de l a  fecha de la  pub lisao id n  de la  nueva in s tru c o id n  
quedabanasimismo, p ro h ib id as toda o la se  de oargas y o b lig ac io n es  e s p i r i t u a le s  que 
pud ieran  hacer lo s  fundadores o sus suceso res  sobre lo s  b ienes ra io e s  de e s te s  
e s ta b le c im ie n to s ,
A olaraba l a  ley  que, s i  b ien  en 1740 se habla dado un in d u ite  g e n e ra l, o tr a  
p o i t e r io r  Real orden de I 764 no lo  e ra ,  s ino  que se t r a ta b a  de una g ra c ia  p a r t i ­
c u la r  lim ita d a  a  unes b ienes co n fiscados c o n c re to s t "oomprendidos en la  l i s t a  que, 
con la  re p re se n ta c id n  que la  causcS, aoompand e l  In ten d en te , y a todos lo s  demas 
que se m an ife s ta sen en la s  p ro p ias  o iro u n s ta n o ia s  de aquel c a se , de que se t r a -  
td  en la  a n te r io r  v i s i t a ,  y que ex p ird  con e l l a  on e l  ano de I 784" .
Asi pues, l a  in s tru co id n  de 1796, e ra  d râ s t io a  en e s te  se n tid o , d isponiendo;
" , , , , y  en e l  o so de no haber obtonido e l  Real p r iv i l é g ie  de am ortizao idn , se 
c o n fisca rd n  y dec la ra rd n  de oomise lo s  c a p i ta le s  de lo s  censos a s i  o o n s titu fd o s , 
y  lo s  de lo s  b ienes con ta i e s  c a r ta s  de g ra c ia  adquiridorf' s i  b ien  d e ^ s ^  a b ie r to  
e l  p o r t i l lo f
" a  no se r  que, a te n d id ’S la s  p a r t ic u la r e s  c iro u n s te n o ia s  que 
concurren  en unas u o t r s  Manos-muertas, venga, p rev io  informe 
de mi Consejo de Haoienda, en co ncederlas  un p a r t ic u la r  in d u l to " ,^34
' s d îo i r ,  e l  C o n s e j o  de M c ienda e ra ,  a  p a r t i r  de ahora , e l  drgano d e l M star- 
d o  e n c a r g a d o  d e  c a l i f i c a r  de " u t i l id a d  pûb lica" a  toda o la se  de fundaciones en e l  
r e i n o  d e  Vale n e ia  n a r a  l a  exencidn d e l page d e l impuesto de Amortizacidn y S e l le ,
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La Real In s tru o o id n  do 1796 oulpaba a  lo s  a n te r io r e s  juzgados de am ortizacidn  
de haber in te rp re ta d o  mal lag  ley es  actuando, en lo s  in d u ite s  conoedidos, a rb i trs r -  
riam ente y se ordenaba fueran  som etidos a  un nuevo reconocim iento  y examen todos 
lo s  p r iv i l é g ie s  tem porales y perpetuos dispensados a la s  Manos-muertas de Valen­
c i a ,  sus causas y la s  o iro u n s ta n o ia s  en que fueron  conoedidos»
El nuevo prooediraiento sena laba  a l  In tenden te  como Juez v is i t a d o r ,  dando au - 
d ien c ia  a l  F is c a l  d e l Real Patrim onio e l  c u a l co n su ltab a  a l  Consejo de Haoienda 
la s  p ro v id en c ias  que consideraba  mds oportiu ias, siendo fin a lm en te , emte drgano e l  
encargado de proposer a l  Honaroa la s  que tu v iese  por conveniente quien^por \ î l t i -  
mo^  re s o lv fa .
E sta  Real d isp o s ic id n  c o n s t i tu la  una a u td n tio a  ley  desv inou lado ra -desam orti- 
zadora e c le s id s t io a .  En prim er lu g a r , en e l  oaso de que l a  Real,mano se &DDlinase 
a o to rg a r  e l  in d u lto  lo  e ra  "baxo la  ob ligao idn  de poner en manos de v a sa llo a  le ­
gos la  fin® » o heredad in d u ltad a  en e l  breve tdrm ino que se se n a la re , en in t e -  
l ig e n c ia  que de no h a c e rlo , co rre rd n  la  oo n fiso ac ién  o oomiso'j 
Asimismo, re sp e c te  a  lo s  b ien es de realengo  se ordenaba;
"Que lo s  b ienes de Realengo s i to s  o ra io e s  d e l re in o  de V alencia  
dexados a  Manos-muertas por o u a lq u ie ra  t i t u l o  u n iv e rsa l o p a r t i ­
c u la r ,  no estando  h a b il i îa d a s  oon Real p r iv i l é g ie  de am ortizac i6n , 
se ap liquen  a  lo s  p a r la n te s  m5s oercanos d e l te s ta d o r  o donador 
por e l  orden de l a  sucesidn  ab in t e s t a t e , con l a  calidaiL que en 
e l  tdrmino p re c ise  y p e re n to rio  de t r è s  anos desde e l  d la  de la  
muerte de auquel hayan de rec lam arlo s; y no hacidndolo pasen des­
de luego a l  F isco y se estab lezo an  a lo s p a r ia n te s  de lo s  t e s t a -  
dores s i  lo s  hubiere y en su defeo to  a  o tro s  v a s a l le s  legos avec in - 
dados en lo s  pueblos en ouyos term ines se h a lle n  s i to s ,  oon e l  de- 
recho de en trad a  que tenga a b ien  s e n a la r le s ,  y  un moderado canon 
y la s  cond ic iones p ro p ias  d e l e n f i te u s i s  aoordadas p a ra  ig u a le s  
e s tab lec im ien to s  de lo s  te r re n e s  de mi Real Patrim onio de Valen­
c ia ;  cuyos b ienes a s i  e s ta b le c id o s  no podrdn t r  s lad a rse  a  Manos- 
m uertas, n i su je ta rs e  a  v incu lo  o mayorazgo n i  sus poseedores im- 
poner sobre e l l e s  censos, c a rg a , t r ib u t e  o responsidn  anua a t i ­
tu lo  de fe s t iv id a d ,  a n iv e r s a r io , o o u a lq u ie ra  o tro  d e s tin e  m r  
mas piadoso que sea , baxo la  pena de ir re m is ib le  com isrf', 135
Finalm ente la  In s tru c c id n  in s ta b a  a que se concluyera  " l a  a c tu a l v i s i t a  a
l a  mayor brevedad" y con e l  f i n  de te n e r  una form ai y pun tua l n o t ic ia  de todag
la s  ad q u is ic io n es  de la s  Manos-muertas se ex tend id  a l re in o  de V elenoia lo  a n te -
rio rm ente d isp u esto  en M allorca de manera que :
"Todos lo s  A rchiveros de la s  P a rro q u las , Conventos, Comunidades y 
N o ta rié s  de e s te  reyno deben d a r en f i n  de c a la  ano a  la  E scriban fa  
y C ontadurfa o e r t if io a o id n  en forma de todos lo s  que h a lla n  f a l l e -  
o ido en ë l  dexando manda p ia  perpétua  en donde re c a ig a  e l  derecho 
de A m ortizacidn y R elie  para  que por la  misma E so riban ia  se le s  a— 
premie sa tisfa ,q an  a la  Real I ^ i e n d a  1 co rre sp o n d ien te , y cumplan 
l a  vo lun tad  d e l te s ta d o r" , ^^6
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De conformidad a  la  nueva norm ativa p a ra  e l  cum plim iento de la  ley  de amor- 
t iz a o id n  y s e l lo  en e l  re in o  de V alencia , son lo s  dos ex ped ien tes  d e l ano 1798 
que, a  t i t u l o  de ejem plo ,se  reproduces a  con tinuao iën  como un t ip o  de e s ta b le c i­
m ientos que continuaron  m ereciendo, por e l  Consejo de Haoienda la  o a li f ic a o id n  
de que sus f in e s  o o n s t itu la n  causa de necesidad y " u t i l id a d  pdblioa"
"1978  Amortieaoiën y S e llo  de V alencia y M allorca ,
E l Consejo de Hacienda en S a la  de J u s t io i a ,
Haoe p résen te  que a  reou rso  de lo s  admores. d e l h o s p i ta l  de la  
v i l l a  de A Ibérique en e l  Reyno de V alencia propuso l a  Cimara en 
l a  ad ju n ta  c o n su lta , que se le oonoediese p r iv i l é g ie  para  am o rti- 
a a r una heredad y una casa  que le  hab lan  ftegado Bernardo de T orres 
y Jo sé fa  Coca y o tro s  b ienes ra io e s  h a s ta  la  c a n tid a  de 4 (m il) l i ­
b ras  v a le n o ia te s  de re n ta  an u a lt que examina de orden de V,M., po r 
e l  Consejo ha expuesto e l  F iro a l  D* Antonio A larcdn que aunque se 
reconoce la s  causas de necesidad y u t i l i d a d  p d b lic a  que in te re sa n  
en la  mayor do tac idn  de aquel h o s p i ta l ,  no son menos a te n d ib le s  
la s  que o b lig a  a  la  mds pun tua l e in b io la b le  observano ia  de la  
d ltim a  re so lu c id n  de V.fl, a  la  C onsu lta  de l Consejo de 23 de Sep­
tiem bre proximo pasado; y que p a ra  c o n c i l la r  con e l l a  e l  loab le  
o b je to  que im pulsa la  s o l ic i tu d  de lo s  Admores, de dioho h o sp ita l  
podrd V.M. siendo se rv id o , mandar que en e l  tërraino de un ano pom- 
gan en manos l ib r e s  lo s  b in es s i to s  y ra io e s  que expresan  imponien- 
do la  oan tidad  de su im porte y lo s  demds que estim e n eeesa rio s  pa­
r a  la  dotaoiôn de dioho h o s p i ta l  pabse c u a le sq u ie ra  de lo s  efeo ­
to s  c iv i l e s  que por d ioha R I, re so lu c iô n  se d ec la ran  no com prendi- 
das en la  Ley de A m ortizacidn.
Y conformdndose e l  Consejo con e s te  d ie  tame n lo  liace p résen te  a  
V.M, para  la  re so lu c id n  que sea  de su soberano agrado ,"
"E l Consejo de Hacienda en S ala  de J u s t  c ia .
Se le  re m itid  p a ra  que informase una c o n su lta  de l a  Cdmara a  oon- 
secuencia  de recu rso  hecho por e l  cu ra  pdrrooo de V il la  nueva de 
C a s te lld n  en V alencia en s o l ic i tu d  de que se le  oonoediese una 
casa  p e rten eo ien te  a l  f in co  (a  v ir tu d  de comiso deo larado) para  
e s ta b le c e r  en e l l a  un M aestro y M aestra de ninos y n inas de que 
o a reo lan , obligândose a  c o s te a r  la s  obras n e c e sa r ia s  para e s te  
è fe c to ;  y aunpe la  Cdmara e ra  de dictam en que se d ignase V,M. 
acoeder a la  oesidn  que se p ide por e l  pdrrooo e l  impor-
ta - n te  o b je to  que se d ésig n a , s in  embargo e l  Consejo de Hacienda 
conformdndose oon e l  d e l F is c a l D® Antonio A larcdn le  pareoe que 
p o d rla  adop tarse  e l  tnedio de que se p re f ie re  a l  coridn d e l re fe r id o  
pdeblo en e l  a rrien d o  de dioha casa  oon e l  d e s t in e  que re propone, 
en l a  qüota  y  vaxo la s  condiciones (juè S I In tenden te  estim e mas 
conformes a l  e s t i l o  d e l P d is  pues de e s te  modo no q u ed arla  i l u -
s o r ia  la  ad jud icao iën  a l  F isco  4s 1& insinuada ca sa  a  que term i­
na la  s o l ic i tu d  de l Pdrroqo y  RI, Patrim onio co n se rv a rla  e l  de­
recho de propiedad conc ilidndose  con lo s  f in e s  de u t i l i d a d  p u b li—
0 & #
Nota Sin duda c o n c il ia  e s te  dictam en d e l Coni^jo de Haoienda l a  
reo fp ro ca  u t l l i d a -  d e l f is c o  y d e l P u b lico ,"
I,as can tid ad es  reoaudadas con lo s  nuevos impuestos que c iea b a  e l  Consejo de 
Hacienda, no re s u lta ro n  se r  s u f ic ie n te s  p ara  la s  necesidades del E ra rio  que se
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4mfa cada d fa  mas acuoiado p ara  poder haoer f r e n te  a  la s  ex igen c la s  de consegu ir 
mûs in g re so s ,
A s f  dos suB oripoiones (R eal Gé-
du la  de 17 de Jùn iode  1?98), Una de un donative  v o lu n ^ io  dm moneda o a lh a ja s  
de p la ta  u o ro . O tra , de un e m p rë s tito  " p a tr i6 tio o 2  que no devengaria  in te rn s  y 
h ab rfa  de s e r  reembolsado por e l  Gobiemo en e l  tërm ino de d ie z  anos oontados 
desde lo s  dos prim eros despuës de la  pazl^i&omo q u ie ra  que no se p rodujo  la  a f lu e n -  
o ia  p re v is ta  en a o u d ir  a l  llamam iento e l  Gobierno ided e s tim u la r  la  demanda f in a n -
c ie r a ,  combinando e s ta  operaoidn con l a  desam ortizacidn  de lo s  bisies v inou lados,
nuevo 1
Siguiendo, l a s  reoomendaoiones d e l S e o re ta r io  de Hacienda, Miguel Cayptano SOLER 
que h a b i a  s u s t i tu fd o  a  D .P r a n c i s c o  SAAVEDRA
, e l  24 de sep tiem bre , y por razones que se ju s t i f io a b a n  oomo de E stado , Car­
lo s  IV ordenaba*
"A tendiendo a  lo s  dos im portan tes o b je to s  de oonservarse  In té g ra s  
la s  v in c u la c io n e s , y con e l l a s  e l  lu s tr e  de la s  fa m il ia s  a  que p e r-  
tenezcan , y de r e s t i t u i r s e  l a  haciendas a l  c u l t iv e  de p r o p i e t a r i s  
a c t iv e s  y la b o r io so s , con tra n sc e n d e n ta l in f lu x o  en lo s  p rogresos 
de la  opu leno ia  y fe l ic id a d  de la  naoidn; concede por punto g en era l 
a  todos lo s  poseedores de mayorazgos, v in cu lo s o p a tro n a to s  de leg o s , 
y  de c u a le sq u ie ra  o tr a s  fundaciones con c u a lq u ie r  t f t u l o  que se deno- 
minen, y en que se suceda por e l  orden que se observa en  lo s  layoraz- 
gos de Espana rai Real fa c u lta d  y perm ise, p ara  que s in  embargo de oua- 
le s q u ie ra  c l iu s u la s  p ro h ib it iv a s  de en a je n a r lo s  b ienes de sus d o ta - 
c io n es  (que por mds e s p e c ia le s  que sean, la s  déroge desde lù eg o ), pue­
dan e fe c tu a r  la s  o fe r ta s  que hayan hecho o desearen  h ace r de lo s  pro­
duo to s  l iq u id e s  de la s  ven tas  de lo s  mismos b ieneef'.
La a u to r iz a c iô n  âe oonoedfa en ta n te  ta i e s  poseedores in v i r t ie r a n  e i  produo- 
to  de d ichas ven tas  en e l  em p rëstito  p a t r id t io o .  A oambio de e l l o  re o ib fa n  unas 
cëdulag por ig u a l v a lo r , la s  cu a le s  le s  se rfa n  re in te g ra d a s , en p lazos f i j o s  me­
d ia n ts  s o r te o . A medida que la s  cëdu las fuesen  re in teg ran d o se , deb la  imonerse 
su im porte a  la  C aja de am ortizao idn , a l  in ten d s del 3 por c ie n .
Case de que lo s  s u s o r ip to re s  p re s ta m is ta s  f a l le o ie r a n  a n te s  de s e r ie s  r e in -  
teg rad e  e l  t o t a l  de l c a p i t a l ,  sus suceso res p e ro ib ir fa n  e l  mismo in ten d s de todo 
e l  c a p i t a l  no reem bolsado. Las enajenaciones liabrfan  de v e r i f ic a r s e  con in te rv e n - 
o idn  ju d ic ia l  y en p û b lic a  su b as ta . Como estfrau lo  f i s c a l  e l  Real d é c ré té  d e c la ra -  
ba exentoe de  lo s  derechos de a lc a h a la s  y c ie n to s  t a i e s  en a jenac iones.
Re e s ta b le c îa ,  pues, con e s ta  ley  la  d esv incu lac idn  para  todos aq u e llo s  que 
ren u n c ia ran , tem poralm ente, a l  producto  de sus f in c a s .  E l derecho p e rm itfa  a sim is­
mo bender b ien es v in cu lades para  quienes no su s c r iu ie ra n  e l  em p rd stito , siempre 
que im pusieran su p re c io , a l  in te rd s  d e l 3 por c ie n  en la  Real Hacienda*^
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"T oonoiderando ademâs, que muohos de mis v a s a l lo s  con la  m ira 
en su p ro p ia  u t i l id a d ,  ya l a  m ejora de lo s  mayorazgos, v inou los 
y p a tro n a to s  de legos que posee, tendrûn v é lun tad  de en a je n a r 
sus f in c a s  ahorrandose lo s  d isp en d io s , la s  o o n tinganc ias  y la s  
inconodidades de su adm in is trao id n , pero que t a l  vez no se h a lla — 
rûn en estado  de desprenderse n i  un so lo  d la  de sus ird d ito s , le s  
concede ig u a l fa c u lta d  y l ic e n c ia  que a  le s  su b s c r ip to re s  a l  p rd s -  
tamo p a tr id t io o ,  a  e fe c to s  de que en lo s  mismos td rm inos, y  con 
la s  mismas g ra c ia s  puedan v e r i f io a r  la  enajenao idn , imponiendo 
preoisam ente su producto  en mi Real Gaxa de am ortizac idn  a l  r é d i -  
to  anual d e l 3 por o ien to  que le s  pagdrû por te r o io s ,  sem estres 
o anos e n te ro s  segûn le s  aoomode, y empezard a c o r re e le s  desde 
e l  d fa  en que en treg a ren  e l  d inero  a  la  T eso re rfa  mis inmedia— 
ta  por la  oual se dardn en ese oaso lo s  re c ib o s  de oargo a  favor 
d e l D iÈeotor de la  Caxa misma, qu ien  o to rg a rd  inm ediatamente la  
e s o r i tu r a  de im posicidn a  fav o r d e l v fncu lo  s in  cuyo r e q u i s i t e  
se rd  nulo y de ningûn v a lo r  todo lo  ac tuado ."
Un d fa  despuds, e l  25 de septiem bre de 1798» l a  Real mano de C arlo s IV san -
oionaba e n tre  o tro s  en un Real D écrété una id ea  ya a c a rio ia d a  por OODOY euando 
hubo de r e t i r a r s e  d e l Q obiem o; "h ace r en a jen a r toda o la se  de b ien es p e r te n e c ie n -  
te s  a  memoriae, o o fra d îa s , fundaciones de ob ras p ia s ,  p a tro n a to s  la io a le s  y cua­
le s q u ie ra  o tr a s  in s ti tu o io n e s  semeja n te s  destinando  e l  producto  de e s ta s  ven tas
a  la  Caja de A m ortizacidn, e imponiendo sobre e l l a  e l  rd d i to  anua l d e l 3 po r o ien ­
to  a  fav o r de le s  o b je to s  re s p e c tiv e s  a  cada cu a l de aquel la s  fundaciones cuyos 
fondes se rfa n  enajenadorf'. El c r i t e r i o  mds templado de OODOY habfa sido  e l  de l i ­
m ite r  la r  ven tas que se h io ie ra n  "a  lo  n ecesa r io  y no mûs, para  e x tin g u ir  los va­
le s  y so co rre r l a  Hacienda s in  nuevas em isiones de e s ta  su e r te  de c r é d i te s  gravo- 
so s " . OODOY hab fa  propuesto  excep tuar de e s ta s  ven tas  " lo s  b ienes de lo s  h o sp i-  
t a l e s ,  hosp ic io s y demis e s ta b le c im ie n to s  de e s te  génère de cormîn necesidad". En 
e l  Proyecto de in s tru c c id n  que bajo  su gobiem o se habfa preparado , se dec fa :
" S e  p r o c e d o r à  e n  l a  v e n t a  d e  d i c h a s  b i e n e s  o o n  c i e r t o  o r d e n  p r o g r e -  
s i v o ,  e m p e z a n d o  p o r  l o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  c o f r a d l a s ,  m e m o r ia s ,  
o b r a s  p f a s  y  p a t r o n a t o s  d e  l o g o s ,  p a r a  q u e  no  s e  o o n f u n d a n  y  em- 
b a r a z e n  l a s  o p e r a c  i o n e s .  D e sp u é  s  s e  s e g u i r â  p o r  l o s  p e r  t e  n e c i  e l i ­
t e s  a  h o c p i t a l e o ,  ho  p i c i o s ,  c a s a s  d e  m i s e r i c o r d i a ,  e t c ,  a  m è n e s  
q u e  no  s e  p r e s e n t e r  d e s d e  lu e g o  p o s t o r e s  a  d e t e r m i n a d a  f i n c a  q u e  
o u a l q u i e r a  d e  e s t e s  e s t a b l e c i m i e n t o s  e n  c u y o  o a s o  s e  l y o c e d e r é  
i n m e d ia t a m e n t e  a  s u  a d m i s i é n  y  s e  h a r d  l a  s u b a s t a , "  ^
S in  em b a rg o ',  e l  S e o r e t a r i o  d e  f f i c i e n d a  SOLER c o n s i g u i é  q u e  e l  m o n a rc a  f i r m a -  
s e  l a  d i s p o s i c i é n i  e n  u n o s  t é r m i n o s  q u e  c o n s t i t u y e n  e l  i n i c i o  d e  l a  g r a n  d e s a m o r -  
t i z a c i é n  l l e v a d a  a  c a b o  p o r  d e c i s i é n  u n i l a t e r a l  d e l  p o d e r  d e l  E s t a d o  s o b r e  l o s  
b i e n e s  in m u e b le a  de l a s  m anos m u e r t a s .  L a p u e s t a  e n  v e n t a  d e  l o s  m ism o s  y  c o n  s u  
im p o r t e  a m o r t i z a r  l o s  t f t u l o s  d e  l a  U euda  P i î b l i c a .
l a  e x p o s ic ic S n  d e  m o t iv o s  d e l  c i t a d o  R e a l  D e o r e t o ,  j u s t i f i o a b a  a s f  l a  d e o i -  
s i é n  d e l  s o b a r a n o t
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"Gontinuando en p ro cu ra r por todos lo s  medics p c s ib le s  e l  b ien  
de mis amados v a sa l lo s  en medio de la s  u rgeno ias  p resen tee  de 
l a  Corona, he oreIdo  necesa rio  d isponer un fondo ouan tio so  que 
s irv a  a l  doble o b je to  de subrogar en lu g a r de lo s  V ales Reales 
o tr a  deuda oon menor in te r é s  e inoonven ien tes , de poder a l i v i a r  
la  in d u s tr ie  y comeroio oon l a  e x tin o ié n  de e l l o s ,  aumentando 
lo s  medios que para  e l  mismo in te n te  e s t 'a n  ya tornados; y  siendo 
ind isp en sab le  mi a u to r iz a o ié n  soberana p ara  d i r i g i r  a  é s to s  y 
o tro s  f in e s  del Estado lo s  e s ta b le c im ie n to s  p u b lié e s , he re s u e l-  
to ,  después de un maduro examen se enajenen  todos lo s  b ien es  r a i -  
cé s  p e r te n e c ie n te s  a  I lo sp ita le s , H ospieios, Casas de M iserio o r- 
d ia ,  de R eclusién  y de E x p ésito s , C o frad fas, Memorias, Obras 
p ia s ,  y P a tro n a to s  d« legos poniendose lo s  produotos de e s ta s  
ven tas  a s f  como lo s  c a p i ta le s  de censos que se red im iesen  per­
te n e c ie n te s  a e s t e s  e s tab lec im ien to s  y fundaciones en mi Real 
Caxa de A m ortizacién baxo e l  in te r é s  anual d e l t r è s  p o r o ie n to , , , "  M3
Lo mds d es tacab le  e s  que segûn dioho te x te  le g a l la  n a tu ra le z a  ju r fd io a  de 
e s ta s  fundaciones la io a s  de t ip o  b én éfice  (aunque generalm ente ten fan  e l  caréc— 
te r  m ixte de e o le s ié s t ic o -b e n é f io a s )  c o n s t i tu fa n  "e s ta b le c im ie n to s  pûblicos" por 
lo  que dependfan de l a  " in d isp u ta b le  au to r id ad  soberana"d e l monarca , Tambien p e r-  
m itfa  e l  d éc ré ta  que le s  duenos de propiedades cargadas con censos (e s  d eo ir  h i -  
po tecas tem porales o perp é tu as) pud ieran  red im irlo s  s i  perteneo fan  a  e s te s  e s ta -  
b leo im ien to s y fundaciones, mediants la  im posicién  de lo s  re s p e c tiv e s  c a p i ta le s  
en l a  C aja de A m ortizacién.
Las v en tas  deberfan  e fe c tu a rs e ,  p rev ia  ta s a c ié n , en p û b lic a  subasta  y e s t a -
ban exen tas de im puestos (a lo a b a la s  y c ie n to s ,  laudem ios y  v e in te n a s ) , E xceptué-
banse sé lo  de l a  ena jenac ién  lo s  b ienes de e s ta b le c im ie n to s  bénéfices  u obras
p ian  de pa tro n a to  f a m il ia r ,  S in  embargo, quedaban su r adm in istradores au to rizad o s
p ara  en a jenarlo s*
"Tambien qu ie ro  que de e s ta s  re g la s  se exceptûen aque llo s e s ­
tab lec im ien to s , memorias y demis que va expresado en que hubie­
re  P atronato  a c tiv e  o pasivo  por derecho de sangre ; en los cua­
le s ,  lo s  que por la  fundacién  ge h a lla re n  encargados de la  ad— 
m in ir tra c ié n  de lo s  b ienes tendrén  p lenas fa c u lta d e s  para d i s ­
pone r  la  enajenacién  de e l l e s ,  poniendo e l  producto en la  Caxa 
dé  A m ortizacién a l  t r è s  por o ie n to " , M4
relevando  en e s te  case  la  Real d is p o s ic ié n  d e l p re c e p tiv e  dictamen de in form acifn
de necesidad  y  " u t i l id a d  p û b lic a " , po r se r"b ien  év id en te  la  que r é s u l ta " ,
Quedaban ex c lu fd as de la  norm ativa gen e ra l la s  fundaciones de c a r i c te r  ex - 
clusivam ente e c le s iû s t ic o ,  ya que la s  mismas no e stab an  sometidas a l  poder r e a l  
s ino  a  la s  a u to r  ida/le s e o le s i i s t i c a s ,  Por e l l o ,  e l  D écrété " in v ita  ba por e l  b ien  
d e l E stad o "*
" a  lo s  MM.RR, A rzobispos, RR, Obispos y demis p rê lad o s  ec le— 
s ié s t io o s  se c u la re s  y re g u la re s  a  que, bajo  ig u a l Idbertad  que 
en lo s  p a tro n a to s  de sangre y obras p fas  l a i c a s ,  promuevan
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"espontineam ente, por un e fe c to s  de su oelo  por e l  b ien  d e l 
Bstqdo la  enajenacién  de lo s  b ienes o o rresp en d ien tes  a  cape- 
l la n f a s  c o la t iv a s  u o tr a s  fundaoiones e o le s id s t io a s ,  ponien­
do su produoto en la  Caxa de A m ottizaoién con e l  3 p e r c ie n to  
de re n ta  anual y s in  p r j u i c i o  d e l derecho d e l P a trona to  s ic ti-  
vo o pasivo  y demis que fuere  p revenido en la s  fundaoiones y 
ereocc iones de d ichos B enefic ios"
E l D ecreto co n c lu la  ordenando que fuese e l  M in is te rio  de ^ o ie n d a  e l  que se 
oncargase de tom art " la s  d isp o s ic io n e s  mis s e n o i l la s ,  menos o osto sas  y mas oon- 
ducentes a  la  en a jen ac ién  de lo  que va mandado".'^^
También e l  mismo dfa 25 de eppttem bre, e l  Gobierno ponfa la  firm a de C arlos 
IV un paquete de o t r a s  c inoo R eales Cédulas d i r ig id a s ,  asimismo, a  aumentar lo s  
minorados rso u rso s  d e l Tesoro,^^^
R especte a  l a  forma qn que deblan  de l le v a rs e  a  cabo la s  enajenaciones de 
lo s  b ien es  de l a s  obrac p fa s , memorias, e tc .  fué neoesario  c re a r  para  e l l e  una 
Ju n ta  p r iv a t lv a  p a ra  e s ta b le c e r  normas y d i r i g i r  e s te s  a su n to s .
Como q u ie ra  que la s  ven tes  de lo s  b ienes que empezaron a r e a l iz a r s e  no e ran  
exolumivamente de fundaciones la io a s  sino  de t ip o  k ix to , su rg ie ro n  d if ic u l ta d e s  
re sp eo to  a  Ian de t ip o  e s p ir i tu a l*
Por e l l o  bubo C arlos IV de d ic t a r  la  Real R esoluoién de 29 de noviembre de 
1799 a tribuyendo  a  la s  ju r isd ic o io n o s  o rd in a r ia  y e o le s i in t io a ,  e l  conocim iento 
de la s  ven tas  que , respectivam en te , pud ieran  o o rresp o n d erle s . R eso lvfa  e l  monar- 
oa que lo s  ob ispos lle v a ra n  a cabo e l  de lo s  b ienes p e rte n e c ie n te s  a  la s  obras 
p ia s  fundadas con caudal de la s  ig le s ia s ,  o cuya e s p i r i tu a l i z a c ié n  constase  por 
o liuB u la  e ip re s a  de la  fundaciones, A lo s  a d m in is tr  doM s de la s  f in c a s  de obras 
p fa s  y a  lo s  j u s t i c i a s  de lo s  pueblos le s  inoumbfa v e r i f io a r  lo s b ienes perten e ­
c ie n te s  a la s  fundaciones la io a le s ,
Iia Hacienda p ilb lica  n e c e s ita b a , urgentem ente, d in e ro . Dice GODOT en sus Me­
m orias que "en  cu an to  a lo s  b ienes de la s  obras p ia s  y  demés fundaciones que se 
designaron de e s t a  e sp e c ie , no quedé nada por hacer p ara  d a r favor y boga en to ­
do e l  re in o  a la  subasta  de e l lo é " .  En e fe c to , e l  pago podfa haoerse a l  contado 
me lia n te  V ales r e a l e s .  Las p o s tu re s , en V ales o en d in e ro , e ran  adm itidas p o r la s  
dos te r f e r a s  p a r t e s  de sus leg ftim os v a lo re s . Las ven tas se exim ieron de la s  can - 
gas o rd in a r ia s  do c ie n to s  y a lc a b a la  y  de laudem ios y v e in te n a s , A  e s ta s  v e n ta ja s  
se anadié la  de poder comprar dichos b ie n e s , s i  fa l ta b a n  p o s to re s  en e fe c t iv o , 
a  p lazos duran te  don anos, ^
A f in e s  de 1 799» la  c r f t i c a  s i tu a o ié n  de la  Hacienda, no perm itfa  que la s  
v en tas , una a  u n a , de lo s b ienes ra io e s  nue c o n s titu fa n  lar. memorias, obras p fas  
y fundaciones, camsasen demora en los ing resos nue e l  E stado , urgentem ente p re e isa b a .
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P ara  e l l o ,  e l  29 de diciem bre se a u to r iz a b a  a  lo s  re p ré se n ta n te s  de la s  obras p fa s
" lo s  Jueces ou idarén  de vender la s  f in c a s  oon e l  pormenor que
enoarga  la  In s tru o c ié n  (d e l 29 de e n e rc ) , a  no s e r  que e l
re p ré se n ta n te  de l a  obra p£a o o n sien ta  o p ida  que se enajenen 
en unién  para su m ejor s a l id a ,  o se a d v ie r ta  que convien* lo  
segundo a  la  més p ro n ta  en a jen ac ién  de to d as , s in  p e r ju io io  
a ten d ib lo  de la  fundacién  " M9
E i marzo de 1800 una C irc u la r  animaba a lo s  e n o a r^ d o s  de e s to s  e s tab lec im ien - 
toB a  que*
"A otiven y promuevan con l a  dobida e f i c a c ia ,  que ta n to  r e -  
oomiendan la s  gaves u rg en c ia s  p û b lic a s , la  en a jen ac ién  de 
b ien es de cbras p i a s . . . . ,  l a s  ven tas que en e l  dfa no admi- 
te n  ya d ila o io n e s  le n titu d e o  n i p ré te x te s  que la s  erabaracsn"
En e l  mes de ootubre una Real Cédula hubo de reco rd a r a  lo s  ju ece s eo le i i s -  
t i c  os su o b lig ac ién  de d a r razén  de lo s  b ienes su .je to s  a v en ta , dandoles ur p la -  
zo de t r e i n t a  d fas para  e l l o ,  de modo que, oaso de no h a c e rlo , in te rv e n d rfa i lo s  
ju ece s r e a le s ,
Como duran te  e s te  perîodo  e n tre  1798 h a s ta  l800 e s tu v ie ra  OODOY to ta liren te  
ausen te  d e l Cobierno y duran te  e l  c u a l f u i  s u s ti tu fd o  por Pranoisoo SAAVSDRl p r i ­
me ro  y  Mariano Luis de URQUIJO después, e l  P rin c ip e  de l a  Paz a c la ra  en sus Memo­
r i a s  que, s in  in c u lp a r lo s , fueron lo s  e r ro re s  de la ; te o r f a s  econémicas de éstos 
" lo s  que desooncertaron  n u e s tra  Hacienda para muchos anos e in f lu y e ro n  despiés 
gravamente en lo s  anos en que tuve la  desigraoia de vo lv e r a  s e r  llamado a  œ l i— 
gaoiones grandes de que no me fué p o s ib le  lib e rta rm e " , Y oonoluye, ju s ti f io fn d o s e * 
"euando después, lo s  e r ro re s  cornetidos en la  Hacienda oonstem arona  Espana los 
que se lastim aban  de e s to s  males me buscaban o me e sc r ib fa n  reolamndo mi ceLo 
por s i  acaso e ra  dable que prom oviera yo e l  rem edio",
En e l  ano 1800, C arlo s 17, que e s ta b a  oonsternado por e l  mal é x ito  de Los 
p lanes de o ré d ito  y ienda, e x ig ié  de OODOY que no se h ic ie se  ex trano  a lo; 
asun to s de E stado , OODOY afirm a que rehusé  e l  cargo de primer S e o re ta r io  qu« le  
o fre c lé  e l  monarca, E l rey  e x ig ié  de OODOY le  d iese  a l  manos, una l i s t a  de lom- 
b re s , p ara  d esignar un buen M in is tre , Debié OODOY e s c r ib i r  en nombre de su > rl- 
mo p o lf t io o  D, Pedro CEBALLOS en u ltim o  lu g a r . No o b stan te  su ascendenoia sibre 
la  vo lun tad  de C arlos 17 e ra  ta l ,q u e  e l  oargo de Prim er S eo re ta rio  lo  ocupé, na- 
tu ra lm en te  CEDALIiOS,^^^OODOY e ra  de nuevo la  f ig u ra  preem inente Hel Oobiernc,153
En 1801, la  p royectada in v as ién  de P o rtu g a l por OODOY ex ig fa  d inero  u r^ n te -  
m entel " i  a  qu fén  acu d ir por d in e ro , y de p ronto? -  pre,gun té  C arlos 17, If, r e s -  
p u es ta  d e l P rin c ip e  de la  Paz fué in s tan tén ea*  " a la s  Santas I g l e s i a s . . . .  se 
le s  podré p e d ir  a  lo s  C abildos que nos p re s te n , a d esco n ta r sobre e l  noveno e x tra — 
o rd in a rio  que nos tien o  e l  Pppa concedido, Con la  h po teca  en la  mano n ara  re in - 
te g ra rs s  se rén  menos d i f f c i l e s ,  y su le a l ta d  probada nos acud iré  en e s te  apiro
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cuya p ro n ta  term inacién  le e  convinne a e l lo s  no menos que a l  E stado",
A la s  dudas de C arlo s  IV de qua e l  c le ro  p u d ie ra  o a rece r de d inero  respond îé  
GODOYi "La s i tu a o ié n  d e l o le ro  e s  mejor que l a  nuestra*  sus re n ta s  y su s medios 
sobrepu jan  hay d la  en mds de una m itad lo s  reo u rso s  de la  Corona y e s ta s  re n ta s  
y sus prop iedades le  aseguran un o ré d i to ,  que por ahora no d is f r u t a  n u e s tra  Ha­
o ien d a" , ^54
Se oomplace OODOY en a seg u ra r que para  su fra g a r  lo s  g is to s  de l a  g u erra  de 
P o rtu g a l fueron  s u f ic ie n te s  lo s  a n tic ip o s  que h ic ie ro n  lo s  p a r tfo ip e s  en diezmos 
por ouen ta  d e l noveno e s t ra o rd in a r io  oonoedido por e l  Papa, préatamos de granos 
que h io ie ro n  lo s  p é s i to s  y lo s  dona tives  v o lu n ta r io s  de algunos p a r t io u la r e s ,  
P ren te  a  l a  p o l i t i s a  eoonémioa y f in a n c ie r s  de SAVEDRA su p a lab ra  -  so s - 
tie n e  OODOY — b astaba  p ara  devolver  l a  o re d ib il id a d  de lo s  pagos d e l O obiem o,
En 1002 l a s  ven tas de lo s  b ienes de obras p fa s , p a tro n a to s , o a p e lla n fa s , e to ,  
oon tinuaron  llevéndose a  oabo oon v e n ta ja  y ao tiv id ad "  b a jo  la  d ireo o ién  de la  
Comisién g u b em ativ a  que se encargaba de la  co n so lid ao ién  de V ales R eales y demés 
negooios de l a  Deuda de l E stado ,
OODOY -  que afinnaba  que no se mezolaba an nada de la  Haoienda — se eo o n tra - 
ba plenam ente sa tis fe o h o  de lo s  re su lta d o s  y se d ispon fa  a  poner en p râ c t ic a  un 
nuevo p lan  de aco ién . E ra su p ro p é s ito  refo rm ar e l  sistem a de t r ib u te s  en Espana, 
no sé lo  lo s  que componian la  r e n ta  d e l E stado s ino  también lo s  e c le s id s t ic o s ,  lo s  
s e n o r ia le s ,  lo s  m un ic ipales, lo s  c u r ia le s  y " ta n te s  o tro s  produoidos por d iv e rse s  
p r iv i l é g ie s  y lo s  v a r ie s  monopolies que la s  leyes d e l p a ls  a u to r iz a n  o consien tan" , 
E llo  e x ig ia  reem plazar previam ente reem prender lo s  tra b a jo s  c s ta d is t io o s  abando­
nnées desde su ausencia  a l  f re n te  d e l Oobierno,
Sin duda para  compensar la  dism inucién a  ausenoia  de a lg u n o s ^ u e ^ îa  b e n e f i-  
oenc ia  p riv ad a  e s ta b a  dsjando de p ro p o rc io n ar, La re in a  M aria Luisa fundaba en 
M adrid, e l ano de 1003, un h o s p ita l  p ara  mujeihes pobres im pedidas e in cu rab le s  
sufragando de su b o l s i l lo  -  d ioe OODOY -  lo s  prim eros g a s to s  de la  fundaoién . La 
le c tu ra  de la s  Memorias d e l R incipe de la  Paz i l u o t r a  que se o rearon  nuevos me— 
d io s  y reo u rso s  p a ra  mantener e l  hosp ic io  de Madrid e s tab lec iéü d o se  un nuevo p lan  
p ara  dar a s i lo  a  lo s  ind iv iduos y ocuparlo s, M edidastodas e l l a s  que se adoptaron 
tam bien nara  e l  r e s to  de la s  p ro v in o ia s ,
La oscasez de cosechas de aquel ano o b lig é  a l  Oobiemo a tomar una s e r ie  de 
providen°)|9 i ré s u l ta r o n  a fo c ta r  a  lo s  b e n e f io ie r io s  de lo s  im puestos e c le s ié s t io o s  
(v e to  de S an tiag o , diezm o,) a  qu ienes se le s  ordené lo s  p u sie ran  a  d isp o s ic ié n  
de lo s  Ayuntam ientos. Asimismo se mandé a p l i c a r  a  lo s  pueblos'*toda la  p a r te  de 
la s  re n ta s  de memorias d e s tin ad as  a  f i e s t a s  e o le s ié s t io a s " # ^  alude OODOY a l  "b ien  
pro-com unal"î
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"Sabfan b ien  que te n fa  yo ao red itad o  en e l  dnimo d e l rey  e l  
gran p r in c ip le  de que la  suprema inepeccién  de toda  sue r t e  
de im puestos, a s f  e o le s id s t io o s  como c iv i l e s ,  y de fu n d ac lc - 
nes p iadosas muy espeo ia lm en te , p e rten eo fa  a sus r e g a lfa s ,  
y que e l  b ien  pro-com unal, su p e r io r  a  to d a  o la se  de p r iv i l é ­
g ie s  y exenoiones le  s u r t f a  un derecho p leno de in te rv e n ir  en 
e l l o s  y c o n c i l ia r  su goce con la  oausa p û b lic a " , 158
Para anim ar a la s  v en tas  de é s to s  en e l  mes de Septiem bre de l803 una Real
Cédula d e  C arlo s IV  o e rm itfa , o o n tra  a n te r io r e s  d isp o s ic io n e s  r e g ia s  que lo p ro -
h ib fan  expresamen te ,q u e  lo s  compradores de fin o a s  de e s ta b le c im ie n to s  de oausas
p fa s  pud ieran  desp o ja r a  lo s  a c tu a ls s a r r e n ia ta r io s  de sus t i e r r a s  y c u l t iv a r la s
po r s f  mismo o a rre n d a r la s  a  nuevos co lonost
"Habiendo a c red itad o  l a  ex p erien c ia  de e s ta s  réso lue  io n es , 
d ir ig id a s  a  impedi r  que e lu d ie sen  lo s  p ro p ie ta r io s  po r me— 
d io s  in d ire c te s  e l  sistem a de moderaoién y p roporo ién  oon 
los re s p e c tiv e s  b h b e re s ,, . .en to rpeoen  l a  ena jen ac ién  dg f i n -  
cas  p e rte n e c ie n te s  a e s ta le c im ie n to s  p fo s , pues re t r a e n  a 
muchos compradores que conceptuan no podrân u sa r  de e l l a s  a 
au a r b i t r i o ,  o que habrén de so s ten e r oosto sos l i t i g i o s  con
lo s a r r e n d a ta r io s  he venido en mandar que lo s  compradores
de la s  f in c a s  de e s tab lec im ien to s  p fos queden en l ib e r ta d  abso­
lu te  de hacer de e l l a s  lo  que tengan po r més conven ien te , ya 
o u ltivando  por s f  mismos la s  fin o as y t i e r r a s  que hubi e sen cotn- 
prado o ya haciendo nuevos y nas ven ta  jo sos a r r ie n d o s , oon t a l  
de que executen  lo s  deshauoios en tiempo oportuno p a ra  que lo s  
en tig u o s a r r e n d a ta r io s  puedan ppoporcionarse o tr o s ,  o h a b il i ­
t e r  se oomo mis le s  convenga," ^ ®
Aûn euando no se cansa OODOY de i n s i s t i r  una y o t r a  vez en que no se ocupaba
é l  d i r e c te  n i ind irec tam en te  de lo s  asun to s de Haoienda la s  medidas que se toma—
ron  c o n tra  la s  manos m uertas r e s u lta ro n  s e r  p rovechosas, s i  b ien  ac recen ta ro n  lo s
odios h ac ia  e l  v a lid e  rea l*  "E l b ien  fué para  e l  re in o ; para  mf lo s  odios y re n -
c o re s " ; "E l a justarm e a  ( e s ta s  d o c tr in e s )  y so s te n e r la s  con firm eza concen tré
sobre mi todo e l  odio de aquel génère de hombres que jornés perdona", ^^1
Los p lanes de Napoleén para  que Espana oontase oon una poderosa escuadrq
p a ra  juntam ente con la  f ra n c s sa , dar la  b a ta l l a  a la  escuadra in g le sa , requerfan
grandes reo u rso s  oon lo s  que, de momento, no con taba la  Real Hacienda,
" P é c i l  es concebir -  d ice  OODOY -  l a  inmensidad de gasto s que deb ié  tra e rn o s
e l  a p re s to  de o u a tro  escuadras que se armaron de una vez en pocos meses, y lo s
que ocasionaron  la s  fu e rzas  perm anentes, t e r r e s t r e s  y m arftim as, que fueron  d e n ti -
nadas a  la  guarda de n u e s tra s  c o s ta s  y a  lo s  inmensos l i t o r a l e s  de ambas Ind ias" J
P ara hacer f r e n te  a  lo s  inmensos g asto s  de a q u e lla  "guerra  no buscada" e l
Gobierno no dudé en v o lv e r a a p e la r ,  de nuevo, a lo s  son tim ien tos p a t r ié t ic o s .  Los
fondes que debfan s e r v ir  para  am ortiza r lo s  V ales R eales se deo tinaron , m ien tras
f a l ta r o n  o tro s  m edios, a  lo s g asto s  de g u e rra , re cu rrién d o se  ademés a lo s  b ienés
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de propiedad e o le s ié s t io a  y de manos m uertas,
Para e l l o  y , previam ente, se s o l i c i t é  en e s ta  ooasién  a u to r iz a c ié n  d e l Papa 
P io  711 qu ien  en un Breve e l  I 4 de ju n io  de I 805 , fa c u lta b a  a l rey  c a té lio o  para  
e n a jen a r propiedades de l a  I g le s ia  por v a lo r  que no exo ed ie ra  de d o sc ien to s  m il 
duoados de oro (6 , 400 ,000  r e a le s  de r e n ta )  una vez que h u b ie ra  c o n s tru fd o  o tr a  
re n ta  ig u a l a  fav o r de lo s  poseedores sobre l a  C aja de Vales r e a le s ,
Haoiendo use de t a i e s  p re r ro g a tiv a s  p a p a le s , C arlo s IV, por Cédula de 15 de 
Ootubre de I 805 , ordenaba que una com isién compuesta de legos y de e o le s ié s t ic o s  
desig n ara  lo s  b ien es que hablan  de desmembrarse d e l patrim oniale  la  Ig le s ia  ha»- 
ta  o u b r ir  la  o an tidad  que hab îa  f i ja d o  e l  P o n tf f ic e  y ordenaba su ven ta  en p û b li-  
oa su b as ta  oon p reo io  a l  contado y en m e té lio o ,
E l 21 de Ootubre de 1805, la  escuadra  in g le sa  en T ra fa lg a r  d e s tru fa  no so lo  
la s  escuadras o o n jun tas  fran co -esp an o las  s ino  qie dejaba a  Espana a  Merced ds Napo 
leén  quien oompensaba e s t a  d e r ro ta  con sus v io to r ia s  en e l  c o n tin e n te , E l p rec io  
de T ra fa lg a r  y sus seo u e las  lo  pagaron ,pues, la s  p ropiedades e o le s ié s t ic a s  y  la s  
manos m uertas.
En e fe o to , a l  aHo s ig u ie n te  hubo de s o l io i ta r s e  d e l Papa o tro  Breve p o n ti— 
f i c io  su s titu y en d o  a l  a n te r io r .  En e s ta  ooasién  e l  12 de d iciem bre de I8O6 e l  
p o n ti f ie s  oonoedfa a  C arlo s IV e l  derecho de vender la  septim a p a rte  de lo s  p re— 
d io s  p e rte n e c ie n te s  a  la  I g le s ia ,  in c lu se  la s  érdenes r e l ig io s a s  y m i l i ta r e s ,  
oon la  én ie a  exoepcién  de " lo s  p red io s  d es tin ad o s  en patrim onio  y  por congrua 
de la s  Ig le s ia s  p a rro q u ia le r f ',  Concedfa asimismo e l  Papa e l  dereoho a  en a jen a r 
todos los b innés ra io e s  p e r te n e c ie n te s  a o a p e lla n fa s  c o la t iv a s ,  cuyos poseedores 
se nombraban por la s  au to rid ad es  e c le s ié s t i c a s  déndoles a  le s  poseedores e l  t r è s  
p o r o ien  de l v a lo r  o la  re n ta  anual segûn co n v in ie ra  una u o t r a ,  Los c a p i ta le s  
deberfan  in s c r ib i r s e  en la  C aja de C onsolidao ién  ppra la  e x tin c ié n  de V ales y
demés necesidades de la  Corona, p rinc ipa lm en te  para  e l  abastec im ien to  de la  Aj>-
$67mada, '
la s  in s tru c o io n e s  de e s te  Breve se d ie ro n  por Real Cédula d e l 21 de Eebrero
de 1807,  Afirma OODOY que la  en a jen ac ién  de l a  septim a p a r te  de ta i e s  p red io s
e c le s ié s t ic o s ,  p ra c t ic a d a  sobre la s  mismas rc g la s ,  cond iciones y fo rm alidades
que la  de b ienes de memorias y obras p fa s ;
"S in  s e r  p e r  ju d ic ia l  a l  c le r o ,  a n te s  s f  gananciosa, puesto  que 
le  quedéba asegurado por éq u iv a len te  e l  f e d i to  anual d e l t r è s  
por c ie n to  sobre e l  p rec io  de lo s  fondes enajenados debfa pro­
duc i r  y p rodujo  muchos b é n é f ic ie s  a l  E stado , no ta n  so lo  p ara
su ayuda en lo s  énormes g as to s  de l a  g u erra  para  p re se rv a r  a l
pueblo de t r ib u t e s  gravosos y para  d a r nstim acién  y s a l id a  a  lo s  
d iv e rse s  v a lo re s  de la  % uda p û b lic a  s in o , lo  que e ra  més por lo s
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" g r a n d e s  a u m e n to s  q u e  c a u s é  e n  l a  p r o d u c e l é n  y  e n  l a  r i q u e z a  
g e n e r a l  l a  l i b e r t a d  d e  a q u e l l a s  f t o c a s  q u e ,  e n t r a d a s  d e  n u e v o  
e n  l a  c i r c u l a o i é n  s e  l a s  v i é  p o r  t o d a s  p a r t e s  m e j o r a d a s ,  m u l t i -  
p l i o é n d o s e  s u s  r e n d i m i e n t o s  y  r e p a r t i e n d o s é  s u  u t i l i d a d  e n t r e  
g r a n  n û m ero  d e  p o s e e d o r e s . "
Asegura e l  P rin c ip e  de la  Paz que, en 1808 f a l ta b a  mucho to d av ia  para  sue
s e  h u b i e s e  d a d o  f i n  a  l a s  v e n t a s  o o n o e d id a s  p o r  e l  P ap a*  " e l  c l e r o  e s p a n o l  -  s o s -
t i e n e  GODOT -  t u v o  e n t o n c e s  y  h a  t e n i d o  d e s p u é s  s o b r a d a s  p r u e b a s  p a r a  r e c o n o c e r
q u e  e n  l a  e j e c u o i é n  le  a q u e l l a  ^ a o i a  p o n t i f i c i a  n o  e n t r é  d e  modo a lg u n o  n i  e l
e s p f r i t u  d e  a v a r i o i a ,  n i  e l  d e  p a r t i d o  n i  n in g u n o  d e  a q u e l l o s  a r r e b a t o s  que  t o -
169c a n  e n  l a s  r é v o l u e  i o n e s " .
Ha s i d o  g r a c i a s  a  l o s  e x t r a o r d i n a r i o s  t r a b a j o s  d e  i n v e s t i g a c i é n  l l o v a d o s  a  
c a b o  e n  E s p a n a  p o r  R i c h a r d  HBRR q u e  h a  s i d o  p é s i b l e  c o n o c e r  o o n  d e t a l l e  l a  h i e -  
t o r i a  d e  l a  d e s a m o r t i z a c i é n n e o l e s i â s t i o a  b a j o  e l  r e i n a d o  d e  C a r l o s  IV o o n  e l  q u e  
e l  h i s t o r i a d o r  n o r t e a m e r i c a n o  a s o c i a  l o s  n o m b re s  d e  M ig u e l  C a y e ta n o  SOLER y  M an u e l 
GODOT.
S i n  e m b è rg o  t r a s  l a s  l e c t u r a  d e  l a s  M e m o r ia s  e s c r i t a s ,  e n  s u  a n o i a n i d a d  p o r
GODOT e n  s u  e x i l i o  d e  P a r f s ,  o i e r t a m e n t e  q u e  c o n  e l  p r o p é s i t o  d e  e x c u l p a c i é n ,  n o
p u e d e n  n e g é r s e l e  s u s  m é r i t o s  com o p a l a d i n  d e  l a s  a r t e s ,  l a s  e x p e d i c i o n e s  o i e n t f -
f i c a s ,  l a  m e d i c i n a ,  l a s  l e t r a s ,  l a  b e n e f i c e n c i a  y  l a  f i l a n t r o p f & .  E l l o  r é v é l a
q u e  t a n t o  p a r a  e s t e  p e r s o n a j e  com o p a r a  C a r l o s  IV , e l  l î l t i m o  m o n a rc a  " i l u s t r a d o "
q u e  p r e g u n t a b a  c a d a  n o o h e  a  s u  m i n i s t r e *  " M a n u e l ,  i q u e  s e  h a  h e c h o  h o y  p o r  m is
v a s a l l o s ?  " ,  t a i e s  a c c i o n e s  e n c a m in a d a s  a  ik o g ra r  l a  f e l i c i d a d  d e  l o s  s û b d i t o s ,
o o n s t i t u l a n  a u t é n t i o a s  e m p r e s a s  d e  " u t i l i d a d  p û b l i o a "  q u e  m a r c a b a n  l o s  p r o g r e s i -
171v o s  a d o la n to D  « a t e r i a l e s  y  e s p i r i t u a l e s  d e  l o s  r e i n o s  d e  l a  C o r o n a ,
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Agradezoo vivvnente a l  S r, M artinez-V al, S e o re ta r io  d e l Arohivo H is té r io o  Na- 
c io n a l ,  su o r ie n ta c ié n  y v a lio s a  inform acién que me p e rm itié  lo c a l iz a r  lo s  c i -  
tados "exped ien tes  de u t i l i d a d " .
18 A.G.S. Secc. 22 leg a jo  626.
19 Ibidem,
20 Ija in s ta n c ia  d e l Golegio de K ontesion que d ié  o rigen  a l  exped ien t»  dec la*
" , . , , im p o s ib i l i t a d o  e l  C olegio de mantener e s tu d ia n te s  a r t i s ­
te s  dom ésticos, como lo s  ha ten ido  por raés do c ie n  anos, cuyo 
p o rte  r e l ig io s e  y a p lic a c ié n  a la s  le t r a s ,  s e rv ia  de exemple y 
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c a s , a  su v en ta  en b é n é fic ie  de la  misma Real C aja , bajo  la  impo­
s ic ié n  del mismo t r è s  por c ie n te .
4* La de in co rp o re r defin itiv am en te  a la  Real Hacienda todos lo s  
b ien es que quedasen de l a '  llam adas tem poralid ades de lo s  je s u i t a s ,  
o u a lq u ie ra  que fuese e l  d o s tin o  que tu v ie ran  para  d ife re n te s  o tro s  
o b je to s  de u tu l id a d  comûn, que deberfan  coder y posponerse a la s  
necesidades g raves y preem inantes que o fre c fa  la  defensa ly  la  co n se r- 
vacién  d e l E stado , s a 1va s so lo  la s  ob lig ac io n es de ju s t i o ia  rig o ro n a  
y de derecho de te ro e ro , que d eb erfa  cum plir l a  C aja con e l  r é d i to  
d e l t r è s  por oiento*
5* E stab lec ien d o  un nuevo impuesto sobre lo s  legados y hereno ias  en 
sucesiones tr a n s v e rs a le s  y e n tre  ex tra n o s , e l  producto d e l destinado  
a l  aumento de la s  demés asignao iones de la  C aja ,
PRINCIPE DR LA PAZt Memorias.  Tomo I .  0 . o . pp.171-272.
147 CARIENAS, F rancisco  d e l Ensayo sobre la  h i s to r i a  de la  p rop iedad . O.C. T . I I .  
p . 524#
148 PRINCIPE DE LA PAZt O .o. Ton* I .  p . 273.
149 C irc u la r  de 27 de diciem bre de 1799*
150 C irc u la r  de 26 de Marzo de I 8OO,
151 PRINCIPE DE LA PAZt O .c. Tomo I .  pp. 268 y 284.
152 Idem. p . 314 .
153 HERR. R ichard» Espana y la  re v o lu a ié n  o .c .  p . 363.
154 PRINCIPE DE IA PAZt 0 .0 . pp. 319-320.
155 Idem. p . 350 .
156 Idem. p . 371 .
157 Como afirm a e l  prop io  OODOT la  ven ta  de lo s  b ienes de obras u fae , p a tro n a to s , 
o a p e lla n fa s , e tc .  " se  s ig u ie ro n  e jecu tando  con v e n ta ja  y a o tiv id a d  bajo  i -
gual d ife c c ié n  de la  Comisién gubernativa" Idem. p . 370 y p . 408 .
158 Idem. p . 409 .
159 C arlo s  I I I ,  e l  25 de Noviembre de 1785, habfa n roh ib ido  se lle v a râ n  a  cabo 
cainbios en lo s  arrendam ien tos r û s t ic o s ,  a  no se r que lo s  J u s t i c i a s  y lo s  In­
ten d an te s , on torados d e l asun to , acordasen m odificaoiones en e l l o s .
160 Reproducido por HERR, R ichard: Hacia e l  derrumbre d e l Antiguo Régimen» C r is is  
f i s c a l  y desam ortizac ién  bajo  C arlos fv . en Honeda y C ré d ite . Num. 11Ü. /Sep) 
1971 p . 53.
161 PRINCIPE DE LA PAZ» 0 . c . p . 409.
162 ROCEL MADOL, Hans: Godoy. O .c. p . I 67 .
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163 PRINCIPE DE LA PA^i O .c. Tomo I I .  p .  59.
164 Idem. p . 6 0 .
165 HBRR, Richard» Hacia e l  d e rru m b re ... o .c .  p . 89 .
166 Idem. p . 90 . y PRINCIPE DE IA PAZ» Memorias.  Tomo I I .  pp. 60-61. y  CAIUEHAS
P.» E n s a y o .. . .  0 . 0 . p .525.
167 HERR, Richard» Hacia e l  d e rru m b e .... o . c .  p . 90.
168 PRINCIPE DP IA PAZ» 0 . o . Tomo I I .  p . tO ,
169 Ibidem. Nota 55.
170 HERR. Richard» Hacla e l  d e rru m b e .... 0.0. pp. 37-100.
171 Corresponde a l  c a p itu le  XVI que tie n e  e l  s ig n if ic a t iv o  t i tu lo »  De l a  H ajien-
da en I 803 . Nuevos favores y e s tim u lo s  anadidos a  l a  naveg ac ién , la  in d j s t r ia  
y e l  comeroio. Expediciones c ie n t i f i c a s  y p o l l t i c a s  aoom etidas en e l  mismo 
ano. Empresas de u t i l id a d  p û b lic a  y de sa lud  g e n e ra l . A delantos p rogresivos 
en c ie n o ia s , le t r a s  y a r t e s .
PRINCIPE DE LA PAZ» Memorias. I .  p . 409.
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LA "P U B L IF IC A C IO N " Y LA DESAMORTIZACION DE LAS FUIIDACIOr-TES
El principle* de " u t i l id a d  comun" de la  C on sti tuc iôn  de l 8 l 2  
que excepciona e l  dorecho de propiedad.
E l  a b a n d o n o  d e l  t é r m i n o  " u t i l i d a d  p û b l i c a " :  e l  " i n t e r é a  d e l  D e in o  
y  d e  l a  P a t r i a " ,
L a  s u p r e s i ô n  d e  v i n c u l a c i o n e s  p o r  " r a z ô n  d e  u t i l i d a d  c o m û n "  e n  
l a  C o n s t i t u c i ô n  d e  B a y o n a .
E l  p r i m e r  r e q u e r i " i i e n t o  d e  u n  i n f o r m e  a d m i n i s t r a t i v e  s o b r e  " H o s -  
p i t a i e s  c i v i l e s ,  I n c l u s a  y  C a s a s  d e  E . c p ô s i t o s " ,
E l  " i n t e r é s  p a r t i c u l  r "  c r e a d o r  d e  r i q u e z a  y  b i e n e s t a r  y  s u  c o n t r a -  
p o s i c i ô n  a  l a  " e x i s t e n c i a  m o r a l "  d e  l a s  C o r r o r a c i o n e s ,
L o s  e s t a b l e c i m i e a t o s  b é n é f i c e s  a l  " c u i d a d o "  y  c a r g o  d e  l o s  A y u n t a -  
m i e n t o s  y  D i p u t a c i o n e s  s e g û n  f i n e s  d e  " f e l i c i d a d  p u b l i c a " ,
E l  i n t e n t e  d e  d e s a m o r t i z a c i ô n  d e  l o s  b i e n e s  d e  l a s  f u n d a c i o n e s  
p i a d o s a s  d u r a n t e  e l  g o b i ^ r n o  a b s o l u t i s t a  d e  F e r n a n d o  V I I ,
E l  t r i e n i o  l i b e r a l  ( I 82O-I8 2 3 ) y  l a  s u p r e s i ô n  d e  v î n c u l o s  y  m a y o -  
r a z g o s .
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Como aoertadnm ante ha afirm ado e l  p ro fe so r ARTOÎA» " l a  h is to r i a  e n te ra  de l
s ig lo  XIX espanol viene predeterm inada desde I 8O8" y es en e s te  perfodo cuando
tie n s  In ça r un fenômeno h is td r ic o  quizd  e l  min paradô jioo  de l a  Espaîïa contem-
porinea* e l  hcoho de que la  ap o rtac iô n  ideo ldg ioa  con oue con trihuyeron  tan to
2 3
lo s  afrancepados, ti ld a d o s  de tr a id o re d , como lo s  l ib é r a le s ,  sxponenten mAximos
d s l  p a tr io tism e  hinpdnico , fusse  icM ntica, S i aeu-’llo r, se a n tie ip i ro n  por su 00-
labo rao idn  con e l  i n v s o r ,  contribuyendo de a lru n a  forma, en la  e lab e rac id n  del
E s ta tu to  de Bayona de I 8O8 y d eo arro liando  en ley es loo p r in c ip le s  de e s ta  C ar-
un
t a  otoügada en lo s  ^ o s  d e l re inado  ddV rey  in t ru s e ,  le  h ic ie ro n  en su desco de 
im p lan ta r le  an te s  po sib le  la s  reform as p o lf t ic o - s o c ia le s  que o tro s  ilu s ta d o s  
e sran o lee  h ib îan  an terio rm en te  propugnado. Simplement • e l ig ie ro n  la  opcidn de 
un cambio d in is t lo o ,  cawnbio que, por o tr a  p i r t e ,  contaba con l i  aprobacidn y r e -  
nuncia expresa a l  tro n o  de lo s  propioo soberanos BorbonesP SI o tro  grupo le in -  
te lo c tu a le s ,  e l  mâs numeroso, se a d h e r i r f a ,  no s in  en fren tam ien tos con a u e llo s  
y e n tre  s f  mismos, a  la  causa l i b e r a l  de la  G onstituc idn  ^ad ltan a . Los l i b  r-ileg , 
una vez elaborada  le  C onu titucidn  ospanola, in sp irad o s  en lO' mismos p r in c ip le s  
ideoldgioop de le s  afranoesados so lo  podian ver ulasmad ,s en ley es , pore no lo -  
g radas, sus a sn irac io n es  d o o tr in  le s  b . r t a n t e s  anos mis ta rd e , concre'-.amente en 
e l  t r i e n io  l i b e r a l  de 1820 a  1823, dpoca en que se produjo e l  rcg roso  a Bsnana 
por am n is tia  de Fernando VII ta n to  de lo s  a fran cerad o s, emi.rrados m t u ’ ilmente 
a F ran c ia , como de lo s  l ib é r a le s  d o cean ic ta s , em igridos a In g la te r r a .
En e l  e x i l io ,  ambos grupos de cspano les, conoosrlan  1 s d .is b in t 's  tc n d e n c i’s 
d s l u t i l i t a r i s m e  europeo (TflO’i ’CIO, D'HOLBACH, STUART MILL) y , a  su ro -reso de 
In "1 ’- te r ra  muchos v o lv e rlan  in f lu fd o s  por lac  ideas d e l ju r is c o n s u lte  J ld  l'IAS 
B IIT'AH ( I 748- I 832 11 co n tac te  d ir e c te  en Londres con e s te  ponr.adorj 0 e l  que
atjravdg de sus tra lu c c io n e s  f-ancesao  tu v ic ro n  lo s  em igra’os a ETancia, an î como 
la  co r erponden ia  que con 41 m antuvieron desde Bspana sus se,guiàores, no ta rd a -  
r f a  en hacer d ifu tid ir  su doc t r in a  en tre  le s  pensadores p o l i t ic o s  y en tre  lo s  ju -  
r i s t a s ,  ta n to  u e n ^ lis ta s  como c i v i l i s t a s ,  de fo r  la que, su in f lu a n c ia  ic a b a r ia  
por aurai g r  tam b i'n  en tre  i r t o s  û ltim os,^
P rinc ip ',1  ente l i s  id e is  u ti  l i  t a r i s t a s  h a rin  eue e l  t  rad ie  io n a l concepto de 
" u t i l i ' a l  p d b licT  v r i e  un tan to  su sen tid o  de su r t e  que ya en e l  pensamiento po-
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• I f t io o  8© plasm e, con m atiz a lgo  d is t i n to ,  com o"utilidad  comdn" s i  b ien  co n stan ­
te  e invariab lem ente ig u a l ,e n  todos lo s  te x to s  c o n s titu c io n a le s  e spano les  a  lo  -  
la rg o  d e l s ig lo  XIX, y su f ra  una quiA ra como in te rd s  p Jb lic o  en e l  Cddigo o i v i l ,  
te x to  d s te  que se oonoib ié  en p r in c ip io  como e l  mero desenvolvim iento  de algunos 
a r t i c u l e s  de l a  C o n stitu c iô n  gad itana?
Un mes y cnce d fas  rods ta rd e  d e l Deceeto im peria l en que Napoleôn en tregaba  
a su hormano Jo sé  (que ocupaba a l a  sazdn e l  trono  de Ndpoles y  S i c i l i a ) ,  l a  co­
rona de la s  Bspanas y de la s  In d ia s , e l  1$ de ju n io  de 1808, se s e n ta  y c in cc  d i -  
putados espafloles (de en tre  lo s  c ie n to  c in cu en ta  que habrlan  de o o n s t i tu i r  l a  D i- 
pu tac iôn  e s tam en ta l) , ce le b ra ro n  la  prim era de la s  reuniones en Bayona de unas, 
en f r a re  de D. M arceline Mendndes y Pelayo, " i r r i s o r i a s  Cortesl*, convooadas por 
Hapoleôn para  *renovar la  v ie ja  monarqufa espanola* .^^on su ap o rtao iôn  a  loo p ro - 
y ec to s  de O onstitu o iô n , e laborados a l  pareoor por e l  p ropio  gmperador, y i r a s  su 
re v is iô n  a  un te r c o r  p royecto  d e l te x to  p o l i t i c o ,  s u rg ir f a  l a  C o n stitu c iô n  de Ba­
yona l a  que e l  Itey in t ru s e  ju rab a  f id e l id a d , y lo s  d ipu tados, a  su vez, f id o lid a d  
a l  Bay, e l  d fa  s i e te  de ju l io  de m il ochociontos ooho •
E l que Napoleôn acabara por o to rg a r a lo s  espano les, por vez prim era , un E s- 
ta tu to  0 O arta p o l i t i c s ,  no parece obuieciô  a que t a l  fu ese , en p r in c ip io , a l  -  
p ro p ô s ito  d e l Snperador, sino  que se debiô a l  compromise que e l  Gobiemo francos
de ocup^oiôn en Espana, h.abl ' c o n tn ld o  con 1 e r -  p a r t id a r io s  de la s  reform as p o l l -
11 12tic a r, que p rm anecieron s in  in su rre o c io n a rse , como e l^popu lachcT hic iera  en Madrid»
Pud po r prim ra  vez en la  C o n stitu c iô n  de Bayona donde se consagraba -  s i  
b ien  con p a ln b r s  d i s t i n ta s  -  e l  p r in c ip io  de la  u t i l id a d  comdn e s ta b 'e c id o  en 
e l  a r t i c u l e  prim ero de la  D eolaraciôn de lo s  Derechos del Hombre y d e l Ciudadano 
que proclamando que " l a s  d is t in c io n e s  scd iA les no pueden se r  fundadas sino  sobre 
la  u t i l i d a d  comdn " ,  se plasmaba t a l  p r in c ip io  , primaramente en e l  a r t ic u l e  
d e l prim r  proyecto  de l a  C o n stitu c iô n  de uayona y, d e fin itiv am en te , en e l  I 40 
de la  c i t a  la C arta  c o n n ti tu c io n a l1 " lo s  d ife re n te  grados y c la s e s  ’e nobleza 
a c tu ’lmonto e x ir te n te s ,  s e r tn  conservados con sur re sp e c tiv e s  d i t t in c à e n ;s ,  aun— 
que s in  exunciôn 'Iguna de lar cargas y o b liq  c lones pub lic  s y s in  que j^m ls 
pueda e x ig i r s e  la  c a l i ia d  de nobleza para lo s  empleos c iv i l e s  n i e c le r- iô s tic o s , 
n i para lo s  gr ’do:; m ili ta ro s  do mar y t i e r r a .  Los. ro i'v lc io s  y lo s  ta le n to s  se r in  
lo s  lu iicos (^ue proporcionon lo s  ascensos»"13
Se ha v is to  como e l  mis import n te problema de fn ’^ole oconôm ico-social para 
e l  pensamiento ilu tro d o - d e l s ig lo  que acababa de f in a l i z a r ,  lo  c o n s t i tu la  e l  he- 
.cho de la  gran p rop ie  lad t e r r i t o r i a l  e inm obili r i a  on manos de la  ôrdenes r e l4 -
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g lo sas  y , ro lac io m d o  con ô l e l  de 1er ’n s t itu c io n e s  de vôculcs y mayorazgos. Res­
p ec te  a e s to c  d ltim o s, fut? redantado e l  a r t f c u lo  54 del prim er proyecto  de la  Oons 
t i t n o i i n  do Bayona, en lo s  s iq a ie n te s  tdrminos» " lo s  mayorazgos o fide icom isos 
no podrdn se r  e s ta b le c id o s  sino  en v ir tu d  de c a r ta s  acordadas por e l  rey  por s e r -  
v ic io s  p res tad o s y con e l  f in  de p ^ rp a tu a r la s  f^m iliu s  que hayan b ien  mereeido 
d e l Estado. En ningi'n caso  l a  do tac iôn  de mayorazgo podrd exceder de un c a p i ta l  
que produzca 50,000 pesos fu e r te s  de re n ta  n e ta " . En la  redacciôn  de es fcc prim er 
p royecto  se inoorporaba a l  mismo e l  c r i t e r i o  del Derecho im peria l napoleônico r e -  
sarvando a l  rey , exluaivam ente, l a  c reac iô n  de lo s  mayorazgos para  prem iar o r e -  
compensar con e l l o s  re le v a n te s  s e rv ic io s  p res tados a l  E stado ,^
Se debiô a  la  ap o rtac iô n  de lo s  afrancesados comisionados de Madrid como 
"personas in v ita d a s  capaoes de formar una op in iôn", d e l segjndo proyecto  de l E s- 
ta tu to ,  a l  que se inc luyeron  dos nuevos a r t ic u l e s  -  e l  44 Y 45 -  aboliendo p re -  
vicjTiente lo s  fide icom isos o su s ti tu c io n e s  e x is ta n te s  y reduciendo e l  lim ite  mdxi- 
mo de la  r e n ta  producida por lo s  mayorazgos a  20,000 pesos de re n ta  n e ta . De es­
t a  forma se igna laba  la  re n ta  minima n e c e ra r ia  para  que la  hobleza pud ie ra  se r  
e levada a la  c la se  de Grandes de C o rtes , con lo  podian ocupar e l  banco de la  no­
b leza  en la s  mismag,^^
La re v is iô n  d iô  ori^gen a un te r c e r  p royecto  y finalm ente cambiados de luge.r 
l a  O onstituc iôn  de Dayona incluyô  c s to s  a r t ic u le s  en e l  te x to  d e f in i t iv e ,  den tro  
de la s  B i-n o s ic io n es  g én é ra le s  d e l T itu lo  X III, con lo s  ndmeros 135 & 139*^Tales 
a r t ic u le s  fueron lo s  p récéden tes m ediates que in sp ira ro n  a lo s  l ib é r a le s  esnano- 
le s  del b ien io  c o n s t i tu c io n a l la s  d io posic iones d e l a r t ic u l e  117 de la  prim era 
ley  desv incu ladora  -  propiamente er-.paEola -  es d e c ir , e l  D écrété de 27 de Eeptiem- 
b re de 1820 por e l  que té n ia  l u g r  la  sun resiôn  de " t o ’a e specie de v in cu lac io —
Por o tr a  p a r te  é l  ompeno co d if ic a d o r de l Bmperador fraacd s de que se gober-
nason l a s  Esp-'nas y la s  In d ia s  por un so lo  Côdigo do beyec c ’v iles, y crim inalès,^®
BG ponîa de re l ie v e  en e l  a r t ic u l e  %  d e l S s ta tu to  de Bayona)^y aunnuo e l l e
deriatô los. o aa ta ro s  s a t i r i c o s  de un im nortante j u r i s t a  d e l camuo de Ion le a le s
20
opuentos a la  d in .a s tia  napo leônica, fu4 nin embargo idea  que la  C o n stitu c iô n  gqm 
d ita n a  b a ria  tambidn suya en e l  ir t io u lo  25O v in ta  la  a u td n tic a  neceoidad de que 
hubies? un Gôdigo c i v i l  y o r i m i n y  uno de Comercio para  t o ’a 1 >. Monarquia,
Par and o a l  te rro n o  de l a s  i i c i a t i v  n de l ’s. leyos. emanad’s por le s  i-espec- 
tiv o s  p a ie ra s  e j^ c u tiv o s  co ex asten tes  en Esp-ina, der.de e l  C u arte l G eneral eu Clia- 
n-’" t i n  en uo prop 'îo  (y  no on o l  de su. h rnano) y n r a  coder f in a s c ia r  la  g u e rra ,
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■ G x p i d i ô  Napoleôn e l  4  de diciembr© de I 808  e l  memorable dec re to  de reducciôn  d e
oonventoB a la  te r c e ra  p a rte  de lo s  e x is ta n te s  en E spanaf^ 1  s ig u ie n te  aïïo, e l
9 de ju n io , J 03Ô Bonaparte d ispnso  se prooediese oon la  mayor a c tiv id a d  p ara  ven-
23d er lo s  b ienes nao ionales a  f i n  de e x tin g iiir  l a  Deuda p d b lio a , y c l  I 8  de agosto
de 1809 en ru deseo de oongraciarse  con lo s  espano les como habfa hecho en e l  r e i -
25no de Ndpoles, suprim fa todas la s  Ordenes R egularer de Espana,
Dado e s te  prim er paso por e l  Gobierno in t ru s e  de Josô  B onaparte , lo s  l e g i s -
lad o res  de Cddiz, aprovechando la  ooasiôn que se 1er. p resen taba  se l im ita ro n  a  
no derogar la s  d isp o e ic io n es  dec re tad as por a q u e llo s . A e s te  re s p e c te , comentan- 
do la  e jecu c iô n  de la s  mismas que c o n v ir t iô  a  lo s  monaderios y oonventoe en usos
d if e re n te s  y todos sus b i^nés t r a s  su ven ta  y tra sp a so  ap lioados en b é n é f ic ie  d e l
E stado , y basdndose en e l  p r in c ip io  de la " u t i l id a d  pdblica"AOUSTIN DE ARG0BL1R3 
( 1776- I 844) ^ ^ s t i f i c a b a  e s ta s  d isp o s ic io n e s  oon lo s  s ig u ie n te s  argum entost
" e n tre  lo s  graves négociés que promovieron oon motive de desoouparse 
la s  p ro v in s ia s  de C a s t i l l a  no fuô mènes im portante la s  p rov iden - 
o ia s  que convenfa tomar re sp e c te  d e l c le ro  re g u la r  ex tin g u id o  por 
Napoleôn en e l  ano I 8O8 . . . .  S in embargo la  au to rid ad  lé g i tim a  de- 
b ia  de cono iderar l a  sup resiôn  de lo s  rq ÿ u la res  bêchas por Napoleôn 
con deten im ien to  y calma para  no procéder oon p re o ip ita o iô n  y co - 
m eter acaso algdn e r r e r  de grave tra scen d en c ia . Debia e v i ta r s e  a s !  
que c l  e s p i r i t u  de reaco iôn  re s ta b le c ie s e  s in  d isoern im ien to  lo  que
hab ia  r e formed0 e l  enemigo, sô lo  en odio suyo, como que e l  p r in ­
c ip io  a b s t r ic to  de u t i l i d a d  p d b lic a  o fendiese ocnsid e rac io n es que
la  c ircunspecc iôn  y la  p o l i t i c a  recomendaban que se re s p e ta s e ,"
P ara le lam en te , en e l  bande p a t r io te ,  la s  mismas u rgen tes  causas -  poder man-
tencr lo r  e j^ r c i t o -  n c iona len  en la  "S an ta  Guerra" — habian movido ta- 'b iôn  a la
Ju n ta  C in tra i ,  e l  6 de diciem bre de 1809, a a p l ic a r  a  " l a s  u rgenc ies  d e l Estado"
lo s  productos de la s  Obras P ia s  no d e s t in \d a s  a b en eficen c ia , in s tru c c iô n  n i
ningdn o tro  o b je to  de u t i l i d a d  p îb l ic a " .  Al ano s ig u ie n tc , e l  1* de diciem bre
de 1810 , la s  C erte s  . 'x tra o rd im ria s  reun idas en G td iz  dcctinaban , para  e s te
mismo f in  la#  re n te s  de le s  b é n é f ic ié s  e c le s i^ s t ic o s  vacan tes, excepte  lo s  que
ÿu# ieran  cura de aimas y 1er prcbendas de o f ic io ,  ordanando a la  vez, que no se
27proveyeran la s  que e s tu v ie ra n  v acan tes .
S i la s  d isp o sic io n es  d e l rey  in t ru s e  no p red ispusin ron  benôvolamonte a la  
poblaciôn  n i encontraron  apoyo popular a lg m o , tampoco s a t i s f ic i c r o n  a l  c lo re  
n i gozaban de m yo r entusiasm o la s medidas de la  Ju n ta  C en tra l n i la s  de la s  
C erte s  g ad it \n s ,
A sf, en la  c o n s u l J unt a  h ib i'. form el .do a la  Naciôn e l  2^ ’c mayo 
de IOO9 re sp ec to  a Ion üie 'io.'-; y re c u rso r noces r io s  "p '.r '. so- te n e r  le gan ta  Gue­
r r a  en que con la  mayor j u s t i c i a  ne l '- 'y  ompedada la  daoiôn h a n t a  < 0 s o 'y i r  e l
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g lo r io s o  f i n  quo no h a  n ro p u e s to  lo s  num eroros in fo rm e s  p r o p u n a r o n  d i s ­
t i n t  m s o lu c io n e s ,  dende l a  r s q u i s a  d e l  o ro  y l a  p l a t a  do i g l o s i s  y  c o n v e n to s  
y  de lo s  p a r t i c u l a r e s  ( a  lo  quo t  u ib id n  re  h '.lifa  a n t i c ip a d o  e l  ?-ey i n t r u s o )  h a s -  
to. e l  o f r e c im ie n to  do lo s  f o n lo s  de l a s  c a p o l l a n f a s ,  s i  b ie n  r e r t i t u y e n d o  l a s  
p a r r o q u ia s  Ion  d iezm os y  p r im ic i  s  y a  r e c o r t a d o s ,  con lo  quo do e s s  modo e l  c l e ­
r o  " h a r f o  un  s e r v i c i o  im p o r ta n tf r im o  a  l a  c a u 'a  p u b l i c a " ? ^
Aunque adn no se p re s e n ta h a n  id s  s  c la ra m e n te  d e r a m o r t iz a d o r a s ,  ya  se a p u n -
ta b a  s i n  em bargo, l a  r o lu c id n  do tom ar l o r  b ie n e n  de l a s  manor m u e r ta s  y , aunque
lo g  m iem bros de l a  jo r a r q u f a  e c l e s i d s t i c a  o o n ru l ta d a  p a r c e l  n d ie p u e s to s  a  r a c r i -
f l c a r  e n  " i n t e r d s  de l a  g u e r ra "  a lg u n a s  r e n t a s ,  n ^ tu ra lm e n te  no l o  e n ta b a n  en
s a c r i f i o a r  to d o  e l  p a tr im o n io  e i l e s i d s t i c o ^ ^ E s t e  " i n t e n d s  de l a  g u e r ra "  l e  p a -
r e c i d  a  a lg d n  o rg a n ism e  c o n n u lt- ’d o  " s s r f a  mayor on la g  c o rp o ra c io n e s  o p e r s o n a s
que p o se e n  g ra n d e s  r e n t  s  de e s to s  R e in o s , s i n  que su  c l a s e  o f u e r o s  puedan  d e - )
t e n e r  a  l a  Suprem a J u n t a  C e n t r a l  en  b é n é f i c i e  de un a  c a u s a  ta n  i n t e r e s a n t e  p a r a  
p o ô e e d o re s  " 3 Î  
e s t a s  mismos •
E s d e c i r ,  a l  ig u a l  que l a  " u t i l i d a d "  h a b fa  s id o  en  E spana  d u ra n te  e l  s i g l o  
XVIII c l  lem a de l o s  hom bres de e s t a d o ,  in c lu s o  l le v a d o  a l  mfximo de la g  e x a g e -  
r a c i o n e s ^ \ l  com enzar e l  s i g l o  XIX y  con  m o tiv e  d e  l a  f in a n c ia c id n  de l a  g u e r r a  
de l a  In d e p e n d e n c ia  se  s e n a la b a n  a h o ra  d i s t i n t o s  g ra d e s  " i n t e r e s e s "  que se a c h a ­
ean  a  c a d a  uno de l o s  g ru p o s  s o c i a l e s  q u e , to d a v f a ,  c o n s t i t u f a n  lo s  e s ta m e n to s  
d e l  A n tig u o  Rdgim en. Los " i n t e r e s e s "  y  o b l ig a c io n e s  -  se  a d v i a r t e  en  l a -  r e s p u e s -  
t a s  a  l a  c i t a d a  c o n s u l t a  -  son  d i s t i n t o s  on un o s y  o t r o s  y  l e s  mueven en fo m a  
d i f e r e n t e .
Cada o rd e n  s o c i a l  v a lo r a b a  de form a p a r t i c u l a r  l a  g u e r r a  y ,  en  u l t im a  i n s -
m lo s  d e sn o se ld o s  
t a n c i a ,  a d v e r t i r f a  d e l  p e l i g r o  A lv a ro  FLORES EETR'.DA (1 7 3 6 -1 8 5 3 ), p o -
d f a  in c lu s o  no mover i e  i n t e r d s  a lg u n o .^ ^
TTay e r  e s t ' ' s  a lu s io n e g  a l  " i n t e r d s "  un s u b s t r a t e  de o rd e n  e v ile n te rn e n te
d t i c o ,  p u es  m ayor in te rd r .  se  d ic e ,  se  o o rre sp o n  en  m ayores o b l ig a c io n e s  « en
e s t e  CTO p a ra  s u f r a  g ,r  y ayi.i.d’r  a  s o s t e n e r  l a  g u e r r a .  S'' pe r c f ^ a lp ^ ^ r  n^o o t a s
un SCO d e l  p e n sa m ie n to  de AMI! SMITH, p r o f é r e r  de M oral do l a  U n iv e r s id a d  de 
Edi:; u rg e  h ’.b fa  e x p u o s to  en  s ” Tsor f a  de lo s  s e n t im ie n to s  m o ra le s  t a n  s o lo  
c in c u e n ta  a n o s  a n te s  ( 1 7 5 9 )* que e l  i s t e r d -  de u n i  c l a s e  u  o rd ^ n  s o c i a l  d e b e r f a  
s e r  s a c r i f ic .a d o  en  i n t e r ' s  de 1 ’ c o l 'c t i v i d a d .
Ta ibi'^n p r  c ' qu'’’ f u i  an c l  campo ’e la .  id e a s  de l o s  a ^ r a n c o s ’d o g  donde 
p r i 'i i ’ve s u r g id  e l  td rrn ino  " i n t ' ’ ” ' s  d e l  R cino" como é q u iv a le n te  a l  de " i n t e r d s  
'le \ r .  i' t r i a " , e s  c i r ,  se a n u ,ita  '1  i.< b o r d s  n 'b l i c o  d e l  E s t  d o , I s t  ■> p re c e —
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d e n te  se  e n c u e n tr a  en  u n a  C i r c u l a r  fe c h a d a  en  S e v i l l a  e l  10 d^ a b r i l  de 1810 , ,
D, Ma n u e l  M aria  GAMniOiTïRO 
d i r i g i d a  p o r r  r c c i e n  nombrado S e c r e t a r i o  d e l  M in in tc r io  de l a  J u s t i c i a  d e l  Go­
b ie r n o  i n t r u s o  a  l a s  A u to r id a d e e  j u d i c i a l e s  d e p o n d ie n te s  de e s t e  C e n tro  m in is -
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t e r i a l  en  l a s  p r o v in c ia s  a n d a lu z a s .  En e l l a  se  u t i l i z a  l a  e x p re s iô n  " i n t e r d s  d e l  
R eino  y de l a  P a t r i a "  in s ta n d o  a  l o s  ju e c e s  a  b o r r a r  de su s  c e r e b r o s  l a s  f a l s a s  
id e a s  d e l  A n tig u o  Rdgim en, y  l a s  S N S titu v e ra g ^ ^  la g  n u ev as  en  l a s  que s e  i n s p i -  
r a b a  e l  G o b iern o  de JTosd N apo leôn . E s t a  C i r c u l a r ,  que inerece s e r  c o n o c id a  p o r  
l o s  e s tu d io s o s  d e l  D erecho , d e c l a  a s l i
"  Enc.argado p o r  S .M .C a tô l ic a  e l  S e n o r Don J o s d  I  d e l  M in i s t e r i o  de 
l a  J u s t i c i a  en  e s t a s  p r o v in c ia s  a p r e c i .a b le s ,  he  c r e ld o  c o n v e -  
n i e n t e  e l  d a r  p r i n c i p i o  a  m is f u n c io n e s  cu m p lien d o  e l  p r i n c i ­
p a l  de mir d e b e re s  y  e x c i ta n d o  o l  c e lo  de l o s  m a g ir t r a d o s  p a ­
r a  q u e , a  su  v e z , oum plan lo  que d ben a  lo s  p u e b lo s  que t i e -  
nen  a  su c a r g o , E l  a c t e  môs i n t o r e : a n t e  de j u s t i c i a ,  e l  m ayor 
b é n é f i c i e  que pueden  h a c e r  l o s  ju e o e g  a  s u s  c o n c iu d a d a n o s  y  
e l  s e r v i c i o  m ayor en  su  c a r r e r a  a l  i n t e r ô s  d e l  H eine  y  de l a  
P a t r i a ,  eg  o l  b o r r a r  l a s  f a l u a s  in p r e s io n e s  que un  tie m p o  ta n  
focundo  on en g an o s  ha  p o d id o  d e j a r  en  su s  o e r e b r o s ,  y  s u s t i -  
t u i r  la n  id e a s  v e rd a d o ra s  de l a  ra z ô n  y n u e s t r o  e s ta d o ,  d e s -  
puôs de l a  su m is iô n  v o l u n t a r i a  a  S ,H , de l a s  c u a t r o  o lu d a d e s  
c a p i t a l e s  y  de to d o s  l o s  p - ie b lo s  de l a s  A n d a lu o ia s ;  cu ando  t o ­
do s  su s  h a b i t a n t e s  han  gozado  con  l a  p r e s e n o ia  a u g i s t a  d e l  r e y  
de l a s  e s p e r a n z a s  de l a  p ro s p e r id a d  que r e s i s t l a n ;  cu a n d o , p e r  
ô l t im o ,  e l  sa ,qr .do a c to  d e l  ju ra m e n to  b ay a  p u e s to  a  D io s  p o r  
t e o t i g o  de l a  s i n c e r id a d  de l a s  pro rnesas que han  e v i t a d o  su  
m i n a ,  o s  m e n e s te r  que e l  m a g is tr a d o  a p l iq u e  s u s  o f i o i o s  a  
i l u c t n r  l a  o p in iô n  de s u s  d i s t r i t 0 8 , " 3 8
T ra s  o e n s u r 'r  a l  A n tig u o  Rôgimen p o l i t i c o  y  en u m era r l a s  g ra n d e s  v e n ta ja s  
que  r e p o r t a r l a  l a  C o n s t i tu c iô n  de D ayona, p re s e n ta b a  e l  t i t u l a r  de J u s t i c i a  -  
e l  p rogram a que e l  G o b iem o  se p ro p o n fa  l l e v a r  a  cabo  p a r a  to d a s  l a s  o u e s t io n e s  
de " i n t e r ô s  g e n e r a l " .  La C i r c u l a r  c o n c lu la  a s l i
"deepuôg  de a p a r t a r  l o s  em barazos de l a  i n d u s t r i a  y  d e l  c o m erc io  
i n t e r i o r  p e n h i t ie n d o  a  c a d a  uno l a  l i b r e  c i r c u l a c i ô n  de h o rn o s , 
de m o lin o s  y de c u a lq u ie r a  o t r o  a r t e f a c t o ;  de ro g ad o  e l  f u n e s ­
t e  p r i v i l é g i e  de l o s  t a n t e o s  de lo s  b ie n e s  y  c u a n to s  e j e r c l a n  
lo s  s e f îo re s  de l e s  n u e b lo s  con e l  t i t u l o  de j u r i s d i c c i f n  y  var- 
s a l l a j e ;  r e s t i t u l d o s  a  l a r  manos a c t i v a s  de lo s  la b r a d o r e s  lo s  
t e r r e n e s  im p o ll t ic a m e n te  a m o r tiz a d o s  s in  p o r ju io io  de l a  s u b s i s -  
t e n c i a  d e c o ro s a  de l o s  e x - r e g u l a r e s  e x t in g u id o s ;  y  l i b r e  l î l t i -  
mamente l a  a g r i c u l t u r a  d e l  g ra v o so  v o te  de  S a n tia g o ^  q u iô n  no 
d e b e rô  e p p e ra r  e l  cu m p litn ie n to  de l a s  m a jo ra s  d e l  E s ta d o ? ,  E l 
G o b iern o  p r é p a r a ,  en  e f e c t o ,  l a  r e f u n d ic iô n  de to d o s  n u e s t r o s  
C ô d ig o s , t a n  m o n s tru o so s  p o r  su  nôm r o ,  como p o r  l a  d i f e r ” ic ia  
de su s  o la n e s ,  en  un  s o lo  C ôd igo  que o rd en e  l a r  r x ^ l ' o d e  l a  
j u s t i c i a ,  ap ro v ech an d o  c u a n to  baya de bueno  en  n u e n tr a s  l e y e s ,  
y  c u a n to  baya  a d e lm ta d o  e l  c a b e r  y  c x p o r ie n c ia  de l a  n a c iô n  
m is i l u s t r a d a ,  T iene p re p x ra d x  ] o r v u t z a c i ô n  dg l o r  t r i b u n a -  
le g  de mo'-o que 1> c i e u c i a  y l a  i n n a r c i a l i ’ad d e c ’ d m  rio m p re
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"de  to d o s  n u e s tro s  d e rec h o s  s in  lo s  m aies de l a s  c o n to s a s  d i l a -  > 
c lo n e s ,  y  e v it in d o  l a s  a r b i t r a r i e d a l i s  y  cohechos; t r a b a j a  en 
e l  s i r te m a  de c o n tr ib u e io n e s  p a ra  h a c e r lo  s e n c i l l o  y cco n ô a ico  
con e l  mayor a l i v i o  de lo s  p u e b lo s ; a d e la n ta  lo s  m edios de la  
e d u cac iô n  h i r t a  d a r lo  le. p e r fe o c iô n  que produce e l  nombre y l a  
p ro s p e r id a d  de lo s  I s ta d o s :  y  no îiay c io t ta m e n te  un so lo  a r t f -  
o u lo  de i n te r d s  g e n e ra l en  que e l  G obiem o no se proponga ha^- 
c e r  l a c  re fo rm a i c o n v e n ie n te s  p a ra  l l e v a r  a  l a  Espana a l  a l t o  
g rado  de r iq u e z a  y  p o d er que un r i c o  c u e lo , l a  n o b lez a  d e l  c a -  
r d c to r  de sus h a b i t a n te s ,  y  to d  .c l a s  demds p ro p o rc io n e r. l a  p e r -  
m ite n ,
T a l e s ,  r e s p e t a b l e s  ju e c e s ,  e l  v  r d a d e ro  c u a d r o d e  l o s  b ie n e s  
h e c h o s  o p ro p a ra d o s  p o r  l a  i n f l u e n c i a  b - n d f i c a  de un  Rey que 
c i f r a  su  i n t e r d s  y  su  g l o r i a  en  l a  v e n tu r a  de e s t a  p r e c io s a  
m o n arq u fa . La g u e r r a  i n s t e s t i n a  ha  d i l a t a d o  e l  c u m p lim io n to  de 
su s  v iv o s  d o se o s ; mds, p o r  f o r tu n a ,  l a  p az  y  l a  bondad  d e l  Rey 
p a r a  co n  to d o s ,  s i n  c x o e p c iô n  a lg u n a , a l la n a d o  l a s  b a r r e r a s  que 
imped fa n  e l  b i e n ,  le  h a ce n  y a  se,guro y  p r é s e n ta s  a  n u e s t r o  c e lo  
l a  o c a s iô n  l i s o n j e r a  de t e n e r  una g ra n  p a r t e  en  l a  r e p a r a c iô n  
de n u e s t r a  p a t r i a .  La g e n e ro s id a d  d e l  so b e ra n o , e l  v o to  p û b l ic o  
y  e l  c i e l o  mismo p re m ia r fn  v u e s t r o s  s e r v i c i o s ,  S c v i l l a ,  9 de 
f e b r e r o  de 1010" , 39
E l f i rm a n te  d e  e s t a  i n t e r e s a n t e  C i r c u l a r  en  l a  que se  v i e r t e n  e x p ro s io n e s
a lu s i v a s  a l  " i n t e r ô s  d e l  Re i no y  de l a  P a t r i a "  y  a l " i n t e r ô s  g e n e r a l" f  ^  t i l u -
l a r  de l a  S e c r e ta r f a  de l a  J u s t i c i a  d e l  G obierno jo s e f in o  y d e l  que mfs a d e la n -
t e  h a b r f  o c ^ s iô n  de v o lv e r  a  r e f e r i r  p u e s to  ope fu ô  e l  r .u to r  d e ^ % ro y e o to  de
Côdigo o i v i l  ( 1f#3 ) ,  D, MATRJEL MARIA DE CAMBRONERO ( I 765- I 834)
h ’b fa  desem penado en  e l  A n tig u o  Rôgimen —  b a jo  e l  r e in a d o  de  C a r lo s  17 —
l a  S e c r e t a r f a  de l a  P r e s id e n c ia  de C a s t i l l a  y ,  en  1798 nom brado, p o r  e l  mismo
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m onarca , ocupô e l  im p o r ta n te  c a rg o  de o id o r  de l a  C h a n c i l l e r f a  de V a l l a d o l id ,  
Las m ed idas que e l  G o b iem o  in t r u s o  habfa tornado r e s p e c to  a  l a  s u p re s iô n  
de l a s  ô rd e n e s  reg u la re iV  ûe suc  b ie n e s ,  p ro v o c a ro n , p o r  s u p u e s to ,  l a  c a r e n -  
c i a  de l o s  r e o u r s o s  eoonôm icos n e o e s a r io s  de que d is p o n fa n  p a r a  p o d e r  su b v en - 
c i o n a r  l a s  o b ra s  a s i s t e n c i a l e s  que se  l le v a b a n  a cab o  p o r  a q u e l la n  Ô rdenes r e -  
l i g i o s a s  r e s p e c to  a  s u s  o b l ig a c io n e s  con  lo s  e s t a b le c im ie n to s  p ia d o s o s  que t e -  
n fa n  encom endados, E l l o  m otivô  q u e , en  e l  ano I 8 IO , e l  C o n se jo  P r iv a d o  d e l  
Bey J o s ô ,  t r a s  c o n o c e r  que en  M adrid  lo s  p ô r ro c o s  h a c fa n  " in d e b i^ a m e n te "  11a/- 
m am ientos en  nombre d e l  G ob ierno  p a r a  s o s te n e r  lo s  e s t a b lc c im ie n to s  p ia d o s o s ,  
p a r t ic u la r m e n te  l o s  H o s p i ta ie s  c i v i l e s ,  l a  I n c lu s a  y  l a s  C asas de E x p ô s i to c ,4 2  
d i s p u s i e r a  que e l  M in i s t r e  de lo  I n t e r i o r  se  o n c a rg a se  de c o n ie c c io n a r  un  in ­
f o r m e ,  ta n to  'le l a s  r e n t a s  como d-* l a  form a en  que se l l e v a b a  a  cabo  l a  adm i- 
n i r t r ^ c i ô n  le t a i e s  e r t a b le c im io n to s ,  I s t a  m e-iida, c o n r .t i tu y e  , p o c ib le m e n te ,
1 p r i n i r a  t o n t^ t i v a  on l a  Er-pa~a d e l s i g lo  XIX p a ra  c a ta lo g a r  p o r  i a  A dm in is- 
t r a c iô n  p u b li '-a  « 1  nûri t o  y  l a -  ro n t  i de la c  o b ra s  y  fu iidao ionos p ia d o s a s .
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.Asimlsmo e l  Gobierno in tru so  e s ta b le o iô  oomo prim era ob lig ac iô n  que la s  r e n ta s  • 
de la c  f in ca s  de la  propiedades c o n v e rtid a s  ^H^Kacionales s i rv ie s e n  para  gos- 
te  n e r a q u e llo s  est& bleo im ien tos,
Un arîo mis ta rd e , en 1811, e l  Consejo le M in is tre s  d e l Gobierno a fra n c e sa -  
do y e l  M in is te r io  de la  J u s t i c i a  particu la rm en te  hubioron de tomar im portan tes 
medidas to n 'e n te s  a so lu c io n a r lo s  numeroso^roblemag que p lan teaba  l a  d e sv in -
ou lao iôn  de b ie n e s , au to rizando  expresam ente la  ven ta  do la s  h a s ta  en tonces -
prop iedades v in cu lad as, e s tab lec ien d o  l a  o b lig a to r ie d a d  de a lim en tes  p ara  le s  
miembros de la s  ôrdenes suprim idas por sus p a r ie n te s  mis prôximos, como p ro p ie -  
' a r io s  de lo s  b b ie s  que habfan que dado lib res /* ^
R ésu lta  muy i l u s t r a t i v a  una reso lu o iô n  tomada ese mismo ano por e l  Consejo 
de M in is tre s  d e l Gobiemo in t ru s e  como conoecuencia d e l inform e em itido  por e l
M in is te r io  de l a  J u s t i c i a ,  y que a  co n tin u ac iô n , por su in te rô s  se rep roducet
"M in is te r io  de la  J u s t i c i a  *
A cta del Consejo de M in is tre s  en ses iôn  de É9 de mayo de 1811 
A rtic u le  o u a rto .
Por lîltim o h izo  p résen te  e l  mismo H in is tro  de l a  J u s t i c i a  que 
c ran  m”chor? lo s  reou rsos que #e d ir ig ia n  a su M in is te r io , en 
lo s  que v a r ia s  donco llas jôvenes y o tra s  personas pedfan se le s
d ie sen  lar. do tes y o tra s  can tidadog , que para  c a sa rse  y s e r  edu-
cadas habian genalado v a r ie s  ascen d ien tes  suyos, para  todas la s  
que provanen ( s ic )  s e r  sus p a r ie n te s .  Dixo que de e s ta s  fundacio -
ncs eran  Patronos ira^ieg ind iv iduos de la s  ôrdenes re là  g lo sas
ex tin g u id -S , y e ran  tambiôn jueces n ro te c to re s  lo s  C ousejeros 
d e l de C a s t i l l a  y de o tro s  suprim idos y como habian  fa l ta d o  to ­
dos a c te s , no habfa persona con quiôn on tanderse para  e l  cum nli- 
m iento de la  vo lun tad  de le s  fundadores, y para e v i t a r  e l  e x tr a -  
v fo  do lo s  caudales de d ieha memorial Que por lo  mismo, y en 
a ten c iô n  a lo  mucbo que nuode in te r e s a r  e l  b ien  e s t a r  de va­
r i a s  f a m i l i ’s y adn a la  p ro speridad  naciona l e l  dar todo su 
e fe c to  a e s ta s  b e n ' f i c s  in s t i tu c io n e s ,  c re f a  ab so lu tamen te  in -  
d ispen rab lo  t r a t a r  le f ix a r  una ré g la  segura sobre e s ta  m ateria ; 
y para e l lo  propu so que o l M in is tre  de llegocios E c le s id s t ic o s  
p id ie se  a lo s  Pôrrocos, y a lo s  demis que dependan de dicho Mi­
n i s te r io ,  una razôn puntual de la s  fundaciones que hubiese en 
la s  P arroqu ias  oon expreciôn  de su o b je to , sus r e n ta s  y sus 
P atronos; y enpecificando  s i  lo  habfan sido  algunos ind iv iduos 
de la s  ôrdenes ro lig io sa g  e x tin g u id a s . Que p id ie se  la  misma 
razôn e l  M in istro  de lo  I n t e r io r  a  la  H un icipalidad  y demis 
e s tab lec im ien to s  dependien tes de dicho M in is te r io ; Que ig u a l-  
mente la  ex ig ie se  e l  M in is tre  de Hacienda a la  D ireco iôn  de 
B ienes N acionales y de cu a le sq u ie ra  o tro s  e s ta b le c im ie n to s  de­
pen d ien tes  de su M in is te r io , que se h a lle n  en es tad o  de dar la s  
n o t ic ia s  n ecen a ria s  sobre e s te  im portante asun to . Y que e l  M inis­
t r e  de la  J u s t i c i a  p e d ir fa  o tr a  ig u a l razôn a l  Teaano le la s  Jun­
t a s ,  a l  de l a  a l a ,  y g, lor. Jueces de Prim era in c ta n c ia , p re v i-  
n iôndo les que a l  mismo tiempo expresasen qu ienes e ran  lo r  jueces 
p ro te c to re s  de la s  insinuada.s memories y qu a les(r,ic )r.u r func io ­
nes. Concluicndo oon que recogidac que fuecen todas e s ta s  n o tic ia b .
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sc h ic ieoe  p re sen ts  y se propusiece a  3.K, la  ré g la  que se juzgase 
tnôr convoniente para  c n n p lir  l a  voluntad de lo s  fbndadores. 
R eso lu o iô n : E l C onsejo  se conformé en todo con lo  p ropuesto .46
En e l  te x to  procédante se pone de m an ifie s to  un r.echo co n cre to : la s  numéro- 
sas p e tic io n e s  que se habian d ir ig id o  a l  M in is te rio  de la  J u s t i c i a  en la s  que 
v a r ia s  jôvenes y o tra s  personas pedfan se le s  h i c i e s e  en treg a  de la s
do tes y can tid ad es que est^ban  senaladas en l.i: fundaciones de lar. que e ran  pa­
tro n o s lo s  miembros d . las, ôrdenes r e l ig io s a s  e x tin g u id a s , a s f  como ju ece s p ro - 
to o to re s  de la s  mismas lo s  C onsajero- de Ga t i l l a  y de o tro s  estam entos suprim i­
dos ya que no habfa personas con la s  que t r a t a r  para  dar oumplimiento a  l a  volun­
tad  de lo s  fundadores. Con e l  f in  de e v i t a r  que se e x tra v ia se n  lo s  caudales d is -  
püesto s para t a l  f in ,  e l  t i t u l a r  d e l Departamento de J u s t i c i a  "en  a ten c iô n  a  lo  
mucho que puede in te re s a r  a l  b ien  e s t a r  ( s ic )  de v a r ia s  fe m ilia s  y adn a l a  p ro s­
peridad  nac iona l e l  d a r todo su e fe c to  a  e s ta s  ben ô ficas in s t i tu c io n e s ,  c re f a  
absolutam ente ind ispensab le  t r a t a r  de f ix a r  una ré g la  segura sobre e s ta  m a te ria " . 
Para e l lo  proponfa la s  s ig u ie n te s  m edidas:
1 * . -  Que e l  M in istro  do llegocios C b les iT stico s  p id ie se  a lo s  P frrooos 
y a lo s  demds que dependiesen de dicho M in is te rio  "una razôn pun­
tu a l  de la  fundic iones que hubiese en la s  P arroqu ias  con exp resiôn  
do su o b je to , sus re n ta s  y sus patronos y espec ifioando  lo  ha­
bfan  sido  algunos ind iv iduos de la s  ôrdenes r e l ig io s a s  extinguidas^'
2 * .-  Que se p id ie se  la  misma inform iciôn, por e l  M in istro  de lo  I n t e r io r ,  
a  la  M unicipalidad y demis e s tab lec im ien to s  depend ien tes de dicho 
M in is te r io .
30 ._  que igualm ente la  ex ig ie se  e l  M in istro  de Hacienda do la  c o r r e s -
pondiente D irecciôn de B ienes N acionales y de lo s  e s ta b le c im ie n to s  
de su M in is te r io .
Una vez conocidos o sto s la to s , ar f como lo s que anortaraen e l  Uecano de la s  
J u n ta s , e l  ’e la  " a la  y lo s  J u 'c ^ s  e Prim era Tnst.ancia, s e r îa  e l  propio  M inis­
t e r io  de J u c t i c i a  e l que "r'^co -i las que fuesen tod 'S- e s t  s n o t ic ia s " ,  h a r îa  p re -  
su ite  y propondrfa a l  Rey " l a  ré g la  eue se juagase mis convoniente para cum plir 
la  voluntad  de lo s  funJador^s. La reso luo iôn  de e s te  Consejo de M in is tre s  de l 
Rey Josô en la  ses iôn  d e l ?Q ^e mayo de I 8I I ,  "se  co n ’ormô en todo con lo  pro— 
piu^sto".
Se ira.ta por ta n to  d.e una im portantîsim a. re so lu o iô n  en m abaria de fundacio— 
nés eue, trasnxsando  la  e f.->ra de l Derecho privado  se o on -idera  no sô lo  " in te r e — 
saba" en f u ’ciôn del "b ien  e s ta r"  de algunar f  ’.m ilias, s ino  nue la. A d n in is trac iô n  
P ub lica  y e l  M in is te rio  de J u s t i c i a  en p a r t ic u la r ,  c o n s i’eraban que sus f in e s
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•a tan fan  a  " l a  p ro speridad  n a c io n a l" ,
C o n s t i t u y e  ta m 'd ô n , l a  r e s o l u o i ô n  m o n cio n a d a  e l  p r im e r  i n t e n t o  e n  E sp a n a  
d e  h a c e r  d e  l a s  f u n d a c io n e s  p r iv a d a s  un o b j e t o  d e  r e g u la c iô n  p o r  la  A d m in is t r a -  
o iô n  d e l  E s t a d o ,
A l a  o b r a  l e g i s l a d o r a  de l o s  " i n i s t r o s  de J o s ô  B onà& arte re fo rm a n d o  l a  A d -  
m i n i s t r a c i ô n  d e  J u s t i c i a  y  p r o p o n ie n d o  e l  r e g i s t r e  y  l a  c o d i f i c a c i ô n  c i v i l ,  h ay  
q u e  a n a d ir  o tra . s e r i e  de m e d id a s  e n  l a s  que e l  G o b ier n o  i n t r u s o  tom ô l a  in io ia ^ -  
t i v a  com o f u ô  s u n r im ir  l a s  O rd en es  H i l i t a r e s ,  m e d id a s  ô s t a s  qu e fu e r o n  sec u n d a .-  
d a s  P o r  l o s  l i b é r a l e s , d e s d e  Ç â d l e ,  c o n  l a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  d i s p o e i c i o n e s  
l é g a l e s .
Si Josô Napoleôn suprim iô todas la s  condecoraciones — excepto  e l  Toisôn A. 
y oreaba e l  20 do octubre de 1808 l a  Orden Real de Espanaj^%aoôndose como se ha 
v is to  en e l  p rin o ip io  de que " l a s  d is tin c io n e s  s o c ia le s  no pueden s e r  fundadas 
sino  sobre la  u t i l id a d  comûn", en id ô n tico  p r in c ip io  de u t i l id a d  se apoyarfa 
t r è s  anos mIr-. ta rd e  Don Josô  Marfa QUEIPO DE LLANO, CONDE DE TOHENO ( I 786- I 843 ) 
p a ra  oropon r  la  supresiôn  le e s ta s  mismas Ordenes, finanoiando con lo s  b ien es  
y propiedades que se le s  incau taban  la  re c ie n  c reada  Orden M i l i ta r  de San Fer­
nando, combinando "a lg o  que deben te n e r  siempre p re se n ts  lo s  lo g is la d o re s  -  d i ­
ce Toreno -  la  u t i l id a d  p û b lica  oon e l  estfm ulo dnl m ôrito  in d iv id u a l re lev an te"
El 11 de agosto  de 18II bac fa  e l  Conde de Toreno, la  s ig u ie n te  exposiciôn  
a la s  G o r te s t
"Como e l  o b je to  de to la  in s t i tu e iô n  humona es e l  b ien  y la  
f e l ic id a d  de la  sociodad en que se e s ta b le c e , luego que cesa  
aq u e l, debera c é sa r  tambiôn la  in s ti tu o iô n  que con e l  t r a s -  
cu rso  de lo s  tiem pos y con la  v ”  ia c iô n  de la : c irc u n s ta n c ia s  
habrû 11 o^^ado a s e r  p e r ju d ic ia l  en vez de û t i l  y provecbosa 
como •o-'rîa en un p r in c ip le .  "
Tra- e-cp licar que la s  Ordenes E i l i t a r e c  se l.aliîan e s ta b le c id o  para  l i b r a r  
d e l r ie sg o  y c u id a r de la  seguridad  de los p e reg rin es a  Santiago duran te  la  l e -  
co n q u is ta , y que una vez concTuîdo e l  ob je to  para e l  que babian s id o  creadas 
sus "pingîies ren ta . so lo  se empleaban en mantener canônigos re g u la rs  s " , lo  cual 
no rep o rtab a  gran u t i l id a d  a l a  P . 't r ia ,  continuaba en lo s  s ig u ie n te s  t'rm inoc i
"E r.tab led ida aliora una nueva orden m i l i ta r  n ac io n a l, acomo- 
dada a n u es tra  r i tu a c iô n , y con la  que se debe p robar la  v e r-  
dadera nobleza , en to  e s , e l  m ôrito perrîonal r e le v a n te  se cou- 
v e r t i r î a  Espana en un pafs de cruzados s i  s u b s is t ie ra n  unas 
y o tr a s ,  y la  Hacienda P ûb lica  s e r îa  recargada con nuevas a te n -  
cioner., s in  saca r la s  v e n ta ja s  que siempre se han de te n e r  a 
la  v i s t a  por loo le  is la d o re s  para combinar la  u t i l id a d  p iîb lica 
con e l  e tîm ulo in d iv id u a l" .^
P e r o  l o  q u e  r é s u l t a  v  r d a d e r a m e n t e  o r i g i n a l  d e l a  l e c t u r .a  d e  l a  t o t a l i d a d
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de e s te  d is c u rso  p a rlam cn tario  proponiendo que la s  C ortes d é c ré ta :e n  la  e r t i n -  
o iôn de la s  cu a tro  Ordenes M ili ta re s  e x is te n c e s  (C a la trav a , "an tiag o , A lcdnta- 
r a  y Montesa) s i  b ien  dejando a  lo s  c a b a lle ro s  e l  uso y gooe de sus cn ice s  y 
ennomiendas y senalando p ara  lo s  canônigos una pensiôn v i t a l i c i a ,  non lo s  fun - 
lamentos ju r fd ic o n  argumentados por e l  Conde de Toreno a l  t r a t a r  e l  tema de 
la s  fa c u lta d e s  que ten fan  la s  C ortes para  poder e x tin g u ir  cu a lq u ie r  c la se  do 
in s t i tu o iô n  o oorporaciôn que se ccnsiderase  " i n û t i l  " o danosa. Admitiendo 
que s i  b ien  lo s  oiudadanos que formaban p a r te  de t a i e s  in s t i tu c io n e s  y corpo­
ra c io n e s  deb lan  se r  resp e tad o s como personas f f s i c a s ,  e l lo  no e ra  a s f  re sp ec to  
d e l en te  ju r fd ic o  que nace por la  nueva agrupaciôn de la s  personas in d iv id u a le s  
por cuanto  " s o lo  t ie n e  -  segdn pa lab ras de Toreno -  e x is te n c ia  moral" y puede 
s e r  d e s tru fd a , por convenir a l  todo de la  • sooiedad* Asf concluyeî
" rep resen tad o  a  la  Naciôn ( e l  C ongreso), es I r b i t r o  por 
la s  am plias fa c u lta d e s  que ô s ta  le  ha dado de e n tin g u ir  
to d a  in s t i tu o iô n  o oorporaciôn que c ré a  i n û t i l  o danosa, 
poi-que es abido en p o l i t i c a ,  que s i  b ien  debe re s p e ta rs e  
todo ciudadano que e n trô  a  form ar p a rte  de una sociedad 
b a jo  la  salva.guardia que no le  se r fa n  en nada tocados n i 
dism inuido sus derechos en ta n to  que re sp e ta se  lo s  de lo s  
demde, no a c f  u n i oorporaciôn, que como t a l  toniendo so lo  
una e x is te n c ia  m oral, puede se r d e s tru fd a  por convenir 
q u izâ  a l  todo de la  sociedad que l a  in s ti tu y ô  para  pn ob­
je to  que ira no s u b s is te . Paba todo p o l i t i c o  y hombre de 
E stado , e s ta  e s  la  s u f ic ie n te ,  l a  ôn ica  razôn que debe te n e r  
a  l a  v is ta  una Naciôn p ra  p ràceder dignamente"
Hay por ta n to , en lac  ideas de Toreno, l a  a f irm a c i 'n  -'a que tod  is la s  
in s t i tu c io n e s  o co rpo rac iones, co n stitu y en  en tes  ju r fd ic o s  que tio n en  " e x is ­
te n c ia  moral" y pueden se r  d estn fd as o reform adas en cuanto que dejan  de se r  
u t i l e s  a la  sociedad q la  que s irv e n  .
" l a s  co rporaciones todas han sido  in n t i tu fd a s  para b é n é fic ie  
de l a  Sociedad y gi e s ta  conceptua eue le  son p r ju d ic ia le s  
o a lo  menos no le  son u t i l e s ,  t i 'n e  der cho a d e s t r u i r la s  
y , por G onsi/T 'iente, apodararse de sus b ienes siempre que 
le  convenga puesto  que dejaron  de e x in t i r ;  a s f  loo de lo s  
p a rtic u la re sT  a  ô s to s  no puede d o s t ru ir lo r f '.-
Como so s tis n e  acertidam ente e l  p ro fe so r ARTOLA, fuô la  id ea  que d e l de- 
recbo de p rop ie  ad se h ic ie ro n  lo s  d ipu tados g ad itanos, la  que determ inô "de 
manera d e c is iv a  l a  e s t ru c tu ra  de la  Espana moderna". E ste  derecho de prop ie— 
dad que e conoebfa " r  i.'p' do, in v io lab le  y ab so lu te" sô lo  po?^9v§!?i^f^$rcido, 
ta n to  en su conre vaciôn como para su ad q u is ic iô n  por ind iv iduos p a r t ic u la r e s ,  
determ iuados, co n c re te s  y r e a le s ,  a  lo s  que no podfa, 1en modo al;guno, d e sp o jô r-  
gelog de fnis b ie n e s . Quedaban, por ta n to , exclufdos en su capaoidad para se r  
su j  ' to 3 d.e t a l  der' obo ■> e propin ’ad ■ u a l '’u ie r  c o le c tiv id a d  o comunidad ta n to  •
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c i v i l  como r e l ig io s a ,  Tal e ra  e l  caoo de lag  posesiones de propio»
y  cornunés de loo pueblos y de lo s  d is t in to s  cuerpos ' e l a  Ig le s ia *  Por tan to , s i  
no se daba l a  e x is te n c ia  de un s u je to  p a r t ic u la r  que, ademds, de manera l ib re  y 
a b so lu ta , pudiese hacer m anifeo taclôn  de su v o lu n tad , se consldnraba como l lé g i ­
tim a c u a la u ie r  tlp o  de posesiôn , S o lO la  propiedad p rivada , movida por e l" in te rÔ 8 
p a r t i c u l a r , "im plicaba im pulses o re adores de riq u e z a  y b ie n e s ta r ,  y e s t a  rasôn d e l 
in te rô s  movlendo a  todos y cada uno de la  c o le c tiv id a d  espano la , por simple suma 
a r i tm ô tlc a  de in te re se s  y vo lun tades in d iv id u a le s , definirl* ,^ mxinf^&iora Felipe 
ANER DE ESTE7B, fo c a l de l a  Ju n ta  d e l P rino ipadc de C ataluna y Diputado e léo to , 
id e n tif ic a n d o  lo s  f in e s  d e l prim ero oon lo s  de la  co lec tiv id ad *
"es  p ré c ise  no o lv id a r  jamôs l a  môxima de que en ta n to  una 
naciôn es r i c a  en cuanto  le  son lo s  ind iv iduos que la  com­
pensa; en ta n to  una naciôn e s  f e l i z  en cuanto lo  son sus in ­
div iduos"
de manera que e l  in te rô s  g en e ra l, no es sino  la  adiciÔ n de lo s  in te re s e s  p s r t ic u -
la r e s  o, en p a lab ras  d e l prop io  Toreno*
" l a  verdadera piedad de un l e g i s l a to r  c o n s is te  en d e ja r  a l  
hombre con la s  menos tra b a s  p o s ib le s  y su in te rô s  y e l  de­
seo de su f e l ic id a d  in d iv id u a l a  que e s  im pelido por su p ro -  
p ia  n a tu ra le z a  le  d e te rm in a rl y ensenarô  a donde ha de d i r i g i r  
sus m iras y en que lia de emplear m ejor su in d u s tr ia  para  con- 
sc g u ir  abundanci’ y r iq u e z a ,"  55
Los l e g l s l 'd o r e s  de la s  C o rtas , por ta n to , basaSos en e s to s  sim ples p rin c i­
p le s  d- id n t i f ic a c iô n  de lo s  f in e s  d e l Estado con lo s  d e l ind iv iduo  suprim lrlan  
v în cu lo s y m yorazgos por cuanto  en ta i e s  p ropiedades la  volun tad  d e l fundai or 
— liti i ta n d o  y condicionando la  d e l poseedor — c o n s t i tu la  una forma im pir- 
re c ta  de p ro p ie 'a d  y debcrîan  s e r  reform adas o suprim idas.
S in  e m b a r g o , com o e s  s a b i d o  l a  s u p r e s i ô n  d e l  r ô g im e n  v i n c u l a r  e n  e s t e  a e -  
r l o d o  l e g i s l  t i v o  d e  l  'S  C o r t e s  T e l a îio  1 8 1 1  n o  p a ^ d  d e  s o r  u n a  m e r a  f o n n u l  c i ô n  
l e g a l  y  n o  t n v o  r e p e r c u s i o n e s  d o f n d o l a  e c o n ô m ic a  b ' . s t a  q u e  u n l d a  a  l a s  B i s i o s l -  
c i o n e s  p a r a  e x t i n q u i r  a  lo r . t i t u l  i r e s  d .i l o r  m a y o r a z g o s ,  iT.espuôr. d e  l a  '^poo . a b s o — 
l u t i ' t a ,  s e  p r o d u c i r î a  a l  f i n  l a  d i v l s i ô n  d e  l a  p r o p i e d a d .
P a r a  c o m p r e n T e r  e s t e  p r o c e s o  c o u v i e n e  p r e v i a m a n t i  c o n o c e r  r o b r e  q u ô  t i i o s  
s o c i a l e s  d e r .c a n n a b a  l a  p r o p i e  T a d  v i n c u l a d a  h ’ s t a  e n t o n n e s .  Ur s i ^ o  e l  n r o f o ' o r  p o n  
G a r m e lo  VIN.13 MBY e l  - u e  h a  d a d o  r e r p u o s t a  a  e s t a  p r e g . ' n t a  s e n a l a n d o ,  
l o s  t r è s  t i p o r  d e  v i n e u l a c i ô n  b ' n i c o s  s i g u i e n t e s :
1 . -  De c a r ô c t e r  c i v i l .
1 .1  P r o p i e d a d e s  o o n  t î t u l o  j u i - I d i c o  p n b i i o o  o  s e  m i p û b l i c o .
( c  s o  d e  t i e r r a s  c o - n n n a le s  y  d e  p r o n i o r )
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1,2  Propiedad c o le o t iv a , aproveoBamiento er. connn y tra b a jo
coo p éra tiv e , (qu inones, cenaras , andechos, rozadas, compas- 
cuas, d e rro ta s  y a r t ig a e ) ,5 7
1,3 P ropie T-ades con t î t u l o  ju r îd ic o  privado , (mayorazgos, v incu- 
la o io n es , f id e ico m iso s).
2 , -  De c a r a c t e r  e c l e s i l s t i c o .
2.1 Propiedades d e l c le ro  re g u la r .
2 .2  Propiedades d e l c le r o  se c u la r ,
3 , -  De c a rô c te r  fundacional.
3.1 E c le s ia s t ic o , (c a n e l la n îa s , olir^s p îa s ,  memoriae, e tc , )
3.2 L aico , (h o s p ita le s ,  hemandaflos, c o frad îaa )
De e s to s  t r è s  t ip o s  de v in cu lac iô n , fueron la s  de t ip o  f in d ac io n a l la s  que 
prim ero se v ie ro n  a fec tad as  con la s  d isp o sic io n es  le r a ie s  de C arlos IV por obra 
de Oodoy^^si b ien  en lo s  D ecrctos se bacfa  ô n fa s is  a que no c o n s titu fa n  propie­
dad de la  I g le s ia  ya que p e rten ec fan  a fundaciones de obras de ca rid ad , co fra d fa s , 
Memorias y obras p fa s , que c le ro  sô lo  adm in irtrab a . Mis ta rd e , t r a s  lo s  Breves 
p o n ti f ic io s  de l8 0 ^ ^  1806 obten idos por C arlo s IV se a rrem etfô  co n tra  la s  pro — 
piodades de c a r i c te r  e c le s i l s t i o o ,  y no s e r îa  sino  h a s ta  1855» con la  ley  de HADOZ 
cuando le s  tocase  e l  tu rn o , en lîltim o lugar a la s  propiedades con t î t u l o  ju r f d i -  
00 pûb lico  o sem ipûblico , eà  d e c ir ,  la s  t i e r r a s  comunales de p ro p io s .(c f . in f ra )
Una vez expuesta  la  re a l id a d  e s t ru c tu r a l  de l a  propie ad y d e l sistem a de 
posesiôn  d e l Antiguo Rôgimen, s in  duda puedi ya mis f ic ilm en te  comprenderse e l  
marco p o lf t ic o - ju r fd ic o  e laborado  por la s  C ortes de C id iz  para  poner f in  a todo 
e l  v ie jo  sistem a en que dencansaba la  propiedad t e r r i t o r i a l ,  a s f  como se e s t i  en 
mejor d isp o s ic iô n  de d is t i n a n i r  lo s  dos procedim ientos para  l le v a r  a cabo diohos 
p ro p ô s ito s i a ) mediante d esv incu lac iones; b) medianto de?am ortizaciones;de co n te - 
nido te ô r ic o - p r lc t io o  renpec tlvanen te  d is t i n to .
La voz DEoAMORTIZACION en e l  D iccionario  de la  dm in is trnciôn  ^snanola  de 
MARTT'nZ-ALCUBILIiA d i s t i n  ue muy claram  nte  en tre  lesv in cu l^c iô n  y desam ortizaciôn
a) For 11 prim era (d p rv in r;u lac iôn )lo s b ienes se liacen l ib r e s  en sus 
mismoenosee.lo res  como m cede v .g r.co n  lo s  mayorar.gcs.
b) Por la  -em nda (d e rP 'io r tiz a c iô n ) , sus poseedores lo s  p ie rden , par an 
a l  E stado, bajo  cuyo doiiinio son b ienes n ac io n a les . El Estado lo s  
v en ’e a p a r t i c u l a r 's  y a l  a d q u ir ir lo s  lo s  conipradores se liacen b ie ­
nes l i b r e s .
La de m ortiZ Iciôn -  s- d ice -  eg e l c to  ju r îd ic o  en cuya v ir tu d  lo s  •
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bienen am ortizados dejan  de s e r lo ,  volviendo a  te n e r  la  condiciôn 
de b ienes l ib r e s  de propiedad p a r t ic u la r  o rd inaria .^^
Lan d e rv incu lac iones o r ig in a rfa n , por ta n to , la  p lena  d irp o s ic iô n  de lo s  
biner- y e l  l i b r e  t r i f i c o  com ercial de lo s  mismos» Lm desam ortizac iones, c o n s t i-  
tuyen una modalida! de expropiaciones fo rz o ra s , la s  cu a le s  se h a rin  en muotas 
ocasion  n apelando a l  p r in c ip io  de la  " u t i l id a d  comûn". Aunque la  se­
r i e  de d isp o s ic io n es  en que se p l nmaron, no d ife re n o ia ro n  claram ente aq u e lla s  
de ô s ta s  r e s u lta n  s e r  la s  leyes desv incu ledoras la s  que mis im portas a  Iob  o iv i -
l i s t a s  para  poder comprender e l  a lcance  que la s  mismas s ig n if ic a ro n  para  la v id a
de la s  fundaciones en o l campo del Derecho privado  esp ad o l, s i  b ien  no puede 
p ronc ind irce  conocer la s  d if e re n te s  ley es d esan o rtiz ad o ras  qu% .en relacfiôn oon 
aquellan^GO d ic ta ro n  y que ja lo n an  mis de la m itad d e l s ig lo  XIX.
CuriOG monte, para  ju n t i f i c a r  la s  medidas e x p ro p ia to r ia s , todo e l  Derecho 
p o l i t i c o  eppaîlol a lo  la rg o  de la s  d iez  G onstituc ionee  d e l pasado s ig lo  h a rl 
uso do la  e±prosi<5n " u t i l id a d  comûn" como p r in c ip io  sa lvaguardador d e l sagrado 
derecho de propiedad . B1 " in te r ô s  genera l o pûblico" s e r i  a  p a r t i r  de ahora, e l  
q-'o ju s t.tf iq u o  la s  medidas desv inqu ladoras.
El p ir r a fo  dôcimo de l a r t f c u lo  1J2 de la  G onstituo iôn  de C id lz , r o s t r in -  
giendo la  au to rid ad  d e l Rey, d ispon îa  que
"no pua e e l  Rey tomar la  propiedad de ningiîn p a r t ic u la r  n i  c o r-
poraciôu , n i tu r b a r le ,  en la  posesiôn , uso y aprovecham iento de
e l l a ;  y r i  ''u algûn c s o  fuere  necesarlo  para un o b j ’to  de cono­
c id a  u t i l id a d  comûn tomar 1 \ propiedad de un p a r t ic u la r  no lo  po- 
d r l  h"C r  uiu que a l  mismo tiempo sea indemnizado y se le  dô e l  
buen cambio a b ien  v is ta  de 'om bres buonos"
L i.r prim er'G  t e n t ' t i v s  de desv inou lac iôn  tu  v ie ro n  lu g a r con motivo de la s  
d ircurioner- p r lem en ta ria s  re la tiv a n  a l  proyecto de ley  de l rôgimen 'e  lo s  seao- 
r^on ju r is d ic c io n a le s  en 1811 y ^ sh to  p ropôn ito , e l  d iputado S r. CAS-
T?lId/0 para fo:,i?ntar la  a g r ic u ltu ra  proponfa como rem -dio d e sv tn cu la r la  n rrp ia— 
dad:
" o tro  no io  e f ic a c îs in o  para  nue a^ T icu ltu ra  os p ro -
h ib i r  nor punto general la s  v in cu lac io n es Je l a  t i e r r a  y su p r i-  
mir la  innumorablec que se h ic ie ro n  en tie n n e s  de igno ranc ia  con 
la  p o 'su a s iô n  que por e s te  medio pornetuan sus fam ilie s  lo r  v in -  
c u lad o re s" . ^2
to rd s  a la  que se adherfa  e l  d iputado S r. LASERTîA, poniendo de re l ie v e  que la s  
v in cu lac io n es no solo eran  una tra b a  para  la  a g r ic u l tu ra ,  s ino  para  todo e l  :o -  
m ercio:
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"1?.G leyos que f a v o r e c e n la  am ortizae iôn racon continuamente la  
propiedad t e r r i t o r i a l  d " l comercio y c ir c u la c iô n  de E stado, la  
encadonan a la  perpé tua  posesiôn  de c io r to s  eu rpos y f.am ilias, 
excluyen p a r i  siempre a todos lo r  demis ind iv iduos d e l dere-ho 
de a s p ira r  a e l l a  y uniendo e l  derecho in d e fin id o  de aum entarle 
a la  p ro h ib ic iô n  ab so lu ta  de d irm in u ir le  f a c i l i t a n  una acujnula- 
c iôn  in d e f in id a  y abren un abismo espan toso  que ÿuode t r a g r  
Qon e l tiempo toda la  r iq u eza  t e r r i t o r i a l  de l E stado ," 63
Aunque un ano mis ta rd e , e l  22 de feb re ro  de 1812 vo lv iese  a  proponer e l  
d iputado CASTELLO f re n te  a  lo s  d ipu tados GARCIA HERREROS y CALATRAVA la  to ­
t a l  derogaciôn d e l rôgimen v in c u la r  i " se p ro h ib ie sen  absolutam ente la  in s -  
t i tu c iô n  de v in cu lac io n es de t i e r r a s  y se anu lasen  todas la s  hechas a n te r io r -  
mente, quedando la s  t i e r r a s  oomprendidas en e l l a s  en poder de sus lég itim és  
poseedores y en c a lid a d  de l i b r e  d isposic iôn '^^ , d icha  propuesta  no e ra  admi- 
t id a  a d iscusiôn^ya que l a  d iv e rs id a d  de o p in io n is  en la s  C o rtes osc ilando  en­
tr e  l a  sup resiôn  t o t a l ,  l a  f i ja c iô n  de unas determ inadas re n ta s  para  ex im ir de 
su d lso lu c iô n  y su " inoportun idad  de poner en ven ta  la s  f in c a s  v in cu lad a^ ' u n i-  
do a  la  d lso lu c iô n  de la s  C ortes e x tr a o rd in a r ia s  y a  l a  reaco iôn  a b s o lu t i s ta  de 
1814 dejaron  e s te  tema s in  re s o lv e r  h a s ta  la  cô leb re  ley  de 1820, ya en e l  perfo ­
do l i b e r a l .
^ % n e r o ^ d e , te n îa  lu g a r en Madrid una eferaôridos c u l tu r a l  que ha pa- 
sad o ,lô g io am en to ,d esap erc ib id a . Era l a  toma de posesiôn  d e l j u r i s t a  y consejero  
de E stado de l Gobierno afrancesado , D. Manuel Maria DE CIMDRONERO elo  ido D irec­
to r  de la  Real S o o ie 'ad  Econômica M atriten se  de Amigos d e l P ^ fs , q,uien t r a s  po­
ner de r e l ie v e  la  lab o r re a l iz a d a  por o l a n te r io r  D ireo to r Marquis d ■ Mmonara 
M in istro  de lo  I n t e r io r  con Josô I ,  por suc favo res a la  Sociedad desde su a l ­
to  cargo o f i c i a l ,  prom etfa e l  ce lo  de su M in is te r io  y la  propensiôn del Rey f i  
lô so fo  para  con un e s tab lec im ien to  ta n  prop io  p ara  Ion design io s del Gobierno 
en e l  iinperio de la s  lu ce s .
Mientras, lo s  M in is tre s  del Gobierno in tru so  in tcn tab an  con todos sus esca - 
808 medios, se g u ir  apoyando lo r  v ie jo s  y tr a d ic io n a le s  focos de c u l tu ra  sa lv a -  
b le s  d e l A n tig jo  Rôgimonf^en C id iz , en ese mismo mes de Enero lo s  d ipu tados l i ­
b é ra le s  d i c u t f a n  e l  a r t ic u la d o  do la  an siada  C o n s titu c iô n . Concretamente, e l  
11 de enero de 1812, se débat fa  e l  p i r r a fo  5® d e l a r t f c u lo  4^9 d e l Proyecto 
(que se tra n -fo n n a r fa  en e l  321 de la  C o n stitu c iô n  d e f in it iv a )»
" e s t ’.’’I  a cargo de lo s  lyuntam i^ntos:
Q u in te .-  Cuid T  ho by? la, encucl 's  de prim eras Ictra?- y de lo s  
d i.vlr e s ta b l-c i 'H o n to s  de educqciôn que se pagien de lo s  fondos del 
coi'iûn " .
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E l d ipu tado  Cr. ESPIGA, t r a s  proponer que no leh ia  haber eg tab leo im ien to
pûb lico  que no e s tu v ie se  b a jo  e?. cuidado de loo Ayuntamientos, aprovechaba la
ocapiôn para  s g e r i r  que todos 1 -,p Fundaciones p riv iJa n  e s tu v ie se n  bajo  la  in s
pecciôn d e l Gobierno*
"enhorabuena oqie se funden e s tâ u le c in ie n tb s  p iadosos; por no se 
puede p r iv a r  a l  Gobierno sobre s i  se consiguen eijfellos lo s  f in e s
de la  fe l ic id a d  p û b lic a , o lo s  c o n tr a r ie s  a e l l a .  \ s î  que, la  û n i-
oa d ife re n c ia  e o t l  en que on aq u e llo s  q u e  se sostengan de 10s  fon­
dos p u b lié e s  ou idaran  lo s  Ayuntamientos s i  la s  r  n ta s  se adm inis- 
t r a n  b ien  e igualmente s i  la  p a rte  econômica e c tû 'b ie n  d ir ig id a ;  
y en la s  de in s t i tu e iô n  p a r t ic u la r  e r t a  adm in is trac iô n  de lo s  fondoe 
e s ta rû  a l  cuidado de a  u o l a  quien  baya designado e l  fundador; 
mis la  inspeceiôn  do todas a  cargo d e l Gobierno» Asf se podrû 
d ec ir*  y la  in -pecc iôn , aûn de a q u e lla s  que no e s tô iu d o tad o s  por 
p a r t ic u la r e s ,  e s ta rû  a  cargo de lo s  Ayuntam ientos."
Ese mismo d fa , t r a s  la  le c tu ra  del p i r r a fo  sex to  de e s te  mismo a r t f c u lo
que nenalaba competfa a lo s  Ayuntamientos "c u id a r  de le s  h o s p i ta le s ,  h o sp ic io s ,
cacas e ex pôn ito s  y demi' e s tab lec im ien to s  de b en e ficen c ia " , te n fa  lu g a r e l
debate de todo e l  a r t f c u lo .  E l d b a te  fuô polômico, por cuanto  e s ta s  in s t i tu c io -
nec su je ta r. a norm ativa d e l Der cho canônico y d e l Derecho r e a l  o de ambos a la
vez, pasaban en la  C o n stitu c iô n  de Cadiz defin itiv am en te  a l  cu idado de lo s  Muni-
c ip io s .  In c lu se  la  pa lab ra  "cu id a r"  p a rec iô  exnesiva y se propuuo, s in  ô x lto ,
s u s t i t u i r l a  por " In cp ecc io n ar" . Se reclam aron pues, por e l  d ipu tado  S r. URIA,
lo s  der chos de p a tro n a to  ra ra  lo s  ob ispos, que lo  ten fan  oonoeHdo por p r iv i -
le g io  r e a l j \ y  se j u s t i f i e d ,  por HUKOZ TORRERO, oômo la  Comisiôn encargada de
la  redacciôn  de e s te  p ir r a fo  habfa salvado ta i e s  d i f ic u l t i d e s  con la  oondiciÔn
de an ad ir "b a jo  la s  re g la s  que se p re sc rib a n " . Sin embargo, e l  d ipu tado  S r.
DOU, apoyado por e l  S r. POÎTCERRADA, t r a s  ju zg a r que dicho p ir r a f o  " e r a  dema-
siado  genera l " ,  a d v e rtfa  de la c  mismas* "podfan p e rju d ic a r  a l  d e r cho de
propie ad, y a la  ob ligaciôn  que e l  Estado tie n e  de fomentar la  fundaoiôn de
e s ta r  obras de bene ficen c ia  p û b lica ; y a s f ,  que no dcbiAn a l t e r a r s e  la s  dispo—
sic io n e s  do lo s  fundadores porque con e s te  temor se re t r a e r f a n  muchos dm hacer
e s te  b ien  a l a  N aciôn". En cu a lq u ie r  caso , a d v e rtfa  e l  d iputado 3 r . LEIVA, la
au to rid ad  e o l e s i l s t i c a  que baba exolufda de in g e r irs e  en a d m in ir tra c io ie s  pura-
mente se c u la re s j t a l  ad m in is trac iô n , a d v e r tfa , dep-nderfa  en lo  suoer ivo de log
72reglam entos que se e lib o ra se n  por e l  Gobierno.
Aunnuo, como ne r  c o rd a r l tam blln c n ta b le c i ro:a la s  C ortes g-iditan as que
que
correspondfa  a 1m  D iputaciones "cu id a r de lo s  es tab lec im ien to s  p iadosos y de 
b en e ficen c ia  llen o n  su re sp e c tiv e  obj to  proponiendo a l Gobi-rno bas ru g i-g  que
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73entim en conducentes para l.a reform a de lo s  a.lntnos que se observaren " ,  s in  em­
bargo , con ooasiôn de lo s  deviates eob^e la  conposiciôn y funciôn de la?  D iputa- 
cione? p ro v in c ia le s  nurgiô de nnovo è l  tema de la  dépensa a u lt ra n z a  d e l" In te rô s  
in d iv id u a l"  como moto - exeluaivo para  la  cr^ac iôn  de riq u eza  y de p ro s p e r id a d  
s in  que se p re c isa se  de ningiîn t ip o  de im pulciôn n i por p a rte  d a l Gobierno, n i 
c e n tr a l  n i p ro v in c ia l»  E ste  fuô o b je to  de una d iccusiôn  de tip o  d o c tr in a l  en la s  
C ortes promovida por e l  d iputado S r, RANGS ARTCPE, que en co n tra n -
do co n trad icc iô n  e n tre  e l  a r t ic u la d o  (a r tfo u lo c  322 y 324 d ; l  P royecto convor- 
t id o s  d e fin itiv am en te  en lo s  a r t îc u lo s  326 y 3?4 de la  C o nstituc iôn ) y e l  Préam­
b u le  d e l Proyeo^oV^ië°%e%ua5.melAe W^ic^^ " jam is  se ha in troduc ido  d o c tr in a  mis 
f a t a l  a  la  p ro speridad  pûb lloa que la  que r  olama e l  estim ulo  de la  ley , o la  
mano d e l Gobierno en la ?  c o n c il ia s  tran sacc io n es  de p a r t ic u la r  a  p a r t ic u la r  en 
la  in v e rs iô n  de p ro p io s, para  b é n é f ic ie  comîn de lo s  que lo s  cu idan , producen o 
poseen, y en la  a p lic a c iô n  de su tr a b a jo  y de su in d u s tr ia ;  o b je to s  de u t i l id a d
puramente lo c a l y r e l a t i v a  a detorm inados f in e s  "^^HAMOS ARISPE, t r a s  enna
l a r  y comentar o tro s  p ir ra fo s  d e l expresado Préambule del Proyecto  c o n s t i tu c io ­
n a l, continuaba*
"Se c o n d n a  oomo danosfsim a a la s  p ro v in c ia s  l a  in f lu e n c ia  d e l 
Gobierno en lo s  négociés econômioos, a tribuyendo  a e s ta  manfa 
e l  que la  p rosperidad  y e l  fomente de a q u e lla s  depondiese d e l 
im pulse d e l Gobierno que equivocadamente se subroga en lu g a r d e l 
in te rô s  p e rso n a l. . « . '5
e l  d ipu tado  RAMOS ARISPE, cono lu fa t
" a s is t a n  enhorabuena esos je f e s ,  p ré s id a  e l  p o l i t i c o  como rep ré ­
sen tan te  d e l soberano, y haga que se guarde e l  bûen orden* comu- 
nique e l  de Hacienda sus lu c e s , y  ambos hab rin  llenado  sus d eberes , 
dejando lib e r ta d  a  lo s  espano les para  promover sus in t e r e s e s " . ' °
Hubo de p u n tu a liz a r  e l  COUDE DE TORENO que, ta n to  lo s  Ayuntamientos como 
lan  D ipu tac iones quedaban configurados en la  C o n stitu c iô n  como agentes d e l po­
der e je c u tiv o  y no como cuerpos re p re s e n ta t iv e s .  R especte a  la ?  funciones que 
debfan cum plir la s  D iputaciones TORENO conclula»
"Las D iputaciones tampoc^ tio n en  la?  fa c ’i l t a d 's  que se dice* 
e l l a s  no puedan en tro ineterse a e n to n le r  en Ion in te re s e s  do lo s  
p a r t ic u la r e s  y a d a rlo s  ré g la s ; s i  lo  h ic ie ro n , e l  ro su lta d o  sé­
r i a  ta n  malo oomo ni fuese e l  Cobieuno supremo. \  l in  D iputacio— 
n ’s le  ? toca  fomenter la  ni'osporid id de lo s  nueblos, m irar por e l  
b ien  coim'u y no m ezolirse a d i r i g i r  la s  oneraciones de ind iv iduos 
-a is la d o s .. . .  En los a r t îc u lo s  se dan fa c u lta d e s  a la  D inutaciôn 
para  c u id a r de la  p rosperidad  comûn y en e l  Préambule se hab la  de 
l ib e r ta d  que se d^be d e ja r  a lo s  ind iv iduos en e l  uso de su pro­
piedad p a rtic u d a r  y de cm ir. 'u r t r i a .7  77
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Contini) inilo lar P o rto s ^nditanag o l  prooono lo ^ d n la tiv o  om pnndido con tra  
do primeramontc en c l  a rp ec to  p o l i t i c o  (ccpticm brc dc I 8IO a J u l io  de 1812), y 
riccpudc on c l so c ia l ( j u l l o  de 1812 a Mayo de 1813), lo s  tcmas econdmicos se a -  
bordaron en tre  mayo do 1813 a a b r i l  de 1814, I'cunidao, ya en Madrid la s  C ortes 
o rd i 'ia r ia s .
■1 tcn a  do lo s  i r tc r c r e c  econdnicos d '  la s  c la s c s  s o c ia le s  que, l a s  d ife re n -  
^ ia s  p o lf t ic a s  encubrian  v o lv fa  Jc nucvo a  s e r  o b je to  de c o n s il^ ra c id n
nor Juan AL7\R'% C'T^ RRA. quien en I8 l3  pviblicaba un f o l l e to  con e l  r ic u ic n te  t f -  
tu lo s  flo'lo Ic c : t in  ,u ir  la  Dcuda p d b lica  eximiendo a  la  Hacidn do toda c la s s  de 
c o n tr ib u e ionec nor cspacio  de d ie s  auos, y ocur^'icndo, a l  mismo tiempo, a  lo s  
r a s to s  '!  l a  c u e rra  y demis u rq en c ias  d e l 3 s ta d o ,en e l  cu a l se abordaban la s  
cu es tio n cc  sobre la  Deuda p d b lica  y la  desam nrtizacidn  c i v i l  y e c le s id s t ic a »  Co­
mo es  frpoi’cn te  en lo s  a r b i t r i s t a s  espano les e l  a u to r  sen a la  que para  f in a n o ia r  
1 /juorra y na,qar a lo s  ac reedores d e l Estado deb la  de ro o u r r ir s e  a en a jen a r lo s  
b innes n ac io n a les , que e l  a u to r  o la s if ic a b a  on t r e s  g ruposi
1 -  l i e n e s  on que la  Hacidn conserva la  prop iedad  y e l  u su fru c to  (b ie -
nes s e c u la re s ) : B ald fos, Cotmmes, P ro p lo s, P d s ito s , Tem poralida- 
des , In q u is ic id n , Sotos R eales, In s tru c c id n  P iîb lica , C aridad , De- 
recbos del p iîb lico .
2 -  B iencs que, s i  b ien  conserva la  Nacidn la  p ropiedad, tie n e  oedido
e l  usufructo» Ig d es ia s(ex cep to  F a rro cu ia s  y C a te d ra le s ) , Monaste- 
r io s  y Conventos, H itr a s ,  C ap e llan ta s , B é n é fic ie s , Obras p fa s , E r- 
m ita s , H o sp ita les  y Casas dg M ise rico rd ia .
3 -  B ienes en que la  Nacidn tien e  una p a rte  de l a  propiedad o d e l usu-
fru c to : e l  suelo  as p a r t ic u la r  pero e l  a rbo lado , la  le n a ,e l  r a s t r o -  
jo ,  la  h ie rb a  o la s  aguas e ran  comuneo o do p ro p io s .
Una vea enajenados e s to s  b ienes a cambio de b i l l e t e s  con que e l  Cobierno
r e t i r a r f a  lo s  c r é d i te s  y em p rd stito s , y dotada la  I ç l e s ia  "p a ra  m antener con 
decoro c l  c u lto " ,  exolusivam ente, ALVAREZ GUERRA oonclu fa  a s I  la  exposic idn  de 
su te s is »
" mi o b je to  ha s id e  dem ostrar que s i  la  Nacidn no paga cuanto debe, 
s i  no tie n e  d inero  para  co n tin u a r la  %uerra y so s te n e r  e l  U stado,
s i  no se sépara del menoscabo que ba su f r id o , e s  porquo lo s  in te -
ro ses  de la s  c la s e s  e s t ' r i l e s ,  que son la s  qua mandan estdn  en 
oposicidn  con lo s  dr JAs c la s e s  p ro d u c tiv as, que son 1rs que obo- 
decen".
La l i b ’r ta d  econdmica pronugpia^a sc consunaba on e l  D ecreto del 8 do aqos- 
to  de 1813 fo c !a  que -  en p a la b r .s  de l proposer A CEI TA — "re p ré se n ta  en
e s te  sen tid o  una focba. c ru c ia l  de la  v i T p o l i t i s a  orpa' c la ,  qui%d mi:; im portan­
te  que la  de la  misma C o n stitu e id n . En d icha  frcb a  se nroclanaba la  l ib s r ta d  del 
‘p ro p ie ta r io  para  c e r r  r  y d i pou- r  de su rir.ca , " r a  v ^ n d rr la  y a r r ^ n ’ r l a ,  s in
-  36? —
o tran  condicioncB n i li in itao io n es  que la s  librom ento pactarlas, s in  su je c id n  a 
tasan  en lo s  pr c io s  do lo s  arrendam ientos, s in  dorecbos do p re fe re n o ia  n i op— 
cidn  a am ender a  qusto do lo s  c o n tra t ante s .  For a fe c ta r  a l  soporte  econdnico 
de la  c s t ru c tu r a  s o c ia l  -  conclude G\"C t;Z ICEETA -  iba a se r  de e fe c to s  mis 
profund os cue la  repo luc idn  p o lî t ic a "
La d erv incu l '-cidn y la  desarnortizacidn continuaron  siendo e l a i g u i e n t e ailo 
de 1 8 1 4  un  tema po&dmico en l a s  C o rtes , aunque to dav îa  en term ines moderados»
E l Concejo de Estado^se r e f e r f a ,  e l  19 de m ar'o  de I 8I 4» a la  l i b  r t a d  para  
en a jen a r f in c a s  v incu ladas propuesto  por la  com isidn que deb a tfa  e l  proyecto  
de loy ; E ugiriendo "que to dav ia  se anada a la  ley  un a r t ic u le  q u e  perm ita  a  
lo s  poseedores d ispon r  de lo s  b ienes v incu lados in t e r  v ivos y m o rtis  causa 
e n tre  sus b i jo s  y d escend ien tes  èeg ftim os", E l c ita d o  C onsrjo de Estado apoyan- 
dose on e l  p r in c ip io  d e l b ien  p ub lico  opinaba a s f ,  re sp ec to  de la  am ortizacidn  
e c le s i i n t i c a i
"Tîace tiempo qu^ llama la  a tenc idn  d e l Gobiorno como opuesta  a 
la  p rop ie  ad genera l y s i  no estâmes en tionpo  n i c ir c u n s ta n -  
c ia s  de t r a t a r  de que lo s  b ienes ra fo e s  amoî'tiza-los ya que-an 
en l ib e r ta d  desde luego a l  menos, e l  b ien  publico  exige que se 
contengan lo s  prognoses de e s ta s  ad q u is ic io n es y o ie r r e  la  pu e r- 
ta  p ara  le  sucenivo",^^
Dos rneses mis ta rd e , con e l  reg reso  de Eernando VIT y la  di o l '’c i6 n  de la s  
C o rtes , la  c u o s t i in  de la  v incu lac iones nuedarfa s in  re so lv e rse  co r cuanto  e l  
P'^rfodo a b s o lu t i s ta ,  mediante e l  D ecreto : en V alencia e l  4 de ma^ 'O de 1814 ,
7'ovocaba y dejaba anulados todos lo s  a c te s  de la s  C o rtes . Uabra que o sp e ra r a l  
t r ie n io  l i b e r a l  desde 188r  a 1883 a que loc b ieue- de lo s  mayorazgos, v 'n -  
cu lo s y fide ico in iso s , parasen  a la  c a te g o r ia  dn l ib r e s  , a l a  par que se pro—
■ ib fan  la s  fundaoione- q"e im piicasen vfnculo  alrjuno.
La in p o c ib il id a d  de Doder re o lv^ r c l  um ble-ia f in a n c iè re  en tre  1814 y 
1880 y hacer Trente la  c re c irn te  ')euda in t e r io r ,  c.ipuso e l co lapso  que b izo 
qu-bre,r a la  Eonarqufa ab: o lu ta ,8 3
ciu cu en ta  y t r e s  a r b i t r i o s  " x tra o rd in a r io s , conti’ib u c iones, p r is ta :  100 
y neqooiacionos, se v ’iv^ e l Cobierno l i b e r a l  d^ la  pngancia durante la
ausencia  y c a u tiv ^ r io  de ^^rnando VII n .ra c u b r ir  e l  d i f i c i t  de la s  rou'. s o rd i­
n a rie s  (que f u r r o n ^ n o ^ o l i s '; e ^^ i%^ aos ba la  mitad. de lo s  que se v a lid  e l  Gobier
no bo Ca d or IV, que l abfa adadido a lo s  49 a r b i t r io s ,  8 cen tr ib u c io n e s  nuevas
. . . .  84 y d c s tin a ro n  , _- 39 t i n o s  lie re c a r  ,os a la" - n n t 'c  e c le s id s t ic a s ;  se a l  f îra rio
e n t’'c o t r  s , l ’s re n ta s  de lo s  b ienes de la s  obras p fas  a p lic a^ a s  a U nsp ita lo s
y Cases 'n ’ is e ^ ic o rd ia  y en -eneral a t o i  s la s  obras p fas y p a tro n a le s , con
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cu;'i7a v en ta , s in  embargo, no se a lcanzé  a o u b r ir  e l  d é f i c i t  de la  Deuda,
Un in te n te  s e r io  p a ra  o rg an iza r un sistem a de Real Hacienda fué l a  "* ep re - 
8c n ta c ié n " ^ d ir lg ld a a l rey  por e l  In tendento  de G uadalajara  Don José LOPEZ JIIANA 
PINILLA, en I 8I 6 , memento en que s i  b ien  ya no ha fa  pastes de g u e rra , como lo s  
ingrosos p iîb licos habfan dism inufdo por no r e c ib i r s e  lo s  caudales p rocédan tes 
de In d ia s , s u b s is t f a ,  s in  embargo, la  o b lig ac ién  d e l E stado , d ice PINILLAt "pa­
r a  rcpar-'T lo s  danos in c a lc u la b le s  causados por l a  fs ro c id ad  de la s  tr é p a s  de 
B onaparte, a s f  en la  fo r ta lo z a r, como en lo s  c -m inos,puen tes, y o tro s  o b je to s
87de p iîb lica  u t i l id a d " , A ei iirmo proponfa e l  In tendan te  p ara  poder canes l a r  a l -
gunas d eu d as ,la  ap rop iac ién  de c a p i ta le s  "p e r te n e c ie n to s  a c a p o lla n fa s , memoriae
y demis fundaciones p iadosas, en que, por e l  tr a sc u rs o  d s l tiempo no se pueden
cum plir lo s  o b je to s  que se p ropusieron  eus fundadores, ontondiendose é s to  s in
n e r ju ic io  d e l derec’io ndquirido  por sus a o t u a l e s  poseedores, y so lic ita n d o
brebe ( s in )  de 5,1', p ara  la  su p resién  de e s ta s  fundaciones o, a  lo  menos, de
lo s  c a p i ta le s  que graban ( s ic )  sobre e l  S ra r io , cuya d eo la rac ién  h a rin  lo s H,R,
88Arzobispos y R, Obispos con conocim i^nto de e l l o s  y de su e s ta d o " ,
Rubo pues, en eftte la rg o  porfodo a b s o lu t i s ta  un nuevo in te n te  desam ortiza - 
dor do lo s  b ien es de la s  f in c a s  p e rte n e c ie n te s  a la c  fundacione p iadosas cuya 
v a lo rac ién  no conoofa exac-tam ente e l  In ten d an ts , au to r de la  "R -epresentacién", 
S in  embargo, estim aba que la c  T entas que se habfan re a liz a d o  en e l  ncrfoflo de 
au-'è-icia y c a u tiv e r io  l i l  -ey "no alcanzan a  una q u in ta  p a rte  d“ lo  que ahora 
'u r f a  p re r iro  vend^-r"
rnu-a q’’0 lo s v a les  re a le s  vo lv iesen  a a lc a n z a r en tre  e l  pi.îblico la  o re d l-  
b i l i 'l a d  que to n fa  la  mono d a  , ya que, se pin pTflLLA, "nada ha c o n tr ib  ido ta n to  
a l  do: c ré d i to  de lo s  v a le s  como la s  p rov idenc ias  que, s in  bar-tante examen se 
d ie ron  en e l  roynado de l aug^isto padre do V,M,, dando una .grande p re fe ren o ia  s* - 
b re e l l e s  a l  m eté lioo , en la  ven ta  de la r  f in c a s  de la -  obras p fa s  y demi - c s t a -  
b lec im ien to s n i^ io so s  y ne in d o les  la  âdminiôn en e l  page de la s  con tribue iones" 
e l  In tendento  LOFEZ PI''ILM  proponfa una s '-ia de medidas tendenteq  a  rev a lo — 
r i z a r  lo s  v a les  re a lm s,como e ra  a d m ltir lo s  por todo su v a lo r , in c lu re  para e l  
page de la r  co n trib u c io n es r e a le s :
" :r t  s d is p e s ic io n ’s îiarîan  i n ludabl-m ante i-iejorar la  su e rte  de 
lo s  acreedo res d e l Estado y lo s  valer. re a le s  tom arfan pronto  la  
estim ac ién  que se le s  d io  a l  tiempo d^ su e reac ién , d^ modo eue,
Imjos de se r  una carrai, podrîan s e r v ir ,  como ant-'s d i je  para ex— 
t iu g u ir  con u t i l i d a l  comun muc'nos c a n - ta l r r  itinuestos sobre la  
r e a l  Hacienda, que lo s  re o ib ié  en la  misma e specie de nonoda. " 90
No o b stan te , n i e s te  pro,T  ma de F ni lo  in te n te s  de r  - forma ^ue
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p ro p u s ie ro n  ouoesivrunonte nu^ve l î in i r .t ro n  do ' -ocienda, en menos rte s o i s  an o s , ' 
e n tr e  lo s  que oabe r te s ta c a r  e l  am enazador p ro y e c to  d e sa m o rtiza d o r  que im p U ca- 
b a  l a  le y  d e l  a r r e g lo  d e l  C r é d i te  p t îb lic o , e la b o rad o  en  1817 por D. M a rtin  de 
GARAY^Îa r e a l id a d  fu é  que en e l  ano 1820 l a s  a r e a s  d e l  Teso ro e s ta b a n  mis d e s -
92
p r o v in t ',s  aiîn que en I 8I I .  Como ha  probado  e l  p ro fe s o r  Jo se p  POTITAÎ’A, e l l o  p ro -  
voc<5 l a  q u ie b ra  de l a  M onarqufa a b s o lu ta  que se desoompuso empe iada en  mante­
n e r  In te g r a  l a  e s t r u c t u r a  d e l  A ntiguo  Régimen, a l  no p oder r e s o lv e r  l o s  g ra v es  
problèm es de l a  H acienda. "N i a  p u n ta  do b sy o n e ta  -  a f irm a  FOHîANA -  ne lo g r a -  
ba  s a c a r  d in e ro  de lo s  p u e b lo s " .  E l lev a n tam ie n to  de Ri^go a  com ienzoc de 1820 
en  C abezas de San Ju a n , no pu ode d o c irs o  que fu o se  e l  ’s-a lto  ré v o lu e  io n a ,r io  que 
a rra n c a so  a  Fernando VIT l a  a c o p ta o id n , s i n  c o n d ic io n e s , de l a  v u o l ta  a l  R égi­
me n C o n s t i tu c io n a l»  " fu é  — conoluyo c l  c a t o d r i i i c o  de l a  U u iv o rrid a /i do V alen­
c i a  — un desm oronam iento e sp o n tén e o , l a  conso cu o n cia  de un q u ie b ra "
E l bi-ove p a r é n t e s i s  que s i g n i f i e d  c l  p a r îo d o  c o n s t i tu c io n a l  o n t ie  1320 y 
1823 fu é , s i n  em bargo, d o c is iv o  en a l  campo d e l  Derocbo c i v i l  y a  que e l  m ovi- 
m ien to  l i b e r a l  v o lv ié  i em prender l a  t a r e a  de t ra o fo rm a r  e l  régim en ju r ld i c o  
do l a  p ro p ied a d  m edian te  m edidas ta n to  d e c v in c u la d o ra s  ( d i s o ln c ié n  de v în c u -  
lo s  y  m ayorazgos ) como d e s^ m o rtiz a d o ra s ,  y aunque, como a d v i r t i o r a  e l  d ip u ta -  
do CALATRjWA: "u n a  co ca  e s  d o s v in c u la r  y o t r ^  pon-^r on v e n ta  l a s  f in c a s  de l a s  
v in c u la c io n e s " ,  e s t a  tra n s fo rm a c ié n  d.el régim en ju r f d ic o  de l a s  p ro p ied a d es  
v in c u la d a s ,  no supuso , n o c esa r in m a n te , n inguna  medi-ia o b l i g ' t o r i a  dy enajona.-
c i é n ,94
B speo ia lizado
Al j u r i s  t a  . on lo s  to n as  d e l Dor-oho c i v i l ,  l a  le y  de 27 de se p -
tio m b re , 11 do o c tu b re  de 1820, co n o ci^a  gone^alm ente con o l  nombre de” le y  de 
d e a v in o u la c io n e s  "  y  sus p re o e d e n te s  m e d ia te s , lo  o b v ia n e n te , mas
que l a s  d is p o s ic io n e s  d° s am o r t  i  zad o ra  ^ p o r  cu an to  s i g n i f i c a n ,e l  cam bio d e l r é ­
gi- r-n j u r ld i c o  que tra n s fo rtfa b a . lo s  b ie n e s  v inoulador- en  l i b r e s  p a ra  tod.o c o -  
m erc io , d i v i s i b l e s  y  t r a n s m is ib le s  m edian te  m a n ife s t c io n e s  do v o lu n ta d  ta n to  
" i n t e r  v iv o s"  como " m o r t is  c aura" y , s e n a la ro n  en e l  Dorocho c i v i l  e sp a n o l l a s  
p r o h ib ic io m s  que en lo  suça s i  vo se e s ta b le c ic r o n  p a ra  imped i r  v in c u la r  lo s  b l e -
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R é su lta  l l u s t r a t i v o  s e g u l r  a  tra v é n  de l a  l e c tu r a  d e l  D la r io  de S e s lo n e s  
de l a s  C e r te s  l a  e x p o .-ic ién  d e l  pennam lento que in s p i r é  a  lo s  D ip u tad o s l i b é ­
r a l e s  d e l  nuevo p e r io d s  c o n s t i t u c io n a l ,  p r in c ip a lm e n te  l a s  id e a s  e n c o n tra d a s  
de lo s  m oderados, f r e n te  a  l a  de lo s  r a d ic a l e s  e x a l ta d o s ,  r e s p e c to  de l a  s \j-  
p r e s ié n  de A sI, e l  d ip u t^ d o  M O if  'ÎTO CUERRA, s o l i c i t a b a  l a  d e s a -
p a r io ié n  de todo  t ip o  de v in c u la c io n e s ,  m ie n tra s  ISHÎRIZ p ro p o n fa  se d é c la ra ^  
se e n a je n a b le  to d a  p ro p ie d a d ,^
Una re F e re n c ia  a l  " i n t e r é s  p 'b l io o "  ap arece  en e s t a s  s e s io n e s  l o g i s l a t i -  
- a s  cuando se a f irm a  que e l  E stad o  no s é r i a  capaz de s o s te n e r s e  oon una l e g i s -  
l a c ié n  que "no  ha q u e rid o  com binar l e s  d e reohos de l a  so c ied a d  con lo s  d e l  o iu -  
dadano , n i  e l  i n te r é s  p î l i l ic o  oon e l  i n te r é s  p a r tic u la r" .^ ®
R esp ecte  de lo s  v fn c u lo s  y m ayorazgos, l a  C om isién , nombrada p o r l a s  Cor­
t e s ,  com puesta p o r ILARTI^EZ DE LA R02A, CALATRAVA, MAîTESCAU, SAN MIGUEL, CANO 
99IIA'IUEL, H I U O J O G A  y o t r o s  p r é s e n té ,  e l  3 de sep tiem b re  de 1820 un d ictam on que, 
PDdxî re su m irse  como fûgue t
a )  que se d e c la r q r a  lib re^  desde lu eg o , to d a  l a  p ro p ied ad  v in -  
c u la d a ,
b ) que lo s  p o se e d o re s , cuyos su ces o re o in n e d ia to s  no fu e ra n  
sus Iii.ios o d e s o e n 'ie n te s ,  ré s e rv a  ran  p a ra  e l l o s  l a  m it id 
de lo s  b ie n e s  v in c u la d o s ,
c )  que se c o n se rv a ra n  l a s  v in c u la c io n e s  e x i s t e n t e s  d o ta d a s  
con ju r o s ,  oenr.os, a c c io n e s  de bancos o c r é d i t e s  c o n tr a  
e l  E s tad o , y  avîn p u d ie ran  fu n d arse  o t r a e  de l a  misma e s -  
p e c ie  en a d e l.an to , con l ic e n c i a  de l a s  d o r té s  y  r e n ta s  de 
c 1e r t a  c u a n t ia ,
d )  que l a s  "manos inuertas" quedaran  in b a b i l i t a d a s  p a ra  a d q u i-  
r l r  en lo  su c e s iv o  b ie n e s  r a i ^ s ,  r e n ta s  y c a p i t a l e s  de
censo  im puestos sobre  e l l o s .
La d isc u r  ié n  d e l d i e t  m en , fué muy d e b a t i  'a ,  p rinclpalm enL e a l  t r a t a r  e l  
a r t l c u l o  15 en  e l  que se d e c l  r  iba l ib r e  to d a  p ro p ied ad  e r.tan c ad a  y en e l  que, 
p ré c t ic a m e n te ,  se s in t e t i z a b a  l a  le y ,  Con e s  ':e n o tiv o  se m anifest:U )a l a
o p o s ic ié n  e n tr e  lo s  moderados y lo s  m is r a d ic a l e s  e n tr e  lo s  que se e n o o i t r a -  
.ban VA''C'.r, POUCE, T'ARTITIZ U\R:"UA, CALATdAVA, VIDIILG, LOFEZ, LA SAUTA, GASCO,
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MORENO GUERRA y GIRALDO, ouyo p ro p és ito  comun e ra  la  sup resién  t o t a l  de la s  
v incu laciones»
E l Diputado S r , GAGCd se apoyaba en e l  p r in c ip le  de la  " u t i l id a d  p tîb lica" 
para  so c ten e r su desapario ién*» AsI m anifestaba*
" lo s  mayorazgos seguramente por su tendenc ia  hac ia  la  inm oralidad 
o frecen  a  la s  p asiones a l ic ie n te s  poderosos. Los m ales, pues, son 
una consecuencia n eo esa ria  de su misma in s t i tu c ié n ,  que a l t e r a ,  so - 
fooa o corrompe e l  germen de l a  v ir tu d  y fomenta y desenvuelve la  
se m illa  d e l v ic io  in g é n ita  a l  corazén humane» AsI que, en l a  enun- 
c ia c ié n  de lo s  v i d e s ,  desérdenes y d e fec to s  que son in sep a rab le s  
de lo s  mayorazgos, no se ha acatado n i ofendido a la s  personas s in e  
a la s  mismas in s ti tu e io n e s  v in c u la re s , c o n tr a r ia s  a la  u t i l i d a d  pd- 
b l i c a  y ofsnn ivas a l a  m o ra l» ., , ,  lo s  mayorazgos son un mal g ra v l-  
simoj su cu racién  e s té  fu era  d e l alcance de lo s  rem edies le n te s  y 
p a r c ia le s .  Es, pues, n ece sa r io , a p l ic a r  a su e x tirp a c ié n  rem edies 
ra d ic a le s  y on é rg ico s, E l que propone la  Comisién es e l  ûn ico  que 
puede c u ra r le  complotamente, Los mas i l u s t r e s  e s c r i to r e s  com oJove- 
lla n o s , P e re ira  y o tro s ,  y aûn e l  mismo Gobiemo, hace muchos anos 
que han clamado en fav o r de una reform a saludab le  en la s  v in cu la ­
c iones y mayorazgos, c o n tra r ie s  a l  lu s t r e  de la s  mismas f a m i l i ’.s 
no b les , pues no han s id e  s in e  un sepu lero  don^e se ban hundido mu- 
chas do e l l a s ;  p e r ju d ic ia le s  a la  p ro p ie ’ad , cuya e s tan cac ién  y 
ac’im ulacién han oausado, y repugnertes a  la s  bue nas contumbres que 
ta n to  con tribuyen  a r e l a j a r .  C aiga, pues, tan  b érbara  y fune s t a   ^ „
I n s t i tu c ié n ;  aprueben lac  C ertes  e l  a r t ic u l e  y e l  b ien  s c ré  hecho,"
Apoyéndose en e l  p r in c ip le  d e l " in ten d s  g en e ra l" , MAR 'INEZ MARINA por su 
p a r te ,  so s ten ia*
"E l an tig tto  e d i f ic io  amenaza ru in a ; va caminando rip idam ente a su 
d e n tn c c ié n ;  se va desplomando por su propio  peso; ya no t ie n e  
quien  le  sostonga, n i  c l  despotism e, n i la  t i r a n l a ,  n i  l a  a d u la -  
c ié n , n i la s  pasiones dosenfrenadas, n i la  ig n o ran c ia , n i la s  
preooupaciones; l a  op in ién  p iîb lica  ha cambiado, y e l  in ten d s  gene­
r a l  , la  razén  y l a  f i lo s o f la  d ic ta n  Lnperios m onte la  a b o lic ié n  
de lo s  mayorazgos"»
F ren te  a lo s  ex a ltad o s ra d ic a le s ,  lo s  moderados -  TORINO, riARdJ '^ '^Z F? LA 
ROGA, LOP^ ’d CEP^RO, 5 IL V E S , DCIAREA, PR EIR E, MARTEL y V IC T O R la v -  pronugnaban 
un sistem a de desv incu l''c  iones suce i  v is  con la  su b s is te n c ia  para  c ie r to s  y 
1im itados grandes mayorazgos, s i  b ien  no estaban  todos ^ s to s  d ipu tados com- 
plob'm^nhe V "cuerdo en tre  s i  en cémo aborder la  reform a d" la s  in s t i tu c io — 
ne s v in c u la re s . T o n  tr ^ s  u-ndéncias sobr" la  forma en que t a l
m od ifieacién  '1-'berla i l e v a r -  a cabo.
Un prim er grupo proponla conse var u'i n'tine”o de tem inado  do mayorazgos y en é l ,  
y] LA RO'A, eonf - también do re l ie v e  la  inc on se eue ne i a  de t r a t a r  
de mant^nor los. i.iayoraz.gos dot-ados con consos o r ’n tac  p 'îb lic a s , y su p rin iir lo s  
■detèdos con f in c a s  o b ienes inm uebles, a s !  cmno e l  hecho d"’ que se excluyese a
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'lo c  l i i jo c ,  raicocoro" in m o d ia to s ,d e l  derecho  a  l a  r e s e r v a  do l a  m itad  do lo g  b ib -  
noo v in c u la d o s .  Un se.gundo r?aipo y  oon é l  e l  d ip u ta d o  S r . FR'j’IR E ,propugnaba la  
c o n se rv a c ld n  do nayorazgor. s in  l im i t a r  cu ndmoi’o y negaba que la c  C o r te s
hu v ieran  fa n u lta d e s  p a ra  p r i v r r  do de rech o c  a  Ian  p e rso n ae  llam adac  a  l a  nnce- 
s ié n  de lo c  v in c u lo s ,  ya  que e l  K ctado no " ra  duefio de lo s  b ien es  v in c u la d o s ,  
p o r lo  quo no p o d ia , an a b s o lu to ,  t r a n s m i t i r  su  p lo n o  dorninio a  lor. p o se e d o re s  
do lo s  mismos que so lo  e ra n  u s u f r u c tu a r i e s .  La su p re c ié n  de l a  le y  46 de Toro 
y l a  p r o h ib ic ié n  de nuevos m ayorazgos, s é r i a  s iÇ io ie n te  -  en  o p in ié n  d e l  d ip u ­
tad o  PRE IRE -  p a ra  c o r r e g i r  l a  d e fe o tu o sa  n o rm ativ a  sob re  e s t a  m a te r ia P ^  t e r c - r  
a rupo , G obierno , a  t r a v é e  d e l  M ln is tro  de G ra c ia  y Ju s tio ia ^ iS e  opuso
a l  p ro y e c to  de l a  C om isién , aunque, deseando  prom over l a  d e s v in c u la c ié n  de mane— 
r a  v o lu n ta r ia ,  reoomendaba que a q u e l lo s  m ayorazgos cu y as r e n te s  no b a ja r a n  de 
ocho a  d ie »  m il d u o a d o s ,n i e x c e d ie ra n  de o u a re n ta  a  o in c u e n ta  m il,q u e d a se n  s u s  
p o se e d o re s  en l i b e r t a d  de e n a je n a r  su s  b ie n e s  o d i s t r i b n i r l o s ,  como q u i s io r a n  
e n tr e  su s  h i j o s . 1^6
C o n c lu id a  l a  d is c u s ié n  e l  I 6 de Sep tiem bre  de 1820, se ap ro b é  l a  m in u ta  
d e l  D e c re to , firm ad a  p o r  e l  Conde de Toreno como p r é s id e n te  de l a s  C o r te s  y J u a n  
Manuel SUBRIB y M arc ia l A nton io  IXDFEZ como d ip u ta d o s  S e c r e t a r i o s , e l  d i a  27 de 
d ich o  mes, y, e l  11 de O c tu b re ,le  d ié  Fernando V II l a  sa n c ié n  r e a l .
AsI o s t a b le c l a  e l  a r t l c u l o  I t  "quedan  su p rim id o s  to d o s  lo s  m ayorazgos, 
f id e ic o n is o B , p a tro n a to s ,  y  c n a lq u ie r a  o t r a  e sp e c ie  -le v in c u la c io n e s  de b ie n e s  
r a i c e s ,  m ueblec, se n o v ie n te o , c e n s o s , j u r o s ,  f o r o s  o de c u a lq u ie ra  o t r a  n a tu r a -  
le z a ,  lo c  c u a lo s  se r e s t i t u y e n  desde a h o ra  a  l a  c la s e  de ab so lu tam en te  lib re rf 'J* ^ ^
Por r. x te n s ié u  d e l  co n cep to  de p a tro n a to ,  1 1 le y  a fe o t  iba  p o r t a n to  a  l a s
fu n -iac io n es e c le s ié c  t ic a s  y  c a p e l l a n l  '-^, ®*^e:fpTfe;runeiv!o en  e l
a r t l c u l o  XIV» " n a d i e  p odré  en lo  su c e s iv o , aunque o -a  po r v i a  de m ejo ra  n i  p o r
o tro  t i t u l o  n i  p r e te x ts  fu u d '.r  m ayorazgo, f id e ic o m iso , p a tr o n a to ,  c a p e l l a u f a ,
ob ra  n ia  n i  v in o u la c ié n  Iguna sobre  ninguna c la c e  de b ie n e s  o d e re o h o s , n i  p ro—
b i b i r  d i r  c t a  n i  iu d ire c ta m e n te  su  e n a je n a o ié n . Tamnoco p o i r é  n ad ie  v in c u la r
acc io n e e  obre Dancos u o t r o s  foudon e x t r a n j^ r o s " .  A r t ic u le  é n te ,  ouyo preoeden— 
b u s c e r lo
te  Iiabi’I a  eue en lo s  a r t i c u l e s  13'3 a  130 d e l  E c ta tu to  do Bayona de lOOo.
Lq v i e j a  id e a  de lo s  h o nbres de E stad o  i lu c t r a d o s  d e l  n ig lo  XVIII de p ro ­
h i b i t  a  to d a  c la s e  de "manos m uertari’ l a  a d q u ic ic ié n  de b ie n e s  in m u eb les , l a  
h a r la  r e a l id a d  e l  a r t l c u l o  XV» " l a s  I g l e s i a s ,  m o n a s te r ie s , co n v en to s y  c u a lo s -  
qu ier.a  com unidades e c l e s i é s t i c a s ,  a s !  seo u lar"C  como r e g u la r o s ,  lo s  bo: p - t a i e s ,  
ih o sp ic io c ,  c a s a s  de m is o r ic o rd ia  y  de e n cesan za , l a s  c o f r a d ia s ,  herm andades, ,
e n c o n ie n d a s  y c u a l e s q u ie r a  e t a b l e d m ie n te s  p e r m a n e n te s , sc a n  e c l e c i â s t i -  
c o s  o l a i c a l e s ,  c o n o c id o s  con e l  nom bre de "m anos m u - r ta s " ,  no p u ed en  d e s ­
de a h o ra  en  a d e l a n t e ,  a d q u i r i r  b i e n e s  a lg u n o n  r a i c e s  o in m " e b le  ■ en p r o v in -  
c i a  a lg u n a  de l a  M o n a rq u la , n i  p o r  t e s ta m e n to ,  n i  p o r  i o n : c i ô n ,  co m p ra , p e r ­
m u ta , d eco m iso  en l o s  c e n s o s  e n f i t é u t i c o s , a d .iu d ic a c iô n  en p re n d s  p r e t o r i a  
o en pago de r e d i t e s  v e n c id o s ,  n i  p o r  o t r o  t i t u l o  a lg u n o ,  s e a  l u c r a t i v e  u 
o n e r o s o . "
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NOTA;
ARTOIA, Miguel * Los a francesados» 1# E dic. Madrid 1953, se c i t a  por la  e d ic . 
de 1976 p .7 3 .
"S in  duda, por no m ezolarse con esa  demagogia p o rd io se ra , lo s  co rtesanos de 
C arlo s IV, lo s  c lé r ig o s  i lu s t r a d o s  y  de lu o es , lo s  a b a te s , lo s  l i t d r a t o s  lo s  
econom istas y lo s  f i lé n t ro p o s  tomaron muy desde e l  p r in c ip io  e l  p a rt id o  de 
lo s  fran o eses y c o n s titu y e ro n  a q u e lla  leg ién  de t r a id o re s ,  de e te rn o  v i l ip e n -  
d io  en lo s  an a le s  d e l mundo, que n u es tro s  mayores llam aron a fran cesad o s" .
MEMENDEZ PELAYO, M arceline» p i s to r i a  de lo s  Ileterodoxos esp an o les . e d ic . B=A.C. 
Madrid I 967.  I I  p .6 7 3 .
Cafan, asimismo, en e s ta  aousacién  de t r a id o re s ,  para  lo s  d ipu tados de C édiz:
" a q u e lla s  personas que, s in  s e r  empleadas en e l  s e rv ie io  d e l gobiorno in tru s e  
han obrado o fic ia lm en te  y por pura v o lun tad , de p a lab ra  o por e s c r i to ,  co n tra  
la  causq san ta  de l a  p a t r la ;  t a i e s  son lo s  p red icad o res , lo s  g ace te ro s , f o l l e -  
t i s t a s ,  p e r io d is ta s ,  lo s  e s p ïa s ,  lo s  d e la to re s  o sop lones, porquo é s to s  deben 
s e r  considerados como tr a id o re s  n o to r io s  y de h e c h o ..."  D iario  de las. D isousio- 
nes y  Act-as de la s  C o rte s . S esién  de 6 de septiem bre 1812, ag o sto -o c tu b re , p . 
139* Puede v erse  una e x p l i c i t a  r e la c ié n  de afrancesados en lo s  Documentes Re- 
sorvados de Fernando VII que se encuentran  en e l  Archive G eneral d e l Palocio  
Real de M adrid. Tome IX» Nota de lo s  que p re s ta ro n  juramento a  Jo sé  » y Tome X» 
Estado General de lo s  empleados a d ic to s  a J o s é .
No dobe o lv id a rse  que e l  térm ino " l ib e r a l"  e s  invencién  espanola* F ren te  a  é l ,  
se acunfi e l  de " s e r v i l " .
La a p o rtao ién  naciona l a l  2# P royecto  de l a  C o n stitu c io n  de Bayona, enviado por
Napoleén, personas in v i ta d a s , cap ic e s  de formar una op in ién  sobre e l  E s ta tu to ,
en» SANZ CID, C arlos» La C o n s ti tuc ié n  de Baypna ( 6-V I I - I8O8 ) .  Labor de redaocién  
y elem ontos que a  e l l a  fueron  ap o rtad o s. se,gdn lo s  documentes que se guardan 
en lo s  ARCHIVES NATIONALES DE PARIS y lo s  FAPELEG RESBRVAD03 DE U  BIBLIO'JECA 
DEL REAL PALACIO JE MADRID. Madrid 1922 p. 211.
Los tr a ta d o s  que se su sc rib io ro n  en Bayona p a ra  la  renuncia  en e l  Emperador
Napoleén de lo s  dereohos de lo s  soberanos a la  Monarqula espano la  forman e l  
s ig u ie n te  Protocole»
I  . T ratado en tre  e l  rey C arlos IV y e l  Rmperador Napoleén renuncian - 
do en é s te  lo s  dorechos de la  d in a s t îa  de Borbén a la  Corona de
Espana, e l  5 de Haye de I 808 .
I I  . Proclama d e l rey  C arlo s IV a lo s  espano les deeouéed.e la  renuncia
de sus dereohos d in d s tic o s  en e l  Emperador Napoleén, e l  3 de ma­
yo de 1808.
I I I  . Tratado en tre  Fernando VII y c l  Fmporador Napoleén sobre la  s i -  
tu ac ién  de e s te  p rin c ip e  y lo s  demds in fa h te s  por consecuencia 
de la  renuncia  de sus dereohos d in d s tic o s  a  la  Corona de Espana.
10 de Mayo de I 8O8 .
IV . Proclama d e l P rinc ipe  Fernando y los in fa n te s  D. C arlos y D. An­
to n io  a  lo s  espano les después de su renuncia  y d e l tra ta d o  de su 
ex p a tr i.ac ién , 10 de ?'ayo de I 8O8 .
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V • C arta  de Fernando V II a l  Emperador eomunicéndole su lleg ad a  a l  
c a s t i l l o  de V alencay, 8 de Mayo de I 8O8 .
FEREZ D’C GUZMAN Y GALLO, Juan* E l dos de mayo de 1803 en Madrid. Madrid I 908 
P« 495'
6 GARCIA-GALLO, Alfonso » Manual de l l i s to r i a  d e l Dereoho E spanol» I» E l o rigen  y 
la  évo lue ién  d e l Derecho. 3* e d ic . Madrid I 967 P»152
8 Posiblem ente une de lo s  més conocidos j u r i s t a s  tra d u c to re s  de Bentham aeaD. Jo a ­
qu in  E scriche  a u to r  d e l D icc io n a rio  de L eg islad ién  y J u r isp ru d e n c ia .
9 "Toca pues a l  Cédigo c i v i l  in d iv id u a l iz a r  en d e ta l le  todas la s  acc io n es so c ia ­
le s  que in d icé  en ^ a n d e  la  C o n s titu c ié n " .
D iscurso  p re lim in a r d e l P royecto  de Cédigo c i v i l ,  p resen tado  por l a  Comisién 
E sp ec ia l de la s  C e rte s , nombrada en  22 de agosto  de 1820. Impreso de orden de 
la s  mismas. En l a  Im prenta N acional. Ano 1821.
Texte reproducido en* C rénica de l a  c o d if ic a o ié n  espanola 4 C o d ific ac ién  o i t i l  
(g én es is  e h i s to r i a  d e l céd igo) Volumen I I  por Juan F ran c isoo LASSO GAITE. Mi- 
n i s t e r io  de J u s t i c i a .  Comisién G eneral de c o d if ic a c ié n . Madrid 1970 pp. 7 - l6 .  
(Aunque e l  r e g i s t r e  le g a l de e s t a  amplisima y documentada obrd e s  de 1970, 
l a  e d ic ié n  ha v is to  la  lu s  en I 98O. A su a u to r , e l  3 r .  LASSO GAITE Doctor en 
Derecho, J e fe  d e l G abinete de E stud io s de la  Comisién G eneral de C o d ifio ac ién  
le  agradezco cuan tas f a c i l id a d e s  me ha p res tado  para  la  e la b o ra c ié n  de e s ta  t e -  
s i s  ya que, in c lu se  p ara  s im p lif io a r  mi tb ab a je  en l a  le c tu ra  de lo s  m anuscri­
t e s  conservados en e l  a rc h iv e , me lia propcroionado, generosam ente, la s  g a le r a -  
das de su p rop ic  tr a b a jo  e n tn g a d a s  en l a  im prenta, a n te s  de s a l i r  l a  e d ic ié n
d e l l i b r e .  En cuan tas  r e fe re n c ia s  haga en lo  sucesivo  de lo s  documentes procé­
dan tes le l  a rch iv e  de la  Comisién G eneral de C o d ificac ién  he u t i l i z a d o  los mar­
te r i a l e s ,  h n s ta  entonces in é d i te s  o b je to  d e l tr a b a jo  del Dr. LASSO. )
10 M, PEIjAYO, M arceline* H eterodoxoa... 0.0.p .673*
11 La idea  de convocar una asam blea y o to rg a r una C o n stitu e ién  parece fué su g e r i­
da a  Napoléon por Murât quien  hab lé  de su proyecto  a lo s  M in is tre s  espano les 
de la  Ju n ta  C en tra l Azanza y O 'F a r r i l l .
SAI’Z CID, C arlo s : o .c .  p . 41 •
Para Mans JURETSCHE: Los a francesados en la  g u crra  de la  independencia . Madrid 
1962 p . 41 , q u izâ  la  in ic ia t iv a  p a r t ié  de dichos m in is tre s .
12 La orden d e l d la  2 de miyo de I 8O8 firm ada por Murât proclam abat "Soldados* E l 
populacho de Madrid se ha sublevado y ha llegado  h is ta  e l  a s e s in a to . . . . "  Ar­
ch ive  U is té rio o  N acional. E stado . leg a jo s  2823 y 2982.
E l p a rte  que p u b licé  e l  "Moniteur" en forma de n o tic ia s ,  se deo la  que lo s  in -  
su rg en tes  d e l 2 de mayo e ran  unos m illa re s  de g în te s  "des p lu s  mauvais s u je ts  
du p a y s . . . . "
PERTOZ DE GUZMAM Y GALLO, Ju aa t o .c .  p . 429.
13 E l c é lé b ré  a r t i c u l e  p rim ero  de l a  d e o la r  c ié n  de lo s  Dereohos d e l  hombre .y d e l  
c iudadano  proclainaba» "Los homtares nacen y perm anecen l i b r e s  e ig u a le s .L a s  d i s -  
t in c io n e s  s o c ia le s  no pueden s r  fu ndadas s in e  sob re  la  u t i l i d a d  comdn".
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E l a r t lc u lo  J6 d e l p riire r P royecto d e l E s ta tu to  de Bayona d eo la : "Toda oond i- 
c ié n  de nobleza ex ig id a  para ob tener grades m i l i ta r e s  su p e rio re s  de t i e r r a  ÿ 
mar es a b o lid a . E l a^censo deré determ inado por s e rv ic io s  y ta le n to " .
SANZ CID: o .c .  p . 201.
14 Id . ib id .  p . 195.
15 Id . ib id .  p .p .  211-217.
16 He aqu l lo s  mencionados a r t ic u l e s  d e f in i t iv e s  d e l t i t u l o  X II: D isposic iones 
g é n é ra le s  d e l E s ta tu to  de Bayona de 6 de ju l io  de 1808:
" A r t .135* Todo fide icom iso , mayorazgo o s u s t i tu c ié n  de lo s  
que actualm ente e x is te n  y  cuyos b ie n e s , sea por s i  so lo  o 
por l a  reun ién  de o tro s  en una misma persona, no produzcan 
una re n ta  anual de c inco  m il pesos fu e r te s ,  quedan ab o lid o s .
E l poseedor a c tu a l con tin u ard  gozando de dichos b ien es r e s -  
t i tu ld o s  a la  c la se  de l i b r e s .
A rt. 136 ,  Todo poseedor de b ien es  actualm ente a fe c to s  a  f i d e i ­
comiso ,  mayorazgo o s u s t i tu c ié n  que produzcan una re n ta  anual 
de mas de c inco  m il pesos fu e r te s ,  podrâ p ed ir  s i  lo  t i e ­
ne por convenien te , que d ichos b ien es vue Ivan a  la  c la se  de 
l i b r e s .
E l perm ise necesario  para  e s te  e fe c to  ha de se r  e l  Rey quien 
lo  concéda.
A r t. 137 . Todo fide icom iso , m ayorazgo c u s t i tu c ié n  de lo s  
que actualm ente e x is te n , que produzacn por s i  mismos o por 
l a  reu n ién  do muchos fide icom iso^ , mayorazgos o su s titu c io n e s  
en l a  misma cabeza, una re n ta  anual eue exceda de v e in te  m il 
pesos fu e r te s  se re d u c irâ  a l  cap ita^^ue produzca llq u ld a m e n te  
la  misma suma, y lo s  b ien es que pasen de dicho c a p i t a l ,  v o l-  
verdn a  encontra?®en la  c la s e  de l ib r e s  continuando a s f  en 
poder de lo s  an tu a lea  poseedores.
A rt. 138 . Dentro de un ano se e s ta b le c e rd  por un Reglamento 
d e l Rey e l  modo en que se han d" e je é h ta r  la s  d isp o sic io n es  
contenid-ac en los t r e s  a r t ic u l e s  a n te r io r e s .
A rt. 139 . En adelan te  no podrd fundarse nin.grm fide icom iso , 
mayorazgo o s u s t i tu c ié n , sino  en v ir tu d  de concesiones hechas 
' o r e l  Rey por razén  de s e rv ic io s  en favor de l E stado y con 
e l  f in  de perpn tuar en d ign idad  la s  fa m ilia s  de Ion su jo to s  
que lo s  hoyan co n tra Id o .
La re n ta  anual de e s to s  f ide icom isos , mayorazgos o s u s t i -  
tu c io n e s , no ro T rl en nin'TÛn oaso exceder do v e in te  mil pe­
sos fu e r te s  n i b a ja r  de cinco m il.
E l te x te  de l a  G onstituc ién  de Fayona, t r a n s c r ip c ié n  d e l publioado por SANZ 
CID puede v e rse  en:
SEVILLA ANDRES, Diego: C onstitu e iones y o tra s  leyes y P royectos p o l i t ic o s  
d# isp a n a . Tomo I .  Madrid 19^9 pp. 4 9 -w  y en Leyes p o l i t i s a s  espanolas 
f  un- lame n ta le s  (l 808- 1936) . R ecopilacién  de te x to s  y P re fa c io  do E. TIERNO 
GALVAN. Scgunda reimn. Madrid 1975 pp. 3-21.
17 Como es sab ido , todas la s  leyes y d ec re to s  promulgados por la s  C ortes de Câ 
d iz  fueron  suprim idos en 1014 por Fernando V II.
18 La idea  de im p lan tar en Espana e l  Cédigo c i v i l  napolennico acabé siendo dese- 
chada por e l  p rop ià  Emperador, a la  v i s t a  de lo s  acontccim ien tos de la  in-# 
su rrecc id n  .general de independencia, su.primiendo d e l E s ta tu to  de Bayona oua4-
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q u ie r  p re te x to  de dis,gusto e n tre  lo s  e rpono les . En o l informe p resen tado  en 
Bayona por lo s  re p ré se n ta n te s  d e l Consejo de C a s t i l la  se p id ié  quë^el Cédigo 
c iv iè  y penal se tu v iese  en cu en ta  e l  derecho tra d ie lo n a l*
SANZ CID* o .c .  pp.228-230 y 253.
19 "Las Rspanas y la s  In d ia s  se gobernardn por un sé lo  Cédigo de Leyes c i v i l e s  
y c rim ina le rf ' ( a r t .  96 d e l E s ta tu to  de Bayona).
20 La com posicién p o é tica  La C o n s titu c ié n  de Bayona de I 808  en o an ta rea  popit- 
l a r e s , la  a tr ib u y e  Mcsonero Romanos a  D. Eugenio de T apia.
Ho aqul lo s  verso s r e la t iv o s  a  lo s  a r t ic u le s  96 y 135*
ART. XCVI 
Un Cédigo so lo  habrâ 
de ley es y de comercio 
que r 'g i r é  la s  Espanas 
s in  andar con p r iv i l é g ie s .
I Olé charandel! nombrarle no qu ie re  
j f l é  charandel! la  G o n stitu c ién  
jOlé charandel! mas se ré  e l  famoso 
|o h a ran d e l^ o lé l de Napoleén.
• • • •  • • • »
ART. CXXXV 
En punto de mayorazgos 
ha dicho Napoleén* 
tam bién debe haber tr a s to rn o s  
b a s te  que lo  mande yo.
;01é charandel! N apoleoncito .
|01é charandel! esc  lo  veremos
jOlé charandel! pues algunas cu e n tis
jcharande l y c lé ! que a ju s ta r  tenem cs.
CAÎÎBROÎP.RO, Carlos» E l Rey i n t ru se* Apuntes h ie té r ic o s  re f e re n te s  a Jo sé  Bo­
naparte  y a  su gobierno en  Espana. Madrid 1909 p . 50.
21 "E l Gédigo c i v i l  y c rim in a l y e l  de Comercio, sarân  unos mismos para  toda  l a
Monarqula, s in  p e r ju ic io  de la s  v a rio c io n es  q u ’ por p a r t ic u la r e s  c ir c u n s ta n -
c ia s  nodrdn hacor la s  C ertes" ( a r t .  258  de la  Const tu e ié n  P o l l t i c a  de la  Mo-
na-qrlo. e spano la . 19 de marzo de 1812),
22 A rt. 15*
1 . E l ndmero de conventos actualm ente e x is te n te s  en Espana se re d u c iré  a  una 
te r c e ra  p a r te .
E s ta  reduceién  se egecu ta ré  ( s ic )  reuniendo lo s  r e l ig io s o s  de muchos con­
ven tos de la  misma Orden en una so la .
• ••* # » # # »•••
A rt. 5 5 *
5 .  Del fondo de lo s  b ien es  de lo s  conventos que se suprim an, con a rre g lo  a l  
a r t i c u l e  p rin c ro  d e l p résen te  d e c re to , se t  omar A la  suma n eo esa ria  para  
aumentar l a  ccngrua de lo s  curo.s, que a lo  menos deberd f i j a r s e  a  dos m il 
c u a tro c ie n to s  r e a le s .
A rt. 6s
6 . Los b ien es de lo s  conventos suprim idos de que después de la  evaluac ién  o r-  
denada en e l  a r t lc u lo  preceden ts se vea que se puede d isp o n er, quedarân 
incorporados a l  dominio de Espana, y ompleatos a  saber* prim ero, la  m itad 
de d ichos b ienes a la  ga ran t ia  de lo s  v ^ les  l'oa les y o tro s  e foc to s de la  
deuda p iîblica* se^qundo, la  o tr a  â ta d  a renm bolrar a  la s  p ro -àn c ia  y •
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ciudades de lo s  gasto s  ocacionados por e l  mantenimicnto de lo s  e jé r c i t o s  
fran o eses y de lo s  in s u rre c io n a le s , y a indem nizar a  la s  c iudades y  lu g a - 
re s  de lo s  danos, pérd idas de casas  y demds ocasionados por la  g u e rra . «
Cédigo espanol d e l re inado  in tru so  de Jo sé  Napoleén B onaparte, 0 sea  C olec- 
o ién  de sus mis i m portantes ley e s , d ec re to s  e in s ti tu e io n e s»  por D. José K i- 
,guel DE LOS RIOS, A uditor Ilonorario de M arina, Madrid 1045 P» 66 ,
23 El te x te  d e l D ecreto 9 de ju n io  de 1809 P ara  l a  ven ta  de b ie nes nao iona les 
p a ra  e l  pago de la  Deuda p d b lic a , puede verse en t La D esam ortizacién , Tex­
te s  p o l l t i c o - ju r f d ic o s . E stud io  Notas y Comentarios de te x te  por Teodoro MAR­
TIN, Madrid 1973 pp. 77-80.
24  D ecreto 18 de agosto  de I 809 . Por e l  que suprimen todas la s  Ordenes R egulares 
de Espana Id , ib id . pp. 81-83.
25  "P épo ler e s ta b a  preparado p ara  la  reform a, Espana no; a s î  es que lo  que a l l f  
proporcioné a  J o s é 'l a  sim patla  gen e ra l d e l p a ls ,  aquf p ro d -je un e fe c to  c o n tra -  
p roducen te".
CAUBROITERO, C a r lo s  o. 0 .  p .136.
26 ARQUELLES, A gustin  de» Examen h i s t é r ico  de la  Reforma C o n s titu c io n a l que h i -  
c ie ro n  la s  C erte s  gén éra le s  y e x tra o rd in a r ia s  desd; que se in s ta la ro n  en la  
ï s l a  de Leén e l  24 de setiem bre de 18IO. h a s ta q u e  c e rra ro n  en c4d iz  sus se­
s io n es  en 14 d e l propio mes de I&I3 . Londres l833 dos v o l. Hay mode-’na e d ic ié n  
oon e s tu d io ,  no tas y com entarios de te x te  por Je sd s  LONGARES. Madrid 1970 
pp. 373-374.
27 CARDENAS, F ranc isco  de» Ensayo sobre la  h is to r i a  de la  Propiedad T e r r i to r ia l  
en Espana. T . I I .  Madrid 1Ô73 p . 527.
28 Las preguntas form uladas en e l  D ecreto de 22 de mayo de I 809 fueron  la s  s ig u ien - 
tes»  18, Medios y recu rso s  para so s te n e r  la  Santa Guerra en que con la  mayor 
j u s t i c i a  se h a l l a  empenada la  Nacién h a s ta  consegu ir e l  g lo r io so  f in  que se
ha p ropuesto . 2». H elios de aseg u ra r la  observancia  de la s  ley es fundam enta-
le s  de l e in o . 3®. HeUos de m ejorar n u e s tra  l ig i s la c ié n ,  d este rran d o  lo s  abu- 
sos in tro 'lu o id o s  y fa c i l i ta n d o  su p e rfe c c ié n . 4*. Recaudacién a d n in is t ra c ié n  
y d is tr ib u c ié n  de la s  re n ta s  d e l E stado . 5®. Reformas n ececa ria s  en e l  s i s t e ­
ma de in s tru o c ié n  y educacién p d b lic a . 6*. Tlodo de a r r e g la r  y so s te n e r  un e j é r -  
c i t o  p e r lancnte on tiempo de paz^de guerra  conformindose con la s  ob lig ac io n es 
y r e n t 's  d e l Uctado. 7®* Modo de conservar una Marina proporcionada a  la s  mis­
mas. 88. P a rte  que de'x»n te n e r  la s  Américas en la s  Ju n ta s  de C e rte s .
LASARIE, Jav ie r»  la  co n su lt a a l  p a ls  de I 8091 Un a leg a to  co n tra  la  Hacienda 
d e l Anti,guo Régimen. en e l  volumen Economîa y la  Hacienda a l  f i n a l  d e l A n ti-  
guo Régimen. I n s t i t u te  de "s tu d io s  •'’is c a lc s .  Madrid f?76 pp. 131—229.
29  Id . ib id . p . 153 .
30 Id . ib id .  p . 155 . El autni- r"urodnce e l  pd rra fo  do la  p ropuesta  d e l e c le s id s -
t ic o  D. "annel Ayustin J a r i l l o  en la  pagina 262; "E l c le ro  de Espana, por me­
d io  de sus P r l a d o s  D ioceranos, dobe noner a d isp o s ic ié n  le l  Gobierno todos 
lo :' fo n ’or, 1' c a p o lla n l- s  para que, ven lid o c , s irv a n  de fondo u ara  lo s  g as to s  
le 11 g ii" r ra , onoargdndoro su ven ta  y enajenao ién  a com isionados e c l e s id s t i -  
cos para o v i ta r  lo s  abusoo que so xp ;rim en taron  en la s  ouo p ra c tic a ro n  lo s  
coi:iislonado" r i a l e s " .  A n 'mbio da e l lo  e l  Gobierno dcb îa  ordenar se lev o lv ie - 
r-e a la s  T,gla:-ias " lo  qu" 1-s pertenece  por in e t i tu c ié n  d iv in a  y e c lo s i 's t i* c a , 
ado e s , los, diozmos y 1'.s u rim ic i 's " .
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31 Por o l c o n tr a r io ,  e l  Obispo de U rgel, haciencio g a la  de gran generoaidad que- 
r l a  que se im pusiese un préstam o fo rzoso , no sé lo  sobre lo s  te so ro s  do la s  '  
i& le s ia s , s ino  también sobre lo s  b ienos de la s  obr#s p la s ,  ordenes m i l i ta r e s ,  
oncomiendas, p a r t ic u la r e s ,  r e l ig io s o s ,  e tc ,  a  t ' t u l o  de "p ré s ta n o  fo rzoso  a 
pagar a l  Estado de la  Macié n " ,
ARTOLA, M iguel: Los o rlg a nes de la  Espana contemporAnea, I  segunda ed.M adrid
1975 p . 399.
32 Concretam ente, a l  Ayuntamiento de Cérdoba»
LASART] J , :  o .c ,  p . 205-206
33 CARR, Raymond* Espana 1808-1936. E d ic , espano la . B arcelona 1970 p . 80 ,
34 En su R*oyecto 'e C o n stitu e ién  para  l a  Macion espanola D. A lvarc F lo re s  E s tr a ­
da afirm aba que lo s  desposeldos, pensaban sobre la  guerra  de la  independencia* 
"que se maton esos senores que van a p erd er sus haciendas; n o so tro s nada te n e -  
mos que p e rd e r; n u es tro s  enemigos no nos han de q u i ta r  l a  v id a  s i  permanecemos 
tr a n q u ilo s ;  a  c o s ta  de n u es tro  sudor, en todas p a r te s  y b a jo  todos lo s  g o b ie r-  
nos v iv irem os; lo s  r ic o s  q u ie ren  que vayamos a la  g u erra  para  d e fen d e rle s  y 
a seg u ra r su patrim onio^'.
Apud LASARTS, J .*  o .c ,  pp. 206 y 299.
35 "The wise and v ir tu o u s  man i s  a t  a l l  tim es w ill in g  th a t  h is  own p r iv a te  in te ­
r e s t  should be s a c r i f i e d  . to  the p u b lic  in te r e s t  a t  h is  own p a r t ic u la r  o rder 
o r so c ie ty . He i s  a t  a l l  tim es w ill in g , to o , th a t  de in t e r e s t  o f th i s  o rd e r
o r so c ie ty  should be s a c r i f i e d  to  the g re a te r  in te r e s t  o f  th e  u n iv e rse , to  the 
in t e r e s t  o f th a t  g re a t so c ie ty  o f  a l l  sen s ib le  and in t e l l ig e n t  b e in g s , o f  which 
God h im self i s  the inm ediate a d m in is tra to r  and d ir  c to i* '.
SHITT, Adams The theory  o f  Moral Sentim ent.  VI, i i .  3 .  E dio .Œ arendon P re ss  
Oxford 1976 pp 235- 2 3 0 :
36 E ste c é léb ré  j u r i s c e n su ite  nadido en O rihue la (A lican ta ) en I 765  hahla  desem- 
penado ya im portan tes carg o s , a n te s  de la  invas ién  franoesa , durante la  monar- 
qufa de C arlos IV.
C a te i r i t i c o  do ambos Dereohos en 1785» es d a c ir ,  a  la  edad de 20 anos, abo'^'a- 
do en lo s  Supremos T rib u n a les , F is c a l y A uditor in te r in o  de g u e rra , Oidor de 
la  Real C h a n c il le r ia  de V allad o lid  desde c l  7 de octubre de 1798 y M in is tre  
H onorario d e l Supremo Consejo de Hacienda desde e l  27 de j u l i o  d e l c ita d o  ai:o, 
desempedé asimismo la  G e c re ta r la  de la  F re r i le n c ia  del Consejo de C a s t i l l a .  
Prer;idontp/le la s  dos Acadcmîas d - Ju r isp ru d en c ia  de la  C o rte , sus v a s te s  00-  
noci' ien to s  no se reducian  a l  campo ju r ld ic o  exlusivam ente, ya nue fué in d i-  
viduo de v a r ia s  sociedades econémicas y R eales Academias, c o rre rn d n sa l de la  
de la  H is to r ia  y miembro honorario  de la  G reco-L atina.
ARGHIVO GEHERAL DEL KIÎIIETERIO DE GRACIA T Jir.TICIA: P ersonal de l T ribunal Su­
premo y A udienoia. CAHBROHERO, Manuel M*. Ijegajo 4352 S a la  1 * e s ta n te  ^ Tabla 
3* Nüm. 1800 . t
BntusiacEa p a r t id i r io  do la s  id eas  p o lf t ic a s  de José  Napoleén, e l  Rey in tru so  
le  nombré e l  8 de marzo de 1309, Conse je  ro  do s ta  do; y e l  I 8 de moyo de I 810 
Individuo de la  Seccién de J u s t i c i a  y Mogocios e o le â i is t i c o s  d e l mismo Conse­
jo ,  y en 1® de feb ro ro  do 181O, M in is tre  de J u s t i c i a ,
CAMBROHCRO, Carlos* E l Roy in tru so  o .c .  p .l7 8
Al su p r im ir  J o s é  Mapoleén l a s  O rdenes m i l i t a r e s  y l a s  c o n d e c o r ic io n e s  r e a l e s  
(e x c e p c ié n  heclua d e l  T oison) y c r c a r ,  en  20 de o c tu b re  do 1<8o8,la Orden R eal 
de E spana, c o n ce d ié  e s t a  d i s t i n c i é n  en ncviemhre do I 8I I  a  D. Menue 1 f’o .rîa
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CAriBROIFIRO, como lo  habla hecho con o tro s  n o tab le s  a francesados (E l Conde de 
C abarrus, D. Juan Antonio L lo ren te , D, Juan Ileléndez V aldés, D, F rancisco  d& 
Goya, D. lÆandro Perndndez de M oratin , e tc .
ARCHIVO GENERAL DEL PALACIO REAL DE MADRID* Documentes reso rvados de Fernando 
V II. Tomo VII* L is ta s  o r ig in a le s  de lo s  que ob tuv ieron  la  Grua de Jo sé  (E s ta -
d ô j
Indiv iduo  de niîmero de l a  Real Sociedad Econémica H a tr i ten se  de Amigos d e l P a ls ,  
en l a  que in g re sé  e l  6 de septiem bre de 1794» fué designado XV P re s id e n ts  de 
l a  misma e l  14 de diciembre de l8 l1 .
GARCIA BROCARA, Jo sé  Luis* La Sociedad econémica m a triten se  de Amigos d e l P a ls » 
(Péginas de una g lo r io sa  h is tb r l ^ ,  coglApuntes b io g rd fic o s  de mis P ré s id e n te s»"" 
P u b licac ién  de la  Real Sociedad en e l  I I  C entenario  de su fundac ién .' Madrid, 
1975. P.63.
A p esa r de mi in te ré s  en ob tener mds da tes  sobre la  in te re sa n té  p c rso n a lid ad  
de D. Manuel M aria CAMBRONERO, poco mds he podido a v e rig u a r, ya que in c lu se  
he tornado c o n ta c te  con une de sus d escend ien tes  d i r e c te s ,  D. C arlos Cambre— 
nero M artinez por quien he sab ido que, lam entablem ente, la  B ib l io te c a  y a r ­
ch ive  de sus antepasados fueron d e s tru ld o s  duran te  la  g u erra  c i v i l  espano la , 
desapareciendo  todos lo s  documentes.
37 Durante su e s ta n c ia  en e l  Sur de Espana, e l  Gobiemo de Jo sé  Bonaparte que dé 
ex tin g u id o , ya  que una p a rte  de sus M in is tre s  perm anecié en Madrid (P o l ic la  
G eneral, J u s t i c i a ,  Hacienda, Négocies E x tra n je ro s ) . Por e l lo  e l  C oncejero de 
E stado CAMBRONERO, hubo de encargarse  en S e v il la  de la  c a r t e r a  de J u s t i c i a .  
MEROADER RIBA, Juan* José  Bonaparte Rey de gdpana Q 808-1813). H is to r ia  ex­
te rn a  d e l r e Inado.C ,S . I . e .  I n s t i t u te  Jerénim o Z u r ita . E scuela de H is to r ia  
Moderna. Madrid 1971 p . 147.
En l a  c o n o c iia  obra de ARTOLA* Los a fran cesad o s, se alude muv brevenente a  
CAI-TBR0NER0(y erréneam ente le  désigna como C a rlo s ) , p.336
38 Texte reproducido  por CAT'HSRONRRO, C arlo s  en su  obra c itada*  E l Rey in tru so  
pp. 179-180.
39 Id . ib id . p . I8 l
40 Véase supra Nota 36.
41 Una in te re c a n te  m onografla solire e l  tema es  la  de M^ RCAD :R RIBA, Ju a n : La d e s- 
a r io r tiz a c ié n  en l a  Ispana de José  B onaparte. En "H isuan ia". R ev is ta  espanola  
de b i r t o r i a .  Niîm. 122. Septiom bre-Riciem bre 1972. p p .587-616.
42 E l te x te  de uno de e s to s  ihipresos, d e l tamaiïo de me 'i a  c u a r t i l l a ,  que c i r c u -  
la ron  por Madrid e s  como sigue*
"E l pArroco de San Ildefonso  liaciendo p re se n ts  a  V.S. e l  m iserab le  
estado  en que se lia llan  lo s  ec tab lec im ien to s piadosoe de e s ta  C o rte , 
p a rticu la rm en te  lo s  H o sp ita les  c iv i l e s .  Real In c lu sa  y Casq de Nines 
E x p ésito s; y c o n f ia is  on su c a r i ta t iv o  ce lo
S up lica  a  V.S. en nombre d e l Gobierno se digne c o n .tr ib u ir  a l  socorro  
de una necesidad  tan  ur;gente, con la  limosna que le  d ic te  su p iedâd , 
ya sea  on d in e ro  o on alguna alhaja ,aunque sea de co rto  v a lo r  p ara  s i ­
tua r  la  on e l  p é r t ic o  de la  misma I g le s ia  a  f in  de a p l ic a r  su producto  
en un o b je to  tan in to re s  in to " , (R ubricado: D. Pedro Sn.M iguel).
ARGHIVO G T'HÎAL RE’. PALACTO RH'IT. DE MADRID; Pane lo s  resorvados le Ferm ndo 
V II. Tomo VI. A ctas de l Consejo P rivado . F o lio  102
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43 "N o tic io so  3.M» de que ee hacen q tte s ta s  ( s ic )  indeb idas por lo s  cu ras p é rro -  
cos de Madrid oon esq u e las  irapreaas, y en nombre d e l Gobiemo p ara  lo s  esta*- 
b lec im ien to s piadosos de la  G orte , y  p a rticu la rm en te  p a ra  lo s  H o sp ita le s  c i ­
v i l e s ,  R »Inclusa y Casa de Ninos e x p é s ito s , se digné dete rm inar que inmedia^ 
tamente s i  informase a l  M in is tre  d e l I n te r io r  de la s  re n ta s  que te n la n  lo s  
c ita d o s  e s ta b le c im ie n to s  y forma de su adm in istrac ién*  que s i  en e l l a  n o ta -  
ba v ic io s  propus le  se su mutlanza o reform a, y también la  a p lic a c ié n  de algunas 
f in c a s  de propiedades n ao io n a les , que pudiesen dar d inero  de contado p ara  sos­
te n e r  e s te s  e s tab lec im ien to s  como prim era o b lig a c ié n  d e l Gobierno* notando 
S.M. que cuando a l  H o sp ita l c i v i l  se su b m in irtrab a (s io ) po r e l  m i l i ta r  ra c io ­
nes de pan, carne y v ino , e ra  b ien  ex trano  que con sus re n ta s  ademds no p u d ie - 
se so s te n e rse , Con e s te  se concluyé e l  C onsejo. E l M in istre  S e c re ta r io  de Es­
tad o . Mariano Luis de U rqu ijo ."
ARCHIVO GilHl'IRAL DEI. PALACIO RIAL DE MADRID: Pape le s re s e rv a d o s .. . .  Tomo VI. 
AOtag d e l Consejo p rivado .F o lio  98»S esién  de 5 de octubre de l8 lO .
44 La ven ta  de B ienes N.acionales c o n s titu y e  una de la s  p rim eras d isp o s ic io n e s  
de l Gobierno de José  Napoleén. Por Real D ecreto de 9 de ju n io  de 1809 ee o r -  
denaba procéder a  l a  v en ta  de B ienes N aoionales d es tin ad o s  a  l a  e x tin o ié n  de 
l a  Deuda p d b lic a . E stos p royectos desam ortizadoros, obra de C abam ls, puedeii 
verse  en * La dcsam ortizac ién .T ex tes p o l i t i c o - jy ^ id ic o s .  o .c .  p p .77-80,
SogTÎn la  In s 'tm cc ién  genera l(R e a l D ecreto fecha'^en Madrid a  3 de marzo de 1813) 
se entondian  como B ienes N aoionales ( a r t .  2») lo s  s ig u ien te s*
1® Las f in c a s  de tem poralidades p roven ien tes  de lo s  je s u f ta s .
2® Las de lo s  s e i s  c o le g io s  mayores de A loalé , V a lla d o lid  y S ala
manca,
3® Los b ienps m ostrencos.
4® Los que p e rten ec ian  a l  Real Patrim onio o a la  Corona y que no se hayan 
auijudicado p ara  d o tao ién  de é s ta  conforme a  la  C o n s titu o ién .
5® Los b a ie s  lib : «  y v incu lados de personas comprendidas en lo s  d tere tos de 
oon ficcao iones , y lo s  secu es trad o s h a s ta  e l  levantam iento  d e l seoueen­
t r e .
6® I<03 de comunidades de ordenes re g u la re s , m onacales, mondicantes y c l é r i ­
c a le s  de m onaste ries , co le g io s  y con’Tsntos de varones suprim idos por Real 
D ecreto de 18 de ag o rto  de I 809 .
7® Los de c o fra d ia s , hermandades y con-gregaciones fundadas bajo  c u a lq u ie r  
nombre en diohos m onasteries y conventos suprim idos por Real D ecreto de 
17 de Eeptiembre de I 809»
8® Los que p e rten ec ian  a  la s  Ordenes m i l i ta r e s  de C a la trv a , S an tiag o , Alcan­
ta r a  y Montesa y a  la  H o sp ita la r ia  de San Juan de J e ru s a le n , llam ada de 
M alta, suprim ida por Real Dooreto de 18 de Septiembre de 1809, excepto
lo s  e lég id o s  por e l  Gran Tesororo de la  Orden Real de Espana para  ou do-
ta c ié n .
9® La de lo s  T 'aestrazgos, P rioratos,E ncom iondas y o tra s  c u a le sq u ie ra  d ig - 
n idades de d ie  has Ordenes M il i ta re s  y l îo s p i ta la r ia s ,  excepto  lo s  e sc o g i-  
dos por dicho Gran Tosorero.
10® Los b ien es  de conventos de monjas suprim idos o abandonados.
11® Los que se h a lla n  ya escogidos por la s  septim as p a r te s  segre,"P.das de la s  
Comunidades, Cuerpos, Cabildoa y  Fiuidacioncs e c le s id s t ic a s ,  o que se se -  
greguen sucesivam ente en oumplirniento d e l Real D ecreto de ju l io  do I 8IO, 
12® Los mandados vender por e l  S r, D, C arlos IV nuestro  p rodecesor, p ertene­
c ie n te s  a  Obras P ia s , C a p e lla n ia s , Memories y A n iv e rsa rio s .
Cédigd ëSpAHôl d è l  re inado  in tru so  de José Napoleén B onaparte, o sea , Colec- 
c ié n  dà suc mds im portan tes le y e s ,d e c re to c  e in n t itu c io n e s . por D. Juan I ig u e l 
D!: LOS RIOS. Madrid 1845.
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45 "Hizo p résen te  e l  mismo H in is tro (d e  l a  Ju s tio  ia )que  D, Manuel Rubio, e x -c a - 
puchino, p ed ia  a lim en tos a  su herinano segundo quo habla he redado por m uerte ' 
d e l padre muohos b ienes v incu lados y l i b r e s ,  lo s  que le  hubieran  pertenecido  
a dicho ex-capuchino como he m an o mayor sino  ( s ic )h u b ie ra  en trado  en e s ta  r e -  
l i g i é n , , . . " .
E l Consejo re s o lv ié  que a l  ind icado  ex-capuchino le  die se su hemiano segundo 
lo s  a lim en tos o o rrespond ien tes  a l  producto de loc b ienes v incu lados y lib re rf ' 
ARGHIVO GENERAL DEL PALACIO W'AL DE MüRIDs Pape le  s r e s e r v a d o s . . . . T.VI.Ao- 
ta s  d e l Consejo p rivado . F o lio  124,Sesi6n 15 de mayo de I8 l1 .
"M anifesté e l  mismo M i n i s t r o . . . . . s e  le s  podla concéder lic e n c ia  para  vender 
55 fanegas en t i e r r a s  v incu ladas de A lcald  por la  m ise ria  en que se en co n tra - 
ba en e s t a  G orte do re s u l ta s  de la s  grandes pé rd id as que habla su frid o  con mo- 
tiv o  de la  in s u rre c c ié n , y ya tam bién porque e l  mismo inm ediato sucecor no 
sé lo  co n sen tîa  en e l l a ,  s ino  que la  pedfa formalmente* cuya v en ta  se h a r la  
oon in te rv en e ié n  de la  j u s t i c i a  y  d e l r e f e r : do e inm ediato suceso r.
R esoluoién: E l Consejo con la  o a lid a d  de se r  e s ta  g ra c ia  confirm ada por 8.M. 
a cced ié ,a  e l l a " .
Id . ib id .  P o lio  I 50 S esién  22 de mayo de I 8I I .
46 Id . ib id . F o lio  194- I 95» S esién  29 de mayo de 18I I .
47 A f in e s  de verano de I 8I I ,  a l  no r e c i b i r  de su hermano e l  Emperador lo s  soco- 
r ro s  prom etidos e ra  m a n if ie s ta  l a  p en u ria  econémica del Estado Jo se fin o . L i- 
mitado e l  t e r r i t o r i o  donde no e ra  po sib le  aumentar lo s  t r ib u t e s ,  movié a l  Con­
se jo  de M in is tre s  a  in g en ia rse  o tro s  re c u rso s , a  f in  de poder a ten d e r lo s  se r­
v ic io s  de P o l ic la  y h o s p ita le s  b en é ficq s . Por e l l o ,  se perm it le ro n  e c ta b le c e r  
cu a tro  casas de juego en Madrid ^ p r e v i c ^ j^  t a i e s  e s tab lec im ien to s  p ro p o rc io - 
natiah mis ing rosos de lo s  p re v is to s  se aoordaron i a s  s ig u ie n te s  asignaciones 
por M in is te r io : 150 m il r e a le s  a l  M in is te rio  de Acuntos E c le s i i s t i c o s ,  para  
so co rre r a lo s  canénigos y benefi«rciados de la  c a te d ra l  de San I s id ro ; 207 m il 
a l  M in is te rio  d e l I n t e r io r ,  e l  cu a l debla emplear La mayor p a rte  de e s ta  d o ta - 
c ié n  im p rev ista  a l  so s ten im ien to  de la  Casa de E xpésitos y d e l H ospicio y de 
un e s tab lec im ien to  de b e n e ficen c ia  encargado do s u n in is t r a r  a lim en te  sano a  
p rec io s  cémodos a  lo s  vecinos mas n eccsitad o s de l a  c a p i t a l ,  a p ir te  la  c a n t i -  
dad que se o torgaba a l  Ayuntamiento de Madrid p ara  suc a te  ne i one s h o s p i ta la -  
r i a s .  En honor del gobierno in tru so  cabe d e c ir  que merced a  e s te  r  curso  f i ­
nanciè re  no fueron o lv idados l a  Real B ib lio te c a , e l  J a rd in  B otdnico, la s  E s- 
cu e la s  de Nobles A rtes y e l  Museo d e l Prado.
MERCADIR RIBA, Juan» José B o n a p a r te . . . .  o .c .  p p .224-263.
48 Por p re s e n ta r  e s ta  condecoracién , en su c ru z , un esm alte v io lécoo  lo s  espano­
le s  la  decignaron despectivam ente con e l  nombre de "Orden de la, deren jena". 
Véase tambien supra Nota 36.
49 D ia r io  de Se s io n e s  de la s  C e r te s  G én éra les  y E x tr a o r d in a r ia s .  D ieron u r in e i -
p io  e l  24 de s e n t i  mbre do IDIO y te rm in a m  e l  20 de sep tiem b re  de 1813.T . I I I .
Im pren ta  do J . A .G a rc ia . Madrid 1870. S e sié n  d e l  d la  11 do a g o s to  de I 8 II N.313.
p . 1618.
50 Id . ib id . Pdgina I 618
51 Id . ib id . Pdgina I 619 .
52 La propuecta  de TORENO de sup rim ir la c  cu a tro  ordenes m il i ta r e s  no p rospéré , 
de momento n i  l le g é  a  som eterse a  v o tac ién , s i  b ien  poste rio rm en te , eà  e l  
Decreto do 13 de septiem bre do 1813 se inclxg/oron lo s  b ienes de Las cu a tro
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ordenes m i l i t a r e ^ n t r e  lo s  N aoionales, a s !  como lo s  de l a  Orden de San Juan  
do Je ru sa le n .
TOMAS T VALIENTE, Francisco* E l marco p o l i t i c o  d e  l a  B e B a m o r t iz a c id n  e n  Eo- 
pana. B arcelona 1971. p .6 3 .
Como an teceden ts  de e s ta s  d isp o s ic io n e s , pe r p a rte  d e l Gobierno in tru so  v é a ­
se supra p e ta  44 .
53 ARTOLA, Miguels Los o rlgenes . . . .  p .551-552.
54 Id . ib id . p . 564
55 Id . ib id .  p . 565
56 VU'AS MET, Carmelo* La Reforma A grari% ^n* 'E ^8ig lo  XIX. Santiago de Composte­
l a  1933.  p .3 .
57 E l s ig n if ic a d o  de algunos do lo s  tdrm inos oo rrespond ien tes  a  formas de c o le c -  
tiv ism o  a g ra r io , sen  lo s  s ig u ien tes»
Quinones» Dioese regularm ente de la s  f in c a s  que se re p a r te n  para sem brar, 
Senara t Poreién  de t i e r r a  que dan lo s  amos a  lo s  cap a taces o a o ie r to s
c r ia d o s  para  que la  lab ren  por su cu en ta , como p lu s  o aditam ento 
de su s a la r io . / /T ie j- r a  c o n c e j i l .
Andocha» F. prov. de A s tu r ia s . C u a d ril la  de tra b a ja d o re s  generalm ente d e l 
camco.
Rozada » Dor.cons.Costumbre de c a rd c te r  s in g u la r  observada en e l  p a rt id o  
ju d ic ia l  de A loan ices. C onsis te  en e l  ao to  de pooer eA c u ltiv o  
en tre  todos lo s  vecinos de un pueblo una ex ten s ién  de te rren o  de 
aprovecham iento cormîn cuyos productos bone f ie  iain de modo e x c lu s i-  
vo lo s  re s id e n te s .
D e rro ta » Alzamiento d e l co to ; permiso que se da para  que en tren  lo s  ,ga.na- 
don a n a s ta r  en la s  heredades, después de cogidos loc f ru to s .  
A rtig a r» Romper un te r re n o  p ara  c u l t iv a r lo  quemando a n te s  e l  monte y la s  
ramas de lo s  d rb o le s  que hay en é l .
58  Su a r t i f i c e  fué e l  S e c re ta r io  de Hacienda de C arlo 17, D. Miguel Cayetano So- 
l e r .
HERR, Rioliard* H ic ia  e l  derrumbe d e l Antiguo Régimen» C r is is  f i s c a l  y deoainor- 
t iz o c ié n  bajo  C arlos IV. En "Honéda y C réd ito" R ev ista  d- economîa Mum.118. 
Septiembre 1971» p p .37-100.
59 Breve P o n ti f ic io  de I 4 de ju n io  de 1805* Para la  en a jenaoién  do b ienes e c le -  
s l é s t i c o s  has ta  la  can tida /l que produzca anualmente doso ien to s m il ducados
de oro de Glmara; sobre l a  Real Caxa de Amer Mzac ién  y C or.colidadién de V ales. 
Suplemento Nov. R ecop.T itu lo  V. L ibro I .  Ley 1.Puede verse  en » L a  Desam orti- 
zac ién . Textos p o t l t i c o - ju r ld ic o s . E stud io , notas y com entarios de te x to  por 
Teodoro MARTIN Madrid 1973.p p .71-76.
60 Breve P o n ti f ic io  de 12 de diciem bre de I 806» Sustituycndo a l  a n te r io r . Archi­
ve I l is to r ic o  Nacional» C olecoién de R eales Cédulas Num. 1702. P u b lic a la  en 21 
de feb ro ro  de I 807 ,
61 MARTINEZ AIiCUBILLA» Dic c io n a r io  de l a  id m in is trac ién  E spanola. Tomo V. Madrid 
1916 .  Voz: De samort izac ié n . p . 709.
62 D ia rio  de Sesiones de la s  C ortes G eneral y E x tra o rd in a r ia s . Tomo I I .  Sesién 
de 14 de ju n io  de 1811. Ntîm. 255» P» 1259.
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^3 Id . ib id , S esién  d e l d la  22 de ju n io  de 1811. Apud ARTOLA: Los o r lg e n e s . . . .
p p .558-559.
64  "En la  se s ié n  d e l 21 de feb rero  de I8 l2  lo s d ipu tados G arcia ïïe rre ro s  y C ala- 
tr a v a  p resen ta ro n  una proposic ién  n id iendo  se d ie  ta r a  una ley  para l a  e : t in -  
c ié n  de lo s  mayorazgos c o r to s , s in  p e r ju ic io  de lo s  g randes, que debIan con- 
so rvarse  como patrim onio  de la  nobleza ,"
GARDERAI, F ran c isco : Ensayo sobre la  h i s to r i a  de la  Propiedad T e r r i to r ia l  en 
Espana. Madrid 1863 Tomo I .  p .1^4.
65 A'RTOLA: 0 . 0 ,  p .559*
66 "Mas la s  C o rte s , deseando hacer e s ta  reform a con e l  menor dano p o sib le  de 
c ie r to s  derechos e in d iv id u a le s  in te r e ses  de c la s e ,  dignes tam bién de re sp e to ,
n aprobaron sino  la  p r in n ra  p a r te  de la  p ro p o s ic ién  (d e l d iputado C a s te l lé ) ,  
y desecbaron desde luego la  segunda, que suprim ia de un golpe todas la s  v in ­
cu lac io n es de t i e r r a s  e x is te n te s ,  nombrando una Comisién que in fonnara  sobre 
e l  ssu n to .
La Comisién nombrada co n su lté  lo s  tr a b a jo s  heohos an te r io rrren te  por e l  Con­
se jo  de C a b t i l la  y por o tr a s  co rporao iones o p a r t ic u la r e s  y , fina lm en te , p ré­
sen té  un dictamon opinando que, como la  su p rec ién  de lo s  mayorazgos p ro d u c irfa  
g raves danos "y  que la  nobleza no podla conservarse  s in  e l  a u x il io  de e s ta  
in s t i tu e ié n "  lo  que p roced ia  " e ra  re fo m ra rla , c o rr ig ie n d o  sus v ic io s  y d e fec - 
iioé' p P a rtien d o  de e s ta s  prem isas la  Comisién propuso la  e x tin o ié n  de todos 
lo s  mayorazgos de menos de 3 m il ducados de re n ta  que se conservasen loa de 
lo s  grandes de Espana, en cuanto no exced ieran  de 80 m il ducados, lo s  de lo s  
t î t u l o s  de C a s t i l l a ,  en cuan to  no pasaran  de 40 m il, y lo s  de r a r t i c u la r e s  
h a s ta  la  suma de 20 m il" ,
CARD'IIAS, P: o .c .  Tomo I  p . I 64 .
R ésu lta  i l u s t r a t i v o  comparar e s ta s  lim ita c io n e s  p a ra  lo s  mayorazgos y v incu­
lac io n es  con la s  que se p ropusieron  en lo s  sucesivos proyectos y finalm ente 
en e l  e s ta tu to  de Bayona de I 808 (Véase supra Nota 16 ).
Asimismo, la  Comisién propuso que lo s  v in c u l is ta s  pudieran  " s a c a r  la s  do tes 
p a ra  sus h i j a s  de lo s  b ien es v in cu lad o s, cuando c a re c ia ra n  de o tro s  l i b r e s ,  
y que pud ieran  asimismo d a r en e n f i te u s i s  perp é tu a  la s  t i e r r a s  v incu ladas in ­
s u l t a s ,  p re v ia  inform acién  de u t i l i d a d  " .  Es d e c ir ,  se su g erla  un procedim ien- 
to  a d m in is tra tiv e  para ,p o d er d e sv in cu la r por razones de " u t i l id a d  p iîb lica" 
como e ra  la  d o tao ién  p ara  m atrim onio.
Sobre la s  d incusionos parlam o n tarias  acerco, de lo s  v in c u lo s , mayorazgos y 
manos m uertis  c f .  la  obra de ARTOLA* Los o rlgenes de la  Espana c ont empordnea 
o .c .  pp. 559 y 560 .
Tambien sobre e s ta  m -'te ria  bajo  e l  e p ig ra fe : Cl in te r é s .ge n e ra l como j u s t i ­
f i c a t iv e  de la  de sv in cu lac ién  c f .  MALffQUiîR DENOTES B ' îlTET ; Carlos» Notas en 
to r no a la s  fundaciones y lo s  e s tab lec im ien to s  en e l  Gédigo c i v i l  en "R ev is- 
ta  de Derecho privado" Mayo de 1979 p p .4^2 y s s ,
67 CA RD EN A S, F* o .c .  p .l6 6  y A R T O L A , M , : o .c .  p .561
68 En mi p ro p é s ito  da i  lu s t r e r  can loc mayores datos p o c ib lc s , la  obra le  D. Mar- 
nua 1 Maria de OA'rlRO’fIIIO que, s in  d u la , ta n to  oon tribuyé a la  form acién d e l 
proyecto  de Gédigo c i v i l ,  y obligado on p " r te  por e l  método crono lég ico  que 
cigo , a ooritinnacién  roproducco c l  mar.uccritu de su d isc u rso , in é d i te ,  do su 
borna de poneslén como D ire c to r de l a  Sociedad Econémica M atritense  de Amigos 
do 1 F a is :
-  384 -
"Senores* Quando yo mo juzgaba bastantom ente honrado oon e l  t i t u l o  de amigo 
d e l p a ls  y de companero vue s t r o  en lo s  t r a b a jo s  de e s ta  Sociedad. econémica,' 
debo a v u e s tra  e le c c ié n  y a l  Real D ecreto que la  ha aprobado, e l  puesto  d is -  
tingu ido  desde donde se d ir ig e n  vus s t r a s  ta re a s  a la  i lu s t r a c ié n  y a l  b ien  
de n’jo s t r a  n a t r ia ,  7ed, sen o res, quan ap rec iab le  me ha debido de s e r  e l  far- 
vor vu^stro  y quan sen s ib le  e l  no poder lison jearm e de corresponder con mis 
ec fuerzos a  ta n  im portante co n fian za .
Se p ré se n ta  a mi memoria la s  épocas p la u s ib le s  en que, ocupando is te  xsien to  
personas singu.lam ente benem éritns de la  nac ion y de la s  c ie n o ia s , daban su 
noble impulse a  la s  id eas  connue l a  Sociedad d ifu n d ia  lo s  p r in c ip le s  de la s  
a r t e s  mas probeohosas p a ra  e l  hombre; y en que a  p esa r de lo s  p re s tig io a  de 
l a  op in ién  vu lg a r; de lo s  e r ro re s  de la  âu to rid ad  guberna tiva  y de la s  e q u i-  
bocadas re g la s  de lo s  ca rg o s , e s te  c u r p o  p a t r ié t ic o  ensehaba lo s  medios v e r -  
daderos de aumentar la  riq u o za  d e l E stado; enseflaba los adelan tam ien tos nés 
l î t i l e s  de la  a g r ic u l tu ra  y de la s  A rtes , y re s o lv la  con gr;mde a c ie r to  lo s  
problèmes de ta n ta  u t i l i d a d  como im portancia en la  f i lo s o f la  de la s  le tra s»  
lias s i  e s to s  in te rc sa n tn s  r e s u l t ados no pod ria  yo f i a r lo s  a  mi c e lo , mayor- 
monte con una s i tu a c ié n  ta n  escasa  de lo s  me 'io s  que eacige c u a lq u ie ra  empre- 
sa  b ienhechora; todo debo e sp e ra r lo  d e l a u x il io  de unos oooperadores ta n  ac­
t iv e s  que han dado un ejem plo adm irable y t a l  vnz énioo en la  h i s to r i a  la ­
mentable de lo s  e x tm v io s  de lo s  pueb los.
VoBotros habe is  s ido  lo s  que, c a s i  ignorados, reducidos a  un pequeno némero 
l l e v a s t e i s  a  un pequeno albergue la s  v ir tu d e s  y lo s  deberes p a t r ié t ic o s ,  
m ien tras que una ia b e c i l  o fu r io s a  muchedumbre v e la  oon es ttîp id a  in d ife re n -  
c ia  o a tiz a b a  f r e n é t ic a  e l  fuego que devoraba n u estra  p a t r l a .  Enmedio d e l 
a rd o r de la s  pasiones d e s tru o to ra s , o de una a p a t ia  no menos fu n es ta  y de- 
lin q ü e n te , n u e s tra  a te n c ié n  y v u es tro s  cuidados se em plearan constantem ente 
en e x e rc ic io s  de i lu s t r a d a  b en e fic e n c ia . S e g u is te is  s in  in te rru p c ié n  vuee- 
t r a s  se s io n es ; cuida. s t e i s  de la  horfandad desv a lid a  y m a ltra tad a  por la  
misma n a tu ra le z a ; y fina lm en te  conserva s t e i s  e l  sagrado d e p é s i to  de una de 
la s  in s t i tu c io n e s  mds b en éficas  que han podido o c u r r ir  a  lo s  humanos.
Ni son menos dignas de alabanaa  y de adm iracién  la s  senora^'^lncargadas de 
lo s  e s tab lec im ien to s  mas p re c io so s , p rocuraron  quanto e ra  p o sib le  e l  alim en­
te  'te e sa  porc ién  t i e r n a  y m iserab le  a l  humane lin a g e , abandonada por e l  f r 4 -  
g i l  pudor o por la  pobreza de sus p ad res ; y la  su b s is te n c ia  de  la s  èasas  de 
educacién , que preparan  para  madrés honradas de fa m ilia , la s  n in a s , t a l  vez 
s in  ose a u x il io  a  a c re c e n ta r  lo s  e fe c to s  d ép lo rab les  de la  co rru p c ién  que 
sigue a la  m iso ria ,
^Podria c re e r  alguno que e s te  te so ro  de v ir tu d  y de lu ces se o cu lta sc  a  la  
v ig i la n c ia  d e l Gobierno; que no t r a ta s e  de a p re c ia r le ,  de promover e l  aumen- 
to  de sus fondes, y de em ploarlos con (+ ) ? . Responded voso toos, soc io s be- 
nem éritos; v oso tro s que v i s t e i s  compareoer on \nientro a lbergue persom s ro s -  
p e ta b le s  po r e l  saber y por sus oargos a  renovar e l  ex e ro ic io  del apreciado  
t i t u l o  de socios* que v i s t e i s  aumentarse e s te  niîmoro u ti lm e n te , y t r i s l a d a -  
da la  sociedafl a l  an tiguo  y digne te a t r o  do sus ju n ta s , v i s t e i s  ya tr a b a jo s  
estim ab les  en la  c ie n c ia  de la  c u l tu ra  de la  t i e r r a ,  y en a q u e lla  o tr a  p a r te  
de l a  f i s i c a  que ensena lo s  usos econémicos y a lim e n tic io s  de todas la s  p lan ­
ta s  c e re a le s .
Quanta p a r te ,  seno res, hayan ton ido  en o sto s b ienes lo s  M in is tre s  re sp e ta b lo s  
de lo  I n t e r io r  y de la  M arina, no c reo  necesario  e l  re co rd a rlo ,=  P ro s i iendo 
y animando la s  ses io n es y tra b a jo s  como D iree to r y V ice-D irec to r de e s te  i l u s ­
t r e  cuerpo, llevaban  después a l  Goberano la s  s é r l ic a s  de nro toco ién  y de a u x i-  
l i o s  que con tan  buena volun tad  ha d isp n isad o . Y quando han dexado aq u e llo s  
omploos periéd icoG , conservant e l in te ré s  de socios y la s  p roporcionés do em- 
•pleados ce rc a  d e l Rey, para co n tin u a r u tilm en te  sus o f ic io s ,
(♦ )  I l e r i b l e  en e l  o r i g i n a l .
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"T a le r son, sonores, la s  c irc u n s ta n c ia s  que minoran mi n a tu ra l desconfianza 
V uestra  co n stan te  a c tiv id a d , e l  c e lo  d e l M in is te rio  y la  proponsién de un 
Rey f i lô s o f o  ausia un e s tab lec im ien to  tan  prop io  p a ra  lo s  dosign io s d e l Gobier­
no en e l  im p irio  de la s  lu c e s . La Sociedad no hard  ya in u t i l e s  sus exporimen- 
to s  n i  d is c u rso s  en favo r de la s  sab las  te o r f a s ;  y con so lo  co n tin u a r e l  e x e r-  
c ic io  do su a p lic a c ié n , dard  una le c c ié n  v iva  nunca mds n eo esa ria  d e l verdade- 
ro  p a tr io tism e  • M, M* Cambronsro."
D iscurso  pronunciado por e l  Excmo. S r . D. Manuel H® Cambronero, Consejero de 
E stado , a  la  toma de posesién  de su empleo de D ire c to r de la  Real Sociedad 
Econémica de Madrid en su Ju n ta  o rd in a r ia  d«l sdbado 18 de enoro de 1012. 
ARCHIVO DE LA REAL SOCIEDAD ECONOMIC) MATRITENSE DE AMIGOS DEL FAIS: Le.qajo
192- 14.
Hay que reconocer que g ra c ia s  a  la  p ro tecc ién  d ispensada por José  Napoleén a 
e s t a  Real Sociedad, se con tinuaron  llovando a  cabo " e je r c ic io s  de i lu s t r a d a  
b en e ficen c ia"  ta n to  por sus soc io s  como por la s  damas aso c iad as encargadas 
de lo s  e s ta b le c im ie n to s  p ara  n in as h i j a s  de c la s e s  m enesterosas, y , en g e n e ra l, 
de todas la s  m an ifestasio n es c u l tu r a le s  y a r t f s t i c a s  que e s ta  a so c iac ién  t é ­
n ia  proporcionando. No te n d r ia ,  en e l  Rey " lég itim é"  Fernando VII un co n tin u a - 
dor d igne d e l Rey 'In tru se ."
D. Jo sé  M artinez de H ervés, Marqués de Âlmenara, M in istre  d e l I n te r io r  de Jo ­
sé  I  fué  D ire c to r de la  Sociedad en nourlembre de I 81O a  la  que fav o rec ié  mu- 
cho desde su a l t o  cargo o f i c i a l .
69  Sobre la  obra de la s  Sociedades de Amigos d e l F a is  puede v erse  p rin c ip a lm en te i 
ELORZA, A ntonio: La Sociedad Bascongada de Amigos d e l P a ls  en l a  I lu s t r a c ié n  
espanola  en "Cuadernos Hispano-Ame ric a n e s" !  IÔ5 ( 1965) ;  ANES, Gonzalo: Coyun- 
tu r a  econémica e i lu s t r a c ié n .  l a  sociedades econémicas de Amigos d e l FafsV
En e l  volumeijiè v a r ie s  au to re s  fel P . F eijoo  y su tiem po. Ovierîo 1966. Recogi- 
do en e d ic ié n  p o s te r io r :  Economîa e i lu s t r a c ié n  en la ^ s p a n a  d e l s ig lo  XVIII 
B arcelona 1972; ALVAREZ JUMCO, Jo s é : La Sociedad Aragonesa de Amigos d e l P a is  
en "R ev is ta  de Occidente " Diciembre de I 968 .
70  D ia rio  de Sesionas de l a s  C ortes G énérales y E x tra o rd in a r ia s . Tomo IV. Iliîm 465 
S esién  d e l d la  11 de enero  de 1Ü12. p . 2602,
71 Cencretam ente e s te  d iputado reclam aba e l  derecho de p a tro n a to  que e l  Obispo 
de G uadala jara  te n la  ooncedido por e l  Rey en la  Casa de M ise rico rd ia , que e l  
c ita d o  obispado hab la  fundadc^al que se le  q u ita ra  la  in succc ién  y se en ca r-  
gam de e l l a  a l  Ayuntamiento .
Id . ib id . p .2602 .
72 E l sehor Leyva . . . .  " in d ic é  que la  au to rid ad  c c l e s i l s t i c a  debla lim ita r s e  a 
lo s  térm inos que f i ja r o n  lo s  a p é s to lo s , no in jd rién d o se  en a tb n in is trac iones 
puramente sc c u la re s , y que c l  a rb ic u lo  no po rjud icaba  tanpoco a que lo s  e c le— 
s id s t i c o s  en tend ies® S n  M lm in istra r dichos e s tab lec im ien to s , cosa que deb la  
depender de lo s  reglam entos su ces iv o s" .
Id . ib id .  p . 2603.
73 A rtlc u lo  335 de la  C o n stitu e ién  p o l l t i c a  de la  Monarqula esuanola  de 19 de 
marzo de |312.
D ia rio  de Sesiones de la s  P o rte s  G énérales y E x tra o rd in a r ia s . Sesién  d e l d la  
14 de enero de 18l 2 Ilûm. 46^ p. 2^25 .
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«74 El a r t lc u lo  3?4 d s l Proyecto  de C o n stitu o ién  e s ta b le o la i  "Se compondré es­
t a  D ipu tacién  d e l p re s id e n ts , d e l in ten d en te  (de Hacienda) y de s i e te  ind l-*
viduos e leg id o s  en la  forma que se d i r é ,  s in  p e r ju ic io  de que la s  C ortes en
lo  sucesivo  varfen  e s te  nûnero como lo  crean  conven ien te , o lo  ex igan  la s
c irc u n s ta n c ia s , bêcha que sea  la  nueva d iv is ié n  de la s  p rov inciag  que te a ta  
e l  a r t ic u l e  12",
A e s te  p ro p é s ito , e l  d ipu tado , Ramés A risp e , aducla que e l  hecho de que hu- 
b iese  dos au to rid ad es p ro v in c ia le s  — e l  J e fe  P o li t ic o  y e l  de Hacienda -  am- 
bor. con voz y vo to , agen tes inm ediatos d e l  gobierno y e je c u to re s  de la s  leyes 
s é r ia  f a t a l  para  la  p ro speridad  p iîb lica ,
DIARIO DE SESIONES, Bosién d e l d la  12 de enero de 1812, Nürâ, 466,p ,2607.
75 Subrayado en e l  te x to  d e l D.S.C.
76 Id . ib i d . .  2607.
77 Id . ib i d . .  p.2607.
78  COHELLAS, Jo sé  Luis* Las C ortes de Câdiz y  l a  C o n stitu o ién  de 1812. En "R evie- 
t a  de E stud ios P o li t ic o s "  nOrn. 126 (l9 6 2 )p . 89 .
79 ARTOLA, M* Los o r lg e n e s .. . .  o .c .p p .687- 689 .
Oo SA’.'CHEZ ACESTA, L u is: H is to r ia  d e l C onstituoionaliCTO  esp an o l. (P rim era ed.1955) 
Reim presién de la  te r c e ra  ed . re v isa d a . Madrid 1978p p .103-104.
81 E l Consejo de E stado de l a  C on stitu o ién  g a d ita n a  e s tab a  in teg rad e  por cuaren - 
t a  personas nombradas po r e l  Rey a propue s t a  in te rn a  de la s  C o rtes , qu ienes, 
una vez nombrados e ran  v i t a l i c i o s .  Heceeariam ente cu a tro  ten fan  que s e r  eo le— 
s i é s t i c o s ,  de en tre  e l l o s ,  dos obispos y cu a tro  grandes de Espana. E l r e s te  
se e lo g la  e n tre  personas que hubiesen pr estad o  re le v a n te s  s e rv ic io s  a l  p a ls . 
E n tre  la s  funciones. que le s  e s tab an  a tr ib u id a s  destacan  la s  de d ic tam inar en 
asun to s gubernativos tra sc e n d e n te s , t a i e s  como e l  que a n te s  de que e l  Rey pu- 
d ie ra  negar la  sancién  a  una le y , d ic tam inar sobre la  d e c la ra c ié n  de g u o 'ra  y 
paz, y proponer en te rn a  la s  personas nue 'eb lan  ocupar c ie r to s  cargos como 
lo s  b e n e fic io s  e c le s ié c t ic o s  y la s  p lazas do ju d ic a tu ra .
FRAIIE CLIVILLES, Manuel: In troduce ién  a l  Dereoho c o n s t i tu c io n a l espeûïol.Ma­
d r id  1975.  p p .229-230
82 ARTOLA, M. : Los o rlrpnes.. . .  o .c .  p .561.
83 POU PARA lAZARO, Josep* La qu ieb ra  de la  Monarqula a b so lu ta  1814-1820. Prim era
ed . 1971 .Segunda ed . rev isad a  B arcelona 1974.
84 CANGA ARgOeLIES, Jo sé  de: D icc iona rio  de Hacienda para uso de lo s  encargaios
de la  suprema d ire c c ié n  de e l l a . Londres Im prenta espaùbla de M. C alero —
i 32^-1827 Cinco voliSmenes. Àqu^ se c i t a  po r la  ed ic ién  de l a  B.A.E.Madrid 
1968 .  Tomo I  Voz*A rb itrioa  pp.121-125.
85 E l te x to  In teg ro  de la  R ep resen tac ién que d ir ig e  a l Rey N . S .  e l  in tenden te  
D. José Lépez Juana P in i l l a  sob 9 lo s  me io s  de o rgan izar un s i stema de j% e^ 
Hacienda. Ano de i 816. Ha sido  reproducido an "TIacienla Pub l i e  a esp an o la"  Hum.
38 ( 1976) p p .272- 291 .
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86 A cerca d e l mismo o f r ,  e l  tr a b a jo  d e l c a te d râ tic o  d eH lsto rlaE co n én io a  Josep 
Fontana* Jo sé  Lépeg Juana P in i l l a ,  la  gran  f ig u ra  de la  Hacienda espanola  dftl 
s ig lo  XIX en ""‘acienda P ilb lioa espanola" Mém, 38 (19T6) p p .93-100.
87 LOPEZ JUANA P IN IL L A , Jo sé : R ep resen tac ién   o .c .p .273.
88 Id . ib id .  p .286.
89 Id . i b i d . . p . 288 .
90  Id . ib id . .  p p .288- 290 .
91 A cerca de 'D . M artin  de GARAY (1771-1823) e l  "Meeker" do Espana M in istro  de Ha­
c ien d a  e n tre  diciem bre de I 816 y septiem bre de 1818 , c f r .  3EUINARI0 DE HISTO­
RIA MODERNA» Documentos d e l re in a d o  de Fernando V II.IV .M artin  de Qaray y la  
reform a de la~~Haoienda ( I 8I 7 ) .  (E stud io  p re lim in a r y notas de "’ed e rico  Sua— 
r e ^  Pamplona I967*
Para e l  p ro fe so r  FONTANA nada porm ite pensar en é l  como un econom ista o un 
experto  en c u e s tio n e s  de H acienda. W Memoria sobre e l  sistem a de C réd ito  pé- 
b lic o  de 30 de ju l io  de I 8I 7 se bacfa  depender de la  ven ta  de f in c a s (b a ld io s )  
m aestrazgos de la s  érdenes m i l i ta r e s ,  encomiendas v acan tes , l a  p a r te  d e l pa­
trim on io  r e a l  que se ju zg a ra  p re s c in d ib le , y  los b ienes de lo s  e c le s ié s to c o s  
r e g u la re s  que s e  determ inasen in n ece sa rio s  p a ra  su s u s te n te . Respecto a  lo s  
b ien es d e l c le ro  hubo que s o l i c i t a r s e  la  co rrespond isn te  bu la  p o n t i f i c ia .  Por 
su p a r te  e l  prop io  menarca demoré l a  d e c la ra c ié n  de qué f in c a s  del patrim onio 
r e a l  deblan p re so in d irse  p ara  s e r  enajenadas.FONTANA.J.*La q u ie b ra . . .o .c .p p .152-171 
E l p lan  o r ig in a l  da Hacienda d e l S r. M in is tro  de e s te  ramo D. M artin DE GARAY 
presen tado  y d iscu tido~on e l  Cpncejo do E stado fué dado a conocer por modio 
d e l d ec re to  de 30 do mayo de 1817» Considerando que e l  problema de la  Deuda 
p iîb lica  quedaba pues so lucionado GARAY con tinué  e l  tra b a jo  y p résen té  su Me­
m oria . . . .  E l Real Decreto por e l  que se determ inaban lo s  m edios de s a t is  fa ­
ce r  l a  deuda y oonsoldidar e l  c r é d i to  p û b lico , ru b ricado  de l a  r e a l  mano de 
fecha 5 de Agosto de I 818 , d e l que e r s  a u to r  D. M artin de GARAY, pue de verse
en * La De sam ort izac ié n  Textos ju r ld i c o - p o l 't i c o s .  0 . 0 . pp. 177 a  192.
Concretamente en e l  C ap itu le  I I I ,  a r t lc u lo  XVI, se ordenaba: "P ara e l  pago de 
r é d i to s  de am ortizac ién  de l a  deuda a p lic o  lo s  a r b i t r i o s  s ig u ie n te s :  . . . . v e i n -  
to  V c inco  por c ie n to  de la s  v in cu lac io n es  y ad q u is ic io n es  que se liagan por
manos m u e r ta s . .............  l a s  f i n  a s  de obras p la s  y b ienes e c le s ié s t ic o s  s e c u la -
r iz a d o s  que se ad m in is tra s  por e l  c ré d i to  p u b l i c o . . . . . .  " .
Cuando e s t e  D ecreto , m utilado por l a s  r e s is te n c ia s  d e l Consejo se pu b licé  
afirm a PONTANA " l a s  horas de Garay, como M in istre  estaban  c o n ta d a ÿ '.
92 HUARTE Y JAURUGUI, Angel de: D. Jo sé  de Canga A rguelie s . E stud io  p rc lim în a r 
a l  D icc io n a rio  le Hacienda de Canga A rgüelles o .c .  p.L X II.
93 PONfAHA, J .»  O . C . p . 3 8 4 - 3 8 5 .
94 T0MA3 Y VILIUNTE, IV ancisco : RocienteÉ inve sv igac ione s sobre la  d esam ortizac ion» 
In te n te  de s in te s i s  en "Monada y C réd ite"  Hum. 131 D ie. 1974* P»138.
95 E n tre  la s  d isp o s ic io n e s  de desam ortizac ién  c i v i l  e s té n  la s  medidas para l a  e je — 
cucién  d e l rep a rtim ie n to  de te r re n e s  b a ld lo s  y de p rop io s de lo s  pueblos (O r- 
den de 8 de noviembre de 1820) y Sobi^e re p a r tim ien to  de t e r renes b a ld fo s y 
rea lengos y de p ropios y A rb it r io s  d e l re in o  (D ecreto de 29 de ju n io  de 1822).
TTê’g îg lac  i  011 omb es '  aiiicïo, dero/'çada en la  década a b s o lu t i s ta .
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TOMAS Y VALDüNTR, F, * Rec ie n te s  inve r.t igac ione 3 . . .  o . c .p .138
97 Apcnis se a b r i 'r o n  la s  C ortos de 1020, empezé a t r a ta r s e  en e l l a s  la  o u e s tié n  
dosam orb izacién -desv incu lac ién . Pué la  se s ié n  de 11 de ju l io  cuando e l  dipu­
tado Moreno Guerra ("agen te  de la s  lo g ia s  y demagogo furibundo" le  llam a D. 
K aroelino  Menéndez Felayo en sus Ileterodoxos, p .747 ed , y o .c , )  propuso la  
d e sa p ir ic ié n  du todas la s  v in c u lic io n e s .
Un es tu d io  sobre l 's  d i cuoiones p arlam o n tarias  acerca  de la  ley  de desv incu- 
la c io n es  puede verse  en CARDENAS, P ,» Ensayo sobre la  h i s to r i a  de l a  P ropie­
d a d . . .  I I  o .c .  p p .163- 173 .
98 D ia rio  de Sesiones de la s  C o rte s , S esién  de 3 de septiem bre de 1820. T .I I  Num.
p .793.
99 Se opuso a  e s te  d ie tamen, con su voto  p a r t ic u la r ,  o tro  miembro de l a  Comi­
s ié n  D. M artin  de H inojosa.
GARD EH'.S, P. s E nsayo.. . . o .c .  I I  p . I 68 .
100 "De e s ta  manera, abriendose un m anantial inagotab le  a l a  riq u eza  p é b llc a  y a l  
aumento y f e l ic id a d  de m illa re s  de fa m il ia s , volverAn esos mismos b ie n e s , e s -  
t é r i l e s  hoy c a s i  d e l todo , a su fecundidad n a tu ra l y a  l a  o irc u la c ié n  p rim i- 
t iv a ;  o irc u la c ié n  por l a  c u a l e l  clam or de la  verdad, de la  razén y  de la  f i -  
lo s o f fa  se ha hecho en tende r por to d as  la s  c la s e s  y miembros d e l  E stado , y 
desea penete a r  h a s ta  e s te  auguste  Congreso para  d i r i g i r l e s  la  s ig u ie n te  a lo -  
cucién»
"Padres de la  P a t r ia ,  in s ta u ra d o re s  d e l orden s o c ia l ,  reparado res de la s  
in ju s t i c i a s  y ag rav io s que h a s ta  ahora ha su frid o  e l  p ao ïf io o  lab rad o r y 
e l  in d u s tr io so  ciudadano cuyi esperanza  e s té  colgada de v u estro s decretos»  
^cuanto b ien  no podéis hacer a  la  humanidad *1 r e s t i t u f s  a  la  v id a  y mo- 
v im iento  provechoso e sas riq u ezas  m uertas, esos b ien es ahogados en lagu­
nas s in  c o rr ie n te  y en ferm izas; s i  con una sab ia  ley  mandéi s  imperiosamen- 
te  que f e r t i l i s e s  e l  estado  a s f  como en p la c id o a  cu rsos lo s  r i ô s  f e r t i l i ­
zes la  t i e r r a ? " .
La Comisién no duda que Las .C ortes corresponderén  a  e s to s  ju s te s  deseos de la  
Nacién y acordarén una ley  cuyo p royecto  pod rîa  conceb irse  en lo s  a r t f c u lo s  
s ig u ien tes»
A rt. 1*. lue 'an suprim idos todos lo s  mayorazgos, fide icom isos , p a tro ­
na to s y c u a lq u ie ra  o t r a  esp ec ie  de v incu lac io n es de b ienes r a ic e s  y 
e s ta b le s ,  lo s  cu a le s  se r e s t i tu y e n  desde ahora a la  c la se  de ab so lu - 
tam enti l ib r e s .
A rt. 2®. Los poseedores a c tu a le  s de la s  v incu lac iones comprendidas en 
e l  a r t lc u lo  p recedents podrén desd? luego dispone^ librem ente como pro­
p io s de los b ienes r a ic e s  que la s  const,itq y eh , en e l  caso  de que lo s  
sucosores inm ediatos sean b ijo s  o descend ien tes en l in e a  re c ta  de lo s  
misBPs pooeedores, pero sino  lo  fu esen , podrén lo s  poseedores a c tu a le s  
d isponer dnicamente de la  m itad de lo s  b ien es , reservando h as ta  su muer­
te  la  o tr a  m itad para  que disponga de e l l a  con ig u a l l ib e r ta d  e l  su­
ceso r inm ediato.
A rt. 3®. Lo d isp u esto  en e l  p receden ts a r t lc u lo  no se en tiende con re s -  
pocto a lo s  b ienes y d e r 'c h o s  h a s ta  ahora v incu lados, ace rca  de lo s  cua­
le s  pondon en la  a c tu a i i la d  ju ic io c  de incorporacién  o re v a rs ié n  a  la  
N acién, te n u ta , ad m in is tra c ién , p o ses ién , propiedad, in co m patib ilidad , 
incapacidad de poseer o de n u li la d  de fundacién . En o s to s  caso s , lo s  
poseedores n i lo s  que le s  sucedan, no p o ’rdn 11:ponar de lo s  b ienes 
como l ib r e s  h a s ta  eue en u ltim a  in s ta n c ia  se leberninen a su favor lo s
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ju ic io s  p end ien ten , loo oualer ’.d 'en  a r ro g la r re  a la s  leyes dadas 
han ta  e s te  d la  o que se d ie ren  en a d e la n te .
A rt. 4®» T'vtbien se d é c la ra  que la s  d i-p o s ic io n e s  a n te r io re s  no 
p e rju d ican  a  la  - demandas de inooiaioraoién y re v e rs io n  que en lo  
sucesivo  deban in s ta u ra r s e ,  aunque lo s  b ien es v incu làdos hayan pa- 
sado a  la  c la s e  de l ib r e s .
A rt. 5®» E n tiendase d e l mismo modo, que lo  que queda d isp u esto  es 
s in  p e r ju ic io  de lo s  a lim en tos o pensiones que lo s  poseedores ac tua­
le s  deben pagar a  sus madras viud.aè, hormanos, sucesor inm ediato u 
o tr a s  personas con a rre g lo  a  la  fundaciones o a  convenios p a r t ic u la ­
re s  o a  de term inasiones en j u s t i c i a ,  Los b ien es h a s ta  ahora v in c u la -  
doD aunque pasen como l i b r e s  a  o tro s  duenos, quedan s u je to s  a l  pago 
de e s to s  a lim en to s y pensiones m ientras v ivan lo s  que en e l  d la  lo s  
p e rc ib en , excepto  s i  lo s  a lim e n tis ta s  son suceso res inm ediatos, en 
ouyo oaso d e ja ré n  de p e rc ib ir lo a  luago que mueran lo s  poseedores ac­
tu a le s .  Después oesarén  la s  ob lig ac io n es que e x is ta n  h a s ta  ahora de 
paga.r t a i e s  a lim en to s.
A rt. 6®. Nadie podré en lo  sucesivo , aunque sea  por v ia  de m ejora, 
n i po r o tro  t i t u l o  n i p r e t r e s to  ( s i c ) ,  fundar mayorazgo, fideicom i­
so , p a tro n a to , c a p e l la n la , obra p la  n i  vincu lad  ién  al,guna sobre b ie -  
nes r a ic e s  y e s ta b le s ,  n i p roh .ib ir d i r e c ta  n i in d irec tam en te , la  ena- 
jen ac ién  de e s ta  c la se  de b ien es .
A rt# 7®. En cuanto  a la  v in o u lac ién  de censos, ju ro s , fo ro s , acciones 
de Banco, c ré d i to s  co n tra  c l  Estado o cu a le sq u ie ra  o tro s  d^rechos d i -  
f e r e n te s  de lo s  b ienes r a ic e s  y que no impidan la  l ib r e  o irc u la c ié n  
de é s to s ,  no se haga novodad por ahora, y su b s is ta n  la c  fundaciones 
re s p e c tiv a s  en e l  orden de suces ién  p resodto  en e l l a s .
A rt. 8*. Para  en a d e la n te , n i aûn sobre e s ta  c la se  de b ienos no ra ic e s ,  
se podré fundar v in o u lac ién  alguna s in  que précéda l ic e n c ia  de la s  
C o rte s , la  cu a l no se ré  o torgada s ino  a  la s  personas que lo  merezcan 
por eus c irc u n s ta n c ia s  y d ia tin g u id o s  s e rv ic io s  a la  Ilacién no b ’jando 
la  re n ta  l iq u id a  anual de 6 m il ducados de v e llé n , n i exce.liondo de 
80 m il en la s  f a m ii i i s  do Grandes de Espana, de 4^ m il en loc t î t u l o s  
do C a s t i l l a  y de 20 m il, en la s  personas p a r t ic u la r e s .
A rt. 9®» Las Ig le s ia s ,  m o n aste ries , conventos y cu a le sq u ie ra  comunida- 
des e c le s ié c h ic a s ,  a s i  secu la ro s  como re g u la re s ,  loc ! o c p i ta ls s ,  lo s  
h o sp ic io s , casas  de m isei'icor'Tfa y de enseiianza, la s  c o f ra d ia s , h e r-  
inandadcs, y cu a le sq u ie ra  o tro s  e s tab lec im ien to s  par. ano nt e s ,  s^an 
e c lo s ié c t ic o s  o l a i c a le s ,  conocidos con s i  nombre do manos m uertas 
no pue dan d isde aliora en a d e la n te  a d q u ir ir  b ienes algiinos ra ic e s  o in -  
mucbles en p ro v in c ia  alguna de la  Monarqula, n i por tes tam en to , n i por 
donacién , comÿra, perm uta, decomiso en lo s  censos e n f i te u t ic o s ,  ad ju - 
d ic a c ié n  en nrenda p re to r ia  o en pago de r é d i to s  vencidos, n i por o tro  
t i t u l o  a lguno , sea lu c ra tiv e  u oneroso (+)
( + )E s lo  que se In l i a  mandado para  V alencia por la  I.ey 20 t i ­
tu lo  V, l ib ro  I de la  Uovisima R ecop ilac ién .
A rt.  10®. T'mpoco pue dan en a/le 1 a n te  l a s  manos m u ertas  im poner n i  ad­
q u i r i r  p o r t i t u l o  al.guno, c a n i t a l e s  de censo  de c u a lq u ie r a  c la s e  de im- 
puestOE sobre  b ie n e s  r a i c e s ,  n i  impo-v--m n i  a d o u ie ra n  t r i b u t e s  n i  o t r a  
e s p e c ie  de gravamen so b re  lo s  mismos b ie n e s ,  ya  c o n s i s t a  en l a  p r e s ta c ié n  
do a lro ina c a n t id a d  de d in e ro  o de c i e r t a  p a rce  de f in î te s ,  o de al.gûn 
s e r v i e io  a fa v o r  >^ e l a  mano m u 'r ta , o ya  en o t r a s  re sp o n s io n e s  a n u a lo s  (++) 
(++) Véase l a  le y  o i t ' l a ,  en l a  Nota p re c e d e n te ,  y l a  17 d e l 
micmo t i t u l o  y l i b r o .
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Madrid 18 de agosto  de 1820.= Antonio Cano Manuel.= Ramon G ira ldo .=
Juan Hepomuceno Pem éndez San M iguel.= Jo sé  Marla C alatrava.®  Juan 
Manuel de 7 a d il lo .=  Joaquin  Rcy.= Jo sé  Marfa Manescau.» P ranoisco 
Maréfnez M arina."
101 En la  Sesién  d e l 12 de septiem bre de 1820.
102 D iario  de S esiones de la s  C o rte s . S esién  d e l d la  13 de septiem bre de l820 ,
Nitm. 71 p . 973.
103 Id . i b i d . . Sesién  d e l d fa  I 4 de septiem bre de 1820. Wéra. 72.p.lOO$.
104 E l S r. P re ire  en r e spue s t a  a l  S r. Gasoéi "Creo que para  e l  obje co que nos 
proponomos b a s ta ré  p ro h ib ir  que, en ad e la n te  se funde ninguna v in c u l ic ié n ,
y dero,'îar l a  Ley de Toro, a  f i n  de que la s  m ejoras hechas en la s  f in c a s  v in ­
cu ladas sean l i b r e s ,  y como t a i e s ,  pueiian deduc irse  e n tre  lo s  herederos d e l 
poseedor que la s  h i z o . A  e s te  p ro p é s ito , mâs adelan te  se p reguntaba e s­
te  d iputado aoerca de la  fa c u l ta d  d e l poder le g is la tiv e *  " ^ s e r fa  ju s to  que
anulando todos lo s  mayorazgos lo s  deolarésem os b ienes p rop ios de la  Nacién
y como t a i e s  lo s  adjudicasem os, por ejem plo, a l  pago de la  Deuda e x tra n je ra ? . 
G laro e s té  que no. Mas lo  que se propone e s  eq u iv a len ts  a  é s to .  E l poseedor 
de lo s  b ien es v incu lados no e s  dueno de e l lo s  sino  so lo  u su fru o tàa rio y  y 
s i  estamos facu ltad o s  p ara  concéder e l  dominio a l  que no tie n e  s ino  e l  usu­
f ru c to , yo no veo por qué no podemos concederlo  a  c u a lq u ie ra  o tro  o a la  
Ilacién . En una p la b ra , no siendo duouos de o s to s  b ienes ^cémo podremoa t r a n s -  
f e r i r  e l  dominio a lo -  que son meros u su s fru e tu a rio s  de e l lo s ? .  E sto  s e ’ fa  
un absurdo. "Il d c la r a r  por l i b r e s  diohos b ienes en los a c tu a le s  poseedores 
es concederles e l  dominio d q ^ lio s , pero no podemos concéder un dominio que 
no tenemcs noso tros m is m o s . . . . . . .  pero la  u t i l id a d  p û b lica  ^nos a u to r is a
p ara  hacer aq u e llo  sobre lo  que no tenomos fa c u lta d , y que s e r fa  c o n tra r io  
a lo s  dereohos de lo s  mayorazgos?".
Id . i b i d . , Eesién d e l 13 de septiem bre de l 3 2 0  Hûm. 71 p . 973, y CARDENAS, 
o . c .p .171*
105 Del prim er gobie’'uo c o n s ti tu c io n a l fo r  ma ron p a r te , como M irtistro  de Estado 
D. E v a ris to  Ferez de C astro ; de l a  G obernacién, D. Agustin de A rg ü e lle s; de 
Hacienda, D. José Canga A rgb 'elles; de G racia y J u s t i c i a ,  D. Manuel G arcia 
H errero; do G uerra, D. Agustin Ahunada, Marqués de la s  A m arillas; de Mari­
na, D. Juan Ja b a t y de U ltram ar, D. Antonio P o rce l. Los nombramientos se 
h ic ie ro n  con v a r ia s  f c b a s  en tre  lo s  me ses de marzo y a b r i l .  Très de e l lo s  
A rg ü e lle s , G arcia H errero y Canga A rgüe lles  ro c ién  s a lid o s  de la s  c é ro e le s  
de A fric a .
LAPUENTE, Modosto» H is to r ia  G eneral de Espana. desde lo s  tieinpos p rim itiv e s  
h a s ta  la  muerte de Fernando V II, con tinuada desde dicha época h a s ta  n u estro s 
d ia s  par D. Juan V alera , con la  co labo rac ién  de !). Andrés Borrego y  D. Anto­
n io  P ir a la .  Tomo VI. B arcelona I 885 . p .345»
106 Los d ipu tados E zp e le ta  y V ito r ic a ,  so s tu v ie ro n  asimismo e s ta  op in ién  sobre 
todo lo  r e ie re n te  a l  p ro ju c to  de ley  de d e svinculr.o iones.
CARDENAS, o . c .p .172.
107 E l D ecreto de la s  C ortos puede v erse  en : La dcsam ortizac ién . Texto . . . .  
o .c .  p . 54-59.
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II
DTILITARISMO Y EXCSPCIONALIDAD ANTE LAS FUWACIONES
El problema de la flnanciaclôn de los estableclmlentos ben&fi- 
eoB de carldad. El "Flan General de Beneflcencia": la Comlslôn 
especial de Beneflcencia y el inventario totalisado de las fun- 
daciones.
La influeiicia de Bentham en el Dereeho espaftol; su utilitarismo 
7 el rechazo de mayorazgos y sustitueiones fideicomisarias.
Un intente de socializaeién de la Beneflcencia pâblicae la pro- 
mulgaci6n de la Ley sobre el Es tableeimiento General de Benefi- 
cencia de 23 enero-l4 febrero de 1822*
El primer proyecto de Côdigo civil,
El restablecimiento de los mayorazgos y vinculaciones por Ley de 
11 de marzo de 1824.
Examen de las eserituras por las que se otorgaban ciertas funda- 
ciones-tipo.
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I I
R ésu lta  p a ra 'ld jico  que fueran la s  C ertes de la  leg is la tx u ’a  de 1820, ocupadas 
en d i s c u t i r  e l  p royecto  de ley  de mayoraz/nos y v in cu lac io n es , p a ra  qu ienee la s  
"manos muertas^' re su ltab a n  s o r  no s6 lo  la s  ig l e s i a s ,  lo s  mon s t e r io a ,  lo s  conven- 
to s  y la s  comunidadea e c le s id s t ic a s ,  s in o  tambidn lo s  b o sp io io s , la s  casas de mi- 
s e r ic o rd ia  y de ensenanza y  lo s  e s tab lec im ien to s  perm anentes e o le s id s t ic o s  o l a i -  
c a le s  (fundaciones) la s  mismas C o rtes  que estando  plenaraente inform adas de la  t r i s ­
te  s itu a o id n  econdmica por la  que a travesaban  lo s  h o sp ita ls  s g é n é ra le s , lo s  h o sp i-  
c io s ,  la s  casas de m ise ric o rd ia , n inos ex p és ito s  y demds e s ta b le c im ie n to s  b é n é fi­
c e s ,  p ro h ib ie sen  a t a i e s  "manos m uertas" a d q u ir ir ,  en ade lan te  y por c u a lq u ie r  
t f tu l o  lé g itim e , b leues de o u a lq u ie r Indo le ,
En e fe o to , e l  primero de agosto  de l820 (escasam ente un mes mds ta rd e  d e l en 
que e l  diputado S r. MORîIlIO CfUERRA s u g ir ie s e  que doblan desapareoer todas la s  v in ­
cu lac io n es) re c ib ie ro n  la s  C ortes a  tra v é e  de la  S e c re ta r la  de Despaoho de l a  Go- 
bernac ién  una exposio ién  que h ac la  e l  hermano mayor de la  Ju n ta  de H o sp ita le s  Gé­
n é ra le s  de Madrid, dando cuen ta  de la  ab so lu te  c a ren c ia  de a u x i l io s  d isp o n ib le  
p a ra  su s te n ta r  y so co rre r a  lo s  enferm es pobres de lo s  h o s p i ta le s ,^
Ifasta en tonces, ta i e s  a u x il io s  p a ra  so s ten e r lo s  e s ta b le c im ie n to s  b én é fice s  
de ca rid ad  unidos a  la s  lim osnas p riv ad as  p roced ian  de fu en tes  de f in a n c ia c ié n  
muy v a riad as  c o n s is te n te s ,  p rin e ip a lm en te , en la  c e le b ra c ié n  de c o r r id a s  de to -  
ro s ,  consignaciones sobre la  re n ta  de lo t e r l a s ,  de s i s a s ,  r i f a s  e tc .  Pues b ie n , 
unas flesacertadas medidas, cuyas ropercusiones fueron , s in  d«da, pooo e s tu d iad as  
t a i e s  como la  suspensién  ( e l  ano p receden ts) de la s  c o rr id a s  de to ro s ,  la  f a l t a  
de co n s ig m c io n es , e l  estab lec im xen to  de nuevas lo t e r l a s  que h ic ie ro n  d ism inu ir 
e l  ing reso  de la s  r i f h s ,  e tc ,  con tribuyeron  a que lo s  e s ta b le c im ie n to s  de bene- 
f ic e n c ia  en l820 dejasen  de p e rc ib i r  t a i e s  r^ cu rso s ,
Por o tr a  p a r te ,  la  a d n in is tra c ié n  de e s to s  e s ta b le c im ie n to s , dejaba niucho 
que desear y e ra  b ien  oonocido por la s  C o rtes e l  liecho de que en Madrid, por 
ejem plo, lo s  grandes h o s p ita le s  te n la n  fp.stos que superaban lo s  c inco  m illo n e s  
de r e a le s  m ien tras que sus ingreoos procedentes de rc n ta s  y a r b i t r i o s  no lleg a^  
ban a  dos, Por e l l e  e l  d é f i c i t  deb la  c u b -irse  r.iediante lim osnas y subvenciones, 
pero e s ta s  U ltim as en aq u e lla  época, r I tab an , Cin embargo, a l  unos d ipu tados *
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, do la s  C ortes se in c lin ab an  mis a pencar que e l  d é f i c i t  e ra  debido, ezolusivam en- 
te  a ima v ic io sa  a d m in ir tra c ié n . Ecoc mas de t r a s  m ilioner. de r e a le s  -  c re la n  — 
ae d ilap idahan  y bac fan  d ivagar de su lég itim a  a p lic a c ié n , con lo  que ro s u lta b a  
" be.skante c la ro  eue lo s  grandes h o sp ita le s  no e ran  ab rigo  de m enestorosos, y que 
la s  manos ad m in is trado res lo s  ap e tec lan  porque de e l l o s  sacaban mis v e n ta ja ,  s ie n -  
do e ie r to  que por lo  conmîn no se h a ) la  unido e l  in te ré s  pUblico con e l  p riv ad o "« 
Asimismo se pensaba que lo s  h o sp ita le s  pequenos re su lta b a n  mis ven tajonos dado 
que cstaban  " puestoc a l  cuidado de manos b én é fice s  y so co rrid o s con la  m u ltitu d  
de a r b i t r i o s  que on o s to s  casos han encontrado d iv ers a s  p ro v in c ias  y o freee  oiom- 
p re  la  ca rid ad  s o c ia l" ,
Obedeciendo ta n to  a  la s  su,gcrencias de l a  Ju n ta  p ro v is io n a l do h o s p ita le s  
(que consideraba  de ab so lu ta  necesidad m od ifica r e l  sistem a de ad m in is tra c ién  de 
lo s  e s tab lec im ien to s  de : s t a  Indole e in te rp re ta b a  que la  C o n s titu c ién  en su a r ­
t i c u le  321 e x ig la  poner lo s  h o sp ita le s  a l  cargo de lo s  Ayuntamientos, y en e l  335 
encomendaba a la s  D iputaciones p ro v in c ia le s  e l  cuidado de lo s  e s ta b le c im ie n to s  
piadOGos y de b e n e flc e n c ia ) , como a l  dictam en d e l Conseco de Estado d ir ig id o  a l  
Rey para  t r a t a r  de so lu c io n a r, d e fin itiv am en te , la  ,gra.ve s i tu a c ié n  que la b ia  da­
do a  conocor en su exposic ién  e l  heianano mayor de l a  Ju n ta  de h o s p i ta le s ,  nombra- 
ron  la s  C ortes e l  mismo d£a 1® de agosto  de 1820, una Comisién e s p e c ia l de Bcne- 
f ic e n c ia ,  E staba  compuosta por lo s  Obispos de Sigdenza y A u x ilia r  de Madrid y por 
lo s  d ipu tados S re s . GASTATMDO, VILLANITCVA, OASCO, VAROAS POÎICE y GIoBaRT, Su mi- 
s ié n  proponer  a la s  C o rte s  una s e r ie  de medidas conducentes a  so c o rre r  la s  nece- 
sidades de e s to s  e s ta b le c im ie n to s .
E l problema fundam ental c o n s is t îa  en l a  forma de fin a n c ia c ié n  de lo s  mistnos, 
de nanera eue la  Comisién, té n ia  nue o la b o ra r un dictam en confirmando a l  Poder 
E jocu tivo  s i  en trab a  en sus fb .cultadas d e te m in a r  sobre co n tin u a r o no la s  con- 
signaciones sobre la  Te s o re r la General o e l  a r b i t r i o  de s is a s  o derochos de p u e r- 
ta s .
La c u e r t ié n  que en d ia s  cucosivos se p lan teé  en la s  d e lib e ra c io n e s  parlam en- 
ta r ia s  sobre c l  dictam en elaborado por la  Comisién de T ieneficencia que propuso se 
exim iese de co n tr ib u e ié n  a  lo s  h o sp ita le s  fué la  s ig u ie n te ; l^na vez d e c re ta d a s  
por la s  C ortos la s  co n trib u c io n es anuales ipod lan  o no é s ta s  ex im ir de la s  mismas 
a lo s  e s ta b le c im ie n to s  b én é fices? .
El a r t ic u le  339 do la  C o n stitu c ién  de la  Monai-qula determ iraba que la s  c o n tr i­
bue ionas se re p a r tie  sen " e n tre  todoG  lo s  espanolea con p roporcién  a  sus f a c u l ta -  
des, s in  excapcién  n i p r iv i lé g ie  aliguno", de lo  que, a  ju ic io  do la  Comisién de 
U onrlicencia  se in f e r î a  nue, cl. que no d isn u sio se  de bionos no e s tab a  su.joto a»
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contribuoioiioB . Por e l  c o n tr a r io , al.gunos d ipu tados lo  in te r p r é ta ron tan  r f g id a -  
mente como que no podrla  b acersë  excepcién  alguna de "p e rso n as , corporacionos n i 
ep tab leo im iea to s" , En consecuencla , la  f in a n c ia c ié n  de lo s  h o s p ita le s  p ro v in c ia ­
le s  deb a r la  lle v a rs e  a  cabo mediante a r b i t r i o s  y no m ediants co n tr ib u c io n es  ya 
que e s ta s  d ttim a s  se d estinaban  p a ra  p a ^ r  lo s  g is to s  de l Oobiemo do c a rd c te r  
g e n e ra l . Solo an e l  caso de que determ inados h o s p ita le s  tu v ie sen  e l  c a rd c te r  de 
g n e ra le s  " e s  d e o ir , de dmbito nac iona l podrlan  f in a n e ia rse  con lo s  p roductos 
de la s  co n tr ib u c io n es?
F.l d inutado S r, 3ILVES hubo de reco rd a r a lo s  p a rlam en ta rio s  e l  o rig en  d e l 
H o sp ita l G eneral de Madrid, Creado en I 566 por F e lip e  I I  lo  habla s id e  m ediante 
b u las  ob ten idas de P io V que a u to r iz é  a s l  la  e x tin c ié n  de lo s  once h o sp ita le s  
pequenos e x is ta n te s  en la s  C o rte s , Como e l  H o sp ita l en c u e s t ié n  e s ta b a  puosto 
y con tinuaba b a jo  la  p ro teo c ién  inm ediata  de l Gobierno que fué qu ien  le  hab ia  
dado la  forma y medios de s u b s is te noia se preguntaba SILVESs "&oémo se ha de exo 
n e ra r  la  Haoién de la s  exenoiones y a u x il io s  que para  su s u b s is te n o ia  se le  han 
concedido en tiempo h d b il por lo s  monarcas que e je ro fa n  la  suprema au to rid ad ?  
jO ja ld  que to d as la s  g ra c ia s  y  consignaoiones que se han heoho a  co rpo rac iones 
y p a r t ic u la r e s  hubieran  llenado  o b je to  de ta n  oonooida j u s t i c i a  y b ien  genera l 
tan  in d isp e n sa b le !" ,
Recordaba también SILVES que, a  ten o r d e l a r t i c u l e  321 de l a  C o n s titu c ié n , 
en la  a tr ib u c ié n  6* de lo s  Ayuntam ientosî "que deberén o u id a r de lo s  h o s p i ta le s ,  
h o sp ic io s , oasan de e x p é s ito s  y déniés e s tab lec im ien to s  de b e n e flcen c ia  bajo  la s  
ré g la s  que se p re sc rib a n " , t a i e s  re g la s  e staban  ya ordenadas en e l  reglam ento 
formado por la s  C ortes e x tr a o rd in a r ia s  en cuyo a r t i c u l e  7® d e l C ap itu le  I  e s ta — 
ba e s c r i to *  "P ara  desempenar lo  que prev iene e l  p é rra fo  sex to  d e l a r t i c u l e  321 
de la  C o n s ti tu c ié n , cu id a ré  e l  Aym tam iento de lo s  h o sp ita le s  y c a sa s  de expési­
to s  o de b e n e flcen c ia  que se mantengan con lo s  fo n lo s coimîn d e l pueblo , ba jo  la s  
re g la s  que p ara  e l l e  e s tu v ie re n  dadas o se d ie ran  por e l  Gobierno; pero en lo s  
e s ta b le c im ie n to s  de e s ta  c la s e  que fuesen  de fundac ién  p a r t ic u la r  de alguna per­
sona, a m ilia  o o o rpo rac ién , o que e s tu v ie re n  encargados por e l  Gobierno a per 
sonas o cuerpos p a r t ic u la r e s ,  con su je c ié n  a  reglam entos, sé lo  tomaré a l  ayunta— 
miento s i  observa se abuses, d a r p^irte de e l lo  a l  Gefe p o l i t ic o  para  e l  consecuen- 
te  rem edio, pero s in  p e r tu rb a r  de modo al.guno en e l  e jo rc io io  de sus resi^eetivas 
funciones a lo s  d ir e c to re s ,  ad m in is trad o res  y d e m is  empleados en e l lo s " .
Es d e c ir ,  aunque se habîa reconocido pues, por las  C erte s  la  o x is te n c ia  do, 
a l  menos, t r è s  t ip o s  de e s tab lec im ien to s  b e n é r i c o s :
1 ) Ho ten ico n  con lo s  fondos comunes de lo s  pueblos.
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' 2) De fundacién p a r t ic u la r  de alguna persona, fa m ilia  o co rp o rac ién .
3) Encargados por ’1 Gobierno a  personas o cucrpor. p a r t ic u la r e s ,
Sin embargo, no se sa b la , exactam ente, n i e l  numéro de lo s  mismos, n i  sus
re s p e c tiv e s  p a trim on ies, es tad o s de sus r e n ta s ,  e tc .  Por e l lo  la  Comisién de Be- 
n e f ic e n c ia  co n sid é ré  necesario  ob tener "una exacta  razén  de todas la s  fundaxîiones 
y memoriae, a s i  de la s  que e ra  patrono e l  Conse.jo R eal, como de la s  que e té n  ba­
jo  e l  pa tro n a to  d '  o tro s  cuerpos o personas p a r t ic u la r e s ,  d e l ob j^ to  de su furida-
c ié n , es tad o s de sus re n te s  y fondes e x is ta n te s  , p ara  que en v in ta  de todo pue- 
dan la s  G ortes d isponer de lo  que més oonvenga a l  cvunplimiento de la  v o lrn ta d  de 
sus fundadoros y en cuanto e l l a  lo  p erm ita , atendiendo a l  socorro  perpetuo  de e s­
to s  h o s p ita le s  y  de lo s  demis e s tab lec im ien to s  p iadosos de e s ta  Corte'J ^
En meses sucesivos tu v ie ro n , por o t r a  p ' r t e ,  la s  G ortes n o t ic ia  d e l estad o  
m iserab le  a  que estaban  llegando algunas o b r-s  p lao , concretam onte la s  de n inos 
e x p é s ito s  en v a r ia s  ciudades e sp a u o la s , ' La s i tu a c ié n  de la  In c lu ra  de î 'a d r id , 
o t r a  obra p la ,  f in an c iad a  m ediante pensiones consignadas sobre v a r i  -s mesas e p is -  
co p a le s  que desde hao la  anos no se re c ib la n , e ra  o b je to  de una u rgente  llam ada 
heoha a la  Comisién de B enefioenoia por l a  Ju n ta  do seFîoras de honor y m érito ,
un ida  a  la  Sociedad econémica m a tr i te n se , informando no podfa a tende rse  a l  ru s te n -
y
to  de lo s  1315 n inos y I I 4 niFias a su cargo" ,
E l complicado sistem a de ad m in is tra c ién  de lo s  fondos p lo s ( con lo s  nue ve- 
n la  a tendiéndose no so lo  a lo s  e s ta b le c im ie n to s  p iadosos sino  t am 'ién  pagéndoso 
c ie r t a s  pensiones a  personas p a r t ic u la r e s ) ,  e l  no menos complejo sistem a de la  
Hacienda p iîb lica , de l que lo s  Ayuntamientos p a rtic in a b a n  en lo s  derechos de pu e r- 
ta s ,  en p e r ju ic io  de lo s  h o sp ita le s  gén éra le s  de lo s que algunos d ipu tados o p ina- 
ban no debîan exiin irse d e l nago de t a i e s  a r b i t r i o s ,  motivé que la  Comisién de Be- 
n e f ic e n c ia , propusiosn a  la s  G ortes un p lan  ,general dé B eneficencia ,
Sin embar,go no fué sino  a l  cabo de dos anos, en la  le g i s l a tu r a  de 1821—22, 
ouando un proyecto  de ley  a que d ié  ori,gen e l  dictamen de la  Comisién de B enefi­
cen c ia  y Galud, se e levé  a la  c a te g o rfa  de ley  con e l  nombre de Ley de d en e ficen - 
c ia ,  e l  14 de feb re ro  de 1822, (Véase in f r a )
S ostiene  Raymond CARH que n i lib é ra lism e  espano l, c a rcn te  de toda o r ig in a l i -  
dad de pnusem iento, "con tiene  poco que no se derive  de lo s  d o c tr in a r io s  F ranceses 
y de sus ononentes demmcr^ticos o aunque menos de l rad ica lism o  in g lé s  y cena la— 
damente de Bentham". Gin em'eargo, in te ro sa  poner de r e l ie v e  que fué p re c isa n e n - 
te  a tr '.v én  de lo r  ju r i s to r  aD 'aeeesados como, en e l  uerîodo del t r i e n io  l i b e r a l ,  
-•".'•aron l  e id?e,e u t '  l i t a r i - 'c  mor ' l e r  y p o lf t ic e a  a l  camno d e l Oereciio esnaîio l.
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JB eas nu3 eon tinuaron  e rtando  de moda e n tre  lo s  ju r ia c o n su lto a  espanolea dosde 
1834 a  lS37(per£odo que se corresponde con e l  de la  desam ortizac ién  de Mendizé* 
b a l)  en que, efoctivam ente , pudieron lle v a rs e  a la  p r i e t i c a  la s  leyes promuIgadas 
on e l  t r ie n io  de 1820 a 1823.
Aunque e l  prim er tr a b a jo  de adap tac ién  de la  d o c tr in a  ben tham ista  en Bspana 
fué e s c r i to  en 1019»^ aun a n te s  d e l p e rlo d o ^ lib o ra l la s  id eas  y e l  pensam iento 
de BENTIIAM, c o n s t i tu la n  ya d o c tr in a  oonocida y e s tab a  a rra ig a d a  en e l  t r ie n io  tan ­
to  en tre  aljqinon do lo s  parlam en ta rio s  miembros de la s  C ortes (caso  d e l c i v i l i s t a  
d" la  Univornidad de Galamanoa y tr a d u c to r  de la s  vers io n es fran cesas  de Bentham,
B. Ramon de on e l  b ib l io to c a r io  de la  misma IJniversidad D, Torib io
o c l  Gonde do TORERD) éomo en tre  lo s  miembros del Gobierno (caso  de D» A gustin de 
ARGG'I.LEo, a  la  sazén M in istre  de la  Gobe imac ién  o por e l  M in is tre  d : G racia y Ju s­
t i c i a  D. Manuel GARCIA îERRBROS) quion re c ib fa  en feb rero  de 1821, a tra v é s  d e l 
M ii'is tro  de Hacienda e l  o freo im ien to  del propio  Bentham para  e la b o ra r  un Cédigo 
com plète de leyos para Espana (A comprehensive Code o f Law).
Apenac re s ta b le c id o  e l  régimen c o n s titu o io n a l , se pub licaba  en l820 en S a la ­
manca -  en p a lab ras  de D, Luis SILVELA -  "une de le s  l ib ro s  més n o tab le s  que sobre 
la  d o c tr in a  bentham ista han v is to  la  luz en nue s t ra  P a t r ia " ,  Su t f t u l o :  Sistem a 
de la  c ie n c ia  s o c ia l  , su a u to r  e l  Dr. D. T orib io  MIl'tEZ, ju r is c o n s u lte  espano l.
Se t r a t a  do una obra que no es  una sim ple trad u cc ién  de la  ex p o sic ién  fran ce sa  de 
Bentham como la  ro a liz a d â  par SAIAS de la  de Esteban IXR'ONT, s ino  que segiîn la  o- 
p in ié n  de SILFIM : " e s  la  re v e la c ié n  més b e l l a  de una d o c tr in a  que, s i  hoy no pro­
duce entuciasm o, lo  produjo en a l t o  grado en la  ép o q ^en  que ap a rec ié  e s te  peque- 
ho l i b r e ,  que apenas pana de la  c a te g o rfa  de fo l le to "  Con é l ,  NUi EZ se nroponfa 
form er un verdadero cuerpo de d o c tr in a , destinado  a s e rv ir  de in tro d u cc ién  y de 
protgrama de la c  ideas de Bentham, para  so r llev ad as a la  p ré c t ic a  por la s  C ortes
espanolas ("n u o stro  Auguste Congre so") a  la s  que se lo  ded icab a?^
Ante la  d i f f c i l  s i tu a c ié n  f in a n c ie ra  por la  que se a trav e sab a , suponfa su au­
to r  que e l  c r é d i te  para f a c i l i t a r  fondes anbicipados lo obtuv iese "n u es tro  Au,gus­
to  Gongreso" de " c a s i  todas la s  f i n 'a s  am ortizadas, que deberfan  v o lvar a l  domi-
n io  de la  TIacién  habido y ^qiardado ciempre e l  re sp sto  a l  derecho de los v i -
v ie n te s  ac tua le s  " ,  "supongo -  con tinuaba -  que mar de la s t r è s  c u ’.rtar. p a r­
te s  de lo s  c in cucn ta  n il lo n e c  d" f  i.ncrrac. c u lt iv a b le s  qne se sunonen a la  Uncfnsu- 
la  e' I s la s  a d ja c e n te s , lo  estd ii, ya por fundaciones n iadosas, y a por c a p e lla n fa s , 
p a tro n a le s  i-oalos, e tc .  y contango con todas la e c l e r  id s t ic a s  y viuculadan de 
todos lo s  g énérés" , Conclip/endo eon e s t a  invoc -cién:
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"Dichoso o l  que te vea ;0 T a tr ia !  ( s ic )  l ib r e  de deudas, 
de v a ld îo s  ( s ic )  y a io r t iz a c ié n ,  o rg in izad o , s in  to c a r  en la  
Ifn ea  de la  in j u s t i c i a ,  tu  sistem a de Hacienda p u iilica , y 
respetando  en tu s  reform as lo s  in to re se s  de lo s  ind iv iduos 
e x is ta n te s  y sus speranzas l'ég a le s , llegaiido a la  a l tu rq  
pocib le  de la  p 'o sparidad" . '
19Un a.io mis ta rd e  e d ita b a  UU; '2 o tra  obra : F r in c ip io s  de la  C iencia  S ocial ,
d ed icu la  a " l i .  juventud -spiiiola" on la  eue exprosaba su a ,g radesin icn to  a  lo s
amigos "eue animaron mi cobardfa y me o b li.y ro n  a o sp au o liza r e s to s  p r in c ip io s " .
La v p rs ién  que ÎJUi.vlZ da del p r in c ip le  do u t i l id a d ,  a p a rt mdorc un ta n to  de la
tra d u c e i é n ^ î i t e r a l  de SALAS, e s :
"S i la  p iîb lica  f e l ic id a d  es o l  o b je to  do un l e g i s l  d o r, la  u t i l id a d  
comdn se ré  e l  p r in c ip io  do su razonam iento. E s ta  gula conduciéndolo 
como por l a  mano en e l  examen de los b ienes y lo s  maies de la  so c ie— 
dad que le s  e s t é  co n fiada , le  oblig-aré a medir su e x to n s ién , a c a lc u -  
la r  su d u r ic ié n , à peser do su gravedad, y a  v a lu a r la  d if e re n c ia  con
que in f lu y en  sobre lo s  ind iv iduos que la  oomponon, a tend ida  su r e s -
p e c tiv a  s e n s ib il id a d ; y en com piracién de los unos y de los o tro s  
hecha con e x a c titu d  h a l l a r i  por re su lta d o  lo s  p r in c ip le s  de la  c ien ­
c ia  s o c ia l ;  y de las  a r to s  nue tie n c  por o b je to  y son a sab e r: la  
L eg is la c ién , la  Ju d ic a tu ra  y la  Gobarnacién"^® .
En re la c ié n  con e l  térm ino u t i l i d a d , IlUiv lZ lo  define  a s f t
" u t i l id a d  os un térm ino a b s tra c to  que e sp re sa  ( s ic )  la  nropiedad o 
tendenc ia  a  p ro se rv e r algdn mal o p ro cu re r algén b ien , Mal, es pena, 
d o lo r o causa de d o lo r. B ien, es u la c e r  o causa de p la c e r , lo  que 
conforma con la  u ti lid a d d e  un in d iv iduo , en lo  que a s p ira  a  aumentar 
la  suma t o t a l  de su b ie n n s ta r . Lo que se conforma con la  u t i l id a d  de 
uAia sociedad  es lo  nue a s p i r a  a  aumentar la  suma del b ie n e s ta r  de
los in d iv id u o s que la comnonen". ^
Gin em largo, SALAG tra d u c fa  e l  mi. mo concepto 4 ' la  s ig u ie n te  forma:
" u t i l id a d ,  es un térm ino a b s tra c to  que cxpresa la  propiedad o la  
tendenc ia  de una cosa a p re se rv a r de algun mal o procurai- algûn 
b ien : mal, es pena, d o lo r o causa da do lo r; b ien  es p la c e r  o causa  
* do p la c e r . Lo couforiie .a la  u t i l i d a d  o a l  in te ré s  d e l ind iv iduo  os
lo  que e s  propio  para aumentar la  suma to t a l  le su b ie n e s ta r ;  lo  
conforme a la  u t i l id a d  o -1 in te ré s  le u la cor'unidad, es lo  sue es 
propio p ira  aumentar la  sum i to te .l de l b ic n e r ta r  de lo s  ind iv iduos 
que la  coin-souen','.
Fr-'iiianto és te on e l  que a;i ro c  u i  rnejor  id e n t if ic a d o r  oue en e l  do 'IT g g 
la  " u t  j 1 id \d p a r t  icu la r"  con i " i - i te ré s  ' 1 individuo" y la  " u t i l  ulid. enoral" 
ccn r-l " in te ré s  d - la  comuni ! . Gu " l-'.seo de • lac  r  su obre nacio'io.l" movié a
D. T orib io  ;ÎU dZ a u n if ic a r ,  ^or ojem plo, la  c la o i f ic a c ié n  de lo s  d c l i to s  co n tra  
c l  Ustado "fjoparandome mucbo mis. de su te s te  ( s ic )  ou-e en la c  ante r i  ore s c l a s i -  
f i c  i c i  OUI 0 , p o ” cu 'in 'o  la s  bases le la  G o n -titu c iô n  o s^ a io la  e .-tin  ya a so n ta ta s  
- >'v I' 'du. t.aa lo. : a ' -1 i O'', s  iuo d '  v . lu a r ,  o o r  lo  me nos de c l 's i f i c . a r  lo s  d e l i—
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23to s  d e l 'Ictado'i Entre lo s  mismor. nU.GEZ in c lu la  la  am ortizac ién  y v in c u la c ié n  que
c o n r t i tu îa n  p a ra  e s te  au to r d c l i to s  co n tra  la  "riqucr.a  p iîb lica  y g enera l d e l Es-
24tad o " .
Guando ca to rco  anos més ta rd e , en 1834 v o lv ie ra  a  re im p rim irse , por orden 
d e l Gobierno -  y en la  Im prenta Real -  la  C ien c ia  S o c ia l d e l Dr, T orib io  NUNEZ, 
se encabezé d icha  e d ic ié n  con un dictam en de la  Comisién a  l a  que l a  Reina gober-
n a io ra  acababa do encargar la  e lab o rac ién  de un proyecto  de Cédigo c i v i l ,  obra
de la  cu a l '-ab ia  re c ib id o  un ejem plar p ara  su inform e, Ija Comisién, ten iendo  en 
cuen ta  la  favorab le  op in ién  que hab ia  merecido la  v c rs ié n  de NirîiEZ a l  p rop io  BEN1V- 
HAI*, quien  h a b îa  rehusado todas la s  demés trad u  cc iones -  in c lu se  la  de D, Ra— 
mén de SALAS -  la  recomendaba como "neces i r ia  no so lo  a lo s jévenes que se d e d i-
can a l  e s tu d io  de la  Ju r isp ru d e n c ia , s ino  tam bien o. lo s  que desempenan e l  cargo
de la  M ag istra tu ra"
Sea como fu e re , b ien  a tr a v é s  de la  in t e r p r e taoién  su b je tiv a  de NUÎÎEZo de la  
tixiducoién mée l i t e r a l  de SAIAS, o do ambas a p o rtac io n es , e l  hecho es  que Bentham 
y sus id eas sobre u t i l i d a d ,  habfan en trad o  de llen o  en e l  campo d e l Derecho c i ­
v i l  esp an o l,
Dura ite  e l  t r ie n io  c o n s t i tu e io n a l ,  de 1820 a  l823, a l  ig u a l que en tre  lo s
d ipu tados l ib é r a le s ,  la s  id eas de Bentham también h ic ie ro n  f u r c ^ n t r e  le s  " c o la -
b o ra c io n is ta s"  del Gobierno in t ru s e ,  lo s  c u a le s , re c ié n  reg resados d e l e x i l io ,
se cn co n tra ro n , s in  embargo, condenados por aq u e llo s  a l  "més completo ostraoism o 
27
p o l i t i c o " ,  Gin embargo, a lgunos, dada su t a l l a  in te le c tu a l  y gran  fo rm icién  en 
e l  Derecho, no se resignaban a  parmanecer s in  hacer algiîn t ip o  do a p o rta c ié n , aun- 
cue fuesc a t i t u l o  p e rso n a l, en e l  cambio do lac  in s ti tu e io n e s  que se e s tab a  11e- 
vando a  cabo on la s  C erte s . Tal e s  e l  c so de D, Manuel Maria CAMBROîfIRO, quien 
o l nismo ano 1820 en que te n ia n  lu g a r lo s  debates p a rlam en ta rio s  ( r o sen dos mis 
a r r ib a )  a propésito del nroyccto de ley  d esv incu lado ra , pub licaba  on Madrid un 
f o l l e to  de seson ta  y t r è s  p ig in a s  t i tu l a d o : La in s t i tu e ié n  de lo s  ayoraagos 
o^aninada h i s té r i c a  y f i lo sé f ic a in e n te , con un proyecto  de ley  p ara  su reform a,^^
En la  co n trap o rtad a  de la  misma, e l  au to r  reproduce una fra se  de Bentham tomada 
de la  obra T eoria  de la s  récompensas, :
" c l  Gobierno nada t ie n e  que hacor como fom ento p o s i t iv e . Pero 
nunca hara  donasiado por q u i ta r  la s  tra v a s  ( s ic )  y rc p a ra r  lo s  
o b s tic u lo s  pucstos a lo s bicncn r a f c é s . . . .L a  su o r to  ni.ân favora­
ble a la  prosporiclal de la  a g r ic u ltu ra  t ie n s  lu g ’r  cuando nada 
hay do s u s ti tu e io n e s ,  de fund ic iones in a l ié n a b le s ,  e tc .  e tc ,"
CAI-PinOTTCRO, t r a s  a .dvertir de l a  im lo r ta n c ia  par-, l a  p iîb lic a  p ro sp e rid a d  de
l a  le y , m a n ifie s ta  su preocupacién por la  d i f i c u l t  ni té^ n ica  do su e lab o rac ién .
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.a l c o n s t i t u i r  la  prim era p ied ra  de lo  eue debla so r e l  e d if ic io  le g a l que to d a - 
v ia  no ce habîa co n o tru id o . Es un ominente j u r i s t e  e l  que e s c r ib e , no un p o l i t i ­
co :
"una ley de mayorazgos y robre toda e specie  de su s titu e io n e s  
f id e ic o m isa r ia s , va a o frec  rse  a l  examen y a  la  d e lib e ra c ié n  
de nue s t r a s  C e rte s : ley  do suma im portancia  para  la  p û b lica  p ro s -  
po ridad ; d i f f c i l  empero por e l  estado  de la s  co sas , por la  com- 
p lic a c ié n  t a i r e z  de lo s  p r in c ip le s  de donde deben d r iv a rs e  la s  
r e g la s  de conveniencia  y de j u s t i c i a  en la  le g is la c io n  de lo s  
E stados. Porque (debo d e c irse  desde ahora) e s te  c a p itu le  d e l Cé­
d igo g en era l esencialm ente portonece a  la  secc ién  de la s  leyes 
que se ex p lic an  con c l  nombre de p u b lic a s , emanacién inm ediata, 
e x te n s 'é n  mas b ie n , de la s  p o l i t i c a s  o c o n s t i tu c io n a le s ; s in  d e ja r  
por e s to  de ten o r conexién y  dependencia de la s  re ÿ la s  d e l Cé­
digo p riv ad o . Asi que debe p ro yoc ta rse  l a  co n stru cc ién  de e s ta  
p a rte  d e l e d i f ic io  le g a l como s i  todas la s  demés estu v ie i'an  ya 
d e lin ead as , como s i  la s  bases y la s  prim eras l in s a s  de é l  no hu­
b ie ran  ya de v a r ia r s e .  Y s i  en la  mente p resaga del le g is la d o r  
0 hub iere  alguna incertidum bre ace rca  de e s ta s  lln e a s  c a p i ta le s  
o e l  pensam iento t a l  vez de m o d ific a rla s  algiîn ta n to , p rec iso  
se ré  que l a  p ieza  en c u e s t ié n  se fbbriquo en re la c ié n  a  e s t a s  
id e a s , para  nue no desd iga  d e l todo en a d e la n te , para  que se 
conserve la  im portante s im e tr ia  en e l  grande p a lac io  de la s  l e -  
y erf '.
CAIîBRONERO se d ir ig e  a  la s  C erte s  "augusta  rep re se n ta c ié n  nacional" que 
t ie n e  " e l  supremo y bén éfice  o f ic io  de délibérai* sobre e s ta  re la  de u t i l i d a d  
y ju s t i c ia "  concurriendo a la  obra ( de la s  C ortos) como "un ciudadano in te r e -  
sado en e l  b ien  p iîb lico , y que, prirno,génito, l i t i g a n t e ,  p ro fe so r de ju r is p r u -  
d en c ia , abo,ge,do, jiiez , padre en f in  de numerosa fa m il ia , ha side colocado por 
la  F rov idoncia  en la c  d ife ren te ;- p o s ic io n es  en que m 's se puede conocor y sen­
t i r  la s  consecuenc ia s  do estas aüiortiz 'ic  ’ones s e c i la re s "
En e l  f o l le to  sobre la  in s t i tu c ié n  de lo s  mayorazgos t r a s  exponer amp1la ­
mente GiU'îîCIIlRO lo s  an teceden tes  h is té r i c o s  d e l Dereclio de la  Anti,[üedad( § l )
De la  c o n s id T n c ié n  do lo s  n rim ogérito s  por la  ley  de la  n a tu ra le z a ; (S I I )  De 
l  'c leyos de Ion hcbreos; (8  I I I )  Do la  lo g is l  c ié n  le los g rieg o s eon re la o ié n  
a  e s te  c a p itu lo ,  Leyos de Licurgo y F la té n ; leyes de golon; (B TI) De la s  leyos 
ronanas en re la o ié n  a e s ta  m a te ria ; (§ V) Do lo s  u ses feu d a les; a s î  como de la s  
leyos c s ’v'.fjolas; (§  VI) De la s  loyer, n 'c io n a le s  p rivadas re la tiv am en te  a la s  mus- 
ti tu c io n 'G  f id e ic o m isa r ia s , d ice  en c l  s VI, a p ro éo s ito  del p e r ju ic io  de la s  
v in cu lac io n es , y aludiendo a ■icntliam:
"pero  a n te s  de 11c p.r " la  reform a, conveniente es c l  c:camcn 
de la  in j u s t i c i a  o d 'I  n e rj '* ic io  genera l do e s ta s  fundaciones 
V 'ncu l'v res, ya que la  to e ic a  de la  I c i s l a c i é n ,  por lo s  d is c u rso s  
de l prcfundo J ,  d se !'■' roducido por siempre de un lu~ ar
so lo , es.te e s , a la  u t i l i d a d  o a l  dauo comén de la  le y o de l a  in s­
t i tu e  ién  de que re t r a . to " .5 I
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Asl pues, para  apoyar su argumento, bajo  todos Ion puntos de v i s t a  desde los 
bue puede co n sid e ra rse  la  in s t i tu c ié n  CAM9R0RER0 la  a n a liz a  con r e la c ié n  a 
1B, La m oral,
2fi, Los p r in c ip le s  econém icos, es d e c ir ,  l a  p d b lica  r iq u e z a ,
3®,. Los del propio de s ig n io  de lo s  fundadores,
4®, La ley  p o l i t  ic a  de l re in o .
Las v in cu lac io n es , consideradas moralmonte — so s tien e  CAMBROTmO -  " l le v a n
los caudales a l  aumento, llegando a d iv id i r  la s  fam ilie s  en m isé rab les  y r ic o s ,
U ion tras puede acaso nadar en la  opu lencia  un so lo  indiv iduo  de la  ranva p r i v i l e -
g iad a , la c  demis ramas, lo s  hermanos mismos d e l poseedor se ven sumidos fre c u e n te -
mcnte on la  m i r e r i a , " p o r  p r in c ip io  de vanidad, o por la  f a l t a  d e l estîm ulo
nue noncn la s  necesidader. a l  hombre, no pensé en toner mas e l  que con lo  simple
necesa rio  habla nacido; y n i a c tiv id a d  n i in s tru c c ié n  podla h a l ia r s e  en sus e s p i-
r i t u s ,  n i e s  de o lv id a r  e l  fundamento, o e l  p re te s to  ( s ic )  de -orgullo  s i  se q u ie -
re ;  e l  n r in c ip io  funorto  de su p o rio rid ad  y de dominacién que e s ta b le c e  a l  h i jo  ma—
q u ie n e s
y o r como un p rin c ip e  e n tre  sus desgraciaudos hermanos a  la  n a tu ra le z a  y  la
j u s t i c i a  hablan  hecho ig u a le s  en d erechos",^^
El a n i l i s i s  de la s  v incu lac io n es con re la o ié n  a la  d ism inucién  de la  pnîblica 
rin u eza  lo  apoya GAÎTIRONERO on lo s  p r in c ip io s  c l i s i c o s  de la  Economla p o lî tic a î" T a n  
c ie r to  e s  que un mayorazgo p riv a  de a c tiv id a d , de fondos y de c r é d i te ;  t r è s  cosas 
oscncialm onto n o ccsa ria s  para  la  c re a c ié n  de la  rin u eza . S i lo s  b ien es  v in c u la dos 
urod.uccn menos que le s  l ib r e s ;  s i  d if ic ilm e n to  sc reparan ; s i  se destru y en  o d e te -  
r io ra n , de manora nue no es d i f f c i l  d is t in q u ir lo s  a su prim er aspec to  por e l  con­
t r a s te  nue p resen tan  con lo s  l ib r e s ;  la  d ism inucién de la  riq u eza  p u b lic a , que es 
so lo  la  suma de la s  rin u ezas in d iv id u a le s , debe te n e r  lu g .r  por consecuenc ia" ,
Pero CAMnROTFRO, no puede o lv id a r , como précti,co  de los T rib u n a les  y U ag istra— 
do que ha s id o , su o x p erienc ia  re sp ec to  a  lo s  problèmes p ro ce sa le s  a  que lo s  v fn - 
cu lo s  daban ori.qent
"Hablo de lo s  p le i to s  como una consecuencia in ev itab le  de la s  v incu­
la c io n e s , y en mueho mayor grado to d av la  por c l  absurdo p r in c ip io  del 
Derecho, que no so lo  perm its v in c u la r , sino  v a r i ’.r  indefin idam ente y 
por so lo  la  ré g la  d e l c a rr ic h o  del fundador, c l  ordr-n y la s  co n d ic io - 
ncB de la  sucecién  d 'I  mayora z,go. La noces iri?. oscuridad  do la s  c U rsu ­
la s ,  la s  du lac de su a p lic a c ié n  a  casos d i f  Te il i len 'e proven id os., la s  
eue s t iones mismas del hecho de la s  v acan tes , de l .grado de p aren te  sco, 
de la  l ln e a , d - la  leg itim id ad , e tc .  tra e n  cons i,go demanda, in s t  in c ia s , 
recu rnos, d ila c io n e s , g as to s  in f in i to s ,  ausepcias de lo s  que liti .g a n
de sus. h o g a re s   no hay té rm in o  a e s to s  p l e i t o s .  De un o , de d o s , de
t r è s  s ig lo s  de dum cién  pueden sen a la rse  c jemplos: . . . n i  deben o lv id a r-  
se lo s  ju ic io s  de rc iv in d ic a c io n e s  de f in c a s  enajenadas, de apeos, de 
nu lidad  de arrendam ientos la rg o s , de foror. o e n f i to u c is  ( nue h as ta  e s te  
d t i l  contrat©  p roh ibes la s  ley es c iv i l e s  y e c le s iâ c t ic a s  en la s  f in -  
cas v in c u la re o ) , de d esp c rfec to s  en f in  a l  tiempo de la  muert de sus 
poseedorcs, Y s i  es p o sib le  d.cteim inar eu qué genero de v in su lo s  crecen
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"e s to g  wrtxcfl, lag  c a p e lla n fa s  que se d i f ic r e n  sa ltu a riam en te , 
y que por esc produc en un l i t i g i o  en todas .lac vacan tes, podrin 
te n e r  e l  prim er gra^io en e s ta s  f a ta le s  fundaciones"» 34
Tras se Fiai a r  como lo s  e fe c to s  de la  v in c u la c ié n  en voz de fav o recer lo s
design ing  de un fUndador para  dar b r i l l e  a  su p rop io  a p e ll id o , en ocasiones,
a l  p acar la  suce s ién  a una hombra o varén  de o tro  a p e ll id o  no ce logi-aban
lo s  e fe c to s  ■leseados por aq u e l,
P inalm ente, se pregunta  OAMBROIRRO, en re le c ié n  con la  ley  p itb lica  -  es 
d e c ir  con la  C o n stitu c ién  -  s i  por excepcién , deben conservarse  la s  v incu la— 
c lo n es para la  do tac ién  de la  nobleza , s i  b ien  e s ta  c u e s tié n , afirm a, es sub­
a l t e r n a  de la  que se baya decid ido  en e l  Cédigo c o n c ti tu c io n a l acerca  do s i  
debe o no s u b s i s t i r  e s ta  nob leza . Re sue na, pues, en Cambronaro, un eco d"* lo
que se e s ta b lo c ié  en la  C o n stitu c ién  de Bayona, duda que r e s u e lv ^ s te  i l u s t r e
j u r i s t s ,  afirm andoi
"Wablando en a b s tra c to  s in  co n trae rse  a  la s  p a r t ic u la re s  c i r -
cu n s tan c ia s  de lo s  pueblos, e s to  e s , a  lo s  der^cbos o a 1 s
posesiones ad q u ir id a s , so lo  é s ta  escepcién  ( s ic )  se p résen ta  
en la  ley  que ex tin g a  a lo s  mayorazgos e x is ta n te s  y que pro­
h iba  fu n d arlo s en a d e la n te . Es un mal y mal gravteim o , toda 
fundacién  v in c u la r , se,qdn creemos hab erlo  dem ostrado. Solo, pues, 
cuando la  suma d e l b ien  p iîb licp  exceda de la  de aquel dano, pue­
de a u to r iz a r se  su fundacién ," 35
Respetuoso, ahora, con lo s  p r in c ip io s  p o l i t ic o s  e s ta b le c id o s , Cambronero 
a d v ie r te  quel
" l a  C o n s titu c ién  osnanola cua l se o freoe a l  examen y a l  r e s -  
pe to  d e l le g is la d o r  o rd in a r io , d igne es de observar que, s i  
de un lado e s ta b le c e  e l  p r in c ip le  de i g u a l l ’d an te  la  ley , pa- 
rece  que de o tro  sanciona la  in s t i tu c ié n  de la  nobleza, pues 
no l a  suprim e, an te s  ordena que c la r té  nÆmoro de .grandes scan 
llam ados a l  Gonsejo du E stad o * ,,,,JD cb e  pue en mi ju ic io  pro­
cédé rse  a la  o rg a n is 'c ié n  de la  nobleza eu il  baya da quedar con­
firm e a  lo s  p r in c ip io s  de l cédigo p o l i t i c o  del Reyno y en con— 
form id ad t.al vez que deben in f lu i r  en e s ta  a r t f c u lo  de 1 le g is -  
la c ié n « ,”ed io r d e 'en  bu so a %* 31 nara que e s ta  ley  se haga s in  o- 
fonsa de lo s  p r in c ip io s  V 'rb idero.' de *Aa igu .'ldad  le g a l ;  b.a,se 
n e c e sa r ia  d : l a  bu ’ t i n i a  c i v i l  y del sistem a l i b e r a l  que r i  *e 
n u e s tra  p a t r i a , " ^
P a race  -adV'Ttirse la  pans; a s i tu  o ién  da o strac ism e en la  que lo s  l ib é ra ­
le s  habfan condenado a lo s  aTrance ados, ouando C-a-ibronero concluyo:
"Ci l'ie '~i es tu  r lomeuto, gs -1 i remos pi'e ertando  n u e s tra  op in ién  
oo’rio un d 'i-ec’.o 'le todo ciudadano; mis con "1 rer pato que se
debe a la  a u to ' î,iad la ~ is la t iv a ,  con la, descou.fi l ’is.a n *tu r a l  a l  
; ra  n is 'i t  '.d.o nor 1 irgo ' ioi'ipo s .,t  n a te r ia s ,  y que a l  ce lo
su o -i uiéu au t'u n n a  si no "r .r'en te c l  d ç l a c i'^ r to " , 3 '
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A can tin u ao ién , p ré sen ta  CAMDfiONBHO, su propon ic ién  de ley  compuesta de 
23 a r t f c u lo a , anad ion 'o  su lu to r  para  cad uno de e l lo s  una e x p lio ac ién  de 
lo s  m otives en que lo s  funda.
S i b ien  parece comprobada la  condona de lo s  afrancesados hecha por lo s 
l ib é r a le s  nés ra d ic a liz a d o s , a l  comparar e l  p royecto  do ley  de CAMBRONERO 
con e l  d ec re to  do la s  desv incu lac iones de 27 do septiom bre de 1820, hace ra— 
zobablementa pensar que e l  p re s t ig io  de un j u r i s t e  como CAMBRONERO, aunque 
su nombre no aparezca alud ido  en lo s  debates p a rlam en ta rio s  deb ié  i n f lu i r  no- 
tab lem ente, como no podla por menos, en e l  pensam iento de lo s  le q is la d o re s ,
\  con tin u ac ién  se tr a n sc r ib e  e l  a r t ic u la d o  d e l  p royecto  de ley  de CAM­
BRONERO, y para le lam en te , algunos d e l D ecreto dnsv inou ladori
n in o p s is  com parativa en tre  e l  p royecto  de ley  de D. Manuel Maria CAM- 
BRONERC  ^ e l  D ecreto de 2^ de Septiombre de l820 t
Iroy*.
A rtic u le  I*"Qucdanàbolldos todos lo s  v incu lon , mayorazgos, p a tro n a to s , 
c a p n lla n ia s , y demdr s u s titu e io n e s  perpé tuas f id e ic o m isa r ia r  que con 
c u a lq u ie r  nombre se h a lle n  hechas en e l  reyno",
h 'cplicacién: Una ley  in d is c re ta  a u to r iz é  o to lé r é  d isp o s ic io n e s  de un 
ho dire para l a  e te rn id a d , y que debian observarse  ouando é l  ya no e x is -  
t i e r a ,  Una Icy cuerda interrum pe o l curso  in d e fin id o  d e l mal, de la  vo- 
lu n tad  domasiado tiempo re sp e tad a , Tenian Ion c u s t i tu to s ,  no un derecho 
que 110 pnede nacer h a s ta  la  muerte dol poseedor, s ino  so lo  una e rp e c ta -  
t i v a  ( s i c ) ,  luia esperanza , que no d es tn iy e  e l  le g is la d o r  sino  en p a rte  
y por e l  b ien  comdn a que debo todo su b o rd in arse , 3 °
Decre to  27«9,l820i
Las C ortos, der.pués de haber observado todas la s  fo m a lid a d e s  p r e s e r i ta s  
por la  C o n stitu c ién  lian n fc re tad o  lo  s ig u ie n te ;
I , "  .;ue i 'n  suprim idos todos lo s  mayorazgos, f id e ico m iso s , p a tro n a to s  y 
c u a lq u ie ra  o tra  esnocie  de v incu lac io n es do b ienes ra fo e s , rttuebles, s e -  
m ovientes, censos, ÿ iro s ,  fo ro s  o de c u a lq u ie ra  o tra  n a tu ra le z a , lo s  
cu a le s  se ro s titu y c n  desda a-iora a l a  c la se  de absolutam ente l ib r e s ."
JPro;/. _lev:
U 'tio u lo  I I ;  "Los b ienes de c u a la u ie ra  espocie  en que c o n s is t ie re n  la s  
v in cu lac io n es  ab o iIdas por e l  a r t .  I ,  serdn poseidas librem ente por lo s  
poseodores 'c tu a le s ;  g nodrdn d isp o se r de la  m itad de e l l e s ,  en v ida  y 
en mue r t e ,  con a r re g lo  a la s  leyes ; pasando de s pué s do sus d îa s  la  o tra  
m itad en ca lid ad  igualmente de l i b r e ,  a l  in in o 'ia to  suce so r que por la  
ley  fuose 11 am .do".
E zp lic a c ié n ; Uaia ofreoe d i f ic u l ta d  sino  la  d in p o s ic ién  eue ré se rv a  a l  
inm ediato s u s t i tu to  la  m itad de lo s  b ienes v incu lados, y e s to  es en corn— 
ponsacién d la  p 'r l^ ^ a  do su esparanza 'i ouceder oft^todo. U s  una espo­
c ie  de tra n sa c ié n  en tre  lo s d.er cbos d e l le g is la d o r  y la  esne-anza o la s
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pretonsioJies d e l suc or o r in n c d ia to . , . ,  La le y , por o tr a  p r te ,  t i e ­
ne mds d ign idad , mds ayre ( s io )  de im p arc ia lid ad  y de j u s t i c i a ,  co­
rresponde mds a lo s  p r in c ip io s ,  concibiéndose generalmente p a ra  todos 
lo s  que habrfan  de nuoeàer en lo s  b ien es s i  l a  nueva ley  no in te rc e p -  
ta s e  e s ta  esperanza . Finalm ente o l  gran d es ig n io  d e l le g is la d o r ,  la  
re s u rre c c ié n  de lo s  b ienes se r é a l i s a  con e s ta  g en e ra lid ad . 39
D ecreto 27.9*1820*
I I .  "Los poseedores a c tu a ls s de la s  v in cu lac io n es suprim idas en e l  a r ­
t i c u le  a n te r io r  podrdn desde luego disponer  librem ente como p ro p io s de 
l a  m itad de lo s  b ien es  en que a q u e lla s  c o n s is t ie ra n , y derpuës de su 
muerte pasard  la  o t r a  m itad a l  que deb la  suceder inmediatamente en e l  
mayorazgo, s i  s u b s is t ie s e ,  p ara  nue pueda también d isp o se r de e l l a  l i ­
b re mente como dueno* E s ta  m itad que se ré se rv a  a  su suoesor inm ediato 
no se rd  nunca responsab le  a  la s  deudas c o n tra fd as  o que se co n tra ig an  
por e l  poseedor a c tu a l ."
P roy. le y *
A rtfcu lo  I I I t  "En lo s  casos de fundaciones que perm itan a l  poseedor de 
lo s  b ienes v in cu lad o s , o a l  pa trono  u  o tr a  persona c u a lq u ie ra  la  e le o -  
o ién  d e l que debe suceder en e l l o s ,  todos lo s  b ienes g rabados(sio ) que- 
dardn de l ib r e  d isp o s ic ié rt en aquel que lo s  posea, s i  lo s  hubiere  t e n i -  
ÿo por t i t u l o  de paren tesoo  con e l  fundador» s i  por o tro  t i t u l o ,  que 
e s te  lo s  poseyere, quedardn l i b r e s  a  d isp o s ic ié n  d e l patrono  de san,gre 
s i  lo  h u b ie re ; y  s i  fuese ex tran o  e l  patrono o persona a u to r iz a d a  por 
e l  fundador p ara  e le g i r  a l  suoesor de lo s  b ien es , pasardn d s to s  a l  r'Ss- 
tadoH,
E xplioacién*  En la s  c a p e lla n fa s , p a tro n a to s , a n iv e r sa r io s , e t c . ,  e s  ne- 
c e s a r ia  p rinc ipa lm en te  e s ta  d is p o s ic ié n , <^ ue en su ten o r mismo p ré se n ta  
la s  razones de equidad o de j i t r . t ic ia .  r r e f ^ r ib le  e s  siempre que la  p ro -  
p ie 'lad  que do en in d iv id u o s . ®
D ecreto 27.9*1820*
A rtîc u lo  V* "En lo s  mayorazgos, fideicom i: os o r .  - h " o : v ' t o s  ro le c t iv o s ,  
podrAn lo s  poseedores a c tu a le s  disponer  desde luego como duenos d e l 
todo de Ion b ien es ; pero s i  la, e le c c ié n  debiese re c a e r  procisam ente en­
t r e  personas de una fa m ilia  o com-nidad determ inada, d irp o n d rfn  Ion po­
seedores de s c ia  la  m itad y re se rv a rd n  la  o tr a  para  que haga lo  prop io  
e l  suce so r que sea  e le  gido, aciéndoco con in te rv en c ién  d e l p roourador 
s ln d ico  la  ta s a c ié n  y d iv is ié n  p re s e r i ta s  en e l  a r t i c u l e  I i r * .
Proy. le y *
A rtic u le  IV* "3c co n sid éra , para  e l  caso d e l p recedents a r t i c u l e ,  por 
ex trano  a l  fundador, e l  patrono  o e le c to r  que no sea dercendion te  o a s -  
cend ien te  de é l ,  o n a rie n tc  t r a n s v e rs a l  suyo d n tro  d e l décimo grado de 
co n san g u in id ad , por cornpitacién c iv i l " .
E xplioacién» E sta  re la o ié n  do paren tesoo , aunque le ja n a , un ida  a la  v o - 
lu n tad  d e l fundador nos h a s ta  para  d a rlc  una suces ién  vacante con p re -  
fc r^ n a ia  a l a  persona moral d e l Est-ado, de donde n e c c s ita n  r a l i r  lo s  b ie ­
nes para so r b ie n  c u lt iv a d o s . ^
-  4o4 -
A rtîc u lo  V I "Las o a rg is  tem porales o p e ru 'tu  .n, de c ia .lqu i ;ra e ru ae ie , 
imTTuertas r.obre lo s  b ienes v incu lados, se r e n i r t i r i n  ig i  i l  vient ’ nor mi­
tad  a la  muerFe d e l .c tua l poseedor, a n tre  lo s  berederos de é s te  y e l  
suoesor inm ediato".
E xp lioao ién : E l p r in c ip io  do ju s t i c i a  sobre é s to  es n o to r io ; l a  dispo­
s ic ié n  d e l a r t f c u lo  es in d isp en sab le .
A rtfcu lo  V i f  "Los berederos d e l poseedor a c tu a l  y e l  sucesor inm ediato 
de é s te  en tre  qu ienes se re p a r te n  lo s  b ie n e s , tendrén  e l  derecho de r e -  
d im ir a  p ro r ra ta  la s  ca rgas tem porales o pe rp é tu as que queden pro in d i -  
v lg o ; y cada uno de e l lo s  e l  de red im ir la s  que se adjudiquen a su m itad
entregando a l  p en sionario  e l  c a p i ta l  co rra  ^31 lia n te  f'r b ien es taoarlos 
o on d in e ro .
E l c a p i ta l  se r a g i la r d  en la s  car.gar, perpé tuas a  razén  de un 35" ; 
en la s  cargao tem porales segiîn la  r é g la  se guida por e l  g s tad o  en la s  
im posiciones v i t a l i o i a s .
S i e l  aoreedor a l a  pensién  o goce de la  oarga im puesta sobre e l  
vfnoulo  fuese una o muchas personas in o ie r ta s ;  o s i  l a  oarga fuese oe— 
lo b rac ién  de m isas u o tr a  funoién  puramente de o u lto  ro l ig io s o ,  la  ro -  
denoién p o d rl îiacerse en v a le s  re a le s  por todo e l  v a lo r  que re p ré se n ta s ."
E x p lio ac ién ; Razones b a s ta n te  p e rc e p tib le s  de equidad y de economfa c i ­
v i l  darcubren Ir. con’/en ien c ia  y la  im portancia  de la s  d isp o sic io n es  de 
e s te  a r t îc u lo .  3
A rtfcu lo  VII* " Se d iv id iré n  asimismo e n tre  e l  suoesor inm ediato y lo s  
heroderos del a c tu a l poseedor d e l vfnoulo  lo s  b ienes que en oua lo u ie r 
tiemno se re iv in d ic a se n  como p rop io s de la  v in cu lao ién . Las co sta s  d e l 
ju ic io  serAn igualm ente p a r t ib le s  s i  e l  a c to r  hub le  se c ita d o  a l  compgir- 
t f c ip e  ( s ic )  de la  sucaoién v in c u la r  para  se g u ir  la  demanda."
E xp lioac ién ; L arazôndo  e s te  a r t f c u lo  estA  en e l  p r in c ip le  de e s ta  ley  
o en lo s  comunes de l derecho. 44
A rtfcu lo  V III ; "En e l  caso de re iv in d ic a rse  uno de e s to s  b ien es  p a r t i -  
dos, e l  demandado deberâ c i t a r  a l  com partfo lpe  ( s ic )  o com partfc ip es ; 
y la s  c o s ta r  de l l i t i g i o  serAn comunor' a  todos a  p ro r ra ta  de la  cuota 
que hayan re c ib id o  de la  fundacién v in c u la r :  a s f  como en tre  todos de- 
b e r A igualmente r e p a r t i r s e ,  en la  misma razén , e l  v a lo r  a c tu a l de la  
f in c a  de que por e je c u to r ia  se hubiese p rivado  a l  demandado,"
E x p licac ién t E ste a r t f c u lo  es una mera a r l io a c ié n  de la  ré g la  de sanea- 
miento en la s  p a r t ie io n e s  de h e re n c ia s . 3
A rtfcu lo  IX» "S i fuere  un derdendien te  d e l poseedor a c tu a l e l  inmedia­
to  suoesor de l v fncu lo , a  quion da e s ta  ley  en ca lid ad  de l i b r e s  la  mi­
ta d  de 1e r b ienes v incu lados, no podrA h ace rle  en e l lo s  m ejora alguna 
e l  ascond ion te ."
E xplioacién» De lo  c o n tra r io  podrfa lle v a rse  c r i  e l  todo de la  v incu la— 
c ié n , dilatA ndose h a s ta  o tra  generaoién uno de lo s  b é n é f ic ie s  de la  ley , 
que es la  d iv is ié n  de la s  fo r tu n e s . ®
A rtîcu lo  X» "Los b ienes sac 'd o s  de la  v in cu lec ién  por v ir tu d  de e s ta  ley  
quedan, d e s i i  e l  d fa  de ru pub lic  c ié n , como l i b r e s ,  ru je to s  a t o 'a s  l i s  
o b ligac iones que co n tra ire , su. noseedor, en so la  la  mitad q u e  no debe ro ­
se i v a r a l  s u s t i tu to ."
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E x p licac ién t LLovar mé a t r é r  la  ro sponsab ilirlad  de e s te s  b ien es , p a ré -  
ceme que s e r fa  d a r a  la  ley  un e fe c to  r e t ro a c t iv e .  Lon que c o z it^ je ro n  
con e l  poseedor a n te s  de e s ta  época no te n ia n  o tr a  esperanza» '
D ecreto 27.9.1820
IX: l ’c.iïibiéjT se d é c la ra  eue la s  d isp o sic io n es  précédan tes no n erju d ican  
a  bar demandas de iiioorporao ién  y re v a rs ié n  que an lo  sucesivo  deban 
in s ta u ra r s e , aunque lo s  b ienes v incu lados h a s ta  ahora hayan pasado co­
mo l i b r e s  a  o tro s  duenos.
P roy. ley
A rtfcu lo  XIl "No se hace novedad alguna en la s  viudedades y pensiones 
a lim e n tic ia s  que ya e s tu v ie se n  d ec la rad as por au to rid ad  com pétente; o, 
aunque no d ec la rad as  todav fa  la s  v iudedades, s i  e l  oasam iento con e l  
que fué poseedor se hubiere  v o rif ic a d o  por l a  viuda an terio rm ente a  la  
pu b lioao ién  de e s ta  le y .
En e s te  d ltim o  oaso, e l  derecho de la s  v iudas en todo e l  reyno se­
r f  a  la  sex ta  p a rte  d e l p roducts neto  de lo s  b ienes v incu lados.
E xplioacién» Consecuencia e s  e s te  a r t f c u lo  d e l p r i ^ i p i o  que sen a la  la  
época en que dobe empezar e l  e fe c to  de la s  ley e s .
D ecreto 27 .9 .1820»
X» E ntiéndase d e l mismo modo que lo  que queda d isp u esto  es s in  p e r ju i­
c io  de lo s  a lim en tes  o pensiones que lo s  poseedores â o tu a le s  deban na— 
gar a  sus madrés v iu d as , hermanos, suoesor inm ediato u  o tr a s  personas, 
oOn a rre g lo  a  la s  fundaciones, o a  oonvenios p a r t ic u la re s  o a  de te rm i- 
naciones en j u s t i c i a .  Los b ien es h a s ta  ahora v incu lados, aunque pasen 
como l i b r e s  a  o tro s  duenos, quedan su je te s  a l  page de e s te s  a lim en tes  
y pensiones m ien tra  v ivan  lo s  que en e l  d fa  lo s  perc iben  o m ien tras 
oonserven e l  derecho a  p e ro ib ir lo s ,  excep te  s i  lo s  a lim e n tis ta s  son su - 
oesores inme l i â te s ,  en cuyo caso do jarén  do d is f r u ta r lo s  luego que mue- 
ra n  lo s  poseedores a c tu a le s .  Después cosarén  la s  ob ligac iones que e x is— 
tan  ahora de pagar t a i e s  pensiones y a lim en tes ; pero se d éc la ra  que s i  
lo s  poseedores a c tu a le s  no in v ie r te n  en lo s  expresados a lim en tes  
y pensiones la  se x ta  p a r te  liq u id a  de la s  re n ta s  d e l rayorazgo , estAn 
ob ligados a c o n tr ib u i r  oon lo  que quepa en e l l a  para  d o ta r a  sus herma- 
nas y a u x i l ia r  a  sus hermanos con p roporcién  a  su ndmero y necesidades, 
e ig u a l o b lig ac ién  ten d rfn  lo s  suceso res inm ediatos por lo  re s p e c tiv e  
a  la  m itid  de b ien es que se le s  re se rv an .
XI» La p a rte  de re n ta  de la s  v in cu lac io n es que lo s  poseedores a c tu a le s  
tengan oonsignada legftim am ente a  sus m ujeres para  cuando queden v iu d as , 
se p ag arf a  é s ta s  m ien tras  deban p e ro ib ir la ,  segiîn la  e s tip u la o ié n  s a t i s -  
fac iéndose  l a  m itad a con ta  de lo s  b ien es l ib r e s  que d e je  su marido y 
la  o tr a  taitad  por la  que se ré se rv a  a l  suoesor inm ediato .
En lo s  a r t f c u lo s  XII y X III de su P royecto de ley , que no tie n e n  p a ra le lo  
con la  ley  de 27 de septiom bre de 1820, hace uso CAIOROITERO de l a  exoepcién gene­
r a l  p ro h ib i t iv e ,  apoyéndose respoctivam ente en lo s  p r in c ip io s  de " in ta r é s  pfiblioo" 
o de " u t i l id a d  p itb lic a " , como puede, a  c o n t i n u a c i é n  comprobarsa»
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A rtîc u lo  XII» "En a d e la n te , so lo  se podrin  fundar mayorazgos oon lic e n ­
c ia  r e a l ,  y d 3 l a  c u a n tla , en lo s  canos y por lan personae que determ i­
ne la  le y . Toda o tr a  s u s t i tu c ié n  f id e io o m isa r ia  perp é tu a , con cu a lq u ie r  
nombre, y lac  tem porales que no perm ita  expreoamente e l  Cédigo c i v i l ,  
quedan generalm ente p ro h ib id a s" .
La e x n lic ao ién  le motivoc a  e s te  a r t îc u lo ,  l a  argumenta CAJîDROlT IRO, en lo s
o ig u ien t s térm inos»
Prevenimoe e s ta  y lag  s ig u ie n te c  d isp o s ic io n es  por s i  una ley  ordena en 
lo  sucesivo  la  nobleza» pues so lo  una e x c 'p c ié n  que e x i j a  e l  s is tem a de 
la  C o n stitu c ién  puede ad m itirse  co n tra  la  ré g la  sa ludab le  que prohibe 
toda am ortizac ién  de lo s  b ie n e s . G eria absurde d e s t r u i r  oon una mano lo s  
mayorazgos por dafîosos, y a p l i c a r l a  o t r a  p ara  fu n d arlo s nuovamente» 
como lu ie ra  nue, en lo s  que se funden por una exoepcién (cuyo funda­
mento puede so r so lo  una év iden te  neoesidad o razén de in te r é s  n iîb lico) 
convenga un ifom iar su n a tu ra le z a  y p recaver o tr a s  cuestiones#  °
A rtîcu lo  XIII» "Todo mayorazgo one r.c fund'* con a rre g lo  a l  p receden ts 
a:*;,Ic''lo, r o l l  ->o''’rd  c o u s i s t i r  en b ien es  ra io e s  o a s ta b le s ."
Basa CAMBRONERO, en e s te  c a s o ,la  necesidad  do acabar oon im posioiones perpé­
tu a s  que no sean b ienes r a io e s ,  en razén  de la  " u t i l id a d  p é b lic a " ,
P a reo e rf paradésioo  e s te  p r in c ip io  a  quien  haya re c ib id o  s in  profundo 
examen la  opin ion de n u es tro s  p u b l ic is ta s ,  a u to riz ad a  en la  ley  de 
1739 , que daba p ro fe re n c ia  a  la s  fundaciones en censos, ju r e s  y o tro s  
e fe c to s  c iv i l e s .  Yo ruego a  lo s  que adn tengan e s ta  id e a , que r e f le x i# -  
nen la  necesidad  o l a  grande u t i l i d a d  p d b lic a  de acabar con e s te  géne- 
ro  de im posicién p e rpé tua  o ir re d im ib le  sobre la  propiedad d e l E stado , 
de lo s  pueblos o oo rporaciones; y adn de lo s  p a r t ic u la r e s  c iudadanos.. . .  
Pfiro n i b ienes muebles 0 sem oviontes, n i inmuebles por sé lo  f io c ié n  
le g a l ,  cu a le s  son lor* censos y ju ro s , sean la  in c ie r t a ,  p re c a r ia  y pe- 
lig ror-a  dot c ién  ne un mayorazgo. ^No hay b a s ta n te  expo rieno ia  h a s ta  
ahora de lo  que ha rucedido oon la s  v incu lao iones de a lh a ja s ,  cabanas, 
ju ro s ,  v a le s , censos, aociones de banco y de o tr a s  companies d ' corner- 
c io  ? . 5 0
En loc r i g i e n t e s  a r t f c u lo s  (que no se reoroducen con e l  f i n  de no hacer ex - 
cesivem ente ex tenso  e l  p re -en te  c a p itu le )  CAMBROITERO t r a t a  de e v i t a r  p le i to s  y 
co n tien d as ju d ic ia le g  ( a r t ic u l e s  XIVa XVII) basando sus arg-unentos en p r in c ip io s  
de equi'iad ( a r tf c u lo s  XVIII y  XIX) y p miendo l im ite s  a  la  in a l ie n a b il id a d  do lo s  
b ien es v incu lados ( a r t ic u le  X^ C). En e l  a r t i c u l e  X^CI propone q u e ,ta n to  para Çer- 
rautar, dar en fo re , o s ta b lo c e r  e n f i te u s i s ,  o h in o te c a r  la s  f  incar, v incu ladas, 
ta lo n  o c tu ’c.ionen fuesen precedddâs de la  op o rtu ra  in fo rm c ié n  de " u t i l id a d " .
Concluyo, f in  lm ente, CAIPIRO” IRQ, su tr a b a jo  con e s ta s  palabras»
■ Acaso a l g in  o tro  a r t îc u lo  se o lv ida  n - r  acabar con la  p laya d-* los 
p le i to s ;  pero c i  r t o  es que n iuguno do Ion propuerton no l r l a  o lv id  i r -  
se s in  ,gr 'n  ’aso . lame ’ po lrdn é r . t a : -  do 1 to  lo neaararco de t a i e s  i n r t i -  
tu c io n e s , Y a s i ,  cu a l lo  hemor p r vcnido, so lo  doberdn a u to r iz a r s e  por 
una ■'■ccencién a  la  ley  a  que corresponde en te  punto, cuando sean mayo-
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" r e s  lo s  b ien es  que puede t r a e r  a la  causa cornun e l  p r iv i l é g ié ,  per 
una necesidad  o consecuencia  dol sistem a de c la s e s  que haya menes ta r  
la  ley  p o l i t i c a .  Entonces podrd de nuevo v e n ti l a rse  e l  p r in c ip io , a s f  
como, a l  tiempo do o rdenar lo s  pormenores de la  ley  r e l ig io s a  , se t r a ­
ta  r f  muy d tilm en te  de la  am ortizac ién  e c le s id s tio a *  En ninguna o tra  
oosa (debe r e p e t i r s e )  son mfs n ecesa rio s  e l  orden , la  oportun idad , y 
la  s im e tr fa , que en la  grande obra de la s  le y e s " ,
E l l lx ic o  de CAiniROÎTiRO y sus argum entes ju r ld ic o o  en e l  p royecto  do ley  por 
é l  confeccionado no e s t fn  muy d is ta n te s  d e l lenguaje  y argomentos eue u t i l i z a r o n  
lo s  d ipu tados le la s  d i s t i n t  a s tendenc ias l ib é r a le s  en la s  se s io n es de la s  C e rte s ,
E l eco de sus id e a s , s in  embargo, pudieron haber llegado a alguno do e l lo s ,
También e l  ano de 1820, e l  22 de a.gosto, nombraron la s  C ortes una Comisién 
e s p e c ia l para  r e d a c ta r  e l  p rim er p ro y e c to  de Cédigo c i v i l  que se h izo  pub lico  a l  
ano s ig u ie n te ,  imprimiéndose un avance de sus t r a b a jo s  en la  Im prenta N acional,^^
La Comisién pondrf de r e l ie v e  en e l  D iscurso P re lim in a r d e l Proyecto que, 
estando  ya acordadas por la s  C e rte s  una s e r ie  de medidas (que, a eu ju ic io ,  cons- 
t i tu f a n  e l  Cédigo r u r a l  de la s  Eapanas)como la  l ib e r ta d  de c u lt iv o ^ ^  *^%ercar y 
a o o ta r  la s  heredades; l a  reduceié n  a  prcp iedad  p a r t ic u la r  de lo s  te r re n e s  comunes 
b a ld io s  y de p ropios y  l a  d e sv in cu lac ién , no quedaba sino  ad ap ta r y  co lo ca r sus 
p r in c ip le s  en e l  Cédigo c i v i l .  En e l l o  se a fe r rc  la  Comisién in sertan d o  en  e l  
mismo, exclusivam ente, la s  bases que tu v io ra n  e l  ca rA ctcr de "perpetu idad" como 
por ejem plo la s  d e l reem plazo, la s  de in s tru c c ié n , b en e ficen c ia , sanidad u o tr a s  
semeja n te s ,  P i j a r  déroches y o b lig ac io n es  g én éra le s  y perm anentes, c o n s t i tu la ,  pa­
ra  la  Comisién e l  noble o b je to  de un Cédigo c i v i l ,
A sf, ju n to  a l  amer a  l a  p a t r i a  una de las p r in c ip a le s  ob llgac iones ex ig id a s  
a todos, l a  j u s t i c i a  y " la  b e n e fic e n c ia  que agota  sus reo u rso r p ecu n ia rio s , in t e -  
le c tu a le s  y de to d as c la s e s  p ara  o l socorro  do aquel a quien la  pobreza, la  igno­
ra  ne i a ,  l a  ad v ers id ad  o la s  pas iones han liecho i n f e l i z ,  en lo s  que r.e ha 1 lan  com-
p end iadoB  to d o s  lo s  d o b e r e s  d o l  hom bre p a r a  c o n  s u s  semej a n t e  s ,  so  v en  s a n c io n a -
54dos por la, ley  como actoo o b lig a to r io s "  TjS ob ligac ién  c o n s ti tu c io n a l de s e r  
b é n é fic e s , la  b e n e fic e n c ia , en tend ida  on e l  D iscurso P re lim in a r como la  que "nos 
obliiga a n re n ta r  a l  dosvalido  ao u e lla  p ro teo c ién  quo desearfamos ob tener c i  ocu-
55p i  '.emoc e l  lu g i r  suyo". E l anpn.ro do la  ley a l  d é b il ,  sometiendo a l  fu e r to  e s­
te  e n c ir -o , fundamento de la c  leyes do tu t e la  y c u rad u rfa , so m a te r ia liz a  en e l  
te x te  a r t ic u la d o  d e l P royecto , en c l  a r t i c u l e  294 que ocu inara  a l  je fe  de " lo s  
o n t ‘.b l ''c in ien to n  n tla lico s  de oduc ic ién , in c t ru 'c ié n  o b en e ficen c ia  e r ig id o s  con 
,au i;ori'-ad d e l Gobierno" con e l  tu to r .  ^
Finalm ente a l  soc tenerso  en e l  c ita d o  D iscurso que re sp e c te  de la  e s f i r a  in ­
d iv id u a l " l a  r c l ig i é n  incp im ndo  Ta j u s t i c i a ,  l a  ben e ficen c ia» ..,im p o n e  o b ligap lones
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nue no es tab an  ta n  eficastnsn te  marcadan on la  le y , tanb ién  da, on cambio, de re - , 
chop, o sea concuclos in e fa b le s , quo no podlan espo rarso  d e l mas f i la n tré p ic o  
le g is la d o r ,  a l  irgando su mano b ienhechora h a s ta  en la  idv e rs idad mis d c sa s tro sa  
e in e v ita b le "  Ello eq u iv a lfa  a reconocor im pllcitum ente la  necesidad  de que 
co n tin u a ran  mantoniéndose la s  fundaciones y o tro s  e s tab lec im ien to s  c a r i ta t iv o s  
y de b en e fic e n c ia , n ic id o s  de la  piodad o de la  f i la n t r o p la  p a r t i c u l a r  d estin a— 
lias para  uno s f in e s  idén tiooo  a  lo s  ex p lfc itam en te  reconocidos por la  ley .
Frente a la  m u ltitu d  de leyes in u t i l e s  do t o t a l  inobservano ia , l a  Comisién 
sa prononfa d e s c r ib ir  e l  c frc u lo  n a tu ra l de las  le^iies mismas, " l a  p d b lica  in d is ­
pensable u t i l id a d »  e l  sagm do im p re sc r ip tib le  derecho in d iv id u a l. Tal es la  e&- 
fe ra  d e l le g is la d o r" ,  p r in c ip io  ju r fd io o  é s te  reconocido en e l  Proyecto  de Cédi­
go c i v i l  de 1820.
Apenas tra n rc u rr id o  un ano de e s ta  ro tunda a firm ac ién  hecha en e l  Proyecto
de Cédigo c i v i l  d? que t a l  p r in c ip io  de " u t i l id a d  pub lica" e ra  com patible y podfa
arm oniaarse con e l  sagrado derecho in d iv id u a l, su rg fa , una vez mas, la  parado ja .
Los le g is la d o re s  encargados de p ro tég e r d ichos p r in c ip io s  m ediante leyes sab ias
y ju s ta s  (que ya en la  l e g i s la tu r a  a n te r io r  habfan p roh ib ido  se r p ro p ie ta r ia  a
la  b en e fic e n c ia , con una medida que, como la  ley  d esv incu lado ra , s ig n if ic a b a  men-
guar a l  mdximo la s  re n ta s  de una b en eficen c ia  exangue) p rom ul^ban  en 1821-1822
e l  F s tab lec im ien to  g en era l de B eneficencia  que pono de r e l ie v e  un c la ro  p ro p és i-
to» acabar con la  independencia de l a s  in s t i tu e io n e s  de fundacién  p a r t ic u la r
-  aunque d e s tin a d a s  a  un o b je to  pdb lico  -  s i  b ien  mediante l a  indem nizacién a  los
p a r t ic u la r e s  " l e s  co rrespond iesen  por fundacién" (Véase in f r a  e l  a r t f c u lo  128).
:1 punto do r a r t i d a  de e s t a  Ley dm B eneficenc ia  de 23 de enero de 1822- 6 de fe -
59broro  de 1822 (D ecreto XL de C ortos de 27 de D icienbre de 182^ lo  c o n r t i tu fa  
e l  a r t f c u lo  321 de la  C onstituc ién»  "P ara  que lo s  ayuntam ientos p u e 'an  denemnenar 
mdo f é c i l  y expeditivam ente lo  prevenido en e l  p a rra fo  6® dol a r t f c u lo  321 de la  
C o n s titu c ié n , 'labrA una Ju n ta  m unicipal do U oneficencia on cada ouoblo, que debe- 
rd  on tender en todos lo s  'su n to s  do e s te  rame, como a u x i l ia r  de su ro sp o c ’:ivo 
ayuntam iento" ( a r t .  Arimero).
La ley  en c u e s t ié n , c o n s t i tu f a ,  s i  no un Cédigo de B eneficenc ia , o l rnejor y 
mas profundo reglam ento que en su l ln e a  so pu b licé  ou Cspana y aunque la -  uncio - 
nos d e l fîobiorno no o rtd n  c la ro  monte ^ o lim itad as , a l menos an a ro c îa  b ien  ocpoci- 
ficado  que a l  mi-mo le  co rrespondfa e l  c je r c ic io  do l'v in s ro cc ié n  y r-upr'’ma tu ­
te l a  d f^ y ë ^ b '^ o io c im î  -ntoc do b en e ficen c ia  y c r i - a d  morocicudo p a rh ic u i r  a -re- 
c io  la  a c e rta d a  c l  r i f i c  c ién  nuo '>acîa do lo r  '■ t'.b loe iin io”,to'-. e u b lic o s  or cases 
<1.0 m a tirn id ad , c a ra s  do so co rro s , socorros ' 'o n i c i l i - r i o s ,  !’.ô pit-ilid.a.d pub lica ,
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,y h o sp ita lid a d  d o m ic il ia r ia ,  nuo co n o titu y en  lo s  ep fg ra fe s  do lo s  t î t u l o s  I I I ,
IV, V, VI y V II. Su mayor d e fec to  e ra  e l  de d e s o e n tra l iz a r  domasiado la s  Ju n ta s  
m un ic ipa les, pue s no habiéndore es tab le  cido n i  la  gencr-^l n i la s  p ro v in c ia le s  
la  ley  no c o n s t i tu fa  un verdadero  sistem a de b en e fic e n c ia . Por o tr a  p a r t e ,  en e l l a  
nada se d ec la rab a  ace rca  de s i  lo s  e s ta b le c im ie n to s  b én é fices  podfan s e r  o no, 
p ro p ie ta r io s  do f in c a s ,  n i  se p rec isab an  lo s  térm inos en que dobfa in te rp r e ta r s e  
la  ley  de d esv in cu lac ién , ley  que ya e s tab a  dando motivo a dudosas in te rp ré ta — 
c lo n es y a numérosos l i t ig io s .^ ®
E l p ro p é s ito  de l a  Ley de B eneficencia de acabar oon la  independencia de la s  
fundaciones p riv ad as  apareoe ya en e l  T ftu lo  l i t  De la  A dm inistracién  de los Foiy- 
dos P itb lioos. donde se e s ta b le c fa  lo  s ig u ien te*
A rtfcu lo  25 I "Los fondos de B en eficen c ia  p rocedentes de fundaciones, memo-
r i a s  y obras p fas  de p a tro n a to  p ilb lico , sea r e a l  o e c le s iA s tic o , c u a lq u ie ra  que 
fu e re  su cri.gen p r im itiv e  quedan reduc idos a  una so l*  y lîn ica o la s e , d e s tin a d o s  
a l  socorro  de la s  necesidades a  que se provee en e s ta  le y " .
A rtic u le  26 t "Reducidos a  un s istem a cotmln lo s  fondes de B en eficen c ia , se 
d iv id ir é n  en dos c la s e s ,  a  sa b e r , en g én é ra le s  y  municipales!}
T en e l  T ftu lo  V III* D ispooio iones G énérales, se d isp o n fa :
A rtic u le  127» "Todos lo s  e s ta b le c im ie n to s  do B eneficenc ia , de c u a lq u ie ra  c la ­
ss y denom inicién que s e a ,in c lu ld o e lo s  de p a tro n a to  p a r t ic u la r ,  sus fondos y  ren­
ta s ,  quelan  s u je to s  en todo a l  orden le p o lie fa  que p re sc rib e  e s ta  le y " .
Aunque, s in  embargo, la  le y , de momento, ro cp e té  la  autonoinfa de la r  funda­
c io n es p rivadas con la s  r e s t r ic c io n e s  y lim ita c io n e s  que se f i ja b a n  en lo s  s i -  
g u ien te s  a r t f c u lo s  d e l mismo T ftu lo  V III*
A rtfcu lo  123* "E l Gobierno indemnizarA a lo s  patronos do derecho de san,gre, 
mediante tran sacc io n es  p a r t ic u la r e s ,  lo s  dore hos po rsona les y p ecu n ia rio s  que 
le s  c e r re  r.pondie sen por fundacién  s in  que e n tre  tan to  que ce v c rif iq u o n  lo s  con- 
t r a to s  re s p e c tiv e s  puedan s e r  p rivados d e l goce de aq u e llo s  dorechos",
A rtfcu lo  129» "Cuando lo s  e s tab lec im ien to s  de que habla e l  a r t f c u lo  a n te r io r  
habioson sido fundados exclusivam ente para  socorro  de alguna ',’a m ilia , c la s e ,  c o r -  
po rao ién , puoblo, p ro v in c ia  o m c ié n  dotcrminoria, se propondrA por Las Ju n ta s  Mu­
n ic ip a le s  do b eno ficenc ia  a  lor, in te re sa d o s  en su conservocién  l a  co s ién  d e l de- 
rocho que pueda co rro rp o n d o rlc s , Q f-'cciéndolec ig u a le s  v e n ta ja s  en lo s  e s ta b le ­
cim ien to s andlogos '’o l puoblo o p ro v in c ia  a quo portenozcan; y s i  conv in iecen  en 
e l l o ,  se agrogirAn sus haboros a l  fondo comdn de b e n e fic e n c ia , cuidando l a s  Jun­
ta s  do c u n p lir  csciaipuloramonto lo  poctado".
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01"pori c i ones é s In r quo p c rm itln n , mediante c n n tr a to r  onje te s  a aprobacién  
^gnbornamental ( a r t îc u lo  130) la  c e s ién  de loo derochoo fundados exclusivam ente 
para socorro  de alguna fa m il ia , c la s e ,  corpor i.cién, pueblo , p ro v in c ia  o - in o lu c o -  
nneién determ inada, en e s ta b le c in ie n to s  anAIcgos dol pueblo o p ro v in c ia  a  que p e r-  
ten ec ie so n ,
E l a r t f c u lo  131, contemplaba e l  caso de que lo s  in to resad o s  no convinieoen 
en d ichos co n tra to s*  "S i loo in te resad o g  no convinieoen en e s te  p a r t id o , no se ad­
m it irAn la s  personas co rro sn o n d len tes  a  a q u e lla s  f im i l i a s ,  co rp o rac io n es o nac io - 
nes en lo s  e s tab lec im ien to s  p iîb lico s d e l pueblo en que e s tu v ie se n  fundador. dichos 
c r ta b le c im ie n to s  p a r t ic u la r e s ,  m ien tras no e s té  lle n o  e l  o b je to  de su fundacién , 
y en todo c s o  quedardn ob ligados a observar la s  leyes y reglam entos v igen teg  en 
c l  nuovo sistem a, y  a p re s e n ta r  sus cuen tas a  la  Ju n ta  M unicipal de B eneficenc ia , 
ûnieamente para  examinar s i  se cumple lo  d isp u esto  por lo s  fundadores, y cu id a r 
que r.e llev e  a e fe c to  su vo lun tad".
P a ric e , no o b s tan te , que, e s te  nuevo p lan  de B eneficencia  encon tré  o p o sic io - 
nes y obntàcu los para  su e fe c t iv a  p u es ta  en e jec u c ién  y b u g  p ro p é s ito s , por mas 
que c ie r t a s  au to r id ad es  lo  p ro cu raran , no se pudieron ver realizados.^^U no  do lo s  
majore s obctdcu los que im pidieron su v ia b i l id a d  fué la  ley  de 3 de feb re ro  de 1823 
que concedîa a  lo s  ayuntam ientos a tr ib u c io n e s  g én é ra le s  en desacuerdo con la s  de 
l a  B eneficenc ia .
Tie:.taurado en Fernando VII o l  poder ab so lu to  gra,cias a l  apoyo d e l E jé rc ito  
de lo r  Bien Mil îîijo c  de San L uis, e l  monarca anu lé  -  indircrim inadam ente - l a  to ­
t a l  id ad de la  le g i r la c ié n  emanada d.e la s  Mortes durante e l  t r i e n io  l i b e r a l ,  r in  
ex cep tuar, por ru puerto , a la  ley  de B eneficenc ia , Se impidé con e l l o  toda ocasién  
d ' prrmover la  c reac ién  de ningilu tin o  de co tab lec im ien to  bén éfice  d<’ manera eue , 
a c u ra  .de e ra  in e rc ia  e in t i f e ? " n c ia  por p a rte  d e l gobierno a b ro lu to , en en ta  dé- 
c.ada, re ha dtclio " llc g é  como a am o rtec 'rse  la  ca rid ad  popu lar; la  d e l c le ro  y la  
.a lta  c la r e  no ro d icron  a coure'■r dur mte lo r  ahos q r r  ocupé r 1 tro n o  Fern i.ndo V II, 
por tiiu auic do a 'a ïo llo - rir% or o r te n r ib lc s  do f i la n t ro p la  que le s  e ran  gén éra le s  
en o tro s  tiem pos".^^
Una Real Orden, la  de 11 de marzo de 1824, v o lv l i  a r e s ta b le c e r  lo s  mayoraz­
gos y déniés v in cu lac io n es , 3u a r t ic u le  nrimoro d 'c l a  a s i :  " A conrecuoncia de la  
doc la n c i é n  do nuit'lad. de todor lo s  a c te s  del Bob j 'u ro  llim ado con'; t i  tn.>ai onal, se 
repor.en lo r nf'ymp,sgor ,v le a ir v incu l'.c iono r a l  so r y o r t ' do quo ten ian  on 7 de 
marzo de 1320; y lo r  b.inn .-r que se le s  dorrtiemb.raron en v i r t u l  do 1 ’.r érdenes y 
d ec re to s  de aen c l Gobie ruo , se r 'n / t i  Irvan  inme t i  .a ta - io n i a l nose o ’or .actual 'le d l-
„  63chos mayorazgos o vin'o-alac.ioms .
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para conneguir la  po ros ién  de lo r mayorazgos vacantcr. vo lv îan  pues a - i  a  
te n e r  de nuevo v ig en c ia  lo s  an tiguoa a c te s  p rocéd im en ta les, b ien  a tra v é s  de la  
j u s t i c i a  o rd in a r ia , b ien  m ediante co n tra d ic c ié n  con la  de lo s ,  en tonces, poseedo­
r e s  o usando de lo s  " in te r d ic to s  de tenuta"^  ante e l  Gonsejo, ûnico tr ib u n a l p r i ­
v a tiv e  para  conocer e s te  t ip o  de négociés.
Segdn e l  FEBRERO NOVISIMO p ara  ob tener l a  p oses ién  de un mayorazgo vacante 
podfa e l  que p re ten d fa  suceder en é l ,  v a le rse  de uno de lo s  t r è s  medios s ig u ie n -  
t e s t
1®. P id ién d o la  an te  l a  j u s t i c i a  o rd in a r ia  d e l pueblo donde estaban  
lo s  b ien es .
2#. C en trad ieiendo  l a  p oses ién  de a lg u ie n , y s o lic ita n d o  se le  pu-
s ie se  en e l l a  con e x c lu s ié n  d e l que la  tomé, cuyo ju ic io  debfa se -
g u irse  an te  l a  misma j u s t i c i a  que d ié  e l  prim er d ec re to , s i  e ra  com­
p é te n te .
3®. Usando d e l in te r d ic to  de te n u ta  con e l  p rev io  a r t f c u lo  de admi­
n is t r a c ié n ,  que se formaba por un o tr o s f  en la  misma demanda.
La te n u ta . se asem ejaba a l  in te rd ic to  u t i  u o s id e tis  de l Derecho romano y se 
in tro d u jo  p ara  la  breve y s u m a r ia  e je c u c ién  de lo  p re v is to  en la  ley  45 de Tore.
Aunque la s  voces te n u ta  y poses ién  sa usaban in d is tin tam en te  para s i g n i f i -  
c a r  una misma co sa , e ran  en  e l  derecho espanol muy d if e re n te s .  Antiguamente co - 
noofan de la  p o ses ién  la s  c h a n c i l le r f a s  de t e r r i t o r i o ,  siendo énicam ente propio 
y p r iv a tiv o  d e l Gonsejo e l  en tender de l a  te n u ta  o ten en o ia  de lo s  b ienes de ma­
yorazgo e n tre ta n to  que se l i t ig a b a  y d e c id îa  a  qu ien  de lo s  in te re sa d o s  c o r r e s ­
pondfa la  posesién  c i v i l  y n a tu ra l  de lo s  mismos. Después se mandé que e l ju i ­
c io  que ce podfa en e l  Gonsejo sobre la  te n u ta  se ontendiese sobre la  posesién  
y nue solo  se conociese en la s  c h a n c i l le r fa s  sobre la  p ropiedad, no dobiendo 
haber méo que un so lo  ju ic io  p o se so rio .
En e l  perfodo a  que se a ludo , e l  in te rd ic to  poseso rio  o la  posesién  c i v i l  
0 n a tu ra l ce d e c id îa  d e fin itiv an o n ù e  en e l  auto  que coniunmente se denominaba 
te n u ta .  65
Aunque a u to re s  de l a  moderna investi.gac ién  de la  H is to r ia  d e l Derecho se 
han preguntado -  s in  re sp u e s ta  aiîn -  a  qu ienes y cuando fueron a p a ra r  lo s b ien es
der.vincul-idoB por causa de la  ley de 2^ de G entienbre —11 de C'ctnbre de 1820 
y oo-no se r e p a r t i  ron e n tre  lor. h ijo s  u o tro s  berederos de la s  fam ilia  s nobi— 
l i a r i a s  a l  p rodue irse  cada sncesién  "m o rtis  causa", y en qué medida continuaron  
s'undo e l  soporte de una c i  r t a  nob leza , o n 's a ro n , por compra d i r  c ta  a poder 
de'iiiem bros...........
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,de l a  a l t a  bur,7Je s fa , por en laces m atrim oniales oonvenldos, también cabe l a  du­
da de conooer cuantos p le ito B  j  p d rd idas de fo r tu n as  -  oomo ternfa CAMBROHEftO — 
Bupiisioron e s ta  ley  a n u la to r ia  de 1824 y la s  nuoesivas que vo lv ie ro n  a  reponer 
on lo s  anos 1837 .T I 84I lo s  v fncu los y mayorazgos, Anf, por ejem plo, la  ley  doro- 
.ga to rla  de 1824 e x ig fa , segdn su a r t f c u lo  regundo» "La r e s t i t u c lé n  se 'nard s in  
in o lu ir  lo r  frutoD porc ib idoc  h 's t a  e l  d fa  en que ro publique e s ta  R ial Cddula; 
nero oomnvnnderA e l  re sa rc lm len to  do lo s  danos y  p r j u i c i o s  oausados en lo s  b ie -  
ner por cu lna do lo s  to n ed o ro s ."
Que 'ab 'n  ro r  t a n t o ^ % l ^ ^ * ^ i ones  de mayo­
razgo re g u la r ,  la s  de v fnculo  d'- m ejora de te ro io  y qu in to  heoha en c o n tra to , 
lo s  p a tro n a to s  re a le s  de logos y e c le s iA r t ic o s , la s  c a p e lla n fa s  ( ta n to  m eroenarias 
e incom patib les a t f tu lo  do pa tro n a to  r e a l  do lef^os como la lq a le c  para ordenarse 
a t f t u l o  do e l l a  como de p trlm onio  y o o la t iv a s ) ,  escuolasde prim eras l e t r a s  y 
fundacién  de memorias para c asn r huérfanas,
Lan e ro r i tu r a s  e in rtrum ontos en que se c o n r t i t u f a n  e s te  t ip o  do fundaciones
dopunjeh'Éaban mediante form ularies , . .se que mereoe l a  pena rep ro d u c ir  1
A of, para  la  fond c ién  de P a tro n a to  Real de Legos l a  e s c r i tu r a  e ra  como o i-
guo t
Don N,N, vecino de l a  v i l l a  de N, digo» Que por hallaTme s in  asoend ion tes 
n i  de oon’le n te s  lé g itim e s , y enrqQueoido por e l  Omnipotente de b ien es  tem 
p o ra le s , déterm iné e r i g l r  do todos un p a tro n a to  r e a l  de legos a  t f t u l o  de 
mayorazgo, a  cuyo f in  co n s tru f  en l a  ig le s ia  de San N, l a  o a p l l la  de San 
J ,  que e s  la  se,qund a  mano doreoh , entrando  por la  p u e rta  p r in c ip a l ,  la  
cu a l nu ioro  d o ta r oon — -  -  — re a le s  de r e n ta ,  a  f in  de que e s té  adornada 
con la  doconcia co rreopond ien te , y que después do mis d fa s  sc co lebren  per 
potu m'-nto on e l l a  — —  m isas rezadas a l  ano; y para que tenga e fe o to , en 
la  rnejor v fa  y forma que baya lu g a r en derooho oero iorado  d e l 4®e me oompe 
t e ,  in s t i tu y o ,  e r i j o  y  fundo p a tro n a to  r e a l  de le ro s  a  t f t u l o  de mayoraz­
go perp tno de lo s  b ienes s ig u ie n te s  (a_quf se pormenorizaban lo s  b ienes) 
cuyor b ienes d c la ro  son mios p ro p io s , lo : ace airo , ap lio o  y seiialo por do­
ta c ié n  de e s te  p a tro n -to  eon la s  s ig u ie n te s  oondioiones y llam anientos» 
Primoro» E l i jo  y nombre por patrono de la  c i ta ^ a  c a p i l la  a  Don P, y n sus 
h ijoB  y descendien tos Icg ftim os p re f ir ie n d o  e l  mcyor a l  mener, e l  varén a 
l a  bembra, y la  ’'embra <^ e mojor Ifn ea  y gr'.do a l  varén més rem ote,
Segundo» El c ita d o  D, P , y dcmé; llam adoc, cada une en eu tiempo, ban de 
goz r  y poEcar e s te  p a tro n a to  y ur.u fructo  de su: b ienes por lo s  d fas de sii
v id a , a  exc pcién  do .......... r e a le s  anuales que ban de d a r de limosna nor —
— — micas rezadac que se ban do c o lc b ra r  cada aîîo por ml in to n c ién  en ta l e s  
d fa s  por e l  sa c e r lo te  que e l i j a n ,  oon cuya c '.nticlad y con lo  que im porta la  
o cra  y obl-ata, dojo gr'’vados los mencio;wlos b iones i probibo que se pueda 
red im ir con p re te x te  algunoi y mando que siempre estén  ligados y ru je to s  
a  e s te  gravamen y responsabilid -ad , como in trfn so o a  y separab le  do e l l o r .
T erocro% S i q u is ie re n  puodan nombrar capo lldn  eue cé léb ré  la s  enunoiadag 
m iras on d içba c a p i l l a ,  y  remov r i e ,  por caura o ; 'n  e l l a , , , , , , l o r  p a tro -  
* nos han do e s ta r  o b li-ad o s  a ro p a ra r do Lan • nbas ’ e s t '  pa tronato  la  r e -
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f e r ld a  o a p l l la  de tdo  lo  n e o e sa r io , le v a n ta r la  y p onerla  en e l  e s tad o  
a c tu a l ,  a l  se a r ru in a se , oom->rar lo s  om am entos, v e s t id u ra s  s ^ e r d o ta — 
le s  Con ouyas oond io iones, oargas y  llamam ientoa e r i j o ,  fundo e
in s t i tu y o  e s te  p a tro n a to  r e a l  de lego# a  t i t u l o  de mayorazgo* y p a ra  
después de mi fa lle c im ie n to  me desapodero, d é s i s ta ,  q u ito  y a p a rto  d e l 
dereoho y aco ién  que a  sus b ien es  me corresponde, y todo lo  oedo, ronun- 
c io  y  tra sp a so  en e l  prenotado D« N, N» y  demés suceso re s a  é l  nombrados 
p ara  que cada uno en su tiem po lo  posea, gooe y d is f ru te  oon dicUo gra­
vamen# le s  o o n fie ro  poder ir rev o cab le  oon l i b r e ,  fran ca  y g enera l admi­
n is t r a c ié n  p a ra  tomar l a  p o ses ién  de é l ,  la  que desde ahora dqy por to ­
mada; y  me re se rv e  su u su fru o to  duran te  mi v id a , como igualmente l a  fa o u l-  
ta d  de rev o o arlo  enteram ente, o a n a d ir , q u i t a r ,  y enmendar lo  que me pa­
re  zoa, por lo  que no ha de te n e r  e feo to  h a s ta  que f a l l e z c a , , , , ,  ° "
En o l oaso de fundaoién de c a p e l la n la  m erdenaria e incom patable a  t i t u l o  de
p a tro n a to  r e a l  de leg o s , la  e s c r i tu r a  de l a  misma lo  e ra  en lo s  s ig u ie n te s  té r ra i-
nosi
Don 7*P* vecino  de e s ta  v i l l a ,  digo* que me h a llo  por l a  d iv in a  ro ise rio o r- 
d ia  oon oopiosos b ienes y s in  h i jo s  n i  o tro s  herederos leg ltim o s a  qu ie­
nes d e ja r lo s ,  y  por ta n to ,  deseando oorresponder g ra to  a  loe  fav o re s  d e l 
A ltls im o , que e l  produoto de a q u e llo s  se co n v ie r ta  en re n d ir le  h o lo cau s to s , 
y que la s  b e n d ita s  Animas d e l p u rg a to rio  e iperim en ten  algdn a l i v io ,  he 
determ inado e r i g i r  una c a p e l la n la  m eroenaria a  t i t u l o  dm p a tro n a to  r e a l  
de leg o s ; y  p a ra  que tenga  e fe o to  en la  mejor v ia  y  forma que haya lu g a r 
en dereoho in s tru id d e  d e l que me compete, fundo e in s ti tu y o  p a ra  de&- 
pués de mi fa lle c im ie n to  en la  ig l e s i a  p a rro q u ia l de — — y a l t a r  de — 
—— que e s  e l  te rc e ro  a  mano iz q u ie rd a  en trando  en  e l l a  la  expresada ca­
pe l l a n la ,  memoria de m isas a  t f t u l o  de p a tro n a to  r e a l  de leg o s , l a  cu a l 
doto con lo s  b ien es s ig u ie n te s*  (aqu f la  re la o ié n  de lo s  b ien es  ) •  Cuyos 
b ien es  d eo la ro  me perteneoen  en p oses ién  y propiedad por la s  razones ox- 
p u es ta s  y  t î t u l o s  re la c io n ad o s ; produoen de re n ta  anual - ' ducados
y e s té n  ( l ib r e s  o tie n e n  e l  r e a l  perpetuo , tem poral, e s p e c ia l ,  g e n e ra l , 
t é c i t o  y expreso  que s e a ) ,  y de e l l o s  co n c titu y o  l a  r e f e r id a  c a p e l la n la  
l a i c a l  oon lo s  s ig u ie n te s  llan am ien to s y eom lic iones,
Llamo a l a  obtenoién  de e s ta  capellam ia  y  goce d e l produoto de eus b ien es  
a  Dé 1*1# y  D# R#H# p re s b lte ro s  y le s  oonfiwro amplio poder y fa c u l ta d  pa­
r a  que oon s é lo  e l  t f t u l o  de lo s  patronos sean ten id o s jKîr c an e lian es  oumy 
p lid o re s  y  como ta i e s  ad jn in ic tren  dichos b ien es , parc iban ,hayan  y gocen sus 
f  r u t  08,  a  exoepcién de ------------  r e a le s  anuales que han de dar a loo  p a tro ­
nos que c le g i r é ,  por e l  cu idado que deben te n e r  de que sue f in e a s  se oon­
serven ; y pagar a  la  f f b r lo a  y s a c r ic t l a  de d icha ig le s ia  lo  que e l  sfnodo 
de e s to  obicpado por la  o b la ta , o e ra  y ornamentos, y so n a la ré  en a d e la n te . 
Ninguno se ha do ordenar a t f t u l o  de e s ta  c a p e l la n la  aunque sea  p o r v fa  
de patrim onio  y lo  co n rien tan  lo s  p a tro n o s, pues qu ie ro  que e l  eapellA n 
a quien  se c o n fie ra  sea p re o lnamen te  p re s b ito ro  y pobre, ;• tenga o b lig a -  
c lé n  de c u id 'r  rus fin c a c  a c o s ta  de sur. r e n ta s ,  y no lo  haciendo, que e l  
patrono  o p 't r o n o r  eue haya uuodan remover i e  y e le g i r  o tro  s in  més ju ic io ,  
B -n toncia , dec lr .rac ién  n i m on 'cién , y hacer que ré in té g ré  a su c o s ta  e l  
de fa lc o  y d i t e r io r o  que en su tiempo hayan padeoido por ou oulpa,om inién  
o n e g li jo n c ia .  l’a de c é lé b re r  por su persona en d icho a l t e r  X m isas rezad as 
cada rv'-e.na en —  df s nue uoen ——  a l  ano, y no nod r  rom -'tcr a o tro  
su c e le e r -c ié n  l'iugt'n juoz e c le s i  A s tic o  ' a, T" poè^r p re s e n ta r  er ta
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c a p -TI au In., oonoc'T do nun b.inneB, tomar cuontag a l  o ape 11 An cle lo  que 
produjoren  n i rom overle, s in o  so lo  conoederln a  que cumpla sus oargoe 
;• no lo  hueiendo, mandar a l  patrono  quo le  remuevan y e l i j a n  o tro , lo 
o” a l diborAn oum pllr inm ediatam ente,
E nta c in e l la n îa  no ha de e r ig i r s e  en c o la t iv a  aunque lo s  patronos y o l 
oapellAn lo  nu ieran  y cono ien tan  por so lo  la  v ida  do é s te ,  por que lo  pro­
h ibe  exprerainento) . . . .
Ilombro nor natronon a  ■ y —■   y a rus h ijo n  y denoendientes I c g l -
tim os, p re f lr ie n d o  e l  mayor a l  menor, e l  varén a la  hembra, y la  hembra 
de mejor .ra d o  y l ln e a  a l  verén  mAs remoto.............
Por e l  tr a b a jo  e*ie Ion patronon ben de ten o r on c o la r  quo lo s  cap c llan es 
oonr.erven la s  f in o as  dc e s ta  p a tro n a to  o memoria de m icas, o c a p e lla n fa s , 
y cunpl'in run oo,r,'7’-s, y en haoerloc. c l  nombramionto, senalo  a cada uno 
do lo s  d o n --------- m a l e s * ® 7
En c l  c no dc fundacién de o ap o lla iifa  l a i c a l  para  ordenarse a  t f tu l o  de e l l a
oonio do patrim onio  la  o n c r i tu r a - t lp o  e ra :
D, -------- vecino lo en ta  v i l l a ,  digo quo D — — , por o l  tostom ento que
o to r  * on e l l a  a d *1 men y ano * an te  e l  p resen te  encriha—
no, b e jo  d e l que f a l l c c i é  me In s ti tu y é  por su heredero de lo s  tt-ènee muc- 
b lc ' , c r é d i te s  y cfco too  quo tc n fa ;  mandé quo '’e L .s ra fo e s  e r ig ie s e  una 
c a p e lla n fa  l a i c a l  o o o la t iv a  u o tr a  obra p fa  perpétua  a  mi a r b i t r i o  y vo­
lu n tad , para  oiv'a fundacién , y  para  todo lo  demAs que o c u rr ie se  y  fuese
preo ioo , me d ié  com irién y fa c u l ta d  l ib r e  y am plia, oonstituyéndome en su 
propio  lug  r ,  aco ién  y derecho , y queriendo tuv iecc  v a lid a c ié n  dol mismo 
modo nue s i  por of la  fo rm a liz a ra , segdn sc a  crédi ta en su tes tam en ts 
quf c l  tcotnm ento) y ucando de la  com isién y fao u ltad e s  in c lu sa s  en e l 
te rtam c’ito  in r e r to  eâ  l a  v fa  y forma que més haya lu g a r en derecho. O tor- 
go in  e l  nombre d e l c ita d o  mi hermano, que e r i j o ,  fundo e in s t i tu y o  para 
siempre jamAg en la  ig l e s i a  de _______ , en donde e s té  sep u ltad o  su oadav r ,
una o a p c lla n fa  pui-amentc l a i o a l ,  o memoria do m iras, a  t f t u l o  de pa tro n a to  
r e a l  de legos; la  cual doto con lo s  b ienes ra fo e s  que d o té , ouyo v a lo r , 
s i  t i c s  ■" lindcroG  â o tu a le s  se eo p cc ific an  en la  forma s ig u ien te*  (aquf se 
por-nenorizan lo s  b ie n e s ) .
Arcionde e l  v a lo r  de lo s  r c f e r id o s  b ien o s , que son lo s  mismos ra fo e s  que 
do jé  a  _____ m iles de re a le s  de c a p i t a l  y v a lo r  en ven ta  so,gdn sus v a lua- 
c 'o n e s , y de r s n ta  produoen anualmentc t c n t o s m il, lo s  cu a le s  ap licS  por 
do tac ién  de e s ta  c a p e lla n fa  l a i o a l ,  memoria de m isas, y de e l lo s  la  fundo 
con la r  s ig u ie n te s  oond ic iones.
Los exprcsadoc b ienes j-amAs se han dc poder vendor, t r o c a r ,  donar, en a je - 
n a r , n i  tempoco se p a ra r , d iv i d i r ,  acen cu ar, h ip o to ca r n i g ravar to t a l  n i 
p a rc ia lm en te , aiuiquc lo  in tc n te n  lo s  cape lia n e s  y lo s  patronon lo  conoien­
tan  a p rc te x to  de mayor aumento de re n ta  de l a  c a p e lla n fa  o por o tr a  causa 
por ,grave y u rgente ue sea , puors lo  p rohibe « iprenam ents, y q u ie ro  y man­
do que e s té n  siempre un idos , incorporados y lit>rec de todo grav  mon y re o -  
p o n s -b illd a d , oomo ic tua lm rn te  lo  e s té n , y nuo scan in en a jen ab le s , in d i­
v is  ib le  n e im p re sc r ip t ib le s , y no se puedan a r ro n ’a r  por mAn tiempo que e l  
de nuGve anos oada arrendam icnto .
L o b  cape llanen  de la  c n u n c i  u i a  o ap c llan fa  han do teno r b ien  lib ra d o s , o u i-  
dados y re  parados de todo lo  n ecesa rio  <a co s ta  de sur re n ta s  loo liicnoo 
con nue queda dotada do su c r te  nue siempre voyan en aumento y no sc d o te - 
r i o r e n . . . . .  y s i  no lo  p ra c t ic a re n , han de se r  ccmpelidos a e l l o  por el 
patrono y capcllA n ruocnor, lo r  eu le s  han de no ’or a cu d ir a e s te  e fec to
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a  la  ju s t i o l a  R eal o rd in a r ia  para  e l  embargo de re n ta s  y b ien es  d e l posee­
d o r y de SUB b e re d e ro s ..,»
Cada uno de loo cap e llan ec  hen de c o le b ra r  por sue personas anualmente _____ 
m isas rezad as , dos oada semana, en l a  r e f e r id a  Ig le s ia  por e l  alma e inteiv- 
o ién  de diobo D « y demds de su ob li,gaclén  . . . .
Ningdn juez  e o le s i  S s t ic o  ha de poder o o n fe r ir  e s t a  o a p c lla n fa , oonoccr de 
sus f in o a s , tom ar cuen tas a  lo s  capel ia n e s  de lo  que é s ta s  produzaan, remo- 
▼ erlos, in te rv e n i r  n i  m ezolnrse en o tr a  cosa  que en oom pelerlos a  que cum- 
p la n  SUB c a rg a s , y  aunque pasen lo s  o u a tro  mese s  que para  la  p reoen tao ién  
de la s  o o la t iv a s  y b e n e fio io s  e c le s ié s t io o s  p re sc rib e  e l  Derecho candnioo 
y muohos més mediante s e r  puramente l a i o a l ,  y  sé lo  n ecesa rio  p a ra  su obten­
o ién  e l  nombramiento d e l pa trono , y como t a l  no r a i l i ta r  para oon e l l a  la s  
d isp o s ic io n e s  oanénioas; pero no haoicndo e l  nombramiento den tro  d e l ano 
que le  oonoedo, pasado que sea , pueda h ao erlo  e l  ju ez  R eal, en pena do su 
om isién y descu ido , p a ra  lo  que le  oo n fie ro  am plia f^ /iu ltad .
Jamés se ha de e r i g i r  en c o la t iv a  e s ta  o a p e lla n fa , s in  embargo de que lo s  
p a tronos y  c a p e lla n e s  lo  q u ie ran  y  o o n sien tan , pues lo  p roh ibe expresaraentei 
n i  por e l l a  pagarse su b s id io  n i  o tro  dereoho; pero s in  p e r ju io io  de poder yo 
oomo t* l  p a tro n o , y  lo s  que me suoedan en e s te  p a tro n a to , nombrar para  su 
goce a  personas de o u a lq u ie r o a lid ad  y  edad , s in  l im ita c ié n , siendo honra- 
das y de buenas costum bres, porm ito que se e l i j a n  y  puedan nombrar e s tu d ian - 
te s  pobre#, h i jo s  de padres honrados p a ra  qùe oon su products sig an  sus 
e s tu d io s  y l a  c a r r e r a  e c le s ié c t ic a ,  y que se ordenen a t f t u l o  de lo s  b ien es  
de e l l a ,  cano a  t f t u l o  de patrim onio  y hacienda suya p ro p ia , mandando en 
e l  in t e r in  que se ofdenan oump&ir sus c a rg a s ; y  por su muerto han de quedan 
sco u la riz ad o s  sus b ie n e s  oomo de p a tro n a to  de legos; s in  que por e l  heobo 
de ordenarse oon su re n ta  muoh Is im o s o td d o s , se en tienda c o la t iv a  n i 
e o le s ié s t io a ;  n i  d e s tru fd a  la  oua lldad  de l a i c a l ,  y  oum plidera, oomo p ro - 
piam ente memoria de m isas o b ienos p ro fanes oon carga  de é s ta s .
Todos lo s  c a p e lla n e s  que no siendo s i^ e rd o te s  fuoren nombrados a  la  obten­
o ién  do e s ta  o a p e lla n fa , han de e s t a r  preoiram ente ordenados " in  o io r is "  
a  loc V ’in te  y o u a tro  anos de r.n edad, y s i  entonces no lo  e s tu v ie re n  queden 
p riv ad o s , oomo darde ahora  lo s  p riv o  y exoluyo, por e l  mismo hcobo de su 
goce; p rohibe que se le s  pue Fa p ro rro g a r  mdc tirm in o ; y concedo am plia fao u l- 
ta d  a  lo s  pa tronos p ara  que la  tengan y d e c la re r  por v acan te , y a lo s  cape­
llan en  lo s  ertim en  como m u c r to s . . . . .
P ara  e l  nombramiento de e s ta  c a p e l la n fa , y para todo lo  dcmér expuesto , me 
nonbro por prim er pa trono  ifnlco; y después de mis d fas  a  mis h i jo s  y  d e s- 
oend ien tos log ftim os que suoedan en e l  majrora-zgo que posée, y fondé mi an—
te  pasado .  Aoabadori é c to s  a  y a  lor. r u y o s ................
................ Go e s to s  llan o m icn to r, o l f n r u la r ,  oond ic ioner, b ienes y  ré se rv a s
fundo e in s t i tu y o  l a  enunciada o a p c lla n fa  la io a l ,  y memoria de m isas, a 
t f t u l o  dc p a tro n a to  r e a l  < c le  -os, y p ara  s*.! ob. noién y goce nonbro por
prim er c a p e lla n  a D   ........... y se 1e dé su poses ién ; y le  oon fie ro  am*
p lio  p o ’ r  y foc I ta d  p ara  nue la  p ida  y tome ante la  ju s t i c i a  Real en 
o u -l^ u ic ra  copia .autorizada dc e s t a  fundacién , o en luia do sun f in c a s , o 
en todas a ou a r b i t r i o  y desde hoy p rro ib a  su r re n ta s ;  ouidd de sus b ien es 
y cumula su r car;™as y todo lo  d lrp u c r to  y ordcnado en e s ta  fundaoién s in  
f a i t  r  en cosa al.guna; y la  rnisria fa c u lta d  concedo a lo s  cap e llan es suce- 
co re s . Y en nombre lo i c ita d o  n i  b rmano, y en obsorvancia do su vo lun tad , 
au !ico  a d ieu * c a n a l la n îa  lo r  b ien es  mendionados, y do e l l o r  la  liago donacién 
pu ra , u c rf - 'c ta  0 ir rev o cab le  en s n idad , con todas la s  firm ezao que lo g a l-  
Muito se ro q u ic ran ; d c è ic to , q u ito  y ap a rto  a to^os lo r  qu^ a e l lo s  puedan
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p re ten d e r derecho de lao  aoclones r e a le s ,  po rso n a les , d t i l o s ,  m lx tas, 
d iro o ta c  y e je o u tiv a s  y la s  oedo, renanoio  y trao p aso  Integrejnente en la  
nominada c a p e lla n fa  p ara  niempre . . .
Asf lo  oioren y firm o an te  e l  p re sen ts  eocribano de su Magestad en e s ta  
v i l l a .........
La e o c r l tu r a - t ip o ,  p ara  fundaoidn de o a p e lla n fa s  o o la t iv a s .  e ra  oomo sig u e t
Bn e l  nombre de Dios Todopoderoso amen. Yo D. _____ veoino de e s ta  v i l l a  d igo i
Que por ouanto l a  d iv in a  clem enoia me ha colmado de b ien es  tem porales, 
y  oarezco de heroderos leg ftim o s que lo s  heredenj por pan to  oo rre rpon - 
diondo e n s lg d n  modo a  ta n  grandes fav o res  y  deseando quo la s  6 iim as d e l 
p u rg a to rio  y en e sp e c ia l la s  de mis p a r ie n te s ,  amigos y  b ienheohores go- 
cen de algdn a l i v io ,  y log ren  ouanto a n te s  l a  v is io n  b e a t i f i c a ,  dnioo f i n  
p ara  que todos fUimos c r ia d o s  y  que a l  mismo tiempo lo s  veoinos de e s t a  
v i l l a  tengan una misa mas lo s  d fas  de p recep to  para  enoomend’rs e  a Dios 
y oouparse en r e n d ir le  ho looausto , y  sus h i jo s  que se in o lin e n  a l  estado  
so o ird o ta l puedan o o n seg u irlo , y v iv i r  en l a  decencia  a  41 oo rresp o n d ien te , 
he d o liberado  fundar c a p e lla n fa  o o la tiv a  a  t i t u l o  de l a  o u a l se ordenen; 
y para  que tenga e feo to  en l a  mojor v ia  y forma que hayan lu g a r  en dereoho, 
o erc io rado  d e l ^ne me competet o to rgo  que in s t i tu y o ,  e r i j o  y fundo l a  r e -  
f e r id a  c a p e lla n fa  o o la t iv a  on la  ig l e s i a  p a rro q u ia l de e s ta  v i l l a  y a l t a r  
do San p ara  cuya d o ta r id n  ap lio o  y  oonsigno lo s  b ien es  s ig u ie n te s i
(aquf r,-) oTpreean lo s  b lenee ) . . . . .
Los mencionador, b ienes jam is se puedan vender, t r o o a r ,  donar n i  enagenar, 
n i  tampooo sep a ra r d iv id i r  n i  g rav a r t o t a l  n i  paro ia lm onte , aunque para  
e l l o  in te rv en g a  au to rid ad  p o n t i f io ia ,  o cu rra  la  oaura mds grave y urgen­
t e ,  y GOa p ara  mayor incromento de e s ta  c a p e lla n fa ; porque lo  prohibo ex- 
p re-am ente, y qu ie ro  y raando que e s td n  siompre unidos Inoorporados y l i ­
b res  d todo gravojTien y se an in en a jen ab le s , in d iv is ib le s  e Im p re so r ip ti-  
b lo s ,  y asimismo que no #e a rr ien d o n  por mds tiempo que e l  de t r è s  anos 
f ru c tf f e ro o  segdn lo  d isp u esto  por dereoho oandnioo.
Los cap e llan es  ban do ten o r b ien  lab rad o s , ouidados y  reparados de todo lo  
n eoesario  lo s  b ie n e s  do es  ta  c a p e lla n fa  a c o s ta  do su re n ta ,  de suorte  que 
v-.yan siompro en aumento y no en dinm inuoidn; y no lo  haoiendo, pue^a ap re - 
m ia rle s  a  e l l o  e l  v is i ta d o r  e o le s id s t io o  de e s ta  d id b e s is , y s i  amonestdn- 
d o les  no lo  oum plieren nombrar persona que a  sus e rpensas lo  e je c u te , y 
em bargarles la  r e n ta ,  p roviniendo quo aunque re consuma la  de un ano o 
mis en su ben o fio io  y  rep a ro , no por esc  ban de m inorar n i ro d u c ir  sus 
c a rg as  en 41 n i on o tr a  a lguna, porque con lo  que produoen t i e 'e n  para  
v iv i r  con deconcia , y ou idar de su oonservaoidn y aumento, y  po r lo  mirmo 
prohibo su reduccidn i y onoargo la  oonoiencia  a l  juoz e d le s i i s t i c o  a  quien 
se p id ie re .
Han do o o le b ra r por s f  p rop ios on dioho a l t a r  todos lo s  d fa r  de f i e s t a  d e l 
aüo mira rozada con su response a la s  loco on puuto de o.ada uno, y a p l ic a r ­
i a  por mi alm a, la s  do mis p a r ie n te s ,  amigos y blonhoohores y demis del 
p u rg a to rio ; . . . . .  por la s  tai-des de todos lo s  r^ fe r id o s  d fa s  lian de ense-
n a r la  d o o tr in a  c r i s t i a n a  on la  i , l - s i a  p a rro q u ia l e s ta  v i l l a  a los mu- 
c’lachos yadu ltoc  de ambos sexoo quo q u is io ro n  i r  a  ap ren d o rla , y oouparso 
SB o s ta  c r i s t i a n a  d il ig c n c ia  dos boi as complota.-, y a ; midg ro z a r  e l  ro s a -  
r i o  a coro con todos y la  lo ta n fa  y naive cau tadas teiiiendo a ru c o s ta  dos 
v o las  enoondidas on e l  a l t a r  do ______ s in  quo a e l lo  nuedan excusarse ; y
no h ac i'n d o lo  p ierdan  la  m itad de la  en ta  do aouel if a  la  quo debar-in en- 
tr^ g a r  a l  cu r*  p irro co  y dat d i t r i b u i r l a  nti'o lo s  mi : neccr i t r l o s  do
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su p a rro q u ia l « . . .  Los -uc se ordenaron a  t f tu l o  d '  e s ta  capeT lanfa han 
de c o le b ra r  misa a lo s  v o in te  y s e is  anos cumolidos do su edad a  lo  me­
nas, y s i  entonces no es tu v ie re n  capaces o tu v io ren  o tro s  impedimentos 
que no soa enformedad, la  p ie rd an , y no se Ion pueda p ro rro g a r e s te  t i r -  
mino, y por e l  mismo hecbo s in  p ra c t io a r  mis d il ig e n o ia  n i monioidn, pa­
ss n lo s  patronoE a nombrar o tr o ,  y  i s t e  sea  o a n o llin  lé g itim é ; y e l  an­
t e r io r  no sea oido on ju io io  s i  p ro ten d io re  ou conservacidn , puas lo  ex -
oluyo para siompre de su o b to n c id n ,. , ,
Los o ape lianes que ob tuv ieren  e s ta  o a p e lla n fa  han de s e r  prcoisam ente oon— 
fe s o re s , y no estando capaoeo p a ra  e l l o  a  lo s  v o in te  y ouatro  anos de su 
edad, no se ordenon a t f t u l o  de e l l a ,  pues lo s  e i c l ’iyo de su ob tencidn,
y qu ie ro  que pase inmediatar,tente a l  que e l i j a n  lo s  pa tronos;
Para la  o b ten c iin  de e s ta  c a p e lla n fa  nombro por prim er o a p e ll in  a
mi sob rino , y por su fa lle c im ie n to  a  ______ tambidn mi sob rino ; y s i  am­
bos fa l le o ie re n  o no q u is ie re n  se g n ir  e l  estado  ce o e rd o ta l, me roservo  e l
nombrar a  lo s  que me parezca durante mi v id a ; y deopufs de todos llamo a
mis p a r ie n te s  pobres y virfcuesoo s in  p re d ile c o id n  alguna de Ifn eas  n i  gra­
de, de modo que ju c t if ic a n d o  s e r lo ,  que % a l  a r b i t r i o  de lo s  pa tronos nom­
b ra r  a l  que mas pobre y v ir tu o so  le s  parezca , para  e v i t a r  de e s ta  s u s r te  
p le i to s  y d iso o rd ia s  ...........
Ilabiendo en e s ta  v i l l a  o o tu d ia n te s , h i jo s  d- padres pobres honrados, no 
pueda o o n feriroe  e s ta  c a p e lla n fa  a  p re s b f te ro , excepte  que sea  mi p a r ie n te ,  
y  no haya e r tu d ia n te s  que lo  sean , pues mi inimo es  p r e f e r i r  mis p a r ie n te s  
e s tu d ia n te s  a  lo s  p re s b f te ro s  aunque tambidn lo  sean , y d s to s  a  lo r  e x tra n o s ,,  
P ara bacer lo s  nombramiontos de o ap e lian es  e l i j o  por pa tronos a lo s  dos a l ­
c a ld e s  o rd in a rie s  y reg id o re s  po r ambos e rtad o s  que pop tiempo fueren  de 
e s ta  v i l l a , , , , ,  Obtengan y gocen e s ta  o a p e lla n fa , se ordonen a  t f t u l o  de 
e l l a ,  y cumplan sus o arg as , a  ouyo f in  d ésd i ahora le s  hago g ra c ia  y do- 
naci&n pu ra , p e r f e c ts  e ir rev o cab le  en sanidad oon la s  firm ozas y req u i— 
sitoG  lé g a le s  lo s  b ienes oon que queda do tadat me desapodero, q u ito  y 
ap a rto  d e l dereoho y ie  a  e l l e s  me to o a , y lo  oedo, renuncio  y traopaso  en 
e l l o s  oon la c  aooiones r e a le s ,  p e rso n a le s , d t i l e s ,  m ixtao, d i r  o ta s  y e je -  
c u tiv a s , Asimismo se lo  c o n fie ro  para  que tomen la  r e a l  ten en c ia  y pose- 
c idn  que por v ir tu d  de e s ta  fundaoidn y re sp e c tiv e s  nombramiontos le s  co­
rrespondait y q u ie ro  y oonsien to  que desde hoy se e r i ja n  y oonvi r t a n ,
como los doy por co n v crtid o s en e o lo o id s tio o s , y su p lico  a l  ilu s trfo im o  
senor obinpo de e s ta  d id o o s is  ou p ro v iso r  y v io a r io  g e n e ra l, y ,a sus suce- 
so re s , hayan y tengan por e r ig id a  y fundada oon la s  e s ta b il id a d e s  y so - 
lomnidades n o cesa ria s  e s ta  o a p e lla n fa , sup liendo , como doy por su p lid o , 
cu a lq u ie r  su o ta n c ia l dofecto  eue con tenga, y a lo s  prenotados cape lia n e s  
por le g itim e s ; y en eu oonsecdenoia que le s  Iiarrui la  co lao idn  y oandnica 
in s t i tu c id n  que se re q u ie rs , aprobanlo o confirmando e s ta  fundaoidn, e 
in terpon iendo  a  e l l a  su au to r id ad  y ju d ic ia l  d éc ré té  en forma; y me o b li­
ge a  no rev o c a r la  con p re te x ts  alguno , y  s i  lo  h io ie re ,  sea nulo y v is to  
h ab e rla  aprobado y r a t i f io a d o .  Y ded laro  y , siendo necec t r io ,  ju ro  on so - 
lemno forma, que no neo esito  loc bionos de su dot o idn , y que me quedan 
1er s u f ic io n te s  para  mantonorme con decencia  segun mi c a lid a d  y e s fe ra ; 
poro no quedo obligado a ev ioo idn , Y a l  oumplimionto de todo lo  expuesto 
ob lige  mis b ien es  e tc ,  ^9
No o’ r t - n , la  o b ligac idn  lo g i l  de c o n r t r u i r  lo s  com onterios fu e ra  de lo s  
7ü
pueblos, e l  c o n tr a ts  do donicidn  perpotua de una p a p il la  p ara  en te rram ion to s en -
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,tre  una oonmnidad r e l lg lo s a  y  un p a r t lo u la r ,  se m a te r ia liz a b a  tamblen en e l  o o rre s ­
pondiente documente p ilb lloo , ouyo formulimno era*
En e l  nom bre de D io s  T o d o p o d e r o s o , Am en, E n ta n d o  e n  l a  s a l a  _____ d e l  c o n -
vento  _____ de e s ta  v i l l a  de a  ___ d e l mes y ano ,  an te  ml e l
eso ribano  y te s t ig o s ,  e l  Rvdo,P. fep.  P r io r ,  P r, _______ su p e r io r ,
y P r, ,  ,  ,f lo s  que oonounkm ), todos re l ig io s e *  pro
feco s quo oonfiesan  y d eo la ran  s e r  la  mayor p a rte  de lo s  que tien en  v o te  de 
oomnnidad en 4 l ,  ju n to s  y convooados a son do oanpana, segdn aoostumbran 
siompre que tie n e n  que t r a t a r  a lguna oosa d t i l  a  e s te  oonvento, por s f ,  y 
en nombre de lo s  au sen tes  e im p o s ib ilita d o s  de o o n o u rr ir  a  e s te  a o to , y  de 
sus suoosores po i^u ienes p re s ta n  oauoifin, e s ta rd n  a  dereoho y jJagrtrdn ju a -  
gado y sen teno iado , de que pasar^n  por e l  co n tex te  de e s ta  e s o r i tu r a  d i je ro n l  
que en la s  dos naves de su ig l e s i a  oonstruyeron  d if e re n te s  o a p i l la s ,  y de 
l a  segunda a  mano derooha en trando  por la  p u e rta  p r in c ip a l  le s  p id id  D 
vecino de e s ta  v i l l a ,  le  hagan donaoidn perpo tua para  que 41, su  p o s te r io r i -  
dad y l a s  personas que oada uno de sus suoeso res q u is ie r e ,  puedan e n te r r a r -  
se en e l l a ,  pues e s td  p ron to  a  d a r en co n tin en te  de lim osna por una Vez, 
no s4 lo  lo  que co std  a e s te  oonvento su f4 b r io a , s in e  ta n ta  oan tidad  rods, 
y a d o m a rla  a  sus expshsas oon todo lo  oorrespond ien te  a  l a  deoenoia y o u lto  
d iv in e ; y p ara  d e lib o ra r  dioho P ,p r i e r  sobre e s ta  p re te n s io n  oonvood a lo s  
r - l ig io s o s  expresados en t r è s  d fa s , y se la  propuso; y habidndola r e f le x io -  
nado y oonferido  en tre  s f ,  re s o lv ie ro n  undnimes que se e fe o tu a se , y que e l  
P» p r ie r  im petrace lio e n o ia  d e l R .P .M aestro, p ro v in c ia l de e s ta  p ro v in o la , 
a  quien la  p id id  y  se s i r v id  oonoedersela  en t a l  p a r t e , . , . . .
T u s a M o  los poderes o t o r g a n t e s  de l a  l i c e n c i a  I n s e r t a ,  de s u  l i b r e  y e s p o n  
td n e a  v o lu r ita d  e n  Ix  m e jo r  form a  qu e b a y a  lu g a r  e n  d e r e o h o ,  o e r o io r a d o s  d e l  
qu o l e s  c o m p e te ,  h a c e n  g r a c i a  y  d o n a c id n  p u r a ,  p e r f e o t a  e i r r e v o c a b l e  e n  
s  n id o d  o o n  to d o r  l o c  r e q u i s i t e s  a l  p r e n o ta d o  D s u s  h i j o s ,  h e r o d e r o s
y  s u c e r o r o s  de l a  m en o io n a d a  o a p l l l a t   S e  d e s i s t e n ,  q u i t a n  y  a p a r t a n ,
y e s te  convento, do l dereoho de p a tro n a to  y  o tro  ou a lq u ie ra  quo a  e l l a s  
le  portoneoe y pueda p e rten ed e r; lo  oeden, renunoian y tra sp a sa n  p a ra  siem - 
pre en e l l o s ;  y le s  co n fie ren  podor ir rev o cab le  oon l i b r e ,  franoa y genera l 
ad m in is trac id n  y am plia fa o u lta d  p a ra  que s in  lic e n c ia  n i  in te rveuo idn  de 
lo s  o to rg an ted , y  ro l ig io s o s  que fueren  de osto convento, l a  puedan. d a r , ce 
d r y  d irponor de e l l a  a  su e lcco id n  y volvm tad, oomo de ca p il3 a  suya pro— 
p ia  ad q u ir id a  con logftim o y jxtsto t f t u l o ,  u o a r la , h ao e ren  o l l a  sus exequiao, 
y cabos de ano y o :ro s  su fra g io s  y f i e s t a s  y o i r  misas y  sormoneo, a s i o t i r  
a  lo s  d iv inos o f lc lo s ,  té n o r  a s ie n to  en lu g a r proém inente, ponor sue armas, 
fundar c a p e lla n fa s , o n to rra rse  y la s  poroonas que q u is ie re n , ad o m a rla  de 
ro ta b lo , r e j a ,  loca  y p ra c t io a r  todo cuanto  e s ta  convento podfa habor hocho 
h a s ta  ahora , y )nco r en ade lan te  c in  lim lta c id n ; y asimismo tomar y apron- 
dor oomo y cuando q u is ie re n  la  posesidn  r e a l ,  co rpo ra l o o u a s i, de e l l a  y 
de su patronato*  y para  q u e  no n ao esiten  tom arla ju d ic ia lm en tc , form alizan 
a  su fxvor e s ta  e s o r itu ra .f r  on e l  in te rim  se c o n rtitu y  n lo s  o to rgan teo , y 
a lo s  que en lo  suoes.ivo sean ro l ig io s o s  de e s te  convento, por sus in q u i l i -  
n ^ s, tonedorer y p reca riq sp eseed o res  en le g a l forma; y rec ibon  "'e e s te  aoto  
r e a l  d e l envmciado D a  ml p re re n o ia , de que doy f f ,  _______ re a le s
por v fa  de li::iosna que o f ro c i^ «
Y loc e:q)j'o; '.doc o liq io s o s  ju ran  por e l  c n to  Ixdhito que v io to n , conforme 
a  eu er.tado, observar in v io la b le  y pun tu ’ lmonte todo lo  p ac t do, que no ce 
opondrdn a e l l o  en todo n i p a r te ,  n ped irdn  1 \ rc c t i t t ic id n  por -n t- ro  que 
como a comxx'.idod 1er connate , n i r e l  ,j 'ci<5i/le a c t e  ju rvnon to , n i la  han pe-
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d ido ; y qne aixnque esnontineam onte ce la  concéda su S antidad  u o tro  p re -  
lado e c le s ltm tlo o , no ursar^n d ■ e l l a  pena de per ju ro , porque e s te  onn tra  
to  86 oonv ierto  en u t i l id a d  de e s te  oonvento; y hacen un juram ento n ls  
que r e l a j 0.0 lone8 pu den s e r ie s  oonoedidas para  su m’.yor e s ta h i l id a d .  Ep 
ouyo te r tim o n io  a s f  lo  otorgan y firm an, a qu ienes doy fd c o n o z c o ,,..?
Oon un lenguaje  que no pnrece co rre rponder a l  con tex to  oocio-econdmioo d e l
e lg lo  XIX, a l  Ig u a l que o c iir r ie ra  duran te  lo s  s ig lo s  X7I y XVII, tamhidn la  v in -
cudacidn de patrim onios para  b  fundxcidn do e s c u e l s  de p rim eras l e t r a s  fueron ,
en la  ddcada a b s o lu t i s ta  d e l re inado  de Fernando V II, o b je to  de una c rp e c ia l  a -
ten c id n  quo la s  e s c r i tu r a a  pdh lic  s de la  dpocr, ro f le ja n  o o n s titu fa n  f in e s
ta n to  de " u t i l id a d "  r e l ig io s a  oomo c i v i l ,  Asf se desprende de l a  l î o tu r a  d e l s i -
g u ien te  modelo de testam ento*
n a tu ra l  d e _______ y vecino de e s t a  v i l l a  d igo t Que por ouanto en
e l  exprerado lu g a r de mi n a tu ra le z a , y do eston  con tiguos a su t^rm ino, 
oomo a ld ea s  pobres , no )iay encuela  de prim eras l e t r a s ;  por ouya razdn 
lo s  h i jo s  de sus veoinos se o r fan y v iven sunergidos en la  ign o ran c ia , 
y no pueden ssr d t i l e s  a D ios, a  la  re p d b lic a , a  sue p a r ie n te s  n i adn a 
sf propios* por ta n to , p ara  e v i t a r  ouanto e s ta  de mi p a rte  lo s  danos que 
padscon, y m an ifes te r  de algdn modo mi g ra t i tu d  a  e s te  pueblo, ho d e te r -  
rainado fundar una e ro u e la , a  ouyo e feo to  co n n tru f una casa  de c a l  y can to , 
firm e y muy oapaz, en e l  c ita d o  lu g a r con una h u e rta  que la  agregud y  o e r -  
qu8, que ba de d is f r u t a r  y ’ a b i t a r  e l  m aestro que fiiore do e l l a ,  y para  
que t ’.nga e fe o to , on la  v fa  y forma que mis baya lu g a r en derocbo ^% ijo, 
fundo y co n s titu y o  para despdes de mi fa lle c im ie n to  una e scu e la  perpé­
tu a  do prim eras le t ra n  en e l  monoionado lu g a r con lo,s condioiones y do- 
ta c  idn  s ig u ien te s*
E l que !ilb?ore de re g e n ta r l a  moncionada oncuela ha do to n e r p reciraüon 'te  
e l  t f t u l o  do m aestro , sea de la  ju n ta  de exdmenec, sea d e l Concejo, o sea
d e l co leg io  de la  c iud  d  y obispado, ouyo t f t u l o ,  s in  o tro  doc'men-
to  alguno , b a s te  para  s e r  adm itido a l  u ro  y e je ro ic io  de su m in is to r io  por 
lo s  pa trohos que e l e g i r ë , . . . .
Ha de a d m i t ^ ^ a ^ u  escu e la  a todos lo s  n ines y od u lto e , a s î  bol rc f e r id o  
lugar cono-^~./Euc inm ediaciones, y de o tra s  p a r te s  que vayan e l l a  s in  ex - 
oupm alguna, y  en so n arles  con amor y por^ecoidn la  d o c tr in a  c r i s t i a n a ,  y 
a l e e r ,  e s c r ib i r  y co n ta r y e l  ayudar a  m i s a . . . .
Podrd te n e r  pup ilo s en su ca sa , y tambien lab ran za , y todo lo  demds que 
o u a lq u ie ra  vecino d e l pueblo con t a l  que por cu id a r de 4 s ta  no f a i t e  a l  
cum plim iento de su m in' s t e r io ,  pues s i  se le  im pid iero , le  han de p r iv a r  
do to n e r la  lo s  pa tronos, s in  que de la  p rov idencia  que en e s te  p a r t ic u la r  
den, tonga rocu rso  n i apolac idn a juez alguno, por s e r  puramente ooondmi— 
ca y gubx rna tiva , y es mi d o llb o ra la  vo lun tad  que lo  que acoroa de e s te  
ordenen, o e l  que haya de e l l e s  en e l  pueblo s i  lo s  d tmls e s tu v io re n  aueen- 
te s  se o j oute inv io lab lom ente, y no o tr a  cosa; a  cuyo f in  prohibe a 
todo juez  que tomo conooin ion to , y so mezcle en e l l e ;  y lo s  d iso fp u lo s  han 
de pod r  i r  a  l a  esouola todo o l tiempo que qu io ran  sus pad res , t i o s ,  tu -  
to ren  o perconas ha jo  cuyo dominio e x is ta n , s in  que e l  m aestro pueda ope­
ner se , n i dojo d? d m itir lo s  a p ro tex to  de que ta rd an  en aprond r ,  respec­
te  no dar a  Dion a todos i.uialoo ta le n to s .
A mis de lo  r^ f^ r id o  ha do ro za r con sus d iso fp u lo s  de r o d i l l a s  todos le s
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d fas  por la s  ta rd e s  en l a  e soue la  e l  te r c lo  d e l ro n a r io , l a  le ta n fa  de 
l a  V lrgen, un Credo a l  E s p f r i tu  Santo , una Salve y  un pad renuestro  a l  Senor* 
y a p l io a r lo  por mi alm a, la s  de mi o b lig ao id n , y p u rg a to r io , pero en lo s  
meses deode prim ero de noviembre h a s ta  f i n  de feb re ro  a n tio ip a rd  e l  reeo  
media h o ra , para  que lo s  ninos do o tra s  p a rro q u ias  puedan re g re s a r  a sus 
oaoas oon tiempo n u fic ie n te  y no so p riv en  de e s ta  devoci6n c r i s t i a n a  ta n  
d t i l  que conviene se le s  infunda y  rad ique  d iariam en te  en e l  alma, a  f in  
do que adqu lriendo  e l  h d b lto  desde su i n f  an o ia  no lo  p ie rd an  jamds.
Todos lo s  sdbados y v fs p s ra s  de la c  p r in c ip a le s  f i i s t a s  de n u e s tra  Senora, 
no siendo lluv ior.os o f r i o s ,  ha de i r  a  r e z a r  oon sue d iso fp u lo s  la s  r e -
f e r id a s  devooiones a  la  ig le s ia  p a rro q u ia l .........  y  en d iohos sdbados en
lu g a r de leco ldn  por la  ta rd e  le s  ha de ensenar solamente l a  d o o tr in a  o r i s -  
t ia n a  a n te s  d e l rezo ,
Ha de ensenar graciosam ente a todos lo s  h i jo s  de lo s  veo inos d e l re fo r id o  
lu g a r ______ s in  que aunque sean r io o s  pueda p e d ir le s  n i  dem andarles ju d i­
c i a l  n i  e x tra ju d io ia lm en te  por su ensenanza coca n i  o an tidad  a lguna, pues 
debe o o n ten ta rse  oon l a  asignao idn  anual que por e s ta  razdn  le  h a g o ...* .»  
pero a  todos lo s  de la c  o tr a s  parroqu ias pueda p e d ir  y l l e v a r  e l  e s t ip e n d ie  
oorrespond ien te  a su t r ib a jo  eon a rre g lo  a l  e s t i l o  d e l p a ls ,  o s.'gdn con 
BUS padres o tu to r s s  se eonvenga y s i  no se lo  s a t is fa o e n  pontualm ente, no 
ec td  obligado n i pueda so r oompelido por t f t u l o  alguno a  a d m itir lo s  en su 
esouola n i  a e n sen a rlo s ; n i  tampooo e s td  a d ar graciosam ente a unos n i a 
o tro s  p ap e l, t i n t a  n i pluma, pues deberdn t r a a r lo  todo de sus oasas o oom- 
p ra r lo ,  oomo igualm ente lo s  l ib r e s  y prooesos en que han de le e r  y ap render,
Y le  n e g o  y encargo enoareoidem ente que siendo verdaderos pobres y espe- 
oialm onte h i jo s  de v iudas m isérab les  l o ^ e  o tr a s  p a rro q u ia s , use franc  amen­
ta  con e l lo s  de o a rid ad , y no le s  p rive  d e l b é n é f ic ie  de l a  ensoRanza por 
no p ag x rle , pues b a s ta n te  tr a b a jo  tie n e n  en s e r lo ,  y Dies se lo  prem iar4 
oomo de veras se lo  p ido ,
Por cuanto e s  ju s te  d a r a  lo s  m aestros a lgdn  a l iv io  y desahogo de la  f a t i -  
ga que c a u r i  la  encenanza, especialm ente a  n in e s , q u ie ro  que no haya esoue—
l a  en la s  vacacionos do Navidad y  Pascua de R ecurreocidn, «............. .............. ..
• • • • • • •  • • • • • « • • •  • « • • • • •# • •  • • • • • • • • • • • •  * • • • • •# •# •  ##########
E l i jo  y nombro por pa trono  de e s ta  memoria y obra p fa , p a tro n a to  r e a l  de 
legoo, a l  senor cu ra  pdrroco que os y fuere  d e l exprerado lu g a r  de _______
a l  p a rie n te  mfo o ex tran o  que poseyere e l  mayorazgo que tengo fundado, y  a l  
r 'g id o r  mayor en edad que hub iere  a l  tiempo de la r  vacan tes en e l  o itad o  lu - 
gar y s i  fu^re p a rie n te  mio y poseyere e l  exprecado mayorazgo, tenga dos vo­
te s  por le s  dor re sp e to s  ( s io )  de reg id o r y poseedor; y le s  co n fie ro  amplio 
poder ■ fao u ltad  para  que luntdndose en casa  d e l senor c u ra , por s e r  perso­
na mdr, d in ia p o r  s i^ mi i r t e r i o  y c a rd o t^ r  aou -rden bacer la s  p roposic iones 
de m aestro y  s u s t i tu to  en dos o mas su(ÿetos de la s  c a lid ad es  e-qru^'stao, a 
f in  de que e l  a lca ld e  mayor r e f c r i ’o lo s  rem ita  a  examen, s i  no tuvieoen t f ­
tu lo  de m aestro y siendo todos iddneos, e l i j a  o.i que le  parezca  s in  p re lac io n  
ex tap to  que cea p a rie n te  mio, puon ^ r te  debe p récéder a todos lo s  ex tranos 
en igi.ialer m ériter, o c ir c u n r ta n c ia s .............
S i a l  tiempo do la  vacan te  no Indilere patrono  d i ran,gre en e l  pueblo, n i 
apodorado suyo, n i se e sp e ra re  ru  p ron ta  vonida, puedan e l  cu ra  pdrrooo, 
y por ru  d e fe c to  e l  eodnomo o in te r in o , y e l reg id o r haoer la  p roporic idn
s in  quo por au ren c ia  n i o tro  lo tivo  no ru rp o n ’a mdr. de un m e s ...........
En r  nrmr>r''oi5n y n a .a  d e l tra b a jo  que e l  mao g t r  lia de te n e r  on ennea.ar 
gracloram ente y r in  o l  manor in ten d s a lo s  niHos d e l e rererado lu '-a r, le 
eofîalo y mando se le  '^■n to d o r  lo s  anos d o ro i-n to r  duca<ior de v e lld n  e’i
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d in e ro , que se le  ban do s a f 'r f a c e r  În te /T oa por te r c io s  o medios anos, 
seg'în lo s  p id a , por e l  que cuide de Ion caudales de la  f^ lir ic a  de la  ig le ­
s ia  y a  e l l o  poder s e r  apromiado e jecu tivam ente no pagdndoselos oon puntua- 
l id a d j cuya s a t is f a c o id n  ha do hacer con ordon por e s o r i to  de lo s  pa tronos 
o d e l que a l l î  hubiere y ne de o tr a  s u e r te .  Y a nrîa d> d icha acignacidn  
anual qu ie ro  que v iva  en 1 ’. cana que tengo connt r u f da y prohibo que o tro  
aliguno pueda h a b i ta r la  n i d i s f r u t a r  la  h u e rta  s inô  d l ,  y en vacante e l  in ­
te r in o  o s u s ti tu to »  y asimismo que se pueda d o s t in a r  para  tab e rn a , mesdn 
posada n i para  o tro  m in in te r io , uso n i persona la  expren 'a  casa .
#*####*# ###### *#»»##$#*» ######»#### #########»## ########### 
McdiAnte a  que sobran de la  re n ta  que actualm ente producen lo s  b ien es de 
e s ta  fundaoi4n oohocientos r e a le s ,  y que l a  casa y oaroa de la  h u e rta  por 
e s ta r  oo n stru fd as a to d a  c o s ta ,  no n eo esita rd n  rép a re s  4® oonsideraoitfn  
en muohos anos, por Ion que habnf oaudal que poder imponor, mando que e l  
BObrante anual se dep o site  en un a ro a  oon t r è s  l la v e s  que tengo hecha de 
la s  ou a les  tenga una o l  pd rroco , o t r a  a l  rr. ;id o r , y la  o tr a  e l  patrono de 
sangre o su a p o d e r a d o , p u e s  lo s  hago re sp o n sab les , y a oada uno so­
lam ente, do o u a lq u ie r d e sfa lo o  que por su to le ra n c ia ,  oulpa o nog ligeno ia  
padezcan la s  t'en ta s  y  b ienes de e s ta  fundaoi4n . * ,# y asimismo mando oada 
d iez  anos o a n te s  se emplee e l  Ifqu ido  sobran te  en b ien es r a ic e s  o so im- 
ponga a  censo a  b é n é f ic ié  p  aumento de e s t a  obra p fa ,y  prohibo que e l  r e -  
fe r id o  oaudal se p re s te ,  n i de 41 se ’’aga o tro  uoo alguno indn que e l  r e f e -  
r id o ,  y que en 4 sto  se pueda d ispensar»  sobre todo lo  oual encargo la  oon- 
o ien o ia  a  lo s  p a tro n o s ,
Atendiendo a  que lo s  pa tronos que dejo  nombrados, y e l  que dm in is tre  lo s  
b ien es de e s t a  fundao i4n , que serd  e l  a im in irtrad e r de lo s , de la  fd -
b r ic a  son dignon de récompensa por su t r a b a jo , senalo  a  4 s te  o l oinoo por 
o ien to  de lo s  que anualmente oobre, y  a  oada patrono  sesen ta  r e a le s  anuos, 
que deberdn p e ro ib ir  a l  tiempo que tomen la  cuonta a l  ddm in istrador y 4 s te  
d a ta r s e lo s  en e l l a , ...........
por ouanto pueden o c u r r ir  algunan oosas que yo no baya ten id o  p renan tes , 
n i por ooncigu ien te  preven ido , concede amplio poder y fa o u lta d  a lo s  p a tro  
nos para que sobre e l l a s  re su e lv an , oomo f i e le s  in te rp rè te s  de mi volun tad  
lo  que yo re s o lv e r f a ,  y sea mds conforme a l  honor de B ios, aumento y e s t a -  
b i l id a d  de e s ta  obra p îa  y sus b ie n e s , y  u t i l i d a d  de lo s  parroquianos d e l 
mencionado lu g a r y sus c o n fin a n te s , tomando consejo  do Membres doctes y ti*  
moratos en lo  que e l  suyo no b a s te ,  y prooediendo con su aouerdo; p iro  acor­
oa de lo  aqui expuesto y prevenido especfficam en te . Ion prohibo toda a l t e — 
rao id n , in to rp re ta c id n  y t e r g iv e rsac i4 n ,
Con e s ta s  c n tid a d e s , oondici4n  y dotao idn  anual e r i j o  y fundo la  enunoia- 
da esouola de p rim eras l e t r a s  en e l  lu g a r de ,  y para su do tao idn  a p l i -  
co lo s  b ien es ( aquf su e sp o c ifio a o id n ) de ouyo p ro d u c ts , quo actualm ente 
es ______ oada ano se han de s a t is f a o e r  lo s  doscien toc  ducados de v e lld n  a l
m aestro , lo s  o ien to  ocbenta r e a le s  a  lo s  p a tro n o s, y a l  adm in ia trado r su 
tr a b a jo , y animisme e je c u ta r  lo s  ré p a re s  en la  oasa y oo roa . Y desde hoy en 
ade lan te  para  siompre jam fs me desapodero, d e s is to  y a p a r to , oomo t-ambidn 
a mis horederos y suceso ros, d e l dominio, p o s e s id m .  t f t u l o ,  voz, rocurso  
y domds derechos que a  lo s  re f e r id o s  b ienes me compoten; y todo oon la s  
aooiones r e a le s ,  p e rso n a le s , d t i l o s ,  m ix tas , d iro o ta s  y e je c u tiv a s  lo  oedo, 
ronunoio y tra r  paso en la  c i ta d a  memoria y fun lno idn , para  que sean suyos 
pron ion , a cuyo f in  lo  bago donacidn de e l l o s ,  donaoidn pu ra , p e rfe o ta  e 
irrev o cab le  en sanidad con in s in u ac id n  y demdn firm ezas lé g a le s ,  Doolaro 
que Ion re la c io n a ’os b ien es  son l ib r e s ;  y es td n  exen tos de toda carga  perpé­
tu a  y rcd im ib le , y proh ibe que se puedan d iv id i r ,  g ra v ir ,  t r o c a r ,  h ip o te c a r ,
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n i enajonar por ninguna v fa  n i eapocie do enajanao idn , y s i  lo  c o n tr a r io  
so h ic io ro , an 'nue s"-a con t f t u l o  de m ajora, y aum-'uto do e n ta  fundaoidn,
80a uu lo , oomo hocho co n tra  o: t a  p roh ibâcidn , y por poreonar que carecen  
de f  ’cu lta 'ien  para e l l o  y asimismo prohibo que sus re n ta s  se empleen en
o tro s  usos que los r e f e r id o s   pido y su p lico  a c u a lq u ie ra  senor juoz
R 'a l  la  apm ebe, su p la , como doy por ctuplido, c u a lq u ie r  s u s ta n c ia l  defoc- 
to  que co n ten ta , y a e l l a ^ i t ) 'pon  -a su ju d ic ia l  au to r id ad  para su mayor 
v a l id 'c id n  y e s ta b i l id a d ,^
L'' in v e te rad a  c o s tu j n b c e  de lo s  n ig loa  precednntee de in s t i tu c i^ n  de fundao to ­
ne s para  co te a r  casam ientos da d o n ce lla s  v o lv fa , on e s te  perfodo d e l prim er o u a r- 
to  co l r iq lo  XIX a s u  m otivaoidn de f in e s  s o c ia le s ,  de u t i l i d a d  e s p i r i t u a l  y tem­
p o ra l, A sf, puede comprobarce en o l modelo de t f t u l o  fundaoional de memoria p a ra  
c aca r hu4rfanas on o l que h^y to ia v fa  econ de la s  v ie ja s  razones de l a  " u t i l i t a s  
publica" ro  lanat
D n a tu ra l y vecino de a ^ ta  v i l l a  digo» Que mi hermano D _____
me i  s t i tu y d  por su lînico u n iv e rsa l heredu'O  en o l  tentam ento que o to r -  
g6 on e s t a  v i l l a ,  a ______ d e l mes de y ano ________ an te  e l  e s o r i ­
bano , bajo  d ' I  cu a i f a l l e o i d j  Y por ta n to  p ara  mi oongrua y de-
cen te  sun ten tac iS n  no n eces i to -u h e ren c ia , pues la  i n f in i t a  m ise rio o rd ia  
y l i tn r a l i d a d  d e l Omnipotente me ba colmado de b ien es tem porales y de o- 
tror. b é n é f ic ie s ;  y on e s t a  w illa  y la  gare s de su ju r is d ic o id n  hay muolias 
d o n ce lla s  hudrfanas, h i j a s  do padro' honrados y pobres , que por f a l t a  de 
do te  no han tornado es tad o , y se h a lla n  expuectas a  lo s  p e lig ro s  que t r a e  
oonsigo la  m iseria*  por ta n to , considerando, que oon e l  e s tab leo im ien to  
de una memoria para ayuda de dotaci& n, se e v ita rd n  muohas ofensar. a  D ios, 
sa d icm inuird  su in f e l io id a d , y se fomcntard la  poblaoi4n en que ta n to  
in tc r e r a  e l  E stado; y que e s ta  obra p fa  serd  mas g ra ta  y aoen ta  a  lo s  d i­
v ines o jo s que o tr a  alguna por la  mayores u t i l id a d e s  e c p ir i tu a le s  y tem­
p o ra le s  e u ' ’e e l l a  r e s u lta rd n ; he do liberado  con maduro aouerdo y sano 
consejo  (me lia n te  o a rece r de here Te roc fo rzosos) desprenderme en ten m en te  
d é  todos loc  b ienes ra fc e s  que d e jd  mi hermano, om plearlos en la  fu iriac idn  
de d icha  rv’m oria; y ponldndolo <30 ejocuoiiSn, en la  v fa  y forma que mas 
baya lu g a r en Dereoho, oe^oiorado d e l que me compete* o torgo que dor.de hoy 
para  ri^mpre jamfs e r i j o ,  fundo 0 in s ti tu y o  a  t f t u l o  de p a tro n a to  r  a l  do 
logos una memoria p fa  puramente la io a l  para  d o ta r  do n ce lla s  hudrfanas po- 
b re c , h i ja s  de pa^^i-es îionrados, veoinos do e s ta  v i l l a  y lu ^ 'r e s  '’e su ju— 
r is d ic c id n ;  y para su do tac idn  ooncigno y '•p lico  lo s  b ienes ra f c e s  que 
dej8  mi hermano, y son lo s  c i  u ie n te s î  (aquf su e rp e c i f ic a c i4 n ) ,
L'.c hudrfanas que pretondan s e r  nombradas a la  o$rtonci4n de e s ta s  pre­
b en d 's  o dotao iones han de a c ro ’i t a r  a  le s  pa tronos que e le g ird  so r h i ja s  
de vecinoc de e s ta  v i l l a  o de alguno de lo s  lugaren  de su ju r lr .d ic c id n  ya 
hayan naoido o no en e l l o s ;  que su padre ha fa l le c id o ;  que tie n e n  quince 
aiïos a lo  menos de edad; que e rtd n  n o lte ra s ;y  oareciendo  do alguna de e s ta s  
o u a lid ad es , prohibo que se l a r  nombre; « , . ,  p*" o la s  que sean mis p a r ie n -  
ta c  on o u a lcu io ra  grado do oonsangulnldad, d ispense  la  cua lid ad  de h f ja s  
de vecino , mas no la s  de e d ’d , horfandad ( s ic )  n i l ib e r t a d ,  . . . ,
• • • • • • •  • • • • • • • •  # # # # # #  • • • # • • • • •  • • • • • • • • • •  • • ♦ • • • •  • • • • • • • •
En concurso do muchar. p rc te n d io n ta s  sean pre ''e r ld a s  la s  mayores de edad, 
oomo ma" o o c a n a s  a  tomar o rtad o , y la s  q u - pr^tendan s e r  r o l i g i o r i s  a la s  
que qu io ran  oacarso . Pero r i o n ’o n a r ie n t^ r  m iar, han d:- p r e f e r i r  a  todas
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la s  ex tranaa  in d is t in ta m o n te , ya q u ie ran  e n tr a r  en ro l ig id n  o c a sa rse , 
y en tre  e l l a s  se observard  tam bldn la  p re la c id n  de edad y e s tad o  que 
respeotivam ente queda p reven ida  en tre  lo s  ex tran o s , s in  d i  e re n c ia ,
#  #  #  #  #  « * * # #  # # # # # #  • • • • • • • • « •  # * # # * #  # # # # # # # #  # # # # # # #  # # # # # # #
aunque algunas p retondan l a  do tao idn  p ara  ayuda a tomar estado  detoinninado 
y luego por h aberlo  m editado y re f lex io n ad o  m ejor, o por o tro  motive 
e l i j a n  y toman o tr o ,  no por eso ha do d e ja r  de p ag ^ rse le s  una vez nom­
b rad as , oomo s i  p a ra  ambos l a  hubieran  p re tend ido  in d irtin tam en te*
Cuando por la  oonourrenoia de muohas p re te n d ia n ta s  en un ano queda- 
ren  algunas de e s ta  v i l l a ,  ya sean o no p a r ie n ta s  m ias, s in  se r  nom­
bradas a  causa do f a l t a r  oaudal p a rr  to d as , guardar4 e l  s e c r e ta r io  de 
e s ta  obra p fa  sus memoriales y papeles para  e l  c ig u ie n te , expresândose 
a s f  y sus nombres on e l  a o u e rd o ,» ,. .
Por que dudardn lo s  p a tronos ouales hudrfanas se han do ra p u ta r  pobres 
para  te n e r  derecho a  la s  prebendas de e s ta  memoria der.oando e v i t a r l e s  
todo eso rd p u lo , q u ie ro  y mando sea  gradue n y er-timen por ta i e s  todas 
la s  que en b ien es  r a ic e s  o en oensos, e fe c to n , a ll ia ja s  o d inoro  no 
tengan ta n to  cuan to  im porta l a  prebenda que s o l io i te n ,  aunque e l  v a lo r  
de la  ropa de su oasa y uso le  im porte; pues no obstan te  que la s  mas 
pobres deben s e r  p re fe r id a s  siempre a  la s  menos, no lim ito  tan  e s t r e -  
cbjunente a  lo s  patronos l a s  fa c u l ta d e s ; y aunque en e s ta  p a rte  no p ro - 
oedan con r ig u ro so  lexamen siempre que la s  mds jdvenes s an a ten d id as  
prim ero, le s  re lev o  an  ouanto a  la s  demdr. fu e ra  de e s te  caso de  toda 
re sp o n sa b ilid a d , por p reponderar mas e l  acomodo de la c  hu^rfanas, que 
e l  que ce den l a s  prebendas a  la s  que no son ta n  n e c e s ita d a s , s in  p e r -
ju io io  de la  mis pobres .......................... ....
En ningiSn m o  han de poder nombrar lo s  pa tronos mis hudrfanas que o o rre s -  
pondan a  la  r e n ta  l iq u id a  que en 4 l hayan produoido lo s  b ienes de e s ta  
memoria, y e s td  e x is ta n te ,  pues lo  prohibo exproram ente, y s i  la s  nom- 
b ra ren  queden n 'i o s  y s in  e fe c to  loc  nombramiontos ex co rivos, s in  embar­
go, de que en e l  a rea  e x is ta  caudal tocan te  a o tr a s  nombradas a n te r io r -  
mente que to  iav fa  no hayan tornado eot.ado, n i  docpuis de su nombramien- 
to  pasadoc d iez  anos pero s^ algunac de la  p re te n d ie n ta s  a qufaies no 
quepa, e s tu v ie re n  prdximan a tom nrlo, porm ito se la . nombre, y a su tiem­
po haga pago d e l re fo r id o  caudal depositado , reompl.azAndolo o r e in te — 
grdndolo en e l  aïïo s ig u ie n te ,  y d-jando  de nombrar o tra s  im cta que ce 
v e rif iq u e  e l  r e in te g ro  to t a l  d e l ex tra fd o  do l a re a  o d ep d sito , pues 
lac  que estdn  prdximas a c a a a rse , o a  n ro fe sa r , 'nan de se r  p re fe r id a s  
no so lo  en e l  nonbrajnicnto s ino  on o l uego de eue dotao iones a la s  
o tra s  , . * . . . . .
La re n ta  i f q u i i l a  que en c a d i no prod.uzean lo r b ienec de e s ta  memoria 
d o d "o id ‘s lar. propir.as de lo r  natronor. y s e c r e ta r io ,  e l  c a la r io  d e l 
admini r t r a d o r ,  y demis g-'ctor- y derechos que ce é x p re sa rin , se ’.q, d.@ 
c o n v e r t ir  ird icpenc^blem ente on prebendas o do taoiones d" a d o sc ien to s  
ducados v e l l i i i  por una vez y no menos. para cad b.udrfana c o l te r a ,  h i ja  
de vecino de e s ta  v i l l a  o d alguno 'le lo s  pueblos de su ju r id i c c i i n ;  
y s i  ruer-a'i p \ r i  "s l i s  - l ia s ,  s.- dé " ca la una t r e s c ie n to r  'bicados tnm- 
b i 'n  'bî vellé?! por una v?z y ueda nonos a unac n i a o tr a s ;  pero a ca la 
liij-a 'le lo  ' nu"b lor c o n fin an te s  en ’linratn tiempo ce -lé mis que a c ien  
d" ' 1" es; c r  Sf’ e t.’V’ ca-: t ' ' .'i :e  l^r. ’"b^:--' ’^ n tre g ’.r en d inero  eTcc- 
t iv o ,  y no en o tr a  es.oocie, r  in  d imori 'lrq.u’a , . . . . . . . . .
Ci en a l  u n  ano o anos de m u é s  be, j  ados lo s  derechos, propi nas, p re - 
ben la y 'lemi' 'r ’.stoc que concurvan, que ase alqûn reciduo  que no lleguo
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a  o ien  duoados, se d is tr ih u y a  l a  m ltaden m isas por ml alm a, la s  de 
mi hermano o b ligao idn  y p u rg a to rio , la s  qua in o o u tin o n ti mandarin 
o e lo b ra r lo s  patronos a aacerd o tes  pobres se c u la re s  de e s t a  v i l l a ,  
d indo les po r la  limosna de oada una doble  e s tip e n d lo  que e l  a s ig n a - 
do por la  s in o d a l o contumbre* Y la  o tr a  m itad so dard  a l  h o sp ita l 
do e l l a  reoogiondo e l  ad m in is trad o r lo s  co rre sp o n d ien tes  reo ib o s  de 
todos , y expresando su d is tr ib u o id n  en e l  l ib ro  de aouerdo; pero s i  
e l  sobran te  i le g a ra  a  o ien  ducados se guardard  p a ra  la  m itad  de una 
d o tac id n  en e l  ano s ig u im te ,  y no se dard  a  h i j a  de veoino do algdn 
pueblo co n fin an te , pue; d a ta s  s61o han de ten o r aooidn a  s e r  do tadas 
de la s  re n ta s  de e s ta  obra p fa  on e l  dnioo oaso de que ninguna do e s ­
t a  v i l l a ,  n i  la s  de ou ju r isd io o id n  n i p a r ie n te  unfa oou rra  a p re ten d e r 
l a  do tac ld n ,
Por cuanto  lo s  b ienes de e s t a  fhndaoidn produoen actualm ente 
r e a le s  anuos, y oon a rre g lo  a  e s te  produoto quedan heohas la s  d o ia -  
oionec re sp e o tiv n s  de o ien  duoados,200 y  300, quie o que s i  se meno»* 
cabare su re n ta ,  se b a jen  a  proporoidn en e l  sd lo  oaso de que por 
ao u d ir  v a r ia s  p re te n d ie n ta s  a  un tiempo no haya p a ra  to d a s , pues 
s i  hubiere para la s  que oonourran nada se le s  ha de desoon tar no 
o b stan te  la  m inoraoidn de a en ta s ; a  ouyo e feo to  a n te s  de haoer lo s  
nombramiontos se v e r i  por la  ouenta  d e l d d m in is trado r que debén p re— 
o ed erlo s qu<f oaudal hày e x is ta n te  y vencido s in  o o b ra r , y  s in  e s te  
prov io  r e q u i s i t e  no prooedan a h a c e rlo s ; p a ra  que a l  oaudal d i s t r i -  
buido no e s td  deten ido  i#ffuotuosam ente s in  s e r v ir  de u t i l i d a d  a  la s  
hud rfan as, n i la  ta rd an za  de la s  nombradas en tomar estad o  p e rjud ique  
a  la s  que t a l  vez por no haberlo  ouando p re te n d ie ro n  su  do tao ldn  no 
7o fueron , ouando qua s i  d en tro  de d ie s  aHos s ig u ie n te s  a l  d fa  de su 
nombramiento no se hubieren  oasado o en tm do  en r e l ig id n ,  se tengan 
por exolufdas oomo la s  exoluyo,
Para haoer o l  nombramiento de h u frfan  s se han de ju n ta r  lo s  pa tronos 
una vez a lo  menos a l  aHo en ___________ en uno de lo s  d fa s  de Paseua de
Pentooostds o den tro  de su ootava p re o is a m e n te * .. , . .  y  l a  e leoo idn  
o nombramiento ha de se r  hecha ind ispens blemente por todos en ju n ta
y no por uno o dos so lo s , n i fu e ra  de e l l a ..................
Idondc de la  ju n ta  r e f e r id a  daberdn lo s  pa tronos o e le b ra r  la s  que se 
ofrezoan  para  tomar cuen tas  a l  adm in is trado r y o t r a s  oosas que oourran  
segiin lo  e x ija n  l a  neoesidad , u t i l i d a d ,  oonsersao l4n  y aumento ds e s ­
t a  obra p f a * * * . . . . . .  lo s  nombramientos de hndrfanas que se hagan se
sonterÆn en un l ib ro  de a  fo l io  empergaminado y fo lia d o  que ha de ha- 
b e r  a  e s te  dnico ob jo to ; oon expresidn  de sus nom bre^ a p e ll id o s ,  la  
de sus p ad res , su edad y v eo in d a rio , que re o u iten  por lo s  documentes 
que a l  tiempo deberdn p re s e n te r  para  su adm isidn, como que a  preven ido ,
Como es ind ispensab le  que haya persona que a d m in is tre , a rr io n d e  y o u i-  
d# de lo s  b ien es  dejbsta fundaoi6n, oobre sus productos y s ig a  lo s  p le i ­
to s  que oourran , concede am plia fa o u lta d  a  lo s  patronos para  que e l i j a n  
ad m in is trad o r que sea preoisam ente veoino de e s ta  v i l l a ,  leg o , lla n o  
y  abonado, y no o ld r ig o , muger ( s io )  n i o tro  que goce fu e ro , n i  p a rie n ­
te  por a f in id a d  n i consanguineidad de e lle s  n i de l s e c r e ta r io  de e s ta  
memoria, pues a  todos exoluyo y se lo  p roh ibo , y para  todo lo  re fo rid o  
le  o o n fe rird n  poder b a s ta n te  ante e l  expresado s e c r e ta r io ;  pero an te s  
de o o n fe r f rs e lo  ha de a seg u ra r l a  adm in is trasIdn  con lo s  b ien es r a ic e s  
l ib r e s  da toda  carga y gravamen, que se hipotequen especialm ente a ou
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re sp o n sa b ilid a d  y cu an tio so r m /ta  en m il du dos; y a c r c d i ta r
e s te  v a lo r  en v en ta  ante la  j u r t i c i a  Real de e l l a ,  que con su anuencia 
apm ebe la  f ia n z a ; procodida e ta anrobaoién que le s  ha do ' acer c o n ^  
t a r  y no a n te s  n i de o tr a  s u e r te ,  procelerd?^. c o n fe r ir s e lo ;  y por su 
tr a b a jo  le  sena la rdn  e l  d iez  por o ien to  do lo  que en oada ano oobre de 
sus re n t '.s; pues ’esd - ah.ora lo  senalo  y no mfs y prohibo se lo  dd s a la ­
r i e  f i j o .
* • • • • • » •  • # * • • • • • •  # # # # # # # # # *  ♦ • • • • • • • • •  • • • • • • • # • •  # # # # # # * #
d l ad m in is trado r no puede hacer pages algunos s in  exnresa  orden do lo s  
pa tronos a o o rd d a  en ju n ta  que o e lob ren , n i tampooo r ip a ro s  mayores que
oxcedan de c io n  ro a lo s , y s i  lo s  h ic ie r e ,  no se le  abonen;.............
s i  lo s  pa tronos no qu ieron  tomar la  cuen ta  a i  ad m in is trado r, o ap robar- 
la  entando a rre g la d a , p o d ri p re s e n ta r la  para  su aprobaoidn a  l a  j u s t i -  
o ia  Real de e s t a  v i l l a  la  c u a l, y no l a  e o le s i- f s t ic a , ha do conocer de 
todos lo s  negooios de e s ta  memoria, oomo puramente la io a l ,
E l oaudal Ifq u id o  que oada ano produzcan la s  r e n t ’ s de e s ta  memoria no 
ha do o x i s t i r  en poder d e l ad m in is trad o r, an te s  b ien  é s te  lo  ha de apron— 
t a r  y d ep o s ita rs e  en e l  a r e a  que dej re  hecha con oua tro  lla v e s  para  que 
la  ten,gan p ro n ta  la s  d c t a d a s ..............
S i se red im iere  a lgdn  censo de lo s  p e rten ec io n to s  a e s ta  memoria se depo- 
s i t a r a  su c a p i t a l ,  con in to rv en c id n  de l a  j u s t i c i a  y de lo s  patronne en 
e l  a re a  r e f e r id a ,  Iiasta  que con la  misma se vue1va a imponor o emplear 
en la  coinpra de f in c a s  ra io e s  d t i l e s  que se subroguen en su 1 g ^ r, y lo s  
patronos y no e l  adm in is trad o r o tc rg a rd n  la  rodencidn de d l ,  y de ningiîn 
modo e n tra rd n  m poder de e l l e s  n i  d e l s e c r e ta r io ,  n i se p o d r ' p re s ta r  a 
in te r e r e s  n i  s in  e l l e s ,  pues lo  p roh ibe expresam ente; cuya a re a  e s té  ciem- 
pre en e l  a rch iv e  d e l c ita d o  convento de ______ a quien  se d 'r é  anualmen­
te  por te n e r la  cu sto d iad a  ______ re a le s  le v e lld n
Como mi in ten c id n  es que e s ta  memoria sea  perpétua  y que sus b ienes no 
so lo  no se d é té r io ré  n, sino  que an tes  b ien  ce conserves y aum^nten, qu ie­
ro  y mando que s i  n e c e s ita re n  rep a ro , se e jecu ten  'e  sus productos y no 
de su c a p i t a l ;  que s i  por lo s  tcP que en e l lo s  se hagan no hubiere 
caudal para  d o ta r  la s  h u é rfan as , ne se nombron h a s ta  que lo  haya, ya sean 
o no p a r ie n ta s  m ias, aunque ec tdn  prdximas a  tomar e stado ; y que en e s te  
caso sea v is to  y se en tienda  no haber t a l  memoria, Y cuando asimismo que 
en e l  de no comparecer hudrfanas algunas n i haber rép a re s  que Ivac'r se 
emplee e l  pro luc to  que riiidan on lo s  anos en quo no cour ran , en f in c a s  
r a ic e s  para  sù incromento oon lar. propiar; cu a lid a  e s ,  como a,gre,gndas a 
la s  d-' su e re c c id n  y do tac id n .
Para nombrar hucrf.anas, e le g î r  adm in is trad o r, tom arle cuen tas y para  to ­
do lo  demdr que se o frezo a , m e no iliro como patrono dnico durante mi v id a , 
o por e l  tiempo de mi v o lun tad , y me re se rv e  a d m in is tra r  lor. b ien es de 
e s ta  fundacidn; y para despuéc de mis d fa s  nombro por patrono nerpetuo a l
p a rie n te  mio que sucodicre en t a l  moyorazgo, ya sea vard'i o hem bra,..............
Por o l tr a b a jo  z e lo ( s io )  y cuidado que lo s  petrorios y e l  s e c r e ta r io  han 
de te n e r  en todo lo  exprerado, y en p rocu rer la censépvacidn y aumento de 
lo s  b ien es de e s ta  memoria, senalo  de sus rent-as a  oada patrono _____ can-
tid.ad an u a l, y a l  s e c r e ta r io  ______ y ademas de e s te  monde se paguen a
ds te  de d ic h is  re n ta s  ______ r-- le s  por oada c e r t i f ic a c id i i  que dé a  la s
huérf 'n a ;; nombradar y que nada p e rc ib a , n i pueda p e d ir  n i tomar do d s ta s
por e l l a s ;  ................  ffon cuya: condioiones e r i jo  y fundo e s ta  memoria y
o b ra  p ia ;  y p '.ra  que d'iode '>oy ompieoe to n  r  e f e c to ,  y la." h-'drfe.nas 
a  o xpT im  n ta r  b é n é f i c i é ,  1'. îiago g r a c ia  y do;.ac id  ’, pu ir, p o r f e c ta  e
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Irrev o cab le  en sanidad oon astg n ac id n  y demds firm ezas lé g a le s  de to ­
dor. lo s  b ien es  que por menor quedan espeo iflcados}  me desapodero, de­
s i s to  y a p a r to , oomo ta i 'b ien  a  mis heredoros y suoeso re s , de todo e l  
dereoho que $ e l lo s  tengo , y lo  oedo, renuncio  y tra rp a so  fntegram ente 
a  su fav o r con lan aooiones r e a l e s ,  p e rso n a le s , d t i l e s ,  m ix tas , d i r e c -  
t a s ,  e je o u tiv a s  y demds que me oompeten; y le  c o n fie ro , y  a  guien  l a  
re p re s e n ts ,  amplio poder oon l i b r e ,  franoa y genera l adm in isracidn  pa­
r a  que despuds de mis d fas  tome en e l l o s  la  r e a l  teneno ia  y  posesidn  
que en v i r tu d  de e s ta  e s o r i tu r a  la  corresponde, y para  que no n eo es ite  
tom arla , la  tome yo en su nombre, oonstituydndorae eu in q u ilin o , tonedoT 
y p ro o ario  posséder de lo s  re f e r id o s  b ien es , a  ouya e# ico idn  y  saneamien- 
to  de ningdn modo quedo ligndo  n i s u je to ,  n i  lo s  mios. T r e i te ra n d o  là  
rese i'v a  que dejo  hecha de u sa r  de e s te  p a tro n a to  per mf so lo  duran te  mi 
v ida  y liacidndola también de a n a d ir , q u i t a r ,  enmendar, a l t e r a r ,  b a r l a r  
y mudaT' a  mi a r b i t r i o  en c o n tra to  o en d ltim a  volun tad  la s  condio iones 
oon que queda form alizada e s ta  fundacidn, siempre que lo  estim e l î t i l  y 
o p c rtu n o ,( lo  cu a l ne han do poder p ra c t io a r  lo s  pa tronos pues se lo  p ro­
h ib o ) , me o b lig e  a  no revoo ’- r la  n i  a le g a r  co n tra  e l l a  excepoidn favorable 
y s i  lo  h ic ie re  ne va lga  y a n te s  b ien  sea  v is to  por lo  hismo h ab e rla  
aprobado y ra t i f io a d o  oon mayores vfncu los y e s ta b i l id a d e s , re s p e c te  ne 
s e r  donicidn  innonsa, n i  por ooncigu ien te  reprobada por dereoho, n i  ne- 
c e s i t a r  para  mi oongrua su s te n ta o id n , y t e s t a r  lo s  b ianes de su d o tao id i. 
P ido y su p lico  a c u a lq u ie r  senor ju ez  Real la  apruebe, y  su p la , oomo 
doy por sup lido  c u a lq u ie r  s u s ta n c ia l  d efec to  que in c lu y a , in terpon iendo  
su ju d i c ia l  au to r id ad  p ara  su mayor v a l i la o id n  y su b sis ten o ia*  Y qu ie ro  
y mando que en e l  area de oua tro  l la v e s  se ponga una oopia de e s ta  e s­
o r i tu r a  oon lo s  t f t u l o s  de po rtoneno ia  de lo s  expresados b ie n e s , en 
dondo o u b sis tan  perpetuam ente, y que se saque o t r a ;  l a  cu a l se lle v e  y 
ton.qa p résen te  siempre en lar. ju n ta s  para  prooedar oon a r r e g lo  a su 
ten o r y cum nlirlo  l i t e r a l  y e-cactamente como corresponde» Y a la  c b se r-  
vaoidn d ’ le  expuesto o b lig e  mis b ienes muebles, r a ic e s ,  e to » ^ ^
Lor. t e x t c r  p r o c e d e n t e s ,  a d e m d s  d e  d e s o u b r i r  e l  t r a  f o n d e  s o c i a l ,  e o o n d m ie o
y ra l i" d o ro  da e s te  perfodo h is td r io o  sue oonservaha adn v ivos lo s  vest ig io s  d e l
pensam iento y modo do ob rar do 4poc s n te r io r e s ,  c o n s t1tuy ;ron doc»-
montos d" u n i gran im portancia  y trasoon  ^onoi ■ ju r f  U ca, ya que lo s  minmos huH s-
ron de so r in te rp re ta d o s  por lo s  T rib u n a lss de aouerdo con lan d irp o s ic io n o s  le -
,ga les  d esv incu lado ras le le s  anos 1836, 1337 y I 84I y , to d ’.vfa, o u tre  I 85O a  I855
e l  T r i b ' n a l  S u p r e m o  a l  i n t e r p r e t a r  l a s  l î l t i m a s  m e d i d a s  do s v i n o u l a d o r a s  s e n a l a l a
l a  d o c t r i n a  d '  q u e  o o n  t a i e s  l o y e s  s e  b a b f a  p r i v a d o  " a  l a  B e n e f i c o n o i a  p d b l i c e  de
no pocan fundaoicnes".
Su doton ida le c tu ra  e s ,  no ro lo , i l u n t r a t i v a  y a c la r a to r ia  do c«5mo lo  funda-
d iro s  ro prcpcnfan oonseguir -  a l  ig n a l que en la  md;- rom oti an tiguedad, a  trcwds
do c ra c ic n e s  y p reces en la s  m isas la  ra lv ao id n  d sus aimas — o tro s  f in e s  de
carde t e r  s o c ia l ,  aunque lim ita d c s  a  d reas  goog rd ricar red u c id as, e l lo  en ^"unciîn
do la s  fo r tu iia r  y b ien es no demasiado c u an tio so s  donadoc como patrim onio»
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Como puede com probafee en d ic h o s  t e x t e s ,  t a l e s  p a tr im o n io s  a f e c ta d o s ,  
a f i n e s  c o n c re to s  no se e n tre g a b a n  a l a  I g l e s i a  a s l  como que l a  j u r i s d i c c iô n  
a l a  que e l  fu n d ad o r l a s  so m e tla  no e r a  l a  e '- l e s i à s t l c a ,  s in o  l a  j u s t i c i a  
R ea l o c i v i l ;  a l  d i c t a r s e  en  I 836  nuevas le y e s  d e s v in c u la d o r a s , l 6 g icam en te , 
l o s  p a r i e n te s  de lo s  fu n d ad o re s  in t e n ta r o n ,  po r to d o s  lo s  m edios a su a lcam - 
c e ,  que l a s  d is p o s ic io n e s  le g a l e s  p e rm it ie r a n  su  r e s c a te  y t r a s p a s o  a 
b ie n e s  de t o t a l  y l i b r e  d l s p o e i c l 6n .
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NOTAS I I
. 1 V D iario  de la s  SesionoB de C o rte s , 1# Agosto 1820, L e g is la tu ra  de 1820.Tomo I 
lîiJm. 28, p , 351 ,
2 E ra de e s ta  opln idn e l  d ipu tado  S r , HARTOL, Id . ib id , ,  p,351•
E l Obispo A u x ilia r  de Madrid so s ten ^a  que "no hubiese h o sp ita ls  s . , , . s i n o  
que lo s  ehfermos fuesen so c o rrid o s  par la s  Ju n ta s  o Comisiones d o m io ilia r ia s  
p restandose  lo s  re cu rso s  p o s ib le s  y p a ra  lo s  que fueso absolutam ente iraposi- 
b le  permanecer en sus oasas por su t o t a l  in d ig èn e ia  o par lo  penoso de la s
enferm edades, hubiese uno o dos h o s p ita le s  "ch icos" que no t r a la n  lo s  inoon-
v en ien tea  que aq u e llo s  grandes e s ta b le c im ie n to s , en que jamds se cum plla e l  
verdadero  i n s t i t u t s  de sus oreaoioneeT ,
M a r io  de la s  S e s io n e s , , . ,  18 de agosto  de 1820 p ,$63 ,
3 D iario  de la s  Sesiones . , ,  Sesiones de lo s  d fa s  2 y 4 de agosto  de 1820,
4, La in te rv en c id n  de l d ipu tado  S r, SILVES en la  Sesidn d e l 4 de agosto  de 1820*
D,S,C, Hiîm, 31, pp, 384  y  385 ,
5 D ia rio .d e  '.as S es io n es ,* , Sesidn I 5 agosto  1820 p ,336 ,
6 "La Comisidn de B eneficenola ha v is to  l a r  exposic iones d i r ig id a s  a  la s  C ortes
por D, Antonio T orres y  Qnesada, r e c to r  de la  obra p fa  de ex p d sito s  de Jadn , 
y D, Diego E nciso que t i e ne a l  mismo encargo en e l  P uerto  de San ta  M arfa, oon 
e l  f i n  de que aq u e llo s  provean a  lo s  grandes a ta sc o s  y  a  lo s  form idables da­
nos co n sig u ien tes  a d a ta s  que e s td n  su frien d o  d iohas dos o a sa s ; y  entendiendo 
l a  Comisidn que e l  d a rle  s a lgdn remedio por ahora depends p rivâ tivam en te  de 
la s  fa c u lta d e s  del Oobierno, h a s ta  que l a  Comisidn pueda p re s e n ta r  e l  p lan  
g en era l que e s td  trab a jan d o , e s  de p a rece r que e l  Congreso se s i rv a  pasa r 
d iohas exposic iones a l  miano Oobierno p a ra  que la r  tome en oonsiderao ldn , ya 
mAndando que e l  C rddito  pdb lioo  se oubra alguna p a rte  de lo s  a t r a s o s ,  ya so -
o o rr ién d o le s  de lo s  fondos p fos que e s td n  bajo  su inspeooidn , ya exoitando g
lo s  re sp 'jc tiv o s  ayuntam ientos p ara  que promuevan la  o a rid ad  de lo s  oiudadanos 
de a q u e llo s  pueblos hao ia  e s ta  im portante y u rgen te  a ten o id n " ,
D,fl, » Sesidn 20 de septiem bre de 1820 ,  Ndm, 78 ,  p* I 124 ,
Al objet© de o e n tra r  a l  le c to r  en la  oronologfa de lo s  heohos que ee han 
c a lif io a d o  oomo "p a rad d jio o rf ', b a s te  s e n a la r  que, oua tro  d fas  a n te s , en la  
se s id n  d e l d fa  16 d e l mismo mes y ano, a  p ro p d s ito  d e l d eb a te  d e l a r t f c u lo  
IX de l a  I.ey desv incu lado ra , e l  d ipu tado  S r. Lobato, habfa sosten ido*  " , , ,  
p ro h ib ir  que la  I g le s ia  pueda a d q u ir ir  en ade lan te  (oon am ortizao idn  0 s in  
e l l a  que e l  a r t f c u lo  guarda a l t o  s i le n o io  sobre e s ta .d i f e r e n o ia ) lo s  b ienes 
ra io e s  que lo s  f i e l e s  qu ie ran  d a rle  por un e s p f r i tu  de r e l ig id n ,  de piedad 
o de lim osna en sus tes tam en tos, donaciones o lognAjs p iad o so s, es (par lo  
menos s i  se a d q u ir ie ro n  como l ib r e s )  a ta c a r  d ire c ta c n n te  la  l i b e r t a d . . .  y 
a ta c a r  tambien lo  que a l  ab rigo  de la  misma ley  tie n e n  lo s  d om ntes de d i r -  
poner de su propiedad o de sus b ie n e s , para u t i l id a d  p ro p ia  e s p i r i t u a l  0 
tem poral, como v iesen  c o n v e n i r l e s . y  continuaba e l  S r. Lobato " . . . s i  
lo c  f i e l e s  en uso de la  l ib e r ta d  que le s  protege la  le y , pueden d e ja r  sus 
b ien es a c u a lq u ie r  p a r ie n te  0 persona p a r t ic u la r ,  oomo m ejor le s  p a re c ie s e .. 
y s i  son l i b r e s  para  f id e ic o m it ir  e s te  legado piadoso a un ex trano  por la  
oonfianza que tien en  en su probidad y ro c t i tu d  i  no lo sèrdn mdc para  f i a r -  
se de la  Ig le s ia .. . .? * *  y oono lu îa , " . . . . r e c u l t a  puec de a q u i , . . . .  que la  
p ro h ib ic id n  e x c lu s iv a  que se hace a lan  Ig le s ia s  de r e c ib i r  b ienes ra ic e s  
por testam en to , donacidn y demdr. t i t u l o s  que expre sa e l  a r t*  9® d e l in fo r­
me de la  Comisidn ( a l  menos siendo l i b r e s  y exen-.os de am ortizaoidn) es un 
' despojo de lor. derechos l é g i t im e s , . .  E s, finalm enbe, una desi.gualdad anti-*
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p o lf t io a  y a n tio o n s t i tu o io n a l en e s te  oaso".
D eclarado  e l  punto su fic ien tem en te  d is c u tid o , fud aprobado e l  a r t l c u l o  
y e l  s ig u ie n te  X.
D iario  S es io n es» Sesidn 16 de septiem bre de 1820. Ndm,74 P»1053-1055»
Una prueba mds de la  inconseouencia y de l desconocim iento de la  re a l id a d  
por la s  C erte s  e s  e l  hecho de que tambien en e s ta s  misraas fecbas y a  propd- 
s i to  d e l debate d e l a r t io u lo  10 d e l proyeoto de ley  sobre reform a de reg u - 
l a r e s ,  que e s ta b le o la ;  " Ho se perm ite fundar ningdn convento n i dar por 
ahora ningdn hd b ito  n i  p ro fe sa r  a  ningdn n o v io io " , e l  d iputado Sr* Ruia in -  
d ioabat " En a ten c id n  a l a  conooida u t i l id a d  p d b lio a  de lo s  e sc o la p io s , s in  
ouya ensenanza padeoerfa  in c lu se  la  Naoidn . . .  propongo que se le s  perm ita  
s in  embargo, e l  que puedan dar h d b ito s  y ademds dar la s  p ro fe s io n es  a  lo s  
nov io ios que t ie n e  en e l  dfa” . Ind ioao idn  d s ta  que no fud adm itida  a  d is c u -  
s id n .
D iario  Sesiones* Sesidn d e l 24 de Septiembre de l820,H dm .% .p .l215 .
7 D iario  de S esio n es* Sesidn l6  de octubre de 1820, Ndm, 104,p,l673»
8 CARR, Raymond* Espana 1808-1936, ed» espano la , B arcelona 1970 P» 137.
■ 9 Segdn SILVEIA, e l  prim er tr a b a jo  espanol de exposio idn  de la  d o c tr in a  b e n t-
ham ista fud un f o l le to  de Jacobo 7ILLAN0VA y  JORDAN, t i tu la d o *  A plioaoidn 
de l a  pan o p tica  de Jerem fas Benthan a  la s  o d ro e les  y  c a sa s  de co rreo o i^n  de 
Êispana, esc r i t  o en lë Ï 9 ,  s i  b ien  no fu^ impreso h a s ta  1034.
SILVELA, Luis* D iscu rsos .............. o ,c ,p ,4 6 ,
10 E l tr a b a jo  de JURETSCHKE sobre D, A lberto  L is ta  perm its a  l a  v is ta  de Ig  oo- 
rrespondeno ia  de d s te  oon Reinoso (afranoesado  que puso en moda a  Bentham 
segdn MEHENDEZ PELATO) a firm a r que, a l  menos, en 1817 Bentham e ra  "m aestro" 
de ambos (E p is to la r io  de L is ta  a  R einoso, Pamplona,10 de diciem bre de 1017)
JURETSCHKE, Hans* V ida, Obra y pensam iento de A lberto  L is ta ,  C .S .I .C , Ee-
ouela  de H is to r ia  Moderna, Madrid, 1951 -  p .543.
11  La op in iôn , muy s u b je tiv a , sobre D, Ramdn de SiVIAS, puede verse  en KEITEIIDBZ 
PELATO, M,* H is to r ia  de lo s  H eterodoxos, o ,c ,  pp,747» 762-763,
En e s ta  misma l ln e a ,  e l  o r i to r io  d e l p ro fe so r  DIEZ DEL CORRAL, Luis* E l l i ­
béra lism e D o o trin a rio , reim p.de l a  2» ed , de 1955. Madrid, 1973» p . 537 y 
n o ta  27»
12 Aoerca de D, T o rib io  NUREZ, e s  impresoin d ib le  l a  le c tu ra  de la  obra c ita d a  
de SILVELA,
Mds rec ien tem en te ha aportado  in te re s a n te s  d a te s  sobre la  1lamada"E-scu e la  
pod tioa  sa lm antina de l s ig lo  XVIII y XIX" segûn un m anuscrite  de l a  B ib l io -  
te c a  N acional de Madrid, A lb e rt DBROZIER * "Manuel J o s e f  Q uintana e t  l a  n a i­
ssance du lib é ra lism e  en Espagne',* P a r is  1968 (Hay t r a d ,  espanola  de Manuel 
Moya, Madrid 197&) p ,150 . no ta  152, por la  que puede conocerse como muohos 
p oetas fueron  c a te d rd tic o s  de derecho en a q u e lla  U niversidad* "Tuvimos en 
e l  s ig lo  XVIII a  D, Juan MEDîHD’’Z VALDES, d oc to r en le y e s , o a te d rd tic o  de 
Humanidades , re s ta u ra d o r  de la  poesfa  o a s te lla n a  y padre de e sa  E souela que 
b r i l l a  con lo s  a l to s  nombres do Q uintana, de Sdnohez B arbero, de Burgos, de 
L is ta ,  de A r r ie ta ,  de Reinoso, de M oratfn, de M artinos de la  Rosa; a D, Ma­
nuel Josd Q uintana, l e g i s t a ;  e tc .
En e l  s ig lo  XIX a  lo s  mismos y ademls a  D, T o rib io  NtSnez, b ib l io te o a r io ,  oe- 
mcntador y tra d u c to r  de B en tham ,,,; a  D ,  N ioasio C allego , m atricu lado  en l e -
* y e s , poeta de fa n a  m erecida, ♦
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13 E l Conde de TORENO ( 1786-1843) p ren id id  la s  S e s io n e s  de la s  C ortes en Sep­
tiem bre de 1820.
14  SILVBLA, Luis» D is c u r s o . . . .  o .c .in c lu y e  en apdddices la  c a r t a  de o o n tes tao id h  
de D. Josd de CsngaArgOelles, n l a  sazdn M in istre  de Hacienda a  Jerem fas Bent­
ham, indicdndole que "oorrespondiendo a l  S r, M in is tre  de G racia  y J u s t i c i a
e l  en tender sobre e l  o b je to  a  que e l l a  se d iri.g e , se la  he pacado p a ra  que 
acuerde con S.H. la  ré so lu e i6 n  que estim e p ro p ia " . p .68 .
15 He manejade e l  e jem plar e x is ta n te  en la  B ib lio te c a  Naoional r é f .  I / 72OO4 que
e s td  ca ta logado  a s l :  au to r D. T orib io  Ndiïez, t f t u l o :  E s p f r i tu  de Bentham. S in ­
terna de la  o ieno i a  s o c ia l  ideado por e l  ju r lso o n s u lto  in g l^ s  Jerem fas Bentham 
y puesto  en e jecuo idn  por e l  Dr. P. T orib io  Ndnez. Salam anca.Im /ren ta  nueva,
por D, Bernardo M artin , 1020, Se t r a t a  ”ues de u':o de lo s  e jem plares de la
c ita d o  ed ic id n  a  que hace r e f e r e n d a  D, Luis SILVEIA*
16 SILVEIA, Luis» 0 , 0 ,  p,54*
1 7  La d e d ic a to r ia  a  LAS CORTCS ESPAKOLAS e ra  como sigue»
Senor:
La âm intad , l a  G ra ti tu d  y e l  P a tr io tism e  me ordenan que o frezca  e s te  
bosquejo de la  C iencia  S o c ia l en lo s  a l t a r e s  de l à  P a tr ia ,a c e p ta r la
benignamente por su m erecim iento o r ig in a l  y por e l  oo rto  v a lo r  que se
me haya anadido,
que en e l  don que ofrece  e l  pobre 
no se ha de m ira r e l  p reo io  
s i  la  vo lun tad  lo  en sa lza  
y lo  h ida lgo  d e l a fe c to , 
mi dsseo es que pueda se r  d t i l  a la  Naoi6n espano la , eà  medio d e l e s -
p lendor oon que hqy b r i l l a  su Auguste Congreso, n i es pooo encumbrar
e l  don, y mi a fe c to  no podrd menos de p a rece r noble , cumpiiendo como 
lo  ordona e l  deber oon la  P a t r ia ,  oon la  G ra titu d  y oon l a  Amistad, 
Salamanca, 30 de octubre de 1820 
SIïîiCB
v u estro  oiudadano T orib io  Ndrîez,
18  NUiïEZ, T o rib io : S istem a de la  C ienoia S o c ia l, Salamanca 1820 pp. 136-136,
19  E l e jem plar que he manejado e s  e l  de l a  B ib lio te c a  Mac io n a l r é f .  5/1993
OBRAS DE BENTHAM: TOMO PRIMERO* Contiene lo s  p r in c ip io s ,  l a  a r i tm d tic a , la  
Id g ic a , la  anatom la ,  l a  f i s io lo g f a ,  l a  pa to lo g fa  y la  ^ o s o lo g &  de la  o ie i^  
o ia  BOoiaf. PRIICiriOS DE LA CIENCIA SOCIAL 0 DE lÂS CIEHCLIS MORALES Y POLIt 
TICAS po r e l  ju r is c o n s u lte  in g ld s  JEREKIAS FHTTHAM, ordonadas conforme a l  
sistem a d e l au to r o r ig in a l  y ap licadao  a  la  C onntitucidn  espanola par D, TO­
RIBIO NUNBZ, falam anca, im prenta nueva* por D, Bernardo M a rtin ,1821 p , (1 ) ,
E l v i v i l i s t a  D, Ramon Dl SALAS traduce  la  v e rs id n  francesa  de e s te  mismo pd— 
r r a f o  asf*
"La f e l ic id a d  pd b lio a  debe s e r  e l  o b je to  del le g is la d o r :  y la  
u t i l i d a d  fa n e ra i ,  e l  p r in c ip le  de l razonam iento en le g is la c id n .
Conocer e l  b ien  de la  comunidad de cuyos in t^ re s e s  se t r a t a ,  cons- 
t i tu y e  la  c ien c ia*  h a l l a r  lo s  medios de r e a l i z a r  e s te  b ie n , cono- 
titu ,q^ e l  a r t e " .
Fragmente dote en e l  que lo s  term ines Te u t i l id a d  .general e in te re s e s  de 
la  conunhlad re s u lta n  s e r  éq u iv a le n te s .
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La precedents trad u ce I6n de SILAS l le v a  por t i tu lo *  Jerem iae Bentham»Tra— 
tados de le g ls la c id n  o iv i l  y p én a l» Tomo I .  Cap.I* Del p r in c ip io  do u t i l i - * 
dad. Edio» 1823 pp. 1-22 y e s t j  reproduoido en : GARCIA GALLO, A lfonso: lia 
nual de H isto r i a  d e l Derecho espanol I I .  H etodologla h is td r i c o - ju r ld io a .  
A ntologia de fuent es  d e l Derecho espaîio l. T ercera  e d ic , rev isad a  Madrid I 967 
pp. 3Ô-4Ô,
20 NtriÏEZ, Toribio* o .c .  p , ( 4 ) .
21 BENTHAM, Jerem fas* T ratados de le g is la c id n  . . .  e d ic . SALAS 1821, apud GARCIA 
GALLO, Alfonso* 0*0 ,  p.39*
22 A e s te  p ro p d s ito  cabe se n a la r  que NUKEZ in o lu fa  en la  CUARTA especie  de B8- 
LITOS c o n tra  e l  E stado (que id o n tif ic a b a  con la  Naoidn espanola) y d en tro  
de e s ta  c a te g o rfa  lo s  de prim era c la se  lo s  c o n s t i tu fa n  lo s  DETITOS co n tra  
" l a  persona d e l E stado" , Su pensam iento ao e rca  d e l Estado oomo "p s rso n a lid a tf ' 
l a  ju s t i f ic a b a  asf*
"La perso n a l idad  d e l E stado o de la  Naoidn espanola  puede co n sid e ra rse  o fen - 
d ida  e e h e r io r  o in t e r io r mente* e s te rio rm e n te  por enemigos ex tran g ero s  o n a tu -  
r a le s  o en su in te g r id a d , 0 en su independencia, o en nu gobierno o en su Re­
lig id n ,  In te rio rm en te  en la  persona da su Monarca, o en coda uno de lo s  t r è s  
Poderes que l a  gob iernan , Cada oual de e s ta s  a tcn e io n es  nos dard  una esca la  
de lo s  d e l i to s  co n tra  la  persona d e l Estado#
NUNEZ, Toribio* 0 . 0 , p . (218).
2 3  E sca la  7** De lo s  d e l i to s  c o n tra  la  riq u o za  p db lioa  y genera l d e l E stado , P r i­
mera in seg u rid ad , 2 , O ciosidadj 3 Igno rano ia ; 4 A ranceles im p o lftio o s; 5 P ro - 
h ib io io n es  infundadas; 6 Mala fd , E jem plost En los t r a ta d o s , en lo s  c o n -tra — 
to s ,  7 V ejac iones; 8 Tasas y p o s tu re s ; 9 A m ortizaoidn ; IO V lnoulacidn; 11 
E hldfos  continuando la  l i s t a  h a s ta  e l  ndmero $0,
Id , ib id , p p .(301-302).
24 5n l a  b ib l io te c a  naciona l e x is te  un e jem plar ref® 1/42372 de l a  c i ta d a  e d ic , 
a  que a lude D .  Luis S ilv e la  en sus D isc u rso s .    Su ca ta lo g ac id n  respon­
ds à  NUNEZ (d . T o rib io ): C iencia  S o c ia l , soi-^in lo s  p r in c ip io s  de Bentham.Por 
e l  Dr, .........  B ib lio te o a r io  de la  U nivernidad do Salamanca y d iputado a Cor­
te s  en la s  de 1822. Obra impresa por orden d e l Gobierno. Madrid en la  Impren­
ta  R eal. Ano de 1835»
Rompiondo o l orden cronoldgioo de l a  m etodologfa que e s to y  sigu iendo  a  
con tinuac idn  se tra n sc r ib e  e l  o f ic io  d e l P re s id e n ts  de la  Comisidn i c i  C ôdi- 
go c i v i l  D. Jo sé  de AYUSO T NA3AN a l  S e c re ta r io  de Estado y del despacho de 
G racia y J u s t i c i a  ddndole cuonta de lia b e r rem itido  a lo s  miembros de la  c i t a — 
da Comisidn lo s  m anuseritos de D. T orib io  Nunez. Asimismo se t r a n s c r ib e  e l  
dictamen de la  Comisidn sobre la  obra de Ndviez f i r r a d o  por sus miembros lo s  
cm incntec j u r i s t a s  D. Eu,genio de TAPIA y D. Joaquin  F rancisco  PACHECO:
"COMISION DEL CODIGO CIVIL. = Excmo, S r . * Con Real Orden de 22 de mar- 
zo lîltim o r e c ib f ,  como P ren iden te  de e e ta  Comioidn d e l Cddigo c i v i l ,  
la s  dos ad ju n ta s  in s ta n o ia s  (que devuelvo) de D® Ignacio. O sso rio , co­
mo te s ta m e n ta ria  d e l Dr. D. Tmribio Nunez para "ue se examinen lo s  ma- 
n u s c r ito s  que ha de j ado e l  mismo I.’dnez sobre le g is la c id n , elevdndose 
de ,puds a conocim lqnto de S, II la  c a l i f i c a c iô n  que actuel lo s  merozcan 
en G onsocueicia d : la  Comisidn, a f in  de que con pleno conocmiento re» 
sueIva S .P . en su v is ta  le  que estim e mdo ace rtad o . Tengo e l  honor de 
r e m it ir  a  V . E ,  c l  dictamen de dicha Comisidn, en que me he absten ido  
de tomar p a r te  por lo s e s tre ch o s  v fncu lo s de paren tesco  que me unen 
con 1-1 ra ip lican ta ,
Dios avarde a V® Sx® muohos anos. Madrid y feb ro ro  prim ero de m il 
cchociontor: t r s in t a  y t r e s .=  Excm o.Sr.,= Jos<5 de .'.yuso y Hasanp Excmo»
Dr. S e c re ta r io  de Estado y d e l Deopacho de G racia  y J u s t i c i a ,
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Excmo,Sr,=La Gomiridn enoargada por S,M. la  Reina Gobernadora de la  
formacidn d e l proyeoto d e l Cddigo c i v i l  ha examinado con deten im ien to  
la  obra que dejd  e s c r i t a  e l  ju r in o o n su lto  D, T orib io  Nitiiez, i n t i t u -  
lada  C iencia  s o c ia l , y que por Real Crden de 2? de Marzo d ltim o  se 
pasd a l a  micraa Comisidn para  que infortnase sobre e l  m drito de e l l a ,  
lo  que en cumplim iento de su deber va a  hacer con l a  debida im paroia- 
lid a d ,
31 cé léb ré  ju r is c o n s u lte  in g lé s  Bentham a p lic d  e l  e s p f r i t u  a n a lf t ic o  
d e l s ig lo  panado a l a  c ie n c ia  de la  le g is la c id n , destruyendo an tiguos 
e r r o re s ,  y sentando sobre s é lid o s  c im ien tos un nuevo s istem a compues- 
to  de la  buena d o o tr in a  a n tig u a  y de la s  verdades que é l  mismo desou- 
b r id  con sus in v e s tig ic io n e s , Muchos y ex q u is ito a  e ra n  los m a te r ia le s  
quo te n fa  ya acopiados p a ra  la  g rand iosa  obra que proyeotaba l le v a r  a 
oabo, a f in  de l le n a r  e l  gran vacfo que a  su ju io io  se observaba en e s­
te  im portante ramo de lo s  conocim ientoe humanos; pero ya por d escon fian - 
za do RU3 p ro p ias  fu e rz a s , ya por o tro s  m otives que la  Comisidn igno ra , 
BO desa len td  y abandond su proyeoto , Encargdse e l  fran cd s  Mr,Dumont 
de e s ta  empresa; pero no comprendiendo e l  design io  p rim itiv e  de Bentham 
y no teniendo fu e raas  para  l le v a r lo  a  e fe c to , ee lim itd  a  o rdenar lo s  
tra l^ajos inform es d e l ju r is c o n s u lte  in g ld s .
E l Or. D. T orib io  Hddez, mds p én é trado que Dumont d e l verdadero  e s p f r i -  
tu  do Bentham, logrd  a fu e rza  do e s tu d io  y de f a t ig a  r e a l  dear e l  proyeo­
to  de d s te ,  refundiendo  to ta lm en te  lo s  tr a ta d o s  de Dumont, y formando 
do todos e l l o s  un cuerpo de d o c tr in a . Suprimid la  p a r te  de a n d l i s i s ,  
i i m t i l  en una obra d id d c tio a , y desechd una poroidn de obsorvaciones 
su b a lte rn a s  fd c i le s  de d e d u c ir  de p r in c ip io s  a n te r io r e s ,
Acabado su tre.bajo  lo  comunicd con e l  mismo BenthaB, qu ien  en  c a r ta s  
o r ig in a le s  e s c r i ta s  en in g ld s  que ha v is to  la  Comisidn, le  co n tes t6  
que h 'b fa  adiv inado  su verdadero  e s p f r i t u .  Tan term inante aprobacidn 
do un hombre que se Itibfa negado constantem cnte a  d a r la  a  lo s  tr a b a jp s  
dol com pilador francds a s f  como tambidn lo  rehusd a  to d as  la s  demds 
trad u ce io n es , in c lu sa  l a  de D, ^amdn S a la s , es e l  m ejor e lo g io  que pue­
de k ico rse  de Nunez, y excusa toda c a l i f ic a c id n  sobre e l  m érite  de e s ­
ta  olira en que en concep ts de la  C^,misi6n es n e c e sa r ia  no sd lo  a  lo s  
jdvenes que se dedican a l  e e tu d io  de la  ju r isp ru d e n c ia , sino  tambidn 
a  lo s  que desempenen e l  cargo de la  m ag is tra tu re .
En consec'iRiicia la  Comisidn opina que convendrfa se im primicse e s ta  
obra en la  Im prenta Real de orden del Gobierno, segdn se ha hecho con 
o tra s  de p a r t ic u la r e s .
Madrid, 1® de feb re ro  de 1035*= Rrcmo. 3r..«= Eugenio de Tapia.= Joaquin 
F rancisco  Pachecho*» Ecmo.Sr. S e c re ta r io  ’n i Despacho de h ra c ia  y Ju s -  
t i c i a .=  D ecreto a l  M in is to rio  de lo  I n te r io r  para  lo s  e fe c to s  convenien- 
te s ,
25 La boga do "entham e n tre  lo s  ju r is c o n s u lto s  e sra h o le s  continuaba adn por lo s  
aTios l334 a  1837 durante lo s  que, de nuevo, fueron trad u c id as  sus obras y 
adn mueho después.
Aoerca de ^entliam en la  B ib lio te c a  H ac io n a l puede h a lla rs e  una pro fusa b i -  
b l io g ra f f a  no sd lo  de sus obras sino  tambidn de o tro s  im portan tes documentor.. 
De 1839 d a ta  una segunda o d ic ién  d e l Oompendio de lo r  t r a t  dos de lo g is la -  
c i6 n  c i v i l  y penal
Recientem ente e l  e s tu d io  de Bentham signe ann interor.ando pero prinoiualm eu- 
te  mis a pen? l i s t a s  o so c id lo  oc o sp é c ia l i r a '’os 'n  ten.ar p n n ite n c ia le s . Arf 
GARCIA BA. ALO, C arlo s : E l pandptico  de Bentham eu "R ev irta  le s tu d io s  P ep i-
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26
27
29
30
31
te n c ia r io rf ' Mm. 129 Madrid 1957» Tambidn se ha hecho una ed lc id n  f a c s i -  
m il de jgl pan6p tic o  . .  procedente de lo s  T ratados de L eg is lac id n  c i v i l  y 
p e n a l . . .  oo rrespond ien te  a la  e d ic ,  de D, Fermin V illa lp an d o , Madrid 1% 2, 
a  la  nue sigue un brevisim o tr a b a jo  de Marla Je su s  Miranda* Bentham en Es­
pana, Madrid 1979» que no ap o rta  nada nuevo a l  mencionado D iscurso  de D.
Luis S i lv e la ,
CARR, Raymond* E sp an a ., ,  o .c ,  p p .137 y 138,
C ito  por e l  e jem plar e x is ta n te  en l a  B ib lio te c a  de la  Real Academia de J u r i s -  
prudenoia de Madrid e d ic .  im prenta do Collado Madrid 1820,
28  Kn la  B ib lio te c a  N acional se conservan dos e d ic ,  do e s ta  Teo r la  de la s  penas 
y de la s  récom pensas, obm sacada de lo s  m anuscritos de Bentham por Dumont, 
La trad u ce i^n  de l a  te r c e r a  e d ic ,  por D, J.L .L dpez Bustam ante, cu a tro  tomos 
en dos voldmenes, P a ris ,P o ch ard  1826} y o tr a  trad u c id a  a l  espanol de la  mis­
ma e d ic . ,  por D, L .B .B arcelona, D, M, SaurI ,  1838,
CAMBRONERO, Manuel Marla* La in s t i tu o id n  de lo s  mayorazgos o . c . p . l .
Id , ib id , p , 2
Por e r r o r  da im prenta, se vuelve a  r e p e t i r  l a  numeracidn o rd in a l VI p ara  e s­
te  e p ig ra fe .
Id , ib id p . 39
32 Id . ib id p p .39-41
33 Id . i b id p . 43
34 I d . ib id pp. 44-45
35 Id , i b id p. 50
36 Id . ib id p . 51
37 Id . ib id p. 51
38 Id . ib id p . 52
39 Id . ib id p. 53
40 Id . ib id p . 54
41 Id . ib id p . 54
42 Id . ib id p. 54-55
43 Id . ib id p . 55
44 Id . ib id p. 55
45 Id . ib id p . 56
46 Id . i b id . p, 56
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.47 Id . ib id . p, 56
48 Id . ib id . p p ,56-57
49 Id . ib id . p . 57
50 Id . ib id . p .p .58-59
51 E l prece ’n te  md' prdximo
dictamen de la  Comisidn de la s  C ortes de Cddiz de I8 l2 , proponiendo que lo s  
v in c u l is ta g  p u iio ran  saoar la s  d o tes  para  su r h i ja s  de lo s  b ienes v incu lados 
cuando c a re c ie ra n  de o tro s  l i b r e s  y que pud ieran , asimismo, dar en e n f i te u -  
s i s  p e rp é tu a  la s  t i e r r a s  v in cu ladas in c u l te s .
CARDENAS, P .D .: Ensayo sobre l a  h i s to r i a  de la  p ro p ied ad .. . . o .c .  p .l6 5 .
5 2  Compuesta por* D. Antonio CANO y MANUEL; D. Antonio DE IA CUE3TA T TORRB;
D» Pedro DE SILVES; D. Juan Nepomuoeno FERNANDEZ SAN MIOUEL; D, M artin HINO­
JOSA; D, N icolds OARELLY; D, F e lip e  BONIFACIO NAVARRO. Solo se im primieron
y p u b licaron  476 a r t ic u le s  co rre sp o n d ien tes  a l  T itu lo  P re lim in a r , y no toda 
la  p r im ra  p a r te ,  pues f a l t a  en e l l a  e l  L ibro Tercero .
"1 te x to , tornado d e l e jem plar e x is ta n te  en la  B ib lio te c a  de la s  C ortes Espa- 
îïo las que p e rten ec id  a  la  C oleccidn de D. Angel FERNANDEZ DE LOS RIOS lle v a  
por t i tu lo *  Proyecto de Cddigo o i v i l  que p ré sen ta  la  Comisidn E sp ec ia l de
la s  C o rte s , nornbrada en 22 de agosto  de 1820. Impreso de orden de la s  mismas
en la  Im^ircnta Nac io n a l. Ano ) 821, Ijas c i t a s  que a con tinuac idn  se ind ioan  
lo  son d e l te x te  reproducido por LASSO RAYTE, Juan P.* C rdnica de la  o o d i- 
f i c a c id n . . . .  C od ificao idn  c i v i l . Volumen I I .  Apdndice I .
53 Id . ib id . p . 11
5 4  Id . ib id . p . 12. Los subrayadon son d e l te x to .
55 Id . ib id . p . 20.
56  A rticu le  294* "Respecto de los alumnos de co leg io"  u o tro s  e s tib le c iin ie n to s  
piSblicos de educooidu, in s tru c c id n  o boneficeno ia  e r ig id o s  con au to rid ad  d e l 
Gobierno e l  je fe  d e l e s ta b  le c im ien tos hace la s  veces de l tu to r  para  dar la  
aprobacidn de que bab la  e l  a r t i c u l e  p reo ed ’n te " .
5 7  D iscurso  P re lim in a r de l proyecto  d e l Cddigo c i v i l .  Id . ib id . p . 26.
58  Id . ib id .  p. 13
O tra re f e re n c ia  a la  " u t i l i d i d  pub lica" en e l  c ita d o  D iscurso P re lim inar so­
b re la  m a te ria  que deb ia  c o n s t i t u i r  e l  L ibro Tercero que se proponia t r a t a r  
De lo s  de l'écho s y de la s  obi igac ione s con re sp ec t o a l  aorovecham iento de la s  
cosas y s e rv ic io  de e l l a s  o de la s  personas. ; " la propiedad sobre la s  cosas 
que sii-ven para lo s  usos de la  v ida  es e l  elem ents p r im ro  y e l  mejor f ia d o r  
de n u e s tra  conservasidn .L as sociedades deben su o rig sn  a l  in s t in to  y deseo 
n a tu ra l de aseg u ra r la  propiedad, y con e l l a  n uestra  e x is te n c ia :  y aque' la  
Rociodad s e r f  mds p i r f e c ta  cuyas leyes dinpensen mayor p ro tecc id n  a la  pro­
piedad en sus dos périodes de a d g u is ic ié n  y connervacidn, y que bayan combi- 
nado mis fe lizm en te  la  n u b lica  u t i l i d a d  con la  l i b r r t a d  en e l  tra sp a so  de la  
p rop iedad".
Id . ib id . p . 21.
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•59 CASTRO y BRAVO, F e d e ric o  d e : Sobre l a  p r e te n d id a  v a l id e z  de l a s  fundg-  
c io n e s  f a m i l l a r e s . S e p a ra ta  d e l  "A nuario  d e l  D erecho C iv i l " .  Tomo V I. 
F a s c . I I I .  pp 62 3 - 6 5 1 » Nota 77»
6 0  D ecre to  XL de C o rte s  de 27 de d ic iem b re  de l8 2 1 . Ley 23 de en e ro  de 1822, 
san c io n ad o  p o r  l a  Corona en 6 de f e b r e ro  de l8 2 2 . En C o lecc ion  de De-  
c re to B  y O rdenes G é n é ra le s  e x p ed id o s  p o r l a s  C o rte s  E x tr a o r d in a r ia s
que comprende d esde  22 de s e p tie m b re  de 18 2 I  h a s t a  l 4  de f e b re ro  de 
1 8 2 2 . Tomo V I I I ,  M adrid , Im p ren ta  N a c io n a l, l8 2 2  p , 115,
61  ARIAS MIRANDAg J o s é ;  R eseda h l s t S r l c a  de l a  b e n e f lc e n c ia  e s p a n o la , Ma­
d r id  1 8 6 2 ,  p p , 6 1 - 6 2 ,
E l p ro f e s o r  DEGCASTRO Y BRAVO s o s t ie n e  p o r e l  c o n t r a r io  que fué  re c o n o - 
c id a  su  c o n tin u a d a  v a l id e z  p o r  Innu m erab les  D ec re to s  y O rdenes,O .c ,N o­
t a  77 ,
62  ARIAS MIRANDA, J o s é :  o . c ,  p , 6 3 ,
63  D e c re to s  de N u estro  Seflor D. F ernando  V II , Tomo V I I I ,  M adrid 1824 p,257»
64 FEBRERO NOVISIMO o LIBRERIA DE JUECES. ABOQADOS Y ESCRIBANOS, R efundida 
y o rd en ad a  b a jo  nuevo metodo y a d ic lo n a d a  con un t r a ta d o  d e l  j u i c i o  c r i ­
m ina l y a lg u n o s  o t r o s  p o r D, Eugenio  de T ap ia , Abogado de lo s  R ea les  Con- 
s e j o s ,  Tomo Segundo, V g le n c ia . Im pren ta  de I l î e f o n s o  Mompié,l828» pp.
5 0 - 5 1 .
65  TOMAS Y V ALIENTE, F , :  M odernas i n v e s t i g a c i o n e s . . . .  o . c .  p . I 3 8 .
66 FEBRERO N O V I S I M O . . . O .c . p p . 91-93
67  I d ,  i b i d ,  p p , 93-99»
68 I d ,  i b i d ,  pp , 99-103»
69  I d ,  i b i d .  pp. 103-118*-
70  Se mandaron c o n s t r u i r  c e m e n te r lo s  ex tram u ro s de lo s  p u eb lo s  p a ra  que se  
h ic i e r a n  en e l l o s  to d o s  lo s  e n te r ra m ie n to s  p o r R eal Cédula de 3 de a b r i l  
de 1787  y p o r R e a le s  O rdenes de 26 de A b r il  y 28 de Ju n io  de l8 o 4 ,1 7  de 
mayo y 17 de Ocjkubre de I 8 0 5 ,
I d .  i b i d ,  p . I l 4 .
71 FEBRERO NOVISIMO.... o . c .  p p . 112-114 .
72  I d .  i b i d .  pp . 114-124 .
73 I d .  i b i d .  pp . 124-135 .
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III
LA NUEVA CONCEPCION ADMINISTRAT!VA DEL ESTADO ANTE LAS PERSO­
NAS MORALES.
L a  A d m i n i s t r a c i ô n  P u b l i c a  e n  c u a n t o  c o n c i l i a d o r a  d e  l a s  r e l a c i o -  
n e e  d e l  " i n t e r é s  p û b l i c o  d e l  E s t a d o "  y  d e l  " i n t e r é s  i n d i v i d u a l " .
La  f u n c i ô n  d e  " i n s p e c c i ô n "  y  " p r o t e c t o r a d o "  d e  l a  A d r a i n i s t r a c i ô n  
s o b r e  l a s  f u n d a c i o n e s  p a r a  e v i t a r  l a  d ^ c a d e n c i a  y  d e s t r u c c i ô n  d e  
l o s  e s t h b l e c i m i e n t o s  d e  " i n t e r é s  g e n e r a l " ,
P r o y e c t o s  d e  o r g a n i z a c i ô n  m i n i s t e r i a l  d e  M a t e o  C a l o m a r d e  y  S a i n z  
d e  A n d i n o  p a r a  l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  b e n é f i c o s  d e  s a l u d ,  c a r i d a d  
y  b e n e f i c e n c i a ,
E l  P r o y e c t o  d e  C ô d i g o  c i v i l  e n c a r g a d o  p o r  e l  G o b i e r n o  d e  C e a  B e r ­
m u d e z  a  C a m b r o n e r o î  E l  T i t u l o  X I  s o b r e  l a s  " p e r s o n a s  m o r a l e s " .
L o s  " i n t e r e s e s  s o c i a l e s  d e  l a  S o c i e d a d "  c o m o  " u t i l i d a d  p u b l i e s "  
d e l  l i b é r a l i s m e  d o c t r i n a r i o .
-  4 3 7  -
I I I
Continuando e l  nStodo de ezposloldn del teoa, de aouerdo con un or iter io  oro4 
noldgloo, a f in  de poder mejor analizar e l  prooeeo de la  evoluoifn del ooncepto de 
"utilidad pdblioa" en e l  s ig lo  XIX, fu6 tambidn e l  aHo de 1828 cuando twro lugar 
la  f e l ia  aparicidn — repentina e imprevieta -  en la  escena p o lltio a  del Oobiemo 
absolutista  de Fernando VII, de un interesantlsimo personajet D» Pedro SAINZ DS 
ANDINO ( 1786- 1863) ,  autor m aterial, en 1829# del pMmer Côdigo meroantil espaHol, 
autor tambidn del Reglamento del Bando de San Fernando ( 1829) y de la  ley  de Boisa 
de Comercio de Madrid ( 1831) .
Como aoertadamente bbservÔ e l  profesor RUBIO QARCIAmMINA, e l  largo perlodo 
que comprende de 1823 a 1833» a ouyo Oobiemo se  aoostumbra a oondenar en bloque, 
es e l  que "tuvo la  perspioaoia para adivinar e l  m eroantilista ertraordinario y la  
generosidad oon un lib era l d e r to  y un afranoesado probable" ÿ^para aoeptando su 
ofreoimiento personal, le  anoargase redaotar e l  Côdigo Meroantil medtete la  oo­
rrespondiente ayuda eoonômioa y e l  ofreoimiento de un premio peounÊrlo s i  e l  tra­
bajo sa lla  "tan perfeoto oomo S#M* espera". Dos dlas mas tarde de es te  enoargo 
se oreaba ademâs una Cooisiôn "gratuita y personal" para redaotar, independiente- 
mente de la  obra que aportase SAINZ IBB ANDINO otro proyeoto de Côdigo de OoMroio* 
Bn esta Cooisiôn re a l, junto a otros oaraoterisados miembros figuraban, adeods del 
propio SAINZ DE ANDINO, que actuaba oomo Seoreteurio oon voto, otro destaoado ju r is-  
tai D* Manuel Marla de C&MBBONEBO. ^
Este deoenio a l  que se aoostumbra a ap ostille  r  oomo "ooinoso" pudieia redu- 
oirse on e l sentido estr io to  de la  e^ resiô n , a lo s  tres primero sHos 1823-1824 y 
1825 a partir de lo s  ouales, ouriosamente, fueron tres grandes Juristas afranoe- 
sados, smlgrados a Franoia por su adhesiôn a l Roy intruso, lo s  que, regresados del 
e x i l io , oouparon importantes cargos clave en e l  Gobiemo del Monaroa absolute*Ja­
v ier  DE BURGOS, Manuel Maria de CAMBRONERO y Pedro SAINZ DB ANDINO.
Repartidas entre lo s  miembros de la  Comisiôn rea l, la s  ponenoias que oonsti- 
tuian e l guiôn del Proyeoto del Côdigo Meroantil, aunque correspondieron a CAMBRO­
NERO e l  Libro III* De lo s  contra tos oomeroiales en general y a SAINZ DB ANDINO lo s  
Libres IV y V, respeotivamente* De las leyes particulares de oomeroio maritime y 
De la s  desgracias o fa lta s  de lo s  oomerciantee. tras la s  lecturas générales de lo s
-  4 )8  -
g n t e p r o y e c t O B ,  se p r o o e i l d  a la  d iso u s ié n , por a r t f c u lo s ,  h a s ta  su en troga  a l  M inis­
t r e  He ’Taclenda D. Luis LOPSZ B'LLBSTMROS. E llo  hace que e s te  tr a b a jo  o o n s tltu y a  
una lab o r , ouyo a u to r , aunque sea  la  p ro p ia  ComislÔn r e a l  y por ta n to  im personal, 
reco g io ra  b is ta n k e s  de la s  id eas de sua dos miembros mis c a ra o te r la a d o s , lo s  r e ­
lev an tes  j u r i s t a s  GAMBROTH’RO y  ANDINO. ^
En e l  proyeoto de Cddigo com erc la l, elaborado por la  Comisidn de 1826, se r e -  
servaba  l'> c a l i f lo a c id n  de empresasde " u t i l i d a d  pdb llca" a  la s  enoargadas do la  
coiiGtiaicoidn de obras p itb lic a s , a  la s  oua les  se la s  exo lu fa  de lo s  o o n tra to s  de 
Connanîa. A sf, dofin iendo  la  Companfa de Oomeroio, oomo "un o o n tra to  que laoen  dos 
0 mis personas para  nogoolar unidos por tiempo detormlnado" (a r tfo u lo  3 8 ), r é s u l t a -  
ba quo no eran  n l podfan en tenderse  como oompanfas de oomeroio " la s  que se formaren 
con e l f in  de In tro d u o ir  e s te n d e r ( s io )  o m ejorar o u a lq u ie ra  gdnero de In d u s tr ie  
f a b r i l  n i tampooo lao  emn”csa s  de obras de u t i l i d a d  piîblioa" ( a r t f c u lo  51 ) •  ^
h "T o tro  p ro y eo to (e l e laborado  exo lu s iva  y perso  almente por SAINZ Di AHDI- 
IIG ) i^or e l  que se in o l l  Fernando V II " ten id n d o lo  a  la  v i s t a  ju n t unente 
con e l  p royecto  sobre la  misma m ateria  qjie ha llevado  a  su r e a le s  manos la  Cominién 
de que V .S. mismo fué S e c re ta r io , vooal oon v o to , se ha dignado a n ro M r, flrm a r y  
prom ulgar oomo ley  u n iv e rsa l para  todos e s to s  Reinon y se n o rfa i^ , Xio ce haofa, 
por o l c o n tra r io , ninguna a lu s id n  a  la " u t i l id a d  p itb lica î
Sin emb r r o ,  e l  doseo do refoona a d m in ls tra tiv a  de l propio D. PEDdO SAI''Z DE 
A'DIHO, se v id  r in  duda e s tin u la d o  por e s te  favor reg io  obtonido y , pocos d fas mis 
ta rd e , e l  22 de ju l io  de 1829, p re ren tab a  una nueva Exposioidn a l  rey  sobro la  s i -  
tu .ao iiu  p o ll  t i c a  d e l I'oiiio ri.ia lando  en la  mlcma lo s  mo d io s para  su  re s ta u ra c ld n , 
e tap a  p rev ia  a o tra s  Exnosio ioneo y Sot s do SATIZ DE A'^ DJdO sobro la  neoesidad de 
una reform a de la  ad m ln is trao lén , y en la  que propugnaba la  o reao lén  de un M lnls- 
to r ib  d e l I n t e r io r .
En e s te  Memorial, ouya le o tu ra  aoonsejaba e l  p ro feso r RtDIO GARCIA-MINA, "im -
p re so in d ib le  para quien In te n te  e l  en tud lo  de la  Ideo logfa o sp a lo la  de la  se g , nTa
ml Tal d e l n ig lo X V lIJy la  oonoepoidn admiednrf*A?i^^>^ c^ ia îR ^  c ^ ^ rc f^ ^ iîn tlg u o  y o l 
9
nuevo rér.lmon" o.iIHZ DE ATT)IÎIO se proponîa " a n a l iz a r  e l  ori,gen d e l mal, o a ra o te r iz a r  
con o x a c titu d  lo s  desérdenes y abusou que se h ’.n In troducido  en la  ad m in is trao ién  
pifblioa y f i j a r  lo s  medios rnis p ruden tes suaves y eficoeec  para enmondarlos, ropa— 
r a r  suc e foc tos y a c e r ta r  oon lar. v fa s  mis se,gur do p ro .perldad  que, sn.guridac con 
o o n rtan c ia  y e l  ri b ido a f in  non conduzcan a la  oumbre de la  fe lic idad . :ue V.M, apo- 
teco oon i n r i i  .a r a  tod"c sur va.callos",^®
La r c o t a  a d m ln i r t r a o i é n  do l a  ju ;  t i c i a  c i v i l  ,y e r im ie a l  co  i' t i t u f a n  a r a  DMÎIZ
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JE ATÎDINO e l  prim er o b je to  a l  que debfa p ro s ta r  a ten c ién  y s o l ic l tu d  o l  Oobiemo 
ya que " l a  mole fa rra g o sa  de le g lr la o ié n  y de h i s t o r i a * . . . .  de ley es inoportunas 
p e r ju d ic la ie s  y  e s t é r l l e s ,  no sd lo  d if e r e n te s ,  s ino  enoontradas e In c o n o llla b le s"  
e ran  o rlgen  de un " sem llle ro  de dudas y d if lc u l ta d c s  ta n to  para  lo s  p a r t io u la re s  
que busoan en lo s  cuerpos le g a le s  la  ré g la s  de sus aooiones y  la  d e f ln ic id n  de sus 
dereohos, oomo p a ra  lo s  Jueoes que han de haoer ap lio ao id n  de la s  le y e s . . . . . aiwnas 
ponen su firm a en un f a l l o  s in  s e n t i r  temor y  zozobra sobre e l  a o ie r to  de su ju iô io "
Confiado en lo s  saluA ables b en e fio io s  ..4# la  reform a m ero an til que su re c ié n  
aprobado Cddlgo iba  a  nroporo ionn r  k e n  e l  t r i f l o o  com eroial,m anifeskaba ahora su 
proocupacidn por ab o rd ar, con no menos urge no i a ,  l a  reform a de la  le g l s ^ ^ id n  c i v i l  
en un Cddigo, a s f  oomo ao orne t e r  e l  a r re g lo  de una nue va ley  p ro cesa l p en a l. ÎIo se 
esoapaba . a  SAINZ DE AÎÎBINO la  d i f lo ü l ta d  de l a  ardua empresa de n f o r m ir  una l e -  
g is la o id n  oonfura e In o ie r ta  que podfa "m antener lo s  abuses de la  au to r id a d , ju g a r 
lo s  r e s o r te s  de la  in t r i g a  y v iv i r  sobre la  ignoranoia  de àa muohedumbre".
SAINZ DE ANDINO so lo  adm ltfa  la s  innovaoionos en la s  m aterlar. do Estado s i  é e -  
t a s  se apoynban en e l  p r in c ip le  de l a  " u t i l id a d  p d b lio a" , adoptdndolas s i  r e s u l t a -  
ba év iden te  l a  u t i l i d a d  d e l nuevo sistem a fre n to  a l  a n tlg u o . En m ateria  ju r fd lc a  
l a  permanenoia d e l dereoho p o s i t iv e  s lg n if io a b a  -  afirm aba SAINZ DS ANDINO -  d isp o - 
s io io n e s  siempre d t i l e s ;  pero o tr a s  son de t a l  n a tu ra le z a  que han de se g u lr  la s  
v io ls i tu d e s  de lo s  tiem pos. En una p a lab ra  -  co n tinda  -  l a  u t i l id a d  de la  ley  e s  
por donde se déterm ina e l  p lazo en que debe e s t a r  en v ig o r .
No e s  prddigo e s te  re le v a n te  ju r is te ,  espanol en re fe re n c ia s  a l  p r in c ip io  de 
la  u t i l i d a d  p d b lio a , y t r a s  hacer una breve a lu s id n  a  L e ib n itz  que "se  lam entaba 
ya en su tiempo de que, co n tra  la  u t i l i d a d  p d b lio a , se oonservaran ley es bd rbaras 
y p e r ju d ic ia le s  " y a  Locke "que desde e l  punto en que tma ley  d e ja  do s e r  p rove- 
ohosa a la  gooiedad debe desapareoer y z ü s t i tu lrb * l» ° o ^ m  ley  mds a c ^ rta d a " , se ba­
sa  e s te  au to r en e l  p r in c ip le  d e l " in te n d s  comdn y general" para  i n s i s t i r  en l a  ne— 
oecidad urgentfo im a de la  reform a de l a  lo g ir la o id n  espanola oomo " l a  p rim era , l a  
mds im portante y l a  bane de todas la s  domdo.> . . .* •  vo, Senor, que p o a to '^^  todo in -
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to rd s  p e rso n a l, a l  oomdn y genera l de la  P a tr ia " .
Profundo conooedor de la  c ie n c ia  de la  A dm inistraoidn puede se r  oonsiderado 
SlINZ DE ATTDINO e l  p recu rso r d e l Denoho a d m in is tra tiv e  en Esp ma y oomo nueva c ie n ­
o ia  liubo de b asa r e l^ o b j te  de lar. leycc a d m in ir tra tiv a c  en e l  p r in c ip io  d e l in te -  
rdr. comdn y  g e n e ra l. Su su op in idn , a l  subordin rs e  todo o l  ordonamiento ju r fd io o  
a l a  d e f e n s a  d e l  .lorec' o do propie lad, n u o d ab an  ro legada  a  un sagundO* piano " l a s  
r e  la o  io n e  r  de in ten d s f^o n era l que im d fa n  e n t r o  e l  E stado en cotmîn y  oaha uno de
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.BUS i ’ldividuoE en p a r t ic u la r ,  que con lo s  o b jo to s  de l  is ley e s  admi l i s t r a t i v a s "  
Aunque t a l c p r i n c i p i o s  a c t '.ban adn por f i j a r s e  y coord inarse  -  afirm a SAINZ IÎ5 
A’DITJO -  la  C ienoia A dm inistrative, o o n stitu y e  un ? p a rte  tan  noble e in te ro s a n t f -  
sima de la s  o ien o ia s  p o lf t io a n , que b a n j a  to d as lac  re la c io n e s  p d b lioas de la  
Sooiidad y tie n e  por o b je to  d iro o to  la  c o n s e m c id n  d e l orden, la  seguridad  oomdn 
d e l E stado , e l  bàon rdgimen de la c  cosac de aprovochamiento oomdn y e l  juego de 
la  acc idn  d e l Gobierno en todo cuanto  dioe orden a l  fomento y  p rocperidad  oomdn 
de log puoblas",
Ec d o c ir , eft la  o iono ia  a d m in ic tra tiv a , l a  A dm inistraoidn P d b lio a , que SAINZ 
DE ANDriO llam a o iv i l  (y que d is tiiig u e  de la  adm in istrao idn  de j u s t i o i a ,  do la  
adm in is trao idn  econdmica, de la  adm in is trao id n  m i l i ta r  y de la  ad m in is trao idn  de 
re lao io n o c  ex t r io r e s )  no e s  s ino  e l  a r re g lo  d é f i n i t ivo y permanente de lag  r c l a -  
c lones do l in te rd s  pdb lioo  d e l Estado y d e l in te rd s  in d iv id u a l de oada uno de sus 
miembros. De e s ta  su o r te , f re n te  a  la  adm in is trao idn  econdmica que, "no co n sid é ra  
en la s  personas s ine  la  o b llg tc id n  de s a o r i f lo a r  la  propiedad p a r t ic u la r  a  la s  
necesidades oomunes do l E stado , y  la s  oosas p riv ad as no tie n e n  o tro  aspeoto  a sus 
o jo s g iro  e l  de m ato rias do que ha de e x tr a e r  e l  jugo que ha de n u t r i r  a  la  oomu- 
n idad s o c ia l ,  b ien  a l  c o n tra r io  -  concluye -  l a  A dm inistraoidn o iv i l  m ira en oa­
da ind iv iduo  d o l Estado un o b je to  de su s o l io i tu d ,  de su oelo  y de sus p rov iden - 
c iag  p ara  co n se rv a rle  y aum entarle su b ie n e s ta r ,  para  a p a r ta r lo  do l mal y condu- 
o i r lo  a l  b ien , para  c r i a r l o ,  eduoarlo , n u t r i r l o ,  a l i v i a r  sus necesidades y d a r le  
goceg y oomodidaiec a expencas do l d e p d iito  comdn de la s  lu o es , de la c  v ir tu d e s , 
de lo s  se rv lc io c  y de lo s  reo u rso s de la  roo iedad ; y en ouanto a la  oosas la s  
d ic tr ib u y e  en vez de e x ig ir la g ^ la s  feoundiza on vez de e c t e r i l i z a r l a s ,  y  la s  fo­
menta, lac  pro tege y p re c ta  modios y a u x il io s  p a ra  aumentar su v a lo r, m u ltip lio a a  
sus productos y ex tender sus u so s , de manera que la  aocidn d e l Gobierno, que por 
necosidad e s  d u ra , do lo rosa  y punzantes en la s  Seociones de J u s t i c i a ,  Hacienda y 
O uerra, en la  adm in istrao idn  e s  siem pre su#ve, bendfioa , oonsoladora y p a te n ta i ."
D iv id fa  SAINZ D ’ ANDINO e s ta  ad m in is trao idn  c i v i l  en nueye geooiones ds 
en tre  cuyas novedades destaca  e l  sorprendento hocbo de re s e rv a r  para  la  E stad fs— 
t i c a  o in v e n t ir io  de la  naoidn una Seocidn e rp e c ia l ,  l a  Ootava, lo  que hace r e -  
s a l t a r  adn mds, e l  e x tra o rd in a r io  ta le n to  de e s te  gran ju i 'i s t a  a d v ir tie n d o  la  no­
ce s i  1 d de haoer uso de la s  c ie n c i -.s n a tem ftic a s  oomo instrum ento d e l coi’ocim ien- 
to  de e s ta  p a rte  de la s  c ie n c ia c  p o l f t l c a s i  la  de la  adm in istrao idn .
En la  Seocidn S ex tai O bjetoc do la  beneficono ia  d ^ l gobierno y  sooorros p\S- 
b l io o s , s e i ta b a  SAINZ D : ANpiNO la s  bases de un o o ip ie to  p lan  de b en e ficen c ia
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Bn l a  Septima i n o l u f a  l a  in G tr u c o i6 n  pTÎl)llca.
Con ta l e s  o r l t e r i o s ,  en l a  nueva s ls tem ü tlca  se riebîan a tr ib u ir^ se g u n  SAIIIZ 
de AîIDTÎ;0,a la  ad m in ie trac idn  c i v i l  le s  socorros p iîb lico s.
"E l liaber heolio abatidono e l  Gdbierno d e l e je r c ic lo  de la  bene ficen o ia  eobre 
que nuestroe  le g is la d o re s  han c r e l i e  con e r r o r ,  que no debfan jam is In te rv e n ir" ,  
^i^oom biaar d io tr ib u c id n  l^e t a i e s  socorros e l  e je r c ic lo  de la  oaridad  oon
e l  in te r é s  de l a  Sociedad e ra n , a  su ju i c io ,  o rigen  d e l foment© do la  mendicidad 
$  do la  oclosldad# "Bnhorabuena sea  a s l  -  p rosigue SAIIIZ DE AïïDIMO -  en cuanto 
que no debe o o a rta rse  l a  vo lun tad  d e l hombre que durante su v ida d ir ig e  lo s  ao - 
too  de su l lb e ra l ld a d  d e l modo que mojor lo  en tlen d e ; pero -  se progunta e l  a u to r  
s ln  d arse  ro sp u esta  -  " ip o r  qxx4 se habrd conslderadb  in h ib id a  la  au to rld ad  piSbll- 
ca  de v e la r  en la  d ls tr lb u c id n  de la s  eu an tlo s ls lm as  do tac lones de lo s  e s ta b le o l -  
m ientos de o arldâd  que e x ls te n  en e l  re ln o  despuds que han muerto lo s  fundadoros?"•
SAIITZ DE ANDIIIO su g erfa  por vez prim era , que la s  funclonos de Inopeccidn y 
de p ro tec to rad o  sobre la s  fundaclones, debfan s e r  encoraendadas a  la  adm inln tracldn  
c i v i l .  La v lg l la n c ia ,  no solo  no co n trad ec fa  a  la  vo lun tad  de sus fundadores slno  
que "h ab rfa  asegurado e l  cum plin ien to  de sus d lsp o slc io n o s  e v itrn d o  e l  abus© que 
han heoliO lo s  f ld e lc o m lsa r lo s  y  pa tronos de ima conflanza  o ieg a  e Im prudente".
La Inspeccidn  y e l  p ro tec to rad o  de lao fundaolonrs lo  baca y j u s t i f i c a  SAIÎTZ DE 
AîlDINO oonsiderando q-'e t a i e s  e s ta b le c im lo a tis  c o n s t l tu la n  f in e s  de In to rd s  .géné­
r a i t " e l  gobierno t ie n e  l a  t u t e l a  le g a l de todos lo s  m isérab les  y la  in sraocidn
21n a ta  sobre todos le s  en tab lo c im len to s que son de un In te rd s  ,gonoral".
Aunque la s  fundaclones fuesen  in c lu fd as  e n tre  la s  m ater!an o b je to  de la  co d i-  
f io a c id n  c i v i l ,  no cabe duda que e l  o rigen  ■'>e la s  regu lao iones conexas a d iin is tra r*  
tlTOs ooino son e l  p ro tec to rad o  y la  Inspeoci&n de lo s  e s tab lec im ien to s  de 
rd s /e n e ra l  o pdblioo  kienen ou precedente  inm ediato en e s ta s  Ideas do SAIITZ DE 
ATOIITO* "ningun Inconveniente ua 'labldo jarads para que con e s to s  c a ra c tè re s  sup la  
e l  s i l 'n c l o  y la  i  p ro v lsac id n  o o o r r i ja  la s  ex travaganc ia r -e lo s  Nombres que 
no a c^ rta ro n  a aumentar sdlidam ente e l  cuiiplim ianto 'le sus in toncionec b end ficas  
o lo s  rileron una d lr a c o ifn  to r c ld a  o ir r e g u la r .  Salvandooe e l  cumplimiento d e l 
o b je to  que se propuso, e l  que c red  un enkablecim i nl;o da b enefic  noia ^ por qud 
se d c j'irfan  do o o r re g ir  lo s  '.busos "ue en d l se in tro d u je ro n  ? ^ Y a  quidn toca  
■lacerlo, sino  a l  gobierno oobr'^ qu ien  pesa la  o b l ig ’c id n  de a cn d ir  su b s ll io  
d la  beno 'ic o n c ia  in d iv id u a l o  a mantoner a lo s  n e c e s ita  los 'Tel fondo comiîn del 
i's tado  ?» To no concibo se ’'a;;an dojado de a o lio a r  e s to s  p rin o ip io s  p o l i t i c o s ,  
la,'i’o lu'd r  a la  d cag ricia. y io l.rueoidn de ta n to s  re fà g lo s  de la  In d l 'eno la .
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• quo ban sido  p m to  do 1  ^ c o d lc ia  do lop adm lnlntradnron. A sl es qne p o lr fa  yo
o i t a r  a V,M. alguna ciudad d #  3opo,na, dinde In.blendo t r o in t a  e stab leo lm io n to s
22do e s ta  c la se  e r td n  todas la s  p u e rta s  o e rrad as  para  e l  enfermo neoeslt.ado,"
Asf pues, ouando en novlembro de 1330 S/illlZ D"' iîTJINO en c a r t a  d i r ig id a  a l  
Roy, re m ltfa  un proyecto  de organ!zaol6n m in is te r i a l ,  proponfa que a l  H in is te r io  
S o c re ta r la  de Estado y d e l Despaoho d e l I n t e r io r  se le  encomendanen lo s  siguieiv- 
te s  asun to sl
13 Los b o sp ic io s , lo s  h o s p i ta le s ,  la s  o asas do re fu g io , de m lse ric o rd ia  y  
de o s i lo  para  lo s  in d ig e n te s , hudrfanos, y toda e sp eo ie  do personas mi­
sé ra b le s , y todos lo s  e s ta b le c im ie n to s  do b en efioeno ia .
14 Los BOCOJToc g én é ra le s  quo e l  Gobierno acuerde en la c  calam idades p d b li-  
o s  o lo s  p a r t ic u la r e s  que por la  n a tu ra le z a  de sue c lrc u n s ta n o ia s  e x i -  _ 
jan  do ml Real olem enoia loo in fo r tu n io s  do algunos pueblos o personas.
„  , , , ^  D eorsto o re a a d f lo l M lnijBtsrio d e l I n i e r iNo sorprende pues e l  hec 1*0 do que p a ra  apoyar su p ro y ec to v n d ju n ta se
5A1NZ D’ AlIDINO, oomo documontaoidn a n e ja , e l  Deoroto 145 p ara  a rre g lo  do lo s  Mi-
n i s t s r io s  hecbo por la s  C ortes de CAdiz e l  6 de a b r i l  de 1812 ,(en e l  quo me a t r i -
bufan lo s  h o s p i ta le s ,  oAuoelee, oasas de m lse ric o rd ia  y b en e ficen o ia  a  una S eore-
ta r f a  de Despaoho de la  Cobernaoidn d e l Reino) y o tro , d e l gobiem o in tru so  de
Josd Bonaparte OR que Al miomo habfa oolàborado , y en e l  o u a l d iohas funoiones
so a tr ib u la n  a l  H in is te r io  de lo  Interior***®^** ***^Ço5as la s  le y e s , d e c re to s
y reglam entos sobre lo s  b o n p ita le s  c iv i l e s ,  o a s a s  'e  m lse ric o rd ia  y todos lo s  e s -
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tableoim ientOB 'lo o p ita la r io s  de b en e fio en o ia . y in  embargo, oomo es sab id o , segdft 
ordonaha e l  a r t fo u lo  27 de l a  C onstituoiA n de Bayona, en e l  Oobierno in tru so  se 
e s ta b la o fe ro n  M in is te r io s , en tre  e l l o s  un H in is te r io  de Hegocios E o le s iA s ti-  
cos a l  quo ce a tr ib u fa n , e n tre  o tro s ,  todos loo acnntos r e la t iv e s  a fd b r ic a s  de 
la s  ig le c ia s ,  aoeptaoidn de la s  fundaclones y obras p fa s , e to ,
Los negocios e c lo s id s t ic o s  se inc luyeron  po r SAINZ DB ANDINO en su P royecto  
de organIz a c !6n m in is te r ia l  en tre  lo s  d e l H in is te r io  S eo re ta rfa  de E stado y d e l 
Despaoho de G racia y J u c t i c i a ,  aunque no tuvo en cuenta oonoretam enie e l  
tema do la s  de fundaclones y obras p fa s  como la s  expreoamentî a tr ib u id a s  en 
e l  H in is te r io  jo ce fin o  que hablan dado o rigen  a  la  ordenaciAn para  l a  confeccidn 
de un ca td logo  de la s  mismas*
S irve  e l  to stlm on io  jiar r oonocer como estaban  en la  dpoc^^^n  triS ii idos lo s  
negoo ion del i i t e r i o r ,  a c i  como la s  d i t i n t a s  a n to r lla d e a  a Ian q u e  len  entaba 
enoomendada la  ad m in is trée  id  ,1a Memoria In s tru c t iv a  e laborada  por ^1
K in ir tro  D. F rancisco  Tadoo CALOIWRDE re m itid a  a l  Bey, sobre e l  c ita d o  Proyecto  de 
o reac ldn  de un H in is te r io  d e l I n t e r io r  en o a r ta  fechada en l6-11-^9^9on rc la c id n  
• a e l l o  e r c r ib f a  CAIXBIARDB*
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, "E.ue lo  to can te  a la  sa lud  p iîb lica , ca rid ad  y 'beneficeno ia, oonoofan acumu— 
la tivam onte  ta n ta s  a u to rid ad es  como son lo s  negocios de e s ta  d iv is io n : e l  Consejo, 
l a  Cdmara y la s  C lian c ille rfac  y A udiencias d e l Reino, lo  ' ,aofan del curtplim iento 
de lo  mandado sobre la  fundaoidn de casas  de expA sitos, c ria n z a  y educaciAn de 
n in e s , v i s i t a s  a  lo s  H o sp ita les  de San Ldsaro y San AntAn y reduceiAn y co n se r- 
vaciAn de H o sp ita le s ; e l  H in is te r io  de E stado de la s  In c lu sae , h o sp ic io s , casas  
de dem entés, de sorTomudos, ju n ta s  de sanidad y la z a re to s ; e l  de Hacienda de lo s  
H o sp ita le s  c iv i l e s ;  e l  de la  G uerra, de lo s  G olegios de Hudrfanos ÎÜ l i ta r e s  de 
V alencia  y Zaragoza, y e l  de mi cargo  do l a  ensoîïanza de la s  c ie n c i is  de c u ra r  
y d'^1 gobiorno de lo s  f a c u l ta t iv o s  y o o lo g ie s , excepte e l  de CAdiz, puesto a  c a r­
go de l a  Marins"*
La p ropnesta  de OALOMABDE co n r.io tfa  a  su vos en nueve d iv is io n o s  den tro  d e l 
H in is te r io ,  a tribuyendo  a  l a  sexta^**Sorpitales c iv i l e s ,  honp ic io s , casas de E ise -  
r i c o r d ia  y da ExpA sitos y  toda fundaciAn de o aridad  de ben e fio en c ia ,
Cabe, fina lm en te  r e a â l t a r ,  que an tes  de f i n a l i z a r  e s te  perfodo de la  "omino- 
sa dAcada" una R eal orden d e l H in is te r io  do G racia y J u s t i c i a ,  do 30 d mayo de 
1831 ,  ponîa a  cargo  de SAIHZ DE ATIDIIIO, l a  in s trucc iA n  de todos lo s  tra b a jo s  p re­
p a ra to r ie s  p ara  un nuevo CAdigo c i v i l ,  n o t i c ia  A sta de la  que, aotualm ente, no
se conono oon p recisiA n  cu a l fuA nu a lcance y  en quA grade , s i  e s  que fuA l le v a -  
y s i
da a cabo so re a liz A . En o u a lq u ie r c a se , D* Pedro SAIITZ D I AITDTNO, co n se je ro  r e a l  
dosde ju n io  de 1831 y cerado en 1834» v o lv e r la  o tr a  vez a la  p a le s tr a  p o l î t i c a ,  
siendo do nuovo demandados sus s e rv ic io s  como ju r is c o n s u lte  y bombre p o l i t i c o  d e s- 
d" 1844 han ta  IO47* De Al habrd de nuevo ocaniAn de r e f e r i r s e  con motive de eu 
proyecto  de ley  en 1844 nunrimiendo la  v en ta  de b ien es d e l c le r c  se c u la r . P in a l -  
mente fuA senador e n tre  1847 a 1863, aîîo do su fa llo c im ie n to .
La muert'^' de Fernando V II, e l  29 do sep tienb ro  de 1833» 1 a r e a  e l  p r in c ip le  
de una la rg a  ( s ie to  aîîos de duraciAn) y c ru en ta  guerra  c i v i l  en tre  lo s  espanoleg . 
La re in a  Gobernadora -^ n un m an irio fto  dado en Madrid e l  4 d"' octubre de 1833, 
a f i l ” laba conoc^r " lo s  males que lia tra fd o  a l  puoblo la  s e r ie  de calam idades y me 
■afanarA por a l i v i a r lo s ,  no iqnoro y procurarA  e s tn -iia r  mojor lo s  v ic ie s  que e l  
tiompo y lor bombres han in troduc ido  on lo s  v a rio s  ramos de la  admi n i s traciA n pA- 
b lio a  y mo osTorzarA p ara  c o r ro g ir lo s .  L 'S roFormas ad m in is tra tiv o g , un ices que 
nroduoon inmo ' io.tamonte la  prosp^' rida.d y la  d ich a , que son e l  sAlo Viie i do un. 
v a lo r p o s itiv o  p a ra  c l  puoblo, soi du la  m i.t - r ia  pornauonto de mis d csv e lo i/ '.
Una de l a s  prim o r a s  m c li 'lo  adonbada p o r  e l  g a l i in e te  de CEA BEREUDEZ p a ra  
a t r a o r s e  a d e p te s  a  l a  c a u s a  d? l a  R u ina  fn.A c o u f i  r  l a  c a r t e r a  d e l  flam  an te  c re a -  
>do Tii m .s ta i 'io  d_o Eomento ( a n t e s  I n t e r i o r )  a  D. JAVIER DE BURGOS, g ra n  co n o o ed o r
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fie le  c ie u c ia  de la  Adminir.traciAn y  prom oter de la  reform a adm in istrâ tivn . de Espa-
PnA JAVIER DE BURGOS, b ien  a  p r in c ip le s  de la  Rogenoia, e l  a u to r  do una In s— 
tn c c id n  nue c ircu lA  a  le s  Subdelegados de Pomento que acaban de c re a r s e , en la  
qun r,0 erbozaban la s  m nlidas que se en tro v efan  para  e l  sintem a ad m in is tra tiv o , do- 
cumoàlo en e l  que, rospocto  a l  ramo do la  B enefioencia  p iîb lio a ,ab arcab a  un comple­
te  programs sonalando la s  preocupaciones y lo s  amplios p ropA sitos que a e s te  r e s ­
pec te  an im abn  a l  Gobiorno» A sf, e sc r ib fa*  "E videntenente es que s i  e l  lab rador 
ro b u s te , e l  c a p i t a l i s t s  opu len to , y e l  espoculador a c tiv e , n e o e s ita h  d e l f ' v r  
y la  p ro tc c iA n  constan te  d e l Oobierno para a d e la n ta r  sus in te r e s e s ,  y m ejorar 
su por.iciAn, mucho mds la  n e c e s i ta  e l  pobre jo rn a le ro  a quien  l a  enfermedad p os- 
t r a  en e l  lecho d e l d o lo r , e l  anciano ind igen te  a  quien la  edad n iega  e l  consuelo 
y lo s  au 'c ilion  de l t r a b a jo ; e l  nino reciAn nacido a quien la s  preocupaciones o la  
c rue ldad  de sus padres condenan . . . .  e l  desventurado en f in  a  qu ien  la  ley  co n fin a  
en un e n c ie rro  m ien tras se oonfirman o se desvanecen lo s  in d io io s  que lo  acusan 
■•e hab^rl ’ in f r in g id o . La privaciA n de l ib o r ta d  en A stos, l a  enfermedad on a o u e llo s ,
la  in p o e n c i i  so n il en nnon, la  d e b ilid a d  in f a n t l l  on o tro s , son neoesidades que
reolaman c ' l a  dfa  y a cada paso l a  mano bonAfioa do la  A dm inietraciA n."^
En re a l ld a d , e l  M in istre  de Fomento, propugnaba un mds am plio sistem a ^ te  #1 
de la  bene fio en c ia  p iîb llca , mdn b ien  lo  que boy se oonoce oomo PrevisiA n y A sia­
te  no ia  S o c ia l!  "S in  embargo lo s  socorros que por donde q u ie ra  d ispensa  e l l a  ( l a  
AdjiiinintraciA ’) a  la s  c la s e r  que l a  n e c a s ita n , se vueIvo algi-Uia vez en dado de lo s  
socorridOB, y la  cama d ’I  h o s p i ta l ,  y la  cuna de la  casa  de expA ritos sue Ion se r  
escalonec p ara  la  tumba. Im porta altam ente que lo s  énormes gusto s  que ocasionan 
e s te s  e s ta b le c im ie n to s  se ordenen y d i r i j a n  en ben o fic io  de l a  ïïumanidad, que e l  
e n p f r i tu  de oaridad  reemplace a l  de eopeoulaciA n,. ,«  im porta, sobre todo , en vea 
de aunar enformoe en v a rto s  e d if io io s  donde e s  c a s i  im posible so o o rre r le s  conve- 
n i"ntem onte, se le s  a o is ta  en sur ca: a#»*'
Una import n te cua-tiA n que baba todav î pandionte h a rta  b ien  mediado e l s ig lo :
e l  modo do f in a n c ie r  la  boneficono ia , y en quA inabrl'n  In oonsietijqa^g ro n tis  para  
so o te n e rla . En Erpaila, a l  monos, no so oonocîan o tr a r  fuent<'>3 fin">'ici'var; quo lo s
producton de lac  f in e  'c r d r t i c a s  o la.r ron tuc de l  u- u rbanas, Sin embargo, de no
babo 'se  contado con lo: rocnrnor. de 1 s fun 'ac ioner p riv ad a r, indop^n bien ter del
Tecoro, l a  b eneficeno ia  p d b lic a , no bubiora podido 11 <arr a cabo c a r i  n i ’ .aino do
sus f i la n trA a ic o s  propAnitos»
daradAj 1 came n te , 1 s p o rto rio r-u  l o y  r. de-v1 ncu ladoras, o rtin u lan d o  a los pa-
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Aronos de memoriae y  ftm daoiones p îa s  a  aduenaree de lo e  b ien es  ra fo ee  destinadoe  
por sue p r im itiv e s  fundadores a  f in e s  benA fioos, ponlan en grave a p r ie to  a  lo s  0 gK 
b iem o s*  Comes es iR rd  mds a d e la n te , l a  Adm inistraoiA n P dblioa a  travA s de la s  
d e c is io n e s  d e l Consejo Real o de E stado , prim er onerpo c o n su ltiv o  an te  quien  po- 
d ian  r e o u r r i r  lo s  pa tronos p rivados de su o f io io ,  bubo de defender a  to d a  c o s ta  
l a  su b s is te n o ia  -  ya  que no e l  fcmento -  de l a s  fundaciones p riv ad as .
Asimismo oonoedierAnse par e l  Gobiemo de CEA BERMUDEZ aed id a s  po lftioam  ds 
a m n is tia  en fav o r de lo s  que fueron  d ipu tadoa de l a s  C o rte s  d e l t r i e n io  l i b e r a l ,  
oomo A gustin  de ARGUBLLB8, Cayetano VALDEZ, ISIORIZ, ALCALA GALIANO, BAUSA, MIRA, 
T0RRIJC5, BADILLO, FLOREZ CALDERON, e tc .
TambiAn se deoretA  una nueva norm ative d esv inou lado ra , d e ro g a to ria  de l a  CA- 
du la  de 24  de mar so de I 824 , que, a  su  vee , h a b la  a m la d o  lo s  o o n tra to s  beohos 
du ran te  e l  t r i e n i o  de 1820-1823 e n tre  lo s  poseedores de mayorasgoe y lo s  oompra^ 
dores de sus f ln o a s .
' A É ié ricements FérhèaÉdo V II b ab là  éàœcrgadq por Real D eoreto de 9 de mayo 
de 1833 a  D. Manuel Maria de CAMBHONERO^  ^ que ra d a c ta ra  un p royecto  de CAdigo 
o i v i l  de ouyos tr a b a jo s  ta n  so lo  se oonservan algunos fragm entes m anuscrites au - 
tA grafos o o rre sp o n d lén tes  a  ^oe t l t u l o s  IZ i De l a  t u t e l a  ; Xt De la  auseno la  y 
XI; De la s  personas mcralee^ .  E ste  d ltim o  t i t u l o ,  e s ta b le c e  qu ienes e ran  la s  p e r­
sonas momies y  se aounaba ya e l  f i n  d e l in te rA s g en e ra l para  las d i s t i n ta s  fonda-» 
o lones p iad o sa s . A sl, lo s  e s tab lec im ien to s  de benn fioeno ia  y  o a rid ad , ta n to  r e -  
l ig io s o s  oomo c i v i l e s  la s  llam adas "manos m uertas" quedaban pues perfeo tam snte  
d e f in id o s  y enmarosuloe.
E l o itad o  t i t u l o  XI* De la s  personas m orales y su co rrespond ien te  a r t ic u la d o  
e s ta b le o la ;
A rt.1#  t Se en tienden  le ^ lm e n te  b a jo  e l  nombre de personas m orales la s  
Ju n ta s  de d if e re n te s  ind iv iduos en  un so lo  cuerpo p ara  o b je to s  de r e l i — 
giAn, b en e fio en c ia  y adm inistraoiA n p d b lic a .
A rt. 2* t Perteneoen  a  e s t a  e sp ec ie  de oomunidadest
Los A yuntam ientos, lo s  C ab ildos e o le s id s t ic o s ,  lo s  Conventos 
y  M onasteries, la s  ü n iv e rs id ad e s  o Academias L i t e r a r i a s ,  lo s  
H o sp ita le s  y o tro s  c u a le sq u ie ra  i n s t i t u t e s  d es tin ad o s  a l  iiw  
terA s g e n e ra l.
A r t .  3>t Ninguna oorporaciAn de o u a lq u is r  gAnsro que sea  pue de e x is t  i r  
vAlidamente en e l  Estado s in  la  p re v ia  l ie e n o ia  o aprobaclAn d e l Rey.
A rt. 4* t Las I g le s ia s ,  oonventos o o fra d la s  y cu a lq u le r  o tro  e s ta b le -  
o im iento  r e l ig io s e ,  n e c e s ita n  ademAs de l a  l ic e n c ia  r e a l ,  l a  a u to r is a — 
ciAn d e l p re lado  o rd in a rio  de la  d iA oesis .
A rt. 5 » I En to d as la s  o o frad la s  que e z is ta n  se p ro h ib es la s  comidas y  
re fre so o e  y  c u a lq u le r  o tro  g as to  que no céda inm ediatamente en obsequio 
d e l c u l to  r e l ig io s e  o en e l  e je r o ic io  de la  o arid ad  para oon lo s  pobres.
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Art» 6* t Loe dereohoe de todas las personas morales ya sean seculares 
ya eoleslAstloas, se regulan por el tenor de sus fundaclones y estatutos 
aprobidoB oonfoonne a lo prevenido en el articule.•••
Art. Todas las oorporaoiones aprobadas tendrdn el dereobo de oonser- 
varse, de administrer sus bienes o sus fondes y de ejeroitar sus aoolo- 
nes y defensas por medlo de sus proouradores o slndioas 
Art. 8* I El dereobo de las oorporaciones para adquirir bienes inouebles 
por testaamnto ab intestate y por oualquier otro titulo me détermina por 
las leys s.
Art. 9* > Son probibidas todas las sooiedades que tengan un objeto oontrsk- 
rio a las buenas oostumbres, a la seguridad pdblica y a la ley politisa 
del reino.
Art. 10# t Mo se entienden vedadas por emto, antes bien mereoen la aproba 
oidn de un Gobierno ilustrado y paternal del rey, las oompaHlas y asooia- 
oiones que se dirigea a estableoer o fomentar estableoimientos ds liter»- 
tura, arts, agrioultura, indnstria y oomsroio, oon tel que me pongan en 
notioia del magistrado ordinario del pueblo.
Art. 11# : La infraooidn de lo prevenido en el artloulo 9* se oastiga del 
modo que prévis me el Codigo de los delitos y penas.
Constituye el pmoedente texte, una valiosa pie sa dsl ordenamlento jurldioo 
espanol. Su légua je menoillo y oonoreto utilisando una texminologla apropiada, h»- 
oe que el contenido del artioulado seâ de fAoil oomprensidn, sin sombras ni oeom- 
ridades interprétâtivas.
El eodoepto legal de las personas morales del artfoulo 1# oo sk> * Juntas de 
diferentes individuos en un solo ouerpo para objetos de religidn, de benefioen- 
oia y administraoiAn pdblioa" es, probablemente, una de las mejores definicionem 
que se baya podido plasma» en el Dereobo oivil espaHol.
En el artfoulo 2#, aunque se eoba en falta sin duda por olvido, la référén- 
oia a las Dlputaoiones provincials s(a las que las constitue iAn gaditana enoomen- 
daba " el ouidado ds los estableoimientos piadosos y de bensfioenoia"), se est»- 
bleoia que las personas morales constituyen un "numéros apertuef en ouanto que 
tuviesen oomo finalidad "el interds general", oonoepto Aste que Iba a dssterrar 
para siempre en la terminologie jurldioa oivil espaHola al de "utilidad pJblioa"
El requisite de la valides legal de las personas morales me estableola me- 
diante la previa 1ioenoia o aprobaoidn del Rey, es deoir, en oualquier oaso, se 
requeria la autorisaoiAn dsl poder ejeoutivo (art. 3*). Las personas morales eole- 
sidstioas preoisaban, ademda, la autorisaoiAn del prelado de la diAoesis (art,4#).
La probibioiAn ejq>resa de que las oofradias( por supuesto religiosas) no dis- 
trajeran sus recursos eoonAmioos haoia finalidades distintas del oulto y de la 
oaridad (art# $#) constituye algo siAs que una observaoiAn aoeroa de unos usoe y
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*oostuiobr«8 a laa que, sin duda, venlan derivando tales oofradlas. Signifioa ade­
mAs el reoonoolmiento de qua los fines del oulto religioso o del ejeroiolo de la 
oaridad para oon los pobres, constitulan para el legislador fines de "interAs ge­
neral", A sensu contrario, los gastos que "oediesen" a tales fines concretes no 
lo eran,
El reoonooimiento en todo a la voluntad de loe fundadores y a los estatutos 
fundaoionales en que tales voluntades quedasen plasmadas, sAlo se haola depender 
de un artloulo oonoreto que deblan inoluirse en una fXitura ley (art. 6*).
Se reoonoo Ian a las personas morales, los dereohos a su prop la vida jurldioa, 
asl oomo a su administraoiAn y a la adquisioiAn de bienes Inmuebles par testameu- 
to y ab intestate si tales personas morales estaban "aprobadaef* (arts, 7* y 8* ),
Los objetos oontrarios a las bueaas oostumbres, seguridad pdblica y a la Cons­
titue iAn quedaban prohibidos (art. 9*) oastigdndose taies infraooiones oon arre­
glo a lo estableoido en el CAdigo penal. Por el contrario, se fomentaba las fuiv- 
daoiones, oompanlas y asooiaoiones tendantes a fomentar estableoimientos de lite- 
ratura, arte, agrioultura, industria y oomeroio, oon sAlo el requisite de la no- 
tifioaolAn ante el jutgado ordinario.
Esta dit ima disposioiAn era, sin duda, el raoonoo imiento de CAMBRONERO a la 
labor llevada a cabo por las Sooiedades EoonAmioas de Amigos del Pals a las que 
Al mismo habla favoreoido presidiendo la de Madrid durante el Gobierno intruso.
Sin embargo, todas las medidss de majoras administrativas, las dnioas a que 
estaba dispuesto oonoeder el Gabinete de CEA BERMUDEZ y que tanbieran podido te- 
ner Axito en oirounstanoias de pas y para tiempos normales, no oonsiguieron, en 
el primer ano de la guerra oivil, el objeto que se proponfa el Gobierno de atraer- 
se a la opiniAn pdblioa.
Admitido, finalmente, por la Reina Gobernadora el oonsejo y las presiones pa­
ra separar a CEA BERMUDEZ de la direooiAn del Gobierno, no las tomA — sin duda 
obedeeiendo a su ya manifestado propAsito de llevar a cabo la reforma de la Admi­
nistraoiAn pdblica - respeoto de Javier DE BURGOS Sustituldo el 13 de enero 
de 1834, CEA BERMUDEZ por MARTINEZ DE LA ROSA, oontinuA BURGOS al frente del Mi- 
nieterio de Pomento, y ooupA el de Gracia y Justicia, NioolAs GARELUT , quien 
habla formado parte en 1820 (junto a CANO, SILVEZ,RINOJOSA, CUESTA, SAN MIGUEL y 
NAVARRO) de la ComisiAn redaotora del CAdigo oivil.
Cuando el nuevo Gobierno que llevaba tan solo oaboroe dlas de funoionamien- 
to, visto que no podla disponer del CAdigo oivil que el Gobierno precedente le 
.habla enoomen-
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.dado a  CAîIBnOIIiüTlO, onc"-r,qiba por R^al Deoreto o l  29 de enero  de 1834» su rodaooiAn 
a  una ConioiA i de la  one fomiaban part® lor. ju r in t  o 3r e s ,  TAPIA, VIZKA1I03 y A’fUSO, 
lo r  c u a le r  f in a liz a ro n  nue t r ’^ Ajo^^or*aiiOG elaborando un proyecto  do
OAdiqo c i v i l  quo m.ir ado 1 ante habrd mievamento ooesiAn de com entar.
S in embargo, la  cuostiAn o o n s titu o io n a l segu^a siendo l a  proooupaciAn p r i o r i -  
t a r i a  d e l  tandem flARTIIIEZ Dd lA  ROPA-JAVISR DE BURGOS,^fruto de la  colaboraoiA n 
d'' nnbos y de la s  deliber.ac tones s é c ré ta s  de lo s  I l i i i i s tr o s  y d e l  Consojo do G obier­
no,fuA o l E .etatuto Real de 10 de a b r i l  de 1834»
Aiti cuando en e l  te x to  d e l E s - ta tu to  no se bece alusiA n alguna a l a  " u t i l id a d
39p db lica" cur an tc -ro n , e s c r l to r e s  rom dntioos, subllm ron exoenivamente e l  p r in o i-
p io  fu ” ’-.,-,0 'r ta l  de la s  a n ti ju a #  C o rtes  m edievales que "habfa  s ido  e l  d a r in f lu jo
en lo s  ar.untoc craves d e l E stado a  la s  c la s e s  y personas que ten fan  d epositados
"ranlor, in te ro se s  en e l  patrim onio  oomdn de la  sociodad", ,  _ , . .
la sooledad
IIARTINEZ DE LA ROSA, ad v ert fa que e l  nuevo " E sp f r ltu  d e l s ig lo 'J  en que v lv f a , 
Ora oonurapnest# ' a l  d e l poriodo inmediatamente a n te r io r  y oxp lioaba  la  subo rd ina- 
ciAn de lo s  p r in c ip le s  do la  p o lf t io a  oon l a  " u t i l id a d  p d b lio a" ,  por l a  que Al en - 
ten d fa  lo s  in te ro se s  s o c ia le s  de l a  to t^ 'l i la d  de lo s  d is t i n to s  elem entos e x is ta n ­
te s  en la  sooiorlaa.^Sn los dos Bfftawsnfea 4*1 Is ta tu to  R eal, de aouerd i oon la s  
t r a n r  ronuaoiones ''ab id as  por o l  tra n sc u rso  de lo s  tiem pos, ore fa  HARTHIBZ DE LA 
ROn\, enta'i-an reprenentados» no lo s  in te re s e s  de lo s  d is t i n to s  b razos o o la s e s , 
sino  lo s  in t  ro se s  de toda  la  comunidadt
"Lor in te re s e s  so c ia le s  de 1> sociedad son e l  oen tro  coimîn a  qua delien 
enoaminarse todas la s  ooubinaciones p o lf t i c a s ;  y s i  lle g a n  afortunadam en- 
te  a  c o n c u rr ir  en e s te  punto, se ba consognldo e l  f i n  de lo s  le g is la d o re s ;
SUE ley es a fian zard n  la  c e r to z a  de su duraoiA r, no en e l  apoyo moral de 
Ion juram ontos, n i ou lo s  erfuerzon  do la  v ir tu d ,  n i en e l  a rre b a to  d e l 
entusiacm o; rin g  on o l  n rin o ip io  n a tu r a l ,  s e n c i l lo ,  pirm anente de l a  u t i ­
l id a d  p ro p ia ,"
Anrquo re r  ' ' bo e i pour amiento -  como observa e l  p ro fo so r DIEZ DEL
CORRAL -  un eco do Bentl'am, para osto  p o lf t ic o  -  poota rom fn tico , o l u iic o  p r in -  
c ip io  p o l i t i c o  inimitable lo  e ra  e l  de la  " u t i l id a d  p itb lic a " !
" T o d a  l a  o io n c ia  l o i  lo q lr la d o r  o o n rir to  en k^mplar e l  r ig o r  do lo r  n r in -  
o ip io r , aco ioddndolor a lo s  pa ison , a  la s  o i w unr ta re  l a s , a  la  u tlido.d 
p d b lic a , supromo reg u lad o r d e l leg  s la d o r" . ^
S in embargo, oon e l  Es ta tu te  Real e l  Gobierno no nndo a t r a e r s e  a  la  gran ma- 
sa  d e l p a r tid o  l ib o ro l a l  que babfa nuo dosa g ra v i ir  y que ix ig fa  una oorn tituo iA n  
re p re se n ta k iv a  y de e s ta  forma se luohar co n tra  e l ^ e i u n d i e n t e  D.CIRLDS.
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E l E s ta tu to  -  ha d ich o  LAFUENTE -  h i c l a  n aco r m uerta  l a  id e a  de fu n d a r  
un rig im en  que c o n c i l i a s e  l a  t r  id ic iô n  con e l  d e re c h o , l a  a u to r ld a d  con e l
Ifif
p ro g re so  y e l  tro n o  con l a  l i b e r t a d " ,
S in  duda, p o r e l l o ,  en v i r tu d  d e l  a r t i c u l e  32 d e l  p ro p io  E s ta tu to  que 
a b r i a  e l^ d e re c h o  que s iem p re  h a b la n  te tiid o  l a s  C o rtea  de e le v a r  p e t i c io n e s  
a l  Rey, lo s  p ro o u ra d o re s  d e l r e in o ,  e l  l 8 de ju n io  de 1834, s o l i c i t a r o n  a 
l a  R eina G obernadora s a n c io n â se  e l  P ro y ec to  de una T ab la  de Doce d e rech o s  
fu n d am en ta le s  e ^ t r e  lo s  c u a le s ,  e l  noveno, a l  i g u a l  que l a  C o n s t i tu c iô n  de 
1 8 1 2 , a f irm a b a : " l a  p ro p ie d a d  e s  in v io la b l e  y se  p ro h ib e  l a  c o n f i s c a c iô n  
de b ie n e s  quedando s i n  embargo e s to s  s u j e to s :  p rim ero „  a  l a  o b l ig a c iô n  de 
s e r  c ed id o s  a l  E stad o  cuando lo  e x i j a  a lg û n  o b je to  de u t i l i d a d  p û b l i c a ,  
p r e v ia  l a  d e b id a  In d e m n iz a c iô n ; segundo , a 1 s p en as le g a lm e n te  im p u e s ta s  
y a  l a s  condenas p o r s e n te n c ia  e j e c u t o r i a " ,  te x to  en  e l  que se  u t i l i z a  e x -  
c lu s iv a m e n te  l a  e x p re s iô n  "u t i l i d a d  p û b l i c a " p a ra  fundam en tar a s l  l a  û n i -  
ca  e x c e rc io n  l i m i t â t i v a  d e l  sag rad o  d erech o  de l a  p ro p ie d a d  p r iv a d a  que se  
q u e r ia  a f i rm a r .^ ^
E s ta  e x p re s iô n  de " u t i l i d a d  p û b lic a  fué  asim ism o em pleada como i u s t i -  
f i c a c iô n  a l a  e x p ro p ia c iô n  fo rz o sa  y se  i n s e r t ô  en un P ro y ec to  de C o n s t i tu ­
c iô n  re d a c ta d o  p o r OLAVARRÎA, p a ra  s u s t i t u i r  n e d ia n te  un co n a to  de c o n ju ra  
c o n tr a  MARTINEZ DE LA ROSA, a l  E s ta tu to  R e a l. En d ich o  t e x t o ,  que l l e v a  l a  
fe c h a  de 24 de j u l i o  de I 8 3 4 , e l  a r t i c u l e  p rim ero  consam raba como d erech o  
p û b lic o  de lo s  e s p a n o le s  e l  l i b r e  e j e r c i c l o  de 1 s  f a c u l ta d e s  n a tu r a l e s  en ­
t r e  l a s  que e n u n c ia b a : " e l  derecho  de no j 'o d e r s e r  tu rb a d o s  en e l  goce y 
p o se s iô n  de su p ro p ie d a d , e x c e p te  en lo s  c a so s  de co n o c id a  i t J l i d a d  p û b lic a
47y p re v io  e l  buen cambio a l a  v i s t a  de hombres b u en o s" .
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1 RUBIO, J e s i l s :  S a in s  de A n iino  y la c o d if ic a o iA n  m e r c a n t i l ,  C .S ,I .C ,M a d r id  
1950 p . 47 ,
2 A l a  o f e r t a  de S a in z  de Andino de 29 de Noviembre do I 8I 7 una R eal Orden de 
9 de e n e ro  de 1828, firm ad a  por D. L u is LOPEZ BALLES TIROS, re n u e lv e  e n c a r -  
g a r le  l a  confecciA n  de un P ro y e c to  de O rdenanzaa G én éra les  do C om ercio, t e ­
r r e s t r e  y  m a r i t im e ,en l a  que se le  com unicaba que e l  D ire c to r  G en era l d e l  
T esoro  l e  i r l a  a u x il ia n d o  p a u la tin a m e n te  con l a  can tid aâ  de 12 m il r e a l e s . , ,  
"y  s i  e s te  t r a b a jo  s a le  ta n  p e r f e c to  como S.M, e s p e ra ,  se le  co m ple te  e l  
prem io p e c u n ia r io  b a s ta  20 m il r e a l e s  y  se le  a g ra c ie  con un d e s t in o  p ro p o r-  
c io n a l " .
Id . i b id ,  p . 46,
3  La Ju n ta  en ca rg ad a  de l à  e la b o ra c iA n  y examen de un P ro y e c to  d e  CAdigo e s t a ­
ba oom puosta p o r : P r é s id e n te ,  D. Bruno VILLARINO, C o n se je ro  de In d ia s ;  Vo­
c a l e s :  D. A nton io  PORCBL, M in is t r o  ju b ila d o  d e l  c i ta d o  C o n se jo ; D. C erd reo  
M aria SAIUZ, D ire c to r  ^n Tunciones de l a  R eal Cornparîla de P i l i p i n a s ;  D, Ma­
n u e l M aria CAMBROU RO, Abogado de lo s  R ea les  O onsejos y  S e c r e ta r io  con v o to  
D. Pedro  SAIIIZ ÎTI A'’DTUO.
Id . i b id .  p . 47 ,  i
4 Td. ib id .  pp . 111- 113.
5  Un o jo m p la r m an u sc rite  d e l  P ro r/ecto  e la b o n d o  por l a  GoniiAn e s p e c ia l  que e s
c l  que he m anejado, se c o n se rv a  en e l  A rchive G eneral d e l  P a la c io  R °a l de
M adrid. Documentor r e s e r v i  dos de Fernando V II V ol. UTIXIV. Una p u b lic a c iA n  
d e l mismo en e l  ApAndice de l a  o b ra  d e l p ro fe s o r  RUBIO GABOTA-MIUA, c i t a d a  
pp . 23'5-362.
8 Un e je m p la r  m a n u sc r ite  d e l P ro y e c to  de SAlilZ DU A'IDINO que he manej a l o ,  a ? i -
mismo en e l  I rc h iv o  G enoral d e l  P a la c io  Real de î 'a d r id :  Documentos r é s e r v a -
d o s . . . . . .  V ol, LXdXIII.
7 La R eal Orden de 3 de ju n io  de 1829» cormu'icando a  3AIUZ D ' AUDTUO l a  d - c i -  
siA n r o g ia  en : RUBIO, J c n n s :  I n t ro d u c e iAn a l  oorecho Mercant i l .  B a rce io n a  
1969. p . 327 Nota 10.
8 31 m a n u s c r i te :  U xpoeiciAn a l  Rey U ucstro  3ehor so b re  la  s i t u ' c i An n o l ' t ic a
d e l  r e in o  y m edior de su r a s t a u rac iA n ; hocha on c l  a ho 1 %9 nor ( 1 : 'r .  D.
Pedro 3 a in z  de Â ndino. de su  C onsejo  y su  E i-c a l  m s a n tig u o  en e l  i‘o a l jv
-  4 5 1  -
Supremo de H ic ic n d a , en e l  A rchiv o  G en era l de P a la c io  R eal de M ad rid .Docu- 
m entos r e re rv a d o s  . . .  V ol. LXXXIX. Se co n se rv a n  t a mbiAn cendos m an u sc rito s  
de e s t a  E x p o s ic id n  en  l a  B ib l io te c a  de la  U n iv e rs id a d  do S e v i l l a  y on l a  
R eal Academia de Jx ir isp ru d e n c ia  en M adrid .
Una p u b lic a c iA n  r e c i e n t e  de l a  U xposiciA n en  SEMIUARIO DB HIGTORIA MODIRUA 
Documentos d e l  re in a d o  de Fernando V II . V. Pedro  S a in z  de A n d in o .R c c r ito s . 
V o l. Segundo. E stuclio  p r e l im in a r  y îlo t-.s p o r  Fo le r i c o  SUAR.IZ T \n a  M aria 
BERAZALUGE. C onse jo  S u p e rio 'd o  I n v e s t ig a c io n e s  G ie n t i f i c a s .  Pamplona I 968, 
Las c i t ’s  que se  liacen a  la  S oposic iA n  c o rre -p o n d e n  a e s t a  e d ic ,
9 RUBIO, J ,  : S a in z  do A ndino  o .c .  p . 62.
10  SAINZ DE ANDINO, P ed ro : E x p o s ic iA n . . . . .  ( In t ro d u c e iA n ). Punto 13 p . 2 6 .
1 1  Id .  ib id .  SecciA n P rim era : A dm in istrao iA n  de j u s t i c i a  c i v i l  y c r im in a l .  29 
p .  37; 24 p . 33 .
12  I d .  i b id .  p . 40 .
13  I d .  i b id .  p . 41 •
1 4  Id .  i b id .  p . 42 .
13  I d .  i b id ,  p . 43- 44 .
16  En l a  E xposiciA n se c o n te n ta  e l  germen de l a s  re fo rm ' s a d m in i s t r a t iv e s  
que se l l e v a r i a n  a  cabo m is t a r d e .  La In s tru c c iA n  a lo s  uubdelergidos de Po­
m ento, e s  s in  em bargo, e l  documente g r a c ia s  a l  c u a l  J a t e r  de B urgos ha p a sa -  
do a  s e r  c o n s id e ra d o  como e l  c r e a d e r  d e l  Derecho a d m in i s t r a t iv e  en ’sp an a . 
MELA SEGURA: Labor a d m in i s t r a t iv a  de J a v i e r  de Dur,gos.  I n n t i t u t o  de lo tu d io s  
de A dm in iu tr ’c i 6n L o ca l. M adrid 1 9 4 ^
17  "D erde t ie rm o c  muy antiqv .oc se f i j o ,  S en o r, con p r c 'e r e n c i a  l a  .a tcnc iôn  de 
lo s  î ombres so b re  l a s  r é g la s  Pc j u s t i c i a  r o l  itiv .a s  a l a  n ro p ie  lad p a r t i c u ­
l a r ,  c o n s i l  u-ando e s te  d e rc c /c  como la  b a s e ,  o p o r n e jo r  d c c i r ,  l a  c la v e  de 
La S o c ied ad , y  m ira ro n  con n 's  in d i f e r e n c i a  e l  a r r a g lo  d r ^ 'in i t iv o  y perma­
n e n te  de la s  r e la e io n e s  de in h e re s  g e n e ra l  que median ent-»'c e l  E stad o  en 
comîn y cada une de u is  i n d iv ü u o s  en p a r t i c u l a r ,  que son lo s  o b je to s  de l a s  
le  -y e s  adm i c i  s t  r a t  iv a s . De e s te  lam en tab le  d oscu ido  no.ce e u e , rn ie n tr -s  no 
hay î''>cion algu.na que c a re z c a  do un o rd en  de le g is la c iA n  c i v i l  mi.s o menos 
p e r f e c to ,  y son t a n  a b u n -d a n tis  lo s  t r a t a d i s t a s  que Lan o :cp licado  y comenta— 
do ^ s t e  fp n » ro  de le y e s ,  l a  A dm inistraciA n li 'b lic -a  se r i/y î in  c o s i  to d o s  lo s  
p u eb lo s d e l orbe por d is p o s ic io n c s  su e1t a s ,  in c o h é re n te s  e i n c i e r t a s ,  que
no .guardan s is te m a , co o rd in ac iA n  n i  arm on ia , s i  se c re e n  e s t '.b l e s  y  f i j a s " .  
SAINE 0 : A''DJ].'0, P ed ro : Id . ib id .  SecciAn Sagaurla. le  l a  A In in is tro -c  iAn c i ­
v i l  o p û b l ic a  d e l  r e in o .  p p .69- 70 .
18  I d .  ib id .  pp . 71- 72 .
19 I d .  i b id .  p . 73 .
20  Las n irh e s  en 'uie d iv id îa  ' e i o z  de Andino l a  A dm inistrao iA n c i v i l  y p û b l ic a  
c rau  :
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16 La seguridad comûn de l E stado y l a  in d iv id u a l de la s  
persorkas,
26 La a lu b rid ad , la  comodidad y la  aliunrl vncia de m antsni- 
miontos en todo e l  le in o ,
36 La adm inistraoiA n y rAgimen de la» co sas do aprovccham len- 
tO coimîn.
46 Ijas ren tao  m unicipales de la s  n ro v in o ias  y pueblos, su c réa— 
ciAn, recaudaciAn e inversiA n.
5* E l fomento y p ro sp erid ad  de lo s  m anantialoc y elem entos 
de la  riq u eza  p d b lic a .
6e La ajnida p ro to c to ra  que e l  Gobiemo d ispensa  en sus ne- 
cesidades re s p e c tiv a s  a  todos lo s  ind iv iduos d e l E stado , 
en la  cua l van en tend idos todos lo s  o b je to s  de boneficen c ia  
y lo: so co rro sp iîb lico s .
76 La instrucciA n  p û b lica .
8e La e s t a d is t ic a  g e n e ra l.
96 La organizaciA n de lar. oo rporaciones y m ag is tra tu rn s  a<i- 
m in is tr a t iv a s .
Id . ib id .  p . 74 .
21 Id . ib id . p p .98-99
22 Id , ib id . p . 99.
2 3  E ntre lac  m a te ria s que eneomendaba Sainz de Andino a e s te  H in is te r io  pueden 
c i t a r s e :
7 . El recogim iento  de lo s  v igos y m alentre te n id os y  su correcciA n
d en tro .
9* Las c d rc e le s , casas  de rec lu siA n  y de co rrecciA n, y lo s p re s i­
d io s  en cuanto a su rAgimen in t e r i o r ,  adminin'trociAn econAmica y 
tra tam ien to  que se da a lo s  p reso s .
15* Los pAr.itos p a ra  e l8 0 C 0 m > d e  lo s  la b ra d o r s s  y su  a d m in is t r a -  
clAn.
43 . La instruooiA n p û ll ic a  on todas su s o la se s  y s.ecciones que le  
pn rtenecen , dosde la  prim era ensonanza b a s ta  la  de la s  c ie n c ia s  
sublim es, y la s  ü n iv e rs id a d e s ,
44 . G olegios, Academias y demds er.tablocim icn os c ie n t î f io o s ,  l i -  
te r a r io s  y de educaciAn. Las sooiedades de amigos d e l p a is .
Proyecto (le Org-inizaciAn M in is te r ia l  trab a jad o  por D. Pedro Gainz de Andino, 
F is c a l in(s anti,guo do 1 Supromo Consejo do Hacienda. En SEEUHRIO DE IIISTDRIA 
HODERNAt Documentos do l rc in ad o   Vol. Tercoro, Pamplona I 969 p p .45-71.
24 Asimismo pueden v e rse : P royecto de Deereto  creando e l  H in is te r io  dol In te r io r  
y delim itando  la  oornpetoncia de c a la  H in is te r io .
Id . ib id .  p .p . 62-74.
Do c re to  d e l Gobierno in tru so  de 6 de feb re ro  de I 809 en e l  que se se 1 ialan la s  
a tr ib u o io n e s  a la  G eo re ta r la  de E stado y dornds M in is te r io s . Id . ib id . pp.
Tn^iW.-------------------------------------- -------------------------
Docreto le  la s  P o rte s  nûm. 145 do 6 de l ’i r i l  de 1812. Cl'. if icao iA n  do los 
Négocies que perteneoen  a  la s  G e c re ta r la s d e l berpachol îd l ib id . p p .184-133.
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25 C arta  do Calomo.rdo a l  Rey y Memoria. Id . ib id . p p .211-228.
26 SUAREZ, Pedorioo y BERAZALUGH,Ana M arla: Estu d io  p re lim in a r . Pedro Sainz
do Andino. E s c r i to s . En Vol. Primero d e l SIMIMARIO D : MI: TORLA MC'fl'lRHA: 
Documentes . . . .  o ,o .p p .1 5  a  132.
27 Solo poo os me SOS an tes  de rju niuerte y qu izd  rin tie n d o  Fernando VII e l  f i ­
n a l de EUS dfan ap a rec ie ron  a l  nines d io nosic iones de c a rd c t r r  o s is te n o ia l
o bondfico . Una de e l l a s  do 9 de ju n io  de l333 p ara  vendor, y f a l ta n lo  com-
p r ido4es, p ara  cod r  a  conso rodiniib le todas la s  f in c a s  do pA sito s. O tra
ley , d e l 16 d e l mismo men y ai'îo t r a ta b a  de a r r e g la r  e l  p lan  gen era l de bene­
f io e n c ia . E l o b jo tiv o  de e s ta  ley , aunque lim itad o , segun se ad v ie r to  on e l  
pre.imbulb, a l  socorro  do la.c fam ilia s  de lab rad o re s , e re  aba ju n ta s  do c a r i -  
dad en todas la s  c a p i ta le s  y cabrazas de m r t id o  do l re in o , y a cuyas a t r i -  
buciones se le s  anadîan o t i r s  ta l e s  como la  do c o le c t '.r fondos para  inver­
t i  m e on e l  socorro  do I o n  lüendigos, a p o rtu ra  do su ac rip c io n es para  o.unnntar 
lo s  rocu rsos do lo s  pobres, dofonsa de sus derechos y hacor e fo o tiv a  La co- 
branza do momorias, p fa s , oonsos y ponsionos, con lo s  quo dob fan co n trib u .ir 
la s  oo rporaciones y los p o r t ic u la r e s ,  Este in te n to , por t a r l l o ,  tambidn re ­
s u l t s  in o p é ran te .
ARIAS MIRANDA; Resena h is td r i c a  do la  B oneficencia  espa io la . Madrid 1062 pa­
g ina  64 .
2 8  E l te x to  comploto puede verse  on LildJENTE, Modesto: I l i r to r i a  G eneral de Es-  
pana desde loe. t i e  moos p r im itiv es  h a r ta  la  muorte de Fernando V II .Continua— 
da desde d icha  ^poba h a s ta  n u es tro s  d la s  por D. Juan VAU'RA, con la  oolabo- 
raciAn de D. Andrds BORRCGO y D. Antonio PIRALA. Tomo VI. B arcelona. Monta— 
nor y SimAn.1882. p p .2 y 3.
2 9  S i no a la  pluma, e l  pArrafo do l M anifiea to  se debe -  on opiniAn de Sanchez 
Agesta -  a la  in rp ira c io n  do Jaiœ r de BURGOS.
SAMCîIEZ AG'^STA, L uis: H is to r ia  do l G onstitucionalism o espano l. Reimp. de la  
te r c e ra  e d ic .  rev isad a , Centro do U studios G o n stituc iona loo , Madjrid 1978. pa­
g ina  244 ,
3 0  VAane MESA SEGURA, A .: Labor a d m in is trâ tiva do Ja v io r  do BURGOS. o .c .M aIrid ,
1946 .
3 1  Ci r c u la r  a  loo  Subdolegados do Fomento. Apud ARIAS GJRAUDA o .c .  p . 89 .
32  Id . ib id . p. 128.
La idea do la  v o n ti ja  do In, h o sp ita lid a d  d o m io ilia r ia  sobro lo s  inconvenlen­
to s do los grandes b o sp ita lo s  no e ra  nueva. T 'nbldn un M in istre  afrancesado , 
e l  Condo do C abarrus, liabia ro s to n id o ; " o u a lq u ie r 'nombre quo tonga, un ho g ar, 
una fa m il ia , »n amigo no n o c c s ita  h o s p i ta l ,  y oa t r i  mojor a s i r t i d o  en su 
d o i i c i l i o ,  a . l l î  se c u ra r î  n : ■ jo r  ouanto a onfernios puoblan nue s tro  s ho sp ita— 
lo s : a l l f  tcn d rfan  f 'o u ltab iv c P  "uo,a aue a.- se c s ta b lc c o r ia  on lo s  c o n 'ra to s  
quo con e l lo s  cé léb ra :o n  los ay u n ts  i e n t o s . . . I ' .  ib id . p . 101. Recu-rdose 
lo  dicho a e s te  prouA -ito  cou niotivo do la  creac ion  ds la  ComisiAn le ?sne» 
r ic e n c ia  on la  lo g i ' l.atum, ' 1 sBO.
3 3  Très •’.■ins. -Miter-, on a g ko -'o 1330, CA BlCi' lRO baba 1, fo c  n, le p a rte  lo una 
J-uita p-’.ra  1 1 e l-’,b'irac i Au dol CAdigo c i v i l  connue s ta  por : CFLCGRI, AR'FU^ CSA, 
RI % 10, y S ILE S ( ; / l i lv '’c?) cubvancion.fndo'ia a cal-’ une con uni. do tac ion  de $0 
mil rc-’ lo s .
A:;I.1Ç TILT T IC ;  i j a r io s (l 8C8-1831 ) '’’’b l ic a lo s  por c l  S" I- . R' O DE 1 I TORI A 
liUrO'luccis]! y Mok-ss nor 'iaa : ’,r la  •î '.dàZlT.TiCd. Fann-ilo’-ia I 968 ,
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,54  El m anuscrite , d d  quo h ic ie ro n  dome iAn lo s  a lbaceas en fecha  21 de enero
de 1839 se conserva en e l  A rchive de la  ComisiAn General de CodifionciA n '
d e l M in in te rio  de J u s t i c i a ,  leg a jo  2 , o a rp e ta  1* y me fuA amablemente f a c i l i -  
tado nor D. Juan 'ra n c irc o  LASSO GATTB, a s l  como la s  g a le rad as
de la  obra que tè h i 'a  pend ien te  de publicaciA n: CrAnioa de la  G o d ifi-  
caciAn espano la , en la  que se reproduce e l  mencionado t i tu l o  XI en la  pAgi- 
na S3.
35 IjARfüIîTE-VALSRA: H is to r ia  G eneral o. c .  Tomo VI. p . 9*
Se.qûn SANCHEZ AGUSTA, J a v ie r  de Burgos a s p i r aba a p r e s id i r  e l  H in is te r io  
que deoîa habArselo f a o i l i ta d o  a  M artinez de la  Rosa. La e x is te n c ia  de un 
P rés id en te  d e l Consojo de M in is tre s  e n c o n tra r îa  su in s ti tu c io n a liz a c iA n  en 
e l  a r t ic u l e  26 d e l E s ta tu to  R eal.
GAHC'nz IG'tîTA, L .: H is to r ia  d e l g o n s titu c io n a lism o   o .c .p p .246- 247 .
36  E l M agistr'.do D. HicolAs M» GARELLY habla  ocupado e l  cargo  de C onsejero su -
p len te  de la  Ro e n c ia , nombrado por Fernando VII en e l  testam ento  otorgado
e l  10 de ju n io  de l330 en e l  que dosi,gnaba a  la  Reina tu to ra  de su h i j a  y 
Gobernadora d e l re in o  duran te  su menor edad. E l Consejo de G obiem o, en caso 
de enfermedad o muorte do l a  Gobernadora deb îa  c o n v e rtir se  en Consejo de Re- 
;genoia. Entaba oompuosto p o r: e l  C ardenal D. F rancisco  Marco y G a t a  IAn; e l  
îiarciues de G antacruz y o l  Duque de M edinacell, grandes de Espaïia; D. Fran­
c isc o  J a v io r  C astanos y e l  HarquAs de la s  A m arillas , g e n s ra le s ; ü . JosA H# 
Ihiig y D. F rancisco  J a v ie r  Caro, m ag istrados. FuA ju n to  a  M artinez do la  
Rosa y J a v ie r  de Burgos, e l  te ro o r  firm ante  de l E s ta tu to  R eal.
37 GAMBROHIRO fa lle c iA  en enero de 1834«
38  n-'T'GTTRZ AGEBTA, L u is: o .c .  p . 247.
39 M artinez de la  dosa que d 'fend iA  en la s  C ort s e l  E s ta tu to  R eal, so s te n d ria  
que lo s  p r o b l è m e s  p o l i t i c o s  son casos p a r t ic u la r e s  que h o  se put ten  re so lv e r  
de acucrdo con una ré g la  genera l inim itable; la  c ie n c ia  d e l le g is la d o r  c o n s is ­
te  en a te n p e ra r  lo s  p r in c ip ro s  acomodAndolos a lo s  paises^ a la s  é irc u n s ta n -  
c ia s ,  a la  u t i l i d a l  p û b lic a .
Id . ib id . p .  249 .
40 GARR, Raymond: Espana  o .c .  p . I 65 .
41 MARTIirCZ DE LA ROSA, ^Y ancisco: E s p ir i tu  d e l s ig lo . Madrid 1836 I  p . 26.
42 DIEZ DEL CORRAL, L uis: E l lib é ra lism e  doc b riiia r io . Tore e ra  ed ic . Madrid 1973. 
p . 511» Accrca de T a r t in e z  de la  Rosa v id . SARRAITjR, J :  Un homme d 'B ta t  eo- 
pa,gnol: M artinez de la  Rosa 1738-1862. P a r is  1930 p. 246 y s s .
43  Apud DIEZ D TL CORRAL, L .: o. c . p . 5 I I .
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44  "E l c a r l is m o  en arm as te n l a  t r a s  de s i  l a  v o lu n ta d  y l a  s im p a tia  de» 
un p a r t id o  que q u iz â s  com ponla l a  m ayorla num érica  de l a  Naciôn y no 
h a b la  m anera p o s ib le  de lu c h a r  c o n tr a  e l  P re te n d ie n te  s i  c o n tr a  su 
b an d e ra  no se a t r a i a  f e rv ie n te m e n te  y en tu s ia sm ad a  l a  g ra n  masa d e l  
p a r t id o  l i b e r a l ,  p ro fundam ente  a g ra v ia d a , y que ften la  d e rech o  a una 
r e p a r a c iô n  y a l  que p a ra  c o n te n e r le  y c a lm a r le  e ra  p r e c i s e  comenzar 
p o r d a r l e  s a t i s f a c c i ô n  en l a  medida de lo  p ru d e n te  y r a c i o n a l .  E l Es» 
t a t u t o  no p o d la  l l e n a r  e s t  s c o n d ic io n e s " .
LAFUENTE VALERA. O .c . Tomo V I. p , 19 . En r e l a c iô n  con e l  E s ta tu to  v id ,  
VILLARROTA, J . T . : E l s is te m a  p o l i t i c o  d e l  E s ta tu to  R e a l( l8 3 4 - l8 3 6 ) .
4 5  A r t i c u le  3 2 : "Queda s in  embargo e x p e d ite  e l  d e rech o  que s iem p re  han
e je r c id o  l a s  C o rte s  de e le v a r  p e t i c io n e s  a l  Rey h a c ié n d o lo  de modo y
form a que se  p r e f l j a r a  en e l  R eg lam ento". ( T i tu lo  Q u in te : D is p o s ic io -  
n e s  G é n é ra le s  d e l  E s ta tu to  R ea l prom ulgado en form a de R eal D ecre to  
en 10 de a b r i l  de 1 8 34 ).
46 La T ab la  de D erechos que no fué  aco g id a  p o r e l  G obierno M artin ez  de
l a  R osa, puede v e rs e  en ARTOLA, M iguel: P a r t id o s  y Program as p o l i t i ­
co s 18 0 8 - 1 9 3 6 . Tomo I I ,  H a n i f l e s te s  y Program as p o l i t i c o s . M adrid 1973» 
p . 9 .
47  E l P ro y e c to , en e l  que se  d eacu b re  un In tim e  p a re n te s c o  con l a  C o n s ti­
tu c iô n  b e lg a ,  puede v e r s e  en LAFUENTE-VALERA; H is to r i a  g e n e r a l ..........
p p .3 2 - 3 3 .
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IV
LA "U T IL ID A D  PUB LICA" COMO BASE DE EX PROriACIONES Y DESAMORTI- 
ZACIONES DE BIENE S R E L IG IO S O S ,
> E l  R e a l  D e c r e t o  d e  26 d e  r a a r z o  d e  l8 ) 4  c o n t r a  l a s  c o m u n i d a d e s  
r e l i g i o s a s  d e s a f e c t a s ,  E x p i * « ç > i a c i ô n  y  c i e r r e  d e  c o n v e n t o s  p o r  
r a z o n e s  d e  " u t i l i d a d  p û b l i c a " »
» R ea le s  D ec re to s  de 25 de j u l i o  y 11 de O ctub re  de I 855  y l a s  p a r -
t i c u l n r e s  c i r c u n s ta n c ia s  de " u t i l i d a d  p û b l ic a " ,  E l R eal D ecre to  
de .e c c la u s tr a c iô n  g e n e ra l  de 8 de marzo de I 836  y e l  p rob lem s j u -  
r l d i c o  de l a  d évo lue  Ion de l a s  d o te s  a l a s  r e l i g i o s a s ,
• L o s  " i n t e r e s e s  s o c i a l e s "  c o m o  s u m a  d e  l o s  d i ' î t i n t o s  i n t e r e s e s
" i n d i v i d u a l e s " ,  E l  p r o p ô s i t o  d e  l a s  l e y e s  d e s a m o r t i z a d o r a s  c o ­
mo f u e n t e  d e  " f e l i c i d a d  p û b l i c a "
« L n s  p r o p u e s t a s  p a r a  e l  e m p l e o  de  l o s  b i e n e s  p r o c é d a n t e s  d e  l a  d e s -
a r a o r t i z a c i ô n : l a  t e s i s  d e l  " i n t e r é s  p e r s o n a l "  y e l  p r o b l e m a  d e  l a  
s u s t i t u c i ô n  d e  l o s  s e r v i c i o s  d e  l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  r e l i g i o s a s .
.  L a  e n s e n a n z a  y  l a  b e n e f i o e n c i a  e n  c u a n t o  m a t o r i a s  d e  l a  A d m i n i s -
t r a c i ô n  d e l  E s t a d o .
. l a  L e y  d e  17 d e  j u l i o  de I 836  y l a  e x p r o p i a c i ô n  d e l  d e r e c h o  d e  p r o ­
p i e  ’a d  p a r t i c u l a r  com o p o s i b i l i t a c i ô n  d e  l a s  o b r a s  p û b l i c a s  de Sm- 
b i t o  e s t a t a l ,  p r o v i n c i a l  y  m u n i c i p a l .
. E l  P r o y e c t o  d e  C ô d i g o  c i v i l  d e  I 8 3 6 , s u  T i t u l o  X IV y  l o s  " e s t a b l e ­
c i m i e n t o s  cfe u t i l i d a d  p û b l i c a " .
. La C o n s ti tu c iô n  de 1837 y e l  p r i n c ip l e  de " u t i l i d a d  comûn" en
cu an to  a l a s  e x p ro p ia c io n e s .
. E l R eal D ecre to  de 29 de j u l i o  de I 837  so b re  e l  m onopolio e s t a t a l
de l a  e n seh an za , l a  h o s p i ta l id a d  y l a  b e n e f io e n c ia .
.  La " s e g u n d a "  l e y  d e s a n o r t i z a d o r a  d e  M e n d i z â b a l ,  d e  l o s  b i e n e s  d e l
c l e r o  s e c u l a r  p a r a  s u  c o n v e r s i o n  e n  b i e n e s  n a c i o n a l e s .
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IV
En o l ambiante de la  apidemia d e l cA lera  morbo y l a  matanza subnigu ien tc  do 
Aral&ea e l  17 de ju l io  de 1834 en M adrid, a  quienoc se aohaoA e l  envenenamiento 
de la s  fü en te s  p iJb lioas, la s  con sp ir '.c lo n es de lo s  l ib é r a le s  y l a  d o sa s tro sa  oam- 
parîa dc/la gu erra  d e l Morte favorab le  a lo s  e jA ro ito s  d e l f r e  tend le  n te  ce daba 
tambien una d iv isiA n  p o l î t i c a  en lo s  c la u s tro o . Aunque 'm,bîa r e l ig io s o s  de e s p f r i -  
tu  lib '- 'ra l ,  l a  aousaciAn, gen o ra lizad a , e ra  la  inoulpaciAn de carlism o  y que lo s  
conventos y h o s p ita le s ,  por e l lo s  r ig e n ta d o s , apareo f n como a r.ilo  do lo s  c a r l i e -  
ta s  y oomo fooos do concpiraciA n, donde, por o tr a  p a r te ,  se d ir lg fa n  oomunldades 
e n te ra s  de v e lig io s o s . ^
bas rrim eran d i-p o e io lo n es del Gobiemo MARTIITEZ D ' LA ROEA y d e l M in is tre  
QiRELY, or‘ G racia y J u s t i c i a ,  co n sis tiA  en e c ta b ïe o e r  c o n trô le s  adm iniotrativoB
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'p a ra  oonoc:r la  f id o lid a d  d« la s  comunidades r e l ig io s a »  a l  Oobierno, euprlm iendo 
aq u e llo s  conventos dosafoctoa  donde se con p ira se  co n tra  e l  E stado p rinc ipa lm en- 
te  en la s  p ro v in c ia s  v asco -n av arras .
Pue ron razones de " u t i l id a d  p iîb lica” la s  que e l  Gobiemo modorado adujo pa­
r a  ex p ro p ia r loc conventos en lo s  que oe e s ta b l  c i t ro n  h o sp ita le s  m i l i ta r e s  e 
ii is ta la c io n e s  s a n i ta r ia n  p ara  com batir l a  epidem ia d e l oA lera , f in e s  tod^l^qÆe 
re su lta b a n  s e r  de p û b lic a  u t i l i d a d ,  s irv io n d o  en ocfcsionen, lo s  conventos inoau - 
tados p ara  a lb e rg a r  a pobres, in s ta l a r  h o sp ic io s  y "n f in  foamifdiMOtltWen todo 
t ip o  de en tab  leo im ie n to s  de benefioencia*  Los eQ w diën te#  de o ie r re  de lo s  oon­
ven tos obedccieron a que no cu b rf ’^  "nin.guna u t i l i d a d  pûb lica"*^
Ta en la  le g i s l a tu r a  de 1834» a  propuosta  de lo s  ra d io a le e , se s o l i d tab a  
la  cxtinoiA n de la s  c a p e lla n fa s  o o la t iv a s  y la io a le s ,  a s f  oomo memorias de^m isas 
y le g  doo p fo s , para  que con e s to s  b ien es  se e r t in g u ie s e  l a  deuda pûblloa*
De nuevo la s  neoesidades de la  Hacienda movi ron a l  Gobierno moderado a  p re— 
BO'.tar a l  Estam ento de Proouradores p a ra  su d isousidn  y aprobaoidn un Proyeoto 
do le y , f i ’’nado por TOPJ3W0, M in istro  de Hacienda, con e l  f i n  de a r r e g la r  la s  rmîl— 
t ip lo s  daudas d e l E rtad o , En uno de sus c a p f tu lo s , e l  sA ptim o,se t r a ta b a  de la  
s itu ac iA ’i do lo s  compradores de b ienes n ac io n a le s , que liabfan po rtenecido  a lo s  
conve vtos y fuoron d e v u 'l to s  a  la s  comunidades re s p e c tiv a s  en 1823 por o l G obier­
no a b c o lu t is ta  de Fernando V II, s ln  indemnizaciAn a aq u e llo s ,
Por su p a r te ,  l a  ConiciAn de l Estamento de Proouradores, presentA  a  su vez, 
su propio proyecto  enfrcn tando  a p ro g re s is ta s  y mod rados,^nq  por e l  problema t r i ­
bu t r i o  o r ig in a l ,  sino  por cauca d e l profundo problema re l ig io s o  que lo s  sépara— 
ba. M ientras e l  Gobierno p re te n d ia  se devolviosen lo s  tf tu lo B  de la  Deuda que Iia- 
b îan  paga.do lo s  compradores, pero no la s  f in c a s  que leblan  c o n tin u e r  en manos de 
la.'i comuni ’a Tes r e l ig io s a s  lia s ta  ue se llev ase  a cabo ima reform a d e l d é r o u l a  
ComisiAn p re ten d fa  so devolviesen  la s  mismas f in c a s , ouyo pago se hab la  llevado  
a e f^ c to  to t a l  o p a rc ia lm en te , lo  cu a l s ig n if ic a b a , no cAlo su e x t in c tAn sino  dna 
nueva expropiaciA u,
Lan D incusion-r parlam ontariac  sobre en ta  m ateria  tu v is ro n  lug  r  '"-ntne '- l 9 
'■’e aT)ril y e l  ? de mayo de 1835 y uno de Ion de''en: oi’SS Tel p royecto  de la  Ce i -  
siAn -  ATiPTIT’ DE ART'ILLES -  " e l  pA ntffice  mdximo d e l par lame n t a r t  smo espanol" 
ponia de r  lie v e  la  d in tinc iA n  en tre  e l  i " 'ch o  'le propiedad m r t î c u l a r ,  s in  e l  
que no e r a  o o rib le  la  e x is te n c ia  de la  sociedad, de l de la  propieda ’ de l  ','- c o r-  
poraciones o oomu 'id a d e s , que la  lacii^i le s  conc'd fa y toL iraba  con 1 ' oondîciAn 
d:> que Tu'r a n  " u t i l e s  a la  ro o ie  Vi'l.", T ' - > • >n ALCATA G'T.IAHO se aooyaha en e l  • rin.—
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lOiplo do"u t i l l d a d  ooimîn" para  que loe  b ienes inmuebles fueran  dsVQèltOtf a  lo s  com­
p rad o re s .
Una vez p u es ta  a votaciAn l a  t o t a l i d d  d e l p royecto , se aprobA e l  ’e l a  Co­
misiAn por 1?5 v o to s  a favor y 2 en c o n tra . E l 14 de a b r i l  se in io ia b a  l a  d is c u -  
slAn d o l a r tfc u la d o  en bare  a  d icho  proyecto  en e l  que para  poder e x tin g u ir  la  
deuda se In c lu la n  (a r tfo u lo  6* ); " to d o s  lo s  b ien es y  r e n ta s ,  derechos y aociones 
de la  e x tin g u id a  Inqu isio iA n  y l a s  tem poralIdades de J e s u l ta s " ,  b ienes Astos que, 
s in  embargo, no habfan s ido  in c lu fd o s  en e l  proyocé^^T ^^otado d e l Gobierno. Es­
te  a r t i c u l e  fuA aprobado s in  onosioiAn a lguna, po r cuanto  la  InquisiciA n ya e s ta ­
ba suprim ida y l a  Companfa de J e s û s  se consideraba  ilegalm en te  r e s tà b le c id a .^ ^
La discualA n d e l a r t ic u l e  40 de l a  ComisiAn, que a fe c ta b a  a  lo s  b ien es  ven- 
d idos de la s  Ardenes r e l ig io s a s ,  se prolèngA desde e l  1* a l  7 de mayo de 1835 7 
aunque e l  Gobiemo in ten tA  hacer oonoesiones, s in  co n seg u irlo , a  la  o n ^ lc iA n  p ro - 
g res is ta^ fu A  aprobado e l  mencionado a r t ic u l e  elaborado por la  ComisiAn. Sin embar­
go e l  a sun to  no llegA  a p asa r a l  Estam ento de PrAcerds y aunque t a l  hubiose oou- 
r r id o  e s  sabido q u e ,la s  d e c is io n es  de lo s  Estam entos d e l E s ta tu to  Real sAlo e ran  
p e tic io n e s  s ln  fu e rza  v in cu lan te  que podlan se r  aoeptadas o no por l a  Corona.
E l ano 1835 marca,pueSyuna Apooa a  l a  que se anade a l  acoso de l a  g u erra  c i ­
v i l ,  l a  in lc ia c iA n  ré v o lu e io n a r ia , ouyo prim er propA sito  e ra  d e r r ib a r  e l  rAgimen 
d e l E s ta tu to  o, a l  menos, Ü . Gobiemo moderado.
Los rev eses de la  guerra  c i v i l ,  lo s  m otines en AragAn, lo s  a c to s  rev o lu o io - 
n a r io s  en CataluHa acomxianados de tum ultes e incend ies oomo la  fA brioa de Bona- 
p la ta  y V ila re g a t , en B arcelona y de conventos de r e l ig io s o s ,  a  lo s  que se .acusa- 
ba por la s  tu rb a s  de formar p a r te  da la s  faocioncs c a r l i s t a s ,  unido a  l a  nospecha 
de qi’o e l  Gobierno hab la  p ac tado, me d ian te  la  intervenoiA n de po teno ias e x tr a n je -  
ra s  oon e l  P re te n d ie n te , h ic ie ro n  oaer en Mayo de l835 a l  H in is te r io  de HAHTIIEZ 
DE U  ROSA,^^
Todavia un nuevo G abinete mod rado p ren id ido  por e l  H in is tro  de E stado TORBND 
que encargaba d e l H in is te r io  de G racia  y J u s t i c i a  a l  prAoor GAIîCI/i ÎIERREROS e in -  
te rinam en te  o l  de Hacienda a  D. JUAN ALVAREZ MEUDEZ, IMIDIZABAL, s o r la  e l  que p ro - 
muligase e l  Real D ecreto  de 4 de ju l io  de 1835» d iso lv iendo  l -  Compaïïia de Jesiîs 
ap licando  sus b ien es  a  la  cxtinciA n de la  Deuda p iîb lioa , a  excepciAn de la s  
b l io te c a s  y o b je to s  d ' a r t e ,  que p ' r a  fan a  lo s  in s t i tn to s  de C iencias y A rte s . 
O tra inportanhe d iaporiciA n de an te  mismo G abinete, e l  Real D ecreto de 25 de 
l io  de 1 8 3 5 » ouprim ia loe conventos que no tu v iesen  doce re l ig io s o s  p ro fe so s .
Es, en o  t a  d irpocio iA ii, donde a p a rîc e , d e  nuevo, l a  alusiA n a l  oonoepto do
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{ 'u ti lid a d  p û b lio a" , y.a que en su a r t fo u lo  te rc e ro  d iaponfa que» " s i  la s  o irc u n s -  
ta n c ia s  p a r t ic u la r e s  de u t i l id a d  p d b lica  reclam asen la  conse vaoidn de alguno o 
algunos mon s to r ie s  o conventos que no tengan d icho ndmero, se oom pletarâ Aste 
con ind iv iduos de o tro s  d e l mismo in s t i t u t o . "  Asimismo, en funcidn de d icho  c r i -  
t e r io  de u t i l i d a d  e l  a r t f c u lo  4® d e l Deoreto exoeptuaba de l a  norm ativa a  lo s  co - 
le g io s  m islonoros para P i l ip in a s  y p ro v in o las  do A sia , y  a  lo s  E soolap ios por e l  
m 'r i to  de su d 'U c a c id n a  l a  ensenanza exoluyéndolos por ta n to  de l a  d isp o s ic id n  
g en e ra l.
S i lo s  E soolapios se habfan salvado de la  quema de sus oonventos porque a l -  
gnlen d ijo *  "A Aston no, que ensenan a l  pueblo",^ lo s  J e s u l ta s ,  a  p e s ’-r de su de- 
dicaciA n a  l a  ensenanza, no tu v ie ro n  l a  misma suerte#  OALDOS, a  propA sito  de lo  
que se d i jo  d e l envenenamiento de aguas pone d^ re l ie v e  " l a  p a r te  que tuvo en e s ­
t a  b ru ta l  c ro en c la  l a  b e n d ita  y en tonces malhadada t i e r r a  de 3an Ig n ac io . E ste  
in g red io n te  -  prosigue e l  a u to r  de lo s  E p isod ios N acionales -  AesempenA en aque- 
lloB  eueeSOS t e r r ib l e s  un papel de prim er orden. PuA arma od iosa de la  mala fA,
de la  ig n o ran o ia , y absurdo p re te x to , ya que no cau sa , de uno de lo s  mas feo s
19crfm enes p o lî t io o s  que se ban oomotido en Espana",
Es de so n a la r que la s  razones aduoidas en lo s  re cu rso s  a d m in is tra t iv e s , oomo 
e l  preaentndo por la  Ordon do lo s  A gonisantes p ara  d e ja r  en suspense l a  supreslon  
do sus cao as-nov ic lados, en donde no llegalian  a l  e s tab leo id o  niSmero de doce lo s  
p ro fe so s , eran  la s  de u t i l i d a d  p û b lic a  do l a r t fo u lo  te ro e ro , por ouanto la  f in a — 
lid a d  de e s ta  Orden im plicaba la  a s i s te n o ia  a  los^m oribundos, recuroo  que c o n s i-  
guiA por Real Orden d e l 4 de septiem bre de 1835.
En e l  mencionado Real D ocreto de ^5 de ju l io  de 1835, se e s ta b le o la »  "Ion 
b ie n e s , r e n te s ,  y e fe c to s  de o u a lq u ie r o la se  que posean lo s  mon n te r io s  y conven­
to s  que deban se r  suprim idos, se a p lic a n , desde luego a la  extinciA n de la  Deuda 
p û b lic a  o pago de sus r û l i t o s ;  pero con sujeciA n a  la s  cargas de j u s t i c i a  que ten ­
gan, a s f  c iv i l e s  oomo e o le s iA s tio a s , 3o exceptûan, con todo , de e s ta  ap iicaciA n 
lo s  a rd l’iv o s , b ib l io te c a s ,  p in tu ra s  y demds en se res  que pue'an  s e r  û t i l e s  a  lo s  
Inr.tituoB  de C ienoias y A rte s , a s f  oomo tamblAn lo s  mon’-s te r io o s  y conventos, sus 
I g le s ia s ,  ornamentos y vasos ^agi'ados, de lo s  que me renervo d isp o n er, ofdos lo s  
o rd in a rio s  e o le s i^ s t ic o s  y ^ re iados g én éra le s  de la s  Ardenes en lo  que sea nece- 
s a r io  o co n v e lien te"  ( a r t .  7 y 8 ) .
O tras d iep o n ic io m s complam-■ntaria^ a l  Real Dec e ko de 25 d" ju l io  de 1335 
fuooon ,en tre  o tr a s ,  la  form '-ciAn 'le invant.arion qno fué e ioar pda a lo s  Del^ ados 
de Hacienda (R.O.I!» de "enienda de 25 de A goèto), n e n tr  " a lo s  Gobernadores
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C iv i le s  (R ,0 , de H® de G racia y J u s t i c i a  de 9 de septiem bre) se le s  encomeiidali» 
h ic ie s e n  oum plir l a  d irp o sic iA n  de que no hubiese conventos con menor nûmoro d e l 
legalm ente e s ta b le o id o , El 3 de septiem bre de 1835 Por e l  M in istro  do G racia y 
J u s t i c i a ,  G.1RCIA lŒNlREROS, se dec re tab a  la  dévolue iAn y como se habfa p ro -
movido en a b r ' l  de aquel aiïo^ por e l Estam ento de P roouradores),  l a  reo titu c iA n  
de lo s  b ie n e s  de lo s  convento: durante e i  t r ie n io  l i b e r a l ,
L a j u n t a s  P ro v in c ia le s  ré v o lu e io n a r i is ,  en fren tad a r a l  poder de 1 Gobiemo 
C e n tra l , p ro ten d ie ro n , por su  p r t e ,  robacando e l  e s p l r i t u  y la  l e t r a  de l D ecreto 
de 2 5  de ju l io  que se ampliasOn a  nuevos compradores e l  patrim onio e o le s i i s t io o  
re te n id o  por e l  E stado,^^
E l Oobierno do o a fa  e l  I 4 de septiem bre de 1835, sustituyA ndole
D, JTJAIT ALVAREZ MENDIZABAL e l c u a l ,  ademAs de re te n o r  la  c a r te r a  dol M in isto rio  
de Hacienda ocupaba tam biln  E stad o , Marina y G uerra,
Tras lo s  4 meses escasos que durA e l  Gobiemo d e l Conde de TOHSITO (7 do ju ­
n io  de 1835  — 14  de sep tiem bre de 1835) que e l  h is to r ia d o r  LARi'IHTB co n sid é ra , 
oomo» " l a  Apooa mAs a^gitada, tu m u ltu a ria  y anûrquica que ha conocido la  la rg a
25h iô to r ia  de m e s t r a s  dir-oordi^g c iv ile s* ’ la s  promeo.*»• d e l prohon'bre ÎE'rDIZAMÎj 
ab rfan , por ta n to , l a  esperanza  p a ra  inuchos espanoles» " que acabard con la  gue— ;
r r a  c a r l i s t a  en s e i s  meses y que para  en tonces no veremor un faocioso  n i buscdn- j
dolo oon c a n d il .  Que pondrA tArmino a la  an '.rqu fa , cortando  e l  ro v o s ii»  a todas I
la s  Ju n ta s , Que a r r e g la rd  la  H acienda, y pron to  robosardn la s  a re a s  d " l Tesoro,
Que hai*A da la  Espana u ia nac iAn ta n  grande y poderosa. oomo la  In g la te r r a ,  y 
seranos todos f o l i c e s ,  y nos a tra ca ren o s  de l ib e r ta d  y orden, de pan y tr a b a jo , 
de buenas ley e s , j u s t i c i a ,  ro lig iA n , lib e n ta d  de im prenta, lu c e s , c ie n c ia , y , 
en f i n ,  de todo aq u e llo  que anora no comemos n i hemos ooniiDo nunca".
De forma s ir te m d tio a  y p rogrès iv a , ÎTFrDIZABAL l l o v i r f a  a cabo ru  pro.gr'.ma 
de " c ro a r  y fundar e l  orA dito pûb lico  y acabar l a  guerra  s in  o tro s  recu rso s  que 
lo s  n ac io n a les  y s in  .gravar en un maravndf la  D’uda. p îb l ic a " ,
A sf, primoramente oon e l  R ,0, de 11 de octubre de 1835, firmado por la  Rei­
na Gobernadora y d ir ig id o  p ara  su ejecnciA n a l  M in istro  de G racia y J u s t i c i a  (GCV- 
M3Z DEGERRA), pnb licM o  en l a  G aceti de Madrid o l d îa  I 4 , ponla do r e l ie v e ,  en su 
ExporiciAn d? M otives, que o l  D ecreto d e l 25 do ju l io  d e l mismo arîo liabfa r ' s u l — 
t  ido i ’ o p éran te , por lo  que n r g f a  l l o v a r  a cabo ampliamonte l a  reducciAn do oon­
ventos y mom astorios. Asimismo no ju r tiD io ab a  nu promu! a o iAn por " o l  nûxÈero de 
ca a s  mon'' t i c  I" que q u 'ilo ., onaii i n u t i l e s  o in n e c a ra r ia s  son l a  m ayor p a rte  de 
, eTlan par,a l a  a s i n t o ' i c i a  ' ' s p i r i t u a l  d'i lo,- f i e ld s ,  cuûn grande o l per ju ic io  que
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a l  r c i ”o se le  signe 'lo la  ano rtizac lA n  de la a  f in c a s  que poeeen y cnan ta  conve- 
n ie n c ia  de poner e s ta s  en o lrcu lao iA n  ea ra  aumontar lo s  ro cu rso s  ciel E s ta lo  y a -  
b r i r  nncv r fm n tc s  do r iq u eza ,
El D ecreto que con rtaba  de nueve a r t i c u l e s  suprim la todos lo s  m onasteries 
do mon c a le s ,  oanAnigos ro g i la r e s  y p rem onstra tenses, exceptuando "po r abora" a  
lo s  bore lie  t  inos de M ontserra t, San Juan  de la  Poïia y San B enito  'le V a lla d o lid , 
lo s  JorAnimos de E l E ro o ria l y Guadalupe, e l  de BamardoB de P o b le t ,e l  de C ar- 
tu jo s  do E l P au la r, y e l  de B a s il io s  de S e v il la ,  con proLibioiAn de admisiAn de 
n o v ic io s , despojados io sus b ien es y ap licad o s  a l  crA dito  pub lico  ( a r t ic u le s  p r i ­
mero y sa Mi l d o ); au to r iz ab a  a t r  cladarne a  d ichos conventos a  lo s  monjes de lo s  
mo 'e s te r io o  suprim idos ( a r t îc u lo  t e r c e r t ) ;  no perm itla-É lU i de un convento de men- 
d isn n to r en un so lo  pueblo ( a r tf c u lo  c u a r to ) | e l  Gobierno, se re se rv ab a  l a  sn p re- 
siA 1 'le a 'u e l lo s  ouyo c io r re  fusse  s n l ic i ta d o  por e l  S uperio r, lo s  dos te r c io s  
'Te lo s  r - ' l i  iosos o por e l  Ayuntamiento re s p e c tiv o , oon poyo d» l a  DiputaciAn 
P ro v in c ia l ( a r t îc u lo  q u in te ) ; 1 s mon s te r io o  y  conventos que e s tu v ie se n  o e r ra -  
dos por o u a l 'u ie r  causa, deb arfan permanecer éà  e l  mismo estado  hasba que por la s  
Cortoc se cordase lo  mis convenicnte ( a r t ic u le  se x to ); de oonformidad con e l 
a r t f c u lo  s ie to  d '1 Real D ecreto de 25 de ju l io  do 1335 8® senalaba  la  in cau tac io n  
por e l  Er t  'lo ''o la s  p a rro q u ia s , b ie n e s , re n ta s  y e fe c to s  de lo s  m onasteries y 
conventos suprim ilon ( a r tf c u lo  sAptimo); se ten d rfau  en ouenta lo s  m frito s  y gra­
duas 'onos ob len idas por lo s  r e l ig io s o s  suprim idos, para  la  provisiA n de m itrag , 
probou'1 r y b é n é f ic ie s  e c le s ia s t ic o s  ( a r t f c u lo  ocho); se encomenlab in i lo s  m inis­
tr e s  1 s iun br'icciones para  la  p ron ta  y orden,ada ejecuciA n 'loi Dec oto a s f  como
29la  rocogida y b on rocaudo do lo s  b ien es ( a r t f c u lo  noveno).
En l a  SOI iAn do o p o r tu r a  'V  1 \n nuo v i s  G o r te o , e l  16 de nov iom bro  do 1835, 
l a  R a i’io, Gob r n a d o r a ,  p r 'a m e tfa  p o r  Ti-'c -, 'e  MEPDTZ.IBAL, que s i n  n e c o o id 'd  d ' nue— 
v o s em pror t i t o s  a i  anrv n to  le  o o n t r i b u o i o n e s , no r A lo t e r o i n a r f a  l a  gue r a  s in o  
bai b i e n  m o jo r a r f a  " l a  s u o ' t e  d - to 'lo s  l o s  a o r e o d o r e s  d 1 T e so ro , ^ g f  'a o io u a l e g  
como c x t r a a j o r o c ,  y  ' l i r  i .r s o b re  b a s é # ‘ s A lid a o  e l  c r ' ' l i t o  p ifb lic o  .  '11 23 de  Di— 
c  i  ombre de e s t e  mismo a d o , l a s  C e r t e s  ('Isbajacnbo  'b ' D ip u ta d o s  y  do P r A c 'r e s )  oon— 
o e d fa n  a  I'TBÎTDT"A''\\I., p o r  un  u 'ip l io  m argen  un  p royoo  i-o de l e y  b a u t i z a 'l o  cou  e l  nom­
bre de " v o to  de c o n f ia n z a "  co u  e l  q u e  e l  p ro h o m b re , ce eompromo b fa  a  -'on r  e n  n r a c -  
t i c a  su  " s io b e m a  ecouA m ico" p a r a  " t e r m i n a r  d e n t r o  d ''!  m 'b  b re v e  t ' i n i u o  p o c ib le  
l a  g u e r r a  c i v i l "  s i n  que o l  G ob i'ii-ro  p iv lic s o  " nr'^'oor.-i'O'ni'se e s t o c  liie iio o  n op_ 
p r A s t i  t o s  n i  ''n  1 '  dir- b roco iA n de lor- h i '^ n e s  d s l  E t 'd o  d ' i s t i  la ’o s ,  o quo e,, c i o — 
l e n t e  ro de; t i r ,e n  a  l a  c e  n-ol i ' ic iA u  o a m e rb iz  * l i ' i  ’ 'la l a  d'ulo, piB.ili c a ,  cn.yas
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• me j crag  proourar^  asegurando la  su o rte  da todos sus ac reed o res" . La Reina Oober- 
nadora daba la  sanciAn r e a l  y ordonaba su ejecuciA n por o l  Real D ecreto de 16 de 
enero  de 1836#
En e l  prim er perfodo de su gestiA n a l  f re n te  de l a  Hacienda ( I 4  da septiem ­
b re  de 1835-15 de Mayo de 1836) HHiTDXZABAL, apoyado en dicho "vo to  de co n fian za" , 
aotuA den tro  d e l maroo o o n s titu o io n a l f i ja d o  por lo s  Ectaraontos poinilar y de ppo_ 
ceres#  Los a r t f c u lo s  pnblioados por ALBERTO LISTA D ire c to r do l a  O aceta, sobre 
d a to s  B um inistm dos por e l  p rop io  IlB^DIZABAL o freo fan  grander, ex p e c ta tiv a s  para  
lo s  com eioiantes de M adrid, C fdiz y o tr a s  p ro v in o las  a s f  como a  la s  personas que 
poseyendo c a p ita le s  m o b ilia r io s  ( t f t u l o s  do l a  Deuda y  bonos) esperaban , como a o re e -  
do res  d e l E stado , que jugando a l  a lz a , le s  p r^ o r c io n a r f a  a  sus t f t u l o s  f d c i l  y 
a o re d ita d a  o irou lao iA n en la c  B oisas europeas# UTacasados lo s  d is t i n to s  n e - io s  
oon que MENDIZABAL tanteA  mo lia n te  negooiaoiones s é c ré ta s  l a  obtenclAn de r c c a r -  
808 en e l  e x tr a n j i r o ,  y s ' l o  en tonces -rooonoce MBHBMIEZ y  PELAYO -  "se  decidiA  
a  quemar la s  naves y eoIiA a l  mercado lo s  b ien es  de l a  Ig le s ia "# ^ ^
D isu e ltn s  la s  C o rtes  — Estam ento de P rocuredores y  de PrAoeres -  e l  27 de 
enero  de 1836, e l  Gobiemo de ICBHDI2ABAL prom ulgiba nus D ecretos amparado en e l 
"v o to  do confianza" oonferido  por aquA llas pero s in  te n e r  quo som eter su actn.aciAn 
a  con tro l parlam en to rio  alguno . A comien-os de Febr ro , e l  Gobierno quo adn no ha- 
b fa  podido consegu ir l a  lev a  de c ie n  m il hombres, n i ,  por rupuesto , e l  d in 'r o  pa­
r a  sufra.q-ir la  guerra  c a r l is t a »  " lo  que aquf neoesitam os, mi bnen sen o r, -  con fe- 
saba ME'BJTZABAL a  George BORROW -  no sou B ib l ia s ,  s ino  canones y pAlvora para  
acabar oon lo s  fa c c io so s  y , cobre todo, d inero  para  pa/p.r a  la- tro p a s . Siema^^ 
quo venga u s ted  oon e sa s  t r e e  cor iF, se le  r e c ib i i’.d. con Ion brazos a b ie r to s# " .E l 
19 do feb raro  do 1836, red aç tab a  personalm ente t\L, e l  Real D ecreto , p re -
cedido do un prsdmbulo " f r f o ,  d esp iad a io , c ru e l"  on e l  quo decl.araba» e l
in te rn s  mdximo d e l 'Istado  c o n c is bfa en saca r lo s  miyores productos para  am ortizar 
lo  mas qua puo'ia e l  c a p i t a l  do la  Deuda p û b lic a " . Adirndn 'e  la  disminuciAn de la  
Deuda, o l  proJ)Anito do la  ley  r a " a b r i r  una fuente abunda'itfcim a do fo lio id s /i  
p itb lic a , v iv i f i c a r  una riq u eza  inuerta, d eco b n tru ir  lo s  can a les  do la  in d u s tr ia  
y do la, c ircu lac iA n , apcga • a l  p a fs  per e l  amor n a tu ra l y vohomente a  todo lo  
p ro p io , o n sa lza r la  n a t r i a ,  c ro a r  nuevo '  y fu o rteg  v fucu lo s quo li,quen a  a lla »  
ec , en f i ’i, i d " ' t i f i c a r  con ;1 Trouo excolco de Is a b e l I I ,  cfmbolo ds ordon y 
l i b e r  had, ÎI0 so t r a t a  de una ocpoculaciAn m -rean ti l  n i do una operaciAn de crA di- 
to ,  ciuo ila t r a e r  a nunana la  aui.neclAn do v id a  y la  aven tu ra  do com ploter su r e s — 
ta u r  T  iAn p o lf t io a ,  do o re a r  nua copiosa fa n iil ia  de p ro p ia - ta r io s ,c u y o s  goccs y
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■ onya e x is te n c ia  b© apoye principalm ento  en e l  tr iu n fo  complète de n u e s tra e  ao - 
tu a le s  i n p t i t u c i o n e e . c o n t i n u a b a  la  exponioiAn da m otives -"una  medida de 
in c a lc u la b le  t r a c c e n ’en c ia  e s  la  que se encamina a  reoomendar l a  d iv isiA n  de la s  
grandes p ro p ie lad es  para  ro d u o ir la s  a  su e r te s  que estAn a l  aloanoe de todos lo s
oiudadanos bonradon y labo rionos que forman la  fu e rza  y  la s  esperanzas de la  Pa-
t r i a ,
Como ba afirm a^o e l  p ro fo so r M)FEZ AHANQUHSN, îlElTDTZâBAL ha sido  " e l  p o l i­
t ic o  espanol mds ^ ro fu n ’nmonte B entham ista, oon un benthamismo p rac tio ad o  y v iv i -  
do, nada teA ricd " . E l E s ta tu to  con su CAmaras de PrAcares y  D iputados no habfan 
s i rv id o  a MENDIZABAL mas que p ara  ob tener de e l l a s  un prim er àpoyol "yo no he fl3- 
b rioado  E s ta tu to s ,  pero sA h acer p a fse s .
A l i g u a l  ’U9 h a b fa  o c u r r id o  e n  e l  t r i e n i o  l i b e r a l ,  MENDIZABAL p e n s a b a  que e l  
p u e b lo  t e n f a  que r e c i b i r  a l g o  a n t e s  de p o d e r  o r e a r  " n u e v o s  in t e r e n e r f * ,  y  a s f  e l  
R e a l Deoreto d e  19 de F e b r e r o  d e  1836, d e o la r a n d o  e n  v e n t a  t o d o s  l o s  b i e n e s  que 
h u b ie s o n  p o r t e n e c id o  a  l a s  B u p r ira id a s  o o r p o r a o io n e s  r e l i g i o s a s  e x p l i c a b a i
"A tendiendo a  l a  neoesidad y oonvenienoia d e d ism in u ir la  d iu d a  
p û b lic a  oonso lidada y  de e n tre g a r  a l  in terA s in d iv id u a l la  masa 
de b ien es  r a io e s  que han venido a  se r  propiedad de l a  MaciAn, a  
f i n  de que l a  a g r io u ltu ra  y e l  oomeroio saquen de e l l o s  la s  ven-
ta j a s ,  que no podrfan oongoguirse por en te ro  en su a c tu a l estado
o que se domorarfan oon no tab le  d e tr im en ts  de la  r iq u e z a  n a o io q ^  
o tro  ta n to  tiempo oomo se ta rd e ra  en procéder a  su v en ta  "
80 pl.acmaban, pues, de nuovo en la  ley  la s  id eas de que lo s " in te re s e s  so c ia le s"
eran  la  mima de lo s  d is t in to s  In te re s e s  ind iv iduales*
La Real In strucciA n  de 1@ de marzo de 1836, para  l le v a r  a e fe c to  l a  e n a je -
nac iAn deore tada  de b ienes n ac io n a les  (prim era ley  de samort i  zadora de MBIOIIZA^AL),
l a  R ia l Orden de 5 de marzo deolarando en estado  de redenoiAn lo s  oensos y demis
oargas p e rbenec ien tes  a comunidades rê l ig o s a s  de ambos sexos, e l  Real D ecreto de
8 de marzo, a s f  como e l  Reglamento para  su ejecuciA n, oonstituyon  la c  d icp o n ic io -
nen lé g a le s  den tro  d e l prim er perfodo d e l Gobierno de IffiliDIZABAL que forman 'a r
te  d a l con juu to  de m o'idas base de la  leg is lac iA n  il o samort i  zadora su b sig u io n te ,
que i r f a  évolueionando h ac ta  e l  aîïo de 1844*
D, ALVARO GOI-TEZ HECERRA, M in istre  de Gf*æia y J u s t i c i a ,  fuA e l  a u to r  de la
exporteiA n a la  Reina Gobernadora dol Decreto de 8 d ' marzo do 1836, en e l  que
una vez m is, in te n ta  dom ortrar, la  in u t i l id a d ,  on ene mornento h ir tA ric o  de la  na-
cfAn de la -  Ardenes r e l ig io c a s  quo n i ,  on tiempos pasadon, r e s u l t  ron d^ u t i l id a d
ahora»
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"Ija fuerza  do l a  c iv iliz a c lA n  no es menos i r r e s i s t i b l e  que l a  
d e l tiempo* Ambas oroan y destruyen  neoesidades, S e rla  menes-
t e r  no le e r  l a  h i s to r i a  y c o r ra r  e l  ^echo a toda in g ra ti tu d
p ara  no oonocer y o on fesar quo lo s  in s t i t u t e s  re g u la re s  fueron 
o rigen  de seH alados s e rv io io s  y a s f lo  d e l saber humano ,  Pero 
s e r la  fo rg e s#  sobrepasarse  a l  e s p f r i t u  d e l s ig lo ,  r e s i s t i r  a 
l a  ten tac iA n  de la s  demandas o f io ia le s ,  o-ponerse a Ion ade- 
la n to s  do la s  c ie n c ia s  y de la s  a r t e s ,  ensordecer a  la s  ex igen - 
c ia r  de l a  riq u eza  p d b lic a  y no saca r provecho de loo ejem plos 
de ta n ta s  naoiones sa b ia s  sino  se co n v in ie ra  qn que pasaron ya, 
p ara  no v o lv e r nunca, l a s  c irc u n s ta n o ia s  que h ic ie ro n  d t i i  l a  
e x is te n c ia  de lo s  re g u la re s . E s ta  verdad nac iona l fu-^roclam ada 
por la s  oA lebres C o rtes  de lQ 2 0 ,, . ,  e l  Gobierno, S r a , , s in  ap ro -
veohar l a s  lecc ioneo  de la  e x p e rie n c ia , tie n e  aîiora l a  o b lig a -  & _
ciAn de ocuparse de lo  p ren en te , s in  m ezolarlo  con e l  p asad o ,*,"
A su vez, e l  p r e ^ b u lo  d e l mencionado Real D ecreto enumeraba o tr a s  nuevas 
razones sobre l a  conveniencia  de la  supreslA n deoretada» l a  oonvenienoia d e l 
E stado y de lo s  r e l ig io s o s ;  e l  b ie n e s t i r  de numerosao fa m ilia s  y e l  fomento de 
l a  riq u eza  p d b lic a  que dimanaba de l a  atenclA n de lo s  aci'eedores; l a  oxtinciA n 
de l a  deuda " s in  gravamen" de lo s  pueblos y la  aseguraclA n a todos de una e x is te n ­
c ia  honrosq y deoorosa, Se exceptuaba de la  supresiA n de lo s  oonventos enumerados 
en e l  a r tfo u lo  prim ero , y en razAn de su " u t i l id a d " , lo s  E soo lap ios, R o sp ita la r io s  
y H isionoros do A fric a , y re sp ec to  de lo s  oonventos de monjas, lo s  a r t f c u lo s  cua- 
t r o  y cinco oxcoptuaban a  Ion ded ic idos a  h o sp ita lid a d  y ensenanza p rim aria ,
E l d e r t in o  a  que debfan a p lio a rso  lo s  b ie n e s , se s tfia lab a  on e l  a r tfo u lo  v e in -  
te  que disponfa» " todos Ion b ienes r a f c e s ,  muebles y sem ovientes, re n ta o , dere­
ohos y aociones de to d as  la s  canas de comunidad de ambos sexos, an f suprim idas 
como s u b s is ta n te s ,  se ap lic a n  a  la  Real C aja de AmortizaciAn para  l a  extinciA n 
de l a  deuda p d b lic a , q u e 'ando n u je to s  oomo h a s ta  aquf a  la s  ca rgas do ju s t i c i a  
c iv i le s  y e c lo s i f s t i c a s  a quo estAn afectoE f',
E ra puoo, una desam ortizaciA n genera l y  abarcaba a  la  to ta l id a d  de la s  oomu- 
n id a les r e l ig io s a s ,  ta n to  a la r  suprim idas oomo a  la s  do la s  monjas*
Lan oxcepoiones, co n sin tfan  en la  p o s ib il id a d  d ' ad ju d io a r d 'tn rm inados b ie ­
nes — a fe o to s  a  l a  b en e fio en c ia  o inntrucoiA n — no a  la  C aja de AmortizaciAn, s i— 
no a o tra s  in s ti tu o io n e s  (a n t foul os 22 a  26)* Las pensiones quo d e l Gobiemo r e -  
c ib i r fa n  loo r e l ig io s o s  de amboo sexos (ex o lau strad o s o no) se pagarîan  oegiin do- 
00 c la s e s  do fordon d is t in to s »  1 ) o l oubsid io  de l c le r o , 2 ) lo r  d ieznos do la s  
comunidades, 3 ) loo b e n e fio io s  y c a p e lla n fa s  vacan tes o por vacar que no fueran  
de sa g re  n i v ia ran  api le u ia r a la  dotaxîiAn do c u râ t os y con'prnoo, 4) la r  ren ­
ta s  de c u ra to r  o b e n e ''ic io s  de despoblador vacan tes y la s  le s rm ita s  r u r a le s  y 
c a ] 'i l l  .s p a r t ic u la r e s ,  5 ) la  p a r t  ' p c is io  able do l i s  m itrac , -nro luc
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»7 )o x p o lio s , 8) v^oan tes, 9 ) fondo pfo b e n e f ic ia l  que ee d e s tin a b a  a  }as oomunl- 
dodeSf 10) l a  manda de p fa  fo rzo sa  p ara  la  redenoldn de o au tlv o e , 11) e l  t r è s  per 
c ion  que po ro ib fa  l a  o o le o tu rfa  de etqKïlios y  vacan tes per ex p ed io l6n de t f tu lo e ,y  
12) la s  re n ta s  e c le s i^ e t io a s  de le s  que e s tu v ie ra n  en e l  o x tra n je rô  y  no h u b le - 
ran  reconocido a l  Gobierue a c tu a l ,  ( a r t i c u le  3 6 ). La In s tru co id n  p ara  l le v a r  a  
e feo to  e l  mencicnado D ecreto , publioado per la  R.O. de 24 do Marzo senalaba  una 
l i s t a  de p o s ib le s  oarcos c iv i l e s  p ara  le s  exolaustm dos>  o o n e is te n te s  en la  a u to -  
r iz a o id n  p ara  a b r i r  e scu e la s  de p rim eras l e t r a s ,  la t in id a d  e Idicm a, donde se le s  
aoomodaria s i  e ran  capaoea y a d ic to s  a  Is a b e l I I ,  p id iendo o o looarse  oomo mae»> 
troB , b ib l io te c a r io s ,  p ro fe so re s  de o ie n o ia s  y b e l l e s  a r t e s ,  o a ie d rd tio o s  en ee- 
m iuarior. y u n iv e rs id ad e s , y e je r o e r  p ro fes lo n es  s a n i ia r i a s ,  oomo ro^dioos, o lru ^ a -  
nos, b o t ic a r io s  y p ra c tio a n te s  en h O sp ita les  de todo t ip o  ( a r t lo u lo s  45-57)*
Cuando la s  C ortes (Eotamento de P r6o eres  y D iputados) v o lv ie ro n  a s e r  oon- 
vocarias e l  22 de marzo de 1036, l a  R eina Qobemadora, en e l  d leo u rso  de l a  Coro­
na, daba la s  raqA ies j u s t i f i c a t i v n s  de la s  ley es desam ortisadoras que habfa d eo re- 
tado e l  Gobierno, ccmo consecuenqia de d isponer d e l *?voto de oonfiansa** de la s  
mismast " l a  promeea de m ejorar la  sue r t e  de lo s  acreedores d e l E stado  fa.4 aoogida 
p e r s i lp d b l ic o  con entusiasm o, y mi Gobiemo mird su cumplimiento oomo una de la s  
man nagradaB o b lig ac io n es . Tal ha sido  e l  o rigen  de lo s  D écrétés expedldos desde 
modiados do feb re ro  hao ta  p r in c ip le s  d e l mes a c tu a l)  todosi se enoaminan a e s ta  
im portant i s  imo f i n ,  y algunb de e l l e s ,  a l a  v e n ta ja ^ ^  a \yw ntar ga ran t ia s  a  la  
dcuda p d b lic a , anade l a  de s a t is f a o e r  un v e to  nacionàl* Ne hay duda que le s
i n s t i t u t e s  r e l ig io s o s  han hoche en  o tro s  tiempos grandes s e rv io io s  a  la  I g le s ia  
no
y a l  E stado , pero ha lld n d eœ  ya en armonfa con le s  prognoses de l a  c iv i l i s a o io n  
n i con la s  nocesldades d l  s ig le ,  l a  voz de 1 ep in idn  pedfa que fuesen su p r i-  
midos, y no e ra  ju s te  n i oonvnniente r e s i s t i r . "
Sin embargo, e l  proyccto  de co n tes tao id n  a l  d isdu rso  de l a  Corona, p e r par­
te  d 1 "stam onto de P rdoeres -  red ac tad e  per QÜIWTAÎJA y fechado e l  1# d e « a b ril -  
connidcraba que sogdn prove fa  l a  o lta d a  le y  d e l "v e to  de confianza" otorgadc a l  
Gobierno, toda  la  le g is la o id n  desam ortizadora y ex o lau s tra d o ra , doberia  s e r  ana— 
liz a d a  y rev isad a  por la s  C e rte s : " e l  "v o te  de confianza" que ta n  francam ente 
o to rgaron  la s  C ortes a nuentro  Gobierno, p ré sen ta  la  pm eba mas ir re c u sa b le  de 
l a  c o rd ia l  armonfa en tre  1er poderos d e l E stado . P ira  no desm en tirla  en la  p rdo- 
t i c a  contaba nuectro  Gobierno, ■éome se s irv e  d ec la ra rnos V.îî. no bacer uno de 
ta n  anchurona concesidn s in  . a  la  v i s t a ,  con "1 apoyo, y bajo  la  in -p ira o id n  de 
» la s  C ertes) y s i ,  d is u a l t  s e s ta s  por V.M,, en nno de m.i r e a l  p re r ro  r - tiv a , no
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,han  podido e je ro e r  l a  in te rvonc idn  que le e  correnpondîa  en lo s  ro a le s  docrotos 
pub llcados deade modiados de fob rero  oon e l  p la u s ib le  d es ig n io  de m ejorar la  su e r-  
te  do lo s  acreedo res d ?1 E stado , e l  Estamento e sp e ra ,q u e , segdn e s t i  expresado 
en l a  le y , se som eterdn a l  examen de la s  C ortes la s  meUd is que a ru e l lo s  c o n tie -  
nen. Su imnensa tre .scendencia , b a jo  lo s  a sp eo to s , p o l i t i c o ,  r e l ig io s e  y econd- 
mico, réclam a imperiosamente que so ocupen la s  C ortos do o b jo to s do t n t a  magni- 
tud y gravedad, E l E rtam ento, a l  h a c e rlo , s in  pe rd e r do v i s ta  la  s i tu a c id n  présen­
ta  de la s  cooar y la s  verdaderas necesidades de la  n a tu ra le z a , proourard  hermanar 
loo p r in c ip le s  de l a  p o l f t i c a  con lo s  do la  j u s t i o i a , " ^ ^
Un problema ju r id ic o ,  de dereoho c i v i l ,  se p lan ted  en e l  Estamento do Prdoe- 
r e s ,  e l  18 de a b r i l  de 1836, a l  acu sa r d s to s  a l  Gobierno d e l d is c u t ib le  fundamen- 
to  de en que se liabia basado l a  d isp o s io ld n  d e l a r t i c u l e  qu in to  d e l Dé­
c ré té  d e l 8 de marzo d e l o itad o  aRo, a s i  oomo de l a  i le g a lid a d  que snponia la  u -
surpacidn  de la s  propiedades de lo s  conventos de m onjas, de n a tu ra le z a  jn r id ic a  
d i s t i n t a  de la s  de le s  fl* a ile s , ya que e l  o r ig in  de la s  mismas se d^bfa a la s  
d o te s  que aportaban  a q u e lla s  a l  e n tr a r  en r e l ig id n .  Por ta n to , oaoo de que fuesen 
BuprimidOB, doberi-an s e r le  re ite g ra d o s  oomo propiedades p a r t ic u la r e s .  Ion minis* i
t r o s  d e l Gobierno — GOIEZ B'CEHRA, G racia  y  J u r . t ic ia  y  ILUITIN DE IjOS ’CROS, Gober- |
naoi6n -  argumontaron que lo s  b ien es do la s  r e l ig io s a s  no e ran  de p ro p ie ’ad p a r t i ­
c u la r ,  pues a l  liaber sido  donados a la s  oomunidades, se co nvo rtian  en una especie
de v i t a l i c io  con derocbo a  r c c ib i r  a lim on tos, que e ra  lo  que e l  Gobierno, con la s
44pensiones a s ig n ad as , oum plia.
Es robraiainente conooida la  opo ric iôn  a lo s  D ecretos de ÎÎEjïï)IZAJlAL hsolia por '
D. A lvaro FLORES ESTRIDA , on e l  Estamento de P rocu rado res, por co n s id e ra r, a o i-
mismo, que lo s  poderes ooncodidoe en e l  "v e to  de confianza" no au to rizaban  a l  Go-
bie^'no a ta n to , lîi su voz en la  Cdmara, n i su pluma on lo s  p e rid d ic o s , n i la  de 
o t r o s  i n s i g n e s  p a t r i c i o s  . .  ,  ,que le  apoyaron, cousigu io ron  que œ  som etieran lo s  d ec re -
45tor. de IiE”DIZABAL a  la  r e v is id  i por la s  Cortes#
Caci sim u ltdn i u m t o  a bac^rse p iîb licas la s  modidas que se prononia ÎIEITDIZA— 
de que
y au tos inc luco  '.^ jCÎÎ :.E ESTRADA, pub licabe  en ^
"E l ;r:ii tuo l" e l  conoo ido  a r t i c u l e ;  " Del uro que dcbe h a co rssd e  lo a ^ ^ ^ ^ ü  ly ^ io n a -
, e s c r ib ia  ANDRES BOfiHEGO. . . àe am o riisao lân  dé l a  deud*1 erf lo  GXg-u.i. n to ; "C onsideranao en s i  e s te  eisTema, nos yarono
mis p roj'io  a in tc r e s a r  a  iu\ c i^ r to  udmero de personas en la  rm-Tte d e l Gobierno 
que lo  a te n te , que a ce 'v ir  de una manera permanente y c 6 lid a  lo s  in to re s e s  de 
la  n^^ii1n,"^EüRffJG0 deccoufûaba del p rin c ip o  eoou/mico de que " e l  in te r ë s  p e r— ^
s o 'a l  D .u. "1 iviioo r ^ g 'la d e r  do la  nreducoidn ;/ la  d is tr ib u e i6 n  de la  riq u eza" .
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.D efensor a u ltrx n z a  do 1er- in to re so s  de la  c la s s  so c ia l madia a  la  que c a l i f i c a
cono " l a  v id a , la  in te l ig a n c ia ,  e l  no rv io  y la  sav ia  de la  naoidn" oomprobaba
oomo lor- i  ,ta re r es de o tro s  grupos s o c ia le s  iban a  pr v a lec e r sobre a q u e lla  o la -
se so c ia l  que " por su amor a l  t r a b a jo ,  por ru  iudependenoia, por sus oostumbren
mod -radar; y por su ilu r  t '  ao i6n y -yior a  la  l ib a r ta d ,  mer-ce ob tener mayor in—
fl> encia  p o li t ic a " ,^ ®
En e s te  a r t f c u lo  Andres BORREGO reoordaba oomo en F ran c la , desde la  Revolu-
oidu y e l  ImTrrrio, l a  ven ta  de propiedades e o le s i in t i c a s  no fud n u fio ien te  p ara
œ m s e g u i r  1 ’. ox tln c id n  de la  Deuda p d b lio a  l  " l a  Deuda pû b lica  de l a  n ao ifn  f r a n -
cesa  e x is te  y lo : tkAaOBBdel c le r o , patrim onio  pdb lico  de que todav fa  no ha s a b i-  
d ls p w e r
do sooialm ^nt" nin,gdn E stado modorno, lia pasad.o a  manos de luia > cuan tas
fe jiiil ia s  que on ten tan  una opuTencia dosconocida, aiin en los tiem pos fa s tu o so s  
de la  a -'tig u a  monarqufa", y a d v ie r te  , oomo tra n  la  R estaurao i6n  habfa surg ido  en 
aquol p a fs  una c la se  ro o ia l ,  l a  tra b a ja d o ra , qu" s in  poder p a r t ie I p a r  an lo s  de- 
r  clior- n o lftico f- n i en loB-'beneficioc. de la;> o la r e s  mrfs a fo r tu n a d a s , no podîan 
c u b r i r  sus neceoidades mdo p e re n to r ia s ,d e  su e rte  q u e ,eu la s  grandes ciudades 
fran o esa s , e l  mal, s6 lo  e ra ,  en p a r te ,  a l iv ia d o  g ra c ia s  a la  c a r i  lad c i v i l  y 
a la  r e l i  ;iona, debido a la  e x is te n c ia  de Ju n tas  de beno ficen c ia  encargadas de 
reeoger y d i s t r i b u i r  l a s  lim osnas p a ra  lo s  pobres, limosnas que me ex ig fan  oomo 
una co n trib u e id n  in d isp en sab le , y conio t a l  l a  pagaban todas l a s  c la s r s  p roducto- 
r a s .  T n n  's  to se nre,-"n ta BORREGO en nombre del le c to r ,  qu i conoxidn nodrfan t e -  
ii'-'r l'T ’ .Tuntas d'' b o nefic^nc ia  y lo s  pobres de F rancia  con l a  Deuda ÿ ^ b lio a  e e -  
padola, r ‘;spo 1 Tiendo a s f  a  la  preguntae formulada»
" a  lo s  que no veau mi que s ig n es  de abuso y una carg a  pesada 
e in so p o rtab le  en 1er. e s teb lec im ien to e  r e l ig lo ro s  que adn sub­
s is te r .  en tre  n o so tro s , no lo n e rf  f ie  i l  deducir la  ana log fa  que 
nos lia movido a  ln .b la r d e l anunto que nor- ocupa bajo  e l  punto
do v ic ta  que lo  homos hecho» Pero a n o -o tro s , que vemos en e l l e s
lo s  re r to o  'le una o rgan izacîdn  s o c ia l ,  cuyo t'fm in o  lia lleg ad o , 
lo  prim ro que nos io /m ie ta  y preocupa es la  m n"ra  do re^m plazar— 
lo s  y de s a t is f a o e r  a  la s  necesidades que to d 'v fa  llen ab an , a'U’qvie 
im perf c ta m e n te . . . ."
O ie - 't  r  io n te  BORREGO, obs i r v a b a  q u e ,  s i  b ien  l a  a b u n -ia n c ia  de e s ta .b le c im ie n —
te s  piadoB O S, no p m n o v f-i l a  p r o s p - 'r id a d  ooou& nioa d l o s  p a f o e s  e n  l o s  que f s k o s
se  b a b îa n  d i f u n d id o ,  s i ' i  em bargo t ' i l  t i p o  de lib-> ra,l | d ’d  b a’ fa, r n s u o l t o  o t r o s  po­
s i b l e s  p ro b lem  s oomo r a  e l  g i r n e n  r é v o l u e i o u a r i o  en  1 -s mas-r.s ’ .am b r.ten tasi
" s a l i i  1.0 "S le  l o  f i l é n o f o s  y  i- lo  v i  ' j  r o s  qn.e en  l o s  p a f s e s  
dond*- aiîn s u b s i s  te n  l o s  e s ta .b l  e o im ie n to s  p i  d n so s  fund  ' l e s  pou 
e l  o r . to l ic i s m o  bay  n m o s  a c t iv id .a  l in  lu s  t i ’ i.al y ,  p o r  co  . .i u t e n t e .
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menos p ro speridad  m ateria l*  La causa p r in c ip a l c o n s is te  en que, 
dotadO. en e l l e s  e l  c le ro  con p ro fu sion  y dotado en razdn a la  
m isidn ben ^fio a  y p a te rn a l que lle n d  en o tro  tienipo, cnp lea  una 
gran p a r te  de su re n ta  en so co rre r y a lim en te r a l  ba jo  pueblo , 
a l  que m antienc con su in d is c ro ta  c a rid ad  en un estad o  de indo­
le  ne i a  p o r ju d ic ia l  a  nu b ie n e s ta r  y  a su adelan tam ien to , Pero 
s i  por un lad o , fomenta la  pereza e s ta  l ib e ra l id a d  de lo s  e o le -  
s id b t ic o s ,  por o tro  pono a  la s  masas a  c u b ie r to  d 1 bambre que 
en o tro s  pafnos la s  d iv o ra  y de la  degradaoi6n, mdc c ru e l que 
e l  bambre, en que oo von sumIdas la s  c la s s s  m enesterosns en In g la -  
t e r r a ,  en F rancia  y en Alemania. La lirnosna que da e l  c l  rc  c a td -  
l io o  la  p ide e l  pobre oomo un derecbo y se le  da oomo un d eb sr .
No Buoede a s f  con la s  lim osnas de lo s  p a r t ic u la re s  que, a  mds de 
d a r mal ejem plo ostim ulando la  p e reza , mmoa son b a s ta n te  ou an tio sas 
p ara  rem ediar la s  necesidades r e a le s  dm la  poblacidn  d e sv a lid a ,"
E l p e r io d is ta  p o l i t i c o  a d v ic r te  d e l p e lig ro  que ropreseu tabon  la s  medidas 
‘UltiâsitAéÉ a  l a  sup residn  do aq u u lla s  corporao iones o in s ti tu o io n e s  que r e a l iz a -  
ban una funcldn s o c ia l  y no iban a  se r  s u s t i tu fd a s  por o tr a s  que re a liz a s e n  lo s  
m isnos fines#
"loB que convidan pues, a lo s  pueblos a saoud ir c l  ropaje  andr%- 
jb so  y a  a r r o ja r  la  e u c u d illa  con que acudfan por v iandas a  la  
p u o rta  de lo s  conventos, deben, an te  todo , pensar en o rg an izar 
un sistem a que aseguro a l  pueblo tr a b a jo  e in s tim cc id n , que le  
baga v e r que l a  l'ociedad moderna lo ofr?*un rango mds independien- 
te  pero no menos proV'Choso que e l  que te n îa  cuando «ompmnfm 
B^quito y i a  o l io n te la  de la s  corporaciones quo ce; an de e x i s t i r , "
T aies funciories, que se a tend fan  con lo s  b ienes d e l c le ro  const i  tu fan , in e -
qufvocamente para  andros BORREGO, fin.aliibades de " in te i 'd s  pûb lioo", por lo  que:
" lle ,g a io  e l  cano de apo le ra rse  e l  E: tado do lo s  b ien es  d e l c le ­
ro ,  cr^enos que d s to s , en razdn a ou  n a tu ra le z a  y  o rigen  y a  la s  
a ten c io n es  de in te rd s  p'Tlilioo que cub rfan , deberfan  d e n tin a rse :
I * ,  l a  h ipo teca  onpecia l y p r iv ile g ia d a  de la s  pensiones 
a l in e n t ic ia s  que e l  n tad o  dobe a  lo s  rn g u la re s  ex o lau s tra d o s ,
2®, F 'uid '.r buncos a g rfc o la s  en lo s  eue loa lab radoros de 
n uestra : p ro v in c i s in te r io ro s  encuent"e: o a p itâ ie s  con que amen­
d er a l  c u lt iv o  de sus campes,
3® D otar e scu e la s  do in s tru c o id n  p rim aria  on todos lo s  
pueblos de la  ponfncula ,■ cologior. d ’ enueuanza on todas la s  cap i­
ta l e s  do nrovincia*
4*»B''t.ableo r  una e noue la  o-grico la-pr-dctica, en c a l '  c ap i­
t a l  de p ro v in n ia , doetinada  a d if im d ir  lo s  buenos conooim iontos 
a.grdnomos, lof majore- m-todos d'> c u l t iv e ,  a  e n se l .r c l  use de lo s  
i'u 'trum ontos que f a c i l i t " ’. y p rfecc io n an  la s  oporociones de l a -  
b ra ’iza,
5®.S e r d i s t r i b u i d o c  p o r  ra i .o r to  y p r o p o r o i o n ' Im 'u te ,  a  t f tu lo  
d e  p r i ' i . a ,  a  l a s  oo  p ' E f  s  qu o  e rq u  e n  l i o s e n  l a  n o n s t r u o o i d u  de  o a i i—
U')S y l a  '.p e rtu j'a  de can.a.les*
u o lo  d pudri d ; c u b ie ’tau  e s t  s a te n c io n e s  -  c o n ti  u ta  PORITdGO — 'i l  r e s t e  
d.'-' M èn es  'v c io n a le s ,  p o d rfa  d -  t in a r s e  s in  in c o n v ' l i '-n te  a l  page dn l a  D^uda
é. 4 7 0  -
I p iîb lloa , pero on cote o so , a e rfa  p ro fe r ib le  un sistem a de oonoolidaoitfn a l  de 
am ortizaol6n en b ien es  r a fo e s .  La Deuda b a ja r f à  y e l  Estado p e rd e rfa  su or& dito 
-  p revefx  e l  p e r io d is ta  -  s i  o fP eeiese  a  sus acreedores e l  reem bolso en b ien es  
ra ioes»  E stan op^r aoi ones , -  no aoomodan mdo que a  un o o rto  ndmero de e s -  
peou ladores. Su re s u lta d o , e l  m^s inm edlaio , es e l  en riqueoer a  lo s  r io o s  a  oos- 
t a  del, patrim onio  pdb lloo",
SaWBkK## en e s te  miamo p e rf^ d io o , g l  Espauol# y en o tro s  de Madrid oomo 
E l Boo d e l Comerolo « e l  28 de fe b re ro  de I 836 ,  publioaba e l  eoonom ista FLOREE
.  . t. dcbe baoerse de .
ESiniADA, su cé léb ré  a r t i c u l e  "E l use  quBYde^los biones nacionales*^’ .
y f re n te  a l  "sistem a" de l®IDIZA3i8§rSn^]^graina de reform a a g ra r ia  » E l E stad o ,
siendo siempre p ro p ie ta r io  de lo s  b ie n e s  n ao io n a les , d eb erfa  a rre n d a r  l a s  t i e r r a a ,  
modiante oenso e n f i te u t io o ,  du ran te  o lnouan ta  aRos, a  lo s  oolonos que lo s  o u l t i -  
valian la  ig l e s i a ,  pudiendo e l  E stad o , a l  term ine de e s te  p la so , renovar d i -
choD arreudam ientos, BORREGO, oonformo^ en prinoipio^ oon la s  ide;1^%^%ARBÈ E3-
TRVDA, poro , p roponfa, s in  embargo, e l  re p a r to  de t i e r r a s
a  oenso ré s e rv â t ivo , de manera que se de ja s e  a l  o e n sa ta r lo  l a  posi b ^ i d f^ ^ e una
redencidn do l c a p i t a l ,  de ferma que, l a  f in o a  oensÉ la pudieae l l e ^ ^ $ ^ e e r  de Su 
49'p ronie lad .
No habf.an pasado v e in te  dfao de su p red ico idn  que to m ab a  BORREGO a  ooger 
la  pluma en defensa de la  poblaoidn oampesina, e l  d fa  22 de marzo de 1836, hac id n - 
dose eco de la  I lu v ia  de réolam ociones co n tra  lo s  compradores de b ienes naoiona^ 
lo s  d e l t r io n io  l i b e r a l  (1820-23), lo s  c u a le s , apenas liabfan recuparada  la  pose- 
si6n  do la s  f in o a s  comonzaron a  d eshauo ia r a  lo s  lab rad o rss  y oolonos, cuyos a a -
oen d ien tes  desde tiempo inm em orial, lab raban  la s  fin o as de la s  oomunidades r e l i ­
g io sa s , Anto l a  B ituacidn  denerporada de e s ta s  fa m il ia s , provooada por la  codi— 
c ia  de sus nuevos seu o res, se p regunta  e l  p e r io d is ta  s i  t a l  a ra  e l  m e 'io  de hacer 
p ro sd lito B  p a ra  la  causa de la  Reina* En base a  la s  d isposio ionos v ig e n te s , n rgu- 
mentaba con mdtodo jiu 'id ic o  la  i le g a lid a d  do ta i e s  denbauoiosl
"La ley  ( le y  4®, t f t u l o  10, L ibre  10 do la  îlovfaima) reoonilaU a sobre 
e l  p a r t ic u la r ,  d ice  a s f ,  que s i  Ion duenos o p ro p io ta r io s  de t i e r r a s ,
aoabados lo s  c e n tr â te s  o arron lam ion tos pond ien tes, q u is io ra n  
d e rp o ja r  a lo s  arrendado res oon p re to x to  de o u l t iv a r la s  por 
bI  mianos, no sa le s  perm ita  absolu tam ente, s ino  concurpsn en 
e l l e s  la  c ircu n stan c ia . do s e r  a n te s  de ah ora lab rado ros oon 
e l  ganado do lab o r co rre r.p o n d ien te ,y , a l  r.üsm ' tiem po, r e r i -  
den tes en lo s  puobloo en cuyos t  r r i t o r i o s  re  '" H e n  la  t i e ­
r r a s .  DeddnIfo c la r a  y evidontomento de e s ta  ley ( que s b la  que 
r ig e  en m at^ ria  de a rr ie n d o s , por la  l î l t i m a  p u b l i c a d a  sobre 
a l  p a r t ic u la r )  que lo s  compr i d o m s  do b i o 'os nacionalos no
puodon d e j a r  do oxvmUr lo s  c o n tra in s  ' ' '- cbor .  por la s  c o n r r  i  lor-
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, do8 y que, adn dornudo de que e sp iro n  p” S p lazo s tnmpoco pueden
lan za r a  la s  sociedades, s ino  en e l  so lo  oaso de e n tr a r  e l lo s  
mlsmos ( lo s  p ro p ie ta r io s )  a  la b ra r  por s f ,  do o s ta r  e s tab lo o id o s  
de antemano en é l  lug  r  de la s  t i e r r a s  oon e l  ganado de lab o r 
oo rrespond ion te , Sogdn esto c  p r in o ip io s  do n u e s tra  le g is la c id n , 
doberia  ap re su ra rse  e l  Gobierno a reo o rder la  obsei-vancia de 
e s ta  ley  re sp eo to  a lo s  oolonos y a r re n d a ta r io s  do lag  fin o a s  
de lo s  conventos, pxes que por e s te  s e n c i l lo  mcdio se e v i ta r ia n  
muoboB dehauoios semeja n te s  a  lo s  que hernos donunciado en e s te  
a r t f c u lo ,  y  con o llo s  iiucbos l i t i g i o s  in ju r to s  y coskosos y mu- 
ohas lAgrimas a  la  c la se  in f e i i z  y  m iserab le  que c u l t iv a  n u estro s  
oam p o s ,... la  seguridad que dan en T n g la te rra  lo s  a rr ie n d o s , des­
de veintlittnanos a  cînouenta  y h s t a  novsn ta , en la  causa mis e f i -  
caz d e l ad e lan to  de su a g r ic u ltu ra  sobre l a  demis de Europa,
Al Gobierno to c a  p ro tég e r con mano poderos* a  lo s  oolonos, y en
e l l o  h a r i  un s i*vicio eminente a l a  causa do l tro n c  y de la  l i -
b e r ta d ? ; 5 0
Al ig u a l que an terio rm onte h ic ie r a  e l  Estamento de P rdco res, e l  10 de a b r i l
de 1836 ,  v e in t ic u a tro  P rocuradores d e l Reino, p reson taron  una p e tio id n  para  que
se su spend iera  l a  v en ta  de finoas nacionaleS  medianto papel o t i t u l o s  de l a  Dou-
da p d b lic a  y se d is p u tie r a  en la s  C ertes  la  en treg a  a  lo s  oolonos y pcquenos a g r i -
o u lto re s  medianto le s  dos tip o a  de censos propugnados, AlIDICS DORHEGO, mochaoona*
mente, co n tra  la  t e s i s  d e l Gobierno, i n s i s t  fa  en E l EcpaTtolt
Por o tr a  p a r te ,  lan  te o r ia s  de c rd d ito  pifolioo ban puosto de ma- 
n i f ie s to  que e l  sistem a de am ortizar la s  d u d a s  d e l E rtado con b ie ­
nes ra ico o  e s  un cistom a equivodado y absivrdo, pi n sto  que l a  v e r-  
dadora g a ra n tfa  de lo s  fondes pd b lico s c o n s is te  en la  re^gularidad 
d e l pago de lo s  in te ro s e s . E;.tac n z o n e s  que oonlenan e l  uso que 
de la  propiedad d e l c le ro  h izo  l a  Rovolucidn franco;.a, adquieren  
mayor fu e rza  an lioadas % EspaHa, Ton'e e l  ba jo  pueblo rep o rtab a  
b o n efio io s  pa lp ab les  d s l s istem a de a rr ie n d o r y lim osnas que p ra c -  
tic ab an  lo s  e c le s i i c t i c o s .  i l u i i n  ignora que la s  oomunidades y ca- 
bildoB arrendaban sus fin o as  a p re c io s  mis mddicos que lo s  p a r t i -  
c u la r e s ,  y que lo s  colones de lo s  re g u la re s  se perpctuaban en la s  
beredades que i s to s  ton fan en c u lt iv o ?  ^H asta q u i punto no ir .f lu fa  
an e l  p ro c ic  da lo s  jo rn a lo s  la  seguridad  que lo s  pobres te n la n  
d - en co n tra r en la  cora 'le lo s  oonv nkos e l  . emedio c m t r a  e l  ba®- 
b re , s i  lo  amor. roburab 'n  d a r le s  e l  j  o rnai que e l lo s  ten lan?"»^
E l p e r io d is ta ,  a tlv ie r to  que lînioamente il) n a m antenerse lo s  in ta re s e s  c r  ;a -
dos da lo s  p o s e r 'o re s  de tf tu lo r- 0 papel de la  Deuda, pero no iban en a b so lu te , a
fom entarse n i p e rm it ir  ru rg ie ran  Ion de la s  c la e e s  m édias. Cabre e l  tema de la  pug-
na de lo s  In te re s e s  p a r t ic u la r e s  de la s  c la s e s  so c ia le ?  p riv ile g i.a d a s , f re n te  a
lo s  In te ro se s  s o c ia le s  o p itb licos, se exureraba DOHHSGO.
"E:. o i'i ld u  comdn y adm iti'ia  por lo r  bombregde fcodor lo s  m atices 
dol p a r t id  l ib '- r a l  que lo  ni;: xu’gont? dn e l  cambio de i n s t i t u -  
c ' ones que t-mo; e -p T iir r  ntando es ore i" in te re s e s  nue vos que
, d " b' ben r  be 0 ''den cor.as y balanceon la  inT iuencia  y e l  po—
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dor de log iîite ro seo  enemigos que noc ru ro ita n  la s  roToTmas, 
y ie n  qud manera pvw ee e l  D ecreto de 9 da feb re ro  a  e s ta  ne- 
o esidad? , o frec lendo  a l  incon tivo  de la  eepecu lao idn  l a  Inmenga 
masa de Ion b ienes n ao io n a les . E sta  medida no dar4  a l  sistem a 
quo defendernos n i un so lo  p a r t id a r io  mas, Los que han de comprar 
b ienes nao iona les pertemeoen ya a  nuen tra  op in idn , por id ' a s y por 
oonvoncim ientp. Log quo p iensan  de d ic t in to  modo no oe p ren en ta rin  
a  oomprar." ”
E l p e r io d in ta  BORREGO, proponfa un debAAs pdblioo  en e l  que e s tu v ie ra n  re p re ­
sen t ados lor. in te r s  as 3 de todas la s  o la s e s  so c ia le s  im plioadas en e lé W Æ *  que de- 
b fa  darso a  lo s  b ien es n ao iona lesI
"pero  nO in s is tim o s  tan to . en que n u e s tra s  ideas en e s t a  p a rte  se  
adoptsn de p re fe rc n c ia , ccmo llamamos l a  a teno idn  do lo s  Bstamen- 
to s  y d e l p a fs  sobre l a  neoesidad de que e s te  Im portante negooio 
se somet a  a  la  mis dura d e lib e ra c id n  y se c o n tro v ie r ta  en pdblioo  
de la  mmer mis de ton ida  y solemne, no ya esouchando sd lo  p a ra  d e - 
o id i r lo  la  opinidn d e l Gobierho y l a  de una Comisldn, s ino  abriendo  
robre i l  una in v eo tig ao id n  (a  p a r l ^ e n ta r y  in g u lo t) ,  en que se o igan 
por v fa  de in s tru c c id n  y  corao jprolim lnar a  la  d loousldn  le g le la t iv a  
l"i opin idn  d"' lo s  tonedores de p ap e l, de lo s  com erolontes y  banqueros, 
de lo s  labrador*# , de lo s  colèn#s. de to d as la s  c l a æ s ,  en f i n ,  
cuyor in te re s e s  se rocon oon p l  dér t ln o  que se e s td  en e l  oaso de 
d a r a  la  propiedad haoional" /
Sabido es que MEJrDIZABAL, l le v d  a oabo rus p ro p d s itc s  de que la s  C erte s  e l e -  
varen  a  range de ley  sus D écrétés m in is te f ia le s ,  s i lo  cu a tro  d fas  a n te s  do su p ro - 
p ia  oa ida  e l  15 do mayo de 1836, El h ib i l  juogo de EEITDIZABAL, c o n s is t t6  f>n p re -  
santar^fiè a l  Estamento Ge P r ic e re s  (que segiln e l  E o ta tu to  Real erx  in v a r ia b le )  s i ­
no a l  'le P rocuradores, mir p ro g re o is ta s  y avanzados, que acababan de se r  e leg id o s
d ipu tados -  a’inqTO^Iff”Mr.tema e le c to r a l  muy re o tr in g id o  -  en Febrero  de aquel m is- 
~ 54mo ano. •
Timbion, n un d ie t  an n e la b o n d o  por una C om iriin ’o l Estam ento de Procura­
dores se -aceptaba e l  nroyecto Te ley  exolaustr.adora,^^uo c l  H in ir .tro  de G racia y 
J u n t lc ia  OOîTEZ DECERRA, habfa preoontado e l  11 de mayc, asimismo a l  Estamento de 
P rocuradores, Étqirifiiènâo bn e l  tirm ino  lo cu a tro  meses lo s estab loo im ien too  de 
E ' olapior. y de 'lo sp it ’ l a r io s ,  en cuyo p lazo , e l  GoTiieidio se en o arg a rfa  de s u ^  
t i t u i r  d iohas funoiones. La oncen.anza y la  b eno ficenc ia  que'T.aban d n tro  do la  e s -  
fo ra  de la  ad m in ir trx c 'd n  'lo i Entado# " Q ue'le l a  o bic o idn de la  j u v i n t u d  compTo- 
tamente separ da de la  in f lu e n o ia  m on 'n tioa , y  s u .j '- ta  la  a m ic te -o ia  de lo s  en fer- 
moB pobres a 1 s ro-,1 s gén éra le s  de la  ad.ml i c t r a c i in  n i.ra e s t a  claoe  de o c ta -  
b leo im ien to^ '
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E ntre  lo r  diar, l6  a  1Q de rnayo de 1036, e l  Es -amento de P rdceras acaba’oa por 
p le g a rse  a  los programas de desam ortizacidn y da e x c la u o trac id n  de lo s  que a ra  au- 
to r  e l  Gobierno y# ox tingu ido  de IIBIIDIZABAL y p rea id iendo  ahora e l  nuovo M inoterie  
JAVIER DE I3'i'(ÎHIZ?^l d fa  23 de ma o, ee d iso lv fa n  lao  C e rte s  eotam entales dol E s- 
ta tu to  Real de 1034, para  no a re im iroe  nuls#
Aunque le s  d é c ré té s  dosam ortizadores no se ixiiHéron c o n v e r t ir ,  po r e l  mornon— 
to ,  en le y , lo s  d é c ré té s  exclauotra<lores, s ig u ie ro n  con e l  nuovo IT in is te rio  v i -  
gentes» Si PLOREZ ESTRADA no par;6 do s e r  un ob r.ticn lo  p a ra  KSîTDIZARAL, pero un 
obstdoulo  super b le  y ouperado, oomo ha afirm ado e l  p ro fo so r T0IIA3 Y VH.TTFTE,^^ 
kampoco e l  id e a r io  do AÏÏDR^ DOHHEGO, n i lo s  esori.too  p o li t ic o ?  de LARR^,^ni iit-  
c lu so  la  r i v a l i l a d  p o l i t i s a  y persona l de IS Ü ÎR I^^n i e l  denprocic  de ALCALI GA- 
LIANO h ac ia  su p a isan o , oupusioron s iq it ie ra  pequelos e n c o lle s , sa lv ab len , en u l­
tim a in s ta n o ia  po r e l  p rop io  METTDIZAbAL,
Ün in te re sa n te  documente de l a  ipoca  v iens a  gptyh# la  t e s i s  de que e l  
p r in c ip le  de l a  " u t i l l d a d  p Jb l ic a " , ib a  a reservarse^exo lu rivam en te^para  j u s t i f i -  
c a r  l a  ex p ro p iao iin  de propiodaflcs p a r t ic u la r e s  p a ra  la  oon :truoo idn  d? un oonjun- 
to  de ob ras dencminadas pdblicas* Se t r a t a  do la  ley  sobre en a jo n ao iin  d ■ la  pro­
p iedad p a r t ic u la r  por causa dé " u t i l i d a d  p jb l ic a "  ,  fachada en San Ildefonso  e l  
17 de ju l io  de I 836 , y e s td  refrondada por e l  S e o re ta r io  de E stado d e l Dospacho 
de l a  Gobomacidn, a  l a  saz in , D. ARGEL SAAVEDRA, DUQUE DE RIVAS»
E l tex to  le g a l d ice  asi*
"D® I ra b e l I I  e tc * : sabcêt que habiendo ju zg a lo  conv n iion te  a l  
b ien  do e s t e s  Reinon liro ron t >,r a la s  C e rte s  gene ra id  3, con a r r e -  
g lo  a lo  qu- proviono e l  a r t ic u le  33 do l E c ta tu to  r e a l  un proyoo- 
to  do loy r e l a t i v e  a la  onajonac iin  f o r z o a  po r 'lo tiv o r de u t i l i -  
dad piîbliera, y habiorPsido  aprobado dicho p royccto  do ley  por am- 
bos Eetam entog, como a c o n tin u a c iin  go ciqpresa, hc t n i d o  a  b i e n ,  
confomiandoMo con '1 concojo d e l gobierno y do m in is tre s , d a rle  
1 1. sanci6n r e a l ,
"S ra t La- Gortor. gcnorxlos d e l Reine do s nu i s do b.abcr oxainin d,o 
con '■'1 debido detenim iento  y obsorvado todos lo?  hrdm ites y f  Ar­
mai i l  ado e p r e s c r i ta s  c l  .anunto r  la t iv o  a l a  om.j.’n 'c id n  fo rzosa  
por not ivo de u t i l i i a i  p iîlilica quo por D écrété do V.II. do 24 do 
octubro dr. 1834, y coiixormo con lo  provonido en lor. a r t f c u l  s 31 
y 33 dol " s ta tu te  r e a l ,  so nom t i 6  a  su examen y d n lib e ra c id n , 
p ro ;eu tan  rospetuosamenbo a V.M. e l  s ig u io u te  proyccto  ’ e ley , 
para  nue V.îî. se di.-ue, s i  tu v ie se  a  b ie n , d r i e  la  g an cü n  r e a l :  
A rtfcu lo  prim oro: nîoudo in v io la b le  c l  dcr^cho de prop iob-d , no 
r e p'xe o o b lig x r o, uiu. il , p a r t ic u la r ,  Co p o ra c ifn  o b t  b le o in ic n -  
to  d : o u a d - n i ' r a  ospucie , a  que ce ba o "najene  lo  que se a. de su 
p ro n i '-a d  p a r ’ obrau de i 'i tc r é s  p itlilico , s in  qxie précéda lo r  re ­
qu is i to s  s iq u ie n tc s l  prime ro t doclar: o idn  Eoloinne do que la  obra 
proyectada e s  do u t i l i i a i  ;ïubH ca, y n e rn iso  compétente para  e je -  
ciil.arla
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SeguideiD80 la r a c l 6n de qne e# ind ispensab le  que se oeda o en»- 
jene e l  todo o p a r te  de una prop iedad  p a ra  e je o u ta r  l a  obra de 
u t i l i d a d  p d b lio a . T eroero t J u s i ip r e o io  de que baya que oederee 
o e n a je n a ree . Q uarto t Pago d e l p reo io  de la  indem nisasi6n.
A rtlo u lo  2®, Se en tien d e  par obras de u t i l i d a d  p d b lio a  la s  que 
tie n e n  por o b je to  d ire o to  p ropo ro iono ra l Eetado en  g en e ra l, 
a  una o mds p rov in o ia# . o efaaao o n6s pueblos, o u a le sq u ie ra  usos 
o d i s f r u te s  de b en e fio io  oomdn, b ien  sean e jeo u tad as  por ouenta 
d e l E stado , de la s  p ro r in o ia s  o de lo s  pueblos, b ie n  por oompc^
B ias o empresas p a r t ic u la r e s  a u to r isa d a s  oonpeten tenen te ,
A rtlo u lo  3®. La d eo la rao id n  de que una obra es de u t i l i d a d  pd­
b l io a  y  e l  perm ise p ara  em prenderla, eerdn o b je to  de una le y , 
siem pre que p a ra  e je o u ta r la  baya que imposer una oon trib u o id n  
que grave a  una o nds p ro v in o ia s . En lo s  demda oaso s ,  sardn  ob­
je to  de una R eal orden , d e b ie ÿ q  procéder a  su eiqpedioidn lo s  
r e q u i s i t e s  s ig u ie n te s i  .  . . . .
En e s t a  le y  quedaba de forma d e f in i t iv e  aouBado en  e l  Dereobo p o s i t iv e  e sp a f is i 
e l  oonoepto de " u t i l id a d  pdblioa* oomo motive ju8 tlflO *tÀ 4o dm  l a  enajenao idn  
de l a  p rop iedad  p artiou la jp  p a ra  l l e v a r  a  oabo l a  e jeouoidn  de ob ras pd b lio aa  
de dmbito e s t a t a i ,  p ro v in o ia l o m un ic ipa l.
C en tra  l a  ad v e rten o ia  de LARRA, fau te  lo s  rumores de que ib a  a  s e r  im plsm ta- 
d a  de nuevo l a  O onstltuo idn  de iS l^ ^ ro p u g n a b a  que "p a ra  e l  aBo 1836 l a  d n io à  
C o n stitu o id n  p o sib le  e ra  la  de 1 8 3 ^ ^ % 1  12 de àgosto  un grupo de soldados y  de 
sa rg en to s  en La G ranja, "porque e r a  m ejor l a  de antexT , ob ligaban  a  l a  Reina Qo­
bem adora  a  ju r a r  de g ^ v o  l a  C o n stitu e id n  g ad itan a , oonvoodndoee a  oon tinuaoidn  
C e rte s  C o n s titn y en te s . E l d fa  de diobo mes e l  équipé m in is te r i a l ,  p r e s id i -
do por CALATRA7A, nombraba a  D# J09E lAKTDBRO, M in is tre  de G racia  y  J u s t io i a ,  y  
de Hacienda a  D. JOAWIR MARIA FERRER, a l  que en Septiem bre, s u s t i t u f a  de nuevo 
MBNDIZABAL, en  d ioba c a r i e r a .  La oon tim iidad  d e l prooeso in io ia d o  po r d a te , e s -  
tab a  g a ran tizad o , de forma que,in terrum q)ida l a  d esam ortisao idn ,se  r e s ta b le o fa  
nuevamente mediante un R eal D eerete feobado e l  30 de Agosto de 1836, que en su 
a r t fo u lo  prim ero deo fa t " Se re s ta b le o e  en toda  su fu s rs a  y  v ig o r  e l  Deoreto da 
C e rte s  de 27 de Septiem bre de 1820, publioado en la s  mismas oomo Ley en  11 de Oc­
to b re  d e l fflismo ano, por e l  que quedaron suprim idas la s  v inou lao iones de toda e s -  
peo ie  y  renftidas a  l a  o la se  de absolutam ente l i b r e s  lo s  b ienes de o u a lq u le r o la -  
ee que la s  oompongarf’ .
E l olim a de la  sooiedad espano la  de 1836, lo  ha d e so r ito  a s f  GALDOSt "En
medio de l a  gens rao i6n  tu rb u le n ta , o am o rris ta  y  san g u in aria  a  que p e rten eo fa ,
sd lo  l a  juventud  de a r t i s t a s ,  e s o r i to r e s  y p o s ta s  e ra  l a  esperanza en medio de
la  desesperao idn , l a  b e lle  sa  y lo s  aromas baoiendo to le ra b le  l a  fea ld ad  m alo lien -
t e  de l a  Espana de 1 8 3 ^ .  A e s ta  exoepoidn, oab rfa  a n a d ir , l a  de lo s  es 'ted io so s ,
en septiem bre de 1836 
oomo lo s  j u r i s t a s  de l a  Corn is  ion de C o d ifio ac id n , que , daban
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f i n  a  0u la rg a  y nada f d o i f d a  un Proyaoto de Cddigo Ci­
v i l .  E llo  te n fa  lu g a r e l  miamo mes en que la  vos de una de e sa s  esp eran sas f r u e -  
t r a d a s ,  l a  de LARRA, e so r ib fa  su oonooido a r tfo u lo *  " E l d fa  de lo s  d iftin tosT #
"Aquf yace e l  E s ta tu to , V ivid y murid en un m i n u t e " , ”
E ste  in te re sa n te  Proyeoto de Cddigo C iv i l  de 1836 (dos e jem p lares en fo l io  
m anusoritos y  enouadernados se oonservan en  e l  Arohivo de l a  Comisidn G eneral de 
C o d ifio ac id n  en e l  M in is te r io  de J u s t i o i a ) ,  o onsta  de 2 .458 a r t fo u le s  d iv id id o s  
en c u a tro  l ib r e s  p reced idos de una la rg a  E xposioidn de M otives. En e l l a ,  l a  Comi­
s id n  re d a o to ra  oomiensa informando a l  M in is te r io  d e l ram e, que ha exeminado lo s  
dos t r a b a jo s  que le  hab ian  sido  rem itid o s  a l  tiempo de oomensar e l  enoargo de oon- 
feo o io n ar e l  Cddigo. E ran d s to s , e l  L ib re  Prim ero d e l P royeoto redaetado  p o r la  
Comisidn que a  t a l  e fe o to  nombraron la s  C erte s  en l8 2 l .  (Vdase lo  diobo sobre e» - 
te  te x te  supra  ) a s f  oomo e l  tambidn L ibre Prime ro  d e l Proyeoto que e l
Gobierno habfa enoomendado a  CAMBRORERO en Mayo de 1833. (Vdase lo  diobo sobre e a -  
te  te x to  supra  ) y  que d s te  no pudo o o n o lu ir ya que le  sobre v ino l a  muer-
te  en 1834* La Comisidn re d a o to ra , t r a s  lam entarse de no haber podido d isponer 
mds que d e l Prim er L ib re  d e l prime ro  de lo s  Pvoyeotos( y d e l que, in c lu se , se h a ­
b fa  hecho una ed io id n  im presa), ya  que lo s  o tro s  l i b r e s  "p e reo ie ro n  a  oonseouen- 
o ia  d e l t r a s to m o  aoaeoido en e l  aüo 2 3", dedioa un t i b io  bornenaje a  CAMBROIGRO, 
que lo  redao td  " s in  buenas baseÿ* para  e l  Gobierno a b s o lu t l s ta  de Psm ando TIIZ 
"E l l i b r e  que oompuso e l  S r. CAMBRORERO aunque f a i t e  de oorreooidn  y  lim a en una 
gran  p a r te  que dejd  en b o rrad o r, m a n ifie s ta  e l  ta le n to  y  s d l id a  in s tru o o id n  de un 
ju r is o e n s u ite ,  aam sm tvada adaaids oon una la rg a  prA otioa en lo s  négociés fo re n se s . 
Aproveohd oon u t i l i d a d  rnooba p a r te  de lo  tra b a ja d e  per l a  Comisidn de C e rte s , oo­
mo se vd por e l  sim ple c o te je  de uno y  o tro  l i b r e ;  y  s in  haoerse un s e r v i l  im ita -  
do r supo a b r i r s e  o tro  oamino p a ra  l a  d is tr ib u e  idn  de m a te ria s ; pero  oomo e s o r ib fa  
p ara  una naoidn re g id a  por un Gobierno a b so lu te , no judo o im entar su proyeoto  de 
Cddigo sobre buenas b a s e ^ .  S in  embargo -  oon flesan  lo s  red ao to re s  de la  Comisidn- 
le s  hubiese serv ido  sobremanera poder d isponer de le s  tr a b a jo s  " o s iq u ie ra  apun- 
te s "  d e l g ran  j u r i s t s  desapareo ido . " La Comisidn hub ie ra  deseado, no o b s ta n te , 
aproveoharse de lo s  t r a b a jo s  o s iq u ie ra  apun tes que e s  p robable tu v ie se  p rep a ra - 
dos e l  8 r .  CAMBRORERO, p ara  lo s  L ib res r e s ta n te s  d e l Cddigo; pero , por d esg rao ia , 
no lo s  ha reo ib id o  e l  Gobierno, n i  adn e l  P lan  Oens^!^ que forsosam ente debid  b a - 
o e r aquel ju r is c o n s u lte  an te s  de oomensar su ob ra" .
En su la rg a  Exposioidn de M otives, l a  Comisidn sen a la  que un Cddigo de Bereoho 
• civ il,*PsdIo  debfa  oon tener la s  m a te ria s  d e l Dereobo PrivadoT*, o s e s , " la s  r e la o io -
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de lo s  in d ly iduos d e l E stado e n tre  s f ,  p ara  e l  e je ro lo lo  de sus dereohos j  e l
omnpliffliento de mxB ob ligao iones re sp e o tiv a iT , de manera que, "un Cddigo o i v i l ,
debe reduo ir e e  a l  menor t o  lumen p o s ib le  p ara  que ande en manos de to d es  y  se gsM
r a l io e  en todas l a s  o la s e s  e l  conooim iento de lo s  dereohos p e rs o n a ls s  y  r e a le s
que da l a  Ley a  todos lo s  In d iv id u o s, y  de la s  oblig& oiones que p re s o r ib e " . A ocm
tin u ao id n  l a  Comisidn re d a o to ra , a lude  brevemente a  BERTRAM*
"Hby p erso n as, decfa e l  o d leb re  ju r iso o n s u lto  BERTRAM que tie n e n  ne­
oesidad  de oonooer e l  s is tem a  en te ro  de le y e s , oomo son lo s  que e s t i n  
enoargados de su oonservaoidn y  a p lic a o id n ; o tro s  tie n e n  sd lo  neoe­
sid ad  de oonooer la  p a r te  que le s  oono iem e, y  ouya igno rano ia  le s  se­
r f s  muy p e lig ro s a . En e s te  oaso , se haya e l  oomdn d e l pueblo; y  he 
aq u f, una de la s  razones po r que oonriene se p a ra r e s t a  p a r te  de la  
L eg islao idn  C iv i l  de la s  o t r a s  ouyo conooim iento no e s  de un in te rd s  
ta n  inm ediato p a ra  tnda  o la se  de persona*^.
Rada tie n e  de ez tran o  e s t a  a lu s id n  a l  od leb re BERTRAM, y a  que en e l  p e rio d s  
h is td r lo o  desde 1820 a  1837, gran p a r te  de lo s  e s c r i to s  de BERTRAM habfan s id o  t r a  
duoidos y  publioados en EspaBa y  su  d ifu s id n  habfa llegado  has t a  lo s  mds insospwM 
chados rinoones de la  P enfnsu la .
La Comisidn j u s t i f i e s  l a  ex o lu s id n , en e l  Cddigo c i v i l ,  de l a  m a te ria  de e z -  
p rop iao iones por causa de " u t i l id a d  p ifb liea" i
"Rada se h ab la  en e l  p re se n ts  Proyeoto de expropiao idn  o enajenaoidn  
fo rso sa  de l a  propiedad in d iv id u a l por oausa de u t i l i d a d  p d b lio a  Tpor- 
que e s te  asu n to  e s ta b a  som etido a  la  d eo is id n  de lo s  estam entos oua»> 
do se h iso  e s te  segundo L ib ro ; y  sanoionada ya l a  le y  sobre e l  p a r t i -  
o u la r , podrdn in s e r ta r s e  dus d isp o s io io n ss  en e l  Cddigo o i t i l  s i  l a  
p o te s ta d  le g i s l a t i v a  lo  tu v ie se  por oonvenien teP .'
Mds a d e la n te , en e l  tema de la s  o o sas ouya ven ta  quedaba p ro h ib id a  por e l  Cd­
d ig o , y  e n tre  la s  que se deeignaban en prim er lugar* " l a  de to d a  o la se  de b ien es  
r a fo e s , siendo lo s  compradores C ab ild o s, C ofradfae y o tra s  manos m uertas" , l a  Co­
m isidn llam aba la  a teno idn  sobre la  oausa de d ioha p ro h ib io id n , la  oual te n ta  por 
o b je to ;
"poner ooto a  l a  am ortisao idn  e c le s id s t io a  que ta n  grandes p e r ju io io s  
ha heoho a n u e s tra  a g r io u l tu r a ,  nada mds podrd a n a d ir  l a  Comisidn a la  
s d l id a  y  abondante d o o tr in a  oon que e l  sab io  CAMPOMARES a tao d  l a  amor^ 
ti s a o id n  en su exoelen te  obra que t r a t a  de e s ta  m a te r ia . La Raoidn esp era  
ver p ron to  re a l is a d o s  lo s  deseos m anifestados ta n ta s  veoes p o r la s  an - 
tig u a s  C e rte s , de a t a j a r  la s  ad q u is io io n es de b ienes que se aoumulaban 
en e l  estado  e o le s id s t io o  p a ra  nunoa s a l i r  de sus dom inies, re su lta n -^ , 
do a s f ,  una desproporoidn enorme en la  d is tr ib u e  idn  de l a  p rop iedad".
Como a n tie ip a b a  l a  E iqxisicidn de M otives, e l  Proyeoto, no tocaba  e l  tema de la  
expropiao idn  o enajenaoidn  fo rso sa  de la  propiedad in d iv id u a l, p o r causa de " u t i l i -  
'dad  pifblioa" porque e s te  asun to  habfa s id o  sometido a  la  d eo is idn  de lo s  Estamen
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to e  ouando se e s ta b a  redaotando e l  L ibro Segundo y  l a  ley  sobre e s te  tema aoababa 
de s e r  sanoionada (Vdase supra ) ,  e l l o  no o b s ta n te , podrlan  in s e r ta r s e  sn s
d isp o s io io n ss  en e l  Cddigo " s i  la  p o te s ta d  l e g i s l a t i v a  lo  tu  v ie  re  po r oonvsnieafee" 
A sf e l  a r t f o u lo  622 tra s la d a b a  a l  te x to  d e l Proyeoto de Cddigo o i v i l ,  e l  re i te r a d o  
y  oonooido p r in o ip io  o o n s t i tu o io n a l* "Ringuno puede s e r  obligado a  vender o oeder 
su p rop iedad  sin o  p o r oausa de u t i l i d a d  p d b lio a  y p rev ia  indem nisaoidn en lo s  oa-* 
SOS determ lnados po r l a  ley" .?^
R espeoto a l  tema de la s  fundaoiones, la  o r ig in a l id a d  d e l a r t io u la d o  d e l Pro* 
yeo to  de Cddigo C iv i l  de 1836 o o n s is te  en haber oonsagrado un o a p ftu lo  a  la s  p e r­
sonas m orales. E l te x to  oompleto d e l mismo e s  oomo s ig u e i
T iT U L o  n v
De las personas morales
CAPITDLO ÜNICO
A rt. 341. Se en tienden  legalm ente b a jo  e l  nombre de pezsonas m orales 
la s  Ju n ta s  o C orporaoiones e s ta b le o id a s  oon a u to r id a d  p d b lio a .
A rt. 342. Ringuna C orporacidn de o u a lq u ie r gdnero que sea  puede e x is -  
t i r  vdlidam ente en e l  E stado , s in  p rev ia  lio e n o ia  o aprobaoidn 
d e l Rey. Las que se e s tab le so an  s in  e s te  r e q u i s i t e ,  in o u rr ird n  
en l a s  penas que désigna  e l  Cddigo P ena l.
A rt. 343. La le y  prohibe que lo s  fondes p e rte n e o ie n te s  a  l a s  Corpo­
rao io n es  se d is tr a ig a n  a  o tro s  o b je to s  d iv e rse s  de su i n s t i t u t e .
Art. 344* Los dereohos de todas las personas morales se regulan por 
el tenor de sus fundaoiones y estatutos aprobados oonfonne a lo 
prevenido en las leyes vigentes.
Art. 345* Todas las Corporaoiones aprobadas tendrdn el derecho de ad­
ministrer sus bienes o sus fondes y de ejercitar sus aociones y 
defenses por medio de sus proouradores o sfndioos.
Art, 346* El dereoho de las Corporaoiones sobre adquisioidn de bienes 
inmuebles por testamento o "ab intestate" o por oualquier otro 
tftulo, se determine en los correspondientes lugares de este Cd­
digo.
A rt. 347 .  La le y  reoonooe y  pro tege  to d as la s  oompaRfas o a soo iao ionss  
ouyo o b je to  mea e l  de fom entar o e x ig i r  o u a lq u ie r e s tab leo im ie» - 
to  de o ie n o ia s , l i t e r a t u r e ,  a r t e a , a g r ic u l tu r e ,  in d u s tr ie  o 0 0 -  
m eroio, oon t a l  que se ponga en conooim iento de ^  a u to r id a d  o i­
v i l  de l a  p ro v in o ia  o d e l O obiem o, en su  oaso . '  ^
El °°”^®”rl^rior, no sdlo ee inspiraba en su precedents de^^^^^sîiJo que al-
gunos artfoulos de aqu6l, los reproduce oasi fntegramente. Sin embargo, la Comisidn
o o d if ic a d o ra , en su a fdn  por re d u o ir  l a  redace idn  d e l a r t io u la d o , obsoureoe l a  de—
CAMBRORERO
finioidn de las personas morales, ya que las Juntas - aolaraba el Proyeoto de 
las constitufan "los individuos en un solo ouerpo para objetos de religldn, de be­
ne fioenoia y administraoidn pdblioa" (Vdase supra ). Pudiera ser que la
^noargatdo de swar laa_oon^  
jjalabra "autoridad" oonstituya un " lapsus oâlaüri" dèl amanuense
arga aoa -OQPaaa ,4*1^ 100
reclactoryen lu-
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,g a r de " a a io r is a o id n " , Tambidn podrfa  t r a ta r s e  de un empleo in o o rreo to  de l a
p reposio idn  "oon", en iufp^r de u t i l i z a r  la  mds o o rreo ta  e zp res id n  "p o r  l a  autcv-
r id a d  p d b lio a" . En o u a lq u ie r  oaeo, ee p ie rd e  o la r id a d  j  se  l im i ta  e l  concep ts  de 
7 5personas m orales.
E l a r t .  342 ,  e s  una reproduooidn d e l a r t .  3 d e l Proyeoto de CAMBRORERO, a l  
que se le  miade e l  a r t lo u lo  11 de aq u e l.
E l a r t .  343 ,  reouerda  a l  3 # d e l Proyeoto de CAMBRORERO, que p ro h ib la  a  la s  
o o fra d fa s  " l a s  comidas y  re f re so o s  y  o u a lq u ie r gasto  que no oeda inm ediatam ente 
en obeequio d e l o u lto  r e l ig io s o ,  0 en e l  e je ro io io  de l a  o a rid ad  p ara  oon lo s  
pobre sf*, s i  b ien  en e s te  oaso mds gendrioo se prohibe que lo s  fondes o reo u rso s  
de l a s  personas m orales "se  d is ta ig a n  a  o tro s  o b je to s  d iv e rse s  de su i n s t i t u t e ? .
Los a r t . 344, 345 7  547, oon id d n tio a s  reproduceio n ss de lo s  a r t lo u lo s  6 ®,
7* y 8®, respec tivam en te , d e l  preoedente proyeoto  de CAMBRORERO. E l a r t .  347, e» - 
td ,  asimismo, ooplado d e l a r t ,  10 de aq u e l, su s titu y en d o  l a  n o tif io a o id n  a l  m agie- 
tra d o  o rd in a r io  d e l pueblo por la  de la  "a u to rid a d  o iv i l"  de l a  p ro v in o ia  o d e l 
O obiem o.
A p e sa r  de lo s  denodados e sfu e rx o s que, en  tei^rainarlo p u sie ro n  lo s  miembros 
enoargados de la  e lab o rac id n  de proyeoto  de Cddigo o i v i l ,  no se tuvo l a  fo r tuna  
de h aberlo  oonclufdo a  tiempo p a ra  su  e n tre g a  a l  miamo O obiem o moderado que lo  
habfa enoargado, e l  o u a l oon toda  segu ridad , lo  hab rfa  hecho suyo. Conoluldo s in  
embargo ouando e l  ^ ^ e r  p o l i t i c o  e s ta b a  en manos de un nuevo O abinete p ro g re s is ta  
-  e l  de CALATRAVA — a  quien  oorrespondfa (oaso  de a o ep ta rlo ) r e m it i r lo  a  la s  
C o rte s , entonnes afanosamente ooupadas, oomo o o n s titu y e n te s ,  en  e la b o re r  un nuevo 
te x to  p o li t ic o ^  no ee d ie ro n  unas minima s o iro u n s ta n e ia s  fa v o ra b le s  pa­
r a  su  v ia b i l id a d .
Ro obstan te  " l a  la b o r io s id a d , o e lo  in te lig e n o ia  y a o ie r to "  oon que lo s  t r è s  
ooraisionados desempenaron ÿan im portante y de lioado  tra b a jo  y  p u es ta  a  sa lv e  l a  
o o n fian sa  por p a r te  d e l Oobiemo en t a i e s  personas -  oomo h izo  p a te n te  a  la s  Cer­
t e s  e l  nuevo M in is tre  de Q raoia y J u s t io i a  D, Josd LARDERO -  e l  heoho subrayado 
por d s te  de que un proyeoto  de Cddigo o iv i l  debfa e s ta r  en com pléta armonfa oon 
lo s  p r in o ip io s  de la  Ley fondam ental, y d a ta  te n fa  que e s ta b le o e rse  de nuevo, le  
h izo  pues quedar, oomo ha afirm ado LASSO GAITE "desv a lid o  y  hndrfano en  la s  C or- 
t e s f .  E l Oobiemo CALATRAVA no aoeptd  oomo suyo e l  proyeoto de Cddigo c i v i l  que
debfa a ju s ta r s e ,  en muoho, a  la s  nue va s ley es const itu o  ionale  s  de la s  que se e s -
77taban  ocupando l a s  C a rte s .
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M ientraa l a  Comisidn de C onaiitno idn  de l a s  C ortes C o n stitu y en tes  e labo raba  . 
la s  b ases  d e s tin a d a s  a  s e r v ir  de Aindamento a l  nuevo te x to  oonst itu o  io n a l ,  o t r a  Co 
m isidn , l a  de In s tru o o id n  P d b lio a , p o r su p a r te ,  p resen tab a  a  la  d e lib e ra o id n  do 
la s  C a rte s , e l  13 de mayo de 1837, an  Proyeoto de Ley sobre in s tru o o id n  p rim a ria , 
en  e l  que lo s  f in e s  de e s te  tip o  de ensenanza, fin an o iad a  oon fondos pdb lioos o 
p riv ad o s re s u lta b a n  s e r ,  en o u a lq u ie r oaso , f in e s  de " u t i l id a d  p d b lio a" .  En e l  a r ­
tfo u lo  8  se  proponfa t
" ée rep u tan  pdb lioas a q u e lla s  eao u e las  que e s td n  so s te n id a s  en 
todo o en p a r te  por lo s  fondos p d b lio o s  de lo s  pueb los, de la s  
p ro v in o ia s  o d e l E stado . Tambidn se oonsiderardn  oomo p d b lio as  
la s  e so u e la s  g r a tu i ta s  pagadas enteram ente p o r legados, ob ras 
p fa s  o fondao ionss, y  e s ta rd n  su  j e t a s  a  lo  d isp u esto  en  l a  le y , 
re sa rvando , s in  embargo, a  qu ien  oorresponda, e l  dereoho a  nom- 
b r a r  m a e s t r o s . , . ."
Mas a d e la n te , e l  a r t fo u lo  17 de e s te  mismo P royeoto , su g e rfa t
"P ara  p ro v ee r de h a b ita o id n , p ie s a  p a ra  l a  esoue la  y  sualdo  d e l 
m aestro , eonforme a l  a r t f o u lo  p reo ed en te , M rv ird n t 1®, la s  fu n - 
daoionsB, donetoiones y  legados de to d a  espeo ie  oonsagrados a  em- 
te  o b je to , o que se d e s tin e n  en lo  s u o e s iv o . . . .  E s to s  podrdn au - 
* m en tarse t Prime ro ,  agregando, oon l a  a u to r iz a c id n  oo rresp o n d ien te , 
to d a  o t r a  fundaoidn p iad o sa  que no e s td  d e s tin ad a  a  un o b je to  ta n  
Im portan te . Segundo, aceptando legados de toda  e sp eo ie , oon a r r e -  
g lo  a  la«L ley es  r e la t iv a e  a  lo s  e s tab leo im ien to s  de u t i l i d a d  pd­
b l io a " .
E ste  P royeoto de le y , que p rovefa  e l  d e s a r ro llo  de unas leyes e sp e o ia le s  p a ra
79lo s  e s tab leo im ien to s  de " u t i l id a d  p d b lio a" .  no o r i s t a l i s d  en ninguna ley  p o s i t iv a .
Por ^  p a r t e ,  e l  18 de ju n io  de 1837, obra de l a  Comisidn de C onstitue  id n , 
la s  C ortes C o n s titu y en te s  deo re  taban  1* nueva C o n stitu o id n  p a ra  la  Monarqufa e s -  
pafiola. T e s  p reoisam ente en e s te  te x to  en e l  qua l a  o a s i  t o t a l  idad de la s  id eas  
de BBNTHAM -  ha d ioho e l  p ro fe so r L uis SANCHEZ ACESTA -  ^ ^ ^ r o n  e l  punto oomdn en 
que paro ialm ente o o in o id ie ro n  p ro g re s is ta s  y  moderador^. Pero aunque como a f i r ­
ma, no s in  razdn , e s te  te x to  oonst itu o  io n a l rompfa deoididam ente oon e l  c o n s t i tu -  
oionalism o espano l y  sus modèles in sp ira d o re s  e ran  la s  o o n s titu o io n es  e x tr a n je r a s ,  
e l  a r t .  10 d e l T ftu lo  P rim erot De lo s  e sp an o les , vo lv fa  a  i n s i s t i r ,  oomo lo  h io ie -  
r a  l a  C onstitu o id n  g ad itan a , y  o a s i  oon sus mismas p a la b ra s , en e l  p r in o ip io  de 
l a  "u t i l i d a d  oomdn". como ju s t i f io a o id n  a  o u a lq u ie r  le y  e x p ro p ia to r ia t"  no me ian- 
pondrd jamds la  pena de oonfisoacidn  de b ien es  y  ningdn espanol se rd  privado  de 
su p ropiedad , s ino  p o r oausa ju s t i f io a d a  de u d lid a d  oomdn ,  p re v ia  l a  oo rrespon- 
d ienèe indemnizao idn" .
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Eran e s ta s  mismas C o rte s  C o n s titu y en te s  la s  que p rom u l^ban , elevando d e fiM  
tivam ente a  rango de le y , lo s  an te rio rm en te  in io la d o s  prooesos de e z -o la u s tra o id n  
y  desam ortieaoidn* E l mismo d fa  29 de j u l i o  de 1837, aprobaba l a  Reina Gobemado- 
r a ,  dos R eales D ecretos sobre m a te r ia s  e o le s id s t io a s i
1) D eoreto de la s  C o rtes  ex tingu iendo  en l a  P en in su la , I s l a s  adyaoentes 
y  posesiones de Espana en A fZioa, todos lo s  m o naste rio s , oonventos, » 
o o le g io s , oongregaoiones y  demds oasas de r e l ig io s o s  de ambos sexos.
2) D eoreto de l a s  C o rte s  suprim iendo l a  C ontribue idn  de d la v ra s  y  p r i -  
m ioias y  todas la s  p re s ta o io n e s  emanadas de lo s  mismos*
En la  prim era de d iohas le y e s , la s  C ortes reclamaban e l  monopolio e s t a t a l  de 
l a  ensenanza, l a  h o sp ita lid a d  y  l a  benefioeno ia  que, en lo  su o es iv o , o o n s t i tu ir f a n  
f in a lid a d e s  de o a rd o te r  pdblico* A t f t u l o  p ro v is io n a l y  deb^l^ a  la  defensa que en 
lo s  debates p a rlam en ta rio s  h io ie r a  e l  d ipu tado  PASCUAL RADOZ, de lo s  E soo lap io s, 
e l  A r t. I l l  a u to r iz ab a  a l  Oobiemo p a ra  que i "p rov isiona lm en te , y  donde lo  jusgue 
n eo esa rio , m ien trae  se proves por o tro s  medios l a  ensenanza, conserve algunas o a ­
sa s  de E soo lap io s; pero e s t a s  o a sa s , no se oonsiderardn  ya oomo oomunidades r e l i ­
g io s a s , sino  como e s ta b le o  im ien tos de in s tru o o id n  p d b lio a  depend ien tes  d e l Gobier­
no, que le s  d ard  reglam entos p a ra  su rdgimen in t e r i o r  y  oon su jeo id n , en oaanto  a  
la  ensenanza, a  lo s  p lan es g é n é ra le s  que r ig e n  o r ig ie r e n  en  a d e la n te " .
Por su p a r te ,  e l  d ipu tado  S r . GOKEZ BECERRA, haofa de l a s  Ordenes R o sp ita la -  
r i a s ,  l a  s ig u ie n te  p u n tu a liz ao id n t " no se conserva ninguna o la se  de r e l ig io s o s  
h o s p i ta la r io s ,  lo  q i ^ s e  haoe e s  O o n v e rtir lo s  en h o sp ita le s  c iv i l e s  ba jo  la  au to ­
rid a d  d e l Gobieraof*. Por o o n s ig u ien te , e l  A rt. 17, d e l prime ro  de lo s  o ita d o s  De— 
o re tp s  de 29 de ju l io  de 1837, e s ta b le o fa :  " Se a u to r is a  igualm ente a l  Gobierno 
p ara  que conserve donde y m ien tra s  sean n e o e sa r ia s , a lgunas o asas de lo s  an tiguos 
conventos h o s p i ta la r io s  oomo e s ta b le o im ientos c iv i l e s  de h o sp ita l id a d  y  b a jo  lo s  
reglam entos que le s  dd e l  miamo G obierno". E l A rt. V, y tambidn de forma p ro v is io ­
n a l ,  a u to r iz a b a  a l  Gobierno: "p a ra  que pueda conserver ba jo  su  dependencia inme- 
d ia t a  y oomo sim ples e s tab leo im ien to s  o iv i le s  h o s p i ta la r io s ,  a lgunas oasas de la s  
Hermanas de l a  C aridad de 8 .  V ioente de P au l, donde la s  con sid eren  n eo esa ria s  y  
oon o a lid ad  de, po r aho ra , m ien tras se adopten lo s  medios o o n v en ien ^ ^  de s u p l ir  
su f a l t a ,  rig id n d o se  e n tr e ta n to ,  p o r lo s  reglam entos que se le s  dd". Se a u to r is » -  
ba , po r d ltim o , a l  O obiem o, segdn e l  A rt. VI : "P ara  que en lo s  mismos tdrm inos 
pueda oonservar a lgunas o asas de b e a ta s  dedioadas a  la  h o sp ita lid a d  y  a  la  en se - 
nanza". E l A rt. XX t r a ta b a  de l a  a p lio a o id n  a  la  C a ja  de A m ortisaoidn de todos lo s  
b ien es  de la s  cw g ^ id ad es de RellglO°%r R e lig io sa s , " in c lu se  de la s  que pennane- 
.c ie ra n  ab ie rta rf* , y  e l  A r t. X X I, exceptuaba de t a l  d *^^^?°<f^i^gios ,
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«de misidn para las provinoias de Asia, a la Obra Pla de los Santos Lugares de Je^ 
rusais^^ los que se hallen espeoialmente dedioados a la hospitalidad, benefioen­
oia e instruooidn pdblioa, oomo tambidn la parte de los oorrespondientes al Ho u m  
terio de El Esoorial, que resuite peirtensoer al Real Patrimonio".
Finalmente, el Art. XXI7, faoultaba asf al Ejeoutivo* "El Oobiemo podrd den- 
tinar para e stableo imientos de utilidad pdblioa los conventos suprimidos que se 
oonsideren ^ ^ropdsito". Contra lo que se habfa pretendido en las disousiones par— 
lamentarias, no estaban^en la ley, definidos los criterios aoeroa de lo que oonsis- 
tfan las finalidades de "utilidad pdblioa". En una interpretacidn lata podfan ta­
ies oonventos —- y de hecho lo fUeron - ser destinados a ofioinas de la propia ad­
ministraoidn, siendo este fin comprendido oomo de "utilidad pdblioa".
Medio aBo despude de la publicacidn de eeta ley, el nuevo Minist ro de Gra­
cia y Justioia, el Sr. MATA VIGIL, y oon arreglo a lo que disponla la misma disposioidn 
en su Art. VII de dar ouenta a las Cortes del uso heoho de la autorizaoidn oonoe— 
dida sobre las oasas de Esoolapios, Hospitalarios y Hermanas de la Caridad que de- 
bfan subsistir, informaba que "taies casas perdfan el oardoter de religiosas para 
ser oonsideradas dnioamente como estableo imientos oiviles de eduoaoidn o de bene­
fioenoia, segdn su respective objeto". Por tanto - oontinuaba la Memoria, lefda 
por el Ministre les dfas 9 y 11 de diciembre de 1837, en el Congre so de los Dipu­
tados - dejaron diohas casas de depender del Ministerio de Graoia y Justioia y pa- 
saron a depender del de Gobe mao idn" por ouya vfa deberfa proveerse lo oonveniente 
para que la ley tuviese oumplimiento en la parte relative a las mismas oasas, cu­
yos individuos eolesidsticos estardn sujetos al prelado diooesano en lo respecti­
ve a materias religiosaef.
El segundo de los Décrétés de las Certes, suprimiendo la Contribuoidn de Dies- 
mos y Primioias y todas las prestaoiones emanadas de los mismos, que lleva la misma 
feoha de 29 de julio de 1837, es conooida oomo "Segunda Ley desamortisadora de MBH-
OIZABAL" en este su segundo Ministerio de Hacienda oomo individuo del Gabinete CA-
90
lATRAVA. En este Deoreto - afirma el profesor Francisoo TOMAS T VALIENTE - la des-
amortisaoidn "ya no iqsarece oomo una ope rao idn coneotada primordialmente oon la ex-
tincidn de la Deuda, sino mds bien oon la reforma tributaria y oon el problema de
91la dotaoidn para el mantenimiento de los gastos de oulto y olerof'.
Aoeroa del impuesto del Diezmo, que era el principal ccmponente de las rentas
eoleeidstioas (pero que tambidn significaba una importante fuente de ingresos para
la Hacienda Real), se sabe muy pooo, y su supresidn - observa el profesor Josep POH
TARA - no ha llamado hasta ahora la atenoidn de los investigadores, paralizados ante 
92 '
la desamortizaoidn.
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> Sobre la abolioidn de este impueeto del Diezmo, eoetuvo Andrde BORREOO en eP 
Parlamento, que el Dieano, mirado por Ira reformadoree progreeietae oomo una con­
tribue idn que peeaba sobre el oolono o sobre el labrqdor, no era tal contribuoidn, 
sino una oarga permanente que peeaba sobre la tierra, en ouyo oonoepto lo que hn- 
biera procedido habrla sido reduoir la oarga ( o sea el oenso), par los dueHos de^  ^
la tierra. Al desoonooerse la verdadera naturaleza eoondmioa de este tribute - ras 
tiens BŒtRBOO - su supresidn conduoirla a elevar las rentas de la tierra y, por 
tanto, al enoareoimiento de las tierras, y,oonsigaiehteAientd^ Hlla*alquiler, a medi­
da que se renovasen los oontratos de arrendamiento.^^
Segdn el profesor FORTAKA, fueron, empero, los oampesinas los que habian de- 
oidido suprimir por su ouenta el Diezmo .Lo dnioo que les quedaba a  los Ministres 
de Hacienda por haoer - afirma - fbd intervenir antes de que aoabaèsde desapareoer 
espontdneamente. El propio MBNDIZABAL habfa sostenido en la Memcrla sobre los Pre- 
supuestos de 1837. y en el oapitulo oorrespondiente al Proyeoto de Oobiemo de 3.M.  
para sufragar los gastos del culte y la manutenoidn del olero t "Todos olaman que 
el Diezmo no se paga o se paga muy mal. Si, pues esta Contribuoidn ha oeaado o va 
oeeando de hecho, no puede haber una ocasidn mds oportnna para suprimirla de dere­
oho; y adn es neoesaria esta supresidn, y sustituir otra oosa en su lugar, si se 
quiere que no oese el oulto, que no perezoa el clero, que no se desatiendan las 
obligioiones que el Estado ha contraldo oon los particulares y ,  en fin, que la Ha­
cienda Pdblica no sufra detrimento en sus valcresP*.
En el Deoreto de supresidn de Diezmos - segunda ley desamortizadora de MERDI- 
ZABAL — al tiampo que se declaraban bienes naoionales: " Todas las propiedades del 
olero secular en oualesquiera olase de predios, dereohos y rao ions s que oonsistan, 
de oualquiera origen y nombre que sean, y oon oualquiera aplioaoidn o destine oon 
que hayan sido donadas, oompradas o adquiridas, se adjudioan a la Raoidn, oonvii— 
tidndose en bienes naoionales (&rt. Il), se exoeptuaban de tal oalifioraidn: "Los 
bienes perteneoientes a prebendas, oapellanfas, bénéficies y demds fündraiones de 
patronato pasivo de sangre". (art. III), oon lo que se dejaba sin uns importante 
fuente de ingresos al olero secular, de manera que, para paliarlo habfa que impu- 
tar parte de la renta total de los bienes del mismo, al pago de la dotaoidn de oul­
to y olero: "El produo to total de estes bienes servird en parte de pago del presu- 
puesto de la dotaoidn del olero y entrard en ouenta en su haber". Sin embar^, oo­
mo los mianos se estimaban insuficientes, hubo de crearse un impuesto especial de- 
ncminatdo "contribuoidn del cultof* : " El ddfioit hasta el ocmpleto de la dotaoidn 
del clero y los gastos del culte se suplird por un repartimiento, que se hard en la
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Naoidn oon el nombre de oontribuoidn del oulto, al oual estdn sujetos en proper ' 
oidn a sus haberes, todos los oontribuyentes a las demds oargas del Estado^ (art. 
VII), La venta de los bienes del olero, Aeolarados propiedad de la Naoidn, no se 
bar la de inmediato, sino a partir de I840 oomo disponla el art. H: "Se enajenardn 
por sextas partes en los seis prime ros anos, que se oontardn desde el de I84O, an- 
mentando la oontribuoidn del oulto en proporoidn a lo que los produotos disminuyanT* 
(Al llegar el verano de I84O, exaotamente el 16 de julio, lae Certes derogaron 
los artloulos II 7 H  de esta ley y no séria bajo el Ministre de Haoienda MERDI- 
ZABAL, sino bajo el Oobiemo del General ESPAR'SRO, el 2 de septiembre de I84I, que 
la "segunda ley de MBNDIZABAL", levemente transformada por el regente del Reino, t»- 
viese aplioaoidn prdotioa.)
Triunfbnte desde prima ros e^ enero de 1838, un Oobiemo moderado, oomo el 00%  
tituldo por el Oabinete GFALIA, en febrero de 1838, se editd el primer mlraero del 
periddioo El Correo Maoional. dirigido por Andrds BORREOO, que regentaba aaimimno 
La Re vista Peninsnlai*?7f es en esta Revista, en au segundo ndmero, donde BORREOO, 
en marzo de 1838, publioa un importante programs politico que ofreoe a un posible 
temer partido de centre, entre moderados y progresistas. Dioho pmgrama estd oon- 
tenido eh el artfoulo 1 "Exposioidn de la dootrina aplioable a la polftioa Religl». 
sa- y social de EspanaT. constitufdo por très partes:
-  O rganizaoidn in d u s t r i a l .  E xposioidn y  m edios.
-  Bases de l a  O rganizaoidn P o lf t io a  (P ropuestas  y  so s ten id a s  p e r Ml Correo
-  de l a  O rganizaoidn r e l ig io s a  d e l o le ro . N aoional)
E l tema de l a s  f in a lid a d e s  de " u t i l id a d  p d b lio a"spareoen en  e l  d e s a r ro llo  de l a
O rganizaoidn I n d u s t r i a l ,  te x to  que o o n s t i tu fa  un proyeoto de p o lf t io a  so o ia l 
p a ra  s e r  llevado  a  oabo -  segdn BORREOO -  ta n to  por e l  E stado como por lo s  p ro p ie -  
t a r io s  de b ien es p roduo to res de r iq u e z a , que su a u to r  denomina "La O rganizaoidn d e l 
T rabajo", lo  oual " no e s  o tr a  oosa que la  a p lio ao id n  a  la  sooiedad mcderna d e l 
p reoep to  o r i s t ia n o  de ayudarse lo s  hcmbres unos a  o tro s  oomo hermanos y  de a ten d e r 
a  la  su b s is te n o ia  d e l pobre, su b s is te n o ia s  que no b a s ta r fa n  ya a  a seg u ra r l a s  l i ­
mosnas, n i  l a  sooiedad podrfa  r e s i s t i r  a  l a  d e s tru o c id n  de c a p i ta le s  que s e r fa  l a  
oonseouenoia de l a  oontinuao idn  de sooorros g r a tu i t e s ,  n i  e s  com patible ademds a l  
perfeccionam ien to  m oral e in te le c tu a i  que la s  masas tien d en  a  a d q u ir ir ,  oon l a  po­
b re  za y hufflillaoidn que a lim en ta  y  so s tie n e  e l  s is tem a lim osnario  que d is tin g u fa  
la s  costum bres de n u e s tro s  maycres." E s ta  d o o tr in a , en s f n te s i s  — co n tinua  BORREOO — 
s ig n i f i e s  que l a  sooiedad se c o n s titu y e  en grande em presaria  y  t ie n e  siempre prepa^ 
'Tadas y p rev is ta s  ob ras de u t i l i d a d  en  la s  que poder em pleàr todos lo s  b r s s s s  *
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jque tto b aa ten  a  oeupar la s  fa e m s  ds lo s  p a r tio u la re i^ *  v
Enlazando e l  tema de l a  "u til id a d "o o n  la e  obras p d b llo ae , pensaba BORREGO que 
un sistem a de obras pd b lio as o o n stru id ae  oon c a p i ta l  e s t a t a l  y  p riv ad o , foment#^ 
r l a  e l  d e s a r ro llo  eoondmioo* "E sta s  obras deben s e r  de l a  o la se  de rep ro d u o tiv a s  
e s to  e s ,  de l a s  que ao reo ien tan  l a  p ro sp erid ad  de un p a fs  y oon tribuyen  a  aumen-
t a r  en d l  la  aooidn de l a  produce idn  y , po r o o n sig u ien te , l a  r iq u e e a " . En resomen,
no se  p ide n i  a  lo s  p a r t ic u la r e s  n i  a l  Oobiemo oaridad  n i  s a o r i f io lo  a lguno , s ino  
oombinar sue aooiones t  " en  b en e fio io  da In s titu o io n e s  que aseguren  a l  pueblo una 
in s tru o o id n  y  ensenanza p ro p ia s  a  d e s a r ro l la r  la s  fao u ltad a s  p ro d n o tiv as d e l bom- 
bre  y  a  e x s i ta r  en d l  b d b ito s  de eoonomfa, de aoumulaoidn y de ordetf*.
El tema de los "intereses raoialerf* eran tenidoe en ouenta por BORREOO en las 
17 Bases de sb  Organizaoidn Polftioa
Bn este programs se oonsideraba al Oobiex— 
no "oomo la expreeidn de la autoridad pdblioa" y el Trono era "el primer représen­
tants de los intereses de la sooiedad".
En e s t e  Proyeoto de P o lf t io a  S oo ia l se haofa d n fa s is  de l a  n eo esa ria  le g i s l» -
c id n  que d ee lin d ase  la s  a tr ib u o io n e s  de lo s  poderee c e n tr a l ,  p ro v in c ia l y  munici­
p a l .  Para  e l l o ,  i n s i s t e  en lo s  re sp eo tiv o e f intereseef* que debfan  s e r  p ro te g id o s t 
"Las p ro v in o ias  deberdn te n e r  una am plia in te rveno idn  en sus negooios eoondmioos 
y  lo s  m unieip ios o o rre r  a  cargo de lo s  ayuntamimntos, deslindando  la s  a tr ib u o io ­
nes de d s to s  y  de la s  d ipu tao ionee  p ro v in c ia le s , de manera que la  aco idd  f i s c a l  
de lo s  agen tes  de l a  a u to r id a d  supreme no entorpezcan lo s  e s fu e rso s  de l a  i n t e l i ­
genoia  de lo s  in te re s e s  lo c a le s
C uatro , a l  menos, de la s  17 Bases se dedioan tambidn a l  tema de l a  p o lf t io a  
s o o ia l .  En l a  Base 9*, se propugnaba por BORREOO y sus oo labo rado rest
- Coadyuvar al mas pronto estableo imiento de un sistema general de ins­
truooidn primaria y la formaoidn, y oolegios de Segunda EnseHanza en 
todas las capitales de provinoia.
En la e  Bases 10® y 11®, de aouerdc oon la s  aep irao  iones de todos lo s  l i b é r a ­
l e s  auropeos in f lu fd o s  po r BENTHUf, se p re te fld la  t
- Promover la oooperaoidn de los oiudadanos y exoitar el oelo de loe aman­
tes del bien pdblioo para la reforma de nuestro sistema de odroeles.
- Promover la formaoidn de oasas de oorreooidn y de estableoimientos peni- 
tenoiarios, con objeto de ir modifioando nueetra legislaoidn penal( y 
llegar, gradualmente, a la abolieidn de la pena de muerte).
Finalmente aludfa BORREOO al tema del "interds social" en la Base 12®: .
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-  D lfund lr d o o tr ln a s  d ir lg ld a e  a  d a r a  lo s  b ien es nao iona les una a p l i o a - * 
o idn oonfoxme a l  in te rd s  s o o ia l ,  a l  a l i v lo  de l a s  o la se s  m enesterosas, 
a% fomento de l a  eduoacidn, de l a  ben e fio en o ia  y de l a  m ejor organizer- 
o idn d e l crdd ito*
SI G ab inete , p re s id ld o  por e l  Conde de OFALIA, d id  e n tra d a , e l  17 de dioiem - 
b re  de 1837, a l  Joven abogado D» A lejandro  MON oomo M in is tro  de Haoienda, quien 
mas ta rd e  s e r la  (y a  b a jo  e l  O obiem o moderado de NARVAEZ) e l  verdadero  reform ador 
y a r t i f i c e  d e l s is tem a  t r ib u t a r io  espano l.
F lan teado  e l  problema eoondmico y f in a n o le ro  de l a  Haoienda en tdrm inos r e a l -  
mente pavorosos a  sugereno ia  d e l M in is tro  de Haoienda MON (apoyado en unas C ortes 
C on stitu y en tes  que e s tab n  oompuestas po r una mayorla doderada y  oonservadora) tv ^  
v ie ro n  lu g a r  l a s  d iso u sio n es p a r la o e n ta r ia s  en Mayo y  Ju n io  de I 838 ,  proponlrado 
e l  O obiem o ,  p ara  aque l aBo, l a  o o n tribuo idn  e z tr a o rd in a r ia  de g u e rra  y l a  oon- 
firm ao idn  d e l Diezmo, no para  o u b rir  e l  d d f io l t  que se d eo ia  d e l Teaoro, s in o  pa­
r a  haoer f r e n te ,  oon l a s  re n ta s  o rd in a r ie s ,  a  una p a r te  nada mds "de la s  o b lig a -  
o iones mas p e re n to r ia s  d e l s e r v io io  p d b lic o " .^ ^ ^
Una de e s ta s  o b ligao iones d e l s e r v io io  p d b lio o , o o n s is t la  en a te n d e r  a  la  
manutenoidn d e l c u l to ,  d e l o le ro  y  de l a s  monjeis, a  lo s  p a r t lo lp e s  leg o s , bene­
f io e n o ia  y  o tr a s  a teno iones d e l E stado , que no e ra  p o sib le  o u b r ir  oon lo s  esoa— 
SOS medios y  reo u rso s  d isp o n ib le s . La p ro p u es ta  de o o n tin u a r oon e l  im puesto d e l 
Diezmo, se  oonsigu id  en la s  C ortes p o r m ayorla de v o te s , no ta n to  en apoyo d e l 
O obiem o, s ino  porque no hab la  en aque l lo s  momentos o tro s  reou rsos eoondmioos oon 
qu6 a ten d e r la s  o b ligao iones d e l E stado , s i  b ie n  a  oondioidn de que p ara  o tro  aBo 
se  adoptasen medios d is t in to s  de o u b r ir  e s ta s  y  l a s  r e s ta n te s  ob ligao iones que la  
ab o lio id n  d e l Diezmo h ab la  dejado en d eso u b ie rto . D if lo i l  ta r e a  d a ta  que no se 
r e s o lv e r la  s ino  h a s ta  abo rdar una profunda reform a f in a n o ie ra  absolutam ente in ­
d isp en sab le , ya que n i  aun en e l  e x tra n je ro  se  encontraba o a p i t a l i s t a  alguno que 
p re s ta se  a l  O obiem o " un r e a l  en oondioiones que no fu eran  i r r i t a n t e s " .
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NOTAS IV
1 R!3VU':i,Ti\ acvzxir.z, Manuel» La e x c la u s tr a c id n  ( 1633-1840). M adrid 1976 p p .1 2 0 -7 .
2 i d .  i b id .  pp . 118-132.
3' Las re la o io n o B  d ip lè m d tic a s  con l a  Ganta Sede e s ta b a n  c o r ta d a s  dado que G re- 
.■Torio XVI se nerriba a  re c o n o c e r  à  l a  r e in a  Isa lie  1 I I  como h e re d e ra  de Fernan­
do V II. An Tique l a s  re  la c  io n e s  e s ta b a n  c o r ta d a s  no fud  s in o  mis a d e la n te  
cuando e l  Papa r e t i r d  e l  N uncio. E l M in is tro  G a re l ly  form6 l a  Ju n ta  de R e fc r -  
nrns e c l c s id c t i c a a» oom puasta de o b isp o s  y c ld r ir ro s  r e g a l i s t a s ,  s i  b ie n  su s  
m edidas quedaron  on p ro y e o to .
iriM'dTD r/pEIA Y O , M» H é té ro d o x e s .. . .  o . c .  p p .825-826.
4  D ecre to  de 26 de marzo de 1834 so b re  su p re s id n  de co n v en to s  donde se e f e e tu a —
ra n  fu,qas o o o n c 'p ira c io n e a .  G onstaba de un p r e ^ b u l o  en  e l  que se p o n ia  de
m - .n i f ie s to  l a  o o n k ra d ic q id n  de que unos c e n t r o s  c c n sag ra d o s  a  r e t i r o  y  a  l a  
v i r tu d  qued aran  "p ro fa n a d o s  con hechos y p la n e s  m .ib'sersivorf’ y  echo a r t l c u -  
lo s .  En lo s  en." t r o  prim e ro s  se e s te .b le c la n  lo s  o o n ven tos que dobfan  s o r  su— 
p rim id o sf  a rp ie llo s  cuyo s u p e r io r  no d ie r a  o u en ta  a n te s  de 24 h o ra s  a  l a s  a u -  
to r id a d e s  de l a  fti-;a a l a  fa c o l6 n  de al.^qino do su s f r  i i l e s ( a r t i c u l o  1®), aq u e-
l l o s  on nue lo s  Ai n 'io a  a  la  f a c c id n  c o n s t i tu y o ra n  la  sexte. p a r te  de la  oomu-
n jd a d ( a r t I c u lo  2^) lo s  que In ib iosen  s e rv id o  par'* l a  f a b r i c a c i f n  do p e r tm c h o s  
de T je rra , arm as o rrr.m iciones ( a r t i c u l e  3®) y lo s  que a lb e r g a r a n  s i n  p e rm ise  
0 u o t i c i a  d e l  s u p e r io r  ju n ta s  c la n d o s t in o s  c o n tr a  e l  E s tad o  ( a r t i c u l e  4®)«
Los r o n t '. 'i t e s  a r t i c u l e r  dotonm inaban e l  d e s t in a  do la c  to m p o ra lid a d es  de lo s  
convenkocî lo c  oT» je te r ,  de c u l to  s e r  fan  r o p a r t id o s  a  lo s  d io ce ca n o s  e a ra  l a s
j 'a r r o e u ia s  ’.lic p o b re s , y  c l  ro r  ko H lo c  b ie n e s  mue ble s  o inmuei le  s se von-
d o r la n  en n u b ile  a  su lx ie ta  p a ra ,  con '• 'rediic to , a to n d e r  a  l a s  p e n sio n es  de 
lo s  ne d re  s bu4r l'anos o v iu-lao de lo s  e sp a n o le -  l e a l e s .
:T;I'\ "a 1111:3, M.» o .c .  pp . 249-252 .
5  RJCVITELTA GCTHM EZ, I I .»  o . c .  p p .  2 4 9 - 2 5 2 .
6 E l E s ta tu to  R eal f u i  p u b lio a d o  e l  10 de a b r i l  de 1 I34. La a p e r tu r a  de lac
la c  (lo rtes, (con  E stam ento do P rd o o re s  y E stam ento de P ro c u ra d o re s)  tuvo  l u -
,ryir o l  24 'le j u l i o  de 1834* TO'i'lîIO ocund e l  M in is te r io  de u.-.,oicnda e l   ^ de 
ju n io  de ose  mismo ano .
7  Dura j te  l a s  C o r t e s ( d e l  E s t a t u t o )  do 1034, u m  ■0='t i c  id n  c u s c r i t a  p o r  D, l u t o -
n i o  G onr .d lez ,  T ru e b a  y  C o c s i o ,  o l  Conde de l a ?  E avac  y D. E e n n i "  E b a l l o r o ,
s o l i c i t é  l a  e x t i n c i d n  de l a s  c a n e l l a n î a ' '  oe la tM . 'a  -  y  l a i c a l e s ,  n 'u n o r i  s de 
m i s a s  y  lo-ydo;,.  n l o s ,  p a r a  sud  t a i e s  b i o n e s  r e c a y e s e n  e n  e l  c r é d i t s  p û b l i c o .
La p o t ic id  I "u5 a p ro la d a  por 36 ve '.os c o n tr  ' 33.
MEMEMDEE PETAYO,' . .  o . c .  p . 031.
C apftu lo 1®
Cap. 2 #
Cap. 3®
Cap. 4®
Cap. 5»
Cap. 6 ®
Cap. 7®
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Log o i e  t e  c a n î t u l o c .  do  l o s  quo t r a t a b a  o l  p r o y c c t o  du l o y  p r o r o n t a d o  p o r  e l  
G o b i e r n o  e r a n  l o s  s i p i i o iTton:
Do la  deuda caducab le .
De la  A m ortizacidn de la  Deuda p ub lioa  i n t e r io r  s in  in­
te rd s  y p i s iv a  e x tr a u jc r a .
De la s  venta s de lo s  te r r e  nos bald.îos sobr a n te s .
De la s  condiciones para  la s  ventes de lo s  b ien es ap iic a —
dos a la  deuda.
De la  deuda c o r r ie n te .
Do o tr a s  (deudos) que se c o n so lid a i .
De lo s  compradores de b ienes incorporados a l  Estado desde
e l  ano 1820 lia s t a  e l  ano 1823 .
Gaceta de MadrM 1835 uup. de l d fa  10 de a b r i l .  Sesidn del istamento de P ro- 
curadores d e l 0 de a b r i l  pp. 636-637 apud. REVLFELTA. p . 257.
9 P rin c ip ^ a ln en te  d i f e r la  en e l  c a p ftu lo  septim o. El en fro n ta ilio n to  lo  fu<5 por 
la  forma en ''ue debfa s a t i s fa c é r s e le s  a  lo s  compradores de b ienes nao ionales 
dado que la  mayorfa de lo s  mismos e ran  lo s  p o rto n ec icn te s  a los conventos 
que tab  f in  s ido  devueltos a la s  comun.i dadas- en I 8 l 3 , s in  i'idem nizacién nara  
lo s  compradores.
10 REVUduTA, r :  o .c .  p .257 .
11  Era dote un v ie  je  tema que como va se ba dicho fu<f su sc itad o  por Tore no en 
la s  C ortes de C5diz de 1812 sosten iendo  que la s  coi'poracione s podfan se r  r e -  
formadas o d e s tru id a s  desde e l  momento en que dejaban de s i r  u t ’ le s  a lo. so -
ciodad . lie se concebfa a lo s  r e l iv io s o s  ro q u la re s  que no p ro s t 'Son '.s is ta n -  
ci.a e s p i r i t u a l ,  d i 'r e n  ■''nraiivnza o aco jie sen  a lo s  d a s v  l id o s . l,as drdenes 
con tom plativas que no cum nlieran furic.idn de " u t i l id a d "  ’^cbfan s r  e a t i  iqui- 
das.
C f . t a u b i e n  ARTCLA: T.os o r f v e n o s . . . .  o . c .  p .  6C9.
12 REVMELTA, o .c .  p. 268 .
13  Id . ib id . p . 278.
14 LARniMra-VAI.mA: E is to r ia  G e n e r a l . . . . .  o .c .  Tomo VI, p . 80.
15 C onstituyen  e s ta s  d isp o s ic io n es  la  culm iaacidn de l a  reform a r e l ig io s a  que 
habfa n lan ea lo  c l  p recédante Gobierno moderado. Torino ce encontrd  o rd c tic a — 
mente term inados lo s  proyoctos de Icy conccBiclos por l îa r t in e s  do la  K oaa -y
G r e l ly ,
16  ,;i Dec c to  constaba  do ociio a r t lo u lo s .  Y on s f n te s i s  e r a :  f o r  e l  a r t f c u lo  
primoro " lo s  sion to r ie s  y convouto:- de r e l ig io s o s  que no tcug -n  docc in d i— 
v i bios profesOG, de lo s  eu '.le s  la s  dos tan ce ra s  p a r te s ,  a l  manos, scan de 
c o re , que o,n desde lue go siu 'rim idos; y lo  ';tisno se ver.i f i c ' . r i  en lo  su co s i-  
vo re sp ec te  de aquo lies cuyo numéro vcnga a red u o irse  con o l  t i ' ’mpo .a uonos 
d e l nstab iecido '.' El a r t f c u lo  ae/pindo %e r e f e r l a  a ' l e s  m onasteries y conven- 
tor- que r -3 b illab.an ce i ra.loc per la s  p ré sen te s  c ircu n s ta n c  -as." IJo ouedaban 
pues sunrim idos por e l beebo 'e  e s t  r  temporalmon te c o rrad o s , a  no s e r  que 
contaj-an cou >1 ndmere uro r c i  to en e l  a r t i c u l e  p re c e ''e n te . E l a r t f c u lo  c u a r-  
to  soiialaba como e :cqnci6n ? la  nornta, a lo s  e rc o la p io s  y a lo s  c o l ’g ios
mi s io n ' ro s nara  la s  n rc v in c ii  - d e l A sia. El a r t f c u lo  q u in te  di.'-nonf.a e l  t r a s -  
1 'de de lo s r e l ig io s o s  dz lo" conventos suprim idos " a  casas  de su orden que
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d es ig n a rin  Ion ren n cc tiv o s orel^don nnpovioreg, a la s  qu-’ podrdn llo v a r  
connigo Ion mueblos do g u  u g o  p a r t ic u la r ,"  E l a r t ic u le  sc rfco d icponla quo '  
lag p ir ro  luiap dopcndiontcs de conventos suprim idos pasarfan  a sen so cu la res , 
T.OS lor d i t  iron  a r t i c u l e s ,  centim e y octavo date nninaban: "Ion  b io ren , re n -  
tan  y e fo c to s  do o ua lqu ie r c la s s  que posean Ion m onasteries y oonventos que 
deban quedar suprim idos, se a p lic a n  desde luogo a lo, e x t in c i6n de l a  douda 
p d b lica  o page de sus r e d i te s ;  porc con su jeo idn  a la?  ca rg as de ju s t i c ia  
que ton.gan, an î c iv i le s  como e c le s id s t ic a s .  Se exceptvtan con todo, de e s ta  
a p l ic a c i6n Ion a rc h iv e s , b ib l io te c a s ,  p in tu ra ?  y d.emdn enseres  que pue dan 
se r  l î t i l e s  a Ion in s t i t u t e s  de c ie n c i 's  y a r t e s ,  a s î  como tambiën lo s  monis- 
te l’ion y com /eutos, sus I g le s ia s ,  ornamentos y vases n ig r  dos, de lo s  que 
me re se rv e  d isp o n er, o idos lo s  o rd in a r ie s  e c le  n id s tic o s  y p re lados généra les 
do lo.s dr-ienes en lo  que sea n ecesa rio  o oonvenien te",
17 Eàiî.Rl'VIEn y nCVIRlLTA, Cayetano» Los re l ig io s o s  en C ataluiïa durante la  p r i ­
mera m it id d e l s ig lo  XIX» B arcelona 1915 Y 1?17 Dos v o l. p , 3Ô5-521 apud
R VU LTA p . 289.
1 8 "lu o l  'Joloqio Im peria l y Geminario de îJoblon de Mad.rid ( e d i f ic io  que en la
'’c tu  l idad  onupa e l  I n s t i t u te  de Ensenanza l'ed.ia San Tsidro) lo s  je s u i ta s  
enschaban Ilumanidadcs, R o td riea , P i lo s o f la ,  G riego, TIebrco, Arabe, Franc ds.
I t  ' . l i a n e ,  I n g l d s ,  E i s t o r i a ,  L i t o r a t u r a ,  E sg r im a ,  E q u i t a c i d n ,  D ib u jo ,  Ma s  i c a  
y  E a i l e .
19 PEREZ GiL'JOo, E e n i t o î  Un f a c c i o s o  mas y  .ai.gunos f r a i l e s  menos. E p iso d io e  Na-
c i o n a l e s ,  I e a un d a  E e r i e ,  M adrid  1 9 l â .  p .  312 .
20  Ril/TJ ’.ETA, u . . o .c .  p . 326 y do ta  2 4 .
21  El D écrété constaba , ex c lu s iv iü ien te , de doc a r t ic u l e s .  Por e l  primoro se
re .c t"b le c l in a su fuerza  y v a lo r  la s  venta s de aquo llos b ienes que iviblan
sido  ap licad o s a l  c rd d ito  pub lico  en v ir tu d  de la  ley  de supresidn  y re fo r­
ma de re g u la re s , decre tada  por la s  C ertes  en octubre de l02O y e n a je n d o s  
por e l  Estado de c le  aq u d lla  fecha h 's t a  e l  f i n  de septiem bre de I023"y en 
su v ir tu d  se devolve rduÿ dm s ri a luego, e s to c  b ien es a su r recpectivo .r com- 
p ra ilo re s" . Cl a r t ic u le  serpindo " s i  por consecu^ncia de e s ta  devoluoiôn que— 
dasen s in  re n ta s  s u f ic ie n to s  para  m ’.nten-^rse i l  una o algunas c sas  r e l ig lo ­
sa ? e x is ta n te s  en e l  d ia ,  c u id a r in  lo s  respe tiv o c  n re lados su p erio res  de 
tra .r la d a r  lo s ind iv iduos de e l l a s  a  o tra s  de 1 ' misma orden que puelan so s- 
te n o r lo s ; y en e l  cazo pooo probable de que por e s te  medio no pued.a a t°n d e r-
se a su su b s is te n o ia  s u p l ir â  e l  g o b i’m o e l  d .d fic it que r e s u l ta r a ,"
22 La J u n t a  rie U ada jo z  acu c a b a  le a n a r q u i s t a s  a  l o s  m in is  t r o s  d e l  Gobierno y
l a  de 'Eddiz d e c l a r a b a  r e o  'le a l t . a  t m i c i d n  a l  c o r l e  de T oreno . En V a le n c ia ,
se  proclai 'ia.ba l a  C o n c t i  t u c i ô n  de 1812 y se le  i r l a b a  en  m i t e r i a  de ' '•icionda, 
L\îdT rcrC-VALIRA: o .  c .  p .p . 9 7 -9 8 .
2 3  C l D e c re to  a n o n s  s i  tu v o  a p l i c a c i d n  como mot iv o  l e g a l  p a r  n u e v ’ r  r e p r i s  io ­
n e s ,  to de  ver. que psedo  do a b o rd  d ' p o r  Las ru c ' re r io n e r .  que a  r;u ver. d e c r e t a -
ro n  en lo.r p o v in e  i r  lo.r J u ’t a r  r é v o lu e  io n  ;.ri ’ s .
R:'Anjni,TA: Id . ib id . p. 34C.
24  Sobre  l ' e n d iz â '  a l  '.r.; i m p r e r c i n d ü ' l e  la  1 ■r iru'o. '>e GlR'Ml C .T'IRO: d i s t o r i a  p o -  
l l t i c a  y a'.lmi n i r t r n t iv .a  de " c n d i z a b a l . .'or' v r L ’ ' nnr. CaUri l  1858. m -  
ci 'Onte. ' lente  JAELîü, P e t e r :  E 's n d i r a b â l  le. i  i r i  . u r i c i é n  de 1 ’ ' o n a r s u ' a  co f 's -  
t i t u c i e n ' . l  e n  ' s r a i ia  (  1 " '  ' .  " "  ^
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25 lAPÜBNTB, K .t o* o . Tomo' V I. p . 69
26 FEREZ OALDOS, B en lto t K endigâbal» EplBOdioa Napionalea» Segunda Serle*  Madrid
1916 p . 24.
27 Apud MENERIEZ lElATOt Heterodoxoe*. o*o* p , 838* La E xposioidn j  e l  P ro g ra- 
ma eoondmioo de Mendis^tbal en  LAü'UEN'lSi, M* t o.o* p* 100*
2 8  DeoretOB de l a  R eina N uestra  SeBora I I  dadoe en su  r e a l  nombre por su
Augusta Madré l a  Reina Oobernadora (1833-1^40) Madrid. Im prenta Real pp. 457- 
—460*
29  Id* ib id*
5 0  MENERIE Z FSL&TO, M*t 0*0* p* 638-839.
3 1  LAFÎENTWTAIE RA, o.o* p* 142* E l document o d e l "V o to d e  oonfiansa** en  la s
p p . 147- 148*
32  JUREST90HKE: V ida de A lberto  L ista*  o.o* 258
33 MENERIEZ FELATO, M*t 0*0 . p* 839*
3 4  BORROM, George: La B ib l ls  en EspaBa* o Tia.1es* av en tu ras  y  p r i a i  ones de un 
in g ld s  en  su in te n te  de d if a n d ir  la s  E so r itu a s  por l a  P en in su la* In troduoo idn , 
n o te s  y trad ttoo i^n  de Manuel Azsna. M adrid, edio* 1970* p* 15f«
35 FEREZ QAIBOS, B .t M endisdbal. 0*0* p .321 .
36 Mpud MENERIEZ FELATO, M. 1 Heterodoxoe*. . .  0. 0.  p*839.
Vdase tambidn SIMON SEGURA, F rano isoo : La desam ortisao idn  espano la  d e l s ig lo  
C I . I n s t i t u t e  de E stu d io s  F isca les*  Madrid 1973* p . Ô5*
37 LOFEZ AHANOÜREN, Josd L u is: Moral y  sooiedad* In troduooidn  a  l a  m oral s o o ia l  
espano la  d e l  s ig lo  XH* Madrid 1974 p . 8 6 .
3 8  FEREZ GAIBOS, B. : Mendizdbal.  0 . 0 .  p* 321.
39 E l Real Deoreto de 19 de fe b re ro  de I 836 ,  puede im rse en : La desam ortisaoidn* 
T extes p o l i t io o - ju r ld io o s . 0 . 0 . pp. 99 a 1(Ç* E l odlebre**PM^mbulo^ en FE­
RRER T JOO: R eales D eorëtos y Ordenansas de 3*M* Madrid 1837 pp. 33 a  55»
40 SIMON SEGURA, P. : 0 . 0* p . 87* Un a n d l ie is  d e l D eoreto de 8  de marzo de I 836
y del Reglamento p a ra  su e jeouo idn  puede v erse  en RE7UBI/TA: La em olaustrao idn  
o . o . pp. 389- 396 .
41 RBVUELTA: 0 . 0 .  p* 389-396.
42 Id . ibid* p . 414.
4 3  Id . ibid* p* 415
44 ld i  ib id*  p . 420 .
4 5  A sf, D. A ntonio Pdrez de Meda, M orales de l a  C o rtin a , Reoia Aguayo y D. Mqnuel 
Parejo* Sobre e l  sistem a eoondmioo de Mendiz«*bal y la  oposio idn  a  d s te  de F lo ­
r e s  E strad a  vdase LA FUENTE y TAIERA 0 . 0 * Tomo VI* p . I 50 .
-  4 9 0  -
t 46 F lo rez  E s trad a  oombatid e l  Real Deoreto de 19 de feb re ro  de 1836 en dos f  ren ­
tes*  En e l  Estam ento de P roouradores y en la  P rensa . Su a r t lo u lo tP e l uso  qde 
debe haoerse de loe B lends N aoionales publioado en"E l E sp an o l" llev a  fech a  de 
28 de feb re ro  de I 836,
Vdase TOMAS T VALIENTB, P.* E l maroo . . . .  o .c .  p . 87 a  96 .
47  E l a r t lo u lo  de B orrego, publioado asimieono en 11 EspaBol l le v a  feoha d e l  mi 
o o le s  17 de feb re ro  de 1836 y  puede v erse  en* CASTRO, Conoepoidnt Andrds Bo­
rre g o . periodiem o p o li t io o  l i b e r a l  oonservadcr (1830-1846) . Madrid 1972 p .
99- 105 .
48 MATBO DEL PERAL, D ie g o *  A n d r d s  B o r r e g o  y e l  p r o b le m a  d e  l a s  o l a s e s  m édias.
e n  " R e v i s t a  d e  E s t u d i o s  p o î f t i o o s " .  N o v ie ra b re -D ic  ie m b r e  I 962 .
49  CASTRO, Consepoidn de* Romantioismo.negiodismo y  p o l l t i o a ,  Andrds B orrego. 
Madrid 1975. p . 125.
5 0  "E l Espanol" 22 de narzo de 1836 apud CASTRO Concepcldn de» Andrds B orrego.
periodiem o l i b e r a l  0 . 0 .  pp. 108- 112 .
5 1  "E l Espanol" 3 de mayo de I 836 id .  ib id .  p . 113-118.
52  Id . Ib id . p . 117
53  I d .  i b i d .  p .118
5 4  L a s  C o r t e s  s e  r e u n i e r o n  e l  22 d e  m a rz o  h a s t a  e l  23 d e  m ayo d e  I 836 . E l  d i p u ­
t a d o  D , M an u e l P a r e j o  h a b l a  r e d a o t a d o  u n a  p e t i o i 6 n  ( o o n  l a  f i r m a  d e  v e i n t e  
d i p u t a d o s )  d e o l a r a n d o  q u e  l a s  v e n t a s  n o  e s t a b a n  i n o l u l d a s  e n  e l  v o t o  d e  o o n -  
f i a n z a .  Se h a b l a  s o m e t id o  a  t r e e  C o m is io n e s  d e  l a s  C o r t e s ,  d o s  d e  l a s  c u a l e s  
h a b i a n  r e c o m e n d a d o  s u  n o  d i s o u s i d n .  C u an d o  P a r e j o  p i d i d  l a  p a l a b r a  ( e l  30
de a b r i l )  e l  P ré s id en te  D. A ntonio Gonzdlez se la  denegd. P are jo  p ro te s td  
formalmente y su p ro te s ta  d id  o rig en  a  que se nombrase una Comisidn p ara  
e s tu d ia r  lo s  D ecretos r e a l e s .  La Comisidn, s in  embargo, no tuvo tiempo de 
in fo rm er, porque la s  C o rtes  se d is o lv ie ro n . Sim ultdneamente, l a  m ayorla mi­
n i s t e r i a l  en la s  C arte s  red ac td  una p e tio id n  f im a d a  por 45 d ip u tad o s, favo­
rab le  a  la s  ven tas en  la  que s o l ic i ta b a n  su  aprobaoidn. AseguraBa que l a  iiv* 
oautao idn  no v io lab a  lo s  dereohos de la  propiedad p riv a  da y que la  riq u eza  
se d iv id la  p a ra  * "a ten o io n es pdb lioas" y  la  " c o n so lid a s idn  de la s  fa m ilia s  
de lo s  aoreedoresT . La d iso u sid n  e l  26 de a b r i l ,  puso de re l ie v e  q ue"e l sen - 
tim ien to  a n t i c l é r i c a l  se daba por ig u a l e n tre  lo s  p a r t id a r lo s  d e l sistem a 
de a rr ien d o  de P ire s  E strad a  que e n tre  lo s  p a r t id a r io s  de M endizdbal". Las 
C o rtes  aprobaron la  inoau tao idn  y la  ven ta  de t i e r r a s  m ondsticas po r I I 6 vo­
te s  a  fav o r y 2 en 0e n tra .
JANKE fe te r*  Mendizdbal y la  In s tau rao id n  de la  Monarquia C o n stitu o io n a l en 
Espana (1790-1035). PP. 239-246.
55 Las C ortes re  isxcon  por separado l a  desam ortizaoidh y l a  e x c la u s tra o id n .
5 6  E l a r t lo u lo  2 d e l Prpyeoto de la  Comisidn deo la t "Los e s tab leo im ien to s  de e s ­
o o lap io s  y h o s p i ta la r io s  de que t r a t a  e l  a r t lo u lo  dos d e l Deoreto de dos de 
marzo de m il oohooientos t r e in t a  y s e is  quedardn tambidn suprim idos en e l  t e r ­
mine de ou a tro  meses desde la  p u b licac id n  de e s ta  le y  d en tro  de lo s  cu a le s  
ou idard  e l  Gobierno de p roveer a  l a  ensenanza y h o sp ita l id a d  que e s to s  desera- 
penan aotualm ente".A pud RBVUELTA 0 . 0 .  p . 433-439»
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37 E l O otiem o p re s id id o  por ISTURIZ (Eetado) e s tab a  o o n s titu ld o  p o rt D, Manuel
BARRIO ATUSO, en G racia  y J u e t io ia ;  D, Angel S&AVEDRA, Suque de R ivas, en 
O obem acidni D. Manuel EGBA, en Hacienda) D. Manuel 8(H*IA, en Guerra) D« An­
to n io  ALCAIA QALIANO, en M arina) Durd desde e l  1$ de mayo de l836 a l  14 de 
Agosto de 1837* Phd m odificado entrando  en Haoianda 0 . P d lix d e  OIABARRIARE 
7  en G uerra MBNiK 7100.
5 8  TOM&S T 7ALIERTE, F . : E l m a rc o .. . .  0 . 0 .  p . 96 .
39  LARRA, Mariano Joed dot A rtlo u lo s  oom pletoe. Madrid 19^1. pp 1317-1321.
60  E l en fren tao d sn to  p o l i t i c o  en  e l  Estam ento e n tre  ISTURIZ 7  Î^EHDIZABAL lle v d  
a  anbos a  un duelo  e l  13 de a b r i l ,  lance de honor que oomo d ije ro n  sus p a d r i -  
nos "p a re o ia  l a  m ejor, l a  mds p ro n ta  7  h o n o rlf io a  ex p lic a c id n  que dos hombres
de honor podlan y  deb lan  d a rse” . lAPUENTE y TAXERA t M a t o r i a  71 , o .
o . p . 143 .
81  ALGAIA QALIARO odiaba a  NENDIZABAL oon ren co r no d isim ulado y  siem pre h a b la - 
ba de 41 oon in f i n i t e  d e sp rec io . E l te s t in o n io  de BORROW, afirm a que ouando 
se e n tr e v is td  oon 41 a  p ro p d s ito  de l a  s o l io i tu d  de su perm ise p a ra  im prim ir 
la  B ib l ia  O aliaao  d i j o t  ”M endiz4bal e s  un a m o . C a lig u la  h iso  cdnsu l a  su 
o a b a llo , y o reo  que 4 s to  e s  l e  que ha induoido a  L o r d . . . . .  a  env ia rnos a  ese  
b u rro  de la  B oisa de Londres p a ra  que sea  n u estro  M in is tre^ .
BORROW, G. t ^a^Bib^^a^gj^g^. 0 . 0 .  pp. 147—158.
62  Coleooiôn L e g is la tiv a  de Espana Tome XXI. P .278.
63  B ios nos a s i s t a .  publicqdo en  ”E1 Espanol” e l  3 de a b r i l  de 1836. Puede v e r­
se en  LARRA, Mariano Jos4  d e t A r tic u le s  p o l i t i c o s  (a n to lo g ia )  E dio . y p rd lo -  
go de Jo rge  Campes. Madrid 1973# p . 263 .
64 Borrow da una v e rs id n  un ta n te  p in to re so a  de e s te s  acon tec im ien to s . De madru- 
p id a , lo s  so ldados de g u a rd ia  oap itaneados por e l  sa rg en to  G arcia e n tra ro n  
en la s  h ab ita c io n e s  de l a  Regente C r is t in a  y le  p id ie ro n  que e s o r ib ie r a  l a  
C o n stitu o id n  y  ju ra se  m an tenerla . C r is t in a  -  mujer de mucho tem ple -  le s  n»o-
d6 m archarse como se mantuviese f irm e , llevA ron la  a  une de lo s  p a tio s
d e l p a la c io  de La G ran ja , donde e s tab a  Mtinos, su am ante, a tado  y con lo s  
o jo s  vendados. " J u ra  l a  C o n s titu c id n , b ribdn” v oo ife raba  e l  a tesado  sa rg en - 
to . ” Jam4s” , exclamd. "E ntonces morirÂ su  c o r te jo ” . . . . « S i n  ta rd an za  p u sie ro n
a  Muges ju n te  a l  mure, le  o b lig a ro n  a  a r r o d i l l a r s e ,  a ls a re n  lo s  soldados lo s
f u s i l e s . . . . ”A lto , a l t o  f lrm ar4  ” .
BORROW, G .t 0 . 0 .  p . 180 .
E l p re fe s e r  Jesep  FONTARA ha t r a ta d e  de develver a  su cerreota^^dimensidn e s ­
te  e p iso d ic  "p a ra  ne s e g u ir  cayendo en la  g re se ra  tram pa de qu nés t r a ta n  
de re d u o ir le  tede a  une de sus ep iso d io s  rods ta r d ie s  e  in trasoendenteef* . Se- 
gdn FONTANA cerne l a  h i s t e r i e g m f ia  acad4mica espane la  e s  h i j a  lé g itim a  d e l 
modérantisme ha perpetuade o a s i  undnimemente l a s  in te rp re ta c ie n e s  rods co n se r- 
vaderas d e l pasado, co n v ir tie n d e  en a t r e p e l lo  de soldados cemprades y borrar- 
ohes e l  e p iso d ic , ouadre la s tim sro  cuya h e ro in a  e s  la  Reina R egente. Su v e r­
sion  sobre e s ta  acen tec im ien te  y la  r e a l is q o id n  de l a  memeria de lo s  sar^cen- 
tos H ig in ie  G arcia  y  A le jandro  Gdmez en FONTANA, J e s 4 t La reT o luc I6n l i b e r a l .
P o li t  ic a  y Hacienda en  1833-1845» I n s t i t u t e  de E stu d ie s  F is c a le s .  Madrid 
1977 pp. 189, 193- 194 .
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65 CASTRO, Federico  d e t Sobre l a  p re te n d id a  v a lid e z  de la s  ftindaclonea fam l- 
l i a r e a . En Anoario de Dereoho C iv i l .  Tomo 71, fa so . I I I ,  Nota 69 .  ~
66 Bran lo s  d ia s  de F ederico  y Pedro HAI81AZ0, OCHOA, TILLALTA, IRUEBA y COSSfO 
D ion ie io  ALCALA CALIANO, RE7ILLA, Conzalo MORON, LARRANAOA, B8C0SURA, ROMBA 
BSPRONCEDA, MESONERO ROMANOS, ROCA I® TOGORESj e tc .
PBREZ OALDOS, B en ito t M endizdbal. p . 28l
6 7  E l d ia  de d ifu n to s  publicado  en "E l Espanol" e l  2 de noviembre de 1836. Pue- 
l e  v erse  reproducido  en t LARRA, Mariano Joed del A rtlo u lo s  p o l i t i c o s  0 . 0 .
pp.282-288.
68  E n tre  l a  no tab le  g e s tid n  m in is te r ia l  de D. N ioolds M aria OAHELT a l  T rente
d e l M in is te i'io  de Q raoia y J u s t io i a ,  du ran te  poco mds de un ano, d e s ta c a  eu
in ten d s  en o o n tin u a r la  ta r e a  de o o d if ic a c id n  o iv i l  en l a  que 41 mismo hai- 
b ia  p a rtio ip a d o  en 1820. No pudiendo d is p o se r , obviam ente, de la  obra in ic ia r-  
da por D, Manuel M aria CAMBRONSRO, a  lo s  s ig u ie n te s  d ia s  de su poses idn  mi­
n i s t e r i a l ,  po r Deereto  de 29 de enero  de 1834 encargd e s ta  ta r e a  a  D. Jos4  
ATUSO NA7ARR0, M in is tre  d e l Consejo R eal, a n te r io r  c a te d rd tic o  de Salamanoa; 
a  D. Eugehio de TAPIA, d ipu tado  à  C o rte s  en l821 , m agistrado honorario  de
l a  A udienoia T e r r i to r i a l  de V a lla d o lid  y  aoaddmico de ndmero de la  Real Aca­
demia Espaiîola. Fu4 nombrado a u x i l ia r  D. Ramdn COBO I® lA TORRE, abogado d é l 
C olegio  de Madrid, re levado  poco despu4s por D. Joaquin  F ranc isco  PACHECO, 
luego por D, Jos4  Maria CLAROS y  4 s te ,  e l  6  de octnbre de 1 8 3 ^  po r D. Tom4s 
M aria VIZMANOS, le  tr a d e  y  prom oter F is c a l  de lo s  Jusgados de Madrid.
La Exposioidn de M otives d e l p royecto  de C fidigo c i v i l  de 1836, l l e v a  feoha 
de 13 de septiem bre d e l mismo y e s t4  ru b rio ad o  por D. Jos4 ATUSO NAVARRO,
D. Eugenio de TAPIA y D. Torods M aria VIZMANOS.
Sobre l a  g dnesis  d i f ic u l ta d e s  y  te n ta t iv a s  de rev is io n  de e s te  g royecto  
de Cddigo c i v i l ,  v4ase LASSO 0AI1E, Juan  F , 1 C rd n ica .. . . . .  o .o .v o l . I  p.107
y  88 .
E l o r ig in a l  se oonserva en e l  ARCHIVO DE lA CGMISION lE  CODIFICACION. Lega- 
jo  3 . Cddigo c i v i l .  Hsy o tr a  co p ia  m anuscrita  leg a jo  1 p rim era , 80 .  E l tex ­
t e  puede verse  reproducido en LASSO Q A ITE,J.F.t C rdn ioa .. . . .  v o l.  I I .p p . 89 
a  320 .
69  Un hombre " docte" e l  A lcalde de Coroubidn manté n ia ,  en 1836, e l  s ig u ie n te  
d id logo  con e l  v ia je ro  Beorge BORROWt
E l A lca ld e t |O h l, e s  de lo  mds r i d ic u l e ;  oonfundir a  un com patriote, d e l 
g ran  Baintham con un bdrbaro  oomo 4 se .
To I Dispense Vd., senor i  De qu ien  ha dieho V d.?.
E l A lca ld e I Del gran  Baintham; e l  que ha inventado ley es  p a ra  e l  mundo
e n te ro . Espero v a r ia s  adoptadas den tro  de poco en e s te  d esg ra-
c iado  p a is .
Te t |Ohl q u ie re  Vd. d e o ir ,  Je rem ias Bentham. S it  un hombre rauy no tab le  
en su l in e a .
E l A lcalde t {En su l in e a l  {En to d as la s  l in e a s f .  Es e l  genio  tnds u n iver­
s a l  que ha producido e l  mundo; e s  un Selon, un P la td n  y  un Lope 
de Vega,
Te I No he le id o  sus o b ras ; pero no dudo que sea un Selon y h a s ta  un P la -  
t6n  como Vd. d i c e . . . .
E l A lcalde t ;Es asombroso! Por lo  que veo, no ha le ido Vd. noda de 41; en
cambio, aquf esto y  yo, un pobre a lc a ld e  de G a lic ia , que tie n s
todos le s  e s c r i to s  de Baintham en ese e s ta n te  y lo s  e s tu d ia  
d ia  y noche.
-  4 9 3  -
Yo t Conocerd 7d. e l  in g ld s , e in  duda alguna.
E l A lca ld e t S i t a l ;  q u ie ro  d e c lr ,  e l  in g ld s  oontenido en la s  ob ras de 
Baintham*
BORROW, George: La B ib l ia  en Espana.  o .o . p . 359*
70  LASSO GAIIE, J . F . i  C rd n io a .. . .  o .o .  V ol. I I .  p . 100.
71 "La Comisidn désigna  v a r ia s  co sas cuya v en ta  queda p ro h ib id a  par la s  ley es
de e s te  Cddigo y llam a l a  a te n c id n  a c e rc a  de la s  t r e e  s ig u ie n te s :  1* l a  de
to d a  c la s e  de b ien es  r a lc e s  siendo  Ice compradores o a b ild o s , e o fra d la s  y ma­
nes m uertas; 2 # l a  de armas p ro h ib id a s  y  3® la  de venenos s in  p rev ia  r e c e ta  
de mddico reconooido ."
72 Id . ib id .
73 Id . ib id . p . 176
74 Es Biuy i l u s t r a t i v a  l a  n o t i c ia  que da e l  Dr. LASSO GAITE aceroa  de que para
a c e le r a r  e l  enorme tr a b a jo  de l a  Comisidn, dada l a  preimira de tiempo de que
d isp o n ia , estando  lim ita d a  a  dos ponentes y a  un a u x i l ia r  le  tra d e  hubo que 
c o n tr a ta r  a  un e s c r ib ie n te .
LASSO GAITE, J .F .  t j^r6nioa^g j^mug  ^ o .o . V ol. I .  p . 115.
73 F ren te  a  l a  mayor am plitud  d e l ooncepto de personas m orales oonoebido por
OAMBROIBRO que a te n d la  p rin c ip a lm en te  a  la  f i n a l  id ad de la s  mismas quedaban 
ex o lu id as aho ra  p ara  lo s  re d a c to re s  d e l  p royecto  de Cddigo de 1836 la s  fu n - 
daciones y asoo iao iones c a re n te s  de t i tu l a r i d a d  form ai que pasa a  s e r  "oon- 
t i t i o  s ine  qua non" dandose p r io r id a d  a  la  forma y  a u to r iz a c iô n  p re v ia s .
76 E l M in is te r io  formado e l  17 de agosto  de l836 , se compuso oon: D. Jo sé  M*
CALATRAVA en E stado; D. José  LANIIERO,CORCBADO, en G racia  y J u s t io i a ;  D. Jo a ­
q u in  N® LOFEZ en G obernacién; EQEA (11 de septiem bre MENDIZABAL) en Hacienda; 
G eneral RODIL en GUerra; D. Ramén GIL DE lA CUADRA en M irina. Su g e s t ié n  du­
r é  exactaraente un ano. Cayé po r e l  pronunciam iento de Posuelo y Aravaoa e l
18 de Agosto de l837*
77 LASSO GAITE, J . F . :  C ré n ic a .. .  o .o .  V ol. I .  p . 109-110
78  D ia rio  de S esiones de la s  C e rte s  : L e g is la tu ra  1836-1837* T. V. S esién  d e l
13 de mayo de 1837* Nûm. 197. Apéndice pag. 3381.
79 MALÜQUER lE  NOTES, C arlos J .  1 N otas en to m o  a  l a s  fundaciones y  l e s  e s ta b le -
c im ien tos en e l  Cédigo C iv i l , en R evis t a  de Dereoho Privado Mayo 1979 Nota 61.
8 0  SANCHEZ AGESTA, L u is: H is to r ia  d e l  o o n s t i tu c io n a l is m o .. . .  o .o . p p .265 y e s .
81  La e lab o rao ién  d e l proyecto  de e s t a  ley  y su d iso u s ién  en la s  e o n s titu y e n te s
puede v erse  en RBVOBIfllA 0 . 0 .  pp. 439 y  s s .  E l te x to  com plete reproduc ido en 
La d e s a m o r tiz a o ié n ,.. .  T extos. 0 , 0 .  p p .124 a  132.
82  Segdn TOI'îAS Y VALIGNTE la  a p lic a c ié n  de e s ta  ley  fué nu l a .  Asimiano e l  te x ­
to  de la  ley  en La d e sa m o rtiz a c ié n .T e x te s .. .  pp. 132 a  135*
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83 "Los defenso res de lo s  e sc o la p lo s  no esoatim aron e lo g io e , ta n to  mds v a l io -  
808 po r p ro v en ir  de s in ce ro s  l ib é r a le s  que hablaban con p leno oonocim iento ' 
de causa como e ra  e l  caso  de MADOZ, an tiguo  alumno de lo s  e sco lap lo s  en B ar- 
b a s tro  j  de CABRERA DE NEVARES que e ra  un ex p e rte  en pedagogfa. En l a  ten as  
defensa  que h izo  NADOZ de lo s  eeoo lap ioe  le  homran dos nob les sen tim ien tos*  
su s e n s ib il id a d  h a c ia  la s  o la s e s  pobres (en  Espana sé lo  uns de cada t r e in t a  
n in e s  r e c ib la  In s tru o o ién ) y  su g r a t i tu d  h a c ia  sus v ie jo s  maestrosU La mayor 
op o sic ién  fué l a  d e l o lé r ig o  d ipu tado  GARCIA BLANCO.
RBVÜELTA 0 . 0 .  p p .448- 449 .
84 D ia rio  de S esiones le g i s l a tu r a  1836-1837» Sesiones d e l 1 y  2 de ju n io  de 1837» 
Como e l  caso  de lo s  e sc o la p lo s , l a  impugnacién a l  proyecto  de la  Comisién 
o o r r ié  a  cargo de GARCIA BLANCO. O tro d ipu tado  ALCON su g e r ia  que d e sa p a re c ie - 
ran  toda c la s e  de h o s p i ta le s ,  in c lu se  lo s  c iv i l e s ,  basdndose en que e ran  cen­
t r e s  de in fe c c ié n  en la s  po b lac io n es, donde e ra  s u f ic ie n te  la  a s is te n o ia  m é -
d ic a  d o m io il ia r ia . E l d ipu tado  S r .  MIRANDA q u e rîa  b en efio en o ia  "pero  s in  
l a  in te rv en c ién  n i dependenoia c l a u s t r a l ,  a so é t io a , n i  po r ind iv iduos s u je -  
to s  a  v o te s  y r e g la s  a  que no han adjurad(/S
83  En l a  d iso u s ién  de e s te  a r t i c u l e ,  sé lo  in te rv in ie ro n  dos d ipu tado  s (ambos 8a>- 
c e rd o te s ) lo s  S re s , TARANGON y MARTINEZ DE VELASCO, E l prim ero reohazaba la  
o ld u su la  de l a  Comisién que d eo la  "m isn tras  se adopten le s  medios oonvenien- 
te s  para  s u p l i r  su f a l t a " .  MARTINEZ DE VELASCO no v e la  por qué e r a  n ecesa rio  
e l  veto  r e l ig io s e  p a ra  e je ro e r  l a  o a rid ad .
D ia rio  de S esiones; S esién  d e l 2 de ju n io  pp. 3823-3826,
86 Se puso a  d iso u sién  e s te  a r t i c u l e  XX e l  d ia  4 de ju n io  de 1837» Los d ip u ta -  
dos NOTA y ESQUIVEL se opusieron  a l  a r t i c u l e  p id iendo se d ev c lv ie ran  lo s  
b ien es  a la s  comunidades de monjas no e x tin g u id a s , ouando d iohos b ien es  no 
o u b rie ran  la s  pensiones. MARTINEZ DE VEIASCO y GOMEZ BECERRA argumsntaban 
que la s  monjas e ran  in e p ta s  p a ra  l a  ad m in is tra c ién  de sus b ie n e s , a s l  oomo 
que la s  d o te s  no o o n s t i tu la n  im posioiones p a ra  aseg u ra r v i t a l i o io s .
D ia rio  de Sesiones S esién  4 de ju n io  de l837 pp. 3867-3871 y  S esién  d e l 21 
de J u l io  pp. 4 ^ ^ -4 8 8 3 .
8 7  Los oonventos de lo s  Santos Lugarejs de Jerusalem  no podlan sup rim irse  puesto  
que e ran  e s tab lec im ien to s  que e stab an  ubiôados fu e ra  d e l t e r r i t o r i o  e sp an o l.
La m isién  de T ie rra  S an ta  e ra  un encargo se o u la r  otorgado po± lo s  Papas a
la  comunidad f ra n c isc a n a . N ecesitaban  un P a trcn a to  econémioo e je rc id o  por 
lo s  reyes de Espana desde l a  R évolueién fran cesa  h a s ta  1830 (an te ric rm en te  
desde L uis XIV h a s ta  I 789 lo  fué  por F rancia) a s l  oomo un apoyo d ip lom ético  
an te  l a  Sublime P u e rta . A p a r t i r  de 1830 ,  F rancia  récupéré  e l  P ro teo to rad o , 
pero  incumbla a  Espana se g u ir  cumpliendo una f  uneién  a u x i l i a r .  La C om issrla 
de l a  Obra P la  de lo s  Santos Lugares e s ta b a  d i r ig id a  y ad m in is trad a  por lo s  
fran c Iscan o s en e l  convento de San F rancisco  e l  Grande de Madrid. Durante 
lo s  acon tec im ien to s , ya n a rrad o s, de ju l io  de 1834, lo s a s a l ta n te s  se apode- 
ra ro n  de medio m illén  de r e a le s  de su te s o re r f a .
88 E l d ipu tado  GARCIA BLANCO q u e rla  que se se n a la se , no sé lo  la  f a c u l ta d , s ine  
l a  o b lig a c ié n  d e l Gobiemo p a ra  que lo s  d e s tin a se  a  e d i f ic io s  de " u t i l id a d  
p tîb lic a " . FONTAN, p id ié  d e s t in a r lo s  a  " e s ta b le c im ie n to s  p tîb lico s" , p ara  aho- 
r r a r  lo s  muchos g as to s  de a lq u i le r e s  que te n îa  que pagar la  A dm inistracién  
p a ra  e l  use de sus o f ic in a s .
D ia rio  de S esiones. S esién  d e l 4 de ju n io  de 1837» pp. 3877-3879.
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E l d ipu tado  D. Antonio GONZALEZ, miembro de l a  Comisién, hizo la  s ig u ie n te  
p roposic ién*  "P ido a  la s  C ortes que lo s  m onasterios y oonventos euprim idos 
d es tin ad o s  a  e s ta b le c im ie n to s  p d b lico s  de in s tru c c ié n  y  de benefioeno ia  no 
se e z i j a  canon, pensién  oonductiva n i  o t r a  a tr ib u o  ién  quedando a  cargo  de 
é s to s  la s  obras y rep a ro s  que n e c e s ita se n  p ara  su s e rv ie io  y oonservao ién"« 
D ia rio  de S esiones, S esién  25 de ju l io  de 1837« Ndm, 264  p . 4959
89  RBVUELTA, 0.0, p . 465 ,
9 0  No se le  nombré, desde e l  p r in c ip le .  M in is tre  de H aoienla a  MENDIZABAL p a ra  
no d a r p ié  a l  rumor de que habfa  s id e  e l  prom oter de lo s  sucesos de La Gran­
ja  en Agosto de 1836. Se encargé primeramente a  D, Jcaqu in  M aria ÏERHEH y 
reemplazado é s te  par D, Mariano ECEA. MENDIZABAL ocupé la  o a r te r a  e l  11 de 
septiem bre de 1836 h a s ta  agosto  de l837 . LARIENTE y VALERA, so s tie n e n  que 
fué  MENDIZABAL e l  verdadero in s p ira d o r  y  u s u f ru c tu a r io  de l a  revoluo ién  d e l 
14 de agosto  de 1836. O .o. p . 258 .
91  T0MA3 T VALIENTE, P .  » O .o. p . 84 .
92  PONTANA, Jo sep t La Revoluo ién  l ib e r a l ( P o l I t i c a  y Hacienda 1833-45)» 0 . 0 * 
p . 304,
93 La dem ostrac ién  de e s ta  t e s i s  de BORREGO puede v e rse  oomo dooumento n!m I  
C ap itu le  I I  en LAPUENTE y VALERA: H is to r ia . . . . . 0 . 0 .  p .228 .
9 4  FONTANA, J . i  0 . 0 . p . 315 .
95 Segdn TOMAS T VALIENTE, l a  p p lic a c ié n  p rd c t io a  de e s t a  le y  fué  n u la t E l mar- 
00 p o l i t i c o . . .  0.0. p . 85.  Acerca d e l cobro de lo s  diezm os, puede v e rse t 
SANTILLAN, Ramén, Memorias e d io . y Notas Ana M® BEREZALUCE. In troduoo ién  de 
F ederico  SUAREZ. Pamplona 196O I  pp. 256-266 y  I I  p .49»
96  Pué por in te rv e n e ion  d e l Conde de Toreno, re o ié n  lleg ad o  de F ran c ia  e l  que 
consu ltado  con l a  Reina gobernadora a r r e g lé  e l  M in is te rio  que p re s id ié  e l  
Conde de O fa lia ,  en e l  que se nombré a l  Marqués de Som eruelos,M inistre de 
l a  G obernacién, encargéndose de Haoienda D. A lejandro MON, CASTRO OROZCO de 
G racia  y  J u s t i c i a ;  y e l  G eneral CARRATALA de Guerra y  D. Manuel CASAS de 
M arina. E l G eneral LATRE s u s ti tu y é  a  CARRATALA. E l O abinete po r in f lu e  n e ia  
de ESPARIERO cayé e l  6 de septiem bre dè 1838.
SANTILLAN, R .t O .o. p . 195.
97 CASTRO, Concepéién det Romanticisme, p e r iodisme . . . .  0 . 0 .  p . 148-153.
98  Una s e le c c ié n  d e l te x to  puede verse  en CASTRO, Concepcién det Andrée B orre­
go. Periodism o lib e ra l-c o n se rv a d o r o .o . p . 153-157.
99 Id . ib id .  p . 157-158» También en AHTOLA, M iguelt P a r tid o s  y programas p o li­
t i c o s  1808-1936  Tomo I I .  M an ifies to s  y programas p o l i t i c o s . Madrid 1975 PP. 
12-13.
1 0 0  CASTRO, Concepcién det Andrée B orrego   p.159»
1 0 1  SANTILLAN t M emorias.. .  I  p . 200
1 0 2  Id . ib id .  p . 205-206.
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LA ATRIBUCION DR rERSONALI '^AD A LO '■ ESTABLECIMIENTOS BENEFI- 
COS Y HOSPITALARIOS Y LA NORMATIVA D SVIHCULADORA.
La c o n s id e ra c lé n  de lo a  h o s p i t a l e s ,  h o s p i r io s  y e s ta b le c im ie n to s  
de b e n e f io e n o ia  como " p e rso n a s  m o ra le s" .
E l p r im e r te x to  l e g a l  de a so c ia c io n ism o  o b re ro  e spaA o l: su  f i n a -  
] id a d  m u tu a l i s ta  y f i l a n t r o p i c a
El p e rîo d o  r e v o lu c io n a r io  de lR40 y lo s  " i n t e r e s e s  de lo s  p u eb lo s  
y de l a  S o c ied ad "
La n o rm ativ a  d e s v in c u la d o r a : la  Ley de 1? de a g o s to  de l 8 4 l  y la  
Ley de 2 de se p tie m b re  de l 8 4 l .
El im i'u lso  de l a  o b ra  c o d if ic a d o r a  y l a s  B ases 25 , 24 y 2? so b re  
l a s  fu n d a c io n e s , e s ta b le c im ie n to s  h o s p i t a l a r i o s , de b e n e f ic e n c ia  
e in s t r u c c iô n  p û b l ic a .
La C o n s ti ti ic io n  de 1845 y la  R eal Orden de 25 d Marzo de l846  s o ­
b re  lo s  ' i n t e r e s e s  p û b lic o s  o c o le c t iv o s " .  La a t r ib u c iô n  a lo s  ju z - 
gados o r d in a r io s  de lo s  a su n to s  l i t i  r io s o s  de l a s  fu n d a c io n e s .
La R eal Ordeu de 17 de e»i' ro  de l8 4 ?  p a ra  r '  r u l a r  l a  n d ju d ic a c iô n  
de lo s  b ie n e s  de c a p e l]  a n la s i '
Le fu n c io n  f i s c a l i z a d o r a  de lo s  Poderes p û b lic o s  y lo s  c a r r o s  de 
a d m in is tr  c io n  de lo s  Ra trô n a  t o a de le g o s .
IjO v e n ta  de b ie n e s  de p ro p io s  y de b e n e f ic e n c ia  p a ra  a l i v i a r  la  
r-ituac i.ôn  d e l T eso ro .
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Bajo e s ta s  condiciones econémioas po r la s  que a tra v e sa b a  e l  E stado , una Real 
Orden de 20 de j u l i o  de 1838, expedida po r e l  M in is tre  de G racia  y J u s t io i a ,  S r, 
CASTRO OROZCO y o iro u lad a  por e l  de Gobernacién a l  P re s id en ts  d e l T ribunal Supre­
mo de J u s t io i a ,  mandaba que los h o s p i ta le s ,  hosp io io s  y demds e s tab lec im ien to s  de 
b en e fic e n c ia , fuesen  defendidos g ra tu itam en te  en lo s  p le i to s  que le s  o c u rr ie se . 
"Entendiéndose é s to s  en la  c a lid ad  de por ahora y  h a s ta  que aq u e llo s  e s tab leo im ien  
to s  m e jo ren d e  s i tu a c ié n  y se pueda en t a l  caso  ordenar o t r a  cosa por r é g la  ge­
n e ra l ."
Desgraoiadamente la  s i tu a c ié n  de lo s  e s tab lec im ien to s  de b e n e fic e n c ia , co n tra
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l o  que p rev e la  la  o i r o u la r ,  no m ejo rarlan  su p re o a r ia  s i tu a o lé n  éoonémioa que lo o  
h ac ia  depend ien tes de la s  lim osnas, de lo s  soco rro s 7  de la s  ayudas p riv a d a s .
Los e s tab lec im ien to s  f la d o so s , deo larados por ta n to ,  pobres por la  ley  podlan  
e s ta b le o e r  o u a lq u ie r demanda o o o n te s ta r la  por e s ta  d isp o s io ié n , s in  neoesidad de 
a o u d ir  a  tomar rasdn  a  lo s  ad m in is trad o res  p ro v in c ia le s  de la  Baoienda, en donde se 
oonoolan la s  ouo tas de la s  o o n tr ib u o io n es . Bn todo oaso , e s ta  R eal Orden s ig n if io a ^  
ba que, a l  poder l i t i g a r  e s ta  c la s e  de m tab leo im ien tos como pobres se oonsideraba 
e ran  "personas m orales" , oapaces de defender sus dereohos, a r b i t r i o s  o o u a lq u ie r  
o irc u n s ta n c ia  de p ropiedad o o o nsiderao idn .
Bajo e l  s ig u ie n te  O obiem o, p re s id id o  por e l  IXJQ.UE BE FRIAS, formado e l  7 de
septiem bre de 1838, y en e l  que e l  Marqués de 7AL00NERA, e s tab a  enoargado de Oober- 
2
n ac ién , una Real Orden c i r c u la r  de feoha 30 de noviembre d e l mismo aHo, habo de h a - 
o e r v a r ia s  a o la rao io n es  ace ro a  de l a s  fa c u lta d e s  de l a s  Ju n ta s  M unicipales de Be%  
f io e n o ia  deslindando la s  fünciones de lo s  e s tab lec im ien to s  p iadosos de p a trc n a to  
p a r t ic u la r  de a q u e llo s  so s ten id o s oon fondes que no e ra n  en todo o en p a rte  muni­
c ip a le s .
E s ta  C irc u la r  de 30 de noviembre de 1838, d i r ig id a  a  lo s  j e f e s  p o l i t i c o s  de­
o la  a s i t
"Habiéndose promovido re p e t id a s  dudas y c o n su lta s  aceroa  d e l ounplim iento 
de la s  d isp o sio io n es  de la  ley  de b en e ficen c ia  promulgada en 6 de feb re ro  
de 1822, y re s ta b le c id a  por Real Decveto de 8 de septiem bre de 1836, 11e- 
gando h a s ta  e l  caso  de a c u d ir  an te  lo s  T ribuna les  , oon n o tab le  p e r ju io io  
de lo s  e s tab lec im ien to s  p iadosos; S.M* la  Reina Gobernadora, en te rad a  d e l 
g ran  ndmero de ejqpedientes que con e s t#  motive se han in s tru ld o , y cono- 
ciendo la  neceeidad de a t a j a r  e l  dano en su  o rigan ; ten iendo  p résen te  que 
por e l  A rt. 133 de d ioha le y  no debe e s ta  p lan tea rse  s in o  a l  paso que se 
proporcionen lo s  medios p a ra  v e r i f io a r lo ;  que por lo s  A rt, 5® 7  24® debe 
e l  Goblemo formar a n te s  lo s  reglaraentos para  la s  ju n ta s  p a rro q u ia le s  y 
que por e l  138 la s  d isp o sio io n es  p ro v in c ia le s  han de proponer a l  mismo Go 
b ie m o  lo s  medios que juzguen conven ien tes p ara  i r  e s ta b le s  iendo en sus 
re s p e c tiv a s  p ro v in s ia s  e l  p lan  gen era l de b en e ficen c ia , ouyas d is p o s ic io -  
n ss  p re p a ra to r ie s  n i  tu v ie ro n  cumplim iento en lo s  aHos 1822 y  23 , n i  han 
s ido  re a l iz a d a s  posterio rm en te  a l  de 1836; por d ltim o , oonsiderando que se 
h a l l a  pendien te  de d iso u sién  en  la s  C e rte s  una nueva ley  sobre e s te  impoiv 
ta n te  ramo mas andloga a  la s  a c tu a le s  in s ti tu o io n e s  fondam entales de la  M^  
n a rq u la , se ha se rv id o  S. M,, re s o lv e r ;
1 * .-  Que su b s is ta n  la s  Ju n ta s  M urcipales de B eneficencia  en lo s  térm inos 
que se h a lla n  actualm ente e s ta b le c id a s  como delegadas de lo s  Ayun- 
tam ien to s.
2 # .-  Que en la s  c a sa s  y  e s tab lec im ien to s  de B eneficencia  oosteados por 
e l  pueblo en todo o en  su mayor p a r te ,  d ichas Ju n ta s  e je rz a n  todas 
l a s  c tribuo lones y fa c u lta d e s  d e ta l la d a s  en la  Ley de 6 de fe b re ro .
3® .- Que en lo s  e s ta b le c im ie n to s  que comprenden lo s  A rtic u le s  128 y 129 
la s  Ju n ta s  no puedan e je r o e r  a u to r id a d , n i  m ezclarse en la  adm inia-
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t r a c ié n  e in v e rs ié n  de fondes, in t e r in  no se v e r if iq u e n  lo s  
o o n tra to s  y convenio de que hab la  la  misma le y .
4® . -  Que en lo s  e s tab lec im ien to s  p ro v in c ia le s , e s te  e s ,  costeados
oon fondos de una o mas p ro v in c la s , l a  v ig i la n c ia  o in specc ién  
competa a  la s  D ipu taciones p ro v in c ia le s ; quedando a  cargo de 
lo s  Gefes ( s ic )  p o l i t i c o s  e l  cuidado e in specc ién  de lo s  esta .- 
b lec im ien to s g é n é ra le s , que se sv tie n e n  en todo o en su mayor 
p a r te  con fondos d e l E stado .
5® .- Por d ltim o , que en la s  casas  y e s tab lec im ien to s  con fondos p a r -  ' 
t i c u la r e s  se re sp e te  e l  derecho de propiedad , llm itdndose la s  
D iputaciones p ro v in c ia le s  a  proponer a  l a  su p e rio rid ad  por con- 
duoto de lo s  Gefes ( s ic )  p o l i t i c o s ,  con a r re g lo  a l  A rt. 138, lo  
que tengan por conveniente aceroa  da su e s tad o  y  de la s  m ajoras 
que consideren  oportunas; pudiendo desde luego pon erlas  en obra 
s i  hub iere  conformidad po r ambas p a r te s .
De Real Orden lo  comunico a  V .S. p a ra  la  in te l ig e n c ia  y e fe c to s  
c o rre sp o n d ien te s . Dios guarde a  V .S. muchos anos.
Madrid 30 de noviembre de 1838 -  V algonera -  S r. Gefe p o l i t i c o  d e ,? .
La C irc u la r  p receden ts pone de r e l ie v e  como l a  o b lig ac ién  d e l E stado de c u id a r  
enferm es, pobres y  d e sv a lid o s , dado que l a  s i tu a c ié n  econémica e ra  adn muy p re c a - 
r i a ,  motivé que "h u b ie ra  de v o lv e r l a  v i s t a  a  la s  fundaciones p a r t io u la r e s  de be­
nefioeno ia" y  que l a  a d m in is trac ién  p d b lio a  con una renovada a c tiv id a d  "buscase 
con afdn imponer la  e fe c t iv a  in sp ecc ién  sobre la s  fundaciones y la  r e v is ié n  de sus 
cuen ta î^ '.
Por o tr a  p a r te ,  con e l  f i n  de f r e n a r  la s  numérosIsimas demandas de lo s  p a r t i ­
c u la rs  s an te  lo s  t r ib u n a le s  o rd in a r io s ,  in ten tando  consegu ir de é s to s  sen ten c ia s  
d e c la ra to r ia s  de que lo s  p a tro n a to s  p asiv o s f a m il ia r s s  de la s  fundaciones b e n é f i-  
oas oalan  d en tro  de la s  ley es desv incu lado ras y que, como b ien es p rivados no e c le -  
s id s t i c o s  e s tab an  exc lu ldos de la s  ley es  desam ortizadoras, e l  Gobie m o  hubo de n e - 
g a r dioha com petencia ju r is d ic c io n a l  a  lo s  tr ib u n a le s .  Para e l l e ,  e l  G abinete p re— 
s id id o  por PEREZ DE CASTRO, d e l que e ra  M in istre  de Gobernaoién HŒPANBRA DE CCS, 
promulgaba e l  30 de dieiem bre de d icho ano de 1838, una R eal Orden, mandando que
la s  Ju n ta s  de B eneficencia  no e n tab la sen  reo u rso s  an te  lo s  tr ib u n a le s  ,n i  é s to s  se
^ e  i n t e r p u a i G i u n
lo s  adm itiesen  prohibiondo tam bien lo s  q u e ^ 'a c e rc a  d e l derecho de a d m in is tre r  lo s
e s tab lec im lé îltO B b én éfices , s in  r e c i b i r ,  en cada caso , a u to r iz a c ié n  p ara  e l l e  d e l
Qobierno, E s ta  Real Orden rezaba  a s l*
"En Real Orden C irc u la r  de 5 de ju l io  de 1822, se d ispuso  p o r punto 
genera l que la s  Ju n ta s  de B eneficenc ia  reolam asen ju d ic ia lm en te  l a  
ad m in is tra c ién  de la s  obras p la s ,  memorias o fundaciones que deb leran  
ag regarse  a  aquel ramo, siem pre que lo s  p a tronos y co rpo rac iones p a r -  
t i c u la r e s  a  cuyo cargo e s tu v ie se n , r e s i s t i e r a n  hacer la  en treg a  pedida
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de o f io lo  por la s  ju n ta s .  ,
A quella  d ec la ra o ié n  d ic ta d a  con e l  mejor oelo  ha sido  causa  de 
ru in o so s  l i t i g i o s ,  que han consumido en sus im produotivos gas­
to s  lo s  reo u rso s que la  p iedad  de lo s  fundadores d e s tin ab a  a l  
a l i v io  y  cousuelo  de lo s  m enesterosos. E s ta  s i tu a c ié n  y  lo s  ma­
ie s  que a o a rre a , han llamado l a  a tenc ién  de S .M . que s o l i c i t a  
p a ra  rem ed iarlos se ha se rv id o  re s o lv e r ,  oonformdndose oon lo  
propuesto  p o r l a  Ju n ta  A u x ilia r  C onsu ltiva  de e s te  M in is te r io , 
que n i  la s  Ju n ta s  M unicipales en tab len  recu rso  algnno en  t r ib u -  
n a le s  o rd in a r io s  n i  é s to s  se lo s  adm itan; a s l  oomo tanpooo a  
lo s  demés e s tab lec im ien to s  p d b lico s  de b en e fio en o ia , lo s  que 
in te rp u s ie se n  co n tra  la s  mismos, s in  que lo s  demandantes a c re d i te n  
previam ente que han re o u r r id o  a  S. M. po r la  v ia  g u b erna tiva  
p a ra  ob tener la  p ro te c c ié n  de sus derechos; prom etiendo S .M . 
que p o r e s t*  medio se lo g ra ré  l a  debida ju s t i o i a  oon més expé­
d ie  ié n , reservando  e l  re cu rso  ju d ic ia l  so lamente p ara  aq u e llo s  
oasos en que no quepa avenenoia o se o fresoan  dudas g rav es ; de 
Heal Orden lo  d igo a  V .S. p a ra  l a  in te l ig e n c ia  y e feo to s  o o rre a -  
p o n d ien tes . Dios guarde a  V .S. muchos anos. Madrid 30 de d io ie i^  
h re  de 1838 — Hompanera de Cos -  S r. Qefe p o l i t i c o  de ^
Dando m uestra de sus preooupaciones por lo s  problemas s o c ia le s  d e l memento, 
que e l  E stado no e ra  adn oapaz de f in a n o ia r  y  b a jo  la  p res id en o ia  to d av la  d e l Oo­
b iem o  de PEREZ DE CASTRO y d é l M in is tre  HOMPANERA DE COS, a  f i n  de fom entar en­
t r e  lo s  p a r t io u la r e s  algunos a specto s  de l a  seguridad  y  p re v is ié n  s o c ia le s ,  e l  
Real D écrété  de 28 de feb re ro  de 1839 -  prim era norma espano la  que a u to r isa b a  la  
o reac ién  de una aso o iao ién  o b re ra  p a ra  c o n s t i t u i r  una sooiedad de soco rro s mutuos -  
d ec la rab a  l i b r e s  la s  a so c iac io n es  de m onteplos, e s ta b le s ie n d o  la s  oondioiones b a jo  
la s  c u a le s  podlan  t a l  t ip o  de co rporao iones o o n s t i tu i r s e .  E l te x to  de la  misma 
e ra  como s ig u e t
"Con motivo de haber rem itid o  a  l a  aprobaoién  de S.M. l a  com isién 
d e l Monteplo p a r t ic u la r  de B arcelona, llamado de N uestra Senora de 
la  Ayuda, la s  nueva s ordenanzas formadas p ara  e l  régimen de d ioha 
a so o iao ién , y oon deseo de fom entar la s  que de su  espeo ie  e x is ta n , 
y  promover l a  o reac ién  de o t r a s  de sem ejante n a tu ra ls s a ,  se ha se r­
v ido  3. M. l a  R eina Gobernadora, re s o lv e r  que lo s  so c io s  de l a s  o o r- 
poraciones cuyo in s t i t u t e  sea  e l  de a u x il ia r s e  mutuamente en  sus 
d e sg ra o ia s , enferm edades, e t c . ,  o e l  r e u n ir  en coimln e l  p roduc ts  de 
sus eoonoralas oon e l  f i n  de o o u r r ir  a  sus necesidades fU tu ra s , pus- 
den o o n s t i tu ir s e  lib rem ente y  s in  o tr a s  cond iciones que la s  s ig u ien ­
t e s ;
1 # .-  P re se n te r  a  la  au to rid ad  c i v i l  su p e r io r  de la  p ro v in c ia  lo s  nus- 
vos E s ta tu to s  o reform as que convenga hacer en lo s  a c tu a le s ,  pa­
r a  su oonocim iento y  c o rre c c ié n  de lo  que puedan c o n te n s r con­
t r a r io  a  la s  ley e s .
2 * .-  Dar conooim iento a  l a  misma au to rid ad  de la s  personas que d i r i -  
ja n  la  sociedad  o in tervengan  en sus cau d a les , siempre que sean 
nombradae o reetnplazadas.
3 * .-  A v iser a l  Gefe p o l i t i c o ,  o donde é s te  no re s id a  a l  a lc a ld e  cuaiv-
do se c e le b ren  ju n te s  g én é ra le s  expresando e l  l u ^ r  y hora de la  *
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reu n lén , l a  oual podré s e r  p re s id id a  s in  vo to  po r aq u e l, 
o, en su o aso , po r e l  a lca lde*
De Real Orden lo  d igo a  V.S. p ara  su in te l ig e n c ia  y  e fe c to s  co rrespond iez  
t e s .  Dios guarde a  V .S. muchos anos. ,
Madrid 28 de feb re ro  de 1839 -Hompanera do Cos -  Sr.O efe p o l i t i c o  d e  " .
a l  de
Los Gobiem os que suoedieron  FEREZ DE CASTRO, como lo s  p re s id id o s , s u c e s i-  
vamente po r D. ANTONIO GONZAIEZ (20 -7 -1 840)1 FERRAZ ( l 2-8 -1 84O) y  CORTlZAR (29 -8 - 
1840) ,  fueron  puramente o ir c u n s ta n o ia le s  y  s in  c o n s is te n e ia  a lguna. E l 1® de sep­
tiem bre de e s te  mismo aRo, un pronunc iam iento en  Madrid c o n tra  l a  Reina Gobemado- 
r a  M aria C r is t in a ,  l l e v a r l a  a l  poder a l  vencedor de la  g u e rra  d e l n o rte  D. BALDO- 
MERO ESPARTERO.
En e l  perlodo  re v o lu c io n a r io  p re  v io  a l  d e l nuevo R egente, tuvo lu g a r un aco»- 
teo im ien to , s in  duda alguna i n s é l i t o ,  oomo lo  füé  e l  hecho de que e l  Ayuntamiento 
y  l a  D ipu tacién  P ro v in o ia l de Madrid se co n s titq y esen  en Ju n ta  y  d e s t i tu y e ra ,  por 
D soreto , a l  C ap itan  G eneral de la  P la z a . La Ju n ta  se d é c la ré  Oobiemo p ro v is io n a l 
de l a  p ro v in c ia  de M adrid, m ien tras  l a  Reina Gobernadora no nombrase un M in is te rio  
que s a t is f a o ie s e  a  lo s  pronunciados p ro g re s is ta s .
E l 4 de sep tiem bre , la  J u n ta f l i r i g f a  a  l a  Reina Gobernadora un M an ifies to
en e l  que a l  hacer r e f e r e n d a  a  l a  le y  sobre ayuntam ientos d e f in fa  a s f  a  l a s  o o r-
p o rac io n es m un ic ipales:
"Los A yuntam ientos, Senora, no se oomponen dnicam ente de in d iv iduos; 
lo  que c o n s titu y e  su o rg an isao ién  son lo s  cargos de a lc a ld e s ,  re g id o -  
r e s ,  p roou rado res, s fn d io o s . E l pueblo pp r la  ley  fundam ental t ie n s  
dereoho in c o n te s ta b le  a  nombrar sus o o n o e ja le s , designdndo le s  la s  r e s ­
p e c tiv a s  fünciones que conceptéa mas aulecuadas.. . .  La nueva le y , po r 
o o n sig u ien te , dando a  l a  Corona l a  p re r ro g a tiv a  de nombrar lo s  a lc a l ­
des, sobre s e r  p e r ju d i c ia l  a  lo s  in te re s e s  de lo s  pueblos, y no menos 
opuesta  a  sus fu ero s y costum bres, e s  :^ ie rtam en te  c o n tr a r ia  a  l a  Cons­
t i t u e  ién  y  a te n t a to r ia  a l a  lib e r ta d T . ®
En e s t a  E xposic ién  de l a  Ju n ta  (d e v u e lta  a  là  misma por la  R eina, s in  s e r  
le Id a )  e l  tema de lo s  " in te r e s e s  de lo s  pueblos" aparece ocmo e l  o b je tiv o  f i n a l  
a l  que deb lan  a s p i r a r  la s  co rpo rac iones m un ic ipales. E s ta  misma Ju n ta  fué l a  que 
en 9 de septiem bre de I 84O se  d i r i g l a  a  la s  o tr a s  co rpo rac iones m unicipales de su 
mismo o rig en  re v o lu c io n a r io  que hab lan  seguido asimismo una id e o lo g la  p ro g re s is ta ,  
y se hablan c o n s t i tu id o  en G obiem os re s p e c tiv e s  en o tr a s  ta n ta  s p ro v in c ia s , lanaé 
un M an ifie s to , que c o n s titu y e  la  més com pléta d ec la rao ién  de lo s  p ro p é s ito s  p rogre­
s i s t a s ,  y que tie n e n  l a  p a r t ic u la r id a d ,  realm ente n o te r ia ,  de d é f in i r  en térm i­
nos ju r ld io o s  e l  concep ts de la  in s t i tu e ié n  p o l l t i c a  de lo s  Ayuntamientos.
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H ech o p d b l i c o  e l  M a n i f i e s t o  de l a  J u n ta  d e  M adrid e n  E l  E co  d e lC o m e r c io ,  e j
18 de octubrd  de I 84O, e l  mismo oomienza a s l t
"S i ha de p ro d u c ir  lo s  b é n é f ic ie s  que apetecemos e l  g lo r io so  pronun- 
oiam iento nao io n a l; s i  e l  ejem plo de gsnerosidad , i lu s t r a o ié n  y  h e ro is -  
mo que acaTa de d a r e s te  pueb lo , juguete  h a rto  tiempo de i n t r i g i s  y  o a -  
lu m n ias .. . .  urge c o r ta r  de r a i z  p ara  siempre lo s  abuses en v e je c id o s , 
e s ta b le c e r  ley es orgdnioas que f i j e n  de una manera ir re v o c a b le  e l  a r -  
den de aociones b a jo  e l  c u a l e l  poder e je c u tiv o  deba a d m in is tre r  oum- 
plidam ente lo s  in te re s e s  de la  soo iedad ." “
Eb e l  fragm ente p reced en ts , no oabe duda que l a  a lu s ié n  a  la  adm in is tao ién  
de lo s  " in te r e s e s  de l a  sooiedad" por e l  poder e je c u tiv o  éq u iv a le  a l  in te r é s  pd- 
b lio o  que debfa se r  g b je to  de t u t e l a  por e l  Qobierno de la  N aoién.
En lo s  p d rra fo s  s ig u ie n te s ,  e l  M an ifie s to , a l  acu sar a l  p a r t id o  moderado -
a l  que tach a  de " reao c io n ario "  -  hace p a ten te  su ataque a  unos p rin c b lo s  u t i l i -
t a r i s t a s  ( s in  duda, ben tham istas) mal in te rp re ta d o s  po r a q u e llo s  peura q u ienes e l
" in te ré f lf  s ig n if ic a b a  dnicam ente un in te r é s  in d iv id u a l is te  y  p a r t ic u la r  que se
o p o n ia  a l  i n t e r é s  p d b l i c o  o o l e o t i v o t
" e l  p a r t id o  re a c o io n a rio , cuyo sistem a p a te n tiz a n  lo s  p r in c ip io e  p ro  o la -  
mados h a s ta  hoy por sus p r in c ip a le s  d e fen so res , b a jo  e l  f a l s e  t i t u l o  
de o o n s t i tu c io n a le s , desde e l  punto en que o b lig ido  por l a s  c irc u n s ta n -  
o ia s  aoep té  h ipécritam en te  l a  C o n stitu e ién  de 1 8 3 7 , . , . .
A péstcdss de un s istem a u t i l i t a r i o  lhal entendido y  de lo s  goces lls r -  
mados p o s i t iv e s ,  r id ic u l iz a b a n  e l  entusiasm o, m évil de ouanto  grande 
e x is te ,  y se mofaban d e l desprendim ien to . No e r ig fa n  a l t a r e s  a  la  v i r -  
tu d  sino  a l  in te r é s ."  9
La Juifet de Madrid, t r a s  ponar de m an ifie s to  su preocupaoién p o r la  s i tu a o ié n  
que p resen tab a  la  Deuda p d b lica  d e l Estado q u e"s i b ien  por un lado es una oarga 
p iîb lica , por o tro , b ien  cim entada, éq u iva le  a  una re q u isa  e f e c t iv a  capaz de h acer 
l a  p ro speridad  d e l p a is ,  ha s ido  desa tend ida  o d e sn a tu ra liz a d a , oon p e r ju io io  y 
d e sc ré d ito  n u e s tro , por lo s  gobe m a n t e a c u s a b a  a l  M in is te r io  d e l ramo respon­
sab le  (H acienda) de d e s a c ie r to s  y  o o n tra to s  que habian comprometido e l  c r é d i te  y 
de jad e  ejdiausto e l  e r a r io .  Por e l l e ,  l a  Ju n ta  exhortaba  a  que l a s  préxdmas C ortés  
f i ja s e n  un p lazo  den tro  d e l oual quedase oonolusa la  l iq u id a s ié n  de la  Deuda pd- 
b l i c a .
A sim is m o , r e c la m a b a  l a  J u n t a  d e  M adrid  l a  v e n t a  u r g e n t e  d e  l o s  b i e n e s  na.-
c io n a le s  in c lu id o s  lo s  d e l c le ro  s e c u la r ,  denunciando como la  enajenao ién  de sus 
de la s
b i e n e s  l a s  m as v e o e s ,  s e  h a b la n  l l e v a d o  a  c a b o  s ig u ie n d o  un  s i s t e m a  de inm ora l i ­
d a d  q u e  h a b la  d e s v i r t u a d o  l a  l e y  d e  3 d e f b b r e r o  de I 836 .  La J u n t a ,  h a c ia  h in o a -  
p ié  e n  qu e t a i e s  e n a j e n a o io n e s  t e n l a n  u n  o b j e t o  " e m in en te m e n te  s o c i a l " d i r i g i d o  a  
g e n e r a l i z a r  l a  p r o p ie d a d  e n t r e  l a s  o l a s e s ,  n o  e x c lu s iv a m e n t e  m âs b a j a s ,  s in o  
'^entre l a s  " l a b o r i o s a s  y  e m p r e n d e d o r a s" . >
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i Reoonoola, asim ism o, l a  Ju n ta , l a  neoesidad de en a je n a r lo s  b ien es  d e l o le -  
ro  se o u la r  y  de a b o l i r  lo s  Diezmos y  P rira io ia s , ouyo o rig en  se oponia a  l a  Indo­
le  d e l sistem a re p re s e n ta t iv e , pero  aoep taba , oomo ind isp en sab le  que, l a s  Ju n ta s  
p ro v in c ia le s ,  de acuerdo oon lo s  Ayuntamientos y  au to rid ad es e c le s id s t io a s  de l a s  
p rov in s i a s ,  proveyesen adeouadamente a l  mantenim iento d e l c u l to ,  de modo que l " s  
m in is tre s  e o le s id s t ic o s  oonservasen, "todo  aque l p r e s t ig io  oonveniente p ara  que 
l a  r e l ig i é n  de n u e s tro s  maya re s ,  seguida y  re sp e ta d a , pueda e je r o e r  su ben é fio a  
in f lu e  no i a  sobre l a  sooiedad y s a n t i f i o a r  n o as tro  dogma p o lf t io o ^ , h a s ta  que la s  
préxim as C e rte s  e s ta b le o ie ra n  lo s  reo u rso s  eoonémioos y f i ja s e n  "de  una v e f  l a  
s u e r te  d e l  o le r o .
Nés a d e la n te , vuelve e l  M an ifies to  a  h acer a lu s ié n  a  lo s " in te r e s e s " ,  s i  b ien  
en  e s te  oaso se r e f i e r e  a  lo s  lé g itim é s  " in te r e s e s  lo ca le s^  de lo s  Ayuntamientos 
que deben s e r  p ro te g id o s  y  tu te la d o s  po r e l  poder e je o u tiv o  donde e s té  re p re se n -  
tado  " e l  p r in c ip le  s o c ia l" ,  pasando, inm ediatam ente,a  d é f in i r  a  lo s  Ayuntamientos 
oomo "e n te s  m orales p e r s o n i f i c a d o f , oon dereoho a  ad m in is tra r  p o r s i  mismos sus 
p ro p io s  in te r e s e s ,  que son, in te r e s e s  s o c ia le s .  Se t r a t a  de una concepoién j u r l -  
d ic o - o iv i l i s i a ,  que conoibe a  la s  C orporaciones m unicipales oon p e rso n a lid ad  j u r l -  
d io a  plena*
"Los pueb los son unos e n te s  m orales p e rso n ifio ad o s  en sus Ayuntamien­
to s ,  que a  la  manera de lo s  demés in d iv id u o s de la  soo iedad , s i  b ien  
deben s t a r  subordinados y s u je to s  p o r un vfnoulo  connîn a  la  au to rid ad  
d e l O obiem o, tie n e n  derecho , s in  embargo, p ara  a d m in is tra r  indepen- 
d ien tem ente, oomo a q u e llo s , sus p a r t io u la r e s  in te r e s e s .  En su v i r tu d  
y p a ra  que lo s  Ayuntamientos tengan , por una p a r te ,  l a  debida indepen- 
denoia y ,  po r o t r a ,  l a  l im ita c lé n  oonvenien te , en e l  ooncepto de e s ta  
Ju n ta , lo s  aouerdos tornades por lo s  mismos en use de sus a tr ib u o io n e s , 
podrian  s e r  oonfirm ados o rep robados, dado caso  de q u e ja , prim ero por 
e l  t r ib u n a l  inm ediatamsnte su p e r io r  en la  e sc a la  de la s  je ra rq u fa s  ad­
m in is tr a t iv e s ,  e s te  e s ,  la  D iputaoidn p ro v in o ia l;  y  en e l  supuesto  de 
no oonform arse e l  in te re sa d o  con e l  f a l l o  de é s ta ,  en d ltim o  ré c u ra s  
p o r un tr ib u n a l  c onteno ioso-adm inis t r a t  ivo  oompuesto de ju ece s  inamo­
v ib le s ,  dn ico  compétents para  f a l l a r  s in  ape lac id n  sobre lo s  a c te s  de 
lo s  Ayuntamientos y  D iputaciones p ro v in c ia le s , s in  p e r ju io io  de la  
p rudente in te rv e n c ié n  de la  a u to r id a d  p o l l t i c a  en lo s  c a se s  oportunos, 
ba jo  la  forma que la s  ley es determ inen ."
Hay, f in a lm en te , en e l  M an ifies to  una q u e ja  de sus re d a c to re s  por no d isp o -
ner to d av la  en I 84O, la  sooiedad espano la  de un ordenam iento ju r ld io o  o i v i l  m er-
c a n t i l  y penal adecuados y de un procedim iento ju d ic ia l*
"Mayor con fu s ién  y abueos adn mas tra so e n d e n ta le s  que lo s  que acaba»* 
mes de in d ic a r  a fe c ta n  tam bién e l  orden o i v i l  y  lo s  p roced im ien tos jur- 
d ic i a le s .  Un oaos oompuesto de elem entos heterogéneos p ré se n ta  e l  coih- 
ju n to  de n u e s tra s  leyes y p ré c t ic a s  e s ta b le c id a s , s in  que a  p e sa r  de 
ta n  in tr in c a d o  la b e r in to  se haya to d av la  conclu ido  lo s  Oédigos o i v i l ,  
c rim in a l y de com eroio, encomendados anos hace a  oom isiones e sp é c ia le s
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"y  personas versadas en la  m a te r ia . T no sé lo  ih te r e s a  su p ron­
t a  te rm inao ién , sino  tam bien que la s  C ortes f i j e n  de una ves 
l a  inam ovilidad de l a  m a g is tra tu re , como lo  dispone l a  ley  funda­
m en ta l, p ara  que l a  ad m in is tracén  de j u s t i o i a  tenga  toda la  d ig -  
n idad  e independenoia que de suyo re q u ie re ."
M ientras e s to  o c u rr la  en l a  sooiedad espanola de I 84O, en la  Europe in d u s tr ia -
l iz a d a  habfa ya una im portante y  numérosa o la se  o b re ra , ouyas intaumanas c o n d io io
nés de v id a  denunoiaba pdblioam ente en  F ran c ia , en un c é lé b ré  inform e, e l  doctor
VILLBRME, miembro de l a  Academia de Medioina y de l a  Academia de C leno ies Mora- 
12 No o b stan te
le s  y P o l i t i s a s ,  te n la  lu g a r en l a  in d u s t r i a l  C ata luna , e l  10 de mayo de 184O,
( a l  amparo de^îa^A ea^O rden de 28 de feb re ro  de 1839) l a  O o n stituo ién  en B aroe-
lona , de una " Soc ie d aa rîe* ^ ro tecc  ié n  de Tejadores de ambos s e x o f  prim era mues-
t r a  d e l  asociacion ism o obrero  en Espana.
Dioha a sc c ia c ié n , a  la  que se le  reconooié p o r e l  Ayuntamiento ba ro e lo n és
un o a ré c te r  re p re s e n ta t iv e  po r e s t a r  c o n s ti tu fd a  por una com isién pa-
r i t a r i a  de d ie s  miembros p a ra  d ir im ir  lo s  c o n f l io to s  lab o ra ie s ,  pasé po r suoe-
s iv a s  v ic i s i tu d e s  h a s ^  acabar d is u e l t a ,  en d ie  iembre de I 84I po r d isp o s io ié n
d e l Regente ESPARTERO. S in  embargo, f ^ P f é î îo î în  que h io ie ro n  a  é s te  lo s  com isio-
nados en una razonada ex p o sic ién  "p a ra  que se le s  fh c u lta se  para  la  form aoién
apabé oor moverde una sociedad  de soco rro s mutuos" a l  Duque de la  V ic to r ia  a  a u to r is a r
a  que lo s  te je d o re s  pud ie ran , de nuevo, a so c ia rse  p rev ia  l a  oonfeooifin de un r e -  
glamento (E s ta tu to )  sobre la s  b ases d e l o itad o  Deereto  de 28 de feb re ro  de 1839* 
ex ig ién d o se le s  segdn c i r c u la r  d e l M in is te r io  de la  Gobernacién de 29 de marzo
dm 1842*
1 * .-  Toda a sc c ia c ié n  s e r é  l ib r e  y esponténea y , po r lo  ta n to , no 
se podrd o b lig e r  a  nad ie  a  que se in s c r ib a  o permanezca en e l l a  
co n tra  su vo lun tad .
2 » ,-  Ninguna de e s ta s  sociedades podrd ocuparse de o b je to s  p o l i­
t i c o s  y s i  c o n tra v in ie se  a  e s t a  d isp o s io ién  se ré  d is u e l ta  por l a  
au to r id a d , s in  p e r ju io io  de o tra s  medidas s i  a  e l l o  hubiere  lu -
16^r.
Se daba, por ta n to , e l  reconocim iento  de la  persona lidad  ju r fd ic a  por e l  Es­
tado a una o rgan izao ién  a  l a  que se deseaba f a o i l i t a r  una ac tu a c ié n  exolusivam en- 
te  s o c ia l .  E l R egente, se d ec la rab a , po r o o n sig u ien te , favorab le  a  ta i e s  f in e s  a -  
so c ia c io n a le s  "siem pre que su o b je to  no sea o tro  que e l  f i la n t r é p ic o " .
A n tic ipéndose en dos anos a l  movimiento promovido en Eur-pa hao ia
1844  p o r lo s  f i lé n tro p o s  humanos "no p o l i t i c o s " q u ^  in te n ta n ts  e v i t a r  una revo­
luo ién , p red icaban  l a  "ph ilan tm opie u n iv e r s s e l le " , feurgieron en Espana bajo  l a
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t u t e l a  d e l Estado la s  p r i s e r a s  personas ju r fd io a s  -  t ip o  aso o iao ién  -  reoonoo i- 
das par su o b je to  f i la n t r é p io o ,  e s  d e o ir , porque o o n s t i tu la n  f in e s  de un detex— 
minado " in te r é s  p d b lioo" .
La b a r r e ra  en tre "so o ied ad  y"asoo iao ién" l a  marcaba l a  e x c lu s ién  de o u a lq u ie r 
f i n  p o l i t i c o  quedando claram ente  separadas por ta n to , e s t a s  personas ju r fd io a s  
a so o ia c io n a le s  de la s  personas ju r fd io a s  " t ip o  fundaoién",
E l tema de l a  " u t i l id a d  pifblioa" s ig u ié  siendo o b je to  de la  ju s t i f ic a c i é n  
de la s  exprop iac iones lle v a d a s  a  oabo p o r l a  a d m in is tra c ién , b a jo  l a  Regenoia de 
ESPARTERO,
La s i tu a c ié n ,  a  f in a le s  de I 84O, de lo s  e d i f ic io s  e c le s ié s t ic o s  desam o rti- 
zados, que habfe^quedado  en propiedad d e l E stado , desde e l  Real Deoreto de 2$ 
de j u l i o  de 1835* a  l a  v i s t a  de que n i  se oedfan a  la s  co rporaciones p ilb licas  
n i  se a lq u ila b a n  n i ,  pese a  una le g is la o ié n  e s p e c ia l ,  se vendfan a  lo s  p a r t io u ­
la r e s ,  un D eoreto de 9 de fiiuism brv de I 84O, sen a lé  a  lo s  Ayuntamientos se se n ta  
d ia s  de p lazo  p a ra  que form ulasen reolam acién de aq u e llo s  e d if ic io s  que pudieran  
s e r ie s  " d t i l s s ^  y  caso de que se le s  oonoedieran , deberfan  bac e rse  cargo de lo s  
mismos en s e i s  meses, Asimismo, se ponfan en v en ta  a  lo s  p a r t io u la re s  todos lo s  
e d i f ic io s  que, h a s ta  e l  momento, no se hubieran  enajenado , pudiéndose e fe c tu a r  
e l  pago en cupones d e l in te r é s  vencido de l a  Deuda oonso lidada , por todo su va­
lo r  nom inal, ten iéndo  que abonar l a  m itad d e l p reo io  d e l rem ate en e l  memento de 
o to rg ac ién  de l a  e s c r i tu r a ,  y  e l  r e s t e ,  a  lo s  s e i s  meses. C ualqu iera  que fuese 
e l  p re c io  de ta s a c ié n  h ab rfa  de r e a l iz a r s e  doble su b as ta .^ ^
E l M in is tre  de Hacienda QAMBQA, a l  e s ta b le o e r  la s  b ases  de un nuevo prqyeo-
to  de ley  p a ra  vender lo s  b ien es  d e l o le ro  seo u la r anunciaba que en un oa té logo
de lo s  é d if ie io s -c o n v e n to s  (que habfa mandado confecc ionar a l  D irec to r G eneral 
de Rentas y  A rb it r io s  de Amortizao ié n ) , e l  né#ero de é s to s  a  p e sa r de lo  o re -  
o ido  de su mimero , no e r a  excesivo  como conseouencia d e l " d e s tin e  dado a  no po- 
cos de e l l e s  p ara  o b je to s  de u t i l i d a d  pdb lioa
E l no dispone r  en la  a o tu a lid a d  de e s te  ca té lo g o , e l  o u a l posib le  mente -e n
op in ién  de SIMON SEGURA -  no l le g é  a  p u b lic a rse , p r iv a  d e l conooim iento c o n ^ e to
de qué e s ta b le c im ie n to s  c o n s titu y e ro n  en I 84O, o b je to s  de u t i l i d a d  p iîb lic a .
F a c il i ta n d o , adn més, l a s  condiciones d e l D écrété de I 84O, e l  ano 1042 se 
concedieron  a  lo s  Ayuntam ientos, C orporaciones o D iputaciones oon o a ré c te r  g ra ­
t u i t e ,  a q u e llo s  e d if ic io s  s o l ic i ta d o s  p ara  in s ta l a r  en lo s  mismos s e rv ic io s  de 
" u t i l id a d  oomdn".
E nfren tado  e l  nuevO Regente ESPARTERO a  id é n tic o s  problemas econémicos y  f i  
nqnc ie ro s de l e s  Gohiernos p reced en tes , hubo de buso ar so luo iones que no d i f e r f t n
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^en lo  e se n o ia l , a  la e  so lu o io n ss de a q u é llo a . A sl, p a ra  e l  de l a  do tao lén  d e l • 
o u lto  7  o le ro  (que lo s  moderados habian  in ien tad o  re s o lv e r  oon la  ley  de 16 de 
ju l io  d e l8 4 0 )^ iic td  la  nueva Regenoia l a  ley  de 14 de agosto  de I 84I* ig u a l ,e n  
e l  fondo, a  l a  "segunda ley  de MENDIZABAL", por l a  c u a l lo s  g a s to s  de oonserva— 
o idn  y  rep a rao id n  de la s  Ig le s ia s  p a rro q u ia le s  y lo s  d e l o u lto  p a rro q u ia l habrfan  
de m flragarse  m ediante lo s  denominados "derechos de e s to la  y  p ie  de a l t a r " ,  de 
forma que l a  o an tidad  no o u b ie r ta  oon e s to s  ing resos se r e p a r t i s eé e n tre  todos 
lo s  veo in o s de l a  p a rro q u ia  p a ra  s e r  s a t  i s  feoha o b lig a to r  iam ente por oada uno 
de e l l o s  ( a r t .  1 # ). Asimiemo, se e s ta b le o la  una co n trib u o id n  denominada de "o u l­
to  y  o le ro "  (art.7® )«^^
También e l  piadoso ESPARTERO -  que e r a  o reyen te h a s ta  l a  su p e rs tio id n  -  dm-
ponla  de nuevo l a  d esv in cu lao ién  de lo s  b ie n e s , y l a  desam ortizao ién  de l a s  p ro -  
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p iedades e o le s id s t io a s .
Como norma desv inou ladora  de o a ré c te r  g en e ra l, l a  le y  de 19 de agosto  de I 84I ,  
e s ta b le o la  que la s  ley e s  y  d ec la rac io n es  de l a  a n te r io r  épooa o o n s titu o io n a l (e s  
d e o ir , desde 1820) r e la t iv a s  a  la  su p re s ién  de lo s  mayorazgos y  " o t r a s  v in o u la -  
c io n e f  quedaban v ig en te s  desde e l  30 de stgosto de l 83é  en que fheron  re  s ta b le s  i -  
d as , s i  b ien  c o n tin u a rlan  en v ig o r so lo  en l a  P en in su la  e I s l a s  adyacen tes (a rt.1 ® ) 
de manera que -  a  sensu c o n tra r io  -  se d ispensaba de su lobservanoia en l a s  p ro - 
v in c ia s  U ltram arin as. Consecuentemente, se daba v a lid e s  y  e fe o to  a  todo ouanto
se hubiese llevado  a  oabo den tro  de l a  norm ative de l a s  ley e s  que, ahora , se  r e in e -
25tau rab an .
A sl pues, e l  ordenam iento v ig en te  r e l a t i v e  a  l a  m a te ria  desv inou ladora lo  
c o n s t i tu la ,  segdn e l  orden de su promulgaoién* la s  s ig u ie n te s  d isposio iones*
1® .- La ley  de 11 de ootubre de 1820 (oonocida tam bién oomo Deoreto de 
27 de sep tiem bre, por h a b e rla  aprobado la s  C ortes en  d icha  feo h a ) .
2® .- E l Deoreto de la s  C ontes de 1$ de mayo de 1821.
3® .- E l Deoreto de la s  mismas de 19 de mayo de 1821.
4® .- La ley  de 28 de ju n io  de 1821.
5® .- La Cédula de 11 de marzo de 1824.
6®.- La Ley de 6 de ju n io  de 1835.
7® .- E l Deoreto de 30 de agosto  de IQJ^-
8 ® .- La Ley de 19 de agosto  de I 84I .
O tra  im portante d isp o s io ié n  de o a ré c te r  desvlnculadoz( que l le v a  también e s ta  
miona feoha de 19 de agosto  de I 84I y t a l  co in o ideno ia  puede in d u c ir  a  oonfusién  
ouando a  e l l a s  se a lude por l a  d o c tr in a  s in  d is t in g u ir  una de o t r a ) ,  e s  l a  r e f e -  
ren te  a  l a  ad ju d icao ién  de lo s  b ienes de la s  o a p e lla n la s  c o la t iv a s  y fa m il ia re s .
E s ta  o t r a  ley  de 19 de agosto  de 184I e s ta b le o la  un procedim iento  para l a  ad - 
« jud icacién  de t a i e s  b ien es  de la s  o a p e lla n la s  c o la t iv a s  a  lo s  fa m ilia re s  més a i l e -
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,gados, deterroinando en  su a r t ,  1® que* " lo s  b ien es  de la s  o a p e lla n la s  a  ouyo go­
es  e s td n  llam adas o ie r t a s  y  determ lnadas f a n i l i a s  se ad jud ioarén  como de l ib r e  
d is p o s io ié n  a  lo s  in d iv iduos de e l l a s  en qu ienes oonourra l a  o irc u n s ta n o ia  de p ic  
fe re n te  paren tesco  segdn lo s  llam am ientos, pero s in  d if e re n c ia  de sexo, edad, oon 
d io ié n  n i  e s tad o " . Como a d v ie r te  e l  p ro fe so r DB CASTRO, la s  o a p e lla n la s , en sus 
m d ltip le s  m an ifestao io n es , o o n s t i tu la n  b ienes v ineu lados y  e s tab an , por ta n to , 
in o u rso s en la s  d isp o sio io n es  d esv in cu lad o ras, pero no su f r ie ro n  l a  n a o io n a lic a -  
o ié n  im puesta a  lo s  b ien es  de la  I g le s ia ,  po r no p e rte n e c e r  a  é s ta .  No o b stan te
se fa v o re c la  su desam ortizac ién  en  favo r d e l p a rie n te  d e l Aindador llamado a  e -
2 7j e r c e r  o e je r o i t a r  su  p a tro n a to  a c t iv o .
En lo s  suoesivos a r t lo u lo s ,  d e l 2 a l  4» as e s ta b le o la n  la s  re g la s  oono re tas 
que deberfan  s e r v ir  de base a  t a i e s  oonoesiones, d isponiendo que fuesen p re fe r id o s  
lo s  p a r ia n te s  que, oon a rre g lo  a  l a  fündacién  fuesen  de m ejor l ln e a ,  y e n tre  lo s  
de ig u a l l ln e a  lo s  de grado p re f e re n te ,  y  s i  lo s  llam am ientos se h io ie se n  s in  d i s -  
t in c ié n  de l ln s a s  y g rades s e r la n  p re fe r id o s  lo s  p a r ie n te s  més prézim os a  lo s  fun­
dadores o lo s  que é s to s  sena lasen  oomo tronoo ( a r t .  2 * ) , Cuando la s  fundaciones
d isp u s ie ra n  que a l te rn a ra n  la s  l ln e a s ,  se d iv id i r la n  lo s  b ien es  e n tre  é s to s  oon
e n te r a  igualdad ( a r t .  3®). Cuando so lo  e l  p a tro n a to  ao tiv o  fu ese  fa m il ia r  se ad - 
ju d ic a r la n  tam bién lo s  b ienes en concep ts de l i b r e s  a  lo s  p a r ie n te s  llamados a  
e je r o e r lo  ( a r t .  4 * ). Se oonoedla, ademés, fa o u lta d  a  lo s  p a r ie n te s  (que, co n fo r­
me a  lo s  c inco  prim eros a r t ic u le s  tu v ie se n  dereoho a  lo s  b ienes de la s  c a p e lla —
n ia s  que no se h a lla se n  vacan tes o sobre lo s  que pendiese l i t i g i o )  a  p e d ir ,  que 
se le s  d e c la ra se  l a  p ropiedad de d ichos b ien es  s in  p e r ju io io  d e l u su fru o to  que a  
lo s  poseedores co rrespond iese  ( a r t . 9®). La ley  term inaba por disponer  que l a  ad - 
ju d io a c ié n  de lo s  b ie n e s  se e n te n d e rla  con la  o b l i ^ c i é n  de cum plir, pero  sin^man 
comunidad, la s  ca rg as c iv i l e s  y  e c le s ié s t io a s  a  que e s tab an  a fe c to s  ( a r t . 11 ).
E s ta  ley  e r a  més d r é s t ic a  que la s  que se habian  d ic tad o  h a s ta  entonces por 
lo s  G obiem os l ib é r a le s  p recedents s .  En e fe o to , l a  ley  d isvdnouladora de 1820 
h ab la  p roh ib ido  segdn su a r t .  I 4» l a  fundaoién de nuevas o a p e lla n la s  "ex  novo^, 
por eq u ip a rac ién  de é s ta s  a  c u a lq u ie ra  o tr a  c la s e  de v in o u lac io n es o mayorazgos, 
y aunque suspendida y  de nuevo p u esta  en v ig o r en 1835/ la  le y  de 19 de agosto  de 
1841 sobre o a p e lla n la s  oonoedla, como l i b r e s ,  a  lo s  p a r ie n te s  de lo s  f\indadores 
lo s  b ien es  de la s  o a p e lla n la s  c o la t iv a s ,  s in  mancomunidad, y s in  o tr a  o b lig ac ién  
que l a  moramente moral de cum plir la s  cargas que hablan  senalado lo s  fundadores. 
Obviamente, y amparados por la  le y , lo s  poco escrupu lo sos fa m il ia re s  d e ja ro n  de 
cum plir l a  vo lun tad  de lo s  an tepasados fundadores que hablan  dejado sus b ie n e s
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en la  segu ridad  de que, de modo perm anente, iban a  s e r ie s  ap lioados su f ra g io s  
p a ra  e l  b ien  de sus aim as.
S i se tie n e  en ouen ta  que, ademés de la s  mandas p iadosas p a ra  m isas, t a i e s  
fPndaoiones — como se ha v is to  en l a  le o tu ra  de la s  e s c r i tu r a s  fun d ac io n a les  t i ­
po -  s o l la n  l l e v a r  ap a ra jad es  o tro s  f in e s  de indo le  benéfiom  j  de in s tru o c ié n  
re s u l ta ro n  perjud loados p a r l a  le y , ademés de la s  aimas de lo s  d ifu n to s , la  de 
b a s ta n te s  p o s ib le s  b e n e f ic ia r ie s  qu ienes quedaren, per o e n s ig u ie n te , d e sa te n d i-  
des s in  p e ro ib ir  n i  lo s  f r u to s  de unos patrim onios p riv ad o s , n i ,  p e r  su p u es te , 
a s is te n o ia  ben éfio a  alguna p e r p a r te  d e l E stade  que f a o i l i ta b a  la  d e sap a rie id n  
de a q u e lla s .
R especte a  l a  v u e lta  de nuevo a  una p e l l t i e a  de desam ertisao ién  de l e s  b ie ­
nes de propiedad e o le s ié s t ic a ,  d ee la réndo lo s "b ien es  n a c io n a le f , e^^prim er Mi- 
n i s t e r i e  (15 mayo I 84I -  28 mayo I 842) de la  Regenoia de ESPARTERO, sigu iendo  
la s  b ases  de e t r e  p royecto  de le y  que ya habfa
M in is tre  de Haoienda D. A gustin  PERHANDBZ lE  aAMB0^%onsej6 per "un in te ré ^ ^  
pdblioo" poner en ven ta  todas la s  f in o a s , derechos y aociones d e l o le ro  s e c u la r ,  6e 
d ic ta b a  e l  Real D eoreto de 2 de apptiem bre de I 84I ,  oonsiderando b ien es  naciona— 
le s  la s  p ropiedades d e l c le ro  y l a  Real In s tru c c ié n  de la  misma feoha que d ispo­
ne la s  normas p ara  l le v a r  a  oabo d ich as  enajenao iones.
E l a r t .  I  (como a n te s  h ic ie r a  e l  Real D eoreto de 19 feb re ro  I 836) e s t a b le -  
c i a  t " to d as la s  propiedades d e l c le ro  seo u la r en o u a lq u ie ra  o la s e s  de p re d io s , 
derechos y aociones que c o n s is ta s ,  de o u a lq u ie r o rigen  y  nombre que sean , y  cu a l­
q u ie ra  a p lic a c ié n  o d e s t in e  oon que hayan s id o  donadas, oompradas o a d q u ir id a s , 
son " b ie n e s  n ao io n a le rf '?^
Aunque una s e r ie  de d isp o sio io n es  de o a ré c te r  a d m in is tra tiv e , d ic ta d a s  du­
ran te  lo s  prime ro s  meses de gobiem o p ro g re s is ta  de la  Regenoia de ESPARTERO, ha­
b ian  tr a ta d o ,  p reviam ente, de a v e rig u a r  qué b ien es  c o n s t i tu ia n  lo s  pa trim onios 
de lo s  p a tro n a to s  y obras p la s  d e s tin ad o s  par sus fundadores a  o b je to s  de b e n e f i-  
cen o ia ?^s in  apenas tiempo para  r e a l i z a r  un in v e n ta r io  com plete, se d ic té  la  ley  
de 2 de septiem bre de I 84I ,  que exceptuaba, e n tre  o tro s ,  ^la desam ortizao ién  por 
su a r t .  VI (como an terio rm en te  lo  h ic ie r a  la  ley  de 24-29 de j u l i o  de 1837) , 
1» .-"L os b ien es p e rte n e c ie n te s  a  p rebendas, o a p e lla n ie z , b é n é f ic ié s  y demés fun­
d aciones de p a tro n a to  de sangre a c tiv o  o p a s iv o " ; 2 * .-  "Los b ien es  de c o fra d ia s  
y  obras p la s  p receden tes  de ad q u is ic io n es  p a r t io u la re s  para  cem enterios y o tro s  
uéos p r iv a t iv e s  a sus ind iv iduos" ; -  y  por e l  p é rra fo  3* de e s te  mismo a r t .  VI -  
" lo s  b ie n e s , r e n ta s ,  dereohos y  aociones que se h a lle n  especialm ente dedicados 
a  o b je to s  de h o sp ita l id a d , de b en e ficen c ia  e in s tru c c ié n  p d b lic a " .
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En re la o ié n  oon e l  oonjunto de ley es  de 24-29 de J u l io  de 1837 (MENDIZABAL) 
y de 19 de agosto  y de 2 de septiem bre de 1841 (ESPARTERO), " e s to s  dos grupos de 
d isp o sio io n es  s ig n if ic a n  -  ha dicho e l  p ro fe so r DE CASTRO I  BRAVO -  " e l  f i n  de 
to d as  la s  fundaoiones pe rp é tu as de verdadedo o a ré o te r  f a m il ia r ,  sea o u a lq u ie ra  l a  
c la s e  de b ien es  a fec tad o s  y l a  f ig u ra  ju r fd ic a  u t i l i z a d a .  Mayorazgos, fide ioom isos 
f a m il ia re s ,  fundaciones fa m il ia re s  y p a tro n a to s  pasivos de leg o s , quedan suprim i- 
dos y  se prohibe que se e s ta b le  zcan en e l  f u tu re .  Los que td v ie ra n  la  oondicién  
de b e n e f ic ia r ie s  a l  tiem po de d ie  ta r s e  l a s  o ita d a s  ley es  (o  en su caso , y  en par­
t e ,  lo s  de l a  segunda generacién ) se encuentran  oon la  déd iva  g r a tu i t a  de l a  l i ­
b re  t i tu l a r id a d  de lo s  b ienes a n te s  v ineu lados y  oon e l  oonsigu ien te  aumento de
34v a lo r  econémioo que supone e l  poder d isp o se r de e l lo s  a  su a r b i t r i o " .
Lo que no re s u lta b a  d e l todo c la ro  en e l  oonjunto  de la s  d isp o sio io n es  d esv in - 
ou lad o ras  e r a  s i  su e fe o to  podla  ex tende r se a  l a  to ta l id a d  de la s  obras p fa s . "Las 
ley e s  desv inou ladoras y  sobre b ien es  n ac io n a les  o rig in a ro n  -  ano ta  e l  m aestro DE 
CASTRO -  un f re n e s f  a v a rio io so ; la s  fa m ilia s  se d isp u tan  e n tr e  s i  lo s  b ien es  d e s- 
v in cu lad o s , especu lado res de to d a  c la s e  s o c ia l  adquieren  por p reo io s  i r r i s o r i o s  
o nom inales, lo  susti-afdo  a  l a  Ig le s ia  y a  lo s  pueb los, la s  ptim as prom etidas a  
lo s  denuncian tes, h ace r que h a s ta  oon e l  s i le n c io  se tr a f iq u e ;  en e s te  ba jisim o  
c lim a moral no se e s tim a  in ju s t i f ic a d o  e l  a n s ia  de lo s  pa tronos por ap ro p ia rse  
de lo s  b ien es d es tin ad o s  po r sus mayorss a l  a liV io  de pobres y necesitadoef?? Na- 
da de ex trano  r é s u l t a ,  por o o n sig u ien te , que lo s  pa tronos fa m il ia re s  p re te n d ie -  
ra n  in te r p r e ta r  que la  le y  de 11 de octubre de 1820 desv incu laba , asimismo, a  la s  
fundaciones b en é fio a s .
La d o o tr in a  de l a  ^^cisi9%Tp^a®pllu^» que fùé  F is c a l  del T ribunal S u p r* ^
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D. Joaquin  F rancisco  PACHECO, hubo de ocuparse, en sus
Com entarios a  la s  ley es  desv incu lado ras  d e l oonjunto  de la s  ocho ley es v ig en te s
desde la  p rim era promulgada e l  11 de octubre de 1820 h a s ta  la  d ltim a  en v ig o r de
19 de agosto  de 184^% n"e5?"B o le tin  %  iSP^^N R ^ic^a **laPconl§sién
que provooaba e l  a r t fo u lo  I 4  de la  ley de 11 de Ootubre a l  re la o io n a r ls  con e l
a r t i c u l e  1 E^e$% I^R, e l  a r t i c u l e  1®
es ta b le c ia *  "quedan suprim idos todos lo s  mayorazgos, fide ioom isos , p a tro n a to s  y
c u a le sq u ie ra  o tr a  c la s e  de v in o u lac io n es de b ien es r a io e s ,  m uebles, sem ovientes,
censos , ju r e s ,  fo re s  o de c u a lq u ie ra  o tr a  n a tu ra le z a , lo s  cu a le s  se r e s t i tu y e n
desde ahora a  l a  c a te g o r ia  de l i b r e s , " .
A rtic u le  é s te  a l  que PACHSCO, c a l i f ic a b a  de* " a r tfo u lo  fundam ental, l a  ex— 
p re s ié n  d e l o b je to  y  p recep to  de la  l e y . . . ,  que hablan  ch poner térm ino a l  s i s ­
tema de am ortizac ién  c i v i l  " . N o  hay neoesidad de a d v e rti r  -  a l e r t a ,  no obstan1%
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^ACHSCO -  que e s  a q u e lla  e spec le  s c ia  de am ortizac ién  a  la  que e s a  l e t r a  y  ese  
e s p f r i t u  se r e f ie r e n ;  y que l a  de o t r a  c la s e  de cosas y  de o b je to s , la  que se co - 
n o c ia  con e l  nombre de am ortizac ién  e o le s ié s t ic a ,  no e n tra  b a jo  l a  d is t in o ié n  de 
l a  p résen te  le y " .
Perc^ ^komo e l  a rt*  I 4» anadîa a  la s  in s ti tu o io n e s  fundacionales c iv i l e s  d e l a r t#
1® m enoiom das (mayorazgos, fide ioom isos y  p a tro n a to s) dos nue vas fundaciones de 
c a ré o te r  e c le s ié s t io o  (o a p e lla n la s  y  obras p la s ) ,  l a  oonfusién  a  que ou le c tu r a  
llev ab a  puede e x p lio a r , ob je tivam en te , oémo e l  "an s ia "  de lo s  p a tronos fa m ilia ­
re s  en d esv in o u la r e s te  t ip o  de f\m daciones, no e r a  debida so lo  a  un b a jo  o lim a 
a  que se  amparaban
moral s ino  en l a  l e t r a  de l a  le y  que tex tualm ente deola* " nad ie  podré
en lo  suoesivo , aunque sea  por v ia  de m ejora, n i  por o tro  t i t u l o  n i  p re te x to  fu n - 
d a r mayorazgos, fide ioom isos , p a tro n a to s , o a p e lla n la . obra p la .  n i  v in cu lao ién  
a lguna sobre ninguna c la se  de b ien es  o dereohos, n i  p ro h ib ir  d i r e o ta  n i  in d ire o -  
tam ente su en a jenao ién . Tampooo podré nadie v in o u la r  aociones sobre bancos u  o tro s  
fondos e x t r a n je r o f  .
E l moderado PACHECO -  que e r a  de fu e r te s  conviooiones c a té l ic a s  y  que d i r i -
g ié  una oampana co n tra  la s  secu la  r  izac  ione s de ESPARTERO -  ( aum  ue h a r la  muy po-
00 duran te  su breve gobierno de I 846  p a ra  imped i r  t a i e s  ventasjfno enoontraba ju s -
t i f i c a b le  l a  in co rp o rac ién  de e s ta s  fundaciones e c le s ié s t io a s  anad idas a l  a r t .  I 4 *
" re sp e c te  a  e s te  a r t i c u l e  14 tam bien t e nemos que c r i t i o a r l e  por lo  
que p a rticu la rm en te  e s .  Juzgamos noso tro s que su oontex to  deb la  s e r  
en  un todo co rre  spondiente a l  prim ero de l a  misma ley , y  que la s  
p ro p ias  cosas o in s ti tu o io n e s  que en aque l se destruyen , e ran  la s  
que en aquél deblan  p ro h ib irs e  r e s ta u r a r .  A sl, e l  a r t .  1® extingue 
lo s  mayorazgos, fide ioom isos , p a tro n a to s  y cu a le sq u ie ra  o t r a  e spe­
c ie  de v in o u lac io n es o iv i l e s ;  y  é s te ,  en n u e s tra  o p in ién , debla em- 
p le a r  la s  mismas p a la b ra s , p roh ib iendo  sus suces ivas fundaciones. No 
debfa haber en ninguno de lo s  dos exp rès ién  que en e l  o tro  no se en - 
oontrase*  no deb la  a b raza r ninguno de e l l o s  am ortizao iones de d i s t i n ­
t a  fndole que la s  que oomprende e l  que le  s irv e  de comprobacién y com­
plem ented.
Juzgando PACFECO inoportuna  l a  in c lu s ié n  de c a p e l la n t is  y  obras p la s  en e l  
mismo, anadla*
"parécenos, pues, pooo opnrtuno que se haga menoién en e l  que exami- 
namos ahora de o a p e lla n la s  y  de obras p la s ,  que no se mencionan en e l  
p rim ero . Rémpese de e s te  modo la  unidad de l a  le y , y hay d isco rdqÿy ias , 
ouando no o p o sic ién , en tre  la s  d i s t i n t a s  p a r te s  que la  form an.".
Las p regun tas que PACHECO se hace, no encuentran  re sp u e s ta .
iS o  h ab la  s ido  e l  o b je to  de é s ta  acabar con la  am ortizac ién  c iv i l?  
iNo se habla p resc in d id o  completamente de la  e o le s ié s t ic a ?  ^ No se 
h ab la  reservado  de seguro e s ta  m a te ria  en e l  énimo de lo s  le g is la d o -  
r e s  p ara  t r a t a r l a  en d i s t i n t a  ocasién , en d ife re n te  lu g a r ? .  Pues,
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i a  qué t r a e r l a  de golpe a  e s to s  a r t lo u lo s  d ltim o s , ouando en 
e l lo s  no podla  r e s o lw r s e  oompletamente, deoidiendo todo lo  
que h u b ie ra  que haoer en  t a i e s  puntos? — Se prohibe aq u l l a  
fundaoién de o a p e lla n la s  y  de o tr a s  fundaciones; pero i  no hu­
b ie r a  s ido  mas n a tu ra l  r e s e rv a r  é s to  p ara  l a  ley  en quq se o r -
denara lo  que se habla de haoer oon la s  e x is te n te s  ?•
F inalm ente, re s p e c te  a  lo s  a r t lo u lo s  13 y  16 que, reouérdese d isp o n laa t "Art* 
13*- Las Ig le s ia s ,  m onasterios, oonventos y  o u a le sq u ie ra  ccmunidadés e o le s ié s t io a s
a s l  secu la rs  s ocmo re g u la re s ,  lo s  h o s p i ta le s ,  h o ep ic io s , oasas de m ise ric o rd ia  y
de ensenanza, la s  o o fra d la s , hermandades, encoraiendas y  c u a le sq u ie ra  o tro s  e s ta — 
o leo im ien tos perm anentes, sean e c le s ié s t io o s  o la io a le s ,  conocidos con e l  nom­
bre  de manos m uertas, no pueden desde ahora en ad e la n te  a d q u ir ir  b ien es  algunos, 
r a lo e s  o inm uebles en  p ro v in c ia  a lguna de la  m onarqula, n i  por testam en to , n i  por 
donaoién, compra, perm uta, decomise en  lo s  censos e n f i té u t io o s ,  ad ju d icao ién  en 
prends p r e t e r i a ,  o en pago de r é d i to s  venoidos, n i  po r o tro  t i t u l o  a lguno , sea 
lu c r a t iv e  u  oneroso"*
A rtle*  lé * -  "Tampooo puedan en  A delante la s  manos m uertas imponer n i  adqui­
r i r  por t i t u l o  alguno c a p i ta le s  de censos de o u a lq u ie ra  o la se  im puestos sobre b ie ­
nes r a lc e s  n i  impongan n i  adquieran  t r ib u t e s  n i  o t r a  espeo ie  de gravamen sobre lo s  
mismos b ie n e s , ya c o n s is ta  en l a  p re s ta o ié n  de alguna o an tidad  de d inero  o de o ie r -  
t a  p a r te  de f r u to s ,  o de algdn s e rv ie io  a  favor de la  mano m uerta, y  ya en o tr a s  
responsiones an n a le s ."
Los oomentaba PACHECO oonjuntam ente a s l t
" lo  que hemos d icho de a lgunas p a lab ra s  d e l a r t i c u l e  a n te r io r ,  e s  
completamente a p l ic a b le ,  en su to ta l id a d  a  lo s  dos que acabamos de 
t r a n s c r ib ir *  E llo s  hablan  absolutam enté de l a  am ortizac ién  e o le s ié s -  
t i o a  y  o o rp o ra tiv a , que n i  hab la  sido  e l  o b je to  de e s t a  ley  n i tam - 
poco e l  de n u e s tro  C om entario .. • .
E l F is c a l  d e l T ribunal Supremo o p iu iba  re sp ec te^  e s to s  a r t lo u lo s  15 y l 6 i
" I n d t i l  s é r i a ,  pues, aulemés de e s t a r  fu e ra  de n u es tro  p ro p é s ito  e l  
detenernos a  h a b la r  sobre e s ta  espeo ie  de am o rtizac ién . Diremos d n i-  
oamente p ara  s a lv a r  y hacer conocer n u e s tra s  opinions s ,  que de n in -  
gdn modo nos parecen  ace rtad o s  algunos de lo s  p récep te s  que aoaban 
de c o p ia r se . No vemos e l  mal que c i e r t a  o la se  de b ien es  puedan pro­
duo i r  por més que se am orticen , y no vemos tampooo oon qué derecho 
n i oon qué oonveniencia  se qu ie re  d esp o ja r de 1 o a ré c te r  de pro­
p ie  t a r i a s  a  c i e r t a s  in s t i tu e io n e s  lé g itim a s , que no serén  ndnoa 
nada s i  ca recen  de p r o p i e d a d " . ^3
En su co n c lu s ién  f i n a l ,  term inaba PACIECO sus Comentarios sobre la  m a te ria  
decv incu ladora  en lo s  s ig u ie n te s  térm inos;
"Como q u ie ra  que sea , la s  ley es e s té n  d ic ta d a s , la s  o u estio n es  e s -  
té n  re s u e l ta s  po r e l  poder l e g i s l a t i v e .  Con més o menos a c ie r to .
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"oon mayor o menor pe rfeo o id n , e l  debate pareoe te rm im do ; 
y  por lo  que a  noeo tros to c a , lo  que deseamos e s  que no v u e l-  
va a  a b r l r s e .  Demaslados m ales ha oausado en e s ta  m a te ria  e l  
oambio con tinue  en que hemos v iv id o  por ta n to  tiem po, p a ra  
que no se ap e te sca  ya  que aoaben de una vez l a  h i s to r i a  de ta ­
le s  re a c c io n e s . S i quedan, to d a v ia , algunas s é r ia s  d i f ic u l ta d e s  
l a  ju r isp ru d d n o ia  la s  i r d  a llanando  y  déndoles la  més oonvenien­
t e  soluoién* Por fo r tu n a  tam bién no se t r a t a  de un derecho p e r­
pé tue  que haya de r é g i r  indefin idam en te ; t r é ta s e  de una s i tu a o ié n  
tem poral y  t r a n s i t o r i a ,  pasada l a  o u a l, e s te s  "Comentarios y  o t r a s  
ley es  habrén quedado in d t i l e s ,  porque lo s  in té r e s s a  y  lo s  de­
reohos sobre lo s  que recaen , se habrén también oomple tam ente de»- 
vaneoido* Cuando e l  mal e s  por su n a tu ra le z a  p a sa je ro  b ie n  w e -  
de l a  Sociedad re s ig n a rse  a  é l  po r e v i t a r  o tro s  may a re  s»" ^
Desgraoiadam ente, l a  ju r isp ru d e n o ia , co n tra  lo  que esperaba  PACHSCO no a l l a -  
né e l  camino, con tribuyendo , po r e l  c o n tr a r io , la s  se n te n c ia s  d e l T ribunal Supre­
mo a  aum entar l a  oonfusién  oreada .
Aunque todo e l  oonjunto  de le g is la o ié n  desv inouladora p ro g r e s is ta  de l a  Re­
genoia de ESPARTERO pareo la  suponer l a  su b s is te n o ia  de la s  ob ras p la s ,  s in  em­
bargo , una orden d e l gobiem o de 19 de noviembre de ese  mismo aRo de I 84I ,  d isp u - 
80 que, oon a rre g lo  à  l a  ley  de 6 de feb re ro  de 1822 deo la rada  v ig e n te , ( l a  oual 
f i ja b a  en  su a r t»  23 e l  d e s t in e  e sp e o ia l a  lo s  fondos p reced en tes  de fundaciones, 
memorias y  ob ras p & s) e l  C abildo e o le s ié s t ic o  de S e v il la  o e sa ra  en l a  adm in^^  
tr a c  i  Onde o ie r to s  p a tro n a to s  y  l a  e n tre  g ara  a  la  Ju n ta  D irec t iv a  d e l Hcepicio» Se 
in ic ia b a , pues, a  p a r t i r  de en tonces una in te rp re ta o ié n , po r e l  poder e je c u tiv o , 
de l ordenam iento ju r ld io o  sobre e l  v id r io so  tema d esam ortizao ién -desv inou lac ién , 
que, unido a  la s  suoes ivas derogaciones y  v u e lta  a  poner en v ig o r de ley es an­
te rio rm en te  derogadas, (oonsecuenoia de lo s  oambios pendu lares de lo s  gobiem os 
a l te rn a n te s  de moderados y  p ro g r e s is ta s ) ,  l le v a r fa n  a  que to d a  e s ta  m abria en - 
t r a n a ra  no so lo  s é r ia s  d i f ic u l ta d e s  p a ra  su genera l conooim iento, s in o , lo  que 
e s  més g rave , p a ra  su a p lic a c ié n  ta n to  po r lo s  J e lb s  p o l l t io o s  re p ré se n ta n te s  d e l 
gob iem o c e n tr a l  en la s  p ro v in c ia s  oomo por lo s  tr ib u n a le s  o rd in a r io s  de j u s t i -  
c ia  que tampooo sab lan  oémo in te rp re ta r ia s »
A sl, se conoce una c o n su lta  form ulada por e l  J e fe  p o l i t i c o  de S e v il la  en 
A b ril de I 842 a l  M in is tre  de l a  G obirnaolén fUndéndose en reolam aoiones que deo la  
Imber re o ib id o  de éo rporao iones m un icipales y de A dm inistradores de p a tro n a to s 
c e n tra  l a  f a l s a  in te rp re ta c ié n  que lo s  JuSgados de Prim era In s ta n o ia ,  daban a la s  
ley es de decv in cu lac ién , Segdn e l  c o n su lta n te , la s  ley es de 11 de ootubre de 1820 
y  de 19 de qgosto  de I 84I ( e s ta  d ttim a  l a  re fe re n te  a  o a p e lla n la s )  no e ran  a p l i ­
cab le  s  a  lo s  p a tro n a to s  encomendados a  l a  in speccién  de aquel Oobiemo C iv il 
•ya que en o tro  oaso , "c o n tra  todo p r in c ip le  de j u s t i o ia ,  co n tra  l a  voluntad  de 1
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lo s  fundadores j  en in frao o id n  de l a  le y , se d a r la  l a  propiedad de unos b ie n e s  a  
lo s  que sé lo  te n la n  derecho a  sus producto s  en o an tid ad  lim ita d a " , A sl pues, y  ' 
fundéndose en é s to  e l  Je fe  p o l i t i c o  h ab la  prevenido a  lo s  pa tronos y  ad m in is tra ­
d o res , que no o o n s in tie ra n  ju ic io s  de desv in cu lao ién  en lo s  p a tro n a to s  que te n la n  
o o n fiados, por lo  que hab la  negado a  lo s  ju ece s de Prim era In s ta n o ia  lo s  dooumen* 
to s  que le  hab lan  pedido p ara  e l  oonocim iento de dichos ju ic io s .
Sometida e s ta  c o n su lta  a l  dictam en d e l T ribunal Supremo de J u s t io i a ,  y  de
conform idad con é l ,  e l  Oobiemo inform é a l  J e fe  p o l i t i c o  que " l e jo s  de poner
o b stéo u lo s , f a c i l i t e r a  a  lo s  jueoes cuan tos documentes le  p id ie ra n  r e f e re n te s  a
lo s  p a tro n a to s  s u je to s  a  ju io io  de d e sv in cu lao ién " , declaréndose que d ichos jueoes
podlan y  deblan a d m itir  todas la s  demandas que, sobre d iv is ié n  y ad ju d icao ién  de
b ien es  de lo s  p a tro n a to s  prom ovieran cuan tos se creyesen  con derecho a  e l l o ,  reo o -
mendéndose, s in  embargo, que a l  t r a m i ta r la s  fu eran  o ldos lo s  patronos o adm ini»-
46
tr a d e r s 8 , la s  Ju n ta s  de b e n e fic e n c ia  y , espec ia lm en te , lo s  prom otores f i s c a le s .
E l 'tr ib u n a l Supremo d i jo  en su  dictam en, que l le v a  fecha de 7 de noviembre 
de l 843*^^e^^o!^ b ien es de p a tro n a to s  e stab an  oomprendidos en e l  a r t .  1* de la  
le y  de 11 de octubre de 1820, y que, aunque se hubieran  agregado a  la s  Ju n ta s  de 
b en efio en o ia , fSiera s in  p e r ju io io  de dereohos de te ro e ro s  a  qu ienes no pod la  p r i­
v e r se de proponer la s  aociones que estim aran  conven ien tes, pues sé lo  a  lo s  jumga- 
dos de Prim era In s ta n o ia , y a  la s  A udienoias en ju  oaso , tooaba f a l l a r  lo  que o re -
47yeran  més a ju s ta d o  a  l a  ley .
Ho obstan te  l a  re so lu c ié n  a n te r io r  ,  promovié nueva c o n su lta  e l  J e fe  po­
l i t i c o  de S e v il la  que, oomo l a  a n te r io r ,  fué e levada en a b r i l  de I 844* e  informe 
d e l T ribunal Supremo. E l Je fe  p o l l t ic q 6 e quejaba de frecu en te s  abuses de lo s  jue­
ces invadiendo la s  a tr ib u c io n e s  g u b ern a tiv as , entrom etiéndose en e l  régimen admi­
n i s t r a t i v e  de lo s  p a tro n o s, p id iendo  cuenta a  lo s  ad m in is trad o res , deponiendo a  
unos y nombrando a  o tro s  y  disponiendo de lo s  productos de lar? obrac p la s  p ara  
c o s ta s  y derechos ju d ic ia le s ,  por lo  que se s o l ic i ta b a  se d ec la ra se  que lo s  ju e­
ces de Prim era In s ta n o ia  no podlan en tender en e l  régimen a d m in is tra tiv e  y  eoon&-
mioo de d ichas fundaciones m ien tras no recay era  sen ten c ia  d e f in i t iv e  en e s t a  o l a -
 ^ j   ^ 48se de demandas.
En sen ten c il^S e '^ ff  ^ e  mayo de 1844 T ribunal Supremo opiné que l a  Real Or­
den de 16 de marzo de I 844 no o f re c la  dudas, n i podla ocasionar la s  invasiones 
o abuses de ju r is d ic o ié n  c ita d o s  por e l  susodicho J e fe  p o l i t i c o ,pero que lo s  jue­
ces de Prim era In s ta n o ia  en cumplim iento de su deber, te n d r la n  que aco rd a r a lguna 
vQz, p rov iden e ia s  p ara  in v e s tig a r  e l  es tad o  de la s  fundaciones l i t i g i o s a s ,  y  d i s -  
'p o œ r  de sus fondos para  e l  jy s to  pago de la s  c o s ta s  que devengaran en p l e i t o s .
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•lo s pa tronos ad m in is trad o res  de la s  ob ras p fa s , y , f in a lm en te , que é s to s  en e l  ,  
caso  de que lo s  ju ece s  abusasen de sus a t r i b  c lones o d io ta se n  p ro r id e n o ia s  p e r -  
ju d ie ia le s  podrfan  reo ldm arlas Jegalm ente, para  que fu e ran  enmendadas po r la  Au­
d ie n o ia  t e r r i t o r i a l ,
Asf se aoordé por e l  Oobiemo mediante una Real Orden de 20 de ju n io  de I 8 44 , 
recomendando ademés a l  J e fe  p o lf t io o  que s i  oreyese in v ad id as sus a tr ib u c io n e s  a- 
d o p tase , p ara  e v i t a r lo ,  lo s  medios que le  f a o i l i t a b a  l a  le g is la o ié n  sobre o o n f l io -  
to  de a tr ib u c io n e s  y  ju r is d ic o ié n .
Las reeoraendaoiones de lo s  diotéroenes d e l T ribunal Supremo movieron a l  Qobier­
no a  d io ta r  la  Real Orden de 16 de marzo de I 844* que, oomo se  ba d icho , d isp o n ia  
que en  lo s  p le i to s  de d e sv in cu lac ién  de o a p e lla n la s  y p a tro n a to  deblan  de s e r  o l­
dos lo s  prom otores y lo s  f i s c a le s  suoesivam ente. Con e s t a  medida se t r a ta b a  de e v i­
t a r  que, a  p re te x to  de derechos no deo larados en laa  fundaoiones y de paren tesoo  
sim ulado, se p riv a se  a l  ï i s o o  y a  l a  B enefioenoia de lo  que en j u s t i o i a  le s  o o r re s -
49pond iese .
Para islam en te  a l  prooeso desv inou lado r, e l  prooeso desam ortisador in ic ia d o  
con e l  Real D ecreto de 2 de septiem bre de I 84I que l le v a  l a  firm a  d e l Duque de l a  
V ic to r ia  (p o r e l  que se consideraban  b ienes nac io n a les  la s  prop iedades d e l  c le r o  
y se decla raban  en ven ta  lo s  mismos) se oonso lidaba a  p a r t i r  de I 842 ,  En e fe o to , 
en p a la b ra s  d e l p ro fe so r SIMON SEGURA la  en trad a  d e l aRo I 842 fué  t r i i m f a l j  e l  
Real D ecreto v ino a  d is ip a r  lo s  tem ores que todav la  p a r te  de l a  pob lac ién , te n la  
ace rca  d e l movimiento que ya llev ab a  més de cinco anos y que, s in  duda supuso un 
re fren d o  im portante p ara  que se co n so lid a ra  e l  prooeso de samort iz a d o r.  E l némero 
de f in o a s  vend idas, e l  v a lo r  de su v en ta  y su c o tiz a o ié n , e s tu d iad o s  y  deterro ina- 
dos por SIMON SEOURA, le  han llev ad o  a  poner de r e l ie v e  oomo e l  a ls a  de l a  c o t i s a -  
c ié n  de la s  mismas re p ré se n ta  un aumento no tab le  en la s  ap e te n o ia s  de a d q u is ic ié n  
por p a rte  de una pob lac ién  que, a  p e sa r de lo  que se le s  reoordaba desde lo s  p d l-  
p i to s  venoiendg4.os "escrép u lo s"  de con c ien o ia , a d q u ir la  lo s  b ienes nac io n a les  en 
l a s  su b a s ta s , tim idamente de forma in d iv id u a l o lo s  més a tre v id o s  oonstituyendo  
aso c iac io n es  de personas con f in e s  e sp é c u la tiv e s .^ ^
A p esa r d e l no tab le  incrém ents que, esponténeam ente, se e s ta b a  produciendo 
d e l némero de v en tas  de lo s  b ienes d e l c le ro  re g u la r  y  s e c u la r , ta n to  de f in o a s  
r d s t ic a s  como u rb an as , e l  c re c ie n te  d é f i c i t  de la  Haoienda p é b lio a  -  mal endémi- 
00  con e l  que se en fren taban  todos lo s  M in is te rio s  -  movié a l  Gobierno en ootubre 
de 1842 a  e s ta b le c e r  medidas ten d en tes  a  fom entar por todos lo s  medios p o s ib le s  
l a  ré p id a  enajenao ién  de lo s  b ien es  n ac io n a le s , medidas que, e fec tivam en te , lo g ra -  
ron  d a r a  la s  ad ju d icac io n es  y a  la s  ven tas un nuevo im pulse. Por e l l o ,  en enefb
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,dd 1843,  e l  M i# ie tro  de Haoienda D Ramén M arla DE GALATRAVA^^ransmitla a l  Pré­
s id e n te  de la  Ju n ta  S u p erio r de Venta de B ienes M aoionales, l a  f e l io i ta o i é n  d e l 
Regente a  lo s  in d iv id u o s  7  empleados de la  miana por lo s  lo g ro s a loanzados. En 
e s t a  R eal Orden, se se n a la  que l a s  ad judicaoione s  se hab lan  ced ido  p ara  f in e s  
de " u t i l i d a d  péb lioa" t
"S .A , e l  R eœ nte  d e l Reino ha v is to  oon p a r t io u la r  s a t is fh c c ié n  
e l  impuls(r®pfi* e s t a  Ju n ta  S uperio r a  la  enajenao ién  de lo s  b ie ­
nes nao io n a le8, partio u la rm en te  en e l  d ltim o  mes de Dioiembre 
en  que se han ad judioado 3*041 f in o a s  r d s t ic a s  y  u rbanas , 62 e d i-  
f io io s  de oonventos, y  129 de lo s  mismojs con I 5 I g le s ia s ,  oedidos 
p a ra  o b je to  de u t i l i d a d  p d b lic a  . . . "  52
Nuevas medidas im pulseras p ara  " l a  més p ro n ta  v en ta  de lo s  b i e n s f  hacen que 
e l  ano 1843 se o o n v ie r ta , en e l  p e rio d s  desam ortisador reem prendido por ESPARTERO 
e l  ano en que la s  ven tas superaron  a  la s  hab idas en o u a lq u ie ra  de lo s  anos précé­
d a n te s .
También en e s te  ano de 1843, e l  11 de roarso, un Real D eoreto con o b je to  de 
f i j a r  e l  verdadero  se n tid o  de l a s  exnepoionss que com prend^ e l  a r t .  VI de l a  Ley 
G eneral desam ortisadora  de 2 de septiem bre de I 84I , hubo de re s o lv e r  la s  dudas 
s u s c ita d a s  sobre su verdadera  a p lic a c ié n , deolarando comprendidas en la  exoenoién 
p rim era la s  o a p e lla n & s  o fundaoiones de p a tro n a to  fa m il ia r  a c tiv o  o p a s iv o f^
La o a ren o ia , ta n ta s  veces echada en f h l t a ,  de una o o d if ic a c ié n  o iv i l  en la  
que hubiesen ten id o  o ab id a  la s  in s t i tu o io n e s  fundacionales no r e l ig io s a s ,  h a b rla , 
e in  duda, év itad o  d ich as  dudas y  confusiones y , por o o n sig u ien te , la s  d if e re n te s  
in te rp re ta o  iones qu^^Ëi*\dm inls t r a c  ién  como le s  T ribuna les o rd in a rio s  y e l  mismo 
T ribunal Supremo de J u s t io i a  daban a ta n  complidado, d is p e rs e , e in c lu se  in é d i te  
ni&oero de d isp o s io io n e s . La ju r isp ru d e n o ia , c o n tra  la  esperanza que ab rig ab a  PA­
CHECO, oo n trib u y é , en un p r in c ip le ,  -  oomo se v e ré  mis ad e lan te  -  a  aumentar la  
oonfusién  c read a , e in c lu se  stB se n te n c ia s  h io ie ro n  p e l ig r a r  l a  e x is te n c ia  de la s  
fundaciones b e n é fio a s .
La neoesidad de una o o d if ic a c ié n , se hacia  s e n t i r  cada vez màs en una soo ie­
dad que marchaba h ao ia  in s ti tu o io n e s  s o c ia le s  que req u e rlan  s e r  acop ladas en un 
ordenam iento ju r ld io o  acorde con lo s  nuevos tiem pos.
Se debe, s in  embargo, p rinc ipalm en te  a l  empeno de uno de lo s  Gobiem os p ro ­
g r e s is t a s  de la  Regenoia de ESPARTERO que se im pulsara la  obra co d if io ad o ra  c i v i l .  
Al pendltim o de lo s  O abinete s d e l Regente, «1 p re s id id o  por D. Jcaqu in  Maria LO­
PEZ. ,  de d iez  d ia s  de du rac ién  (desde e l  9 19 de mayo) le  oabe e l  m érite  de ha—
b e r creado (un d ia  a n te s  de su renunoia a  su cargo  de P ré s id an te  d e l Gobierno aun 
bajo  la  Regenoia d e l Duque de l a  V ic to r ia ) , e l  18 de mayo de 1843, una Comisién 
G eneral de C o d ific ac ién . Solo 20 d ia s  més ta rd e  de que ESPARTSCRO se re fu g ia se
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en e l  buque ing lda  "B alabar" oamino d e l e x l l i o ,  firm aba D» Joaquin  Marfa LOPEZ, 
de nuevOf como P ree id en te  ahora de un Oobiemo p ro v is io n a l j  como enoargado, a s l -  
mismo de l a  o a r te r a  de G racia 7  J u s t i c i a ,  e l  Real D ecreto de 19 de ag o sto  de 
1843» oreando una Comisidn G eneral de Cddigos ouya p re s id e n o ia  enoomendaba a  o - 
t r o  p ro g re s ie ta ^ e l abogado s e v i lla n o  D. Manuel CORTINA (1802-1879) oorapuesta p e r  
lo s  s ig u ie n te s  n o tab le s  ju r is t a s *  D, Juan BRAVO MURILLO, D« Pasoual MADOZ, D. Mam 
nuel PEREZ IBRNANREZ, D. Luis GONZALEZ BRAVO, B. P ranoisco  de Paula CASTRO T OROZ­
CO, D, Josd  Maria TEJADA, D. Manuel de SEIJAS LGZANO, D. Domingo VILA, D. Manuel 
GALLARDO, D, C laudio Anton de LUZURIAQA, D, Manuel URBINA T DAOIZ, D, J a v ie r  
de QUINTO, D. P lo reno io  GAIKJIA-GOTENA, D. C i r i lo  ALVARS!  ^ D. Domingo RUIZ DE LA 
VEGA, D. Manuel ORTIZ 1RS ZUNIGA 7  D, Joaqu in  ESCRICHE.
In sp ira d a s  la s  o p in ionss sobre la s  m a te ria s  ju r fd ic a s  en  lo s  p r in o ip io s  p o l i ­
t i c o s  dom inantes, e l  proceso  de l a  o o d if ic ao id n  o i v i l  l le v a  en  Espana, l a  c o n f l ic -  
t i v a  ca rg a  p o l i t le a  r é s u l ta n te  d e l esfu e rzo  en hacer p rev a leo e r la s  id eo lo g fa s  
sobre e l  pensam iento ju r id ic o  o le n t i f io o .
A1 pasa r l i s t a  a  lo s  nombres d e l P re s id e n ts  7  de lo s  17 Miembros de l a  Comi* 
s id n , se a d v ie r te  ocmo algunos de ta n  i l u s t r e s  j u r i s t a s  p ro fesaban  c redos mu7  o -  
puestoe 7  se ad so rib ian  a  id e a r io s  p o l i t i c o s  c o n tr a r ie s ,  per lo  que, na tu ra lm en te , 
sue d iv e rg en c ias  hubieron de chocar, no sd lo  en la s  ta r e a s  c o d if ic a d o ra s , sino  
tambidn en e l  piano p o l i t i c o  en unos mementos h is td r io o s  c ru c ia le s*
E l mdtodo de tr a b a jo  adoptado por l a  Comisidn G eneral, o o n s is t id  en d iv l d i r -  
se en cu a tro  Seooiones (Cddigo o i v i l ,  Cddigo p en a l, P rooedim iento c i v i l  7  P roce- 
d im iento  penal) 7  que cada una de e s ta s  Suboomisiones r e d a o ta r ia  unas B ases p a r­
t i c u la r s  s  de su re s p e c tiv e  Cddigo, que s e r ia n  som etidas a  d iscu sid n  d en tro  de l a  
Cofflisidn gen era l 7  arm onisadas en e l l a ;  7  nombrando, por o tr a  p a r te ,  una Ponen- 
c ia  encargada de re d a o ta r  unas B ases gene r a l e s  de l a  c o d if ic a o id n  que debian  so­
me te r s e  a  l a  aprobacidn d e l M in is te r io  de G racia 7  J u s t io i a  trdm ite  t r a s  e l  cu a l 
s e rv ir  tan  de fUndamento para  e la b o ra r  lo s  te x t os c o d if ic ad o s ,
Pero s i  l a  o o d if ic ac id n  se p ré se n ta  oomo una onda modulando la  am plitud  de 
l a  s e r ie  de la s  ondas p o l i t i s a s  que marcan la s  a l te rn a n te s  C o n stitu o io n es , l a  p r i ­
mera d i f io u l ta d  su rg id  e l  20 de septiem bre de 1843 en e l  seno de l a  Comisidn Ge­l a  prim era de
n e ra l con motive de d is o u ti r s e  las Bases G énérales , ÊnVAlas se e s ta b le o fa  e l
p r in o ip io  de que la  c o d if ic a c id n  fuese un instrum ente p o l i t i c o  de l a  C onstltuo idn  
v ig en te  ( " e l  o b je to  p o l i t i c o  de l a  o o d if ic ao id n  debe s e r  r e a l i z a r  7  desenvolver 
lo s  p r in o ip io s  consignados en l a  C o n stitu c id n  de l a  Monarquia") ,  Base d s ta  que no 
p resen tab a  d if io u l ta d  p a ra  s e r  acep tada  por lo s  numéroses j u r i s t a s  miembros de l a  
Comisidn G eneral. Sin  embargo, l a  Base G eneral segunda, aûn cindndose a  lo  ordef-
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• nado por e l  a r t lc u lo  4 de l a  C o n s t ^ ^ i ? l e  de 1837 ("con a r re g lo  a  eu ^
a r t lo u lo  4 no se reoonooerd en lo s  Cddigos fu e ro  alguno e s p e c ia l ,  s ino  par r a -
sdn de la s  cosas o m a te r ia s , estab leo idndose  uno so lo  p a ra  todos lo s  espano les
en lo s  ju io io s  o iv i le s  y o rira in a le rf ')  füd o b je to  de una im portante y trasoenden -
te  ( s in  duda e s  e l  precedente h is td r ic o  d e l tema de l a  fo ra lid a d  en e l  prooeso
o o d if ic a d o r espaHol) in te rv en c id n  d e l ex d ipu tado  par B arcelona y c a te d rd tic o  de
Derecho en a q u e lla  U niversidad , D. Domingo M arfa VIIA^ poniendo de re l ie v e  l a
d if e re n c ia  e x is ta n te  e n tre  l a  unidad de oddigos ordenada por e l  a r t lo u lo  4 de l a
C o n stituo idn  y  la  uniform idad d e l Cddigo que propuganaba l a  Comisid# en l a  Base
G eneral segunda, a  l a  que VILA se oponla basdndoee en p rin o ip io s  de " u t i l id a d  "
y ju s t i o i a  que resuenan a  ecos de un u t i l i t a r i s m e  ben tham ista , adn no le ja n o i
" s i  adoptâmes l a  Base de l a  u n if ic a o id n  ya no podremos a ten d e r 
a  la s  exoepoiones que reclam en l a  u t i l l d a d  y  la  j u s t i o i a ,  A lo s  
gobem an tes , a  lo s  Ju eo es , le s  e s  mds odmoda l a  uniform  idad d e l 
Cddigo, &Pero e s  asiroismo d t i l  a  lo s  p u e b l o s ? C o n  e l lo  se  de­
c ide  e l  b ie n e s ta r  de v a r ia s  p ro v in o ias  en Espana, hoy p rd sqp ras 
y f lo r e c ie n te s  a  l a  sombra de sus ley es  p ro te o to ra s .........
Propuso VILA in c lu i r  en l a  Base segunda, la  s ig u ie n te  a c la ra o id n t " re s p e -  
tando en lo  p o sib le  la s  ley es  y  costum bres ex is ien te if* ,
A ceptadas, e l  2 8  de septiem bre de 1843^ por e l  G ob iem o ,p resid ido  adn por 
LOPEZ,las Bases G énéra les , l a  Secoidn d e l Cddigo o i v i l ,  in io ia b a , par su p a r te ,  
lo s  tra b a jo s  p a ra  re d a o ta r  la s  suyas p a r t io u la r e s ,  ooncluyendo la s  doce prime­
ra s  Bases d e l L ibre  I ,  e l  13 de octubre de l843 en que la ^ " ^ * ^ ^  a l a  Comisidn . 
G enera l, En ese  miamo mes de o c tu b re , l a  Secoidn d e l Cddigo o iv i l  e levaba a  l a  
Comisidn General p ara  su ap robacidn , 14 Bases p a r t ic u la r e s  
t r è s  de la s  c u a le s  -  l a  23, l a  24 y  l a  27 -  se re fe r fa n  a l  tema de la s  funda- 
c io n e s . En e l l a s  se e s ta b le s f a t
23, Se prohibe a  la s  manos m uertas toda ad q u is ic id n  de b ien es 
inmuebles s in  soep tuar ( s io )  lo s  e s tab lec im ien to s  de h o s p i ta l i -  
dad, de B enefioencia  y de In s tru c c id n  P d b lica ,
24 ,  Los e s ta b le c im ie n to s  de ben efio en c ia  e in s tru c c id n  p d b lica  
podrdn a d q u ir ir  con l ic e n c ia  d e l Gobiemo c a p i ta le s  de censo y  
acciones sobre c u a lq u ie ra  empresa,
27 ,  No se adroiten lo s  fide icom isos en g enera l n i  tampoco la s  d i s -  
p o sic io n es  te s ta m e n ta r ia s  que tie n e n  per o b je to  de j a r  a  alguno 
todos lo s  b ien es  o p ^ rte  de e l l e s  p a ra  que le s  ap liq u e  a l  u se  f i n  
o d e s tin e  que reservadam ente le  hubiere  comunicado e l  te s ta d o r ,  58
En re la c id n  a  la  Base 23 se p re ten d fa  s e g u ir  p roh ib iendo  la  a d q u is ic id n  de 
b ien es  inmuebles a la s  manoB m uertas, precisdndose que t a l  p ro h ib ic id n  habfa de
hacerse ex ten s iv e  a  lo s  e s tab lec im ien to s  de H o sp ita lid ad , de B enefioencia  y  de
• 5 0  *
In s tru c c id n  P d b lic a , que quedaban por co n s ig u ien te , considerados oomo s i  se tram
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ta s e  de o tr a  c la s e  de manos muertas*
E xoepclom lm ente, l a  Base 24 p e rm it la  que e l  Cddigo e s ta b le o ie ra  que lo s  
e s tab lec im ien to s  de b en efio en c ia  e in s tru c c id n  p d b lic a  pud ieran  a d q u ir i r ,  con l i ­
cen c ia  g u b em a tiv a , c a p i ta le s  de censo y aociones "sobre  c u a lq u ie ra  em presa".
La Base 27 e ra  ta x a t iv a t  no se a d m itir la n  en e l  Cddigo, n i  lo s  fide icom isos 
n i  l a s  d isp o s ic io n e s , m ediante te s ta m e n ts , cuyo o b je to  c o n s is t ie s e  en dej a r  a  al*  
guno la  to ta l id a d  o p a r te  de lorn b ie n e s , para que fuesen  a p lic a d o s  a  f in e s  que, 
ez tra te s tam en ta riam en te ,  hubiesen  s ido  senalados por e l  te s ta d o r .
Se p e rf i la b a n  a s f ,  en una p rim era d i f e r e n o i a o I B s  S s^ S le c im ie n to s  de 
h o sp ita l id a d , b en e fio en c ia  e in s tru c c id n  a  lo s  que oonjuntament# se le a  perm itfa  
l a  l ib e r ta d  de aotuaoidn  a d q u is i t iv a ,  p rev ia  l ic e n c ia  d e l gob iem o y  por o t r a  
p a rte  lo s  fide icom isos de todo t ip o  que pudieran  o r ig in a r  c u a lq u ie r  t lp d  d»  im s t i tu -  
que s u je ta se  lo s  b ie n e s  m ediante v inou lao iones p e rp é tu as  ( l a  Base 28 dnioam ente 
adm itla  l a  s u s t i tu c id n  v u lg a r ) .
La Comisidn G eneral, se opuso a  la  segunda p a rte  de lsP18i8® fij^Se^e]roepîuai^" 
ba  a  lo s  e s tab leo ira ien to s  de b en efio en c ia  e in s tru c c id n  de l a  p ro h ib ic id n  gen era l 
f i j a d a  en la  Base 23 , La Secoidn d e l Cddigo c i v i l  desconoola s i  e r a  in te n c id n  de 
la  Comisidn G eneral mantener l a  am ortizao idn  v ig en te  o s i  se ib a  a  exoeptuar l a  
a d q u is ic id n  de c a p i ta le s  de censo de acc io n es de banco, e tc .
En enero  de 1844 se habfan cobp letado  la s  Bases 22 a  47 y  e l  P re s id e n ts  de 
la  Secoidn o i v i l ,  GARCIA GOTEKA, la s  re m it la  a la  Comisidn G eneral para  su d i s -  
cusidn  en e l l a ,  A f in e s  de fe b re ro , una s e r ie  de aoon tec im ien tos p o l i t i c o s  o b l i -  
garon a  D, Manuel CORTINA a  p re s e n ta r  su d im isidn oomo P re s id e n ts  de l a  Comisidn 
G eneral de C o d ificao idn . En e fe o to  t a l e s  aoontec im ien tos fueron  oomo s ig u e t
. T ras e l  Gobiemo p ro v is io n a l de D, Joaquin  M arla LO?E& * e o n tin œ o id n  
nerago -  a  lo s  oinoo d ia s  de M in is te r io  -  s i  p ro g re s is ta  D, S a lu s tian o  OLOZAGA
aves acusaciones de haber v io len tad o  l a  vo lun tad  de l a  Reina(1805-18 7 3 )b a jfe |r i
fo rzdndo la  a  firmai^ a  p u e rta  cerrada^ l a  d is c  lue idn de iaSrCdFtes que là  habfan de- 
o la rad o , an tio ipadam ente, mayor de edaiA^ m an ifestao idn  <i«^®®el^1^^de diciem bre 
de 1843 "n in a  adn por mds que l a  le y  la  h u b isse heoho mayor de edad a  despeoho 
de la  n a tu ra le sa "  formulada an te  e l  nuevo M in istre  de E stado en p ro p ie d a d (in te -  
rinam ente H o tario  Mayor de lo s  Eeinos)D , Luis GONZALEZ BRAVO, y  an te  lo s  P ré s i­
d en te s , V icep res id en tes  y  S e c re ta r ie s  de lo s  dos Cuerpos o o le g is la d o re s , P re s i 
d en tes  de lo s  T ribuna les  Supremos y o tro s  a l to s  dignat&5M3&^^ o ud iem  .se r d*smenti
la  d eo lî^àô lfe 'i®  la  r e in s  par l a  p a lab ra  de OLOZAGA que se v i f  9 ^ 1 i^ d o  a  h u ir  
6 1  E llo  motivd que ooupsran , , _a l  e x tra n je ro , e l  i^Oîwr^oa moderados p re s id id o s  abora po r e l  ma-
n io b re ro  D, Luis GONZAIjiBZ BRAVO, an tiguo  ra d ic a l  p ro g re s is ta  y audaz red ac to r •
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La aotuaoidn  d e l P ré s id en te  de l a  Comisidn G eneral de C o d ificao idn , CORTINA 
en la  v a lie n te  d efensa  que h io ie r a  en e l  Congreso de lo s  D iputado# de su c o r r e -  
l ig io n a r io  de p a r t id o  OlXlZAGA, debid  no ag radar a l  nuevo Je fe  d e l E jecu tlv o  d e c i-  
d ido  por o t r a  p a r te ,  a  acabar d e fin itiv am en te  con la  M ilic ia  N aoional,(du9rpo d e l 
que CORTINA e ra  a  l a  sazdn In sp ec to r j  d e l que an te rio rm en te  habfa s ido  J e f e )  in s -  
t i tu o id n  armada incom patib le con una fu e rza  m i l i ta r  permanente de organizao idn  u -  
n i t a r i a ,  oomo propugnaban lo s  moderados p a ra  todo e l  re in o .
Uns s e r ie  de pronunoiam ientos c o n tra  e l  G obiem o, a  p r in o ip io s  de feb re ro  de 
1844 , en  A lican te  y  en C artagena, p rin c ip a lm en te , p re c ip ita ro n  la  v io le n ta  re a o -  
o id n  moderada o e n tra  l a  M ilic ia  N acional en conniven e ia  con lo s  p ro g re s is ta s  e l i -  
minados d e l poder,
Suponidndoles d ire o to re s  de l a  oonsp irao idn  g en e ra l de l a  que la s  de A lican­
te  y C artagena eiw i so lo  p a r te ,  e l  Gobiemo GONZALEZ BRAVO, despreciando l a  in v io -  
la b i l id a d  que, oomo d ipu tados le s  c o r re sp o n d ^ , puso en  p r is id n  a  CORTINA, a  HA- 
DOZ y  a  o tro s  p ro g re s is ta s ,  hecho que comentan BORREGO, PIRALA y VALBRA* " f a l -  
tando a  lo  que p rev e fa  l a  C o n stitu o id n , # #  le s  tuvo ooho d fa s  s in  t  omar le s  d e c l» -  
rao id n  in d a g a to r ia , dos meses incomunicados y mes y  medio mds en la  c d rc e l .  Al ca,- 
bo hubo de absolve r le r f '
CORTINA que, a  p esa r de mi d is id e n c ia  p o l f t i c a  oon GONZALEZ BRAVO, no habfa 
renunoiado , en p r in c ip le ,  a  c o n tin u e r  como P re s id e n ts  de la  Comisidn de C o d ific a - 
c id n , po r c o n s id e ra r la  "una Comisidn f a c u l ta t iv a  y a je n a  a  l a  p o lf t io a  d e l Gobier^ 
no" hubo s in  embargo de h aoerlo  pooo despuds* " . . . .m a s  la  manera in ju s ta  y  en mi 
ooncepto i le g a l y  poco deoorosa con que he s ido  ultim am ente tra ta d o  por e l  Go­
b ie m o , ha hecho de todo punto im posible mi aoceso a  d l ,  y  levantando un muro he- 
p e n e tra b le ,
Con su ren u n c ia  y la  e n tra d a  en l a  ta r e a s  d e l Gobiemo de UJZURIAGA y de OR­
TIZ DE ZARATE, como M in is tre  y  S u b se c re ta r ie , re sp e c tiv a n e n te , de G racia  y J u s t i ­
o ia ,  y por e l  cargo que en P a la c io  desempenaba DE (ÿlINTO, l a  Secoidn C iv i l  quedd 
seriam ente mermada. Nombrado en marzo de 1844 BR^ VO MURILIX), P re s id e n ts  in te r in o  
de la  Comisidn, su firm a  e l  p id  d e l ® f c l l î î f a f ê ^ l ^ i ^ r o ^ a c  1 ?n^prap®fa**dorai-
s id n  G eneral de la s  misntas que e ran  e lev ad as a l  M in is te r io  de
64G racia  jr J u s t io i a  e l  d fa   ^ de dicho mes*
Bajo e l  c o rto ,p e ro  in te n s e , gobiem o d e l C abinets moderado GONZAI^Z BRAVO 
(1 -12-1843 a  3 -5-1844 )0neargado de la  c a r te r a  de Hacienda e l  S r. GARCIA CARRASCO, 
mas ta rd e  Conde de S a n ta o la lla ,  se continuaba adn e l  cu rso  de la s  d isp o s ic io n e s  
"de samort i  zadoras emprendidas po r lo s  p ro g re s is ta s  d e l t r i s n i o  precedents*  E l Oa>* 
b in e t e GONZALEZ BRAVO -  han d icho lo s  h is to r i a io r e s  BORREGO, PIRALA y VALERA, -
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, t a n  d e c i d i d o  p o r  l a  r e a c c i d n  y  t a n  b e n e m d r i t d  o o n  e l l a ,  n o  I b a  h a e t a  e l  e x t r e m e  
d e  c o n s e n t i r  e n  l a  s u s p e n a l d n  d e  l a  v e n t a  d e  l o s  b i e n # #  d e l  o l e r o  y  m e n o s  a d n  e n  
q u e  s e  l e s  d e v o l v i e s e n  l o s  n o  v e n d id o r f '* ^ ^
C on u n  l e n g u a j e  m as p rô x im o  a  l o s  p r o g r e s i s t a s  q u e  & l o s  m o d e ra d o a ,  e l  Mi­
n i s t r e  d e  T& Lcienda s a l l a  e n  d e f e n s a  d e  l o s  r e c i e n t e s  " i n t e r s  s e  s "  d e  m i l l a r e s  d e  
n u e v a s  f a m i l i a s .  T o d a v la  s e  o o n t i n u a r l a n  d i c t a n d o  d i s p o s i o i o n e s  c o n  e l  f i n  d e  
a c e l e r a r  l a s  v e n t a s  d e l  c l e r o  s e c u l a r  p r e t e n d i e n d o  d e  e s t a  f o r m a  a c r e c e n t a r  -  
s i e m p r e  e l  m ia n o  p r o b le m a  - e l  E r a r i o  p d b l i c o .  A s f ,  e n  l a  R e a l  O rd e n  d e  8  d e  f e ­
b r e r o  d e  1844  s e  e x p l i c a t
" . . .  g r a n d e  im p u l s e  s e  h a  d a d o  a  l a s  v e n t a s t  c r e o i d a s  su m as  s e  
h a n  d e s a m o r t i z a d o i  u n a  m a sa  c o n s i d e r a b l e  d e  q u i n t a s  h a  v e n id o  a  
d e s a r r o l l a r  l a  r i q u e z a  d e  m i l l a r e s  d e  f a m i l i a s  f o m e n ta n d o  l a  a g r i -  
o u l t u r a ,  l a  i n d u s t r i e  y  l a  c i r c u I a O i d n ,  y  e s t o s  n u e g o s  i n t e r s s e s  
s e  sum an p a r a  f o r t a l e c e r  a l  T ro n o  y  l a s  i n s t i t u c i o n e s *  E l  G o b ie m o  
n o  e s t d  t o d a v f a  s a t i s f e c h o t  q u i e r e  q u e  s e  d i s t r i b u y a  l a  p r o p i e d a d  
q u e  a d n  r e s t a , . , .  S .M . p u e s ,  me m anda  p r o v e n i r  a  V .8 .  q u e  ÿ o r  o u a n -
t o s  m e d ic s  e s t d n  a  s u  a l c a n c e  a c t i v é  l a  v e n t a  d e  l o s  b i e n e s  n o  e n » -
j e n a d o s ,  d i s p o n i e n d o  q u e  l o s  i n t e n d a n t e s  y  dem ds f b n o i o n a r i o s  p i f b l i -  
c o s  e n  l a  p a r t e  q u e  r e s p e c t i v a m e n t e  l e s  t o q u e  y  v e n o ie n d o  o u a n t a s  g g  
d i f i o u l t a d e s  s e  l e  p r é s e n t e  c o o p é r é  a l  l o g r o  d e  e s t e j i m p o r t a n t e  o b j e t o "
P a r e c e ,  q u e  e l  M i n i s t r e  d e  ^&W )ienda GARCIA CARRASCO, p r e s i o n a d o  p o r  l o s  g r u -  
p o s  m ds c l é r i c a l e s  v i e n d o  q u e  l a  s u s p e n s i o n  d e  l a  v e n t a  d e  l o s  b i e n e s  d e l  c l e r o ,  
s u p o n f a  u n  g o lp e  t e r r i b l e  c o n t r a  e l  c r d d i t o  p d b l i c o ,  s e  negO  a  d e c r e t a r l a  s i e n d o  
d s t a ,  p o s i b l e m e n t e ,  l a  p r i n c i p a l  c a u s a  d e  l a  o a f d a  d e l  G a b in e t e  GONZALEZ BRAVO.
La " v o x  p o p u li"  a s e g u r a b a ,  s i n  e m b a rg o , qu e e l  P r im er  M in is t r e  n o  h a b fa  p o d id o  
h a c e r s e  p e r d o n a r  p o r  l a  e x  R e in a  G o b ern a d o ra  ( v u e l t a  d e l  e x i l i o )  e u s  j u v e n i l e s  
a n o s  r é v o l u e i o n a r i o s  e n  l o s  q u e  com o r e d a c t o r  d e l  u l t r a p r o g r e s i s t a  p e r iO d io o  " E l  
G u ir ig a y "  l a  h a b fa  a ta c a d o  muy duram ent e .
T ra s  l a  c a f d a  d e  GONZALEZ BRAVO e n  m arzo d e  1844* nom brado P r im e r  M in is t r e
y  e n c a r g a d o  d e  l a  c a r t e r a  de G u erra  D . RamOn M a ria  NARVAEZ, c o n  é l  s e  in s t a u r a b a  
u n a  s e r i e  d e  g o b i e m o s  m o ie r a d o s  q u e  o c u p a r fa n  e l  p o d e r  d u r a n te  l o s  d i e z  a n o s  
q u e  s e  c o ÿ o o e n  ocm o " l a  d d ca d a  m o d era d a " .
E n  e s e  m iam o a n o  d e  I 844* 7 oomo u n a  d e  l a s  p r i m e r a s  m e d id a s  to ro a d a s  p o r  e l  
n u e v o  G a b i n e t e ,  e l  v i e j o  j u r i s t e  SAINZ DE ANDINO r e d a c t a b a  -  p o r  e n o a r g o  d e l  e i t -  
t o n o e s  M i n i s t r e  d e  H a c ie n d a  D . A l e j a n d r o  MON -  u n a  E x p o s i c i d n  d e  M o t iv e s  y  l a  M i­
n u t a  d e  u n  P r o y e c t c  d e  D é c r é t é  d e  s u s p e n s i d n  d e  l a s  v e n t a s  d e  b i e n e s  d e l  o l e r o  
s e c u l a r .  De e s t a  m a n e ra  s e  i n t e n i a b a  p r e p a r a r  p o r  e l  p a r t i d o  m o d e ra d o ,  u n  c l i m a  
p r o p i c i o  p r e v i o  a  l a  r e a n i m a c i d n  d e  l a s  ■ e l a c i o n e s  d i p l o m a t i e  a s  d e l  G o b ie m o  e s -
p a n o l  c o n  l a  S a n ta  S e d e  q u e  b a c f a  d i e z  a n o s  -  desde 1634» b a j o  e lV ÿ @ n t if ic a d o  d e
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/ I r e g o r i o  XVI -  s u s p e n d id a s .
-  5 2 1  -
« Con t a l e s  p ro p d s ito s  y basado en lo s  argument os dados por SAINZ DE ANDINO,,
e l  M ln ls tro  de Hacienda re fren d ab a  a  su vea un Real D ecreto que, sancionado por
l a  r e a l  mano, l l e v a  feoha de 26 de ju&io de I 844 y por e l  c u a l se suspendfan la s
v en ta s  de lo s  b ien es  d e l c lero*
"En a ten o id n  a la s  razones que me ha expuesto 
A rt, 1 1 Se suspende l a  v en ta  de lo s  b ien es d e l c le ro  s e c u la r  y 
de l a s  comunidades r e l ig io s a s ,  h a s ta  que e l  Gobiemo de acuerdo 
con l a s  C o rte s  determ ine lo  que convenga.
A rt. 2% Los productos en ven ta  de d ichos b ien es se ap lic a rd n  des­
de luego fn teg ro s  a l  mantenimiento d e l c le r o  se c u la r  y  de la s  r e l i ­
g io s a s . " 7°
Un a n o  mds t a r d e ,  y  d e  n u ev o  M i n i s t r e  de H a c ie n d a  D . A le ja n d r o  MON d e c r e t a b a  
NARVAEZ l a  l e y  d e  3 de a b r i l  d e  1845»  p o r  l a  q u e ,  s e  e s t a b l e o f a ,  s e g i in  s u  d n icO  
a r t i c u l e *
"Los b ien es  d e l c le ro  se c u la r  no enajenados, y cuya v en ta  se man- 
dd suspender por Real D ecreto de 26 de ju l i o  de 1844» se devuelven 
a l  mismo c le r o ,"  71
E s ta  le y , que devolviô  a l  c le ro  la  propiedad de lo s  b ien es  que es tab an  s in
vender, de jaba  lo s  de la s  monjas en e l  es tad o  de suspensidn que ten fan , e s  d e c ir
en manos de l a  ad m in is trao idn  de la  Hacienda p d b lic a  (excep te  lo s  p e rte n e o ie n te s
a  l a s  c o m u n id a d e s  d e  l a s  p r o v i n c i a s  d e  B a r c e lo n a ,  B u r g o s  y  V a s c o n g a d a s ) .  Ooho d f a s
72mas ta r d e ,  e l  11 de a b r i l ,  se suspendfa l a  v en ta  de lo s  conventos.
Una vez d ec re tad as  e s ta s  medidas p re p a ra to r ia s  ]>ara una recono iliaoqdn  con 
Roma, se firm aba po r e l  Oobiemo moderado una "e sp ec ie  de Concordâtes* con la  San­
t a  Sede, acuerdo que, a l  no r a t i f i o a r s e ,  no cua jd  en a q u e lla s  feohas pero p re s a -  
g iab a  ju n to  a  la  nue va redaccidn  que se e s tab a  dando a  la  C o n stitu o id n , e l  f e l i z
f i n a l ,  que se l i e  v a r ia  a  cabo en I 85I .
La reform a d e l te x te  de l a  a n te r io r  O onstituo iôn  p r s g re s i s ta  de 1837» fbd 
p re sen tad a , como p royec to , a  l a r  C o rte s  e l  9 de octubre de I 844» por e l  Gobiemo 
p re s id ld ô p o r NARVAEZ, compuesto por la  P lana Mayor d e l p a r tid o  moderado-oonaerva- 
dor* PIDAL, MON, ASHEB{\ MATAN y  MARTINEZ DE LA ROSA (que su s titu y d  a l  u ltra o o n s e r -
vador VILUMA que deseaba l a  v u e lta  e l  E s ta tu to  Real) ^
Tras unas e le c c io n e s  en la s  que no q u is ie ro n  tomar p a rte  lo s  p ro g re s is ta s  y , 
con Aa o p osic idn  en e l  seno d e l prop io  p a r tid o  moderado -  d e l que se e sc in d ie ro n  
oomo in depend ien tes  lo e / 'p u rita n o s" -  que no querfan  se k o d if ic a se  l a  C o n stitu o id n , 
la s  C o rtes  o rd in a r ia s  nombradon una com isidn, de la  que e ra  S e c re ta r io  O.Juan 
DONOSO CORTBS, encargada de e la b o ra r  un dictam en s o b r e 1 ^ f 9 ê N l i e % i ^ 5 t /
La Comisidn, se abstuvo , naturalm ente "como de cosa vadada, de poner la  mano
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"en a q u e l l o s  a r t î c u l o s  de l a  C o n s t i t u o id n  q u e  h a  r o s p e t a d o  e l  G o b ie m o " .
-  5 2 2  -
B l a r t f c u lo  10 de l^% fonstituo16n no cambiaba y  v o lv la  como en l a  ie  
1837 a  reoonocer e l  derecho a  la  p rop iedad  p riv ad a , exoepcidn heolia por causa 
ju s t i f ic a d a  de" u t i l  idad cormJn",
Annque # s ta  nueva C o n stituo idn  proolams^P% ^*su a r t f c u lo  4 l a  unidad de Cddigo#* 
"unos mismos oddigos re g ird n  en to d a  l a  monarquia", o lv id o  ( id e l ib e ra -
do?) de l a  unidad de fu e ro s  oomo h ab ia  ordenado h a s ta  entonoes en  e l  mismo l # ^ r  
l a  C o n stitu o id n  de 1837.
En e l  pensam iento conservador de lo s  moderados y  en e l  de lo s  Miembros de la  
Comisidn G eneral de l a  C od ificao idn  se oonsideraba no convenignte que l a  aprcbar- 
c idn  de lo s  Cddigos tu v ie se  que s e r  d is o u tid a  en la s  C o rte s .
Como q u ie ra  q r iS ^ l a r t f c u lo  11 de l a  nueva C o n stitu o id n  de 23 de mayo de 
1845 s® oomprometfa e l  Estado " a  m antener e l  c u lto  y  su s  m in is tre s " ,  oonsidei*^ 
dos en o ie r t a  forma fu n o io n ario s  p d b lic o s , y s in  duda, como indem nizacidn de la s  
ley es am ortizado ras y desv incu lado ras de lo s  Gobiernos p reced en tes , una ley  de 
do tac idn  de c u lto  y c le ro  e s ta b le c id  en su a r t .  1** "Se d ec re tan  139 m illonee de 
r e a le s  p a ra  l a  do tac idn  d e l c u lto  y e l  m antenim iento d e l c le ro  en e l  ano de 1849%
Una enmienda a  es-^^**** p î ^ ^ r t e  d e l d iputado D. Juan DONOSO CORTES prcpo- 
n fa  que, m ediante una le y  d e f in i t iv a ,  l a  do tac idn  tu v ie se  un o a rd o te r  permanen­
te  s in  que cada «fio hubiese que p la n te a rs e  en la s  C ortes l a  subveneidn  que debla 
d e s t in a rs e  p ara  e s t e  f i n .  En su d iso u rso  d ^ e fe n s a  de l a  enmienda, e l  I 5 de enero 
de 1845» peppugnaba DONOSO la  independencia eoondmica de la  I g le s ia  basdndose en 
argum entes a  m itad de c a m in ^ ^ fe ^ ^ ^ fe ^ ^ v u ! fu c \< ^ r io s  ^ % o s  re a o c io n a rio s . Pre- 
ten d fa  a lgo  tan  d i f i c i l  entonces como o o n c i l ia r  lo s  " in tereserf*  d e l o le ro  y los 
" in t e r s sesf' d e l E stado . Se comprends su p o s tu ^ 'f ê ^ » ^ ^  cuen ta  de que DONOSO habla
ooupado e l  cargo, duran te  e l  gob iem o de MENDIZADAL, de S e o re ta r io  de G racia y J u s -  
79t i o i a .
P a rtien d o  d e l hecho oonsuraado e i r r e v e r s ib le  de l a  v en ta  de lo s  b ienes d>
l a  I g l e s i a ,  DONOSO CORTES c o n s id c z é b a  qu e l a  de sa m o rt i z a o  id n  e n  E sp a n a  no h ab ta
s ido  ex ces iv a , ju s ti f ic a n d o  a s f  su  p royeoto  de enmienda de la  ley*
" . . .  qu§” la  le y  d e f in i t iv a  se a tie n d a  a  un mismo tiempo a  l a  in ­
dependencia de la  I g le s ia  y  a  l a  s u b s is te n c ia  d e l  c le ro ;  pero ^oual 
ha de s e r  e s ta  ley  d e f in i t iv a ?  iC o n s is t ird ,  po r v e n tu ra , en e l  r e s -  
tab lec im ien to  de la  p re s ta c id n  decim al? i  G o n s is tird , par v e n tu ra , 
en haeer a l  c le ro  p ro p ie ta r io ? . En c u a lq u ie ra  de e s to s  dos casos creo  
firmem ente que s a ld r fa  a  sa lvo  la  independencia de la  I g le s ia  y , s in  
embargo, a  uno y  o tro  me opongo, oomo absurdos hoy d fa  y como de todo 
punto im posib le8. . l a  su p res id n  de l a  p re s ta c id n  decim al y la  ven­
t a  de b ienes n ac io n a les  son unos de aq u e llo s  hechos de que a l  p r in ­
c ip le  de mi d iso u rso  d ije  que forman p a rte  de l a  c i v i l  izao  idn generg.1 
. y que eran  in d e s tru c t ib le s .
-  5 2 3  -
, "Hay o tr a  razdn poderosfslina co n tra  que e l  c le ro  sea  p ro -
p ie t a r i o .  To no e n tra rd  se n o re s , en l a  c u e s tid n  de la  amor­
tiz a o id n  o desam ortizacidn# Sd que d a ta  puede s e r  ex ces iv a ,
7  en Espana o ie rtam en te  no lo  e s ; pero adn ouando lo  fu e ra , 
no e s  da e s te  momento exam inarlo ; lo  que s f  e s  d e l rooraento 
es  que e l  c le r o ,  siendo p ro p ie ta r io ,  t ie n e  un in é e i^ s  v i t a l  
en que l a  am ortizao idn  o o n tin d e , y  e l  Estado t ie n e  siem­
pre un in te rd s  perm anente en que la  desam ortizacidn  se v e r i f iq u e .
Ahora b ie n , s e n o re s | e s to s  in te re s e s  e s ta b le c e n  una pugna, 
una g u e rra  in e v ita b le  e n tr e  e l  c le ro  y  e l  E stado. . . .  . . .<
. . .  q u ie ro  que baya un idad  de accidn  y no co n tra r ie d a d  de 
in te r e s e s .  Pero d e s tru id o s  lo s  medios que habfa h a s ta  aquf 
&cual queda? Uno, e l  m ejor de todos en mi op in id n , que e s  
e l  de h ace r a l  o le ro  p ro p ie ta r io  de l a  re n ta  perp é tu a  d e l 
E stad o . Entonoes, y  so lo  en to n ce s , tendrd  e l  o le ro  asegurada 
su in d ep en d en c ia .. . .  en to n ce s , y  so lo  en tonoes, e l  in te rd s  
d e l c le ro  y  e l  d e l E stad o , no solamente no serdn  co sas co n tra ­
r i a s ,  s in o  que n a  se rd n  n i  adn oosas d i s t i n t a s ,  pues s e r in  
una misma oosa" , °®
Le oabe e l  honor a  un G obiem o p re s id id o  por NARVAEZ haber promulgido una 
norma de c a r io te r  a d m in is tra t iv e , sobre e l  tema de la s  fUndaoiones b end fioas a c l i^  
ra n lo  *****Sû8as sobre la s  d iv e r sa s  a tr ib u c io n s s  que correspondfan  a l  Gobiemo 
en e l  p ro teo to ra d o ^ p a tro n a ts  y  ad m in is trao id n  de la s  mismas.
Tras v e in t id n  meses de g o b iem o , ccm batido por e l  p a r tid o  "puritano^' de 
PACHBGO, lo s  u ltram ontanos de VILUMA y la  oposic idn  de la  Reina madré a  cuyas am- 
bicAones p e rso n a le s  se oponfan NARVAEZ, d im itid  e l  Duque de V alenoia , sucedidndo- 
le  par 34 d fas  e l  Marquds de M ira f lo re s , aunque reemplazado de nuevo e l  16 de mar­
zo de 1846 po r e l  prop io  NARVAEZ como M in istro  in te r in o  de Estado y  e n o a r^ d o  de 
l a  c a r t e r a  de la  G uerra, G abinete d e l qtfe^îflirra^a p a r te ,  oomo responsab le  de l a  
c a r te r q  de l a  Gobernaoidn e l  que fu e ra  p re s tig io s o  reform ador de la  A dm inistra- 
c id n  P d b lic a  e sp an o la t D. J a v ie r  DE BURGOS. T e s  en e s ta  ipoca  cuando t ie n e  lu -  
g a r l a  prom ulgicidn de una de la s  mis im portante s d isp o sio io n es  a d m in is tra t iv a s  
emanadaedel M in is te r io  de l a  Gobnrnacidn regulando e l  p ro te c to r  ado de la s  fu n - 
daoiones b e n if ic a s .  Se t r a t a  de una Real Orden que l le v a  fecha  de 2$ de marzo de 
1846 re fren d ad a , no por e l  M in is tro  BURGOS, s in o  por e l  S u b sec re ta rio  d e l D epar- 
tam ento D. Juan  F e lip e  MARTINEZ. En e l l a  po r vez p rim era , en e s ta  m a te ria  de fun- 
d ac io n e s , se hace p a r t ic u la r  i n f a s i s  en lo s  llam ados " in te r e s e s  p iîb lico s o c o leo - 
t iv o s " ,  e n tre  lo s  que se c i t a  a  t f t u l o  de ejem plo y como "ndmenis ap e rtu s"  e l  so - 
co rro  de pobres o la s  d o tes  p a ra  donc e l l a s .  E s ta  disposici6n,g^dada su im portancia  
no s i l o  po r e l  empleo que da a l  tirm in o  de " in te rd s  p d b lico " , sino  por e l  s ig n i­
f i e  ado que desde entonces se da de e s te  ooncepto para  la s  fundaciones b e n if ic a s  
p r iv a d a s , se rep roduce , in teg ram en te , a  o o n tinuac idn t
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"H.O. 25 marzo I 846 ,
P r o t e c t o r a d o  d e l  G o b ie m o  e o b r e  l a s  fu n d a o lo n e a  b e n i f l o a e  
A o la r a n d o  v a r i a s  d u d a s  s o b r e  l a s  d i v e r s a s  a t r i b u o i o n e s  q u e  
o o r r e s p o n d e n  a l  G o b ie m o  en  e l  p r o t e c t o r a d o ,  p a t r o n a t o  y  a d -  
m i n i s t r a c i d n  d e  l a s  f u n d a o io n e s .
(Gob.) Cuando lo s  poderes le g i s l a t iv o  y e je o u tiv o  re s id la n  en 
e l  Trono, d isp o s ic io n e s  R eales o o n f ir ie ro n  a  d iv e rsa s  a u to r id a -  
des e l  p ro tec to rad o  de la s  fUndaoiones s in  d is t in o id n  a lguna, 
y  o rearon  ademis JUZGADOS e sp e o ia le s  p a ra  f a l l a r  lo s  negocios 
con tenc io sos r e l a t i v e s  a  lo s  mismos. E stab leo id o  e l  Gobiemo 
re p re s e n ta t iv e , pas6 e l  p ro tec to rad o  en la s  p ro v in o ias  a  lo s  
J e f e s p o l l t i c o s ,  y todo lo  con tenc ioso  a  l a  J u s t io i a  o rd in a r ia .  
E ste  cambio de s istem a unido ay re s tab lec im ien to  de l a  le y  de 6 
de feb re ro  de 1822, ha dado ooasidn a  v a r ia s  dudas que S.M. me 
manda a o la r a r  en tirm in o s  que s irv a n  de re g ia  p ara  lo  suoesivo . 
R evestido e l  Gobiemo de Su M ajestad , por e l  a r t lc u lo  43 de l a  
C o n stituo idn  de un soberano im perio sobre cuanto cornsiem s a l  
orden p d b lico , e je rc e  par s f  mismo, y por medio de lo s  J e f e s  
p o l i t i c o s  BUS d e le ^ d o s ,  e l  p ro te c to ra d o , no ta n  solamente de 
lo s  e s ta b le c im ie n to s  que petteneoen  a l  E stado , a  la s  p ro v in c ia s  
0 a  lo s  pueb lo s, sino  taunbidn e l  de lo s  in te re s e s  c o le o tiv o s  
que, como e l  socorro  de pob res , o e l  dote de d o n c e lla s , s in  en­
t r e r  en e l  cuadro de aquellas d iv is io n e s  p o l i t i s a s ,  req u ie ren  
una e s p e c ia l t u t e l a  de p a r te  de l a  A dm inistraoidn P d b lica , ya 
por su im portancia , ya por oa ro ce r de rep ré sen tan te  que e f ic a z -  
ment e lo s  d e fien d a . Siempre queel p ro tec to rad o  o l a  a d m in is tra -  
c id n  de lo s  in te re s e s  p d b lico s  oodLectivos e s td n  reun idos en 
una so la  mano e l  Gobiemo e je rc e  en toda  su p le n itu d  e l  impe­
r i o  de que se hayya constitu c io n a lm en te  re v e s tid o ; pero cuando 
lo s  pa tronos o ad m in is trad o res  son personas p a r t ic u la r e s ,  e l  
e je r c ic io  d e l p ro tec to rad o  queda reducido  a  la  v ig i la n o ia  e in ­
to  rvenoidn n e c e sa r ia  p a ra  que l a  vo lun tad  d e l fundador tenga 
debido oumplim iento. Toda duda sobre la  in te l ig e n c la  de e s ta  
v o lu ÿ tad , debe s e r  r e s u e l ta  por lo s  T ribunals s o rd in a r io s . Cuan­
do por d irp o s ic id n  e x p l i c i t a  d e l fundador queda e l  oumplimiento 
de su vo lun tad  a  l a  f 4 y  conc ieno ia  d e l pa trono  o ad m in is trad e r , 
c e sa  toda fa o u lta d  o o e ro i t iv a  de p a r te  d e l p ro tec to rad o , porque 
l a  vAluntad d e l fundador debe s e r  re sp e tad a  en ta n to  qua no se 
opone n i  a la  m oral, n i  a  l a  n a tu ra lsz a  n i a  la s  le y e s . P er d l t i -  
rao, s i  una fundaoidn de a q u e lla s  en que tie n e n  p a rte  lo s  in te r e s  
p d b lico s o (D leotivos, se h a lla s e  s in  pa trono , o nadie se creyese 
con derecho a  s e r lo ,  o s i  creydndose alguno considerase  e l  Je fe  
p o l i t i c o  que no le  corresponde, en t a l e s  casos debe nombrar por 
s f  mismo un p a tro n o , en  ta n to  que un f a l lo  ju d ic ia l  no venga a
d e c l a r e r  e s t e  d e r e c h o .  De R .O r d e n  ^
B l  S u b s e c r e t a r i o ,  J u a n  F e l i p e  M a r t in e z ."
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' C o n s titu te  e l  preoedente te x to  l a  mds eso la reced o ra  d isp o s ic id n  d e l ordena- 
m iento espanol de l a  dpooa, e stab lcc ien d o  e l  marco ju r id ic o  de ac tuac idn  d« lo s  
d i s t i n to s  drganos de gobiem o de la s  fundaciones ta n to  p ara  lo s  e s tab lec im ien to s  
p d b lico s  como p ara  lo s  p rivados.
En prim er lu g i r ,  recu e rd a  la  Real Orden como, bajo  la  forma p o l f t i c a  de Monar­
q u ia  a b so lu te , e s  d e c ir ,  de concen trac idn  de poderes, e l  p ro tec to rad o  de la s  fu n -  
daciones e r a  o torgado, p o tes ta tiv am en te , por e l  poder r e a l  a  cu a lq u ie r au to rid ad  
r e l ig io s a  o c i v i l ,  s i  b ien  se creaban  juzgados e sp é c ia le s  con la  f in a lid a d  ex o lu - 
s iv a  de re s o lv e r  cuan tas cu e s tio n es  l i t i g io s a s  pudieran  p la n te a rs e .
S in  embargo, una vez e s ta b le o id o  e l  s is tem a p o l i t ic o  c o n s t i tu c io n a l ,  c o r r e s -  
pondfa e l  p ro te c to ra d o ,e x c lu s ivamente, a l  G obiem o,que lo  e je r c ia ,  por de legao idn , 
en lo s  dm bitos p ro v in c ia le s  e l  J e fe  P o l i t ic o ,  dejando de e x i s t i r  lo s  Juzgados e s -  
p e c ia le s  y paeando lo s  tr ib u n a le s  o rd in a r io s  a  en tende r y f a l l a r  la s  cu es tio n es  
l i t i g i o s a s
Paraarm onizar l a  ley  gen era l de bene fio en c ia  de feb re ro  de 1822 con l a  Cons­
t i t u e  idn  v igen te  de 1 8 4 5 ,(ouyo a r t f c u lo  43 enoomendaba a l  poder e je o u tiv o  ^odas 
la s  funciones de cu an ta s  m a te ria s  se re lac io n ab an  con e l  "orden p d b lic o " )  a c la -  
rab a  e s ta  Real Orden que co rrespond ia  pues a l  Gobiemo o a  sus delegados lo s  Je ­
f e s  p o l i t i c o s , e l  P ro tec to rad o , no s6 lo  de lo s  e s tab lec im ien to s  de ben efio en c ia  p6- 
b l i c a  p e rte n e c ie n te s  a l  Estado, a  la s  p ro v in o ias  o a lo s  pueblos (Munieip io s )  s ino  
tambidn quedaban oomprendidos b a jo  dicho p ro tec to rad o  cuan tos e s tab lec im ien to s  
como la s  fundaciones de o rigen  privado (y e l  te x to  le g a l la s  enumera a t i t u l o  de 
ejem plo) se dedioaban a e je r c e r  funciones que c o n s t i tu ia n , po r su im portancia , 
p a ra  l a  ad m in is trao idn  p d b lic a , f in e s  de " in te r d s  c o le c tiv o " , fundaciones que con 
e l  tra n sc u rso  de lo s  anos c a re c ia n  de un e f io a z  re p ré s e n ta n ts . Ho o b s ta n te , s i  d i— 
cho re p ré se n ta n te  o adm in istrado r p a r t ic u la r  e je r c f a  e l  p a tro n a to  o la  ad m in is tra— 
c id n  de b ien es de p lena  conform idad con l a  volun tad  expresa d e l fundador, e l  p a tro ­
nato  de l a  ad m in is trao idn  p d b lic a  quedaba lim itad o , exclusivam ente, a  una v ig i la n -  
c ia  o simple trdm ite  d e l c o n tro l de la s  ouen tas y de la  ad m in is trao id n . C ualqu ier 
duda in te r p r e ta t iv a  sobre e l  oumplimiento de la  vo lun tad  fundacional se a t r ib u i a  
a lo s  t r ib u n a le s  o rd in a r io s , vo lun tad  que, en cuanto  no se opusiese a  l a  m oral, 
a  la  n a tu ra le z a  o a  la s  ley e s , c o n s t i tu fa  la  ley  o b lig a to r ia  io toda fundacidn. 
P inalm ente, para  la s  fundaciones p rivadas*”  la s  que ten fan  p a r t ic ip a s id n  lo s  " in ­
te r e s e s  pd b lico s o c o le c tiv o s " , en ta n to  no tu v ie se n  patrono  b ien  que ninguna p e r­
sona se creyese con derecho a  s e r lo ,  o que, a  ju ic io  d e l rep ré sen tan te  de la  admi­
n is tra o id n  p d b lic a  no le co rresp o n d isse , dicho re p ré se n ta n te , es d e c ir ,  e l  J e fe  -  
p o l i t i c o ,  i n t e r inamento, podia nombrarlo h a s ta  que lo s  t r ib u n a le s  o rd in a rio s  •
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f a l la s e n  a  quidn co rrespond ia  t a l  derecho,
Una de la s  d ltim as  d isp o s ic io n es  d e l M inisl^?L^^TUI^[?1[que^^esemperid su
g e s tid n  desde e l  10 de a b r i l  de I 846 h a s ta  e l  27 de enero de 1847) que se in s e r t s  
en e l  conjim to de la  le g is la o id n  sobre c a p e l la n ia s , es una Real Orden que lle v a  
feoha de 17 de enero de 1847« Ene lla  de d ispon fa  que " siempre que 1 co u rra  una re -  
olaroacidn de b ien es p reced en tss  de c a p e l la n la s  c o la t iv a s  de p a tro n a to  a o tiv o  o 
pasivo  f a m il ia r ,  deberd in s t r u i r s e  un expedien te  gubem ativo  p a ra  d e c la ra r la s  o 
no comprendidas en la s  exoepoiones consignadas en e l  a r t i c u l e  VI de la mèneionada 
le y  de 2 de septiem bre de l841" . Medida é s ta  con la  que un Gobiemo moderado r e -  
glam entaba l a  ad ju d icao id n  de b ien es  de la s  c a p e lla n fa s  de conformidad oon la  le  y 
g enera l desv incu ladora  de ESPARTERO som etiendo, por consigu i eite , bajo  c o n tro l 
gubem am ental l a  d ec la rac id n  de s i  l a s  do tao iones eoondmicas de t a i e s  fu n d ac io n es  
c o n s t i tu ia n  o no B ienes R aoionalea,
Al breve Gobiemo p re s id id o  por e l  Marquds de Casa I ru jo , Duque de Sotomayor, 
(28-enero -l847  a  28-m arzo-l847) 1® co rre sp o n d it e n fre n ta rs e  a  nue vos b ro te s  de 
g u erra  c i v i l  que e l  P a rtid o  o a r l i e t a  fomentaba en v a r ia s  p ro v in o ia s , p rinoipalm en­
te  en C ataluna y e l  M aestrazgo, re s e n tid o  por e l  fra ca so  d e l in te n te  de matrimonio 
de la  Reina con e l  h ijo  mayor d e l In fa n te  D. C a rlo s . Los g is to s  de e s ta  nueva gue­
r r a  c a r l i s t a  y e l  apoyo m a te ria l que e l  gobiem o espanol p r e s t t  a l  portuguds p ara  
so focar l a  su b lev ac itn  m ig u e lis ta  en e l  vecino p a ls ,  d ie ron  a l  t r u s te  con e l  Teso- 
ro  p db lico  espanol que p resen tab a  -  por supuesto  -  un acrecei^suio d d f io i t  y para  
colmo de m ales, prominciado adn mds por una c r i s i s  m onetaria.
P ara so focar lo  mds rdpidam ente lo s  b ro te s  de nueva g u erra  o iv i l  que se a v eo i-  
naba, e l  M in istro  de Hacienda d e l Gobiemo Sotomayor, D. BAMQNde SANTILLAN eorp ren - 
d i t  a  lo s  p rop ios a l t o s  fv inciom rioa  de su d e p a rtamento por su i n s t l i t o  p ro p ts ito  
de aumentar lo s  g asto s  e x tra o rd in a r io s  d e l E stado , segdn im plioaba su p ropuesta  
de d u p lio a r l a  q u in ta  de 25 .0 0 0  hombres para  e l  e jd r c i to  ( eue p asa rfan  a  50 . 000)
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y de c o n tra e r  un em prdstito  de 200 m illones de r e a le s .  Aunque, p o r o tr a  p a r te ,  SAN- 
TILLAN a f r o n t t  con d ec is id n  y  firm eza una p o l f t i c a  econtm ica p ro te o c io n is ta , cuan­
do se d isp o n îa  a oom pletar l a  reform a t r i b u t a r i a ,  in ie ia d a  en 1845, nuevo Minis­
t e r io  p re s id id o  por e l  p re s tig io s o  j d r i s t a  fl. Joaquin  F rancisco  PACHECO re levaba  
a  Sotomayor (23-m arzo-l847 a  31-agosto -l847) e incorporaba a l  G abinete a  D. José  
de SALAMANCA que se enoargaba de l a  c a r te r a  de Hacienda.
PACHECO, lleg ab a  a  l a  p re s id e n c ia  d e l Oobiemo con una gran au to rid ad  como ju ­
r i s c o n s u l te .  Su p a lab ra  en e l  Congreso en I 844 habfa propugnado una d o n s titu c iô n  
m lxta d e l Senado en e l  que tu v ie ra  cab ida  la  c la s e  me l i a  como mds am plia rep résen­
ta s  I6n d e l cuarpo so c ia l y d sfen so ra  de unos " in te ro se^o m u n es" . Sus Iccc io n es
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de Derecho R , l l t i c o  A t e n e '^ W ^ Î n W ”  ’8dd-47®’
te s tim o n ian  cémo su Pensam iento p o l i t i c o  so s te n fa  que sé lo  la  mediana burguesfa  
podia re p re se n ta r  lo s  " in te r e s e s  g é n é ra le s"*
"opuesta  a  uno y o tro  extrem o, la  c la s e  m l ia  de n uestro  s ig lo ,  po- 
seedora, aunque en pequenas po rc iones, de la  mayor p a rte  de la  p ro­
p iedad , possédera de la  In te l i r e n e ia ,  poseedora de la  fu e rza  ordena­
da, tocando por un lado a  la  c la s e  pobre y por o tro  a  la  c la se  r io a ,
a b ie r ta  a  lo s  prim eros, y elevdndose poco a  poco a l  n iv e l de lo s  se -
gundos, s in  ningun in te rd s  que la  empene en la  r e s is t e n c ia  n L l a  lan ­
ce a  l a  révolue idn ; la  c la s e  media e s  l a  que justam ente y  ûniOamente 
comprends exp resa , re p ré se n ta , lo s  in te re s e s  y la s  ideas corounes que 
ta n ta  p a r te  deben te n e r  en n u es tro s  a o tu a le s  G obiernos".
Como a o erta d anen^*eos tie n e  e l  p ro fe so r DIEZ DEL CORRAL, P&CHBOD " e l  comen-
t a r i s t a  de la s  ley es d esv incu lado ras , sabe que l a  r iq u e z a  e s  la  condicidn  p ré c is a  
de la  bu rguesfa  y que d a ta  e s  la  base im presc ind ib le  de l régim es l i b e r a l . . . . .
C i ertam ente -  co n tinda  D ia s  d e l C o rra l -  que sabe Pacheco cuan endeble e s  l a  ba­
se econémica de la  burguesfa  espano la . La propiedad , su signo e sp e c lfio o  de c la ­
s e , ha c irc u la d o  poco e n tre  lo s  e spano les , pueblo de e te rn a  am ortizac ién , en e l
que ra d ie  s ino  lo s  mayorazgos y lo s  conventos fueron p ro p ie ta r io s  h a s ta  ahora ; por
eso  e s  mds obligado en Espana que en F rancia  concéder derechos p o l i t i c o s  a  la s  
"capaoidades" p a ra  que pueda p a r t ic ip a r  en la  v ida  d e l E stado una gran p a rte  de
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l a  c la s e  media espano la , le t r a d a  y no en riq u ec id a  " .
Pero la  s i tu a c ié n  so c ia l  de una gran pasa  de la  pob lac ién  desheredada ^e l a
sociedad  espanola  da la  época, que ya no e ra  a ten d id a  por la  I g l e s i a ,  con tinuaba 
siendo muy p re c a r ia .  La carga  sobre e l  Estado d e l cuidado de enferm es, m enestero- 
sos y d e sv a lid o s , con un Tesoro pdb lico  s in  re c u rso s  en momentos ta n  c r f t io o s ,  mo- 
v ié  a  la  A dm inistracién  a  v o lv er la  v i s t a  a  la s  funü.aciones p a r t ic u la r e s  de bene- 
f ic e n c ia ,  e je rc ie n d o  e n e lla s  e l  c o n tro l de la s  funciones a d m in is tra tiv a s  y conta— 
b le s .  De e s t e  p ériode  d e l Gobiemo PACHECO, en re la c ié n  con la  ju r is d ic ié n  con ten - 
c io s a .y  gubot n a tiv a  de  le s  jueoes o rd in a rio s  y e l Jusgado e s p e c ia l y p ro te c to r  de 
lo s  p a tro n a to s  de legos en t e r r i t o r i o  de la  A u d le n o ls  d e ^ J e v illa , e s  la  d e c is ié n  
d e l Consejo Real que l le v a  feoha de 27 de marzo de 1847» Se t r a t a  de un expedien­
te  de com petencia promovido por e l  Je fe  p o l i t i c o  co n tra  un in te rd io to  r e s t i t u to r io  
d io tado  por la  Audencia de S e v il la  ace rca  de v a rio s  p a tro n a to s  de legos encomenda -  
dos a un p a r t ic u la r  y cuya n ég lig en te  conducta in s p iré  sospechns a l  J e fe  p o l i t i c o  
que, a l  no ob tener la s  f ia n sa s  oportunas, séparé d e l cargo a l  ad m in is trad o r.
La d e c is ié n  d e l Consejo Real fué como sigue»
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CONSEJO REAL. DECISION 35. 2? de marzo de I 847 .
" V is t o e  I 08 a u t o s  y e l  e x p e d ie n t s  r e s p e c t iv a m e n t e  r e m i t i d o s  
p o r  l a  A u d ie n c ia  y e l  O efe  p o l i t i c o  d e  S e v i l l a ,  d e  l o e  c u a ­
l e s  r é s u l t a t  Que D* R a f à e l  L dpez B a r r io s  tom é p o s e s i é n  d e s d e  
e l  a n o  de l8 3 5  h a s t a  e l  de 1 8 3 8  e n  v i r t u d  de p r o v id e n o i a s  d e l  
j u e z  de P r im e r a  I n s t a n c i a  d e  M ora d e l  R io ,  de c u a t r o  p a tr o n a ­
t o s  d e  l e g o s  fu n d a d o s  p o r  d i s t i n t a s  p e r s o n a s  y en  d i f e r e n t e s  
é p o o a s  e n  e l  p u e h lo  d e  T o c in a t  Que e n  I 84O p o r  l a s  q u e j a s  a  
qu e e l  c o m p o r ta m ie n to  de L ô p e s  B a r r io s  d id  lu g a r ,  y  p o r  l a  s o s -  
p e c h a  qu e i n s p i r é  c o n t r a  s u  d e r e c h o  l a  i n d i c a o i é n  d e  s e r  s u p la n -  
t a d o s  l o s  d o c u m en te s  d e  qu e p a r a  a o r e d i t a r l e  s e  v a l i é ,  l e  e x i -  
g i é  f i a n z a s  y l a s  o u e n t a s  e l  p o l i t i c o ,  h a b ié n d o le  s e p a r a d o  
d e s p u é s  d e  l a  a d m in is t r a o id n  p o r  n o  h a b e r  v e r i f i c a d o  n in g u n a  
d e  am bas o o s a s t  Que c o n t r a  e s t a  p r o v id e n o ia  r e o u r r i é  L o p ez  B a r r io s  
o f r e o ie n d o  f i a n z a s  a  a q u e l l a  a u t o r id a d ,  y  h a b ié n d o s e l e  d ic h o  
p o r  l a  m ism a q u e  é v i t a s e  r e p r o d u o ir  r e o la m a o io n e s  e n  a t e n c i é n  
a  h a b e r  d i s p u e s t o  q u e  p a s a s e n  l o s  a n t e c e d e n t s  s  a l  R e g s n t e  de  
l a  A u d ie n c ia  c o n  l a  i n s t r u c c i d n  o p o r tu n a ,  a c u d ié  e n  e l  c o n c e p -  
t o  d e  d e s p o ja d o  a l  r e f e r i d o  j u e z ,  y o b tu v o  d e  é l  u n  a u t o  r e s t i ­
t u t o r i o  e n  4  d e s e p t iw n h r e  d e  I 84I * Que a n t e s  d e  l l e v a r s e  a  e f e c -  
t o ,  e n  O efe  p o l l t i o o  p a r a  d a r  mée v a l o r  a  l o  qu e d e  s u  o r d e n  ha— 
b l a  e x p u e s t o  y  p e d id o  e l  n u ev o  a d m in is t r a d o r  e n  l o s  a u t o s ,  d i -  
r i g i é  u n a  o o m u n io a c ié n  a l  j u e z  d i c i é n d o l e  que a  f i n  d e  q u e  s u s -  
p e n d ie s e  s u s  p r o v id e n o i a s  y s e  p r e o a v ie s e  de l a s  s u g e s t i o n e s  
d e L ép e z  B a r r i o s ,  d e b la  a d v e r t  i r  l e  q u e  l a  s e p a r a c ié n  d e  é s t e  
h a b la  s i d o  a p ro b a d o  p o r  e l  G o b ie m o ,  y  q u e  c o n o c ie n d o  l a  n e c e -  
s id a d  d e  qu e e n  l o s  ju z g a d o s  d e  #  I n s t a n c i a  d e  l a  p r o v i n c i a  
d e  S e v i l l a  s e  p r o c e d ie s e  o o n  l a  m ayor c i r c u n s p e c c i é n  a l  d i v i d i r  
l o s  b i e n e s  d e  p a t r o n a t o s ,  h a b la  h e c h o  p r e s e n t s  l o  o p o r tu n o  a l  
T r ib u n a l  Suprem o d e  J u s t i o i a  don de o b r a b a  e l  e x p e d ie n t e  in com ­
p l e t e  y  l l e n o  d e  e n m ie n d a s , i n s t r u i d o  a  i n s t a n c i a  d e  a q u e l  i n -  
t e r e s a d o t  Que m andada p o r  e l  j u e z  l a  s u s p e n s i é n  de l o  p r o v e Id o  
h a s t a  que s e  co m p ro b a se  e s t e  e x tr e m e ,  a p e l é  L ép ez  B a r r i o s ,  y 
h a l l é n d o s e  e n  v i r t u d  d e  e s t a  a p e l a o i é n  l o s  a u t o s  e n  l a  A u d ie n -  
o i a  p r o m o v ié  e l  G e fe  p o l l t i o o  l a  c o m p e te n c ia  d e  q u e  s e  t r a t a *
V is ta  la  Real Orden de 2 de ju l io  de 1835» por la  cu a l se su - 
p rim ié e l  Juzgado p r iv a tiv e  de p a tro n a to s  de legos oon régimen 
a d m in is tra tiv e  an e jo , creado en e l  an tig u o  re in o  de S e v il la  por 
Real Cédula de 2 de a b r i l  de 1829} y  se d ispuso que lo s  negocios 
gubernativos p end ien tes  pasasen  a l  Gobiemo o iv i l  y  lo s  puramen- 
te  l i t i g io s o s  a  lo s  juzgados lo c a le s  de l a  s i tu a o ié n  de cada pa— 
tronato*  V is ta  la  Real Orden de 8 de mayo de 1039» segdn la  cu a l 
no son de a d m itir  in te rd ic to s  r e s t i t u t o r l o s  co n tra  p rov iden e ia  
de Ayuntamientos y D iputaoiones p ro v in c ia le s  sobre oosas de su 
le g a l a tr ib u o ié n . Considerando* f  Que e l  conociraiento de lo  
co n ten c io so , a tr ib u id o  por la  c i ta d a  Real Orden de 2 de ju l io  
de 1835 a  loa  t r ib u n a le s ,  to can te  a  lo s  p a tro n a to s  a  que se r a -  
f i e r e ,  se oomprende m anifiestam ente la  fa c u lta d  p r iv a t iv a  de 
d e c la re r  e l  derecho a  lo r  mismos en poses ién  y propiedad . Se- 
gundo, qup e s ta  fa c u lta d  a e r la  i lu s o r ia ,  s i  lo  que en su  uso 
acordasen lo s  t r ib u n a le s  p u d ie ra  d e ja r lo  pin e fe c to  la  Adminis- 
t r a c ié n ,  por lo  cu a l e s  p ré c is e  que é s ta ,  en e l  e je r c ic io  d e l 
p ro tec to rad o  que en v ir tu d  de l a  misma Real Orden le  compete 
sobre t a i e s  p a tro n a to s , reconozca y re s p e te  como ju s te  lim i­
te  d icha  fa c u l ta d  y d e c la ra c ié n  que de e l l a  émana* T ercero ,
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"^ue d ir ig ié n d o se  por su n a tu ra le z a  to d as la s  a tr ib u o io n e s  
comprendidas en e s te  p ro tec to rad o  a  haoer que tenga cum pli- 
do e fe c to  l a  vo lun tad  de lo s  fu n iad o re s , debe la  A dm inistra— 
c idn  c o n s id e ra r  como medida extrem a, e n tre  todas la s  que en 
uso de e s ta s  a tr ib u o io n e s  pueden a d o p ta r , la  de suspender a l  
ad m in is trad o r ju d ic ia l  que no dé o u en tas , o la  compétente s e -  
g u ridad  h a s ta  que p re s te  uno y  o tr o ,  y  promover s in  p e rju ic io  
su sep a rac ién  a b so lu ta  an te  lo s  t r ib u n a le s  en su c a s o , porque 
evidentem ente no se n e c e s i ta  més p a ra  l le g a r  e l  ind icado  obje­
to  d e l p ro te c to ra d o . Q uarto, Que segdn é s to  e l  Gefe p o l i t ic o  
de S e v il la  obrd en e l  c i r c u le  de sus a tr ib u o io n e s  decretando 
y llev ah d o  a  e fe c to  l a  rem osién de ü . R afael Lépez B a rr io s , 
puesto  que de hecho d id  a e s ta  medida e l  c a râ c te r  de suspen­
s ié n , como lo  dem usstra e l  haber rem itido  lo s  an teced en tss  a l  
Regente de l a  A udiencia, y d isp u esto  que s a l i e r a  e l  nuevo ad­
m in is tra d o r , oomo s a l ié  a  lo s  a u to s  en e l  juzgado de 1* In s­
ta n c ia ,  por lo  cu a l segun l a  Real Orden igualm ente citarte. e l  
8 de mayo de 1839» cuyo e s p i r i t u  ab raza  a  todas la s  au to rid a— 
des a d m in is tra t iv a s , no pudo d ioha  medida s e r  c o n tra r ia d a  por 
e l  in te rd io to  r e s t i t u to r io  a  que e l  juez  d ié  lugar* Se decide 
e s t a  com petencia a  favor de l a  A dm in istrac ién ; y  entendiéndose 
simple suspensién  la  remocién de D. R afaël Lépez B a rrio s  h a s ta  
que dé a l  Gefe p o l i t i c o  de S e v il la  la s  cuentas y f ia n z a s  que 
se le  e x ig ie ro n  por e l  mismo, devuélvase a  é s te  su exped ien te , 
y a  la  A udiencia de aquel t e r r i t o r i o  lo s  au to s  para  lo s  e fe c -  
to s  oportunos, déndose a  entrambos conocim iento de e s ta  d e c is ié n  
y sus m otives.
M in is te rio  de la  Gobernacién d e l Reino ■ D irecc ién  de Adminis­
tr a o id n  ■ Excmo. S r. Dada cuen ta  a  Ip. Reina (Q.D.G.) d e l expe­
d ie n te  de com petencia su sc itad o  e n tre  e l  Gefe p o l i t i c o  y  l a  Au­
d ie n c ia  de S e v il la  S)bre e l  in te rd io to  r e s t i t u t o r i o  s o l ic i ta d o  
por D, R afe l Lépez B a rrio s  aoeroa de v a r io s  p a tro n a to s  fundados 
en la  v i l l a  de Tocina, se ha dignado S.M. re s o lv e r  como parece
a l  Consejo. De Real Orden lo  d igo a  V.E. p ara  conocim iento d e l
Consejo y e fe c to s  c o rre sp o n d ien te s . Dios guarde a  V.E. muchos 
anos. Madrid l 6 de a b jû l de 1847. = Benavides = S r. V icep residen - 
te  d e l Consejo R ea l."  °
La prededente D ecisién  d e l Consejo R eal, s i t i îa  en sus ju s te s  l im i te s  la  ac tua— 
c ié n  d e l J e fe  po&itdco por en tendes que l a  medida de la  suspensién  de sus funciones
a l  patrono  lo  e ra  en ta n to  é s te  no d ie se  a la  A dm inistraoién  P ub lica  cum plidas
cu en ta s , a s f  como la s  f ia n z a s  ex ig idag  que h ic ie se n  desvanecer la  sospecha que su 
conducta hab ia  in sp ira d o . Con e l lo  quedaban ao la rad as la s  fh cu ltad e s  de lo s  Tribu— 
n a le s  o rd in a r io s  como de la  A dm inistraoién  P ub lica  sob e la  m a te ria  de lar. fundacio­
nes p riv a d a s .
PACHECO, cuya au to r id ad  como ju r is c o n s u lte  e ra  in d i s c u t ib l ^ ^  que oomo hombre 
de Derecho se hab ia  d is tin -a iid o  por su esfo rzado  "puritan ism e" en liacer re s p e ta r  en 
la  v ida  p d b lic a  una je r a rq u fa  de normas y p r in c ip io s  ju r ld io o s  se som etié, no obs­
ta n te ,  a  la s  in t r ig a s  d e l G eneral 5ERRRAN0 aoeptando en su Gobiemo a  D, Jo sé  de 
âALAKANCA encargado d e l M in is te rio  de H icienda, lo  que s in  duda co n trib u y é  a  l i e -
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v a r ie  a  su fracaso  como p o li tic o *  En e fe c to  l a  poa ic ién  deudora que SALAMANCA 
te n la  to d av la  pendiente f r e n te  a l  Tesoro pdb lico  a l  se r  nombrado M in istro  de Ha­
c ienda como a rre n d a ta r io  que hab la  s ido  de la  ven ta  de la. s a l  y o tro s  n ég o c ie s , 
s ig n if ie d  e l  d e so réd ito  d e l G abinete "p u ritan o "  ÿ , por c o n s ig u ie n te , d e 's u  je f e
94
D. Joaquin Francisco PACHECO.
Como la  s i tu a o ié n  d e l Tesoro p d b lico  segu la  siendo d e f i o i t a r i a  e l  M in istro  
de Hacienda SALAMANCA p ré sen té  a la s  C e rte s , en a b r i l  de 1847» -  in ten tan d o  e le -  
v a r la  c o tiz a c ié n  de lo s  v a lo re s  p d b lico s  -  un nroyectotfe le y  p a ra  la  v en ta  de 
todos lo s  b ien es inmueb le »  de p rop io s para  s e r  comprados m ediante t l t u l o s  de la  
Deuda d e l 3 por o ie n to . Aunque cong igu ié  e l  M in istro  poner en ven ta  lo s  b ien es  
de lo s  H aestrazgos y encomiendas v acan tes  y que vaoasen, inoluyendo lo s  de l a  Or­
den de San Juan de Je ru sa le n , lo s  de p rop io s y lo s  de B en efioenc ia , s in  embargo, 
no se obtuvo prdcticam en te , de e s ta s  d isp o s ic io n es  a l i v io  alguno peura e l  oada
95dla mds ahogado Tesoro pdblico espanol.
PACHECO que se hab la  opouesto a  ESPABTERO por su p o l f t i c a  desam ortizadora y 
desv incu lado ra  de lo s  b ien es  e o le s id s t ic o s  nada h izo  -  ha senalado  e l  h is to r ia d o r  
in g lé s  CARR -  cuando fué je f e  d e l Gobiemo por e v i t a r lo .  Su au to r id ad  ganada g ra ­
c ia s  a  su p a lab ra  y a  sus e s c r i to s  -  ha dicho e l  p ro fe so r  DIEZ DEL CORRAL -  no con-
97ta b a  con trad u ce ién  p rd c t ic a .
Las in t r ig a s  p a la c ie g a s , que comenzaban con la s  desavenenoias conyugales en­
t r e  lo s  p rop io s mon?.rcas, la s  c a m a ril la s  y la s  p re s io n es  de lo s  embagadores e a tr a n -  
je r o s ,  movieron a  algunos miembros d e l G abinete PACHECO a  pensar en la  convenien- 
c ia  de r e t i r a r s e  d e l mismo. Pero m ien tras  BENAVIDES y PASTOR DIEZ com partfan e s ­
t a  idea  y se la  con tag iaron  a l  mismo P re s id e n ts , no e ran  de la  misma o p in ién  BAHA- 
MONIE n i e l  Marqués de SALAMANCA quien pareo la  e s ta r  d isp u e s to  a s e r ,  é l  mismo. 
P re s id e n ts  d e l G obiem o. SALAMANCA, "tem eroso de porder su  c r é d i te ,  no s é lo  como 
M in istro  de Hacienda, s ino  tam bién como banquero -  dic^^l^SftüSGG y PIRALA -  des­
p ie  gaba toda  su f e b r i l  aunque a lgo  desa ten tad a  a o tiv id a d , y todas lar> demés p ren - 
das de su ingenio  y o a ré c te r ,  a s f  p ara  oonservar e l  M in is te r io , oomo para  ponerse  
a l  f r e n te  de un Gabinete y d i r i g i r  la  p o l f t i c a  de Espana, donde soîiaba é l  con ha­
c e r  co sas ta »  a tr e v id a s  y estupendas que le d ie sen inm orta l renombre, eo lipsando
98l a  g lo r ia  de MENDIZABAL".
E l 31 de ag o sto , se sépara: an del Gobiemo su P re s id en ts  PACHECO y lo s  M inis­
t r e s  MAZARREDO, BAHAMONDB, PASTOR DŒZ y BENAVIDES. Quedaban SOTELO y SALAMANCA, 
pero é s te  "que no cedfa  féc ilm ente  an te  lo s  obstécu lo s por grahdes que fuesen  y 
que e ra  en re a l id a d  e l  aima d e l M in is te r io  "lo  recompuso haciendo e n tr a r  en é l  a l  
G eneral CORDOVA en g u e rra , en Gobernacién a D. P a tr ic io  de la  ESCOSURA y en Gr$-
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c ia  y  J u s t io i a  a  otzro i l u s t r e  j u r i s t s  D. F lo ren c io  GARCIA-GOYENA. El 12 de se|p- 
tiem bre de 1847 se  o f r e c la  l a  P re s id e n c ia  d e l G obiem o a  e s te  d ltim o , quien  la  
co n se iv a rla  p o r b reves d la s ,  ta n  so lo  h a s ta  e l  d la  4  d e l mes de octubre s ig u ie n -
t . .  99
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NOTAS 7
1 ColBoolén de l a s  l<ayeiu D eeretoa y  D eolaraoltm eg de l a s  P o r t e s . .« .20 -Ju - 
i i o  1038.Tooo XXIV. M ln ie te rio  de G racia  y  J u s t io i a .  *
2 . Terminé e s te  G abinete e l  20 de noviembre d e l mismo ano. Lo componlan, ju n ­
to  a  lo s  menoionadost e l  Marqués de M ontevirgen en Haolenda; D. Domingo Ruis
de l a  Vega en G racia y Jusldciaf e l  G eneral Aldama en G uerra; Poneoa en Mari­
na.
3 C olecoién  l e g i s l a t i v a  de Espana.T.XXIV. pp. 628-629
4 Coleco ién  de l a  le y e s . d eo re to s  y  d ec la rao lonee  de l a s  C o r te s .y  de lo a  Hea.- 
T ës d eo re to e . o rdenes. R e e o ly io n e s  y  Reglamentos g é n é ra le s . Tomo XXIV Ma- 
d r id ,  In p re n ta  N aoional. p .701.
5 C oleco ién  l e g i s l a t i v a  de Espaga. T. XXV. pp. I 4I
6 Firmaba e l  M anifie e tc  de l a  Ju n ta  oreada  por l a  D ipu tao ién  P ro v in c ia l y  e l
Ayuntamiento, oon e l  o a ré o te r  de Gobiemo p ro v is io n a l de l a  p ro v in c ia  de 
Madrid* Joaquin  N* FBRRffi, P re s id e n ts ; Pedro BERO^JI, P lo  L&BCRDâ, Fernan­
do CWRADI, Jo sé  PORTILLà, Pedro SAIRZ DE BARANDA y V a len tin  LLANOS.
LAFUKNTB T VAIERA, 0 . 0 .  Tomo V I. pp. 338-339*
7 Sobre e s te  p ériode  véase AHTOLA, Miguel* P a rtid o a  y p ro g ra a a e .. . .  Tomo I
o .o .pp .232  y  SB.
8 Apud ARTOIA, M.* P a r t id e s  y  p rogram as.. . .  Tomo I I .  0 . 0 .  p . 14*
9 Id . ib id .  p . 14*
10 Id . ib id .  p . 16
11 Id . ib id .  p . 18.
12 E n tre  183&-I848 re p ré se n ta n te s  de l a  burguesfa y pequena burguesfa  tr a ta ro n  
aoerca  de l a  s i tu a o ié n  y e s tad o  de lo s  o b re ro s . A sf, lo* f eoonom istas c r i e -  
tia n o e f  Oomo J .  M. OBRANDO* De l a  b ien fa issan o e  p u b lique1 N0R0GD5S» De l a  
m isere  des o u v r ie rs  y  Du pauperism s y  A. DE VILIBNEUVB-BARGDEMONT* Economie 
p o li t iq u e  d retienm e. L.R. VILLiSttHB fué uno de lo s  grandes in v e s tig a d o re s  
sobre l a  s i tu a o ié n  d e l ob rero  en F rano ia  du ran te  la  révo lue  ié n  in d s s t r i a l  
P ub lioé  un* Tableau de l* e t e t  ph le igue  e t  m oral des o u v r ie rs  employés dans 
l e s  m anufaotures de co ton  de la in e  e t  de s o ie .  P a r is  184O* La Academia de 
C ieno ias Morales y P o lf t ic a s  le  o to rgé  un premio en I 84O a  la  obra* E stado 
de la a  e laa ea  tra b a ja d o ra s  en In g la te r r a  y  F ra n c is , cuando VILIERMB, doc- 
t o r  en Medioina hab la  ya in ic ia d o  su s in v e s tigaciones sobre la  s i tu a o ié n
de lo s  obreros fran o eses  de acuerdo oon e l  deseo ezpreso  de e s ta  misma Aoa— 
demia. En I 848 BLANQJI re o ib ié  e l  enoargo de e s t a  misma E n tidad  p a ra  in v e s -  
t i g a r  l a  s i tu a o ié n  de lo s  o b re ro s , in v e s tig a o ié n  que fué pub lioada  e l  ano 
s ig u ie n te  b a jo  e l  t f tu lo *  Des c la s s e s  o u v riè re s  en France pendant l 'an n ee
I M "
C itado  por KIX.ZYNSKI, Jurgen* Evolue ié n  de la  c la s e  o b re ra» Madrid 1977 
p . 59*
1 3  ELORZA, Antonio* Los o rfgenes d e l asooiacion ism e obrero en Espana. en R ev is- 
t a  de T rabajo , Hum. 37* Madrid 1972, quien  apunta la  h ip d te s ls  de que lo a  
te je d o re s  de B arcelona, e s tu v ie ra n  ya a so c iad o s , o landestinam ente , desde 
1836 .  En e s te  tr a b a jo  se reproduoen lo s  e e ta tu to s  de la  c ièad a  sociedad # 
de te jed o res*
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14 ARTOIA, M,* PartidoB  y  p ro g ra m a s ... .  o .c .  I .  p . 259 .
E l ddotaiaen que d id  e l  Ayuntamiento de B arcelona, lo  fué  por orden d e l Qo-f
bernador o i v i l ,  que encargd a  l a  corporao idn  m unicipal oonvocase a  lo s  orga—
n izado res  y le  inform aran sobre lo s  verdaderos p ro p d s ito s  de la  a so o iac id n .
No ob stan te  e l  dictam en favo rab le  d e l Ayuntamiento, e l  Gobernador c i v i l  d es- 
a u to r iz d  d ich a  a so c ia c id n . La constan te  d e l p e rio d s  sobre e s te  tema en Cata­
lu n a  fu é  l a  p o s tu ra  encon trada  e n tre  la s  au to rid ad es  lo c a le s  y  la s  d e l po­
d e r c e n t r a l .
AIARCON CARACUEL, Manuel R. t E l derecho de a so c iac id n  o b rera  en Espana (1839- 
-1900) Madrid 1975 PP 8O-8I .
15  Apoyada, de nuevo, po r e l  Ayuntamiento de B arcelona.
16  Comunioacidn d e l M in is te r io  de Gobernacién de 29 de marzo de I 842.  D ia rio
de B arcelona 17 de a b r i l  de 1842.  Apud ARTOIA o .c .  p . 259.
P ara  e s te  p é rio d e , ALARCON, H .* o .c .  p p .82-84.
17  EUCZTNSKI, Jurgen* 0 . 0 . p . 228,
18  Véase e l  a n d l i s i s  de e s te  D ecreto en REVELTA GONZAIBZ; M* La e x o la u s tra c ié n .... 
P.O. p . 321 y 88 .
1 9  Sobre l a  s i tu a o ié n  de lo s  e d i f ic io s  desam ortizadcs que quedaron en p rop ie ­
dad d e l E stado véase SIMON SEGURA, F .* La d e sa m o r tiz a c id n ... .  o .o .p . l4 4  y  88 .
20 Id . ib id .  p .  I 46 .
21  Id . ib id .  147 .
22 Las d iscu s io n es  a c e rc a  de la  ley  de d o tac id n  d e l c u lto  y c le ro  puede v erse  
en SANTILLAN* M eT O fias ...'.. I .  0 . 0 .  pp,256-266. De acuerdo con la  ley  de 
16 de ju l io  dé 184O "sobre do tac idn  d e l c u lto  y c le ro  y  e s tab lec im ien to s  
p iadosos y de b en e fio en c ia  con la  in s tr« o o ié n  n e c e sa r ia  a  su observanoia" 
e l  c le r o  s e c u la r  r e c ib la ,  de nuevo, sus b ienes ,oon tinuaban  l a s  p r im ic ia s  
y , en lu g a r d e l diezmo, se f i ja b a  "un c u a tro  po r c ie n  de todos lo s  f ru to s  
de l a  t i e r r a  y p roductos de lo s  ganados que e s tab an  su je to s  a  la  an tig u a  
p re s ta c id n  dec im al" .
FONTANA, Josep* La rev o lu c ién  l i b e r a l . . .  o . c .  pp. 327-328.
23  C olecoién  l e g i s l a t i v a  de Espana» Tomo IX pp. 420-422. E l Real D ecreto so - 
b re  l a  en a jen ac i^n  de lo s  b ien es  d e l o le ro  s e c u la r  puede ver me en  La d es­
am o rtizac id n . T extes p o lf t ic o - ju r id io o s .  0 . 0 .  pp 139-147.
24 CARR, Raymond* E spana .. .  o .c .  p . 176 y 178.
25  Los t r è s  prim eros a r t i c u l e s  de l a  l é ^  jna.vorazH-oa y de I 84I
e s ta b le c la n *  2a
A rt. 1» * Las ley es  y dec la rao io n es de a n te r io r  época c o n s ti tu c io n a l 
sobre su p res id n  de mayorazgos y o tra s  v in o u lao io n es , e s tâ n  vélidam ente 
en observano ia  desde 30  de agosto  de 1836 en que fueron  re s ta b le c id a s  y
co n tin u a rén  en v ig o r  so lo  en la  P en in su la  e I s l a s  adyaeen tes.
A rt. 2® * Es v é lid o  y ten d ré  cumplido e fe c to  todo lo  que se h izo  en v i r ­
tud  y conform idad con d ich as ley es y  d ec la rao io n es , desde que se exp i— 
d ie ro n  h a s ta  1® de octubre de 1823. Serén respe tados y se harén e f e o t i -  
vos lo s  derechos que en aquel p é riode  se ad q u ir ie ro n  por lo  e s ta b le o id o  
en la s  mismas y  d e l modo que se é ip r e s  iré  en lo s  a r t îc u lo s  s ig u ie n te s .
C olecoién de Leyes, D eoretos y  D eolaraciones de la s  C ortes y de lo s  R eales De-
o rè to s ,O rd en es, R esoluciones y reglam entos g én é ra le s  Tomo XXVII p p .545-549.
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A rt. 3* t Los b ien es ▼inoulados co rre sp o n d ien tes  a la  m itad  de lo  
que pudieron d isp o se r  lo s  poseedores, cuyo dominio t r a n s f i r ie r o n  
a  o tro s  por oualqA ier t i t u l o  leg ltim o  ya oneroso, ya lu o ra tiv o  
so devolverd a  lo s  que lo s  a d q u ir ie ro n , o a  sus b erederos en su  oaso, 
s i  l a  t r a s la o id n  'm h iso  oon lo s  r e q u is i to s  y  fo rm lid a d e s  n re v e n i-  
das en la s  o ita d a s  ley es y  d e o la rac io n es , y  lo s  • d q u i r e n t e ^  ban 
re c ib id o  ya  su v a lo r  o eq u iv a le n o ia . 
to leociC n  de Leyes, D eoretos, e to . • • •  0. 0.
26  PÀdHBOHO, Joaquin  P rano isoo t Comentario a  la s  ley es  de desv inou lao idn  L&s c i ­
t a s  que aquf se haoen son de l a  te r o e ra  ed io id n  Madrid 1Ô47* P# V II I .
27  CASTRO T BMVO, Federioo  de* T em s de Dereoho c i v i l  R elnpresidn  de l a  e i io .
de 1972.  Madrid 1976 p . 61 y  SoWe l a  p re ten d id a  v a lid e s  de la s  fundaoiones
fa m il ia re s  en A nuario de Dereoho c i v i l .  1953* Nota ^9«
28  CAMPOS Y PULIDO, Jo sé  .  * Las c a p e l la n la s  o o la tiv a a  en Espafia.  Madrid I 910
p . 40 .  E l teacto de l a  le y  en l a  p . ë 'io .
29  Id , ib id .  p . 41.
3 0  E l Oobierno e s ta b a  fonnado par D. Antonio GONZALEZ, en E stado ; D. Jo sé  ALONSO
G raoia y  J u s t io i a ;  D. E v a r is te  SAN MIGUEL, G uerra; D, Faoundo INFANTS, Oober-
nao ién ; D. Pedro SURRA I  ROLL, Hacienda y e l  G eneral CARBO, M arina, s u s t i t u i -  
do p o r D. Andrée GARCIA CAMBA.
31  SIMON SEGURA, P.* 0 , 0 .  p . 116-117.
32  E l Real D ecreto de 2 de septiem bre de 184I por e l  que "se  oonsideran  b iem s 
n ac io n a les  la s  propiedades d e l o le ro , y  se deo la ran  en ven ta" y  l a  R eal In s - 
t ru c o ié n , de la  misma fecha "p a ra  l a  e jeo u o ién  de l a  ley  sobre enajenaoiSn 
de lo s  b ien es d e l o le ro  s e o u la i" ,  e s té n  reproduoidas en  La desam ortizaoiSn. 
T ex tes pp . 135- 147*
33 Las R eales Ordenes de 27 de ju n io , 13 y  27 de agosto  de I 84I aoordaron are- 
r ig u a r  qué b ienes de p a tro n a to s  y  ob ras p la s  e stab an  d es tin ad o s  por sue fUnda— 
do res a  o b je to s  de ben e fio en o ia .
Apud HERNANDEZ IGLESIAS, Fermfn* La B enefioenoia  en Espana. V ol. I ,  1874 M adrid.
3 4  CASTRO T BRAVO, F . de* Sobre l a  p re te n d id a ..» .  o .c .  p . 21.
55 Id . ib id .  N ota. 73.
36  Sobre l a  v id a  de PACHEK70 c o n fe r p rin o ip a lm en te , F rancisco  de A sie PACHBGC t 
Ju r is c o n s u lte s  espano les oéH>res. D. J .F .  PACHECO (Rev. Leg. y  J u r i s .  T .36); 
E nrique UCELAY* E s tu d io s  so tre  e l  fo ro  modemo. Madrid 1883* Jo sé  M® VALES 
RUBIO* B io g ra f la  de D. J.F.PACHECO (La C iudad"de D ios. T .85) ;  Pedro GCWEJ 
DE LA 5BRM* " Obras ju r id ic a s  de D.J.F.PACIECO (Rev.Leg. y  J u r i s . ? .  2 7 ) ,
Aoeroa de su pensam iento e id eas  p o l i t i s a s  o t r ,  * DIEZ DEL CORRAL, L uis 1 Pen­
sam iento p o ll t io o  de Joaquin  P ranaisoo  PACHECO . en l a  obra d e l au to r*  Dt 
H is to r ia  y  P o l i t io a . I n s t ,  de E stu d io s  P o l i t i c o s .  Madrid 1956 pp.279-3c57"
3 7  En 1836 fondé PACHECO junto a BRAVO MURILLO la primera revista jurldica es­
panola* El Boletin de Juriaprudenoia y Legislaoién.
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38 PACHECO, J . F . * C om en tario ... o .c .  p .9
39 CARR, Raymond! E sp a in a .... o .c .  p . 177. Nota 41
40  PACHECO, J . F . ;  o .c .  p . 6 l .
41 Id . ib id ,  p . 62.
42 Id . ib id .  p . 62
43 Id . ib id .  p . 63
44 Id . ib id .  177.
45 Apud HERNANDEZ IGLESIAS, Ferm int La b e n e f ic e n o ia .. .  o .c .  V o l.I .  p .558.
46 Id . ib id .  p . 569
47 Id . ib id .  p . 570.
48 Id . ib id .  p . 570.
49 Id . ib id .  p . 571.
50 SIMON SEGURA, F . i o .c .  p . 121-132.
51  Reemplaz6 a l  M in is te rio  GONZAIBZ e l  Gobierno p re s id id o  por e l  G eneral RODIL
(19 de ju n io  de I 84 2 a  9 de mayo de 1843) que asumfa tam bién G uerra; D. I I -
défonso DIEZ IE RIVERA, E stado ; D. Miguel Antonio ZUMALACARREGUI, G racia y 
J u s t io i a ;  D. Ramén M arla CALATRAVA, Hacienda, D. Mariano TORRE SOLANOT, Go­
bernaoidn  y  D. D ion isio  CAPAZ, M arina.
52  SIMON SEGURA, F . l  o .c .  p . 132.
53 CAMPOS PULIDO, J .M .i  o .c .  p . 42.
5 4  Esp a rte  ro  se acog la  a l  p abe llôn  in g lé s  e l  30 de ju l io  de 1843. LAFUENTB Y 
VALERA, o .c .  p . 465 .
55 E l Real D ecreto de I 9 de agosto  de 1843, c read o r de l a  Comisidn G eneral de
C o d ificao id n , puede verse  reproducido en LASSO GAITE, J . F . ; C rd n io a . .
I .  o .c .  p . 152 Nota 4 .
56  Fom aban l a  Secoidn del Cddigo c i v i l  e l  P res iden ts*  D. F lo renc io  GARCIA GO-
YENA; Vocales* D. C laudio Antdn de LUZURIAGA, D. C i r i lo  ALVAREZ, D. Domingo
VILA, D. J a v ie r  de QUINTO, D. Domingo RUIZ DE LA VEGA; S ec re ta rio *  D. Manuel 
ORTIZ DE ZUNIGA. La Ponenoia encargada de e la b o ra r  l a s  Bases G énérales e s t a ­
ba compuesta po r e l  P re s id en ts  * D. Manuel CORTINA; V ocales, GARCIA GOYSNA, 
GALLARDO y LUZURIAGA.
LASSO GAITE, J .F .*  o .c .  pp. 153-157.
57 Id . ib id ,  p . 156
58  ARGHIVO DE LA COMISION DE CODIFICACION* Bases G énérales de lo s  Cddigos ap ro - 
bados por la  Comisidn G eneral .  SecretarYa.'TOmlSiGN "de CdSigOd. Lôgâjd 8 '  
C arpe ta  1®. Documento 3®. O rig in a l firm ado par Juan Bravo MURILLO. L leva
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feoha de mareo de 1844* Este documente esté oonstltuldo por las 53‘Bases 
definitivamente aprohadas par la Comisidn General, Reproducido por LASSO 
GAIIB, t 0,0# I« p#p# 163—165
59 La Comisidn General se opuso a la segunda parte de la Base formulada por
la Secoidn que exceptuaba de esta régla a los estableoimientos de bénéficia- 
eia e instrucoidn con permise del Gobiemo. Consulté la Seooién si era In- 
tenoién de la Comisidn mantener oon todo rigor la amortisaoidn o se podfa 
exoeptuar la adquisiolén de censos 7 aooiones de Banco y  otros semejantes. 
LASSO GAITE, J.P.t 0.0. I. p.l60.
60 Las carteras ministeriales de este breve Gobiemo fbe'ron oomo signet D. Sa­
lustiano de OLOZAGA, Estado; D. Clâudio Antén de LUZURIAGA, Gracia y Justi­
oia; D. Manuel CARTE RO, Hacienda; D. Jacinto Félix BCMEHECH, Gobemaoién; 
General D. Francisco SBRRARO, Guerra; D. Toaquin de PRIAS, Marina.
61 LAFUERTE- VALERA t  o.c. p. 471 y SANTILLAN* o.c. I. p. 330.
62 LAFUENTE-VALBRA: 0.0. pp. 474-475 y SANTILLAN* 0.0. II. 0.13.
63 El escrito de la dimisidn de CORTINA obra en la CoAtisién de Codifioacién, 
legajo 2, carpeta 2,8. Hay constanoia de la suspensién de las reunions s de 
la Comisidn General por prisidn de CCRTIHA en el legajo 4, 169.
Véase lASSO GAITE* 0.0. I. p.154 Nota 9.
64 Como consecuenoia de la baja de estos très miembros quedaban pues oinoo del 
total de loe ooho Vooales nombrados primitbamente.
Id. ibid. p. 162 Nota 22.
65 LAFUENTE-VAIERA, * 0,0. p. 478.
66 SIMON SEGURA, J.F.* o.c. p. 138.
67 LAFUENTE-VAIERA* o.c. p. 478 y SANTILLAN * o.c. II. p. I5.
68 La Exposioién y el Dlotamen pueden verse en SEMINARIO DE HISTORIA MOIBRNA* 
Documentoa del reinado de Fernando VII V Pedro SAINZ DE ANDINO. Escritos. 
vol. tercero.
6 9 SUA MES F. * Introduooién al citado volumen p. 2 4 .  y TOMAS T VALIENTE, F. *
El marco.... 0.0. p. 100.
70 SIMON SEGURA, P.* 0.0. pp.l38-l39.
71 Publioado en  La G aoeta de Madrid e l  d la  8 d e l mismo mes. Ném. 3859»
72 "El abandono en que se tuvo a los menjes durante la guerra civil excité en
eu favor la compasién o més bien una indignaoién general. T como las provin­
cias de Barcelona y Burgos eran de las mas aoosadas por la gqerra, las auto­
ridades, una^or temor y otras por simpatla, creyeron prudente oonservar a
aquellas comunidades sus bienss. Respecto de las de Burgos, Aoà diputados
provinciales, moderados y progresistas, pusieron el mayor empeno porque no
se les despojase de sus bienes. En las provincias Vascongadas recién someti­
das, se explica bien el temor de las consecuencias de una medida que tan opues­
ta era al espiritu de aquel pals".
SANTILLAN* Kemoria.. II. p. 50 7 Nota del autor ném. 11 p. 266
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,7 3  MENENDEZ PELATO, M.* Heterodoxoe». . .  o .o . I I .  p . 866
7 4  SANCHEZ AGESTA. L .s Historié del oonsti+uoionalismo... .o .o .p .p .2 8 3  y
295 .
75 Eran éS tos D. Joaqu in  F rancisco  PACHECO, segiüo de un grupo de d ipu tados 
d e l p a r t id o  moderado, po r lo  que re o ib ie ro n  e l  nombre de "puritano tf* , cons- 
titu y én d o se  en p a r t id o  independiente por que no q uerlan  la  reform a d e l te x to  
c o n s t i tu c io n a l .
76  E l te x to  d e l  Dictamen sobre e l  fro y e c to  de Reforma de l a  C o n s titu e ié n  de 1837. 
p resen tado  a  l a s  C ortes en Noviembre de 1&44 puede verse  en DONOSO CORTES, 
Juan* Obras com plétas e d ic . in tro d u ce ién  y Notas de C arlo s  TALVERDE. 6.A .C. 
Madrid 1970 pp. 74-93.
77 Recuérdese que l a  C o n stitu e ién  de la  Monarquia espanola de 18 de ju n io  de 
1837 decla*
A rt. 4** Unos mismos céd igos rugir-A n en toda la  Monarquia y en e l lo s  
no se e s tab lec s rA  mds que un so lo  fu ero  p a ra  todos lo s  espano les en lo s  
ju ic io s  comunes, c iv i l e s  y  c r im in a le s .
La C o n s titu e ié n  de la  Monarquia espano la  de 23 de mayo de I 843 r e c o r té  e s te  
a r t .  4* de la  forma sig u ien te*
A rt. 4* * Unos mismos oéd igos re g ird n  en toda  la  Monarquia.
78  Durante e l  Gobierno p re s id id o  por NARVAEZ y a  co n su lta  d e l M in istro  de Gra­
o ia  y J u s t io i a  MATAMES aoeroa de s i  oonvenia. o b tener a u to r iz a o ié n  de la s  Cor­
te s  p a ra  p u b lio a r  y poner en e jeouo ién  lo s  C édigos, la  Comisién -  p re s id id a  
ahora por BRAVO MURILLO -  e n te n d is  "que é s to s  no pueden se r d is e n tid o s  en 
la s  C o rte s , ya p o r su e x te n s ié n , ya porque p e l ig r a r ia  l a  unidad de pensamien­
to ,  de redaoc ién  y  de orden. Menos puede d is e n t i r s e  uno a is ladam en te , pues­
to  que todos deben guardar una p e r f e c ts  un idad , correspondenc ia  y arm onîa.
La d is c u s ié n  de la s  Bases G énérales de lo s  Cédigos p ro d u c ir ia  inmensos, g ra  
visimoB inccnvenien tesl’ .
LASSO GAITE, J . F . *  0.0. I. p.156-157»
79 Acerca d e l pensam iento p o l i t i c o  de DONOSO CORTES puede verse* SCHMITT, C a rl. 
In te rp re ta c ié n  europea de Donoso C o rté s .  Madrid 1952,; WESTMHTER* Donoso Cor­
tés*  Hombre de e s tad o  y te é lo « ) . Madrid 1957; FERNANDEZ CARVAJAL, Rodrigo*
L a s constantes d e  DoncaO Cortes.En Revista de Estudios Politicos num. 95
y P. CENAL* La filosofia de lâ~Historia de Donoso Cortés, en Revista de Pi-
losofia.
8 0  DONOSO CORTES, Jtiaa* O b r a s . . . .  o .c ,  Tomo I I .  p 98 ,
81  CASTRO T BRAVO, Federico  de* Sobre la  p r e t e n d id a . . , . .  o .c .  Nota 98 .
82  Colecoién legislativa de Espana T. XXXVI. p . 541.
83  E l a r t .  43 de l a  C o n s titu c ié n  de 1845 declaraba*  "La p o te s ta d  de hacer e je -  
c u ta r  la s  ley es re s id e  en e l  Rey, y su  au to r id ad  se ex tiende  a todo cuanto 
conduce a  la  oonservaoién  d e l orden p d b lico  en lo  in t e r i o r  y a  la  seguridad  
d e l Estado en lo  e x te r io r ,  conforme a  la  C o n s titu c ié n  y a la s  le y e s ."
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84  De e s te  M in is te r io , b a jo  e l  que se oonoerté  e l  matrimonio de la  Reina oon 
su  primo e l  In fb n te  D. Pranoieoo de A sls y  e l  de sa bermana con e l  Duque dé 
M ontpensier d ltim o  hàjo  de L u is F e lip e  de F ra n c ia , formaban parte*  D, Ale­
jand ro  MON oomo M in istro  de H acienda, PIDAL en G obernacién e l  G eneral D. Lau- 
reano SANZ en G uerra y D. Joaq u in  DIAZ CANEJA en e l  de G racia  y J u s t io i a ,
85  E s ta  d is p o s io ié n , p osterio rm en te  rep roducida  por lo s  RR.DD. de I 87I - I 872 
con e l  mismo o b je to , ooncedla p laao  a  la s  fa m il ia s  p a rs  que se s o l io i t a r a  
d ich a  exoepoién,
CAMPOS T FULIDO, Jo sé  M,* Las c a p e l l a n f a s . . . . 0 . 0 .  p .4 2 .
86  E l M in is te rio  e s ta b a  c o n s ti tu id o  por e l  Duque de Sotomayor en  E stado con l a  
P re s id e n c ia , D. Ramén de SANTILLAN en H aoisnda; D. Juan BRAVO MURILLO, Gra­
o ia  y J u s t io i a ;  D. Manuel PAVIA, en G uerra; D. Manuel SEIJAS LOZANO, Gober- 
n ao ién ; D. Mariano ROCA DE TOGORES, Comercio, In s tru c o ié n  y  Obras P é b lio a s ,
87  P ara  l a  s i tu a o ié n  de l a  Haoienda en e s te  periodo  v i s .  SANTILLAN* Memoriae.. .
0 . 0 .  I I .  pp. 69 y  s s .
88  E l G abinete lo  in teg rab an  lo s  s ig u ie n te s  M in is tres*  D. Joaqu in  F ranc isco  PA­
CHECO de E stado  con l a  P re s id en o ia ; e l  G eneral MAZARREDO, de G uerra; D. An­
to n io  BENAVIDES de Gobernacién e in te r in o  de G m oia y  J u s t io i a ;  D. José  de
SALAMANCA de Haoienda; D. Mioomedes PASTCR DIAZ de Comeroio e In s tru c o ié n  
P d b lic a .
8 9  Sobre lo s  t r è s  cu rso s  de Derecho p o l i t i c o  c o n s t i tu c io n a l  (1844-45* 1845-46, 
y  1 8 4 6 - 4 7 )  im partidos po r D. Joaquin  F ranc isco  PACHECHO v i s .  GARRORENA MO­
RALES, Angel* E l Ateneo de Madrid y  l a  te o r f a  de l a  Monarquia l i b e r a l  1636- 
- 1^ 7 . I n s t i t u t e  de E stu d io s P o l i t i c o s .  Madrid 1974* p p .207 a  251. En r e l» -  
o id n o o n  la  p e rsp e c tiv a  ju r fd io a  y  la  o ie n c ia  c o n s t i tu c io n a l en PACHECO id .  
ib id .  pp. 463 a  484 .
9 0  DIEZ DEL CORRAL, Luis* E l pensam iento p o l i t i c o  de J .F .  PACHECO. O .o, p . 296 .
91  Sobre la  ju r is d ic o ié n  con teno io sa  y g u b em a tiv a  de lo s  jueoes o rd in a r io s  y  
e l  Jusgado e s p e c ia l y p ro te c to r  de lo s  p a tro n a to s  de leg o s en e l  t e r r i t o r i o  
de l a  Audiencia de S e v il la  se hab lan  d io tado  l a  R eal Orden 27 de j u l i o  de 
1827 y una R eal C irc u la r  de 2 de a b r i l  de l829*
ORTIZ lE  ZUNIGA HERRERA, * Derechos y  a tr ib u o io n e s  to  lo s  C o rreg id o res. J u s -
t i o i a s  y  AyunAémientos de Espana. 1o32. IV. p . 160- 162.  Apud CASTRO Y BRAVO 
F, de* La p r e te n d id a .2 . . . .  o .c .  Nota ^2 p . 21,
9 2  C olecoién  le g i s l a t i v a  de Espana. Prim sr c u a tr im e s tre  1847 T.XL. Madrid 1849* 
pp . LXXXVII y  LXXXVIII.
9 3  "yo no s é , sen o res , que e s to s  son esc rép u lo s  d e"p u ritan o e" , puesto  que sobre 
ml se ha echado e s te  nombre; pero  no me im porta que se d ig a ; soy p u rita n o  
por la s  ley es  de mi p a ls ,  porque eso a l  f i n  no e s  un d e fe c to , n i mueho menos 
e s  un m al".
D ia rio  de S esiones de la s  C o rte s .  S esién  de 20 de octubre de I 844.  p . I 07 .
9 4  A e s te  p ro p é s ito  c irc u la b a  la  s ig u ie n te  l e t r l l l a  s a t f r ic a *
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iQulén juega oon nuesftra haoienda 
a  la briaca y a la Banoa ?
Salamanoa»
iQ ulén , buscando una prebenda 
se hace e l  to n te ,  se  hace e l  sueoo?.
Pacheco.
BERMEJO, I  t La E s ta fe ta  de P a la c lc  ( H ls tc r la  d e l re inado  de I s a b e l I I ) . 3 
v o l. Segunda e d ic ié n  M adrid, 1072. Tomo I I .  p . 7&7*
95 SANTILIANi O .c  I I .  p . 89 .
96  C&fiR, B. tO .c  p . 177* Nota 41
97 DIEZ DEL OORRAL, L .I O .c  p . 302.
98 lAFUENTE VALERA: O .c  Tomo V I. p .50$.
99 SANTILLAN* 0 . C  I I .  p . 90.
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VI
LA FUNCION FISCALIZADO'IA ANTE LA "UTILIDAD PUBLICA" Y PRIVADA 
DE LOS ESTABLECIMIENTOS.
La R eal O rlen  de 27 de S ep tiem bre  de 1847 p a ra  l a  e n tr e g a  a l  
E ra r io  p û b lic o  de lo a  f r u to a  de la a  c a p e l l a n la s  c o l a t i v a s  v a ­
c a n te s .
El C ôdigopena] e sp a n o l a n te  1ns a s o c in c io n e s ,  N ecesidad  de a u to -  
r i z a c io n e s  g u b e rn a t iv n s .
La Ley G en era l de B e n e fio e n c ia  de 1049 y l a  r e g u la c io n  de l a s  
fu n d a c io n e s  p r iv a d a s  como e s ta b le c im ie n to s  de b e n ê l i c e n c ia  p a r ­
t i c u l a r .
El p e rio d o  de I 85O a 1055 Y l a  c r i s i s  de l a s  fu n d a c io n e s  b en é -
f i c a s :  l a  s e n te n c ia  d e l  T r ib u n a l Supremo de 7 de mayo de I 85O.
La s i tu a c iô n  d e f i c i t a r i a  de l a  H acienda y e l  p rob lem a de l a  dim-
tr lb u c iô n  de l a  r iq u e z a  p o r  e l  G ob ierno .
El P ro y ec to  de C ôdifo  c i v i l  de I 85 I :  a l  a r t l c u l o  33 so b re  l a  p e r-  
s o n a l id a d  m oral y lo s  a r t i c u l e s  6 0 ” , 6 0 9 , 6 l 0 , 6 l l  y 8 5 5 »
E l G oncordato de 17 de O ctubre de 185 I  y e l  re c o n o c im ie n to  de la  
p e rs o n n lid a d  j u r l d i c a  de l a  I g l e s i a :  l a  d e v o lu c iô n  de lo s  b ie n e s  
no e n a je n ad o s  y l a s  d i f i o u l t a d e s  p a ra  su in t e r p r e tü c iô n  y a p l i -  
c a c iô n .
-  $ 4 1  -
VI
Bajo e l  c o rto  mandate de GARCIA-CîOTENA, e l  Gobierno d ic t6  la  Real Orden de 
20 de septiem bre de 1847 sobre lo s  f ru to s  de la s  c a p e lla n la s  v acan tes , y en l a  
que, a tendiendo a  que la  ad jud icac idn  en cuanto  prooedfa de un " t î t u l o  c iv i l "  no 
daba derecho a  lo s  f ru to s  produoidos cuando lo s  b ienes se re fu tab an  e s p i r i t u a l i z a -  
dos y que d ichos rendim ien tos ten fan  una a p lic a c id n  detertninada segdn la s  d is p o s i-  
o iones v ig e n te s , se ordend a lo s  A rsobispos y O bispos, en tregaeen  a l  E ra rio  p d b li-  
co lo s  f ru to s  de la s  c a p e l la n la s  c o la t iv a s  co rresp o n d ien tes  a  sus d ltim as  v acan tes  
h a s ta  e l  19 de agosto  de I 84I deducidas la s  c a rg as  c iv i l e s  y e o ] f id s t ic a s ,  y que 
la s  personas a  cuyo favo r se hub iere  decla rado  l a  propiedad de d ichos b ie n e s , sd lo  
podrlan  e x ig i r  con ig u a l deduceid n , la «  re n ta s  p o s te r io re s  a  d icha  le y . H abrla 
que e sp e ra r  h a s ta  l a  p u b lic ac id n , e l  ano de I 851 d e l Concordato con l a  Santa Sede 
p a ra  que lo s  asuA tos r e l a t i v e s  a la s  fundaciones de c a p e l la n la s  de sangre y  p a tro -  
n a to s , fuesen  regu lados, aunque no d e fin itiv a m e n te , ya que e l  ano de 1855 décré­
t é  una nueva desam ortizacidn  gen era l ta n to  c i v i l  como e c le s id s t ic a .  ^
Las iop^R as*de que eft lo s  p lanes de SA LAMA MCA, subyacla la  idea  de hacer en­
tr e g a  d e l Oobiemo a  lo s  p ro g re s is ta s ,  ba jo  l a  d ire c c id n  o tr a  vez de MENDIZABAL, 
d ie ro n  a l  t n s t e  con e l  Gobierno de GARCIA-GOTENA a  quien manejaba SALAMANCA d es- 
baratando  NARVAEZ lo s p lanes de d a te .  E l nuevo M in is te rfo  NARvI^Z -  e l  llam a- 
do M in is te rio  la rg o  de 4 d e l mes de octubre de 1847 h a s ta  e l  19 de ootubre d e l ano 
l 849*hubo de empezar por suspender l a  e jecu c id n  de lo s  d é c rè te s  de la  ven ta  de b ie ­
nes de B enefioencia , de Propice y o tro s  d e l E stado que habfa ordenado e l  a n te r io r  
encargado de Hacienda, Marquds de Salam anca.^
Conviens reco rd e r que e l  K a n if ie s to  com unista de Marx y Engels e s tab a  enoua- 
dern^ndose en P i r l  , cuando e r .ta l ld  en d icha c a p i t a l ,  e l  24 de feb re ro  de I 848 , l a  
R evolucidn, Pêro e s ta  révo lue iôn  de masas que, en F ran c ia , acabd con la  monarqula 
de Luis F elipe  de O rleans, ib a  a  s e r  en pa lab ras de Galdds "una torm enta que vaga- 
ba por Europa de puoblo en pueblo , descargando aquf c e n te l la s ,  a l l d  .granizo, en
una p a rte  y o tr a  e ld c tr ic o  f ld id o  que todo lo  t r a s to r n a ,  ha de se r  andando e l  tiero-
4
po, fu r io so  to rb e l l in o  que a rra se  e l  vano é d if ie io  de n u e s tra  p rop iedad".
La R epdblica e s ta b le c id a  en F rancia  e l  25 de feb re ro  de I 848 , te n la  a  lo s  mo- 
derados espano les en v i lo  pues la  Asamblea C onstituyen ta  fran o esa , cuyo o b je to  con^ 
s i s t i a  on o rg an iza r e l  Gobierno salddo de la s  jo rn ad as de fe b re ro , a l  d is o lv e r  lo s  
T a lle re s  N acionales, se v id  desbordada por la s  fu e rzas ob re ras  en la s  c a l16s
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de P a r i s ,  e n tre  e l  23 y e l  26 de ju n io  de aquel mismo ano. E l M in is tre  de l a  
G uerra -  luego P re s id en ts  d e l Conséjo -  G eneral CAVAIGNAC, ex tin g u id  e l  3 de 
ju l io  lo s  T a lle re s  N acionales y suprim id ademds la s  l ib e r ta d e s  de e ip re s id n  y de 
a so c iao id n . ^
En e s te  c o te x to , y ba^fr^Sas^formfntas ré v o lu e io n a r ia s ,a p a re c id  en Espana e l  
Cddigo p en a l.
Aunque l a  c o d if ic a c id n  e ra  l a  v ie ja  a sp ira o id n  que lo s  l ib é r a le s  p ro g re s ie -  
t a s  espano les  venfan propugnando fu ero n , s in  embargo, lo s  moderados (que hab lan  
tornado l a  i n i c ia t iv a  en 1029 de prom ulgar e l  Cddigo de Cornercio ) lo s  que c o d i f i -  
caban ahora  e l  Dereoho penal e sp an o l, y  t r a s  v a r ie s  proyectos se sancionaba un 
Cddigo que en trab a  en v ig o r e l  prim ero de ju l io  de m il oohocientos cu a ren ta  y ocho. 
Su a u to r  m a te r ia l fud D. Joaquin  F ranc isco  PACHECO que e ra  l a  fu e r^ a  que "e s ta b a  
por debajo de la  c o d if ic a c id n  d e l D ericho p en a l" . En e s te  Cddigo, na tu ra lm en te , 
se penaba no sd lo  la s  Sooiedadee s é c ré ta s  (a r t#  207) s ine  tambidn la s  a so c ia o io -  
nes i l î c i t a s  c n n s t itu fd a s  por " toda  aso c iao id n  de mds de v i n t e  personas que se 
reuna d ia r iam en te , o en d îa s  serïalados para  t r a t a r  de asun to s r e l ig io s o s ,  l i te ra »  
r i o s  o de c u a ln u ie ra  o tra  c la s e ,  siempro que no se hayan formado con e l  c o n se n ti-  
miento de la  A utoridad P iîb lioa , o s i  f a l ta r e  a la s  cond ic ionss que d s ta  le  hubie­
re  f ija d o "  (a r t*  211). Las penas en que t a l  tip o  de a soo iac iones in c u rrfa n  con­
s i s t  fan en la  d iso lu c id n  de la s  mismas "y  sus d i r e c ta r e s ,  g e fe s , o ad m in is trad o - 
re s  c a s tig ad o s  con la  m ulta de v e in te  a  do sc ien to s d u res , y en case de re in c id en - 
c ia  con l a  de a r r e s to  mayor y doble m ulta" . En la s  mismas penas in c u rrfa n  lo s  que 
p re s ta se n  para  la  aso c iao id n  la s  c a sa s  que poseyeran, adm in is trasen  o h a b ita s e n .^
P ara e v i t a r  pues, c u a lq u ie r m an ifestac idn  ré v o lu e io n a r ia , n i s iq u ie ra  para  
t r a t a r  asun to s r e l ig io s o s  quedaro# la s  asoo iac iones e c le s it tf l t lo a a  exo lufdas de 
la  co rrespond ien te  y n e c e sa r ia  a u to r iz a c id n  d e l Gobierno. E ste  c r i t e r i o  de oon- 
c es id n  (que se d i la td  h a s ta  la  rev o lu c id n  p ro g re s is ta  de 1868), se bacfa  e x te n s i­
v e , in c lu s e ,a  la s  sociedades m ercan tile s  por a cc io n es . Asf, l a  ley  de 28 de enero 
de 1848 , e x ig fa  para  la  creao idn  de d s ta s  una ley  o Real Decreto (a r tfo u lo s  2 y 
4 ) y la  co rrespond ien te  a u to r iz a c id n  guberna tiva  so lo  podfa darse  en favor de 
companfa "cuyo o b je to  sea  la  u t i l i d a d  pub lica" ^ a r t*  4) quedando en  todo cxso so - 
m etida a la  in speccidn  d e l Gobierno (a r t*  17)»
Son asimismo en lo s  S stu d io s de Derecho p en a l, donde PACinCO, en su esfuerzo  
por co o rd in a r la  forma ju r fd ic a  ÿ  la  re a l id a d  so c ia l  espanola fUndamenta e l  o rde- 
namiento ju r fd ic o  en la  arm onizacidn de lo s  p r in c ip io s  de la  " u t i l id a d  pdblica" 
y de la  " u t i l id a d  p a r t ic u la r " ,  s i  b ien  e s te s  p r in c ip io s  no c o n s t itu fa n  para  PA­
CHECO propiam ente la s  bases de b e rech ^ '^ ^ 'i^ co n stitu fan  e l  f in  de la s  ley es . Asf 
e s o r ib fa i
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"La u t i l id a d  p d b lic a  y aiîn la  p a r t ic u la r  son o b je to s  p rec io so s , 
de lo s  que no se debe sep a ra r la  mente de lo s  le g is la d o re s  cuan­
do dictan re g la s  a  sus pueblos. No la s  llam ard yo p r in c ip io , base , 
fundamento de la  le y ; pero convendré s in  d if io u l ta d  en que son su 
o b je to , en que son su f i n .  Hdcense le y e s , porque la  j u s t i c i a  la s  
in s p ir a ,  y para  que se log re  y asegure e l  b ie n e s ta r ,  la  u tilidad , 
la  convenienoia de la s  sociedades. No son e s ta s  d ltim as  e l  p r in ­
c ip le  generador pero  son e l  motivo y la  causa  f i n a l .  No son e l  
punto de donde hemos de p a r t i r ,  pero son e l  punto adonde debemos 
d ir ig i rn o s .  No son la  b ase , pero son e l  complemento. La ju s t i c i a  
da e l  derecho, l a  convenienoia le  f i j a  y déterm ina," 9
Ante la  revo luc idn  que a rro ja b a  del tro n o  de F ranc ia  a  la  d in a s tia  O rleans 
y proolamaba la  RepiSblica, e l  Gobierno espanol se ap resu rd  a  tomar medidas ex - 
t r a o rd in a r ia s  c o n tra  toda  sub levacidn , p id iendo  a u to r iz a c id n  a la s  C erte s  p ara  con­
t r a s  r  un em prdstito  de d o sc ien to s m ilI^-^Sb re a le s  por lo s  medios que se h a lla se n  
mds conven ien tes . No obstan te  l a  oposio idn p ro g re s is ta  en lo s  dos cucrpos c o - le g is -  
la d o re s , e l  Gobierno obtuvo e l  1 i de marzo de I 848 la  aprobacidn co rresp o n d ien te .
La gran d i f io u l ta d  de la  operacidn  c o n s i s t i a  en cdmo ob tener e l  em p rd stitc  
ya que s i  e l  Tesoro ven la  su frien d o  constantem cnte un considerab le  d é f i c i t  en sus 
re c u rso s  para  poder a ten d e r a  la s  o b lig ic io n e s  o rd in a r ia s  d e l E stado , para  hacer 
f r e n te  a la s  necesidades e x tra o rd in a r ia s  r e s u lta b s  "de todo punto im posible en e l  
e s tad o  de an iqu ilam ien to  en que In b ia  cafdo e l  c r é d i te  en toda Europa", A e s te  
re sp e c te  d ice SANTILIjAN* "Eran muy pocos lo s  Gobiem os de e s ta  época que no hu- 
b ie sen  apelado a  la s  medidas mds v io le n ta s  p ara  p rocu rarse  lo s  re c u rso s  que, no 
so lo  e l  c r é d i te ,  sino  lo s  impuestoo mismos le s  negaban ,",
Los sucesivos M in is tre s  de Hacienda, BELTRAN DE LIS, ORLANDO, y fin a lm en te ,
D. A lejandro  MON, m ediante a n t ic ip e s  fo rzosos de la s  personas con mayores medios 
econémicos ob tuv ieron  de lo s  co n tr ib u y en tes  c ie n  m illones de re a le s  por c o n tr ib u -  
c io n es t e r r i t o r i a l  o in d u s t r i a l .
Un aspecto  que se considoraba  im prescind ib le  para  con tener la  rev o lu c id n  con­
s i s t i a  en lle g a r , cuanto a n te s ,  a  un aouerdo con la  Tanta Sede siendo p r i o r i t a r i o  
p roveer adecuadamente a l  m antenim iento del c u l te  y c le ro  como e s ta b le c la  l a  Cons^ 
t i tu o i é n .  Para e l l e ,  in c lu se , se lle g é  a pensar en  que lo s  sace rd o tes  se c o n s t i-  
tuyesen  en recaudadores d i r e c te s .  La inoportun idad  de e s te  p rocedim iento , hecha 
v e r a MON por SANTILIjAN, se so luc ioné  de una manera mis adecuada,"ap licando  a l  
c le ro  la  c o n tr ib u e ié n  t e r r i t o r i a l  n ece sa r ia  para  com pletar sus do tac iones y  que 
la  p e rc ib ie se n  en lo s  mismos pueblos de manos de lo s  cobradores de im puestos, r e c i— 
hiéndose en la s  T e so re r la s , como d in e ro , lo s  re  ibos de la s  can tidades en tragadas 
a l  c le r c " .  De e s ta  forma se e v ita b a  e l  que é s te  tu v ie ra  que m ezclarse en a ju s te s  
y co k ro v ersias  de ningiSn génoro con los Ayuntamientos y con lo s  co n trib u y en teq .
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E l Marqués de PIDAL, M irtistro  de E stado y A lejandro  MON de Hacienda oonocién- 
do donde rad icah a  la  d i f io u l ta d  de consegu ir e l  aouerdo con l a  Santa Sade, deseo- 
sos de poner punto f in a l  a  e s te  v ie jo  y tra sc e n d e n ta l asu n to , p ropusieron  en nom­
b re  d e l Gobierno un proyecto  de ley  de d o tac ién  d e l c u lto  y o le ro , para sobre es­
t a  base l le g a r  a l  fondo de l a  negocioc ién , A sf, nac ié  la  ley  de do tao ién  d e l c le ­
ro , saaoionadzponio ley  d e l re in e  e l  20 de a b r i l  de 1849* ley  que p a sa r la  c a s i  In­
te g ra  y  l i t e r a l  a l  Concordato de I 85I ,
E s ta  ley  s ig n if io a b a : 1*, Que se abandonaba to ta lm en te  la  idea  de en a jenac ién  
a censo de lo s  b ienes de la  ig l e s i a .  2®, Que v o lv lan  a la s  manos de la  ig l e s i a  lo s  
productos de la s  encomicndas de la s  c u a tro  érdanes m i l i ta r e s ,  ouya pérd id a  e ra  ya 
inm ihente, y no solamente de la s  v acan te s , sino  también de la s  que vacasen en e l  
fu tu re . 3®. Que se ponlan a  sa lvo  lo s  b ienes devueltos a l  o le ro  por la  ley  de 3 de 
a b r i l  de 1845* 4®* Que se aoep taba, aunque paro ia lm en te , e l  s istem a de d o tao ién  en 
e sp eo ie , 5®* Que se ad m itia  como p a r te  de la  d o tac ién  una iroposicién sobre la  p ro ­
piedad r é s t i c a ,  urbana y p e o u a ria .^  ^
Por o tr a  p a r te ,  la  p re s ta c ié n , por e l  E stado , de determ inados s e rv ie io s  en 
a ra s  d e l " in te r é s  g e n e ra l" , movieron, s in  duda, a l  Gobierno de NARVAEZ a  d ic ta r  
tam bien en 1849 una ley  de B enefioencia  mediante un re p a r te  adecuado de funciones 
enoomendando a l  propio  E stado lo s  e s tab lec im ien to s  de c a râ c te r  permanente o de e s ­
p e c ia l a tenoién* Las D iputaoiones se h a rlan  cargo  de e s tab lec im ien to s  t a i e s  como 
Casas de M ise rico rd ia , M aterüldad , e t c .  y H o sp ita les  p ro v in c ia le s  que im plicaban 
ob lig ac io n es t r a n s i t o r i a s .  F inalm ente, a  lo s  Ayuntamientos (a  lo s  que la s  leyes 
de 1822 y 1836 ex ig lan  la  mayor carga) g® 1®8 encomendaba la  a s i s te n c ia  domici1 1 a - 
r i a .  l e  creaba  tam bién, a ten o r de e s ta  nueva ley  de 20 de ju n io  de 1849, una Jun­
t a  G eneral de B enefioencia , Ju n ta s  p ro v in c ia le s  y m un ic ipales, f i jé n d o se , para  c a -  
da i n s t i t u t e  sus co rresp o n d ien tes  a tr ib u c io n e s .
E s ta  ley  reg-ilaba, asimismo, la s  fundaciones p riv ad as  a  la s  que denomi-
na "e s ta b le c im ie n to s  de ben efio en c ia  p a r t ic u la re s "  en lo s  que, e l  p ro tec to rad o , 
e ra  e je r c id c  por e l  p rop io  Gobierno.
Læ reguLaciones de lo s  e s tab leo im ien to s  de b enefioenc ia  p a r t ic u la r  y b e n e fi-  
cen c ia  p d b lica  se e s ta b le c la  en lo s  dos prim eros a r t ic u l e s  que textualm ente d ec lan î
"A rt ic u le  1®. Los e s tab lec im ien to s  de B enefioencia son pvîblicos.
Se exceptdan dnicam ente, y se consideraran  como p a r t ic u la r e s  
s i  cum pliesen con e l  o b je to  de su fund ocién , lo s  que se co s- 
te en  exclusivam enta con fendos p ro p io s , donados o legados por 
p a r t ic u la r e s ,  cuya d ire c c ié n  y adm in is trac ién  e s té  confiada  a 
co rpo raciones au to r iz a d a s  por e l  G ibierno para  e s te  e fo c to  o a 
patronoB designados por e l  fundador.
Cuando é s to s  lo  fuesen por razén de o f ic io ,  y e l  o f ic io  que- 
dase suprim ido e l  e s tab lec im ien to  se re g ird  por la s  d is p o s ic io -  
nes de e s ta  ley , respetando  en todo lo  demds la s  do la  fundacién .
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"A rtîc u lo  2®, Los e s tab lec im ien to s  pd b lico s se c la s i f i c a r â n  
en g é n é ra le s , p ro v in c ia le s  y m un icipales, E l Gobierno p roce- 
derâ  a e s t a  c la s i f ic a c iô n  ten iendo  p ré se n te s  la  n a tu ra le z a  de 
lo s  s e rv io io s  que p re s te n , y  la  p rocedenoia de sus fondes, y 
oyendo proviam ente a la s  Ju n ta s  que se c rean  en la  p résen te  le y ."
E s ta  c la s i f i c a c ié n  se basaba en la  n a tu ra le z a  de lo s  b ien es con que e ran  
a ten d id a s  la s  f in a lid a d e s  ben éficas  de que se t r a ta s e ,  de manera que segun e s ta
ley  e ran  e s tab lec im ien to s  p rivados lo s  que se fin anc iaban  excikasivamente oon fon­
des p ro p io s , donados y legados por lo s  p a r t ic u la r e s ,  y cuya d ire c c ié n  y adm inis-
tr a c ié n  correspondis, a  pa tronos designados por e l  fundador o , e s tu v ie se n  c o n fia ­
i t
das a la s  co rpo rac iones a u to riz ad as  expresamente por e l  Gobierno,
E l a r t i c u l e  3® senalaba  que por su p ro p ia  n a tu ra le z a  c o n s titu fa n  e s ta b le o i­
m ientos p ro v in c ia le s  la s  Casas de M aternidad y  de E xpésito s a s f  como la s  de Huér- 
fanos y Desamparados,
La re g u la c ié n  de lo s  e s tab lec im ien to s  de b en e fio en c ia  p a r t ic u la r  se e s ta b le -
o ia  p rinc ipa lm en te  en lo s  s ig u ie n te s  a r t fo u lo s ;
" A rtic u le  11. Corresponde a  la  Ju n ta  G eneral, a  la s  p rov lnc tar­
ie s  y a  la s  m unicipales proponer  a  la  aprobacién  d e l Gobierno 
los rerglamentos e sp e c ia le s  de lo s  e s tab lec im ien to s  de B eneficen- 
c ia  de su cargo y la s  m odificaciones convenien tes en lo s  mismos.
En todos lo s  rcglam entos, a s f  como en cu a le sq u ie ra  o tr a s  d i s -  
p o s ic io n es  re l .a tiv a s  a lo s  e s tab leo im ien to s  de b en e fio en c ia , se 
observardn siempre la s  re g la s  y p r in c ip io s  s ig u ie n te s :
Prim ero, Los p a tro n o s, b ien  e je rz a n  e s te  cargo por s i ,  b ien  
por razén  de o f ic io  o por re p re se n ta c ié n  de alguna C orporacién 
lé g itim a , conservarén  sobre lo s  e s tab lec im ien to s  de su patrona­
t s  lo s  derechoB que le  correspondan por fundacién , o por pose- 
s ién  immemorial.
Q u in to .Por ningiîn e s tab lec im ien to  de B enefioencia  sean pd- 
b lic o s  o p a r t ic u la r e s  n i por sus p a tro n o s , podrd oponerse la  
raenor d i f io u l ta d  o en to rpecim ien to  a la s  v i s i t a s  que e l  P ré s i­
dente de l a  Ju n ta  G eneral o lo s  Gefes p o l i t ic o s  po r s f  o por 
delegados e sp e c ia le s  suyos g ira sen  a lo s  mismos. La au to rid ad  
de in sp ecc ién  de e s to s  re p ré se n ta n te s  d e l Gobierno e s  onnfmoda 
en e l  a c to  de v i s i t a  sobre cuanto tenga re lac  ién  con examinar 
e l  estado  econémico d e l e s ta b le c im ie n to , l a  re g u la rid a d  de su 
ad m in is tra c ién  y e l  cumplimiento de la s  o b ligac iones a que por 
su reglam ento se h a l l a  consagrado.
.............................................................................. l .....................
Séptimo. Todos lo s  e s tab lec im ien to s  de B enefioencia  estd n  
ob ligados a fo rn a r sus presupuastos y a re n d ir  anualmente cuen- 
ta s  c iro ù a s ta n c ia le s  de su re sp e c tiv a  ad m in is tra c ié n .
E sto s p re rupuesto s y cuen tas se examinardn y rep a ra rd n  por 
la s  Ju n ta s  G enerates, p ro v in c ia le s  o m un ic ipales, segûn la  clau­
se de lo s  e s ta b le c im ie n to s , d.indolcs despuéc e l  cu rso  c o r r e s -  
pond ien to ."
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Los t r è s  lîltim os a r t fo u lo s  rie la  le y  de 20 de ju n io  de 1049 deofan*
"A rtîcu lo  15» Se ré se rv a  a l  Gobierno la  fa c u l ta d  de o re a r  o 
su p rlm ir e s ta b le c lm ia a to s , ag reg a r .o  seg regar sus re n ta s  en 
todo o en p a r te ,  p rev ia  c o n su lta  d e l Consejo Real . . .  . . .  . . .
Tambien podrd e l  Gobierno u sa r  ig u a le s  fao u lta d e s  re s p e c te  
de lo s  e s tab lec im ien to s  p a r t ic u la r e s  y aayo o b je to  haya cadu- 
eado o no pueda l le n a rse  cumplidamente por la  d ism inucién de 
sus r e n ta s ;  pero en uno y  o tro  caso deberd o i r  precisam ente a l  
Consejo Real y a èos in te re sa d o s .
A rtic u le  16, La su p resién  de c u a lq u ie r  e s tab lec im ien to  de bene- 
f ic e n c ia ,  pdb lico  o p a r t ic u la r  supone siempre l a  inco rp o rac ién  
de sus b ien es , re n ta s  y derechcs en o tro  e s ta b le c im ie n to  de be­
ne f ic e n c ia .
A rtic u le  17. Asf en lo s  négociés c o n te n c io so -ad m in is tra tiv o s  
como en lo s  o rd in a r ie s ,  b ien  sean a c to re s  b ie n  demandados, lo s  
e s tab lec im ien to s  de B enefioencia  l i t i g a r â n  como pobres .
Dado en A ranjuez a  20 de ju n io  de 1049, Yo la  R eina. E l M inis­
t r e  de la  Gobernacién d e l R eine, e l  Gonde de San L uis. " ^5
E l 12 de octubre de 1049» un Real D ecreto in s e r to  en la  G aceta O f ic ia l  d e l 
d ia  14 re f re n la d o  por e l  entonces M in is tre  de Hacienda D, Juan BRAVO MURILLO, creai- 
ba en la s  crpLtales de p ro v in c ia  una Comisién in v es tig ad o ra  de memorias de m isas, 
a n iv e r s a r io s  y demds fbndaciones que tu v ie sen  carg as e c le s id s t ic a s ,  p re ten d ién d o - 
se ob tener b u la s  a p o s td lic a s  para  re d u c ir  o conmutar la s  cargas que re c a la n  sobre 
lo s  b ie n e s . De e s ta  forma, lo s  que se recuperasen  s e r la n  en tregados a l  c le ro  p a ra  
su ad m in is tra c ié n , con d e s tin e  a  o u b r ir  sus d o tac io n es , valordndcse su  p roducts 
llqddo  an u a l.
Asf la s  cosas en Roviembre de 1049 e l  M in is te rio  de G racia y J u s t i c i a ,  e la b o - 
raba un proyecto  de Conveneién  sobre e l  que e l  Gobierno espanol p re ten d fa  e n ta b la r  
la s  negociaciones con l a  Santa Sede. E n tre  o tr a s ,  se hacfan la s  p roposio iones s i ­
g u ie n te s : "Se oonservardn la s  oasas de r e l ig io s o s  que se consideren  conven ien tes, 
p re f ir ie n d o  a q u e lla s  que anadan a l a  v id a  con tem plativa e je r c ic io s  de ensenanza 
o carid ad "  (art® 3 0 ). "P ara  l a  oontinuEkcién de la s  c a sa s  de r e l ig io s a s  se c i r é  p re -  
viamente a l  d iocesano , oon e sp o c ia lid a d  sobre lo s  e je r c ic io s  de ensenanza o de ca ­
r id a d  a  que la s  misiras hubiesen de consag rarse , a  f i n  de e v i t a r  c u a lq u ie r  abuso" 
(art® 3 1 ). "I>a I g le s ia  con tinuarS  d is fru ta n d o  e l  derecho de a d q u ir ir  por cu a lq u ie r 
f f tu lo  lé g itim e  como lo  tuvo en Espana h as ta  e l  p r in c ip io  de lo s  pasados d is tu r -  
b io s ,  y su propiedad en todo lo  que ahora posee o adqu ie ra  en a d e la n te , serdn so - 
lemnemente respetado"(art®  3 5 ). "Se im putard en p a rte  d e l p resupuesto  a c tu a l d e l 
c u lto  y o le ro  e l  producto  de lo s  b ienes que fuedan adquiriendo la s  ig le s ia d ' (art® 
3 6 ). "En e s te  supuesto , consu ltando  e l  b ien  de la  paz su Santidad e s ta tu y e  y dé­
c la r a  que lo s  que du ran te  la s  pasadas c irc u n s ta n c ia s  hubieren  comprado en lo s
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dominioB de Espana b ienes que o o rre  pondieron a l  c le r o  re g u la r  o s e c u la r , a l  t e ­
nor de la s  leyes c iv i l e s  en a q u e lla  sazén v ig e n te s , y en tra ro n  en poses ién  de 
e l l e s ,  y le s  que hayan sucedido y sucedan en sus derechcs a  dichos compradorss ,  
no se rd n  m olestados en ningdn tiem po, n i  en manera alguna per Su Santidad  n i por 
lo s  Sûmes P o n tf f ic e s  sus suceso re s perpetuam ente, an te s  b ien  a s î  e l l e s  como sus 
causah ab ien tes  d is f ru ta rd n  segura y pacfficam ente l a  p ro p ie iad  de d ichos b ienes 
y su s  emolumentos^ productos y derechcs" (art® 37 ) .
Como puede oomprobarse, e l  Gobierno se i n t e r s saba en d a r p rio r id a d  a  la s  fun­
c io n es a s i s te n c ia le s  b en é fica s  y de ensenanza de lo s  in s t i t u t e s  r e l ig io s o s .  E l r e -  
conooim iento de l a  p len a  personalid a d  ju r fd ic a  de la  ig l e s i a  se condicicnaba a  la  
sanac ién  de lo s  b ienee  e c le s ié s t ic o s  desam ortizados y a d q u ir id o s  por lo s  p a r t ic u la -  
r e s .
E l Huncio de Su Santidad  en Espana, Monsanor BRUNELLI se opuso 
a  c a s i  l a  to ta l id a d  de su a r t ic u la d o  proponiendo, a  su vez, o tro  prqyeoto con, en­
t r e  o t r o s , lo s  s ig u ie n te s  puntos* "Deseando que e s ta s  comunidades (conventos de mon- 
ja s )  proporoionen a l  Estado to d as la s  p o s ib le s  v e n ta ja s , lo s  O bispos, atendiendo 
e l  I n s t i t u t e  de cada una de e l l a s  y la  lo c a lid a d  que ocupasen, le s  marcar&n lo s  
e je r c ic io s  de c a rid a d  o ensenanza en que deban em plearse y e l  modo con que hayan 
de p r a c t ic a r la  " (a rt®  3 6 )."Se devolverdn a  la  I g le s ia  y a l  o b je to  a  que estaban  
d es tin ad o s  lo s  b ien es no compredldos en l a  ley  de 1045 y que todavfa  no han s id e  
enajenadosf'(art®  4 0 ) ."E l Gobierno de su M ajestad d ic ta rd  desdo luego, la s  p ro v i-  
dencias n e c e sa r ia s  p ara  que a q u e llo s  e n tre  quienës se hayan d is tr ib u id o  lo s  b ienes 
o c a p i ta le s  que lag c a p e l la n la s  y fundaciones p iadosas aseguren an te  e l  re sp ec ­
t iv e  diocesano y a  s a t is f a o c ié n  d e l mismo lo s  fendos n ecesa rio s  para cum plirse 
con la s  o b lig ac io n es im puestas en la s  re sp e c tiv a s  fundaciones"(art®  4 1 ) ."También 
e l  Gobierno dard a  l a  I g le s ia  lo s  fondes que se n e c e s ita n  p ara  e l  cumplimiento 
de la s  ca rgas p iadosas que g rav itab an  sobre lo s  b ien es enajenados por é l " ( a r t f -  
cu lo  42) .
No se escapaba a l  Nuncio la  necesidad  de e x ig i r  a l  Gobierno espanol la  r e s -  
t i tu c i é n  de lo s  b in es o c a p i ta le s  de la s  o ap e llan fas  y fundaciones p iadosas que 
debfan dar cumplim iento a  lo s  f in e s  e s ta b le c id o s  por lo s  fundad o res , e incluyendo 
asimismo a l  Gobierno en la  o b lig a c ié n  de l le v a r  a  oabo t a l  r e s t i tu o ié n .
E l Gobierno, que adm itié  al,gunos y r e c t i f i e d  v a r ie s  de lo s  a r t ic u le s  d e l pro­
yec to  BRUNELLI, se r é s i s t i f  a  la  adm isién del a r t i c u l e  4 I  propuesto  por e l  Nuncio, 
ju s tif ic d n d o s e  en lo s  s ig u ie n te s  té rm inos: "No puede e s ta  d isp o s ic ié n  se r  obje­
to  d e l C oncordato: la  ley  d e l p a r t ic u la r  ha impuesto a  lo s  poseedores de e s to s  
b ienes la  o b lig ac ién  de cum plir la s  car,gas a  que e s tâ n  a fe c to s  y la s  ley es
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ordinarias dan medios suficientes para obligar a ello a los que se negaron. El 
Gobierno hard que tengan oumplido efeeto estas leyes, como es su deber, peio no 
estd en sue faoultades estrechar a los posséderas expresados a que ccntraigqn la 
nueva obligacién que en el articule se les impone".
En cuanto  a l  a r t ic u l e  42 d e l p royecto  e l  Gobierno a d v e r tfa  que la s  caigas que 
pesaban sobre lo s  b ien es  enajenados por 41 pasaron , po r d isp o sio io n es  expresas, a  
lo s  poseedores de d ichos b ie n e s , y que e l  Gobierno ya tuvo en cuen ta  e s t a  c iro u n s- 
ta n c ia ,  por lo  que "se  le s  re b a jé  d e l p rec io  e l  im porte de to d as  la s  ca rg as  a  que 
e s tab an  a fec to s*  E l Gobierno, por lo  mismo, no podfa en ningdn oasc c a rg a r  a.1 E a- 
tado  en e s ta  o b lig ac ién  n i  a c e p ta r  e l  a r t fo u lo  propuesto*"
Las observaciones p erso n a ls  s de Monsenor BRUNELLI y sus aootac*xone/s*^J||^r^” ^^^ 
y ec to  de C oncordat^^la44j8m ^D ^là*lus sobre la s  re la c io n e s  Ig lesiap-E stado esptôol 
de 1850 ,  p rincipalm en te  en m a te ria  econémica, toda  vas que e l  Nunoio te n fa  ie o id i-  
do empeno en consegu ir d e l Gobierno, y  p ara  l a  Ig le s ia  de Espana, una do tacién  se­
gura e independiente y que aquel po r razones de l a  f a l t a  de re c u rso s  d e l Teioro 
p d b lico , rohufa p a c ta r . G racias a l  in te re sa n té  e s tu d io  h is té r i c o - ju r f d ic o  di la s  
re la c io n e s  en tre  la  I g le s ia  y e l  E stado e spano l, a  t r a v é s  d e l Concordato de I 85I 
Juan FEREZ ALRANA ha dado a  conocer a lgunas muy in te re s a n te s  ao tuac iones del Nun­
c io ,  como fué su denodado esfu e rzo  en consegu ir la  derogacién  de la  ley  de 9 de 
agosto  de I 84I sobre o a p e lla n fa s  de p a trc n a to  la io o  que ccmo es  sab id c , e rfn rttid  
de la  cual^ se habfan é s ta s  secu la riz ad o  a la  muer te  de sus re s p e c tiv e s  r e c t i r e s ,  
quedando lo s  b ien es en p lena  y l i b r e  d is p o s ic ié n  de lo s  patronos* Muchos de e s to s  
b ien es ya habfan s id o  vm Siftos pero  o tro s  permanecfan aân en manos de lo s  pttronos*
Monsenor BRUNELLI in te n ta b a  in o lu i r  en e l  Concordato un a r t fo u lo  por e l  que se p ro -
h ib ie ra  la  en a jenac ién  de lo s  b ien es  que adn e s tu v ie sen  en poder de lo s  patranos 
v iv ie se n  o no lo s  r e s to r e s  de la s  oape llan fas*
E l Marqués de PIDAL )^^^^^*%i%8tro de G racia y J u s t i c i a ,  adn reconociento la s  
razones que a n is tfa n  a l  Nunoio, m an ifestaron  no poder aooeder a  t a l  p e t ic ié i ,  fUn- 
déndose en e l  èonor mismo de la  ley  de la  gran can tid ad  de in te re s e s  que, a  ra  4* 
de e l l a ,  se habfan creado* No o b stan te  se l le g é  a una férm ula de compromise en e l  
a r t fo u lo  38  d e l Concordato " In  v i r td  d e l quale  s i  sa lv a  a l  meno in  favo r deDla 
C hiesa una p a rte  d e i fondi d e lle  p re d e tte  c a p e lla n fe " ,
E l Gobierno se compromet fa  a dar l a s  d ir.posic iones n e c e sa r ia s  para  que lo s
poseedores de e s to s  b ienes "cumplan la s  cargas a que e s tu v ie re n  a fe c to ÿ ' obDga- 
c ié n  que ya se habfa impuesto en la  r e f e r id a  ley  de 19 de agosto  de I 84I .  Dice e l  
C ardenal BRUNELLI en sus obervaciones que lo s  M in is tre s  de E stado y G racia y Ju s ­
t i c i a  de l Gobierno espanol acep ta ron  "con gran repugnancia" la  in se rc ié n  del a r t i ­
c u le  38 en e l  proyecto  de Concordato, y e l lo  debido a  la  im presién que p rodusirfa ,
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una vez pub licado , e n tre  lo s  pa tronos y , sidemds, por e l  p ie  que de é l  tom arla  e l  
p a r t id o  exaltado* E l Nunoio ind icaba  a la  Santa Sede la  convenienoia de re d a c ta r  
e l  mencionado a r t fo u lo  en la  forma que é l  lo  habfa propuesto  en su proyecto , v a r ia n -  
do la  ex p res ién  "cumplan la s  cargae/' por "aseguren  lo s  medios para  e l  cumplimien­
to  de la s  c a rg a s" ,
También c o n s t i tu f a  o tro  s e r io  obstéoulo  para  la  conclusion  co n co rd a ta ria  la s  
ca rg as que gravaban lo s  b ien es e c le s id s t ic o s  vendidos por e l  p rop io  Gobierno, A 
p e sa r de la s  dive r s a s  d iapog l oiône^io ordadas por d is t in to s  Minis te r io s  a n te r io r e s  
en e l  nentido  de que l a  a u to r iz a c iô n  g u b erna tiva  que p e rm itfa  la  ven ta  de lo s  b ie ­
nes im plicaba que lo s  mismos quedaban su je to s  a  la s  ca rgas c iv i l e s  y e c le s ié s t ic a s  
a  que e s tu v ie se n  a f e c to s ,  s in  embargo, t a i e s  ca rg as ne e ran  cum plidas no ob stan tè  e l  
Real D ecreto d e l 12 de octubre de 1849 por e l  que e l  Gobierno p re te n d ié  conocer 
c u a le s  e ran  lo s  b ien es  su je to s  a  é s ta s .  En o p in ién  de BRUNELLI e l  Gobierno espa­
no l q u e rfa  o lv id ^ r  e s te  asu n to .
En t a i e s  fe ch as , se estim aba, es taban  pend ien tes de pagar, por p a r te  de lo s  
compradores de lo s  b ien es  expropiados, la  c an tid ad  de 90 m illones de r e a l e s ,  c i f r a  
que, en op in ién  de l Nunoio podfa d e s tin a rs e  a l  cumplimiento de lo s  legados o c a r -  
fp,B p fa s  que gravaban lo s  b ien es e o le s ié s t ic o s  vendidos por e l  Gobierno como l i b r e s .
E l G ardenal BRUNELLI pedfa a  la  San ta  Sede m an ifestase  su op in ién  a  su p ropuesta  
y que, caso de ap robar e l  d e s tin e  que é l  ind icaba  lo  m anifestase y por c o n s îg ’ie n -
22te  s i rv ie s e  como "una cond ic ién  ind ispensab le  a  la  supuesta  sanacién de la s  ven taiÿ '.
La e lab o rac ién  d e l a r t i c u l e  40 r e l a t i v e  a l  roconocim iento de la  p c rsona lidad  
ju r fd ic a  de l a  I g le s ia ,  aoeptando por e l  Estado espano l, la  p lena  oapacidad de ad­
q u i r i r  y poseer de a q u e lla ,  fué una de la s  més d i f i c i l e s ,  y en su red acc ién  se bus- 
oaba por p a rte  d e l Nunoio no sé lo  oue e l  Gobierno &o reco n o c iese , s ino  que garan- 
tiz a s e  e s te  derecho a  l a  I g le s ia  " por cuq lqu ier t i t u l o  lég itim é" de forma nue la  
Santa Sede pudiese b a c e rlo  p re v a le c c r -  en e l  caso nada improbable -  de que tu v ie ­
sen lu g a r nuevas ex p rop iac iones ,
En e l  a r t i c u l e  41, se llev ab a  a e 'e c to  l a  sanacién  de lo s  b ien es ad q u irid o s 
par los p a r t ic u la r e s ,  pero  se Ivavla cond ic ional a  la  do tac ién  por p a r te  d e l G obior- 
no espanol d e l c u lto  y c le ro .
Las o b se rv a c io n e s  de Monsenor BRUNELLI a l  p ro y e c to  c o n s t i tu y o ro n  e l  documen- 
to  que se r e m i t ia  p a ra  su  a p ro b a c ié n  y s a n c ié n  p o n t i f i c i a .  Las m o d if ic a c io n e s  e x i-  
g id a s ,  a  su v e z , p o r l a  S a n ta  Sede a f e c ta .o n  en mayor o manor g rad e  a  q u in ce  de 
lo s  c u a ro n ta  y c u a tro  a r t l c u  o s le  que c o n s ta b a  e l  p ro y e c to .  La h i s t o r i a  de su  nego- 
c ia c ié n  -  que lia s id o  d e t x lladam oute  e s tu d ia d a  p o r  FEREZ ALHATÎA — o fre c e  lo s  por— 
nienores de un in te r e s a n t é  co n o cim ien to  y se i l u s t r a  p o r  e s te  a u to r  cémo una de l a s
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mayores preocupaciones de la  Santa Sede e s tab a  cen trad a  en e l  problema de la s  
ca rg as que gravaban lo s  b ienes e c le s id s t ic o s .  Al l l e g a r  e l  momento de neg o c ia r 
d e fin itiv am en te  e s ta  m a te ria , q u iso  la  Santa Sede a toda c o e ta , co n seg u ir la  p ro - 
meaa form ai d e l Gobierno de que la s  mismas se r la n  fie lm en te  cum plidas, Por e l l o  
p id ié  a l  Nunoio que e x ig ie se  a l  Gobierno espanol que, m ediante una n o ta  diploimfc- 
t i c a  80 die sen t a l e s  g a ra n tfa s , Aunque e l  Marqués de P id a l reh u sé , em p r in c ip io , 
a  h ace rlo  t r a n a ig ié  en e l l o  y a s i  quedé oonvenido,
Cuando e l  Concordato e s ta b a  p récticam ente conclufdo , su rg ié  l a  mayor d i f i c u l -  
tad  por p a rte  d e l Gobierno espanol re s is t ié n d o s e  a veconocer a  la  I g le s ia  su c a -  
pacidad  p ara  l a  ad q u is ic ié n  de b ie n e s . E l Marqués de PIDAL ju s t i f i c a b a  en nombre 
d e l Gobierno e s ta  postura*  "Por mi p a r te ,  no negaba, a n te s  apoyaba e s te  derecho 
de la  I g le s ia ;  pero me r e s i s t !  siempre a  ren u n c ia r a l derecho llamado de am o rti- 
z ac ién , que segûn c é lé b ré s  ju r is c o n s u lte s  espano les y m agistrados re s p e ta b le s  t i e ­
n s  la  corona de Espana, red u c id a  a  poner en caso  de exceso^coto y lim ite  a  la s  
a d q u is ic io n es  e c le s ié s t ic a s ;  no e ra  mi in te n te  que Roma reconoc iese  e s te  derecho, 
pero p re ten d fa  que no se me ob lig ase  a  ren u n c ia r le  o u a lq u ie ra  que é l  fu e se . De 
e s ta  pugna nac ié  la  id ea  de d e ja r  la s  cosas en e l  es tad o  a n te r io r ,  redactando  e l  
a r t fo u lo  como se ve; en é l  se d ice  que se reconoce e l  dereoho de a d q u ir ir  a  la  
I g le s ia  como lo  tuvo en Espana, De e s te  modo s i  tuvo lim ita c io n e s  en lo  an tig u o , 
se conservas, y s i  no la s  tuvo (como se s o s tie n e ) ,  no se e s tab leo en  de nuevo.
E l ano 1850 marca e l  momento cam biante en la  h is to r i a  de la  sociedad espanola 
do] s ig lo  XIX. A p a r t i r  de e s ta  fe e ha en que ANTONIO FLORES s i tû a  e l  p ré sen te  del 
A.yer, hoy y manana. aparecen nuevas formas de v id a  de todos lo s  e 3ta re  n to s ,c la s e s  
e in s t i tu c io n e s  s o c ia le s .
"D urante a lgûn tiem po, en e sp e c ia l dosde I 85O a 1655 -  a firm a e l  p ro fe so r DE 
CASTRO y BRAVO -  pudo tomerse la  d e sa p a r ic ié n  de la s  fundaciones b é n é fic e s" . ’E stas 
dos f e ^ ? à ^ T o r fS ^ o ^ ^ n  ? ? S o * s ^ s  sen ten c ia s  de l T ribunal Suprao de J u s t i c i a  
sentando d o c tr in e s  y ju r isp ru d e n c ia  o p u estas ,en  re la c ié n  a la  in to rp re ta c ié n  de 
la s  ley es  desv incu lado ras.
En e fe c to , e l  7 de mayo de I 85O, e l  Tribunal Supremo In c fa  p û b lica  la  sigu len ­
te  se n te n c ia i
"E x is te n c ia  de un p a tro n a to . -  Se d é c la ra  procedente e l  re cu rso  de nu- 
lid a d  in te rp u e  s to  co n tra  la  sen ten c ia  de Irev is ta  pronunciado por la  
S ala  segunda de l a  A udiencia de Madrid, y se re s u e lv e :
Prim ero. Que suprim idos por la  ley  de 1820 lo s  p a tro n a to s  y toda c la ­
se de v in cu lac io n es , no deben lo s  p a tronos. dospués de desaparecer e l 
v fn cu lo , d i s t r  b u ir  l a  re n ta  con a rre g lo  a  la  fundacién; y 
Segundo, Que deben en todo c -eo  cum plirse l a s  ley es sobre desv incu lac ién  
no o b s ta n te , cualesqxiiora dudas y d i f ic u l ta d e s ,  que se reeo lvorén  segûn
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loB p r in c ip io s  g én éra les  d e l derecho a  f a l t a  de d isp o a ic io n es  
p o s itiv a s»  (C oleocién legislativa.-1850 ,-N ûm 731
En e l  p le i to  en tre  p a r te s ,  de l a  una e l  Marqués de I tu r b ie ta ,
sus hermanos D. José  A rizcun, D. Juan V a lle jo  y o tro s  que se
d icen  p a r ie n te s  de D. Luis Manuel de Quinones, y de la  o tr a  e l  
Duque de Tamames, e l  Marqués de Obieco y e l  cu ra  pérroco  de la  
de Santa Cruz de e s ta  C o rte , en ccncepto  de la tro n o s  d e l que fun - 
dé e l  ind icado  D, Luis Manuel de Quinones en e l  testam ento que o-
to rg é  en 11 de ju n io  de 1788; pendiente ante Nos por e l  re cu rso
de n u lidad  in te rp u e s to  por lo s  prim eros àe la  sen te n c ia  de r e -  
v i s t a  dada por la  S a la  segunda de l a  A udiencia de Madrid en quin­
ce de a b r i l  de m il ochocien tes cua ren ta  y  nueve por la  cu a l su - 
p lie  ndo y enmendando la  de v i s t a ,  se absuelve a  lo s  patronos d e l 
e s tab lec im ien to  piadoso que oon e l  nombre de P a tro n a to  de Legos 
fundé D, Luis Manuel de Quinones en su testam en to  otorgado en su 
casa  s itu ad o  en e l  convento de Je sû s  y Maria de V alverde, inme- 
d ia to  a l  lu g a r de P u en ca rra l, ju r is d ic c ié n  de Madrid, a  once de 
ju n io  de m il b e te c ie n to s  ochenta y ocho, de l a  demanda que co n tra  
lo s  mismos dedujeron D. Miguel y D. Jo sé  de A rizcun y co n c e rte s , 
declarando su b s is ta n te  e l  o itad o  e s ta b le c im ie n to , y ajsus patronos 
en la  a c t i tu d  de cum plir con la s  ob lig ac io n es p ro p ias  de su cargo 
con a rre g lo  a  la  vo lun tad  d e l t e s t  d o r, y l ib r e s  y desv incu ladas 
s in  embargo a  v ir tu d  de la  ley  de 27 de setiem bre de 1820 la s  pen­
sions s que de 3,000 re a le s  d e jé  en favor de D. F é lix  Maria Burbano 
y D, Manuel Alfonso de Quinones y sus h i jo s ,  y en que se deb la  de 
suceder por v ia  de mayêrazgo, la s  que deberdn d iv id ir s e  con a r r e ­
g lo  a lo  en e l l a  d isp u esto  y d e o la n c io n e s  de l a  de 19 de agosto  
de 1841, l a  que impuso para  la  d o tao ién  de l a  c a p e l la n ia  que fun­
dé en e l  convento de monjas de A jo fr in , la  cu a l se d é c la ra  com- 
p rendida en la  o tr a  ley  de 19 de agosto  de I 84I ,  sobre su p resién  
y desv in cu lac ién  de c a p e lla n la s  c o la t iv a s ,  sobre cuya pensién  se 
ré se rv a  su derecho  a  lo s  que segûn la s  d isp o sio io n es  de la  c ita d a  
ley  le s  oorresponda y l i s  o tr a s  mandas p erpé tuas hechas a e s ta ­
b lec im ien to s suprim idos, y sobre la s  cu a le s  se ré se rv a  igualm en- 
te  su derecho , a s i  a  l a  Hacienda p û b lic a  como a lo s  pa tronos o 
o u a lq u ie ra  o tro  que pueda p re ten d e r co rre sp o n d erle ,
V is to : -  Considerando que D, Manuel Luis Quinones r e a l iz é  en 11 
de ju n io  de I 788 una fundacién con e l  t i t u l o  de P atronato  mere 
leg o , vinculando b ien es h a s ta  e l  c a p i t a l  de 5 m illones p ara  que 
con sus productos se cum pliesen lo s  o b je to s  de la  fundacién ; 
C o n si'iran d o  que e s to s  o b je to s , segûn la  voluntad  m anifestada 
por e l  mismo fundador, se reducian  a l  socorro  y a l iv io  de sus 
p a r ie n te s ,  de lo s  de su d ifu n ta  mujer Dona Maria Josefn  de A riz­
cun y de su prim er marido D, Ambrosio A gustin  de G arro, y también 
a l  cumplimiento de c ie r to s  leg id o s v i t a l i c i o s  para de pendiente s 
y c r ia d o s  suyos;
Considerando que D. N icolés Ambrosio de G arro, m^j’oués de la s  Hor- 
mazas, en v ir tu d  de la s  fa cu ltad e s  conoedidas por D» Luis Manuel 
de Quinones, d ié  mayor e x t 'n sién  a la  fundacién  p r im itiv a , de­
c la ran d o , en tre  o tr a s  cocas en 1® de ju l io  de I 8I 6 que lo s  so— 
b ran tec  oue fu -cen  re su ltan d o  de lo s  productos de lo s  b ien es 
v in cu lad o s, dospués oe s a tis fe c h o s  lo s  o b je to s  de la  fdndacién , 
se d iv id io cen  en cu a tro  p a r te s ;  la  prim era c o n d e r t in o  a l  aumen— 
to  d e l c a p i ta l  d e l p a tro n a to  hasta  laouma de dos m illo n es, que 
unidos a los oinco de eu d o tac ién , conpusiesen s ie te  m illo n es.
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" l a  sei’amda p ara  que se in v i r t ie s e n  en fomenta r  e so u e la s  de 
ninae en San S éb astian  de lo s  Reyos, B arajas y Colmenar V ie jo , 
y un co leg io  de e s tu d io s  e x is te n te  en e s te  u ltim o  pueblo , c u i -  
ddndose por la  ju n ta  de patronos de que fuesen p re fe r id o s  lo s  
p a r ie n te s  en c u a lq u ie r  grado d e l fundador '), L u is; l a  te r c e ra  
p ara  la  educacién de n in as  en e l  convento de dom inicas de A l -  
dem ueva, y en su d e fe c to  en o tro  o u a lq u ie ra  de r e l ig io s a s  o 
b ea ta s  d e l mismo nombre, con p re fe re n c ia  de la s  p a r ie n ta s  d e l 
c ita d o  Quinones, de D, Ambrosio A gustin  de Garro y  de Dona Ma­
r i a  Jo s e fa  de A rizcun, y la  liltim a  c u a r ta  p a r te  p a ra  que se in -  
v i r t i e s e  por m itad en so co rro s de comunidades d e l ig io s a s  que 
v iv ie sen  en comûn, y en a u x il io  de h o sp ita le s*
Consid’ rando que la  r e f e r id a  d is p o s ic ié n  d e l Marqués de la s  Hcr- 
mazas no ha llegado  a  to n e r  e fe c to  par f a l t a  de lo s  fondes in ­
d isp en sab les  p a ra  su cum plim iento y que ya no hay térm inos hé- 
b i l e s  para  que se v incu len  nuevas can tid ad es  adn suponiendo que 
se hubiesen re a liz a d o  lo s  sob ran tes  p ropuestos po r D. N ico lés 
Ambrosio de G arro, lo  que no ha ten id o  lugar*
Considerando que no debe por lo  ta n to  ten e rse  en cuen ta  p ara  
c a l i f i c a r  debidamente lo s  o b je to s  de la  fundacién  que se pensaba 
hacer y no se h izo , s ino  lo  que se lle v é  a e fec to»
Considerando que l a  vo lun tad  d e l fundador en sus d isp o sio io n es  
perm anentes füé l a  de p ro té g e r  a  sus p a r ie n te s ,  a  lo s  de su 
mujer Dona Maria Jo s e fa  de A rizcun, y a  lo s  de su prim er mari­
do D, Ambrosio A gustin de G arro, y de so c o rre r su s  necesidades
s i  lo  m ereciesen y fuesen  e le g id o s  a l  e fe c to  po r lo s  pa tronos
de la  fundacién , s irv ien d o  siempre de base e l  paren tesco»
Considerando que e s ta  base s u b s is te ,  més no la  e le c c ié n , que 
no puede conceb irse  s in  e le c to re s ,  n i  é s to s  s in  que con tinde  
e l  v ln cu lo  de lo s  b ien es  éq u iv a len te s  a  lo s  o inco m illones de 
l a  d o tac ién  d e l patronato»
Considerando que segdn e l  a r t*  1» de la  ley  de 27 de setiem bre 
de 1820, mandada guardar y cum plir por l a  19 de agosto  de I 84I 
quedan suprim idos todos lo s  mayorazgos, fid e ico m iso s , pa trona­
to s  y  cu a ln u i r a  o tr a  espeo ie  de v in cu lac io n es de b ien es r a îc e s ,  
muebles, sem ovientes, censos, ju ro s , fo ro s  o de o u a lq u ie ra  o tr a  
n a tu ra le z a  lo s  cu a le s  se r e s ti tu y e n  a la  o lase  de absolutam ente 
lib re s»
Considerando que lo s  térm inos gén éra les  y ab so lû te s  en que se 
h a l l a  concebido e l  p re c ita d o  a r t i c u l e  1* no perm iten  legalm ente 
l a  e jc lu s ié n  de ninguna espeo ie  de p a tro n a to s , fid e ico m iso s , ma­
yorazgos n i  de v in cu lac ién  alguna, y que on e l  a r t i c u l e  4® ce 
h a lla n  expresomente comprendidos le s  fide icom isos f a m il ia re s ,  
cuya3 re n ta s  se mandan d i s t r i b u i r  e n tre  lo s  p a r ie n te s  d e l fun­
dador, aunque sean de l in e a s  d if e r e n te s ,  p rev in lendo  lo  que de­
be p ra c t ic a r s e  en caso  semejan te»
Considerando que siendo e l  a r t lo u lo  1* la  base fundam ental de 
la  exprcsada le y , no puede p re s c ln d irse  de su cum plim iento con 
motivo de la s  dudas y d i f ic u l ta d e s  que pudieran  o c u r r ir  en ou 
e je c u c ié n , dobiéndose en t a l  caso ad op ta r lo  p r in c ip io s  géné­
r a le s  d e l derecho a f a l t a  de d icposic ionen  p o s i t iv a s  ace rca  de 
lo s  pormenores a que den lu g a r la s  muchas y v a r ia s  c lé u su la s  de 
lo s  fundadores, y a  la s  veoes e l  s i lè n e io  de lo s  mismos sobre 
lo  que debe p ra c t ic a r s e  en casos 0 x trao rd in a rio s»
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"C onsiderando que lo s  a r t s ,  14 y  15 de la  c i ta d a  ley  se hayan 
en armonfa con e l  1®, completando e n tre  e l l o s  e l  pensam iento d e l 
le g is la d o r ,  pues suprim idas por e l  1® la s  v incu lac io n es e x is te n -  
te s  de o u a lq u ie ra  c la se  4ue fuesen , e ra  consecuencia n a tu ra l  que 
se p ro h ib ie ra n  en lo  sucesivo , como se r e a l iz é  por lo s  tnenoionados 
a r t fo u lo s  14 y 15;
Pallaraos que debemos d c la r a r  y declaram os haber lu g a r e l  recu rso  
de n u lidad  in te rp u e s to  por e l  marqués de I tu r b ie ta  y demés oonsor- 
te s  c o n tra  l a  sen ten c ia  de r e v i s ta  d ic ta d a  por la  A bdiencia de e s ­
ta  C orte en 14 de a b r i l  de 1Ô49, en la  cu a l sup liendo  y enmendando
la  pronunciada en grado de v is ta  en 10  de diciem bre de I 846 , décla­
r a  e n tre  o tr a s  cosas no h a l la r s e  comprendida en la  ley  de 27 de s e -
tsn b re  de 1820 l a  v in cu lac ién  fundada con e l  t f t u l o  de P a trona to
mere lego por D, Luis Manuel de Quinones en 11 de ju n io  de I 78 8 : 
por ta n to  déclarâm es n u la , de ningdn v a lo r  n i  e fe c to  la  menoionada 
se n te n c ia  de r e v i s ta  en e l  extreme r e f e r id o ,  y debemos mandar como 
mandamos se devueIvan lo s  au to s a  l a  A udiencia de Madrid para  lo  
que p rev iene e l  a r tfo u lo  18 d e l Real D ecreto de 4 de noviembre de 
1838 ,  y en e l  caso  de no haber en e l l a  s u f ic ie n te  ndmero de M inis­
t r e s  h d b ile s  para  conocer de e s te  négocie , lo s  p asaré  a l a  Audien­
c ia  mis inm ed ia ta , Mandamos se devuelv? e l  d e p é s itc  hecho p ara  la  
in te rp o s ic ié n  d e l recu rso ,
Y por e s t a  n u e s tra  se n te n c ia , que se p u b lic a ré  en l a  Q aceta, y de 
la  que se r e m i t i r l  por duplicado cop ia  c e r t i f io a d a  a l  M in is te rio  
de G racia y  J u s t i c i a ,  a s f  lo  pronunciamos, mandamos y firm am os,- 
José  M aria H anescau,- Juan Antonio C aste jén  «- Diego M artin  de 
T i l l c d r e , -  G r:go rio  B a r ra ic o a ,-  Manuel B a rrio  A yuso,- F rancisco  
A gùstfn S i l v o la , -  José  F rancisco  H orején,
P u b lic a c ié n ,-  Leida y p u b lica^a  fué e s ta  se n te n c ia  por e l  EX3M0,
SR, Juan Antonio C aste jén , M in is tre  d e l T ribunal Supremo de J u s t i ­
c ia ,  e s tln d o se  celebrando aud ien c ia  p û b lic a  en su Sala  segunda, hoy 
s i e te  de mayo de m il ochocien tes c in cu en ta  de que c e r t i f i e d  como 
S e c re ta r io  de la  Rei^a n u e s tra  Senora y de Cémara de dicho Supremo 
T rib u n a l,-  A gustin  M ontijano. 28
IjS consecuencia de l a  p rece lo n te  re so lu c ié n  fué la  a n lic a c ié n  s in  ninguna d is -  
t in c ié n  e n tre  d i s t i n t a s  v in cu lac io n es , indepcndientem ente de su denom inacién, de 
la s  normas desv in cu lad o ras  s in  pod rse  amparar en la  oscuridad  de la s  normas o 
que la s  mismas no e x i s t ie ra n ,
Dosde que se p u b lic é  e s ta  sen ten c ia , y h a s ta  1855 p ré v a le c ié  la  d o c tr in a  de
que to l a  o lase  de v in cu lac io n es  s in  excep tuar dinguna estaban  comprendidas en e l
a r t ic u le  1® de la  ley  de 27 de septiem bre de l320, y deblan  por ta n to  ad ju d ica rse
p i r i  e n te s
y d is t r ib u i r s e  le s  b ien es  que la s  c o n s titu fa n  e n tre  lo s  de lo s  fundadores
o, con a r r -g lo  a l  c i ta d o  a r t îc u lo ,  e n t r  lo s  llama-dos por é s to s .
Semeja n te  ju r isp ru d e n c ia  d eb la  naturalm ente p ro d u c ir , y produjo de hecho, e l  
re su lta d o  de p r iv a r  a la  B oneficencia nû b lica  de b a s ta n te s  fundaciones, que segûn 
la  vo lun tad  de sus i n a t i t u i i o r e s  p e rten ec lan  evidentem ente a  a q u e lla  por haber s i ­
do creadas en b e n e f ic io , no tan to  de c ia r t a s  y determ inadas personas o f a m il ia s ,
n ec e s ita d a s  29
cuanto de la s  c la s e s  mûs m encrterosas y mas de p ro te c c ié n .
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Por razones de método hay que in d lc a r  que durante lo s meses de Karso, Abri,!; 
Kayo y  Ootubre de I 85O, la  segunda Comisién, Seccién de Cédigo C iv i l ,  compyesta 
por GARCIA GOYBfTA y LUZüRIAGA, a  la  vez que red ac tab a  de nuevo e l  L ibro I I I ,  r e -  
vis.aba y arm onisaba l a  to t a l  idad d e l p royec to , BRAVO MURILLO, P residen t*  de la  
Comisién a la  sazén M in is tre  de Hacienda p a r t ic ip é ,  no o b stan te  la s  ocupaoiones 
de su a l t o  cargo p o l i t i c o ,  en l a  le c tu ra  y red acc ién  d e l Cédigo en lo s  neses de 
Roviembre y Diciem bre. E l 27 de noviembre p ré se n té  BRAVO MURILLO su d im isién  oomo 
M in istre  de Hacienda y e l  21 de Diciembre de I 85O, f in a liz a d o s  lo s  tra b a jo s  GAR­
CIA GOYEMA informaba a l  M in istre  de G racia y J u s t i c i a  la  co n c lu s ién  d e f f n i t iv a  y 
com pléta d e l prqyeoto d e l Cédigo c i v i l  espano l,
Al c o n c lu ir  e l  ano, en la  se s ié n  d e l 30 de diciem bre de I 85O, DOROrO CORTES 
pronunciaba en la s  C erte s  su cé lé b ré  D isourso sobre la  s i tu a c ié n  de Espana, con­
t r a  e l  Gobierno moderado de NARVAEZ a l  que acusaba de u t i l i t a r i s t a  "M in is te r io  de 
orden m a te r ia l , M in is te rio  de in te re s e s  m a te r ia le s  no d e l verdadero  orden moral" 
y haber fomentado sé lo  lo s  " in te r e s e s  m a te ria le s"  s in  haber sab idc  re so lv e r  e l  
problema de d is tr ib u c ié n  de la  riq u e z a , oosa que a  ju io io  de DONOSO la  Ig le s ia  
como m edianera en tre  lo s  pobres y lo s  r ic o s  habla lègrado especialm ento  en Espa» 
na in s ti tu c io n a liz a n d o , mediante la s  fundaciones p ia d o s a s ,la  limosna y la  c a r id a d ;
"En donde mis re sp lan d ec ié  la  c a rid ad  de la  Ig le s ia  fu é , senores, 
en Espana. E s p ^ a  ha s id o  una nacién  heoha por la  I g l e s ia ,  formaia 
por la  I g le s ia  p ara  lo s  pobres; lo s  pobres han sido  en Espana, re -  
y e s , lo s  que e ran  oo lènos ten fan  t i e r r a s  perpetuamen e con un censo 
fnfimo y e ran , en re  a l i la d ,  p ro p ie ta r io s .  Todas las  fundaciones ?ia— 
dosas que habla en Espana eran  p ara  lo s  p o b r e s . . . . . "  52
E l "er.nadén de L oja", NARVAEZ, que p re ten d ié  se r  un l ib e r a l ,  no com pirtfa , s in  
embargo, con lo s  moderados la  id ea  de que la  I g le s ia  fu era  e l  ûnico  p u n til  d e l or­
den co n tra  la  rév o lu e ién  d e sa ta * e n  Europa, y cuyos ecos, en Espana, se enoargé 
é l  mismo de so fo ca r. Por o tr a  p a r t e ,  como tampoco sim patizaba con e l  extsmismo 
d e l pensam iento p o l i t i c o  de D0N030 CORTES (qu ien  an terio rm en te  habfa e le tado  a ca­
te  gor la  de p r in c ip io  la  d ic ta d u ra  d e l g e n e ra l) , no pudo pues consegu ir los r e s u l -  
tados de é x ito  ap e tec id o s d e l proceso In ic iad o  de acei'cam iento a  la  San ti Sede, 
Rechazado también por la  o p o s iic ié n  de lo s  "p u ritan o s"  de PACHECO que le tild ab an  
de v o lt^ r ia n o , hubo de busca r o tro s  apoyos d ir ig ien d o  un llamam iento a  los " in -  
te r e s e s m a te r ia le s " , lo  que no co n sig u ié  n i de todos lo s  miembros de su propio Go­
bie rno n i de la s  C o rte s ,
Una nueva c r i s i s  econémica, con un d é f i c i t  do 60O m illones en e l  prefwpuesto 
venfa a  h e r i r  de muerte a l  Gobierno de NARVAEZ. E l ro c ién  d im itid o  M inistre de Ha­
c ienda BRAVO MUR ILL' habfa ex ig ido  rn c o r te s  en lo s  p resupuesto  de (ïucrra,M arina
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y G obernacién, a  lo  que no aocedleron  lo s  re sp e c tlv o s  t ik u la r e s  de e s ta s  c a r t e -  
r a . . ”
Iras duras acusaciones de D0NC50 GORTBS en e l  c ita d o  d iscu rso  en e l  Congreso, 
a  pesa r de su In tim a am istad Jiacia  lo s  M in istro s d e l G ab in é ts ;d ec la rû n -
dose en d is id e n c ia  con e l lo s  por la  forma en que "es taban  llevando su sistem a de 
orden m a te r ia l y de in te re s e s  m a te ria le s"  h izo  c a e r  a l  Gobierno, Como se sabe, e l  
e fe c to  d e l d iscu rso  de DONOSO fué fu lm inan te . MÜIVAEZ p resen taba  a q u e lla  misma 
noche d e l 30 de diciem bre de I 85O, su d im is ién .
E l 14 de enero  de I 85I en trab a  a gobernar e l  Estado un nuevo M in is te rio  p re -  
s id id o  con gran apoyo de la  o p in ién  p û b lic a  por D, Juan BRAVO MURILLO (l4 -e n e ro -  
I 85I -  14 diciem bre I 852) ,  "A cred itado  ya por su gran cap ic id ad  y amor a l  tra b a jo  
-  d ice SATITILLAN en sus Memorias -  hab la  levan tado  muy a l t a  la  bandera de la s  eco­
nomies en c o n tra p o s ic ié n  de la  p ro d ig a lid ad  que se croûa comunmente ver en e l  Mi­
n i s te r io  d e l Duque de V alencia , y no podfa menos de se r  acogido con aplauoo por 
l a  g en e ra lid ad , que e s  la  in te re sa d a  en e l  orden y co n c io rto  de la  Hacienda p iîb li-
A p r in c ip io s  de e s te  ano, en e l  mes de marzo de I 85I ,  e l  Gobierno BRAVO MURI­
LLO env iaba a  P a r is  a  DONOSO CORTiES oomo M in is tre  p ie n ip o te n e ia r io  an te  l a  R epûbli- 
oa franoesa  que p re s id fa  Luis B onaparte , ed iténdose  en ju n io  de dicho ano en P a ris  
y Madrid e ^ o n o c id o  Ensayo sobre e l  c a to lic ism o , e l  lib é ra lism e  y e l  so c ia lism e.
La t e s i s  d e l Marqués de Valdegamas, exnuesta  en e s te  Ensayo ace rca  de la  pro­
piedad de la  t i e r r a  no d e ja  de s e r  sorprendente  : l a  su p resién  de la  fa m ilia  (ma­
yorazgos) lle v a  oonsigo la  su p resién  de la  p rop iedad ."S I hombre considerado en s f  
no puede se r p ro p ie ta r io  de la  t i e r r a ,  y no puede s e r lo  por una razon muy se n c illa »  
la  propiedad de una cosa  no se concibe s in  que haya c i e r t a  manera de proporciért 
e n tre  e l  p ro p ie ta r io  y su cosa , y en tre  la  t i e r r a  y e l  honbre no hay p roporcién  
de ninguna e sp eo ie . P ara  dem ortra rlo  cumplidamente b a s ta rd  observar que e l  Membre 
es  un s e r  t r a n s i t o r io  y la  t i e r r a  una cosa  que nunca muore n i nunca p asa . Siendo 
é s to  a s f ,  es una cosa c o n tr a r ia  a  la  razén  que la  t i e r r a  c a ig a  en la  propiedad de 
lo s  Nombres consid^rados ind iv idualm en te . La t i e r r a  no muere -  so s tie n e  DONOSO — 
m ien tras que e l  hombre s i ,  de forma que e s  ir r a c io n a l  pensar que individualm ente 
un s e r  con v ida  lim ita d a  sea dueiio de a lg o  con v id a  il in i i ta d a . Por c o n sig u ien te , 
la  in s t i tu a ié n  fa m il ia r  (mayorazg s ) , lo s  in s t i t u t e s  r e l ig io s o s  0 la s  asoo iac iones 
m ondsticas,son  la s  ûn icas in s t i tu c io n e s  que a ju ic io  d e l Marqués de Valdegamas, 
dada su n a tu ra le z a  d ’ perpétuas nodlan s e r  p ro p ie ta r ia s  de la  t i e r r a ,  Ija e eue la  
l i b e r a l ,  a  ju ic io  de DONOSO CORTES, "no ha comprendido jamds que siendo n ecesario  
para que la  t i e r r a  sea su sc e p tib le  de a p ro p iac ién , que ca ig a  on manos de d^iei^
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pusda conservar su propiedad perpetuam ente, l a  su p resién  de lo s  mayorazgos y la  
e ip ro p ia o ié n  de la  I g le s ia  con la  c lû u su la  de que no pueda a d q u ir ir  es lo  mismo 
que condenar la  p rop ie  lad con u n i condenacién ir re v o c a b le . Esa e scu e la  no ha com­
prendido jamûs que la  t i e r r a ,  hablando en r ig o r  lég ico  no puede s e r  o b je to  de apro­
p iac ién  in d iv id u a l, s ino  s o c ia l ,  y que no p.iede s e r lo , por lo  mismo s ino  b a jo  la  
forma m onûstica o b a jo  la  forma fa m il ia r  d e l mayorazgo, la s  c u a le s , desde e l  punto 
de v i s t a  de la  perpetu idad  v ienen  a s e r  una misma forma, como q u ie ra  que una y o- 
t r a  s u b s is te s  perpetuam ente'*,^^
Mo oabe duda que e l  fragm ente p récédante con tien s una argum entacién poco sé -  
l id a ,  pero s in  embargo con e s ta  misma t e s i s  su conc lu s ién  f i n a l  r é s u l ta  o o heren te i 
"po r u ltim o , cuando, después de haber suprimido la  propie lad In d iv id u a l, e l  comu- 
nismo proclama a l  Estado p ro p ie ta r io  u n iv e rsa l y abso lu to  de todas la s  t i e r r a s ,  
aunque es  evidento.mente absurde por o tro s  conceptos, no lo  e s  s i  se le  co n sid é ra  
desde n u estro  a c tu a l punto de v i s t a .  Para convencerse de e l lo  b a s ta  c o n s id e ra r  que 
una vez conpumada la  d iso lu c ié n  de la  fam ilia  la  c u o stién  de la  propiedad v ien s 
ag itûndose en tre  lo s  ind iv iduos y e l  Ugtado ûnicam ente, Ahora b ie n : p lan te# d a  la  
c u e s tié n  en e s te s  térm inos, es una oosa p u esta  fu e ra  de toda  duda que lo s  t i t u l o s  
d e l Estado son su p e r io re s a  lo s  de lo s  ind iv id u o s , como q u ie ra  que e l  prim ero es 
por su n a tu ra le z a  perpetuo  y que lo s  segundoSno sueden p e rp e tu a rse  fu e ra  de la  f a ­
m ilia " ,
IjO que DONOoO CORTES no acertaB a a en co n tra r, pero e s tab a  echando en f a l ta ^ e r a  
la  necesidad de unos e n te s  s o c ia le s  " t e r t i u s  genus" en tre  e l  in d iv id u s  y e l  E stado , 
que la  rev o lu c ién  franoesa  de 1?89 habfa d s t ru id o , Una persona lidad  o o le c t iv a , mo­
r a l  o ju r fd ic a  que, como se sabe, lo s  Qédigos c iv i le s  in ap irad o s en e l  n ap o leén i- 
co venfan rechazando, t a l  e l  caso de la s  "manos muertas" y la s  obras ben éficas  p a r-  
t io u la r e s  sino  consegufan la  conoesién  gubernativa  de " u t i l i t é  publique" que r e s -  
pondiese a c i e r t a s  y verdaderas necesidades s o c ia le s ,  E l e r r o r  de DONOSO, c o n s is -  
t f a  en a t r i b u i r  en ex c lu s iv e  e s te  monopolio a lo s  mayorazgos y a  la s  aso c iac io n es  
r e l ig io s a s ,  La nocién de persona moral c i v i l  se escapaba de su pensam iento,
Peclndo e l  30 de a b r i l  de I 85I y firmado por e l P re s id en ts  de la  Comisién co— 
d if ic a d o ra  -  que lo  e r a  d e l Gobierno -  D, Juan BRAVO fïïJRTLLO, y con la s  de 1), F lo­
re  ne io  GARCIA GOYENA, D. C laudio Antén de LUZURIAGA, y D, Jo sé  M»SANGHBZPUY se 
hacfa  en treg a  de un ejem plar m anuscrito  de l p royecto  de Cédigo c i v i l  a l  M in istre  
de G racia  y J u s t i c i a  D. V entura GONZALEZ ROFERO del Gabinete conservador que p ré s i­
d ia  BRAVO MURILIX), Impreso, por Real Orden de 12 de jun io  de I 85I ,  en e l  Toino X 
de la  r e v i s ta  EL DERECHO HODERNO, e l  proyecto  con sus observaciones quedé numido 
en un le ta rg o  durante e l  Gnbiemo de BRAVE PURILTjO, que n i lo  acep té  n i presen1»é 
a  la s  C o rte s ,
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En e s te  p royecto  de Cédigo c i v i l  espanol de I 85I s i  tuvo cab ida  e l  conceptp 
ju r fd ic o  de "persona moral" que in c lu fa  en su art® 33: "Las c o rp o rac io n es ,e s ta ­
b lec im ien to s y aso c iac io n es  reconocidas por l a  ley  se oonsideran  personas mora­
le s  p ara  e l  e je r c ic io  de lo s  derechcs c i v i l e s . " .  GARCIA GOYENA, p r in c ip a l au to r  
d e l p royec to , cornenta e s te  a r t fo u lo ,  c itan d o  como prededente d e l mismo e l  Cédigo 
de Napoles y S i c i l i a  de I 8I 9 en c l  que se considoraba personas c iv i l e s :  " l a  Ig le ­
s i a ,  lo s  A yuntam ientos, la s  C orporaciones y todas la s  demâs Sociedades reconoci­
das por e l  G obierno"; a s î  como e l  Cédigo de Cerdena de 1838 que daba t a l  reCOTO- 
c im ien to  a» "La I g l e s ia ,  lo s  Ayuntamientos, lo s  e s tab lec im ien to s  p û b lico s , la s  
sociedades aprobados p o r e l  Rey y lo s  demés cuerpos m orales, como o tra s  ta n ta s  
personas gozando de lo s  derechcs c iv i l e s  b a jo  la s  m odificaciones im puestas por
59l a s  le y e s" .
Una le c tu ra  de e s te  a r t ic u l e  y la  de lo s  a r t fo u lo s  608 y  609 dan la  impre­
s ié n  -  observa e l  p ro fe so r  DE CASTRO y BRAVO -  qu’fî^êl conoepto de persona moral
(co rp o rac io n es , e s ta b le c im ie n to s  y aso c iac io n es) d e l proyecto  de Cédigo c i v i l  de
IfO
1851 debfan in o lu ir s e  ademâs a la s  fundaciones.
En e fe c to  e l  a r t fo u lo  608  a lu d fa  a  la s  fundaciones e s ta b le c ie n d o : "Las ig le -  
s i a s  y c ab ild o s  e c le s id s t ic o s ,  lo s  ayuntam ientos y concejos, lo s  e s tab lec im ien to s  
de h o sp ita l id a d , b en e fio en c ia  e in s tru c o ié n  p û b lic a  y todos lo s  cuerpos o a so c ia -  
o iones que se comprende b a jo  la  denominacién de manos m uertas, no puedon a d q u ir ir ,  
por tes tam en to , b ienes inm uebles de ninguna esp eo ie ; para  a d q u ir ir  b ienes muebles, 
le s  se rû  n ecesario  a u to r iz a o ié n  e sp e c ia l de l G obierno".
Las e x p lic a c ié n  que G ARCIA G O TîN A  da a l a  génesis de e s te  a r tfo u lo  6O8 r e -
f ir ié n d o se  a l 'd n te r é s  de la  sociedad y de la s  fam ilia s"  es oomo s ig u e :
" l a  prim era p a rte  de e s te  a r t fo u lo  r e l a t i v a  a  b ienes inmuebles 
fué base adoptada por la  Comisién G eneral; anadiése después lo  
de b ienes muebles por c re e r lo  conforme a l  e s p f r i t u  de l a  misma 
Comisién que habfa ten ido  p résen te  a l  a r t fo u lo  910 d e l Cédigo 
C iv i l Prancés y no l a  ley  d e l 2 6 9 de enero de 181?, que lo  mo­
d if ie d .
En F ranc ia  e l  E d ic to  de 1749 habfa p rohib ido  a la s  manos muer­
ta s  la  a d q u is ic ié n  de b ienes inmuebles ta n to  por a c to s  in t e r v i -  
vos como por û ltim a  v o lun tad : e l  a r t fo u lo  9IO Francés hab la  so lo  
de donaciones y te s tam en to s; pero comprende lo s  b ien es muebles 
e inm uebles; de modo, que, ba jo  un a sp ec to , d ice més y bajo  o - 
tr o  d ice  menos que e l  E d ic to , Por é s te  e ra  a b so lu ta  la  p ro h ib i-  
c ién  para a d q u ir ir  inmuebles y ab so lu ta  la  l ib e r ta d  para  lo s  
muebles; por e l  a r t fo u lo  se pued# a d q u ir ir  lo s  inmuebles con 
l ic e n c ia  d e l G obierno, pero también e s  n ecesa rio  para la  adqui­
s ic ié n  de lo s  muebles s in  que se disponga nada para  lo s  o tro s  
ac to s  en tre  v iv es  fu e ra  de la  donacién,
N uestra ley  de setiem bre de 1820 v iens a s e r  e l  E d ic to  F ran- 
cés de 1749 y no se co n c re ta  a testam en tos y donaciones.
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" En lo s  d iscn rso s  55 V 56 fran ce se s  que motiva e l  a r t îc u lo  
910 en lo s  inconvnnien tes de la  am ortizao ién , y en e l  in te ré s  
de l a  cooiodad y de la s  fa m il ie s , para  que e l  ce lo  y la  piedad 
no tra sp a sen  los ju s to s  l im i te s ;  ig u a les  fueron  los fundamentos 
de n u e s tm  c ita d a  ley  de se tiem bre ; ig u a le s  fueron lo s  ale.gados 
en todos ti^mpos y p a is e s  c o n tra  la  am ortizap ién  e c le s iû s t ic a ;  
de modo que en m ateria  ü e n ti la d a  b a s ta  la  saciedad  y ya ago tads.
Conviens ver e l  a r t lo u lo  35» y lo  en é l  e^qjuesto, E l a r t îc u ­
lo  25 sardo anade -a n u es tro  35» coh la s  m odificaciones se iïa la - 
das por la s  leyes e l  71? (tam bién sardo) se r e f ie r e  en e s ta  ma­
te r i a  a l  25 y d ice  que las  personas m orales pueden r e c i b i r  por 
testam ento  pero con la s  m odificaciones ya ordenadas, o que en 
ade lan te  se ordenaren por o tr a s  leyes o c a r t a s  p a ten te s  d e l Rey,
Debo hacer p re sen ts  que e s te  a r t îc u lo  y e l  s ig u ie n te  fueron 
m odificadôs por la  Seccién en noviembre de I 85O a s is t ie n d o  como 
P ré s id en te  de la  Comisién, e l  Excmo, 5 r . D, Juan BRAVO MURILLO,
M in is tre  entonces de Hacienda y ahora P ré s id en te  d e l Consejo de 
M in is tro s ,
La Seccién  acordé m od ificar la  base de la  Comisién g e m ra l en 
Ion térm inos s ig u ie n te s :
" lue la s  manos m uertas pudiesen a d q u ir ir  b ienes inmuebles 
oon aprobacién  d e l Gobierno; pero que Ion hubiesen de ven­
d e r den tro  d e l térm ino que é l  mismo p r e f i ja s e ,  haciéndose 
la  ven ta  conpu in te rv e n e ién  y ap robacién",
" E l product© de la  ven ta  se hubiese de imponer con la  in t e r ­
vene ién  y aprobacién  d e l Gobierno en censos, fondos u  o tro s  e fe c -  
ton p û b lico s" ,
E sto  fué lo  acordado; y sé lo  por o lv ido  u om isién han pod do 
estam parse e s to s  a r t fo u lo s  ta i e s  como estaban  en su p r im itiv a  
red acc ién : de todos modos e s ta  m ateria  deborû ya re g ir s e  por e l  
re c io n te  Concordat©, s i  l le g a  a  ponerso en e je c u c ié n ," 41
E fectivam en te, e s ta  m ite r ia  se inc luyé  en e l  Concordato de I 85I ,
En e l  s ig u ie n te  a r t îc u lo ,  e l  60P, que d isp o n fa ; "S in  embargo de lo  d isp u esto  
en e l  a r t i c u l e  a n te r io r  lo s  e s tab lec im ien to s  de h o sp ita lid a d , b eneficeno ia  e in s -  
tru c c ié n  p tib lica  podrén a d q u ir ir  c a p i ta le s  de cens© y acciones de« réd ito  f i j o  so­
bre o u a lq u ie ra  empresa, Podrû tambien e l  te s ta d o r  d isponer que por lo s  hered^ros 
o a lb aceas se enage non todos o algunos de sus b ienes inm uebles, y se entregue a  
lo s  d ichos e s tab lec im ien to s  e l  p rec io  ré s u lta n te  de la  enagenacién . En los dos 
casos do e s te  a r t i c u l e ,  s e r t  asimismo n ece sa r ia  la  a u to r izao ién  d s l G obierno,", 
Limitûndose GARCIA GÜTEILA a rem i t i r  su com entario a lo  expnesto por é l  en e l  a r t i ­
cu le  p reced en ts ,
Afirma e l  p ro feso r DE CASTRO que a l  in o lu ir  GARCIA GOYENA a la s  sociedades 
c iv i l e s  d e l a r t i c u l e  1594 (" lo s  ac reed o res  de la  sociedad son p re f c r ib lc s  a lo s  
acreedo res de cada socio  sobre lo s  b ienes s o c i a l e s , . . , " ) ,  como "personas morales" 
d isp o s ic ié n  que GARCLA G"TF.'A comontaba observando que la  socie lad "es  una perso ­
na m oral; y sur, icroedores mei-ccen b ien  la s  p refe*encian  eue .aquf se la s  d.a, n o r- 
que lo s  de cau.-i socio  en p a r t ic u la r  no son acreedores de la  misma", e l lo  s i /p i if ic a
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l a  acep tac ién , por la  d o c tr in a  espanola  de la  d o c tr in a  francosa  c o n s is ta n te  en
dar a l  concepts de persona moral un sen tid o  la to .  La au to rid ad  d e l p royecto  de
1851 y la  de su p r in c ip a l au to r-co m en ta ris ta  GARCIA GOYEMA "p rep a ra ro n  c l  cami-
no p ara  la  recep c ién  en Espana d e l sen tid o  amplio de persona ju r fd ic a ;  su im-
p la n ta c ié n  -  concluye DE CASTRO -  se debe a l  tr iu n fo  de l a  concepcién l ib e r a l
42re s p e c ts  de la s  aso c iac io n es  y de la s  sociedades m ercan tile s" .
Para e l  problema p rû c tic o  que suponfan la s  fre cu en te s  d isp o s io io n es  t e s t a -  
m en tarias 110chas "en  fbvor de lo s  pobres" y "en  favor d e l alma" ( s in  determ inar 
una a p lic a c ié n  c o n c re ta ) , so busc6 en e l  proyecto  de 185I una férm ula en lo s  a r -  
t f c u lo s  610 y 611 ,
E l a r t îc u lo  610, d e c îa i " l a s  d isp o sio io n es  hechas a  fav o r de lo s  pobres en 
g en era l s in  d isc rim in ao ién  de persona n i de pueblo , aprovecha so lo  a  lo s  d e l do- 
m ic il io  d e l te s ta d o r  en la  época de ou muerte s i  no co n sta re  claram ente haber s i ­
de o tr a  su v o lu n tad . La c a l i f i c a  .ién  so hard  por e l  a lc a ld e  y pd rroco , y l a  d is ­
t r ib u c ié n  por lo s  mismos s i  no hay a lb ac eas ; y s i  lo s  hay se la rd  por é s to s :  lo 
mismo se observard  cuando e l  te s ta d o r  haya d isp u esto  a  favor de lo s  pobres de una 
p a rro q u ia  o pueblo determ inados."
GARCIA GOYENA comenta a s î  e s te  a r t îc u lo :
"E l 925 holandés d ic e : " l a  d isp o s io ié n  te s ta m e n ta r ia  en provecho 
de lo s  pobres s in  o t r a  designac ién  que l a  h ^ ) ;a  en fav o r de todos 
lo s  pobres que p a r t ic ip e n  de la#®® ^ V f® B % a r en que se ab ra  
la  su ce s ién : e l  a r t îc u lo  898 Sardo in te r p r é ta  la  d ir.poscién  a  f a v r r  
de lo s  pobres d e l lu g a r d e l d o m ic ilie  d e l te s ta d o r  en l a  época de 
su m uerte.
Segûn l a  ley  20, t î t u l o  3 p a r t id a 6 °se d ice :"p o b re s  de un
pueblo" No se en tienden  lo s  que pueden mendig^r sino  lo s  de ten idos 
en lo s  H o sp ita le s  (hoy H ospicios) por v e jez  o defec to  p e rp e tu o , y 
lo s n ines desamparados que se c r îa n  en e l l o s ;  y por pobres en g e n e ra l, 
lo s  de l pueblo en que se o to rg é .e l  testam ento^fué tomada de la  ley  
49» t î t u l o  3 , L ibro 1 d e l Cédigo que e s  wucho mûr. c i r c u n s ta n c ia l .
La ley  3, t î t u l o  10, p a r t id a  6 hab la  de lo  mismo y no guarda 
p e r fe c ta  armonfa con la  o tr a  c i ta d a , pues d ice simplemente " l a s  per­
sonas que lo s  han de m enester".
D om icilie se ha se,guido en é s to  a l  a r t fo u lo  808 Sardo por mûs 
conforme a la  in te n c ié n  d e l te s ta d o r ,  y a la  op in ién  comûn de lo s  
in té r p r e te s .
S i no se p robare .  Las leyes Romanas y de P a r t id a  o ita d a s  saIvan 
siem pre, como no nodfan menos de s a lv a r , l a  vo lun tad  e sp re sa  d e l 
te s ta d o r  que es la  le y : ddoat t e s t a t o r  e t  e r i t  lexf*.
La c a l i f i c a c ié n . E sta  se harû siempre por e l  a lc a ld e  y pûrrooo 
aûn cuando h.aya a lb ac ea , s i  c l  te s ta d o r  no d ispose  o tr a  co sa , por­
que lo s  prim eros son personas mûs re s p e ta b le s ,  y por razén  de sus 
fancioneo mûr- conoced.oras de lo s verdaderos pobres; la  d is tr ib u c ié n  
se harû por Ion segm dos como cosa p ro p ia  de su e near go segûn e l  
a r t i c u l e  729»
Mo se ha ten ido  en cuen ta  para  e l  a r t îc u lo  e l  p lan  de B enefioencia  
porque la s  ju n ta s  siiolen ado lece r de le n t i tu d  e in d i f e ’’e n c ia .
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E l a r t îc u lo  611 decla*
" La d isp o s ic ié n  u n iv e rsa l o de una p a rte  a lîo u o ta  de lo s  
b ienes que e l  te s ta d o r  haga en favo r de su aim a, s in  d e te r ­
minar la  a p lic a c ié n  o simplemente para  m isas, su f ra g io s , u ses 
u obras p îa s ,  se en tiende hecha a favo r de lo s  pobres en lo s  
térm inos d e l a r t îc u lo  a n te r io r " .
E l o rigen  de e s te  a r t îc u lo ,  segun GARCIA GOYENA»
"E sté  tornado en su fondo d e l c ita d o  a r t îc u lo  8o8 Sardo, que 
e s  tan  honroso a l  te s ta d o r  como û t i l  y humano» "Las d is p o s i­
o iones p iadosas (d ioe) que e l  te s ta d o r  haya hecho en g en era l 
s in  desig n a r su a p lio a o ié n , se re fu ta rû n  hechas en fav o r de 
lo s  pobres de l lu g a r de su d o m ic il ie ," ,43
Eo d e c ir ,  e l  p royecto  de Cédigo c i v i l  de I 851 roconociendo la  v a lid e z  de e s­
te  t ip o  de d irp o o ic io n es  te s ta m e n ta r ia s  -  por o tro  lado nada in f r  cuente — proou- 
rab a  que, m ediante e l l a s ,  no fueran  lo s  b ienes a  p a ra r  a manos de la s  en tid ad es  
r e l ig io s a g .  A tribuyéndolos eatdusivamente para  rem ediar a log pobres se ev ita b a  
con d ich a  d isp o s ic ié n  su desv îo  a  o tra s  f in a lid a d e s  r e l ig io s a s  (m isas, su f ra g io s , 
u ses  y obras p îa s ) ,  E l Concordato reconoc ié  s in  embargo aquel mismo ano a  l a  Ig le ­
s ia  e l  derecho a  a d q u ir ir  b ienes por "c u a lq u ie r  t î t u l o  le g î t im o " (a r t îc u lo  4 1 )^ ^
R ésu lta  tambien muy i i à s t r a t i v a  l a  le c tu ra  d e l a r t îc u lo  855 d e l c ita d o  pro­
y ec to  de Cédigo c i v i l  de I 85 I y e l  com entario a l  mismo de GARCIA GOYENA, p a ra  quien  
la s  co rporaciones o e s tab lec im ien to s  con oapacidad p ara  a d q u ir ir  se a s im ilan  a 
lo s  menores, es d e c ir ,  son s u je to s  de derecho con oapacidad ju r fd ic a  lim itada»
" S i la  heren o ia  ha reoaîdo  en corporaciones o e s tab lec im ien to s  
capaoes de a d q u ir ir ,  podrû s e r  acep tada tan  so lo  a  b é n é f ic ie  de 
in v e n ta r ic  por la  persona o personas que legalm ente lo s  rep résen ­
te s .  Para re p u d ia r la  es n eo esario  a u to r iz a o ié n  ju d ic ia l  oon au­
d ien c ia  d e l m in is te r io  p îb l ic o " ,
Y cornenta GARCIA G< YENA* ^
"Véase e l  a r t fo u lo  33. E s ta s  co rporaciones o e s tab lec im ien to s  
son agirnilados a lo s  menores» por e sc  e s  necesa rio  p ara  l a  aeep- 
ta o ié n  e l  b en e fic io  de in v e n ta r io , so.qûn se dispone para  aque­
l lo s  en e l  a r t îc u lo  244 7 p ara  la  muger en e l  s ig u ien te  826, a  
f in  de que nunca queden ob ligados a mûs de lo  que heredaron,
Pero lo s  menores tie n e n  un padre o tu to r  oon un consejo  de 
fa m ilia  y la  muger tie n s  un marido» e l  c e lo  y prudeno ia  de unos 
y o tro s  haoe in n ece sa ria  la  a u to r iz a o ié n  ju d ic ia l  para rep u d ia r 
la  here no ia» e l  caso  de la s  co rporaciones o e s tab lec im ien to s  es 
mas d esv en ta jo so , y e s  p re c is e  s u p l ir  e s t a  desv en ta ja  con la  in -  
d icada  a u to r iz a o ié n  p rev ia  a  au d ienc ia  del m in is te r io  p û b lico .
E l a r t i c u l e  1092 Holandés dice* " l a s  d iuuosio iones de û ltim a 
volun tad  en provecho de lo s  h o sp ic io s , c a ja  de pabres u o tro s  
e s tab lec im ien to s  p û b lico s o r e l ig io s o s ,  no podrûn s e r  acep tadas 
s in  la  a u to r iz a o ié n  d e l re y , y solamente a  b en e fic io  de inven ta­
rio*  " l a  misma a u to r iz a o ié n  e s  n ece sa r ia  por nunstros a r tfo u lo s  
608 y 609 t a i e s  como e s té n  y por los. eue, pegûn mi observacién  
hecha a l l f ,  le s  fueron s u s t i tu id o s " ,  ^
— $ 6 l  —
La In s p ira c ié n  holandesa a lu d id a , que se remonta a  QROCIO, beb îa  a  su vez 
en la s  fu en te s  de lo s  ju r i s t a s  alem anes, para qu ienes la s  personas ju r îd ic a s  del 
d e rc 'h o  privado  e ran  la s  a so c iac io n es , la s  fundaciones y la s  sociedades m ercanti­
l e s  anénimas*
Hay, s in  embargo, en e l  p royecto  d e l Cédigo c i v i l  de I 85I una a lu s ié n  a  la  
" u t i l id a d  cotmîn" que, por o tr a  p a r te ,  no se re la c io n a  n i con la s  fundaciones n i 
con lo s  e s tab lec im ien to s  b én éfices  sino  -  como lo  habfa sido  h a s ta  entonces -  con
e l  p r in c ip io  exoepcional oponible a  la  defensa d e l " sag rad o "p rin c ip io  de la  p ro p ie ­
dad individual!! T ranscrib iendo  e l  mismo y re p e tid o  argumente p o l i t i c o  d e l a r tfo u lo  
10 de la  p receden ts C o n stitu c ién  de l837 y la  de I 845 (a  la  que e l  p royecto  de go-
d ig o  c i v i l  reconoce como p receden ts) e l  a r t fo u lo  392 d e l P royecto , reoordaba: "N in-
guno se rû  privado de su prop iedad , sino  por causa ju s t i f ic a d a  de u t i l i d a d  comûn, 
p re v ia  l a  co rrespond ien te  indem nizaoién".
Parece oportuno reproduo i r  «quf e l  com entario  que GARCIA GOYENA hacfa de e s te  
a r t i c u l e  para  conocer e l  s ig n if ic a d o  que la  " u t i l i d a d  pûb lica" te n fa  para  ta n  i l u s ­
t r e  j u r i s t a ,  lim ita d a  como se ve a l  tema de la s  exprop iac iones fc rz o sa s .
"Toda le g is la o ié n  b ien  ordenada debe s r r e g la r  e l  e je r c ic io  d e l de­
reoho de propéedad como a r r e g la  e l  de todos lo s  o tro s  derechos» 
e l l a  que lo s  p ro teg e , y propiam ente hablando lo s  c ré a , debe también 
s e n a la r le  ju s te s  l im i te s ,  conbinéndolos con e l  b ien  comûn que e s  e l
o b je to  y suprema ley  de la  sociedad» se debe se r  l ib r e  con la s  leyes
y no co n tra  e l l a s .
De aquf nace la  e sp ro p iao ién  ( s ic )  pox' u t i l i d a d  p û b lic a ; segûn 
e l  a r t i c u l e  s ig u ien te  la  o b lig ac ién  de dcmolar un e d if ic io  ru inoso ,
de e d i f ic a r  en e s ta  u o tr a  forma, sv-gûn lo s  reglam entos de p o lic ia
u rbana, y todas la s  demés re s t r ic c io n e s  p u es ta s  a l  e je r c ic io  d e l 
derecho de propiedad en co n sid c rac ién  a l  b ien  p iîb licos ve e l  a r t f -  
cu lo  462 d e l Cédigo p en a l.
• • • • • • •  • • • • • • • •  #*##»#### **»####
b a s ta ré n  m otives graves de u t i l i d a d  p û b lic a , porque se debe ra c io -
nalmente presum ir que todo e l  que v ive en una sociedad c i v i l ,  ha
queridc  o b lig a rse  a  hacer p o s ib le , por a lgûn s a c r i f i e io  personal 
lo  que e s  u t i l  a  todos. Pero , b ien  se t r a te  de necesidad o u t i l i ­
dad siempre queda en p ie o l p r in c ip io  de la  p rev ia  indem nizaoién, 
pues que todos lo s  espano les deben c o n tr ib u i r ,  en p roporc ién  de 
sus haberes para lo s  g as to s  d e l E stado ." 46
E l tema de la  "u t i l i dad pûb lic a "  vino s in  embargo a inco rpo rarse  como ley  d e l 
re in o  a  la  le g is la o ié n  ospaüola e l  17 de octubre de I 85I de la  mano d e l Concordato 
con la  Hanta Sede, ba jo  e l  Gobierno de D. Juan B R A V O  ÎEJRILLO.
Al menos lo s  re d ac to re s  d e l Concordato, con la  mayor v is ié n  ju r fd ic a  que le s  
daba s in  duda, e l  conocim iento de l v ie jo  Derecho canônicp s î  a c e rta ro n  a recono- 
c c r  una f ig u ra  con p e rso n a l! ad ju r fd ic a  J la s  fundaciones perpetuBS; que asoc ia ron  
0 la  " u t i l i t a s  pub lica" rom ano-canénioa.
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En e l  len g u ije  d e l t r a d ic io n a l  Derecho canénico se d ec la rab a t " Deseando v i -
vçjDcnte Su Santidad  e l  Sumo P o n tf f ic e  Pio IX p roveer a l  bien de la  r e l ig ié n  y a
la  u t i l i d a d  de la  T giosia  de E s p a n a . ( S a n c t i t a s  sua Sunimus P o n tifex  P iu s  IX,
pro p a s to ra l!  quam g e r i t  t o t iu s  C a th o lic !  g re g is  s o l l io i tu d in e ,  e t  p rie c ip u a  e r -
ga inolytam  devotameue Ilispanicam Nationem b en ev o le n tia , R e lig ionés bono, E cc le -
siaeque u t i l i t a t i  eodem in  R e g n o ...) ,  Pero e ra  e l  a r t f o u lo  29 e 1 que o a l i f ic a b a
concretam ente como de u t i l i d a d  p û b lic a  a  la s  obras de caridad  de la s  que se habfa
venido ooupûndose tra lic io n a lm e n te  la  Ig le s ia »
"A f in  de eue en toda la  P enfnsu la  haya un nûmero s u f ic ie n te  de 
m in is tro s  y o p s ra r io s  evûngélicos de qulene# puedan va le  rs e  lo s  
p re lad o s  para  hacer m isiones en lo s  pueblos de sus d iô c e s is ,  au - 
x i l i a r  a  lo s  pû rrocos, a s i s t i r  a  lo s  enfermes y para  o t r a s  obras
de ca rid ad  y u t i l id a d  p û b lic a , e l  Gobierno de su M ajestad, que
se propone m ejorar oportunomente lo s  oo leg io s de m isiones para  
U ltram ar, tom arû, desde luego, las*^^®^®®f®f°"®%onvenientes para  
4ue se c s ta b le z c a n  donde sea  n e c e sa r io  "
(Eum in  finem u t  in  u n iv e rsa  P en in su la  a d s in t s u f f io ie n t i  numéro 
H in i s t r i ,  atque Q p era rii B v an g e lic i, quibus u t i  v a lea n t E p iscopi 
ad s e ra s  M issiones pro v a r i i s  suarum Diocesum lo o is ,  ad Parrochorum
subsidium ad aegrotantium  opem atque ad a l i a  o h a r i t a t i s ,  e t  pu-
b lic a e  u t i l i t a t i s  opera, Reglum Gubernium,. . . . )  4?
Tambien e l  s ig u ie n te  a r t fo u lo  (a r tfo u lo  30) se hacfa  ex ten s io n  d e l concepto 
do u t i l id a d  a  de tirm inadas ooupaciories como a s is te n c ia  a  enferm os, ensenanza y 
obras de caridad» "Para que haya tam bien casas r e l ig io s a s  de m ujeres en la s  cua— 
le s  puedan se g u ir  su vocaciûn la s  que sean llam adas a  la  v ida con tem pla tiva  y a 
la  a c tiv a  do la  a s i s te n c ia  de enferm os, ensenanza de n iiias y o t r a s  y ooupaciones 
ta n  p iadosas como i t t i l e s  a  lo s  p u e b lo s . . . . . "  ( . . .O l i i s q u e  operibus aeque p i i s  
ac populo p ro f lc u is  a tte n d e n d i. . . ) .
E l Concordato, reconocfa a la  I g le s ia  p e rsona lidad  ju r fd ic a , otor.gûndola en 
su a r t fo u lo  41 e l  pleno derecho a  a d q u ir ir  por c u lq u i o r  t f tu lo  lég itim é»  " . . . y  
su p ropiedad, en todo lo  que poses ahora o a d q u ir ie re  en a d e la n te , cerd solemne- 
monte re sp e tad o . Por c o n sig u ien te , en cuanto  a  la s  an tig iias y nuevas fundaciones 
e c le s id c t ic a s ,  no podrû hacerse ninguna sup resién  o unién s in  la  in te rv en c ién  de 
la  Santa S e d e ..."  • S i b ien  se saneaba la  ven ta  de aq u e llo s  b ienes de la  Ig le s ia  
que duran te  la s  pasadas revo luciones hablàq^ido p u esta s  en v en ta . Ei. e l  s ig u io n - 
te  a r tfo u lo  ( e l  a r t fo u lo  4 ’) ,  e l  Papa prom etfa por s f  o sus suceso res no inqu io - 
t a r  a  lo s  nue posoycsen-B ienes Nacionales» " . . . .a to n d id a  la  u t i l i d a d  que ha de 
ro s u l ta r  a  la  r e l ig ié n  e s te  convenio, e l  Hanto Padre, a in s ta n c ia  de su Majestad 
C a té lic a  y para p roveer a  la  tra n q u ilid a d  p û b lic a , d éc ré ta  y d é c la ra  que los que 
duran te  la s  pasadas c irc u n s ta n c ia s  hubiesen comprado en lo s  domin O" da Emana 
b ienes e c le s i  t s t i c a s ,  a l  ten o r de la s  d ispos!cionefic iv i le s  a  la  sazén v ig en te s .
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y e s té n  en poses ién  de e l l o s ,  y lo s  que hayan sucedido o sucedan en sus derechcs 
a  d ich o s com pradores, no sarûn m olestados en nir.gûn tiempo n i m inera por Su San­
tid a d  n i por lo s  Sumos P o n tîf ic e s  sus suceso res; an te s  b ien , a s f  e l l o s  como sus 
cau sah ab ien te s , d is f ru ta rû n  segura y pacfficam ente la  propiedad de dichos b ienes . 
y sus emolumentoB y p roductos".
Como afirm an VALERA, BORREGO y PIRALA» "E l Papa no aprobé e l  medio que habfan 
te n id o  lo s  compradores de a d q u ir i r lo s ,  sino  que saneé la s  compras; lo s  poseedores 
de B ienes N acionales podrlan  p o see rlo s  s in  tem or de que lo s  in q u ie ta se  la  j u s t i ­
c i a ,  pero no s in  temor de que le s  rem ordiese la  o o n c ie n c ia , . . . ,L q  c u e s tié n , puée, 
de fuero  in te rn e  quedaba en p ié  como a n te s  a p e sa r d e l C oncordato ." .
Se daba fp .ran tfa  y  seguridad  le g a l a  l a  Ig le s ia  e s tab lec ien d o  e l  modo y fo r­
ma con que debfa f in a n c ia rse  e l  page de la s  do tac iones de c u lto  y c le r o ,  e s ta b le— 
ciéndose  ademûs un impuesto sobre la s  propio 'ades n îs t i c a s  y urbanas y riq u eza  
p e o u a ria . E l c le ro  recau d arfa  e s ta  im posicién , p e rc ib ién d o la  en f r u to s ,  en espe­
o ie  0 en d in e ro , pre v io  co n c ie rto  que podfa c e le b ra r  con la s  p ro v in e ia s , con lo s  
pueblos o con lo s  p a r t ic u la r e s ,  au% iliado p a ra  la  cobranza de e s ta  im posicién 
por la s  a u to rid ad es  c iv i l e s .  Le e ran  devueItas  a  la  I g le s ia  lo s  b ienes no en a je ­
nados* "pero  a ten d id a s  la s  c irc u n s ta n c ia s  a c tu a ls s de unos y o tro s  b ien es , y la  
év id en te  u t i l id a d  eue ha de r e s u l t a r  p a ra  la  Ig le s ia "  e l  Papa d isponfa que e s te  
c a p i t a l  se o o n v ir t ie ra  inm ed iatanen te , y s in  demora, en in sc rip c io n e s  de t f t u l c s  
in t r a n s f e r ib le s  de l a  Deuda P û b lic a , d e l 3 per c ie n to , (a r t*  38 ).
En e l  s ig u ie n te  a r t fo u lo ,  se suhsanaban en p a rte  la s  d irp o s ic io n e s  émana- 
das a  la  ley  de 18 do agosto  de I 84I que a fec tab an  a la s  o ap e llan fa s  y fundacio­
nes p iad o sas; en e fe c to , en é l  se e s tab leo fa*  " e l  Gobierno de Su M ajestad sa lvo  
e l  dereoho propio  de lo s  p re lados d iocesanos, d ic ta rû  la s  d isp o sio io n es  necesa— 
r i a s  p a ra  que a q u e lla s  en tre  qu ienes se hayan d is tr ib u fd o  lo s  b ienes de la s  ca­
pe l la n fa s  y fundaciones p iadosas aseguren lo s  medios de cum plir la s  ca rg as  a  que 
d ichos b ienes e s tu v ie sen  a fe c to s " .  E s ta  d is p o s ic ié n  ob ligaba , asimismo, a l  Go­
b ie rn o  poseedor de b ienes e o le s ié s t ic o s  expropiados a  cum plir
la s  ca rg as  p iadosas que sobre lo s  mismos hubiese* " ig u a le s  d irp o s ic io n e s  adop ta- 
rû  ( e l  Gobierno) para  que se cumplan d e l mismo modo, la s  ca rg as p iadosas que pe- 
saren  sobre lo s  b ien es e c le s iû s t ic o s  que han sido  enajenados con e s te  gravamen" 
(art®  3 9 ) . F inalm ente, en v ir tu d  d ’ lo s e s ta b le c id o  en e l  a r t fo u lo  43» "todo lo  
demis n e rto n o c ien te  a personas o cosas e c le s id s t ic a s ,  sobre lo  que no se proves 
en le s  a r t fo u lo s  a n te r io r e s ,  s e r t  d ir ig id o  y adm in istrado  segûn la  d is c ip l in a  de
l.a I g le s ia  canénioamente v ig e n te " , dûndose a s f  pleno reconociniiento en e l  Estado 
espanol d e l Derecho canénico co e x is ta n te  con e l  c i v i l .
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No obstan te  la  derogacién  que e s ta b le c la  e l  a r t i c u l e  45 d e l Concordato» "En 
v ir tu d  de e s t e  Concordato se tendrûn  por revocadas, en cuanto a  é l  se oponen, la s  
lo ye^  érdenes y deo re to s pub licados h a s ta  ahora de cu a lq u ie r modo y forma, en 
Ion dominioB de Ecpana, y e l  mismo Concordato re g irû  para siempre en lo  sucesivo 
como Ley d e l Fatado en lo s  p rop ios dom inios", d ié  como re s u lta d o  d e ja r  s in  e fec ­
to  la s  leyes pub licadas h a s ta  en tonces, s i  b ien  ley es , como l a  desv incu ladora  de
l82C y la  de I 84I sobre ad .judicacién  de b ienes de o ap e llan las .o o n se rv a ro n  su v i -
4g
g e n c ia  en tiem pos p o s te ’d o r e s .
E l C oncordato  q u e , en  g e n e r a l ,  fu é  mal r e o ib id o  in c lu s q  p j^ ^ ^ r% e  d e l  o le ­
ro  esp an o l, ib a  a  r e s u l t a r  de l e n t a  y  muy d i f f c i l  a p l i c a c ié n ,
Un Real Decreto de 30 de a b r i l  de I852 hubo de ac la ra r»  "En v i s ta  de lo  ex -  
puesto  por v a r io s  diooesanos y f i s c a le s  de la s  R eales A udienoias, ace rca  de la  
a p lic a c ié n  d e l Concordato en lo  r e l a t i v e  a  o ap e llan fas  c o la t iv a s  y fündaciones 
p iadosas de p a tro n a to  ao tiv o  o pasivo  de sangre , deseando e v i t a r  todo motivo de 
duda, ............vengo en d e c re ta r  le  sig u ien te»  a r t ic u l e  1** "que desde e l  17 de oo­
tu b re  de 1851, en que se pu b licé  e l  Concordato como ley d e l E stado , se co n sid e ra - 
ba derogada la  ley de 19 de agosto  de I 844» r e l a t i v a  a o a p e lla n fa s  c o la t iv a s  de 
p a tro n a to  ao tiv o  o pasivo  de san,gre. De la  misma manera y desde ig u a l fech a , se 
entenderdn derogadas la s  d isp o sio io n es  r e la t iv e s  a  la s  fundaciones p iadosas fami­
l i a r s  s " ,
Como consecuencia de e s te  Real D ecreto se decla raban  su b s is te n te s
por e l  a r t fo u lo  2*» "A su consecuencia  quedarûn s u b s is te n te s  la s  o a p e lla n fa s  co­
la t iv a s  de p a tro n a to  a o tiv o  o pasivo  de sangre e s té n  o no aotualm ente vacan tes, 
cuyos b ionos no hayan s ido  ad jud icados jud ic ia lm en te  a  la s  fa m ilia s  re s p e c tiv a s ; 
o p ara  cuya ad ju d icac ién  no pend iere  ju ic io  en e jecu c ién  de la  ley  de I 9 de agos­
to  de 1841 , y o tr a s  d icp o s ic io n es  a n te s  de dicho d fa  17 de o c tu b re , Lo mismo se
51e n te n d e rd  r e s p c c to  a  l a s  fu n d a c io n es  p ia d o sa s  a r r i b a  m encionadarf',
A p r in c ip io s  de 1852, l a  n o n n a tiv a  d e sv in c u la d o ra  a la  sa z é n  v i,g cn te , a pe­
s a r  d e l  C oncordato  re co n o c id o  t r è s  meses a n te s  como Icy  d e l  r e in o ,  e n tra n a b a  ta n  
se rin .s  d i f i c u l t a d e s  de i n t e r p r e t  c ié n  como de a p l ic a c ié n  q ue , como se ha d ich o , 
a  pun to  e s tu v o  de h a c e r  d e sa p a re c e r  la s  ya  no muy numeronas fu n d a c io n es  p r iv a d a s .
Debe re c o rd a rs e  q u e , en  g e n e r a l ,  l a s  fu n d a c io n es  te n fa n  en Espana un c a rû c -  
t e r  m ixte» r e l i g i o s e  (o b ra s  p f a s ,  memorias de m isa s , c a u e l la n f a s ) y  c i v i l  (iw ne- 
f i c e n c i a ,  in s t r u c o ié n )  y  s i  b ie n  e l  C oncordato  e r a  c la r o  en  lo  que se ro t’io ro  a 
la s  p r im e ra s , no e r a  f d c i l  a rm o n iza r lo  con l a s  d i rn o s io io n e s  d e sv in c u la d o ra s  d e l 
o rdenam ien to  c i v i l  on v ig o r .
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Todavîa en enero de I 852 , e l  Gobornador de la  p ro v in c ia  de S e v il la  a  in s -  
ta n c ia s  d e l ad tn in is trad o r d e l Hospicio P ro v in c ia l de San Fernando hubo de evacuar 
c o n su lta  a  la  A dm inistracién  P û b lica  sobre s i  habfan de co n sid e ra rse  comprendidos 
en la  ley  desv incu ladora  de 1820 lo s  b ienes d e l lo s  p a tro n a to s  y obras p fas  de 
" I n te r e s e s  co le c tiv o s"  e c le s iû s t ic o s ,  de ben efio en c ia  e in s tru c o ié n  p û b lica  y s i ,  
en œ te  ca so , e ra  o b li  gmtorio e l  cumplimiento de la s  c a rg as  perp é tu as con que lo s  
fundadores la s  In b îan  gravado y por co n sig u ien te  su reconocim iento
o c a p i ta l iz a c ié n  sobre lo s  b ienes de la s  fundaciones desv incu ladas . E l o rigen  de 
l a  fundacién  d e l H ospicio de San Fernando -  se reco rdaba -  lo  babla s ido  en 1830 
po r a p lic a c ié n  d e l diezmo a s î  como m ediante o tro s  fondos so b ran tes  de algunos pa­
tro n a to s  y obras p fa s  de c a rû c te r  pûb lico  y de o tro s  patrim onios puramente fami 
l i a r e s  c a re n te s  de p a r ie n te s .
Tras poner de r e l ie v e  su buen funcionam iento y lo s  b é n é f ic ie s  que e l  c ita d o  
e s ta b le c im ie n to  e i ta b a  dispensando a  la  p ro v in c ia , se  a d v e r tfa  que de lle v a rs e  
ad e la n te  lo ^ x p e d ie n te s  de desv in cu lac ién  co n tra  lo s  p a tro n a to s  ad jud icados a l  
H osp ic io , podfa s ig n i f i c a r  la  desapadbién d e l mismo.
E é ta  p e t io ié n , se «poyaba en una muy documentada d o c tr in a  que merce re c a l  
ta rse *
E l punto de p a r t id a ,  re c u lta b a  a l  e s ta b le o e r  la  d i f e n n te  n a tu ra le z a  ju r f d i ­
ca  de lo s  patrô n â te s  y de la s  obras p fa s . En lo s  p a tro n a to s  oomo en lo s  mayorazgos 
-  se so s te n fa  -  e l  poseedor a l  gozar de c ie r to s  d e r ’ohos h o n o r 'f ic o s , a d m in is tra -  
ba  lo s  b iê n e s y  h ac fa  suyos le s  p rodyotoe, cumpliendo la s  cargaa  que lo s  g rava­
ban . S in  embargo, en la s  obras p fa s , e l  patrono e ra  tan  so lo  un in sp e c to r d e l 
buen funcionam iento , dofensor de la  in s t i tu o ié n  y suc productos se in v e r tfan por 
completo en e l  cumplimiento de lac  ca rg as que las  c o n s t i tu fa n , en b e n e fic io , por 
ta n to , de la  sociedad en g en e ra l.
Hecln e s ta  d is t in c ié n  conceptual apoyada - j to d a v fa ! -  en la Hovfsima re c o p i la -  
c ié n  se hacfa  n o ta r  que la  ley  desv incu ladora  de 11 de octubre d ’ 1t>20 a l  ordonar 
la  d isv in c u la o ié  1 re f ir ié n d o c e  a l  pseado y a l  p résen té  c i ta b a  sé lo  a  lo s
p a tro n a to s ; pero a l  p ro h ib ir  fu tu ra c  v in cu lac io n es c i ta b a  a lo s  p a tro n a to s  y a la s  
obras p fa s . E llo  daba p ie  p ara  in te r p r e ta r ,  por quienes bacfan la  c o n su lta , que s i  
b ien  o l  p ro p és ito  de la  ley  fué im pedir toda am ortizac ién  p o s te r io r ,  no se p r i -  
vaba en nin,gûn momento a la  b en efio en c ia  (en e s te  caso p û b lic a , pero sufra,gada 
con patrim on ios o rig inariam onte  p rivados d estinados a  f in e s  r e l ig io s o - c iv i l e s )  
de lo  que tu v ie se  en pososién . Se afirm aba, asimismo, que en lo s  p a tro n a to s  habfa 
inm odiato sucecor y , por co n c ig u ien te , e ra  p o sib le  la  d esv in cu lac ién  con t a l  de 
que ex tc  biesen unos reoursoc  ind isp en sab les  p a n  ace.gurar e l  cumplim iento de la s
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cargaB , Por e l  c o n tr a r io ,  en la c  obm s p îa e , no ne daba un inm ediato Buoosori 
La do3vinoulacl6n de lo s  mayoraz/^g y patronatoB  obedecfa a un motivo p o l i t i c o  
miontrnp, eue la  de la s  obras p fa s  c a re o ia  de e s te  ob jn to , lo  que podla oomprender- 
se f ic ilm e n te  ten iendo  en cuen ta  e l  d iv e rse  d e s tin e  de le s  p roductos de un t ip o  
y o tro  de fundacidnea»
Trac rc la c io n a r  la s  numerosas d inposio iones promulRadas e n tre  1820 y I 85 I ,  
que suponian la  su b s is te n e la  de l a s  obras p îa s  do Indole m ixta y re co rd a r que 
la s  de c a r io te r  puramcnte e c lo c id s t ic o  se regu laban  por e l  a r t i c u l e  39 d e l Condor- 
d a te  de 1331 se co n c lu la  ad v ir tien d o  oomo la  le g is la c id n  v ivan te  en I 852 e s ta b a  
in cp irad a  en e l  p ropdc ito  de r e s p e ta r  la  voluntad  de lo s  p iadosos fundadores, de- 
o larando  la  su b s is te n c ia  de sus obras o , a l  menos, la s  de das c a r i a s  que im pusie- 
ron  sobre sus b ien es .
T rasladada a  m eiiados d e l ano I 852 e s ta  c o n su lta  a la  Ju n ta  G eneral de Bene- 
f ic e n c ia ,  d s ta  h izo  n o ta r  que s i  b ien  e l  e s p l r i t u  y la  l e t r a  de la  ley  de octubre 
de 1820 e ran  c o n tr a r ie s  a  toda v in cu lac id n ^ s in  embarço^ a l  s e r  r e s ta b le c id a  en 
1836 Pse Vabian m odificado algdn ta n to  la s  te o r la s  sobre decvincu lacidn" de manera 
que fu<* p o s ib le  que la  ley  de 2 de septiem bre de I 84I excep tuara  de la  ven ta  lo s  
b ienes do b en e ficen c ia  o que e s tu v ie sen  ap licad o s a o b je to s  p iadosos. l a  Ju n ta  
soiialaba que, desnudg d e l Oonoordato celobrado  con la  Ganta Sede que habla a b o li -  
do la  ley  de 2 de septiem bre de I 84 I y respe tado  todos lo s  p a tro n a to s  e c l e s i i s t i -  
cos no vendidos n i d iv id id o s  y , s i  b ie n , nada se hab la  indicado aceroa  de lo s  de 
b en e fic e n c ia , e ra  improbable que se hubi e ra  querido  hacer a  ë s to c  de peer oondi- 
c id n . La Ju n ta  G eneral de B eneficencia  hacla  e sp e c ia l 4 n fa s is  en la  f ^ v o  d i f i c u l -  
ta d  que su rq la  en lo s  p a tro n a to s  m ix tos, c la se  d s ta  a la  que p e rte n e c la  la  mayorla  
de la s  fundaciones, lo s  cu a lo s doblan s u je ta r s e  por una p a rte  a  l a  inspeccidn  eo le— 
s id s l i c a  y a  la  le ^ is la c id n  co n c o rd a ta ria  y po r o tr a  a la  de la  a u to r id a d  c i v i l  
y a  l a  le g is la c id n  an ti^ tia , A ju ic io  de la  Ju n ta  G eneral se hac la  a ece sa r io  se 
d ic ta c e n  medidas ,qe ne r a ie s  rape tando la s  d esfin cu lac io n es  hechas y a , salvo  e l  cum— 
p lin ia n to  de la s  c a r i a s ,  donef-?-ndo la  adm isi 6n do nue va s dem-andas de d e rv in cu la - 
ci(5n y mandando so b reseer lo s  expo i en tes  en l i t i p i o ,  a l  i ^ i a l  que se habla aco r- 
dado re sp e c te  a  la  c a n o lla n fa s , a  f in  do que los p a tro n a to s b o n if ic o s  de carde— 
te r  c i v i l  "no o c tu v ie ran  en peor condocidn y no se di r tra .jo ran  en l i t i q i o s  lo s  
b ienes do lo s  pobres".
A f in a le s  de 1353 la  co n su lta  se re s o lv id  por c l  i 'i n i s t e r io  de G racia y Ju s -  
t i c  ia  oyendo a l  T ribunal Supreme y a l  ? is c a l  sobr'^ cuyo d ie t  mon m in ife s t '.ron to ­
dos su conform idad. En e fe c to , e l  fü n ts to r io  do Gr'.ci v y J u s t i c i a  afirm aba que s i  
b ien  la  ley  de 11 de octubre de 1320 a b o lid  to d is  las  fundsciones p la s  y n a tro -
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natoB , la  de 6 de feb re ro  de 1822 re a ta b le c id a  en 8 de sentiem bre de 1836 des— 
v ir tu d  h a s ta  c e r to  punto a q u e lla  rtiedida, pues deo lard  b ienes o b en e ficen c ia  
lo s  d estin ad o s en d ich as fundeciones a  ta n  sa/jr?,do o b je to ; que la  Orden de la s  
C o rtes  de 12 de a b r i l  de 1836 se h izo la  debida d is t in c id n  e n tre  unos b ien es y 
o t r o s ,  declarando que e ran  de b e n e fic e n c ia  " lo s  a fe c to s  a l  pro-oomdn, b ien  y u t i -  
l id a d  de lo s  pueb los, amparo y a u x il io  de lo s  e s tab lec im ieh to s  de caridad. y  a l  
honroao de la  in s tro c o id n  p u b lic a  " ;  mas no lo s  le^ados e sp e c ia le s  para  d o te s , 
pensiones o g ra c ia s  de ind iv iduos de la s  fa m il ia s  de le s  fundadores porque -  de- 
o la ra b a  la  ré so lu e i6 n  -  ev id en temente e s te  c o n s t i tu îa  una v in cu lac id n  aanayoraz- 
gada, que es lo  que anatem atizd  la  c i ta d a  ley  de 11 de octubre de 1820 y que, 
en consecuenoia tr a tin d o s e  de lo  p rim ero , p rooedia con a rre g lo  a  la  le g is la c id n  
v ig en te  defender lo s  derechos de la  b en e fic e n c ia , a l  paso que d eb e rla  d e ja rse  
l i b r e  y ex p ed ita  la  aociôn  de lo s  t r ib u n a le s  ouan&o se t r a ta s e  de v in cu lac io n es 
o p a tro n a to s  p a rc ia le s  in s t i tu fd o s  en " in te r^ s " a c t iv o  o pasivo  de determ inadas 
fa m ilia s  y que por lo  mismo seguian  s u je to s  a  l a  ley  v igen te  de desv incu lac idn  
y p a r t ic io n e s  c o n s ig u ie n te s ,
Hediante e l  " s t a t u  quo" que con re s p e c te  a  lo s  b ienes nacionale^%o.gr(&%ï 
C oncordats de I 85I ,  supuso que lo s  mismos no se increm entasen a  c o s ta  de
la s  propiedades e c le s i 'îs tic a s (a c tu a n d o  de freno  para  la  av ides
in o esan te  de una Hacienda p d b lic a  que no sab la  do d6nde saca r d inero ) Aunque 
se logrd  a l  menos durante su v iq e n c ia , s ig n if ie d ^ no ob stan te , que d is t in to s  Go- 
b ie rn o s h ic ie 'a n  in te n te s  p a ra  n a c io n a liz a r  y poner en ven ta  o tro s  b ienes nacio - 
nales»  lo s  b ien es d e l patrim onio  cormîn de lo s  pueblos conocidos oon e l  nombre de 
P ro p io s? b ie n e s , empero sobre cuyos in g reso s  los Gobiernos dccdo 1?60 ven îan  g ra -  
vando suces iva  y progresivam ente como a c u a lc u ie r  p ropiedad, con h a s ta  e l  20 por 
o ien to  de im puestos.
Un prim er in te n te  de v en ta  de lo s  b ienes de Propios se habla decid ido  a n te -  
riorm cnte, medlante im Real D écrété de 27 de Septiembre de 1847, s i  b ien  e s ta  d is -  
p o s ic id n  quedd a n u lad a  an tes  de cuinplir un mes. Aûn en I 85I ,  BRAVO MURILLO a la  
sazdn P rés id en te  d e l Gobiemo que tambidn se encargaba de la  c a r te r a  de Hacienda, 
a l  tiempo de d i c u t i r s e  e l  a r re g lo  de la  Deuda d e l E stado , prom etîa en la s  C o rtes
que desca rtab a  la  v en ta  de lo s  b ienes de P rop io s.
En e s te  inomento h is td r ic o  iqud e ran  y qud funciones cumpllan to d av ia  en I 852 
lo s  b ienes de P ropios ? .
La ro p u esta  l a  da un miembro de la  Real Sociedad Econdmica m a triten se  de
Amigos d e l P a ls , Jv ilidn  SATHZ MIIiAlITîS en una comunicacidn pub licada  en 2? de
marzo de 1852 que lle v a  por t f t u l o :  O rigen e Ilisto rfe  de lo s  b ienes de P ropios
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te x to  d s te  cuyo conocim iento y d iv u lgac i6n  hay quo ag radecer a l  p ro fe so r de la  
U niversidad de B arcelona Fabian ESTAPS a l  haberlo  seleccionado  e n tre  o tro s  é s tn d io s  
de h i s to r i a  econdmioa.
E l o rigen  de la s  t i e r r a s  d e l oomdn conocidas como P ropios de lo s  pueblos se 
remontan a  tiempo inm emorial, P incas urbanas y ru s t te a s  c o n c e j ilo s  como dehesas , 
m ontes, p rados, e ra s ,  " t i e r r a s  de pan l le v a r " ,  ba tan es, m olinos, casas-m ataderos, 
alm udfes, e t c .  a s i  como censos y derochos sobre determ inadas finoan  de p a r t io u — 
la r e s ,  c o n s t i tu la n  masas p a tr im o n ia le s  de u t i l i z a c id n  oomdn, s in  m^s d is t in o id n  
que la  de' f in c a s  p ro duc tivas  cuyos rendim ienton se aplioaban  a  lo s  ^ s t o s  conce- 
j i l e s  y f in c a s  no p roduotivas d e s tin ad as  a l  aprovechamiento comdn y g r a tu i to  de 
lo s  v ec in o s . Con sus productos anua les  se sufragaban , no so ld  lo s  g a s to s  m unici­
p a le s  de lo s  s e rv ic io s  sum in istrados por lo s  pueblos sino  que co n tr ib u fa n  ademds 
de como c u a lq u ie r  p ro p ie iad , a  s a t i s f a c e r  a l  Estado un impuesto d e l  20 por c ie n  
de sus rend im ien tos.
Las f in a lid a d e s  que lo s  productos de lo s  b ienes de P rop io s, ju n to  a  lo s  a r -  
b i t r i o s  lo c a le s ,  cubrfan  aûn en I 852 , se destinaban  a su frag a r lo s  g as to s  de lo s  
h o s p ita le s ,  oasan de e x p d s ito s , y o tro s  o b je to s  de b en e ficen c ia , pagdndose, a s i -  
misino, con diclios fondos en tre  o t r a s ,  lo s  emolumentos de sus mûdicos, c iru ja n o s , 
y m aestros de prim eras l e t r a s  cubriendo ademûs, o tro s  g as to s  como lo s  producidos 
en caso  de calam idades p û b lica s  o epidem ias.
La im portante fim ciûn so c ia l que Ion b ienes de Propios llevaban  a cabo, no 
e ra ,  c io r tam en te , b ien  conocida por quienos venlan  propugnando que la  dosam orti- 
z ic i6 n  do ta i e s  b ien es s é r ia  una medida provechoga, lo  que movid a SAINZ MIIjAMIüS 
a  ]îre sen ta r a la  Gociedad de Amigos d e l P a ls  m adrilcna tan  documentado inform e.
E l auto r ,  en e fe c to , t r a s  haoer un e s tu d io  sobre e l  o rigen  h is td r ic o  do lo s
b ien es de P ropios y su a p lic a c id n , en e l  que haoe a luc idn  a  la  co lobrada  Real
se
Cddula de 26 de mayo de 1770 d ic ta d a  por C arlos I I I  en la  que e s ta b le c ie ro n  lo.s 
ré g la s  quo deblan obsorvarse en doce m il pueblos esnanoles re sp e c te  a l  r e p a r t i -  
m iento, en tre  todos los vecinos de pastor, y la b ra n tlo s  m eU ante unos mddicos cû - 
nones e je rc id n d o se  por e l  Gobierno la  accidn tu t e la r  sobre lo s  " in te re s e s  d e l 00 -  
rmîn" d a ta i lab a  en su informe lo s  s e rv ie lo s  o rd in a rie s  y e x tra o rd in a r io s  hoches 
a l  G obiem o, y a l  p a ls  desdc dicho afîo de 176O h asta  1850 por la s  re s ta s  p roduci- 
das por lo s  fondos de P rop ios, s e rv ic io s  de év id en te  u t i l id a d  p itb lica .
Los d a tes  e s t ’d is t ic o s  aportados por SAIhZ MILAîIEG en la  c i ta d a  comunicacidn 
pone de re l ie v e  cdmo la s  suce s i  .a s d isp o sic io n ?  s g.’be mal, ivas ta n to  im nositivas 
como sobre su o rgan izaciûn  y a d m in is tra c i 'n  d ic tadao  por lo s  podoros c e n tra le s  
de d iv e rse s  Gobiernos (alguna de la s  cu a le s  como la s  guiadas por la s  to o r la s
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a d m in is tr â tiv as de D« Ja v ie r  Dl BURGOS* "muy buenas e s ten d id a s  sobre e l  papel; 
pe ro  que p uestas en p rû c tio a  dan re su lta d o s  c o n tr a r ie s  en Espana") fneron c e r -  
cenando cada vez mûs, lo s  produotos de P rop io s. Alguna medida razonablem ente ju s -  
t a  (como la  de l M in is tre  de la  Gobernacidn D, Manuel CORTINA e l  2 de noviembre de 
1840 duran te  la  reg en c ia  p ro v is io n a l declarando  exceptuados del page d e l impuesto 
d e l 20 por o ie n to  a  lo s  productos de lo s  a r b i t r io s J ^ ^ * °  ^ % )^ o s i6 n  f i s c a l  y con 
e l l e  aumentaron la s  recaudaciones con d e s tin e  a l  E ra rio  p û b lico , SAINZ MILAT.TÎS, 
c a lc u la b a  «n una d e ta l la d a  e s t a d îs t ic a ,  en base a lo  recaudado por e l  Tesoro por 
e l  20 por o ien to  de P ropios en dicho ano, lo s  c a p i ta le s  que re sp resen tah a id ich o s  
p a tr im o n ie s , obteniendo para  I 846 mas de s e is c ie n to s  m illones de r s a le s ,  que e s -  
tim ados a l  t ip o  c o r r ie n te  de un h ab rlan  producido mas de t r e in t a  y  ocho m illo -  
nes de r e a le s ,  can t id ad 4 s ta  que estim aba, muy pr4ximemente, se liabîa produc ido 
en  e l  quinquenio desde 1846 a  I 85O,
La conclusidn  a  l a  que lleg ab a  SAINZ MILANES t r a s  e s te  e s tu d io  e ra  que " lo s  
b é n é f ic ié s  que re p o r ta n  a l  Gobierno in t e r io r  de lo s  pueblos; s e rv ic io s  hechos a 
l a  Corona, se d e ja  conocer naturalm ente que, aûn cuando fu e ra  p o sib le  desam orti- 
z a r  de una vez to d as  sus f in c a s  rû s t ic a s  y u rbanas, no podfan p ro d u c ir , n i  con 
mueho, en la  s e r ie  de ochenta y s e i s  anos que van tra n so u rr id o s  desde que se rogu- 
la r lz ô  su a d m in is tra c l6n, lo s  m il o ien to  cu a ren ta  y t r è s  m illones de r e a le s  con 
que han c o n tr ib u id o  a l  Gobierno du ran te  dicho perfodo; y d s to , s in  te n e r  en cuen- 
t r a  lo s  s e rv ic io s  e s t r a o rd in a r io s ( s ic )  de la  g u erra  de la  jndependencda 7  p o s te -  
r i o r e s .  Ademds de d s to  -  con tinua  SAINZ MITANES -  debe ten e rse  tambiûn en co nside- 
raci(5n que en lo s  b ien es de P ropios e s tû n  in te re sa d o s  d ieoiocho m il pueblos en 
Espatîa; pueblos que por la s  v ic i s i tu d e s  p o l i t i s a s  que han aquejado a  la  nacidn 
han v is to  desaparecer lo  mejor de su patrim onio  cormîn cu a l s i  fu e ra  un ex p o lio , 
s in  p a lp a r  en e l l o  o tr a  v e n ta ja , n i mis re su lta d o  f i n a l ,  que ver la  tra n sm is i6n 
de sus f in c a s  a dominio de un c o rto  numéro de fa m ilia s  p u d ien tes , con p e rju ic io  
no tab le  d e l cormîn de lo s  veoinos pobres".'
G ra c ia s  a  e s t e  i n a l t e r a b l e  o is tem a  d u ra n te  s e s e n ta  anos , con su s fondos " a d e -  
mds de G u b rir  con r e l i g i o s i d a d  to d a s  su s  o b lig a c io n o s  m u n ic ip a le s  y  a te n d e r  a l  
fom ento y m ejo ra  de su s  f i n c a s ,  c o n tr ib û y e s e  a l  G obiem o con s e r v i c io s  e s t r a o r -  
d in a r io R  ( s i c )  de ,g rande oonr id ^ ra o id n  p a ra  s a c a r  d.3 a p u re s  a l  E r a r io  p û b lic o "
La l e c tu r a  d e l  t e x to  de r.AlNZ filLAUSS perm i t  e co n o ce r cr^no, p ro c e d e n te s  de 
l e s  b ie n e s  de P rop ios^  fu e ro n  a p lic a d o s  o ie n to  s e s e n ta  m illo n e s  de r e a l e s  a lo s  
r '^ s to s  que p ro d u jo  l a  g u e rra  c o n tr a  G ra n  B re ta rïa  en I 78O o c u a re n ta  y ocho m illo ­
n es p a ra  la  g u e rra  c o n tr a  l a  R ep û b lica  fs a n c e sa  de 1793. Que, asim ism o, se h i c le — 
ro n  p rdstam o s en I 8O6 a  l a  C a ja  de A rnortizacidn  p o r d ieo io c h o  m il lo n e s  o se en -
t r e g a ro n  (p o o ib lem en te  a  fondo p e rd id o )  m4s de d ieo io c h o  m il lo n e s  d :  r e a l e s  p a ra  
u rg e n c ia a  de  1 r s  a re a s  d e l  T eso ro . P in a lm en te  r e s p e c te  a  f in a l id a d e s  do t ip o  so­
c i a l  89 s u f r ig a ro n  a lim e n te s  y  se abonaron  lo s  g a s to s  p ro d u c id o s  p o r à p id e m ia s .
En resum on, en  un p é r io d e  de n o v en ta  an o s . lo s  b ie n e s  de P ro p io s  c o n t r ib u -  
y e ro n  a  s u f r a g i r ,  se p in  d e t a l l a  SATÎIZ I-TTLATTES, m il o ie n to  c u a re n ta  y  o in c o  m i l lo ­
n es s e te c ie n to s  s e s e n ta  y  c in c o  m il o u a tro c ie n to o  o c h en ta  y  dos r e a l e s  hab ien d o  
c o n tr ib u id o  a  su fra ,g a r e n tr e  o t r o s  s e r v i c io s ,  lo s  g a s to s  de l a  e s c u e la  de V e te r i -  
n a r i a  de T tadrid , d e l ITospicio de M adrid , de l a  B ib l io te c a  N acio n a l y  a  e r i g i r  e l  
p r im i t iv e  Ixanco n a c io n a l  de Gan C a r lo s  de spud s Banco E spano l de San F ern an d o .
SAINZ MILANIRS enumeraba lo s  b e n e f io io s ,  no o u a n t i f i c a b le s ,  p e ro  no p o r  e l l o  
so c la lm en te  menos im p o rta n te s  p a ra  lo s  v e o in o s  p o b re s  de lo s  pueb los*
p a o to s  p a ra  l a s  y u n ta s  de la b o r  y  p a ra  e l  g m ado  la n a r  y  vacuno en l a s  de he s a s ,  
s i n  nue se l e s  e x ig ie r a  c a n t id a d  a lg u n a , s u m in is tro  de le n a  de La's podas a n u a le s ,  
re c o g id a  de b e l l o t a  p a ra  c l  a lim e n te  d e l  ganado de c e rd a  "cuyo  r e c u rs o  p ro p o rc io -  
na  a  lo s  p o b res un au mi l i e  grande p a ra  c u b r i r  en p a r te  su s o b l ig a c io n e s " ,  r o c o g i-  
da d e l  p indn  de lo s  m ontes, e t c .  Las llam ad as " t i e r r a s  de pan l le v a r "  ce d â b id ia n  
en su o rto  e n tr e  lo s  b ra c o ro s ,  dando a  cada  une lo  que e r a  cap az  de c u l t i v a s ,
Adamds de to d o s  e s to s  r  o u rso n , in fo rm a SMMZ MIIATJES, Ion  v e o in o s  se en co n - 
t r a b a n  " a s i s t i d o s  g ra tu ita m e n to  en  su s  enferm edades po r e l  c i r u ja n o  y p o r  e l  m ddi- 
co  t i t u l a r  que le  c o s te a n  lo s  b ie n e s  de P ro p io s*  p o r e l  nvaestro de  p r im e ra s  J e t r a s  
en ig u a l  c a s o ,  que c u id a  de l a  i n s t n c c i d n  de su s  h i j o s ,  de su  e d u ca c id n  r e l i g i o -  
sa  y de enneT îarles rud im en tos p a ra  h a c e r  le  s  d t i l e s  a ru p a t r i a ;  p o r e l  a l b e i t a r -  
h e r ra d o r  quo a t ie n d e  a  su s  y u n ta s ,  p o r  e l  b a rb e ro , comadrôn y en  f i n ,  p o r c u a n to s  
s i r v i e n t e s  m u n ic ip a le s  c o n s t i tu y e n  e l  buen orden  i n t e r i o r  de un p u e b lo . En una c a -  
lam idad  p i îb l ic a ,  como p o r e je m p lo , à a  a p a r ic id n  de l a  la n g o s ta  lo s  fondos de Pro­
p io s  c o s te a b a n  lo s  g a s to s  de su  e i t a r m i n io . . . . .  cuando por l a  f a l t a  de l a  coseoha  
se  produce un liambre, lo s  fondos de p ro p io s  c o s te a n  l a  sopa econdm ica a  lo s  j o r -  
n a le r o s  p o b re s , y cuando a f l i g e  una ep id em ia  lo s  fondes de P ro p io s  a sc ie n d e n  a  
lo s  ,g a s to s  de lo s  h o s p i t a l e s .  La m anuteneidn de lo s  p r i s e s  p o b re s  . . . .  e l  o rn a -  
to  p d b l ic o ,  l a  c o n s e rv ic id n  de l o s edifiolos de l a s  c a s a s  c o n s i s to r i a l e n  y c l r c e l e s  
p ilb l c a s ,  l a s  fu e n te s ,  em pedrados de su s  c a l l e s ,  l a s  f i e s t a s  v o t iv a s  de su s sa n -  
to s  t i t u l a r e s  y  o t r a s  m il g a b e la s  que se  om iten a q u i,  todo se c o s te a  po r lo s  fon 
dos com unos".
Enumorados to d o s  e s t o r  s e r v i c io s  n u e ,  o v id e n t e m o n t e ,  c o n s t i t u l a n  f in e s  de " u t i ­
l id a d  p i îb l ic a " ,  B o s t e n la  SAINZ MIIjA’TEG que " e s  un e r r o r  muy c r a s o ,  p ro te s  te r  com- 
p a r a r  l e s  b ie n e s  de P ro p io s  con lo s  B ien es N ac io n a le s  p a ra  que se le s  q u ie ra  i .g u a -
60
l a r  d e l  mismo modo re s p e c te  a  l a  u t i l i d a d  de su d e s a n o r t iz a c io n  g e n e ra l
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Tras lam entar que lo s  B ienes N acionales p rocédantes de la  desam ortizacidn  
e c le s iû s t ic a  no se hubieran dado a  censo e n f i te u t ic o  como propuso FLOREZ ESTRA­
DA, con lo  que se hub iéra  conseguido d i s t r i b u i r  l a  riq u eza  en lu g a r de haberse 
aglomorado, SAINZ HILATTES se opone la  ven ta  a censo e n f i te u t ic o  de la s  f in c a s  de 
P rop ios puesto  que " l a  mayor p a rte  o c a s i  todas la s  f in c a s  l ib r e s  que poseian  los 
P rop ios como a d q u ir id a s  a t f tu l o  oneroso, estd n  ya enajenadas, unas a ven ta  r e a l  
y o tra s  a censo; pero enajenadas en v ir tu d  de mandate par R eales Ordenes, s in  que 
en a s u n to de ta n ta  trascendenc ia  haya me iado una ley  hecha en C ortes que d ie ra  
toda  la  g aran t fa p o s ib le  a  las  v e n ta s . Que la s  lîn icas f in c a s  n f s t ic a s  urbanas que 
le s  nuedan, c a p ita liz a d a s  prozimamente en s e te d ie n to s  m illo n es, segdn la  e s ta d f s -  
t i c a  que ofrece  e l  ramo, todas e l l a s ,  o la  mayor p a r te ,  son precisam ento a q u e lla s  
que t ie n e n  tomadas lo s  pueblos a fundaciones, memorias y le,gados p a r t ic u la r e s ,  en 
concepto de censo e n f i te u t ic o  y re s e rv a tiv o  a l  2^ por c ie n  de rd d ito  an u a l, y la s  
que se re p a r tio ro n  a  lo s  vecinos bajo  de un canon anual en v ir tu d  de la  cd leb re  
Real Cddula de 26 de mayo de 1770, la s  cu a le s  e s td n  mandadas reconocer como una 
propiedad  y por oonsigu ien te  p ro h ib id a  su enajenacidn  por la  re g ia  te r c e ra  de la  
Real Orden de 3 de marzo de 1835"*
S i t a l e s  f in c a s  pasasen a dominies p a r t ic u la r e s  e l lo  s ig n i f i c a r l a  quo - a 
ju ic io  do SAINZ MILANES -  " e l  nuevo dueno la  d e sc u a ja rfa  a l  momento por la  ganan- 
c ia  que de inm ediato le  re p o r ta r fa  e l  carboneo y la  vonta de leu as , l a  ro tu ra r f a  
despuds por e l  cebo que tie n e  en lo s  s e is  anos prime cos de f ru to  un te r re n e  v i r -  
gen, y paaado e s te  tdrmino cuando e l  nuevo dueno tu v ie ra  que bacer ;^ s to  para abo- 
nar la  t i e r r a  p r e f e r i r f a  d o ja r la  e r i a l ,  segun ha ocu rrido  con todos lo s  especula— 
dores do e s ta  c la s e  quo no le s  in te re s a  e l  b ien  d e l p a ls  y que ostdn  en la  c reen - 
c ia  de que e l  inundo se e n o ie rra  en la  generacion p ré sen té " .
Probado que no e ra  conveniente en la  g en era lidad  de lo s  pueblos Iq  ven ta  de 
lo s  b ien es de P rop io s, SAINZ MILINES hacfa ezcepoidn de la s  grandes poblaciones 
(M adrid, Cddiz, B arcelona, S e v il la )  n i en la s  f a b r i le s  y poco a g r ic u l to ra s  en la s  
que ta ie s  b ienes no in to resaban  a la  masa comûn de su vec in d a rio  s i  b ien  — a c la ra  — 
a  v en ta  r e a l ,  es d e c ir ,  "en  d inero  a l  contado, lo s  b ienes de Propios -  a firm a SAINZ 
MIIANEG -  nunca pueden con sid erarse  como b ienes en manos m uertas, y e s te  lo  p ru e - 
ba lo s  grandes s e rv ic io s  de mas de m il m illlo n ee  que lian dado a l  Gobierno en e l
perfodo de oohenta anos que han redundado en e l  b ien  i n t e r io r  de d ieciocho
m il p u e b lo s  in te r e s a d o s  en e l l o s .  Por v e n tu ra  -  se  p reg u n tab a - i,bay muclias f in c a s  
r o c lu c id a s  a p ro p ied a d  p a r t i c u l a r  que b a y an p ro d u c id o  ta n to  a l  E stado  y a l  cormîn de 
l o s  r . i îb d i to r -  p o b r e s  en E sn an a? .^ ^
En 18f)2, como ce ve, e l  toma de lo s  b ienes de P rop ios, nor o tr a  p a r te  muy
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«complejo e ra  m a te ria  ignorada por muchos p o l i t i c o s  que -  "seducidos p p r una va­
ns t e o r la ,  no oonocen e l  orden a d m in is tra tiv e  de un pueblo  a g r ic u l to r  e ignorando 
la  pr& otica de su gob iem o in t e r i o r ,  convienen en l a  enajenao iôn  to t a l  de e s to s  
b ien es  "•
C ontrariam ente a  la s  a d v e rte n c ia s  de SAINZ MILANES de no d esam ortiza r lo s  
b ien es de P rop ios pareoe oomo s i  lo s  p o l i t i c o s  de l a  ôpooa, d escu b rie ran  a  p a r­
t i r  de su le c tu ra  que ta l e s  b ien es  c o n s t i tu la n  l a  f a l l i n a  de lo s  buevos de o ro , 
que ib a  a  re s o lv e r  la  d e sa s tro sa  s itu ao ifin  b a c e n d ls tic a  espaH ola. Por e l l o  se  
dèspusieron  a  s a c r if ic a r la *
En 1853, lo s  M in is tre s  nombrados y m w ejados, abora s in  rubo r, p o r l a  "ca ­
m a r il la  (o  m ejor adn, por l a s  c am a rilla s )  de P a la o io , moetrabsuri l a  in u t i l ld a d  d e l 
s istem a parlam ent a r i o p a ra  oponerse a  la s  a rb i tr a r ie d a d e s  de l a  Corona, muy d e b i-  
l i t a d a s  ya desde e l  in te n te  de l a  "reform a o o n s titu c io n a l"  de BRAVO MURILLOZ e l  
ano p reced en te . E ste  e s tab a  llev an d o , como en l a  v ec in a  F ra n c ia , ( fu e n te  perma­
nen te  de in sp ira o id n  p ara  l a  p o l l t i c a  espanola) b a jo  e l  Im perio de lAiis Bonaparte 
a un fo r ta le o im ie n to  d e l E jecut.ivo que, po r o t r a  p a r te ,  en Espana no e ra  s in o  un 
d d c il in strum en te  en manos de la  Corona.
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V I I
EL FENOIÎENO DEL ASOCIACIONIGHO Y L CUDSTION GOCIAL.
k L p.s  a n o c i  c l o n e s  m u t u a l i s t a . a  d e  e o c o r r o s ,
« La R e a l  O r d e n  d e  2 5  a g o s t o  d e  l 9 5 3  s o b r e  l a  n e c e s i d a d  d e  a u t o -  
r l z n c i o n  e  i n s p e c c l ô n  p a r a  l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  d e  s o c o r r o s  m u -  
t u o s .
.  l a  " u t d l i d n d  c o m û n "  y  l a  " u t i l i d a d  p û b l i c a "  e n  l a  " n o n  n a t a "  C o n s -
t i t u c i o n  d e  1 8 5 5  y  e l  D ic ta m e n  d e  l a  C o m is iô n  s o b r e  u n  P r o y e c t o
d e  L e y  p a r a  l a  D e s a m o r t i z a c i ô n  G e n e r a l  d e  l o s  b i e n e s  d e  m a n o s  m u e r ­
t a s  d e  2 5  d e  f e b r e r o  d e  1855
« E l  d e r e c h o  d e  n s o c i a c i ô n  y  r e u n i o n :  1 n s  a s o c i a c l o n e s  f i  1 . n t r ô p i c a s  
y  d e  s o c o r r o s  m u tu o s  e n  C a t a l u n a ,
.  A l c r i t n r i o  a p » r t u r l s t a  d e l  T r i b u n a l  Gurremo (3 0 - J u n i o - l 8 5 5 )  pa­
r a  f a c i l i t a r  l a  co n t i n u ld a d  de l a s  f un da c i on es  p a r t i c u l a r e s  d e  
i n d o l e  b e n é f l c a .
.  E l  P r o y e c t o  d e  L ey  c'e A lo n s o  M a r t i n e z  s o b r e  e j e r c i c i o ,  p o l i c l a ,
s o c i e d a d e s ,  j u r i s d i c c i ô n  e  i n s p e c c l ô n  d e  l a  i n d u s t r i a  m a n u f a c t u ­
r e r a ,  L o s  l i i ' i l t e s  d e l  d e r e c h o  d e  a s o c i - c i ô n  : l o s  o b j e t o s  c o n o c i -  
d am en  t e  u t i l e s ,
.  La c a r e n c i a  d e  s e n s i b i l i d a d  e n  l o  d e b a t e s  p a r l n m e n t a r i o s  s o b r e
e l  d e r e c h o  d e  a s o c i a c i ô n .
,  La L e y  d e  2 6  d e  m ayo d e  I 856 , a u t o r i z a n d o  a  l a s  f u n d i c i o n e s  p a r a
q u e  p u d i e r a n  r e d i m i r s e  d e  l a s  c a r g i s  d e  c a r â c t e r  e s p i r i I u a l  o  e c l e -
s i ' s t i c o  c o n  d e s t i n a  a  l a  b e n e f i c e n c i a  o  i n s t r u c c i o n  p û b l i c a .
.  La a b o D i c i ô n  le  l a s  s o c i e d a d e s  o b r " r n s  y  l a  c u e s t l ô n  s o c i a l .
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V II
C o n v le n e  d e t e n e r s e ,  d e  n u e v o ,  p a r a  s i t u a r  e n  e l  c o n t e x t o  s o c i o - p o l f t i c o  d e  
l a  d p o c a ,  l a  n o r m a t i v a  r e g u l a d o r a  d e  l o s  d e r o c h o s  d e  a s o c i a c i d n ,  o o n f u n d id o s  c o n  
l o s  d e  r e u n i d n ,  d e  fo r m a  q u e ,  f r e c u e n t e m e n t e ,  u n a  m ism a l e y  s e r v l a  d e  n o rm a  p a r a  
a m b o s t i p o s  d e  a c t i v i d a d .  E n  c u a l q u i e r  c a s o ,  l a  a s o c i a c i d n ,  n o  c o n s t i t u l a  p a r a  
l a  a d m i n i s t r a c i d n  p u b l i c a ,  de  f b c t o ,  com o l a  f u n d a o i d n ,  u n a  p e r s o n a  j u r f d i o a .
E s p a n a ,  q u e  n o  e r a  t o d a v f a ,  com o I n g l a t e r r a ,  B û l g i c a ,  F r a n c i a  o  A le m a n ia ,  
h a b l a n d o  c o n  r ig o r ^ u n  E s t a d o  i n d u s t r i a l  c o m e n z a b a  a  t e n e r  u n a  c o n s i d e r a ­
b l e  p o b l a c i d n  f a h r i l j l a s  a s o c i a c i o n e s  m u t u a l i s t a s  d e  s o c o r r o s ,  c u y o  o r i ;g e n  s e  r e -  
1
m o n ta  a  1 8 2 8 ,  f u e r o n ,  e n  m uchos c a s o *  n d c l e o  d e  a c t i v i d a d e s  d e  r e s i s t e n c i a  o b r e ­
r a ,  m o v im ie n to s  e s t o s  a n o y a d o s ,  e n  g e n e r a l ,  p o r  e l  p a r t i d o  dem dc r a t a - r e p u b l i e  a n o  
c r e c i e n t e ,  q u e  y a  h a b f a  s i t u a d o  a  v a r i e s  d i p u t a d o s  e n  l a s  G ar t e s  d e  I85I. U na 
i m p o r t a n t e  a s o c i a o i d n  o  s o c i e d a d  d e  o b r e r o s  -  " l a  B s c u e l a  d e l  T r a b a j a d o r " -  do  Ma­
d r i d ,  h a b f a  d i s g u s t a d o  s o b r e m a n e r a  a  BRAVO MURILLO q u e  n o  a u t o r i z d  s u  l e g a l i z a -  
c i d n .  No d e j a  d e  s e r  s i g n i f i c a t i v e  ta m b id n ,  q u e  l a  c a b e c e r a  d e  u n  p e r f d d i c o  d e  
c o r t a  p e r o  a c t i v a  v i d a  ( f u n d a d o  p o r  m ie m b ro s  d e l  p a r t i d o  d e m d o r a ta  d i r i g i d o  p o r
J o s d  ORDAX AVECILLA, y  e n  e l  q u e  c o l a b o r a b a n  GIXTO CAMARA y  FERNANDO CLARRIDO) s e
■2
d e n o m in a n e ,  n r e c i s a m e n t e .  L a  A s o c i a c i d n .
A s f  p u e s ,  l a  a u t o r i z n c i ' n  v i / e n t e  H a s ta  e n t o n c e s  p a r a  c o n s t i t u i r  a s o c i a o i o -  
n e s  m u tu a l  i s  to. s  d e  s o c o r r o s  f u d  r o v o c a d a  m e d ia n t s  l a  p ro m u l .q a c id n  de  u n a  R e a l  O r ­
d e n  do  25 d e  a g o s t o  d e  1 3 5 3 , r e f r e n d a d a  p o r  e l  M i n i s t r o  d e  l a  C o b c r n a o id n  D. P 4 -
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d r o  EOAtiA, d e l  G a b in e t e  quo p r e s i d î a  e l  G e n e r a l  D. F r a n c i s c o  LERSUNDI* ^  ^
A f a l t a  d e  s u f i e i o n t e s  c o n o c i m i e n t o s  d o c t r i n a l e s  s o b r e  l a  n a t u r a l e z q  j u r f d i ­
o a  d e  l a s  a s o c i a c i o n e s ,  e l  G o b ie r n o  a p l i c a b a ,  p o r  a n a l o g f a ,  a  l a s  s o c i e d a d e s  d e  
s o c o r r o s  m u tu o s  l a  n o r m a t iv a  v i g e n t e  p a r a  l a s  c o m p a n fa s  r m r c a n t i l e s .
E l  p re a m b u lo  do  e s t a  R e a l  O rd e n  d e  2 5  d e  a g o s t o  d e  1 8 5 3 ,  p r o h i b i e n d o  s e  e s t a -  
b l e c i e r a n  s o c i e d a d e s  do  s e g u r o s  m u tu o s  s i n  p r e v i a  a u t o r i z a c i d n  e  i n s p e o c i d n  d e l  
G o b ie m o  d e c  f a  t e x t u a l m e n t e i
" H a b ie n d o  a c u d i d o  a  S .M , l a  S o c i e d a d  E c o n d m ic a  m a t r i t e n s e  l i a — 
m ando s u  R e a l  a t e n c i d n  a c e r c a  d e  l o s  f u n e s t e s  r e s u l t a d o s  q u e  p u e — 
d e n  p r o d u c i r  a  l o s  i n t o r e s e s  p û b l i c o s  y  p a r t i c u l a r e s  l a  f a c i l i d a d  
y  f r e c u e n c i a  c o n  q u e  s e  e s t a b l e o e n  s o c i e d a d e s  d e  s e g u r o s  m u tu o s  
s i n  l a  c o n v e n i e n t e  a u t o r i z a c i d n  e  i n s p e c c i d n  d e l  G o b ie m o ,  y  ha— 
c io n d o  n r e s e n t e  qu o  l a  i g n o r a n c i a  y  m a la  f ê  p u e d e n  o o a s i o m . r  a b u ­
s e s  q u e  d e o v i r t û e n  e l  f e c u n d o  y  b e n d f i c o  p r i n c i p l e  de  e s t a  c l a s e  
d e  a s o c i a c i o n e s ,  e s e n c i a l m e n t e  n e c e s a r i a s  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  d e  
l o s  p u e b lo s  l a  R e in a  ( Q . D .G . ) ,  d e s e o s a  d e  d v i t a r  l o s  p e l i g r o s  
d e l  d e s o r d e n  s i n  d e s t r u l r l a  i n f a t i g a b l e  a c c i d n  i n d i v i d u a l ,  s e  h a  
d ig n a d o  m a n d a r t
1* Que e n  l o  s u c e s i v o  n o  a u t o r i c e  V ,S .  l a  f o r m a o id n  d e  n i n g u n a  s o ­
c l e  !ad  d e  e s t a  c l a s e ,  n o  o b s t a n t e  l o  d i s p u e s t o  e n  l a  R e a l  O rd e n  d e  
2 8  d e  f e b r e r o  d e  1839»  q u e d a n d o  e n  s u s p e n s e  l a s  d i s p o s i o i o n e s  e n  
e l l a  c o n t e n i d a s . "
E n  l a  e x p o s i c i d n  d e  m o t i v e s  t r a n s c r i t a  r e s a l t a  l a  n e c e s i d a d  d e  t a l e s  a s o c i a ­
c i o n e s  p a r a  c l  " d e s a r r o l l o  de  l o o  p u e b l o ÿ ' ,  a s f  com o " p a r a  l o s  i n t e r e o e s  p t î b l i c o s  
y  p a r t i c u l a r e s "  l a  c r e a c i d n  d e  e s t e  t i p o  d e  m u t u a l i d a d e s ,  s i  b i e n  d e b id a m e n te  a u -  
t o r i z a d a s  y  s o m e t id a s  a l  c o n t r o l  g u b e r n a m e n t a l ,
E l r e n t e  d e l  a r t i c u l a d o  e r a  com o n ig u e *
" 2 0 ,  Que t o d a s  l a s  s o l i c i t u d e s  q u e  so  p r e s e n t e n  c o n  e l  r e f e r i d o  o lv . 
j e t o  so  i n s t r u y a n  o b s e r v a n d o  p u n tu a lm e n te  l o  p r e c c p t u a d o  e n  l a  l e y  
d e  2 8  de e n e r o  y  R e g la m e n to  do  1 ?  d e  f e b r e r o  d o  I 848 e n  l a  p a r t e  e n  
q u e  s u s  d i s o o s i o i o n e s  p u e  d a n  t e n e r  a p l i c a c i d n  a  l a s  o o in r a u î a s  d e  s e — 
g u r o s  m u tu o s ,  p u e s  s i  b i e n  a q u e l l a s  s d l o  t r a t a n  d e  l a #  m e r c a n t i l e s ,  
n o  h a b ie n d o  l o g i s l a c i d n  e s p e c i a l  p a r a  û s t a s ,  e s  p o r  a h o r a  i n d i s p e n ­
s a b l e  r o c u r r i r  a  l a  q u e  m as a n a l o g f a  t i e n e  c o n  e l l a s ,
Y 3®» Que V .G , r e m i t a  a  e s t e  M i n i s t e r i o  a  l a  m a y o r b r c v e d a d  p o s i b l e  
n o t a  e x p r è s i v a  y  c i r c u n s t a n c i a d a  d e  t o d a s  l a s  s o c i e d a d e s  d e  e s t e  g d -  
m r o  q u e  s e  h a l l e n  e s t a b l e c i d a s  e n  l a  p r o v i n s  i a  d e  s u  m a n d o , m a n i f e s -  
t a n d o  su  o b j e t o ,  l a  a u t o r i z a c i d n  e n  c u y a  v i r t u d  e x i s t e n ,  s u  rd g im e n  
i n t e r i o r ,  y  a c t u a l  e s t a d o  a c o m p an a n d o  ad em d s  s u s  e s t a t u t o s ,  u n a  b r e ­
v e  e x p l i c a c i d n  d e  l o s  r e s u l t a d o s  nue h a y a  p r o d u c id o  y  c u a n t o  c o n d u z c a  
a  f o r m a r  u n a  i d e a  s e g u r a  d e  l a  c o n v e n i e n o i a  d e  c o n t i n u a r  e l  a c t u a l  
s i s t e m a  o  a l t e r a r l e  e n  b e n e f i c i o  d e l  p u b l i c o ;  t o d o  a  f i n  d e  p r e p a r a r  
c o n  e s t o s  d a t e s  u n  p r o y a c t o  d e  l e y  p a r a  l a  d e f i n i t i v a  o r g a n i z a c i d n  
d e  l a s  e x p r o n a d a s  o r g a n i s a c f o n e s .
De R e a l O rden  lo  d ig o  a  V .E , p a r a  lo s  e foc to c  c o r r e s n o n d i e n t e s .
D io n  m a.rd e  a  V .E ,  m uohos a n o s .  G a n  I l t f e f o n s o  25 do a g o s t o  de l8 5 3 «  
s E g a f ia .e  S r ,  G o b e rn a d o r  d e  lo. p r o v i n c i a  d e  " 4
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E l M in is te r io  de l a  G obernacidn r e q u e r îa  de lo s  g o b ern ad o res ( a n tig u o s  j e f e s  
p o l i t i c o s )  que e la b o ra s e n  una r e la c id n  d e ta l la d a  de" to d a s  l a s  so c ie d a d e s  de e s te  
gênero" que e s tu v ie s e n  e s t a b l e c id a s  en su s  p r o v in s ia s  ordenando acom nanarla  de su s 
c o r re s p o n d ie n te s  e s t a t u t o s  a s f  como de una memoria de l o s  r e s u l ta d o s  que se h u b ie -  
sen  p ro d u c id o , a  f i n  de o b te n e r  d a to s  p a ra ,  a  l a  v i s t a  de lo s  mismos, " c o n tin u a r  
e l  a c tu a l  s is te m a  o a l t e r a r l e  en  b e n e f ic io  d e l  pûb lic tf*»  E l G obierno an uno iaba  
p r e p a r a r  un p ro y e c to  de le y  " p a ra  l a  d e f i n i t i v a  o rg a n iz a c id n  de la s  e x p re sa d a s  
a s o c ia c io n e s " .  En c u a lq u ie r  c a s o ,  l a  f i n a l id a d  d e l  p re c e d e n ts  te x to  -  como ha 
p u e s to  de r e l i e v e  AIAHCON CARACUEL -  ib a  " d ire c ta m e n te  encam inado a  q u i t a r  to d a  
c o b e r tu r a  l e g a i" a  l a s  so c ie d a d e s  de so c o r ro s  m utuos o de r e s i s t e n c i a  en  que se 
am paraban a lg u n a s  o muchas de l a s  a s o c ia c io n e s  o b re ra s  que e s ta b a n  a d q u ir ie n d o  
un im p o rta n te  g rado  de d e s a r r o l lo  y  ro b u s te c im ie n c o , ^
S in  em bargo, aûn e n tr e  lo s  mas avanzados " jd v c n e d " p o l f t ic o s  p a la d in e s  en e l  
p a r t id o  dem êcra ta  e l  " s o c ia l is m e "  -  ha  p u n tu a liz a d o  T.G* KIERNAIî -  ap enas s o b re -  
p a sa b a  un n eb u lo so  c o n cep to  de " a so c ia o id n "  o a lg o  p a ro c id o  a  un m ovim iento co o - 
p e r a t i v i s t a  ex c lu s iv am e n te  -  p u n tu a l iz a  -  de t ip o  o b re ro  u rbano  y  s in  c o n ta c te  
a lg u n o  con e l  cam pesinado . E l problem a a g r a r io  e r a  ta n  desco n o cid o  p a ra  l o s  id e û -  
lo g o s  mas r a d ic a l e s  como p a ra  p r o g r e s i s t a s  y moderados»
E l  19  d e  s e p t i e m b r e  d e  1 8 5 3 ,  L u i s  J o s é  SARTORIUS p rim a  r  G ond4?f3an L u i s ,  a n t i -  
g u o  M i n i s t r o  d e  l a  G o b e r n a c id n  c o n  NARVAEZ, f a v o r e c i d o  p o r  l a  r e i n a  " c a s t i z a " ,  j e -  
f e  d e  l o s  " p o la c o r f*  f u ê  n o m b ra d o  P r é s i d e n t e  d e l  C o n s e jo  d e  M i n i s t r e s , ^ E r a  p û b l i c o  
q u e  M a r ia  C r i s t i n a ,  l a  R e i n a  m a d re ,  h a b f a  to rn a d e  p a r t e  e n  t o d o s  l o s  c o n t r â t e s  d e  
l o s  f e r r o c a r r i l e s  y  e n  l o s  dem ûs n e g o c i o s  d i r i g i d o s  p o r  S a la m a n o a ,  A t o d o s  c u a n ­
t o s  a n d a b a n  e n  a s u n t o s  b u r s d t i l e s ,  y  a  m uchos m o d e ra d o s  u n i d o s  a  M a r ia  C r i s t i n a  
y  d i r i g i d o s  e n  p ô l f t i c a  p o r  SARTORIUS, s e  l e s  l l a m a b a  p o p u la r m e n te  " l o s  p o l a e o r f ' 
y  " l a  l e g i û n  p o l a c a " ,  A unque  n a d i e  s a b f a  p o r  q u ê , l a  p a l a b r a  h a b f a  r e c o r r i d o  p o r  
t o d a  E s p a n a  y  s e  c o n s i d e r a b a  oomo u n a  m a n i f e s t a c i û n  d e  d e s u - e c i o  d i r i g i d a  a  u n a  
p a n d i l l a  i i im o r a l ,  D e r r o t a d o  e n  l a s  C e r t e s ,  SARTORIUS s u s p e n d iû  e n  D ie ie m b re  d e  
1853 l a s  s o s i o n e s ,  s o l o  a l  m es d e  c o n v o c a d a s #  G é n é r a l e s  y  p o l i t i c o s  c o n s p i r a b a n .
Ta en to n o es  se h a b la b a  oon c a l e r  de l a  n e ce s id ad  de oam biar de d i n a s t f a ,
A l e m p e z a r  e l  a n o  1854»  to d o  p a r e c f a  d i s p u o a t o  p a r a  u n  l e v a n t a m i  n t o  p o p u l a r ,  
U n a  c e  c a n a  b a n c a r r o t a  a m e n a z a b a  a l  T e s o r o  p û b l i c o .  E n  F e b r e r o ,  e l  e m b a ja d o r  i n -  
g l ê s ,  b a r d n  HOVICND, e s c r i b f a  a l  S e c r e t a r i o  d e l  P o r e i n g  O f f i c e  C la re n d o n *  " l o s  a— 
s u n to G  f i n a n c i è r e s  d e  e s t e  p a l s  e s t d n  e n  l a  m is  l a m e n ta b l e  s i t u a c i û n , , , , s u  Geno— 
r f a  d i r û ,  p r o b a b l e m e n t e ,  q u e  n u n c a  l o s  c o n o c i û  d e  o t r a  m a n e r a ,  l o  c u a l  e s  t o t a l — 
m e n te  c i e r t o ;  s i n  e m b a rg o  h a y  g r a d e s  e n  c l  o p r o b i o  y  m i s e r i a  de e s t a  d e s g r a c i a d a  
TcsorerfaW  ^
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Ija tormenba que In lc iad a  en F rancia  en I 848 cay6 sohre algunas monarquïas 
europoao descargê en Espana en forma de ré v o lu e i6n en ju l io  de 1854»
Su tra tc en d en c ia  motivé que CABIX)S MARX se ocupase de l a  "Vicalvarmda" p ro -  
tagon izada  por lo s  G énérales O 'Donnell y Dulce a  trav ée  de una s e r ie  de a r t ic u l e s  
e s a r i to s  por MARX p ara  e l  New York D aily  Tribune, p e riéd ico  d e l que e ra  oorrenpon- 
s a l  en Europa: " l a  causa p r in c ip a l  de la  rév o lu e ién  espano la  -  e s c r lb la  MARX e l  
2 l de agosto  do 1854 -  ha sido  e l  estado  de l a  Hacienda, y particu la rm en te  e l  De­
c re to  de S a r to r iu s  ordenando e l  page a n tic ip a d o  de s e i s  meses de im puestos".
Una vez m#e, se r e p e t la  en l a  h i s to r i a  econémica de la  Espana d e l s ig lo  XIX 
e l  hecho de que la s  a re a s  d e l Tesoro p ûb lico  v ac la s  haclan  o a e r  a  un Gobiemo que^ 
apa rtc  de c o n ta r con abo rreo idos M inistro s^ e x ig la  co n tr ib u e io n es  t e r r i t o r i a l e s  e 
in d u s tr ia le s  r e in te g ra b le s  en lo s  c u a tro  anos s ig u ie n te s .
re s p e c te , aunque e l  p resupuesto  espanol para  1853 e ra  de unos m il dos- 
c ie n to s  c inco  m illones de r e a le s ,  MARX afirm aba: "pose a e s te  p resupuesto , Espana 
e s  e l  p a ls  menos gravado de Europa y la  o u e s tié n  econémica e s  més seno i l i a  que en 
p a r te  a lguna. La reduceién  y s im p lif ic a o ié n  de la  mûquina b u ro o rû tic a  -  d ia g n o s ti-  
caba -  e s  poco d i f l c i l  en Espana, dado que trad ic iona lm en te  l a s  m unieipalidades 
ad m in is tra s  sus prop ios a su n to s; la  reform a de la s  t a r i f a s  y  una prudente a p lic a — 
o ién  de lo s  b ienes nao ionales -  p ro nosticaba  MRRX -  no son to dav ia  im posib les" .
No pasaba desaperc ib ido  a MARX e l  hecho de que las"m un ie ipa lidades adm inis- 
trab an  sus prop ios asuntos" . Aunque como se ha v is to  por la  le c tu ra  d e l te x to  de 
SAINZ MILANES lo s  b ienes de p rop io s subvenfan no sé lo  a la s  neoesidades municipa­
l e s ,  s in o  también a la s  d e l Estado a l  que sacaban de graves ap u res . En su op in ién , 
e l  que lo s  b ienes nao iona les (térm ino  que emplea MARXen c a s te lla n o )  pudieran te n e r  
"una prudente a p lic ac ién "  s ig n if ic a b a  que con t a l  fuente de in g re so s  podlan fin an ­
c ie r  se le s  gasto s  p û b lico s o rd in a r ie s  d e l E stado , Sin embargo, e l  Gobierno p ro g re - 
s i s t a  nacido de la  révo lue ién , no pudiendo hacer f r e n te  a lo s  mismos con los b ienes 
n ao iona les  exolusivarnente^ a îïa d ir îa  a  una nue va desam ortizacién  e c le s id s t io a  lo s  
b ien es  prooedentes de una desam ortizac ién  o iv i l ,
E l t r iu n fo  p ro g re s is ta  no supuso, s in  embargo, ninguna a p e r tu ra  en e l te r re n e  
de la s  normas lé g a le s  sobre e l  dereoho de reu n ién , y a l  v inculado a e s te  derecho* 
e l  de a so c ia c ié n j y a s l ,  un Real D ecreto de 29 de agosto  de 1854, ordenaba la  d i -  
so lu c ién  de to d as la s  sociedades a l  t i ^ n o  que p ro h ib la  c u a lq u ie r  reun ién  p o l l t i c a ,  
s in  o t r a  excepcién  que la s  é le c to ra le s»  E l p re te x to  fueron lo s  sucesos o a lle je ro s  
aoaecidos en Madrid la  v lsp o ra  a l  conooerse por lo s  mas exa ltados la  s a l ic a  de Es­
pana de l a  ex Regente Maria C r is t in a  f a c i l i ta d a  ocultam ente por e l  Gobierno y a  la  
que se imputaban lo s  escûndalos, inm oralidados y d e sfa lco s  en e l  manejo de la  ITa-
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olenda pûblica y para la que se pedfa el encaroelamiento y embargo de sus bie— 
ne eu La autorizacién dada a la Reina Cristina para salir haoia Lisboa - dice 
MARX -  era el golpe mas audaz de la oontrarevoluoién después de haber prometi—
l4
do el Consejo de Ministres ponerla a disposicién de las Cortes constituyentesB 
Ute comisidn nombrada al efecto en las Cortes se ooupé durante seis meses de 
bu soar - sin bal lar lo - pruebas y datos que sirvieran para acusarla.
E l M in is te rio  nacido de la  rev o lu c ién  de ju l io  de 1854 pasô par v a r ia s  
reoom posiciones oonservando siem pre E8PARTER0 la  P res id en o ia  y  O'DORRELL l a  caav 
t e r a  de Guerra* En Hacienda oonoretam ente, se suoedieron D. Manuel COLLADO, D. 
Juan  SETILLANO, D, Pasoual MADOZ, D. Juan BRUIL y  D. F ranc isco  SAUTA CRUZ* La 
e so ase s  de d in ero  e r a  oada vez mayor* Reunidas la s  C o rtes o o n s titu y e n te s  (p r i ­
mera e ta p a  8 noviembre 19854 -  17 j u l i o  1855) e» p resen tab a , a  f in e s  de 1854# 
una p ro p o s io ién  p a ra  suprim ir l a  o o n tr ib u c ién  de oonsumos oon lo s  dereohos de 
p u e r ta ,  p ropuesta  que, na tu ra lm en te , e ra  aprobada po r aolam acién general*  Se 
con taba  — d ice  SANTILLAM en sus Memorias — que e l  vaclo  que d icha  o o n tr ib u c ién  
d e jab a  en  e l  Tesoro se l l e n a r i a  con la s  eoonomfas que lo s  d ipu tados o re fan  
podfan l le v a rs e  a  oabo oon lo s  g a s to s  pûblicos* E l M in istro  COLLADO convenei -  
do de l a  im p o sib ilid ad  de reem plazar l a  o o n tr ib u c ién  suprim ida y tendendo oon 
razén  o tr a s  medidas ta n  d esace rtad as  oomo la s  q u e la s  C arte s  aoababan de tomar^ 
se r e t i r é  d e l  M in isterio*  Su suoesor SE7ILLAN0 ta rd é  sé lo  22 d& s en im ita r le  
suoediéndole D* Pasoual MADOZ*
Como muy aoertadanen te  so s tie n e  KXERNAN lo s  dem éoratas que h io ie ro n  g a la  
en la s  C a rte s  de o b s tru c o io n is ta s  e ir re sp o n sa b le s  "demasiado in c lid ad o s  a  oon- 
s id e r a r  como buena toda  reduceién  de lo s  g a s to s  p û b lico s , no oonsigu ieron  ver 
que l a  Espana modem izada de l a  que todos hablaban no se podfa consegu ir de 
balde* Ni lo s  s e rv ic io s  so c ia le s  n i la  ensenanza se ezp and irfan  s i  e l  Estado 
o a re c fa  de dinero"* E l 24 de enero  de 1855 pronunoiaba MADOZ en la s  C o rtes  su 
p rim er d iscu rso  como M in istro  de Hacienda* "La desam ortizao ién  -  d é c la ré  -  e s  
l a  necesidekd d e l momento y se rd  llev ad a  ade lan te  s in  ta rd a r"*
En este perfodo el tema de la "utilidad comûn" no présenté tampooo ningu­
na discusién entre los nuevos diputados cuando, en Enero de 1855, las Cortes 
oomenzaron a diecutir la que serfa "non nata" Constitueién progresista. En 
efecto, el art* 13 de la misma se limitaba a transcribir literalmente la eo- 
nocida declaraoiéni
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"Ningén erpanol serd priw do de su propiedad sino por causa ju o tificad a  de
u tilid a d  cormîn, previa la  correspondiente indem niz'cién".
Un mes mds ta rd e  d e l ano 1855, ®1 5 de Febrero,e l  M in is tre  de Hacienda D,
Pascual MADOZ, presentaba a esta, s mis mas Cortes e l  mis ambicioso proyecto de d es-
am ortizioién general. En su predmbulo se declaraba en estado de ven ta ;
"T itulo primero, B ienes deolarados en estado de vehta y condi- 
oionon de su enajenacién.
A rtic u le  1®
Ce declaran en estado de venta, con arreglo a Las prescripciones  
de la  présente ley  y s in  perju ic io  de lar cargag y eervidumbres 
a que legitimamente estén  su je to s , todos lo s  predios rû stico s  y 
urbanos, censos y foros pertonecientes;
-  Al Estado.
-  A lo s  Propios de lo s  pueblos.
-  A âa b en eficencia ,
-  A la  in stru ccién  pûblica .
-  Al c ler c .
-  A la s  Ordenes m ilita re s  de Santiago, Aie ûnt ara,C a lat rava. Mon­
té sa y San Juan de Jerusaleft,
-  A Co fra d ia 8, Obras p la s  y s a n tu a r io s ,
-  Al sccuestro  d el ex Infante D, C arlos,
Y cualesquiera otros nerteneoientcs a manos muertas, ya mandados 
vender por leyes ante r i ore rÿ' '
B ienes que, segûn declaraba e l  preûmbulo estaban c^i^ dIa en mayor dacsdbn- 
c ia  porque " en una palabra no hay verdadera propiedad*'.Gorprendente deolaracién  
é sta  que negab.a por tanto , capacidad d el derecho de propiedad a cualquier tip o  de 
personalidad ju r ld ioa , como la s  en tid ades, estab lecim ien tos, corporaciones e in s­
t itu e  iones c iv i l e s  o r e lig io s a s  d is t in ta s  de la s  personas in d iv id u a les,
Una com isién "bien e scogida"para e labor ar un dictamen a la  ley  propvpsta por 
MADOZ, a lu d ir la , para sacar adelante e l  proyecto de la  ley  a la  " u tilidad  p iîb li-  
oa" que la  desam ortizacién general comportaba,
Respecte a l desvIo de lo s  f in e s  orig in ario s de la s  fundaciones sostenla la  
Comisién que,por causa de la  In q u is ic ié n ,e l sentim iento purlsimo de la caridad 
c r is t ia n a  se habla desnaturalizado y convirtido en un oiego fanatisme "sin verda- 
dero sontido moral para la  muchedumbre", For oonsigu ien te, continuaba la  bm isién;
"Asl aumentando fuera de razén e l  in flu jo  de la  parte ilu stred a  y 
concienzud.a del c le r c , m ultiplicûronse con exceso la s  mandas y do- 
naoiones a la  I g le s ia , la s  fundaciones de a n iversar io s, obras piaa 
y de Hermandades y Co fradiez por manera que, entre b ienes amayoraz- 
gados, desde lo s  del grande opulente que r iva lizab a  en riquezas can 
la  Corona hasta lo s  del hidalgo mlsero, cuya venta no bagtaba a s i-  
fragar lo s  g is to s  de su aromdtica mosa y propiedades del d e  ro se­
cular y regular y fundaciones llamadas piadosas, la  mayor porte de 
la  vasta  su p erfic ie  que ce extiende entre ambos mares y de lar. f  ai­
das d el P irineo a la s  columnas de H ércules, l lo g é  a ser propiedal 
de manos muertas, denomin.oxîiéi que 'ic e  inûs e l l a  so la  que la Comitxén 
pudiera en un largo discurso",
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Anticipûndose a la s  reacciones que la  ley  iba a provocar, la  Comisién adver- 
t la ;  "seremofl acusados, mejor dioho, lo  somos ya, de despojo, como s i  hollande lo s  
sagrados fueros de la  propiedad nos apoderâsemos de lo  ajeno a mano airmada y en 
provecho propio arrebatdscmos a otros lo  sityo ,. . .  «seremos y somos ya acusados de 
p recip itada  im p rev isién ,, , ,  y por ûltim o, se nos d i r â y  se nos d ice que somos v i -  
s ion ar io s en cuanto esperames de la desam ortizacién, oonsiderdndola como la  pa­
nacea u n iversa l e fe c to s  poco menos que médicos y  m ilagrosos."»
La Comisién, reservéndose dar respue sta s  concretas no daba argumentes ju r l-  
d icos -  puesto que no lo s  tenfa  -  y menos aun estando e l  Goncordato v igen te , Asf, 
ju s t if ic a b a  la  desam ortizacién apoydndose ûnicamente, en e l  p r in c ip le  .genérico y 
ambiguë de la  " u tilid a d  pûblica" que no era sino e l  del propio in teréo del gobier­
no*
"Conviene, en primer lugar, tener présente que e l  Estado, segûn 
la  Ley, so lo  vende en provecho propio aquellos b ienes de que hpy 
e s  dueno en v irtu d  de d isp osio ion es anteriormente sancionadas y  
universalmente consentidas.
En cuanto a lo s  demûs bienes que se declaran en venta, e l  prin­
c ip le  de la  ley  e s  tan c laro  y eq u ita tivo  como se n c illo  y de fû c i l
a p lica c ién .
S i la  desam ortizacién de la  propiedad e s  de u tilid a d  pûblica  
indisputablemente redonocida, nada mas ju sto  que variar la  forma 
de la  propiedad de la s  manos muertas en b en efic io  comûn, mientras 
se conservan a lo s  aotuales posséderas e l  ca p ita l y la renta pa-
ra in v e r t ir  é s ta  como a la  fndole de cada in s t itu te  mejor cuadre,"
En re la c ién  a cémo deblan in v er tir  se lo s  fondos procédantes de lo s  b ienes de 
Propios, B eneficenc ia , Instruccién  pûblica y del C lerc, e l  dictamen de la  comisién 
aclaraba:
"El c le r o , lo s  propios, la  en eficen cia  y la  in struccién  pûblica  
no plerden, pues, su propiedad; lo  que se cambia e s  la  forma de 
é sta  convirtiéndola  en in sérip cion es in tran sférab les, cuya renta, 
indudablemente superior con mueho en breve tiempo a la s  que hoy 
gozan y cobrada por su propia mano, puesto que lo s  cupones son ad- 
m isib les a su vencimiento y como metûlico en pago de contribueio- 
nes, serû un recurso mûs pingiîe, de mûs f  ( c i l ,  c lara y moral ad- 
m initracién que e l  de las fin cas y censos que hoy poseen.
De este  modo no sé lo  son p er ju ic io s , poio con p o sitiv a  venta— 
ja  de todos se estreclia e l  vfnculo que enlasa a l  Estado con sus 
d iferen tes miembros, y c l  créd ito  pûblico hoy en Espana, objeto  
de s o l ic i t e d  so lo  para c l  Gobierno y de especulacién  para un re­
duo ido numéro de individuos, lieg a ré  a ser  considerado, cual con­
viene que lo  sea , como e l  bien comûn, como e l  barémetro de la  pros­
per.idad del p a is .
No ya so lo  lor compradores ’e lo s  b ienes deolarados en venta, 
sino .ademûr; la s  corporaciones populares, se adhieren, por tanto , 
a la  revo lu cién , se i le n t i f ic a n  con e l l a  y se convierton en o tros  
tantos baluartog de la libortad  y del orden."
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La a lu sién  a la  "u tilid a d  pûblica", como ju s t if ic a t iv a  de un derexho del Es­
tado vuolve a ser , una y otra vez empleada en e l  tex to  del dictamen»
"No hay, pues, despojo; la  nacién usa de su derecho, de un dere­
cho que todo e l  orbe c iv i liz a d o  reconoce y pradica, haoiendo que, 
por causa de u tilid a d  p iîb lica eVidente, var ie  de forma la  propie­
dad de manos m u erta s ...,
• • • • •  • • • • •  • ••♦#•♦•  • • • • • •  • # • • • •  • • • • • • •  #*####*#
De hecho y do derecho e l  Estado que vende lo  suyo puede y debe 
emplear e l  producto en b en efic io  propio e s  d ec ir , en ob jetos de u - 
t i l id a d  comûn, mientras que lo  que se recaude por ventas de propie­
dades que cambian de forma por causa de u t ilid a d  p ûblica , rods no de 
a p lica c ién , en ju s t ic ia  tooa a lo s  actuale s poseedores. "« ^4
Asl pues, la  mitad de lo s  b ien es que la  com isién consideraba pertonecien tes  
ql Estado èe destinarian  a saldar la  Deuda p ûblica , y la otra mitad se d estin a r la  
a Bufragar "obr-'S también p 'b lic a s  de u tilid a d  general" haoiéndose aqul uso d e l 
conoepto generalizado de la s  obras pûblicas como de in terés y  u tilid a d  gén érales, 
Con e l  importe de las ventas se intentaba atender, simultineamente, a la c o n so li-  
dacién d el créd ito  destinando" lo s  primeros ingreSOSdo lo  perteneoiente a l  Estado 
a cubrir e l  d é f ic i t  que indudablcmente habrû en e l  presupuesto d e l corrien te ano", 
e l lo  comc consecucncia -  continuaba e l  dictamen -  del d esp ilfarro  de la s  adminis- 
traciones an tcriores y resultado ademûs,en parte, de la  supresién de la oontribu­
cién  de oonsumos y en parte de la  baja natural de la s  rentas en lo s  primeros t tem­
pos de toda revolucién , por nvîs que sea tan provocada ju sta  y benigna como la  de 
J u lio ; , , , , ,  nuestra revolucién , como todas, padece esoaseoes a consecuenoia de 
lo s  d éb ites de sus mismos provocadores; .........  ju sto  nos paroce -  continûa e l  d ic­
tamen -  que en compensacién oomience por aprovecharse, aunque en pequena parte -  
advierte -  y siempre en u tilid a d  cormîn, de lo s  lie ne fie  ios que la de samort izac iûn 
general ha de roportar a l  p a ls ." .
La com isién prometîa que n i lo s  pueblos, ni lo s  estab lecim ientos de benefi­
cencia  y de in struccién  pûblica carecerlan  un solo  d ia de sus actu a les rentas, 
la s  cobrarlan por ou mano y la s  verlan ademûs con; iderablomente aumentàdas, El 
dictamen, a lu d la , finalm onte, y resp 'c to  a lo s  bienes del clerc^ a la " u tilid ad  
pûblica" como equivalents a l bien del Estado;
"Por lo  que respecta a lo s  procedentes de lo s  bienes d el c le r o , 
bienes que ce venden en v irtud  d" lo  estipu lado  con la  Corte de 
Roma en e l  a r tic u le  35 del ûitim o Goncordato, y que en se n t ir  de 
la  com isién te n d r li derecho e l  Ectado a que mudasen de forma por 
cauca de u tilid a d  pûblica aûn cuando aquel a r t ic u le  no o x is t ie c e ,  
se manda convertir  como e l  Goncordato micnio ectahlece y convie— 
ne a l bien d el '-‘sta d e ." ^
El papel que liizo e l  diputado moderado en esta s  Certes D, Claudio ITOYAîIfl o -  
poniéndose a la  to ta lid ad  del proyec o de ley  de MADOZ fu'  ^ and logo a l eue en 183 é
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h ic iera  FLOREZ ESTRADA frente a l proyecto de ley  desamortizadora de TIRHDJZABAL 
aunque e l  fondo de sus inquietudes era de muy d iferen te  Indole.
A pesar de que reconocla que la  amortizacidn de b ienes era causante de mu­
chos males HOYANO sosten fa  que la s  Cortes no tenfan competencia para decretar la  
desam ortizacién n i do lo sb ien ës o c le s i t s t ic o s  n i de lo s  pueblos. Para é l ,  la  des­
am ortizaoién an terior de bienes del c lero  regulaT habla sido vS lida , ya que a l 
Buprimirse legalmente la s  ordenes r q lig io s a s , éc ta s hablan "muerto", por lo  que 
sus patrim onies se transformaron en b ienes " n u lliu s" , de forma que, por no p erte- 
necer a nadie eran de todos y por tanto recogidos "por e l  Estado que nos représen­
ta  a todos", lo s  cu a les convertidos en b ienes naoionales de e l l e s  d ispusieron " la  
Nacién , e l  Gobierno y la s  Cortes como estimaron conveniente". Sin embargo, con 
respecte a lo s  bienespropiedad de la  I g le s ia  secular que se pretendlan de samort i -  
zar, como quiera que la  Iglesia"no habla muerto" sus bienes no uodlan ser  here- 
dados. Se trataba de una ëimpiistaargumentaoién de Derecho privado -  ha observa— 
do e l  profesor TOMAS Y VALISNTE -  en la  que un problema p o li t ic o - s o c ia l ,  queda
encuadrado dentro de un esquema ju r ld ico -su o eso r io , mal planteado por MOYANO —
27
"que come te err or e s  .jurldicos muy .graves en su so f is t ic a d o  razonamiento",
La con testocién  del secre ta r io  de la  Comisién, autor del dictamen y diputado 
por Oviedo, D. P a tr ic io  de LA ESCOSUHA lo  fué recurriendo a l princpio del" in terés  
general" *
" S i  no fuera l l c i t o  desamortizar la  propiedad en te n is  general, 
no lo  ser la  porque se hubiese suprimido una comunidad,Es l l c i t o  
desamortizar la  propiedad porque es ob liga tor io  haccr todo a/due­
l l o  que exige e l  in tern s general", 28
Concepto ampllsimo é s te  en e l  que se amparaban lo s  ap o log istas de la  desamor­
t iz a c ié n  s i  bien lo s  p rogresista s hablaban del " in terés general" -  observa TOMAS 
Y VALIENTE -  mientras defendlan conveniencias muy concretas y p a rc ia les ,
Para MOYANO, la s  Cortes eran incompétentes para llev a r  a oabo la  desamorti­
zacién de lo s  bienes e c le s i ' s t i c o s  porque estaba vigente e l  Goncordato de I 85I ,  
de mariera que cualnnier reforma d e l mismo, no podla estab lecerse  sino era modian- 
te previo y mutuo consenso, sofpjn so disponla en e l  a r ticu le  45 dal mismo.
Aqul 81 a s i s t la  jurldicamente la  razén a MOYANO, confirma TOMIS y VALISM'E , 
y érte  era un ob stlcu lo  ju r ld ico  d i f l c i l  de atacar "sobre todo teniendo en cuen— 
ta  quo lo s  progresistas no adoptaron è l  camino de denunciaflo en su to ta lid a d , y 
de cousidcrar que e l  Estado erpanol, desde ese momento, se desligaba de la  rela— 
cién  concordataria con la  Santa Sode. Tal actitu d  -  continûa TOMAS Y VALIENTE -  
hubiora sido jurldicamente n'.s corrocta , pero habrla deparado graves r iesgos  
nue ni e l  Gobierno ni menos aûn Isabel IT se deoidioron a arrostrar, Los progre
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. s i s t a s  p refir ieron  mantener la  v igen cia  del Goncordato y las para e l lo s  favora—^ 
b ios consonuencias del mismo, y defender la  t e s i s  de que la  desam ortizacién no 
ii.iplicaba una contravencién del texto  conoordatario. Presume -  oonclnye e l  profe­
sor TCJIA3 Y VALIENTE, actual mi mbro d el Tribunal C onstituoional -  que todos log  
p rogresista s (o a l menos Las alte.s cabezas d e l nartido) comprendian que e s ta  t e s i s  
era jurldicamente in so sten ib le , Pero ere Ian que polfticam ente ten fa  fXierza para 
l i e varia  a cabo s in  n i s iq u iera  romper con Roma y antepusieron la  convenienoia  
p o ll t ic a  a l cumplimiento de un Concordato que e l lo s  (en cuanto partido) no hablAn
negociado. Su t i c t io a  se r la  impugnable desde e l  camoo ju r ld ico  formal,
29pero polfticam ente era aoertada, como vin ieron a demostrar lo s  hechorf*.
Lac d ircusiones mds v iv a s , se centraron, no obstante, en lo s  aspectoe de la  
desam ortizacién c i v i l  oorespondientes a lo s  b ienes de propios y ooimSnes. Log argu- 
mentos y  algunos fra/jiontos de la s  d iscu sion es parlamentariag del proyecto de ley  
de MADOZ, ban sido minuciosa y detalladamonte analizadoa por lo s  in sign es profe- 
sores SIMON SEGURA y TOMAS Y VALIENTE, en sus resp eotivos trabajos anteriormente 
mencionados, e l  primero como h istoriad or de la  Iconomla y e l  segundo como Msto— 
riador d el Derecho,
For lo  que respecta a la s  a lu sion es a la  "u tilid a d  pûblica", cabe destacar  
entre la s  c r f t ic a s  parlamentarias del proyecto de ley la  del diputado por Cuenca 
Sr, NAVARRO ZAMORANO, quién recordando las incumplidas promegas nacidas do la s  
ob ligaciones de la  anterior desam ortizacién tras nre,rantarse t "pues qué, sonores, 
i  e s té  tan le jo s  la  época en que lo s  fondos de memorias, obras p fa s , h o sp ita les  
y fondos municipales también se han convertido en rentas del Estado, no se han 
pagado lo s  in tereses  por algûn tiempo y ûltimamente han venido a perder e l  capi­
ta l?  ,  , , ,"  4Mâ^%^u.en la para que con e l  produo to de lo s  b ienes de
propios, b en eficencia  e in stru ccién  pûblica en la s  ca p ita le s  de provincias, se 
crearan b a n c o s q u e  se establecerûn desde luego para desarrollar e l  créd ito  te­
r r it o r ia l  de las mismas y de la s  cu a les serén a cc io n ista s lo s  p -eb los o cornera— 
ciones a quienes pertenezcan por e l  ca p ita l liq u id e que, precedents de lo s  bienes 
vendidos ingrese en la  caja  del banco", Defen'fa e s ta  proposicién argumentando» 
" . , , ,  porque, seFiores, iqué es  lo  que se créa con la desam ortizacién, segiln se 
propone por la  Comisién?. Se.gûn su sistem a se v r i f i c a  la  ruina de la  amortiza— 
c ié n , pero sobre esa  ruina no se levante nvngûn esta b lec in ien to  de u tilid a d  pû -  
b lic a , iqué queremos pues por la  ennienda? -  se preguntaba e l  diputado NAVARRO 
ZAMORANO -  anroveciiar la s  ruinas de la  desam ortizacién, y con osas r  % inas venir  
a crear lo s  e le m e n t» modernos de prosperidad niîblica, como son lo s  Dan os t e r r i­
to r ia le s ,  sc,gûn hoy ex iston  en Alemania, en Francia y en todas p ir t e s ,  y que srtn
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1.03 que contribuyen a l  desarrollo  de la  agriculLura y favorecen la  prosperidad,. .  
Segûn la enmienda se destm ye lo  malo y se adquiere y aprovecha lo  bue no".
E sta proposicién no fUé aprobada sin  duda por ese desconocimiento de todos 
lo s  problemas agrarios -  a lo s  que aludla S/MWZ MILANES -  d el que venlan dando 
pruebas c a s i  todo* lo s  p o li t ic o s  espanoles.
Todavia en marzo de 1855» en lo s  debates acerca de la  to ta lid ad  del proyecto 
de ley  lo s  diputados J.A . BUENO (p rogresista ) y GODINEZ DE PAZ gjjogaron en favor 
de conservar lo s  b ienes de propios, y e l  primero de e l l o s ,  in clu se  negaba con ar­
gumentes ju r ld ico s su f ic ie n te s  que lo s  mianos estu v iesen  amortizados ya que tan­
to  e l  R.D. de junio de 1813 como la  Real Orden de agosto de 1834 otorgaban a lo s  
puoblos capacidad para vender sus b ien es. En todo caso , en c r it e r io  de BUENO, s i  
ta l  querlan^deberlan s e r  lo s  pueblos lo s  que lo  h ic ieran .
Desde fuera d el parlamento ANDRES BORREGO de nuevo a l  igual que en l836 , no 
dudaba que "al gran d esp ilfarro  de lo s  bienes del c lero" , en 1855 s® produoirlan 
id én tico s  e fe c to s  que entonces, a todo lo  cual habla que anadir e l  grave perju i­
c io  a" los bracoros de lo s  pueblos". Sus palabras, como entonoes, no tuvieron n in- 
gûn eco .
La diccurién  dél articu lado d el proyecto de ley  se prolongé hasta e l  27 de 
a b r il de 1855» Al d ia sigu ien te la  Reina le  negaba su aprobacién. El Nuncio pon- 
t i f i c i o  FRANCHI, advertla  que s i  e l  proyecto se con vertis en ley , Roma donunoia- 
r la  e l  Concordats, El 1 * de mayo, con todo, era ya ley  del rein o .
Durante se i s  semanas la  redaccifin  de la  Conntituciéu que simultineamente 
estaban elaborando las Sortes oon stitu yen tes, )iubo de detenerse porque otros asun­
to s -  oomo e l  oconémico -  resultaban p r io r ita r io s . El desbarajuste oconémico -  
afirma KHENAN -  se.-’yiîa siendo e l  mayor problema, MADOZ hubo de confesar que la  
T esorerla carecla  de fondos inoluso para pagar lo s  sueIdos de lo s  funcionarios 
en Madrid, y lo s  banqueros se vo lv ieron  atrûs de su compromise de renovar por 
un ano sus préstamos, por lo  que ex ig lan  In tereses m&r. e levados. En la  se s ién  de 
]ao Cortes de 28 de a b r il ,  MADOZ le s  acusaba como saboteadores que trataban de 
hundir a l Gobiemo.
E m pecinado  e n  s u s  id e a s  l i b é r a l e s  d e l  p r i n c i p i o  o co ném ico  d e l  " l a i s s e s  f a i r e "  
a n te  l a  grave s i t u a c i é n  e c o n é m ic a  l o s  m iem bros d e l  G a b in e te  p r o g r e s i s t a  a c h a c a b a n  
s u s  c a u s a s  a  f u e r z a s  de p re  s ié n  y  n ro v o c a d o re s  o c u l t o s  en em ig o s d-> l a  l i b e r t a d ,
T,o p e o r  de to d o  o s  -pie tam pooo ac  r t a b a n  a a n a l i z a r  l a s  c a u s a s  de l o s  c r e c i e n t e s  
m o v im ie n to s  s o c i a l e s  de orc’o r o s  t a n t o  u rb a n o s  como c a m p e s in o s ,
E l  r .’p u b l ic a n o  d e m é c ra ta  F e rn a n d o  G.ARRIDO (1821—1883) p u b l ic a b a  p o r  e s t a s  
" f c c  bas d e l  ano  1855,®" L é rid a y C l f o l l e t o t " La R e p û b lic a  D e m o c râ tic a . Federal.Uni- 
v e r s a l  H o c io n e s  fu n  1 u iie n ta le s  de l o s  p r i n o i n i o s  d e m o c rû t ic o s  d e d ic a d a s  a  l a s
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c la s e s  produotoras,"que prologaba Emilio CASTEIAR, E sorib ia , a propésito de la  
desam ortizacién de la  que, légicam ente/era p n rtidario i "Mas de vein te m il m illo ­
nes de propiedad de samort i  zada y por desamortizar, propiedad que de derecho debe 
pertenecer a l Pueblo pobre, que por e l  mero hecho de se r lo , podîa probar que é l  
era e l  despojado, ha s id o , e s  y seré  en la  préxima y  fa tu m s de samort i  z ao lone s 
acaparado por lo s  r ic o s , lo  que aumentaré, no lo  niego la  riqueza nacional, pero 
también la m iseria del Pueblo.», c a s i todos lo s  compradores de bienes naoionales
34son hoy enemigos del Pueblo, r e a lis ta s  polacos furibundos,".
En la  primavera de I 855 , durante e l  mes de a b r il ,  y a l  g r ito  de "Pan y Tra- 
bajo" la s  masas obreras de Cataluna intentaban del Gobiemo p rogresista  nacido 
de la  revolucién la  sancién leg a l del suprimido derecho de a sociacién  s in  conae— 
g u ir lo . la  "Junta Central de D irectores de la  Clase Obrera" que agrupaba repré­
sentantes de todas la s  asociaciones obreras de anuella  reg lén , creada tan so lo  
cuatro meses an tes , hubo de in terven ir tratando de mediar en la  solucién  de lo s  
primeros c o n flic to s  -  fundamentaimente en materias de fndole s a la r ia l y de jorna- 
das de trabajo -  in tervencién  que in tran q u ilizé  a las autoridades gubernativas 
ante e l  auge que estaban tomando lo s  movimientos obreros que se presentaban per- 
fectamente sincronizados en d is t in ta s  loca lidades de la  reg ién . D. C ir ilo  FRAN- 
QfJF.T nuevo Gobernador c i v i l  de Barcelona que su s titu fa  en e s ta  cargo a MADOZ que 
estaba ocupdndose ya desde e l  M inisterio de Hacienda en su "amortizacién", tra s  
haber autorizado a lo s  miembros de la  mencionada "Junta de D irectores de la  Cla­
se Obrera" a poder desolazarse libremente por aquellas p rov in cias, publicaba e l  
30 de a b r il de 1855 un Bando recortando e l  dereoho de asoc iac ién , Esta Orden de- 
c£a»
" 'Ixplotsndo su credulidad ( la  do lo s  obreros) quioron algunos 
hacer degenerar en co a lic io n es crim inales y reacciones p o l i t i ­
sas la s  asociaciones benéficas y f i la n tr é p ic a s , y , cumpliendo 
mi deber debo dar la  voz de a ler ta  a la  c la se  obrera, debo dar 
la  voz de a ler ta  a la  c la se  fabrioante, A unos y otros protegeré 
la  ley  en e l  lib re  e je r c ic io  de sus in d u str ias y en su légitim a  
asociacién ; a unos y otros castigaré  severamo nte s i  osasen a ten­
ta r 0 abucar de e ste  sagrado derecho del hom bre,,,,
* # # # # # # e ###### • • • • •  • • • • • •
10 ,  No se autorisa  asociacién  alguna sea de la  c la se  que fuere, 
sino c ircu n scr ita  a la  localidad y lim itada rneramonte a objetos 
f ila n trép ico s; y a l e fec to  lor gefes autorizados de cada aso- 
o iac ién  presentardn la  autorizacién  y reglamento a la  a lca ld îa  
o o n stitu c io n a l, con la l i s t a  do lo s  asociados, dentro del tér ­
mino de 30 d la s ,
11, Todo acto de v io len o ia  para hacer ingresar en una asociacién , 
es un ataque a la  l i le r ta d  individual y como ta l  serd castigado  
con arreglo a la s  ley es .
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” 12, Para g a ra n t iz a r  a  todo asociado e l  legftim o empleo de 
su s s a c r i f i c io s  y  a u x i l ia r  su fomanto ÿ ben^fioa  a p lic a c id n , 
p re sen ta rd n  anualmente sus Ju n ta s  de G obiem o, la s  cuen tas  de 
recaudacidn  e in v e rs id n  de fondes a  la  re sp e c tiv a  a lo a ld la  cons- 
t i tu c io n a l  p ara  su p u b lic ac id n , y ë s ta ,  p e r e l  p a rece r de le s  
s in d ic o s  la s  t r a n s n i ta r d  a  e s te  gobierno de p ro v in c ia s  ^ a ra  lo  
que h ttb iera  lu g a r proponiendo a l  tnismo tiempo todos lo s  medios 
que crean  conducentes para  m ejorar la  in s t i tu c id n  y condicidn  
moral y m a te ria l de cada una de la s  d iv e rsa s  o la s e s ,
13, Las aso c iâc io n es  a u to r iz a la s  que no cum plieren den tro  d e l 
p lazo  p re f ija d o  con la  p resen tac id n  de la s  l i s t a s  de soc io s  
se considerarân  d is u e l t a s ,  y s i  con tinuasen  exig iendo la s  oua­
t a s ,  se considerardn  los a n to r io re s  como e s ta fa d o re s  con a r r e -  
g lo  a l  Côdigo, Las demds a soo lac iones no au to r iz a d a s  serdn  per­
se gu idas oon a r re g lo  a  la s  le y e s ,
Los senores a lc a ld e s  v ig i la rd n  e l  ex ac te  cumpli le n to  de las  
p receden tes d isp o s ic io n e s , quedando a  la  vez responsab les de 
su pun tual o b se rv a n c ia ,-  C ir i lo  Franquetg
El p receden ts Bando cuyo p r in c ip a l p ro p d sito  e r a  e l  de l im i ta r  la  l ib r e  a c -  
tuac i6n  y movimiento de la  "Ju n ta  C en tra l de D irec to re s  de la  C lase O brera", p e r -  
m itîa  s in  embargo la s  a so c lac io n es  de f in e s  ta n te  bén éfices  como f i la n t r6 p ic o s ,S in  
embargo no cabe duda de que e l  c o n tro l de la c  aso c iac io n es  segu ïa  slendo un tema 
de preocupacién  p o l f t i c a  para  e l  Gobierno nacido de la  rev o lu c id n . C ontro l para  
e l  que e l  Gobierno no d isp o n la  de un complete y a c tu a liz ad o  r e g i s t r e ,  a  p esa r de 
que e l  p rop io  HADOZ cuando fué  Gobernador c i v i l  de B arcelona, bab la  pedido en C ir -  
o u la r  de 26 de Sftÿiembre de 1854» a la s  a u to rid ad es  locales*  "Me rem it an lo s  E s- 
ta tu to s  de oa 'a  una de d ichaa so c ie d à d e s ,. . . ,£U3ompanando e l  perm ise p ara  su crear- 
c ié n  y cuan tos documentes conduzcan a la  averiguac idn  d e l nombre, e l  de lo s a o tu a - 
le s  componentes, objetOy reun iones que c e le h ren , c a r i c te r  de é s ta s  y re s u lta d o s  ob- 
ten id o s  h a s ta  l a  fecha*',^^n c u a lq u ie r  case  para  e l  Gobierno p ro g re s is ta  re v o lu c io - 
n a rio  de 1855 e l  tema de la s  asoc iac  iones e ra  ailn m a te ria  exolusivam onte de fndo-
le  p o l f t i c a  y no ju rfd io B .
Los acontecim ien tos de C atalufîa tu v ie ro n  eoo en la s  C ertes  c o n s titu y e n te s  
do manora que e l  19 de mayo de 1855 e l  diputado D, Laureano PIGUEROLA hacfa  una 
in te rp e la c ié n  a l  Gobiemo de S,H, sobre e l  e s ta te  de la  p ro v in c ia  de B arcelona
y c o n tra  e l  in te rv e n e ion isno  econémico, PIGüBKOIA I f d e r  p ro g re s is ta  r a d ic a l ,  cé­
léb ré  defensor de libreoambismo econémico en l8 6 9 , y para  qu ien  e l  in te n te  del 
Gobiemo de "poner ta s a  a lo s  s a la r ie s "  ( s a la r i e s  mfnimos) e ra  "comunismo", so s - 
tenfa*
"Yo comprends que pueda imponersc ta s a  a l  tr a b a jo , a l l .a lq u i le r  
de c u a lq u ie r  cosa en determ inadas formas de Gobierno: yo com­
prends que en e l  ab so lu tism e de F e lip e  I I  (y re p e tid a s  pruebas 
non da la  Uovfsima R ecop ilac ién ) se p u s ie ra  ta s a  a l  tr a b a jo , que 
de de term in a ra  e l  c o lo r  le lo s v e s tid o s , e l  ndmero de h i lo s  de
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"de la s  t e l a s ,  lo s  p la to s  que deb£a haber en una mesa y en 
f i n  de d ic ta r a  toda c la se  de leyes s u n tu a r ia s . Comprendo tam- 
b ién  que en e l  sistem a com unista liaya ta s a  para e l  tra b a jo , 
y se determ ine e l  c o lo r  de lo s  v e s tid o s  y la  forma de la s  ha- 
b ita o io n e s ; todo eso es f i e i l  de comp'onder porque e l  absolu— 
tirm o y e l  comunismo tio n en  mnchoo puntos do oon tao to , matando 
ambos la  l ib o r ta d  in d iv id u a l, Pero en un régimen l i b  r a i  impo- 
n e r ta s a  a l  t r a b a jo , s é r ia  e l  mayor de lo s  absurdos so lo  e l  pen- 
s a r lo .
Comprendo la  asoo 'aoiK n p a ra  la s  o b ris  de ben eficen o ia , para  
la  a c is te n c ia  a  los an c ian o s, in v â lid o s  d e l t r a b a jo , para  lo s  
huérfanoB de la  in d u s tr ia ,  p ara  lo s  que no tio n en  ocupacién 
por no to n e r s u f ic ie n te  fu e rza  en los b razos para  d i r i g i r  una 
mdquina, puesto  que la s  mdquinas hacen que no nea e l  hombro 
esolavo d e l tr a b a jo  sino  d i r e c to r  de él«
Comprendo l a  a so c iac ién  y  en punto muy avanzado p ara  de te rm i- 
nadao co sas . Comprendo la  asocao ion  de lo s  obreros p ara  so s - 
te n e r  den tro  de ju s te s  l im i te s  e l p re c io  de la  mano de obra pe­
ro  lib rem en te , . . . . . .  Pero no comprendo la  asocacién  de lo s  o -
b m ro s  para  axurwmtar su jo rn a i coartando l a  l ib e r ta d  de lo s  
f a b r io a n to s ," ,  "
No o b stan te  e s ta s  id ea s , e l  l i b e r a l  PIGIPIROLA ecliaba en f a i t  a , ademés de una
norm ativa p o l f t i c a  a so c ia c io n a l o b rera ,u n  conoepto ju r fd ic o  que v in ie r a  a d é f in i r
lo  que e ra  una a so c ic id n , o rigen  do todo e l  o o n flic to *
"p o r no haberse formado id ea  de la  a so c ia c i6 n , se han p roh lb ido  
y formandose la s  se c e e ta s  cuyo ré su lta d o  ha sido  a f i l i a r s e  a e l l a s  
hombres mal e n tre te n id o s , vagos y hao ta  a s e s in o s , , , , , . ,  "
MGUBROIA acusaba de e s to  u ltim o  a l  je fe  de ^a A sociaoién de H iladores, José  
BARCELO, que en eoos d fa s  se encontraba deten ido  y bajo  l a  ju r is d ic c ié n  de lo s  
t r ib u n a ls s .
En su in te rv en c ién  desde e l  banco a z u l ,e l  M in istre  de Hacienda, MADOZ,(quien 
en enero  de aquel arîo habia p re s id id o  una Jun ta  nombrada por e l  Gobierno p a ra  a r -  
monizar en C ataluna lo s  in te re s e s  d e l c a o i t a l  y e l tr a b a jo , ^ p o r  o tra  p a r te ,
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r é s u l té  inopérante) n izo  e s ta  sorprendonte d c c la ra c ié n : "que e l  o le ro  se hubiera 
podldo in te r e s a r  en e s p a rc ir  la s  ideas d e l comunismo y de soc ia lism e , de un so­
c ia lism e  y un comnnirmo erag e rad es; de i r  extendiendo d ô c tr in a s  semeja n te s ; y no 
qu io ro  yo ii’ presentando aquf e l  catecism o de pregun tas y re sp u esta s  que se d i r i -  
gfan en lo s  tem ples d e l Senor, excitando  a la s  c la so s  poco ilu s t r a d a s  para que 
com etieran  toda  c la se  de exceeos c o n tra  lo s f ib r ic a n te s  de quienes reo ib îan  su 
su s te n to " . MATX3Z daba au apoyo a  la s  aso c iac io n es ob re ras  "por una razén  muy sen- 
c i l l a ,  porqne s i  no se le s  perm its asocéarse  ten iendo  conocim iento la  auloridad  
de todos BUS pasos  ÎG^é suce de ? ,  Que se v c r i f ic a n  esas asociaciones séc ré ­
t a s  " Y oonclu îa  a s f :  "A séciense lo s  o b re ro s, no todos los do la  p rcv in c ia ,
sino  por pnoblos, asoc iénce , ten iendo  conocin ion to  la  auto r id ad d e l d 'a  rue se 
xo
red n en ,, , , , .
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E l derecho de a so c iac ién  e s ta b a , p ara  lo s  p ro g re s is ta s ,  indisoliib lem ente 
v inculado a l  derecho de reun ién .
Ante la  s i tu n c ié n  de la  T eso re rla  de l E stado e l  2 de ju n io  e l  M in is tre  MADOZ 
s ig u ié  id é n tic o s  pasos que lo s  de l G abinete conservador d e l Conde de San L u is. 
P résen té  a  la s  C o rtes  una reoaudaoién de impuestos o b l ig a to r ia  y  a n tic ip a d a ^ a l 
tiempo que p a ra  e v i t a r  que la s  "érdenes in fe r io re s "  •hom bres que ten fan  que
ganarse e l  pan de cada d ia  -  engrosarah  la s  f i l a s  de v o lu n ta r ie s  de la  I l i l i c i a  
N acional, suspendié e l  a lis ta m ie n to  en la  misma. E l d Ia  6 de ju n io  de 1855» por 
orden d e l "G eneral Cuatro T ires" ZAPATERO, C apitdn G eneral de Catalufîa se e jeo u - 
tab a  e l  H d e r obrero  José BARCELO, cuya muerto e ra  a jlos o jo s de lo s  tra b a ja d o re s  
un a u té n tic o  crim en perpetra d e  por érganos d e l E stado . La reacc ién  h u e lg u îs tic a  
no se h izo  e s p e ra r . La o o n tra rrev o lu c ién  tampoco. E l dfa 9 se reu n la  e l  Gabinete 
y dim&tfan cu a tro  M in is tre s , en tre  e l l e s  e l  p rop io  MADOZ, su s ti tu fd o  por e l  bart- 
quero Juan BRUIL; FTJENTE ANDRES, se encargé de la  c a r te r a  de G racia y J u s t i c i a ;  
HUELVBS, de l a  de Gobernacién y e l  joven de 28 anos D. Manuel ALONSO MARTINEZ de 
Fonento. E l d ltim o  proyecto de MADOZ p ara  re s o lv e r  e l  d é f i c i t  d e l E ra rio  le  a r r a s -  
t r é  como a  SARTORIUS y le h izo  cao r con él«
E l 21 de ju n io  un Bauido de ZAPATERO re c o r ta b a  aiîu mds durnmente que e l  de 
PRANQUET de dos meses a n te s  e l  derecho de a so c ia c ié n , perm itiendo no obstan te  la s  
aso c iac io n es  f i la n t r é p io a s  que, p o r o tr a  p a r te ,  quedaban s u je ta s  a  la  ju r i s d io -  
c ié n  m ili ta r*
"Se decla ra n  suprim idas en e l  a c te  todas la s  a so c iac io n es que 
hoy e x is te n  e n tre  fa b r ic a n te s  y o p e ra r io s  que no se h a lle n  au- 
to rizadam ente e s ta b le c id a s , y la s  que puedan e x i s t i r  porque tan  
so lo  tengan un o b je to  f i la n t r é p ic o  o de socorros mutuos s in  la  
menor r e f e r e n d a  a  la s  a c tu a le s  d isen s io n es  sobre p re c io s  o pa­
ges de tr a b a jo s ,  con tinuarén  bajo  la  inm ediata independencia de 
la  au to r id ad  lo c a l y con sujecdén a  l a  m i l i ta r  atendiendo a  la s  
p re sc rip c io n e s  que por separado habrén de d ic ta rs e  para l a  r f g i -  
da observancia  de e s t s  Bando  Z a^atero ,"
Ante la s  o ro c ie n te s  o leadas h u e lg u fs tic a s  -  en ju l io  lle g é  a  se r  la  huelga
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g en era l mas c o n f l ic t iv a  y san'^prient»» ffl C ap itln  General hubo de a c la ra r  a l  mes
s ig u ie n te  su a n te r io r  Bando* "
" , , ,  m alévola y pérfidam onte se ha in to n tad o  p e rsu a d ir  a lo s  
honr dos ob rero s que por mi a u to r iz a c ié n , iban a d is o lv e rs e ^ ^  
la s  a so c iac io n es  f i l in t r c p c a s  y de re sp e ta b le  o b j e t o , , , , , "
La s i tu a c ié n  o b lig é  a ZAPATERO y a  sus tro p as  a  encerra roe  en A tarasanas y
M ontjuich, Los so rv ic io s  de orden ciudadano v o lv ie ro n  a se r  tornados por elemèntos 
M ilic ia
tic la  N acional, en la  que liabîa a l is ta d o s  numerosos tra b a ja d o re s  y que, na-
tu ra lm en te , s in  vo lverse  co n tra  la s  nasas ob re ras  cumplié" sa tis fa c to r ia m e n te "
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4*7todos lo s  s e rv ic io s  o rd im r lo s .
En t a l  estado  de co sa s , exoepclén de algunos d iputados dem éoratas e l  poder 
lé g i s l a t i v e  no e r a  capaz de comprender la  verdadera s i tu a c ié n  so c io lé g ic a  de la s  
masas ob reras u rb am s y ru r a le s ;  e l  poder e je c u tiv o  d e l Gobierno p ro g re s is ta  c a re -  
c la  de conocim iontos ju r îd io o s  y de im aginacién para separa r d e l problems p o l i t i ­
co e l  marco ju r fd ic o  en que s i tu a r  e l  a s o c ia tiv o .
En e s te  tu rb u le n te  momento d e l b ien io  p ro g re s is ta  e l  poder ju d ic ia l  s in  embar­
go füé capaz de d is c e rn ir  la  n a tu ra le z a  ju r îd ic a  de la s  fundaciones, d is tin g u ien d o  
-  f r e n te  a la  d o c tr in a  sen tada  e l  7 de mayo de I 8 5 O -  en tre  v in c u la c ié n  p ro p ia  d e l 
majrorazgo (o fide icom iso  fa m il ia r )  y e l  f i n  p e c u lia r  de la  fundac ién  b en éfio a , de- 
f in ien d o  a  é s ta  como "un con jun to  de b ienes simplemente am ortizados p ara  l lo n a r  
oon sus re n ta s  su p e c u lia r  o b je to " .
Dada la  tra scen d en o ia  que, p a ra  e l  e s tu d io  de la s  fundaciones, tie n e  e s ta
im portante re so lu c ié n  ju d i c ia l ,  se reproduce - a  pesa r de su e x te n s ié n ' fntegramen-
te  a co n tin u ac ién i
"En e l  p le i to  que por reourso  de nu lidad  co n tra  e l  f a l lo  de re v is ta  
pronunciada en t r è s  de ju n io  de m il ochocien tos o incuen ta  y  t r è s  por 
la  S ala  te r c e ra  de la  A udiencia de e s ta  co rte  an te  Nos va y vende en 
t r e  p a r te s ,  de la  una D, Antonio P a lac io  de Azana y co n so rte s  rep re— 
sen tados por e l  procurador A praiz , y de la  o tr a  e l  Conde de H ontescla- 
ro s . Doua Luisa V illanueva y Zayas y co n so rte s  y o tro s  v a r io s  in te r e -  
sados que lo  e s td n  respectivam ente por lo s  procuradores V i l l a r ,  F lo re s , 
O il, A lvarez y A lc u b il la , y lo s  e s tid d o s  d e l T ribuna l, por lo s  que c i -  
tados y emplazados no han comparéeido a  u sa r  de su derecho en e s to s  
au to s que versan  sobre m ejor àerjcho  d lo s  b ien es , que c o n s titu fa n  
la s  memories fundadas po r D, Juan de Vargas y Megfa, Embajador que 
fué  en F rancia  por la  Corona de Espa a ,  en sus d isp o sic io n es  te s ta -  
m en ta ria s , siendo la s  d lt im a s  e l  tes tim en io  y  c o d ic ilo  que o torgé 
en P a rfs  en v e in t ic u a tro  do ju n io  de m il p u in ien to s ochenta y vcin - 
t i s e i s  de ju n io  de m il q u in ien to s  ochenta y uno, consignando su vo- 
la n ta d  en la  c ld u su la  duodécima de un te r c o r  testam ento y en e l  c i -  
tado c o d ic i lo  de que en e l  caso de f a l le c e r  s in  h ijo s  lé g itim é s , co­
mo realm ente suced ié , deopués de cumplido lo que dejaba prevonido y 
pagadan su r deudas con e l  rémanente de todos sus b ien es , se in s t i tu -  
yese y comprase "una re n ta  la  mdr firme y u t i l  que se pueda, dejando 
en su s e r  lo  comprado, con f a c u l ta l  de noderlo v e n d e r ,tro c a r  y
cam biar en év iden te  u t i l id a d  do La Hacienda, y no de o tr a  su e rte  agora 
n i on tiempo al,guno, y para subrogarlo  en co ra  mis cémoda cuya re n ta
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"se  reo o g le se , gobernase y b e n e fio ia se  por lo s  pa tronos de 
sangre que nombré con in te rvene  ién  y  p a rece r de lo s  compatrcy- 
nos que también désigné , senalando a  unos y o tro s  c i e r t a  r e -  
t r ib u o ié n  p o r su cuidado y tr a b a jo , y de todo e l l o  se h io ie se  
una d is tr ib u e ié n  p e rpé tua , para  lo  oual buscasen lo s  hombres 
mas v ir tu o éo s  y pobres de su l in a je  de Vargas y de l a  Ifn ea  
re c ta  de varén  de su padre Antonio de Vargas lo s  c u a le s  fu ssen 
le g ltim o s  y de lég itim é  matrim onio, y se llam asen d e l a p e ll id o  
de V argas, a  qu ienes en ta n to  cuan to  a lcanzase  la  t a l  re n ta  se 
d is se  en Salamanca, y no en o tr a  p a r te ,  para e s tu d ia r ,  y no pa­
r a  o tr a  co sa , t r e in t a  m il m aravedls anuales a  cada uno por tiem ­
po de dooe anos, y o tro s  t r e in t a  m il por una vez p ara  compra de 
l i b r e s  y ayuda de c o s ta , entendiéndose que habîan de se r p re fe -  
r id o s  lo s  mds cercanos p a r ie n te s  de la  l ln e a  de varén y se l l a ­
masen V argas, haciendo o tro s  llam am ientos en defec to  de p a r ie n te s  
de su l ln e a  p a te rn a , y que lo s  llamado» a l  b é n é fic ié  de e s ta  
obra hablaii de v iv i r  ju n te s  en un c o le g iu  que se e s ta b le c e r la  
en Salamanca, dejando por u n iv e r sa l heredero  a  l a  obra y co - 
leg io  d icho .
Despué8 de d iv e rsa s  v ic i s i tu d e s  o o u rr id a s  en cuanto  a lo s  
b ien es y pensiones de e s ta  fundacién , e n tre  o tra s  la  de haber 
s ido  enajenado, segdn se ha expuesto  en a u to s , en e l  afîo de m il 
s e te c ie n to s  noventa y nueve, b ien es  de d icha  fundacién has t a  
en can tid ad  de mds de dos m illones de r e a le s  que ing resaron  en 
la  an tig u a  C aja de C onso lidacién  p a ra  que se pagase e l  t r è s  por 
c ie n to  anual en conformidad a  la s  d isp o e ic io n e s  de a q u e lla  épo- 
c a , en e l  ano de m il ochocien tos cu a ren ta  y s e ls  se promovié e s ­
te  p le i to  en uno de lo s  juzgados de e s ta  C o rte , s o l ic i ta n d o  Do­
na Maria d e l R osario  25ayas, Condesa v iuda de A tarés y  co n so r te s , 
que se d ec la ra sen  de l ib re  ad ju d icac ién  lo s  b ienes de e s ta  funda— 
c ién  conforme a  lo  p r e s c r i to  en la  Icy  de v e in t i s ie t e  de fletiem - 
bre de m il ochocien tos v e in te , re s ta b le c id a  en t r e in t a  de Agosto 
de m il ochocien tos t r e in t a  y  s e is  y l a  promulgada en m il ocho­
c ie n to s  c u a ren ta  y uno, y que en su v ir tu d  se ad jud icasen  a la s  
personas que se derivasen  de lar sena ladas como troncos en la  
fundacién . D. Antonio P a lac io  de Azana y o tro s  p re ten d ie ro n  que 
se d ec la ra se  comprendida la  fundac ién  en lo s  a r t ic u l e s  prim ero 
y c u a rto  de la ley  de m il ochocien tos v e in te , y se d is tr ib u y e sen 
lo s  b ien es e n tre  lo s  p c rcep to res  que e ran  de la s  re n ta s  en e l 
ano de m il ochocien tos t r e i n t a  y s e i s ,
C itados por lo s  p e rié d ic o s  o f i c ia l e s  cuantos se creyesen  con 
derecho a lo s  b ien es de la s  memorias, o tro s  v a r io s  in te re sa d o s  sa— 
lie ro n  a l  ju ic io  en e l  que su s tan c iad a  con d iv e rsa s  p re ten s io n e s  
recayeron lo s  f a l lo *  s ig u ie n te s ;
Por e l  Juzgado de prim era in s ta n c ia  de v e in tic in c o  de Pebrero 
de m il ochocien tos c inouen ta  se d é c la ré  que lo s  b ienes de la s  
memorias fundadas por D, Juan de Vargas deblan  a d ju d ic a rse  como 
de l ib r e  d is p o s ic ié n  en la  forma preven ida  por lo s  a r t ic u le s  cuar­
to  y n u in to  d e l d ec re to  de la s  C ortes do v e in t i s ie t e  de Setiem bre 
de m il ochocien tos v e in te ,  re s ta b le c id o  e l  t r e in t a  de agosto  de 
m il ochocien tos t r e in t a  y s e i s ,
Por so n ten c ia  de v i s t a  de la  S a la  sS;gunda de e s ta  A udiencia de 
v e in tic in c o  de Setiem bre de m il ochocien tos c inouen ta  y uno se 
d éc la ré  ex tin eu id a  la  funrlacién d e l que t i t u l é  lic en c iad o  V argas, 
y que sus b ien es  deblan d iv id ir s e  e n tre  la s  Ifn ea s  llam adas por e l
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"fundndor a  obtoner la s  pensiones y do tes que a s tab le  c lé ,  ad ju -  
dicdndose lo s  b iones quo co respondieran  a e s ta s  lin e a s  posséde­
r a s ,  y en rep re sen tac ién  de e l l a s  a lo s  p a r ie n te s  mds préximos 
de aquel que e x is t îa n  en cada una en t r e in t a  de Agocto de m il 
ochocien tos t r e in t a  y s e i s ,  fe e ha d e l r e s tab le s im ien to  de la  ley  
do v e i t i s i e t e  de Setiembre de m il ochocien tos v e in te , d iv id ié n -  
dose y entregdndose a lo s  mismos en proporcién  a  lo s  b ienes lo s  
f ru to s  producidos desde a q u e lla  fe e ha, y no iB vertidos con a r r e ­
g lo  a la  fundacién , confirmando la  sc n le n c ia  d e l Juzgado in f e r io r  
en lo  que fuese conforme, y revocândola en lo  aue no lo  fu e re ; 
y por lîltim o , la  Sala te r c e r a ,  después de una d is c o rd ia , pronun- 
c ié  re n te n c ia  de r e v i s ta  en t r è s  de Jun io  de m il ochocien tos 
c in cu en ta  y t r è s ,  declarando  comprendida en la s  d term inadiones 
d e l dec rc to  de la s  C e rte s  de v e in t i s ie t e  de Setiembre de m il 
ochocien tos v e in te  la  fundaoién de D. Juan de Vargas y Megia 
h izo  en sus dos d lt i im s  d i p o s ic io n e s  te s ta m c n ta rla s , y que lo s  
b ienes y re n ta s  que l a  c o n s t i tu fa n  debfan ad ju d ica rse  por ÿgua- 
1er, p a r te s  a  lo s  p a r ie n te s  mds préximoo de la s  Ifn eas  llsunadas 
por e l  fundador, pero e ran  t r e in t a  de Agosto de m il ochocien tos 
t r e in t a  y s e l s  en que se r e s ta b le c ié  aq u e lla  d is p o s ic ié n , toda 
vez que en e l l a s  estaban  rad icad o s e l  derecho y la  poses ién  c i v i l  
rep resen tad o s a c c id e n ta i y precariam ente por lo s  p e n s io n is ta s  o 
p e rcep to ro s , confirméndose la  de v i s t a  en cuanto  fuese conforme, 
y sup lién d o la  en lo  que no lo  fu ese ,
Y c o n tra  e s te  f a l lo  de r e v i s ta  en e l  concepto de que por é l  
co liabfa desconocido y ouebrantado la  c itada  ley  de v e in t i s i e t e  
de Setiembre é  once de Octubre de m il ochocien tos v e in te ,  ya en 
e l  e r p f r i t u  que domina en todos sus a r t f c u lo s ,  ya en la  l e t r a  
con q u e  se expresan , se in te rn u so  por D.Antonio P a lac io  de Azana 
y co n so r te s , y se adm itié  c l  rocu rso  de nu lidad  p end ien te i
V isto ,=C onsiderando, que la  c i ta d a  le y , a l  d e c la ra r  l ib r e s  lo s  
b ienes v in cu lad o s, no pudo menos de e s tab le  c o r , como en e fe c to  
o s ta b le c ié  re g la s  para d i s t r i b u i r lo s  en tre  los que tu v iesen  dero - 
cho a su d is f r u te ,  se^gdn la  volun tad  d e l v in cu lad o r;
Gonridcrando, que n inn ina  do e s ta ; ré g la s  consignadas en lo s  
a r t f c u lo s  scgundo, c u a rto  y qu in to  de la  misma es  la  que en la  
e je c u to r ia  se manda a p l i c a r ,  siendo c la ro  nor e l l o  que a  ju ic io  
de la  Cala que la  d ic t é ,  no e s  la  fundaoién de que se  t r a t a  un 
fideicom iso  fa m il ia r  p e rp 'tu o , n i menos un v inoulo  o miyorazgo, 
lo  cual équ ivale  a  no se r una v in c u la c ié n , sino  un conjunto  de 
b ien es  simplemente am ortizados p ara  l le n a r  con sus re n ta s  su pe­
c u l i a r  o b je to  como ta n ta r  o tra s  su b s is te n te s  decpués de d icha 
le y , y s in  embargo de e l l a  segdn e s  n o to rio  y lo  supone de la  
manera mds év id en te , e n tre  o tr a s  v a r ia s  d isp o sic io n es  gén éra le s  
que pudioran c i  ta r s e ,  la  Real orden do v e in tic in c o  de flarzo de 
m il ochocientos cua ren ta  y s e i s ;
C cnsiderando, que e s ta  d is t in c ié n  b ien  marca la  por e l  a r t i ­
c u le  oa to rce  de la  expreoada ley  en la  doble p ro h ib lc ién  que 
c o n tien s  de v in c u la r en lo  cucer.ivo, bajo  ningûn concepto, y de 
p ro h ib ir  d i n c  t a  n i in d i r  ctam ente la  ena jen ac ién , hace v e r que 
la  e je c u to r ia  presupuento e& irinuado  p rec io  negative  d ’ la  Cala 
sobre la  n a tu ra le z a  de la  fund :c ié n , debié d e c la ra r la  su b s is ta n te  
en vez de f i j a r ,  p a rtien d o  d e l supuosto c o n tra r io ,  una ré g la  de 
d is tr ib u c ié n  de sus b ien es  rechazada por la  r e f e r id a  ley  en e l  
liecho de e c ta b le c e r  o tra s  d i s t i n t a s ,  siendo , por ta n to , c o n tra r io
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"a  la  misma d icha  e je c u to r ia  en e s ta  p a r te ;
Pallam osi » Que debemos d e c la ra r  y déclarâm es haber lu { ^ r 
a l  recu rso  de n u lid ad  in te rp u e s to  co n tra  la  expresada sen to n c ia  
de r e v i s ta  de t r è s  de Jun io  de m il ochocien tos c in cuen ta  y t r è s ,  
la  cu a l se d é c la ra  nu la  y por de ningdn v a lo r  n i  e fe c to ; y en 
su consecuencia mandamos que se devuelvan lo s  au to s  a  la  Audien­
c ia  de e s ta  c o rte  para lo s e fe c to s  p revenidos en e l  Real d ecre to  
de cu a tro  de Noviembre de m il ochocien tos t r e in t a  y ocho, y que 
se a lc e  y entregue a  lo s  ré c u r re n te s  e l  d ep és ito  c o n s titu fd o  pa­
r a  la  in te rp o s ic ié n  d e l c ita d o  recurso*
Y por e s t a  n u e s tra  sen ten c ia  d e f in i t iv a ,  que se p u b lic a ré  en 
la  Q aceta d e l Gobierno, y de l a  que se re m it ird  por duplicado  co­
p ia  c e r t i f ic a d a  a l  H in is te r io  de G racia y J u s t i c i a ,  a s f  lo  p ro - 
nunciamos, mandamos y firmamos* = F rancisco  Aguntfn S ilv e la ,= L u is  
Rodriguez Camaleno*=Pélix lîe rre ra  de la  Riva,= Jorge G isb ert,=
V icente V a lo r,= Miguel Osca,= e l  Marqués de Moranto,
P u b lic ac ién ,
Lelda y pub licada fué la  a n te r io r  sen ten c ia  por e l  Ilmo, 9 r ,
Be Jo rge  G isb e r t,  M in is tre  de la  S a la  prim era d e l T ribunal Supre­
mo de J u s t i c i a  esténdose celebrando  aud ienc ia  p d b lic a , de que c e r­
t i f i é e  como s e c r e ta r io  de la  Reina y de Gémara de dicho Su"remo 
Tribunal*
Madrid t r e i n t a  d e ^ ^ n io  de m il ochocien tos c in cuen ta  y cinco,=
Jc sé  Calatrabeno*"
La precedents sen te n c ia  marca pues e l  im portante cambio de c r i t e r i o  en ^a ma­
n era  de e n te n le r  por e l  T ribunal Supremo y , por ta n to , de a p l ic a r  la  ley  d esv in - 
cvfladora de 1820, re sp e c te  a como e l  mismo T ribunal la  hab la  in te rp r e t  ido cinco 
aiioB a t r é s  en a n te r io r  sen to n c ia  d e l  ^ de mayo de I85O afirmando entonces que lo s  
térm inos gén éra le s  y a b so lû te s  en que se lia llab a  concebido e l  a r t ic u le  prim ero 
de la  ley  27 de sep tiom bre, 11 de octubre de 1820, no perm itfan  legalm ente la  ex— 
c lu s ié n  de ninguna espec ie  de a tro n a to s ,  f id e ico m iso s , mayorazgos, n i de v in ­
c u lac ién  alguna, A p a r t i r  de e s ta  nueva se n te n c ia , la  ju r isp ru d e n c ia  sentaba»
18, Ija e x is te n c ia  de umr, in s ti tu c io n e s  de carde t e r  c iv ic o - r e l ig io s o  
como la  fundada por D, Juan de V argas, que no e ra  un fideicom iso  
fa m il ia r  p e rp é tu é , n i menos un v incu lo  o mayorazgo, e l  cua l por 
ta n to  no c o n s t i tu f a  v in cu lac ién  sino  " un conjunto  de b ien es sint- 
plemente am ortizados pa ra  l le n a r  con sus re n ta s  su p e c u lia r  ob- 
j e to " , in s titu c io n o G  que, como o tr a s  ta n ta s  de e s te  c a rd c te r  mix- 
to  e x is t îa n  y deblan de s u b s i s t i r  adn después de la  ley  genera l 
de D esvinculacién  de 1820,
28, A"sensu c o n tra r io "  c o n s titu fa n  v fncu lo s (y por tan to  e ran  o b je to  de 
la  d esv in cu lac ién  senalada por la  ley  de 1820) lînicamente lo s  f i d e i -  
comison fa m il iè re s  de p a tro n a to  a c t iv e  y pasivo de sangre , cuyas 
r e n ta s  se d is tr ib u la n  en tre  lo s  p r r ie n te s  de l fundador, la s  cu a le s  
ten fan  o podfan te n e r  a  la  sazén un pooesdor a c tu a l u su fin ic tuario  
y un porûble in n ed ia to  suce cor.
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3®. ^,uo, c o n r .sc u o h te m e n te , no  c o n s t i t u f a n  v f n c u lo s  , l a s  f u n -  
d a e io n e s  que t e n ie n d o  ad em fs  o t r o s  d i f e r e n t e s  o b j e t o s  b é n é ­
f i c e s  o p ia d o s o s  p e r p e tu o s  y  p r e c i s o s ,  aunque f u e s e  e n  f a v o r  
de d o to rm in a d o s  p a r i e n t e s ,  y  o u y a s  r e n t a r  a d m in i s t r a s o n  e i n -  
v i r t i e s e n  on  o b je to s  p ia d o s o s  y b é n é f i c e s  p r e v e n id o s  en  l a  
f u n d a o ié n ,  a  t r a v é s  de p a t r o n o s  e c l e s i é s t i c o s  o c i v i l e s  a  l o s  
q u e  e x p re sa m e n te  se  l e s  s o n a la s e  t a l  m is ié n  e n  e l  docum en to  
f u n d a c io n a l ,  c o n s t i t u f a n  e s t a b l e c i m i e n t o s  p a r a  c u y a  d e s v in ­
c u l a c i é n  no h a b fa  r e g l a s  en  l a  l e y .
P o r  r a z o n e s  le  m e to d o lo g fa , no  v an  a  a d e l a n t a r s e  to d a v f a  o t r a s  c o n c lu s io n e s
q u e , c o n to n c ia s  de o/'ios p o s t e r i o r e s  s e n ta r o n  d e f in i t i v a m e n te  l a  j u r i s p r u d e n c i a
d e l  ''t r ib u n a l  r’unrem o a p l i c a b l s  a  l a s  fu n d a c  io n e s  p a r t i c u l a r c s  de fn d o le  b e n é f i c a
47no c i r c u n s c r i t a s  a  d e te rm in a d a s  f a m i l i a s  o p e r s o n a s .
Al d e s c r i b i r  b r iv e m ^ n te  e l  c o n t e x t e  h i s t é r i c o ,  s o c i o l é g i c o  y  p o l i t i c o  que q  
d ic h a :;  foclias. c o r re ;;p o n d a , se  i r é n  c o m p le ta n d o  l a s  c o n c lu s io n e s  d e f i n i t i v a s  de 
lo. j u n i r p r u d c n c i a ,  de l a  d o c t r i n a  y  l a  r e g u la c i é n  j u r f d i c a  de e s t a s  i n s t i t u c i o -  
n e s  d e l  d e re c h o  p r iv a d o  e s p a n o l  a n t e r i o r e s  a  l a  p u b l i c a c i é n  d e l  C 'édigo c i v i l  en  
e l  q u e , f e l i z n e n t e ,  c o n c u r r i r f a n  e n  su  a r t i c u l e  33 l a s  p e r s o n a s  j u r f d i c a s  t i p o  
fu n r la c ié n  y  l a s  p e r s o n a s  j u r f d i c a s  t i p o  a s o c i a c i é n ,  aunque p a r a  e s t a s  ' I t i m a s  su  
l l e g a d a  a l  G édigo  c i v i l  lo  f u é  t r a s  s a l v a r  no p o co s  o b s t é c u lo s  y  d i f i c u l t a d e e .
E l d fa  9 de j u l i o  de 1855 d o s  d ip u ta d o s  D. M anuel LASAIA y  D. G r i s t é b a l  VA­
LERA, p r o s e n ta b a n  en l a s  C o r te s  u n  v o to  p a r t i c u l a r  c o n t r a  e l  d i e tam en d e l  de l a  
m a y o r ia  de l a  G o m isién  de ( i n s t i t u e i é n ,  s o l i c i t a n d o  se  in c lu y e s e n  en  e l  nuevo te x -  
t o  c o n s t i t u c i o n a l ,  que e s t a b a  y a  p r é c t i c a m e n te  e la b o r  a d o , l a s  en itiien d as  s i g u i e n -  
t o s ;
VOTG PARTICULAR 
TITULO I
D espués d e l  a r t 8 28 s ÿ d o lo c u ré n  p o r  su  o rd e n  lo s  s i g u i e n t e s :
A r té c u lo  . . .  Todos l o s  e m a i io l e s  t io n e n  e l  d e re c h o  de r e u n i r s e  p a c f f i -  
cam en te  y s i n  a rm a s ,
Una le y  a r r o g l a r d  e l  e j e r c i c i o  de e s t e  d e re c h o  p e ro  no p o d râ  
s u j e t a r l o  a  n in g u n a  a u t o r i z a c i é n  p r e v i a .
E s t a  d i s p o s i c i é n  no e s  a o l i c a b l e  a  l a s  r e u n i o n n s  en  campo r a s o  
l a s  c u a l e s  que dan  e n te ra m e n to  s u j e t a r  a. l a s  l e y e s  d e  p o l f c f a .  
A r t i c u l e  Todos lo s  e s p a d o le s  t i e n e n  e i  d e re c h o  de a s o c i a c i é n  . ' i s t e
a r t i c u l e  no pue de s u j e t a r o e  a  n ip ru in a  me,li l a  p r e v e n t i v a .
TITULO XV
D is p o s ic io n e s  g e m r a i e s  
A r t i c u l e  . . .  La C o n s t i t u o ié n  g a r a n t i r a :
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La in s tn ic o ié n  p rim aria  g r a tu i t a  a todos lo s  
esparïo les.
Los soco rro s p û b lico s .
La in v io la b i l id a d  d e l se c re to  de Las c a r ta s .
P a lac io  de la s  C e rte s  9 de ju l io  de l855»=Cris+obal V a le ra .= Manuel Lasala,^®  
Las C ortes pe rm itie ro n  que se e lim inaran  con una maniobra de procedim iento 
e s ta s  dos secciones de l a  enmienda de LASALA y VALERA."Los d ipu tados -  a firm a KIER- 
NAN -  se s in t ie ro n  a liv ia d o s  a l  poder ^ u i ta r s o la s  de la  v i s t a ;  B arcelona debfa en- 
sombrecer muchos de sus pensam len to s ." . ^
Todavfa en lo s  meses de verano de l855* y  cuando e l  o o n f l ic to  in d u s tr ia l  en 
C ataluna empezaba a r e m it i r ,  a l  ponerse en marcha e l  proceso desam ortizado r, se 
resquebra jaban  como e ra  de e sp e ra r , la s  re la c io n e s  con la  Santa Sede, E l Uuncio 
p o n t i f ic io  FRANCHI s a l f a  e l  d fa  15 de ju l io  de Espana y e l  embajador espanol D, 
Joaquin  F rancisco  PACHECO se r e t i r a b a  de Roma. A la  l i s t a  de que j  as de lionsefior 
FRANCHI e l  Gobierno de Madrid c o n te s té  con un Memorandum dado a conocer a  lo s  de­
mis Gobiernos c a té l ic o s .  P io IX, a su vez , a le r ta b a  que p ro h ib ir f a  a  lo s  buenos 
espanoles e l  que compraran t i e r r a s  de la  Ig le s ia  r e t ira n d o , ademis, e l  reco n o c i- 
miento dado por e l  Concordato a  la s  enajenaciones a n te r io r e s .  Las co sas , s in  em­
bargo , no pasaron a mayores ,
La p o stu ra  d e l Gobierno espanol se encontraba rospaldada porque la s  subas tas  
de los b ienes n a c io n a le s , se llevaban  a cabo s a t is fa c to r ia m e n te , E llo  venfa a  f a -  
c i l i t a r l o  e l  em prés^ito  de 230 m illones de r e a le s  aprobados por la.s C e rte s , de 
manera que lo s  s u s c r ip to re s  de lo s  t f tu lo s  de e s ta  em isién  de la  Deuda, podfan 
u sa r lo s  como d in e ro  en e fe c t iv o  p a ra  e l  pago de a q u c lla s , H umorfsticamente, a f i r ­
ma KIERNAN: "A la  la rg a , e l  trueno  romano tuvo poco o ningun e fe c to , El d inero  
comenzaba a a f l u i r  a l  Tesoro con mis rap idez  del que s a l f a ,  fenérneno ta n  not ible 
en Espana como la s  ag u a* co rrien d o  h ac ia  a r r i b a , " ,
Las co n cre ta s  p e tic io n e s  de le s  ob reros c a ta la n e s , con tan idas en una "Expo- 
s ic ié n  p resen tada  a la s  C ortes c o n s titg y e n te s"  (red ac tad a  por P i y M argall) pu- 
b lic a d a  a f in e s  d e l verano en e l  ndmero 6 de l p e r id le o E l Eco de la  C lase Obrer&l 
s> e n tre -ab a  d éfin itiv am en te  a l  cuorpo le g i s l a t iv e  e l  29 de septiem bre de 1855*
Su f in  p r in c ip a l e ra  e l  reconocim iento d e l derecho de a so c ia c ié n , ex igenc ia  c a s i  
un ica  que la  c la s e  o b rera  a sp irab a  a  oonsoguir de lo s  gobe m an te  s por mediaciéi; 
de los d ipu tados de las  C erte s  co n c tituyen tes*
"üeseamo- la  a so c iac ién  y asniram os a g e n o ra l iz a r la ,  pero no por la
v io le n c ia   V osotros, senores d ip u tad o s, habéis s id o  llamados t r a s
una révolue ién  san g r ie n ta  a c o n s t i t u i r  e l  pafs  sobre nue vas y seguras
b a se s   ’Tanta i.hora no habéin consignado la  de ASOCIACION en nues-
tro  fu tu ro  Cédigo, Apr su raos a co n s ig n a rla , Dadnor. s in u ie ra  a noso tro s 
privadon o - c i  do todo:: lo s  derecbos p o l i t i c o s ,  e s te  arma do c m ÿ a te . . . .
E rta  O:' nuontra ultim a. :io lic itu d  y nuor’t r a  u ltim a  esperanza".
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La respuoo ta  o f i c ia l  a  esta"gxpoaic ién" la  daba pocos d îa s  mis ta rd e  e l  8
(1^  octubre rte 1855 e l  f l in is tro  de Foment o D. Manuel AL0H30 MARTINEZ preren tando
a e sas  mismas C ortes C o n s titu an te s  un " Pooyeoto d,e Ley sobre e je r c ic io ,  p o l ic fa ,
sociedades, ju r is d ic c ié n  e in speoc ién  de la  in d u s tr ia  m anufacturera",  T rataba
con e l l a  e i Gobierno p ro g re s is ta  de ournplir con la  promesa que 0, Paldomero ESPAR-
TERO habfa hecho, meses a n te s , a  lo s  obreros de B arcelona in s tin d o le s  a  que pu-
s ie se n  f i n  a  l a  huelga g en era l prom etiendo e l  P rin c ip e  de Vêr,gara,por su p a r te ,
54ocuparse de m ejorar sus cond iciones de v ida  y tr a b a jo ,
Eè e l  extenso y d ila ta d o  predmbulo, ca ren te  de m érite s  ju r fd ic o s ,  se acaba- 
ba roconociendo a l  f i n ,  e l  derecho de a so c ia c ié n , como un derecho n a tu r a l ,  aunque 
r e s tr in g id o î  " inheren te  a la  n a tu ra le z a  misma d e l hom lxre,,., Pero e s te  derecho, 
como o tro s  emnnados de la  n a tu ra le z a , no e s ,  no puede se r  a b s o lu te , . , .A sf e s  co ­
mo la  ley  a u to r is a  la s  aso c iac io n es  e s ta b le c id a s , con un o b je to  lau d ab le , conoci -  
danente d t i l e s , y cuyos f in e s  y tendenc ies puodon publioam ente co n fe sa rse . Mas 
p ara  ap reo in r sn bondad y d a r le  una e x is te n c ia  le g a l ,  p re c ise  e s  que l a  adm inio- 
t r a c ié n  examine su e r p f r i t u  y sus Ifm ito s , sus medios de acoién  y sus ten d en c ias
E l M in istre  de Fomento haciendo g a la  de®^**desconocimiento ace rca  de la  r i a —
lid ad  ob rera  espano la , p resen tnba  a  la s  sociedades an 'n im as, com and itarias y  co -
Ic c t iv a s  como cfm parpbles a la s  a so c iac io n es de socorros mutuos y de l>enefioen-
c ia  ta n to  p ilb licas como p riv ad as i
"pero  e l  hombro in d u s t r i a l ,  que le  p re s te  ou in te l ig e n c ia  y su 
tr a b a jo  s in  a s p i r a r  a e sa  a so c iac ién  m is te rio o a  y o u stra fd a  a 
la  v ig i la n c ia ,  a  toda p u b lic id a d , a  todo l im i te ,  encuen tra  un 
vapto campo a sus p roycctos en lac sociedades anénimas comandi* 
t a r i a s  y c o le c t iv i s ,  en la s  que tien en  por o b je to  e l  sooorro 
tmxtuo y la  benoficoncia  p iîb lica  y p riv ad a , e l  a l iv io  y m ajora 
de la s  c l ” scs p roducto rao , la  p rosperidad  do lo s  d iv e rso s ra— 
mor in d u s t r i a le s ," ,
El n royecto , en su p a rte  o x p o s itiv a  contaba con t r è s  ap a rtad o s , El primero 
t i tu la d o  "Del e je r c ic io  y p o lic fa  de la  in d u s tr ie  m anufactu rera", E l segundo,
"De la s  a so c iac io n es" , E l to rc ^ ro , "De la  ju r is d ic c ié n  e in specc ién  de la  in— 
d u s t r ia  m anufadurera", y , por é ltim o , unas "D isposic iones g én é ra le s" .
En re  lac  ién con e l  se^gundo de lo s  ap artad o s, su contenirlo e ra  e l  sigu ien te*
De la s  aso c iac io n es 
A rtfcu lo  14®» Toda sociedad de fa b r ic a n te s  u o p e ra rio s  o la s  que 
se formcn de unos y o tro s ,  cu a ln u ie ra  aue sea su o b je to , nombre 
y o rg an izac ién , deberdn ob tener previamonte la  a u to r iz a c ié n  del 
Gobierno,
A rt, 15®» Las sociedades de fa b r ic a n te s  u o p e ra r io s  se c o n s t i tu i— 
rén  oon su jeé ién  a la s  p re sc rip c io n e r gpneraies d e l darcslio y d is ­
p o sic io n es v ig o n tcs  sobre a so e ia c in e s , o con :,rrc.;lo a la s  leyes
— 6 o i  —
"m e rc a n tile s , segiln su o b je to , y s i  é s te  fuese e l  de soco- 
r ro r s e  mutuamente en casos rte enferme clad, v iudez , orfendad, 
v e jez  o f a l t a  de tr a b a jo , cuando l a  f a l t a  no sea  causada por 
vo lun tad  o c o a lic ié n  de lo s  o b re ro s , se o rgan izardn  ademés 
conforme a  la s  d isp o sic io n es  s ig u ien te s*
Prim ero, H asta que la*  a so c iac io n es de soco rro s mutuos 
hayan obtenido la  a u to r iz a c ié n  d e l G obierno, no podrén 
e x ig i r s e  d iv idendos pasivos n i can tid ad  alguna de lo s  
s u s c r ip to re s .
Segundo. S e rin  siempre lo c a le s ,
T ercero . E l mîmero de sur, so c io s  no exced^ré de 5OO,
C uarto , En lo s  e s ta tu to s  de cada socie  ad se f i ja r â n  
e l  méximun de lo s  fondes que han do te n e r  ex is te n t.e s ,
Q uinto, todos lo s  anos p resen ta rd n  e l  balance de cuen­
ta s  de la  recaudacién  e in v e rsio n es de lo s  fondes so­
c ia l e s .
Sexto , E sto s fondes se conservardn en c a ja s .  Banco u o tro  
e s ta b le c im ie ito  püb lico  y , donde no lo  h u b io re , en casa  
de cornercio que g a ran tic e  e l  d e p é s ito ,
Séptim o, Los d ire c to re s  u o tro s  m andataries de la s  socie­
dades mutuas legalm ente au to r iz ad as  que ’an suje te s  a la s  
d isp o s ic io n e s  de l l ib r e  segundo, t i t u l o  V III , c a p itu le  
14 d e l Gédigo p en a l, "
La redacc ién  d e l a r t ic u la d o  de e s te  apartado  pone de m an ifie s to , ademés d e l 
empleo de una term ino log ia  muy confusa , l a  au senc ia  de unac bases ju r fd ic a s  en 
que apoyar e l  e s tab lec im ien to  de un régimen ju r fd ic o  para  la s  a so c iac io n es . Se 
u t i l i z a n  en e l  -texte como é q u iv a le n te s , 1er térm inos " a so c ia c io n e s" , "sociedades 
de fa b r ic a n te s " ,  "sociedades de o p e ra r io s" , "a so c iac io n es  de socorros mutuos", 
u ti liz é n d o se  por o tr a  p a r te ,  conceptos a lo s  que no se da ninguna d a f in ic ié n  co­
mo " s u s c r i^ t  o res de la s  a so c iac io n es" , "m andatories de sociedades mutuas", "fon­
des so c ia le s " ,  "ca sa s  do com ercio", e tc .  En dicho térm ino, no so lo  se desconocfa 
l a  re a l id a d  s o c io -p o lf t ic a  e rpaho la  d e l momento s in o  que tampoco se te n fa  una 
idea  c la r a  ace rca  d e l concepto y la  n a tu ra le z a  ju r fd ic a  de um s asoc iac iones que 
pud ieran  l le n a r  -  oomo las  fundac iones -  un " p e c u lia r  o b je to " ,
E l p royecto  de le y , como no p o lfa  por menos de suceder, no s a t i s f iz o  a lo s  
o b rero s y , na tu ra lm en te , s u s c ité  -  excepoién de lo s  "u n io n io ta s"  y su p rensa -  la  
desaprobacién  d e l p a rt id o  demécrnta y la  de l a  suya.
En una "Irapugnacién a l  proyecto" segiu’amente redactada  por PI Y PIARGALL, se 
proguntaba: "^Merece vnrdaderatnento e l  nombre de p ro jo c to  de ley  e s ta  se r ie  de 
d isp o s ic io n e s  tir .é n ic a s?  , . ,^ L le - a ré  a se r  ley? , , .  t a  a u to r id a d , segiîn é s te  (pro­
yecto ) ha de d a rle  s e x is te n c ia ,  p rocu rer la  conservacién  de sus fondos en un e s -  
tab lcc iin ien to  de c r é d i te ,  c u id a r de que p 'rm anezcan oompletamente a is la d a d " . S i 
adn a s f  la s  c ree  peli,g rosas puede o b lig a r la s  a  renovar a  sus m andatarios,  , , , , " ,
Y con lu fas "Su lînico o b je to , se d ic e , debe s e r  e l  sooorro  mutuo en cases  de f a l -  
t.a In v o lu n ta r ia  de tr a b a jo , Mîc a is la d a s , compuestas so lo  de 5OO ind iv iduos ip o -  
d rén  n i l le n a r  e s te  dnico  o b j c t o T ' , ^ 5
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Pocos rtfao a n te s  y en e l  c ita d o  sem anario E l Eco do la  C lase O brera (" p e r lé -  
d ico  do in to ro f.es m orales y m atorl a i e s " ) ,  e s te  mismo .autor ocultando eu nombre 
bajo  la s  in ic ia lo s  de P.M. hab ia  dado una v is ié n  mucho mds c e r t e r a  y e x a c ta  de 
l a  re a lid a d  s o c ia l  ob rera  espano la  sos ten iendo  la  neccsidad de a u to r iz a r  unas aso­
c iac io n es  que v in ie se n  a  c u b r i r  unos f in e s  co n c re te s , lo s c u a le s , contre; l a  opi— 
ni6n de c io r to s  econom istas de la  época no la  cub rîan  los e s ta b le c im ie n to s  de o ré -  
d i to ,  concretam ente n i  Las C ajas de Ahorro n i lo s  Montes de Piedad.^^
El penr.amiento s o c ia l  de PI Y ÎLAROALL cap taba certeram ente la c  necesidades 
que perse  gulo.n la s  agrupac iones do qu ienes c o n s t itu fa n  un de te  m in a  do y  co ncre te  
c s t r a to  soc ia l»  lo s  p r o le ta r ie s .  Las C ajas de Ahorro, ar,gumentaba PI Y MARGALL, 
Servian  so lo  nara la  " a r is to c r a c ia  de lo s  jo rn a le ro d " , es d e c ir ,  p a ra  tu »  e sp eo f- 
f i c a  c la s e  media* o f i c in i s ta s ,  pequenos p ro p ie ta r io s  y com eroiantes, e t c . ,  gen tes 
que en ,gene <a l  a sp ira b a  a hacerse  mediante t a i e s  in s t i tu e  iones con un pequeho ca ­
p i t a l .
Su op in ién  ace rca  de t a i e s  in s t i tu c io n e s  e ra  la  s ig iie n te *
"Son pues, la s  C ajas do Ahorro* prim ero exp o liad o ras , e i  segundo 
lu g a r c o n tr a r ia s  a su o b je to , en te r c e ro , an tim o ra les , o por me­
jo r  d e c ir ,  a n t i s o c ia le s .  ^Reunon la s  A sociaciones O breras tan  fu -  
nnsta.s cu a lid ad es?  Ho dan n i exigen in te r é s ;  no despojan a m d ie ,
Recibon e l  ébolo de todos lo s  asociados y subvencionan igualm ente 
a todos; . . .  dan para so c o rre r  y n 'o u a ra  en riq u ece r; no fom^ntan
la  c o d ic ia , En vez de d iv id i r ,  unen  M oralizan, porque a le ja n
do s i  a l  que par ou d e s id ia  o por sus v ic io s  puéde p e r ju d ic a r  lo s  
in te re s e s  g é n é ra le s ." .
En cuanto a  lo s  Montes de P iedad a  los que lo s  c ita d o s  econom istas ven ian
c a lif ic a n d o  como "a ltam en te  bonéficos" porque "p ro teg fan  co n tra  la s  ru inos.as
ex ig en c ias  de l a  u su ra " , PI Y MARGALL, a  la  v i s t a  do la s  ordenanzas de algunos
de e l lo s  ponîa de ejem plo a l  de Madrid*
"IIo admit e en p ren ia  o tro s  e fe c to s  que a lh a ja o  y b a rra s  de u la ta  
y o ro , diaman te s y p ie d ra s  f in a s ,  p e r la s ,  ropa b lanca no mojad.a 
parîos, t e l a s  de soda o algodén de f d c i l  sa 1 id a  y papel négociable 
d e l Estado u o tro s  v a lo re s  c o t iz a b le s ,  E l simple a rte san o  ^posee 
e fe c to s  de e s ta  c la se?  ^En qué se r e f i e j a  la  piedad de lo s  Montes?
^Es que son b en o fic io so s a l  pueblo?, Los Montes de P iedad, v a s e  
por lo  tan to  como se q u ie ra  no son para e l  p ro le ta r io ;  o s i  le  a l i -  
v ian  le  a l iv ia n  a r ru iir în d o le ,. . .  .especul.an y no pro tegen . Son, como 
la s  C ajas de Ahorros ex po liado res  y c o n tr a r ie s  a  su o b je to . . . . .En 
la s  Asoc ia c io n e s  sucede como hemos probado ya , de muy d iv e rse  mo­
do, Se da, no se p r e s ta . . . .  porque no s6 lo  re socorron en sus d iag  
de f a l t a  de t r a b a jo ;  volan  la s  aso c iac io n es por e l aumonto o cuanto  
menos por la  in teg rid ad  de su s a la r ie  ;Y no han de i n f lu i r  en la  
Puerto de la  c la s e  obrera! i  Cudnto mds han de n f l u i r , que esos 
e s ta b le c im ie n to s  de c ré d i te  que nor fav o ro ce rla  La exp lo tan  y des— 
pojan ? , " ,
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S i e l  tema de la s  asoo iao iones y su i n f lueno la  b e n e flc io sa  no encon traba , a  
t r a v é s  de t a l e s  oauces p e r io d fs t ic o s ,  l a  manera de poder l le g a r  a  s e r  tornados en 
o o n sid erao ién  por l a  o la se  p o l f t i c a  d lr ig e n te ,  tampoco se daba en la s  C o rtes e l  
o lim a apropiado donde lo g ra r  mayor eoo la  re a l id a d  s o c ia l  e sp an o la .
Cuando reanudadas la s  se s io n es de las  C o rte s , en Ootubre de 1835» @1 d ip u ta ­
do dem éorata Jo sé  M arla ORENSE, a  p ro p d s ito  de l a  reform a c o n s t i tu c io n a l p ropues- 
t a  en e l  vo to  p a r t ic u la r  de lâSAIA y VALERA, in te rp e lé  a l  E jecu tiv o  sobre l a  Ofv- 
o ié n  que é s te  ib a  a  ad o p ta r sobre lo s  dereohos de aso o iao ién  y reu n ién  formulando 
oonoretam ente, e s t a  p regun ta t "^A cepta e l  Gobiemo l a  id ea  d e l S r. LASALA aoeroa 
d e l dereoho de reu n ién  o no la  ao ep ta?" . E s te ,  por boca d e l M in is tre  de G racia  y 
J u s t i c i a  e l  S r. RJENTB ANDRES, respondfa  oon una ev as iv a t "E l Gobierno no tie n e
o b lig ao ién  de d e c ir  su p a rece r s ino  cuando lo  c ré a  conveniente a  lo s  in te re s e s
57d e l E stado?.
No huba mayor s u e r te ,  tampoco, a  f in a le s  de noviembre en que to d av fa  o o n tl -  
nuaba p lan teado  e l  voto  p a r t ic u la r  de l a  manoionada p roposio ién  de VALERA y  LASALA. 
En e s t a  o ca s ién , l a  o u e s tié n  débat id a  fué  l a  r e l a t i v e  a  in c lu i r  en la  nueva Gons- 
t i tu o i é n ,  e l  d e o la ra r  dereohos c o n s ti tu o io n a le s ,  oomo se rv ic io s  pdb lioos que debfan 
e e r  a tend idos p o r e l  E stado t l a  in s tm o o ié n  prfb llca g r a tu i t e  y l a  ayuda e s t a t a l  
p a ra  so c o rre r  a  lo s  pobres.
Aunque l a  Gomisién reconoofa oomo "una o b lig ao ién  moral" de todo Gobierno l a  
de fom enter, po r cuan tos medios e s tu v ie se n  a  su aloanoe l a  in s tru o c ié n  p d b lio a , 
s in  embargo, l a  s i tu a o ié n  econémica por l a  que se a trav esab a  haofa impensable que 
l a  ensenanza p rim aria  pud iera  se r  g r a tu i t e .  Un d ip u tado , BCSIAO, reoordaba, no o b s­
ta n te ,  a  l a  Gémara, que "a lgunas c o n s titu c io n e s  e z t r a n je r a s ,  oomo la  de B élg ioa , 
B ra s i l  o P o rtu g a l oonsagraban ya l a  in s tru o c ié n  g r a tu i t e ,  ya l a  l ib r e ,y a  l a  o b li­
g a to r ia ;  pero  de todos modes, se abre un a r t f c u lo  expreso a  e sa s  c o n s titu c io n e s  
p a ra  l a  in s tru o c ié n  p rim a ria " . E l G obiem o, e s ta  vez con e l  s i le n o io  de su M inis­
t r e  de Fomento, ALONSO MARTINEZ, se abstuvo inexp licab lem en te , de pronunoiarse so­
bre  ta n  im portante o u e s tié n .
La o tr a  p ro p u es ta , la  de que la  C o n s titu e ién  p ud ie ra  reoonooer e in c lu i r  e n tre  
lo s  dereohos p o lf t io o s  e l  g a ra n t iz a r  a  lo s  pobres unos soco rro s o ayudas e s t a ta l e s  
re s u lta b a  s e r  en e s t a  épooa, asimismo, i r r e a l iz a b le .
h? > 1 f T, n\i r  t O
E l d ipu tado  Sr.HEROS de m an ifie s to  l a  in v ia b il id a d  de ambas p ro p u estas  
por lo  que e l  a u to r  d e l voto  p a r t ic u la r  S r. VAIERA hubo de reo o rd a r a  la  Asamblea 
oomo " l a  m endicidad te n fa  a n te s  en lo s  oonventos que hemos suprim ido un recu rso  
co n tra  la  d e sg ra c ia i hoy, seno res, esos oonventos e s té n  o e rrad o s; y s i  b ien  queda 
e l  recu rso  de la  c a r id a d  in d iv id u a l, no siempre e s  ta n  grande n i se e je ro e  de t a l
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manera que pueda oonsideraree  oomo reoureo  permanente co n tra  l a  desg rao ia  de la  
mendloidad” .
Aunque b a s ta n te s  d ipu tados estim aron  t a i e s  p ropuestas muy p la u s ib le s  alguno , 
oomo LAPUBRPB, h ao ia  a  lo s  au to re s  d e l vo to  p a r t ic u la r  p regun tas que, posiblemetv- 
te  a q u e llo s  no se habfan s iq u ie ra  form uladot "Pero  js e  puede imposer a l  Gobierno 
la  o b lig ao ién  fo rso sa , in d e f in id a  de lo s  sooorros p iîb lico s , s in  d e o ir  a  q u ién , s in  
sab e r a  oudnto asoenderd  e l  im porte de eso s sooorros? ^Saben lo a  a u to re s  d e l voto 
p a r t ic u la r  a  cudnto asoenderla  lo  que p u d ie ra  in v e r t i r s e  en esos sooorros p d b lico s?  
iPuede p rev erse  eso  a l  tiempo *  v o ta r  lo s  p resupussto s  g én éra le s  de la  Macién? 
iSe sabe la s  c u a lid ad es  que lo s  so o o rrid o s  han de te n e r ,  a  oudntos ha de a l i v i a r ,  
n i  por co n sig u ien te  a  cudnto asoenderd  e l  im porte de eso s  sooorros? ^ s  p o sib le  
imponer a l  Gobiemo una o b lig ao ién  de esa  o la s e ? " ,  No o b s ta n te , oono lu la  LAFUBNlSi 
" Es n ece sa rio  reoonooer e l  deber moral de so c o rre r  la s  neoesidades pdb lioa*  y 
a liv ia rlas"A unque  dudaba e s te  d ipu tado  ci con e l l o  no se o o n tr ib u la  a  la  in d o len o ia , 
l a  h o lg asan erfa  y e l  frau d e .
Aunque e l  Gobierno no se pronunciaba sobre e s ta s  c u e s tio n e s  y se a b s te n fa  de 
v o ta r , e l  t i t u l a r  de Fomento, ALONSO MARTINEZ, p reguntaba, a  su v e s , que aloano# 
y s ig n if ic a d o  te n fa  e l  térm ino "so o o rro s  pdblioosT 't "&Son lo s  que da e l  Estado en 
lo s  e s ta b le c im ie n to s  péb lioos?  &Son tam bién lo s  que se dan a  d o m ic ilie  " .  En cu a l­
q u ie r  oaso -  so s te n fa  -  s ig n ifio ab an  un no tab le  aumento de lo s  presupuestos d e l 
E stado .
E l d ipu tado  SALMERON, t r a s  a p o s tro fa r  a ALONSO MARTINEZ oon lo s  e p f te to s  de
"M in is tre  de la  p ro sp e rid ad , de l a  r iq u e sa  m a te r ia l y o ie n t f f io a  de una g ran  na-
c i é n . . . .  " o a li f io a b a  de s a o r i le g io  la  p o s tu ra  so s ten fd a  por e l  Gobierno, re co n v l-
niendo a l  t i t u l a r  de Fomento por reo o rd a r  é s te  a  l a  Cémara lo  que co s tab a  a  In g la -
t e r r a  e l  p resupuesto  de pobres . Con ese  desoonociroiento de l a  re a lid a d  s o c ia l  e s -
panola c a r a o te r f s t ic o  de e s te  M in is tre  a l  que, en su descargo , cabe d e o ir  c o n tr i—
bufa  su extrem a juven tud , oonclufa ALONSO MARTINEZ SU in te rv e n e ié n t
" .« . . « s e i s  m illones de l ib r a s  s i  no reçuerdo mal, e s  lo  que desde 1834 
acé , v iens oostando a l l f  a l  G ob ierno(ing lés) e l  sooorro  a  lo s  pobres;y  
no e s  é s to  lo  peor s ino  que se aumenta la  mendioidad, a s f  se q u ita  a  
la s  c la s e s  ob re ras  la  p re v is ié n  de su p r in c ip a l patrim onio  porque a  e l l a  
deben todos sus socorros y economfas; siendo lo  peor todavfa que a s f  
a  la s  o la e e s  o b re ras  se  la s  d e s m o ra l iz a . . . . .n o  bay que confund ir la  oa- 
r id a d  con la  ju s t i c i a ;  deber le g a l ,  deber e x ig ib le ,  deber re q u e r ib le , 
e s  todo aq u e llo  a  que corresponde un derecho p e r f e c ts ;  la  ca rid ad  ee una 
v ir tu d ;  sobre la s  v lr tu d e s  no se hacen C o n stitu c io n es ; la s  v ir tu d e s  e e - 
té n  en e l  oo razén , e s té n  en  l a  r e l ig ié n ,"
Por sesen ta  vo tos c o n tra  c ie n to  nuevo, la s  p ropuestas deLAjJALA y VAI/RA no
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p ro speraron .
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P erd ida  la  oportun idad  de e s ta b le o e r  en la  C o n stitu e ién  la s  bases de im por­
ta n te s  cambios en l a  sociedad e spano la , tampoco aproveoharon las  C ortes c o n s t i tu -  
y e n te s  n i  e l  Cobiem o la  ocasién  de ac orne t e r  o tr a s  reform as en laf; e s t ru c tu r a s  de 
l a  prop iedad  t e r r i t o r i a l  a g ra r ia .
La d esam ortisac ién  o iv i l  y e o le s ié s t io a ,  pese a  l a s  obstruoo iones e x tra p a r la ­
m enter ia s  y a  la  r é s is té n o ia  p a s iv a  de l a  je ra rq u fa  e c le s id s tic a ^ c o n tin u a b a  (inv- 
pu lsada  p o r e l  oon tinuador deMADOZ, e l  M in is tre  BRUIL) la  v en ta  de B ienes Raoio- 
n a le s  a  buen ritm o* Pero, como e s  sabido, oon l a  Ley de B esam ortizaoién no se p ré­
te n d is  en ab so lu to  ningdn oambio de la s  e s t ru o tu ra s  eoonémicas n i  so c ia le s  d e l 
agro  esp an o l.
En 1855» l a  a g r ic u l tu ra  que, oontinuaba siendo l a  gran desconocida y  o lv id a -  
da de lo s  gobernan tes, hub ie ra  p rec isado  de unos adecuados o an a le s  de c r é d i te  a g r l -  
o o la  que im pulsaran su  d e s a r ro llo  p rin c  ipalm ente, en fav o r de lo s  pequenos p rop ie­
t a r io s  y  oo lonos. M ientras hombres de pensam iento oomo BORREGO -  que e ra  tam bied 
un honbre de acc ién  -  promovfan e l  e s tab lec im ien to  de bancos cornerciales ag rfo o la s  
en l a  p ro v in c ia  de Mélaga, un pequeno ndmero de d ipu tados oomo ZkFRk y  RIVERO ha- 
b ia n  presen tado  -  tam bién s in  é x ito  — a  l a  Gomisién de desam ortizao ién  en la s  C er­
t e s  c o n s ti tu y e n te s  una enmienda p a ra  que, oon lo s  b ienes que iban a  s e r  desamor- 
tizadoB  de P ro p ice , de B eneficenoia  e In s tru o c ié n , se fundaran , en cada c a p i ta l  
de p ro v in c ia  Banoos h ip o te c a r io s . La p ro p o sio ién  quedé pendien te  de d is c u s ié n , en­
t r e  o tro s  m otives, porque la  reform a de la  le g is la c ié g  h ip o te c a r ia  e ra  ud re q u i­
s i t e  p re  v io  a l  e s tab lec im ien to  de banoos de e s t e  t ip o .  lia ag ricu ltu ra ,"oom o sienw 
p re ,  fué l a  C en ic ien ta"  -  a firm a KIERNAN -  y l a  Gomisién o f io ia l  que p reparaba 
un esquema de c r é d i te  r u r a l  no avanzé lo  s u f ic ie n te  para  p re s e n ta r lo  a la s  C e rte s .
No fu é , por ta n to ,  e l  c r é d i te  ag rfo o la  a l  que e l  Gobierno p ro g re s is ta  d ié  
p r io r id a d  s ino  a l  c r é d i te  t e r r i t o r i a l  basado en l a  propiedad,confeccionando p a ra  
e l l o  una ley  h ip o te c a r ia .
P a ra lizad o  e l  p royecto  de Gédigo o iv i l  de l8 $ l(e n  e l  que estaban  in s o r to s  dos 
t l t u l o s ,  uno so b re " la s  h ip o te c a s 'y  o tro  so b re 'E l r e g i s t r e  p d b lic é ) , como q u ie ra  
que a l  Gobiemo le  u rg la  d isp o se r de una ley  h p o te o a r ia , con e l  f i n  de a t r a e r  
c a p i t a le s  hac ia  la  a g r ic u l tu ra  y fav o rece r y  d é s a r ro i la r  e l  c r é d i te  t e r r i t o r i a l ,  
e l  Gobierno co n sid é ré  que, e ra  p re c is e  aoometer previam ente, o tr a  reform a e sen - 
v ialm ente  ju r fd ic a ,  cuya f in a l id a d  c o n s is tf a  en  g a ra n t iz a r  e l  dominio^ demés de- 
rechos r e a le s ,  por lo  que ,por Real D ecreto de 8 de agosto  de l8 5 5 /fb é  nombrada 
una Gomisién p a ra  que re d a c ta ra  una ley  de "A seguracién  de l a  P rop iedad  T e r r i to ­
r i a l " .
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No fué sino  s e i s  aulos més ta rd e  -  en 1861 -  cuando t a l  proyecto  se c o n v ir -
t i e r a  en la  p r im la  ley  h ip o te o a ria  espano la ,
A p r in c ip le s  de I 856 , a  causa de la  in e ro ia  gu b ern a tiv a , l a  iropaciencia pd-
b l i c a  a le n té  e l  tum ulto popular que c re f a  ver cdmo lo s p r in c ip le s  rév o lu e io n a r io s
de 1854 habîan  sido  a d u lte ra d o s . E l derecho de reun ién  se habia d esv irtuado  y so s-
layado e l  de so c ia o ié n , E l pdb lico  y lo s  p o l i t i c o s  -  so s tie n e  KXERNAH — se iban
separando fa ta lm en te  y la  deseonfianza  de la s  masas hqoia e l  lib é ra lism e  se ahon-
daba de un mes a  o t r o f^
Aunque lo s  "cdnsu lerf ' (E sp a rte ro  y O 'D onnell) remodelaban e l  G abinete que,
en su m ayoria, quedaba ahora compuesto por p ro g re s is ta s ^ é s te  e ra ,  no o b s ta n te ,
moderado e n  r e l a c ién  a  la  izq u ie rd a  de p ro g re s is ta s  puros y dem écratas. En e l  nue- 
p n r î r  69
vo Gobierno h ab la , sbfitomas de m ejorar la s  re la c io n e s  oon la  I g le s ia .  El en carg a-
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do de G racia  y J u s t i c i a ,  ARIAS DRIA (un m agistrado desconocido) - oomenzé su
g e s t ié n , s in  em'j.ar'-o, refrendando , mediante una in s tru o c ié n ,u n a  ley  votada
en la s  C ortes e l  26 de mayo de I 856 au to rizando  que en la s  fundac iones pud ieran
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red im irse  la s  c a rg a s  que sobre e l l a s  pendiesen .
Las ca rg as  sobre la  propiedad que podlan se r  o b je to  de redenoién  lo  e ra n ( ta n to  
la s  de c a rd c te r  e s p i r i t u a l  como tem poral, d o tes  o pensiones en fav o r de a lguna 
ig l e s i a ,  memoria, obra p la ,  o e s tab lec im ien to  de in s tru o c ié n  o b en e ficen o ia  ,  po­
b re s  o p a r ie n te s ,  a  f i n  de que lo s  poseedores de la s  t i e r r a s ,  dereohos o aociones 
a s i  gravadas pudieran  red im ir t a i e s  c a rg a s  den tro  d e l térm ino de un ano.
E l modo de l l e v a r la s  a  cabo c o n s is tf a  e n 'e n tr e g a r ,  en papel de la  Deuda d e l
E stado , oon in te r é s  reconooido y sa tis fe o h o  a l  c o r r ie n te ,  una re n ta  ig u a l a  l a  
c an tid ad  n ece sa r ia  para e l  cum plim iento de d ie  has ca rg as  (a r t#  1#)'.' Los t f tu l o s  
de la  Deuda d e l Estado que sq^nti'egasen para  redeno ién  de la s  csu'gas se oonver- 
tf a n  inm ediatam ente, en in so rip o io n es  in t r a n s f e r ib le s  de l a  Deuda oonso lidada 
por una re n ta  ig u a l a  l a  que se c o n v ir t ie r a  en favo r de la  fundaoién de que aqué- 
l l o s  p ro ced ie ran , entregéndose respectivam ente*
-  a l  cu ra  pérroco  o co rp o rac ién  e c l e s i l s t i o a
-  a  la  co rp o rac ién  de .'n s trucc ién
-  a  la  co rp o rac ién  de B eneficenoia
y , en g e n e ra l, a  la  persona a  l a  que co rrespond iese  y  d eb ie ra  c u id a r de su oum pli-
m iento , y no hab iéndo la , a l  Gobernador de la  P ro v in c ia , oomo P rés id en te  de la
Ju n ta  de B e n e fic e n o ia .(a r t»  ?# )•
En e l  a r t#  11 se d isp o n la 1
"Las ca rg as e s p i r i t u a le s  o tem porales ex tin ,zu idas expresaunente 
J)or leyes a n te r io r e s  o a q u e lla s  p ara  cuyo cumplim iento no hayan 
térm inos h é b ile s  por haber desaparecido  lo s  tem ples, c a p i l la s .
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"oorporaiciones o personas p ara  cuyo c u lto  o en cuyo b en e fio lo  
86 ha1laban e s ta b le c id a s ,  se oonsiderarA n como red im idas. S i so­
bre la  id te l ig e n c ia  de e s te  a r t ic u l e  o c u r r ie s e n  dudas o r e c la -  
maoiones, se d ec id ird n  en v i s ta  de la s  fundaciones y de lo s  an­
teceden ts*  y docufflsntos n ece sa rio s  po r la s  Ju n tas  P ro v in c ia le s  
e s ta b le o id a s  en e l  a r t»  12 p ara  l a  e jecu c id n  de e s ta  le y ; y s i  
lo s  in te re sa d o s  no se conformasen con la  re so lu c ié n  de l a  Ju n ta , 
aprobada por e l  Gobierno, acud irdn  a  u sa r  de su derecho an te  lo s  
Thribunales com pétentes,"
quedando a s l ,  por ta n to , a b ie r ta  la  v ia  ju d ic ia l  en e l  caso de que lo s  in te re s a ­
dos e s tu v ie se n  disconform es con la s  ré s o lu e iones a d m in is tra t iv a s .
En e l  a r t»  12, se configuraban  la s  Ju n tas  P ro v in c ia le s  M ixtas a  que se ha­
c ia  mèneién en  e l  a r t»  an te r io r*
"P ara  la  e je c u c ién  de e s ta  ley  habrd en cada p ro v in c ia  una Ju n ta  
compuesta d e l Gobernador en la  o a lid a d  de P re s id e n ts , de un dipu­
tado p ro v in c ia l oomo V ice -P res id en ts  ddl A dm inistrador de Rentas 
de B ienes n ac io n a le s , de un e o le s id s t io o  nombrado por e l  Diocesano, 
y de un cu ra  pdrrooo nombrado por lo s  demés de l a  c a p i t a l  de la  
P ro v in c ia  y  de t r è s  in d iv id u o s , uno d s l Ayuntamiento de la  misma 
c a p i t a l ,  o tro  de l a  Ju n ta  P ro v in c ia l de B enefioencia  y  o tro  de 
l a  Gomisién p ro v in c ia l de In s tru o c ié n  P rim aria , nombrados r e s ­
p ec t ivamente po r d iohas co rp o rac io n es."
Ju n tas  M ixtas en la s  que, como se v e , e s tab an  rep resen tad o s lo s  miembros de 
l a  A dm inistracién  p d b lic a  c e n tr a l  y lo c a l  /® la  I g le s ia .
Las redenciones para  la s  cargas que excedieson de 120 r e a le s  an u a le s  deblan
tra m ita rs e  a tra v é s  d e l H in is te r io  de G racia y J u s t i c i a ,  segiîn e l  prooedim iento
que d isp o n la  e l  a r t»  13*
"Las redenciones que acuerden la s  Ju n ta s  p ro v in c ia le s  de la s  c a r -  
que exoedan de 120 r e a le s  an u a le s  se som eterén a  la  Real ap ro - 
bacién  por oonducto d e l M in is te r io  de G racia y J u s t i c i a ,  e l  cu a l 
re s o lv e ré  la s  dudas y todo lo  concern ien te  a l  e je r c ic io  de e s ta  
le y , ^yendo, en e l  prim er oaso, y  en lo s  demés que lo  c ré a  nece- 
sario^ a  l a  Céroara d e l Real P a tro n a to , a l  Real Consejo de In s tru o -  
o lén  P éb lic a , y a  la  Ju n ta  Superio r de B eneficeno ia , o a  la s  r e s ­
p e c tiv e s  secciones d e l Consejo de E stado cuando se h a lle  d e f in i -  
tivam ente o rganizado."
E l a r t»  14 e x ig la i
"Las Ju n ta s  de que se hab la  en e l  a r t»  a n te r io r  l le v a ré n  t r è s  l i ­
bres* uno para  la s  ca rg as de c a ré o te r  e s p i r i t u a l  o e c le s ié s t ic o ;  
o tro  para  la s  de b eneficeno ia  y o tro  para  la s  de in s tru o c ié n ; ano- 
téndose en cada uno la s  que se rediman con exp res ién  de la  ig le s ia ,  
co rpo rac ién  o e s tab lec im ien to  a  cuyo favor se h a lla se n  e s ta b le c id a s , 
Gonclulda la  redenoién  en cada p ro v in c ia , se re m itiré n  d ichos l ib r e s  
debidamente a u to riz ad o s  a  lo s  re s p e c tiv e s  M in is te rio s  de G racia y 
J u s t i c i a ,  Gobernaoién y Fomento",
Lo que s ig n if i c a ,  pues, la  im portante necesidad  se n tid a  por la  A dm inistracién  
p ara  poder d isp o se r , por separado, de t r è s  r e g i s t r e s  para cada una de l a s  ca rg as 
s ig u ien tes*
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-  de c a ré o te r  e s p i r i t u a l  o e o le s ié s t io o
-  con d e s tin e  a  la  peneficeno ia
-  oon d e s tin o  a  la  Ine tru o o ién  p d b lio a
oargas que, oomo se ha v is to ,  so c o n s t i tu fa n  en la s  fundaciones, g e ie ra lm en te , 
u n id ae . Por é ltim o  e l  Gobierno se comprometfa a  d ic t a r  lo s  reglam entos e in e -  
tru co io n es  més oonvenien tes para  l le v a r  a  oabo la  c i ta d a  ley  (a r t»  15) ,
Hay, por ta n to , en e s t a  le g is la c ié n  d e l penéltim o Gobiemo p ro g re s is ta  una 
preocupaoién por a p a r ta r  de la  ley  desam ortisadora de MADOZ a, lan  fundaoiones 
que aén en tranando oargas e s p i r i t u a le s  o e o le s ié s t io a s ,  cu b rie sen , asimismo, f i ­
nes de tip o  b én é fice  y de in s tru o c ié n  péblica*
T fueron  tam bién d ichos m otlvos lo s  que lle v a ro n  a  e s te  mismo Gobierno — o a - 
s i  a l  f i n a l  de su c o r ta  e z ls te n o ia  — a  o b lig a rse  a  confirm ar por una le y , e l  11 
de j u l io  de I 856 , e lo o n tin u a r  haoiendo excepoién  (segén  e s ta b le o fa  e l
p é rra fo  qu in to  d e l a r t»  2» de la  ley  General de D esam ortizaoién), de lo s  b ienes
de la s  c a p e lla n fa s  e c le s ié s t ic a s  d e s tin a d ss  a  l a  In s tru c o ié n  P é b lic a  durante l a
72v id a  de sus poseedores.
Al menos, en le; e ta p a  f i n a l  d e l b ie n io  p ro g r e s is ta ,  en I 856 , oomprendié e l  
Gobiemo que debfa in te n ta r  s a lv a r ,  con e s t a s  m edidas, la s  re n ta s  p e rp é tu as  que, 
s i  b ien  naofan un idas a  ca rg as de o a rd c te r  e s p i r i t u a l ,  también red u n d ab a id irao ta  
o ind irec tam en te  en favo r de la  b en efio en o ia  y  de l a  in s tru c o ié n  p é b lio a s  p ara  
la s  que adn no habfa p re v is to s  o a p ftu lo s  e s p e c ia le s  en lo s  p resupuestos d e l E s- 
tad o .
Solo unos d fas  an te s  de la  bafda d e l Gobiemo E sp a r te ro -0 'D onnell lo s  M inis-
t r o s  de G racia y J u s t i c i a ,  ARIAS URIA y H^^oienda SANTA GRUZ, re fren d ab an , reepeo-
tivam en te , una ley  de C o rtes  de feoha 30 de ju n io  de I 856 en la  que se daban in s -
tru o c io n es  para  la  enajenao ién  de lo s  B ienes N acionales oon la s  exnepoiom s que,
73expresam ente, se senalaban ,
C ieidam ente , la s  normas sobre le g is la o ié n  desam ortizadora en r e la c ié n  oon
la s  fundaciones b e n é f ic a s , ta l  y como e s ta b le o fa  la  ley  de MADOZ de 1» de mayo de
1855 ,  apenas s i  se cum plieron, Una fi'iov v I f i y  d e  11 de  J u l i o  d e  1856 d ec ' a :
A r t ,10, Son b ien es de co rpo rac iones c iv i le s *
1», E l 80 por c ie n  de lo s  b ienes de p ro p io s .
2», Los de b en eficen o ia ,
3», Los de in s tru c o ié n  p é b lic a  cuyos productos no ing resen  en 
la s  c a ja s  d e l E stado ,
4®, Los demés b ien es  que bajo  d if e re n te s  denominaciones c o r r e s -  
pondan a  la s  p ro v in c ia s  y a  lo s  pueb los,
reoonocfendo que lo s  b ienes de ben eficen o ia  y  lo s  de in s tru c o ié n  p é b lic a  p e rten e -
c fan  a  l a  co rp o rac ién  c i v i l  de que se t r a ta s e ,  También se ad ro itfa , de hecho, que
no se habfa llevado  a  cabo por la s  mismas su v en ta  t a l  como d isp o n la  la  mèneionada
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ïp j  D esam ortizadora de MADOZ por lo  que l a  nueva, de 30 Ju n io /l1  Ju lio ^^^ ,^  e s ta b le -  
o ia  segiin su a r t f o u lo  121
"Los b ien es  co rre sp o n d ien te s  a  co rpo raciones c iv i l e s  que se r e -  
fderen  en e l  a r t»  10 oon tinuarén  adm inistréndose por lo s  ac tua­
le s  poseedores h a s ta  que tenga e fe c to  su en a jen ac ién ,"
Se r e i te r a b a ,  por e l  a r t»  11, e l  reoonocim iento de e sa  s i tu a o ié n  tr a n s i to r la *
"S in  p e r ju io io  de que los/bienes de co rporaciones c iv i l e s  continden 
ad m iiis trén d o se  por lo s  a c tu a le s  poseedores h a s ta  ta n to  tenga 
e fe c to  su  en a jenao ién , conforme a l  a r t»  12 de la  expresada le y , no 
po r eso o m itirén  lo s  mismos poseedores, s i  no lo  hub ieran  ya v e r i -  
f ic a d o , e l  p re s e n ta r  a  la s  A dm inistraciones de B ienes N acionales 
la s  r e l a t i v a s  a  in v e n ta r io s  presum idos en e l  a r t»  33 de la  Real 
In s tru c o ié n  de 31 de mayo de I 855» s in  e x o lu ir  lo s  b ien es exceptua— 
dos por e l  a r t»  2 de la  Ley de 1» de dioho mes y ano,"
tr a n s i to r ie d a d  que con tinué  adn en lo s  anos 1663 y I 864 , pues a l  d isponerse  la
in s c r ip o ié n  de todos lo s  mencionados b ien es  en  e l  R eg is tre  de l a  Propiedad se ad -
m itia  d ich a  s i tu a c ié n  de t r a n s i to r ie d a d ,  indicéndose que esos b ien es no se in s o r i -
b ie sen  a  nombre de sus poseedores, s i  ya no lo  e s tu v ie se n , h a s ta  que se v e r i f io a -
se su v e n ta . E ste  p recep to  -  ha senalodo Buenaventura CAMT -  ha pasado an acrén i—
74oamente y se conserva  en e l  a r t»  20 d e l v igen te  Reglamento H ip o teca rio ,
Pué e l  mes de ju l io  de 1856 e l  que marcé e l  lim ite  de la  c re o ie n te  f i s u r a  que,
l le g é  a  s e r  de ru p tu ra  to t a l  e n tre  lo s  p o l i t i c o s  y e l  pueblo.
En C a s t i l l a  l a  V ie ja  e l  descon ten to  de lo s  tra b a ja d o re s  d e l campo, agravado 
por la s  consecuencias de la  ley  desam ortizadora  de MADOZytras la  pérd ida  de lo s  
b ien es  coraunales que la  misma en tran ab a , le s  a r r a s t r é  h a s ta  hacerse  duenos de la s  
o a l l e s  en o iudades , h a s ta  en tonces tan  poco c o n f l io t iv a s ,  como V a lla d o lid , P a len - 
o ia ,  Mediaa de Rioseoo y Burgos, donde incend iaron  d iv e rsa s  propiedsuies. En la s  
C o rte s , e l  M in is tre  de la  G obernacién ESCOSURA, no pudo n i supo dar una e]q )lioa - 
c ié n  convincente a  e s to s  so rp ren d en tes  fenémenos s o c ia le s ,  para  cuya solue ién  
e l  p rop io  M in is tre  p ro g re s is ta  , p roponla severas  medidas re p re s iv a s , E l d ipu ta ­
do dem écrata Jo sé  M* ORENSE, scstuvo  en e sa  misma se s ié n  que, por e l  c o n tr a r io , 
e l  remedio c o n s is t f a  "en  educnr a  lo s  pobres y h a c e rie s  v e r l a  lo cu ra  de a ta c a r  
l a  p rop iedad",
E l Gobierno hubo de e n v ia r a  ESCOSURA a la s  p ro v in c ia s  mencionadas para  in ­
v e s t ig a r  " in  s i tu "  lo s  oscuros o rfgenes " s o c ia l is ta e T  de la s  re v u e I ta s , Pero lo s  
medios empleados p a ra  s o fo c a r ia s  ( l a s  e jecu c io n es de lo s  re v o lto so s  que co n tin u a - 
ban llevando  a  oabo la s  au to r id a d e s  m i l i ta r e s )  fueron  reprobados por e l  M in is tre  
de la  G obernacién, lo  que acabé en un en fren tam ien to  a b ie r to  oon O 'Donnell d im i- 
tien d o  ambos M in is tre s  de sus c a rg o s . Sus renuncias a r r a s tr a ro n  l a  d e l je f e  d e l 
p a r t id o  p ro g r e s is ta  ESPARTERO, D im isiones que fueron  aoeptadas par la  re in a  ex^
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cep to  l a  de O'DONNELL, de forma que e l  antagonism e E sp a rte ro -# 'D onnell se re—  ^
s o lv ia  e l  14 de ju l io  de I 856 , g ra c ia s  a  l a  ingenuidad d e l Duque de la  V ic to r ia  
en favo r de l Conde de Lucena, que se enoargaba de l a  P res id en o ia  y  O uerra. O'Don­
n e l l  pensaba nombrar M in istre  de G ra jia  y  J u s t i c i a  a  D ,  Manuel ALOHSO MARTINEZ, 
pero  é s te  no o o n s in tié  l a  c a r te r a  «por temor de que la  Reina le  e x ig ie se  la  d e s -
am ortizac ién  e c le s ié s t ic a "  aoeptando, s in  embargo, e l  cargo de Gobernador c i v i l
77de Madrid. De l a  c a r te  r a  de .G ra c ia  y J u s t i c i a  se encargé D. C ir i lo  ALVAREZ,
La com posicién de e s te  M in is te r io  causé tan  gran enojo  e n tre  lou p ro g re s is -  
t a s  que reu n ie ro n  a  la  M ilic ia  N acional, M ien tras, la s  fU ersas d e l E jé rc ito  regu­
la r  perm aneclan a o u a rte la d a s . La in e x p lic a b le  a o t i tu d  de E sp arte ro  d e jé  la s  manos 
l i b r e s  p ara  l a  ao tu ac ién  de O 'Donnell que e l  14 de ju l io  deoretaba la  d is o lu c ié n  
de la s  C a rte s , muriendo oon e l l a s  l a  "non nata" C o n s titu o ién . En Madrid, e l  pue­
b lo  se eohé a  l a  o a l l e .  Un grupo de m ilio ia n o s , cap itaneados por MADOZ, — e l  ai>> 
t f f i c e  de la  ley  desv incu lado ra  -  se h a c ia  fu e r te  en lo s  p a la c io s  de V is ta  Hermo- 
sa  y  M edinaoeli, S ix to  CAMARA y Manuel BECERRA lachaban en la s  b a rr ic a d a s  de la  
P laza  de Santo Domingo, Los pocos d ipu tados p ro g re s is ta s  y deraéoratas que perma­
neclan  enoerrados en la s  C erte s  en donde adn ondeaba la  ensena n ac io n a l, tu v ie ro n  
que s a l i r  de la  Cémara an te  lo s  convinoentes argum entes de lo s  p ro y e c t i le s  de o a - 
nén emplazados en e l  Prado, D errotados en la s  o a l l e s  -  inform a MARX -  lo s  gu a rd ias  
N acionales se p re o ip ita ro n  a  sus o a sa s , se desprend ieron  de sus uniform es y  esoon- 
d ie ro n  sus arm as,
D errotados lo s  rév o lu e io n a r io s  en Madrid, B arcelona y  Zaragoza, e l  29 de ju ­
l i o  de 1856 ,  e l  d ipu tado  e s p a r te r i s t a  ALONSO MARTINEZ -  tran sm ite  MARX a  su p e r ié -  
d ico  -  acep té  la  m isién  de inform ar a  lo s  j e f s s  in su rre c to s  de que la  R eina, sus 
M in is tre s  y G énérales estaban  animados d e l e s p f r i tu  mas o o n o ilia d o r . En efteoto, 
aunque se p rodujeron  muchas d e ten c io n es , no hubo ninguna e je c u c ié n , Algunos r a d i­
c a le s  se e x i l ia r o n ,  MADOZ, por ejem plo , no fué  tampoco im portunado, T e s te  hecho 
no d e ja  de te n e r  un re lev an te  s ig n if ic a d o , puesto  que su programa desam ortizador 
segufa siendo e l  dnico  recu rso  que podfa a l i v i a r  la s  a re a s  d e l Tesoro p d b lico , s i  
e r a  eficazm ente impulsado de nuevo por c u a lq u ie r  o tro  M in is tre  de Hacienda, Aunque 
O 'D onnell deseaba r e s ta u re r  la s  re la c io n e s  con Roma, deseaba, adn mas , co n tin u e r 
con la  venta p d b lic a  de toda o la se  de propiedades desam ortizadas, Del t o t a l  de 
v en ta8 llev ad as  a  cabo desde e l  1» de mayo de 1855 h a s ta  s e p t i  mbre de I 856 , més 
de una te r c e ra  p a r te  se habfan re a liz a d o  bajo  sus a u sp ic io s ,
Afirtnan VAIERA, BORREGO y PIRALA que, no b ien  ju ré  su cargo e l  r e c ie n  nombra­
do M in istro  de G racia y J u s t i c i a  D, C ir i lo  ALVAREZ, "ya e s ta b a  la  re in a  empenada 
oon é l  p ara  que la  desam ortizao ién  no s ig u ie ra  a d e la n te " , Gin embargo, e l  nuevo^
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M in istro  de Haoienda, D, Manuel CANTGRO, e s tab a  firmemente deo id ido  a  l l e v a r la  
a d e la n te , dando érdenes p ara  a o t iv a r l a ,  A sf, habfa refrendado  con feoha 14 de ju ­
l i o  una Real Orden a d v ir tie n d o  que liabfa que observer la  le g is la o ié n  desam ortiza— 
dora  d ec re tad a  por la s  e x t in ta s  C ortes o o n s titu y e n te s . No o b s ta n te , p ara  h a lag a r 
a  la  Reina y  a o a l la r  lo s  e scn îp u lo s  r e l ig io s o s  de é s ta ,  p ré se n té  como c o n tra p a r-  
t i d a ,  un proyecto  de ley  conoediendo s e te n ta  m illones de r e a le s  para  rep a rac ién  
de tem ples, can tid ad  p receden ts d e l p roducts de la  ven ta  de lo s  b ien es e o le s ié s -  
t i c o s .  S in  embargo, l a  Reina p id ié  personaIm ente, a  O 'D onnell que an u la ra  la  des­
am o rtizao ién . Aunque CAM1F.R0 amenazé con d im it i r ,  a  lo s  ocho d fas  e ia  nombrado 
nue go M in istro  do Hacienda D, Pedro SALAVERRIA. E l d fa  23 de septiem bre de I 856 
un Real D ecreto suspendfa l a  v en ta  de lo s  b ien es e o le s ié s t io o s .  E l M in is te rio  oa- 
minaba a  l a  re a c c ié n  y a  su p ro p ia  ru in a .
La v e le id o sa  co nd ic ién  de la  R eina, sus sarcasm es y d isim ulos heredados de 
Fernando VII y sus p ré fé ré n e ia s  por la  p o l f t i c a  moderada, empenada en que no de­
b fa  d esam o rtisa r "mandé a  paseo" a  lo s  p ro g re s is ta s  y  llam é a l  Gobiemo a l  " d iv i ­
ne NARVAEg' q u ien , te n fa  p répara  da s en la  f r o n te ra  la s  maie ta s  p ara  o fre c e r  sus 
s e rv ic io s  a l  Tronc. "Dona Is a b e l I I  im itando a  su Senor P adre, d ispuso  que la s  
oosas v o lv ie ra n  a l  e s tad o  que te n fa n  a n te s  de lo  de V ioélvaro , declarando nulo 
todo lo  o cu rrid o  en lo s  dos llam ados anos de dominaoién p ro g re s is ta " .  CALDOS po­
ne en boca de NARVAEZ su promesa a  l a  Reina* "S enora, sepa V.M, que yo no desamor- 
t i z o .  Ml p o l f t i c a  e s  te n e r  c o n te n te s  a  lo s  cu ras y a l  Papa"
Is a b e l I I ,  enoargaba a  Narvéez form ar gob iem o , ooupéndose e i  n e o -c a té lic o  
D . Céndido NOCEDAL d e l M in is te r io  de l a  Gobernacién ,  Comparado con e l  reacciona— 
r i o  NOCEDAL, D.Ramdn M» NARVAEZ e ra  e l  mis l i b e r a l  de todos lo s  M in istres,® ^
De inm ediato , p o r e s te  G obierno, se derogaron ouantas ley es , d é c ré té s  y d i» -  
p o sic io n es  tu  vie ran  tu fo  a n t i c l e r i c a l ,  Todo cuanto  desde I 85I ,  p u d ie ra  c o n s id e ra r-  
se que in f r in g f a  e l  C oncordato, fué anulado; oomo punto f in a l  en Octubre de 18$6 
fué suspend ids, to ta lm an te  la  Ley D esam ortizadora.
En resumen, la  le g is la o ié n  toda., se r e t r o t r a jo  a  como e s ta b a  a n te s  de ju l io  
de 1834» Se re o ta b le c ie ro n  lo s  derechos de p u e rta s  y  consumes. La ley  de im prenta 
de 1845 ap a re c ié  de nuevo, pero  una c i r c u la r  a o la r a to r ia  de NOCEDAL l a  haofa 
més dura y d i f i o i l  aiin^lo que s ig n if ic a b a  e l  f i n  d e l periodism o p o lf t io o .  Un Real 
D ecreto fechado en a b r i l ,  a b o ifa  to d as la s  sociedades o b re ra s  " d e l tip o  que fuesen" 
E llo  no o b stan te  aunque b a jo  un punto de v i s t a  p o lf t io o  e l  G abinete NARVAEZ-NOCB- 
DAL, in s p iré  censu ras dado su e s p f r i t u  re a c c io n a rio , r é s u l ta  haber merecido e lo -  
g io s ,d ad a  su e f ic a o ia  a d m in is tra iiv a ^ p o r p a rte  de lo s  h is to r ia d o re s  mis progre­
s i s t a s  de la  épooa. Aunque encontrados con la  ideo log fa  de t a l  Gobierno, hubieron
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de reoonooer s u f ic le n te s  m é rite s  po r su prob idad , o e lo  y tin o  a d m in is tra tiv o s  pues, 
oomo no e s  in frecu en te  en Espana, supliendo  la  f a l t a  de l ib o r ta d  en la s  in s t i t u — 
c lo n es  p o l i t i s a s  " se t r a b a jé  con grande a fén  y  no con pooa in te l ig e n c ia " .  Se r e -  
oonocia que g ra c ia s  a  dicho G obierno, sè ^ ^ Sna^îey^de In s tru c o ié n  P d b li­
c a  en la  que, a l  f i n ,  se dec la rab a  la  ensenanza p rim aria  o b l ig a to r ia .  E llo  se c o n s i-
deraba^ s in  dudâ^nin prim er punto de p a r tfd l^ p a i»  l a  m a l iz a c ié n  de o tro s  impor- 
84ta n te s  p rogresos s o c ia le s .  Como se ha v is to ,  lo s  p ro g re s is ta s  d e l b ie n io  no habfan 
s ido  oapaces de e le v a r  e s to s  p ro p é s ito s  a  p r in o ip io s  c o n s t i tu o io n a le s .
Convooadas la s  C o rtes (b ioam era les , puesto  que se vo lv fa  a l  te x te  c o n s t i tu -  
o io n a l de 1845) se a b rie ro n  e l  1# de mayo de 1857# Para p r e s ld i r  e l  Senado, e l  
Gobierno nombraba a l  Marqués de Viluma. E l Congreso por su p a r te ,  e l i g i é  p a r 
P ré s id en te  a  D. F rancisco  MARTINEZ DE lA ROSA. E l d isc u rso  de l a  Corona, le fd o  
por NARVAEZ en e l  que la  Reina se cong ra tù laba  d e l re s tab le o im ien to  de la s  r e l a -  
o iones con la  Santa Sede (y  oon e l  Zar de R usia) o o n s t i tu fa  un buen programa de 
G obierno, Anunciaba im portan tes obras p d b lio a s , reform as a d m in is tra t iv a s  y ju r f ­
d ic a s , e n tre  e l l a s  una ley  h ip o te o a ria  "que q u ita se  toda  incertidum bre sobre e l  
e s tad o  y la s  ca rgas de la s  p ro p ie iad es  inm uebles, f a c i l i t a s e  la s  tran sao o io n e s , 
disminuyese en consecuencia e l  in te r é s  de lo s  préstam os, y  m ov ilizase en  c ie r to  
ndo a q u e lla  gran raasa de v a lo re s  estanoada oor^ra.ve p e r ju io io  de la  a g r ic u l tu re  
y de la  in d u s tr ia " ,
En e l  orden c u l tu r a l ,  l a  anunciada reform a de l a  In s tru c o ié n  P db lioa  se ma- 
te r ia l iz a b a ,  en ju l io  de aquel mismo ano de 1857» en la  Ley de C laudio  HOYANO ü in ir. tro  
â icha ' îey^* s i  b ien  tr a n s ig f a  con la  in f lu e  no i a  que la  I g le s ia  e je ro fa  en e l  campo 
de la  ensenanza, e s ta b le o fa  e l  derecho d e l E stado a  su p e rv isa r  toda  l a  educaoién 
en Espana, S ig n if ic a b a , por ta n to ,  un im portan te  avance potdnoiando espeoialm en- 
te  lo s  e s tu d io s  de la s  C ienoias ex ao ta s , f f s io a s  y n a tu ra le s ,  E l d e sa r ro llo  té o -  
n ico  e in d u s tr i a l  en Espana, no o o n s t i tu fa  adn te r re n o  apropiado p ara  p rofun- 
d iz a r  en e s ta s  Areas d e l conocim iento. S in embargo la  in q u ie tu d  que despertaban  
c ie r to s  a sp ec to s  moralei|Jr p o lf t io o s  de la  nueva sociedad e sp an o la , ino ip ien tem en- 
te  in d u s t r i a l ,  culm inaron en la  o reao ién  de una moderna corporacién* la  Real Aca­
demia de C ieno ias M orales y  P o l i t i s a s ,  por cuya in i c ia t iv a  alguno de sus miembros 
iban  a  d a r p ron to  pruebas de su preocupaoién dando nuevos enfoques a la s  c ie n o ia s  
S o c ia le s . S a ltab a  pues a  ta n  doota in s t i tu e ié n  la  in q u ie tu d  por e l  tema de la  
"cA sstién  s o c ia l" ,  asun to  d e l que sé lo  se ocupaban algunos pensadores p o l i t ic o s  
de avanzadas id eas  q u ien es , ademés de la  p o l f t i c a ,  aap iraban  a  l a  transfo rm acién  
s o c ia l  de Espana.
Tal e l  caso  de F rancisco  PI y MARGALL p a ra  quien  la  o u e s tié n  so c ia l  co n s- '
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, t i t u f a  " l a  o u e s tié n  del s ig lo " .  En e l  conveneim iento de unos p r in o ip io s  ta n  
coneervadorei , s in  emWrgo, como e l  de que " e l  Estado no e x is te  s ino  para  g a ra n ti-  
aa r l a  propiedad y  la  persona de oada oiudadano" uenunciaba en La D iscusién , y 
en defensa de la  democraoia que, e l  enemigo de l a  propiedad "no e s  boy mas que e l  
oomunismo y e l  comunismo e s ,  p recisam en te l a  a n t f t e s i s  de l a  d em o c ra o ia ..," , Ne- 
gada la  p rop iedad , opinaba P I Y MARGALL, se suprim ia la  fa m il ia , l a  o u a l p re o is a -  
b a , p a ra  a seg u ra r su e x is te n c ia ,  l a  propiedad oomo a lgo  r e a l  que m antuviese u n i-  
dos a  sus d iv e rso s  miembros, enlazando unas generaoiones con o tr a s .  Para e l l o  la  
p rop iedad  debfa de i r  aoompanada de una s e r ie  de in s t i tu e io n e s  ju r fd ic a s  y dere­
ohos oonexos oon e l l a ,  como e l  de u se , e l  de o e s ié n , y  e l  de tran sm is!én  median­
te  tes tam en to  o ab in t e s t a te .  E ste  derecho a  la  oon tinu idad  de la  in s t i tu c ié n  he­
r e d i t a r i a  oomo uno de lo s  p r in c ip a le s  a t r ib u to s  de la  propiedad e ra  defendido por
P I ya  que la  negaoién de la  here n o ia , como so s tcn fan  algunos grupos oomunistas
u té p io o s , s ig n if ic a b a  e l  roedio in d i r e c te  por e l  o u a l reohazaban la  fam ilia*
"Admiten ho'^ lo s  lo a r ia n o s  la  fa m il ia , pero so lo  p rov isionalm en te ; 
n i  prov isionaIm ente l a  adm its ninguna o t r a  seo ta  oom unista, Los
sansim onianoe que n iegan la  fa m ilia  y  afirm an la  p rop iedad , despo­
jan  l a  propiedad de uno de sus p r in c ip a le s  a t r ib u to s ,  reohasan la  
h e re n c ia , Obsérvese ahora  que no fueron a  la  negaoién de la  h e ren - 
o la ,  por l a  fa m il ia , s in o  a  la  de la  fa m ilia  po r la  de l a  h e ren o ia ,"
Tras poner de re l ie v e  e l  p e lig ro  que, para  la  fa m ilia  y e l  in d iv id u s  s ig n i­
f ic a b a  la  su p re s ién  de la  p rop iedad , oomo p re ten d fa  e l  comunismo, afirm aba PI 
por e l  c o n tr a r io ,  c&no e l  p ro p é s ito  de la  democraoia c o n s is tf a  en g e n o ra liz a r  
l a  p rop iedad , asp irando  g ia o ia s  a  la  misma a  e x tin g u ir  e l  p ro ie ta r ia d o , pero 
no a tao én d è la  o despojando a  lo s  p ro p ie ta r io s  de sus b ienes s ino  elavande gra—
dualm ente, p o r medios eoonémicos a l  p ro ie ta r ia d o , e s  d o o ir , de manera que pudie­
ra  te n e r  acoeso a  la  misma por v fa  le g a l .  E s ta  v fa de acceso a  la  p ropiedad, l a  
o o n s t i tu fa  -  en o p in ién  de P I -  e l  con jun to  de unas leyes s o c ia le s  que fom entan- 
do e l  use d e l derecho de propiedad suprim iesen e l  derecho a l  abuse y
e l l o  por a p lic a c ié n  r ig u ro sa  d e l p r in c ip le  de " u t i l i d a d  pdb lica" en v ir tu d  d e l 
cu a l co n fiab a  P I Y MARGALL podfan l le g a r  a  accéder la s  c la s e s  p r o le ta r ia s  a  l a  
propiedad*
"lia prop iedad  v ie  ne su frien d o  o a s i  desde su o rig en  una tr a n s fo r ­
macién co n tin u a . Desde I 789 acâ  la  ha su fr id o  ta n  r a d ic a l  y p ro ­
funda que e s  ya apenas la  sombra de lo  que fué hace un s ig lo ,  Es­
tab a  am ortizada; e s té  hoy desamor t  izad a . Suje t a  a  la  co n fisc a c ié n ,
hoy fü e ra  d e l aloance d e l f i s c o ,  A fectada por dere h o sse n o ria le s ;
hoy l ib r e  de e s ta s  c a rg a s . E l Estado no la  podfa ex p ro p ia r n i  por 
causa de u t i l i d a d  p d b lica ; hoy l a  ex p rop ia . Las servidum bres que pe— 
saban sobre e l l a  e ran  todas h i j a s  de p a c te , hoy los hay lé g a le s .
Tienden principaIm ente la s  ley es  desde la  rév o lu e ién  acé , a  impe- 
d i r  la  co n cen trac ién  de la  propiedad en pocas manos; a  haoer e s ta
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ooncen trac lén  oorapletamente im posible tien d e  pura y  e x o lu s i-  
vamente la  demooraoia. C onsidéra la  propiedad oomo sagrada* sé lo  
a  la  lu z  de lo s  p r in o ip io s  adoptados por todas la s  e so u e la s  l ib é ­
r a le s  p rooederfa  a  re fo rm arla , " 89
Prente a l a  t e s i s  de o tro  p e rié d io o , t o  I b e r ia , segun e l  o u a l e l  pauperismo 
se deb la  en Espana, a  e s t a r  l a  propiedai^nal r e p a r t id a , bastando para re s o lv e r lo  
l l e v a r  ade lan te  lâ fS A ârtiz ao lén  h a s ta  sus d ltim as  oonsecuenoias, PI T MARQALL, 
s o s te n fa  que e s te  problema no se debfa exolu s ivamente a  un mal re p a r te  de l a  pro­
p iedad , E l pauperism o, en Espana, como fu e ra  de Espana, e s ta b a  o rig inado  por mul- 
t i t u d  de causas y su so lu c ién  para  P I -  que reproduce la s  t e s i s  e s e n c ia le s  de 
PROUDHOM -  no c o n s is tf a  en d e s t r u i r  l a s  in s t i tu e io n e s  d e l s is tem a  burgués, s in o  
en en c o n tra r  una s f n te s l s  que h io ie se  desapareoer sus e fe c to s  p e r ju d io ia le s ,  con- 
servando lo s  p o s i t iv e s ,  "La desam ortizao ién  &es, n i puede s e r ,e s t a  s f n te s l s ?  -  se 
p regun ta  P I Y MARGALL -  "no , — se responde — no e s  la  so lu o ién  d e l problema so­
c i a l  la  desam ortizao ién  c i v i l  y  e o le s ié s t ic a ;  no es s iq u ie ra  l a  so lu c ién  d e l p ro ­
blema de la  propiedad misma, D ecam ortizar e s  poner en c iro u la o ié n  una masa de v a ­
lo r e s ,  no r e p a r t i r lo s  en v ir tu d  de ninguna le y  d is t r ib u t iv a ,  d io tad a  por lo s  in ­
te r e s e s  s o c ia le s .  P resc inds e l  que desam ortiza  de s i ,  a l  s a l i r  esos v a lo re s  de
90unas manos^ van a  o e n tr a l iz a r s e  en o t r a s ,"
Cuando e s to  e s c r ib f a ,  en ju l io  de 1857» la  le g is la o ié n  desam ortizadora e s ta ­
ba ya ab o lid a  por e l  Gobiemo NARVAEZ-NOCEDAL, PI Y MARGALL, s o s tie n e  que a pe­
sa r  de que o o n s t i tu fa  un b en efic io so  programa*
"La desam ortizao ién  ha s id o  indudablemente una n ecesidad , lo  e s  
todav fa , Como la  defendimos a y e r , l a  aoonsejamos hoy y la  lie v a ­
riâm es a  cabo manana s i  pudiéram os. Las neoesidades de la  c i r c u -  
lao ién  la  reolam an; y la  o iro u la o ié n  de la  riq u eza  e s ,  a  nu estro  
p a re c e r , ta n  n e c e sa r ia  p ara  la  v id a  de lo s  pueblos, oomo l a  de la  
sangre p ara  e l  ouerpo de lo s  in d iv id u o s . En e l l a  vemos la  conso- 
lid a o ié n  de nue s t r a s  co n q u is ta s  p o l i t i s a s ,  en e l l a  e l  progreso  de 
n u e s tra  a g r ic u l tu r a ,  en e l l a  l a  o reao ién  de c a p i ta le s  que han oo- 
municado ya un gran  movimiento a l  coraercio y a to  in d u s tr ia "
e l l o ,  no o b s ta n te , no o o n s t i tu fa ,  n i  mucho menos, una panacea que so lucionase  e l
problema s o c ia l ,  y , en co n c re te , oapaz de re s o lv e r  la  s i tu a o ié n  de las  c la s e s  mas
n ecesitadas*
"Mas de aquf a  c o n s id e ra r la  como la  e x tin c ié n  d e l paupérisme hay 
una d is ta n c ia  inmensa. Ha s id o  la  e lev a c ién  graduai de la  c la se  
media, pero no la  de l a  c la s e  p r o le ta r ia .  La p r o le ta r ia  ha aumen- 
tado a  p e sa r de e l l a ,  ex trao rd in a riam en te , i  Cuando se habla v is to  
an te s  de la  desam ortizao ién , a  lo s  obreros poniendo en alarm a o iu ­
dades populosas, exig iendo tr a b a jo  de todos los Gobiernos siendo 
un p e lig ro  p ara  todos lo s  p a r t id o s ,  obligéndonos a todos a  poner 
l a  o u es tién  s o c ia l  sobre e l  ta p e ts ? .  No tocarfam os hoy de seguro 
e s ta  o u e s t ié n  ab rasad o ra , s i  l a  desam ortizac ién , re a l iz a d a  ya en 
p a r te ,  la  re s o lv ie s e  como pretonde n u es tro  co lega ,"
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IjSl so lu c ién  que, segén co n fie  sa  no la  h a lla b a  P I en lo s  s o c i a l i s ta s  u tép io o s  (OHER, 
SAN SIMON, FOURIER)reoonoce que tampoco estab a  en e l  p r in c ip le  de la  desam orti­
zao ién , de muy lim itad o  a lo an ce , p a ra  problema ta n  inmenso, prom etiendo co n te s - 
t a r  a  l a  I b e r ia  p ara  t r a t a r  del tema, detenidam ente, més a d e la n te .
No hubo lu g a r . E l Gobierno NARVAEZ-NOCEDAL zanjaba la  "o u e s tié n  so o ia l"  y 
daba o tr a  r e spue s t a .  En e l  verano de 1857 aumentaban la s  re v u e lta s  cam pesinas. En 
C a s t i l l a  -  F o za l de G a l l in a s  y o tro s  pueblos -  la s  t i e r r a s  fueron ocupadas. En 
U tre ra  y E l A rahal campesinos y republioanos in te n ta ro n  a s a l t a r  la s  o asas  o u a r te l  
de l a  G uardia C iv i l .  Rechazados, fueron  pasados por la s  arm as. Lo ocu rrido  en An- 
d a lu o ia  d ié  p ié  a l  G obiem o p a ra  l le v a r  a  cabo detenc iones m asivas c o n tra  lo s  l i ­
b é ra le s  oon pre  te x te  de que consp iraban . E l G obiem o, s in  a u to r iz a c ié n  de la#  
C ortes  y con menospreoio de todas la s  ley e s , ordené la s  famosas "ouerdas a  Legs- 
n é s" . Instrum ento  de q u ien es se v a lie ro n  d e l g enera l NARVAEZ y  d esco n ten ta  la  vo­
lu b le  Is a b e l de su M in is te r io , fué exonerado e l  15 de octubre de 1857» entrando
9 1en e l  Gobierno e l  g en e ra l ARMERO. G abinete é s te  de t r a n s io ié n  a l  que, desde e l
92p r in c ip le ,  se auguraba muy c o r ta  e x is te n c ia .
No o b s ta n te , a l  M in is te r io  de G racia  y J u s t i c i a  de e s te  Gobierno se debe 
una im portante d isp o sic ién *  l a  Real Orden de 21 de dieiem bre de l857 que d e o la ra -  
ba que e l  b é n é f ic ie  de l i t i g a r  oomo pobres oonoedido a  lo s  e s ta b le c im ie n to s  de 
b en e ficen o ia  no se h a lla b a  derogado par la  re c le n te  Ley de E n ju ic iam ien to  o i v i l .
E l te x te  de d ioha Real Orden m in is te r ia l  decl a  asl*
"He dado cu en ta  a  l a  Reina (Q.D.G.) da la  exposic ién  d e l Proou- 
rad o r g en e ra l de l a s  E scuelas p la s  en s o l ic i tu d  de que se declsu*a 
v ig en te  y  en to d a  su fu e rza  l a  Real Orden de 11 de marzo de I 85I ,  
que h izo  e x te n s iv a  a  dicho benéfioo  I n s t i t u t e  la  g ra c ia  de l i t !  -  
# a r por lo  pobre, concettida a lo s  e s tab lec im ien to s  de B eneficeno ia  
y que en algdn Jusgado ha sido  te n id a  como derogada par la  nueva 
ley  de E n ju ic iam ien to  c i v i l .
Considerando que e l  a r t»  I 80 de la  c i ta d a  Ley, a s l  como lo s  s i ­
g u ien te s  d ic tad o s  para  su e je c u c ié n , se c irc u n sc rib e  a  lo s  c a se s  
y personas p a r t io u la r e s ,  segén se in f ie r e  de su l i t e r a l  co n te x te ; 
no siendo ap lio ab le  a  aq u e llo s  e s tab lec im ien to s  o personas m orales, 
que tie n e n  legalm ente d eo la rada  la  pobreza por la s  o irc u n s ta n c ia s  
y  f i n  de su p iadoso i n s t i t u t e ,  como sucede con lo s  h o sp ita ls  s ,  ca­
sas de b en eficen o ia  y la s  E scuelas p la s  contadas en e s ta  c la se  por 
la  Real Orden de 11 de marzo de 185I *
Oldo e l  Supremo Tbibunal de J u s t i c i a ,  y de conformidad oon lo  
p ropuesto  po r l a  S a la  de Gobierno d e l mismo, se ha se rv id o  S.M, 
re so lv e r  que e l  b é n é f ic ie  de l i t i g a r  oomo pobres, concedido por 
d isp o s ic io n es  g én é ra le s  a  lo s  c ita d o s  e s ta b le c im ie n to s , s u b s is te  
en todo su v ig o r y no se h a l la  de modo alguno en o o n trad icc ién  oon 
lo  que p rév iens la  ley  de E n ju iciam ien to  o i v i l  en e l  t i t u l o  de la s  
defensas por pobres .
De Real Orden lo  d igo a  V. p a ra  su conocim iento y e fe c to s  oonsi— 
g u ie n te s . B ios guarde a  V. muohos anos. Madrid 21 d ieiem bre 1857# •
CasauB.* S r. Regente de la  A udiencia de . . . . . . .  ' '9 5
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La I m p o r ta n o ia  de l a  p r e c e d e n t s  O rden m i n i s t e r i a l  c i r o u l a d a  a  l e s  R e g e n t e s  
a e  l a ë  A u a ie n c ia s ,  l a  c o n s t i t u y e ,  p r in o i p a lm e n t e ,  e l  h e c h o  d e  qu e t r a s  u n a  o l a s l -  
f i c a c i d n  d e  l e s  s u je  t e s  d e  d e r e c h o  e n  p e r s o n a s  f f s i o a s  y  m o r a le s ,  c o n f ir m e n  l a  
a t r ib u o id n  d e  c a t e g o r i a  d e  " p e r s o n a  m oral"  a  e s t a b l e o i m i e n t o s  t a i e s  oomo h osp ita^ ^  
l e s ,  c a s a s  de b e n e f i o ê n o i a  y  e s o u e l a s  p la s *
Algo mds l i b e r a l  que e l  p reced en ts , continuaban s in  embargo en e l  C abinets
ARMF.ro, respect©  a  la  dencminada " c u e s tid n  social"^ la s  ré se rv as  y  tem ores a  que
l a  b e n e f i c e n o i a  p r iv a d a ,  p u d ie s e  e n c u b r ir  o t r o s  f i n e s  com o e l  d e  u n  i n c i p i e n t e
synd ica lism e. De a h i l a  Real Orden de Gobernacidn de 28 de diciem bre de 1857 f i -
jando de nuevo, la s  a tr ib u c io n e s  de l e s  Delegados d e l Gobiemo c a rc a  de la s  so -
9^c iedades de seguros mutuos. O tros p ro p d s itc s  de Indole econdmica y rep e rcu sio n es  
s o c ia le s  vagamente enunciados en e l  programs de gobiem o d e l G abinete ARMERO, 
como e l  de p rocéder a  la  ven ta  de le s  b ienes de ben eficen o ia  e in s tru c c id n  p d b li -  
ca  cuya enajenacidn  se h a lla b a  ex ten d id a , no pud ieron , en a b so lu te , v erse  r e a l i -  
zados. Al dfa  s ig u ie n te  de su le c tu r a ,  hecha p d b lic a  en e l  d iscu rso  de a p e rtu ra  
de la s  C ortes e l  10 de enero de I 858,  e l  G abinete s u f r id  una fü e r te  d e rro ta  en 
e l  Congreso, Très d ta s  mâs ta rd e  e ra  s u s t i tu id o  por e l  que p ré s id ia  ISTÛRIZ,
E nefecto , como d e rro ta  considerd  e l  Gobiemo ARMERO,y por e l l o  d lm it id ,e l  
hecho de que la  e le c c id n  para la  p re s i^ e n c ia  d e l Congreso l a  garnse e l  je f e  de 
la  oposicidn  conservadora BRAVO RTJRILLO, Mi te s tam en ts  p o l i t i c o ,  o sea e l  d is ­
cu rso  que pronuncid en la s  C o rtes  en e l  a c to  de la  toma de posesidn  de su ca rg o , 
e l  30 de enero  de I 858 ,  y  lo s  Apuntes a d ic io n a le s  p reparados p o r e l  mismo, cons- 
t i tu y e n  un nuevo testim on io  a  a n a d ir  de l a  miope v is id n  de l a  re a l id a d  f S c îS Î ^ ^  
de mediados d e l pasado s ig lo ,  a  ca rg o , e s ta  vea , d e l re p ré se n ta n te  d e l co n se r-  
vadurismo e sp an o l. Respecte a  la  " c u e s tid n  so c ia l"  su t e s i s  se basaba en que s ie n -  
do e l  paupérisme un mal in e v i ta b le ,  dnicam ente l a  r e l ig id n  c r i s t i a n a  dando e l  
preraio a  la  re s ig n a c id n , en la  g lo r ia  e te rn a , am ortiguaba la s  ap e te n o ias  de lo s  
p ob res i "A mds consuelo no se puede a s p i r a r ,  mis que d sto  no se puede haoer. P ro - 
c d re se , ju s tls im o  es  y n ecesa rio , e l  a l i v io  de la s  c la s e s  pobresi procdrese la  
b en e ficen o ia " . E l dnioo p a l ia t iv o  e f ic a z  -  pensaba BRAVO MURILLO -  le  c o n s t i tu la ,  
pues, l a  B eneficeno ia  p tîb lic a . Por medio de buenas leyes de bene ficen o ia  p d b lic a , 
s o s te n la ,  podria  p ropo rc ionarse  tr a b a jo  a  la s  c la s e s  pobres . Exceptuando algdn 
caso in d iv id u a l, por o tr a  p a r te  muy ra ro  y a is la d o , e ra  i r r e a l iz a b le  y r e s u l ta -  
ba absolutamentafemposible que la  g en e ra lid ad  pudiese s a l i r  de su t r i s t e  c cn d i-  
oidn .9*
Aunque de t a i e s  m an ifestao iones tomadas, en verdad , de uno de lo s  menos a fo r -  
tunados p d rra fc s  de su Testamento p o l i t i c o , se ha hecho uso -  con no poca d o sis
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de sub je tlv ism o  — p ara  d e s ta o a r lo  re trd g ad o  d e l pensam iento s o c ia l  de su a u to r  
y con d l ,  e l  d e l conservadurism o "ultramontantf* c a td l ic o  espanol. mas
-  a l  p ro p d s ito  d e l p resen ts  tr a b a jo  -  d e s tao a r de e s te  mismo d iscu rso  parlam en- 
t a r i o ,  o tro  aspeo to  d e l pensam iento de BRAVO MIKILLO* P o l i t i c o  pragm dtico, an te  
l a  a l t e m a t iv a  " i n  extremirf* de t e o r la  o p rd o tio a , msdios o f in e s ,  p r in e ip io s  o 
a p lio ao io n es , en resumen e n tre  p o l i t i c s  y ad m in is trac id n , BRAVO MURILLO op ta  por 
una buena ad m in is trée  dn como g a ra n t is  de una buena p o l l t i c a .  Aunque p o l i t i c s  y 
ad m in is trac id n  c o n s t i tu la n  p ara  d l  re a lid a d e s  com plem entarias que deblan  c o r r e r  
p a ra le la s ,  s in  embargo, " en case  de que baya s a c r i f i e io ,  l a  p o l i t i s a  debe se r  
s a c r i f i c a d ia  l a  a d m in is tra s id n  y  nunca jamds la  a d m in is tra s id n  a  l a  p o l i t i s a " .
Por e l l o ,  a  p ro p d s ito  de l a  re c id n  aprobada ley  MOYANO, comentaba BRAVO KURILLO, 
que t a i e s  m a te ria s  no deb lan  haberse in c lu id o  en e l  M in is te r io  de Fomente s in o , 
a  p esa r de l g as to  ad io io n a l que com portara, en un M iniÉ terto  e s p e f ia l  de In s tru c -  
c id n  P d b lic a , En su d e fe c to , deblan de no Inberse  agregado a  Fomente, s ino  a  
G racia  y J u s t i c i a  p o r ouan to , en su o p in idn , t r è s  grandes in te r s  s e s  o element os 
s o c ia le s  lo s  c o n s t i tu la n ;  e l  c u l t e ,  la  adm in is trac id n  de ju s t i c i a  y la  in s tru c -  
c id n  p d b lic a , Dicho con o tra s  p a la b ra s , para  BRAVO MURILLO e s te s  t r è s  grandes 
ap a rtad o s  e ran  m a te ria  de in te rd s  p d b lico  por ouanto se relacionabahcon  f in e s  
de in te rd s  s o c ia l , T son, asimismo, razones pragm dticas la s  dadas por BRAVO 
LLO en e s te  mismo d iscu rso  sobre o tr a  m ateria  de gran in te rd s  s o c ia l ,  re la o io n a -  
da con e l  c u l t e ;  la  desam ortizac idn . Tema date  sobre e l  c u a l ,  BRAVO ITORILLO, e v i-  
td  siempre p ronunciarse y d e l que so lo  se ocupd oomo "asun to  adm in istrâ tivam en te 
considerado".
En e fe c to  an te  e l  anuncio hecho pub lico  p e r e l  je fe  d e l Gobiernc IS llk lZ ,
d e l f i n a l  f e l i z  que se p re v e la  de la s  negociaciones con la  Santa Sede para que
e l  Papa acced iese  a  sanar la s  ven tas de lo s  b ien es  de la  I g le s ia  llev ad o s  a  c a -  
bo en lo s  anos p recedents s ,  BRAVO MURILLO v e la  en e s t a  medida una v a lio so  in s t ru ­
mente d e l que podla v a le rse  e l  Us ta  do para  poder hacer f  ren te  con d x ito  a  la  ame r^ 
naza ré v o lu e io n a r ia  s o c i a l i s t a .  Salvados lo s  sagrados p r in c ip le s  ju r ld io o s  de l a  
e s t lp u la c id n  C onoordataria  de I 85I que, recuerda ,hab lan  s ido  in f r in g id o s  por la  
ley  MADOZ, BRAVO MURILIX) bajo  una m an ifie s ta  sum isién a l  P o n t i f ie s ,  in v i ta  a l  
G obiem o a  p e d ir  de l a  Santa Sede la  enajenao idn  de lo s  b ie n e s  ta n to  de lo s  que 
c o n s t i tu la n  la  propiedad de l a  I g le s ia  como la  de lo s  que, habiendo pertenecido  
a  la c  comunidades r e l ig io s a s ,  le hablan sido  en tregados en adm in is trac id n  y u so - 
f ru c to , Con no poca d o s is  de d esenvo ltu ra  so r ro s tra d a , conminaba a  la  I g l e i i a  a
e l l o ,  pues, de o tro  modo, e l  E stado espanol quedaba amenazado de nuevas revue1-
ta,3 s o c ia le s ;
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" S e n o r e s ,  y o  n o  he d e  h u s c a r  p r e t e x t o s  p a r a  un a n u ev a  r e v o l u o id n  
y o  n o  h e  d e  p r o c u r a r  n u e v a s  r e v o l u o i o n s s )  h e  d e  h a c e r  I c  q u e  e n  
l a  a i t u a c i ô n  qu e co u p e  me e e a  p c s i b l e  p a r a  e v i t a r l a ,  P e r o ,  ^ e s i a -  
moa s e g u r c s  d e  que p o r  o t r o s  n o  s e  l e v a n t a r d  e s a  b a n d e r a  y  s e  t e n -  
d rd  c o n s ta n te m e n t e  l e v a n t a d a  ?  ^ Y s é r i a ,  s e n o r e s ,  d e c o r o s o ,  p a r a  
e l  J e f e  d e  l a  I g l e s i a  s i  c o u r r i e s e  d s t o ,  s i  v i n i e r a  s o b r e  E sp a n a  
e s a  n u e v a  o a la m id a d ,  t r a t a r  p o r  t e r c e r a  v e z  d e l  s a n e a m ie n to  d e  l a s  
v e n t a s ,  o  n o  s a n e  a r i a s  y  d e j a r  a l  E s t a d o  e n  u n a  s i t u a c i d n  t a n  a n -
g u s t i o s a  ?  E s t a s  s o n ,  s e n o r e s ,  l a s  r a z o n e s  p a r a  im p e t r a r ,  p a r a
p e d i r  r e v e r e n t e  y  r e s p e tu o s a m e n t e  r e c o n o c ie n d o  e l  d e r e c h o  d e  l a  I g l e ­
s i a ,  q u e  c o n  s u  b e n e p l d o i t o ,  p o rq u e  d e  o t r a  m an era  y a  h e  d ic h o  q u e  
no l o  p r o p o n d r ia ,  s e  v e n d ie r a n  l o s  b i e n e s  d e  qu e s e  t r a t a " .
E n  o u a n to  a  l a  d e s a m o r t iz a c id n  c i v i l  o p in a b a  BRAVO l'ÎÜRILLOi" qu e s e  l l e v e  a d e la n ^
t e  d e  l a  m an era  y  e n  l o s  td r m in o s  que s e  c o n s id e r e n  mds v e n t a j o e o s  p a ra  l o s  d u e -
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n o s  d? e s o s  b i e n e s ,  l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  a  q u ie n e s  o o r r e s p o n d a  y  p a r a  e l  E s t a d o " .
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NOTAS V II
1 Tal e l  oaeo de la  fundada en V a lla d o lid , oon e l  nombre de " J u n ta  de Amigos 
de l a  Humanidad? o o n s t i tu fd a  por lo s  m aestros de "Obra Prima" p a ra  a u x il ia r y  
se en sus neoesidades. C ita d a  por Josep  PONTARA en su trab a jo *  Kaoiraiento 
d e l p ro le ta r ia d o  in d u s t r i a l  p rim eras e ta p a s  d e l  m oviaiento o b re ro . Nota 57 
reoog ida  en su tr a b a jo  PONTAHA. Josep* Cambio eoondmîoo y  a p t i tu d e s  p o l^ t i -  
oas en l a  Espana d e l s ig lo  XIX. B arcelona 3* e d io , 197$.
2 "Sntonoes fa 4  ouando Bravo M urillo  d id  la  famosa re sp u e s ta  a  la  persona que
le  pedfa l a  le g a liz a o id n  de l a  S scuela  d e l T rabajador fbndada par Antonio 
Ignaoio  C ervera en Madrid y  en la  oual re c ib la n  in s tru o o id n  p rim a ria , lengua 
f ra n c ssa , d ib u jo  y m atem dticas mas 4® q u in ie n tc s  jdvenes, d ic iendo  que E spa­
na no n e c e s ita b a  hombres que su p ie ran . s in o  bueyes que tr a b a ia r a n " .
QARRIDO, Fermandot La E sp a n a  oontempor4nea.p« 347* Apud EIRAS ROEL, Antonio*
E l  F a r t i d o  d e m d o ra ta  e s p a n o l  (1849-1875) M ad rid  I 96I p . I 64 .
Sobre lo s  p royec to s a s o c ia c io n is ta s  d e l c re a d e r  dejha Egcuela d e l T rabajador 
Antonio Ignaoio  C ervera y e l  "T rabajo  asooiado" o ’coopérâtivism o^ p ropues- 
to  por o tro  demdorata Fernando C arrido , vdase* ELORZA, Antonio* A sociacidn 
y reform a s o c ia l  en Espana( 184 0 ‘6 8 )» en la  obra c o le c t iv a  TRIAS, Juan y  SLCJl- 
ZA, Antonio* F ed e ra lismo y  Reforma so c ia l  en Espana. Madrid 1975 P» 253.
3 A la  r e t i r a d a  d e l G abinete BRAVO MURILLO le  suced id  e l  mismo d fa  I 4 de d io iem -
b re  de I 852 è t r o  G abinete p re s id id o  por e l  T sn ien te  G eneral ROROAL, Conde
de Alcoy, que, no pudiendo dominar la s  c iro u n s ta n c ia s  p o l i t i s a s  f\id " d im i t i -  
dtf* por la  c a m a ril la  e l  14 de a b r i l  de 1853, siendo  reem plazado e l  mismo d fa  
por o tro  p re s id id o  por e l  T en ie tte  G eneral D. F ranc isco  lERSUNDI, nombrado 
tambidn M in is tre  de la  G uerra e i n t e r ino de E stad o , con B. Pedro EGARA en 
e l  M in is te r io  de la  Gbbemacidnf e l  M agistrado de l T ribunal Supremo D. Pa­
b lo  GOBANTES de G racia y  J u s t i c i a  e interiXDO de Fomente; D. A ntonio DORAL 
en Marina y D. Manuel BERMUDEZ DE CASTRO en ^ao ienda.
4 C oleccidn lé g i s l a t i v e  de Espana. T. LIA. Madrid 1854 pp. 529-530.
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5 ALARCON CARACOEp Manuel R .t E l dereoho de aaooiao ldn  o b re ra  • 0 ,o .  p . 90
6 EIBRKAE, 7 . 0 . I La revo luo ldn  de l854 en Espana. Traduo. de The re v o lu tio n  
o f  1854 Spanish h is to ry , p o r L u is Esoohar B areno. Madrid 1970 p . 36
7 E l M in is te r io  e s ta h a  oompuesto p o r e l  P re s id e n ts  Conde de San Luis enoarga-
do tambidn de Gobe m ao id n , D. Josd  de C astro  j  Orozoo, Marquds de Oerona, 
de G raoia y J u s t io i a  (que iraplantd a lg u m s reform as d t i l e s  en lo s  p ro o ed i-  
m ientos ju d io ia le s ) ,  D. Anaelmo B la se r , de G uerra, e l  Marquds de M olins de 
M arina, D. J a o in to  F d llx  Domeneoh de Haoienda, D. Angel C alderdn de l a  B ar­
ca  de E stado y  B. A gustin  E steban  C o lla n te s  de Fomento.
8 BAROJA, Pio* Memoriae de un hombre de aooidn . Desde e l  p r in o ip io  h a s ta  e l
f i n ,  en Obras Complétas IV, Segunda e d ic . Madrid 1973 p . 1143.
9 KIERNAN, V .G .t 0 . o . p . 50.
10 MARX, K arl y  ENCBSLS, F r ie d r io h i Révolue idn  en Espana. P rd logo , no tas y  t r a d ,  
de Manuel S a c r is td n . Prim era e d io . 1 9 ^ .  C uarta  e d io . B aroelona 1973.
MARX, Karl* Sobre l a  "v ioalvaradaT .dorrespondenoia p a ra  e l  New York D aily  
Tribune ( I 854) .  p . 55.
11 Id . ib id .  p . 58#
12 La p ropuesta  de la  aprobacidn  d e l R.D. (Oobernaoidn) manddndose se d isue lvan  
to d as  la s  sociedades y reun iones p o l f t io a s .  exoepto l a s  exolnsivam ente e le o -
to r a le s  va firm ada por e l  P re s id e n ts  d e l Consejo de M in is tre s  Duqne de l a
V ic to r ia ,  e l  M in is tre  de E stado Joaquin  F ranoisco Paoheoo; e l  M in is tre  de
l a  G uerra Leopolds O 'D onnell, e l  M in is tre  de G raoia y  Ju s tfc ia  Josd  Alonso 
e l  M in is tre  de Hewienda Josd Manuel C o llado , e l  M in is tre  de Marina Josd  
A llends de Sabor, e l  M in is tre  de l a  Gobernacidn F rancisco  S an taeru s y  e l  
M in is tre  de Fomento F rancise  o Lu%*n*
C oleocidn le g ie la t iv a  de E m an a .Tome LXII. Madrid 1954 pp . 363 y  364.
13  LAMENTE VAIERA* o .c .  Tome V I. p . 559#
14 MARX, Karl* La reaoo idn  de Espana. C onstitu o id n  de l a  R epdblica F ed era l Ibd -
rieaw  A rtic u le  publioado e l  16 de septiem bre de 1854 en  e l  New York D aily 
T ribune. Id . ib id .  p . 58 .
13  SANTILLAN* M em oriae .... I I .  0 . 0 .  p . 405#
16  KIERNAN* 0 . 0 .  p . 133#
1 7  Los te x te s  d e l Dictamen de l a  Comisidn y  d e l Proyecto de Ley p a ra  la  desamor-
tiz a o id n  G eneral de lo s  B ienes de Manos M uertas, e s td  reproducido  por Simdn
Segura, F .* 0 . 0 .  pp. 301 a  328.
18  Id . ib id . p . 168 .
1 9  KIERNAN,V.G.* 0 . 0 .  p . 141# La Comisidn l a  p ré s id ia  D. A ntonio Gonzalez y e s -
tab a  c o n s ti tu ld a  p o r D. Fernando Mados (hermanc de D. M anuel), D. Manuel de
l a  Fuente Andrds, D. Josd  C. S o rn i, D. Paoiano Masadas, y  D. Josd  de Galvez 
Canero, E ra S e c re ta r io  D. P a t r ic io  de la  E scosura.
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20 SIMON SEGURA, P . t  0 . o . p , 306.
21 Id . ib id . p. 312.
22 Id . ib id . pp. 312-313.
23 Id . ib id . p. 313 .
24 Id . ib id . pp. 313 y  316
25 Id . ib id . pp. 316- 317 .
26 Id . ib id . p . 318.
27 TOMAS T VALIENTB, F rano lsoo t o ,o ,  p» 129,
28 La d iso n sid n  p a rlam en ta ria  d e l P royecto de Ley y  la s  in te rv e n e iones de D# 
C laudio  Moyano, de don P a rcu a l Mados y de D. P a tr io io  de l a  E scosora, pue— 
den tam bien v e rse  en  l a  o .c .  de SIMON SEGURA, P . pp. 170 a  173.
29 TOMAS T VALIENTEl o .c .  p . 131.
30 SIMON SEGURA, Pt o . o .  pp 181-182 y  N o ta  105.
31 Id . ib id .  p . 184-186 y  Tomds VALIEMTB o .o . p . 142. Tambien KIERNAN o .c .  p .l6 2  
Las in te rv e n e io n ss  de BUENO h ic ie ro n  dudar a  Mados de s i  aquel p e rte n e c la
en re a l id a d  a l  p a r t id o  p ro g re s is ta .
32 BORREGO, Andrdst La rév o lu e id n  de ju l io  de l854 . ap reo iad a  en sus causas y 
en  su s oonseouenoias. Madrid 1&55 PP> 92 a  103,Apud TOMAS T VALIENTB pp.
140- 141 .
33 KIERNAN o .c .  p . 154-155
54  OARRHX), Fernando * La R epdblica D em oo^tioa F edera l U n iv e rsa l. L drida 1855 
La segunda e d io . d e l f o l l e to  Madrid I 856 s in  e l  Prèlogo de E m ilie  C a s te la r ,  
rep roducida  en l a  c i ta d a  e d ic .  de ELŒZAt A sociacidn y Reforma s o c ia l  en 
Espana ( 184O-6 8 ) .
35 Reproducido por ALARCON CARACUEL, Manuel H.» o .c .  p . 321.
36  ELORZA, Antonio* Los o rig e n ss  d e l asooiaoionism e en Espana en*R evista de Tra­
bajo" 37 ( 1972) p . 332 .
37 La in te rp e la c id n  de FIGDEROLA en la s  C e rte s , e l  19 de mayc de 1855, c o n tra  
e l  in tervenoionism o econdmioo e s td  rep roducida  en ALARCON o .c .  pp.340^343*
3 8  KIERNAN, V.G.* o .c ,  p . 200 y Nota 32.
39 ALARCON, M.* o .c .  p . 100.
40 WNON DE LARA, Manuel* H is to r ia  d e l movimiento obrero  espano l B arcelona 197^ 
p . 73.
41 KIERNAN* o .c .  pp. 170-171.
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42 Apud CARACUEL o .o . p .p . 322-323
^3 T ras la  d iso lu c id n  por orden de Z apaiero  e l  21 de ju n io  de to d as la s  Uniones
i l e g a le s  e l  2 de ju l io  se p rodujo  la  primar a  gran huelga  gen e ra l de l a  h is ­
t o r i a  de Espafk en que unos $0 m il ob reros de la  sona in d u s tr i a l  c a ta la n a  la
seoundaban. KIERNAN o .o . p . 182.
44 Apud CARACUEL o .o . 323.
45 KIERNAN o .o . p . l83 .
46 C oleocidn le g i s l a t i v a  de Espana .Tomo LXV. Madrid 1855 PP# 952-945#
47 Tomando oomo p re te z to  l a  ley  desam ortisadora en e s t a  dpooa e s t a l l d  una gran 
in su rre c c id n  c a r l i s t a  prim ero en Aragdn y  pooo despude en  e l  M aestrasgo. La 
proclama c a r l i s t a  a le r ta b a  a s !  a  lo s  a ragonesest "La ley  de desam ortisao idn  
sanoionada, p o r la  que se  van a  a r r e b a ta r  a  la  I g le s ia  su s b ie n e s , a  lo s  e s -  
ta b le c im is a to s  de b en eficen o ia  e l  patrim onio  de lo s  po b res , patrim onio  f o r -  
made oon lo s  legados de la s  almas p iad o sas , oon que se prom etIan  a seg u ra r 
e l  a l i v io  d e l enferm e; oon ouya le y , en f i n ,  lo s  pueblos van a  quedarse s in  
sus b ien es de p ro p io s y oon lo s  que la  o la se  jo rn a le r a  rem ediaba sus iw c e s i-  
d a d e s . . . . "  Tezto in s e r to  en lo s  Documentes j u s t i f i c a t i v e s  ndmero 153# Max^ 
quds de M ira f lo re s : Memoriae d e l re in ad o  de Is a b e l I I  B.A.E. Tomo CLKKI7
p . 166.
(He p regun to t iPudo te n e r  e l  T ribunal Supremo conooim iento de e s te  punto con- 
o re to  de la  proclam a c a r l i s t a ? ) .
48 D ia rio  de ses io n ea  de l a s  C o r te s* Sesidn d e l 9 de ju l io  de 1855# Apdndice 1» 
a l  N&nero 199 pp. 639^ a  6397» donde se inoluye e l  v e to  p a r t ic u la r  de lo s  
S re s . LASALA y VALERA.
49 KIERNAN o .c .  p . 195#
50 E l Memorandum de feoha 24 de ju l io  de 1855 fud redao tado  por CANOVAS DEL CAS­
TILLO a  quien  bubo de ao u d ir , oomo e l  mis c u a llf io a d o  o f i c i a l  de l a  S eo re ta - 
r l a  de E stado , e l  G eneral ZABALA que e ra , a  la  sazdn , e l  M in is tre  d e l ramo, 
por f a l t a r l e  a  41 l a  d o c tr in a  y  l a  pluma de su p redeoesor en e l  cargo LUZU- 
RIAGA.
FERNANEÜZ ALMAGRO, MeIchor* Cdnovas. Su v id a  y su p o l l t i c a .  Madrid 1972 p .
91 .  E l Memorandum e s td  rep rcàuc ido  en Marquds de Ü ira llo re s*  H e m o r ia a .. . .I I I ,  
Madrid 1964 pp. 154 « I 60 .
5 1  KIERNAN* 0 . 0 .  pp. 189- 190 .
5 2  La cabeoera de e s te  p eridd ioo  "E l Eco de l a  C lase Obrera" e ra  tambidn peri& - 
d ioo de in te re s e s  m orales y m a te ria le if ' .  E l mÜmero 1 lie v a  fecha  d e l domin- 
go 5 de agosto  de 1855# Su d ir e c to r  y  fündador e ra  e l  o p e ra r io  D, Ram6n « 
Simd y B adia. Se publioaba lo s  domingos y en su p rim era pdgina se a d v e rtla*
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"Se dard p u b lie Id ad  g r a t u i t s  a  todos lo s  e s c r i to s  que se nos rem itan  ré ­
fé ré  n te  s a  la  o rg an isao idn  d e l t r a b a jo ,  con t a l  que en e l l o s  no se pon- 
ga en t e l a  de ju io io  ningdn punto p o l i t i c o  n i  se invo luoren  o u estio n es 
pe rso n a le s  de ninguna espeo ie"
53 GARCIA VENERO, Maxiinianot H is to r ia  de lo s  movimientos s in d ic a l is f e s  e sp a - 
Holes ( 184( ^ 1933) .  Madrid 19^1 pp. 138-142. E l te z to  de e s ta  B zposioidn r e -  
produoido en ARTOLA, Miguel* P a r tid o s  y  p ro g ra m a s ... .  0 . 0 .  I I . M an ifies to s
y  programas p o l i t i c o s . 0 . 0 .  p . 57- 58 .
54  Vdase e l  exoe len te  e s tu d io  de ELCRZA, Antonio* E l Proyecto  de ley  de Alonso 
K a rtin e s  sobre e l  t r a b a jo  en la  In d u s tr ie  en "R ev is ta  de Trabajo" n«s. 27 y
2 8 . 19^9 .  p p :"?53-4837
55 La impugnaoidn d e l p royeoto  reproducido  asim iano por ELORZA pp. 360- 365 .
56  La prim era p a r te  d e l a r t ic u le *  In f lu e n o ia  de la s  a so o iw io n e s  de P I T MAR- 
OALL se p u b licô  en  e l  H* 5 d e l *"Eoo de l a  C lase O brera^, e l  d fa  2 de sep­
tiem bre de I 855* Los p 4 rra fo s  que se reproducen lo  fUeron en e l  n* 8  d e l 23 
de septiem bre d e l o ita d o  ano. E stdn  rep roducidos po r ELCRZA en la s  pdginas 
435-436.
57 D ia rio  de Sesiones de la s  C o rte s .  S esidn  11 de Ootubre de 1855# P* 7096#
58  D ia rio  de ^ s i o n e s  de l a s  C ortes C o n s titu y e n te s . en  su la g i s l a tu r a  de 1854.
1855 y  ^856 .  Tomo IX. Sesidn juevee 29 Koviembre de 1855* DP# 5349 T s s .  Pa- 
r a  l a  paginaoidn debe te n e rse  en cuen ta  l a  e z is te n o ia  de d iv e rsa s  ed ic io n es  
d e l  D iario  de la s  C o rte s . Aquf se ha manejado l a  e d io . de l a  Im prenta Naoional
de 1856 .
59 D ia rio  de S esiones p . 5351#
60  Id . ib id .  p . 5353 .
6 1  Id . ib id .  p . 5339#
62 Id .  ib id .  p . 5362.
63  CASTRO, Conoepoidn de* Romanticisme. Periodiswto y  P o l i t i s a .  Andres B orrego. 
Madrid 1975 . P# 2 f1 .
6 4  XIERRAR, 7 .0 .*  La Revoluoidn de l654« o .o .  p . I 76 .
65  E l Oobiemo p ro g r e s is ta  no abcrdd e l  problem s de refo rm er l a s  e s t ru o tu ra s  de 
l a  propiedad a g r a r ia .  Como en e l  s ig lo  X 7III se lim itd  a  in te n te r  e l  ex p éri­
mente de l a  ftindaoidn de algunas "o o lo n la s  ag rloo laO ". Cuando un reform ador 
s o c ia l  come Ramdn DE LA SACRA, a  f i n  de d ism in u ir ta n to  e l  la tifund ism o  en 
Andaluofa oomo e l  m inifundism o de Q a lio ia , propuso en e l  Congreso aumentar 
lo s  dereohoe r e a le s  de la s  h e ren c ia s  o o la te r a le s  no encon trd  ningdn apoyo en 
l a  Cdmara dadas sus id eas  re v o lu o io n a r ia s  y " s o c ia l i s t e s " .  Sobre su pensam ien- 
to  puede verse* HUMEZ DE ARENAS* R a ^ n  de l a  Sagra reform ador s o c ia l  en "Revue 
H ispanique". New T orh^P arie . LX. 1924* TIRAS MET: Las D ootrinaa scoL aies de 
Ramdn de l a  S ag ra , e ifR e v ls ta  In te rn a o io n a l de S ocio log ie" m k s . I 4  y  s s . f  LEOAZ 
itemdn de l a  S a g i^  sooid logo  espano l en  "R ev is ta  In te rn a o io n a l de S o c io lo g y "  
Madrid 1946 . ndm, ^3.
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66 HSRITAIfDSZ OIL, P rano isoo t In trodooo idn  a l  Derecho H ipo teoarlo . Madrid I 970 
pp , 63- 64 ,
6 7  P ara  e l  perlodo  Enero-Pebrero I 856  7  Marso-Majo d e l alamo ago vfamee lo s  
o a p fiu lo s  XI?t R eflu jo  d e l lib e ra lia m o  In a ro ia  gubernativa  e  Im paclenoia 
p d b lic a  XT, Loa p o l i t i c o s  y  e l  pueb lo . C reo ien te  f i s u r a .  Xmpuestos y  re o lu -  
tam ien to  de l a  0 . 0 .  de KIERNAN, T.O. pp . 205 » 230,
68  lAFUENTB, M. t 0 .0 .  Tomo T I. p .564 .
69  S a l l a  d e l O ablnete D. Manuel ALONSO MARTINEZ austituydndo le  e l  p ro g r e s is ta
Franoisoo LUJAN (LOXAN) (1798-1867)t on e l  M in is te rio  de l a  Oobernaoidn en- 
tr a b a  D. P a tr ic io  de l a  ESOOSURA ( I 8O7- I 878) ,  Jos4  ARIAS ÜRIA en O raoia y 
J u s t io i a ,  en s u s ti tu c id n  de Manuel PUENTE ANDRES; en Febrero  en trab a  en  Ha­
o ienda D. F rancisco  SANTA CRUZ.
70  KDRNAN, 0 .0 . p . 208 .
71  Ley de 26 de Mayo, pub lioada en  29 d e l miano, au to risan d o  a  lo s  poseedores
de b ien es  o censos gravados oon oargaa  e s p i r l t u a ie s  o tem pora les , p a ra  que
puedan w d ia A rla s  den tro  d e l t^ rm ino de un a8o.
C oiecoidn LJB,, Segundo T rim estre  die 1856 .  Tomo LXTIII pp . 320-324.
Asimismo una R.O. de O raoia y  J u s t io i a  de 8  de ju l io  de I 856 ap ro teb a  l a  In » - 
tru o c id n  p a ra  e l  oumplimiento de l a  le y  de 26 de Mayo do 1856 sobre reduooidn 
de ca rg as e s p i r i t u a l s s  y  tem pora les .
C .L .E . Tomo LUX pp . 107—111.
72 La Ley de 1» de Mgyo de 1855 Q.ue d ec re td  l a  d esam o rtisa - 
o idn  gen era l o i v i l  y e c le s id s t io a  deo la rab a , s in  embargo, po r e l  p d rra fo  5* 
d e l a r t i c u l e  2 > exeeptuados de e l l a  lo s  b ien es  de la s  o a p e lla n fa s  e o le s id s»  
t i o a s  d e s tin a d a s  a  l a  In s tru o o id n  p tfb lioa , du ran te  l a  v id a  de sus poseedores. 
E s ta  exoepoidn quedqba oonfirm ada p o r e l  a r t»  3* de la  Ley de 11 de ju l io
de 1856 .
73 A nteriorm ente, una R.O. de 28 de Jun io  de I 856 enoargaba a l  M in is tre  de Ora- 
o ia  y  J u s t io i a  d is p u s ie ra  l a  sup residn  de la  Inspeooidn de l a  Oi*den de San
Juan  y  de la s  s c o re ta r la s  de la s  Oomisiones in v es tig ad o ra s  de Memoriae, A ni-
v e rs a r io s  y Obras p fa s , pasando a l  M in is ta io  de Haoienda todos lo s  papeles 
documentes y l i b r e s  que se b a lla s e n  en la s  mencionadas depends no i a s .  C .L.E. 
Tcma LXTIII pdg. 591*
74  CAMT, Buenaventura* Fündy>iones. Breve id ea  de eu noraacidn  le g a l .  En "Re­
v i s t a  de Derecho p rivado". Diciembre 1974 pp. 9^0-991,
75 TURON DE lARA, Manuel* La Espana d e l s ig lo  UX.  o .c .  pp .158-y  161
76  KIERNAN, T.G.* o .c .  p . 240.
77 Id . ib id .  p .  273.C0LMBIR0, Manuel* N ecrologfa d e l Eaomo. S r . D. M yuel ALON­
SO MARTINEZ l e Ida  an te  l a  Real Academia de C ienc ias M orales y  P o l i t i s a s  en 
la s  se s io n es  d e l 12 y  19 de mayo de I 89I .  Madrid I 89I p . 10. LAFUENTE, M.* 
o .c .  Tomo TI p . 572 .
78  KIERNAN, T.O.* 0 . 0 .  p . 259 y  MARX, Karl* Revoluoidn en Espaga 0 . 0 .  p . 136.
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79 KIERNAN, 7 .0 .1  0 .0 .  p . 275.
8 0 LAFUBNTB. M. t o .o .  Tomo 71: p . 572.
81 FEREZ QALDOS, B on ito i Episodiog N aolonalea. O 'Donnoll.  Madrid 1920 p p .100 y 141.
82 BE7ESZ, Andrdot Un d io tad o r l i b e r a l .  Narvae».  Madrid 1953 p .2 2 ) .
83  74aae e l  Tolumen LKK de l a  C .L .E .
84 Corresponden e s ta s  op in iones a  PIRALA y  QARRHX). LAFUERTS, M.i o .o . TOHo 71 .
p . 574 .
85  Id .  ib id .  p . 574.
86 La ley  de C laud io  MCTANO oreaba un B a o h ille ra to  en A rtes  y  o tro  de F aou ltad . 
D lv id fa  l a  U n iversidad  en s e i s  F so u ltad es t P i lo e o f la  y  L e tia s ,  C ieno ias , De­
reoho , M edioina, Tarmaoia y  Teologla y  e s ta tu f a  l a  E souelas S uperio res  de C t^ 
minos. Minas, Agrdnomos y  A rq u iteo tu ra .
87  P I T MAROALL, P ranoisoo t E l F a rtid o  p ro g re s is ta  y  l a  o u es tid n  s o o ia l .  A r ti­
c u le  publioado e l  30 de ju l io  de 1057 sn  "La Disousiëm f.
88 I d . i b id .  I A rtfo u lo  en "La Soberania" 30 de enero  de 1856.
89  Ed. i b i d . I La democraoia y la  propiedad» A rtio u lo  publioado en "La D isousidn" 
e l  21 de j u l i o  de 185t .
9 0  Id . ib id .  t E l p a r t  ido  p ro g re s is ta  y  la  c u e s tid n  s o o ia l .
91  De nuevo l a s  i n t r i g i s  p a lio ie g a s  parece p re o ip ita ro n  la  ca fd a  de Narvaez. La
re in a  e z ig id  e l  asoenso de un joven o f i o i a l ,  te n ie n te  de In g en ie ro s , D. Anto­
n io  PUIO MOLTC (que s u s titu y d  a l  amigo de l a  re in a  D. Josd  de ARANA, fu tu re  
Duque de Baena, llamado burlonam ente " e l  P o lio  R e a l" ). Como se t r a ta b a  de un 
Cuerpo de e so a la  o e rrad a , Narvaez su opuso resueltam en te  a  e l l o  lo  que m o ti- 
vd su c e s a n tfa .  7ILLALBA HE317A3, Miguel* Reouerdos de cinoo lu s t r e s .  (l8 4 3 - 
1868). Madrid I 896 .  Apud REVESZ, 0 . c .  p .1 S %
92  E l Qobierno e s ta b a  p re s id id o  p o r e l  G eneral ARMERO a  qu ien  se  le  enoomendd 
l a  o a r te r a  de G uerra, MON la  de Haoienda; de E stado y  U ltram ar MARTINEZ DE 
LA ROSA; D. Joaqu ln  Josd CASAUS, de G racia y J u s t i c i a ;  D. Josd  M» BUSTILLO
de M arina; D. Manuel BERMUDEZ DE CASTRO, de Gobemacidn y  D. Pedro SAIA7BRRIA 
de Fomente.
93 C .L .E . Tomo LXXI7 aNo 1857 p . 249.
94  ARTOLA, Miguel* P a rtid o s  y  programs p o l i t i c o s . 0 . 0 . Ternie I  p . 163.
9 5  LAMENTE, M. * O .c. Tomo 71. p . 576.
96 BRA70 MURILLO, Juan* P o lf t io a  y  A dm inistracidn  en l a  Espana Isa b e l in a . E s tu -  
d io , no tas y com entario  de te x te  por Jcsd  L uis COMELLAS. Madrid 1 ^ 2  p . 257»
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. 9 7  Unos apuntes Indditoa de BRAVO MURILLO muestran lo retrdgrado de au penaamien- 
to sooialt •
"En lugar, pues, de predioar y anunoiar la felioidad, debe deiirse olaramen- 
te que la pro speridad absoluta es imposible en este nundof debe reoomendar- 
se la oaridad a los rioos y la resignaoidn a los pobres. Estas son las ense- 
gansas y estos los preoeptos de la religidn de Jesuorieto; a estas ensegan- 
sas y a estos preoeptos bay que aoomodar las leyes. Es preoiso, por tanto, 
protéger, fortaleoer los dereohos y extender el influjo de los propietarios, 
al mismo tiempo que se duloifique y se alivien la suerte de los menesterosos. 
Es preoiso oastigar duramente los orimenee oontra la propiedad, y proporoio- 
nar trabajo a las olases pobres por medio de buenas leyes de beneficenoia 
pdblica" .
Vdase JÜTQIAR, Antonio* Ideologfas y o lases en la  Espaga contenpordnea.(l808- 
1874) Madrid, I 968.  Cuarta ed io . Octubre ^973.
98 Discurso en e l  Congreso e l  30 de enero de I858. Citado por CONBLIAS, J .L . t  
Estudio o rf tio o  a  J .  BRAVO MURILLO* P o lftio a  y adm in istracidn .. . .  0. 0. p .60
99 "...presentado el proyecto de ley de Instruooidn Pdblioa, en el oual se de- 
claraba jefe de ella al Ministre de Fomente. Si yo hnbiera hablado en aque- 
11a ooasidn, habria reoordado el objeto que se tuvo en I8g1, al segreg&r dsl 
Ministerio de Fomento, que se oreaba, y llevar al de Craola y Justioia la Ins­
truooidn pdblica, que era el de reunir los très grandes inters ses o elemen» 
tes sociales* el culte, la administracidn de justioia y la instruooidn pdbli­
oa; y habria dioho que no enoontraba yo bien a la dltima entre las materi»- 
les y afanoeas tareas de la agricultura, la aotividad del oomercio y de la 
industria, la agitaoidn de la Boisa y el estruendo de loa ferrooarriles; y 
que, partidario de las eoonomlas, susoribirfa, sin embargo, al mayor gasto
de un M in isterio  espec ia l de Instruooidn P dblica, con prefereno ia  a  la  ag re- 
gaoidn d é f in i tiv a , de e s te  importante ramo a l  M inisterio  de Fomento." BRAVO 
MURILLO, Juan* Mi tostamento M lf t io o .  o sea. e l  d iscurso  que pronuncid e l  
30 de enero de 1858.  Apud P o ll t ic a  y Administracidn o .c . p . 9^>4.
100 TCM.S T VALIENTE, F.* El maroo p o iltio o  de la desamortisaoidn. c.o .p .144.
101 BRAVO MURILLO, J t  l ' i  t ^ n t a m e n t o . . . .  C .  c .  p .  2 9 2
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V III
LA h it; RVEriCIOM Y El. COM",FOL i E LA AUTOI'.IDAÜ CIVIL SOBRE 
PATRONATOS, FI ''ETCC J.303 Y ASOCIACIONES.
El c r l t o r i o  a b l e r t o  de l  T r ib u n a l  Supremo; l a  s e n i e n c i a  de 10 
de marzo de I 858  y e l  Dictamen f i s c a l  sobre  fund c lo ne s  d e . - t l -  
nadas a " n ec e s id ad e s  p û b l i c a s "  o pa r a  a t e n d e r  a  " i n t e r e s e s  co -  
l e c t i v o s " .
Lo Real  Orden de 26 de noviembre de l8'59 p a r a  l a s  so c i ed a de s  de 
B o c o r r o s  mutuos y  sus " i n t e r e s e s  s o c i a l e s " .
La Real  Orden de 5 de j u l i o  de 185O y l a s  f undüc iones  p a r t i c u l a -  
r e s  de Indo l e  b e n é f i c a .
lia b e n e f i c e n o i a ,  l a  f i l a n t r o p l a  y l a  c a r i d a d .  La l a b o r  de l a  Real 
Academia de C ieno i a s  Morales  y P o l i t i c a s .
La t e s i s  de Alonso Mar t i nez ;  l o s  f undac io ncs  de i n . s t r u c c i ô n  pû-
b l i c a  y b e n e f i c e n o i a ;  e l  r eq u i . s i t o  de l a  " é v i d e n t e  u t i l i d a d "  de 
l a s  f un dac iones  p a r t l c u l a r e s .
La t e s i s  de Olôzaga;  l a s  t e n d e n c i a s  p r o f r e s i s t a s  p a r a  e l  e s t a b l e -  
c im ien to  de un derecho de 11b r t a d  de asoci  c i ô n ;  l a s  co nse cue nc i a s  
d e l  e j e r c i c i o  monopol î  t i c o  de l a  b e n e f i c e n o i a  r o r  e l  Es t ado .
El  v a l o r  de l  d in e r o  y l e s  c ausa s  de l a  d e s a p a r i c i o n  de l a s  funda­
c io n e s  en Espana;  p r é c i s i o n  oa r a  un marco j u r i d i c o  on e l  e j e r c i ­
c i o  d e l  derecho de r eun ion  y asoc i a c iô n .
La Ley de 24 de j u n ' o  de l 8 6 4 ,  H m i t an d o  1 s r - u n i o n e s  r o r  r a z o ­
nes  de "orden p û b l l c o " .
El nuevo p rog r  '<ma de-amo» t i  z ado r  y l a  Real Orden de 21 de agos to  
de 1 8 6 5 . El Dictamen del  Consejo de 1 s t  do de 4 de o c tu b r e  de l 86$;  
c l a s i f I c a c i ô n  de fundac iones  y p a t r o n a t o s ,  su n a t u r a l e z a  j u r î d i c a .
El  nuevo e s p i r i t u  en l a  l e t r a  de l a  v i e j a  Ley de 11 de Octubre  de 
1820  y e l  r '  s j ieto a l o "  " i n t e r e s e s  c o l c c t i v o s "  de l o s  r a t r o n a t o s  
y a l o s  b e n c ' i c i o s  de 1 ■'s fund c lo n e s  por  e l  " i n t e r n s  d e l  Es t  do" 
en su conse rv  c iô n .
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V III
En 1858, como so ve , e l  toma de la s  medidas desam ortIsad o ras de MADOZ, de— 
o re ta d a s  hao la  escasam ente t r è s  anos y que ta n  im populares fUeron desde e l  punto 
de v i s t a  de lo s  p o l i t i c o s  oonservadores, podfan r e s u l t a r  ahora ,no  o b s ta n te , muy 
aproveohables para  e l  Estado s i  b ie n  una vez o u b ie r ta s  l a s  form as, mediants o ie r -  
to s  ro p a je s  de le g a lid a d .
Tambien la s  ley es desv in cu lad o ras, d io tad as  mucho a n te s , oontinuaban adn s ien ­
do o b je to  de d i f l o i l  in te rp ré té e id n  ju r ld io a ,  lo  que lo  confirm a e l  hecho de que 
en Marzo de e s te  mismo ano tu v ie se  lu g a r la  pub lioao idn  de una o d leb re  sen ten o ia , 
reconociendo, po r segunda vez , e l  rods a l t o  T ribunal de J u s t io i a  la  misma d o o tr i-  
na ju r isp ru d e n o ia l sen tada  t r è s  anos a t r d s  aoeroa de la  e z is te n o ia  y p lena  v a l i ­
dez de lo s  e s tab leo im ien to s  de b en eficen o ia  p a r t io u la r e s .  E l poder ju d i c ia l ,  s in  
d isponer todavfa  de un Cddigo o i v i l  pero muoho rods oonooedor que lo s  o tro s  pode- 
re s  p iîb lioos de la  re a l id a d  so o ia l espago la  d e l momento, ven la  a  e s ta b le o e r  o la -  
ram ente -  a  la  v i s t a  de la s  n e fa s ta s  rep ercu sio n es que p ara  lo s  e s tab leo im ien to s  
de b en eficen o ia  p a r t ic u la r  podla te n e r  una r lg id a  in te rp re ta o id n  de la s  ley es 
desam ortizadoras y desv incu lado ras  -  l a  d is t in o id n  en tre  lo s  f in e s  pe isegu idos 
por la s  fundaciones e s ta b le s id a s  "en  favo r y  u t i l i d a d  de lo s  p a r ie n te s  de lo s  fun­
ded ore a o de la s  fa m il ias  que lo s  mismos designaro rf* de a q u e llo s  o tro s  fin s  s de 
u t i l i d a d  g en era lizad a  o p d b lic a .
Su im portano ia , o b iig a  una vez rods, a  rep ro d u o ir a  co n tin u asid n  la  menoio-
nada sen ten o ia  d e l T ribunal Supremo de 10 de marzo de I 858 , que d e s la  a s l t
"En l a  v i l l a  y C orte de Madrid a  d iez  de marzo de m il oohooientos 
o inouen ta y ooho en e l  p le i to  pendien te  an te  Nos por reou rso  de 
nu lidud  in te rp u e s to  por F ranoisoo Mun.'Z, vos ino de U tre ra , oomo 
marido de Rosa Maria Madero de S a la s , o o n tra  la  sen ten o ia  de r e v is ­
t a  d io tad a  por la  S a la  segunda de l a  Âudienoia de S e v il la  en 29 de 
' Enero de 1857» po r la  oual sup liendo  y enmendando la  de v i s ta  de 25 ,
de Jun io  de 1953, d éc la ra  que e l  p a tro n a ts  fundado por e l  p re s b lte ro
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D, Diego PelAez Mdrida no es  d iv is ib le  oon a rre g lo  a  la  le y , 
a ten d id a  la  ap lio ao id n  dada por e l  I n s t i tu id o r  a  sus produotos* 
R ésultando que e l  lioeno iado  y P re s b lte ro  D. Diego P eldes Mdrida 
o to i^d  su testam ento  e l  d fa  20 de Noviembre de 1680, d isponiendo, 
e n tre  o t r a s  o osas , un p a tro n a to  y memoria p e rp é tu a , designando los 
b ienes que habfa de o o n s t i tu i r  su fundaoidn, y ezpresando hablan de 
s e r v i r  para  b ien es oonooidos de dioho p a tro n a to  de oasam iento de 
d o n o e lla s ; d io iendo e n tre  o tra s  o là u s u la s  que fa c u lta b a  a  lo s  pa- 
tronoB p a ra  s u s t i t u i r  o ie r ta s  f in o a s  oon o tro s  b ie n e s , pero en o ar- 
gdndoles sobre e l l o  sus co n o ien o ias , por s e r  la s  d iohas posesiones 
para  d ioha obra p la  de oasam iento de d o n o e lla s ; y llamd a  la s  que 
lo  fueran  pobres de a q u e lla  v i l l a  de U tre ra , senalando a  oada una 
e l  dote de o inouen ta  duoados, p ara  ouya obtenoidn hablan  de haoer 
lo s  PatronoB an te  eso ribano  un so r te o  a n u a l, en l a  forma que d ie -  
puso; haoiendo un ano e s t a  do tao idn  de do n o e llas  pobres , y o tro  
imponiendo la  re n ta  d e l p a tro n a to  sobre f in o a s  seguras y  buenas 
p a ra  mds aumento de 61; ordenando que s i  faubiera p a r ie n ta s  suyas 
pobres fu e ran  p re fe rId a s  a  a q u e lla s  o t r a s ;  siendo su volun tad  que 
e s te  p a tro n a to  fu e ra  de lego y e s tu v ie se  su je to  a  la  ju r isd io o id n  
R eal, v is itd n d o le  o u a lq u ie ra  Ju es  o rd in a r io  de a q u e lla  v i l l a ;
R ésultando que F ranoisoo  Munos, oomo marido de Rosa K arla  Made­
ro  de S a la s  a  l a  oual s s  hab la  adjud ioado  en 14 de Pebrero  de 1812 
una de la s  d o tes  d e l r e f e r id o  p a tro n a to , s in  que oonste  en qu6 oon- 
oep to , aoudid a l  Jumgado de p rim era in s ta n o ia  en  15 de J u l io  de 
1846 ,  p id iendo  l a  de svinoulao  i6n  d e l p a tro n a to  en conform idad a  
lo  p r e s o r i to  en l a  ley  de 11 de Ootubre de 1820, r e s ta b le o id a  en 
30 de Agosto de l836; y l a  d ec la rao id n  de to o a r y p e rten eo e r a  
su mujer una p a rte  p ro p o ro io n a l, oomo a c tu a l pero ep to ra  de sus 
r e n ta s ;  demanda a  que se opuso e l  A dm inistrador de p a tro n a to s  de 
la  c e n tr a l  de U tre ra , p id iendo  se deA larase no procéder la  d e sv in - 
ou lao idn  de dioho p a tro n a to , ya que porqu l a  demandante no te n ta  
t l t u l o  p a ra  e sa  reolam aoidn, pues todo su dereoho se lim ita b a  a 
s e r  do tada  una v e s , y  po r o o n sigu ien te  se habla ex tin g u id o  oon la  
ad jud ioao idn  que se le  h io ie ra  en I 842 , ya porque l a  obra p la  de 
que se t r a ta b a  no e s  de la s  comprendidas en d ioha ley*
R ésultando que su s tanc iado  e l  ju io io  oon aud ieno îa  d e l M inis­
t e r io  f i s c a l  de Haoienda, e l  o u a l m an ifestd  que 6 s ta  no te n fa  in ­
te rd s  en la  c u e s tid n , por sen ten o ia  de 2 de Setiem bre de I 85I ,  
oonfirm ada por l a  de la  v i s t a ,  se deo la ra ro n  d iv i s ib le s  lo s  b ie ­
nes d e l r e f e r id o  p a tro n a to , irandAndose oonvooar por e d io to s  a  lo s  
que se oonsiderasen  oon dereoho a  e l l o s ,  y  que en la  de r e v i s ta ,  
suplidndose y enmenddndose la  a n te r io r ,  se d eo la ra  que e l  p a t r o ­
nato  no e s  desv inou lab le  oon a r r e g lo  a  la  ley  a ten d id a  la  a p l ic a -  
o idn dada po r e l  in s t i tu id o r  a  sus produotos*
R esultando, po r d ltim o , que de la  ind ioada sen teno ifi^ ln terpuso  
reou rso  de n u lid ad  por suponerse inoum plida la s  d isposio  iones oon- 
s ignadas en la  ley  de 11 de Octubre de 1820, r e s ta b le o id a  en 30 de 
Agosto de 1836 , y la  ju risp ia id en o ia  de e s te  Supremo T ribunal en 
oasos andlogost 
V istos*
Sieddo Ponente e l  M in is tre  D. Jo rge  O isbert*
Considerando que la  ley  de 11 de Ootubre de 1820, a l  sup rim ir toda  
esn ec ie  de v inoulao io n es , ba jo  o u a lq u ie ra  denorainaoidn que tu v ie se , 
c o n tra jo  sus d isp o sio îo n es  a  la s  que se hablan  e s ta b le o id o  en fa ­
vor y u t i l i d a d  de lo s  p a r ie n te s  de lo s  fVindeuiores o de la s  fa m ilia s  
que lo s  mismos designaron  segdn lo  demuestran lo s  a r t i c u l e s  2», 4 ®» 
5» y o tro s  de la  misma ley*
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Considerando que no hay en e l l a  re g ia  n i  d isp o s ic id n  a lg u -  
na r e l a t i v e  a la s  fundaoiones meramente b end fioas o p iad o sas , *
ouyos b ien es  no estaban  deo tinados a  determ inadas fa m il ia s  o 
personas:
Considerando que e s ta  omisidn de la  le y  re v e la  que no se oom- 
prend ie ron  en e l l a  o tr a s  fundaciones que la s  verdaderam ente fami­
l i è r e s :
Considerando que e l  p a tro n a to  fundado par e l  p re s b lte ro  D. Die­
go Peldez N drida no puede o a l i f i o a r m  b a jo  ningdn oonoepto oomo 
f a m il ia r ,  pues d e s tin d  todos b u s  produotos a  la  o e leb rao idn  de 
algunas m isas y a  d o ta r  a  do n o e lla s  pobres de l a  v i l l a  de U tre ra  
por una so la  ves y oon determ inada c a n tid a d , dando re ite radam en te  
a  la  fundaoidn e l  d io tado  de p a tro n a to  y obra p la  de oasam iento 
de d o n o e lla s :
Considerando que la  ev en tu a lid ad  de que hubiese p a r ie n te s  po­
b re s  d e l fundador, que deb ie ran  p e ro ib ir  la  do te  p referen tem ente 
no a l t e r a  la  n a tu ra lsg a  y  e sen o ia  de la  fundaoidn*
C onsiderando, por oonseouenoia, que no estando  e l  p a tro n a to  
ob je to  de e s te  p le i to ,  oomprendido en la  ley  de 11 de ootubre de 
1820 no ban debido ap lio A rse le  sus d isp o s io îo n e s , y  que obrando 
a « l ,  l a  Sala segunda de l a  Real A udienoia de S e v il la  no l a  ha 
in f r in g id o , n i  tampooo la  ju r isp ro d en o la  de e s te  Supremo Tribu­
n a l fundada en e l l a ,
Fallam os, que debemos d e o la ra r  y  deolaram es no haber lu g a r a l  
expresado reou rso  de n u lidad  in te rp u e s to  por Franoisoo MuHoz a  
qu ien  oondenamos a l  pago de la s  o o s ta s  y a l  de lo s  10.000 r s .  de 
que o torgd ob lig ao id n , y ouyas oan tid ad es s a t i s f a r d  ouando llegue  
a  roejor fo r tu n a  d is tribuydndose  entonoes lo s  10.000 r s .  oon a r re ­
g lo  a  lo  d isp u esto  en e l  a r t»  22 d e l Real D eoreto de 4 de Noviembre 
de 1838:
T por e s ta  n u e s tra  sen ten o ia  que se p u b lio a ré  en l a  Qaoeta d e l 
Oobiemo y  de l a  que se re m it ird  po r duplioado cop ia  o e r t i f io a d a  
a l  M in is te r io  de G raoia y J u s t io i a  para  su inA eroidn en  l a  0» - 
leoo idn  l e g i s l a t i v a ,  a s l  lo  pronunoiamos, mandamos y firm am os.- 
E l Marquas de Gerona.» S eb astian  Gonzalez N andin .-J orge O isb e rt.*
Miguel Osoa.= Manuel O rtlz  de Züniga.* Eduardo E llo .*  A ntero de 
E o h a rri.
Pub lioao idn i
LeIda y publioada fu6 lo a n te r io r  sen ten o ia  por e l  Exomo.e Ilmo.
Senor D. Jo rge  O isb e r t, M in is tre  de l a  S a la  prim era d e l Supremo 
T ribunal de J u s t io i a ,  oelebrando audienoia p d b lic a  la  misma S a la  
en e l  d la  de hoy, de que yo e l  Esoribano de Cdmara o e r t i f i o o .
Madrid 10 de Marzo de 1858,=Juan de Dios Rubio." 1
E sta  no tab le  ré so lu e id n  v en la  a  e s tim a r, en uno de sus oonsiderandos, que 
no e x i s t l a  en la  ley  desv inouladora de 11 de ootubre de 1820 " r é g la  n i  d is p o s i-
o idn  alguna r e l a t i b a  a  la s  fundaciones meramente bendfioas o p iad o sas , ouyos
b ien es  no es tab an  d es tin ad o s  a  determ inadas fa m ilia s  o personas".
S in  embargo a  lo s  38 aHos tra n so u rr id o s  desde su prom ulgaoidn, y  re sp e c te  
de lo s  llam ados fide ioom isos y p a tro n a to s  fa m il ia re s  p iadosos la  c i ta d a  ley  oon- 
tin u ab a  dando o rig en  a  numérosas d if io u l ta d e s  ta n to  in te r p r e ta t iv a s  oomo de a p l i -  
*oaoidn. Ejemplo de e l l o  e s  un im portante diotamen em itido  por e l  f i s c a l  d e l T r j-
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fecha
,bunal Supremo de J u s t io i a ,  S r , SEIJAS, que lle v a  15 de ootubre de e s te  mismo aKo 
de 1858.^
E l f i s c a l  llam aba l a  a ten c id n  a  l a  S a la  prim era d e l A lto  T ribuna l, sobre e l  
e s tad o  inseguro  de la  ju r isp ru d e n o ia  que empeeaba a  formarse» E x is t£an dudas de 
s i  o ie r to s  p a tro n o s  o fide ioom isos fa m il ia re s  deblan  comprenderse en la  ley  de 
desv inou lao idn  de 11 de ootubre de l620 , y , en su oaso , odmo deblan  de hacerse  
l a  ad jud ioao idn  de lo s  b ie n e s . Es d e o ir , a  la  v i s t a  d e l a r t»  1» de la  ley ( que 
sancionaba la  desv inoulao idn  g en e ra l a b so lu ta  de todos lo s  b ien es de mayorasgos, 
fid e io o m iso s , p a tro n a to s  y toda  espeo ie  de v inou lao iones) y d e l a r t»  4® (que d is -  
ponla que "en  lo s  fide ioom isos f a m il ia re s ,  ouyas r e n ta s  se d is tr ib u y e n  e n tre  lo s  
p a r ie n te s  d e l fundador, aunque sean de l in e a s  d if e r e n te s ,  se re p a r ta n  lo s  b ien es  
e n tre  lo s  a o tu a le s  pero ep to res  de la r  r e n ta s ,  a  proporoidn de lo  que p ero iban ; y  
oada uno en la  p a r te  de b ienes que le  toque podrA d isponer librem ente de la  m itad , 
resei-vando la  o t r a  a l  suoesor inroediato^')^ e l  o itad o  f i s c a l  dadas la s  omis iones 
de la  le y , enumeraba la s  o u es tio n es  e ig u ien tes*
1». &8on fide laom isos y  p a tronos fa m il ia re s  a q u e llo s  en que lo s  
fundadores ban llamado a  sus p a r ie n te s ,  no para r e c i b i r  ha— 
b itua lm en te  sus r e n ta s ,  s ino  so lo  p a ra  tomar una d o te , una 
ayuda de o o s ta s  p a ra  ponerse en c a r r e r a  o o u a lq u ie ra  o tr a  
o an tid ad  so lo  por una vez ? .
2». ^Lo serdn  a q u e llo s  en que e s t a  peroepoidn deba ten e r lu g a r 
por un ndmero determ inado de anos, oomo m ientras se sigue 
una c a r r e r a ;  o mds indefin idam en te , m ien tras  se adquiere  
una prebenda y o t r a  oo looacidn  o u a lq u ie ra? .
3®. iLo se rd n , ouando l a  fundacidn llam a a  la s  d o noe llas  pobres 
de una poblaoidn p ara  p e ro ib ir  una dote p re f ir ie n d o  lo s  pa­
r i e n te s  s i  lo s  h u b ie re? .
4®. l ï  s i  e s to s  p a tro n a to s  son oonsiderados oomo fide ioom isos 
d iv i s ib le s ,  se d iv id ird n  sus b ienes e n tre  sus p ero ep to res  
a o o id e n ta le s  de sus r e n ta s ,  que oareoen rigurosam ente de ii>- 
m ediatos o en tre  lo s  p a r ie n te s  d e l fundador, segdn e l  dere— 
oho ooimln ? .
5». iT  s i  lo s  llam ados po r la  fundacidn son oorporaoiones s u p r i-  
m idas?.
6». I  T ouando e l  fündador, s in  llam ar para  e l  gooe de la s  r e s ­
t a s  a  determ inadas fa m il ia s ,  ha oonoedido e l  p a tro n a to  a c tiv o  
en fav o r de p a r ie n te s  o e s t r a n o s ( s io ) ,  oon e l  gooe de alguna 
re t r ib u o id n  por razdn  de ad m in is trac id n ? .
Como q u ie ra  que la  ju r  isp ru d en o ia  d e l T ribunal Supremo de J u s t io i a  e r a ,  haa- 
t a  entonoes v a r ia  y adn c o n tr a d io to r ia  y  dadas la s  om isiones de la  p ro p ia  ley  
de desv inoulao idn  g e n e ra l, e l  o ita d o  f i s o a l ,  buscando e l  e s p i r i t u  de la  misma en 
e l  o rigen  de sus d iso u sid n  p a r lam enta r ia ,d e  la s  exp lio ao io n es dadas en e l  debate 
po r lo s  miembros de l a  Comisidn a u to re s  d e l p r im itiv e  p royec to , en ten d la  que e x is -  
. t l a  uaa to t a l  y a b so lu ta  d if e re n o ia  en tre  l a  desv inoulao idn  y  la  ad jud ioao idn
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de b ie n e s , La prim era f\i6 a b so lu ta  -  d ice  -  s in  exoepoidn, segdn se ve par e l  
a r t»  1». La segunda e s td  lim ita d a  a  lo s  oasos e in s t i tu e io n e s  que oonoretamen te  
enumera la  ley  en sus e ig u ie n te s  a r t f o u lo s .  No e ra  la  d iv is id n  oonseouenoia inde­
c lin a b le  de la s  desv inou lao idn , puesto  que a  p e sa r de e l l a ,  oontinud in d iv is a  Aa 
m itad re s e rv a b le , E l f i s c a l  so s te n fa  que siendo e l  p re fe ren te  deseo de l a  le y , l a  
d iv is id n  de lo s  mayorazgos, deduofa que e l  le g i s l a d o r ^ u is o  d iv id i r  la s  fundaoio­
nes que no reoonoofan poseedor a c tu a l y  suoesor inm ediato , e n tre  la s  c u a le s  f ig u -  
raban  la s  d e s tin ad as  in tegram ente a  f in e s  de ensenanza, b en e ficen o ia  y  o tr a s  o- 
b ras  p iad o sast
"Esa o la se  ta n  numerosa de fundaciones v in c u la re s , ouyos b ienes se 
han destinado  Integram ente a  oum plir f in e s  de ensenanza, benefioen - 
o ia  u o t r a s  obras p iad o sas , no se han d iv id id o , Hoy oomo a n te s  se 
ven p a tro n a to s  y fide ioom isos fa m il ia re s  d estin ad o s a  d o ta r  donoe­
l l a s ,  a  so s te n e r h o sp ita le s  y  o tro s  in s t i tu to s  bend fioos, oon sus 
p a tro n o s, e leg id o s  conforme a  la  volun tad  d e l fundador, y  oon to ­
dos sus b ien es in d iv is o s ."  4
E x is t la ,  s in  embargo, en e s ta  dpooa la  o reen o la  g en era lizad a  de que lo s  b ie ­
nes de mayorazgos, p a tro n a to s  y fide ioom isos in s t i tu id o s  en fav o r de la  ensenanza, 
la  beneficeno ia  y o tra s  obras p iadosas que c o n s t i tu la n  -  segdn o a lif io a o id n  d e l 
f i s c a l  S r, SEIJAS-objeto de neoesidades prîb lioas y  segulan  mantenidndose adn oo­
mo t a i e s  v inou lao iones , Por e l lo  e l  f i s c a l  se ap resu ra  a  o a l i f i o a r  que t a l  d ie -  
t in o id n  no la  hao la  la  ley  que no e s ta b le o la  d ife re n o ia  a lguna e n tre  la s  funda— 
c lo n es  por su o rig en  o d e s t in e . Las fundaoiones d estin ad as a  la s  neoesidades pu­
b l i e  a s  -  argumenta SEIJAS -  venlan  a s l  a  m antenerse. mds no se m antenlan por su 
d e s tin o , sino  porque,no ten iendo  poseedor n i suoesor, no en traban  en e l  ouadro 
de la  le y ;
"A sl e s ,  que hay o tm s  v inou lao iones que e s td n  in s t i tu ld a s ,  no 
en fa  o r de la s  neoesidades p d b lio a s , sino  de o ie r ta s  fa m il ia s , 
pero que no tie n e n  poseedor n i  suoesor y l a  ley  no dispone tam­
pooo e l  modo de d iv id i r l a s .  La o la s if io a o id n  le g a l e x is te  por 
ta n to . Las fundaoiones f a m il ia re s  son en e l l a  a te n d id a s , Pero 
la  ley  a l  d e o re ta r  l a  d iv is id n  no reoonoce e s te  in te rd s  de f a -  
m 'ilîa mds que en la s  v inou lao iones que tie n e n  un poseedor y un 
suoesor oonooidos. Entonoes re s p e ta  sus dereehos. De la s  demis 
v inou lao iones que no lo s  t ie n e n , nada d io e ,n ad a  d isp o n e ,no du 
ré g la s  p ara  d iv id i r l a s .  Y sean o no fa m il ia re s , o con d e s tin o  
a  neoesidades p d b lio a s , que dan igualmente fu e ra  de la  le y . Los 
b ienes de lo s  nayorazgos se d iv id ie ro n  no precisam ente po r s e r  
in s t i tu id o s  en favor de determ inadas fa m il ia s , sino  porque t e -  
n lan  un poseedor y  un suoesor inm ediato que pudieron reclam ar 
e s te  dereoho. La ley  seguramente tuvo en cuen ta  l a  volun tad  d e l 
fundador, e l  in te rd s  de su fa m il ia ; pero le s  d id  e s ta  fdrm ula.
Los b ienes de lo s  p a tro n a to s , in s t i tu id o s  con d es tin o  a  neo esi­
dades p iîb lio as , no se han d iv id id o , no precisam ente porque te n -  
gan e s te  d e s tin o , sino  porque dedioada la  to ta l id a d  de sus p ro -
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"dnotoB a  o b je to s  de b e n e ficen o ia , no tie n e n  propiam ente posee— 
dor n i suoesor inm ediato , s ino  ad m in is trad o r, y no hay d is p o s i-  
o idn  le g a l que a p l io a r l e s  p a ra  su d iv is id n .
Hay aderods muohas fundaciones que tie n e n  e l  doble o a rd o te r  de 
fa m il ia re s ,  y d e s tin ad as  a  neoesidades p d b lio a s , porque adn s ien ­
do todos BUS produotos dedioados a o b je to s  de b en e ficen o ia , t i e ­
nen e l  p a tro n a to  a c tiv o  fa m il ia r  para qua uno o mds p a r ie n te s  d e l 
fundador lo  e je rz a n  y v ig i le n  e l  oumplimiento de la  volun tad  d e l 
mismo# T oomo no hay poseedor que d is f r u te  p a rte  de lo s  b ienes 
n i  suoesor en e l  gooe de lo s  mismos, no porque sean v inou lao iones 
fa m il ia re s ,  déterm ina la  ley  su d iv is id ru  Mds no por e so  ha de 
d eo irse  que ss  m antienen v in o u lao io n es . ^
y  oonoluye SEIJAS:
la  ley  a l  d e o re ta r  la  ab so lu ta  desv inoulao idn  de todos lo s  
b ien es , no deo re td  po r eso  su d is tr ib u e  idn inm ediata o su d iv i­
s id n , s in o  en lo s  oasos que la  misma détermina# T no pudiendo 
a ju s ta r s e  a  e s to s  oasos a q u e lla s  fundaciones v in o u la re s , p a tro ­
n a to s o fide ioom isos , ouyos produotos fn te g ro s  se d e s tin a n  a  la  
b en e ficen o ia  o ensenanza, d o ta r  d o noe llas  u o tro s  o b je to s , por 
. no te n e r  poseedor y suoesor inm ediato , parece que l a  ley  so lo  
lo s  comprends en su sanoidn g e n e ra l, p ara  e l  e fe o to  de la  dee-
v in o u lao id n , pero no en sus d irp o s io io n e s  espeC ia les  p a ra  e l
de que se re p a r ta n  sus b ien es y adjudiquen inm ediatam ente."
Reo noo ia , no o b s ta n te , e l  f i s c a l  en su Diotamen que, en la  ap lio ao id n  prdo- 
t i o a  de la  ley  de 11 de ootubre de l820 , o o u rr id , oomo es  freo u en te , que en su 
e jeouo idn  se fud mds a l l d  de donde e l  le g is la d o r  se propuso "im pulso que orooe 
en proporo idn  de la  r é s is t é n o ia  que encuen tra  en lo s  mantenedores de la s  id eas  
o p u es ta s" . Pué ta n  no tab le  l a  in f lu e n o ia  que la  am ortizao idn  e je r o id  sobre la s  
ley es de desv inou lao idn  que e l  Gobiemo (im ejo r lo s  d i s t i n t  os Gobiernos?) se v id  
en  la  neoesidad  de r e s ta b le c e r lq s  s in  e l  oonouroo de la s  C ertes» Tal e ra  e l  g ra ­
de de p re s id n  en que apreraiaba la  opinidn pû b lio a  en e s te  punto ,
Los T rib u n a les  se a tu v ie ro n  a l  p rin o ip io  de la  desam ortizacidn  a b so lu ta , y 
oomo oonseouenoia, e l  de la  d iv is id n  y d is tr ib u e  idn de lo s  b ienes am ortizable s .  
Cuando lo s  mismos tooaron  oon fundaoiones , en lo s  que la  d iv is id n  de b ienes e ra  
un im posible moral por la  f a l t a  de re g la s  p ara  la  ad jud ioao idn  y  su d e s tin o , sur#- 
g ie ro n  lo s  o o n f l io to s .  Tamhién reoonoola e l  f i s c a l  S r, SEIJAâ^fà op in idn  d e l Go- 
b ie rn o  a l  in te r p r e ta r  la s  ley es de desv inou lao idn , reconociendo la  e x is te n o ia  de 
e so s p a tro n a to s  y fid e io o m iso s , que, en todo o en p a r te ,  es tab an  destin ad o s a 11e- 
n a r " neoesidades pdb lioas" (o de o a rd o to r and logo), motivd l a  in te rv e n e idn de la  
a u to r id ad  o i v i l ,  su s tituyendo  a  lo s  pa tronos re g u la re s . E llo  s in  embargo no logrd  
arm onizar la  d ivergeno ia  de la s  d i s t i n ta s  reso lu o io n es  ju d io ia le s .  AludIa e l  f i s ­
c a l  odmo la  sen ten o ia  d e l T ribunal Gupremo d e l 7 de Mayo de 1855 sen taba  que, de- 
c re ta d a  la  desv inou lao idn , no podfa p re so in d irse  d e l rep a rtim ien to  o de la  ad ju - 
d ioacidn  de lo s  b ienes v innu lados.
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A nalizando lo s  p ro p d s ito s  que movieron a  lo s  au to re s  de la  norm ativa d e s-  
v in cu lad o ra  de 1820, e l  f i œ a l  SEIJAS, t r a s  re p a s a r  lo  que s ig n if ie d  la  enraien- 
da de uno de lo s  d ipu tadosvgêf S r, TRAVER , que vino a  co n fig u ra r  lo s  a r t f o u lo s  
4» y 7* de la  ley) afirma»
que e l  a r t*  4® * . . .  Su loouoidn no se a p lio a  naturalm cnte 
a  e sa s  o tr a s  fundaciones, ouyas re n ta s  se d is tr ib u y e n  e n tre  lo s  
p a r ie n te s  pobres de un modo a c c id e n ta l ,  por una vez, o por un 
tiempo determ inado, oon o ie r t a s  oondio iones. Y d s to  se deduce 
b ien  de l a  o iro u n e tan o ia  de que no pueden l l a m r s e  oon propiedad 
p ero ep to res  a o tu a le s . a  lo s  que reo ib en  un sooorro , una d o te , una 
subvenoidn por un ano, o una so la  vez , sino  a lo s  que son llama— 
dos en la  fUndaoidn, eegun sus lin e a s  de paren tesoo , por a c to s  
re p e t id o s , a  p e ro ib ir  l a s  re n ta s  an u a le s , oon dereoho o la ro  y .o o - 
nooido y que t ie n e n  un suoesor inm ediato de e s te  dereoho." '
A p esa r de que l a  sen ten o ia  d e l T ribunal Supremo de 30 de ju n io  de 1855, r e -  
fe r id a  a  una fundaoidn fa m il ia r ,  ouyos b ienes o re n ta s  se destindban  por e n te ro , 
a  dar una subvenoidn a  lo s  p a r ie n te s  d e l  fundador para seg u ir  una c a r r e ra  l i t e r a -  
r i a ,  e ra  c o n tra d io to r ia  en su d o c tr in a  oon l a  a n te r io r (  de 7 de Mayo de I 850)
SEIJAS pone de m an ifie s to  odmo e l  a l t o  T ribunal reoonoofa o ie r tam en te , la  e x is -  
te n o ia  de unas fundaciones d e s tin ad as  a  s a t i s f a o e r  "unos in te re s e s
oo leo tivo rf' que s in  p e rten eo e r a l  E stado , a  la s  P rov ino ias  o a  lo s  p u eb lo s^esta - 
ban d es tin ad o s  a l  sooorro  de lo s  pob res , a  d o ta r  d o n o e lla s , b a jo  e l  p a tro n a to  o 
adm in is trao id n  de person?s  p a r t io u la r e s ,  en ouyo oaso e l  p ro te c to rado d e l Qobier­
no se l im i ta  a  la  v ig i la n o ia  e in te rv e n e idn n eo esa ria s  p a ra  que la  volun tad  d e l 
fundador tu v ie ra  e l  oumplimiento debido.
"Y a s f  se reoonooen s u b s is te n te s  legalm ente e s ta s  fundaciones de 
b ie n e s , v inoulados en su o rig en , oon d e s tin o  a t a i e s  o b je to s  de 
benefioeno ia  p db lioa  o p a r t ic u l a r ,  po r mis que su desvinoulao  idn 
de dereoho, sea  indudable , pareoe seguro que, adn despuds de d i­
oha desv inoulao idn  g e n e ra l, pueden e x i a t i r  legalm ente in d iv is o s  
lo s  b ienes de a q u e lla s  fundaoiones, que por no te n e r  verdadero  
poseedor e inm ediato suoesor que oon dereoho lo s  proclam e, sean 
d estin ad o s Integram ente a  le v a n ta r  o arg as .
Y adn e s ta  misma d iv is id n  v iens a  h ace rla  neo esa ria  e l  a r t»
7» de la  le y , en e l  hecho de d e o la ra r  ob ligados lo s  b ien es  v in ­
oulados a  s a t is f a o e r  la s  o a r a a  de la  fundacidni pue s to  que, s i  
e s ta s  oargas han de a b so rv e rT a  to ta l id a d  de sus p roduotos, oomo 
suoede en lo s  p a tro n a to s  o fide ioom isos fa m il ia re s , de que se 
t r a t a ,  no podrfan  s e r  s a tis fe o b a s  debidam ente, r e p a r t id os lo s  b ie ­
nes n i h ab ria  tdrm inos h d b ile s  p ara  e s te  re p a r tim ie n to , en e l  que 
nadie podfa m ostrarse i n t e r s sado por se r un gravamen y  no un bé­
n é f ic ie ."
De e s ta  manera, oonoluye SEIJAS, se ex p lio a  e l  p ro p d sito  de la  ley  de 11 de 
Ootubre de 1820. En a q u e lla  dpoca e l  gran mal, segdn la  opinidn dom inante, la  in s ­
t i t u e  idn que se c u e rfa  a b o l i r  e ra  la  de lo s  mayorazgos. Sus patrim on ies am ortiqados,
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«ran o rig en  de uha e e r ie  de males y reolamaba una reform a, no de la s  v inou lao io ­
nes de o b je to  bendfioo o d t i l .  E sta  d ife re n o ia , no se oou ltaba  a  lo a  le g is la d o re s , 
debfa ponerse de m an ifie s to  en la  le y . Aunque e l l o  podfa haoorse de d if e re n te s  mo­
des se p r e f i r i d  o l a s i f i c a r  la s  v inou lao iones segdn tu v ie sen  poseedor e inm ediato 
suoesor y la s  que no lo  te n fa n . E ntre e s ta s  d ltim a s  quedaban pues oomprendidas 
la s  d e s tin ad as  a  benefioeno ia  e in s tru o o id n  p db lioa  o p a r t ic u la r ,  ouyos produotos 
fn te g ro s  se in v e r tfa n  en le v a n ta r  oargas de la  fUndaoidn. No ten iendo  poseedor, 
no reoonoofan s u p e r io r  inm ediato , no podfan d iv id i r s e ;  l a  fdrm ula adoptada sa;^ is- 
fa o fa , pues, e l  objeto*
"Todavfa podrfan  quedar a lgunas de e sa s  v in cu laé io n es dudosas oomo 
la s  que son o b je to  de la s  preguntas de l a  S a la , en que e l  in te rd s  
p a r t ic u l a r  de la s  fa m il ia s  se oonfUndiese con e l  pd b lio o . Pero d s to  
no obstaba  a  la  adopoidn de l a  fdrm ula, oomo su f io ie n te  en razdn de 
que todav fa  la s  fundaoiones de e s ta  o la s e , mantenidndose in d iv is a s  
po r f a l t a  de poseedor y suoesor oonooido, respondfan y v ienen  respon - 
diendo a o b je to s  de u t i l i d a d  mds o menos p d b lio a , s in  e l  grave p e r -  
ju io io  de lo s  mayorazgos. Entonoes oomo ah o ra , e ra  eumamente d i f f o i l  
d a r una d isp o sio id n  e s p e c ia l para  la s  mucnas e sp e c ie s  de v in o u la o io ­
nes ta n  d iv e r s e s , andmalas y r a r a s ,  Se p r e f i r i d ,  por ta n to , l a  in d i­
oada o la s if io a o id n  g e n e ra l, que s a t i s f a o f a  grandemente a  todas la s  
oondioiones de a q u e lla s  c iro u n s ta n c ia s . Lo demds ven d rfa  despuds.
Las o a p e lla n fa s  o o la t iv a s ,  la s  obras p fa s , lo s  p a tro n a to s , f id e io o -  
misoB y demds fundaoiones de u t i l i d a d  mas o menos p d b lio a , se r fa n  
o b je to  de leyes p o s te r io r e s ,  E l mal p r in c ip a l  quedaba a ta ja d o ."  9
Al m a tiza r e l  f i s c a l  SEIJAS que la s  reso lu o io n es  d e l T ribunal Supremo lo  ha-
bfan  sido  en recu rso s  de nu lidad  y  no de oasao idn , pone de re lie v e *
" . . . . u n a  op in idn  v a r ia n te  d e l T ribunal en un punto en que la  misma 
d iv erg en o ia  e x is te  en la  d o c tr in a , diohos f a l lo s  no produoen lo s  
mismos e fe o to s  l e v i e s  que lo s  de oasao idn  en ouanto a  la  j u r i s -  
p rudenc ia , aunque en e l l a  hayan in f lu fd o  y debido in f l u i r .  Es d e o ir , 
que e l  re s p e ta b le  nombre d e l T ribunal en su c a lid a d  de regu lado r 
de l a  ju r isp ru d e n o ia  no se ha lastim ado, no ha podido menosoabarse.
Ha habido e sa  f lu o tu ac id n  de la  nue han p a rtio ip ad o  lo s  o tro s  T ri­
bunales y lo s  ju r is c o n s u lto s ,  como ha suoeéido en o tro s  muohos pun- 
to s ,  y v a r ie s  nue han nacldo de la  osouridad misma de e sa  le y , mal 
que ha venoido e s te  Supremo T ribunal manteniendo la  op in idn  m ^  
ju s ta ,  mas a o e rtad a , mds conforme a lo s  buenos p r in c ip le s ."
En su p e tio id n  f in a l  e levada a l  Supremo T ribuna l, e l  f i s c a l  oonfiaba  en que 
podrfa  f i j a r s e  la  verdadera in te rp re ta c id n  de la  ley  de 11 de ootubre de l82l^%üé 
die se re sp u e s ta  a  I s s  im portan tes o u estio n es form uladas de su diotam en.
La feoha en que e s ta  co n su lta  se form ula corresponde a l  momento h is td r io o  en 
que lo s  miembros d e l a r t i f i c i a l  p a r tid o  p o l i t i c o  c e n tr is te , o reado p o r O 'Donnell ,
La Unidn L ibera l, e s ta b a  a l  fro n te  d e l e je c u t iv o . E l nuevo "G obiem o largo" de O'Don­
n e l l  ten fa  ahp ra , s in  embargo, un o la ro  programs re sp e c te  de la  desam ortizacidn#
Tal y como h izo  pûb lico  en una o i  rou lar-program a d ir ig id a  a lo s  gobe m adore s ,  
e l  M in istre  de la  Gobernaoidn POSiüA HERRERA, exponfa*
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" .........  lo s  M in is tre s  e s td n  re s u e l to s  a  l le v a r  a  cabo, desde luego,
la  desam ortizacidn  c i v i l  y a  p re s e n te r  a la s  C ortes la s  leyes in d is ­
pensab les p ara  lo g ra r  que la  p ro v in o ia  y e l  munioipio se c o n s t itu ­
ât* n de modo que, adquiriendo  mayor independenoia a d m in is tra tiv a , 
no se en to rpezoa por eec la  aooidn t u t e l a r  d e l E stado . Y en ouanto 
a  la  desam ortizacidn  e o le s id s t io a ,  lo s  M in is tre s  l a  desean o ie r t a ­
mente* mds no oo rresponderlan  a  lo s  p iadosos sen tim ien to s de S.M. 
l a  R eina, s ino  p rocurasen r e a l i z a r l a  de aouerdo oon l a  Santa Sede 
y armonizando oon lo s  d e l p a ls  lo s  a l t o s  in te re s e s  de l a  I g l e s i a . . . . "  1Y
Bvidentemente O 'Donnell habfa aprendido la  dura leooidn  que la  desam ottiza— 
oidn e o le s id s t io a  le  habiEaensenado anos a t r d s .
R especte a la  a o t i tu d  d e l Oobierno d e l P a rtid o  de l a  Unidn L ibera l(sacado
oon lo s  hombres no fan d tio o s  de lo s  p a r t id o s  moderados y p ro g re s is ta s )  n ao ia  la s
sociedades o b re ra s , l a  Real Orden oiroulau? de 26 de Noviembre de 1859 m uestra que,
oontinuaba, no o b s ta n te , temiendose que l a  benefioeno ia  p a r t ic u la r  pudiese enou-
b r i r  a l  s in d io a lism o . La d isp o sio id n  menoionada decfa  asf*
" Real Orden de 26 de Noviembre de 1859 oontro lando la s  Sociedades 
de Booorros mutuos»
E l M in is tre  de la  Oobernaoidn d ice  oon feoha de hoy a l  Oobernador 
de e s ta  p ro v in o ia  lo  que sigue*
He dado cuen ta  a  S.M . de l a  oomunioacidn de 7 .E . de 15 de feb re ro  
d ltim o , oonsultando qud in te l ig e n o ia  debe darse  a  la  le g is la o id n  
v ig en te  sobre sociedad de sooorros mutuos. Y v is ta  la  Real Orden 
de 28 de feb re ro  de 1839» por la  oual se déterm ina que la s  so o ie - 
dades que tengan un o b je to  puramente bendfioo puedan o o n s t i tu ir s e  
lib rem en te , s in  mis formalidawi que la  de quedar s u je ta s  a  la  in e -  
peocidn de la  au to rid ad  c i v i l  su p e r io r  de la  p rov ino ia  re s p e c tiv e :
V is ta  la  Real Orden de 25 de agosto  de l853, deolarando en sus­
pense lo s  e fe o to s  de a q u e lla , y disponiendo que la s  sociedades de 
sooorros mutues se su je te n  a  la s  re s tr ic o io n e s  que por analogfa  ke 
sean a p lio a b le s  de la  Ley de Sociedades Andnimas de 28 de enero de 
1848 y reglam ento p ara  su e jeouo idn :
Considerando que por mas (que) en e s ta  d ltim a  Real Orden se ha- 
b le  de sociedades de seguros y no de sooorros mutuos, no puede oa— 
ber duda de que por e l l a  se d eo la ra ro n  en suspense lo s  e fe o to s  de 
la  ya menoionada de 28 de feb re ro  de 1839, puesto  que en su oontex- 
to  a s f  se expresa terminanteme n te  *
Considerando que por la  im portanoia y trasoendenoia  de e s ta  o la ­
se de asun to s inoumbe su conooim iento y ré so lu e  idn  a l  Gobiemo de
c; m. :
Considerando eue por e l  a r t»  I 5 de la  ley  v igen te  de B enefioenoia 
se ré se rv a  e l  Gobiemo la  fa o u lta d  de o re a r  y suprim ir e s ta b le o i­
m ientos de l ramo, en tre  lo s  ou a le s  se oonsideran  comprendidas la s  
sociedades de sooorros mutuos:
Y oido e l  p a rece r de l a  Seocidn de Gobernaoidn y Fomento c e l  Con­
se jo  de E stado , la  Reina (Q .B.G.) se ha dignado re s o lv e r :
1». Que la s  instanoia!- dooumentadas en s o l io i tu d  de au to rizao id n  
p ara  o re a r  sociedades de sooorros mutuos se e lev e  a  S.M. por c en­
due to  de lo s  gobernadores de la s  p ro v in o ias .
2». Que e s ta s  -Autoridades a n te s  de d a rle  curso  cuiden de que los 
ex p ed ien tes  sobre o reao idn  de ta i e s  sociedades tengan toda la  instrucowSn
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" a p e te o ib le , p id iendo  inform es aoeroa de e l l o s  a  la s  Ju n tas  
p ro v in c ia le s  y m unicipales de b en e ficen o ia , en vez de o i r  a 
la s  oorporao iones a  que se r e f ie r e  la  o i ta d a  Real Orden de 25 
de agosto  de 1853.
T 3». Que lo s  mismos Gobernadores rem itan  diohos exped ien tes 
oon sû diotam en a  e s te  M in is te r io  p a ra  la  ré so lu e id n  oportuna, 
m anifestando ouanto orean necesa rio  aoeroa d e l o b je to  y oonve- 
n ien o ia  de la  sooiedad que se t r a t a  de e s ta b le o e r ,  s i^  o m itir  
oonsiderao idn  a lguna, por la  oual pueda debidamente a p reo ia rse  
s i  la s  personas que a sp ire n  a  fu n d a rla  reunen todas la s  o o n s i-  
derao iones y ga ran t fa s in d isp en sab les  p ara  la  buena ad m in is tra ­
c idn  de lo s  in te re s e s  so c ia le s  y demds asun tos en que hayan de 
en ten d e r.
T lo  t r a s la d o  a  V.S, de Real Orden, oomunioada por e l  S r , Mi­
n i s t r e  de Gobernaoidn para su in te l ig e n o ia  y  e fe o to s  oonsigu ien - 
t e s .  Dios guards a  V.S. muohos anos, Madrid, v e in t i s e is  de no­
viembre de rail oohooientos o inouenta  y  n ueve ., -  E l Subseoreta­
r i e ,  Juan de L orenzana.- S r. Goberrador de la  p ro v in o ia  de .........
, -  Es c o p ia ,-  e l  S u b seo re ta rio , Cdnovas d e l C a s t i l lo ,"  ^
A pesq r de la  buena voluntad  de la  l e t r a  de la  ley  que o a lif io a b a  a  la s  so - 
o iedades privada s  de sooorros mutuos oomo e s tab leo im ien to s  d e l ramo de benefioen­
o ia  y ouyos f in e s  a ten d lan  " in te re s e s  soo ia le rf* e l  movimiento a so o ia tiv o  obrero , 
a  p a r t i r  de en tonoes, te n d rfa  que enoauzarse neoesariam ente por la  v ia  d e l ooope- 
rà iv ism o o por l a  de lo s  o en tro s  c u l tu r a le s ,
Respeoto a  l a  benefioeno ia  oomo s e rv ie io  p db lioo , t r a s  l a  ven ta  de lo s  b ie ­
nes de la  I g le s ia  (g ran  p a rte  de lo s  o u a les  oubrfan  f in e s  a a is te n o ia le s )  una vez 
oon v ertid o s en b ien es n ao io n a les , d bdan se g u ir  a tendidndosepor e l  E s tad o ,a  la s  
misma#funoione8. Como ha dicho JUAN BENEYTO e l  hombre que ex tend fa  la  mano en lo s  
p d r t ic o s  de la s  Ig le s ia s  en s u s t i tu id o  por lo s  que se p ré se n ta s  an te  la  v e n ta n i l la  
de la  ad m in is tra c id n .
En 1859» ano de l a  en trad a  en e l  poder de la  Unidn L ib e ra l p re s id id a  por 0 ‘ 
Donnell habla en Espana -  segdn so îia la  e l  B rig ad ie r Ramirez Aroas en su Anuario -  
1 ,8 0 0  e s tab leo im ien to s  de b en efioeno ia  que albergaban  a  170,000 ind iv iduos y so - 
c o r r la n  a  d o m ic ilie  aoo iden ta lm en te , a  700,000  in d ig e n te s . E s ts  s itu a o îd n  so c ia l 
e s  la  que, s in  duda, p ré te n d is  cem biar O 'Donnell en su programa p o l i t i c o  y de la  
que e l  n o v e lis ts  GALDOD dâ un r e f lo jo  imaginando e l  pensam iento d e l Je fe  de la  
Unidn L ib e ra l:
" iQud es  e s t s  Espana mds que un hosp io io  su e lto  ? . . . . . E l E stado 
iQud es mds que un inmenso a s i lo  ? . . , .E n  toda  Espana hay dos d»- 
cenas de m il lo m r io s ,  unos q u in ien to s  r io o s , unos dos m il pud ien- 
te s  o personas mcdianamente acomodadas y ooho m illones de p e la g a tœ  
de todas la s  o la s e s  s o c ia le s ,  que e jertfen  la  mendieidad en d if e re n -
te  forma".Y5
IjS p ro speridad  -  verdadera  r a r a n tf a  o o n tra  la  revo luo idn  s o c ia l  -  ha dicho 
CARR ce c o n v ir t id  en una m is tic a  so c ia l  y p o l i t i s a  oara  l a  Unidn L ib e ra l.
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E l e je  d e l p lan  d e l p a r tid o  o e n tr ie t a  para  una nueva Espana, re sp e tad a  y 
p rd sp e ra , fud e l  P resupuesto  e x tra o rd in a r io  de 1859# Sus fondes habfan de p ropo r- 
o io n a r lo s  la  oontinuaoidn  de la s  leyes desam ortizadoras y su ex ten s id n  a la s  fun­
daoiones de o a rid ad ,
E l r e q u i s i t e  e se n o ia l para  l l e v a r  ade lan te  e l  programa po lltioo-econdm ioo  
de O 'Donnell yPosada-H errera  -una nueva desam ortizac idn  no ré v o lu e io n a r ia  -  con­
s i s t  fa  en oonoordar p reviam erte oon e l  Papa l a  forma y modo de o o n o il ia r  lo s  in ­
te r e s e s  de la  I g le s ia  oon lo s  de l a  sooiedad o i v i l ,  Por e l l o ,  inmedf*tamen te , se 
o e leb rab a  e l  25 de agosto  de 1859 un Convenio oon l a  S an ta  Sede sobre perm utaoidn 
de b ien es e o le s id s t io o s ,  e l  o ua l po r su a r t»  10 d ispuso  que* " lo s  b ienes p e r te n e -  
oientm s a  o ap e llan fa s  o o la t iv a s  y a o tr a s  sem ejantes fundaoiones p iadosas fa m ilia ­
r e s ,  que a  causa de su p e c u lia r  fndole y  d e s tin o  de lo s  d if e re n te s  dereohos que 
en e l l a s  rad io an , no pueden comprenderse en la  perm utaoidn y o esidn  4® que aquf 
se t r a t a ,  s e r in  o b je to  de un Convenio p a r t ic u la r  oelebrado  e n tre  la  Santa Sede 
y Su M ajestad o a td l io a " .
E ste Convenio m antenfa un nuego p r in o ip io  (que ya an tes  habfa puesto  en p r io -  
t io a  re sp e c te  a  lo s  b ien es  de O orporaoiones c iv i l e s ,  l a  ley  de 1» de a b r i l  de 1859 
y la  In s tru o o id n  publioada p ara  l a  e jeouoidn  de a q u e lla  por Real Orden de 1» de 
j u l io  de ig u a l feo h a), segûn e l  o u a l, l a  desam ortizacidn  oontinuaba, pero r e o t i -  
fic in d o se  mis propiamente una tran sfo rm asidn  de la  propiedad, en ouanto e l  E sta ­
do se ob ligaba  a e n tr e g ir  en éq u iv a len o ia  de lo s  b ienes e n a je n a d o s ,tf tu lo s  in k ran s- 
f e r ib le s  de la  üeuda oonso lidada a l  3 por o ie n to .
En d icho Convenio e l  Gobiemo reoonoofa de nuevo, formalm ente, a  la  I g le s ia  
e l  l ib r e  y pleno dereoho para  a d q u ir ir ,  r e te n e r ,  y u su fru o tu a r , en  propiedad y 
s in  lim itao id n  n i ré se rv a  toda  espeo ie  de b ienes y valo re s ,  derogando en su oon­
seouenoia  todas lar. d isp o sic io n es  c o n tr a d ic to r ie s ,  y en e sp e c ia l la  ley  de 1» de 
mayo de 1855» reconooidndola asimismo, oomo p ro p ie ta r ia  ab so lu ta  de todos y oada 
uno de lo s  b ienes que le  fueron dev u e lto s  p o r e l  Concordato, y  atendiendo  a l  es­
tado de d é té r io r e  de lo s  adn no enajenados, a  su d i f f o i l  adm in is trad id n  y a  lo s  
inoonvenien tes p ara  f i j a r  su v a lo r  en r e n ta ,  e l  Gobiemo propusos y la  Santa Se­
d e , ofdo e l  p a reoer de lo s  Obispos esp an o les , ao ccd i6 ,a  la  permuta de diohos b ie ­
nes, de oonformidad a  lo  e s tab leo id o  en lo s  a r t i c u l e s  3 , 4 y 5 d e l Convenio, De 
manera que, segûn e s te  p r in o ip io  la  desam ortizac idn  se modified en  ouanto que oo­
mo eq u iv a len o ia  de lo s  b ien es despojados a  la s  manos m uortas, se le s  en treg d , 
t f t u l o s  de la  Deuda, lo  que, oomo re s u lta d o , produjo e l  g ravar o ons ide rab le  me nte  
e l  p resupuesto  d e l Estado oon nuevas oargas econdmicas, que, h a s ta  entonoes, no 
h ab lan  sido  de su com petenoia, pero que, ven la  obligado a  p re s ta rs e  a  oum plir y 
o u b r ir  un minimo de a teno iones so c ia les#
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No sd lo  no fud a s l ,  s ino  por e l  c o n tr a r io ,  cuando en I 86I Josd  Grand jr o tro s  
in te n ta ro n  o re a r  una sooiedad de sooorros mutuos e l  Oobiemo le s  respondid  con la  
s ig u ien te*
" Real Orden de 10 de ju n io  de 1861 denegando la  s o l io i tu d  de Josd 
Gran^ y o tro s  p a ra  o o n s t i tu i r  una sooiedad de sooorros mutuos.
Fie dado ouen ta  a  la  Reina (q,D ,G .) d e l expedien te  in s tn i ld o  en 
e s te  M in is te r io  a  oonseouenoia de la  exposio idn  e levada por D, Josd 
Grand y o tro s  de B aroelona, en s o l io i tu d  de au to r iz ao id n  para  e s t a ­
b le o e r  sooiedad de®‘^ ®°” ^°^nutuos e n tre  la  o la se  f a b r i  1 o b rera  de 
e sa  o iudad , y en  su v is ta *
Considerando que la  p ro h ib io id n  de e s ta b le o e r  sociedades de e s te  
gdnero en  B aroelona d a ta  de l a  dpooa en que, su je to  e l  an tiguo  P r in -  
oipado a l  rdgimen exoepoiona l, oreyeron oportuno la s  A utoridades mi- 
l i t a r e s  d io ta r  bando en e s te  sen tid o  oomo medida de orden pdblioo* 
Considerando que term inadas fe lizm en te  a q u e lla s  o irc u n s ta n o ia s  
y re s ta b le o id o  e l  es tad o  le g a l o rd in a r io , no hay motive alguno pa­
r a  que, a s l  B aroelona oomo la s  demds p ro v in o ias  de C ata luna , d e jen  
de d i s f r u t a r  lo s  b é n é f ic ie s  de la s  re s ta n te s  d e l reino*
Considerando nue la  o reac idn  de sociedades de sooorros mutuos 
e n tre  tra b a ja d o re s  e s  no s61o u t i l l s im a  b a jo  e l  punto de v i s t a  mo­
r a l  s in o  tambidn b a jo  e l  so o ia l y econdmioo, con ta n ta  mds razdn 
ouanto que la s  d isp o s ic io n es  v ig en te s  ponen en mano de la s  A utori­
dades lo s  ned io s de v e la r  por l a  e q u ita t iv a  g e s tid n  de lo s  in te re ­
ses  de lo s  asociados y de p ré v e n ir  o u a lq u ie r mal uso que de l a  reu - 
n idn oom and itaria  de lo s  mismos p u d ie ra  haoerse*
Tras e s ta  o onsiderao idn  que o a lif io a b a  de u tf l i s im a ,  moral , s o c ia l  y eoondmi-
oamente l a  c reao idn  de sociedades de sooorros mutuos en tre  tr a b a ja d o r e s , la  Orden
M in is te r ia l  pasaba a oontinuao idn  a denegar la  au to r iz ao id n  a  lo s  s o l ic i ta n te s *
"Oido e l  p a reo e r de la  Seocidn de Gobernaoidn y Fomento d e l Consejo 
de E stado y e l  de la  D ireocidn General de B eneficenoia y en oonfor­
midad oon ambos, la  Reina N uestra Senora (Q.D,G.) se ha se rv id o  re ­
so lver*
1 ». Que no puede oonoederse la  a u to r iz a o id n  genem l  e inde- 
term inada que p re tenden  Grand y demds firm an tes  de l a  r e f e r id a  expo­
s io id n , s i  b ien  d s to s  tie n e n  ex p ed ite  su dereoho, oomo o u a le sq u ie ra  
o tro s  e sp an o le s , para  promover la  formaoidn de lo s  oportunos expe­
d ie n te s ,  a  f i n  de que se le s  perm ita  o re a r  sociedades de sooorros 
mutuos,
2» , Que ouide V,B, de que la  in s tru o o id n  de diohos exped ien tes 
se a ju s te ,  oomo se v e r i f i e s  en todas la s  p ro v in o ias  d e l Reino a  lo  
que prev iene  la  Real Orden c i r c u la r  de 26 de noviembre de I 859» que 
a  seguide se co p ia .
Y 3». Que concéda V.E, a la  tram itéc id n  de e s to s  asu n to s  la  p re fe ­
ren o ia  sobre o tro s  de mds seoundario in te rd s  para  que lo s  tr a b a ja — 
dores que q u ie ran ® o o ia rse  con dnimo de so o o rre r mutuas y verdaderas 
neoesidades su fran  la  mener d ila o id n  p o sib le  en e l  logro  de su lé g i­
tim e deseo.
De Real Orden lo  ooiminico a V.E, para lo s  e feo to s  co rresp o n d ien tes .
Dios guarde a  V.E, muohos anos, Madrid, 10 de jun io  de I 87 I ,  = Posa- 
da-F Ierrera ,= Sr, Gobernador de la  p ro v in o ia  de B aroelona,*" ^9
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o o le g ira e  de su le o tu ra
Como puede la  in c l in a c io n  del Oobierno a  f a o i l i t a r  l a  lé g a l i s a -
o idn de la s  asooiao iones e ra  me rame n te  in teno  io n a l ya que l a  re a l id a d  dem ostraba 
que no e x i s t l a  t a l  p ro p d s ito , A lo s  pooos d ia s ,  en e s te  mismo mes, te n ia  lu g a r 
la  sublevaoidn oampesina d i r ig id a  por e l  v e te r in a r io  de L oja, Rafeiel PEREZ DEL 
ALAMO, qu ien  a l  f re n te  de un i r r e g u la r  grupo armado ocupd Iz n d ja r  y po ste rio rm en - 
te  L oja, donde lo s  oampesinos prooodieron  a  d i s t r i b u i r  t i e r r a s  y a  o o u p arla s . S i-  
tia d o  por la s  fu e rzas  d e l E jd ro i to ,  PEREZ DEL ALAMO t r a s  evaouar la  pob lao idn  d i s -  
persd  a  sus hombres y oonsiguid  esoapar a l  a ju s t io  iam ien to , A sl aoabd e sa  nueva 
aven tu ra  rév o lu e io n a r ia  a g ra r ia ,
La re sp u e s ta  d e l Oobierno, oon m otive de lo s  suoesos oou rridos en L oja, fud 
ahora l a  Real Orden de 9 de ju l io  de I 86I en la  que se d ir ig fa n  v a r ia s  observaoio­
nes a lo s  Gobernadores de la s  p ro v in o ia s  re sp e c te  a la  im prenta p e rid d io a  ( que 
segûn e l  Gobiemo e ra  e l  p r in c ip a l  in strum ente de lo s  p e rtu rb ad o res) y  a la s  aso­
oiao iones p o l i t i s a s ,  Quedaba en la  ley  e s ta b le o id o  un m etiouloso  c o n tro l de la s  
sociedades p û b lic a s  " o tro  medio de propaganda ré v o lu e io n a r ia  ta n  im portan te  oomo 
la  im prenta", de modo que "v ig ila n d o  la s  reuniones de to d as o la s e s ,  no se oonver- 
t i r d n  en sociedades p o l i t i s a s  la s  que s61o pueden s e r  de tr a b a jo , de in s tru o o id n  
o de pasatiem po",
A t a l  f in  e l  a r t*  12 de la  O itada d isp o sio id n  m in is te r ia l  re fren d ad a  por
Posada H errera  ordenabai
"Respeoto de la s  asoo iao iones que aparen tan  un o b je to  l l c i t o ,  
b a s ta rd  que V.S, haga observar rigurosam ente la  prevenoidn oon- 
te n id a  en e l  a r t*  2 l2  d e l Cddigo p en a l, entregando in flex ib lem en te  
lo s  oo n trav en to res  a  lo s  T ribuna les de j u s t i o ia ,  T siendo e n te -  
ramente p o te s ta t iv o  en V .S, e l  concéder o negar perm ise p ara  t o ­
da o la se  de reu n io n es, y no pudiendo e x i s t i r  ninguna organizada  
s in  su consen tim ien to , prooederd  ademds a revooar s in  demora e l  
que hf^an obtenido con an te r io r id ad ^  la s  que por o u a lq u ie r  moti­
ve no merezoan ya su oon fianza , E l Gobiemo desea  que se m uestre 
V.S, to lé ra n te  oon toda  a so c ia c id n  l i t e r a r i a ,  b en é fica  o de mere 
en tre te n im ie n to , que no ten g a  por o b je to  enoub ierto  l a  p e r tu rb a -  
o idn  d e l orden p û b lico ; mds no oum plirla  V.S, oon sus deberes p e r -  
m itiendo asoo iao iones d is f ra z a d a s  que oon é s te  o e l  o tro  nombre 
enganoso se h ic ie se n  c e n tre s  perm anentes de m alévolas y  p e lig ro -  
sas  maquinaoiones, E l hecho sd lo  de oomponerse una sooiedad de 
ind iv iduos p e rten eo ien te s  todos a un so lo  p a r tid o  p o l i t i c o ,  sea  
o u a lq u ie ra  su denominaoidn, dem ostrard a V.S, que no e s  de la s  
que puedan s e r  consen tidas por e l  G obiem o, n i  de la s  que ampa— 
ran  la s  ley e s ,"
Aunque e l  Gobiemo O 'Donnell t a l  vez hab la  o re id o  oum plir sobradamente oon 
sus ob ligao iones m orales, f a c i l i ta n d o  d inero  a  Sor P a tro o in io  para fundar conven- 
to s ,  lo s  g raves suoesos de la  re b e l ié n  oampesina de T.oja, a fe c ta ro n  «an profunda- 
mente a l  entonoes co n feso r reg io  Padre Antonio M» CLARET y CLARA ( 1807- I 87O)
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,qu ien , a lud iendo  a l  p e lif^ o  de la  revoluo idn  e o c ia l que t r a e r f a  connigo la  d if u -
BÎ6n d e l a te lsm o, in o i td  a  la  a r in to c ra o ia  a  emprender obras p iadosaa y de c a r i -
.  .  22 dad.
Posiblem ente fueran  e s ta s  a c tiv id a d e s  la s  quo movieron a l  Oobierno, y en p a r­
t i c u l a r  a l  M in is te rio  de la  Gobr^rnacidn a  d ic t a r ,  m ediante l a  Real Orden de 5 de 
ju l i o  de I86 i v a r ia s  prevenciones re sp e c te  a  la s  fundacicnes d estin ad as a  B onefi- 
c e n c ia  l a  cu a l pone de r e l ie v e  o6mo la  f a l t a  de hcmcgeneidad de una ju r isp ru d e n - 
c ia  d is p a r  p rodujc de hechc " e l  s e n s ib le  reo u ltad o  de p r iv a r  a  la  B eneficenola 
p d b lic a  de nc pccas fu ndac icnes" , Dada su im pcrtanc ia , se reproduce la  misma a  
ccn tinuao idn*
"R eal Orden. d lc tan d o  v a r ia s  prevenciones re sp e c te  a  la s  fundacicnes 
d e s tin ad as  a  B enefioeno ia , y  de la s  que te n g a i l i t i g io  sobre pe rten en - 
o ia  o a d ju d icac i^ n  de le s  b ien ss que la s  c o n s titu y e n .
R estab lec id a  a  v i r tu d  d e l Real D écrété de 30 de ag cs to  de 1836 l a  ley  
de d esv incu lac idn  de 11 de Octubre de 1820, la  in te l ic e n c ia  e in te r ­
p ré ta s  i<5n dadas desde en tonoes a algunas de eus mis im portan tes d és- 
pcsicones per le s  T ribuna les encargadca de a p l i c a r l a s ,  han ca ro c id c , 
s in  duda p e r e fe o tc  de la s  e s p e c ia le s  cond io icnes de la  misma le y , 
de la  f i j e z a  y  hémogeneidad que fueran  de de s e a r ,  segiïn parece demcs- 
t r a r  l a  v a r ia  e in c o n c ilia b le  ju r isp ru d e n c la  adm itida  en la s  dos p r in ­
c ip a le s  dpccas que a  su desenvclvim iento  p rd c tio o  pueden a s ig n a rse , 
dcminandc a lte rn a tiv am en te  en e l l a s  d is t i n to s  y adn cp u estcs  p r in c i­
p le s ,  ccmo base d e l c r i t e r i a  ju d ic ia l .
R asta  e l  anc de 1855* y muy senaladamente desde que se pub licd  la  
se n te n c ia  d e l Supremo T ribunal de J u s t i c i a  de 7 de mayo de I 85O, pue- 
de d e c ir s e  que p re v a le c id  la  d c c tr in a  de que toda c la s s  de v in c u la c io -  
nes, s in  esoepcidn ( s ic )  de n i guna, se ha llab an  comprendidas en e l  
art® 1® de la  esp resad a  ( s ic )  ley  y debfan en conseouenoia ad ju d ica rse  
y d is t r ib u i r s e  le s  b ien es que la s  c o n s t i tu fa n  en tre  le s  p a r ie n te s  de 
Ses fundadcres c de le s  l la m d c s  per d s to s , con a r r e g lc  a l  c i ta d c  a r ­
t i c u le  y le s  su ces iv c s ,
Semejante ju r isp ru d o n o ia  debla naturalm onte p ro d u c ir , y produjc  de 
hechc e l  sen s ib le  re s u lta d o  de p r iv a r  a  la  B eneficenola p d b lic a  de no 
pccas fundacicnes que, segun la  esp resa  ( s ic )  y te rm inan te  volun tad  
de suc p iadosos in s t i tu id o r e s ,  p e rten ec lan  evidentem ente a  aq u e lla  
per habèr side  c read as  en b é n é f ic ie , no de c ie r t a s  y determ inadao 
personas o f a m il ia s ,  s in e  de la s  c la s e s  mAs m enestercsas c mâs dignas 
de p rc teco id n , y que s in  embargo fcrman hoy b a jc  la  sa lv ag u ard ia  in -  
c c n tr a s ta b le  de la  au to rld ad  de la  cosa juzgada, e l  pa trim cn ic  do le s  
p a r t ic u la r e s  a  q u le n e ^ te ro n  adjudicados le s  b ienes en que c o n s is tla n  
sus d o tac io n es . Perc e s te  orden de co sas , en la  e s f e ra  de la  a p lic a — 
c id n  de la  ley  s u f r id  una a l te r n e i6n hondamente fundam ental a v ir tu d  
de o tr a  sen ten c ia  d e l mencionadc T ribunal Supremo, de 30 de ju n io  de 
1855 , cuya d c c tr in a  v ino a confirm er y ro b u s tece r una nuova d ec is io n  
d e l mismc T rib u n a l, de 10 de marzo de I 858 .  Ein una y o tr a  quedd ccn - 
s ignadc , con e sp e c ia l an lic ao id n  a in s t i tu c io n e s  de c a rd c te r  b énéfice  
que no hubioren s ido  estaB ec idas en fav o r de determinadao personas 
o fa m il ia s ,  e l  prinqipio de que en la  Ley de desv incu lac idn  de 11 de Oc— 
tu b re  de l820 se reconoce l a  e x is te n c ia  de fundacicnes que no c c n s t i -  
tuyen vfncu lo  n i p a tro n a le , s in e  un co n jun tc  c caudal do b ienes amor-
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" t iz a d o s  para  l le n a r  con sus rendim ien tos un obje to  p e c u lia r , 
en cuyc case  previcnen ambas sen ten c ia s  que deben a q u e lla s  se r  
deo laradas s u b s is ta n te s .
E sta s  d e c is io n s8, que a l  p a rece r f i j a n  d é f i n i t ivamente la  ju -  
r isp ru d e n c ia  ap lio ab le  a  la s  fundacicnes p a r t ic u la r e s  de Indole 
b e n ë fica , no c ir o u n s c r i ta s  a  senaladas fa m ilia s  c personas, 1la ­
ma ron muy especialraen te  desde e l  p rindp io  la  a ten c id n  de S.M ., cuyc 
Real ânimo ta n te  ôe d e sv e la , y  ta n  s o l i c i t e  se m uestra siemnre per 
la  conservacidn  e in te g rid a d  d e l pa trim cn ic  de le s  pcbres y de 
le s  desvalidos}  y a  f i n  de e v i t a r  en le  p è s ib le  que ta n  sagradcs 
in te re s e s  su fran  e l  mis leve  mencscabo p e r in ad v e rten c ia  c d es- 
cuido de le s  fu n c ic n a ric s  de la  ad m in is trac id n  p d b lic a , a  quienes 
mds inmediatamente es td n  encomendadcs la  inspeocidn , p rc te c to ra d c  
y defensa de le s  b ienes y derechos d e l rame de b en e ficen o la , se ha 
se rv ido  disponer»
1®, Que s in  demcra rem ita  V .S. a  e s te  M in is te rio  una no ta  o i-e la - 
c id n  c irc u n s ta n c ia d a  de to d as la s  fundacicnes in s t i tu id a s  con des­
t in e  a alguna a ten c id n  d i bene ficen o la  que no tenga o a râ c te r  fami­
l i a r  p as iv c , y aceroa  de la s  cu a lea  penda l i t i g i o  sobre p e rten en - 
c ia  o ad ju d icac id n  de le s  b ien es  que la s  c o n s titu y a n , m an ifestan - 
dc a l  p rop io  tiempo qüd Juez  c T ribunal conoce d e l a su n to , cu a l 
sea su e s tad c  y  s i  en e l  se encuen tra  legalm ente rep resen tad a  la  
b en e ficencia  p d b lic a .
2®. Que s i  le  aprem iante de le s  term ines lé g a le s ,  a te n id c  e l  pé­
r io d e  de substanc iao idn  de le s  l i t i g i c s  pen d ien tes , nc p e rm itie -  
r a  c c n s u lta r  a  l a  su p e r ic rid a d  con rem isidn  de le s  d a te s  y n o t i -  
c ia s  de l a  a n te r io r  d ic p c s ic id n  e s p r e s a ( s io ) , adepte V.S. la s  que 
sean in d isp en sab les  para que se in terpcngan  en tiempo y  forma le s  
recu rso s  precedents s ,  con e sp e c ia lid a d  le s  de ap e lac id n  y oasacidn 
en le s  re s p e c tiv e s  c a se s , dando inmediatamente cuen ta  a  e s te  Minia­
te r i e  con le s  a n tec ed en tss nece s a r io s  para  formar un ju io ic  complète 
3®. Y per d ltim c ; en e l  c ase  de no haber en la  a c tu a lid a d  l i t i g i o
pendienbe re sp e c te  a fundacicnes de la  mencicnada in d c le , se tengan
p ré se n te s  p ara  su puntual observancia  y cumplim ientc en le s  que 
mas arle lan te  se prom ovieren, la s  dos precedents s d isp o s ic ic n e s , 
en la  p a rte  que a  cada caso  e s p e c ia l fusse a p lio a b le .
De "e a l Orden le  corminico a  V .S. para  le s  e fe c to s  e sp re sa d c sfs io )  
debiendo V.S. d a r t r a s la d c  de e l l a  a  le s  Abogados de b en efioeno ia  
de esa  p ro v in c ia . Dies guards a  V.S. muchos ancs. Madrid, 5 de 
J u l io  de 1861 .«Posada-île rre ra .=  S r. Gobernador de la  p ro v in c ia  d e . . . . "  ^
S i la  p recedents d isp o e ic id n  te n d ia  a  que no se p riv a  se en le  sucesivo 
a  la  B enefioenoia p d b lica  de la s  numerosas fbndaciones p a r t ic u la r s s que, en d e f i -
n i t iv a  redundaban en provecho de a q u e lla s , no parece que e l  Gobierno de le s  hom-
b re s  de la  Unidn L ib e ra l de O 'D onnell pu sie ran  demasiado empeno en fomenter la  
c reac id n  de nue vos e s tab lec im ien to s  fundaoionales piadosos y b é n é fic e s , menos aun 
e s ta b le c im ie n to s  o ar-.ociaoiones que p e rs ig u ie ra n  ademds o tro s  f in e s  que la  so o ie -  
dad espano la  demandaba.
No ob stan te  e l  tema de crfmo arm onizar la  b en eficen o la  p d b lic a  con las funda- 
o iones p riv ad as no hab ia  pasado d esaperc ib ido  a  la  mis joven de la s  corporaoiones 
espanolas*  l a  Real Academia de C ien c ias  Morales y P o l i t i s a s .  Preocupada por dar
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so lu c ié n  a  un problema de ta n ta  rep e ro u sién  so c lo lô g ic a , la  Academia in v ita b a  pd- 
b licam ente a e l l e ,  abriendo  en i860 , un Conciurso con e l  s ig u ie n te  tema:
"Reaena h is td r io a  de la  B enefioenoia en Espanat P rinc ip icaque  oon- 
vendrd a e g u ir  p a ra  e n la z a r  la  oaridad  p rivada  con la  benefioenoia 
p d b lio a t h an ta  donde deben e e te n d e r(s lo )  au accidn  e l  E stado , la s  
a so o iao lo n es o a r i t a t iv a s  y  lo s  p a r t ic u la re a  .y medioa de poner en 
arm onia e s t a  aooidn re s p e o tiv a , funddndola en la  eoonomfa so c ia l 
y  en e l  sen tim ien to  moral y rc l ig io s o "
Diez fueron  Las memorial? p re sen tad as i dos que dar on ex c lu fd as del ooncureo por 
no e a ta r  en la  forma ex ig id a  por e l  programs. De en tre  las ocho re s ta n te s  e l  d es- 
conooido a u to r  de la  Memoria que obtuvo e l  prem io, t i tu l a d a  " La B enefioenoia. l a  
F i la n tro p la  y l a  C aridad" r é s u l té  s e r ,  sorprendentem ente, una m ujeri Dona Conoep- 
o idn  ARENAL DE GARCIA CARRASCO (1820-1893) cuyo tr a b a jo  ed ita lja  la  Aoademia en 
1861. También prem iaba la  doc ta  co rporacidn  oon a c c é s i t  e l  p resen tado  por D, An­
to n io  BALBIR DE UNQPSRA y e l  de D, Jo sé  ARWS MIRANDA, editdndose amboa tra b a jo s  
a l  s ig u ie n te  ano. S in  embargo, e s ta s  apo rtac io n es no pareoe tu v ie ro n  demasiada r e -  
p e rcu s ién  fu e ra  d e l reduoido dmbito in te le c tu a l  en e l  que se desenvolvfan lo s  doo- 
to s  miembros que componfan La i lu s t r o  co rporao ién  de la  Real Academia de C iencias
24M orales y P o l i t i s a s .
E l M in is te r io  que p re s id ié  e l  Duoue de Tetuan de o a s i o u a tro  aîios y medio de 
d u rac ién  (por o tr a  p a r té  e l  més d ila ta d o  de lo s  Gobiernos desde la  muerte de Fer­
nando V Il) q p e sa r de la s  v ic to r io s a s  campanas b é lic a s  e x te rn a s , que reav ivaron  
dormidos sen tim ien to s  p a t r i é t i c o s ,  hubo de abandonar e l  poder en lo s  d ltim os d ia s  
d e l mes de feb re ro  de 1 8 6 3 .^  su marcha la  s i tu a c ié n  in te rn a  quedaba oon un Teso- 
ro  pub lioo  en s i tu a c ié n  de to t a l  agotam iento y no aca llad o s  to ta lm en te  lo s  eoos 
ré v o lu e io n a r io s  de d i s t i n to  s igno : E l s o o ia l i s ta  de Loja y e l  o a r l i s t a  de La R4- 
P i .a .
Con e s te  am biente en e l  in t e r io r  n a tu ra lmente, no podia , en a b so lu te , prospé­
r e r  la  p e t ic ié n  d e l derecho a anoo iarse  que, firm ada por quince m il ob rero s de
B arcelona hab ia  p resen tado  a  la s  C o rte s , en feb re ro  de 1862, e l  d ipu tado  deméora- 
27ta R io o lâ s  M» RIVERO
Cuando e l  2 de Marzo de l863 , reemplazando a  O 'Donnell formaba Gobierno e l  
Marqués de M iraflo r e s ,  é s te  nombraba M in istre  de Fomento de su G abinete , primero 
a  D. Manuel MORENO LOPEZ a nuien s u s t i t u i r f a ,  poco después, e l  d is tin g u id o  ju r i s ­
c o n su lte  D. Manuel ALONSO MARTINEZ, qu ien , t r a s  un d ila ta d o  p a ré n te s is ,  a le jad o  
de la  v ida  p o l i t i o a  y duran te  e l  cu a l se habia dedicado a  lo s  négocies d e l fo re  
%donde habia ao recen tado  se fama de eminento abogado) se ocupaba, nuevamente.
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^ e l  M in is te rio  de Fomento, c a r t e r s  d a ta  que desempené desde e l  6 de agosto  h a ^  
t a  e l  17 de enero s igu ien te*
Preoisam ente durante e l  ano de 1863 -  fecha cue co in c id e  oon e l  e je r o lo io  de 
e s te  oargo -  apa rec id  publicado en e l  tomo XXII de la  R ev is ta  G eneral de L eg islao idn  
y Ju r isp ru d e n c la  una im portante co n tr ib u e ié n  d o c tr in a l  de ALONSO MARTINEZ en ma­
t e r i a  de Derecho c i v i l ,  ooncretam ente sobre la s  fundao ionss. Su a u to r ,  m antenfa 
l a  s ig u ie n te  t e s i s t  " Las layes de desv inou lao ién  no se l im ita n  a l a  e s t in o ié n  ( e io ) 
de la s  v incu lao iones en una fami l i a ,  s in e  que son e s te n s iv a s  ( s ic )  a la s  Ainda- 
o iones de in s tru o o ié n  p d b lic a . de benefioeno ia  y a ouan tas impidan l a  l i b r e  o ir c u -  
la c ié n  de la  p rop iedad".
Su d o c tr in a , basada en una in te rp re ta o ié n  r e s t r i c t i v a  de la s  ley e s  desv incu- 
lad o ras  lle v a  a  ALONSO MARTINEZ a l a  oonolusién  de que, oon a rre g lo  a  l a  l e g i s l a -  
c ié n  a  la  sazén v ig e n te , la s  fundacicnes consagradas a  l a  B enefioenoia  e In s tru o -  
o ién  p d b licas  no e ran  v d lid a s . En conseouenoia llam aba l a  a ten o id n  h ao ia  l a  neoe- 
sidad  de una reform a que " s in  ahogar a sp irao io n e s  ta n  n o b les , o ie r re  s in  embargo 
la  p u e rta  a l  abuse, p a ra  que no oe renueven lo s  m aies que produjo  e n tre  n o so tro s  
la  mania de am o rtiza r" .
Para  ALONSO MARTINEZ e l  e s p f r i tu  y la  l e t r a  d e l a r t*  14 de l a  Ley de 11 de 
Octubre de 1820 no podfa e s ta r  mfe c la r a  ya que»
" . . . . . d e s d e  e l  memento de la  p u b licad ién  en a d e la n te , nadie puede 
hacer una fundaoién p e rp é tu a , nadie puede l i g a r  ninguna o la se  de b ie ­
nes n i derechos oon un v inoulo  perpetuo  que impida su enagenaci^n (sTo)
Si en ade lan te  e s  n eoesario  o re a r  un h o s p i ta l ,  un e s tab leo im len to  de 
in s tru c o ré n  p d b lic a  o de ben e fio en o ia , e l  Gobierno Supremo de la  Na— 
o idn , que e s  e l  ragu lador de la s  necesidades p u b lio a s , p rocederd  a  
e l lo  en la  medida oonveniente oon lo s  re cu rso s  g én éra le s  d e l E stado 
oon todo lo  que o o n stitu y e  la  fo r tu n a  p d b lic a , pero  ningdn p a r t ic u ­
l a r ,  ningdn ciudadano espîm ol podrd por un ao to  in te r -v iv o s  o m o rtis  
causa p ro h ib ir  d ir e c t^  n i in d ire o tamente la  enagenaoidn de ningunos 
b ienes o derechos, e s ta b le o e r  una fundaoién , o re a r  una mano m uerta.
Tal e s  por su e s p î r i t u  y su l e t r a  l a  dn ioa in te rp re ta o ié n  p o s ib le  de 
la  ley  de 11 de octubre de 1820M.
Es d e c ir ,  oontrariam ente a l a  op in ién  g en e ra liz ad a  de que en la  le g is la o ifn  
v ig e n te , sd lo  estaban  p roh ib idas la s  fundacicnes que ten fan  por o b j t o  v in c u la r  
lo s  b ien es en una fa m il ia , pero no la s  d e s tin ad as  a l  c u l t e ,  a  l a  ensenanza y a 
l a  ben e fio en o ia , para  ALONSO MARTINEZ, de aouerdo oon d icho  ordenam iento ju r f d i -  
00 , la ereocidn  de o u a lq u ie r e s tab lec im ien to  de e s t a  n a tu r a ls za e ra  m ateria  r e -  
se rvada , eiolunivam ente^ a l  Egtado.
Hace ALONSO MARTINEZ un repaso  a  la  evoluoidn d e l d i s t i n to  e s p f r i t u  que an i­
mé a l  " le g is la d o r"  segdn la s  suoesivas C o rte s . Lan de 1820 " firm es  siempre en su - 
^ n sa m ie n to  f a v o r i te  de que la  am o rtizac ién  e ra  una calam idad p d b lic a  p ro h ib ie ro ij
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l a  c re a c ié n , por log p a r t ic u la re a  de nue vas manos m uertas (e n tre  Ir. s que se in c lu fa  
loM h o s p i ta le s ,  caoas de m ise ric o rd ia  y ensenanza), T^ as C o rtes  de 1820, opina A- 
L0N50 MARTINEZ fueron oonservadoras a l  lado de la s  de I 84I y  unas y o tra s  tim ides 
o poco re fo rm is ta s  a l  lado de la s  C o n stitu y en tes  de 1855» La id ea  desaraortizadora 
se füé  pues eonfigurando a  lo  la rg o  de t r e i n t a  y  oinco anos, La ley  de 1820, pro­
h ibe am o rtiza r en lo  su ces iv o , con p ro h ib io ién  ab so lu te  s in  ré se rv a  n i  r e s t r i c o ié n  
de ninguna o la s e .  La ley  de I 84I desam ortiza  p a r te  de lo  am ortizado» la  ley  de 1855 
consuma su obra y  lo  desam ortiza  todo dejando por supuesto  s u b s is te n te .  porque lo  
deméa sér ia  absurdo y o o n tr a d ic to r io . l a  p ro h ib io ién  de am o rtiza r e s ta b le c id a  de 
una manera term inan te  en la  ley  de 1820.
AInde a  co n tinuao ién  ALONSO MARTINEZ a  un dooumento -  d # l que no da mis r e -  
fe re n o ia  s in o  que se t r a t a  de un tr a b a jo  "n o tab le  por su o rig en  y  por lo  b ien  e s -  
c r i to "  -  en e l  que se da una in t e r p n ta o ié n  d i s t i n t a  a  la  ley  desv inouladora de 
1820, re s ta b le c id a  en 1836, y en l a  cu a l su a u to r  -  que tampooo menciona ALONSO 
MARTINEZ -  basindose en unas d isp o s io io n es  lé g a le s  d if e re n te s  ( l a  Real Cédula de 
C arlo s  I I I  de 1789 y  la  ley  de la s  C o rtes  de 1820) l le g a  a la  conolusidn  de que 
e l  pensam iento de ambos le g is la d o re s  no "pudo s e r  o tro  que e l  de p ro h ib ir  que 
lo s  b ien es  quedasen perpetuam ente v incu lados en una fam ilia»  pero  de ninguna 
su e r te  so fooar la  a sp irao id n  noble y  genero sa  de lo s  buenos p a tr io io s  que q u i-  
s ie ra n  am o rtiza r sus b ienes para o o n sag ra rlo s  a  e s tab lec im ien to s  de in s tru o o i6 n  
p d b lic a  y b en efio en o ia . o para  le v a n ta r  monumentos en honor de la  M ajestad Real 
o p ara  p e rp e tu a r , em belleciendo la s  o iudades, lo s  f a s to s  g lo r io so s  de l a  naclénf 
porque e s ta  o la se  de fundaoiones no o o n stitu y e  v incu lo  n i mayorazgo, n i  hay en 
e l l a s  posséder a c tu a l n i  inraediato suoesor, n i  l in e a s  poses iva  n i  o o n te n tiv a , 
n i  e so lu s io n es  nob il i a r l a s ,  n i  in co m p a tib ilid ad es . sino  que toda la  generao ién  
de oada época tie n s  e l  derecho d e  gozar de lo s  b ien es am ortizados, d e r cho que 
tra n sm its  a  l a  generacién  inm ed ia ta , y  d o ta  a  la s  f u tu re s ,  y para  d o c ir lo  de una 
ve%, en e s ta  o la se  de in s t i tu c io n e s  la  humanidad en g enera l e s  la  llamada en su 
co n tin u e  movimiento, segdn la  s e r ie  de la s  generaciones a  gozar de lo s  b ien es  
am ortizados por e l  fundador".
R éfuta AIDN50 MARTINEZ e s ta  argum entaoién d e l desconocido a u to r  d e l dooii— 
mento de r e f e r e n d a ,  bas-tndose"en que en e l l a  se oonfunden hdbilm ente dos épocas 
d i s t i n t a s ; dos d isq o sic io n es  lé ga le s  d if e re n te s ."  También rochaza ALONSO HARTI- 
N2Z e l  o tro  razonam iento d e l a lu d id o  documente en e l  que se so s te n la  que la  ley  
de 1820 d é c ré té  l a  su p resién  de lo s  mayorazgos, pero que no pensé mas que en su - 
p rim ir lo s  mavorazgos u  o tr a s  v in cu lao io n es and logas, ouyo o a rd c te r  d ls t in t iv o  
h iese  la  p e rpe tuac ién  de b ien es en una fa m il ia , en una p a lab ra , v in cu lao io n es
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•n  que h u b ie ra  llam am ientoa. un poseedor a c tu a l  y un suoesor a  qu ien  hub ieran  de 
s e r  tran sm itid o s  In te g ro s  lo s  b ien es oon a rro ÿ lo  a  la  fundaoién . Tambien se a f i r -  
maba en e l  mismo documente que, de ningdn modo l a  ley  de 1820 p ro h ib id  la  am orti­
zac ién  de b ienes d estin ad o s a l  c u l t e  p d b lico , a  la  in s tru c o ié n , a  la  ben e fio en o ia  
o a  la s  be l i a s  a rte s»  "No toda  am ortizac ién  -  deofa e l  documente -  o o n s titu y e  un 
vfncu lo  o mayorazgo, y  s i  e l  a r t i c u l e  14 se ooncre ta  so lo  a  la  p ro h ib io ién  de é s ­
t e  l in a je  de fAindaciones a jeno  es  a  lo s  severos p r in c ip le s  de l a  buena d ia lé o t io a ,  
hacer e s te n s iv a ( s io )  e s ta  p ro h ib io ién  a  la s  fundacicnes am ortizadoras de b ien es  
hechas en favo r d e l E stado ,"
Y reohaza ALONSO MARTINEZ la  p receden ts argum entasién baséndose en que, se­
gdn e l l a ,  e l  v io io  de la  misma o o n s is t ia  en que*
mayorazgo y v in ou lao ién  de b ien es son dos p a la b ra s  sinénim as, 
dos cosas id é n tio a s ; y no hay nada mas c o n tra r io  a  l a  verdad . Ni e l  
lebguaje  vu lg a r n i e l  ju r ld io o  au to r iz a n  e s ta  a s im ila o ié n t le  v in ­
o u lao ién  e s  e l  génère ; e l  mayorazgo es  so lo  una de su s e sp e o ie s t se 
v incu lan  b ien es  siempre que se le s  saoa de la  o iro u la o i^ n  y d e l  oo- 
m eroio, siempre que se le s  a s ig n a  un d e s tin e  perpe tuo , lig én d o lo s 
oon un v inou lo  que impida su ena.jenaoién. P ara  so s ten e r lo  que en 
ese dooumento se s o s tie n e , e s  m enester m u tila r  e l  te x to  d e l  a r t i ­
c u le  14, porque, ioémo es  p o s ib le  a firm a r que é s te  h ab ia  solam ente 
de lo s  mayorazgos, que se o o n cre ta  so lo  a  la  p ro h ib io ié n  de e s te  
l in a je  de fundaoiones, cuando por e l  c o n tra r io  es o la r o ,  e s  te r ra i-  
nante en dioho a r t^ o u lo  que l a  p ro h ib io ién  a loanza , no so lo  a  é s te  
o a l  o tro  l i n a j e .  s ino  a  todo lina .je  de v in o u lao ionea , o u a lq u ie ra  
que e l l a s  sean , y sobre to d o , cuando lo  que dioho a r t i c u l e  prohibe 
e s  que en ad e lan te  pueda nadie p ro h ib ir  d ir e o ta  n i ind ireo tam en te  
l a  enajenao ién  de ninguna d la se  de b ien es n i derechos. « , , iComo es  
p o sib le  so s te n e r que l a  ley  de 1820, a  semejanza de l a  Real Cédula 
de 1789» so lo  se coupa de lo s  mayorazgos, cuando su s a r t i c u l e s  I 5 
y 16 menoionan espresam ente ( s ic )  la s  I g le s ia s ,  lo s  m on as te rie s , 
oonventos y o u a le sq u ie ra  oomimidades e o le s ié s t io a s  a s !  seo u la ré s  
oomtjjbsgulares, a  lo s  h o sp ita ls  s ,  h o sp io io s , c a sa s  de m ise ric o rd ia  
y  ensenanza, a  la s  o o fra d la s , hermandades, encomiendas y  ou a le» - 
q u ie ra  o tro s  e s tab lec im ien to s  perm anentes, sean e c le s ié s t io o s  o l a i— 
c a le s ,  oonooidos con e l  nombre de manos muertas?"
p a ra  responder a  cen tinuaoién»
" j  Pués q u é l. Un h o s p io lo ,  un h o s p i ta l ,  una e so u e la , una ig le s ia ,
&tienen a lg o  que v e r oon un mayorazgo?, C laro e s , p o r lo  ta n te ,  
que la  ley que coupé de to d as la s  manos m uertas, que l a  ley  proclamé 
e l  p r in c ip le  de la  propiedad l i b r e ,  oonlenando toda v in o u lao ién  o 
am ortizac ién  p e rpé tua  de b ie n e s , o u a lesq u ie ra  que fu e sen su d e s t i ­
ne y su nombre, Pero se d ice  iqué va a  s e r  entonoes d e l E stado , sIn ­
te s i s  de todos lo s  poderes p u b lié e s? . E l Estado es c o e x is te n te  oon 
la  formac én de la s  soo iedadesf como m tidad  moral y p e rso n a lid ad  
ju r ld ic a ,  tie n e  derechos que son im p re sc r ip tib le s , y o b lig ic io n e s  
que no pueden oaduoar n i e a t in g u ir s e ( s ic )  m ien tras no se d isue lvan  
y perezoan la s  sociedades humanas.Deber an te  todo e s  d e l Estado 
e r i g i r  tem plos donde se t r ib u te  e l  c u lte  p u b l i o o , . . . .  p la za s  fu e r -  
t e s ,  c a s t i l l o s ,  m urallas y c e rc la  para la  defensa d e l t e r r i t o r i o .
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" h o s p ita le o  y o tro s  e s ta b le c im ie n to s  de benefioeno ia  en que 
se hermane la  o arid ad  o r i s t i a n a  oon la  f i la n t r o p la  s o c ia l ,  
o é ro e le n  y p re s id io s  para  la  re p re s ié n  de lo s  orfmenes y la  
seguridad  de lo s  oiudadanos, oaminoo, o an a le s , puen tes y de- 
més obras in d isp en sab les  p a ra  e l  fomente de la  r iq u eza  p d b li­
c a , monumentos, en f i n ,  p a ra  t r a n s m it i r  a  la  p o s te rid ad  la  
memoria de lac  g lo r ia s  n ao io n a les .
Pero ^quién n iega  a l  E stado e s te  derecho ? iNo e s té  oons- 
truyendo p u e rto s , f a r e s ,  f e r r o - o a r r i l e s ,  no rep a ra  o c o n s tru -  
ye tem plos, no e r ig e  e sc u e la s , u n iv e rs id ad e s , h o sp io io s , no 
m ajora o c ré a  c u a r te le s ,  p laza s  f n e r te s ,  e tc .?  iSe le  ha oou- 
r r ld o  a  qadie por ven tu ra  que e s te  sea  c o n tr a t io  a  la  ley  de 
1820 T  33
Reconoce, no obstan te  ALONSO MARTINEZ, que " s i  b ien  se no ta  todav la  alguna In  
deoieîO nen la  ju r isp ru d e n c la "  la  verdad es que, h a s ta  en tonoes, habia tr iu n fad o  
l a  id ea  de n u lid ad  de toda o la se  de fundaoiones p a r t io u la r e s ,  re sa lta n d o  dos f a l lo s  
sumamente n o ta b le s  que, a  su ju io ic ,  re s o lv la n  la  o u e s tié n  "de f  ren te  y  s in  amba­
ges n i nebu losidaderf'» E ra uno e l  d e l T ribunal Supremo de J u s t i c i a  de 26 de ju l io  
de 1858 por e l  que se deo laraba  n u la  co n tra  e l  diotainen d e l Consejo de Estado en 
p len o , la  fundaoién de un Museo de P in tu ra  en A lioan te  d isp u e s ta  po r e l  Marqués 
de A lgorfa  en su te s tam en ts ; e l  o tro  d e l T ribunal Supremo de G uerra y Marina ( j ! )  
de feoha "muy re c le n te "  por e l  que se deo laraba  l a  nu lidad  de una obra p la  para  
ouyo e s ta b le c im ie n to  s 6 lo  se gravaba una oan tid ad  en e fe o t iv o . Pone de re lie v e  
AIjONSO MARTINEZ como a  p esa r de que p a ra  in te r e s a r  a le s  jueoes se p rocuré d e sp e r-  
t a r ,  en e l  prim ero de e s te s  p le i to s ,  e l  amor a  la s  bel i a s  a r t e s  recordando lo s  p re -  
o la ro s  nombres de n u estro s  mas i l u s t r e s  p in to re s  y se en sa lsa ro n  la s  g lo r ia s  nat- 
c io n a le s ,  y , no o b s ta n te , invooar en e l  segundo de e l l e s  e l  nombre auguste  de la  
r e l ig i é n ,  y ne a taoaba e l  f a l lo  de la  A udiencia de B arcelona como c o n tra r io  ajlos 
sen tim ien to s r e l ig io s o s  de la  c a té l i c a  Espana, empero, ambos T ribunales Supremos 
"o u a le sq u ie ra  que fueran  la s  op in iones in d iv id u a le s  de lo s  m agistrados aoerca  de 
la  oonvenienoia de la s  leyes desv in cu lad o ras, como su m isién no e ra  re fo rm arla s , 
s ino  so lo  a p l i c a r la s  in flex ib lem en te  en su e s p f r i tu  y en nu l e t r a ,  d ec la ra ro n  no 
haber lu g a r a l  reo u rso , quedando e je c u to r ia d a  la  nu lidad  de ambas fundaoioneb.
Animisme, como un preced nLe mas sobre e n ta  m a te ria , y apoy^dose  ALONSO MAR­
TINEZ en una d e c is ié n  d e l Consejo de E stado d o l 10 de ju l io  de i860, por l a  oual 
se deo laraba  e n tre  o tr a s  oosas, que lo s  biaies d e l H osp ita l de Bknbou, como e s ta b le — 
oim lento  p a r t i c u l a r ,  no hablan  podido venderse como de la  benefioeno ia  p d b lic a , 
deduce AIjONSO MARTINEZ, de e s ta  d e c is ié n  dos p r in c ip le s ;
1*. Que e l  Estado no te n fa  derecho alguno a lo s b ienes de una 
fundao ién  p a r t ic u la r .
2* Que a l  ad m in is trad o r o patrono  deblan  a d ju d ic é rse le  como l i ­
b re s  Ion b ienes de la fUndaoién conforme a  la  ley  de d e s v in o u l^  
c ién  de 1820,
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Por c o n sig u ien te , p ara  ALONSO MARTINEZ, e l  e r r o r  in te rp re ta t iv o  rad ioaba  
en que no ee hab la  oomprendido e l  s is tem a de la  ley  "que se ré  bueno o malo, pero 
que e s  e l  v igen te  y , hay por ta n to  que re s p e ta r lo "  ya que la  ley  de 1820 "no se 
propuso so lo  aoabar oon lo s  mayorazgos; q u iso , p rinc ipa lm en te , acabar oon la  amor­
tiz a c ié n "  ,  T co n tin d a i
"La ley  de 1820 aceptando e s te  p r in c ip io  (de l ib e r ta d  de la  t i e -  
r r a ) ,  d ispuso  que nadie en lo  suoesivo pod rla  p ro h ib ir  d ir e o ta  n i 
ind ireo tam ente la  enajenao ién  de ninguna o la se  de b ien es  o dereohos.
Ningdn ciudadano espanol puede por lo  ta n to , s in  in f r in g i r  e s te  
p recep to , fundar una obra p fa  u o tr a  mano muerta# E sto  no q u ie re  
d e o ir  que e l  Gobiemcj^o pueda o re a r  h o sp ita le s  y eso u e las  oon lo s  
recu rso s  gén é ra le s  d e l E stado , y  aunque sea oon la s  donaciones de 
lo s  p a r t ic u la r e a ,  que b ie n  pueden h a c e r la s , oon t a l  de ^ne la s  ha- 
gan en una forma perm itid a  por la s  ley e s , e s to  e s ,  s in  p ro h ib ir  la  
en a jen ao ién . Preoisam ente e s te  e s  su s is tem a. La ley  no ha querido 
que se provea a  la s  neccsidades pdb lioas s in  t in o  y s in  medida, por 
fundaoiones p a r t io u la re s  y  puramente p riv ad as ; la  ley  no ha querido 
que un  pueblo h u b ie ra , par ejem plo, muchos mds h o s p i ta le s  de lo s  
que fu e se m enester, y que la  mayor p a r te  de la  riq u eza  inmueble e s -  
tu v ie ra  am ortizada, m ien tras que en o tro  pueblo do la  Nonarqufa no 
hab la  ningdn h o sp ita l  oomo no fUera e s ta b le c id o  por e l  Gobierno 
y costeado por su p rosupuesto . Su p r in c ip io  es que todos lo s  espa- 
n o les  deben o o n tr ib u ir  en p ropo rc ién  de su riq u eza  a  la s  cargas 
d e l E stado , y que e l  Gobierno, ap reo iado r de la s  necesidades pd- 
b l i c a s ,  debe d i s t r i b u i r  oon igualdad  lo  que reoauda atendiendo  a 
todos lo s  s e rv ie io s  en la  medida que demande la s  necesidades de 
cada lo c a lid a d , s a lv a r  la s  d ife re n o ia s  que produzcan e l  mayor oe- 
lo ,  c u l tu ra  y f i la n t r o p la  de la s  m unieipalidades y dipübaoiones 
de p ro v in c ia . Este s istem a se rd  bueno o se rd  malo; yo no d is c u te  
é s to ;  percîÇfl sistem a de l a  le y , Muohos lo  combaten oomo c o n tra r io  
a lo s  sen tim ien to s r e l ig io s o s :  dioen de é l  que seca la s  fu en te s  de 
la  o a rid ad  p riv ad a , y que no es  conforme a l  in te ré s  de la  c i v i l i -  
zac ién , Pero e s to  e s  bueno p ara  que se d is c u ta  en la  e s f e r a  le g i» -  
la t iv a ,  E l a u to r  de e s te  e s o r i to  ha propuesto  alguna vez la  r e f o r ­
ma de e s te  sis tem a asooidndose a  o tro s  hombres mds au to r iz a d o s , 
y e l  poder l é g i s l a t iv e  ha deseohado l a  p ro posio ién , o no ha ac o r-  
dado nada sobre e l l a , "  34
T propone, a  oon tinuaoién  ALONSO MARTINEZ una reform a d e l ordenamiento ju r f#
d ioo  sobre e s ta  m a te ria :
"Entendemos que e l  sistem a v igen te  debe refo rm arse , pero con mu- 
oho pu lso  y grandes preoauoiones, no sea  que la  vanidad y e l  o r -  
g u llo , que es a sp ira o ié n  in n a ta  en todos a pe rp e tu a r su nombre, 
se en tren  por la  p u erta  a b ie r ta  a  la  o arid ad . Es muy a rr ie sg ad o  
a b r i r  en e s to  l a  mano, porque s i  se perm iten  la s  fundaoiones que 
t ie n e n  por o b je to  la  benefioeno ia  e in s tru c o ié n  i  por qué no se 
han de p e rm it ir  la s  consagradas a l  c u lto  d e l verdadero Dios ?•" 35
ALONSO MARTINEZ, m uestra su disconform idad a  una to t a l  l ib e i t a d  de Amaoién 
de fundaoiones:
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" d i r î a n  muohos que e l  le g is la d o r  h io ia  a l t o  ante lo  que puede 
p a re c e r  a lg o  inhumano o c o n tr a r io  a  lo s  p rogresos de la  in te -  
l ig e n o ia  y  que no oe de ten fa  ante la  id ea  d e l ateism o y l a  im- 
p iedad , y  ensanohdndose a s !  progresivam ente e l  ofrpw lo de la s  
fundaoiones p e rm itid as  y ganando te r re n e  oada d ia  la  id ea  de 
am o rtiz a r, hoy porque se t r a t a  de un e s ta b le s im ie n to  de ense­
nanza, tnanana porque se t r a t a  de una casa  de m aternidad, a l  d fa  
s ig u ie n te  porque se q u ie re  c o n s tru ir  una ca sa  de locos donde 
puedan a lb e rg a rse  e s to s  h ijo s  desheredados de la  humanidad, a l  
o tro  porque se va a  e r i g i r  un tem ple c a té l io o ,  ahora porque se 
in te n ta  fundar un museo en que todos puedan adm irar la s  obras 
m aestras y lo s  modèles de a r t e  de muohos in s ig n es  p in to re s ,  des­
pués poi-que la  fa m ilia  de algiîn i l u s t r e  c a p ité n  in te n ta  p e rp e tu a r 
su nombre a  p re te s to (  a ie )  de le v a n ta r  un monumento a  la s  g lo ­
r i a s  n ao io n a les , no tardarfam os en ver a  la  vanidad humana re ­
vu s t i r s e  de todas la s  form as, d e l sen tim ien to  o ie n t i f ic o ,  de l 
sen tim ien to  r e l ig io s e ,  d e l sen tim ien to  de l a  c a rid ad  o r i s t i a n a ,  
d e l  sen tim ien to  nao io n a l, y rep ro d u o ir en breve e l  t r i s t e  cua- 
d ro  de ru in a , de deepoblaoién  y de m ise ria  que o fr  c ia  la  Es­
pana a l  aàvenim iento de l a  d in a s tfa  bo rbén ioa"«
Conolufq ALONSO MARTINEZ su g irien d o  una le g is la o ié n  e sp e o ia l para  e l  e s ta b le -
oim iento  de fundaoiones p a r t ic u la re a  que fuese d« "év id en te  u t i l i d a d " *
"Después de raed itar mqcho unA reform a, aoaso lo  dnioo que pueda 
a lo an z a rse  de la  generacién  a c tu a l ,  vivamente im presiom da de lo s  
m aies de una e 8 o e s iv a (s ic )  am o rtizac ién , sea  e l  que se a u to r is e  
po r medidas lé g i s la t iv e s  e sp e c ia le s , e l  e s tab lec im ien to  de la s
fundaoiones p a r t io u la re s  que sean do év id en ts  u t i l i d a d .  De todos
modoa, y aunque é s to  no s a t is f a g a  oomo sis tem a, m ien tras no se 
haga la  deseada reform a, m enester e s  que lo s  p a r t io u la r e s ,  s i  no 
han de s e r  defraudados en sus esperanzas oomo e l  Marqués de Al­
g o rfa  y t ’n to s  o tr o s ,  s o l i c i t e s  previam ente una a u to r iz a o ié n  
l e g i s l a t i v a ,  cuando p iensen fundar un museo, una e sc u e la , un 
h o s p i ta l ,  cu a lq u ie r e s tab lec im ien to  en f i n  que por su o b je to  ,  
y  ten d en o ia , merezca la  p ro te c c ié n  d e l Gobierno y de las  C orterf*,'
La t e s i s  de ALONSO MARTINEZ re sp e c te  a  la s  fundaoiones p riv ad as  que, oomo se
ha d icho ap a re c ié  pub licada  en 1863, oasualm ente e l  mismo afïo en que su a u to r  e ra
M in is tre  d e l ramo de Pomento (en e l  que e s tab a  in o lu ld a  la  In s tru c o ié n  P ûb lioa  y
la s  B e lla s  A rtes ) se corresponde b ien  con e l  pensam iento de un p o l i t i c o  que, t r a s
m a n ife s ta r  c laram ente su d is id e n o ia  con e l  p a r tid o  c e n t r i s t s  de la  Unién L ib e ra l
e ra  ahora M in is tre  d e l G abinete oonservador d e l Marqués de M ira flo re s  que in te n ta —
37ba no o b s ta n te  aproxim arse a lo s  p ro g rè s is ta s .
La o p in ién  de ALONSO MARTINEZ aceroa  d e l ooncepto ju r îd io o  de la " u t i l id a d  Pit- 
b l io a ." re sp e c te  de la s  fundaoiones p riv ad as , no o o in o id ia , en a b so lu te , oon e l  so - 
c io lé g io o  que s o s te n la ,  po r su p a r te , e l  Je fe  d e l p a r t  ido p ro g rè s !s ta  en e l  Congre- 
so i D. S a lu s tia n o  OLOZAGA. -'•ste que d é c lin é  la  in v ita o ié n  de M ira flo res  de reoono- 
t r u i r  a r t i f i c ia lm e n te ,  e l  sistem a b i - p a r t i d i s t a  p a rlam en ta rio , nan ten fa  re sp e c te  
a l  tema de la s  a so c iac io n es  en g e n e ra l , y sobre la s  fundaoiones privadas en p a r t ic u la r
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o tro  muy d ife re n te  punto de v i s t a  d e l de ALONSO MARTINEZ, Y «si cuando por^  
encargo de la  Real Academia hubo de hacer la  r e c e n s ié n  a una nueva obra de D* Con- 
cepoién  A renal, e l  Manual d e l V is ita d o r  d e l pobre (pub licada en 1861) y a  una 
Gula de C en tres de benefioeno ia  de la  c a p i t a l  d e l R eine Unido The C h a r i t ie s  o f  Lon­
don, D, S a lu s tian o  DE OLOZAGA, é la b o ra  en I 864 un informe tl tu la d o *  De l a  B enefi­
oeno ia  en In g la te r ra  y en Espana en e l  que no sé lo  se d é c la ra  p a r t id a r io  de una 
l ib e r t a d  ab so lu ta  p ara  promover la  fündaoién de e s tab lec im ien to s  de b en efio en o ia  
p a r t ic u l a r  sino  que, en su o p in ién , l a  f a l t a  de una le g is la o ié n  a s o c ia tiv a  e r a  la  
causa de que no se d iese  en Espana, oomo en In g la te r ra ,  la  e x is te n o ia  de i n s t i t u -  
o iones oapaoes de p e rse g u ir  o tro s  f in e s ,  no exe lusivam ente b é n é fic e s , s in o  de ma- 
yo res a loances que la  sooiedad espano la  demandaba,
Prente a l  o r i t e r i o  de base eaclusivam ente ju r fd io a  de ALONSO MARTINEZ, p ara  
OLOZâOA la  " u t i l id a d  pdb lica" de la s  fundaoiones y a soc iac iones p riv ad as  te n fa  u -  
na connotacién  s o c ia l  més p ro g re s is ta  y a b ie r ta ,  lo  que daba a l  ooncepto una ma­
yor cab ida  que e l  de aq u e l,
P artien d o  de pub lioac iones ta n  d isp a re s  (como un CatM ogo-gufa de la s  a so o ia -  
c io n es de ca rid ad  e x is ta n te s  en la  c a p i t a l  d e l Reino Unido y un l i b r e  d ir ig id o  a  
qu ienes se ded ica ran  a v i s i t a r  enferm es pobres en Madrid) la  re cen s ién  sobre am­
bas da p ie  a  que OLOZAGA haga unas re f le x io n e s  aoeroa d e l estado  en  que la  b e n e fi­
oenoia p rivada  se enoontraba hao ia  1864 p a rticu la rm en te  en Londres y Madrid, E l 
c o n tra s te  e n tre  la  B enefioenoia en  In g la te r ra  y en Espana, le  lle v a  a  ap u n ta r una 
in te re sa n té  t e s i s  -  po r o tr a  p a r te  muy poco oonocida — sobre la s  més s é l i -
das y an tig u a s  fundaoiones espanola^^/^R *% % n8e de d esapareoer, E l heoho de no 
darse  en Espana e l  Dareoho de A sociac ién , hab la  impedido y estabaim pid iendo  -  en 
su op in ién  -  l a  c re a c ié n  de un marco ju r fd io o  adaouado en e l  que la s  sociedades 
o a r i ta t iv a s  hubieran  podido p r o l i f e r a r  y  por ta n to  s e r v ir  de apoyo a  la s  v ie ja s  
in s t i tu c io n e s  fundacionales espano las que, o a ren te s  de medics econémioos por d is — 
minuoién d e l % 1er d e l d inero  y de ad m in is trad o r ;s  honestoe, se vefan s u b s t i tu f -  
das por e s ta b le c im ie n to s  de la  B enefioenoia p d b lic a  oreados por e l  Estado que a su - 
mfa a s i  en Esoana un papel de monopolio en una m ateria  en la  que f a l ta b a ,  a  todas
lu c e s , anhonizar -  oomo habla sugerido  pooos anos a t r é s  l a  p ro p ia  Aoademia de C ieb-
39o ia s  M orales y  P o l f t i c a s  — la  B en efio en o ia  p u b l ie s  con l a  o a r id a d  p r iv a d a ,
E l numéro t o t a l  de aso c iac io n es  o sociedades de b en eficen c ia  p rivada  e x is ta n ­
te s  en In g la te r r a ,  unas 23,000, asombra a  OLOZAGA, Solamente en Londres, e l  Manual 
in g lé s  enumeraba unas 6OO, s in  c o n ta r  la s  sociedades éq u iv a len te s  a  la s  que en Es­
pana se denominaban entonoes de Socorros mutuos, P rescinde -  por pudor p a tr ié t io o  -  
e l  a u to r  d e l Informe de menoionar le s  c if rn s  de d inero  que lo s  in g le se s  destinaban
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a  t a l e s  a so c iac io n es , ya que, en e l  Manual e stab an  consignadas la s  stums que, 
respec tivam en te , oada sooiedad hab ia  recaudado e in v e r tid o  desde su c re a c ié n , Pe­
ro , s in  duda, lo  que mas llam a la  a te n c ién  de OIX)ZAGA es  la  dive rs ld a d  in f in i t a  
de lo s  o b je to s  que, en In g la te r r a ,  se proponfan la s  sociedades o a r i ta t iv a s x o a s a s  
de m aternidad que aoogfan a  m ujres de " to d a s  c la s e s  de soo iedad"; mis de v e in te  
a so c iac io n es  para o ieg o s , mudos e impedidos; co rreco io n a le s  (una so la  de e s ta s  
soc iedades R eform atory and Refugee Union hab la  fundado o promovido en Londres 
175 e s ta b le c im ie n to s  en lo s  que ten fan  acog ida 15,000 muchachos); a so c iac io n es 
p ara  fundar y m antener eso u e las  de ensenanza de a r t e s  y  o f ic io s ,  y  de in s tru c o ié n  
p rim a ria ; a s i l e s  p ara  d e sv a lid o s , huérfanos, e t c , ,  o f in a lid a d e s  ten d an tes  a  pro­
mover la  reform a de la s  ley e s , lo s  p rogresos de la  eduoacién , la  reform a de lo s  
o r im in a le s , la s  C iencias s o c ia le s  y ta n ta s  o tr a s  ouyos f in e s  no e ran  menos so r -  
p ren d en tes  para, un joven espanol oomo lo  e s tu v ie ra  OLOZAOA en su e x i l io  en Lon­
d re s  a l  te n e r  conooim iento de la  e x is te n o ia  de la  Rmral S ocie ty  fo r th e  Preven­
t io n  o f  C ru e lty  to  Animals o de l a  M etropo litan  E a rly  C losing  A sso c ia tio n  "y  é s to  
s in  que en lA mayor p a r te  de e s to s  e s ta b le c im ie n to s  tenga ninguna e l  G obierno, n i 
l a  p a rro q u ia  s iq u ie ra ,  que e s  a l l l  la  poderosa unidad r e l ig io s a  y  p o l f t i c a  de a— 
quel gran  pueblo . Las fachadas de t a i e s  e d if io io s  levan tados y so s ten id o s a expen- 
sas  de la  c a rid ad  p d b lica  (OIjOZAGA llam a ben e fio en o ia  p d b lic a  a  la  no e s t a t a l ,  a l  
oon jun to  de la  p rivada) e s td n  m aterialm onte o u b ie r ta s  por l e t r a s  desoomunales que
kouniformemente d ioen ; Supported by V oluntary C o n trib u tio a i^
E l aumento de t a i e s  sociedades, p rinc ipalm en te  la s  d e s tin ad as  a  o b je to s  béné­
f i c e s ,  habia s ido  ta n  rép id o  y ta n to s  lo s  c a p i ta le s  que a  e l l a s  se destinaban  que 
e l  Gobierno in g lé s , o reyé oonveniente que la s  m im as debiafl s u je ta rs e  a l  page d e l 
Income Tax, E l re su lta d o  de l a  d is c u s ié n  parlam enèaria  que a l l ô  d ié  lu g a r "en  que 
todo e l  t a l e n t s ,  todo e l  p r e s t ig io  y toda la  elocuenoia  de Mr, G ladstone tu v ie ro n  
que Buoumbir an te  la s  v iv as  s im p a tia s  d e l Parlam ente en f  vor d e l e s p f r i tu  eminen- 
temente f i la n t r é p io o  que ahora mas que nunca domina a l  pueblo in g lé s " ,
OLOZAGA i lu n tr a  a  la  Aoademia de C lenoias Morales y P o l i t i s a s  oon o tr a  impor­
ta n te  o b s e rv e  ién , asimismo r e l i e  ionada con e l  sistem a f i s c a l  ing lés*
" e l  p a is  en donde més sociedades se fundan en favor de la  pobreza 
es q u izé  e l  énioo en que se paga una c o n tr ib u c ié n  e s p e c ia l  para  sos­
te n e r  lo s  pobres, y e l  pa in  donde ta n to  oon tribuyen  a  su favor por 
d is p o s ic ié n  de la  ley y por s a c r i f io io s  v o lu n ta r ie s  en la s  sooieda— 
des a que oorresponden e s  donde se ven més conspiouos ejem plos de 
c a rid a d  y de desprendim iento de la c  personas acwnodadas, Los buenos 
gobiernos ensenan a  lo s  pueblos y le s  pueblos in sp ira n  la s  nobles 
aociones a lo s  o iudadanos,"
A oon tinuao ién  d e l a n é l i s i s  d 'I  l ib r e  de D* Goncencién A ronal(en re a lid a d
se l im i ta  e l  a u to r  d e l Informe a  t r a n s c r ib i r  la rg o s  p é rra fo s  d e l V is itad o r d e l
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pobre) OLOZAGA s in  p re ten d e r haoer una ex p o sic ién  d e ta l la d a  d e l estado  de la  Be­
ne fio en o ia  y de l a  C aridad en Espana, pa sa  a hacer um u observas iones d e l p a r s le lo  
que, p ara  é l ,  r é s u l ta  de la  le o tu ra  d e l l i b r e  espano l y d e l oa té logo  in g lé s ,
Comienza analizando  e l  es tad o  de la  B enefioenoia p d b lic a  en Espana a  p r in c i­
p le s  d e l s ig lo  XIX que co n sid é ra  " e r a  p eer édn que e l  de lo s  dentés rames de la  
a d m in is trac ién  pdblioa’% y senalando la  s i tu a c ié n  de la s  lAindaciones p riv a d a s ;
"Aoaso no habfa en Europa ninguna naoién  que pudiese oom petlr oon 
la  n u s s tra  en la  r iq u eza  y aun en la  opulenoia oon que fueron  en 
lo  an tiguo  dotados n u estro s  h o s p i ta le s ,  hosp io ios y toda  o la se  de 
e s tab lec im ien to s  p iadosos. La oarid ad  de lo s  e sp an o les , que e ra  
una de la s  mas nobles p rendas de nu estro  o a ré o te r , n u es tro  fe rv ie n te  
e s p f r i tu  r e l ig io s e  que tan  fe lizm en te  se hermanaba oon e l l a ,  y  nues- 
t r a s  f lo ta s  de Amérioa ooncurrfan  de consuno a  aumentar la s  a n tig u a s  
fundaoiones y a  o re a r  o tr a s  nuevas, muebas veces més a l l é  de lo  
que aconsejaba la  conveniencia en algunas p a r te s ,  dejando en o tr a s  
de a ten d e r a lo  que e ra  necesario ,A  e s ta  f a l t a  de d i f f c l l  rem edio, 
aunque no por eso  menos s e n s ib le ,  se agregaba en g en e ra l e l  v io io  
orgénico y e se n o ia l de e s ta s  fundaoiones, e l  de la s  manos a  que se 
enooroendaba su ad m in is tra s  ié n , s in  que tu v ie ra n  que te n e r  u w  in s -  
peooién e f io a z  y muoho menos una verdadera f i s c a l  i z a o  ién?** 2
La observasién  de OLOZAGA de que la  d e sap a r ic ién  en Espana de la s  fundaoio­
n es , se d eb ie ra  a la  dism inucién d e l v a lo r  d e l d in e ro , e s ,  posib lem en te , l a  que
da a  su a n é l i s i s  una gran d o s is  de o b je tiv id a d  y  r ig o r  o ie n t f f ic o  que tie n e  e l
Inform e.
"Agrégueee a  é s to  la  dinm inuoién de n u e s tra s  ren ta s  por la s  v io i -  
s i tu d e s  de lo s  tiempos y por conseouenoia de la  d ism inucién  d e l 
v a lo r  d e l d in e ro , y no se e x tra n a ré  que v in ie sen  a  menos y aén que 
d esap arec ie ran  la s  més s é l id a s  fundaoiones, S in  embargo, seoohser- 
vaba la  id ea  de su riq u e z a , pasaba como verdad que lo s  pobres en 
Espana nacfan con un derecho en su m ieeria  a  d i s f r u t a r  de la s  més 
p ingues re n ta s  d e s tin ad as  a  o u b r ir  to d as sus n ecesidades, y nadie 
se cuidaba de aumentar un te  so rs  que se o re fa  in a g o ta b le . No es  
e s to  d e o ir  que la s  aim as v ir tu o s a s , en aq u e llo s  oomo en todos tiem ­
pos, no se ap resu rasen  a  so o o rre r y a  o onso la r a  lo s  n eo esitad o s 
y a  lo s  a f l ig id o s  de que tu v ie ra n  n o tio ia ;  pero no se habfa pensado 
en o rg an iza r l a  o a rid ad , n i  se habfa o re îd o  que l a  B enefioenoia 
p d b lica  n e c e s ita b a  sem ejante a u x i l ia r  (E ntiéndase benefioeno ia  p r i ­
vada),
T ras s e n a la r  la  oorrupoién  en l i  forma de haberse llevado  l a  ad m in is trac ién
de la s  re n ta s  de lo s  p trim onios de algunas fundaoiones por p a rte  de sus pa tronos,
co n tin u a ;
'JEl péb lioo  v e fa  inmensos e d if io io s  d es tin ad o s  para  a s i lo  de lo s  
d esv a lid o s y para  la  cu rao ién  de lo s  enferm es, y cuando nada se 
pub licaba  y nada se sab fa  de lo  que pasaba en e l  i n t e r io r  de e l lo s ,  
y ninguna p a r t ic ip a c ié n  te n fa  n i podfa ten e r en ningun ramo de la  
a d m in is tra c ién , o re fa  s in  duda^si aoaso se le  oourrfa  pensar en 
é s to ,  que unos y o tro s  e s ta r fa n  b ien  a s i s t id o s ,  Los que lo  estaban  
por lo  ooimîn e ran  lo s  d ir e c to r e s  o a d m in is tr 'd o re s , y h a s ta  t a l
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punto algunos de é s to s  gne ocupaban e l lo a  so lo s lo s  e s tab lec im ien - 
to s  (%ue deblan  d i r i g i r  y oonsumfan todas sus re n ta s  s in  que fueran  
p a rte  a im ped irlo  e l  c e lo  y la  v ir tu d  ejem plar do ta n ta s  personas 
nobles y d is tin g u id a s  como por su o a rid ad  o por oomisiôn que se le s  
d ie r a ,  se oonsagraban a v ig i l a r lo s  y a hacer todo e l  b ien  po sib le  
a  lo s  aoog idos. " ^3
Senalaba OLOZAOA, oomo a p esa r de i r s e  o en tra liz an d o  lo s  fondes y la s  re n ta s  
de algunas im portan tes fundaoiones y d e s t in a rs e  a  au tén tio o s  o en tro s  de B enefioen­
o ia  p u b lio a  "que eerén  inmensos s i  logran  d eso u b rirse  todos", A p esa r de la s  ley es
deb idas a l  régim en c o n s t i tu e io n a l ,  que hablan  in troduo ido  é t i l e s  y tra so e n d e n ta le s  
reform as a d v ie r te  OIOZAGA oomo s in  embargo "p o r deograo ia  no se ha d é sa rro ila d o  
h a s ta  ahora e n tre  n o so tro s  un p rin c# p io  de lo s  més e se n o ia le s  en l a  v ida  de lo s  
pueblos l i b r e s ,  e l  de la  l ib e r ta d  de asoo iao ién" y smade;
"p reso ind iendo  nor com plets de toda  a p lic a c ié n  de e s te  p r in c ip le  
a  la s  m a te ria s  p o l i t i s a s  y a to d as %as que con e s ta s  tengan ro la — 
c ié n , e s  im posible t r a t a r  de la  B enefioenoia en Espana, s in  exami- 
n a r e s ta  ouest ién  re sp e c to  de la s  asocÈwiones de ca rid ad  y adn de
la s  Sociedades de Socorros mutuos y de to d as a q u e lla s  que tengan
por o b je to  m ejorar la  condio ién  m a te r ia l y moral de la s  c la s e s  
menos acomodadas."
Suponiendo una a d m in is tra c ién  g e n e ra l , p ro v in c ia l o m unicipal p e r f e c ta ,  e ra  
pa ten te*
" l a  neoesidad  de una sooiedad c a r i t a t i v a  que oon mas au to rid ad  mo­
r a l  y su p e r io r  rep resen tao ién  p u d ie ra  p ro tég e r c o n tra s  la s  exigen­
c ie s  y lo s  abuses de la  ad m in is trao ién " ,
ya que no e ra  p o s ib le  de o t r a  format
"no e s  dado n i  a l  Oobierno n i a ninguna au to rid ad  haoer e l  b ien  nor 
s i  so lo s en lo  que to c a  a la  b en e fio en o ia " . ^
En e fe c to , a lg u n as p la u s ib le s  medidas tomadas para  la  e x tin c ié n  de la  mendi—
cid ad  en Madrid hablan  sido  llev ad as  a  oabo par l a  benefioeno ia  o f io ia l  de una
forma ta n  f r i a ,  in d isc rim in ad a  y c ru e l  que se hao la  n e c e sa r ia , nara  e v i t a r  e l  bo-
chornoso ecpeo técu lo  4® oontem plar a  lo s  ag en te s  pers igu iendo  y m altra tando  a  lo s
mendigos, la  co lab o rac ién  de sociedades p riv ad as de benefioeno ia  y o a rid ad .
"cuando la  sociedad  tengan que o f ra c e r  recu rso s para  s a t is f a c e r  
c i e r t a s  necesidades que de o tro  modo quedarlan  d esa ten d id as , de­
be p ro cu ra rse  la  oooperacién  de la s  sociedades c a r i t a t i v i s r  en lo  
que é s ta s  puedan hacer nor s i  s c ia s  d e ja r la s  en la  més com pléta 
l ib e r ta d  de aco ién ,"  ^
y se p regun ta , a  oon tinuao ién  OI.OZAOAl
" i  y e s  é s to  lo  que se ha hecho y se haoe en Espana? &Cual e s  la  
le g is la o ié n  que r ig e  en la  m a te ria , o a  f a l t a  de e l l a  la  ju r is p r u -  
dencia  que se ha e s ta b le c id o ?  &Con qué c r i t e r i o  se resiie lven  e s ­
ta s  c u e s tio n e s?  ^Ee pro tege  o se q u ie re  d e s t r u i r  ese  e s p f r i tu  de 
a so c ia c ié n  p a ra  o b jo to s  c a r i ta t iv o s  ? &Podemos c o n tin u a r como e e -  
tamos? ^Ftemos de rem inciar a l  gran  progreso  moral y a los b ien es
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m a te ria le s  que e s ta s  asoo iao lones produoen en o tro s  puntos y
mas p artiou la rm en te  en In g la te r ra ?  ...........  N osotros no tenemos *
propiamente hablando una verdadera  le g is la o ié n  sobre soo ied a- 
des o a r i t a t iv a s ,  Tenemos muohas, demasiadas le y e s , que t r a ta n  
de la s  o o fra d la s , que e ra  e l  nombre y la  forma oon que e ra n  en 
o tro s  tiempos conooidas, pero en tre  ta n ta s  ley es  no o reo  que se 
enouentre n i  una so la  en que, considerando en s i  misma ta n  g ra ­
ve m ate ria  y oon a b so lu ta  independéaoia de o tr a s  que deben s é r ­
ié oompletamente e x tra n a s , se haya d ic tad o  n i se baya tr a ta d o  
s iq u ie ra  de d ic ta r  la s  d isp o sio io n es  que hab rlan  pareo ido  mas 
adecuadas y co nven ien tes ."  ^7
Tras hacer un a n é l i s i s  de l a  in e f io a c ia  de la s  c o fra d ia s  para  l le v a r  a  oabo 
e s ta  m isién , ya que no proporoionaron n i  en e l  pasado n i  en l a  época en que OLO­
ZAGA le e  au Informe a  la  Academià, ningdn b ien , no so lo  de o a ré c te r  s o c ia l  sino 
tampooo r  l ig io s o i
" I n d t i le s  han s ido  tam bién lo s  esfu e rzo s  de algunos M in is tre s , 
cuyas o ir c u la r e s  para  la  su p res ién  de la s  o o fra d la s  que no de- 
ban s u b s i s t i r  so lo  han se rv id o  para aumentar in d tilm en te  a lgunas 
h o jas  a n u e s tra  oopiosa C oleooién de D eoretos.  No hay pueblo , por 
pequeno que se a , que no tengan una o v a r ia s  o o fra d la s  muy re sp e -  
ta b le s  por e l  Santo o e l  o b je to  r e l ig io s e  que esoogieron  para  
nombre y amparo, pero en la s  que nada se haoe n i se p rocu ra  p ara  
m ejorar l a  cond io ién  de lo s  oo f  rad es n i  para in s t r u i r l o s ,  n i  pa­
r a  m o ra liz a r lo s , n i p ara  so c e r re r lo s  en sus d e sg rao ia s . Nada hay 
en e l l a s  que rev e le  e l  e s p î r i t u  de f r a te rn id a d  y de o a rid ad , v i -
niendo a s e r  unas compahlas de seguros mutuos p a ra  la  o t r a  v da
por lo s  sufragioB  que recIprocam ente se aseguran para cuando 11e- 
guen a  m orir, siendo en algunos pueblos ta n to  e l  c a p i t a l  que t i e ­
nen que a d e la n ta r  y t a l  e l  r ig o r  oon que se ex ig e , que e s  muy f r e -  
cuente e l  ex p u lsa r a  co f  rad es  ancianos que no pueden ya so p o r ta r  
e l  gravamen de la s  m isas, perdiendo e l  f ru to  que se prom etlan 
de todas la s  que han mandado d e o ir  por sus companeros y  e l  con- 
suelo  de la s  que por sus aimas esp e rab an .. . . .Y pro fanes son tam­
b ien  lo s  m otives que lie v a n  a muohos a  e n tr a r  en e l l a s ,  y  a lgu­
nas veces a n t i s o c ia le s ,  d iv id iendo  la  vanidad d e l naoim iento y 
la  fo r tu n a  la s  c la s e s  que e l  e s p î r i t u  c r i s t i a n o  y e l  amor a l  p ré -  
jimo deb lan  re u n ir  en una s o la ,"
Pensaba OKÎZAGA dado e l  hecho de nue estaban  haciendo entonoes ao to  de p resen -
o ia  en Espana nuevas sociedades de c a rid a d  en ouya c reac ién  s in  embargo, "no han
s id o , por c ie r to ,  lo s  hombres pensadores, n i  lo s  hombres de E stado , n i lo s  que mas 
o b lig ac ién  y més medics tie n e n  de e s tu d ia r  y de conocer lo s maies de la  soofedad, 
lo s  que han empezado e s te  movimiento" su p ap e l, s a r la  anélogo a l  que en In g la te r ra  
llevaban  a  oabo la s  a so c iac io n es p riv a d a s , P un tualizaba  OLOZAGA que t a i e s  sccieda- 
des de o arid ad  en Espana de la s  que esperaba ta n to s  b ienes estab an  siendo promovi- 
das por la s  damas més d is tin g u id a s  de la  a l t a  sociedad m adrilena, A pesa r de e s te  
optimisme y no o b s ta n te , a firm ar d isp o n la  de una l i s t a  de las  nuevas fundaoiones 
" ta n  d i s t i n ta s  de la s  an tig u a s  como lo  e s  e l c a p i ta l  am ortizado que se adm in istra  
por manos e x tra n a s , de lo s  socorros d ia r ie s  que su generor.idad proporciona y de
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Ion ro o u ra o s  que b u sca  l a  o a r id a d "  a d v ie r te  -  e n t r e  e x tr a n id o  p  so rp re n d id o  — 
quo d ic h a s  so c ied a d es  no f ig u ra b a n  enum eradas en  e l  A nuario  R s t a d le t ic o , y a  que 
é l  p e rso n a Im ente l a s  co noo la  y  l a s  h ab fa  v i s i t a d o .  No im putaba OLOZAGA e s te  la p ­
su s  a  l a  J u n ta  de E s t a d f s t i o a  e n ca rg ad a  de l a  p u b lio a c id n  d e l  A nuario , s in o  que 
lo  a ch a ca  a  una p ru eb a  més de l a  s i tu a o ié n  "ad n  en  em brion l a  nueva v id a  d e l  e s p f ­
r i t u  de a s o o ia o ié n ,  que ha de d e rram ar sob re  to d a s  l a s  o la s e s  n e c e s i ta d a s  lo s  t e -  
Boros de l a  c a r id a d  p d b lic a "  ( q u ie r e  d e c i r  n riv ad a ).D esg ra o tad a m en te  lo  que s i g ­
n i f i e s  e s  que e l  optim ism e de OLOZAGA e r a  ex ag e rad o , p o r  cu an to  que a l  no i n s t i t u -  
o io n a l i z a r s e  t a i e s  a e o o ia o io n e s , y  no e s t a r  ap ro b ad as p o r  l a  A d m in is tra c ié n  ib an  
d e sa p a re c ie n d o  con  la  misma r a p id e s  oon que se  c re a ro n  y ,  p o r  c o n s ig n ie n t e ,  no p u - 
d ie ro n  s u p l i r  e s te  p a p e l de apoyo a  l a  b e n e f io e n o ia  p d b l ic a  l a  o u a l o o n tin u a r fa  
s ie n d o  un  m onopolio d e l  E s ta d o , de l a  p r o v in c ia  y  de lo s  m u n io ip io s .
S in  em bargo, OLOZAOA e r a  c o n s c ie n te  "d e  e s t a  lu ch a  in e x p l ic a b le  y  poco hon- 
r o s a  p a ra  n u e s tro  p a ls  y  p a ra  n u e s tro  s ig lo  e n tr e  l a  A d m in is tra o ié n  y e l  e s p f r i t u  
de a s o c ia c ié n  p a ra  o b je to s  c a r i t a t i v o s " ,  B i n s t a  a l  G obierno " l a  u rg e n te  n e c e s i -  
dad , de e s t u d ia r  lo s  p r i n c i p l e s  que deben g u ia r l e  en  m a te r ia  de t a n t a  im p o rta n o ia  
y  de re o o n o o er l a  te n le n o ia  n a tu r a l ,  i r r e s i s t i b l e  y  b e n é f io a  de l a s  so c ie d a d e s  mo- 
d e r n a s " ,
OLOZAOA da c u e n ta  a  l a  Academia d e l  heoho de que s o l i o i t a d a  d e l  G obierno l a
o n o rtu n a  a u to r iz a c ié n  p a ra  c r e a r  una so o ied ad  perm anente con f i n e s  b é n é f ic e s  y  de
o a r id a d  (como la  prom ovida p a in  s o s te n e r  y  p r o té g e r  a  l a c  f a m i l ia s  de Lac v i c t i -
mas de lo s  o b re ro s  de l a  o o u c tru o c ié n ) ,  e l  O obierno negaba su p e rm ise  p o r no e r e e r
n e c e s a r ia  l a  p ro y e c ta d a  so o ie d ad  aohacéndo lo  benévolam ente p o r  su  p a r te  a  un  e r r e r
de e n te n d im ie n to ,
"Y e l  e r r o r  debe de haber m e  id o  de una de dos eau  cas* o de no 
h a b e rse  d e te n id o  a  exam inar l a  te n d e n o ia  que l le v a  a  lo s  hombres 
a  a s o c ia r s e  p a ra  to d o s  lo s  f i n e s  que l e s  son  cornunes p o r  ra z é n  de 
su s  i n te r e s e s ,  de sus id e a s ,  de su s o f i c i o s  o de sus q u s to s  y  sim - 
p a t f a s ,  te n d e n o ia  p o d e ro sa  que lo s  G obiernos no nueden r e s i s t i r  
y  deben c u id a r  de d i r i g i r ;  o , t r a té n d o s e  de so c ie d a d e s  de B e n efi­
o e n o ia ,  de c r e e r  que no debe e x i r t i r  mac que u n a , ta n  r e s p e ta b le  
p o r  e l  nombre de su  s a n to  fundador como p o r e l  g ran  mîmero de n a -
c lo n e s  d e l  a n tig u o  y  d e l nuevo c o n tin e n te  p o r donde se ha id o  e r -
ten d ie n d o  con asom bresa  ra p id e z .
S i e l  o r ig e n  d e l  e r r o r  fu ese  e l  p rim ero  que in d ic o ,  hay que c o n - 
s i d e r a r  l a  p r o h ib io ié n  de c i e r t a s  a s o o ia o lo n e s ,  oomo l a s  de so c a -  
r r o s  m utuos e n tr e  lo s  o b re ro s  p o r e je m p lo , que e x ic to n  gen era lm en - 
te  en to d o s  lo s  p a in e s  y  que son ya  en  e l  n u e s tro  una e x ig e n c ia  
i r r e s i s t i b l e  de l a s  o p in io n e :; que p ro fe s a n  y de lo s  h 'b i t o s  que 
han c o n tra fd o  en la c  p ro v in s  la s  més f a b r i l e s ,  no b a s t a r é  p a ra  que 
d e sa p a re zc an  l a s  que e x i s t a s  n i  p a ra  que d e je n  de f u n ia r s e  o t r a s  
mue b a s ,  Lo u n ico  que de e s te  mo l^o se c o n s e g u iré ,  e s  que en  vez  de 
s e r  p i îb l ic a s  sean  s é c r é t a s ;  y e l  que b u r la  l a  le y  y e lu d e  l a  v i g i -
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la n c ia  de la s  A utoridades , muy oeroa e s té  de d eo la ra rse  en re b e -  
l i é n  co n tra  e l l a s .  Le f a l t a  e l  re s p e to , e l  re sen tim ien to  le  sob ra , 
la  o rgan izao ién  le  da medios y j e fee  de co n fian za , no se n e c e s ita  
mag que una o casién  para  ap rovecharlo  todo , y e s ta s  ocasiones la s  
tra e n  mochas veces lo s  sucesos, y no pooas la s  buscan y la s  p ropo r- 
cionan hombres de av ie sa s  in ten c io n es  y mas a ts n to s  a l  logro  de sus 
deseos que a l  b ie n e s ta r  permanente de la s  c la s e s  numerosas, ouyos 
in s t in to s  halagan y cuya i r r i t a o i é n  hébilm ente e s p lo ta n ( s io ) ,  Siendo 
é s to  tan  év id en ts  y de ta n  g raves consecuenoias, deberén convenir 
adn lo s  que duden d e l derecho de a soo iao ién  en que més v a le  que se 
e je ré d te  p d b lic a  que seo re tamen te .  Un inoonveniente tie n e n  e s ta s  
sociedades y es eue favorecen la s  o o a lio io n es  de lo s  ob rero s para  
aumentar e l  p reo io  de su tr a b a jo  o d ism inu ir la s  ha ras  o a l t e r a r  
la s  cond io icnes e s ta b le o id a s  oon lo s  fa b r ic a n ts  s ,  Pero en é s to  oo­
mo en todo e l  remedio e s té  en re s p e ta r  la  l ib e r ta d  de oada uno, 
m ien tras é l  re sp e te  la  de lo s  demés, Cada uno es  l ib r e  en f i j a r  l a  
oompensaoién que le  parezoa que merece e l  empleo de sus fu e rz a s , 
pero no puede o b lig a r  a  nadie a  que le  dé més de lo  que le  parezoa 
ju s te  o oonvenien te , n i oponerse a que o tro s  admitan oond iclones 
que é l  reohaza . S i tra sp a sa  e s to s  l im i te s ,  in cu rre  en un d e l i to  
p re v is to  por e l  Cédigoj pero  m ien tras lo  re s p e te , no se le  debe 
im pedir que busqué en sus ah o rro s y en la  buena in te l ig e n c ia  con 
sus companeros la  g a ra n tla  c o n tra  l a  m ise ria  cuando po r o u a lq u ie r 
causa le  f a i te  e l  tr a b a jo , " 5 1
Sostiene  OLOZAGA una ao e rtad a  o p in ién , aceroa  d e l asociaoionism o obrero y se-
n a la  a la s  sociedades r é c r é â tiv a s  y de in s tru c o ié n  obrera  de C ata luna  oomo un mo-
dolo cuyo funcionam iento deb la  s e r  im itado en la s  sociedades de sooorro  oon lo
que, en su o p in ién , se desvaneoerlan  lo s  in ju s t i f ic a d o s  temores que lo s  Gobiernos
a tr ib u la n  a l  e s p f r i tu  de asooiaoién*
Lo que pueden y deben hacer lo s  G obiernos, es i l u s t r a r l o s  sobre lo s  
medios verdaderos de lo g ra r  lo  que su p re v is ié n  le s  haoe dese a r  y 
no saben e n co n tra r muchas veces. S i se asoo ian  exclusivam ente con 
lo s  d e l mismo o f io io , se exponen a  quedar todos a un tiempo s in  jo r­
n a i ,  Una guerra  a m iles de léguas de Europa ha bastado  p ara  que f a i ­
te  oompletamente en algunos puntos y  escasee en todos la  prim era ma­
t e r i a  de la  in d u s tr ia  que més b razos ocupa, S i se p ro longara  su du­
ra s  ién , quedarlan  ociosos la  mayor p a r te  por l a  in s u f io ie n o ia  de la  
que se p roporcionase en o tro s  meroados; y cuando se o e rra se n  todas 
la s  fé b r io a s  de algodon &oémo se so co rre rîan  unos a o tro s  lo s  obre­
ro s  ? , S i se hubieran  asooiado con lo s  que tra b a ja n  la  seda , la  la -  
na, e l  l in o ,  o se dedican a o tro s  a r t e f a c te s ,  oomo ninguna c r i s i s  
a fe c ta  por ig u a l a  todas la s  in d u s tr ie s ,  a n te s  b ien  suele  favo reoer 
a  unas a expenses de les  o t r a s ,  la  g a ra n tie  s e r le  més e f io a z  y la  
fo r tu n a  de lo s  unos s e r fa  un verdadero seguro co n tra  l a  d e sg rac ia  
de lo s  o tro s .  De e s te  modo no hab rfa  que temer la s  o o a lio io n es  de 
lo s  o b re ro s , siendo ta n  d iv e rsa s  la s  oondiclones de la s  d if e re n te s  
in d u s t r ia s ,  s in  que por eso  lo  sean lo s  obreros en su o a ré o te r  y 
tq n le n o ia s . De e s to  se encuen tra  la  mejor prueba en todos lo s  pue­
b lo s  in d u s tr ia le s  de C ata luna , donde se reunen en un mismo Casino 
o C ircu le  de reo reo  y de in s tru c o ié n  o p e ra rio s  que pertenecen  a  d i­
v e rsa s  a r t e s  y o f ic io s ,  y adn a o la s e s  muy d is t in ta s  de l a  so c ie ­
dad, A lternan  con e l l o s  f a b r ic a n te s ,  r ic o s  c a p i t a l i s t a g ,  y p e rso -
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som e muy i lu s t r a d a s ,  y as I  se ex p lio a  como se propagan e n tre  
aq u e llo s  o b re ro s lo s  oonooim ientos mis u t i l e s  y oomo adquieren  
aquel grave c o n tin e n ts  y aq u e llo s  buenos modales quo d is tin g u en  
a  lo s  o p e ra r io s  de C ata luna , Pues con a p l ic a r  a  la s  sociedades 
de soorro  e l  s istem a que se emplea en é s ta s ,  se e v i t a r î a n  h a s ta  
donde es p o s ib le  todos lo s  maies de la s  o o a lio io n es  y tddos lo s  
p e lig ro s  que se a tr ib u y en  a l  e s p f r i tu  de asoo iao ién  e n tre  la s  
o la s e s  més numerosas, Pero no pareoe probable que e s te  temor ha­
ya in f lu fd o  en  que se niegue e l  perm ise p ara  una sociedad de be­
n e f ic e n o la , Més f é c i l  es de o re e r  que no se haya juzgado conve—
nientem ente que se e s ta b le z c a  ninguna més que la  de la  O aridad
u n iv e r sa l a  que an te s  aludfam os y la s  que puedan co n sid e ra rse
oomo a co eso ria s  s u y a s , "  52
En e s te  d ltim o  p é rra fo  alude OLOZAOA a l  equivocado c r i t e r i o  de la  adm in is tra ­
o ié n , exoluyendo p e rm it ir  cu a lq u ie r a so c ia c ié n  de benefioeno ia  que no fuese l a  in s -  
t i tu o ié n  de San V icente de Paul*
"En e s te  oaso e l  e r r o r  s e r fa  dob le , porque ahogarfa  en germen 
de todos lo s  im pulses de la  compasién que l le v a  a  lo s  hombres 
a  so o o rre r la s  d esg rao ias  que més a fe c ta n  su s e n s ib il id a d , y 
porque oonoederfa  a  una so o ie& d  un monopolio d e l que podrfa  
abusar d e l modo més opuesto a  lo s  f in e s  de su i n s t i t u t e " ,  53
Adn reconooiendo todo ouanto co ta  in s t i tu c ié n  habfa heoho en favor de la s
o la s e s  m eneste rcsas, no sé lo  en lo  tocan te  a l  b ie n e s ta r  m a te r ia l sino  también en
cuanto  a in s tru c o ié n  y a  su moral id ad , OIjOZAOA ad v ie rte*
"Busquemos con tiempo e l  rem edio, y e l  remedio co n tra  e l  mono­
p o lio  no se podré h a l l a r  s ino  en la  l ib e r ta d  de a so c ia c ié n ,
E s ta  e s  la  gran palan  oa  de lo s  nueblos modernes, Pongémosla en 
la s  manos de todos lo s  que qu ie ran  em plear una p a rte  de su tiem ­
po, de su sab e r y de su fo rtu n a  en i l u s t r a r  y m ejorar moral y ma- 
te r ia lm e n te  la s  o la s e s  més numerosas, mas pobres y mas a tra sa d a s  
de la  S ociedad", 54
Tras se n a la r  que la  l ib e r ta d  do a so c iac ién  no c o n s t i tu fa  ningdn mencscabo a 
la  fu erza  de lo s  Oobieiaios, s in o  a n te s  a l  c o n tr a r io ,  c o n tr lb u la  a  su reforzam len­
to :
"E sta  l ib e r ta d  de a so c ia c ié n  so lo  podré p a rece r n e lig ro sa  a lo s  
que juzgando por ap a ren te s  ana log fas  p o lf t i c a s  creen  que puede 
d e b i l i t a r  l a  fu e rza  de lo s  Gobiernos que la  oonsien tan ; pero la  
verdad e s  que abandonando a o tro s  la s  funcionos que no le s  co­
rrespondent n i  pueden desempenar b ie n , ganan o tro  ta n to  en unidad 
y en poder para  la s  a tr ib u o io n e s  que e se n o ia l y adn exc lu s iv e— 
mente le s  p e rte n e c e n ,"55
con fiab a  OLOZAGA en que, un sistem a de b e n e fic e n c ia  p rivado como e l  in g lé s , podfa 
se r  e s ta b le c id o  en Espaâa* "q u izé  d ig s ,  al.guno que lo  que con ta n ta s  v e n ta ja s  e x is ­
te  en In g la te r r a  no podré e s ta b le c e rse  en Espana s in  grave inoonven ien te" , Aun r e -  
oonociendo en al.gunos pueblos la  mayor d i f ic u l ta d  de s e r  gobernados que en o tro s ,  
e l l o  "no piede te n e r  ninguna a p lic a c ié n  a  la s  sociedades p a r t io u la re s  que se f e r -
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jnan esponténeamente y b a jo  e l  p ie  de la  mas p e r f e c ta  igualdad  por e l  v inoulo  
mas fue r t e  que puedejin ir a  lo s  hombres, e l  de l a  id e n tid a d , o a l  menos l a  semejan­
za de sus op in iones, de su a f i c ié n  o de su sim p a tfa" .
Conoluye OLOZAOA poniendo de re l ie v e  la  neoesidad de d isponer de un adecuado
marco ju rfd io o  de reun ién  y a so o iao ién ;
"S i é s to  que a  mi me pareoe é v id e n ts ; s i  é s to  que l a  ex p erien o ia  
ha oonfirmado en a lgunas asoo iao lones que e l  Gobierno ba p e rm it i-  
do e s ta b le o e r , p a re o ie ra  fündado a  lo s  que pueden ju zg ar m ejor 
que yo en m ateria  ta n  d e lio a d a , d eberfa  pensarse  seriam ente en la  
formaoién de una ley  que reoonoo iera  a  todos lo s  hombres e l  d e re - 
oho de re u n irse  oon o b je to  de promover todo lo  que pueda in te re ­
sa r  a  un ndmero de e l l o s  mas 0 menos o o n s id e ra b le , p ara  segu rar 
su b ie n e s ta r  y todos lo s  p rog resos m orales y m a te r ia le s  de que es 
su scep tib le  la  e specle  humana; y , s in  a d m itir  ninguna medida pre­
vent iv a , d e ja r  ex p ed ite  e l  poder de la  a u to r id a d  c e n tra  lo s  abuses 
y la s  f a l t a s  que en é s to  oomo en todo pueden corneter.
Y no hay que e sp e ra r  la  form acién de la  ley  p a ra  que, reoonoo i- 
da la  verdad y la  im portano ia  de e s ta s  id e a s , se vayan poniendo en 
p ré c t io a . En manos d e l Gobierno e s té  e l  concéder oon l a  mayor f a -  
0 i l id a d  y p ro n titu d  todas la s  a u to r iz a c io n e s  que se le  p idan  para  
sociedades de B enefioenoia; y cuando se e s tab lezo an  a lgunas seme- 
ja n te s  a la s  mas n o tab le s  que nos da a  conocer e l  Manual de la  
C aridad de Londres, se rén  més proveohosas y de mas gen era l a p l i -  
oaoién  la s  méxiraas m orales y  la s  sublim es id eas que c o n tien s  e l  
V is ita d o r  d e l  Pobre."  56
P inalqjente, g ra c ia s  a  e s te  e s p f r i t u  a so o ia tiv o , co n fiab a  OLOZAGA que se podfa
o o n tr ib u ir  a en co n tra r lo s  medioa y recu rso s  n e o esa rio s  con que poder i n s t r u i r  y
e le v a r  de ca te g o rfa  so c ia l a  lo s  ta le n to s  m ejor dotados de l a s  o la s e s  desheredadas;
"E sto , que en todos tiem pos y  en todos p a is e s  s e r fa  oonvenien te , 
e s en Espana y en l a  época p re se n ts  una deuda que tenemos con la s  
o la se s  desheredadas. A ntes no habfa ninguna fa m ilia  por pobre que 
fuese que no pud iera  e n v ia r un h i jo  a  la  U n iversidad  ouya ensenan­
za e ra  g r a t u i t s ,  0 d ed io a rlo  a  la  v id a  r e l ig io s a ,  y de n u estra s  
U niversidades y de n u es tro s  oonventos pasaba en g ran  numéro lo s  
h i jo s  de lo s  més in f e l i c e s  lab rad o re s  a  lo s  prim eros puestos d e l 
Estado y de la  I g le s ia ;  y en e l lo s  se han d is tin g u id o  algunos so­
bre todos lo s  que han perteneo ido  a  la s  o la s e s  més acomodadas. Aho­
r a  es pa trim cn ic  ex c lu s iv o  de é s ta s  la  in s tru c o ié n  su p e r io r y aén 
l a  secundaria . ^No v o lv eré  nadie por lo s  san to s fu e ro s  de la  pobre­
za y d e l ta le n to  ? , Nadie podrfa  h aco rlo  por s f .  Pero lo  que nadie 
puede h acer, lo  haré con la  mayor f a c i l id a d  e l  e s p f r i t u  de a so c ia -  
o ién " . 57
La t e s i s  que se desprende de la  le c tu ra  de l Informe de OLOZAGA es  que la s  a so - 
o iac io n es  hubieran  podido o o n tr ib u ir  en buena medida a l  m antenim iento de la s  fun­
daoiones e x is ta n te s  que iban languideciendo , e n tre  o tra s  razones, por causa de la  
co n stan te  d ism inucién d e l v a lo r  de l d in e ro , y a  la s  que la s  a so c iac io n es  pudieron 
h a b e rle 8 in su flad o  renovados recu rso s  econémioos. La id ea  no encon tré  eco n i 
en la s  c la s e s  médias o pud ien tes  de la  sociedad  esp an o la , n i en la  du sus d i r ig e â te s .
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fie muerte que, s i  algunos de lo s  f in e s  c a r i ta t iv o s  de la s  fundaoiones p r im itiv a s  
aun contim iaban, aq u e llo s  en lo s  cu a le s  e l  E stado co nsideraba  le  incumbîan en mo­
nopolio  -  la  B enefioenoia y la  Ensenanza p rincipalm en te  - l a  generosidad in d iv id u a l 
n i  se fomenté n i se encauzé de ninguna manera. En una p a lab ra  e l  ooncepto de " u t i ­
lid a d  pdb lica" tampoco se en riq u eo ié .
Por o tr a  p a r te  la  p a r t ic u la r  in te rp re ta c ié n  s o c io - ju r fd ic o - r e l ig io s a  d e l pen­
sam iento oonservador de la  época aceroa  de la  u t i l i d a d  econémioo so c ia l de lo s  
pobres ouya abundanoia pareofa una neoesidad s o c ia l  de su e r te  que ta i e s  o l? se s  
Serv ian  tarabién p ara  promover e l  d e s a r ro llo  de la  eoonomfa y e l  b ie n e s ta r  de lo s  
r ic o s  . A si, ta n  so lo  dos anos an te s  a l  Informe de OLOZAGA puede le e rse  en La ver­
dad d e l p rogreso  e l  pensam iento de Severo CATALINA*
"S i hay una imniedad mayor que la  de a r r e b a ta r  a l  r io o  lo  que 
t ie n e  e s  la  de a rr e b a té rs e lo  por la  mano d e so a rnada de la  pobre­
za , haciendo a  la  misma vez d e l r io o  un pobre, y d e l pobre un 
malvHdo, Solamente lo s  pobres malvados son répugnantes para  to ­
do corazén  re o to , Los pobres dignes y rer.ignados que tie n e n  pues- 
t a  e l  aima en o tro s  te s o ro s , en lo s  te so ro s  énéoos oapaoes de 
l l e n a r  e l  aima por com plète, ngrecen n u estra  sim patfa  y aûn nues­
t r a  v en e rac ién t de e l l e s  pend^Tieooro con toda solemnidad* b ie n -  
aventurados lo s  pob res . No lo s  a r r o jé i s  de v u e s tro s  E stados, 
le g is la d o re s  de la  t l e r r a j  no o re a fs  a lo s  que c o n s ila ra n  a lo s  
pobres oomo una manoha de la  c iv i l iz a o ié n ,  oomo una deshonra de
lo s  pueblos cu lte s#  no lo s  o re d is  ( .......... ) A quellas sociedades
en que no se oye absolutam ente la  voz d e b il i ta d a  que p ide  t a l  
amor de D ios, sue len  o i r  con frecu en c ia  la  voz a te r ra d o ra  de la s  
tem pest ides populares que p ide por amor de la  fu e rz a . No a r r e -  
j e i s  a  lo s  pobres de v u e s tro s  E stados; no os neguéis e l  gozo 
in e x p lic a b le  de ver a v u estro s h i jo s  a la rg a r  la  inooente mano 
oon e l  ébolo de la  c a rid ad  por e l  pobre J e s u c r is to i  la s  b end i- 
c io n es  que p ide para  v u es tro s  h ijo s  e l  pobre cuyas légrim as en - 
ju g é is ,  son prontam ente concedidas en e l  o ie lo ;  porque lo s  po­
b re s  cuen tan  oon poderosa in f lu e n c ia  para  e l  Padre de la s  mise— 
r ic o r d ia s ."  58
Sin duda en e s ta  misma Ifn ea  de pensam iento " p ro v id e n c ia lis ta "  oonservador 
in te n té  c o n tin u a r su tr a y e c to r ia  de ac tuac ié ii p o lf t io a  D. Severo CATALINA cuando 
en e l  d ltim o  Gobierno moderado is a b o lin o , a lcanaé  e l  oargo de M in is tre  de Pomento 
(dopartam ento en e l  que e s tab a  comprendida la  In s tru c o ié n  P û b lio a ),
En resumen, y como habfa puerto  de m an ifie s to  e l  v a lio so  Informe de OIjOZAGA 
sobre la  B eneficencia  p rivada  en In g la te r ra  a l  com parerla con la  de Espana, e l  
in ten d s comîn o pûb lico  de la  nacién  b r i té n ic a  antepue s to  a l  d e l p a r t  ido Hhig de 
GLADSTONE (o a l  Tory de DISRAELI), habfa llevado  a l  Reino Unido a  ta n  a l t o  grade 
de d e s a r ro llo  en e l  te r re n o  de la  o aridad  p riv ad a . E s ta , desde 1853, -aimque OLO 
ZAGA no lo  mertiona — e s ta b a  tam bien in s ti tu c io n a liz a d a  por e l  C h a ritab le  T rust 
A ct. Por e l  c o n tr a r io , en Esm iia, en é s te  como en muchas o tr a s  é re a s  de in te ré s
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coimSn o pdb lico  e l  pensam iento oonservador y e l  p ro g re s is ta  no e ran , en a b s o lu te ,  
c o ïn c id e n te s . Al no e x i s t i r  puntos comunes en tre  ambas p o s tu ra s  p o ll t lo a a  aoeroa 
de qué debfa en tenderse  por **utilidad pdb lioa" re s p e c te  a  la s  a so c ia c io n e s  y fun­
daoiones y , en d efin itiv s({ ^ & 5 i6  porjud ioada füé s in  duda, la  p ro p ia  sooiedad es­
panola ,
A e s ta  sociedad espanola  durante e l  période  h is té r io o  desde 1856 a  1866 (aun­
que c a l i f io a d a  por CARR un ta n to  exageradamente oomo"sooiedad o p u len ta") ouya p r in ­
c ip a l  masa humana y e l  fa c to r  més im portante de la  poblao ién  a c t iv a  segulan  séen- 
do lo s  eampesirios y lo s  tra b a ja d o re s  a g r io o la s ,  no le  f a l ta r o n  s in  embargo leyes 
de bene ficen c ia  (que la s  te n la )  s in o  un marco ju r ld io o  a so o iao io n a l adecuado en 
e l  que poder d e s a r ro l la r  cu a lq u ie r  a o tiv id a d  de a s i s te n o ia  s o c ia l ,  Como e s  sa b i-  
do in c liao  p r a  la  gran p a rte  d e l s e c to r  l i b e r a l  que c o n s t i tu la  la  oposio ién  a  
lo s  é ltim o s Gobiernos conservadores (que so s te n la n  a l  oada vez menos seguro tro ­
nc de Is a b e l I I )  se m ostraban p ro c liv e s  a  la  aooién  p o lf t io a  y s o c ia l  de lo s  mo- 
v im ientos de lo s  tra b a ja d o re s ,
E l 16 de enero  de I864 , reem plazaba a l  de M ira f lo re s , e l  M in is te r io  de D, 
Lorenzo ARRAZOLA, a l a  sazén P re s id e n ts  d e l T ribunal Supremo de J u s t i c i a ,  A lo s  
40 d fas d im itfa  ARRAZOLA y e ra  enoargado MON de proponer a  l a  Reina un G abinete 
b a jo  su P res id en o ia , MON se d i r ig i é  a l  Duque de Tetuan p a ra  que é s te  le  ayudase 
formando un M in is te rio  de C o alio ién  o o n firien d o  o u a tro  c a r te r a s  a  miembros de la  
Unién L ib e ra l y la s  o tr a s  a l  d e l p a r t  ido moderado de MON, El enoargado de la  Go­
be rnac ién . D, Antonio CANOVAS DEL CASTILLO, re fren d ab a  e l  24 de ju n io  de I 864 
una ley  de Reuniones P iîb lioas que o torgaba a  l a  a u to r id a d  gu b ern a tiv a  poderes 
d is o re c io n a le s  para  d is o lv e r  reuniones (tam bién p ro ces io n es r e l ig io s a s )  en la s  
c a l l e s ,  p laza s  y passes que pudieran  p e rtu rb e r  e l  orden p d b lico . E s ta  ley  o o n si- 
deraba pd b lio as  la s  reut^’ ones in c lu se  a u to r iz a d a s  y  d eh tro  de lo s  e d i f io io s ,  de 
mas de v e in te  personas, E l 16 de septiem bre de 1864 d im it ia  e l  G abinete MON ou­
yos M in is tre s  p rocedentes de p a r tid o s  ta n  poco a f in e s  no se en ten d ian .
En e s te  moments h is té r i c o ,  Septiembre de IÜ64 ,  l a  s i tu a c ié n  in t e r i o r  de Es­
pana la  d e sc r ib e s  a s f  lo s  h is to r ia d o re s  BORREGO^  VAI/iRA y PIRALA: "b ie n  podfa de­
c i r s e  que la  Corona e s ta b a  s in  n o r te , e l  Gpbierno s in  b rd ju la ,  e l  Congreso s in  
p r e s t ig io ,  lo s  p a r t id o s  s in  bandera, la s  faco io n es  s in  oohesién , la s  in d iv id u a - 
lid a d s s  s in  f e ,  e l  te so ro  ahogado, e l  c r é d i te  en e l  su e lo , lo s  im puestos en la s  
nubes, e l  p a ls  en in q u ie tu d , la  rév o lu e ién  en a c t i tu d  amenazadora, la  prensa per­
se guida o s i le n c io s a , e l  poder oondenado uno y o tro  d fa  por lo s  C onsejos de Gue­
r r a  que abso lv fan  a lo s  p e rié d ic o s  a  e l lo s  som etidos".
En e l  en torno  e x te r io r  éonviene reo o rd a r que en ese  mismo ano y mes (sep­
tiem bre 1864) ,  se fundaba en Londres y ten fa  lu g ir  la  C onféréncia inaugura l de
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la  A sociacién  In te rn ao io n a l de lo s  T rabajadores ( A .I .T .) ,  A la  misma a s in tfa n  lo s  
rep re r e n ta n te s  de la s  unions s o b reras b r t té n io a s ,  fran ce sa s  y cu iza s , y en e l  
cu a l p a r t io ip a ro n  también algunos e x il ia d o s  de o tro s  p a is e s  europeos ré s id a n te s  
en la  c a p i ta l  d e l Reino Unido. T fué en e l  seno de e s ta  A sociacién  -  ha dicho 
e l  a p é s to l d e l p ro le ta r ia d o  espanol AH55LM0 - ^ ^ n d e  e l  p ro ie ta r ia d o  se
o o n v ir t ié  en p erso n a lid ad  c o le c tiv a " ,  "Ija In te rn ac io n a l-a f irm ab a  -  sé lo  fué una 
de la s  m an ifestac iones de su v id a , adoptado por o irc u n s ta n o ia s  que l a  h io ie ro n  
p re f e r ib le  o la  p résen ta ro n  como la  m ejor, d e l mismo modo que hub iera  podido a -  
do p ta r o t r a . . . . " .  Pero como e l  mismo IjORRNZO ex p iio a , "Ta e ra  ta rd e  por e fe c to  
d e l f ia sc o  de la  demooraoia'J.Praoasar(Mi|banto la s  p ropuestas de lo s  l ib é ra le s  en 
a t r a é r s e lo s ,  oomo la s  d e l nuevo soc ia lism e c r i s t i a n o  "como pred ioan  a d ltim a  hora 
lo s  o a té l io o s ,  después de haber fraoasado  la  o arid ad  como panacea s o c ia l ,  durante 
la  la rg a  prueba de d ieoinueve s iç lo rf ',^ ^
C oinoidentem ente, e ra  en dioiembre de I 864 cuando P ic  IX que habfa ido toman- 
do resueltam en te  una p o sio ién  a n t i - l i b e r a l  lansal» oonjuntamente la  E nofo lioa  Quan­
ta Cura y  e l  S y llab u s, d eo la rac io n es ambas que in f l ^ e r o n  negativam ente, en la  
r e la c ié n  de lo s  Papas con e l  mundo l i b e r a l  moderne,
A MON, le  s u s tl tu y é  en e l  Oobierno e l  ya anciano NARVAEZ, b a jo  cuyo G abinete
tuvo lu g a r e l  10 de a b r i l  de I 865 la  desafo rtunada re p re s ié n  de l a  "Noohe de San 
D an ie l" . O tra s e r ie  de aoontec im ien tos ex te rn e s  e in te rn o s  no menos tra scen d en te s  
(e n tre  e l l o s  l a  no obtenoién  d e l "pase ré g ie "  a  la  E nofo lioa  Quanta Cura y a l  Sy­
lla b u s , que de prim eras no ooncedlé e l  o a té l ic o  M in is tre  de G racia  y J u s t i c i a  D, 
Lorenzo ARRAZOLA) ob ligaron  a  r e t i r a r s e ,  suoesivam ente, d e l Gobierno de la  Reina 
a v a r ie s  M in is tre s  qu ienes a  su^m rcha rep e tfan  la  aoostumbrada frase»  "oon e s ­
t a  Senora no se puede gobernar", kinalm ente d im itfa  NARVAEZ,
O 'Donne11 ,que v o lv fa  a l  poder en ju n io  de 1865 imponiendo c ia r ta s  con d io io -
nes nara  ao ep ta r e l  M inisterio,form ai),a nuevo G abinete y anunciaba un programa muy 
l i b e r a l .  Cumpliendo con lo  promet ido en e l  minmo  ^O 'Donnell im pulsaba, de nuevo, la  
desamo”t  izao ién  e c le s ié s t io a  y para v o lvar a  ao orne t e r  o tr a  vez la  inconohiea des— 
am ortizac ién  hubo de r e c u r r i r  -  ya co n c iliad o s  ambos -  a  ALONSO MARTINEZ a  quien  
co n fiaba  ahora la  o a r te ra  de Hacienda. Dada la  dep lo rab le  s i tu a c ié n  oon que se en - 
con traha  e l  Tesoro p d b lico , oon e s te  nombramiento O'DONNELL haofa un fla c o  s o rv i-  
c io  a  sus co labo rado r, E l programa m in is te r ia l  que Ivabfa expuesto O'DONNELL en 
la s  C o rtes  oontinuaba siendo la  misma v ie ja  id ea  d e l Du.que de Tetuan» "E l G obier- 
no c ree  que aun e x is te n  en e l  p a ls  grandes medios p ara  l lo v a r  a oabo todas la s  
obras p d b l i c s  y cuanto e l  pafs n e c e s ita  para  su d e sa r ro llo . E stos medios c o n s is -  
t»n  en la  deram ortizac ién  e c le n ié s t ic a ,  El Gobierno e s té  re s u e lto  a  a c t iv a r la
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con la  mayor energfa  a  f in  de que tenga oumplido e fe c to  lo  pactddo e n tre  ambaa 
p o te s tad ea , c i v i l  y e c le s ié s t io a
Para l le v a r  a  oabo e s te  nuevo programa desam ortizador e l  d i l ig e n te  M in istro
de Hacienda D, Manuel ALONSO MARTINEZ, expedia a l  D irec to r G eneral de P ropiedades
y Dereohos d e l E stado , oon fecha 21 da agosto  de I 865 ,  una Real Orden, mandando
se proced iese  a la  ven ta  de lo s  b ien es de fu n iac io n es p a r t io u la r e s  q x is te n te s  en
la s  p ro v in c ia s  de Madrid, S e v il la ,  y o tr a s  y  en la  que, asimismo, se pedfa a  lo s
Gobernadores una re la o ié n  de la s  que se h a lla se n  bajo  su dependsn o ia  o t u t e l a .  La
%eal Orden decla  a s l t
"Exomo. S r . » Siendo o b je to  p re fe re n te  de la  mayor s o l ic i tu d  d e l Oo­
b ierno  de S.M, e l  im portante asun to  de la  desam ortizao ién , h a  f i ja d o  
su  a ten o ién  e s te  M in is te rio  en lo s  muchos b ien es de p a tro n a to s  p a r t i ­
cu la rs  8 que e x is te n  en la s  p rov ino ias de Madrid, S e v il la  y o tr a s  d e l 
Reino, y que segdn parece v ienen  adm in istrando  lo s  re s p e c tiv o s  Gober— 
nadores, ba jo  l a  inm ediata v ig i la n o ia  d e l d e l d igne cargo de V,E, Ta­
ie s  b ien es por su o a ré o te r  evidentem ente b én é fice  y en  poder de manos 
m uertas, deben co n sid e ra rse  oomprendidos en e l  a r t*  1* de la  Ley de 
1 * de mayo de 1855, por s i  alguna duda pudo o f re c e r  su a p lic a c ié n  en 
e s ta  p a r te ,  quedé r e s u e l ta  en pro de la  desam ortizao ién  y por e l  Real 
D écrété de 14 de Enero d e l ano préximo pasado, ouya d o c tr in a  po r é l  
e s ta b le c id a  ha serv ido  después de fundamento p ara  que ese mismo M inis­
t e r io  deo la rase  en a jen ab les  lo s  b ienes de p a tro n a to s  e in s t i tu c io n e s  
anélogas, Y a  g*que por més tiempo no se demore la  v en ta  de to ­
dos lo s  de que se t r a t a ,  la  REINA (q .D .g ,) se ha se rv ido  re s o lv e r  me 
d i r i j a  a  V.E, oomo v e r i f ic o ,  p ara  que ordene a  lo s  Gobernadores que 
con la  mayor e f io a o ia  disponga l a  form acién y remesa a  la s  o f ic in a s  
d e l ramo, de una re la c ié n  de todas a q u e lla s  que b a jo  su ad m in is tra ­
c ién  o t u t e la  e x is ta n  en su p ro v in c ia , oon o b je to  de que se procéda 
a  su enajenaoién  segdn la s  d ispooiones v ig e n te s , y que en su d la  se 
em itan la s  e q u iv ile n te s  in sc r ip c io n e s  oon ouya re n ta  ha de a ten d e rse  
a l  o b je to  con que se fundaran dichos p a tro n a to s .
De Real Orden lo  digo a  V.E, para  lo s  e fe c to s  oportunos, Dios guar­
ds a  V.E. muchos anos. Madrid, 2 l de Agosto de I 865 , -  Manuel Alonso 
M artinez, S r. M in istro  de la  G ob 'rnacién ," ^7
Sin embargo la  cumplim entacién de lo  que en la  p receden ts Orden m in is te r ia l  
se d isp o n la , unido a la  inform aoién a d ic io n a l que se rocababa de lo s  G obernadorres 
c iv i l e s  motivé que, a l  in te n ta rs e  por pafte  d e l M in is te rio  de la  Gobernacién l l e ­
v a r a e fe c to  lo  d irp u es to  en e l l a ,  se observé que la  misma p resen taba  d if io u ltad .e s  
dado e l  d ife re n te  o a ré o te r  y o b ja to  de lo s  d iv e rso s  p a tro n a to s  eenocidos. Ante 
d ich as d i f ic u l ta d e s ,  e l  M in istro  de la  G o b rn ac ién  op té  por d i r ig i r s e  a l  Consejo 
de E stado recabando un diotam en, con e l  f in  de procéder en e s ta  m a te ria  con su - 
f i c ie n te  conocim iento de causa.
En e fe c to , lo s  p a tro n a to s  o fundaoiones e ran  de t r è s  c lases»  E x is t la n  unos 
que, s i  b ien  estaban  encomendados a c i e r t a s  personas, sus p roductos, hablan  sido  
desHnados por sus fundadores a  so o o rre r a la s  c la s e s  més m enestercsas de la  so o ie -
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dad, por lo  quo venfan a  s a t is f a c o r  un verdadero s e r v ie io p d b lico ; o tro s . Ion 
denornimdos p a tro n a to s  fa m il ia re s , oreados nara  a ten d e r a l  sostenirn iento  do de- 
term inadas fa m il ia s , oonoedlan a lag  mismas o a o tr a s  su ad m in is tra c ién , y , f i n a l -  
mento o tro s  de n a tu ra le z a  m ix ta , quo p a rtic ip a b a n  de la c  cond iciones y r e q u is i te s  
de ambas.
C ensiguiontem ente y conforme a e s ta  c la s i f io a c ié n ,  ninguna duda se o fre c fa  
a l  M in is te rio  de l a  Gobernacién e l  l l e v a r  a  oabo la  ven ta  de lo s  b ienes de la  p r i ­
mera o la se  quo oonsideraba oomprendidos tan to  en e l  a r t*  1* de l a  Ley de 1* de 
mayo de 1855 oomo en la  més re c ie n te  ju r isp ru d e n c la  (una sen ten c ia  d e l 14 de Enero 
de 1864) .  I»a enajenao ién  de d ichos b ien es -  en op in ién  del M in is te rio  de la  Gober­
nacién  -  no suponîa més que un sim ple cambio de prop iedad , de manera que no so­
lo  se oontinuaba cumpliendo la  vo lun tad  d e l fundador, s ino  que se e v i ta r îa n  lo s  
inoonvonientes que su a d m in is tra c ié n  p re ren tab a , haoiéndose é s ta  més s e n c l l la ,  y 
perm itiendo a l  Gobierno y  a sus delegados e je r c o r  oon més f a c i l id a d  la  inspecciO n 
e s ta b le c id a  en la  Ley y Regl.m ento de B eneficenc ia ,
Pundados lo s  p a tro n a to s  de l a  «regunda o la se  en favor de una fam ilia  de term i- 
nada y constituyendo  un s e rv ic io  p a r t ic u la r  o p rivado . e ra  también indudable -  a  
judoio  de l M in is te rio  de la  Gobernacién — que las  personas que se croyesen con 
derecho a e l lo s  p o d lin  acu d ir con a r r e g lo  a lo  d isp u esto  en la  Ley de 11 de Octu­
b re do 1820 an te lo s  tr ib u n a le s  en demanda do lo s  b ienes que lo s  c o n r t i tu la n .
La duda se p resen tab a  con re s p e c te  a  lo s  te r c e ro s ,  lo s p a tro n a to s  co rrespon - 
d ie n te s , e s  d e o ir , a  lo s  fundados en p a rte  a  favo reoer a  deter-n lm das fa m ilia s , 
y en p arte  en b é n é f ic ie  "do c ie r t a s  c la s e s  de la  sociedad" de sue r t e  que e l  Go­
b ie rno  ponla de m an ifie s to  su desoo de c o n o il ia r  lo s  in te re s e s  de la  B enefioenoia, 
"d ignos siempre 'e la  més am plia p ro te c c ié n , con lo s  de los p a r t io u la r e s ,  no me­
nos respe tab  le s" .
fo r  lo  ta n to  e l  d ltim o Gobierno do O'DONNELL, a n te s  de e s ta b le o e r  una nueva 
nom tativa sobre e s ta  m ateria  , y no p rod u c ir a l  d ic t a r l a  una p e rtu rb ac io n  que pu­
d iese  causar grave s p e r ju ic io s  ta n to  a la  A dm inistracién  pûb lioa  oomo a lo s  par— 
tio u la r e s ,  s o l i c i t é  d e l a l t o  euerpo c o n su lte r , e l  Consejo de E stado , qué re g la s  
d eb rr ian  te n e r  se p ré se n té s  para, dar cum plim ientc a  la  re f e r id a  orden m in is te r ia l  
en la  p a rte  r e f e re n te  a  la s  fundaoiones y p a tro n a to s  de la  u ltim a  o la s e . ,  e s  de— 
o i r ,  do lo s  de n a tu ra le z a  m ix ta , E l Consejo de Estado rep ro d u jo , e l  4 de Octubre 
de 1865 o l co rre sp  nd ien te  Diotamen que, no sé lo  re so lv fa  bs dudas p resen tadas 
s ino  que también seiaila  de base ju r ld ic a  para que e l  Gobierno pudiese e lab o ra r 
un proyeoto de lÆy que f i  ja s e ,d e  mariera d e f in i t iv a ,  lo s  derechos que pudieran 
ale.qarso sobre los b ieneg de la s  fundaoiones o fide icom isos fa m il ia re s  que oare—
69c lan  de nosecdor e inm ediato suoesor reconocido.
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En prim er lu g a r , e l  Câneejo de E stado examinaba e l  e s p f r i t u  y la  l e t r a  de 
la  Ley de 11 de Ootubrd de 1820, con e l  f i n  de sep a ra r lo  que debfa de oonsiders&p- 
se d e fin itiv am en te  i^ s u e lto  po r l a  o ita d a  Ijey de aquel lo  que n eces itab a  una a c la -  
ra o ié n  o una nueva d is p o s ic ié n , E l Diotamen e s ta b le o ia  pues, e l  c r i t e r io  a  que 
deblan  suje ta r s e  la s  so luc iones que p ro p u s ie ra  e l  Gobierno,
E l Consejo de Estado reconocfa e l  hecho de que la  locuoién  in exac ta  y adn 
o o n tr a d ic to r ia  d e l a r t ic u l e  1* de l a  Ley de 11 de octubre de 1820, habfa dado lu­
g a r , desde su o rig en , a  d iv e rsa s  in te rp re ta c io n e s  de manera que s i  l a  Ley se hu- 
b ie se  reduoido a  e s ta  d isp o s id ién  d eb erfa  en tenderse por e l l o  que no so lo  queda- 
ban desv inculados lo s  b ienes a  que se r e f e r f a  e l  c ita d o  a r t i c u l e ,  sino  que tanv- 
b ien  dejaban de te n e r  e x is te n o ia  le g a l ,  ademés de lo s  mayorazgos, todos lo s  p a tro ­
na to s y fide icom isos , s in  d is t in o ié n  a lguna, ta n to  lo s  e c le s ié s t io o s  oomo lo s  l a i -  
o a le s ,  lo s  de fa m ilia  oomo lo s  dé u t i l i d a d  g e n e ra l,En conseouenoia deberfan  ha— 
berse  oerrado  y suprim ido todos lo s  e s tab lec im ien to s  p d b lico s e x is ta n te s  con e l  
o a ré o te r  de ta ie s  p a tro n a to s , y p e rd id a  su fo r tu n a  lo s  que la  debfan a  f id e io o -  
misos f a m il ia re s ,  oesando en la  adm in is trao ién  y  cuidado de lo s  b ienes y en e l  
cum plim ientc de la i fundaoiones la s  personas senaladas a  t a l  f i n  por lo s  funda— 
d o res . En o tra s  p a la b ra s , d e ja rse  abandonada y perd ida  toda  la  propiedad no su - 
j e t a  a  o ir c u la c ié n , S in  embargo, — afirm a e l  Diotamen -  "No in o u rr ie ro n , por fo r­
tu n a , lo s  le g is la d o re s  de 1820, en sem ejante absurdo, por més que en la  redaccién  
d e l c ita d o  art® 1® no expresaran  su pensam iento con propiedad y e x a c titu d " ,
A continuA cién da e l  Consejo de E stado la  d e f in ic ié n , n a tu ra le z a  ju r ld ic a  
y elem entos que d is t in m e n  la  fundacién  d e l fide icom iso , a tribuyendo  a  la  i n s t i ­
tue  ién  fundacional e l  o a ré o te r  do " p erso n a lid ad  ju r fd io a " »
"Toda fundacién de mayorazgo ,  p a tro n a to  o fide icom iso  supone 
derechos d if e re n te s ,  s u je te s  por su n a tu ra le z a  re g la s  d iv e rsa s ,
E l p a tro n a to  supone la  e x is te n o ia  de un e s tab lec im ien to  pdb lico  
o p rivado , persona ju r ld ic a  reconocida por la  ley  que, oomo la s  
personas n a tu ra le s ,  t r a t a  y o o n tra ta , adquiere  o enajena» supo­
ne ademés la  e x is te n o ia  de uno o més ind iv iduos enoargados de 
oum plir la  fundacién , b ien  adm inistrando e l  caudal de la misma 
e in v ir t ie n d o  sus productos o b ien  designando la s  personas que 
hayan de p e rc ib ir lo s*  supone, en f i n ,  una dotao ién  en b ienes p e r­
pétua  o temporalmente d estin ad o s a l  oumplimiento de la  fundacién , 
lo s  c u a le s , por e s te  so lo  hecho, ten fan , segûn la  le g is la o ié n  an­
tig u a , e l  o a ré o te r  de am ortizados. En e l  fideicom iso  e x is te n  e l  
o a ré o te r  d e l f id u c io n a r io  a r e c i b i r ,  y a  poseer en su ca so , lo s  
b ienes f i d e icomet id e s  para d a r le s  la  ap lio ao ién  ordenada por e l  
fundador, e l  derecho del fid e ico m isa r io  a  d i s f r u ta r  d ichos b ie ­
nes en la  forma prevenida en la  fundacién , y la  c ircu n s ta n o ia  
de quedar o no e s to s  v in cu lad o s, segdn fu esen la s  condiciones de 
la  misma fundacién ," 71
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A la  pregunta que se form ula a  s f  mismo e l  A lto Cuerpo co n su lt o r :"^quedaron
ab o lid o s todos e s to s  derechos por la  ley  de 1820 ? " . Se resuonde e l  Consejo que,
ni b ien  a prim era v i s t a  a s f  lo  pareoe , no obstan te  :
"S i se oxaminan al.entamente e l  e s p f r i t u  y f i n  de la  le y , c la r a ­
mente reve lados en lo s  demés a r t fo u lo s  de la  misma, se recono­
ce ré  a l  punto que no fué ou in te n c ié n  aoabar oon todos aq u e llo s  
derechos, y  que dejé  s u b s is ta n te s  lo s  que eran  com patib les con 
l a  desam ortizao ién  de la  p ropiedad v in cu lad a  que c o n s t i tu f a  su 
p r in c ip a l o b je to , Asf e s  que la  su p resién  de lo s  mayorazgos oorv- 
signada en e l  a r t*  1* no s ig n if ic a b a , con a rre g lo  a l  segundo, la  
a b o lic ié n  in s ta n té n e a  de todos lo s  derechos in h e ren te s  a la  pro­
piedad amayorajada sino  la  desam ortizao ién  inm ediata de la  m itad 
de e s ta  prop iedad  con la  concesién  d e l pleno dominio de e l l a  a 
sus poseedores a c tu a le s  y la  ré se rv a  de la  o tr a  m itad a  lo s  suce-
so re s  inm ediatos, la  cu a l por s f  mismo, quedaba temporalmente v in ­
cu lad a ,"  72
Respecto a lo s  p a tro n a to s  (fundaoiones) y  f id e ico m iso s , so s tie n e  e l  d io ta -
"O tro  ta n to , y oon mayor razén  debe d e c ir se  de lo s  p a tro n a t s y 
fide icom isos ( , , , . )  En e l  mismo oaso que lo s  mayorazgos se h a l la ­
ban o tr ig  fundaoiones, la s  c u a le s , s in  l le v a r  su nombre, ten fan  
todos sus c a r a c tè re s .  T aies e ran  o ie r to s  fide icom isos fa m ilia re s  
cuyas re n ta s  se d is tr ib u fa n  e n tre  lo s  p a r ia n te s  d e l fundador en 
proporciones determ inadao, E l a r t*  4* de la  ley  a p lic é  a  estas 
fundaoiones la  ré g la  de d iv is ié n  e s ta b le c id a  en e l  secundo, d is -  
poniendo que se re p a r tie ra n  sus b ie n e s  e n tre  lo s  p e rcep to re s  ac­
tu a le s  de sus r e n ta s ,  a  p roporc ién  de lo  que oada uno p e rc ib ie r a ,  
y que cada p a r tfo ip e  pudiese d isponer librem ente de la  m itad de 
lo  que le  to c a ra , reservando  la  o t r a  m itad a l  suoesor inm ediato , 
Pero on ta n to  e ra  a p lio a b le  e s ta  r é g la  a  dichos fid e ico m iso s , en 
ouanto ooncurrfan  en e l lo s  la s  o irc u n s ta n o ia s  que en lo s  mavoraz­
gos, de h a l la r s e  sus bionos perfeotam ente am ortizados, e x i s t i r  
p e rcep to re s  h a b itu a le s  de sus re n ta s  con derecho a d i s f r u t a r l a s  
durante su v id a , y de habor sido  llau n d cs a e s te  d is f r u te  suceso­
re  s inm ediatos, puer fa ltan d o  o u a lq u ie ra  de e s to s  r e q u i s i t e s  no 
habfa té m in o s  h é b ile s  para sem ejante a p lic a c ié n , E x is tfa n  y e x is ­
te n , en e fe c to , muohos fide icom isos e innumerable s p a tro n a to s  que, 
s in  t e n e r  e s t a r  o irc u n s ta n o ia s  n i  s e r ie s  por lo  ta n to , a p lic a b le  
lo  d iep u es to  en lo s  a r t f c u lo s  2* y 4* , ee h a lla n , s in  embargo, 
oomprendidos en e l  1# de la  Ley, E sta s  fundaoiones son la s  que 
han dado lu g a r a  la  ju r isp n id c e n c ia  o o n tra d ic to r ia  d e l T ribunal 
Supremo, y a la s  dudas y v a o ila c io n s s  de lo s  jueoes y m ag istrados, 
E l p a tro n a to  fundado para  d o ta r d o n ce lla s  de la  fa m ilia  d e l fun— 
dador, o para  c o s te a r  c a r r e ra  l i t e r a r i a  o a lim en ta r, m ien tras 
ob tienen  c i e r t a  co lo ce c ién , a  personas pobres de la  misma fa m ilia , 
no es un mayorazgo n i tampoco un fide icom iso  fa m il ia r  de l a  e s -  
pccio  ind icada  en e l  a r t f e u lo  4®, puesto  que en t a i e s  fundaoio­
nes no puede d e c ir se  que h ay a  poseedor a o tu a l de sus b ien es , 
n i  p e rcep to r liab itu a l de sur re n ta s ,  n i suoesor inm ediato , El 
fide icom iso  en  que se o o n stitu y e  heredero  a  uno para  que tr a n s ­
m ita  a  o tro s  la  lierenoia en todo o en p a r te ,  o e l  e s ta b le c id o
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"p a ra  so co rre r en o i  r t a e  épooas, exo lu s iva  o p refe ren tem en te , 
a  ind iv iduos pobres de determ inada fa m illa , o para  liacer s u f ra -  
g io s  por e l  aima d e l fim dador, e s td  c iertam en te  comprendido en 
e l  a r t*  1*, mas no en e l  2*, n i en e l  4®« En e l  mismo caso  ee 
h a lla n  todns la s  fundaciones in s t i tu id a s ,  no en favo r de s e n a la -  
das fa m il ia s , s ino  de lo s  vecinos de alf^una pob lac idn , o para  
o b je to s  p iadosos de r e l i^ id n ,  o arid ad  o e n s e n a n z a , "  73
Tras a f i m a r  que no ap licaban  rectam ente la  ley  aq u e llo s  que de la s  p a lab ra s  
"su p re s iô n  de p a tro n a to s  y fideioom isos" oontenidos en e l  a r t*  1* deducîan la  ne- 
cesid ad  de r e p a r t i r  lo s  b ien es de to d as la s  fundaciones e n tre  lo s  p a r la n te s  lla>- 
mados a d is f r u t a r  de o u a lq u ie r modo sus p roducto s, por ouanto que la  in ten c id n  
d e l le g is la d o r  en e l  c ita d o  a r t fo u lo  1* no fud sup rim ir, n i  entonoes n i  luego , la  
in s t i tu c id n  de lo s  p a tro n a to s  y fide ioom isos , n i p r iv a r  de su do tac idn  a  lo s  e x is ­
ta n te s ,  sino  romper e l  v fncu lo  que perpetivemente ligaba sus b ie n e s , y acabando 
de e s ta  forma con la  am ortizacidn  que le s  e x c lu îa  d e l com ercio, e l  Dictamen so s -  
ten la»
"Dos son lo s  p r in c ip io s  c a rd in a le s  que en ao u d lla  ( le y  de l820) 
predominant uno e l  de desam ortiza r toda  la  propiedad c iv ilm en te  
v in cu lad a , y o tro , la  c o n c il ia c id n  de e s te  tra sc e n d e n ta l p r in c ip io  
con le s  derechos ad q u ir id o s  y  adn lo s  in te re s e s  creados a  la  som­
bra  de la  le g is la c id n  a n t i g u a . ) &C6mo c o n c i l ia r  e s te  re sp e -  
to  tr ib u ta d o  a  lo s  derechos o in te re s e s  e x is ta n te s ,  con l a  a b o li -  
c id n  in s tan td n ea  de lo s  p a tro n a to s  y  fide ioom isos, y e l  no oum pli- 
m iento, en su consecuencia , de la s  fundaciones, quedando p rivados 
d e l derecho que a la  saz6n tu v ie sen  y e je r c i ta r e n  sobre sus produo-
to s ,  todos aq u e llo s  que, o por c a re c e r  de la  c a lid a d  de p a r ie n te s ,
o por o tr a  o u a lq u ie r causa , no pudieran  e n tr e r  a la  p a r te ,  en la  
d is tr ib u c id n  de lo s  b ien es ? i  Puede suponerse que e l  le g is la d o r ,  
ta n  escrupuloso  en re e p e ta r  in te re s e s  in d iv id u a ls s como lo s  de lo s  
p a r ie n te s ,  lo s  a c reed o res , lo s  suceso re s inm ediatos y o tro s  muchos, 
abandonara y v io le ra ,  s in  compensacidn a lguna, lo s  in te re s e s  y aun 
lo s  derechos mas o menos o o le o tiv p s  que en c ie rra n  par lo  gen e ra l 
lo s  p a tro n a to s  y fide ioom isos ?"7^ .
Opinaba e l  Gonsejo de Rstado que t^mpoco e ra  a ju s ta d a  a  la  lay  ,1 a  ju r is p r u -  
dencia  que ven ta  p revaleciando  en lo s  tr ib u n a ls  o y por la  cu-il l a s  vincuLaciones 
a  la s  que no oran a p lic a b le s  la s  re ÿ la s  para  la  d is tr ib u c id n  de lo s  b ienes deav in -
culadOB, estab lec idoB  en lo s  a r t ic u l e s  2*, 4® y 5* de la  Ley de 11 de Octubre de
182Q, se consideraban  como " con jun tos de b ienes simplemente am ortizados para  11e- 
nar oon sus r en ta s  eu p e c u lia r  ob .jeto", d o c tr in a  d s ta  segün la  c u a l su b a is tla n  
la s  v in cu lac icn es  que no eran mayorazgos n i fideioom isos fa m il ia re s  y cuyas ren­
ta s  se d is tr ib u ta n  e n tre  p a r ie n te s  porque e l  legisladoi^io  habla d isp u es to  la  ad— 
ju d icac id n  o re p a r te  de sus b ien es , de manera que per e l  becho de l a  su b s is te n c ia  
de ta i e s  fundaciones, se suponîa que sus b ienes debtan quedar tambidn am o rtiza io s :
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"Mas en e s te  razonam iento hay un e r r o r  de p r in c ip le s ,  S ubsisten  
en e fe c to  la s  personas .ju r îd icas  llamadas p a tro n a to s  o f id è le  omi­
s e s , o readas po r la  ley  y au to ria ad as  p ara  a d q u ir ir  o poseer p ro - 
p iedades, y de que e l  le g is la d o r  no la s  haya privado  de la s  que 
d is f ru ta n ,  como priv6  a  lo s  mayorazgos, debe i i f e r i r s e  que han de 
c o n tin u a r oumpliendo con sus re n ta s  lo s  f in e s  p ara  lo s  que fueron 
c o n s ti tu id a s ,  ITasta aquf es Id g ica  y fundada la  d o c tr in a  en cu es- 
tl6 n .  Pero de que deban s u b s i s t i r  t a i e s  fundaciones, no se sigue 
que sus b ien es  hayan de se g u ir  perpetuam ente am ortizados," 75
Y contin ila  e l  Dictamen, afirm ando que, no siendo una consecuencia legalm en-
te  fo rzo sa  de lo s  p a tro n a to s  la  am ortizac idn  perpé tua  de su prop iedad , e l  hecho
de que lo  e s tu v ie se n  se ex p lio ab a i
"porque s in  duda contd  e l  le g is la d o r  oon hacor o tr a s  ley es  en la s  
cu a le s  se rem ediaran lo s  inconven ien tes que pud iera  o fre c e r  la  l i ­
b re  enajenao idn  de e s te s  b ien es y ee d e f ln îa n  y reg u la ran  lo s  de- 
reohos de su s patronos y ad m in is trad o res . No oabiendo, pues, den tro  
de la  ley  la  d o c tr in a  que supone su b s is ta n te  la  am ortizao idn  de lo s  
b ienes de que se t r a t a ,  y siendo mds conforme con su l e t r a  y e s p f r i -  
tu  l a  que c o n c i l ia  oon e l  p r in c ip io  de desam ortizaoi6n la  su h s is te n -  
o la  de la s  fundaciones a lu d id a s , e l  Gonsejo no duda en a o e p ta r la , en 
la  in te l i{ e n o ia  de que, s i  p re v a le o ie ra  como in te rp re ta c id n  a u td n t i-  
oa, d e b e rla  i r  acompanada de o tra s  d isp o sic io n es  c o n sig u ien te s  a  la  
l ib r e  cond ic idn  de sus p rop iedades," 76
E l Gonsejo de E stado consideraba  que fa l ta b a  o tr a  ley  en la  cu a l se de term i-
nase claram ente la  condio idn  de lo s  b ienes de una gran o an tidad  de fundaciones
nue no o o n s t i tu la n  propiam ente mayorazgos o fideioom isos fa m il ia re s  id e n t i f ic a -
b le s  oon lo s  que h ac la  r e f e r e n d a  la  ley  de 1020 que ordenaba r e p a r t i r  sus b ie -
nes y que tampoco es tab an  comprendidas en la s  ley es de desam ortizao idn . For e l l e
se hao îa  n e c e sa r ia  una nueva ley  que deberfa  empezar defin iendo  con mds p re c is iô n
y ex a o titu d  que a q u e l la , lo s  fideioom isos comprendidos en e l  a r t*  4® de la  misma
^ r t fc u lo  d s te  que , po r o tra  p a r te ,  no p rev id  la  e x is te n o ia  de lo s  fide icom isos
de n a tu ra le z a  m ix ta , ouyas r e n ta s  deblan d is f r u ta r s e ,  en p a rte  por p a r ie n te s ,
77y d e s t in a r s e ,  en  p a r te ,  a  o tro s  o b je to s  p iadosos.
Respnnto de e s ta  laguna le g a l ,  v is ta s  la s  graves dudas que ta i e s  omisiones 
de la  ley gen era l desv incu lado ra , venlan dando lu,gar, e l  Gonsejo de Rotado ya ha^ 
b îa  p ropuesto  la  d ec la rac id n  le g a l de nue lo s  fide icom isos cuyos b ienes podlan 
r e p a r t i r s e  segiîn e l  a r t i c u l e  4® de la  ley de D esvinculacidn, e ran  le s  p e rp é tu es , 
cuyos productos deblan  d is t r ib u i r s e  e n tre  p a r ie n te s  de fa m ilia s  determ inadas a  
quienen e s tu v ie se  dec la rad o , o ne ^ ec la rase  e s te  derechc v ita lic ia m e n te i que s i  
la s  re n ta s  d e l fide icom iso  e s tu v ie se n  d e s tin ad as  en p a rte  o ie r t a  a p a r ie n te s ,  
y en p a rte  a o tro s  o b je to s , y s in  p e rju ic io  de que d s to s  pudiesen sep ararse  d e l 
v in cu lo , b ien es que eq u iv a lie se n  a l  c e u i ta l  co rrespond ien te  a  lo s  productos d iv i­
s ib le s  e n tre  lo s  mismos p a r ie n te s ,  se lie v a se  a  e fe c to  la  senarac idn , d is tr ib u a  
ydndose la s  fincar. segregadas como en lo s  fide icom isos sim ples; y que, s i  l a  p arte
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d iv i s ib le  no funse o ie r ta  o la  separacidn  no pud iera  r e a l iz a r s e ,  tomase la  fun- 
daoidn e l  c a rd c te r  que co rrespondiese a aquel de sus f in e s  en que deb ie ra  in v e r-  
t i r s e  la  mayor p a rte  de sus p roductos, estim dndose e l  o tro  en que deb ie ra  em plear- 
se la  p a rte  menor, como carga de lo s  mismos b ien es . De e s te  modo, s i  l a  fundaoidn 
e r a ,  en p a rte  fa m il ia r  y d iv i s ib le ,  y en p a r te ,  e c le s id s t ic a ,  o c i v i l  de b e n e f i-  
cen o ia , o In s tra o a i& ^ û b l ic a , y no pudiese sep ararse  e l  c a p i t a l  co rrespond ien te  
a  la  re n ta  que p e r c ib i r îa  la  fa m il ia , o b ien  se d i s t r i b u i r l a n  lo s  b ienes en su 
to ta l id a d  o se en a je n a rlan  oon a rre g lo  a  la s  leyes de desam ortizaci6n ,segun  la  
c u a n tia  de la  p a r t ic ip a c id n  fa m il ia r  re la tiv am en te  a  la  de lo s  demis in te re sa d o s j 
pero siendo  siempre ca rga  de lo s  b ienes o de lo s  v a lo re s  que en su caso  lo s  rep re - 
sen ta sen , e l  derecho de qu ien  tu v ie se  la  p a r t ie ip a c id n  menor,
C onsecuentem ente,para e l  Gonsejo de Estado lo s  b ien es de los p a tro n a to s  o 
fide icom isos en que e l  derecho de lo s  p a r ie n te s  e s tu v ie se  lim itado  a p e rc ib i r  
una oan tid ad  c i e r t a  o in c ie r t a ,  una so la  vez o por tiempo senalado , menor que e l  
de su v id a , o su je to  a  cond iciones r e s o lu to r ia s ,  no e ran  d iv i s ib le s .  Tal e ra  e l  
caso  de la s  fundaciones para  d o ta r  do n ce llas  de determ inadas fa m il ie s , o d a r a l i ­
mente o d e s tin e  a ind iv iduos pobres de la s  mismas, o a o o s te a r  una c a r r e ra  l i -  
t e r a r i a ,  y tambidn la s  que senalaban re n ta s  o pensiones a  c ie r to s  p a r ie n te s  mien- 
t r a s  no tomasen estado  de re l ig id n  o matrimonio o consigu iesen  una prebenda e c le -  
s i i s t i c a  u o tra  co locacidn  c i v i l ,  E l o r i t  r i o  d e l Gonsejo de Estado estim ando que 
lo s  derechos de t a i e s  p a r t ic ip e s  se encontraban som etidos a  una condicidn in c ie r ­
t a  de c a r i c te r  re s o lu to r io , consideraba  que t a i e s  derechos no deblan eq u ip ararse  
(a  lo s  e fe c to s  de a d q u ir ir  la  propiedad de lo s  b ienes) a l  derecho de a q u e llo s  o- 
t r o s  que poselan  ya en u su fru c to  v i t a l i c io  e incondicionado de lo s  mismos. Mas 
de que e s to s  b ien es  no fuesen d iv is ib le s  -  se a d v ie r te  por e l  Gonsejo de Estado -  
" no se sigue que co n tin u es vinculados^',
Por c o n sig u ien te , y de conlorm idad con e l  p r in c ip io  g en era l d esv incu lado r 
de la  ley  de 11 de Octubre de l820 , e l  Gonsejo confirm aba d icha d ec la rac id n t
"Deben, por ta n to , d e c la ra rse  desv inculados todcs lo s  b ienes pe r- 
te n e c ie n te s  a  p a tro n a to s c iv i le s  que su b s is ta n  y a fide icom isos 
no s u je to s  a d iv is io n , pero f i ja n d c  a l  mismo tiempo la  su e rte  de 
e s ta s  p rop iedades, t a n t t  para  e v i t a r  la r  dudas que ofreoe hoy su 
c a l i f ic a c id n ,  cuanto para  asgg'U 'ar la  su b s is te n c ia  que la s  funda­
c io n es a  que van a fe c ta s " , 7”
Reconoce e l  Gonsejo que la  c a l i f ic a c id n  de e s te s  in s t i t u t e s ,  aiîn despu(5s de 
determ inddos lo s  fa m ilia re s  cuyos b ienes deblan ünioainente r e p a r t i r s e ,  "ofreoe 
todav ia  grandes d if ic u l ta d e s  en la  p rd c t ic a " . Y, prosigue e l  Dictamen»
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"E l d e s t in o  de e s ta s  p ropiedades depende de que la s  fundaciones 
a que pertenezoan  sean o a l i f ic a d a s  como de b en e ficen c ia  pû b lica  
o f a m il ia r ,  p iadosas o e c l e s i i s t i c a s .  No hay duda en que deben 
se r  enajenados con a rre g lo  a la s  ley es de desam ortizac idn , lo s  
b ienes de fundaciones d e s tin ad as  a o b n s  de b en e ficen c ia  p u b lie s , 
ensenanza de la  misma eopecie o a c te s  d e l  c u l t e ,  siempre que lo s  
llfunados a d is f r u t a r lo s  no sean in d iv iduos de determ inadas fam i- 
l i a s ,  aunque su p a tro n a to  a c t iv e  se haya encomendado a  d s ta s ," .7 9
La d i f i c u l t a d ,  s in  embargo, su rg fa  cuando (oomo e l  caso con c re te  que p resen - 
tab a  e l  M in is te r io  de l a  Gobernacidn a l  t r a t a r  de cumplim entar la  Real Orden d e l 
M in is te r io  de Hacienda de 21 de agosto  de 1365) la s  fundaciones tu v ie sen  n a tu ra ­
leza  m ix ta , y e l  Gonsejo de E stado se p lan teab a  l a  pregunta»
" iP e ro  s i  sa lien d o  de lo s  l im i te s  de la  fa m il ia , llam a e l  funda- 
dor a l  gooe de sus b ie n e s , aunque sea  en segundo lu g a r , a  n eo es i-  
tados ex tran o s  que por f a l t a  de e s te  re cu rso  pudieran  s e r  s o c o r r i-  
dos po r l a  b e n e fic e n c ia  p u b lic a , o s i  l a s  fa m il ia s  llam adas ex o lu - 
siva  o p refe ren tem en te  se han e x t inguido, o s i  la s  fundaciones t i e -  
nen c a rd o te r  m ixto, por s e r  en p a r te  fa m il ia re s  y no s u je ta s  a  r e ­
p a r te ,  y  en p a r te  e c l e s i i s t i c a s  o de in s tru c c id n  p d b lica  o de bene- 
f i c e n c ia - ^ n e r a l  o lo c a l i  c* a l se rd  la  c a l i f ic a c id n  que deba p rev a - 
le c e r  T'
Y la  re s p u e s ta  d e l Dictamen d e l Gonsejo e s  como sigue ;
"E l Gonsejo en tend iô  que, a s i  como no p e r te n e o e r la  a  la  B en efi- 
ceno ia  n i a la  in s tru c c id n  p u b lic a , l a  fiind^cidn que un p a r t ic u la r  
h ic ie r a  en v id a  para  d a r pensiones a l im e n tic ia s  a  sus p a r ie n te s  
pobres o e s ta b le c e r  una e sc u e la  en que ed u c a rlo s , a s I  no hace par­
te  tam 'oco de aq u e llo s  ramos e s ta  misma in s t i tu c id n ,  cuando no de­
ba te n e r  e fe o to  h a s ta  despuds de la  muerte d e l fundador. E stos son 
in s t i t u t o s  p rivados de c a rd e te r  dom dstico, independ ien tes de la  
A dm in istfac idn  d e l Estado en cuanto  a  su o rganizao idn  y modo de 
s u b s i s t i r ,  y p o r lo  ta n to ,  no puede d e é ir s e  que sus b ien es formen 
p a rte  de lo s  de b en e ficen c ia  o in s tru c c id n  p u b lic a , y es td n  com­
prendidos b a jo  e s te  concep ts en la s  leyes de desam ortizac ién , E stos 
b ienes deberdn r e p a r t i r s e  s i  se d is f ru ta n  en la  forma p r e s c r i t s  en 
e l  art® 4® de l a  ley de 1320, o daberdn c o n tin u a r  formando la  d o ta - 
c idn  de la s  fundaciones a que pertenezoan , aunque con e l  c a rd c te r  
de d esv in cu lad o s , Pero desde e l  memento en que es  llamado e l  p 'b l i —
00 a  d i s f r u t a r lo s  b a jo  o u a lq u ie r form a, aunque sea  eventualm ente 
o para  cuando se oxtingan  c io r ta s  fa m il ia s ,  o en lo s  casos en que 
no h u b ie ra  p a r ie n te s  hdbiler. para p o se e r lo s , o en p a r tic ip a c id n  
sim ultdnea con lo s  mismos p a r ie n te s ,  ya p ie rd e  la  in n t i tu c id n  su 
c a rd c te r  p riv ad o , y no p iede f i j a r s e  por la  misma ré g la  e l  d e s tin o  
de BUS p ro p ied ad es. E l Estado t i e  ne entonoes un in te rn s  mdg d ire c ­
te  en l a  conservacidn  de d s to s , y la  forma adoptada por la  ley  pa­
ra a s e g u ra r la ,  o, por lo  menos, para  a seg u ra r e l  c a p i t a l  que ta i e s  
b ienes re p ré s e n ta s , e s  la  ven ta  de lo s  mismos, y la  conversidn  de 
su im porte en in sc r ip c io n e s  de la  deuda p u b lic a , Deben por ta n to  
estim asse  comprendidos, en la s  leyes de desam ortizac idn  lo s  b ien es 
de fundaciones c iv i l e s  cuyos productos no se h a lie n  d estin ad o s ex­
c lu  s ivamente a ind iv iduos do d é te rm ina las  f  m i l ia s ,  aunque deban 
4sbos s e r  n re fc r id o s  a  lo s  o x tm n o s. Mas, en e l  supueato de quedar
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"desv incu lados lo s  b ienes de a q u e lla s  fundaciones tf iv ile s  que 
ni se pue en r e p a r t i r ,  n i  se h a lla n  comprendidos en la s  ley es 
de desam ortizacidn , f a l t a  e s ta b le c e r  la s  re g la s  a  que su ena- 
jenac idn  deba s u je ta r s e ,  toda vez que la  ab so lu ta  l ib e r t a d  pa­
ra  v e r i f i c a r l a  podrfa  ceder en p e r ju ic io  de derechos e in te ro­
se s re s p a ta b le s . Y considerando e l  Gonsejo, que la  cond ic idn  de 
e s to s  b ienes es andloga a  la  de la s  p ropiedades de menores o 
in cap ac itad o s , crey6 que su enajenaci6n  d eberfa  su je ta rs e  a  r e ­
g la s  seme ja n te s  a  la s  e s ta b le o id a s  en e l  derecho ooimîn p ara  la  
de e s ta s  p rop iedades. Le. in te rv en c id n  de lo s  in te re sa d o s  en lo s  
exped ien tes que hayan de in s t r u i r a s  oon t a l  o b je to , l a  c iro u n s -  
ta n c ia  de s e r  bas ta n te  la  in i c ia t iv a  de o u a lq u ie ra  de e l l a s  pa­
ra  promover ta ie s  ex p ed ien tes , la  mediaei<5n d e l Juez  o rd in a rio  
ta n to  para  aoordar l a  v en ta , ouanto para  s e n a la r  la  in v e rs id n  
que produzcan, y la  su b as ta  p tîb lioa  en todo caso , son g a ra n tfa s  
s u f ic ie n te s  de que no s u f r i r d  no tab le  menoscabo e l  caudal de 
e s ta s  fundaciones."
Pinalm ente e l  Gcnejo de ' s tad o  proponfa un p royecto  de una nueva ley  que f i -
ja r a  e l  orden de d is tr ib u c id n  de lo s  b ien es  de fide icom isos fa m il ia re s  que no t e -
nfan  poseedor n i inm ediato eucesor conocido. E l p royecto  de ley  que desoaba
podfeen opinidn d e l Gonsejo co n tene r l a s  s ig u ie n te s  d isp o s io io n e sf
"1* . Se en tienden  fide icom isos fa m ilia re s  para  lo s  e fe c te s  d e l 
art® 4® de la  ley  de 11 de O ctubre, lo s  p e rp e tu o s , cuyos pro­
ductos deban r e p a r t i r s e  ex c lu s iv a  o preferen tem ente  y durante 
su v id a , en tre  p a r ie n te s  a qu ienes e s td  d ec la rad o , o se d ec la ­
re en forma le g a l e s te  derecho,
2# Guando deba r e p a r t i r s e  ex c lu s iv a  o p referen tem ente e n tre  
p a r ie n te s , en la  forma p re s o r i t a  en e l  art® a n te r io r ,  una par­
te  c i e r t a  de lo s  productos d e l fideicom iso^^Jestin^ndose  lo  
re s ta n te  a o tro s  f in e s ,  y s in  p e r ju ic io  d f  e s to s  pudiesen d e s -  
membrarse de la  fundacidn b ien es que eÿ tv a lg an  a l  c a p i t s l  ne- 
c e sa r io  p ara  produc i r  la  re n ta  d iv is ib le  e n tre  lo s  mismos pa— 
r ie n te s ,  se lle v a rd  a e fe c to  d icha  desmembracidn, d is tr ib u y e n -  
dose lor. biônes segregados, con a rre g lo  a  lo  d isp u esto  en e l  
art® 4® c ita d o ,
r,i la  re n ta  d iv is ib le  en tre  p a r ie n te s  fuese in c ie r t a  o lo s  
b ienes de fundaoidn no pudiesen sep ara rse  s in  p e r ju ic io  de la  
misma, tomard dicha fundacidn e l  c a rd c te r  que correspond» a 
aquel de sus f in e s  en que deba in v e r t i r s e  la  mayor p a rte  de sus 
re n ta s ,  estim dndose e l  cumplimiento de l o tro  u o tro s  en que se 
deba em plear la  p a rte  menor como carga  de lo s  b ien es , y no te— 
niendo en t a l  caso lo s  p a r ie n te s  derecho a l  r e p a r te ,  sino  cuan- 
dc la  cu an tfa  de la  re n ta  d iv is ib le  en tre  e l l e s  sea notorlam en­
te  su p e r io r a la  d estin ad a  a  o tro s  o b je to s , Guando no puedan 
computarse con r ig u ro sa  ex a o titu d  la  p a rte  de re n ta  d iv is ib le  
en tre  p a r ie n te s ,  y la  que, en ou consecuencia , deba in v s r t i r s e  
en o tro s  o b je to s  de c a rd c te r  p û b lico , se f i ja r d n  de cotmîn a c u e r-  
do en tre  todos lo s  p a r t ic ip e s ,  con .aprobaciôn d e l Gobierno s i  
e s tu v ie re  in te re sa d o  algvîn e s tab lec im ien to  su je to  a  su adm inis— 
tra c id n  o v ig i la n c ia ,  y la  d e l cbispo rie la  d id c e s is  s i  tu v ie ra  
en e l l o  in te rd s  la  T g lesia ,
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3*» Los p a r ie n te s  que, segûn lo s  a r t ic u l e s  a n te r io r e s ,  te n -  
gan derecho a l  re p a r te  de lo s  b ienes d e l fide icom iso , podrdn 
e j e r c i t a r l o  aunque carozcan de sucesor inm ediato , y d isponer 
iib rem ente  en t a l  caso  de la  to ta l id a d  de lo s  b ien es que se 
le s  ad jud iquen , en l a  forma y con la s  cond iciones que re q u ie rs  
la  orden a c la r a to r ia  de la s  C ortes de 15 de Mayo de 1821,
4*. La desmembracidn y d iv is id n  de b ienes a  que se r e f ie r e  e l  
a r t i c u l e  2® se d e c re ta rd  a in s ta n c ia  de p a r te ,  o de o f ic io  
por lo s  Gobernadores, con c i ta c id n  de todos lo s  in te re sa d o s  
y a u d ien c ia  de lo s  que comparezcan en e l  tdrm ino de s e i s  me- 
se s , p a ra  cuyo e fe c to  serdn c ita d o s  por medio de e d io to s , y 
con in te rv en c id n  en todo caso d e l prom oter f i s c a l  de H acienda, 
Los in te re sa d o s  que no com pareciesen serdn rep resen tad o s en 
e l  e x p e lie n te  por e l  prom oter f i s c a l  d e l juzgado o rd in a rio  
re s p e c tiv e , y s i  en l a  poblacidn  hubiere  mds de uno, por e l  
mds moderne, E l que se considéré  agrav iado  por la  p rov idencia  
ciel gobernador, podrd acu d ir  a la  v ia  oon tenciosa  an te  e l  Con- 
se jo  p ro v in c ia l suspendidndose e n tre ta n to  la  e jecuc iôn  d e l 
acuerdo , Los é d ic té s  de que bab la  e s ta  d isp o s ic id n , se insere­
ta rd a  en e l  B olet i n  o f i c ia l  de la  p ro v in s ia  re s p e c tiv a  o en 
la  G aceta de Madrid,
5®. Se co nsidera rdn  desv incu lados, pero no su je to s  a la  d i­
v is io n  que p rév iens e l  art® 4® re f e r id o  de la  ley  de 1820, 
lo s  b ien es  de p a tro n a to s o fide ioom isos en que e l  derecho de 
lo s  p a r ie n te s  e s td  lim itad o  a p e rc ib i r  oan tidad  c i e r t a  o in ­
c i e r t a  una so la  vez o por tiempo determ inado mener que e l  de 
su v id a , o su je to  a  condiciones r e s o lu to r ia s  que adn puedan 
cum plirse , y , por ré g la  g e n e ra l, lo s  b ienes de todos lo s  f i ­
deicom isos fa m ilia re s  no comprendidos rigurosam ente en e l  
art® 1® oon la  lim ita c iô n  expresada en e l  2® de e s ta  Ley,
6», Se en tenderdn  comprendidos en la s  leyes de desam ortisac i6n  
de 1® de Mayo de 1855 y 11 de ju l io  de I 856 , aunque sea de 
p a tro n a to  a c tiv e  f a m il ia r :
1® Los b ien es de p a tro n a to s  de legos o fide icom isos ouyoa 
productos in te g ro s  deban em plearse en obras de b en e ficen - 
c ia  p d b lic a , ensenanza de la  misma e sp e c ie , misas o a c te s  
de c u l t e ,  y que no hayan s id e  in s t i tu id o s  en provecho ex­
c lu s iv e  de p a r ie n te s  d e l fundador o fa m ilia s  determ inadas, 
2®, Los b ienes de lo s  mismos p a tro n a to s y fide icom isos cuan­
do sean llamados a  ou d is f ru te  en forma que no perm ita  re ­
p a r t i r  la  prop iedad , en prim er lu g a r , lo s  p a r ie n te s  y en 
segundo p o s te r io r , personas ex tran as  o e s tab lec im ien to s  pu­
b l i é e s  adm in istrados e inopcccionados por e l Gobierno, b ien  
deba te n e r  e fe c to  e s te  llamamiento cada vez que hayan de 
d arse  oocorros y no hubiere p a r ie n te s  con la s  cond ic iones 
n e c e sa r ia s  que a sp ire n  a r e c ib i r lo s ,  o b ien  despuds que se 
ex tiendan  la s  Ifn eas  expresamente llam adas,
3®, Los b ienes de lag  mismas fundaciones cuando la  mayor 
p a rte  de sus re n ta s  deba in v e r t i r s e  en alguna de la s  obras 
p iadosas expresadag en e l  n® 1® de e s te  a r t ic u l e  s in  l im i-  
ta c id n  de paren tesco  o fa m ilia , o de o u a lq u ie ra  esp ec ie  a  
fav o r de personas de determ inadas fa m il ia s . En este  caso 
conservardn  lo s  p a r ie n te s  sus derechos con cargo a  la s  
in sc r ip c io n e s  de la  d uda pu b lica  en que deban c o n v e rtir se
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lo s  b ienes de la  fündaoidn, Lo d isp u esto  en e s te  a r t f ­
oulo se entenderd  s in  p e r ju ic io  de la  perm utaoidn de lo s  
b ienes cuando la s  fundaciones fu sran  de n a tu ra le z a  e c le -  
s i d s t i c a  y le s  comprenda lo  d isp u esto  sobre e s te  punto en 
e l  convonio ce leb rado  con la  Santa Sede en 25 de Noviem- 
bre de I 859 .
7*» Los b ien es de p a tro n a to s  y fide icom isos que se h a lle n  des­
v incu lados segTÎn e l  art® 4 ® de e s ta  Ley, y no deban d i s t r i b u i r ­
se en tre  p a r ie n te s  oon a rre g lo  a lo s  a r t ic u le s  1® y 2®, n i oon- 
s id e ra rse  comprendidos en la s  leyes de desam ortizacidn  conforme 
a l  art® 5® con tinuardn  adm inistràndose por lo s  pa tronos nombrsf 
dos por lo s  fundadores, o por lo s  que, con a rre g lo  a  derecho, 
le s  su s titu y a n , y podrdn s e r  enajenados, permutados o gravados 
con Ion r e q u is i te s  s ig u ien te s»
1® Podr-1 p e d ir  la  enagenacidn, permuta o gravamen a l  juez  
o rd in a rio  d e l lu g a r en que se h a lle n  lo s  b ien es , e l  mismo 
patrono o o u a lq u ie ra  de la s  p e rso m s que tengan o puedan 
te n e r  derecho a alguna p a r te  de lo s  productos de la  funda- 
c i6 n ,
l® E l Juez in s t r u i r a  ex p ed ien ts  para  a c r e d i ta r  la  convenien- 
c ia  de la  enagenaoidn, oyendo sobre e l l a  a lo s  que, en su oon- 
c ep to , tengan mayor in to rd s  en la  buena ad m in is trac id n  de lo s  
b ienes d e l p a tro n a to , y a l  prom oter f i s c a l ,
3® Los que pidan la  enagenacidn o gravamen y lo s  que, como 
in te re sa d o s , informen sobre e l l a ,  propondrdn e inform ardn 
a la  vez lo  quo se lé s  o frezca  en cuanto a  la  in v e rs id n  mds 
v en ta jo sa  d e l c a p i ta l  que ha l^a  de r e a l iz a r s e ,
4® S i se ju s t i f ic a s e  la  oonveniencia de la  enagenacidn, per­
muta o gravamen, y , en su caso , la  de la  in v e rs io n  de fondes 
propuG sta, accederd  e l  ju ez  a la  s o l ic i tu d  de lo s  in te re sa d o s , 
aunque la  impugne o u a lq u ie ra  de d s to s , o e l  mismo patrono ,
5® La enagenacidn y e l  gravamen se v e r if io a rd n  siem pre en su­
b a s ta  p d b lic a , con la s  form alidades p r e s c r i ta s  para  le ven ta  
de lo s  b ienes de lo s  menores,
6® E l juez  rio a u to r iz a rd  la  enagenacidn o gravamen de ninguna 
f in c a , s in  d é c re ta r  a l  mismo tiempo la  co locacidn  segura y pro­
duc to r a  de su im porte, pudiendo séria la r o tr a  d i s t i n t a  de la  
s o l ic i ta d a  s i  d s ta  o fre c ie se  en su concepto algun r ie sg o  para  
lo s  in te re s e s  de la  fundaoidn, y adn ordenar e l  depdsito  de 
dichos fondes, m ien tras se v e r i f ic a  su invero idn  d e f in i t iv a ,
7® Guando e l  juez mandare in v e r t i r  dichos fondes en in s c r ip ­
c iones d'î la  deuda pxîblica, s e r in  d s ta s  cornpradas en la  B oisa, 
por medio de Agente, y se  c o n v e rtirdn  en nom inativas in t ra n s -  
f e r ib le s  a  nombiu de la  fundacidn, entregdndose a Jos patronos 
para  mue la s  conserver y d is tr ib u y a n  sus rd d i to s  en la  forma 
debida,
8® De la s  p rov idencias que d ic to n  lo s  jueces en e s te s  expe— 
d ie n te s , se podri a p e la r  a la  aud ienc ia  en la  forma e s ta b le -  
o ida para  e s te  recu rso  en lo s  in c id e n te s , segun la  Ley de En- 
ju ic iam ien to  c i v i l ,
8® Las d i -posiciones de e s ta  ley  no s e r in  a p l i e able s a  la  fundacio­
nes de o u a lq u ie r n a tu ra le z a , cuyos b ienes o stén  ya r e p a r tid o s  en tre  
p a r ie n te s  per sen ten c ia  e je c u to r ia ,  ^2
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E ste  p ro y ‘‘c to  de le y  q u e , en o p in io n  d e l G onsejo de E s ta d o , e ra  n e re -  
s a r i o  d i c t a r s e ,  y que caso  de h a b e rse  hecho h u b i« ra  c o n tr lb u id o  a g e n e ra -  
l i z a r ,  aûn mas s i  c a b e , l a  o p in io n  bêcha p û b lic a  dos afios a n te s  p o r lo s  Ju - 
r i s c o n s u l to s  e ep a fio le s  a l  c e le b r a r  su P rim er c o n g re so , en e l  s e n t id o  de que 
l a  c o d i f ic a c iô n  c i v i l  " d e b e r la  i r  n re c e d id a  de le y e s  e s p e c ia le s  que l e  p r e -  
p a ra e e n  e l  cam ino" d eb iô  e n c o n tr a r  en ALONSO MARTINEZ a h o ra , eu mayor opo- 
n e n te  q u ie n , p o s ib le m e n te , c r e i a  mas o p o rtu n a  l a  re d a c c iô n  de un Côdigo c i ­
v i l  en e l  que se  r e s p e ta s e n  l a s  le y e s  d e s v in c u la d o ra s .
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IX
EL RECONOCIf'I-JITO ; E I.A IJB RTAP DE ASOCIACION Y PERSONALTDAD 
A LA." EUNÜACJOME ; DE ORirr.'M IR7VAD0.
El i n t e n t e  de re c o .;o c in ie n to  de l a  l i b e r t a d  de a s o c ia c iô n :  e l  P ro ­
y e c to  de Ley de S oc ie -iades p û b lic a e  de 29 de enoro  de I 8 6 6 ,
E l C onvenio-L ey de 24 de ju n io  de l8 6 ?  con l a  S an ta  Sede so b re  c a -  
p e l l a n l a a  y lo s  e x p e d ie n te s  de .conm iitaciôn  c an ô n ic a  6 d e s e s p i r i -  
t u a l i z a c i ô n .
E l D eere to -L ey  de 20 de novietnbre de I 868 y e l  re c o n o c im ie n to  d e l  
" p r in c ip io  de a s o c ia c iô n "  a n te  e l  nuevo orden  p o l i t i c o ,
El P ro y e c to  de Ley de Côdigo c i v i l  de Romero O r t i z :  e l  a r t ,  17 y 
l a s  p e rs o n a s  j u r î d i c a s ,  El re c o n o c im ie n to  p o r e l  p oder p û b lic o  y 
n e c e s id a d  de a u to r iz a c J o n  p a ra  l a s  c o r r o r a c io n e s , e s ta b le c im ie n to s  
y a s o c ia c io r ie s .
Las R ea le s  O rdenes d e l  af5o I 8 7 I  y e l  ve lndo  re c o n o c im ie n to  de l a  
p e r s o n a l id a d  j u r i d i c a  a 1 >s fund c io n e s  b e n û f ic a s  de o r ig e n  p r i v a ­
do,
E l R eal D eere to  de 22 de a g o s to  de 1874 y l a  in s c r ip c iô n  r e g i s t r a l  
de l o s  b ie n e s  d x cep tu a d o s  de l a  d e s a m o rtiz a c iô n .
La I n s t r u c c iô n  de 27 de a b r i ]  de 1875 p a ra  e l  e j e r c i c i o  d e l  I r o te c -  
to ra d o  d e l  G ob ierno  en l a  b e n e f ic e n c ia :  l a  in d u ,s i e n  de l a  .s a s o c ia -  
c io n e s  perm auenl.es ju n to  a lo s  e s ta b le c im ie n to s  de t ip o  fu n d a c iô n ,
Una P roposicd  ôn de le y  de I 876  : e l  re co n o c im ien to  de p -^ rso n a lid ad  
j u r i d i c a  a l.as a .socincione .s o b r e r a s .  El p a p c l de l e s  ju e c e s  m u n ic i­
p a le s  y e l  r e q u i s i t e  de i n s c r i r c i n n  eu e l  R e r is t r o  c i v i l .
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Los p ro g re s is ta s ,  apartados d e l poder por la  acusada h o s t i l id a d  p e rso n a l que 
la  Reina s e n t ia  por e l l o s ,  pro tagonizaban  a  su vez toda  c la se  de accioneg tenden- 
te s  a  d e s p r e s t ig ia r la  -  s i  cabe aün mis de lo  que ya lo  e s ta b a  en e s t a  dpoca -a n ­
te  l a  opinidn p d b lio a , p rino ipa lm en te , enigma la s  o la s e s  urbanas mediae y b a ja s .
Y a s l ,  cuando a f in a le s  d e l v r a n o  de I 865 ,  a l  p roducirse  en Madrid una nueva ep i-  
demia de c d le ra , co ïn c id en te  con e l  reg reso  de la  Reina t r a s  su descanso en la s  
P ro v in c ias  Vascongadas, como d s ta  en lu g a r de f i j a r  su re s id en o ia  en la  c a p i t a l  
d e l re in o  lo  liac ia , por p recaucidn , on La G ranja, e l l o  fud aprovechado por e l  
p a rt id o  p ro g rès i s t a  -  m anifiestam ente a n tid in d s tic o  — para  poner de re l ie v e  la  
a c t i tu d  de quien  no o ra  capaz de com partir con e l  pueblo sus p e lig ro n  y desgra­
c ia s ,  E l le  fud aprovechado por lo s  p ro g re s is ta s  para la  c reac id n  de una a so c i» -  
c idn  que se denomind lo s  AAigos d e l  Pobre, sociedad d s ta  que, ademds de lo s  f i ­
nes que se proponfa consigu id  tambidn lo s  re su lta d o s  p o l i t i c o s  a p e te c id o s . Sus 
miembroa ac tuaron  de modo t a l  que su acoidn c o n tra s té  con la  de o tra s  personas 
mis v is ib lem en te  ob ligadas a h a c e rlo . De e s ta  forma, e je rc ien d o  h a s ta  e l  h e ro is -  
mo la  c a rid a d , sa c r if ic a n d o  muchos sus v id as con la  p u esta  en acoidn de la  v ie ja  
idea de las  aso c iac io n es  c a r i t a t iv a s  de OLOZAGA., lo s  n ro g re s is ta g  se apuntaban 
un tr iu n fo  moral fre n te  a  la  Corona, ^
Al f i n a l i z a r  e l  ario, e l  27 de dicicm bre de 1365, sd lo  s e is  meses mds ta rd e  
de la  exposicidn  d e l Programa M in is te r ia l  hecha por O’DoNGEÏL en la s  C ortes la  
R eina, en e l  P a lac io  d e l Senado le f a  e l  d iscu rso  de la  Corona y anunciaba medidas 
"que sobre e l  aprovecham iento de la  masa adn considerab le  de b ienes nac iona les 
m édita mi Gobierno, s e r in  oh.i to  de d if e re n te s  p royectos de ley  que se os p re -  
sen ta rân  con lo s  d e l presupuesto  y  cucn tas généra les  d e l E stado",
Como encarrado de la  c a r te ra  de H c ien d a , AL0H30 MARTIITEZ no te n fa  o tra  sa— 
l id a  que co n tin u a r ad e lan te  con la  deram oitizac idn  e c le s i i g t i c a  haciendo cum nlir 
a  lo s  p re lados lo  acordado con la  Santa Sede, Habida cuen ta  de la  h o s t i l id a d  con 
que e l  epircopado espariol miraba a l  Gobi rno de O'DGIifriLL por e l  reconocin ien to  
'del re in o  de I t a l i a ,  se oomprenle que su g e s tio n  a l  f re n te  do e s te  M in is te rio  Ho 
r é s u l t é ,  en ab so lu to , s e n c i l l a ,  ALOHSO MARTINEZ, "con de licad o  ta c to" en tab ld
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una negociacidn con cada uno de lo s  p re lad o s , quieneo individualm ente fiieron ha­
ciendo la s  concesiones candnioas que p erm itie ro n  l le v a r  a  e fe c to  la  desam ortiza­
c id n . Aunque lo s  b in e s  ced idos candnioamente im portaban mis que e l  v a lo r  de la  
Deuda P dblioa f lo ta n te ,  oomo d s ta  e s tab a  vencida , habla que p ag arla  en e l  a c to  
o ren o v a rla  abonando in te re s e s ,  de modo que lo s  ing resos con que e s ta  deuda de- 
b la  de e x tin g u ir s e ,  re s u lta b a  un procedim iento le n to , ya que ex ig fa  vender lo s  
b ien es a grandes p la z o s , Para coasegu ir r e a l i z a r  lo s  pagards de b ienes n ac io n a les  
ALONSO MARTINEZ ided e s ta b le c e r  un gran  Banco de C rdd ito  T e r r i to r i a l ,  e in c lu so  
lle g d  a f irm ar con e l  D irec to r d e l de P rano ia  (y fundador d e l de A u str ia ) M.Preny, 
un c o n tr a ts  en v ir tu d  d e l cu a l d s te  debfa de e n tr e gar una ap o rtac id n  i n i c i a l  de 
200 m illones de r e a le s  e ig u a l suma cada ario, con la  h ip o teca  de lo s  pagards por 
la s  dos to rc e ra s  p a r te s  de su v a lo r  y e l  in ten d s d e l 5 por c ie n  ootnprendida la  
gm ortizac idn  d e l c a p i t a l ,^
La oposicidn  que ALONSO MARTII'TEZ encontrd  den tro  d e l p rop io  Gonsejo de Minis­
t r e s  a l  propone r  una reduccidn  considerab le  en e l  ramo de Guerra le  h ic ie ro n  f r a -
c a sa r  (como le  hab la  o cu rrid o  an terio rm en te  a  BRAVO MURILLO) a l  no poder red u o ir  
lo s  g a s to s  publicoB , y  po r ta n to  aprovechar adecuadamente lo s  reou rsos de la  d es- 
am ortizao idn  con lo s  que pensaba e x tin g u ir  e l  d d f ic i t  y la  deuda f lo ta n te .  ^
En o tro  orden de oosas fud la  a c t i tu d  to le ra n te  d e l C apitdn G eneral de Ca.- 
ta lu ria  D. Domingo BULGE d e l P a rtid o  u n io n is ts  la  que h izo  p o sib le  que se re u n ie -  
r a  en B arcelona d e l 24 a l  26 de Diciembre de ese  ario un Congreso Obrero en e l  que, 
a l  tdemino d e l mismo, e l  7 de enero  de 1866, se aoordd c re a r  "una federao idn  en­
t r e  la s  sociedades o b re ra s , promover e l  movimiento co o p érâ tiv i s t a  y e le v a r  a l  Pre­
s id e n ts  d e l Consejo de M in is tre s  una exposic idn  p id iendo la  l i l r r t a d  de asooia— 
c idn" .
La re sp u e s ta  d e l Gobierno a  e s ta  p e tic id n  fud un P royecto do ley  sobre so c ie ­
dades p iîb licas  de 29 de enero  de 1866 p resen tado  en e l  Senado por e l  M in istre  de
la  Gobernacidn S r, POSADA HERRERA, en cuyo Predmbulo se reconocla*
"E l derecho de a so c ia rse  para r e a l i z a r  lo s  d if e re n te s  f in e s  de 
l a  v id a , aunque no se haya e s c r i to  en la  C o n stitu c id n  de l Estado 
es ta n  n a tu ra l en e l  hombre quo en todos lo s  tiem pos lo s  ha e j e r -  
c ita d o  para  d ism in u ir su d e b il id a d  p ro p ia  con e l  a u x il io  de la s  
fu e rzas  de lo s  dem is. Ta a so c iac id n  en sus d ife re n te s  form as, y 
a p lic ad a  a lo s  variados in te re se s  p a r t ic u la r e s  y p u b lié e s , e s  e l  
elem ents mds e f ic a z  de cuan tos han co n tr ib u id o  a l  desenvolvimiew» 
to  moral y p o l i t i c o  de lo s  pueblos de Europa, La h ie to r ia  d e l de— 
recho y la s  v ic i s i tu d e s  e x te r io r e s  d e l p r in c ip io  de a so c iac id n  
es la  h ie to r i a  de lo s  cambics y trasn fo rm aciones mis In tim as de 
la  s i tu a c id n  econdmica, s o c ia l  y o o l l t i c a  de la s  naciones, P r i -  
m'TO nos p resen tan  l ig a s ,  h 'm andades, c o fra d la s  y co rporaciones 
p r iv i le g ia d a s , desnuds, sociedades s é c ré ta s  en su argvnizsicidn.
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" aunque oreadas con -1 p ro p ô s ito  le tranoform ar e l  Gobierno 
de lo s  E stados y , por d ltim o , cuando la s  reform as y c o n s t i tu — 
cio n es nuevas d ieron  lib e r ta d  a  la  indus t r i a  y llam aron a  lo s  
pueblos a in te rv e n ir  en lo s  négociés g én é ra le s , nos ofreoe en 
todas p a r te s  una firm e ten denc ia  a r e a l iz a r  por medio de la  e -  
so c iac id n  e l  progreso  in d iv id u a l y pûblico  a que a sp iran  lo s  
in d iv iduos y la s  n ac io n es."^
E l P royecto , aprobado por la  A lta  Cûmara, e l  22 de fe b re ro , se re m it ia  a l  
Congreso de lo s  D iputados donde no tuvo ocasidn de s e r  d iso u tid o . üontestando  
una in te rp e la c id n  d e l d iputado DURAN Y BAS, e l  M in istre  de la  Gobernacidn a f i r -  
maba que e l  mencionado proyecto no e r a  mds que un a n tic ip e  de o tro s  fu tu re s  y 
que, s i  con tinuaba siendo M in is tre , prom etla p re se n ta r  o tro  p ara  la  s ig u ie n te  
l e g i s l a t u r e . ^
S in  embargo, la  fuerza  de lo s  aoontec im ien tos fuû llevando gradualmente a  
O'DOrniELL, posiblem ente co n tra  sus deseos, a  una v a ria c id n  to t a l  de lo s  p ropdsi— 
to a  l i b é r a l e s  de su programa, E l pronuncianfento de Prim , en Enero de 1866, le  
l le v d , prim ero , a la  d ec la rac id n  de l es tad o  de s i t i o  g e n e ra l . La inesperada r e -  
vo lucidn  de lo s  Sargentos de l G uarte l de San G il e l  22 de ju n io  de 1866 "que 
p re sen td  todos lo s  c a ra c tè re s  de una révo lue idn  so c ia l antim ondrquica y a n t id i -  
n d s tic a "  a  l a  suspensidn de g a ra n tie s  c o n s titu c io n a le s  despuds, T ras e l  f u s i la — 
miento de 66 Sargen tos y la s  medidas re p re s iv a s  de la  l ib e r ta d  de im prenta y  d e l 
derecho de asodacidn , e l  Gobierno de la  Unidn L il)eral de O'DONNELL quedaba, d e f i -  
n itivam en te  d e sc a lif ic a d o  como " l ib e r a l " ,  ^
Una de la s  û ltim as  d isp o sic io n es  d e l Gobiei-no O'DONELL en m a te ria  t r ib u t a r i a ,  
r e la c io n a la  con lo s  b ienes de b en e ficen c ia , fué la  Real Orden de 18 de jun io  de 
1866, dqda como medida genera l y o rig in ad a  por la  co n su lta  que la  A dm inistraciûn 
de U c ienda de G idiz formulû aceroa de s i  la s  can tid ad es dejadas en testam en ts 
p a ra  lim osnas de lo s  pobres estaban  s u je ta s  a l  page del impuesto h ip o te c a rio ,
Del heoho de que la s  limosnas que los te s ta d o re s  d e ja ran  sobre sus b ien es , cons- 
t i t u i a n  una carga  con la  que lo s  herederos re c ib la n  la  h e ren c ia , se ju s t i f ic a b a  
que la  misma d eb e rla  re b a ja rse  para l a  liq u id ac iô n  de l derecho f i s c a l ,  pues de 
lo  c o n tr a r io ,  ademâs de no cum plirse la  voluntad d e l te s ta d o r ,  ya que los pobres 
no r e c ib i r f a n  In te g ra  la  oan tidad  que se le s  asignaba, e l l o  s ig n if ic a b a  que se 
e s ta b le c f a  un impuesto sobre la  c a r id a d , e l  cu a l p e sa rfa  sobre " 1 ' c la se  p ro le -  
ta r ia "  que segûn la  le g is lo c iû n  g en era l no s6 lo  e s tab a  re lev ad a  do todo gém ro  
de tfargas, s ino  que m erecîa la  mdxima p ro tocc iôn  y e l  amparo por p a rte  de lo s  
G obiernos, Con e s te  fundament© se d éc ré té  como medida g e n e ra l, la  exeneién d e l 
im puesto de h ip o teca s  por la s  ca tid a d e s  en m etû lico  d e ja d ’s en testam ento nor 
v ia  de lim osna a lo s  pobres, ya lo  fueran  genéricaneu te  para  que se d ic trib u y esen
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g n tre  lo s  mismos, ya se v e r i f ic a r a  designando la s  p e rso m s y e l  ta n to  quo liab rla
de e n tr e g a rse a  cada una de e l l a s .  No o b s ta n te , e l  M in is te rio  do Hacienda recab a -
ba p ara  s f  la  com petencia ex c lu s iv e  de concéder e s t a  g ra c ia , ^
S in  embargo, oua lq u ie r medida que se tomase de t ip o  mis o menos s o c ia l ,  re ­
su lta b a  ya i n û t i l  p ara  d e ten e r la  ca fd a  d e l O abinete , Se aseguraba, que a  lo s  dos 
d ia s  de lo s  aoontec im ien tos de San G il la "C am arilla " ten fa  ya acordado e l  cambio 
d e l Je fe  del Gobierno, E l vencedor de A fric a , exp1icaba a  sus co lab o rad o res ; " ( l a  
Reina) Me ha despedido como d esp ed irla n  u s ted es  a l  û ltim o  de sus c r ia d o s" . NARVAEZ 
se p re s ta b a  e l  10 de ju l io  de 1866, a  form ar nuevo M in is te r io ,
La v u e lta  a l  poder de un Gobierno " fu e r te "  c o n s titu fd o  por e l  tandem HâRVAEZ-
OONZALEZ BRAVO, p e rm itié  a l  encargado de G racia  y J u s t io i a ,  D, Lorenzo ARRAZOLA, 
firm a r con e l  Nuncio a p o s td lic o  en Esparia un proyecto  de a rre g lo  d e f in i t iv e  con 
la  Santa Sede para  l le v a r  a e fe c to  cuanto sobre o ap e llan fas  o o la t iv a s  de sangre 
y o tr a s  fundaoiones p iadosas se d isponfan  en e l  C oncordats de I 85I y en e l  Conve— 
n io  de 18$9, dejados en suspense, o inoum plidos, por lo s  Gobiernos a n te r io r e s ,
S orne t  ufo * par “e f  ^ êmba ja  dor esoariol ante e l  V aticano , Conde de San L u is , a  
la  aprobacién  p é n t i f i c i a  y ob ten ida d s ta ,  e l  mismo cu lm iné en un Convenio- 
Ley e l  24  de ju n io  de I 867 , Con e s te  documente le g a l se in te n ta b a  poner f i n  "con 
u t i l i d a d  de la  I g le s ia ,  d e l E stado y de la s  p ro p ia s  fa m ilia s  in te ro sa d a s , a  la s  
dudas y p e r ju d ic ia l  o o n tro v e rs ia , en e s ta  p a rte  sobrevenida, con o casién  de ley es  
y d isp o s ic io n e s  d ic ta d a s" , Una In s tru c c ié n  en forma de Real D écrété que l le v a  fe— 
cha d e l d îa  s ig u ie n te , daba la.s re g la s  p ara  e l  cum plim iento de lo  acordado en e l  
mencionado Convenio-lÆy,
Aunque oon a n ts r io r id a d  a e s ta  norm ativa, se hablan d lc tad o  o tm s  d ir p o s ic io -  
nes t a i e s  como la  que exceptuaba de la  desam ortizac ién  a  la s  o ap e llan fa s  fa m il ia ­
re s  (R ,0 , 6 ju l io  1861)1 la  que decla raba  exceptuadas de la  desam ortizao ién  lo s  
t î t u l o s  de la  Deuda que rep resen taban  b ienes d o ta le s  de fundaciones p iad o sas(R ,0 ,
0 Enero I 865) ;  0 -  la  mrls re c io n te  -  que regu laba e l  es tad o  poseso rio  de lo s  b ie ­
nes de la s  fundaciones fa m ilia re s  exceptuadas de la  "perm utaoién canénica" (R ,0 ,
23 Marzo I 867) ,  e l  nuevo Convenio-Ley y la  In s tru c c ié n  de I 867 porm itfan  a  lo s  
p a r ie n te s  de lo s  fundadores la  p o o ib ilid a d  (m ediante un exped ien ts e c le s id s t io o  
denominado de "conm utacién canénica" o de " d e s e s p ir i tu a l iz a c ié n " ) r e c c a ta r  lo s  
b ienes v incu lados. T aies d isp o sic io n es  — como lia ac la rad o  e l  p ro feso r DE CASTRO — 
daban la  p o s ib il id a d  de e x tin g u ir ,  pero no ex tin g u ie ro n  por s i  mismas, la s  cane— 
lla n la n .
Patrim on ies a fec tad o s a un f in  -  como las, co n sid é ra  DE CAETRO — la s  cape 11»- 
n îa s  fa m il ia re s  de sangre im plicaban la  v in c u la c ié n  de unos b ienes (de modo pe»-
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jnanente) a un d e s tin o  e s p i r i t u a l ,  en g e n e ra l , a  la  o e le b ra c ié n  de m isas. "Como 
b ienes v incu lados e s tab an  comprendidos en lar d isp o s ic io n e s  d e sv in cu lad o ra s .S in  
embargo — soo tiene  de CASTRO — no fueron  o b je to  de n a c io n a liz a c ié n  oomo o tro s  
b ienes de la  Ig le s ia  por no p erten eo er a  d s ta ."^ ^
Conviens, no o b s ta n te , m atizar e s t a  afirm ac ién  d e l m aestro .
Aunque d e l tema de la  o la g if ic a o ié n  de lo s  "b én é fic ia s"  en g en e ra l y de la s  
o a p e lla n fa s  en p a r t ic u la r  se ocupa arapliamente e l  Derecho canénicO yel o r i t e r i o  
mîs simnle d is tin g u e  l a  n a tu ra le z a  de la s  mismas en e c le s iû s t ic a s  y la ic a le s *  Las 
e c le s id s t ic a s ,  req u irie n d o  la  aprobacién  canén ica  de la  A utoridad  e o le s id s t io a ,  
e s taban  c o n s t itu fd a s  por b ienes que, " e s p ir i tu a l iz a d o s "  o sa c ra liz a d o sy sa l la n  d e l 
comercio de lo s  hombres proh ib iéndose , par ta n to , su ven ta  o e n a je n ac ién , atribiH - 
yendo a l  poseedor e l  derecho a  poseer perpetuam ente sus b ienes d o ta le s ,  y a  per­
c ib i r  sus f ru to s  oon la  ob lig ac ién  de cum plir la s  ca rg as  fundac iona les de n a tu ra ­
le z a , generalm ente, e s p i r i t u a l .  Se denominaban o ap e llan fa s  o o la t iv a s ,  la s  e o l e s i a s -  
t i c e s  que podfan c o n fe r irs e  lib rem en te , y s i  l a  c o la c ié n  se hacfa  a l  in d iv id u s  
p resen tado  por e l  pa trono , entonoes e ra  e le c t iv o - c o la t iv a .  S i la  c o la o ié n , de a— 
cuerdo a la s  c ld u su la s  fundacionales se Tac fa  a  log ind iv iduos de una determ ina­
da fa m ilia , su denominacién e ra  la  de c o la t iv o - fa m il ia re s  o de san g re . La forma 
de designacién  d e l b e n e f ic ia r io ,  se.nîn p e r te n e c ie ra  e l  derecho de p resen tao iô n  a  
una persona o fe m ilia  detyrm inada, o e l  de se r  nombrido un in d iv id u s  pnra c i e r t a
l4c a n e l la n îa  con ejcclusién de o tro s , lac  d is t in g u fa  en de p a tro n a to  a c tiv e  o pasivo , 
Fues b ien , lo s m  tro ia to s  de n a tu ra le z a  e o le s id s t ie a  es taban re g id o s  — como 
ya se ha )icho -  po r la  ley  desv incu ladora  d e l 27 de soptiem lire — 11 de octubre 
de 1020 y lag  leyes poste r io r e s .
M ientras que lac  o a p e lla n fa s  de n a tu ra le z a  eo leg id c tio a fq u e  e ran  b ienes e e -  
p ir i tu a liz a d o s )g e  rog fan  por La ley  de 19 de agocto de I84I ,  y e l  Convenio-Ley de 
1867 que la  v o lv fa  a poner en vigor^
por l a  ley  Beovinouladora de 1020 eegufan rig id n d o se  lo s  llam a- 
dos b e n s f io io s  im propioa o o a p e lla n fa s  denominadas la lo a le s  (memorias de m isas, 
a n iv e r s a r io s ,  legadoe p fo s , p a tro n a to s  de leg o s , e t c . ) .  Los b ien es  "no e s p i r i tu a ­
liz ad o s"  de e s ta s  o a p e lla n fa s , p ara  cuya ereoo idn  no e ra  p ré c is a  l a  aprobaoidn 
de la  a u to r id a d  e o le s id s t io a ,  no podfan s e r v i r  p a ra  ordenaciones e o le s id s t lo a s .
No o b s ta n te ,  sus b e n e f ic io r lo s  , que podfan se r  leg o s , estaban  ob ligados a  cum plir 
o ie r t a s  c a rg ag  senaladas por e l  fundador, b ien  por s f  o pox^eroeros aunque, 
en o o asionss, se  p ro h ib ie se  exp lfo itam en te  a  lo s  O rd inaries  e l  in v e s t ig a r  e l  oum- 
p lim ien to  de la s  micmaa
IjU Ijey -C  one o r dada de I 867 , a l  e c ta b lo c o r , on lo •. cuabro prim oros a r t ic u le s
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yna c la s i f i c a c ié n  de la s  c a p e lla n fa s  -  d is tin g u ien d o , itnicam ente, e n tre  "extin ,gui-
das"y " s u b s is ta n te s "  — zanjaba ouantas cuestionen  vanfan presentdndose sobre su
in c lu s ié n  o ex o lu s ién  de la s  leyes desam ortizadoras y  desv incu lado ras.
A sf, lo s  dos prim oros a r t ic u l e s  e s ta b le o ia n t
"A rt, 1®, Las fa m ilia s  a  quienes se hayan adjud icado  o se adjudiquen 
^o r T ribunal compétente lo s  b ien es , derechos y acciones de c a p e l la -  
n ia s  o o la t iv a s  de p a tro n a to  fa m il ia r ,  a c tiv o  o pasivo  de sangre , r e -  
clamados an te s  d e l d ia  17 de Octubre de I 85I ,  fe e ha de la  pub lica— 
c ié n  del Concordato como ley  del E stado , red im irdn , d en tro  d e l té i ^  
mino y en e l  modo y  forma que se dimponga, en la  in s tru o c ié n  para
l a  e jec u c ién  d e l p re sen ts  convenio, a l  te n o r  d e l a r t ,  23 del mismo,
la s  ca rg as de c a rd c te r  puramente e c le s id s t ic o  de o u a lq u ie ra  c la s e , 
especificam en te  im puestas en la  fundacién , y a  que en todo caso , y 
como carga  r e a l ,  son responsable 3 lo s  d ichos b ien es .
A rt, 2®, Las fa m ilia s  asimismo, a  qu ienes se hayan ad jud icado  o se 
ad ju d ica ren  por e s t a r  pendien te  su ad jud icao ién  an te  le s  T ribunales 
lo s  menciomdos b ie n e s , derechos y acciones reclam ados con p o s te r io -  
r id a d  a l  Real D ecreto de 30 de A b ril de l8$2 , red im irdn  igualm ente 
la s  cargas de l a  p rop ia  indole  y n a tu ra le z a , considerdndose oara e» - 
te  so lo  e fe o to , como carga  e o le s id s t io a ,  la  congrua de ordenacién 
e s ta b le o id a  por la s  s in o d a le s  de la  re s p e c tiv a  d id c e s is ,  a l  tiempo 
de la  fundacidn ," ^7
E l a r t .  s ig u ie n te  deo laraba  "ex tingu idas" completamente a q u e lla s  de cuyos
b ien es  tra ta b a n  lo s  dos prim eros a r t ic u le s  y que hubieran  s ido  o fUesen ad ju d i—
oados por lo s  T ribuna les a  Ian fa m il ia s , cuyo p a tr o n a to ,(desaparecido , a  p e tic id n
de l a s  m ism as,el con jun to  de b ienes de que procedla) le jd  de e x is t  ir*
E l "A rt. 4®» dec la raba  " s u b s is te n te s "  la s  o a p e lla n fa s  cuyos b ienes no hub ie-
sen s ido  reclam ados a l a  p u b licac id n  d e l Real D ecreto de 28 de ïïoviembre de I 856 ,
y sobre lo s  c u a le s , por c o n s ig u ie n te , no pendfa o f io io  an te  lo s  T rib u n a les ,
E l Convenio-Ley determ inaba a  quienes incumbfa la  o b lig ac id n  de rsd im ir la s
ca rg a l^o n io  conmutar la s  r e n ta s .  F.n e fe c to , a  ten o r de lo  que e s ta b le c la  e l
art® 5® que dec la  tex tualm en te i
"R stdn ob ligados de la  manera p reven ida en lo s  a r t f c u lo s  1® y 2 ®, 
a red im ir la s  cargas e c le s id s t ic a s  de la  p ro p ia  indo le  y n a tu ra le z a ;
Prim ero. Las fa m il i 'S  a  quienesSQ hubieren  adjudicado como procé­
dante 8 de verdadera c a p o lla n ia  de sangre , lo s  b ienes de una p ieza  
que c o n s t i tu ia  v e rdadoro  b é n é f ic ié , aunque de p a tro n a to  fa m il ia r , 
a c tiv e  o pasivo  de sangre, o u a lq u ie ra  que fuese su t f t u l o  o deno- 
m inacidn.
Segundo. Lor noseedores de b ienos e c le s id s t ic o s  vendidos por e l  
Estado con sus cargas e c l e s i î s t i c a s .
T ercero . Las f a m il i is  a  qu ienes se hayan adjudicado o ad ju d ica ren , 
bajo  cu a lo u ie r concepto , b ienes p e r te n e c ie n te s  a  obras p îa s ,  leg a - 
dos r^os y p a tro n a to s l ' i c a l e s  o re n ie s  de leg o s , y o tr a s  funda­
c iones de la  misma in d o le , de pa tro n a to  f a m il ia r ,  tambidn ac tiv o  
o p ir .ivo , gravados con bar menciomdas car.gas,"
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Obligab??^*!las fa m ilia s  a d ju d ic a ta r ia s  de la s  o ap e llan fa s  de sangre, a  lo s
poseedores de b ien es e o le s id s t ic o s  vendidos por e l  Estado y a la s  fam ilia s  que
lo  fuesen  deb ienes de obras p fa s , legados p io s , e t c . ,  a  red im ir la s  c a rg a s  e c le -  
s i d s t i c a s  que sobre ta l e s  b ienes pesasen .
Adenids de d icha  o b lig ac id n , e l  a r t i c u l e  6® iniponia a loo mencionados a d ju d i-  
c a ta r io s  la  de s a t i s  fa c e r  e l  importe de la s  m isas, su f ra g io s , y demûs o b lig a c io -  
nes vencidas no cum plidas imputabl® a  lo s  poseedores, ob lig ac id n  que tambidn in -  
cumbia a lo s  a d ju d ic a ta r io s  de b ien es de c a p e l la n ia  dec la radas " s u b s is te n te s " ,
E l a r t i c u l e  8® y s ig u ie n te s  exp licaban  la  forma en que d eb e ria  de haoerse 
la  r e denoidn de c a rg a s , l a  conrautacidn de re n ta s  y e l  page del im porte de la s
o b lig ac io n es vencidas y no cum plidas,
E staba perfectam ente d is tin g u id a  en e l  Convenio-Ley,con c la r id a d  m erid ia— 
na, la  d ife renc ie . o x is te n te  e n tre  la  redencidn  de ca rg a s , de c a rd c te r  o b lig a to r io  
( ta n to  para  la s  c a n e l la n ia s  "ex tin g u id as"  oomo p ara  las  " s u b s is te n te s " )  que con- 
s i s t i a  en la  e n tre g a  de un c a p i t a l  en t i t u l o s  de la  deuda, cuya re n ta  fuese ig u a l
y 1^a l  importe de la  ca rg a  que se t r a ta s e  de red im ir, de la  oonmutacidn de re n te s ,
(a  l l e v a r  a cabo por lo s  a d ju d ic a ta r io s  de la s  cape1la n ia sdec1aradas " su b s is te n -  
te s " )  p ara  poder s e r  transform adas sus d o tac io n es, rec ib iendo  la s  f a m i l i 's ,  l i b r e -  
m «ite, lo s  b ienes nue la  c o n s t i tu fa n , pero debiendo e n tre g a r , en éq u iv a len e ia , 
t i t u l o s  de la  deuda que rep rcsen tasen  un v a lo r  que proporcionase una re n ta  ig u a l 
a la  quo lo s  mismos b ienes p rodujeron  en e l  quinquenio le g a l desde 1862 a  1867,
Tanto la  redencidn como la  conrmktaoidn y la s  obiign,cions s vencidas y no cum­
p lid a s  deberian  v e r i f io a r s e  entregando  a l  re s p e c tiv e  diooesano t i t u l o s  de la  Deu­
da conso lidada  a l  t r è s  por c ie n  (arios mis ta rd e  a l  cu a tro  por c ie n )  por todo su 
v a lo r nominal, que se convertis , en in sc rip c io n e s  in t r a n s f e r ib le s  de la  Deuda, La 
oan tidad  d.al importe do la s  o b lig ac io n es v en c id is  y no cum plidas se determ inaba, 
asimismo, por e l  Diooesano "a lzad a  y p rudenc ia lm en te .. . .  despuës de o ir  benigna— 
rirnte a lo s in te resad o s"  ( a r t ,  9®)»
E ntre  las p ro r.cripciones co n ten id as en e l  Convenio-Ley de I 867 , merece séria- 
la rg e  e l  art® 18 referenbe a la form acidn, en cada d id c e s is , de lo s llnmados " a -  
cervos p lo s " , patrim onios c o n s titu fd o s  b ien  por lo s  p a r t ic u la re s  o con lo s  produc­
to s  de la  redencidn  de ca rg as del im porte de la  no cum plidas, y de b ienes de c a -  
p e lla n ia s  o o la t iv a s  incongruas, o formados por in sc rio n io n es  de la  Deuda p ûb lica  
que e l  Gobierno d eberla  o n treg a r on compen ac iûn  de lo s  b ienes de la s  c a p e lla n ia s  
o o la t iv a s  de p a tro n a to  p a r t ic u la r  e c le s iû s t ic o  o do dereoho comûn e c le s id s t ic o ,  
y de la s  que e l  Estado se in cau tû . De e s ta  forma unas y o tr a s  queda-
*ban e x tin g u id a s  y sus b ienes pasaban a s e r  de l ib r e  d isp o sio iû n  d e l E stado,
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Asimismo se c o n s t i tu ia  e l  "acervo  pio" como compensaci6n de lo s  b ienes de 
c a p e l la n ia s  pa tronadas que, estando  a  l a  sazdn v ig e n te s , hal lo n  s id e  in c a n ta d a s  
p o r e l  E s ta d o ,^  forma da t i t u l o s  de d iv e rsa s  o la se s  de Deuda d e l
E stado , p rocedentes de cargas e c le s id s t io a s ,  de obras p ia s  y o tra s  fundaciones 
de su c la se  e s ta b le c id a s  en co rporaciones e c le s iâ s t io a s ,  ya no e x in te n te s , pero 
cuyo p a tro n a to  segu ia  perteneciendo  a lo s  P re lad o s , en rep re se n ta c id n  de t a l e s  
co rp o rac io n es.
De e s ta  manera, l a  Ig le s ia  podia fundar en Esparia, ouantas c a p e lla n ia s  le 
p e rm itie ra n  la s  re n ta s  de este  patrim onio  in m o b ilia r io  de su e r te  que en cada una 
de e d la s  no b a ja ra  la  congrua de dos m il r e a le s .
A si pues, la s  nuevas c a p e l la n ia s  que venian  a  s u s t i t u i r  a  la s  an tlg u as  c o la -  
t iv o - f a m il ia r e s ,  no fa m il ia re s ,  la i c a le s  y fundaciones p iadosas en g enera l pasaban 
ahora a s e r  de t r e e  o la s e s ;
— Las o o n s t i tu ld a s  oon lo s  t i t u l o s  en tregados por la  oonmutacidn de lo s  
b ien es d o ta l e s  de la s  c a p e l la n ia s  dec la ra d a s  " s u b s is te n te s"  cuya ren­
ta  anua l lle g a b a  a la  can tid ad  de dos m il r e a le s ,  m ereciendo, por lo 
ta n to  La considerao idn  de congruas, de su e r te  que, s i  lo s t i tu l o s  e n tre ­
gados por la  fa m ilia  p rodujesen d icha re n ta  an u a l, e l  d iooesano, h a ria  
cum plir "en lo  posib le"  la  vo lun tad  del fundador.
— Las c o n s t i tu id a s  con lo s  t i t u l o s  de la  ^euda conso lidada  d e l t r è s  por 
o ie n , prooedente de l acervo p io  conseguido con lo s  t i t u l o s  de la  reden­
c idn  de ca rg a s  y  d e l importe de la s  no cum plidas, a s i  como do la  reun idn  
de dos o mds incongruas, para  o o n s t i tu i r ,  segûn fuese n ecesa rio , una 
congrua de dos mil r e a le s .  Los llam am ientos a su d is f ru te  se h a rian  en­
t r e  la s  fa m ilia s  que por la s  re sp e o tiv a s  fundaciones tu v ie sen  derecho, 
mediante tu rn e s , p ara  e l  e je r c ic io  d e l p a tro n a to  a c tiv o  habida cuen ta
de la  c an tid ad  preceden ts de cada c a p e l l la n ia .
— Pinalm ente la s  form ’.das con lo s  t i t u l o s  de la  Deuda p e rpo tua , no fami­
l i a r e s ,  s e r la n  p ro v is ta s  d irectam ente por lo s  Biocesanos siendo p re fe -  
r id o s  en todo caso , para  su p ro v is io n  lo s  sem in aris tas  adolantados oue
* 19c a re c is ra n  de o tro  t f t u l o  de ordenaciûn p ara  ascender a l  orden sac ro ,
Con e s te  a rr? g lo  del C oncoriato-Ley se r e s t i t u i a ,  a l  menos en p a r te  y duran­
te  e s te  û l t in o  perfodo d e l re inado  de Isab e l I I ,  e l  patrim onio  e c le s id s t io o  a la  
I g le s ia  espariola , Con e s ta  r e s t i tu c iû n  que laban y han I le g id o  lia s ta  la  ao tu a lid ad  
algunos -  en p a la b ra s  d e l p ro fe so r D!C CASTRO -  "m in i-patrim onioà" a fec tad o s pei>- 
manentemente a  un f i n  que pudieron a s i  escapar " e n tre  la s  m alias de la s  d isp o s i­
c io n es  p ro h ib it iv a s  de lan v in cu lac io n es" .
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Mo oabe luda que e l  Gonvenio-I-ey y l a  In e tru cc iû n  ao o r dada de I 867 y una
s e r ie  d i Realen Ordenes concordadas firm adas a l  ario ri.-guiente ac la rando  c ie r to s
a r t f c u lo s  (7 de enero de 1863) y v a r io s  p a r t ic u la re s  de a q u e l, sobre re  doncidn
de consos p e rte n e c ie n te s  a c a p e l la n ia s  s u b s is te n te s  y m erelegas (18  de a b r i l  de
1868) ,  d e s tin o  de re n ta s  de c a p e l la n ia s  ex tin g u id as ( I 8 de a b r i l  de I868) ,  con—
mutacidn de re n ta s  (22 de ju l io  de I 868) ,  y re g la s  de in s c r ip c iô n  en e l  R eg is tre
de la  Propiedad de b ienes y cargos de c a p e l la n ia s  ex tin g u id as y su b s is ten td s(2 7
de ju l io  de I 868) ,  deb ieron  de p ro d u c ir  gran s a t is f a c c iô n  en l a  Santa Sede,"La
Santidad  de Pio IX co rriendo  e i  ario subversivo  de 1868 prem iaba con la  Rc^a de
Oro la s  a l t a s  p ren ia s  y e jem plares v ir tu d e s  de ou h i j a  e s p i r i t u a l  Isab e l"  quien
d éfin itiv am en te  congraciada con la  Ig le s ia  en tregaba sus apasionados sen tim ien to s
a l  fa v o r i te  de tu rno  D. C arlos MARPORl, y , a la  muerte de MARVARZ, acaec ida  e l
23 a b r i l  de I 868 e l  poder p o l i t i c o  a un d ic ta d o r  c i v i l ;  GONZALEZ BRAVO, Con e l l o ,
22l a  r e in a  "ecbaba e l  tro n o  por la  ven tana",
El M in is te rio  GONZALEZ BRAVO sucumbla a lo s  pocos meses ante e l  empuje de 
l a  "G lo rio sa  Revoluciôn" que destro n ab a , cuando contaba 35 a ’'Os de edad a Is a ­
b e l I I ,  T rafdas muy a p ro p ô s ito , AFARISl GUIJARRO. p r.rafraseaba  la s  p a lab ra s  de 
Shakespeare; "Adiôo mujer de York, r e in a  de lo s  t r i s t e s  d e s t i n o s , , . ^
Presionado por la  Ju n ta  S uperio r révolue iona r ia  que e ra  la  que d ic ta b a  a l  Go­
b ie rn o  P ro v is io n a l lo s  p r in c ip io s  y " l ib e r ta d e s  p û b lic a s" , ô s te ,  p re s id id o  por 
e l  G eneral SERRANO, concagraba -  por f in  -  e l  1 y e l  20 de Noviembre de 1868, lo s  
derechos de euiilôn y a soc iac iôn  ta n  esperados por la s  s u f r id a s  c la s e s  o b reras
ecpario las, Refrendaba amboo D eoretos—Leyes e l  M in is tre  de la  Gobernaciôn D. Prâxe- 
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des MATEO 8\G\STA.
E s, re sp ec te  a  e s te  segundo Decreto-Iiey sanoionando e l  derecho de asoc iac iôn
sobre e l  que se hace n ecesa rio  un breve com entaric , E l Préambule le l mismo reoo—
noce " e l  ^ r in c ip io  de asociaciôn" como p a rte  del Derecho p o l i t i c o  espario l;
"No quedarfa  p o rfec to  e l  cuadro de lo s  dereolios p o l i t i c o s ,  
s i  a l  de c e le b ra r  reun iones d e ja re  e agregarse e l  que au to ­
r i s a  la  l ib re  a soc iac iôn  de lo s  ciudadanos, complemento ne­
c e sa r io  d e l de rcun iôn , que a lo s  re su lta d o s  t r a n s i t o r io s  de 
ôste  ariade consecuencias de c a rd c te r  peimanonte,
El p r in c ip io  de aso c iac iô n  debe o o n s t i tu i r  de h '"' en ade­
lan te  p a rte  de nuestro  derecho p o l i t i c o ,De todo en todo o l— 
vidado nor e l  antiguo sio tem a, c a s i  en abso lu to  desconocido 
y , nor lo  denidr, severa y rccelosam ente v ig ila d o  por e l  rô -  
ginien p seu d o -co n stitu c io n a l en que liasta  lo ônoca de la  ré ­
volue iôn hemos v iv id o , b ien  pu"de afirm arse  que ol p r in c ip io  
de a so c iac iô n  carece de n receden tes en le. hif to r i a  ju r id ic a  
de nu estro  p a fs , como no qu ie ran  sunon-jrce l i i ja s  de ô l  a q u e lla s  
a n t ig u 's  y gro’ides a so c iac io n es  que, na.cidas por un f  vor del 
tado , fueron a u x il ia r e s  poderoso'^ s i ,  nero tard 1 iôn , y acaso con mas 
frecu o n c ia , obstdculo  y pel.ig ros para  o l p o ’o r mismo eue la s  c re a ra ,"
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Empero s i  e l  p r in c ip io  de aso c iac iô n  no e s  t r a d ic io n a l  en 
la  le g is la c iô n  espario la , es en cambio v iv a  o reen c ia  de 
n u e s tra  generaciôn , una de lag necesiclades mds profundas de 
n uestro  p a ls  y una de la s  reolam aciones mds c la r a s ,  ju s ta s  
y enô rg icas de n u es tra  g lo r io sa  rév o lu e iô n ."
l a  d o c tr in a  que in s p ira  e s te  Deereto-Ley e s  -  recuôrdese la  t e s i s  d e l p ro g re -
s i s t a  OIjOZAGA -  que n i e l  E stado n i la  Ig le s ia  podlan p re ten d e r seg u ir  siendo la s
"û n ic a s  formas s o c ia le s  p o s ib le s  y lé g a le s  de la  v ida  y de la  h is to r i a " .
"Hemos llegado  y a , en e fe o to , a  un tiempo en que la  v id a  so­
c i a l  e s  ta n  grande y ta n  v a r ia ,  que a  nadie e s  dado re su ra ir la , 
s in  m an ifie s to  p e lig ro  de enganarla  y o p rim ir la , E l E stado t i e ­
ns siempre grandes f in e s  que l l e n a r t  a  la  I g le s ia  esperan  toda­
v ia  m arav illo so s  d e s tin o s ; pero n i  e l  Estado n i la  I g le s ia  pue- 
den p re te n d e r , n i  le s  s é r ia  dado en todo oaso a lca n za r a  mante- 
nerse en su a n tig u a  s i tu a o iô n , e s  d e o ir , oomo la s  dos dn ioas 
formas so c ia le s  p o s ib le s  y Is g a le s  de la  v ida  y de la  h i s to r i a .
O tras necesidades han apareo ido  a  su ves; o tro s  raovimientos so­
c ia l e s  surgen de d la  en d la ,  que no pueden s e r  som etidos s in  
do lo ro sa  v io le n o ia  a la  rep resen tao iô n  de la s  aso c iac io n es p r i -  
m itiv as  e h is tô r io a s t  nuevos organismos creados por la  aooiôn 
espon tlnea  de una sociedad que p ro g re ss , y de g enera l d esa rro ­
l l o ,  acuden constantem ente p id iendo  p laza  y derecho; y e l  Go­
b ie rn o  p ro v is io n a l de la  Maoiôn, que se in s p ira  an te  todo oon 
ouidado en e l  genio de su p a ls  y de la  rév o lu e iô n  que le  ha da­
do o rig en , no t i e ne e l  derecho n i la  vo lun tad  de n eg d rse lo ."
De manera que t a i e s  nuevos organismos y a so c iac io n es l ib r e s ,  estaban  llamados
a  d e s a r ro l la r s e  en "una e so a la  apenas conooida"* la  ensenanza p û b lic a , l a  b e n e fi-
o en c ia  y ôun, la  c a rid ad  misma*
"La ensenanza p û b lic a , r ie g o  f e r t i l i z a d o r  de la s  in te l ig e n c ia s ,  
que ta n to  in te re s a  l le v a r  h a s ta  la s  û ltim as  c la s e s  d e l pueblo; 
la  b e n e fic e n c ia , d es tin ad a  a p ro v en ir y o u ra r oon su e f ic a z  
a u x il io  la s  l la g a s  s o c ia le s ,  f a o i l i ta n d o  remedio a  la  m iso ria , 
a s l  comc la  in s tru o ô iô n  lo  proporciona a  la  igno ranc ia ; l a  oa— 
rid ad  misma que, no ob stan te  su c a r- îc te r  de v ir tu d  in d iv id u a l, 
o o n stitu y e  e l  prim er elem ento de la  b e n e ficen c ia , forma osten ­
s ib le  de la  ca rid ad  s o c ia l ;  todo ô sto  es lo  que e s td n  llam adas 
la s  aso c iac io n es  l ib r e s  a  desenvolver en una e sc a la  apenas oo- 
nooida. Firme esperanza ab rig a  e l  Gobierno de que no ha de t a r -  
d a r en r e a l iz a r s e  dando e l  pueblo espariol o tr a  nueva prueba de 
su f e l i z  a p t i tu d  para marchar por la  senda d e l verdadero progre­
so . Cuando no hay l ib e r ta d  no e a is te  cu lp a , y no la  ha ten id o
por ta n to  e l  pueblo desde la rg a  fee lia im p o s ib ilitad o  de moverse 
fu e ra  de la  ô rb i ta  que t r a z a r  convenla a  Gobiernos p ara  quienes 
e l  s i le n o io  y la  inm ovilidad eran  la  e s p re s iô n (s ic )  d e l malamen-
te  llamado orden p û b lico .
Que v ib ren  en e l  corazôn d e l pueblo la s  f ib r a s  de lo s  s e n t i— 
m ientos generosos; que todos lo s  que de e l lo s  p a r tid p a  se aûnen 
para lo g ra r  lo  que a is la d o s  en vano in te n ta r la n *  he a h l lo  que 
podrû s in  mueh o  tra b a jo  consoguirse a raeroed d e l e o p lr i tu  de a -  
so c lao iô n , y lo  que e l  Gobierno anhela  ver re a liz ad ia l sancionar 
de un modo solemne e s te  derecho, Nada mis agen o (s ic )  de su ûnimo
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"que poner a ô s te  n i a ningûn o tro  su p e rflu a s  tra b a s  reglam en- 
t a r i a s .  La l ib e r ta d  se l im i ta  y reglam enta por la  l ib e r ta d  mis­
ma, a s l  .como todo dereoho ee e s t ie n d e (s io )  h a s ta  donde con o tro  
derecho tro p ie z a .
E l p r in c ip io  de a so c iac iô n  queda por co nsigu ien te  reconooido 
C lara  y solemnemente de hoy mds en Esparia, En ou re sp o to  y adhesiôn 
a  e s ta  gran  hase c o n s t i tu c io n a l ,  que ha hecho la  grandeza y la  f o r -  
tuna de naciones como In g la te r r a  y Holanda, que e s p l io a ( s ic )  hoy 
la  m itad de la  p ro d ig io sa  v id a  de lo s  E stados Unidos; en su anhelo 
de que e s te  gran p rin o ip io  se co n v ie r ta  p ronto  en un gran ô x ito  
y una gran  costum bre, e l  Gobierno p ro v is io n a l no se perm its opo­
ner le  n i la  menor r e s t r ic c iô n ;  an te s  b ien , s i  lo  premioso d e l tiem ­
po y lo  cot|>lejo d e l t r a b a jo  no le  oonsien ten  aûn reform er algunos 
d e ta l le s  de n u es tro s  eôd igos, que pueden en to rp ece r la  v ida  le 
nueo tras sociedades, ya anunc ia  b ien  d is tin tam en te  que, suprim ida 
en a d e la n te  toda ccnd ic iôn  p r iv ile g ia d a  y e s p e c ia l  en e s te  punto , 
l ib r e  se rû  a l  f i n  y absolutam ente dueria dd s f  misma toda a so o ia -  
o iô n , que por su o b je to  y por sus ac to s  no o on trad iga  la  ley  oomûn, 
o sea  la s  re g la s  fundam entalss  e in v io la b le s  de l a  sociedad o i v i l , "
A co n tin u ac iô n , e l  Preûmbulo d e l Decreto-Ley de 20 de Noviembre de 1868 con 
un lejçuaje que, aûn r é s u l ta  oscuro , toma precauciones f  ren te  a  " a q u e lla s  corpora­
c io n es cuya in sp lra c iô n  y d ire c c iô n  re s id e  fu e ra  d e l p afs  y tien d en  por su misma 
n a tu ra le z a  o c o n v e r tir s e  no ta n to  en a soc iac iones como en poderee",
"B ien q u is ie ra  e l  Gobierno p ro v is io n a l no liaber de a p a r ta rs e  un 
so lo  in s ta n te  de e s te  gônero de considerac iôn ; pero por se n s ib le  
que ô sto  sea  a  sus sen tim ien to s de espario l, le  parece reco rd a r 
que ha habido h a s ta  hace pooo tiem po, que t a l  vez e x is te n  aûn en­
t r e  n o so tro s , aso c iac io n es  p ara  quien  e l  honor y e l  d e s tin o  de la  
n ac iona lidad  espariola no son a p re o ia b le s , s ino  en ta n to  que no 
son un obstdcu lo  a  la s  convenienoias de p o te s tad es  e s t r a n je r a s ( s io ) j  
que hay co rporaciones cuya in sp ira o iô n  y d ire c c iô n  re s id e  fu e ra  
d e l p a fs , y tien d en  po r su misma n a tu ra leza  a  e r ig i r s e  no ta n to  
en aso c iac io n es  oomo en pod r e s ;  mûs b ien  en p e lig ro so s  r iv a le s  
d e l E stado, que en p a c ff ic o s  y benôficos re p ré se n ta n te s  de un 
gran f in  s o c ia l" .
T aies precauciones la s  tomaba e l  Gobierno "para  im pedir e l  secu es tro  de la
propiedad t e r r i t o r i a l  en b é n é f ic ie  de una po ten c ia  ex traria" ,
"P ud iera  e l  Gobierno p ro v is io n a l negar en abso lu to  a sem ejantes 
agrupaciones e l  derecho a  la  e x is te n o ia . S i la  prim era oondiciôn 
de capacidad para goce d e l dereoho, por lo  que a  lo s  ind iv iduos 
to o a , e s tû  en poseer la  cu a lid ad  de e sp w o l, &por quô la s  a so c ia ­
c io n es , grandes in d iv id u a lid a d e s , a  su vez no habfan de ren u n c ia r, 
a n te s  de p re ten d er e l  b é n é f ic ie  de n u estra s  l ib e r ta d e s ,  a  todo 
p ro p ô s ito  que mûs o menos d irec tam en te  pueda se r h o s t i l  a  lo s  f i ­
nes g en e ra te s  de la  sociedad espariola ? , E l re sp é to  que p ro fe sa  
a l  p r in c ip io  de a so c iac iô n  ha impedido a l  Gobierno e s tre m a r(s ic )  
h a s ta  e s te  punto su derecho; pero en cambio, y respe tuoso  h ac ia  
n u es tro s  mayores le p a re c e r îa  no conservar la s  sab la s  p recauciones 
que e l l o s  tomaron para  im pedir e l  secu es tro  de la  propiedad t e r r i ­
t o r i a l  en b é n é fic ie  de una p o ten c ia  e s t r a r ia ( s ic ) ;  y tem erario  por 
demûs, abandonar s in  defensa su p a fs  y la  s itu a c iô n  p o l f ü c a  que
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t i e n s  la  honra de re p re re n ta r ,  a  la  aco idn  de a q u e llo s , de 
qu ienes con g raves fundamento s , se presume que no se h a lla n  
ta n  id e n tif io a d o s  con su p a ls  como sumisos a una soberan la  
e s t r a n je r a ( s io ) ."
iSe r e f e r l a  SAGASTA a  la  A sociooidn In te rn a c io n a l d e l T rabajo  ? , No es d e l 
todo improbable aunque no puede asegu rarse  oon o e r te z a .
Con lo s  s i e te  a r t lc u lo s  s ig u ie n te s ,  f in a liz a b a  e l  O ecreto-Leyi
Por todas e s ta s  o o n sid rac io n e s , en uso de la s  facu lta rle s  que 
como M in istro  de la  Gobernacidn me oompeten, y de aouerdo con 
e l  Gobierno p ro v is io n a l,
Vengo en d e c re ta r  lo  s ig u ie n te t  
A rtlo u lo  1>, Queda sancionado e l  dereoho que a  todos lo s  o iu— 
dadanos a s i s t e  para  c o n s t i t u i r  librem ente asoo iac iones p itb li-  
c a s .
A rt. 2A. Los asooiados poddr&n en oonocim iento de la  AuAoridad 
lo c a l e l  o b je to  de l a  aso o iac id n  y lo s  reglam entos o aouerdos 
po r lo s  que hayan de r e g i r s e .
A rt. 3*. Las reun iones p ifb lioas que lo s  asoc iados ce le b ren  se 
su je ta râ n  a lo  e s ta b le o id o  en e l  Deoreto r e la t iv e  a  e l l a s .
A rt. 4* Se prohibe a  la s  a so o iac io n es , c u a lq u ie ra  que sea su 
o b je to , reconocer dependencia, n i som eterse a  A utoridad e s ta -  
b le c id a  e s  p a is e s  e s t r a n je ro s .
A rt, 5* Las aso o iac io n es quedan su je ta s  en cuanto  a  la  adqu i- 
s io id n  y posesidn  de b ien es  inm uebles, a  lo  que dispongan la s  
leyes comunes re sp e c te  a  la  propiedad c o rp o ra tiv a .
A rt 6* Las aéoo iac iones que recauden y d is tr ib u y a n  fondes con 
d e s tin e  a  o b je to s  de b en e fic e n c ia , in s tru c c id n  u o tro s  and lo - 
gos, pu b licard n  anualmente la s  cuen tas de su g e s tio n , a s î  en 
ing resos como en g a s to s .
Art 7® Quedan derogadan todas la s  d isp o s ic io n es  c o n tr a r ia s  a  
e s te  D écré té , y senaladam ente lo s  a r t s .  211 y 2 l2  d e l Cddigo 
p en a l.
Madrid 20 de Noviembre de 1868.=?1 M in istro  de la  Go e rn ac id n  
P rdredes Mateo S ag x s ta " .^ 5
Concretam ente, e l  art® 4® podîa s e r  esgrim ido -  y de hecho lo  fu4 par lo s  
rep u b lic an o s -co n tra  l a s  " a s o c la c iones r e l ig io s a s  h i j a s  d e l oa to lio ism o" como aso -
c ia c io n e s  e x tr a n je r a s ,  dependie n te s  y obed ien tes de uh poder, e l  Papa, y de un
R stado, e l  V aticano.
E l doble juego d e l Gobierno p ro v is io n a l se comprueba co n trastan d o  e s t a  no r- 
m ativa oon la  d isp o s ic id n  que so lo  e l  mes a n te r io r  hahfa ordenado, a  eu vez , e l  
M in istro  de J u s t i c i a  D» Antonio ROMERC-ORTIZ, quien a l  d ic tado  de la s  p ropuestas 
de la  Ju n ta  R évo lueionaria  de Madrid, decre taba  la  ex tin c id n  de la s  comunidades 
y a s o c i 'c io n e s  r e l ig io s a s  ( s i  b ien  exceptuando a la s  Hermanas de la  C aridad , San 
V icente de P au l, San ta  I s a b e l, D octrina C r is t ia n a  y demâs congregaciones ded ica - 
das a l a  ensenanza y la  benef ic en c ia )
M ientras SAGASTA desde e l  M in is te rio  de la  Gob?rnaci6n, recordaba a lo s  Gft- 
bernadoror- en enévgicas o ir c u la r e s  d e l 29 de Noviembre y d e l 3 de Dieiembre 18&9
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que e je r c ie s e n  una e s tre c h â  v îg liaH ô ia  en e l  cumplim iento de lo s  re c id n  e s t r e -  
nados derechos de i-eunidn y a so o iae id n , ROMînRO-ORTIZ, por su p a r te ,  desde e l  Mi­
n i s t e r io  de G racia  y J u s t i c i a ,  e x c ita b a  e l  oelo  d e l M in is te rio  P iso a l para que 
no quedasen impunes lo s  ac to s  d e l io t iv o s  que por la s  masas pudieran  cometerse.^®
No o b s ta n te , lo s  derechos de a so c iac id n  y reuni6n  aoabaron por te n e r  -  a l  
menos en e l  papel -  rango de derechos fondam entales a l  se r  reconocidos en e l  a r -  
tîc d o  17 de la  C o n stitu c id n  de 5 de Jun io  de 1869 que, g a ran tizab a  en tre  o tro s  
derechos " e l  de reu n irso  paclficam ente y a so c ia rse  para  todos lo s  f in e s  de la  
v ida  humana que no sean c o n tr a r ia s  a la  moral p û b lic a " ,
Como a  pes-ar d e l reco n o c im ien to  en  e l  t e x to  c o n s t i t u c io n a l ,  lo s  "sep tem - 
tir in o s"  a f ia n z a d o s  en  e l  po d er tom aron to d a  c la s e  do n re c a u c io n e s  f r e n t e  a l  a s o -  
o iac io n ism o  in te r n a c io n a l  o b re ro ,  de re c h a z o , una vez  mds, e l  a so c ia c io n ism o  pa­
r a  f in e s  no p o l i t i c o s  no acababa  de a r ra i .q a r  en K spana,
Asegura Juan F rancisco  LAESO GAITE en su G rdnica de la  C o d ificac i6 n  Espanola 
que nada mds h acsrse  cargo de la  c a r te r a  como M in istro  de G racia y J u s t i c i a  de l 
Gobierno P ro v is io n a l R évolueionario , D, Antonio ROMERO-ORTIZ, reo rgan izaba  por 
D eoreto de 2^ de Noviembre de 1868, la  Secciôn le g i s l a t i v a  d e l M in is te rio  a la  
que encomendaba re u n ir  y c l a s i f i c a r  todos lo s  documentes o f ic ia le s  in d d ito s  en 
cdd ices o en volûmenes separados que contuv iesen  todas la s  d isp o s ic io n es  lég a le s  
v ig e n te r  en Msnana. Llevado a cabo e s te  ingento tr a b a jo  de se le c c id n  y c la s i f i c a -  
c id n , e l  15 de Marzo, de I 869 , e l  M in is tre  anunciaba a  la s  C ertes  O onstituyen tes 
que, en breve, e st-a ria  en cond ie iones de p re se n te r  un Proyecto de Ley co n ten ien - 
do e l  L ibre T de un Gddigo c i v i l  lo  que lle v â  a cabo ta n  so lo  dos meses mds t a r -  
•
En su n re s e n ta c id n  en l a s  G o r te s ,  ROMRRO-ORTIZ, a d v e r t i a  a  lo s  p a r la m e n ta r io s  
que e s ta b a i  e la b o ran d o  e l  te x to  c o n s t i t u c io n a l  y  que p e d ia n  r e b a j a r  l a  edad p a ra  
e l  e j e r c i c i o  d e l  dereoho  p o l i t i c o  a l  s u f n g i o  u n iv e r s a l  (m ascu lin o ) y  a  lo s  que 
p e d ia n  una l e g i s l a c id n  e s p e c ia l  n a ra  e l  e s ta b le c im ie n to  d e l m atrim onio  c i v i l ,  que 
to d a s  e s t a s  m a to r ia s  d e b e r ia n  a rm o n iza rse  (c a so  le l a  m ly o ria  de edad c i v i l )  e 
in te g r a r s e  en e l  P ro y ec to  de Cddigo que d l  p re se n ta b a  a l  C ongreso . P e ro , como ha 
d ich o  e l  p r o f e s o r  DN CAGTRO y DRAVOi "F I d o c tr in a r ism o  de l a  R ev o luc idn  de Mep- 
t iembre de I 868 , no so lo  no lo g ra  h a c e r  av an zar la  c o d if i c a c id n ,  s in o  que d e ja rd  
que tome c a r i c t e r  c o n s t i tu c io n a l  l a  varied-ad l e g i s l a t i v a " .^ ^
T ras  l a  F x p o s ic id n  ( d i r ig i d a  a  l a s  O o n s ti tu y e n te s )  " in flam ad a  de l i t e r a t u r e  
l i b e r a l "  e l  L ib ro  I  d e l  P ro y ec to  c o n s ta b a  de c u a t r o c ie n to s  v e in t in n e v e  a r t i c u l e s ,  
d i s t r ib u id o s  en  un T itu lo  p r e l im in a r ,  y D ie c is e is  T i tu lo s .
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E l T itu lo  I t r a ta b a  Ba la s  d if e re n te s  personas o iv i le s  y de la  I^ey que régu­
la  su oapaoidad en g e n e ra l. C onstituye  simplemente una c la s i f ic a c id n  e n tre  la s  
"personas ra c io n a le s "  y la s  "personas ju r id ic a l" ;  segdn e s ta b ls c ia n  lo s  a r t ic u lo s  
16 y 17 que dec ian  a s f i
"A rt 16. Solo e l  hombre e s  su sc e p tib le  de derechos y o b llg a c io -  
n e s i en d s to  c o n s is te  su oapaoidad ju r id ic a  o su p e rso n a lidad.
A rt 17 . No ob stan te  lo  d ec la rado  en e l  a r t io u lo  a n te r io r ,  la  
ley  reconoce como personas ju r ld ic a s ,  y por consigviiente con cew
pacidad c i v i l ,  a l  E stado , a  la s  P ro v in c ia s , a l  K unicip io , y demds
o o rp o rac io n es, e s tab lec im ien to s  y a so c iac io n es  reconocidos por e l  
poder p db lico  y au to riz ad o s  convenientem ente."
Aunque no ta n  a&pliamente como habia d e fin id o  a  la s  "personas morales" e l  
P royecto  de Cddigo c i v i l  de 1836, hay en la  c la s i f ic a c id n  de ROMERO-CORTIZ^no 
exen ta  de o r ig in a l  id ad^ la  afirm acidn  de que o o n s t i tu ia n  xînicamente personas j u r f -
d ic a s ,  por derecho prop io  lo s  t r e s  e n te s  s ig u ien te s*  e l  Eetado, la  F rov incia  y e l
M unicip io . Las dem^s (co rp o rac io n es , e s tab lec im ien to s  y asociaclones)cuando  fu e -  
sen reconoc idas po r e l  poder pub lico  y p rev ia  su co rresp o n d ien te  au to r iz a o i6 n . No 
hay a lu s id n  co n c re ta  a  la s  fundaciones que quedarlan  supuestamente in o lu id a s  bajo  
l a  am plia denominaoidn de " e s ta b le c im ie n to s " .
Tampoco hay por o tr a  p a r te ,  en e l  P royecto de C6digo c i v i l  de ROHHO-ORTIZ 
ninguna a lu s id n  a  la  " u t i l id a d  p d b lic a " . S6lo e l  te x to  c o n s t itu c io n a l v o lv fa , 
como la s  p receden tes  c o n s t itu c io n e s , a  hacer a lu s iô n  en su a r t i c u l e  14 a la  " u t i ­
l id a d  comdn", tra n q u iliz a n d o  a  lo s  espanoles p ro p ie ta r io s  que d s te  p r in c ip le  s e -  
gu ia  siendo la  sa lv ag u ard ia  de sus in a l ié n a b le s  derechos sobre la  propiedad p r iv a -  
da y que la  R évoluei6n de Septiem bre no ib a  a  su p rim ir.
Aprobada la  C o n stitu c id n  monarquico-democrA tio a , e l  1 de Jun io  de I 869 , a  lo s  
15 d ia s  e l  J e f e  d e l Gobierno se c o n v e r tis  en Regente y PRIM en J e fe  d e l nuevo Oa- 
b in e te ,  en e l  que en trab a  a  desempeiiar la  c a r t e r a  de G racia y J u s t i c i a ,  en s u s t l -  
tu c id n  de ROMFRO-OHTIZ, b . C riu td b a l MARTIN DE NERRERA, El nuevo HAnlstro r e t i r ô  
de la s  C o rtes  e l  Proyecto  de Cddigo c i v i l  que aqudl habia e laborado  s in  haber d a ­
do lu g a r s iq u ie ra  a l  nombramiento de una comisidn que lo  d ic tam in ara , MARTIN DE 
WIRIÎERA anuncid que en su lu g a r p re s e n ta r ia  un proyecto  de Ley de matrimonio c i v i l  
y o tro  de R e g is tre  c i v i l ,  E l Proyecto b ROMERO-ORTIZ ha dicho e l  p ro fe so r DE CAS­
TRO Y BRAVO, se r e t i r a b a  "p a r haber tr iu n fa d o  de nuevo #1 sdstema de leyes espé­
c i a l e s  y acentuado la s  concesiones a l  rég iona lism e. La conveniencia  p o l i t  ic a  y 
la  neoesidad p r i e t i c a  de la  ^ o d ific a c id n  -  a firm a DE CASTRO -  se hacian  siempre 
s e n t i r  con la  misma u rgen o ia . Para te rm inar con la  o b strucc idn  f o r a l i s t a  se pensé 
en la  o o labo rac ién  de lo s  f o i a l i s t a s  en la  obra c o d if ic a d o ra , p ara  que su p resen - 
o ia  e in te rv en c id n  f is c a l iz a s e n  lo s  tra b a jo s , d ie sen  in io ia t iv a  y desaparecieseh  
in ju s t i f ic a d o s  rc c e lo r f '.^ ^
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No d 'be olvidarcG  que en en ta  épooa e l  11 de ju l io  de I 869 e l  C olegio de 
Abogados de B arcelona c o n s t i tu fa  la  Fundacién Savigny bajo  la  p re s id e n c la  d e l cé­
léb ré  ju r is c o n s u lte  c a ta ld n  D. Manuel DUR AN I  DjAS que acordaba, como home nà je  a l  
fund.ador y mdximo rep résen tan te  de la  llamada escu e la  H is té r ic a  d e l Dereoho l a  
tra d u c e ién  a l  espano l del famoso g istem a de Derecho romane a c tu a l
No o b s tan te , no quedaba d e l todo ce rrad a  la  p u e rta  a  l a  O o d ificac ién  o iv i l  
ya que ^¥^Tinistr«fv^UIZ°ZOR?ILLA por o f ic io  de 2 de diciem bre del mismo afîo en- 
c a r ^ b a  a  l a  Comisién le g i s l a t i v a  red ac ta se  un Proyecto de Oédigo c iv i l»  La obra 
C ronica de la  C o d ificac ién  c i v i l  d ? l Dr, Juan F rancisco  LASSO GAITE da cum plida 
inform acién de una s e r ie  de p royecto s de cédigos c iv i l e s ,  como co labo rac iones mds 
o menos espontdneas, po r p a rte  de n o tab le s  abogados (José SANCTTEZ DE MOLINA BLAN­
CO -  1871 ; Mario NAVARRO AI-IANDI -  I 88O; Manuel DANVITA COLLADO -  187’^ ) que u rg fan  
a  lo s  M in is tre s  de G racia  y J u s t i c i a  la  necesidad de reanudar la s  t a re a s  de r e v i -  
s ién  de lo s  t r a b a jo s  de e labor ao ..én de lo s  proyectos do Gédigo c iv i l»  Las r e s -  
pu esta s  d e l mdximo organisme encargado de la  A dm inistracién  de J u s t i c i a  m ostraban
la  d i f ic u l ta d  o im posib ilidad  de d o ta r  a  Espafîa de un Cédigo c i v i l .  En o tro s  c a -
fu e ro n
S O S ,  m e n o s  a f o r t u m d o s ,  t a i e s  i n i c i a t i v a s  n i  s i e u i e r a  t o m a d a a  e n  c o n s i d é r a —
c i é n .
En e fe e to , la  s itu a o ié n  p o l i t i s a ,  econémica y s o c ia l ,  ta n te  en l a  P en in su la  
como en U ltram ar durante é l sexenio  186&-1874 im pidié a  la  to ta l id a d  de lo s  G obier- 
nos habidos bajo  la s  dos formas de E stado -  l a  Honérquica y la  Republioana -  y a 
lo s  resp  c t iv o s  poderes le g i s l a t i v e s  ded ica r una pausa en lo s  tré p id a n te s  a v a ta re s  
d e l 31e rio d e  para  àbordar c u e s tio n es  que no fueran  o tr 'is  que la s  de su p ro p ia  su - 
p erv iv e iic ia , Tampoco hubo ocasién  para l e g i s l a r ,  con deten im ien to , en m ate ria  de 
derecho privn,flo y , menos aün, para culm inar la  ta r e a  con la  9 labor c ién  de un Cé­
digo de Derecho c i v i l  t a l  y como lo  consegula en 1872, e l  vecino p a is ,  PÔ rtugal, 
F.nconbrado, por f i n ,  y con no pocas d if io u l ta d e s  ex te rn as  e in te rn a s  por lo s  
p ro ta g o n is ta s  de la  Revolucién de Beptiem bre, un Rey para  ocupar e l  Trono v acan te , 
una de las  ace tones in ic ia le s  tomadas por e l  prim er Gobierno de la  monar^uia cons­
t i tu c io n a l  saboyana, atem orizado por e l  auge de los movimientos obreros d c ra ta s  
b a k u n in is ta s  y s o c i a l i s ta s  m arx ista s  dejando en suspense lo s  re c ié n  reconocidos 
derechos c o n s titu c io n a le s  de reunién  y de aco c iac lén , se ocupaba, con in u s itad o  
in te r é s  por re c e iv e r  e l  problema de la  f in a n c ia c ié n  de la  D eneficencia  n d b lic a .
En c o n c re te , y f re n te  a la  amenazante s i tu a c ié n  s c i a l  d e l "cu a rto  estado"
(un p ro le ta r ia d o  que e ra  ya m il i ta n te )  e l  Gobierno, con un Tesoro pûblico  s in  r e -  
cu rso s , an ,guerra c i v i l  in t e r io r  y  u ltram arin a  d iseuse  -  llevado  a l  mdximo grade 
de alcance en sus preocupaciones so c ia le s  -  asum ir lo s  f in e s  de que se ocumban 
determ inadas fund 'c io n es  p rivadas que aûn nuedaban.
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l 'a ra  e l l o  y en prim er In .n r  oon o b je to  de que fueran  oum nlidos, en su to ta — 
lid a d  loc  f in e s  de la s  fundlo ion"s p riv ad as , e l  rim er Cfobiemo de la  nueva monar- 
quln p re s id id o  por e l  Duque de la  Torre (4  -1 -1 G7 I a l  24-7-1871) recordaba median- 
te  una Real Orden e l  20 de Enero de 187I la  e x is te n c ia  de dos in n titu o io n o s  j u r f -  
d ica s  que venfan siendo o b je to  de confusién^pero  que re a l  y legalm ente estaban  
perfectam ente d ife re n c ia d a s . E stas in s ti tu o io n e s  eran» e l  P a trona to  y e l  P ro tec— 
torado* La o ita d a  Real Orden re s o lv fa  que la s  d o tes  y demds b en e fio io s  de funda— 
c ié n  p a r t ic u la r  deb&an rec lam arse , en prim era in s ta n c ia ,  an te  e l  patrono re sp ec - 
t iv o , Ija d in p o s ic ién  dec ïa  tex tualm ente a s î t
" Real Orden. re ro lv ien d o  que la s  do tes y demds b é n é fic ie s  
de fundacién  p a r t ic u la r  deben rec lam arse . en prim er t e r ­
mine a n te  e l  patrono respe t iv o .
E l S r , M in is tre  de la  G obîrnacién d ice  con e s ta  fe eha a l  
Oobernador o iv i l  de la  p ro v in o ia  de S e v il la  lo  que sigue»
He dado cu en ta  a S, H. e l  Rey de la  in s ta n c ia  de D*
C a rlo ta  Gonzalez de Mendoza reclamando d o tes  d e l p a tro n a to  
de Pérez de Guzman; y e lev ad a  por 7 ,8 .  a  e s te  M in is te rio  
oon lo s  documentes que la  ju s t i f i c a n ,  y oonsiderando que 
p re te n s io n e s  de t a l  îndo le  so lo  pueden form ularse en p r i ­
mera in s ta n c ia  an te  osa S u p erio ridad  a  v ir tu d  de una lamen­
ta b le  con fusién  de lo  que son e l  patronazgo y e l  p ro te c to -  
rado en la s  fundaciones b e n é fica s  de o rigen  p rivado , con­
fu s ié n  que ofende in ju s ta  e innecesariam ente lo s  derechos 
p a r t ic u l r e s  y aumenta con grave dano e l  tr a b a jo  de l a  Ad- 
m in is tra c ié n  C e n tra l:  Considerando que sé lo  a l  patrono  to -  
ca  d e c re ta r  la r  do tes y o to rg a r o negar lo s  benef ic io s  de 
la  fundacién  con e s t r i c t a  su je c ié n  a  la s  r  glaS de l a  mis 
mat Considerando que e l  p ro te c to r  v ig i l a  la  conducta d e l 
p a tro n o , le  c o rr ig e  cuando de la  ley  se a p a r ta , y conooe 
como en a lza d a  de cuan tas reclanraciones se in terpongan con­
t r a  lo s  aouerdos del mismo; y C onsid 'rando  que por é s to  es 
de év id en te  im procelencia a c u d ir  a  e s te  M in is te rio  en p r i ­
mer térm ino reclamando una dote o cu a lq u ie r  o tro  b en e fic io  
de una fundAcién p a r t ic u la r  S.M, se ha dignado mandar que 
se d ig a  a  7 .8 ,  para  su oonocim iento y e l  de la  s o l i c i t a n t e ,  
y para  que a ju s te  su conducta a la  misma d o c tr in a  en cuan- 
to s  casos anélogos le  oou rran , que la  D* C a rlo ta  Gonzalez 
de Mendoza use de su derecho en prime* térm ino ante e l  pa­
tro n o  r e suedtiv o , y que do no ocasionar nuevos g as to s  a  
la  in te re sa d a  se la  de vue Iva por ig u a l conducto lo s  conv- 
p roban tes nue ha p resen tad o " .
De R eal O rden,. . ,M adrid  20 de en ero  de I87I ,= e l  Subse- 
c r e t a r i o  F ra n c is c o  Romepo R ob ledo .=8r, C obernador c i v i l  de 
l a  p ro v in s  i a  d e  " -
M ediante e s t a  R eal Orden eued atia oonTirmado e l  P.ro i.ec to rado  como una fu n c ié n  
p û b l ic a  d" v i g i l a n c i a  y c o n tr o l  de to d a s  la s  fu n d a c io n es , a  l a  v rz  que érgano  de 
s n o o r io r  i n s ta n c ia  p a ra  c o m p l t a r  l a  a c tu a c ié n  de lo s  p a tro n o s  de l a s  fu n d a c io n es  
p r iv a d a s .  Il P i t r o n a to  I l a  p e rso n a  o con ju n to  de p e rso n as  é r g ’.no r e p r e s e n ta t iv e
a d m in is tra t iv e  y e je c u tiv o  de la s  fundaciones que com pléta su cap ic id ad  recabando
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la  oportuna a u to r iz a c iô n  d e l P ro te c to rado.
Poste rio rm ente se d inponla e l  tra sv a se  a la  benef ic en c ia  pxîblica de Ion medioa
pa tr im o n ia le s  con que contaban la s  p riv ad as , Asî la  Real Orden de l M in is te r io  de
la  Gobernacidn de fecha 20 de a h r i l  de I 87I decla raba  e l  c a rd c tc r  piU l ic o  de lo s
b ienes que c o n s t i tu îa n  c ie r t a s  fundaciones p la s  de o rigen  p rivado  (redeno ién  de
c a u tiv o s , do tes para  d o n ce lla s , o t c , ) ,  Textualmente decî a :
" Declarando e l  c a r i c te r  de lo s  b ienes que c o n s titu y en  c ie r t a s  
fundaciones p ïas de o rig en  p rivado  como para  rédenci^n  de cau­
t iv o s ,  do tes  de d o n c e lla s , e tc ,
(GOB) Exmo, S r , t He dado cuen ta  a  B,H, e l  Rey de la  c o n su lta  e -  
.levada a  e s te  M in is te rio  por V,E, en 26 de ^eptiem bre u ltim o  pa­
r a  que se décida  e l  c a r i c te r  y su e rte  que deban te n e r  lo s  b ien es 
que co n s titu y en  fundaciones de o rigen  privado  a fe c ta s  a  la  r e ­
de ne ién  de cau tiv o s  y dote de do n ce llas  que qu ieran  e n tr a r  en 
r e l ig ié n .  C o n su ltidas sobre e l  asun to  la s  Secciones de Gober­
nacidn y Fomente y Hacienda y U ltram ar d e l Censéjo de E stado , 
em itie ron  con fecha I 7 d e l u ltim o  Marzo e l  s ig u ie n te  pare ce r :
"E cm o.Sr.t En cumplimiento de la  orden de S,A, e l  Regente d e l 
Reine de 14 de Diciembre de I 87O, han examinado e s ta s  Secciones 
la  adju n ta  co n su lta  que elevô  a l  M in is te rio  d e l digne cargo de 
V.E, e l  Cobernador de e s ta  P rov ino ia  a f in  de que se d ec la re  s i  
e s t in  comprendidos en tre  lo s  b ienes de b en e ficen c ia  a q u e llo s  cu - 
yos productos fueron d e s tin ad o s  a o b je to s  que han d e sa p a rè ô id o  
o caducado,
Contrayendo e l  Cobernador lo s  térm inos de su c o n su lta , p re -  
gunta s i  deben co n sid e ra rse  b ienes de B eneficencia  lo s  d e s tin a— 
dos a la  rd le n c ié n  de o au tiv o s  en g en e ra l, lo s  de fundaciones 
p a r t ic u la r e s  con e l  prop io  d e s t in e , y lo s  de memorias y obras 
p ia s  p ara  la  dote de d o n ce lla s  que quisier.an  e n tr a r  en r e l ig i é n .
Hacidhdose cargo la  Seccién de B eneficencia  y P a tro n a to s  de 
ese M in is te rio  de la  pre.gunta que precede, c re e , no s in  f'undamen- 
to  que la  ré so lu e ié n  debe s e r  a f irm a tiv a , con a rro g lo  a lo  que 
disponen lo s  a r t ic u l e s  I 5 .Y 16 de la  Ley de 20 de ju n io  de 1849, 
y e l  46 d e l Reglamento p ara  su e jec u c ién .
La Secciones tie n e n  ig u a l también c re e n c ia , s in  que en su sen­
t i r  liaya necesidad  de em plear p r o l i j a s  razones para  l le v a r  a l  
dnimo de 7 ,E , e l  convencim iento de que t a l  ro so lu c ién  e s  la  pro­
cédan te .
La p a la  r a  b en e ricen c ia , derivada  de b en efacere , in d ica  la  
i i is t i tu c ié n  de la  ca rid ad  en cuan tas m anifer.taciones pue de em- 
p lca rse  para  nooorrer a  lo s  d esv a lid o s , que por c u a lq u ie r  a c c i­
dente o d e sg rac ia  carecen  de medios para  hace rlo  por s i .
No e s  e s ta  ocasién  p ara  examinar e l  o rigen  de lo s  d iv e rse s  es­
tab lec im ien to s  de B eneficenc ia , in sp irad o s  todos en la  c a rid a d , 
n i dnto parece e l  ob je to  de la  c o n su lta : b a rta  de term inar que la  
caridad  fud e l fundamento de la  famosa O r’en de la  Merced p ara  
la  redenc ién  de cau tiv o s ; que e l  mismoorigen tu v ie ro n  ta n ta a  o- 
t r a s  in n t itu c io n e s  p a r t ic u la r e s  encamin'.da a l  mismo f in ,  y que 
e l  pen tim ien to  fntim o, e l  des^o de hacer un b ien  a  lo s  que, que- 
riendo “" n tra r  en r '^ l ig ié n , c a r  c i  \n de lo -  nf^dios r^ c e s a r io s  pa­
ra  e l lo  fi’é asimismo la  causa de ta n te s  f  n 's c io n e s  p a r t ic u la r e s  
como se re.' io bran en nueotro  p a is ,  d es tin a  las a foT-m \r  d o tes  pa­
ra  e n tr a r  en r e l ig ié n .  Es, pueo, in d u ia h le , nu" nertenece a la  
B eneficencia  cuanto oe r e f ie r e  a e s te s  o b je to s .
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" La redencién  de c a u tiv o s  e ra  una obra de ca rid ad  de a l t a  Im- 
p o rta n c ia  en I o b  tiem pos en nue hubo necesidad  de em plearla ; oons— 
t i t u l a ,  a  no dudar, uno de lo s  mayores b ien es que podia hacerse a  
la  humanidad; pero no porque afo rtunadanen te  haya desaparecido  esa  
necesidad ; no porque la  o iv i l i z a c ié n  y ia s  re la c io n e s  in t e r naoiona— 
le s  producto  de a q u e lla , hayan hecho im posible e l  c a u t iv e r io ,  han 
dejado de s e r  especialm ente b én é fice s  lo s  b ien es  que se ap licaban  
en tonces a  red im ir a  lo s  que oafan  en poder de lo s  i n f i e l e s t  l a  na­
tu r a ls  za de e os b ien es  e s  la  misma, por mds que haya caducado e l  
o b je to  a  que e s tab àn d es tin ad o s . Se h a lla n  pues, oomprendidos en la s  
p re sc rip c io n e s  de 1-x I^y de R eneficenoia  de 20 de ju n io  de 1349, que 
en sus a r t lc u lo s  15 y 16 e s ta b le o e  la  f a c u l ta d  re sew ad a  a l  Gobie r -  
no de sup rim ir e s ta b le c im ie n to s  de B eneficenc ia  o ag regar o seg re - 
^ r  la s  re n ta s  de a q u e lla s  cuyo o b je to  haya oaducado o no pueda 11e - 
vawse cumplidamente por la  d ism inucién  de sus re n ta s ;  debiendo en 
e s te  caso  observarse  cuanto  p re so rib en  d ichos a r t lc u lo s  y e l  34 de l 
Reglamento de I 4 de Mayo de I 852 .
Cuanto queda d icho  re s p e c te  de lo s  b ien es  cuyo d e s tin e  e ra  la  re ­
dencién de c a u tiv o s , e s  a p lic a b le  a le s  de la s  memorias o fVindacio- 
nes p a ra  d o tes  de d o n ce lla s  que con traifpnm atrim onio  o ing resen  en 
r e l ig i é n .  La obra e s  esencialm ente b en é fic a , y  sus b ien es , como de 
n a tu ra le z a  de b e n e fic e n c ia , han de re g ir s e  po r la s  ley es  que se a r re — 
glan  lo s  de su c la s e ,  Por e s t a  razén , s in  duda, se emceptuaron de 
la  desam ortizooién  p o r la  Ley de 2 de Septierabre de I 84I ,  y e l  Dé­
c r é té  de 18 de Ootubre de 1868 , elevado a  Ley por acuerdo de la s  Cor­
te s  o o n s titu y e n te s , declarando  ex tin g u id c s  lo s  m o naste ries , conven- 
to s  y demds estab leo im io n to s  r e l ig io s o s  que c i t a ,  n i  ha variado  la  
Indole n i l a  n a tu ra le z a  de la s  fundaciones, n i pueden en r ig o r  de- 
c i r s e  qu por v ir tu d  d e l mismo alguno de e s te s  b ie n e s , lo s  c o r r e s -  
pond ien tes a  dote p a ra  e n tr a r  en r e l ig ié i i ,  deban re c a e r  en e l  Rs- 
tado , puesto  que con a r r e g lo  a l  a r t i c u l e  9® de dicho Üecreto-Ley, 
se d ec la ra ro n  s u b s is ta n te s  la s  comunidades r e l ig io s a s  ded icadas a 
&a ensenanza y b en e fic e n c ia .
En resumen, la s  S ecciones en tien d en :
1*. Que son b ienes de B eneficenc ia  lo s  que te n la n  por o b je to  l a  re ­
dencién de cau tiv o s  on g e n e ra l, lo s  de fundaciones p a r t ic u la r e s  oon 
ig u a l d e s tin o , y lo s  de memorias y obras p la s  para  la  dote de donce­
l l a s  que q u is ie ra n  e n tr a r  en r e l ig ié n ,  y que por ta n to  le s  son  a p l i ­
cab le  s la s  leyes de B eneficenc ia .
2*. Que p ara  que lo s  b ien es a que se r e f ie r e  la  p receden ts cono lusién  
pue Lan s e r  dec la  ados de b en e ficen c ia  p rîb lica  e incorporados en o tro  
e s tab lec im ien to  de B en eficen c ia , e s  ind ispensab le  que se observen los 
trd m ite s  p revenidos en lo s  a r t lc u lo s  I 5 y 16 de l a  Ley de B eneficencia  
de 20 de ju n io  de 1849 y en e l  34 d e l Reglamento de I 4 de Mayo de I 852,
V.E, se se rv ird  c o n s u lta r lo  a s !  oon su H ajestad  o re s o lv e ré  lo  que 
mejor e stim e ,"
T habiéndose dignado R,M, conform eras con c l  p ro in se rto  dictam en, ha 
mandado que se lo  comunique a V.E, y tr a s la d e  a l  M in istro  de Hacienda, 
sign ific .dndole la  procédé ne ia  do que d ic te  la s  érdenes ne c é sa r  ia s  pa­
ra  BU cumplimiento en la  p a rle  que le  co rresponde, -  De Real O rd e n ,,, ,  
Madrid 20 de A bril de 1871,= ,Eagasta,= 'r .  Gober nador de e s ta  p rovins i a " ,  37
De e s ta  manera se d ec id ia  que e l  c a rd e te r  y su e rte  que respectivam ente debîan 
de te n e r  los b ienes de la s  fundaciones p la s  de o rigen  privado  p ara  redencién  de 
cau tiv o s  y doter, dn do n ce llas  c o n r t i tu la n  o b je to s  de b en eficen c ia  p iîb lic a , a 16s
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que le s  e ran  a p lic a b le s  la s  leyen de b e n e ficen c ia , y para  que t a i e s  b ienes pudie­
ran  inco rp o rarse  a lo s  e s tab lec im ien to s  de b en e ficen c ia  p iîb lic a , d eb ia  de l le v a i^  
se ^ a b o  lo  d isp u esto  po r la  Ley g en e ra l de 1849 y su Reglamento de 1852 que se 
d ec la rab an  v ig e n te s ,
E s te  tra sv a sé  o b l i ^ t o r i o  deb ié  m otivar e n tre  lo s  pa tronos de t a i e s  fun­
daciones p riv ad as no pooo m a le s ta r , prueba de lo  oual e s  l a  Real Orden de 14 de 
ju n io  de I 87I que, a  co n tin u ac ién  se rep roduce:
"R eal Orden disponiendo que no se paguen lo s  in t e r s eesie le s  v a - 
lo re s  de l a  ^eu to  pxîblioa, p e rte n e o le n te s  a  pa tronatos»  memoriae 
y obras p la s ,  s in  que a n te s  a o re d ite n  lo s  re p ré sen tan te^ eg iltim o s 
de t a i e s  fundaciones, la s  ca rg as  b en é ficas  con que fueron g rava- 
das y e l  cumplimiento de la s  mismas,
(GOB) Eximo, S r , : He dado ouen ta  a  S,M, e l  Rey do una oomunicacién 
d e l A dm inistrador de p a tro n a to s , memorias y obras p la s  de la  p rov in - 
c ia  de Zaragoza, en que, después de lam entarse de la  r e s is t e n c ia  a 
la  in rp ecc ién  d e l p ro te 0 torado*^oponen lo s  o cu ltad o re r y lo s  d e ten - 
tad o re s  de lo s  biaies de a q u e lla  c la s e  de fundaciones, p a r t ic ip a  que 
por la  A dm inistracién  eoonémica de a q u e lla  p rov ino ia  se pagan lo s  
in te re s e s  de lo s  v a lo re s  de Deuda p iîb lica  por te neo ie n te  s a  s f ta b le -  
oim ien tos b én é fice s  que no t ie n e n  b ien  d e fin id o  su o a ré o te r  con a— 
rre g lo  a la  le g is la o ié n  v ig e n te , y  a d v ie r te  que e s te  d i f i c u l t a  més 
su m is ién n o ra lizad o ra ; y considerando que nunca s e r i  exceslvo  cuan­
to  se haga den tro  del dereoho de re s c a ta r  para  la  B enefioeao ia  piS- 
b l i c a  lo  que piadosos fundadores la  le g iro n  bajo  la  forma de v a ria— 
d lsim as y p re v is e ra s  in s t i tu o io n e s .  S, M* se ha dignado mandar que 
se s ig n if iq u e n  a  ese  M in is te r io  la  prooedencia de que se reproduz- 
ca  y c ir c u le  la s  ordenes conven ien tes para  que no se paguen lo s  in ­
te re s e s  de lo s  v a lo re s  de Deuda p d b lic a  p e rte n e o ie n te s  a  p a tro n a to s , 
memorias y obras p la s  a n te s  de que por lo s  que legltim am ente rep ré­
se n te s  t a i e s  fundaciones se a c re d i te  en e s te  M in is te rio  la s  cargas 
ben éficas  oon que fueron gravvdas y e l  cumplimiento de la s  mismas 
motivandc oon e l l o  la  co n sig u ien te  a u to r iz a c ié n ; y p ara  que axîn 
cuando resp ec to  a  lo s  e s ta b le c im ie n to s  de ig u a l o rigen  d estinados 
a l  remedio permanente de c i e r t a  neoesidad o d esg rao ia , oomo ho sp i- 
t a l e s ,  h o sp ic io s , casas de n a te rn id a d , co leg io s y o tro s  «nélogos 
se en tien d a  p re s tad a  desde luego y , genéricam ente, la  ind icada  au­
to r iz a c ié n  de e s te  M in is t’r i o ,  se cu ide oon esmero de a c r e d i ta r  e l  
pago, ademés de la  pe rso n a lid ad  d e l réclam ante, d e l dereoho de l e s -  
tab lec im ien to  y de la  e x is te n c ia  y funciones de é s te ,  su c a ré c te r  
o c a te g o r la  le g a l .
De Real Orden lo  digo a  V,E. para  eu oonocim iento y e fe c to s  con­
s ig u ie n te  s .  Dios guarde a  V.E. muchos aiios, Madrid I 4 de jun io  de 
1871,=Préxedes Mateo Sagasta ,=  8 r .  M in is tre  de H acienda," 38
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Ho fu é , s in  duda b ien  in te rp re ta d a  la  d is p o s ic ié n  an terio rm en te  rep roducida  
de 14 de ju n io  de 1871, ya que hubo de d ic ta rs e  o tr a  pooo dcspuéa, exactam ente 
e l  28 de agocto  d e l mismo ano, re fren d ad a  por e l  nuevo P ree iden te  del Gobierno 
y nue asimismo se encargaba de la  c a r t e r a  de l a  Gobernacién, D. Manuel RUIZ 
ZORRILLA decla rando  que a q u e lla  se r e f e r la  exolusivam ente a  la s  fundaciones béné­
f i c e s  de o rigen  p a r t ic u l a r .  E s ta  Real Orden, pub licada  en 1* de Septiembre de 
1871, dec la  a s l t
"R eal Orden declarando que la  de 14 de ju n io  u ltim o  se r e f ie r e  
exolusivam ente a  la s  fundaciones bén éfices  de o rig en  p a r t ic u la r
(OOB)Excmo, S r, He dado ouenta a  S,H, e l  Rey de la  r é s is té n o ia  
que opone la  Caja de D epésitos fundéndose en la  Real Orden de 
14 de Ju n io  d ltim o , para  pagar a  la  D ep o sita rla—A dm inistracién  
de l a  B eneficencia  G eneral lo s  in te re s e s  co rresp ond ien te  s a la s  
in sc rip o io n e s  in t r a n s f e r ib le s  de l a  Deuda piSblioa que aq u e lla  
guarda en d e p é s ito , y que pertenecen  a  lo s  h o sp ita le s  de Jesd s 
Nazareno, de N uestra Seiîora d e l Carmen y  nao io n a l, e x is te n -  
te s  en e s ta  C o rte ; de Dementes en Leganés y d é l Rey en Toledo, 
y  a l  Refugio de V alenc ia , agregado hoy a l  C olegio de Huérfanos 
de A ranjuez; y  considerando eue la  Real Orden c l t a d â  se r e f i e ­
re  exolusivam ente, por su l e t r a  oomo por su e s p î r i t u ,  a  la s  in s­
t i t u e  ione s ben é ficas  de o rigen  p rivado , ya se reconozcan bajo  l a  
denominacién g en érica , de p a tro n a to s , memorias y obras p fa s , ya 
por e s t a r  de&tinadas a l  reniedio permanente de c i e r t a  necesidad  
o d e sg ra c ia , se la s  llam e h o s p ita le s ,  h o sp ic io s , casas  de raa te r- 
n idad , c o la ÿ io s , e t c , ;  considerando que lo s  e s tab lec im ien to s  de 
B eneficenc ia  g en e ra l, p ro v in c ia l o m unicipal obedecen a o tro s  
p re sc rip c io n e s  y e s té n  inspeccionadas y p ro teg id a s  por o tr a s  
A utoridades y con su je c ié n  a o tras, r e g la s ;
S,M, se ha dignado mandar que se s ig n if iq u e  a  e s te  M iniste­
r i o  la  conveniencia  de que se exp ida la s  érdenes oportuna s co­
rne t id a s  ( s ic )  a la s  D irecciones c o rre sp o n d ien te s , declarando que 
la  c i ta d a  Real Orden de 14 de ju n io  é ltim o  se r e f ie r e  e x c lu s iv a -  
mente a la s  fundaciones b en éficas  de o rigen  p a r t ic u la r .
De Real Orden lo  d igo  a V .E , , . .  Madrid 28 de agosto  de 1871,=
Manuel Ru i  z Z o r r i l la .= S r ,  M in is tre  de Hacienda,"
De nuevo, una Real Orden d e l M in istro  de l a  Gobernacién (ahora P ran c iscc  de
4 i
p , CANT'U) c iro u la d a  a l  de H acienda, dec la raba  no a p lic a b le  a  la s  fundaciones de
b en e ficen c ia  p a r t ic u l a r  la  d e l 28 de agosto  t r a n s c r i t e  més a r r ib a ,  y e s ta b le c ie q -
do que la c  fundaciones b en é ficas  de o rigen  privado  no estaban  su je  ta s  a  o tr a  in s -
peccién  que la  d e l p ro tec to rad o , E sta Real Orden que lle v a  fecha de 12 de ootubre
de 1871 e s ta b le c îa »
" (GOB) Real Orden, decla rando  que no es a p lic a b le  a  la s  fundaoio- 
nes de B eneficencia  p a r t ic u l a r  la  Real Orden de 28  de Agosto xll— 
t imo y mandando se exxai lan la s  érdanes oportunaq para que lo s  Ad— 
m in is tra d o re s  p ro v in c ia le s  de p a tro n a to s  por e s ta  c la s e  de funda­
c io n es sean comprenlidoo on la  exenoion de la  Real Orden de 25 de 
mayo de l 859«
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"Excmo. S r.*  He dado cuen ta  a  S.M, e l  Rey de la  c o n su lta  e l e -  
vada a  e s te  M in is te rio  por e l  A dm inistrador de p a tro n a to s  de 
Toledo, p re tend ienoo  a favo r de loc. demis de su c la s e  y por 
la s  fundaciones b en é ficas  p a r t ic u la r e s  con fiadas a  su adm inis­
t r a c ié n ,  ig u a l d e c la ra c ié n  a la  que p e r Real Orden de 28 de 
agosto  d ltim o  se h izo  a  fav o r de l a  B eneficencia  p d b lic a , gene­
r a l ,  p ro v in c ia l o m unicipal, y la  misma exencién  que por Real 
Orden de 25 de Mayo de 1859 se o to rgé  a lo s  A yuntam ientcs, Cor­
poraciones de B eneficenc ia  y demés que dependan inmediatamente 
del Gobierno»
R esultando que por la  Real Orden de 28 d e l é ltim o  Agosto se 
d é c la ré  que la  d ic ta d a  para  l im i ta r  e l  page de in te re s e s  de va— 
lo re s  de l a  Deuda p iîb lica  p e rte n e o ie n te s  a fundaciones b e n é fi­
cas se r e f ie r e  exolusivam ente a  la s  de o rigen  p a r t i c u l a r ,  y 
que l a  Real Orden de 25 d e  mayo de 1859 exim ié a  lo s  Ayuntamien- 
to s ,  co rporaciones de B eneficenc ia  y  demés que dependen inme­
diatam ente d e l Gobierno, de la  f ia n z a  h ip o te c a r ia  ex ig id a  en lo s  
casos de e x tra v fc  de o a rp e ta s  o c r é d i te s  de su  pertenencia#
T considerando que la s  fundaciones b en é fica s  d ^ r ig e n  privado 
s iq u ie ra  e s té n  a l  cu iiad o  de lo s  ad m in is trad o res  p ro v in c ia le s , 
no su fien  o tr a  inscecciu ii que la  d e l p ro te c to ra d o , y  l i b r e s  de 
é s ta  a nada quedarén su^etas»  que tie n e n  la s  mismas g a ra n t ie s  
de so lvoncia  y de pe rso n a lid ad  que lo s  A'nmtamientos y la s  c i -  
tadas corporaciones de beneficencia»  y eue s i  to ca  a e s te  Minis­
te r io  e .je rce r y rag lam entar e l  p ro tec to rad o  sobre la  beneficen ­
c ia  p riv ad a , corresponde a l  de Hacienda reg lam en tar, tr a m ita r  
y re s o lv e r  lo s  exped ien tes de e x tra v fo s  de ca rp e taS  o c r é d i te s  
de la  deuda p é b lic a t
S.M, se ha dignado d e o la ra r  que en ningûn caso s e ré  a p lic a ­
ble a la s  fundaciones de B eneficencia  p a r t ic u la r  la  Real Orden 
de 28 de Agosto u ltim o , y mandar que se s ig n if iq u e  a ese  Minis­
t e r io  la  conveniencia de que expida la s  oportunas érdenes para  
que lo s  adm in is trado res p ro v in c ia le s  de p a tro n a to s , por la s  fun­
daciones de B eneficencia  p a r t ic u la r  que adm ih is tren , sean ccmpren- 
d idos en la  exeneién de l a  Real Orden de 25 de Mayo de 1859»
De Real Orden lo  d ig o -a  V .E , , , , ,  î^adrid, 12 de Ootubre de 18?1 
F ra n c I p c o  de P, Gandau,= S r ,  M in is tre  de Hacienda,"
May, como se c o lig e  le l a  l a o tu r a  de l a  c i t a d a  R eal Orden t r a n s c r i t s  una
ro tu n d a  e im p o rta n te  a firm ac ién »  que l a r  fu rc lac io n es  b e n é f ic a s  de o r ig e n  privado
t i e n e r ^ a  misma p e rso n  a lid a d  j u r id i c a  que lo s  A yuntam ientos ^  C o rp o ra c io n es  de
b en eficen c ia  (se  en ticn d e  e s ta b le c in ie n to f  de B eneficencia  p d b lica ) co rrespond ien -
do nues, en e x à lu s iv a , a l  M in is te rio  de la  Gobernacién e l  e je r c ic io  y la  reglamen
t a c i é n  d e l  P ro te c to ra d o  sobre  l a  B e n e f ic e n c ia  p r iv a d a ,
Muy l i n i t a d a  l a  Corona p o r l a  C o n s t i tu c ié n  en su a c tu a c ié n  p o l î t i c a  e l  Rey
Amadeo y su esposa M* V ic to r ia  no podlan c o n tr a r r e s ta r  de ninguna o tra  forma su
n o to r ia  im popularidad e n tre  la  a r i s to c r a c ia  m adrilena més que dedioéndose a r e a -
l i z a r ,  p a ra  a t r a e r s e  a l  pueb lo  l la n o ,  c u a n ta s  ao c io n o s  h u m a n ita r ia s  y  b e n é f ic a s
se  p re se n ta b a n  a n te  e l l e s  en sus f r e c u e n te s  d e sp laz a rn ie n to s , no p r o to c o la r i e s ,
p o r l a  c a p i t a l  d e l r e in e .
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Es en  e s t e  p rim e r medio ano de su  r e in a d o  ouando l a  nueva d i n a s t î a  l l e v a  a  
cabo  a ig u n a s  fund c lo n e s  r e a l e s ,  T a s î ,  p o r  una R eal Orden en ju n io  de I 87I e l  
e d i f i c i o  co n o cid o  en  M adrid , en  e s a  ép ooa, con e l  nombre de C asa d e l  P r in c ip e ,  
s i tu a d o  ju n t  ) a l  M anzanares, fué  c o n v e r t id o ,  p o r  d is p o s ic ié n  de l a  r e in a  M aria 
V ic to r i a  en  A s ilo  (hoy se  l la m a r ia  g u a r d e r la )  donde l a s  la v a n d e ra s  p o d ian  d e ja r  
a  su s h i j o s  m enores de c in o o  anos a l  cu id ad o  de l a  C ongrogacién  de l a s  H ija s  de 
l a  C a rid a d  p a ra  que é s t a s  l e s  d ie r a n  " l a  com ida y  l a  in s t r u c o ié n  que no pueden 
o o n s e g u ir  c o r re te a n d o  ( lo s  n in o s) p o r  l a s  o r i l l a s  d e l  r i o " ,  También doné y fu n -  
dé l a  r e in a  o t r o  p a ra  lo s  h i jo s  de l a s  o i g a r r e r a s ,  y  un t e r c e r  e s ta b le c im ie n to  
b é n é f ic e  p a ra  o ie g o s ,^ ^
44E l p rogram a de a o tu ic io n  que e l  segundo M in is te r io  de l a  m onarquia saboyana 
p r e s id id o  p o r  e l " r a d i c a l "  D, Manuel RUIZ ZORRILLA (24-7-1871 a l  4 -1 0 -1 8 7 1 )habfa p resen ­
tad o  a  l a s  C o r te s  t r a t a b a  de a t r a e r s e  a  buena p a r te  de l a  s o b r e s a l ta d a  o p in lé n  
p d b l ic a  con  l a  prom esa de una s e r i e  de t r a n q u i l iz a d o ra s  m edidas p o l i t i o a s ,  so ­
c i a l e s  y  eco n ém ioas. E n tre  é s t a s  d l t im a s  n i v e l a r  e l  p re su p u e s to  d e l  E s tad o ,
Con un T esoro  p iîb lic o  d e f i o i t a r i o  e l  M in is tro  enoargado  de H acienda D, S e r -  
vando RUIZ OOMEZ r e c u r r i é ,  una vez m és, a  l a  in e fa b le  fé rm u la  d e l  e m p ré s t i to  que 
a lo a n z é  a h o ra  l a  c i f r a  de 6OO m illo n e s  de r e a l e s .  S in  em bargo, dada l a  h o s t i l i d â d  
de l a s  c la s e s  eooném icamente méa f u e r t e s  c o n t r a  e l  Régimen, a l  r e t i r a r  su  c o n f ia n -  
za  a  l o s  t i t u l o s  d e l  E s ta d o , no h iz o  s in o  p ro v o c a r  una mds v e r t i g in o s a  c a id a  en
45l a  B o isa  de l a s  c o t iz a o io n e s  de lo s  v a lo r e s  de l a  Deuda c o n so lid a d a ,
T eniendo en  c u e n ta  que lo s  p a tr im o n ie s  de l a  fu n d a c io n es  p r iv a d a s  como lo s  
de l a s  m im orias y  o b ra s  p i a s ,  con cu y as  r e n te s  se f in a n c ia b a  a  l a  B e n e f ic e n c ia  
p d b l ic a  y  se d o tab an  l a s  co n g ru as de l a s  c a p e lla n ia g  s u b s i s ta n t e s ,  se  h ab ian  t r a n s -  
fonoado de b ie n e s  de n a tu r a le z a  in m o b i l ia r i a  en  m o b i l i a r i a ,  l a  c a id a  d e l  v a lo r  
de lo s  t i t u l o s  de l a  Deuda p d b l ic a ,  no p o d ia  c o n s t i t u i r  s in o  un s e r io  c o n h ra tie m - 
po p a ra  l a  la n g u id e c ie n :e  v id a  de l a s  fu n d a c io n e s  p r iv a d a s  que aün nuedaban en 
Espafîa, y  en e l  c a so  c o n c re to  de l a s  c a p e l l a n ia s ,  se d ie ro n  ocul t a c io n e s  y  de f ra u ­
dée io n e 3 con o b je to  de in c u m p lir  lo  p r e v i s to  en  e l  C onvonio-Ley y en  l a  T n struc— 
c ié n  de 24 y  25 de ju n io  de 1867,
No e s  de e x t r i n a r ,  p u e s , l a  r o a c c ié n  Æ ^^?A % ietro  de H acienda en l a  E xposi— 
c ié n  de I lo tiv o s  a l  Rey do fech a  12 de a g o s to  de 187I y  que d e c ia  a s i i
"R e a l D eoreto  de 12 de A gosto de I 87I ,  e s ta b le c ie n d o  l a s  r e g la s  
r e f e r e n te s  a  l a  in s t r u c c ié n  de e:cn die n te s  p a ra  a c r e d i t a r  l a  ex— 
c e p c ié n  de la  d e s a n o r t ig a o lé n ,  de lo s  b ie n e s  de c a p e l l a n ia s t  p la z o  
que se co n ced e ,
EXPOS ICTOH,- S r :  La ro r . i s te n  i a  p as iv a  de v a r ie s  p r e la d o s ,  a  f a c i l i -  
t a r  r e la c i é n  de lo s  b ie n e s  de c a p e l l a n ie s  v a c a n te s ,  que a d m in is t r a s ,  
conform e a  lo  d is p u e s to  en e l  A r t ,4 0  de l a  I n s t r u c c ié n  anrolxida p a ra
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" e je c u ta r  e l  convenio celeb rado  oon l a  Santa Sede en 24 de 
ju n io  de 1867 ,  embaraza notablem ente la  g e s tid n  ad m in is tra -  
t i v a  y ap laza  e l  térm ino de l a  deeam ortiz ac ién  e c le s ié s tio a *
Como s i  la  ley  de 1* de Mayo de 1855 y sus concordantes fu e - 
sen a n t i t é t io o s  a l  menoionado convenio, y en la  c re e n c ia  de 
que la  excepcién d e l art® 3 * de la  ley  de 11 de ju l io  de I 856 , 
puede d e c la ra rse  por au to rid ad  p ro p ia  de lo s  in te re sa d o s , se 
v lene observando, que la s  delegaciones d iocesanas adm iten la s  
s o l ic i tu d e s  de conmutacién de b ienes de la s  c a p e l la n la s  y me­
m orias p iad o sas, y l a  redencién  de ca rg as  e s p i r i t u a le s ,  e in  
que la  a l t a  a d m in is tra c ién  c i v i l  décida  previam ente le  le g a l 
y  ju s te  ace rca  de la  n a tu ra le z a  fa m il ia r  y c lé u s u la s  de la s  
fundaciones, invadiendo, a l  procéder en sem ejante forma, a t r i -  
buciones que no son de su com petencia, Asf aconteoe que, con- 
mutadoB b ienes en e l  supuesto de fa m il ia re s , la  ad m in is trac ién  
a c t iv a ,  lo s  ha deolarado después perm utables oomo meramente e -  
o le s id s t ic o s i  Que estando  d s t in a d a s  muehas fundaciones a cum- 
p l i r  ca rgas e s p i r i tu a le s  y b e n é fic a s , se decla ran  l ib r e s  le s  
b ien es , b a jo  e l  supuesto de c o r re spender a  la  c a p e l la n îa  o bé­
n é f ic ie ,  haciendo caso  omise de lo  p iadoso , co n tra  la  l e t r a  
y e l  e s p î r i t u  de la  le y , y la  vo lun tad  d e l in s t i tu id o r ;  y por 
ü ltim o , que se o frezcan  dudas a  lo s  re g is tr a d o re s  de la  pro­
p iedad , sobre la  in s c r ip c ié n  de eso s mismos b ienes conmutadcs 
s in  la  in te rv e n e ié n  de la  p o te s tad  o i v i l .
Es un axioma de derecho, que la sex cep c io n es  con ten idas en 
la s  le y e s , deben se r ap lic ad as  por la  A utoridad suprema que 
la s  promulgue ; y siendo im posible desconocer e s te  p r in c ip le ,  
se deduce con in f le x ib i l id a d  lé g is a ,  que m ien tras no se de­
c la r e  l a  excepcién , ne puede s u r t i r  e fe c to  la  conm utacién. A— 
p arece , por ta n to ,  de necesidad im pericsa , f i j a r  de una vez 
e l  procedim iento breve y  s e n c i l lc  de lo s  exped ien tes de excep­
c ién  para  que s in  embargo de la  ju r is d ic o ié n  re s p e c tiv a , y con 
economîa d e l tiem po, pueda lle g a rse  a l  térm ino ansiado  de la  
desam ortizac ién  e c le s iâ s t ic a  y a  la  c o n s t itu c ié n  de la s  cape- 
l l a n f a s ,  segun la  nueva forma e s ta b le c id a  en e l  illtim o Concor- 
d a to , m ien tras tenga fu e rza  le g a l ,  A e s te  f in ,  e l  M in istro  que
suscribe  t ie n s  la  honra de somet e r  a  la  aprobacién  de V,M, e l
ad jun to  proyecto  de D eo re to ,- Madrid 12 de Agor to  de 187I , -  E l 
M in istro  de Hacienda Servando Ruiz Gémeÿ', 46
E ste  Real D eoreto, , e s ta b le -
ciendo la s  re g la s  r e f e re n te s  a  la  in s tru c c ié n  de los ex p ed ien tes ,
( r e q u is i te s  in d isp en sab le s , p a ra  a c r e d i ta r  la  excepcién de l a  desam ortizacién  
de lo s  b ienes de c a p e lla n la s ) re s u lta b a  s e r  escrupuloco en demasla ya que, segdn 
d isp o n la  e l  a r t ,  2®* " a  la  s o l ic i te d  deberé acompa iarse la  e s c r i tu r a  fundacional, 
e l  t i t u l o  de c o la c ié n  o de p re sen tac ién , p a rtid a g  sac ra n e n ta le s  que ju s ti f iq u e n  
e l  entronque d e l ré cu rren te  con e l  fundadcr, y la  descendenoia de la s  lln ea s  11a- 
madas a l  goce de lo s  p a tro n a to s a c tiv e  o p '-sivo , y una re la c ié n  de le s  bienes do­
ta l e s  do la  c a p e l la n îa ,  b en e fic io  o fundac ién  p ladoca, exprcrando s i  se ha llan  
en la  A dm inistracién  de Hacienda, o lo s  ha enajenado, o s i  se poseen por e l p a tr o ­
no, c a p e lla n , cum plidor u o tra s  personas", de manera nue e s ta  documentacién
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por o tr a  p a r te  ind ispensab le  para  a c r e d i ta r  la  n a tu ra le z a  de la  fundacién y la  
gonea loç la  po r e l  p a tro n a to  a c tiv o  o pasivo d e l a sp ira n te  con e l  fund dor o f r e -  
c la  d if io u l ta d e s ,  a  veces in s a lv a b le s , dado ademés e l  lastim oso  es tad o  en que 
se encon traban , desde la  Guerra de la  Independencia, lo s  a rch ivos en Espana.
El p lazo  que e s te  Real Deoreto e s ta b le c îa  i^ara incoar d ichos exped ien tes 
e ra ,  segdn e l  art® 1®, "d en tro  d e l térm ino im prorragable de s e is  meses, contado* 
desde la  p u b lio ac ién  de e s te  deore to  en e l  B o le tin  O f ic ia l" , p ro rrcg id o s  — no obs­
ta n te  -  po r o tro s  s o is  en e l  a r t îc u lo  dnico  de un Real Deoreto de 13 de feb re ro  
de I 872 ,  (re frendado  per Santiago de Angulo como M in is tro  de H acienda,»"para con­
c i l i e r  lo s  in te re s e s  d e l Estado con lo s  de lo s  p a r t ic u la re s " )  que de ig u a l modo 
se am pliaron dado " lo  v a riado  y complejo de la s  fundaciones, e l  gran n’îmerc a  
que se e levan  en Espana y la s  reolam aciones que por sus in te re sa d o s  se promovie- 
ron" h a s ta  e l  31 de diciem bre d e l p rop io  ano, por o tr a  ley  de 27 de agosto  d e l 
re p e tid o  ano 1872 (refrendado  nuevamente por D. Servando Ruiz Gémez), cm l a  p re s -  
c r ip c ié n  te rm in an te , sanoionada en su a r t îc u lo  segundo de que e l  p lazo  concedido 
e ra  im proriogable y una vez f in a liz a d o  d eb e rîa  p rocederse a  e j e r c i t a r  la  acc ién  
in v es tig ad o ra  sobre lo s  b ien es de d ichac fundaciones, en lo s  términon marcados 
en e l  art® 17 de la  Ley de 12 de Agosto de I 87I que d e c îa t " tra n s c u r r id o  e l  p la ­
zo maroado p a ra  la  p re sen tac ién  de la s  s o l ic i tu d e s  de excepcién  se procederé a 
e je ro e r  l a  acc ién  in v es tig a d o ra , imponiendo a  lo s  o cu ltad o res  o d e ten tad o re s  la s  
penas marcadas en l a  in s tru c o ié n  v ig e n te , o la s  que de nuevo se d ic ta re n " ,
E l art® 14 del^A eaî^D ecreto de 12 de Agosto de I 87I o rd eu a la : "Los R eg is tra ­
dores de la  Propiedad suspenderdn lag in sc rip o io n e s  por defe e to  subsanable , de 
lo s  b ienes conmutados por lo s  d iocesanos, m ien tras no se p re sen ts  e l  tr a s la d o  de 
la  orden m in is te r i a l ,  d e c la ra tiv e  do haber sido  oxneptuados en conformidad a l  
art® 3® do la  I/ey de 11 de ju l io  de I 856" ,  de forma que, agotados lo s  p lazo s , e l  
defec to  e ra  insubs-anable, y caso  de no poderso ob tener la  excepcién tampoco po- 
dfa  v e r i f ic a r s e  la  in s c r ip c ié n  de lo s  b ienes en e l  R eg is tre  re s p e c tiv e .
En cu a lq u ie r caso , ml Convenio-Ley sobre c a p e l la n la s  de 1867 re s u lta b a  aho— 
r a  in e f ic a z  por la s  d isp o s ic io n e s  de lo s  d é c ré té s  de 187I y 1872, ano é s te  a s i— 
mismo p re s id id o  por RUIZ ZORRILIA,septimoy d ltirao  de lo s  Gobiernos de D, Amadeo 
de Saboya,
Ya en la s  posbrim erîan d e l re in ad o , y en prueba, una vez més, de ese in u s i-  
lado in ta ré s  de que d ie ron  mue s t r a s  todos lo s  Gobiernos de la  Monarquîa saboyana 
ace rca  de la s  fundaciones b e n é f ic ’s do origen  p a r t ic u la r ,  se d ic tab a  e l  18 de gep- 
tiem bre de 1872, una Real Orden ( in é d i t s )  d i r ig id a  por e l  M in is te rio  de la  Gober- 
necién  a l  de G racia y J u s t i c i a ,  acoptada y c ir c u la d a  por é s te ,  en 30 d e l miano mes.
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a  lo s  P ré s id e n te s  de la s  A udienoias y a su vez por lo s  mismos a  lo s  Jueoes de 
P r in e ra  In s ta n c ia  en la  que se e s ta b le c îa  que para  r e a l i z a r  e l  cum plim iento, d es- 
a ten d id o , de la s  cargas ex ig id a s  a  lo s  p a tro n a to s y co n seg u ir pues para  la  Bene­
f ic e n c ia  p d b lica  la s  v e n ta ja s  que de e l l a a  se derivaban , lo s  P ré s id en te s  de la s  
A udienoias te n la n  e l  deber de form ar re la c io n e s  de to d as  la s  fundaciones d esv in - 
cu lad as desde 1820, En la s  mismas se h a r la  ex p res ién  d e l t i t u l o ,  d ia  en que se 
in s ti tu y e ro n , nombre de lo s  esc r ib an o s  an te  qu ienes se o to rgaron  lo s  re sp e c tiv e s  
in strum en tes y se s ig u ie ro n  lo s  a u to s  y fechas de l a s  se n te n c ia s  desv in cu lad c ras . 
P ara  e l l o  d eberîa  a d q u ir ir  previam ente, lo s  da to s n e c e sa r io s  de sus re sp e c tiv a s  
s e c r e ta r i e s  y e sc r ib a n la s  de Oémara, ace rca  de lo s  exped ien tes de desv inou lad ién  
term inados en e l l a s  por e je c u to r ia  o p a ra liz a d o s , y s i  lo  c re la n  oportuno de le s  
Juzgados del t e r r i t o r i c  y de lo s  R eg istrad o re s de la  P ropiedad, La c i  tad a  Real 
Orden recomendabai "han de ex p lo ra r  todos e s to s  medios porque todos son ind ispen ­
sa b le s , ten iendo  en cuen ta  que, a p a rté  de no haber siempre en los R eg is tro s  la  
necG saria c la r id a d  muchos in te re sa d o s  se han re p a r tid o  por s i  lo s b ie n e s , o con- 
ten téndose con la  sen ten c ia  desv incu lador»  s in  r e g i s t r a r l a ,  y muchos més se con- 
formaron con e l  f a l lo  (de T ribunal) in f e r io r  s in  in te rp o s e r  a p e la o ién " , P in a l-  
mente recordaba la  Real Orden de 18 de Septiembre de 18?2 a  lo s  P ré s id e n te s  de 
la s  Audienoias* " t ie n e n  también e l  deber de form ar y r e m it ir  e s ta s  re la c io n e s  
por quinquenios, y prim ero e l  de 1820 a  1825 para  que a  p e sa r de lo  d i f i c i l  de 
e ie c u ta r lo  no lo  d i l a t e s  indeftn idam ente , y le s  e s té  recornendada l a  mayor b reve- 
dad en e s te  im portante s e rv ic io " ,
Lamentablemente, e l  Cambio de la  forma de E stado que la  ir rev o cab le  abdioa— 
c ié n  del rey lle v é  t r è s  s i  ( i l  de feb re ro  de 1873) no p e rm itié  abordar e s ta  in -  
.gente ta r e a  de in v e n ta r ia r  y c a ta lo g a r  por quinquenios todas la  ' fundaciones de&- 
v incu ladas der.Ho 1820. No obstan te  e l  e x tra o rd in a r io  tr a b a jo  de in v e s tigac ién  11e- 
vido a cabo en e s ta  época par D. Perm is HERNANDEZ IGLESIAS en su T ratado p ré o tic o  
de B eneficencia  p a r t ic u la r  para  e l  e g e rq ic ic  ( s ic )  d e l P ro tec to rad o  àn l a  B enefi­
cen c ia  p a r t i c u l a r , publicado en 1873, perm its conocer qué b ien es , de la  beneficen­
c i a  p rivada  e stab an  adn en e s ta  época su je to s  a desam ortizac ién  y qué b ienes es­
taban  exceptuados de la  misma.
Ne o b stan te  e l  desorden e x is ta n te  en la  le g is la o ié n  a d m in is trâ tiv a  espanola  
e in c lu se  dada la  co n tra d ic c ié n  m a n if ie s ta  en que c a la s  mue lias ré so lu e io n es  m in is- 
t e r i a l e s ,  d e c is io n es  e inform es ta n to  d e l T ribunal Supremo como de lo s  A ltos cu e r-  
pos c o n s u lt ivos de la  nac ién , (s iendo  lo s  rames de la  A dm inistracién  correspon- 
d ie n te s  a  la  Besam ortizac ién  y a la  Deuda pd b lica  en lo s  que, acaso , abundaban 
mds que en o tro s  e s ta s  co n trad icc io n es  y desé rd en es), su au to r hace la  s ig i ie n te  
c la s i f i c a c ié n t
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a) B ienes a u je to s  a  desam ortizetcién.
Con a rre g lo  a  la  Ley de desam ortizaoién  de 1855 de c a rd o te r  g enera l y , por 
ta n to , o b l ig a to r ia  desde su prom ulgacién, para  todas la s  p ro v iso la s  de Espana, 
e s ta b a  e s ta b le c id a , como medida g enera l la  desam ortiz a c ié n  de todos lo s  b ienes 
de b en e ficen c ia  s in  d is t in g u ir  e n tre  lo s  de la  p d b lica  y la  p riv ad a . C onsiguien- 
tem ente, tampoco es tab an  exoeptuados de l a  v e n ta  lo s  b ienes de ben eficen c ia  su je -  
to s  a  p a tro n a to s  de sangre , n i lo s  de la s  fundaciones b en é fica s  y p iadosas o mix- 
ta s ,  También re s u lta b a n  desam ortizab le  s  la s  fundaciones de p a tro n a to s , memorias 
y obras p la s ,  adn de p a tro n a to  f  m ilia r  de sangre que por su. o b je to  y la  p e rp e tu i-  
dad de sus f in e s  debfan rep u ta rse  como puramente b en é fica s  con cargas permanentes 
(razén  é s t a  por la  c u a l no fueron comprendidas en la  Ley de d e sv in cu lac iô n ).
b) B ienes exceptuados de la  desam ortizac ién
Las exoepoicnes, senaladas en l a  Ley, para ex im ir lo s  b la e s  de l a  desam ortiza— 
c ié n , que deb îan , no o b s ta n te , ju s t i f i c a r s e  de un modo com plète yccabadc por la s  
co rpo rac iones o p a r t ic u la r e s  que la s  a legasen  a su fav o r, e ran  la s  s ig u ie n te s :
1 * .-  Los b ienes de lo s  e s tab lec im ien to s  p a r t ic u la r e s  de b en e ficen c ia  que, por se r  
l ib r e s  o dô l ib r e  c o n tra ta c ié n , no podian denominarse am ortizados. Respaoto a  la  
b en e ficen c ia  p riv ad a , co n tra  la  p resuncién  le g a l de que los mismos p e rten ec ian  a 
la s  "manos m uertas" , c a b la , la  prueba de excepcién  de que e s ta  c la s e  de b ienes 
c o n s t i tu îa n  b ien es  l i b r e s  o de l ib re  c o n tra ta c ié n , lo s  cu a le s  por d é f in ie ié n , 
no podian s e r  o b je to  de desam ortizacién# En caso c o n tra r io  se hubiese dado la  
gran in j u s t i c i a  de c o n v e r t ir  b ienes l ib r e s  en in sc rip o io n es  in t r a n s f e r ib le s  de 
l a  Deuda, de su e r te  que, lo s  re sp eo tiv o s  patronos o ad m in is trad o res  pudiendo d is ­
poser lib rem ente  de a q u é llo s , no pudieran  h ace rlo  con é s to s .  E llo  hub iara  s ig n i-  
f ic a d o , ademâs, p r iv a r le s  de la  fa c u lta d  de poder en a jen a r dichos b ienes en bene­
f i c io  d e l  o b je to  y f i n  de lo s  resp  c tiv o s  in s t i tu t o s  y por tan to  de la  voluntad  
de lo s  fundadores,
IflRN.ANDEZ IGLESIAS, so s te n la  ya , e l  c a ré c te r  de personas ju r ld ic a s  de e s to s  
e s ta b le c im ie n to s  de b en eficen c ia  p a r t ic u la r  que d isp u sieso n  de b ienes l ib r e s  o 
de l ib r e  c o n tr a ta c ié n : "no e s té n  su je ta s  a  e l l a  (a  la  d esam o rtizac ién )lo s  b ienes 
p e r te n e o ie n te s  en concepto de l ib r e s  a  personas ju r ld ic a s  de c a ré o te r  p a r t ic u la r  
y por c o n sig u ien te  lo s  p rop ios de in s t i tu to s  b enéficos y p a r t ic u la r e s  cuyos p a tro -  
non tengan la  fa c u l ta d  de e n a je n a rlo s . E sta s  personas ju r ld ic a s  e s té n  s u je ta s  a 
la  ley  comûn y fu e ra  d e l alcance de la  desam ortizac ién , porque no tie n e n  la  in -  
capacidad  de la s  llam adas manos m uertas para d isponer de sus b ien es" .
2® .- Las fun lao iones pura y exolusivam ente f im i l ia r e s  que c a re c ie se n  de todo oa- 
r i o to r  de e s ta b le c  im iento p ic  o benéfico  p iîb lico  o privado»
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Adn cuando e l  p a tro n a to  a c tiv o  de una fundacién fuese f a m il ia r ,  no b a s tab a  
p a ra  exooptuar sus b ienes de la  d eam ortizac ién . A t a l  e fe c to  debfa a ten d e rse  a  
la  n a tu ra le z a  de la  fundacién  misma y cuando é s ta  fuese b en é fica  y  p d b lic a , co­
mo e l  oaso de la  d o tac ién  de d o n ce lla s  pobres ex tran as a la  fam il i a ,  no se daba 
p a tro n a to  a c tiv o  fa m il ia r ,  n i se a l te ra b a  por e l l o  e l  c a rd c te r  piadoso y b e n é fi­
co de la  fundacién  que le  som etfa a la s  leyes d esv in cu lad cras .
3® .- IjOs fide icom isos fa m ilia re s  cuyas ren tas  debîan de d is t r ib u i r s e  en tre  le s  
p a r ie n te s  d e l fundador,
Sin emb rgo deb erîa  en tenderse  fundacién  b en éfica  -  suje t a  por tan to  a  desam cr- 
t i z a c ié n  -  y no fideicom iso  f a m il ia r ,  un co leg io  destinado  a  educar d o n ce lla s  y  
d o ta r la s  a l  c o n tra e r  matrimonio " s iq u ie r a  e l  fundador se hubiese reservado  un p e - 
queiïo ndnvaro de p laza s  para  d o n ce lla s  de su l in a je ,"
Observa HERNANDEZ IGLESIAS que, a  la  sombra de e s ta  excepcién y abusando de 
e l l a ,  se c a l i f ic a b a n  de fa m il ia re s  y denvincularon por elloym uchîsim as fundacio ­
ns s que, evidentem ente, no te n la n  t a l  c a ré o te r ,  por lo  que hub iercn  de d ic ta r s e  
una s e r ie  de d isp o s ic io n es  para  rem ed ia rlo .
4®.- Los b ien es de fundaciones que de c u a lq u ie r  forma con tuv iesen  c lé u su la s  de 
re v e r s ié n .
5 * .-  Los e d i f ic io s  ocupados por lo s  e s tab lec im ien to s  de benefioeno ia  e in s t r u c c i é n  
6 0 .-  Los b ienes dec la rados l ib r e s  por o tr a s  ley es o por sen ten c ia s  de lo s  t r ib u ­
n a ls  s .
7 * .-  Los v a lo re s  m o b ilia r io s  f id u o ia r io s .
8®,- Las lé m in a s ( tî tu lo s )d e  la  Deuda o c r é d i te s  co n tra  e l  E stado e x is ta n te s  que 
rep re sen ta sen  b ien es d o ta le s  que perteneciendo  a fundaciones p iadosas fueran  von- 
d idos con a r re g lo  a la s  leyes an tig u a s  d e l Reino y en g e n e ra l, cuanto no p e r te n e -  
c ie s e  a la  c la s e  de b ien es r a ic e s  o derechos r e a le s .
9®.- Los b ienes de la s  c a p e lla n la s  c o la t iv a s  de sangre y de lo s  p a tro n a to s  de i — 
gual n a tu ra le z a  que p e rte n e c ie sen o d is f ru ta s e n  ind iv iduos o co rporaciones e c le -  
s i é s t i c a s .
1 0 .-  Ia s  ca rg as ben é ficas  que no co n stitu y esen  una verdadera suposic ién  de censo .
E sto s  e ran , a  f in a le s  de 1873, lo s  re su ltad o s  de a p l ic a r  a la  b eneficenc ia  
p a r t ic u la r  la  Ley gen era l desam orti7,adora de MADOZ de 1» de Mayo de 1855 y la  l e -  
g is la c ié n  p o s te r io r  concordan te .^^
La c u e s tié n  de la  desam ortizac ién  de lo s  bienes de la  c la s e  de fundaciones 
como la s  c a p e l la n îa s ,  con tinué  in te resan d o  a lo s  d is t in to s  Gobiernos in term edios 
que, t r a s  e l  famono golpe de E stado d e l genera l PAVIA e l  3 de enero de 1874 p re -  
c ed ie ron  a la  R estau rasién  bo rbén ica .
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Tras la  " t s r r o r l f io a  p e lfoula"  -  en palabras de l p ro f .SEVILLA. ANDRES -  de la  
1# Repdbllca^^™ *''’fiCHSGARAY, M in istro  de Hacienda d e l Oo>,ierno in te r in o  que p ré ­
s id ia  e l  g enera l SERRANO (3-1-19874 a l  13-5-1874), uoa 0» Min.de 12 de Marzo de 
18 74 , reso lv ien^opo r su a r t îc u lo  1® "que se denieguen la s  in s ta n o ia s  p resen tadas 
después de t r a n s o u r r i r  e l  p lazo  setîalado por e l  Real D. de 27 de A,gosto de 1872 
que f i n a l i s é  en 31 de diciem bre del mismo éuîo" y estim éndose, por e l  art® 2»,
" l a s  ( in s ta n c ia s )p re se n ta d a s  den tro  de dicho aîïo, oon la  p ro te s ta  de p e rfeo c io n ar 
l a  in s tru c c ié n  d e l exped ien ts con la  documentasién p resen tad a" . Tras in s ta r  a  la  
D irecc ién  rieneraS®****®^*^^^*®**formulase un proyecto  de Deoreto sobre c a p e lla n la s  
fa m il ia re s  "que ha de d e c i d i r  con re la c ié n  a l  Estado de c ie r to s  derechos que, 
a p a r té  de o tra s  le y e s , e s té n  connignados en la s  mismas d e sa m o tiz a d o ra s , para  que 
en lo s  b ienes a  que a fe c ta n  se cumplan sus f i n e ( a r t ®  3®), la  c i ta d a  Orden mi­
n i s t e r i a l  disponfiÎ9îa"guspenB ién de " l a s  ven tas  de b ien es  de e s ta  o la se  de funda— 
o io n es , siempre que se ju s t i f iq u e  adm in istra tivam ente  e s ta  prooedencia oon a rre g lo
a l  D eoreto de 12 de Agosto de 1871, h a s ta  eue se p re se n ts  sen ten c ia  de lo s  Tribu—
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n a le s , o se publique la  p royectada Ley".
Bajo e l  segundo de e s te s  Gobiernos in term ed ios, e l  p re s id id o  por e l  genera l 
ZAVALA (3-5-1874 a l  3-9-1874) qué o fro c la  la  c a r t e r a  de G racia y J u s t i c i a  a  D. 
Manuel AIjOHSO MARTINEZ (gu ien  la  aceptaba haciendo c o n s ta r  que aquel régimen de 
in to r in id a d  n i  R epdblica n i Monarquîa e ra  una "R esp u b lica")f^ fe fren d ab a  con su 
rd b r ic a , e l  24  de ju l io  de 1874» un D écrété re s ta b le c ie n d o  en todas sus p a r te s  
e l  Convenio-Ley y la  In s tru o c ié n  de 24 y 25 de J u l io  de I 8 6 7 .
En la  E xposicién do h o tiv o s  ju s t i f io a b a  AIjOMSO MARTINEZ la s  razones del mis­
mo*
"Desde que por D écrété de 8 de Ootubre de 1873 se suspendié en 
todas la s  d ié c e s is  de Espana la  e je c u c ién  de la  ley  de 24 de Ju­
n io  de 1867 y de la  in s tru c c ié n  de 25 d è l mismo mes y ano, re la ­
t iv e s  a la  l ib e ra c ié n  y p^rm utacién de carg as e c le s ié s t ic a s ,  nu- 
merosas y ju s t i f ic a d a s  reolam aciones e levadas a  e s te  M in is tr io , 
han evidenciado lo s  onorme s p e r ju ic io s  tr ro g ad o s  oon a q u e lla  d is -  
p o s ic ié n  a  lo s  in d iv id u o s y f.am ilias in te re sa d o s  en la  permutas ién  
p rincipalm en te  a l  E stado .
# #  # # # • • • • •  • • • • • »  * # # # # * # *  # # # * # #  • • • • •
La ex ten sa  in te rp re ta o ié n  a  que en p a r t ic u la r  se p re r tab an  sus 
a r t i c u l e s  2® y 3® por a f e c ta r ,  no sé lo  a perm utacién , s ino  a  lo s  
négociés contenoiosos p odd ien tes , produjo desde luego ardues con­
s u l ta s  de elevados fu n c io m rio s  d e l Poder ju d i c ia l ,  de la s  Gomi- 
n iones d iocesanas y de lo s  P re lados y V ica rio s  c a p i tu la r e s ,  a  la  
vez que fundadas reolam aciones del M in is te rio  de H c ie n d a , Todas 
e s ta s  c irc u n s ta n c ia s  p a te n tiz a n , par lo  ta n to , la  im periosa ne­
oesidad  de poner p ronto  y e f ic a z  remedio a  le s  p e r ju ic io s  que, 
a s î  a l  Gstado como a lo s  p a r t ic u la r e s ,  se in f ie re n  con la  para— 
liz a c ié n  de aountoo inooados y seguidos a l  ampiro de una ley  con- 
cordada, que sobre s e r ,  en cuanto  a l  p r in c in io  g enera l de la  dos-
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am ortizac ién  e c le s ié s t i c a ,  més b en e fic io sa  que nin,guna o tr a  
de la s  an terio rm en te  p u b licad as , im p o s ib il i ta , por su in d ld a - 
b le  le g itim id a d , toda d is c u s ié n  y medida opaesta  a  su e s t r io to  
cum plim iento.
Pundéndose pues, en la s  razones aducidas, e l  M in istro  que sus­
c r ib e ,  e t c .e t c .
P inalm ente, y por Real Deoreto de 22 de Agosto d e l c ita d o  aîïo de 1874 se de- 
te rn in ab a  la  forma en que podrian  in s c r ib i r s e  lo s  b ienes de l a s  c a p e lla n la s  ouan­
do no se hubiese obtenido la  Orden m in is te r ia l  d é c la râ tiv a  dm haber sido  exoeptua­
dos de la  desam ortizac ién . E l art® 1® decla* "
"Los b ien es  que p e rten ec ie ro n  a  la s  c a p e lla n la s  c o la t iv a s  que 
d ec la ran  e r t in g u id a s , e l  Convenio-Ley de 24 de Jun i de 1867 
e In s tru c c ié n  d e l 25, y que en cumplimiento de lo  d isp u esto  en 
la  Isy  de 19 de Agosto de I 84I ,  hub ieren  sido  ad jud icados o se 
ad ju d ica ren  a  consecuencia de s e n te n c ia  firm e d io tad a  por lo s  
T ribuna les  o rd in a r ie s ,  en ju ic io  en que e l  M in is te rio  f i s c a l  ha­
ya sido  o fuere  oido en re p re se n ta c ié n  de 1 E stado , podrén in s ­
c r i b i r s e  lo s  R e g is tre s  de la  Propiedad aunque no se p re s e ts  e l
t r e s la d o  le la  Orden m in is te r ia l ,  d e c la ra tiv a  de haber sido  ex­
cep tuados, en conformidad a l  art® 3® de l a  ley  de 11 de J u l io  
de 1856 , siempre que se lle n e n  lo s  demis r e q u is i te s  prevenidos 
en la s  d isp o sic io n es  v ig e n te s .
T e l  a r t i c u l e  2®*
"En todos lo s  casos no senalados en e l  a r t ic u le  a n te r io r ,  lo s  
R eg is trad o re s  observardn lo  p r e s c r i t e  en e l  art® 14 d e l Real 
D écrété  de 12 de A,gosto de I 87I . "
E l e s p î r i t u  de e s te  D écrété , " fu é  excusar d e l expedients a d m in is tra tiv e  en 
lo s  casos de re so lv e rse  e l  mejor derecho por lo s  tré m ite s  de un ju ic io  en que in -  
te rvenga  e l  M in is te r io  f i s c a l " .  Es d e c ir ,  con la  in te rv e n e ién  d e l rep ré sen tan ts  
d e l E stado , se t r a ta b a  de e v i t a r ,  e l  que se ob tuv iese en co n tra  de la  ley , y co­
mo fa m il ia r ,  c u a lq u ie r  fundacién .que no fuese de e s ta  n a tu ra le z a  y , d eb ie ra  se r
in c lu ld a  en la  desam ortizac ién ,
E l hecho de que a l  in ic io  de la  R estau rac ién  en 1875, Espana no contase adn
con un Cédigo c i v i l  en e l  que e s tu v ie ra n  recog idas in s ti tu c io n e s
d.e ta n ta  so le ra  en e l  Derecho privadoéomo la  fundacién  o cu a lq u ie r
o tro  e s ta b le c  im iento  de " u t i l id a d  piîblioa" no pasé desapero ib ido  a  la  Administra—
c ié n , p a ra  la  que e s te  arainto c o n s titu y é  m ate ria  de in te ré s  p re fe re n te ,  E llo , no
o b s ta n te , e l  hecho de que e l  prim er M in is te rio  que p re s id ié  D, Antonio CANOVAS
DEL CASTILLO (3-12-1874 a l  12-9-1875) se ocupaba y volcaba c a s i  todas sus en e r-
g la s  en o tr a  a o tiv id a d  p r io r i t a r i a *  d o ta r  a  Espana de una C o n stitu c ién  que perm i-
t i e r a  a p l i c a r ,  en a q u e lla  énoca co n c re ta  " e l  id e a l nue la s  c irc u n s ta n c ia s  Viacen 
55o o s ib le " .
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No ha sido  su fic ien tem en te  destacado e l  v a lo r  ju r ld io o  d e l Reglamento e lab o - 
rado por e l  M in is te r io  de la  Gobernacién e l  2^ de A b ril de 1875» la^  In s tru c o ié n  
p a ra  e l  e je r c ic io  d e l P ro tec to rad o  d e l Oobiemo en la  B eneficenc ia , d is p o s ic ié n  
que, de manera c la r a  y  con todo d e ta i l s  y ooncrecién  se ooupaba am pliam ente, de 
la s  fundaciones p a r t ic u la r e s .  En e l l a  se reconocia  a la s  mismas la  p len a  l ib a r ta d  
de a c tu a c ié n  armonizando que pudiesen desempenar oumplidamente su ob­
je to  fundac io n a l inexm sab lem en te  b én é fic e , d en tro  d e l  con ju n to  de a c tu a c ién  de 
l a  B en eficen c ia  g e n e ra l . Asimismo se concretaban  la s  funciones de in s t i tu c io n e s  
como e l  P ro tec to ra d o  y e l  Patronazgo e s ta b le c ie n d o , d e ta lladam en te , sus cornetidos 
y  a tr ib u c io n e s .
Pirma e s ta  no tab le  In s tru c o ié n  e l  encargado d e l M in is te rio  de la  Gobernacién 
D. F ranc isco  ROMERO ROBIEDO re p ré se n ta n ts  d e l e s p î r i t u  de la  R evolucién de Sep­
tiem bre que ya hab ia  sido  M in istro  de Fomente con SAGASTA en e l  re inado  de Ama­
deo I  00  laboiador ahora con e l  conservador CANOVAS, qu ien  asimismo, designaba oo­
mo S u b seo re ta rio  De l a  Gobernacién a  o tro  exoe len te  j u r i s t a  D. P rano isco  SILVBLA.
Conforme a lo s  a r t lc u lo s  2® y 4® de la  In s tru c c ié n  de 27 de a b r i l  de l875» 
l a  b e n e fic e n c ia  p a r t ic u l a r  comprendîa todas la s  in s ti tu o io n e s  b e n é fica s  o readas 
y do tadas con b ien es  p a r t ic u la r e s ,  y cuyo patronazgo y ad m in is tra c ién  e s tu v ie ra n  
reglam entados por lo s  re sp e o tiv o s  fundadores o en nombre de é s to s ,  y confiados 
en ig u a l forma a  co rpo rac iones au to r iz a d a s  o p erso n asdeterm inadas. Las in s t i t u ­
c io n es p a r t ic u la r e s  no p erd ian  e s te  c a ré c te r  por e l  hecho de ie c ib i r  alguna sub- 
vencién  d e l E stado , de la  P rov ino ia  o d e l H unicip io , siempre eue d ich as  ap o rtao io ­
nes fu eran  v o lu n ta r ie s  y no in d isp en sab les  p ara  la  su b s is te n e ia  de la s  fundacio­
n e s . C ualqu ier in s t i tu c ié n  p a r t ic u la r  encomendada por fundacién a  pa tronos de 
o f ic io  y é s to s  fuesen  sunrim idos, a d q u ir fa  e l  o a ré o te r  pdb lioo ,
Segûn e s ta  In s tru c c ié n  la s  in s t i tu c io n e s  de b en e ficen c ia  p û b lica  y p r i ­
vada se d e f in îa n  como "e s ta b le c im ie n to s  o aso o iac io n es permanentes d e s tin ad o s  a  
la  s a t is f a c c ié n  g r a t u i t s  de necesidades in te le o tu a le s  o f f s i c a s ,  oomo Casas de 
H atom idad , E scu e la s , C o leg ios, H o sp ita le s , P é s i to s ,  Hontes de P ie dad, C ajas de 
A horros y  o tro s  anélogos, o fundaciones s in  aquel c a ré c te r  ÿs perm anenci^, aun­
que con d e s tin o  semeja n te ,  conooidas comûnmente con lo s  nombres de P a tro n a to s , 
Memorias, Legados, Obras y Causas Plas.** 5*)
Lo mas d e s tacab le  en la  p receden ts d é f in ie ié n , lo  co n s titu y e  e l  hecho de 
in c lu i r  a  la s  aso o iac io n es perm anentes, jun to  a la s  fundaciones no perm anentes, 
siempre que e l  ob jn to  fusse  e l  de la  s a t is f a c ié n  g r a tu i t s  de necesidades in te le c — 
tu a le s  o f î s i c a s .
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E l amplio T itu lo  I I  de la  In s tru c o ié n  de 27 de A b ril de 1875 (d iv id id o  en 
d iez  c a p i tu le s )  a t r ib u la  a l  Gobierno e l  P ro tec to rado  "de todas la s  in s ti tu o io n e s  
de b e n e fic e n c ia  que a fe c ta se n  a  c o le c tiv id a d e s  indeterm inadas".
Sin embargo e l  P ro tec to rado  no comprendîa mds que la s  fa c u lta d e s  n e c e sa r ia s  
p ara  lô g ra r  que fueae cumplida la  vo lun tad  de lo s  fundadores "en  lo  que in t e r s se 
a  c o le c tiv id a d e s  indeterm inadas". En la s  ren o ia s  y legados ben é fico s que no 
im plicasen  ob ligao iones perm anentes, la  aco ién  d e l P ro teo to rado  oesaba una vez 
probado e l  cumplim iento de la  vo lun tad  d e l te s ta d o r .
En la s  a so o iac io n es b e n é fic a s , c readas y reglam entadas por la  l ib re  vo lun tad  
de lo s  mismos aso c iad o s, y  so s ten id a s  exolusivam ente por la s  c u o tis  o b l ig a to r ia s  
de é s to s  o con b ien es de su l ib r e  d is p o s ic ié n , y en lo s  e s tab lec im ien to s  p ro p io s, 
de lo s  que lo s  gobernasen y ad m in is tra sen , e l  P ro teo to rado  no te n d r la  o tr a  m isi^n  
que, la  meramente in s p e c te ra , de v e la r  por la  h ig iene  y l a  m oral p ilb llo as .
E n tre  la s  funciones d e l P ro tec to ra d o  se tomaban medidm# p re c a u to r ia s  por 
p a rte  d e l Gobierno a  la s  p o s ib le s  p re ten sio n e s  d esv incu ladcras  de algunos p a tro ­
nos ya  que no se e s tab a  en p re se n c ia  de una v in cu lac ién , sino  de b ien es d e s t in » -  
dos a l a  B en eficen c ia . E llo  e x p lic a  e l  que la  In s tru c c ié n  e s ta b le c ie r a  que "en  
la s  c lé u s u la s  de fundacién  que re v is ta n  o a rd c te r  exolusivam ente f a m il ia r ,  e l  pro­
tec to rad o  re p p e ta ré  la  com petencia exD lusitade lo s  T ribuna les de J u s t i c i a " ,
E l re sp e to  a la  l ib e r ta d  de ac tu a c ién  de lo s  pa tronos y  ad m in is trado res  de 
la s  fundaciones p riv a d a s , se pone de m an ifie sto  en la  I n s t iw o ié n  cuando e s t a -  
b lece  que s i  e l  fundador re lev a se  a sus patronos o adm inâtradores de la  p resen­
ta c ié n  de cu en ta s , no te n d r ia n  é s to s  o b lig ao ién  de re n d ir la s  re g u la r  y p æ iéd io » - 
mente, "pero  s i  la  de j u s t i f i o a r  e l  cumplimiento de la s  c a rg as  de la  'undaoién, 
siempre que sean req u erid o s a l  in te n te  por au to r id ad  com pétente,"
Una prueba mis de e s ta  l ib o r ta d  de a c tu -c ié n , la  perm it1a la  In s tru c c ié n  
e s tab lec ien d o  que cuando por d is p o s ic ié n  e x p l ic i t a  de l fundador quedase e l  oum pli- 
m iento de su vo lun tad  a la  fé y ooncienc ia  d e l patrono o ad m in is trad o r , " sé lo  te n -  
drd é s te  la  o b lig ao ién  de d e o la ra r  solemnemenbe dicho cumplim iento acred itan d o  
que e s  a .justado a la  moral y a la s  ley e s" , ( a r t s ,  7® y 8®).
Sin embargo, la s  am plias fa c u lta d e s  concedid-s a l  M in is tre  de la  Gobernacién, 
a  quien  la  In s tru c c ié n  de 27 de A b ril de l875 continuaba conTiando e l  e je r c ic io  
d e l p ro fec to rad o , le  p e rm itla i
1® C la s i f i c a r  lo s  e s tab lec im ien to s  de b en e ficen c ia ,
2® G r e a r ,  su p rim ir, agre^gar y seg regar fundaciones por in io ia t iv a  
p ro p ia  o en cumplimiento de voluntad  p riv ad a , m o d if ic a r la s  en 
armonîa con la s  nuevas convenienéias so c ia le s ,  y s u n l ir  por me­
d io  de lo s  acuerdos y nombremientos a b s o lu t 'menle n ecesa rio s  nara
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e l  orden re g u la r  de la s  in s t i tu c io n e s ,  la s  év id en tes  om isio- 
nes de lo s  fundadores.
3® D isponer de lo s  fondes so h ran tes  o de o b je to  caducado en la s  
fundaciones p a r t ic u la r e s ,  a  favo r de o tro  s e rv ic io  in e x c u s ^  
blem ente b enéfico ,
4® A u to riza r a  lo s  re p ré se n ta n te s  lé g itim é s  de la s  fundaciones 
cuando no lo  e s tu v ie re n  por o tro  t i t u l o ,  para  defender lo s  
derechos de é s ta s  an te  lo s  t r ib u n a le s  de j u s t i c i a ,  para  tr a n e -  
s i g i r  sus l i t i g i o s ,  para  vender sus b ienes inmuebles no amor- 
tizadOB, p a ra  c o n v e r t ir  en t i t u l o s  a l  po rtad o r la s  in s c r ip c io -  
nes in t r a n s f e r ib le s ,  y para  n egoc ia r lo s  demés v a lo re s  rep re ­
s e n ta t iv e s  de c a p i t a l ,
5® Aoordar la s  re g la s  .générales p ara  e ljk je ro io io  de P ro tec to rad o  
y  d e c re ta r  in sp ecc ién  y v i s i t a  e x tr a o rd in a r ia  (a r t#  1 1 ) ,
La am plia fa c u lta d  del apartado  2® pudo dar lu g a r a una in te rp re ta c ié n  dudo- 
sa  en e l  sen tid o  de que la  in te rv en c ién  a d m in is trâ tiv a  de o la s i f ic a c ié n  podîa te ­
ner e fe c to s  c o n s t i tu t iv e s  ya que e s te  a c te  a d m in is tra tiv e  p rev io  e ra  e l  que daba 
e l  "reconocim ien to  leg a l"  a la s  fundaciones, pues la  In s tru o c ié n , por o tr a  par­
t e ,  no le s  reconoce aûn p lena p e rso n a lid a d  ju r id ic a .  E s ta s  dudas, no se d is ip a ro n  
d e l todo cuando, anos més ta rd e ^ lo s  re d a c to re s  d e l Cédigo c i v i l  e lab o ra ro n  e l  
a r t i c u l e  35 e iig ie n d o  e l  " in te r é s  pûblico" como uno de lo s  r e q u i s i t e s  de la  per­
sona ju r id ic a  t ip o  fundacién .
En e fe c to , en v ir tu d  d e l procedim iento  para  i n s t r u i r  exped ien ts de c l a o i f i -  
oac ién  de la  In s tru c c ié n  de 27 de A bril de l875, b ien  de o f ic io  o a  in s ta n c ia  de 
p a rte  sobre e l  c a rû c to r  p a r t ic u la r  de una fundacién  b en é fica , para que la  misma 
p u d ie ra  s e r  c la s i f ic a d a  como t a l  se requerla»
1® R eunir la s  cond ieiones e x ia id a s  por lo s  art® 2# y 4® de la  
In s tru c c ié n  ( c la o if ic a c ié n  barada en la  n a tu ra le z a  de lo s  
b ien es con nue se a te n d ie ra  a la  f in a lid a d  b en éfica  en cues­
t ié n )  ,
2# Que cum pliera con e l  ob.joto de ou c re a c ié n  o oon e l  que tuvo 
desde tiempo inmomorial,
3® Que se mantuviece exclur.ivsjrrente con e l  producto de rnir b ienes 
p ro p io s , s in  s e r  so c o rrid a  por necesidad  con fondos d e l Cobier— 
no, de la  l 'ro v in c ia  o d e l M unicipio, y s in  d i s f r u t a r  de 1 bene­
f i c io  d e l  n e n a r t o  o ' i . r b i t r io s  fo rz o so r , (art® 35)»
Hech a l a  c l  le. i f  io  '.c io n  ’e un o s t a b l e c i r n i o n t o  on c u a l e u i o r a  de  l a s  form ' s  
a r n m t d d a s ,  s'; d a ln  o u e n t e  a l  ?! ; i i i o t e r i o  de liaoienda p a r a  su oonocim iento y  e l
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de la s  D irecciones que de é l  dépendissen , a l  Cobernador de la  P ro v in o ia , y a  la  
Ju n ta  P ro v in c ia l re s p e c tiv a , y a la a  demds o f ic in a s  p û b licv s y p a r t ic u la r e s  a 
qu ienes pud ie ra  a f e c ta r  e l  acuerdo , (art® 57),
La fundacién  a s î  c la s i f ic a d a  e ra  con fiada  por e l  M in istro  de l a  Gobarnacién 
a ï a s  a u to r id a d e s , co rpo raciones o p a r t ic u la re s  para  que e je ro ie r a n  su patronaz­
go y ad m in is trac ién  con a rre g lo  a lo s  t î t u l o s  re s p e c tiv e s  y a la s  leyes(art®  58 ) ,  
Dentro d e l T îtu lo  4® dedicado a l  procedin\iento a d m in is trâ tiv o  no e r^m en o s 
im portantes y tra sc e n d e n ta le s  lo s  c a p itu la s  I I I  y  IV que l a  In s tru c c ié n  dedioaba 
a la s  a u to r iz a c io n e s  e in v es tig ac io n es  re spec tivam en te , A sI, se re q u e r la  a u to r i­
zac ién  p ara  eue la  D ireccién  General d.e B eneficenc ia , San idad y E stab lec im ien to s 
p é n a le s , dependie n te s  d e l M in is te rio  de la  G obernacién, a u to r iz a s e ,  por prim era 
vez , la  en treg a  de v a lo re s  de la  Deuda p d b lica  em itid as  por l iq u id a s ié n  o oon- 
v e rs ié n  a s i  como e l  pago de sus in te re s e s .  Para la  segunda y u l t e r io r e s  e n t r e -  
gas de v a lo re s  y pago de in te r e s e s ,  bestaba  que lo s  re p ré se n ta n te s  lég itim es  de 
la s  fundaciones a c re d i ta ra n  en la  D ireccién  G eneral de l a  Deuda p d b lic a  (d e l Mi­
n i s t e r i o  de H acienda), mediante c e r t i f ic a c ié n  expedida par la  D ireccién  G eneral 
de B en eficen c ia , que continuaban bajo  la  in specc ién  d e l P ro tec to rad o  y oum plien- 
do con la s  o b lig ac io n es lé g a le s  y de fu n d a c ié n ,(a r ts ,  59 y  61) ,
De necositaban  exped ien tes y re so lu c io n e s  e sp e c ia le s  d e l M in is tro  de l a  Go- 
b e rn ac ién  p a ra  h ace r, s i  excedîan  de la s  fa c u lta d e s  de lo s  re s p e c tiv e s  patronos 
o ad m in is trad o re s , la s  s ig u ie n te s  declarac iones*
1® Caso de que e l  c a p i ta l  de una fundacién  fuese in s u f io ie n te  
p ara  oum plir lo  acordado por su fundador, d e s tin a rs e  e l  mis­
mo a o tro  o b je to  benéfico  o m od ificar e l  e x is ta n te ,
2® En e l  caso dg que una fundacién tu v ie se  rendim ien tos so b ran tes , 
poder d e s t in a r  é s to s  a o tro  o b je to  b én é fice ,
3 ® Ilabiendo caducado en todo o en p a r te  lo s  o b je to s  benéficos de 
una fundacién , poder d e s t in a r  dicho c a p i t a l  a  o tr a ,
4® Reformar la s  d isp o sic io n es  de una fundacién , para  ponerlas en 
armonîa con la s  nuevas conveniencia s so c ia le s ,
5® Caso de que fu e ra  conveniente c o n v e r tir  l a  d o tac ién  de una fun­
dacién  de in sc rip c io n e s  in t r a n s f e r ib le s ,  en t i t u l o s  a l  po rtador 
a s î  como para  vender lo s  d e m é s  v a lo re s  t r a n s fé ra b le s  rep re sen ta ­
t iv e s  de] c a p i t a l  de la  misma,
6 » Cuando ftiese l î t i l  tm n s ig i r  un l i t i g i o  que a fe c ta se  a la  B enefi­
cen c ia ,
7® Cuando hubiese que vender lo s  b ienes inmuebles no am ortizados 
de una fundacién ( a r t ,6 4 ) ,
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, Con lo s  fonder, que a consecuencia de todo e l l o  reau ltan en  d isp o n ib le s  se 
form arfa uno e s p e c ia l ,  custod iado  en la  D epositarfa  d e l ramo destin ad o  p re fe re n -  
temente*
1® A s a t i s f a c e r  lo s  gaston d e l P ro tec to ra d o ,
2® A oom pletar la  d o tac ién  de la s  fdndaciones que la  tu v ie ra n
in s u f io ie n te ,  y que fuese de e x tr a o rd in a r ia  conveniencia  pd­
b l i c a ,
3® A in s t a l a r  nuevas fu n d ’-ciones, cuyo o b je to  sea  la  s a t is f a c c ié n  
de necesidades desconocidas en lo  an tig u o , o mu,y reolamaAs en e l  
e s tad o  a c tu a l de la  soc iedad ,(a rt®  6 6 ),
La novedad de e s ta  d is p o s ic ié n  e s  que mediante e l l a  se in te n ta b a  a c tu a l iz a r  
e l  o b j"to  de la s  an tig u as  fundaciones que, légioam ente, no podfan p rev c r en e l  pa - 
sado la s  necesidades aprem iantes de la  sociedad a c tu a l .
La exp res ién  "conven iencia  pûb lica" su s titu y e  y équ ivale  a la  de " u t i l id a d  pû­
b lic a "  y en modo alguno , e ra  un "mrmerus clausurf' p re -e s ta b le c id o , s ino  que en g lo - 
baba c u a lq u ie r  necesidad  so c ia l p re se n ts  o fü tu ra ,  Esc s i ,  la  d e c la ra c ié n  de "oon-
v en ien c ia  pûb lica" que podîa ^e r tram itad a  por lo s  pa tronos o ad m in is trad o res  té ­
n ia  que s e r ,  en û ltim o  térm ino , r e s u e l ta  y reconocida por e l  M in is tro  de l a  Oober- 
n ac ién ,
T itu lo  IV
En e l  c a p i tu le  dv* dedicado a  la s  inve s t  ig-ic ione s de b ienes y v a lo re s  m obilia­
r i o s  ee c reaba  un Negociado ex -p ro feso  p ara  t a l  f i n ,  Los exped ien tes de in v e s tig a -  
o ién  podian se r  promovidos por lo s  p a r t ic u la r e s ,  e je rc ita n d o  la  acc ién  p o p u la r . La 
in v e s t ig ac ién  produc la ,  una vez aprobada y llev ad a  a  cabo una s e r ie  de prem ios so­
b re  p a r t ic ip a c ié n  de lo s  d is t i n to s  t ip o s  de p o rc e n ta je s  de la s  r e n ta s ,  in te re s e s  
o pensiones, que o sc ilab an  e n tre  un 20 y un 5^ de io s  mismos, que se deéinaba a  
lo s  denunciadores ( a r t s ,  69 a  95)»
P inalm ente, e l  c a p itu le  5* se dedioaba a l a  c o n ta b ilid a d  de la s  fundaciones.
En re la c ié n  con e s te  tema la  In s tru c c ié n  e x ig la  que den tro  de loc meses de J u l io  
y Agosto de cada ano, deberian  re m it irs e  a  la s  Ju n ta s  p ro v in c ia le s  r e s p e c t iv is  la s  
cuen tas c e rra d a s  en 30 de Jun io  a n te r io r ,  Los re p ré se n ta n te s  p a r t ic u la r e s  que no 
p recen tasen  Ids precunuestos o no r in d ie ra n  cu en ta s  en lo s  p lazo s p rev en id o s, de­
b e rian  p a g ir  a  su c o s ta ,  un dos por c ie n  sobre le s  re n ta s  liq u id a s  que la s  r e s ­
pec t ivac fundaciones tu v iesen  en e l  aîïo co rre sp o n d ien te , s in  p e r ju ic io  da la  suo- 
pencién  y de la  d e s t i tu o ié n  en su c a s o ( a r ts ,  103 y 102),
La In s tru c c ié n  dedioaba dor c a p itu lo s  d e l f l t u l o  I I I  a  la  in s t i tu c ié n  del 
Patronazgo: e ran  é s ta c ,  la s  Ju n tas  de P a tro n a to s  y lo c  Patronos y A dm inistradores 
V ia rticu la res , A e s to s  û ltim o s, a -u ienos .a tr ib u la  la  In s tru o c ié n  la  re p re se n ta c ié n
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lé g itim a  do la s  fundaciones p a r t ic u la r e s  le s  e x ig la , la s  o b lig ac io n es s ig u ien tes*  
1® P re se n ta r  a l  P ro tec to rad o  lo s  t i t u l o s  de fundacién  y de 
propiedad de la s  in s t i tu c io n e s  nue tengan a  su cargo , y 
la s  e s o r i tu r a s ,  convenios, concord ias o p ro v id en c ias  que 
la s  hayan confim ado  o m odificado, y dar le  re la c ié n  de 
sus b ienes y v a lo re s ,
2® Il evar la  c o n ta b ilid a d  de la s  fundaciones con a r re g lo  a l  
sistem a acordado en la s  mismas y , en su d e fe c to , con a r r e ­
g lo  a l  que, a  su p ro p u es ta , aprobase la  D irecc ién  g en e ra l,
3® P re se n ta r  p resupuestos y r e n d ir  cuen tas con a rre g lo  a  e&- 
t a  In s tru c c ié n ,
4® Tener en buen estado  de conservac ién , produccién  y oobro 
lo s  b ienes y v a lo re s  que ad m in is tre s ,
5® Oumplir la s  ca rgas b en é fica s  a n e ja s  a la s  fundaciones re s ­
p e c tiv a s ,
6® R cspetar en e l  gobierno y ad m in is trac ién  de la s  fundac io - 
hes la s  ley es  y la s  prevenoiones de  ^os fundadores,
7® S o l ic i t a s  d e l P ro teo to rado  la s  a u to r iz a c io n e s  n e c e sa r ia s  
p ara  c ie r to s  a c to s  de gobierno y ad m in is trac ién  que se ex - 
p resa rân ,
S in  embargo e s to s  re p ré se n ta n te s  lé g itim é s  de la s  fundaciones p a r t ic u la re s  
podian se r  suspendidos o d e s t i tu ld o s ,  p rev ia  in s tru c c ié n  de un expedien ts en e l 
que se daba au d ien c ia  a  le s  in te re sa d o s  par a lguna de la s  causas s ig u ien tes*
1* E s ta r  impedidos in te le c tu a l  o fis icam en te  para  e l  e je r c ic io  
de su cargo ,
2® Haber sido  p rivados o suspendidos ju d ic ia lm en te  de sus dere­
chos c iv i l e s ,  o im pu^stoles pena co rp o ra l que le s  impida e l  
e je r c ic io  d e l cargo ,
3® Mo oum plir s in  ju s ta  causa la s  o b ligac iones im puestas por e l  
fundador o por la s  ley e s , después de requerido  previam ente 
por la  au to rid ad  encargada de v e la r  por dicho cum plim iento,
4® Desobedecer la s  érdenes d e l P ro tec to rado  en asun to  de su com- 
p e ten o ia , después de anonestados nara  su cum plim iento,
5* Turbar aûn después de amonestades on c o n tr a r io , a  la s  re s ­
p e c tiv a s  ju n tas  de b en e fic e n c ia , en e l  e je r c ic io  de sus fun­
daciones ( s i c ,  qu ie re  d e c ir  fu n c io n es)p ro p ias , y s in  medlar 
ju n ta s  causas que célo  =odrdn s é r ie  la  de e v i t a r  un dano inmi—
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nente a  la  fundacién , y la  de re p o r ta r le  un b e n e fic io  ma— 
n i f i e s to ,
6» Dar a  lo s  b ien es y v a lo re s  de l a  fundacién , d es tin o  no b en éfi­
co y d iv e rse  d e l ’ esignado por lo s  fundadores,
7* A propiarse b ien es y v a lo re s  de la  fundacién ,
8® Negar la  debida in te rv en c ién  a sus conpatronos y 
9® Cometer abandono y n eg lig en c ias  gsaves en e l  desempefîo de 
B U S  func iones, con daîlo de lo s  in te re s e s  de la  fundacién ,
Una d e ta l la d a  le c tu ra  de la  In s tru c c ié n  de 2 7  d e  A b ril d e  1 8 7 5  pone de mani­
f i e s to  como la  misma a  p esa r de l le v a r  la  firm a d e ROM RO ROBIEDO (un ex-septem - 
b r i s t a  de lo s  que "p re ten d ic ro n  l le v a r  a  la  re a l id a d  ju r id ic a  lo s  id é a le s  d e l  l i ­
béralism e" pero  que ta n te s  re c e lo s  s in t ie ro n  hao ia  la s  personas ju r ld i c a s ) ,  tam­
poco abandonaba^ni o lv id a  por ahora , e l  sen tid o  r e s t r i c t i v e  d e l concepto de la  
perso n a lid ad  ju r id ic a  sigu iendo  aûn la s  ensenanzas de SAVIONY y l a  d o c tr in a  t r a — 
d ie io n a l e spano la . Al ig u a l que o tro s  derechos europeos, como e l  Derecho c i v i l  
fran cé s  o e l  b e lg a , l a  ley  no concede l a  pe rso n a lid ad  ju r id ic a  espontûneam ente, 
a  la s  nuevas fundaciones y e s tab lec im ien to s  p a r t ic u la r e s  con d e s tin e s  ben é fi­
cos que se c reen , en ta n to  e l  Gobierno, no c a l i f iq u e  de "conven iencia  pûblica" 
la  f in a lid a d  y e l  o b je to  de lo s  mismos.
La C o n stitu c ién  de la  Honarquia espanola  de 30 de Jun io  de I 876 rese rvaba  
ahora, y emplea por prim era vez, la  exp res ién  de " u t i l id a d  pûb lica" (en lu g a r d e l 
de " u t i l id a d  comûn" como liabian empleado sus inm ediatas an tec eso ras) como p r in c i-  
p io  ju r id ic o  sa lv ag u ard ia  d e l derecho de propiedad y ju s t i f i c a t i v e  de la  ex>-pro- 
p ia c ié n  fo rzosa  por e l  E stado ,
g u b e rn a n o n ta l
E l p lan team ien to  de la  necesidad d e l reconocim iento de la  p e rso n a li­
dad ju r id ic a  a  determ inadas aso c iac io n es  que cum plieran o b j ’t e s  que la  sociedad 
espanola  d e l momento, p rinc ipalm en te  o b re ra , e s ta b a  demandando, ta i e s  como so c ie -  
dades de socorro  mutuo, o o o p era tiv as , montes de piedad y c a ja s  de ahorro  y  so c ie -  
dades de p a tro n a to  no p a r t i é ,  paradéjicam en te , de lo s  liombres mis l ib é r a le s  de 
la  época de la  R estau rac ién , sino  de un miembro d e l Senado, e l  Marqués de C ice re s , 
quien  e l  11 de Diciembre de I 876 , p resen tab a , a  la  A lta  Cimara la  s ig u ie n te  P ro - 
p o s ic ié n  de ley  sobre a so c iac io n es  o b re ra s . Su a u to r , ad e lan tindose  con mueho a  
lo s  p o l i t i c o s  y j u r i s t a s  de su tiempo concibe que o tro  H in is te r iq ^ is t in to  d e l de 
Gobernacién, e l  de Pomento, deb la  asum ir e l  P ro tec to rad o  en m a te r ia s de a g r ic u l-  
tu r a ,  in d u s tr ia ,  comercio e in s tru c c ié n ,
E l tex to  de e s ta  P roposic ién  de I.oy d ec la :
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"La cuR cti6n so c ia l eo e l  problf'ma mis im portante de n u es tro s  
tiem posf no en vano ha dicho Mr. G ladstone que e l  si.'jlo  XIX es  
e l  c i^ lo  d e l ob e ro , Podrân lo a  Gobiemoo c e r r a r  le s  o jo s an»e 
e l  abismo; pero ^sord mener e l  peli.qro porque no lo  vean ? .
Los sucesos ocu rrid o s en Sspana desde 1868 dem uestran dos co - 
sass la  p rim era , que la  necenidad de reforma^que majore la  con- 
d io iô n  de la s  c la s e s  tra b a ja d o ra s ,s e  d e ja  ya s e n t i r  intensam ente 
entTY! todoc le s  obreros de le s  c e n tre s  in d u s t r ia le s ,  y adn e n tre  
al;'Tunos de le s  cfunpos, y la  se^qunda, que hecha excepcidn de algpi- 
nos eTcesos in d iv id u a le s , n u es tro s  obreros ban demostrado por lo 
gen era l la  s e n s a te i  y c é rd u ra  que le s  d is tin g u e n , que le s  hacen 
a p te s  p a ra  e l  amplio e je r c ic io  d e l derecho de a so o iao ién , d ignes 
d e l apoyo d e l f'stado y de l a  cooperaci6n de la s  c la s e s  que re p ré ­
se n ta s  a l  capi'.af^  la  prop iedad ,
La neoeoidad de la  ley  es év id en te ; p ara  la s  a so c iac io n es  o- 
b re ra s  no b astan  le s  p r in c ip le s  d e l derecho c i v i l  comûn , n i  le s  
son a p lic a b le s  la s  re g la s  d e l derecho m e rc a n ti l. De e s te  modo 
la s  Rociedades de so co rro s , la s  co o p era tiv as  de consume y de pro­
duce idn  que apuntan por to d as p a r te s  en Madrid, en C ata luna , en 
V alencia  y en A ndalucîa, demostrando que ha lleg ad o  la  dpoca de 
su d é s a r ro ilo ,  s i  b ien  v iven bajo  e l  amparo de la  Ley desde que 
la  G onstituc idn  d e l 69 reconocid  la  l ib e r ta d  de aso c iao id n  no 
deroqada, est&n por lo  demds fu e ra  d e l o irc u lo  del derecho, s in  
p recep to s ju r fd ic o s  que le s  s irv a n  de apoyo y de g a r a n t ie , , ,
Al Rstado tooa d o sp e r ta r  su in i c ia t iv a  adormecida y p ro cu re r 
t r a e r  a  la s  a so c iac io n es o b re ras  e l  concurso de p ro p ie ta r io s  y 
c a p i t a l i s t e s  que, como so c io s h o n o ra rio s , pueden hacer mucbo b ien  
a  le s  o b re ro s, haciendo rnucho b ien  a s i  m ism o s .,, . ,
Por lo  expuesto , e l  Senrdor que su sc rib e  t i e ne la  honra de pro­
poser a l  Senado e l  sig u ien te*
PnOYSCTO DM LMY 
Sobre a so c iac io n es o b re ra s .
Base 1*, El Estado reoonoce p e rso n a lidad ju r fd ic a  a  la s  a so c ia ­
c io n es  que se proponen m ejorar la  cond icidn  de la s  c la s e s  t r a -  
ba jado ras en c u a lq u ie ra  de la s  formas s ig u ie n te s :
I ,  Sociedades de socorro  mutuo»
Para casos de enfermedad;
^e p a ra iiz a c i6 n  in v o lu n ta r ia  d e l tr a b a jo ;
De p a ra liz a c id n  c o le c t iv a  y v o lu n ta r ia ;
De tr a b a jo , con t a l  que lo s  miembros de la  sociedad  se so- 
metan a la  decis id rl de le s  Jurados M ixtes;
Para nonsiones a in v d lid o s  y anoianos;
P ara casos de defunciones;
Para o rfa n la s ;
De seqiiroR de coseohas, gam dos o in strum en tes de t r ^  
ba jo ;
De auxilioR  para c u a lq u ie ra  o tr a  necesidad ;
De lo s  que viven d e l p roducts de su t r a b a jo ,
I I ,  Sociedados cooperativas*
De consume;
De produceidn;
De c r é d i te .
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I I I .  Montes de p iedad  y C ajas de AhoiTOI
Para c o n s titu c id n  do do tes a la s  h i j a s ;
Compra de in strum en tes do tr a b a jo  a lo s  h ijo s ;
Pormacidn de paquenos c a p i t a le s .
IV, Eociedades de p a tro n a to i
Para fav o rece r la  in s tru o c id n  gen era l teo n ica  
de a p re n l ic e s  y a d u lto s ;
Para c o n s t i t u i r  c e n tre s  de co locaoidn  a lo s  
tra b a ja d o re s ;
Para la  co n stru cc id n  de h ab itao io n e r o b re ra s ,
V, Sociedades de re c re o , s i  a e l l a s  va in h eren te  
la  ensenanza de la  milsica vocal o in s tru m en ta l,
VI, Toda sociedad que se proponga por ex c lu s iv e  o b je to  
m ejorar la  condicidn  de los t r a b a j  dores on c u a l-  
q u ie r  e s f e ra  de la  v id a .
Base 2*, P ara  c o n s t i t u i r  una sociedad de la s  comprendidas en la  
base a n te r io r  b a s ta  p re s e n te r  eft e l  R e g is tre  C iv il d e l d o m ic ilie  
de la  a so c iac id n  dos ejem plares de lo s  e s t a tu te s  en papel comiîn.
E l Juez m unicipal lo s  examinard, y s i  no h a lla rc  en e l l o s  d is ­
pos ici<5n alguna c o n tr a r ia  a la  moral o a la s  ley e s , in s o r ib i r â  
a la  sociedad en la  seccidn  co rre sp o n lie n te  de l R eg is tre  y de- 
vo lverd  a  los in te re sa d o s  uno de lo s  dos ejem plares con su  firrna, 
s e l lo  y nota de h aberlo  r e g is tr a d o , todo en e l  tdrmino de oclio 
d la s .
E l Juez m unicipal denegard tam 'idn  la  in sc rip c id n  s i  lo s  e s ta tu to s  
no co n tu v ie ran  lo s  s i e te  prim eros r e q u i s i t e s  que previene la  Base 
3*.
De la  neg a tiv a  d e l Juez m unicipal puede a p e la rse  a l  Juez d e l par­
ti id o , a l  P rés id en te  de la  A udiencia y a  la  D ireocidn d e l R eg istro  
por su orden en la  v ia  g u b ern a tiv a , en papel de o f ic io  y s in  cos­
ta s ,
• •••  • • • •  • • • •  • • • •  • • • •  • • • •
Base 6*, Las sociedades ob reras  legalm ente c o n s t i tu ld a s  pueden ce— 
le b ra r  librem ente la s  reun iones que no lleguen  a  v e in te  so c io s .
Para  la s  que exceden de e s te  niîmero deberdn d a r av iso  a la  A u to ri-  
dad lo c a l con 24 bo ras do a n tio ip a c ié n .
Si la s  reun iones que exceden de v e in te  so c io s  son p e rid d icag , bas­
ta rd  que la  sociedad , en lo s  ouince prim eros d la s  de cada ano, pon- 
ga on conocim iento de la  A utoridad lo s  d la s  en que duran te  é l  debe 
c e le b r a r se .
La A utoridad lo c a l nodrd p re se n c ia r  por s i  o por medio de un d e le -  
gado e s ta s  reuniones y d is o lv e r la s  en e l  a c to  s i  en e l l a s  se t r a t a -  
sen asun to s a jenos a l  o b je to  de la  sociedad .
La g e ren c ia  puede e x ig i r  la  p re re n c ia  en la s  reun iones de un flo- 
t a r io  que levante a c ta  de lo  que en e l l a s  o cu rra , y e s ta  a c ta ,  s in  
a d m itirse  prueba en^c o n tra r io  c e rv ird  para  e x ig i r  l a  debida ro s -  
p o n ra b ili  >ad, a  la  A u to ridad  quo indebidaniente d is o lv ie r a  una de 
do dic'vas reun iones,
Los p ré s id e n te s  de la  reunidn que c o n s in tie ra n  que en e l l a s  se 
t r a te n  asnn to s a jen o s a l  obje to de la  sociedad , in c u r r ird n  en la  
m ulta de d iez  a c ie n  p e se ta s , s in  p e r ju ic io  de la  re sp o n sab ilid ad  
le g a l en que e l l o s  y o tro s  so c io s pueden haber in c u rr id o .
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Base 14» E l Oobierno, la s  D iputaciones p ro v in c ia le s , la s  
Ju n tas  p ro v in c ia le s  de A g ric u ltu re , In d u s tr ie  y Comercio y 
lo s  Ayuntamientos promoverdn en cuanto le s  sea  p osib le  e l  
es tab lec im ien to  de sociedades o b re ra s , f a o i l i tà n d o le s  e l  lo ­
c a l neoesario  y ectitnu léndo las con subvenciones en cuanto  lo  
perm itan sus recu rso s .
Se consignera  en e l  p resupuesto  la  can tid ad  de 250,000 p e se ta s  
con cargo a l  M in is te rio  de Fomente para  la  ooncesidn de e s ta s  
subvenciones, cuya in v e rs io n  se nu b lica rd  anualmente en la  "Ga- 
c e ta " ,
Los Gobernadores c iv i l e s  y  Ju n ta s  p ro v in c ia le s  de A g ricu ltu re  
In d u s tr ie  y Comercio procurardn  desde luego q l  e stab lec im ien ­
to  de la s  a so c iac io n es o b re ras  mas adecuadas a l  c a râ o te r  de 
l a  lo c a lid a d  en tre  lo s  grem ios mis im portan tes de la s  c a p i ta ­
le s ,  Al e fe c to  se pondrén de acuerdo con lo s  s ln d ico s  de d i -  
chos grem ios, con lo s  ob rero s mis ap to s para e l  manejo de la s  
aso c iac io n es  y con lo s  fa b r ic a n te s  y c a p i t a l i s t e s  que se d is -  
t in ra n  por su e s p f r i tu  b én é fice  y se p re s te n  a  a c e p ta r e l  c a r­
go de soc io s  h o n o ra rio s , Del mismo modo se pondrén de acuerdo 
con la s  D iputaciones p ro v in c ia le s  y ayuntam ientos re s p e c tiv e s , 
e invooarén su concurso p a ra  e l  e s tab lec im ien to  de d ichas aso­
c ia c io n e s ,
Una vez c o n s t i tu ld a s ,  se abstend rén  de toda in je re n c ia  en e l l a s  
y se l im i te r în  a p r e s ta r l a s  su apoyo cuando éstaw  lo  s o l i c i t a s e n , , ,
P a lec io  do l Sonado, 11 de diciem bre de 18?6 ,- e l  Uai%Ugade Cé- 
o e r e s ,5 8
Aunque la  p receden ts P ro p o s ic ién  de Ley no alcanzé la  fase  de d is c u s ié i par­
lem en tan ts, la  im portanoia de la  misma, ra d ic a  ta n to  en lo  avanzado d e l conleni- 
do s o c ia l  d e l programs que propone " e l  remedio len to  o g rad u a l, pero seguro de 
la s  aso c iac io n es obreras" f r e n ta  a  l a  "u to p la  s o c ia l i s ts "  y a l  " so c ia lism e  {u- 
bernam ental", como en la  a firm acién  de que para la s  a soc iac iones ob reras  "m bas­
tan  lo s  p r in o in io s  d e l derecho c i v i l  connîn, n i le s  son a p lic a b le s  la s  régla? d e l 
derecho m erc a n til" , Gin embargo, t a i e s  sociedades son in s ti tu e io n e s  de derecho 
p riv ad o , a l  e s t i l o  de la s  sociedades in g le sa s  de beneficeno ia  que proponîa (LOZA- 
GA, la s  que e l  Senador Marqués de C éceres propone ahora en e s ta  c la s i f ic a c io i  
de s e i s  c la s e s  de sociedades, "que s i  b ien  viven bajo  a l  amparo de la  ley  d 's- 
de que la  C o n c titu c ién  d e l 69 reconcKsié la  l ib e r ta d  de a so c iao ién  no derogaca, 
e s té n  por lo  dem^s fu e ra  d e l c f rc u lo  d e l derecho s in  precep tos ju r fd ic o s  que le s  
s irv a n  de apoyo y' de g a ra n tfa " .
No hay, pues, dud=i que e l  a u to r  de la  p ro posic ién  de ley  moncionada d is tin ­
gue claram ente en c a la  una de la s  sociedades que propone la  e x is te n c ia  de un  pe r- 
sonalidad  ju r fd ic a  que e x is te  s in  necesidad  de la  concesidn o aprobacién  de! Go- 
b iem o  y para la s  que r  clam a, s in  m is, e l  reconocim iento d e l E stado,
E l IT in is to rio  de Fomente a l  que se e n c o m e n ’ab a . im plfcitam ente e l  probcctora- 
do de e s ta s  nuevas sociedades, y que p ré s id ia  a la  saaén a l Gonde de Toreno,
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no te n fa  p ro v is ta  en re sp u e s ta  de svi t i t u l a r  a l  a u to r  de la  n roposic idn  de ley
59e l  p re s e n ta r  nin,q\în proyecto  de ley s im ila r ,
R estab lec id a  desde lB75 la  Ooniisidn G eneral de C od ifioacidn  por D, 
F rancisco  D!‘l ClRDWiS, H in ic tro  de G racia y J u s t i c i a  d e l p rin r 
R estau rao id ï^^a  la  Keccidn de lo  c i v i l , (que p ré s id ia  desde 1678 D, Manuel ALON­
SO flARTIll' Z,) l^G ^sucesivos M in is tre s  que ocuparon d icha  c a r te r a  ( MARTIN DM NEX 
RRERAy CAI,D ,RCN COLLANTES d e l G abinete CANOVAS DEL GASTILLO) le  fuerS8°® TS^§?- 
ta n te s  reform as l e g i s l a t iv a s  de derecho p iîb lico  y p rivado  c i v i l  y m e rc a n til. No 
fud s ino  h a s ta  co rresp o n d erle  a l  te r c e r  " tu rno  p ac ff ico "  de la  p re s id e n c ia  d e l 
Consejo de M in is tre s  de nuevo a  D« Antonio CANOVAS DEL CASTILLO en Diciembre de 
1879 , que e l  nuevo M in istre  d e l ramo de G racia  y J u n t ic ia  D. S a tu rn in e  ALVAREZ 
BUGALLAL tuvo la  i n i c i a t i v a ,y a d l  corresponde e l  m érite , de ponor de nuevo en 
marcha por Real D écrété de 2 de Eebrero de I 88O lo s  tr a b a jo s  p ara  re d a c ta r  e l
61Cédigo c i v i l .
La reform a de la  o rgan izac ién  de la  Comisidn G eneral de manera que cada 
Seccidn , c i v i l  o p en a l, podlan aprobar separadamente sus re sp e c tiv e s  p royeo tos, 
y 11. roo rgan izacidn  ‘e la  Seccidn c i v i l  ad scrib iendo  un Vocal por cada uno de 
lo s  t e r r i t o r i e s  fo r a le s  , co n s titu y d  la  gran ap o rtac ién  persona l de "un hombre 
modeste" a l  d e c ir  de SILVEIA, " uno de esos que pudierames llam ar ob rero s del 
buen sen tid o "  que a b rid  en Espana e l  segundo porfodo de l a  c o d if ic a o id n  que oon- 
oluyd en la  prom ulgacidn d e l Cddigo c i v i l .
No es aqui lu g a r de d e ta l l a r  la s  ( f if ic u lta d e s  que e l  R,D, de 2 de Febrero 
de i860 refrendado  por BlTGALToAL encontrd  en tre  lo s  fo r  l i s t  s ,  p rinc ipalm en te  
aragoneses y c a ta la n e s  reunidos ese mismo ano y a  p r in c ip io s  del s ig u ie n te  en 
sendos congre ses  en Zaragoza y B arcelona, y la s  v ic is i tu d e s  de su. d é sa rro i lo 
que pueden seg u irse  -ampliamente en lo. ya a lu d id a  monumental obra de l Dr, LASSO 
GA.TTE; C rônica d@ la  o o d if ic a c idn ospanola. Baste d e c ir  que, a l  cum nllrce e l  
ano que aquel M in is tre  habfa p r> v is to  tiempo su f ic ie n te  para  la  e lab o rac id n  d e l 
Cédigo c i v i l ,  la  a l t e r n a t iv a  que s ig n if ic a b a  e l  p a r tid o  l i b e r a l - fu s io n is ta  co­
mo noder e je c u tiv o , se h ac la  re a l id a d  a in i c ia t iv a  de la  Corona ocupando SAGISTA 
la  P res id en c ia  del Gobierno (ü -2 -l8 8 l a 12-10-1883) quien encomendaba a  AT>ONSO 
MAL'dlNRZ, la  c a r t e r  -  de G racia  y  J u n t i c  î a ,^ c ô n t i r .u a .b a  con la  p re s id e n c ia  de la  
Seccién  crim era de C od ifie  c id n ,^ ^
eoonom ioo-sooial
E l nu^vo G o b ie rn o  l i b e r a l  anunc im-ba -ahora en  su  program s, de r  fo n T W u n  p ro ­
y e c to  'le  Ooi l lgo c i v i l ,  co n  l e y e s  e s  s e r i a l e s  como apénd .ioe p .ara l a  l e g i s l a o i é n  
è'fc i v i l  f o r a i .
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In ic iadon  lo s  tr a b a jo s  d e l Libro I  de l Proyecto d e l Cddigo c i v i l  en A bril 
de ese mismo ario de I88I ,  re sp e c te  d e l tema de la s  fundaciones, l a  Seocidn P r i­
mera aceptaba e l  a r t^  33 de l Proyecto de I 85I ,  s i  b ien , a  in ic ia t iv a  de uno de 
lo s  miembros mis d estao idos de la  Comisidn D, B enito GUTIERREZ s u s t i t u î a  la  ex - 
p re s id n  de "personas m orales" por l a  de "personas ju rld ioas"»^^
Concepto é s te  de p erso n a lid ad  empleadc -ahora en sen tid o  am plio, de c o n fe r-  
midad a  la  mis re o ie n te  te o r la  a c e p ta la  ya , unAnimemente, por la  d o c tr in a  j u r l -  
d ica  espanola de la  e i i s t e n c ia  de la  persona ju r fd ic a  s in  necesidad de concesiôn 
o arrobao idn  por pu rte  d e l E stado , No en vano, B enito GUTIERREZ unfa a su impor­
ta n te  co n tr ib u e idn m a te ria l en e l  tr a b a jo  - l a  redaccidn de m^s de q u in ie n to s  a r ­
t i c u le s  de l Gddigo -  su p r e s t ig io  como au to r  d e l tr a ta d o : Cddigos o e s tu d io s  
fundatientales de Derecho c i v i l  espanol obra en la  que so s te n fa : " l a  sociedad cons- 
t i tu f d a  es una persona ju r fd ic a  con ig u a l capacidad que la  de un in d iv id u o , con 
lo s  mismos o mayores derechos " ,
S in  embargo la  redaccién  d e l P royecto no con tinué adelante ya  que ALONSO 
MARTINEZ, que a l t e r n a t ivamente p re s id fa  la s  d e lib e ra c io n e s  de l a  Secoién c i v i l  
de la  Goraisidn c o d if ic ad o ra  iba  madurando o tro  p lan , Pensaba e l  M in is tre  de Ju s -  
t i c i a ,  optim istam ente, que l a  aprobacién  por la s  C ortes de un P royecto  de Ley 
de Bases p rev io  para  re d a c ta r  e l  Cdd’go c i v i l ,  ag i iz a r fa  la  e lab o rac id n  d e l 
mismo, s i  b ien  e s ta  Ley de Bases an te s  de som etorla a l  Senado y a l  Congreso a b rfa  
de l l e v a r la  a la  Seccidn para  su d is c u s ié n , Pensaba e l  M initro de J u s t io i a  d e l 
Gobierno de SAGASTA que una vaz aprobados por la s  C ortes " lo s  grandes p r in c ip io s  
y la s  baser, fundament a le s  de la  le g is la c id n  c iv ir l" , la  Comisidn co d if ic a d o ra  
podrfa  a s f  mejor e la b o ra r  e l  te x te  a r t ic u la d o  d e l Codigo den tro  de un c lim a "don- 
de s e r f a  fd o il lie ,gar a un acuerdo con lo s  f o r a l io t  is fuera  del caldeado ambien­
t s  de I  s CAmaras",
No fuA a s f ,  Tampooe ese c lim a apropiado se daba fu era  del seno de l a  Comi- 
s ié n , e n tre  la  in te le c tu a lid x d  c r f t i c a  de algunos ju r i s t a s  como e l  de l catedrA - 
t ic o  le la  IJn iverc iiad  de Oviedo D, Lcopoldo ALAS -  "G larin" en e l  mundo de la s  
lo t r a s  -  quien en e l  prdlogo a l  f o l le to  de IIIERING, E l E s o lr i tu  d e l Dereoho ro -  
mano, a p ro p és ito  de lo s  tra b a jo s  de la  Comisidn de c o d if ic a c ié n  e s c r ib f a :  " r e -  
paremos sdlo  lo  que 'sucede con n u estro  cé léb ré  proyecto de Gédigo c i v i l ,  Uaj' una 
com isién do rruy pocos sonores abogados,rer.id  u ite s  en Madrid todos o c a s i  to dos , 
por no asegurar lo  que no sA de c ie r to ,  la  cu a l presentarA  en su d fa  un proyec­
to  de le g ls la c id n  general en mat' r i a s  de derecho c i v i l ,  conforme a un sistem a 
p re fe r id o  por o r e s  pocos sonores do Madrid; la s  C ortes d iscu tirA n  ese p royecto , 
como so d iscu ten  lo s  p resupuestos y la  Ijoy H ip o teca ria , y h a rta  e l  Cddigo penal.
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y han ta  la  C o n stitu c ién  de 1076, es d e c ir ,  s in  d is c u s ié n ; y se aproharé e l  Pro­
yecto  con lig e rfs im a s  m odificac iones, ori.ginadas por lue has de in te re s e s ;  y Es­
pana, a l  f in  tendrA su Cédigo de Napoleon co rre sp o n d ien te . Y nadie se q u e ja ré , 
n i lo s  ahogadoE mis l ib é r a l e s , .E s ta  es la  vocacién  a l  derecho de n nestro  tiem po".
Como es sabido e l  Proyecto de Ley de Bases no tuvo é x ito . No s a t i s f iz o  a 
lo s  f o r a l i s t a s  y la s  C ortes creyeron  v e r se reco rtab an  sus a tr ib u c io n o s  le g is la — 
t iv a s .  Comprendiendo e l  M in is tre  de G racia y J u s t i c i a  que por aquel camino no 
podla p ro sp e ra r e l  Cddigo c i v i l  hubo do d e s i s t i r  de su p ro p é s ito , volviendo a  
p re s e n te r  a  la s  C ortes lo s  l ib ro s  I  (P ersonas) y I I  (Propiedad) e l  d ia  24 de 
A b ril de 1882.
R especte a l  tema de la s  person s ju r fd ic a s  tip o  fundacién  o a so c ia c ié n , e l  
a r t f c u lo  26, inc lu fdo  en e l  t f t u l o  Primero d e l L ibro  I  d e l Proyecto de ALONSO 
MARTINEZ s6 lo  deo fa , laodnicam ente; " l a s  co rpo rac iones, e s tab lec im ien to s  y aso­
c iac io n es  reconocidas por la  ley  se oonsiderardn  personas ju r fd ic a s  para  e l  e j e r ­
c ic io  de lo s  derechos c iv i le s / ' .
En tan to  e l  Gobierno l i b e r a l  y d inA stico  se esfo rzaba  por saca r adelan ­
te  e l  proyecto  de Cédigo c i v i l  en e l  que ninguna novedad su rg fa  sobre la s  i n s t i ­
tue iones fundaoionales o a so c ia c io n a le s , un mes mds ta rd e  la  "op o s ic ién  d e l Go­
b ie rn o  de su M ajestad" p ré se n ta  a l  Congreso luia ex travagan te  P roposic ién  de Iiey 
de Bases p ara  la  re c o n s ti tu c ié n  do lo s  grem ios. Aunque su prim er firm ante  e ra  e l  
conservador D, C ir i lo  A OROS que ro fu e rza  su firm a con e l  re spa ldo  de la  de D. 
Antonio CANOVAS, o t r a s ,  como la s  de Segismundo MORET, C ris t in o  MARTOS, e tc .  se 
anaden a  là ^ ro p ô s ic ié n  en la  que en c io r to  modo, lo s  gremios venfan a  e q u ip a ra r-  
se a  la s  fundaoiones y a so c iac io n es .
El Proyecto no e r a ,  n i mucho menos, una v u e lta  a trA s a l  v ie jo  sistem a g re -  
m ial de l Ant&guo RAgimen ab o lido  por la s  C ortes de CAdiz, sino  que, muy a l  con­
t r a r i o ,  respondfa a  la  nueva c o r r ie n te  d o c tr in a l  que propugnaba e l  ca ted rA tico  
le la  U niversidad de V alencia  D, Eduardo PBinZ PUJOL, '
E l renacim iento  de e s ta s  an tig u as  co rp o ric io n es  que FEREZ PUJOL proponfa 
p o rm it ir f a , mediante e l  l ib re  e je r c ic io  d e l derecho de a so c ia c ié n  adap ta rse  a 
lo s  tien o o s  y c irc u n s ta n c ia s  d e l momento, "E l Gremio -  dirA  -  so imnone como 
recu rso  n ecesario  para  promovir lo s in te re s e s  c o le c tiv o s , hoy to ta ln e n te  desan- 
parados y para prop ira r  la  so lu c ién  de lo s  g raves problèmes que tra e n  ag itad a  
a la  sociedad contemporAnoa", T,a v is ié n  -^ .e FER !Z F’fJOL, s in  omlnrgo, no se lim i­
té  a l  aspecto  o b re r is ta ,  a  la 11 m ada "c u c s tié n  so c ia l"  sino  que se p royacté  
sobre la  to t a l i l a d  de la  sociedad  espanola, propugnando la  au ta rq u fa  de la  Ig le -  
s i a ,  do la  U n iv e rs ! 'ad  y do la s  F u n l’cionos benA ficas, a l  s o 'v ic io ,  ro s p o tiv a -
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70monte, d e l Dogma, la  G le nola ,  y la  Ar is te n c ia ,
En base a eston  nostu lodos d o c tr i nales do i'ER Z PUJOL ne p ré se n té , nues, a  
la s  C erte s  e l  2d de nayo de 1882 una proposic ién  do f.ey do Bases para  la  r e c o n s ti­
tue ién  de lo s  g -omios en cuyo preémbulo se e s ta b le c îa :  "Se Iiaco p re c is e  c re a r  l a -  
— zoo de in te li '-o n c ia  y de recfp roco  ben efio io  en tre  o l c a p i t a l  y e l  tra b a jo  y 
f a c i l i t e r  lo s  me ’ioo para  fn n d ir  en un in te ré s  comûn oses in te ro s e s  que en tan  
re p o tid a s  y lam entables ocaslones se han chocado como c o n tr a r ie s  y  a n t i t ' t i c o s .
Una meditada y p ru ien te  reo rg an izac ién  de lo s  anti,guos grem ios ofrece  por de pron-
71to  la  mis acep tab le  de la s  férm ulas para acometer tan  d igna empresa".
La p ro p o s ic ién  'o n te n îa  tre c e  B ases. l a  prim era de e l l a s  alude a la  vo lun- 
ta r ie d a d  de lo s  grem ios: " lo s  grem ios son asoc iac iones v o lu n ta r ia s  de las perÉo- 
nas nue e je roen  e l  mismo o f ic io  o p ro fe s ié n , para p ro cu ra r e l  p rogreso de sus 
re sp e c tiv e s  in d u s tr ie s  y a u x il ia r s e  recîprocam ente en sus n e c e s id a d e s ." .
A continu.anién se enumeran la s  a c tiv id a d e s  que podlan r e a l iz a r .  Asf se,gûn 
la  base
Segujida.- Bajo su prim er o b je tiv o  se comprenne ouanto t ie n s  r e la c ié n  
con e l  fomente del tra b a jo  humano, y en e s te  se n tid o , lo s  grem ios, su- 
je tûndose a la s  leyes f i s c a le s  y rè g le s  de p o lio fa ,  podrAn:
1# Pundar e s tab lec im ien to s  para  e l  use comûn de lo s  agrcmiados 
en a q u e lla s  in d u s tr ie s  que por su e sp e c ia l fndole los e x ija n , 
regulando su aprovecbam iento por mcdio de Reglaraentos.
2® E stab lec  r  la  ensenanza té c n ic a  de la s  m a te ria s  re lao ionadas 
con la  in d u s tr ia  o p ro fe s ié n  re s p e c tiv a .
3* E stab lo c^ r nor Ai o en unién de o tro s  grem ios in s t i tu c io n e s  
de c r é d i te .
4® C rear Ju n tes  s in d ic a lo s  de produccién y consume, enc xr.gadan 
de e s tu d ia r  y g e s tio n a r  en cuan tos am n to s  tengan re la c ié n  
con uno u o tro  o b je to , consideradas co lec tivam en te , t a i e s  co­
mo la s  que se r e f ie r e n  a. la  im portacién y abaratam ien to  de 
prim eras m a te ria s , e x p o r t 'c ié n  de produotos, f a c i l id a d  en la  
c ir c u la c ié n  de unos y o tr o s ,  e s t a d ls t ic a s ,  e tc .  ehc.
5® R e p a rtir  en t -c lo s  co n trib u y en tes  de 1 gremio los im puestos 
que a l  mismo a s im c  e l  " 's tade .
T e rce ra .— Como a s o c i  'c lones de c a ré c te r  benéfico , lo s  gremios po-
drAn:
1® C rear a s i l e s  de pArvulos y escuelas de prim era ensenanza pa­
ra  id u lto s .
2° s tab le --e r c a ja s  de -aborro.
3® Idindar in s t i tu c io n e s  de mutual i!  ad enccii^rwl-s a l  socorro  de
los enferm es, huérfanos e invd lidos del t v b a j o .
4® E je rc e r  e l  pa tro n a to  de la s  fund ;c lones b en é fica s  que se e s
enccmiendc, y v ig i la r  e l  cumplimicnto de la.s o b n s  p fas que 
de alguua. man Ta le s  a fec ten .
La Base octva nometfa la  c o p s titu c ié n  dM gr ;nio a l  v 's t o  ' u^no 'M'I Uol'er— 
nador c i v i l  y la  décima e s ta b le c îa  nue la s  Jun t n G lr 'o  tiv a s  es tu  vio ran  com -'uc- 
ta s  por re p ré se n ta n te s  "de to l '’s Im  coudiciones nue - l  .gremio pcrtenr'zcen, como 
fa b r ic a n te s , m 'e r tro s ,  o f io ia le s ,  ob rero s, e t c . " .
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l a  Base decim oteroera  proponîa» "cuando en o u a lq u ie r  o f ic io  o p re fe s ié n  no 
se c o n s tituye  e l  gremio v o lu n ta r io  con a rre g lo  a  la s  Bases a n te r io r e s ,  lo s  con­
tr ib u y e n te s  d e l mismo lo  co n r.titu irA n , n ecesa rio  para  hoy, para  lo s  e fe c to s  d e l 
72re p a r te  de l im puesto".
E l en lace de lo  tr a d ic io n a l  con lo  nuevo no fuA, en e s ta  o casién , tampoco 
p o sib le  y la  P ro p o s ic ién  -  con la s  firm as de C i r i lo  AMOROS, C arlos TEBTOR Y PAS- 
CUAL, Segismundo MORET, C r is t in o  MABÏOS, Antonio MARTOS, Antonio CAH0V\5 i L CAS- 
TILIX) y Jacobo SALES -  durmié en e l  aréh ivo  d e l Congreso e l  suono de lo s  ju s te s .
QuizA la  cau sa  se deb ié  a que ALONSO MARTINEZ, e l  d i l ig e n te  M in istro  de Gra­
c ia  y J u s t i c i a  d e l Gobierno l i b e r a l - f u s io n is ta  de SAGASTA, no daba punto de repo­
se  a su a o tiv id a d  a l  f r e n te  d e l Departamento y cu.A'a fecunda in ic ia t iv a  le g i s l a -  
t iv a  mantenfan en co n stan te  ocupacién a  lo s  miembros d e l Congreso y del *^enado»
Es en e s te  perlodo  cuando fueron  aprobadas la  ley  de 14 de Septiembre de 1802, 
que in tro d u c fa  e l  ju ic io  o ra l y p iîb lico  en e l  procedim iento c r im in a l, y la  de 14 
de Octubre d e l mismo ano, a d ic io n a l a  la  Ley Or,gAnica d e l Poder J u d ic ia l .  Ade-
mAs, e l  M in is tro  d e jé  conclu îdo  y en v îa s  de p u b lio ac ién  e l  nuevo Cédigo de ComB3>-
73
c io  y co n sig u ié  fu e ran  aprobadas por e l  Senado la s  Bases nara la  reform a d e l Cédi­
go pena l, que ta n to  preocupaba a l  Gobierno. A f in a le s  de 1332, reproduc fa  ALONSO 
MARTINEZ, e l  P royecto  de loa L ibros I  y I I  d e l Cédigo c i v i l  p re sen t do en l a  an­
t e r i o r  leg isla txn?a .
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NOTAS IX
1 LAFUENTE, M. i H ie to r ia  gen e ra l . . . .  o .o . Tomo VI. p . 598.
2 Prom etla l a  Reina en e l  d isou rso  de a p e r tu ra t "Que. oon una p o l i t lo a  to lé ra n ­
te  s in  e e r  d d b il ,  rep ree lv a  d e l desorden s in  orueIdad y oon firm eza. y  te sé n
p ara  r e a l i z a r  sus p ro p d s ito e  desem barazar&  o l  oamino f d o i l  de p erfeoo ién  y
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de p rogreso  a  que e s td n  llainados lo s  in d iv iduos y  l a s  naciones) j  ten lendo  
■todos por d n ic a  m ira e l  in te rd e  pdblioo  p o r g a la  l a  op in idn  n ac io n a l, por 
ré g la  e l  ee sp e to  a  l a  le y  invooando siempre e l  nombre de D loe, nunoa f a l t a -  
r i a  como lo  e sp erab a , e n tre  lo s  poderes d e l  Estado a q u e lla  ooB dial in te l ig e n -  
o ia  que afirm aba la  tr a n q u il id a d  j  e l  p rogreso  en lo  p re se n ts  y  p reparaba 
d fas  prdsperoB y  f e l lo e s  a  la s  nue va s generaoione#/*.
LAPOEHTB» Ml Id . ib id . p .  599.
3 Id . ib id .  p . 599.
4 P ara l a  s i tu a o id n  de la  Haoienda, p resu p u esto s , O rddito  y  Deuda P d b lio a , dee­
ds 1853 h a s ta  enoargarse ALONSO MARTINEZ de l a  o a r te r a  de * ,o ien d a  en 18#7,
Id . ib id .  p p .612- 613 .
5 Apud AIARCON, M .R.t E l dereoho de a s o o ia o i f a . . . .  0 .0 . p .  337.
6 E l P royecto  de le y  aprobada por e l  Senado sobre asoo iao iones p d b lio a s  de f e -  
oha 22 de fe b re ro  puede v erse  en MIRAFLCRBS, Marquds d e t M em o rlas .... Tomo I I I  
0 .  0 .  p .  34O-342 .
7 AIÆCOH, M.R. t  0 . 0 .  p . 114 .
8 MIRAPLORES, Marqués d e t o .o .p p .2 5 ^ 6 6 .
9 HERNANDEZ IGLESIAS, F . t  0 . 0 . I .  p p .677-678.
10 FEREZ QALDOS, B en ito : E p isod ios N aoionales. La de lo s  t r i s t e s  d e s t in e s .  Madrid 
1907 p . 31 .
11 Los te x te s  d e l  Coneenio Ley sobre e a p e l la n ia s  o o la t ie a s  de sangre y  o tr a s  fb n - 
daoionea p iadosae de l a  p ropia  fn d o le . de 24 de Jun io  de 1867 y  e l  de La In s -  
t r u o o i6n oonoordada de 25 de ju n io  de 1867, pueden v erse  en CAMPOS PULIDO,J .M .t 
L as• o a p e lla n la s . 777  0 .0 .  p p .2 l8  a  284 .
1 2  CAMPOS PULIDO, J.M l 0 . 0 .  p p .50-51.
1 3  DE CASTRO T BRAVO, P ederioo t L e o o io n e a .... 0 .0 .  p . 61.
14 Id . ib id .  p . 2 7 .
15  Id , ib id .  pp . 139- 140.
16  Nunerosas sen te  ne ia s  d e l T ribuna l Supremo de J u s t io ia  hub ieron  de e s ta b le o e r
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p a l e s .  C a p i t u le  X. De l o s  a b o g a d o s .  TITULO I I I »  DEL PATRONAZOO. D i v id i d o  e n  
l o s  s i g u i e n t e s ;  C a p i t u le  I .  De l a s  J u n t a s  d e  P a t r o n a t o s .  C a p i t u l e  I I .  De l o s  
P a t r o n o s  y  A d m in is tr a d o r e s  p a r t i c u l a r e s .  TITJLO IV . DEL PROCEDIMIENTO. C a p i­
t u l e  I .  R é g la s  g é n é r a l e s .  C a p i t u le  I I .  De l a s  o l a s i f i c a o i o n e s .  C a p i t u l e  I I I .
De la s  a u to r is a o io n e s . C a p itu le  IV. De l a s  in v e s tig a o io n e s . C a p itu le  V. De 
la  o o n tab ilid ad .S eo o . 1 * t  De la  o o n ta b ilid a d  de la s  fu n lao io n ss . Secc. 2® De 
la  o o n ta b ilid a d  p ro v in c ia l .  Seoo. 3®t De l a  o o n ta b ilid a d  g e n e ra l .
5 7  CASTRO T BRAVO, F e d e r ic o  d e»  S o b re  l a  p r e t e n d id a  v a l i d e s . . . .  o . o .  p .  642  ( 2 2 )  
y  GARRIDO FALLA, F ern a n d o »  La a c o i6 n  a d m i n i s t r a t i v e  s o b r e  Ta B e n e f i c e n o i a  p r i ­
v â t ^  y  e n  e s p e c i a l  s o b r e  l a s  f u n d a o io n e s  d e  e s t e  c a r é o t e r .  Én v o lu m en  IV S e c -  
c i é n  3® C e n t e n a r io  de l a  Ley d e l  N o t a r ia d o .  M ad rid  1 9 6 3 .  p .  3 6 7 .
5 8  La exposio ién  de m otivos y e l  te x to  de e s ta  o r ig in a l  P ro p o sic ién  de Ley sobre 
a so c iac io n es  o b re ras  en AIARCON CARACUEL, M.R.» E l derecho de a s o c ia c ié n . . .  
o . o . p p .418- 421.
59 I d . i b i d .  p .  253.
60 D. Franoisoo de CARDENAS r e e ta b le c ié ,  por D eoreto de 10 de Mayo de l875 la
C o m is ié n  G e n e r a l d e  C o d i f i c a o i é n  c o n  d o s  S e o o io n e s  d e  s i e t e  V o c a le s  c a d a  u n a .  
L os t r a b a j o s  p r e p a r a d o s  p o r  l a s  S e o o io n e s  t e n l a n  eft o a r d o t e r  d e  P o n e n o ia s  y 
d e b la n  s e r  d i s o u t i d o s  y a p r o b a d o s  e n  e l  P le n o  d e  l a  C o m is ié n .  P r e s i d i é  l a  S e o -  
o i é n  C i v i l  D . F l o r e n o io  RODRIGUEZ VAAMONDB a  q u ie n  s u s t i t u y é  e l  3 0  d e  s e p t ie m ­
b r e  d e  1878 D. M anuel ALONSO MARTINEZ. Form aban l a  m ism a» J u a n  M anuel GONZA­
LEZ ACEVEDO, J o s é  M® MANRSSA, B e n i t o  GUTIERREZ, V a le r ia n o  CASANUEVA y  D om in­
g o  RIVERA. LASSO GAITE, J . F . » C r é n i o a . . . . T . I .  0 . 0 .  p .  3 7 3 .
61  A dioha S eccién  le  enoargé e l  M in istro  d e l ramo por Orden d e 19 de Jun io  de 
1 8 7 6  l a  reform a de la  Ley Orgénioa d e l Poder ju d ic ia l  peura e l  e s tab lec im ien ­
to  de lo s  T rib u n a lss  oo leg iad o s. También lle v é  a  oabo lo s  tr a b a jo s  p r é p a r â t e s  
r io s  de la  r e v is ié n  d e l Cédigo m ercan til que culm inaron en I 8 8 I .
LASSO GAITE» ibidem , p . 374» J  RUBIO QARCIA-MINA» In tro d u ce ié n  a l  Dereoho 
m e rc a n til.  o . 0 . p . 330.
6 2  SILVELA, F r a n c is c o »  E l  C é d ig o  c i v i l .  C o n fe r  n c i a  e n  l a  R e a l A cad em ia  d e  J u r i s -
p r u d e n c ia  y  L e g i s l a o i é n  e l  2 9  de e n e r o  d e  1 8 8 9  e n  R e v .G r a l .  d e  J u r i s p r u d e n o ia
y  L e g i s l a o i é n  Tomo 7 4 .  P» H 2 .
6 3  E l p a r t id o  l i b e r a l  de SAGASTA, heredero  de lo s  p ro g re s is ta s ,  se denominé p r i ­
mero Agrupacién L ib e ra l F u s io n is ta  de a h l su d ésignasién  de L ib e ra l-A is io n is -  
t a  en o o n trap o s ic ién  a l  p a r t id o  L ibera l-C onservador de CANOVAS.
6 4  ALOÎI3O MARTINEZp r e n e n t o a  C o r te s  adem ds d e l  P r o y e c t o  d e  L ey  d e  B a s e s  d e l
C é d ig o  o i v i l  o t r o  d e  r e o r g a n i z a c i é n  d e  l o s  T r i b u n a l s s  e  im p la n t a o ié n  d e l  j u i ­
c i o  o r a l  y  p i f b l i c c  a  l a s  c a u s a s  c r i m in a l s  s ;  a l g o  d e s p u é s  e l  P r o y e c t o  d e  Ley  
d e l  J u r a d o .  E l  M in is t r o  d e  H a c ie n d a , CAMACHO, p r é s e n t é  p o r  s u  p a r t e  g r a n  o a n -  
t i d a d  de p r o y e o t o s  d e  l e y  s u p r im ie n d o  a lg u n o s  im p u e s t o s  ( s a l ,  p o r t a z g o s ,  p o n -  
t a z g o s  y  b a r o a j e s )  r e d u o ie n d o  o t r o s  ( c o n t r i b u e i é n  d e  inm e b l e s ,  c u l t i v e  y  ga— 
n a d e r la ;  s u e l d o s ,  r e s t a s  y  a s i g n a c i o n e s )  y  a u m en té  a lg u n o s  ( c o n t r i b u e i é n  i n ­
d u s t r i a l ,  c o n s u m e s , o é d u la s  p e r s o n a l e s ,  d e r e c h o s  r e a l e s ,  e t c . ) .  E l  n u ev o  R e -
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glam ento de C ontribue I6n in d u s t r i a l  causé s é r ia s  d i f ic u l ta d e s  a l  Cobiem o l i ­
b e r a l .
FERNANDEZ ALMAGRO, M.i H is to r ia  p o l l t i o a  . . . .  o .o . p . 375-376.
65  Reouérdese que e l  a r t*  33 d e l Proyecto  de Cédigo c i v i l  de I83I deofa* "Las 
oo rpo rao iones, e s tab lec im ien to s  y  asoo iao iones reoonooidas p o r la  le y  se 00» - 
s id e ra n  personas m orales p a ra  e l  e je r o io io  de lo s  derechos o iv i l e i ^ .
.66 Ver Nota b io g rd fio a  de B enito  GÜTIERREZ (1826-188$) aoadémioo de l a  R eal Aoa- 
demis de C ieno ias M orales y P o l i t io a s  en LASSO GAITE, J .F .  t C ré n ic a .. . . 4 . I ,
0 . 0 .  pp.440-441.
67  CASTRO T BRAVO, Federioo de* Compendio de Derecho c i v i l  Madrid I 968  p . 52*
6 8  A IAS, Leopoldoi Prélogo, a  la obra de IHBRING, Rodolph vont La Inoha por el 
dereoho. Reedicién Ma^id 1976 p. 31.
69  Es e l  n* 33, ligeram ente m odificado, d e l Proyecto de I 85I .  Ver Nota 6 5 ,
70  HENBTTO, Juan* H is to r ia  s o c i a l . . . .  0 . 0 .  p . 467.
71 Apud ALARCON CARACUEL 0 . 0 . p . 260.
72  E l teofto p a ro ia l  de l a  P ro p o sic ién  de Ley de Bases para  la  reo o n s tru o o ién  de 
lo s  grem ios en ALARCON CARACUEL 0 . 0 .  pp. 426-427.
73 En l a  E ip o sio ién  de Motivos d e l  nuevo Cédigo M ercan til (D eoreto 1 de Marso 1881) 
que ib a  firroado por D. Manuel ALONSO MARTINEZ como M in istro  de G raoia y J u s t i ­
o ia  se daba un paso ad e la n te  en l a  tendeno ia  d e l sen tid o  am plio d e l oonoepto
de persona ju r fd ic a .  En e l  se e s ta b le o fa  " l ib r e  la  o o n s titu o ié n  y o reao ién  de 
toda  o la se  de asoo iao iones m e rc a n ti le s , la s  e u a le s , una ves o o n s t i tu fd a s , te n -  
drdn e l  carde t e r  de verdaderas personas ju r fd ic a s  y ,  oomo t a i e s ,  podrdn re » -  
l i z a r  todos lo s  a c te s  n e cesa rio s  p a ra  e l  cumplimiento de sus f in e s  so c ia le s  
y  quedardn ob ligadas en su v ir tu d  a  lo s  re e u lta d o s  de esos mismos a o to s " . Cons­
t i tu y e  e l l e  e l  preoedente d e l d ltim o  p d rra fo  del a r t*  I I 6 d e l  v ig en te  Cédigo 
de Comoroio  de I 8851 "Una ves c o n s ti tu fd a  la  oompanla m e rc a n ti l ,  tend rd  per­
so n a lid ad  ju r fd ic a  en todos sus ao to s y c e n tr â te s " .
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X
LA PERSONALIDAD JURIÜICA DE LAS CORPORACIONES, l^ UNDACIONIlS Y 
ASOCIACIONES PARA FINES DE INTERES PUBLICO.
El proceso de C od ificao ién  c iv i l  du ran te  l a  R eatau rac ién .
La " u t i l id a d  p db lica"  segdn algunos Cédigos e r t r a n je r o s .
La Real Orden de 26 de jun io  de 1886 como Ley o rgân ica  de la s  
fundaciones dedicadas a l a  in s tru o o ié n  p d b lic a .
El 2* Congreso Ju rfd io o  de 1886, G raoia y P are jo  y e l  prim er 
p royecto  de una Ley de fundaciones en Espana.
Los re q u is i te s  lé g a le s  p a ra  l a  fundacién : d o m ic ilie  le g a l ,  in s -  
c r ip o ié n  en e l  R eg istre  C iv il y v ig i la n o ia  de lo s  T ribunales 
de J u s t i c i a .
La gran  o a ra o te r f s t ic a  d if e re n c ia l  de la s  fundaciones modernast 
un remedio f re n te  a l cambio s o c ia l  de lo s  tiem pos.
El d ife re n te  n iv e l de perfecclonam iento  de la s  asoo iao iones, la s  
oorporaciones y la s  fundaciones. La s i tu a c ié n  le g a l espanola y 
l a s  d if ic u l ta d e s  p a ra  e l  d e s a r ro llo  de fundaciones- con f in e s  d is — 
t i n t e s  de lo s  b é n é fic e s .
La le y  de 12 de ju l io  de 1887 y  l a  reglam entaciôn d e l derecho de 
a so o iac ién .
Las Reales Ordenes de 11 de enero y 28 de a b r i l  de 1888 y e l  Real 
D eoreto de 9 de ju l io  de 1888 sobre l a  com petencia de lo s  t r ib u ­
n a le s  o rd in a rie s  p a ra  in te r p r e te r ,  a p lio a r  y d e c la ra r  lo s  dere­
chos emanados de la s  e s c r i tu r a s  fundao iona les .
El reconocim iento y  la s  condiciones de e x is te n c ia  de la s  perso­
nas ju r fd ic a s  en l a  Base I I  p a ra  e l  Cédigo c i v i l t  lo s  a r t ic u le s  
35 a l 39 d e l C apitu le  I I .  T ftu lo  I I .
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D iscrepancian  en e l  seno d e l Gobierno SAGASTA motivaron e l  9 de Enero de 18$3 
una c r i s i s  p a rc ia l  d e l mismo con e l  re lev o  en G racia y J u s ic ia  de su t i t u l a r  ALON­
SO HARTITIEZ p e r DjDoeite ROTTERO GIRON, lo  que m otivé una reduccién  de la  marcha 
d e l Cédigo c i v i l .
En e fe c to , en Jun io  de 1883, e l  nuevo M in istro  d e l ramo informaba no d is p o n la  
aitn de lo s  L ibros I I I  y IV de l P royecto  d e l Cédigo, Mis c one re  tame n te , la  Comisién 
co d if ic ad o ra  afirm aba no Ixaber podido pasa r d e l Libro I I I .  S in embargo, por Decre- 
to  de 23 de Septiembre de 1883 se e s ta b le o fa  que 1er. L ibros I I I  y IV fuesen some— 
tid e s  a l  examen y aprobacién  de la  Comisién General de C od ificao ién  en p len o .^
E s, pues, de suponer que b a jo  e l  r iq u ie n te  Gobierno "puente" de la  iz q u ie r -  
da d in is t io a  eue p re s id ié ,  sn s titu y en d o  a SAGASTA D, José PCS ADA HCRRERA (desde 
e l  13 de Octubre de 1883 h a s ta  e l  18 de Enero de I 884) lo s  L ibros I I I  y IV e s tu -  
v iesen  redactados y fuesen conocidos por e l  nuevo encargado de la  o a r te ra  de Gra­
c ia  y J u s t i c i a  D, A ureliane LINARES RIVAS; mas ocupado por o tr a  p a r te , en la  re ­
forma d e l Cédigo penal y en la s  leyes de E n ju ic iam ien to . H ien tras^” e^ P re s id en ts  
d e l Gobierno, POSADA HERRERA dadas sus p r e f e r >noias a d m in is tra tiv e s  se proponfa 
re o rg a n iz a r lo s  e s tab lec im ien to s  pénales y  la  B eneficenoia . ^
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Contrasta esta Inquletnd "administrâtivlsta" dsl Jefs dsl Cobiemo por 
los temas de la  Beneficenoia frente a la despreooupaoién de los "ùivilieta«f 
autoree del Proyeoto del Libro I« Como oourrla oon e l  LibroI del Proyecto de Cédi­
go o iv il ,  donde no habfa alusién direota a la  figura de las fundaciones ni a los 
establecimientos de beneficenoia partioular. El Cuademo del A n tep ro y ec to  d e l  Li­
bro III  t De los diferente 8 modos de adquirir la  propiedad* y conoretamente s i  
Tftulo III; De las suoesionss. e l 666, haola una primera référé no ia  més oonore- 
ta  a los estabieeifflientos de benefioenoia, oomo sujetos pas i  vos de las suoesionss 
testamentariasI
"Podré e l  te e ta d o r  com eter a  un te r c e ro  la  d is tr ib u e  ién  de la s  
can tid ad o s que dejm en g en era l a  clauses determ inadas, como pa­
r i e  n te s ,  pobres, e s tab lec im ien to s  de b en e ficen o ia , e tc ,  y l a  e -  
leo c ién  de la s  persom s o e s ta b le c im ie n to s  a qu ienes a q u e lla s  
deban a p lio a r s e " , ^
Senalando, lo s  red ac to re s  d e l Antepro7 ®oio que se habfan in sp irad o  y  tonc.do 
como modelo d e l mismo lo s  a rtfcu lo r- d e l Cédigo c i v i l  m ejicano de 1879? s ig u ien - 
t e s i
Ccd, mej* a r t ,  3377*- "Puede e l  te s ta d o r  cometer a un te rc e ro  la  
d is tr ib u e ié n  de la s  c a n tid a d -s  que deje  a  c la s e s  determ inadas co­
mo p a r ia n te s ,  pobres, huérfanos, e tc ,  y la  e led c ién  de la s  perso­
nas a  qu ienes aquel la c  deban ap lica rse ,'*
Céd, m ej, a r t .  3378 .- "Puede también cometer e l  te  ta d o r  a un te r ­
c e ro , l a  e le c c ié n  de ob je to e  o e s tab lec im ien to s  p u b liée s  o de be- 
n e f ic e n c ia  a lo s  que d e ja  sus b ien es , y la  d is tr ib u e ié n  de la s  can- 
t id a d e s  que a  ca  a uno corraspondan,"
Nuevas a lu s io n e s  a  la s  que e l  A n tep ro y ec to  d e l  L ibro lŒ  llam a, genéricamen- 
t e ,  "e s tab lec im ien to s"  aparecen en algunos de lo s  a r t ic u le s  d e l T ftu lo  I I I  ré f é ­
ré  nte s a  la  capacidad para a d q u ir i r  po r tes tam en to . T ras a firm a r e l  a r t#  7411 
"Podrdn a d q u ir i r  por testam ento  lo s  eue la  ley  no dec la re  incapaces o indignoj^' 
( in sp ira d o  en e l  606 d e l Proyecto de GARCIA GOYENA de I 85I )  e l  s ig u ie n te , enu- 
nieraba qu ienes e ran  incapaces:
"A rt. 742 . -  "Son incapaces:
P rim ero: Los re l ig io s o s  p ro fè re s , a  menos que se  s e c u la r l c e n  o 
que sus comunidades queden suprim idas.
Begundo: Las c r ia tu r a s  a b o r t iv a s , en tendiéndose t a i e s  la s  que 
no rounan la s  c irc u n s ta n c ia s  p re v is ta s  en e l  a r t f c u lo  93.
T ercero : Las aso c iac io n es o oom oraciones no pe rm itid as por la  
le y " .
E l a r t .  743 de l A nteproyecto, co n cre tab a , a lgo  mds, lo s  e s ta b le c im ie n to s . Y 
deofa:
"Las ig l e r i a s  y los cab ild o s  e c le s id s t ic o s ; lo s  Ayuntamientos y 
M unieipiosj lo s  e s tab lec im ien to s  de h o s p i ta l i  ad, b en e ficen o ia  e 
in n tru c c ié n  p d b lica ; y en genera l la s  asoc iac ionos d ec la rad as  o 
recouocidan por la  ley  como person? s ju r fd ic a s  podrdn a d q u ir ir  
por tes tam en to , on la  forma y bajo  la s  cond iciones que determ i­
ne n la:: leyes e m e c ia le s ."
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Que co te jad o  con e l  a rt#  608 d e l Proyeoto de GARCIA GOYENA de I 85I que lo
in s p ira b a , y que englobando a todos e s to s  en tab lec im ien to s bajo  la  o a l i f i c a —
cid n  do " manoE m uertas" le s  p ro h ib îa  la  a d q u is ic ié n  de b ien es inmueblesjCRe-
cuérdese deo fa t
"Las ig le s ia s  y c ab ild o s  e o le s id s t ic o s ,  lo s  Ayuntamientos y 
conce jo s, lo s  e s tab lec im ien to s  de h o sp ita l id a d , beneficeno ia  
e in c tru c c ié n  p d b lic a , y todos lo s  cu e rro s  o asoo iao iones que 
80 comprenden bajo  la  denominacién de manos m uartas, no pueden 
a d q u ir ir  por testam ento  b ienes inmuebles de ninguna eopocie; p<a- 
ba a d q u ir ir  b ienes muebles le s  se rd  n e c e sa r ia  la  a u to r iz a c ié n  
e e p e c ia l d e l Gobierno,")
s ig n if ic a  una m odificacién  r a d ic a l  re sp ec te  de su modelo, E llo , no o b stan te
la  d éc la ré e ié n  o e l  reconocim iento por la  ley  de l a  p erso n a lid ad  ju r fd ic a ,s e g u fa
dejando a merced d e l E stado odel Gobierno t a l  co n s id e rac ién ,
Basdndase en e l  a r t#  6 II d e l Proyecto d e l Cédigo o iv i l  de I 85I de GARCIA
OOYEMA que deofa*
"La d isp o s ic ié n  u n iv e rsa l o una p a rte  a lf c u o ta  de la s  bases que e l  
te s ta d o r  haga en favor de su aima, s in  determ iner su a p lic a c ié n  o 
s implements p a ra  m isas, su f ra g io s , usos u obras p fa s , se en tiende 
hecha a favor de lo s  pobres en lo s  térm inos d e l a r t f c u lo  a n te r io r " ,
E in sn irdndose , en p a r te ,  en e l  a r t#  3445 d e l Cédigo c i v i l  mejicano de 18J9
que dec fa I
"La d iunooio ién  u n iv e rsa l o de una p a r te  a lf c u o ta  de lo s  b ienes que 
e l  te s ta d o r  haga en favo r de su aim a, s in  determ iner la  obra p iado- 
sa  o b en é fica  que q u ie ra  se e je c u te , se en tenderd  lieoha en faVor de 
lo s  e s tab lec im ien to s  de beneficeno ia  p d b lic a ," ,
Los a u to re s  de 1 Anteproyecto del Cédigo c i v i l  espaho l, red ac ta ro n  de la  s i ­
g u ien te  manera e l  a r t f c u lo  744*
"S i e l  te s ta d o r  d isp u sio re  d e l todo o p a r te  de sus b ienes para  su - 
fra,gio8 u obras p iadosas en b é n é fic ié  de au aim a, hacie*ndolo inde— 
terminadamente y s in  e s p e c if ic a r  su a p lic a c ié n , le s  a lbaceas vende- 
rdLn lo s  b ien es  y d is tr ib u ir d n  su im porte, dando la  raitad a l  d ioce- 
sano para  que lo  d e s tin e  a  lo s  ind icados su fra g io s  y a la s  a teno io ­
ne s y necesidades de la  Ig le s ia ,  y la  o tr a  m itad a la  au to ridad  ad - 
m in is tra t iv a  co rrespond ien te  para  lo s  e s ta b le c im ie n to s  bénéfices d e l 
dom ic ilie  del d ifu n to  y en su d e fec to  de lo s  de la  p ro v in o ia ,"
Hay, pues, un c la ro  p ro p é s ito : e v i t i r  que lo s  b ienes fueran  d is tr ib u id o s  to -
ta lm ente e n tre  lo s  fa m iliè re s  o to ta lm en te  en fav o r de la  Ig le s ia ,  La solucién
p ro p u esta  c o n n is tîa  en r e p a r t i r lo s  la  m itad e n tre  lo s  e s tab lec im ien to s  b én é fices
de la  lo c a lid a d  del te s ta d o r  y la  o tra  m itad t a l  y como la  tr a d ic io n a l in s t i tu o ié n
en favo r d e l alma y la  immémorial p r f c t ic a  co n su e tu d in a ria  habfa venido haciéndolo
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T ranccrib iendo  e l  a r t f c u lo  34)9 d e l Cddigo c i v i l  m ejicano que ea ta b lec fa»
" e l  legado que ee deje  a  un e s tab lec im ien to  p d b lico , imponidndole a lgdn gravamen
o bajo  alguna cond io ién , sé lo  se rd  vd lid o  s i  e l  Gobierno lo  ap ru eb a ," , y s u c t i -
tuyendo la  ex p res ién  "legado  que se deje" por " l a  in s t i tu o ié n  hecha a  favor de"
lo s  au to re s  d e l A nteproyecto, redac taban , s in  mds d if ic u l ta d e s  e l  a r t#  745» oon
e l  que e l  Gobierno podfa e v i t a r  la  c re a c ié n  de ca rg as  o gravdmenes que c o n s t i tu -
yosen vfnculos que no aprovechasen a  lo s  e s tab lec im ien to s  p û b lico s .
No hay, pues, oomo se co lig e  de la  le  tu r a  de lo s  a n te r io r e s  a r t ic u le s  d e l
d e l
T ftu lo  I I I  d e l A n tep ro y ec to  d e l  L ib ro  I I I  Cédigo c i v i l  una co n cre ta  re fe re n ­
d a  a  la s  fundaciones p rivadas.#enos adn a l  c a rd c tc r  de lo s  f in e s  que la s  mismag 
deberfan  oum plir, s ino  ta n  so lo  se alude a lo s  "e s ta b le c im ie n to s  p éb lio o s" , lo s  
ou a les  in c lu fan  a
-  lo s  e s tab lec im ien to s  de h o sp ita lid a d
-  benefioeno ia
-  in s tru c c ié n  p d b lic a
perfectam ente d ife re n c ia d o s  por o tr a  p a r te  de la s  a so c iac io n es d ec la rad as  o reco ­
nocidas por la  ley  como personas ju r ld io a s .  Es mas, parece oomo s i  la s  fundacio­
nes hubie ran  sido ,in teno ionadam en te ,exo lu fdas por lo s  red a c to re s  d e l A nteprqyecto , 
Paradé jicam ente mientra^'^'um d is p o s ic ié n  a d m in is trâ t iv a  de rango le g a l de In s ­
tru c c ié n  m in is te ria l(com o  la  de 27 de A b ril de l875 p a ra  e l  e je r c ic io  d e l P ro tec— 
to rado  d e l Gobierno en la  b e n e fic e n o ia j 'r^ fe llo o id o  de fa c to  y de iu r e ,  l a  perso ­
n a l idad ju r fd ic a  a  la s  fundaciones y aso c iac io n es  de b en eficen o ia  p a r t ic u la r ,  in s ­
t i tu c io n e s  p riv ad as  d e s tin ad as  a  l a  " s a tig fb c o ié n  g r a tu i t s  de necesidades in t e le c -
L i b r o  I I I  d e l
tu a le s  o f f s ic a s " ,  por e l  c o n tra r io  y p ara  lo s  red ac to re s  d e l A âteproyecto  de l 
p rim er cuorpo de Derecho privado  c i v i l  e sp an o l, so lo  re s u lta b a s  s e r  personas ju r f ­
d ic a s  la s  oo rpo raciones, e s tab lec im ien to s  y a so c iac io n es  reconocidas par la  le y , 
es d e c ir ,  la s  in s t i tu c io n e s  p iîb licas  y lo s"e s ta b le s im ie n to s  p ilb lioos o f io ia le s " ,
Los c r f t i c a s  y cen su ras a  e s to s  c r i t e r io n  ta n to  por p a r te  de lo s  te é r ic o s  d e l  
Perecho oomo por algunos p o l i t i c o s ,  empezaron a  ponerse de m an ifie s to  habida cuen- 
t a  de que lo s  cuerpos c iv i l e s  hispanoamericanos^como e l  mds an tig u o  de
C hile  ( 1855)» y e l  mds re c ie n te  de A rgentina (1370)» regu laban  ampliamente la s  
p e rsonos ju r fd ic a s .  Ta e l  c a te d rd tic o  ü» Eduardo PEIÎEZ PUJOL, en e l  D isourso que 
leyé n lo a p e r tu ra  de la  Academia de tierce ho de la  U niversidad de V alencia , e l  2 
de Noviembre de I 884 , boio e l  tema lE l concep to  de la  sociedad en sus r e la c iones 
con l i s  d iv e rSOS e s fe ra s  de l derecho adm itfa  que aunque fuose e l  Estado e l  1lama- 
do a d e te m in o r , de momento, la s  condiciones n e c e sa r ia s  para que una sociedad pu­
d ie se s e r  renonceida como p>rr,ona ju r fd ic a ,  no obo ton te , examinando su obj to .
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afirm aba: " s i  e l  f i n  de la  sociedad es una de la s  im îltip le s  m an ifestac iones del 
f in  ra o io n a l luunano, e l  Estado ha de reconooer y amnarar su p erso n a lid a d " , ^
Al aîîo exactamente desnués d e l re lev o  de lo s  l ib é r a le s  por lo s  con-
so rvadores acaecido en I 884» un deore to  d e l Gobierno de Génovas de 7 de enero de 
1885 , au to riz ab a  a su M in istro  de G raoia y J u s t io ia  D» F rancisco  SILVELA a  presen­
t e r  a  la s  G orte8 un Proyecto de Ley de Bases para  la  red acc ién  d e l Cédigo c i v i l ,  
encargo que é s te  se ap resu raba  a  cum plir raediamte un p royecto  de ley  de la  misma 
fecha pu b lic îd o  cinco  d fas  mds ta rd e  en e l  D lario  de S esiones d e l Senado»o ô i^ues- 
to  de 27 B ases, ^
Al ig u a l nue e l  Proyecto de Ley de Bases sugerido  por ALONSO MARTINEZ en I 87I ,  
e l  nuevo tex to  d e l Proyecto de ley  de Bases p ropuesto  ahora por F rancisco  SILVEIA 
au to r iz a b a , asimismo, a l  Gobierno p a ra  p u b lic a r un Cédigo o iv i l  que, -  segdn la  Ba­
se I  -  d eberla  de a ju s ta r s e  en e l  tra sa d e  de su p lan  g en era l a l  v ie jo  proyecto  de
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Cédigo elaborado en I 851 por D, F lo reno io  GARCIA GOYENA,
E l encorsetam ien to  de la  e s t ru c tu r a  d e l P royecto por segunda vez a  un modelo 
arrinconado  duran te  mdf. de t r e in t a  anos que no podfa dar cab ida  a  te  la s  la s  i n s t i ­
tu c io n es  d e l Derecho privado c i v i l  esp an o l, movié a l  entonces c a te d rd tic o  de la  
U niversidad  C en tra l D» Auguste COMAS a  p re s e n ta r , nada mds in ic ia r s e  la  d iscu s ién  
de la s  Bases de SILVELA,on Marzo de 188$,una enmienda a la  Base I  , a
su vez , un esquema de Cédigo o r ig in a l  y oompletamente d i s t i n to ,
P a rtien d o , como método de e s tu d io , d e l p r in c ip le  de que en to d a  re la c ié n  ju ­
r f d ic a  hay dos elem ontos; e l  suje to  y e l  o b je to  d e l Ik recho , é lab o ré  su enmienda 
p a ra  que, s in  p e r ju ic io  de la s  m odificac iones que la  Comisién considerase  opo rtu - 
nan, e l  Proyecto d e l Cédigo se a ju s ta n e  "en  e l  trazado  de su p lan  general" a un 
detoi-minedo orden de in s t i tu c io n e s  o iv i l e s  que su a u to r  in c lu fa  en c in co  l ib ro s ,  ^ 
En e l  predmbulo de la  Enmienda, t r a s  p la n te a r  COMAS, la  d isy u n tiv a  que se 
o fre c fa  de e la b o ra r un verdadero Cédigo o " s é lo  una d is c r e ta  reo op ilao ién" t a l  y 
como ordenaba ahora la  Base I  de SILVELA, a ju s ta d a  a l  p lan  de l v ie jo  proyecto de 
GARCIA GOYENA de I 85I que segufa a l  Cédigo de Napoleén, a rrem etfa  COMAS co n tra  e l  
"Code" naooleénico  "tem plo levan tado  a la  pe rso n a lid ad  hiunana, y con to ta l  o lv ido  
de la s  personas c o le c tiv a s "  y hacfa  ex ten s iv a  e s ta  misma c r f t i c a  a l  proyeoto de 
GARCIA GOYENA. Conoretamente re sp e c te  a l  tema de la s  personas ta n to  in d iv id u a le s  
como c o le c tiv a s  y f i c t i o i a s  afirm aba COMAS que su con ten ido  deberfa  t r a ta r s e  en 
e l  Anbito propio  de e l l a s  mismag, e l  d e " la  p e rso n a lid a d " , e s  d a c ir ,  en e l modo 
de cémo nodîan l le y a r  a se r  e u tiv a s , e s to  e s , de su "cap ac id ad "*
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"Al lado d e l s e r  in d iv id u a l, a l  lado d e l hombre, e x is te n  toda  
una am nlia gama de en tid ad es m orales, de en tid ad es  ju r fd ic a s  
que no tie n e n  cuerpo , pero que tie n e n  h i s to r i a ,  deherea , medios 
y f in e s ;  que compran, venden o in te rv ie n é n  en la s  re la c io n e s  
ju r fd ic a s " .
S in embargo, en aquel v ie jo  tex to  de 185'^ue se ob ligaba  a  s e g u ir  como mode­
lo , se ocupaba de e l l a s  en e l  a r t#  $1 denomim^ndolas"personas m ora le :/'. Tambien o r i -  
t i c a  COMAS e l  L ib ro  I  d e l Proyecto de AIjONSO IIARTINEZ que se lim itab a  dnicam ente 
a cambiar su denominacién de m orales por la  de ju r fd ic a s ,  Y se pregun ta  e l  a u to r :
" ÀDonde e s té  l a  ley  que debe re g u la r  su reconocim iento?, Toda la  v id a  grem ial y 
o o rp o ra tiv a  que pre tenden  d e sp e r ta r  PSR3Z PUJOL y o tro s  en V alencia -  d ice  ^OMAS — 
e s  im posible sino  se f a c i l i t a  e l  cauce para  su reconocim iento , como han hecho con 
toda  l ib e r ta d  lo s  Cédigos de P o rtuga l y A rgen tina",
La a lu s ié n  a  la  id ea  de lo s  grem ios,segûn e l  pensamiento de PERKZ PUJOL,viése 
a  su vez, co rrespond ida  cuando e s te  d ltim o  p ro logé , ese  mismo ano de I885 , la  pu- 
b l ic a c ié n  de l a  Enmienda de aq u e l,b a jo  e l  t f t u l o  : E l Proyecto  de Cédigo c i v i l  en 
e l  que e l  c a te d rd tic o  valenoiano  afirm aba:
"H estitdyande lo s  organismes s o c ia le s ,  no en forma de p r i -  
v i le g io ,  s ino  sobre la  base de la  l ib e r t a d ,  de la  igualdad  
y de la  j u s t i c i a  y v iv if ic a d a  la  a so o iac ién  oon la  l ib r e  
in ic ia t iv a  in d iv id u a l, v igo rizado  e l  ind iv iduo  con la  poteji 
o ia  de la  sociedad , reduo irdn  e l  omnipotente Estado a  su v e r -  
dadera v is ié n ,  le  c o n v é rtirA n e n  medio para  sus fines*^,
Como l a  c r f t i c a  de COMAS alcanzase también a l  L ibro I I  d e l P royecto  de ALON-
I I I  y IV
SO MARTINEZ y a  lo s  A n te p ro y e c to s  de lo s  L ib ro s  e laborados por l a  Comisién 
de C o d if ic a o ié n ,e l P re s id e n ts  de la  m is:a  -  y también c a te d rd tic o  de la  U n iv e rs i-  
dad C e n tra l , hermano d e l M in istre  de J u s t i c i a  -  D, Manuel SILVEIA c o n te s té  a COMAS 
en nombre de la  Comisién dictam inadora afirm ando aco n so ja rfa  a l  Senado no adm itio— 
se la  enmienda: "porque precisam onte uno de lo s  deseos o propém itos que informan 
e l  Proyecto que e l  Gobierno ha p re s e n t ido „ aoeptado la  Comisién, e s  no t r a e r  a l  
Senado n i a l  Congreso d iscu sio n es esencialm ente té c n ic a s " ,
SILW.LA recomendaba a  COMAS la  r e t i r a g e ,  s i  b ien , m anifostaba que la  Comisién 
por su p a r te  en taba d iopuesta  a  m od ificar la  Base I en e l  s e n tid o  de que podrfan 
re m it irs e  a la  de C éd ig o s,lo s  d iscu rso s  y p royeotos expuestos en la s  C o rtes  como 
un elcmanto més a te n e r  en cuen ta  para la  redaocién  del Cédigo c i v i l .
A n te  e s ta  p re d isn o s ic ié n , D, Augnsto COM S, aunque r a t i f i c 'j id o s e  en sus mis­
mos argpmentos con que la  defendié, se som etié a l  requerin iien to  de SILVELA, y r e t i ­
r é  la  enmienda,
Como afirm a e l  Dr. lABSO GAI'IE " l a  Enmienda de COMAS es  d igna de meditado e s ­
tu d io , ya que c o n s titu y e  un ,gran esfu  rzo  en la  sis tem at izac ién  de la s  in s t i tu à io -
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n és de D erecho c i v i l ,  so b re  todo de l a s  p e rso n as  j u r f d ic a s .  P ero  n u e s tro s  o o d i -  
f i c a d o r e s ,  c o n c lu y e , no e s ta b a n  p o r  s e g u i r  e so s  d e r ro t^ ro s  y  p r e fe r f a n  e l  cam ino 
t r i l l a d o  d e l  modelo f r a n c é s  con l a s  p a r t io u la r id a d e s  f o r a l e s  como a p én d ice "? ’^
E l rég im es c a n o v is ta  que se d é b a t ié  siem pre eft e l  p làn o  e o l e s id s t i c o  e n t r e  
c o n t r a d ic t o r ie s  im p u lse s , p e rd té  tam bién , en e s t a  o c a s ié n ,  l a  i n i c i a t i v a  de fo ­
m en ter en  e l  C édigo c i v i l  l a  c r e a c ié n  de cu erp o s  in te rm e d io s  e n tr e  lo s  in d iv id u o s  
y e l  E stad o  como l a s  fu n d ac io n es  y l a s  a s o c ia c io n e s  cap ao es de  prom over l a  c r é a — 
o ié n  y  m an ten im ien to  de e s ta b le c im ie n to s  p r iv a d o s  con f i n e s  de v e rd a d e ra  u t i l i d a d  
g e n e ra l  d e d ic ad o s  a  l a  b e n e f ic e n o ia ,  l a  en senanza  o l a  c a r id a d .  La i n i c i a t i v a  pa­
r a  l a  o rg a n i z 10ié n  de e s t a  é l t im a ,  d e v o ta  o o a r i t a t i v a ,  p a r t i é ,  una vez m as, de 
la  c la s e  a l t a  como c o n secu en c ia  de una r e c a to l i z a c i é n  de l a  misma. E s ta s  o r g a n i-  
z a c io n e s  — ha d ich o  RAYMOND CARR — fu e ro n  apoyadas p o r l a  p ieâad fem en in a  d e l  " e n -  
jam bre e le g a n te ,  p o r l a s  damas a r i s t o c r d t i c a s  o s te n to s a s  o i n d t i l e s  que p u eb lan  
l a s  n o v e la s  de C a ld é rf '. E l  i n te n t e  de c o n v e r t i r  e s t a s  o rg a n iz a c io n e s  en in s tru m e n ­
t e s  de u na  campaca encam inada a  c o n q u is ta r  l a s  m asas p a ra  e l  c a to l ic is m o  e n f u re c ié  
a  re p u b lic a n o s  y s o c i a l i s t a s .  En e l  te r r e n o  de la  in s t r u c c i é n ,  la  lu eh a  p o r  mono­
p o l iz e r  l a  en sén an za  fué  f e r e z ,
^Qué e x p lic a c ié n  c a b r fa  d a r  a l  hecho de que p o l f t i o o s  d e l  C ob iem o  co n se rv a— 
dor de CAMOVAS, como lo s  M r manos SILVEIA, se o p u sie ran  a  l a s  id e a s  c o r p o ra t iv a s  
y g r e n i a l i s t a s  de FEREZ PDJOL se g u id a s  p o r un j u r i s t a  l i b e r a l  como e r a  A uguste 
COIIAn ? ,  No re  s u l t a  d i f io i l ^ a  r e s p u e s ta .  Em la s  impugnac i  one s a l  p ro ­
y e c to  de COIttS e l  a taq u e  a l  mismo p o r  n a r te  d e l  rom anis ta  y  s e g u id o r  de la  e s c u e -  
l a  h i s t é r i c a  C a r lo s  M arfa CORONADO, le  acusaba de im i ta r  un s is te m a  f i l o s é f i o o  a n -  
t ic u a d o  in s p ir a d o  en K ant y  H egel, Ih m b ié î^ ^ l que h iz o  a la  enm ienda de CCT'WS 
o t r o  c o la b o ra d o r  de CANOVAS, D. A nton io  M arfa PAHIfl que " o r e f a  v e r  en e l  mismo 
l a s  d o c t r i n a r  a rm éniens de KRAUSSE, e x n u e s ta s  p o r  e l  t r a t a d i s t a  de e s t a  e s c u e la  
AHRENS" oponiéndose asimismq a eue e l  nuevo C édigo re sn o n d ie ra  a l  pensam ien to  de 
e u c u e la  d e te n n in a d a  a lg u n a ,^ ^  ' E n c ie r r a n  l a  e la r a  i a c u s a c ié n  nue 0, Augus­
t e  COMAS p a r t i c ip a s e  de la s  id e a s  de G in e r y  A zcé ra te , q u ien e s  muy pocos anos s— 
t r è s ,  en  1S80, h ab ian  tra d u c id o  a l  e s p a n o l,  p u b licad o  y an o tad o  lo s  p r in r r o s  v o lu ­
me ne s de l a  E n c ic lo p e d ia  J u r f d ic a  de A hrens,
E s te  re cb a zo  a l  p ro y e c to  de COMAS pone de m a n if ie s to  e l  an tagon ism e e x i s t a n ­
t e  e n tr e  lo s  d i s t i n t o s  ,grupos de c a t é l i c o s  e sp a n o le s  a n te  l a  p o l f t i c a  l le v a d a  a  
cabo  p o r  l a  r e s t a u r a s i é n  l i b e r a l .  Tel e l  c a s e  de l a  p o d ero sa  a s o c ia c ié n  de f i e l o s  
c re a d a  p o r  PIDAL Y MON, l a  U nién C a té l ic a  que s i  en p r in c ip io  t r a t é  de te n e r  un 
a lc a n c e  com parab le  a l  de l e s  p a r t id o s  p o l i t i c o s  c a t é l i c o s  de lo s  g a f s e s  B a jo s y  
de Alemani a  acabé r a d ic a l iz è n d o s e  en un "u ltram o n tan ism e" que se e s c a n d a liz a b a
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de quo CANOVAS le y  e r a  a  K ant, lillosupuso no pooaa dificultad«s^^***Tos c a t é l i c o s  
m oderados, .
S i e s to  e r a  an ! e n t r e  lo s  p o l i t i c o s  c o n se rv a d o re a , l a  d o c tr in a  eue r e s p e c te  
a  l a  n a tu r a le z a  de l a s  p e rso n as  ju r f d ic a s  s o s te n fa n ,  p o r su  p a r te ,  o t r o s  no menos 
r e le v a n te s  y p r e s t ig io s o s  j u r i s t a s  quo, en  p o l f t i c a ,  m il i ta b a n  en  e l  campo l i b e r a l  
no co m p artfan  e l  o r i t e r i o  de a s u e l lo s  r e s p e s to  le l a  t o t a l  l i b r t a d .  a l  n a c in ie n to  
a l a  v id a  d e l  dereoho de l a s  i n s t i t u c io n e s  c i v i l e s  c o le c t iv a s  que lo s  co n se rv e  lo­
r e s  d e fen d fa n .
Con no poca ra z é n  un  h i s t o r ia d o r  in g lé s  contem porèneo ha te n id o  que c a l i f i c a c  
de " l a b e r i n to  e sp a n o l"  a  l a  t a r e a  de bus c a r  e x p lic a c ié n  en  lo s  a n te c e d e n te s  y  en  
l a s  c a u sa s  de buena p a r te  de lo s  mès r e c i e n t e s  a o o n te c im ie n to s  de l a  H i s to r i a  de
- 1 5E spana,
E l M in is tro  de Juaticla  e l  c o n se rv a d o r SILITiLA, que no q u e r fa  p o n 'r  o b s tè c u lo s  
a l  m ovim lento l é g i s l a t i v e  que h ab fa  in ic ia d o  ALONSO NARTIl’EZ, d e l  p a r t i d o  l i b e r a l ,  
a n te  lo e  argum en tes de CORONADO y  de PABIS que ro r.pa ldaban  l a  o p in ié n  de  COK\S en  
e l  s e n t id o  ^ u e  e l  p ro y e c to  de 185 I no p o d fa  s e r v i r  en lo s  momeutos que e s ta b a  v i -  
v ien d o  l a  so c ied a d  e sp a n o la  hubo de -acep tar -  a  eu p e sa r  -  se  m o d if ic a sen  y a b r i e -  
sen  lo s  m oldes de l a  Base I ,
Los d e b a te s  so b re  l a s  r e s t a n t e s  B ases h a s ta  c o n c lu i r  l a  X.ICVII c o n tin u a ro n  p o r 
a lg û n  tiem po en e l  Oenado que d e f in i t iv a m e n te  ap ro b é  un p ro y e c to  de le y  a u to r iz a n -  
do a l  G obierno p a ra  p u b l io a r ,  con s u je c ié n  a  la s  c i t a d a s  B ases , un C édigo c i v i l ,
E l C ongreso lo  r e c i b i é  de l a  Cdm-ara A lta  y  rd p id am en te  l a  C om isién nombrad >. a l  e -  
f e c to  p r e s id id a  p o r  ALOHEO MARTINEZ e in te g ra d a  p o r Germdn GAMAZO, R a fa e l CONDE 
Ti.LOQUE, Manuel DUR AH Y BAS, F au st ino  HODTRGUEZ SAN PEDRO, Jo sé  CAHAT.EJAS FENDEZ 
y S a n tia g o  LINKRS, é s t e  d ltim o  ac tu an d o  como S e o r e ta r io ,e m i t ié  su c o rre sp o n d  te n ­
te  d ic tam en  acep tan d o  "e n  su c o n ju n to  l a s  lfn e? is  c i e n t f f i c a s  que t r a z a n  l a s  b a se s  
p a ra  l a  e s t r u c t u r a  d e l  nuevo Cédigo" in tro d u c  ie n d o , no o b s ta n te ,  l ig e  r a s  a l ­
te r n e  ione s" ta n to  en e l  P ro y ec to  d ; le y  como en  l a  re d a c c ié n  de l a s  b a s e s  ( s u p r i ­
m iendo l a  X X Il), t e x t e s  ambos que h abfan  s id o  ap robados p o r e l  S e n a d o .
De nuevo la  l e r t u r a  de l a  C ré n ic a  de l a  C o d if ic a o ién e sp a n o la  d e l  D r. LASSO 
GATTE vueIve a  s e r  e l  im p re sc iiid ih le  dooumento que momento a  momento, da c u e n ta  
con d e ta l l a d a  m in u c io sid ad  de l a  la b o r io s a  g e s ta c ié n  d e l  p rim e r te x to  c o d if ic a d o  
d e l  derech o  c i v i l  ecpa ito l comitn y f o r a i .
Lefdo e l  d ic tam en , e l  p rim er tu rn o  en  c o n tr a  de l p ro y e c to  de le y  c o r r i é  a  
c a r  o de MARIAT ORDONEZ q u ien  v o lv ié  a i n c i s t i r  en l a  d e f io ie n c ia  d e l  P ro y e c to  de 
I'3'31 y de lo s  fY oyectos de lo s  T-ibror. I  y  I I  de AT.O?irO l'ARTIiRiZ que d e ja b a n  f u e ra  
■ loi Eédi go a la c  nerrona .r m orale r .
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A gotados lo s  c o r re s p o n d ie n te s  tu rn o n  en c o n tr a  de l a  t o ta l id a d  d e l  P ro y ec to  
p o r  p a r te  de lo s  d ip u ta d o s  S re s .  PLANAS y FIRNANDEZ MONTOHIA se i n i c i é  la  d iso u -  
s i6 n  d e l  a r t i c u la d o  que aproveohé e l  M in is tro  SILTIT.A p a ra  h a ce r  unas o o n s id e ra -  
c io n e s  g é n é ra le s  ju s t i f i c a n d o  l a  p re s e n ta c ié n  d e l  P ro y ec to  y su  o p o rtu n id a d , s e -  
n a lan d o  como la  novedad mès s a l i e n t e  y  g r a ta  d e l  mismo, e l  d e se n v o lv im ie n to  de 
l a s  p e rso n a s  j u r ld io a s  y  c o le c t iv a s  "que l le n a  e l  g ran  v a c io  e x is te n te  e n t r e  l a  
p u lv e r iz a c ié n  de lo s  o rgan ism es a n tig u o s  r e a l iz a d o  p o r  l a  c i v i l i z a c i é n  m oderna y 
e l  E s ta d o " , La enm ienda de COTÆAS no h a b fa  c a fd o  en  e l  v ac fo  y e r a  pues c o n s id e ra -  
da p o r lo s  r e d a c to r e s  d e l C édigo .
A m odiados de Ju n io  d e l  ano 188$ se i n ic i a b a ,  de nuevo^°" ®& iscurso d e l  d i -  
pu tad o  dem écra ta  S r ,  LABRA en c o n t r a ,  l a  d is c u s ié n  en e l  C ongreso de l a  Base I ,
Su mayor p re o cu p a c ié n  -  a firm ab a  -  la  c o n s t i tu f a n  l a s  p e rso n as j u r f d ic a s  
en e l  s e n t id o  de s i  d eb fa  a c e p ta r s e  e l  c r i t  r i o  d e l  P ijrec to  de I 8 5 I en  o u an to  se 
r e l a c io n ab a  con su  c a p a c id a l  p a ra  p o se e r  b ie n e s  m uebles e in m ueb les . Desde su  p o - 
s i c i é n  d e m o crd tio a , e r a  fa v o ra b le  a l  co n cep to  de p e rso n a  ju r f d ic a  "p e ro  no c o n fu n - 
damos l a s  c u e s t io n e s  -  d ic e  - ,  De l a  a f irm a c ié n  p o l f t i c a ,  a b s o lu ta  d e l  p r in c ip io ,  
d e l  c o n c e r to  de l a  p e rso n a  j u r f d i c a ,  con la  p le n i tu d  de lo s  d e rech o s o i v i l e s ,  no 
se s ig u e  de modo a lguno  que se a  é s t a  l a  s o lu c ié n  s in  c o n d ic io n e s  n i  r é s e rv a s  pa­
r a  l a  I g l e s i a  " ,  Como a ce rtad am en te  c omenta LASSO GAITE t o ‘a  l a  fa rra g o o a  p re v e n -  
c ié n  d e l  d ip u ta d o  S r .  LABRA se d i r i g f a  a  la  c u e s t i é n  de l a  a m o rtiz a c ié n  r e l i g i o -  
sa  en  Espana y o t r o s  C édigos e x t r a n je r o s ,  a  l a  e q u ip a ra c ié n  oon l a s  ig le a ia n  l i ­
b r e s ,  em ancipadas f r e n te  a  l a  f g l e s i a  o f i c i a l  so sb en id a  y am parada p o r m edios de 
G obierno y con f i n e s  p o l f t i o o s  p o r  e l  E s ta d o ,
En la  c o n te s ta c ié n  a  l a  d iv a g a n te  in te rv e n c ié n  de LABRA, l a  o p in ié n  d e l Mi­
n i s t r e  SU,VELA sobre  la s  p e rso n as  j u r f d ic a s  " s i n  p re te n s io n e s  de que sus o p in io n e s  
c i e n t f f i c a s  fu e sen  lle v a d a s  a l  Cédigo" d i f i e r e  to ta lm e n te  de a q u e l ,  E l co n se rv ad o r 
SILVELA se nues t r a  y a  d co id idam en te  p a r t i d a r i o  de l a  a b s o lu ta  l i b e r t a d  de o rg a n i-  
z a c ié n ,  de a d q u i r i r ,  de c o n t r a t a r ,  de d i s o lv e r s e ,  siem nre eue no c o n t r a r i e s  l o s  
f i n e s  d e l  E s ta d o ,
De nuevo, en su tu rn o  de r é p l i c a  auguré  LABRA1 "Los Poderes p d b lic o s  que I l e -  
v a ran  a  cabo e l  C éd igo , s i n  mès d i s c u s ié n  en e l  P a rlam en to  y que en d e f in i t i v a  nos 
vamos a  qu ed ar s in  p e rso n as  j u r f d i c a s ,  s in o  l a s  e n tie n d e  de l a  p ro p ia  sue r t e  l a  
C om isién de C éd ig o s , quedardn como una vana f r i s e  que a p a re c e rè  en e l  C édigo",
E l Vocal '’e l a  C om isién D. Jo s é  CANALEJAS que in tro d u jo  on su  dictam en e l  
in c is o  de l a s  narsorv'is j u r f d ic a s  a se g iiré  que la s  misma.s d eb fan  te n e r  su  re .'p ilac ién  
en e l  derech o  c i v i l ,  porque a  e l l a s  a lcanza.ba ig u a l  eue a la s  p e rso n as f f s i c a s  e l  
èm bito  de lo s  d e rec h o s  in d iv id u a le s .
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C om partîa  CAUAIiRJ/V'î, no o h r ta n to ,  oon e l  flipntacio - r ,  TAPRA l a  o p in i6 n  Re nue 
e l  Cddi^o c i v i l  en pano l no te n d r ia  todoe  lo a  e lem en to s o i e n t î f i c o s  que ned fan  lo s  
com en tadores d e l  C6di%o p o rtu ^u d e  o d e l  i t a l i a n o ,  o de lar. e r o u e la s  r e fo rm io ta s  
p a r t i d a r i a o  de r a d ic a l i s m o s ,  porque e s ta r ,  p re te n a io n e s  no laablan l le ^ a d o  a  oonse—
R uir f6rmulaa ta n  c la r a s  y d e f in i t iv a s  que pud ieran  confiR urarae en lo s  c6digos«
P e r  o t r a  p o r te  n i  e l  G o b ierno , n i  l a  C om iaidn, c r e f a n  o p o rtu n o  e s p e ra r  a  que la
22l i t e r a tu r a  ju r fd ic a  lab ra se  esoe m a te r ia le s  para  l le v a r  a cabo la  cod ificac i(5n ,
]?1 19 de Ju n io  fud  ap ro b ad a , a in  m 's d ic c u n id n , l a  Base I  y  n in  deb ate  l a  Par­
se I I .  O tm s c u e s t io n e s  p o l i t i c  s  p r i o r i t a r i a s  -  l a  T,oy d" Procu.puer.toa -  d e j i r o n  
in te rru m p  Id a s  en  l a  Camara B a ja  l a  d in c u e io n  de la s  r e s t a n t e s  B a re s , '11 11 de Ju ­
l i o  do 1885  ae p ro d u o fa  e l  f i n a l  de l a  l e ^ i s l a t u r a .
No aca lla d o s  adn lo s  ecos do la  e woe le n te  %%poeici6n de m otives que nrec'^dîa 
a la  Enmienda de D. Auguste COMAS a  la  Base I  d e l Dictamen r e l a t i v e  a l  proyecto  
de ley  au to riaando  a l  Gobiemo p ara  pub lican  un Cddigo c i v i l  y a  la  favo rab le  opi­
n ion  a la  miama que, m an lfiestam en te , h izo  FEREZ PUJOL o insinud  DURAN I  BAS, cuan- 
do e l  7 de Noviembre de 1885, un d iscu rso  le ld o  en la  aesidn  inaugu ra l d e l ourso 
I 885 a  1886 p e r e l  P re s id en ts  de la  Real Academia de Ju riap ru d en o ia  y Logiol o idn , 
e l  p o l i t i c o  l i b e r a l  D. German GAI'AZO, v o lv la  a poner de a c tu a lid a d  e l  im portante 
tema de la  p erso n a lid ad  ju r ld io a  de lo s  e n te s  m orales su so itad o  p e r a q u e l,^ ^
Comenzaba GAMAZO re co n o c ie n d o , oon COIilS y PEREZ PUJOL, l a  n e co s id a d  de d e -  
te rm in a r ,  p r io r i t a r i a m e n te ,  c u a l  d e b ia  s e r  e l  v o rd ad ero  c o n te n id o  d e l derech o  c i ­
v i l  o p r iv ad o  q ue , en  su fonde y en  su e x p re s id n , e ra n  a\în, s a lv o  p a r o ia le a  r e f o r ­
m as, t a l  c u a l  l e  c o n o c ie ro n  y a p l ic a r o n  lo s  T r ib u n a le s  de lo s  s ig lo r , X7I y XVII,
P a ra  e l l e ,  en  e f e c to ,  h a b r la n  de f i j a r s e ,  p re v ia m e n te , l a s  e s f e r a s  de au c o n p e ten - 
c i a  y  lo s  l i m i t e s  de su  a c c ld n .
En l e  que no e s ta b a  de acu erd o  GAPAZO con d chos a u to r o s ,  e s  en que h u b ie ra  
que e s p e ra r  a  q ue , p a ra  carnb iar l a  e x p re s id n , mds que l a  s u s ta n o ia  d e l  D erecho, 
fu e ra  p r e c is e  e s p e ra r  a  que l a  c ie n c i a  d ep u rase  su s id é a le s  p o r l e  que e l  c o n fe -  
r e n c ia n te  p ro p o n la  a  lo s  acaddm icos f i j a r  lo s  l im i te s  d e l Derecho c i v i l ,  s i  b ie n  
de m anera c o n d ic io n a l  y re la tiv a m e n te  de acu erd o  a  la s  n e c e s id a d e s  de la  Er.aana 
de su  tiem po,
Eud a c e rc a  de l a r  c o n tr o v e r t  id  is c u e s t io n e s  do l a s  fu e n to s  y  lo s  s u je to s  d e l 
y de
d e rech o  1er d e r 'o h o s  de l a  p e r ro n a l id a d ,  lo s  tem ar sob re  lo s  que d i s e r to  en  su 
d is c u r s o  D, German GAMAZO,
La p a r te  TJ d e l  mismo, d ed icad o  a l a s  p e r s o n 's  j u r ld i c a s ,  c o n s t i tu y e  como t o -  
do e l  'i s c u r s o  una a u n ir  b le  l e o c i f n  d o c t r in a l  e ip u e s ta  en im len .'p ia je  ta n  depurado
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y  p e r f e c to  que lo  e le v a n  a  l a  c a te g o r îa  de una a u td n t ic a  p ie z a  j u r i d i o o - l i t e r a r i a  
cuya  l e c t u r a  r é s u l t a  v e rdaderam en te  c l a r l f i c a d o r a  no s61o a o e rc a  de l a  p e r s o n a l  
o p in id n  de su  a u to r  so b re  l a  m a te ria  s in o  tam bidn  de l a  s î n t e s i s  b r i l la n te r n e n te  
o x p u e s ta  de o t n s  d o c tr in a s  e sp a ù o la s  y  e x t r a h je r a s ,  a  s i  como d e l  Derooho oompa- 
ra d o  a  l a  sazdn  v ig e n te .
Comienza GAMAZO p o r d e n u n c ia r  l a  i n . i u s t i c i a  q u e , a  su  modo de v e r ,  h a b ia  o o -  
m etido  l a  c ie n o ia  j u r ld i o a  oontem pordnea -  p r in c ip a lm e n te  l a  a lem ana  -  d e s a o re d i -  
tan d o  a l  Cddigo c i v i l  f r a n c o s ,  "v e rd a d e ro  p ro g e n ito r  de c a s i  to d a s  l a s  l e g i s l a o i o -  
n es contem pordneas" a l  que se h a b la  censudado  ta n to  p o r su  m étodo como por su  i n ­
d iv id u a lis m e , su p u e s to s  d e f e c to s  q u e , tam bién  muohos a u to r e s  im pu taban  a l  D erecho 
rom ane. S in  embargo fud en  e l  D erecho romano -  a f irm a  GAMAZO -  donde a p a r té  l a  Ig le -  
s i a ,  e l  P is c o ,  e l  H u n ic ip io  " l a s  i n s t i t u c io n e s  b é n é f ic e s ,  l a s  a s o c ia c io n e s  y l a s  
c o rp o ra c io n e s  de t c l a  c l a s e ,  lo s  o rg a n ism os mds ad ecuados tu v ie r o n  a l l f  v id a  y  mo- 
v im ie n to , s i n  que e l  Derecho c i v i l  l e s  s u s c i t a r â  o b s td o u lo s  n i  d i f i c u l t a d e s , . . .  
l le g d n d o se  a  id e a r  fo rm u las p a ra  q u e , d is p o s ic io n e s  t e s ta m e n ta r i a s  i n e f i c a c e s  s e -  
gûn e l  r ig o r is m e  d e l  derech o  romano p u d ie ra n , s in  em bargo, a p ro v e c h a r  a  l a s  i n s t i ­
tu c io n e s  b e n d f ic a s "  lo  que d em ostraba  que lo s  o b je to s  d e l  d e rech o  y  lo s  m edios y
r e la c io n e s  j u r f d ic a s  no t e n îa n  (en  e l  Derecho romano) p o r  d n ic o  f i n  e l  e n r iq u e c i -  
24m ien to  d e l  c iu d ad an o  .
S in  em bargo, -  j u s t i f i c a  GAMAZO — lo s  l e g i s l a d o r e s  f r a n c e s e s  a l  o b se rv a r  que 
c ie r to E  t i t u l o s  y a lg u n a s  o t r a s  le y e s  d e l  C orpus i u r i s  c i v i l i s  que e s ta b a n  d e d ic a -  
do s a  r e g u la r  l a  v id a  de l a s  p e rso n a s  c o le c t iv a s  o s o c ia le s ,n o  c a l a n  p ro p iam en te  
b a jo  l a  a c c id n  d e l  d e rech o  p r iv a d o , a l  r e d a c ta r  e l  Code c i v i l e  p re s c in d ie r o n  de 
e l l e s  y  de su  d o c t r in a ,  E s to  no s ig n i f ic a b a  — a  ju io i o  de GAMAZO -  que l e g i s l a r a n  
dn icam ente  en c o n s id o ra c id n  a l  ind iv idu©  n i  que in te n t a r a n  a c a b a r  con a q u e l lo s  o r ­
gan ism es.
T ras  h a c e r  re p a so  a  a lg u n o s a r t i c u l e s  d e l  Code q u e , im p llc itam en te ^  re co n o c ia n  
l a  e x i s te n c i a  de e r ta b le o im ie n to s  p d b l ic o s ,  GAMAZO rc c o rd a b a , c o n c re ta m e n te , e l  
910  que c o n sag rab a  l a  de la c  fu n d a c io n es  b a jo  l e s  l im i te s  s e n a la d o s  p o r e l  Dere­
cho a d m in i s t r a t i v e .  En todo  c a s e ,  d ie  has i n s t i t u c io n e s ,  y  o rg an ism es tajnnoco h a -  
b fa n  t e n id o ,  b a jo  e l  Ancien Regime d e f in id a  su p o s ic id n  y d ep en d îan  d e l  a r b i t r i o  
de lo s  m onarcas,
Nada ni5n se p o d la  p e d ir  a l  l e g i s l a d o r  y  a s !  lo  h i_ o  e l  Cddigo de Napoledn -  
s o s t ie n e  GAMAZO -  que en l a  ob ra  de ro c o n s tru c o iô n  s o c i a l  que a c o m e tia , r e c o n o c ie -  
r.a p o r modo i n d i r e c t e ,  l a  n e c e s id a d  de mue h as i n s t i t u c io n e s  su p r im id a s , y  l a s  r e -  
s e rv a ra  su  p la z a  en  a q u e l la  e s f e r a  d e l d erecho  que p o d r ia  mAr f ic i l r n e n te  c o b i j a r -
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la s»  E l Derecho A d m in is trâ tiv o .
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Tras a firm a r quo lo s  modornoo le g is la d o re s ,  in c lu so  loo do la s  rac io n es  no
a fe c ta d a s  por la  hue 11a de una Révoluei6n  como la  fran ce sa , d is ta b a n  mucho de loo
id o a le s  de algunoo pensadoreo , en lo  to can te  a  la  capacidad  de la s  nersonas j u r l -
d io ao , y p a ra  nadie h ab la  s id e  cu eo tidn  e l  reconocim iento en la  e s f e ra  d e l dereccho
c i v i l  de a q u e lla s  a so c iac io n es  cuyos f in e s  e ran  de " in te r d s  privado" -  caso del
o o n tra to  de sociedad  -  reconoce GAMAZO que la  gran d i f ic u l ta d  d e l problema e s t r ib a —
ba en la s  de " in te r é s  pdblioo"»
"Lo que s u s c i ta  d i f ic u l ta d e s  en la  p e rso n a lid a d  de l e s  c o rp o ra ­
c io n e s , fundaciones y a so c iac io n es , c o n s t i tu id a s  para  f in e s  de 
in te f e s  p d b lico , re l i ,; io o o s  o b é n é fic e s , c ie n t i f ic o s  o a r t f s t io o s ,  
y  Hn e s ta  p a r te  d e l problema la  g ran  mayoria de lo s  L eg isladores 
ha seguido la s  hue l i a s  de l C6digo fpancës, despuds de re v e la r  que 
te n ia  concieno ia  de su re so lu c id n , E sto  h ic ie ro n  lo s  Gddigos de 
Guatemala y Mexico; y no s ig n if ie s , o t r a  cosa la  p re sc rip o id n  d e l 
Cddigo I t a l i a n o ,  en ouanto a l  reconooer capacidad c i v i l  a  la s  co r­
po rac io n es, se r e f i e r e  a l a  ley  de que derivon su e x is te n c ia ,  y 
le s  pone por l im i te s  lo s  que en a q u e lla  se hubioren seïïalado. Tam- 
poco se a p a r ta  de e sa  d o c tr in a  e l  Cddigo de C h ile ; a n te s  b ien , p ro - 
cediendo con innégable  Id g ica , exoluye d e l dereoho pribado  a  la s  
co rporaciones y  fundaciones de e a rd c te r  p d b lico , como e l  f iso o  lo s  
m un ic ip ios, la s  Ig le s ia s ,  la s  Ocmunidaden r e l ig io s a s  y lo s  E s ta b le -  
c im ien to s que se co s tean  con fondes d e l E ra r io . O tro ta n to  hay 
que d e c ir  d e l Cddigo po rtugu^s, a l  c u a l se suelen  t r ib u t a r  e lo g ic s  
aun cuando en e s te  punto parece tam bién in sp irad o  por e l  odio a 
la  mano m uerta, que ha cambi do por complote e l  acpecto  econémioo 
de la s  naciones la t in a s ."
Recuorda a co n tin u ac ién  GAMAZO cdmo e l  Berecho germ inico hab la  mantenido por 
mucho tiempo la  d o c tr in a  de que ninguna persona ju r ld io a  podla e x i s t i r  s in  l a  au» 
to r iz a c ié n  d e l E stado , Tal e l  caso d e l ,  entonces v ig e n te , Cédigo de S a jo n ia , 
en e l  que s i  b ien  se reoonocla  ya " l a  l ib r e  a so c lac ién  para f in e s  c ie n t i f ic o s ,  
a r t l s t i c o s  y de u t i l i d a d  pdb lica" se m antenla, s in  embargo y co n tra  toda  lé g i -  
c a , d ioha a u to r iz a c ié n  e n ta t a l ,  respe to  de algunas socicdades anénimas y de fun­
daciones y oorporacionos de c a r i c to r  e c le s id s t ic o " . Inc lu so  e l  Gédi^o de la  Suiza 
alemana a t r ib u la  a l  Ilstado la  fa c u lta d  de d is o lv e r  la s  corporaciones y a s c c ia c io -  
nes o do p ro h îh ir la s  que « ll.as mismas se d lso lv ie a e n ,
A co n tin u ac ién , se de tio n e  d,\!'AZO a c o n sid é re r e l  Cédigo c i v i l  le  l a  Repd- 
b l i c a  A r.g^ntina, co rreg ido  y nucvanento promulg'do en Teptiembre de l882 cuya doc­
t r i n a  sobre la  perso n a lid ad  ju r ld io a  ta n ta  adm iraclén  hab la  causado a lo s  j u r i s t e s  
conservadores e spano les  como COMAS y  FEREZ PUJOL o in c lu so  a  o tro s  de ta n  opuesta  
id e o lo g la  como Gi.tmercindo de AZG.tRA'fS*
"Fn so lo  Cédigo c i v i l  nue yo s e r a ,  ha ro' ogido y d e sa rro lla d o  en sus 
a r t i c u l e s  la  d o c tr in a  do l^ s  parson s ju r fd ic a s  con la  ex tension  a 
que n a ro 'en  a s n i r a r  a lm noo  ilu s t^ ’ec F ro faso ros de nue s t r a s  e sc u e la s ; 
y aun se piar-ta b ien  do sacor todas la  consecuencias dei p r in c ip le
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que estoB Ju r is c o n s u lte s  p ro fesan , La e x is te n c ia  de la s  G orporacio- 
nes (d ice  su a r t ic u le  45) lan  de la s  aso o iac io n es ; e s tah leo im ien to s  
e tc ,  con e l  c a r i c te r  de personas ju r ld ic a s ,  comienza desda e l  d ia  
en que fueren  au to r iz a d a s  por la  ley  o por e l  Gobierno oon ap roba- 
c ié n  de sus E s ta tu to s  y confirm aoién de lo s  F re lados en l a  p a r te  
r e l ig io s a ,  i  Qué im porta, pues, una vez consignada e s ta  r e s t r io c ié n  
que se e so rib an  mâs o menos a r t i c u l e s  sobre la  capacidad y lo s  de- 
rechos de unos so res  cuyo advan in ien to  a  la  v id a  ju r ld io a  depends 
de l a  volun tad  d e l E stado?, Tan a r t i f i c i o s a  e in s o s te n ib le  e s  e s ta  
p a rte  de aquel Cddigo, que en sus d isp o sic io n es  més im portan tes t i e ­
ns que em plear un lenguaje  inform ai e impropio d e l ap a ra to  c i e n t l f i -
00 que d e sp lie g a , S irv a  de ejem plo e l  a r t ic u le  35 e l  que, a l  o to i-  
^ r  a  la s  personas ju r ld ic a s  la  fa c u lta d  de a d q u ir ir  lo s  dereohosque 
e l  Cédigo e s ta b le o e , l a  reduce a  lo s  lim ite s  de su in s t i tu c ié n ,  y Is 
subordina a  la s  p ro h ib ic io n es  que le s  hubiesen s ido  im puestas, Pero
1 qué mayor o o n tra sen tid o  que e l  de dar p laza  a  e s te s  s u je to s  de de­
recho a l  lado de la s  personas de e x is te n c ia  v is ib le  y reconooer que, 
aiîn d e rru é s  de a u to r iz a d a s , su v ida  depends, no sé lo  de f a l t a s  p ro - 
p ia s ,  s ino  de la  conveniencia  ajena?" 27
T ras ’e ja r  en e l  a i r e  su p ro p ia  p regun ta , e l  P re s id en ts  de la  Real Acacemia
de Ju risp ru d en o ia  y L eg is lao ién , pasa a  a firm a r su t e s i s t
"Pero  I  acaso e s  un punto re s u e lto  en tre  lo s J u r is c o n s u lte s  que la  
capacidadde la s  personas ju r ld ic a s  deba s e r  reoonocida y d ec la rad a  
por e l  Derecho c iv i l ? ,  Yo rin d o , con mucho g u s to , e l  t r ib u t e  de mi 
adm iracién y re sp è to  a  lo s  m bios G a ted rd tico s espano les que q u is ie -  
ran  o to rg a r  a la s  personas ju r ld ic a s  o s o c ia le s  lo s  derechosde la
p e rso n a lid ad , ouya e x a lta c ié n  e s  a sp ira c id n  suprema de n u es tro  tiem ­
po, No tengo s iq u ie ra  e l  p ro p é s ito  de d is c u t i r  aqu i l a  p o s ib il id a d  
de ese id e a l ,  aûn cuando en la  exposic ién  de mis puntos de v is ta  
no podré menos de hacer sobre é l  a lgunas in d icac io n es ; afirm o , s in  
embargo, que por la  n a tu ra le z a  de la s  personas ju r ld ic a s  y p a r e l  
concepts mds comunmente aceptado d e l Derecho c i v i l ,  no e s  a  J s te  
a  quien  to ca  reco n o cerla s  como su jo to  d e l d e r e c h o " . 28 .
Comienza su dem ostracién con la s  te o r la s  que ace rca  de la s  personas ju ild ic a s  
so s ten lan  Ion con- \gr-dos j u r i s t  as alemanes SAVIGïff, IHERTNG, KOPPEN y BRIN5, AIIE- 
RENS y lo s  ospaîîoles GTUDR, CALDERON y DE LA FIfVA FA J  ARES, que son siStem âticam fflte 
c r i t i c a d a s  por GAILAZO aunque reconôoiendo que, e l  denominador comûn en todor e l l e s  
no sea  o tro  qino a l  de a firm a r la  l ib e r ta d  del hombre para r e a l i z i r  todos lus f i ­
nes y , por c o n s ig u ien te , " l a  necesidad  de que e l  Estado reconozca y -o e p te  jnede- 
te rm inaciones de la  volun tad  humana encamina^a a e s te  o b je ts " .  S in embar.go, no e ra  
e l  p ropôn ito  de l P re s id en ts  de la  Academia d is o u t i r  la  ex ten s io n  y Ion l lm ib s  d e l 
dereoho de perso n a lid ad  " s in o  a v e r 'g u a r  s i  la s  c reac io n es incorpor,ales de la volun­
ta d  pueden por su n a tu ra leza  fi,gu rar oomo capaoes de derecho, s iq u ie ra  no les p res­
te  e l  Estado e l  reconocim iento a  que se qu iere  o b iig a r le "
En la  polém ica d o c tr in a l ,  por detorm inar todav îa  s i  es la  vo lun tad  o el in te ­
nds e l  elem ents s u s ta n c ia l  de todo derecho, punto d s te  a l  cua l e s td  •aibordiia:la la  
de term inacién  d e l s u je ts  de dereoho^ GAMAZO afiriaa  que, no siendo s i  amure su g to
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derecho aquel que lo  e je r o i t a  por lo  que la  ley  lo o to rga  su poder tu i t iv o s
"Algo sem ejanto ocurre  re sp e c te  de la s  personas .ju rfd io as i n i 
la  co rporao ién  n i la s  a so c iac io n es y fundaciones aparccen en la  
e s f e ra  d e l Dereoho con a q u e lla  fisonom fa que tie n e n  en la  v ida  
de la  r e a l id a d , E l in te r é s  de la s  fundaciones re f lu y e  sobre pei>- 
sonar. in o ie r t a s ,  en ta n to  que su dereoho e s té  rep resen tando  por 
p a tro n cs , ju n ta s  o oomisiones completamente d i s t i n t a s  de lo s  be­
n e f i c ia r ie s ,  En la s  co rporaciones suele  aco n tece r lo  mismo o cuan­
do menos, que e l  in te r é s  de lo s  re p ré se n ta n te s  sea  t r a n s i t o r i o  o 
in s ig n if ic a n te  a l  lado d e l de la  en tid ad  o c o le c tiv id a d  ouyos ne- __ . 
gooios g e s t io n s , iDonde pues, encontrarem os e l  suje to  de derecho?"^
A co n tin u ac ién , GAMAZO, a n a liz a  la s  d o c tr in a s  de la s  e sc u e la s  hegel ia n a  y 
k ra u ss ia n a  d e fen so ras , respectivam en te , de l a  vo lun tad  y d e l in te r é s  como elemen­
t s  s u s ta n c ia l d e l Derechef
"S i la  volun tad  fu e ra  e l  elem ento s u s ta n c ia l d e l Derecho oomo p re -  
tenden lo s  p a r t id a r io s  de l a  e so u e la  de Regel, dirfam os que e l  su­
j e t s  de la s  fundaciones s é r ia  e l  que la s  e s ta b le c ié ,  supuosto que 
su vo lun tad  e s  la  que en d é f in i t iv a  se r e a l iz a ,  Pero é s to  nos 11e- 
v a r la  a  d e o la ra r la s  ex tin g u id a s  una vez fa l le c id o  e l  in s t i tu id o r ,  
supuesto que la  p e rsona lidad  d e l se r  f i s i c o  term ina con la  v id a ,
R especto a  la s  co rporaciones de Dereoho p d b lico , como e l  E stado , 
la  p ro v in c ia , e l  H unicip io , s o r la  d i f î c i l  personal i z a r  e l  s u je ts  
de derecho siendo , como son, to d as la s  in d iv id u a lid ad es  compren- 
d id as b a jo  e s te s  organism es, incapaoes para  re s o lv e r  por la s  d é te r­
minas ione s de su vo lun tad  e x c lu s iv a  la s  cu e s tio n es  que amenguen o 
comprometan lo s  in te re s e s  c o le c tiv o s , Sabido e s ,  que n i aûn por la  
vo lun tad  d e l mayor nûmero se puede d ism in u ir e l  patrim onio  de una 
co rpo rao ién  p û b lic a  y oomnrometer la  fo rtu n a  de la s  v en ideras  ge­
ne ra c io n e s ,
E nfren te  de la  o scuela  lîegeliana  la  de Krausse pre tende ha 1 la r  
e l  elem ento e se n o ia l d e l derecho en e l  b ien , e l  in te n d s , e l  f i n  o 
la  u ti l id a d »  de su e r te  que so lo  puede se r su,jeto  ju r ld io o  aquel en 
cuyo fav o r redundan la s  v e n ta ja s . H abrla , por lo  micmo, que re c o -  
nocer como su je to  de la s  fundaciones a m iles de personas descono- 
o idan , in o ie r ta s  y no n ac id a s, a  qu ienes por lo  comûn aprovechan» 
s é r ia  f d c i l  d e sc u b r ir  e l  su jo to  de dereoho de la s  a so c iac io n es , pe­
ro  s u rg ir la n  d if ic u l ta d e s  anélogas a las  que hemos denunciado cuan­
do se t r a t a r a  de co n c re ta r  e l  de la s  co po rac io n es de Derooho pû- 
b lio o , s e c u la r  o e c le s id s t ic o ."
Para c o n c lu ir  que la  f i  jacién  y lo s  l im ite s  de la  persona ju r ld io a  t ip o  fiuT-
daciones y co rpo raciones no puede recao r en la  compotencia d e l derecho p rivado :
"En todo oaso , es ’igno de a ten c ién  e l  hecho de que e l  in te r é s  de 
la  persona ju r ld io a  no se h a l le  propiamente encarnado en su  rep re— 
sen tac iû n , Lo hago c o n s ta r  p ara  eue se p e rc ib a  la  n a tu ra l  d if e re n -  
c ia  que por e s te  so lo  m otivo, se e s tab leo e  e n tre  e l  o u je to  de de­
reoho (persona f i s i c a )  y e s te  o tro  a  qu ien  se pretende o to rg a r  la  
p lena  capacidad c i v i l .  Es e l  p rim ero, s u je ts  de ou prop io  dereoho, 
y s- r l a  e l  segundo s u je ts  de dereoho a jen o , s i  se me perm its tan  
ex trad a  io cu c ién : do Ronde r é s u l ta  que a s i  como a l  tu to r  y a l  cu - 
r -d o r  e iém ular le  er,t1n n roh ih idas todas an u e lia s  determ inaciones
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"de su vo lun tad  que puedan comprometer e l  in te ré s  de que son 
meros c u s to d ie s , a s î  también a la  persona ju rflic a  de la s  fun - 
daciones y oo rporaciones, la  n a tu ra le z a  p rop ia  de é s ta s  le  im- 
pone un l im ite  andlogo cuya f i ja c ié n  no puede c a e r , en mi sen­
t i r ,  b a jo  la  competencia d e l Derecho p rivado ,"  32
Goncluoién é s ta  que GAMAZO rea firm a  poniendbde re l ie v e  cémo lo s  Ju r is c o n s u l­
t e s  y lo s  T ribunales be lgas conspicuos re p ré se n ta n te s  de la s  id eo lo g la s  p o l i t io a s  
més l ib é r a l e s ,  no a tr ib u ia n  la  c a te g o rfa  de s u je to s  de derecho a  l a s  personas so­
c ia le s  o ju r id ic a s t
"De aqui ha nacido s in  duda, e l  rad ica lism e  con que . . . .  muchos 
l ib é r a le s  de la  m c lé n  b e lg a , bo rran  to ta ln e n te  de la  c a te g o rfa  
de su je to s  de derecho a la s  peronas so c ia le s  o ju r ld ic a s ,  Los 
hombres, d ic e , son personas a  los o jo s  d e l Derecho porque su m i- 
s îé n  es p e rfecc io n arse  y para  r e a l i z a r l a  n eces itan  gozar de d e - 
rechos a  l a  sombra de lo s  o u a le s  se d e sa r ro lla n  su fa o u lta d e s  f l -  
s ic a s ,  in te le c tu a le s  y m orales; pro la s  corporaciones careoen  de 
v id a  r e a l ,  y son ex tran as  a l  orden més im portante de re la c io n e s  
ju rfd ic a s»  no tie n e n  aim a, luego no son personas, Por e s te  orden 
de razonam iento lle g a n  no sé lo  a  l im i ta r  la  e x is te n c ia  de e s ta  
c la se  de in s t i tu c io n e s ,  s ino  a c o n fe r ir  a l  Estado la  fa c u lta d  de 
m od ificar la s  incorporadas y a p ro h ib ir  a to d as , la s  a d q u is ic io h e s  
a t i t u l o  g r a tu i te  s i  previamonte no tie n e n  e sp e c ia l a u to r iz a o ié n  
a d m in is tra tiv e ,
Los ju r is c o n s u lte s  a quines saludo y juntamente con e l l o s  lo s  
T ribuna les b e lg as  han e s ta b le c id o  una d is t in o ié n  que merece s e r  
e s tu d iad a  e n tre  la  l ib e r ta d  de a so o iac id n , ampliamente reco n o c i-  
da por la  C arta  C o n stitu c io n a l de aquel p a is ,  y e l  derecho de la s  
a so c iac io n es l ib r e s  a la  cartacidad c i v i l , " 35
Tras p regun tarse  qué d e c id ir  en tre  ta n  c o n tra d ic to r ie s  op in iones y oomo d e te r­
miner la  p o s ic ién  que habla de ooncederse a  e s ta s  en tid ad es en la s  d is t in ta s  e s fe ­
ra s  d e l derecho, GAMAZO sostiene»
"Por mi p a r te ,  p ienso  que lo s  f in e s  humanos no pueden se r  t o t a l -  
monte re a liz a d o s  por la  a c tiv id a d  a is la d a  de l individuo» p ienso  
ademés, que se form arfa un ju ic io  incom plete de aq u e llo s  f in e s ,  
s i  no se co n s id é re ra  y en tu d ia ra  a l  hombre en su estado n e c e sa r ia -  
mente s o c ia l ,  de lo  cu a l in f ie ro  que e l  derecho, en la  to ta l id a d  
de sus ordenes debe consagrar lo s  desenvolvim ientor, I f o i to s  de la  
a c tiv id a d  humana, en ouanto sean conformes a nuestro  f in a l  d e s t i ­
ne, Anado, que e s ta  m isién d e l Derecho en ta n to  mis n e c e sa r ia , cuan- 
to  mis incom plete sea e l  poder d e l ind iv iduo .
De la  p ro p ia  manera que e l  Estado acude a la s  necesidades d e l 
incapaz o d e l menor y le  provee s o l f c i t o ,  de lo s  me l ie s  tu i t iv o s  
de su n a tu ra l lesamparo a s !  ha de a ten d e r a  oupli.r la  d e f ic ie n c ia  
que lo s  p r in c ip le s  généra les  de l derecho encuentran en la  persona­
lid a d  de lo s  en te s  so c ia le s  o ju r ld ic o s " ,  34
P ara , f in ilm e n te , re a f irm a r su t e s i s  de quo no e s  a l  derecho c i v i l  a l  que to ­
ca  reconooer a lan  personas ju r fd ic a s  como su je  i,o^le derecho»
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"S in  embargo, afirm o que e l  reconooim iento de esa  p erso n a lid ad  
no es a t r ib u to  propio  d e l derecho p rivado ; y no d e ja  de m aravi- 
llarm e que lo s  Ju r is c o n s u lte s  alem anes, p ara  qu ienes e l  suplemen- 
to  de la  capacidad  ju r fd ic a  de lo s  menores o in cap ac itad o s  es u -  
na funoidn p ro p ia  d e l dereoho pdb lioo . e l  c u a l ha llegado  a c re a r  
co rpo rac iones a d m in is tra t iv e s , encargadas de v ig i l a r  e l  cumplimien 
to  de e s te s  d eberes , sean lo s  que màs cq togéricam ente afirm an la  
p erso n a lid ad  de los en te s  s o c ia le s  o ju r ld ic o s ,
Todos lo  sabeis»  aûn en la s  naciones l a t in a s ,  donde mod rnamen 
te la  fa m il ia  ha s u b s titu fd o , en p a r te ,  a l  Estado en e l  cuid-ado 
y p ro te c c ié n  de lo s  menores pana por inconcuso e l  axioma de que 
la  t u t e la  e s  una carga  p û b lic a  y e s té  comunmente re c ib id o  e l  p r in ­
c ip le  de que a l  Estado incumbe oom pletar la  p erso n a lid ad  de lo s  
menores, ya  por medio d e l Juez p ré s id an te  d e l Gonsejo de fa m ilia , 
ya d isce rn ie n d o  e l  cargo a l  tu to r  nomlirado, y a , en f i n ,  abriendo 
un r e g i s t r e  de tu te la s  y examinando periûdicam ente la  g e s tiû n  de 
a q u e llo s  a  qu ienes han s ido  encomendadas, Cumple en e s to  un deber, 
no lo  nie go; pero  l  qué razén  hay para  c o n s id e ra r  leg ftim o  y aûn 
n eo esa ria  e s t a  in te rv e n e ién  d e l dereoho p ûb lico  en a sun to s d e l 
in to ré s  de una persona, y negarle  anéloga in t  rv en c ién  cuando sc 
t r a t e  de in te r e s e s  mis g én é ra le s  y ex tensos y de personas no me­
nos d e sv a l id a s , a  qu ienes e l  lazo  de la  fa m ilia  no podrfa p r e s ta r  
amparo,"
I n s is te  e l  co n fe ren c ian te  an te  su i l u s t r e  a u d ito r io  que sus observao ionss
aoerca  de la s  pereonas ju r fd ic a s  no se r e f ie r e n  a  la s  a so c iac io n es de in te ré s
privado  " la s  o u a le s , p o r su l im ita c ié n  en e l  tiempo y en e l  esp ac io  y uor lo  c i r -
o u n sc r ito  de sus f in e s ,  no suelen  so b re v iv ir  a  sus fundadores" sino  que alurle siem -
p re  a  la s  a so c iac io n es  p ara  f in e s  de in t  ré s  p û b lic o , a  la s  co rporaciones y a lo s
e s ta b le c im ie n to s  y fundaciones de piedad o de b en e fic e n c ia , cuya e x is te n c ia  im p li-
ca  " e l  anudamiento de re la c io n e s  de derecho con e l  Estado"»
"No hay que d e c ir  que s i  reoonocemos a l  E stado a tr ib u c io n e s  secun- 
d a r ia s ,  o lo  que es ig u a l , e l  cuidado de lo s  in te re s e s  m orales y 
econém icos, h ab rla  que o to rg a rle  a  lo  menos, un noder in s p e c tivo 
en lo  que se r e f ie r e  a  la s  re la c io n e s  d e l E stado y de la  Ig le s ia  
y a  la  v id a  de la s  encenanzas de c ie n c ia  y a r t e ,  no menos que a la  
e x is te n c ia  de l^ s  in s t i tu c io n e s  de u t i l i d a d  p û b lic a ,
Cinendo empero, mis ohserv c lones a la  h ip é te s i s  eu sue mas 
se r e s tr in g e  e l  conuepto del Estado, d igo y sos te ngo suc aûn den- 
tro  de e l l a ,  s e r fa  una a tr ib u c ié n  p ro p ia  de é s te  e l  reconocim iento 
de la s  p e rs o n ’-3 ju r ld ic a s  m orales o s o c i a l e .3 °
Basdndose en id e n tic o s  arrq'm entes a  lo s  u t l iz a d o s  por lo s  f i lé o o fo s  fo réneos
m.és l ib é r a le s  de l derecho como A N iî’îTfS o G A V A C ÎÎIA R I, o lo s  espano les G I i r ' 'R ,  G A b  ) ROII
y  AEGARATE que adm itfan  la  leg itiin id ad  de algunas l in i ta c io n o s  d e l dominio como
derecho r e s t r i n  ido de la  pron iedad , de ^nsoros pues 1 ' su p resién  de lo s  mayo-
razgos, fide icop iicos y o tra s  lim ita c io n e s  anélogaspAMAZO pregunta»
" i  Por qué, pues, se ha de negar a l  E stado la  fa c u l ta d  de recono­
o e r y co n sag ra r la  e x is te r c ia  ju r fd ic a  de s ' r e s ,  que, c i  pueden con- 
t r i b ’i l r  a  la  re a l ic a c iô n  de lo -  f i n e s  humanos, e n tra n , s in  embargo, 
en la  e s f - r a  d e l d-recho con c a ra c tè re s  y medios c apace s de ob stru i.r  
1 lib r ta d . in d iv id u a l ? , 37
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GAMAZO sospeohaba que t a l e s  f i lé s o f o s  del derecho no hab ian  te n id o , to ta lm en -
te  en cuen ta  la s  consecuencias de d o c tr in a  l i b e r a l  ta n  am plia y pone en duda que
la  micma flxese reooBocldæn e l  seno de sus p ro p ia s  id eo lo g fa s ;
" No sé que lo s  defenso res de la s  personas ju r fd ic a s ,  como p ro -  
longacién  y  complemento de la  persona in d iv id u a l , hayan formulado 
to d as la s  oonsecuencias de su d o o tr in a . S i lo  h io ie ra n , habrfan  de 
o o n fesar p ara  s e r  lé g ic o s , que o u a lq u ie r l im ita c ié n  que se im pusiera 
a  e sa s  in s t i tu c io n e s  en e l  e je r o io io  de sus dereohos o iv i l e s ,  s e r f a  
c o n tr a r ia  a  sus p r in o ip io s , H abrfa, pues, que o to rg a r a  e sa s  personas 
como a la s  f f s ic a s  n a tu ra le s ,  com pléta l ib a r ta d  de a d q u ir i r  y poseer 
b ienes muebles o inm uebles, y la  no menos am plia de e j e r o i t a r  aooto ­
nes c iv i l e s  y c r im in a le s . Al p rop io  tiem po, s é r ia  memester imponer— 
le s  a q u e llo s  deberes que d ic ta  la  buena fé  y a p l i c a r l s s  l a s  sano io - 
nes que e l  Derecho ha e s ta b le o id o  o o n tra  lo s  ind iv id u o s que o lv idan  
esos deberes ,
s ta r f a n ,  lo s  e s c r i to r e s  a  qu ienes sa lu d o , conformes oon e s ta  
d o o tr in a  ? ,
Séame perm itido  dudar, que en e l  caropo donde e l lo s  m il i ta n  se  re — 
oonozoa e l  derecho ilim ita d o  de v in o u la r o am o rtiza r la  r iq u e z a  t e r r i ­
t o r i a l ,  n i  sea  p r in c ip le  ju r ld io o  e l  a p l k a r  sanoiones c iv i l e s  n i  pé­
n a le s  a se re s  que earecen  de vèluA ted ,"  3*
Son t a i e s  la s  profundas d ife re n c ia s  su s ta n o ia le s  e x is ta n te s  e n tre  la s  p e rso ­
nas f f s i c a s  y la s  ju r fd ic a s  -  d ice  GAMAZO -  que m ien tras imponsr l im i te s  a l  normal 
desenvolvim iento como d ism inu ir l a  fa c u l ta d  de a d q u ir ir  de l a s  p rim eras s e r f a  p ro - 
vocar g raves obstdcu lo s a  su p ro p ia  a o tiv id a d  m ien tras que "puede c o n s t i t u i r  una
verdadera  necesidad  s o c ia l  e l  s e h a la r  e s tre ch o s  l im i te s  a l  desenvolvim iento  de la s
de b ie n e s
segundas. S i p ro h ib ir ,  por ejem plo, la  ena jenac ién  a  la s  personas f f s ic a s  t a l  11— 
m itac ién  c o n tr a r ia  a  lo s  dereohos de la  in d iv id u a lid ad  "e s  una co nd ic ién  in h e ren te  
a  la s  co rp o rac io n es, como que sus b ien es  no pertenecen  a  lo s  que lo s  d is f ru ta n  y 
e s td n  llam idos a p r e s ta r  ig u a l s e rv ie io  a  la s  fu tu re s  generao ionerf', Y ex p lio a  
GAMAZOf
"Por e s ta  razén  se prohibe a lo s  Ayuntamientos y a la s  co rp o rac io ­
nes p û b lic a s  la  ena jen ac ién  de sus b ien es s in  a u to r iz a o ié n  l e g i ^  
l a t iv a  o a d m in is trâ tiv a ; po r e l  prop io  motive lo s  poseedores de 
Mayorazgos neoesitaban  a u t o r i s a i é n  d e l poder p ûb lico  p a ra  deemem- 
brsir la  d o tac ién  de é s to s  o s u o t i t u i r  unos b ienes po r o tro s ;  y  ese  
p r in c ip le  no o tro ,  ex p lio a  lo s  p récep tes  d e l derecho canûmico so­
b re  la  ena jenac ién  de lo s  b ien es de la  I g le s ia  y comunidades r e l i -  
g io sa s , la  cu a l req u e rfa  en lo s  prim eros tiem pos la  in te rv e n e ién  
y consen tim ien to  de todo e l  c le r o ,  conjuntam ente con la  au to r id ad  
d e l Obispo y después de la  d e c re ta l  am bitio sae  de Paulo I I  no podla 
haoerse s in  co n sa l% r a l  Romano P o n tlf ic e  y en a lg u jg s  p a r te s  como 
en Nûpoles s in  la  aprobacién  de l poder tem poral,"
GAMAZO so s tie n e  que lo  que ho e s  adm isib le  es que los p a r t id a r io s  d e l recono­
cim ien to  a  u lt r a n z a  de la  capacidad de la s  personas ju r fd ic a s  lo  hagan p a r t iendo 
do la  suposio ién  de que todas la s  c reac io n es  de la  vo lun tad  humana sean lé g itim a s :
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"La d iv e ra id ad  de f in e s  que e s ta s  c reac io n es  d e l a r b i t r i o  j
humano pueden r e a l i z a r ,  engendran necesariam ente n o tab les
d if e re n c ia s  en la  capacidad y a p ti tu d e s  ju r fd ic a s  de sus |
v a r ia s  e sp e o ie s , i  Por qué medios se dan e s ta s  reconooidas '
s i ,  prev iam ente, no se o to rg a  a  oada en tid ad  su o a r ta  de d e - j
rechos ? • Los de la  persona f f s i c a ,  v ienen  e s c r i to s  en su fre,n- j
t e ,  segdn la  f ra se  de lo s  J u r is c o n s u lto s ; a  la  persona s o c ia l  j
habré que e s c r ib f r s e lo s  de alguna manera, j
Bien sé que la  l ib e r t a d  humana no puede s u f r i r  en  sus c re a -  
0 ione 8 o tro s  lim i te s  que lo s  de la  moral y  d e l derecho llamado |
ab so lu te  o n eo esa rio ; pero conv iens, asimismo, te n e r  p re sen ts  {
que, a l  reconooer la  oapacidad ju r ld io a  de la s  personas c o le o -  |
t i v a s ,  no se t r a t a  so lamente de r e s p e ta r  e l  e je r e ic io  de aque­
l l a  l ib e r t a d  s in  renuno iar a l  derecho de re p r im ir  sus e x tra v io s  
sino  que se p a r te  d e l supuesto  de s e r  lég itim e  todo lo  oreado ,
y aûn se lo  imprime movimiento y v id a , oomo s i  lo  l i c i t e  y
lo  i l l o i t o  r e a l is a r a n  por ig u a l lo s  humanos fines#
La d ife re n o ia  e s  im portante » m ientras e l  Estado no haoe mis 
que r e s p e ta r  e l  e je r e ic io  de la  a c tiv id a d  in d iv id u a l, e s  ex - |
tra n o  a  la s  de term inaciones de é s ta  y a  la s  v io lao io n es  de de­
reoho que pueda oorneter» desde que p ro h lja  sus o r ia tu r a s  y  le s
p re s ta  e l  a u x il io  d e l poder o o ac tiv o , s in  e l  o u a l la  v id a  d e l 
dereoho s é r ia  p ara  e l l a s  im posib le , se hace s o l id a r io  de la s  |
re sp o n sab ilid ad es  d e l ind iv iduo  y puddeen muohos c a se s  in f r in -  
g i r  sus p r in c ip a le s  d eberes,
Acaso se d ir d  que e l  E stado se defiende de e s te  p e lig ro  p e r-  
sigu iendo  a la s  C orporaciones y fundaciones de f in e s  i l f o i t d s ,  
desde que se h a lla n  en  p o s ib il id a d  de r e a l iz a r lo s ;  p e ro , s i  i
e l  reconocim iento  de la  capacidad c i v i l  fuese como se p re ten ­
de, mera conseouencia de la  c re a c ié n  de aq u e llo s  e n te s  ju r ld i -  
008 , se dar1a e l  absurde de que e l  dereoho im prim iera su forma 
y su s e l lo  a  su s ta n o ia s  por é l  miano condenadas como c o n tr a r ia s  
a l  id e a l  de l a  razén  y a l  in te r é s  d e l f i n  humano, R espetab les |
son la s  de term inaciones de la  vo lun tad  en cuanto  no oontravengan 
a la  moral y  a l  dereoho; pero e l  érgano d e fin id o r  de é s te ,  no i
puede d e o la ra r  oua les  me enouentran  en e l  û ltim o  caso , s in  que i
previam ente la s  haya reconooido. S i, pues, se le  p ide p ara  e l l a s  I
la  capacidad , que e s  e l  ing reso  en la s  e s fe ra s  d e l Derecho p rivado , |
y la  fa c u l ta d  de e s t a r  en ju ic io ,  amenazando y poniendo en t>eli- j
gro la  p ropiodad, la  honra y la  v ida  de lo s  oiudadanos, n a tu ra l  !
y ju s te  se rd  p e rm it ir le  que ce abstenga de co lab o ra r  en aq u e lla s  
obras cuando sean c o n tr a r ia s  a  su m is ién ,"4®
Aûn reconociendo que la  e s f e ra  de lo s  d is t i n to s  érdenes d e l derecho no e s té
lo  s u f ic ie n te  y perfeotam ente d e f in id a  p ara  p o rm itir  c l a a i f i o a r  y re p u ta r  con a c ie r -  j
to  todas la s  m a te ria s  no cabe , s in  embargo, para  GAMAZO enmarcar y re g u la r  e l  e j e r -  j
c io io  de lac  fa o u lta d e s  y e l  cumplim iento de lo s  deberes de la s  fundaciones^asoolar- !
o iones y co rpo rac iones de in te r é s  p iîb lico  en e l  Derecho p riv ad o , j
Apoyindose in c lu so  en la  misma d é f in ie ié n  de derecho p rivado  dada por Auguste I
COMAS como " e l  con jun te  de re g la s  que, ordenando la s  re la c io n e s  p a r t ic u la r e s  de lo s  \
miembros de una sociedad f i j e  la s  condioiones con que cada une puede e labo ra r  l i -  i
bremente su v ida  p a r t ic u la r " ,  la  misma p re s ta  s u f ic ie n te s  argum entes a  German GAMAZO
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en p ro  de su t e s i s ,  de que no oaben re la c io n e s  de e s t a  indo le  fu e ra  de la  e s f e ra
p riv ad a  y  en que so lo  lo s  miembros de una sociedad pueden e s ta b le o e r la t
" Las fundaciones y a so c iac io n es b é n é fic e s , la s  co rpo rac iones, en 
f i n  de toda c la s e ,  m ien tras no sean miembros reconooidos, deben 
quedar ex o lu ld as  de e s te  orden d e l Dereoho.
iQ uiere  é s to  d eo ir que e l  Dereoho c i v i l  o ie r re  absolutam ente 
la s  p u e r ta s , y por completo niegue su concurso a l  desenvolvim ien­
to  lég itim e  de e s ta s  in s t i tu c io n e s  ?♦ To no lo  p re tendo , Lo que 
afirm o e s  que, no siendo  oomo no son, la s  personas llam adas B orà- 
le s  0 s o c ia le s ,  su je to s  ju r ld ic o s  n e c e sa r io s , to ca  a l  E stado , y 
por oonsigu ien te  a l  dereoho pdblioo  p ro v e e r la s  de la  persona lidad  
con que han de d e s a r ro l la r  sus f in e s .  Toca a  su vas a  la  n a tu ra ­
le z a , su m in is tr a r le s  lo s  o b je to s , y se rd  l a  funcién  û n ica  d e l De­
recho o i v i l ,  l a  de a n u la r  sus re lac io n es*
T^mpooo p retendo  yo que la  p e rso n a lid ad  de e s to s  e n te s  c o le c t i— 
vos o m orales dependa de una f lo c ié n  p a ra  la  cu a l so lo  e l  le g is la d o r
tie n e  au to r id a d ; » . . .     Lo que afirm o es que, pues e s te
( e l  Estado) e je ro e  s in  co n trad io o ién  de nad ie  la  fa c u lta d  de sumi- 
n i s t r a r  e l  c e r t i f ic a d o  de e x is te n c ia  a  la s  personas f l s io a s ,  y de 
s u p l ir  en oaso n e c e sa r io , su capacidad , no puede negdrse le  s in  t e -  
meridad ra a n if ie s ta , e sa  müma p re r ro g a tiv a , re sp ec to  a  la s  perso ­
nas m orales y ju r fd ic a s ."  ^
Aunque con la s  a n te r io r c s  p a lab ra s  quedaba procticam ente expuesta  y d e fen d i-  
da su t e s i s  no d e ja  de s e r  so rprendente que e l  p o l i t i c o  l i b e r a l  GAMAZO, an te s  de 
d a r por oonclufdo su d iso u rso  baga una im portante ad v erten o ia  a  su a u d ito rio *  "Re­
conociendo la  a l t u r a  e im portanoia que la  c ie n c ia  ju r ld io a  espano la  habia a loanza— 
do en lo s  lîltim os v e in te  ahos, a d v ie r te  GAMAZO que lo s  meros tr a b a jo s  de esp eo u la - 
o ién  jiu? id ica  quia lo s  pensadores espano les  "careoen  de estim ulo  y  p ierden  e l  favor 
de la  op in ién  cuando la s  naciones no s ie n te n  l a  necesidad  de m cd ifioar su le g is la — 
c ié n  p o s itiv a "  y a l e r t a  de la  excesiva  in f lu e n c ia  de la  c ie n o ia  ju r fd io a  alemana 
sobre e llo s#
"Temo, s in  embargo, que obedezcamos, s in  oonocerlo  a  la  in f lu e n ­
c ia  av a sa lla d o ra  de lo s  grandes J u r is c o n s u lte s  alemanes en cuyas 
manos e s té ,  desde hace alguncs anos, e l  c e tr o  de la  c ie n o ia  ju r f ­
d ic a , No hay en e s to  censura  n i reproche p ara  nad ie , Los e s c r i to ­
r e s  i t a l i a n o s  ta n to  como lo s  espanoles y acaso  mds, han su frld o  
esa  in f lu e n c ia ,  s in  que por e l l e  dejen  de mereoer e l  ap lauso oon 
que e l  mundo o ie n t f f ic o  re c ib e  sus produceio n es . Es por o tr a  par­
te  n a tu r a l ,  que en la c  reg iones donde ta n to  han b r i l  lado lo s  gé­
n ie s  de K ant, Hegel y  K rausse, lo s  e s tu d io so s  perc iban  lo s  o b je to s  
d menudo con la s  formas y co lo r id o s  que la  lu z  de a q u e lla s  superio­
r s  s in te l ig e n c ia s  le s  a tr ib u y e ra ,
E sto , ademds, en e l  te r re n o  de la s  a b s tra c c io n e s , o frece  pocos 
inoonven ien tes; pero s i  de lo s  id é a le s  descendieran  n u es tro s  pensa— 
dores a  l a  p o l i t i s a  d e l derecho, y de a l l î  a  la  reform a de l a  le -  
g is la c ié n ,  f i j a  la  m irada en la s  n a o io n ^  gorm énicas, la s  consecuen­
c ia s  podrian  se r  pcco s a t i s f a c to r ia s " ,
S u g ie re , fina lm en te  GAÎÎAZO que la s  reform as del Derecho c i v i l  espanol no so lo  
se in s p ire n  mejor en la  de sus vecinas la t in a s ,  p rino ipalm ente de I t a l i a  y P o rtuga l
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sin o  que lo s  le g is la d o re s  e sp an o les  se in sp ire n  en e l  s s p f r i t u  de t a l e s  o o d if i-  
oao ionest
"Las re fo rm as, pues, de n u estro  Dereoho c i v i l  t ie n e n  a  mis 
o jo s  un l im ite  n eo esa rio  en Espana, oomo en I t a l i a ,  F rano is  
y Portugal*  Pueden y deben m ejorar e l  dereoho a c tu a l ,  a  oon- 
d io ié n  de no p e rd e r de v i s t a  e l  e s tad o  de co sas oreado por la  
revolucidn* B uscar in o p irac io n es  p ara  e s ta s  reform as en p a is e s  
donde todav fa  se s ie n te  l a  in f lu e n c ia  d e l feudalism o, e s  c o r r e r  
e l  r ie sg o  de r e s u c i t a r  in s t i tu c io n e s  anacrdn ioas o c o n v e r t i r  en 
preoep to  la s  mds exageradas u to p ia s , solaroente ex p licab le  s  por 
la s  enorm idadeS ’ d e l Dereoho positivo*
Me pareoe digno de im itao id n  en e s te  punto e l  ejem plo de I t a ­
l i a ,  donde a  p e sa r de la s  a f io io n e s  o ie n t i f io a s  de algunos de sus 
le g is la d o re s ,  se tuvo en cuen ta  e l  preoedente^dS lo s  Cédigos S i-  
o i l ia n o  y P iam sntés hab ian  e s ta b le c id o  en  l a  o u est ié n  de la s  per­
sonas ju r id io a s  (e r a  noco mis o menos l a  d o c tr in a  de lo s  Cédigos 
de Mejioo y  G uatem ala), y  p rev a leo ié  una so lue ién  que s in  n egarle  s 
e l  aooeso a l  Dereoho c i v i l  subord ina su oapacidad a l  reconocim ien­
to  le g a l y a lo s  p reo ep to s d e l Dereoho pûblico*
ï s t e  e s  tam bién e l  e s p l r à tu  d e l Cédigo po rtugués, ouya c i v i l i ­
sas  ié n  y cuyo e s ta d o  s o c ia l  ta n ta  setnejansa tie n e n  con e l  nuestro*
Im iten , pues, lo s  L eg islad o res y Ju r is c o n s u lte s  espano les  l a  pru­
de no in  oon que e s t a s  dos Naciones han aoudido a  la s  necesidades 
p ré s e n te s , p a rtien d o  de la  obra s o c ia l  y p o l i t i s a  de 1799» y re » -  
l i s a rd n  e l  p ro g re ss  humano s in  t n s t c m o s  n i  p e rtu rb a s  ione s que 
repugnan lo s  id é a le s  ju r id io o s* "  43
Pocos d ia s  mds ta rd e  de e s te  im portante d is c u rso , un grave aoonteoim iento 
h is té r io o  obligaB a a  a b r i r  un compés de e sp e ra  en la  g e s ta o ié n  d e l C é d ig t^ iv il 
espaSol*
La tu b e rc u lo s is  se cobraba e l  25 de Noviembre de 1885 una v io tim a en e l  joven 
monaroa A lfonso XII* En el impropiamente llamado "Pacte d e l Pardo^ e n tre  e l  P re s i­
d en ts  d e l G obierno, CANOVAS, y  e l  je fe  de la  oposio ién , SAGAS TA, oonvin ieron  que, 
de oonformidad a l ' \ u m o  p a c if ie s ^  oorrespond ia  a l  p a r t  ido l i b e r a l  tomar la s  r i e n -  
das d e l pod^r p o l i t i c o .  La d im ieién  de aquel lle v é  a l  nombramiento por la  Reina 
M aria C r ie t in a  de Rausburgo y Lorena de D, Prâxsdes Mateo SAGASTA co#o - Prim er 
M in is tre  d e l Gobierno de l a  Regencia, E l P re s id en ts  de la  Real Academia de J u r i» -  
p rudencia  y L e g is la o ié n ,e l  n o tab le  j u r i s t a  D* German GAMAZO,e ra  elevado a l  cargo 
de M in is tre  de U ltram ar donie le  esperaban  no pooae d i f ic u l ta d e s ,  D, Manuel ALON­
SO MARTINEZ aoced ia  por te r c e r a  vez en su c a r r e r a  p o l i t i s a  a  M in is tre  de G racia  y  
LL
J u s t i c i a ,
El nombramiento de e s to s  dos hombres de ley  -  d ice  e l  h is to r ia d o r  Melchor 
ERTîNAWDEZ AURA GRO -  e q u il ib ra b a n  con su buon sen tid o  y ou fonde oonservador la  
s i tu i c ié n  d e l nuevo Gobierno en e l  nue SAGASTA t r n té  de r e f i s j a r  " lo s  d iv e rse s
4?mat ic e s  que to rnarole .ban a l  p a r t id o  l i b e r a l " ,  ^
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l a  mejor n o l l t i c ^ ^ n  s în te n is  g e n e ra l, pod la  d e s a r ro l la r  e l  prim er Gobierno 
de la  Regencia e ra  hacer una buena ad m in ie trao ién . En e l lo  p u sie ron  todo eu empe- 
fïo todos lo s  H in is tro s  pero p rino ipalm ente le s  de G racia y J u s t i c i a ,  Hacienda y 
U ltram ar y Fomente,
De e s te  iSltimo departam ento, encomendado a  D, Eu^enio MONTERO RIOS -  hombre 
que encarnaba e l  e s p f r i tu  de l a  révolue ié n  de Septiembre y cuya e sp e c ia liz a c ié n  
no se acusaba en e s ta s  m a te ria s  -  d izM â Gaoeta O fio ia l f  reçue n te  tes tim on io  de 
la  a c tiv id a d  d o sa rro lla d a  por su t i t u l a r ,
Tras derogar lo s  R eales D ecretos que hab ia  d ic tado  su p redeceso r D, A le jan ­
dro PIDAL en 1885 aceroa de la  l ib e r ta d  de ensenanza, MONTERO RIOS d is tr ib u y é , e l  
7 de Haye de l886 lo s  s e rv ie io s  de Fomente en dos grandes c re a c io n e s , que s i r v i e -  
ron de germen a  lo s  dos H in is te r io s  que se c re a r fa n  oa to rce  anos después» Obras 
P û b lic a s , A g ric u ltu ra , I n d tb t r ia  y Comercio e In s tru c c ié n  P d b lio a ,
Fué en e s te  lîltim o campe de l a  ensenanza donde desp legé MONTE RO RIOS grandes 
e s fu e rz o s  medlante la  c re a c ié n  de la s  E scuelas P re p a ra to r ie s  de Ingén iéros y  A r- 
q u ite c to s ,  r e organiz a c ié n  d e l Cuerpo de Ingén ié ro s de Montes, d e l Colegio N acio- 
na l de Sordomudos y C iegos, e t c ,  c a b ie n d o lè ^ ^ x tra o rd im r io  m érite  de haber dado 
re so lu c ié n  m in is te r ia l  a l  ardue problema p o l î t i c o - r e l ig io s o  de la s  fundaciones 
s in  a l t e r a r  e l  se n tid o  de la s  ley es desam ortizadoras y desv inou ladoras asumiendo, 
desde entonces, e l  M in is te rio  de Fomente e l  P ro te c to rado de la c  fundaciones de en­
senanza siendo pprobado por e l  Gonsejo de M in is tre s , s in  d i f io u l ta d ,  "como un sim -
47p ie  p lan  de c a r r e te r a s  o f e r r o c a r r i le s " ,
La ocasién  se p résen té  con n o tiv o  de un expedien ts incoado sobre una funda- 
c ién  de ensenanza a g r îc o la  e in d u s t r ia l  que podîa se r  base para  una co lo n ia  co - 
r r e c c io n a l de jévenes, y considerando e l  M in istro  de ^ornento que e ra  llegada  la  
oportunidcwi para  f i j a r  -  dado lo  d é f ic ie n te  de la  le g is la c ié n  -  de manera c la r a  
y p ré c is a  lo s  p r in c ip le s  y re g la s  g én é ra le s  que habrfan  de seg u irse  en m aterias  
de t a l  fndo le , firm é la  Real Orden de 26 de Jun io  de l886 -  que ap a ixo ié  "inodes- 
tamonte" en la  Gaoeta e l  5 de Agosto -  e s tab lec ien d o  que la r  fundaciones que tu -  
v ieson  nor obj to  se rv ic io n  o a tonc iones d ^ n se f la n z a c o n  c orée t e r  de porpetu idad  
"so  lia llaban  perfeotam ente den tro  de la s  leyes del R e i- 'o , . , ,  porque s i  b ien  la s  
de desam ortizac ién  en su origon , tu v ie ro n  un c a ré c te r  enérg ico  y ab so lu te  que pa— 
re c fa  hacer im uosible toda in s t i tu c ié n  de p e rp e tu id ad " , e l l o ,  -  a  ju ic io  del 
M in is te rio  de Fotnento, "no a lcanza  a la r  fundaciones de in s tru c c ié n  p û b lica , n i 
tampoco a la s  que tengan a l  nrop.'o tiempo in to rnados en lo s  "ue haya comunidades 
y se proporcione a lim en te  y v e s t id o , porque es mayor siempre en e l  orden moral 
la  im portanoia de la  éducacién".
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E sta  Real Orden que en sus " a t re v id e s  y desenfadados oonsid  randos# en pa­
la b ra s  d e l ex-M inin tro  oonnei’vador de J u s t i c i a  SILVEIA - 'h a l l é  lu g a r en e l  Tomo
136 de la  C oleocién I je g is la tiv a  de Eeparia, conv in tiéndose a s î  en ley  orgén lca  pu­
b ie n  e l
r a  e s te  tip o  de fundaciones perpé tuas y  como ta n  a c e r ta ra  a  p ro n o s tic a r  i l u s ­
t r e  j u r i s t a  que no pudo hacer re a l id a d  bajo  su M in is te rio  l a  p u b lic ao '6 n  d e l Cé­
d igo c i v i l  "p e rd id a  en e l  ooéano de l a  Coleooiérf* a lcanzé  la rg a  v ida  y no menor 
re sp e to  en o f io inas y  tr ib u n a le s  comoal.gunos Cédigos y no pocas ley es de e n ju i -  
c iam ien to ,
Como q u ie ra  que en e s te  tr a b a jo  habrd que vo lv e r a  haosr r e f e r e n d a  mén ade-
la n te  de e s ta  Real Orden, dada su im portanoia y tra scen d en c ia  en la  h i s to r i a  de
l a  evo lucién  d e l ooncepto de " u t i l id a d  pûb lica" en la s  fundaciones, h a s ta  su in -
c lu s ié n  d e f in i t iv a  en e l  Cédigo o i v i l ,  a  contin® acién se reproduce Integram ente
e l  te x te  de la  misma#
" Real Orden au to rizando  y aprobando l a  fundacién hecha por la  
Sra,M arquesa Viuda de B a lderas oon e l  nombre de P a trona to  de 
l a  S anta  Bsp in s ,
Ilmo, S r , I V isto  e l  exped ien ts promovido por D, C ipriano  de 
R ivas, en re p re sen tao ién  de la  Excma, Si^a, D* Susana Montes Ba- 
yén, Marquesa Viuda de B alderas en s o l i c i t e d  de que e l  Gobierno 
aoopte y apruebe la  fundacién hecha por l a  Gra. c i ta d a  con e l  nom­
bre Patrona'Ao de la  Santa E spina aceptando de l a  misma manera e l  
p ro te c to rado y aprobando sus e s ta tu to s ;
R esultando que la  Excma, S ra , D* Susana Montes Bayén, Marquesa
Viuda de B alderas po r e s o r i tu r a  o torgada en e s ta  C orte  an te  No­
t a r i é  D. Z aoarias Aïonso, con fecha 24 de Enero u ltim o , ha o rea­
do, dotado y fundado un er.tab lec in iien to  de ensenanza p rim aria  
p û b lica  y g r a tu i t a ,  con a lim en te  y v e s tid o  p ara  lo s  n ines pobres, 
s in g u lam en te  huérfanon y luego siendo a d u lte s , p a ra  que adqu ie- 
ran  algunos conocirnientos to é r ic o s  y lo s  de p rû c t ic a  a g r îc o la , 
ganadoria e in d u s tr ia  d erivadas y aumento de la  riq u eza  p r in ­
c ip a l  de Rspanat
R esultando que para  e s te  ob jo to  ha d e rtin a Jo  la  fundadora e l  e d i-  
f i c io  d e l Monar.terio de l a  Ganta :'sp ina , s i to  en e l  térm ino de 
Castrom onte, p a r tid o  de R ioseco, p ro v in c ia  de V a lla d o lid , y va­
r i a s  parce la s  d.e te r re n o  con tinuas a l  é d i f ie  io , que han de se r­
v i r  para  la s  p ré c t ic a s  c u l tu r a le s ;  asignando asim isno  p a ra  lo s  
g as to s  d e l e s ta b le s im ie n to  un c a p i t a l  de 7 50 ,000  p e se ta s , 4® la s  
cu a le s  se han do em plear en t î t u l o s  de la  Deuda P erpétua  I n te r io r ,  
a l  4  por c ie n , 625*000; e l  o d if ic io  y lo s  te r re n o s  p a rc e la r io s  
agregados a l  mismo, ap rec iados en 125, 000 , a s î  como 26,500 p rosu - 
p u es ta s  para  la s  obras de a rre g lo  del meucionado e d i f ic io ,  y 
d isnoniendo que lo s  t î t u l o s  que han de comprarse se o onv ie rtan  
en in so rip c io n e s  nom inativas a  favor d e l p a tro n a to  fundac iona l, 
como t a ’-ibién se ré  de é s te  e l  e d i f ic io  y parce la s  c itad a s»
R esultando que d icha f'lxcma. Gra, Marquesa Viuda de B alderas , 00ns- 
t i t ip /e  la  fundacién con e l  nombre de E scuelas P ûb licas  de A sile  
para  Pobres bajo  la  advocacién de la  Santa E spina d e l Santo An,'?e 1 
de " u e s tra  Guarda y de lo s Gantos f l é r t i r e s  Lorenzo y  Agueda,y de- 
Clara que 1 ’ fundacién  de las Pnene la s  P ublions y de A silo  ha de
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" s e r  y oon tinuarû  siendo perpetuam ente de patronato  p a r t io u -  
l a r  y fa m ilia r  ademés, como do tada , exclusivam ente, con b ien es 
p rop io s de la  o to rg an te ; que habré de e je r c e r  dicho p a tro n a to  
con toda  am plitud  sim r e s t r i c o ié n  a lguna, formulando la s  re g l is  
o o o n s titu c io n e s  de la s  E scuelas y A silo , som etidas a  la  aproba­
c ié n  de l a  A utoridad com pétente, y obteniendo e l  re p e tid o  P a tro ­
nato  e l  concepto de perso n a l ( s ic ) ju r id ic o :
R esultando que la  fund .dora se i-eserva e l  derecho de nombrar pa- 
trô n a  lîn ica a quien tu v ie ra  por conven ien te , y s in  que por p a r te  
d e l dele,gado d e l p a tro n a to  haya o b lig ac ién  de dar conocim iento 
a  persona o A utoridad a lg u n a , n i  a  r e n d ir  cuentas mîs que a la  
p a tro n a  o p a tro n a to  que l a  su ced iese , s in  que tampoco tenga és­
ta  que r e n d ir  cu en ta s , oomo en genera l e s t é  d isp u esto  para lo s  
e s tab lec im ien to s  de fundaoién  p a r t io u la r  cuando lo s  fundadores 
no re lev en  de e s ta  o b lig a c ié n  a lo s  p a tro n o si 
R esultando que a l  fa l lso im ie n to  de la  fundadora habré de oons- 
t i t u i r s e  e l  p a tro n a to , que lo  habrén de formar la  a c tu a l Mar­
quesa de B ald era s , Duquesa de C astro -E nrfquez , oondesa de Fia— 
sen c ia , e l  Cbispo de la  d ié c e s is  a  que corresponde l a  Santa Es­
p in a , e l  Gobornador c i v i l  de la  p ro v in c ia  de V a llad o lid , e l  Cura 
de l a  P arroqu ia  ru rq l de l a  Santa E spina y e l  A lcalde P res iden ­
t s  d e l Ajnuitani 'n to  de G astrom onte, entrando a formar p a r te  de 
e s te  p a tro n a to  e l  que posea y suceda a l  fa l le o im ie n tc  d e l ac­
tu a l  Marquesa de B a lderas , y en ningdn caso , a n te s , e l  expresado 
tf tu lo *
R esultando que la  fundadora se ré se rv a  d io ta r  en docume^to sepa- 
rado la s  ré g la s  a  que han de a ten e rse  lo s  pa tronos en e l  e j e r -  
c id io  de su cargo y ouanto ses ré fé ré n te  a l  organisme, ensenanza 
y régimen de la  fundacién»
R esultando que llegado  e l  caso  de que la  fundacién d e ja ra  de 
e x i s t i r  legalm ente, por c u a lq u ie r  motive im prev isto , lo s b ie ­
nes muebles e inmûebles a s o r ip to s  ( s ic )  a  la  misma serén  r e -  
v e r t id o s  a  lo s  d escend ien tes  de la s  dos h i ja s  de la  fundadora, 
cucediendo en e l lo s  lo s  que e x is ta n  por cabeza o mayor proxlm i- 
dad de g rade , de manera que no podrd te n e r  lu g a r la  in cau tac ién  
de diohos b ien es por e l  E stado , como tampoco agregarse a  o tro s  
e s ta b le c im ie n to s , n i s e r v ir  a  o tro s  f in e s  que le s  marcados en 
la  fundacién , pues de o o u r r ir  c u a lq u ie ra  de e s te s  oasos, tam­
b ién  te n d r ia  lu g a r la  rev ^rsién »
R esultando que con a r re g lc  a  o tr a  de la s  c lé u su la s  de la  e s -  
c r i tu r a ,  y a tendiendo que la  fundacién co n stitu y e  una verda­
dera  donaoién, que exoede de la  can tidad  perm itida  por la s  
ley es d e l re in o , se ha seguido an te  lo s  T ribunales e l  oportu ­
no exp éd ian te , en e l  que ha reca id o  f a l lo  ap ro b a to rio , a  con­
d ic ié n  dè que se acepte l a  donaoién por quien  legalm ente deba 
re p re se n ta r  lo s  in te re se s  de la s  personas a cuyo favor se hace» 
R esultando que la  fundadora por e s c r i tu r a  otorgada en 1® de Mar- 
zo u ltim o an te  e l  mismo N o tarié  oonsigné lo s  e s ta tu to s  que ha- 
b rân  de r é g i r  p ara  la s  E scuelas P ûb licas g r a tu i te s  de su funda— 
c ié n , y todos lo s  ^emds p a r t ic u la r e s  y neoesario s  para e l  regimen 
y ad m in is trac ié rt, ta n to  de la s  r e f e r id a s  E scue las  y b ienes fu.n- 
d a c io n a le s , como e l  p a tro n a to  y d ire c c ié n  d e l estah locim ien to»  
R esultando que de l a  misma e s c r i tu r a  se dospi'on’o que la  d ire c ­
c ién  d e l estah lo c im ien to  h a b r i de e s t a r  a cargo de una congre- 
gacién  r ' l i g i o s a ,  siempre que fu era  p o s ib le , y con e s te  f i n  la
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fundadora ha designado a l  I n s t i t u to  de lo s  llermanos de la s  
EsouelaG C rio tian aa  de P a r le , sucediendo e s te  I n s t i t u t s  en 
la  d ireo o ién  d e l e s tah lec im len to  a  l a  munrte de l a  fundado­
r a  y  duran te  e l  p a tro n a to  suceso r, s in  que é s te  pueda hacer 
v a r ia c ié n  a lguna, siempre que lo s  llermanca, oorrespondan a 
lo s  f in e s  de su cargo ; y que dado e l  caso que e s te  I n s t i t u t s  
c e sa ra , le  suoederé o tr a  congregaoién r e l ig io s a ,  o en û ltim o 
oaso , cuando e s to  no fu e ra  f é o i l ,  un p a r t io u la r ;
Y re su lta n d o  que la  im portanoia de e s ta  fundacién , que con 
no ooitnîn la rgueza  ha in s t i tu ld o  la  ex ce len tls im a  senora Mar­
quesa Viuda de Bald r a s ,  l a  solemnidad y  fo rm aiidadas léga­
le s  con que ha s id o  c o n s ti tu ld a  y la s  p re te n s io n ss deduoidas 
an te  e s te  M in is te rio  por e l  Delogado de d icha  fundausién, son 
de n o to r ia  oportun idad  p a ra  que e s te  C entro f i j e  de una manera 
o la r a  y  p re o is a  lo s  p r in c ip le s  y re g la s  g én é ra le s  que lia de 
seg u irse  en  asun to s de e s ta  fndo le ;
Considerando que desde e l  punto de v i s ta  le g a l la s  fundaciones 
que tie n e n  por o b je to  a ten c io n es  o se rv ie  io s  de ensenanza con 
o a ré o to r  éa p e rpe tu idad  se hayan perfeotam ente den tro  de la s  
ley e s  g én é ra le s  d e l le in o ,  porque s i  ien  la s  de desam ortizac ién  
y desv inou ladoras tu v ie ro n  en su o rigan  un o a ré c te r  enérg ico  
y  ab so lu to  que p a rec fa  hacer ta p o s ib le  toda  in s t i tu c ié n  de 
p e rp e tu id ad , quedaron claram ente exoeptuadas la s  fu n d ic iô n es  
de In s tru o o ién  P û b lica  por la  l e t r a  y e s p f r i tu  de l a  ley  de 
3 de Mayo de 1837» que a u to r is a  l a  im posicién de censos u o - 
t r o s  e fe o to s  de r é d i to  f i j o  den tinados a  o b je to s  de In s tru o o ién  
p û b lic a  confirm éndose después en la  p rd c tio a  e s te  p reoep to  le ­
g a l por l a  sen ten c ia  d e l t r ib u n a l  Supremo de 28 de Pebrero de 
1862 que, e n tre  o tro s  p a r t io u la r e s ,  d é c la ré  no haber sido  dero - 
gada la  o i ta d a  ley  de 1837 por la  de 1® de Mayo de l855* 
Considerando que e s  tam bién év iden ts  que pueden formar p a r te j  
o mejor d icho , s e r  base de e s ta s  fUndaoiones lo s  e d i f ic io s  y 
te r re n o s  que han de ooupar la s  in s t i tu c io n e s  fundadas, porque 
estando expresam ente exceptuados de lo s  e fe o to s  de l a  c i ta d a  
ley  de 1855 por su a r t i c u l e  segundo, e s ta  excepcién lo  mismo 
a lcan za  a  la s  fundaciones ya e a ta b le c id a s  a  l a  fccha de la  ley 
oomo a  la s  que en ado lan te  se en ta b le o ie se n ; ademén de que e l  
buen sen tid o  hace comprender que s i  la  ley  a u to r is a  l a  e x is te n ­
c ia  de la s  re p e tid a s  f iu ïia c io n es , necesariam ente ha de recono­
o e r la  fa c u lta d  de que se d e s tin en  e d i f ic io s  a e s te  f i n ,  pue s to  
que de o tro  modo la  in s t i tu c ié n  no e x i s t i r f a :
Considerando que a l  Gobiemo corresponde e l  nroteotom do ppneral 
y convendria  que ahora se dec la rase  de un modo term inante» P r i­
mero, que e l  M in is te rio  de ^omento e s  e l  que ûn ica  y  exolusivam ente 
debe e je r c e r  e s te  d e r cho de suprema in spuccién , y por s f  o por 
medio de sus delegados en lo  que a  d ichas fundaciones se r e f i e r e ,  
no sé lo  porque e l  concepto de e s te  C entro M in is te r ia l  ex ige  que 
sea de su competencia todo aq u e llo  que a  la  In s tru o o ién  ^ û b lic a  
in te re s a ,  sino  porque d icha  suprema in specc ién  e s té  expresam ente 
dec la rad a  en e l  a r t .  98 de la  Ley de 9 de Septiembre de 1857» en 
re la c ié n  con e l  97 de l a  misma» y todo lo  que sea e jeo u c ién  de d i­
cha le y , ûnic-omente a e s te  M in is te rio  e s té  encomendado; y Se— 
gundo, que lo s  e s ta b le c im ie n to s  y fundaciones que, como la  i n s t i -  
tu fd a  por la  Gra, Marquesa Viuda de B ald era s , tie n e  por o b je to  
p r in c ip a l 1 ' éducacién y cnsananza, aunque a la  vez comprenûa l a
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e x is te n c ia  de un in ternado  g r a tu i t e ,  deben s e r  consideradas 
cèmo I n s t i t u t e s  de I n s tn c c ié n  P û b lica  y depender de e s te  Mi­
n i s te r io ,  no so lo  porque en e l  orden moral e s  mucho mayor la  
im portanoia de la  éducacién  que la  de Ih  alim en tao ién  y v e s t i ­
do sino  porque e l  cumplimiento de la s  leyes de In s tru c c ié n  Pû­
b l i c a ,  la s  in c id en c ia s  a  que e l  e je r e ic io  d e l derechc de l a  l i ­
b e rtad  de ensenanza pueda dar lug^.r, y la s  re la c io n es  de e s to s  
e s ta b le c im ie n to s , por la s  A utoridades académ ieas, so lo  puede de- 
te rm inarse  y s e r  obj to  de re so lu o io n es d e l Centro a  que c o rre s ­
ponde l a  g e s t ié n  de todos lo s  s e rv ie io s  re lac io n ad o s oon l a  In s ­
tru c c ié n  P û b lic a ,
Considerando que por e s ta s  razones y porque claram ente ha venido 
a  reconooer e s te s  p r in c ip io s  e l  re p ré se n ta n te  de la  r e f e r id a  fun­
daoién de la  SraJ'iârqU esa Viuda de B alderas a l  d i r ig i r s e  a  e s te  
M in is te r io , oon la s  p re ten s io n e s  que constan  en su in s ta n c ia ,  de­
be d e c la ra rse  que, en lo  que a e s ta  fundacién se r e f i e r e ,  se e j e r -  
c e ré  por e s te  C en tre , sa lvo  lo s  dereohos de patronato  p a r t ic u la r  
de la  misma, todas la s  fao u ltad e s  que, se'pm e l  p ro tec to rad o  ge­
n e ra l d e l Gobierno, con a rre g lo  a la s  ley es y d isp o sic io n es  e s -  
p e c ia le s  de la  fundacién , han de s e r  a p lic a b le s  a l  p ré sen te  c%so, 
as£ como también la  in sp ecc ién , en lo  r e l a t i v e  a D lgiene, m oral 
y e s t a d î s t i c a  tie n e  e l  E stado , sobre todo en lo s  E stab leo im ien to s 
de ensenanza,
Considerando que e l  Gobierno delie m an ifesta r on térm inos exp res ivos 
que apreciando en todo lo  que va len  lo s  esfu e rzo s  de la  i n i c ia t iv a  
p a r t ic u l a r ,  encamin-dos a  foment eu? y d e s a r ro l la r  en la  forma y por 
los medios que juzgue oportuno la  i lu s t r a c ié n  genera l del p a ls ,  ha 
v is to  con s a t is f a c ié n  muy e sp e c ia l y recomienda, como ejem plo d ig ­
no do im itac ién  y ap lauso , e l  ac to  d e l generoso y p a t r ié t ic o  d es- 
prendim iento re a liz a d o  por la  exce len tls im a  S ra , Viuda de B a ld e ra s , 
a l  i n s t i t u i r  la  fundacién  de que se t r a t a ;
S,M, la  Reina Regente en nombre de su Auguste llijo  e l  Rey B .A lfonso 
X III (q .D .G ,) ,  y de acuerdo con e l  Gonsejo de M in is tre s , se ha p e r-  
v ido re s o lv e r  lo  s ig u ie n te :
Prim ro . Se a u to r is a  y aprueba la  fundacién de que queda hecha re ­
fo re  ne ia ;  ontendiéndose que e l  Gobierno ro sp o ta ré  todos lo s  derochos 
que se re se rv an  a l  p a tro n a to  de la  misma.
Segundo, E l M in is te rio  de Eomento e je rc o ré  ûn ica  y exolusivam ente 
por s i  y por medio de sus delegados y A utoridades que de l mismo de- 
pendan la s  fao u ltad e s  que por e l  p ro tec to rado  genera l sobre i n s t i ­
tu c io n es de e s ta  n a tu ra le z a  corresponde a l  Gobierno y la s  que en 
la s  escrifcuras de fundacién y e s ta tu to s  de 1 pa tronato  se e s ta b le c e n , 
Torcero , E l Gobierno e jo rc o ré  ademÛs en la s  Escuelas de que se t r a t a  
la  in specc ién  que en lo s  e s tab lec im ien to s  de ensenanza le  corresponde, 
por lo  que re sp e c ta  a la  m oral, h ig iene y e s ta d îs t ic a ,
Y C uarto , Que se m an ifie s te  a la  S ra , M arquera Viuda de Bald a as la  
s a t is f a c c ié n  con que e l  Gobierno ha v is to  e l  a c te  de e s ta  fundacién  
Uaciéndolo pûb lico  por medio de la  Gaoeta O fio ia l ,
De R eal O rden, aco rd ad a  en  G onsejo le M in is t r e s ,  lo  coriun ico  a  V ,I, 
p a ra  su co n o cim ien to  y deindr- e f e o to s ,  Dios ararde a  V .J . m rchos ah o s, 
M adrid 26 de Ju n io  do 1806,= Montero  R io s,=  Gr. D ir c to r  G en era l de 
I n s t r u c c ié n  p û b l i c a ,  " 8
^ s ta  i n t e l i g e n t e  so lu c ié n  a d in i.n i.s tra tiv a , s i  1' ‘"'Inien^.e no e r a  aûn d e l todo 
' . a t i s f a c t o r i a ,  cum plfa  l a s  n a c e s id a  -es s o c i a l e s  de la  época y rom pîa , a l  menos.
e l  nude gordiano de la  enpinosa c u e r t ié n  desamortizado ra»  E l in te l ig e n te  ju r io -  
oonsu lto  l i b e r a l  D« Eugenio MONTCRO RIOS dos a h o s  m és ta rd e  P rés id en te  d e l T ri­
bunal Supremo zan jaba a s !  t a l  vez " s in  que lo  a d v i r t i e r a  o c o n s in tie ra "  ou prop io  
p a r t id o  gobernante un problema p o l i t i c o  tan  arduo en a ra s  d e l b ien  comûn y de la  
u t i l i d a d  p û b lic a ,
M ientras e s ta  Real Orden del t i t u l a r  d e l M in is te r io  de Pomonto e ra  una p ru e - 
ba de que e l  Gobiemo h ab la  sabido superar con é x ito  y  por enoima de c u a lq u ie r  
in te r é s  de p a r t id o  la s  le g is la c io n e s  desv incu ladora  y desam ortizadora que p a r a i i -  
zaban c u a lq u ie r  esfu e rzo  e in i c ia t iv a  p rivada  encaminado a  fom entar no sé lo  la  
ben efioeno ia  s ino  tam bién la  in s tru c c ié n  y la  ensenanza p û b lic a s  reso lv ien d o  ade- 
mûe la  . s i tu a o ié n  f in a n e ie ra  d e l E ra r io  p û b lico , no o c u rr ié  a s î  con o tro
asu n to , asimismo relao ionado  con la  desam ortizac ién .
Se daba en prim er lu g a r , e l  im placable o r i t e r i o  de economfas en l a  confecc ién
de lo s  p resupuesto s d e l E stado , obstinada  consigna d e l M in is tro  de Haoienda^D, Juan 
F rancisoo  CAMACHO, a  lo s  demés M in is tre s  lo  que le  e n fre n té  ab ie rtam en te  oon la  
mayor p a r te  de eus compaheros de G abinete , Ademûs de e l l o ,  su proyecto  de supre­
s ié n  de la s  C ajas e sp e o ia le s , que venfan en o tro s  H in is te r io s ,  cuya
inoorporao ién  a l  Tesoro im plicaba un su s tan c io so  b é n é f ic ie  p ara  e l  E stadp un i lo 
a  un tema re lao ionado  con la  desam ortizac ién , e l  asun to  de la s  dehesa s  boya les , 
acabé por d iv id i r  a l  Gobierno l i b e r a l  de SAGASTA,
Las ley es desam ortizadoras ex c lu lan  la  v en ta  de los b ien es  m unicipales de 
aprovecham iento comûn y de la s  dehesas b o y a les . En d ife rm n tes épocas y por d is ­
t i n to s  Gobiernos se habian d ic tad o  d iv e rsa s  normas lé g a le s  ten d an tes  a t r a r  i t  ir  
lo s  expcd ien tes por lo s  que se o s ta b le c la n  la s  onortunas exocpciones, E l t i t u l a r  
de Hacienda CAMACHO habfa refrendado  e l  13 de A b ril de I886 un Real D ecreto c ro an - 
do una seco ién  en la  D ireccién  G eneral de P ropiedades para e s tu d ia r ,  a  la  mayor 
brevedad, t a i e s  ex p éd ian tes . En t r e s c ie n to s ,  de lo s  s a is  m il que esperaban s e r  
r e s u e l to 8,re c a y é  re so lu c ié n  n eg a tiv a , lo  que motivé una v io le n ta  reolam aoién por 
p a r te  de lo s  m unicipios ru r a le s  que h ic ie ro n  p a te n te  ou p ro te s ta  por oonducto de 
una Comislén de San adores y D iputados que se n t r e v is t é ,  e l  26 de Ju n io , con e l  
M in is tro  de H acienda,
Mo a ra  c a su a l que p re s id ie r a  d icha Comisién D, C laudio MOYANO, p a lad in  en 1335 
c o n tra  la  ley  desam ortizadora de HADOZ, E l M in is tre  de U ltram ar, D, Gxrmén GAMAZO 
abegé por*** ™***ors8 n^^ae e n tr"  ambos H in is tro s  uno. t i r a n t e z  t a l  que lle v é  a  CAllA-
49CTO a c u rsa r  su dirnioién, en térm inos ir ré v o c a b le s , e l  30 de J u l io  de I8O6 ,
Ya e le g id a s  nuevas C o rte s , en J u l io  de I 086 , to cé  a l  M in istro  de U ltram ar d a r 
cuen ta  a l  Congreso que e l  Gobiemo reproduo la  e l  P royecto de I^ey de Hases d e l/3 é -  
digo c i v i l  en e l  mismo estado  d e l aho a n te r io r  en e l  mes de ju l i o ,  reservéndose 
no o b s ta n te  y t e :ctualmente " l 'e t ^ c a r  e l  dictam en de la  C om isién p a ra  p o n ^ ^ ^ ^
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con sua oonv icciones". En p a lab ra s  de un miembro de la  oposio ién , SILVEIA, " e l lo
50
aum enté e l  m érito  de ALOHSO MARTINEZ",
A in ic ia t iv a  de la  Ju n ta  de Gobierno de la  Real Academia de Ju r isp ru d en o ia  
y L eg is la c ién  se anunciaba ya , p ara  f in a le s  de aquel ano de 1886 la  c e le b ra c ié n  
en Madrid, de un Congreso Ju rid ico ^^u n a  de ouyas ponencias que habian de d i s c u t i r -  
se v e r s a r ia  sobre e l  tema de la s  "personas s o c ia le s  ba jo  e l  punto de v i s t a  d e l De­
reoho o i v i l .  Su nacim iento y re g u la o ié n . Su capacidad ju r fd ic a .  Formas v a r ia s  de 
propiodad so c ia l y modo de re g u la r la r f '.  La m ateria  a t r a t a r  p a reo ié  ta n  oportuna 
a  un abogado de l I l u s t r e  C olegio de Madrid D, Radel de GR/ICIA T PARBJO, que se 
ap resu ré  a  p u b lio a r un tr a b a jo  que aûn hoy, r é s u l ta  de oblignda le c tu ra .  Su t f t u ­
lo» De la d  fundaciones oomo personas ju r fd io a s ,^^
E l opûsculo, un fo l le  to  de t r e in t a  pég inas de ex tensién^se  c ine exolusivam en­
te  a l  campo de la s  fundaciones» En e l  mismo incluye su au to r oomo an e jo  un Proyec­
to  Legal de 62 a r t fo u lo s  que t r a  ta n  sobre la  n a tu ra leza  y modo de haoer la r  fun­
daciones, lo s  p a tro n o s , lo s  b ienes de la s  fundaciones, la  ad m in is trao ién  de lo s  
mismos, f in e s  de l a r  fundaciones y  su cumplimiento y , fina lm en te , la s  manems de 
e x tin g u irse  la s  fundaciones,
Aûn cuando en e l  tr a b a jo  mencionado no hay una m an ifestac ién  expresa  de la  
id e o lo g ic  p o l i t i c s  de su a u to r , comienza é s te  po r se h a la r  e l  a sp ec to  de l a  so o ie - 
dad contemporénea que le  to ca  v iv i r  p rino ipalm ente la  de lo s  p a ls e s  la t in o s ,  en 
lo s  que l a  e x is te n c ia ,  por un lad o , de un Estado poderoso y p le té r i c o ,  "que révé­
la  una verdadera h ip e r t r o f ia  s o c ia l" ,  y por o t r a ,  una s e r ie  de u n id ad js  in d iv id u a ­
l s  s " y ^^"ûonadag^  gran p a rte  a sus p ro p ias  fu e rzas  y por o o n sigu ien te  d é b ile s  
e im potentes con frecu en o ia , a s !  p a ra  defenderse co n tra  l a  aoc ién  del Estado cuan­
do é s te  p e r ju d ic a  su s in te re s e s  y la s tim a  sus dereohos, como p ara  acom eter y dar 
cima a  empresas 4^0 e l  e sfuerzo  in d iv id u a l a is la d o , por grande que sea , e s  incapaz 
de conducir a l  térm ino ap e tec id o ,
C r i t ic a ,  pues, GRACIA Y PAREJO e l  socia lism e de Estado de la  sociedad  p o l l t i c a  
de 1886 que monopolisa, l le n a  y coupa todo de manera que la  aocién  in d iv id u a l a ca - 
ba siempre por chocar en e l  g igan tism e e s ta ta l»
"Como en o t r o  tiem po d e c la  L u is  XIV» e l  E stad o  soy y o , hoy puede de­
c i r  e l  E stado»  Yo soy la  so c ie d a d , n o ro u e , en e f e c to ,  e n tr e  e l  in d i ­
v iduo  y e l  E ntado hay como una e s n e c ie  de d e s i e r to ,  donde apenas e -  
x i s t e n  s e h a le s  de o rg a n iz a c ié n  n i  de v id a .
De a q u î un so c iili .sm o  de E stado  cuyo c r^ c im ie n to  a la rm a  y d ebe  
s e r  m ativo  de grave r e f l e x ié n  y e s tu d io .  No e s  hoy d Ia  e l  E stad o  lo  
que debe s e r  e sp e c if io a m e n te  se.gûn su  co n ce p to , pues n o r l a s  ra zo n e s  
h i s t é r i c a s  ap u n tad as  ha l le g a d o  a  s e r  en  e x te r s l é n  y on in te n s id a d  
que e s  lo  que a q u i debe c o n s id e r a r s e ,  un té rm in o  id é n t ic o  a  l a  s o c ie — 
dad misma, A mûs de l a  i n s t i t u c i é n  p û b l ic a  d e l d e rech o , e s ,  y l i e v a
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." tra z a s  do geguir siendo por la rgo  espaoio  la  in s t i tu c ié n  do- 
cen te  por ex ce len o ia , la  in s t i tu c ié n  b e n é fic a , la  in s t i tu c ié n  
educadora, y cao i entamos por d c i r  que hag ta  la  in s t i tu c ié n  
re l ig io g a . E l gran poder tu te la r  que la  I g le s ia  tuvo en lo s  s i -  
g lo s  medios y c a s i  h a s ta  n u estro s  d Ia s , debido a la  In f lu e n c ia  
y  poderio  de que d is f ru té  s in  com petencia durante e l  indicado pé­
r io d e  y a la  d e b ilid a d  y r e la t iv a  desorgan iz  ic ién  d e l E stado po­
l i t i c o ,  ha pasado a é s te  por com plete. E l Estado tie n e  e l  derecho 
de nombrar la s  personas que hayan de s e r v ir  c i e r t a s  p ie^ as  e c le -  
s i é s t i c a s ,  y sobre todo d o ta  e l  c u l te  y e l  c le ro ; e l  Estado da 
la s  ensehanzas de c ie n c ia s  y be l i a s  a r t e s ,  la s  p ro fesione s y té c -  
n ic a s  y h a s ta , en p a r te ,  la s  de a r te s  y o f ic io s ;  e l  Estado tie n e  
h o s p i ta le s ,  a s i le s  y c o l g io s ; e l  Estado monopoliza im portan tes 
in d u s tr ie s ;  e l  E stado , en sutna, lo  l le n a  y ocupa todo , y apenas 
p retende movorse e l  indiv iduo  en c u a lq u ie r  d ire c c ié n  hac ia  donde 
lo  impulsan sus n ecesidades, cuando se tro p ie z a  indofectib lem en- 
te  con e l  E s ta d o ."53
A dvierte GRACIA Y PAREJO e l  in te re sa n te  fenémeno d o c tr in a l  de cémo fre n te  a
qu ienes abogan porque la  tu t e la  d e l E stado vaya progresivam ente cediendo a l  mismo
tiempo que se vaya empleando cuerpos y  organisr.os s o c ia le s  que tomen a  su cargo
la s  funciones que especifioam ente no le  co rrespon len  a l  E stado, o tro s  te é r ic o s ,
so s tie n e n  que corresponde a  é s te  s u p l ir  la s  d e f ic ie n c ie s  d e l ind iv iduo  y "nos en -
contram os -  a firm a GRACIA Y PAREJO -  con dos tendene la s  que deben y pueden co n c i-
l i a r s e  y l le g a r  a  un punto de verdadera co n ju re ién  o con un c ir c u lo  v ic io so  que
no d e ja , en verdad , s a l id a  a lguna" , Esa conjuncién  se h a l la  p a ra  GRACIA Y PAREJO
en e l  reconocim iento d e l derecho de la s  personas c o le c t iv r s  y ju r ld ic a s»
"S i e l  Estado debe s u p l ir  la  aocién  d e l ind iv iduo  cuando é s ta  
sea in s u f ic ie n te ,  o ha de f a o l l i t a r  y e s tim u la r  en lo  ponible 
la  in ic ia t iv a  in d iv id u a l reconociéndole derechos y dejéndole  
medios de aoc ién , o ha de a lz a rse  d é fin itiv am en te  con e l  je p -  
o c io  de funciones que no son Lar. suyas p ro p ia s , a  causa de p e r-  
p e tu arse  la  d e f ic ie n c ia  de la  acc ién  in d iv id u a l por f a l t a  de con- 
d ic io n es  de derecho y de la  n eo esa ria  11b r ta d  para d e s a r ro lla rs e  
su fic ien tem en te  e irc e  rein tegr.ando en e l  e je r e ic io  de la s  funcio­
nes expresadas. ÎToy todo re le pirle a l  E stado , porque todo lo  t i e ­
ne a su cargo y es e l  dispenr.ador u n iv e rsa l le b é n é f ic ie s ; e l  d ia  
en que la s  in s t i tu c io n e s  debidas a  la  in i c ia t iv a  p a r t ic u la r  ha­
yan aleanzado e l  d o sa rro llo  c u f ic ie n te ,  e l  p resupuesto  se d es- 
c a rg a ré  de m u ltitu d  de oblig-aciones que hoy lo  agobian pesando 
sobre e l  p a ls  con i n f in i t e  pesadumbre y l a  A dm inistraoién pû b lica  
se v eré  l ib re  de una gran p a rte  de le s  s e rv ic io s  que Iioy tie n e  
a su cuidado, pudien lo  consagrarse  de n«e jo r  manera a l  desempeno 
de lo s  r e s ta n te s .  Ills  como é s to  no e s  obra de un d ia , sino  que 
debe s e r  e l  re su lta d o  de una evo lucién  le n ta  y segura , e l  ûnico  
cam i no  ^'.m lle .g ir  a  é l  no nuede se r o tro  que e l  reconocim iento  
d e l derooho de la s  p-irson s c o le c tiv a s  o ju r ld ic a s  que puoden cons­
t i t u i r  in sk itu c io n e r  p r i v ’das y organism es l i b r e s ,  cuya v i ta l id a d  
halo l i s  nnovas foim-'r d e l dereoho moderno, h a rto  d if e ra n te s  de 
Lar a n tig u a s , podr.én l le g a r  a se r  en lo  fu titro  su p e r io r aûn a la  
de lo s  que c réé  e l  e s p f r i  tu  co ro ra tiv o  do la  Edad M e d i a , "  34
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Nés concretam ente, l a  so lu c ién  a  l a  d é s ig n a i pugna E stad o -in d iv id u o  e s t é  en 
la  in s t i tu c ié n  de la s  fundaciones que -  a firm a -  no ha desaparecido  n i  por un me­
mento s iq u ie ra  y que d iariam ente o tr a s  nuevas, no a  l a  verdad oon la  in d i s c r e t s  
p ro fu e ién  que en o tro s  tiem pos, pero en rnîmero més que s u f ic ie n te  p a ra  a te s t ig u a r  
que responden a  una necesidad d e l e s p f r i t u  y c o n s titu y e n  tm hecho s o c ia l  que re c la ­
ma la  a ten c ién  de lo s  leg is lad o re s»
E l estado  de l a  le g is la c ié n  v igen te  sobre e s t a  m a te ria  -  a firm a  GRACIA T PA­
REJO -  ta n to  en lo  que re sp e c ta  a la s  personas ju r fd ic a s  en g e n e ra l , oomo e s p e o ia l-  
mente a la s  fundaciones " e s  po r todo extreme d e p lo ra b le , y que e l  haber some t  ido 
a  la s  fundaciones, obras p fa s , y p a tro n a to s  de c a ré o te r  p a r t io u la r  a l  p ro te o tc re ­
do de la  A dm inistraoién  a c t iv a ,  e s  un e r r e r  que debe a  toda  o o s ta  subsanaree" «
P ren te  a la  t e s i s  de German GAMAZO, GRACIA Y PAREJO so s tien e#
"E sta s  in s t i tu c io n e s  pertenecen  per n a tu ra le z a  a l  régimen d e l 
derecho privado  y en e l  Cédigo o en la s  ley es  c iv i l e s  e s  donde 
debe re -p ila rse  todo lo  r e l a t i v e  a  e l l a s .  l à  d e f ic ie n c ia  de nues- 
t r a  le g is la c ié n  a c tu a l  a ce rca  de la  m a te r ia , e s  n o to r ia ,  y en l a  
p r é c t ic a ,  a  conseouencia de la  oscuridad  e incertidum bre en que 
nos hallam os, se ven a  cada paso la s  més estupendas anom alfas en 
punto a c o n s t i tu c ié n  de fundaciones, régim en de sus b ie n e s , e tc ,  
re so lv ién d o se  a l  acaso , y la s  mas veces de un modo im perfeotfsim o 
y de re su lta d o s  in segu ros, la s  d i f ic u l ta d e s  con que a  c a la  memen­
to  80 trop ieza*
|Y no digamos nada d e l p ro tec to rad o  de la  A dm inistrao ién  a c t iv a
sobre la s  fundaciones de c a ré o te r  p a r t ic u la r !  | No parece s ino  que
se h a l la  n u e s tra  A dm inistraoién l ib re  de o b lig ac io n es y  cu id ad o s , 
y que marcha con la  mayor c e le r id a d  y  s o l tu r a  ouando toma tam bién 
a  BU cargo la  in sp ecc ién  y v ig i la n o ia  de in te re s e s  mera y  e se n c la l— 
mente p rivados y o o n s titu fd o s , por o o n s ig u ie n te , de una m a te r ia  pe­
c u l i a r  d e l dereoho c i v i l  I .
Y no se o b ja te  que la  m a te ria  de fundaciones es de in t e r é s  pd-
b lio o , porque sé lo  lo  e s  a  la  manera que la  t u t e l a  y ou rad u rfa  a
que se h a lla n  su je to s  lo s  menores y lo s  in cap a c itad o s , y h a s ta  hoy
a nadie se le  ha ocu rrido  que se sepa, a t r l b u i r  a  la  A dm inistraoién  
p û b lic a  la  in sp ecc ién , v ig i la n c ia  y faou lta .des encomendadas en es­
t a  m ateria  a lo s  T ribunales de J u s t i c i a ,"  55
In s ta ,  GRACIA Y PAREJO, a  s a l i r  de e s ta  lam entable s i tu a o ié n  de vacfo de la  
le g is la c ié n  espano la , para  lo  c u a l, b rin d a  sus id ea s  a la s  p e rso n a lid a d es  de la
C ienoia  J u r fd ic a  espano la  que p ro n to , iban a re u n irse  en un Congreso p ara  que acu e r-
den e s ta b le c e r  la s  d isp o sic io n es  de derecho o i v i l  n e c e sa r ia s  que f i j a r a n ,  rég u la— 
ran  y p ro te g ie ra n  e l  dereoho g en era l r e l a t i v e  a la s  personas ju r fd ic a s  y en p a r t i ­
c u la r  e l  de la s  fundaciones.
La més c a ra o te r iz a d a  d o c tr in a  c i v i l f s t i c a  espauo la  que con mayor au to rid ad  
ha tr a ta d o  e l  tema de la  form acién d e l concepto de persona ju r fd ic a ,  D, Federico  
de CASTRO Y BRAVO ha glosado muy,brevemente e l  tr a b a jo  de GRACIA Y PAREJO sena- 
léndo muy de pasada que " e s te  sigue a Savi;gny, y a firm a la  con d ic ién  de persona
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de la  fundacién  y c r i t i c a  e l  entado de la  l e  g in la c ié n , manteniendo que su regu­
la o ié n  d eb erla  haoerse en e l  Cédigo c i v i l  o en la s  leyes c iv i l e s " .
Sin embargo e l  opûsculo de GRACIA Y PAREJO m erece- en o p in ién  d e l que e s to  
e sc r ib e  -  un més amplio com entario^quizé sea  para  r e s a l t a r  e l  m érite  de su a u to r  
qu ien  sen a lé , haoe o a s i c ie n  mïos, la  im portanoia s o c ia l  ta n to  de a q u e lla  época
como del fu tu re  inm ediato de e s ta s  in s t i tu c io n e s .  Espana que on lo s  ë ig lo s  de la
I lu s t r a c ié n  contaba con t a l  numéro de fundaciones que eoonomistan de la  Encyclopé­
d ie  oomo TURGOT achacaban a  t a l  exceso su decadencia econÛmica pasé, t r a s  la  des­
am ortizac ién  y la  desv in cu lac ién  a  que la  v ida de la s  fündaciones lan g u id ée ie ran  
en unos am bieotes nada p ro p io io s  p a ra  su desenvolvim iento normal y menos aûn para  
su fomente y  d e s a r ro l lo ,  y  a  la s  que n i s iq u ie ra  e l  Cédigo c i v i l  en su lon tfsim o  
p ro cess  de e lab o rac ién  la s  b rindaba acog ida ,
Y es en e l l o  en lo  que e s t r ib a  e l  m érito  de ü, Rafiel de GRACIA Y PAREJO purv-
tu a liz an d o  lo s  conceptos 4*ie, aûn h o /, re  s u l ta n  s e r  confusos para  muchos. S i e fo c -
tivam ente GRACIA Y PAREJO sigue a Savi.gny e s , por enoima de todo , por em plear una
term ino logfa  adecuada que ev itando  confusionism os en e l  uso de la  p a lab ra  funda­
c ié n  é v i té  m alentendidos en e l  orden de la s  id eas oon o tra s  in s t i tu c io n e s  d i s t i n -
57t a s  como la s  co rpo rac iones y la s  sociedades oon p e rsona lidad  ju r fd ic a .
A o ie rta  GRACIA Y PSREJO a  d i s t i n g u i r  claram ente e n tre  una fundacién  y la  crea­
c ié n , por ejem plo, de un h o s p ita l  hecho por un Ayuntamiento o por una G ofradfa que 
no son -  en e l  ooncepto ju r fd ic o  o le g a l de la  p a lab ra  -v e rd ad e ras fundaciones s i ­
no, en e l  prim er caso un s e rv ie io  p û b lico  o m unicipal de b en e ficen c ia  o en e l  se -  
gundo e l  a c to  v o lu n ta r io  de una sociedad ben é fic a  en cumplimiento d e l f in  o f in e s  
de su i n s t i t u t e  y ta h to  en e l  uno como en e l  o tro  -  a firm a -  se da la  e x is te n c ia
de un su je to  r e a l  y p o s i t iv e ,  una p e rso n a lid a d  c o le c tiv a  que dispone do eus b ienes
y lo s  a p lic a  a l  o b je to  que tie n e  por com sn iien te , de t a l  su e r te  que s i  hoy e s ta b lo -  
ce una in s t i tu c ié n  o un s c rv ic io , manana puede su p rim irlo  y c re a r  o tro  d iv e rse , 
"oosas todas que no oaben den tro  de la  n a tu ra le z a  y concepto de fundacién , pues en 
e l l a  no hay su je to  p ro p ie ta r io ,  y so lo  e x is te  un conjun to  de b ien es a d s c r i to s  o 
consagr dos de un modo, no cio rtam en te  p e rp é tu e , pero s i  ir re v o c a b le , a l  cumpli­
m iento d e l f in  designado por e l  fundador en e l  a c to  de o rd e n a r la . Tampoco pueden 
re p u ta rse  como fundaciones propiamente d ie  lia s — so s tien e  GRACIA Y FIREJO — lo s  e s ­
ta b lec im ien to s  que e r i j a  y sostenga un ind iv iduo  durante lo s  d fas  de su v id a , pues- 
to  que s i  e s to s  e s tab lec im ien to s  deben su e x is te n c ia  a l  patrim onio  d e l fundador, 
é s te  s e ré  dueno de e l l o s  y mal p o iré  e x i s t i r  l a  persona ju r fd ic a  o id e a l de la  
fundacién , m ien tras e x is ta  la  persona r e a l  d e l p r o p ie ta r io ," ,^ ^
Aûn cuando GRACIA Y PAREJO seu a la  la  mayor analogfa  e x is ta n te  e n tre  la s  fun-
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d a c io n e s  y lo s  f id e ic o m is o s ,  l a  d i f e r e n o ia  fundam en ta l r a d ic a ,  p a ra  é l ,  en  que en
l a s  fu n d a c io n es  e s t é  expresam ente  p re d ° te rm in n d o  e l  f i n  a  que lo s  b ie n e s  han de
a p l io a r s e  y  l a s  p e rso n a s  llam ad as a  d i s f r u t a r  de su s  b e n e f io io s  no son n i  t ie n e n
e l  c a r é o te r  l e g a l  de u s u f r u c t u a r i e s , "ya  que s i  se o rd en ase  • l a  t r a n s m i-
s ié n  d e l  mere u s u f r u c t s  de e l l o s  de u n as a  o t r a s  p e rso n a s  o g e n e ra o io n e s  i n d e f i n i -
dam ente, se  fu n d a r îa  en  r e a l id a d  de un modo a b ie r to  o d is im u la d o  u n a  v e rd a d e ra
v in c u la c ié n ,  pues lo s  u s u f r u o tu a r io s  t ie n e n ,  s i n  n e c e s id a d  de que se  l a  d isp o n g a
expresam en te  e l  t e s ta d o r  l a  p r o h ib ic ié n  te rm in a n te  de e n a je n a r  p e r  n in g u a  c a u sa  
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lo s  b ie n e s  u s u f ru c tu a d o s .
P reocupa pues a  GRACIA Y PAREJO l a  d i f e r e n te  n a tu r a le z a  de l a r  fu n d a c io n es  
ta n  d i s t i n t a  de l a  de o t r a s  i n s t i t u c io n e s  y  e s ,  p o r e s t a  o u e s t ié n  se m én tica  ex o lu ­
siv a m e n te , p o r  lo  que s in  duda s ig u e  l a  a u to r id a d  da Savigny de modo que a p l i c a  
e l  nombre de p e rso n a  . ju r id ic a  més b ie n  a  l a s  fu n d a c io n es  que a  l a s  c o rp o ra c io n e s  
y so c ie d a d e s , a  l a s  que r é s e r v a  en  l a  e s f e r a  d e l  d e rech o  p r iv a d o  l a  denom inaoién  
de p e rso n a s  c o le c t iv a s  .  "L as c o rp o ra c io n e s  y  so c ie d a d e s  o o r p o r a t iv a s  so n , en  e -  
f e c t o ,  -  a f irm a  GRACIA Y PAREJO — c o le c t iv id a d e s  humanas o rg a n iz a d a s  p a ra  d e te n -  
m inados f i n e s ,  o rgan ism es com puestos* como l a s  n a c io n e s ,  lo s  m u n ic ip io s , e tc » ,  
s e r e s  de e x is te n o ia  r e a l  y  p o s i t i v a ,  en  cuyo s e n t id o ,  y  no m e ta fé r ic a m e n te , se  ha— 
b la  d e l  e s p f r i t u  p û b lic o ,  de l a  c o n c ie n o ia  n a c io n a l ,  de l a  v o lu n ta d  d e l  p a i s ,  e t o . l  
p e ro  l a s  fu n d ac io n es  son -  p u n tu a l iz a  GRACIA Y PARF«TO -  como d ic e  De S av ig n y , p e r -  
E onales id é a l e s ,  cuya e x i s te n c i a  d eecan sa  en e l  f i n  que l e s  e s t é  a s ig n a d o , , , .S a v ig ­
ny d ic e  que e l  v e rd ad e ro  s u je to  de derech o  e s  una a b s t r a c c ié n  p e r s o n i f ic a d a ,  una 
o b ra  de humanidad que debe c u m p lirse  en  c i e r t o  lu g a r ,  de c i e r t a  m anera y  p o r d é te r ­
mina dos m edios. N o so tro s creem os -  s o s t ie n e  GRACIA Y PAREJO -  que la  fu n d a c ié n  e s  
l a  c o n tin u a c ié n  id e a l  de la  p e rso n a  d e l  fu n d ad o r, cuya c o n c ie n o ia  y cuya v o lu n ta d , 
c r i s t a l i z a d a s ,  p o r  d e c i r lo  a s f ,  en  e l  a c to  de l a  fund .ac ién , dan v id a  a  é s t a  y 
p re n ta n  an im aciô n  a  l a  o ljra  que t ie n e n  por o b j to " ,
IIo hay , p o r o t r a  p a r te ,  mas seg u im ie n to  de GRACIA Y PAREJO a  Sav igny  p o r cuan­
t o ,  como e s s a b id o , p a ra  e s te  û l tim o  l a  co n cep c ién  mas e s t r i o t a  de l a  p e rso n a  j u r f ­
d ioa»  su su b s is te n o ia »  dependfa  no sû lo  de la  v o lu n ta d  s in o  que d escan cab a  so b re  un 
i n t e r é s  p û b lic o  y perm anente que n e c e s i ta  de l a  c o n c e s ié n  o a p ro b a c ié n  d e l  E s tad o , 
P o r e l  c o n t r a r io  GRACIA Y PAREJO propugnaba que lo s  f i n e s  de la s  fu n d a c io n e s , co­
mo p e rso n as  j u r f d i c a s ,  n o d ria n  s ^ r  r e l i g i o s e ,  o i e n t f f i c o ,  a r t f s t i c o ,  de b e n e f ic e n -  
c io y d e  é d u ca c ié n  o de c u a lq u ie r  o t r o  g én ero , s im u lté n o a  o su cesiv am en te  con t e l  
que lo s  mismos fu e sen  I f c i t o s  e x ce p c ié n  hecha de cuando su o b je to  fu e se  " ta n  ex­
tra v a g a n te  o d e sa tin a d o  que, a  j u i c i o  de lo s  t r ib u n a l e s ,  re v e la g e  eue e l  fundador
o b ré , a l  o rd e n a r la  b a jo  e l  imnulr.o de una mania o de un a tan n e  de lo c u i'a  t r a n s i t o r i a "
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( a r tfo u lo s  1, 15 y 55 û e l Anejo» Proyecto  le g a l sobre fundaciones)» No hay pues, 
p ara  GRACIA Y FÆEJO, "numerus clausutf* en cuanto  a l  f in  de la s  fundaciones,^^
Sin duda o tr a  novedad en e l  p lan team iento  de la  p erso n a lid ad  de la  fundacién  
e s  su p ropuesta  de in c lu s ié n  en e l  R eg is tre  c i v i l .  En e fe c to , GRACIA Y PAREJO, sos­
tiene»
" S i la s  fundaciones e x is te n  como personas ju r fd ic a s ,  deben te ­
ner un nombre o una denominaoién que s irv a  para  d e s ig n a rla s  y 
d is t in g u i r l a s  como su je to s  de derecho, y e l  dooumei^g^en que se 
ordenen, debe in s c r ib i r s e  en e l  R eg istre  c i v i l  nara  su e x is te n ­
c ia  y condio iones sean p û b lic a s  y n o to r ia s ; ex ig en e ia  ta n to  mas 
im periosa en e s te  caso , cuanto  que se t r a t a  de en tid ad es  id é a le s  
que careoen  de e x is te n c ia  co rp é rea , y que sé lo  pueden so r buena- 
mante conocidas por medio de la  d isp o s ic ié n  en que se ordenan y 
de la s  re g la s  a que sus re p ré se n ta n te s  deben a ju s ta r  todos sus 
a o to s , También deben te n e r  un dom ic ilie  f i j o  y conocido, como 
lo  tie n e n  lo s  ind iv id u o s , la s  co rporaciones y la s  sociedades, 
cond ic ién  asimismo p ré c is a  para  so s ten e r re g u lam en te  la s  r e l a ­
c io n es  de dereoho p rop ias  de su n a tu ra le z a ,"  62
Por o tr a  p a r te  la  tu te la  de lo s  in te re s e s  econémicos de la s  fundaciones como
personas menores, debe c o r re r  -  opina GRACIA Y PAREJO — a  cargo de lo s  T ribunales
o rd in a r ie s  de ju s tic ia  en lu g a r de a  l a  A dm inistraoién»
"Los derechos de la s  fundaciones, lo s  in te re s e s  m orales que re ­
p ré se n ta s  y la s  m a te ria le s  que posean, merecen e l  amparo y la  
ga ran t fa e f ic a z  de la  ley ; y como la  cond ic ién  id e a l de e s ta s  
personas ju r fd ic a s  la s  co loca  en s i tu ic ié n  ta n  d esv en ta jo sa  per­
le  menos como la  de lo s  menores de edad, parece év id en ts  que de- 
bon d i s f r u t a r  de lo s  b é n é f ic ié s  que la s  leyes o torgan  a  é s to s  en 
todo lo  que le s  sea a p lio a b le , a  més d e l dereého de rep re sen tao ién  
que deben te n e r  a la  par de lo s  demis ind iv iduos o e n tid ad es  que 
no pueden r é g i r  por s f  sus p ro p ias  re la c io n e s  ju r fd ic a s .  De la  
m im a razén  dimana la  necesidad de que e l  M in is te rio  pûb lico  in -  
te rvenga en sus négocies, y de que se sornetan a la  aprobacién  
de lo s  T ribuna les la s  d ec is io n es  y ac to s de lo s  na tronos sue pue­
dan i n f l u i r  gravemente en e l  p a rv en ir  de lo s  in te re s e s  que tie n e n  
a  su cargo , llegando t a l  vez a  comprometer ha,rvta la  e x is te n c ia  
misma de la  fundaoién que r e p r o s e n t a n , ' ^ )
P ren te  a l  temor que in rp ira b  ,n lo s  pa trim on ies de la s  fund i c i ones a  la s  que 
Bo obliga.ba a tran sfo rm arlo s  en b ienes m o b ilia r io s , en t f tu l o s  de la  Deuda, ré ­
s u l ta  asimismo completamente d is t in to  e l  tra tam ien to  que GRACIA Y PAREJO propone 
para  lo s  b ienes de la s  fundaciones»
"Ta propiadad de la s  fnndaoiortes, oomo la  que tie n e n  lo s  in d iv i­
duos o personas f f s ic a s  que al.ainos ll-utian p u e d e  te n e r  por o b je - 
to ,  ta n to  lo s  b ienes muebles o inm uebles, como lo s  derachos re a ­
le s  y c o n r i s t i r  en c a p i ta le s  o en r e n te s ,  s in  que desde e s te  punto 
quepa in tro d u o ir  l im i t  icién a l"una  Fero e s to s  b ienes no po-
drén am o rtiz a rse , sino  que h>n de e s te r  y co n tin u e r preoisam ente 
en e l  l ib re  con rc io  con lo s  ’nombres y e s ta  e s  la  g ran  c a r a c te r f s -  
t i c a  lé fo re n c ia l do la s  fundaciones d e l derecho moderno con i's ïa o ié n
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"a  la s  d e l derecho antiguo* l a  desam ortizac ién  creemos noso tros 
que ha pasado y en huen hora c ie r tam en te , p ara  no v o lv e r jamés,
Los h ienes de la s  fundaciones podrdn s e r  enajenados por lo s  pa— 
tronos con la s  mismas g a ra n tfa s  y form alidades y en lo s  mismos 
casos en que pueden s e r lo  lo s  b ienes de lo s  menores, sa lvo  a l ­
gunas d ife re n c ia s  de d e ta i l s  p ara  aseg u ra r nés y més l a  buena 
g e s tié n  de lo s  p a tronos; y  asimismo podrén venderse ju d io la l -  
mente, a  in s ta n o ia  de lé g itim e s  aoreedores de la  fUndacii^n, cuan­
do é s te  se negare a l  pago de sus deudas, ( l a  in te rv e n e ién  d e l Mi­
n is te r io  p ûb lico  en le s  p le i to s  de la s  fundaciones é v i ta  l a  p o si— 
b il id a d  de que un patronc. inm oral se co n c ie rte  con ao reedores su— 
puestos p ara  que demande»! a  la  fundaoién y pidan la  ven ta  de sus 
b ie n e s ) , Y no se di,ga que pudiendo s e r  in d e f in id a  l a  e x is te n c ia  
de la  fundacién  y d if ic u lté n d o se  la  v en ta  de sus b ien es  quedarén 
é s to s  més o menos disim uladam ente am ortizados, porque semejan te  
ob jec ién  re v e la r la  un concepts completamente erréneo  de lo  que 
es am ortizac ién  ÿ de lo  que c o n s titu y e  la  propiedad l ib r e  o d es- 
am ortizada, B ienes am ortizados son, en e l  te r re n o  de la  propiedad 
p rivada  aq u e llo s  re sp ec to  de lo s  cu a le s  e x is te  l a  p ro h ib ic ié n  
perpé tua  de e n a je n a r, no aq u e llo s  que po r mera conven iencia  de, . . 
lo s  p ro p ie ta r io s  continûan  indefin idam ente bajo  su dominio, "
Es también gran  o r ig in a l id a d  de GRACIA Y PAREJO su v is ié n  de lo  que é l  llam a
" l a  gran c a r a c t e r l s t i c a  d if e re n c ia l"  e n tre  la s  nuevas fundaciones y la s  d e l dereoho
an tig u o  proviendo lo s  cambios c o n s ta n te s  y sobre todo rap id fsim os de la  sociedad
contemporénea que demandaba nuevos f in e s  a  cum plir por la s  modernas fundaciones»
"#1  su je to  p ro p ie ta r io  de la s  fundaciones e s ,  como ya hemos d i­
cho, la  en tid ad  id e a l in s t i tu id a  por la  exp res ién  de la  concien - 
c ia  y de la  voluntad  d e l fundador; de donde se desprende que la  
norma a  que lo s  pa tronos o re p ré se n ta n te s  de la  fundacién  deben 
en todo suje ta r s e ,  sea la  d is p o s ic ié n  en que é s ta  se haya ordena- 
da, Pero como e s ta  d is p o s ic ié n  puede s e r  d e f ic ie n ts  ( lo s  p recep- 
to s  dè la  ley  deben s u p l i r  la s  d e f ic ie n c ia s  de la  d is p o s ic ié n  por 
medio de la  cu a l se hub iere  ordenado la  fundacién) y  e s  en todo 
caso in a l te r a b le  como lo  son la s  d isp o sic io n es  te s ta m e n ta ria s  bajo  
la s  cu a le s  muere e l  te s ta d o r ;  y cémo por o tr a  p a r te ,  la  v ida  huma­
na es una suces ién  con tinua  de cambios y mudanzas r o s u l t a r i a  ah - 
Burda la  p re te n s ié n  de que la s  fundaciones se m antuvieran absolu­
tamente in a l té r a b le s  en medio d e l movimiento u n iv e rsa l de la  v id a , 
mediante e l  cu a l se transform an la s  id ea s , se m odifican la s  nece­
s id ad es , cambian lo s  medios de s a t i s f a c e r l a s ,  y v a r ia  en suma, e l  
estado  s o c ia l ,  s in  que nada alcance a d e tene r la  aoc ién  y e l  our­
se de lo s  tiem pos. P ra  obv iar e s te  inconvonien te , hay que a p e la r  
a  un remmdio ju r ld io o  que tam bién con tribuya a d i f e r  n c ia r  la s  
nuevas fundaciones de la s  d e l derecho an tig u o , y que c o n s is te  en 
qiie cuando sea  im posible o p e rjudique a la  p ro speridad  o a lo s  
f in e s  de la  fundaoién e l  cumplim iento de lac  rcglh®  e s ta b le o id a s  
por e l  fundador, se puedan v s .r ia r  é s ta s  en lo  necesa rio  o convenien­
te ,  p rev ia  la  debida inform acién y la  a u to r iz a o ié n  de lo s  Tribuna­
le s  de j u s t i c i a ,  Con e s to  se lo g ra  que la s  fundaciones dejen  de se r  
como cuarnos muertos o como momiâs in a l te ra b le  o ex tran as  a l  movi- 
miento y a  lo s  cambiÛR de la  v id a , y se le s  dota de la s  co n d ic io - 
c nés de lo s  verdadorec organism os, que a s i  como e je rco n  una in f 1 encia
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" p o s i t iv a  sobre e l  medio e x t r i o r ,  reo ib en  a] prop io  tiempo 
BU in f lu e n c ia  y se adaptan  a é l ,  e s tab lec ién d o se  e s ta  doble 
o o rr ie n te  ind ispensab le  para  la  norm alidad de la  e x is te n c ia  
de la s  funciones de lo s  se re s  v iv0 rf' , 6 5
llda û ltim a  observaciôn a l  tra b a jo  de GRACIA Y PAREJO,Su a u to r  no se oponia 
a  la  v a lid e z  de la s  llam adas fundaciones f a m il ia re s ,  Muy a l  c o n tr a r io , lo  que p re -  
te n d îa  es que e x tin g u id a  una fundaoién lo s  b ienes r e l i c t o s  de la s  mismas pudieran  
p a sa r a la s  personas designadas en p rc v is ié n  de e s te  caso por e l  fundador, y en 
su d e fe c to , a  lo s  herederos lé g itim é s  de é s te ,  Es d e c ir ,  menos a l  Entado, a o u a l­
q u ie r  o t r a  oo rpo rac ién  p û b lic a  o fundacién . S u g sria , que cuando no e x is t ie s e n  he— 
red e ro s  lé g itim é s  se d iv id ie ra n  Ion b ien es  en t r è s  p a r te s  ig u a le s  que se ad ju d ic a -  
r la n  a  la  o o rpo rac ién , in s t i tu c ié n  o fundacién  de f in e s  més anélogos que e x i s t i e r a  
en la  lo o a lid ad  donde rad io ase  la  fundaoién o en la  més préxima y s i  no e x i s t ie s e ,  
a l  M unicipio de la  lo o a lid ad  en que tu v ie ra  su d o m ic ilie  y/ o a  la  p ro v in c ia  r e s -  
p e c tiv a  (a r t*  34 d e l P royecto le g a l nobi’e fundaciones),
Los b ien es de la s  fundaciones b én éfices  fa m il ia re s , proponla GRACIA Y PAREJO 
"se  d iv id ie s e n  exolusivam ente y por cabezas en tre  lo s  p a r la n te s  d e l fundador que 
e x is t ie s e n  en e l  mornento de e x tin g u irs e  la  fundaoién , adjudicéndose una poro ién  
doble a  lo s  que en d icha época fUosen b e n e f ic ia r ie s  de l a  misma. S i en e l l a  se 
e s ta b le c ie ra n  d isp o s ic io n es  e sp e o ia le s  que notoriam ente am pliasen o lim ita se n  lo s  
derechos de c ie r to s  ind iv iduos por ramas de la  fa m il ia  a ob tener sus b é n é f ic ie s , 
se observaré  en le  p o sib le  l a  vo lun tad  d e l fundador a l  hacer l a  d iv is ié n  y a d ju -  
d ic a c ié n  de lo s  b ienes re sp e c tiv e s"  (a r t*  35 d e l P royecto le g a l sobre fundac iones) 
Una prueba év iden te  del m érito  de la  p u b lic ac ién  De la s  fundaciones como p e r­
sonas ju r ld ic a s  y de su rep e rcu rién  en lo s  medios c ie n t f f io o - ju r ld ic o s  de la  época 
lo  c o n s titu y e  «1 hecho de que la  Comisién p re p a ra to r ia  de l Congreso Ju r ld io o  Espa- 
mol que se hab la  puesto en c o n ta c te  con todos lo s  Colegîor. d" Aboqados y N o ta rié s  
Academian, A teneos, T ribunales y E ntidades y J u r is c o n s u lte s  més d is tin g u id o s  aco - 
g ie s è rÿ e l mismo a  D, R afaël de GR.ACIA Y PAREJO " simplemonte" a u to r  de obran do 
Derecho,
îTecho p û b lico  e l  tem -rio  de la s  m aterias que iban a d ir e n tI r s o  y nomhrados 
para c a l ' uno de e l l a s  lo s  co r^ e sq o n lien te s  ponentes, la  Comisién p re p a ra to r ia  dé­
signé a  D ,  Vicnnkc ROM’RO Y GIRON que em itiase  e l  dictamen sobre e l  tema novenot 
" l  '.s parrcnas soc ia le s  bajo  e l  punto de v is ta  d e l Dereciio c i v i l .  Eu nacim iento y 
r e 'p 'l  'C ién. Eu capacidal ju r f  l ic a ,  Formas v r i a s  de proniedad s o c ia l  y modo de ro — 
;guTarlis " .  a e s t e  dictamen a l  que p résen té  su enmienda D. R afael de GRACIA
Y  G O .
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E l d la  senalado p ara  l a  a p a rtu ra  d e l Congreso J u r ld ic o  e l  24 de Noviembre 
de 1886 pronuncid e l  d iscu rso  inaugural U, Manuel AIONSO MARTINEZ, Senalô e l  Mi­
ni e tro  de C m cla y J u s t i c i a  la  im portante oo laboracidn  que esperaba de le s  a s i s -  
te n te s  para  l le v a r  a  cabo la  mayor a sp irao iô n  de su v id a : la  aprobacidn del C6-
digo c i v i l ,  cuyas Bases estaban  aûn, en aq u e llo s  monentos, pend ien tes de d iscu -
s i 6n on la s  Clmaras,
E l Congreso Ju r ld ic o  K spauol, e l  segundo de c a rd c te r  n a c io n a l, tuvo lugar du­
ran te  ca to rce  ses io n es pu b lio as e n tre  le s  d ia s  27 de Noviembre a l  13 de Dioiembre 
de 1886, En la  ddcima se s id n , l a  d e l 7 de Dioiembre, b a jo  l a  p res id en o ia  d e l que 
ré g la  la  Real Acadomia de Ju r isp ru d en o ia  y L eg islao idn  D, Jo sé  CARVAJAL HUE, tuvo
lu g a r la  d is c u s ié n  aceroa  d e l teraa noveno. E l dictamen s u s o r ito  por e l  S r, ROMBRO
(ïIRON lleg ab a  a  la s  conclusiones s ig u ien tes»
"1« La persona ju r ld ic a  es una o reao ién  n a tu ra l y esponténea
d ir ig îd a a  la  oonsecusidn de f in e s  humanos, determ inados 
en cada case por necesidades s o c ia le s ;  f in e s  a  ouya ream. 
lig a o id n  no a loanza  la  persona in d iv id u a l. La persona ju -  
r ld io a ,  pues, no d é riv a  preoisam ente de l a  acc idn  d e l E stado , 
n i se o r ig in a  de la  ley ,
2= Pero a l  E stado , oomo drgano de la  ley  en e s te  caso , tooa  
e l  reconocim iento  de la  persona ju r îd io a , mediante ao to s
Solemnes de r e g i s t r e  o de homologacién, y en c ie r t a s  o i r -
cu n stan o ias  m ediante a u to r iz a o ié n  oon condioiones espé­
c ia l e s ,
3* E l reconocim iento , que no puede negarse sino  ouando e l  f i n  
de la  porcona ju r îd io a  sea  i l f c i t o ,  inm oral o c o n tra r io  a l  
orden s o c ia l ,  hace ind ispensab le  p ara  e l  e fe c to  de la  in f o r -  
macién y p ara  que sean p o s ib le s  la  in specc idny  v ig ila n c ia ^  
la  p resen tac id n  de le s  e s ta tu to s  o r é g la s  de o rgan izac ién  
de la  persona ju r ld ic a ,  s in  p e r ju ic io  de la  fa c u lta d  de é s -  
t a  de form arla  lib rem en te ,
4® E l ’c to  de reconocim iento im piica en la  persona ju r id ic a  
la  fa c u lta d  de dar p r in c ip le  a la  re a l is a c id n  de sus f in e s  
y la  capaoidad de derecho adecuada a l  s u je to ,  y en e l  E s ta ­
d o .e l derecho de tu t e la  para  los f in e s  de inspeccidn  y v i— 
g ila n c ia ,
5® Los dercchos de inspecoidn y v ig i la n c ia  alcanzan  h a s ta  la  
facu ltad  de d iso lu c id n  o su p resién , cuando ]a  persona ju r f -  
d ica  m anifiestam ente se exced# de su f in ;  pero la  d&sulucién 
o su p resién  so lo  puede d e c re ta rse  por la  v ia  ju d i c ia l ,
6® Los a c te s  de reconocim iento , homologacidn, a u to r iz a o ié n ,
d iso lu c id n  o su p resid n , se re g u la rAn por la  v ia  l e g i s l a t iv a ,  
pero en e l  Cédigo c i v i l ,
7® E l patrim onio  de la  persona ju r ld ic a ,  especialrnente en la s  que 
se diri:gen a f in e s  m orales, es regiilado nor causas de orden 
s o c ia l ,  por e l  Entado, no sé lo  en su forma sino  en su cuan- 
t i a ,  ten iendo  en  considerac idn  e l  f i n  a  r e a l i z a r  por la  per­
sona ju r id io a ,
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Cabe se n a la r  que en e s ta  U ltim a oonclusién  ROMERO GIRON no u t i l i z a  lo s  t e r ­
mines de " u t i l id a d  p iîblioa" n i e l  de " in te r n s  piîblioo" s in o  que llam a "causas de
orden so c ia l"  a c ie r to s  " f in e s  m orales" ta i e s  oomo podian s e r .  en térm inos genera-
(àe i n s c i t u c lo n e s  e c le e i& s t ic a a  
l e s ,  la  c a r id a d , la  b e n e ficen c ia , y o tro s  obr s p iadonai ce l a s  asociacionesy"* ' "
La enmienda a l  dictam en do ROfTiRO GIRON formulada por flTAOTA Y r/\ ’E>TO rep ro ­
duce cao i en to ta l id a d ,  légicam ente, su p ro p ia  obra Las fUndaciones comn persona 
.ju r ld ic a  que s irv e  a  su a u to r  oomo exposic ién  de lo s  conceptos c a p i t s le s  sobre e l  
tem a,para  p roposer, fin a lm en te ,an te  e l  Congreso la s  conc lu s iones s ig u ie n te s :
PRDERA
Las personas ju r ld io a s ,  en e l  sen tid o  de que se ta a t a  son su je -  
to s  de derecho solo  en e l  orden d e l der cho p riv ad o .
La n a tu ra le z a  e se n c ia l de la s p e re o n a s  ju r id ic a s  c o n s is te  en 
s e r  suje te s  de derechos d is t l n to s  de le s  in d iv iduos que la s  oom- 
ponen, o en tid ad es  id é a le s  oon c i e r t a  capacidad ju r ld ic a ,
SBGUNDA
l a s  pezonas ju r ld ic a s  en sen tid o  genérioo pueden s e r :
A , Personas o o lo c t iv a s , propiamente t a l c s ,
B, Personas ju r ld ic a s  en sen tid o  e sp e c if io o , que tambien pu- 
d ie ran  llam arse personas id é a le s .
Las personas propiam ente c o le c tiv a s  pueden s e r :
a )C orporaoiones de o a râ c te r  pU blioo,como e l  E stado , la  P ro v in s ia  
y e l  M unicipio en sus re la c io n e s  de derecho p rivado ,
b )Sooiedades m e rc a n tile s ,
c )G orporaoione s de o a rd c te r  p rivado , o sean sociedades o asocia— 
c lo n es  de o a r ^ t e r  aormîn o c i v i l  inoorjw radas o con persona lidad  
ju r ld ic a .
Las personas ju r ld ic a s ,  en sen tid o  e s p e c lf ic o  o personas id éa­
le s  pueden s e r :
a ) Pundaciones,
b) H erenoia yacente
c) Patrim onio  de una porcona ausen te  en ignorado paradero  hac ta  
e l  momento en que deba presumir.ee su m uerte,
TBRCERA
Las co rporao iones de c a r .lc te r  p iîb lico  se re g ird n , en cuanto a su 
e x is te n c ia ,  c o n s t i tn c id n , o rgan izacidn  y func iones, por la  C onc ti- 
tu c id n  d e l E stado y por lac  leyes o rg ln icac  re s p e c tiv a s ;  y en sus 
re la c io n e s  de derecho privado  por e l  Cddigo c i v i l ,
CUAHTA
Las sociedades m ercan tile s  se rig en  por e l  Cddigo de corneràio,
QUINTA
I<as co rporao iones de c a r d c tT  privado , o sea  la s  sociedades incorpo— 
rad as o oon p o rs o n il i ia d  ju r ld ic a ,  derlvan  e l  derecho de su e x is te n ­
c ia  de lo s  f in e s  que se nroeonen,
IjOg r e u i i c i to s  que havaii de I le n a r  par^. e x in t i r  legalm ente, deben 
conr.ignarse en la  ley  p o ll t ic o -a d m in is tr a t iv a  donde se r  gule e l  de­
recho de a so c iac id n ,
SEXTA
Lan fundeçion^B se ordcnardn en la  forma de la s  u ltim as  v o lu n ta l;s  
y teP '-rdn e x ir to p c ia  le '^al decde le muerte d e l fundador.
Cuando e l  pa ti- ii  lou io de l a  fun  ’e c i d n  se  co n r.titu y a  por donatives 
o eu se r i p e  I du pub 1 i c a ,  se  ordenard pr^viamonte la  fund-.ci<5n en o s c r i -  
t u  a p u b l i c s  y se  c e n s t .i tu irâ  por a c ta  n o ta r ia l .
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SETIMA
La hercn c ia  yacente e x is tir l-c o m o  persona ju r fd ic a  derde la  
rmierte Tel te s ta d o r  h a s ta  la  d ec la rac id n  de he red a ro s,
00 TA VA
E l patrim onio  d e l ausen te  e i i s t i r d  oomo persona ju r ld ic a  d es- 
de la  au senc ia  d e l propi e ta r io  que m otivate d ieha  s itu a c id n  
ju r ld ic a ,  h a s ta  nue se conozca su paradero  o se présuma le g a l­
mente su fa lle c im ie n to ,
NOVENA
Las personas ju r ld ic a s ,  a exoepcidn de la s  co rpo raciones pd - 
b l ic a s  tendrdn una denominacidn que la s  d is t in g a  y un domici­
l i e  le g a l ,  E l documente de su c o n s t i tu c îo n  o e l  en que se 
d o la re  su e x is te n c ia ,  se in s c r ib in g  en una secc idn  e sp e c ia l 
d e l R eg is tre  c i v i l .
Para lo s  e fe c to s  d e l u su fru c to  v i t a l i c io  y o tro s  derechos 
que no deban du rar indefin idam en te , se rep u ta rd  que la s  perso ­
nas ju r ld ic a s  s6 lo  v iven t r e in t a  anos a  p a r t i r  d e l d la  en que 
en tran  en posesidn  de e l l e s ,
D'XÜMA
Las personas ju r ld ic a s  que e x is ta n  legalm ente, tendrdn derecho:
1® A a d q u ir ir ,  poseer y en a jen a r b ienes y derechos r e a le s  de 
toda e sp e c ie , También le  tendrdn para c o n s t i tu e r ,  m o d ifi- 
c a r  y e x tin g u ir  e s ta  c la s e  de der chos,
2® A r e n ib i r  por tes tam en to , como herederos o le g a ta r ie s ,  pero 
entendidndose que cep tan  la  hereno ia  a  b é n é f ic ie  de Inven- 
t a r io ,
3® A t r a n s m it i r  sus b ien es y derechos por d is p o s ic ié n  de d l t i -  
ma vo lun tad , entendidndose d sto  cuando dispongan de sus b ie -  
nos en favor de p e rso n as  ex tran as  para despuds de su d is o -  
lu c id n  o e r t in o id n ,
4® A c o le b ra r  co n tra to s  d ’ toda e sp ec ie ,
5® A coinparccer en ju ic io  como d o in a n d .a n te  s y oomo dcmandados,
6® A se r  ro p resen ta  do s en e l  e je r c ic io  de sus derechos c iv i ­
le s  por EUS ju n ta s  d i r e c t iv e s ,  p a tronos, ad m in is trado res 
lé g a le s ,  e tc .
Las oorporacionos de derecho privado tendrdn ademls e l  derecho de 
d iso lv e rse  cuando lo  estiinen co n /en io n te ; pero se rep u ta rd  que su1>- 
s i s te n  h a s ta  que se term ine la  l im ld  cidn d e l patrim onio  s o c ia l .  
UNDECINA
La propie lad de la s  personas ju r ld ic a s  s e r i  l ib r e  y por ningûn con- 
cep to  n i mancra podrd am o rtiza rse ,
DUOIFICINA
La re sp o n sab iliilad  de lo s  ind iv iduos que compongan la s  co rpora— 
cio n es de c a rd o te r  p rivado se l i n i t a r d  a  l i s  p re s t'-c io n es  o apo r- 
ta c io n e s  que se hubiei’en compromctido a  hacer a la  Sociedad; pero 
la  c o n tra ld a  nor razdn de cu lpa  o d e l i to  s e r i  personal e il im ita d a , 
DlCn.lATT'lRCERA
Lan comnadras de c a r i c te r  c i v i l  que se pronong'n f in e s  econdmicos 
y qu ie ran  form ar una persona ju r ld ic a ,  sc e o n s t i tu i r in  con ari*eglo 
a l  t ip o  de Sociedad c o le c tiv a , com and itaria , andnima, de m utuàlidad, 
de niîmero de so c io s y c a p i ta l  v a r ia b le s ,  u o tro  c u a lq u ie ra  que en 
la  n c tu a lid ad  e x is ta  o pueda ideai'se en lo  fu tu ro .
Las Sociedades que adonten la  forma c o le c tiv a , com and itaria  o 
andnima, se re g irâ n  por l ' s  d irn o s ic io n e s  d e l Cddigo de Comercio 
r e l a t i v e s  a  e s ta s  c la s e s  de Companies,
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Las de m utuàlidad y la s  de niîmero de so c io s  y c a p i ta l  va­
r i a b le s ,  po r la s  d isp o sic io n o s  que re sp ec te  a  e l l a s  se con- 
slgnen  en e l  Cddigo c i v i l .
Las Oompanlas c iv i l e s  que se propongan f in e s  economioos y f o r -  
men persona ju r îd io a , cu a l-u ie iaq u e  sea e l  t ip o  con a rrc g lo  a l  
cu a l se co n s titu y an , quedardn suje ta s  a la s  o b lig ac io n es  que im- 
pone a  la s  CompSûilas e l  Cddigo de Comercio, por lo  to can te  a  la  
o o n ta b ilid a d , conservacidn  de la  co rrespondencia , r e g i s t r e  y 
c u a le sq u ie ra  o t r ' s  d ir-posiciones de g a ra n t îa ,  y en su c a so , a  
lo s  preceptoB de c a r io te r  s u s ta n tiv o , p ro cesa l y p en a l, re fe ­
re n ts  s a  la s  q u ieb ra s , j
M adrid, 2 de Dioiembre de 1886, !
RAFAËL DE GRACIA Y PAREJO, 69
E ra t a l  l a  trascendeno ia  de e s te  tema noveno a  t r a ta r s e  en lo s  d eb a te s  que j
un grupo de a s i s te n t e s  a l  Congreso Ju rfd io o  a  la  v is ta  de lo s  te x te s  impresos de 
l a  Ponenoia de ROMERO GIRON y de la  enmienda de GRACIA Y PAREJO que le s  fueron  r e -  i
p a r t id o s  e l  d fa  6 de Dioiembre, por la  noohe, e s  d e c ir ,  la  v îs p e ra  de c e le b ra rs e
l a  d isc u s id n , oonfecoionaron, im prim ieron y p resen ta ro n  la  suya. Tan so lo  d irp u s ie -  
ron  sus a u to r s s  -  lo s  S res , D, Hat la s  BARRIO Y HIER, D, Enrique GIL Y R O B L E S , ®1 
Marqués de VALLE AHENO y D, José  DE LIN AN Y EGUIZABAL -  de unas pocas h o ras  p a ra  
e la b o ra r  su enmienda,
La Id eo lo g îa  p o l f t i c a  de sus au to re s  aparece sufieA entem ente o la r a  t r a s  la  
le c tu ra  de lo s  argum entes que exponen y de la s  conclusiones a  la s  que lleg ab an . Es­
t a  enmienda decla ,  tex tualm en to , a s î :
Con e l  térm ino menos expuesto a equîvocos y an fib o lo g fa s  llém an- 
se en e l  tema personas s o c ia le s  para, d ife l onoiarlfis rte la s  in d iv i-  
du a les  o f î s i c a s ,  a q u e lla s  cuya unidad personal r é s u l ta ,  no d e l se r  
s ino  d e l f i n ,  y por co n sig u io n te , d e l ac to  o moviniento hac ia  e l  
f i n ,
E l fundamento de e s ta  c la se  de personas no e s  d i s t i n to  de l de la  
sociedad  en ,g en era l, y rte la s  sociedades p a r t ic u la r e s ,  I<a rea lir tad  
d e l f i n  lîltim o , o e l  rte lo s interm ertios con é l  ligados en e l  orden 
o b je t iv o , segûn e l  rtesignio  d e l Cread e r , e l  p ro p é s ito  concorde re s ­
pec te  d e l b ien  honesto o rte los b ienes u t i l e s  a  su consecuoién ade- 
ouados, es d e c ir ,  la  harmonîa ( s ic )  de in te l ig e n c ia s ,  concord ia  de 
vo lnn tades y coordenacién de m edics, segûn la  componrtiosa y f e l i z  
férm ula d e l insigne T a p a re l l i ;  la  necesirtad de a u x il io  y coMplemen- 
to  que im plican y exigen la  lim ita c ié n  de la  humana n a tu ra le z a  y 
la  pobroza e in e f ic a c ia  de lo s  esfu erzo s in d iv id u a le s ; e l  c o n s i-  
ci.iiente rteber de cum plir e l  b ien  propio y ajeno  sen in  e l  prim er 
p r in c ip l o  de la  ley  n a tu ra l y d iv in a , l a  ca rid ad  o e l  amor por Dies 
y p ara  B ios; he aquî en conpendio e l  orden de razones en que la  
sociedad , desrte la  nue forman todos lo s  hombros en la  t i e r r a  h a s ta  
l a  mis p a rc ia l  y r o s t r i c t a ,  o sca e l  c o n tr a to ,h a l la  su n a tu ra l  fu n - 
dani"ni;o,
rjî'aïase rte aquî que la s  sociedades, gcneralrnente hablando, no deben
su e x is te n c ia  a l  -is karto, sino  que e l  rteber ra d ic a l  y s in té t ic o  de
é s te  se euci r r a  eft c l  reconocim iento de una persona lidad  que no lia
creado y en la  g a ra n tîa  de lo s  derechos in h é ren tes  a la  p e’ sona, o ra
f î s i c a  o r a  m o r a l ,  j
I
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" En e l  siipuer-to de la  l i c i t u d  d a l f i n  d^e la  sociedad 
p e r é i g u f  so lo  incumbe a l  Estado la s  a tr ib u c io n e s  s ig u ie n te s ;
1* îlan tener la  ro la c ié n  de la  sociedad o concorcio  con la  p ro - 
ta r q u îa ,  de su e r te  que no se menoscabe e l  p r in c in lo  de la  un i­
dad n a c io n a l. 2# E je rc e r  e l  gobierno i n t e r i o r  de l a  sociedad 
o consorc io  aq u e llo s  a c te s  perm anentes que son e s e n c ia le s  a l  po- 
d e r ju r fd io o  soberano d e l E stado , en conceptos v a r io s ,  que la  
Indole d e l tema y l a  n a tu ra le z a  del tra b a jo  nos excusa de d e te r -  
m inar. De donde se sigue que s i  e l  E stado p ro té rq u io o  o c e n tr a l  
t i e ne derecho a conocer la  n a tu ra le z a , f in  y e s t ru c tu r a  le g a l 
de la  sociedad, y h a s ta  de re ^ ç ts tra r  su e x is te n c ia  p a ra  que 
sea p û b lic a  y n o to r ia ,  carece en ab so lu te  d e l de irm isc u irse  
a  d é m o li o re fo rm d rse la , porque ta n to  e q u iv a ld r la  a n eg a rle  
l a  personalidad  o a  m antenerla en una tu t e l a ,  que en la  cond i- 
c ié n  g en era l de una sociedad régularm ente ade lan tada  ne se ju s ­
t i f i e s ;  mdxime tra td n d o se  de personas ju r ld ic a s  en la s  ou a les  
no hay n i puede haber lo s  mismos m otives y causas de in o ap ac i-  
dad c ir c u n s ta n c ia l  que en la s  per onas f îs icas ,(N o tâm es en la  
ponenoia una vaguedad y confusion t a i e s  d e l concepto ÿ  de l a  
t u t e l a  so c ia l  d e l E stado , que nos atreverfam os a d e c ir  que in -  
d icaban desconocim iento d e l concepto y d e l té rm ino , s in o  se 
t r a ta s e  de un a u to r  ta n  d is tin g u id o . Bien que tam bién a l  dere­
cho romane se a tr ib u y e n  en e s ta  m ate ria  cu lp as de que so lo  son 
responsab les  lo s  co m en ta ris ta s  y ex p o s ito re s  que no han pene- 
trad o  su e s p i r i t u  y se n t id o ,)
Y para  lo s  e fe c to s  de la s  dos a tr ib u c io n e s  l a  de r e la c ié n  
y la  de gob ierno , que a l  Estado incumben, n i encontramos d i f e -  
re n c ia  e se n c ia l e n tre  la s  d i s t i n ta s  soc iedades, ya com plétas 
ya incom pletas, b ien  n e c e sa r ia s , b ien  v o lu n ta r ia s ,  n i en e l  
derecho n a tu r a l ,  n i en r e c ta  term ino logfa  de derecho p o s i t iv o , 
hayamor razôn b a s ta n te  a  la s  denominaciones de la  enmienda del 
S r, G racia y P a re jo ; a u to r , por o tr a  p a r te ,  de un tr a b a jo  sé­
r i e  y m editado, en e l  sen tido  de la  e sc u e la  llam ada arm énica; 
como tampoco nos parece c ie r to  que la  le g is la c ié n  romana d es- 
conocie ra  la  n a tu ra le z a , f in e s  y der chos de la s  personas ju r f -  
d ic a s ,  e n tre  la s  o u a le s  ocupan e l  prim er lu-^ar la  mayor p a r­
te  de la s  Oomor ic iones (u n iv e r s i ta t e s ) n i que fu e ra  ta n  r e s ­
t r i c t s  como se le  supone la  nocién de la s  fundaciones (p iae  
cau sae ),  en  la s  que no so lo  se comprendla e l  pa trim on io , ab s- 
t r a o c ié n  hecha d e l su je to  o dueno, sino  personas m orales de 
ta n ta  im portancia como la s  Ig le s ia s ,  M onasteries e I n s t i t u t e s  
p iadosos.
En lo  que concie rne  a l  patrim onio  de que no puede c a re c e r  
n inruna co rp o rac ién , c a s i  p a rc  e excu^ado a firm a r c a te g é r ic a -  
mente que en n a la  se d ife m n c ia n  los p r in c ip le s  porcue se r i ­
gen e l  doniinio de la  persona ff r .ic a  de la s  norm is que r  gulan 
e l  de la s  personas so c ia le s ,  con lo su a i rechazamos en ab so lu te  
e l  re re  rin o  r r in o ip io  de kubela, con que se bra ta  de j u s t i f i -  
c a r  la  in t ru s ié n  absurda y so c ia lic b a  del stado  moderno, en 
l a  ta  ra de la  cuanbfa patrim o lia l de le s  personas m orales, que 
cuanto  més despcgadas de los in te re s e s  te r rc n o s  y re g id a s  nor 
un u r in e ip io  é t ic o  y no b ren a tu ra l, mis ahsorben tes y c o d ic io -  
sa s  se la s  sunone en v ir tu d  de un ex trano  r - c io c in io , que no 
te n d r t  ninguna condioiones d ia lé o t ic a s ,  aunquo se aleguen  da­
te s  e ru d i te s  y se invoquen procédantes h ie té r ic o s  de la  Republica
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"modelo.
No hay p ara  que d e c ir  que s i  tra tén d o se  d e l patrim onio  de 
personas in f e r io r e s ,  f î s i c a s  o ju r ld ic a s ,  no t ie n e  e l  Estado 
o tro s  derechos que lo s  que derivan  d e l v a r io  concepto de su 
dominio em inonte, mucho nenos podrd l im i ta r  la  cu an tîa  de lo s  
b ien es  y la  am plia a d q u is ic ié n  de la  I g le s ia ,  sociedad supe­
r i o r  a l  E stado p o r su  n a tu ra le z a  y o rig en  d iv in e s , por su f i n  
s o b re n a tu ra l , por su mayor je ra rq u îa  h i s t é r i c a  y por la  p a rte  
p r in c ip a l ,  ya que no a b so lu te , en la  d ire c c ié n  de la  v id a , en 
e l  m ag is te rio  y  educacidn de la s  g en te s , en la  em ancipacién d e l 
s ie rv o , en e l  amoroso amp'^ro d e l d esv a lid o .
Para lo s  c a td l ic o s ,  seraîn La c o n s titu o iô n  e c le s id s t ic a  y a l  
te n o r  de lo s  sa,grades odnones es un verdadero  a ten tad o  co n tra  
la  l ib e r t a d  e inmunidad de la  I g le s ia ,  l a  t e o r îa  y la  û ltim a  
oono lusién  de l a  ponenoia, Los p a r t id a r io s  d e l derecho nuevo 
s i  son oonsecuentes con sus p r in c ip le s ,  la s  tendrdn  tam bién 
por un ataque a  l a  l ib e r ta d  de conc isnc ia  y , en e l  a o tu a i  mo- 
mento h is té r io o ,  po r palm aria  in fra c o ié n  d e l Cédigo fundam ental 
d e l E stado , En e l  supuesto  de que la  to le ra n c ia  que se pregona 
no enoubYa (y  no podemos c ro e r lo )  s in ie s t r o s  p lan es  de habE i- 
dosa y d is im ulada p e rsecu c ién , no puede d e fe n le rse  en e s t a  ma­
t e r i a ,  como en to d a s , o tr a  re la o ié n  ju r îd io a  que la  de n a tu ra l  
in f e r io r id a d  y subord inacién  del Estado a  l a  T g le s ia , segûn c l  
concepto c a té l io o ;  o la  in te l ig e n c ia  por c o n tra to  en tre  dos so­
c iedades ig u a le s  e in d ep en d ien tes , segûn e l  f a l s e  sen tid o  de la  
d o c tr in a  netam ente r a c io n a l i s ta  o de la  c o n tra d ic c ié n  e c lé c t ic a  
d e l c rude c a to lic ism o  l i b e r a l .  E n tre  e s te s  dos térm inos so lo  
cabe un te rc e ro  de vergonzante p ro te s ta n tism e , c u b ie r to  con c a - 
pa de jansénism e r e g a l i s t a ,  que co n sid éra  a la  I g le s ia  como 
una sociedad  in f e r io r  den tro  d e l E stado, y subordinada a  su au - 
to r id a d  a b so lu ta . Y e s ta  ab e rrac ién  de que fueron  herederos 
lo s  an tig u o s  p a r t id o s  de n u e s tra  p o l î t i c a  m i l i ta n te ,  que uno 
mantuvo cau te losam ente y  con franqueza candorosa e inconsoieiw  
_ ^ ^ o tro  s i  nunca tuvo j u s t i c i a  in t r în s e c a ,  hoy ha pasado de mo- 
da oomo c o n tr a r io  a lo s  mismos in te re s e s  d e l Estado moderno, 
a l  cu a l no conviens una imprudente conducts de h o s t i l id a d  y de 
o p res ién  a l a  I g le s ia  de d e su c r is to .
En v ir tu d  de todo lo  c u a l, y s in  que tengamos e l  p ro p é s ito  
de form uler una le g is la c ié n  com pléta, sino  tan  nolo de expre- 
s a r  como corresponde a una Asamblea c ie n t î f i c a  lo s  p r in c ip le s  
c a p i ta le s  de e s ta  m a te ria , présentâm es a la  iL u strad a  co n sid e - 
rao ién  dal Congreso Ju r îd ic o  la s  conclusiones s ig u ie n te s ;
1® Para los, f in e s  g én éra les  d e l derecho h ip o s tf i t ic ( ^ s ic )  
corresponde a l  Estado e l  conocim iento y r e g i s t r e  de la s  
aao c iac io n es v o lu n ta r ia s  mue prosiguen  un f in  exc lu s iv a— 
mente tem poral,
?» Aparté de Ion denchon  noberanos que le  competen en to ­
do connorcio , e l  poder c i v i l  reconoce a la s  corporao iones 
e l  derecjio de o rgan izarne  y re g irs e  con autonom îa ,  s o la -  
mmnte lim ita d a  por lo s  derm hos do la s  o tr a s  personne y  de 
la s  in h e ren tes a  La p ro ta rq u îa ,
3* Las re lac io n en  d^ le p r s o n a  ju r îd io a ,  con todas la s  do- 
més, f îs ic a s . o m orales, se r e - i r d n ,  segiîn lo s  c a se s , por lo s  
p r in c ip le s  d e l d e r e c h o  pûb lico  y  d el p riv ad o , oonûn o espe­
c i a l .
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4* E l 'îs tado  a c a ta  y ampara a  la  Ig ie s ia  c a té l io a ,  con a rre g lo  
a  lo s  smgrados cénones, a l  e s p î r i t u  do la  o o n s titu c iô n  in te rn a  
b ie té r i c a  y tr a d io io n a l de i lspana, y -a  la  misma le g a lid a d  p o li­
t i s a  v ig o n te , e l  pleno derecho de a d o u is ic ié n  por t i t u l o  g ra tu i­
te  u oneroso, y la  d is p o s ic ié n  a b so lu ta  de su patrim onio  p ara  
ro te n e r lo  o e n a je n a rlo , cuando lo  benga por conven ien te , (La 
hereno ia  yabente y e l  patrim onio  no pueden po r ningûn concepto 
co n sid e ra rse  personas m orales, a  pesa r d e l p receden ts  romane, 
y la s  juzgamos p rop ias  de o tr a  re la c ié n  ju r f d ic a ) .
HATIAS m œ iio  Y HIER
ENUIOUn GIL Y ROBLES
Por e l  Marqués d e l V alle Amène y por s i  
JOSE DE LINAN Y EGUIEABAL 
7 de Dioiembre de l886#^^
Otra in te re sa n te  in te rv e n e ién  v e rb a l sobre e l  tema noveno fué  la  de ü,
F é lix  SUARRZ lîICJAIT, R eg istrado r de la  Propiedad de Reus. P a r t id a r io  de Iq
cé lé b ré  enmienda p resen tad a  a l  ^enado par D, Auguste COHAS, s o s te n îa  como é l ,
que e ra  p re c ise  a rra n c a r  de l Derecho a d m in is tra tiv e  la s  personas ju r ld ic a s  y 11e-
v a r la s  a l  Derecho c i v i l .  Bubrayaba la  necesidad e im portancia  de la s  personas ju -
r id ic a s  para e l  cumplimiento de lo s  f in e s  so c ia le s  recordando -  a l  ig u a l que FEREZ
rUJOL -  1er an tiguos gremios y reconociendo la  necesidad de fav o rece r la  form acién
de personas ju r ld ic a s  como ne^io  de c o n tr a r r e s ta r  e l  exceso  de in d iv idua lism e de
la s  sociedades modernas, E ntendla  SHAR^ .Z INC LAN que e l  Estado no le s  da capacidad
sino  que se l im ita  a re co n o ce rla . G rêla  asimismo, deb la  p e rm it îr s e le s  la  a d q u is i-
c ié n  de b ienes muebles e inm uebles, ^.xeminando e l  problema del momento so c ia l
espano l, e l  ^ e p is tra d o r  S r, SUAREZ INCLAN sehalé  algunos rem edies que consideraba
mis e f ic a c e g , censurando de pasada a l  Banco lî ip o te c a rio , que en su o in ié n , sé lo
p re s tab a  a lo s  que menos lo  n eces itab an , recordando la s  medidas de o tro  t ip o  adop-
72tadas recionbemonte en In g la te r ra ,
E l 'e le  "ado de l Golcgio de Abogados de Eara^oza D, Ricardo BASERA, annque d i -  
f e r f a  en algunos l e t a l l e s ,  m an ifesté  aceptalja en g e n e ra l, la s  conclusiones d e l d ic ­
tamen, Sostuvo que hab la  que in v e s tig a r  e l  nacim ien to , c a ré c te r  y c o n s t i tu c ié n  de 
la s  personas c o le c tiv a s ,  a s !  como la  capacidad ju r ld ic a  que liablan de tener una 
vez e s ta b le c id a s ,
Afirmaba BASERA que, dentro  de la  te o r îa  orgdnica d e l E stado, e ra  obvio que 
deb îa  reconocerse la  capacidad ju r ld ic a  a l l î  donde e x i s t iese  la  p erso n a lid ad  in d i­
v id u a l o c o le c tiv a , es tab lec ien d o  la  e s f e ra  de acc ién  de todas y cada una de e l l a s ,  
co rr ig ie n d o  sus excesos por la  coacoién  y Pudiendo lle .g a r, en su o p in ién , in c lu so  
h a s ta  noder h ace rla s  desaparecer,
A ligW al que SlIAREZ INCLAN y GRACIA Y PARdlO, d é fe r la  BABEdA en la  noneneia 
de ROrr-NiO GIRON ou lo  re fe re n te  a la  capacidad ju r ld ic a  que dablan ten o r la s  p r -
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sonas c o le c t iv a s ,  entendiendo que a la s  mismao se le s  deb la  concéder am plia l i ­
b e rta d  para  a d q u ir ir  y poseer s in  ninguna lim ita c ié n . Encontraba e l  deleqado del 
O olegio de Abogidos de Zaragoza una co n tra d ic c ié n  en tre  la  prim era y la s  demds con­
c lu s io n e s  de l dictam en pues s i  en a q u e lla  se acep taba  e l  p r in c ip io  de que e l  Es­
tado se liin itab a  a reconocer la  capacidad , no doblan  e s ta b le c  r s e ,  en la s  re s ta n ­
t e s ,  lim ita c io n e s  en  su derecho a l a  a d q u is ic ié n  de la  p rop iedad . Ter mi naba  p ro - 
poniendo la  reform a ra d ic a l  y com pléta de la  le g is la c ié n  v ig e n te , para  que, s in  
a u to r iz a c ié n  n i t r a b a s ,  la s  personas s o c ia le s  de c a ré c te r  pûb lico  como la  Frovirv-
73c ia  o e l  M unicipio pud ieran  se r  demandantes y demandadas.
Tomé la  p a la b ra , a  con tinu  .c ién , D, H afel de GFLACIâ Y FAREJO para p u n tu a liz a r
que, an te  todo , deb la  de term inarse qué sea e l  ind iv iduo  y qué la  personal
"E l ind iv iduo  e s  e l  s e r  su s ta n tiv o 'q u e  re p ré se n ta  a  su especie  
a  t i t u l o  s in g u la r ;  por donde se comienza a  v e r que e l  ind iv iduo  
preoupone necesariam ente la  c o le c tiv id a d , la  especie  a  que p e r -  
ten ep e , Llamamos persona a todo s e r  dotado de co n c ien c ia , a todo 
s e r  r a c io n a l,  i  No hay mis se re s  dotadoa de conciencia  que lo s  
ind iv iduos humanos ? ^ Es la  c o le o tiv id a d  so c ia l  una c re a c ié n  a r -  
b i t r a r i a  o una mera agrupacién  de ind iv iduos ? i  Ho e x is te  o tro s  
organism es humanos que lo s  organismes in d iv id u a le s  ? ,
Pijémonos an te  todo, en lo  que se llaman sociedades n a tu ra le s ,  
por ejemplo en l a  nacién . Que la  nacién  es un vardadero  oueipo so­
c i a l ,  p ara  em nlear la  tecn o lo g la  ( s ic )  de SCTîAEPEBL o un verdadero  
organism e, se demuestra f ic ilm e n te . Las naciones se forman por 
medio de un proceno o rg in ico  le n to , tra b a jo so , que dura s ig lo s ;  y 
cuando lo s  elem entos componentes y la s  c irc u n s ta n c ia s  en que ce 
encuentran  no son fav o rab les  a  nsa g e s ta c ié n  o rg in io a , no se fo i^  
ma la  nacién  y se rompe la  agrupacién  i n i c i a l ,  oomo ha sucedido 
en tre  n o so tro s con lo s  Arabes a l  c o n tra r io  de lo  que suced ié  con 
lo s  romanos y lo s  godos, \ s l ,  pues, en toda c o le c tiv id a d  so c ia l 
c o n s t i tu ld a  como un cuerpo independiente conprad ic iones e id é a le s  
p rop io s que acusan la  e x is te n c ia  de in te re s e s  y f in es  cornunes, e x is ­
te  un organismo dotado de co n c ien c ia , una verdadora persona co lec— 
t iv a .
Para e s tu d ia r  la  c u o s tié n  en la s  sociedades que se llaman de o r -  
d inaiï) v l u n t ' r i a s ,  haremos n o ta r  lo s  co n tra s te s  que ofi-ecen la s  
sociedades c iv i l e s  comunes o s in  persona lidad  ju r ld ic a ,  y la s  so­
c iedades incorporadas o corporaciones p r iv a das. La sociedad comûn 
no es un organism e, es una reunién  de ind iv iduos y e l  natrim onio  
de la  conpanla no e s  un verdadero patrim onio  s o c ia l ,  s ino  La reu ­
nién  de los b ienes o der chos eue se ponen en comûn para  ob tener 
una g a r a n t i ' r e p a r t ib lé .
De aqu l que e l  veto  de cada ind iv iduo  val.ga ta n to  como l a  suma 
de lo s  r e s ta n te s ,  que e l  socio  que c o n tra ts  con un te rc e ro  se o b li­
que so lo  y personalnenbe con é l  y no pueda o b l ig i r  a  sus compaüe— 
ro s , a tnonos eue no i.en'p. coder de e l l o s  ( s i c ) ,  medio genera l nor 
e l  que c c l q u i e r a  pue.-i '  n b l  i  g i r  a o tro , aunque no sea su consocio , 
duaido un ind iv iduo  an o rta  a l  o a la  companla comûn, no lo  tra sp e ­
sa n i enajena a la  c o le c tiv id a d , sino  que conseium su dominio in ­
d iv id u a l, e tc .
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"Las Bociedades Incprporadas son, en todo , lo  c o n tr a r io , Forman 
un verdadero organismo d i s t i n to  do lo s  individuos* lo s  acuerdos 
de la  e o rp o r ir ié n  ob ligan  a  todos: e l  natrim onio s o c ia l  no e s  la  
numa de lo s  uatrim onios de lo s  ind iv iduo- n i s iq u ie ra  la  de sus
a p o r tic io n n s i e l  que ap o rta  un o b jo to , se desnosee de é l  y tr a n s ­
m ite su dominio aV sujeto so c ia l»  e l  re p ré se n ta n te  de la  sociedad 
o b lig a  a  é s ta ,  den tro  de su.s faculta^^es, s in  necesidad  de que ca­
da uno de lo s  miembros le  c o n f ie ra  poder p ara  e ' lo i  e s , en suma, 
un verdadero organisme oompuesto, que, como dotado de conc ienc ia  
y vo lun tad  ra c io n a l, es una persona, c o le c tiv a  y como su je to  de 
derecho y o b lig rc io n e s , que no son lo s  derechos y o b lig ac io n es de 
sus miembros^una verdadera persona ju r td ic a "  74
Terminé GRAG A Y PAR 'JO su d iscu rso  iudicando que e ra  un asun to  digne de e s -
tu d io  que en ese momento h is té r io o  en Espana, negaran algunos la  ex is teno  ta r e a l
de la s  personas y de la  propiedad c o le c tiv a , cuando e l  proceso de d ife re n o ia c ié n  
s o c ia l  en e l  bombre y en la  p ropiedad dem ostraba, evidentem ente, que " lo  nuavo 
es  e l  reconocim iento de la  persona in d iv id u a l y do su propiedad y sus derechos; 
y lo  an tiguo  y c a s i  constan te  ha s ido  l a  e x is te n c ia  de la  persona y  de la  p ro p ie ­
dad c o le c t iv a " ,
In to rv in o  e l  R e la to r S e c re ta r io  de la  Audienoia de Madrid, D, T r if in o  GAMA- 
ZO, asimismo en co n tra  d e l dictam en de la  ponenoia, p a ra  a firm a r que " la  persona 
ju r id ic a  in d iv id u a l es d i s t i n t a  de la  c o le c tiv a  pues m ien tras la  prim era es su je ­
to  n ece sa r io  de derecho y nace d.e la  fami l i a ,  l a  segunda tie n e  o tro s  medios de 
nacim iento y persigue  o tro s  f in e s  tam bién d is t in to s "  de aquf que, deduce, " l a s  
p rim eras correspondan a l  derecho c i v i l  o privado y la s  segundas a l  pûblico  o ad­
m in is trâ t  ivo" «
Trac poner de r e l ie v e  la  necesidad de e s ta b le c e r  y o rg an iza r convenientemente 
un R eg is tre  do Sociedades, m an ifesté  que no debfa reconooérse las  méc capacidad 
que la  n ece sa r ia  para  su e x is te n c ia ;  por esc debfa co n ced é rse la s , re sp ec te  a l  de­
recho de p rop iedad , "solam ente lo n ecesa rio  para  e l  cumplimiento de sus f in e s " ,
Concluyé su in te rv en c ién  presentando a l  Congreso ju rfd io o  unas conclusiones 
por e s c r i to  en la s  que consideraba correspondf-an unar; pe rro rn s s o c ia le s  a l  dere­
cho p ûb lico  y o tra s  a l  p rivado , exponiendo la s  condicionec do su c o n s t itu c ié n  y 
personas que la e  habfan de re p re se n t r  en j ” ic io .
E l V i'e p re s id e n te  de la  Real Acadomia de Ju r im iu d e n c ia , T), Ign c io  HIDALGO 
SAAVEDlA, aunquo co n rid e rab r innegablos la  e x is te n c ia  do las  per on s ju r fd ic a s , 
m an ifesté  que "en e l  estado  a c tu a l d e l derecho, no deben n i pueden im plan tarse  
en e l  Gédigo c i v i l " ,
Tras comparer la s  personas in d iv id u a le s  con la s  so c ia le s  y c o n sid é re r û u ic a - 
mente a l  hombre como su je to  de derecho, no';é la  p e rso n ' l i d 'd  ju r ld ic a  de la  Ig le ­
s i a ,  y por censi.'p 'i'^nte su nroniedad , por se r  u n iv e r s a l , s in  su liord inacién
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ningûn E stado , "S i alguna tu v ie se  propiedad, debcrA nomoterse a l  régimen c i v i l ,
Todo é s to  considorado ju rfd ioam cn te",
Terminé su in te rv en c ién  combatiendo la  enmienda de GRACIA Y PAREJO "p o r id e a l 
e i r r e a l iz a b le "  a g i oomo la  p resen tad a  por Los S re s , BARRIO Y MUR, OIL Y ROBIKS, 
MARQUES DE VALIEAI'IENO y LINAN Y EGUIZABAL " por su ten d en c ia  marcadaxnente u l t r a -  
montana" afirm ando que de acep ta ro e  podrfa  o c u r r ir  lo  que aco n te c ié  no h a c la  mu­
cho con un D ecreto sobre l ib e r ta d  de ensenanza, en un p a ls  que no q u iso  nombrar, 
que b a jo  lag  a p a r ie n c ia s  de com pléta l ib e r ta d  "v ino  a  fav o rece r ûnicam ente a  o ie r -  
ta s  eso u e las  y a  c i e r t a s  ten d en c ia s" ,
Finalm ente In te rv in o  D, V icente ROItERO GIRON en defensa do su prop io  dictam en. 
M anifesté que h ab la  e lud ido  a  p ro p é s ito  ocuparse de l a  I g le s ia  por t r a t a r s e  de una 
o u e s tié n  meramente ju r fd ic a  y no p o lf t io o - r e l ig io s a  que re rp e ta b a  toda  id ea  o in s -  
t i tu c i é n  r e l ig io s a  den tro  de la  e s f e r a  p rop ia  del f i n  r e l ig io s e ,  s i  b ien  en la  
e s f e ra  p ro p ia  d e l f i n  r e l i g i o s e ,pues den tro  de una nacién  y como persona ju r fd ic a ,  
l a  I g le s ia  e s ta b a  b a jo  l a  e s f e r a  d e l E stado .
Tras re ch aza r la s  impugnaoiones que se habfan d ir ig id o  a l  d ictam en, ex p lio é  
lo s  p r in c ip le s  en que descanzaban la s  conclusiones que é l  mismo o fre o fa , Sostuvo 
que la s  personas ju r fd ic a s  nacfan l ib r e s  y n a tu ra le s  y  esponténeas d e l elomento 
s o c ia l ;  que debfa e s ta b le c e r s e  un r e g i s t r e  donde in s c r ib i r s e  y que se le s  recono- 
o ie r a  capacidad de a d q u ir ir ,  pero con lim ita c io n e s ; pu so f in  a su d is c u rso  ROîîERO 
GIRON afirm ando que, "no o b stan te  la  op o sic ién  de alguno , e l  Derecho c i v i l  marcha
con paso seguro , a  la  re iv in d ic a o ié n  de la s  in s t i tu e io n e s  que son p ro p ia s  de su 
77contenido" .
Sélo t r è s  conc lu s iones fueron  som etidas a  v o tao ién i la  prim era conclus ién ,
aprobada con 349 vo to s a fav o r , 9 en co n tra  y 47 a b s ten c io n es , roconocfa*
"La persona ju r fd ic a  o s o c ia l  tie n e  o rigen  independiente d e l Es­
tado ; pero a  é s te  to ca  reco n o o erla  y  f i j a r  l a  capacidad c i v i l  de 
que ha de g ozar" ,
segûn la  segunda co n c lu s ién , aprobada con 360 v o tes  a fav o r, 14 4n c o n tra  y  31 
abstenc ione s i
"No p o d rî negarse e l  reconocim iento  de la  perrona ju r fd ic a  s ino  
cuando sus f in e s  sean i l f c i t o s ,  inm orales o c o n tr a r ie s  a l  orden 
s o c ia l" .
en la  co n c lu s ién  te ro e ra ,p o r  35^ vo tos a fav o r , 9 on co n tra  y  44 ab rten c io n o s  se 
e s ta b le c fa  I
c am c id ad  ju r fd ic a  do la s  peronan s o c ia le s  dcbnrd sa r adecuada 
a lo s  f in e s  cuya r . ; a l i i c i  én estric tam im te  ne propongan lo s  c read o - 
rar. do aouo l i a s " , 78
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El terna de la  personalidad. de lo s  en te s  m orales no og taba, n i mucJïô menos 
agotado.
Solo s e is  menos dorpués de o lausurado e l  segnndo Congreso Ju r ld ic o  espanol 
y en considerac ién  a su v iva  a c tn a lid a d , e l  ex -N in in tro  de J u s t i c i a ,  a la  sazén 
miembro parlam ontario  de la  oposic ién  a,l Cobiorno de la  Regenoia, e le g la  e s te  
mismo tema para  su d iscu rso  de recopcién  como académico de niîmoro de l a  Real Aca­
demia de C ie n c i 's  Morales y P o lltio s .s , Su t i t u l o ;  P rin c ip io  s c a p i ta le s  a  que de— 
den a justauTse en n u e s tra  C o d ificac ién  c i v i l  l a  v ida  y modo de se r de la s  personas 
■ q o A I o s .'79
C onstituye e s te  d is c u rso ,(u n a  ex tensa  p ieza  o ra to r ia) una s f n te s i s  del e s ta ­
do de opin ién  de la,s mas im portan tes d o o tr in a s  sobre e l  tema enfocado por e l  au to r 
ba jo  un punto de v i s ta ,  c a s i  exclusivam ente, ju r ld ic o . No d e ja  de e z tra n a r  un tan ­
to  la  contem plncién del problema segûn e s te  prism a té c n ic o - ju r ld ic o  ten iendo  en 
cnen ta  que, como co rrespond la , e l  fo ro  y e l  a u d ito r io  (en e l  que s in  embargo abun- 
dab-n lo s  ju r i s t a s )  hubiera  estad o  mds in te resad o  t a l  vez s i  e l  problema hubiese 
sido p lan teado  bajo  o tro s  enfoquog, p rinc ipalm en te  s o c ia le s  o p o l i t i c o s ,
BlLVEIiA emulando a l  l i d e r  de su p a rtid o  CANOVAS -  y en c o n tra s te  con e l  in -  
geniero  de caminos SACASTA (de quien se docia que jamés le l a  un l ib rd f -p o s e la  una 
amnllsim a c u l tu ra  que s in  l le g a r  a l  minucioso d e ta l le  de la  in v e s tig ic ié n  c i e n t f -  
f io a  a  que aquél se dedicaba cuando no e s tab a  a l  f re n te  d e l C abinete, mereoié de 
lo s  miembros de la  docta co rpo racién  s e r  e leg id o  para ooupar e l  s i l l é n  vacante
quo d e ja ra  o tro  j u r i s t a ,  D, Santiago de Tejada,
No deseché la  ocasién  e l  ex -M in istro  de J u s t ic ia  de reco rd a r la  memoria de 
« L l a d o c t a  C orporacién . , , . ,su antocfTsoiVpcomo fundador, en su pueblo n a ta l ,  do una in  " t itu c ié n  bonefica  de
ca rid ad  y ensenanza cuj '^o p a tro n a to  de jé  encomandado a l  m orir a  su esposa, la  cu a l 
no se a p a rté  d e l lugar dondo reposaban lo s  cen izas  do su marido y v iv ié  a l 11 con- 
sagrada a la  fundacién que ta n to  b ien  h ic ie ra  por e l  p a ls .
Tan brevo a lu s ié n  y reçuerdo a l  c reado r de una fundacién privada,d lÔ  p ié
para  que e l  nuevo académico senalase  e l  grave problema que s ig n if ic a b a  en ^ opana
la  au senc ia  de una C o d ificac ién  c i v i l  a la  que, seroîn é l ,  Gobiernos y Parlomentos 
deberian  dar so lu c ién  con p rid r id a d  ab so lu ta  sobre o t r  s o u es tio n es , Entm  la s  
m a te ria s  que c o n s ti tu la n  la  c o d if ic a c ié n  c i v i l ,  c o n fie ra  e l  e x -N in is tro  de J u s t i ­
c ia  le  preocupaba sobremanera e l  tema de la s  personas m orales, para  BTLTJA sob ra- 
damente ac la rado  y exn licado  en e l  campo de la  deobrina, pero no le l todo d e c id i-  
do aûn, d ic e , "en  la s  e s fe ra s  donde se e laboran  lo s  tra b a jo s  ju r ld ic o s  o f ic ia le sg  
y se crean  la s  in s ti tu c io n e s  ap ta s  para  ver la  luz  en la  C oleccién L e g is la tiv a " .
En una p a lab ra , en la s  C ertes y en la  Comisién -'encrai de C o d ificac ién ,
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D iv id ié  SILVilA ou d iscu rso  e t r è s  p a r te s ,  Rn la  in tro d u c e ién , l a  mis b re ­
ve, e x p lic a  su a u to r  cémo o l nacim iento y d e sa r ro llo  de la  p e rs o n i l i  ad in d iv i­
d u a l, labo r rie muchos s ig lo s ,  h a s ta  l le g a r  a  c o n s t i t u i r  una in r t i tu c ié n  c i v i l ,  
habla sido  un proceso len to  y d i f l c i l ,  Abora b ie n , aunque o tra s  m an ifestac iones 
c o le c tiv a s  bablan  c o e x is tid o  con a q u e lla  de forma m^s o menos p e rc e p tib le , f a l t a -  
ba aûn com ploter una se,<p.mda fa s e t  e l  recanocim iento  seguro y complète de e sa  mis­
ma p e rs o n a li ad humana oomprendida en e l  concepto t é oulcodo p e rso n 'lid a d e s  j u r i -  
d io a s ,
D esarrollo  en la  segunda p a rte  SILF jIA la s  nooiones c a p i ta le s  y conceptos ju -  
rldàcoB de l a  p e rsona lidad  c o le c t iv a , Comienza recordando e l  nuevo académie o — co­
mo h ic ie r a  GAMAZO en la  de Ju r isp ru d en o ia  -  que la  p a la b ra  "persona c i v i l  o moral" 
no e x i s t l a  en  e l  Cédigo napoleénico  ya que la  ^^evolucién f  rance sa  a se s té  un rudo 
golpe a  lo s  cuerpos s o c ia le s  in te rm ed ios, lo  que c o n s titu y é  e l  mayor e r r o r  d e l 
Code fra n c é s , o por mejor d e c ir ,  en op in ién  de SILVELA, su mayor d e f ic ie n c ia  pa­
r a  responder a  la s  necesidades r e a le s  y perm anentes d e l s e r  humane que ahcra  " p i -  
den puesto  en  lo s  m u ltip le s  desenvolvirniontos de la  v id a  modema o tra s  m an ifesta - 
c iones de #:a person  lid a d  humana, o lv idadas o p ro s c r ip ta s  por lo s  le g is la d o re s  
de la  M voluoién  europea"#
Hace a  co n tin u ac ién  SILVRTjA réo ido  a n â l i s i s  d e l t i t u l o  d e l Cédigo fran cés 
dedicado a la s  Posas y en e l  que se dee la raba  que lo s  b ien es InoueblflBPodlan p e r-  
taneowAEcn tid ad es  d is t in ta s  de l ind iv iduo  p a r t ic u la r ,  meras f ic c io n e s  d e l le g i s ­
l a to r  para r e a l i z a r  " f in e s  de c a ré c te r  pûblico  y u t i l i d a d  .general s in  que en e l  
gén esis  de t a i e s  organismes sea f a c to r  cau sa l l a  s a t i s fa c e ié n  de un derecho de la  
persona hômana sino  la  mora p re v is ié n  de una u t i l i d a d  s o c ia l  p r e s c r i t a  por e l  po­
d er pûblico"
No acep ta  SU,VET,A e l  concepto re s tr in g id o  de 1 ’ persona ju r ld ic a  de SAVIOIIT, 
ya que en tend ida  de e s ta  manera "no es en e l l a ,  como en 1 ■ persona in d iv id u a l un 
concepto de derecho a n te s  quo un organisme eoonémico, s in o  q”e por e l  c o n tra r io  
se le s  a tr ib u y e , se le s  m antiene y se le s  g a ra n tiz a  en su d is f r u te ,  como una me­
ra  funcién  s o c ia l ,  como érganos a u x il i^ r e s  de la  v ida  d e l Estado y que concurren 
oon él d irec  t irionte y por su m in is tc r io , a l  desemnedo de verdadero  s cargos nû— 
b lic o s " .
r,ig” Tondo e l  ei-gnema t r a w i o  nor CAfAZO en se di scu rso , 8^;, /pT,\, en e l  suyc, 
a In d e  t a m b ié n  a l  j u r i s t a  b o i s a  T,AUd IbT eu Ién, en s u s  . a r - io n  i d a s  ro fu tac io n es  
co n tra  todo  cuando no fucne e l  reconocim iento de la  p e rso n a lid ad  in d iv id u a l como 
ûnico su je to  n a tu ra l do derechos, a l  p regun tarse  con e l  consabido rece lo  y  enem is- 
tad  liacia  l i s  personas m orales, s i  deb la  re sn e ta rse  la  volun tad  del fundador d is —
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noniemlo de su propiedad para  f in e s  le g î t in o s ,  e s to s  no p a rec ie sen  convenien tes 
a la  u t i l i d  'd  g en e ra l; con testdndose LAUd'lNT a s f  mismo que en t a l  supuesto la  
fundacién  debfa v a r ia rs e  por e l  Estado como é s te  considerase  més û t i l  a l  b ien  pu­
b l ic o .  E sta  e ra  la  lé g ic a  re sp u es ta  -  adm ite SILVELA -  dado e l  c a ré c te r  de mera 
funcién  so c ia l (cu ie re  d e c ir  fim cién p ilb lica ) a tr ib u fd o  a  la s  po rsom s c o le c tiv a s , 
asignando sus p ro p ied a les  a l  Estado que la s  e s tin a b a  como emolumentos o e,gresio- 
nes d e l caudal n ac io n a l, c o n fiad b  a  su g e s tié n  por deterndnado tiempo y a t i t u ­
lo  vcrdaderamente p re c a r io ,
Reconoce SILVRLA que t a l  re c e lo  f  enem istad hac ia  la s  personas m orales, con- 
tifauaba vivo to d av ia , no sé lo  cuando e s ta s  cu es tio n es  se p lan teaban  en e l  dere­
cho ad m in is tra tiv o  y p o l i t ic o  bajo  la  forma de la  l ib  r ta d  de a so c iac ién , ense­
nanza y o ryan izacién  o o rp o ra tiv a , s ino  in c lu so , cuando se llevaban  " a l  campo mas 
nereno d e l derecho c i v i l  bajo  la  férm ula de la s  personalid ad es  m orales en sus 
derechos de a d q u ir ir  y on sus procedim ientos para  desenvelverse  en e l  espacio  y 
on e l  tiempo por v ir tu d  de la  l i b  r t a d  de t e s t a r  y por la  cveacién  de fundaciones
como n e m o n 'lid a d e s  indenendienAos y con v ida  p ro p ia  y con capacidad  para, e l  e -  
84
jo r c ic io  de acc iones" .
Roco re  STIVIM, de la  mano de L.AUREHT, la s  so luciones co n o re ta s  del de­
recho c i v i l ,  lac  tftoctrinas que ya hahfan expuesto KiWT, HI1G3L, SAVTGITT, ROi'dGNOSI, 
ROBIilïïI, TREDELEII3URG, SF'NCER, e tc ,  p a ra , a l  término de e s ta  rép id a  enumeracién
de 1 s évolueiones su f r id a s  por e l  concepto ju r îd ic o  de la s  personas m orales, re n -
d i r  t r ib u t e  a l  p r in c ip io  c r i s t i a n o ,  generador do la  nocién p e rso n a l de la s  funda­
c io n es  y c s ta b lo c in ie n to s  de u t i l i d a d  p û b lic a i
fonémeno h is té r io o  de la  a p a ric ié n  de la s  in s t i tu c io n e s  
henéfic  s y r e l ig io s a s  con e x is te n c ia  p rop ia  independiente del 
E stado, como meramente c r i s t i a n o  y abso lu tanen te  ex trano  a l  pa- 
■ganismo, nacido y desenvuelto  on e l  derecho canénico , aunque ha- 
ya sido  a n a li ia d o  y revolado en nue va s formas, por lo s  .grandes 
f i lé s o fo s  y ju r is c o n s u lto s  fprmanos; pudiendo afirm arse  con tan  
au to rizad o s  te x te s ,  que a la  Ig le s ia  corresponde lo, g lo r ia  de ha-
l)cr .anmento.do e l  co,udal de la s  verdaden so c ia le s , con e s ta  nocién
tau  combatida aûn en sus lîe sa rro llo s  jiu 'fd ico s  y ton  fecunda en 
mi s e n t i r  qoro, e l  b ien  del pro.greso humauo; que un patrim onio  
pueda rela.ciono.rse ju r fd ic a  y eoonémicamente on una in s t i tu c i é n ,  
y un dorechc pueda e je r c i t a r s e  a tra v é s  de] tiempo on nombre 
de una i  'e a " , 85 '
Alude .a co n tin u ac ién  e l  e x - i 'iu is t ro  le J u s t ic i a  oTTif'lLA grato.mente ro rp ren - 
d ido , por c ie r to ,  a l  û ltim o  Congreso ju r ld ic o  reunhio en Madrid cuvas d i-cu s io n es , 
a p ro p é s ito  do la  c o d if  icac ién  " re v e la n  ex trana  y hone fie ic r a  r e c t i f ic a c lé n  en c l  
c r i t .T io  f  un ■'m ental pa.ra todos o sas reform as, y s i lv '/ l o r a r m o n la  en t ie  o l c r i -  
1. r io  h is té r io o  y e l  llaiindo v u la  rmente f i lo r .é f ic o " ,
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.Recordahâo, s in  duda, nus vanoo e r fu irz o s  por soc-ar ad e lan te  a l  Cédigo c i v i l  
y hnciendo ,gala do un fin o  huriorismo, achacaba SILVELA a la  p ro to cc ién  do la  P ro - 
v id en o ia , como ûn ica  e x p lic a c ié n  "p a ra  e l  s in g u la r  fonémeno de haber encapado nues­
t r a  lo n d s lac ién  c i v i l  a  alguna do o sas n iv o lac io n es s im ékricas e labo radas en o l 
pencainiento a tre v id o  de ta n to  reform ador de a l to  vuelo como llevamos padeciendo 
on lo  quo va de s i g l o , . , , .  y no debemos d e ja r  de bendetfir ( a  la  Bondad d iv in a ) 
por habernos t r a id o  a  tiem pos de m ajores © studios y conceptos més acabados y c*yn-
p le to s  sobre lo s  deberes d e l le g is la d o r  y d e l E stado para con la s  o rgan izaciones
v iv as  de un p a i s . . . . " ,
E l estado  de la  op in ién  p o l i t io a  esnanola  mis l i b e r a l  reclem aba e l  renacim ien­
to ,  la  v u e lta  a la  v id a  de lo s  cuerpos so c ia le s  in terined ios e n tre  e l  ind iv iduo  y 
e l  E stado , Por e l l e  SILVELA recuerda  a  su a u d ito r io , como un p a rad é jico  co n tra s te
la s  p e reg rin e s  y exageradas ideas dem ocréticas de COMAS y de FEREZ PUJOÎ, p re te rt-
diendo re s u c ita ra n  en e l  Cédigo c i v i l  lo s  an tig u o s gremios y o tra s  v io ja s  y cadu- 
caa in s titu c io n es"  medieval©s y  aûn més a n tig u o s:
" . , , ,  ©minantes dem écratas lle g a n  a d e c ir  en n u es tro s  Parlem entos,
s in  in o u r r i r  en excomunién de su s p a rc ia le s ,  que e s  ' re c is o  t r a e r
ft l a  v id a  y r e s u c i ta r  muchas. muchisimas in s t i tu c io n e s  que han e— 
x is t id o  en lo s  tiem pos de la  Edad Media o e s c r ib i r  en n o tab le s  t r a -  
b a jo s  o ie n t i f ic o s  que o l ro sp e to  a  la  t r a d ic ié n  h i s té r i c a  en la s  
reform as d e l derecho c i v i l  ha de s e r  t a l ,  que no se han de la s tim a r 
con e l l a s  n i c io u io ra  lo s  borrosos reçuerdos de lo s  fuo ros m unici­
p a le s  y de la s  costum bres ib é r ic a s  no borra .las bajo  la  dom im cién 
romana", 86'
RB la  te r c e ra  p a rte  de su d is c u rso , SILVEIA se mueve en e l  te r re n o  de la  me­
na f i lo s o f ia  moral ap lic ad a  a la  d 'te rm im c ié n  de la s  fanes leg en d a rie s  d e l pro­
blema ju r id ic o .  P arte  d e l p lan  bom ien to  co n cre te  d e l problema de la  porcou 'l id a d  
ju r fd ic a  en e l  seno d e l Derecho c i v i l :  de term iner s i  la  p irso n a  moral ju r fd ic a
0 c o le c tiv a  e s  una mora c re a c ié n  d e l E stado y una pui'a f ic c ié n  le g a l p a ra  ite n -  
dor por medio de e l l a  a  determ inados f in e s  s o c ia le s ,  o es por e l  c o n tra r io  o l 
reconocim iento  y la  d o c la r ic ié n  que hacen la s  leyes p o s i t iv a s  de uaa ex ten s ién  
de ^^'Siumana, capaz de a lca n za r por s i  misma o por sus d e riv ac io n es
n a tu ra le s  o tro s  f in e s  d iv e rso s  do lo s  que son prop ios de la  e s f  r a  mero-mente in ­
d iv id u a l,
E ijando como punto de p a r t id a  la  afirm acién  de que e l  hombre os un c r  que
1 leva en s f  micmo lo s c a ra c tè re s  ^ so n c ia le s  de la  unidad y de la  u n iv o rsa lid ad  
seu tim iou to s ambos eue anar-cori en rai co n c ie n c ia , d is t in ru e  3IIA/ETA é s te  s e n t i -  
niiento tra scen d cn te  d e l de la  tm ra union ’e Ion ind iv id u o s , n ecesa rio  para  s a t i s -  
face r sus necesidades en comûn oero s in  que s u r ja  e n tre  e l l o s  la  nocién de una 
p erso n a lid ad  d is t in l .a  de la  in d iv id u a l, Y term ina con e s ta  a fira ia c ién :
— ? 8 o  —
" e l  honbre es un se r  esencialm ente c o le c tiv o , y la  rcrnona o o l^ e tiv a  o m oral, es 
l a  c reac ién  mis natiu*al de la  espec ie  humana"«
E sta  verdal evident© p ara  SILVELA no n e c e s ita  o tra  dem ostraoién que consta— 
t a r  la  p rp e tu a  e x is te n c ia  de la s  pornonalidades c o le c tiv a s ,  ya que pese a lo s  
e rfu c rz o s  de lo s  defensores d.e la  om nipotencia y om nipre-encia d e l I’s tad o , todo 
e l  campo de la  c iv i l iz a c ié n  y del p rogreso  ha estado  "ocupado por e sas  personas 
m orales que se llaman la  Ig le s ia ,  la s  Comunidades, los Gremios, la s  C orporaciones 
h is té r i c a s ;  b ien  a la s  c la r a s  re v e la  la  c o n trad icc ién  da p r in c ip io  en que in cu rren  
(qu ienes) cuando d ec la ran  mera f ic c ié n  a  e sas  p e rso n a lid a d es , y reconocen no obs­
ta n te  que nin,g\în derecho humane lia podido p re s c in d ir ,  n i p re s c in d iré  jam ts de 
e l l a s , "
C ontinua SIT,VELA su d iscu rso  sosten iendo  que la s  personas c o le c tiv a s  habfan 
c o e x is tid o  y d eca rro llad o  den tro  d e l dereoho humano, in c lu se  cuando, a  p ro p é s ito , 
se h ’b f i  p resc ind ido  inc lu so  de nom brarlas, en e l  Code, lo  que no s ig n if ic a b a  que 
fuesen  desconocidas n i negadas sino  que t a i e s  perso n a lid ad es c o le c tiv a s  ex p u lsa- 
das 'o l d e r 'ch o  c i v i l  renacfan  en leyes com plem entarias o a d ic io n a le s , de forma 
que " a s f  venfan a s a t i s f a c e r  de un modo més o menos in d ird o to  o to r tu o s o , la s  im- 
p o rio sa s  necesidades de la  n a tu ra le z a  humana". En toda p e rso n a lid a d  c o le c t iv a  hay 
siem pre, en op in ién  de S^LVEIA, io s  s ig u ie n te s  elem entos c o n s t i tu tiv o s »  un su je to  
de derecho independiente y d i s t i n to ,  un o b je to  o elem ento pasivo  d e l derecho, y 
una re la c ié n  d e l su je to  a l  o b je to , d i s t i n t a  e independiente de la  que cada uno 
de Ion indiv iduos haya podido te n o r  con aquel o b je to  d irectam onte re lac ionado  
con la  c o le c tiv id a d . De en ta  forma, contin iîa  S IT,VELA, se habré c o n s titu fd o  una 
p erso n a lid ad  en e je r c ic io  " ta n  n a tu ra l y tan  com pléta, c mo la  que pueda c re a r  
un ind iv iduo  c u a lq u ie ra  en la  p lena  ponesién y e je r c ic io  de sus fa c u lta d e s  de se r 
r a c io n a l y m oral".
Para 3ILVELA lac  dos ,gr ndos peroonalidados que nacor con e l  liombre, la  fam i- 
l i a  y e l  Entado (cual-u ii r a  que sea e l  rpado de dosenvolvim iento de su forma) que 
conbienen todon Ion elam àntos e se n c ia le s  ,lo 1 n no'-nouaiidadon co ln cb iv as . En im 
ord'X icronolégico—lii.'-térico  s u r l a  persona lidad  col-^c ;iva  de la  l 'a n i l ia  a n te r io r  
a l  E stado, a la  c u a l ,  par 'd é j ic a ïo n te , no se h-bfan concodido a'Sn la s  fa c i lid a d e s  
p a ra  e l  manteniniiento de su con tinu idad  como la s  otorgadas a o tr a s  a so c iac io n es , 
O casién que aprovscha SIT,VELA para a la b a r  la s  in s ti tu c io n e s  fo ra  le  s do la s  f  ami- 
l i a s  aragonesas ,y navarras que mantenfan a u lt ra n z a  sus g lo rio s- ,s  tra d ic io n e s  en 
fav o r de la  co n tinu idad  de la  p o rsoua li'lad  fa m il ia r , BIT,VETA concluyé trayendo 
a  co la c ié n  la  gran profundidad d e l pcnsam iento de ib - e l  p a ta  quien  la  f a n i l i a  
c o n s t i tu ia  la  nersona co n c re ta , Si-qiiendo one mismo orden lii.a té rico -c ro n o lé '. 'o o
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onloca SILVELA a co n tin u ac ién  de l a  fa tn il ia , a l  M unicipio y finalm ente a l  nctad.o,
Enuméra a  co n tin u ac ién  SIT-VEIA, suc interne n tc ,  al,guna de lac  més conocid '.s 
c la s if io a c io n e s  de la s  p#r#oo#a ju r ld ic a s  como la s  de Llf'TOB y AHRENS, pero so lo  
a  t f t u l o  i l u s t r a t i v o  pues c la s if ic a c io n e s  t a i e s  so lo  pu- en te n e r  una r e l a t i t a  
im portancia  m etodolégica ya que -  a firm a -  " e l  ilindamento ^ s p i r i tu a l  y n a tu ra l 
como propio  de toda personalidad. m oral (e s  que sea) c reada  p a ra  s a t i s f a c e r  una 
necesidad  d e l aima humana e in sp ira d a  en la  cond ic ién  gen era l de n u es tro  e sp i­
r i t u  y en la  co n c ie n c ia  de la  so l id a r id a d " .
Como a p lin a c ié n  p ara  Ion conc lu s iones co n o re ta s  a  que p re ten d fa  l le g a r  en
su d isc u rso  admite lînicamente SILVELA t r è s  formas e s e n c ia le s  de la s  p e rs o in lid a —
des c o le c tiv a s  p a ra  s e r  reconocidas por e l  Derecho c iv i l s  la  aso o iac ié rt, la  co]>-
p o tac ién  y la  fundacién . Para STLVELAi
" l a  a so c ia c ié n  es la  p rim era idea  que nace en e l  hombre, ta n  
p ron to  como s ie n te  la  necesidad  de comunicarse con sus semejan­
te s ,  y  la  mayor fa o i lid a d  que e s to  le  proporciona p ara  s 'v t is -  
fa c e r  meras necesidades in d iv id u a le s . Se req u ie rs  p ara  la  v ida  
y funciones de la  a so c ia c ié n  més c o n c il ia , un organisme d ire c ­
t iv e  en e l  que se re p re s e n ts ,  desde luego, la  perso n a lid ad  co­
le c t iv a ,  obrando como independien te  d e l s e r  in d iv id u a l; pero la  
a so c ia c ié n , p a ra  un f i n  a veoes p a sa je ro , no lle v a  en s i  misma 
la  id ea  de género nuevo, n i de re p re se n ta c ié n  o c a tis fa c c ié n  de 
f in e s  d i s t i n to s  que e l  mero in tg ré s  y b é n é f ic ie  de lo s  asoclados, 
su desenvolvim iento  p e rso n a l,"  9'
En segundo lu g a r , define  BILVELA la s  corpoi’ac iones como aso c iac io n es  més a -  
cabadasJ
"una asoolaoiénm-és com pléta que ocupa mayor porc ién  de la  v ida  
de le s  in d iv id u o s , que lo s  incorpora  de un modo més fnte.gro, por 
d e o ir lo  a s i ,  a  un nuevo s e r  que es e l  producto  de sus con juncio­
nes, se de be c l a s i f i c a r  como c o rn o n o ié n , siendo , s in  en!e.rgo, 
e s te  m atiz poco p e rc e p tib le  y e x is tie n d o  au to re s  de v a lo r  f i lo s é -  
f ic o  ta n  e x tr a o rd im r io  como Hegel, que no a  lu i ten  la  d in t in c ié n  
y no considérant la s  co rpor c iones sino  como aso c iac io n es  que a b ra -  
zan toda  la  en tid ad  de la  persona in d iv id u a l, im prim icn’o de e s t a  
s u e r te  un deteim inado c a ré c te r  moral a l  a s o c ia d rf ',9 0
Finalm ente conluye SILVEIA analizando  l i a  fundaciones que, no debe o lv idarse^
in r n i r i ro n  en gran medida e l  Ion i do su d iscu rso  en la  Academia*
"mas p e rc e p tib le s  son F  s ilifo r"n o ia s  que soparan a la  a so c iac ién  
y a la  co m o rac ién  de la  ? rund.aciones, que no son o tr a  oosa que la  
ex tonsion  de la  po so n ’.l i - e d  d e l fundador y o l e je i-c 'c io  r r é c t i c o  
■'c su ,a,u horid.ad sobre sus b ienes y derechos, h ro iéndo les  s e rv ir  
a f in e s  por é l  urev.irvtos. 'F ta  forma o m an ifest- 'c ién  de la  perso— 
n i lid a d  humana en e l  espac i o y en e l  tiempo es la  n ®s combatida 
y la  que nir,"U'os r e s is t e u c i  s eucuen tra  en algunas co rr.ion te s  d e l 
e s p i r i t u  moderno ya por fo r tuna muy d o b il i ta d a s  por lo s  e s tu d io s  
de 1e r elem entos h is té r .ico s y f i lo s é f ic o s ,  en los nue debe fundarse 
c l  o rder : o c ia l  y e l  n rog .cso  h.unano; y en ver lad, que s in  p ro fund izar
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"mucho en e l  a n é l i s i s  de la s  fu e rzas  v iv as que han determ inado 
lo s  movimienbos de la  humanidad en e l  camino de su p ro p ia  c u l­
tu ra , se descubre con toda  ev id en c ia  como una de la s  fu e rzas 
mis e f ic a c e s , la  que nace de la s  fundaciones, y d e l derecho in ­
d iv id u a l a  ex tender ou acc ién  a  la s  generac io n es  fu tu re s ,  cons- 
tituyendo  a l  amparo de la  ley  esos elem entos m o d ific a tiv o s  de 
lo s  o rgan is Os n ac io n a les  que se han llamado Comunidades R e li-  
g io sa s , Ordenes M ili ta re s  o C iv i le s ,  Hayorazgos, Gremios y o- 
t r a s  m il m an ifestac iones ané logas, nacidas de l a  esponténea 
acc ién  in d iv id u a l, an te s  de que e l  e s p i r i tu  de desconfianza  en 
e l  Estado o o a rta ra  esos n a tu ra le s  desenvolvim ientos de la  a o t i -  
vidad humana, Y s i  se rcconooeque t a i e s  formas de o rg an izarse  la  
persona lidad  in d iv id u a l y la  prop iedad , que es su n e c e sa r ia  con- 
secuenoia , son poderonos elem entos m od ifiéa tivos de lo s  e s tad o s  
so c ia le s  en lo s  que nacen y se d e sa r ro lla n , ^es pooible que se 
desdenen y p ro sc rib an  como s i  t a i e s  fuerzas  sé lo  fuesen  capaces 
de engendrar e l  mal y p ro d u c ir  e l  estancam iento  o e l  re tro c e so  
de las  sociedades? i  Qué razones o ie n t i f ic a s  o f i lo s é f i c a s  pue­
den seriam ente a leg à rse  p ara  l le g a r  a una co n c lu s ién  evidentem ente 
co n trad ich a  o r e l  o rigen  lég itim e  de ta i e s  m an ifestac iones hu- 
manas ? Enhorabuena se d iso u tan  y aûn se con trad igan  é s ta s  o la s  
o t r i s  consecuencias d e l empleo inconsiderado de t a i e s  fu e rz a s , 
de la  o rgan izao ién  exagerada e in d is c r e ts  que eijketerroinado mo­
mento h is té r io o  hayan podido r e c i b i r ,  pero re v e la r îa  una v e r­
dadera ig n o ran c ia , mis aûn, una cu lpable  o b s tin a c ié n , e l  no 
querer e s tu d ia r  lo s  recu rso s  que la  n a tu ra leza  humana o frece  
para  lo g ra r  e l  mejoramiento de la s  sociedades, e n c e rra rse  en 
una negacién a l  empleo y a  la  d ire c c ié n  de ta i e s  fu e rz a s , por ■ 
e l  temor de que sus e fe c to s  sean d e s tm c to re s  o per ju d ic ia le s ,"
Las c ie n c iu -  m orales no pueden qued irse  en e s te  punto -  corne n ta  5ILVEIA -
d e trd s  de la s  c ie n c ia s  f i s i c a s ;  la s  id eas y la s  in s t i tu c io n e s  que hàn serv ido  de
r iq u ro sa  palanca en o tr a s  e dades y que en mementos de jvasién, poco propios p ara
e l  a n i l i s i s  e in v e s tigao ién  c i e n t î f i c a ,  fueron repudiados s in  examen y p rohib idos
como rc l ig ro s o s  y fu n e s te s  para lo s  desenvolvim ientos de la  sociedades modernas,
Trar. tfirm ar que més que nunca la s  sociedades modernas se n tia n  l a  necesidad de in s—
ti tu c io n c s  a u x ilia re r , Tel ind iv iduo  y del Estado que suavizasen  la s  re la c io n e s
e n tre  esos dos extrem es de la  sociedad  humana, SIÎi'/EIA in o ta  a  en co n tra r fé n iu la s
ju r id ic a s  para  c o n c u rr ir  a  la  obra comûn d e l p rogreso , de la  humanidad y de la  con-
se rv ac ién  de lo s  elem entos fundam entales d e l orden so c ia l»
" en e s te  c 's o  se eircuentran oviden bemente la s  fund lO ione s re s ­
pec te  de la s  que hemos de reconocer, rind iendo  e l  c u lto  debido 
a  la  re a l id a d  y a l  Bstado que c a 'a  problema so c ia l a lc a n za , que 
no es p o sib le  to dav ia  fém ic las  tan  defin idan  y co n o re ta s  como 
a q u e lla s  de que son su s c e p tib le s  la s  demés m an ifestac iones co­
le c t iv a s  o m orales 4® la  ^ p e rso n a lid a d , Hay, en n uestro  s e n t i r ,  
una l im ita c ié n  n ece sa ria  a l a  v ida  y desenvolvim iento de la s  
fundlo io n e8, de la  que no pueden p re sc in d ir  o l dsto.do y la  ley , 
y que supono alguna re s b r ic c ié n  d e l p r i n c i p i o  ab so lu te  que b is -  
té ricam en te  ha serv ido  ig base a ta i e s  manifa si, 10 ione s jurid ioaefl
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No e ra  rues SILVELA p a r t id a r io  de una l ib e r ta d  ab so lu ta  d e l e je r c ic io  p e r-
pctuo d e l dereoho de la s  in s ti tu c io n e s  c o le c tiv a s  a  la s  cue deb fa ponerse l i l i t e
de p re v 's ié n  en e l  tiempo*
"Ya hemos indicado que la  p e rs o n a li 'a d  se déterm ina en e l  su je to  
a c tiv e  y se n s ib le  por e l  olemento de la  ra c io n a lid a d , y es éviden­
te  que e s ta  ra o io n a lid a d  tie n e  un l im ite  de p re v is ié n  en e l  tiemoo 
fu e ra  d e l cu a l p ia rd a  todas a q u e lla s  condio iones que co n stitu y en  
su g a ra n t is  de e f ic a c ia  para  e l  a c is r to  y p ara  e l  b ien : no a lcanza  
e sa  rao iona lidad  a p rever la s  necesidades y ex ig en c ia s  do una l a r -  
ga s e r ie  de gensrao iones; y fundéndo## en e s ta  observacién , que 
pudiéramos llam ar de hecho en e s te  andiiei# de la  p erso n a lid ad  a p l i -  
oada a la  v ida  h is té r i c a ,  debemos c o n c lu ir  a la  lim ita c ié n  de lo s  
e fe c to s  y determ inaciones que de t a l  p e rso n a lid ad  se do riven ; y s in  
in o u r r i r  por ta n to , en c o n tra d ic c ié n , entendemoo que la  e x t i r c ié n  
de la  p e rsona lidad  hunnna en e l  tiempo y la  e f i c a c ia  y alcance de 
BUG determ inaciones para  e l  p a rv en ir han de s e r  lim ita d a s  a  aquel 
e sp ac io , den tro  del c u a l pueda e je ro e rse  c o n g a ia n tla s  g én é ra le s  de 
a o ie r to  l a  razén  humana, que es a l  f in  y a l  cabo la  determ inan ts 
que lég itim a  y e x p lic a  la  e x is te n c ia  de todas la s  perron  lid a d e s , 
lo  mismo in d iv id u a le s  que c o le c tiv a s ,"
No se hace en e s to  o tr a  cosa que lo s  que la s  leyes de todos lo s  
pueblos eternam ente han e s ta b le c id o  para  e l  e je r c ic io  de lo s  d.ere- 
chos en lo s  lim i te s  de la  edad; o la ro  es que la  determ ’nacién  de 
una fecha para  e l  reconocim iento de la  le g itim id ad y de la  m oralidad 
in t r in s e c a  de un p a c te , y de la  capacidad de la s  personas que le  
o torgan, ha de se r  a r b i t r a r io  y d é s ig n a i, siendo muchos lo s  que en 
cada p a is  a lcancen  la  p le n itu d  de la s  condioiones para  o b lig a rse  
an te s  de cum plir lo s  anos de la  mayor edad le g a l ,  y o tro s  liabré 
también que, pasado ese tiem po, permanezca en la rg a  y qu izé  cons­
ta n te  m inoria , pero  no por eso se ré  menos m oral, fo rzoso  y lé g i­
tim a e l  p recep to  que en cada p a is  se n a le , en un ano p re c is e , la  
mayoria de edad"
y concluyé 5ILVEM, concretando la  necesidad de d ichas l im i t  c iones en e l  tiempo
p ara  e l  derecho fundacionalx
" o tro  tan to  acon teceré  con I?.r fundaciones, y con lo s  térm inos que 
en e l  tiempo deban se n a la rse  como g a ra n t ia  p ré c isa  y ju s t i f ic a d a  
de que la  person lid ad  humana no se e j e r c i t a  y desenvuolve a c ieg a s  
y s in  lo s  elem entos n i tu ra le s  de un conocim iento ra c io n a l,  y no ce- 
r é  nunca o b jec ién  s o f ia  a  t a i e s  lim it-’c io n es la  de que puedan o x is -  
t i r  genios p ro fé tic o s  que, p ro fu n d izando en lo s  arcanos de lo  fu­
tu r e ,  mantengan con co n stan te  b é n é fic ie  de la  humanidad e l  e je r c i ­
c io  de sus f a c l t a d e s  de ad iv in ac ién , poiaïua la s  férmula s lé g a le s  
tra z a d a s  pare, c l  desenvolvim iento y la  v id a  de la  o tiv id a d  humana 
han de s s t a r  siempre en armonîa con la s  re la c io n e s  neces r i a s  que 
se de r  i van de la  n a tu ra le z a  dg la s  cosag, a justéndose  a p r in c ip le s  
de gene r  'l id a d  y no >. m an ifestas iones s in  u la re s  y e x tra o rd in a r ia s  
d e l e sn f r j tu " , 93
f r i s  e s ta s  c o u s id 'jra c i o r r r; g é n é r a l e s  l l ’ga  STIVIT,! e n  la, c u a r t a  y û l t i m a  
n n j ' te  le su  d û - c u r s o ^ a  c o n c l u '  i o n ' s  c o n o r e t a s  de c a r é c t e r  p f a c  t i o o  s o b r e  l a s  con- 
d_ic to n e s  j u r f d i c  s p r o p i a s  de l a s  u e r  o n a l i d a d e s  m o r a l e s  o c o l e c t i v a s  d e n t r o  d e l  
te r ''0 1 : 0  n r n n i o  d '  1" l " ' : i ' i lo . c  ién  c  ' vi. 1,
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E sta s  persona lidades m orales o c o le c tiv a s  deberian  s e r  te n id a s  en ouenta en 
la  e lab o rac ién  d e l Cédigo c i v i l  espanol . E s ta  e ra  la  a p o rta c ié n  re g e n e ra c io n ls -  
t a  d e l conservador SILVELA tra tan d o  de busoar so luc ién  a  uno.de lo s  muchos p ro b le -  
mas d e l derecho c i v i l ,  que co n tr ib u y e ra  a p rep a ra r la  fu tu ra  o rgan izacién  s o c ia l  
espano la .
A demés de reafirm .ar la  e x is te n c ia  y la s  f a c i l id a d e s  que debian  d é rse le s  a . 
d ichas personas m orales ta n to  para  su c re a c ié n  como p o s te r io r  v id a , seriala SILVE- 
IjA t r è s  cond le iones ju r id ic a s  e se n c ia le s  que para la  r e a l i z 'c i é n  do sus f in e s  o r-  
.qénicos debar fan erp o rarse  de la s  mismas: 1) fa c u lta d  de ennenar; 2) derecho para  
a d q u ir ir  y poseer y 3) p o te s tad  de fundar.
I.amentablemente no d e s a r ro llé  SILVELA en su di cu rso  la  p rim era de e s ta s  oon- 
d ic io n es , ocupéndose lînicam ente, do la s  dos u ltim as ,
C a li f ic a  SILVELA "de t r is t is im a "  la  s i tu a c ié n  le g a l espano la  sobre e s ta s  ma­
te r i a s  ju r id ic a s  estado  é s te  que "no puede mantenerse s in  verdadera  mengua de le — 
g in lad o res  y goberuan tes"« R especte a  la  segunda cond ic ién  j u r id i c a ,e l  derecho 
rte a d q u ir ir  y rte poseer de la s  personas m orales, a fiim a SILVELA que e l  miano "no 
se h a l la  le g ic la d o  con e x a c titu d  y p re c is ié n  sino  en lo  que se r e f ie r e  a l  E stado , 
l i s  P ro v in c ias  y lo s  i 'u n ic ip io s , y es enteram ente in c ie r to  respetfto  de todas la s  
rtemés co rporaciones o a so c iac io n es que no tengan una férm ula d e f in id a  como e n t i -  
dart.es m ercan tile s  o i n d u s t r i a l e s " , ^ ^ ’
Si lînicamente una d isp o s ic ié n  d e l Gobierno P ro v is io n a l, nacido de la  Révo­
lue ién  rtc Septiombre de 1868, e n ta b le c ia ,  de forma ab so lu ta  y ta x a t iv a ,  re sp ec te  
rte lac  comunidades r e l ig io s a s  la  p ro h ib ic ié n  de a d q u ir ir  y  poseer b ien es inmuebles 
(de hecho no pudo cum plirse ), no menos d if ic u l ta d e s  o f r e c ia ,  segûn S'LVEIA,
e l  r é g imen ju r id ic o  fundacional esp an o l:
"TIo me nor es r t if ic û lta d e s  o frece  la  re a l iz a c ié n  de c u a lq u ie ra  f in  
b é n é fic e , l i te r a r ^ o  o c i e n t i f i c o  que a sp ire  a desenvolverse  en e l 
tiempo por ma.yor espacio  de la  v ida  de su fundador, y no pocas ve­
oes ha en ro jec id o  e l  rubor n u e s tra s  A e ji l la s  a l  co n fe sa r descono- 
o ianos férm ula s lé g a le s  «’tue en n uestro  derecho crpano l puedan sa— 
t i s f a c e r  cumplidamente as ira c io n e s  tan  lé g itim a s , s in  tro p eza r 
con lo s  obstécu los de f ic c io n e s  in ro s ten ib T er, reclam aciones a 
t i t u l o  de hereno ia , de- ichos le g i tim a r io s  o v in cu lac io n es disiinu- 
la rtas, y a extrêmes lle g a  lo, im perfeccién  rt.g nuestro  er.tart.o le ­
g a l que lo s  tendriam os por in v e ro s in i le s  s i  rte a lg în  remoto y ex- 
trah o  p a is  nos lo s  r e f i r i e s c  a lgun v ia jc ro ,
A t i t u l o  d" ejemplo euenta SILVELA a lo s  doctes micniuros de la  Academia dos 
anéddotas que ju s t i f ic a n  su amarga que ja :  la  prim era, re  l e rente a la  logi sir-cién  
desv incu ladora  ex n lic a  SIL/E LA como en una ocasién en nue t r a t é  de buccar e l  o- 
r ig in a l  de un im portante p recep to , a la  sazén v igen te  (concretam ente la  R ,0, de 
?4 de fel)rero  de I8 l8  que e s ta b le o ia  no se podia ex tender la  v in cu lac ién  rte b ienes
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a mis de la  sc.gunda gen e rao ién ), nancionado por la  ju r isp ru d en o ia  del T ribunal 
GupronoJ^como e l  mieme no a p a re c ie ra  publicado en la  C oleccién T e g in la tiv a , oon- 
eif?.iié ob tener d s l  a rch iv e  d e l îT in in te rio  de G racia y J u s t i c i a  e l  leg a jo  en e l  
que, sunuestam ente, d eberfa  de encon trarce  e l  p recep to  "y no h a l lé  cino un se n c i-  
l l o  v o lan te  tod ioando  que un d is tin g u id o  ju r  i sc e n su ite ,q u e  l a  tomé de a l l î ,  debe 
te n e r la  en su c a sa , y ^ésto  no obstan te , e l  p recep to  sigue ap licéndose  s in  o tr a  ga­
ra n t fa  de a u te n tio id a d  que yo sepa, que e l  te x to  de una obra p a r t ic u la r ,  la  men- 
o ién  que hacen de é l  algunos au to re s  de De l'écho que no lo  in s e r ta n  fnte^gro y la  
r e f e r e n d a  a  é l  de una sen te  ne la  de ca sao ién " ,^^  ■
Trae a  c o la c ié n  o t r a  anécdota e l  ex -ÎIif tis tro  de J u s t i c i a  para  apoyar su a f i r ­
macién 4® l a  com pléta in segu ridad  ju r ld ic a  que rep resen tab a  en Espana l a  I c g is la -  
o ién  v ig en te  re s p e c te  a  lo s  b ienes que no e s tu v ie sen  o o n s titu fd o s  con a rre g lo  a  
la s  férm ulas de la s  sociedades m e rc a n tile s . Tal s i tu a c ié n  e ra  ta n to  més in s o s te -  
n ib le ,  so s tie n e  SILVEIA, cuanto  que lo s  progreoos de l a  c u l tu ra  y lo s  grandes des- 
edvolv im ien tos de l a  r iq u eza  p û b lio a  proporcionaban ocasién  d ia r i a  a  " c ie r to s  e s -  
p î r i t u s  b én é fice s  y p ro g rèsiv o s , p ara  a ten d e r nuevas necesidades s o c ia le s  , ad e lan - 
téndose a  la  p eresosa  acc ién  d e l E stado , y su p len  ,  en no pocos casos con no to - 
r i o  provecho, e l  p roceso s o c ia l" .
La anécdota que n a rra  SILVEIA pone de re l ie v e  cémo la  o u e s tié n  p o l l t i c o - r e l i -  
g io sa  4t^® comportaba aûn la  desam ortizac ién , a tab a  a  lo s  Gobiernos l ib é r a le s  de 
t a l  su e r te  que e l l e  impedfa, [’recuentem onte, aprovechar ocasiones como la  que la  
generosidad  m a n if ie s ta  de una f i la n t r é p ic a  persona pud ie ra  o fre c e r  a l  b ien  p u b li­
co y que s i  n-^ ' hub iera  sido  por la  lia b ll i la d  de un c ie r to  M in is tre  l i b e r a l  -  e l  
de Fomente — e l  d é f ic ie n te  régtmen ju rfd io o  espano l sobre e l  derecho fundacional 
lo  liabrfa impedido,
"IIo lia mucho tiempo consu ltaba  i v a r ie s  I c tn d o s  una persona 
a ca u d a la 'a  ben é fica  sobre la  manera de fundar con re n ta s  seguras 
una in s t i tu c ié n  a g rfc o la  e in d u s tr ia l  que pudiora  se r  base p ara  
•co lon ia  co rreo c io n a l de jé v e n ts ; e l  problema parec fa  arduo, la  
le g is la c ié n  d é f ic ie n te ,  lo s  r e l ig ro s  de in c u r r i r  en n u li la d e s  y 
cau'-as de r e s c is ié n  n o to r io s ; lo s  énimos se inclinab-in  a c o r ta r  
e l  nu To de ta n ta s  d i f i c u l t a I  s con e l  so co rrid o  recn rso  de una 
p ro p o sic ién  de ley que n re sen ta re  en la s  G ortes un le .g is lad o r 
ami o de oonfianza , y quo p a sa rfa  s in  d i f ic u l ta d  como un simple 
p lan  do c a r i 'o te ra s  o f e r r o c a r r i le s  econémiooa. A lo s  més le s  pe— 
re c fa  in p 's ib lo  a l t ^ r a r  o l  sen tid o  do la s  leyes desam ortizadoras, 
s in  nue lo a d v i r t i e r a  o con î^ in tiera  e l  p a rt id o  gobornante; se a— 
la rm irin  la s  t r  'Q clone s l i b  r a ie s  y révolue io n a r ia s  de la  iz -  
qu io rda , dec fan unos; in te n ta ré n  la s  dereohas aprovechar la  o - 
casién  ra ra  c o n v r t i r l o  en ley  go n e 'a l ,  decfa  o tro , cuando apa— 
ro c ié  modostamente en la  Oa.ceta una Real o rd ^ S ^ îso lu c lé n  m inis 
to r i  a l  d- un expodion te , incoado soiTe una fundacién de e so u e la s .
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" a r i l o s  para  pobren, con un m o n a te r io ,  una comunidad r e l i -  
g iona, v a r ia s  t i e r r a s  d o stin ad as  a  p ré c t ic a s  a g rfo o la s , e im­
p o rta n te s  c a p i ta le s  y b ienes muebles e inmuebles de am ortiza— 
c ién  perpé tua  y p a tro n a to  de lo s  suceso res d e l fundador, tam­
b ién  porpetuo . C onsidéra e l  m in ic te r io  que e ra  e s #  expedience 
o casién  oportuna para  f i j a r  de una manera c la r a  y p ré c is a  lo s  
principiO E  y ré g la s  g én éra le s  que han de seg u irse  en a sun to s 
de esa  fn d o le , y a  seguida afirm a l a  Real orden, que la s  fünda— 
ciones que tie n e n  por o b je to  s e rv ic io s  o a teno iones de ensenan­
za con c a ré c te r  de p e rp e tu id ad , se h a lla n  perfectam ente den tro  
de la s  leyes g én éra les  d e l R eino , porque " s i  b ien  la s  de d es- 
am ortizac ién  en su o rig en , tu v ie ro n  un c a ré c ta r  enérg ioo  y ab­
so lu te  que p arecfa  hacer im posible toda in s t i tu c ié n  de p e rp e tu i­
dad, " eso , a ju ic io  d e l m in ic te r io  de Fomente, "no a lcan za  a 
la s  fundaciones de in s tru c c ié n  p û b lic a , n i tampoco a  la s  que 
tengan a l  p ropio  tiempo in to rnados en lo s  que haya comunidades 
y se proporcione a lim ente y v e s t id o , porque es mayor siempre 
en e l  orden moral la  im ro rtan c ia  de la  educacién",
Muy sana y p ro g res iv a  me p a re c ié  la  d o c tr in a  da la  Real 
orden, y desde ese  dfa miro ya  lo s  p recep to s de la  ley  d e s -  
v in cu lado ra  de 1820 que suprim ié lo s  p a tro n a to s , fundaciones 
y vfnculoR ^arpetuos de b ienes muebles o inmuebles y de l a  ley  
desam ortizadora de 1855 que d éc la ré  en ven ta  todos lo s  p red io s 
de e s ta b le c in ie n to s  de in s tru c c ié n  o b en e ficen c ia  cuando t r o ­
pe zé con e llo s ,c o n  la  adnm iseracién  que in s p ira  un t i r a n o  ame— 
nazado de préxima c e sa n tfa , pues como q u ie ra  que e l  acuerdo 
m in is te r ia l  con sus a tr e v id e s  y desenfadados considerandos 
h a l lé  lu g i r  en e l  tomo co rresp o n d ien te  de la  C oleccién  le g i s ­
l a t iv a , hoy e s  ley  o rgén ica  p a ra  la s  fundaciones p erpé tuas 
en la s  que se ensene alguna cosa que siempre ha de s e r  més 
im portante en e l  orden moral que lo s  a lim en tes y lo s  v e s t id o s , 
y quien sabe s i  esa  Real orden, perd ida  en e l  océano de la  
C oleccién a lca n za ré  mts lar.ga v ida  y no menor re sp e to  en o f i—
cinae y tribunales,^  que algunos Oédigos y no nooas ley es de
E n ju ic iam ien to", °
Como y  a se ha a ie  1"' utedo en péginas a n te r io r e s  ( v#pp« 753*  756 ) estaba  a lu -
diendo BILVETA a la  Real Orden de C6 de jun io  de l8 8 6 p u b lic a d »  e l  5 de agosto en 
e l  tomo 136 de la  C oleccién  L e g is la tiv a  de Espana y e l  M in is tre  de Fomente que 
la  habfa refrendado  e ra  como es sabido e l  l i t e r a l  D. Eugenio HONTCRO RTQ3,
Aunque la  so lu c ién  d a la  por la  c i ta d a  Real Orden no fuese s u f ic ie n te  para  
tan  graves m a te ria s  y problèmes de ta n to  i n t e r 's  SILVELA la  sen a la  a  la  opin ién  
pûb lioa  oomo sfntoma y dem ostraoién de que e ra  llegada  " l a  hora de abordar e l  
problema y d e o id ir lo  en e l  Cédigo c i v i l " ,
Reconoce ahora SILVEIA que, re sp e c te  a la  ou estién  de la.s personas morales
y de su c ’p ’o idad para  a d q u ir ir  y nosee^  t a n l ^ e l  proyecto de Cédigo c iv i l  de
1851 co in ^ ^ l ûltim amente elaborado por la  Comisién de Cédigos "no es  so s ten ib le  
ya e l  s i lo n c io  de la  le g is la c ié n  c i v i l  sn  ta i e s  m aterias" proconisando como una 
necesidad  im poriosa la  re v is ié n  do lo s  n r o y e c t o s  o l a b o r  o.dos h i s t a  nntonoos para 
cuando fuese llegoda " l a  desnada hora de e lo v a rlo c  a la  ley ; dobe in fo rmarse de-
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00 car lamente en un sen tid o  de gî'ande a d p litu d  p ara  e l  reoonooiUlBBFtBdo l a  v id a
y la  ex ten s ién  de esas a c tlv id a d e s  s o c ia le s ,  que reûnen ya la  adhesién  de la s  més
opuestas e so u e las" ,
Ko le  duelen prendas a l  conservador BTLVELA on hacer elogiosam ente a lu s ié n
en e s ta  ocasién  a lo s  ju r i s t a s  dem écratas de la  e scu e la  l i t e r a l  COÜ'.S, AZCAllATE,
y Fir.A PAJARES oomo lo s  prime ro s  espano les que hahîan proolamado esa  necesidad
y dado lu g a r p re fe re n te  en la s  exposic iones de sus re sp e c tiv a s  m etodologlag dog-
m itic a s  a  la s  a so c iac io n es , a  la s  corporaciones y a  la s  fundaciones. En e l l o  de—
bfan convenir la s  esoue las conservadoras y l i b é r a l e s :  que l a  o x a ltao ién  de lo s
derechos de la  perso n a lid ad  in d iv id u a l:
"alcance  de ig u a l modo a  Las personas s o c ia le s ,  sean to t a le s  o 
p a r t ic u la r e s ,  v o lu n ta r ia s  o neces i r ia s ,  n a tu ra le s , lé g a le s  o con­
vene io n a le s  en  in te r é s  de sus ind iv iduos o Kura f in e s  s o c ia le s ,  
a so c iac io n es , corporao iones o fundac io n es" ,
In s is te  SILVEIA en defender a u l t ra n z a  e l  modelo de Gédii'^o c i v i l  de GARCIA 
GO'-TüIIA de I 85 I tra ta n d o  de arm onizar la s  concu rren tes  ideas de l ib é r a le s  y c o n se r-  
vadores en e s ta  m ateria  con a lg in - s  de la s  r '-a l is a c io n e s  llevadar a l  te r re n o  de 
la  c o d if ic a c ié n  re a l iz a d a  y v igen te  "ejom plos que au to r ic e n  desenvolvim ientos lé ­
g a le s  en ese sen tid o  y que demuestren no es incom patib le , n i con la  forma, n i con 
la  e sen c ia  de o tr a s  muchas in s t i tu c io n e s  o rgan izadas en n u estro  Cédigo de  I 85I" 
y e n tre  la s  que mis o menos f  i cim ente -  segûn SIL'/ELA -  se te b ia  in s " ira d o  en t a l  
modelo e l  Cédigo a rg en tin o ,
Todo s i l o  au to r iz a b a , en op in ién  de SILVELA, a  l le v a r  a  la  e r f e r a  la  p r i c -  
t i c a  e s ta s  so luciones ya exp^rim eutadas, d e sa rro ll ih d o se  #0 e l  Cédigo c i v i l  median­
te  d 'o la ra c io n e s  g én éra le s , la  n a tu ra le z a  de la s  personas c o le c tiv a s  o m orales 
y  EUS d é fin ie io n e s ,
Recomendaba SILVEIA dablan e s ta b le c e rse  en e l  fu tu ro  Cédigo c i v i l  espanol 
fé rm u la s-tip o  de la s  personas m orales que mis o rdinarlam ente respond iesen  a  lo s  
d iv e rso s f in e s  do la v id a , pudiéndose para  e l lo  adop tar c u a lq u ie ra  de la s  cono- 
c id e s  c la s if ic a c io n e s  é ie n t f f ic a s  mis adecuadas "o la  que se c ré a  mis en armonfa 
con la  c irc u n s ta n o ia  de lu.gnr y tiempo, y s in  p e r ju ic io  de la  l ib e r ta d  in d iv id u a l 
para  im aginar nue va s y v r i a d a s  combinac io n es" , y , p u n tu a liz a , rospe to  de la s  
funbaciones:
"De i - u a l  manera convondra d s f ln i r  la s  co n lic io n o s  Je la  funda­
c ié n , sus l i m i t a c io n e s  en tiempo, sus modos de d is o lv e rs e , e l  
a lcan ce  le s u  fa cu ltad  d" ad .eu irir  y de propagarse , la s  g a ran tfa s  
de su p a tro n a to , a n i ln g 's  a la  t u t e l a  d e l  huérfano, y en ju s ta  con­
s i i ^rac i én a l a r  necer-iJades lo i prenante  y la s  prudentes p re v is io —
TV'S d e l  p o r v e u i r " ,  1 0 1
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Concluyé SIT,'/ETA su d iscu rso  de recep c ién  en la  Real Academia de C ien c ias
M orales y P ô lf t ic a s  esnuranzado en nue*
"lias reform as d e l Derecho c i v i l  deben re p ré se n te r  la  liq u id ée  ién  
y e l  re s id u e  d e fin itivom en te  adqu irido  de la s  con tlendas p o l i t i ­
sa s , a d m in is tra tiv a s  y so c ia le s  que por lo  comûn la s  precede*^. . )
En esa  s i tu a c ié n  se cncuen tra  e n tre  n oso tro s e l  problema ju r îd ic o  
de la s  personas m orales; de.faûdDa un Lado la c  aso c iac io n es  para  
f in e s  p o l i t i c o s  que no con m ateria  de e s te  a n é l i s i s  y en la s  que 
por mucho tiempo aûn se ré  p re c iso  mantener una reglam entacién  
mis o menos g u b ern a tiv a , todas la s  demis re p ré se n ta s  y s ig n if ic a n  
f u e r z a s  so c ia le s  que im porta u t i l i z e r  y p re p a ra r en p re v is ié n  de 
necesidades c o n stan te s  y de mayores desenvolvim ientos fu tu re s .  Dejé 
de se r e ra  vcrdad patrim onio  ex c lu s iv e  de una e scu e la  y de s ig n i-  
f i c a r  por ta n to  e l  predom inio forzado de una m ino ria , o e l  c a p r i -  
cho y la  conv icc ién  perso n a l de un grupo de ju r is c o n s u lte s ,  o la  
reaco ién  v io le n ta  de un p a r t id o , y ha lleg ad o , par ta n to , e l  mo­
ments p rec iso  d? nue se incorpore  a  la  v id a  de n u es tro  Dereoho 
c i v i l ,  pues tan  e rréneo  y funesto  como es en e s ta s  m a te ria s  id ea r 
formas y c o in c io n s  nuevas, es s in  duda alguna no recoger y t r id u -
c i r  en la  ley con e x a c t itu d  la s  que lentam ente vayan elaborindose
en la  co n c ien c ia  public a .  He d icho . F rancisco  .BILVSIA," 102
Durante e l  llamado "Parlem ente largo" en la  sec ién  d e l Congreso de de 
novi ambre de 1066, con mot ivo de la  p re sen tac ién  de su nuevo Cobier no^%a,bia enu- 
morado SACASTA mis de t r e i n t i  proyeotos de ley  p resen tados ya por e l  a n te r io r  o 
gu# p re s o n ta r îa  e l  ro c ién  formado, in teg rande un programa ouya re a liz u o ié n  ex ig fa  
una in u s ita d a  a c tiv id a d  p a rlam en ta ria , Proyeotos de ley  r e la t iv e s  a  la s  bases de 
Ion Oédigos c i v i l  y p en a l, Ju ic io  por Ju rado , T rib u n a les , J u r is d ic ié n  ad m in is tr» - 
t i v a ,  empleados p û b lico s , re la c io n e s  con U ltram ar, d iv is ié n  t e r r i t o r i a l  m i l i ta r ,  
c re a c ié n  de unidades y fu e rzas  n av a le s , su frag io  u n iv e rsa l maaoulino para  e lec*  
c ién  de dipntados a C o rtes , c ia c e s  o b re ra s , a so c iac io n es , co lon ias  a g rfc o la s , 
f e r r o c a r r i le s ,  reform as de la s  ley es m unicipal y p ro v in c ia l , e tc ,
C o n s titn fa , s in  embargo, uno de lo s  mayores compromisos para  e l  Gobierno l i ­
b e ra l la  l e y  r é g u l a  dora d e l dcrccTio de a so c iac ién  cuyo nroyeoto liabîa sido  pro­
se n ta  d a la s  C o rtes e l  11 de ju l io  d e l ano a n te r io r ,  que no empezé a s e r  d is c u t i -
lio sino  en marzo de 1887.
Los, i n s t i t u t e s  i l ig io s o s  c o n stitu y o ro n , en lo s  d --bates p a rlam en tario s  un pun- 
!,o c la v e , Uubo onmienlas proponiendo se otorgs.ra a la  au to rid ad  .gubirnativa la  
fa c u lta d  de d iso lv e r  la s  asoc iac iones "p l ig ro s a s " . M ientras e l  diputado deméora­
t a  AZCARATB recababa la  p lena l ib e r ta d  para  la s  a soc iac iones o b re ra s , e l  conserva­
dor Marquée de V a li l lo  propu,gniba determ inadas ro s tr ic c io n e s  en cuanto a  la s  de 
f i l i a c ié n  s o c ia l i s ta .
Fué ROM'' '0 GIRON, p r é s i d e n t e  dg  l a  Comisién d i c t a m i ’v a d o r a  e n  e l  l e n a d o  q u i e n
s e n t é  la  d o c t r i n a  que mi ; audo l a t i s f a o e r  a lo s  c o n s o r V ' d o r e s : n i  e l  i o b i e u n o  e n
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e l  poder n i ningûn o tro , eegiîn la  C o n stitu c ién  v igen te  y n ie n t r i s  e x in tie s e  e l  
régimen concorda-to lopodfan  in c iu i r  en la  loy a lan  ordenec m onin ticas ya que no 
e ran  ér.tan -  p ara  RW'RO GIROIÎ -  menas asoo lac  ione s ,  s ino  in s t i t u t e s  de la  Ig le ­
s i a  o a té l ic a  que podfan e j e r c i t a r  lih ru n en te  e l der cho ^o a so c ia c ié n , a teno r 
d e l a r t i c u l e  1® d e l p royecto  'le  ley  s in  o tra  in te rv en c ién  d e l Estado que la  d e l
lo 4Re' û s t ro  de su e x is te n c ia ,
La ley  d e f in i t iv a  reglomentando e l  derecho do aso c iac ién  nue lle v a  fecha 30
de jun io  y fué puh licada  en l a  Gaceta de Madrid en 12 de J u l io  de  ^ e s té  r e -
frendada por o l  M in istre  de la  Gobernacién D, Fernando LEON T CASTILLO, Sus dos
p r im e ro ra r tfe u le s  decfan a s i*
"A rtfo u lo  1», E l derecho de a so c iac ién  que reconoce e l  art® 13 de 
l a  C o n s titu c ié n  podré e je r c i t a r s e  lib rem en te , conforme a lo  que p ro - 
cep tiîa  e s t a  le y . En su consocuencia, quelan  sono tidas  a la s  d is p o s i-  
c io n es de la  misma la s  A sociaciones para f in e s  r e l ig io s o s ,  p o l i t i c o s ,  
c ie n t f f ic o s ,  a r t f s t i c o s ,  b én é fices  y de rec reo  o n u a le ra u ie ra  o tro s  
I f c i to s  que no tengan  por ûnico  y exc lu s iv e  o b je to  e l  lu c re  o la  ,ga— 
nancia .
Se reg irû n  tam bién por e s ta  ley  lo s  ,grem ios, Lan Sociedades do so- 
c o rro s  mutuos, de p re v is ié n , de p a tro n a to  y la s  co o p érâ tiv as  de pro­
duce ién  de c r é d i te  o de consume.
A rtfo io  2®, Se exoeptûan de la  d isposiciones. de l a  p résen té  ley*
1® la s  A sociaciones de la  r e l ig ié u  c a té l ic a  au to riz ad as  en Bspana 
por e l  Concordato,
Las demés A sociaciones r e l ig io s a s  se r e g i r in  por e s ta  loy , aunque 
debiendo acomodarse en sus a c te s  la s  no c a té l ic a s  a  Ion lim ite s  
senalados por e l  a i- t, 11 de la  C o n stitu c ién  d e l Estado,
2® Las Sociedades que no siendo  de la s  enumeradas en e l  art® 1 * se p ro - 
po gan un o b je to  meramente c i v i l  o com ercia l, en cuyo caso se r e g i -  
rén  por la s  d isp o s ic io n es  d e l derecho c i v i l  o d e l m e rc a n iil, re sp ec - 
tivam ente,
3® Los i n s t i t u t e s  o O orporociones que e x is ta n  o funcionen en v ir tu d  
de lejTe s c spec i a le  s ,  "
i'ara  la s  aso c iac io n es de fines, b en é fico s , c u ltu ra lo ÿ  d ecan tes , y la s  d u o n i-
nada:- do soco rro s mutuos, la  loy dirjponia*
" A rtiou lo  11, Las A sociaciones que rac.au Ton o 'iistribuy^an fondes 
con d e s t in e  a l  nocorro o a u x il io  de le s  asociados o a f in e s  de be— 
n e fic e n c ia , in s tru c c ié n  u o tro s  andlogos form alizarân  som estralm en- 
te  la s  cuontan do sus ingrenos y g is to s  poniéndolas le in.anifie;;to 
a sus so c io s  y entre-,undo un ejoniplar de e l l a s  en e l  Gobierno JT^pro- 
V incia , den tro  do lo s  cinuo dias. si/cuionteo a su fo rm alizac ién .
La ino ljservancia  do e s te  a .r ticu lo  se c a s t i g ’.i'û por ios moi io s  ex— 
presadon on e l  a n te r io r .
r ' . o g i l n  o l  a r  I c u l o  1 0 *
"  L a s  A s o c  i a c  o n e s  o u o  a u  s u  j e t a s ,  o n  c u a n t o  a .  la  o.dquis ’ c i é " ,  n o s e -  
" i  é n  y  ’ s o o c i c i ô n  da a  a "  l ' i ' n o s ,  p a r a  o l  c  s o  d o  d i  s o l u c  i  é n ,  a lo 
q u o  ' I  i  u o u ' - i . n  l a  c  l o y  " S  c  i  v  î  l o  s  r e s p - ’ c i o  a  1 1 u r o p i o d a d ,  c o l e c t  v a ,"
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E s  d a c i r ,  h a b l a  y  a  u n i  d a c l d i i a  y  m a n i f i e s t a  i i t o n o i é n  de r e c o n o c e r  e n  e l  
f u t u r o  C é d ig o  c i v i l  e l  d e r e c h o  d e  p r o p i e d a d  d e  l a s  p e r s o n a s  m o r a l e s ,  Ademés 
l a  l e y ,  e s t a b l e c i e n d o  q u e  l a  a u t o r i d a d  j u d i c i a l  e r a  l a  û n i c a  c o m p é te n te  p a r a  d e — 
c r a t a r  l a  s u s p o n s i é n  y  d i s o l u c i é n  d e  l a s  A s o c i a c i o n e s  c o n s t i t u i d a s  c o n  a r r e g l o  
a  e l l a ,  r u s o  f i n  a  u n a  l a r g a  i n t e r i n i d a d  e n  e s t a  m a t e r i a ,  c r e a n d o  l a s  c o n d i o i o n e s
m în im arî n e c e s a r i a s  p a r a  l a  i n c o r p o r a c i é n  d e l  n o v im ie n to  a s o o  i a c  i o n a l  o b r o r o  a l
s i s t e m a  j u r l d i c o - p o l f t i c o ,
E l  p a r t i d o  l i b e r a l  e n  e l  p o d e r  l l e v a n d o  a  l a  p r û c t i c a  l a s  p r o m e s a s  d e  s u  
p r o g r a m a  de G o b ie r n o  e s t a b a  c u lm in a n d o  p u e s  l a  c o n s t r u c c i é n  d e l  o r d e n a m ie n to  j u ­
r î d i c o  m és p r o g r e s i v o  d e  t o d a s  l a s  m o n a rq u fa s  e u r o p e a s ,
In o t r o  o r d e n  le  c o s a s ,  p e r o  ta m b ié n  d e n t r o  d e  l a  p r o b l e m d t i c a  s o c i a l ^ e l
a n o  de 1887 , ,  l a  s i t u a c i é n  d e  l a  i n s t r u c c i é n  p û h l i c a  e n  E s p a h a ,  p e s e  a  l o s  e n -
f n o r z o s  d e l  in n o v a d o r  M i n i s t r o  d e  TJiomento, MONT îRO RIOG, e r d ^ f e s o l a d o r a ,  M és d e l  
71 / do  l a  p o b l a c i é n  e s p a n o l a  e r a  a n a l f a b e t a ,
Por-e a l  i m p o r t a n t i f i m o  j a l é n  q u e  m a ro é ,  e n  1857» l a  c é l é b r é  l e y  MOYABO, d e -  
c l a r a n d o  l a  o b l i g a t o r i e d a d  d e  l a  e n s e n a n z a  p r i m a r i a ,  n o  c o n s t i t u î a  e l l o  s i n o  l a
d e c l  ' . r a c i é n  dm u n  i d e a l  q u e  a û n  no  p o d î a  r e a l i z a r  e l  G o b ie r n o  p r e s i d i d o  p o r  SAGAS-
TA.
E n  e f e c t o  p r e o o n i a a b a  a q u e l l a  l e y  de 9  d e  S e p t ie m b r e  d e  1857»  q u e ,  e n  t o d o  
p u e b lo  d e  r F s  de q u i n i e n t a s  a im a s  h a b r î a n  s e n d a s  e s o u e l a s  d e  n i n o s  y  n i n a s .  E n  
l o s  d e  m enos d e  q u i n i e n t o s  h a b i t a n t e s  d e b e r f a  d e  h a b e r  u n a  e s c u e l a  m i x t a  y ,  c u a n ­
d o  no  f u e r a  p o s ib lm  s o s t o r r r  e s t a s  e s o u e l a s  p e r m a n e n te s  p o r  l a  p e o u e n e z  7 p o b r e z a  
d e l  p u e b l o ,  s e  c s t a b l e c f a n  d e  " t e m p o r a d a " ,  es d e c i r ,  c o n  f u n c io n a m ie n to  de 6 m e e e s
e n  u n ’ l o c a l i d a d  y  o t r o s  6 o n  o t r a .  La o b l i g a c i o n  d e  s u  f i n a n c i a c i é n  o o r r 1 ^ ) % ^ c a r -
g o  do l o s  A y u n ta n i e n to s  c o n s i g n é n d o l a  e n  s u s  p r e s u p u o s t o s  com o c a r g o s  m u n i c i p a l e s  
S i n  e m b a rg o  l a  f ' i t a  d e  r e c u r s o s  u u i d a ,  e n  m u ch a s  o c a s i o n e s ,  a l  a b a n d o n o  y  a  l a  
d o s i d i a  n a c i o n a l e s ,  m o v ie r o n  a l  t i t u l a r  d e  l a  c a r i e r a  d e  P o m e n to , MONTERO RIOS, 
a  i n t e n t e r  t r a s  l a d  i r  t a i e s  o b l l ,g o .c lo n e s  m u n i c i p a l e s  a l  ' s t a d o ,
E l  E s t  '.do s u b v e n e i o n a r f a ,  p u e s ,  a  e s t o s  p u e b l o s  p e q u e n o s .  P a r a  f 1 c o m p u te  
e r . t a d f s t i c o  de d i c h a s  e s c u e l a s ,  s e  a d m i t i é  q u e  l a  t e r c e r a  p a r t e  ^ ° * ^ ^ ^ ^ s e r  c o m p e n - 
s a d a s  c o n  e s c u o l - s  s o s t e n i d a s  p o r  l a  i n i c i a t i v a  p r l v a d a ,  s ie m p r e  q u e  r e u n i e r a n  
d e t e r m in a d o s  c o n d i c i o n o s  de  l o c a l e s  y  m a t e r i a l  y  s e  s o m e t i e r a n  a  1 1. in s q te c c  Ié n  
d e l  i : s t a d o .  A s f  s e  e x u l i c a  o l  lie c h o  do q u e ,  e n  rü û ch as  de  l a s  p o b l a c i o n e s  no  h u b  i e ­
s e  n  t o d a s  l a s  e s c u o  l- ’ s ,  q u e  n o r  e l  c e n s o  c o r r e s p o n d  f a n ;  su. r  l t a  s e  s u u l f a  c o n  
e s c u e l a s  n r i v a d a s  g r a u  p i r t e  l o  la s , o u  " l e  s  s,a • e ' u î . a n  ( p r i  n e  i p a l m " n k o  e n  l a s  p r o -  
v i n c i  ':  d e l  n o r t u  d e  I  x p e n i n s u l a )  a  f u n - l a c  i . o n e s  p a r t i c u l a r e s , ^ ® ^
P o r  consi--"l-uil;e c u a n d o  ' é d l  TA r e m o d e l é  ' p o r  rim  r a  v e z  d u r  ' u t e  s u  " G o b i e r n o
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* la r,'7o" e l  9 d e  t te tv ib re  d e  1('B6 d a n d o  e n t r a d a  o n  e l  I ' i n i r t e i ’i o  d e  P o m e n to  a  0 .  C a r ­
l o s  NAVARRO HOdRTno, ë s t e  h u b o  de  ■ /o lvo r a  a p r o v e c h a r  l a  f e l l ? ,  i n i o i a t i v a  d e  pax 
p r e d e c e s o r  e n  e l  b e p a r t i n e n t o  flO'IT 11 RIOS n o  c a b i f n d o l e ,  p u e s ,  d u d a  a l.-p in a  a l  G o- 
b i e r n o  l i b e r a l  e l  a d m i t i r  y  e l  a c e p t a r  l a s  f u n d r c i o n e s  p r i v a d a s  c o n o  n o l u o l 6 n  a l  
p r o b le m a  q u e  e n  H s r a n a  s i f q i i f i o a b a  o n  a q u o l l o s  m o m en to s  l a  e s c a s e s  y  l a  p e n u r i a  
d e  l o s  o s  b a b l e c i m i o n t o s  p i î b l i c o a  d e  e n s e n a n a a  e  i n s t r u c c i d o . ^ ® ^
En 1 breve period© de o u a tro  moses, e l  Goble m o  aoeptaba en nombre del d s- 
tado^m ediante sondas Roales Ordones, dos f^xnde-cionos p riv ad as para que funcionasen 
com© osouoLas p d b llc a s . He aqui lo s  re sp en tiv o s  con ten idos de la s  mismas:
"R.O, de 11 Enero 1838
Anrobando la  fUndacii^n de una e sc u e la  de ensananza m o rcan til y 
I aKTlooia de p a tro n a to  p a r t ic u la r ,
(TOM) E x tra o to , 0» Pranoise© Pem andez Blanco otorgd e s o r i tu r a  
p d b lic a  per la  que fundd una e rc u e la  de enseiiam a m eroan til y 
a E rlc o la  en V A llablino (T.e6n)destind,ndola un e d if io io  de nue va 
p la n ta  y v a r ia s  p a rc e la s  de te r re n o , y p ara  su moebenimiento xin 
c a p i t a l  de 150#000 p e se ta s  nominales de Deuda pei*petua in t e r io r  
que se d o p o s i ta r îa  en e l  Banco de Espana y se c o n v e r t i r îa  en in s -  
c rip c io n en  nom inativas do la  mistna r e n ta  a  favor d e l p a tro n a to  
que habla de s e r  siempre p a r t  îc u la r ,  E l fundador ad q u ir id  con in s -  
ta n c ia  a l  f î in i s te r io  de ^omento, que rosuelve a s l :
"Considerando eue, se/^aln se e s ta b le c e  on c l  a r t ic u l e  98 de la  
ley  de 9 de septiem bre de 1357 y la  R.O, de 26 de Jtin io  d e l an© 
de l88f), acordado en Conrejo de î i in i s t r o s ,  a la  funds c i  du bec ha 
por e l  E r. R'ernandez d lànco, son a p lic a b lc s  lo  que on d ichas d is -  
por-icionos se preoenbxla:
Consid 'rando sue e l  Gobieruo deb" a cep ta r con reconocim ionto la  
in so rin c id n  aie se s o l i c i t a ,  y d. -hord se r  como dr o- tîm ulo y en - 
serianza .a la  in ic ia t iv a  p s r t i c u l a r ,  siempr^ laudab le , y mucbo m 's 
en e s ta  ouest i6n en n e  no t r a t a  do im plant or en a q u e lla  comarca 
l a  prim era e so u e la , que r o r  su Indole  e sp e c ia l ha de s e r ,  s in  du— 
da alguna base d e l l e s a r r o l lo  de in d u s tr ia s  poco extendddas;
Eu lî, l a  Reina do,pente ’e l  lo i  no, on nombre 'le su \u o ir  to  h ijo  e l  
Roy D, A lfonso XRII ("i.D.G.) se ha serv ido  re s o lv e r :
15 , vie e l  G o b ie r u o ,  r e s p e  bando t o  lo s  l o s  d e n c l i o s  nue se  r e s e r v a n  
a l  l ' a t r o n a t o  de l a  fundn .c idn  de que quoda  h o ch a  ■’■ef-^renoia ,  a u t o ­
r i s a  y a p r u e b a  e l  o s  bah loc  i o i i a n to  de l a  rnisma,
2 5 .  ue  e l  i’itrisfc ' i ’i o ’o ’’n n e n t o ,  por s i  y n o r  n i 'd io  d e  sw  d o l e —
'7’d o s  y a u t o r i d ^ d o s  n” o de é l  d e u en d o n ,  s e r d  e l  û n i c o  que e i e r z a  l a s  
f a c u l t a d o s  nue c o r r e s p o n d - n  a l  q o , , i a r n o ,  y l a s  que  e n  l a "  e s c r i tu -  
r  s  de  fund  c i d n  y e s t a t u t o s  l o i  p a t r o n a t o  s a  e s t a b l o c e n ,
3®. El Gohiomo e je r c e rd  en la  c rc u e la  do que sa t r a t a  la  inspecciôn  
que so b rî los o s tab lo c im i'n b o s  d ' ense lanza, lo co rresponde, en lo  
que biono r '-ln c io n  con 1 m oral, lii.qiene y e s ta d is  ic a . 
y 4-» 9’’-  se n a n r f lo s ta  a l  I r .  1. /'ra  c i soc Porndndoz Eidnco y S ie r ra  
Pambley bac tin  dole pub lico  por media de La E.acota do i'ad r id  , la  e s -  
pncJal rv’ I, i fu>sc ! v a-radocirnionto con que h ' v is to  La fun lao idn  
llevada a  oabo xxor o l  mirmo,
di o s  ,'qi ' r d o  a  inuchos a  io s .M a d r id  11 do in.ero de  18 3 Q . ^ w a r r o  y
R o l r i q o  . E r ,  ' i . r -c  t o r  G e n e r a l  de T n s t r u c c i d n  P û b l i c a . "
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"R.O. de 23 de A b ril de I 8O8
Aceptando en nombre d e l E stado un é d i f ie io  donado a l  mismo 
con de t in o  exc lu s iv e  a  e scu e la s  p d b lic a s  de n in e s .
(PGM). "V is to  o l  exped ien ts promovido por D. A lberto  de l a  Can- 
t o l l a ,  n a tu ra l  y vecino de bidr^^anes, p ro v in c ia  de S an tandar, en 
e l  que se hace a l  E stado , y en su re p re sen tac id n  a l  M in is te rio  de 
FomentO; donacidn espont&nea e ir rev o cab le  de un e d i f ic io  de la  
p ropiedad de dicho s e f io r . . ,  con desfcino a  e scu e la s  p û b lica*  de n i­
n es, nara cuyo f in  ôe co nstruyû t
R esultando que en e l  c ita d o  e d if ic io  se hace tambidn ces iû n  d e l 
te r re n o  que le  c ircu n d a , cercado de tà p ia  y destin ad o  a l  re c reo  
de lo s  nirîos, y que ta n te  una como o tr a  f in o a , e s tû n  in s c r i -
ta s  como le la  propiedad de D. A lberto  de la  C a n to lla  en e l  Regis­
t r e  de La propiedad de S an to n a .. . .
R esu ltardo  qxie la  donaciûn expresada se hace con la s  cond ic iones
s ig u ie n te s ................t  2*. En e l  oaso de que l a  e scu e la .n o  se In e -
ta l e  en e l  p lazo  que V.E, se difpie f i j a r ,  o qx\e despuÛs de in s ta -  
lad a  d e ja ra  de e x i s t i r  la  ensenanza en e l l a  por c u a lq u ie r  motivo, 
e l  e d i f ic io  y campo expresados serân  re v e r tid o s  a mi sobrino  D. J .  
V ic to rian o  de la  G uesta y A lvarado.
3®. '^ue o l Ayuntamiento de L id ri^nes ha de mantener a sus expensas 
b ien  ren a rad a , conservala  y o ro v is ta  d e l m a te r ia l y en serea  necesa- 
r io s  la  /^ n c :^ n ?d s  e sc u e la , y en bren e s tad o  la s  c e rc a s  d e l oampo 
que la  °  de modo que no padezca d o tr  imento y no podrA en
ninqûn case en a ien a rlo p , d iv id i r lo s ,  n i g ra v a r lo s  con re sp o n sab i- 
lid a d  alquna; pues s i  lo  h ic ie re  te n d r i  asimismo lu g a r la  re v e r -  
s iô n  expresada.
Rosultando que por orden de e sa  D ireccidn  G eneral de 15 de ^arzo  
û ltim o  fué aprobada, y por ta n te  acep tada  d icha  donaciûn, p rev io s 
lo s  co rresp o n d ien tes  énformess
Considerando que las  cond ic iones en que se haco la  reped ida  dona- 
c iû n  son on un todo ad m isib le sj y
Considerando que a l  a c to  re a liz a d o  por ü , A lberto  de la  C an to lla  
e s , como todor lo s  que tien o n  por obj ;to  e l  e s a r ro l lo  de l a  en­
senanza digne de im itac iûn  y ap lau so , a s l  como de la  p re fe re n te  
a ten c iû n  d e l Gobiernoj S.M. la  Reina Re,qente en nombre de su Auguste 
h i jo  D. Alfonso X III (Q .D .G .), ha ten ido  a  b ien  ac e p ta r  l a  donaciûn 
y tran sm isiû n  de dominio de que que da hocha re fe  e n c ia , disponiendo 
a l  prop io  tiem po;
1 ® 9’’'^  e l  r e c to r  de la  E n iv e rs i 'a d  de V a llad o lid  a u to r ic e  a l  inspec­
t e r  do Prim era Ensenanza de la  p ro v in c ia  de Eantander p a ra  que, en 
su nombre, y en rep resen tac id n  de la  d ireoc iûn  General de In s tru c -  
c iû n  P û b lica  llev e  a cabo la  in sc rip o id n  corro  moud le n te  en e l  Re— 
- i s t r o  de la  Propiedad de Santona, liaciendo lueqo anfcroga o f i c ia l  
del e d i f ic io  a l  Ayuntamiento de L idrganes con lar- preveuclonen que 
juzgue oportunas, de conformidad con l a  c ld u su la s  e s ta b le c id a s  en 
la  donacidn y
2® Eue se den la s  g ra c ia s  a  R. A lberto  de la  C u ito lla  por e l  a c t ' de 
e s ta  donaciûn haciûndolo p u b lié e  por me’io  de la  G c e ta  de ,K adrid 
para  su s a t is f a c c iû n  y e fe c to s  co rre sp  n d ie n 'e s .
De Real Orden e tc .  e tc .  Madrid 28 de A bril de 1883. Navarro y Rodrigo 
Er. D ir 'c to r  General de Xnst.Tucoiûn p û b lic a  109
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Tainbien en e s te  ano do 1833 un R .D écrété de 9 de J u l io ,  e s ta b le c la  la  oompe-
te n c ia  de lo s  tr ib u n a le o  o rd in a r ie s  para  in te r p r e ta r ,  a p l ic a r  y d e c la ra r  lo s  de-
rechos emanados de la s  e s c r i tu r a s  fundac iona les . Eu te x te  dccfa  a s l :
"E stab lo c id a  una fund c id n  para  l a  ensenanza de n in as en e l  pue­
b lo  de Arnedo, fixé nombr da n a e s t ra ,  con e l  sxxoldo do t r e s c ie n -  
to s  escudos y casa  T)B Antonia P i l a ,  y m aestro i), G regorio E le j a l -  
de, con m il s e is c ie n to s  escudos y  casa  parada de los fondes de la  
obra benA fica. Tteniendo casa  p ro p ia  la  m aestra , ocupA l a  que a  As- 
t a  la  fuA osignada e l  c ita d o  m aestro , quiAn por no haber s a t i s f e -  
cho c an tid ad  alguna por a ln u i le r e s ,  fuA demandado por la  prim era 
p ara  que le  devolv iese la  casa  y le  pagase lo s  a ln u i le r e s  vencidos, 
PromoviAse por e s te  motivo un jxxicio d e c la ra t iv e ,  y re o ib id o  a 
pm eba, se d ir ig ie ro n  para  p r a c t ic a r  algunos exho rtes a l  Gobornador, 
quien  en su v i s i t a  sxxscitA com petencia a l  Jxxzgado, alegando qxxe se 
t r a ta b a  de una fundaciAn sxxje ta  a  leg is la c iA n  .general de InstruociA n 
P û b lic a , RebxisA e l  juzgado la  inh ib io lA n y  ro su ltan d o  una con tienda  
de ju r isd icc iA n  se decide a  fav o r de la  axxtoridad. j u d i c ia l :
"C onsiderando: 1® Que la  r  clamaoiAn dec id id a  por D® Antonio P i l a , . ,  
e s  una reclamaoiAn qxxe se funda en un t f tu l o  c i v i l  como es la  funda­
ciAn de donde a rran ca  su der^cho la  demandante: 2- Que cuaixdo se tra i­
t a ,  como sucede en e l  p résen te  oaso de la  in te rp re t.a c i^ n , ap licao iA n  
y declaraciA n de derechos que emanarjfle xxna e s c r i tu r a  p û b lic a  o de 
xin testam en to , como consecxxencia de r e o l  im ciAn en tre  p a r tic x ila re s , 
sAlo lo s  tr ib u n a le s  d e l fxxero oomiîn son lo s  ûnicos que pueden cono- 
c e r  con a rre g lo  a  la s  leyes c iv i l e s  y en e l  ju ic io  c o rre sp o n d ien te " .
Ta ComisiAn de cAdigos, SecoiAn de Derecbo C iv i l  encxr.-pidx de la  rodacciAn
d e l te x te  d e l proyeoto presidid-a por GAî'.AZO y compxxesta por Ion d ipu tados CAPDEPOÎT,
GARCIA LOMAS, RODRIGUGZSlïF’DRO, MARTINEZ DEL CAMPO, CAMAI/'.JAS y GOKlAL-iZ DE LA 
FUEMTR, reproduc fa ,  redactado  de nxievo, e l  17 de Parzo de 1888 e l  dictam en que ha­
b la  d ic tad o  e l  ailo a n te r io r .  Aceptaba la  ComisiAn, de acuerdo con lo s  p rouA sitos 
d e l Gobierno, segûn e x p lic a  on e l  predmbulo, e l  a rticuL ado  y la s  don prim eras ba­
ses  aprobadas por e l  Gongreso. S in embargoy^of)so^v^a'^^§^0 GAITE -  in t r o 'u jo  e l  
dictam en de La ComisiAn, en la  base 2* la  s ig u ie n te  f r a s e :  " e l  reconocim ionto y 
c o n lic io n e s  do e x is te n c ia  de Lan re iso n a -  jx x rfiio as" , in c ise  o aluniAu pediGa y.a 
en 1885/ ^ ^
Anrob'’Gn,r; ru e s  1 m dos prîmar.as c l  22 de Tarzo de 1803 reanud.aba e l  Gongreso 
sus G esiones poniendo a  debate la  da.se 3*.
g-ljr, renenar qxxe, con m -tivo de la  di s e r s  i An de la  base 9“ sobre lo s  b ienes
y nroniedad c l  d ipu tado  5 r. AZ'LARATl'î pidiA ex p lic ac io n es  para  conocer e l  c r i t o r i o
de l M .inistro Te .T unticia ALOE,GO M'JÎ'i'.I'EZ re s  'ec to  le la s  d in t in ta s  formas de p ro -
r i c ta d  so c ia l ,y colechiv.a, tema Ar,!;o quo cuando se d isou tiA  lo, T.ey de .Asoc iac ionos,
G' d i j e  ou? no re so l v e r f a  en el Gôdi ,0 c i v i l .  GontestA ro r  la  ComisiAn GA'AZO a f i r —
la
a To n u e ,  o„ e - e c  !;o, cuaiiTo en " a  misma Cdmara b a j a  se  d i s e n t lA p o l x t i c a  de aso - 
ci 'o io f ' .O G  GO c i  n r ' .  " 1 Tôsi -o c VT1 lo  r e l a t i v e  a su  ' o r  cho de a d o u ir ir .
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Annque e l  pro.yecto de Bases d e l CAdigo c i v i l  e ra  a n te r io r  a  la  rnennionada 
ley  " s in  enilnrgo la  Go isiA n nuede a firm a r quo e l  nroyeoto  del Gobierno y del 
n a r t id o  l ib e r a l  e s  dar soluoiA r a  e s te  problema de la  capacidad de a d q u ir ir ,  con­
serva r  y ena jen a r de la s  a so c iao io n es" , con c lu îa  GA'iAZO,^^^
Iprobada la  Base 27® y^d é f i n i t ivam onte^el p ro y e c to ,e l 11 de A b ril de 1838 
no o b s ta n te , por haber modificado e l  Congreso e l  t e r to  cue le  ninii&O Senado, 
nombrAse ima ComisiAn m ixta encargada de c o n c i l ia r  la s  op in iones de ambas G Amar­
r a s ,  la  cu a l en itiA  e l  23 de a b r i l  dictam en, in tro d u c ien d o , a su vez, l ig e r a s  mo- 
d if ic o c io n e c  en o l te x te  y en la  Base 4®» e l  Congreso aprobA, s in  discusiA n e l  
dictam en do la  CohisiAn m ixta e l  1® de mayo de 1838 y t-mbiAn lo  hac ia  e l  Senado 
o l d îa  4 d e l mismo mes,
E l 11 de Mayo de 1888 e ra ,  fin a lm en te , sanoionado por la  Reina re,gente R* 
Maria C r is t in a ,  en nombre de ou Auguste h i jo  R, A lfonso X III y re frendada  por e l  
l î in i s t r o  de J u s t  i c ia  ALONEO MiRTIIIEZ, P ûb lica  a s in  exposiciA n de m otives en la  
Cîaceta e l  d îa  '2 ,  en su a r t ic u l e  0® se enumeraban l  ’S 27 Bases que dan nombre a 
la  Ley. En la  Base 2®, quelaba e stab lec id o *
" uo lor. e fe c to s  de la s  leyes y de lo s  e s ta tu to s ,  a s l  como la  
n a o io n a li 'a d , l a  n a tu ra liz ac iA n , j ^ l  reconocim iento  y oondio io- 
neo de e x is te n c ia  de la s  personas ju r id ic a s , se a ju s ta r â  a lo s  
preoen tos o o n s titu c io n a le s  y lé g a le s  hoy v ig o n te s , con la s  modi- 
f io ac io n es  p rc c isa s  para  d e s c a r ta r  fo rm a lid a les y p ro h ib io io n es 
ya desusadas, "clarando  esos conceptos ju r îd ic o s  universalm ente 
admit id e s  en sus c a p i ta le s  fun-^amentorf’
Cegiin e l  a r t ic u le  2® de la  Ley de Bases de 11 de raye de 1838 la  BecciAn de 
lo  c i v i l  encarqad.a de re d a c ta r  e l  an tep royecto  d e l CAdigo deb ia  o i r  "en lo s  tA r- 
minos une c réa  mds ex p ed ites  y fru c tu o so s  a todos lo s  ind iv iduos de la  ComisiAn". 
l ’êtes de que la s  C ertes  d is c u tie ra n  1 s Bases y d^sde 1882 la SecoiAn llovaba ya 
redao tadàs lo s  L ihros I  a l  I I I  y lor. t r è s  cuadernos d e l L ibre IV que habian sido 
ro u a r tid o s  a tu  'o r  le s  ind iv iduos de la  ComisiAn con la  R.Orden de 30 de a b r i l  
de 1888.
E ntre  la s  observaciones*^^*!oB *fooales a l  L ibre I  destaca  la  d e l Senador D, 
Auguste COMAS que t r a s  una s observacioner gén éra les  re fo re n te s  a la  im preciriA li 
do lo r  concnptor ju r îd ic o s  u t i l i s a d o r  on ol. p royecto  como lo r  ^  persona, fa m ilia , 
c o ra , b ioner in co ru o ra lo r, e tc .  ouye. défin ie iA n  o deteuninaciA n sAqu e ra  apare- 
c îa u  on o l Codi.go, Conruraba, asimismo, que e l  nr iyecto dodic rc a la r  pouronu.n 
c o lo e t iv a r  el. a r t ic u le  2^,"roleg.ando e s ta  m ateria  a l  o o n tra to  de reciedad  y a l  
c a e i tu lo  ûnico d e l t i t i r lo  r i f n .e n te  r e la t iv e  a l-’s roc iedader con p-iTon >li lad
l l 4ju r id ic a  ."
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E l 14 de Jun io  de 1888, torm im ba e l  p lazo  le puo en t 'cîAn de oboervaolo ­
ner por lo r  V ocales que la  SeocîAn de lo  c i v i l  de la  ComiciAn de cod ificac iA n  ib a  
eotiidiando p a ra , segûn o l  a r t i c u l e  ?# de la  Iioy de Bases re d a c ta r  e l  n royecto  de 
CAdigo. Por Real D ecreto de 6 de Octubi’o de 1888 viA sa tin fec h o  ALOirO MARTINEZ 
su a rd ie n te  deseo de a u to r iz a r  con ru firm a la  publicaciA n en la  C aceta de Madrid 
d e l CAdigo C iv i l .  La inserciA n d e l CAdigo se h izo  p a u l11inam snte, a  d ia r io ,  en e l  
periA dico o f i c i a l  a lo  la rgo  de dos meses desde e l  9 de O ctobre,y  exceptuando e l  
12, a l  8 de Diciembre de I 888 .
C onclulda su insero iA n en la  Caceta de Madrid y cixmplida su obra, rocos d ia s  
rms ta rd e , e l  11 de Diciembre de 1888 , d im it ia  0. Manuel ALOîVîO MARTINEZ su a r t l -  
f ic e ? ^ % a  nombrado nuevo M in istre  de G racia  y J u c t ic i a  D. JosA CA’JALMJAo Y MENREZ.
En o l C a p itu le  I I ,  d e l T ftu lo  I I ,  re co g îa  e l  CAdi'-o c i v i l ,  définitivamente 
e l  dorccho fu n d ac io n a l. En sAlo c inco  a r t i c u l e s ,d e l 35 a l  39» dospacbaba e s te  cu e r-  
po le g a l lo s  derechos de la s  personas ju r ld io a s .  E l r e q u i s i t e  d e l " in to rA s p û b li-  
00" e ra  la  ex igeno ia  nara que a l  ig u a l que la s  co rpo raciones y a so o iac io n es , la s  
fundaoiones o b tuv ic ran  e l  reconocim iento da la  pcroonalidad  ju r id ic a .
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NOTAS X
1 LASSO QAIT5, J.P. i CrdnAoa... 4.I.o.o.p. 397-398.
2 FERNANDEZ ALMAORO, M. : Hietoria poUtiea Tomo I. o,o. pp.402-403.
3 El texto del cuaderno que oonetitula el Libre III j  de les très ouademoe que 
formaban el Libre IV, itnpreeos per la ComisiAn a medie folio para anotar las 
ebservaoienes de les Vocales, sin fee ha ni pie, repreducide per LASSO GAITE 
4.11.0.0. pp. 609 a 750. Ver tambiAn PENA BERNALDO DE QUIR06, Manuel: El an­
te proyecto dsl CAdigo oitil espaflel. Centenario de la Lqr del Netariade. Ma.- 
drid 1965.
4 DORAN T BAS, Mamuel: Memeria aoerca de las institucienes del Derecho Civil de 
Cataluna. Barcelona 1$È3 p. 19I. Apud MALDONADO Y FERNANDEZ DEL TORCO: Heren- 
oias en faver del aima.... Madrid 1944 p. 182.
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5 FEREZ PUJOL, Ednardot El oonoepto de sooledad en ne  relaoiona# oon las dl-
vereaa eeferae del Derecho. Dleourao leido en la apertnra de la Aoadeala d# 
Dereoho de la Univareidad de Valencia en 2 de Noriembre de I884 j  pablloado 
por la R.G.L. y J. 188$.
é Diario de Sealenee del Senado. Seeidn 12 de enero de 1885 apdndioe al n* 34»
7 Base I I  11 Cddigo se agnsiari en el tratado de sa plan general al proyaoto
de 1831, en onanto se halla eontenido en dste el sentido y oapital pensaaien- 
to de las institocionas olrlles del Dereoho histdrioo de Castilla, debiando 
fomalarse, por tanto, este primer onerpo legal de naestra oodifioaoidn ci­
vil, sin otro aloanoe y propdsito que el de ragularisar, aolarar y armonisar 
los preoeptos de mestras leyes, reoogar las enssBansae de la dootrina en 
la eolooidn de las dudas susoitadas por la prdotiea y atender a algunas ne- 
oesidades naevae con solooiones que no sdlo tengan un fùndaaento oientlfioo
0 un preoedente autoriaado en legislaoicoies proplas y extradas, sino que ha- 
yan obtenido ya ocanin asentiraiento entnpmestros Jurisoonsultos.**
è B# Auguste COUS (1834*1900) naoido en el aeno de distinguida familia oatdli- 
oa y militar era honbre de ideas libérales y demoordtioas. Catedrdtioo de De­
reoho meroantil en Baroelona y Dereoho privado en V&lenola ooupd en 1867, la 
odtedra de DaMoho oivil de la Universidad central en Itadrld. Babla interve- 
nido en la obra legislativa de la Revoluoidn de Septiembre de l868. Diputa­
do y Senador en varias legislaturas recAbid a fines de 188I reiteradas pro- 
posloiones de AL0R30 NARTHIBZ para qpe aoeptase el nombramiento de Vocal de 
la ComisiAn de oodifioaoiAn oargo que sistemdtioamente reohasaba porque no 
oompartia la base de que habia partido la ComisiAn para elaborar los libros
1 y II del CAdigo civil. Su opiniAn era oompletamente distinta del sistema 
eeguido para las instituoiones de Dereoho privado. De nuevo, en Septiembre 
de 1882, InsistiA ALOESO MARTINEZ pidiAndole sutorlsaoiAn para proposer su 
nombramiento a fin de que entraee en la ComisiAn "un elements mds liberal y 
demoordtioo^. Auguste COMAS aoabA, finalmente, por aceptar el nombramiento 
oon la oondiolAn de que "quedase a salve la opiniAn que tenfa respecte a los 
trabajos realisados por la ComisiAn".
La biografla de Auguste COMAS y el esquema abreviado de eu sistema de CAdigo 
oivil puede verse en LASSO OAIIE, J.P. ; CrAnioa.... 4.1. pp.442,443 y Rota 35*
9 PablioA la enmienda el Diario de Seeiones del Senado apAndioe 1* al Rdmero
73 de la sesiAn de 2 de marso de I885. La Ezposioidn y los disoursos pronun-
oiados por Auguste COMAS los dias 10, 11 y 12 de Marso en Diario de Seslones 
^ 1  Senado apAndioes a los nâms. 82 (pp. 1A23 y ss.) 83 (pp. 1637 y sa.) y 9$ 
(pp. id76 y ss.).
10 LASSO QAITB, J.P. 1 0.0. 4*1*P*449*
11 CARR, Raymond* Espaga 0.0. p. 444*
1ë LASSO GAITE 4. I. 0.0. pp. 447 J 448.
13 GIHER lE LOS RIOS, Pranoiscof AZCXRATE, Gumersindo de* Notas a la Enoiolopedia 
juridica de AHRENS
GINER, repuesto en su odtedra univerritaria en I88I, oompartia esta aotividad 
oon la de la InstitueiAn Libre de EnseBansa. AZCARATB, que intervins desde 
muy joven en politisa en las filas progresistas, fUA siempre republioano.,
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14 CARR, Ray mon* 0 . o . p .444*
Los oonoclm lenios que CANOVAS te n ia  de Kant prooedlan de tnaduo to res e i n t e r ­
p r é té s  fran cs  se s ,  p rino ipalm en te  R enouvier. DIEZ DEL CORRAL, Luis* E l l i b é ­
ra lism e  d o o t r in a r io . . . o .o .p ,631 .
15 BREHAN, Gerald* E l la b e r in to  espaB ol, Antecedents s  a o o ia le s  y  p o l l t i c o a  de 
l a  g u e rra  o iv iU P a r js  1962 T rad, de l a  e d io . in g le sa  de IçAo y  ed io . esnago- 
l a  Baroelona 1978.
16 La Base I  que d a ta  ahora redao tada  a s l*  "E l CAdigo se a ju s ta r d  en e l  tr a sa d o  
de su  p lan  gen e ra l a l  proyeoto  de I 85I ,  en ouanto se h a l l a  oontenido en  A ste 
e l  sen tid o  7  o*q>ital pensan ien to  de la s  in s ti tu o io n e s  c iv i l e s  d e l Dereoho 
h is tA ric o  de C a s t i l l a ,  debiendo form ularse por ta n to  e s te  p rim er onerpo le ­
g a l de n u e s tra  oodifioaoiA n o i v i l ,  s in  o tro  aloanoe 7  propA sito  que e l  de 
r é g u la r i s e r  a o la r a r  7  arm onisar lo s  p reoep to s dd n u e s tra s  le y e s , reooger la s
ensenansas de la  d o o tr in a  $n l a  soluoiA n de la s  dudas su so ita d a s  por l a  p rd o - 
t i o a ,  y a ten d e r a  a lgunas neoesidades nuevas oon so loo iones que tengan un 
fUndamento o ie n t l f io o  o un preoedente au to rizad o  en le g is la o io n e s  p ro p ia s  o 
e r t r a g a s  y obtenido ya oomdn a sen tim ien to  e n tre  n u estro s ju r is o o n s u lto s ,  o 
que re s u l te n  b a s ta n te  ju s t i f io a d a s  en  v i s t a  de la s  exposio iones de p r in c ip le s  
o de mdtodo que sur.jan de l a  d iscusiA n de ambos ouerpos o o - le g is la d o re s ."
17 E n tre  laÿ'muy" l ig e ra s  a l te ra o io n e s  que in tro d u jo  e l  Diotamen de l a  Ooal- 
siA n, nombrada a l  e feo to  en e l  Congreso, ha apreoiado lASSO GAITE la s  modi— 
f io a c io n e s  a  lo s  é r t lb u lo s  5* 7  6* .de l a  Ley de Bases a s l  oomo la s  Bases I  
(su s titu y en d o  la  locuoiAn "Dereoho h is tA ric o  de C a s t i l la "  p o r "Dereoho h is ­
tA rico  p a t r i e " ) ,  V III , X II, X III , XV. XVIII, XXI, XXIII, XXIV, XXV, XXVI y  
suprim lendo to ta lm en te  l a  Base XXII, P o rs s ta  supresiAn e l  Diotamen de l a  Co­
misiAn te n la  26 Bases en lu g a r  de l a s  27 d e l Proyecto aprobado por a l  Senado. 
LASSO GAITE, 0.0. 4 . I.pA g. 465 .
18 Id . ib id .  p . 467.
19 Id . ib id .  p . 471 .
20 Id . ib id .  p . 479.
21 Id . ib id .  p . 480.
22 Id . ib id .  p . 481 .
23 GANAZO, German* D isourso. Leldo p o r e l  Exomo. S r . D. P rés id en te  de l a  
R eal Academia de Ju r isp ro d en o ia  y  LegislaoiA n en la  Sesidn inaugural d e l c u r ­
se  de 1883 a  1886 ,  oe leb rada  en 7 de Noviembre de 1883.  M adrid. Im prenta d e l 
M in is te r io  de G racia  y J u s t i c i a .  I 883 .
24 GAMAZO, G .* o .c .  pp. 21-23.
25 Id . I b id .  p . 24 .
26 Id . ib id .  p . 23 .
27 Id . ib id .  p .p . 26- 27 .
28 Id . ib id .  p . 27.
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39 Id . ib id .  p . 29.
30 Id . ib id . p . 29.
31 I .d .  ib id .  pp .29-30 .
32 Id . ib id .  pp .30-31 .
33 Id . ib id .  p . 31.
34 Id . ib id .  pp .32-33 .
35 Id . ib id .  pp . 33-34.
36 Id . ib id .  p . 34.
37 Id . ib id .  p . 35.
38 Id . ib id .  p . 36.
39 Id . ib id .  p . 37 . Rota ( 2 ) .
40 Id . ib id .  pp . 38-39.
41 Id . ib id .  pp . 42-43.
42 Id . ib id .  pp . 43-44.
43 Id . ib id .  pp . 44-45.
44 E l p r i m r  M in is te rio  de l a  Regenoia da M arla C r is t in a  de Basburgo -L orena
(27 de Noviembre de 1885 a  7 de Ootnbre de 1886) p re s id id o  po r D. Prdxades
MATEO SAQBTA e s ta b a  oompuesto por D. Venanoio GONZALEZ, en Gobem aoiA n; D. 
Juan  F . CAMACIK) (luego  Joaqu in  LOPEZ FUIGVERT) en Baoienda; Segismundo MORBT 
en B stado; D. Manuel ALONSO MARTINEZ, en G raoia y  J u s t io ia ;  D. Eugenio MON- 
TEHO RI03 en Fonanto; D. Joaquin  JOVELLAS, en G uerra; JosA M* BBRANGUBR, en 
M arina; D. German GANAZO, en U ltram ar.
45 FERNANDEZ ALMACRO, Melohort 0 . o . Tomo I I  p . 14*
46 Id . ib id .  p . 27.
47 La szpresiA n es  de F ranoisoo SILTELA. VAase in f r a  Nota 56 .
48 C #& .E . Tomo CXXXVI-II pp . 1394 J  1398 y  MARTINEZ ALCUBILLA; D iooionario  da 
l a  AdministraoiAn espano la  TOMO V. Madrid 1893. p . 679.
49 FERNANDEZ ALMAGRO, M.t O .o. Tomo I I .  p . 34.
GAMAZO llegA  a  d is e n t i r  de SAGASTA porque e l  libre-oam bism o l i b e r a l  e ra  in -  
acep tab le  p ara  lo s  o u ltiv a d o re s  de t r ig o  de su d i s t r i t o  e le c to r a l  V a lla d o lid . 
CARR, R .t O .o. p . 355.
SILVELA, P m noisco i D iecurso en l a  Real Aoademia de Ju r isp ru d e n o ia  y  Legi»> 
laciA n e l  29 de Enero do 1889. Reproduoido en  l a  R. G. J .L .  Tomo 74 p .113 .
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51 Sobre e l  Congreso ju r ld lo o  de 1886 vAase l a  s in te s i s  d s l  mismo en  IAS30 QAIIE
J . P . i  C rA n io a ....  4*1 pp. 516 a  523.
52 GRACIA T PARSJO, R a faë l*De la s  fundaoiones oomo personas ju r ld io a s .  Madrid
GAngora 1886. TambiAn rep rodu jo  e s te  tr a b a jo  la  Re v is ta  de lo s  T rib u n a ls# , 
ndm. 12 Madrid 1886.
53 GRACIA T PAREJOt O.o. pp . 8 -9 .
54 Id . ib id .  pp. 9-10.
55 Id . ib id .  pp. 10-11.
56 CASTRO T BRAVO, POderioo de* PormaoiAn y  ^^onnaoiA n d e l oonoepto de p e rso ­
na ju r id ic a  pAg. 80 Nota 209.
57 GRACIA T PAREJO, l O .o. pp .11 .
58  Id . ib id .  p . 13 .
59 Id . ib id .  pp 13— 14.
60  Id . ib id .  pp . 14-15
61 A rtlo u lo  I l f  LlAmase fundaciAn l a  oonstituo iA n  de o io r to  patrim onio  oon ob-
je to  de ded io a r e l  o a p i t a l ,  l a  r e n ta  o ambas oosas jun tam snte , a l  oumplimien- 
to  de f in e s  l l o i t o s  7  p e rm itid o s por la  le y .
A rtlo u lo  1 5 t Serdn nu las la s  fundaoiones*
1>. Cuando no se ordenen p o r medio de testam ento  o e s o r i tu r a .
21 . Cuando no tengan po r o b je to  e l  oumplimiento de f in e s  l l o i t o s  y  perm i- 
t id o s  por la  le y , o ouando su o b je to  fuese ta n  ex travagan te  o d e s a t i -  
nado, que, a  ju io io  de lo s  T ribuna les rev s le  que e l  fundador obrA, a l  
o rd e n a r la , b a jo  e l  im pulse de una mania 0 de un ataque de looura t r a n s i ­
t e r  ia .
En e l  case  de que siendo e l  f i n  l l o i t o ,  estando p erm itid c  por la  le y  y 
no repugnando a  la  sana rasAn, haya d ic tado  e l  fundador ré g la s  to o aa te s  
a  la  manera o medio de cu m p lirlo , que sean incom patib les oon l a  o bse i^  
vanoia de la s  d isp o s ic io n e s  a d m in is trâ tiv as de oarA cter g en e ra l y  o b li— 
g a to r io , l a  fUndaoiAn serA vA lida y  e f ic a s ;  pero d iohas ré g la s  eerAn 
m odificadas observAadose e l  prooedim iento naroado en e l  segundo pA rrafo 
d e l a r t»  5®.
A rtlo u lo  55* E l f i n  de la s  fUndaoiones puede s e r  r e l ig io s e ,  o ie n t l f io o ,  a r -  
t l s t i o o ,  de b en efioeno ia , de eduoaoiAn o de o ua lqu ie r o tr a  e sp e c ie , de con­
form idad oon lo  d iq iu e s to  en e l  a r t»  1» y  sa lvo  lo  dispue s to  en e l  ndm. 3 ® 
d e l a r t i c u l e  15.  Asimismo pueden te n s r  la s  fondaciones slm ultA nea o su o e s l-  
vamente, f in e s  de d iv e rse s  e sp eo ie s .
62  Id . ib id .  pp. 16- 17.
63 Id . ib id .  p . 17 .
64 Id . ib id .  pp . 17-18
65 Id . ib id .  pp. 18-19.
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66 "Art® 34* Cuando aa e x t Inga una AmdaolAn lo e  b ienea  r e l lo to a  paearAn a  l»a
peraonaa deaignadas en  preyieiA n de e s te  oaso por e l  fundador, y en su  d e - ,
fe o to  a  lo s  herederos leg ltim o s  de A ste , a  exoepolAn d e l E stado . Cuando no 
e x ls t i e r e n  herederos le g ltim o s , se d iv id irA n  lo s  b ien es  en t r è s  p a r te s  ig u a - 
le s  que se adjudioarA n a  l a  oorporaoiA n, in s ti tu o iA n  o AindqoiAn da mAa a n ^  
logos f in e s  que e x i s t i s r e  en la  lo o a lid a d  donde rad ique  l a  fbndaoiAn, o en 
l a  mAs prAxima, s i  an a q u e lla  no e x i s t i e r e  ninguna anAloga, a l  N unioipio de 
la  lo o a lid ad  en  que ten g a  su d o n io i l io  y  a  la  p ro v in c ia  re s p e o tiv a .
E l Nuqpipio y  l a  p ro v in o ia  tendrAn obligaoiA n de *q>lioar lo s  c a p i ta le s  o re n ­
t e s  que se  l e s  ad jud iquen , a  f in e s  anAlogos a  lo s  d e l i n s t i t u t e  dm l a  fhnd»>
oiAn re s p e o tiv a , s in  d ism in u ir  po r Asto l a s  oan tidadea  que v in ie ra n  a p lio a n -  
do a l  oumplimiento de diohos f in e s ."
67 Art® 35* A p e sa r  de lo  d isp u esto  en  e l  a r t lo u lo  a n te r io r ,  lo s  b ien es de la s  
fundaoiones beoA fioas fh m il ia re s  se d iv id irA n  exolusivam ente y  por oabesa# 
e n tre  lo s  p a r ia n te s  d e l fUndador que e x is ta n  en e l  momento de e x tin g u irse  la  
fUndaoiAn, adjudioAndose una poroiAn doble a  lo s  que en  d ioha  Apooa e s tu v ie -  
re n  siendo  b e n e f io ia r io s  de l a  m ies*.
S i en e l l a  se e s ta b le o ie re n  d isp o s io io n es  e sp e o ia le s  que notoriam ente am- 
p l le n  0 l i n i t e n  lo s  dereohos de o ie r to e  in d iv iduos o ramas de l a  fa m ilia  a  
ob tener sus b e n e fio io e , se observarA  en lo  p o sib le  l a  vo lun tad  d e l fundador 
a l  haoer l a  d iv is iA n  y adjudioaoiA n de lo s  b ien es  re sp e o tiv o s .
68 R ,0«L .J. Tomo 69 .  pp. 623- 624 .
69 Congreso Ju r ld io o  B spagol.  Tema Eovsno. Personas so o ia le s  desde e l  punto de 
v is ta  d s i  Dereoho o i v i l  -  Su naoim iento y  r o g i s t r o , -  Su oapaoidad ju r ld i o a . -  
Pormas v a r ia s  de propiedad  s o o ia l  y  modos de r e g u la r l a s . -  Enmienda d e l S r ,
D. R afael de GRACIA T PAREJO. Madrid T ip o g ra f la  de Manuel GinAs HemAndes. 
Im presor de l a  Real Casa 1886 (Arohivo d e l C olegio N o ta r ia l  de Madrid C aja  
114 ndm. 11. E sto s  dooumentos lle v a n  e l  nombre de D. German GAMAZO. C a lle  
R eooletos, 6 M adrid).
70 La Nota apareoe a l  p ie  de la  publioaoiA n o ita d a  y  d eo la i E l Diotamen del te ­
rn  noveno fUA re p a r t  ido e l  6 de Dioiembre por l a  noohe; e s ta  enmienda ha s i ­
do heoha e im presa en h a ra s , ooneideraoiA n que ponemos p ara  que se tenga  en
ouenta  a l  ju s g a r la .
71 Congreso Ju r ld io o  Bspaflol. Tema Noveno. Id . id .  Enmienda de lo s  S re s . BARRIO 
7 MSR, g I l  T ROBIES, MarquAs de VALLEAMEHO y  LINAN y EGUIZABAL. Madrid I 886 .  
(Arohivo d e l C olegio N o ta ria l de M adrid. C aja  I I 4 Ndm. 12)
7 2  R.G.L. y  J .  1886 .  Tomo 69 p . 628.
73  Id . ib id .  pp. 628-629.
74 Id . ib id .  pp . 629  a  631 .
75 Id . ib id .  pp. 631-632.
76 Id . ib id .  pp. 632 .
77 Id . ib id .  pp . 632-633.
78 C .J.EspaH ol.  0 . o . VotaciAn de la s  oonelu siones pp. 53 y  54*
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79 SILVELA» F rano isoo t P rin o ip io e  o a p i ta ls s  a  que deben a ju s ta r s s  sn  n u e s tra  
CodifioaoiA n C iv i l  l a  v id a  y  modo de s e r  de I w ^ r s o n a s  morales» En R.G.
L, y  J .  Ano tr igdsim o  q u in to  Tomo f i .  Madrid 'idSt* PP» 120 a  243,
80 "Todo e l  mundo d eaqua l tiempo o re ia  que SAGAS TA e ra  un ignorante» o a s i  a n a l-  
fab e to  y  CANOVAS un monstruo de sab iduria»  E l pdb lioo  o ree  oon l a  mayor 
o i l id a d  la s  mas grandes neoedades. SAGASTA e ra ,  a l  p a re c e r , Nombre m odesto,.»  
yo o reo  que f in g fa  se r  hombre de pooa o u ltu ra ,  probablem ente p ara  no m oles- 
t a r  a  p e rso n a jes  p é tu la n te s  de su p a rtid o  oomo MORET y MONTERO RIOS que s a -  
b lan  la s  m artin g a la s  de lo s  CAdigos y  o re fan  que A sta  e r a  l a  suprema o ie n o ia " . 
BAROJA, P lo t Desde l a  d itim a  v n e lta  d e l oamlno.  Memorias» F in a l d e l s ig lo  XIX 
y p r in o ip io s  d e l XX en Obras oom plotas VII Madrid 1978 P* 669»
8 t  SILVELA» F . i  P rin o ip io s  o a p ita le s » » ,. o ,o . p . 123.
82 Id . ib id . p . 129,
63 Id . ib id . p . 130.
84 Id . ib id . p . 131.
85 Id . ib id . p . 135.
86 Id . ib id . p . 136. E l su
87 Id . ib id . p. 323.
88 Id . ib id . p . 325.
89 Id . ib id . p . 329.
90 Id . ib id . p . p . 329-330.
91 Id . ib id . PP. 330-331.
92 Id . ib id . p. 332.
93 Id . ib id . p .p . 332—333
94 Id . ib id . p . 334.
95 Id . ib id . p . 335.
96 Id . ib id . p . p .335-336.
97 Id . ib id . p .p . 336- 337
98 Id . ib id . p . 338.
99 Id . ib id . p . 339.
lOo Id . ib id . p . 340.
101 Id . ib id . p . 341
102 Id . ib id .  pp.342-343.
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101 Cooensando oon l a  Regenoia de N* C r is t in a  de Haasborgo-Lorena, p rs s id iA , SA- 
OASTA oinoo O obiem os oonseou tivos. E l segundo de e l lo s ( 9  de Ootubre de 1886 
a  12 de Jun io  do 1888) lo  oomponlant D. Fernando UBON T CASTILLO (luego  J o ­
sA Im is ALBARBDA) en OobemaoiAn; D, Joaqu in  LOPEZ FUICrVERT, en R soienda; D. 
Segisotundo MORBT, en  E stado ; D, Manuel ALONSO MARTINEZ, en G raoia y  J u s t io i a  
D. C arlo s NAVARRO RODRIGO en Pomento; D, Ignaoio  N® DEL CASTILLO (luego  D. 
Manuel OASSOUl) en G uerra; D. R afe l RODRRGUEZ ARIAS, en M arina; D« V io to r 
BALAGOER en Ultramar*
1Ù4 FERNANDEZ ALMAGRO, M*l H is to r ia  p o l f t i o a * . . .  o .o . Tomo I I .  p p .47 a  51.
10) E l te x to ,  segdn apareoe en la  C.L.E. .  p rim er sem estre de 1887 p p .677 a  683 
va f l ra a d o  por D. Fernando LEON T CASTILLO. E l reproduo ido  par AIARCON CARA- 
CUEL an o .o . pp . 427 a  432 e s td  refrendado  por D. Manuel ALONSO MARTINEZ oo­
mo M in is tro  do G raoia y J u s t io i a .
106 RONANONES, Conde do t Las re sp o n sab ilid ad es  p o U tio a s  d e l an tig u o  rAgimen 
(1875 a  1923). Madrid s in  feoha p . 227.
107 La oomposioidn da e s te  Gobierno de SAGASTA en l a  Nota 10&
108 Q aoeta da Madrid 3 de feb re ro  de 1888.
109 Q aoeta da Madrid 3 da Jun io  da 1888.
778 Qaoeta da Madrid 28 da J u l io  da I 888.
111 LASSO GAITB, J . F . t  CrAnioa. o .o . TOmo 4  I  p . 525»
112 Id . ib id .  p . 537 .
113 Id . Ib id .  p . 566 .
114 Id . ib id .  p . 570 .  O tras in te re s a n te s  observaoiones a l  L ibro I I I  (art®  743 re -
la t iv o  a  l a  oapaoidad p a ra  suoeder la s  oorporao iones p d b lio a s)p o r p a r te  d e l 
S r . FABIE preguntando s i  no s e r fa  e l  momento de in i e i a r  e l  d e sh ie lo  de la s  
d isp o s io io n e s  dasam ortisadoras en b é n é f ic ie  so o ia ) a s f  oomo la  d e l S r. LOPEZ 
lAGO a  fav o r de o t r a s  asoo iao ionea  s in  ley  a sp a o ia l qua la s  re g u la se , y  a l  
L ibro  TV an qua B IB  h iso  hinoapiA sobre e l  moviraiento so o ia l on EepaBa n e - 
o e s ita d o  de l d e s a r ro llo  que podfan p roporo ionar la s  personas c o le o t iv a s ,  no 
ta n to  en lo  que haoe re fe re n o ia  a  su perso n a lid ad  s ino  a  sus re la o io n e s  oon 
e l  o b je to  d e l dereoho y , singu larm en te , oon l a  p rop iedad . Id . ib id .  pp 573 J
577.
115 Todavfa mereoiA ALONSO MARTINEZ se r  e leg id o  P ré s id an te  d e l Congreso de lo s  
D iputados en t4  de ju n io  de I 889, ooronando a r f  su la rg a  y  a fanosa  v id a  po­
l f t i o a  y  p a r lament a r i a .
QUINTA PARTE
DEL "INTERËS PÜBL1C0" AL "INTERÊS GENERAL" DE LA CONSTITUCIÔN 
Y AL "INTERÊS" DE LAS COMUNIDADES AUTÔNOMAS.
-  E l i n t e r é s  p ô b llc o  de l a s  C o rp o ra c io n e s , A so o iac io n es  
y  Fundao iones re c o n o c id a s  p o r l a  Ley t r a s  l a  prom ulga­
t i o n  d e l  Côdigo c i v i l .
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E l In terA s pdb lioo  de la s  C orporaciones. AeooiaoloneB y  PUnAaoionea reoonoo i- 
das po r l a  Ley t r a s  l a  pronnilaaoidn d e l CAdigo o i v i l .
La in q u ie tu d  desplegada por buena p a r te  de l a  d o o tr in a  ju r ld io a  espanola  que 
representabaA ugusto  Comas, F ranoisoo S i lv e la ,  V icente Romero CirAn, G raoia y  P a- 
r e jo ,  G insr, e tc .  re sp eo to  de la s  personas ju r ld io a s ,  obtuvo, oomo se ha v is to  
en e l  o a p ltu lo  p reoeden te , re s u lta d o s  p râ o tio o s  que se m a te r ia liz a ro n  en e l  CAdigo 
o i v i l .  En e s t a  m a te r ia , e l  le g is la d o r  espanol se a p a rta b a , to ta lm en te , d e l CAdigo 
franoAs napoleAnioo que e ra  su  modelo p ara  e s ta s  in s ti tu o io n e s  y  segu la  e l  o r i t e r i o  
que predominaba en o t r a s  naoiones, p rino ipa lm en te , e l  de lo s  CAdigos c iv i l e s  
h ispanoanerioanos. En algunos extrem es, se ha d ioho , adn lo s  me jo rab a .1
Pareoe oomo s i  t r a s  l a  publioaoiA n d e l CAdigo o iv i l  qu^^aba aoogida, en dooena 
y media de a r t  fou lo s ,  a  d iv e raas  m an ifestac ionee  de l a  le n e f io e n o ia  p a r t ic u l a r  se 
d e sp e r ta ro n , de nuevo, unos deseos in o o n ten ib le s  de e s ta b le o e r  fundaoiones y  a so - 
o iao io n es  de " in te rA s  pdb lio o ^ .^
QuisA fUA l a  I g le s ia  espanola l a  prim era que, sobre l a  "ouestiA n so o ia l"  e zp re - 
sA su vo lun tad  de promover, a l  amparo d e l te x to  o iv i l  y de l a  Ley de A sooiaoionea 
l a  oreaoiAn de una se r i e  de e s tab leo im ien to s  e in s ti tu o io n e s  que abaroasen , no sd ­
lo  l a  b en e fio en o ia , s in o  tambiAn la  in s tru cc iA n  p rim e ria  e , in c lu so , l a  ensenanza 
su p e r io r . A sl, en e l  Congreso C atA lioo espanol inaugurado en Madrid en I 889 se ap ro - 
baron oone lu s iones t a l e s  oomo la s  de* " . . «  « former asoo iao iones p iad o sas ; e s ta b le ­
o e r e soue lae  g r a tu i t e s  y fundar e so u e la s  nooturnas de a d u lto s , a so o iac io n es de o - 
b re ro s  y de o a rid a d , y une U niversidad  o a tA lio a " .^
Una m irada a l  en to m o  que p resen tab a  Europe en 1889 no e r a ,  n i  muohfsiroo me nos, 
t r a n q u i l iz a d o ra . Las luohas so o ia le s  en F ran o ia , I n g la te r r a ,  Alemania, A u s tr ia , BAl- 
g ic a , . . .  amenazaban, oada vez mds, lo s  oAmientos de la  sooiedad burguesa y o onser- 
vadora. Los re sp e o tiv o s  gobierhos d io taban  ley es so o ia le s  ten d an tes  a  o x m tra rre s ta r  
lo s  p e lig ro s  de lo s  movimientos o b re ro s . Bism ark, que habfa m antenido oon tao tos 
se o re to s  oon e l  s o c i a l i s t s  Fernando de L a s sa l le ^  aseguraba que le  oo rrespondfa  a  
Al la  p a te rn id ad  de toda la  leg is lao iA n  so o ia l que Europe d é s a r ro i la b a .^
En Bspana, la  p o lf t io a  so o ia l anunciada po r e l  Gobierno l i b e r a l  de Sagasta  en
e l  Mensaje de l a  Corona quedaba sAlo en un p ropA sito . La fundaciAn, en 1888, de l a
UniAn G eneral de T raba jado res, naoida d e l p a r t id o  s o o i a l i s ta  ob rero , n o ^ b f a  oau-
sado demasidda in q u ie tu d  en lo s  o fro u lo s  p o l i t i c o s  de l a  Espana o f i c i a l .  Por su 
p a r te  e l  oonservador Cânovas, ahora en la  oposioiA n, p re s ta b a  gran atenoiA n a  la s
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in io la t iv a s  so o ia le s  que habfa llevado  a  oabo Bismark en Alemania in f lu id o  p o r l a  
idea  p o lf t io a  de una "Monarqufa sooial'* aouReda por Lorens von S te in ;  " to d a  monar- 
qufa que no tenga  e l  v a lo r  moral de c o n v e r tir s e  en Monarqufa de la  reform a s o c ia l  
serA una sombra vana, oaerA en e l  despotism e o suoumbirA en l a  R epdblioa".?
O ie rto  que CAnovas no emplea la  exp res idn  de "monarqufa so o ia l"  oomo u t i l i s a r a  
von S te in , pero e l  eoo de aquel e s  p a ten te  en e l  e s t a d is ta  e sp an o l. ®
Su d iso u rso  a  f in a le s  de 1089 en e l  Ateneo de Madrid sobre l a  B uestidn o b re ra  
y eu nuevo oarA oter da id ea  de su pensam iento aoeroa d e l llam ado "problema so o ia l"  
P ara CAnovas l e g i s l a r  sobre muohas de la s  reh rln d io a o io n es  de l a s  o la s e s  t r a b a ja -  
do ras oomo e l  seguro o b lig a to r io  de lo s  o b re ro s, e s tab leo id o  ya en F rano ia , Ale­
mania, A u s tr ia  y  S u iza , e r a  no sd lo  p o s ib le , s ino  n eo esa rio i
"B astan te  de lo  que p iden  lo s  ob rero s de verdad, no a q u e llo s  que 
carezoan  de o tro  o f io io  que e l  de rév o lu e io n a rio s  o t ie n e n  Aste 
po r p r in c ip a l ,  puede l a  sooiedad o iv i l  oonoederlo m d ia n te  e l  E s­
ta d o , oompletando, po r su p a r te ,  l a  aooidn espontAnea de la  oaridad  
c r i s t i a n a  y  aproveohando lo s  pooos o muohos re s u lta d o s  de l a  f i l a n -  
tr o p fa  in d iv id u a l, que llam an a ltru ism e  a lgunes . O asi to d a  Europa, 
de aouerdo oon A sto, se a p re s ta  ya a  favo reoer a  lo s  o b rero s ouanto 
p o s ib le  s e a , y haoe y  harA en e l l e  perfeo tam en te". 9
Los p o l i t i c o s  de l a  EspaHa de la  le s ta n ra o id n  no fu s ro n , s in  embargo, muy agu-
dos observadores p ara  o a p ta r  la  su tA n tioa  re a l ld a d  s o c ia l .  O tro s hombres b a s tan te
mènes o p tim is te s  que a q u e llo s  pero  mas r e a l i s t a s ,  oomo e l  in g en ie ro  D. Lucas 1ALLA-.
DA, h ic ie ro n  una disecoiA n de l a  sooiedad espano la  ta n  profunda y  desoam ada que,
m ostraba de forma é v id en te , l a  fea ld ad  de Los m aies de l a  p a t r l a t ^ün aspeoto de l a
"ouestiA n s o c ia l" ,  e l  de l a  mendieidad y  e l  paupérisme en l a  Espana de 1890, ano
de l a  publioaoiA n de su  l ib r o ,  lo  p ré se n ta  MALLADA a s f ;
"E l m a le s ta r  de la s  o la s e s  p o p u la res , aqu l oomo en to d as  p a r te s ,
engendra la s  em igm oionss, e l  ino rement o de la  inm oralidad  pdb lioa 
y  la  m endieidad, t r è s  oalam idades p d b lio as  que nad ie  desoonooe, y 
c e n tra  la s  ou a les  no son b a s tan te  v igo rosas n i  l a  aooiAn o f i c i a l  n i 
la s  asoo iao iones benA fioas que e x is te n . Antes por e l  c o n tr a r io ,  mfs 
pareoe aumentar la  g en e ra l m ise ria  por f a l t a  de abnegaoiAn o de pa­
t r io t is m e , o dioho de o tro  modo, de s u f ic ie n te s  v ir tu d e s  o fv ic a s ."
Respeoto a la s  fundaoiones benA fioas, t r a s  reoo rdar e l  pape l que la s  mismas
e je ro ie ro n  en e l  pasado en manos de l a  Ig le s ia ,  ;
"ObsArves#,ademAs, que l a  o a rid ad  o r i s t i a n a  llegA  a  donde buenamen- 
te  pudo i r  en lo s  paeados tiem pos, en que la  I g le s ia  posefa  v a lio -  
sos re c u rSOS y  e je ro fa  e x tra o rd in a r ia  in f lu e n c ia . S ig lo  t r a s  s ig lo , 
m i lla re s  de fundaoiones benA fioas se esp a ro ie ro n  por to d a  l a  naciAn, 
que no h ab ia  de e s t a r  ex en ta  la  p isdad , ya que e r a  ta n  inmenso e l 
fan a tism e. Muohas de e l l a s  su b s is te n  y  subsi s t i r An indefin idam ente; 
o t r a s  oayeron en demArito o en ru in a s . La o aridad  o r i s t i a n a  ha mul- 
t lp l io a d o  tambiAn en n u es tro s  d fas  o tro s  e s tab leo im ien to s  piadosos 
algunos de e l l e s  de muy b e l l a  a p a rie n o ia , pero de menos s o l i d e s , . . . .  
aoerca  de lo s  ou a les  nada nos perm itim os c r i t i o a r . "  12
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MALLADA se p regun ta t
"MAs ,  por muoha m ise ria  que lo s  e s tab leo im ien to s  benAfioos a n tig u o s  y  moder­
nes bayan remediado o rem edien ^ llev an  oamino de d e s t r u i r  la  t e r r i b l e  p laga  
de l a  mendioidad?"* 13
E l endAmico problema espanol de d is t in g u ir  e l  paupérism e au tA ntico  d e l f i n g i -
do  ^oomo en lo s  tiem pos de l a  v ie ja  polAraica e n tre  Pray Domingo de Soto y Pray
Juan de R obles.no e s ta b a  en 189O, adn, re s u e lt»  .
" . . .  l a  m ise r ia  se rem edia en n u e s tra  p a t r i a  de un modo muy defeo tuoso , 
pues a q u l, en mayor proporoiAn que en p a r te  a lguna, se entrem ezola  y  con- 
funde e sa  hedisnda o a n a lla  de mdndigos de o f io io ,  una de la s  mas répug­
n an tes  m anifestqoioiM S de Iri inm oralidad p d b lio a ; y  siendo , oomo son, p e - 
quenos e inoom plstos p a ra  su o b je to  lo s  e s tab leo im ien to s  benA fioos, a p re -  
mia l a  neoesidad de rem ediar a  tiempo t a i e s  in fo r tu n io s ."  14
Por lo  que LUCAS MALLADA p la n te a  oomo a l t e m a t iv a i
"0  se reo û rre  a l  sooialiem o de Bstado y  se ré o rg a n isa  oon g ru esas  p a r t i -  
das d e l p resupuesto  l a  DirecoiAn de B enefioenoia , o la s  a l t a s  o la s e s  so­
o ia le s  se deoiden resuelta raen te  a  sao u d ir  su a p a tf a  y a  e s ta b le o e r  y  d i -  
r i g i r  fündaoiones ouyo p r in c ip a l  o b je to  seq p o r r e g ir  la  p e re sa , ah o g ir 
l a  im previsiA n y  rem ediar la s  d e sg ra o ia s ,” ^5
La mejor soluoiA n, e ra  p a ra  MALLADA, l a  segunda, ailn ouando oomo muy b ien  sa­
b la  l a  in io ia t iv a  in d iv id u a l e ra  -  y co n tin u a  siAndolo -  en Espana "am ortiguada". 
Como asimismo hab la  so s ten id o  an te rio rm en ts  GRACIA T PAREJO lo s  espanolea lo  e a - 
peraban todo d e l E stado .
p a lta b a  en la s  o la s e s  e levadas e l  e s p l r i t u  f i la n trA p io o  de genarosidad  ^'^*OLO-
ZkQk hab la  d eso u b ie rto  en e l  pueblo inglA s.
"Entendiendo que l a  exagerada y  ru in o s#  o en tra liz ac iA n  y  l a  am ortiguada 
in io ia t iv a  in d iv id u a l son la s  causas mAs poderosas de n u es tro  a t r a s o ,  ju s -  
gamos mAs e x p e d ite s , mas e f io a o e s  y mAs eoonAmioos lo s  a s i l e s  que se fUn- 
dasen oon oarA oter p rivado  p a ra  d iv e rse s  grupos de gente desamparada, que 
lo s  so s ten id o s  po r la s  p ro v in o ias  y lo s  m unioipios, A stos a s  su vez , p re -  
f e r ib le s  a  lo s  o reados y  adm inii^rados in ju s ta ,  de sproporo io  nada y to rp e -  
mente po r e l  Qobiemo c e n tr a l"
T se p reg u n ta , esperanzadam ente, por û ltim o , MALIADAt "^HarAn a lg o  en e s te  
sen tid o  la s  generao iones v en id e ras?" .
Desde l a  publioaoiA n d e l oAdigo o i v i l ,  ademAs de obras eminentemente d idA o ti- 
oas oomo la  monumental de D. JosA M® MANRESAt Comentarios a l  CAdigo c i v i l  espaRol 
ouyo p rim er volumen v e la  la  lu z  en 1090 , y h a s ta  e l  ano de 1895» lu  d o o tr in a  so - 
o io lA g ioa  y  ju r id ic a  espanola  volviA , de nuevo, a  oouparse intensam ente en e l  e s -  
tu d io  d e l tema de la  perso n a lid ad  s o c ia l  de la s  oorporao iones asoo iao iones y  fun­
dao iones. A sl, GINER, publioaba en feb re ro  de 1809 en "La Espana Moderna" un a r ­
t i c u le  Sobre l a  id ea  de la  p e rso n a lid a d . pooo despuAs en  la "R ev is ta  de LegislaoiA n 
y Ju r is p ru d e n o ia ,"La te o r la  de l a  persona s o c ia l  en lo s  j u r i s t a s  y  en lo s  s o o i ^  
logos de n u es tro  tiempo y en 1095 Iq  "R ev is ta  de Dereoho y Soviologfa" l " Las
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.peraonaa a o o ia le s  en  l a  B tio a  de WUIW.^N. SAEZ, habfa e s c r i to  tambiAn^gn t r a — 
b a jo , publioado en Segovfa en 1893, i i iu l a d o t  De la s  p em nas ju r ld io a s  j  LOtJZANO
publioaba  en 1894 en "La R eforaa L e g is la tiv a "  un a r t i c u l e  que t i t u l a b a  D efio len -
o ia s  d e l  CAdigo o i v i l .  De l a s  personas ju r ld io a s ,
TambiAn en 1895 i n s i s t l a  COMAS en La rev is lA n  d e l CAdigo o i v i l  y pub lioaba  
e l  a r tfo u la d o  de un proyeoto(que no e r a  s in o  l a  reproduooiAn In te g ra  de la s  m ate- 
r i a s  que p re se n t A a l  Senado oomo enmienda a l  Proyecto de Ley p a ra  l a  redanoiAn 
d e l CAdigo o iv i l  que oomo ya se ha dioho re t irA  d e l mismjl
en e l  que reprodùola  su sev e ra  o r l t i o a
a l  CAdigo o iv i l  en e s te  tema,
Pero quizA sea e l  l ib ro  de J u l io  OTBRO VALENTIN t La pensona s o o ia l ,  e l  mAs d e s-
taoab le  p o r lo  avanza-
do d e l pensam iento ju r ld io o  de su s u t  o r .
P a rtien d o  d e l hecho de que en e se  momento h is tA rio o  e s ta b a  perfeotam ente g aran - 
tiz a d o  en la  le sg is lao iA n  espano la  e l  dereoho " s o o ia l  o o o rp o ra tiv o " , solamente 
hac la  f a l t a  en  su opiniAn, d a rlo  a  oonooer, p ro p ag irlo  y  e s tim u le r  a que se a p l l -  
o ase .
OTERO s o s te n la  que la s  oorporao iones asoo iao iones y fundaoiones e ra n , en e l  mo­
mento de su naoim iento , siempre l l o i t a s  y a  que a l  ig u a l que la s  personas in d iv i­
duals s  ouando naoen no tie n e n  e l  propA sito  de oometer ao to s i l l o i t o s  n i  inm orales.
" Adn oonoretandonos a  la s  p ero n a lid ad es o o le o tiv a s  de o rig en  v o lu n - 
t a r i o ,  nos b a s ta  saber que, siendo  e l  f i n  de l a  vo lun tad  l a  r é a l i s a -  
oiAn d e l b ie n , no e s  p o sib le  l a  person ifioao iA n  de vo lun tades en  l a  
rea lizao iA n  de un f i n  so o ia l sea  o o n tra r io  a l  b ie n  porque se repugna- 
r l a  e l  e feo to  oon l a  cauna; mejor d ioho , no p o d rla  e x i s t i r ,  pues na­
d ie  e s  oapaza de poner en duda sobre e l  o b je to  de la  vo lun tad  n i  su 
oonoienoia  puede e v i t a r i e  que obre in d is tin ta m e n te  e l  b ie n  o e l  mal.
Es pues indAdable, o m ejor dioho axiom Atico, que to d a  m anifestaoiA n 
o o le o tiv a  (oomo lo  ha de s e r  l a  in d iv id u a l)  de lo s  ao to s  humanos ha 
de se r  p a ra  lo  l l o i t o ,  p o r lo  menos, pues s i  no lo  fu e ra  no te n d r la  
e x is te n c ia  l a  o o le o tiv id a d  que lo  r e a l i o e ,  en e l l a  no oabe l a  persona­
l id a d , répugna a  la  n a tu ra ls  sa  d e l ind iv iduo  y  a  l a  s o o le d ^ f  s i  la  
oooperaoiAn no e s  h onesta , f a l t a  la  base de su e x is te n c ia " ^1
D is t in to  serA que lo s  heohos d e l i c t i vos den o rigen  a  sanoiones o oorreooiones 
po r p a r te  de l a  Adm inistraoiA n pero  A stinunoa podrA im pedir su naoim iento.
OTERO sen a la  o u a tro  lim ita e io n e s  -  o mas b ien  preoauc^iones -  a  la s  que deben 
e s t a r  s u je to s  lo s  patrim on ios de la s  personas s o c ia le s ;
En prim er lu g a r , e l  patrim onio  d eb ia  e s t a r  su je to  a  su uso o aproveohamiento, 
e l  mismo hab la  de s e r  precisam ente p a ra  o b tener e l  o b je to  que la s  o a ra o te r ls a .  No 
o b s ta n te , la s  perosnas m orales adn te n ie  ndo por o b je to  o ie r to s  f in e s  ooncretoa y 
d e te rm in ad o s(o ien tlf io o 8 ,  p o l i t i c o s ,  e t c . )  en  e l l a s  se da una u n iv e rsa lid ad  de 
asp eo to s . E llo  no se opon* a  que la s  mismas se ob lig u en  p a rs  ao to s que no sean
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exactaxnente, lo s  d e l o b je to  que ham de r e a l i z a r .
Una segunda lim itac lA n  se im ponlat La publioaoiA n de lo s  ao to s  de su gestlA n 
"pues a s l  oomo a  todo ind iv iduo  se  le  presume, m ien tras no se pruebe lo  co n tra ­
r i o  que e s  un d i l ig e n te  padre de fa m il ia ,  a  l a  persona s o c ia l ,  oomo le  f a l t a  in ­
d iv id u a l idad  p ro p ia , o A sta e s  solamente m oral, l a  presumeiAn en l a  ley  respeo­
to  a  la  gestiA n de su patrim onio  debe s e r  la  c o n tr a r ia  a  la  que se o ree en  e l  
in d iv id u o , e s  d e o ir ,  que e s  p reo iso  p robar l a  bondad de su gestiA n o a d m in is tra -  
oiAn " ,
La te r o e ra  lim itao iA n , c o n s is te  en q i»  e l  patrim onio  de la s  personas s o o ia le s ,
oomo o u a lq u ie r patrim onio  p riv ad o , deb ia  e s t a r  su je to  a l  p r in o ip io  de exprop i* -
olAn po r causa  de " u t i l id a d  p d b lio a" , t a l  y oomo deo la raba  l a  O onstituoiA n de
1876 ,  OTERO id e n t i f io a  e l  p r in o ip io  de la  " u t i l id a d  so o ia l"  oon e l  d e l b en e fio io
d e l " in te rA s  s o c ia l" ;
" . . .  ( lo s  b ien es ) es td n  oomo lo s  d e l ind iv iduo  s u je to s  a  poder se r  
6]q>ropiados o sa o r if io a d o s , o la ro  e s  que p re v ia  la  indemnizaoiAn o&- 
rre sp o n d le n ts  po r la  neoesidad de su aproveoham iento o solamente por 
l a  u t i l i d a d  o b en e fio io  d e l in terA s gen e ra l o s o o ia l .  Las personas 
so o ia le s  no d e jan  de se r  p a r te  de la  sooiedad y la s  neoesidades que 
de e l l a  han de s a t is f a o e r s e  a  o o s ta  de lo s  medios que s irv a n  p a ra  
rem ed ia r la s , nada im porta que a q u e lla s  sean de un in d iv id u o , o de una 
persona s o c ia l ;  to d o s , in d iv id u a l y  ooleotivam ente oonsiderados, e s t a -  
fflos ob ligados a  ss to rifio a rn o s  en proveoho de la  soo iedad ."
E l a speo to , quizA mas o r ig in a l  de OTERO sobre e s ta  m a te ria , y oonsiderado por
ves prim era por un j u r i s t a  en la  v id a  y desenvolviroiento de la s  personas so o ia le s
e s  e l  f i s c a l  o t r i b u t a r io .  En opiniAn de OTERO d eb e rla  e s ta b le o e rse  una o u a rta
lim itao iA n su je tando  a  la s  personas so o ia le s  a  toda o la se  de im puestos d ir e c te s
e in d ire c te s  p ré se n te s  y  fu tu re s .  Esta obligaoiA n t r i b u t a r i a  l a  j u s t i f i o a  a s l*
" a l  pa trim onio  de la  persona so o ia l han de a f e o ta r la  lo s  im puestos 
d i r e c te s  e in d ire c te s  que se e s ta b le o ie ra n ; pues debe c o n tr ib u i r  a l  
so s ten im ien to  d e l E stado . Se comprends deban s u f r i r  d ich as  personas 
e s ta s  iim ita o io n e s , por l a  ooneideraoiA n a n te s  d ich a  de que obran 
oon a o tiv id a d  p ro p ia , y sobre to d o , lo s  im puestos son medios o ré ­
cu rées n e o esa rio s  que no lo s  su fren  e s ta s  o lo s  o tro s  ind iv id u o s 
s ino  que se basan en la  v en ta , e l  c a p i t a l ,  e l  aproveoham iento de 
o ie r to s  s e r v ie io s ,  e tc ,  y la s  personas s o o ia le s ,  ten iendo  p rop iedad  
sea de l a  o la se  que fheren  lo s  b ienes s i  sobre alguno de A stos se 
f i j a r a n  im puestos e s ta rd n  ob ligados a  s a t is f a o e r lo r f '.2 3
N aturalm ente OTERO reconooe p a ra  algunos e s tab leo im ien to s  (b en e fio en o ia , in * - 
truco iA n ,) que o ie r to s  b e n s f ic io s  f i s c a le s  y exe noiones t r i b u t a r i a s ,  re s u lta b a n , 
s e r  neoesariam ente im p reso ind ib les . Pero e l l o ,  oomo exoepoiAn que nunoa como o r i ­
te r io  g en e ra l!
" e s to  no o b s ta n te , sue len  gozar a lgunas p e rso n a lidades (s o o ia le s )  
de p r iv i l é g ie s  0 exenoiones, pero  que tie n e n  por fundamento a l  f a -
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"▼orecor su  desenvolvlm ien^o dado e l  oarA oter de eu f i n  j  lo e  
medloe de que se v a len , como suoede oon lo s  e s tab leo im ien to s  be­
nAfioos o de instruoo lA n . O tros p r iv i le g lo s  g én é ra le s  su e len  oon- 
o e d e rs e le s , oomo e l  que tie n e n  algunos p a ra  l i t ig & r  en oonoepto de 
pobres.
S in  embargo deben eso asea rse  la s  exoepolone s . . . . « pues o a s i  siem­
p re  se oo n v ie rten  en abusives y son p e lig ro so s  en ouanto  se opone 
a l  l ib r e  desenvolvim lento  de l a  a o tiv id a d  f a u m a n a . "  4
Finalm ente j u s t i f i o a  OTERO la  neoesidad de l a  oreaoiAn de un R e g is tre  en e l  
que f ig u ra se  e l  es tad o  y  oondioiAn de la s  personas s o o ia le s , id ea  ouya o r i g ln a l i -  
dad reconooe a  AZCARATE en e l  PrAlogo a l  CAdigo o h ileno  y  ouya oonvenienois se 
ju s t  ifioA^asimism(^ en e l  Congreso Ju r ld io o  Espafiol po r ROMERO OIRON.
e l  dnioo medio e f io a z  de j u s t i f i o a r  l a  e x is te n o ia  de la s  
personas s o c ia le s ,  de oonooer l a  bondad de sus medios y f in e s  pa­
r a  que se o o n stitu y en , de oonseguir l a  in te rv en e  iAn d e l E stado s in  
oeroenar lo s  dereohos s o c ia le s  en su m anifestaoiA n mAs au g u sta , e l  
medio mAs prA otioo p a ra  g a ra n tIz a r  lo s  dereohos de to d o s y  p re v e n lr -  
se de o u a lq u ie r mal que por su abuso p u d ie ra  o r ig in a r s e t  se enoueit- 
t r a  en e s ta b le o e r  un R e g is tre  d e l es tado  y  oondioiAn de la s  personas
s o c i a l e s  no te  nemos n o tio ia  de que se lle v e n , oomo se v e r i f io a
en e l  orden c i v i l  p a ra  la s  personas in d iv id u a ls s ,  y  e s  lo  que oreemos 
neo esa rio  e s ta b le o e r  ya  que ta n  personas n a tu r a ls s  son a q u e lla s  oomo 
A stas " 25
OTERO a d v ie r te  l a  neoesidad de que dioho R e g is tre  fu sse  dependiente de l a  ju -
r isd ic c iA n  de lo s  T rlb o aa le s  o rd in a r ie s t
** en n u e s tra  Ley de A sooiaoiones se estab leo lA  e l  R e g is tre  de la s  
que se c o n s titu y e ra n  aten iendose  a  sus p reo ep to s , pero  tie n e n  lo s  
d e feo to s  de se r  pooo com pletes y llev ad se  por l a  a u to r id a d  guber- 
n a tiv a ;  y  s i  l a  au to rid ad  ju d i c ia l  e s  la  com pétents p a ra  in te rv e ­
n i r  en l a  oonstituo iA n  y su e r te  de la s  personas s o c ia le s  e l l a  serA 
l a  que debe l le v a r  a l  r e g i s t r e  de su p e rso n a lid a d .
Pues e s  lAgioo in o lu i r  en l a  Ley d e l R e g is tre  o i v i l  un t f t u l o  e s­
p e c ia l  p a ra  la s  personas so o ia le s  y la  au to rid ad  g u b em a tiv a  llevarA  
e l  r e g i s t r e  de la s  que juzgus sean  p e lig ro s a s ,  oomo se l le v a  une e s ­
p e c ia l  de ind iv iduos sospeohososf pero no oon o tro s  f in e s .  . g
E s ta  e s  l a  reform a que haoe f a l t a  en n u e s tra  leg is la o iA n ."
OTERO te n f a  intenoiA n de p ré p a re r  un e s tu d io  le g a l prA otioo de la s  peronas so­
o ia le s  determ inando lo s  d a te s  p re o iso s  que deberfan  oon tener lo s  ouadros e s ta d f s -  
t io o s  d e l R e g is tre  que proponfa.
E l aRo de 1897 sen a la  la  feoha de p re o ip l— taoiAn de una s e r ie  de qoonteoim ien- 
to s  que lle v a ro n  a  Espana a l  d e sa s tre  c o lo n ia l .  E l d fa  8 de ag o sto , CANOTAS que 
a  la  sazAn p re s id fa  e l  Gobierno, e ra  asesinado  por un a n a rq u is ta . Su muerte llevA 
a  AZCARRAGA a  l a  P re s id en o ia  in t e r in a  d e l Gobierno duran te  dos meses s in  que se 
p ro d u jra  m odificiaoiA n alguna en la  d is tr ib u e iA n  de la s  o a r te ra s  m in is te r ia le s .
En p r in o ip io , p areo fa  que e l  llamado a  reooger e l  lid e razg o  d e l p a rtid o  oonser­
vador ib a  a  s e r  D. A lejandro  PIDAL y MON. Sus a o tiv id a d e s  p o l f t i c a s  tendan tes a
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re o o n s tn i i r  y renovar a l  p a r t id o ,o b lig a ro n a in  duda, a  e s te  b r i l l a n te  j u r i s t a  a  
ren u n o ia r a  su oargo de P re s id en ts  de la  R eal Aoademia de Ju risp ru d en o ia  y Legis­
laoiAn* La doota  oorporaciA n e lig iA  p ara  s u s t i t u i r l e  a  Antonio MAURA y M0NTAID6R
E l nuevo P re s id e n ts  e le g fa  oomo tema p a ra  su d iso u rso  en  l a  sesiAn inaugu ra l 
d e l ourso  1897-1898  e l  patrim onio  de la s  personas ju r ld ic a s  oomo medio de aooiAn 
de l a s  o o le o tiv id a d e s  orgdnioas* Su t f t u l o i  Propiedad de personas J u r id io a s t amor- 
J i f e i A n i  vinoulaoiAn* que forma o i e r t a  s e r ie  oon e l  de D. Oermdn GAMAZO en la  
misma Aoademia ( I 865- I 88A) y e l  pronunoiado en la  de C ienoias M orales y  P o l i t i ­
s a s  po r SILVELA I 1887) quien  e ra  ahora  designado p ara  ocupar la  p re s id e n o ia  d e l 
p a r t id o  oonservador*
Comiensa MAURA e l  d e sa r ro llo  d e l tema de su d iso u rso  oonstatando  e l  dereoho 
a  v i v i r  7  l a  autAnoma oonstituo iA n  de la s  personas ju r ld io a s ,  fe l io itd n d o se  de 
que lo s  ju r is o o n s u lto s  y  lo s  le g is la d o re s  espsR oles se hubiesen  adelan tado  a  lo s  
e x tr a n je ro s  reoonooiendo la  p e rso n a lid ad  ju r ld io a  de la s  oo rporao io ites, a so o iac io ­
nes y  fundaoiones#
Se re  f ie  re  MAURA sonore tam ente a  la s  de in te rA s pdb lio o . ouya pe rso n a lid ad  
segdn e l  pA rrafo segundo d e l a r t*  35 7  e l  36 d e l CAdigo o i v i l  surge desde e l  
in s ta n te  mismo en que, oon a rre g lo  a  dereoho hub ieren  quedado vAlidamente oons- 
t i t u l d a s .  Conseouenoia de e s to s  a r t lo u lo s  in te r p r é ta  MAURA que l a  Ley de A socia- 
o ionee de 30 de ju n io  de 1887 o o n s t i tu la  e l  dsreoho oomdn a p lic a b le  a  l a  genera- 
l id a d  de la s  asoo iao iones s i  b ien  -  a d v ie r te  -no  todo e l  dereoho que la s  re g u la -  
b a , y  a l  c u a l se rem its  e l  CAdigo, e s ta b a  en l a  o ita d a  Ley.
P ara  la s  fundaoiones benAfioas p a r t io u la r e s ,  e l  dereoho oomdn re s u lta b a  se r  
la s  X nstruooiones de 27 de a b r i l  de 1875 y  27 de enero  de I 885 , en v ir tu d  de la s  
o u a le s t"  e l  P ro te c to rado d e l Gobierno no te n fa  fao u ltad e s  ie g f tim a s  p a ra  e s to rb a r  
o d e sv ia r  la s  in io ia t iv a s  de lo s  in s t i tu id o r e s  de oasas de m aternidad, e so u e la s , 
o o le g io s , h o s p i ta l s s ,  p A sito s , montes de p ied ad , o a ja s  de ah o rro s  y o tro s  e s ta b le ­
o im ien tos anAlogos, n i  ex luye , a n te s  debe re sp e to  y  amparo a  lo s  pa tronos y  ad - 
m in is tra d o re s  designados por a q u e lla s ."  S in  embargo se ap re su ra  a  a p o s t i l la n t
"La vo lun tad  d e l le g is la d o r ,  no siempre in te rp re ta d a  con f id e 1idad  
p o r una adm inistraoiA n a  quien  o o n tag ia  l a  veoindad fran o esa  d e ja  
e x p e d ita s  la s  in io ia t iv a s  soo ia lerf* .^7
AnAlogo, e s p f r i t u  afirm a MAURA, in s p ira  e l  a r t»  39 d e l CAdigo c ^ i l  que sigue 
respetando  la s  p re v is io n s s  de lo s  in s t i tu id o r e s  y manda o u m p lir la s . T e s  ese  mis­
mo a r t f c u lo  39 e l  que, en su opiniAn,
" s e n a la  l a  enorma d is ta n c ia  a  que fe lizm en te  nos hallam os de lo s  
oonceptos que a  f in e s  d e l  pasado y p r in o ip io s  d e l p ré sen te  s ig lo  
a tr ib u y e ro n  a l  E stado e l  l ib re  a r b i t r i o  de su p rim ir o a u to r iz a r  
la s  co rp o rac io n es , asoo iao iones y fundaoiones, y e l  dominio erainente
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"so b re  la s  haciendas y p e c u lio s  de todas e l l a s ;  oonceptos que to d a - 
v ia  ap lio an  algunas le g is la o io n e s  e x tra n a s , negando a  lo s  in d iv i­
duos p a ra  e r i g i r  i n s t i t u t s  alguno perpetuo  y  engendrar persona le ­
g a l que le s  sob rev iva , s i  l a  au to rid ad  p d b lio a  no p ro h iia  e l  i n  
te n to  y  lo  v iv i f i e s  oon un d e s te l lo  de l a  so b e ran la ."  29
E l i l u s t r e  aoadAmioo hab la  expuesto  previam ente an te  e l  a u d ito r io  de l a  doo ta  
Aoademia oual e ra  la  situao iA n  ta n to  de l a  d o o tr in a  e x tr a n je r a  oomo de la  respeo­
t i v a  leg is lao iA n  p o s i t iv a  aoeroa  de l a  p erso n a lid ad  ju r ld io a  de la s  oo rpo rao io ­
ns s ,  asoo iao iones y  fundaoiones, de lo s  p a is e s  mAs re p ré s e n ta t iv e s  d e l momento 
h is tA rio o  que e s ta b a  ana lizan d o .
En e fe o to , p a ra  la s  le g is la o io n e s  ffan o esa  y b e lg a , l a  fundaciAn autAnoma re ­
su lta b a  im posib le , no habiendo o tro  prooedim iento que e l  de d e ja r  lo s  legados 
"sub modo" a l  E stado o a  lo s  R uniA ipios, ya que ouq lq u ie r legado modal a  lo s  p a r -  
t io u la r e s  podla se r  anulado po r lo s  t r ib u n a le s  por en treA ir una donaoiAn in d i -  
r e o ta  a  persona inoapas. E ra n so e s a r ia , oomo re q u is i to  ind ispensab le  la  a n to r i -  
zaoiAn a d m in is tra t iv a  que d e o la ra ra  previam ente su  " u t i l id a d  p d b lio a" .
Pone de re l ie v e  MAURA la  coheren o ia  e x is ta n te  e n tre  buena p a r te  de la  d o o tr in a  
alemana que, negando la  in tervenoiA n a d m in is tra t iv a , deo laraba  que to d a  la  mate­
r i a  oo rrespondfa a l  dereoho privado# Asf e ra  la  tendeno ia  defendida por PUCHTA, 
ARRD8, BRINS, ZITTBUIAN, IKHBLLIUS, NINT9CHBLD, y la  U hiversidadde Q jtin g a  p a ra  
q u ien es , n i  adn en l a  Apooa o e s a r i s t a  y  a u to r i t a r i a  d e l dereoho romano se e x i-  
giA au to rizao iA n  alguna p a ra  la  oreaoiAn de e s to s  estab leo im ien to s#  S i b ien  a l ­
gunos a u to re s  oomo ROHIZKBRUOQ PBIFMR, SUPTENIS, ROTH, e l  mismo SAVIQRT y QIBR- 
KE a l  combat i r  e l  s p f r i t u  d e l p royecto  de CAdigo o i v i l  alemAn y BBAERR a l  redao- 
t a r  su an tep royec to  pedfan una mayor intexvenolAn e s ta ta ^ ^ E n  e l  missK), no v igen­
te  adn pero  ya promulgado se oonoedfa l a  p lena  l i b e t t a d  de fUndar mediante ao to s  
" i n t e r  vivésT A "m o rtis  causa" , sa lv a  l a  leg is lao iA n  de oada uno de lo s  d is t in to s  
E stados que c o n s t i tu fa n  e l  Impero alemAn. E ra  en e s ta s  E stados en lo s  que re s u l­
ta b a , po r o o n sig u ien te , muoho mAs v iv a  y  prédom inants la  in tervenoiA n adm inis­
t r â t  iv a  que l a  de lo s  tr ib u n a le s  d e l fUero oomdn,
D estaoa MAURA, oAmo ,  por e l  c o n tr a r io ,  lo s  siè tem as lé g a le s  ang losa jones ( in ­
g la t e r r a ,  CatfldA y lo s  E stados Unidos) a s f  oomo en lo s  de A u s tr ia , Noruega y lo s  
oantones su iz o s , de pe fe o ta  autonomfa y am plia l ib e r t a d  de adquisic iA n de b ie ­
nes rese rv ab an , exolusivam ente, la  fa o u lta d  para  o u a lq u ie r oambio en e l  d e s tin e  
de la s  fundaoiones a  lo s  t r ib u n a le s  o rd in a r io s , "En ninguno de e s to s  E stados — 
observa MAURA -  ha habido oambios brusoos en la  prop iedad  de la s  peronas mora­
le s ;  su b s is tie n d o  lo s  e s tab leo im ien to s  s e c u la re s" .
Tras o o n g ra tu la rse  de que en la  leg is lao iA n  espano la  v igen te  e s tu v ie se ï
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re sp e tad o s  e l  dereoho a  la  v id a  j  l a  autAnoma oonstituo iA n  de la s  personae ju ­
r ld ic a s  se de tiene  a  oontinuaoiA n e l  nuevo P re s id e n ts  de l a  Real Aoademia de Ju­
risp ru d e n o ia  y LegislaoiA n a  a n a l iz a r  oAmo e s ta b a  d e f in id a  la  oapaoidad de la s  
mismas*
P ara  e l  i l u s t r e  j u r i s t a  e l  linioo l im i te  a  la  oapaoidad de la s  personas ooleo­
t i v a s  y fundaoiones digno de s e r  ten id o  en ooneideraoiA n lo  o o n s titu y e  e l  in te ­
rAs p A l i oo;
® a^^^^PoemsaP 1% ^ o o n  oarA oter im pera tive  y neoer . . .
s a r io ,  o o a rta  y o iro u n ao rib e  la s  in io ia t iv a s  de lo s  in s t I tu id o re s iS I t f  
E ntre  n o so tro s , reconociAndose l a s  personas ju r ld io a s  l a  fa o u lta d  
de o o n tra ta r  y e s t a r  en ju io io ,  y a d q u ir i r ,  y adn p o see r , no se ha 
deo id ido  todav fa  e l  le g is la d o r  en remover enteram ente lo s  a n tig u o s  
v e to s , opuestos a  to d a  am ortisaoiA n de la^ rop ledad  inmueble* Mejor 
d irA , que no se ha determ inado a  a o la r a r  en a l t a  y o la r a  vos lo  que 
q u ie re , siendo ta n  b a lb u o ien te  y o o n tra d io to r io  su  len g u a je , que sAlo 
podrA s u b s is t i r  e l  tiempo que se ta rd e  en a p l io a r le  l a  atenoiA n que 
mereoe*" 32
SeSala MAURA oomo loe oontrapuestos intersses polftioos, no armonisados total­
mente y que oonfiguraban e l dereoho positive espaRol eran la causa del deeoonoer- 
tante oriterio que sobre las personas jurldioas se enoontraban vigentesf
"Pormado por aluvlA n, i n s p i r ^ o  e^ ro so s en o r i  t e r  io s  opuestos y en - 
deresado a  o o n tra d ie to r io s  f in e s ,  n u es tro  dereoho p o s i t iv e  a c tu a l  
franques a  to d as  l a s  o la s e s ,  todos lo s  in t e r s se s  y to d as  la s  in io ia ­
t iv a s  ,  o o le o tiv a s  o in d iv id u a ls  s  la  formaoiAn espontAnea de o u a le s -  
q u ie ra  agrupaoiones, o rg a n ism iones e i n s t i t u t e s ,  aunque sean perpé­
tu e s ,  o a s i s in  o tro  l im ite  que la s  d é f in ie io n e s  y sanoiones d e l CAdi­
go p en a l; en ademAs pasivo  aguarda en lo s  umbrale  s de la  v id a  y b e - 
Aevo lame n te  m o g e , reconooe, in s c r ib e  y ampara la  perso n a lid ad  j u r f -  
d io a  de e s ta s  autAnomas determ ine ions s  de l a  v id a  populaz^'.
Pero, advierte MAURAi
"Al mismo tiempo m u tila  en muohas de e l l a s ,  que no en  to d as^ e l de­
reoho de prop iedad , s in  g raduar e l  obstAoulo que e s ta  m utilm iA n  su s ­
c i t e  p ara  que oumplan su m in is te r io  s o o ia l  y  polftioo*'*' 34
Reconooe e l  i l u s t r e  madAmioo que no o b stan te  haber oesado l a  h o s t i l id a d  le g a l
c o n tra  l a  "mano muerta" y  siendo  la  p ropiedad e c le s iA s tio a  la  dn ioa  que, en e l
CAdigo o iv i l  te n fa  deo larada  su le g itlm id a d , s in  embargo, e l  dereoho p o s i t iv e ;
" to d av fa  n iega  e s t a  fm u lta d  a l  oomdn de la s  peronas ju r fd io a s ,  aun­
que muohastengan tambiAn f in e s  r e l ig io s o s  y apenas en a b s tra o to  se 
pueden d is t in g u ir  de la s  amparadas por e l  Conoordato, quedando en l a  
p roh ib iciA n in c lu fd a s  no nolamente la s  in s ti tu o io n e s  dooentes y benA­
f io a s  sino  tambiAn a q u e lla s  corporo iones m unic ipales en que se a s ie n -  
t a  l a  organizaoiA # p o lf t io a  de la  l ^ iA n .  Tanto e s  e l  d e sa rre g lo , que 
n i ado pareoe posib le  f i j a r  b ien  lo s  l im i te s  de l a  p roh ib ic iA n; hay 
en Asto fazaüaa y a lb e d r fo s ; nunoa se ha osado ap u ra r l a s  lA gidas oon- 
seAUenoias de lo s  p reoep to s de l820 y  1855» co n tra to d es  loe  estab leo im ien to s
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"de b en efio en o ia  o de eneeRanza, n i  o o n tra  todas la s  o o rp o ra - 
o io n es c i v i l e s ,  p ro v in o la ie s  y  m nnioipales^,^5
Hay, no pooa d o s is  de homor en e l  e ig u ie n te  pA rrafo de MAURAt
" P o s it iv e  e s ,  s in  embargo, que la s  personas ju r ld io a s  tlb n e n  
oapaoidad no sd lo  para  a d q u ir ir ,  s iÿo  p ara  oonservar y  po see r 
indefin idam ente 21 i"lt= A a o u a n tla  de b ie n e s , oon t a l  de que no 
sean inm uebles; oomo e s  p o s i t iv e  tambiAn que se le s  abruma oon 
l a  p roh ib ic iA n , y  en e l  m ejor oaso oon l a  inoertidum bre,  s i  a l­
guna p a r te  d e l pa trim onio  c o n s is te  en ra io e s ;  y no debe e s t a r  
e l  le g is la d o r  muy seguro de su p rop io  in te n te ,  pues o t r a s  p e i^  
sonas ju r ld io a s  d e s tin ad as  a l  luo ro  u su fruo tuan  por noventa y 
nueve anos, o poseen oon perpetuo  y  pleno dominio, p rop iedades 
inm uebles o o lo s a le s , no so lo  por su v a lo r ,  s ino  par su inm edia- 
to  in f lu jo  sobre e l  trA fio o , y sobre toda la  v ida  s o c ia l" , ’
Para MAURA e l  a r t»  788 del CAdigo o i v i l  que ré g u la  la s  fundaoiones o a re r te s  
de p e rso n a lid a d , e s  d e o ir , l a s  ca rg as im pusstas oon oarA oter tem poral o perpétuas 
sobre b ien es  de una persona (h e red e ro , le g a ta r io ,  d o n a ta r io ) seR ala po r s i  sAlo 
e l  d esoono ierto  de lo s  oon trap u esto s o r i t e r i o s  e x is ta n te s  en e l  te x to  le g a l. Al 
d e o la ra r  vA lida l a  d isposio iA n im puesta a l  heredero  de i n v e r t i r ,  periA dioanente, 
o ie r ta s  oan tid ad es en obras benA fioas, oomo d o tes  p a ra  d o n o e lla s  po b res , pensio­
ns s p a ra  e s tu d ia n te s ,  o en  favo r de lo s  pobres , o de o u a lq u ie ra  estab leo im isn to  
de b en efioeno ia  o de in s trucc iA n  pA blioa perm its p a ra  t a i e s  f in e s  e l  gravaseii 
tem poral sobre lo s  b ienes inmueble s , ouyo dominio queda, ÿer ta n to ,  tra n sm is ib le , 
S in  embargo, ouando l a  oarga e s  p e rp é tu a  dispone e l  CAdigo que e l  heredero  podrA 
o a p i t a l i z a r l a  e imponer e l  c a p i t a l  e in te re s e s  oon prim era y s u f io ie n te  h ipoteoa. 
En opiniAn de MAURAt
" e l  le g is la d o r  no se deoidiA a  p e rs e v ira r  en l a  h o s t i l id a d  a  l a  
dotaoiAn p e rpé tua  por l i b e r a l idad p rivada  de la s  fundaoiones benA­
f io a s  n i  se resignA  a  l a  p e rpé tua  asignaoiA n de l dominio a  e s to s  
f in e s ,  n i  s iq u ie ra  se determinA a  mandar que precisam ente tomase 
l a  forma d e l dereoho r e a l  h ip o te o a rio  la  t a l  dotaoiA n, aunque lo  
perm itiA ; pregonando oon todo e l l o  l a  perpA ejidad que de ta n te s  „  
modos se denunoia en e l  oonjunto  de la s  d isp o sio io n es  v ig e n te s ," ^ '
E l P re s id e n ts  de l a  Real Academia de Ju risp ru d en o ia  haoe una afirm aoiA n ta -  
ja n te t
"no podemos, pues, h a b la r d e l s istem a v ig en te  en Espana; oarecemos 
de todo s is tem a,"
T p regun ta  a l  docto a u d ito r io ;
" iS e  debe com pletar l a  evoluciAn re s ta u ra d o ra , en n u e s tra s  leyes 
o re tro o e d e r  a  la  h o s t i l id a d  o o n tra  la s  agrupaoiones de fh e rzas  
s o o ia le s  y c o n tra  l a  am ortizaciA n o la  permanenoia de l a  p rop ie­
dad o o le o tiv a  7" 38
La re s p u e s ta  a  e s te s  in te r ro g a n te s , e s  e l  tema c e n tr a l  de l a  t e s i s  de MAJRA,
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A n allsa  MAURA la  oueatiA han bus t r è s  a sp eo to s ; ju r ld io o , eoonAmioo y  p o l i t i c o ,  
afirm ando en p rim er lu g a r , e l  derecho aziom dtioo a  la  propiedad de la s  personas 
ju r ld io a s ;
"Madie desoonooerA que oorpo rao iones, asoo iao iones y  fundaoiones 
han m enester, ta n to  oomo lOs in d iv id u o s , de lo s  h ien es m a te r ia le s  
#a  que puede o o n s i s t i r  n u es tro  patrim on io".
A d v irtiendo , no o b s ta n te , e l  d i s t i n to  tra ta m ie n to  que pod la  d arse  a  la s  mismas
segdn lo s  poderes p d b lio o s ;
"31 e l  B stado segdn aoontece hoy en EspaRa, re sp e t a  l a  formaoiAn 
espontAnea de la s  personas ju r ld i o a s . . . . .  * Suprim ir o vedar l a  p ro ­
p iedad  o alguna espeo ie  de p rop iedad , en la s  personas m orales e s  t i -  
r a n l a . . . .  B le g i r  e n tre  la s  personas ju r ld io a s  reconooidas y  v iv ie n te s ,  
a lgunas que logran pleno dereoho de poseer y  oonservar o u a le sq u ie ra  
p rop iedades indefin idam en te , y mante m e r  l a  p roh ib ic iA n  sobre la s  d e - 
mas en  o o n fe sa r re sp e c te  de A stas la  i n ju s t lô i a  y ag rav a r e l  despojo  
en  l a  desigua ldad ."39
Reohasa MAURA la  b if ro n te  c la s if ic a o iA n  d o c tr in a l  y lé g a t -  oomo la  d e l proyeo- 
to  d e l CAdigo o i v i l  de Auguste COMAS -  de oorporao iones y  asoo iao iones de un lado 
y fhndaoiones p o r o t r o ,  p re f ir ie n d o  la  segu ida  por e l  CAdigo o iv i l  v ig e n te . Res­
peoto  de e s ta s  A ltim as e l  P re s id e n ts  de l a  Real Aoademia de Ju risp ru d en o ia  a f i r -  
mabat
"En p n rid ad , e l  derecho de fundar e s  un aspeo to  d e l derehho de t e  s t a r  
. . . .  B ien estA  que oombatan heren o ia  y fundaciAn juntam ente aq u e llo s  
p a ra  qu ienegm orir y no haber e x is t  ido  son oosas idA ntiAas; pero s i  
e l  derecho de propiedad ra d ic a  en la  p e rso n a lid ad  humana oomo medio 
p a ra  haoer b ie n , que e s  e l  f i n  de la  v id a ; s i  e l  hombre e s  in se­
parab le  de l a  sooiedad y  t ie n e  an h e lo s , d eb eres , neoesidades y  f in e s  
l l o i t o s  perm anentes. muohcnmAs duraderosque l a  v id a  in d iv id u a l , y a l ­
gunos de in d o le  p e rp é tu a , no podrA negarse que e l  derefho  de fundar 
estA  im p lic i te  en la  fa o u lta d  de d isponer d e l patrim onio  p a ra  despuAs 
de n u e s tro s  d i a s . . . .  Los que no en tiendan  oAmo la  e flm era  vo lun tad  
in d iv id u a l pueda e s t a tu i r  ley  p e rp é tu a  sobre lo s  b ienes que d e ja ,  o l -  
v idan  que, s i  e s  im posible se p a ra r a l  hombre de sus seme ja n te s  e n tre  
qu ienes v iv e , e s  adn mAs a r b i t r à r i a  abstraociA n y  mayor ag rav io  a  la  
n a tu ra ls  sa  a i s l a r l e  de sus an te  ce so re s  y de la  p o s te r id a d .. . .  Madie 
rso ib e  de su s contemporAneos oosa que pueda compararse oon lo  que 
bereda; e s  mue ho mAs in tim a  que e n tre  lo s  v ivos l a  sooiedad oon lo s  
iDuertos y  con lo s  ven ideros",40
Al c o n s id e ra r  e l  tema en su aspeo to  econAmioo, c o n s ta ta  MAURA oomo en ta n to  
tuvo lu g a r e l  fenAmeno de la  desam ortisaolA n europea, habian  su rg ido  a l  eauce 
de la  o iv i l i s a c lA n  pueblos nuevos "exen to s de compromises histAricoef* oomo lo s  
E stados Unidos y e l  Can-idA "donde f lo re c e n  o o lo sa le s  pa trim on ios d ee tinados a l  
c u l to ,  la  b en e fio en o ia  y a l  enseRansa, d io iendo de e l l e s  e s o r i to r  ta n  s in  sospe— 
cha ccmc M o lin a ri que "no cbstan  a l  o rec im ien to  de su r iq u e sa  la  mano m usrta , n i 
e l  diezmo, cabczas de tu rc c  (anade) d e l l ib v ra l ia n o  europeo" .  41
•  8 l 6  —
Aungue no se d e tien e  MAURA a  o o n s id e ra r a l  modo de l a  deeam ortisao idn  eaparlo la, 
c o n tr a s ta  le s  e fe o to s  que la  misma produjo  en una sooiedad ta n  d if e re n te  de o tro s  
pueb lo s i agravando la  pe rtu rb ao id n  moral de un pueblo mas ensenado a  la
v io le n o ia  que a  l a  r e l ig id n  de l a  le g a lld a d , j  pooo habituado a  l a  d i l ig e n o ia  èm- 
prendedora, a l  tr a b a jo  p e rsev e ran te  y  a l  ahorro  tenaxf^, ^
F ren te  a l  g en e ra l oonsenso a  que se lle g d  en la  d isousidn  d e l  Cddigo o i v l l  p a ra  
perm it i r  que se e s ta b le o ie ra  Indefin idam ente, l a  su s ti tu o id n  f id e io o m isa r ia  en fa*  
Tor de muohas generaoiones e r a  v o lv e r a  am o rtisa r y  e s t e r i l i a a r  l a  t l e r r a ,  re s u -  
o i t a r  la  v inou lao idn  y  h e r i r  un a l t o  in te rd s  s o o ia l ,  adm its MAURA (no se o lv id e  
que aûn m ili ta b a  en e l  oampo d e l p a r t id o  p o l i t i c o  l i b e r a l )  l a  y in o u lao id n  perpé­
tu a  d e l dereoho de propiedad y  de lo s  Tfnoulos fa m il ia re a . La fa o u lta d  de e s ta b le -  
o e r v inou lao iones fa m ilia re s  no répugna a l  dereoho n a tu r a l ,  s o s t ie n e ,  s i  b ie n , 
ten iendo  en ouenta e l  in te rd s  pdbliob*
" • • • •  la  p o lf t io a  d e l le g ia la d o r  puede a u to r iz a r la  o p r o a o r ib i r la ,  
a l  lado de tq n ta s  o tr a s  in s t i tu e  ions s  en o am in a i^  a  tem plar lo s  a t r i -  
bu to s dom in icales y  a  i n f l u i r  eéi e l  organisme dS fb m llia , preservando 
e l  in te rd s  o o le o tlv o . La misma au to rid ad  que aen a la  l a  ouo ta  hereditsm» 
r i a  lé g itim a  o franquea l a  desposesidn  por causa p d b lic a , pone l im i te s  
o d e ja  paso franco  a  la s  su s titu o io n e s  f id e io o m isa r ia s  y  a  l a  p ro h ib l-  
o iôn  de e n a je n a r.
A sl en tiendo  que no se puede v o ta r  en pro n i  en e o n tra  de lo s  may»- 
razgos por rasones a b so lu ta s , volviendo la  e sp a id a  a l  e s ta d e  s o o ia l .
Siempre d i f ie r e n  d esven ta#am en te  lo s  v inou los f a m il ia re s  de l a s  funda- 
o iones pe rp é tu as p a ra  f in e s  de o a rd o te r  pdb lioo ; lo s  pa trim o n ies  de 
e s ta s  fundaciones no han m enester de una in a l ie n a l ld a d  ta n  r ig u ro sa  
como la  que im plioa e l  mayorasgo) en a q u e lla s  la  n a tu ra l  g ra v ita o id n  
favorece la  psrmanenoia in d e f in id a  d e l c au d a l, m ien tras que l a  a se d ia  
y aceoha y compromets e l  p r iv a t iv e  in te rd s  de oada o ua l de lo s  uosee- 
do res v in o u lW as. La penminenoia y  norm alidad oon que e l  in s t i t a i d o r  
puede o rg a n ise r la s  fundaciones en  pro de o la s e s  y o a te g o r ia s  e se n o ia l-  
mente p e rp é tu a s , mas uniform es de lo  que la s  ap a ro ien o ia s  denotan , e s  
d i f i o i l  y  even tu a l en una so la  f a m il ia ,  s u je ta  a  inopinadas y  b rusoas 
mudansas. P ero , oon todo e l l e ,  e l  sistem a de lasp rim o g en itu ras  y la s  
v a r ia s  formas oonooidas de v ln cu lo s  f a m il ia re s ,  oombinados oon o tr a s  
in s t i tu c io n e s  y a s i s t id o s  de la  vocaoidn popu lar, han podido y  pueden 
d o ta r  a  la s  naoiones de una m usoulatura v igo rosa  y a  lo s  Sstad<M de 
una o o n s is te n o ia  que oompensan oon oreoes lo s  inoonvenientes.** 43
Los a r t f o u le s  781, 785» y  787» c o n s titu y en  p ara  e l  1lu s t r e  aoaddmioo perm ises
aproveohables de la  su s ti tu o id n  fid e io o m isa r ia  lim ita d a  por e l  Cddigc^oomo es
sa b id o ,a  la  segunda gensrao idn t
" A ll f  donde e x is ta  de ve ras  y du ran te  e l  tiempo en que sobrev iv a  e l  
e s p f r i t u  f a m il ia r ,  o donde la  sa  v ia  a r i s to o r d t io a  tenga b a s ta n te  v i­
gor para  que la  v in cu lao idn  sostenga s in  e s to rb a r ,  a l l f  podr^n ren o - 
v a rse  lo s  llam am ientos por suoesivas fundaciones tem porales; de o rd i-  
n a r io  no v iv i rd  oada o u a l de e l l a s  mènes de un s ig lo  s i  se aproveohan 
todos lo s  perm ises d e l Cddigo.”
-  8 1 7  -
En oualqu ier oaso razones no de o a rd o te r  fundam ental persuaden a  MAURA a  ooîM 
te n ta re e  "oon e l  temperamento d e l Cddlgo o l v i l ,  b ien  aoomodado a  n w s t r a  p résen­
te  oondiciôn  soo ia l»  e s ta b le o id o  y ^4 m tea  por ju r isp ru d e n o ia " . 44
Bajo e l  punto de v i s t a  p o l i t lo o ,  e l  oonju n to  de la s  personas ju r id ic a s  ( i g le -  
s iq ,  m unioipios, oorporaoions s ,  a so o iao io n es , i n s t i t u t e s  j  fUndaoiones)que " a b a r -  
oan 7  ordenan la  mayor p a r te  de la  v id a  n ac io n a l, y  to d a v la  son e l  ambiente de 
la s  en e rg ie s  in d iv id u a ls  s  que pareoen s u e l ta s ;  forman oomo la  osaraenta y  l a  red  
ne rv io sa  d e l ouerpo y de l a  p a tr ia "  j*%pina MAURA hablen  s id e  mas m a ltra ta d a s  adn 
por le s  p a r tid o s  oonservadores que por lo s  l i b e ia l e s  •
E l que despuds fU era e s ta d is ta  oonservador, e l  hombre d e l pensan ien to  de l a  
"rev o lu o id n  desde a rr ib a "  afirm abai
" . . .  aq u e llo s  ( lo s  p a r t id o s  oonservadoree)tom aron p a r te  p r in c ip a l l -  
eima» no d e s in te re sa d a , en l a  dem olioidn; e x a lta ro n  lo s  o f io io s  gu- 
b e m a tiv o s  y  a d m in is tra t iv e s , oomo s i  la  a u to r id a d  p d b llo a  pudieee 
•eerap lasar l a  o o n s is te n o ia  h is td r io a  y  s o o ia l;  y n i  s iq u ie ra  o o rre e -  
pondieron a l  po ten te  e s p i r t t u  r e l ig io s e  d e l pueb lo , porque d e l go­
b ie  rno so lo  en ten d isro n  la s  in f lu e n o ia s  de a r r ib a  abajo» tra d u je ro n  
e l  dootrinarisB O  franods impregnado de la io ism o , y  emularon a  lo s  r e -  
g a l i s t a s  d e l s ig lo  pasado," 46
T ien s, f in a lm en te , MAURA o ie r t a  oo n fian sa  de un mejor fu tu re  d e l p leno deear-
r r o l lo  de la s  personas ju r id io a s i
"en  madio de ta n te s  d e s a s tre s  no f a l ta n  in d io io s  d is p e rse s  de rege­
ns rao id n , a  la  d u a l c o n tr ib u ird  mds la  n a tu ra l  v i t a l id a d  de lo s  sen - 
tim le n te s  y  lo s  in t e r s ses  s o c ia le s  que l a  aoeidn d ir e o ta  d e l E stad o f.  47
oongratuldndose de que hubiesen desaparecido  b a s ta n te s  p ro h ib io lo n es e im pedi-
mentos lé g a le s  y esperanzado en que lo s  r e s ta n te s  no podrfan  s u b s is t i r  mas que
por pooo tiem pot
"aprendamos -  ooncluye -  en e l  esoarm iento  que son t i r d n io a s  en su 
r a i z  y fu n e s ta s  en su  u ltim e  desenlaoe la s  ley es e in s t i tu c io n e s  que, 
en vez de p leg a rse  y aoomodarse a l  organisme s o o ia l ,  t ie n e n  en tem e- 
r a r io  d e s ig n io  de v a r ia r lo ,"  48
Pocos im ses de spud s de e s te  d lso u rso , en la  prim avera de I 898 lo s  ao o n teo i-
m ientos e x te rn e s  v in ie ro n  a  t r a s to c a r  y  oondioionaron l a  v id a  toda-eoondm ica,
p o lf t io a  y so o ia l—de Espema*
Tras e l  d é sa s tre  de la  guerra  co lo n ia l, d im itfa  CAMAZO no sd lo  d e l Q obiem o,
d e l que e ra  M in is tre  de Fomente, s in e  tambidn d e l p a r t id o  l i b e r a l .  "T no e s  aven-
tu rado  pensar -  so s tie n e  M» PERNANDRZ ALMAQRO -  que le  anim arfa a  l a  d is id e n o ia
MAURA, anheloso  de una p o lf t io a  d i s t i n t a  a  la  de SAQASTA".  49
Suprimido, por in n eo esa rio , e l  M in is te rio  de U ltram ar fud nombrado p ara  e l
de Fomente ROMKRO GIRON, qu ien  se proponfa in io ia r  e l  plam de reform as s o c ia le s
que, b ien  a  p e sa r suyo, e l  p a rt id o  l i b e r a l  no habfa podido nunoa aoom eter.
— 8 l8  "
S in  embargo, a l  oomienso d e l ano 1099» l a  c r i s i s  d e l Oobierno e ra  inrainente* 
En Marso, en iraban  SILVELA y lo s  oonservadores en e l  poder. Eduardo DATO "muy 
a l  ia n to  de lo s  avances d o c tr in a le s  y  lè s g is la t iv o s  de la  so o io lo g la  en e l  mun- 
dof* se ooupaba de Oobemaoidn. De d l  se ha d ioho, que fud une de lo s  prim eros 
que u t i l i s a r o n  e l  tdrm ino exaoto  de " j u s t i c i a  so o ia l"  P^ DATO fud e l  a u to r  de uns 
Ley de B enefioenoia  (que preoen taba e l  Qobiemo a  lo s  d ie s  d fa s  de o onstitu fdo*  
LaB xposio idn  de A ctives de e s ta  ley  (R eal Deoreto de 14 de marso de 1899 e 
In s tru o o id n  de la  misma feoha) reconoola  odmo la  b en efio en o ia  p a r t ic u la r  "perpe 
tuaâa  en numerosas y r io a s  in s t i tu c io n e s ,  d e s tin ad as  a  rem ediar do leno ias  so c ia ­
l e s ,  a  favo reoer p iadosos o b je to s  o a  e n a lte o e r  in s ig n es  memoriae, que rev e lan  
una gran  o a rid ad  n ao io n a l, un profundo amor a l  b ie n , un a l to  e s p f r i t u  de p ro teo - 
o idn  a l  in fo r tu n io , e fe o to  de l e s  mas e levados im pulses d e l oorasdn humane, ha 
logrado eso ap ar de la s  grandes v io is i tu d e s  o rig in ad as  por lo s  apasionam ientos 
p o lf t io o s  que ta n to  han pertu rbado  la  A im in is trao idn  espaHola" habfa  vanido en 
a u x ll io  de la  B enefioenoia  g en e ra l p d b llo a , a liv ia n d o  a s f  lo s  p resupuesto s  d e l 
E stado .
E l nuevo Real Deoreto y la  In s tru o o id n  g en e ra l refUndfan y  oompletaban la s
d isp o sio io n es  h a s ta  entonoes v ig e n te s , formando un ouerpo de d o o tr in a  dnioo de
manera que e l  Oobierno asumfa e l  P ro teo to rado  de lo s  e s tab leo im len te s  e in s ti tu r-
o iones p a r t io u la r e s  "que e l  in te rd s  pdblioo  réc lam a"i
"E l Qobiemo a  qu ien  corresponde e l  P ro teo to rado  de l a  B enefioenoia 
en ouanto a fe o ta  a  la s  o o le o tiv id a d e s  indeterm inadas, i n t e r s sado do- 
blem ente en  e l  p r e s t ig io  y  oonsiderao idn  que maroan lo s  g rades de o u l-  
tu r a  de lo s  pueblos o iv i l ie a d o s ,  en l a  p roporcidn  oon que a tien d en  a l  
ouidado de lo s  d e o rd p ito s , de lo s  im pedidos, de lo s  looos, de lo s  e» - 
ferm es y  de lo s  hudrfanos d eav a lid o s , t i e n s  la  o b ligao idn  In e lu d ib le  
de velsur por la  in te g rid a d  de lo s  b ie n s s  d estin ad o s a  ta n  sagradoe 
o b je to s , d io t^ndo a l  e feo to  la s  d isp o sio io n es  enoaminadas a  favore­
o e r su in v e s tig a o id n , a  p ro té g e r eu e s ta b i l id a d ,  a  p ro o u ra r, en  f in ,  
l a  mds p e r fe c ta  o rgan ieac idn  de e s te  s e rv io io  que e l  in te rd s  pdblioo 
réclam a oon ju s t i f io a d a  ex ig en o la ,
Fundado en e s ta s  oonsiderao iones, e l  M in is tre  que eusoribe de aouer- 
do oon e l  Consejo de M in is tre s  t i e n s  e l  honor de proponer  a  V,M, e l  
s ig u ie n te  proyeoto de deoreto*
Madrid 14 de marso de l899 .-S ra .xA .L .R .P . de V.M» Eduardo Dato^, 53
-  8 1 9  -
Se oomprendfan en e l  a r t*  2>, b a jo  una am plia te rm ln o lo g fa , todas la s  I n s t i ­
tu e  lone s de B enefioenoia gen e ra l (que seguian  rig ien d o se  por e l  R.D. e In s tru co id n  
de 27 de enero  de I883) 7  la s  fundaciones p a r t io u la re s  ta n to  e o le e id s t ic a s  como 
la io a le s  y  m lx tas t
" • • • • l e s  estab leo im ien to s  o a so o iac io n es  perm anentes d e s tin ad o s  a  
l a  s a t is fa c o id n  g r a tu i t a  de necesidades in te le c tu a le s  y  f l s io a s ,  oom- 
mo E soue las , C o leg ios, H osp ita le s ,C asas  de M aternidad, H ospioios, A si­
l e s ,  Manioomios, P d s i to s , Montes de P iedad , C ajas de Ahorro y  o tro s  
and îogos, y la s  fundaoiones s in  aque l o a rd o te r  de permanenoia aunque 
oon d e s t in e  semeja n te ,  oonooidas ooraunmente oon lo s  nombres de P a tro -  
n a to e , Memorias, Legados y Causas P fa s " .
Las fundaciones oreadas po r p a r t io u la r e s  oon unes determ inados b ie n e s , a  oargo
de ddterm lnadas personas o f a m il ia s ,  o f io io s  pdb lioos o oorporao iones que venlan
en la  ob lig ao id n  de in v e r t i r  sus r e n t  as en f in e s  p iadosos o de b en efio en o ia , po-
d lan  s e r  oonsideradas ahara  oomo de B enefioenoia p a r t ic u la r  l a  o u a l, oon a r r e -
g lo  a l  a r t*  4* , abaroabai
" • • • • to d a s  la s  in s t i tu c io n e s  b en d fio as  o readas y  do tadas oon b ien es  
p a r t io u la r e s  y  ouyo patronazgo y  ad m in is trao id n  fueron  reglam entados
por lo s  re s p e c tiv e s  fundadores o en  nombre de d s to s ,  y  oonfiados en
ig u a l forma a  O orporaoiones, A u to ridades,  o personas determ inadas*"
e z ig id n d o æ , p a ra  s e r  oonsideradas oomo t a l ,  (a r t*  34 de l a  In s tru o c id n ) t
" 1 * *  Que reuna la s  oondiciones e z ig id a s  por e l  a r t*  4* d e l Real 
D eoreto de e s t a  feoha.
2** Que oumpla o pueda oum plir oon e l  o b je to  de su in s tru c o id n  
o oon e l  que tuvo desde tiempo irunemorial ( in s t*  7 3 * y  7 * | 67*1 *)
7
3** Que se mantenga prino  ipalm ente oon e l  produo to  de sus b ienes 
p ro p io s  s in  s e r  soo o rrid a  por neoesidad  oon fondes d e l Oobierno, 
de l a  p ro v in c ia  o d e l m unioipio, n i  oon re p a r te s  o a r b i t r i o s  f o r -  
sosos (a r t*  3® R»D.)"
D isposio iones to d as  de oonformidad a  la s  mds ra o ie n te s  sen ten o ia s  d io tad as  en 
d ioha dpooa, po r e l  T ribubal Supremo, oorrespondiendo a l  T ribunal de lo  C ontenoio- 
so , la  ap reo iao id n  le g a l de l o a rd o te r  bendfioo  de una fundaoidn dnioam ente a  lo s  
e fe o to s  de que se le s  ezim iese d e l page de l a  o o n tribuo idn  t e r r i t o r i a l .  54
E l le ,  no o b s ta n te , la s  o u estio n es su rg id a s  sobre prop iedad  y d iv is id n  de la  
benefioeno ia  p a r t i c u l a r ,  segufan siendo  oom peteœ ia de la  ju r isd io o id n  o rd in a r ia ,  
oorrespondiendo exolusivam ente a  lo s  T ribuna les de j u s t i c i a  in -
te r p r e ta r  la s  causas le la s  fundaoiones. No siendo a s im ila b le s  la s  fbnoiones 
Patrono oon la s  de P ro te c to r , e l  P ro teo to rad o  de la s  in s t i tu c io n e s  de b en e ficen - 
o ia  -  d isp o n ia  e l  a r t*  1* de la  T nstruco idn  de 14 de marzo de 1899 -  oomprende 
la s  fa c u lta d e s  n e o e sa r ia s  para  lo g ra r  que se oumpla l a  vo lun tad  de lo s  fundado­
r e s  "en lo  que in te re s e  a o o leo tiv id ad es  indeterm inadazT', 55
-  820  -
E l heoho dé que, con d ie s  anoe de a n te r io r ld a d  a l  R.D. e In s tru o o ld n  de 14 de 
Marso de 1099 e l  T ribunal Supremo hubieee deolarado que "son  eseno ialm en te fami­
l i a r s #  la s  fundaciones en que e s td n  llamdos a  su d is f r u te  exolusivam enie lo s  p&- 
r i e n te s  mds prdzimos d e l fundador"(####S* 26 a b r i l  1889), a s f  oomo " l a s  que se 
e s tab leo en  prino ipalm en te  en fav o r j  u t i l i d a d  de la  fa m il ia  de l a  fundadora" (S .
T.S» 14 ju n io  I 890) o so lo  dos aüos a n te s  de la  o ita d o »  norm ativa "que l a s  fundam 
o iones meramente bend fioas o p iad o sas se o a ra o te r is a n  porque lo s  b ien es  no se 
d e s tin a n  a  determ inadas fa m ilia s  o persona«^(S.T.S* ^ fe b re ro  1897) unido a  lo  
pooo a fo rtu n ad a  redaooidn d e l a r t fo u lo  4® de la  In s tru o o id n  (" en  la s  fundaciones 
que re v is ta n  o a rd o te r  exolusivam ente fa m il ia r  e l  P ro teo to rad o  re s p e ta rd  la  com- 
p s te n o ia  de lo s  T ribuna les de J u s t io id )  ha dado lu g a r a  ad m itIrse  por in te rp re -  
tao id n  a  c o n tr a r io  e l  reoonooim iento en e l  ordenam iento ju r fd io o  eepaRol, de la  
V alidez de determ inadas fundaciones en la s  que lo s  d e s t in a ta r io s  lo  fUeran per 
e l  heoho de p e rte n e se r  a  o ie r ta s  fa m il ia s  o l in a je s .5 ^
Sin embargo lo  que e s t a  d isp o s io id n  d e l Qobiemo ven fa  a  s ig n i f io a r  e s  que 
en  e l  oaso de que lo s  p a r ie n te s  d e l prom oter de una fUndaoidn exolufllvamente f a ­
m il ia r  p re te n d ie ra  o b te n e r an te  lo s  t r ib u n a le s  o rd in a r io s ,  l a  desv inou lao idn  de 
unos b ien es  que oonsiderasen  le s  oorrespondfan , e l  P ro teo to rad o  de l Oobierno na- 
da h a rfa  p a ra  im ped irlo , absten iendose de in te r v e n i r ,57
Mo o b s tan te  la  o a ra o te r f s t io a  de "exolusivam ente fa m ilia re s "  ha perm it ido , por 
exoepoidn, l a  su b s is te n o ia  de la s  fundaciones m lx tas , e s  d e o ir ,  b endfioo-fam i- 
l i a r e s  ya que en  e l l a s  se a ten d fa  a l  " In te rd s  pdblioo" pero  h a  im pedidolas v in ­
ou lao iones de b ien es que se hub ieran  heoho en b é n é f ic ie  so lo  de determ inados l i ­
a s  je  s .
Mo fud s ino  h a s ta  que se p lan ted  l a  prim era o r i s l s  p a ro ia l  d e l Q obiem o, en 
a b r i l  de I 90O (oon la s  d im isionos de D. Manuel DURAM i  BAS en Q raoia y J u s t ic i a  
y de D. Caroilo POLATIBJA, en Q uerra) ouando se produjo  e l  ansiado  desdoblamiento 
d e l M in is te r io  de Fomente en  dost A g rio u ltu m ^ ^ o ^ x ^ io jrO b ra s  F db lioas e  In s tru o -  
o idn  P d b lio a  • Continuaban en e l  Qobiemo DATO y VILLAVERDB aunque e s te  d ltim o 
po r pooo tiem po.
Corresponde e s te  momento h is td r io o  a  la  fu e r te  oposio idn  a  l a  p o lf t io a  gubex^ 
namental po r p a r te  de l a  Unidn Maoional ouyo d ir e o to r io  p re s id fa n  lo s  "reg en era - 
o io n is ta  Joaquin  COSTA®^*^lÂ8lSo5^Aiîn ouando SILVEIA por medio de  su nuevo Mi­
n i s t r e  de A g rio u ltu ra , Corneroio y Obras Pdb lioas — QASSET — incorporaba e l  p ro­
grams de l a  " p o l f t io a  h id A ïu lio a"( id ea  de la  Unidn M aoional)oreando e l  Consejo 
de Obras P d b lio as , no ob stan te  e l  enoargado d e l Departam ento amonestaba a  la s  
*Cdmaras de Comemio por e l  desvfo en e l  oumplimiento de sus p ro p io s fines»  ^
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La Unidn Maoional -  ha dioho Fernandez Almagro -  pudo haber s ido  e l  drgano 
de feonnda renovaeidn p o lf t io a  a  ouyo aloanoe no podrfan  su a tra e rs e  lo e  p a r tid o s  
tu m a n te s .  S in  embargo "p o r su in h a b ilid a d  p o lf t io a  y e l  empequeheeimiento p ro fe -  
s io n a l i s ta  de su p resu n to  e s p f r i tu  o o rp o ra tlv o , sano y conveniente en p rin o ip io "  
no supo se r  e l  ouerpo in term edio  que se n eo es itab a  e n tre  lo s  ind iv iduos j  e l  Go­
b i  em o p a ra  e l  logro  de l a  p o lf t io a  " reg en e rao io n is ta "  a  la  que a sp ira b a  Joaquin  
COSTA,
Al ig u a l que preooupara pooos anos a t r d s  a l  i l u s t r e  D. Eduardo FEREZ FUJOL la  
neoesidad de un sistem a ao tu a liz a d o  de re p ré se n ta s id n  g rem ia l, a  p r in o ip io s  d e l 
s ig lo  se p lan ted  e n tre  lo s  dootos miembros de l a  Real Aoademia de C ienoias Mora­
le s  y P o lf t io a s  la  neoesidad de una re p ré se n ta s id n  en l a s  CAmaras l e g i s l a t iv a s  
de la s  personas ju r fd io a s  oomo ouerpos in term ed ios e n tre  lo s  oiudadanos y e l  Oo- 
b ie m o , E l tema lo  proponfa ahora  D. Gumersindo de AZCARAIS y l a  eue e t  idn  a  deba- 
t i r  e ra  s i  la s  personas o o le o tiv a s  o s o o ia le s  una vez ad q u ir id a  o a r ta  de n a tu ra -  
le z a  en e l  Dereoho privado  podlan asimismo o b te n e r la  en e l  oampo d e l Dereoho pd 
b lio o  otorgAndosele s  l a  oo rrespond ien te  rep re  sentao  idn  p o lf t io a  en la s  C o r te s ,^
E l p lan team ien to  d e l debate lo  formuld e l  oa ted rA tioo  de  Dereoho p o lf t ie o  S r, 
SANTAMARIA DE PAREDES qu ien  t r a f a  a  o o l a o ^ f & i * ÿ a  desapareo ido  FEREZ FUJOL pa­
r a  q u ien , e l  heoho de que a l  o o n s t i tu i r  la s  p ro fe s io n e s  l a  ooupaoidn o a s i  perma­
nente de la  v id a , unido a l  heoho d e l o rig en  d e l poder lé g i s l a t i v e  segdn una eso a - 
la  de lo s  im puestos, nada mis Idg ioo  que hubiesm en la s  C o rtes  ademAs de la  in d i­
v id u a l , una re p re sen tao id n  f in a n e ie r a  p ro p o re io n a l a  lo  que oada gremio pagase 
de oo n trib u o id n .
P ara e l  p ro fe so r SANTAMARIA DE PAREDES t a l  rep resen tao id n  e ra  neO esaria , pero 
no de forma ex e lu s iv a  s in o  que la  o rgan izao idn  d e l poder lé g i s l a t i v e  debfa apo- 
y a rse  ta n to  en e l  elem ents in d iv id u a l oomo en e l  s o o ia l .  Asf pues e l  doble orden 
de neoesidades oomunes a  todos lo s  ind iv iduos y la s  e sp e o ia le s  "segdn e l  f i n  p a r ­
t i c u l a r  que oada oual cumple po r razdn de la  p ro fe s id n  que e je ro e  o de la  funoidn 
que desempena en  e l  orden s o c ia l ,  se arm in izan  en e l  Poder lé g i s l a t i v e  b a jo  e l  
regimen de dual idad de CAmarae".
SANTAMARIA DE PAREO ’S so s te n fa  que en un rdgimen b icam era l,como e l  e sp a n o l,e ra  
en e l  Senado y no en e l  Congress donde debfan e s t a r  rep re sen tad as  la s  personas 
s o o ia le s .
La mayor d if io u l ta d  prA otioa -  a d v ie r te  -  c o n s is tf a  en determ iner a  quA p e rso - 
m s  so c ia le s  d eb erfa  de o to rgA rsele  la  rep re sen tao id n  p d b lic a  y  a quA ndmero. Pa­
r a  e l l e  y basaddose en lo  e s tab leo id o  en e l  CAdigo c i v i l ,  no habfa o tro  o r i t e r i o  
que e l  d e l " in te rA s  pdb lio o "i
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"P ara  ee to  habfa de ten e rsa  en ouen ta  e l  InterA e pdblioo  de l a  
in s t i tu o id n  de que se t r a t e ,  a s f  oomo su v a lo r  p rop io  d e l a r r a i -  
go que tenga  en e l  p a fs , a  f i n  de e v i t a r  rep re sen tao io n ss  a r t i -  
f i c i a l e s  que puedan p e r ju d io a r  a  la s  verdaderas y  a  lo s  i n t e r s s e s  
gén é ra le s  de la  o o le o tiv id a d " . 64
De la s  t r è s  c la s s a  de personas ju r fd io a s  O orporaoiones, A sooiaoiones y Punda- 
o ione8 SANTAMARIA IE PAREDES, v e fa  o laram ente v ia b le  la  rep re se n ta o id n  de la s  p r i ­
meras "p o r su p e rp e tu id ad , l a  f i j e z a  de su rdgimen ju r fd io o  7  su u t i l i d a d  p a ra  
l a  sooiedad y  e l  E stado",  Algo mAs d i f f o i l  de o ono re ta r e r a  la  rep re sen tao id n  po- 
I f t i o a  de la s  asoo iao iones dado " l a  in e s ta b i l id a d  d e l rdgimen o o n tra o tu a l y  e l  
p e lig ro  de que sobrepongan lo s  in té r e s s a  p a r t io u la re s  a  lo s  verdaderam ente p d b li­
oos" .
E l mayor grado de d i f io u l ta d ,  s in  embargo, lo  c o n s t i tu fa  p a ra  SANTAMARIA DE
PAREDES la s  meras fundaoionesi
" .« . .q u e  s i  b ien  pueden te n e r  f in e s  s o o ia le s  responden muohas veoes 
a  necesidades de carA oter fa m il ia r  o puramente p riv ad o , y  no 00n s -  
t i tu y e n  agrupewiones de personas ra lao io n ad as  e n tre  s f  y  que foamen 
organism es propiam ente s o c ia le s " .  °3
E s ta s  dudas que o freo fan  a  SANTAMARIA DE PAREDES e l  se n tid o  en que podrfa  to -  
marse la  rep re sen tao id n  p a rlam an ta ria  de la s  fundaciones fueron  e l  punto de p a r -  
t i d a  de l a  defensa que AZCARATB h iso  d e l tema de su ponenoia. ^
Tras a d v e r ti r  que no todo t ip o  de re la o io n e s  humanas dan o rig en  a  la  e z is te n -  
o ia  de una persona s o o ia l ,  s ino  que d s ta  e s  e l  d ltim o  e s ta d io  que oomienza oon 
lo s  agregados h a s ta  culm inar en a q u e lla s , AZCARATS da a l  oonjun to  de la s  t r è s  
o la s e s  de persona so o ia l contem pladas desde e l  punto de v i s t a  de l a  organizaoi+on 
y de la  re la c id n  oon que estAn e l  dereoho y  e l  in te rd s  de l in d iv id u s  oon e l  d e l 
todo , -  C ornoraciones, A sooiaoiones y Fundao iones — e l  mismo tra tam ien to . C ie r to  
que la s  fundaciones no son un oonjunto  de personas s ino  de b ien es a feo to s  a  un 
f i n .  S in  embargo en tiende  AZCARATB que e s ta s  d ltim as  debfan te n e r  tambidn, oomo 
la s  asoo iao iones y oorporao ione s  una rep re sen tao id n  p d b llo a  en e l  Par lame n to , 
oonoretam ente, en la  CAmara a l t a .
La e s t ru c tu r a  y oomposioidn d é l Senado o o n s titu fa n  p ara  AZCARATB una buena mues- 
t r a  de o rgan izao idn , o a s i una exoepoidn en Europa -  o omenta — s i  b ien  eohaba en 
f a l t a  una adecuaoda rep re sen tao id n  eoondmioa ( l a  de l a  in d u s tr ia ,  a g r io u ltu ra  y 
oomeroio) a s f  como la  de la s  oo rporao iones, asoo iao iones y  fundaciones.
Ahora b ien  n i  l a s  oorporao ione s  n i la s  a so o iao iones pareo fan  o fre o e r  duda a l -
guna ip o r  qud su rg fa  d s ta  en ouanto a  la s  fundaciones?. T responds1
"Se e x p lic a , porque e l  p re ju io io  a n te s  ta n  ex tend ido , de o o n sid e ra r 
a  la s  personas so o ia le s  oomo f i o t i o i a s  oon tinda  reinando re sp e c te  de 
la s  fXindaoiones; pero la  verdad e s  que ta n  r e a l  e s  la  e x is te  no la  de
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" l a s  que o o n s is te n  en oonjunto  o agrupaoidn de p ersonas, e s to  
e s ,  de la s  asoo iao iones j  oo rpo rao iones, como l a  de la s  oona- 
t i t u l d a s  por e l  oonjunto  de b ien es  d es tin ed o s  a  un f i n ,  oomo 
la s  fbndaoiones. . , . . .
Hoy, por d e sg rao ia , e l i s t e n  pooas porque la s  fundao iones de 
lo s  tiempos pasados ban venido a l  su e lo , por haber la s  s in  rasdn  
oonfundido oon la s  v ino u lao io n es ;p e ro  s i  se ex ten d ie ran  oomo e s  
de desear y oomienza a  o o u r r ir  oon re la o id n  a  l a  en senanza ,, . . . .
I  qud duda oabe que s e r f a  un elem ento s o o ia l ouyo in f  lu  jo  s a l t a  
a l a  v i s ta  ?• He aquf por qud en e l  tema puesto  a  d iso u sid n  apa- 
reoen  la s  fundaciones a l  lado de la s  oorporaoioneer de la s  a so - 
e ia o io m s .
Pero se d i r d t  i  odmo va a  funo ionar l a  p o lf t io a  oon e s ta s  ag ru - 
paoiones ? i  Convendrfa, oomo proponfa e l  S r. P eres P u jo l, p la n -  
t e a r  la  agrupaoidn en grem los ?• A mi ju io io ,  eso  irap lio a rfa  l a  
negaoidn de l a  o d lu la  p rim o rd ia l de la  sooiedad, que e s  e l  in d i­
v id u s , yendo a  p a ra r  a l  extrem e opussto  a l  hoy re in a n te ,  ouando 
lo  que hay que haoer es a firm a r y  ooordenar ambas rep re  sentao  io ­
ne e , l a  in d iv id u a l y la  s o o ia l ,"
P ara  AZCARAIB, oon un sistem a de re p re sen tao id n  p o lf t io a  Aindado exolusivam en­
te  en l a  organizao idn  g rem ia l, l a s  bases de l a  v id a  p o l f t io a  desapareoerfan  por 
oom plsto, Por e l l o  e s  por lo  que o ree  que podfan y  debfan  aunarse l a  aocidn  de 
la s  personas so o ia le s  oon la  de lo s  p a r t id o s ,  T a  oon tinuaoidn  a o la r a t
"Pero  se d i r d t  ^ es  que e sa s  C orporaoionss ten d rfan  que in g re sa r  
en lo s  p a r t id o s  ? To oreo que no, que deben p esa r oomo fu e rza s  
so o ia le s  in fluyendo  desde fü e ra  en a q u e llo s ; pero s i  no deben 
oonfundirse  eon lo s  p a r t id o s , menos todav fa  prooede que e l l a s  
o o n stitu y an  uno, porque eso oonduo irfa  a  la  formaoidn de p a r t i ­
dos de o la s e , oosa que s e r fa  por todo extrem e lam en tab le . Dentro 
de la c  oondioiones d io h as , o reo  que no s e r f a  una p e r tu rb a s idn  en 
l a  maroha p o lf t io a  de lo s  pueb los d a r re p re sen tao id n  a  esos e le — 
m entos; y por lo  que haoe a  Espcûia no s e r fa  d i f f o i l  l l e v a r la s  a  
oabo oompletando e l  Senado oon l a  re p re w n ta o id n  de l a  a g rio u l­
tu r a ,  de la  in d u s tr ia  y  d e l oom eroio."
Teroid de nuevo AZCARA1E en re sp u e s ta  a  SANCHEZ DE TOCAf^puntualizando en la  
neoesidad de ponsr b ien  en o la ro  la  re sp o n sab ilid ad  de lo s  dos elem entos, e l  ii>- 
d iv id u a l y e l  s o o ia l ,  senalando la  neoesidad de que se organ izasen  y  Ainoionasen 
ambos eon la  deb&  d is tin o id n .
No quedd oonvenoido SANTAMARIA DE PAREDES a  la  g en era lid ad  en que AZCARAH! sen 
tab a  e l  p r in o lp io  de su t e s i s  de dar rep resen o tao id n  p o lf t io a  a  Ian  fUndaoiones 
y e l l o  porque e l  i l u s t r e  oa tedrA tioo  te n fa  una v is id n  rauoho menos am plia y  de fri­
tu r e  que l a  de e s te  d ltim o i
" . . . . n o  aoabo de oomprender la  g en e ra lid ad  oon que e l  S r . AzoA- 
ra te  a firm a  e l  p r in o ip io  de dar rep reen tao id n  p o lf t io a  a  la s  fUn- 
dao iones, pues s i  b ien  reconozoo que pueda h ab e rla s  de verdadero 
in te rA s pdblioo  no se me a loanza  oual pueda s e r  e l  aspeo to  p o lf -  
t io o  que ju s t i f iq u e  una rep re sen tao id n  de e s ta  fndole dada a  fun­
daciones para  f in e s  puramente p riv ad o s , oomo lo s  de d o ta r  d o noe llas  
o pagar c a r r e ra s  a  p a r ie n te s  p o b re ^ .7 0
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E l te ro e ro  y d ltim o  d£a da la  se a ld n , se in o ld  oon la  in te rv e n e idn d e l aoadd- 
mioo S r . SALTA qu ien , s in  oponsrse ab ie rtam en te  a  la  t e s i s  de la  rep resen tao idn  
p o lt io a  de la s  oorporao io n es , aso o iao io n es y  fundaciones, ad v e rt fa  de l a  d lq > a ri-  
dad que s ig n if ic a b a  e l  que l a  CAmara b a ja ,  e l  Congreso, e s tu v ie se  e le g id a  por su - 
f r a g io  u n iv e r s a l ,  m ien tras que la  rep re sen tao id n  de t a i e s  ouerpos s o o ia le s  en e l  
Senado no lo  A iera . E s ta  d ife re n o ia o id n  en  e l  d is  t  in to  modo de e leoo idn  de repré­
sen tan te  en  oada una de la s  CAmaras d a r fa  lu g a r  a  un en fren tam ien to  innsoeairlo .71
La im p o sib ilid ad  de a l t e r a r  lo s  sis tem as de e leo o io n es de la s  oon stitu o io n es 
demoorAtioas de la s  sooiedades oontemporAneas que han oonseguido a t r i b u i r  d s f in i-  
tivam ente a  oada hombre un v o to , p a ra  su re p re sen tao id n  p o lf t io a  en la s  CAnaras 
b a ja s ,  le  haoe poner en duda a  SALTA l a  v ia b i l id a d  de la  id ea  de AZCARAIE. !To obs­
ta n te  e lo g ia  su p lan team ien to  "porque c reo  que la  sooiedad oontemporAnea tiane 
que tran sfo rm arse  y  es neo esa rio  que vayamos por oaminos d is t i n to s  de lo s  cpe 
vamorf’.  72
In te rv in o , fin a lm en te , AZCARATB a ie jan d o  lo s  tem ores de SALTA1
"Creo que la  rep resen tao id n  lo  que n e o e s ita  e s  oom pletarse, y  
que p a ra  que e l  Parlam ento sea  un esp e jo  de la  naoldn y  a q u e lla  
no quede manoa, ta n to  tie n e n  que e s t a r  rep resen tad o s  lo s  in d i­
v iduos oomo la s  personas s o o ia le rf '.  73
P ara AZCARATB la  fdrm ula "oada hombre un voto" segufa siendo  vA lida en 1» OA- 
mara b a ja  y s in  neoesidad de d arse  (oomo so s te n fa  Lorimer) un voto p lu r a l  œuntu- 
lando un ind iv iduo  v a r io s  vo tos po r d i s t i n to s  oonceptos, podfa e m it i r lo s  en oada 
gremio o asoo iao idn  a  que p e r te n e o ie ra , p a ra  nombrar su rep ré sen tan te  en  e l  Sena­
do.
T oonolufa  AZCARATB su in te rv en o id n  oon e s ta s  palab ras*
, "P ara  te rm in e r, en tiendo  que l a  m isidn d e l s ig lo  prdxima e s  
oonfirm ar la s  so luo iones dadas p o r e l  a c tu a l  a  lo s  problèmes po­
l f t i o o s  p ara  que se puedan re s o lv e r  en pas lo s  s o c ia le s ."74
T aies auguBioR no se v i? ro n  cum plidos. La so luo idn  a lo s  probler.as po l t io o s
no se h 'ib 'a  en o o n tr tlo  adn y , obvlam ente, tampooo se vislum braba la  do lo s  proble-
mao so c ia le s .
En e l  d iscu rso  de a p e r tu ra  de l a  TIniversidod C en tra l de Ha<irid en 1902, e l  
re o to r  0. B ias lAZARO IBIZA, a l  p la n te a r  la  neoesidad de la  reform a eduoativ i, 
afirm abai
"Aoul no 80 hacen donneiones a U niversidades s ino  a conventos 
y a  Casas de B enefioenoia " 75
En dioho ano de 1902, por una Real Orden do 1® de Eaptiembre se hac la  cumplir 
e l  punto 9® d e l a r t*  I 4 de la  T nstrucoidn de 14 do r'arzo de ;899 ex ig ien d o a  los 
N otarioe y R egistr?.dores de la  Propiedad ouanta  inform aoidn perm itioso  obterer
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d a to s "en  in terA s de la  ben e fio en o ia" , a  f i n  de oonocer " e l  o rig en , n a tu ra le z a , 
P a tronos, A dm inistradores, o b je to , dotaoiAn y v io is i tu d e s  de la s  fundaciones en - 
o lavadas en l a  p ro v in c ia " .
E s ta s  ex ig en c ies  hub ieron , no o b s tan te , de vo lverse  a  re c o rd e r , por Real Or­
den de 7 de Febrero de 1903, C irc u la r  de 6 de Febrero de 1904, Real Orden de 16 
de Agosto de 1904, Real Deoreto de 16 de Marzo de 1908, Real Orden de 21 de A b ril 
de 1908 a s l  oomo en d iv e rso s  reglam entos n o ta r ia le s .
No cabe duda de que t a i e s  d isp o sio io n es  de rango a d m in is tra tiv e  debioron su - 
m in is tr a r  una v a lio sa  inform éeidn, no sAlo p a ra  lo s  enoargados de la  o a r te r a  de 
OobernaoiAn, en lo  re fe ra n te  a  la s  fundaciones de ben efio en o ia  p a r t ic u la r  con f i ­
nes meramente a s i s te n c ia le s ,  s ino  tam bien a lo s  m in is tre s  d e l ramo de InstrucoiA n 
P iîb lioa a l  d e scu b rirse  la  e x is te n c ia ,  oonjunto o separadamente de a q u e lla s , de 
o tr a s  fundaciones que, h a s ta  entonoes e staban  oonfundidas pero que o o n s titu fa n  una 
"benefioeno ia" d i s t i n t a t  l a  p a r t ic u la r  dooente,
E l predom inio de la  norm ativa ju r fd io o - le g a l d e l CAdigo c i v i l  sobre la  r é g la -  
m en taria  e ra ,  to d av fa , p a ten te  en e l  ano 1910, en e l  pue la  Ju risp ru d o n o ia  d e l 
T ribunal Supremo adm itfa  en una se n te n c ia  de 20 de Mayo, l a  v a lid e z  de la s  olAu- 
su la s  fundao ionales que exo lu fan  la  in te rv e n e iAn de l a  AdministraoiAn*
"Pero e s  mi vo lun tad  que jamfs e l  Oobierno au to rid ad  alguna n i 
o tro  que mis ad m in is trad o res  y p a t r o n o s , , . .  que nombrarA, tenga 
in te rv e n e iAn a lg u n a . . . .  y s i  l leg a se  e l  oaso de que, a  p esa r d e . . . .  
mi d isposio iA n , a s f  se in te n ta re  y p re ten d le se  por e l  Oobierno 
au to r id ad  u  o tr a  fU erza mayor, e s  mi vo lun tad  que mis adm in is tra— 
dores y p a t r o n o s . . . .  adquieran  y  re p a r ta n  ( lo s  b ienes de la  funda- 
oiAn) e n tre  mis p a r ie n te s  y lo s  de mi esposa , oomo h a rfan  segdn 
l a  Iiey d ispone, a  f a l t a  le un te s tam en ts  que determ ine e l  heredero .'.'.
S in  embargo, en I 9I I , e l  qu in to  y lîltim o de lo s  M in is tro s  de Instm co iA n
P d b lic a  d e l  O obierno que p re  s id  i  A CAjlAIiEJAS (9  F e b re ro  de 1910- 12 Noviembre 1912),
D. San tiago  ALBA una vez r e :u e l to  e l  c o n f l io to  de Competenoias e n tre  e l  î l in i s t e -
r io  de OobernaoiAn y e l  de InstrucciA n  P d b lica  ( r e s u e lto  en fav o r de e s te  d ltim o
por R.D. de 29 de Jun io  de I 9 I I ) ,  se propuso que su Departamento reglam entase la
adm inintraciA n de lo s  c a p i ta le s  legados o oedidos a  la s  in s t i tu c io n e s  b en e fio o -
docen tes. R e s u lt’-do de e s te  propA sito fuA e l  R.D. de 2^ de Septiembre de 1912
sobre B enefioenoia p a r t ic u la r  dooente que en tregaba  a diclio M in is te r io  de Ins—
trucciA n P d b lica  y B e llas  A rtes e l  P a tro n a to  de la s  fundaciones d e s tin ad as  a  la
enseiianza, educaciAn, in strucciA n  o inoremento de lag C ien o ias , L e tra s  y A rtes .
P a r a  e l  Je fe  de l O o b ie rn o  l ib - ’ r a l  D. JosA CAMALEJAS e l  empleo d e l podar e s -
t a t a l  en in te rA s de la  j u s t i c i a  n o o ia l, le  llev ab a  a  ex tender la  nociAn le g a l de
la  exppopiao i An por " u t ilW a d  pdb lica" a expropieoione s por " u t i l id a d  socia l"!®
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N aturalm ente tambidn p ara  su M in is tre  de InstrucciA n Santiago AtM e l  Estado 
no podfa por menos, n i debfa, de exim irso  de v e la r  por e l  re sp e to  que merecfan
lo s  douantes de la s  fundaciones benA fioo-docentes y que re so lv fa n  u n i neoesidad
pü b lio a  palpable»
PuA pues, de nuevo, un gobierno l i b e r a l  e l  que, en m ate ria  de fundaciones, 
promoviA unas d isp o sio io n es  ju rfd io o -re g la m e n ta r ia s  lim itad o ra s  de lo  e s ta b le ­
o ido en e l  CAdigo c i v i l  de range le g a l su p e rio r.
En e fe o to , l a  redacciAn d e l Real Deoreto de 2^ de Septiembre de 1912, diA
piA para  en tendor que la  AdministraoiAn podfa in te rv e n ir  para  determ inar s i  la s  
fundaciones e ran  de " in terA s pdblioo" o "reconocidas por la  ley" y e l l o  oon mo­
t iv e  d e l oontenido de su art® 7* que deofai
"Al M in is te rio  de InstrucooiA n P dblica y D allas A rtes oo rre  ponde
en orden a la  in r ti tu o iA n  de la s  fundaciones»
a) Conooer su constituo iA n
b) Invest i g \ r  la s  fundaciones d'’ que no se le  hubiere  dado oono -
c im ien to .
c )  P ro h ib ir  a o u e lla s  que fuesen  c o n tra r ia s  a  la  moral y a la s  ley es .
d) Ordenar lo  que estim e conveniente en honra de la s  fundao ions s .
Asf como e l  art® 8®, a p a r tado b) de l o i t  do Real Deoreto a l  o rdenar su o la  
sifioar-iA n»
"Una vez c o n s t i tu fd a s , corresponde a  dioho M in isterio»
b) C la s i f ic a r  la s  fundaciones. "
E llo  diA motivo a in te r p r e te r  que la  AdministraoiAn podfa in te rv e n ir  er dos 
momentoBî en e l  de la  constituo iA n  de la s  fundaciones (po r la  p o s ib il id a d  de pro­
h ib i r  la s )  y , una vez o o n n titu fd a s , o la s if io A n d o la s .
Sin emb’rgo , e l  Real Dec’ c to  de 27 de Septiembre de 1912 recordaba que es 
o o n su s tan c ia l a l  négocie iu rfd io o  fundaoional dispon r  de elem entos m ateria les  
y b ien es , lo  cu a l s ig n if ie a  que lo s  mismos o o n stitu y en  e l  r e q u is i te  p rin c ip a l de 
la  misma. E l a c te  de dot%ciAn es e l  oomienzo para  l i  constituo iA n  de una fuida— 
oiAn, y lo s  elem entos form ates no pueden en to rpeoer su naoimie n to .
A d ife ro n n ia  ie o tr a s  le g is la c io n e s  fo rdneas, e l  art® 9® d e l mismo Rea] Dé­
c ré té  do 27 de septiem bre d ispon fa  que»
"Las fundaciones a que e l  p re se n ts  deoreto  no re f ie re n  o o n s t itu ­
yen una perso n a lid ad  ju r fd io a , oon oapacidad le g a l para  e je r o i t a r  
sus dercohos y oum plir sus doberes desde e l  momento de su c o n s t i­
tue  iAn. Desde entonces tambiAn tie n e n  carA oter ir re v o c a b le " .
Ünicamente s i  e l  p itrim o n io  e s tu v ie se  co n s titu fd o  por b ienes inmuebles o de— 
reohos r e a le s ,  e l  a r t "  10 del o itad o  Real i’e c re to  ex ig  fa ,  oomo prueba de su cons­
titu o iA n , la  e s c r i tu r a  p u b lio a , t a l  y como d ice claram ente licho a rtfo u lo »
" ( la n  fun'l 1C iones benAf ico—dooontes) se en tender An c o n s titu fd a s  
desde que eor cu a ln u ie r modo se acre l i t  ra  su e c is ten c ia"  ®
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Asf pues, para  naoer a l  mundo d e l Derecho, segufa s in  e x ig irso  a  la s  fonda- 
o iones r e q u is i te  form ai alguno.
Al ano s ig u ie n te , e l  24 de J u l io  de 1913, y m ediante una InstruooiA n, e l  H i- 
n is te r io  de InstruooiA n P db lioa  y B e lla s  A rtes e s ta b le s f a  la s  normas p ara  denem- 
pefiar e l  e je ro io io  d e l P ro teo to rado  d e l Oobierno en la  benefioeno ia  p a r t ic u la r  
dooente , Eran sus a u x il ia r e s  lo s  R esto res de la s  U n iversidades, lo s  D irec to rs#  de 
lo s  I n s t i t u t e s ,  y le s  Ju n ta s  u Organismes oreaulos y que a l  e feo to  se c reasen  (a r t*
Pooos meses mas ta rd e , e l  Real D eoreto de 29 de Agosto de 1913, deo id iô  que
la s  fundaoione8 m ixtas (e s  d e o ir ,  a q u e lla s  que fuesen a  l a  vez de o a rd o te r  benA-
fio o  y dooente) oontinuasen bajo  e l  P ro teo to rado  d e l M in is te r io  de l a  OobernaoiAn^
P o ste rio rm en te , por un Real D eoreto de l a  P re s id en c ia  d e l  Consejo de M in istro s
de 19 de ju l io  de 1915 se deolarA  que oorrespondfa  tambidn a l  de Ins truociA n Pd—
b lio a  e l  oonooimiento y aotuaciA n sobre la s  fundaciones de o a rd o te r  bendfioo-do-
o en tes  y de oulto,®®
E l 13 de Enero de 1916 y p a ra  la  prueba de la  e x is te n c ia  de una fundaoiAn
una sen ten o ia  del T ribunal Supremo fa l la b a i
"No s e r  su f io ie n te  e l  e s tad o  po seso rio  d e l que apareoe oed ida 
una fitKja a lo s  pobres y donnda a l  I n s t i t u to  (DermatolAgioo) | 
pues se induce lo  c o n tra r io  de no haber e s c r i tu r a  de don'oiAn 
de la  f in o a , no e s t a r  la  p re ten d id a  fundaoiAn re g is tr a d a  oomo 
t a l ,  no haberso c o n s titu fd o  un P a tro n a to  y  no o o n ta r oon un E s- 
t a tu to ,"  04
No fuA sino  pasados algunos anos, e l  7 de a b r i l  de 1920 que no hubo d o o tr i­
na jurisp i*udenoial que die se una e ip lio ac iA n  d e l aloanoe d e l a r t*  35 d e l CAdigo 
c iv i l»  "Fundaciones de in terA s pub lico  reconocidas por l a  le y " , La sen ten o ia  de 
d ioha feoha del T ribunal Supremo oon unos oonsiderandos no muy o la r o s ,  sentaba»
"A te n o r  de lo  p r e s o r i to  en lo s  a r t fo u lo s  35, 38 y 746 d e l C»C,y 
de l a  ju r isp ru d e n c ia  en armonfa oon e l lo s  e s ta b le o id a , la s  funda— 
o iones de in terA s pitb lioo  reconocidas por la s  Leyes son personas 
ju r fd io a s  que desde e l  in s ta n te  mismo en e l  que oon a rre g lo  a  De­
recho que ! an vAlidamente o o n c titu fd a s  tie n e n  lé g itim a  p e rso n a lid ad  
p ara  a d q u ir i r ,  ya sea  por testam ent© , ya por lo s  demAs medios l é ­
g a le s , a s f  porno p a ra  poseer b ienes de todas o la s e s ,  p a ra  o o n tra e r 
ob lig ao io n es y e j e r c i t i r  aco iones c iv i l e s  y o rim in a le s ,
En e l  tegtem ento otor,gn.do, en la s  olA usulas 28 y 29, de modo 
co n cre to  y p ré c is e , en tArminos muy olarow que no ofreoen  duda 
n i re q u ie r  n mAs in te r p r e t  oiAn que a ten o rse  a  su l i t e r a l  o o n tex to , 
con e l  f in  y propA sito  "de dar a  sus b ienes un d e s tin e  d e f in i t iv e  
agradab le  a  Dios y u t i l  a l  prAjimo", ordenA la  fundaoiAn de un A si- 
lo ,  exo lusiv 'm onte d e s tim d o  a n i-o s  y nirîas huArfanoe y pbbres, 
n a tu ra le n  de Madrid, que se llam arfa  de S an ta  Maroa, que habrfa  de 
e d if ic a r s e  en la s  casas  que déterm ina, p rev in iendo  a sus testam en- 
t a r io s  nue l i e  g  ido e l  momento ooortuno prooediesen  a  r e a l i z a r  la s
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"o b ras n eo esa ria s  a l  e feo to  de tran sfo rm er d iohas oasas en A silo , 
detenninando, igualm ente, que aq u e llo s  co n s titu y e ra n  una Ju n ta  de 
P atronos oon la s  personas que serîala la  olA usula 29 de la s  que e l lo s  
form arfan p?,rte , y ordenando a s f  b ien  en la  clA usula 44 que s i  ago- 
tad a s  todas la s  g e s tio n es  y medios hA biles no fu e ra  p o s ib le  e s ta b le -  
oer e l  A silo  en la s  menoionadas oasas se co n struyera  en la s  a fu e ra s  
de e s ta  c a p i t a l ,  ouyas te rm inan tes  d isp o sio io n es  demuestran de modo 
inoonouso que por e l l a s  fud c reada  una in s t i tu e id n  bend fioa  que la s  
leyes au to r iz a n  y amparan y que desde e l  mismo d fa  en que fa lleo iA  
la  fundadora y adqu iriA , de o o n sig u ien te , p lena e f io a o ia  su p o s tre ra  
v o lun tad , e l  rep e tid o  A silo  de S anta  Maroa ijitejqra una persona ju r f ­
d io a , le g i Imen e oapaz de todos lo s  dereohos fa c u lta d e s  y o b lig a c io -  
nes a n te s  enunoiados adn ouando todavfa  no se h a lle  oompletamente 
organizado puesto  que antioipA ndose l a  te s ta d o ra  a e sa  d i f io d l ta d ,  
au to rizA , segdn queda dioho que se oonstruya  en la s  a fu e ra s  de e s ta  
C orte  y en p rév isiA n de ese y todos lo s  demAs en to rpeo im ien tos que 
pud ieran  s u r g ir  p a ra  e l  oumplimiento de su vo lun tad  po r &os albaoeas 
oon firiA  a  Astos en la  clA usula 26 am plia s fao u lta r le s , o rd in a r ia s  y 
e x tr a o rd in a r ia s ,  a l  f i n  de e je o u ta r  sus m andates, prorrogA ndoles 
por ouanto tiempo sea  n eo esario  en p lazo  le g a l para  d e ja r  fie lm én te  
oumplido todo lo  que ordena, Anoluso la  fundaoiAn, con stitu o iA n  e 
inr.talaoiA n d e l A silo , h a s ta  la  feoha en  que todo e l l o  haya de v e r i -  
f i c a r s e ,  de sue r t e  que no habiendo p o s ib il id a d  de negar en e s te  oaso 
l a  e x is te n c ia  p a ten te  de persona ju r fd io a  o ie r t a  no tie n e n  aplioaoiAn 
lo s  a r t s ,  750 Y 671, y no se ha vu lnerado e l  901 d e l C ,o , en razAn 
a  que l a  sen ten o ia  impugnada, a l  desoonooer que e l  ta n  re p e tid o  Asilo 
de Santa Maroa oomo fundaoiAn benAfioa au to r iz a d a  por la s  le y e s , t i e ­
ns p e r fe c ta  p erso n a lid ad  ju r fd io a , cornete infraooiA n m a n if ie s ta  d e l 
a r t ,  38 d e l C ,o , ya que la  f r a s e  "fundaciones de in terA s pdblioo  re ­
oonoo id a s  por l a  Ley", conaignada en e l  art® 35, no vuelve n i s ig n i-  
f io a  que h a s ta  despuAs de heoho seme ja n te  reoonooim iento no adquiere 
e x is te n c ia  le g a l de persona ju r fd io a  de fundaoiAn, s in o , dAndole la  
r e o ta  y dobida in te rp re tao iA n , ha de en tenderse  prov iens que la s  fun­
dao ione s se an I f o i t a s ,  ad m itid as , reconocidas y oonfonne oon la s  le ­
y e s , "
E l p ronunciam ento  d e l  T rib u n a l Supremo, lo  fuA so b re  una fundaoiA n creada  
en  v i r tu d  de un te s ta m e n to , fundao iAn a  l a  que e l  a l t o  T rib u n a l a t r i b u f a  l a  Tiis- 
ma v a lid e z  que s i  se  h u b ie ra  c o n s t i tu f d o  m ed ian te  e s c r i t u r a  p d b l ic a .  La im posibi­
l id a d  m a te r ia l  de s e r  h e re d e ro  q u ie n  no t ie n e  adn  e x i s t e n c i a  en e l  momento de mo- 
r i r  e l  t e s t a d o r  l a  s i l  va  e l  T r ib u n a l SiijSremo afirtn an d o  que "d esd e  e l  mismo dfa 
en  que f a l le o iA  l a  fu n d ad o ra  a d q u ir iA , de o o n s ig u ie n te ,  p le n a  e f io a o ia  su  pos­
t r e r a  v o lu n ta d , e l  r e p e t id o  A s ilo  de S a n ta  Maroa in te g r a  una p e rso n a  ju r fd ic a  
leg a lm en te  oapaz de to d o s lo s  d e reo h o s , f a c u l ta d e s  y  o b l ig a c io n e s  a n te s  enun jia— 
dos adn ouando to d a v fa  no se h a l l e  oompletam en to  o rg a n iz a d o " ,
E l d e s t in o  d e f i n i t i v e  dado a  lo s  b ie n e s  o b je to  d e l te s ta m e n to  a g rad a b lî a  
D ios y  d t i l  a l  prAjimo" r e s u l t a b a  s e r  p a ra  e l  T rib u n a l Supremo e l  a c to  prev io  
o o n s t i tu t i v o  que haoe n a o e r , en  e l  Dereoho c i v i l  e sp a n o l l a  p e rso n a  ju rfd io a ,® ^
De e s t a  im p o rt--nte s e n te n o ia  se ha r e a f i r m ’do p o r l a  d o o tr in a  que "n ing în  
a r t f o u lo  d e l  CAdigo e x ig e ,  p a ra  l a  e x is te n c i a  h* la  fundaoiA n l a  anrobaciA n ie l
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Estado" y , consigu ien tem ente, que l a  e x is te n c ia  do la  pe rso n a lid ad  ju r îd ic a  se
da desde e l  momento en que la  fundao idn se conforma a  la s  le y e s . No se ex ig e ,
p u e s , segdn e s t a  op in iA n en  e l  o rd en am ien to  ju r f d io o  e s p a n o l,  n ingdn  a c to  adm i-
87n is t r a t iv o  de reoonooim iento de la  nueva persona ju r fd io a ,
Bajo la  P ro s id en é ia  d e l D ireo to rio  M i l i ta r  de Miguel PRDTO DE RIVICRA (13 
Septiembre 1923-28 Enero 1930), e l  Real Deoreto de 29 de Febrero de 1924» y e l  
Real Deoreto de 16 de Septiembre d e l mismo ano, o o n f ir ie ro n  a l  M in is te rio  de Fo­
mente e l  P ro teo to rado  de la s  fundaciones benA fico-dooentes de ensenanza ag rfo o la , 
p eo u aria  o m inera, l a  InstruociA n de 20 de ju l io  de 1926 e s ta b le o fa  la s  normas 
p a ra  e l  e je ro io io  d e l P ro teo to rado  d e l Oobierno sobre e s ta s  fundaciones. En to ­
do o'iBo, oontihuaban ten iendo  por p a r te  de la  adm inistraciA n la  oonsideraoiA n de 
"benA fioas" ®®
Todavfa una nueva sen ten o ia  d e l T ribunal Supremo oonfirm aba e l  13 de enero
de 1928 que lo s  d n io o s  r e q u i s i t e s  que haoen n ao er a  l a s  fu n d a c io n es  a  l a  v id a  d e l
Dereoho son  lo s  d e l  art® 35 d e l  CAdigo c iv i l *
"L as p e rso n a s  j u r f d io a s  no naoen a  l a  v id a  d e l  Dereoho h a s ta  
que se oum plen lo s  r e q u i s i t o s  d e l  a r t*  35 y s ig u ie n te s  d e l  C,C, 
y se  e s ta b le o e n  su s  E s t a tu to s  fU n d a o io n a le s , y e l l o s  no a p a re -  
oen llen ad o B  en  e l  A s ilo  de r e f e r e n d a ,  ouya e x i s te n c i a  se i n i -  
o i a  en  e l  ano 1921, h a s ta  e l  14-3—1923, e n  e l  que quedA oom ple- 
ta d a  su  p e rs o n a l id a d  oon l a  e s c r i t u r a  fu n d a o io n a l de e s t a  fe o h a  
y mas te n ie n d o  a  l a  v i s t a  lo s  a r t f o u l o s  37 y 737 d e l  C ,C ,, lo s  
R s.D s, de 14-3-1899 y 27-9-1912 y l a  I n s t ,  de 2 4 ^ -1 9 1 3 , se  im- 
pone re o o n o o ar que l a  demanda e s  i n j u s t i f i o a d a , " ^
La prim era in te rv e n e lAn d e l Cobierno  d e l Estado de la  Repûblioa en la  regu - 
laoiAn de la s  fundaciones fuA l a  Orden de 22 de A b ril de 1931 enoargando a l  Sub- 
s e o re ta r io  de Ins truociA n P ûblioa y a  lo s  D iteo to ro s C eneraies de Prim era Ensenan­
za ÿ  de B e lla s  A rtes d e l examen y censu ra  de lac ouentas y p resupuesto s de la s
fundaciones que, anualm ente, e s tab an  som etidas a  aprobaoiAn por e l  P ro teo to rado
89de la  B enefioenoia  p a r t ic u la r  dooente,
Como es  sab ido , a  té n o r  d e l CanAn 102 d e l Dar'^oho oanAnico la s  personas ju -  
rfd io T s e o le s iA s tio a s  (" e n te s  ju r îd io o s " ,  "ouerpos" o "personas m orales") son per­
pe tu o s por su n a tu ra le z a ; extinguiA ndose, s in  embargo, s i  son suprim idos por la  
lé g itim a  au to rid ad  o s i  de jan  de e x i s t i r  durante o ien  anos, Aunque so lo  quede uno 
de lo s  miembros de la  p ir ro n a  moral c o leg iad a , en Al se concen tra  e l  derecho de 
todos.
En d e o ir , con a rrcr-io  a  1 s leyes oanAnio is la  supresiA n de la s  personas ju -  
r f d ic a s  e o le s id n t io a s  oompcten, a l  mismo su p e r io r  que I s a  e rîg iA  o a  su legftim o 
suoesor. n o cas io n es , in c lu se , l a  supresiA n puede quedar rese rv ad a  a l  Romano Pon- 
t f f i o e ,
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S i n  e m b a rg o ,  e l  n u e v o  E s t a d o  d e  l a  R e p d b l io a  e n  o p o s i o i d n  n o  s A lo  o o n  l o s  
a r t f o u l o s  4I y  43  d e l  C o n o o r d a to  a  l a  s a z A n  v i g e n t e  d e  I 85I ,  s i n o  ta m b iA n  o o n  
l o s  3 8  y  746 d e l  p r o p i o  C A d ig o  o i v i l  e s n a n o l ,  c o n  f e o h a  2 d e  J u n i o  d e  1 9 3 3 ,  p r o -  
m ulgA  e n  i n t e r p r e t a o i A n  d e l  a r t®  2 6  d e  s u  C o n s t i t u o i A n  l a  Ijey  d e  C o n f e s i o n e s  y  
C o n g r e g a o i o n e s  r e l i g i o s a s  q u e  l l e v a  l a  f i r m a  d e  D, A lv a r o  d e  ALBORNOZ y e l  r e -  
f r ^ 's d o  d e  D, N i c e t o  AIjCALA ZAMORA. E l  a r t #  11 d e  e s t a  L e y , d e s p o j a b a  a  l a s  p e r ­
s o n a s  j u r f d i o a s  e o l e s i ' s t i o a s  d e  p a r t e  d e  s u  p a t r i m o n i o ,  E l  a r t #  1 9  l e s  l i m i t a — 
b a  l a  f a o u l t a d  de  a d q u i r i r  y o o n s e r v a r  b i e n e s  m u e b le s ,  no  p e r m i t i A n d o i e s  o o n s e r -
90var b ienes inmnobles fu e ra  de la. cu an tfa  neoes r i a  nara lo s  s e rv ie io s  r e l ig io s o s .
Me se s  mas ta rd e , un Deoreto fechado e l  31 de ‘■'otubre de 1931 eximfa a  la s  
fundaoionerf'deo laradas de benefioeno ia  po r orden m in is te r ia l"  que p ra o tio a ra n  
operaoione s s im ila re s  a  la s  de la s  C ajas ^en e ra ie s  de A horros, la  neoesidad p ara  
o o n s t i tu i r  o oeder e l  derecho r e a l  de h ip o teca , de la  au to rizac iA n  e x ig id a  por 
e l  l'istado (segdn e l  Deoreto de 28 de J u l io  de 1931 ) para que la s  personas ju r f d i ­
oas m idieran  a d q u ir ir  b ienes inm uebles r d s t ic o s  o dereohos r e a le s  o o n s titu fd o s  
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s o b r e  l o s  mismos.
De nuevo, por Orden m in is te r ia l  de InstrucoiA n Pdblioa y B e lla s  A rtes , e l  6 
de 'Inero de 1932, e s te  Departamento, habida cuenta  de que lo s  pa tronos de las  fun­
daciones benA fico-dooentes desa tendfan  la  obligaoiA n de p re s e n te r ,  o a 'a  mes de 
O ctubre, lo s  p resupuestos de g a s to s  p ara  e l  aiio e n tra n te  y , du ran te  lo s  me se s de 
Enero y Febrero , r e n d ir  cucn tas de lo s  habidos e l  ano p reoeden te , amenazaba a  lo s  
pa tronos oon m ultas p e c u n ia r la s  (de 25 a  5OO p ese ta s) e l l o ,  s in  p e r ju io io  de una
92p so ib le  suspensiAn o d e s titu e iA n  de sus cargos .
Esto mismo M in is te rio  encareo fa  a l  de Ilao ien la , mediante Orden de 26 de Ene­
ro  de 1932 , no a u to r iz a se  e l  pago de la s  ren ta s  de lo s  t f t u l o s  de l a  Deuda de Es­
tado a menos que, lo s  p reoep to res  ju s t i f ic a s e n  l ia lla rs e  au to r iz a d o s  por e l  Minis­
t e r io  de InstruociA n Pûblioa "m ediante la  opo?d;una deolaraoiA n de benefioeno ia  
p a r t ic u la r  dooente a fevor de la  Obra p fa  a  que l a  1dmina pertenezoa" y a c re d i ta -  
sen , ademAs, "haber rendido la s  oporbunas ouentas o levantodo la s  oargas funda—
93o io n a les  se,gûn en oada oaso senale  la  Orden de su c la s if io a c iA n " ,
Un D e o r e to  d e  27  d e  M arzo  de  1 9 3 4  e s t a b l e o f a  l o s  r e q u i s i t o s  a r a  c l a s i f i o a r  
com o d e  b e n e f i o e n o i a  p a r t i c u l a r  ( d a n t r o  i e l  P r o t e o t o r a d o  d e l  M i n i s t e r i o  d e  T r a b a j o ,  
R a n id a d  y  P r e v i s i A n )  a  l a s  M u t u a l i d a d e s  o e n t i d a d e s  de t i p o  f u n d a o i o n a l ,  o c o n s ­
t i t u f d a s  e n  fo rm a  d e  A s o o i a o io n e s  e n  l  a  q u e  e x i r . t i e s e n  e x i g i b i l i d a d  d e  b e n e f i -
9 4o io B  y  a p o r t a o i A n  de p r e s t  o i o n e s  p a r a  l o s  b e n e f i c i a r i e s .
Para ooo rd inar la  benefioeno ia  p a r t ic u la r  y l a  a s is te n o ia  pûb lioa  se creA, 
por Deoreto de 2 3  de Agosto de 1 9 3 4 , u n a  c u r i o c a  O f i c i n a  C e n t r a l  de I n fo rm a c iA n
-  8 3 1  -
y  OrdenaoiAn de l a  A s ia te  no l a  d e p en d ien te  d e l  D ire c to r  G en era l de ]3eneficen o ia  y  
A s is te n c ia  R o c ia l ( d e n tro  de l a  c u a l  fu n c io n a r fa n  lo s  s e r v i e io s  de " T u te la  d e l  
E s tad o  sobre  e l  n in o  huArfano y desam parado" y  de "D o m ic ilio  de so o o rro  d e l  c i u -  
d a d an o " ) . A e s t e  O f ic in a  C e n tra l  le  o o rre sp o n d fa  " e s t u d i a r  l a s  m o d ifio a o io n e s  
que p u e d a n a c re c e n ta r  e l  ren d im ien to  u t i l  de l a  B e n e fio en o ia  p a r t i c u l a r " (art®  4® b ) ) .
Se d is p o n fa ,  en  e l  o i ta d o  D eo re to  que l a s  J u n ta s  P r o v in c ia le s  de B enefioen ­
o i a  form asen  un  fn d io e  o f ic h e r o  e s p e c i a l  en e l  que c o n s ta s e n  " to d o s  lo s  s e r v i e io s  
de a s i s t e n c i a  y  ben A fio o s o o ste ad o s  po r l a s  C o rp o ra c io n es  p r o v in c ia l  y  m u n ic ip a l 
y  p o r l a s  e n t id a d e s ,  i n s t i t u c io n e s  y  f id e io o m is o s  de b e n e f io e n o ia  p a r t i c u l a r ;  e s -  
p e c if io â n d o e e  en  o ad a  f i c h a ,  p re  fe  r e n t  eme n te , e l  o b je to  de lo s  mismos y  l a s  oon­
d io  io n e s  que se  e x ig e n  en  lo s  b e n e f io ia r io s "  (a rt®  5® a ) ) .
Se u t i l i z a b a  ah o ra , en lu g a r de l a  expresiA n "fundaciones" e l  tArmino " f id e i ­
oomisos de b en e fio en o ia  p a r t io u la r " ,
CoriTespondfa, asim ism o, a  l a s  J u n ta s  : r o v in o ia le s  de B e n e fio en o ia  v i s a r  l a  
dooum entaciAn de lo s  in te r e s a d o s  que h u b ie se n  de r e u n i r  d e te rm in ad as  c o n d io io n e s  
q u e , segdn  su s  E s t a tu to s  fu n d a o io n a le s ,  o to rg a s e n  l a s  i n s t i t u c io n e s  benA fioo p a r -  
t i c u  l a r e s  " l a s  o u a le s  no podrdn a o o rd a r  l a  oonoesiA n de a q u e l lo s  s i n  e l  v i s to  
bueno de l a  J u n ta  P r o v in c ia l  de B e n e f io e n o ia , a  menos que se t r a t e  de a lg d n  o aso  
de a s i s t e n c i a  u rg e n te  o de en ferm ed ad ". E s to  oum plido , l a  J u n ta  o rd en ab a  a  " l a
C o rp oraciA n , e n t id a d ,  i n s t i t u e  io n  y  f id e io o m iso "  se o o n o ed iese  l a  a s i s t e n c i a  y
lo s  so o o rro s  ao o rd ad o s p o r  l a  J u n ta  a  lo s  in d iv id u o s  que r e u n ie sen  t a l e s  r e q u i s i ­
t o s ,  (a rt®  5® e^ y  f )  )•
C u rio sa m e n te , se ex o ep tu ab an  de l a  a p l ic io iA n  de e s te  D eoreto  i "
"P rim o ro . Las i n s t i t u c io n e s  a  que se  o o n tra e  e l  a r t^  6® d e l  Dé­
c r é t é  de  9 de noviem bre de 1932, h ao iendo  e r te n s iv o  lo  a l l f  p r e -
o ep tu ad o  a  a q u e l lo s  o t r o s  o a so s  en  que lo s  i n s t i t u i d o r e s ,  a l  tie m ­
po de o r e a r i a s  oon a n te  lac iA n  a l  p re s e n ts  D eo re to , h u b ie se n  n r o h i -  
b id o  to d a  in te r v e n e iAn g u b e rn â t iv a  en e l  d e se n v o lv im ie n to  fu n d ao io ­
n a l  r i e  l a s  mismas siem pre nue c o n cu rra n  en  e l l a s  to d a s  la :  o i r c u n s -
t a n o ia s  se iïa la d a s  en e l  d io h o  art®  6®,
Begundo» Las fu n d a c io n es  que r e v i s t a n  e x c lu s  ivame n te  o a r i c to r  f a ­
m i l i a r . "  (a rt®  6®).
Es d o i r ,  en  e l  r e p e t id o  ü o c re to  de 3 de Agosto de 1934, lo s  p o d e res  p û b l i -
o o s d e l  'Is ta d o  r e p u b l ic ano r e s p e ta b a n  a b so lu ta m e n te , l a  l i b e r t a d  fundao io n a l  i n -
95o lu f d a s  la s  lla m ad a s  fu n d ac io n es  f a m i l i a r e s ,  de in te rA s  p a r t i o u l a r .
Tina s e n te n o ia  d e l  T r ib u n a l Supremo de 2^ de Marzo de 1935 v e n fa  a  aclarsu* que 
"n o  e s  lo  mismo un e s ta b lo c im ie n to  d e  b e n e f io e n o ia  que l a  e n tid a d  a  ouyo oa rg o  se 
h a l l e  o s e  e s ta b le c im ie n to ,  y  s i  e r a  e n t id a d ,  aunque se a  r e l i g i o s a ,  aceptA  p a ra  
e l l a  la  d o n  c iAn d e  un inmueb l e  n o  e b fa  g o z a r de lo s  b e n e f io io s  t r i b u t a r i e s . "
-  8 3 2  -
T odavla  una Orden de In s tru o c iA n  P û b lio a  y B e lla s  A rte s  e l  25 da Ootubre de 
1935 d e o la ra b a  a  re sp o n sa b le  s c i v i l e s  d e l  pa,go de l a s  r e n t a s  que,
n o r n e g lig e n o ia  en e l  desempeno de su  c a n e tid o ,  h u b ie ra n  p r e s o r i t o ,  ocasionando  
con e l l o  un p e r ju io io  a  l a  Pund=ciAn; ex ig iA n d o le s  e l  r e in t e g r o ,  p r im e ro , por 
v ia  a m is to sa  y s i  no d ie s e  r e s n l ta d o ,  p o r v ia  j u d i c i a l ,  a  ouyo e f e o to  quedaa, 
desde lu eg o , a u to r iz a d a s  d io h a s  J u n ta s  ( p r o v in c ia le s  de B e n e fio en o ia )  p a r a  &ou- 
d i r  a  lo s  t r ib u n a l e s ,  s i n  p e r ju io io  de que despuAs d io h o s  p a tr o n a to s  puodan r e p e -  
t i r  o o n tra  l a s  a u to r e s  d e l  dano oausado"P^Las m enoionadas J u n ta s  p r o v in o ia l ts  
qued aro n , f in a lm e n te ,  a u to r iz a d a s  p o r  e l  M in is te r io  de In s tru o c iA n  P û b lio a  7 Be­
l l a s  A r te s  p a ra  p oder im poner m u lta s  ( h a s ta  un mdximo de 100 P t a s . )  a  l o s  P i t r o -
n a to s  de l a s  fu n d a c io n es  b en A fico -d o o en te s  de o a rd o te r  p a r t i o u l a r  que no hubiesen
97p re se n ta d o  l a s  o u e n ta s  en lo s  p la z o s  e s ta b le o id o s .
Las o i r  u n s ta n o ia s  an o rm ales de l a  g u e r ra  c i v i l  e sp a n o la  diA piA a  l o s  pode­
r e s  p û b l ic o s  a  a u to r i z a r ,  oon o a r d o te r  g e n e ra l ,  a  la s  fu n d a c io n es  b en A fio o -io o en - 
t e s  que o a reo  ie  ra n  d e l  nu m era rio  p re o is o  p a ra  e l  lev a n tam ie n to  de l a s  o a rg a i fu n ­
dao io n a le s  que m ie n tra s  no p u d iesen  o o b ra r  lo s  i n te r e s e s  de l a s  lAminas o v i lo r e s  
p û b l ic o s  que o o n s t i tu f a n  su  c a p i t a l ,  p u d ie se n  c o n c e r ta r  prAstam os oon l a  b a ica  
p r iv a d a ,
La a d m in is tra c iA n  p û b l io a  d e l nuevo rAgimen p o l i t i c o  e s ta b le o id o  en  19)9 m os- 
trA  p ro n to  una g ran  a o t i v i i a d  r e g la m e n ta r ia  en  m a te r ia  de A s is te n c ia  y  P rev .siA n  
s o o ia l  que o r i s t a l i z A  en l a  im p o rta n te  d isp o s io iA n  de 6 de D ioiem bre de 194 so­
b re  e n tid a d e s  de P rev is iA n  S o o ia l (M u tu a lid ad es y M ontepfos) que oon rango  Je le y  
c o n s t ituyA  aûn hoy en d fa  l a  noima j u r f d io a  v ig e n te  re g u la d o ra  de t a i e s  e s t i b l e -  
o im ie n to s .
De nuevo e l  c o n tr o l  de lo s  p o d e r ’s p u b l ié e s  se m anifestA  en l a s  m edidai que
se a d o p ta ro n  p a ra  c o n o ce r, con n i  mayor d e t a i l s  p o s ib le ,  e l  o b j i t o ,  do tac iA i y
v i o i s i t u d e s  de l a s  fu n d a c io n es  y a s f ,  en  lu g a r  de e n o a rg a r  e s t e  oom etido  a  a s
J u n ta s  P r o v in c ia le s  de b e n e f io e n o ia  reoabando  in fo rm es de l a s  N o ta r fa s  y  R e ç is tro s
de l a  p ro p ied a d  de l a s  en o lav ad as  ?n l a  p ro v in c ia  (oomo se h a o fa  desde  l a  I i s t r u o -
oiAn de 14 d.e Marzo de 1899) ee o rd en ab a  a h o ra  a  e l l o  d ire o ta m e n te  a  lo s  No a r i o s ,
E l R orlam ento  'e  l a  o rg an izao iA n  y rAgimen d e l N o ta ria d o  aprobado por Deere o de
2 de ju n io  de 1944, e s ta b le o f a  en  su art®  179*
"L os n o ta r i e s  que a u to r ic e n  o e le v e n  a  e s c r i t u r a  p û b lio a  tes^am en- 
to s  en  lo s  o u a le s  o o n s te  a lg u n a  d isp o s io iA n  de o a r d o te r  benA iioo o 
b e n A fico -d o o c n te , que te n g a  p o r o b je to  l a  ensefianza, educaoiA n e 
in s tru c o iA n , e l  in crem en ts  de l a s  C ie n o ia s ,  l e t r a s  y A r te s , rem i t  i -  
rd n  a  l a  J u n ta  de B e n e fice n e ia  de l a  p ro v in c ia  a  que p e r te n e z c a n  
y  a  l a  D irecciA n G enera l d e l  ram o, e& e l  p rim e r o a so , y  a l  M in is te ­
r i o  de EducaciAn N aoional en  lo s  demâc, una c o p ia  sim ple  le l a  o lA uiula
-  8 3 3  -
" o  o lA u su la s  t e s ta m e n ta r ia s  c o r re s p o n d le n te s ,  ta n  luego  oomo 
l le g u e  a  su oonocim ien to  e i  f a l le o im ie n to  d e l  te s ta d o r»
De ig u a l  modo lo s  M o ta rio s que a u to r io e n  o e le v e n  a e s c r i ­
t u r a  p û b lio a  p a r t i e io n e s  o m a n ife s ta o io n e s  de h e re n o ia  fu n d a -  
d a s  en  te s ta m e n to s  qurjkontengan a lg u n a  d isp o s io iA n  de l a s  ex>- 
p re sa d a s  en  e l  p û r ra fo  a n t e r i o r ,  n o t i f i o a r d n ,  m edian te  a c t a ,  a l  
M in i s t e r io  de l a  OobernaoiAn o a l  de EducaoiAn N ao io n a l, segûn 
lo s  o a s o s ,  e l  t e x to  fn te g ro  d e l  te s ta m e n to ,  oon o a rg o  a  l a  h e re n -  
o i a ;  s ie n d o  re sp o n sa b le s  a i  no lo  h io ie r e n  de lo s  p e r j u i o l œ  que 
puedan o c a s io n a r  con su  n e g lig e n o ia .  No se  a d m it ird  en  n ingun  
R e g is t r e  u  o f io in a  d io h as  p a r t io io n e s  s i  no a p aro o en  o to rg a d a s  
p re o isam en te  en  e s c r i t u r a  p û b l io a ,  y  en e s t a  no o o n s ta  e l  oum pli— 
mie n to  de lo  d is p u e s to  an te rio rm en te ,* *  100
Un D eoreto d e l 9 de noviembre de 1944, sobre e l  rAgimen eoonAmioo de l i s  U ni- 
v e rs id a d e s , d isp o n fa  que la s  mismas "d is fru ta rA n  de lo s  b e n e fic io s  concedidos por 
la s  le y e s  a  la s  fundaciones benA fico-dooentes", S i b ien  e s ta  norm ativa, a s im ila n -  
do la s  U n iversidades a  la s  en tid ad es benA ficas so lo  haoe ré f é ré  no i a ,  exolusivamen­
t e ,  a  b e n e f ic io s  de carA oter f i s c a l ,  t a l  asim ilaoiA n debiA de p a rece r in te resa iv - 
te  a  lo s  a u to re s  d e l Reglamento d e l I n s t i t u to  N aoional de E stud io s Ju r fd io o s  que, 
oonsigu ieron  v e r lo  aprobado por D ecretode 31 de Mayo de 1946 deolarando en su a r ­
tfo u lo  52» " a  lo s  e fe o to s  f i s c a le s ,  e l  I n s t i t u to  Naoional de E stud ios Ju rfd io o s  
tendrA e l  ca rA o ter de fundaoiAn benefioa-dooente  en todo ouanto pueda fa v o re o e rle " ,
Ut p o s ib il id a d  de ob tener una deolaraoiA n de " u t i l id a d  pûblioa" p ara  la s  fun­
daciones no se lim itA  exolusivam ente a  lo s  e fe o to s  de una expropiaciAri fo rzo sa  de 
inm uebles. En e fe o to , l a  Ley de 17 de J u l io  de 1945 reg u lab a , en su a r t fo u lo  1* 
quA e n te s  podfan o b tener dioha deolaraoiAn*
"L as  F u n d ac io n es , P a tro n a to s ,  A so o iao io n es y  E n tid a d e s  en  g e n e ra l  
que conform e a  su s  c o n s t i tu o io n e s  o R eglam entos o u a p la n  f i n e s  de 
o a rA c te r  benAf io o , b en A fico -d o o en te s  o c u l t u r a l ,  podrAn o b te n e r  
l a  d e o la rao iA n  de u t i l i d a d  px îb lioa  a  fa v o r  de l a s  ob m s que r e a l i -  
c e n  con  o a rg o  a  su fondes p a ra  l a  in s ta la o iA n ,  am pliaoiA n o m ejo ra  
de l o s  s e r v i e i o s  de su f i n a l id a d ,  a  lo s  e fe o to s  de l a  ex p ro p iac iA n  
fo rz o s a  de lo s  inm uebles p a ra  e l l o  neoesajrio  y  s u j e t  An) ose a  lo  d i s ­
p u e s to  en  l a  p ré se n te  Leym siem pre que oon l a s  o b r-'s  p ro y e c ta d a s  no 
se  p e r s ig a  l a  obtenoiA n de lu o ro ,  y  queden a  s a lv o  lo s  p ia n o s  de o r -  
denaoiA n u rb a n a  d e l M unieip io  a f e c ta d o .
La d e o la rao iA n  de u t i l i d a d  p û b lio a  so lo  po irA  o to r g a r s e ,  a  lo s  
e f e o to s  de l a  p ré se n te  Ley, ouando l a  im p o rta n o ia  de la s  o b n s  en 
p ro y e o to  s e a  s u p e r io r  a  l a  de lo s  b ie n e s  que hayan de e x p ro o ia rs e  
y  e l  f i n  de su  in te rA s  s o c i a l  o e x ten siA n  d e l  niîmero d e  b e n e f io ia r io s  
m erezca e s a  e s p e c ia l  p ro teo o iA n ,"
En e s t e  t e x to  bay una rem isiA n a  que e l  f i n  l le v a d o  a  oabo p o r  l a s  fu n d a o io ­
ne s que p re to n d a n  o b te n e r  d ioha  d eo la rao iA n  de u t i l i d a d  p û b l io a  se a  e l  " in te rA s  
s o c ia l "  de m anera que ûnioam eute e s te  f i n  (que no se d e f in e )  y  un o r i t e r i o  c u a n t i— 
t a t i v o  d e l nûmero de b e n e f io ia r io s  hacen p o s ib le  d ie h a  d e o la rao iA n  a d m in i s t r â t iv a .
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que d e b fa  de h ao ersc  p o r medio de D eoreto  aoordado  en  C onse jo  de M in is t ro s  (a rt®  2)
Segdn e s t a  misma le y ,  en e l  Dereoho a d m in is t r a t iv e  e sp a n o l p a rec e  p o s ib l e ,
a  e f e o to s  d i s t i n t o s  d e l  de e x p ro p iac iA n  fo rz o s a ,  u na  oonoesiA n de d e o la rao iA n  de
" u t i l i d a d  p u b lio a "  o de " in te rA s  p d b l io o " .  En e f e o to ,  de acu e rd o  con l a  m enoiona—
d a  le y  de 17 de j u l i o  de 1945, su  d isp o s io iA n  a d io io n a l  a s f  lo  prevA i
"L as d is p o s io io n e s  de l a  p r e s e n ts  Ley no o b s ta n  a  l a s  f a c u l ta d e s  
de l a  A dm in is trac iA n  p a ra  oonoeder a  l a s  A s o o ia c io n e s , F undacio­
n es o E n tid a d e s  en g e n e ra l  l a  o o n sid e rao iA n  de u t i l i d a d  o in te rA s s  
p d b lio o  a  e f e o to s  d i s t i n t o s  d e l  de ex p ro p iac iA n  f o r z o s a . "102
La A djn in istrac iA n  p d b llo a  d e l  RAgimen p o l f t i o o  v ig e n te  en  S spad t d esde  1939 
a  1975 sig u iA  m ostrando una g ra n  a o t iv ld a d  re g la m e n ta r ia  en  m a te r ia  de fu n d a o io ­
n e s .  A sf, so b re  lo s  c e n t r e s  de b e n e f io e n o ia  y  aoolA n s o o ia l  e s p a n o le s  f u e r a  d e l  
t e r r i t o r i o  n a o io n a l  se  promulgA, e l  12 de D ioiem bre de 1947 un  D eoreto  (m o d if io a -  
do po r D eoreto  de 13 de a b r i l  de 1951 ) pon iendo a  la s  fu n d a c io n es  e sp a îïo la s  en  
e l  e x tr a n je r o  b a jo  e l  P ro te o to ra d o  d e l  M in is te r io  de A suntos E x te r io re s ,^ ^ ^
E l 27 de A gosto de 4953 e l  E s tad o  e sp a n o l y l a  S a n ta  Sede c e le b ra b a n  un Con­
c e r  l a to ,  p o r vez  p rim e ra  en  l a  h i s t o r i a  o o n e o rd a ta r ia  e s p a n o la ,d e  a m is ta d .^ ^ ^ n  
e l  a r t f o u lo  17 se a lu d f a ,  de form a yenA rloa a  l a s  p e r s o tn s  j u r f d io a s  e o l e s i d s t i -  
c a s  aunque se m enoionaban a lg n n a s  de s e n a la ^ ig n i f io a c iA n  (D iA o esis , P a r ro q u ia s ,  
O rdenes y C o n g reg ac io n es, I n s t i tv i to s  s e c u la r e s ,  e t o . )  l a  enumeraoiAn lo  e r a  so lo  
a  t f t u l o  de e jem p lo , ya  que e l  E stado  e sn a n o l re c o n o c fa  p lenam ente  l a  p e r s o n a l i -  
dad 9 o ap ao id ad  ju r f d io a  de l a s  e n tid a d e s  e o le s i d s t i o a s  c o n s t i t u f d a s  oanAnioamen- 
te  y  e x i s t a n t e s  en  l a  e n tr a d a  en  v ig o r  d e l  C onoordato . E s te  " re o o n o o im ien to "  ée 
oonoedfa  ig u alm en te  a  l a s  e n tid a d e s  r e l i g i o s a s  q u e , oon p o s te r io r id a d  a  l a  p u L li-  
oaciA n d e l  G o n c o rla to , fu e se n  e lo g id a s  p o r  l a  A u to rid ad  e o l e s i f s t i o a  co m p éten te .
Es d e o i r ,  e l  reo o n o o im ien to  de la  p e r s o n a lid a d  j u r f d io a  c i v i l  por e l  E stad o  e sp a ­
n o l  en  fa v o r  de la s  e n tid a d e s  de o a r d o te r  e c l o s i f s t i o o  ( b é n é f i c i e s ,  o a p e l la n f a s ,  
fu n d a c io n e s ,)  q u e , oon n o n te r io r id a d  a l  C onoordato  se o e le b ra s e n ,  l le v a b a  a n e ja  
l a  oondiciA n de que e l  "D eo re to  de ereco iA n" o de aprobaoiA n p o r l a  a u to r id a d  e o le -  
s i d s t i o a  se  oom unioase, o f ic ia lm e n te  p o r  e c o r i to  a l a s  a u to r id a d e s  com péten tes 
d e l  E s ta d o .
En o t r o  o rden  de o p s a s ,  en  l a  le g is la o iA n  so b re  V iv ien d ae  de r e n t a  l im ita d a  
apareo  ie  ro n  lo  que en  una le y  de 1954 y  R eglam entos p o s t e r io r e s  se denom inaron 
"E n tid a d e s  b en A fica s  de o o n s tru o c iA n " , l a s  o u a le s ,  aunnue no se  a lu d e  expresam en- 
t e  n i  en  l a  Ley n i  en  lo s  R eglam entos a  su  p o s ib le  c a rA o te r  fu n d a o io n a l,  pueden 
t r a t a r s e  de F u n d ac io n es. Los r e q u i s i t o s  p a ra  l a  o a l i f io a c iA n  de una e n tid a d  oomo 
VibenAfioa de oon stru co iA n " de v iv ie n d a e  de p ro tec c iA n  e c t a t a l  son que estA  funda— 
da p o r d o n a tiv o s  que c a rc z o a  de Animo do lu c ro  y que i n v i e r t a  su c a p i t a l  de modo
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B uoeeivo en l a  a d q u is ic iA n  y o rg a n iz a o id n  de lo s  te r r e n o s .^ ^ ^
A t f t u l o  de ensayo  se in te n td  fom en tar l a  o reao iA n de l a s  llam ad as fu n d a - 
0 io n e s  la b o r a ie s  b a jo  e l  P ro te o to ra d o  d e l  M in is te r io  de T rab a jo  (D eo re to  de 16 
de marzo de I 96I )»  E l p ro p A sito  de e s t a  d isp o s io iA n  no e r a  o t r o  que u t i l i z a r  l a s  
fu n d a c io n e s  oomo in s tru m e n to  ju r f d io o  p a ra  e n o au zar l a s  i n i o i a t i v a s  p a r t i o u l a r e s  
o f re c ie n d o  e l  E stad o  a  eambio l a  oonoesiA n de unos p r i v i l é g i e s  (e x e n c io n e s  t r i b u ­
t a r i e s  anA logas a  l a s  M u tu a lid ad es y M ontepios v o lu n ta r i e s  de p re v is iA n  s o c i a l )  
que e s t im u la s e n  e im p u lsasen  d io h a  i n i c i a t i v a  p r iv a d a .  En c u a lq u ie r  o a so , l a s  fun ­
d a c io n e s  la b o r a le s  se h a b rfa n  de o r e a r  m ed ian te  p a c te s  o e le  t r a d e s  oon l a s  fo rm a- 
l id a d e s  e s ta b le c id a s  p a ra  l o s  C onvenios C o le o tiv o s  s in d io a le s  (Ley 24 A b r i l  1958; 
R eglam ento 22 j u l i o  1958) y  s e r  ap ro b ad as e i n s o r i t a s  en  e l  R e g is tr e  de l a  D ire o -  
oiA n G en era l de P re v is iA n  ( a r t s .  2 y  3 D eoreto  I 6 de Marzo de 1 9 6 1 ) .^ ^
Aunque l a  Ley d e l  I I  P la n  de ü e s a r r o l lo  EoonAmioo y S o o ia l (T ex te  r e fu n d id o  
de 9 de Mayo de 1969) propugnaba e l  fom ente p o r e l  E stad o  y  l a  a o tu a liz a c iA n  
de l a  le g is la o iA n  r e l a t i v e  a  l a s  fu n d a c io n es  d e d io a d as  a  l a  e n se n an z a , l a  fo rm a- 
oiA n p r o f e s io n a l  y  l a  in v e s tig a o iA n  o i e n t f f i o a  y  tAcnioa^^®  no fuA s in o  e n  I 98O 
ouando se  emprendiA l a  t a r e a  de re fo rm e r  e l  s is te m a  e d u c a tiv e  e n p an o l q u e , en  su 
o o n ju n to  re sp o n d fa  a l  esquema y a  o e n te n a r io  de l a  Ley Moyano. En oo n o eo u en o ia , e l  
4 de Agocto se  prom ulgaba l a  I« y  I 4/ I 970 G en era l de EduoaoiAn y  P in an o iam ien to  
de l a  Reforma e d u ca t iv a .  E s ta  Iiey G en era l d e  EduoaoiAn (oonoo id a  tambiAn oomo l a  
le y  V i l l a r )  b u so ab a , oomo lo  e x p l i c i t a b a  l a  segunda p a r te  de su  en u n ciad o  e l  f i — 
n an cin m ien to  de d io h a  re fo rm a . Por e l l o ,  en su art®  137 d e s ig n ab a  a l  M in is te r io  
de EduoaoiAn y C ie n o ia  p a ra  1le v e r  a  oabo l a  su p e rv is iA n  de l a s  fund  ic io n e s  y  a so ­
o ia o io n e s  de o a rd o te r  dooen te  y  c u l t u r a l  y p a ra  c o n t r o l a r ,  en  l a s  t r a n s m is io n e s  
de b ie n e s  e l  oum plim iento  de l a s  o a rg a s  d o o e n te f  y  o u l tu r a l e s .  En su  D isp o sio iA n  
T r a n s i t  o r  i a  p r im e ra , l a  Ley '^ 'eneral de EduoaoiAn mai-oaba un p la z o  de 10 anos 
p a ra  su t o t a l  a p lic a c iA n ,^ ^ ^
E l p ro p A s ito  d e l  O obierno de a b so rb e r  to d a  l a  educaciA n en Enpana h iz o  que 
l a s  a é fg n a o io n e s  p r e s u p u e s ta r ia s  d e l E s tad o  se  r e v e la r a n  p ro n to  oomo in s u f io le n ­
t e s  p a ra  a te n d e r  l a s  proraasas de una educaciA n g e n e ra l  h i s l o a  o b l ig a t o r ia  y  g ra ­
t u i t s .  No o b s ta n te  e s t a r  t r a t a d a s  la s  fu n d a c io n es  en  e s t a  le y  lo s  m edios y  r e -  
o u rs o s  p r iv a d o s  de e s t a s  i n s t i t u c io n e s  no p o d rfa n  rem ed ia r en E spana l a s  ne­
c e s id a d e s  p i îb l ic a s  d e l  E stado  en  m a te r ia  de educaciA n.
Es m as, m ed ian te  e l  R eglam ento de l a s  F undaciones C u l tu r a le s  P r iv a d a s  y  e n t i ­
dades a iv îlog i.s de lo s  s e rv ic io n  a d m in is t r a t iv o s  en oargados d e l  P ro te o to ra d o  d e  
l a s  mismas de 21 de J u l i o  de 1972 l a  A d m in istrac iA n  p û b lio a  p a reo e  se  p ro p u so , i n -  
c lu s o ,  a la o  ta n  i n s A l i to  como in h o n ta r  a t r a e r  lo s  c a p i t a l e s  p ro c é d a n te s  de o t r o s
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p a is e s  p a ra  que se fomentase e l  estab leo im ien to  de fundaciones e x tra n ja ra a  en E s- 
p a n a ." '>
Dioho Reglamento o o n stitu y e  una d isposio iA n le g a l a d m in is trâ tiv a  reg u lad o ra  
de la s  funoiones denominadas a  p a r t i r  de ahora, " c u l tu r a le s  p rivadas" que s u s t l -  
tuyen y absorben a  la s  "benA fico-dooentes" ouyo nombre desaparecel^^
La norma o ita d a  e n tr a  p le n a  y  desoaradamente en e l  te r re n o  d e l Derecho o iv i l  
y a s f ,  segûn su art® 1®, 1 comienza por c o n fe r ir  e l  o a r io te r  de fundaciones o u l­
tu ra le s*
"TendrAn e l  carA oter de fundaoiones o u l tu ra le s  p rivadas aq u e llo s  
p a trim on ies autAnomos d e s tin ad o s , p rim ordialm ente, por sus funda— 
dores a  la  educaciAn, l a  investigaoiA n o ie n t f f io a  y tA onioa o cu a l­
q u ie r  o tr a  a c tiv id a d  c u l tu r a l  y adm inistrados s in  f i n  de luo ro  por 
la s  perso tP s a  quienes corresponde su gobierno oon a r re g lo  a  la s  
p recc rip o io n es  de sus e s ta tu to s .  Una vez c o n s t itu fd a s  regu larm en te , 
gozarAn de p erso n a lid ad  ju r fd io a  de acuerdo a  lo  p re v is to  en e l  
n® 1 d e l a r t*  35 d e l CAdigo o iv i l , "
JosA Maria VILASECA MROET^il pprmenorizado lo s  r e q u is i to s  que e l  te x to  le g a l
exige (pA rrafo 2 d e l art® 1®) p ara  reoonooer una fundaoiAn c u l tu r a l  p riv ad a  oomo
t a l  y d e c la ra r la  s u je ta  a la s  d isp o sio io n es  reg lam en ta ria s . Son Astos*
"A. FundaoiAn.
a)Uasa de b ienes con un d e s tin o  determ inado.
b) Dotada de una organizaoiA n.
o) Sin f in  de lu o ro .
B» C u ltu ra l.
Patrim onio d e ttin a d o  a la  educaciAn, la  in v e s ti^ o iA n  o ien ­
t f f i o a  o tAonioa u o t r a  a c tiv id a d  c u l tu r a l .
G. P rivada
a ) Pundada por personas p riv ad as .
b) A dm inistrada por la s  personas designadas en le s  e s ta tu to s .
D. Complementos a  la  ausenoia  de luo ro .
a ) B e n e fio ia r io s , o o leo tiv id ad es  indeterm inadas de personas.
b) P re s tac io n e s  g r a tu i t e s .
o) LimitaciAn de lo s  g a s to s  de adm inistraciA n.
d) B e n e fio ia rio s  s in  medios eoonAmioos.. . .  ; lo s  m ejores.
E. R eo u isito s  g é n é ra le s .
a) Ho s e r  c o n tr a r ia  a la  moral y a la  ley es .
b) Rer de in terA s p ûb lioo .
F. R eq u is ito s  form aiss* e s c r i tu r a  pû b lio a ,
0 . InsorinciA n en e l  Ref^ristro de Ihindaciones o u ltu ra le s  p riv ad as .
La promena a la  que, en su d fa , se comprometiA e l  CAdigo o iv i l  en e l  art® 38 
a l  aseg u ra r que " lo s  e s tab leo im ien to s  de instruco iA n y b en e fico n c ia (re  regirûn) 
por lo  que dispongan la s  leyes e sp eo ia le s"  nunoa se cumpliA " s t r i o tu  sensu", TMes
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b ie n , e l  o itad o  Reglamento de la s  Fundao ione s c u l tu r a le s  p riv ad as  ha in ten tad o  
o u b r ir  d ioha laguna ju r fd io o - le g a l de rango de le y .
ba f a l t a  de una le y  de Fundaciones^^^(hay desde e l  1® de Dioiembre de 1981 
un A nteproyeoto de Ley en e l  M in is te rio  de J u s t i c i a ,  pend ien te  de en co n tra r una 
ooasiAn favorab le  p a ra  su aprobaoidn por la s  C o rtes) l le v a  a  que e l  o ita d o  Re­
glam ento estA en oontradiooiA n m a n if ie s ta  oon e l  CAdigo o i v i l .
Er e fe o to , e l  art®  5*1 d e l Reglamento de F.mdaciones C u ltu ra le s  p riv ad as a -  
f irroa t " l a  vo lun tad  fundaolonal puede m an ifes ta rse  en o u a lq u ie r  forma su scep ti­
b le  de p roduo ir e fe o to s  ju r fd io o s ."  Puas b ien  e s ta  afirmaoiAn (que pareoe oonse— 
ouente oon e l  CAdigo o iv i l )  se d e s v ir tû a , en e l  s ig u ie n te  pA rrafo 2 d e l miono 
art®  que no da lu g a r a  dudas aoerca  de l a  insoripo iA n oomo r e q u i s i t e  " s ine  qua 
non" »
/
"La fundao iAn quedard c o n s t i tu fd a  m ediante e l  otorgam iento  de 
la  C arta  Fundaolonal que ha de haoerse en e s c r i tu r a  p û b lio a  se— 
gûn e l  art®  6 ,  s ig u ie n te , y la  InsoripoiA n de la  misma en e l  Re­
g i s t r e  de Fundaoiones C u ltu ra le s  p riv ad as , que os un r e q u i s i t e  
e se n o la l p a ra  l a  adquisio iA n por l a  FundaoiAn de p erso n a lid ad  
ju r f d io a . . . . "
r e q u i s i t e  A ste que s in  embargo, no puede s e r  ten id o  en ouenta por lo s  T ribuna les 
o rd in a r io s  de j u s t i c i a .  En c u a lq u ie r  oaso e s ta  insoripo iA n en e l  R e g is tre  no pue­
de tener l a  fa o u lta d  de a t r i b u i r  l a  adquisio iA n de perso n a lid ad  ju r fd io a ,
El nuevo sis tem a e s ta b le o id o  en e l  Reglamento im plioa una mayor y mas in te n -
sa  in te rv e n e iAn de la  AdministraoiAn p û b lio a  a l  e x ig i r ,  e l  ao to  de reoonooim iento
mediante la  in so ripo iA n  en un R eg is tre  a d m in is tra tiv e  para  haoer naoer la  perso­
n a lid ad  ju r fd io a  de l a  fundao iAn.
E l oonoepto de " in te rA s  pûblioo" se in te n ta  d e lim i ta r ,  por u ltim e , en lo s  
a p a r tados a) y b) d e l a r t»  83 d e l Reglamento. En e l  apartado  a) se ’firm a que*
"no podrû es tim a rse  que son de in te rA s p iîb lico  a q u e lla s  fun­
daciones que no a o re d ite n  oum plir lo s  r e q u is i to s  g én é ra le s  en 
e l  p ré sen te  Reglamento y espeoffioam ente lo s  de su a r t fo u lo  1® 
a s f  como lo s  que sean c o n tr a r ie s  a  la  moral y a  la s  le y e s ."
( r e q u is i to s  que, por o t r a  p a r te ,  e ra  in n eo esario  re c o rd a r) ; y en e l  apartado  b ) *
"en  lo s  demis oasos, la  denego.ciAn de reoonoo im iento determ i— 
nada p o r la  apreoiaoiA n de que e l  o b je to  fundacional no es de 
in terA s p ûb lioo  sAlo podrA s e r  adoptado p rev io  diotamen d e l 
Consejo G eneral de RduAaoiAn."
De manera que la  ap reo iic iA n  'o no s e r  d e  " in te rA s  pûblioo" una fundao iAn
exige un diotam en de l Consejo G eneral de EducaciAn que puede denegar e l  reoonoo i-
iniento a una fundao iAn c u l tu r a l .
Asf pues, la  apreoiaoiA n de "no sur de in t  rAs pûblioo^' por causas d i s t i n ta s
de la s  ind ioadas corresponde a  un ûnico Organe de la  AdministraoiAn* e l  Consejo
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G eneral de EducaoiAn (La Toy G eneral do EducaoiAn hab la  d e l Consejo N aoional de 
GduoaciAn). Re a rro g a , por ta n to , la  AdniinintraciAn P ûb lioa  una d iso re o io n a lid a d  
que puede i r  o o n tra  la  autonomîa de la  l ib re  l i b  r ta d  fundaoional de loo p a r t i ­
o u la re s  p ara  c re a r  personas ju r fd io a s , l i b : r t a d  fundacional que no puede ooart a r ­
se , oon t a l  de que la s  fundaciones "no sean c o n tra r ia s  a  la  moral y a  lan  leyes" 
y a la c  que e l  Estado debe tu t e l a r ,  p ro tég e r e inoluoo e stim u la r  a tendiendo  a  ese 
" in terA s pûblioo" que no es o tr a  oosa sino  e l  b ien  oomûn g e n e ra l. En una p a lab ra , 
e l  in terA s de la  sooiedad a la  que e l  Estado rep ré sen ta  y s i r v e ,  no a l  revAs.
En e l  piA lago de d ipposio iones a d m in is trâ tiv a s , de rango reg lam en tario  d io ­
ta d a s , h ac ta  la  a o tu a lid a d , sobre la s  fundaciones, ninguna nueva lu z  se ha proyeo- 
tado para  e co la reo e r e l  ooncepto de " in te rA s p û b l i o o " . Solo e l  Furx'o Nuevo o 
CompilaoiAn d e l Derecho c i v i l  P o ra l de N avarra, ouya v i 'e n o ia  fuA reoonocida por 
Ley 1/1973  de 1 de Marzo in tro d u ce , en su ley  44 una nueva expresiA nt e l  " in te rA s 
s o o ia l" .
"P or ao to s " i n t e r  vivos" o "m o rtis  causa" , c u a lq u ie r persona 
puede o re a r  en N avarra, s in  neoesidad de aprohaoiAn ad m in is tra -  
t i v a ,  fundaciones do o a rid ad , foments (j^e o tro  in terA s so c ia l  
e vide n te ,  siempre que e l  fundador express su volun tad  de conr- 
f e r i r  p e rsona lidad  ju r fd io a  a  la  fundaoiAn a l  de term inar su f in  
y a s ig n a r le  un patrim onio , que podrA c o n s i s t i r  en b ienes o de­
reohos de cu a lq u ie r  o la s e " .
E l tArmino " in te rA s s o c ia l" ,  evidentem ente, no co n tien s la s  oonnotaciones 
y la  oai-ra p o lf t io a  que oon lleva  e l  de " in te rA s pûb lioo", que, forzadamente la  
A dm inistraciA n, ha venido id en tif io an d o  oon e l  d e l E stado . No en vans, e l  Dereoho 
privado de Navarra que en tronca  con e l  genuine e s p f r i tu  d e l Dereoho o iv i l  romano, 
o o n fie re  la  mas a b so lu ta  l i b  r ta d  in d iv id u a l para  o re a r  en aquel t e r r i t o r i o  toda
115o lase  de fundaciones en m a te ria  de " in te rA s so o ia l" .
Asf puss , en c o n tra s te  m an ifie sto  oon s i  an terio rm en te  o itad o  Reglamento 
de Fundaciones C u ltu ra le s  p riv ad as de 1972 y en p e r f e c ts  armonfa oon e l  p r in o i-  
p io  de l i b  r ta d  o iv i l  que informa todo e l  Derecho fo r a l  navarro  po r voluntad p r i ­
vada y " s i l t  neoesidad de in te rvene  iAn a d m in is trâ t iva" se pueden e s ta b le o e r  0 o re a r  
fundaciones, la s  ou a le s  -  segûn d éc la ra  la  ley  43 n® 6 -  tendrAn personalidad  ju ­
r fd io a  p ro p ia . IjS a tribuo iA n  de p erso n a lid ad  depends d e l p rop io  fundador que es 
quien  se la  o to rg a . Es mas, conforme a l  mencionado la to  sen tid o  de l i l n r t a d  in d i­
v id u a l que con figu ra  a l  Derecho navarro , no se eiscluye la  p o s ib il id a d  de que se 
puedan o re a r  fundaciones de " in te rA s p r i v a d o " . L a  intervenolA n ad m in is tra tiv e  
r é s u l ta  ta n  lim ita d a  que, in o lu so , la  oompilaciAn no prevA un rAgimen de proteo­
to rad o , de manera que, en e l  oupaesto de que e l  fundador haya exclufdo a  la  fun- 
laciAn de toda in tervenolA n a d m in is trâ tiv a , no le  s e r f  apTicable e l  rAgimen de
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p ro teo to rad o  por la s  nonnas a d m in is tra tiv a s .
E llo ,  no o b s ta n te , la  oondioiAn de "In te rA s s o c ia l  év iden te"  la  déterm ina 
un ao to  a d m in is tra tiv e  (que compete exolusivam ente a l a  DiputaoiAn P o ra l de Na­
v a rra )  a l  que, opoionalm ente, puede somete r s e  e l  fundador p a ra  s e r  la  in s titu o iA n  
o a l i f io a d a  oomo t a l  a  e fe o to s  ûnioamente f isc a le s»
E l art® 7 d e l Aouerdo de la  DioutaoiAu P o ra l de N avarra, de 2 de Dioiembre 
de 1976 , m uestra la s  oondioiones que o o n stitu y en  e l  " in terA s s o o ia l" ,  E l o itad o  
art® estab leoe»
"1®, Que su do m ic ilie  re f i j e  en N avarra,
2®, Que mAs d e l 50;> como mfnimo, de lo s  f r u to s ,  re n ta s  o p ro - 
duotos devengados por e l  patrim onio  fundao io n a l que, en co­
da  e je r o io io  deben d e s t in a rs e  a l  oumplimiento de lo s  f in s s  
de l a  E n tidad , se ap liq u en  den tro  ù e l t e r r i t o r i o  navarro  o 
en fav o r de personas n a tu ra le s  o ju r fd io a s ,  oon oondiolAn 
c i v i l  n av a rra .
No o b s ta n te , y oon carA oter exoepcional, e s te  r e q u i s i t e  
podrA s e r  dispensado por la  DiputaciAn en l a  proporciAd que 
és de term ine , tomando en oonsideraoiA n o iro u n s ta n o ia s  espe­
o ia le s  que concurran , debidamente ju s t i f io a d a s ,
3®# Que se c o n s titu y a  p a ra  l a  re a lizac iA n  de una a c tiv id a d  benA­
f io a  ed u ca tiv a  o c u l tu r a l  o de fornento de in te rA s g e n e ra l, 
e s  d e o ir ,  de la s  que hayan de b e n e fio ia rse  o o le o tiv id a d e s  in ­
determ inadas de p ersonas,"
E l punto 4  ex ige que la s  p re s ta c io n e s  o s e rv io io s  "sean  g ra tu i te s "  s i  b ien  
l a  D iputaoiAn, en oasos e sp e o ia le s  y debidamente ju s t i f io a d o s  "podrA a u to r iz a r  
excepoiones a e s te  p r in o lp io " , Por û ltim o , e l  punto 5 req u io re  que lo s  b e n e fio ia ­
r i o s  de d iohas p re s ta c io n e s  0 s e rv io io s  de la  fundaoiAn "carezoan de medios eoo­
nAmioos s u f io ie n te s  para  s a t is f a o o r lo s  oon sus p rop ios reo u rso s o, en su oaso, 
a o re d ite n  m Aritos n o to r io s  que ju s t i f iq u e n  l a  oonoesiAn de lo s  benefio iorfî
E l oonoepto de " in te rA s  so c ia l"  d e l Dereoho navarro  apareoe pues, mas p ro ­
ximo a l  de l a  " u t i l i t é s  publioa" d e l Dereoho romano ju s tin ia n e o  y oanAnioo me­
d ie v a l ,
Tras e l  rooambolesoo proooso de aprobao iAn de la  I<ey de Reforma P o lf t io a  por 
la s  p ropla s  C o rtes  "orgAnioas" que se derogaban s  s f  mi anas p a ra , oon a rre g lo  a  
dioha nueva I.ey fu n danen ta l, d a r paso a  la  eleooiA n de un Parlam ento de dos CA- 
maras /C ongreso y Senado) »ma vez regu lados y le g a liz a d o s  todos lo s  P a r tid o s  Po­
l f t i o o s ,  A stos se c o n v ir t ie r rn  en lo s  p ro ta g o n is ta s  d e l p reoeee e l e c t o r a l , ®
A la s  e le c c io n e s  d e l 15 de ju n io  de 1977, ( l a s  p rim eras para  d e s ig n a r, desde 
1931 unas C ortcn  c o n s titu y e n te s )  oonou rrie ron , en una campana e le c to r a l  s in  p re ­
cedent e s  mas de I 50 P a rtid o s  p o lf t io o s .  Ünicamente dos de e l l o s ,  e l  P a rtid o  So- 
c i a l i s t a  (HeociAn h is tA rio a )  y e l  P a rtid o  Rooial DemAorata inoluyeron  en su p ro -
u 'ganda e l  c to r a l  la  neoesidad do prom ulgar una Ley que oontuviese un E s ta tu to  
11 g
de la s  Fxndiciones.
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En 1978 y por prim era vez d e l co n e titu c io n a llsm o  espanol e l  derecho de fun­
dao idn , in s t i tu e id n  t f p ic a  de Dereoho p riv ad o , insertA ndose en e l  te x to  p o lf t io o  
de mayor rango le g a l ,  asoiende a la  c a te g o rfa  de un derecho fundam ental.
A la  p r im itiv a  redacoiAn d e l art® 22 de l te x to  de l Proyeoto o o n s titu o io n a l 
que e s tab  le c ia*
"Se reconoce e l  dereoho de fundaoiAn oon a rre g lo  a la  ley ,"^ ^ ^  
la  GomisiAn o o n s titu o io n a l d e l Senado in te roa lA  l a  fra se  1 "p a ra  f in e s  de in te rA s 
g e n e ra l" , de manera que e s ta  nueva redacciAn aprohada por e l p leno del Senado y 
l a  ComisiAn H ix ta  Congrers-Sonado, e s  la  que quedA d é fin itiv am en te  plaamada en e l  
art® 34 de la  C onstituoiA n espanola de 1978.^^^
Se conragra e s te  dereoho como uno mis de lo s  oiudadanos a l  tiempo que remi— 
tiA ndole a l  de asoo iac ion  le  reconoce como un derecho a  la s  l ib e r ta d e s  p û b li -  
o as, E l tArmino " in te rA s pûblioo" del art® 35 d e l CAdigo o iv i l  e s  s u s ti tu fd o  por 
e l  de " in te rA s genera l" en  la  v igen te  C onstituo iA n, la  oual Oomo ya es t r a d ic io -  
n a l en lo s  te x te s  de ley es p o lf t io a s  fundam entalss espano las, ré s e rv a  e l  empleo 
de1 concepto " u t i l id a d  pûblioa" (equiparando a l  " in te rA s so c ia l" )  p ara  sa lvaguar- 
dar e l  dereoho a  la  propiedad privsula a l  que se aiaade, ahora, la  here no ia  (art® 33).
S in  embargo e s te  derecho fu n dac iona l, pese a  o o n s t i tu i r  un complejo derecho 
nacido para  e l  e je ro io io  ta n to  de la  l ib e r ta d  in d iv id u a l como de la  p û b lio a , y l i -  
m itado, ünicam ente, por e l  concepto de " in te rA s  g e n e ra l" , no ha venido, "de fac­
to " , a  s ig n if io a r  ningûn a l iv io  a  la  intervenolA n de lo s  poêleras pûb licos en la s
122fundaciones que segufan d io tando la s  d isp o sio io n es  a d m in is tra tiv a s .
En e fe o to , de acuerdo a l  nuevo modèle de E stado autonAmioo, de fin id o  en e l  
T ftu lo  V III de la  C onstituoiA n, lo s  d is t i n to s  E s ta tu to s  de Autonomîa, se han ap re - 
surado a re cab a r la  com petencia e x e lu s iv a  en  m a te ria  de fundaciones. Asf, lo s  d is ­
t i n to s  E s ta tu to s  han con trapuesto  e l  re s p e c tiv e  " in te rA s de la  Comunidad autAnoma" 
a l  " in te rA s  g e n e ra l" , que han id c n tif ic a d o  oon e l  " in te rA s g en e ra l del Estado",Es 
mas y oomo ec reconoce en alguno de e l l o s ,  se alude oonoretam ente, a l  "In terA s 
g a i leg o " , a l  " in te rA s para  s i  P rinoipado de I s tu r i a s " , a l  " in te rA s  exclusive pa-
123r a  la  R io ja " , \ s f  pues, la s  competenoias ad m in is trâ t iv as  que, en m ateria  de 
fundaoiones e je ro fa  la  adm inistraciA n d e l Est,ado, oorresponderân ahora , a tenor 
de la  v igen te  C onstituoiA n, ouando " d e s a r ro l le n  principalm en te  sus funciones en 
la  Comunidad" a  lo s  re sp e c tiv o s  en te s  AutonAmioos,
Es e ra  com netenoia, unida a le s  d e l Parlam ento c a ta ld n  en e l  marco de la  le -  
g i s lac  iAn o i v i l ,  la  que ha perm itido  a la  G eneralidad de Catalurîa promu lg i.r, oon 
feoha 23 de Peb ero  de 1982, la  prim era Ley o iv i l  de F u n d ao io ^ s  p riv ad as ,
Haciendo gr.la de su t r a  lie  io n a l "seny" ju r fd io o , e l  le g ir la d o r  c a ta là n  ha
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emunerado, en la  Exporloidn de m otives le s  p r in c ip io e  in sp irad o ren  de e s ta  le y ;
a)La n a tu ra le z a  de in s ti tw c id n  de Derecho p rivado  que corresponde a  la  fun-
daoidn .
b)Habida ouenta de d icha n a tu ra le z a  p riv ad a , la  Ley concede una am plia i n i -  
o la t lv a  a  la  vo lun tad  de lo s  fundadores lim ita d a , lînicam ente, por la  e x i-  
geno la  e s tr io tam en te  j .i r fd io a , de la s  c a r a c te r f s t lo a s  e se n c ia le s  de la  fun 
d ac idn t separao iôn  de imon b ienes d e l patrim onio  de lo s  fundadores y  ap o rta^  
do res que j u s t i f i c a  e l  ohorRamiento de la  p^rso n a lid ad  ju r fd ic a ;  ded icaciôn  
permanente de e s te s  b ien es a  f in a lid a d e s  de in te rn s  p u b lico , (e lim in ac id n  
t o t a l  de o u a lq u ie r lu c re  p riv ad o ).
o )P ara  ad ap ta rse  a  la s  exigenoian  de la s  leyes f i s c a le s  e s tab leo im ien to  de 
dos p recep to s c o n c rè te s ; p ro h ib io id n  de que lo s  miembros de lo s  drganos 
de gobierno re c ib a n  re tr ib u o id n  por e l  e je r o ic io  d e l cargo y ob lig ao id n  de 
d a r ouen tas a l  p ro tec  to rado.
d)Como corresponde a  una e n tid a d  de de l'écho privado  e l  c o n tro l a d m in is tra tiv e  
se e je ro e r4 , p rin c ip a lm en te , en forma de aprobaoiones de ao to s no en forma 
de a u to r iz a o io n e s  p re v ia s .
e)La sum isidn a  la  ju r is d ic c id n  o rd in a r ia  e s  t o t a l  en lo  que re s p e c ta  a  la  e x i­
ge n o ia  de re sp o n sab ilid ad  de lo s  drganos de gob ierno . En cuanto ' a  la s  fa o u l-  
tad es d e l p ro teo to ra d o , siem pre se a tr ib u irÆ  a la  ju r is d ic c id n  con teno io so - 
a d m in is tra t iv a , d c c ir  la  u ltim a  p a la b ra .
f)Se ha querido  d is t in g u ir  expresam ente e n tre  lo  que c o n o titu iy e  e l  ndoleo d e l 
derecho p riv ad o , que se r e g ird  por d ich a  Lcy, y to d as a q u e lla s  re la c io n e s  de 
derecho pdb lioo  que a feo ten  a l  in te rd s  gen e ra l que la s  fundaciones han de p e r -  
se g u ir  neoesariaracn te , la c  cu a lc s  se habrdn de m antener en lo s  Bepartamentos 
o o rre sp o n d ien te s ,
g)La Ley, oomo una ley  de Derecho p riv ad o , no ha do te n e r  un Roglamento gene­
r a l  de e.iecuoidn,
la  E xposicidn de m otives, conluye;
"Se o ree  que la  promuIgan «dn de e s ta  Ley, ha de c o n tr ih u ir  a  e j e r -  
c s r  mejor e l  derecho de fundacidn t a l  oomo q u ie re  la  G onstituoiÔ n 
esp au o la , a  p r e c i r a r  y a en tim u la r un derecho fundunental de lo s  o iu -  
dadanos renpetando e l  con . nido e se n o ia l y , por ta n to ,  a  g ra n t iz a r  
seriam onte que la s  fundaciones p riv ad as c o n s ti tu i r â n  un instrum ente  
ju r id ic o  y econdrnico ap to  para  re g u la r  la  co labo rac idn  privada  en e l  
campe de la s  ao tiv id ad o s  de in t  rd s  gen era l que j u s t i f i c a r d  e l  t r a to  
favo rab le  de t ip o  p rocéda i y f i r c a l  e s ta b lec id o  por la s  leyes v igen - 
tes,"i24
3in  duda, han de ser e n te s  niirmos p r in c ip le s  ju r ld ic o s  de Derecho c i v i l  , l o s
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que, cuando o tra s  p rio rid ad eo  ao u c ian tes  se lo  perm ltan , in s p ire s  a l  le g is la d o r  
a aprobar una Iiey c i v i l  de Fundaciones. En cu a lq u ie r caso , y , de aouerdo con la  
G onskituoidn, la  in te rp re ta c i6 n  que d e l " in ten d s  genera l"  h&ya de darse  p ara  la s  
fundaciones, no podrd s e r  mds r e s t r i o t i v a  que la  que d e l " in te n d s  pdblioo" h izo  
e l  Cddigo c i v i l ,  e l  cu a l fud mueho mds generosoa y respe tuoso  con la  l ib e r ta d  
in d iv id u a l que lo  ha s id e  la  le g is la c id n  a d m in is tra t iv e  d e sa r ro lla d a  a  lo  la rgo  
de mds de noventa anos de e x is te n o ia  de aqud l.
E l " in te r d s  general" no puede son, en modo alguno, e l  " in te n d s  g en era l d e l 
Estado" n i e l  " in te n d s  de la s  Gomunidades autdnomas" sino  e l  " in te r d s  de la  oo- 
munidad so c ia l"  y p ara  la  oomunidad s o o ia l .  Es d c c ir ,  e l  in te rd s  de l a  t o t a l i -  
dad de la  sociedad espano la .
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oulaoidn. Disourso por el Exomo. Sr...... Presidents de la Real Aoadeeia de
Jurisprudenoia y Legislaoidn en la sesidn inaugural del ourso de I897 a I898 
oelebrada en 26 de Noviembre de l897* Madrid. Imprenta de los Hijos de N.O. 
Hemdndes 1897 P* 15»
28 Se ha deslizado una errata en la edio. oitada. Por dos veoes se alude al art*
49 del Cddigo oivil en lugar del 39.
29 MAURA. O.o. p. 13.
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30 LORENZ VON STBIN era partldario de la oatonomia de eetos institutes, si bien 
bajo la tutela del Estado*
31 HAURâl 0,0. pp. 12-13 Nota 1,
32 Ibidem p. 16
33 Ibidem p. 18.
34 Ibidem pp. 18-19«
33 Ibidem p. 19»
36 Ibidem p. 19*
37 Ibidem Nota. (1) pp. 19-20.
38 Ibidem p. 20.
39 Ibidem, p .  21.
40 Ibidem pp. 23-24.
41 Ibidem p. 26.
42 Ibidem p. 27.
43 Ibidem. F# 41.
44 Ibidem. p. 42.
43 Ibidem. p. 43.
46 Ibidem. p. 44.
47 Ibidem. p. 43.
48 Ibidem. p. 46.
49 FT!RNARDEZ ALHAORO, Melohori Historia polftioa......o.o. T.3. p. 187.
30 Los projectos de reformas del Ministre de Fomente ROMERO GIRON abaroaban aspao- 
tos relatives al trabajo de mujeres y nines, responsabilidad de los patronos 
por los aooidentes alborales en sas fdbrioas y talleres, estadfstioas de tn^ 
bajo y jurados mixtes.
31 El Oabinete (4-3-1899 » 18-^1900) lo oomponfant DATO, Gobernaoidn; FERNANDEZ 
VILLAVEHOB, ïboienda y Ultramar; El Mdrqnds de Pidal, Fomente; GOMEZ-IKAZ, Ma­
rina; SILVELA se reservaba Eetado; El jurista oatddn D. Manuel DURAN T BAS 
(luego el Conde de Torreanas) Graoia y Justieia; el General POLAVIEJA (luego 
AZCXRRAGA), Guerra.
El segundo Gabinete (18-4-1900 a 23 - 10 - I900) Rafael GASSET ooupé el primer 
Ministerio de Agrioultura y Obns Pdblioas; el primsro de Instruooidn Pdblioa 
lo ocupd Antonio GARCIA ALIX.
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32 E l a u to r  de e s te  ju io lo  Leda MARTIN ORANIZO g lo saba  e l  d iso u rso  de ing reso  
de DATO eu l a  Real Aoadenia de C ieno las Morales y  P o l i t i s a s *  Conoepto de 
J u s t i e i a  so o ia l y  su  re a lisa o id m . en l a  p u b lio ao i6 n t D isoursos le Id e s  en l a  
Ju n ta  P d b lio a  de l a  Real A* de C.M.y P . e l  20 de novienbre de 1956 en  homena-  
je  a D. Eduardo DATO TRADTRR.
33 E l te x to  de e s te  R eal D eoreto e In s tru o o id n  de 14 de Marso de 1899 sn  BAI8SNB3 
OASSET, Ramdni Las fündaoiones de benefioeno ia  p a r t io u la r  2* e d io . B arcelona 
1962 pp. 33-221 y  en  Las flindaoiones de dereoho privado* d o o tr in a  y te x te s  
lé g a le s .  B arcelona 19^7 pp . 343-47^»
34 Ju r isp ru d e n o ia  a n te r io r  a l  Real D eoreto e In s tru o o id n  de 14 de marso de 1899*
"No e s  in s t i tu e i6 n  de benefioeno ia  una harmandad o o o fra d la  que t ie n s  
po r o b je ts  p r e s ta r  la s  obrae p iadosas aoostum bradas a  lo sp re so s  en o s -  
p i l l a ,  o u id a r de una ig l e s i a ,  y  o o n o u rr ir  a  v a r ia s  prooesionexT ( sentem- 
o ia  T ribunal Supremo S a la  P rim era 12 de Ootubre de 1888).
"Conforme a  l a  R.O. de 13 de Ootubre de 1862, ouando la s  fundaoiones 
son puramente de o a rd o te r  o i v i l  o bendfioo y  no t ie n s n  oargas e s p i r i -  
tu a le s ,  en  e l  p a tro n a ts  de e l l e s  suoeden lo s  Oobernadores, oomo d e ls -  
gados d e l O obiem o, y e l  Obispo no t ie n s  perso n a lid ad  p a ra  reolam ar oon- 
t r a  RR. 00. le s iv a s  p a ra  e sa s  fundaoiones. (Auto de 8-2-1890).
"Corresponde a l  Gobernador en  re p ré se n ta s id n  d e l Oobiemo y  no a l  P re - 
lado  l a  suoesidn en e l  p a tro n a ts  anejo  a  oargos e o le s id s t io o s  ouando en 
l a  A indaoid#, s i  b ien  hay oa rg as de o a rd o te r  e s p i r i t u a l ,  e s td t  d estin#^  
dos lo s  b ien es  a  d o ta r  d o n o e lla s  y la s  o a p e lla n la s  tie n e n  su do tas idn  
p ro p ia , de esoasa  o u itn tla  en  re la o id n  oon lo s  b ien es fO ndasionales." 
(s e n te n o ia  de lo  o o h ten o io so -ad m in ie tra tiv o  de 12 de agoeto  de 1890) .
"P erteneoe a  l a  B enefioenoia  p a r t io u la r  e l  H o sp ita l ouyo p a tro n a ts  
ha de oonservarse  en la  fa m ilia  d e l fundador, aunque sean an e jo s a 
l a  fundaoidn b é n é f ic ié s  a d ju d io ab le s  a  o ld r ig o s  a jenos a  e lla ." (sen ­
te n o ia  de lo  o o n ten o io so -ad m in istra tiv o  de 27 de Jun io  de I 89I ) .
"La Ju n ta  de Sooorros p a ra  rem ediar una oalam idad, aunque l a  p ré s i­
da e l  A lca lde , no e s  una in s t i tu o id n  de B enefioenoia (R eal Deoreto de 
oompetenoia de 20 de Jun io  de 1902). Ni e l  A silo  p a ra  reoogim iento  de 
jdvenes a r re p e n tid a s , d ir ig id o  p o r un i n s t i t u t o  r e l ig io s e  aprobada por 
e l  Diooesano, pero que no e s td  so s ten id o  oon fondes p a r t io u la r e s ,  oomo 
ex ige e s te  a r t fo u lo .( s e n te n o ia  de lo  oontenoioso -a d m in is tra tiv e  de 
30  de Hqjo de 1893).
"No e s  fündaoidn b en d fio a , s in o  e o le s id s t io a ,  la  que, adn teniendo 
designados p a tro n o s , no t i e n s  mAs oargas que la s  e s p i r i t u a le s ,  m isas 
y fe s tiv id a d e s  r e l ig io s a s  (s e n te n o ia  de lo  o o n ten o io so -ad m in is tra ti­
vo de 13 de Mays de 1893).
"No es  meramente bendfioa  l a  fundaoidn de d o tes  p a ra  donoellas en la  
o u a l ha d isp u esto  e l  fundador que, fa ltan d o  p a r ia n te s  de lo s  l in a je s  
a  ouyo fav o r l a  e s ta b le o fa  pasasen  lo s  b ienes a  determ inados mayoras- 
g o s .( s e n te n o ia  de 11 de Enero de 1899)
Ju r isp ru d en o ia  p o s te r io r  a l  o ita d o  R.D. e I .  de 14-3-1899*
"L a Comunidad llam ada A rrep en tid a s , o o n s titu fd a  p a ra  proporo ionar 
a s i lo  a  la s  m ujeres que, a l  aoabar de oum plir ooniena, qu ieren  r e -  
o lu i r s e ,  e s  una in s t i tu o id n  de B en e fio e n o ia ." (sen ten o ia  de lo  oon- 
te n c io so -a d m in is tra tiv o  de 10 de Marso de 19OO)
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"L a Ju n ta  en p eo ia l reoaudadora de aooorroa, a  f i n  de d in t r ib u i r lo e  
e n tre  la s  v iudae y  hudrfanoe de unoe nAufragos n i  po r eu o b je to , pu­
ramente oonore to , y  s in  oarA oter perm anente, n i  po r l a s  personas que 
la s  o o n stitu y e ro n , n i  p o r e l  m dvil que la  o red , n i  por e l  modo y  fo r ­
ma de su o o n s titu o id n , puede en modo alguno re p u ta rse  oomo i n s t i t u t o  
benAfioo, por lo  que e l  v inou lo  naoido e n tre  l a  Ju n ta  o E n tidad  de que 
se t r a t a  y  lo s  douantes y lo s  d o n a ta r io s , y la s  o b lig ao io n es y  dereohos 
que de aquel pueden d e r iv a rs e , son de n a tu ra le s a  esenoialm ente o i v i l ,  
s in  que l a  ad m in is trao id n  tenga  p e rso n a lid a d  ju r fd io a  p a ra  in te rv e n ir  
en  la s  oon tiendas que e n tre  la s  p a r te s  in t e r s sadas se hayan prom ovi- 
do o se promuevan en  lo  euoesivo#" (R eal D eoreto de 20 de Ju n io  de 1902)
" 8 i  l a  fundaoidn, aunque gravada oon d iv e rsa s  o a rg a s , no o o n s titu y e  
en  e sen o ia  una o a p e lla n fa , aunque en l a  fundaoidn se in s titu y e rm n  stt- 
f r a g io s ,  no bay p o s ib il ld a d  de d iv id i r  e l  patronasgo  y  l a  a d m in is tra -  
o i 6 ,  n i  d iv id i r  e l  otq> ita l mandado e n tre g a r  a  l a  m ism a."(sen teno ia  
de le  o o n ten o io so -ad m in is tra tiv o  de 30 de la y o  de 1905)
Apud BADBRESt L eg is lao id n  de benefioeno ia  p a r t io u la r  o .o .  pp. 59-60
5$ Tdanse t e s  oom entarios de e s te s  a r t lo u lo s  en BADBNES 0A8SET, R. i O .o .p .6 6  
7 75
56 Conoretamente OARDENBS, Franoisoo de* Las fundaoiones fS m ilia re s  d s l  Dere­
oho privado  en R ev ie ta  de Dereoho Privado  3^(l952) pp. 5 7 ^ 5 9 0 .
57 CASTRO T aiAVO, Federioo  de* Sobre l a  p re ten d id a  v a l id e s  ^  I w  fundaoiones 
fa m il ia re s .  A nuario de Dereoho o i v i l  Ttomo VI F a s o .I I I  pp .^46-^47.
58  La s a l id a  d e l j u r i s t a  oatalA n Manuel DURAN I  BAS d e l M in is te r io  de O raoia y 
J u s t i e i a ,  re p ré se n ta n ts  de C ata luna  en  e l  Conse je  de M in is tre s  lo  to 4  oon e s ­
t a  fm se*  "Nùnoa nos e n te n d e re m o f. En e s te  segundo Gabinete ( 18-4-1900 a  
23-10-1900) D. Franoimoo J a v ie r  GONZAIgZ K  CASTBJON T SLIO, MarquAs de Va- 
d i l l o ,  C atedrA tioo de Dereoho n a tu ra l  en  l a  U niversidad  de Madrid ooiq>6 e l  
M in is te r io  de G raoia y  J u s t i e i a .  R afSl GASSET se enoargd d e l p rim er M inistê ­
t s  r i o  de A g rio u ltu ra , I n d u s tr ia  y  Corne r o i s  y  Obras P d b lio a s . E l p rim sro  de 
In s tru o o id n  P db lioa  lo  ooupd D. A ntonio GARCIA ALIX, A udito r G eneral d e l E jd r -  
o i t o .  La o a r te r a  de E stado que desempeRaba SILVBIA se enoomendd a  D, V entura 
GARCIA-SANCRO B IBARRONDO. D. Ralmundo RERNANDEZ VILLAVERDB, que d im itid  e l
6  de J u l io ,  ind iod  a  SILVELA e l  nombre de su  snoesor en Baoienda D. Manuel 
ALLBNDBSALAZAR.
59 A p r in o ip io s  de 190O la  Liga N aoional de P roduo to res (p re s id id a  p o r Joaquin  
COSTA) y la  o rg an isac id n  de la s  Cdmaras de Comeroio, que adoptd e l  nombre de 
Unidn N aoional (p re s id id a s  po r B a s il io  PARAISO) se fb s io n a ro n .
60  La llam ada de a ten c id n  de Raflel GASSET en C irc u la r  d ir ig id a  a  lo s  p ré s id e n ­
te s  de la s  CAmaras de Conerdio lo  ta é  en lo s  s ig u ie n te s  tArm inost "d eb ie ran  
fom enter la  ensenanza m e ro a n til, in d u s t r i a l  y m arftim a oelebrando oon feren - 
o ià e  y o freo iendo  prem ios a  lo s  alumnos av en ta jad o s , y pdb lioo  e s  que ahora 
mas b ien  se d i r ig e  la  ensenanza a  c o n v e r t i r  en agen tes  d e l desorden y  d e l 
a lb o ro to  a  lo s  elem entos de oomeroio que oon v in ie ra  i l u s t r a r ,  h a s ta  e l  punto 
de que, por l a  t r a z a  de o ie r to s  t r a b a jo s ,  p u d ie ra  en tenderse  que la s  sumas 
que im p o rta rla  reoaudar para  estfm ulo  y  premio de l a  o u ltu ra  n ao io n a l, aoaso 
se diaminuyen oomo s a la r io  e n tre  la s  tu rb a s  que interrum pen la  norm alidad
de n u e s tra  v ida  eoondmioa". F inalm ente GASSBT anunoiaba que e l  Gobierno no 
o o n se n tir la  por mAs tiempo e x tra lim ita o io n e s  que ta n to  quebran to  oausaban 
" a  lo s  in te re s e s  d e l p a is " .
FBRNAHDSZ AUlAGROt H i s t o r i a  p o l i t i c s » . .  0 . 0 .  T .3 .  p .  1 5 8 - 2 5 4
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6l En e l doounento que firmaron COSTA, PARA ISO, NUNIESA, SANCHEZ-ARJONA, SANTIA­
GO ALBA... alentando a la  huelga de oontritmyentee se deolat "Las leyes, sdn 
promulgadas por e l  poder leg isla tive  no obligan al pals oomo no sean confor­
mes a la voluntad de Asie y les niegue su sanoidn, sea verbal y expresamente... 
sea de un modo implloito y por hechos, absteniendose de su oumplimiento.. . .  
Dootrina igual ban profesado despuAs filAsofos y romanistas entre e lles  une 
de sentido tan profundaments oonservador oomo Savigny...." .
PSRNANmZ AUlACfflO, N.t 0 .0 . p. 230-231.
i e p i ________________
p o lf t io a  de la s  co rp o rac io n es . aso e iao io n es y  fbndaolones. S e s ira  d e l  2? de 
Noviembre de 1900.
63 Ibidem p . 8 .
64  Ibidem p . 9«
65 Ibidem, p . 10,
66 SesiAn d e l 4 de Deiekbre de I 9OO.
67 Ibidem, pp . 13-14*
68 Ibidem , pp. 14-15*
69  SANCHEZ DE TOCA, Joaquin( 1852-1942) e r a  a  la  sasAn M in is tre  de In d u s tr ia  y
Comeroio, A g rio u ltu ra  y Obras P db lioas  en  e l  Gobierno que p re s id fa  D* la ro e -
lo  AZCARRAGA (23  de Ootubre de I 900  a  6 de Marso de I 90I ) .  En su N eoom tito - 
oiAn de Espana ( t / t » )  e s  una de lo s  o r f t io o s  de que e l  parlam entarism o em- 
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Lamentablemente l a s  p u n tu a lizao io n es  d e l S r . SANCHEZ DB TOCA no f ig u ra s  en e l  
o ita d o  resume n publioado por l a  Real Aoademia de C ienoias M orales.
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ro -A b ril 1973 p . 391 Nota 20.
77 Los Bucesivoa m in is tre s  de Instruco iA n P üb lica  y B e lla s  A rtes d e l Gobitmo p re -  
s id id o  por D. JosA CANALEJAB, fueron i E l Conde de Romanones, luego Ju l:o  BÜRELL 
luego AMOS S alvador, luego AMALIO GlffüNl^Z y , fin a lm en te , San tiago  ATÆ. P ,ra
la  b io g ra f ia  de e s te  personaje  vAase GARCIA VEHERO, Maximianoi Z sp tiag i Alba 
mondrouico de razAn. Madrid 1963.
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78 CARR, Raymond* Espana 1808-1939 P# 477«
79 GOMEZ-PERRER MORAN, R ,* A speo tos., , ,  oo. p . 388,
80 E l te x to  în teg ro  d e l Real Deoreto de 27 de septiem bre de 1912 y d isp o sio io n ee  
p o s te r io r e s  concordante s en BADENES GASSET, RamAn* L eg islao idn  de B enefioenoia 
p aB tio u la r B arcelona 1962, p .p . 227-245»
81 E l te x to  de la  Instruco iA n de 24 de ju l io  de 1913 en BADENES, R .» Ibidem , p . 
p .  249-332.
82 R eal Orden de 29 de agosto  de 1913 (GobernaoiAn) d ispone: Que e l  e je r o ic io  d e l 
P ro teo to rado  sobre in s t i tu e io n e s  benA ficas corresponde a l  M in is te r io  de In s tru o - 
oiAn P dblioa y B e lla s  A rtes  so lo  ouando l a  fundaoiAn de que se t r a t e  tenga o a r­
gas de exo lusivo  o a rd o te r  dooente, y cuando la s  oargas fundac iona les sean a  l a  
vez de oarA oter puramente benAfioo unas y de oarA oter dooente o t r a s ;  e s to  e s , 
en  la s  fundaciones m ix tas , con tinue entendiendo exclusivam ente e s te  M in is te r io .
83 R eal Orden de 17 de ootubre de 1930* E l n a tro n a to  de obras p la s  de oarA oter 
m ix te , de ensenanza y o u lto ,  corresponde a l  M in is te rio  de Instruco iA n P db lioa , 
segdn Real Deoreto de la  P res idcno ia  d e l Gonsejo de M in is tre s , de feoha 19 de 
ju l io  de 1915.
84 Apud CASTRO T BRAVO, F ederico  de* Temac de Dereoho o i v i l . o .o , p . 99.
85 S en teno ia  d e l T ribunal Supremo 7-4-1920. Gaoeta de Madrid 22-9-1920; C.L.B.
Tomo 68 p . 2 5 .
86 CASTRO Y BRAVO, P . * Ibidem.
87 m adrigal TASCON, Luis* y DIEZ PTCAZO, Luis* Pononoia " supuestos ju rfd io o s"  en 
e l  I  Coloquio sobre en tid ad es  s in  f i n a l i d ^  lu o ra tiv a  oelebrado  e l  26-27 Jun io  
1973 en la  RstaoiAn T errena de Comunicaci6n por S a tA lite  de B u itrago  sede de 
l a  FundaoiAn p a ra  e l  D esa rro llo  de l a  FunciAn s o c ia l  de la s  oomunicaoiones.
88 E l te x to  d e l R.D. de la  P res id en o ia  d e l D ireo to rio  m i l i t a r  de 29 de ju l io  de 
1924 sobre B enefioenoia p a r t io u l  r  de ensenanza a g r io o la ,  poouaria  o m inera y 
l a  InstrucoiA n de 20 de ju l io  de 1926 p ara  e l  e je r o ic io  d e l P ro teo to rado  d e l 
GobernaoiAn en la s  in s t i tu c io n e s  y fundaciones benA fioo-dooentes de ensenanza 
a g r io o la , p eouaria  o m inera, en BAEENES GASSET, R .* O.o. pp. 333 a  350.
88 b is  C .L.E. Tomo 98 p. 349.
89 Un e x tra c to  de l a  Orden de 22 de A b ril de 1931 en BADENES GASSET, 0 . 0 . p . 328.
89 b is  Oomentarios a l  CAdigo de Dereoho canAnioo I  CAnones 1-681. Por lo s  dooto-
r e s  M aroelino CABREROS DE ANTA, A rturo ALONSO LOBO y Sabino ALONSU MORAN. B.A.
C. Madrid 1963 PP 351 y s s .
90 En la  d iscusiA n sobre lo s  dereohos de propie dad y educaciAn de la s  C éngregaoio- 
nen r e l ig io s a s ,  e l  M in is tre  de J u s t i e i a ,  D. Alvaro de ALBORNOZ, que, en nombre 
d e l Gobierno defendiA e l  Proyecto de Ley de C onfesiones r e l ig io s a s  so s te n la
l a  t e s i s  de que no se t r a ta b a  de una confisoaoiA n puesto  que no se t r a ta b a  de 
lo s  b ienes rie l a  propiedad p rivada de la  Ig le s ia  sino  de los b ienes d e l o u lto  
o para  e l  c u l to ,  cor,a enterfvnenhe d i s t i n t a ,  conoepto ju r id ic o  en todo d ife re n te
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E l P royecto de îiey lo s  doolaraba "b ien es  de propiedad p d b lio a  n ao io n a l" , Apo- 
yAndose en la s  id eas  de Ouguit y H auriou, a  lo s  que c a lif ic A  de honbres de
dereoha, e l  M in istre  de J u s t io ia  afirm aba* " lo s  b ienes a fe c to s  a  un s e rv io io
p d b lioo , son b ienes de derecho p iîb lio rf ', e s d e o ir , " lo s  b ien es  r e l ig io s o s ,  
son b ienes p d b lico s  y no so lo  en la  te o r la  dominante en e l  Derecho adm inia- 
t r a t i v o  moderne, sino  tambiAn en la  te o r la  dominante en e l  Derecho o iv i l " ,
E l Estado dada la  prop iedad  naoional de esos b ienes te n la  un dereoho absoli^* 
tam ente in d is c u t ib le  sobre lo s  mismos,
B1 le g is la d o r  habida ouenta de las"nuevas necesidades so c ia le s"  ad ra itla  la
p o s ib il ld a d  de que la  vo lun tad  fundao ional, pudiese no s e r  re sp e ta d a . A sl e l  
a r t fo u lo  21 del T ltu lo  V en e l  que se m ateria lizA  l a  Ley a s ta b le o la  p ara  la s  
in s t i tu c io n e s  de benefioenoia»
"Todas la s  in s t i tu c io n e s  y fideioom isos de benefioeno ia  p a r t io u la r  
ouyo p a tro n a to , d irecoiA n y adm iniotraoiAn corresponda a  a u to r id a -  
d es, oo rporao iones, i n s t i t u t e s  o personas ju r id io a s  r e l ig io s a s  v ie ­
ns n o b lig ad as , s i  ya no lo  e s tu v ie re n , a  e n v ia r en e l  p la so  de un 
ano un in v e n ta r io  de todos sus b ien es , v a lo re s  y o b je to s , a s l  oomo 
a  re n d ir  ouen tas anualmente a l  M in is te rio  de la  GobernaoiAn d e l estado  
de sus b ienes y gestiA n eoonAmioa aunque por t l t u l o  fundaoional hu- 
b ie ra n  s ido  exentar. de re n d ir  l a s ,
E l incum plim iento de e s ta  obligaciA n o la  ocultaoiA n en o an tidad  o 
v a lo r  e q u iv a len ts  a l  duplo de lo  deo larado , darA lugar a l  deoaim iento 
en e l  p ro teo to rad o , d irecoiA n o adm inistraciA n; la  ocultaoiA n in f e r io r  
a l  duplo podrA determ inar la  suspensiAn en dicho p a tro n a to , direcoiA n 
o adm in istraciA n por tiempo que nunca podrA exoeder de un ano. Contra 
e s ta s  ré so lu e io n e s  podrA in te rp o n erse  reourso  oon ten o io so -ad m in istra ­
t iv o .
Sin p e r ju io io  de l a j  a tr ib u o io n e s  que sobre e l l a s  o o n fie re  a l  Estado 
l a  leg is lac iA n  v ig e n te , e l  Gobierno t  omar A la s  m eiidas oport inas p ara  
a d a p ta r la s  a  la s  nuevas neoesidades s o c ia le s ,  respetando  en lo  posib le  
la  voluntad de lo s  fundadores prino ipalm ente en lo  que a fe o ta  a l  levan- 
tam iento de la s  o a rgarf',
D iario  de Sesiones d e l Congresos SesiAn d e l 1# de Marzo de 1933#
91 BADENES, R,x O.o, p . 96,
92 Ibidem p . 331.
93 Ibidem, pp. 331-332.
94 E ste s  r e q u i s i t e s  eran» Primero* Que en su organizaciA n y funcionamiento no 
p ré s id a  ninguna idea  de lu c ro ; Segundo» Que e x is ta  n o to r ia  despropcroiAn en­
t r e  la s  apo rtac io n es que p re s te n  lo s  b e n e f ic ia r io s  y lo s  b é n é f ic ie s  que re -  
o iban , s in  que, tratA ndose de M utualid ades, a q u e lla s  ap o rtac io n es exoedan 
mensualmonte de oinoo p e se ta s ; Tercero» Que ta i e s  b é n é f ic ie s  habrAn de r e -  
o ae r en favor de personas de modesta posiciA n econAmica, estimAndoce como 
ta i e s  a q u e lla s  que perso n a l o fan ilia rm en te  no teugan recu rso s  econAniicos 
supe r io r e s  a lo s  determ inados por la  Loy de E njuic i-riiento û iv i l  para  poder
o b tener e l  b é n é f ic ie  de pobreza para  l i t i g a r .
Ibidem, pp. 85-86.
95 Ibidem, pp. 125-131. La Orden para e l  cunplim ien to  d e l Deoreto de 23 de agos­
to de 1934 se dictA  on fecha de 25 de agosto  d e l üismo ano,
96 Ibidem, pp. 328-329
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97 Orden de 22 de Jun io  de 1936.
98 Orden de 27 de en ero  de 1937*
99 Ley 6 de Diciembre 1941 (J o fa tu ra  d e l Entado) sobre M ontepîos y l'u+ualidades
de PrevisiA n S o c ia l ( B . O . E .  16 ). E l Deoreto 26 de Mayo de 1943 (M in is te rio  
de T rabajo , B.O.E, 10 de Jun io  ) da normas g én é ra le s  y  o l a i i f i o a  a  lo s  Mon- 
te p io s  y M utualidades, lo s  c u a le s , una vez in s c r i t e s  en e l  R e g is tre  de la  Di­
recoiAn G eneral de PrevisiA n adquiei'^n p erso n a lid ad  ju r fd io a  y  gozan de p ie  
na oapaoidad p ara  a d q u ir ir ,  poneer, g ra v ir  y en a jen a r b ien es  y r e a l iz a r  toda 
o laso  de ao to s y o o n tra to s  re 'ao io n ad o s  con lo s  f in e s  que p e rs ig an ; asimismo 
podrdn promover le s  procedim ientos que fueren  oportunos y  e j e r c i t a r  lo s  d e re -
obos y  acoiones que le s  correspondan an te  le s  T ribuna les de j u s t i e i a  y lo s
Organismes o Dependenoias de la  AdminiotraoiAn P ûb lioa  o d e l  P a rtid o  ( a r t# 2 ) ,
100 BADENES.- 0 . o . p , 116 .
101 Ibidem p, 376.
102 Ibidem p . 376.
103 SERRANO, Ig n a c io I C om entario  a l  D eoreto  de 12 de D iciem bre de 1947 d e l M in is -
t o r i o  de A suntos E x te r io re s  o reando  e l  P ro te o to ra d o  de lo s  e s ta b le c im ie n to s
b e n d fic o s  e sp a iio le s  en  e l  e x t r a n je r o .e n  "A nuario  de D erecho c iv il* * . 1 1948 
pp. 521-527.
104 MARTIN MARTINEZ, Is id o re*  E stud io  p re lim in a r a l  Texto d e l Conoordato de 1953 
e n tre  Espana y l a  Santa Sede U niversidad  de M adrid, I tic u lta d  de Derecho. Ma 
d r id  1961 pp. 23- 30 .
105 CABREROS DE AîMDA, H.* Reconocimiento do la  p e rsona lidad  c i v i l  a  la c  pero o m s 
ju r id io a s  e c le s id s t io a s  (air t^  IV d e l C oncordato)en ’ËVnuario de Derecho c iv i l "  
Tomo V II. Faso. I  Enero-Marzo 1954 PP* 19-34.
106 DIEZ PICAZO, Luis* Supue s to s  ju r fd io o s  en e l  I  Coloquio sobre E ntidades sir, 
f in a lid a d  lu o ra t iv a . B uitrago Madrid 1973 p . 22.
107 GALA VALLEJO, CAsar» fundaciones la b o ra le s  (Su base ideo lA gica y p la n te a -
m ianto ju r fd io o ) . en •*Cuadernos de P rév is!  <(n Labor a l"  1963 np. 67-86.
108 En e l  a r t*  12 d e l o itad o  te x te  se deo fa t "p a ra  la  mayor extensiA n de l a  ense­
nanza de la  formaoiAn p ro fe s io n a l y de la  in v e r t ig^oiAn c ie n t f f i c a  y tA cnica,
e l  Estado fomontarA la  creaciA n de fundaciones de e s te  oarA oter y se a c tu a l i -
zarA la  leg is lao iA n  re la tiv e , a la s  mismas".
109 Reforma E ducativa . L egislaciA n. Im prenta del B . O . E .  1* e d io . 31-Diciem bro-1970.
110 En e l  c a p i tu le  I I ,  SecciAn 1* Fundaoiones e x tra n je ra s  que ro a lir .a n  a c t iv id a -  
des o u ltu ra le s  en Espana se dedioan lo s  s ig u ie n te s  a r tfc u lo s*
Art* 57 Las fundaciones c u l tu ra le s  e^ctr n j 'r a s  que e je rz a n  en Espana a c t i v i -
dades p ro p ia s  de su o b je to , gozarin  reupecto  de A stas do le s  bén é fi­
c ié s  ap lic .ab len  a l a s  e naao las  siempre que se a ju s t i n  a lo  Bi,gu.ien- 
te  :
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1, E stab lec im ien to  do una dolegaciAn deritro d e l t e r r i t o r i o  n ao io n a l,
2 , Gumplimie"to de todos loo re q u is i te s  de fondo e s ta b le c i to s  por 
e s te  fîaglamento y enpecfficam ente lo s  de sus a r t f c u lo s  ' , 1 9  y  28.
3 , Inscripo iA n en e l  R e g is tre  de FunrTaciones O u ltu ra le s  Pr vadas.
Art® 58 En e l  e je r o ic io  de sus ac tiv id a rle s  o rd in a ria s  d en tro  del t e r r i t o r i o
nao io n a l, la s  Fundaciones G u ltu ia leo  E x tran je ra s  liabrdn de a ju s te r  se 
a  lo  p re v is to  en la  SubsecciAn 1* de la  SecciAn 4* d e l C apitu le  I  y  
p re s e n ta r  po r duplioado , den tro  de lo s  6 prim eros meses de cada ano, 
una Memoria e x p lic a tiv a  de la s  a o tiv id ad  s d e sa r ro lla d a s  e i Espana 
duran te  e l  ano a n te r io r .  Asimismo, y con oarA oter g en e ra l tn ouanto  
a  a q u e lla s  ao tiv id a d o s , estarA n bajo  e l  P ro teo to rado  del Eitado en 
la  misma forma que la s  Fundaciones C u ltu ra le s  P rivadas de la o io n a li-  
dad espano la .
E l tona  de la s  fundaciones oon c a p i ta l  ex tran jo ro  en Espana fuA uio de lo s  
prime nos que me fuA sugerido  por mi m aestro e l  p ro feso r LApez J-aco iste  la ra  d e a a rr  
l l a r  una t e s i s  d o c to ra l.
Al o b je to  de obtener la  mayor informaciAn sobre la s  gestadiA n de e ite  R égla- 
mente, en Eeptiembre de 1977 fu i  amablemente re c ib id o  en su despacho n o ta r ia l por
D. JosA P a r la  Prada Gonzalez. E l S r . P rada, a  la  sazAn P re s id e n ts  de CA’i t a s  espa­
n o la , habla sido  deoignado por e l  M in is te rio  de EducaciAn y G ienoia p a n  formar 
p i r t e  de la  ComisiAn encargada de e la b o ra r  e l  prim er Proyeoto d e l Reglanento de 
Fundaciones C u ltu ra le s  P riv ad as. Maoia e l  mes de ju l io  de 1971 l a  Conis.An te n la  
e labo rada  una s e r ie  de co n tes tée  iones a  la s  p reguntas que le s  h^b lan  s ilo  fo rm ula- 
das, c u o s tio n a rio  Aste que ya no d isp o n la  e l  S r. P rada. E l Subseo e ta r i#  d e l M inis­
t e r io  de EducaciAn y G ienoia , D, R icardo Diez H oohleitner (a u to r  m a te r i il d e l Li­
b re  Blanoo sobre la  Reforma ed u ca tiv a  en Espana) confecoionA e l  Proyeoti d e f i n i t i ­
ve. Nombrada una nueva ComisiAn, mAs pequena que la  prim era , se reo ib iA  e l  Proyeo­
to  y t r a s  algunas observaciones, se rem itiA  a l  Gonsejo de E stado . E ntre  e l  prirae- 
ro  y segundo Proyoctos, se h io ie ro n  co n su lta s  a fundaoiones e x tra n je ra s . a l  p a re -  
c e r ,  en tre  e l l a s  a la  F>jindaciAn Ford.
La d esanarecida  FundaoiAn Del Amo e l  Colegio Payer E lla s  Sahi»ja, y l a  p ro p ia  
FAtndaciAn Ford Bablan sido  fundaciones con c a p 't a l  e x tr  an je ro  que h 'b fa i llevado  
a  cabo y fomentado a c t iv id a ie s  c u l tu r a le s  en Espana. Los au to res  d e l Rerlamento de- 
b ie ro n  pensar en e l l a s  cuando lo  red ac ta ro n .
Greo, s in  embargo, que e l  ev cesiv o  in tervene  ionisme a d m in is tra tiv e  no podla 
n i puede liaber re su lta d o  un estlm u lo  para e l  fomento de su d e s a r ro l lo .  In oualquuie 
caso , l a  inves t igaciAn sobz-e e l  tema de la s  fund '/'iones con c a p i ta l  ex taan jero  con- 
tin iîa  siend.o un tema de e s tu d io  de sumo in t  rA s.
111 GC'’ Z-PdRRER MORANT, Rafaël* Aspectos do la  nueva re,^iLaciAn de l a s  'undaoiones 
c u l tu r a le s  p rivadas .  en "“e v is ta  do AdministraciAn f’u b lica"  n® 70. .'ler-A bril
1973 .  pp. 377- 4 0 1 "
112 VILASECA MARCET, JosA M** Fundaciones C u ltu ra le s  P rivadas en "^o v i:ta  J u r ld i -  
ca  de C ataluna" A bril-Ju n io  n® 2 , 1973 p . 322.
113 Sobre la  necosidad de d icha n o m a tiv a , tambiAn VILA 'EGA FARCfET, Jo:A M#» Una 
loy de |i^ind.acioneo p riv ad as en "R ov ista  J u r fd 'c a  de '^ataluüa" Ju li^ S e p tie m - 
b re , n® 3. 1977 PP. ^1-97.
114 Habida ouenta i c i  c r i t e r i o  cronolAgico se,gi.i = do nn e l  p résen te  trah ijo  ha que- 
dado s in  h ic^ rse  a in s i  An e l  Decrnto 47 6/1972 de 24 de % b re ro  de 1»72 (B.O.E.
7 de Earzo de 1972) por e l  q u e  e l  l 'i u i s to r io  do la  Gob'rtm.ciAn au ttrizab a  a 
la s  FuvLac Iones bonAfic'’S som otidas a su n ro tocto rado  p ara  concorti"  prAs ' ainas
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h ip o te c a rio s  con la s  E n tidades de CrAdito O f ic ia l  y Oajao de Ahorro,
I*a pretensiA n de e s te  D eoreto, co n n in tfa  en increm entar Ion rccu rso s  que 
lo s  fundadores le benefioeno ia  p a r t ic u la r  necositaban  para  la  re a liz ac iA n  da 
obras de creaciA n modernizaciAn o ampliaciAn de in s t i tu c io n e s ,
1 1 5  SALINAS QUIJIDA, Francisco* Derecho C iv i l  de N avarra vol» I I ,  Derecho do co - 
s a s  y de la s  personas Pamplona 19^9 PP» 213-229.
116 GARCIA GRANTRO, Juan*y AIZPUN TJERO, Rafael* Ponenola de Entudio sobre fun­
daciones en e l  Dereoho P oral de N avarra obra inA dita s in  ano.
117 Bole t i n  O fic ia l  ie  Navarra Ano 19'f6. Vie m es  31 de Diciembre de 1976 mîm. 157»
118 La Ley de Reforma F o l l t i c a  aprobada por la s  G ortes "orgAnloas" deb la  se/pin 
la s  Leyes Fundamentales v ig en te s  d e l ex tingu ido  RAgimen de som eterse a  re f e ­
rendum. Asl se h izo  e l  I 5 de Diciembre de 1976. Los p a r tid o s  p o l i t i c o s  e s -  
taban  regu lados por la  Ley de I 4 de ju n io  de 1976, rec tif icA n d o se  A sta , median- 
te  e l  D ecreto-Iiey 2o/l977 do I 8 de Marzo (B.O.E. 3-3-77) sobre la s  normas de 
InsoripciA n y un Decreto-Ley sobre normas é le c to ra le s  de 23 de Marzo 1977.
Para la  evoluciAn d e l prooeso c o n s titu y e n te  vAase* SANGNEZ AGESTA, Luis 
Sistem a P o li t ic o  de la  G onstituoiA n espanola de 1978. Bnsayo de un s is tem a. 
(D iez le co ions s sobre la  Q on stitu c id n  de 1978) Madrid I 980 ,
119 Durante e l  mes de ju n io  de 1977 in tentA  ob tener de lo s  menoionados p a r t id o s  
mayor InformaciAn y ampliaciAn a  e s ta s  re f e re n c ia s  de sus programas en lo s  
que se proponlan reform ar Las fundaciones m adiante la  e lio rac iA n  de un E s ta -  
tu to  p ara  la s  mismas . En convorsaciAn con D, JosA P ra t d e l PSOE (SecoiAn 
h is tA ric a )  me indicA tomane co n ta c te  con D. JesAs Prados A rra r te , c a t e l r d t i -  
00 de Eoonomîa P o lf t io a  de l a  F acu ltad  de Dcn-echo de la  U niversidad Complu- 
tonse  quien a l  p a re c e r , hab la  re a liz a d o  un e s tu d io  econAmico sobre e l  p a r­
t i c u l a r .
Una o n tre v ir .ta  p o s te r io r  con D. Antonio G arcia W pez, can d ida te  a  d ip u ta -  
do por e l P a r tid o  S ocia l DcmAcrata no arro jA  ninguna luz a l  rcsp- to .  E l p ro ­
blème que preocupaba a  amboa p a r t id o s  e ra  imiVîdir la  croaciAn de fundaciones 
como inntm m entoc de e va c i An f i s c a l .
120 En la  ComisiAn de Asuntos C o n s titu e io n a le a  y L ib e r ta le s  pA blicas d e l Gongre- 
so , se aprobA, por unanim ldad, e l  art® 21 re fe^ en te  a l  derecho de asocioaoiA n. 
E l art® 22 fuA aprobado por m ayorla. No re acentA una enmiendA d e l s o c i a l i s -  
t a  S r . BarAn, r id ien d o  que e l  derecho de fundaoiAn se régu la  se nor ley  o rd i ­
n a r ia .
D ia rio  de Sesiones d e l G on.gr e s o * 22 de Mayo do 1978.
121 Al tArmino de e s te  tr a b a jo  he oodid.o le e r  la  excelan te  m onografla d e l p ro fe ­
so r de Derecho c i v i l  F rancisco  RICO FEREZ* Las fundaciones en la  C onstituciA n 
e sp an o la . Frim er premio "A lfonso X e l  Sabio" de l T lur.tre Golegio de Abo,gados 
de Toledo. Madrid 1982.
122 Hay que se ita la r que la, f  irma, ml 3 de Enero de 1979, de lo s  IV Acuerdos firm a- 
dos e n tre  la  San ta  Sede y e l  Estado esnano l, p la n te a  una nueva situaciA n  con 
la  I g le s ia .  El tema d ; la  perso n a lid ad  ju r fd io a  de lo s  e n te s  o c le s iA s tic c s  co­
b ra , de nuevo, un e sp e c ia l r e l ie v e .  Se/qîn e s to s  Acuerdos lo s  e n te s  ec le siA o- 
t i c o n  pueden d iv id ir s e  en t r o c  grandes grupos* Prim ero, la  I g le s ia  i n s t i t u -  
c io n a l ( in o lu 'id a  la  C onfer^ncia E p iscopal E spano la). Segundo, la s  Ordenes, 
G o n g r o g a c io n e o  y  o tro s  In s titu ito s  de v id a  consagrada. T ercero , lo s  re s ta n te s  
e n t e n  e c l e n i A s t i c o s .  A la  C o n f é r é noia Episcopal le  ha sido  reconocida , exp re-
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sam ente,en e l  Acuerdo la  perso n a lid ad  ju r fd io a  nue haa ta  e l  p re sen te  le  venfa 
siendo negada, Respecto a l  ta ro  o r grupo d e l A c 'crdo , emplea la  fArmula* "a so -  
c iac io n eg  y o t n s  en tid ad es y fundaoiones re lig io sa s " *
Con p o s ta r io r id a d  a la  promul.gaciAn de la  C onstituciA n se dictA  e l  Real 
Deoreto 414/1979 de 20 de Febroro (B.O.E, 9 de Marzo de 1979) por e l  que se 
oreaba la  SubdirecoiAn G eneral de R ecursos y Fundaciones tra ta n d o  de adeouar 
la  e s t ru c tu r a  d e l M in is te rio  de EducaciAn y G ienoia a  la s  nuevas necesidades 
su rg id a s  de la  p u esta  en marcha de la  Ley G eneral de EducaciAn pronrilgada en 
1970.
O tro Real Deoreto 1762/1979 de 29 de Ju n ic  (B.O.E. 20 de ju l io  1979) d e l i -  
m itaba la s  competen e ia s  de le s  M in is te r io s  de EducaciAn y U niversidades s  In­
v es t igaciAn y de G ultu ra  en m a te ria  de fundaciones c u l tu r a le s  p riv ad as y e n t i ­
dades anAlogas. Como prem isa p re v ia  se h ac fa  p ré c is e  d if e re n c ia r  la s  funda­
c io n es c u l tu r a le s  de la s  docen tes.
Por Orden de 16 de Marzo de 1981 (B .O .E ., 1 3 -Ju n io -8 l) se d e sa r ro lla b a  e l  
Real Deoreto 442/1981, de 6 de Marzo, sobre l a  e s t ru c tu r a  orgdnioa de l M inis­
t e r io  de G ultu ra  en la  que la s  Fundaciones O u ltu ra le s  quedan in c lu fd as  en la s  
re s p o n sa b il i  iades de la  S u b seo re ta rfa  de G u ltu ra  y den tro  de la  SubdirecoiAn 
G eneral de Fundaciones y A sooiaoiones c u l tu r a le s ,  a s i s t i d a  de una S e c re ta r fa  
G eneral d e l P ro teo to rado , con n iv e l orgdnico de S e rv io io , d e l que dependen 
la s  s ig u ie n te s  unidades ad m in is tra tiv a s»  SecciAn de E je ro ic io  d e l P ro tec t cra­
de, Negociado de TramitaciAn y C la s ific a c iA n ; SecciAn de R eg is tre  de Funda­
o iones C u ltu ra le s , con e l  Negociado de R e g is tre  y A rchive, y SecciAn de A sis- 
te n c ia  y PromociAn de A sociaciones, con e l  Negociado de R eg is tre  y G la s i f i -  
caciAn. D irectam ente dependiente d e l S u bd irec to r G eneral de Fundaciones y Aso- 
c ia c io n e s  C u ltu ra le s  e x i s t i r d  una S e c re ta rfa  A dm in istrâ tiv a  con n iv e l orgAni- 
co de Negociado.
123 Ijey OrgAnica 3/1982 de 9 de Jun io  de B s ta tu to  de Autonomfa de la  R io ja  (B.O.
E, mîm. 146 de 19 de ju n io  de 1982, art® 10 Apartado 3 ) .
Ley OrgAnica 1/ 198I de 6 de a b r i l  de E s ta tu to  de Autonomfa para  G a lic ia  (B.O.
E. mîm. 101 de 28 de a b r i l  de 1981 art® 27, Ndmero 2 6 ),
Ley CrgAnica 7/1981 de 30 de Oie iembre de E s ta tu to  de Autonomfa para  A stu ria s  
(B.O.E. n® 9 de 11 de enero de 1982 art® 11 ap artado  f ) .
124 B u t l le t f  O f ic ia l  d e l Farlam ent de Gatal4inya. mîm. 68,1 de març 1982 p p .2332-233 
y D ia r i O f ic ia l  de la  G e n e ra li ta t  de C atalunya mîm. 206, 10 de març I 982 pp.
584- 587 .
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Oino e s ta s  Conoluslones a  l a  nooiAn dà l a  " u t i l i t a s  publics'* y a su  a r r a i— 
go t r a d ic io n a l  en e l  pensandento ju r fd io o  y en e l  Derecho esp an o l, ana- 
diendo algunas considerac iones de '*iure oondendo" que pud ieran  s e r v i r  p a ra  
d é f in i r  en una p o sib le  Ley de Fundaoiones un ooncepto de " in te r d s  pdb lioo" 
o " in te rd s  general"*
1* La piedad r e l ig i c s a  (eu seb e ia ) , e l  amor a  lo s  hombres (p h i la n t ro p ia ) .  
in c lu s o e l  c rg u llc  perso n a l ( p h i lo t im ia ) y ta n te s  o trc s  m otives que 
im pulnarcn a lo s  g rieg o s a  c re a r  fundaciones, no exclusivam ente fu n e - 
r a r i a s ,  a l s e r  emulados en Roma, en ccn tra ro n  en l a  " u t i l i t a s  p u b lic s"  
e l  l im i te  a l excesc de l ib e ra l id a d e s  que e l  pensam ientc o ld s ic o , dandc 
una in te rp re ta c iA n  netam ente romana, ccn sid erab a  debfan aprevechar al 
mayor ndmero p o s ib le  de personas* re s c a te  de c a u tiv o s , ayuda a  c a sa -  
m ientc h i j a s ,  e t c .  (C icerA n). Preoisam ente en relao iA n oon l a  d o te , 
p a ra  que la s  m ujeres pud ie ran  casa r s e ,  se empleA l a  expresiA n "p u b lic*  
in t e r e s t "  (Pcmponio. D igesto . 2 4 .3 .1 ) ,  conv irtidndose  en in s t i tu o id n  
ju r fd io a  c iv i l  d igna  de s e r  p ro te g id a  p e r lo s  poderes p d b lic o s .
2* Ouando l a  " u t i l i t a s  publics'*, se  id e n t i f ie d ,  ccmo en e l  s ig lo  IV, con 
e l  poder m ayestd tico  delBmperador, impcnidndose a c u a lq u ie r  in te rd s  
p riv ad o , se produjo  l a  ru in a  de la s  memoriae, a n iv e rsa r io s  sé p u lc ra le s  
y donaciones f id e ic o m isa r ia s . E l Cenaoim iento y l a  p ro life ra c iA n  de 
lo s  e s tab lec im ien to s  fundacionales tuvo  lu g a r , p reo isam ente, cuando 
unas le y e s , come la s  d e l Derecho ju s tin la n e o , proclamaban como g u la  de 
g o b iem c , l a  "hum anitas" y  l a  '* u t i l i ta s  communis".
Bn defensa  de l a  " u t i l i t a s  omnium" que rep resen taban  l a s  causas p fas 
po d ia  s e r  e je r c id a  p o r cu a lq u ie r  ciudadano una accidn  p o pu lar ( l a  
" a c t io  c o n d itio " ) c o n tra  e l  obligado  p e r  un legado c fide icom iso  p ia -  
doso.
3®. En e l  Derecho canAnicc m edieval l a  " ra tio n e  u t i l i t a t i s  E cc les iae"
co n stitu y d  e l  p r in c ip le  ju s t i f i c a t i v e  d e l c torgam iento  de p r iv i lé g ie s  
y  d isp en sa s . Aunque la s  ley es  e c le s id s t io a s  g én éra les  d i e t adas para  
l a  " u t i l id a d  e te m a "  o e l  "b ien  de l a  I g l e s ia  y de l a  fe "  no podlan
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s e r  oambladas por d ispensa  o p r iv i le g io  p ap a l, a  veoes, po r razdn 
de l a  " u t i l i t a s  pu b lica"  de l a  I g l e s ia  podlan s e r  m odifioadas.
Se t r a ta b a ,  s in  embargo, de casos ex ccp c io n a les , ya que, en o i r -  
ounstancias norm ales por " u t i l id a d  pdb lioa" no podia  s e r  im pedi- 
da l a  p riv ad a . Cabia, siem pre, l a  p o s ib il id a d  de oponer f r e n te  a  
l a  " u t i l id a d  pdb lioa" l a  excepoidn de l a  u t i l i d a d  p riv ad a  l e a io -  
nada.
4® Los oonoeptos e laborados por l a  d o o tr in a  de lo s  o an o n is ta s , t r a s -  
vasados a l  campo d e l pensamiento ju r id ic o - p o l i t i c o  m edieval, ad - 
q u ir ie ro n  o tro  s ig n if io a d o . Durante lo s  s ig lo s  XII a  XIT l a  " r a ­
t i o  pub lioae  u t i l i t a t i s "  fue e l  p r in c ip le  o causa que, segdn lo s  
te d r io o s  p o l i t i c o s  y j u r i s t e s ,  ju s t i f io a b a  a l  Poder P o l i t ic o  l a  
adcpoidn de una norma o d isp o s ic id n  que se adoptaba p a ra  s a lv a r  
todo e l  orden ju r id ic c .  La " o h a r ita s "  in d iv id u a l se ex tend id  a 
l a  comunidad p o l i t i c s  come " o h a r ita s  p u b lic s"  (B & rtolo).
5# En Espana, l a  nooidn de " u t i l i t a s  pu b lica"  ha te n id o , tra d ic io n td  
mente, e l  s ig n if ic a d o  mds puramente ju s tin ia n e o .
KL p r in c ip le  de l a  " u t i l i t a s  communis" c o n s titu d  e l  fundaments 
ju r id io o  d e l re in o  v is igodo  y  de su s le y e s . Fùe exactam ente e s ta  
exp res idn  l a  empleada p a ra  se n a la r  l a s  oondiciones e x ig ib le s  a  l a  
le y  (San I s id o r e ) .  Su e f ic a c ia  lo  e r a  segdn su oapaoidad p a ra  con- 
t r i b u i r  a  l a  " u t i l id a d  de muohcs" ( R ecesv in tc) .
La " u t i l i t a s  pu b lica"  fue en la s  P a r t id a s  l a  exp res idn  ju r ld ic a  
g a ra n t is  d e l cumplimiento de ley es  ten d an tes  a l  log ro  del "pro  
comunal", e l  b ien  genera l de to d o s , re su lta d o  en que confluyeron 
e l  p r in c ip le  de l a  " u t i l id a d  pdb lioa" y e l d e l rdgimen de propie^ 
dad d e fin ld c  en e l  Derecho p riv ad o . La C iencia  ju r id ic a  p e rm itia  
a ju eo es , abogados y docto res {q>licar con j u s t i e i a  e l  Derecho pa­
r a  aseg u ra r aqué llo  que convin iese a  l a  "p u b lic a  u t i l i t a t "  en a r -  
monia con l a  " u t i l i t a t  e sp e c ia l"  (R. L lu l l ) .
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6* Desde f in a le s  d e l s i ^ o  XVI y  duran te  e l  s ig lo  XVII l a  d o o tr in a  ju -  
r f d ic a  espaHola h izo  frecu en te  re f e re n c ia  a l conoepto de l a  "p d b lio a  
u t i l id a d " .  Al r e la c io n a r la  oon lo s  mayorazgos y fide ioom isos r e s u l -  
ta b a  s e r  d s te  e l  p r in c ip io  ju r ld io o  que g a ran tiz ab a  e l  cumplimiento 
t o t a l  y ab so lu te  de la s  d ltim as  vo luntades de lo s  te s ta d o re s ,  aun 
cuando lo s  mismos -oontando oon l a  p re v ia  l i c e n c ia i  r e a l -  mandasen 
e l  acatam iento  de c ie r ta s  oondiciones y  cl& usulas (e x c lu s id n  de t a ­
ie s  dereohos a  lo s  c ld r ig o s , r e l ig io s o s ,  h i jo s  i le g it im o s  o l a s  mu­
j e r e s ) .  El poder re g io  no d e b la  cambiar n i an u la r la s  d ltim as  vo­
lu n tad es  a  no s e r  que e x ig ie se  lo  c o n tra r io  l a  " u t i l id a d  d e l b ien  
comdn" (C ovarrub ias). Por o t r a  p a r te ,  e s ta s  mismas in s t i tu c io n e s  
v in cu la re s  fu e re n , asimismo oensuradas por l a  d o o tr in a  po r co n sid e - 
r a r ia s  que a ten tab an  co n tra  l a  " u t i l id a d  p d b lio a" .
Las d c o tr in a s  sobre la s  v incu lao iones ppr l e s  e s e r i to r e s  p o l i t i c o s  
y  ju r ld ic o s  espaHoles de lo s  s ig lo s  XVI y XVII no h io ie ro n  s ino  
i n i c i a r  e l  desfavor<|aB t a i e s  in s t i tu c io n e s  m erecieron a  lo s  o jo s 
de l e s  t r a t a d i s ta s  d e l s ig lo  XVIII.
7* F ren te  a  l a  d é f in ic id n  dogndtioa de que sd lo  podlan oonsiderarse
"causas p la s "  la s  d isp ss io io n e s  te s ta m e n ta ria s  cuando redundasen 
en b ien  d e l aima d e l d ifu n to  (R an tio a ), en Espana, desdâ p rin o ip io s  
de l s ig lo  XVII se a n a d ir la  un "numéros a p e rtu s" , una re la o id n  no 
ta sa d a  de c tr c s  innum erables f in e s  de la s  causas p la s  con t a l  de 
que redundasen en " u t i l id a d  p d b lioa"  ( C a s ti l lo  de B o b ad illa ) .
8® De acuerdo con e l  m a te ria l documentai que he b a lla d e , l a  a ïo id n
d e l Gobierno en lo s  asuntos de la s  causas p la s  c a li f ic a n d c  a  le s  
e s tab lec im ien to s  fundacionales de " u t i l id a d  pdb lioa" aparece en 
1739, s i  mismo ano en que l a  exp residn  " u t i l i t é  publique" s u rg ia  
por vez prim era en F ran c ia  de l a  pluma de lo s  E n c io lo p ed ista s  y 
en le s  é d ic té s  in sp irad o s  p e r e l l e s .  M ientras en e l  vecino p a ls  
e s ta s  d isp o sic io n es  tr a ta b a n  de l im i ta r  lo s  e fe c to s  de un c e lc  re ­
l ig io s e  que lo s  pcderes pdb licos ccnsideraban  excesivo , en Espana, 
fueron  razones de t ip o  f i s c a l ,  exclusivam ente, la s  que j u s t i f i c a -
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ron  l a  In te rveno idn  d e l E stado . M ereoieron l a  c a l i f ic a o id n  de 
" u t i l id a d  pd b lio a"  y  por ta n to  b e n e fio io s  f i s c a le s  lo s  e s ta b le ­
cim ien tos fundac iona les que, en op in idn  de lo s  O idores de l a  
iu d ie n c ia  y lo s  In ten d en tes  de l a  Hacienda R eal, propproionaban 
proveoho y  v e n ta j a , no sd lo  e s p i r i t u a l ,  s in o , p rino ipalm ente de 
Indo le  tem poral p a ra  l a  "oausa p d b lio a" .
S in  embargo, oon l a  prim era le y  desam ortIsadora de 1798, s u r g i-  
r l a  en Espana e l  perpetuo  duelo  e n tre  l a  Hacienda (Derecho f i s ­
c a l)  y  e l  Derecho c i v i l .
9* En lo  que oonoiem e a  dpocas mAs re c ie n te s ,  du ran te  e l  s i ^ o
X IX ,la mengua d e l tem cr a  l a  "mano m uerta" p o r p a r te  de lo s  po­
de res  p d b lico s se tra d u jo  en un aumento d e l re c e lo  h a c ia  e l  
a sociac icn ism o . E lio  s ig n if ie d  l a  lim ita o id n  d e l e je r c ic io  de 
lo s  dereohos de l a s  c o le c tiv id a d e s . La "propiedad s o c ia l"  que 
c o n s t i tu ia n  lo s  b ien es de la s  fundaciones se en ije tarcn , in d eb i— 
damente, en muchos c a se s , a  la s  ley e s  desv in cu lad o ra s , y  p o s te -  
rio rm ente a  l a s  desam ortisado ras. La ju r isp ru d e n o ia , in seg u ra , 
con tribuyd , adn mds, a  p r iv a r  a  l a  B enefioenoia p d b lio a  de no 
pccas fundaoiones. No fue s in o  en 1855 cuando una se n te n o ia  d e l 
T ribunal Supremo v ino  a  r e o t i f i o a r  l a  de cinco anos a t r d s ,  e x -  
cluyendo a  la s  fundaciones de la s  ley es  desv in cu lad o ra s . E s ta  
re so lu o ld n  de l Poder Ju d ic ia l  sa lv d  a s f  a  la s  fundaciones de t ^  
do t i p c  de l a  acc idn  d e sa le n tadora d e l Poder E jecu tiv o  y  de l a  
p asiv idpd  d e l Poder L é g is la tiv e .
10® Doy p a r t io u la r  im portanoia a l  prim er proyecto  de Ley de Funda­
ciones en E spana,de G racia y P a re jo , i d# 1886, p o s ib le  le y  
a  l a  o u a l, segdn c o n je tu ra s , h a b r la  podido r e f e r i r s e  e l  l e g i s -  
la d o r  en e l  in c is e  d e l a r t ic u le  35 d e l Cddigo c i v i l  a l  d e c ir  
"fundaoiones reconocidas p e r l a  Ley", como e s p e c if ic a  o p ro p ia  
p a ra  la s  fundaciones y  que pasa r i a  a l  ordenam iento c i v i l .
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11* À rente a  la s  razones de " in te rd s  pdblioo" que se aduolan p a ra  que 
l a  A djninistraeidn tom ara a  su  oargo l a  inspeooidn y v ig i l  Jtncia de 
" in te r e s e s  mera y esenoialm ente privados" e l  au to r  d e l p royecto  
de le y  estim aba que en la s  fundaciones sd lo  podla  s e r lo  a l a  mane- 
r a  en que estaban  scm etidos lo s  mencres y lo s  in cap a o itad cs  a l a  tu  
t e l a  0 a l a  dw adurfa*  exclusivam ente a lo s  T ribuna les  o rd in a r ie s  
de j u s t i e i a .
La o r ig in a l id a d  d e l p royecto  de G racia y P are jo  lo  o o n stitu y e  l a  
id e a  de que en lu g a r  de se g u ir  siendo l a  A dm inistraoidn l a  p ro tago ­
n i s t  a  de la s  acciones t u t e l a r  e in s p e c te ra  de la s  fundaciones fu e -  
ran  lo s  Juzgados de P rim era In s te n c ia  lo s  llam ados a  e je r o e r  t a l e s  
fu n c io n es. SI M in is te rio  pdb lico  velando p e r e l  cumplimiento de 
l a s  d isp o sic io n es  de l a  Ley de Pündaciones e q ta b le c e r la  lo s  p rc c e -  
d iraientos oportunos e in te rv e n d r la  en todos lo s  p le i to s  y  expe- 
d ie n te s  de ju r is d ic c id n  v o lu n ta r ia  en que fuese  p a r te  una funda- 
c id n .
12» Las fundaciones en Espana lle g a ro n  a l mundo d e l Derecho privado  c i ­
v i l  estrecham ente en lazadas con la s  asoeiao iones y  t r a s  una penosa 
lu ch a  por l a  l i b e r t a d .  P ara  e l fu tu ro , e l  Derecho sobre fundacio­
nes no deberâ se r ,ja m â s ,re g re s iv o . s ino  l ib e ra l iz a d o r .
No es casual que lo s  p a is e s  cuyos ciudadanos gozan de mayores l i b e r -  
ta d e s  c lv ic a s  y , por ta n to , donde mds se re sp e ta n  la s  lé g itim a s  vo­
lu n tad es  in d iv id u a le s  sean lo s  que tie n e n  mâs y mejor do tadas funda­
c io n es . E l le  su e le  i r ,  ademâs, generalm ente unidc a l  heoho de go- 
z a r  t a i e s  p a ls e s  de monedas fu e r te s  y a s ta b le s .
13* R ésu lta  u rgen te  l a  pu b licac id n  de una Ley sobre fbndaciones. E sta  
le y  v en d ria  a  ccupar e l  lu g a r  que en e l  Cddigo c i v i l ,  expresamente 
le  re se rv d  e l  in c is e  d e l p â rra fo  prim ero d e l a r t i c u l e  35 "Funda­
ciones de in te rd s  pdb lico  reconocidas por l a  Ley". H abrla de s e r  
e l  d e s a r ro llo  d e l a r t ic u le  34 de l a  C o n stituc idn  espano la  de I978 
sobre l a  base de que la s  fundaciones no podrân s e r  d is u e l ta s  0 su s -  
pendidas en sus a c tiv id a d e s , s ino  en v ir tu d  de re so lu c id n  ju d ic ia l  
m otivada.
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14* Se haoe p re c is e  d é f in i r  en  l a  fu tn ra  le y , nn conoepto de " in te rd s  
p db lico"(o  in te rd s  g en e ra l)  no exclusivam ente re lao ionadc  con lo s  
s e rv io ie s  p d b lico s , s in o  mny a b ie r to  y no tasado  que s i rv a  p a ra  
s e r  ap lic ad c  por quien  baya de c a l i f i c a r  un p royecto  de fundaoidn. 
Dicho " in te rd s  pd b lico "  ha de s a t i s f a c e r  a l  " in te rd s  de l a  s c c ie -  
dad esp an o la" . La A dm inistraoidn p d b lio a  nunca pcdrâ  l im i ta r  l a  
in i c i a t i v a  p riv ad a  y l a  vo lun tad  - in d iv id u a l c c c le c t iv a -  de lo s  
ciudadanos que la s  promuevan.
E l in te rd s  p rivado  y  lo  que e s te  p r in c ip io  comporta en re la c id n  
oon to d a  c la se  de m otivaoiones humanas que son p e r f e c tamente l é ­
g itim as - s a t is f a c c id n  p e rso n a l, v an ag lo r ia , sen tim ien tc s  de c u l­
p a , id e o lo g la s  p o l l t i c a s ,  r e l ig io s id a d ,  in c lu se , v e n ta ja s  t r i b u t a  
r i a s -  debe s e r  ab so lu t amente re spe tado  cumplido e l  r e q u i s i t e  d e l 
in te rd s  p db lico  con e l  cual se a  com patib le .
15* E l s is tem a norm ative re fe re n te  a  la s  fundaciones d e b e rla  asum ir 
un c r i t e r i o  de s e n c i l le z  y  sim p llo idad  fauyendo de p r o l i j a s  y v a -  
r ia d a s  in te rv en c icn es  a d m in is tra t iv a s . E l " in te r d s  pdb lico" (o  in  
te rd s  s o c ia l )  p c d rla  s e r  deolarado m ediante l a  d e c is id n  de un o r­
ganisme p e rte n e c ie n te  a l  Poder J u d ic ia l  (por ejem plo, por medio 
de Deoreto d e l P ré s id en te  de l a  A udiencia T e r r i to r i a l  re s p e c tiv e ) ,  
oido e l  M in is te rio  f i s c a l .  Seguidamente h a b rla  de p rocederse a l  
ctorgam iento  de l a  e s c r i tu r a  p d b lio a  y  a  su in s c r ip c id n  en un 
R eg is tre  a l  e fe c to , quedando l a  co rresp cn d ien te  in s c r ip c id n  b a jo  
l a  sa lv a g u a rd ia  de lo s  T ribuna les , a l  modo como acontece oon lo s  
a s ie n to s  d e l R eg istre  de l a  P ropiedad .
16* Dadc que le s  c a p i ta le s  que se req u ie ren  actualm ente p a ra  e l  oum- 
p lim ien to  de f in e s  so c ia le s  su e len  s e r  elevados parece del todo 
oportuno re g u la r  fdrm ulas de fundaoidn a so o ia tiv a . E lle  p e rm iti— 
r l a  l a  co in c id en c ia  fundaoional de am plias p lu ra lid a d e s  de funda­
dores a  l a  oonsecucidn de un desig n io  de amplio " in te rd s  p d b lic o " . 
Ha de conceb irse  l a  fundaoidn como s e rv ic io  a l a  sociedad , enoo— 
mendada a le s  p a r t io u la re s  en muchcs temas a lo s  cu a le s  e l  E stado 
n i puede n i  debe l l e g a r .
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17* Una le y  de fundaoiones, s in  p e r ju io io  de e z ig i r  e l  cumplimiento 
de lo s  deberes t r i b u t a r i e s  y  de tra n sp a re n c ia  f in a n c ie r a ,  ha­
b r l a  de d isp e n sa r , Idgioam ente, un t r a to  f i s c a l  b en e fic io so  a 
e s ta s  e n tid a d e s , proporcionalm ente a l  concre te  " in te rd s  so o ia l"  
p a ra  ouyo s e rv io io  se  hayan e reg id o .
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DORAL GARCIA, J .A .i
-  La p e rso n a lid ad  ju r ld io a  (Pe l a  l ib e r ta d  form al a  l a  l ib e r ta d  c iv i l )  en RD 
(fe b re ro  1977).
DAMASES Y JORDANA, 3 t
-  La re sp o n sab ilid ad  de la  persona c o le c tiv a  en RJC, 32 (1926)
EUO GARAY, L*
-  La persona ju r ld ic a *  su conoepto f i lo s d f ic o  y decechos fundam entales que de-  
fee r e s p e ta r  en e l l a  e l  Estado. Madrid. 1935.
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GINER DE LOS RIOS, F .i
-  E stud ioa  y fragm entos sobre  l a  te o r la  de l a  persona s o c ia l .  Madrid. 1099. 
LCMBARDIA, P .i
-  La p e rso n a lid a d  c i v i l  de lo s  en tes  e o le s if is t ic o s ,  segfln lo s  Aciuerdos e n tre  
l a  S an ta  Sede y e l  E stado Espanol de 13 de enero  de 1979. en "Los Acuerdos 
e n tre  l a  Santa Sede y e l  E stado Espanol" lu s  Canonloum, nX -3 7 ( enero  1979).
LOPEZ ALAROON, M.t
-  Las en tid ad es  r e l ig io s a s  en "Derecho e o le s iâ s t io o  d e l Estado e spano l" , 2» ed . 
Pamplona 19&3.
LOUZAO, E.I
-  P ersonas ju r id io a s  en RL ( 1894) .
MONSERRAT, A .t
-  R ealidad  o n to l6 g lca  de l a  persona ju r ld io a  en "La G ienoia Tomista" ( l9 5 4 ) . 
OTERO, H.t
-  La persona s o o ia l .  E stud io  g e n e ra l. V a lla d o lid  1095.
PARIZO ORALLO, S .t
-  Persona j* r f d lç a_y_fipsi6n*_D os e s tu d io s  de l a  obra de S in iba ldo  de F ie so h l. 
Panplôna 19^5.
PEIDRO PASTOR, J . i
-  En to m o  a l  problema d e l conoepto y n a tu ra le s a  de la s  personas ju r id io a s*  la  
àportac lO n  de George Renard en RGIJ (o o tu b re  1952). ' '
PUENTE MUNOZ, Teresa*
-  En to m o  a  l a  persona ju r ld ic a  m e rcan til en RGD, 256-257 ( 1966)
RUIZ VADILLO, E .i
-  La re sp o n sa b ilid a d  de la s  personas ju r id io a s  en ADPCP 
TABOADA ROCA, M.*
-  La vocacifin a  ju ic io  de la s  personas ju r id io a s  en Derecho privado  (cOmo se  
haoe y c6mo debe hacerse  p a iâ  que sea  e f io a z j en HGU, 6 (1970).
TRAVISSAS, M.*
-  Las personas .ju r id io a s  en RDP ( l9 2 l)
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b ) L a s  C o r p o r a o io n e a  
ARIhO ORTIZ, G .i
-  C o r p o r a c lo n e s  p r o f e s l o n a l e s  y  A d m ln is tr a c iO n  P f ib l ic a  en  R A f(1 9 7 3 )
SAENA DEL ALCAZAR, H.t
-  L os c o l e g l o s  p r o f e s l o n a l e s  e n  e l  D e r e o h o  A d m in la t r a t iv o  e s p a n o l , M adrid  1968
B» 0* E*
-  D ia n e s  y  s e r v i o i o s  d e  l a s  o o r p o ia c lo n e s  l o c a l e s .  M adrid  1966
GARCIA DE BNTKRRIA, E .i
-  L o s  t i p o s  d e  e n t e s  p f lb l io o s  e n  D e reo h o  e s p a n o l  e n " E s t u d io s  j u r l d i c o s  e n  h o -
in e n a je  a l  P r o f*  F e d e r i c o  d e  C a s t r o " ,  1  M ad rid  ( 1 9 7 6 )
GARRIDO FALLA, F . i
-  C o rp o ra ciO n  e n  NEJ3, V .  B a r c e lo n a  ( 1961)
JUAN ASENJO, 0 det
-  P r i n c i p l e  r e c t o r e s  d e  l a  a c tu a c iO n  d e  l a  em press, p d b l io a  e n  l a  C o n s t i t u o i6 n
e s p a n o la  d e  1 9 7 8 ,  e n  C iv i t a s *  REDA 25  ( a b r i l - j t i n l o  I 9 6 0 ) .
MANZANEDO Y PARADA, J . A . i
-  C o r p o r a c lo n e s  l o c a l e s  y  d e s a r r o l l o  eco n 6 m lc o «  M ad rid  1971*
MARTIN MATEO, R,i
Los consorcioB lo c a le s * Madrid* 1970 
MARTINEZ LOPEZ, J .L . ,
-  Los consorciO B  en e l  D erecho e sp a n o l.  M adrid . 1974*
HORBBL OCANA, M*t
-  La d e l e g a o iS n  e n t r e  e n t e s  e n  e l  D e re c h o  p û b l i c o  e s p a n o l .  M ad rid . 1972
-  " W  e m p resa  pQ b lioa*' ( C o o rd in a  y  d i r i g e  E v e l i o  V e r d e r a  T u e l l s )  Z a ra g o z a  1970
-  " E k p r e sa  p û b l l c a  e s p a n o la "  ( E s t u d i o s ,  b a j o  l a  d l r e c c i ô n  d e  Rarofi i F em â n d e z)M a -  
ÆHd '19B0
PERULLES, J . J . i
-  La em p r esa  p f ib l i c a  y  s u  n o r m a t iv a .  B a r c e lo n a  1971*
RODRIGUEZ MORO, N.i
-  L os b i e n e s  d e  l a s  C o r p o r a c lo n e s  l o c a l e s .  M a d r id . 1969*
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,o) L a s  a s o o la c i o n e a  d e  i n t e r ê s  p û b l i c o  
ALAfiOON CARACUEL, M .R .t
-  E l  d e r e o h o  d e  a s o c i a c i f t n  o b r e r a  en  E sp an a  ( 1 8 3 9 - 1 9 0 0 ) * M adrid* 1975*
BADENS GASSET, R .i
-  L a A s o o ia c lC n  d e  u t i l i d a d  p f lb l io a *  A lo a n c e  d e  s u  r é g im e n  e s p e o l f i o o  e n  " L i -  
b r o  h o m en a je  a  R*M* R ooa S a s t r e "  I I *  M ad rid  ( 1 9 7 6 }  '
BALBIN, A *t
-  L a s a s o c i a o i o n e a  r e l i g i o s a s  e n  HGU 7 2  ( l 8 8 8 ) *
BENLLOCH FOVEDA, A *i
-  P r o b lem a s  q u e  p u ed e  s u s c i t a r  l a  i n s c r i p o l ô n  c i v i l  d e  l a s  A s o c l a c i o n e s  C a t O li -  
c a a  e n  * 'A p o l i ln a r i s ” (flom a) A -Z  (1 9 B 2 )*
BEER1ATQÀ, J*N *t
-  L a s  a a o c i a c i o n e s  d e  v e c i n o s .  M adrid  1977*
BUIREU GUARBO, J * i
-  A s o o i a c io n e a  y  u n i  o n e s  d e  e m p resa s*  M adrid* 1 9 8 1 ,
BUITRAGO, J * i
-  L a s  O rden e s  r e l l g i o s a e*  Su e x i s t e n c i a  l e g a l  y c a p a o id a d  c i v i l  e n  E sp an a  e n  
B G U , 8 3  (1 8 9 3 } *
GABRiiROS DE AJJTA, M*i
-  R e c o n o o im ie n to  de l a  p e r s o n a l id a d  c i v i l  a  l a s  p e r s o n a s  j u r l d i c a s  e c l e a l A s t i -  
o a s  e n  ADC* V l l  -  1 (1 9 5 4 )
CARPIO, M .I
-  E l  p a t r im o n io  d e  l a  a s o o ia c i f in  y  l o s  d e r e c h o s  d e  l o s  a a o c ia d o s  e n  RCDl ( 1 9 7 2 )  
CASTELLS, J.M*t
-  L a s  a s o c l a c i o n e s  r e l i g l o s a s  e n  l a  E sp a n a  c o n te m p o r â n ea  ( 1 7 6 7 - 1 9 6 5 ) *  Un e s t u -  
à l o  . lu r l d i c o - a d j n i n i s t r a t i v o *  M adrid  1 9 7 Ï .
DIAZ DIAZ, A* I
-  Derecho fundam ental de asociac ifin  en la  Ig le s ia *  Pamplona 1973*
GARCIA DE PABLOS, A .:
-  A soclaciones i l i c i t a s  en e l  C6digo p e n a l .  Madrid* 1978*
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GONZALEZ CASANOVA, J , i
-  L lb e r t a d  d e  a a o o ia c lO n  e n  RJC 2 ( a b r i l - j u n l o  19 7 4 )
GUERRERO, F . t
-  E l a l n d l c a t o  en  l a  E sp a n a  d e  |ioy»  M ad rid  1979  
IVORRA LIMORTE, J . A . :
-  E l  o r ig e n  d e l  d e r e c h o  d e  a s o o i a o i é n  p o l l t i o a  e n  E spana» V a le n c ia  1974»
-  Los o rlg en es d e l derecho de aso c iao iô n  la b o ra l en Espana { 1800-1869) Va- 
le n c la  1978*
JANER Y DURDN, E . i
-  A a o c ia c i o n e s  d e  p r o p i e r t a r i o s  p a r a  o b r a s  m u n ic ip a le s » M ad rid  1 9 7 6 .  
LEGlSLAClONi
-  O rden p û b l i c o ,  a s o c i a c i ô n  y  r e u n iô n ,  M adrid  1978»
LOPEZ MEDEL, J,t
-  P e r s o n a l id a d  j u r î d i o a  d e  l o s  e n t e s  s i n d i c a l e s  en  AAMN, X V l l l  (1 9 7 4 )
LOPEZ NIETO Y MALLO, F . t
-  La o r d e n a c iô n  l e g a l  d e  l a s  a s o d a c i o n e s .  B a r c e lo n a  1 9 7 4  •
E l d e r e c h o  d e  a s o c i a o i ô n  a n t e  l a  n u e v a  C o n s t i tu c iC n  e s p a n o la  e n  DA 183,  1979»
-  L a s  a a o c i a c i o n e s  y  eu  n o r m a t iv a  l e g a l .  M a d r id . I 98O.
LOVELLEi
-  La s i t u a c i ô n  j u r î d i o a  d e  l a s  O rd en es  y  C o n g r e g a c io n e s  r e l l g i o s a s  en  E sp a n a .  
k a d r id .  1 9 5 1 .
LLUIS Y NAVAS, J . t
-  D e r e c h o  d e  a s o c l a c i o n e s .  B a r c e lo n a  1967  
MARTINEZ S IST A Œ , L .t
-  E l d e r e c h o  d e  a s o c ia o i C n  e n  l a  I g l e s i a .  B a r c e lo n a  1973»
0L1A5 DE LIMA, B . i
-  La l l b e r t a d  d e  a s o c ia c iC n  e n  E sp an a  (1 8 6 8 - 1 9 7 4 ) »  M a d r id . 1977  
PARADA VAZQUEZ, R .t
-  S i n d i c a t o s  y  a s o c l a c i o n e s  d e  f u n c i o n a r i o s  p û b l ic o s »  M ad rid  1980.
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PRADA, J .M . d e t
-  Lb persona lidad  de la s  en tidados r e l ig lo s a s  y sus r e q u i s i t e s  en ADC XXXlV-3rwn------------------ -----------------------
RflSATlLLOt
-  E l C o n o o r d a to  e s p a n o l  d e  1953* S a n ta n d e r  1961*
RODRIGUEZ OLIVER, A .t
-  P r o y e o c iô n  d o c t r i n a l  d e  l a  S e n t e n c ia  d e  1 d e  a b r i l  d e  1977  s o b r e  a s o o l a o l o -  
n e s  p o l t t i o a s ,  e n  01v i t a s  12  ( e n e r o -m a r a o  1 ^ 77)*  "
ROJAS SANCHEZ, G .t
-  L e g i s l a c i ô n  s o b r e  a s o c l a c i o n e s  a n a r q u i s t a s  e n  E sp an a  e n  R e v i s t a  C h i le n a  d e  
b e r e c ^ o .  S a n t ia g o  de C hile 1 -b  ( 1 9 8 1 ) *  '
-  L os d e r o c h o s  p o l i t i c o s  de a s o c i a c i ô n  y  reu n iO n  en  l a  E cjiana oon tem p orA n ea  
I 1 8 1 1 - 1 9 3 6 ) .  Pam plona* 19Ü1*
SABATER MARCH, A .t
-  L a s  C orounidades r e l l g i o s a s  e n  e l  D e re o h o  e s p a n o l  o o n c o r d a d o . B a r c e lo n a  1 9 5 6 .  
SANCHEZ DE FRUTOS, R .G .t
-  La a s o c i a o i f i n .  Su r é g im e n  j u r l d i c o  e n  e l  D e re c h o  e s p a n o l  e n  RCDl (19& 5) 
SARRERA, M.t
-  A lg u n a s  d u d a s  s o b r e  l a  l e g i s l a c i ô n  d e  a a o c i a c i o n e s  e n  RCDl ( l 9 7 l )
SOTO, D.t
-  P e r s o n a l id a d  p a t r im o n ia l  d e  l a  I g l e s i a  e n  I J  ( a b r i l  1 9 4 4 )
d ) A s o c l a c i o n e s  d e  i n t e r ê s  p a r t i c u l a r
ALVAREZ, L .C .t
-  La s o c i e d a d  d e  r e s p o n s a b i l l d a d  l i m i t a d a  como in s t r u m e n t e  d e  l a  c o n c e n t r a c l ô n  
d e e m p r e sa s .  V a l l a d o l i d .  19^6 ~
ARANA GONDRA, F . J . t
-  S o c ie d a d e s  a n ô n im a s . P r o m o c iô n  y  c o n s t i t u c i ô n .  A c c io n e s .  F o r m u la r ie s ,  3* e d i o .  
M adrid  1976»
-  M anual d e  o r g a n iz a c iô n  j u r î d i o a  de l a  s o c ie d a d  a n ô n itn a . L os A d m in is t r a d o r e s .  
L os c e n s o r e s  de c u e n t a s .  M adrid  1 9 7 8 .
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AZURZA Y OSOOZ, P . J . t
-  P r o b lem a s  d e  l a  s o c i e d a d  c i v i l  e n  ADC V -1 (1 9 5 2 )
BEROOVITZt
-  A s o c l a c i o n e s  y  u n io n e s  d e  e m p r e sa s  y  p r â c t i c a  d e  l a  c o m p e te n c ia  M ad rid  1969»  
BERGAMO, A .t
-  S o c ie d a d e s  a n ô n im a s  (L a s  a c c i o n e s )  M ad rid  1971»
BROSETA PONT, M.t
-  D e t e r  â n a c i ô n  e  in d e t e r m in a o iô n  d e l  o b j e t o  s o c i a l  e n  l a  L ey  y e n  l o s  E s t a t u -  
t o s  d e  B o o ie d a d e s  an ôn im as»  En AAMN, XIX ( 1 9 7 5 )
BOIREU, J , t
-  Â s o c i a c i o n e s  y  u n io n e s  d e  em p resa s»  M adrid  1981»
CAMARA, M» de la  y  PRADA, J .L .  det
-  S o c ie d a d e s  m e r c a n t i l e s  ( E l  e m p r e s a r io  i n d i v i d u a l  d e  p e r s o n a l id a d  l im i t a d a »  E l  
l e v a n t a m ie n t o  d e l  v e l o  d e  l a  p e r s o n a l id a d  i u r l d i c a  d e  l a s  S o c ie d a d e s  m erca n ­
t i l e s »  N e c e s id a d  d e  l a  e s c r i t u r a  p f f b l io a  e n  l a  o o n s t i t u c i ô n  d e  l a s  s o o ie d a d e s  
c o m e r c ia l e s  y  s u s  m o d i f i c a c i ô n e s  e n  RDN (1 9 7 3 ) »
CARRERA GIRAL, J . t
-  La Ley de sociedades Euiônimas y su in te rp re ta c iô n  p o r e l  T ribunal Suprême» 2* 
e d ic . B arcelona 1977» '
DIEGO SERRANO Y SOLDEVlLLAt
-  La c o o p e r a t iv a  como s o c i e d a d  a b ie r t a »  M adrid  1 9 8 2 .
ESOOoURA, F . d e  l a  t
-  Capacidad de la s  sociedades c iv i le s  p ara  c o n tra ta r . en RL (1912).
ESTEBAN VELASCO, G .t
-  E l  p o d e r  d e  d e c i s iÔ n  e n  l a s  s o c i e d a d e s  a n ô n im a s . M ad rid  1 9 8 2 .
FERNANDEZ DE LA GANDARA, L .t
-  La a t i p i c i d a d  e n  e l  D e re c h o  d e  s o c i e d a d e s .  Z a r a g o z a  1977»
GABARRO, E»t
-  La Sociedad anônima. Nuevos hechos, nuevas so lu c io n es . en AAMN, X ll, ( l9 6 l)
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GARCIA VILLAVERDE, H .i
-  SooiedadeB de g a r a n t ie  r e c lp r o o a  en  HIM (en ero -m arzo  1 9 8 0 )
GARRIDO PALI4A, M .t
-  H a o la  u n  n u ev o  e n fo q u e  j u r l d i c o  d e  l a  s o c i e d a d  c i v i l  e n  RDP (1 9 7 2 )
GARRIGUES, J .  y  URIA, R .t
-  C o m e n ta r lo  a  l a  L e y  d e  S o c ie d a d e s  a n ô n im a s , 3* e d i c .  M ad rid  197&
GARRIGUES WAUCER, A .t
-  C o m e n ta r io s  l é g a l e s  a  l a  l e y  1 9 6 /1 9 6 3 ,  d e  28  d e  d lc ie m b r e ,  s o b r e  u n io n e s  
d e  a s o o i a o i o n e s  y  e m p r e sa s  y  a  l a  O rden  d e  25 d e  e n e r o  d e  1964  e n  RIK , 91
T î^
GASPAR ALFARO, F . J . t
-  P anoram a d e  l a  s o c i e d a d  anÔ nim a e n  e l  m om ents a o t u a l  X V II ( l 9 7 2 )
GIRON TENA, J . t
-  Derecho de so o ied ad es.1 . P a r te  g e n e ra l . Sociedades c o le o tiv a s  y  oom anditariaa 
RSdHa 1976-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-  S o c ie d a d e s  c i v i l e s  y  s o o ie d a d e s  m e r o a n t i l e s t  d i s t l n c i o n e s  y  r e l a o l o n e s  e n  
b e r e o h o  e s p a n o l  e n  REM, V -4  ( 1 9 4 7 )
GONZAJiEZ ORDONEZ, A .t
-  L o s  c r i t e r i o s  d e l  d e r e c h o  e s p a n o l  s o b r e  d i s t i n o l ô n  d e  s o c i e d a d e s  m e r c a n t i l e s  
y  s o o ie d a d e s  o i  v i l e s  y  s u s  o o n s e o u e n o ia s  p r d o t io a e  e n  fllcM ( l 956) .
JORDANO, J . t
-  La s o c i e d a d  d e  un  s o l o  s o o l o  e n  RDM, 91  ( I964)*
XjARGXjE , e .  t
-  P r o b lem a s  j u r l d i o o s  d e  l a s  a s o c l a c i o n e s  e n  p a r t c i p a c i ô n  e n  AAMN 1 1  (1 9 5 0 )  
LOPEZ, J .  y  GONZALEZ ENRIQUEZ, M .t
-  S i g n i f i o a d o  y  rô g im e n  j u r l d i c o  a c t u a l  d e  l a  s o o ie d a d  d e  r e s p o n s a b i l l d a d  l i m l -  
t a d â T  e n  ABU, V -j  ( 19 5 2 )--------------------------------------------------------------------------------------------------------
LOPEZ NIETO Y MALLO, F . t
-  L a s a s o o i a o i o n e s  y  s u  n o r m a t iv a  l e g a l .  M a d r id  1980  
LUCAS FERNANDEZ, F . 1
-  R e la c i o n e s  a s o c i a t i v a s  y  n o  s o c i e t a r i a s  e n  l a  a g r i c u l t u r e  e s p a n o la  M u ro ia  1966
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MERINO MERCHAN, J .F . t
-  E l E s t a d o  y  e l  m o v im le n to  c o o p e r a t lv o  e n  RAP 66 ( m a y o > « g o a to  1 9 7 8 .
NINISTERIO DE HACIENDA
-  S o o ie d a d e s  d e  " l e a s in g "  ( P la n  g e n e r a l  d e  C o n t a b i l id a d ,  n o im a s  d e  a d a p ta o iô n )  
M a d r id , 1 9 7 7 .----------------------------------------------  ---------------------------------------------------------------------
NGO BA THANH*
-  La s o o ie d a d  an ôn im a  f a m i l i a r  (A n te  l a  l e y  e s p a n o la  d e  1 9 5 l )  M ad rid  1 9 6 3 .
PAZ CANALEJO, N.i
-  E l n u e v o  D ere c h o  c o o p é r a t iv e  e s p a n o l .  M ad rid  1979»
PELLETIER*
-  I n t e r p r e t a c i ô n  p r â c t i c a  d e  l a  L ey  d e  S o c ie d a d e s  A n ô n im a s. M ad rid  1 9 7 8 .
P(»1ARBS MARTINEZ, J . i
-  R ôgim en j u r l d i c o  d e  l a s  c o o p e r a t iv e s  d e  c r é d i t e .  M ad rid  1 9 8 0 .
PUENTE MUNOZ, Teresa*
-  C o m e n ta r io s  a  l a  L ey  d e  28  d e  d ic le m b r e  d e  1 9 6 3 , s o b r e  r ô g im e n  J u r ld i c c  d e
s o c i e d a d e s  d e  e m p r e s a s ,  en  AGP 238-239  ( 1964) .
RATO, A. det
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